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lndledning 
1. Forord 
I de Analytiske tabe/ler vedrorende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat arligt detaljerede oplysninger 
om Fmllesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC) opdelt i indf0rsel og udf0rsel. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhmfte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg0res ogsa »on-line« via Eurostats databan-
ker (Cronos, Comext, Siena). 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisop/ysninger om FCBllesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattetbrugervejledning, der udkom i 1982 pA alle 
Fmllesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en forudsmtning 
for fmllesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fmllesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Fmllesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i alle 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er alle statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsmtning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med fmlles principper (med 
undtagelse af nogle fa smrlige varebevmgelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. proviant, 
returgods, international fmllesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.1.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgaeligt til en 
mndring af statistikkens kildevmrdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrmkkernes homoge-
nitet - et forhold, der ismr er vigtigt ved analyser 
over lmngere tidsrum. 
3. Kilder 
Eneste kilde for fmllesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
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4. Referenceperlode 
Kalendermaneden gmlder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hele 
Fmllesskabet hvert kvartal og hvert ar, samt hvert ar 
i henhold til positionerne i den fmlles toldtarif. 
v 
5. lndhold 
Statis.tikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter alle varer, der 
• tilf0res eller fraf0res Fcellesskabets statistikomrA-
de, 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrMer. ~ 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedrnrer 
sAledes speeialhandelen. 
Denne omfatter 
• dais direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omscetning samt indf0rsler til aktiv forcedling og 
after passiv forcedling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevcegelserne sker i 
forretningsmcessigt 0jemed eller ej, 
• dais udf0rsler fra fri omscetning, udf0rsler efter 
aktiv forcedling og udf0rsler til passiv forced ling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Frltagelser og forenkllnger 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pA fritagelseslisten i bilag B til 
ovenncevnte forordning (f.eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprcesentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vcerdi eller vcegt ikke nAr op pA den nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser 
(f .eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vcebnede styrker, monetcert 
guld osv.). 
8. Statistikomrcide 
Fcellesskabets statistikomrMe omfatter Fcellesska-
bets toldomrAde med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Grnnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter ogsA Vest-Berlin. 
Handel,en mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsA heller ikke i fcellesskabsstati-
stikken~ 
Kontin~ntalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pA den. 
VI 
9. Varefortegnelser 
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedrnrende udenrigshandelen inden for Fcellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pA vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnAet, at alle Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres scerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formAI. SAledes fremkommer ved en sammenlceg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Fcellesska-
berne. I mellemtiden er antallet af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ea. 7 800. 
10. Handelspartnere: lande og ekonomlske zoner 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel-
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pA grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fcelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en ajourf0rt udgave at 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ea. 200 
handelspartnere ea. 20 0konomiske zoner, som er 
ncermere defineret. 
Ved indf0rsel angives: 
- oprindelseslandet tor varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgAet til fri 
omscetning i Fcellesskabet eller til aktiv forced-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgAet til fri omscetning i Fcelles-
skabet eller til aktiv forcedling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for alle varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel angives: bestemmelseslandet. 
Fcellesskabsstatistikken. bestAr af to forskellige 
statistikker: Fcellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Ekstra-EF-handel, hvor oprindelseslandet aiminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgA dobbelttcelling pA fcellesskabsplan. Fcelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sAle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest gcelder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vmrdl 
Ved indf0rsel er den statistiske vmrdi lig med 
toldvc:erdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vc:erdi, der fastsc:ettes pA 
samme mAde som toldvc:erdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vc:erdi lig med 
den vc:erdi, som varerne har pA det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrAde (fob). 
Vc:erdien udtrykkes i europc:eiske regningsenheder 
(ECU). De i national valuta angivne data, som 
medlemsstaterne indsender til Eurostat, omregnes 
til ECU efter kurser, der fastsc:ettes hver mAned. For 
hele Aret anvendes f01gende pA basis af kalenderda-
ge vejede middelvc:erdier: 
12. "Omregnlngskurser 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 ECU 
France 1 OOO FF = 147,693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 ECU 
E>.A65a 1 OOO ~PX = 12,806 ECU 
13. Kvantum 
Nettovc:egten angives for alle varer og - sAfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vc:egt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af smrllge 
data 
I alle medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevc:egelser kan krc:eves hemmelig-
holdt. I disse tilfc:elde opf0res de pAgc:eldende 
oplysninger ikke sc:erskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bernres af hemmeligholdte oplysninger, anf0res 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfc:elde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
landecc foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter lande. I dette 
tilfc:elde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977«. For sA vidt angAr totalen 
»Verdencc, g0res der opmc:erksom pA, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til lande ikke kan opdeles i 
Intra- og Ekstra-EF, og at totalen »Verden« sAledes 
sammensc:ettes af f0lgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Ekstra-EF (EUR 10) + 1090 I 0vrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 958 lkke nc:ermere 
angivet land eller omrAde + 977 Lande og omrAder, 
for hvilke der ikke offentligg0res oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I 0vrigt« er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varer•c. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pA grundlag af 
tolddokumenter, og der er sAledes ikke taget hensyn 
tilde korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved Arets udgang ved opg0relse af transaktio-
nerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstc:endigheder medf0re vc:esentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggorelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
landecc, for bAde import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i ToldsamarbejdsrAdets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mc:engder, vc:erdi og 
supplerende enheder, samt i et 13. bind (Z) »Lande 
efter varercc, hvor Fc:ellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for alle varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verden« efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Ekstra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens 0vrige 0konomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det f0lgende er vist en model af standardtabellerne. 
VII 
16. Standardtabeller 
.. varer efter lande«, bind A-L 
(»Lande efter varercc, se bind Z) 
/ 
Import 3 Janvier - Dllcembre 1983~ 
Ursprung I Herkunft 
Origine I provenance We rte 1000 ECU 
l----+----~,m~e~xe4"-EUR 10 Italia Nederland Belg.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
--+ BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
-- DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 5 056 URSS 95 25 20 10 
208 ALG£RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 
958 NON D£TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 45 1011 EXTRA 200 40 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'E~~OOo 
5 50 Eksempel 1 10 15 5 
6 10 5 15 Eksempel 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 




4) lndberettende land + Frellesskabet. 
5) Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
6) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
7) Fodnote vedrnrende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
8) Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
9) Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke' oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigtcc. 
10) Den samlede handel 
VIII 
Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verdencc: 310 OOO ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 OOO ECU + Ekstra-EF 200 OOO ECU + 1 090 I 0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Ekstra EF-handel) 60 OOO ECU. 
Eksempel 1: Grrekenlands indf0rsel af UFO' er fra Frankrig til bel0b af 50 OOO ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem medlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 OOO ECU. Handel med lande uden for 
Frellesskabet (Ekstra-EF-handel), derfor oprinde/sesland Algeriet. Hvis Irland toldbehandler 
disse UFO'er og lader dem overgA til fri omsretning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO' er, 
er Irland afsende/sesland. 
Einleitung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen nach Nimexe und nach SITC, getrennt in 
Einfuhren und Ausfuhren. 
In je einem Band wird auch fGr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfugung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch uber die Datenbanken von Eurostat (Cronos, 
Comext, Siena) ,,on-line" verbreitet. 
Im ubrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzah/en der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten ubernom-
men. 
Eine Obersicht uber die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Arnt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fGr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
2. Elnheitliche Methodologle In der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates uber die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur fruheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, Ruckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fGhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen uber langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBliche Quelle fGr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen ubermittelt werden: 
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Berichtsieitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind alle Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Verelnfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet tor Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgetohrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren tor diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorObergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fOr welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
x 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzelchnls 
Die vorl iegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis tor die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fOr 
das BrOsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandelsno-
menklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
VerschlOsselung und tor nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die tor die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen AuskOnfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
1 O. Handelspartner: Lander und Wlrtschaftsraume 
Die Gemeinschaftsergebnisse warden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslandern 
aufgegliedert aufgrund des ,,Landerverzeichnisses 
tor die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ea. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland tor die aus dritten Landern 
stammenden Waren, die sich weder im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungsland 
- fOr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
OberfOhrt worden sind, 
- tor die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, 
- tor alle Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungsland. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der - einfuhrseitig - im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fOr die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren am Ort und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedrOckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten Ober-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
FOr das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 ECU 
France 1 OOO FF = 147,693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 ECU 
E>.A66a 1 OOO ~PX = 12,806 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fOr alle Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistlsche Gehelmhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfOgt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafOr vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. FOr jade Nimexe-
nummer, die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
Im Fall der ,,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
LanderschlOssel ,,977" fOr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 Nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen Grunden 
nicht nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen entha.lt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fOhren. 
15. Veroffentllchung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Banden fOr die 
Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) ,,Waren nach 
Landern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fOr die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgeglledert wird. 
Der Gesamthandel fOr alle Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den Obrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom ul'ld den einzelnen 
Partnerlandern. 




,,Waren nach Landern", Bande A-L 
(,,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
·/ 
Import Janvier - Ollcembre 1983-@ 
Ursprung I Herkuntt 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
r----+------,=,m=ex=e# EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (ftctlllous product code) 
~--+--~FR: CONFIDENTIAL 
'-V--+-~ BL: INCL. 8899.99 
1----+--+ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO.UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve Warennummer) 
:>----+--+FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
!----+--+DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
OSQ URS~ 95 
208 ALG RIE 105 
950 AVITAl~LEMENT 30 
958 NON D TERM. 10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 
1040 CLASSE 3 95 
(1090 DIVERS) 60 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 


























6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 
7) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Partnerlandern 
Valeurs 




10 5 15 
5 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
8) Kode der Geonom und Bezeichnung des Partnerlandes oder -wirtschaftsraumes 
Beispiel 1 
Belsplel 2 
9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summe des Gesamthandels 
XII 
Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 OOO ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 OOO ECU + Extra-EG: 200 OOO ECU + 1090 Verschiedenes (weder nach Intra noch nach 
Extra aufteilbar): 60 OOO ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 OOO ECU. Es liegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungs/and Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 OOO ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungs/and Algerien. 
Wenn Irland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist Irland Herkunftsland. 
ELaaywyf) 
1. n po>.oyoc; 
ITouc; Ava>.unKouc; rrivaKE<; E~WTEplKou Eµrropiou TI 
Eurostat STlµOOIEUEI K00E xp6vo AETTTOµEpEIQKQ OT01xda 
OXETLKQ µE TO E~WTEp1K6 Eµrr6p10 TT]<; Ko1VOTT]TO<; KQI TO 
tµrr6p10 µETa~u Twv Kpan.Jv µt>.wv. Ta O"To1xda auTa 
rraptxoVTOI µtxp1 TO KQTWTQTO ETTirrtSo TT]<; Eµrropwµa-
TLKq<; ovoµaTo>.oyiac; KOi y1a nc; Emµtpouc; ouva>.>.0006-
µtvE<; xwpE<; OE 2 TTOAUTOµE<; OElptc; (Nimexe KQI SITC) µE 
S1axwp10µ6 oE Etoaywytc; KOi E~aywytc;. 
ErriO'T]c;. oE tvav T6µo K60E ot1pac; rraptxovTa1 O"To1xda y1a 
TO Eµrr6p10 µETQ~U TWV Emµtpouc; ouva>.>.aoo6µEVWV 
XWPWV OE ETTirrESo TTEplATITTTIKWV ovoµaTOAoy1wv. 
H STlµooiEUO'T] au~ ouµTTAT1pwvETa1 arr6 TO MT1v1aio 
AEATio E~WTEplKOU Eµrropiou, 6rrou ST1µ001EUOVTa1 ETTIAEy-
µtva µTIVIQ(Q KQI TplµTIVIQ(Q O'To1xda KOi, OE ~EXWPIOT6 
TEuxoc;, TTOAUETd<; ETTIOKO~OEI<; arr6 TO 1958. 
E~a>.>.ou, Ta E~o1a KOi Ta Tp1µTlv1aia arroTEAtoµaTa 
SiaTi0EVTa1 urr6 µopcj>q µ1Kpocj>wToSEATiou. Ta 0To1xda 
auTa Ka0wc; KOi ouµrrAT1pwµanKa µTlv1aia arroTEAtoµaTa 
µtTaSiSoVTa1 «on Ii ne" KOi µtow Twv TparrE~wv TTAT1pocj>o-
p1wv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTa TQ a>.>.a, TQ O'T]µavTLKOTEpa O'To1xda OXETLKQ µE TO 
E~WTEPIKO Eµrr6p10 TTEp1>.aµpavoVTQI one; ouyKEVTpWTIKE<; 
ST1µ001Euot1c; TT]<; YTTT]pEoiac; (Bao1Kt<; O'TOTLO'TIKt<; TT]<; 
Ko1v6TT]Tac;, Eurostat EmoK6TTTIOTI Kai· Eupwrra'iKt<; O"Ta-
nonKtc;), Ka0wc; KQI OE ST1µ001EUOEI<; KQTQ Toµdc; (loo~u­
y1a Twv p1oµT1xav1Kwv, ayponKwv KOi EVEPYEIOKWV 
O'TQTIO'TIKWV). 
Mia ETT10K6TTT10TI Twv ST1µ001tuotwv oxEnKci. µE TO 
E~WTEp1K6 tµrr6p10 TT]<; Eurostat yivETa1 µE TO 'EVTurro 
oSTIYIWV TWV O'TQTIO'TIKWV E~WTEPIKOU Eµrropiou, TTOU 
KUKAocj>6pT10E TO 1982 OE 6AE<; nc; ETTiO'T]µE<; y>.wooE<; TT]<; 
Ko1v6TT]Tac;. 
ntp1006TEpE<; TTAT1pocj>opiEc; O"XETIKQ µrropd va SwoEI TI 
Eurostat. H ITanonKq YTTT]pEoia Twv Eupwrra'iKwv 
Ko1vo~Twv tuxap10"Td nc; O'TOTIO'TIKt<; UTTflpEoiE<; Twv 
KpOTWV µEAWV y1a TT] OUVEpyaoia TOU<;, OTT]V orro(a 
paoi~ETQI TI TTOl6TT]TQ TWV KOIVOTIKWV OTQTIO'TIKWV. 
2. Ev1aia J1t9o&o>.oyia aTlc; aTaTlaTlKic; Tou t~WTt· 
plKOU EJlnopiou Tile; KolVOT'lTOc; KQl TOU EJlnopiou 
JIETQ~U TWV KpOTWV J!t>.wv 
Arr6 TT]V 1T1lavouapiou1978, 6>.a TO Kpci.TT] µtATI Ecj>apµ6-
~ouv TL<; S1aTQ~EI<; TOU KQVOVloµou TOU IuµpouAiou (EOK) 
ap10. 1736/75 TTOU acj>opouv nc; OTQTIO'TIKE<; TOU E~WTEplKOU 
Eµrropiou TT]<; Ko1v6TT]TO<; KQI TOU Eµrropiou µETO~U TWV 
KpaTwv µt>.wv. Arr6 TT]V TlµEpoµTlvia >.om6v au~ TI 
Eurostat TporrorroiTlot nc; S1aS1Kaoitc; rrou tcj>apµ6~t1, KOi 
ST1µ001tut1 Twpa 6>.a Ta O'TOTLO"T1Ka 0To1xda rrou acj>opouv 
TO £~<.JTtplK6 tµTT6p10 ouµcj>WVQ µt £VIOi£<; apxtc; (µt TT]V 
t~aiptO'T] rrtp1op1oµtvwv t1S1Kwv SiaK1~otwv aya0wv, 
6rrwc; Ta Kauo1µa KOi Ta tcj>6S1a rr>.oiwv, Ta £TTIO'Tptcj>6µtva 
tµrroptuµaTa, KATT., TTOU Stv txouv OK6µT1 TUTTOTTOIT10d). 0 
EVapµov10µ6c; TWV EVVOIWV KQI TWV op1oµwv 0ST1yd 
avarr6cj>EUKTQ 0£ µETapo>.q TOU £VT1µtpWTIKOU rrtp1cxoµt-
vou Twv O'TOTLO'T1Kwv, µt ouvtrrc1a Tfl S1aTapa~TI KaTa 
KQTTOIOV Tp6rro, TT]<; 0µ01oy£vt1ac; TWV XPOVOAOYIKWV 
ot1pwv, ytyov6c; rrou rrptrrt1 va AT1cj>0d urr6!JIT1 1S1ahtpa 
O'TI<; QVQAUOEI<; TTOU KQAUTTTOUV EKTtTOµtvtc; TTtp16Souc;. 
J. n11ytc; 
H µ6vT1 TTT]yq y1a nc; O'TOTLO'TIKt<; TT]<; Ko1v6TT]TO<; dva1 Ta 
µT1v1aia O"To1xda rrou Ko1vorro1ouVTa1 O'TflV Eurostat paot1 
£Vlaiac; TQ~lvoµqotwc; ouµcj>wva µt rouc; KWSIKOU<; tµrro-
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4. ntpio&oc; avact>opac; 
H rrtpioSoc; avacj>opac; dva1 Kavov1K6 o T1µtpo>.oy1aK6<; 
µqvac;. Ta arrort>.toµaTa TWV Ko1vonKwv O'TOTLO'TIKWV µt 
TflV Ta~1v6µT10TI TT]<; Nimexe KOi TT]<; SITC ST1µ001tuoVTa1 
µ6vo KQ0£ TpiµTIVO KOi KQ0£ Xp6vo, EVW µt TT]V TQ~IV6µTIOTI 
TOU CCT Kci.0t xp6vo. 
s. A VTlKtlJIEVO 
01 O'TOTLO'TIKE<; TOU t~WTtp1Kou tµrropiou TT]<; Ko1v6TT]TO<; 
KOi 01 O'TQTIO'TIKE<; tµrropiou µtTO~U TWV KpOTWV µt>.wv 
rrtp1>.aµpavouv 6>.a Ta tµrroptuµaTa Ta orroia: 
• £10'0.yoVTOI q t~O.yoVTOI arr6 TO O'TQTIOTLK6 tSacj>oc; TT]<; 
Ko1v6TT]Ta<;. 
• S1aK1vouvTa1 µETa~u Twv O'TOT10'T1Kwv tSacj>wv Twv 
KpOTWV µt>.wv. 
Atv rrtp1>.aµpavtTa1 6µwc; TI S1aµtTaK6µ10'1'] Kai TI Sia-
KiVT]O'TI 0'£ arro0qKE<;. 
XIII 
6. l:uOTt)J.10 l(QTGypacliilc; 
Ta anoT£>.toµaTa Twv oTanonKwv TT)<; KotVOTT)Tac; 
avacj>tpoVTat tnoµtvwc; OTO tt6tK6 tµn6pto, TO onoio 
ntpt>.aµpavtt: 
• TTJV anw0dac; ttoaywyt') Kat TTJV ttoaywy1' an6 nc; 
ano9"Kt<; yta t>.tu0tpT) KuK>.ocj>opla, TTJV ttoaywy1' yta 
tvtpyT)TlK" Tt>.ttOTTOLT)OT) KQl TTJV ttoaywy1' µ£T6 QTTO 
TT00T)TIK1' Tt>.ttOTTOIT)OT) (Tt>.wvttaK6 Ka0toTwc;). QV£-
~6pTT)TQ an6 To av 'I StaKIVTJOTJ Twv tµnoptuµ6Twv 
QTTOTt>.d tµnoptK1' np6~T)· 
• TTJV t~aywy1' cµnoptuµ6Twv an6 TTJV t>.tu0tpT) 
KUK>.ocj>opla, TTJV t~aywy1' µ£T6 QTTO £V£PYTJTIKT') Tt>.tto-
TTOIT)OT) KQl TTJV t~aywy1' yta na0T)TIK1' Tt>.ttOTTOiT)OT) 
(T£>.wvtlQK6 Ka0tOTW<;). 
7. E~a1ptac1c; 1<01 anAonotri11tvcc; 6106t1<aaitc; 
Ot oTaTtonKt<; TT)<; Ko1v6TT)Tac; Stv tTTt~tpy6~ovTa1 
OT01xda nou acj>opouv tµnoptuµaTa Ta onola: 
• TTtp1txoVTQl OTOV TTLVQKQ t~a1ptotwv TOU napapT1'µa-
TO<; B TOU napan6vw KQVOVlOIJOU (JTX. KUK>.ocj>opoUVTQ 
voµioµaTa, dSTJ 6m>.wµanK1'<; Ti ava>.oyT)c; xp1'otwc;, dSTJ 
nou t106yoVTal Kal t~6yoVTa1 ot npoowp1v1' P60TJ, K>.n.), 
• txouv a~la 1' papoc; nou dvat KaTWTtpo an6 To t0vtK6 
OTQTIOTlK6 KQTwcj>>.10 TTOU Ka0opi~£TQl OTO 6p0po 24 TOU 
KQVOVIOIJOU, 
• un6KtlVTQl ot tt6tKtc; 6taT6~t1c; (JTX. optoµtvot TUTTOl 
tmoKtuwv, optoµtvtc; tµnoptKt<; npa~t1c; Twv cv6n>.wv 
6uv6µtwv tv6c; Kp6Touc; µt>.ouc; 1' ~tvwv tv6n>.wv 6uv6-
µtwv nou OTa0µtuouv OTO t6acj>6c; Tou, voµ1oµanK6<; 
XPU06<;, K>.TT.). 
8. l:TGTlOTlK6 t6actioc; 
To OTaTtOTtK6 t6acj>oc; TTJ<; Kotv6TT)Tac; ntpt>.aµpavtt To 
Tt>.wvt1aK6 tSacj>oc; TT)<; Ko1v6TT)Ta<; µt t~alptOT) Ta 
ya>.>.1K6 UTTtpn6vna t66cj>T) KQI TT) rpot>.av6ia. To OTQTIOTl-
K6 t6acj>oc; TT)<; OµoOTTov61aK1'<; dT)IJOKpaTiac; TT)<; rcpµa-
vlac;, Kat ouvmwc; Kat TTJ<; Ko1v6TT)Tac;, ntpt>.aµpavtt To 
t6acj>oc; Tou duTtKou Btpo>.ivou. 
To tµn6p10 µtTa~u TT)<; OµoOTTov61aKT')<; dT)µoKpaTlac; TT)<; 
rcpµavlac; KQI TT)<; /\a"iK1'<; dT)IJOKpaT(ac; TT)<; rcpµaviac; Stv 
TTtp1>.aµp6vtTQl OTI<; OTQTIOTlKt<; £~WTtp1KOU tµnop(ou 
TT)<; Oµoonov6taK1'<; dT)IJOKpaTlac; TT)<; r tpµaviac; KQI 
moµtvwc; ouTt OT1<; OTQTIOTtKt<; TT)<; Koiv6TT)Tac;. 
H T)TTttpwnK1' ucj>a>.oKpTJnlSa 0twpdTa1 6n av1'Kt1 OTO 
OTQTIOTIK6 t6acj>oc; TOU Kp6Touc; TO onoio TT) 6ttK6lKti. 
9. 0VOJIGTOAoyia EJ.lnOpEUJIGTWV 
ITo nap6v ST)µooituµa, Ta OT01xda t~wTtp1Kou cµnoplou 
TT)<; Ko1V6TT)TQ<; TQ~IVOIJOUVTQl ouµcj>wva µt TTJV OvoµaTo-
>.oyla TWV tµnoptuµaTWV y1a nc; OTQTIOTlKt<; £~WTtp1KOU 
tµnoplou TT)<; Kotv6TT)Tac; Kai nc; OTQTIOTtKt<; tµnoplou 
jJtTQ~U T~V KpOTWV µt>.wv (Nimexe). 
H Nimexe OUVIOTQ OTQTIOTIK" ava>.UOT) TOU Tt>.wvtlQKOU 
Saoµo>.o)'iou TT)<; Ko1v6TT)Tac; (CCT) TO ono(o npotKuljit 
an6 TTJV ovoµaTo>.oyla Tou Saoµo>.oyiou TWV Bpu~t>.>.wv 
(BTN) TOO 1955. An6 TTJV 1 T) lavouaplou 1966, Ta Kp6TTJ 
µt>.T) TT)<;: EOK npooapµooav TTJV ovoµaTo>.oyla Touc; 
avacj>op1K? µt To t~WTtptK6 tµn6pto tT01 WOTt va µnopd 
va tmTtu~0d ouoxtnOTJ µt K60t ap10µ6 npo"i6VToc; TTJ<; 
Nimexe, 1'ap6 TO ytyov6c; 6n K60t xwpa 61aT1'pTJO£ TI<; 
61Ktc; TT)<; ava>.uotl<; KQl KQTT)yopltc; y1a VQ QVTljJ£TWTTIOtl 
TI<; 16taiTtpt<; avayKt<; TT)<;. 'Q.).a TQ avayKa(a OTOlXda 
t~WTtplKOU tµnoplou yta 61anpayµaT£UOtl<; 0£ KOIVOTIK6 
mlnt6o ~nopouv tTot va >.T)cj>0ouv µt TTJV an>.1' oµaSo-
nolTJOTJ Twv 61aKplotwv TT)<; Nimexe. 
! 
XIV 
Ot 61aKpiottc; TTJ<; Nimexe, T')STJ txouv cj>06ot1 OTov apt0µ6 
7 800 ntpinou. 
10. E11nopl1<0i na(pol: xwpcc; l(Ql OlKOVOJ.llKE'i nE· 
pacliiputc; 
T Q OT01xda TWV KOIVOTIKWV OTQTIOTlKWV KQTavtµoVTQI 
KQTQ XWpt<; npot>.tuOT)<;, QTTOOTo>.T')c; KQI TTpOOplOIJOU flt 
paoT) TTJV OVOjJQTO>.oy(a TWV XWPWV yta TI<; OTQTIOTlKt<; 
t~WTtplKOU tµnopiou TT)<; KotVOTTJTO<; Kal nc; OTQTIOTtKt<; 
cµnopiou µtTa~u Twv KpaTwv µc>.wv (rcwypacj>tK1' Ovoµa-
To>.oyia - Geonom). 
H ovoµaTO>.oyia £VT)µtpWV£TQl K60t xp6vo KQl 6T)µoo1tu-
TQl an6 TTJV Eurostat. EKT6<; an6 nc; 200 ntplnou 
OUVQ.)..).aoo6µtV£<; XWpt<; avacj>tpOVTQl 20 TTtpLTTOU OlKOVO• 
IJIKt<; Tltp1oxtc; T) OUV0tOT) TWV OTTOLWV Ka0op(~£TQl OTT) 
r twypacj>tK1' OvoµaTo>.oyla. 
Avacj>tpoVTat Ta t~T')c;: 
- y1a nc; t1oaywytc;: 
e 11 xwpa rrpotAcuuq~ y1a Ta tµnoptUjJQTQ TTOU 
npotpxovTQl QTTO TpiT£<; xwptc;, TQ OTTOLQ Stv 
ppiaKOVTQI OUT£ 0£ t>.tu0tpT) Tt>.wvt1aKT') KUK>.ocj>o-
pia OTTJV Kotv6TT)Ta, ouTt at tvtpyT)nKT') Tt>.tto-
TTOITJOT), 
• 11 xwpa arrocrroJ.tj~ 
- y1a tµnoptuµaTa nou npotpxoVTat an6 TpiTt<; 
XWptc;, TQ OTTOLQ ppiOKOVTQl T')ST) 0£ Ka0tOTW<; 
t>.tu0tpT)c; Tt>.wvt1aKT')<; KUK>.ocj>opiac; 1' at tvtpyT)-
nK1' Tt>.ttOTTO(T)OT), 
- yta cµnoptuµaTa nou npotpxoVTat an6 Kp6TTJ 
µt>.T), 
- yta 6>.a Ta tµnoptuµaTa Tou Ktcj>a>.aiou 99 TTJ<; 
Nimexe, 
- y1a nc; t~aywytc;: 
• ,, xwpa rrpoop1uµou. 
Ot KotvonKtc; aTanOTtKtc; anoTt>.ouVTat an6 Suo 61acj>opt-
T1K6 d6T) aTQTIOTIKWV: n<; OTQTlaTLKt<; t~WTtplKOU 
tµnoplou TT)<; KotV6TTJTO<; (Eµn6pto tKT6<; EOK) yta nc; 
OTTOitc; an6 TTJV n>.tup6 TWV ttoaywywv loXUtl ytVlKO 'I 
npot>.tUOT), KQI 01 OTQTIOTlKtc; tµnopiou µtTQ~U TWV 
KpaTwv µt>.wv (Eµn6p10 tVT6<; EOK), yta nc; onoltc;, 
npoKttµtvou va anocj>cux0ouv ot Sm>.oi uno>.oy1aµol at 
£TTLTTt6o Ko1v6TT)Tac;. avacj>tptTal 'I xwpa QTTOOTo>.T')c;. 01 
KOIVOTIKtc; OTQTlOTlKt<; t~WTtplKOU tµnoplou 61acj>tpouv 
OTO OT)µdo QUT6 an6 nc; t0VtKt<; OTQTIOTlKt<; TWV KpaTWV 
µt>.wv anc; onoitc; taxuouv ouv1'0wc; 6>.>.ot Kav6vtc; yta 
Tov op1aµ6 Tou Kp6Touc; auva>.>.ay1'c;. 
11. A~ia 
H OTQTIOTtKT') a~la Twv t1oayoµtvwv tµnoptuµ6Twv 
1aouTa1 µt T1' Saaµo>.oyT)Tta a~la Ti µt TTJV a~(a nou 
Ka0opl~£Ta1 µt P60TJ TTJV tvvo1a TT)<; Saaµo>.oyT)Ttac; a~iac; 
(JTX. y1a t1aaywytc; an6 6>.>.a Kp6TTJ µt>.T)) (cif). 
H oTananK1' a~la TWV t~ayoµtvwv tµnoptuµ6Twv 
taOUTQI µt TTJV a~ia TTOU txouv TQ tµnoptUjJQTQ OTOV T6TTO 
KQl KQTQ TO XP6VO TTOU tyKaTa>.dTTOUV TO OTQTIOTlKO 
t6acj>oc; TOU t~6yoVToc; KpOTOU<; µt>.ouc; (fob). 
H a~la uno>.oyl~£Tat at tupwna"iKt<; voµ1aµanKt<; µov66tc; 
(ECU). Ta OT01xda nou µna6i60VTa1 OTTJV Eurostat an6 Ta 
Kp6TTJ µt>.T) ot t0vtK6 v6µ1aµa µ£TaTptnoVTat at ECU 
OUIJcj>WVQ µt TI<; IJT)VIQL£<; nµt<; fltTOTporrtic;. 
rta TO axtnK6 tToc; XPTJaljJOTTOIOUVTQI µtat<; nµtc; µ£Ta 
an6 KaTO>.>.TJ>.'I T)µtpo>.oy1aK1' OT60µ10T) we; t~1'c;: 
12. Taµtc; µnaTpom1c; 1983 
BR Deutschland 1 OOO DM = 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 







1 703,537 ECU 
1 398,687 ECU 
122,973 ECU 
12,806 ECU 
KaToypO.cj>tTOl TO K00op6 papoc; 6AWY TWY tµnoptuµciTWY, 
Kot tcj>6aoy ona1TdTa1 on6 TTJ Nimexe, 6iYoVT01 
auµnAT)pwµonKt<; µoyci6tc; µtTpf)atwc; tKT6<; Tou nopona-
Yw papouc; Ti OTTJ 0tal'} Tou. 
14. E1.1naanunK6TT)TQ KQI 161a1Ttp6TT)nc; 
It 6>.o Ta KpaTTJ µtAT} unapxouy 61a61Kaaltc; µt nc; onoltc; 
61aacj>a>.l~tTal TO aTaTlaTlK6 an6ppT)TO TT)<; 61aKLYT)OT}<; 
opiaµEYWY npo'i6VTWY. Inc; ntpmn.Jatl<; aUTE<; Ta KPOTTJ 
µtAT} 6tY ayacj>tpouY ~txwptaTci nc; oxtnKE<; tmµtpouc; 
KaTT}yop!tc;. J\aµpaYOVTal 6µwc; TO KaTOAAT)Aa µtTpa 
OUTW<; WaTt Ya ntplAT}cj>0ouy OTa OUYOAlKQ noaa. 0 
Xtlp10µ6<; Kai I'} EKTaO'T} TOU aTaTlaTlKOU an6ppT)TOU 
61acj>tpouY aTa tmµtpouc; KPOTTJ µtAT). 
ITTJY «Tf)pl'}O'T) TOU an6ppl'}TOU » KaTa npo"i6VTa, TO tµn6p10 
aYacj>op1Ka µt tYa npo'i6Y auµmuaatTa1 µt TO tµn6p10 
ci>.>.ou npo'i6VToc; Ti ntp1>.aµpaYtTa1 OTOY t161K6 ap10µ6 TTJ<; 
Nimexe 99.96-01 nou npop>.tntTa1 y1'auT6. r1a Ka0t 
ap10µ6 TT)<; Nimexe y1a TOY onoio 1axut1 To aTanaT1K6 
an6ppT)TO, npoaTl0tTal µ1a UTIOO'T}µdWO'T} aKp1pwc; KQTW 
an6 TTJY tmKtcj>a>.16a TOU npo'i6VToc;. 
ITTJY ntplnTWO'T} TTJ<; «Tf)pl')O'T}<; TOU an6ppT)TOU KaTa 
XWpt<; » 6tY npayµaTOTIOLdTal Kaµfa fJ µ6YO µtplKfJ 
Ta~LY6µT}OT} TOU tµnopiou KaTa XWPt<; OXtTLKQ µt KQTIOlO 
npo'i6Y. ITT)Y ntplmwO'T} auTfi TO tµn6p10 KaTaxwpt1Ta1 
OUYOALKQ OTTJY KaTT)yopia TWY KW6LKWY XWpWY «9n » y1a 
Ka0t npo'i6Y. KaTa To axl'}µanaµ6 TTJ<; auYoA1Kf)<; oµa6ac; 
«nayK60µ10 auYoAo» nptnt1 Ya AT)cj>0d µtpiµYa, ouTwc; 
WaTt TO an6ppl'}TO KaTa xwptc; Ya µT}Y dYal 6uYaT6 Ya 
161axwp1aTd at tVT6<; Kai tKT6<; EOK Kai moµfywc; TO 
ytYLK6 noa6 « nayK6aµ10 auYo>.o » Ya anoTtAdTa1 an6 Ta 
auaTaTIKQ: 1010 - tVT6<; EOK (EUR 10) + 1011 tKT6<; -
EOK (EUR 10) + 1090 Aiacj>opa (950 tcj>o61aaµ6c; n>.oiwY 
Kai aEpOOKacj>WY + 958 XWPE<; Kai ntp1cj>tpELt<; TIOU 6tY 
µtTa6{6ouY aTOlXtla + 977 XWpt<; Kai ntp1cj>tptlE<; nou 6tY 
aYacj>tpoYTat y1a 01K0Yoµ1Kouc; Ti aTpanwnKouc; Myouc;). 
H OUYOAlKfi tyypacj>f) 1090 «Atacj>opa» unapxt1 aTOY T6µo 
Z µE TOY TIT>.o «Xwptc; KaTa npo'i6VTa». 
E~ci>.>.ou, 01 aTanaTLKE<; KaTapTl~oVTa1 µE paal'} TtAWYt1a-
Ka tyypacj>a xwplc; Ya >.aµpaYoYTa1 un6~1'} 01 61op0wat1c; 
nou ylYoVTa1 aTo Tt>.oc; Tou xp6You an6 op1aµtYa KpaTTJ 
µEAT) yia TT) >.oy1aT1Kfi TaKTOTIOIT}O'T} TWY 61aKuPtpVT)TIKWY 
aYTa>.>.aywY. Yn' auTt<; nc; auY0f)KE<;, I'} KaTapnO'T) tY6<; 
tµnop1Kou 1ao~uylou µnopd aE op10µ£Yt<; ntp1mwat1c; Ya 
06T}yf)aEl OE OT)µaYTIKE<; anoK>.fOEl<;, OE OXtO'T} µt Ta 
tniO'T}µa t0Y1Ka aT01xda. 
15. A111.1oaitua11 
01 AYa>.unKol n[YaKt<; Tou t~WTtp1Kou tµnoplou TWY EK 
(Nimexe) ea Eµcj>aYl~oYTa1 ma aYO. 6w6EKa T6µouc; y1a nc; 
ELaaywytc; Kai TI<; t~aywytc; (A-l) µt T{TAO « npo"i6VTa 
KaTa xwpa». EiYal Ta~LYOµT}µEYOl KaTa KW6lKt<; npo"i6-
YTWY auµcj>wYa µt TTJY QyoµaTOAoyla TOU Iuµpou>.iou 
TtAwYtlaKf)<; IuYtpyaalac; (OITI) Kai aYacj>tpouY no-
a6TT)Ttc;, a~ltc; Kai auµnAT)pwµanKt<; µoYa6Ec;. YnapxE1 
tnlO'T}c; Kai tYac; 6tKaToc; TplToc; T6µoc; (Z) µt TIT>.o « Xwptc; 
KaTa npo'i6YTa» aToY onoio naptXtTal µ1a Ta~1Y6µT}al'} Tou 
KOlYOTIKOU tµnopfou KaTa OUYaAAaaa6µtYt<; XWpt<; Kal 
KaTci KEcj>a>.a10 (Nimexe) (Mo ~T}cj>ia). 
To OUYOALK6 tµn6p10 y1a 6>.a Ta npo'i6VTa µa~i unapxt1 
µ6YO aTOY T6µo Z µE T(TAO « nayK60µ10 OUYOAO », Kal 
aKoAou0dTa1 an6 nc; uno61a1ptat1c; tVT6<; Ka1 tKT6<; EOK 
we; auyo>.o Ka0wc; Kai an6 nc; >.omtc; 01KoY0µ1Kt<; 
ntp1cj>tpE1tc; TT)<; r twypacj>1Kf)<; 0YoµaTo>.oy(ac; Kai TWY 
tmµtpouc; auYa>.>.aaa6µEYWY xwpwY. 
ITT) auYtXELa napaTi0tTa1 tYa napa6E1yµa yia Touc; 
TUTIOTIOll'}µtYouc; n(YaKE<;. 
xv 
16. BaaaKoi nivaKE~ 
«npo"i6VTa KaTa xwpt<;». T6µ01 A-L 
(«Xwpt<; KaTa npo"i6vTa», BA. T6µo Z) 
/ Import Janvier • D6cembre 1983~ 
Ursprung I Herkuntt 
Orlglne I provenance We rte 1000 ECU 
l------if-------..,,.,,.,m=ex=e~ EUR 10 Italia Nederfand Belg.-lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (Hctltloua product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (fiktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 10 5 ()5lj URSS 95 25 
208 ALGERIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 
958 NON DETERM. 10 2ci 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 25 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
Valeurs 
UK Ireland Danmark "E~~clOo 
10 15 5 
50 napci6c1yµa~ 1 
5 
6 10 5 15 napci6c1yµa~ 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
1) Poq. 
2) ntpio6o<; avacj>opa<;. 
3) Xp11a1µono1ouµtv11 µova6a. 
4) ll11Aouaa xwpa + Ko1V6TTJTO. 
5) Kw61Ka<; Kai ovoµaala TOU npo"i6VTo<;: £~aljlqcj>10<; ap18µ6<; npo.i6VTo<; OTTl Nimexe. 
6) 'Ev6£1~11 an6pp11Tou TWV npo.i6VTWV q Tµ11µaTWV TOU<;. 
7) 'Ev6£l~'l an6pp'lTOU TWV C1UVQAAaaaoµ£vwv XWpwv. 
8) Kw61Ka<; TTJ<; Geonom KQI 6voµa TTJ<; C1UVQAAaaa6µ£V'l<; xwpa<; q OIKOvoµ1Kq<; ~WV'l<;· 
9) Kw61K£<; xwpa<; 950, 958 KQI 977: xwpl<; £~aKpiPwC1'1 TWV auvaUaaaoµ£vwv xwpwv (o QTTQITOUµtvo<; ap18µ6<; TTAoiwv 
6tv QVQKOIVW9'1K£ q TTJpdTOl an6pp11To<;). auyK£VTpWVOVTQl un6 TOV Kw61KQ 1090 «ll1acj>opa». 
10) • A9po1aµa Tou auvoA1Kou tµnop[ou 
XVI 
napa6t1yµa: 1 OOO MON DE = auvoA1K£<; t1aaywy£<; aTTJV EOK an6 6Ao Tov K6aµo: 310 OOO ECU, an6 n<; onoi£<;: 1010 
£VT6<; EOK: 50 OOO ECU + £KT6<; EOK: 200 OOO ECU + 1090 61acj>opa (nou 6tv µnopouv VQ Ta~1voµ118ouv 
OUT£ C1TQ £VT6<; OUT£ C1TQ £KT6<; EOK): 60 OOO ECU. 
napa6£1yµa 1 : Eiaaywy~ OTTJV EUa6a UFO an6 Til r aAAia, a~la<; 50 OOO ECU. np6K£lTQl y1a C1UVOAAayq µ£Ta~u KpaTWV 
µ£AWV {tµn6p10 £VT6<; EOK), on6T£ xwpa arrouroAr]q £iva1 µtv 'l faAAia TO npo.i6v 6µw<; £V6EX£TOI VQ 
EX£1 µ10 Tp{TTJ xwpa W<; xwpa KQTaywyq<;. 
napa6t1yµa 2: Eiaaywyq OTTJV lp>.av6ia UFO an6 TTJV AAytp{a, a~ia<; 10 000 ECU. np6K£1Tal y1a tµn6pao £KTO<; EOK· 
xwpa Karaywyr]q dval 'l AAytpia. Av TQ UFO OUTO £KT£AWVIC1TOUV OTTJV lpAav6ia KQI 61ox£Ttu8ouv C1TTJV 




In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
indiyidual partner countries annually in two series, 
according to Nimexe and according to the SITC, 
divided into imports and exports. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most importantforeign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide, which 
appeared in 1982 in all the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and slmpllfied procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Gommunities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national 1 foreign trade nomenclature so that a 
correlatipn with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu-
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus-
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already in free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports : 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com-
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1983 conversion rates 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440.426 ECU 
France 1 OOO FF = 147.693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0.741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 394.135 ECU 
Belg./Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22.008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703.537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL 1 398.687 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122.973 ECU 
EAMoa 1 OOO aPX = 12.806 ECU 
13. .Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstar:ices the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
Ursprung I Herkuntt 




Italia Nederland Beig.-Lux. 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (liktlve Warennummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 2ci 5 056 URSS 95 25 10 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 
958 NON DETERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 45 25 25 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 








8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
Janvier - Decembre 1983~@ 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E~MOa 
5 50 Example 1 15 5 
10 5 15 
_ Example 2 
5 
30 14 70 
50 
25 10 20 
10 5 15 
15 5 5 
5 4 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
xx 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 OOO ECU of which 
1010 intra-EC; 50 OOO ECU + extra-EC; 200 OOO ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be broken 
down according to Intra or Extra) 60 OOO ECU. 
Example 1 : Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 OOO ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 OOO ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 
these UFOs, then Ireland is the country of consignment. 
Introduction 
1. Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, l'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de la Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
la nomenclature des produits et pour chacun des 
pays partenaires, dans deux series etablies selon la 
Nimexe et la CTCI, l'une pour les importations et 
l'autre pour les exportations. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses "en ligne" par les banques de 
donnees d'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). 
Par ailleurs, les publications generales de l'Office 
(Statistiques de base de la Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de I' agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de J'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur, publie en 1982 dans toutes les langues 
officielles de la Communaute, contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
la qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle uniforme des statistiques du com-
merce exterleur de la Communaute et du commerce 
entre ses ~tats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
n° 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de la Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier la signification 
de la statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont ii y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de la 
Nimexe, par les services suivants: 










Direction generale des Douanes 
et Droits indirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
4. Periode de reference 
En principe, la periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de la Nimexe et les positions 
de la CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du Tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Ob)et 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de la 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de la Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepot ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a la sortie 
des entrepOts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans la liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (par 
exemple, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caracter~ passager, 
etc.), 
• dont la valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par exemple, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Terrltolre statistique 
Le territoire statistique de la Communaute com-
prend le territoire douanier de la Communaute a 
!'exception des departements fran9ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de la 
republique federale d'Allemagne et, par conse-
quent, celui de la Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Quest. 
Le commerce entre la republique federale d' Allema-
gne et la Republique democratique allemande n'est 
pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de la republique federale d'Allemagne ni, 
par consequent, dans celles de la Communaute. 
Le pla~eau continental est attribue au territoire 
statistique de l'Etat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des prodults 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de la Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant la nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de la Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue la ventilation statistique de la 
nomenclature du Tarif douanier commun de la CE 
(TDC), issue a son tour de la Nomenclature pour la 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de la CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce ·exterieur, de telle fa9on 
que l'on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de la Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, la simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de la CE. Le nombre 
des numeros de code de la Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenaires commerclaux: pays et zones eco-
nomiques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a la« nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de la Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) "· 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont la composition est definie dans 
la Geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a I' importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans la Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• le pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans la Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de la Nimexe. 
- a I' exportation: 
• le pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: la statistique du 
commerce exterieur de la Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et la statistique du 
commerce entre les Etats membres (commerce 
intra-CE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisations au niveau communautaire, mentionne le 
pays de provenance. Les statistiques communautai-
res du commerce exterieur se distinguent done des 
statistiques nationales des Etats membres qui 
appliquent le plus souvent d'autres regles pour 
definir le pays partenaire a !'importation. 
11. Valeur· 
A !'importation, la valeur statistique est egale a la 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a la notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres Etats membres) (caf). 
A I' exportation, la valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de la valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de l'Etat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimee en unites de compte 
europeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
les Etats membres a l'Eurostat en monnaie nationale 
sont converties en Ecu selon les taux de conversion 
mensuels. 
Pour l'annee, l'Office utilise les moyennes ponde-
rees par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
sont les suivantes: 
12. Taux de conversion 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 Ecus 
France 1 OOO FF = 147,693 Ecus 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 Ecus 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 Ecus 
Belg.-Luxbg 1 OOO BFR/LFR = 22,008 Ecus 
United Kingdom 1 OOO UKL 1 703,537 Ecus 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 Ecus 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 Ecus 
E>.M6a 1 OOO llPX = 12,806 Ecus 
13. Quantiles 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si la Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confidentlallte et particularites 
Tousles Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de la confidentiali-
te varient selon les Etats membres. 
Dans le cas de la ccconfidentialite produits», le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans la rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de la Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour la cc confidentialite pays"• la ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code cc Pays-977" pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce "Monde "• ii convient de 
retenir que la "confidentialite pays" ne peut etre 
ventilee en intra-CE et extra-CE et que, par conse-
quent, le total "Monde,, comprend les elements 
suivants: 1010 cc intra-CE (EUR 10),, + 1011 "extra-
CE (EUR 10) .. + 1090 "Divers" (950 "Avitaillement 
et soutage des navires et avions» + 958 ccOrigines 
et destinations indeterminees" + 977 "Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires». 
La position collective 1090 «Divers" figure dans le 
volume Z "Pays par produits "· 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour la comptabilisation des 
echanges inter-gouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officiels. 
15. Publication 
Les Tableaux analytiques du commerce exterieur de 
la CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) cc Produits par pays•>, l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de la Nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux treiziemes volu-
mes (Z) cc Pays par produits "• dans lesquels les 
echanges de la Communaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de la Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule "Monde "• qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de la 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normalises 
cc Par pays», volumes A-L 
(cc Pays par produits » voir volume Z) 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1983-@ 
Ursprung I Herkuntt 
Origine I provenance Werle 1000 ECU Valeurs 
>---+----~,m~ex~e-1+ EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.clOo 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (fictitious product code) 
'>---+-~FR: CONFIDENTIAL 
~-+---- BL: INCL. 8899.99 
>----+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (likthie Warennummer) 
®===+==!~~:~'~~~tit. 8899.99 
t----+--~ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 056 URSS 95 25 
208 ALGlORIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DlOTERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 









5) Code et libelle du produit: rubrique de la Nimexe a 6 chiffres 
10 15 







6) Note de bas de page sur la confidentialite de produits ou de parties de produits 



















9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOlables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 cc Divers» 
10) Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de !'ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 OOO 
Ecus, dont 1010 intra-CE 50 OOO Ecus + extra-CE 200 OOO Ecus + 1090 divers (non ventilable 
en intra ou extra) 60 OOO Ecus 
Exemple 1 : Importation par la Grace d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 OOO Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-CE); la France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant ~tre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d'Algerie a concurrence de 10 OOO Ecus. II s'agit de 
commerce extra-CE, l'Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, l'Allemagne importe certains de ces 




L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che de/ commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri in due serie, 
clas.sificate secondo la Nimexe e la CTCI, che 
presentano separatamente le importazioni e le 
esportazioni; ciascuna serie comprende piu volumi 
e contiene i dati elaborati in base alle suddivisioni 
statistiche della nomenclatura delle merci, fino al 
massimo livello di disaggregazione, e per singoli 
paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata alle grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile de/ commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dai 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili «on line" tramite le banche di dati 
dell'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). I principali 
dati sul commercio estero sono ripresi altresl nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite dall'ISCE 
(Statistiche generali de/la Comunita, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni dell'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che de/ commercio estero - Guida dell'utente, edita 
nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della Comunita. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per la valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla uniforme per le statistiche del 
commerclo estero della Comunlta e del commerclo 
tra gll Statl membrl della stessa 
Dai 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo alle statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alla prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
dall'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provvlste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
ii che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente all'Eurostat, in 
forma standardlzzata e distinti secondo ii numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wies-
baden 
France Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
Italia lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Nederland Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-




Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlodo di rlferlmento 
In linea di massima, ii periodo di riferimento e ii 
mese civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente In base alle voci della Nimexe e della 




Sono oggetto delle statistiche del commercio estero 
della Comunita e del commercio tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico dell a Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema di rllevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercio speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in libera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che ii movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in libera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Escluslonl e sempllflcazlonl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• ii cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• alle quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Terrltorlo statlstlco 
II territorio statistico della Comunita comprende ii 
territorio doganale dell a Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunltario. 
II commercio tra la Repubblica federale di Germania 
e la Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercio estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La pia~aforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che la rivendica. 
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9. Nomenclatura delle mercl 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercio con l'estero 
della Comunita e del commercio fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dai 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazioni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessarie a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessarie per 
negoziare al livello CE. Nel frattempo ii numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
1 O. Partner commerclall: paesl e zone economlche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base dell a cc Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercio estero della Comunita e del 
commercio tra gli Stati membri dell a stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) ». 
Tale elenco viene aggiornato annualmente e pubbli-
cato dall'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche la cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• ii paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in libera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• ii paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in libera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitolo 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• ii paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercio estero della Comunita (commercio 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
importazioni, sull'origine, e le statistiche del corn-
mercio tra gli Stati membri (commercio Intra-GE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, ii paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistiche nazionali degli 
Stati membri per ii fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per la definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore in dogana o un valore determinato facendo 
riferimento alla nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, ii valore statistico delle merci e ii 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
all'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassl di converslone 1983 
BR Deutschland 1 OOO DM = 440,426 ECU 
France 1 OOO FF = 147,693 ECU 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 ECU 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 ECU 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 ECU 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 ECU 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 ECU 
E>.M1Sa 1 OOO f1PX = 12,806 ECU 
13. Quantltatlvl 
Per ogni merce sono indicati ii peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe-a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e partlcolarlta 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare ii segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, ma sono comprese nei total i. L'applicazione 
e la portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del cc segreto riguardante i prodotti », ii 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediata-
mente sotto ii titolo del prodotto. 
Nel caso del cc segreto riguardante i paesi », la 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, ii commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto ii codice paese cc977». Per 
quanto riguarda ii calcolo del totale del commercio 
cc Mondo,, va notato che ii segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che ii totale cc Mondo» e composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 cc Varie,, viene indicata nel 
volume Z cc Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubbllcazlone 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) cc Prodotti per paesi », che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) cc Paesi per 
prodotti,, - anch'esso sdoppiato - e dedicato alla 
presentazione del commercio estero della Comunita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato cc Mon-
do"• seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
« Prodotti per paesi '" volumi A-L. 
(« Paesi per prodotti "• vedi volume Z). 
? 
Import 3 Janvier - Decambra 1983--@ 
1000 ECU Valeurs 
Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Sllc!Oo 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (flctlUou1 product code) 
r,:;-o,...--+-~ FR: CONFIDENTIAL 
~--+----+ BL: INCL. 8899.99 
\..--+--+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve Warennummer) 
~r-==.+==.:: FR: GEHEIM BL: EINSCHL. 8899.99 
t---4--+ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 
25 20 056 URSS 95 
208 ALGJORIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DIOTERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 45 1011 EXTRA 200 40 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Gomunita. 
1ci 5 10 15 5. 
15 20 6 10 5 7 3 5 
32 28 14 30 14 




10 5 15 5 
7 3 6 5 4 
5) God ice e designazione del prodotto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 











9) Godicl paese 950, 958 e 977: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel cod ice 1090 cc Varie '" 
10) Totale commercio. 
Esempio: · 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della GE dal mondo: 310 OOO EGU, di cui 1010 Intra-
GE, 50 OOO EGU + Extra-GE, 200 OOO EGU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in Extra), 
60 OOO EGU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 OOO EGU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, Intra-GE) in cui ii 
paese di provenienza (spedizione) e la Francia, ma ii prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall'Algeria, pari a 10 OOO EGU. 
XXVlll 
Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-GE), in cul ii paese d'origine e !'Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO e Ii immette in libera pratica, cosicche ad esempio la Germania 
ne importa, l'lrlanda e ii paese di provenienza. 
lnleldlng 
1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van de buitenlandse 
hande/ publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (volgens de Nimexe en volgens 
de TCIH, apart voor in- en uitvoer) voor alle niveaus 
van de goederennomenclatuur en voor alle partner-
landen afzonderlijk uitvoerige statistische gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriele publika-
ties (balansen van de industrie, landbouw- en 
energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 in alle officiele 
talen van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Unlforme methoden In de statistlek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen alle Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt be'invloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
toezenden. 











Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Roma 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office National de Statistique de 
Grece, Athenes 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen alle goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratlestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Uitzonderlngen en vereenvoudlglngen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde vero'rdening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Reglstratiegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen.: 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
xxx 
9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,,Nomenclature pour la classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik v.an eigen statistieknummers en het opne-
men van de verdere onderverdelingen voor nationa-
le doeleinden, elke rubriek van de Nimexe kan 
worden samengesteld. Zo hoe.ven de Nimexe-
posten alleen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onderhandelin-
gen op het niveau van de EG. Het aantal Nimexe-
rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 7 800. 
10. Handelspartners: landen en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ea. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
landen afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde landen afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor alle goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistlek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter vermij-
ding van dubbeltellingen op communautair niveau 
het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De gegevens 
over de waarde, die de Lid-Staten Eurostat in de 
nationale valuta mededelen, worden aan de hand 
van de maandelijkse omrekeningskoersen in Ecu 
omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wel als volgt: 
12. Omrekenlngskoersen 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM = 440,426 Ecu 
France 1 OOO FF = 147,693 Ecu 
Italia 1 OOO LIT = 0,741 Ecu 
Nederland 1 OOO HFL = 394,135 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR = 22,008 Ecu 
United Kingdom 1 OOO UKL = 1 703,537 Ecu 
Ireland 1 OOO IRL = 1 398,687 Ecu 
Dan mark 1 OOO DKR = 122,973 Ecu 
EMa6a 1 OOO f1PX = 12,806 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor alle goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelljkheld en bljzonderheden 
In alle Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wel voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,,geheimhouding naar landen" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar landen gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar landen niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigdhe-
den, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde landen en gebieden + 977. Orn commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
landen en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publlkatle 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 139 deel (Z) ,,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor alle goederenrubrieken wordt 
alleen in deel Z onder de titel ,,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 




,,Produkten naar landen", delen A-L. 
(,,Landen naar produkten", zie deel Z). 
/ 
Import 3 Janvier - Decembre 1983+---@ 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-1.wc. UK 
8899.91 UFO-UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llclllloua product code) 
t;;\---+-~ FR: CONFIDENTIAL 
~--+--+ BL: INCL. 8899.99 
\----+-~DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (liktlve Warennummer) 
®===+:::::::FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
+----+--~ DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 ()5lj UR~ 95 25 
208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAl~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 1.5 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 









5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
Valeurs 
Ireland Danmark 'E>l~<!Oa 
10 IS 5 50 5 
6 10 5 15 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
Voorbeeld 1 
Voorbeeld 2 
9) Landencodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van alle landen van de EG uit de gehele wereld: 310 OOO Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 OOO Ecu + Extra-EG 200 OOO Ecu + 1090 overige (niet naar Intra-
of Extra-EG in te delen) 60 OOO Ecu. 
Voorbeeld 1 : invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 OOO Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 OOO Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 




En los Cuadros analfticos de/ comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los palses clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta la mas pequeiia de las 
subdivisiones de la nomenclature de la mercancias, 
en dos series anuales, establecidas con arreglo a la 
Nimexe y a la CUCI y divididas a su vez en 
importaciones y exportaciones. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambien el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
tures. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletfn 
mensual de/ comercio exterior que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambien se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estos datos, 
asi como los datos mensuales, se difunden "en 
llnea" mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Cronos, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de la Oficina 
estadlstica (Estadlsticas de base de la Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadlsticas), asl como las 
publicaciones sectoriales de las estadisticas de 
industria, de agricultura y de energla reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gula de/ usuario de /as estadlsticas de/ comercio 
exterior, publicada en 1982 en todos los idiomas 
oficiales de la Comunidad, contiene una lista de las 
publicaciones de Eurostat relativas al comercio 
exterior. 
La Oficina estadlstica de la Comunidad agradece a 
las oficinas estadlsticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n de la que depende la calidad de las 
estadlsticas comunitarias. 
2. Metodologfa uniforme para las estadfstlcas del 
comerclo exterior de la Comunldad y del comercio 
entre sus Estados mlembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del reglamento 
(CEE) n°1736/75 del Consejo relativo alas estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadlsticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercancias que 
todavla no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, la devoluci6n 
de mercancias, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envlos surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
inevitablemente a la modificaci6n del contenido 
informativo de las estadlsticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de la homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los analisis que 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadlsticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de la Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 










Direction generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Roma 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grece, Athenes 
4. Perf odo de referencla 
En principio el perlodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de la Nimexe y los 
rubros de la CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel aduanero comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al aiio. 
XXXlll 
5. Objeto 
Todas las mercanclas: 
• que entren en el territorio estadlstico de la 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territories estadlsticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadlsticas del comercio 
exterior de la Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadlsticas las mercanclas 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de reglstro 
Los resultados de las estadlsticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte las importaciones de mercanclas 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo {reglmenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercanclas se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asl; 
• por otra parte las exportaciones de mercanclas en 
libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo {reglmenes aduaneros). 
7. Excepclones y procedlmlentos slmpllflcados 
Las estadlsticas comunitarias no incluyen datos 
relatives a las mercanclas: 
• que figuren en la lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
{por ejemplo, los medics de pago de curso legal, las 
mercanclas para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales {por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorlo estadistlco 
El territorio estadistico de la Comunidad abarca el 
territorio aduanero de la Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de la Republica federal 
de Alemania y, por tanto de la Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre la Republica federal de Alemnia y 
la Republica democratica alemana no figura en las 
estadisticas del comercio exterior de la Republica 
federal de Alemania y por lo tanto tampoco en las de 
la Comunidad. 
Se atribuye la plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que la reclame. 
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9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relatives 
al comercio exterior de la Comunidad, desglosados 
segun la nomenclatura de las mercancias para las 
estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros {Ni-
mexe). 
La Nimexe es la clasificaci6n estadistica de la 
nomenclatura del Arancel aduanero comun de las 
Comunidades europeas {AAC), derivada a su vez de 
la nomenclatura para la clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura arancelaria de Bruselas de 1955 {NAB) (1). A 
partir del 1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de la Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, la mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de la Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen la actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantlenen relaclones comerclales y 
zonas econ6mlcas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pals 
de origen, el pals de procedencia y el pals de 
destine, con arreglo a la cc Nomenclatura de palses 
para las estadlsticas del comercio exterior de la 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros {Geonom) "· 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al ano. Ademas de los cerca de 200 
parses con que la Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en la cc Geonomenclatu-
ra ». 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pals de origen para las mercanclas origina-
rias de terceros palses que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento active en la Comunidad; 
• el pals de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
palses que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
active en la Comunidad, 
- para las mercanclas originarias de los 
palses miembros, 
- para todas las mercanclas incluidas en el 
capitulo 99 de la Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• el pals de destino. 
(1) Tambien llamada Nomenclatura del Consejo de cooperacf6n 
aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadlsticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de la Comunidad (comer-
cio extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadlsticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pals de procedencia para evitar que el mismo 
se- contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadlsticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadlsticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
Oltimas aplican casl siempre reglas diferentes a la 
definici6n del pals proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadlstico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o a valor determinado por 
referencia a la noci6n de valor en aduana (por 
ejerhplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cif). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadfstico de las mercancias es el valor de 
las mercancfas en el lugar y momento en que salgan 
del territorio estadlstico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUs con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales la Oficina estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dlas civiles. 
12. Tlpos de camblo de 1983 
BR Deutschland 1 OOO OM 
France 1 OOO FF 
Italia 1 OOO LIT 
Nederland 1 OOO HFL 
Belg.-Luxbg. 1 OOO BFR/LFR 
United Kingdom 1 OOO UKL 
Ireland 1 OOO IRL 
Danmark 1 OOO DKR 
E.>.M6a 1 OOO ~PX 
13. Cantldades 
= 440,426 ECUs 
= 147,693 ECUs 
= 0,741 ECUs 
= 394, 135 ECUs 
= 22,008 ECUs 
= 1 703,537 ECUs 
= 1 398,687 ECUs 
= 122,973 ECUs 
= 12,806 ECUs 
Las estadfsticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercanclas de toda especie, si la Nimexe 
asf lo prescribe, ademas o en lugar de dicho peso, 
mencionan unidades de medida suplementarias. 
14. Caracter confidenclal y condlclones especlales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. la aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varlan segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de .la 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en la posici6n 
99.96-01 de la Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo la designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando la informaci6n confidencial se refiere al 
pals, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con la clave de 
pals cc 977,. para cada producto. Al calcularse el total 
global de los intercambios comerciales cc Mundo" 
. conviene tener en cuenta que dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pals, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio cc Mundo" se compone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 10) + 1011: Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territorios no 
determinados + 997 Paises y territorios no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La ru.brica de agrupamiento 10~0 cc Varios .. figura en 
el volumen Z cc Parses por productos "· 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final del aiio algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
. gubernamentales. 
En esas condiciones, la elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar lugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficales del 
pa is. 
15. Publlcacl6n 
Los cuadros anallticos del comercio exterior de la 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-l), 
tituladas cc Productos por paises"; en ell as se 
recogen las categorias de productos con arreglo a la 
Nomenclatura del Consejo de cooperaci6n aduane-
ra (NCCA) (1) y se detallan las cantidades, los 
valores y las unidades suplementarias del caso. 
Existe en las dos series un 13° volumen (Z) cc Paises 
por productos», que contiene un desglose de los 
intercambios de la Comunidad por paises proveedo-
res y clientes y por capitulo de la Nimexe (dos 
cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo cc Total global,. cc Mundo"; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de la Geonom y a parses determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normalizados. 
(1) Tambilln llamada Nomenclatura arancelarla de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normalizados 
cc Productos por paises ... volumenes A-L. 
(cc Paises por productos "• vease el volumen Z). 
Ursprung I Herkuntt 




>----+---~~1m-ex-e~ EUR 10 Italia Nederland Belg.-lux. 
8899.91 UFO.UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (flctlllous product code) 
FR: CONFIDENTIAL 
BL: INCL. 8899.99 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO-UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (flktlve WareMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE LANDER 
001 FRANCE 50 20 5 Dsa URS~ 95 25 10 
208 ALG RIE 105 15 25 15 20 
950 AVITAILLEMENT 30 5 7 3 
958 NON Dt:TERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 
1010 INTRA 50 40 45 z5 1011 EXTRA 200 25 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1983). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante + Comunidad. 
Janvier - Dl!cembre 1983-@ 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'EAMOo 
15 5 
50 Ejemplo 1 
10 5 
ti 10 5 15 _ EJemplo 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
5) C6dlgo y designaci6n del producto: posici6n de la Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de p8.Qina sobre el caracter confidencial de los productos o de las partes de los. productos. 
7) Nota de pie sobre ......... 
8) C6digo de la Geonom y designaci6n del pais proveedor o de la zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de la Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministr~dos por los 
paises que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en la rubrica 1090 cc Varios "· 
10) Total global de los intercambios. 
Ejemplo: 1000 MUNDO= importaciones del conjunto de la CE procedentes del resto del mundo: 
310 OOO ECUs, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 OOO ECUs + 1011: 
I 
Comercio extracomunitario, 200 OOO ECUs + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 OOO ECUs. 
Ejemplo 1 : lmportaci6n por Grecia de OVNls procedentes de Francia por un importe de 50 OOO ECUs. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pals. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNls procedentes de Argelia por un impdrte de 10 OOO ECUs. Se 
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! trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Si las aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNls y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe de ellos, se considers entonces a lrlanda come el pals de procedencia. 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1983 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankrelch 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Nlederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republlque federale d' Allemagne 
ltallen 005 1010 ltalie 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
Irland 007 1010 lrlande 
Danemark 008 1010 Danemark 
Grlechenland 009 1010 Grace 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finnland 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterrelch 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanlen 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawlen 048 1022 Yougoslavie 
Turkei 052 1022 Turqule 
Sowjetunion 056 1041 Union sovletique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albani en 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerian 208 1038 Algeria 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
Libyen 216 1038 Li bye 
Agypten 220 1038 tgypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritania 
Mali 232 1031 Mall 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republlk Kap Verde 247 1031 Republlque du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Gu I nee-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Elfenbelnkuste 272 1031 Cote-d'Ivoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrlkanische Republik 306 1031 Republique centrafricalne 
Aquatorialguinea 310 1031 Gu I nee equatorlale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kon go 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 









Seschellen und zugehorige Gebiete 















Verelnigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gron land 











































Falklandinseln und Nebengeblete 
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Seychelles et dependances 

































lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des ttats-Unis 
Guadeloupe 













































































Neukaledonlen und zugehorlge Gebiete 
Wallis und Futuna 









Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Geblete 
Aus wlrtschaftlichen oder militarlschen 
Grunden nlcht nachgewlesene Lander 
und Geblete 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1983 
ASIE 
600 1038 Chypre 
604 1038 Li ban 
608 1038 Syrie 
612 1038 lrak 
616 1038 Iran 
624 1038 Israel 
628 1038 Jordan le 
632 1038 Arabie Saoudite 
636 1038 Koweit 
640 1038 Bah rein 
644 1038 Qatar 
647 1038 tmlrats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 1038 Yemen du Nord 
656 1038 Yemen du Sud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 lnde 
666 1038 Bangla Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Nepal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmanie 
680 1038 Thailande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vi6tnam 
696 1038 Kampuchlla (Cambodge) 
700 1038 Indonesia 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunel 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
716 1048 Mongolia 
720 1048 Chine 
724 1048 Coree du Nord 
728 1038 Coree du Sud 
732 1028 Japon 
736 1038 T'ai-wan 
740 1038 Hong-Kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALIE, OC~ANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 1028 Australia 
801 1038 Papouasle-Nouvelle-Gulnee 
802 1038 Oceania australienne 
803 1038 Nauru 
804 1028 Nouvelle-Zelande 
806 1031 lies Salomon 
807 1031 Tuvalu 
808 1038 Oceania amerlcalne 
809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependances 
811 1033 lies Wallis et Futuna 
812 1031 Kiribati (anc. ties Gilbert) 
814 1038 Oceania neo-zelandalse 
815 1031 Fldjl 
816 1031 Vanuatu 
817 1031 Tonga 
819 1031 Samoa occldentales 
822 1033 Polynesia franc;:aise 
890 1038 Regions polalres 
DIVERS 
950 1090 Avitaillement et soutage 
958 1090 Pays et territoires non determines 
977 1090 Pays et territoires non preclses pour 
des ralsons commerciales ou militalres 
XXXIX 
Wlrtschaftsriume - Zones economlques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mitglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de la 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mlt- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
gliedstaaten der Gemeln- membres de la Communaute 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers Industrialises 
Drlttlinder occldentaux 
Europilsche Frelhandels- EFT A-Linder 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung libre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada ttats-Unis d'Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Drittlander ses occidentaux 
Entwlcklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Linder Afrlkas, der Karlblk AKP-Linder 1031 ACP Pays d' Afrlque, des Caraibes 
und des Pazlflks - Abkom- et du Paclflque slgnatalres de 
men von Lome la Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'ttats membres de la Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'ttats membres de la Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslander Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeens a commerce 
lander d'ttat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'ttat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusitzllche Wlrtschaftsriume - Zones economlques supplementalres 
1051 Mittelmeerbecken - Bassin mediterraneen 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander - Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und SOdamerikas -
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander - Pays AMF 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 




512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680, 701, 706, 708, 
728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden ,,Waren nach Landern" (Nimexe = A-L, SITC II-VIII) sind nur die fettgedruckten 
Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes" Produits par pays .. (Nimexe 
= A-L, CTCI II-VIII). 
XL 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
·Eµn6pLO KQTQ TTp0°lOVTQ 
KQTQV£µT}µ£va KQTQ xwpa QVTQAAayflc; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo ii paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 

Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mangen 1000 kg Quantilh Bestlmmung 1----"T"""--...... ----.----r---""T""--"""T---..---"T"""--...... ----1 Destination We rte 
5001 SU·IORll COCOONS SUITABLE FOR REElllQ 
COCONS OE YERS A SOIE PROl'RES AU DEYIDAGE 
5001.00 W·WORll COCOONS SUITABLE FOR REEUHQ 




5002 RAW SILK (NOT TllROWNj 
SOIE GREGE llOll llOUlllEE 
5002.00 RAW SILK (NOT TllROWN) 










004 FR GERMANY 42 39 3 
009 GREECE 4 4 
036 SWITZERLAND 9 8 
732 JAPAN 3 3 
1000 W 0 R L D 65 1 39 25 
m? ~~1i 1' i 39 1' 1020 CLASS 1 15 1 14 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 8 
1030 CLASS 2 4 4 
UK 
5001 SU·WORll COCOONS SUITABLE FOR REElllQ 
SEmENRAUPENKOKONS,lUll ABllASPWI GEEIGNET 
5001.00 SU·WORll COCOONS SUITABLE FOR REEUHQ 
SEll£NRAUP£NICOKONS,llJll ABllASPWI GEEIGNET 
• 1000 M 0 ND E 73 
• 1010 INTRA-CE 47 
• 1011 EXTRA-<:E 28 
5002 RAW SU (NOT TllROWNj 
GREGE,IEDER GEDREllT MOCH GEZWIRlfT 
5002.00 RAW W (NOT TllROWNj 
GREGE,IEDER GEDREHr MOCH GEZWIRlfT 
004 RF ALLEMAGNE 735 
009 GRECE 163 
19 036 SUISSE 306 
732 JAPON 101 3 
• 1000 M 0 ND E 1528 32 
• 1010 INTRA-CE 141 • • 1011 EXTRA-<:E 583 23 
• 1020 CLASSE 1 463 23 
• 1021 A El E 306 19 
• 1030 CLASSE 2 121 
1000 ECU 
Italia Nederland Belg.-lux. 
12 47 14 













5003 SU WASTE (INCLIJDIHQ COCOONS UNSUITABLE FOR REElHl, SILi! MOU AND PW.ED OR GAllHETTED RAGS) 5003 SU WASTE (INCl.UDINQ COCOONS UNSUITABLE FOR llmJIQ, SU NOU AND PW.ED OR GARHETTED RAGS) 
Janvier - Decembre 1983 
Valeurs 
UK Ireland Danmark 'EJ\Mba 
DECIETS DE SOE (YC COCONS DE YERS A SOIE NOii DEVIDABW ET EfFl.OCHES ~ llOUllllE, 80URRETTE ET 8LOUSSES SEIDEIWIFAEll.E (EINSCILJllCllT ABHASPELBARE KOKONS UND REISSSl'INHSTOFF~ SCllAPPE~ 80URRETTESEIDE UND KAEllll1HlE 
5003.10 W WASTE, llOT CARDED OR COMBED 
DECIETS DE SOE ETC llOH PElGNES II CARDES 
001 FRANCE 113 48 
004 FR GERMANY 43 5 006 UTO. KINGDOM 17 
036 SWITZERLAND 22 4 
732 JAPAN 444 266 
738 TAIWAN 21 
740 HONG KONG 88 
1000 WORLD 811 359 
1010 INTRA-EC 203 78 
1011 EXTRA-EC 609 283 
1020CLASS1 490 283 
1021 EFTA COUNTR. 31 12 
1030 CLASS2 117 
S003JD SU WASTE, CARDED OR COUBED 
DECIETS DE SOIE ETC P£IGNES OU CARDES 
001 FRANCE 131 10 
004 FR GERMANY 95 
32 005 ITALY 72 
036 SWITZERLAND 51 22 
664 INDIA 11 
732 JAPAN 185 
740 HONG KONG 38 
1000 WO R LO 652 69 
1010 INTRA-EC 318 48 
1011 EXTRA-EC 334 23 
1020CLASS1 267 23 
1021 EFTA COUNTR. 53 23 







































5004 SU YARN, OTIIER TIWI YARN OI NOil OR OTIIER WASTE SU, NOT PUT UP FOR RETAL SAL£ 
FU DE SOIE llOll CONDITIONNES POUR LA VEHl'E AU DETAI. 
5004.11 SU YARN, II GUii, DEGUllllED OR 8LEACllE), NOT PUT UP FOR RETAI. SAL£ 
FU DE SOIE, ECRUS, DECRUES OU BLAHCllS 
001 FRANCE 
002 BELG.-lUXBG. 





















































5003.10 SU WASTE, NOT CARDED OR COMBED 
SEIDENABFAEll.E USW.llEDER GEKREllPEl.T MOCH GEXAEllUT 
001 FRANCE 758 334 52 004 RF ALLEMAGNE 246 
41 006 ROY -UNI 122 60 
038 SUi 118 29 
732 J 2368 1432 
738 rAI· AN 141 
740 HONG-KONG 572 
• 1000 M 0 ND E 4750 2044 127 
• 1010 INTRA-CE 1304 501 120 
• 1011 EXTRA-<:E 3445 1543 • • 1020 CLASSE 1 2634 1541 
• 1021 A El E 184 88 
6 • 1030 CLASSE 2 791 
5003.IO SU WASTE, CARDED OR COUBED 
SEllEIWlFAEll.E USW.GEKREllPB.T OOER GEKAEllllT 
001 FRANCE 896 110 
61 
21 
004 RF ALLEMAGNE 848 
712 005 ITALIE 1104 5 
038 SUISSE 730 387 127 
664 INDE 230 
732 JAPON 1017 
740 HONG-KONG 187 
22 1000 M 0 ND E 5556 1274 344 
21 1010 INTRA-CE 3017 174 138 
1 1011 EXTRA-<:E 2537 399 206 
1 1020 CLASSE 1 1999 399 184 
• 1021 A El E 755 399 128 





























5004 SU YARN, OTIIER TIWI YARN OI NOil OR OTHER WASTE SILK, NOT PUT UP FOR RETAI. SAL£ 
SEIDENGARNE, IGCllT FUER EINZELVERKAUF AllFGWCllT 
5004.ID SU YARN, II GUii, DEGUllllED OR BLEACHED, NOT M UP FOR RETAI. SAL£ 
S£IDENGARNE, ROii, ABGEICOCllT OOER GEBlEICllT 
001 FRANCE 262 98 224 002 BELG.-lUXBG. 160 62 
004 RF ALLEMAGNE 203 
1 
140 63 
005 ITALIE 2437 2438 960 038 SUISSE 1630 152 518 

















































Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elllldba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ellllaba 
5110l10 5110l1D 
732 JAPAN 69 69 732 JAPON 28n 3 2874 
1000 WORLD 199 4 81 112 2 • 1000 M 0 ND E 8175 181 3388 4587 38 1 
1010 INTRA-EC 78 1 88 9 2 • 1010 INTRA-CE 3106 9 2694 365 38 i 1011 EXTRA-EC 122 4 18 102 • 1011 EXTRA-CE 5069 152 694 4222 
1020 CLASS 1 116 4 14 98 . 1020 CLASSE 1 4735 152 617 3965 1 
1021 EFTA COUNTR. 45 4 13 28 • 1021 A EL E 1675 152 553 969 1 
1030 CLASS 2 
.5 2 3 . 1030 CLASSE 2 323 77 246 
5llOl9D SU YARN, NEJTHEll IN GUii, DEGUllYED NOA BLEACHED AND NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 500UO SJU( YARN, NEJTHEll IN GUii, DEGUllllED NOA BLEACHED AND NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE SOE, NI ECRUS, II DECRUES, NI BLANCHIS SEIDENGARHE, WEDER ROH, ABGEKOCllT HOCH GEBLEICllT 
001 FRANCE 16 i 12 i 4 001 FRANCE 298 2 46 211 10 85 004 FR GERMANY 35 i 20 i 13 004 RF ALLEMAGNE 829 4i 615 29 158 005 ITALY 49 20 
4 
27 005 ITALIE 1370 690 
130 
610 i 006 UTD. KINGDOM 4 
5 6 
006 ROYAUME-UNI 133 
3 
2 
116 038 SWITZERLAND 35 24 036 SUISSE 1427 237 1071 
036 AUSTRIA 8 6 i 036 AUTRICHE 353 1 5 347 i 2ci 048 YUGOSLAVIA 3 2 048 YOUGOSLAVIE 408 13 
18 
374 
400 USA 21 16 5 400 ETATS-UNIS 1050 979 53 
732 JAPAN 15 15 
5 
732 JAPON 610 610 
ri 740 HONG KONG 9 4 740 HONG-KONG 126 49 
1000 WORLD 238 3 30 134 1 2 67 1 • 1000 M 0 ND E 12n 98 1082 4785 29 31 1235 1 18 
1010 INTRA-EC 110 3 21 38 1 1 46 i • 1010 INTRA-CE 2878 80 742 1121 29 12 893 1 15 1011 EXTRA-EC 127 9 98 21 • 1011 EXTRA-CE 4397 18 339 3664 19 342 
1020CLASS1 92 6 70 15 1 . 1020 CLASSE 1 4003 17 291 3433 2 245 15 
1021 EFTA COUNTR. 49 5 36 7 1 . 1021 A EL E 1846 4 247 1450 
15 
130 15 
1030 CLASS 2 13 2 5 6 . 1030 CLASSE 2 284 39 143 87 
1040 CLASS 3 22 1 21 . 1040 CLASSE 3 109 9 88 2 10 
5005 YARN SPUN FROll NOi. OR OTllER WASlt SILK, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5005 YARN SPUN FROll NOil OR OTHER WASlt SILK, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE BOURRE DE SOIE OU DE DECHETS DE BOURRE DE SOIE, NON CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL SCHAPPE· OOER BOURRETTESEIDENGARHE, NICllT FUER EINZELVERKAUF AUfGEllACllT 
5005.10 YARN SPUN FROll WASTE SJU( OTHER THAN NOl, IN GUii, DEGUllllED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5005.ID YARN SPUN FROll WASlt SJU( OTHER THAN NOl, IN GUii, DEGUllllED OR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE BOURRE DE SOIE, ECRUS, DECRUES OU BLANClllS SCHAPPESEl>ENGARHE, ROH, ABGEKOCllT ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 66 i 62 4 i 001 FRANCE 1104 8 1052 52 20 004 FR GERMANY 42 38 2 004 RF ALLEMAGNE 665 622 15 
005 ITALY 8 2 
32 3 





006 UTD. KINGDOM 35 
3 3 
006 ROYAUME-UNI 439 
70 038 SWITZERLAND 39 16 17 036 SUISSE 688 89 388 141 
400 USA 9 1 8 400 ETATS-UNIS 230 6 224 
1000 WORLD 222 3 8 168 28 8 7 1000 M 0 ND E 3873 94 208 2918 8 244 170 33 
1010 INTRA-EC 159 3 3 138 10 8 • 1010 INTRA-CE 2548 5 93 2190 8 92 182 33 1011 EXTRA-EC 63 5 30 18 7 1011 EXTRA-CE 1128 89 115 728 152 9 
1020CLASS1 56 3 5 30 18 . 1020 CLASSE 1 1085 89 111 724 152 9 
1021 EFTA COUNTR. 43 3 4 19 17 • 1021 A EL E 754 89 97 427 141 
5005JO YARN SPUN FROll WASTE SJU( OTHER THAN NOl, NEITHER IN GUii, DEGUllllED NOR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5005.90 YARN SPUN FROll WAS!t SJU( OTHER THAN NOl, NEITHER IN GUii, DEGUllllED NOR BLEACHED, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE BOURRE DE SOIE, NI ECRUS, II DECRUEs, NI BLANCHIS SCHAPPESEIDENGARHE, WEDER ROH, ABGEKOCllT NOCH GEBLEICllT 




004 RF ALLEMAGNE 3251 
1o5 
3231 
123 005 ITALY 13 i 005 ITALIE 394 164 1o8 2 006 UTD. KINGDOM 7 
2 3 
006 ROYAUME-UNI 110 2 
136 038 SWITZERLAND 20 15 036 SUISSE 739 80 523 i 400 USA 6 8 400 ETATS-UNIS 121 114 
1000 WORLD 274 8 12 249 4 1 • 1000 M 0 ND E 5807 311 354 4957 157 22 8 
1010 INTRA-EC 241 5 9 222 4 1 • 1010 INTRA-CE 4727 164 218 4175 157 15 8 1011 EXTRA-EC 33 3 3 27 • 1011 EXTRA-CE 1080 147 138 782 7 
1020 CLASS 1 30 3 3 24 . 1020 CLASSE 1 1012 145 137 717 7 8 
1021 EFTA COUNTR. 24 3 3 18 . 1021 A EL E 883 144 137 596 6 
5005JI YARN SPUN FROll NOl, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5005JI YARN SPUN FROll NOIL, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE DECHETS DE BOURRE DE SOIE BOURllETTES£IDENGARNE 
001 FRANCE 41 i 33 8 i 001 FRANCE 575 8 4 508 67 6i 003 NETHERLANDS 6 4j 3 1 003 PAYS-BAS 103 27 5 004 FR GERMANY 98 48 3 004 RF ALLEMAGNE 1323 514 n3 36 
006 UTD. KINGDOM 8 2 6 i 006 ROYAUME-UNI 140 20 120 1i 008 DENMARK 9 i 6 2 008 DANEMARK 157 26 53 87 038 SWITZERLAND 19 7 10 1 036 SUISSE 443 101 292 24 
400 USA 83 65 16 2 400 ETATS-UNIS 1227 923 285 19 
1000 WORLD 289 5 129 132 9 14 • 1000 M 0 ND E 4446 46 1638 2445 2 71 242 2 
1010 INTRA-EC 185 1 55 92 9 8 • 1010 INTRA-CE 2374 8 591 1568 2 71 138 2 1011 EXTRA-EC 124 4 74 40 8 • 1011 EXTRA-CE 2073 41 1047 an 106 
1020 CLASS 1 113 2 74 33 4 . 1020 CLASSE 1 1843 35 1048 687 73 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EJ.llOOo Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOo 
5005.99 5005.99 
1021 EFTA COUNTR. 28 2 8 17 1 . 1021 A EL E 560 35 112 382 29 2 
1030 CLASS 2 11 2 7 2 . 1030 CLASSE 2 223 8 1 190 26 
5007 SILK YARN AND YARN SPUN FROll NOil OR OTIER WASTE SILK, PUT UP FOR RETAI. SALE; SILK-WORM GUT; IMITATION CATGUT Of SILK 5007 SU YARN AND YARN SPUN FROll NOil OR OTHER WASTE SILK, PUT UP FOR RETAii. SALE; SILK-WORll GUT; IMITATION CATGUT Of SILK 
FU DE SO\DE BOURRE DE SOIE OU DE DECllETS DE BOURRE DE SOIE, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAIL; POil DE llESSINE; 
IMITATIONS CATGUT PREPAREES A L'AIDE DE SOIE 
SEIDEN-, SCllAPPESEJDEK- ODER BOURRETTESEIDENGARNE, FUER EINZEl.VERXAUF; llESSINAHAAR; KATGUTNACHAllllUNGEN AUS SEIDE 
5007.10 SU YARN PUT UP FOR RETAI. SALE 5007.10 SU YARN PUT UP FOR RETAI. SALE 
FU DE SOIE SEIDENGARllE 
002 BELG.-LUXBG. 
3i 6 25 002 BELG.·LUXBG. 117 59 18 12 30 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1131 
39 
246 879 5 
005 ITALY 2 2 3 005 ITA E 117 78 6i 3 006 UTO. KINGDOM 3 006 RO ME-UNI 103 16 17 
5 008 D RK 1 008 D RK 116 86 11 14 
036 s ALAND 2 036 s 154 85 34 9 26 
038 IA j j 038 A ICHE 121 82 19 18 2 228 M RITANIA 228 MAURITANIE 320 320 
248 SENEGAL 3 3 j 3 248 SENEGAL 144 89 144 144 11i 400 USA 11 1 400 ETATS-UNIS 394 50 
1000 WORLD 72 3 20 43 • • 1000 M 0 ND E 3337 667 1028 1313 35 9 267 3 15 1010 INTRA-EC 39 1 8 29 1 • 1010 INTRA-CE 1701 260 375 997 35 9 22 3 
15 1011 EXTRA-£C 33 2 12 13 6 • 1011 EXTRA-CE 1637 408 653 316 245 
1020 CLASS 1 19 2 2 10 5 . 1020 CLASSE 1 1012 389 182 237 191 13 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 1 1 • 1021 A EL E 384 233 75 34 31 11 
1030 CLASS 2 15 10 4 1 • 1030 CLASSE 2 607 6 471 74 55 1 
1031 ACP (63) 10 10 . 1031 ACP (63) 490 464 26 
5007.llO YARN SPUN FROll NOil OR OTIER WASTE Sll.K, PUT UP FOR RETA!. SALE 5007.llO YARN SPUN FROll NOil OR OTHER WASTE Sll.K, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU.S DE BOURRE DE SOIE OU DE DECHETS DE BOURRE DE SOIE SCllAPPE· ODER BOURRETTESEIDENGAR 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 177 177 
1000 WORLD 19 5 6 8 • 1000 M 0 ND E 659 461 35 138 5 19 
1010 INTRA-EC 11 1 5 5 • 1010 INTRA-CE 175 106 21 41 i 5 19 1011 EXTRA-£C 7 4 1 2 • 1011 EXTRA-CE 457 353 14 70 
1020CLASS1 6 4 2 • 1020 CLASSE 1 426 347 4 55 1 19 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 • 1021 A EL E 139 116 19 1 3 
5007.JI SILK·WORll GUT; IMITATION CATGUT Of SIUC 5007.99 SU·WORll GUT; IMITATION CATGUT Of SU 
POii. DE llESSINE; IMITATIONS DE CATGUT PREPAREES A L'AIDE DE FU DE SOIE llESSINAHAAR; KATGUTNACIWlllUNGEN AUS SEIDE 
042 SPAIN 1 042 ESPAGNE 199 199 
1000 WORLD 10 7 • 1000 M 0 ND E 719 32 15 28 644 
1010 INTRA-EC 5 i 3 • 1010 INTRA-CE 189 21 15 10 143 1011 EXTRA-£C 5 4 • 1011 EXTRA-CE 530 11 18 501 
1020 CLASS 1 3 1 2 . 1020 CLASSE 1 324 8 18 298 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 135 135 
5009 WO'IEI FABRICS Of SILK, Of NOil OR OTHER WASTE SU 5009 WOVEN FABRICS Of Sll.K, Of NOil OR OTIER WASTE SILK 
nssus DE SOIE, DE SCllAPPE OU DE BOURRETTE GEWEBE AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEJDE 
5009.01 CREPES Of SU OR WASTE SU OTHER THAN NOil 5009.01 CREPES Of SU OR WASTE SU OTHER THAN NOil 
CREPES KREPPGEWEBE 
001 FRANCE 85 4 81 001 FRANCE 11368 403 83 10960 4 002 BELG.-LUXBG. 5 i 4 002 BELG.-LUXBG. 885 41 761 003 NETHERLANDS 2 i 1 003 PAYS-BAS 140 55 4 81 8 2 15 004 FR GERMANY 90 43 89 004 RF ALLEMAGNE 12994 3065 283 12686 005 ITALY 72 29 6 005 ITALIE 6036 2945 9s9 22 26 18 39 006 UTD. KINGDOM 17 5 4 006 ROYAUME-UNI 1867 286 483 
009 GREECE 1 j 3 1 009 GRECE 168 15 9 144 43 036 SWITZERLAND 49 39 036 SUISSE 5851 647 338 4822 
038 AUSTRIA 4 2 2 038 AUTRICHE 703 258 54 381 10 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 239 i 32 207 042 SPAIN 25 2 25 042 ESPAGNE 2763 87 2675 212 TUNISIA 2 4 32 212 TUNISIE 143 130 13 5179 3 400 USA 37 1 400 ETATS-UNIS 5911 118 613 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 806 22 38 746 
412 MEXICO i i 412 MEXIOUE 103 5 103 600 CYPRUS 600 CHYPRE 108 102 
608 SYRIA 1 
:i 3 1 608 SYRIE 150 255 484 150 :i 632 SAUDI ARABIA 25 20 632 ARABIE SAOUD 6180 5439 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 647 15 32 600 
647 U.A.EMIRATES 5 4 647 EMIRATS ARAB 1000 57 93 850 j 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 205 14 5 179 
708 PHILIPPINES 
55 :i 53 708 PHILIPPINES 111 2 1 108 732 JAPAN 732 JAPON 6663 177 377 6109 
5 
6 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung j Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmarlt I "E>.l.dOa Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I ltalla I Nederland I BelgA.ux. I UK I Ireland I Danrnark I l:l.l.dOo 
5009.Gl 5IXl9.D1 
740 HONG KONG 15 4 2 9 740 HONG-KONG 2306 521 303 1480 2 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 283 4 14 255 10 
1000 WO AL D 509 72 53 380 1 1 1 1 • 1000 M 0 ND E 68755 6321 6522 55614 9 29 140 78 42 
1010 INTRA-EC 270 52 35 180 1 i 1 1 • 1010 INTRA-CE 33510 3878 3814 25620 9 29 43 78 39 1011 EXTRA-EC 239 20 18 200 • 1011 EXTRA-CE 35248 2442 2708 29995 1 97 3 
1020CLASS1 180 11 9 159 1 . 1020 CLASSE 1 23526 1361 1565 20521 1 75 3 
1021 EFTA COUNTR. 55 9 4 42 . 1021 A EL E 6921 952 430 5482 1 53 3 
1030 CLASS 2 58 9 8 41 . 1030 CLASSE 2 11668 1053 1131 9462 22 
5009.20 FAR W1ERN FABRICS lllOl.LY OF PURE SIU(, Pl.AllC.WOVEll, UNBl.EACIED OR SlllPLY SCOURED 5009.20 FAR WTEUI FABRICS lllOl.LY OF PURE SU, PLAJH.WOVEll, UNBLEACHED OR SlllPLY SCOURED 
TISSUS D'EXTREllE.oRIEllT, DE SOIE PURE A ARllURE 1W, ECRUS OU SlllPL DECRUES OSTASIATlSCIE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, TAFTBINDIQ, ROH OOER HUR ABGEKOQIT 
001 FRANCE 15 15 001 FRANCE 1147 1105 
:i 
40 2 i 003 NETHERLANDS 2 2 
5 i 003 PAYS-BAS 173 169 :i 147 004 FR GERMANY 6 
:i 2 
004 RF ALLEMAGNE 169 
rni 9 10 2 005 ITALY 5 
2 2 
005 ITALIE 295 115 
s6 i 91 006 UTD. KINGDOM 8 3 1 006 ROYAUME-UNI 362 149 65 
008 DENMARK 1 1 
:i 
008 DANEMARK 105 105 
7 126 036 SWITZERLAND 4 1 036 SUISSE 185 52 
042 SPAIN 2 2 2 i :i 042 ESPAGNE 182 170 62 12 100 5 400 USA 9 3 400 ETATS-UNIS 410 222 18 
732 JAPAN 4 4 732 JAPON 356 296 4 56 
1000 WO A LD 85 38 1 4 12 1 2 1 • 1000 M 0 ND E 3840 2712 282 283 407 23 9 91 33 
1010 INTRA-EC 38 25 3 4 1 1 2 i • 1010 INTRA-CE 2273 1718 195 48 207 12 2 91 :s3 1011 EXTRA-EC 28 12 4 5 • 1011 EXTRA-CE 1568 994 87 235 199 11 1 
1020 CLASS 1 23 12 2 4 4 1 . 1020 CLASSE 1 1514 991 79 228 172 8 5 31 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 3 1 . 1021 A EL E 404 225 7 131 3 8 30 
5009J1 FAR W1ERN FABRICS lllOl.LY OF PURE SIU(, PLAJH.WOVEN BUT OTHER THAN UNBLEACHED OR SIMPLY SCOURED 500U1 FAR WTEUI FABRICS lllOl.LY OF PURE SIU(, PLAIN-WOVEN BUT OTHER THAii UNBLEACHED OR SIMPLY SCOURED 
TISSUS DUTREllE.oRIEllT, DE SOIE PURE A ARllURE JOU, AUTRES QUE ECRUS OU SlllPL DECRUES OSTASIATISCIE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, TAFTBINDIQ, ANDERE ALI ROH OOER HUR ABGEKOQIT 
001 FRANCE 9 7 2 001 FRANCE 721 567 9 152 4 2 002 BELG.-LUXBG. 5 4 1 002 BELG.-LUXBG. 430 372 42 3 
003 NETHERLANDS 9 9 i 003 PAYS-BAS 401 400 1 a5 2 15 004 FR GERMANY 1 
:i 5 
004 RF ALLEMAGNE 108 
314 
6 
005 ITALY 8 i 4 005 ITALIE 671 355 15 24 2 157 006 UTD. KINGDOM 10 5 
2 
006 ROYAUME-UNI 628 429 3 
036 SWITZERLAND 3 1 036 SUISSE 247 176 11 60 
038 AUSTRIA 4 4 
2 
038 AUTRICHE 299 290 9 35 a4 400 USA 3 1 400 ETATS-UNIS 259 137 3 
10 404 CANADA 1 i 1 404 CANADA 100 30 3 5 52 732 JAPAN 1 732 JAPON 238 156 7 75 
1000 WO A LD 82 38 • 8 4 2 4 • 1000 M 0 ND E 4698 3270 488 520 200 63 157 2 1010 INTRA-EC 45 28 • 5 1 1 4 • 1010 INTRA-CE 3090 2193 374 302 30 34 157 2 1011 EXTRA-EC 18 10 1 3 3 1 • 1011 EXTRA-CE 1609 1077 112 218 171 29 
1020 CLASS 1 14 8 3 3 • 1020 CLASSE 1 1265 886 42 184 137 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 7 5 i 2 i • 1021 A EL E 590 500 20 68 34 7 2 1030 CLASS 2 4 1 1 • 1030 CLASSE 2 292 147 70 34 
5009.39 FAR W1ERN FABRICS lllOl.LY OF PURE SIU(, OTIER THAN PLAJH.WO'IEN 5009.39 FAR WTEUI FABRICS lllOl.LY OF PURE SIU(, OTIER THAN PLAJH.WOVEN 
TISSUS D'EXTREllE-ORIENT, DE SOIE PURE, AUTRES QU'A ARllURE TOIL! OSTASIATISCIE GEWEBE, GANZ AUS SEIDE, lllT ANDERER GEWEllEBINDUNO ALI TAFTBINDUNG 
001 FRANCE 22 2 20 i 001 FRANCE 1691 147 Ii 1503 1 8 32 i 002 BELG.-LUXBG. 3 2 i i 002 BELG.-LUXBG. 218 31 163 1:i 9 15 004 FR GERMANY 34 9 32 004 RF ALLEMAGNE 1980 67 57 1898 3 005 ITALY 9 
5 i 4 i 005 ITALIE 790 695 3oci 2 49 26 49 2:i 006 UTD. KINGDOM 11 
2 i 006 ROYAUME-UNI 440 7 12 19 036 SWITZERLAND 9 6 036 SUISSE 779 180 93 487 
036 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 158 49 1 104 2 
042 SPAIN 3 3 
15 
042 ESPAGNE 334 
11 
11 313 i 10 400 gsA 41 26 400 ETATS-UNIS 4512 97 2484 1919 404 ANADA 1 i 1 404 CANADA 137 1 2 100 34 632 SAUDI ARABIA 7 6 
2 
632 ARABIE SAOUD 400 39 126 235 
1s:i 732 JAPAN 7 5 732 JAPON 772 22 109 488 
1000 WORLD 188 • 12 112 1 3 25 4 1 • 1000 M 0 ND E 13254 753 1312 8585 18 69 2438 50 31 1010 INTRA-EC 85 3 9 60 1 3 4 4 1 • 1010 INTRA-CE 5315 288 788 3950 18 67 135 50 23 
1011 EXTRA-EC 81 5 3 52 21 • 1011 EXTRA-CE 7939 465 526 4835 1 2304 8 
1020 CLASS 1 72 5 2 44 21 . 1020 CLASSE 1 7118 386 339 4150 1 2232 8 
1021 EFTA COUNTR. 12 2 1 7 2 . 1021 A EL E 1074 238 97 674 58 7 
1030 CLASS 2 11 1 1 8 1 . 1030 CLASSE 2 779 71 186 456 66 
5009.41 DIAPHANOUS FABRICS CONTAINING lllH 15% OF Sii.i OR WASTE Sii.i 5009.41 DIAPHAHOUS FABRICS CONTAINIHG lllH 15% OF SIU( OR WASTE Sii.i 
TISSUS CLAlllS AU llODIS 15 PC DE SOIE OU DE SCHAl'l'E UHDICllTE GEWEBE,lllNDJ5 PC SEIDE 00.scHAPPESEIDE 
001 FRANCE 2 1 
:i 
1 001 FRANCE 169 77 436 88 4 004 FR GERMANY 4 i 1 004 RF ALLEMAGNE 509 37 72 1 005 ITALY 3 2 005 ITALIE 325 288 
4 i 006 UTD. KINGDOM 4 4 006 ROYAUME-UNI 887 17 865 
\IGllUQI - Ut;SLt;SlllUtU ,.,.,., export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quanttt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Desllnatlon Desllnatton 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar1c 'EHooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar1c °E},},dOQ 
5009.41 5009.41 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 321 60 250 11 
042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 344 335 9 
204 MOROCCO 1 1 204 MAROC 124 12 
124 36 i 400 USA 10 9 400 ETATS-UNIS 1694 1639 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 328 5 320 3 
632 SAUDI ARABIA 5 5 632 ARABIE SAOUD 1503 12 1484 7 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 106 106 
647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 567 566 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 323 323 
13 i 732 JAPAN 2 2 732 JAPON 683 663 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 283 281 2 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 159 154 5 
1000 WORLD 48 2 41 3 • 1000 M 0 ND E 8918 275 8334 279 8 24 
1010 INTRA·EC 12 1 9 2 • 1010 INTRA-CE 2027 144 1710 167 8 
24 1011 EXTRA·EC 34 33 1 • 1011 EXTRA-CE 6890 131 8823 112 
1020 CLASS 1 18 17 1 . 1020 CLASSE 1 3723 115 3495 99 14 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A EL E 475 92 350 33 
1030 CLASS 2 13 13 . 1030 CLASSE 2 3104 14 3077 13 
5009.42 FABRICS OTHER THAii DIAPHANOUS, COllTAINING lllN 15% OF SU OR WASTE SIU(, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 5009.42 FABRICS OTHER THAii DIAPHANOUS, COllTAINING lllN 15% OF SU OR WASTE SU, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
AUTllES QUE nssus CLAIRS AU UOINS 15 PC DE SOIE OU DE SCHAPPE ECRUS, DECRUES OU BLAllCHIS ANDEllE ALS UHDICllTE GEWEBE, UJND. 15 PC SEIDE ODER SCIW'PESEIDE, ROH, ABGEKOCHT OOER GEBLEICHT 





004 FR GERMANY 
6 5 







005 ITALIE 643 543 
125 
22 1 
006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME·UNI 154 17 10 2 
036 SWITZERLAND 4 2 036 SUISSE 324 31 63 230 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 254 10 244 
1000 WORLD 41 2 8 31 • 1000 M 0 ND E 3721 189 785 2705 39 15 2 8 
1010 INTRA·EC 32 1 6 25 • 1010 INTRA-CE 2905 119 604 2137 38 3 i 8 1011 EXTRA-EC 9 1 2 8 • 1011 EXTRA-CE 815 70 181 568 3 12 
1020 CLASS 1 9 1 2 8 . 1020 CLASSE 1 775 68 130 563 3 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 3 1021 A EL E 379 60 73 242 3 1 
5009.44 FABRICS OTHER THAii DIAPHAllOU$, COllTAINING lllN 15% OF SU OR WASTE SILK, DYED 5009.44 FABRICS OTHER THAii DIAPHANOUS, COllTAINING lllN 15% OF SU OR WASTE SU, DYED 
AUTllES QUE nssus CLAIRS AU llOINS 15 PC DE SOlE OU DE SCHAPPE, TENTS ANDEllE ALS UHDICllTE GEWEBE, UJND. 15 PC SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, GEFAERBT 
001 FRANCE 29 
5 





002 BELG.-LUXBG. 5 9 3 002 BELG.-LUXBG. 451 56 70 8 3 2 004 FR GERMANY 23 
1 
11 004 RF ALLEMAGNE 2564 
1o5 
1445 896 213 
41 005 ITALY 28 27 
4 
005 ITALIE 2989 2835 
495 
8 
006 UT . KINGDOM 13 5 4 006 ROYAUME·UNI 1572 307 758 12 
009 G ECE 3 3 
3 
009 GRECE 209 120 37 52 
5 032 FI ND 3 
5 
032 FINLANDE 118 
132 
4 107 9 036 RLAND 22 16 036 SUISSE 2991 658 2192 
038 IA 4 1 2 038 AUTRICHE 493 113 213 162 5 
040 PO GAL 6 
4 
5 040 PORTUGAL 570 71 41 458 
5 042 SPAIN 5 1 042 ESPAGNE 540 1 356 178 
064 HUNGARY 12 
2 
12 064 HONGRIE 254 8 11 235 
2 066 ROMANIA 2 066 ROUMANIE 122 3 117 
11 204 MOROCCO 16 48 4 2:i 3 204 MAROC 108 14o5 97 1558 200 400 USA 400 ETATS-UNIS 4019 776 
1 404 CANADA 12 
14 
12 404 CANADA 530 15 68 395 51 
632 SAUDI ARABIA 15 1 632 ARABIE SAOUD 2037 1 1735 301 
2 636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 164 75 87 
644 QATAR 1 1 644 QATAR 126 124 2 
647 U.A.EMIRATES 3 3 647 EMIRATS ARAB 747 
3 
699 48 
2 706 SINGAPORE 
6 4 2 
706 SINGAPOUR 128 100 23 
728 SOUTH KOREA 
4 
728 COREE DU SUD 233 135 
973 
98 
2 44 732 JAPAN 13 
3 
8 732 JAPON 2544 67 1458 
740 HONG KONG 4 1 
1 
740 HONG-KONG 283 109 86 88 29 800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 119 1 43 46 
1000 WORLD 308 70 92 133 3 8 • 1000 M 0 ND E 27000 2823 11909 11376 224 68 599 3 
1010 INTRA-EC 108 9 50 42 3 2 • 1010 INTRA-CE 10204 638 5451 3724 219 51 121 2 
1011 EXTRA-EC 198 61 42 90 5 • 1011 EXTRA-CE 16798 2187 6459 7653 5 15 478 1 
1020 CLASS 1 148 52 19 72 5 . 1020 CLASSE 1 12136 1856 3199 6636 5 4 436 
1021 EFTA COUNTR. 34 3 6 25 . 1021 A EL E 4241 331 951 2940 5 
11 
14 
1030 CLASS 2 36 8 22 6 . 1030 CLASSE 2 4223 283 3121 780 27 
1040 CLASS 3 15 1 2 12 . 1040 CLASSE 3 436 49 139 235 15 
5009.45 ~m~o=~ DIAPHANOUS, COllTAINING lllN 15"4 OF SU OR WASTE SU, UADE mou YARNS OF DmRENT COLOURS, >57Cll 5009.45 &m\C1xo=~ DIAPHANOUS, CONTAINING lllN 15"4 OF SU OR WASTE SU, llADE mou YARNS OF DIFFEREHT COLOUR&, >57Cll 
TISSUS, AUTllES QUE CUill5, AU UOINS 15"4 DE SOlE OU SCHAPPE, AVEC DES FU DE DIVERSES COUl.EUR&, L.ARGEUR > ST A 75 CV BUHTGEWEBlE GEWEBE, AUSGEN. UHDICHTE, UJND. 15, SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, BREllE > ST BIS 75 CV 
001 FRANCE 6 1 5 001 FRANCE 766 52 
18 
677 37 
004 FR GERMANY 1 
1 
1 004 RF ALLEMAGNE 213 9:i 180 14 006 UTD. KINGDOM 3 2 
28 
006 ROYAUME·UNI 341 18 230 
4175 400 USA 32 2 2 400 ETATS-UNIS 4738 203 7 353 
404 CANADA 1 1 
3 
404 CANADA 217 124 13 73 7 
632 SAUDI ARABIA 3 632 ARABIE SAOUD 331 4 327 
7 
8 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quan mas Besllmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'El.>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan ma rte 'El.>.c!Oa 
5009.45 5009.45 
732 JAPAN 4 2 2 732 JAPON 794 74 6 392 322 
1000 W 0 R L D 57 5 20 32 • 1000 M 0 ND E 7954 680 78 2811 4584 
1010 INTRA-EC 13 2 10 1 • 1010 INTRA-CE 1478 199 40 1168 68 
1011 EXTRA-EC 43 4 9 30 • 1011 EXTRA-CE 6478 481 38 1443 4518 
1020CLASS1 40 4 6 30 . 1020 CLASSE 1 6022 476 34 999 4513 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 141 52 2 87 3 1030 CLASS 2 3 3 . 1030 CLASSE 2 457 5 4 445 
5009.41 FAS~ OTHER THAN DIAPHAHOUS, CONTAINING lllN 15% SILK OR SILK WASTE, llADE FROll YARNS OF DIFfEREllT COLOURS, EITHER llAX 5009.47 FAS~ OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING lllN 85% SILK OR SILK WASTE, llADE FROll YARNS OF DIFfEREllT COLOURS, EITHER llAX 
57Cll > 75Cll WIDE 57Cll 0 > 75Cll WIDE 
nssus, AUTRES QUE CWIS. AU llOINS 85 % DE SOIE OU SCHAPPE,A'IEC DES FU DE DNEllSES COULEURS, LARGEUR IW. 57 ET > 75Cll BUHTGEWElllE GEWEBE, AUSGEH. UNDICllTE, lllND. 85% SEIDE OOER SCHAPPESEIDE, BRBTE IW. S7 UND > 75 Cll 
001 FRANCE 39 38 001 FRANCE 2061 99 
39 
1941 20 
002 BELG.-LUXBG. 1 1 002 BELG.-LUXBG. 169 11 117 2 
003 NETHERLANDS 2 2 003 PAYS-BAS 185 15 55 111 
10 
3 
004 FR GERMANY 8 7 004 RF ALLEMAGNE 844 
42 
127 704 2 
005 ITALY 2 
2 
005 ITALIE 208 140 290 26 006 UTD. KINGDOM 3 006 ROYAUME-UNI 460 38 131 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 120 19 16 85 
17 036 SWITZERLAND 4 3 036 SUISSE 521 114 31 359 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 240 59 7 173 
042 SPAIN 3 3 3 5 042 ESPAGNE 538 30 76 462 756 400 USA 47 39 400 ETATS-UNIS 4984 181 4023 
404 CANADA 6 5 1 404 CANADA 311 7 19 256 29 




10 9 647 EMIRATS ARAB 205 157 44 2 24 732 JAPAN 732 JAPON 1502 75 217 1164 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 480 43 437 
7 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 130 34 89 
1000 WORLD 144 3 12 121 8 • 1000 M 0 ND E 14312 598 1682 11114 11 12 913 2 
1010 INTRA-EC 57 1 4 51 1 • 1010 INTRA-CE 4082 230 515 3253 11 5 68 2 1011 EXTRA-EC 88 2 7 70 7 • 1011 EXTRA-CE 10195 368 1147 7828 7 845 
1020 CLASS 1 75 1 5 63 6 . 1020 CLASSE 1 8425 312 608 6675 2 826 2 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 1 6 . 1021 A EL E 896 174 60 643 
5 
17 2 
1030 CLASS 2 10 2 8 . 1030 CLASSE 2 1704 18 513 1149 19 
5009.41 FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING lllN 85% OF SILK OR WASTE SILK, PRINTED 5009.4I FABRICS OTHER THAN DIAPHANOUS, CONTAINING 111N 85% OF SILK OR WASTE SU, PRINTED 
AUTRES QUE TISSUS Cl.AIRS AU llOINS 85 PC DE SOIE OU DE SCHAPPE, lllPRlllES ANDERE Al.I UNDICllTE GEWEBE, lllND. 85 PC SEIOE ODER SCHAPPESEIDE, BEDRUCKT 
001 FRANCE 138 3 
2 
134 001 FRANCE 13799 497 
156 
13123 179 
002 BELG.-lUXBG. 12 10 002 BELG.-LUXBG. 1734 22 1553 3 2 003 NETHERLANDS 1 3 1 003 PAYS-BAS 165 21 8 133 13i 15 004 FR GERMANY 115 3 111 004 RF ALLEMAGNE 15479 356 487 14843 3 005 ITALY 76 73 
28 
005 ITALIE 4201 3830 
3892 2 
11 10 Ii 006 UTD. KINGDOM 31 2 006 ROYAUME-UNI 4239 31 306 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 181 8 173 
2 030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 177 7 168 
032 4 6 4 032 FINLANDE 122 166 15 107 14 5 036 LAND 30 23 036 SUISSE 4350 1282 2883 
2 038 A 4 4 038 AUTRICHE 644 46 44 552 040 p 6 
2 2 
8 040 PORTUGAL 1046 16 15 1015 
042 SPAIN 251 247 042 ESPAGNE 2212 399 266 1547 
064 HUNGARY 1 1 3 064 HONGRIE 166 156 6 4 129 346 K A 3 
5 
346 KENYA 129 
135i 373 ITIUS 5 
i 
373 MAURICE 1351 6 157 7 390 H AFRICA 1 3 Ii 12 390 AFR. DU SUD 196 26 400 USA 284 261 400 ET ATS-UNIS 37360 236 1154 34304 1666 
404 CANADA 22 1 21 404 CANADA 2418 6 63 2308 41 
412 MEXICO 1 1 412 MEXIQUE 209 44 209 2 484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 173 127 
500 ECUADOR 1 1 500 EOUATEUR 150 
i 
150 
9 600 CYPRUS 3 3 600 CHYPRE 103 9 93 604 L 604 LIBAN 396 86 301 
608 s 
18 4 14 
608 SYRIE 107 1 5 101 
2 632 s I ARABIA 632 ARABIE SAOUD 4205 21 709 3473 
636 K AIT 4 4 636 KOWEIT 617 8 44 565 
15 647 U.A.EMIRATES 3 2 647 EMIRATS ARAB 824 2 342 465 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 353 
4 
128 225 
728 SOUTH KOREA 1 
2 5 
1 728 COREE DU SUD 132 
936 
128 &Ii 732 JAPAN 82 74 732 JAPON 12522 451 11074 
740 HONG KONG 13 1 12 740 HONG-KONG 1479 125 53 1287 14 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 584 18 76 487 3 
1000 WORLD 1125 14 118 972 2 18 • 1000 M 0 ND E 112779 2649 11748 96011 153 22 2188 8 
1010 INTRA-EC 378 5 82 288 2 2 • 1010 INTRA-CE 39898 922 4823 33775 138 17 213 8 
1011 EXTRA-EC 747 9 38 888 18 • 1011 EXTRA-CE 72878 1727 6928 82228 15 5 1975 
1020CLASS1 688 7 23 645 13 . 1020 CLASSE 1 61700 1344 3896 54653 15 5 1787 
1021 EFTA COUNTR. 45 1 7 37 3 . 1021 A EL E 6350 229 1370 4729 14 5 3 1030 CLASS 2 60 1 14 42 . 1030 CLASSE 2 10950 184 3019 7560 187 
1031 ACP fra 8 5 3 . 1031 ACP Jrel 1522 
20i 
1365 10 147 
1040 CLAS 1 . 1040 CLA 3 226 10 15 
Januar - uezemoer 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltes Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.l.dOa Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.Mila 
5009J2 WO'IEll FABRICS Willi < 15% SU OR WASTE SU, UNBWCHED, SCOURED OR BWCHED 5009.12 WOVEN FASBICS Willi < 15% SILX OR WASTE SILi, UNBLEACHED, SCOURED OR BLEACHED 
TISSUS, ECRUS, DECRUES OU BLAHCHIS, < 15% DE SOIE OU DE BOURRE DE SOIE GEWEBE, ROii, ABGEKOCllT ODER GEBLEICllT, < 15% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
1000 WORLD 17 2 4 • 2 • 1000 M 0 ND E 568 17 108 304 43 3 20 1 1010 INTRA-EC 11 1 3 5 2 • 1010 INTRA-CE 262 28 83 130 43 3 20 i 1011 EXTRA-EC I 2 1 5 • 1011 EXTRA-CE 303 61 45 173 
1020 CLASS 1 8 2 1 5 • 1020 CLASSE 1 276 55 32 168 3 17 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 1 2 • 1021 A EL E 116 48 24 40 3 1 
5009.14 WOVEN FABRICS Willi < 15% SU OR WASTE SU, DYED 5009.M WO'IEll FABRICS WITH < 15% SILK OR WASTE SILi, DYED 
TISSUS 1ElNTS, < 15% DE SOE OU DE BOURRE DE SOIE GEFAERm GEWEBE, < 15% SEIDE ODER SCllAl'PESEJDE 
001 FRANCE 11 6 9 2 001 FRANCE 353 26 145 269 11 2 45 002 BELG.-LUXBG. 8 Ii i 002 BELG.·LUXBG. 167 7 15 1i 12 2 004 FR GERMANY 17 8 004 RF ALLEMAGNE 724 Ii 419 274 6 005 ITALY 2 2 i 005 ITALIE 367 353 68 4 008 um. KINGDOM 4 i 3 008 ROYAUME·UNI 490 5 408 2 7 036 SWITZERLAND 7 2 4 036 SUISSE 432 41 310 79 
064 HUNGARY 7 
5 
7 064 HONGRIE 119 2 293 117 26 400 USA 48 41 400 ETATS-UNIS 775 1 455 
404 CANADA 6 1 5 404 CANADA 150 39 108 3 
832 SAUDI ARABIA 1 1 832 ARABIE SAOUD 452 425 27 
847 U.A.EMIRATES Ii 2 5 i 847 EMIRATS ARAB 142 14 141 1 94 732 JAPAN 732 JAPON 662 321 233 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 117 52 65 
1000 WORLD 147 5 38 88 1 3 2 12 • 1000 M 0 ND E 5774 208 3283 1935 22 74 148 102 2 
1010 INTRA-EC 44 2 19 11 i 1 2 3 • 1010 INTRA-CE 2182 71 1332 844 4 29 15 57 2 1011 EXTRA-EC 104 4 19 fl7 2 9 • 1011 EXTRA-CE 3812 128 1952 1291 18 45 133 45 
1020 CLASS 1 84 2 13 58 2 9 • 1020 CLASSE 1 2441 105 1186 972 133 45 
1021 EFTA COUNTR. 19 2 3 5 
2 
9 . 1021 A EL E 830 70 372 133 
45 
10 45 
1030 CLASS 2 11 1 5 3 i . 1030 CLASSE 2 1014 8 759 202 18 1040 CLASS 3 8 7 . 1040 CLASSE 3 158 16 6 118 
5009.SI WOVEN FABRICS Willi < 15% SU OR WASTE SU, llADE FROll YARNS Of DlfFERENT COi.OURS 5009.SI WOVEN FABRICS Willi < 15% SILK OR WASTE SU, llADE FROll YARNS Of DlfFERENT COi.OURS 
TISSUS FABRIQUES AVEC DES FU DE DIYERSES COUL£URS, < 15% DE SOIE OU DE BOURRE DE SOIE BUHTGEWEBlE GEWE8E, < 15% SEIDE ODER SCllAl'PESEIDE 
001 FRANCE 6 i 5 1 001 FRANCE 338 41 25 275 17 5 002 BELG.-LUXBG. 3 2 002 BELG.-LUXBG. 121 13 63 
10 15 004 FR GERMANY 8 1 7 004 RF ALLEMAGNE 428 30 92 311 3 008 um. KINGDOM 2 1 1 008 ROYAUME·UNI 225 132 60 
036 SWITZERLAND 3 
2 
2 1 i 036 SUISSE 155 42 65 48 15 064 HUNGARY 8 3 6 064 HONGRIE 126 49 62 1o5 204 MOROCCO 8 i 3 12 6 204 MAROC 120 84 15 570 564 400 USA 22 400 ETATS-UNIS 1343 125 
404 CANADA 4 1 3 404 CANADA 176 31 33 110 2 
832 SAUDI ARABIA 3 1 2 832 ARABIE SAOUD 721 414 307 
647 U.A.EMIRATES 1 i 1 3 647 EMIRATS ARAB 458 45 458 4o5 15 732 JAPAN 8 2 732 JAPON 568 101 
1000 WORLD 84 7 20 39 1 7 10 • 1000 M 0 ND E 5626 473 1887 2427 25 134 1178 4 
101 D INTRA-EC 25 1 4 15 i 1 4 • 1010 INTRA-CE 1317 149 317 737 10 11 82 4 1011 EXTRA-EC 58 I 15 24 8 8 • 1011 EXTRA-CE 4313 325 1572 1690 15 118 595 
1020 CLASS 1 40 4 9 21 6 . 1020 CLASSE 1 2510 273 371 1266 11 589 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 3 1 6 . 1021 A EL E 243 70 102 71 1o5 5 1030 CLASS 2 12 
2 
3 3 i . 1030 CLASSE 2 1652 2 1118 424 15 1040 CLASS3 7 4 . 1040 CLASSE 3 147 49 63 
5009.SI WOVEN FASRICS Willi < 15% SU OR WASTE SU, PRINTED 5009.SI WOVEN FABRICS Willi <15% SILK OR WASTE SU. PRMED 
TISSUS lllPRillES, < 15% DE SOIE OU DE BOURRE DE SOIE BEDRUCICTE GEWEBE, < 15% SEDE ODER SCllAl'PESEIDE 
001 FRANCE 22 i 19 i 3 001 FRANCE 1678 11 3i 1534 1i 133 002 BELG.-LUXBG. 3 1 i 002 BELG.-LUXBG. 177 8 121 i 3 3 004 FR GERMANY 33 4 28 004 RF ALLEMAGNE 1801 30 232 1561 1 005 ITALY 1 1 
14 
005 ITALIE 163 130 
874 
3 
008 UTD. KINGDOM 24 i 10 008 ROYAUME·UNI 848 1 173 036 SWITZERLAND 8 1 6 036 SUISSE 843 36 291 516 
2 038 AUSTRIA 10 10 038 AUTRICHE 334 11 24 297 
040 PORTUGAL 5 i 5 040 PORTUGAL 195 34 161 042 SPAIN 9 8 i 042 ESPAGNE 861 29 61 800 s5 400 USA 78 5 70 400 ETATS-UNIS 3800 705 2981 
404 CANADA 21 1 20 404 CANADA 593 34 559 
484 VENEZUELA 1 
245 
1 484 VENEZUELA 151 8 143 i 832 SAUDI ARABIA 250 5 832 ARABIE SAOUD 1339 424 914 
5 638 KUWAIT 1 1 i 638 KOWEIT 196 104 87 847 U.A.EMIRATES 1 847 EMIRATS ARAB 300 162 138 




706 SINGAPOUR 164 
13 
101 63 i 162 732 JAPAN 21 16 732 JAPON 2407 515 1718 
740 HONG KONG 3 i 3 740 HONG-KONG 329 1 129 199 800 AUSTRALIA 3 2 800 AUSTRALIE 317 54 263 
1000 WORLD 517 2 274 232 1 7 1 • 1000 M 0 ND E 17399 155 3329 13443 11 8 445 3 
1010 INTRA-EC 94 i 18 73 1 3 1 • 1010 INTRA-CE 4842 84 591 4015 18 4 147 3 1011 EXTRA-EC 423 259 159 4 • 1011 EXTRA-CE 12556 91 2737 11428 2 298 
9 
10 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~embre 1983 
--
B!'Stimmung I Meng en 1000 kg Quanti~ Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destlnallon Destination 
Nlmexe I EUR 10 piutsc111~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I l:llllalla Nlmexe I EUR 10 P,utsc111~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j l:llllOOo 
5IXIUI 5IXIUI 
1020CLASS1 155 1 12 139 3 • 1020 CLASSE 1 9512 89 1738 7427 1 257 
1021 EFTA COUNTR. 24 1 1 22 i • 1021 A EL E 1446 47 350 1040 i 9 1030 CLASS2 267 247 19 • 1030 CLASSE 2 2995 2 998 1953 41 
5009JO WOVEN FABRICS Of NOii. SD.X 5009JO WO'IEll FABRICS Of NOi. SlUt 
TISSUS OE OECllE1S DE BOURRE DE SOIE G£WEBE AUS BOURJIETTESEIDE 
001 FRANCE 17 8 i 10 1 001 FRANCE 458 264 19 174 12 8 10 002 BELG--LUXBG. 8 3 4 i 002 BELG.-LUXBG. 320 159 130 2 i 004 FR GERMANY 17 3 2 14 004 RF ALLEMAGNE 550 233 56 454 37 005 ITALY 3 i 5 2 i 005 ITALIE 234 1 26 9 25 17 006 UTD. KINGDOM 14 5 006 ROYAUME-UNI 330 231 22 
038 SWITZERLAND 8 8 2 038 SUISSE 317 257 5 55 
038 AUSTRIA 5 4 1 038 AUTRICHE 183 152 31 
048 YUGOSLAVIA 5 2 3 048 YOUGOSLAVIE 174 94 i 80 084 HUNGARY 8 2 i 4 084 HONGRIE 130 56 73 2 14 400 USA 11 2 8 i 400 ETATS-UNIS 292 107 21 148 732 JAPAN 3 2 732 JAPON 294 19 14 237 4 20 
1000 WORLD 124 47 8 ST 3 1 5 2 3 • 1000 II 0 N D E 4088 1914 192 1659 79 10 128 25 81 
1010 INTRA-EC 65 21 3 34 2 1 1 2 1 • 1010 INTRA-CE 2048 1001 99 814 58 9 22 25 20 
1011 EXTRA-EC ST 25 2 23 1 4 2 • 1011 EXTRA-CE 2038 913 93 845 21 1 104 81 
1020CLASS1 44 19 2 18 1 2 2 • 1020 CLASSE 1 1813 n1 52 664 21 1 44 60 
1021 EFTA COUNTR. 20 14 i 4 2 2 . 1021 A EL E an 501 8 99 1 10 60 1030 CLASS 2 5 1 1 • 1030 CLASSE 2 233 
1ro 
40 99 1 60 
1040 CLASS3 9 4 5 • 1040 CLASSE 3 193 1 82 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quanllt!s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllclOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllGOo 
5101 YARN OF IWHADE FIBRES (CONTINUOUS), NOT PUT UP FOR RETA!. 8AL£ 5101 YARN OF IWl-llADE FIBRES (CONTINUOUS~ NOT PUT UP FOR RETAIL 8AL£ 
FU DE FIBRES TEXTLES 8YllTHETIQUES ET ARTFICIELW COlll1HUES, NON COHDITIONNES POUR LA YElnt AU DETAIL SYNTHETISCIE UND KUENSTUCIE Sl'INNFAED£11, NICllT FUER EINZELVERXAUF AUfGEllAClfT 
5101.01 El.ASTOllERIC YARN 5101.01 El.ASTOllERIC YARN 
NL: INQ.U!El IN 5t01.4l! NL: INCLUDED IN 5t01.4l! 
DE: INClU!El IN 5101.48 DE: INCW!El IN 5101.48 
ELASTOMERES ELASTOMERE 
N l: REPRIS SOUS 5101.C! NL: IN 5101.C! ENTHAl.TEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 DE: IN 5101.48 ENTHAl.TEN 
001 F 64 
10 
- 54 10 001 FRANCE 427 
24i 
317 3 107 
002 924 
2 9 914 002 BELG.-LUXBG. 9235 1 32 8993 003 1002 3 988 003 PAYS-BAS 9842 60 48 9702 i 004 81 1 17 63 004 RF ALLEMAGNE 844 8 242 593 
005 I 69 69 005 ITALIE 659 659 
007 189 
2i 
189 007 IRLANDE 1882 99 1882 036 43 
1i 
22 036 SUISSE 368 
169 12 
267 
038 28 1 15 038 AUTRICHE 328 18 131 
040 PORTU 35 35 040 PORTUGAL 327 7 i i 320 042 SPAIN 97 97 042 ESPAGNE 1020 3 1015 
048 YUGOSLAVIA 40 
2 
40 048 YOUGOSLAVIE 394 5 389 
052 TURKEY 14 12 052 TURQUIE 133 21 112 
058 SOVIET UNION 1095 1095 058 U.R.S.S. 6314 6314 
058 GERMAN DEM.R 81 81 058 RD. 811 811 
060 POLAND 52 
4 
52 060 525 58 525 062 CZECHOSLOVAK 7 3 062 T 143 85 
066 ROMANIA 26 3 23 066 R 307 53 254 
068 BULGARIA 23 
1i 
23 068 B 336 
14i 
336 
204 MOROCCO 11 
5 
204 M 141 54 208 ALGERIA 10 5 
39 
208 ALGERIE 110 58 445 390 SOUTH AFRICA 39 4ci 390 AFR. DU SUD 447 2 400 USA 41 1 400 ETATS-UNIS 179 178 3 
442 PANAMA 12 
14 
12 442 PANAMA 121 15 121 508 BRAZIL 17 3 508 BRESIL 121 48 
624 ISRAEL 18 5 13 624 ISRAEL 122 22 100 
800 AUSTRALIA 28 27 1 800 AUSTRALIE 741 738 3 
1000 WORLD 4108 70 192 12 3829 3 2 • 1000 M 0 ND E 38474 955 1888 73 33555 5 
1010 INTRA-EC 2343 13 78 11 2240 3 
:i • 1010 INTRA-CE 23023 309 651 57 22005 1 1011 EXTRA-EC 1765 57 118 1 1589 • 1011 EXTRA-CE 13451 848 1235 18 11550 4 
1020 CLASS 1 371 12 92 1 264 2 . 1020 CLASSE 1 4021 195 1071 14 2737 4 
1021 EFTA COUNTR. 110 12 22 1 73 2 . 1021 A EL E 1063 189 114 13 743 4 
1030 CLASS2 103 32 24 47 . 1030 CLASSE 2 940 286 184 2 488 
1040 CLASS 3 1290 13 1277 . 1040 CLASSE 3 8489 168 8323 
5101.02 CORE YARN 5101.02 CORE YARN 
u I(; CONFIDENTIAi. UK: CONFIDENT1Al 
FllS A AME DITS CORE YARN UK: ~~RN (CORE YARN) UK: CONFIDENTEL 
001 FRANCE 183 163 10 10 001 FRANCE 1803 1658 104 41 
002 BELG.-LUXBG. 365 353 i 12 15 002 BELG.-LUXBG. 3195 3148 5 47 4j 003 NETHERLANDS 122 106 
12 10 
003 PAYS-BAS 1601 1549 65 214 004 FR GERMANY 40 
148 2 
18 004 RF ALLEMAGNE 317 
2492 
4 33 
005 ITALY 151 1 3 6 3 005 ITALIE 2535 25 18 3j 34 j 006 UTD. KINGDOM 131 105 1 13 006 ROYAUME-UNI 1312 1025 15 194 
008 DENMARK 106 99 6 1 008 DANEMARK 2620 2500 109 11 
009 GREECE 6 6 009 GRECE 124 124 3 3 028 NORWAY 9 9 028 NORVEGE 249 243 3 030 SWEDEN 44 44 3 2 030 977 974 65 10 6 032 FINLAND 44 39 032 1128 1047 
036 SWITZERLAND 132 132 3 036 1577 1575 42 2 038 AUSTRIA 112 109 038 HE 1680 1638 
040 PORTUGAL 19 19 
4 
040 PO GAL 368 368 34 042 SPAIN 42 38 
10 
042 ESPAGNE 499 465 
2i 2 182 046 MALTA 17 8 046 MALTE 304 99 
048 YUGOSLAVIA 9 9 048 YOUGOSLAVIE 248 240 8 
058 SOVIET UNION 9 9 058 U.R.S.S. 153 153 
2 17 060 POLAND 34 33 060 POLOGNE 500 481 
062 CZECHOSLOVAK 17 17 062 TCHECOSLOVAQ 228 228 
064 HUNGARY 6 6 064 HO 146 146 
208 ALGERIA 28 28 9 208 A 416 416 110 19 212 TUNISIA 32 22 212 T 420 291 
352 TANZANIA 5 5 352 T IE 229 229 
16 2 600 CYPRUS 6 5 600 CHYPRE 100 82 
624 ISRAEL 39 39 624 ISRAEL 440 440 
708 PHILIPPINES 5 5 708 PHILIPPINES 114 114 
728 SOUTH KOREA 16 16 728 COREE DU SUD 325 325 
740 HONG KONG 20 20 740 HONG-KONG 309 309 26 800 AUSTRALIA 33 32 800 AUSTRALIE 620 594 
1000 WORLD 1878 1683 34 50 50 69 8 4 • 1000 M 0 N DE 25595 23710 484 247 663 444 34 11 2 
1010 INTRA-EC 1108 981 10 12 47 47 8 3 • 1010 INTRA-CE 13530 12517 158 85 590 158 34 8 
:i 1011 EXTRA-EC 769 882 24 39 3 21 • 1011 EXTRA-CE 12068 11193 328 182 73 287 3 
1020 CLASS 1 497 448 10 29 2 10 . 1020 CLASSE 1 7935 7400 143 153 48 188 3 
11 
12 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg OuanUt!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.).dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl< 'E).).dbcJ 
5101.12 5101.12 
1021 EFTA COUNIR. 362 353 6 2 
-3 . 1021 A EL E 5978 5845 110 10 10 58 3 2 1030 CLASS2 200 172 14 - -- 10 - • 1030 CLASSE 2 38&1 2785 183 29 24 1031 ACP s<ra 9 8 1 2 . 1031 ACP~ 250 11 
2 
-39 
1040 CLA 72 64 8 • 1040 CLA 3 1053 1009 42 
5101.D3 IGGH TENACITY YARN OF ARAJllDES 5101.03 HIGH TENACITY YARN OF ARAlllDES NL: INCLLOO> IN 5101.24 NL: INClUOED IN 5101.24 
UK: CONFIOEHTIAL UK: CONFIDENTIAL 
FILS D'AAAMIDES DE HAUTE TENACITE HOCHfESTE AAAMIDGARNE 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 NL: IN 5101.24 EN1HALTEN UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAWCH 
001 FRANCE 26 8 i 4 14 001 FRANCE 248 143 19 15 90 002 -LUXBG. 43 37 5 3 002 BELG.-LUXBG. 226 189 17 14 003 RLANDS 23 20 268 3 003 PAYS-BAS 123 109 4829 s3 004 FR MANY 273 30 2 004 RF ALLEMAGNE 4906 129 24 056 so UNION 30 058 U.R.S.S. 129 
220 EGYPT 41 41 220 EGYPTE 130 130 
1000 W 0 R L D 471 144 283 II 31 4 • 1000 M 0 ND E 6034 814 4889 39 183 108 
1010 INTRA-EC 391 68 281 8 30 3 • 1010 INTRA-CE 5645 509 4881 32 169 54 i 1011 EXTRA-EC 82 77 2 1 2 • 1011 EXTRA-CE 389 305 8 7 14 54 
1020 CLASS 1 9 6 1 2 . 1020 CLASSE 1 123 47 1 7 14 54 
1021 EFTA COUNTR. 9 6 
2 
1 2 . 1021 A EL E 111 42 1 14 54 
1030 CLASS 2 43 41 . 1030 CLASSE 2 139 130 8 
1040 CLASS 3 30 30 . 1040 CLASSE 3 129 129 
5101.M IGGH TENACITY POLYAlllDE YARN 01ltER THAii OF AIWIIDES 5101,04 IDGH TENACITY POLYAlllDE YARN OTHER THAii OF AIWIIDES 
NL: INCLLOOl IN 5101.24 NL: INCLUOED IN 5101.24 
DE: INCLLOOl IN 5101.68 DE: INCLUDED IN 5101.68 
UK: CONFIOEHTIAL UK: CONFIDENTIAL 
FILS DE POLYAMIDES DE HAUTE TENACITE. AlIIRES Ol£ D'ARAMIDES HOCHFESTE POL YAMIDGARNE, AUSG. AUS ARAMID 
NL: SOUS 5101.24 NL: IN 5101.24 EN1HALTEN 
DE: sous 5101.68 DE: IN 5101.68 EN1HALTEN 
UK: El UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 374 60 172 184 18 001 FRANCE 1361 1s8 702 634 25 002 BEL XBG. 177 117 
18 25 
002 BELG.-LUXBG. 567 409 
59 73 003 N NDS 229 177 9 i 003 PAYS-BAS 733 572 29 4 004 FR NY 925 742 47 63 72 004 RF ALLEMAGNE 4736 4080 257 183 212 005 ITAL 312 201 206 86 23 25 005 ITALIE 956 545 758 329 1i 82 008 UTD. KINGDOM 522 154 38 101 008 ROYAUME-UNI 1863 591 164 281 009 GREECE 20 1 19 
92 
009 GRECE 130 4 126 290 Ii 030 SWEDEN 98 6 
25 
030 SUEDE 311 15 96 048 MALTA 34 9 048 MALTE 246 150 048 YUGOSLAVIA 37 37 048 YOUGOSLAVIE 141 140 1 068 BULGARIA 17 17 068 BULGARIE 100 100 
204 MOROCCO 49 49 204 MAROC 109 109 
220 EGYPT 57 57 220 EGYPTE 220 220 400 USA 81 81 400 ETATS-UNIS 383 383 508 BRAZIL 33 33 508 BRESIL 126 126 600 CYPRUS 13 48 13 600 CHYPRE 105 16i 105 624 ISRAEL 52 6 624 ISRAEL 167 6 
740 HONG KONG 29 29 740 HONG-KONG 130 130 800 AUSTRALIA 31 31 800 AUSTRALIE 318 318 
1000 W 0 R LO 3315 1454 1031 528 42 262 • 1000 M 0 ND E 13590 6328 4439 1980 101 742 1010 INTRA-EC 2612 1387 584 391 42 223 • 1010 INTRA-CE 10495 6041 2333 1371 101 849 
1011 EXTRA-EC 699 87 447 125 40 • 1011 EXTRA-CE 3078 287 2106 593 92 
1020CLASS1 374 32 194 108 40 . 1020 CLASSE 1 1678 101 1023 462 92 1021 EFTA COUNTR. 173 31 5 99 38 . 1021 A EL E 526 100 32 306 88 1030 CLASS2 282 55 211 16 • 1030 CLASSE 2 1143 186 826 131 1040 CLASS 3 43 43 • 1040 CLASSE 3 258 257 1 
5101.GI 1EX1URED POLYAlllDE YARN, FINENESS 1W 7 TEX 5101.GI TEXTURED POl.YAlllDE YARN, FINENESS IW 7 TEX 
NL: INCLLOO> IN 5101.24 NL: INCLUDED IN 5101.24 
FILS DE POLYAMIDES TEXTURES. TITRE MAX. 7 TEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 TEXTURJERTE POl.YAMIDGARNE, MAX. 7 TEX NL: IN 5101.24 EN1HALTEN 
001 FRANCE 1050 188 
25 
10 418 10 424 001 FRANCE 4389 1131 
1s0 
32 1639 44 1543 002 BELG.-LUXBG. 145 52 5 60 13 50 002 BELG.-LUXBG. 651 212 21 160 61 3 207 003 NETHERLANDS 433 163 179 22 8 
326 
003 PAYS-BAS 1984 912 814 75 20 
1o30 004 FR GERMANY 646 
1538 
103 19 112 86 004 RF ALLEMAGNE 2255 
8010 
438 90 416 283 005 ITALY 2678 1043 
a8 22 27 9 50 005 ITALIE 13034 4704 437 83 112 6 125 008 UTD. KINGDOM 2200 1092 921 4 
257 
88 008 ROYAUME-UNI 13374 7445 5111 16 
1487 
359 007 IRELAND 300 41 2 
4 18 
007 IRLANDE 1731 233 11 23 70 008 DENMARK 49 6 4 
13i 
17 008 DANEMARK 238 54 31 382 60 009 GREECE 358 94 127 2 4 009 GRECE 1350 433 501 5 29 028 NORWAY 36 20 16 
4 
028 NORVEGE 213 142 70 
15 030 SWEDEN 282 156 122 23 030 SUEDE 1587 972 600 sci 032 FINLAND 189 149 151 5 15 12 032 FINLANDE 898 7 769 18 72 sci 036 SWITZERLAND 418 251 
16 
1 036 SUISSE 1698 984 630 1 15 038 AUSTRIA 602 485 82 19 038 AUTRICHE 3447 2818 504 60 65 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlil6s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooa 
5101.DI 5101.DI 
040 PORTUGAL 187 131 36 
20 
4 11 5 040 PORTUGAL 1087 807 220 
72 
17 29 14 
048 YUGOSLAVIA 267 242 5 048 YOUGOSLAVIE 1756 1652 32 
056 SOVIET UNION 2303 2290 33 13 056 U.R.S.S. 12283 12213 13i 70 060 POLAND 37 4 060 POLOGNE 164 33 
i 064 HUNGARY 366 366 
12 128 
064 HONGRIE 2061 2060 865 070 ALBANIA 140 070 ALBANIE 941 
2 
76 
204 MOROCCO 9 9 204 MAROC 110 108 




208 ALGERIE 203 
25 
203 
75 10 3 220 EGYPT 27 
25 
220 EGYPTE 113 
a5 288 NIGERIA 37 
147 723 14 
12 288 NIGERIA 128 
974 47o2 37 
43 
400 USA 896 12 400 ETATS-UNIS 5727 14 
404 CANADA 122 58 64 404 CANADA 744 388 358 
448 CUBA 16 16 
42 2i 
448 CUBA 100 100 
213 a8 600 CYPRUS 63 
1i i 
600 CHYPRE 299 
114 7 3 604 LEBANON 18 6 
37 
604 LIBAN 189 65 
258 612 IRAQ 44 92 7 612 IRAK 314 487 56 616 IRAN 92 
23 
616 IRAN 487 
130 680 THAILAND 23 
19 
680 THAILANDE 130 
138 10 701 MALAYSIA 20 
11i 
701 MALAYSIA 146 668 728 SOUTH KOREA 111 728 COREE DU SUD 669 1 
736 TAIWAN 94 94 736 T'Al-WAN 568 568 
740 HONG KONG 70 
i 
70 740 HONG-KONG 414 
4 
414 
12 804 NEW ZEALAND 43 41 804 NOUV.ZELANDE 224 208 
1000 WORLD 14813 7435 4348 269 830 529 10 1194 1000 Ill 0 ND E 76653 42626 22555 1199 2969 2583 8 4712 
1010 INTRA-EC 7858 3172 2404 147 747 423 10 955 1010 INTRA-CE 39004 18429 11759 683 2698 2097 8 i 3332 1011 EXTRA-EC 8758 4263 1942 123 83 108 239 1011 EXTRA-CE 37630 24197 10798 498 273 488 1379 
1020 CLASS 1 3109 1393 1511 55 44 54 52 1020 CLASSE 1 1n21 8807 8219 156 132 242 1 164 
1021 EFTA COUNTR. 1714 941 657 5 43 31 37 1021 A EL E 8928 5729 2793 18 128 131 1 128 
1030 CLASS 2 762 193 418 35 32 24 60 1030 CLASSE 2 4238 982 2495 212 114 85 350 
1031 ACP Jra 38 2677 1 33 25 12 128 1031 ACP Jre1 134 14407 6 13i 85 43 865 1040 CLA 2886 12 8 28 1040 CLA 3 15671 83 27 158 
5101.09 lEXTURED POl.YAlllDE YARN, FINENESS >7 IW 33 TEI 
NL: INCLUDED IN 5101.24 
5101.09 lEXTURED POl.YAlllDE YARN, FINENESS > 7 IW 33 TEI 
NL: INCLUDED IN 510124 
ALS OE POLYAMIOES TEXTURES, TITRE > 7 A 33 TEX TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE. > 7 BIS 33 TEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 NL: IN 5101.24 EHTl!Al.TEN 
001 FRANCE 3328 226 
219 
256 2119 126 601 001 FRANCE 11185 1117 
989 
392 6890 382 2404 
002 BELG.-LUXBG. 526 206 20 
5i 
67 14 002 BELG.-LUXBG. 22n 974 61 
278 
228 25 




003 PAYS-BAS 3090 2335 422 
92 
55 
2 004 FR GERMANY 578 
1oS 
460 71 34 004 RF ALLEMAGNE 3020 
473 
2658 70 198 









006 u GDOM 4201 173 1060 2153 
720 
536 006 ROYAUME-UNI 13526 810 3669 5762 4555 1839 007 IR 730 
407 
10 Ii 14 007 IRLANDE 4598 1145 43 5i 3i 008 K 525 93 2 008 DANEMARK 2220 384 9 
009 295 90 194 11 
249 27 
009 GRECE 1494 528 921 45 
113i 154 028 303 16 11 028 NORVEGE 1467 124 58 
030 SWEDEN 199 141 31 
38 
9 18 030 SUEDE 1144 811 190 
154 
37 106 
036 SWITZERLAND 394 136 179 43 036 SUISSE 1860 843 648 215 
038 AUSTRIA 893 713 119 47 14 038 AUTRICHE 4916 4018 515 277 106 
040 PORTUGAL 70 1 23 
10 
46 040 PORTUGAL 365 17 118 
59 28 
230 
046 MALTA 12 1 
7 
046 MALTE 100 13 
42 048 YUGOSLAVIA 259 95 157 
65i 
048 YOUGOSLAVIE 1296 748 506 
1687 052 TURKEY 651 7i 233 5i 052 TURQUIE 1691 4 1196 256 056 SOVIET UNION 607 
i 
246 056 U.R.S.S. 2855 399 
2 
1004 
064 HUNGARY 184 156 14 13 064 HON 1100 939 124 34 
066 ROMANIA 19 19 
37 
066 105 105 230 068 BULGARIA 221 6 a2 184 068 1279 57 320 1049 204 MOROCCO 88 204 377 




208 ALGERIE 1282 99 1282 15 Ii 212 TUNISIA 180 165 203 212 TUNISIE 868 745 55i 220 EGYPT 262 99 59 220 EGYPTE 900 2 369 347 272 IVORY COAST 99 
14 
272 COTE IVOIRE 369 
120 366 MOZAMBIQUE 14 
12 
366 MOZAMBIQUE 120 
aci 370 MADAGASCAR 53 41 
11i 10 
370 MAOAGASCAR 165 85 
272 24 400 USA 463 274 68 
5 
400 ETATS-UNIS 2057 1290 471 43 404 CANADA 147 114 28 404 CANADA 922 750 129 
456 DOMINICAN R. 64 64 
3i 7 2 
456 REP.DOMINIC. 359 359 
145 39 Ii 600 CYPRUS 40 
i s2 600 CHYPRE 193 7 20i 604 LEBANON 63 10 
70 
604 LIBAN 242 34 
1s0 608 SYRIA 121 9 29 13 
8 
608 SYRIE 437 15 205 67 
49 612 IRAQ 59 
4 129 
8 43 612 IRAK 383 
16 sa8 64 270 624 ISRAEL 134 1 624 ISRAEL 607 5 
669 SRI LANKA 38 38 
100 3 3 
669 SRI LANKA 192 192 
394 22 15 800 AUSTRALIA 109 
16 
800 AUSTRALIE 431 98 804 NEW ZEALAND 103 83 4 804 NOUV.ZELANDE 485 370 17 
1000 W 0 R L D 18381 3825 4181 1179 4524 1454 25 51 3342 1000 Ill 0 ND E 75371 19384 18495 5028 13373 7819 91 311 10892 
1010 INTRA-EC 12148 1844 2437 580 4409 973 25 
51 
2100 1010 INTRA-CE 46020 7983 10297 1995 13060 5465 91 
310 
7129 
1011 EXTRA-EC 8212 1981 1724 818 114 481 1243 1011 EXTRA-CE 29351 11381 8198 3032 313 2354 3763 
1020CLASS1 3631 1511 664 264 112 378 51 651 1020 CLASSE 1 16946 8786 2994 1095 300 1775 309 1687 
1021 EFTA COUNTR. 1873 1010 364 87 
2 
361 51 . 1021 A EL E 9873 5851 1539 455 Ii 1719 309 1037 1030 CLASS 2 1512 209 813 140 15 333 1030 CLASSE 2 6863 1102 3885 736 94 
1031 ACP (63) 165 44 115 6 . 1031 ACP (63) 607 94 476 37 
13 
14 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besttmmung Meng en 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Oes"nallon 
Nlmexe EUR 10 France llalla Neder1and Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "£>.>.~ Nlmexe EUR 10 France llalla Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
1101.09 1101.0S 
1040 CLASS 3 1073 261 248 216 88 259 1040 CLASSE 3 5543 1493 1320 1201 4 488 1038 
5101.10 TEXTURED PciYAlllCE YARN, riE£ss >St w 50 lEX 
N l: INCUJDEO IN 510124 mt.~l: "=8 :tr~ YARK, FllENESS >32IW501EX 
FU DE POl.YAMIOES 1EXIURES, TITRE > 33 A 50 TEX 
N l: REPRIS SOOS 510124 
TEXTURIERTE POl.YAMIDGARIE. > 33 BIS 50 TEX 
NL: IN 510124 EHIHAl.'191 
001 FRANCE 495 6 
3 
393 20 76 001 FRANCE 1767 34 
23 
1469 63 181 
002 BELG.-LUXBG. 70 
a5 40 38 27 002 BELG.-LUXBG. 225 1 107 126 94 003 NETH LANDS 130 2 5 
20 2 003 PAYS-BAS 576 425 12 13 46 9 004 FRGE NY 390 55 306 7 004 RF ALLEMAGNE 1221 263 665 38 
006 UT M 245 65 14 219 12 18 006 ROYAUME-UNI 632 30i 47 742 43 37 009 GREECE 90 2 5 009 GRECE 384 24 22 2 038 SWITZERLAND 76 38 2 38 038 SUISSE 313 189 3 119 038 AUSTRIA 208 205 1 
637 
038 AUTRICHE 1059 1034 14 11 
2189 040 PORTUGAL 666 1 3 27 040 PORTUGAL 2320 8 14 109 
042 SPAIN 47 
25 
7 28 12 042 ESPAGNE 179 
1&2 
49 81 49 
048 YUGOSLAVIA 66 3 38 048 YOUGOSLAVlE 325 23 140 
052 TURKEY 220 2 48 172 052 TURQUIE 592 19 36 556 060 POLAND 280 278 060 POLOGNE 1082 1063 
068 BULGARIA 42 42 068 BULGARIE 186 2 186 204 MOROCCO 69 69 204 MAROC 240 238 
220 EGYPT 35 35 220 EGYPTE 170 170 
400 USA 132 
14 
132 400 ETATS-UNIS 384 
70 
384 
404 CANADA 25 11 404 CANADA 120 50 
604 LEBANON 47 47 
18 29 604 LIBAN 217 217 92 1ri 612 IRAQ 54 9 612 IRAK 322 53 
732 JAPAN 14 
1i 
3 11 732 JAPON 158 55 40 118 800 AUSTRALIA 19 8 800 AUSTRALIE 105 40 10 
1000 WORLD 3639 470 155 2014 80 883 37 1000 M 0 ND E 13790 2402 590 7213 307 3049 229 
1010 INTRA-EC 1487 157 79 975 80 174 2 1010 INTRA.(:E 5189 769 390 3248 305 488 9 
1011 EXTRA-EC 2172 313 78 1039 709 35 1011 EXTRA.(:E 8601 1633 200 3965 2 2581 220 
1020 CLASS 1 1537 294 66 504 673 • 1020 CLASSE 1 5827 1519 154 1728 2 2424 
1021 EFTA COUNTR. 994 244 5 97 648 • 1021 A EL E 3875 1232 31 370 2 2240 
220 1030 CLASS2 281 
19 
10 200 36 35 1030 CLASSE 2 1332 3 41 911 157 
1040 CLASS3 355 336 • 1040 CLASSE 3 1442 111 5 1326 
1101.12 TEITURSI POl.YAlllCE YARN, FllENESS > 50 lEX 
N l: INCl.UDED IN 510124 
1101.12 TEXTURED POl.YAlllCE YARN, FliENESS > 50 TEX 
N l: INCLUDED IN 510124 
FILS DE POl.YAMIDES TEXTURES, TITRE >50 TEX 
N l: REPRJS SOOS 510124 
TEXTURIERTE POL YAMIDGARNE, > 50 TEX 
NL: IN 510124 EHIHAl.TEN 
001 FRANCE 5769 1960 6503 1824 1648 137 001 FRANCE 18875 6044 16069 6341 6197 293 002 BELG.-LUXBG. 26057 9868 9249 
179i 
437 002 BELG.-LUXBG. 73145 29361 26323 
6254 
1392 
003 NETHERLANDS 25274 19618 1788 1537 540 
10 
003 PAYS-BAS 70764 52575 5907 4639 1189 45 004 FR GERMANY 9219 438 478 7637 760 134 5 004 RF ALLEMAGNE 33375 1598 1488 26301 3200 363 13 005 ITALY 589 61 
11aci 
52 33 13 005 ITALIE 2290 252 341i 245 181 3i 1 006 INGDOM 20163 14905 1069 3018 
213 
006 ROYAUME-UNI 61020 41303 3566 12709 635 007 D 2n 
1882 
2 48 16 007 IRLANDE 1071 3 13 151 69 
008 RK 2706 3 268 509 44 008 DANEMARK 9494 6200 12 984 2121 1n 
009 E 944 493 185 229 37 
1i 19 
009 GRECE 3225 1n6 499 630 117 3 
19 030 N 1059 488 14 517 10 030 SUEDE 3672 1782 43 1721 47 60 
032 D 129 35 
70 
59 21 13 1 032 FINLANDE 518 125 
21i 
141 54 194 4 
038 ERLAND 632 229 295 7 31 
10 
038 SUISSE 2541 1080 1112 24 114 35 038 A RIA 4251 2078 121 1984 51 7 038 AUTRICHE 13791 6768 353 6413 200 22 
040 P RTUGAL 984 22 
13 
463 134 345 040 PORTUGAL 3845 159 1 1602 544 1339 
042 SPAIN 500 349 128 
15 
10 042 ESPAGNE 1354 835 50 435 
187 
34 
048 MALTA 23 15 1 7 048 MALTE 209 567 12 10 048 YU 328 253 
1o2 8 
048 YOUGOSLAVlE 1592 1025 542 24 056 so 790 95 
163 
585 056 U.R.S.S. 3515 579 
s&5 2370 056 G 191 942 28 058 RD.ALLEMANDE 656 4 3863 91 060 p 980 
399 
38 384 060 POLOGNE 4000 133 1120 062 CZECHOSLOVAK 763 6ci 062 TCHECOSLOVAQ 2566 1446 237 064 HUNGARY 99 21 18 064 HONGRIE 378 84 57 
066 ROMANIA 56 56 42 066 ROUMANIE 226 2 224 123 204 MOROCCO 75 
4 
33 204 263 
17 
140 
208 ALGERIA 17 i 13 4 6 208 107 9 90 7 24 212 TUNISIA 92 47 34 212 289 119 130 
220 EGYPT 195 5 147 33 
3i 
10 220 E 566 17 389 141 
118 
19 
288 NIGERIA 90 
3527 1695 2 59 288 NIGERIA 543 9430 5166 3 365 390 SOUTH AFRICA 5334 62 48 390 AFR. DU SUD 15065 260 206 
400 USA 869 160 12 84 459 154 400 ETATS-UNIS 4075 515 40 163 2897 440 
404 CANADA 388 109 238 
3 
43 404 CANADA 1413 539 664 
13 
210 
604 LEBANON 33 12 18 604 LIBAN 108 18 n 
612 IRAQ 42 
743 
42 53 612 IRAK 224 2so0 224 179 816 IRAN 1167 371 
54 
616 IRAN 4053 1374 
28i 624 ISRAEL 129 72 2 1 624 ISRAEL 598 299 11 7 
632 SAUDI ARABIA 200 50 150 632 ARABIE SAOUD 887 207 680 
636 KUWAIT 33 
16 8 
15 18 636 KOWEIT 185 
4i 47 
102 63 
662 PAKISTAN 41 
ei 
17 662 PAKISTAN 148 299 60 700 INDONESIA 66 5 700 INDONESIE 335 2 36 706 SINGAPORE 56 56 24 3ci 56 434 706 SINGAPOUR 324 a4 157 322 1889 800 AUSTRALIA 735 191 800 AUSTRALIE 3468 269 1069 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltb BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs OesUnallon OesUnallon 
Nlmexe EUR 10 France 11alla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n:i.~ Nlmexe EUR 10 France 11alla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).~ 
5101.12 5101.12 
1000 WORLD 111548 57699 12455 28497 9794 3042 13 41 5 1000 M 0 ND E 3451127 168125 35047 94044 39458 10800 31 111 13 
1010 INTRA-EC 91018 49184 10089 22169 8029 1537 13 10 5 1010 INTRA~E 273257 138860 m82 71180 30913 4433 31 45 13 
1011 EXTRA-EC 20530 8538 2365 8328 1765 1505 31 • 1011 EXTRA~E 72373 27268 7265 22865 8543 1368 68 
1020 CLASS 1 15280 7134 1948 4101 951 1115 31 • 1020 CLASSE 1 51797 22116 5954 13769 5284 4606 66 
1021 EFTA COUNTR. 7061 2856 205 3339 223 407 31 . 1021 A EL E 24419 9950 612 11191 868 1732 66 
1030 CLASS2 2350 886 217 585 262 380 • 1030 CLASSE 2 9216 3035 612 2401 1451 1717 
1031 ACP Js63a 110 515 
12 1 31 60 • 1031 ACP Jre> 672 
2115 
50 69 178 375 
1040 CLA 2901 201 1643 532 10 • 1040 CLA 3 11362 699 6695 1810 43 
5101.15 llOll-TEXllJRED POl.YAllIIJE YARN, SIHGLE, UNtWISTED OR WITH IW 50 TURNS/II, FINENESS IW 1 TEX 
NL: INClUIE> IN 510124 5101.1~L: !mt~1~YAllIIJE YARN, SINGLE, UNtWISTED OR WITH IW 50 TURNS/II, F11ENESS 1W 1 TEX 
OE: INClUIE> IN 5101.68 DE: INCLUIE> IN 5101.68 
FlS DE POLY NON TEXTURES, SIMPl.ES, SANS OU Al/EC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU M, TITRE MAX. 7 lEX ~~ TEXTURIERlE POLYAMIDGARNE. BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, MAX. 7 1EX 
NL: REPRIS SOUS NL: IN 5101.24 TEN 
DE: REPRIS SOUS .68 DE: IN 5101.68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 2990 
268 
1687 1263 40 001 FRANCE 10131 
1149 
5254 4776 101 
002 BELG.-LUXBG. 3371 813 9j 2270 002 BELG.-LUXBG. 12195 1896 226 9150 003 NETHERLANDS 348 59 56 134 003 PAYS-BAS 1138 203 177 532 4 004 FR GERMANY 4273 479 801 111 2882 004 RF ALLEMAGNE 15566 1867 3432 618 9647 
005 ITALY 2249 1678 
mi 1 570 30 3 005 ITALIE 7481 5455 3938 9 2017 101 10 006 UTD. KINGDOM 1879 586 83 
e2 006 ROYAUME-UNI 6217 1749 419 494 007 IRELAND 128 14 32 007 IRLANDE 628 37 97 




009 GRECE 499 230 29 145 18 030 N 135 11 35 16 030 SUEDE 614 262 157 148 
032 D 1171 56 20 1069 6 032 FINLANDE 4391 205 58 4097 31 
036 RLAND 868 680 60 
24 
128 036 SUISSE 2969 1964 463 
110 
562 
038 AUSTRIA 583 155 48 358 038 AUTRICHE 1974 581 198 1065 040 p GAL 607 1 415 191 040 PORTUGAL 1910 13 1265 632 
042 s 216 13 203 
12 2i 
042 ESPAGNE 571 44 527 48 116 048 y 314 41 234 048 YOUGOSLAVIE 1145 170 811 
052 603 4 599 
13 
052 TURQUIE 1339 7 1332 18 056 s 424 14 397 056 U.R.S.S. 2160 70 2012 
058 G MAN OEM.A 289 192 84 13 056 RD. ANOE 1219 819 354 48 
060 ND 74 
18 
50 24 060 PO 343 66 77 266 064 HUNGARY 341 271 52 064 HO 1327 1053 208 
068 BULGARIA 37 
159 
37 068 BU 195 434 195 i 204 MOROCCO 470 310 204 MAR 1125 684 
208 ALGERIA 126 126 
41 28 
208 ALGERIE 713 713 
168 69 212 TUNISIA 89 20 212 TUNISIE 344 89 
220 EGYPT 104 48 56 
10 
220 EGYPTE 328 162 168 54 390 SOUTH AFRICA 69 30j 59 390 AFR. DU SUD 381 1118 327 400 USA 1209 812 90 400 ETATS-UNIS 3985 2521 286 
404 CANADA 315 42 270 3 404 CANADA 1624 160 1427 37 
606 SYRIA 476 476 43 606 SYRIE 1449 1449 206 612 IRAQ 377 334 612 IRAK 2180 1974 
616 IRAN 919 i 911 8 616 IRAN 3312 23 3169 143 624 ISRAEL 38 4 27 624 ISRAEL 150 25 102 
662 PAKISTAN 22 20 2 662 PAKISTAN 111 102 9 
740 HONG KONG 54 54 740 HONG-KONG 241 238 3 
1000 WORLD 25562 5110 10550 1832 8228 30 11 11000M0 ND E 91131 17665 36218 6324 30751 101 69 3 
1010 INTRA-EC 15498 3123 4706 1558 6077 30 4 • 1010 INTRA~E 54278 10585 15260 6051 22267 101 14 3 1011 EXTRA-EC 10067 1987 5844 76 2151 8 1 1011 EXTRA~E 36853 7079 20958 274 8484 55 
1020CLASS1 6126 1376 2754 42 1947 7 . 1020 CLASSE 1 21182 4588 9099 186 7257 52 
1021 EFTA COUNTR. 3376 969 576 30 1794 7 . 1021 A EL E 11963 3027 2141 139 6606 50 
3 1030 CLASS 2 2763 386 2248 28 102 1 1030 CLASSE 2 10373 1523 8148 69 629 3 
1040 CLASS 3 1175 225 844 5 101 . 1040 CLASSE 3 5298 969 3713 18 598 
5101.17 llOll-TEXllJRED POl.YAllIIJE YARN, SINGLE, UNtWISTED OR WITH IW 50 TURNS/II, FINENESS > 7 IW 33 TEX 
NL: INCLUDED IN 5101.24 5101.1~L: ~~ul'ftlAlllDE YARN, SINGL!, UNTWISTED OR WITH 1W 50 TURNS/II, FINENESS >7 IW 33 TEX 
0 E: INCl.UIE> IN 5101.68 0 E: INCLUDED IN 5101.68 
FLS DE POLYAMIDES NON lEXTURES. SIMl\ES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU"A 50 TOURS AU M, TITRE > 1 A 33 1EX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 
UllGEZWl~CHT lEXTURIERTE POL YAMIOGARNE. BIS ZU 50 OREHUNGEH JE M, > 7 BIS 33 1EX 
NL: IN 5101.24 TEN 
0 E: REPRIS SOUS 5101.68 OE: IN 5101.68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3030 
669 
2740 266 24 001 FRANCE 9107 
2232 
7959 1051 97 
002 BELG.-LUXBG. 1496 762 20 45 002 BELG.-LUXBG. 4740 2341 25 167 003 NETHERLANDS 11 45 9 3 003 PAYS-BAS 208 140 33 10 
004 FR GERMANY 866 234 553 79 004 RF ALLEMAGNE 3921 972 2464 484 
005 ITALY 627 606 
2119 
21 005 ITALIE 1865 1753 
6700 
112 
3 006 UTD. KINGDOM 2507 338 51 
32 
006 ROYAUME-UNI 7801 874 217 
175 007 IRELAND 38 
1 
6 i 007 IRLANDE 193 6 18 2i 006 DENMARK 76 10 58 006 DANEMARK 261 53 175 
009 GREECE 79 7 71 1 
10 
009 GRECE 355 39 307 9 
5f 030 SWEDEN 49 1 38 
1 
030 SUEDE 213 3 153 
10 032 FINLAND 71 30 
ri 40 032 FINLANDE 306 94 2 200 036 SWITZERLAND 231 118 36 036 SUISSE 575 208 239 128 
038 AUSTRIA 392 223 169 
13 
038 AUTRICHE 1476 771 705 
1 3j 040 PORTUGAL 98 64 85 040 PORTUGAL 709 216 671 042 SPAIN 287 222 20 042 ESPAGNE 818 597 5 gj 048 YUGOSLAVIA 391 17 354 048 YOUGOSLAVIE 1449 55 1297 
052 TURKEY 586 588 052 TURQUIE 1807 1807 
15 
16 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouantll6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexa EUR 10 France Italia Nedarland Balg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nimexa EUR 10 France Italia Nederland Balg.-lux. UK Ireland Danmarlt "E>.>.dba 
51tl.17 51tl.17 
060 POLAND 40 40 66 4 060 POLOGNE 159 159 23j 3:i 064 HUNGARY 75 5 064 HONGRIE 293 23 068 BULGARIA - -198 459 198 - 068 BULGARIE 442 1318 442 204 MOROCCO 570 111 204 MAROC 1645 327 
208 ALGERIA 24 24 1i 208 ALGERIE 133 133 302 220 EGYPT 71 
1113 19 
220 EGYPTE 302 3603 18 400 USA 1225 93 400 ETATS-UNIS 3962 281 404 CANADA 1129 55 1074 404 CANADA 2084 181 1903 428 EL SALVADOR 31 31 428 EL SALVADOR 144 144 
504 PERU 13 13 504 PEROU 114 114 604 LEBANON 61 
100 
61 604 LIBAN 364 
314 
364 j 608 SYRIA 220 119 608 SYRIE n9 458 612 IRAQ 217 217 612 IRAK 1321 1321 616 IRAN 297 
12i 
297 616 IRAN 1146 442 1146 10 624 ISRAEL 123 1 624 ISRAEL 458 4 664 INDIA 71 71 664 INDE 212 212 
1000 WORLD 15338 4288 10280 450 269 51 • 1000 M 0 ND E 49813 13707 32824 1955 1088 3 258 
1010 INTRA-EC 8795 1898 8288 445 183 1 • 1010 INTRA-CE 28454 8017 19882 1918 834 3 2 
1011 EXTRA-EC 8539 2387 3991 5 108 50 • 1011 EXTRA-CE 21359 7690 12942 39 432 258 
1020CLASS1 4479 1622 2705 1 101 50 • 1020 CLASSE 1 13529 5140 n18 6 409 256 
1021 EFTA COUNTR. 854 372 369 63 50 • 1021 A EL E 3338 1076 1n2 1 233 256 1030 CLASS2 1739 719 1016 
4 
4 • 1030 CLASSE 2 6883 2338 4521 3:i 24 1040 CLASS3 320 46 270 . 1040 CLASSE 3 946 211 702 
51tl.1~L: ~~lm-lAlllDE YAllll, SINGLE, UNTWISTED OR Willi IW 50 lURNSlll, FINENESS >SI TEX 5101.11 NOii-TEXTURED POl.YAlllDE YAllll, SING!!, UNTTllSTED OR Willi IW 50 lURHS/11, FINENESS >SI TEX 
NL: INClUOED IN 5101.24 
DE: lNCUJDED IN 5101.68 DE: INCLUDED IN 5101.68 
FILS DE POl.YAMIDES NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU Al/EC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU M, TITRE >33 TEX UNGEZWl~CHT TEXTURIERTE POl.YAMIDGARNE, BIS ZU 50 llRElWGEN JE M, >33 TEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 NL: IN 5101.24 TEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 DE: IN 5101.68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 3221 j 3168 14 41 001 FRANCE 12156 96 12008 20 128 002 BELG.-LUXBG. 454 443 53 4 002 BELG.-LUXBG. 1747 1639 124 12 003 NETHERLANDS 188 4 126 5 003 PAYS-BAS 721 31 508 58 004 FR GERMANY 1032 32 940 34 26 004 RF ALLEMAGNE 4575 139 4225 114 97 005 ITALY 113 43 2999 27 70 9 005 ITALIE 2061 1799 10136 9i 262 62 5 006 . KINGDOM 3036 
19 
006 ROYAUME-UNI 10299 5 
145 007 D 68 49 007 IRLANDE 311 i 168 008 RK 171 
8 
146 25 008 D RK 725 654 70 009 E 143 121 14 009 G 491 132 303 56 030 DEN 44 i 35 9 030 SU E 198 12 138 60 032 FINLAND 35 34 
1i 
032 FI NOE 151 130 9 036 SWITZERLAND 309 2 296 036 SUISSE 906 14 639 53 036 AUSTRIA 136 1 134 1 038 AUTRICHE 620 11 594 15 040 PORTUGAL 285 
9 
143 142 040 PORTUGAL 1041 46 368 673 042 SPAIN 142 133 042 ESPAGNE 500 460 048 YUGOSLAVIA 195 195 048 YOUGOSLAVIE 754 754 
052 TURKEY 426 426 052 TURQUIE 1305 1305 056 SOVIET UNION 558 558 056 U.R.S.S. 3009 3009 060 POLAND 129 129 060 POLOGNE 631 631 
064 HUNGARY 45 45 i 064 HONGRIE 192 192 9 068 BULGARIA 60 
12 
59 068 BULGARIE 263 34 254 204 MOROCCO 615 551 52 204 MAROC 1719 1515 170 
212 TUNISIA 56 4 52 i 212 TUNISIE 214 14 200 20 216 LIBYA 11 10 216 LIBYE 129 109 
220 EGYPT 718 696 22 220 EGYPTE 2537 2459 78 390 SOUTH AFRICA 143 141 2 390 AFR. DU SUD 723 696 27 
400 USA 85 20 65 400 ETATS-UNIS 315 
9 
n 238 
404 CANADA 313 312 404 CANADA 1272 1263 5 604 LEBANON 169 168 604 LIBAN 471 11 455 608 SYRIA 748 748 608 SYRIE 2192 2192 612 IRAQ 136 136 50 612 IRAK 724 724 756 616 IRAN 1294 6 1244 618 IRAN 4943 28 4187 624 ISRAEL 48 26 16 624 ISRAEL 169 98 43 662 PAKISTAN 147 145 2 682 PAKISTAN 413 403 10 664 INDIA 270 255 15 664 INDE 705 
12 
683 22 800 AUSTRALIA 43 33 9 800 AUSTRALIE 245 95 138 
1000 WORLD 15875 137 14787 128 833 9 • 1000 M 0 ND E 59902 2468 53717 349 3300 82 8 
1010 INTRA-EC 8428 95 7990 128 203 • • 1010 INTRA-CE 33084 2202 29638 349 828 82 5 1011 EXTRA-EC 7249 42 87n 430 • 1011 EXTRA-CE 26818 268 24078 2472 
1020 CLASS 1 2187 14 1909 264 . 1020 CLASSE 1 8146 98 8755 1293 
1021 EFTA COUNTR. 809 4 841 184 . 1021 A EL E 2920 36 2070 814 1030 CLASS 2 4268 25 40n 168 • 1030 CLASSE 2 14512 113 13229 1170 1040 CLASS 3 797 3 793 1 . 1040 CLASSE 3 4158 55 4094 9 
5101"2aL: !lfct~1m-1AlllDE YARD, TWISTED Willi > 50 lURNS/11, FINENESS 1W 1 TEX 5101.20 NOif.TEXTURED POl.YAlllDE YARD, TWISTED Willi > 50 lURNSlll, FINENESS IW 1 TEX NL: INCLUDED IN 5101.24 
UK: CONFIDENllAL UK: CONFIDENTIAL 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan marl< v.xaoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< l:XXGOa 
s101.aaL: ~mlf s':W= NON TEXTURES, SlllPW AVEC TORSION DE PLUS DE so TOURS AU II ET RETORS OU WW, TITRE llAX. 1 TEX 5101.aaL: fm1w=_~POl.YAllIDGARllE, UNGEZWIRHT lllT UEBER SO DREHUHGEN JE II UND GEZWIRHT, 11AX. 7 TEX 
UK: CONRDENTla UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 354 
15 
296 58 001 FRANCE 1040 2 3ci 842 196 002 BELG.-LUXBG. 84 69 68 002 BELG.-LUXBG. 200 4 166 195 003 NETHERLANDS 93 
129 
24 003 PAYS-BAS 339 11 1 132 
004 FR GERMANY 354 195 30 
2 
004 RF ALLEMAGNE 1494 1012 444 38 
14 005 ITALY 22 20 
187 3 005 ITALIE 170 156 408 12 006 UTD. KINGDOM 318 48 80 006 ROYAUME-UNI 1206 
6 
229 557 
038 SWITZERLAND 27 26 
27 
038 SUISSE 256 250 17 040 PORTUGAL 52 25 040 PORTUGAL 308 231 
042 SPAIN 142 62 80 042 ESPAGNE 740 568 172 
064 HUNGARY 70 68 2 064 HONGRIE 328 316 12 
204 MOROCCO 106 4 102 
2 
204 MAROC 177 17 160 
25 212 TUNISIA 41 39 212 TUNISIE 241 216 
400 USA 38 38 400 ETATS-UNIS 106 106 
612 IRAQ n n 612 IRAK 306 306 
1000 WORLD 1872 5 418 1207 182 82 • 1000 M 0 ND E 7328 56 2938 3287 473 m 
1010 INTRA-EC 1230 2 212 n8 158 82 • 1010 INTRA-CE 4475 22 1428 2013 441 571 i 1011 EXTRA-EC 843 3 204 432 4 • 1011 EXTRA-CE 2851 34 1510 1274 32 
1020 CLASS 1 319 2 122 194 1 . 1020 CLASSE 1 1642 20 1090 527 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 117 2 56 58 1 . 1021 A EL E 669 18 491 155 4 1 
1030 CLASS 2 254 1 14 238 3 . 1030 CLASSE 2 869 14 92 735 28 
1040 CLASS 3 70 68 2 . 1040 CLASSE 3 340 328 12 
5101~L: ~rol~u\'ftlAlllDE YARN, TWISTED WITH >SO TURNS/II, FVlENESS >7 IW 33 TEX 5101.22 llOJl.TEXTURED POl.YAlllDE YARN, TWISTED WITH >SO TURHS/11, FVlENESS > 7 IW 33 TEX NL: INCLUDED IN 5101.24 
UK: CONRDENTIAI. UK: CONADEHTIAL 
AlS DE POLYAMIDES NON TEXTURES. SIMPl.ES AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU M ET RETORS OU CABLES. TITRE > 1 A 33 lEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.24 
NICHT lEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREH!JlGEN JE M !JlD GEZWIRNT, > 7 BIS 33 lEX 
NL: IN 5101.24 ENTHALTEN 
u K: CONRDENT1a UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 186 9 
5 
170 7 001 FRANCE 473 42 
10 
405 26 
002 BELG.-1.UXBG. 166 25 136 4 002 BELG.-LUXBG. 439 129 300 12 003 NETHERLANDS 49 13 7 25 003 PAYS-BAS 262 70 32 148 
6 004 FR GERMANY 174 
5 
20 150 4 
7 
004 RF ALLEMAGNE 686 
39 
106 546 26 43 005 ITALY 44 32 
51 3 005 ITALIE 234 152 226 26 006 u INGDOM 153 14 33 52 006 ROYAUME-UNI 727 41 73 361 
030 s N 24 2 22 030 SUEDE 101 16 85 048 y VIA 140 140 048 YOUGOSLAVIE 696 9 696 052 47 46 052 TURQUIE 233 224 
056 s UNION 376 
28 
376 056 U.R.S.S. 1617 
2 114 
1617 
064 HUNGARY 28 
25 10 
064 HONGRIE 116 
107 21 212 TUNISIA 40 5 212 TUNISIE 166 2 36 
400 USA 28 11 17 400 ETATS-UNIS 109 3 71 38 612 IRAQ 58 58 612 IRAK 434 431 
1000 W 0 R L D 1712 95 186 1343 29 59 • 1000 M 0 ND E 7194 585 825 5259 113 404 8 
1010 INTRA-EC 818 68 108 565 18 59 • 1010 INTRA-CE 2968 335 441 1889 91 404 8 
1011 EXTRA-EC 895 29 78 n8 10 . 1011 EXTRA-CE 4228 250 384 3570 22 
1020 CLASS 1 304 10 16 278 . 1020 CLASSE 1 1413 90 114 1208 1 
1021 EFTA COUNTR. 67 9 4 54 
10 
. 1021 A EL E 291 69 32 190 
21 1030 CLASS 2 1n 9 35 123 . 1030 CLASSE 2 981 62 157 741 
1040 CLASS 3 415 10 28 3IT . 1040 CLASSE 3 1832 97 114 1621 
5101.24 llOJl.TEXTURED POl.YAlllDE Yf\ TWISTED WITH >SO TURH~ > 33 TEX 
NL: INCL = 04, 08, 09, 10, 12, 1 17, 19, 20 ANO 22 AND NOB WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 070 
UK: CONR 
5101.24 NON-TEXTURED POl.YAllIDE Yf\ TWISTED WITH >SO TURHS/~ > 33 TEX 
NL: INCL 5~ 04, 08, 09, 10, 12, 1 17, 19, 20 AND 22 AND NO BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 070 
UK: CONRD 
RLS DE POLYAMIDES NON TEXTURES SIMPl.ES AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOURS AU MET RETORS OU CABLES, TITRE >33 lEX NICHT TEXTURIERTE POLYAMIDGARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 50 DREHUNGEN JE M UNO GEZWIRNT, > 33 lEX 
NL: INCL = 04, 08, 09, 10, 12, 15, 17, 19, 20 ET 22 ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 056 A 070 a~ ~~.03, 04, 08, 09, 10, 12, 15, 17, 19, 20 UNO 22 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN F. DIE LAENDER 056 BIS 070 
UK: CONR 
001 FRANCE 3869 20 
s8 159 3571. 19 2 100 001 FRANCE 13424 142 371 524 12410 75 22 273 002 BELG.-1.UXBG. 7449 11 99 7276 
6 
3 002 BELG.-LUXBG. 26990 114 269 26201 
29 
13 003 NETHERLANDS 98 68 19 3 
14151 16 2 
003 PAYS-BAS 827 518 271 9 
52031 25 4 004 FR GERMANY 15084 9 70 843 2 004 RF ALLEMAGNE 55311 1o4 785 2433 33 005 ITALY 2050 107 
376 
1854 20 56 2 24 005 ITALIE 9783 1094 1091 8181 29 348 5 56 006 UTD. KINGDOM 5021 18 4 4405 184 12 006 ROYAUME-UNI 18899 197 36 16962 555 24 
007 IRELAND 107 
5 1 
107 007 IRLANDE 479 3 1 
7 
475 
1 008 DENMARK 2IT5 
2 
2769 008 DANEMARK 10904 109 4 10783 
009 GREECE 258 1 108 147 
15 
009 GRECE 954 18 32 238 666 
52 028 NORWAY 432 4 
2 
4 409 028 NORVEGE 1368 31 8 9 1268 
030 SWEDEN 819 3 18 796 030 SUEDE 3243 37 26 49 3131 
032 FINLAND 322 20 5 171 126 032 FINLANDE 1257 246 100 361 549 
038 SWITZERLAND 1023 16 18 53 936 038 SUISSE 5377 138 236 171 4832 
038 AUSTRIA 1704 44 7 33 1620 038 AUTRICHE 6633 523 86 87 5937 
6 040 PORTUGAL 1089 2 1 79 1007 040 PORTUGAL 32IT 17 8 225 3021 
042 SPAIN 165 
14 
4 91 70 042 ESPAGNE 586 3 24 353 206 
048 YUGOSLAVIA 438 4 191 229 048 YOUGOSLAVIE 2002 134 19 695 1154 
052 TURKEY 911 20 10 901 052 TURQUIE 2134 2 23 2109 056 SOVIET UNION 53 
16 
33 056 U.R.S.S. 278 147 94 131 060 POLAND 39 1 22 060 POLOGNE 329 16 219 
064 HUNGARY 92 10 2 80 064 HONGRIE 595 147 16 432 
068 BULGARIA 59 59 068 BULGARIE 361 361 
17 
18 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung Meng en 1000 kg Quantl!lls Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeuni Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmart 'ElllldOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'ElllldOa 
5101.24 51D1.24 
204 MOROCCO 176 4 23 149 204 MAROC 618 4 56 122 436 
208 AL IA 201 





218 LIBYE 621 
5 4 28 
621 
18 220 430 
2 
419 220 EGYPTE 1659 1606 
272 IVORY COAST 113 
2 
111 272 COTE IVOIRE 425 25 
12 
400 
288 NIGERIA 686 1 683 288 NIGERIA 3477 25 3440 









390 SOUTH AFRICA 1168 1147 390 AFR. DU SUD 4966 4791 
400 USA 342 56 284 400 ETATS-UNIS 1245 193 1052 
404 CANADA 163 57 106 404 CANADA 744 229 515 
428 EL SALVADOR 36 36 428 EL SALVADOR 175 175 
456 DOMINICAN R. 108 13 108 456 REP.DOMINIC. 495 196 495 480 COLOMBIA 13 
242 
480 COLOMBIE 196 
1258 500 ECUADOR 242 
9 
500 EQUA TEUR 1256 
145 i 512 CHILE 9 49 209 3ci 29 512 CHILi 146 632 69 39 608 SYRIA 317 
5 
608 SYRIE 926 55 14 186 612 IRAQ 204 60 114 24 612 IRAK 953 217 583 84 
616 IRAN 1061 5 27 1028 1 616 IRAN 3925 70 101 3749 5 
624 ISRAEL 167 3 2 162 3ci 624 ISRAEL 833 16 25 792 a3 662 PAKISTAN 93 45 18 662 PAKISTAN 305 201 41 
664 INDIA 761 13 746 664 INDE 1858 
1i 
63 1795 
700 INDONESIA 26 
a4 25 700 INDONESIE 138 289 127 720 CHINA 84 1oi 720 CHINE 289 4 1927 732 JAPAN 708 
3 
732 JAPON 1944 13 
800 AUSTRALIA 292 289 800 AUSTRALIE 1345 27 1317 
977 SECRET CTRS. 6622 6622 977 SECRET 19597 19597 
1000 WORLD 58428 297 403 2927 54198 51 311 17 217 1000 M 0 ND E 211417 3034 4396 8717 117351 111 1083 58 580 
1010 INTRA-EC 38708 132 261 1588 34271 41 258 2 141 1010 INTRA-<:E 137571 1204 2594 4572 127712 117 851 5 371 
1011 EXTRA-EC 15096 168 142 1337 13297 3 60 15 78 1011 EXTRA-<:E 59311 1830 1801 5224 50043 21 131 53 208 
1020CLASS1 9575 105 40 786 8625 2 15 . 1020 CLASSE 1 36160 1164 510 2599 31817 17 53 
1021 EFTA COUNTR. 5387 88 32 359 4693 
a6 15 • 1021 A EL E 21163 995 465 902 18742 6 13i 53 154 1030 CLASS 2 5171 25 84 263 4672 66 1030 CLASSE 2 21156 314 1174 1153 16226 4 
1031 ACP JrJ 951 38 13 14 924 . 1031 ACP~ 4641 5 195 53 4386 55 1040 CLA 351 19 286 10 1040 CLA 3 1996 352 117 1472 
S1D1.27 taGH TEIWm POLYESlEI YARJI S1D1.27 taGH TENAart POLYESlEI YARH 
NL: INCLIJOED IN 5101.42 NL: INa.UllED IN 5101.42 
DE: INCLUDED IN 5101.48 DE: INCWlED IN 5101.48 
U IC: CONFIOEllTlAl. U IC: CONFIDENTIAL 
FU DE POLYESTERS DE HAlllC TENACITE HOCHfESTE POL YESTERGARNE 
NL: REPRIS SOUS 5101.42 NL: IN 5101.42 ENTHALTEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
UK: CONflDENTIEL U IC: VERTRAWCll 




4 001 FRANCE 1417 
647 
1002 404 
si 11 002 BELG.-LUXBG. 373 205 5 5 002 BELG.-LUXBG. 1257 553 26 14 003 NETHERLANDS 120 79 31 003 PAYS-BAS 342 204 98 
004 FR GERMANY 1605 430 1065 99 3ci 11 004 RF ALLEMAGNE 5004 1583 3127 262 259 32 005 ITALY 409 324 
613 
55 005 ITALIE 1630 1190 
1324 
181 
006 UTD. KINGDOM 1064 181 207 63 006 ROYAUME-UNI 3632 556 1568 183 
008 DENMARK 44 32 12 008 DANEMARK 138 92 46 
009 E 227 2 225 
13 
009 GRECE 487 8 479 40 030 N 274 245 16 
2 
030 SUEDE 731 641 60 j 032 FI D 222 16 204 032 FINLANDE 520 43 470 
036 A IA 28 23 5 036 AUTRICHE 104 63 41 
040 GAL 58 9 49 
1i 
040 PORTUGAL 138 24 114 55 042 SPAIN 313 1 301 042 ESPAGNE 953 2 896 
046 YUGOSLAVIA 47 47 046 YOUGOSLAVIE 264 264 
052 TURKEY 45 45 052 TURQUIE 108 108 
058 SOVIET UNION 51 51 058 U.R.S.S. 213 213 
058 GERMAN DEM.R 26 i 28 056 RD.ALLEMANDE 103 5 103 204 MOROCCO 274 273 204 MAROC 599 594 
212 TUNISIA 53 2 51 212 TUNISIE 257 7 260 
400 USA 39 39 400 ETATS-UNIS 130 130 
404 CANADA 64 64 404 CANADA 202 202 
612 IRAQ 102 65 102 612 IRAK 299 21i 299 624 ISRAEL 81 18 624 ISRAEL 262 51 
662 PAKISTAN 94 94 662 PAKISTAN 365 365 
1000 WORLD 8228 1595 3981 265 250 155 • 1000 M 0 ND E 11717 5358 11262 757 1111 493 
1010 INTRA-EC 4313 1231 2441 250 241 137 • 1010 INTRA-<:E 13961 4339 6830 893 1884 420 
1011 EXTRA-EC 1112 384 1512 14 4 18 • 1011 EXTRA-<:E 5821 1017 4632 84 35 73 
1020CLASS1 1133 295 802 14 4 18 • 1020 CLASSE 1 3288 784 2332 64 35 73 
1021 EFTA COUNTR. 600 294 285 3 18 • 1021 AE LE 1574 779 715 7 73 
1030 CLASS 2 667 69 598 . 1030 CLASSE 2 2052 230 1822 
1040 CLASS3 112 112 • 1040 CLASSE 3 481 3 478 
S1D1iL: ~~~YARN, FllENESS IW 14 TEI S1D1.2t TEXTURED POLYESlEI YARN, FllEiESS llAX 14 TEI NL: INCLUDED IN 5101.42 
DIC: CONFIDENTIAi. DIC: CONFIDENTIAL 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besllmmung Mangen 1000 kg OuanHt!s BesHmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination OesHnatlon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Naderi and Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:111\00CJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 1:1\lldba 
110!.21 FU DE POLYESTERS TEXTURES, TITRE llAX. 14 TEI 510!°2:L: ~~mJE'IGARNE. llAX. 14 TEI NL: REPRIS SOUS 5101.42 
0 K: CONFIDENTIEL 0 K: VERTRAUUCH 
001 F NCE 3n4 720 
s6 817 2094 39 104 001 FRANCE 14274 2721 387 2833 8323 1n 220 002 UXBG. n4 304 356 
14 
14 14 002 BELG.-LUXBG. 2574 1198 921 
31 
53 35 
003 LANDS 1287 997 152 38 48 40 003 PAYS-BAS 4147 3297 437 107 181 94 
004 MANY 1218 
874 
197 668 11 311 29 004 RF ALLEMAGNE 5203 
2479 
1204 2503 29 1380 87 
005 ITAL 1829 1040 
371 
8 23 86 005 ITALIE 7046 4198 
891 
23 129 217 
008 UTD. KINGDOM 11670 3599 109 4 
216 
7587 008 ROYAUME-UNI 31704 10816 259 5 
1027 
19733 
007 IRELAND 279 1 
37 
2 007 IRLANDE 1050 6 
129 
17 
008 DENMARK 139 85 8 11 008 DANEMARK 494 279 35 51 
009 GREECE 316 205 66 34 11 009 GRECE 1014 663 193 107 31 
030 SWEDEN 171 138 16 19 
14 
030 SUEDE 667 524 37 106 
41 032 FINLAND 313 137 
158 
74 86 032 FI DE 1250 634 
614 
222 353 
038 SWITZERLAND 322 71 59 2 32 038 s 1313 321 299 15 84 
038 AUSTRIA 279 257 7 6 9 038 A HE 1878 1670 55 39 111 3 
040 PORTUGAL 379 149 42 62 
eO 126 040 GAL 2943 685 287 237 396 1734 042 SPAIN 605 351 140 34 042 ESPAGNE 3179 1n1 916 94 
046 MALTA 7 5 1 046 MALTE 115 73 2 42 046 YUGOSLAVIA 70 37 666 33 043 YOUGOSLAVIE 395 244 149 052 TURKEY 2113 1416 29 052 TURQUIE 7494 4459 2954 81 
058 SOVIET UNION 5762 4769 993 
10 
058 U.R.S.S. 26824 22n2 4052 
147 060 POLAND 43 3 30 060 PO 326 52 127 
062 CZECHOSLOVAK 12 6 5 1 062 TC OVAQ 106 60 29 17 
084 HUNGARY 984 959 
19 
2 23 084 HO 4495 4402 
123 
18 75 
204 MOROCCO 19 59 204 MA 138 8 7 208 ALGERIA 63 4 
132 
208 ALGERIE 237 228 9 
713 212 TUNISIA 445 123 190 
13 
212 TUNISIE 1689 389 587 
39 220 EGYPT 41 28 220 EGYPTE 122 74 9 
268 NIGERIA 39 4 35 268 NIGERIA 146 18 
1 
128 




390 AFR. DU SUD 159 51 107 
13 400 USA 92 26 
12 
2 400 ETATS-UNIS 389 99 
e4 243 14 404 CANADA 37 54 25 404 CANADA 173 237 109 528 ARGENTINA 54 
257 5 
528 ARGENTINE 237 
se4 7 608 SYRIA 804 542 608 SYRIE 1790 1199 
812 IRAQ 515 458 57 812 IRAK 1797 1610 187 
618 IRAN 246 248 
295 24 
618 IRAN 752 752 
861 1o2 624 ISRAEL 359 40 
6 
624 ISRAEL 1068 105 
14 662 PAKISTAN 1000 142 454 398 662 PAKISTAN 3804 411 1284 1915 
690 VIETNAM 443 149 294 
100 
690 VIET-NAM 1355 429 926 
373 720 CHINA 682 582 720 CHINE 1860 1507 
740 HONG KONG 20 
2 4 
20 740 HONG-KONG 257 
13 23 
257 
800 AUSTRALIA 14 8 
1026 
800 AUSTRALIE 128 92 4609 en SECRET CTRS. 1026 en SECRET 4609 
1000 W 0 R LD 38484 17438 4297 4358 2208 1247 7912 1028 • 1000 M 0 ND E 139752 68543 16252 16230 8809 6804 20505 4609 
1010 INTRA-EC 21281 6583 1688 2291 2128 733 7860 • 1010 INTRA-CE 67504 21478 6788 7414 8410 3029 20385 
1011 EXTRA-EC ,161n 10853 2812 2068 80 514 52 • 1011 EXTRA-CE 67638 45064 9465 8816 398 3n5 120 
1020 CLASS 1 4455 2611 1032 401 80 279 52 . 1020 CLASSE 1 20251 10618 4923 1589 398 2603 120 
1021 EFTA COUNTR. 1471 751 210 218 248 46 . 1021 A EL E 8139 3845 975 833 2378 108 
1030 CLASS 2 3765 1n4 1254 638 101 . 1030 CLASSE 2 12309 5209 3538 3002 560 
1031 ACP s<ra 134 65 34 1029 35 . 1031 ACP s's~ 381 143 100 4225 138 1040 CLA 7959 6469 327 134 . 1040 CLA 3 35076 29238 1003 612 
510!.30 TEXTURED POLYESTER YARN, FINENESS >14 TEI 
NL: INCLUOEO IN 5101.42 510t~L: ~ :f's~ YARN, FINENESS > 14 TEI 
OK: CONFIOENTIAL DK: CONf1DENTIAI. 
Fl.S OE POL VESTER$ TEXTURES, 1ITRE > 14 TEX 
NL: REPAIS SOUS 5101.42 
TEXlUAIERTE POLYESTERGARNE, > 14 TEX 
NL: IN 5101.42 ENTHALTEN 
0 K: CONFIOENTIEL 0 K: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 3n9 3025 
166 
329 103 322 001 FRANCE 11652 8605 
620 
1769 274 804 
002 BELG.-LUXBG. 2203 1874 46 Ii 117 4 002 BELG.-LUXBG. 6737 5627 134 4ci 356 10 003 NETHERLANDS 1496 1262 83 44 95 003 PAYS-BAS 4626 3664 438 132 342 
004 FR GERMANY 2086 
2716 
546 589 32 878 41 004 RF ALLEMAGNE 9857 
1oo5 
3718 2487 97 3451 104 
005 ITALY 3741 668 
140 
2 355 656 005 ITALIE 10461 2323 482 4 1129 2236 008 UTD. KINGDOM 5198 4047 321 34 
1438 
008 ROYAUME-UNI 14651 10599 1233 101 
4473 007 IRELAND 1685 166 57 24 
2 3 
007 IRLANDE 5617 756 269 119 
5 11 008 DENMARK 430 383 5 31 6 008 DANEMARK 1368 1187 28 84 53 
009 GREECE 805 707 33 62 2 1 009 GRECE 2743 2429 146 156 5 7 
028 NORWAY 14 4 
7 
10 028 NORVEGE 100 20 
24 
80 
030 SWEDEN 807 141 659 030 E 2552 529 
1 
1998 
032 FINLAND 129 73 
9 
18 38 032 NOE 508 251 70 186 
038 SWITZERLAND 479 203 102 165 038 1968 991 45 385 
1 
547 
038 AUSTRIA 1308 1243 11 18 36 038 A HE 4886 4418 81 252 138 




040 PORTUGAL 1480 104 144 217 
328 
1015 2ci 042 SPAIN 425 178 162 4 2 042 ESPAGNE 20n 722 972 25 10 
046 MALTA 27 26 38 26 1 046 MALTE 240 230 284 134 10 046 YUGOSLAVIA 97 33 043 YOUGOSLAVIE 702 304 
052 TURKEY 403 250 139 14 052 TURQUIE 896 578 272 46 
058 SOVIET UNION 4514 1306 3208 3ci 058 U.R.S.S. 19135 5475 13660 404 060 POLAND 296 4 
6 
262 060 POLOGNE 1587 50 
s3 1133 062 CZECHOSLOVAK 27 17 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 198 113 1 31 
084 HUNGARY 785 785 66 7 084 HONGRIE 3127 3127 349 70 066 ROMANIA n 4 068 ROUMANIE 443 24 
068 BULGARIA 40 31 8 1 068 BULGARIE 157 89 60 8 
19 
20 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanm~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark "Ell>.dba Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "Elllldba 
5101.30 5101.30 
204 MOROCCO 65 8 11 42 2 2 204 MAROC 319 90 69 117 21 22 
208 ALGERIA 27 21 2 4 27 208 AL 191 114 14 63 s8 212 TUNISIA 373 112 211 23 
. 13 212 1258 586 484 ..... -.130 238 218 LIBYA · 13 
4 12 5i 
216 238 
24 4i 255 220 EGYPT 67 
158 
220 EGYPTE 322 2 
286 NIGERIA 158 3 329 286 NIGERIA 277 2i 937 277 322 ZAIRE 332 322 ZAIRE 958 
366 MOZAMBIQUE 30 30 
92 
366 MOZAMBIQUE 161 161 336 370 MADAGASCAR 101 9 
14 4 
370 MADAGASCAR 362 26 40 49 390 SOUTH AFRICA 146 127 1 390 AFR. DU SUD 729 636 4 
2 400 USA 52 6 3 26 22 400 ETATS-UNIS 419 22 106 124 187 404 CANADA 91 55 24 6 404 CANADA 407 173 101 111 
604 LEBANON 132 116 5 11 604 LIBAN 434 386 3 16 27 
608 SYRIA 507 337 81 89 
10 
608 SYRIE 1059 698 194 167 
25 612 IRAQ 493 386 78 19 612 IRAK 1672 1249 301 97 
616 IRAN 286 264 204 24 2 616 IRAN 928 869 536 9i 39 624 ISRAEL 524 293 3 624 ISRAEL 1425 763 15 
662 PAKISTAN 1337 616 117 589 15 662 PAKISTAN 5385 2308 571 2448 58 
690 VIETNAM 1296 
472 
1296 690 VIET-NAM 3442 
1123 
3442 
720 CHINA 472 3 Ii 720 CHINE 1123 23 138 740 HONG KONG 27 15 740 HONG-KONG 366 205 3 800 AUSTRALIA 30 11 1 18 800 AUSTRALIE 448 57 12 376 
804 NEW ZEALAND 21 16 5 
7857 
804 NOUV.ZELANDE 113 55 58 
37315 977 SECRET CTRS. 7857 977 SECRET 37315 
1000 W 0 R L D 45954 21439 4693 6054 280 4904 717 7857 10 1000 M 0 ND E 187988 66871 17847 25477 936 17137 2380 37315 25 
1010 INTRA-EC 21420 14179 1877 1284 183 3212 705 • 1010 INTRA.CE 87713 40072 8775 5383 526 10618 2381 25 1011 EXTRA-EC 16877 7260 2818 4790 98 1893 12 10 1011 EXTRA.CE 82959 28798 9071 20114 410 8521 20 
1020 CLASS 1 4484 2341 445 329 68 1289 12 . 1020 CLASSE 1 17538 8914 2064 1441 331 4768 20 
1021 EFTA COUNTR. 3194 1698 47 219 
28 
1232 . 1021 A EL E 11495 6310 271 947 1 3986 
25 1030 CLASS 2 4672 2301 995 982 358 10 1030 CLASSE 2 16181 7882 3104 3800 79 1291 
1031 ACP Jf!~ '7~ 22 421 59 174 . 1031 ACP~ 1791 87 1275 70 359 1040 CLA 2617 1376 3479 48 . 1040 CLA 3 29239 10001 3903 14873 462 
5101~L: ~~i/iry OlllEHTED POl.YESlER YARN (POY) 5101J~L: rctiN~lfMry OlllEHTED POl.YESlER YARN (POY) 
DE: iNClUDED IN 5101.48 DE: INCLUDED IN 5101.48 
NL: ~Rf t'mis~f.Z ORIENTES, NON lEXTUAES (AL.$ POY) NL: J'til~~~~CllT TEXTURIERTES FUMEHTGARN (POV-GARN} 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
001 FRANCE 328 
127 
64 49 215 001 FRANCE 797 
139 
262 2 133 400 
004 FR GERMANY 357 9 34 187 004 RF ALLEMAGNE 672 39 133 361 
005 ITALY 658 658 
10 2192 
005 ITALIE 1494 1494 
38 3972 006 UTD. KINGDOM 2302 100 
4137 
006 ROYAUME-UNI 4138 128 8504 007 IRELAND 4137 303 007 IRLANDE 8504 14 569 040 PORTUGAL 321 1i 17 040 PORTUGAL 624 267 41 048 YUGOSLAVIA 71 048 YOUGOSLAVIE 267 
058 GERMAN DEM.R 26 3 26 058 RD.ALLEMANDE 113 Ii 113 204 MOROCCO 197 194 204 MAROC 407 398 
1000 WORLD 8813 1027 428 2 4241 2917 • 1000 M 0 ND E 17449 1905 1359 20 8843 5322 
1010 INTRA-EC 7841 922 103 1 4220 2595 • 1010 INTRA.CE 15755 1808 434 5 ms 4735 
1011 EXTRA-EC 772 105 323 1 21 322 • 1011 EXTRA.CE 1893 97 924 15 70 587 
1020CLASS1 540 102 94 1 21 322 . 1020 CLASSE 1 1116 88 361 15 65 587 
1021 EFTA COUNTR. 437 102 203 1 19 315 • 1021 A EL E 717 88 450 14 46 569 1030 CLASS 2 206 3 . 1030 CLASSE 2 464 9 5 
1040 CLASS 3 28 26 • 1040 CLASSE 3 113 113 
5101~L: rlfctm~1il;o}.VESlER YARll, SINGLE, UMTWISTED OR WITH TWISTS llAX 50/ll, Of FlllEHESS 11AX 14 TEX EXCEPT POY 5101J4 NOH-TEXTURED POl.YESlER YAllH, SINGLE, UHTWISTED OR WITH TWISTS llAX 50/ll, Of FDIENESS 11AX 14 TEX EXCEPT POY NL: INCLUDED IN 5101.34 
DE: INCLUDED IN 5101.48 DE: INCLUDED IN 5101.48 
NL: ~fPRI~ ~~~bl~ NON TEXTURES, SIMPLES, SANS OU AV'CC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU M, TITRE MAX. 14 TEX, EXCL FILS POV UNGEZWl~CHT TEXTURIERTE POLYESTERGARNE, BIS ZU 50 OREHUNGEN JE M, MAX. 14 TEX, AUSG. POV-GARN NL: IN 5101.42 TEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
001 FRANCE 227 
28 
218 11 001 FRANCE 855 99 834 20 002 BELG.-LUXBG. 146 4 
10 
114 002 BELG.-LUXBG. 329 22 
4i 
208 
003 NETHERLANDS 176 150 1 15 003 PAYS-BAS 729 627 5 56 
004 FR GERMANY 704 93 165 34 412 004 RF ALLEMAGNE 2898 556 733 87 1520 
005 ITALY 499 481 
a4 38 18 005 ITALIE 1472 1400 34i 72 27 006 UTD. KINGDOM 269 167 
170 
006 ROYAUME-UNI 890 522 
620 007 IRELAND 171 1 007 IRLANDE 631 10 1 
032 FINLAND 15 8 48 9 032 FINLANDE 148 22 230 126 036 SWITZERLAND 113 47 20 036 SUISSE 412 112 70 
040 PORTUGAL 38 1 37 040 PORTUGAL 121 4 117 
7 042 SPAIN 25 8 18 042 ESPAGNE 131 43 81 
052 TURKEY 65 65 29 052 TURQUIE 181 181 112 058 SOVIET UNION 29 
18 
056 U.R.S.S. 112 
13i 212 TUNISIA 28 10 212 TUNISIE 182 51 
220 EGYPT 193 193 i 48 39 220 EGYPTE 472 472 16 157 99 400 USA 86 
35i 
400 ETATS-UNIS 277 5 
608 SYRIA 351 3 608 SYRIE 738 736 Ii 17 624 ISRAEL 125 121 624 ISRAEL 379 353 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quanlil6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark S~doa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~doa 
5101.34 5101.34 
662 PAKISTAN 49 5 44 662 PAKISTAN 162 12 150 
1000 WORLD 3481 1768 724 43 869 57 • 1000 M 0 ND E 11813 5552 3008 128 2999 128 
1010 INTRA-EC 2202 908 478 43 759 18 • 1010 INTRA..CE 7888 3258 1981 128 2498 27 
1011 EXTRA-EC 1258 881 248 110 39 • 1011 EXTRA..CE 3924 2295 1027 503 99 
1020CLASS1 413 141 148 85 39 • 1020 CLASSE 1 1596 445 618 434 99 
1021 EFTA COUNTR. 192 70 90 32 • 1021 A EL E 814 214 379 221 
1030 CLASS 2 788 718 56 14 • 1030 CLASSE 2 2094 1842 215 37 
1040 CLASS 3 59 4 44 11 • 1040 CLASSE 3 233 8 194 31 
5101.31 NCJN.TEXTURED POLYESTER YARN, SlllGl!, UlllWISTED OR WITH TWISTS llAX 50/ll, OF FINENESS > 14 TEX, EXWT POY 5101iL: ~~~1~YESTER YARN, SING!.!, UlllWISTED OR WITH TWISTS llAX 50/ll, OF FllEHESS >14 TEX, EXWT POY NL: INCl.UllED IN 5101.42 
DE: INCl.UllED IN 5101.48 DE: INCLUllED IN 5101.48 
ALS DE POLYESTERS NON TEXTURES, SIMPLE$, SANS OU A'IEC TORSION JUSQU'A 50 TOURS AU M, TITRE > 14 TEX. EXCL ALS POV 
NL: REPRIS SOUS 5101.42 
UNGEZWl~NICHT TEXTURIERTE POLYESTERGARNE. BIS ZU 50 DREHUNGEN JE M, > 14 TEX. AUSG. POY-OARN 
NL: IN 5101.42 ALTEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 DE: IN 5101.48 ENTHAlTEN 
001 FRANCE 1781 
785 
1491 84 196 10 001 FRANCE 5537 
3201 
5050 133 336 18 
002 BELG.-LUXBG. 1988 1199 
ri 2 10 002 BELG.-LUXBG. 6290 3067 121 22 4 003 NETHERLANDS 4n 305 76 9 003 PAYS-BAS 1448 1037 245 41 
004 FR GERMANY 1546 511 605 203 225 
27 
2 004 RF ALLEMAGNE 6542 3420 2236 331 550 
62 
5 




005 ITALIE 1199 1025 
2536 18 
112 
6 006 um. KINGDOM 1042 195 23 60 006 ROYAUME-UNI 3348 679 82 109 007 IRELAND 27 
1 
4 007 IRLANDE 112 
12 
30 
008 DENMARK 68 67 
3 
008 DANEMARK 259 247 
15 009 GREECE 88 29 56 
1 
009 E 368 183 170 
:i 030 SWEDEN 39 7 29 2 030 129 50 68 9 
032 FINLAND 121 9 105 4 3 032 E 452 61 320 56 13 
036 SWITZERLAND 470 179 282 9 036 1603 483 1091 29 
038 AUSTRIA 31 12 18 1 038 A 146 70 73 3 
040 PORTUGAL 556 34 356 164 040 PO AL 1418 194 905 319 
042 SPAIN 687 159 528 042 ESPA NE 2747 1125 1622 
056 SOVIET UNION 212 
7 
212 26 056 U.R.S.S. 823 70 823 75 064 HUNGARY 27 126 064 HONGRIE 145 1426 204 MOROCCO 750 30 204 MAROC 1489 63 
208 ALGERIA 9 9 34 208 ALGERIE 151 151 137 212 TUNISIA 41 7 212 TUNISIE 166 29 




220 EGYPTE 452 
107 
452 
9 288 NIGERIA 31 
1 
288 NIGERIA 116 
5 390 SOUTH AFRICA 16 2 13 390 AFR. DU SUD 117 18 94 
400 USA 88 21 45 22 400 ETATS-UNIS 271 78 118 75 
404 CANADA 263 4 257 
15 
2 404 CANADA 1014 31 974 
26 
9 
608 SYRIA 56 19 22 608 SYRIE 124 32 66 
612 IRAQ 124 58 124 :i 9 612 IRAK 514 144 514 3 17 624 ISRAEL 93 24 624 ISRAEL 264 100 
662 PAKISTAN 368 368 662 PAKISTAN 1293 1293 
720 CHINA 34 34 720 CHINE 117 117 
1000 WORLD 11768 2811 7654 390 793 98 20 • 1000 M 0 ND E 39282 12531 23953 838 1944 189 29 
1010 INTRA-EC 7453 2184 4270 373 512 98 18 • 1010 INTRA..CE 25102 9558 13561 804 1158 189 14 
1011 EXTRA-EC 4311 825 3384 17 281 4 • 1011 EXTRA..CE 14177 2974 10372 31 785 15 
1020 CLASS 1 2320 444 1641 231 4 • 1020 CLASSE 1 8098 2204 5225 654 15 
1021 EFTA COUNTR. 1238 247 808 
17 
179 4 • 1021 A EL E 3794 868 2492 
31 
419 15 
1030 CLASS 2 1703 175 1497 14 • 1030 CLASSE 2 4950 683 4207 29 
1031 ACP s<ra 45 39 1 5 . 1031 ACP~ 196 178 9 9 1040 CLA 290 8 246 36 . 1040 CLA 3 1130 88 940 102 
5101.41 NCJN.TEXTURED POLYESTER YARN, WITH >50 TURNS/II, FINENESS llAX 14 TEX 
NL: INCl.UDED IN 5101.42 
5101.41 NOif.TEXTURED POLYESTER YARN, WITH >50 TURNS/II, FINENESS llAX 14 TEX 
NL: INCl.UllED IN 5101.42 
DE: INCl.UllED IN 5101.48 DE: INCl.UllED IN 5101.48 
UK: CONADENTIAL UK: CONADENTIAL 
FILS DE POLYESTERS NON TEXTURES, SIMPLES A'IEC TORSION DE PI.US DE 50 TOURS AU M ET RETORS OU CABLES, TITRE MAX. 14 TEX 
NL: REPRIS SOUS 5101.42 
NICHT TEXTURIERTE POLYESTERGARNE. UNGEZWJRNT MIT LIEBER 50 DREHUNGEN JE M UNO GEZWJRNT, MAX. 14 TEX 
NL: IN 5101.42 ENTHAlTEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 DE: IN 5101.48 ENTHAlTEN 
UK: CONFIDENTIEL UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 78 
2 
71 7 001 FRANCE 287 
14 
251 36 
002 BELG.-LUXBG. 45 43 Ii 002 BELG.-LUXBG. 130 116 43 6 004 FR GERMANY 559 374 1n 004 RF ALLEMAGNE 3100 2418 633 
005 ITALY 88 88 
24 4 
005 ITALIE 343 343 
s3 19 006 um. KINGDOM 42 14 006 ROYAUME-UNI 141 59 
032 FINLAND 31 26 5 032 FINLANDE 251 235 16 
036 SWITZERLAND 149 135 14 036 SUISSE 745 674 71 
040 PORTUGAL 60 25 35 040 PORTUGAL 341 237 104 
042 SPAIN 133 133 2 042 ESPAGNE 1049 1048 1 052 TURKEY 82 80 052 TURQUIE 673 668 5 
068 BULGARIA 49 49 
19 
068 BULGARIE 351 351 
39 204 MOROCCO 90 71 204 MAROC 349 310 
1 212 TUNISIA 34 23 11 212 TUNISIE 113 52 60 
404 CANADA 47 3 43 404 CANADA 195 11 180 4 
662 PAKISTAN 91 91 662 PAKISTAN 445 445 
1000 WORLD 1717 1171 524 22 • 1000 M 0 N DE 9372 7162 2091 111 8 
1010 INTRA-EC 845 498 330 19 • 1010 INTRA..CE 4117 2877 1136 98 8 
21 
22 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantit!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>..>..dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt 'E>..>..dba 
5101A1 5101A1 
1011 EXTRA.£C 172 174 195 3 • 1011 EXTRA-CE 5255 4285 955 13 2 
1020 CLASS 1 531 410 120 1 . 1020 CLASSE 1 3518 2920 590 8 2 
1021 EFTA COUNTR. .. -249 188 80 . 1021 A EL E 1384 1158 228 6 1030 CLASS 2 249 209 39 . 1030 CLASSE 2 1163 948 209 
1040 CLASS 3 93 57 38 . 1040 CLASSE 3 573 417 155 1 
5101.G llON-TDTURED POLYESTER Y::1 WITH >50 ~FINENESS >14 TEI 5101.42 llQN.1EXTUllED POLYESTER Y::1 WITH >50 ~ >14 TEI 
N l: INCL 5101.01, ~ ~ :II, 32, 34, AND 41 AND NO WN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 070 NL: INCL 5101.01, 27d ~:II, 32, 34, ANO 41 ANO NO BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 070 
DE: INCUJllED IN 51 1. DE: INCWlED IN 51 1. 
UK: CONAOENTIAL u K: CONflDENTIAL 
FU DE POLYESTERS NON TEXTU~ SIMPl.£5 AVEC TORSION DE PLUS DE 50 TOIJIS AIJ MET RETORS OU CABLES. TITRE > 14 TEX NICHT TEXTURIERTE POl.YE~UNGEZWIRHT MIT UESER 50 DREHUNGEN JE MUNO GEZWIRNT > 14 TEX 
NL: INCL 51m 27, 2948 :II, 32, 34, 38 41 ET PAS DE VENTIATION PAR PAYS POUR LES PAYS 056 A 070 NL: EINSQL 5101.01, ~29. :II, 32, 34, 38 D 41 UNO OHNE AUnEll.lm NACH LAENDERN FUER DIE OODER 056 TO 070 DE: REPRIS 5101. DE: IN 5101.48 ENTHAl 
UK: CONADENTIEI. UK: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 2104 
24 
88 2009 7 
3 
001 FRANCE 8375 
185 
426 7889 80 32 002 BELG.-LUXBG. 2782 28 2727 
5 
002 BELG.-LUXBG. 10884 111 10558 32 003 NETHERLANDS 49 44 
e7 3183 
003 PAYS-BAS 402 370 
49i 14584 i 004 FR GERMANY 4146 852 14 
7 
004 RF EMAGNE 21452 6344 32 66 005 ITALY 1507 235 
69 
1265 005 ITA 23464 1287 
185 
22099 12 
006 UTD. KINGDOM 1166 1e 1043 35 006 RO 6426 85 5904 252 
008 DENMARK 322 1 46 321 008 1138 11 94 1126 15 009 GREECE 83 15 22 009 585 103 373 
025 FAROE ISLES 30 
3 
30 
.j 025 101 8 101 18 028 NORWAY 189 
5 
182 028 576 
19 
550 
030 SWEDEN 212 
18 
207 030 SU 920 36 901 032 FINLAND 239 18 203 032 FI 1081 118 927 
038 SWITZERLAND 227 127 48 52 
2 
038 s 2234 e74 178 1082 
8 038 AU 78 18 
23 
58 038 A E 1029 146 4 871 
040 PO L 76 38 15 040 PORTUGAL 547 271 64 212 
042 829 168 327 334 
7 
042 ESPAGNE 6439 1169 en 4293 
192 046 VIA 161 
1i 





17 052 TURQUIE 517 
937 
420 
058 SOVIET UNION 223 
14 
058 U.R.S.S. 937 
1o4 062 CZECHOSLOVAK 14 062 TCHECOSLOVAQ 104 
064 HUNGARY 26 26 
27 Ii 064 HONGRIE 211 211 e8 4i 204 MOROCCO 95 59 204 MAROC 327 218 
212 TUNISIA 106 38 68 212 TUNISIE 341 145 195 
390 SOUTH AFRICA 164 17 53 147 390 AFR. DU SUD 1406 141 157 1265 400 USA 88 
28 
35 400 ETATS-UNIS 286 3 126 :i 404 CANADA 89 80 1 404 CANADA 472 195 272 2 
624 ISRAEL 100 27 4 69 624 ISRAEL 583 74 22 487 
662 PAKISTAN 86 Ii 3 83 662 PAKISTAN 258 69 8 248 800 AUSTRALIA 21 12 800 AUSTRALIE 107 38 
en SECRET CTRS. 246 246 en SECRET 2227 2227 
1000 WORLD 15598 1823 1218 1248e 31 47 • • 1000 M 0 ND E 95581 12591 4438 77830 143 358 223 1010 INTRA.£C 12114 1193 327 10571 27 45 1 • 1010 INTRA-CE 72770 8418 1308 82544 124 350 28 
1011 EXTRA-EC 3189 831 892 1653 4 2 7 • 1011 EXTRA-CE 20584 4175 3128 13059 18 8 1e8 
1020CLASS1 2443 438 592 1400 4 2 7 . 1020 CLASSE 1 17303 3202 1925 11954 18 8 196 
1021 EFTA COUNTR. 1020 205 e1 718 4 2 . 1021 A EL E 6390 1528 290 4548 18 8 
1030 CLASS2 <467 143 71 253 . 1030 CLASSE 2 1911 581 243 1106 1 
1040 CLASS3 278 50 228 . 1040 CLASSE 3 1371 411 980 
5101.43 TEXTURED POLYPROPYLENE YARll 5101.43 1EX1\JllED POLYPROl'YLENE YARll 
FU DE POl.YPROl'YLENE TEXTURES TEXTURlEllTE POLYPR~AEDEN 
001 FRANCE 994 
7 584 472 12 495 15 5 001 FRANCE 2105 2 1242 1241 26 800 36 2i 002 BELG.-LUXBG. 9078 7149 225 
130 
1108 002 BELG.·LUXBG. 22229 8 17804 680 22i 2494 003 NETHERLANDS 11n 2 1038 
10 
7 003 PAYS-BAS 3454 5 
:i 3190 45 32 i 004 FR GERMANY 1023 732 241 39 004 RF AL GNE 267e 2069 383 198 
006 INGDOM 808 564 11 32 32 006 RO NI 1n4 4 1683 11 73 1oi 3 007 ND 107 57 18 007 IR 383 218 44 
008 ARK 41 30 8 3 008 DA ARK 143 101 32 10 




009 GRECE 296 
39 
295 1i 030 s EN 103 62 030 SUEDE 283 153 032 FINLAND 47 29 
7 
18 032 FINLANDE 231 102 
16 
129 
038 SWITZERLAND 127 e3 26 038 SUISSE 371 




038 AUTRICHE 248 241 1 
198 040 PORTUGAL 867 848 
14 
040 PORTUGAL 2695 17 2480 
e7 042 SPAIN 127 1 104 8 042 ESPAGNE 483 14 343 29 
046 YUGOSLAVIA 338 338 
4 
046 YOUGOSLAVIE 1064 1064 
12 080 POLAND 455 
39 
451 080 POLOGNE 1026 
69 
1014 
068 BULGARIA 113 
4 
74 068 BULGARIE 349 3 280 204 MOROCCO 259 255 204 MAROC 464 461 
208 ALGERIA 40 10 30 
24 
208 ALGERIE 147 99 48 
57 220 EGYPT 133 109 220 EGYPTE 391 334 
288 NIGERIA 31 
:i 12 10 1e i 288 NIGERIA 157 14 44 10 113 3 390 SOUTH AFRICA 171 157 390 AFR. OU SUD 571 544 
400 USA 95 1e 12 
16 
64 400 ETATS-UNIS 214 37 41 4ci 135 404 CANADA 383 78 98 171 404 CANADA 1024 249 325 410 




612 !RAK 235 643 235 1o4 632 SAUDI ARABIA 280 68 632 ARABIE SAOUD e13 168 680 THAILAND 39 39 680 THAILANDE 101 101 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanU!b Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.ooa 
5101.G 5101.G 
706 SINGAPORE 168 168 
18 1o6 
706 SINGAPOUR 546 543 
9i 
3 
800 AUSTRALIA 385 261 800 AUSTRALIE 1329 841 397 
1000 WORLD 17655 911 SOI 13598 395 1237 1718 7 • 1000 M 0 ND E 48692 174 1421 36699 1197 2821 4555 25 
1010 INTRA-EC 13148 XI 585 10133 258 933 1203 7 • 1010 INTRA-<:E 33105 48 1254 28802 742 1584 2872 25 
1011 EXTRA-EC 4507 88 22 3483 137 304 513 • 1011 EXTRA-<:E 13588 128 187 10098 455 1057 1683 
1020 CLASS 1 2723 29 3 2068 121 57 447 . 1020 CLASSE 1 8550 57 34 6368 378 246 1467 
1021 EFTA COUNTR. 1232 26 2 1107 1 8 88 . 1021 A EL E 3836 42 17 3291 2 19 465 
1030 CLASS 2 1162 19 847 1 247 48 . 1030 CLASSE 2 3443 133 2338 6 810 156 
1031 ACP sra 83 39 45 15 19 19 . 1031 ACP Jre> 268 70 3 113 1i 113 39 1040 CLA 623 551 18 . 1040 CLA 3 1591 1390 60 
5101.44 TmURED SYNTHETIC TEX1U FIBRE YARN OTHER THAN ELASTOllERJC, CORE, POLYAllJDE, POLYESTER OR POLYPROPYLENE 5101.44 TEXTURED SYNTHETIC TEX1U FIBRE YARN OlHER THAN EWTOllERJC, CORE, POLYAlllDE, POLYESTEI OR POLYPROPYLENE 
FU DE FIBRES TEXT. llllTHE11QUES TEXTURES, AUTRES QIJE D'EWTOllERES, CORE YARH, POLYAllIDES, POLYESTERS ET POLYPROPYLENE TEXTURIERTE S'OOHETlSCllE SPINNFAEDEN, AUSQ. EWTOllERE, CORE YARH, POLYAlllD-, POLYESTEI· UND POLYPROPYLEN-Sl'INNFAEDEll 
001 FRANCE 646 
i 8 420 5 38 62 3 121 001 FRANCE 2140 3 8 1423 13 90 165 8 449 002 BELG.-LUXBG. 1353 600 1 
37 
742 002 BELG.-LUXBG. 3632 1673 3 
124 
1939 
003 NETHERLANDS en 4 28 904 5 27 5 003 PAYS-BAS 1173 24 186 922 10 95 8 004 FR GERMANY 1132 790 100 209 2 
158 




005 ITALIE 611 32 
5174 
27 24 260 006 INGDOM 2079 254 16 350 006 ROYAUME-UNI 6462 980 48 869 007 D 411 10 51 007 IRLANDE 1091 29 193 
006 ARK 40 
6 





009 142 54 82 009 GRECE 355 j 194 128 030 30 2 26 1 
18 
030 SUEDE 127 7 93 20 
2i 036 s LAND 73 2 43 9 036 SUISSE 346 16 38 249 22 
036 AUSTRIA 24 1 18 5 036 AUTRICHE 134 1 10 97 26 
040 PORTUGAL 193 1 172 20 040 PORTUGAL 765 17 499 249 
042 SPAIN 50 50 
37 
042 ESPAGNE 179 
13 
2 1n 
136 048 YUGOSLAVIA 90 52 
117 
048 YOUGOSLAVIE 333 8 175 402 056 SOVIET UNION 117 
i 5 
056 U.R.S.S. 402 
4 99 064 HUNGARY 6 
4 
064 HONGRIE 103 40 204 MOROCCO 60 56 34 22 204 MAROC 228 187 63 57 220 EGYPT 101 45 5 220 EGYPTE 296 176 20 288 NIGERIA 89 
9i 
84 288 NIGERIA 438 
3 218 
416 




400 ETATS-UNIS 407 3 381 
10 
43 29 404 CANADA 58 32 9 404 CANADA 224 1 143 41 
604 LEBANON 19 9 10 
1o5 
604 LIBAN 113 70 43 
207 608 SYRIA 105 
i 
608 SYRIE 207 j 612 IRAQ 31 33 30 612 !RAK 138 15i 131 616 !RAN 45 12 616 IRAN 187 38 
632 SAUDI ARABIA 37 10 27 
31i 
632 ARABIE SAOUD 116 26 90 403 638 KUWAIT 311 
8 18 2 
638 KOWEIT 403 
2 132 68 3 732 JAPAN 28 732 JAPON 203 
740 HONG KONG 43 42 
7 





800 AUSTRALIA 32 13 11 800 AUSTRALIE 282 74 167 
1000 WORLD 9013 18 378 5478 10 242 1831 501 555 1000 M 0 ND E 26445 118 1583 15815 28 842 5787 734 1758 
1010 INTRA-EC 6957 • 305 4493 10 207 1500 157 m 1010 INTRA-<:E 19209 48 1268 12078 28 488 4071 XII 958 1011 EXTRA-EC 2058 12 73 985 35 331 345 m 1011 EXTRA-<:E 7235 69 297 3739 2 154 1715 458 803 
1020 CLASS 1 842 3 9 628 29 140 33 . 1020 CLASSE 1 3482 38 99 2322 130 643 50 
1021 EFTA COUNTR. 345 2 7 270 1 47 18 . 1021 A EL E 1458 24 79 961 
2 
2 351 21 
40i 1030 CLASS 2 1057 9 65 320 6 185 312 160 1030 CLASSE 2 3107 17 197 1305 24 755 406 
1031 ACP sra 153 5 45 5 97 1 117 1031 ACP Jre> 632 15 27 112 20 470 3 402 1040 CLA 160 37 6 1040 CLA 3 646 111 116 
5101.41 llOll-TmURED POLYPROPYLEHE YARN 5101.41 NOl-TmURED POLYPROPYLEHE YARN 
DE: INCLUIE> IN 5101.48 DE: INQ.IJIE> IN 5101.48 
FILS DE POLYPROPYLENE NON TEXTURES NICHT TEXTURIERTE POL YPROPYl.EN-5PINNFAEDEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.48 DE: IN 5101.48 ENTHALTEN 
001 FRANCE 293 j 210 6 64 13 001 FRANCE 903 18 741 11 120 31 002 BELG.-LUXBG. 517 303 51 
67 
156 002 BELG.-LUXBG. 1612 825 176 
136 
593 








46 4 i 004 FR GERMANY 1052 555 469 12 004 RF ALLEMAGNE 3335 2291 971 20 
006 . KINGDOM 196 183 10 15 4 006 ROYAUME-UNI 581 543 29 228 7 2 007 LAND 81 6 007 IRLANDE 250 22 
032 D 32 22 
107 
10 032 FINLANDE 117 93 264 24 036 RLAND 127 19 1 036 SUISSE 360 92 3 
036 A IA n 38 39 2 036 AUTRICHE 256 163 84 9 
040 POR GAL 113 112 
3 
1 040 PORTUGAL 333 326 
5 
7 
042 SPAIN 89 i 86 042 ESPAGNE 314 16 309 048 YUGOSLAVIA 107 106 
20 
048 YOUGOSLAVIE 354 338 28 204 MOROCCO 266 1 245 204 MAROC 523 6 491 
220 EGYPT 83 38 44 1 34 220 EGYPTE 252 107 140 5 68 400 USA 50 16 400 ETATS-UNIS 112 44 
404 CANADA 222 2 
36 
219 404 CANADA 513 9 
89 
503 
632 SAUDI ARABIA 51 15 632 ARABIE SAOUD 141 49 3 
662 PAKISTAN 33 33 662 PAKISTAN 136 136 
732 JAPAN 12 12 732 JAPON 228 228 
740 HONG KONG 20 20 740 HONG-KONG 140 140 
2 800 AUSTRALIA 394 393 800 AUSTRALIE 1006 1006 
23 
24 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantil6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'EXMba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
5101.41 5101.41 
1000 WORLD 4213 85 2588 100 881 574 4 • 1000 M 0 ND E 12684 272 8637 290 1838 1832 11 4 
1010 INTRA-EC 2309 • 1298 72 837 289 4 • 1010 INTRA..CE 7048 25 4553 228 1269 957 11 3 1011 EXTRA-EC 1904 57 1290 28 244 265 • 1011 EXTRA..CE 5838 247 4084 82 570 875 
1020 CLASS 1 1265 2 846 3 146 268 . 1020 CLASSE 1 3762 18 2754 10 350 630 
1021 EFTA COUNTR. - 353 45 193 21 146 
·-14 
. 1021 A EL E · 1105 1 701 
31 
348 - - 56 
1030 CLASS 2 585 404 98 17 . 1030 CLASSE 2 1651 170 1187 219 44 
1040 CLASS 3 55 11 40 4 . 1040 CLASSE 3 223 60 143 20 
5101~E: ~~27~~:. ~lffill FIBRES 01llER THAN POLYPROPYLENE, EWTOllERIC, CORE, POLYAlllDE AND POLYES1ER 5101.41 NON-TmURED YARH OF SYNTIET1C TEX1l.E FIBRES 01llER THAN POLYPROl'YLENE, EWTOllERIC, CORE, POLYAlllDE AND POLYES1ER DE: INCL 5101.01, 27, 32. 34, 38, 41, 42 AND~ 
~VP~= TEXTILES SYNTMETIOl.ES NON TEXTURES. AUTRES QUE D'ElASTOMERES, CORE YARN, POLY AMIDES, POLYESTERS ET MCllT 1EXTURJERTE SYNTMETISCHE SPINNFAEDEN, AUSG. ElASTOMERE, CORE YARN, POLYAMID-, POLYESTER- UNO POLYPROPYLEH-SPINNFAEDEN 
DE: INCL 5101.01, 27, 32, 34, 38, 41, 42 ET~ DE: ElNSCHL 5101.01, 27, 32. 34, 38, 41, 42 UNO~ 
001 FRANCE 12721 12472 
19 
80 8 38 123 001 FRANCE 44937 44031 
75 
340 24 62 480 
002 BELG.-LUXBG. 8731 6523 138 3 29 48 002 BELG.-LUXBG. 24350 23513 505 7 39 250 3 4 003 NETHERLANDS 3940 3820 5 23 
21 
61 003 PAYS-BAS 14818 14330 16 60 
100 
368 
004 FR GERMANY 456 &Ori 22 223 131 59 004 RF ALLEMAGNE 1816 31161 121 1112 229 245 005 ITALY 6143 9 43 27 57 21 005 ITALIE 31405 28 197 1 126 218 207 006 UTD. KINGDOM 11669 11571 7 
569 
006 ROYAUME-UNI 43410 42831 54 2632 007 IRELAND 2959 2368 24 
2 
007 IRLANDE 8133 5456 
3 
45 
3 11 008 DENMARK 9925 9720 
12 
5 197 008 DANEMARK 24269 23757 32 463 
009 GREECE 860 813 12 7 15 009 GRECE 3724 3403 92 40 3 16 170 
028 N 707 703 1 
2 2 
3 028 NORVEGE 2681 2648 18 
6 10 
17 
030 s 1022 991 27 030 SUEDE 4825 4614 1 194 
032 FI 1077 1049 
1 
5 5 18 032 FINLANDE 6193 5877 4 31 18 262 
036 s D 1035 957 53 11 13 036 SUISSE 5418 5017 8 210 18 165 
036 A 2341 2319 2 18 2 038 AUTRICHE 12085 11992 13 70 10 
040 PO UGAL 1783 1735 11 12 25 040 PORTUGAL 5494 5197 114 35 148 
042 SPAIN 2084 2035 6 40 3 042 ESPAGNE 7629 7385 45 165 
9 
34 
046 MALTA 19 17 92 1 048 MALTE 430 411 312 10 048 YUGOSLAVIA 2815 2723 
10 
048 YOUGOSLAVIE 13043 12731 34 052 TURKEY 516 506 052 TUROUIE 1259 1225 
056 SOVIET UNION 4362 4326 36 056 u 19067 18864 
4 
203 
060 POLAND 511 511 060 p 2456 2442 10 
062 CZECHOSLOVAK 271 271 
1 8 062 T 2196 2196 5 16 e3 064 HUNGARY 1394 1384 064 6633 6527 
068 BULGARIA 105 105 
2 18 21 
068 852 852 
27 73 34 204 MOROCCO 1482 1441 204 MA 3124 2990 
208 ALGERIA 95 84 11 
11 2 
208 ALGERIE 787 676 111 66 3 212 TUNISIA 284 55 216 212 TUNISIE 1039 552 418 
220 EGYPT 365 263 102 
1 
220 EGYPTE 1276 880 396 
12 272 IVORY COAST 38 37 272 COTE IVOIRE 277 264 
288 NIGERIA 116 
149 
118 288 NIGERIA 475 
257 
475 
346 KENYA 153 4 346 KENYA 312 55 




400 ETATS-UNIS 9119 8195 213 8 567 7 404 CANADA 418 397 9 1 404 CANADA 1778 1619 72 72 
412 MEXICO 13 13 412 MEXIOUE 100 100 
428 EL SALVADOR 35 35 
2 
428 EL SALVADOR 221 221 
17 480 COLOMBIA 103 101 480 COLOMBIE 610 593 
5 484 VENEZUELA 26 25 484 VENEZUELA 166 161 
2 508 BRAZIL 26 26 
3 
508 BRESIL 188 186 
512 CHILE 28 25 512 CHILi 310 274 36 
524 URUGUAY 12 12 524 URUGUAY 107 107 
528 ARGENTINA 198 198 
6 6 2 
528 ARGENTINE 642 642 
2 14 5 41 3 600 CYPRUS 28 13 600 CHYPRE 303 238 
604 LEBANON 90 89 1 604 LIBAN 434 423 1 3 7 




608 SYRIE 924 892 3 29 
5 40 612 IRAO 181 58 81 612 IRAK 814 411 19 i 339 616 IRAN 2366 2355 
12 3 
11 50 616 IRAN 5703 5545 46 157 226 624 ISRAEL 1172 1086 
21 
21 624 ISRAEL 3823 3477 26 
71 
48 
632 SAUDI ARABIA 65 
162 15 
44 632 ARABIE SAOUO 190 7 
89 
112 
662 PAKISTAN 179 2 662 PAKISTAN 676 556 31 
664 INDIA 677 626 51 664 INDE 1643 1468 175 
680 THAILAND 34 32 2 680 THAILANOE 248 222 26 
706 SINGAPORE 6 6 706 SINGAPOUR 106 104 2 
708 PHILIPPINES 78 78 708 PHILIPPINES 764 762 2 
720 CHINA 204 204 
1 
720 CHINE 664 662 26 2 728 SOUTH KOREA 92 91 
5 
728 COREE OU SUD 783 757 
16 732 JAPAN 72 52 15 
1 
732 JAPON 872 580 276 
10 740 HONG KONG 202 200 1 740 HONG-KONG 1658 1625 3 20 
800 AUSTRALIA 270 239 31 800 AUSTRALIE 2033 1858 175 
804 NEW ZEALAND 50 43 7 804 NOUV.ZELANDE 519 441 78 
1000 W 0 R LD 88823 85158 375 992 35 277 1889 24 72 1000 M 0 ND E 335575 319203 1482 4532 150 820 1109 217 13 269 
1010 INTRA-EC 55402 53381 74 548 34 233 1129 22 • 1010 INTRA..CE 196868 188483 389 2331 148 4n 4824 210 4 
269 1011 EXTRA-EC 33421 31797 302 444 44 760 2 72 1011 EXTRA..CE 138709 130721 1073 2201 2 143 4284 1 9 
1020 CLASS 1 17786 17168 48 282 20 266 2 . 1020 CLASSE 1 77958 74228 369 1455 63 1635 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 7965 7755 15 90 17 88 . 1021 A EL E 36726 35363 164 355 
2 
46 797 1 
269 1030 CLASS 2 8779 7822 253 161 23 448 72 1030 CLASSE 2 28763 24870 689 728 79 2118 8 
1031 ACP fr~ 374 207 10 
1 
157 . 1031 ACP~ 1615 729 51 1 2 1 831 
1040 CLAS 6854 6805 1 47 . 1040 CLA 3 31989 31623 16 18 332 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanmb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ci.i.00a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ci.i.00a 
5101.50 HOLLOW FlAllENT YARN Of REGENERATED 1EXTU FIBRES 5101.50 HOLLOW FlWIENT YARN Of REGEHERATED 1EXTU FIBRES 
Fll.S DE FIBRES TEXTW AR11flCIEUB A BRINS CREUX KU~ Sl'INNFAEDEN lllT LUFTEINSCHLUESSEN 
001 FRANCE 196 28 1 1 166 001 FRANCE 755 96 4 3 652 
002 BELG.-LUXBG. 439 286 
2 
8 145 002 BELG.-LUXBG. 812 166 
4 
15 631 
004 FR GERMANY 243 86 2 153 004 RF ALLEMAGNE 824 
3 
247 19 554 
005 ITALY 2517 
5 
6 2511 005 ITALIE 10132 
28 
46 10083 
006 UTD. KINGDOM 73 68 006 ROYAUME-UNI 264 236 
052 TURKEY 60 60 052 TURQUIE 234 234 
056 SOVIET UNION 93 93 056 U.R.S.S. 424 424 
062 CZECHOSLOVAK so 
13 
so 062 TCHECOSLOVAO 256 
374 
256 
064 HUNGARY 326 313 064 HONGRIE 1831 1457 
066 ROMANIA 837 Ii 837 066 ROUMANIE 3838 72 3838 212 TUNISIA 69 60 212 TUNISIE 313 241 
608 SYRIA 191 191 608 SYRIE 541 541 
664 INDIA 261 j 261 664 INDE 1012 1o2 1012 800 AUSTRALIA 7 800 AUSTRALIE 103 
1000 WORLD 5457 2 478 9 50 4918 1000 M 0 ND E 21991 4 5 1285 42 455 20200 
1010 INTRA-EC 3485 2 406 7 29 3043 1010 INTRA-CE 12942 2 3 573 19 189 12156 1011 EXTRA-EC 1972 72 2 21 1875 1011 EXTRA-CE 9051 2 3 712 23 266 8045 
1020CLASS1 124 43 2 19 60 1020 CLASSE 1 703 1 198 23 247 234 
1021 EFTA COUNTR. 26 
2 
19 7 • 1021 A EL E 161 1 
3 
60 1 99 
1030 CLASS 2 540 14 2 522 1030 CLASSE 2 1989 1 131 19 1835 
1040 CLASS 3 1309 16 1293 1040 CLASSE 3 6358 383 5975 
5101.11 IDGH TENAaTY VISCOSE RAYON YARN 510U1 HIGH TENACITY VISCOSE RAYON YARN 
NL: INCl.UDED IN 5101.68 NL: INCLUDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.68 DE: INCLUDED IN 5101.68 
ALS DE RAYONNE VISCOSE DE HAllTE TENACITE VISKOSE-GARNE 
NI.: REPRIS SOUS 5101.68 ENTHALTEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 ENTHALTEN 
001 FRANCE 53 
14 
25 28 001 FRANCE 221 3ti 138 83 002 BELG.-LUXBG. 152 138 
5 24 i 002 BELG.-LUXBG. 406 370 25 65 004 FR GERMANY 3818 3645 143 004 RF ALLEMAGNE 13981 13228 661 2 
005 ITALY 154 132 
759 
22 20 005 ITALIE 443 338 1999 107 006 UTD. KINGDOM 828 49 006 ROYAUME-UNI 2142 88 
5 
55 
040 PORTUGAL 595 594 040 PORTUGAL 1688 1683 
042 SPAIN 51 51 34j 042 ESPAGNE 188 188 1468 046 YUGOSLAVIA 347 
252 
046 YOUGOSLAVIE 1468 680 060 POLAND 252 060 POLOGNE 680 
064 HUNGARY 527 527 064 HONGRIE 1372 1372 
066 ROMANIA 67 98 67 16 066 ROUMANIE 214 190 214 3i 204 MOROCCO 133 19 204 MAROC 243 22 
208 ALGERIA 19 19 
e:i 208 ALGERIE 122 122 349 288 NIGERIA 83 
12i 
288 NIGERIA 349 
41i 528 ARGENTINA 121 528 ARGENTINE 411 
1000 WORLD 7385 4062 2727 9 568 21 • 1000 M 0 ND E 24441 14132 7907 43 2301 58 
1010 INTRA-EC 5067 3891 1065 8 82 21 • 1010 INTRA-CE 17350 13798 3167 38 291 56 
1011 EXTRA-EC 2318 172 1661 485 • 1011 EXTRA-CE 7091 337 4739 5 2010 
1020 CLASS 1 1042 29 649 364 • 1020 CLASSE 1 3504 79 1889 5 1531 
1021 EFTA COUNTR. 630 29 596 5 • 1021 A EL E 1798 79 1689 3 27 
1030 CLASS 2 417 142 166 109 • 1030 CLASSE 2 1249 258 584 407 
1031 ACP s<ra 96 10 846 86 • 1031 ACP Js~ 379 18 2265 361 1040 CLA 858 12 • 1040 CLA 3 2337 72 
5101.13 VISCOSE RAYON YARN, SINGLE, UNTWISTED OR WITH llAX 250 TURNS/II, FINENESS llAX 17 TEX 5101.~I.: ~~D"fJ~oltr- SINGLE, UNTWISTED OR WITH llAX 250 TURNS/II, FINEHESS llAX 17 TEX NL: INCl.UDED IN 5101.68 
DE: INCLUDED IN 5101.68 DE: INCLUDED IN 5101.68 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ALS DE VISCOSE SIMPl.fS, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 250 TOURS AU M, TITRE MAX. 17 TEX, EXCLALS A BAINS CREUX NI.: ~S~1i~J"~~· UNGEZWIRNT. BIS ZU 250 DREH\JNGEN JE II, MAX. 17 TEX, NICllT MIT LUFTEINSCHLUESSEN NL: REPRIS .68 
DE: REPRIS .68 DE: IN 5101.68 ENTHALTEN 
UK: PAS DE PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 238 235 3 002 BELG.-LUXBG. 1008 997 11 
4 003 NETHERLANDS 21 21 
59 5 
003 PAYS-BAS 131 127 
432 004 FR GERMANY 653 589 004 RF ALLEMAGNE 3365 2898 35 
005 ITALY 387 387 
3 i 005 ITALIE 1818 1818 9 3 006 UTD. KINGDOM 312 308 006 ROYAUME-UNI 1180 1168 
036 SWITZERLAND 509 508 1 036 SUISSE 2065 2060 29 5 036 AUSTRIA 25 24 038 AUTRICHE 180 149 2 
056 SOVIET UNION 104 104 056 U.R.S.S. 560 560 
058 GERMAN OEM.A 319 319 
23 
058 RD.ALLEMANDE 1488 1488 
100 064 HUNGARY 288 265 064 HONGRIE 1346 1246 i 204 MOROCCO 163 152 10 204 MAROC 658 647 10 
208 ALGERIA 148 148 
18 
208 ALGERIE 670 670 6li 212 TUNISIA 36 18 
3 
212 TUNISIE 156 90 
400 USA 35 32 400 ETATS-UNIS 205 194 1i 
448 CUBA 25 25 448 CUBA 104 104 
608 SYRIA 108 108 
194 
608 SYRIE 466 468 
1034 616 IRAN 194 218 616 IRAN 1034 59j 690 VIETNAM 278 690 VIET-NAM 597 
25 
26 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantl~s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "Ell.>.c!OCI Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "ElllldOCI 
5101.11 5101.11 
800 AUSTRALIA 128 128 800 AUSTRALIE 477 477 
1000 WO R LO 4158 3588 204 348 17 3 • 1000 M 0 ND E 18053 15805 758 1832 49 11 
1010 INTRA-EC 1810 1538 88 8 3 • 1010 INTRA.CE 7513 7010 459 44 1i 1011 EXTRA-EC 2529 2047 137 342 • 1011 EXTRA.CE 10491 8595 297 1588 
1020CLASS1 719 585 2 129 3 . 1020 CLASSE 1 3056 2519 39 487 11 
1021 EFTA COUNTR. 546 542 2 2 . 1021 A EL E 2303 2263 31 9 
1030 CLASS 2 782 457 112 213 • 1030 CLASSE 2 3267 2008 158 1101 
1040 CLASS 3 1028 1005 23 • 1040 CLASSE 3 4168 4068 100 
5101,L: ~~y'!i'ol:r SIH(U. llNTWISTED OR WITH llAX 250 TURNS/II, FlNENESS >17 TEX 5101-s: L: Wcffi~o"i'J~~l:r SINGLE, UNTWISTED OR WITll llAX 250 TURNS/II, FINENESS > 17 TEX 
DE: INQ.UOED IN 5101.68 DE: INQ.UOED IN 5101.68 
UK: NO BREAKDOMl BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOl'IN BY COUNTRIES 
NL: ~If sW's~.XfOSE SIMPl.£5, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 250 TOURS AU M, TITRE > 17 TEX. EXCL FILS A BRIN$ CREUX VISKOSE-sPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT, BIS ZU 250 DREHUNGEN JE M, > 17 TEX. NICKY MIT LUFTEJNSCHLUESSEN NL: IN 5101.68 ENTHAlTEN 
DE: REPRIS SOUS 5101.68 DE: IN 5101.68 ENTHAlTEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEJLUNG HACH LAENDERN 
001 FRANCE 383 
69 
15 368 001 FRANCE 1704 293 107 1597 002 BELG.·LUXBG. 90 21 
ri 002 BELG.-LUXBG. 346 53 361 003 NETHERLANDS 104 25 2 003 PAYS-BAS 493 117 15 
004 FR GERMANY 744 352 44 346 004 RF ALLEMAGNE 3601 1539 233 1829 
005 ITALY 495 321 
3 
174 005 ITALIE 2034 1266 
1i 
768 
006 UTD. KINGDOM 387 338 46 006 ROYAUME-UNI 1403 1207 185 
02B NORWAY 52 
13 
52 02B NORVEGE 187 60 2 187 030 SWEDEN 29 18 030 SUEDE 128 66 036 SWITZERLAND 144 111 33 036 SUISSE 845 494 
5 
151 
036 AUSTRIA 69 34 34 036 AUTRICHE 330 155 170 
042 SPAIN 199 12 187 042 ESPAGNE 852 48 804 
058 GERMAN DEM.R 30 30 8 058 RO.ALLEMANDE 110 110 31 060 POLAND 25 17 060 POLOGNE 105 74 
070 ALBANIA 42 42 40 070 ALBANIE 192 192 99 204 MOROCCO 331 291 204 MAROC 1235 1136 
208 ALGERIA 158 125 31 208 ALGERIE 560 431 129 
212 TUNISIA 60 44 16 212 TUNISIE 261 225 38 
248 SENEGAL 32 32 248 SENEGAL 119 119 
272 IVORY COAST 57 57 58 272 COTE IVOIRE 257 257 243 288 NIGERIA 92 34 288 NIGERIA 393 150 
390 SOUTH AFRICA 21 
210 3 
21 390 AFR. OU SUD 114 90ci 10 114 608 SYRIA 213 66 608 SYRIE 910 379 636 KUWAIT 68 
49 
636 KOWEIT 379 
186 977 SECRET CTRS. 49 977 SECRET 166 
1000 WO R LO 3978 2219 101 1807 49 • 1000 M 0 N 0 E 16882 8908 493 7297 188 
1010 INTRA-EC 2208 1107 85 1018 • 1010 INTRA.CE 9601 4423 419 4759 
1011 EXTRA-EC 1720 1112 17 591 • 1011 EXTRA.CE 7095 4484 74 2537 
1020CLASS1 538 171 5 362 • 1020 CLASSE 1 2378 772 33 1573 
1021 EFTA COUNTR. 303 159 2 142 . 1021 A EL E 1331 718 7 606 
1030 CLASS2 1068 852 3 213 . 1030 CLASSE 2 4237 3332 10 B95 
1031 ACPJra 181 123 8 58 • 1031 ACP ~ 769 526 31 243 1040 CLA 114 90 16 • 1040 CLAS 3 480 380 69 
5101~ L: ~~''!i'ol:r- WITH > 250 TURNS/II, FINENESS 11AX 17 TEX RfJ~~l:r- WITH > 250 TURNS/II. FINENESS llAX 17 TEX 
DE: INCllJllED IN 5101.68 IN 510U8 
UK: NO BREAKDOMl BY COUNTRIES UK: BY COUNTRIES 
FILS DEJf~~r SIMPLES AVEC TORSION DE PLUS DE 250 TOURS AU MET RETORS OU CABLES, TITRE MAX. 17 TEX, EXCL VISKOSE-sPINNFAEDEN, UNGEZWIRNT MIT UEBER 250 DREHUNGEN JE M lW GEZ'NIRNT, MAX. 17 TEX, NICKY MIT LUFTEINSCHLUESSEN 
NL: sous 5101.68 NL: IN 5101.68 ENTHAlTEN 
DE: sous 5101.68 DE: IN 5101.68 ENTHAl TEN 
UK: PAS VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDERN 
004 FR GERMANY 38 14 2 22 63 004 RF ALLEMAGNE 358 115 35 208 276 005 ITALY 134 71 
..j 005 ITALIE 741 465 3ci 3 036 SWITZERLAND 30 26 036 SUISSE 208 175 
040 PORTUGAL 90 90 040 PORTUGAL 858 858 
052 TURKEY 81 81 
10 19 
052 TURQUIE 366 366 
42 95 064 HUNGARY 29 4j 064 HONGRIE 137 301 204 MOROCCO 47 204 MAROC 301 
208 ALGERIA 25 25 208 ALGERIE 177 177 
400 USA 18 18 46 400 ETATS-UNIS 122 121 210 977 SECRET CTRS. 48 977 SECRET 210 
1000 WO R LO 837 430 44 23 48 94 1000 M 0 N 0 E 4088 2983 273 219 210 1 420 
1010 INTRA-EC 203 93 13 22 75 1010 INTRA.CE 1289 824 130 211 i 324 1011 EXTRA-EC 389 338 31 1 19 1011 EXTRA.Cl! 2588 2339 143 8 95 
1020CLASS1 239 233 5 1 . 1020 CLASSE 1 1779 1705 65 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 123 117 5 1 • 1021 A EL E 1082 1039 34 8 1 
1030 CLASS 2 112 96 18 • 1030 CLASSE 2 619 583 36 ss 1040 CLASS 3 37 8 10 19 1040 CLASSE 3 189 52 42 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouanm~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Fr a nee Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.llclOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EllllclOo 
510UI VISCOSE RAYON Yr:iwWITH > 250 TURNS/II, FINENESS > 17 TEI 510UI VISCOSE RAYON Y~ WITH > 250 TURNS/II, FINENESS > 17 TEI 
NL; INCL 5101.61, 63, 65 67 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 070 NL; INCL 5101.61, 63, 65 D 67 AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 056 TO 070 
DE: INCL~ 1vcllJJh63es65AND67 B~ ~~~ dv u:es65 AND 67 UK: NOB B RI 
NL; rM_ ~o%~J'~~1~1fifeAJ:n~~OOP~ ~~ ll&f~JsOU:~~·ATIJN > 17 TEX. EXCL FILS A BAINS CREUX 
DE: INCL 51~f& 19AJ11~~65 ET 67 UK: PAS DE P A 
NL; rim-s:i1m~ =006 ~UEfiJMffu11a~~r..JrorRNUNDFUER~~~ ~B~cm MIT LlJFTEJNSCHLUESSEN 
B~ ~~l~~'cit 1~Aliirfm.65 UNO 67 
001 FRANCE 22176 13680 i 29 8378 89 6 001 FRANCE 72725 46528 i 128 25464 605 22 002 BELG.-LUXBG. 7970 7355 6 602 002 BELG.-LUXBG. 28344 25167 17 3131 
2 003 NETHERLANDS 5670 5663 7 8 645i 2i 003 PAYS-BAS 18401 18334 64 1 27400 004 FR GERMANY 6499 
11114 
19 48 004 RF ALLEMAGNE 27885 44018 201 98 186 179 005 ITALY 14158 51 
2 
2945 005 ITALIE 56410 274 
12 
11939 
006 UTD. KINGDOM 8513 5592 2 2917 006 ROYAUME-UNI 28453 20127 13 8301 i 008 DENMARK 910 888 22 008 DANEMARK 3552 3435 
2 
2 114 
009 GREECE 503 469 34 
3 
009 GRECE 1689 1582 105 Ii 028 NORWAY 390 370 i 17 028 NORVEGE 1471 1345 3 118 030 SWEDEN 1424 1419 4 030 SUEDE 5472 5443 26 
032 FINLAND 631 601 
4i i 30 032 FINLANDE 2984 2n3 63i 5 206 2 038 SWITZERLAND 1189 1009 138 
3 
038 SUISSE 6047 4558 5 853 
038 AUSTRIA 3576 3197 7 3 366 038 AUTRICHE 17070 14511 27 14 2485 33 
040 PORTUGAL 1349 1296 23 3 27 040 PORTUGAL 4997 4565 231 8 193 
042 s 783 546 30 4 203 042 ESPAGNE 2850 2013 297 18 522 
048 1991 1904 87 048 YOUGOSLAVIE 7670 7212 458 
052 2355 2249 106 052 TURQUIE 7949 7602 347 
058 s ET UNION 5508 5508 056 U.R.S.S. 19993 19993 
060 POLAND 683 683 
3 
060 POLOGNE 2311 2311 22 062 CZECHOSLOVAK 451 448 062 TCHECOSLOVAQ 2377 2355 
064 HUNGARY 3027 3012 15 064 HONGRIE 10600 10466 133 
068 ROMANIA 32 32 
9 
068 ROUMANIE 155 155 
39 068 BULGARIA 202 193 
74 
068 BULGARIE 920 881 
14i 204 MOROCCO 127 53 204 MAROC 319 178 




208 ALGERIE 6233 6144 
28 5 
89 
6 212 TUNISIA 30 13 
12 
212 TUNISIE 115 76 4ci 220 EGYPT 120 108 
16 
220 EGYPTE 527 487 
73 272 IVORY COAST 57 41 272 COTE IVOIRE 218 145 
288 NIGERIA 35 24 11 
576 
288 NIGERIA 141 97 44 
2774 390 SOUTH AFRICA 2960 2383 1 390 AFR. DU SUD 10865 8086 5 
400 USA 5755 5099 21 635 400 ETATS-UNIS 23214 19388 419 
4 
3407 
6 404 CANADA 372 321 50 404 NADA 1425 1138 279 
428 EL SALVADOR 183 183 428 VADOR 778 n6 
500 ECUADOR 50 50 
19 
500 EUR 233 233 
s6 508 BRAZIL 35 16 508 233 177 
512 CHILE 18 10 8 512 108 60 
2 
48 
528 ARGENTINA 1024 635 189 528 NTINE 3267 2733 
4 
532 
604 LEBANON 73 60 12 604 LIBAN 319 279 36 
612 IRAQ 117 117 229 612 IRAK 652 652 115i 616 IRAN 497 268 616 IRAN 2785 1634 
624 ISRAEL 805 768 37 624 ISRAEL 3697 3519 1n 
660 AFGHANISTAN 30 
19i 
30 660 AFGHANISTAN 110 166 110 662 PAKISTAN 382 191 662 AKISTAN 1559 793 
664 !NOIA 1001 430 571 664 DE 3383 1442 1941 
706 SINGAPORE 6 6 
1515 
706 UR 126 126 
6242 720 CHINA 5833 4318 720 23852 17610 
28 732 JAPAN 1658 1657 732 N 4862 4834 
740 HONG KONG 23 22 29 740 NG-KONG 126 105 21 1i 800 AUSTRALIA 147 117 800 AUSTRALIE 644 566 6 
804 NEW ZEALAND 75 73 2 
144 
804 NOUV.ZELANDE 303 297 6 
51i 977 SECRET CTRS. 4562 4418 en SECRET 21468 20957 
1000 WORLD 117204 85588 270 81 30957 130 144 54 1000 M 0 ND E 442540 317460 2525 392 120560 892 511 200 
1010 INTRA-EC 66411 44nO 81 45 21350 111 54 1010 INTRA-CE 237542 159287 581 281 78459 794 200 
1011 EXTRA-EC 48231 40818 188 18 5189 20 • 1011 EXTRA-CE 183527 158192 1984 131 23143 97 
1020CLASS1 24656 22242 122 14 2271 7 . 1020 CLASSE 1 97875 64369 1612 100 11743 51 
1021 EFTA COUNTR. 8558 7890 71 7 583 7 • 1021 A EL E 38044 33195 889 35 3880 45 
1030 CLASS2 5830 4380 41 2 1404 3 . 1030 CLASSE 2 25397 20053 149 31 5158 6 
1031 ACP Jr~ 114 70 27 17 9 . 1031 ACP~ 429 270 116 43 4ci 1040 CLA 15746 14196 26 1515 • 1040 CLA 3 60255 53770 203 6242 
5101.n TEXTURED ACETATE YARN 5101.n TEITURED ACETATE YARN 
FU D'ACETATES TEXTURES, EXCL FU A BRDIS CREUX TEXTURIERTE ACETAT-GARNE, AUSGEll. lllT LUFTEDISCHLUESSEll 




227 196 001 FRANCE 2490 




002 BELG.-LUXBG. 401 
1478 
305 
25 003 NETHERLANDS 314 1 
1i 
19 003 PAYS-BAS 1673 5 
e3 165 004 FR GERMANY 251 1 189 49 1 004 RF ALLEMAGNE 1335 14 1060 194 3 
005 ITALY 48 25 4 17 
12 
005 ITALIE 432 261 23 148 29 006 UTD. KINGDOM 39 4 23 46 006 ROYAUME·UNI 194 44 4 121 220 007 IRELAND 47 
4 33 007 IRLANDE 224 s4 2 199 036 SWITZERLAND 39 
4 2 
2 038 SUISSE 265 20 10 038 AUSTRIA 37 31 038 AUTRICHE 220 2 12 186 
2 042 SPAIN 30 30 042 ESPAGNE 221 3 216 
048 YUGOSLAVIA 52 52 43 048 YOUGOSLAVlE 418 418 203 056 SOVIET UNION 1326 1283 058 U.R.S.S. 5466 5263 
068 BULGARIA 20 20 068 BULGARIE 128 128 
27 
28 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination Mengen 1000 kg 
Ouantlt~s Bestlmmung 
1----~--~~--~---.---~---------~--~~---1 Destination Werle 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France 
5101.n 
616 IRAN 154 
700 INDONESIA 55 
800 AUSTRALIA 61 
1000 WO R LO 3202 4 58 
1010 INTRA-EC 1249 4 50 1011 EXTRA-EC 1958 9 
1020 CLASS 1 293 4 5 
1021 EFTA COUNTR. 108 4 5 
1030 CLASS 2 303 4 





























Ireland Danmark "E>.Mba 
24 
24 
5101.12 NOH-TEXTURED ACETAlE YARN. SINGLE, UNTWISTED OR WITH 1WlSTS llAX 12Qlll, OF FINENESS 11AX 11 TEX. NOT HOUOW.fUllEHT YARN 
UK: NO BREAKOOWN 8Y COUNTRIES 
~i\fiJ'~~tATES NON TEXTURES, SIMPl.ES, SANS OU AVEC TORSION JUSQU'A 120 TOURS AU M, TITRE MAX. 17 TEX. EXCL ALS A 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FR 155 
004 FR NY 138 
038 AU A 129 
062 CZ HOSLOVAK 25 
204 MOROCCO 27 
212 TUNISIA 51 
616 IRAN 47 
977 SECRET CTRS. 19073 
1000 W 0 R L D 19823 
1010 INTRA-EC 319 
1011 EXTRA-EC 433 
1020 CLASS 1 198 
1021 EFTA COUNTR. 153 
1030 CLASS 2 144 
































5101.12 NON-TEXTURED ACETAlE YARN. SDIGLE, UNTWISTED OR WITH mm llAX 12Qlll, OF FINENESS > 17 TEX, NOT HOllOW.fUllEHT YARN 
UK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
rut&"ACETATES NON TEXTURES, SIMPl.ES, SANS OU AVEC TORSION JUSOU'A 120 TOURS AU M, TITRE > 17 TEX. EXCL ALS A BRINS 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 802 
002 BELG.-LUXBG. 607 
004 FR GERMANY 366 
006 UTD. KINGDOM 70 
036 SWITZERLAND 111 
038 AUSTRIA 48 
048 YUGOSLAVIA 313 
056 SOVIET UNION 75 
064 HUNGARY 12B 
204 MOROCCO 676 
212 TUNISIA 93 
216 LIBYA 779 
220 EGYPT 238 
390 SOUTH AFRICA 79 
612 IRAQ 41 
616 IRAN 16 






















1000 W 0 R L D 7708 41 23 4498 
1010 INTRA-EC 1894 10 19 1798 
1011 EXTRA-EC 2783 31 4 2701 




~Wi 61J.~~~UNTR. 1~ 26 3 1~ 19 












5101.71 NON-TEXTURED ACETAlE YARN. SINGLE, UNTWISTED OR ll1lt mm > 120/ll, OF FINENESS 11AX 17 TEX, NOT HOllOW.fUllEHT YARN 
UK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES 
~~·~tATES NON TEXTURES, SIMPl.ES AVEC TORSION > 120 TOURS AU M ET RETORS OU CABLES, TITRE MAX. 17 TEX. EXCL ALS A 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 219 2:i 160 59 004 FR GERMANY 67 25 j 19 005 ITALY 56 16 35 
006 UTD. KINGDOM 29 5 24 29 036 SWITZERLAND 29 
18 042 SPAIN 22 4 5i 056 SOVIET UNION 57 
216 LIBYA 14 14 
a6 977 SECRET CTRS. 88 














• 1000 M 0 N D E 16010 22 479 7548 32 5378 2492 59 
• 1010 INTRA.CE 8772 1 411 440 20 3950 1891 59 
• 1011 EXTRA.CE 9239 21 68 7109 12 1428 601 
• 1020 CLASSE 1 2048 21 60 1235 536 196 
• 1021 A E L E 688 21 57 14 492 104 
. 1030 CLASSE 2 1543 8 483 . 892 160 
. 1040 CLASSE 3 5648 5391 12 245 
5101.12 NON-1EX1Ul!ED ACETAlE YARN. SDIGLE, UNTWISTED OR WITH TWJSTS llAX 12Qlll, OF FINENESS llAX 17 TEX. NOT HOUOW.fl.UIOO YARN 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UNGEZWIRNTE, NICllT TEXTURIERTE ACETAT-OARNE. BIS ZU 120 OREHlllGEN JE M. MAX. 17 TEX. NICllT MIT LUITTINSCHl.UESSEN 
UK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 521 520 
004 RF ALLEMAGNE 537 537 
038 AUTRICHE 535 535 
062 TCHECOSLOVAQ 140 
13 9 
140 
204 MAROC 114 92 
155 212 TUNISIE 170 J3 616 IRAN 438 
66235 977 SECRET 66235 
• 1000 M 0 ND E 89392 39 78 2B83 157 88235 
• 1010 INTRA.CE 1154 24 60 1069 1 
• 1011 EXTRA.CE 2003 15 18 1814 158 
• 1020 CLASSE 1 838 10 825 1 
• 1021 A EL E 644 
13 
10 634 
155 • 1030 CLASSE 2 797 9 820 
• 1040 CLASSE 3 371 2 389 
5101.12 NON-TEXTURED ACETAlE YARN. SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS llAX 12Qlll, OF FINENESS > 17 TEX. NOT HOllOW.fUllEHT YARN 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
UNGEZWIRNTE, NICllT TEXTURIERTE ACETAT-OARNE, BIS ZU 120 DREHUNGEN JE M, > 17 TEX. NICHT MIT LUITTINSCHLUESSEN 
UK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 3064 2 
13 
3012 50 
002 BELG.-LUXBG. 2074 8 2053 
35 004 RF ALLEMAGNE 1750 
21 
2 1713 
119 006 ROYAUME-UNI 245 
9 
83 22 
036 SUISSE 393 
113 
384 6 038 AUTRICHE 204 85 
048 YOUGOSLAVIE 1159 18 1143 
056 U.R.S.S. 186 188 
064 HONGRIE 454 454 
204 MAROC 2336 2336 
212 TUNISIE 387 387 
216 LIBYE 5657 5657 
220 EGYPTE 272 
3 
272 
390 AFR. DU SUD 381 358 
612 IRAK 212 212 
616 IRAN 151 151 
12984 977 SECRET 12984 
• 1000 M 0 ND E 32818 160 109 19179 203 183 12984 
• 1010 INTRA.CE 7307 30 73 6940 119 145 
• 1011 EXTRA.CE 12527 129 37 12239 84 38 
• 1020 CLASSE 1 2295 129 37 2123 6 
. 1021 A EL E 677 113 32 526 
55 
6 
. 1030 CLASSE 2 9489 1 9401 32 
. 1040 CLASSE 3 744 715 29 
5101.71 NON-1EX1Ul!ED ACETAlE Y~ SDIGLE, UHlWISTED OR WITH TWISTS > 120/ll, OF FINENESS llAX 17 TEX. NOT HOllOW.fUJIOO YARN 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIE 
NICllT ACETAT-OARNE, UNGEZWIRNT MIT LIEBER 120 DREH\JNGEN JE M UNO GEZWIRNT, MAX. 17 TEX. NICllT MIT LUFT· 
EIN 
UK: OHNE 
001 FRANCE 856 20:i 578 2 278 004 RF ALLEMAGNE 400 121 74 
005 ITALIE 308 114 39 155 j 006 ROYAUME-UNI 119 1 90 111 036 SUISSE 147 57 
ri 042 ESPAGNE 112 35 
181 056 U.R.S.S. 181 
216 LIBYE 111 111 
298 977 SECRET 298 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - Ol!cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanmas 
Destina Hon 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E.l.>.000 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>->-ooa 
510!.71 510!.71 
1000 WORLD 701 80 368 8 159 88 • 1000 M 0 ND E 3039 7 597 1391 41 698 298 7 
1010 INTRA-EC 393 41 202 8 142 • 1010 INTRA-CE 1781 i 324 769 41 820 7 1011 EXTRA-EC 222 39 165 18 • 1011 EXTRA-CE 977 272 822 77 
1020CLASS1 92 15 59 18 . 1020 CLASSE 1 462 5 168 212 77 
1021 EFTA COUNTR. 38 7 31 • 1021 A EL E 212 2 86 124 
1030 CLASS 2 58 24 32 • 1030 CLASSE 2 270 104 166 
1040 CLASS 3 75 75 . 1040 CLASSE 3 244 244 
510!.79 NOfi.TmURED ACETATE Y~ SIHGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS > 120/ll, OF FINENESS > lnEX, NOT HOU.OW FUllEHT YARN 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRI 
510!.79 NON-TEXTURED ACETATE Y~ SINGLE, UNTWISTED OR WITH TWISTS > 120/ll, OF FlllENESS > 17TEX, NOT HOUOW FUllENT YARN 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRI 
FU D'ACETATES NON TEXTURES, S!MPLES AVEC TORSION > 120 TOURS AU M ET RETORS OU CABLES, TITRE > 17 TEX. EXCL FILS A ~~=ERTE ACETAT-OARNE, UNGEZWIRNT MIT UEBER 120 DREHUNGEN JE M UNO GEZWIRNT, > 17 TEX. NICllT MIT LUFT· 
BRINS CREUX 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFT8LUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 1959 
2 
116 1843 001 FRANCE 8494 
17 
486 8008 
002 BELG.-LUXBG. 70 68 
42 
002 BELG.-LUXBG. 315 
5 
298 
174 003 NETHERLANDS 43 
28 
1 003 PAYS-BAS 199 
218 
20 
004 FR GERMANY 2185 116 2041 004 RF ALLEMAGNE 9180 848 8114 
005 ITALY 726 14 
1 
712 005 ITALIE 3462 135 3 3327 006 UTD. KINGDOM 1281 107 1173 006 ROYA ME-UNI 5741 995 4743 
008 DENMARK 123 2 121 008 D AK 560 
1 
9 551 
032 FINLAND 62 
8 4 
62 032 FI E 312 
2 34 311 038 SWITZERLAND 106 94 036 s 500 70 394 
040 PORTUGAL 31 7 24 
411 
040 PO TUGAL 157 72 85 
1997 042 SPAIN 416 5 g..j 042 ESPAGNE 2042 44 1 058 SOVIET UNION 94 
a2 058 U.R.S.S. 259 161 259 3 068 BULGARIA 91 8 068 BULGARIE 191 27 
204 MOROCCO 82 4 78 204 MAROC 286 12 274 
208 ALGERIA 41 3 41 2 208 ALGERIE 177 21 177 3 212 TUNISIA 189 184 212 TUNISIE 347 323 
218 LIBYA 898 
15 
898 218 LIBYE 6102 
145 
6102 
390 SOUTH AFRICA 15 390 AFR. DU SUD 145 
404 CANADA 9 9 68 404 CANADA 114 114 266 977 SECRET CTRS. 68 977 SECRET 266 
1000 WORLD 8871 9 315 1739 6540 88 • 1000 M 0 ND E 39808 45 2300 9438 27757 268 
1010 INTRA-EC 8401 i 155 308 5938 • 1010 INTRA-CE 28041 5 1402 1882 24952 1011 EXTRA-EC 2202 180 1431 602 • 1011 EXTRA-CE 11497 40 898 7755 2804 
1020 CLASS 1 718 9 53 59 597 . 1020 CLASSE 1 3682 40 541 307 2794 
1021 EFTA COUNTR. 219 9 15 35 160 . 1021 A EL E 1053 36 144 151 722 
1030 CLASS 2 1266 13 1249 4 • 1030 CLASSE 2 7174 80 7087 7 
1040 CLASS 3 218 94 123 1 • 1040 CLASSE 3 639 276 360 3 
510!.IO YARN OF REGENERATED TEXTU FIBRES, NOT WITHIN 510IJ0.79 510!.IO YARN OF REGENERATED TEXTU FIBRES, NOT WITHIN 5101.50-79 
FIBRES TEXTLES AllTFICIELLES, NON REPR. SOUS 510!.50 A 79 KUENS1UCHE SPINNFAEDEN, NICllT II 510!.50 BIS 79 ENTHALTEN 
001 FRANCE 543 
269 
458 22 62 001 FRANCE 2719 2 
467 
2346 4 89 278 
002 BELG.-LUXBG. 486 166 
4 
50 3 002 BELG.-LUXBG. 1048 4 420 2 33 155 8 003 NETHERLANDS 72 23 38 6 5 003 PAYS-BAS 355 3 49 235 25 27 004 FR GERMANY 1737 94 1501 104 32 004 RF ALLEMAGNE 10373 
11 
908 8757 468 211 4 




005 ITALIE 330 175 
624 
2 1 141 20 006 UTD. KINGDOM 184 18 34 006 ROYAUME-UNI 848 171 32 187 007 IRELAND 42 8 3 4 007 IRLANDE 227 40 18 16 008 DENMARK 44 
2 
11 26 008 DANEMARK 215 
10 
120 61 
009 GREECE 103 86 14 1 009 GRECE 426 378 30 7 1 
030 SWEDEN 18 10 7 1 030 SUEDE 116 
1 
30 61 2 17 5 
038 SWITZERLAND 68 4 61 
2 
3 036 SUISSE 630 66 511 1 51 
038 AUSTRIA 25 
11 
23 038 AUTRICHE 143 6 
1oS 
116 21 
2 040 PORTUGAL 33 22 
2 3 040 PORTUGAL 355 248 19 042 SPAIN 81 6 70 042 ESPAGNE 421 62 297 43 
046 MALTA 10 
4 
10 046 MALTE 125 
19 
118 7 
048 YUGOSLAVIA 38 32 048 YOUGOSLAVIE 132 113 
058 SOVIET UNION 158 158 
19 
058 U.R.S.S. 1152 1152 
121 058 MAN DEM.R 19 058 RD.ALLEMANDE 121 
062 CHOSLOVAK 24 24 062 TCHECOSLOVAQ 310 
2 
310 
064 GARY 20 
10 
20 064 HONGRIE 199 
112 
197 
068 B RIA 13 3 068 BULGARIE 153 41 
204 M co 88 26 62 204 MAROC 191 96 95 30 208 ALGERIA 33 10 22 208 ALGERIE 295 92 173 
212 TUNISIA 108 105 3 212 TUNISIE 434 410 24 
216 LIBYA 20 3 17 
15 
216 LIBYE 149 36 113 60 220 EGYPT 165 6 144 220 EGYPTE 628 14 554 





400 USA 245 4 240 
4 
1 400 ETATS-UNIS 1164 34 1104 10 
404 CANADA 73 2 64 3 404 CANADA 341 1 27 257 41 15 
604 LEBANON 103 103 60 604 LIBAN 685 1 684 165 608 SYRIA 115 55 608 SYRIE 355 190 
616 IRAN 114 6 114 1 616 IRAN 389 25 389 14 624 ISRAEL 60 53 624 ISRAEL 188 149 
662 PAKISTAN 189 153 36 662 PAKISTAN 863 790 73 
664 INDIA 98 98 664 INDE 693 693 
2 732 JAPAN 25 
1 
25 732 JAPON 503 
16 
501 
2 740 HONG KONG 12 10 740 HONG-KONG 100 72 10 
800 AUSTRALIA 23 5 18 800 AUSTRALIE 145 46 92 7 
29 
30 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dlx:embre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestlmmung l Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR10 ~I~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V..l\000 Nlmexe r EUR 10 p;utsch~ France l Halla I Nederland l Belg.-Lux. I UK l Ireland I Danmark I 'ElllldOa 
5101.10 5101.IO 
1000 WO R LO 5426 4 821 3999 10 187 411 5 4 • 1000 M 0 ND E 28654 54 4276 21558 54 789 1879 21 23 1010 INTRA-EC 3251 2 435 2397 10 157 242 5 3 • 1010 INTRA-CE 16542 20 1760 12920 51 669 1068 20 14 1011 EXTRA-EC 2175 2 386 1602 11 173 1 • 1011 EXTRA-CE 12113 34 2496 8838 3 121 811 1 11 1020 CLASS 1 698 1 62 593 9 32 1 • 1020 CLASSE 1 4516 17 520 3548 1 91 329 1 9 1021 EFTA COUNTR. 165 i 27 129 3 5 1 . 1021 A EL E 1369 7 217 1023 2 23 69 1 9 1030 CLASS2 1232 158 931 1 141 . 1030 CLASSE 2 5557 10 711 4322 30 462 
1031 ACP s<ra 58 i 1 45 12 • 1031 ACP~ 266 3 12 152 99 1040 CLA 244 166 77 . 1040 CLAS 3 2040 7 1265 768 
5102 llONOFI, STRIP (AJITFICW. STRAW AND THE UKE) AND Dl!TATION CATGUT, Of 1W1-11ADE RBRE MATERIALS 5102 llONOFI, STRIP (AJITFICW. STRAW AND THE UKE) AND Dl!TATIOH CATGUT, Of IWMIADE RBRE MATERIALS 
llONOFU, WIES ET FORllES SllllL. ET Dl!TATIONS DE CATGUT, EN MATIERES 1EXTLES SYKTllETlQUES ET ARTFICIEWS llOHOFLE, STREFEN UND KATGUTNACllAHlllJHG AUS SYHTHETISCllER ODER KUENSTLICHER SPlNNllASSE 
5102.12 EWTOllERJC llONOFL Of SYNTHETIC TEXTU MATERIALS 510112 EUSTOllERIC llONOFL Of mmtETlC TEXTU MATElllALS N L: CONFIDENTlAI. NL: CONFIOENTIAL 
EL.ASTOMERES EL.ASTOMERE 
NL: CONFIDENTIEL NL: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 44 7 2 35 001 FRANCE 230 18 70 4 37 101 002 BELG.-LUXBG. 54 i 3 54 002 BELG.-LUXBG. 101 3 13 3 95 003 NETHERLANDS 253 249 003 PAYS-BAS 521 5 49 454 004 FR GERMANY 443 
2 
15 428 004 RF ALLEMAGNE 971 
18 
115 856 006 UTD. KINGDOM 45 10 
17 
33 006 ROYAUME-UNI 130 47 
124 
65 007 IRELAND 18 1 i 45 007 IRLANDE 129 5 5 100 032 FINLAND 47 1 032 FINLANDE 118 7 
2 036 SWITZERLAND 72 1 71 038 SUISSE 153 9 12 130 038 AUSTRIA 43 43 038 AUTRICHE 103 13 3 87 
1000 W 0 R L D 1081 8 1 72 22 978 • 1000 M 0 ND E 2824 148 15 535 4 182 1940 1010 INTRA-EC 858 3 1 37 11 798 • 1010 INTRA-CE 2107 53 13 305 4 162 1570 
1011 EXTRA-EC 223 5 35 3 180 • 1011 EXTRA-CE 717 95 2 230 20 370 
1020CLASS1 187 4 3 180 • 1020 CLASSE 1 453 58 2 23 2 368 1021 EFTA COUNTR. 188 3 3 
3 
180 • 1021 A EL E 443 48 2 23 2 368 1030 CLASS 2 28 1 24 . 1030 CLASSE 2 196 10 1 165 19 1 
1102.11 llONOFL Of SYllTHETlC TEXTU MATERW.S, OTitER THAK EUSTOllERIC, CUT TO LENGTH FOR BRUSff.llAKllG 5102.11 llONOFL Of mmtETlC TEXllLE MATERW.S, OTitER THAK EWTOllERJC, CUT TO LENGlll FOR BRUSff.llAKllG 
llONOFU EN MATIERES 1EXTLES SYNTHETIQUES, SANS EWTOllERE, COUPES A LONGUEUR POUR ARllCLES DE BROSSERIE llONOFU AUS mmtETISCllEll Sl'INHllASSE, KElNE EUSTOllERE, AUf LAENGEN ZUGESCHNITTEN, FUER BUERSTENWAREN 
001 FRANCE 370 275 
17 
88 i 9 001 FRANCE 1004 713 95 149 5 1 141 002 BELG.-LUXBG. 80 46 16 
3 
002 BELG.-LUXBG. 266 135 31 
3 003 NETHERLANDS 242 228 11 
314 i 3 003 PAYS-BAS 665 569 93 659 2 7 004 FR GERMANY 361 
42 
43 004 RF ALLEMAGNE 952 
s4 284 005 ITALY 81 39 
23i 2 
005 ITALIE 262 178 362 33 006 UTD. KINGDOM 477 242 2 
16 
006 ROYAUME-UNI 1182 775 12 
68 007 IRELAND 35 1 4 14 007 IRLANDE 103 1 16 18 008 DENMARK 238 229 4 5 008 DANEMARK 552 516 28 8 028 NORWAY 102 36 39 27 028 NORVEGE 265 76 146 41 
4 030 SWEDEN 254 147 85 22 030 SUEDE 762 373 339 46 032 FINLAND 83 83 35 19 032 FINLANDE 180 180 168 4i 2 036 SWITZERLAND 147 93 036 SUISSE 562 351 038 AUSTRIA 173 110 1 62 038 AUTRICHE 445 292 6 147 048 YUGOSLAVIA 144 47 97 048 YOUGOSLAVIE 292 107 185 068 BULGARIA 11 11 
2 3i 
068 BULGARIE 105 105 
19 345 204 MOROCCO 33 
158 
204 MAROC 365 1 208 ALGERIA 383 14 213 208 ALGERIE 649 239 117 293 212 TUNISIA 159 159 212 TUNISIE 184 1 183 
216 LIBYA 130 
2 8i 




370 MADAGASCAR 165 38 165 229 8 3 390 SOUTH AFRICA 172 390 AFR. DU SUD 278 400 USA 329 100 229 400 ETATS-UNIS 773 450 323 404 CANADA 71 2 69 404 CANADA 116 10 106 436 COSTA RICA 87 2 
17 
85 436 COSTA RICA 151 5 
100 
146 
484 VENEZUELA 46 
8 
31 484 VENEZUELA 157 
26 
49 616 IRAN 80 
2 
72 616 IRAN 123 
1i 
97 624 ISRAEL 59 9 46 624 ISRAEL 135 50 74 632 SAUDI ARABIA 107 58 
2 
49 632 ARABIE SAOUD 129 63 
8 
66 662 PAKISTAN 38 27 9 
2 
662 PAKISTAN 127 71 48 
13 804 NEW ZEALAND 32 30 804 NOUV.ZELANDE 119 102 4 
1000 WORLD 5085 2089 444 2493 4 8 45 2 • 1000 M 0 ND E 12983 5858 2301 4830 10 44 332 10 
1010 INTRA-EC 1890 1087 120 667 3 s 28 2 • 1010 INTRA-CE 5000 2803 705 1230 7 37 218 i 1011 EXTRA-EC 3195 1022 324 1826 1 3 17 • 1011 EXTRA-CE 7983 2853 1596 3400 3 • 114 1020CLASS1 1538 681 166 660 3 6 2 . 1020 CLASSE 1 3950 2057 703 1129 8 44 9 1021 EFTA COUNTR. 769 472 162 130 i 3 2 . 1021 A EL E 2274 1292 676 275 3 22 9 1030 CLASS 2 1612 325 157 1118 11 . 1030 CLASSE 2 3855 682 877 2223 70 
1031 ACP ra 79 33 27 8 1 10 . 1031 ACP ~ 323 68 165 27 3 60 1040 CLAS 45 16 1 28 . 1040 CLAS 3 177 113 16 48 
5102.15 llONOFL Of SYll1HETlC TEXTU MATERW.S, OTitER THAK EUSTOllEIUC OR CUT TO LENGTH FOR 8RUSfl.IWllO 5102.15 UONOFL Of SYNTHETIC TEXTILE MATERIALS, OTHER THAK EUSTOllERIC OR CUT TO LENGlll FOR BRUSfl.llAKING 
llONOFU EN MATIERES TEXTUS SYNTHETIQUES, SANS EUSTOllERE, AUTRES QUE COUPES A LONGUEUR POUR ARllCLES DE BROSSERIE llONOFU AUS SYll1HETISCHER Sl'lllNMASSE, KElNE EUSTOllERE UND NICllT SOLCIE FUER BUERSTENWAREN 
001 FRANCE 1050 484 241 33 292 20 001 FRANCE 5187 3076 855 169 927 160 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen DestlnaUon 1000 kg Quantlth 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark s>-.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>-.aoa 
5102.15 5102.15 




002 BELG.-lUXBG. 2332 1995 34 48 134 
3723 
123 
10 003 NETHERLANDS 1480 126 5 5 
260 
2 003 PAYS-BAS 5098 1220 92 39 635 14 004 FR GERMANY 2128 605 58 111 1662 37 004 RF ALLEMAGNE 7244 4817 517 787 4994 310 1 005 ITALY 694 48 
138 
1 39 3 
2 
005 ITALIE 5193 372 
soi 8 124 72 14 006 UTD. KINGDOM 1165 530 19 11 465 43 006 ROYAUME-UNI 6170 4009 176 104 1260 174 007 IRELAND 53 9 1 
4 
007 IRLANDE 356 175 7 Ii 008 DENMARK 17 11 
:i :i 
2 008 DANEMARK 168 140 1 
38 
19 
009 GREECE 80 55 17 
1 
2 009 GRECE 498 362 37 47 
1 
14 
028 NORWAY 71 49 4 17 
149 
028 NORVEGE 741 633 30 72 5 
5 030 SWEDEN 991 754 24 48 17 030 6685 5338 155 165 
9 
58 964 
032 FINLAND 613 459 51 2 
ri 101 032 E 4022 3072 329 15 32:i 596 1 036 SWITZERLAND 391 228 49 35 
:i 
2 036 2486 1643 278 232 j 10 038 AUSTRIA 140 117 2 4 14 038 986 872 44 20 43 
5 040 PORTUGAL 49 29 1 17 Ii 1 040 PO AL 292 228 22 24 7:i 13 042 SPAIN 432 300 89 8 27 042 ESPAGNE 2554 1741 592 51 97 
2 048 YUGOSLAVIA 208 148 18 42 1 3 048 YOUGOSLAVIE 2543 2329 75 61 67 9 
052 TURKEY 129 119 4 8 052 TURQUIE 633 586 19 26 2 
058 SOVIET UNION 445 434 11 59 058 U.R.S.S. 2920 2845 75 261 060 POLAND 94 35 060 POLOGNE 458 197 
5 062 CZECHOSLOVAK 48 36 
1 
10 062 TCHECOSLOVAQ 321 280 36 
064 HUNGARY 22 14 7 064 HONGRIE 226 189 4 33 
066 ROMANIA 48 39 9 
4 
066 ROUMANIE 245 202 43 
5 066 BULGARIA 112 105 3 066 BULGARIE 707 654 48 
204 MOROCCO 31 20 4 7 
:i 
204 MAROC 208 132 36 39 
21 216 LIBYA 8 5 
2 24 
216 LIBYE 151 130 
12 71 220 EGYPT 48 20 Ii 220 EGYPTE 192 109 49 390 SOUTH AFRICA 121 112 1 
14 4 390 AFR. DU SUD 1136 1079 8 91 19 400 USA 393 314 16 45 400 ETATS-UNIS 4127 3677 125 215 
404 CANADA 47 47 
6 
404 CANADA 612 593 4 3 12 
472 TRINIDAD,TOB 12 5 472 TRINIDAD,TOB 189 78 106 5 
508 BRAZIL 98 88 10 508 BRESIL 666 621 45 
528 ARGENTINA 184 180 4 
2 
528 ARGENTINE 1058 999 57 
15 6 612 IRAQ 12 9 612 !RAK 100 79 
616 !RAN 57 45 j 57 616 !RAN 271 2s:i 31 252 19 :i 624 ISRAEL 84 31 624 ISRAEL 344 57 
664 !NOIA 19 19 664 INDE 144 143 1 
2 680 THAILAND 47 47 
5 
680 THAILANDE 175 173 48 701 MALAYSIA 9 4 701 MALAYSIA 114 66 
2 706 SINGAPORE 9 8 1 
17 2 
706 SINGAPOUR 112 102 8 4j 732 JAPAN 344 325 
1:i 2 
732 JAPON 2232 2168 
1s:i 12 
17 
800 AUSTRALIA 116 95 6 800 AUSTRALIE 1085 897 
:i 
21 2 
804 NEW ZEALAND 22 19 
6 
2 804 NOUV.ZELANDE 163 144 8 8 
822 FR.POLYNESIA 8 2 822 POL YNESIE FR 131 25 106 
1000 WORLD 12690 8447 500 968 365 3965 433 2 7 3 1000 M 0 ND E 73185 49181 4035 4112 1273 11734 2784 14 20 22 
1010 INTRA-EC 7020 2081 136 529 351 3794 121 2 11 • 1010 INTRA-CE 32242 15595 1234 2389 1088 11027 884 14 11 22 1011 EXTRA-EC 5669 4368 383 439 14 171 312 1 3 1011 EXTRA-CE 40943 33588 2801 1723 185 707 1910 9 
1020CLASS1 4073 3118 272 195 13 166 308 1 . 1020 CLASSE 1 30379 25054 1861 786 159 632 1879 8 
1021 EFTA COUNTR. 2255 1636 131 121 3 110 253 1 • 1021 A EL E 15220 11792 860 526 16 439 1581 6 22 1030 CLASS 2 819 575 66 164 2 5 4 3 1030 CLASSE 2 5602 4097 750 601 25 75 31 1 
1031 ACP s<ra 59 42 12 1 1 3 . 1031 Affsls~ 595 380 186 2 12 15 1040 CLA 779 674 25 80 • 1040 c 3 4963 4436 190 336 
5111U2 STRIP AHD llllTATlON CATGUT Of POl.YETHYlfNE 5111U2 STRIP AHD llllTATlON CATGUT OF POl.YETHYlfNE 
WIES ET lllITATIONS DE CATGUT EN POl.YETlfYl.EN STREHN UND KATGUTKACHAIMJNGEN AUS POL YAETllYlfN 
001 FRANCE 114 40 13 35 26 001 FRANCE 250 90 22 40 75 45 002 BELG.-lUXBG. 28 2 16 9 
16 35 002 BELG.-LUXBG. 115 7 42 44 30 62 003 NETHERLANDS 75 24 
4 4 
003 PAYS-BAS 134 42 36 Ii 004 FR GERMANY 47 
5 
17 22 004 RF ALLEMAGNE 119 
74 j 28 47 006 UTD. KINGDOM 11 2 3 1 006 ROYAUME-UNI 112 17 6 8 
036 SWITZERLAND 28 25 2 1 
9 
036 SUISSE 307 286 11 8 
2 
2 
16 038 AUSTRIA 165 153 
1 
2 038 AUTRICHE 444 414 3 9 
400 USA 1 400 ETATS-UNIS 107 107 
1000 WORLD 837 292 2 138 57 62 22 68 • 1000 M 0 ND E 2159 1114 196 343 145 116 118 127 
1010 INTRA-EC 308 93 2 38 56 60 4 57 • 1010 INTRA-CE 850 262 67 134 142 112 24 109 
1011 EXTRA-EC 331 199 1 101 1 2 18 9 • 1011 EXTRA-CE 1307 852 129 208 2 4 84 18 
1020 CLASS 1 234 181 1 38 1 2 2 9 . 1020 CLASSE 1 995 726 128 115 2 4 2 18 
1021 EFTA COUNTR. 198 181 5 1 1 1 9 . 1021 A EL E 786 725 14 23 2 2 2 18 
1030 CLASS 2 37 17 4 16 . 1030 CLASSE 2 208 102 1 13 92 
1040 CLASS 3 59 1 58 . 1040 CLASSE 3 105 24 81 
51112J4 STRIP AHD llllTATlON CATGUT Of POl.YPROPYlfNE 51112J4 STRIP AHD llllTATlON CATGUT OF POl.YPROPYUNE 
WIES ET llllTATlONS DE CATGUT EN POL YPROl'YlENE STREHN UND KATGUTKACHAIMJNGEN AUS POl.YPROPYl.EH 
001 FRANCE 263 45 
:i 
25 31 149 13 001 FRANCE 785 118 4 148 61 359 99 002 BELG.-LUXBG. 575 284 6 226 
419 
55 002 BELG.-LUXBG. 1543 601 83 752 
700 
102 
003 NETHERLANDS 564 118 
11 
3 304 24 003 PAYS-BAS 940 138 25 41 1os9 55 004 FR GERMANY 864 j 215 257 77 004 RF ALLEMAGNE 2847 1:i 1051 422 290 005 ITALY 48 5 
31 
11 2 21 005 ITALIE 101 10 
192 
30 5 43 
006 UTD. KINGDOM 1112 987 3 91 
28 
006 ROYAUME-UNI 2093 1782 1 6 111 
sli 008 DENMARK 67 11 21 2 4 j 008 DANEMARK 215 30 4 107 7 9 42 028 NORWAY 31 5 11 1 6 028 NORVEGE 149 17 10 66 2 12 
31 
32 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit!s Destination 
Bestlmmung Werle Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.~x. UK Ireland Danmark 'E).).dOQ Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederfand Belg.-t.ux. UK Ireland Danrnark C>.>.dOa 
51112.24 5102.24 
030 SWEDEN 66 9 22 15 18 2 030 SUEDE 274 30 100 35 1 101 7 
032 FINLAND 65 23 39 3 032 FINLANDE 290 121 147 3 
3 
19 
038 SWITZERLAND 41 30 9 i 1 038 SUISSE 202 97 99 :i 2 038 AUSTRIA 497 487 9 26i 038 AUTRICHE 997 919 76 523 400 USA 275 2 1 5 400 ETATS-UNIS 572 36 3 10 4 404 CANADA . - 29 10 1 17 404 CANADA 145 21 4 116 
800 AUSTRALIA 105 1 1 103 800 AUSTRALIE 277 1 24 252 
1000 WORLD 4818 2060 32 468 812 928 690 29 • 1000 M 0 ND E 12183 4096 73 2401 1997 1822 1888 105 
1010 INTRA-EC 3515 1482 20 302 581 922 227 
zi • 1010 INTRA-CE 8815 2719 42 1832 1930 1814 878 1 1011 EXTRA-EC 1302 599 12 168 31 4 482 • 1011 EXTRA-CE 3587 1377 31 769 87 8 1211 104 
1020CLASS1 1157 570 2 107 23 4 432 19 • 1020 CLASSE 1 3093 1266 14 593 54 8 1090 68 
1021 EFTA COUNTR. 706 554 2 91 17 2 31 9 • 1021 A EL E 1944 1189 14 497 42 4 150 48 
1030 CLASS2 130 26 10 50 8 30 8 . 1030 CLASSE 2 433 103 17 161 13 121 18 
51112.21 STRIP AHD llllTAllON CATGUT OF 8lNTIETIC TEXTU MATERIALS, OTHER THAii POLYElHYl.ENE AHD POLYPROPYLENE 51D121 STRIP AND llllTAllON CATGUT OF SYNTIEIC TEXTU MATERIALS, OTIIER THAii POLYElHYl.ENE AND POLYPROPYLENE 
WIES n llllTATIONS DE CATGUT EN MATIERES TEXTUS SYNTHETIQUES, AUTRES QUE DE POLYETllYLENE OU POLYPROPYLENE STREIFEN UND KATGUTNACllAHllUNGEN AUS S'OOHEl1SCHER SPlllNllASSE, AUSGEN. AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 88 1 
10 
39 13 30 5 001 FRANCE 516 41 
a9 222 j 53 169 31 002 BELG.-LUXBG. 18 5 1 22 8 1 002 BELG.-LUXBG. 170 3 19 9i 44 8 003 NETHERLANDS 78 36 8 3 4 003 PAYS-BAS 357 30 153 31 
:i 17 35 6 004 FR GERMANY 58 
:i 16 28 1 10 2 004 RF ALLEMAGNE 565 58 253 183 27 80 13 005 y 37 23 
31 4 
12 9 8 005 ITALIE 536 447 208 59 29 34 2 006 DOM 61 4 5 
4 
006 ROYAUME-UNI 489 48 73 
78 
67 
030 24 1 3 2 14 030 SUEDE 216 15 17 24 1 11 70 
038 s 20 
3 
9 10 1 038 SUISSE 333 57 152 47 75 2 
038 A 10 1 1 4 038 AUTRICHE 167 58 21 12 68 8 
042 s IN 8 2 1 4 1 042 ESPAGNE 733 679 25 26 3 
3 400 USA 26 1 21 4 400 ETATS-UNIS 259 63 7 115 70 
662 PAKISTAN 6 8 662 PAKISTAN 133 133 
664 INDIA 7 7 664 INDE 203 203 
1000 W 0 R L D 859 30 130 258 44 131 12 52 11000M0 ND E 8100 1251 1537 1305 47 282 1295 84 333 • 1010 INTRA-EC 369 13 91 111 40 81 10 21 1 1010 INTRA-CE 2812 197 1017 698 10 230 458 41 157 8 
1011 EXTRA-EC 291 17 39 148 4 50 4 31 • 1011 EXTRA-CE 3287 1054 519 609 37 33 836 24 175 
1020CLASS1 151 11 15 70 22 4 29 • 1020 CLASSE 1 2215 940 239 425 37 1 390 24 159 
1021 EFTA COUNTR. 78 8 14 20 
4 
11 4 23 • 1021 A EL E 875 177 199 111 1 242 21 124 
1030 CLASS 2 118 3 14 69 26 2 . 1030 CLASSE 2 856 66 138 172 31 433 16 
1040 CLASS 3 22 3 10 7 2 . 1040 CLASSE 3 215 47 143 11 14 
51112.41 llOHOFL OF REGENERATED TEXTU MATEllALS 51112.41 llONOFI. OF REGENERATED TEXTU MATEllALS 
llOllOFU EN MATIERES TEXTUS AllTIFICELW llONOFU AUS KUENSTUCHER SPINNllASSE 
001 FRANCE 79 59 i 18 2 001 FRANCE 7181 7100 2i 68 13 002 BELG.-LUXBG. 42 41 j 002 BELG.-LUXBG. 7506 7473 12 3 :i 003 NETHERLANDS 49 40 2 
:i 003 PAYS-BAS 3785 3688 43 48 j 004 FR GERMANY 43 6i 1 40 004 RF ALLEMAGNE 262 5018 25 225 2 3 005 ITALY 87 38 :i 005 ITALIE 5018 3 242 4 4 006 UTD. KINGDOM 52 12 
:i 006 ROYAUME-UNI 342 89 14 007 IRELAND 18 16 007 IRLANDE 2630 2616 
030 SWEDEN 48 48 030 SUEDE 361 361 
042 SPAIN 10 10 
:i 042 ESPAGNE 154 154 40j 400 USA 85 83 400 ETATS-UNIS 15137 14730 
732 JAPAN 68 68 732 JAPON 12025 12025 
1000 WORLD 668 479 11 184 5 4 5 • 1000 M 0 ND E 54913 53594 130 713 7 425 31 13 
1010 INTRA-EC 355 235 5 107 3 2 3 • 1010 INTRA-CE 28725 25981 92 800 7 18 19 8 
1011 EXTRA-EC 310 244 • 58 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 28188 27813 38 113 407 12 5 1020CLASS1 251 234 5 9 2 1 . 1020 CLASSE 1 27977 27517 17 26 407 5 5 
1021 EFTA COUNTR. 81 73 5 2 1 . 1021 A EL E 572 539 17 6 5 5 
1030 CLASS 2 39 6 1 31 • 1030 CLASSE 2 156 64 22 63 7 
51112.41 STRIP AHD llllTAllON CATGUT OF REGENERATED TEXTU MATEllALS 51112.4t STRIP AND llllTAllON CATGUT OF REGENERATED TEXTU MATEllALS 
WIES n llllTATIONS DE CATGUT EN MATIERES TEXTUS All1IFIC. STREIFEN UND KATGUTHACHAHllUNGEN AUS KUENSlUCHER SPlllNllASSE 
001 FRANCE 68 36 14 12 6 
3 
001 FRANCE 489 348 93 11 39 
13 002 BELG.-LUXBG. 37 33 1 i 002 BELG.-LUXBG. 383 364 4 4 2 003 NETHERLANDS 64 62 1 
18 
003 PAYS-BAS 683 667 j 5 7 004 FR GERMANY 111 
8 
81 11 004 RF ALLEMAGNE 420 6i 342 32 39 006 UTD. KINGDOM 35 26 i 006 ROYAUME-UNI 366 9 276 10 008 DENMARK 13 12 i 10 008 DANEMARK 180 167 2 1 009 GREECE 45 34 009 GRECE 334 304 7 23 
:i 038 SWITZERLAND 33 19 12 2 038 SUISSE 448 373 55 16 
038 AUSTRIA 18 14 4 038 AUTRICHE 318 275 43 
068 BULGARIA 68 68 i 068 BULGARIE 390 390 j 202 CANARY ISLES 15 14 i 202 CANARIES 154 147 5 400 USA 15 10 4 400 ETATS-UNIS 252 199 48 
1000 WORLD 655 338 22 217 31 43 4 • 1000 M 0 ND E 5353 3817 170 989 48 312 17 2 
1010 INTRA-EC 420 188 2 172 31 23 4 • 1010 INTRA-CE 2943 1948 25 775 48 138 13 2 1011 EXTRA-EC 234 150 20 44 20 • 1011 EXTRA-CE 2408 1871 144 213 174 4 
1020CLASS1 93 52 14 22 5 . 1020 CLASSE 1 1282 998 61 136 63 4 
1021 EFTA COUNTR. 59 40 12 7 . 1021 A EL E 867 731 58 65 9 4 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouanlitas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark sxcioa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EXXc!Oo 
5102.41 5102.41 
1030 CLASS 2 63 28 5 22 8 . 1030 CLASSE 2 585 395 58 75 55 2 
1031 ACP s<ra 15 10 ; 5 • 1031 ACP~ 182 139 7 :i 36 1040 CLA 79 70 8 • 1040 CLA 3 540 477 4 56 
5103 YARN OF IWHADE FIBRES (CONTVIUOUS), PUT UP FOR RETAI. SALE 5103 YARN OF llAH-llADE FIBRES (CONTINUOUS~ PUT UP FOR RETAI. SALE 
FU DE FIBRES TEXTl£S SY11Tl£11QUES ET ARTflCIEUES CONTINUES, CONDITIONNES POUR LA VENTE AU DETAI. SYNTHETJSCHE UND KUENSnlCllE SPINNFAEDEN, FUER EINZELVERKAUF AlFGEllACllT 
5103.10 YARN OF SYNTHETIC TEX1U FIBRES, PUT UP FOR RETAI. SALE 5103.10 YARN OF SYNTHETIC TEX1U FIBRES, PUT UP FOR RETAD. SALE 
FU DE FIBRES TEXTl£S SY11Tl£11QUES SYKTHETlSCHE SPIHIEAEDEN 




13 32 001 FRANCE 579 33 
148 
129 
eO 100 302 15 002 BELG.-LUXBG. 65 4 20 
12 
18 002 BELG.-LUXBG. 504 70 77 
52 
126 3 
:i 003 NETHERLANDS 88 43 4 1 
7 
28 003 PAYS-BAS 1540 1113 54 8 65 310 004 FR GERMANY 127 
74 
3 103 14 004 RF ALLEMAGNE 975 
1559 
29 757 5 119 




005 ITALIE 1991 331 
14 Ii 05 101 15 4 006 UTD. KINGDOM 53 3 21 68 006 ROYAUME-UNI 295 65 94 62ci 007 IRELAND 69 1 
:i :i 6 
007 IRLANDE 645 25 
15 38 27i 008 DENMARK 63 8 
2 
43 008 DANEMARK 727 238 
25 
165 
009 GREECE 18 12 ; 3 ; 1 009 G E 352 303 6 14 Ti 10 2 028 NORWAY 14 
2 
2 10 028 N EGE 356 8 50 221 
030 SWEDEN 22 4 1 2 13 
:i 
030 E 297 63 8 24 31 167 4 
032 FINLAND 37 4 588 1 29 032 NOE 675 89 2 3 6 25 520 36 036 SWITZERLAND 600 8 4 036 E 1829 261 3 1451 108 
038 AUSTRIA 26 21 4 1 038 AUTRICHE 588 552 2 19 15 
040 PORTUGAL 20 3 1 15 040 PORTUGAL 255 76 9 10 160 
046 MALTA 3 2 
2i 2 





048 YUGOSLAVIA 51 28 
176 
048 YOUGOSLAVIE 802 681 71 
1019 056 SOVIET UNION 176 
5i 
056 U.R.S.S. 1019 
ao:i 12 ; 2 060 POLAND 60 
:i 
8 060 POLOGNE 933 
7 
114 
064 HUNGARY 24 19 1 064 HONGRIE 540 448 78 1 7 
068 ROMANIA 21 21 068 ROUMANIE 343 343 
14 068 BULGARIA 18 17 
:i 
068 BULGARIE 277 263 4:i 15 :i 204 MOROCCO 5 2 204 MAROC 124 62 1 
212 TUNISIA 21 11 9 ; 18 212 TUNISIE 315 230 74 8 3 22 215 216 LIBYA 19 216 LIBYE 242 5 




390 AFR. DU SUD 151 23:i 131 14 400 USA 44 3 4 17 400 ETATS-UNIS 426 50 71 58 
404 CANADA 32 8 9 11 
6 
4 404 CANADA 423 168 134 101 
87 
20 
612 IRAQ 31 1 24 612 !RAK 186 5 94 
616 IRAN 34 ; 1:i 34 616 !RAN 307 16 4 42 307 632 SAUDI ARABIA 109 
:i 
95 632 ARABIE SAOUD 519 
a4 457 706 SINGAPORE 13 6 
7 
4 706 SINGAPOUR 147 56 5 22 
732 JAPAN 8 
5 Ii 1 732 JAPON 155 7 3 128 17 740 HONG KONG 53 1 39 740 HONG-KONG 386 74 64 15 233 
800 AUSTRALIA 141 22 119 800 AUSTRALIE 2040 373 1 1666 
1000 WORLD 2387 391 165 818 30 70 880 28 1 • 1000 M 0 ND E 22636 8418 1647 3194 432 753 7824 283 105 
1010 INTRA-EC 660 148 67 153 18 51 217 1 1 • 1010 INTRA-CE 7609 3405 672 1036 178 524 1753 34 1 
1011 EXTRA-EC 1729 245 98 663 13 19 664 21 • • 1011 EXTRA-CE 15021 5011 974 2157 253 229 6071 229 97 1020 CLASS 1 1032 104 36 641 2 4 238 3 4 . 1020 CLASSE 1 8390 2460 458 1969 54 129 3248 14 58 




4 • 1021 A EL E 4028 1050 30 1558 6 127 1212 
215 
45 
1030 CLASS 2 394 32 61 18 16 241 1 . 1030 CLASSE 2 3445 652 505 135 121 96 1683 38 
1031 ACP s<ra 57 2 18 8 
:i 
31 • 1031 ACP (~ 491 25 81 39 
eO 4 342 2 1040 CLA 303 109 1 4 185 • 1040 CLASS 3 3189 1899 12 53 3 1140 
5103.28 YARN OF REGENERATED TEX1lLE FIBRES, PUT UP FOR RETAI. SALE 5103.28 YARN OF REGENERATED TEX1U FIBRES, PUT UP FOR RETAI. SALE 
FU DE FIBRES TEX1IW ARTFICIEWS KUENSTUCHE SPINNFAEDEll 
004 FR GERMANY 35 
32 
30 3 004 RF ALLEMAGNE 424 
878 
10 396 6 9 3 
005 ITALY 32 
6 4 
005 ITALIE 895 17 
3i 2 17 006 UTD. KINGDOM 20 10 
:i 
006 ROYAUME-UNI 319 267 1 29 038 AUSTRIA 8 3 2 038 AUTRICHE 148 71 48 
060 POLAND 3 
:i 
3 060 POLOGNE 117 
8i 7 
117 
12 400 USA 24 21 400 ETATS-UNIS 193 93 
1000 WO AL D 222 62 14 106 2 11 20 6 • 1000 M 0 ND E 3095 1644 203 1018 9 50 119 24 28 
1010 INTRA-EC 130 48 5 55 1 11 5 5 i • 1010 INTRA-CE 1957 1269 66 513 7 48 34 20 28 1011 EXTRA-EC 90 14 9 51 14 1 • 1011 EXTRA-CE 1138 375 137 505 1 1 85 4 
1020CLASS1 62 12 1 35 12 1 1 . 1020 CLASSE 1 690 326 24 242 66 4 28 
1021 EFTA COUNTR. 16 6 1 4 4 1 . 1021 A EL E 252 126 8 65 34 4 15 
1030 CLASS 2 23 2 8 10 3 . 1030 CLASSE 2 290 48 113 108 19 
1040 CLASS 3 6 6 . 1040 CLASSE 3 156 1 155 
5104 ~ FABRICS OF llAN-llADE FIBRES (CONTINUOU~ IHCl.UDING WOVEN FABRICS OF llONOFL OR S11UI' OF HEADDIG NO. 51.01 OR 5104 fiOP FABRICS OF llAN-llADE FIBRES (CONTINUOU~ INCl.UDING WOVEN FABRICS OF llONOFL OR STRIP OF HEADING NO. 51.01 OR 
TISSUS DE FIBRES TEXTl£S SYNlltET.ET AR1FlCE1W CONTINUES GEWEBE AUS SYNTHETISCHEN ODER KUEllSTIJCHEN SPINNFAEDEll 
5104.03 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC TEX1U FIBRES FOR TYRES 5104.03 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC TEX1U FIBRES FOR TYRES 
33 
34 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantith Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'HMOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Betg.-lux. UK Ireland D&nmark 'E>.1'400 
51D4.D3 TISSUS OE FIBRES lEXllES STim£TIQUES POUR PNEUllATIQUES 51D4.D3 SYNTH. CORDGEWEBE FUER REFEN 
001 FRANCE 278 5 
597 49 





002 BELG.-lUXBG. 1160 429 805 85 002 BELG.-LUXBG. 5386 1922 4371 434 003 NETHERLANDS 1496 679 
1 495 12 003 PAYS-BAS 7615 3193 10 1815 51 004 FR GERMANY 1502 32j 921 85 004 RF ALLEMAGNE 6869 1598 4758 286 005 ITALY 757 7 123 300 
7 
005 ITALIE 3421 58 
3 5 
726 1039 
24 006 UTD. KINGDOM 177 4 4 160 
145 
006 ROYAUME-UNI 1005 11 24 938 630 007 IRELAND ~ 346 3 1 007 IRLA~E 630 1808 13 9 009 GREECE 009 GREC 1830 
028 NORWAY 108 19 
:i 89 220 028 NORVEGE 533 83 7 450 876 030 SWEDEN 258 
91 
38 030 SUEDE 902 448 19 032 FINLAND 164 
1 
27 46 032 FINLANDE 762 
9 
161 153 
036 SWITZERLAND 18 15 2 036 SUISSE 101 75 17 
038 AUSTRIA 135 46 
16 3 89 038 AUTRICHE 801 266 119 11 535 042 SPAIN 19 
23 45 
042 ESPAGNE 131 1 
192 046 YUGOSLAVIA 68 046 YOUGOSLAVIE 346 154 
052 TURKEY 43 
792 1062 
43 052 TURQUIE 345 
3254 4244 
345 
056 SOVIET UNION 1854 16 056 U.R.S.S. 7498 415 060 POLAND 256 180 060 POLOGNE 1083 668 




064 HONGRIE 850 
3132 218 
850 
641 220 EGYPT 1229 7 220 EGYPTE 4018 27 
288 NIGERIA 438 
57 3 
438 288 NIGERIA 2321 263 35 2321 612 IRAQ 60 
359 
612 !RAK 298 
1041 616 !RAN 708 349 
23 
616 !RAN 2392 1351 
115 624 ISRAEL 23 34 4 624 ISRAEL 115 124 26 664 INDIA 38 
7 
664 INDE 150 
94 708 PHILIPPINES 42 35 708 PHILIPPINES 252 158 
1000 W 0 R L D 11621 4343 627 5 2118 2939 1582 7 • 1000 M 0 ND E 52403 18172 3105 48 7783 18378 6895 24 
1010 INTRA-EC 5873 1790 607 4 545 2279 841 7 • 1010 INTRA-CE 28837 8570 2957 24 1987 12564 2511 24 
1011 EXTRA-EC 5748 2553 20 1 1572 660 942 • 1011 EXTRA-CE 23765 9602 148 21 5796 3814 4384 
1020 CLASS 1 833 171 20 1 3 320 318 . 1020 CLASSE 1 4191 872 142 20 11 1834 1312 
1021 EFTA COUNTR. 684 171 4 1 508 242 266 . 1021 A EL E 3123 872 16 19 1541 1187 1029 1030 CLASS 2 2611 1404 75 624 . 1030 CLASSE 2 10033 4781 8 2 631 3072 
1031 ACP fra 439 1 1062 265 438 . 1031 ACP 16l' 2328 3 4 4244 1349 2321 1040 CLAS 2305 978 . 1040 CLASS 3 9542 3949 
5104.0S WOVEN FABRICS OF 8YHTHETIC TEXlU FIBRES CONTAOilNG EWTOllERIC YARH 5104.05 WOVEN FABRICS OF S'OOHE1lC TEXlU FIBRES COHTAINJNQ EWTOllERIC YARH 
TISSUS COHTEllAHT DES FU D'EWTOUERES GEWEBE UlT SYNTH. EWTOMER.f'AEDEll 
001 FRANCE 12 
:i 5 5 2 001 FRANCE 173 3 37 72 15 83 004 FR GERMANY 8 2 3 1 004 RF ALLEMAGNE 103 
:i 29 10 27 006 UTD. KINGDOM 12 5 7 006 ROYAUME-UNI 142 38 102 
038 AUSTRIA 6 
9 
6 038 AUTRICHE 122 2 2 118 
062 CZECHOSLOVAK 9 062 TCHECOSLOVAQ 190 190 
8 064 HUNGARY 14 13 064 HONGRIE 216 208 
1000 WORLD 143 25 34 48 30 8 • 1000 M 0 ND E 1901 437 450 732 86 196 
1010 INTRA-EC 49 2 10 14 18 5 • 1010 INTRA-CE 595 18 190 212 49 126 
1011 EXTRA-EC 94 23 23 32 12 4 • 1011 EXTRA-CE 1305 419 260 519 37 70 
1020 CLASS 1 42 1 22 16 3 . 1020 CLASSE 1 616 21 183 344 68 
1021 EFTA COUNTR. 29 20 7 
11 
2 . 1021 A EL E 307 3 137 126 29 41 1030 CLASS 2 26 22 1 13 1 . 1030 CLASSE 2 226 1 78 116 2 1040 CLASS 3 26 3 1 . 1040 CLASSE 3 465 398 59 8 
5104.Dll WOVEN FABRICS FROU STRIP OF POL YETltYlBIE OR POLYPROPYLENE, < 311 WIDE 5104.Dll WOVEN FABRICS FROU STRIP OF POLYETHYIBIE OR POLYPROPYLENE, < 311 WIDE 
TISSUS OBlENUS A PARTIR OE WIES OU FORllES SllllL OE POLYETHYIBIE OU POLYPROPYLENE, URGEUR <311 GEWEBE AUS STRElfEll ODER DERGL., AUS POLYAETll'll.EN ODER POL YPROPYWI, BRBTE < 311 
001 FRANCE 2211 1862 
s3 5 243 171 146 25 001 FRANCE 5726 4665 117 45 2 344 341 109 002 BELG.-LUXBG. 1711 470 
254 
945 002 BELG.-LUXBG. 3809 1277 467 650 1928 003 NETHERLANDS 829 447 2 
11 114 
126 
11 4 003 PAYS-BAS 2096 1166 11 60 203 269 27 9 004 FR GERMANY 430 
347 
121 105 64 004 RF ALLEMAGNE 1016 
897 
234 338 147 
005 ITALY 614 83 5 64 
331 
115 005 ITALIE 1438 169 
8 
12 170 855 190 006 UTD. KINGDOM 1258 641 275 3 
91 
7 006 ROYAUME-UNI 3041 1563 593 8 
227 
14 
007 IRELAND 91 
154 79 41 
007 IRLANDE 227 400 207 117 008 DENMARK 288 14 008 DANEMARK 753 29 
009 GREECE 295 11 4 284 68 5 009 GRECE 610 42 11 564 3 25 030 SWEDEN 284 190 17 030 SUEDE 899 436 51 376 032 D 64 29 
10 55 1 35 032 FINLANDE 141 62 41 101 1 75 3 1 036 ALAND 123 53 
44 
4 036 SUISSE 334 179 
67 
12 
038 IA 554 434 23 12 41 038 AUTRICHE 1404 1139 6 48 25 119 
040 GAL 80 1 
1 6 79 040 PORTUGAL 179 9 3 17 170 042 SPAIN 180 173 042 ESPAGNE 526 506 
232 MALI 83 83 
28 
232 MALI 131 131 98 236 UPPER VOLTA 31 3 238 HAUTE-VOLTA 106 8 
280 TOGO 26 26 33 280 TOGO 108 108 117 302 CAMEROON 96 63 
25 
302 CAMEROUN 350 233 




346 KENYA 103 
1170 
21 
1o!i 400 USA 187 18 
3 
400 ETATS-UNIS 1309 30 
15 404 CANADA 40 38 1 404 CANADA 177 155 7 
616 !RAN 43 30 13 616 IRAN 103 83 
:i 20 632 SAUDI ARABIA 56 
4 
55 632 ARABIE SAOUD 175 30 172 17 600 AUSTRALIA 37 32 600 AUSTRALIE 132 85 
1000 W 0 R L D 9977 5060 841 131 490 662 2158 504 6 125 1000 M 0 ND E 26178 14134 1968 610 988 1671 4791 1768 32 218 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen Destination 1000 kg 
QuanUth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c~~c1oa Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c~~c1oa 
5104.0I 5104.0I 
1010 INTRA-EC 7725 3931 533 17 368 808 1737 408 8 125 1010 INTRA-CE 18715 10229 1124 113 713 1537 3875 1111 32 213 1011 EXTRA-EC 2253 1129 308 114 124 54 422 96 • 1011 EXTRA-CE 7482 3905 844 498 275 134 1118 857 3 
1020 CLASS 1 1592 1089 65 10 94 23 218 87 8 . 1020 CLASSE 1 5333 3742 130 47 222 51 552 558 31 
1021 EFTA COUNTR. 1121 711 44 10 80 23 179 68 8 . 1021 A EL E 3009 1838 67 47 156 51 440 379 31 
1030 CLASS 2 634 40 241 105 30 31 178 9 . 1030 CLASSE 2 2077 162 713 449 53 83 514 99 1 3 
1031 ACP (63) 413 1 197 99 27 27 62 . 1031 ACP (63) 1274 9 623 352 43 73 174 
5104.0I WOVEll FABRICS FROll STRIP OF POLYETHYl.SIE OR POLYPROPYUNE, lllN 3M WIDE 5104.0I WOVEH FABRICS FROll STRIP OF POLYETHYl.SIE OR POLYPROPYLENE, lllN 311 WIDE 
TISSUS OBTENUS A PAR1111 DE WIES OU FORllES SIMD.. DE POLYETHYl.SIE OU POLYPROPYLENE, LARGEUR lllN. 311 GEll'EBE AUS stREFEN ODER DGL, AUS POLYAETllYl.SI ODER POLYPROPYl.Ell, BREITE llJN. 311 
001 FRANCE 2084 763 
10 
13 439 696 173 001 FRANCE 4690 1910 
21 
82 820 1495 383 




002 BELG.-LUXBG. 17776 10081 645 5894 
1382 
1135 
003 NETHERLANDS 2687 2151 1 150 
682 
25 003 PAYS-BAS 6555 4770 2 327 
1558 
73 1 
004 FR GERMANY 2517 
154 
19 137 51 1627 1 004 RF ALLEMAGNE 5626 
474 
84 348 125 3508 3 
005 y 317 
6 3 
131 17 14 
223 3 
005 ITALIE 873 
14 36 323 38 38 636 6 2 006 ING DOM 598 267 81 15 
986 
006 ROYAUME-UNI 1625 598 290 45 
2242 008 RK 1806 147 2 615 56 008 DANEMARK 3975 341 5 1269 118 
009 194 61 
2 
59 74 009 GRECE 524 157 
16 
224 143 
030 SW 1097 1013 4 66 78 030 SUEDE 2712 2526 9 100 160 036 SWITZERLAND 821 296 70 342 45 036 SUISSE 2086 787 192 798 129 
038 AUSTRIA 645 268 
10 
39 206 112 038 AUTRICHE 1565 681 
18 
94 519 271 
040 PORTUGAL 198 48 1 
100 
139 040 PORTUGAL 456 110 8 
431 3 
320 
042 SPAIN 481 290 1 042 ESPAGNE 1431 986 11 




048 YOUGOSLAVIE 205 
100 
205 
119 052 TURKEY 198 65 
559 
052 TURQUIE 426 117 
1058 058 SOVIET UNION 683 46 
6 28 
78 058 U.R.S.S. 1357 152 
s4 s3 147 060 POLAND 156 124 060 POLOGNE 453 336 
068 BULGARIA 70 70 29 068 BULGARIE 145 35 145 101 212 TUNISIA 30 
73 34 60 212 TUNISIE 137 163 65 128 220 EGYPT 167 
147 
220 EGYPTE 356 409 268 NIGERIA 201 16 38 268 NIGERIA 540 43 
1 
68 
400 USA 56 43 
18 
13 400 ETATS-UNIS 194 167 
130 
26 
404 CANADA 55 34 34 2 404 CANADA 227 76 16 141 5 612 IRAQ 45 1 6 4 612 IRAK 168 1 14 12 
616 IRAN 614 145 360 80 29 616 IRAN 1406 415 759 167 65 
624 ISRAEL 65 54 1 2 8 624 ISRAEL 208 178 
2 
4 4 22 
632 SAUDI ARABIA 234 9 49 
27 
176 632 ARABIE SAOUD 878 24 141 1 710 
636 KUWAIT 38 
59 
11 636 KOWEIT 101 
158 
74 27 
640 BAHRAIN 59 55 640 BAHREIN 157 158 664 INDIA 55 
:i 22 3 664 INDE 156 25 74 10 706 SINGAPORE 89 61 706 SINGAPOUR 224 
12 
115 
800 AUSTRALIA 107 20 87 800 AUSTRALIE 313 57 244 
1000 WORLD 24224 10151 49 692 6298 1728 5080 225 4 1 1000 M 0 ND E 58117 24925 173 1998 14239 4483 11664 845 10 2 
1010 INTRA-EC 17858 7682 35 583 4698 1194 3458 223 4 1 1010 INTRA-CE 41728 18331 121 1444 10378 3203 7603 838 10 2 
1011 EXTRA-EC 8384 2469 14 129 1598 531 1821 2 • 1011 EXTRA-CE 18389 8594 52 552 3882 1260 4081 8 
1020 CLASS 1 3779 2116 10 114 904 128 505 2 . 1020 CLASSE 1 9782 5594 18 360 2266 303 1233 8 
1021 EFTA COUNTR. 2820 1675 10 112 552 68 403 . 1021 A EL E 6977 4176 18 319 1326 180 957 1 
1030 CLASS 2 1669 308 4 9 599 326 425 . 1030 CLASSE 2 4622 848 34 138 1387 810 1407 
1031 ACP Jra 220 18 7 43 1 151 .1031 A~ 652 48 79 101 7 417 1040 CLA 918 47 6 96 78 691 . 1040 c 3 1984 154 54 208 147 1421 
5104.10 JACQUARD FABRICS, > 115Cll BUT < 1~ WIDE, WElGHlNE > 250Glll2, NOT OF POLYETHYl.SIE NOR POLYPROPYl.EllE 5104.10 JACQUARO FABRICS, > 115Cll BUT < 1~ WIDE, WEIGHlliE > 250Glll2, NOT OF POLYEllfYl.ENE NOR POLYPROPYl.EllE 
~~R=° DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, LARGEUR > 115 A < 140 Cll, P01DS > 250 G/112, AUTRES QUE POL YEl1fYl.ENE OU ~CW~E AUS SYHTHETISCHEN SPINNFAEDEH, BREITE > 115 BIS < 140 Cll, GEYilCllT > 250 G/112, NICllT AUS POLYAETllYl.SI ODER 
001 FRANCE 72 63 4 5 001 FRANCE 431 2 4 
349 
2 
39 2 38 1 
004 FR GERMANY 27 26 1 
3 
004 RF ALLEMAGNE 496 473 9 2 2 4 
006 UTO. KINGDOM 36 33 006 ROYAUME-UNI 275 
3 
269 4 2 
400 USA 8 8 400 ETATS-UNIS 142 139 
404 CANADA 10 10 404 CANADA 140 140 
604 LEBANON 13 13 604 LIBAN 133 
2 
133 
2 632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 146 142 
1000 WORLD 235 3 204 13 4 10 • 1000 M 0 ND E 2685 33 28 2338 2 157 58 57 8 8 
1010 INTRA-EC 148 2 127 8 4 10 • 1010 INTRA-CE 1359 17 18 1188 2 65 5 57 5 8 1011 EXTRA-EC 87 2 78 5 • 1011 EXTRA-CE 1324 18 11 1151 92 53 1 
1020CLASS1 41 1 38 2 . 1020 CLASSE 1 636 12 9 592 22 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 9 
5 
2 . 1021 A EL E 164 12 2 149 92 20 1 1030 CLASS 2 45 38 2 • 1030 CLASSE 2 687 3 2 559 31 
5104.11 NET CURTAIN FABRIC WITH lllN 15% SY1ITHETIC TEXTU FIBRES, EXCEPT POLYETHYWIE OR POLYPROPYl.EllE 5104.11 NET CURTAIN FABRIC WITH lllN 15% SY1ITHETIC TEXll.E FIBRE$, EXCEPT POLYEllfYl.ENE OR POLYPROPYl.EllE 
TISSUS POUR YITRAGE5, CONT. 15 PC ET PLUS DE FIBRES SYllTHEllQUES, Cl.AIRS, AUTRES QUE POL YETllYllNE OU POL YPROPYl.EllE GEll'EBE FUER GARDINEll lllT llJND. 15 PC SYllTl£TISCllEN SPINNFAEDEll, UHDICllT, NICllT AUS POLYAETllYl.SI DOER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 271 89 
181 
132 Ii 49 1 001 FRANCE 2785 1115 2021 1366 5 294 5 002 BELG.-LUXBG. 232 18 23 
7 




003 PAYS-BAS 1957 931 753 48 
10 
150 
004 FR GERMANY 424 
2 
344 74 3 1 004 RF ALLEMAGNE 5815 29 4343 1396 38 20 Ii 005 ITALY 22 18 
12 
2 005 ITALIE 395 342 
281 
24 
7 006 UTO. KINGDOM 134 2 117 2 006 ROYAUME-UNI 2201 39 1815 59 
009 GREECE 47 
6 
10 37 009 GRECE 465 
116 
119 346 
2 14 2 028 NORWAY 13 5 2 028 NORVEGE 274 104 36 
030 SWEDEN 15 2 5 8 030 SUEDE 207 33 85 89 
35 
36 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besttmmung Mengen 1000 kg Ouanttt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Desttnatton Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E).>.c)Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clba 
5104.11 5104.11 
032 FINLAND 11 6 2 3 032 FINLANOE 136 49 45 39 
15 
3 
036 SWITZERLAND 44 9 27 7 036 SUISSE 748 187 426 120 Ii 038 AUSTRIA 58 25 16 16 038 AUTRICHE 936 432 290 207 
040 PORTUGAL 8 1 1 6 040 PORTUGAL 203 36 19 148 
042 SPAIN 44 1 18 25 042 ESPAGNE 482 20 204 258 
19 048 YUGOSLAVIA 10 i 9 048 YOUGOSLAVIE 231 1 i 211 202 CANARY ISLES 13 
15 
12 202 CANARIES 131 16 114 
208 ALGERIA 15 
1i 
208 ALGERIE 209 209 
134 212 TUNISIA 14 3 212 TUNISIE 186 52 
324 RWANDA 5 5 
237 
324 RWANDA 125 i 125 3645 20 390 SOUTH AFRICA 248 9 390 AFR. OU SUD 4008 142 
7 2 400 USA 558 
16 
470 86 400 ETATS-UNIS 7398 7 6109 1273 
404 CANADA 389 199 174 404 CANADA 5142 284 2648 2208 2 
512 CHILE 11 
2 
11 512 CHILi 139 
4 
8 131 
15 j 600 CYPRUS 22 19 600 CHYPRE 307 37 244 
604 LEBANON 30 2 27 604 LIBAN 437 11 32 394 
624 ISRAEL 13 5 8 624 ISRAEL 189 2 60 127 
628 JORDAN 10 i 4 6 628 JOROANIE 135 1i 36 99 632 SAUDI ARABIA 109 14 94 632 ARABIE SAOUO 1798 158 1629 
636 KUWAIT 44 1 6 37 636 KOWEIT 736 15 86 637 
2 647 U.A.EMIRATES 8 2 i 6 647 EMIRATS ARAB 115 33 10 70 706 SINGAPORE 6 5 706 SINGAPOUR 126 8 21 97 
3 740 HONG KONG 8 5 2 740 HONG-KONG 118 14 60 41 
800 AUSTRALIA 47 9 36 800 AUSTRALIE 644 1 120 521 2 
804 NEW ZEALAND 19 16 3 804 NOUV.ZELANOE 270 6 211 48 5 
1000 WORLD 3149 270 1598 1178 11 87 28 2 1000 M 0 ND E 43238 3889 21197 17132 188 585 244 1 3 15 
1010 INTRA-EC 1305 192 734 283 9 83 22 1 1010 INTRA-CE 16545 2509 9441 3778 124 491 189 1 3 8 1011 EXTRA-EC 1843 78 881 893 3 5 3 • 1011 EXTRA-CE 26874 1380 11738 13357 42 94 55 1 
1020 CLASS 1 1468 66 778 819 2 2 1 . 1020 CLASSE 1 20823 1190 10442 9086 28 53 24 
1021 EFTA COUNTR. 146 48 55 41 1 1 . 1021 A EL E 2522 865 970 638 2 33 14 
3 7 1030 CLASS 2 369 10 83 271 3 2 . 1030 CLASSE 2 5781 171 1291 4231 6 41 31 
1031 ACP (63) 24 16 7 1 . 1031 ACP (63) 396 326 55 2 4 9 
5104.13 UNBLEACHED OR BLEACHED OPEN WEAVE FABRICS, OTHER THAN NET CURTAIN FABRIC, llllt UIN 15% SYNTHETIC TmU FIBllES EXCEPT 5104.13 UNBLEACHED OR BLEACHED OPEN WEAVE FABRICS, OTHER THAN NET CURTAIN FABRIC, llllt lllN 15% SYNTHETIC TEXTU FIBRES EXCEPT 
POLYElllYLENE AND POLYPROPYLENE POLYETHYLENE AND POLYPROPYLENE 
TISSV&_ CONT. 15 PC ET PLUS DE FIBRES 8YNTIETIQUU,llOH POUR VITRAGES, CUIRS, ECAUS OU BLANCHIS,AU1RES QUE POLYETHYLENE 
OU YPROP'ILENE 
GEWEBE lllT llJllD, 15 PC SYNTHET1SCHEN Sl'INNFAEDEN, N1ClfT FUER GARDINEN, UNDICllT, ROH ODER GEBLEICHT, lllCllT AUS 
POLYAETHYLEll ODER POLYPROPYLENE 
001 FRANCE 128 65 
3 
7 45 5 8 001 FRANCE 1511 1000 
57 
62 375 26 48 
002 BELG.-LUXBG. 87 27 49 
2 
8 002 BELG.-LUXBG. 354 139 126 
41 
32 
003 NETHERLANDS 34 2 4 24 2 003 PAYS-BAS 205 39 52 63 
14 
10 
004 FR GERMANY 37 20 12 5 004 RF ALLEMAGNE 457 35 213 101 129 005 ITALY 74 71 2 
6 
005 ITALIE 482 427 
2 
20 
27 006 KINGDOM 13 5 22 006 YAUME-UNI 206 17 160 2s0 007 I ND 23 
5 
007 I NOE 271 21 
152 2 008 0 ARK 7 
10 
2 008 NEMARK 177 3 20 
032 FI 0 14 
6 18 
4 032 OE 103 62 9j 79 41 036 s ZEALAND 29 4 1 036 223 34 12 
038 TRIA 28 4 23 1 038 !CHE 461 45 406 10 
216 A 28 Ii 28 216 LIBYE 293 143 293 400 USA 28 19 400 ETATS-UNIS 538 395 
1000 W 0 R L D 687 139 151 185 49 130 12 • 1000 M 0 ND E 8413 1708 1571 1083 18 418 1538 75 4 
1010 INTRA-EC 414 98 108 101 49 48 12 • 1010 INTRA-CE 3743 1254 1087 428 14 418 489 75 4 1011 EXTRA-EC 252 41 43 84 84 • 1011 EXTRA-CE 2669 454 504 658 2 1049 
1020CLASS1 153 24 30 62 37 • 1020 CLASSE 1 1803 215 390 584 2 608 4 
1021 EFTA COUNTR. 95 20 20 41 14 • 1021 A EL E 993 161 209 485 1 133 4 
1030 CLASS2 94 11 13 23 47 • 1030 CLASSE 2 753 126 114 72 441 
1031 ACP Jr~ 29 5 4 15 10 . 1031 ACP Js~ 173 1 67 52 53 1040 CLA 5 • 1040 CLA 3 113 113 
5104.15 ~r~VE FABRICS, OTHER THAN CURTAIN NET, llllt lllN 15% 8YNTllE1IC TmU FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 5104.15 DYED OPEN WEAVE FABRICS, OTHER THAN CURTAIN NET, llllt lllN 15% SYNTHETIC TmU FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR 
POLYPROPYLENE 
TISSU~NT. 15 PC ET PLUS DE FIBRES SYllTl£TIQUES, NON POUR VITRAGES, CLAIRS, TEHTS, AU1RES QUE POLYETHYLENE OU 
POLYP YLENE 
GEWEBE lllT lllND. 15 PC SYllTHETISCHEll Sl'INNFAEDEll, NICllT FUER GARDlllEN, UNDICllT, GEl'AERBT, N1ClfT AUS POLYAETHYLEN ODER 
POL YPROPYLEN 
001 FRANCE 762 4 
16 




57 94 5502 i 002 BELG.-LUXBG. 131 
5 
2 23 8 104 002 BELG.-LUXBG. 1001 10 15 144 32 748 003 NETHERLANDS 374 3 34 13 296 003 PAYS-BAS 3117 63 54 354 38 135 2366 1 2 004 FR GERMANY 638 22 48 25 2 10 554 004 RF ALLEMAGNE 6949 608 2343 302 10 148 4105 1 005 ITALY 424 22 22 :j 2 377 005 ITALIE 3353 191 119 31 48 2501 7 006 UTO. KINGDOM 2084 2 107 48 1949 006 ROYAUME-UNI 15632 57 1358 617 14055 14 007 IRELANO 47 1 
253 
007 IRLANOE 633 
2 
16 
3 1616 008 DENMARK 256 




009 GRECE 1418 691 173 198 5 347 40 030 SWEDEN 40 3 7 14 030 SUEDE 346 2 41 25 136 99 






032 FINLANOE 258 
5i 
81 4 114 59 
15 036 SWITZERLAND 97 3 2 72 038 SUISSE 879 92 126 36 559 
038 AUSTRIA 80 19 3 7 3 42 6 038 AUTRICHE 811 199 52 89 44 346 79 
040 PORTUGAL 243 8 82 2 4 147 040 PORTUGAL 2112 100 945 48 29 990 
2 042 SPAIN 161 
18 





048 YUGOSLAVIA 84 37 3 6 048 YOUGOSLAVIE 607 306 24 45 
052 TURKEY 17 2 15 052 TURQUIE 102 3 11 88 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>-~dOa Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E~~dOa 
5104.15 5104.15 




14 056 U.R.S.S. 205 




064 HUNGARY 44 
4 




204 MAROC 117 23 72 14 5 212 TUNISIA 40 35 66 6 212 TUNISIE 336 300 2 11 385 43 373 MAURITIUS 73 1 
4 
373 MAURICE 435 
3 
7 
eci 390 SOUTH AFRICA 8 3 1 390 AFR. OU SUD 169 42 44 Ii 400 USA 43 10 19 12 400 ETATS-UNIS 709 12 219 192 278 
404 CANADA 87 12 69 6 404 CANADA 865 1 219 522 123 
612 IRAQ 16 
2 
16 612 IRAK 287 44 287 15 632 SAUDI ARABIA 7 5 22 632 ARABIE SAOUD 291 232 732 JAPAN 24 1 1 732 JAPON 403 j 37 24 4 342 740 HONG KONG 13 3 6 4 740 HONG-KONG 133 16 66 36 
4 800 AUSTRALIA 6 3 3 800 AUSTRALIE 162 69 89 
1000 W 0 R L D 8122 145 442 344 3 38 323 4801 27 1 1000 M 0 ND E 51957 2185 7257 3643 49 278 3509 34735 291 10 
1010 INTRA-EC 4847 83 210 120 2 33 87 4310 2 • 1010 INTRA-CE 39629 1453 4331 1163 44 246 1123 31243 24 2 
1011 EXTRA-EC 1273 82 232 223 3 238 491 25 1 1011 EXTRA-CE 12331 733 2928 2479 8 32 2387 3493 287 8 
1020 CLASS 1 913 52 122 181 92 455 11 . 1020 CLASSE 1 8898 603 1769 1749 2 3 1405 3231 136 
1021 EFTA COUNTR. 491 32 96 29 
2 
37 286 11 . 1021 A EL E 4461 353 1214 294 1 
16 
402 2064 133 Ii 1030 CLASS 2 279 4 86 42 133 11 1 1030 CLASSE 2 2638 50 904 728 4 852 76 
1031 ACP sra 125 6 17 i 102 6 14 • 1031 ACP~ 765 79 149 1 13 572 43 131 1040 CLA 78 23 10 24 . 1040 CLA 3 794 254 2 129 186 
5104.17 OPEN WEAVE FAS~ TIWI NET CURTAIN FABRIC, FROll YARHS OF DFFEREllT COLOURS WITH lllN as% SYHTllETIC TEXT1LE 5104.17 OPEN WEAVE FABRI~ TIWI NET CURTAIN FABRIC, FROll YARHS OF DmREHT COLOURS WITH lllN as% SYHTllETIC TEXTU 
ABRES EXCEPT POL AND POLYPROl'YLfNE ABRES EXCEPT POL AND POLYPROl'YLfNE 
TISS~ as PC ET PLUS DE FIBRES SYlllMETIQUES, NON POUR VITRAGES. Cl.AIRS. FU DE DIVERSES COUlEURS. AUTRES QUE 
POL OU POL YPROP'll.ENE 
=maillIND. as PC SYNTHETISCHEH SPINNFAEDEll, NICllT FUER GARDINEN, UHDICllT, BUHTGEWEBT, NICHT AUS POLYAETllYLEIC OOER 
001 FRANCE 30 i 27 2 001 FRANCE 381 7 27 313 2 4 48 7 i 002 BELG.-LUXBG. 19 17 
16 
1 002 BELG.-LUXBG. 210 4 164 9li 14 003 NETHERLANDS 33 2 13 2 003 PAYS-BAS 210 8 62 27 15 
3 004 FR GERMANY 37 
2 
7 20 8 2 004 RF ALLEMAGNE 352 
25 
145 117 66 20 
005 ITALY 15 1 Ii 12 10 005 ITALIE 218 36 134 2 157 9i 006 UTO. KINGDOM 25. 7 006 ROYAUME-UNI 672 
107 
445 
009 GREECE 10 1 8 009 GRECE 208 13 88 
042 SPAIN 8 8 042 ESPAGNE 135 4 11 120 
046 YUGOSLAVIA 5 4 046 YOUGOSLAVIE 157 105 52 
220 EGYPT 16 16 220 EGYPTE 362 
4 
362 
2 390 SOUTH AFRICA 10 10 390 AFR. OU SUD 182 176 
400 USA 17 17 400 ETATS-UNIS 231 1 227 2 
632 SAUDI ARABIA 9 9 632 ARABIE SAOUO 149 7 142 
706 SINGAPORE 8 5 706 SINGAPOUR 191 17 174 
2 800 AUSTRALIA 7 7 800 AUSTRALIE 140 4 134 
1000 WORLD 331 18 34 218 24 30 11 • 1000 M 0 ND E 4943 498 1069 2740 4 170 359 98 3 4 
1010 INTRA-EC 178 8 20 94 24 23 11 • 1010 INTRA-CE 2343 191 732 870 3 170 274 98 1 4 
1011 EXTRA-EC 154 11 14 122 7 • 1011 EXTRA-CE 2602 305 337 1871 1 85 3 
1020 CLASS 1 72 5 8 57 2 • 1020 CLASSE 1 1224 177 165 861 1 20 
1021 EFTA COUNTR. . 17 3 5 8 1 • 1021 A EL E 266 67 107 89 5 
3 1030 CLASS 2 80 5 5 65 5 . 1030 CLASSE 2 1274 36 167 1004 64 
1040 CLASS3 2 1 1 . 1040 CLASSE 3 103 92 5 8 
5104.11 PRDl7ED OPEN WEAVE FABRICS OTIIER TIWI CURTAIN NET, WITH lllN as% SYNTHE11C TEXTU FIBRES EXCEPT POLYETllYL£NE OR 5104.11 =~J&WEAVE FABRICS OTIIER TIWI CURTAIN NET, WITH llIN as% SYKTllETIC TEXT1LE FIBRES EXCEPT POl.YETllYL£NE OR 
POL YPROl'YLfNE 
TISS~ PC ET PLUS DE FIBRES SYNTHETlQUES, NON POUR VITRAGEs, CUIRS. lllPRlllES, AUTRES QUE POLYETllYL£NE OU 
POLYP =R~~llIND. as PC SYNTHETISCHEH SPINNFAEDEll, NICHT FUER GARDJllEN, UNDICllT, BEDRUCKT, NICHT AUS POLYAETllYLEIC ODER 
001 FRANCE 110 3 
9 
57 2 40 7 001 FRANCE 1945 85 
162 
594 39 78 1107 42 




003 PAYS-BAS 463 281 73 38 
1283 




005 ITALIE 331 86 
162 4 
3 201 
147 006 UTO. KINGDOM 50 10 7 
2 i 006 ROYAUME-UNI 760 313 125 9 29 009 CE 10 i 7 i 009 GRECE 341 9 3 249 51 9 030 N 9 6 1 030 SUEDE 124 1 14 69 30 
2 032 D 17 
3 
2 9 6 032 FINLANDE 243 2 83 81 
6 
75 
036 ALAND 32 3 23 3 
5 
036 SUISSE 471 96 95 230 44 23 038 A IA 21 4 
2 
9 3 038 AUTRICHE 293 137 8 109 2 14 
040 PO UGAL 14 5 7 040 PORTUGAL 454 5 90 107 
1i 
252 
042 SPAIN 44 8 26 12 042 ESPAGNE 943 69 451 412 
056 SOVIET UNION 24 
2 23 24 056 U.R.S.S. 758 98 3 755 064 HUNGARY 25 064 HONGRIE 318 
13 
220 
3 204 MOROCCO 5 
2 
5 204 MAROC 107 91 
212 TUNISIA 11 9 212 TUNISIE 129 46 82 
3 216 LIBYA 1 1 22 i 216 LIBYE 169 166 369 220 EGYPT 23 2 220 EGYPTE 381 j at 12 390 SOUTH AFRICA 21 2 16 3 390 AFR. OU SUD 410 274 5 62 400 USA 78 16 58 1 400 ETATS-UNIS 1253 21 407 781 39 
404 CANADA 40 5 26 9 404 CANADA 729 134 377 218 
600 CYPRUS 23 16 7 600 CHYPRE 323 i 8 221 94 624 ISRAEL 51 50 624 ISRAEL 580 17 546 16 
632 SAUDI ARABIA 8 2 8 6 632 ARABIE SAOUO 222 3 24 178 17 732 JAPAN 18 9 732 JAPON 427 49 78 191 
4 
109 
740 HONG KONG 5 4 1 740 HONG-KONG 161 27 5 92 33 
37 
38 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg QuanUtb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Dan mark c~Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c~~doo 
5104.11 5104.11 
800 AUSTRALIA 12 2 9 800 AUSTRALIE 212 7 35 151 17 
1000 WORLD 924 42 103 477 27 8 222 47 • 1000 U 0 ND E 16891 1317 2820 8558 1442 122 4559 269 3 
1010 INTRA-EC 358 22 41 125 28 5 97 42 • 1010 INTRA-CE 7120 787 1001 1599 1417 110 1987 238 2 1011 EXTRA-EC. .568 fl 82 352 1 1 125 8 • 1011 EXTRA-CE 9769 550 1619 4959 24 12 2573 30 1020CLASS1 326 39 199 1 1 69 6 • 1020 CLASSE 1 5799 343 1091 2880 20 12 1421 30 2 
1021 EFTA COUNTR. 100 7 8 53 26 6 . 1021 A EL E 1650 244 290 610 9 5 460 30 2 
1030 CLASS 2 191 7 22 130 32 . 1030 CLASSE 2 2873 98 519 1855 4 397 
1031 ACP Js63a 17 3 1 4 12 . 1031 ACP ~ 118 mi 13 40 65 1040 CLA 50 23 24 • 1040 CLAS 3 1098 10 223 755 
51DUI llllf~~~~= FABRICS WITH lllN 15% SYlllllETIC 1EXlU FIBRES, OTHER THAN OPEN WEAVE FABRICS, NOT OF 51DUI UNBWCHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH lllN 15% SYlllllETIC 1EXlU FIBREB, OTHER THAN OPEN WEAVE FABRICS, NOT OF POLYETlfYLEllE OR POLYPROPYLENE 
~CONT. 15 PC ET PLUS D£ FIBRES SYllTHETIQUES, NOH CUIRS, ECRUS OU llWtCHIS, AUTRES QUE POL YETlfYLEllE OU 
OPYL£NE 
GEWEBE UlT lllllD. 15 PC SlXTHE1lSCIEN Sl'INNFAEDEN, DICllT, ROH ODER GEBLEICHT, IGCllT AUS POLYAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 668 484 
252 
44 44 49 45 2 001 FRANCE 6628 5089 
1744 
401 279 389 422 48 
002 BELG.-LUXBG. 733 307 6 164 
5i 
4 002 BELG.-LUXBG. 4344 1868 30 623 
239 
76 
003 NETHERLANDS 1049 894 29 20 229 55 2 003 PAYS-BAS 6978 5943 221 144 1917 431 3 3 004 FR GERMANY 1337 466 57 67 950 32 004 RF ALLEMAGNE 8980 4492 594 604 5511 348 005 ITALY 695 160 
79 
3 24 42 
1305 
005 ITALIE 6057 1009 665 20 110 426 6592 3 13 006 UTD. KINGDOM 2507 737 126 103 156 
4i 
006 ROYAUME-UNI 16025 6404 875 664 809 




007 IRLANDE 344 29 
67 68 24 10 008 DENMARK 103 68 26 008 DANEMARK 1170 766 215 009 GREECE 119 102 1 16 
2 8 
009 GRECE 624 499 5 115 2 
13 
3 
028 NORWAY 58 44 1 3 
2 
028 NORVEGE 775 571 4 30 2<i 157 i 030 N 458 181 
2 





032 D 188 172 2 
" 
1i 
12 032 FINLANDE 1111 923 51 
24 
114 5 
036 RLAND 829 586 176 49 3 036 SUISSE 7457 5326 1342 568 78 119 
036 IA 1271 1144 17 1 1 108 038 AUTRICHE 6444 5768 100 19 11 532 14 040 p GAL 48 5 37 2 4 
3 2 
040 PORTUGAL 378 68 223 49 35 
16 
3 
042 SPAIN 47 28 4 10 042 ESPAGNE 676 481 38 117 24 
048 YUGOSLAVIA 23 22 1 048 YOUGOSLAVIE 202 198 2 2 
056 SOVIET UNION 130 121 
2 
9 056 U.R.S.S. 579 511 
19 
68 
3 060 POLAND 43 40 060 P8LOGNE 281 259 064 HUNGARY 61 61 
14 
064 H NGRIE 318 318 
5 110 066 ROMANIA 14 
14 i 7 
066 ROUMANIE 115 98 32 204 MOROCCO 22 
2i 
204 MAROC 147 10 7 
772 216 LIBYA 21 15 2 4 216 LIBYE 772 383 10 s6 2 220 EGYPT 81 2<i 220 EGYPTE 451 169 288 NIGERIA 20 
Bi 
288 NIGERIA 169 303 382 ZIMBABWE 113 
3 
52 382 ZIMBABWE 627 
i 32 
324 
390 SOUTH AFRICA 15 9 
i 2 4 
3 390 AFR. DU SUD 259 93 
14 57 
133 
7 400 USA 147 85 50 5 400 ETATS-UNIS 2173 972 17 1045 61 
404 CANADA 27 3 2 6 14 2 404 CANADA 338 48 27 75 101 87 









624 ISRAEL 150 1 3 624 ISRAEL 927 55 
2 
31 
632 SAUDI ARABIA 58 
i 
55 2 632 ARABIE SAOUD 274 Ii 15 243 14 700 INDONESIA 49 38 10 700 INDONESIE 345 
1i 10 
162 174 
732 JAPAN 15 5 10 
2 
732 JAPON 128 70 35 2 
740 HONG KONG 58 31 24 740 HONG-KONG 695 383 10 273 29 
8 804 NEW ZEALAND 169 104 65 804 NOUV.ZELANDE 997 632 1 356 
1000 WORLD 11549 5999 887 418 743 1374 819 1309 1 1000 M 0 ND E 82482 45273 6485 4604 4889 7864 6870 6658 15 24 
1010 INTRA-EC 7249 3059 825 238 545 1230 244 1309 i 1 1010 INTRA-CE 51149 25109 4514 2027 3530 7068 2238 6642 1 14 1011 EXTRA-EC 4298 2940 282 180 198 144 575 • 1011 EXTRA-CE 31305 20164 1950 2571 1159 798 4832 15 9 9 
1020CLASS1 3297 2388 240 137 38 128 368 • 1020 CLASSE 1 24393 16951 1776 2147 252 701 2545 15 6 
1021 EFTA COUNTR. 2851 2132 232 69 11 121 266 . 1021 A EL E 19523 14445 1681 838 91 628 1838 6 Ii 1030 CLASS2 750 330 19 41 144 16 200 . 1030 CLASSE 2 5598 2122 149 413 798 95 2012 
1031 ACP Jra 178 62 9 12 1 1 93 . 1031 ACP s's'W 1040 309 65 44 9 6 598 3 9 1040 CLA 249 222 2 1 14 9 . 1040 CLA 3 1312 1090 24 10 110 75 
SIOUI ~ r..JeABRICS, 01!£ll THAN OPEN WEAVE, WITH lllN 15% SYlllltETIC 1EXlU FIBRES EXCEPT POLYETHYWIE OR POLYPROPYLENE, 5104.23 ~:&.~:SRICS, OTHER THAN OPEN WEAVE, WITH 111N 15% SYlllltETIC TEXTU FIBRES EXCEPT POLYETHYWIE OR POLYPROl'YLENE, 
TISS~ 15 PC ET PLUS D£ FIBRES SYllTHETIQUU, NOH CUIRS, TElm, D'UNE LARGEUR llAXIUUll 57 Cll, AUTRES QUE 
POL OU POLYPROPYLENE ~\~lllllD. 15 PC SYHTHETISCHEN Sl'INNFAEDEN, DICllT, GEFAERBT, llAilllAI. 57 Cll BREIT, NICKT AUS POLYAETHYLENE ODER 
001 FRANCE 12 1 
i 
8 4 1 
4 
001 FRANCE 176 20 
10 
121 20 13 2 
003 NETHERLANDS 17 2 10 
8 
003 PAYS-BAS 144 22 76 
8 48 36 004 FR GERMANY 48 3 15 23 1 004 RF ALLEMAGNE 398 35 70 265 9 005 ITALY 9 6 29 005 ITALIE 154 114 415 5 8 006 INGOOM 32 2 
5 
006 ROYAUME-UNI 457 3 33 
44 007 D 11 
i 
6 29 007 IRLANDE 132 10 88 409 036 RLAND 38 8 036 SUISSE 496 75 2 
038 IA 1 3 
8 
4 56 038 AUTRICHE 111 47 4 58 199 064 HUNGARY 57 1 064 HONGRIE 239 20 20 
378 ZAMBIA 170 
8 
170 378 ZAMBIE 1024 
144 
1024 
732 JAPAN 8 
17 i 
732 JAPON 144 
25i 740 HONG KONG 18 740 HONG·KONG 253 
1000 WORLD 482 32 60 127 • 10 243 • 1000 M 0 ND E 4520 481 825 1784 48 73 1489 II 18 1010 INTRA-EC 141 8 33 72 8 9 11 • 1010 INTRA-CE 1834 100 372 937 40 60 104 8 15 
1011 EXTRA-EC 341 24 27 55 2 1 232 • 1011 EXTRA-CE 2885 381 252 647 II 13 1385 1 
1020CLASS1 77 5 10 53 1 8 . 1020 CLASSE 1 1143 78 109 832 3 11 109 1 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanti!b Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "El.I.OOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clOo 
51DUS 51DUS 
1021 EFTA COUNTR. 55 3 9 39 3 • 1021 A EL E 766 61 83 575 1 11 34 
1030 CLASS 2 205 18 11 2 173 • 1030 CLASSE 2 1475 271 123 15 1 2 1063 
1031 ACP s<ra 171 1 1 170 • 1031 ACP~ 1038 32 12 3 1024 1040 CLA 58 6 51 • 1040 CLA 3 268 20 213 
5104.25 DYED WOVEN FABRICS, OTllEll TllAll OPEN WEAVE, WITH lllN 15% S'MllETIC TEXTU FIBRES EXCEPT POl.YETllYUNE OR POl.YPROPYLENE, 5104.25 ~'Wclom FABRICS, OTllEll TllAll OPEN WEAVE, WITH lllN 15% SYllTllETIC TEXTU FIBRES EXCEPT POl.YElllYlENE OR POl.YPROPYlENE, 
> 57Cll 1111JE 
TISS~ 15 PC ET PLUS DE FIBRES SYllTllETIQUES, NON CWRS, 1ElNTS, D'UNE IARll. DE PLUS DE 57 Cll, AUTRES QUE 
POi. OU POl.YPROPYWIE 
=R~lllND. 15 PC SYNTl£llSCHEN Sl'INNFAEDEN, DICllT, GEl'AERBT, UEBER 57 Cll BRET, NICHT AUS POl.YAETHYWI ODER 
001 FRANCE 1849 224 585 281 18 1134 191 1 001 FRANCE 20833 3957 846d 5147 141 10028 1554 4 2 002 BELG.-1.UXBG. 944 126 105 102 
246 
24 2 002 BELG.·LUXBG. 10961 2215 876 1213 
2017 
1n 18 2 




003 PAYS-BAS 11498 4369 2770 873 
1900 
1385 84 
42 004 FR GERMANY 2268 96 644 578 817 57 23 004 RF ALLEMAGNE 28053 1107 6891 8286 10450 358 117 005 ITALY 281 132 
662 
6 5 40 2 
55 
005 ITALIE 3765 1589 
7275 
105 20 312 21 11 
006 UTD. KINGDOM 4576 694 610 139 1005 
1a3 
1411 006 ROYAUME-UNI 42211 6334 7442 1401 9266 
1572 
9908 585 i 007 IRELAND 428 9 114 67 1 53 
431 
1 007 IRLANDE 3727 87 1084 449 15 507 
2981 
12 
008 DENMARK 791 88 62 16 2 95 97 
16 
008 DANEMARK 6871 945 756 253 21 927 988 
144 009 GREECE 402 268 35 69 1 9 4 009 GRECE 4575 3161 331 787 4 88 60 




024 ISLANDE 250 160 54 13 2 20 1 
028 NORWAY 160 12 8 8 74 028 RVEGE 1905 351 108 91 
16 
448 726 26 157 
030 SWEDEN 305 29 34 17 59 89 57 19 030 E 3277 536 481 319 627 651 452 195 
032 FINLAND 380 25 47 46 
1 
70 125 53 14 032 DE 3973 591 556 636 1 685 1022 379 103 
036 SWITZERLAND 448 134 87 137 6 10 73 038 5878 1489 1200 2411 19 60 110 589 
038 AUSTRIA 322 186 31 41 2 19 43 
45 26 038 A ICHE 4519 3105 405 527 16 167 298 1 040 PORTUGAL 456 25 127 37 1 27 168 040 PORTUGAL 4735 526 1453 727 6 269 1218 310 226 
042 SPAIN 156 10 70 20 2 29 1 24 042 ESPAGNE 2362 72 885 927 57 247 13 161 
046 MALTA 87 56 1 8 1 
14 
8 13 046 MALTE 849 593 20 121 4 
97 
41 70 
048 YUGOSLAVIA 555 505 3 21 11 1 048 YOUGOSLAVIE 7126 6472 40 400 105 12 
052 TURKEY 62 61 1 
150 213 494 
052 TURQUIE 631 615 15 1 
1175 056 SOVIET UNION 1608 649 102 
5 3 2 
056 U.R.S.S. 11485 4626 1356 1416 
51 23 2912 16 060 POLAND 142 109 15 5 3 060 POLOGNE 1868 1580 117 57 24 
062 CZECHOSLOVAK 69 35 11 6 
5 
11 6 062 TCHECOSLOVAQ 675 435 103 5 41 36 51 40 064 HUNGARY 322 261 40 12 2 2 064 HONGRIE 4176 3614 365 1 127 9 24 
066 ROMANIA 430 293 41 
21 
52 31 13 066 ROUMANIE 4174 3046 292 
301 
507 231 98 
068 BULGARIA 28 7 
a6 5 24 27 068 BULGARIE 416 110 585 5 199 244 204 MO co 158 15 1 204 MAROC 1163 105 4 26 
208 A A 64 15 49 
17 2 50 
208 ALGERIE 651 166 484 1 
28 666 2 212 A 280 99 112 212 TUNISIE 2769 898 1006 169 
216 L YA 34 
14 7 
34 216 LIBYE 146 
155 69 
146 
220 EGYPT 32 11 220 EGYPTE 368 144 




248 SENEGAL 134 30 99 28 3a3 276 GHANA 131 276 GHANA 413 
4 288 NIGERIA 20 19 288 NIGERIA 120 116 
350 UGANDA 52 
10 
52 350 OUGANDA 159 
7 a6 11 159 373 MAURITIUS 19 8 373 MAURICE 152 48 
376 ZAMBIA 43 
11 Ii 11 1 15 43 378 ZAMBIE 739 145 228 231 6 132 739 390 SOUTH AFRICA 54 8 
27 
390 AFR. DU SUD 888 148 
132 400 USA 216 12 42 98 10 1 26 400 ETATS-UNIS 3917 270 977 1997 316 7 218 
404 CANADA 236 
289 
21 166 8 41 404 CANADA 3797 10 374 2738 3 94 577 1 
452 HAITI 289 Ii 2 3 452 HAITI 2399 2399 66 34 27 458 GUADELOUPE 11 458 GUADELOUPE 127 
462 MARTINIQUE 14 
1 
7 7 462 MARTINIQUE 157 
42 
66 8 83 
472 TRINIDAD,TOB 9 Ii 13 10 6 24 472 TRINIOAO,TOB 126 1 229 98 83 115 600 CYPRUS 77 7 15 600 CHYPRE 872 93 110 165 2 
604 LEBANON 45 1 29 4 11 
12 
604 LIBAN 429 15 264 82 66 2 
616 IRAN 16 2 
5 
2 
2 47 3 
616 IRAN 227 92 
a5 21 13 3a5 114 624 ISRAEL 125 15 14 39 624 ISRAEL 1223 190 178 359 13 
632 SAUDI ARABIA 17 1 5 7 4 632 ARABIE SAOUD 631 62 381 142 46 
636 KUWAIT 14 1 2 11 636 KOWEIT 405 20 158 224 3 
647 U.A.EMIRATES 35 34 1 
12 
647 EMIRATS ARAB 183 13 157 13 
5 94 706 SINGAPORE 14 
18 
2 706 SINGAPOUR 134 6 4 25 
708 PHILIPPINES 18 
7 2 1 
708 PHILIPPINES 138 138 
98 31 10 4 728 SOUTH KOREA 11 1 728 COREE OU SUD 147 4 




3 732 JAPON 409 7 280 96 
14 
26 




736 T'Al·WAN 205 167 5 
21 
19 
1o4 740 HONG KONG 157 100 39 
1 
1 740 HONG-KONG 2021 1366 80 438 
2 
12 
800 AUSTRALIA 39 1 11 21 1 4 800 AUSTRALIE 593 15 190 326 17 43 
804 NEW ZEALAND 37 9 11 3 1 3 10 804 NOUV.ZELANDE 398 54 126 79 11 17 111 
1000 WORLD 20848 5055 3598 2831 574 3841 2078 2701 170 • 1000 M 0 ND E 218895 57432 41150 39425 8758 37929 18168 18459 1575 
1010 INTRA-EC 12817 1985 2460 1852 408 3383 788 1878 83 • 1010 INTRA.CE 132494 22778 27321 23948 4809 33303 6405 13134 799 
1011 EXTRA-EC 8029 3070 1137 979 187 478 1288 823 87 • 1011 EXTRA.CE 86401 34657 13828 15478 1949 4628 9783 5325 n5 
1020CLASS1 3540 1083 513 635 31 293 615 295 75 . 1020 CLASSE 1 45556 15011 7393 11652 579 2854 5261 2122 684 
1021 EFTA COUNTR. 2086 420 338 284 4 222 511 232 75 . 1021 A EL E 24540 6757 4257 4724 59 2258 4045 1758 682 
1030 CLASS2 1870 627 415 164 54 144 431 34 1 . 1030 CLASSE 2 17655 6213 4198 1987 573 1436 3145 291 12 
1031 ACP Jra 360 9 37 17 5 2 290 494 11 . 1031 ACP~ 2470 86 342 169 37 17 1819 1040 CLA 2618 1360 210 179 81 41 242 . 1040 CLA 3 22989 13434 2236 1838 797 335 1358 2912 79 
51114.27 wi=~~ Wi,HSpefyp~~B~~.IA~ARD AND OPEN WEAVE, lllN 15% SYllTllETlC TEXTU FIBRES 51114.27 wi=~ ~pefyp~ ~~,8~~~ARD AND OPEN WEAVE, lllN 15% S'MllETIC TEXTU FIBRES 
39 
40 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantit~ Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt 'E).).C)OO Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dOa 
5104.27 TISSU~ CONT. as PC ET PLUS DE FIBRES ~UF TISSUS ~ACQUARD, NOii a.AIRS, FU DE DIV. COULEURS, LARGEUR 
SUP. A 75 Cll a«:UJS, AUTRES QUE POLYETHYL OU YPROPYL 5104.27 GEWEBE lllT llJllD. as PC SYNTllETISCHEll SPINNF~ .IACQUAJID.GEYIEBE, DICllT, BUNTGEWEBT, UEBER 57 BIS EINSCIL 75 Cll BRBT, NICllT AUS POl.YAETllYLEll ODER POl.YPR 
001 FRANCE 24 12 
3 
6 5 001 FRANCE 547 354 
89 
151 3 39 002 BELG.-LUXBG. 26 9 1 13 002 BELG.-LUXBG. 502 298 14 
3 
101 003 NETHERLANDS 
- 46 - 'Zl .ll 1 
:i 7 003 PAYS-SAS 1203 798 357 21 38 24 004 FR GERMANY 13 i 2 3 8 004 RF ALLEMAGNE 203 8 55 61 48 005 ITALY 10 6 33 3 005 ITALIE 271 220 294 2 43 006 ING DOM 177 136 8 
59 
006 ROYAUME-UNI 3643 3371 176 
418 007 D 67 8 007 IRLANDE 661 245 
4 4 008 RK 5 5 008 DANEMARK 173 165 
4 3 009 E 4 4 i 009 CE 141 126 8 028 N WAY 4 3 028 GE 128 111 2 1 14 2 030 SWEDEN 18 12 6 030 E 466 409 11 3 41 032 FINLAND 6 6 2 i 032 NOE 214 212 17 18 2 036 SWITZERLAND 12 8 036 351 289 29 038 AUSTRIA 29 10 19 038 E 341 286 
4 
7 6 48 040 PORTUGAL 12 11 040 AL 298 288 
10 042 SPAIN 4 3 9 042 ESPAGNE 111 62 39 056 SOVIET UNION 9 
14 
056 U.R.S.S. 111 
273 
111 
220 EGYPT 15 i 1 220 EGYPTE 285 27 12 27 390 SOUTH AFRICA 31 27 2 390 AFR. DU SUD 912 807 51 
400 USA 190 149 23 17 400 ETATS-UNIS 5281 4075 774 406 24 
404 CANADA 50 40 5 4 404 CANADA 1435 1162 155 81 37 
480 COLOMBIA 12 12 480 COLOMBIE 347 340 
13 
7 
484 VENEZUELA 5 4 484 VENEZUELA 185 133 39 512 CHILE 5 4 512 CHILi 134 111 23 
18 528 ARGENTINA 8 6 528 ARGENTINE 217 173 26 608 SYRIA 10 10 608 SYRIE 191 191 
10 38 4 732 JAPAN 5 4 732 JAPON 189 137 740 HONG KONG 4 4 
5 3 
740 HONG-KONG 150 135 3 54 12 800 AUSTRALIA 41 32 800 AUSTRALIE 1222 962 146 60 804 NEW ZEALAND 9 7 2 804 NOUV.ZELANDE 309 216 82 1 10 
1000 W 0 R L D 907 597 79 93 4 4 130 • 1000 M 0 ND E 21590 16549 2411 1525 49 28 1027 3 
1010 INTRA-EC 373 203 30 44 3 4 93 • 1010 INTRA-CE 7545 5368 902 554 44 5 873 1 1011 EXTRA-EC 535 395 49 49 1 37 • 1011 EXTRA-CE 14047 11184 1509 971 5 21 355 2 1020 CLASS 1 423 314 39 35 1 1 33 • 1020 CLASSE 1 11366 9064 1277 717 5 6 295 2 1021 EFTA COUNTR. 83 51 1 2 1 28 . 1021 A EL E 1809 1605 36 27 8 133 2 1030 CLASS 2 102 81 9 5 3 4 • 1030 CLASSE 2 2532 2096 220 143 13 60 
1031 ACP Js63J 9 4 5 9 • 1031 ACP~ 239 154 83 111 2 2 1040 CLA 9 . 1040 CLAS 3 150 24 13 
5104.21 FABRICS WOVEN FROll YARHS OF DIFFERENT COLO'iM OTHER 111AH .IACQUARD AND OPEN WEAVE, lllN as% SYNTHEllC TEXTU FIBRES 5104.28 FABRICS WOVEN FROll YARHS OF DU'FERENT COLOUR~ OTHER 1lfAH .IACQUARD AND OPEN WEAVE, lllN as% SYll1ltE11C 1EXT1LE FIBRES 
EXCEPT POLYETHYLENE AND POLYPROPYLEHE AND WITHIN WIDTH 57·75Cll EXCEPT POLYETHYLENE AND POLYPROPYlINE AND NO WITHIN WIDTH 57·75Cll 
TISSU\ CONT. as PC ET PLUS DE FIBRES SYNTIETIQU~ SAUF nssus ~ACQUARD, NOii a.AIRS, FILS DE DIV. COUL., NON ENTRE 
57 ET Cll LARG., AUTRES QUE POLYETHYLENE OU P YPROPYlfNE GEmE lllT lllND. as PC SlNTHET1SCHEN SPlllNF~KEIN .IACQUARJl.GEWEBE, DICllT, BUNTGEWEBT, NICllT ZVilSCIEI 57 UHD 75 Cll BRBT UHD NICllT AUS POLYAETllYLEll ODER POi. ROPYLEN 
001 FRANCE 257 12 60 163 12 68 001 FRANCE 2901 230 489 2020 13 67 567 4 002 BELG.·LUXBG. 80 4 13 Ii 2 002 BELG.-LUXBG. 800 88 196 10 67 15 2 003 NETHERLANDS 100 18 27 36 
4 
11 003 PAYS-BAS 1037 324 230 327 
s6 89 004 FR GERMANY 158 
9 
79 69 1 5 
48 
004 RF ALLEMAGNE 1990 
225 
1038 840 19 37 
373 005 ITALY 66 8 
126 
1 005 ITALIE 793 166 
1148 
2 20 1 2 006 UTD. KINGDOM 289 6 106 2 Ii 49 006 ROYAUME-UNI 3290 233 1657 1 26 s5 225 007 IRELAND 22 1 13 2 9 10 007 IRLANDE 387 25 285 22 100 73 008 DENMARK 34 1 11 2 1 008 DANEMARK 440 15 206 32 
5 
14 009 GREECE 90 34 12 44 009 GRECE 1124 410 87 620 
3 
2 030 SWEDEN 17 1 12 3 2 030 SU 285 51 173 52 3 3 032 FINLAND 26 3 4 17 032 FI E 303 56 49 183 i 2 15 036 SWITZERLAND 21 2 8 11 036 SU 332 57 140 125 7 038 AUSTRIA 68 24 7 37 038 A HE 946 314 138 487 3 1 3 040 PORTUGAL 53 13 24 15 040 PORTUGAL 920 185 420 303 12 042 SPAIN 59 45 2 12 042 ESPAGNE 962 456 39 487 
17 10 048 YUGOSLAVIA 141 117 22 048 YOUGOSLAVIE 1702 1424 251 056 SOVIET UNION 16 
5 6 
16 056 U.R.S.S. 216 
178 16 
216 060 POLAND 23 12 
5 
060 POLOGNE 322 128 
s6 062 CZECHOSLOVAK 15 4 6 
7 
062 TCHECOSLOVAQ 138 62 20 52 064 HUNGARY 80 15 50 8 064 HONGRIE 660 349 194 65 066 ROMANIA 12 10 
5 
1 1 066 ROUMANIE 142 104 36 14 24 204 MOROCCO 8 
3 
3 204 MAROC 114 4 74 
3 212 TUNISIA 50 9 37 212 TUNISIE 686 28 61 594 220 EGYPT 24 24 220 EGYPTE 257 257 232 MALI 48 46 
3 
232 MALI 292 292 
1sS 284 BENIN 3 
16 
284 BENIN 163 i 8 1o9 382 ZIMBABWE 18 
18 6 
382 ZIMBABWE 112 
8 325 
2 390 SOUTH AFRICA 25 390 AFR. DU SUD 468 19 116 
8 400 USA 125 117 5 400 ETATS-UNIS 3413 13 42 2841 509 404 CANADA 58 57 404 CANADA 959 1 20 930 7 500 ECUADOR 2 2 
4 
500 EQUATEUR 106 i 106 2 34 600 CYPRUS 20 2 18 3 600 CHYPRE 216 4 179 4 604 LEBANON 13 8 604 LIBAN 156 25 106 17 624 ISRAEL 27 1 25 
4 
624 ISRAEL 248 11 10 226 1 
37 632 SAUDI ARABIA 10 1 5 632 ARABIE SAOUD 235 
1i 
115 83 638 KUWAIT 8 7 638 KOWEIT 204 
31 
193 
37 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 107 3 36 800 AUSTRALIA 12 10 800 AUSTRALIE 241 43 171 27 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - O{!cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanm~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.~clOCI Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E~Moa 
5104.28 5104.28 
1000 WO R LO 2225 330 492 1063 37 31 137 109 28 1000 M 0 ND E 29245 5025 6081 14690 390 259 1947 880 2 171 
1010 INTRA-EC 1094 83 318 454 15 25 92 108 1 1010 INTRA-CE 12759 1550 4157 5204 180 203 785 872 2 8 1011 EXTRA-EC 1131 248 178 809 21 8 45 1 25 1011 EXTRA-CE 18485 3475 1924 9488 209 58 1182 8 183 
1020 CLASS 1 621 206 67 322 3 4 18 1 . 1020 CLASSE 1 10823 2609 1174 6206 33 43 748 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 193 43 59 84 2 2 3 . 1021 A EL E 2882 690 968 1158 16 20 29 1 
163 1030 CLASS 2 358 7 43 250 2 2 27 25 1030 CLASSE 2 4110 161 510 2830 19 13 414 
1031 ACP Js63a 160 1 9 109 16 19 22 1031 ACP Js~ 1253 24 55 698 15i 1 346 129 1040 CLA 154 35 65 38 . 1040 CLA 3 1550 704 239 450 
5104.32 PRINTED WOVEN FABRICS, OTHER THAH OPEN WEAVE, 111N 15% SYNIHETlC TmLE FIBRES EXCEPT POl.YETllYLEllE OR POl.YPROPYlfNE, 5104.32 =..WO~ FABRICS, OTHER THAH OPEN WEAVE, lllN 15% SYNTHETIC 1EXTU FIBRES EXCEPT POl.YETHYl.ENE OR POl.YPROPYl.fNE, 
llAX S1Cll WIDE 
==· 15 PC ET PWS DE FIBRES SYNTHE1lQUES, NON Cl.AIRS, lllPRlllES, llAXlllUll ST Cll DE LARGEUR, All11IES QUE 
OU POl.YPROPYLENE 
~R~~IND. 15 PC SYNTHE11SCHEll SPINNFAEDEN, DICllT, BEDRUCKT, 11AX111A1. ST Cll BRBT, NICllT AUS POl.YAETllYWI ODER 




002 BELG.-LUXBG. 244 219 16 
159 1i 003 NETHERLANDS n 1 4 003 PAYS-BAS 214 28 7 5 004 FR GERMANY 10 
116 
4 2 004 RF ALLEMAGNE 102 
1913 
38 47 17 
005 ITALY 125 7 
16 
2 005 ITALIE 1975 26 9j 38 006 UTD. KINGDOM 129 111 2 006 ROYAUME-UNI 1711 1586 27 
009 GREECE 7 6 1 009 GRECE 165 151 1 13 
030 SWEDEN 8 4 
2 
4 030 SUEDE 135 93 3 39 
036 SWITZERLAND 21 16 3 036 SUISSE 461 389 34 38 
2 038 AUSTRIA 19 19 
1 
038 AUTRICHE 439 434 3 
1i 040 PORTUGAL 11 10 040 PORTUGAL 154 137 
3 042 SPAIN 9 7 2 042 ESPAGNE 194 148 43 
048 YUGOSLAVIA 15 15 048 YOUGOSLAVIE 2n 276 1 
208 ALGERIA 8 8 
5 
208 ALGERIE 158 158 
3 a6 400 USA 6 1 400 ETATS-UNIS 126 37 
1000 WORLD 577 374 19 78 72 35 • 1000 M 0 ND E 8133 6689 182 901 2 160 194 4 
1010 INTRA-EC 451 290 15 45 72 29 i • 1010 INTRA-CE 5758 4957 108 387 2 159 182 1 i 1011 EXTRA-EC 128 83 4 32 8 • 1011 EXTRA-CE 2379 1733 74 535 1 32 3 
1020 CLASS 1 96 73 2 19 1 1 . 1020 CLASSE 1 1953 1550 47 347 5 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 61 49 2 9 
5 
1 . 1021 A EL E 1230 1078 40 108 
1 
2 3 1 
1030 CLASS 2 30 10 2 13 . 1030 CLASSE 2 398 170 26 177 24 
5104.34 PRINTED WOVEN FABRICS, OTllER THAH OPEN WEAVE, lllN 15% SYNIHETlC TmLE FIBRES EXCEPT POl.YETllYLEllE OR POl.YPROPYLENE, 5104.34 PRINTED WOVEN FABRICS, OTllER THAH OPEN WEAVE, lllN 15% SYNTHEllC TmLE FIBRES EXCEPT POl.YETHYl.ENE OR POl.YPROPYl.fNE, 
> S7Cll WIDE >SlCll WIDE 
TISS~ 15 PC ET PWS DE FIBRES S'INlHET1QIJES, NON Cl.AIRS, lllPRJllES, PLUS DE ST Cll LARGEUR,AUTRES QUE 
POi. OU POl.YPROPYLENE 
gg:p~iwR=: PC SYNTHE11SCHEll SPINNFAEDEN, NJCllT UNDICHT, BEDRUCKT, UEBER ST Cll BRBT, NICHT AUS POl.YAETllYl.SI 
001 FRANCE 525 58 
15 
397 3 44 23 001 FRANCE 10262 947 
416 
8481 61 611 182 
3 002 BELG.-LUXBG. 161 14 75 50 
16 
7 002 BELG.-LUXBG. 3402 489 1475 941 
163 
78 
003 NETHERLANDS 158 41 20 73 
19 
8 003 PAYS-BAS 3103 1310 206 1349 432 75 004 FR GERMANY 753 
62 
61 602 50 21 004 RF ALLEMAGNE 17926 
1048 
1468 15019 811 196 
005 ITALY 114 43 
228 
1 2 8 
5 
005 ITALIE 1511 318 
4991 
16 30 99 
aO 006 UTD. KINGDOM 315 20 41 2 19 
25 
006 ROYAUME-UNI 6819 601 857 35 255 
152 007 IRELAND 48 3 
2 
12 8 007 IRLANDE 537 100 3 181 
2 
101 
008 DENMARK 38 3 20 10 3 008 DANEMARK 679 136 71 285 148 37 
009 GREECE 92 33 2 55 1 2 009 GRECE 2094 783 51 1219 24 14 3 4 028 NORWAY 13 1 1 9 
2 
028 NORVEGE 285 30 17 207 
28 
27 
030 SWEDEN 56 3 3 35 13 030 SUEDE 888 118 55 586 97 2 
032 FINLAND 188 5 4 167 5 7 032 FINLANDE 2359 233 134 1853 32 80 58 1 036 SWITZERLAND 167 14 8 142 1 1 036 SUISSE 2889 499 232 2101 10 15 
3 038 AUSTRIA 169 43 6 116 2 2 038 AUTRICHE 3142 1271 120 1696 7 28 17 
040 PORTUGAL 73 6 13 47 7 040 PORTUGAL 2000 201 268 1475 
1i 
3 53 
042 SPAIN n 8 3 64 1 042 ESPAGNE 2120 290 102 1702 4 5 
046 MALTA 60 49 9 
3 
2 046 MALTE 706 476 4 216 
6 11 
10 
048 YUGOSLAVIA 53 42 63 8 048 YOUGOSLAVIE 1896 1767 1 111 2 056 SOVIET UNION 95 
28 
32 056 U.R.S.S. 2437 
1126 
1694 741 
060 POLAND 40 12 060 POLOGNE 1238 111 
062 CZECHOSLOVAK 8 6 2 062 TCHECOSLOVAQ 183 137 
6 
46 Ii 064 HUNGARY 57 43 14 064 HONGRIE 2007 1n4 219 
2 066 ROMANIA 8 8 
1 
066 ROUMANIE 222 219 
5 
1 
068 BULGARIA 6 5 i 068 BULGARIE 175 157 13 202 CANARY ISLES 7 
3 16 Ii 202 CANARIES 144 42 245 144 81 204 MOROCCO 30 3 204 MAROC 434 66 i 212 TUNISIA 64 6 30 26 1 212 TUNISIE 807 52 325 411 12 
216 LIBYA 30 30 216 LIBYE 661 661 
220 EGYPT 29 29 4 220 EGYPTE 642 4 642 121 288 NIGERIA 5 
2 23 1 288 NIGERIA 127 98 2 5 302 CAMEROON 38 13 Ii 302 CAMEROUN 212 19 90 191 346 KENYA 6 346 KENYA 191 
378 ZAMBIA 23 2i 23 378 ZAMBIE 206 31 40 734 3 206 390 SOUTH AFRICA 29 4 390 AFR. DU SUD 815 7 400 USA 427 4 423 2 400 ETATS-UNIS 8176 24 26 8053 2i 73 404 DA 111 81 23 404 CANADA 1848 13 53 1242 512 
412 7 7 412 MEXIQUE 1n 1n 
484 8 8 484 VENEZUELA 238 238 
512 c 7 
1 2 
7 i 512 CHILi 193 23 36 193 70 600 c RUS 31 21 600 CHYPRE 735 606 
604 LEBANON 33 3 30 604 LIBAN 1385 89 6 1290 
608 SYRIA 48 48 608 SYRIE 449 449 
41 
42 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanll~ Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Oesllnatton Destlnatton 
Nlmexe EUR 10 France nana Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark l:AAdbcl Nlmexa EUR 10 France Italia Nedertancl Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:>.Adbcl 
510U4 510U4 
624 ISRAEL 37 5 31 624 ISRAEL 622 108 32 476 6 
2 628 JORDAN 13 1 i 12 628 JORDANIE 179 17 43 160 632 SAUDI ARABIA 24 1 22 632 ARABIE SAOUD 575 82 450 Ii 3 636 KUWAIT 37 3 1 32 i 636 KOWEIT 923 87 16 809 647 U.A.EMIRATES 10 1 i 8 647 EMIRA TS ARAB 168 37 7 119 5 706 SINGAPORE 3 i 5 2 706 SINGAPOUR 104 22 25 14 65 728 SOUTH KOREA 6 
4 
728 COREE DU SUD 114 
5j 92 &5 732 JAPAN 18 
4 
13 732 JAPON 532 6 403 
2 740 HONG KONG 17 
5 
11 2 740 HONG-KONG 480 151 1 310 16 
800 AUSTRALIA 60 55 
2 
800 AUSTRALIE 1165 1 104 1078 2 
804 NEW ZEALAND 10 3 5 804 NOUV.ZELANDE 271 35 194 41 
1000 WORLD 4566 559 390 3105 84 177 244 • • 1000 II 0 N D E 92948 14748 7313 84088 1827 2442 2828 91 11 1010 INTRA-EC 2203 233 184 1460 78 152 93 5 • 1010 INTRA-CE 48353 5413 3392 32998 1511 2133 823 80 3 
1011 EXTRA-EC 2381 328 20I 1845 1 25 151 1 • 1011 EXTRA-CE 46598 9335 3924 31090 111 309 1805 11 • 1020CLASS1 1544 202 53 1204 2 16 67 • 1020 CLASSE 1 29264 5053 1252 21702 64 193 988 4 6 
1021 EFTA COUNTR. 665 72 35 514 1 11 32 . 1021 A EL E 11575 2353 826 7925 40 148 273 3 7 
1030 CLASS2 604 35 90 379 5 10 84 • 1030 CLASSE 2 11032 868 968 8218 50 108 815 7 
1031 ACPJra 117 3 24 19 2 69 .1031~~ 1040 65 113 200 20 Ii 642 1040 CLA 216 89 64 63 . 1040 3 6302 3413 1705 1171 1 4 
51DUI UNBLEACHED OR BWCllED IOVEll FABRICS WITll < 15% mmtET1C TEXTU RBRES EXCEPT POl.YETIMENE OR POl.YPROPYUNE 51DUI UNBWCllED OR BWCHED WOVEll FABRICS WITll < 15% SlllTHE11C TEXTU FJBRES EXCEPT POi. YETllYl.EHE OR POi. YPROPYUNE 
TISSUS, CONT. llOlllS DE 15 PC DE FJBRES SYllTllETIQUE9, ECRUS OU BWICHJS, AUTRES QUE POi. YETllYl.EHE OU POl.YPROPYLEHE GEWEBE lllT 1IENIGER Al.I IS PC SYllTIETISCHEll SPINNFAEDEll, ROH ODER GEBLEICllT, NICllT AUS POl.YAETHYLEll ODER POl.YPROPYLEll 
001 FRANCE 78 5 
10 
12 53 8 001 FRANCE 543 45 
134 
89 343 68 




12 003 PAYS-BAS 498 110 8 68 
74 
158 
004 FR GERMANY 318 48 132 148 5 004 RF ALLEMAGNE 1922 24ci 281 773 757 37 005 ITALY 123 13 55 15 49 2ci 005 ITALIE 763 108 273 71 344 95 006 UTO. KINGDOM 360 12 28 245 2ci 006 ROYAUME-UNI 1906 74 238 1226 174 007 IRELAND 22 
ti 
2 007 IRLANDE 200 
4ci 3 
28 
030 SWEDEN 17 
1ti 3 22 11 030 SUEDE 140 3 &i 93 036 SWITZERLAND 48 8 1 036 SUISSE 327 52 141 55 12 
038 AUSTRIA 31 13 1 8 9 2 038 AUTRICHE 209 105 15 29 41 19 
042 SPAIN 5 
710 
5 042 ESPAGNE 124 
2995 
3 121 
3 060 POLAND 710 
si 060 POLOGNE 2998 163 068 ROMANIA 9 
19 
068 ROUMANIE 163 
11i 264 SIERRA LEONE 19 264 SIERRA LEONE 111 
812 IRAQ 8 i 8 812 IRAK 104 93 104 632 SAUDI ARABIA 7 632 ARABIE SAOUD 110 17 
1000 WORLD 2011 838 109 330 15 523 178 20 • 1000 II 0 N D E 11888 3809 1157 2389 78 2873 1482 95 3 
1010 INTRA-EC 1084 71 70 280 15 491 110 20 • 1010 INTRA-CE 8574 497 771 1733 74 2552 847 95 a 1011 EXTRA-EC 147 757 39 50 33 88 • 1011 EXTRA-CE 5114 3313 381 657 4 121 635 
1020 CLASS 1 127 25 22 26 31 23 . 1020 CLASSE 1 1138 206 231 338 4 108 248 3 
1021 EFTA COUNTR. 106 25 18 17 31 15 . 1021 A EL E 788 200 172 182 108 143 3 
1030 CLASS 2 98 21 17 15 1 44 . 1030 CLASSE 2 796 101 150 156 13 376 
1~~a 48 19 3 si 26 . 1031 ACP Js~ 241 91 22 163 128 720 710 1 • 1040 CLA 3 3178 3005 10 
5104.41 DYED FABRICS OR 1IOVEll FROll YARNS Of DFFEllElfT COLOURS, < 15% SYNTIEllC TEXTU FJBRES EXCEPT POl.YETllYl.EHE OR 51DU1 m~~OR WOYEN FROll YARNS Of DFFEllElfT COLOURS, < 15% SlllTHE11C TEXTU FIBRES EXCEPT POl.YETllYl.EHE OR 
POl.YPROPYUNE 
~~ODIS DE 15% DE FIBRES SYlllllET. lllPRlllES OU DE DIY. COIUUll9, EXCL TISSUS .IACQUARD ET POl.YETHYlfHE OU GEliEBE lllT 1IENIGER Al.I 15% SlNTIETISCHEN SPINNFAEDEll, GEFAERBT ODER BUNTGEWE8T, AUSG. .IACQUARIMlEWEB UND POl.YAETHYLEll OOER POl.YPROPYUll 
001 FRANCE 1060 17 
192 
137 5 648 15 238 001 FRANCE 6551 190 
2171 
940 56 5529 107 1729 




003 PAYS-BAS 5212 m 724 179 
1255 
34 
95 004 FR GERMANY 1041 
56 
96 150 711 4 
ti 
004 RF ALLEMAGNE 13660 
259 
2165 2414 7643 68 
14 005 ITALY 150 9 
1o4 
2 18 59 
1ti &5 005 ITALIE 1044 130 1170 18 226 395 1o5 2 006 618 15 72 5 338 
18 
1 006 ROYAUME-UNI em 388 1079 49 3571 
158 
405 10 
007 IR 45 3 48 4 16 8 007 IRLANDE 508 90 5 3 2 175 n 008 DE 92 3 37 2 
2 
008 DANEMARK 974 65 493 38 344 12 
1i 009 G 103 80 3 12 5 1 009 GRECE 1027 745 27 171 48 19 
028 NORWAY 18 2 2 
4 
9 4 1 028 NORVEGE 211 42 30 5 83 37 14 
030 SWEDEN 44 7 23 7 3 030 SUEDE 596 206 267 59 44 20 
10 032 FINLAND 65 2 33 9 17 3 032 FINLANDE 771 55 394 107 i 191 14 038 SWITZERLAND 71 15 30 23 2 
3 
038 SUISSE 1651 200 1278 349 14 3 
038 AUSTRIA 75 37 10 13 12 
4 
038 AUTRICHE 916 438 121 218 98 41 
3i 040 PORTUGAL 43 5 29 2 1 2 040 PORTUGAL 594 89 406 27 11 29 
042 SPAIN 11 1 3 6 1 
12 
042 ESPAGNE 250 11 55 178 6 
133 048 MALTA 19 7 
5 4 i 11 048 MALTE 282 135 3 11 120 &2 048 YUGOSLAVIA 83 56 
3i 
048 YOUGOSLAVIE 1201 688 66 47 244 056 SOVIET UNION 31 
25 2 i 056 U.R.S.S. 244 293 33 5 060 POLAND 29 1 
3 
060 POLOGNE 347 16 
24 064 HUNGARY 83 54 1 4 1 064 HONGRIE 874 772 17 52 9 
068 ROMANIA 43 10 11 22 068 ROUMANIE 545 111 1 205 228 
068 BULGARIA 19 2 2i 17 si si 068 BULGARIE 257 37 22i 220 &Ii 16 204 MOROCCO 52 5 2 204 MAROC 451 48 20 
212 TUNISIA 206 125 77 1 3 212 TUNISIE 1862 1102 714 18 28 
220 EGYPT 21 1 20 220 EGYPTE 141 1 11 129 
302 CAMEROON 41 41 23 302 CAMEROUN 221 5 216 12i 378 ZAMBIA 23 
3 si 378 ZAMBIE 122 3j 5i 162 390 SOUTH AFRICA 14 1 390 AFR. DU SUD 260 10 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanllt!s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa 
5104.41 . 5104.41 
400 USA 380 13 7 351 8 400 ETATS-UNIS 1557 353 105 875 8 218 
404 CANADA 29 4 9 25 404 CANADA 463 117 8 333 5 458 GUADELOUPE 10 
14 
458 GUADELOUPE 119 i 112 205 7 484 VENEZUELA 14 
25 9 5 1 484 VENEZUELA 214 71 49 2 5 2 600 CYPRUS 61 20 600 CHYPRE 544 207 201 9 
604 LEBANON 21 7 9 1 4 604 LIBAN 189 1 24 140 5 19 
612 IRAQ 19 
3 
16 
s4 3 612 !RAK 130 2 31 81 43i 49 624 ISRAEL 65 8 624 ISRAEL 5n 107 
31 632 SAUDI ARABIA 17 15 1 
1 
632 ARABIE SAOUD 448 
1 
394 23 
16 636 KUWAIT 6 2 3 636 KOWEIT 159 38 104 
2 647 U.A.EMIRATES 70 66 2 2 647 EMIRATS ARAB 1056 4 970 69 11 
732 JAPAN 10 
4 
4 5 732 JAPON 402 20 189 162 
1 
31 
740 HONG KONG 20 14 2 740 HONG-KONG 217 59 98 59 
12 800 AUSTRALIA 8 1 1 5 800 AUSTRALIE 168 29 24 103 
1000 WO AL D 5722 655 811 1125 111 2310 247 11 339 8 1000 M 0 ND E 59943 8011 13028 10011 1823 22228 2288 106 2423 28 
1010 INTRA-EC 3895 250 478 454 81 2188 105 18 327 I 1010 INTRA-CE 40547 2650 6812 5195 1573 21034 818 105 2338 24 
1011 EXTRA-EC 1828 408 433 m 21 144 142 12 • 1011 EXTRA.CE 18397 5360 6217 4811 251 1194 1469 1 ff7 2 
1020 CLASS 1 881 153 154 459 8 60 40 1 . 1020 CLASSE 1 9684 2659 3038 2678 131 516 607 1 56 
1021 EFTA COUNTR. 316 68 127 51 1 48 14 7 . 1021 A EL E 4962 1034 2496 n1 11 442 152 1 55 
2 1030 CLASS 2 759 161 273 178 12 84 49 2 • 1030 CLASSE 2 7316 1456 3035 1655 116 678 366 8 
1031 ACP JrJ 120 92 34 42 3 4 37 3 • 1031 ACP~ 6n 7 151 254 22 22 221 24 1040 CLA 189 8 33 53 • 1040 CLA 3 2396 1245 148 483 2 496 
510UI PRIHTED WOVEN FABRICS, < 15% SYllTHEllC TEXTU FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLSIE 510UI PRIHTED WOVEN FABRICS, <15% SYlfTHETIC TEXTU FIBRES EXCEPT POLYETHYLENE OR POLYPROPYLEIE 
TISSUS, CONT. llOINS OE 15 PC OE FIBRES mmtmlUES, lllPRlllES, AUTRES QUE POLYETHYLENE OU POLYPROPYLSIE GEWEBE lllT WENIGER ALI 15 PC SYllll£11SalEll SPINNFAEDEll, BEDRUCKT, NICllT AUS POLYAErHYUll ODER POLYPROPYUll 




110 16 001 FRANCE 4927 41 309 3844 1 1098 143 002 BELG.-lUXBG. 97 3 49 
51 
8 002 BELG.-lUXBG. 1163 68 668 67 232 51 003 NETHERLANDS 116 3 20 30 
2 
12 003 PAYS-BAS 890 86 262 227 
11 
83 
004 FR GERMANY 216 
36 
30 148 19 19 004 RF ALLEMAGNE 3520 
136 
604 2504 198 203 






005 ITALIE 519 206 
5351 
28 2 147 
36 008 UTD. KINGDOM 655 1 50 
s9 008 ROYAUME-UNI 6411 35 n4 213 242 007 IRELAND 64 
1 
4 1 007 IRLANDE 340 3 1 78 5 19 008 DENMARK 23 9 19 3 008 DANEMARK 290 22 211 3 48 009 GREECE 38 3 26 9 009 GRECE 442 121 40 279 2 030 SWEDEN 39 2 28 030 SUEDE 438 2 41 311 84 
032 FINLAND 75 
1 
1 63 11 032 FINLANDE 655 7 23 576 
5 
49 
036 SWITZERLAND 38 11 26 
4 i 036 SUISSE 871 30 239 588 6 9 038 AUSTRIA 76 2 5 57 038 AUTRICHE 1129 64 54 906 43 56 
040 PORTUGAL 59 13 46 040 PORTUGAL 831 
5 
142 689 




042 ESPAGNE 1311 72 1224 
4 26 048 YUGOSLAVIA 10 39 1 048 YOUGOSLAVIE 224 172 738 20 056 SOVIET UNION 43 4 056 U.R.S.S. 941 203 
056 GERMAN OEM.A 14 13 1 
3 
056 RD. ANOE 266 
6 
269 17 
s3 3 060 POLAND 6 
3 
5 060 PO 119 33 57 064 HUNGARY 19 14 
4 
064 HO 309 43 230 
23 
3 
204 MOROCCO 14 9 1 204 MA 153 
6 
121 9 
212 TUNISIA 42 30 11 212 TUNISIE 487 314 165 
220 EGYPT 17 17 
12 
220 EGYPTE 308 2 308 




390 AFR. DU SUD 397 
38 
4 259 
1o2 400 USA 267 230 16 400 ET ATS-UNIS 4270 243 3391 496 
404 CANADA 136 1 132 3 404 CANADA 1660 10 16 1591 43 
458 GUADELOUPE 9 2 7 458 GUADELOUPE 101 22 77 2 




484 VENEZUELA 700 28 699 1s0 3 600 CYPRUS 38 17 600 CHYPRE 512 80 251 
604 LEBANON 15 1 13 1 604 LIBAN 262 1 24 248 9 
624 ISRAEL 38 1 35 2 624 ISRAEL 414 5 20 361 27 
632 SAUDI ARABIA 28 1 24 3 632 ARABIE SAOUD 588 1 63 496 26 
636 KUWAIT 5 5 636 KOWEIT 231 3 5 222 
647 U.A.EMIRATES 15 15 
3 
847 EMIRATS ARAB 117 4 9 104 92 732 JAPAN 25 
2 
21 732 JAPON 807 29 106 607 740 HONG KONG 9 7 
1 
740 HONG-KONG 215 3 178 5 
800 AUSTRALIA 33 31 800 AUSTRALIE 623 15 24 567 17 
804 NEW ZEALAND 27 10 16 804 NOUV.ZELANDE 244 15 105 124 
1000 WO A LD 3145 78 317 2187 10 214 309 22 • 1000 M 0 ND E 39571 1057 5152 28404 128 1927 2759 140 3 
1010 INTRA-EC 1757 52 147 1187 8 200 152 10 • 1010 INTRA-CE 18507 490 2219 12965 112 1768 817 38 i 3 1011 EXTRA-EC 1390 24 170 1010 3 14 157 12 • 1011 EXTRA.CE 21060 587 2833 15433 11 182 1843 102 
1020 CLASS 1 899 11 48 738 3 7 80 12 . 1020 CLASSE 1 13684 354 996 10964 13 85 1150 102 
1021 EFTA COUNTR. 295 3 33 225 2 5 27 • 1021 A EL E 4024 112 505 3140 9 55 203 
3 1030 CLASS2 401 11 68 245 4 73 • 1030 CLASSE 2 5626 116 896 3934 3 24 649 
1031 ACPJrJ 78 4 9 21 3 
44 • 1031 ACP Js~ 554 35 88 121 2 
s3 308 1040 CLA 92 3 55 27 4 • 1040 CLA 3 1771 98 1040 536 44 
510UZ WOVEN FABRICS OF REGENERATED TEXTU FIBRES FOR TYRES 510UZ WOVEN FABRICS OF REGENERATED TEXTU FIBRES FOR TYRES 
TISSUS OE FIBRES ARTFICEWS POUR PllEUllATIQUES lUENSTUCHE CORDGEWEBE FUER REFEll 
001 FRANCE 941 57 
123 
673 200 11 001 FRANCE 3428 484 558 2264 640 40 002 BELG.-lUXBG. 3393 2513 3 754 26 002 BELG.-LUXBG. 13431 10099 6 2768 28 i 003 NETHERLANDS 1341 1315 111i 1641 5 10 003 PAYS-SAS 5423 5388 4508 6881 39 004 FR GERMANY 3174 
2 
141 004 RF ALLEMAGNE 11845 3 8 408 29 005 ITALY 280 257 1 19 005 ITALIE 934 858 5 60 
43 
44 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg QuanUl!s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs DesUnaUon OestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa Nlmexe I EUR 10 peutsml~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOa 
1104.51 510U2 




038 SUISSE 272 
038 AUSTRIA 26 26 - -- 038 AUTRICHE 108 105 3 
048 YUGOSLAVIA 120 86 
100 
34 048 YOUGOSLAVIE 480 339 305 14i 058 GERMAN DEM.R 100 
374 
058 RD.ALLEMANDE 305 174j 060 POLAND 374 060 POLOGNE 1747 
064 HUNGARY 714 714 064 HONGRIE 2309 2309 
352 TANZANIA 28 28 352 TANZANIE 117 117 
616 IRAN 117 117 
5 
818 IRAN 427 427 
2i 624 ISRAEL 111 106 624 ISRAEL 495 474 
680 THAILAND 46 
19:i 
46 680 THAILANDE 156 
79:i 
156 
720 CHINA 193 720 CHINE 793 
1000 W 0 R L D 12573 6388 128 1929 3494 188 438 10 • 1000 M 0 ND E 48220 25618 570 7134 12694 532 1635 39 
1010 INTRA-EC 9430 4163 126 1859 3052 187 33 10 • 1010 INTRA-CE 36394 17170 587 6832 11127 528 131 39 
1011 EXTRA-EC 3143 2225 70 442 1 405 • 1011 EXTRA-CE 11828 8448 3 302 1587 4 1504 
1020CLASS1 1350 811 8 342 1 390 • 1020 CLASSE 1 5011 2252 1 60 1263 2 1433 
1021 EFTA COUNTR. 1224 525 1 342 1 355 • 1021 A EL E 4491 1913 
:i 23 1263 2 1290 1030 CLASS2 412 332 65 15 • 1030 CLASSE 2 1663 1345 242 2 72 
1031 ACP fra 41 28 100 13 • 1031 ACP (~ 173 117 305 56 1040 CLAS 1382 1282 • 1040 CLASS 3 5155 4850 
5104.54 WOVEN FABRICS WITH EWTOUERIC YAM 5104.54 WOVEN FABRICS WITH EWTOUERIC YAM 
nssus DE FIBRES ARTFICIElllS, CONT. DES AL8 D'EWTOllERES GEWEBE lllT KUENSTUCHEN EWTOllER.f AEDEH 
006 UTD. KINGDOM 27 4 23 006 ROYAUME-UNI 201 1 78 122 
1000 WORLD 104 21 74 2 7 • 1000 M 0 ND E 1023 10 422 532 5 11 43 
1010 INTRA-EC 54 8 37 2 7 • 1010 INTRA-CE 477 3 169 287 5 11 27 1011 EXTRA-EC 50 14 38 • 1011 EXTRA-CE 548 7 254 265 15 
1020CLASS1 21 7 14 • 1020 CLASSE 1 268 7 117 128 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 11 2 9 • 1021 A EL E 114 4 52 58 
4 1030 CLASS 2 29 7 22 • 1030 CLASSE 2 277 138 137 
5104.55 .W:OUARD FABRICS, > 115Cll BllT < 140Cll WIDE, WEIGHING > Z50G/ll2 5104.55 .IACQUARD FABRICS, > 115Cll BllT < 140Cll W1DE, WEIGHING > Z50G/ll2 
nssus .W:OUARD DE FIBRES TEXT. ARmCEUfS, LARGEUR > 115 A < 140 Cll, POIDS > 250 G/112 .IACQUARIMlEWEBE AUS KUENSTUCHEN SPINNFAEDEN, BREllE > 115 BIS < 140 Cll, GEWICHT > 250 G/112 
001 FRANCE 41 41 001 FRANCE 469 1 468 
004 FR GERMANY 32 32 004 RF ALLEMAGNE 387 
:i 
387 
006 UTD. KINGDOM 51 51 006 ROYAUME-UNI 503 500 
040 PORTUGAL 5 5 040 PORTUGAL 134 134 
400 USA 21 21 400 ETATS-UNIS 418 418 
1000 W 0 R L D 188 2 3 181 • 1000 M 0 ND E 2457 31 35 2389 2 
1010 INTRA-EC 132 i 1 131 • 1010 INTRA-CE 1500 14 13 1471 2 1011 EXTRA-EC 48 2 45 • 1011 EXTRA-CE 902 18 22 882 
1020 CLASS 1 37 2 35 • 1020 CLASSE 1 704 11 15 678 
1021 EFTA COUNTR. 9 9 • 1021 A EL E 190 9 
4 
181 
1030 CLASS 2 9 9 • 1030 CLASSE 2 159 155 
51D4.SI UNBLEACHED OR BLEACHED DIAPHANDUS FABRICS WITH 111N IS% REGENERATED TEXTU FIBRES 5104.SI UNBLEACHED OR BLEACHED DIAPHANDUS FABRICS WITH 1111 IS% REGENERATED TEXTll.E FIBRES 
nssus. CONT. IS PC ET PLUS DE FIBRES AR1FICIEUES, Cl.AIRS, ECRUS OU BLAHCHIS GEWEBE lllT lllND. IS PC KUENSTUCllEN SPINNFAEDEN, UNDICHT, ROH ODER GEBLEICHT 
001 FRANCE 26 2 24 001 FRANCE 209 22 i 184 3 003 NETHERLANDS 47 40 19 7 003 PAYS-BAS 276 255 18 6 4 004 FR GERMANY 82 
16 
3 004 RF ALLEMAGNE 837 
122 
822 9 
006 UTD. KINGDOM 23 7 006 ROYAUME-UNI 174 2 49 1 i 028 NORWAY 8 8 028 NORVEGE 123 122 
5 9 036 SWITZERLAND 10 10 
15 
038 SUISSE 102 88 
038 AUSTRIA 36 21 038 AUTRICHE 215 151 64 
1000 W 0 R LD 263 100 83 79 1 • 1000 M 0 ND E 2168 798 903 443 7 7 5 1 2 
1010 INTRA-EC 194 58 81 54 1 • 1010 INTRA-CE 1603 406 888 295 7 7 5 i 2 1011 EXTRA-EC 68 42 1 25 • 1011 EXTRA-CE 583 392 17 148 
1020 CLASS 1 59 42 17 • 1020 CLASSE 1 495 389 7 98 1 
1021 EFTA COUNTR. 57 42 15 . 1021 A EL E 470 386 5 78 1 
51D4.SI DYED DIAPHANOUS FABRICS WITH 111N IS% REGENERATED TEXTILE FIBRES 5104.SI DYED DIAPHANOUS FABRICS WITH 1111 IS% REGENERATED TEXTU FIBRES 
TISSUS, CONT. IS PC ET PLUS DE FIBRES AR1FICIEUES, Cl.A1R5, TEINTS GEWEBE lllT lllND. IS PC KUENSTUCllEN SPINNFAEDEN, UNDICllT, GEFAERBT 
001 FRANCE 87 5 i 57 4 1 001 FRANCE 695 104 2ri 503 79 9 002 BELG.-LUXBG. 9 8 
18 i 8 002 BELG.-LUXBG. 117 88 9 i 9 44 004 FR GERMANY 27 
1:i 
2 004 RF ALLEMAGNE 210 90 30 126 005 ITALY 14 
18 45 1 i 005 ITALIE 122 7 40j :i 1 24 4 006 UTD. KINGDOM 80 16 
10 
006 ROYAUME-UNI 982 113 455 
100 007 IRELAND 10 
100 9 
007 IRLANDE 118 
815 
7 
12i 009 GREECE 109 009 GRECE 942 8 
:i 032 FINLAND 28 
s9 i 28 032 FINLANDE 230 542 6 227 038 AUSTRIA 81 1 
:i 
038 AUTRICHE 572 15 
19 
9 
048 YUGOSLAVIA 35 32 048 YOUGOSLAVIE 363 344 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I clllldOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I rtalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I clllldOo 
510l51 510l51 
052 TURKEY 11 11 
1 5 052 TURQUIE 120 118 3j 2 4 400 USA a 400 ETATS-UNIS 124 63 
1000 WORLD 560 268 38 189 8 12 48 1 2 1000 M 0 ND E 5809 2413 814 1893 43 147 474 4 2 19 
1010 INTRA-EC 325 144 21 131 5 5 23 1 • 1010 INTRA-CE 3258 1223 529 1172 4 89 237 4 2 19 1011 EXTRA-EC 234 124 15 58 1 23 2 1011 EXTRA-CE 2552 1191 285 721 39 58 237 
1020 CLASS 1 172 110 a 47 3 a . 1020 CLASSE 1 1884 1050 158 548 19 4 87 
1021 EFTA COUNTR. 108 88 3 37 3 2 . 1021 A EL E 1032 588 45 365 2 20 36 1 19 1030 CLASS 2 44 5 9 8 3 17 2 1030 CLASSE 2 512 49 129 142 150 1040 CLASS 3 20 10 3 4 . 1040 CLASSE 3 178 92 31 18 35 
5104.12 DIAPHAHOUS FABRICS FROll YARNS Of DFFERENT COi.OURS WITH lllN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 5104.12 DIAPHANOUS FABRICS FROll YARNS Of DIFFEREHT COi.OURS WITH lllN 85% REGENERATED TEXTU FIBRES 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICIEUES, Cl.AIRS, FU DE DIVERSES COULEURS GEWEBE lllT llJND. 85 PC KUDISTUCHEN SPIHNFAEDEN, UNDICHT, BUNTGEWEBT 
004 FR GERMANY 16 
12 




004 RF ALLEMAGNE 180 
67 
58 85 13 
aO 19 4 1 006 UTD. KINGDOM 29 1 2 1 006 ROYAUME-UNI 290 21 58 60 3 030 SWEDEN 10 5 5 
6 1 
030 SUEDE 103 25 75 
a3 15 212 TUNISIA 11 4 212 TUNISIE 130 32 
632 SAUDI ARABIA 7 7 632 ARABIE SAOUD 153 13 140 
1000 WORLD 182 37 28 63 2 42 9 1 • 1000 M 0 ND E 2012 248 452 807 86 259 150 4 1 1 
1010 INTRA-EC 90 28 1 24 2 25 5 1 • 1010 INTRA-CE 850 157 142 251 82 117 89 4 1 1 
1011 EXTRA-EC 92 11 21 39 17 4 • 1011 EXTRA-CE 1162 89 310 557 3 142 81 
1020 CLASS 1 37 6 15 13 3 . 1020 CLASSE 1 506 46 239 162 3 1 55 
1021 EFTA COUNTR. 30 6 13 8 
16 
3 • 1021 A EL E 348 45 168 79 3 
141 
53 
1030 CLASS2 49 6 26 1 . 1030 CLASSE 2 617 4 70 395 7 
5104.14 PRINTED DIAPHANOUS FABRICS WITH lllN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 5104.14 PRINTED DIAPHANOUS FABRICS WITH lllN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE FIBRES ARTIFICELLES, CUJRS, lllPRIYES GEWEBE lllT lllND. 85 PC KUENSlUCllEll SPIHNFAEDEN, UNDICHT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 30 1 25 2 2 001 FRANCE 470 29 Ii 404 35 2 002 BELG.-LUXBG. 13 1 
6 
12 Ii 002 BELG.-LUXBG. 100 37 52 3 004 FR GERMANY 32 
5 
18 004 RF ALLEMAGNE 446 
133 
141 164 3 141 2 005 ITALY 5 
12 20 005 ITALIE 142 4 182 1 006 UTD. KINGDOM 40 8 
12 
006 ROYAUME·UNI 760 192 363 
1 
2 
133 007 IRELAND 12 
4 12 
007 IRLANDE 144 4 5 1 
009 GREECE 16 
1 
009 GRECE 130 52 3 75 j 032 FINLAND 17 5 11 032 FINLANDE 230 128 
24 
95 
036 SWITZERLAND 7 
5 
7 036 SUISSE 114 4 84 2 
038 AUSTRIA 9 4 038 AUTRICHE 203 138 4 61 
040 PORTUGAL 21 21 040 PORTUGAL 246 16 232 
216 LIBYA 39 
2 1 
39 216 LIBYE 737 48 19 737 400 USA 9 6 400 ETATS-UNIS 190 123 
632 SAUDI ARABIA 6 3 2 4 632 ARABIE SAOUD 104 3 51 50 636 KUWAIT 14 11 636 KOWEIT 199 47 9 143 
1000 WORLD 352 47 40 235 1 3 26 • 1000 M 0 ND E 5544 1058 1074 3034 13 40 322 1 2 
1010 INTRA-EC 183 22 18 96 i 3 24 • 1010 INTRA-CE 2290 506 543 906 1 40 291 1 2 1011 EXTRA-EC 188 24 22 139 2 • 1011 EXTRA-CE 3252 552 530 2128 12 30 
1020CLASS1 84 16 3 63 2 . 1020 CLASSE 1 1402 409 109 855 29 
1021 EFTA COUNTR. 59 11 1 46 
1 
1 . 1021 A EL E 846 298 44 497 
12 
9 
1030 CLASS 2 102 7 18 76 . 1030 CLASSE 2 1787 119 398 1258 2 
510US UNBWCHED OR BLEACHED FABRICS OTHER THAN OPEN WEAVE WITH lllN 85% REGENERATED TEXTU FIBRES 5104.68 UNBLEACHED OR BLEACHED FABRICS OtHER THAN OPEN WEAVE WITH lllN 85% REGENERATED TEXTILE RBRES 
TISSUS, CONT. 85 PC ET PLUS DE RBRES ARTIFICELLES, NON Cl.AIRS, ECRUS OU Bl.ANCHIS GEWEBE lllT lllND. 85 PC KUENSlUCllEll SPIHNFAEDEN, DICKT, ROH OOER GEBLEICHT 
001 FRANCE 84 2 Ii 76 3 3 001 FRANCE 676 18 43 610 28 20 002 BELG.-LUXBG. 14 2 3 3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 146 27 49 27 
5 j 003 NETHERLANDS 50 48 
a5 1 114 1o9 003 PAYS-BAS 381 355 891 14 856 004 FR GERMANY 347 
33 




005 ITALIE 896 491 
375 
65 60 3 006 UTD. KINGDOM 67 13 11 15 006 ROYAUME-UNI 855 158 79 180 
028 NORWAY 14 10 1 3 028 NORVEGE 168 131 5 29 3 
030 SWEDEN 19 12 1 6 
1 1 
030 SUEDE 168 107 5 58 
11 9 032 FINLAND 34 24 
33 3 8 032 FINLANDE 315 214 471 32 81 036 SWITZERLAND 62 17 8 1 036 SUISSE 867 268 93 3 
038 AUSTRIA 37 36 3 1 038 AUTRICHE 354 336 5 3 15 042 SPAIN 23 18 2 042 ESPAGNE 279 233 24 17 
064 HUNGARY 90 85 
1 3 5 064 HONGRIE 440 388 17 59 52 400 USA 34 10 20 400 ET ATS-UNIS 354 131 147 
1COO WORLD 1051 320 212 128 219 118 53 1 • 1000 M 0 ND E 9895 2824 2119 1448 1910 1043 550 3 
1010 INTRA-EC 875 102 158 106 149 117 42 1 • 1010 INTRA-CE 6306 987 1506 1112 1262 1030 426 3 
1011 EXTRA-EC 378 218 54 22 70 2 12 • 1011 EXTRA-CE 3590 1857 614 334 848 13 124 
1020 CLASS 1 251 133 38 14 60 2 4 . 1020 CLASSE 1 2803 1468 524 191 584 13 43 
1021 EFTA COUNTR. 174 102 35 8 26 2 1 . 1021 A EL E 1957 1079 482 93 278 13 12 
1030 CLASS 2 25 85 11 8 4 2 . 1030 CLASSE 2 2n 1 88 143 31 36 1040 CLASS3 102 5 6 6 . 1040 CLASSE 3 510 388 23 53 46 
5104.72 OYED FABRICS OlltEll THAN OPEN WEAVE WITH llN 85% REGENERATED TEXTILE FIBRES, 1W 57Cll 111DE 5104.72 DYED FABRICS OTHER THAN OPEii WEAVE WITH 111N 15% REGENEllATED TEXTILE FIBRES, 1W 57Cll WIDE 
45 
46 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanfil!s Bestlmmung Werts 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 I France Ilana Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark B.>.dl>a Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).>.dl>a 
5104.72 1ISSUS, COllT. IS PC ET PWS DE FlBRES AllTFICIEWS, llOll cums, 1EHT1, LAJIGEUR 51 Cll OU llOllS 510l72 GEWEBE lllf lllND. IS PC KUENS'TUCIEI SPlllll'AEDEll, DICllT, GEFAERBT, II.AX. 51 Cll llllEIT 
1000 W 0 R L D 48 14 10 14 4 4 • 1000 M 0 ND E 729 189 231 183 2 31 92 
1010 INJRA.£C 17 2 3 • 4 3 • 1010 INTRA.CE 251 37 73 104 2 31 3 1011 EXTRA.£C 21 12 7 • • 1011 EXTRA.cE 479 152 151 80 89 1020 CLASS 1 17 9 4 4 • 1020 CLASSE 1 229 101 71 57 
1021 EFTA COUNTR. . 11 -4 4 3 • 1021 A EL E 123 42 53 28 
14 1030 CLASS 2 5 
4 
3 2 
:j • 1030 CLASSE 2 123 56 87 22 1040 CLASS3 7 • 1040 CLASSE 3 125 75 
1104.74 mi W,.~ = ~~VE~tNVEl5% REGENERATED TEXlll FIBRES, > 13SCll BUT 11.U 14SCll llDE, PW1 WEAVE, 51114.74 DYED FABRICS OlHER THAii OPEN WEAVE WITH lilt 15% REGENERATED TEXlU FIBRES, > 13SCll BUT 11.U 14SCll llDE, PWI WEAVE, TWU WEAVE, CROSS TWU WEAVE OR SATIN WEAVE 
= ~ISOUPCSAE/.PWS DE FIBRES ARTFIC., llOll CUIRS, 1EHT1, LAllGEUR SUP. 135 A 145 Cll INCl.US, ARlllJRE TOLE, G£WEBE lllf lllND. IS PC KUENS1L SPINNFAEDEN, DtCllT, GEFAERBT UEBER 135 BIS 145 Cll BREIT, II TAFT..,sEllGE· OD.SATINBINDUNG 




502 001 FRANCE 7123 2836 90 165 1075 4122 002 BELG.-LUXBG. 290 131 208 002 BELG.-LUXBG. 2720 1555 17oS 2 003 NETHERLANDS 599 382 9 
7 27 5 003 PAYS-BAS 5760 4000 52 124 233 004 FR GERMANY 491 94 144 308 004 RF ALLEMAGNE 3902 1oo8 1017 2475 53 005 ITALY 99 1 
28 4 
3 1 005 ITALIE 1054 14 
262 70 
20 12 
7 008 UTD. KINGDOM 707 471 2 201 Ii 008 ROYAUME-UNI 7387 52n 28 1743 75 18 007 IRELAND 73 2 9 
12 
52 007 IRLANDE 599 13 65 Ii 1o6 428 008 DENMARK 123 75 35 008 DANEMARK 1294 923 
12 
257 
009 GREECE 295 257 17 21 009 GRECE 2671 2342 4 196 117 
2 028 N y 13 13 028 NORVEGE 199 197 
:j :j 030 s 66 66 Ii 58 4 030 SUEDE 744 737 Ii 34 1 3 032 FI D 111 39 
4 
032 FINLANDE 1063 467 76 60 474 038 s RLAND 225 199 
3 
22 038 SUISSE 2818 2559 3 2 194 
038 AUSTRIA 299 279 2 
8 
15 038 AUTRICHE 3319 3128 31 21 2 137 
040 PORTUGAL 139 90 29 14 040 PORTUGAL 1364 980 196 69 119 
042 SPAIN 20 19 1 042 ESPAGNE 288 273 5 10 
046 MALTA 68 68 16 13 046 MALTE 787 786 904 1 046 YUGOSLAVIA 831 742 048 YOUGOSLAVIE 9394 8344 145 




052 TURQUIE 359 236 28 123 18 060 POLAND 270 257 i 4 060 POLOGNE 2812 2724 8 46 062 OSLOVAK 45 18 26 
4 
062 TCHECOSLOVAQ 520 179 335 44 10 064 RV 244 205 33 1 064 HONGRIE 2363 2041 262 6 
066 IA 163 122 29 12 066 ROUMANIE 1681 1260 1 
18 
295 125 
066 IA 14 13 Ii 1 62 066 BULGARIE 144 121 58 7 610 204 MOROCCO 83 12 204 MAROC n6 108 2 
208 ALGERIA 38 35 1 
8 2 18 
208 ALGERIE 367 350 17 
28 1i 69 212 TUNISIA 99 72 1 212 TUNISIE 857 734 15 
220 EGYPT 84 83 1 220 EGYPTE 1031 985 46 
390 SOUTH AFRICA 11 11 Ii 390 AFR. DU SUD 167 167 48 404 CANADA 16 7 
2 8 5 404 CANADA 167 118 3ci 62 24 600 CYPRUS 20 5 
2 
600 CHYPRE 151 35 
4 12 624 ISRAEL 144 113 
2 
29 624 ISRAEL 1449 1233 
8 
200 
2 632 SAUDI ARABIA 22 20 632 ARABIE SAOUD 294 258 28 
728 SOUTH KOREA 18 18 728 COREE DU SUD 294 294 
1000 W 0 R L D 6634 4262 287 71 372 1601 31 I • 1000 M 0 ND E 17118 46997 2208 835 3449 13230 329 1 51 3 
1010 INJRA.£C 3455 1871 178 53 209 1329 14 2 • 1010 INTRA.CE 32514 17954 1278 583 1883 10869 141 1 11 3 1011 EXTRA.£C 3171 2592 111 18 183 271 17 7 • 1011 EXTRA.CE 34602 29043 931 272 1768 2381 187 39 
1020 CLASS 1 1845 1553 43 7 93 136 12 1 • 1020 CLASSE 1 20899 18043 326 129 1033 1205 152 8 3 
1021 EFTA COUNTR. 854 686 42 6 7 109 4 • 1021 A EL E 9518 8078 309 81 81 926 34 6 3 
1030 CLASS 2 591 419 34 10 7 116 5 • 1030 CLASSE 2 6098 4612 335 127 44 940 36 4 
1031 ACP fra 31 18 10 3 20 8 • 1031 ACP ~ 320 220 81 16 17 218 2 28 1040 CLAS 743 620 34 63 • 1040 CLAS 3 7606 6388 269 691 
5104.71 mw,.n:&1l'f"~ ~JEAtJla. ~Jrlof~§~TED TEXlU FIBRE$, >57Cll llDE BUT NOT WITHIN WIDTH 13S-14SCll, 5104.71 DYED FABRICS OTHER THAii OPEN WEAVE WITH UIN 15% REGENERATED TEXlU FIBRES, > 51Cll llDE BUT llOT WITHIN WIDTH 13S-14SCll, PLAll WEAVE, TWU WEAVE, CROSS 1WU WEAVE OR SATlN WEAVE 
TISS!li COHT. IS PC ET PLUS DE FIBRES ~ NOH CUIRS, 1EHT1, LAllGEUR PLUS DE 51 Cll,HON ENTRE LAllGEUR 135 A 145Cll 
llCLU ARlllJRE TOllE, SERGE, CROISE OU SA 
GEmE lllf lllND. IS PC KUENS1L SPINNFAEDEN, DICllT, GEFAERBT BREITER Al.8 51 Cll, NICllT Z'flSCHEN 135 BIS 145 Cll BREIT, II 
TAFT-, SERGE· ODER SATINBllDUNG 




16 001 FRANCE 4144 1096 
1120 
2946 2 8 92 
002 BELG.-LUXBG. 196 37 9 
1i 4 
002 BELG.-LUXBG. 1741 359 91 166 
100 
5 
003 NETHERLANDS 246 141 59 31 
37 3 
003 PAYS-BAS 2348 1514 465 217 
46i 
44 22 18 004 FR GERMANY 592 
12 
282 222 32 15 004 RF ALLEMAGNE 9059 
255 
3631 4472 304 152 
005 ITALY 36 4 
62 
20 50 005 E 429 149 589 20 410 5 008 UT DOM 188 15 60 1 
4 
008 ME-UNI 2332 224 1096 13 
4i 007 IR 82 13 63 2 007 E 824 118 440 25 




008 ARK 535 146 54 42 
129 18 
293 38 009 72 21 8 23 Ii 009 GRE 731 237 108 203 62 030 41 16 11 5 1 030 SUEDE 442 1n 135 40 7 1 
032 FINLAND 52 14 21 8 9 032 FINLANDE 465 123 174 76 
8 14 
92 
038 SWITZERLAND 127 29 50 45 1 038 SUISSE 1974 338 754 855 7 
038 AUSTRIA 104 71 27 3 3 038 AUTRICHE 1218 869 239 47 2 
13 
41 
040 PORTUGAL 69 26 38 25 040 PORTUGAL 748 158 340 237 




042 ESPAGNE 800 6 337 457 34 046 MALTA 9 2 
12 72 
048 MALTE 148 44 30 40 
168 318 048 YUGOSLAVIA 219 135 i 048 YOUGOSLAVIE 2098 1542 3 9 052 TURKEY 13 12 Ii 052 TUROUIE 169 148 17 3 3ci 3 060 POLAND 21 12 
2 13 
060 POLOGNE 186 152 
10 118 
4 
064 HUNGARY 50 29 6 
8 
064 HONGRIE 587 344 51 4 Ii 066 ROMANIA 73 3 39 21 3 066 ROUMANIE 451 29 175 170 23 45 
204 MOROCCO 47 25 3 19 204 MAROC 502 267 n 158 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtx:embre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantll6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmart 'E>.>.GOa Nlmexe EUR 10 France ltalla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mart 'E>.>.clba 
S104JI 51114.71 
212 TUNISIA 44 8 13 4 17 4 212 TUNISIE 432 40 209 31 129 23 
218 LIBYA 14 1 13 
1i 
218 LIBYE 298 i 121 177 143 288 NIGERIA 11 
9 19 
288 NIGERIA 144 338 355 4 400 USA 29 i 400 ETATS-UNIS 723 18 7 i 404 CANADA 40 1 38 404 CANADA 661 2 27 608 19 
458 GUADELOUPE 14 14 458 GUADELOUPE 212 208 4 
462 MARTINIQUE 10 10 i 5 462 MARTINIQUE 107 i 107 a3 34 600 CYPRUS 12 3 600 CHYPRE 128 4 604 LEBANON 13 
2 





624 ISRAEL 11 8 2 624 ISRAEL 157 84 34 12 
632 SAUDI ARABIA 13 4 9 632 ARABIE SAOUD 391 1 280 110 3 838 KUWAIT 9 1 8 838 KOWEIT 142 25 114 
847 U.A.EMIRATES 4 3 847 EMIRATS ARAB 165 4 154 1 10 732 JAPAN 10 10 732 JAPON 426 412 10 
1000 WORLD 3099 724 147 934 144 198 143 3 • • 1000 MON DE 37510 8283 12130 12803 1269 1503 1428 29 ... 1010 INTRA-EC 1852 339 812 852 89 98 58 3 5 • 1010 INTRA.CE 21943 3951 7084 8585 790 844 832 zz 54 
1011 EXTRA-EC 1248 385 335 282 55 103 87 1 • 1011 EXTRA.CE 15568 4333 5087 4218 478 859 798 7 10 
1020 CLASS 1 785 308 188 169 13 73 35 1 . 1020 CLASSE 1 10148 3487 2890 2793 182 414 365 7 10 
1021 EFTA COUNTR. 416 157 148 88 1 1 21 . 1021 A EL E 4925 1716 1662 1268 15 29 232 3 
1030 CLASS 2 293 26 108 76 19 23 41 . 1030 CLASSE 2 3928 254 1992 1000 146 190 348 
1031 ACP Jra 46 1 11 3j 23 i 34 .1031 ~ 430 9 131 4 15i 1 285 1040 ClA 170 51 41 11 . 1040 3 1492 592 185 425 54 85 
51114.11 FABlllCS, 01llEll THAil OPEN WEAVE, FROll YARNS OF DmREllT COLOURS, 111T11 lllH 15'4 REGENERATED TEXTU FIBRES S10U1 FABlllCS, 01llEll THAil OPEN WEAVE, FROll YARNS OF Dlfl'EREMT COLOURS, WITll lllH 15'4 REGENERATED lD1l.E FIBRES 
nssus. CONT. 15'4 ET PI.US DE FIBRES AR1FICELLES, NON CUIRS, FU DE DIYERSES COUl.£URS, EXCL nssus .IACQUARD GEIEBE lllT lllHD. 15'4 KIJENSTL. Sl'INNFAEDEll, DlalT, BUHTGEWEBT, KEiii .IACQU~E 
001 FRANCE 49 8 31 9 001 FRANCE 488 119 
18 
324 15 30 
002 BEL XBG. 22 4 17 30 002 BELG.-LUXBG. 248 60 171 1 12i 2 003 NET NDS 40 9 3 29 i 003 PAYS-BAS 253 129 1 332 29 4 004 FR ANY 35 
9 
004 RF ALLEMAGNE 561 
137 
177 4 14 
006 GDOM 49 5 25 10 006 ROYAUME-UNI 1094 134 236 587 
009 26 11 15 009 GRECE 377 161 1 215 
032 14 3 11 
2i 
032 FINLANDE 138 54 1 83 
1i s5 036 36 3 11 036 SUISSE 219 57 9 81 
9 036 A IA 21 15 3 5 038 AUTRICHE 242 166 1 66 042 SPAIN 33 1 29 042 ESPAGNE 531 28 56 447 
2 12 048 YUGOSLAVIA 8 6 
9 
2 048 YOUGOSLAVIE 156 126 
mi 16 056 SOVIET UNION 9 
2 28 
056 U.R.S.S. 118 
3i 383 400 USA 31 1 400 ETATS-UNIS 453 33 
404 CANADA 11 8 3 404 CANADA 222 184 17 41 
604 LEBANON 11 10 604 LIBAN 178 3 32 146 632 SAUDI ARABIA 14 13 632 ARABIE SAOUD 175 14 158 
732 JAPAN 8 7 732 JAPON 248 26 84 158 
1000 WORLD 501 95 34 287 ,. 87 4 11000M0 N DE 8862 1571 900 3377 885 278 58 4 4 
1010 INTRA-EC 229 43 11 120 11 40 3 1 1010 INTRA-CE 3153 684 359 1301 833 157 34 1 4 
1011 EXTRA-EC 272 5Z 23 187 2 27 1 • 1011 EXTRA.CE 3704 913 541 2072 32 121 zz 3 
1020CLASS1 179 44 6 103 25 1 . 1020 CLASSE 1 2451 759 184 1359 20 107 19 3 
1021 EFTA COUNTR. 76 24 1 29 
2 
21 1 . 1021 A EL E 705 347 14 260 17 55 9 3 
1030 CLASS 2 76 2 8 62 2 . 1030 CLASSE 2 996 27 239 701 12 14 3 
1040 CLASS 3 16 5 9 2 • 1040 CLASSE 3 257 128 118 11 
S1out PRlllTED FABRICS, 01llEll THAil OPEN WEAVE, 1llT1I lllH 15'4 REGENERATED lD1l.E FlBRES S1out PRlllTED FABlllCS, OTlEI THAii OPEN WEAVE, WITll 111115'4 REGENERATED 1EX111.E FIBRES 
TISSUS. lllN. 15'4 FIBRES ARmCIEl.W, llOll CUIRS, lllPRlllES GEIEBE, lllN. 15'4 IWEHSTIJCllE SPINNFAEDEll, DICllT, BEDRUCICT 
001 FRANCE 207 36 i 168 i 2 001 FRANCE 2738 799 19 1895 14 39 5 002 BELG.-LUXBG. 84 5 57 3 i 002 BELG.-LUXBG. 477 115 312 38 17 003 NETHERLANDS 47 20 
8 
23 38 003 PAYS-SAS 430 257 6 119 30 10 004 FR GERMANY 190 
5 
142 2 004 RF ALLEMAGNE 2356 
139 
218 2051 3 56 
005 ITALY 11 5 
1o8 2 3 005 ITALIE 278 129 193i 1i 10 35 006 UTD. KINGDOM 217 67 38 006 ROYAUME-UNI 4340 1484 883 18 
009 GREECE 33 15 2 11 5 
8 
009 GRECE 815 361 19 207 28 
s8 030 SWEDEN 14 2 1 5 030 SUEDE 202 65 13 68 
2 032 FINLAND 27 8 21 
4 
032 FINLANDE 374 169 
2i 
203 
036 SWITZERLAND 32 7 20 036 SUISSE 394 146 218 11 
038 AUSTRIA 28 10 
4 
18 038 AUTRICHE 1084 188 10 865 1 
040 L 14 2 8 040 PORTUGAL 310 62 65 183 
042 SP 31 22 2 29 042 ESPAGNE 691 8 49 838 048 YU VIA 23 1 048 YOUGOSLAVIE 580 536 6 38 
060 PO D 16 15 1 060 POLOGNE 402 380 i 22 084 HUNGARY 20 20 i 9 084 HONGRIE 554 552 1 204 MOROCCO 10 204 MAROC 261 5 15 241 
212 TUNISIA 14 i 5 9 10 212 TUNISIE 297 14 116 181 94 280 TOGO 11 
8 
280 TOGO 108 
1i 144 1i 390 SOUTH AFRICA 9 2 3 390 AFR. DU SUD 210 38 400 USA 105 19 83 400 ETATS-UNIS 2342 732 63 1547 
404 CANADA 11 2 9 404 CANADA 248 48 3 197 
10 600 CYPRUS 7 2 4 600 CHYPRE 165 44 5 108 
604 LEBANON 9 4 4 35 604 LIBAN 199 76 8 115 100 618 !RAN 37 2 
5 
616 !RAN 125 25 
75 624 ISRAEL 9 3 1 624 ISRAEL 130 49 5 
628 JORDAN 16 
9 3 18 628 JORDANIE 156 2 119 154 632 SAUDI ARABIA 27 15 632 ARABIE SAOUD 671 148 404 
47 
48 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu!schlan~ France I Halla I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I c>->-clba Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I llalla I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.dba 
51DU9 51DU9 
636 KUWAIT 22 7 i 15 i 636 KOWEIT 381 109 33 272 i 647 U.A.EMIRATES 11 3 6 647 EMIRATS ARAB 188 43 105 
732 JAPAN 119 2 2 115 i 732 JAPON 1352 27 73 1252 2i 740 HONG KONG 14 3 10 740 HONG-KONG 292 106 3 156 800 AUSTRALIA - 5 -- - 5 800 AUSTRALIE 116 9 2 98 7 
1000 WO R LO 1518 315 93 968 81 47 31 3 • 1000 II 0 ND E 24496 7123 2053 14448 230 229 380 35 
1010 INTRA<C 779 149 54 508 48 8 11 3 • 1010 INTRA-CE 11402 3189 1275 8571 82 110 140 35 
1011 EXTRA<C 739 188 39 458 18 40 20 • 1011 EXTRA-CE 13094 3934 778 7875 148 119 240 
1020 CLASS 1 427 77 13 325 4 8 • 1020 CLASSE 1 7990 2081 319 5490 13 87 
1021 EFTA COUNTR. 118 28 6 73 
16 
4 7 . 1021 A EL E 2354 630 110 1541 
148 
13 60 
1030 CLASS 2 273 51 25 133 38 12 • 1030 CLASSE 2 4072 847 457 2362 105 153 
1031 ACP Jra 62 14 9 15 15 9 . 1031 ACP (~ 574 190 56 81 143 102 1040 CLA 39 38 1 . 1040 CLASS 3 1030 1006 1 23 
5104.l3 UNBLEACHED OR BLEACHED WO'IEll FABRICS WITH < 15% REGENERATED TEXTU RBRES 5104.l3 UNBLEACHED OR BLEACHED WOVEN FABRICS WITH <IS% REGENERATED TEXTU RBRES 
nssus. CONT. llODIS D£ IS PC D£ RBRES AllTFICIELW, ECRUS OU BLAHCIUS GEWEBE lllT WENIGER ALI IS PC KUENS1UCHEN SPINNFAEDEN, ROH ODER GEBl.EICllT 




001 FRANCE 2699 4 i 2595 95 2 3 003 NETHERLANDS 21 22 2 3 i 003 PAYS-BAS 121 103 2i 28 17 12 004 FR GERMANY 28 60 004 RF ALLEMAGNE 252 57i 189 2 005 ITALY 82 22 
245 2 
005 ITALIE 791 220 
3 1234 3 006 UTD. KINGDOM 257 1 9 i 006 ROYAUME-UNI 1359 11 108 036 SWITZERLAND 9 8 036 SUISSE 101 78 8 15 
042 SPAIN 4 4 
42 
042 ESPAGNE 107 96 11 53ci 066 ROMANIA 45 3 i 10 066 ROUMANIE 554 24 2i 73 400 USA 11 
5 
400 ETATS-UNIS 101 1 
138 740 HONG KONG 5 740 HONG-KONG 143 5 
1000 WORLD 957 104 58 477 18 250 52 2 • 1000 M 0 ND E 6875 953 597 2928 169 1258 769 3 
1010 INTRA<C 842 79 53 444 13 250 1 2 • 1010 INTRA-CE 5284 697 523 2857 133 1254 17 3 
1011 EXTRA<C 114 25 3 33 3 50 • 1011 EXTRA-CE 1390 258 74 271 35 2 752 
1020 CLASS 1 36 15 2 13 3 3 . 1020 CLASSE 1 499 197 56 143 35 2 66 
1021 EFTA COUNTR. 12 9 i 2 1 . 1021 A EL E 157 95 10 38 14 1030 CLASS 2 26 
10 
20 5 . 1030 CLASSE 2 300 
si 17 128 155 1040 CLASS 3 52 42 . 1040 CLASSE 3 588 1 530 
51114.14 DYED WOVEN FABRICS WITH <IS% REGENERATED TEXTU RBRES 51114.14 DYED WOVEN FABRICS WITH <IS% REGENERATED TEXTU RBRES 
llSSUS, CONT. llODIS D£ IS PC D£ RBRES AR11FICIELLES, TEINTS GEWEBE lllT WENIGER ALI IS PC ICUENSTL SPINNFAEDEN, GEFAERBT 




1 3 001 FRANCE 1060 286 204 742 60 10 22 002 BELG.-LUXBG. 26 7 2 i 002 BELG.-LUXBG. 421 121 36 24 003 NETHERLANDS 77 47 10 19 
3 i 003 PAYS-BAS 832 561 89 158 45 15 i 18 004 FR GERMANY 88 
12 
5B 25 1 004 RF ALLEMAGNE 1255 
163 
772 386 18 
005 ITALY 29 17 &5 272 i 005 ITALIE 516 344 723 1500 9 3 006 UTD. KINGDOM 412 18 56 i 006 ROYAUME-UNI 3588 278 985 12 008 DENMARK 16 13 2 
6 2 
008 DANEMARK 183 126 40 1 
1i 
4 
009 GREECE 15 5 2 009 GRECE 301 46 43 201 
030 SWEDEN 14 6 6 2 030 SUEDE 162 92 46 24 
032 FINLAND 9 2 6 1 032 FINLANDE 103 37 55 11 
2 3 036 SWITZERLAND 28 12 7 9 i 036 SUISSE 662 194 233 230 24 038 AUSTRIA 17 16 
24 i 038 AUTRICHE 304 253 18 9 3 040 PORTUGAL 27 2 040 PORTUGAL 337 53 225 56 
042 SPAIN 4 2 1 1 i 042 ESPAGNE 122 47 52 23 8 048 YUGOSLAVIA 17 14 2 
2 
048 YOUGOSLAVIE 261 213 
3 
40 
2i 064 HUNGARY 18 15 
4 
1 064 HONGRIE 257 213 2 12 
066 ROMANIA 21 1 
5 
13 3 066 ROUMANIE 222 22 
59 
26 120 54 
204 MOROCCO 13 i 8 204 MAROC 156 5 92 2 390 SOUTH AFRICA 6 1 4 i 390 AFR. DU SUD 193 31 15 145 9 ~USA 19 1 6 11 400 ETATS-UNIS 450 31 173 237 i CANADA 9 
2 4 
9 404 CANADA 347 4 19 317 
600 CYPRUS 17 11 600 CHYPRE 200 33 22 145 
632 SAUDI ARABIA 10 1 8 1 632 ARABIE SAOUD 550 19 477 54 
636 KUWAIT 10 2 2 6 636 KOWEIT 212 54 57 101 
847 U.A.EMIRATES 2 
17 
1 1 847 EMIRATS ARAB 117 4 60 53 




732 JAPON 298 
45 
275 23 
25 5 800 AUSTRALIA 7 2 1 800 AUSTRALIE 188 66 47 
1000 WORLD 1115 248 268 270 31 280 19 1 • 1000 M 0 ND E 14846 3411 4827 4280 318 1690 300 3 1 18 
1010 INTRA<C 739 128 158 184 • 278 7 1 • 1010 INTRA-CE 8218 1585 2492 2267 115 1655 80 3 1 18 1011 EXTRA<C 377 123 110 108 22 4 12 • 1011 EXTRA-CE 8827 1825 2335 2013 200 35 219 
1020CLASS1 184 84 70 45 2 2 1 • 1020 CLASSE 1 3622 1088 1266 1181 23 27 37 
1021 EFTA COUNTR. 108 39 53 15 i 2 1 • 1021 A EL E 1658 632 660 333 6 3 24 1030 CLASS 2 143 38 40 56 6 . 1030 CLASSE 2 2396 448 1063 769 7 8 101 
1031 ACP Jra 31 10 6 10 18 5 . 1031 ACP (~ 299 131 68 37 170 63 1040 CLA 48 20 5 5 . 1040 CLASS 3 610 290 5 63 82 
5104J7 WOVEN FABRICS llADE FROll YARNS OI DmREllT COi.OURS WITH <IS% REGENERATED TEXTU RBRES 5104J7 WOVEN FABRICS llADE FROll YARNS OI DmREllT COi.OURS WITH <IS% REGENERATED TEXTU RBRES 
~ '18&~·.IA~J8DIS D£ IS% DE RBRES ARTIFICIEU.ES, FABRIQUES AYEC DES FU DE Dl'IERSES GEWEBE lllT KUENSTL SPINNFAEDEN UNTER IS%, BUNTGEWEBT, KEN JACQUARD-4EWESE 
001 FRANCE 85 80 5 001 FRANCE 885 26 829 1 29 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg QuanU!~s BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'H~doa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark D~doa 
5104.17 5104.17 









55i 006 UTD. KINGDOM 139 2 29 006 ROYAUME-UNI 1389 56 354 2 
009 GREECE 20 1 9 10 009 GRECE 402 7 182 213 
8 2 038 SWITZERLAND 31 1 30 038 SUISSE 456 6 20 420 
038 AUSTRIA 12 i 11 038 AUTRICHE 165 28 7 149 1 040 PORTUGAL 5 4 040 PORTUGAL 121 5 8 108 
042 SPAIN 5 
12 
5 042 ESPAGNE 194 1 12 181 
056 GERMAN DEM.R 12 
5 
056 RD.ALLEMANDE 223 223 
1s:i 220 EGYPT 5 
3 
220 EGYPTE 153 
115 240 NIGER 3 
100 
240 NIGER 115 
36 1512 400 USA 101 400 ETATS-UNIS 1548 i 404 CANADA 37 i 37 404 CANADA 569 11 557 1i 604 LEBANON 11 10 604 LIBAN 152 4 32 105 
632 SAUDI ARABIA 7 4 3 632 ARABIE SAOUD 392 
4 
238 154 
636 KUWAIT 7 7 636 KOWEIT 292 11 277 
647 LI.A.EMIRATES 2 1 647 EMIRATS ARAB 167 4 118 45 
732 JAPAN 5 4 732 JAPON 235 125 110 
1000 WORLD 814 31 50 429 • 2 93 2 • 1000 M 0 ND E 9581 ne 1564 6529 53 68 19 551 18 1010 INTRA-EC 311 17 20 174 5 1 93 2 • 1010 INTRA-CE 3912 488 545 2247 51 40 10 551 18 1011 EXTRA-EC 303 14 30 255 1 1 • 1011 EXTRA-CE 5668 310 1020 4282 2 27 9 
1020 CLASS 1 218 3 6 207 1 1 . 1020 CLASSE 1 3575 68 266 3214 17 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 63 2 3 57 1 . 1021 A EL E 911 48 60 781 
2 
16 3 3 
1030 CLASS 2 64 4 13 47 . 1030 CLASSE 2 1763 155 531 1062 11 2 
1031 ACP JrJ 6 3 2 1 2 . 1031 ACP Js~ 179 137 38 2 2 15 1040 CLA 21 6 12 1 . 1040 CLA 3 331 87 223 6 
5104.ll PRINTED WOYEH FABRICS WITH <IS% REGENERATED TEXTU FIBRES 5104.ll PRINTED WOVEN FABRICS WITH <IS% REGENERATED TEXTU FIBRES 
TISSUS, CONT. llOINS DE IS PC DE FIBRES ARTf1C., IYPRlllES GEYIEBE lllT WENIGER ALS IS PC KUENSTL Sl'INNFAEDEH, 8EDRUCKT 
001 FRANCE 789 183 
8 
601 3 2 001 FRANCE 12068 3820 
136 
8165 24 2 37 
002 BEL BG. 65 17 33 1 6 002 BELG.-LUXBG. 1324 303 862 6 
12 
17 
003 NET NDS 189 157 1 28 
9 
2 003 PAYS-BAS 2453 1901 21 509 40 10 004 FR ANY 382 2t:i 11 359 3 004 RF ALLEMAGNE 8228 349 281 7878 3 26 005 ITAL 30 8 
1aS 
2 005 ITALIE 505 149 
2025 
5 2 
006 UTD. KINGDOM 659 463 11 i 006 ROYAUME-UNI 12054 97n 252 2 008 DE RK 15 5 2 7 
12 
008 DANEMARK 237 105 20 110 
11i 009 E 109 39 1 57 
4 
009 GRECE 1955 828 15 1001 46 030 N 17 6 i 7 030 SUEDE 312 156 15 95 032 D 42 16 25 032 FINLANOE 655 356 13 286 
038 ALANO 35 13 4 18 038 SUISSE 667 260 103 304 
4 038 IA 96 23 73 038 AUTRICHE 1463 392 6 1061 
040 GAL 38 2 34 040 PORTUGAL 1162 41 22 1099 i 12 042 SPAIN 76 3 72 
2 
042 ESPAGNE 2150 71 22 2044 
046 MALTA 35 5 28 046 MALTE 462 109 3 338 2 10 
046 YUGOSLAVIA 11 8 3 046 YOUGOSLAVIE 292 223 69 
052 TURKEY 14 2 12 052 TURQUIE 143 5 138 j 060 POLAND 9 4 4 060 POLOGNE 131 84 40 
064 HUNGARY 4 4 
8 
064 HONGRIE 138 120 18 
202 CANARY ISLES 8 
2 
202 CANARIES 135 2 2t:i 133 204 MOROCCO 26 23 204 MAROC 169 36 113 
212 TUNISIA 10 9 212 TUNISIE 163 1 18 144 
216 LIBYA 91 91 216 LIBYE 1551 Ii 1551 220 EGYPT 31 
78 
31 220 EGYPTE 382 
1163 
376 
272 IVORY COAST 79 
4 18 
272 COTE IVOIRE 1169 6 
42 245 280 TOGO 32 10 280 TOGO 388 101 
284 BENIN 15 10 
3 
5 284 BENIN 205 136 6 63 
288 NIGERIA 25 22 
4 
288 NIGERIA 355 329 3ci 26 302 CAMEROON 87 76 7 302 CAMEROUN 930 853 47 
5 390 SOUTH AFRICA 18 5 2 11 390 AFR. OU SUD 435 127 38 265 
400 USA 369 264 2 103 400 ETATS-UNIS 9879 7270 137 2467 5 
404 CANADA 137 40 97 404 CANADA 2139 1010 6 1121 2 
416 GUATEMALA 6 6 416 GUATEMALA 132 i 132 484 VENEZUELA 13 i 13 484 VENEZUELA 292 291 512 CHILE 7 6 512 CHILi 156 9 
3 
147 




528 ARGENTINE 112 1 108 
3 600 CYPRUS 24 
4 
20 600 CHYPRE 626 43 
36 
580 
2 604 LEBANON 81 11 66 604 LIBAN 1161 215 908 
612 IRAQ 10 
32 
10 612 IRAK 110 504 110 616 IRAN 33 1 616 IRAN 519 j 15 12 624 ISRAEL 22 5 16 624 ISRAEL 303 70 214 
628 JORDAN 7 2 
13 
5 628 JOROANIE 149 25 
179 
124 j 10 632 SAUDI ARABIA 89 17 59 632 ARABIE SAOUO 1506 274 1036 
636 KUWAIT 51 17 1 33 636 KOWEIT 1594 237 29 1328 
647 LI.A.EMIRATES 18 13 1 4 
24 
647 EMIRATS ARAB 488 205 41 242 
2 13i 701 MALAYSIA 29 4 
2 
1 701 MALAYSIA 205 52 3 17 
706 SINGAPORE 39 7 8 22 706 SINGAPOUR 502 131 12 216 2 141 
728 SOUTH KOREA 20 16 
2 
4 728 COREE OU SUD 481 369 1 111 
732 JAPAN 23 21 732 JAPON 816 4 107 705 
736 TAIWAN 15 
4 
15 736 T'Al·WAN 290 11 
5 
279 
17 740 HONG KONG 27 23 
3 
740 HONG-KONG 653 94 537 
800 AUSTRALIA 65 62 20 800 AUSTRALIE 2113 1571 10 501 31 
804 NEW ZEALAND 8 6 2 804 NOUV.ZELANOE 1n 137 7 26 7 
1000 WORLD 4252 1689 105 2315 38 81 13 • 1000 M 0 ND E 77952 34111 1991 40671 392 29 635 4 119 
49 
50 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouanti~ Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination DesUnaUon 
Nlmexe I EUR 10 ' France I Italia I Neder1and I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I oanmar1t I c>->-dlla Nlmexe I EUR 10 L ' France I Italia I Neder1and I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmarlt I c>.>.dlla 
51llUI 510UI 
1010 INTRA.£C 2247 883 41 1275 14 1 21 12 • 1010 INTRA-CE 38922 17099 875 20613 74 17 133 
4 
111 
1011 EXTRA.£C 2005 805 65 1040 24 70 1 • 1011 EXTRA-CE 39028 17012 1111 20057 311 12 502 7 1020CLASS1 1007 455 14 528 10 . 1020 CLASSE 1 22975 11764 496 10589 3 119 4 
1021 EFTA COUNTR. 232 61 7 160 
24 
4 . 1021 A EL E 4370 1237 166 2915 
315 12 
48 4 
1030 CLASS2 980 341 50 505 60 . 1030 CLASSE 2 15687 5024 597 9358 383 lstl~a 264 205 9 27 23 i .1031 A~ 3266 2673 89 193 308 3 j 18 9 1 7 • 1040 c 3 366 224 23 112 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg OuanUt!s BesUmmung I Werte 1000 ECU Valeurs OesUnaUon OesUnallon 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>ll.dl>a Nlmexe I . EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>ll.dOa 
5201 llETAWSED YARN, BEING TmU YARN SPUH ll1H llET.AL OR COVERED ll1H llET.AL BY ANY PROCESS 5201 llETAWSED YARN, BEl«l TmU YARN SPUH ll1H MET.AL OR COVERED WITH llET.AL BY ANY PROCESS 
FU DE llET.AL COMBINES AYEC DES FU 1EX1US, YC FU 1EXT. GUIPES DE llETAl, ET FU TmUS llETAWSES llETAUFAED£11 DI VERBIND.lllT SPDINSTOFFGARHE METAUFAED£11 UllSPONH.sPINNSTOFFGARH E; llETAWS.SPlNHSTOfFG 
5201.10 TmU YARN SPIJN OR COVERED WITH PRECIOUS llETALS 5201.10 TmU YARN SPUH OR COVERED WITH PRECIOUS llETALS 
FU llETALLJQUES, YC FU TmUS GUlPES DE llETAl, ET FU TmUS llETAUISES, DE llETAUX PRECIEUX llETAUGARNE, EllSCILlllT llETAUFAEDEll UllSPONNENE $PllNSTOfFGARNE llETAWSIERTE $PllNSTOfFGARNE lllT EDBJIETAWll 
001 FRANCE 001 FRANCE 114 114 
113 3 006 UTO. KINGDOM 
12 12 
006 ROYAUME-UNI 116 
208 ALGERIA 
2 
208 ALGERIE 3646 
700 
3646 12 216 LIBYA 4 2 216 LIBYE 1175 400 i 400 USA 1 1 400 ETATS-UNIS 110 109 
604 LEBANON 604 LIBAN 115 
1sci 
115 
608 SYRIA 608 SYRIE 187 37 
628 JORDAN 
4 3 i 628 JORDANIE 107 1609 107 13 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 2107 485 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 632 632 
1000 WORLD 31 • 19 3 2 1 • 1000 M 0 ND E 8800 2881 5937 73 17 75 3 1 8 1010 INTRA-EC 4 i 1 3 2 1 • 1010 INTRA.CE 312 115 174 12 17 3 3 i i 1011 EXTRA-EC 28 19 • 1011 EXTRA.CE 8488 2570 5783 72 1020CLASS1 3 
5 
1 2 • 1020 CLASSE 1 248 25 159 58 
72 
1 3 
1030 CLASS2 23 18 . 1030 CLASSE 2 8241 2548 5605 13 5 
5201.IO llETAWSED YARN, llOT PRECIOUS llET.AL 5201.IO llETAWSED YARN, NOT PRECIOUS llETAL 
FU llETALLJQUES, YC FU TmUS GUlPES DE llETAl, ET FU TmUS llETAWSES, AUTRES QUE DE llETAUX PRECEUX METAUGARNE, EllSCILlllT llETAUFAEDEll UllSPONNENE $PllNSTOfFGARNE llETAWSIERTE SPllllSTOFFGARHUSGEIUllT EDEUIETAWll 
001 FRANCE 106 54 30 44 8 001 FRANCE 1694 839 564 9 698 148 002 BELG.-LUXBG. 35 1 4 
12 3 
002 BELG.-LUXBG. 720 34 15 107 
212 65 2 003 NETHERLANDS 17 2 Ii 15 003 PAYS-BAS 353 53 100 21 004 FR GERMANY 51 
3 
28 i 004 RF ALLEMAGNE 1413 171 387 834 32 2 005 ITALY 10 1 
16 9 5 005 ITALIE 280 31 133 41 46 1 006 UTD. KINGDOM 38 3 5 5 9 006 ROYAUME-UNI 500 74 80 171 174 008 DENMARK 16 7 008 DANEMARK 333 135 2 18 4 j 028 NORWAY 8 8 
2 1 





036 SWITZERLAND 9 5 1 036 SUISSE 245 145 69 2 
036 AUSTRIA 4 1 
5 
1 1 1 036 AUTRICHE 105 43 1 33 18 10 
042 SPAIN 19 13 1 042 ESPAGNE 338 232 69 5 28 2 
044 GIBRALTAR 2 2 
10 
044 GIBRALTAR 113 113 
126 056 SOVIET UNION 10 
.. 
056 U.R.S.S. 126 
ri 3 060 POLAND 6 
5 
2 060 POLOGNE 127 
124 
47 
064 HUNGARY 5 j 064 HONGRIE 153 5 24 068 BULGARIA 7 
3j 9 068 BULGARIE 142 4 1941 138 84 204 MOROCCO 46 204 MAROC 2025 




212 TUNISIE 141 132 
1o5 B2<i 11 2 400 USA 34 1 400 ETATS-UNIS 951 173 30 10 
636 KUWAIT 5 5 
1 
636 KOWEIT 258 
2 
258 2<i 1 31 2 1 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 108 51 
1000 WORLD 523 120 128 73 87 87 87 1 • 1000 M 0 ND E 11215 2442 3818 1199 937 1693 1085 11 22 8 
1010 INTRA-EC 295 72 43 34 57 59 30 i • 1010 INTRA.CE 5375 1319 887 613 848 1418 307 1i 5 i 1011 EXTRA-EC 230 48 88 40 10 • 37 • 1011 EXTRA.CE 5842 1123 2951 587 91 275 m 17 1020 CLASS 1 100 37 9 13 7 34 . 1020 CLASSE 1 2370 859 276 233 1 260 715 11 15 
1021 EFTA COUNTR. 25 13 12 3 10 2 7 . 1021 A EL E 577 338 10 107 00 53 60 11 6 1030 CLASS2 99 6 8 3 . 1030 CLASSE 2 2904 134 2583 19 10 60 2 
1040 CLASS3 29 5 5 19 . 1040 CLASSE 3 567 130 92 335 5 3 2 
5202 ~ABRJCS OF llETAL THREAD OR OF llETAWSED YARN, OF A DiD USED II AllTIClES OF APPAREi, AS FURNISHllG FABRICS OR 5ZQZ PuJABRICS OF llETAL THREAD OR OF llETAWSED YARN, OF A DID USED II AllTIClES OF APPAREi, AS FURllJSl!ING FABRJCS OR 
WETDE.JP~=Al. OE FU llETAWCIUES ou DE FU TmUS llETAWSES DU 5201, POUR L'llABWllEllT, L'AllEUBLE· ~~ ~AEDEll, AUS llETALLGAllNEll ODER AUS llETALUS. GAllNEll DER TARnR. 5201, ZUR BEKLEllUNG, llNEIWJSSTATIUHG 
5202.00 WOYEll FABRICS OF llET.AL THREAD OR YARN USED FOR APPARB. OR FUllNlSllJNG ETC. FABRICS 5202.00 WOYEll FABRICS OF llET.AL THREAD OR YARN USED FOR APPARB. OR FUllNlSllJNG ETC. FABRJCS 
~USETDE.JP~=Al, DE FU llETAUJQUES OU DE FU TmUS llETAU.ISES DU 5201, POUR L 'llASWllEllT, L'AllEUBLE· gg:p~ ~AEDEll, AUS llETALLGAllNEll ODER AUS llETAWS. GAllNEll DER TARFHR. 5201, ZUR BEXWIUNG, INNENAUSSTATIUHG 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 
2 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 105 71 1 3 23 
33 
7 
732 JAPAN 2 732 JAPON 209 167 6 3 
1000 WO R LO 83 2 7 29 1 1 22 1 • 1000 M 0 ND E m 123 244 248 57 52 245 • 2 1010 INTRA-EC rT 1 i 11 1 1 13 i • 1010 INTRA.CE 333 112 14 90 30 1 99 1 2 1011 EXTRA-EC 38 1 11 1 • • 1011 EXTRA.CE 847 32 230 158 rT 41 147 5 1020 CLASS 1 16 1 2 10 3 . 1020 CLASSE 1 385 30 168 94 15 33 41 4 
1030 CLASS 2 16 4 8 4 • 1030 CLASSE 2 218 2 56 58 12 87 1 2 
51 
52 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung Meng en 1000 kg Ouantll~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOa 
530! SHEEP'S OR WIBS' WOOi, NOT CARDED OR COllBED 530! SHEEP'S OR WIBS' WOOi, NOT CARDED OR COllBED 
I.AINES EN llASSE WOW.WEDER GEXREllPB.T NOCH GEXA£llllT 
530!.10 GREASY Sl!EEP'S OR WIBS' WOOi. 5301.10 GREASY SHEEP'S OR WISS' WOOi. 
I.AINES EN SUlllT WOUE Ill SCHWEISS 
001 FRANCE 4790 179 
2211 
34 1035 243 2494 729 76 001 FRANCE 9908 347 3466 T7 1867 479 5591 1439 108 002 BELG.-LUXBG. 6337 1061 2ci 967 146 1593 504 002 BELG.-LUXBG. 11604 1644 25 1763 179 3717 1013 003 NETHERLANDS 346 33 100 
216 
47 
115 83 003 PAYS-BAS 639 55 247 574 133 369 100 004 FR GERMANY 1635 
262 
692 38 85 286 004 RF ALLEMAGNE 3301 
518 
1089 81 180 908 
005 ITALY 4890 2681 
3287 
71 68 1711 97 Ii 37 005 ITALIE 10178 4865 4360 191 229 4157 218 21 37 006 UTD. KINGDOM 11590 18 191 287 86 
507 
7675 006 ROYAUME-UNI 18719 24 261 553 139 
1300 
13324 
007 IRELAND 516 7 2 007 IRLANDE 1325 13 12 
009 GREECE 39 39 
7 
009 GRECE 107 107 
23 032 FINLAND 33 
11 19 
26 032 FINLANDE 120 
27 1 46 
97 
036 SWITZERLAND 68 38 036 SUi 176 102 
038 AUSTRIA 101 84 
257 14 
17 038 AUT 206 151 535 9 38 48 042 358 
142 11 3581 
87 042 ESP E 793 
425 122 14100 
220 
052 4131 54 310 33 052 TUR E 15683 104 852 T7 
058 N DEM.R 183 183 
135 
058 RD.ALLEMANDE 472 472 306 060 D 135 
166 630 060 POLOGNE 306 507 1371 062 CZECHOSLOVAK 825 29 062 TCHECOSLOVAQ 1935 57 
064 HUNGARY 39 
153 
39 064 HONGRIE 126 3o3 126 204 MOROCCO 153 
6 742 
204 MAROC 303 Ii 2008 400 USA 748 
67 
400 ETATS-UNIS 2017 
138 720 CHINA 105 38 720 CHINE 216 80 
732 JAPAN 532 532 732 JAPON 1601 1601 
1000 WORLD 37754 1955 6351 3419 8218 952 9238 9410 175 38 1000 M 0 ND E 80279 3698 10941 4734 19084 2095 22594 16863 252 38 
1010 INTRA-EC 30171 1551 5883 3378 2637 828 8709 9179 188 38 1010 INTRA-CE 55872 2588 9940 4542 4960 1205 16008 16363 230 38 
1011 EXTRA-EC 7584 404 469 41 3581 324 2527 231 1 • 1011 EXTRA-CE 24408 1110 1000 192 14104 890 6588 499 23 
1020CLASS1 6098 238 311 37 3581 324 1600 7 . 1020 CLASSE 1 20872 603 640 187 14103 890 4426 23 




121 7 • 1021 A EL E 624 178 1 56 368 23 




. 1030 CLASSE 2 454 
507 
361 5 87 
499 1040 CLASS 3 1296 899 • 1040 CLASSE 3 3081 2075 
530!.20 FLIECE·WASHED SHEEP'S OR WIBS' WOOi. 5301.20 FLIECE·WASHED SHEEP'S OR WIBS' WOOi. 
I.AINES LAVEES A DOS WOW AUF DEii RUECKEH GEWASCHEN 
001 FRANCE 752 10 
2646 
4 23 430 279 
14 
6 001 FRANCE 1193 29 
m4 
8 41 365 743 
35 
7 
002 BELG.-LUXBG. 2986 1 40 325 002 BELG.-LUXBG. 8765 1 124 1015 003 NETHERLANDS 122 12 68 Ii 70 003 PAYS-BAS 382 14 182 16 244 004 FR GERMANY 1119 717 78 247 004 RF ALLEMAGNE 3555 2393 175 789 
005 ITALY 11410 11300 
796 65 8 102 17 298 005 ITALIE 35494 35142 1595 125 13 339 41 405 006 D. KINGDOM 3872 2665 31 
249 
006 ROYAUME-UNI 9771 7535 70 840 007 I D 249 
7 
007 IRLANDE 640 
2 26 036 RLAND 37 
16 
30 036 SUISSE 115 54 87 038 IA 62 46 038 AUTRICHE 231 177 
040 GAL 342 318 3 24 040 PORTUGAL 1254 1184 15 70 042 871 790 
10 
78 042 ESPAGNE 2997 2820 
37 
162 
048 VIA 35 25 
100 
048 YOUGOSLAVIE 157 120 
244 062 LOVAK 100 
287 
062 TCHECOSLOVAQ 244 908 204 MO 0 294 
16 
7 204 MAROC 934 
137 
26 
212 TUNISIA 91 15 
8 
212 TUNISIE 186 49 
31 400 USA 49 43 
5 
400 ETATS-UNIS 161 130 
18 732 JAPAN 186 171 10 732 JAPON 679 637 26 
1000 W 0 R L D 22794 11 19031 936 97 685 1700 31 303 1000 M 0 ND E 87538 30 58794 1878 162 982 5204 78 412 
1010 INTRA-EC 20510 11 17342 887 97 587 1272 31 303 1010 INTRA-CE 60008 30 52803 1788 182 748 3969 78 412 
1011 EXTRA-EC 2284 1689 68 98 429 • 1011 EXTRA-CE 7533 5992 90 218 1235 
1020 CLASS 1 1676 1362 3 22 289 • 1020 CLASSE 1 5899 4945 18 79 857 
1021 EFTA COUNTR. 476 333 65 7 136 . 1021 A EL E 1717 1238 2 26 451 1030 CLASS 2 482 302 76 39 • 1030 CLASSE 2 1302 957 73 137 135 
1040 CLASS 3 125 25 100 . 1040 CLASSE 3 333 89 244 
530!.30 SHEEP'S OR WIBS' WOOi, NOT CARBONISED 530IJO SHEEP'S OR WIBS' WOOi, NOT CARBONISED 
I.AINES EN llASSE NON CARBONISEES WOUE,FABRIKGEWASCllEN,lllCKT IWIBOHISIERT 
001 FRANCE 1199 46 
1144 
102 137 458 458 Ii 001 FRANCE 3409 183 3015 311 251 1191 1473 23 002 BELG.-lUXBG. 6166 227 32 834 
525 
3920 002 BELG.-LUXBG. 16915 523 67 2304 
1118 
10983 




003 PAYS-BAS 3882 260 152 15 
1634 
2337 
30 12 004 FR GERMANY 6587 983 1843 880 1876 1330 004 RF ALLEMAGNE 19017 3852 5575 1943 5869 3954 005 ITALY 6020 2471 
ae4 29 283 2254 34 18 005 ITALIE 21504 8302 1932 102 890 8358 95 33 006 UTD. KINGDOM 1630 48 164 342 142 
1300 
006 ROYAUME-UNI 3858 119 461 773 445 
3986 007 IRELAND 1390 
317 46 18 
007 IRLANDE 3986 
981 110 40 008 DENMARK 2489 
158 a2 2108 008 DANEMARK 7284 528 272 6153 009 GREECE 631 43 173 
12 
175 009 GRECE 2333 182 624 40 727 024 ICELAND 385 52 321 024 ISLANDE 1435 180 1215 
028 NORWAY 159 104 55 028 NORVEGE 561 362 199 
030 SWEDEN 625 303 322 030 SUEDE 2067 1113 954 
032 FINLAND 645 159 
100 28 5 1o4 
486 032 FINLANDE 2223 649 
so4 89 13 331 1574 036 SWITZERLAND 623 238 58 036 SUISSE 2047 931 179 
038 AUSTRIA 1302 951 105 38 91 117 038 AUTRICHE 4939 3685 385 107 297 465 
040 PORTUGAL 173 10 6 157 040 PORTUGAL 641 53 24 564 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>..clOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 1:>..>..clOo 
5301.30 5301.30 
042 SPAIN 73 2 22 39 9 042 ESP NE 252 14 61 145 31 




048 YOU SLAVIE 1100 807 145 65 148 97 052 TURKEY 60 29 
33 
052 TUR 225 63 
116 058 GERMAN OEM.R 33 
13 119 
058 RO. ANOE 176 36 365 062 CZECHOSLOVAK 465 333 062 TCHECOSLOVAO 1457 
2 
1056 
064 y 195 90 84 21 064 HONGRIE 770 306 361 101 
070 44 
275 1812 16 44 070 ALBANIE 162 1057 6329 270 162 204 2577 414 204 MAROC 9032 1376 
208 505 8 276 134 89 208 ALGERIE 1909 24 976 517 392 
212 39 22 
5 
17 212 TUNISIE 115 69 
9 
48 
390 so AFRICA 420 
17 14 
415 390 AFR. OU SUD 1261 16 133 1252 400 USA 1185 1154 400 ETATS-UNIS 3914 3705 
404 CANADA 308 
9 
308 404 CANADA 978 45 978 624 ISRAEL 65 56 624 ISRAEL 229 184 
664 INDIA 53 
5 29 53 664 INOE 210 16 122 210 720 CHINA 261 
6 
227 720 CHINE 877 
31 
739 
728 SOUTH KOREA 210 
8 
3 201 728 COREE OU SUD 937 43 12 894 732 JAPAN 5268 2567 57 2636 732 JAPON 20591 10287 231 10029 
. 736 TAIWAN 190 68 122 736 T'Al-WAN 780 264 516 
800 AUSTRALIA 392 392 800 AUSTRALIE 1276 1276 
1000 WORLD 44320 4207 11032 2064 2249 4323 20369 34 37 5 1000 M 0 ND E 142835 15355 37437 4768 5939 13310 65833 95 88 12 
1010 INTRA-EC 27619 1758 5835 1987 2202 3300 12461 34 37 5 1010 INTRA-CE 82192 6101 18036 4539 5797 9554 37972 95 88 12 
1011 EXTRA-EC 16700 2449 51117 77 47 1023 7907 • 1011 EXTRA-CE 60644 9254 19402 229 142 3758 27861 
1020CLASS1 11949 2053 2977 74 25 350 6470 . 1020 CLASSE 1 43612 7784 11584 222 87 1326 22609 
1021 EFTA COUNTR. 3912 1807 304 72 5 208 1516 . 1021 A EL E 13913 6919 942 220 13 669 5150 
1030 CLASS2 3714 288 2191 3 
23 
222 1010 . 1030 CLASSE 2 13479 1113 7696 5 
s4 837 3828 1040 CLASS 3 1038 108 29 451 427 . 1040 CLASSE 3 3553 358 122 2 1593 1424 
5301.40 SHEEP'S OR LAllBS' WOOi., CARBONISED 5301.40 SHEEP'S OR LAllBS" WOOi., CARBONISED 
I.AINES EN MASSE CARBONISEES WOUEJABRIXGEWASCHEN,KARBOHISUT 
001 FRANCE 127 
12 7 
3 25 75 24 001 FRANCE 518 
33 14 
17 47 336 118 
002 BELG.-LUXBG. 187 4 122 
9 
42 002 BELG.-LUXBG. 494 12 309 23 126 003 NETHERLANDS 47 20 
51 2 s5 18 003 PAYS-BAS 134 51 159 16 217 60 004 FR GERMANY 551 22 438 5 004 RF ALLEMAGNE 2827 1o4 2418 17 005 ITALY 565 276 
4 16 
126 141 005 ITALIE 2286 1023 
17 32 
662 497 




009 GRECE 271 68 92 167 17 048 YUGOSLAVIA 91 048 YOUGOSLAVIE 250 
058 GERMAN OEM.A 76 
5 
76 058 RO.ALLEMANDE 616 
18 
616 
062 CZECHOSLOVAK 296 
49 
291 062 TCHECOSLOVAQ 1393 
116 
1375 
204 MOROCCO 52 3 
219 
204 MAROC 186 10 658 800 AUSTRALIA 219 800 AUSTRALIE 658 
1000 WORLD 2587 93 442 85 217 1167 583 • 1000 M 0 ND E 10791 343 1833 234 606 6059 1916 
1010 INTRA-EC 1772 58 376 13 217 784 324 • 1010 INTRA-CE 7362 200 1371 62 606 3999 1124 
1011 EXTRA-EC 814 35 68 72 383 258 • 1011 EXTRA-CE 3430 143 262 173 2060 792 
1020CLASS1 390 30 17 72 13 258 . 1020 CLASSE 1 1232 125 86 173 59 789 
1021 EFTA COUNTR. 54 14 8 1 9 22 . 1021 A EL E 198 59 22 3 42 72 
1030 CLASS 2 53 
5 
49 3 1 . 1030 CLASSE 2 189 
18 
176 10 3 
1040 CLASS 3 373 368 • 1040 CLASSE 3 2010 1992 
5302 OTHER AN111AL HAIR (FINE OR COARSE), NOT CARDED OR COllBED 5302 OTHER ANlllAL HAIR (FINE OR COARSE), NOT CARDED OR COllBED 
POll.S FINS OU GROSSIERS, EN llASSE FENE UND GROBE TIERHAARE, WEDER GEXREMPEl.T NOClt GEKAEllllT 
5302.10 COARSE ANlllAL HAIR, PREPARED AND ARTFICW.L Y CURLED 5302.10 COARSE ANlllAL HAIR, PREPARED AND ARTFICW.LY CURLED 
POll.S GROSSIERS PREPARES ET FRISES GROBE TIERHAARE,BEARBEllET UND GEXROUT 
002 BELG.-LUXBG. 738 Ii 738 1253 002 BELG.-LUXBG. 625 Ii 625 947 003 NETHERLANDS 1261 906 003 PAYS-BAS 955 45 2057 004 FR GERMANY 907 
124 15 
004 RF ALLEMAGNE 2102 268 11 006 UTO. KINGDOM 169 30 006 ROYAUME-UNI 324 47 
2 007 IRELANO 617 
146 
617 007 IRLANOE 1342 
252 
1340 
042 SPAIN 146 042 ESPAGNE 252 
048 YUGOSLAVIA 99 99 
1sB 
048 YOUGOSLAVIE 194 194 
318 800 AUSTRALIA 158 800 AUSTRALIE 318 
1000 WORLD 4170 402 28 2469 1268 2 • 1000 M 0 ND E 6273 767 8 104 4424 958 12 
1010 INTRA-EC 3716 132 22 2291 1268 2 • 1010 INTRA-CE 5394 274 8 74 4068 958 12 
1011 EXTRA-EC 453 270 5 178 • 1011 EXTRA-CE 879 493 30 356 
1020CLASS1 435 257 178 . 1020 CLASSE 1 834 478 356 
5302.2ll COARSE AN111AL HAIR, 01HER THAii PREPARED AND CURLED 5302.20 COARSE ANlllAL HAIR, OTHER THAii PREPARED AND CURLED 
POll.S GROSSIERS, Al/TRES QUE PREPARES ET FRISES GROBE TIERHAARE, AllD£llE ALS BEARBEllET UND GEICROUT 
002 BELG.-LUXBG. 424 35 
2 
386 3 
4 ri 002 BELG.-LUXBG. 376 57 36 16 285 34 2 s6 004 FR GERMANY 188 101 3 004 RF ALLEMAGNE 280 116 24 
1000 WORLD 7B5 74 49 2 539 22 4 94 1000 M 0 ND E 1180 267 96 87 453 172 2 103 
1010 INTRA-EC 703 64 48 i 487 12 4 87 1010 INTRA-CE 869 186 89 18 404 77 2 95 1011 EXTRA-EC 81 10 1 52 10 7 1011 EXTRA-CE 311 81 7 71 49 95 8 
53 
54 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltlis Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "El..l..dOO Nimexe I EUR 10 ~utsc111a'1 France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El..l..dOO 
5302.20 5302.20 
1020CLASS1 38 4 1 24 9 • 1020 CLASSE 1 160 9 71 19 61 
S302J3 FINE ANGORA RABBIT HAIR S302J3 FllE AHGORA RABBIT HAIR 
... 
- ·--
POU DE LAPIN AllGORA AllGOILWHlllCllEllHA 
001 FRANCE 81 10 
12 
27 11 13 001 FRANCE 2073 351 
eo3 1212 243 267 002 BELG.-LUXBG. 26 11 
2 9 3 4 002 BELG.-LUXBG. 1303 418 12 305 70 004 FR GERMANY 31 
17i 
8 10 004 RF ALLEMAGNE 837 
5245 
116 94 322 
005 ITALY 337 52 
2 
4 110 005 ITALIE 10920 2285 
s6 124 3268 006 UTD. KINGDOM 18 32 11 5 i i 006 ROYAUME-UNI 780 4 605 85 17 38 038 SWITZERLAND 49 11 3 1 038 SUISSE 1553 1152 241 52 53 
042 SPAIN 42 
2 
15 12 15 042 ESPAGNE 1903 
28 
829 4 530 540 
048 YUGOSLAVIA 6 4 
:i 6 048 YOUGOSLAVIE 101 73 134 238 728 SOUTH KOREA 9 9 14 728 COREE DU SUD 372 sei 214 732 JAPAN 66 43 732 JAPON 1388 613 
736 TAIWAN 30 8 24 736 T'Al-WAN 1287 323 964 
740 HONG KONG 7 7 740 HONG-KONG 202 202 
1000 WORLD 697 227 133 38 3 58 238 4 2 • 1000 M 0 ND E 23127 7227 8125 1511 134 1568 8521 41 
1010 INTRA-EC 477 193 81 31 3 29 139 4 i • 1010 INTRA.CE 15941 6028 3809 1404 134 757 3942 3 1011 EXTRA-EC 221 35 52 5 28 97 • 1011 EXlAA-eE 7188 1200 2318 108 111 2571 38 
1020CLASS1 165 34 39 3 28 60 1 • 1020 CLASSE 1 f:IJ77 1180 1790 69 811 1189 38 
1021 EFTA COUNTR. f:IJ 32 11 3 
3 
1 2 1 • 1021 AE LE 1593 1152 262 52 
134 
53 36 38 
1030 CLASS2 57 1 13 2 38 • 1030 CLASSE 2 2107 20 525 38 1390 
5302J5 FINE HAIR OF ALPACA, WllA, VICUNA, YAK OR CAllEI, OR OF AHGORA, TIBETAN, WHllJR AllD SlllD..AR GOATS 530195 FINE HAIR OF ALPACA, WllA, VICUNA, YAK OR CAllEL, OR OF ANGORA, TIBETAN, KASHlllR AllD SlllllAR GOATS 
POU D'ALPAGA, DE WU, DE ~ DE YACX, DE CIWIEAU, DE CllEYRES llOHAIR, DU lltlBET, DE CACHE111RE ET Slllll.. ALPW, WIA-, VIXlJNJA., .WC· UND IWIEIJIAARE; ANGORA, TIBET·, IWClllllRZIEGENHAARE UND AEHllL. ZJEGENHAARE 
001 FRANCE 409 26 
7 




003 PAYS-BAS 262 17 81 18 298 131 1ri 004 FR GERMANY 1127 450 68 43 339 383 004 RF ALLEMAGNE 5954 4035 236 606 1814 2823 005 ITALY 1928 38 
14 
186 110 1142 005 ITALIE 21968 1003 
657 
728 1444 14758 
008 UTD. KINGDOM 353 1 338 26 006 ROYAUME-UNI 4987 9 4321 286 007 IRELAND 26 9 i 4 48 96 007 IRLANDE 286 118 6i 98 212 839 038 SWITZERLAND 197 41 
14 
038 SUISSE 1851 523 
12 038 AUSTRIA 136 9 5 20 12 76 038 AUTRICHE 1076 89 28 22 78 847 
040 PORTUGAL 29 
i 
29 040 PORTUGAL 208 
:i 19 208 042 SPAIN 93 9 92 042 ESPAGNE 1114 1092 048 YUGOSLAVIA 26 17 048 YOUGOSLAVIE 385 160 225 
060 POLAND 48 
7 128 
48 060 POLOGNE 211 
5 1273 
211 
400 USA 264 
4 
129 400 ETATS-UNIS 2380 
136 
1102 
624 ISRAEL 5 1 624 ISRAEL 170 34 
664 INDIA 10 
i 
10 664 INDE 123 2ci 123 728 SOUTH KOREA 21 
57 
20 728 COREE DU SUD 161 
i 178 
141 
732 JAPAN 184 1 106 732 JAPON 2022 1 1842 
1000 WORLD 5248 m 111 95 812 1069 2581 192 1000 MON DE 50002 5020 1589 2148 2029 10084 28923 209 
1010 INTRA-EC 4178 548 117 88 487 830 1953 171 1010 INTRA.CE 39778 4f:IJ8 1528 2021 1597 7853 22078 197 
1011 EXTRA-EC 1068 32 1 a 148 239 628 14 1011 EXTRA.CE 10225 514 83 128 432 2231 6847 12 
1020CLASS1 930 28 1 8 133 238 f:IJ8 14 1020 CLASSE 1 9217 371 63 126 424 2211 6010 12 
1021 EFTA COUNTR. 383 19 1 8 70 108 183 14 1021 A EL E 3293 208 62 126 242 917 1726 12 
1030 CLASS 2 72 4 13 1 54 • 1030 CLASSE 2 698 143 7 20 526 
1040 CLASS 3 66 66 • 1040 CLASSE 3 310 310 
53ll2J7 FINE HAIR OF RABBIT (OTHER THAii AHGORA), HAHE, BEAVER, llUTHIA A11D llUSX-RAT 53ll2J7 FINE HAIR OF RABBIT (OTHER THAii ANGORA), HAHE, BEAVER, NUTRIA AllD llUSX-RAT 
POU D'AUTRES LAPINS QUE LE LAPIN ANGORA, DE LEVRE, DE CASTOR, DE RAGOllDlll ET DE RAT llUSQUE IWllNatENH.WIE (ANDERE ALI AHGOIWWllllCIEI HASEM-, BmEJI., lllJTIUA. UND BISAllRATTENHAARE 




002 BELG.-LUXBG. 243 7 
11ri 
65 
72 004 FR GERMANY 222 
4 
9 4 5 004 RF ALLEMAGNE 2113 2ci 117 70 77 005 ITALY 55 1 40 17 11 22 005 ITALIE 483 8 476 268 187 22 008 UTD. KINGDOM 135 3 92 006 ROYAUME-UNI 1837 1 24 1138 
038 SWITZERLAND 12 
4 8 
12 38 038 SUISSE 155 65 148 155 3i 038 AUSTRIA 53 3 038 AUTRICHE 311 87 
048 YUGOSLAVIA 8 1 
:i 5 6 048 YOUGOSLAVIE 110 13 26 97 112 400 USA 21 12 
5 
400 ETATS-UNIS 424 288 
1o:i 480 COLOMBIA 14 9 
1i 
480 COLOMBIE 249 148 
114 512 CHILE 11 
10 
512 CHILi 174 
234 528 ARGENTINA 10 
5 47 
528 ARGENTINE 234 
a:i 714 732 JAPAN 107 55 732 JAPON 1504 727 
736 TAIWAN 51 4 47 738 T'Al·WAN 566 74 492 
1000 WORLD 895 I 58 88 1 400 158 203 1000 M 0 ND E 9484 81 798 891 15 5229 2255 215 
1010 INTRA-EC 528 I 33 48 1 308 44 89 1010 INTRA.CE 5520 75 298 571 15 3760 709 94 
1011 EXTRA-EC 365 25 19 93 114 114 1011 EXTRA.CE 3968 8 502 320 1469 1547 122 
1020 CLASS 1 205 21 11 79 56 38 1020 CLASSE 1 2642 428 174 1132 877 31 
1021 EFTA COUNTR. 65 4 8 15 58 38 1021 A EL E 466 6 65 148 222 669 31 1030 CLASS 2 162 4 9 15 76 1030 CLASSE 2 1323 74 148 337 91 
5303 WASTE <W SHEEP'S OR WIBS' WOOi. OR OF OTHER AN111A1. HAIR (FINE OR COARSE), NOT PUUED OR GARNETTEI> 5303 WASTE OF SHEEP'S OR WIBS' WOOL OR OF OTHER AN111A1. HAIR lfliE OR COARSE), NOT PUWD OR GARNETTEI> 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantil!s Bestimmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peulsch1an<4 France I Halla I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ.>.dOa Nlmexe I EUR 10 P,ulschl~ France I ltalla I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa 
5303 DECllETS DE WIE ET DE POU FllS OU GROSSIERS,SF EffLOCHES 5303 ABf AELLE VON WOW ODER FEliEll ODER GROBER 1IERHAAREll, AUSGEJI. REISSSl'lllllST 
530U1 llOU Of WOOi, llOT CARBONISED 5303.01 NOU Of WOOi, llOT CARBOlllSED 
8UKJSSES DE WIE llOll CARBOllSEES WOWA£lllll.llGE NICllT ICARBONISIERT 
001 FRANCE 1338 75 
a11 
248 33 907 n 001 FRANCE 3127 173 
1748 
5()7 28 2257 162 
002 BELG.-LUXBG. 2008 762 5'J 115 
193 
270 002 BELG.-LUXBG. <133() 1782 122 92 
13i 
588 
003 NETHERLANDS 217 7 2 
25 14 
15 003 PAYS-BAS 182 10 8 
73 65 29 004 FR GERMANY 354 
1068 
179 69 87 004 RF ALLEMAGNE 950 
2823 
410 169 233 
005 ITALY 5112 2784 
126 3 
890 370 Tii 005 ITALIE 13820 7863 219 4 2458 678 48 006 UTD. KINGDOM 328 30 59 31 
6 
006 ROYAUME-UNI 539 73 184 33 
31 038 AUSTRIA n 59 12 
3 
038 AUTRICHE 207 144 32 j 052 TURKEY 100 78 10 9 052 TURQUIE 126 89 15 15 
060 POLAND 552 198 354 
146 
060 POLOGNE 1548 547 999 
324 062 CZECHOSLOVAK 187 20 27 
16 
062 TCHECOSLOVAO 444 52 68 44 064 HUNGARY 59 32 
813 10 
11 064 HONGRIE 154 68 
2315 28 
42 
400 USA 1799 30 72 1074 
2 
400 ETATS-UNIS 5389 98 296 2652 
3 404 CANADA 289 207 
15 
BO 404 CANADA 921 674 
13 
244 
684 INDIA 480 485 684 INDE 705 692 
728 SOUTH KOREA 113 113 728 COREE DU SUD 269 269 
732 JAPAN 473 473 732 JAPON 1145 1145 
1000 WORLD 13783 2421 5087 482 188 2342 3222 11 • 1000 II 0 N D E 34340 8009 14335 958 189 5742 7058 49 
1010 INTRA-EC 9371 1943 3834 441 188 2090 809 79 • 1010 INTRA-CE 22969 4811 10189 921 189 5053 1710 48 
1011 EXTRA-EC 4414 479 1253 14 252 2414 2 • 1011 EXTRA-CE 11370 1141 4148 37 689 5347 3 
1020 CLASS 1 2951 229 881 14 83 1762 2 • 1020 CLASSE 1 8201 482 3062 37 309 4308 3 
1021 EFTA COUNTR. 142 70 28 1 11 32 • 1021 A EL E 338 178 5'J 2 13 95 
1030 CLASS 2 665 
2sci 
11 18 638 • 1030 CLASSE 2 1027 666 17 15 995 1040 CLASS3 798 381 151 18 • 1040 CLASSE 3 2143 1067 366 44 
5303.05 llOU Of WOOi, CARBONISED 5303.05 llOU Of 1IOOl, CARBONISED 
8UKJSSES DE WIE CARBONISEES WOWA£lllll.llGE llARBONISIERT 
001 FRANCE 157 3 j 16 105 33 001 FRANCE 518 5 9 14 444 55 002 BELG.-LUXBG. 68 15 
10 
48 002 BELG.-LUXBG. 160 5'J 
1i 
101 
003 NETHERLANDS 45 17 
2 2 
18 003 PAYS-BAS 111 39 
6 2 
55 
004 FR GERMANY 479 
8 
214 259 2 004 RF ALLEMAGNE 1579 2ti 573 995 3 005 ITALY 1691 1428 32 222 33 005 ITALIE 6529 5588 32 857 60 006 UTD. KINGDOM 169 78 59 
18 
006 ROYAUME-UNI 510 222 256 
72 060 POLAND 247 51 178 060 POLOGNE 789 200 517 
062 CZECHOSLOVAK 205 139 66 
41 
062 TCHECOSLOVAQ 648 447 201 
114 400 USA 411 75 295 400 ETATS-UNIS 1713 356 1243 
404 CANADA 32 26 6 404 CANADA 118 91 25 
1000 WORLD 3593 41 2080 50 2 1228 212 • 1000 II 0 N D E 12990 142 7591 52 2 4851 547 
1010 INTRA-EC 2641 21 1768 50 2 161 131 • 1010 INTRA-CE 9494 11 fS485 52 2 2601 273 
1011 EXTRA-EC 953 11 294 582 11 • 1011 EXTRA-CE 3495 11 1108 2054 274 
1020CLASS1 5'J1 16 105 318 62 • 1020 CLASSE 1 2048 61 459 1332 196 
1021 EFTA COUNTR. 38 1 4 17 18 • 1021 A EL E 144 5 12 84 63 
1040 CLASS3 45') 189 243 18 • 1040 CLASSE 3 1437 847 718 72 
5303.20 110U Of FllE OR COARSE AlllllAL HAIR OTHER THAii WOOL 5303.20 NOU Of FllE OR COARSE AHlllAL HAIR OTHER THAii WOOL 
111.00SSES DE POU FllS OU GROSSIERS IWllllUllGE VON FEINEll ODER GROBEJl 1lERllWIEN 
001 FRANCE 81 1 
1 
6 2 8 66 001 FRANCE 348 21 
9 
12 2 8 303 
002 BELG.-LUXBG. 108 12 10 10 
6 
75 002 BELG.-LUXBG. 608 28 28 5 
13 
538 
004 FR GERMANY 207 
6 21 
20 48 133 004 RF ALLEMAGNE 1164 
41 9j BO 47 1024 005 ITALY 323 
148 
2 294 005 ITALIE 1952 
22i 
5 1809 
006 UTD. KINGDOM 152 8 
3 13 
006 ROYAUME-UNI 263 38 
3 1o2 038 SWITZERLAND 17 
4 
1 038 SUISSE 109 
12 
4 
038 AUSTRIA 21 17 038 AUTRICHE 101 89 
060 POLAND 32 
31 1 
32 060 POLOGNE 126 
1oB 4 
126 
400 USA 63 31 400 ETATS-UNIS 374 262 
732 JAPAN 45 45 732 JAPON 250 25'J 
1000 WORLD 1148 24 14 117 68 32 ns • 1000 II 0 N D E 5684 103 258 359 59 69 4818 
1010 INTRA-EC 904 20 28 112 68 29 579 • 1010 INTRA-CE 4398 90 142 347 59 SS 3695 
1011 EXTRA-EC 244 4 38 5 3 191 • 1011 EXTRA-CE 1264 12 111 12 3 1121 
1020 CLASS 1 193 4 36 5 3 145 • 1020 CLASSE 1 1020 12 116 12 3 an 
1021 EFTA COUNTR. 46 4 1 3 38 .1021AELE 288 12 4 3 267 
1040 CLASS3 44 44 . 1040 CLASSE 3 175 175 
5303..30 WASlE TARN Of WOOL OR AllllAL HAIR 5303.30 WASlE TARN Of WOOL OR AllllAL HAIR 
DECllETS DE FU DE LAINE ET DE POU GAlllWIFAEU..E VOii WOW ODER TERllAAllEll 




622 22 001 FRANCE 1087 74 




003 PAYS-BAS 1004 109 1 
120 
603 
1 4 004 FR GERMANY 521 363 16 121 2 004 RF ALLEMAGNE 342 29j 15 48 151 3 005 ITALY 1889 247 28 1102 1n 151 005 ITALIE 2333 248 33 1611 1n a4 006 UTD. KINGDOM 276 2 27 68 006 ROYAUME-UNI 293 7 62 107 
009 GREECE 30 55 30 136 009 GRECE 114 55 114 s1 036 SWITZERLAND 193 2 96 038 SUISSE 119 3 254 038 AUSTRIA 118 15 7 038 AUTRICHE 276 13 9 
55 
56 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark -ei.i.aoa Nimexe EUR 10 France Italia Ned er land Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.doo 
5303.30 5303.30 
040 PORTUGAL 236 64 62 55 55 040 PORTUGAL 124 25 25 25 49 10 400 USA 245 34 10 116 85 400 ETATS-UNIS 710 114 36 346 204 
664 INOIA 126 j j 5j 126 664 INOE 186 13 114 158 186 732 JAPAN 102 31 732 JAPON 362 97 
800 AUSTRALIA 43 43 800 AUSTRALIE 135 135 
1000 W 0 R LO 5948 873 811 154 835 2535 952 154 4 30 1000 M 0 ND E 8140 908 684 325 318 3733 2037 95 4 40 
1010 INTRA-EC 4483 855 452 83 835 2119 381 154 4 • 1010 INTRA-CE 5695 681 528 150 318 3069 882 85 4 40 1011 EXTRA-EC 1464 218 158 71 418 571 30 1011 EXTRA-CE 2448 245 158 175 665 1155 10 
1020 CLASS 1 1172 218 99 71 386 398 . 1020 CLASSE 1 2032 245 93 175 610 899 10 
1021 EFTA COUNTR. 565 135 63 198 169 . 1021 A EL E 555 94 28 1 96 338 40 1030 CLASS 2 267 47 17 173 30 1030 CLASSE 2 358 36 26 258 
5303.tl WASTE OF WOOL OR ANlllAL HAIR, OTHER 1lWI NOU OR YARN WASTE, NOT CARBONISED 5303J1 WASTE Of WOOL OR A11111AL HAIR, OTHER 1lWI NOU OR YARN WASTE, NOT CARBONISED 
DECHETS DE LAINE ET DE POILS, NON CARBONISES, AUTRES QUE BLOUSSES ET DECl£TS DE FU, NON CARBONISES NICllT KARBOlllSIERTE ABFAEUE VON WOW ODER TIERHAAREN, AUSGEN. NICllT KARBONJSIERTE KAEllllLINGE UND GARllABFAEUE 
001 FRANCE 2170 140 990 327 35 1611 57 001 FRANCE 2864 338 897 192 21 2195 118 002 BELG.-LUXBG. 2168 897 67 178 
218 
36 002 BELG.-LUXBG. 1643 532 31 110 371 
73 
003 NETHERLANDS 385 31 84 47 
25 
5 003 PAYS-BAS 495 35 55 15 
37 
19 
004 FR GERMANY 663 
313 




005 ITALIE 2655 1189 
127 8 
144 816 40 006 UTO. KINGDOM 641 96 174 194 006 ROYAUME-UNI 981 208 271 327 
008 DENMARK 133 65 50 18 
4 
008 OANEMARK 198 57 95 46 
9 009 GREECE 102 76 8 
6 3 
14 009 ECE 296 213 32 42 
036 SWITZERLAND 162 101 30 17 5 036 251 139 63 34 15 
038 AUSTRIA 320 266 
29 
10 13 31 038 HE 658 476 
113 
48 133 
040 PORTUGAL 301 169 
70 
103 040 POR GAL 727 503 
307 
111 
064 HUNGARY 269 4 
39 
195 064 HONGRIE 648 2 99 339 204 MOROCCO 78 
9 
39 204 MAROC 145 
2i 
48 
400 USA 603 88 506 400 ETATS-UNIS 1599 338 1240 
404 CANADA 82 
1i 
2 60 404 CANADA 119 
15 
7 112 
664 !NOIA 388 92 285 664 INOE 479 69 395 
732 JAPAN 63 16 47 732 JAPON 216 63 153 
800 AUSTRALIA 51 40 11 800 AUSTRALIE 170 129 41 
1000 WO R LO 10542 2182 2210 582 253 2907 2355 73 • 1000 M 0 ND E 16050 3022 3391 397 175 5061 3984 40 
1010 INTRA-EC 7939 1817 2007 548 250 2590 854 73 • 1010 INTRA-CE 10555 1889 2731 375 175 4193 1152 40 
1011 EXTRA-EC 2602 545 202 34 3 317 1501 • 1011 EXTRA-CE 5496 1133 659 22 869 2813 
1020CLASS1 1681 541 147 34 3 127 829 . 1020 CLASSE 1 3959 1131 514 22 406 1886 
1021 EFTA COUNTR. 798 541 59 22 3 30 143 . 1021 A EL E 1680 1131 176 20 84 269 
1030 CLASS 2 635 
4 
55 103 477 . 1030 CLASSE 2 836 
2 
145 105 588 
1040 CLASS 3 286 87 195 . 1040 CLASSE 3 699 358 339 
53C3J5 WASTE OF WOOL OR ANlllAL HAIR, OTHER 1lWI NOILS OR YARN WASTE, CARBONISED 5303.95 WASTE Of WOOL OR ANlllAL HAIR, OTHER THAN NOU OR YARN WASTE, CARBONISED 
DECHETS DE LAINE ET DE POU, CARBONISES, AUTRES QUE BLOUSSES ET DECHET8 DE FILS, CARBONISES KARBONISIERTE ABFAEUE VON WOW ODER TIERHAAREN,AUSGEN. KARBONISIERTE KAEllllUNGE UND GARNABfAEUE 
001 FRANCE 372 12 
527 25 
260 79 001 FRANCE 916 31 
1312 39 
742 143 
002 BELG.-LUXBG. 635 17 22 6 002 BELG.-LUXBG. 1503 136 68 14 003 NETHERLANDS 193 6 161 
10 
4 003 PAYS-BAS 498 21 399 
2i 
10 
004 FR GERMANY 261 
1s0 
67 156 28 004 RF ALLEMAGNE 671 
449 
170 395 85 
005 ITALY 415 134 
10 
67 84 45 005 ITALIE 1233 439 7 243 102 25 006 UTO. KINGDOM 951 9 639 248 
10 
006 ROYAUME-UNI 2425 30 1654 709 
32 007 IRELANO 39 35 29 007 IR 115 mi 83 008 DENMARK 68 33 008 0 RK 215 100 
036 SWITZERLAND 56 34 38 22 5 036 s 156 111 132 47 20 040 PORTUGAL 41 
16 72 
040 p GAL 152 
59 151 048 YUGOSLAVIA 88 
26 si 
048 YOUGOSLAVIE 210 
Bi 129 062 CZECHOSLOVAK 133 56 64 062 TCHECOSLOVAQ 391 181 346 064 HUNGARY 66 
25 94 2 064 HONGRIE 356 75 360 10 400 USA 211 74 18 400 ETATS-UNIS 810 329 46 
664 !NOIA 48 10 7 31 664 INOE 148 30 29 87 
732 JAPAN 48 48 732 JAPON 136 136 
1000 W 0 R L D 3849 464 1712 110 25 997 498 45 • 1000 M 0 ND E 10585 1358 4660 212 39 2941 1330 25 
1010 INTRA-EC 2955 304 1534 21 25 834 192 45 • 1010 INTRA-CE 7652 828 4005 29 39 2338 388 25 
1011 EXTRA-EC 892 160 177 88 183 304 • 1011 EXTRA-CE 2912 530 855 183 602 942 
1020CLASS1 605 85 147 72 103 198 • 1020 CLASSE 1 1929 283 562 151 434 499 
1021 EFTA COUNTR. 124 43 37 
18 
26 18 . 1021 A EL E 404 148 136 
32 
65 55 
1030 CLASS 2 79 10 4 1 42 • 1030 CLASSE 2 200 30 12 29 97 
1040 CLASS 3 209 66 26 53 64 • 1040 CLASSE 3 783 217 81 139 346 
5304 WASTE OF SHEEP'S OR WIBS' WOOL OR OF OTHER AN111AL HAIR (FINE OR COARSE), PUUED OR GARNETTED (DICl.UDIHG PUUED OR 5304 WASTE Of SHEEP'S OR LAllBS' WOOL OR Of OTHER AN111AL HAIR (FINE OR COARSE), PUWD OR GARNETTED (DICl.UDING PUUED OR 
GARHETTED RAGS) GARNETTED RAGS) 
Effll.OCHES DE LAINE ET DE POIL.8 FINS OU GROSSIERS REISSSPINNSTOFF AUS WOW UND FElNEH ODER GROBEN TlERHAAREN 
5304.00 WASTE OF SHEEP'S OR LAllB'S WOOL OR OF ANlllAI. HAIR, PUUED OR GARNETTED 5304.00 WASTE Of SHEEP'S OR LAllB'S WOOL OR Of AN111A1. HAIR, PUUED OR GARNETTED 
Effll.OCHES DE LAINE ET DE POIL.8 FINS OU GROSSIERS REISSSPINNSTOFF AUS WOW UND FElNEH ODER GROBEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 735 51 
253 380 107 576 001 FRANCE 1063 122 508 3 456 141 797 002 BELG.-LUXBG. 836 2 
187 
203 002 BELG.-LUXBG. 1206 2 
69 
240 
003 NETHERLANDS 467 208 
i 
72 003 PAYS-BAS 259 108 
15 14 
82 
004 FR GERMANY 168 166 004 RF ALLEMAGNE 362 353 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.at>a 
5304.00 53al00 
005 ITALY 466 27 
2 3 
31 408 
s8 1i 005 ITALIE 649 114 1 18 i 62 472 29 18 006 UTD. KINGDOM 101 27 
179 
006 ROYAUME-UNI 150 78 358 008 DENMARK 179 
5 
008 DANEMARK 358 
12 009 GREECE 119 36 i 114 009 GRECE 252 3i 6 240 038 AUSTRIA 526 108 381 038 AUTRICHE 822 32 753 
040 PORTUGAL 378 
285 
378 040 PORTUGAL 751 609 751 048 YUGOSLAVIA 285 
244 
048 YOUGOSLAVIE 609 
55j 204 MOROCCO 244 12 204 MAROC 557 143 212 TUNISIA 97 25 212 TUNISIE 191 48 
334 ETHIOPIA 851 851 334 ETHIOPIE 554 554 
390 SOUTH AFRICA 150 i 3 150 i 390 AFR. DU SUD 198 9 9 198 i 400 USA 2590 2585 400 ETATS-UNIS 5607 5582 
404 CANADA 547 
14 12 i 547 404 CANADA 1002 1i 12 6 1002 664 INDIA 3570 3537 664 INDE 5874 5639 
728 SOUTH KOREA 189 189 728 COREE DU SUD 351 351 
732 JAPAN 1092 1092 732 JAPON 2315 2315 
800 AUSTRALIA 36 36 800 AUSTRALIE 121 121 
1000 WORLD 14381 388 399 378 383 590 121n 59 11 • 1000 M 0 ND E 23752 488 832 810 462 398 20930 38 18 
1010 INTRA-EC 3218 315 259 4 383 325 1861 58 11 • 1010 INTRA-CE 4364 423 538 35 482 272 2589 29 18 
1011 EXTRA-EC 11185 71 140 372 285 10318 1 • 1011 EXTRA-CE 19388 45 87 n4 125 18340 1 
1020 CLASS 1 5728 71 110 288 1 5257 1 . 1020 CLASSE 1 11591 45 41 618 6 10874 7 
1021 EFTA COUNTR. 961 71 108 
84 
1 781 . 1021 A EL E 1626 45 32 
157 
6 1543 
1030 CLASS 2 5380 30 264 5002 . 1030 CLASSE 2 7695 55 119 7364 
1031 ACP s<ra 894 894 . 1031 ACP Jg~ 576 576 1040 CLA 58 58 . 1040 CLA 3 102 102 
5305 SHEEP'S OR WIBS' WOOL OR OTHER AN111AL HAIR (FViE OR COARSE), CARDED OR COllBED 5305 SHEEP'S OR WIBS' WOOL OR OTHER ANlllAI. HAIR (FViE OR COARSE), CARDED OR COllSED 
WiE ET POILS !FINS OU GROSSIERS) CARDES OU PEIGNES 'IOU!, FEINE UND GROBE TERHAARE, GEKREllPELT ODER GEKAEllllT 
5305.10 CARDED woOL 5305.10 CARDED WOOL 
WiE CARDEE GEXREllPELTE WOUl 
001 FRANCE 168 6 1oo9 12 8 134 16 001 FRANCE 788 32 2558i 59 24 520 1n 002 BELG.-LUXBG. 7088 33 3 18 68 002 BELG.-LUXBG. 25845 1 26 8i 233 003 NETHERLANDS 434 382 35 22 1 003 PAYS-BAS 1610 175 1345 2 9i 7 004 FR GERMANY 992 
68 
791 119 25 004 RF ALLEMAGNE 3714 
320 
2928 164 402 129 
005 ITALY 1438 1090 
12 
280 29 005 ITALIE 5505 4187 2i 998 5i 006 UTD. KINGDOM 54 5 8 
15 100 
006 ROYAUME-UNI 141 28 29 64 288 007 IRELAND 116 
2i i 2 007 IRLANDE 352 89 1i 3 5 008 DENMARK 35 11 008 DANEMARK 150 36 
032 FINLAND 119 20 
166 2 
99 032 FINLANDE 468 92 606 6 i 370 036 SWITZERLAND 173 1 
2 
4 036 SUISSE 680 5 54 
1i 
14 
038 AUSTRIA 23 8 6 7 2 038 AUTRICHE 120 30 24 45 10 
040 PORTUGAL 28 18 i 8 040 PORTUGAL 102 61 2 39 042 SPAIN 103 100 294 2 042 ESPAGNE 3n 362 8 1335 9 052 TURKEY 392 98 052 TURQUIE 1823 488 
058 GERMAN DEM.R 451 451 
5 
058 RD.ALLEMANDE 1843 1843 204 218 LIBYA 5 218 LIBYE 204 
1000 WORLD 11827 167 10180 154 45 568 878 35 • 1000 M 0 ND E 44424 804 37829 578 180 2354 2818 263 
1010 INTRA-EC 10338 132 8281 88 45 272 511 29 • 1010 INTRA-CE 38160 844 34088 313 179 1008 1893 57 
1011 EXTRA-EC 1490 35 899 87 298 167 8 • 1011 EXTRA-CE 6266 160 3564 263 1 1348 726 208 
1020 CLASS 1 881 35 405 16 296 129 . 1020 CLASSE 1 3780 160 1611 157 1 1348 504 1 
1021 EFTA COUNTR. 347 27 190 11 2 117 
5 
. 1021 A EL E 1400 127 693 120 1 11 448 204 1030 CLASS2 141 43 71 22 . 1030 CLASSE 2 558 110 106 136 
1040 CLASS 3 467 451 16 . 1040 CLASSE 3 1928 1843 85 
5305J2 TOPS Of COllSED WOOL 5305J2 TOPS Of COllSED WOOL 
RUllANS ENROUW EN BOUW DE LAINE PEIGNEE GEKAEllllTE WOU1 IN FORM VON IWlllZUGWICKEUI 
001 FRANCE 3371 314 
4326 
233 114 2441 269 001 FRANCE 20061 2048 
21454 
1585 761 14086 1601 
002 BELG.-LUXBG. 5180 234 99 478 
253 
43 002 BELG.-LUXBG. 25558 1592 588 1731 
1359 
211 
003 NETHERLANDS 1038 455 266 58 
268 
8 003 PAYS-BAS 6176 2990 1493 307 
1213 
27 
004 FR GERMANY 16935 
2149 
9278 352 4592 2445 004 RF ALLEMAGNE 106894 
13909 
57909 2762 29286 15724 
005 ITALY 18696 12429 
89 
136 2801 1381 
5 
005 ITALIE 118984 80692 592 728 15845 7812 39 006 UTD. KINGDOM 2995 435 2351 20 95 
974 2 
006 ROYAUME-UNI 18994 2731 14912 101 819 
5719 13 007 IRELAND 1470 
9 
295 199 007 IRLANDE 8738 
39 
1935 1071 
008 DENMARK 52 31 63 12 008 DANEMARK 361 198 387 124 009 GREECE 1104 220 313 
5 
508 009 GRECE 5603 1557 1761 33 1898 028 NORWAY 535 530 028 NORVEGE 2865 2632 
030 SWEDEN 185 
32 
185 030 SUEDE 957 
175 
957 
032 FINLAND 1012 
2844 272 35i 980 032 FINLANDE 5524 18905 2408 2418 5349 036 SWITZERLAND 5151 1499 179 036 SUISSE 34623 9962 930 
038 AUSTRIA 1805 847 596 100 262 038 AUTRICHE 11592 54n 3925 602 1588 
040 PORTUGAL 144 31 87 4 22 040 PORTUGAL 1013 243 612 13 145 








22 i 048 YUGOSLAVIA 1402 614 
2i 
176 048 YOUGOSLAVIE 10004 4416 94 1029 052 TURKEY 901 325 288 117 152 052 TURQUIE 5551 2022 1664 868 903 
058 GERMAN DEM.R 165 30 19 165 058 RD.ALLEMANDE 378 16i 8i 378 060 POLAND 628 463 579 060 POLOGNE 2710 3312 2468 064 HUNGARY 905 301 5 136 064 HONGRIE 6215 2070 27 806 
066 ROMANIA 590 319 271 066 ROUMANIE 3879 2128 1751 
57 
58 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantil!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destlnatton 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder!and Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E>.lla6a Nlmexa EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E>.lla6a 
S305J2 53Q5J2 
204 MOROCCO 322 308 14 
eO 204 MAROC 2012 1980 32 378 400 USA 80 
8i 116 
400 ETATS-UNIS 378 
824 571 404 CANADA 1003 806 404 CANADA 5907 4712 
508 BRAZIL 25 22 3 508 BRESIL 180 154 26 
600 CYPRUS 24 28 24 600 CHYPRE 204 179 204 604 LEBANON 28 
48 
604 LIBAN 179 
312 608 SYRIA 417 405 369 118 608 SYRIE 2206 2595 1894 gz; 818 IRAN 1399 248 570 818 !RAN 7992 1282 3188 624 ISRAEL 22 1 9 3 9 624 ISRAEL 156 3 n 11 65 
632 SAUDI ARABIA 18 
10 
18 632 ARABIE SAOUD 111 
70 
111 
662 PAKISTAN 15 5 662 PAKISTAN 114 44 
728 SOUTH KOREA 50 
8 25 50 728 COREE DU SUD 220 35 94 220 732 JAPAN 1206 
4 
1173 732 JAPON 5749 
21 
5620 
738 TAIWAN 62 58 738 TAI-WAN 341 320 
740 HONG KONG 81 81 740 HONG-KONG 542 542 
800 AUSTRALIA 32 32 800 AUSTRALIE 162 162 
1000 WORLD 69173 7953 35533 1573 1240 10563 12304 I 2 • 1000 II 0 ND E 423750 52545 220709 11529 5711 64724 68370 39 14 1 
1010 INTRA-EC 50841 3815 29291 892 1215 1982 5839 I 2 • 1010 INTRA-CE 311370 24865 180355 8181 5804 81195 33117 39 14 i 1011 EXTRA-EC 18332 4138 8243 l80 25 581 6685 • 1011 EXTRA.CE 112382 27782 40353 5348 115 3530 35253 
1020CLASS1 13518 3250 4601 878 21 362 4604 . 1020 CLASSE 1 84497 21728 30337 5323 94 2451 24563 1 
1021 EFTA COUNTR. 8838 2408 3526 378 
4 
362 2166 • 1021 A EL E 56432 15858 23442 3024 
21 
2451 11657 
1030 CLASS2 2517 418 992 2 195 908 . 1030 CLASSE 2 14819 2870 5658 25 970 5275 
1031 ACP lr~ 26 473 2 24 24 .1031~ 138 3384 15 1o8 123 1040 CLAS 2300 650 1153 • 1040 3 13267 4359 5418 
5305.2I COllBED IOOI. OTHER THAii TOPS s:IWI COllBED WOOL OTHER THAii TOPS 
WE PElGNEE, AUTRE QUE RlJBAllS EllROUW Ell BOULES GEKAEllllTE WOLLE, ANDERE ALS II FORll VOii WlllZUGWICICEUI 
001 FRANCE 559 11 200 185 6 319 44 001 FRANCE 2652 82 937 1108 22 1290 174 002 BELG.-LUXBG. 381 38 10 38 127 002 BELG.-LUXBG. 1758 258 68 142 475 003 NETHERLANDS 79 1 8 34 003 PAYS-BAS 272 11 30 
2 
89 
004 FR GERMANY 785 
47 
192 13 55 525 004 RF ALLEMAGNE 4730 
391 
1225 124 178 3203 




005 ITALIE 4881 2235 
84i 
2255 
17 008 KINGDOM 195 90 90 008 ROYAUME-UNI 1304 845 549 007 ND 90 
8 
007 IRLANDE 549 
48 008 K 45 
10 
37 008 DANEMARK 188 
82 
138 
009 E 269 205 54 009 GRECE 2142 1874 405 
028 y 13 3 10 028 NORVEGE 180 128 51 
030 N 45 45 4 030 SUEDE 134 11 123 12 032 FIN D 107 
14 94 s4 103 032 FINLANDE 567 95 182 384 555 038 s ALAND 187 
2 
25 038 SUISSE 1384 
17 
123 
038 AU IA 321 5 194 14 108 038 AUTRICHE 1890 30 1118 127 600 
040 PORTUGAL 55 38 63 19 040 PORTUGAL 388 238 489 148 048 YUGOSLAVIA 110 9 
16 
38 048 YOUGOSLAVIE 685 8 
18 
210 
052 TURKEY 63 40 3 4 052 TUROUIE 397 271 21 27 
062 CZECHOSLOVAK 27 27 062 TCHECOSLOVAQ 114 114 
084 HUNGARY 144 29 144 084 HONGRIE 969 1ri 969 068 ROMANIA 29 068 ROUMANIE 1n 
204 MOROCCO 37 37 204 MAROC 223 223 
212 TUNISIA 49 49 20 212 TUNISIE 487 487 100 288 NIGERIA 20 3 288 NIGERIA 108 5 95 2 400 USA 14 10 400 ETATS-UNIS 191 89 
818 IRAN 24 22 24 818 !RAN 114 547 114 732 JAPAN 530 508 732 JAPON 2750 2203 
800 AUSTRALIA 30 1 29 800 AUSTRALIE 171 18 153 
1000 WORLD 5118 118 1524 394 • 498 2574 8 • 1000 II 0 ND E 29821 883 10909 2552 24 2198 13245 30 1010 INTRA-EC 3220 98 999 325 • 412 1378 4 • 1010 INTRA.CE 18475 732 me 2029 24 1809 7288 17 1011 EXTRA-EC 1197 20 525 89 84 1195 4 • 1011 EXTRA-CE 11348 131 4133 523 589 5957 13 
1020CLASS1 1523 20 405 69 84 941 4 • 1020 CLASSE 1 8948 131 3232 521 589 4482 13 
1021 EFTA COUNTR. 730 19 328 2 68 309 4 • 1021 A EL E 4541 128 2274 17 511 1600 13 
1030 CLASS 2 172 90 82 . 1030 CLASSE 2 1132 723 2 407 
lm~~ 21 1 20 .1031~ 120 13 1 108 201 29 172 . 1040 3 1268 1n 1089 
S3ll5JZ TOPS '6 FltE AHllW. HAIR 5305.32 TOl'S '6 FllE ANlllAI. HAIR 
RUBAllS ENROUW EN IOUW (TOPS) DE POU FDIS IWlllZUGlllCKEL (TOPS) AUS FEIEI TlERHAAREJC 
001 FRANCE 404 38 289 80 9 8 280 001 FRANCE 6072 878 2845 1444 168 27 3923 002 BELG.-LUXBG. 325 2 11 
2 
34 002 BELG.-LUXBG. 3714 22 173 
42 
508 
003 NETHERLANDS 75 1 7 8 
1i 
57 003 PAYS-BAS 1125 22 154 185 




005 rrALIE 16628 4011 
148 
11584 56 008 UTD. KINGDOM 37 18 
1i 142 
008 ROYAUME-UNI 412 207 
12i 1475 007 IRELAND 174 21 007 IRLANDE 1840 244 9 009 GREECE 18 4 13 009 GRECE 126 18 101 
028 NORWAY 24 24 028 NORVEGE 337 
3 3 337 030 SWEDEN 87 88 030 SUEDE 914 908 
032 D 54 
7 2i 32 54 032 FINLANDE 499 mi 4o6 544 499 038 ALAND 138 70 038 SUISSE 2141 1015 
038 AU IA 37 8 31 038 AUTRICHE 398 
8 
81 337 
040 PO GAL 59 
4 
58 040 PORTUGAL 854 
192 
848 
042 SPAIN 42 38 042 ESPAGNE 1002 809 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestimmung Mangen Destination 1000 kg 
Quantlth Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dlla Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Betg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dlla 
5305J2 5305J2 
052 TURKEY 13 13 052 TUROUIE 133 133 
058 GERMAN OEM.R 161 161 056 RO.ALLEMANDE 1700 1700 
064 HUNGARY 39 2 39 064 HONGRIE 348 6i 348 400 USA 98 96 400 ETATS-UNIS 380 313 
404 CANADA 31 31 404 CANADA 288 288 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 111 111 
684 !NOIA 30 30 684 INDE 266 266 
728 SOUTH KOREA 25 
5 
25 728 COREE DU SUD 254 
16 
254 
732 JAPAN 334 329 732 JAPON 3602 3588 
736 TAIWAN 14 
5 
14 736 T'Al-WAN 227 
1o5 
227 
740 HONG KONG 10 5 740 HONG-KONG 290 184 
800 AUSTRALIA 40 40 800 AUSTRALIE 520 520 
804 NEW ZEALAND 25 25 804 NOUV.ZELANDE 387 387 
1000 WORLD 4193 140 802 360 38 • 2839 • • 1000 II 0 N D E 52540 1933 8754 5369 380 71 34977 51 1010 INTRA-EC 2939 132 1~ 314 31 • 1681 • • 1010 IHTRA-CE 37884 1754 11157 4515 345 71 21988 51 1011 EXTRA-EC 1253 • 35 45 1 1158 • 1011 EXTRA-CE 14651 180 597 855 35 12991 1020 CLASS 1 960 8 29 43 5 875 . 1020 CLASSE 1 11295 180 480 824 16 9795 
1021 EFTA COUNTR. 376 8 27 36 2 303 • 1021 A EL E 4960 179 413 608 19 3760 1030 CLASS 2 93 5 3 83 • 1030 CLASSE 2 1311 117 30 1145 
1040 CLASS3 200 200 . 1040 CLASSE 3 2051 2051 
5305.39 FDE A11111A1. !WR, CARDED AND COllBED, 01lEll THAii TOPS 5305.39 FINE AlllllAI. !WR, CARDED AND COllBED, 01lEll THAii TOPS 
POU FliS, EXCI.. RUBANS ENROUW Ell BOULES (TOPS) FEliE TERllAARE, AUSGEIL WlllZUGZYilCKEI (TOPS) 
001 FRANCE 28 4 
6 
10 13 001 FRANCE 254 53 
75 
109 3 89 
002 BELG.-LUXBG. 61 1 54 002 BELG.-LUXBG. 271 5 8 i 182 004 FR GERMANY 41 3 1 2 31 004 RF ALLEMAGNE 299 2i 61 48 189 005 ITALY 55 3 49 005 ITALIE 479 75 80 303 
007 IRELAND 100 2 100 007 IRLANDE 532 i 9c:i 27 532 009 GREECE 3 26 009 GRECE 118 136 028 NORWAY 26 
17 12 14 
028 NORVEGE 136 
16 32i 100 226 036 SWITZERLAND 51 8 036 SUISSE 710 36 
064 HUNGARY 26 
3 
26 064 HONGRIE 152 
107 
152 
390 SOUTH AFRICA 3 
6 1i 
390 AFR. DU SUD 107 99 65 400 USA 17 400 ET ATS-UNIS 164 
732 JAPAN 28 28 732 JAPON 123 30 11 111 800 AUSTRALIA 43 42 800 AUSTRALIE 213 28 155 
1000 WORLD 1121 • 34 59 20 499 2 • 1000 II 0 N D E 4501 .. 782 ~3 327 2820 11 11 1010 INTRA-EC 308 • 13 31 • 249 2 • 1010 INTRA-CE 2082 80 301 252 99 1308 10 11 1011 EXTRA-EC 313 21 28 14 250 • 1011 EXTRA-CE 2440 17 481 421 228 1312 1 
1020 CLASS 1 244 21 21 14 188 • 1020 CLASSE 1 1870 17 460 328 228 836 1 
1021 EFTA COUNTR. 135 17 12 14 92 • 1021 A EL E 1099 17 321 119 228 414 
1030 CLASS 2 38 1 37 • 1030 CLASSE 2 349 1 24 324 
1040 CLASS 3 32 8 26 • 1040 CLASSE 3 221 69 152 
5'l05.50 COARSE AlllllAI. !WR, CARDED AND COllBED 5'l05.50 COARSE AlllllAI. !WR, CARDED AND COllBED 
POU GROSSIERS CARDES OU PEIGllES GROSE TIERllAARE,GEllREllPEl.T ODER GEXAEllllT 
1000 WORLD 135 43 5 3 84 • 1000 II 0 N D E 472 108 17 34 313 
1010 INTRA-EC 78 23 5 2 48 • 1010 INTRA-CE 265 57 18 11 181 
1011 EXTRA-EC 59 21 1 37 • 1011 EXTRA-CE 207 51 23 133 
1020 CLASS 1 44 21 1 22 . 1020 CLASSE 1 163 51 22 90 
53(11 YAHN <S CARDED SIW'S OR LAMBS' WOOL (WOOWIC YARN), llOT PUT UP FOR RETAL SALE 530I YAHN <S CARDED SHEEP'S OR WIBS' WOOL (WOOWIC YARN), llOT PUT UP FOR RETAL SALE 
FU DE WE CARDEE NON CONDITIONNES POUR IA ¥ElnE AU DETAL S1llEICHGARIE AUS WOW,11.F.ElllZELVERICAtF AIFGEllACllT 
530UI Slllll UHBWalED 1IOOUEll YAHN 111111 lllH 15% WOOL OR WOOi. AND FINE AlllllAI. HAIR 530l.2I SllGl.I UNBLEACHED WOOLLEll YARll 111111lllH15% WOOL OR WOOL AND FlNE AlllllAI. HAIR 
FU DE WE CARDEE, can. 15 PC ET PI.US DE LAINE OU WIE ET POU FliS, ECRUS. SlllPl.ES STREICHGAIUE, llllDJSPC llOLLE 00. llOLLE UHD FEliE 11ERHAARE. ROH. UNGEZ'llRHf 
001 FRANCE 208 8 
14 
22 65 55 3 2 
1i 
51 001 FRANCE 1976 72 
19 




1 i 002 BELG.-LUXBG. 1434 1162 24 118 3856 10 4 003 NETHERLANDS 1149 39 283 25 28 160 Ii 003 PAYS.BAS 5192 215 1748 14i 150 943 s7 004 FR GERMANY 774 
2 
28 287 4 3 159 004 RF ALLEMAGNE 4766 13 353 1494 55 42 918 005 ITALY 43 2 Ii 4 21 15 005 ITALIE 386 23 1oli 17 267 41 Ii 008 . KINGDOM 258 65 117 
sli 63 008 ROYAUME-UNI 1471 1 455 597 455 287 007 I D 58 
s9 1i Ii 4 3 13 007 IRLANDE 455 344 57 1i 2i 18 40 008 K 102 8 008 DANEMARK 530 39 






009 GRECE 262 488 51 140 22 58 15 s2 036 s LAND 113 3 Ii 20 2 036 SUISSE 718 21 2 113 20 036 AUS IA 43 11 22 4 
57 
038 AUTRICHE 358 100 186 48 23 
1oo2 
1 
040 PORTUGAL 84 
5 
27 
s3 10 040 PORTUGAL 1312 2 305 3 46 048 YUGOSLAVIA 68 
sli 124 048 YOUGOSLAVIE 273 74 1 150 593 390 SOUTH AFRICA 182 
13 
390 AFR. DU SUD 918 
3 
325 
9 297 1i 400 USA 25 10 
3 
1 400 ET ATS-UNIS 485 150 14 
404 CANADA 20 2 
sli 15 404 CANADA 178 14 60 2 102 616 !RAN 58 
18 
616 !RAN 327 i 46 327 834 740 HONG KONG 78 
4 Ii 740 HONG-KONG 681 44 800 AUSTRALIA 14 4 800 AUSTRALIE 157 1 81 31 
1000 WORLD 3669 442 522 183 135 1482 420 n 349 83 1000 II 0 ND E 22530 2507 3551 1545 850 7340 3407 397 2048 785 
59 
60 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanUtas Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU Vale uni 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa 
mJ1 m.21 
1010 INTRA-EC 2906 345 378 82 123 1390 115 69 332 72 1010 INTRA-CE 16473 1807 2412 997 878 6579 789 355 1935 723 
1011 EXTRA-EC 761 97 143 81 11 92 305 4 17 11 1011 EXTRA-CE 6059 700 1139 548 75 762 2618 42 113 82 
1020CLASS1 587 94 125 75 11 36 215 4 17 10 1020 CLASSE 1 4707 683 1022 440 75 435 1847 42 113 50 
1021 EFTA COUNTR. 274 89 55 16 3 24 70 17 • 1021 A EL E 2648 606 532 142 22 136 1097 113 
12 1030 CLASS 2 171 3 18 4 58 89 1 1030 CLASSE 2 1339 18 117 93 327 n2 
5308.25 llULTl'LE OR CABLED UHBWCHED WOOi.i.Eii YARN WITH llJN 15% WOOi. OR WOOi. AND FINE AHlllAL HAIR 53Dl.2S llULTl'LE OR CABWI UHBWCHED WOOUDI YARN WITH llIN 15% WOOi. OR WOOi. AHD FINE AHlllAL HAIR 
FU DE LAINE CARDEE, COllT. IS PC ET PI.US DE LAINE OU LAINE ET POU FINS, ECRUS, RETORS OU CABLES S1REJCHGARllE, lmlDJSPC WOW OD. WOW UND FElliE TIERHAARE, ROii, GEZ'llRHT 
001 FRANCE 581 3 538 4 10 507 37 001 FRANCE 3434 23 3189 53 70 2982 303 3 002 BELG.-LUXBG. 1057 39 3 342 
54i 
135 002 BELG.·LUXBG. 6216 230 10 1969 
2369 
818 
003 NETHERLANDS 728 29 8 11 
42 
139 36 003 PAYS-BAS 3560 196 20 38 259 937 21i Ii 004 FR GERMANY 364 20 10 255 6 i 004 RF ALLEMAGNE 1709 158 205 831 39 7 005 ITALY 13 
7 9 5 12 2 005 ITALIE 108 i 21 48 26 80 12 006 UTD. KINGDOM 96 
153 
73 006 ROYAUME-UNI 432 40 
857 
305 




007 IRLANDE 896 
3i 
1 38 359 008 DENMARK 155 
4 :i 







009 GRECE 166 344 &<i 65 4i 038 247 3 175 036 SUISSE 1600 17 
:i 
1138 i 038 68 9 1 
7 
58 038 AUTRICHE 504 70 6 
157 
424 




040 PORTUGAL 313 45 57 99 1o4 048 YU VIA 57 
17 
29 048 YOUGOSLAVIE 369 
107 
220 
204 MOROCCO 80 9 54 204 MAROC 579 55 417 
390 SOUTH AFRICA 87 67 390 AFR. DU SUD 595 i :i 595 Ii 400 USA 20 19 400 ETATS·UNIS 197 184 
404 CANADA 32 229 32 404 CANADA 228 1279 228 616 IRAN 236 
4 
7 616 IRAN 1323 
9 
44 
624 ISRAEL 31 27 624 ISRAEL 169 160 
701 MALAYSIA 26 26 701 MALAYSIA 186 186 
10 2 732 JAPAN 40 
2 
39 732 JAPON 279 
4i 
267 
740 HONG KONG 19 17 740 HONG-KONG 258 215 
800 AUSTRALIA 128 128 800 AUSTRALIE 915 915 
804 NEW ZEALAND 25 25 804 NOUV.ZELANDE 240 240 
1000 WORLD 4329 149 820 32 425 1824 1338 n 39 27 1000 M 0 ND E 25695 1000 3808 430 2428 8065 9254 333 265 114 
1010 INTRA-EC 3147 78 578 30 420 1378 558 74 32 1 1010 INTRA-CE 17415 481 3488 348 2415 6587 3572 315 223 6 
1011 EXTRA-EC 1182 73 43 2 5 248 n8 2 7 28 1011 EXTRA-CE 8278 518 320 82 12 1498 5681 18 42 107 
1020 CLASS 1 732 84 13 17 603 2 7 26 1020 CLASSE 1 5293 464 113 3 219 4327 18 42 107 
1021 EFTA COUNTR. 341 61 13 
2 4 
17 243 7 . 1021 A EL E 2458 414 112 
Bi 
3 217 1668 41 1 
1030 CLASS 2 444 9 25 229 175 . 1030 CLASSE 2 2943 55 165 9 1279 1354 
1031 ACP (63) 11 1 10 . 1031 ACP (63) 139 40 99 
530U1 SINGJ.£ BWCHED WOOUDI YARN WITH llIN IS% WOOi. OR WOOi. WITH FINE AHlllAL HAIR 530U1 SDIGLE BWCllED WOOUDI YARN WITH llIN 15% WOOi. OR WOOi. WITH FINE AHlllAL HAIR 
FU DE LAINE CARDEE, CONT. IS PC ET PI.US DE LAINE OU UJNE ET POU F1HS, NOH ECRUS, SJllPlES S1REJCHGARllE, lmlDJSPC WOW OD. WOW UND FE11iE TIERHAARE, NICHT ROH, UNGEZWllUIT 
001 FRANCE 340 6 38:i 124 3 117 6 84 001 FRANCE 2763 42 1949 1142 9 614 44 912 002 BELG.-LUXBG. 842 304 58 99 869 45 :i 002 BELG.·LUXBG. 4237 1737 223 326 4858 2 15 003 NETHERLANDS 1933 486 524 6 
239 3 003 PAYS-BAS 11193 2900 3107 35 1149 278 17 004 FR GERMANY 1099 
12 
188 394 269 6 004 RF ALLEMAGNE 8315 
140 
1563 3869 1669 48 
005 ITALY 100 30 
2i 5i 12 
58 Ii 005 ITALIE 929 418 296 289 53 371 a4 006 UTD. KINGDOM 96 4 
4i 2 




007 IRLANDE 386 
989 
1 52 10 
1107 008 K 511 9 85 9 008 DANEMARK 2885 33 195 505 58 009 250 3 11 236 i 009 GRECE 2582 43 160 23n i 2 032 72 1 62 8 309 13i 032 FINLANDE 610 5 471 121 1885 12 038 LAND 868 231 112 44 39 038 SUISSE 5485 1529 749 288 756 278 
038 AUSTRIA 231 94 18 108 9 i 2 038 AUTRICHE 1624 593 128 825 59 1 17 040 PORTUGAL 49 21 15 12 040 PORTUGAL 642 248 189 23 184 
048 YUGOSLAVIA 374 374 048 YOUGOSLAVIE 1101 1101 
052 TURKEY 37 37 052 TURQUIE 220 220 
060 POLAND 11 9 11 060 POLOGNE 117 36 1o9 117 064 HUNGARY 10 
70 
064 HON E 139 
678 208 ALGERIA 70 
19 
208 678 
1o:i 248 SENEGAL 19 
6 6 
248 s 103 
100 39 373 MAURITIUS 12 
15 
373 139 16 390 SOUTH AFRICA 95 48 2 80 390 A 522 473 64 6 448 400 USA 105 2 i 53 5 400 ET NIS 1099 81 475 34 404 CANADA 15 9 404 CA DA 127 
1:i 9 
20 73 
5 600 CYPRUS 7 36 4 600 CHYPRE 109 26i 82 616 IRAN 38 2 616 IRAN 273 12 
628 JORDAN 70 36 70 628 JORDANIE 336 216 336 632 SAUDI ARABIA 30 632 ARABIE SAOUD 216 
690 VIETNAM 10 10 
1i 16 
690 VIET-NAM 100 100 22 157 14i 732 JAPAN 31 3 732 JAPON 344 24 
740 HONG KONG 63 1 34 62 740 HONG-KONG 587 i 32 236 535 800 AUSTRALIA 48 11 1 800 AUSTRALIE 306 62 7 
1000 W 0 R L D 7548 1424 1423 1565 832 1661 535 8 10 90 1000 M 0 N D E 49495 8900 9385 12330 4474 9411 3882 64 78 953 
1010 INTRA·EC 5218 995 1148 852 4n 1484 164 8 5 87 1010 INTRA-CE 34062 5852 7288 8183 2288 8300 1109 64 31 929 
1011 EXTRA-EC 2330 429 m 713 354 1n 371 5 4 1011 EXTRA-CE 15434 3048 2099 4147 2187 1111 m3 45 24 
1020 CLASS 1 1940 383 235 613 354 133 217 5 . 1020 CLASSE 1 12245 2661 1809 3063 2185 807 1675 45 
1021 EFTA COUNTR. 1229 333 213 175 319 132 57 . 1021 A EL E 8447 2184 1596 1429 1944 781 523 10 
24 1030 CLASS 2 355 35 33 84 45 154 4 1030 CLASSE 2 2776 258 181 909 2 304 1099 1 
1031 ACP (63) 41 25 6 10 . 1031 ACP (63) 310 130 102 78 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanllt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHdOo Nlmexe I EUR 10 leeutschlandl France I hall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOo 
m.31 53111.31 
1040 CLASS3 36 11 9 16 . 1040 CLASSE 3 414 130 109 175 
530U5 llULTIPl.E OR CABLED BLEACHED WOOUEN YARH llTH UIN 15'4 WOOi. OR WOOi. AND FINE ANlllAL HAIR 530l35 llULTIPlE OR CABLED BLEACHED WOOWll YARH WITH UIN 15'4 WOOi. OR WOOi. AHD FllE AN111AL HAIR 
FU DE LAINE CARDEE, CONT. 15 PC ET PLUS DE LAINE OU LAINE ET POILS FINS, NON ECRUS, RETORS OU CABLES STllEICllGARNE, UINDJSPC WOLLE OD. WOLLE UHD FEINE TIERHMRE, NICHT ROH, GEZWIRNT 
001 FRANCE 355 9 









003 NETHERLANDS 2033 213 174 5 
163 
387 263 189 003 PAYS-BAS 10764 1417 991 60 945 2482 1600 896 004 FR GERMANY 526 
1 
23 21 79 201 14 11 14 004 RF ALLEMAGNE 4079 
19 
385 350 504 1562 116 141 76 
005 ITALY 93 5 
3 36 3 58 1 11 30 005 ITALIE 763 77 46 141 24 518 6 58 143 006 UTO. KINGDOM 274 74 11 
1293 
136 006 ROYAUME-UNI 2359 931 75 
9954 
1084 
007 IRELAND 1295 17 2 4 131 16 1oti 007 IRLANDE 9982 592 28 5 4oti 119 008 DENMARK 1147 16 795 008 DANEMARK 6578 67 5012 3ri 
009 GREECE 194 1 15 22 156 
2 
009 GRECE 2591 3 160 395 5 2008 
028 NORWAY 13 3 1 2 
41 
5 028 NORVEGE 117 24 11 18 
2 284 
41 23 
032 FINLAND 54 93 1 4 57 8 81 032 FINLANDE 406 628 10 37 73 410 036 SWITZERLAND 724 49 2 442 
2 13 
036 SUISSE 4814 328 17 368 3063 
14 74 036 AUSTRIA 248 31 148 5 8 
2 
43 036 AUTRICHE 1973 327 1047 36 53 5ti 422 040 PORTUGAL 117 13 2 100 
1 
040 PORTUGAL 1564 157 21 1330 
3 042 SPAIN 21 
6 
1 19 042 ESPAGNE 209 99 27 32 147 046 YUGOSLAVIA 62 56 46 4 046 YOUGOSLAVIE 260 161 112 29 058 GERMAN OEM.A 50 058 RD.ALLEMANDE 141 
062 CZECHOSLOVAK 87 85 3 87 062 TCHECOSLOVAQ 216 804 28 216 064 HUNGARY 88 
2 16 
064 HONGRIE 832 
14 1&4 204 MOROCCO 47 29 
27 
204 MAROC 366 188 265 208 ALGERIA 64 
4 
37 i 208 ALGERIE 545 35 260 i 212 TUNISIA 62 48 11 
69 
212 TUNISIE 134 49 49 
so9 373 MAURITIUS 70 1 373 MAURICE 536 27 
390 SOUTH AFRICA 17 
17 2 4 1 
17 
16 
390 AFR. DU SUD 147 
133 36 62 1 2<i 147 179 400 USA 81 41 400 ETATS-UNIS 996 562 1 
404 CANADA 44 1 2 22 19 404 CANADA 449 62 41 187 159 
600 CYPRUS 14 852 14 600 CHYPRE 148 5 6037 143 616 IRAN 859 
6 
7 i 616 IRAN 6083 2li 48 2 624 ISRAEL 81 65 7 624 ISRAEL 581 506 27 
632 SAUDI ARABIA 27 27 
8 
632 ARABIE SAOUD 218 218 
128 662 PAKISTAN 8 
2 5 8 2 i 1 662 PAKISTAN 128 10 115 157 11 14 30 732 JAPAN 62 43 732 JAPON 705 368 
740 HONG KONG 262 9 i 28 252 1 740 HONG-KONG 2366 99 15 218 2244 8 800 AUSTRALIA 78 47 2 800 AUSTRAUE 485 1 3 249 14 
1000 WORLD 10315 579 782 218 543 2080 4732 473 51 857 1000 M 0 ND E 70655 4844 5735 2259 2791 12400 35122 3375 468 3883 
1010 INTRA-EC 7011 423 358 79 439 1088 3389 428 33 778 1010 INTRA-CE 45760 3388 2512 1178 2098 5248 24818 2942 329 3453 
1011 EXTRA-EC 3305 158 424 139 104 994 1344 45 18 81 1011 EXTRA-CE 24897 1257 3223 1082 693 7154 10506 434 137 411 
1020CLASS1 1530 152 219 85 94 44 799 39 17 81 1020 CLASSE 1 12175 1223 1804 585 653 360 6622 382 135 411 
1021 EFTA COUNTR. 1165 127 210 13 65 43 609 2 15 81 1021 A EL E 8907 960 1552 129 423 340 4956 15 102 410 
1030 CLASS 2 1544 4 120 47 10 950 411 1 1 . 1030 CLASSE 2 11462 35 615 405 41 6794 3552 17 3 
1031 ACP sra 94 85 1 93 5 • 1031 ACP~ 673 804 27 646 35 1040 CLA 232 8 134 • 1040 CLA 3 1263 92 332 
530U1 SINGLE UNBLEACHED WOOWll YARH llTH < 15'4 WOOi. OR WOOi. AND FINE ANlllAL HAIR 5306.51 SINGLE UNBLEACHED WOOWll YARH WITH < 15'4 WOOi. OR WOOi. AND FINE ANlllAL HAIR 
FU DE LAINE CARDEE, CONT. llOINS DE 15 PC DE LAINE OU WIE ET POl1.S FINS, ECRUS, SlllPLES STllEICllGARNE, UN!ER l5PC WOLLE OD. WOLLE UND FEINE l1ERHAARE ROH, UNGEZWIRNT 




43 123 001 FRANCE 1841 23 
11 
358 2 661 797 




002 BELG.-LUXBG. 412 53 249 9 
8 
90 36 003 NETHERLANDS 95 35 1 39 
4 
8 003 PAYS-BAS 483 178 5 237 23 17 004 FR GERMANY 291 34 240 10 3 004 RF ALLEMAGNE 2447 i 487 1689 251 17 005 ITALY 41 
6 
1 43 37 3 Ii 005 ITAUE 860 17 370 852 10 1 006 UTO. KINGDOM 57 2 52 006 ROYAUME·UNI 436 22 43 249 007 IRELAND 53 
2 1i 
1 007 IRLANDE 258 
39 
5 4 
009 GREECE 13 
12 
009 GRECE 130 
59 
91 i 036 SWITZERLAND 19 7 036 SUISSE 188 2 126 




038 AUTRICHE 123 28 3 81 11 
040 PORTUGAL 9 i 10 040 PORTUGAL 164 7 42 126 122 400 USA 19 1 
89 
7 400 ETATS-UNIS 310 31 
421 
148 
628 JORDAN 89 628 JORDANIE 421 
1000 WORLD 1081 106 47 487 98 108 219 8 10 • 1000 II 0 N D E 8508 455 835 3525 468 2106 1278 1 39 1 
1010 INTRA-EC 878 78 40 438 7 95 204 8 10 • 1010 INTRA-CE 6922 278 539 3032 35 1818 1181 1 38 
1011 EXTRA-EC 202 28 7 48 91 13 15 • 1011 EXTRA-CE 1582 177 98 493 431 288 97 
1020 CLASS 1 92 28 7 40 2 13 2 • 1020 CLASSE 1 1011 177 96 430 10 284 14 
1021 EFTA COUNTR. 54 25 5 18 2 6 
13 
• 1021 A EL E 564 151 48 221 10 134 
a3 1030 CLASS 2 110 8 89 • 1030 CLASSE 2 570 62 421 4 
~ 1.!'JLTIPLE OR CABLED lmSl!ACHED YIOOUDI YARH llTH < 15% TiOOL OR iiOOL AND F"lliE Alu"llAL HAIR 5306.55 llULTIPlE OR CABLED UNBLEACHED WOOWll YARH llTH < 15'4 WOOi. OR WOOi. AND FllE ANIMAL HAIR 
FU DE LAINE CARDEE, CONT. llOINS DE 15 PC DE LAINE OU WIE ET POl1.S FINS, ECRUS, RETORS OU CABLES STREICHGARNE, UN1ER l5PC WOLLE OD. WOLLE UHD FEINE l1ERHAARE ROH, GEZWIRNT 
001 FRANCE 44 
10 13 3 27 
15 29 001 FRANCE 462 
69 12 6 1oti 294 162 002 BELG.-LUXBG. 70 36 17 16 002 BELG.-LUXBG. 382 22 178 111 6i 003 NETHERLANDS 98 1 22 
8 4 
21 003 PAYS-BAS 470 3 89 16 28 133 i 004 FR GERMANY 63 49 1 51 1 5 004 RF ALLEMAGNE 1290 241 12 1185 13 19 006 UTO. KINGDOM 77 5 16 36 006 ROYAUME·UNI 513 1 24 203 213 007 IRELAND 38 007 IRLANDE 213 
3 008 DENMARK 76 76 008 DANEMARK 497 494 
61 
62 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg QuanUl!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination DesUnatlon 
Nlmexe EUR 10 France llalla Neder1and Belg.-tux. UK Ireland Danmark 'Elldba Nlmexe EUR 10 France Ilana Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmar11 V.lldba 
530l.5S 53lll55 
036 SWITZERLAND 68 14 60 54 036 ~ISSE 350 67 135 263 224 SUDAN 60 
24 
224 OlJDAN 135 
164 390 SOUTH AFRICA 24 390 R. DU SUD 164 
680 THAILAND . 21 21 680 THAILANDE 145 145 
600 AUSTRALIA 111 111 600 AUSTRALIE 518 618 
1000 WO A LO 795 11 41 88 38 121 408 21 • 1000 M 0 ND E 5607 421 ffl 402 187 1883 2404 13 88 1010 INTRA-EC 487 80 , 13 38 120 171 21 • 1010 INTRA.CE ff U 317 143 159 1870 1112 13 15 1011 EXTRA-EC 321 21 73 2 1 221 • 1011 EXTRA.cE 105 39 259 7 13 1291 2 
1020CLASS1 221 14 2 12 1 192 • 1020 CLASSE 1 1243 68 26 88 13 1046 2 
1021 EFTA COUNTR. 72 14 
ai 
1 57 • 1021 A EL E 446 68 
12 17i 
13 363 2 
1030 CLASS 2 104 6 36 • 1030 CLASSE 2 462 34 245 
1031 ACP (63) 68 60 5 • 1031 ACP (63) 182 10 135 37 
m.n UIGl! BWCllED 1IOOU£ll YARll WITH <as% WOOL OR WOOL AND FDE A11I11AL HAIR 53Dl.7I 6INGI.! 11WC11ED WOOi.i.EN YARll WITH <as% WOOL OR WOOL AHD FINE AllillAL HAIR 
FU DE WIE CARDEE, CONT. llOllS DE as PC DE WIE OU WIE ET POU FllS, llOll ECRlJS, SlllPW STRDCHGARNE, UMTEI ISPC WOUE OD. WOW UND FEllE TIERHAAJlE NICllT ROH, UHGEZWIRNT 
001 FRANCE m 5 203 103 44 001 FRANCE 11~ 44 762 841 235 10 002 BELG.-l.UXBG. 109 34 
12 5 002 BELG.-l.UXBG. 159 488 341 46 2 003 NEi;riERLANDS 
' 
373 99 196 
4i 2 
003 PAYS-BAS 3393 1738 646 1036 
21i 
27 Ii 004 FR ERMANY 
i 
206 532 15 Ii 004 RF ALLEMAGNE 12969 14 1534 11135 81 2 005 ITALY 10 44 :i 005 ITALIE 187 108 785 15 65 006 UTD. KINGDOM 80 3 29 
13 
006 ROYAUME-UNI 955 10 144 44 007 IRELAND 18 
:i 10 
13 9 007 IRLANDE 105 t 1 60 3t 008 DENMARK 72 31 008 DANEMARK 605 60 276 225 
009 GREECE 694 3 687 4 009 GRECE 4633 3 26 4560 44 
028 NORWAY 12 
4 
4 8 028 NORVEGE 112 
26 :i 
59 53 
032 FINLAND 18 
1i 
3 11 032 FINLANDE 136 49 58 
036 SWITZERLAND 36 
4 
20 5 036 SUISSE 567 3 124 404 36 
036 AUSTRIA 91 39 48 
1i 
038 AUTRICHE 862 28 346 488 
1st 040 PORTUGAL 24 12 1 040 PORTUGAL 253 91 5 
046 YUGOSLAVIA 60 13 47 
:i 




204 MAROC 135 
274 
75 
1ai 212 TUNISIA 105 4 212 TUNISIE 461 8 
373 MAURITIUS 21 t 21 i 373 MAURICE 325 4 at 
325 
10 400 USA 27 19 400 ETATS-UNIS 243 162 
404 CANADA 10 8 2 404 CANADA 200 
i 
168 32 
604 LEBANON 18 
14 11 t 604 LIBAN 184 
163 
85 740 HONG KONG 30 740 HONG-KONG 282 113 84 
600 AUSTRALIA 6 8 600 AUSTRALIE 131 2 129 
1000 WO A LD 3441 570 697 1839 45 82 110 2 1000 M 0 ND E 30713 2683 4182 22060 228 459 1118 • 1010 INTRA-EC 2183 495 560 1838 45 80 42 2 1010 INTRA.CE 25589 2301 3182 19035 228 399 411 • 1011 EXTRA-EC 588 78 137 301 3 69 • 1011 EXTRA.cE 5144 382 880 3025 60 697 
1020CLASS1 314 8 87 177 42 • 1020 CLASSE 1 3222 81 774 1975 412 
1021 EFTA COUNTR. 182 7 63 77 
:i 
35 • 1021 A EL E 1968 57 580 1018 60 313 1030 CLASS 2 252 84 50 108 27 • 1030 CLASSE 2 1663 274 206 639 284 
1031 ACP s<ra 33 4 12 21 • 1031 ACP~ 337 4t 12 325 1040 CLA 20 16 • 1040 CLAS 3 258 211 
5311.11 llULTIU OR CABLED 8WCHED WOOi.i.EN YARll WITH <as% WOOL OR WOOL AND FINE AllillAL HAIR m.11 llULTIU OR CABLED llWCllED WOOi.i.EN YARN WITH < 15% 'IOOI. OR 'IOOI. AHD FINE AllillAL HAii 
FU DE WIE CARDEE, COllT. llOllS DE as PC DE WIE OU WIE ET POU FllS, llOll ECRlJS, RETORS OU CABLES STREICHGARNE, UllTER ISPC WOUE OD. WOUE UND FEllE TIERHAAJlE NICllT ROH, GEZWIRllT 




19 7 5 34 001 FRANCE 574 212 302 167 39t 96 56 43 174 002 XBG. 255 12 52 
1940 
7 1 002 BELG.-l.UXBG. 1256 78 202 
7853 
99 8 




003 PAYS-BAS 8573 30 108 96 
116 





009 18 9 10 7 009 G CE 245 1 70 032 FI 18 
10 
8 1 2 032 FI E 121 188 65 49 7 22 036 s LAND 91 4 
2 
75 036 s 789 53 7 520 
036 A IA 11 8 1 038 AUTRICHE 168 137 3 20 5 3 
046 ~OSLAVlA 78 78 046 YOUGOSLAVIE 577 11 566 
208 AL ERIA 185 49 185 i 18 208 ALGERIE 1071 44t 1071 5 262 400 USA 87 19 
10 
400 ETATS-UNIS 989 275 
si 404 CANADA 33 1 16 6 404 CANADA 285 2 25 118 84 
632 SAUDI ARABIA 23 
2 4 
23 2 632 ARABIE SAOUD 168 8i 100 168 1t 732 JAPAN 8 732 JAPON 198 
4 4 740 HONG KONG 11 11 
1:i 
740 HONG-KONG 163 2 171 2 
14 600 AUSTRALIA 17 3 600 AUSTRALIE 151 7 18 112 
1000 WO A LD 8489 81 245 504 129 2188 511 2572 268 8 1000 M 0 ND E 40229 1198 2035 3859 538 11538 3657 18200 1680 21 
1010 INTRA-EC 5805 40 159 140 125 2152 375 2540 268 II 1010 INTRA.CE 34827 338 1248 1170 513 11300 2593 15765 1178 21 
1011 EXTRA-EC 884 20 88 384 4 34 144 31 1 • 1011 EXTRA.CE 5608 383 790 2690 23 238 1065 435 4 
1020 CLASS 1 370 19 68 119 10 127 28 1 • 1020 CLASSE 1 3522 338 688 1095 58 952 387 4 
1021 EFTA COUNTR. 130 18 15 10 63 3 1 • 1021 A EL E 1204 325 151 84 Hi 
812 28 4 
1030 CLASS2 289 2 21 236 24 3 3 • 1030 CLASSE 2 1863 25 102 1511 26 48 
1031 ACP ra 30 1 29 4 14 • 1031 ACP ~ 179 14 165 2:i t at 1040 CLAS 26 8 . 1040 CLAS 3 201 84 
5307 YARll rE COllBED SHEEP'S OR WIBS' WOOL (WORSTED YARllJ, NOT PUT UP FOR RET.AL WI 5307 YARN rE COllBED SHEEP'S OR WIBS' WOOL (WORSTED YARllJ, NOT PUT UP FOR RETAL WI 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanmas Bestimmung We rte 1000 ECU Valeu111 Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschl France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark '&l.clba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E).).GOQ 
5301 FU DE LAINE PEIGNEE, NON CXlllDlllONND POUR ¥EllTE AU DETAL 5301 WlllCWUIE AUS IOUE, lllCHT FUER EDIZELVERXAUF AUFGEllACllT 
5307.0Z SHlLE Ull8WCllED WORSTED YARN WITH 111H 15% 1IOOL 5307.02 SINGLE UNBWCHED WORSTED YARN WITH lllH 15% 1IOOL 
FU DE LAINE PEIGNEE, SlllPLES, ECRUS, 1111. 15% WiE WlllGARNE, UllGEZWIRHT, ROH, 1111. 15% IOU£ 
001 FRANCE 142 32 
47 
2 13 28 
4 
68 1 001 FRANCE 1094 253 409 28 89 207 2 506 9 002 BELG.-1.UXBG. 95 37 7 2ci 002 BELG.-1.UXBG. 872 356 56 148 51 003 NETHERLANDS 104 43 27 
18 Ii 14 3 11 003 PAYS-BAS 793 359 235 5 62 48 35 aci 004 FR GERMANY 110 
714 
48 24 004 RF ALLEMAGNE 979 
7349 
415 157 230 




005 IT 7812 456 8" 7 11 006 • KINGDOM 518 347 103 82 
17 
006 RO -UNI 4971 3226 1032 638 
138 007 D 17 
5 i 3 007 IR 139 63 1 30 008 ARK 17 2 008 DA 183 68 
10 
22 










038 LAND 55 1 
4 
8 038 SUISSE 538 10 
38 
66 
038 48 39 33 3 038 AUTRICHE 423 360 1 24 2 204 34 204 MAROC 257 248 2 7 
212 12 12 
18 
212 TUNISIE 119 119 
100 220 E 16 25 220 EGYPTE 106 313 1 400 USA 25 
48 7 
400 ETATS-UNIS 314 452 1 19 404 CANADA 60 6 
2 
404 CANADA 592 63 57 
24 604 LEBANON 14 
27 
11 604 LIBAN 153 
289 
119 10 
608 SYRIA 68 41 
130 
608 SYRIE 739 450 
939 616 !RAN 130 
2 1 
816 IRAN 939 2li 7 824 ISRAEL 16 13 
15 
624 ISRAEL 165 131 
1o4 828 JORDAN 15 79 828 JORDANIE 104 739 701 MALAYSIA 79 701 MALAYSIA 739 
1000 WO A LD 2420 1418 441 48 28 SOO 85 89 15 1000 M 0 N DE 22848 13932 4304 411 223 2491 848 858 113 
1010 INTRA-EC 1165 1177 271 32 21 134 37 74 12 1010 INTRA.CE 16870 11814 2814 343 151 1249 259 552 88 
1011 EXTIIA-EC 654 239 112 14 7 117 41 15 2 1011 EXTIIA.CE 5975 2311 1689 138 72 1242 387 104 25 
1020 CLASS 1 257 130 64 13 7 5 23 15 • 1020 CLASSE 1 2544 1262 728 124 72 48 206 104 
1021 EFTA COUNTR. 143 64 26 7 5 21 • 1021 A EL E 1375 810 288 60 48 169 
25 1030 CL.ASS 2 396 109 97 1 182 25 2 1030 CLASSE 2 3412 1053 947 14 1194 179 
5307.lll llULTIPLE OR CABlSI UHBt!ACHED WORSTED YARN WITH lllH 15% 1IOOL 5307.GI llULTIPLE OR CABLED UllBl£ACHED WORSTED YAllN WITH lllH 15% 1IOOL 
FU DE LAINE PEIGNEE, RETORS OU CABW, ECRU9, 1181. 15% WiE WlllGARNE, GEZWIRNT, ROH. lllN. 15% IOU£ 









003 NETHERLANDS 309 120 34 Ii 003 PAYS-SAS 2062 964 259 72 39 3 004 FR GERMANY 1134 
1288 
509 17 582 20 004 RF ALLEMAGNE 9540 
13928 
4966 109 4107 283 
005 ITALY 1839 549 
2 38 51 
2 
13 
005 ITALIE 19788 5847 98 4 555 7 21 006 UTD. KINGDOM 1485 857 506 
126 
006 ROYAUME-UNI 14340 8494 4760 414 
1044 007 IRELAND 124 Ii 1 5 2 1 007 IRLANDE 1066 62 5 38 11 8 008 DENMARK 91 37 3 38 008 DANEMARK 839 389 2 21 327 
009 GREECE 57 5 9 8 44 48 009 GRECE 633 77 70 95 461 332 1 028 NORWAY 60 
2 
3 028 NORVEGE 445 2 
8 
40 
030 SWEDEN 83 28 5 52 030 SUEDE 733 19 306 41 397 3 032 FINLAND 192 1 172 44 7 14 032 FINLANDE 2018 15 1839 183 63 121 038 SWITZERLAND 111 43 11 8 038 SUISSE 870 475 88 
1 
81 
038 AUSTRIA 128 84 
25 
42 2 038 AUTRICHE 1293 826 1 433 1 31 
040 PORTUGAL 27 2 040 PORTUGAL 264 241 43 
218 LIBYA 23 
122 
23 218 LIBYE 221 82i 221 220 EGYPT 127 Ii 23 5 220 EGYPTE 871 sO 342 1 44 11 400 USA 171 70 71 400 ETATS-UNIS 1494 390 699 
404 CANADA 112 83 1 10 18 404 CANADA 1161 918 8 4 56 175 
816 IRAN 31 
8 3 
31 818 IRAN 233 85 30 233 624 ISRAEL 11 
22 
824 ISRAEL 115 
274 628 JORDAN 22 
2 
628 JORDANIE 274 48 732 JAPAN 50 48 732 JAPON 597 Ii 549 140 HONG KONG 27 2 25 740 HONG-KONG 234 36 192 
1000 WO A LD 1020 3141 24511 133 124 1587 571 13 • 1000 M 0 ND E 70482 29633 22745 1147 1275 10237 5405 32 I 
1010 INTRA-EC 6811 2915 2182 42 117 1328 211 13 • 1010 INTRA-CE 59262 27169 19777 437 1205 8648 2002 21 3 
1011 EXTIIA-EC 1212 234 271 91 I 241 360 1 • 1011 EXTIIA.CE 11221 2465 2968 711 70 1589 3403 11 4 
1020 CLASS 1 ~ 219 270 90 8 89 271 1 • 1020 CLASSE 1 9009 2304 2908 674 69 529 2510 11 4 1021 EFTA COUNTR. 130 245 87 7 9 124 . 1021 A EL E 5642 1338 2545 624 65 83 985 4 
1030 CLASS2 258 10 4 2 153 89 • 1030 CLASSE 2 2132 105 40 36 1 1061 889 
5307.12 SINGLE BLEACHED WORSTED YARN WITH 111115% 1IOOL 5307.12 SlfGl.E 8LEACHED WORSTED YAllN WITH 111115% 1IOOL 
FU DE WiE PEIGNEE, SlllPlES, llCll ECRU9, 1111. 15% WiE WlllGARNE, UllGEZllRKT, lllCllT ROH, llJN. 15% IOU£ 
001 FRANCE 58 13 445 25 5 12 3 001 FRANCE 585 181 2497 304 39 58 5 002 BELG.-LUXBG. 478 20 11 
10 
002 BELG.-1.UXBG. 2795 210 80 5 69 3 2 003 NETHERLANDS 388 41 331 4 
12 4 
003 PAYS-SAS 3389 332 2920 44 
3 
2 33 004 FR GERMANY 254 49 145 93 004 RF ALLEMAGNE 2874 sri 1355 1326 ..j 157 005 ITALY 65 12 2li 2 1 005 ITALIE 776 170 253 22 3 3 006 UTD. KINGDOM 217 175 16 
30 
006 ROYAUME-UNI 2694 2265 173 
19" 008 DENMARK 62 13 14 5 008 DANEMARK 638 190 193 60 




009 GRECE 431 162 
18 
269 
144 15 028 NORWAY 36 18 2 028 NORVEGE 433 232 24 
030 SWEDEN 81 24 47 II 1 030 SUEDE 959 306 550 91 Ii 12 032 FINLAND 27 11 13 3 032 FINLANDE 377 158 178 33 2 
63 
64 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeur1 Destination Des11natlon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederlancl Belg.-lux. UK Ireland Dan mark °EJl).dOCJ Nlmexa EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "£).).dOCJ 
5307.12 5307.12 
036 SWITZERLAND 200 12 73 108 
2 
7 036 SUISSE 2206 150 767 1212 
15 
n 
036 AUSTRIA 113 67 16 6 
2 
038 AUTRICHE 1209 938 155 101 
3 040 PORTUGAL 12 7 1 2 040 PORTUGAL 166 103 10 50 048 YUGOSLAVIA 23 ~ 23 4j 048 YOUGOSLAVIE 226 712 228 36i 056 SOVIET UNION - .188 57 056 U.R.S.S. 1467 388 060 POLAND 56 56 060 POLOGNE 618 616 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 062 TCHECOSLOVAQ 100 100 
068 ROMANIA 9 
31 
9 068 ROUMANIE 105 
276 
105 
204 MOROCCO 31 i 204 MAROC 276 155 373 MAURITIUS 7 
6 16 1 
373 MAURICE 155 66 23j 10 400 USA 28 5 400 ETATS-UNIS 417 104 
404 CANADA 71 67 1 3 404 CANADA 878 841 9 6 22 608 SYRIA 23 3 20 
19 1 
608 SYRIE 211 35 176 
100 4 12 624 ISRAEL 25 1 3 624 ISRAEL 268 5 49 
732 JAPAN 53 11 24 18 732 JAPON 815 136 624 55 
740 HONG KONG 19 5 9 5 740 HONG-KONG 282 72 181 29 
1000 WORLD 2844 573 1294 560 8 88 103 • 14 1000 M 0 N D E 26013 6918 10754 6701 49 668 n5 50 2 98 1010 INTRA-EC 1568 322 982 193 • 22 58 i 5 1010 INTRA.CE 14249 3918 7308 2337 49 130 468 3 2 38 1011 EXTRA-EC 1078 251 332 387 84 47 9 1011 EXTRA.CE 11765 3002 3445 4365 531 307 48 82 
1020 CLASS 1 679 233 185 199 16 38 8 . 1020 CLASSE 1 7976 2811 2133 2591 165 228 48 
1021 EFTA COUNTR. 472 160 152 131 16 13 . 1021 A EL E 5363 1900 1679 1510 165 109 62 1030 CLASS 2 138 17 64 36 1 9 9 1030 CLASSE 2 1489 181 601 563 4 78 
1031 ACP fra 10 1 3 7 4j . 1031 ACP~ 165 10 10 155 367 1040 CLAS 261 82 131 . 1040 CLA 3 2299 712 1210 
5307.11 llULTN OR CABLfD 8WCHED WORSlED YARN WITH llDI 15% WOOi. 5307.11 llULTl'LE OR CABl.!D BLEACllED WORSlED YARN WITH llDI 15% WOOL 
FU D£ WiE PEIGllEE, RETORS OU CA8W, NOii ECRUS, 11IN. 15% W1E IWDIGARNE, GEZWIRHT, NlCHT ROH, lllN. 15% WOLLE 
001 FR CE 542 122 96 180 5 223 12 001 FRANCE 5575 1517 881 2330 43 1553 131 002 .·LUXBG. 365 103 5 167 
79 5 
002 BELG.·LUXBG. 2604 862 50 809 
612 
2 
3 003 ER LANDS 261 110 36 31 36 003 PAYS-BAS 2013 1041 248 62 243 46 004 RMANY 939 33 157 118 607 21 004 RF ALLEMAGNE 7923 470 1516 2171 3690 302 1 005 ITALY 67 20 
s4 3 18 11 005 ITALIE 818 249 761 27 161 72 3 1 006 UTD. KINGDOM 680 512 53 42 
72 36 006 ROYAUME-UNI 8816 6914 462 494 453 007 IRELAND 155 
s9 10 1 42 21 007 IRLANDE 1021 1 91 26 245 188 205 006 DENMARK 146 32 15 
2 
19 008 DANEMARK 1432 549 318 238 4 135 009 GREECE 114 8 5 30 59 10 009 GRECE 1243 118 76 384 30 511 124 
028 NORWAY 50 6 1 9 
1 
31 3 028 NORVEGE 548 66 12 123 Ii 321 26 1 030 N 121 1 111 1 33 7 030 SUEDE 1758 16 1662 18 270 53 032 D 162 16 44 54 14 1 032 FINLANDE 2003 196 533 816 181 7 Ii 036 ALAND 404 96 78 99 108 
13 
22 036 SUISSE 4632 1289 1184 1200 796 4 153 
036 IA 415 258 11 128 1 4 038 AUTRICHE 4845 2743 102 1822 4 125 49 
040 GAL 43 4 24 15 040 PORTUGAL 511 53 296 162 
042 SP 11 29 10 1 042 ESPAGNE 100 428 79 19 2 048 YUGOSLAVIA 35 395 6 614 048 YOUGOSLAVIE 501 4665 73 7041 056 SOVIET UNION 1631 622 62 058 U.R.S.S. 18816 6910 606 058 GERMAN DEM.R 62 9 85 058 RD.ALLEMANDE 606 18 943 060 POLAND 94 
4 
060 POLOGNE 1021 34 064 HUNGARY 11 5 
18 
2 064 HONGRIE 126 78 
172 
14 
204 MOROCCO 23 
2 
5 204 M 216 5 39 
208 ALGERIA 160 158 208 1610 1580 30 216 LIBYA 57 57 
144 
216 492 492 934 220 EGYPT 144 ti 9 220 934 89 63 373 MAURITIUS 15 ti 13 2 10 373 MAURICE 152 63 242 46 61 400 USA 68 35 2 400 ETATS-UNIS 1257 830 21 
3 404 CANADA 40 17 1 7 3 8 4 404 CANADA 508 218 14 125 36 51 61 608 SYRIA 63 44 2 17 
55 
608 SYRIE 524 355 7 162 
395 616 IRAN 55 
1 2 5 1 
616 IRAN 395 
11 26 16 j 624 ISRAEL 10 1 624 ISRAEL 117 3 628 JORDAN 118 18 5 9 86 628 JORDANIE 1042 230 141 57 614 
632 SAUDI ARABIA 312 148 




26 740 HONG-KONG 960 7 57 652 237 
800 AUSTRALIA 8 3 1 800 AUSTRALIE 115 31 65 5 14 804 NEW ZEALAND 8 8 804 NOUV.ZELANDE 134 134 
1000 WORLD 8108 1608 1263 2163 508 2094 420 31 • 1000 M 0 ND E 905ll7 18534 14632 32478 3817 17142 3758 4 222 1010 INTRA-EC 3261 848 401 434 298 1007 149 30 • 1010 INTRA.CE 31443 11473 3860 8021 1895 6715 1284 4 211 1011 EXTRA-EC 4840 858 882 1749 212 1087 271 1 • 1011 EXTRA.CE 59142 7081 10IT3 28457 1920 10427 2493 11 
1020 CLASS 1 2002 431 274 917 137 99 143 1 . 1020 CLASSE 1 29538 5052 3895 17048 1203 884 1467 11 1021 EFTA COUNTR. 1197 3IT 249 318 123 79 52 1 . 1021 A El E 14310 4311 3545 42IT 989 731 450 7 1030 CLASS 2 1038 213 193 123 8 374 127 . 1030 CLASSE 2 9030 1854 2012 1544 71 2521 1028 
1031 ACP sra 16 15 1 6 87 614 9 . 1031 ACP~ 160 155 1 94 646 7041 65 1040 CLA 1800 395 709 . 1040 CLA 3 20575 4666 7867 
5307.30 WORSTED YARN WITH llDI 15% WOOi. AND FIHE AlllllAI. HAIR 5307.30 WORSTED YARN WITH llDI 15% WOOL AND FIHE AlllllAI. HAIR 
FU D£ WiE PEIGllEE, llIN. 15% LAINE ET POll.S FUIS IWOIGARNE, 111H. 15% WOUE UND FElllE lElllAAR£ 
001 FRANCE 67 
28 
31 9 11 16 001 FRANCE 652 20i 434 48 72 98 002 BELG.·LUXBG. 44 18 
11 




3 003 NETHERLANDS 24 12 1 Ii 003 PAYS-BAS 160 71 13 116 14 5 004 FR GERMANY 146 
2 
90 36 10 004 RF ALLEMAGNE 2444 26 1884 381 44 005 ITALY 16 14 005 ITALIE 462 439 3 
Januar - uezemDer llJts;j Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besllmmung Mangen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoa 
5307.30 5307.30 
006 UTD. KINGDOM 60 18 19 21 30 006 ROYAUME-UNI 681 28 262 263 113 315 15 007 IRELAND 32 8 2 37 007 IRLANDE 333 12 7 82 18 303 008 DENMARK 57 
1:i 
11 008 DANEMARK 507 1 102 
009 GREECE 43 27 3 009 GRECE 440 
:i 
80 323 37 
036 SWITZERLAND 8 3 1 
42 
2 036 SUISSE 140 70 18 382 49 036 AUSTRIA 62 2 17 036 AUTRICHE 712 12 126 192 
048 YUGOSLAVIA 19 19 048 YOUGOSLAVIE 273 273 
058 SOVIET UNION 39 39 
15 
056 U.R.S.S. 263 263 
1o:i 10 220 EGYPT 15 
5 2 Ii i 220 EGYPTE 113 123 25 2<i :i 400 USA 45 28 400 ETATS-UNIS 481 213 97 
404 CANADA 65 23 17 25 404 CANADA 474 16 1 125 164 168 
600 CYPRUS 8 i 2<i 8 600 CHYPRE 150 16 35:i 150 732 JAPAN 49 28 732 JAPON 674 
s:i 305 740 HONG KONG 23 2 2 18 740 HONG-KONG 520 19 56 392 
1000 WORLD 889 7 188 252 30 199 171 43 • 1000 M 0 ND E 10585 110 3275 2905 419 1458 2128 284 8 
1010 INTRA-EC 489 3 158 137 29 88 58 17 • 1010 INTRA-CE 5951 38 2717 1558 397 584 543 113 5 
1011 EXTRA-EC 400 4 28 115 1 111 115 28 • 1011 EXTRA-CE 4833 74 558 1349 22 873 1584 171 2 
1020 CLASS 1 273 2 18 62 1 96 68 26 . 1020 CLASSE 1 3092 15 464 909 22 no 739 171 2 
1021 EFTA COUNTR. 92 2 11 21 45 13 . 1021 A EL E 1129 15 276 256 1 424 155 2 
1030 CLASS 2 88 2 10 14 15 47 . 1030 CLASSE 2 1275 59 90 178 103 845 
1040 CLASS 3 39 39 • 1040 CLASSE 3 267 4 263 
5307.40 WORSTB> YARH WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANlllAI. HAIR AND > 10% SU OR WASTE SU 5307.40 WORSTED YARN Willi < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANIMAL HAIR AND > 10% sruc OR WASTE sruc 
FU DE LAJHE PEIGNEE, <15% LAINE OU LAINE ET POU FINS, >10% AU TOTAL DE SOIE, SCllAPPE OU 80URRETTE DE SOE WlllGARNE, < 15% l'Ol.I.£ ODER WOLLE UND FENE TIERHAARE, > 10% SEIDE, SCHAPPE· UND BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 22 14 8 001 FRANCE 235 206 29 
002 BELG.-1.UXBG. 26 
2 
26 002 BELG.-LUXBG. 161 5i 161 2 004 FR GERMANY 13 11 004 RF ALLEMAGNE 263 210 
6 006 UTD. KINGDOM 13 7 5 8 006 ROYAUME-UNI 273 2 185 82 37 036 SWITZERLAND 13 2 3 036 SUISSE 153 36 78 
400 USA 5 1 4 400 ETATS-UNIS 131 16 115 
14 732 JAPAN 13 13 732 JAPON 370 356 
1000 WORLD 151 19 14 92 9 111 • 1000 M 0 ND E 2138 159 348 1444 38 143 8 
1010 INTRA-EC 105 19 10 81 9 5 • 1010 INTRA-CE 1260 157 281 737 31 48 8 
1011 EXTRA-EC 48 3 31 1 11 • 1011 EXTRA-CE an 3 85 707 1 95 
1020 CLASS 1 36 3 23 1 9 • 1020 CLASSE 1 710 3 53 591 7 56 
1021 EFTA COUNTR. 16 2 5 1 8 . 1021 A EL E 197 2 36 115 7 37 
1030 CLASS 2 12 1 9 2 . 1030 CLASSE 2 168 13 116 39 
5307.51 UNBLEACllED WORSTED YARH WITH < 15'4 WOOL OR WOOL AND FINE ANlllAI. HAIR, IW ID% SU OR WASTE SU: AND lllXED WITH 5307.51 ~:Os~~mi <15% WOOL OR WOOL AND FllE ANIMAL HAIR, IW 10% SU OR WASTE SIUC AND 111XED WITH DISCOllTINUOUS SYNlltETlC FIBRES 
FU DE LAJHE P~ ECR~ < 15% LAINE OU LAINE ET POIL8 FINS, 11AX. 10% SOIE, SCllAPPE OU BOURRETTE DE SOIE, llElANGES 
UNJQUEllENT OU P AL A FIBRES SYNTHET. DISCOHTINUES Wlll~M,.15% l'Ol.I.£ OD. WOLLE U. FEINE TIERHAARE,llAX. 10 % SEIDE, SCHAPPE· OD. 80URRETTESEIDE,HP'TS. ODER NUR lllT SYNTHET. SP GElllSCllT 
001 FRANCE 36 30 a4 22 2 7 5 001 FRANCE 262 1 598 147 22 49 :i 43 002 BELG.-LUXBG. 119 4 3 1 002 BELG.-LUXBG. 825 190 27 14 7 003 NETHERLANDS 39 21 2 
5 i :i 13 003 PAYS-BAS 244 130 15 68 5 27 85 004 FR GERMANY 18 
1i 
7 2 004 RF ALLEMAGNE 175 
115 
61 13 1 
005 ITALY 34 23 
10 
005 ITALIE 464 349 
10 5i 7 006 UTD. KINGDOM 23 8 3 22 006 ROYAUME-UNI 175 70 37 7 184 028 NORWAY 28 2Ei 4 028 NORVEGE 245 4 42 7 030 SWEDEN 31 4 1 030 SUEDE 265 228 34 
9 
3 
036 SWITZERLAND 39 36 2 
:i 
036 SUISSE 337 288 40 32 3 036 AUSTRIA 19 15 
57 
036 AUTRICHE 184 137 2 10 
516 404 CANADA 105 48 404 CANADA 879 363 
628 JORDAN 224 29 224 628 JORDANIE 2561 279 2561 701 MALAYSIA 29 701 MALAYSIA 279 
1000 WORLD 815 230 150 53 17 18 327 22 • 1000 M 0 ND E 7458 1857 1330 405 110 115 3474 184 
1010 INTRA-EC 299 70 130 38 17 12 13 21 • 1010 INTRA-CE 2385 508 1127 308 110 78 104 152 i 1011 EXTRA-EC 515 159 20 17 4 314 1 • 1011 EXTRA-CE 5071 1349 204 97 39 3370 11 
1020CLASS1 243 130 15 4 4 89 1 . 1020 CLASSE 1 2092 1070 161 35 39 ns 11 1 
1021 EFTA COUNTR. 131 82 11 4 4 30 • 1021 A EL E 1135 706 119 27 39 240 3 1 
1030 CLASS 2 267 29 13 225 . 1030 CLASSE 2 2934 279 61 2594 
5307.59 lllfACHED WORSTED YARN WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANlllAI. HAIR, IW 10% SU: OR WASTE SILK AND llIXED WITH 5307.59 B~~~ ~s 15% WOOL OR WOOL AND FUIE AHlllAL HAIR, IW 10% SILK OR WASTE sruc AND llIXED Willi DISCOllllNUOUS SYNlltETlC FIBRES 
FU DE LAIHE P~N ECRU5AB 15% LAINE OU LAINE ET POILS FDIS, llAX. 10% SOE, SCllAPPE OU 80URRETTE DE SOE,llE1ANGES 
UNJQUEllENT OU P AL AYEC RES SYNTHET. DISCOHTINUES WlllZr NICllT ROH. < 15% WOLLE ODER l'Ol.I.£ UND FEINE TERHAARE, llAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER 80URRETTESEIDE, HPTSL. ODER NUR SYNTHET. SPINNFASEllN GElliSCllT 
001 FRANCE 234 5 60 126 17 99 4 001 FRANCE 2206 41 525 1309 11 836 9 2 002 BELG.-LUXBG. 148 41 27 9i 3 002 BELG.-LUXBG. 1226 350 227 103 688 19 003 NETHERLANDS 172 54 24 
317 2 
3 003 PAYS-BAS 1483 463 298 7 
16 
26 1 
004 FR GERMANY 422 36 42 59 2 004 RF ALLEMAGNE 4119 335 437 3086 573 7 005 ITALY 118 72 
sli 10 :i 005 ITALIE 1144 n8 55i 31 14 6 006 u . KINGDOM 229 70 97 
14 
006 ROYAUME-UNI 2075 664 840 
100 007 I D 16 9 2 7 2 007 IRLANDE 125 101 19 ri 8 24 008 RK 45 2 24 008 DANEMARK 385 22 155 
009 G 73 24 3 45 
10 
1 009 GRECE 1008 322 28 648 3 94 7 7 028 N AV 51 18 3 15 5 028 NORVEGE 516 204 33 141 37 030 SWEDEN 45 29 7 8 030 SUEDE 501 328 73 89 1 10 
65 
66 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlb!s Bestlmmung Wer111 1000 ECU Valeun1 Destination Destlnatlon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.ooo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lwc. UK Ireland Dan mark "E>.>.000 
5307.59 5307.59 
032 FINLAND 71 29 15 16 10 032 FINLANDE 734 374 144 151 
13 
5 60 
036 SWITZERLAND 125 59 31 34 
19 
036 SUISSE 1344 607 338 386 
20i 038 AUSTRIA 145 74 3 49 038 AUTRICHE 1546 808 33 502 2 
~~F fl ~ - 7 35 040 PORTUGAL 597 19 74 523 9 69 042 ESPAGNE 107 78 10 048 YUGOSLAVIA 76 7 98 048 YOUGOSLAVIE 609 113 696 668 056 SOVIET UNION 98 
12 
056 U.R.S.S. 668 
114 056 GERMAN DEM.R 12 
8 
056 RD.ALLEMANDE 114 
11i 060 POLAND 8 
2i 
060 POLOGNE 117 16 212 TUNISIA 67 35 46 212 TUNISIE 382 308 306 ti 404 CANADA 46 2 8 404 CANADA 418 16 76 
618 IRAN 292 277 6 15 818 IRAN 2028 1871 5i 157 5 2 624 ISRAEL 12 4 1 
14 
624 ISRAEL 123 56 9 
628 JORDAN 14 
2 i 628 JORDANIE 158 23 197 158 732 JAPAN 9 732 JAPON 220 
2 740 HONG KONG 9 3 8 740 HONG-KONG 158 32 124 
1000 WORLD 2668 714 433 930 22 382 109 3 3 • 1000 II 0 N D E 25035 7114 4159 1669 158 3110 787 14 21 
1010 INTRA-EC 1457 239 301 581 20 251 11 3 1 • 1010 INTRA.CE 13789 2275 2945 5907 140 2121 351 14 • 1011 EXTRA-EC 1209 545 132 350 2 131 48 1 • 1011 EXTRA.CE 11287 4839 1214 3783 11 989 429 17 
1020 CLASS 1 842 259 81 248 2 29 22 1 . 1020 CLASSE 1 7055 2855 844 2870 18 301 152 17 
1021 EFTA COUNTR. 483 214 65 157 2 29 15 1 . 1021 A EL E 5297 2378 697 1792 15 301 97 17 
1030 CLASS 2 444 287 38 89 3 27 • 1030 CLASSE 2 3248 1983 237 728 20 278 
1031 ACP Jra 23 14 12 98 11 .1031~ 141 132 51 668 90 1040 CLA 125 13 • 1040 3 965 165 
5307J1 ~ ~ ~HRB~ OR WOOi. AND FDiE ANlllAl. HAIR, llAX 10% SU OR WASll SU, NOT lllXED SOIS.Y OR 5307J1 UNBWIHD ~ YARN WITll < 15% WOOi. OR WOOi. AND FINE ANlllAI. HAIR, llAX 10% SU OR WASlE WI, NOT lllXED SOIS.Y OR twa.Y Wll NTINUOUS SYNTHETIC FIBJIES 
FU DE WE~ECR~15% LAINE OU LAINE ET ~llA110% SOIE, SCllAPPE OU 80URRETTE DE SOIE, llOll llEl.AHGES OU P • A'IEC FIBJIES 8YllTIET IWlll~ < 15% 1IOUE 00.llOUE U. FEHE TERHAARE, llA110 % SEIDE, SCllAPPE· ODER IOURRETTESEIDE, NICllT llP1S. ODER NUR lllT • SPINNFASERll G£lllSClll' 
001 FRANCE 14 8 30 4 2 001 FRANCE 113 50 323 51 12 002 BELG.-1.UXBG. 32 2 
12 
002 BELG.-1.UXBG. 342 19 
124 008 UTD. KINGDOM 17 5 008 ROYAUME-UNI 168 38 8 
404 CANADA 49 49 
ti 
404 CANADA 370 370 
11i 618 IRAN 17 818 IRAN 117 
1000 WORLD 111 77 38 39 2 19 I • 1000 II 0 N D E 1591 569 412 437 • 138 27 1010 INTRA-EC 80 11 34 25 2 2 1 • 1010 INTRA.CE 133 111 372 308 • 11 10 1011 EXTRA-EC 91 60 3 14 17 4 • 1011 EXTRA.CE 757 453 40 130 117 17 
1020CLASS1 73 60 2 7 4 . 1020 CLASSE 1 580 453 19 91 17 
1021 EFTA COUNTR. 19 11 2 2 
ti 
4 . 1021 A EL E 128 83 14 14 
11i 
17 
1030 CLASS 2 25 1 7 . 1030 CLASSE 2 177 21 39 
5307.11 ~~~ lf'"JR WOOi. AND FllE AlllW. IWR, llAX 10% SU OR WASll SU, NOT lllXED SOIS.Y OR 5307.11 BWC11ED WORSTEi YARll WITll < 15% WOOi. OR WOOi. AND FllE AN111A1. HAii, llAX 10% SU: OR WASll wt, llOT lllXED SOIS.Y OR twa.Y WITH DISCOllllNUOUS SYNTHETIC RBRES 
FU DE WE~ ECR~ <15% WE OU WE~ 10% SOIE, SCllAPPE OU 80URRETTE DE SOIE,llOll llEWIGES OU PAii • AVEC FIBRES 8YllTIET IWlll~llCllT R!lll. < 15% WOW ODER 1IOUE U.FElllE TERllMRE llA110% SEIDE, SCllAPPE· ODER 80IJRRE1TESEl)E IGCllT llP1S. ODER NUR 8YllTIET. SPllNFASERll G£lllSClll' 
001 FRANCE 288 6 158 87 39 2 001 FRANCE 2983 8 59 1813 949 200 15 002 BELG.-1.UXBG. 53 6 34 13 18 6 002 BELG.-1.UXBG. 471 66 302 110 64 2i 003 NETHERLANDS 42 8 4 
19 
003 PAYS-BAS 260 62 47 




8 005 ITALIE 503 178 
2154 
71 
ri 24 4 008 UTD. KINGDOM 212 7 39 14 46 008 ROYAUME-UNI 2883 52 451 145 322 007 IRELAND 41 
ti 5 23 1 007 IRLANDE 339 129 68 8 9 4 008 DENMARK 88 20 27 008 DANEMARK 888 230 297 140 
009 GREECE 107 2 i 87 18 2 009 GRECE 1368 12 1 1106 249 14 028 NORWAY 14 5 2 028 NORVEGE 133 3 62 55 29 030 s N 14 25 5 5 2 030 SUED~ 152 62 48 10 032 FI D 41 
3 
4 i 12 032 FINLA DE 399 278 4 56 6 83 038 s LAND 48 3 19 
10 
22 038 SUISSE 369 30 31 162 
to& 
140 




038 AUTRICHE 722 515 
159 
49 52 
146 040 103 81 9 8 040 PORTUGAL 1208 700 150 59 
042 20 63 1 18 1 042 ESPAGNE 147 728 26 116 5 048 95 32 048 YOUGOSLAVIE 1091 383 
064 45 45 69 23 064 ~NGRIE 692 692 510 126 212 A 92 
" 
44 212 NISIE 830 62 8 305 400 USA 89 3 37 400 ETATS-UNIS 1109 102 834 
404 CANADA 25 62 2 2 4 17 404 CANADA 325 518 39 54 41 191 816 IRAN 137 j 75 i 6 616 IRAN 1271 49 753 91 5 19 624 ISRAEL 39 18 624 ISRAEL 260 96 
628 JORDAN ~ 70 828 JORDANIE 798 1 797 684 INDIA 
4 e5 2 23 684 INDE 119 1oi 1912 3i 119 732 JAPAN 113 22 732 JAPON 2289 2 245 740 HONG KONG 33 12 14 1 8 740 HONG-KONG 577 192 312 10 61 
800 AUSTRALIA 8 2 8 800 AUSTRALIE 140 8 49 80 5 
1000 WORLJI 2233 352 228 171 218 99 359 2 1000 II 0 N D E 25785 3958 2470 13114 2578 592 3048 I 22 
1010 INTRA..£ 1091 47 91 m 171 81 109 • 1010 INTRA.CE 12147 490 1112 m1 2057 407 114 • i 22 1011 EXTRA-EC 1144 305 128 391 42 18 251 2 1011 EXTRA.CE 13137 3469 1357 5403 519 114 2182 
1020CLASS1 845 198 40 226 25 17 139 • 1020 CLASSE 1 8210 2256 598 3709 328 173 1145 1 
1021 EFTA COUNTR. 284 135 29 45 7 18 52 • 1021 A EL E 2995 1524 324 526 87 187 368 1 22 1030 CLASS 2 443 62 88 181 17 1 112 2 1030 CLASSE 2 4138 521 759 1595 191 11 1037 
Januar - Oezember 1983 Export 
Besllmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quanllt6s Besllmmung 
1-----.----.------.,..---....---""T'"--..,.---.-----.----r----1 Destination We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA.I.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. 
53G7J9 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 
10 . 4 
57 45 12 
YARll OF FllE A11111A1. llAlll (CARDED OR COllBED), llOT PUT UP FOR RETAL SALE 
RS DE POU FINS, CARDES OU PEIGNES, NON COHDlllONNES POUR LA ¥Ell1E AU DETAL 
530l.11 S8IGl! YARN OF FlHE AlllllAL HAIR, CARDED 
RS DE POU FINS CARDES, SlllPLES 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1021 EFTA COUNTR. 




























530L 15 MULTIPLE OR CABl.ED YARll OF FllE AllllAI. HAIR, CARIJEll 


















1000 W 0 R L D 339 
1010 INTRA-EC 229 
1011 EXTRA-EC 110 
1020 CLASS 1 77 
1021 EFTA COUNTR. 31 
1030 CLASS 2 15 
1040 CLASS 3 20 
S30U1 SINGU YARN OF FINE AlllllAL HAIR, COMBED 
RS DE POU FINS PEIGNES, SlllPW 
001 FRANCE 


































1000 W 0 R L D 188 12 
1010 INTRA-EC 12 3 
1011 EXTRA-EC 103 t 
1020 CLASS 1 60 1 
1021 EFTA COUNTR. 17 . 
1030 CLASS 2 44 8 





































































































: l&U ~~3 l~ 692 i ~ 
m YARN OF FllE AlllllAL llAlll (CARDED OR COMBED), NOT PUT UP FOR RETA!. SALE 
GAllNE AUS FEIEI TERllAAREll, lllCKT FUER EllZEl.VERIWJF AUFGEllACHT 
S30l11 SINGU YAllll OF FlHE AlllllAL HAIR, CARDED 










• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA..CE 
• 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 



































S30l1S lllA.TFLE OR CABl.ED YARH OF FllE AHlllAL HAIR, CARDED 










































• 1000 M 0 N D E 12144 395 
• 1010 INTRA..CE 9083 43 
• 1011 EXTRA..cE 3080 352 
• 1020 CLASSE 1 2332 352 
• 1021 A E L E 754 20 
• 1030 CLASSE 2 374 
. 1040 CLASSE 3 373 
S30l2I SINGU YARH OF FlHE AlllllAL HAIR, COllBED 

















~ ~Ll~MAGNE 1~ 36 
~ 001ig =i 22 
~ ~,ll~ltJ'sVIE l~ 100 
~ ~~lrANIE m 193 
638 KOWEIT 249 
740 HONG-KONG 253 
800 AUSTRALIE 375 
• 1000 M 0 N D E 4821 389 
• 1010 INTRA..CE 2347 68 
• 1011 EXTRA..cE 2482 321 
• 1020 CLASSE 1 1389 128 
• 1021 A E L E 519 24 
. 1030 CLASSE 2 1113 193 










































































































































Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantites Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EJ.).ciOO Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E).).ciOO 
5308.25 FU DE POU FllS PEIGNES, RETORS OU CA8l.£S 530IJ5 WlllGARllE, GEZWUIHT, AUS FEINEN 1lERllAAREN . 








35 1230 002 BELG.-LUXBG. 170 
a4 89 aci 002 BELG.-LUXBG. 2n2 29 2 404 1393 1329 003 NETHERLANDS 281 46 
3 
71 003 PAYS-BAS 3n4 891 
1a0 6 
1150 
004 FR GERMANY 817 460 19 249 85 004 RF ALLEMAGNE 13052 
16 
7035 70 40n 1684 005 ITALY . 117 1 i 4 3 . · 116 14 005 ITALIE 1480 31 20 2 47 1431 236 006 UTD. KINGDOM 62 40 
3 
006 ROYAUME-UNI 872 
:i 
510 59 49 008 DENMARK 81 
5 3 
78 008 DANEMARK 330 
39 100 
279 
009 GREECE 19 11 009 GRECE 355 216 030 SWEDEN 10 
9 3 :i 
10 030 SUEDE 179 
1s8 203 3i 179 038 SWITZERLAND 55 41 038 SUISSE 1027 635 
042 SPAIN 3 3 
3i 
042 ESPAGNE 128 128 
627 058 SOVIET UNION 31 058 U.R.S.S. 627 
13 37 400 USA 28 27 400 ETATS-UNIS 994 944 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 104 104 608 SYRIA 7 7 608 SYRIE 158 
4 
158 
624 ISRAEL 4 4 624 ISRAEL 183 179 
664 INDIA 105 Ii 105 664 INDE 1676 9:i 175 1676 732 JAPAN 27 18 732 JAPON 645 
s5 378 740 HONG KONG 16 8 9 740 HONG-KONG 720 207 458 800 AUSTRALIA 10 1 9 800 AUSTRALIE 171 30 141 
804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANDE 118 118 
1000 WORLD 1991 11 837 82 7 185 1111 178 • 1000 M 0 ND E 31299 284 10180 1288 711 838 15405 3249 
1010 INTRA-EC 1871 1 832 39 8 185 830 178 • 1010 INTRA-CE 24287 51 8848 828 74 838 9801 3249 
1011 EXTRA-EC 322 10 5 24 1 282 • 1011 EXTRA-CE 7012 233 313 857 5 5804 
1020 CLASS 1 152 10 5 17 1 119 . 1020 CLASSE 1 3556 178 313 434 4 2627 1021 EFTA COUNTR. 71 9 4 4 1 53 . 1021 A EL E 1323 160 208 62 4 889 
1030 CLASS 2 139 1 7 131 . 1030 CLASSE 2 2817 55 223 1 2538 
1040 CLASS 3 32 32 . 1040 CLASSE 3 639 639 
5309 YARN OF HORSEHAIR OR OF 01llER COARSE A1111W. HAIR, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5309 YARN OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE A1111W. HAIR, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE POU GROSSIERS OU DE CRJN NON CONDITIONNES POUR LA ¥Ell1l AU DETAIL GARHE AUS GRODEN TERHAAREN ODER AUS ROSSHAAR,NICllT FUER EINZELVERXAUF AUFGWCllT 
m.oo YARN OF HORSEHAIR OR 01llER COARSE A1111W. HAIR, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5309.00 YARN OF HORSEHAIR OR 01llER COARSE AN111A1. HAIR, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE POU GROSSIERS OU DE CRIN, NOH POUR LA ¥Ell1l AU DETAIL GARHE AUS GRODEN TERltAAREll ODER ROSSHMR, NICllf FUER EINZELVERXAUF 
038 SWITZERLAND 169 163 2 4 038 SUISSE 924 881 17 46 
038 AUSTRIA 34 34 36 038 AUTRICHE 508 508 1o5 042 SPAIN 38 042 ESPAGNE 108 
212 TUNISIA 26 28 
5 
212 TUNISIE 141 141 19 732 JAPAN 5 732 JAPON 100 21 
1000 WORLD 320 202 4 87 2 21 4 • 1000 M 0 ND E 2047 1392 22 332 17 235 49 
1010 INTRA-EC 18 2 1 3 2 9 3 • 1010 INTRA-CE 175 11 8 35 17 95 28 1011 EXTRA-EC 303 200 4 84 12 1 • 1011 EXTRA-CE 1873 1382 13 297 140 24 
1020 CLASS 1 250 197 38 2 12 1 . 1020 CLASSE 1 1682 1369 1 131 17 140 24 
1021 EFTA COUNTR. 203 197 
4 48 2 4 . 1021 A EL E 1432 1369 1:i 166 17 46 1030 CLASS 2 53 3 . 1030 CLASSE 2 191 13 
5310 YARN OF SHEEP'S OR WIBS' WOOL, OF HORSEHAIR OR OF OTitER A1111W. HAIR (FIHE OR COARSE), PUT UP FOR RETAIL SALE 5310 YARN OF SHEEP'S OR WIBS' WOOL, OF HORSEHAIR OR OF OTitER A1111W. HAIR (FINE OR COARSE), PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE LAINE, DE POU FllS OU GROSSERS OU DE CRlf, CONDITlOllNES POUR LA ¥Ell1l AU DETAIL GARHE AUS WOW. AUS FEINEN ODER GRODEN 1lERllAAREN ODER AUS ROSSHAAR, FUER EINZELVERXAUF AUFG£11ACllT 
5310.11 YARN OF WOOL OR FINE AllllW. HAIR WITH UIN 15% OF SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 5310.11 YARN OF WOOL OR FINE AllllW. HAIR WITH UIN 15% Of SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE LAINE OU DE POU FUIS CONTENAHT AU llOINS 15 PC EN POIDS DE CES TEXTUS OARNE,lllND.15 PC WOW ODER FEHE llERIWRE 
001 FRANCE 245 24 
143 




002 BELG.-LUXBG. 6325 441 130 1631 
2810 
816 
003 NETHERLANDS 561 49 80 17 
7g..j 80 2 003 PAYS-BAS 6799 909 1768 279 99ri 843 190 15 004 FR GERMANY 2384 
43 
490 654 115 282 47 004 RF ALLEMAGNE 49031 832 16034 17363 1347 3596 698 005 ITALY 294 122 
9 
25 1 103 
19 i 005 ITALIE 4448 2214 95 348 10 1044 179 14 006 UTD. KINGDOM 209 2 117 60 1 369 006 ROYAUME-UNI 3528 48 2188 996 10 4526 007 IRELAND 372 
14 14 
1 
s4 1i 2 007 IRLANDE 4578 10 13 9 2 12i 18 10 008 D K 263 21 146 008 DANEMARK 3197 251 592 355 754 1114 009 G 196 10 n 68 8 33 
:i 
009 GRECE 2873 188 1208 894 128 457 
69 024 I 11 1 2 
3 
3 3 024 ISLANDE 229 30 29 
97 
57 44 
028 N 56 2 10 5 28 8 028 NORVEGE 1166 41 246 88 467 207 
030 155 4 13 22 45 65 6 030 SUEDE 2371 69 341 464 379 964 154 
032 21 2 2 1 1 2 12 3 032 FINLANDE 299 22 37 11 11 35 179 39 038 348 78 27 55 18 181 7 038 SUISSE 5213 1453 461 1163 254 1704 143 
3 038 IA 277 89 19 29 72 27 40 1 038 AUTRICHE 4542 1703 668 311 1001 362 487 7 




111 1 040 PORTUGAL 1490 4 15 
17 3 5 
1460 11 
046 YUGOSLAVIA 24 586 1s8 046 YOUGOSLAVIE 110 85 5883 3114 058 SOVIET UNION 1053 309 058 U.R.S.S. 12544 1 3546 058 GERMAN DEM.R 20 
5 
20 Ii 24 058 RD.ALLEMANDE 507 22 7 500 27 332 060 POLAND 84 28 060 POLOGNE n5 26 368 




062 TCHECOSLOVAQ 270 5 23 266 3:i 2 212 TUNISIA 96 88 
27 28 
212 TUNISIE 570 510 
257 359 218 LIBYA 55 218 LIBYE 818 
3 7 373 MAURITIUS 12 i 6 11 373 MAURICE 126 26 118 390 SOUTH AFRICA 11 Ii 35 4 3 390 AFR. DU SUD 324 235 20i 518 1i 63 3i 16 400 USA 382 10 119 205 400 ETATS-UNIS 6547 122 3061 2526 
404 CANADA 267 11 72 4 84 94 2 404 CANADA 4143 200 1289 93 1136 5 1399 18 3 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOo 
5310.11 5310.11 
600 CYPRUS 59 5 15 1 37 600 CHYPRE 580 3 81 55 21 14 400 6 
604 LEBANON 13 5 5 2 
5 
604 LIBAN 200 10 106 49 26 4 2 1 
606 SYRIA 6 
5 
606 SYRIE 124 5 
100 4 
119 
624 ISRAEL 18 11 624 ISRAEL 218 
1i 
111 
628 JORDAN 14 
16 
13 628 NIE 224 
16 i 89 213 632 SAUDI ARABIA 19 2 632 ESAOUD 137 7 24 
662 PAKISTAN 10 10 662 p AN 143 
6 
143 
706 SINGAPORE 24 
2 i 2 24 706 SIN UR 347 33 34 341 728 SOUTH KOREA 19 22 14 2 728 co DU SUD 353 285 41 245 3 24 36 732 JAPAN 397 89 99 15 169 732 JAPON 8300 2252 2661 213 2826 
736 TAIWAN 8 
4 i 1 2 7 736 T'Al-WAN 125 74 115 35 32 90 740 HONG KONG 234 15 206 740 HONG-KONG 3768 436 
3 
3111 
5 800 AUSTRALIA 137 2 20 15 100 800 AUSTRALIE 2200 41 680 4 235 1232 
804 NEW ZEALAND 28 1 11 18 804 NOUV.ZELANDE 339 4 29 4 183 119 
815 FIJI 38 38 815 FIDJI 353 353 
1000 W 0 R L D 8919 400 2052 1530 1390 812 2782 52 96 5 1000 M 0 ND E 143591 7268 43218 30330 18257 6018 36134 592 1704 72 
1010 INTRA-EC 4858 181 1044 790 1082 557 1160 19 82 3 1010 INTRA-CE 83571 2982 27319 19434 13888 5451 13371 180 923 25 
1011 EXTRA-EC 4061 239 1007 740 328 56 1822 33 34 2 1011 EXTRA-CE 60018 4285 15897 10898 4371 567 22783 411 781 47 
1020CLASS1 2238 228 382 242 306 31 1010 5 32 2 1020 CLASSE 1 37503 4068 9411 5067 4150 421 13526 52 749 39 
1021 EFTA COUNTR. 979 176 72 110 145 29 420 
28 
27 • 1021 A EL E 15312 3323 1797 2046 1791 397 5325 
359 
630 3 
1030 CLASS2 670 9 32 128 17 25 429 2 . 1030 CLASSE 2 8367 148 554 1148 194 145 5780 32 7 
1031 ACP Jra 55 2 1 3 6 51 . 1031 ACP Js6!J 526 8 7 25 2 2 486 1040 CLA 1154 593 370 183 . 1040 CLA 3 14148 50 5932 4681 27 3456 
5310.15 YARN Of WOOL OR FINE ANDIAL HAIR llTH < 15% Of SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAJL SAl.E 5310.15 YARN Of WOOL OR FINE ANlllAL HAIR llTH < 15% Of SUCH FIBRES, PUT UP FOR RETAJL SAl.E 
FU DE LAINE OU DE POU FllS CONTENAHT llOlllS DE 15 PC EN POIDS DE CES 1EXl1LES GARNE,UNlER 15 PC WOLL£ OOER FENE 11ERHAARE 
001 FRANCE 662 3 
197 
25 4 606 21 001 FRANCE 6349 44 
2984 
263 31 5780 221 10 




002 BELG.-LUXBG. 4024 537 269 212 
1953 
22 




005 ITALIE 4489 3942 
192 
4 7 158 20 006 UTO. KINGDOM 121 98 7 16 006 ROYAUME-UNI 1913 1 1580 10 110 112i 007 IRELAND 77 
15 29 1 i 6 007 IRLANDE 1145 242 2 22 1i 50 008 DENMARK 156 36 69 008 DANEMARK 1825 590 525 400 
009 GREECE 75 4 39 21 3 5 3 
4 
009 GRECE 1075 67 593 280 41 80 14 18 024 ICELAND 9 1 4 
13 26 024 ISLANDE 151 15 51 169 5 2 028 NORWAY 82 3 17 i 2 3 028 NORVEGE 1073 74 469 15 23 276 85 030 SWEDEN 42 
3 
34 3 1 1 030 SUEDE 938 7 788 61 24 16 
032 FINLAND 18 3 35 2 1 9 032 FINLANDE 210 33 83 9 6 23 56 3 036 SWITZERLAND 113 27 21 14 14 036 SUISSE 1663 458 382 662 26 174 158 
038 AUSTRIA 106 40 9 11 12 32 1 038 AUTRICHE 1936 753 229 260 154 502 9 9 
040 PORTUGAL 17 29 3 14 040 PORTUGAL 270 4 55 211 042 SPAIN 30 43 1 042 ESPAGNE 360 59i 341 14 5 046 YUGOSLAVIA 43 
19 12i 95 
046 YOUGOSLAVIE 592 335 1 1915 056 SOVIET UNION 237 2 056 U.R.S.S. 3460 12 1198 
060 POLAND 44 30 10 4 060 POLOGNE 346 171 127 48 
068 BULGARIA 26 
6i 
26 068 BULGARIE 265 688 265 212 TUNISIA 82 
2 
1 6 212 TUNISIE 692 33 4 112 390 SOUTH AFRICA 8 43 2i 9 9 390 AFR. DU SUD 147 1o29 2 126 110 400 USA 126 3 41 400 ETATS-UNIS 2451 48 594 543 
404 CANADA 122 10 48 6 1 2 55 404 CANADA 1953 195 907 173 4 28 646 
600 CYPRUS 18 
2 
11 4 1 2 600 CHYPRE 213 1 144 32 15 1 20 i 9 732 JAPAN 229 83 97 8 37 732 JAPON 4689 53 1689 2279 63 6 583 
740 HONG KONG 101 6 36 23 2 34 740 HONG-KONG 1763 72 528 576 33 554 
800 AUSTRALIA 32 1 12 1 18 800 AUSTRALIE 616 43 368 38 169 
804 NEW ZEALAND 16 4 12 804 NOUV.ZELANDE 240 61 9 170 
1000 WORLD 4756 283 1568 1138 108 1048 605 2 24 2 1000 M 0 ND E 73367 4235 27651 21134 1181 10653 7983 28 478 24 
1010 INTRA-EC 3229 112 1089 725 70 987 229 2 15 • 1010 INTRA-CE 48328 1748 19104 14319 718 9788 2375 28 249 1 
1011 EXTRA-EC 1528 151 479 412 38 81 378 • 2 1011 EXTRA-CE 25043 2490 8547 6815 484 887 5608 229 23 1020 CLASS 1 970 135 306 191 33 61 234 9 1 1020 CLASSE 1 17523 2306 6403 4349 400 865 2968 221 9 
1021 EFTA COUNTR. 365 74 88 65 15 50 65 8 . 1021 A EL E 6439 1342 2005 1237 205 721 736 193 
14 1030 CLASS 2 239 13 124 53 4 43 1 1 1030 CLASSE 2 3309 143 1638 769 62 2 673 8 
1040 CLASS 3 321 2 49 170 1 99 . 1040 CLASSE 3 4211 38 506 1697 2 1968 
531D.20 YARN Of COARSE ANlllAL HAIR OR HORSEHAIR, PUT UP FOR RETAJL SAl.E 531D.20 YAllH Of COARSE ANlllAL HAIR OR HORSEHAIR, PUT UP FOR RETAft. SAl.E 
FU DE POU GROSSIERS OU DE CRiii GARHE AUS GROBEN T1ERHAAREN OOER AUS ROSSllMll 
004 FR GERMANY 53 15 2 2 33 004 RF ALLEMAGNE 626 36 278 2 15 10 285 
007 IRELAND 12 i 12 2 007 IRLANDE 123 5 134 123 15 400 USA 9 400 ET ATS-UNIS 169 15 
732 JAPAN 36 
2 
32 4 732 JAPON 1076 1 1030 5 40 
740 HONG KONG 10 8 740 HONG-KONG 188 15 171 2 
1000 W 0 R L D 165 3 97 2 20 43 1000 M 0 ND E 2871 78 1980 3 23 204 4 380 
1010 INTRA-EC 92 1 38 2 18 37 1010 INTRA-CE 965 48 425 2 23 150 4 318 1011 EXTRA-EC 72 2 60 4 8 1011 EXTRA-CE 1708 29 1555 1 55 84 
1020 CLASS 1 62 53 3 6 1020 CLASSE 1 1500 9 1376 1 49 4 61 
1021 EFTA COUNTR. 7 
2 
4 2 1 1021 A EL E 134 4 107 1 15 1 6 
1030 CLASS2 10 8 . 1030 CLASSE 2 198 19 171 5 3 
5311 WOVEN FABRICS Of SHEEP'S OR LAllBS' WOOL OR Of FllE AllllAI. HAIR 5311 WOVEN FABRICS Of SHEEP'S OR WISS' WOOL OR Of FDIE ANDIAL HAIR 
69 
70 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllt!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dlla Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dlla 
5311 TISSIJS DE WE OU DE PCU FllS 5311 GEWEBE AUS 1IOUE ODER FDIEJI TEUWllEll 
5311JI FABRICS OF CARIJED YAllll lllH 111115% WOOi. OR WOOi. AND FllE AN111AL HAIR, llElGHJllQ > 450G/ll2 5311.tl FABRICS OF CARIJED YAllll lllH 111115% WOOi. OR WOOi. AND F11£ ANlllAL HAIR, 1IEIGHllll > 450G/ll2 
TISSIJS DE FU CAllDES, CONr. 1111. 15% DE WIE OU PCU FllS, > 451 G/112 STREICltGAllllGE, lllND. 15% WOW ODER FEllE TERHAARE, > 450 G/112 
001 FRANCE -189 61 
14 
22 1 74 29 2 001 FRANCE 4194 1441 
'207 560 26 2 1596 536 33 002 BELG.-LUXBG. 129 50 4 29 
17 
26 8 26 002 BELG.-LUXBG. 2031 887 88 259 335 488 102 2 003 NETHERLANDS 160 68 3 96 6 34 12 003 PAYS-BAS 2750 1132 53 6 s5 479 214 531 48 004 FR GERMANY 385 
33 




80 49 3 005 ITALIE 3707 79 
159 
38 2 1826 980 64 
008 UTD. KINGDOM 108 'lO 14 7 96 50 3 008 ROYAUME-UNI 1358 288 150 74 54 1085 591 40 007 IRE ND 98 
1 3 1 
1 
16 
1 007 IRLANDE 1101 2 4 9 14 1 
28.4 
8 
008 ARK 32 1 10 008 DANEMARK 544 28 42 9 3 1 1n 
009 E 240 126 2 8 73 31 
5 
009 GRECE 2895 1498 42 223 594 1 537 92 028 N RWAY 10 1 
8 
4 028 NORVEGE 195 18 5 9 1 70 
7 030 SWEDEN 52 3 22 19 030 SUEDE 689 63 134 4 
2 
218 263 
032 FINLAND 70 11 15 
7 
42 1 032 FINLANDE 957 180 248 13 
1 
489 17 8 
038 SWITZERLAND 81 38 3 13 1 038 SUISSE 1239 765 66 42 2 317 21 25 
038 AUSTRIA 189 140 1 38 
16 
12 038 AUTRICHE 3102 2452 12 402 1 227 1 8 
040 PORTUGAL 49 22 
9 
1 8 040 PORTUGAL 795 5n 
116 
17 133 66 
14 
1 
042 SPAIN 43 12 18 5 042 ESPAGNE 783 312 215 126 048 MALTA 26 18 
65 
10 048 MALTE 457 299 
12 786 
158 
048 YUGOSLAVIA 500 434 
100 
048 YOUGOSLAVIE 7878 6878 2 






082 TCHECOSLOVAQ 3818 4 124 417 96 3271 4ci 084 HUNGARY 232 41 
7 94 27 084 HONGRIE 3179 2126 585 57 612 332 088 ROMANIA 127 22 
18 
3 1 088 ROUMANIE 1021 296 522 38 'lO 218 LIBYA 18 
10 
218 LIBYE 522 
114 370 MADAGASCAR 10 
9 
370 MADAGASCAR 114 
2 153 1 390 SOUTH AFRICA 12 29 3 3 5 100 26 390 AFR. DU SUD 224 18 68 97 2397 400 USA 487 69 252 
2 
400 ETATS-UNIS 10104 685 954 5301 591 4ci 404 CANADA '201 5 1 15 163 12 3 404 CANADA 3350 92 14 258 5 2612 221 108 600 CYPRUS 38 
8 
38 600 CHYPRE 249 10 4 8 227 
1 604 LEBANON 13 5 604 LIBAN 144 5 51 87 608 SYRIA 15 12 3 608 SYRIE 133 101 32 
812 IRAQ 18 
5 3 
18 812 IRAK 338 
14 19 a3 118 338 7 832 SAUDI ARABIA 58 48 832 ARABIE SAOUD 1004 763 
838 KUWAIT 10 10 838 KOWEIT 250 1 2 247 844 QATAR 2 2 844 QATAR 218 
6 3 
218 
7 708 SINGAPORE 5 
19 




728 COREE DU SUD 518 
78 
8 138 
578 3 732 JAPAN 133 18 61 732 JAPON 3785 763 649 17 1697 
740 HONG KONG 52 1 8 39 5 740 HONG-KONG 954 38 2 144 8 669 91 8 800 AUSTRALIA 17 1 15 800 AUSTRALIE 345 3 2 18 4 302 4 14 804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANDE 133 4 129 
1000 WO A LD 4598 1494 117 384 369 42 1860 343 138 3 1000 Iii 0 ND E 77511 24880 3105 1154 3347 148 30537 1417 2542 88 
1010 INTRA-EC 1515 359 88 137 121 31 544 183 71 1 1010 INTRA.CE 25135 5995 989 2794 1062 507 11335 3068 1339 48 
1011 EXTRA-EC 3081 1135 1111 228 247 11 1118 180 85 2 1011 EXTRA.cE 52380 18885 2115 3381 2284 139 21202 3351 1202 41 10'20 CLASS 1 1860 730 43 161 91 620 155 58 2 10'20 CLASSE 1 33939 13133 n6 2662 1053 8 11880 3260 1128 41 
1021 EFTA COUNTR. 430 211 27 44 18 101 2 27 . 1021 A EL E 6994 4055 465 487 134 7 1392 48 407 1 
1030 CLASS 2 3'20 24 22 58 9 'lOO 5 2 . 1030 CLASSE 2 5298 481 589 838 158 3330 91 35 
1031 ACP JrA 18 382 s5 10 147 11 8 4 . 1031 ACP~ 225 1 4 118 1075 131 104 4ci 1040 CLA 902 7 298 . 1040 CLA 3 13139 5090 750 82 5991 
5311.03 FABRICS OF CARDED YARN lllH 1111 15% WOOi. OR WOOi. AND F1iE AN111AL HAIR, WEIGHlllQ lllN mG BUT 11A1 450G/ll2 531Ul3 FABRICS OF CARDED YARH lllH lllN 15% WOOi. OR WOOi. AND F11£ ANDIAL HAIR, WEIGHING lllN mG BUT llAI 4SOG/ll2 
1ISSUS DE FU CAllDES, CONr. lllN. 15% DE LAINE OU POU FllS, 275 A 450 G/112 STREICltGAllllGE, lllND. 15% 1IOUE ODER FEDIE TIERIWRE, 275 BIS 450 G/112 
001 FRANCE 848 35 
a2 645 3 4 158 3 001 FRANCE 13948 1002 1352 9484 32 87 3305 57 002 BELG.-LUXBG. 321 57 111 25 
1 




003 PAYS-BAS 3000 1088 150 1189 94 542 165 8 004 FR GERMANY 1572 
21 
84 1094 19 357 2 004 RF ALLEMAGNE 26690 480 1457 16693 639 7603 31 005 ITALY 158 15 3o3 2 5 105 15 005 ITALIE 4000 268 4130 11 3 2971 267 3 008 UTD. KINGDOM 425 18 27 
72 
70 008 ROYAUME-UNI 6040 305 438 30 101 
828 
1035 
007 IRELAND 112 1 8 31 
1 
007 IRLANDE 1512 12 154 517 
8 
1 008 DENMARK 104 11 4 79 9 008 DANEMARK 1224 159 74 827 9 158 4 009 GREECE 248 117 4 72 3 49 
1 
009 GRECE 3899 1968 91 885 37 905 




028 NORVEGE 233 108 3 11 2 n 2ci 030 SWEDEN 110 20 22 28 7 030 1834 378 479 327 11 503 118 032 FINLAND 178 'lO 22 97 
3 
32 1 4 032 DE 2318 347 289 1235 80 15 390 11 46 038 SWITZERLAND 198 30 9 145 9 1 1 038 2127 639 173 978 227 18 19 038 AUSTRIA 324 143 1 159 
2 





040 PORTUGAL 38 9 14 7 8 040 PORTUGAL 589 153 178 153 1 39 042 SPAIN 55 1 'lO 21 
1 
13 042 ESPAGNE 1368 37 345 651 
1 
2 325 8 048 MALTA 15 13 
86 2 
1 048 MALTE 302 272 1 21 7 048 YUGOSLAVIA 430 334 8 2 048 YOUGOSLAVIE 7410 5874 1357 41 63 55 052 TURKEY 18 14 
72 
4 052 TURQUIE 310 238 998 72 058 SOVIET UNION 81 
51 
9 058 U.R.S.S. 1209 638 211 080 POLAND 71 13 22 7 080 POLOGNE 1050 1 115 289 97 082 CZECHOSLOVAK 48 2 24 
3 15 




5 088 ROUMANIE 1'200 445 
133 
554 128 386 73 204 MOROCCO 34 3 
3 
204 MAROC 570 37 
10 12 
14 
212 TUNISIA 18 13 1 
25 
212 TUNISIE 274 2'lO 17 15 
218 LIBYA 25 218 LIBYE 492 492 
----···--· 
cxpon Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanU!b Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>l>.Oba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmartc °E)\).O<)a 
5311.03 5311.03 
390 SOUTH AFRICA 29 2 3 10 4 14 47 390 AFR. DU SUD 499 45 37 227 1 179 10 17 400 USA n9 
11 
3 208 518 400 ETATS-UNIS 16794 16 74 3665 68 12141 813 
404 CANADA 465 11 71 10 355 7 404 CANADA 6696 224 189 1002 217 6967 97 
457 VIRGIN ISLES 19 4 1 19 19 457 !LES VIERGES 237 s3 18 237 2eli 600 CYPRUS 29 5 600 CHYPRE 406 48 804 LEBANON 148 2 130 14 804 LIBAN 1070 19 816 235 608 SYRIA 23 3 20 608 SYRIE 207 47 160 612 IRAQ 40 
2 
40 612 !RAK 651 
47 5 
651 
632 SAUDI ARABIA n 75 632 ARABIE SAOUD 1629 
12 5 
15n 
638 KUWAIT 12 3 7 638 KOWEIT 219 81 121 647 U.A.EMIRATES 18 1 
2 
15 647 EMIRATS ARAB 263 4 13 59 2 7 250 708 SINGAPORE 10 8 708 SINGAPOUR 265 2 191 
708 PHILIPPINES 14 14 708 PHILIPPINES 118 118 
720 CHINA 45 




728 COREE DU SUD 1762 40ci 562 732 JAPAN 308 35 14 222 732 JAPON 9790 1308 528 7243 311 
738 TAIWAN 11 1 Ii 8 4 738 T'Al·WAN 220 18 128 147 3 55 1 740 HONG KONG 95 1 43 
6 
45 740 HONG-KONG 2027 17 905 
187 
973 800 AUSTRALIA 25 2 4 13 800 AUSTRALIE 544 44 2 64 1 245 1 804 NEW ZEALAND 10 2 3 5 804 NOUV.ZELANDE 208 30 79 99 
1000 WORLD 8275 1220 402 3852 119 611 2420 178 18 • 1000 II 0 N D E 142354 21909 61158 54322 1721 1845 52684 2908 298 8 1010 INTRA·EC 4008 344 234 2431 42 29 822 101 3 • 1010 INTRA-CE 65817 5884 3981 35498 517 870 17153 1598 58 8 1011 EXTRA·EC 4269 878 187 1421 78 39 1598 77 13 • 1011 EXTRA-CE 78739 16045 2875 18825 1139 775 35531 1308 241 
1020 CLASS 1 2995 845 133 844 21 14 1249 76 13 • 1020 CLASSE 1 58227 12277 2194 12328 425 332 29137 1294 240 1021 EFTA COUNTR. 662 231 78 430 5 1 102 4 13 • 1021 A EL E 12301 4183 1147 4754 96 38 1804 57 222 
1030 CLASS2 733 98 32 265 3 22 313 . 1030 CLASSE 2 11327 1458 594 3032 22 394 5820 6 1 
1031 ACP s<ra 17 5 2 313 s4 3 10 • 1031 ACP s're' 311 58 37 3465 692 48 218 Ii 1040 CLA 545 135 3 38 • 1040 CLA 3 7182 2309 86 574 
5311.07 FABRICS OF CARDED YARll 111TH llll 15% WOOi. OR WOOi. AND Fiii: AN111AL HAIR, YIEIGHlllG < Z15G/ll2 5311.07 FABRICS OF CARDED YARll 111Tl1 lllH 15% WOOi. OR WOOi. AND FINE ANlllAL HAIR, 1IEIGHJllQ < Z15G/ll2 
TISSUS DE FU CARDES, CONT. lllN.15% DE LAINE OU POU FINS, <m G/112 8TREICHGARHGEWE llllD. 15% WOW ODER FElllE 1lERll.WIE, < m G/112 
001 FRANCE 295 17 
5 




8 4150 3 
1 
28 002 BELG.-LUXBG. 25 2 8 12 
3 
002 BELG.-LUXBG. 622 49 128 
2 
325 3 8 003 NETHERLANDS 19 8 2 &5 8 003 PAYS-BAS 424 193 43 1 5 119 1 2 63 004 FR GERMANY 182 
19 
8 100 8 004 RF ALLEMAGNE 3946 
442 




005 ITALIE 4571 149 
152 3 
11 3969 42 008 . KINGDOM 18 5 5 
25 
008 ROYAUME-UNI 537 125 143 1 422 71 007 ND 30 1 4 
1 
007 IRLANDE 535 11 98 20 1 3 008 RK 12 1 1 9 008 D EMARK 231 26 25 1 157 2 009 E 30 18 2 3 7 009 CE 639 374 39 74 152 3 030 SWEDEN 12 
2 
1 1 10 030 276 11 14 25 223 032 FINLAND 20 2 5 11 032 348 37 43 17 249 3 7 038 SWITZERLAND 31 7 2 10 12 038 679 137 34 65 433 038 AUSTRIA 42 25 1 12 4 038 HE 1130 339 13 823 155 
040 PORTUGAL 24 18 1 4 1 040 GAL 438 272 13 115 36 042 SP N 28 
44 
18 7 5 042 ESPAGNE 864 8 386 284 186 
048 YU VIA 57 8 7 048 YOUGOSLAVIE 1049 834 99 116 
058 UNION 6 
6 
8 058 U.R.S.S. 128 
135 2 
128 
5 060 6 3 060 POLOGNE 142 36 15 064 HUNGARY 19 15 
17 
064 HONGRIE 448 395 
247 068 ROMANIA 17 
9 
066 ROUMANIE 249 2 
421 288 NIGERIA 9 
7 
286 NIGERIA 421 4 90 3 390 SOUTH AFRICA 20 
19 
13 390 AFR. DU SUD 351 4 254 3 9 400 USA 398 3 378 400 ETATS-UNIS 10595 3 97 738 9741 
404 CANADA 148 5 3 139 404 CANADA 3777 7 131 83 1 3538 1 18 608 SYRIA 24 
7 15 
24 608 SYRIE 257 19 
95 
238 632 SAUDI ARABIA 173 151 632 ARABIE SAOUD 3737 
2 
243 3399 
636 KUWAIT 62 1 61 638 KOWEIT 1713 20 10 1673 Ii 840 BAHRAIN 8 8 840 BAHREIN 269 
1 
269 644 QATAR 6 6 644 QATAR 188 187 
647 U.A.EMIRATES 11 11 647 EMIRATS ARAB 449 1 448 
708 SINGAPORE 12 Ii 1 12 708 SINGAPOUR 407 199 28 407 728 SOUTH KOREA 22 
15 
13 728 COREE DU SUD 520 
376 
295 
732 JAPAN 235 3 10 207 732 JAPON 11880 190 549 10765 
740 HONG KONG 52 2 1 49 740 HONG-KONG 1988 8 42 33 1905 
800 AUSTRALIA 12 12 800 AUSTRALIE 371 2 15 354 804 NEW ZEALAND 7 7 804 NOUV.ZELANDE 178 9 2 187 
1000 WORLD 2275 204 101 310 2 2 1832 4 3 17 1000 II 0 ND E 63002 4242 2507 7448 55 22 48210 80 13 377 1010 INTRA·EC 748 70 33 188 1 2 434 3 1 18 1010 INTRA-CE 18852 1599 785 4260 14 22 11739 55 25 353 1011 EXTRA·EC 1527 134 88 122 1 1198 1 2 1 1011 EXTRA-CE 44153 2643 1723 3188 41 38471 8 59 24 1020 CLASS 1 1040 100 51 n 808 1 2 1 1020 CLASSE 1 32004 1840 1207 2631 5 26245 8 54 18 
1021 EFTA COUNTR. 133 52 6 32 41 2 . 1021 A EL E 2938 795 118 855 1123 3 44 
1030 CLASS 2 437 12 15 28 382 . 1030 CLASSE 2 11100 266 439 305 10082 Ii 
1031 ACP s<ra 18 20 1 17 1 17 . 1031 ACP s're' 667 539 16 251 36 651 5 1040 CLA 49 2 9 • 1040 CLA 3 1053 n 145 
5311.11 FABRICS OF COMBED YARll 111TH llll 15% WOOi. OR WOOi. AND Fiii: ANlllAL HAIR, WEJGHllQ > mGJll2 5311.11 FABRICS OF COMBED YARll 111Tl1 llll 15% WOOL OR WOOL AND FINE AN111AL HAIR, Y1E1G1111G > mG/112 
TISSUS DE FU PEIGllES, CONT. 1111. 15% DE WIE OU POU FINS, > m G/112 IWlllGARllGEWEBE, 111111. 15% WOW ODER FE1NE TIERllAARE, > m G/112 
001 FRANCE 266 48 
144 
129 1 11 79 001 FRANCE 4948 1013 2505 2273 22 167 1472 002 BELG.-LUXBG. 251 8 4 12 85 002 BELG.-LUXBG. 4787 119 118 155 1889 
71 
72 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.ooo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland BelgA..ux. UK Ireland Dan mark 'Elllle)OO 
5311.11 5311.11 
003 NETHERLANDS 205 94 37 
242 30 60 14 003 PAYS-BAS 2680 569 603 15 422 1255 230 1 7 2 004 FR GERMANY 376 
.4-- 52 23 29 004 RF ALLEMAGNE 5465 69 1071 3013 433 509 6 9 005 ITALV- - -- 54 - - 10--
142 
- 8 23_ .8 005 jTiALIE 1273 238 
1389 
57 699 192 17 1 j 006 UTD. KINGDOM 175 5 25 2 
75 
006 OYAUME-UNI 2003 90 474 26 1 
899 
1l 5 -
007 IRELAND 106 19 11 1 007 IRLANDE 1550 415 214 21 i 1 008 DENMARK 8 4 2 
2 
1 008 DANEMARK 167 80 40 1 16 29 
009 GREECE 81 69 5 4 
.. 




4 028 GE 290 8 39 47 
e3 95 030 SWEDEN 32 13 5 3 4 030 685 75 2n 93 4 63 
10 
90 
032 FINLAND 33 6 5 2 1 18 032 DE 558 145 109 52 17 220 5 
036 SWITZERLAND 157 25 39 91 1 1 036 SUISSE 3409 470 790 2105 
2 
23 20 1 
038 AUSTRIA 94 54 11 28 1 038 AUTRICHE 1441 800 168 444 7 20 
040 PORTUGAL 14 i 1 13 040 PORTUGAL 230 5 27 194 4 3 042 SPAIN 49 16 32 
2 i 042 ESPAGNE 954 16 341 594 4i 2i 046 MA TA 11 8 
3 8 
046 MALTE 255 176 9 1 048 y SLAVIA 272 175 83 3 048 YOUGOSLAVIE 4697 3175 42 140 1296 44 
052 y 33 31 
10 




056 U.R.S.S. 435 
2182 4 
167 
75 060 POLAND 115 
2 i 2 060 POLOGNE 2268 5 14 17 064 HUNGARY 34 29 
2 
064 HONGRIE 637 587 
41 
19 
068 ROMANIA 22 4 
3 
8 8 068 ROUMANIE 316 61 96 109 105 204 MOROCCO 4 
13 
1 204 MAROC 124 
372 
28 
212 TUNISIA 15 1 1 
2 
212 TUNISIE 403 14 17 
10 373 MAURITIUS 16 14 
12 
373 MAURICE 390 378 2 








26 16 2 400 USA 126 73 39 400 ETATS-UNIS 2572 211 1442 15 802 
404 CANADA 104 36 35 32 404 CANADA 2247 35 1012 720 480 
457 VIRGIN ISLES 21 21 
14 
457 ILES VIERGES 350 
7 
350 
194 600 CYPRUS 40 
2 
26 600 CHYPRE 395 194 
604 LEBANON 9 
5 
8 1 604 LIBAN 160 
115 
39 109 12 
612 IRAQ 30 
2 i 25 612 IRAK 560 3.4 27 445 624 ISRAEL 8 4 1 624 ISRAEL 137 69 7 
628 JORDAN 16 
4 
1 15 628 JORDANIE 132 
4 13.4 
7 125 
7 632 SAUDI ARABIA 121 15 102 632 ARABIE SAOUD 1964 121 1698 
636 KUWAIT 27 i 1 26 636 KOWEIT 394 19 50 344 647 U.A.EMIRATES 12 11 647 EMIRATS ARAB 1n 5 153 660 AFGHANISTAN 79 
7 3 
79 660 AFGHANISTAN 203 
1o8 43 203 728 SOUTH KOREA 11 
9 
1 728 COREE DU SUD 171 
224 
20 
25 732 JAPAN 79 8 36 25 732 JAPON 3117 348 1544 976 
740 HONG KONG 24 10 7 7 740 HONG-KONG 608 17 200 219 172 
1000 W 0 R LD 3212 753 459 957 150 135 733 9 15 1 1000 M 0 ND E 56075 13498 9110 15924 2194 2888 11998 151 307 9 
1010 INTRA-EC 1522 248 288 520 53 119 294 2 1 1 1010 INTRA-CE 24506 3753 5248 6888 681 2579 5289 36 23 9 
1011 EXTRA-EC 1689 506 173 437 97 18 439 7 14 • 1011 EXTRA-CE 31568 9743 3861 9036 1513 309 6707 115 284 
1020 CLASS 1 1040 315 145 339 86 7 133 7 8 . 1020 CLASSE 1 21227 5768 3268 7500 1358 153 2847 113 200 
1021 EFTA COUNTR. 348 89 71 142 1 7 27 1 8 . 1021 A EL E 6633 1506 1413 2938 12 134 422 10 198 
1030 CLASS 2 457 46 28 84 2 297 . 1030 CLASSE 2 6580 1088 576 1215 6 38 3648 1 8 
1031 ACP ira 23 15 5 14 1i 8 3 5 . 1031 ACP ~ 428 386 16 2 148 2 22 75 1040 CLAS 192 145 9 . 1040 CLAS 3 3761 2868 17 322 118 213 
5311.11 FABRICS OF COllBED YARH lllH llJH 15% WOOi. OR WOOi. AND FDIE A11111A1. HAIR, l'EIGHlllQ llJH 2000 BUT llAX mG/112 5311.11 FABRICS OF COllBED YARH WITH llDI 15% WOOL OR WOOL AND FDIE A11111A1. HAIR, WEIGHING llJH 200Q BUT llAX mG/112 
TISSUS DE FU PEIGNES, CONT. llJN. 15% OE WiE OU POU FINS, 200 A m G/112 IWlllGARNGEWEBE, llJND. 15% WOW ODER FElNE TERHAARE, 200 BIS m Glll2 
001 FRANCE 1015 24 
110 
798 4 87 119 3 001 FRANCE 24917 624 
2442 
19968 89 1427 2762 41 2 4 









7 004 FR ANY 3402 30 264 1819 43 109 004 RF ALLEMAGNE 70453 763 5733 47884 1137 2542 9 005 ITAL 198 84 
439 i 4 79 1 005 ITALIE 5589 2231 6522 20 73 2484 18 4 006 UTD. KINGDOM 711 98 113 2 
100 
58 006 ROYAUME-UNI 12467 2248 2541 12 41 
174i 
1099 
007 IRELAND 264 8 17 57 79 007 IRLANDE 5085 172 382 994 1796 
008 DENMARK 88 20 23 33 
8 
1 11 008 DANEMARK 1777 373 474 701 
12ti 
11 218 
009 GREECE 227 85 16 n 10 31 
3 
009 GRECE 4940 1873 357 1687 208 709 
132 028 NORWAY 34 7 13 8 1 4 028 NORVEGE 756 180 188 145 i 16 95 030 SWEDEN 191 20 32 123 1 13 2 030 SUEDE 4559 438 643 3101 13 264 101 
032 FINLAND 153 26 58 43 
9 
23 3 032 FINLANDE 3072 628 985 859 
3 
1 443 156 
038 SWITZERLAND 325 108 34 163 11 038 SUISSE 8223 2384 901 4465 91 3n 
4 
2 
038 AUSTRIA 379 144 28 193 2 12 
5 
038 AUTRICHE 8379 3109 635 4230 35 368 
040 PORTUGAL 161 51 25 70 10 040 PORTUGAL 2578 664 283 1268 2 225 116 
042 SPAIN 96 1 29 61 
2 
5 042 ESPAGNE 3010 25 709 2104 
3i 
172 
048 MALTA 110 36 
2 
70 66 2 7 046 MALTE 2245 710 2i 1455 1o63 49 113 048 YUGOSLAVIA 505 343 30 52 5 048 YOUGOSLAVIE 10363 7192 833 1071 70 
052 TURKEY 21 1 
5 
8 14 052 TUROUIE 167 22 5 3 1 136 
056 SOVIET UNION 52 29 5 23 9 42 056 U.R.S.S. 1593 575 114 114 318 12i 1365 060 POLAND 65 3 1 
2 
060 POLOGNE 1057 4 24 15 




062 TCHECOSLOVAQ 2575 1726 2 i 768 33 15 064 HUNGARY 216 52 
19 
111 064 HONGRIE 3157 1213 613 1168 131 
068 ROMANIA 156 18 1 95 23 068 ROUMANIE 2655 386 10 323 1524 410 
12 204 MOROCCO 123 ~ 2 116 204 MAROC 2649 n 35 2525 
208 ALGERIA 12 20 12 12 3 3 3 208 ALGERIE 284 404 284 95 56 s9 55 212 TUNISIA 60 19 212 TUNISIE 682 213 
216 LIBYA 34 34 216 LIBYE 1014 1014 
220 EGYPT 20 
4 
20 220 EGYPTE 431 
14i 
431 
373 MAURITIUS 11 
3 1i 
7 373 MAURICE 255 
4i 193 13 2 
114 
390 SOUTH AFRICA 26 5 6 390 AFR. DU SUD 510 113 148 
3 400 USA 268 25 14 179 47 400 ETATS-UNIS 6727 718 387 4374 27 1218 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung Mengen Destination 1000 kg Quantlt~s 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< 'E.11>-clOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl< '&>-clOa 
5311.1S 5311.IJ 
404 CANADA 250 59 30 130 2 28 404 CANADA 5861 1331 669 3126 33 46 653 3 
448 CUBA 15 9 6 448 CUBA 141 6 37 2 104 464 VENEZUELA 5 4 
4 
464 VENEZUELA 190 168 14 
504 PERU 4 i 504 p 112 24 112 50B BRAZIL 7 i 8 50B B 213 6 78 189 512 CHILE 9 i 1 1 512 c 124 16 24 600 CYPRUS 60 3 7 49 600 c RE 1192 5 58 117 
8 
1012 
604 LEBANON 44 4 8 26 6 604 LIBAN 657 36 139 565 111 
608 SYRIA 9 1 4 3 608 SYRIE 118 3 68 11 36 
612 IRAQ 13 
4 
2 11 612 IRAK 261 5 28 230 
616 IRAN 10 6 i 616 IRAN 188 104 4 84 10 624 ISRAEL 87 60 i 6 624 ISRAEL 1692 1594 84 2 628 JORDAN 16 i 15 628 JORDANIE 195 2 7 26 158 632 SAUDI ARABIA 407 11 369 632 ARABIE SAOUD 9699 2 320 513 8864 
636 KUWAIT 135 1 18 116 636 KOWEIT 3247 11 739 2497 
840 BAHRAIN 13 i 3 13 840 BAHREIN 347 24 17 330 644 QATAR 20 16 644 QATAR 549 64 461 
647 U.A.EMIRATES 101 1 1 99 647 EMIRATS ARAB 2094 45 63 1986 
649 OMAN 10 1 1 8 649 OMAN 207 18 17 172 
660 AFGHANISTAN 7 
2 3 
7 660 AFGHANISTAN 122 
18 14 
3 i 119 706 SINGAPORE 32 27 706 SINGAPOUR 792 89 670 
708 PHILIPPINES 3 
2 
2 1 708 PHILIPPINES 181 3j 167 i 14 728 SOUTH KOREA 14 
a3 7 5 728 COREE DU SUD 302 3369 175 89 3 732 JAPAN 868 35 360 369 732 JAPON 369n 1310 16393 49 15853 
736 TAIWAN 14 1 3 2 8 736 T'Al-WAN 356 28 123 60 145 
740 HONG KONG 197 8 10 27 152 740 HONG-KONG 5641 200 273 757 4410 
800 AUSTRALIA 21 8 3 5 7 800 AUSTRALIE 547 151 82 161 151 
804 NEW ZEALAND 18 3 7 4 4 804 NOUV.ZELANDE 340 55 123 84 78 
1000 WORLD 13871 2910 1248 5251 1872 488 2208 78 18 • 1000 M 0 ND E 301812 47912 27957 131295 21565 10769 60075 1425 603 11 
1010 INTRA-EC 6274 1723 747 3584 1318 284 567 72 1 • 1010 INTRA..CE 160552 22256 18275 83720 16550 8192 14225 1302 111 11 
1011 EXTRA-EC 5599 1189 500 1668 358 223 1840 6 17 • 1011 EXTRA..CE 141058 25653 11680 47574 5018 4577 45651 123 584 
1020CLASS1 3423 869 363 1473 69 69 559 6 15 . 1020 CLASSE 1 94428 19042 9060 42827 1113 1386 20323 123 534 
1021 EFTA COUNTR. 1244 356 191 597 
8 
12 74 6 8 . 1021 A EL E 27659 7416 3657 14100 4 159 1792 120 411 
1030 CLASS 2 1525 134 88 155 120 1022 . 1030 CLASSE 2 35326 2706 1833 4189 90 2627 23878 3 
1031 ACP sra 32 7 8 1 282 1 15 2 . 1031 ACP~ 610 191 104 24 3813 21 269 1 1040 CLA 652 186 49 40 34 59 . 1040 CLA 3 11302 3905 767 558 564 1649 46 
5311.17 FABRICS OF COllBED YARN WITH lllN 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANillAL HAIR, WEIGHING <21JOG/112 5311.17 FABRICS OF COMBED YARN WITH lllN 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANillAL HAIR, WEIGllJNQ < 2IJOG/ll2 
TISSUS DE FU PEIGllES, CONT. lllN. 15% DE LAIHE OU POILS FUIS, < 200 G/112 IWIMGARNGEWEBE, lllND. 15% WOW ODER FEINE TIERHAARE, < 200 G/112 




41 001 FRANCE 11365 436 302 9700 3 4 1242 002 BELG.-LUXBG. 117 5 36 12 002 BELG.-LUXBG. 2691 181 1263 521 
2 
424 
003 NETHERLANDS 146 68 7 69 6 6 2 2 003 PAYS-BAS 3286 1n3 78 1396 1oi 37 8 25 004 FR GERMANY 1260 
278 
38 1190 17 004 RF ALLEMAGNE 38817 468i 1513 36703 33 434 005 ITALY 334 33 
195 
23 005 ITALIE 6746 1214 
3722 
2 843 
10 006 UTD. KINGDOM 256 37 23 
1o4 
006 ROYAUME-UNI 5124 695 690 6 
978 007 IRELAND 112 3 2 3 007 IRLANDE 1202 60 56 68 
008 DENMARK 21 4 2 14 1 008 DANEMARK 529 96 30 386 17 
009 GREECE 40 16 4 15 3 009 GRECE 1030 435 99 404 92 
028 NORWAY 7 3 i 3 1 028 NORVEGE 153 65 3 51 34 2 030 SWEDEN 21 3 7 10 030 SUEDE 470 106 19 179 164 
032 FINLAND 23 6 1 9 7 032 FINLANDE 581 207 26 186 
3 4 
162 
036 SWITZERLAND 491 339 6 143 3 036 SUISSE 9913 5589 212 4019 65 
038 AUSTRIA 136 57 3 74 1 038 AUTRICHE 2850 1329 108 1355 5 53 
040 PORTUGAL 22 2 3 16 1 040 PORTUGAL 769 73 56 569 6 65 
042 SPAIN 59 
3 
5 52 2 042 ESPAGNE 1771 17 164 1524 66 
046 MALTA 6 2 
18 
1 046 MALTE 161 87 67 409 7 048 YUGOSLAVIA 65 40 
2 
6 1 048 YOUGOSLAVIE 2096 1511 
98 
164 12 
056 SOVIET UNION 2 
14 9 i 056 U.R .. S. 100 418 1o3 2 060 POLAND 24 9 13 060 PO 535 100 392 18 14 064 HUNGARY 53 29 1 064 HO 1699 1184 3 2 
066 ROMANIA 28 3 25 066 ROUM E 510 122 6 381 1 
068 BULGARIA 6 6 
4 
068 BULGARIE 197 197 
119 208 ALGERIA 4 
2 12 
208 ALGERIE 119 26 144 10 12 212 TUNISIA 17 2 212 TUNISIE 224 32 
220 EGYPT 7 i 7 5 220 EGYPTE 269 i 12 262 7 390 SOUTH AFRICA 13 
13 
7 390 AFR. OU SUD 310 163 35 128 400 USA 456 4 415 23 400 ETATS-UNIS 9876 440 118 8542 741 
404 CANADA 291 7 5 270 9 404 CANADA 4725 255 145 4097 9 218 
524 URUGUAY 7 
3 10 
7 524 URUGUAY 291 
49 2 282 
291 
600 CYPRUS 16 3 600 CHYPRE 427 94 
604 LEBANON 23 3 14 5 604 LIBAN 831 96 22 607 106 
608 SYRIA 34 34 608 SYRIE 545 545 
616 IRAN 11 11 616 IRAN 116 i 116 12 628 JORDAN 9 
8 
9 94 628 JOROANIE 109 i 96 15 632 SAUDI ARABIA 117 14 632 ARABIE SAOUD 5019 224 n2 4007 
636 KUWAIT 106 6 13 87 636 KOWEIT 3810 159 15 488 3148 
840 BAHRAIN 8 8 840 BAHREIN 359 15 4 340 
644 QATAR 9 i 8 644 QATAR 427 29 4 22 376 647 LI.A.EMIRATES 34 31 647 EMIRATS ARAB 1426 40 65 1317 
706 SINGAPORE 8 2 6 706 SINGAPOUR 339 9 12 71 247 




728 COREE DU SUD 193 78i 655 193 12 7366 732 JAPAN 383 235 732 JAPON 20821 12000 
736 TAIWAN 6 5 1 736 T'Al-WAN 123 4 10 77 32 
73 
74 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.4.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.600 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.4.ux. UK Ireland Dan mark D>.ooa 
5311.17 5311.17 
740 HONG KONG 83 3 2 61 17 740 HONG-KONG 2554 107 120 1637 7 683 
800 AUSTRALIA 16 1 1 12 2 800 AUSTRALIE 459 58 34 262 85 
804 NEW ZEALAND 6 1 3 2 804 NOUV.ZELANDE 115 26 1 44 44 
1000 W 0 R L D 5302 998 195 3321 93 8 685 1 2 1000 M 0 ND E 147141 21707 8184 93159 1524 92 24410 21 19 25 
1010 INTRA-EC 2627 428 122 1807 58 8 203 i 2 1010 INTRA-CE 70812 8383 3984 53662 832 40 4068 18 1i 25 1011 EXTRA-EC 2677 568 74 1514 38 2 482 • 1011 EXTRA-CE 78324 13323 2201 39492 893 52 20341 3 
1020 CLASS 1 1997 483 39 1253 20 202 . 1020 CLASSE 1 55159 10556 1566 33251 467 16 9296 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 699 410 13 252 1 23 • 1021 A EL E 14746 7369 433 6359 13 4 564 1 3 
1030 CLASS 2 554 28 24 218 2 281 . 1030 CLASSE 2 18016 796 426 5729 17 4 11029 15 
1031 ACP s<ra 16 57 3 9 15 4 • 1031 ACP~ 226 2 30 57 409 4 133 1040 ClA 128 12 42 1 • 1040 CLA 3 3151 1972 209 512 32 17 
5311.20 WOVEN FABRICS WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FllE ANIMAL HAIR AND > 10% SD.X OR WASTE SILK 5311.20 WO'IEll FABRICS WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FllE ANlllAI. HAIR AND > 10% SILK OR WASTE SD.X 
nssus DE LAINE OU POILS FINS, < 15% DE CES 1tXIW, > 10% AU TOTAL DE SOIE, SCIW'PE OU 80URRETTE DE SOIE GEWEBE, < 15% WOLLE ODER FEllE TERllMRE, > 10% SEIDE,SCllAPPE· OD. BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 33 2 2 30 1 001 FRANCE 983 54 19 914 1 14 002 BELG.-LUXBG. -- II 2 5 002 BELG.-LUXBG. 151 47 85 
2 003 NETHERLANDS 13 13 i 43 2 003 PAYS-SAS 245 229 9 5 22 20 004 FR GERMANY 47 
7 i 004 RF ALLEMAGNE 1110 118 17 1051 17 005 ITALY 13 5 
10 
005 ITALIE 475 340 
159 3 006 UTD. KINGDOM 17 4 3 
3 
006 ROYAUME-UNI 320 104 54 
32 032 FINLAND 8 1 2 2 032 FINLANDE 112 30 29 21 
036 SWITZERLAND 22 3 19 036 SUISSE 531 93 11 427 
7 038 AUSTRIA 3 2 
2 
1 038 AUTRICHE 122 60 3 51 
042 SPAIN 4 2 2 Ii 042 ESPAGNE 125 1 48 76 30 72 048 YUGOSLAVIA 12 1 
6 
048 YOUGOSLAVIE 1n 51 24 
6i 060 POLAND 9 2 
18 
060 POLOGNE 126 52 
3 146 
13 
208 ALGERIA 18 35 5 4 208 ALGERIE 149 715 221 400 USA 77 33 400 ETATS-UNIS 1672 117 618 
404 CANADA 17 4 2 10 1 404 CANADA 261 111 33 88 29 
2 604 LEBANON 12 i 5 12 i 604 LIBAN 144 e5 4 138 2 63 732 JAPAN 24 17 732 JAPON 1814 157 1507 
740 HONG KONG 3 1 1 1 740 HONG-KONG 135 47 9 65 14 
800 AUSTRALIA 26 1 25 800 AUSTRALIE 162 19 1 157 5 
1000 WORLD 435 92 48 252 8 3 25 9 • 1000 M 0 ND E 9988 2173 1074 5894 111 58 578 3 99 
1010 INTRA-EC 138 30 14 88 2 1 2 1 • 1010 INTRA-CE 3425 811 494 2222 22 14 39 3 20 
1011 EXTRA-EC 297 82 33 184 5 2 23 8 • 1011 EXTRA-CE 6583 1583 580 3872 88 43 537 80 
1020 CLASS 1 211 57 23 112 1 10 8 • 1020 CLASSE 1 5368 1388 475 3019 30 5 3n 76 
1021 EFTA COUNTR. 45 11 8 22 
2 
4 • 1021 A EL E 1018 312 109 536 
4 
2 55 4 
1030 CLASS 2 73 2 10 52 8 . 1030 CLASSE 2 985 90 105 651 38 95 2 
1040 CLASS 3 12 3 3 6 . 1040 CLASSE 3 210 88 2 55 65 2 
5311.30 ~AOslllf8& ~?JOOL OR WOOL AND FllE ANIMAL HAIR, llAX 10% SD.X OR WASTE SILK, lllXED llAlllLY OR SOLELY WITH 5311.30 WO'IEll FABRICS WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANlllAl. IWR, llAX 10% SILK OR WASTE SILK, lllXED llAlllLY OR SOLELY WITH CONTUIUOUS SYNTHETIC FIBRES 
~~='i~~OU POILS FINS, llAX. 10% SOIE, SCIW'PE OU BOURETTE DE SOIE,llEUNGES PRINCIPAL.OU SEIJWIEllTA ~<15% WOUE OD.FElllE TIERHAARE,llAX.10% SEIDE,SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE,HPTS. ODER HUR lllT SYllTllET. SPlllNFAEDEN 
001 FRANCE 498 44 22 318 7 9 120 001 FRANCE 6272 424 227 4427 80 55 1286 002 BELG.-LUXBG. 162 10 62 32 9 18 002 BELG.-LUXBG. 1528 154 573 487 154 87 i 003 NETHERLANDS 90 33 2 44 
5 
2 003 PAYS-BAS 927 486 26 240 40 20 13 5 004 FR GERMANY 324 9 8 213 8 88 004 RF ALLEMAGNE 4631 123 171 3287 42 1065 8 005 ITALY n 19 
183 
7 15 28 
12 
005 ITALIE 817 219 
1669 
75 102 293 1 4 
006 INGDOM 240 26 9 8 2 
100 
006 ROYAUME-UNI 2515 577 134 86 4 
1203 
45 
007 D 117 1 2 8 
2 
007 IRLANDE 1321 17 37 61 3 
5 008 RK 18 4 2 8 2 008 DANEMARK 274 104 26 106 17 15 
009 E 113 58 1 47 8 1 009 GRECE 1281 720 8 509 18 26 
028 AV 51 5 48 
10 
028 NORVEGE 586 103 
5 
482 1 




030 SUEDE 301 215 49 i 51 032 FINLAND 25 9 8 032 FINLANDE 428 202 93 81 
4 036 SWITZERLAND n 24 3 49 
7 
038 SUISSE 1193 425 127 620 15 2 038 AUSTRIA 185 16 55 162 038 AUTRICHE 2747 311 8 2376 4 48 040 PORTUGAL 108 1 51 1 040 PORTUGAL 848 27 525 286 9 
042 SPAIN 22 
15 
3 19 36 042 ESPAGNE 664 4 57 600 3 048 MALTA 56 5 
3 28 
048 MALTE 364 152 52 
41 309 160 048 YUGOSLAVIA 296 97 i 159 9 048 YOUGOSLAVIE 2451 1331 7 644 126 060 POLAND 12 5 1 3 2 Ii 060 POL 133 68 7 22 29 73 062 CZECHOSLOVAK 27 2 
.5 18 1 6 4 062 TC OVAQ 260 23 93 136 23 68 5 064 HUNGARY 122 29 70 8 064 HO 1332 336 696 90 51 
066 ROMANIA 56 11 26 17 2 066 RO NIE 435 161 127 121 26 
066 BULGARIA 38 
14 14 
38 2 3 066 BULGARIE 237 133 120 237 16 19 212 TUNISIA 55 22 i 212 TUNISIE 435 147 14 220 EGYPT 24 i 23 220 EGYPTE 153 5 i 134 390 SOUTH AFRICA 109 i 92 2 16 390 AFR. DU SUD 960 18 759 35 182 400 USA 751 18 691 39 400 ETATS-UNIS 8335 436 32 7105 727 
6 404 CANADA 142 14 4 112 1 11 404 CANADA 1881 341 91 1262 16 165 




512 CHILi 245 
10 
245 28 600 CYPRUS 113 109 600 CHYPRE 666 629 
604 LEBANON n 16 59 2 604 LIBAN 751 51 686 14 
608 SYRIA 378 378 2 608 SYRIE 2495 9 2486 37 612 IRAQ 95 93 612 IRAK 943 906 
616 IRAN 17 17 616 IRAN 173 
3 Ii 173 9 624 ISRAEL 74 72 624 ISRAEL 551 531 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanmas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeuns Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllllOl>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllllclOo 
5311.30 5311.30 
628 JORDAN 103 100 3 628 JORDANIE 511 496 20 15 632 SAUDI ARABIA 27 21 5 632 ARABIE SAOUD 357 
6 
291 46 
636 KUWAIT 7 4 3 636 KOWEIT 206 127 73 
644 QATAR 3 1 2 644 QATAR 109 
:i i 63 46 647 U.A.EMIRATES 18 
6 
18 647 EMIRATS ARAB 247 8 235 




728 COREE DU SUD 430 
112 
422 
242 732 JAPAN 211 8 187 732 JAPON 5431 271 4806 
738 TAIWAN 67 i 3 59 5 738 T'Al-WAN 686 7 41 553 :i 85 740 HONG KONG 257 1 249 6 740 HONG-KONG 2152 26 45 1974 104 
800 AUSTRALIA 94 2 46 43 800 AUSTRALIE 1084 25 1 538 14 506 
804 NEW ZEALAND 26 1 18 9 804 NOUV.ZELANDE 292 7 150 135 
1000 WORLD 5633 482 195 4051 119 97 879 13 17 • 1000 M 0 ND E 82389 7052 2643 42279 1245 881 8101 88 117 5 1010 INTRA-EC 1633 185 63 903 88 43 380 12 1 • 1010 INTRA-CE 19588 2607 848 10873 808 382 3995 80 12 5 1011 EXTRA-EC 3999 2n 131 3148 53 54 320 18 • 1011 EXTRA-CE 42822 4444 1798 31408 439 520 4108 8 105 1020CLASS1 2177 217 n 1647 11 28 187 10 . 1020 CLASSE 1 27627 3748 1218 19827 128 314 2358 8 32 
1021 EFTA COUNTR. 471 65 63 318 3 
:i 
12 10 . 1021 A EL E 6135 1318 757 3894 20 5 109 32 
1030 CLASS 2 1549 23 43 1352 4 124 . 1030 CLASSE 2 12603 270 381 10252 42 19 1639 
1031 ACP~a 21 1 4 3 39 23 13 6 . 1031 ACP (~ 224 14 35 11 270 187 164 1040 CLA 273 37 11 146 9 . 1040 CLASS 3 2593 427 198 1327 111 7:i 
5311.40 ~ffl&~ll~ OR WOOL AND FINE ANlllAL HAIR, llAX 10% SU OR WASTE SU. lllXED llAR.Y OR SOI.ELY WITH 5311.40 l8=ffla~~~~ OR WOOL AND FINE ANillAL HAIR, llAX 10% SU OR WASTE SU, lllXED llAJNl.Y OR SOI.ELY WITH 
TISSUS CONT. < 15% DE WIE OU POll.S FINS, IW. 10% SOE, SCHAPPE OU BOURAETTE DE SOIE,llELANGES PAINCl'AL.OU SEUWIENT 
.me FIBRES AR1l1C. CONTINUES 
~isJ!r<l5% WOW 00.fEINE TIERHAARE,IW.10'4 &aDE,SCllAPPE· OOER BOURRET1ESEJDE,ll'TS. ODER NUR llJT KUENS1L SPINNFAEDEH 




3 001 FRANCE 807 44 
59 
673 36ci 18 72 002 BE XBG. 38 1 17 
2 
002 BELG.-LUXBG. 546 25 102 
4 19 003 NE NDS 23 10 1 9 
4 
003 PAYS-BAS 278 133 18 102 
27 4 
2 004 FR NY 96 i 9 67 15 004 RF ALLEMAGNE 1669 12 169 1280 10 179 7 006 u GDOM 89 88 
6 
006 ROYAUME-UNI 744 6 719 
s3 008 K 13 
6 
8 008 DANEMARK 106 1 18 33 
009 18 8 2 009 GRECE 344 68 12 230 34 
038 SWITZERLAND 15 1 13 038 SUISSE 115 20 16 79 
5 038 AUSTRIA 11 4 7 038 AUTRICHE 160 62 4 89 
040 PORTUGAL 14 4 10 040 PORTUGAL 184 62 2 120 
220 EGYPT 16 16 220 EGYPTE 105 105 
390 SOUTH AFRICA 24 
16 :i 24 24 390 AFR. DU SUD 176 202 64 178 499 400 USA 123 80 400 ETATS-UNIS 1664 899 
6 404 CANADA 6 1 1 3 1 404 CANADA 135 14 48 56 10 
512 CHILE 10 10 512 CHILi 109 109 
604 LEBANON 18 18 604 LIBAN 181 161 
608 SYRIA 90 90 608 SYRIE 610 610 
612 IRAQ 30 
2 
30 612 IRAK 244 
14 
244 
624 ISRAEL 39 37 624 ISRAEL 174 160 
2 732 JAPAN 32 5 27 732 JAPON 811 90 718 
738 TAIWAN 56 56 738 T'Al-WAN 474 i 474 14 740 HONG KONG 98 98 740 HONG-KONG 798 783 
1000 W 0 R L D 998 54 39 105 30 4 83 2 • 1000 M 0 ND E 11399 618 830 8481 481 42 1048 13 38 2 
1010 INTRA-EC 323 25 15 230 22 3 28 2 • 1010 INTRA-CE 4582 298 314 3150 388 33 390 7 4 2 1011 EXTRA-EC 873 29 24 575 8 1 34 • 1011 EXTRA-CE 6118 392 315 5331 74 9 858 6 33 1020 CLASS 1 253 27 10 186 1 27 2 . 1020 CLASSE 1 3545 380 250 2327 6 6 538 6 32 1021 EFTA COUNTR. 45 10 1 31 1 2 . 1021 A EL E 541 153 30 310 1 17 30 1030 CLASS 2 405 13 384 
7 
8 . 1030 CLASSE 2 3134 11 55 2947 
69 
2 118 1 
1040 CLASS 3 14 1 6 . 1040 CLASSE 3 137 1 10 56 1 
5311.52 = ~~~~~ ~RBm. ~ ~~ FIHE ANIMAi. HAIR, 11AX 10% SU OR WASTE S!l.K, !.!lXED llA."ll.Y CR 5311.52 ~~~~ l~ra~ ~ ~~ FUIE ANIMAi. HAIR, llAX 10% SU OR WASTE SIU(, llJXED llAINl.Y OR 
TISSUS DE FU =CONT.< 15% DE WIE OU POU FINS,IW.10% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETIE DE SOIE,llELANGES PRINCIPAL 
OU SEULEll.AVEC FIB SYNTHET.DISCONTINUES. POIDS >450 G/112 
< 15% WOW ODER FEllE TERHAARE, IW. 10% SEIDE, SCllAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR lllT 
SYNTl£T. SPINNF GElllSCHT, > 450Glll2 
001 FRANCE 39 i 4ci 30 8 1 001 FRANCE 412 3 434 253 141 15 002 BELG.-LUXBG. 104 5 57 8 1 :i 002 BELG.-LUXBG. 1330 14 43 813 112 26 35 003 NETHERLANDS 46 12 11 10 122 2 003 PAYS-BAS 496 116 127 77 1440 29 004 FR GERMANY 387 45 198 31 8 7 004 RF ALLEMAGNE 4181 426 2098 429 112 91 1i 005 ITALY 61 6 
2i 1i 2 
10 005 ITALIE 608 71 
115 174 1:i 
111 
4 8 006 UTD. KINGDOM 54 14 5 
12i 
006 ROYAUME-UNI 511 152 45 
1302 007 IRELAND 128 i 1 6 007 IRLANDE 1363 7 16 38 :i 008 DENMARK 14 9 2 
2 
2 008 DANEMARK 142 17 91 17 14 
009 GREECE 157 151 4 
7 
009 GRECE 1276 1221 28 18 8 
6 028 NORWAY 9 i 2 7 028 NORVEGE 105 4 2 68 25 030 SWEDEN 10 2 030 SUEDE 127 4 11 27 
:i 
85 032 FINLAND 21 i 18 i 4 16 1 032 ANOE 240 4 154 8 68 aci 11 038 SWITZERLAND 20 1 1 038 137 16 10 19 4 038 AUSTRIA 199 182 2 12 2 038 1999 1792 32 122 33 20 040 PORTUGAL 11 6 2 
:i 
2 040 p 103 31 27 7 30 8 046 MALTA 22 19 4:i 048 MALTE 263 242 21 448 046 YUGOSLAVIA 356 315 046 y VIE 3546 3102 
052 TURKEY 15 15 
2 
052 T 153 153 
17 060 POLAND 188 186 
37 7 
060 POL 1919 1902 
295 44 062 CZECHOSLOVAK 48 96 4 9 4 062 TCHE 379 1 34 8 68 39 064 HUNGARY 110 064 HONGRIE 1038 928 
75 
76 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).C)Oa 
5311.52 5311.52 
066 ROMANIA 161 70 
1 
68 5 18 066 ROUMANIE 1229 543 
6 
476 63 147 
212 TUNISIA 38 37 




390 AFR. OU SUD 153 2 37 36 400 USA 40 1 4 
13 
19 400 ETATS-UNIS 722 219 28 100 12 327 
404 CANADA 25 1 2 7 1 1 404 CANADA 348 17 26 81 210 7 7 
600 CYPRUS 31 2 28 1 600 CHYPRE 232 21 189 22 
608 SYRIA 23 23 
6 
608 SYRIE 170 170 
150 638 KUWAIT 8 20 638 KOWEIT 150 1 195 706 SINGAPORE 27 
8 
7 706 SINGAPOUR 242 46 
728 SOUTH KOREA 12 
2 4 4 728 COREE OU SUD 110 78 8 66 Bi 32 2 732 JAPAN 20 
2 
14 732 JAPON 291 148 
800 AUSTRALIA 10 2 4 2 800 AUSTRALIE 114 27 16 60 10 
804 NEW ZEALAND 8 5 3 804 NOUV.ZELANOE 102 65 37 
1000 W 0 R L D 2475 1178 322 215 405 39 257 80 1 1000 M 0 ND E 25388 11387 3507 2055 4575 338 2898 4 633 11 
1010 INTRA-EC 970 225 274 104 199 11 145 11 1 1010 INTRA-CE 10320 1958 2909 991 2579 127 1808 4 135 11 
1011 EXTRA-EC 1508 951 49 111 206 29 112 50 • 1011 EXTRA-CE 15068 9411 598 1064 1998 211 1290 498 
1020 CLASS 1 784 552 37 41 84 18 39 15 . 1020 CLASSE 1 8446 5590 439 532 1090 80 533 182 
1021 EFTA COUNTR. 271 190 22 19 13 18 
50 
11 . 1021 A EL E 2712 1852 236 205 201 80 3 135 
1030 CLASS 2 200 48 5 69 28 • 1030 CLASSE 2 1868 438 92 523 4 538 271 
1031 ACP Jra 19 351 5 5 12:2 13 14 j • 1031 ACP sre> 132 3383 68 33 903 131 99 44 1040 CLA 523 1 24 • 1040 CLA 3 4756 8 219 
5311.54 ~ ~~ l~m~ ~ :WOOl.~&riw~HAJR, IW 10% SILK OR WASTE SILK, lllXED llAINl.Y OR 5311.54 WOVEN FABRICS OI WOOUEI YARN WITH <15% WOOi. OR WOOi. AND FINE AllJIW. HAlR, 1W 10% SILK OR WASTE SILK, lllXED llAINl.Y OR SOI.El Y WITH DISCONTINUOUS SYN1HE11C FIBRES, WEIGHING lllN 2750 BUT IW 450G/ll2 
TlSSUS DE FU CAR~ CONT.< 15% DE WIE OU POU ~10% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETYE DE SOIE.llWNGES PRINCl'AL 
OU SEULEJUVEC FIB SYNTHET.DISCONTINUES,DE 275 A 4511 
STllEICHGARllGEW~ < 15% WOW ODER FElllE TIEIUIWIE, IW. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETIESEIDE, HPTS. ODER HUR lllT 
SYNTHET. SPINNFAS GElllSCllT, 275 BIS 4511 G/112 
001 FRANCE 4575 7 
119 
4568 22 11 001 FRANCE 42953 69 1557 42875 7 2 15 002 BELG.-LUXBG. 745 15 578 
11 
002 BELG.-LUXBG. n48 190 5666 260 
72 003 NETHERLANDS 1403 27 103 1246 
25 
16 003 PAYS-BAS 12076 240 1161 10254 354 349 004 FR GERMANY 8225 36 275 7915 10 004 RF ALLEMAGNE 87121 416 3103 83464 199 005 ITALY 108 68 
6206 
3 3 005 ITALIE 1313 819 
41204 
30 48 
6 006 UTO. KINGDOM 6391 1 190 
2 
006 ROYAUME-UNI 43452 22 2219 1 22 007 IRELAND 234 
1 
4 228 007 IRLANOE 1873 7 64 1780 
2 008 DENMARK 470 45 424 
12 
008 OANEMARK 4243 14 518 3707 
5 
2 
009 GREECE 819 190 19 598 
1 
009 GRECE 7448 1910 186 5284 63 
17 5 028 NORWAY 34 2 5 26 028 NORVEGE 332 25 56 229 
1 030 SWEDEN 237 3 34 199 
6 
030 SUEDE 2563 48 411 2084 9 10 
032 FINLAND 525 13 92 414 032 FI 5147 221 939 3901 8 80 
036 SWITZERLAND 362 14 21 327 036 s 4293 220 265 3803 
3 
5 
8 038 AUSTRIA 1239 31 51 1156 038 11581 369 634 10567 
040 PORTUGAL 123 2 89 31 040 p AL 1372 37 1063 263 9 
2 042 SPAIN 172 
49 
5 187 042 ESPAGNE 1158 8 101 1044 2 




046 MALTE 680 560 32 90 56 107 048 YUGOSLAVIA 527 307 201 048 YOUGOSLAVIE 5374 3295 1881 1 
052 TURKEY 18 6 4 8 052 TURQUIE 140 58 47 35 
056 SOVIET UNION 67 65 67 3 3 056 U .R.S.S. 918 748 918 25 48 060 POLAND 96 25 060 POLOGNE 1046 225 
5 062 CZECHOSLOVAK 220 49 29 98 75 2 17 062 TCHECOSLOVAQ 2039 540 201 811 683 10 175 064 HUNGARY 416 178 178 14 064 HONGRIE 4203 1923 1765 129 
066 ROMANIA 225 193 17 8 7 066 ROUMANIE 2209 1893 154 87 95 
066 BULGARIA 13 7 8 43 068 BULGARIE 145 100 45 379 070 ALBANIA 43 
1 16 8 12 
070 ALBANIE 384 
1 116 
5 
1&2 204 MOROCCO 37 35 18 204 MAROC 449 90 215 89 212 TUNISIA 104 19 4 28 212 TUNISIE 761 238 34 125 
390 SOUTH AFRICA 83 3 4 75 1 390 AFR. OU SUD 948 62 49 625 
9 
10 




400 ETATS-UNIS 5319 9 38 5253 10 
404 CANADA 844 3 624 404 CANADA 5720 97 39 5518 68 
438 COSTA RICA 17 17 438 COSTA RICA 142 
8 
142 
512 CHILE 10 4 10 3 512 CHILi 170 182 17 600 CYPRUS 71 84 600 CHYPRE 548 45 484 
604 LEBANON 96 4 92 604 LIBAN 860 42 836 2 
608 SYRIA 60 60 608 SYRIE 639 639 
616 IRAN 15 
2 
15 618 IRAN 172 
12 21 
172 
2 624 ISRAEL 71 68 
6 
624 ISRAEL 683 648 
638 KUWAIT 9 3 638 KOWEIT 187 22 165 
840 BAHRAIN 5 5 840 BAHREIN 154 154 
689 SRI LANKA 39 
2 
39 689 SRI LANKA 338 44 336 708 PHILIPPINES 12 10 708 PHILIPPINES 115 71 
720 CHINA 90 90 720 CHINE 904 904 
724 NORTH KOREA 13 
117 
13 724 COREE OU NRO 151 
1063 4 151 10 728 SOUTH KOREA 208 
2 
90 728 COREE DU SUD 1875 798 
732 JAPAN 32 30 732 JAPON 564 9 36 517 2 
736 TAIWAN 150 150 
3 
736 T'Al-WAN 1673 
10 5 
1673 66 740 HONG KONG 528 j 524 740 HONG-KONG 4861 4786 2 800 AUSTRALIA 205 197 
3 
800 AUSTRALIE 1760 9 93 1658 3j 804 NEW ZEALAND 50 11 36 804 NOUV.ZELANDE 484 129 318 
1000 WORLD 30580 1351 1212 27587 254 28 148 2 • 1000 M 0 ND E 2B1798 14518 14114 248591 239B 283 1858 II 32 
1010 INTRA-EC 22969 2n 822 21757 81 11 41 2 • 1010 INTRA-CE 208231 2869 9829 194234 71B 79 695 8 1 1011 EXTRA-EC 7812 1075 390 5830 193 18 108 • 1011 EXTRA-CE 73570 11847 4488 54358 1681 204 1183 31 
1020 CLASS 1 4947 438 328 4131 14 1 33 2 . 1020 CLASSE 1 47426 5030 3887 36002 123 11 347 26 
1021 EFTA COUNTR. 2522 68 292 2154 1 
12 
7 2 . 1021 A EL E 25295 922 3369 20851 19 
182 
112 22 
1030 CLASS 2 1470 144 31 1210 35 38 . 1030 CLASSE 2 14004 1413 340 11373 275 421 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
5311.54 
1031 ACP Jra 8 492 36 7 144 2 1 1040 CLA 1193 490 35 
5311.51 WOVEll FABRICS OF WOOLLEN YAM WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANlllAI. HAIR, llAX 10% SIU( OR WASTE SU, llJXED llAJNLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYllTHET1C FIBRES, NEJGllJllG < 275G/ll2 
TISSUS DE FU CARD~ CONT.< 15% DE LAINE OU POU FINS,llAX.10% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRmE DE SOE,llELAHGES PRINCIPAL 
OU SEULEIUVEC FIB SYllTIET.DISCONllNUES, POIDS < 275 G/112 
001 FRANCE 87 9 Ii 58 2 002 BELG.-LUXBG. 18 1 7 
003 NE LANDS 30 6 2 24 i 004 FR ANY 28 
9 
25 
006 UTD. DOM 63 7 47 
007 IRE 12 11 
3 4 009 GREECE 22 15 
036 SWITZERLAND 6 3 2 1 4 038 AUSTRIA 17 7 Ii 6 040 PORTUGAL 15 9 
5 042 SPAIN 8 
s6 3 048 YUGOSLAVIA 60 4 i 060 POLAND 11 10 
7 064 HUNGARY 41 28 
10 
6 
204 MOROCCO 12 2 
6 400 USA 48 42 
604 LEBANON 28 28 
608 SYRIA 21 21 
612 IRAQ 16 i 16 616 IRAN 97 96 i 728 SOUTH KOREA 17 16 
5 732 JAPAN 50 44 
740 HONG KONG 9 7 2 
1000 WORLD 768 197 58 425 87 
1010 INTRA-EC 248 54 23 168 4 
1011 EXTRA-EC 517 143 33 258 83 
1020CLASS1 231 79 19 69 64 
1021 EFTA COUNTR. 47 21 11 10 5 
1030 CLASS 2 229 20 15 183 11 
1040 CLASS 3 58 43 7 8 
5311.n WOVEll FABRICS OF WORSTED YAM WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANlllAI. HAIR, llAX 10% SU OR WASTE SU, lllXED llAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYllTHET1C FIBRES, WEIGHl!IG > mG/112 
TISSUS DE FU P~,CONT. < 15% DE WIE OU POU fl!!.;llAX.10% DE SOE,SCHAPPE OU BOURRmE DE SOIE,llEl.ANGES PRINCIPAL 
OU SEULEIUVEC FIBnu SYllTIET.DISCOHTINUES, POIDS >.,. G/112 





002 BELG.-LUXBG. 35 i i 1 003 NETHERLANDS 7 5 
9 22 004 FR GERMANY 42 
3 
2 8 
005 ITALY 8 
2 
1 4 
006 UTD. KINGDOM 7 2 2 
9 007 IRELAND 9 
10 2 030 SWEDEN 12 
3 036 SWITZERLAND 7 
4 
4 
2 040 PORTUGAL 13 7 34 048 YUGOSLAVIA 186 146 i 4 060 POLAND 18 2 8 
4 064 HUNGARY 26 2 19 
066 ROMANIA 32 11 
2 2<i 21 212 TUNISIA 25 3 
12 400 USA 13 1 
15 404 CANADA 17 1 1 
732 JAPAN 6 1 1 4 
740 HONG KONG 31 2 13 16 
1000 WORLD 568 185 78 91 114 32 60 
1010 INTRA-EC 128 4 41 19 27 22 13 
1011 EXTRA-EC 441 181 35 72 87 10 47 
1020 CLASS 1 267 151 23 30 34 6 21 
1021 EFTA COUNTR. 41 6 15 10 6 4 
1030 CLASS 2 91 14 11 41 
52 4 
25 
1040 CLASS 3 80 15 1 1 
5311.74 WOVEll FABRICS OF WORSTED YAM WITH < 15% WOOL OR WOOL AND FINE ANlllAI. HAIR, llAX 10% SU OR WASTE SU, lllXED llAINLY OR 
SOLELY WITH DISCONTINUOUS SYllTHET1C FIBRES, WEIGHl!IG lllN 2!IOG BUT llAX 37SG/112 
TISSUS DE FU P=CONT.<15% DE W1E OU POILS FINS,llAl.10% DE SOE,SCHAPPE OU BOURRmE DE SOIE,llEl.ANGES PRINCIPAL 






48 16 2 
18 99 42 12 27 
5 85 
5 
19 59 1 







Export Janvier - D6cembre 1983 
Quantitb 
"EllllclOa 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 
5311.54 
. 1031 ACP Jrel 101 5204 4 70 1283 10 27 5 • 1040 CLA 3 12139 259 4983 395 
5311.51 = ~~~ l~m~ ~~FINE AHillAL HAIR, llAX 10% SU OR WASTE SU, lllXED llAINLY OR 
STREICllGARHGEWE~ < 15% WOLLE ODER FEINE TERHAARE, llAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER 80URRET1ESEIDE, HPTS. ODER NUR lllT 
SYNTIET. SPINHF GfMISClfT, < 275 G/112 
001 FRANCE 842 143 
1o3 
650 1 48 
002 BELG.-LUXBG. 213 21 89 
003 PAYS-BAS 227 104 7 116 
3 9 004 RF ALLEMAGNE 375 
a6 42 321 006 ROYAUME-UNI 620 149 385 
14 007 IRLANDE 198 176 4 4 
009 GRECE 331 200 47 84 
036 SUISSE 102 58 25 21 9<i 038 AUTRICHE 263 121 1 51 
040 PORTUGAL 195 148 43 1 3 
042 ESPAGNE 199 
689 
59 140 
048 YOUGOSLAVIE 762 73 29 060 POLOGNE 201 172 
4i 064 HONGRIE 460 347 
74 
72 
204 MAROC 103 29 
147 400 ETATS-UNIS 599 10 442 
604 LIBAN 280 7 273 
608 SYRIE 161 161 
612 IRAK 210 
5 
210 
616 IRAN 1041 1038 22 728 COREE DU SUD 275 253 4li 21i 732 JAPON n4 6 509 
740 HONG-KONG 137 5 1 110 20 
• 1000 M 0 ND E 9478 2732 800 4645 5 3 1288 
• 1010 INTRA-CE 2932 780 391 1874 4 3 80 
• 1011 EXTRA-CE 8544 1952 409 2972 1208 
• 1020 CLASSE 1 32n 1082 301 1000 893 
• 1021 A EL E 665 343 124 100 97 
. 1030 CLASSE 2 2527 299 108 1927 192 
. 1040 CLASSE 3 739 572 44 123 
WJllGARNGEWEB.JtM 15% WOLLE ODER FEINE TEIHAARE, llAX. 10% SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEIDE, HPTS. ODER NUR lllT 
SYNTIET. SPINHF GfMISClfT, > 175 G/112 
001 FRANCE 389 2 
623 
188 2 140 58 1 





003 PAYS-BAS 169 123 
1sli 287 
5 
004 RF ALLEMAGNE 723 
39 
32 234 12 
005 ITALIE 153 7 
23 
11 92 2 
006 ROYAUME-UNI 107 20 6 58 
124 007 IRLANDE 124 i 164 1i 46 030 SUEDE 222 
036 SUISSE 142 2 96 37 7 
040 PORTUGAL 131 37 7 61 4o3 26 048 YOUGOSLAVIE 2459 1938 
14 
109 
060 POL E 153 27 61 
44 14 064 H N E 269 17 194 
066 R IE 255 115 34 397 140 212 T 460 29 
3 213 400 ETA UNIS 229 
5 
12 1 
404 CANADA 205 16 174 Ii 10 732 JAPON 213 18 53 134 
740 HONG-KONG 292 50 101 141 
• 1000 M 0 ND E 8060 2349 1437 1390 1158 no 891 
• 1010 INTRA-CE 2401 59 815 375 328 603 220 
• 1011 EXTRA-CE 5660 2290 823 1018 831 187 871 
. 1020 CLASSE 1 3850 2004 430 471 403 114 417 
• 1021 A EL E 614 61 282 112 102 55 
• 1030 CLASSE 2 1086 114 1n 545 
428 
9 240 
• 1040 CLASSE 3 723 171 15 44 14 
5311.74 = ~~~ l~m:S~ ~ :r"~&FwTSG/IUHAIR, llAX 10% SU OR WASTE SU, lllXED IWNLY OR 
WJllGARNGEWEBE. < 15% WOLLE ODER FEDIE TERHAARE, llAX. 10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETIESEIDE, HPTS. ODER NUR lllT 
SYNTIET. SPINHFASERN GElllSCllT, 200 BIS 375 G/112 





002 BELG.-LUXBG. 786 311 34 434 9 003 PAYS-BAS 1742 744 190 374 
79 3 004 RF ALLEMAGNE 1438 
67 
427 879 49 




















Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'H>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'Ellllclba 
5311.74 531114 
006 . KINGDOM 41 18 6 15 
9 
2 006 ROYAUME-UNI 725 351 124 226 
1o4 
24 
007 I AND 23 2 1 11 i 007 IRLANDE 306 24 34 144 35 008 ARK 10 4 1 4 
5i 3 
008 DANEMARK 170 59 16 60 666 6i 009 E 87 20 8 3 2 009 GRECE 1151 290 55 52 27 i 028 NORWAY 10 8 1 1 028 NORVEGE 1n 154 9 13 
3 030 SWEDEN 17 8 6 3 4 030 SUEDE 326 156 112 50 5 032 FINLAND 17 7 2 4 032 FINLANOE 266 104 48 63 
3 
51 
036 SWITZERLAND 32 13 10 9 i 036 SUISSE 623 265 197 155 3 038 AUSTRIA 35 27 1 6 038 AUTRICHE 634 476 31 86 9 32 
040 PORTUGAL 18 3 9 4 2 040 PORTUGAL 199 46 61 48 44 042 SPAIN 5 36 5 30 042 ESPAGNE 123 1 119 3 046 MALTA 66 
17 14 9 4 
046 MALTE 930 498 432 
215 100 143 47 048 YUGOSLAVIA 101 57 6 048 YOUGOSLAVIE 1558 963 126 058 GERMAN DEM.R 8 
7 3 
058 RO.ALLEMANDE 126 
117 28 060 POLAND 10 
25 
060 p NE 145 
185 3 062 CZECHOSLOVAK 49 4 20 
8 8 
062 T SLOVAQ 497 114 195 18 064 HUNGARY 119 14 49 
14 
40 064 HO IE 1352 212 528 
144 
438 98 
066 ROMANIA 71 6 
10 
48 5 066 RO NIE 819 84 4 518 66 3 
204 MOROCCO 33 
5 14 
23 204 MA 465 60 87 163 378 212 TUNISIA 21 2 
8 
212 TUNISIE 243 20 
110 10 404 CANADA 12 2 1 404 CANADA 211 59 32 604 LEBANON 3 4 2 3 604 LIBAN 102 8 1 95 624 ISRAEL 8 i 624 ISRAEL 114 84 14 16 9 628 JORDAN 7 8 4 7 628 JORDANIE 122 113 178 243 s:i 732 JAPAN 32 20 i 732 JAPON 1047 8 565 6 740 HONG KONG 62 1 56 4 740 HONG-KONG 796 9 29 670 82 
1000 WORLD 1213 330 209 300 218 78 73 2 5 • 1000 M 0 ND E 18587 5711 2994 4382 2572 1407 1432 24 65 
1010 INTRA-EC 430 109 62 144 73 26 14 2 5 • 1010 INTRA-CE 7058 1921 1114 2164 985 626 221 24 1 1011 EXTRA-EC 783 221 147 158 143 52 59 • 1011 EXTRA-CE 11529 3789 1879 2218 1587 781 1211 64 
1020CLASS1 357 166 41 74 17 15 38 4 . 1020 CLASSE 1 6347 2892 817 1247 215 254 868 54 
1021 EFTA COUNTR. 131 66 30 28 
14 23 
7 . 1021 A EL E 2239 1208 463 415 
163 
11 135 7 
1030 CLASS 2 165 22 25 68 12 . 1030 CLASSE 2 2195 366 222 827 383 223 11 
1040 CLASS 3 258 31 80 14 111 13 9 . 1040 CLASSE 3 2986 531 841 144 1208 143 119 
5311.75 ~~RM/:~ ~AB~mi.c>GR ~u FINE ANlllAI. HAIR, llAX 1D% SILK OR WASTE SILK, lllXED llAINLY OR 5311.75 = ~RICSd~ ~ABR'i~ ~ ~ FINE ANlllAI. HAIR, llAX 1D% SIUt OR WASTE Sii.it, lllXED llAINLY OR 
ms~~=~~&oo,ggr <~0% DE SOIE,SCHA.PPE OU BOURRETTE DE SOIE,llB.ANGES PRWCIPAL KAIDIGARNGEWEB~ 15% WOUE ODER FEINE TIERHAARE, 111.U. 10% SEIDE, SCHAl'PE· ODER BOURRETIESEIDE, IFTS. ODER NUR lllT SYNTHET. SPINNFAS GElllSCllT, < 200 G/112 
001 FRANCE 15 15 
3 2 
001 FRANCE 150 16 
9 
132 34 2 002 BELG.-LUXBG. 6 
2 i 1 002 BELG.-LUXBG. 117 3 66 3 003 NETHERLANDS 7 3 
1i 
1 003 PAYS-BAS 123 39 12 60 29 12 004 FR GERMANY 29 8 9 1 004 RF ALLEMAGNE 369 
14 
230 88 22 006 UTO. KINGDOM 11 4 8 
7 
006 ROYAUME-UNI 139 82 43 
73 007 IRELAND 9 2 007 IRLANDE 141 3 65 




3 032 FINLANDE 120 5 26 35 89 036 SWITZERLAND 7 1 038 SUISSE 119 51 23 10 040 PORTUGAL 11 1 4 6 040 PORTUGAL 110 22 28 51 9 042 SPAIN 6 
7 





048 YUGOSLAVIA 7 048 YOUGOSLAVIE 166 
060 POLAND 18 16 
15 
060 POLOGNE 308 308 98 22 066 ROMANIA 18 
2 
066 ROUMANIE 120 
10 608 SYRIA 5 3 
12 
608 SYRIE 105 
sO 95 557 732 JAPAN 17 1 3 732 JAPON 708 36 65 
8 740 HONG KONG 8 8 740 HONG-KONG 214 3 5 2 198 
1000 W 0 R LD 212 43 33 82 4 11 39 • 1000 M 0 ND E 4144 933 832 1107 64 29 11n 2 
1010 INTRA-EC 81 5 18 35 3 11 11 • 1010 INTRA-CE 1158 118 418 418 34 29 141 2 1011 EXTRA-EC 132 38 17 47 2 28 • 1011 EXTRA-CE 2987 815 413 692 30 1035 
1020CLASS1 68 18 11 21 18 . 1020 CLASSE 1 1830 413 311 370 2 732 2 
1021 EFTA COUNTR. 25 8 5 8 4 . 1021 A EL E 481 153 87 93 
8 
126 2 
1030 CLASS 2 28 3 3 11 i 9 . 1030 CLASSE 2 582 48 24 223 281 1040 CLASS 3 38 18 3 15 1 . 1040 CLASSE 3 576 354 79 99 22 22 
5311.12 =~~~~"lm As~~ W~ANlllAI. HAIR, llAX 10% SD.X OR WASTE SILK, NOT llAINLY OR SOW.Y 5311.12 =~~~J&"lm As~ ~G~ANIMAI. HAIR. llAX 10% SILK OR WASTE SILK, NOT llAINLY OR SOW.Y 
TISSUS DE FU CARDE~ CONT.<15% DE LAINE OU POU ~10% DE SOIE,SCHAl'PE OU BOURRETTE DE S01E,NON UELAllGJIRJHCI', OU SEU1.£11.AYEC FIB SYNTHET.DISCONT1NUES,PIDS > 4SO 8TREICHGARNGEWEB~ < 15% WOW ODER FE1NE TIERHAARE,IW. 10% SEIDE, SCHAl'PE- ODER BOURRETTESEIDE,NICllT llPTS.OOER NUR lllT SYNTHET. SPINNFAS GElllSCllT, > 4SO G/112 




5 001 FRANCE 188 8 3:i 62 2 2 114 i 002 BELG.-1.UXBG. 14 1 
3 
1 
:i 002 BELG.-LUXBG. 186 90 34 18 34 10 003 NETHERLANDS 22 15 
5 
1 003 PAYS-BAS 289 171 
18 92 i 10 6 74 004 FR GERMANY 36 4 1 7 22 004 RF ALLEMAGNE 518 12 24 83 292 005 ITALY 12 i 10 4 7 4 005 ITALIE 270 8 120 43 1 196 3 7 006 UTD. KINGDOM 21 1 
19 
006 ROYAUME-UNI 249 18 24 12 28 
155 
49 
007 IRELAND 19 
128 
007 IRLANDE 158 
872 
1 1 1 
009 GREECE 128 
20 
009 GRECE 872 
13i 4 i 2 038 AUSTRIA 45 25 038 AUTRICHE 363 225 
048 YUGOSLAVIA 34 34 
24 
048 YOUGOSLAVIE 358 356 
179 
2 
6 7 060 POLAND 29 3 060 POLOGNE 232 40 
062 CZECHOSLOVAK 28 28 062 TCHECOSLOVAO 233 
13 
233 
064 HUNGARY 29 28 
3 19 
064 HONGRIE 298 283 
3 30 158 066 ROMANIA 23 066 ROUMANIE 198 7 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quanllth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.·LUX. UK Ireland Dan mark C>.>.c!Oa Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.c!Oa 
5311.12 5311.12 
390 SOUTH AFRICA 17 j 1 16 9 390 AFR. DU SUD 188 95 12 7 26 12 181 147 400 USA 352 329 5 400 ET~TS-UNIS 2513 2110 111 
608 SYRIA 45 45 608 S IE 298 298 
736 TAIWAN 10 10 
1 
736 T'Al·WAN 374 374 9 740 HONG KONG 221 220 740 HONG-KONG 314 303 
1000 W 0 R L D 1187 230 102 689 13 15 98 41 • 1000 M 0 ND E 9077 2021 1037 3844 143 131 1270 8 821 2 1010 INTRA-EC 268 153 4 22 7 10 40 29 • 1010 INTRA-CE 2738 1177 84 307 77 90 571 8 424 2 1011 EXTRA·EC 923 77 99 687 8 5 57 12 • 1011 EXTRA-CE 8338 843 953 3537 85 41 700 197 1020 CLASS 1 491 73 9 359 2 5 31 12 . 1020 CLASSE 1 3998 780 160 2338 30 41 457 192 
1021 EFTA COUNTR. 68 31 8 21 3 4 3 . 1021 A EL E 663 317 76 139 4 19 66 42 
2 1030 CLASS 2 327 5 
13 308 
4 
6 . 1030 CLASSE 2 1380 3 97 1196 35 78 4 1040 CLASS 3 108 77 20 . 1040 CLASSE 3 959 60 695 4 165 
5311.14 WOVEH FABRICS OF WOOi.LEN YARN WITH < 15% WOOL OR WOOUFINE ANlllA1. ~ 10'11 SILK OR WASTE SILK, NOT llAJNLY OR SOLELY 5311.14 WOVEH FABRICS OF WOOi.LEN YARN WITH < 15% WOOL OR WOOLIFINE ANIMAL ~ 10% SILK OR WASTE SILK, NOT llAJNLY OR SOLELY 
lllXED WITH SYHTllETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING lllN 2750 BUT llAX lllXED WITH SYHTllETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHINQ lllN 2750 BUT llAX 
ms:u~~~ ~~~EfU~Jr5~10'11 DE SOIE.SCllAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,NOH llEUNG.PRINCP. STREICHOARN~ < 15% WOLLE ODER FEllE llERJIAARE.llAX. 10% SEIDE, SCllAPPE· ODER BOURRETTESEIDE,NICllT HPTS.ODER NUR lllT SYNTHET. SPINll' GElllSCllT, m BIS 450 Q/112 
001 FRANCE 686 
4 26 
676 5 2 3 001 FRANCE 5985 7 
425 
5848 58 11 61 
002 XBG. 295 260 5 002 BELG.-1.UXBG. 3299 78 2718 6 2 72 2 003 LANDS 335 7 2 320 6 003 PAYS-BAS 2622 113 24 2462 19 




005 ITALIE 141 69 6540 2 55 140 008 UTD. KINGDOM 1217 1 10 
6 
008 ROYAUME·UNI 6854 6 166 
sci 007 IRELAND 15 1 8 007 IRLANDE 113 10 43 
1 5 008 DENMARK 58 j 4 57 008 DANEMARK 496 66 4 486 10 009 GREECE 31 20 3 2 009 GRECE 273 31 166 35 032 FINLAND 48 1 7 35 032 FINLANDE 512 14 85 351 
2 
27 
036 SWITZERLAND 8 2 1 5 036 SUISSE 140 44 13 80 3 038 AUSTRIA 81 2 1 78 038 AUTRICHE 801 39 8 751 




042 ESPAGNE 120 
200 
43 77 
24 048 y AVIA 26 3 
10 
048 YOUGOSLAVIE 324 20 
242 056 sov UNION 10 
4 35 5 056 U.R.S.S. 242 56 2 252 43 064 HUN y 45 1 064 HONGRIE 379 26 
086 ROMANIA 209 4 202 3 086 ROUMANIE 1744 48 
6 
1667 29 




390 AFR. DU SUD 144 15 123 
19 141 6 400 USA 63 
1 
44 400 ETATS-UNIS 708 11 39 492 
404 CANADA 48 1 46 404 CANADA 638 11 23 597 4 3 
728 SOUTH KOREA 17 12 9 5 2 728 COREE DU SUD 160 114 201 48 48 732 JAPAN 19 1 7 732 JAPON 605 18 338 
740 HONG KONG 95 95 
1 
740 HONG-KONG 744 3 10 739 5 BOO AUSTRALIA 66 64 BOO AUSTRALIE 642 614 15 
1000 WORLD 4793 83 94 4512 13 8 68 14 • 1000 M 0 ND E 42569 1121 1568 38498 182 85 978 147 10 
1010 INTRA-EC 3975 20 83 3839 5 3 31 14 • 1010 INTRA-CE 33802 285 1047 31869 87 19 371 141 3 
1011 EXTRA-EC 818 83 31 872 8 5 37 • 1011 EXTRA-CE 8765 838 521 6829 115 45 608 8 7 
1020CLASS1 397 37 29 306 6 19 . 1020 CLASSE 1 4946 538 469 3587 90 2 247 6 7 
1021 EFTA COUNTR. 147 7 12 122 3 3 . 1021 A EL E 1594 118 142 1248 43 2 34 6 1 
1030 CLASS 2 149 14 1 129 1 5 4 . 1030 CLASSE 2 1348 137 7 1123 18 43 63 1040 CLASS 3 272 13 1 238 1 14 . 1040 CLASSE 3 2471 161 45 1919 7 296 
5311.11 =~~~~Wo Ra~ =Q W~ANlllAL HAIR, llAX 10'11 SILK OR WASTE SILK, NOT llAJNLY OR SOLELY 5311.11 =~~~~Wo Ra~~ W~ANlllAI. HAIR, llAX 10'11 SILK OR WASTE SILK, NOT llAINl.Y OR SOLELY 
TISSUS DE FILS CARD~ CONT.<15'11 DE LAINE OU POILS ~10% DE SOIE,SCllAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,NON llEUNQ.PRJNCP. 
OU SEULEll.AVEC FIB SYNTHET. DISCONTlllUES, POIDS < G/112 
STREICHGARHGEWE~ < 15% WOLLE ODER FEllE TERHAARE,llAX. 10% SEIDE, SCllAPPE· ODER BOURRETTESEIDE,NICllT HPTS.ODER NUR lllT 
SYNTHET. SPINNF GElllSCllT, < m Q/112 
001 FRANCE 27 
1 j 5 22 001 FRANCE 875 1 154 116 758 002 BELG.·LUXBG. 12 
1 
4 002 BELG.-LUXBG. 304 14 7 
6 
129 
003 NETHERLANDS 12 4 1 5 003 PAYS-BAS 293 85 19 8 175 
004 FR GERMANY 31 10 14 7 004 RF ALLEMAGNE 560 
6 
178 177 204 
005 ITALY 25 4 
4 
21 005 ITALIE 892 87 52 799 008 UTD. KINGDOM 32 3 28 008 ROYAUME·UNI 465 2 410 2 036 SWITZERLAND 4 1 036 SUISSE 107 59 9 37 




038 AUTRICHE 116 74 12 23 7 
042 SPAIN 6 2 042 ESPAGNE 140 
1 
43 27 70 
400 USA 108 1 91 16 400 ETATS-UNIS 1227 24 653 549 
404 CANADA 64 1 39 24 404 CANADA 1375 9 21 497 848 
732 JAPAN 16 6 7 3 732 JAPON 493 125 257 111 
740 HONG KONG 33 30 3 740 HONG-KONG 454 
2 
311 143 
BOO AUSTRALIA 5 1 4 BOO AUSTRALIE 118 10 106 
804 NEW ZEALAND 11 2 9 804 NOUV.ZELANDE 316 16 300 
1000 W 0 R LD 463 22 72 232 138 • 1000 M 0 ND E 8877 460 1240 2509 4 8 4455 3 
1010 INTRA-EC 149 7 52 24 65 • 1010 INTRA-CE 3557 132 884 365 
4 
8 2187 3 
1011 EXTRA-EC 313 15 19 208 71 • 1011 EXTRA-CE 5119 328 378 2144 2267 
1020CLASS1 238 9 17 147 63 . 1020 CLASSE 1 4199 228 332 1562 20n 
1021 EFTA COUNTR. 18 6 7 4 1 . 1021 A EL E 376 173 116 68 
4 
19 
1030 CLASS 2 76 4 3 61 8 . 1030 CLASSE 2 856 46 43 582 181 
5311.91 =~~~~Wo Ra~\~ ~ANlllAL HAIR, llAX 10'11 SIU( OR WASTE SU. NOT llAJNLY OR SOlS.Y 5311.91 =~~~~Wo Ra~~ W~ANlllAL HAIR, llAX 10'11 SILK OR WASTE SILK, NOT llAINl.Y OR SOULY 
79 
80 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Besttmmung I Mangen 1000 kg Quantit~ Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeu11 Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1andj France I Italia I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.l>.dOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El>.l>.dba 
5311J1 TISSUS DE FU =CONT·< 15% DE LAINE OU POU ~10% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,NOll llEl.AHGJllUNCIP. 5311.11 Wiii~ 15% WOU1 OD.fEllE TIEllHMRE,IW.10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICllT HPTS. ODER NUR lllT 
OU SEUWl.AVEC FIB SYNTHET. DISCONTINUES, POIDS > G/112 SYNTHET. Sl'INHF GElllSCHT, > m G/112 




001 FRANCE 257 9 
107 
188 2 55 3 
002 BELG.·LUXBG. 8 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 156 28 16 
1 12 
5 
1 004 FR GERMANY 31 2 26 2 004 RF ALLEMAGNE 503 50 408 31 
038 SWITZERLAND 12 
1 
5 7 038 SUISSE 143 
12 
15 58 70 
038 AUSTRIA 19 18 038 AUTRICHE 221 16 193 
070 ALBANIA 7 
2 
7 8 070 ALBANIE 122 37 12 122 8 31 143 400 USA 16 8 400 ETATS-UNIS 343 114 
404 CANADA 27 
2 
26 1 404 CANADA 269 4 5 250 
1 
10 
732 JAPAN 9 7 732 JAPON 408 32 375 
1000 WORLD 208 14 14 140 4 18 20 • 1000 M 0 ND E 3318 261 311 2115 62 269 293 1 4 
1010 INTRA-EC 70 3 7 41 1 8 10 • 1010 INTRA-CE 1129 49 180 845 9 147 97 1 1 
1011 EXTRA-EC 139 11 7 99 4 8 10 • 1011 EXTRA-CE 2188 211 131 1470 53 122 198 3 
1020 CLASS 1 92 6 6 65 8 7 . 1020 CLASSE 1 1541 86 125 1038 7 122 162 3 
1021 EFTA COUNTR. 34 
3 
3 23 7 1 . 1021 A EL E 434 14 60 257 91 9 3 
1030 CLASS 2 27 1 20 3 . 1030 CLASSE 2 389 95 7 253 34 
1031 ACP fr~ 4 3 14 3 1 . 1031 ACP~ 103 94 181 45 9 1040 CLAS 20 3 • 1040 CLA 3 257 31 
5311.13 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARll WllH < 15% WOOL OR WOOlJFH ANlllAI. ~ 10% SU OR WASTE SIU(, NOT llAJNLY OR SOIS.Y 5311.13 WOVEN FABRICS OF WORSTED YARll WITH <15% WOOL OR 'IOOl.JfllE ANlllAI. ~ 10% 68.l OR WASTE SU, NOT llAJNLY OR SOIS.Y 
lllXED ll1H mmtETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHINQ 111N 200G BllT llAX lllXED wmt mmtETIC OR REGENERATED FIBRES, WEIGHING lllN 200G BllT 11AX 
nssus DE FU P=COHT· < 15% DE LAINE OU POU FllS,llAX.10% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,NON llEl.AHGJIRINCIP. 
OU SEUWUVEC FIB SYXTllET. DISCONTINUES, 2IJO A m G/112 
IWlllGARNG~ 15% WOU1 OD.FEINE TIERHAARE,llAX.10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICllT HPTS. ODER NUR lllT 
SYNTHET. Sl'INHF GElllSCllT, 2IJO BIS m G/112 




1 1 001 FRANCE 408 18 
61 
349 1 13 27 
002 BELG.·LUXBG. 8 1 1 
1 
002 BELG.·LUXBG. 146 26 24 35 
4 34 2 004 FR GERMANY 32 3 26 2 004 RF ALLEMAGNE 794 
7 
87 622 45 




1 005 ITALIE 346 309 222 4 32 1 006 UTD. KINGDOM 19 1 006 ROYAUME·UNI 263 11 25 
038 SWITZERLAND 10 6 2 2 038 SUISSE 261 147 50 64 
038 AUSTRIA 11 10 1 038 AUTRICHE 163 141 11 11 
040 PORTUGAL 13 9 13 1 2 040 PORTUGAL 176 10 3 163 13 25 046 YUGOSLAVIA 12 046 YOUGOSLAVIE 232 189 
2 
5 
064 HUNGARY 10 10 
1 Ii 2 1 064 HONGRIE 111 109 115 Ii 73 32 400 USA 14 1 400 ETATS-UNIS 327 13 26 
404 CANADA 18 1 1 15 1 404 CANADA 231 33 36 135 7 20 
616 IRAN 7 4 7 1 2 616 IRAN 113 3 1ri 110 18 114 732 JAPAN 33 26 732 JAPON 1595 3 1285 
740 HONG KONG 9 3 6 740 HONG-KONG 159 2 58 2 97 
1000 WORLD 301 57 34 181 8 12 28 3 • 1000 M 0 ND E 8418 965 1027 3484 140 182 587 1 52 
1010 INTRA-EC 110 • 20 85 5 2 8 2 • 1010 INTRA-CE 2188 132 571 1228 88 24 143 1 3 1011 EXTRA-EC 190 48 13 .. 3 11 17 • 1011 EXTRA-CE 4231 833 458 2258 53 158 424 49 
1020CLASS1 126 34 10 70 2 2 6 2 . 1020 CLASSE 1 3272 655 364 1924 46 25 213 45 
1021 EFTA COUNTR. 40 21 3 16 6 11 • 1021 A EL E 739 394 82 251 3 94 3 9 1030 CLASS 2 50 4 3 26 • 1030 CLASSE 2 794 66 82 334 211 4 
1040 CLASS 3 15 10 1 4 . 1040 CLASSE 3 166 112 10 4 40 
5311.17 =~Rl~ORn~~ FfeWl ~ ~ANlllAI. HAIR, llAX 10% SU OR WASTE SIU(, NOT llAJNLY OR SOIS.Y 5311.17 =~Rl~°W~~ ~.~H~l'l~AHlllAL HAIR, llAX 10% SB.II OR WASTE SB.II, NOT WILY OR SOIS.Y 
nssus DE FU =CONT·< 15% DE LAINE OU POU FINS,llAX.10% DE SOIE,SCHAPPE OU BOURRETTE DE SOIE,llON llEl.AHGJllUNCIP. 
OU SEUWl.AVEC FIB SYNTHET. DISCOICTINUES, POIDS < 2IJO G/112 
IWlllGARNGEWEB~l5% WOU1 OD.FEDIE TIERllAARE,IW.10% SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE, NICllT HPTS. ODER NUR lllT 
SYNTHET. Sl'INHFAS GElllSCHT, < 2IJO G/112 
001 FRANCE 88 2 
2 




002 BELG.-LUXBG. 501 1 424 
10 
10 
003 NETHERLANDS 31 1 21 
2 
003 PAYS-BAS 186 10 5 132 4 29 35 004 FR GERMANY 76 
2 





005 ITALY 6 4 
97 
005 ITALIE 172 94 
1oo6 1 
20 
7 006 UTD. KINGDOM 130 33 
1 6 006 ROYAUME-UNI 1653 803 36 60 007 IRELAND 9 
1 
2 007 IRLANDE 117 6 27 24 
009 GREECE 7 6 009 GRECE 114 22 3 86 3 
032 FINLAND 7 
1 
7 032 FINLANDE 107 
11 
6 99 2 




038 SUISSE 276 39 206 20 
038 AUSTRIA 10 1 5 
4 
038 AUTRICHE 304 89 39 167 
a5 9 040 PORTUGAL 80 1 5 70 040 PORTUGAL 832 14 50 681 2 
042 SPAIN 35 1 34 042 ESPAGNE 697 48 647 2 
046 MALTA 13 13 046 MALTE 126 126 
056 SOVIET UNION 8 
1 
8 056 U.R.S.S. 112 8 48 112 064 HUNGARY 7 6 064 HONGRIE 123 69 
066 ROMANIA 13 2 11 066 ROUMANIE 162 59 103 
220 EGYPT 14 14 220 EGYPTE 256 
3 
256 




390 AFR. DU SUD 232 222 26 400 USA 880 875 400 ETATS-UNIS 8953 99 8801 27 
4 404 CANADA 332 
5 
330 2 404 CANADA 3588 
1 
22 3514 48 
604 LEBANON 46 43 604 LIBAN 528 42 485 
608 SYRIA 168 168 608 SYRIE 856 
1 
856 
616 IRAN 31 31 618 IRAN 238 
3 
235 
624 ISRAEL 37 37 624 ISRAEL 267 
1 
264 
628 JORDAN 31 31 
1 
628 JORDANIE 129 9 128 Ii 632 SAUDI ARABIA 24 23 632 ARABIE SAOUD 274 256 
664 INDIA 23 23 664 INDE 159 157 2 




728 COREE DU SUD 337 96 318 337 1o2 732 JAPAN 75 64 732 JAPON 3504 2988 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Elll.aba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.l.OOo 
5311.17 5311.17 
736 TAIWAN 41 
:i 41 10 736 T'Al·WAN 353 5 18 353 107 740 HONG KONG 95 83 740 HONG-KONG 1344 1154 
800 AUSTRALIA 74 74 800 AUSTRALIE 633 2 626 5 
804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANDE 115 115 
1000 WORLD 2659 49 48 2514 12 31 8 • 1000 M 0 ND E 31567 1184 1360 28230 32 97 828 56 
1010 INTRA-EC 407 39 12 332 i 7 11 8 • 1010 INTRA-CE 8133 918 388 4567 8 12 192 52 1011 EXTRA-EC 2250 10 33 2182 4 20 • 1011 EXTRA-CE 25432 248 971 23682 26 85 438 4 
1020CLASS1 1635 8 17 1599 1 4 6 . 1020 CLASSE 1 19608 226 662 18372 26 85 233 4 
1021 EFTA COUNTR. 187 4 8 169 4 2 • 1021 A EL E 1653 115 158 1252 85 43 
1030 CLASS 2 581 1 12 554 14 • 1030 CLASSE 2 5347 11 198 4935 203 
1031 ACP Jra 16 2 13 1 • 1031 ACP Js~ 164 1i 22 115 27 1040 CLA 33 4 29 . 1040 CLA 3 4n 112 354 
5312 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTIER COARSE ANlllAL HAIR 5312 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAL HAIR 
TlSSUS DE POU GROSSIERS GEWEBE AUS GRODEN 1IERHAAllEN 
531100 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTIER COARSE ANlllAL HAIR 531100 WOVEN FABRICS OF HORSEHAIR OR OF OTHER COARSE ANIMAi. HAIR 
TlSSUS DE POU GROSSIERS OU DE CRINS GEWEBE AUS GRODEN 1IERHAAllEN OOER ROSSllAAR 
001 FRANCE 61 20 41 001 FRANCE 630 174 
1i 
453 i 2 002 BELG.-LUXBG. 7 7 
17 :i 002 BELG.-LUXBG. 115 103 20:i 37 004 FR GERMANY 19 
14 
004 RF ALLEMAGNE 243 
133 
1 2 
006 UTD. KINGDOM 21 7 006 ROYAUME·UNI 196 63 
032 FINLAND 16 3 13 i 032 FINLANDE 204 36 168 3 038 AUSTRIA 11 10 038 AUTR HE 101 98 3 040 PORTUGAL 12 9 
18 
3 040 PORT 118 100 14 
042 SPAIN 18 
17 
042 ESPA 249 
146 
248 
048 YUGOSLAVIA 21 4 048 YOU VIE 200 54 
066 ROMANIA 42 42 
:i 066 ROUMANIE 459 2 59 457 26 400 USA 23 21 400 ETATS-UNIS 315 
70 
230 
740 HONG KONG 6 4 1 740 HONG-KONG 151 62 19 
1000 WORLD 355 100 11 201 3 2 30 8 • 1000 M 0 ND E 3837 1078 125 2188 10 14 361 59 2 
1010 INTRA-EC 121 48 
11 
65 2 1 9 8 • 1010 INTRA-CE 1341 473 19 722 3 4 119 59 1 1011 EXTRA-EC 233 54 136 1 21 • 1011 EXTRA-CE 2498 604 106 1468 7 11 242 1 
1020 CLASS 1 126 43 62 13 8 . 1020 CLASSE 1 1492 429 82 758 1 162 59 1 
1021 EFTA COUNTR. 44 24 
10 
14 6 . 1021 A EL E 479 267 4 172 1 34 1 
1030 CLASS 2 56 10 28 
:i 8 . 1030 CLASSE 2 458 151 23 204 7 10 80 1040 CLASS 3 52 3 48 . 1040 CLASSE 3 545 24 504 
81 
82 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg OuanUl!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs DesUnaUon DestlnaUon 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark s>.cioa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.cioa 
5401 FLAX, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; FLAX TOW AND WASTE (llCLUDING PUUED OR GARNETTEI) RAGS) 5401 FLAX, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; FLAX TOW AND WASTE (llCLUDING PUUED OR GARNETTEI) RAGS) 
I.II BRUT, ROUI, 1W.!, PEIGNE OU AUTREllENT TRAITE, llAIS NOH FLE; ETOUPES ET D£CHETS, DE Ill, YC LES Effll.OCHES ~GEROESTET,G£SCHWUNGEll,GEHECHELT OD.ANDERS BEAR&., JEDOCH NJafT VEISPONNEN; WERO UND ABFAB.LE (EllSCIL REISS. 
AUS FLACllS 
5401.10 RAW OR RETIED FLAX 5401.10 RAW OR REmD FLAX 
I.II BRUT OU ROUI FLACHS.ROH ODER GEROESlET 
002 BELG.-LUXBG. 53755 39754 78 13923 
aci 002 BELG.-LUXBG. 11892 9582 73 2236 145 005 ITALY 240 160 
:i 005 ITALIE 401 256 006 UTD. KINGDOM 83 41 40 006 ROYAUME-UNI 169 129 40 
062 CZECHOSLOVAK 84 84 062 TCHECOSLOVAQ 136 136 
064 HUNGARY 120 120 4 064 HONGRIE 229 229 :i 5 732 JAPAN 106 102 732 JAPON 284 277 
736 TAIWAN 67 48 21 736 T'Al-WAN 109 92 17 
1000 W 0 R L D 55048 40394 105 13923 812 10 2 • 1000 M 0 ND E 13527 3 10848 130 2238 310 2 
1010 INTRA-EC 54518 39975 103 13923 505 10 2 • 1010 INTRA-CE 12625 3 9998 122 2238 264 2 
1011 EXTRA-EC._ 528 419 1 108 • 1011 EXTRA-CE 902 848 8 48 
1020 CLASS 1 188. 102 86 . 1020 CLASSE 1 308 277 2 29 
1030 CLASS 2 67 48 21 . 1030 CLASSE 2 109 92 6 17 1040 CLASS3 272 271 . 1040 CLASSE 3 485 479 
5401J1 BROKEN FLAX 5401J1 BROKEN FLAX 
I.II BAISE FLACHS, GEBROCHEN 
001 FRANCE 411 366 2:i 411 001 FRANCE 431 31:i 20 431 002 BELG.-LUXBG. 391 15 002 BELG.-LUXBG. 333 aci 005 ITALY 104 29 005 ITALIE 116 36 
006 UTD. KINGDOM 233 233 006 ROYAUME-UNI 256 256 
040 PORTUGAL 108 108 040 PORTUGAL 121 121 
042 SPAIN 258 258 042 ESPAGNE 232 232 
804 NEW ZEALAND 84 84 804 NOUV.ZELANDE 129 129 
1000 W 0 R L D 1791 448 23 1321 1 1000 M 0 ND E 1807 391 20 1395 
1010 INTRA-EC 1149 408 23 720 • 1010 INTRA-CE 1148 358 20 768 i 1011 EXTRA-EC 843 41 601 1 1011 EXTRA-CE 662 34 827 
1020CLASS1 492 492 . 1020 CLASSE 1 509 509 
1021 EFTA COUNTR. 128 128 . 1021 A EL E 132 132 
5401.25 1.11 TEILLE 54ll1.25 FLACHS, GESCllWUNGEH 
001 FRANCE 3879 
10489 19 
14 3848 17 001 FRANCE 5998 
1699:i 2:i 
23 5970 5 
002 BELG.-LUXBG. 11439 918 
197 
13 002 BELG.-LUXBG. 18429 1393 
246 
20 
003 NETHERLANDS 268 71 003 PAYS-BAS 327 79 
004 FR GERMANY 1217 431 786 004 RF ALLEMAGNE 1709 555 1154 
005 ITALY 8388 6652 6 1738 005 ITALIE 14164 11400 6 2764 006 UTD. KINGDOM 4233 69 4158 006 ROYAUME-UNI 7679 84 7589 
007 IRELAND 43 
637 
43 007 IRLANDE 104 
979 
104 
038 AUSTRIA 1645 1008 038 AUTRICHE 2425 1448 
040 PORTUGAL 184 922 184 040 POR L 279 165i 279 042 SPAIN 1173 251 042 ESP 2010 359 
048 YUGOSLAVIA 80 80 048 YOU VIE 123 123 
058 GERMAN OEM.A 664 36 664 058 RD.A ANOE 1069 56 1069 060 POLAND 259 221 060 POLO 408 352 
062 CZECHOSLOVAK 1442 907 535 062 TCHE OSLOVAO 2507 1540 967 
064 HUNGARY 1082 340 742 064 HONGRIE 1851 583 1268 
066 ROMANIA 4033 1317 2716 066 ROUMANIE 6920 2172 4748 
068 BULGARIA 400 110 290 068 BULGARIE 699 190 509 
508 BRAZIL 1906 805 1101 
5 
508 BRESIL 3967 1735 2232 
3i 664 INDIA 674 
25 
669 664 INDE 1170 90 1139 728 SOUTH KOREA 660 635 
9 
728 COREE DU SUD 1210 1120 
39 732 JAPAN 735 138 588 732 JAPON 1506 427 1040 
1000 W 0 R L D 44812 22987 19 939 20794 73 • 1000 M 0 ND E 75237 38569 23 1422 34988 235 
1010 INTRA-EC 29559 17723 19 939 10847 31 • 1010 INTRA-CE 48512 29128 23 1422 17915 26 
1011 EXTRA-EC 15255 5284 9948 43 • 1011 EXTRA-CE 26728 9443 17073 210 
1020 CLASS 1 3947 1698 2216 33 . 1020 CLASSE 1 6628 3056 3422 150 
1021 EFTA COUNTR. 1870 637 1233 
10 
• 1021 A EL E 2765 979 1786 60 1030 CLASS 2 3359 830 2519 . 1030 CLASSE 2 6547 1825 4662 
1040 CLASS 3 7950 2738 5214 • 1040 CLASSE 3 13552 4562 8990 
5401.30 HACKLED (COllBED) OR OlHERWISE PROCESSED FLAX 54ll1JO HACKUD (COUBED) OR OlltERWISE PROCESSED FLAX 
I.II PEIGNE OU AllTREllENT T1WTE FLACHS,GEHECHELT ODER AHDERS BEARBEITET 
001 FRANCE 1432 1 
277 
1431 001 FRANCE 2604 4 
689 :i 2600 002 BELG.-LUXBG. 278 1 
120 
002 BELG.-LUXBG. 694 3 220 003 NETHERLANDS 122 2 i 3:i 003 PAYS-BAS 227 8 1 15:i 004 FR GERMANY 556 522 004 RF ALLEMAGNE 1186 7 1026 
005 ITALY 2217 979 1213 25 6 005 ITALIE 6514 2781 :i 3634 99 18 006 UTD. KINGDOM 1576 37 1532 
49i 
006 ROYAUME-UNI 4172 118 4034 
1649 007 IRELAND 502 11 007 IRLANDE 1681 32 
009 GREECE 62 60 2 009 GRECE 102 95 7 
:i 030 SWEDEN 95 94 030 SUEDE 170 
:i 167 032 FINLAND 243 242 032 FINLANDE 583 580 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouanli!As Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.doa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.doa 
5401.30 5401.30 
036 SWITZERLAND 338 2 234 102 036 SUISSE 1013 5 704 304 
036 AUSTRIA 123 16 
224 
106 036 AUTRICHE 166 41 
25i 
124 
042 SPAIN 898 674 
25 
042 ESPAGNE 1957 1706 
118 052 TURKEY 30 5 052 TURQUIE 126 12 
400 USA 646 i 601 45 400 ETATS-UNIS 1225 :i 1021 204 528 ARGENTINA 56 55 2 526 ARGENTINE 136 133 14 728 SOUTH KOREA 270 120 148 728 COREE DU SUD 609 365 210 
732 JAPAN 1075 131 678 266 732 JAPON 3565 469 1820 1296 
736 TAIWAN 331 286 6 39 736 T'Al-WAN 681 477 15 189 
804 NEW ZEALAND 65 64 1 804 NOUV.ZELANDE 156 154 2 
1000 WORLD 11173 33 2341 2 7818 970 8 2 1 1000 M 0 ND E 28220 80 6012 8 18231 3864 18 9 
1010 INTRA-EC 8779 10 1295 1 4918 551 8 2 • 1010 INTRA-CE 17258 21 3598 5 11708 1908 18 8 1011 EXTRA-EC 4396 23 1047 1 2902 420 1 1011 EXTRA-CE 10965 59 2417 1 6524 1958 
1020CLASS1 3587 17 593 1 2597 377 2 . 1020 CLASSE 1 9219 46 1456 1 5960 1748 8 
1021 EFTA COUNTR. 828 17 236 1 555 17 2 . 1021 A EL E 2037 46 714 1 1205 65 6 
1030 CLASS 2 789 6 454 265 43 1 1030 CLASSE 2 1695 13 961 512 206 1 
5401.40 FLU TOW 5401.40 FLU TOW 
ETOUPES R.ACllSWERG 
001 FRANCE 4059 
23627 4 516 
4051 8 001 FRANCE 3636 
9338 Ii 118 3626 12 002 BELG.-LUXBG. 24226 
157 
79 002 BELG.·LUXBG. 9544 2 115 80 003 NETHERLANDS 194 36 003 PAYS-BAS 125 8 
004 FR GERMANY 2190 225 1965 004 RF ALLEMAGNE 2378 153 2225 
005 ITALY 3765 465 3300 005 ITALIE 4726 454 4272 
006 UTD. KINGDOM 3098 314 2764 006 ROYAUME·UNI 2822 266 2556 
030 SWEDEN 271 271 030 272 272 
032 FINLAND 508 
182 
508 032 E 411 
190 
411 
036 SWITZERLAND 448 266 036 687 497 
036 AUSTRIA 1726 498 1228 038 A 979 270 709 
042 SPAIN 3618 1533 2065 2 042 ES E 2042 405 1637 14 400 USA 1134 1132 400 ETA UNIS 1236 i 1222 728 SOUTH KOREA 82 
69 
82 728 COREE DU SUD 151 150 
732 JAPAN 1796 1727 732 JAPON 3694 187 3707 
736 TAIWAN 647 193 454 736 T'Al·WAN 722 151 571 
1000 WORLD 48157 27162 15 518 20365 97 1 1000 M 0 ND E 34264 2 11428 18 118 22571 128 
1010 INTRA-EC 37648 24687 4 518 12344 94 • 1010 INTRA-CE 23518 2 10220 8 118 13058 114 
1011 EXTRA-EC 10510 2475 12 8021 2 • 1011 EXTRA-CE 10745 1206 10 9515 14 
1020 CLASS 1 9646 2281 12 7351 2 . 1020 CLASSE 1 9678 1052 10 8602 14 
1021 EFTA COUNTR. 3052 679 2373 . 1021 A EL E 2426 460 1966 
1030 CLASS 2 640 194 646 . 1030 CLASSE 2 1024 154 870 
5401.711 FLU WASlE, INCUJOING PUWD OR GARNETTEll RAGS 5401.711 FLU WASTE, INCl.UDING PULLED OR GARNETlED RAGS 
DECIETS DE I.II, YC LES EFFlOCHES R.ACllSABFAEU.E, EINSCIL REISSSPINNSTOfF 
001 FRANCE 12874 
34i 3145 
12 55 12759 48 001 FRANCE 3253 
a2 618 9 27 3205 12 002 BELG.·LUXBG. 5178 67 973 
168 
652 002 BELG.-LUXBG. 1044 37 86 
110 
221 
004 FR GERMANY 231 45 18 004 RF ALLEMAGNE 129 16 3 
005 ITALY 568 408 536 32 005 ITALIE 206 1 183 24 032 FINLAND 692 284 032 FINLANDE 167 73 94 
042 SPAIN 1980 
417 
1980 
s9 042 ESPAGNE 659 169 659 36 400 USA 1408 932 400 ETATS-UNIS 921 716 
728 SOUTH KOREA 210 1 209 
2i 
728 COREE DU SUD 142 4 138 
17 732 JAPAN 447 80 346 732 JAPON 680 270 393 
736 TAIWAN 2191 26 2160 5 736 T'Al-WAN 646 100 541 5 
1000 WORLD 26562 379 4126 93 1058 19989 910 2 5 1000 M 0 ND E 8145 92 1257 50 128 8259 353 5 
1010 INTRA-EC 19314 341 3192 93 1048 13874 768 2 • 1010 INTRA-CE 4797 82 837 50 123 3835 269 4 1011 EXTRA-EC 7248 38 934 12 8115 144 5 1011 EXTRA-CE 3347 11 820 5 2624 83 
1020 CLASS 1 4793 38 907 2 3744 102 . 1020 CLASSE 1 2545 11 517 1 1944 72 
1021 EFTA COUNTR. 935 38 409 
10 
488 2 . 1021 A EL E 265 11 77 4 175 2 4 1030 CLASS 2 2455 27 2371 42 5 1030 CLASSE 2 804 103 681 12 
5C02 RA111E, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAMIE N01LS AND WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS) 5C02 RAll1E, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAll1E N01LS AND WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS) 
RAll1E BR~ DECORTIQUEE, DEGOIDIEE, PEIGNEE OU AUTREllENT TJWTEE, llAJS NON FU E; ETOUPES ET DECHETS, DE RAll1E, YC 
LES EFFl 
RAlllE,&~ DEGUllMIERT, GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEITET, .IEDOCH NICllT VERSPONNEN; WERG UND ABFABU (EJH. 
SCIL 1NNST AUS RAll1E 
5402.llO RAll1E, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAll1E MOILS AND WASTE 5402.llO RAll1E, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAll1E MOILS AND WASTE 
RAlllE~DECORTIQUEE, DEGOllllEE, PEIGNEE OU AUTREllENT TJWTEE, llAIS NON FUE; ETOUPES ET DECHETS, DE RAll1E, YC 
LES S 
RAlllE,&~ DEGUllMIERT, GEHECHELT ODER ANDERS BEARBBTET, .IEDOCH NICllT VERSPONNEN; WERG UND ABFABU (EJH. 
SCIL AUS RAll1E 
005 ITALY 98 72 11 69 11 4 005 ITALIE 378 281 48 135 44 5 480 COLOMBIA 69 
4ci 
480 COLOMBIE 135 
14ci 728 SOUTH KOREA 40 728 COREE DU SUD 140 
1000 WORLD 452 82 80 99 98 93 2 1000 M 0 ND E 1070 308 283 285 125 89 2 
1010 INTRA-EC 279 78 12 5 98 88 • 1010 INTRA-CE 574 292 55 29 123 75 
1011 EXTRA-EC 171 4 68 94 5 • 1011 EXTRA-CE 494 14 208 258 2 14 
1020 CLASS 1 50 4 24 22 . 1020 CLASSE 1 181 14 53 112 2 
1021 EFTA COUNTR. 23 4 1 18 . 1021 A EL E 106 14 5 87 
83 
84 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanU~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destlnatlon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt "EllMOa 
5402.00 5402.00 
1030 CLASS 2 117 40 72 5 . 1030 CLASSE 2 298 140 144 14 
5403 FW OR RAlllE YARN, NOT PUT UP FOR RETAft. SAii 5403 FW OR RAlllE YARN, NOT PUT UP FOR RETAL SAii 
FU DE Lll OU DE RAlllE, NON CONDITIONNES P.VEMTE AU DETAL LEJNEM. UND RAlllEGARNE, NICllT FUER EINZEl.YERXAll' AUFGEllACllT 
5403.10 FW YARN, POUSllED OR GLAZED 5403.10 FW YARN, POUSIEO OR GLAZED 
FU DE Lll, POi.iS OU GLACES LEIHENGAllHE, GEGLAETTET (POUEllT) 
001 FRANCE 16 j 7 8 1 001 FRANCE 125 15 34 91 3 19 12 002 BELG.-LUXBG. 60 41 11 002 BELG.-LUXBG. 357 219 4 85 
007 IRELAND 10 i 12 ..j 10 007 IRLANDE 119 19 125 17 119 038 SWITZERLAND 31 14 038 SUISSE 319 158 
038 AUSTRIA 12 2 10 038 AUTRICHE 195 38 157 390 SOUTH AFRICA 33 22 33 390 AFR. DU SUD 409 ..j 40 409 400 USA 30 8 400 ETATS-UNIS 158 114 404 CANADA 14 14 404 CANADA 269 269 
448 CUBA -a 8 448 CUBA 191 6 191 616 IRAN 15 15 616 !RAN 238 232 
680 THAILAND 11 
67 
11 680 THAILANDE 162 904 3 162 732 JAPAN 163 95 732 JAPON 1723 
5 
816 
740 HONG KONG 64 36 28 740 HONG-KONG 533 278 250 
800 AUSTRALIA 15 15 800 AUSTRALIE 175 175 
1000 WORLD 588 15 13 179 55 323 • 1000 1111 0 ND E 8129 302 93 1782 9 148 3814 
1010 INTRA-EC 105 4 8 52 10 30 • 1010 INTRA-CE 848 70 57 349 8 27 334 
1011 EXTRA-EC 480 11 4 127 45 293 • 1011 EXTRA-CE 5283 231 37 1413 1 121 3480 
1020 CLASS 1 324 5 82 31 206 . 1020 CLASSE 1 3532 100 1on 71 2284 
1021 EFTA COUNTR. 59 3 
..j 15 9 32 . 1021 A EL E 662 66 29 168 29 399 1030 CLASS 2 145 4 44 14 79 . 1030 CLASSE 2 1497 n 336 so 1005 
1040 CLASS 3 10 2 8 . 1040 CLASSE 3 255 55 8 191 
~L: ~~ ~~THfCRL~ ~ ~· SINGLE, UNBLEACHED, llEASURJNG IW 15 DOOllJICG 5403J1 RAllIE YARN OR FW YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SINGLE. UNBLEACHED, llWURING 1W 15 DOOllJICG NL: NO BREAKOOWN BY COONTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
NL:~~~ ~~~Jp~~~~~~r~~~~MUM 151XXl MAU KG LEINEN- U. RAMIE= UNGEZWIRNT, ROH, MAXIMAL 15000M/KG LAUFlAENGE NL: OHNE AUFTEILUNG LAENOERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 1870 23 203 16 2 1831 49 001 FRANCE 4699 22 1037 148 j 4529 342 002 BELG.-LUXBG. 264 5 5 
143 
002 BELG.-LUXBG. 1437 25 26 
529 003 NETHERLANDS 161 14 3 
3 
1 003 PAYS-BAS 586 42 12 34 3 3 004 FR GERMANY 866 
at 82 752 29 004 RF ALLEMAGNE 3113 463 442 2474 160 005 ITALY 2318 1123 867 241 005 ITALIE 10749 5568 3832 886 
006 UTD. KINGDOM 833 i 2 831 2 006 ROYAUME-UNI 2197 5 12 2185 15 008 DENMARK 31 
2 12 
28 008 DANEMARK 143 Ii 1o2 123 030 SWEDEN 136 30 3 89 030 s 806 145 11 540 
032 FINLAND 93 2 3 
2 
60 28 032 FI E 422 10 23 
12 
225 164 
038 SWITZERLAND 279 32 13 220 12 038 s 1059 58 93 824 72 
038 AUSTRIA 194 42 6 1 135 10 038 A E 741 154 42 11 454 80 
042 SPAIN 45 5 8 15 19 042 ES E 291 13 70 94 114 208 ALGERIA 31 31 
107 
208 ALGERIE 133 133 
265 390 SOUTH AFRICA 107 j 28 390 AFR. DU SUD 265 ..j 35 166 400 USA 94 
2 
58 400 ETATS-UNIS 353 33 128 732 JAPAN 169 108 59 732 JAPON 1267 895 339 
800 AUSTRALIA 44 44 800 AUSTRALIE 139 1 138 
1000 W 0 R LD 7673 237 18111 49 2 5124 1145 • 1000 11110 ND E 28950 931 8418 483 7 15905 3225 3 
1010 INTRA-EC 8357 131 1413 24 2 4484 323 • 1010 INTRA-CE 22988 560 7070 208 7 13710 1428 3 
1011 EXTRA-EC 1317 108 204 25 660 322 • 1011 EXTRA-CE 5965 371 1348 255 2198 1797 
1020 CLASS 1 1198 106 147 23 814 308 • 1020 CLASSE 1 5552 371 1125 228 2070 1758 
1021 EFTA COUNTR. 724 106 28 15 430 145 • 1021 A EL E 3135 367 179 125 1568 896 
1030 CLASS 2 117 56 2 45 14 . 1030 CLASSE 2 410 221 28 122 39 
5403.35 RAlllE YARN OR FW YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SINGLE, UNBLEACHED, llEASURlllG > 15 00011 BUT 1W 45 DOOllJICG 5403.35 RAllIE YARN OR FW YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SINGLE, UNBLEACHED, llWURING > 15 llQQll BUT MAX 45 DOOllJICG 
FU DE Lll OU DE RAlllE, SlllPl.ES, ECRUS, llESURANT PI.US DE 15000 A 45000 II llCLUS AU KG LEJNEM. U. RAlllEGARNE, UNGEZWlllHT, ROH, UEBER 150llO BIS 4SODOll/KG LAUR.AEHGE 
001 FRANCE 22 33 22 33 5 001 FRANCE 339 166 335 2 2 39 002 BELG.-LUXBG. 75 4 
2 
002 BELG.-LUXBG. 573 19 
10 
329 
004 FR GERMANY 135 87 11 35 2i 004 RF ALLEMAGNE 1141 1i 572 191 365 3 005 ITALY 465 157 4 276 005 ITALIE 4750 1504 22 2981 232 
006 UTD. KINGDOM 470 
3 ..j 2 Ii 470 006 ROYAUME-UNI 3596 2i 23 10 a3 3596 038 SWITZERLAND 17 
2 
038 SUISSE 143 
12 038 AUSTRIA 27 19 
3 
6 038 AUTRICHE 203 139 1 51 
042 SPAIN 16 13 042 ESPAGNE 135 i 24 2 111 400 USA 36 48 1 37 400 ETATS-UNIS 291 9 278 732 JAPAN 378 3 327 732 JAPON 3905 499 64 3342 
1000 W 0 R LD 1692 2 360 55 14 758 503 • 1000 1111 0 ND E 15481 28 3021 721 67 m3 3872 
1010 INTRA-EC 1184 1 279 37 12 353 502 • 1010 INTRA-CE 10540 11 2288 558 53 3781 3870 
1011 EXTRA-EC 509 2 82 18 2 405 • 1011 EXTRA-CE 4938 14 734 163 14 4012 1 
1020 CLASS 1 498 2 72 18 2 404 • 1020 CLASSE 1 4869 12 685 163 13 3995 1 
1021 EFTA COUNTR. 59 2 24 4 2 27 . 1021 A EL E 510 12 184 39 11 284 
5403.37 RAlllE YARN OR FLAX YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, llEASURING 1W 15 DOOllJICG 5403.37 RAllIE YARN OR FW YARN OTHER THAN POUSHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, llEASURlllG IW 15 OOOllJICG 
Januar - Dezemoer 1983 t:xport Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAOOa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.AOOa 
5403.37 FILS DE UN OU DE RAlllE, SillP\.ES, NON ECRUS, llESURAHT llAXIllUll 15000 II AU KG 54113J7 LElNEll- U. RAllIEGARNE, UHGEZWIRNT, IGCHT ROH, llAXIMAL 150DDll/l(G LAUIUEHGE 
001 FRANCE 376 
154 
19 355 2 001 FRANCE 1507 
739 
189 1300 17 
002 BELG.-LUXBG. 162 7 52 1 002 BELG.-LUXBG. 789 40 222 10 003 NETHERLANDS 59 4 3 
2 
003 PAYS-BAS 294 17 55 
2 14 004 FR GERMANY 235 
18 
84 70 99 004 RF ALLEMAGNE 2479 
12i 
511 1383 569 
005 ITALY 438 361 
:i 
33 26 005 ITALIE 2923 2473 40 142 187 006 UTD. KINGDOM 100 7 90 006 ROYAUME-UNI 444 50 354 




032 DE 224 36 9 59 2<i 038 SWITZERLAND 56 11 1 34 038 390 100 15 219 
038 AUSTRIA 21 4 9 5 3 038 ICHE 234 3 26 146 37 22 
042 SPAIN 36 33 i 2 3 042 ESPAGNE 281 257 2 16 22 400 USA 60 21 36 400 ETATS-UNIS 498 163 7 312 
732 JAPAN 29 16 11 2 732 JAPON 479 257 191 31 
740 HONG KONG 11 8 3 740 HONG-KONG 151 108 43 
1000 WORLD 1815 128 740 147 708 94 • 1000 M 0 ND E 11829 778 4935 2279 2 3043 792 
1010 INTRA-EC 1385 27 591 102 835 30 • 1010 INTRA-CE 8542 189 3799 1711 2 2613 228 
1011 EXTRA-EC 428 100 149 44 71 64 • 1011 EXTRA-CE 3288 589 1138 569 430 564 
1020 CLASS 1 411 100 148 35 67 61 • 1020 CLASSE 1 3081 589 1131 445 400 516 
1021 EFTA COUNTR. 285 100 78 24 84 19 . 1021 A EL E 1794 578 453 245 378 140 
1030 CLASS 2 18 1 9 4 4 . 1030 CLASSE 2 208 6 123 31 48 
54m.3I RAllIE YAl!ll OR FLU YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, BLEACHED, llEASURING > 15 DDDll BUT IW 45 DDDllJXG sca:l.39 RAllIE YARN OR FLU YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, BWCHED, MEASURING > 15 DODll BUT IW 45 DOOllJICG 
FILS DE UN OU DE RAlllE, SillP\.E5, NOH ECRUS, llESURAHT PI.US DE 15000 A 45000 II INCl.US AU KG LEINEN U. RAllIEGARNE, UHGEZWIRNT, raCHT ROH, UEBER 15DDD BIS 45DDOllJICG LAUFUEHGE 
001 FRANCE 15 44 11 2 2 001 FRANCE 162 9 408 127 8 27 002 BELG.-LUXBG. 89 35 
4 
9 002 BELG.-LUXBG. 1336 822 
19 
97 
003 NETHERLANDS 19 6 9 
s6 003 PAYS-BAS 214 84 104 7 004 FR GERMANY 364 299 5 4 004 RF ALLEMAGNE 4015 3251 70 42 652 




005 ITALIE 31334 23854 3j 7480 28 006 UTO. KINGDOM 15 9 
2 
006 ROYAUME-UNI 135 70 
27 007 IRELAND 15 3 10 
4 
007 IRLANDE 199 33 139 
32 030 SWEDEN 23 1 10 8 030 SUEDE 158 
:i 
6 52 68 
036 SWITZERLAND 98 76 8 1 13 038 SUISSE 1132 858 89 3 179 
038 AUSTRIA 26 10 1 15 038 AUTRICHE 355 120 3 4 228 
040 PORTUGAL 9 5 3 040 PORTUGAL 125 62 12 51 
042 SPAIN 84 44 i 20 042 ESPAGNE 786 542 14 244 400 USA 23 1 21 400 ETATS-UNIS 256 14 228 
732 JAPAN 284 223 19 22 732 JAPON 5738 5061 406 271 
1000 WORLD 3782 2942 118 24 695 4 • 1000 M 0 ND E 48143 13 34443 1931 151 9577 28 
1010 INTRA-EC 3281 2574 71 19 592 4 • 1010 INTRA-CE 37448 10 27702 1299 111 8298 28 
1011 EXTRA-EC 522 369 45 5 103 • 1011 EXTRA-CE 8695 3 6741 631 39 1281 
1020 CLASS 1 509 362 40 5 102 . 1020 CLASSE 1 8591 3 6693 587 39 1269 
1021 EFTA COUNTR. 160 95 21 5 39 . 1021 A EL E 1809 3 1075 166 39 526 
1030 CLASS 2 13 7 5 1 • 1030 CLASSE 2 105 49 44 12 
sca:l.50 RAllIE YARN OR FLU YARN OTHER THAN POLISHED OR GLAZED, SINGLE, llEASURING > 45 DODllJICG 5403.50 RAllIE YARN OR FLU YARN OTHER THAN POLISHED OR GLUED, SINGLE, llEASURING > 45 DOOllJICG 
FILS DE UN OU DE RAlllE, SillP\.ES, llESURAHT > 45 DOD llJICG LEINEN- UND RAllIEGARNE, UHGEZWIRNT, LAUIUEHGE > 45 DOD llJICG 
005 ITALY 22 5 8 13 005 ITALIE 328 6 15 36 286 038 SWITZERLAND 28 23 036 SUISSE 482 407 
038 AUSTRIA 7 7 038 AUTRICHE 133 133 
400 USA 6 
1i 
6 400 ETATS-UNIS 102 
172 
102 
732 JAPAN 34 23 732 JAPON 770 598 
1000 W 0 R LD 172 8 65 21 78 • 1000 I!! 0 ND E 2222 38 498 87 1620 
1010 lrlTRA-EC 66 8 24 21 13 • 1010 INTRA-CE 483 38 89 87 288 
1011 EXTRA-EC 105 41 64 • 1011 EXTRA-CE 1739 407 1332 
1020 CLASS 1 98 37 61 . 1020 CLASSE 1 1639 355 1284 
1021 EFTA COUNTR. 58 25 33 • 1021 A EL E 745 171 574 
1030 CLASS 2 7 4 3 . 1030 CLASSE 2 100 52 48 
sca:l.11 FLU OR RAllIE YARN, llULTIPl.E OR CABLED, UNBWCHED sca:l.11 FLU OR RA11IE YARN, llULTlPLE OR CABLED, UNBWCHED 
FILS DE UN OU OE RAlllE, RETORS OU CABLES, ECRUS LEINEN U. RAllIEGARNE, GEZWIRHT, ROH 




001 FRANCE 172 3 
14 
95 4 70 
228 002 BELG.-LUXBG. 39 1 6ci 002 BELG.-LUXBG. 277 31 3 1 219 003 NETHERLANDS 79 17 
:i :i 
2 003 PAYS-BAS 328 100 
28 s<i 9 004 FR GERMANY 57 45 6 004 RF ALLEMAGNE 255 140 37 
005 ITALY 41 
14 
19 15 7 005 ITALIE 212 
a5 97 17 45 70 036 SWITZERLAND 18 4 038 SUISSE 124 3 18 




038 AUTRICHE 407 214 1 
316 
192 
112 732 JAPAN 33 732 JAPON 492 84 
1000 W 0 R LD 481 119 41 35 5 201 60 • 1000 M 0 ND E 2810 695 270 582 22 743 518 
1010 INTRA-EC 257 33 25 11 1 143 44 • 1010 INTRA-CE 1335 164 139 150 5 489 368 
1011 EXTRA-EC 208 87 17 24 4 58 18 • 1011 EXTRA-CE 1474 511 130 412 17 254 150 
1020 CLASS 1 187 78 14 17 4 58 16 • 1020 CLASSE 1 1342 447 110 364 17 254 150 
1021 EFTA COUNTR. 141 76 5 j 4 55 1 • 1021 A EL E 723 405 30 17 17 244 10 1030 CLASS 2 17 8 2 • 1030 CLASSE 2 132 63 21 48 
85 
86 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit!s Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXMOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E),),dOCJ 
5403.69 FW OR RAlllE YARN, llULTl'l! OR CABLED, BLEACHED 540U9 FW OR RAlllE YARN, llULTllU OR CABLED, BLEACHED 
FU DE Lll OU DE llAlllE, RETORS OU CABW, NON ECRUS LEINEN U. RAlllEGAllNE, GEZWIRHT, lllCllT ROH 
001 F CE 204 
27 
179 21 4 001 FRANCE 2578 3 




23 002 BELG.-LUXBG. 749 9j 458 3j 208 003 RLANDS 31 6 5 2 003 PAYS-BAS 268 62 95 39 004 A MANY 100 
i 
61 14 19 004 RF ALLEMAGNE 883 26 568 55 196 005 ITALY 13 4 
2i 
5 3 005 ITALIE 149 62 
258 
37 24 
006 UTD. KINGDOM 67 4 24 18 
4 
006 ROYAUME-UNI 464 51 133 21 29 007 IRELAND 21 11 6 007 IRLANDE 196 76 91 Ii 008 DENMARK 34 26 
3 
1 6 008 DANEMARK 376 267 
28 
5 95 
030 SWEDEN 56 34 2 16 030 SUEDE 407 209 19 6 145 
032 FINLAND 20 2 6 12 
8 
032 FINLANDE 183 18 29 126 1 9 
036 SWITZERLAND 35 2 
2 
25 038 SUISSE 479 22 8 325 124 
036 AUSTRIA 60 47 10 1 038 AUTRICHE 596 470 12 111 3 
040 PORTUGAL 39 1 
12 
38 2 040 PORTUGAL 381 15 99 331 15 042 SPAIN 71 
5 
59 042 ESPAGNE 719 5 615 
046 YUGOSLAVIA 5 
i j 26 046 YOUGOSLAVIE 102 96 13 4 i 188 400 USA 34 
15 
400 ETATS-UNIS 268 68 
732 JAPAN 78 ~ 4 57 2 732 JAPON 1347 66 1213 46 22 740 HONG KONG. 23 1 22 740 HONG-KONG 239 10 22.7 2 
1000 WORLD 1091 154 101 599 91 145 • 1000 M 0 ND E 10990 1439 838 7125 310 1470 9 
1010 INTRA-EC 810 58 82 381 70 81 i • 1010 INTRA-CE 5723 520 340 3971 240 651 i 1011 EXTRA-EC 481 98 39 238 20 85 . 1011 EXTRA-CE 5287 918 288 3154 70 819 
1020 CLASS 1 421 97 29 209 16 70 . 1020 CLASSE 1 4650 901 256 2827 55 610 1 
1021 EFTA COUNTR. 217 91 12 85 1 28 . 1021 A EL E 2078 779 77 911 7 303 1 
1030 CLASS 2 60 1 10 29 4 15 . 1030 CLASSE 2 611 18 40 320 15 210 8 
5404 FW OR RAlllE YARN, PllT UP FOR RETAI. SALE 5404 FW OR RAlllE YARN, PllT UP FOR RETAI. SALE 
FU DE Lll OU DE llAlllE, CONDITIONHES POUR ¥ElllE AU DETAR. L£INEN. UND IWllEGAllNE, FUER EINZELYERKAUF AUFGEllACllT 
54114.10 FW YARN, POLISHED OR GLUED, PVT UP FOR RETAI. SALE 5404.10 FW YARN, POUSHED OR GLUED, PllT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE Lll, POi.iS OU GLACES LEINEllGARNE, GEGWTTET (PCUR1) 
002 BELG.-LUXBG. 11 2 9 002 BELG.-LUXBG. 117 6 22. 6 62 
404 CANADA 10 6 10 404 CANADA 132 139 132 2 732 JAPAN 7 1 732 JAPON 155 14 
1000 WORLD 84 8 5 37 35 • 1000 M 0 ND E 1008 118 69 342 3 444 14 18 
1010 INTRA-EC 28 2 4 8 11 • 1010 INTRA-CE 342 60 60 109 2 87 
14 
14 
1011 EXTRA-EC 59 3 1 30 25 • 1011 EXTRA-CE 687 58 10 233 1 347 4 
1020 CLASS 1 25 3 
i 
7 15 . 1020 CLASSE 1 403 32 4 166 197 
14 
4 
1030 CLASS 2 34 1 22. 10 . 1030 CLASSE 2 264 26 6 67 150 
540UO RAlllE YARN AND FW YARN OTHER THAN POUSHED OR GLUED, PllT UP FOR RETAIL SALE 5404.IG RAlllE YARN AND FW YARN 01HER THAN POUSHED OR GLUED, PllT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE Ill, NON POi.iS II GLACES, ET FU DE RAlllE LEINEllGARNE, IGCllT GEGLAETTET, UND RAlllEGARHE 
002 BELG.-LUXBG. 44 18 20 
2 
8 5 002 BELG.-lUXBG. 22.6 118 49 5 56 3 16 004 FR GERMANY 37 18 10 4 004 RF ALLEMAGNE 772 301 382 27 
32 005 ITALY 17 16 
1 2 
005 ITALIE 138 103 
4 
3 
007 IRELAND 22 19 007 IRLANDE 304 288 14 
042 SPAIN 17 5 12 6 2 042 ESPAGNE 156 38 120 44 11 1 400 USA 11 3 400 ETATS-UNIS 144 
2 
1 87 
732 JAPAN 18 12 4 732 JAPON 288 3 214 44 14 9 
740 HONG KONG 7 7 740 HONG-KONG 107 107 
1000 WORLD 277 10 87 88 34 48 4 8 • 1000 M 0 ND E 2907 88 849 1181 84 424 87 135 
1010 INTRA-EC 187 • 71 42 23 18 1 5 • 1010 INTRA-CE 1731 38 840 520 37 177 42 78 1011 EXTRA-EC 111 4 11 48 11 27 3 4 • 1011 EXTRA-CE 1178 48 109 841 47 247 25 59 
1020 CLASS 1 78 2 14 38 1 18 3 4 . 1020 CLASSE 1 880 25 87 494 8 162 25 59 
1021 EFTA COUNTR. 21 2 8 8 1 1 3 . 1021 A EL E 180 23 30 60 3 19 45 
1030 CLASS 2 33 2 2 10 10 9 . 1030 CLASSE 2 307 23 22 140 39 83 
54115 WOVEN FABRICS OF FW OR OF RAlllE 54115 WOVEN FABRICS OF FW OR OF RAlllE 
TISSUS DE UN OU DE RAlllE GEYIEBE AUS FUCHS ODER RAlllE 
5405.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH lllN 15'4 FW OR llAllJE WEIGHING llAX 400G/ll2 54n5.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH lllN 15'4 FW OR llAlllE WEIGHING llAX 400G/ll2 
TISSUS, CONT. 15 PC ET PI.US DE Lll OU DE RAMIE, ECRUS. PESANT llAXllltJll 400 Q AU 112 GEYIEBE,lllND. l5PC FLACHS ODER llAlllE, ROH, IWIYAL 400Q/Qll 
001 FRANCE 96 3 91 1 1 001 FRANCE 970 4 
1 
113 784 22 36 
003 NETHERLANDS 107 
4 2 2 
106 
3 
1 003 PAYS-BAS 706 2 
75 6 653 2 48 004 FR GERMANY 66 51 4 004 RF ALLEMAGNE 638 
3 
15 383 24 135 
005 ITALY 22 
1 
15 1 6 
1 
005 ITALIE 406 105 4 290 6 
030 SWEDEN 17 1 
1 
9 5 030 SUEDE 223 15 9 
31 
92 92 15 




038 AUTRICHE 119 29 96 39 19 1 400 USA 64 2 51 6 400 ETATS-UNIS 737 35 450 89 66 
732 JAPAN 19 1 1 10 7 732 JAPON 389 42 47 116 172 12 
1000 WORLD 480 8 37 9 2 354 58 14 . 1000 M 0 ND E 5211 113 397 381 13 2849 1007 470 
1010 INTRA·EC 314 1 27 8 2 258 14 8 • 1010 INTRA-CE 2958 18 174 195 12 1935 368 259 
1011 EXTRA-EC 168 1 10 4 98 42 1 • 1011 EXTRA-CE 2254 97 223 188 1 915 841 211 
Januar - uezemDer ll:llj;j t:xpon Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clba 
5405.21 5405.21 
1020 CLASS 1 138 4 6 4 89 30 5 • 1020 CLASSE 1 1898 63 186 131 631 480 206 
1021 EFTA COUNTR. 48 4 2 1 25 14 2 . 1021 A EL E 584 51 21 34 227 167 64 
1030 CLASS 2 27 3 4 6 12 2 . 1030 CLASSE 2 347 34 37 28 63 160 5 
5405.25 UNBLEACHED WOVEN FABRICS WITH lllH 15% FLAX OR RAlllE WEIGHING > 400G/ll2 5405.25 UNBWCllED WOVEN FABRICS WITH lllH 15% FLAX OR RAlllE WEIGHING > 400G/112 
TlSSUS, CONT. 15 PC ET PlUS DE Lll OU DE RAllIE, ECRUS, PESAllT PlUS DE 4m G AU 112 GEWEBE, llJND. l5PC FLACHS ODER RAlllE, ROH, UE8ER 400G/Qll 
001 FRANCE 68 
18 
3 64 1 001 FRANCE 398 5 i 139 251 3 003 NETHERLANDS 98 
5 
26 54 003 PAYS-BAS 505 105 44 140 259 i 004 FR GERMANY 21 15 004 RF ALLEMAGNE 153 
17 
5 101 2 
005 ITALY 24 1 
2 
21 005 ITALIE 139 13 
5 60 95 14 2 400 USA 12 1 8 400 ETATS-UNIS 167 10 73 17 
1000 WORLD 330 27 13 5 11 161 110 2 • 1000 M 0 ND E 2231 244 87 250 197 804 617 20 12 
1010 INTRA-EC 227 21 8 5 5 130 58 2 • 1010 INTRA-CE 1376 166 32 200 69 613 288 7 1 1011 EXTRA-EC 104 6 5 1 7 31 52 • 1011 EXTRA-CE 853 17 54 50 128 191 329 13 11 
1020 CLASS 1 66 6 1 1 5 12 41 . 1020 CLASSE 1 632 69 30 50 114 112 240 13 4 
1021 EFTA COUNTR. 26 6 
4 
4 16 . 1021 A EL E 164 66 6 3 1 30 78 Ii 1030 CLASS 2 36 19 11 . 1030 CLASSE 2 216 4 24 15 78 89 
54Q5.21 8WCl£D WOVEN FABRICS WITH lllH 15% FLAX OR RAlllE 5405J1 BWCllED WOVEN FABRICS WITH lllN 15% FLAX OR RAlllE 
TlSSUS, CONT. 15 PC ET PlUS DE Lll OU DE RAllIE, BLAHCHIS GEWEBE, llJND. l5PC FLACHS ODER RAlllE, GEBLflCllT 








404 7 24 Ii 002 BELG.-LUXBG. 13 6 36 002 BELG.-LUXBG. 119 5 28 382 43 3 003 NETHERLANDS 76 i Ii 38 2 003 PAYS-BAS 710 10 2li 273 34 281 s6 37 004 FR GERMANY 127 107 6 004 RF ALLEMAGNE 1378 879 78 32 
005 ITALY 68 3 8 57 
4 
005 ITALIE 1418 17 
4 
1 115 1264 
129 23 006 LITD. KINGDOM 29 23 Ii 006 ROYAUME-UNI 298 6 135 124 007 IRELAND 6 
25 
007 IRLANDE 134 
13 
10 
008 DENMARK 31 
3 5 
5 008 DANEMARK 265 2li 92 218 34 009 GREECE 9 1 
2 3 
009 GRECE 152 13 21 
3i 1o2 028 NORWAY 6 1 028 NORVEGE 146 
1i Ii 13 030 SWEDEN 33 25 4 2 030 SUEDE 508 365 46 78 
032 FINLAND 10 
3 
9 Ii 1 032 FINLANDE 141 7 2 89 117 259 24 036 SWITZERLAND 20 7 1 036 SUISSE 478 107 14 
040 PORTUGAL 61 40 12 9 040 PORTUGAL 1602 4 995 4 262 341 40 400 USA 247 28 195 23 400 ETATS-UNIS 3046 4 164 2141 673 
720 CHINA 11 11 i 7 720 CHINE 243 2i 230 13 128 3 2 732 JAPAN 11 2 732 JAPON 257 94 8 
740 HONG KONG 43 Ii 33 10 740 HONG-KONG 681 8 509 164 743 MACAO 6 
2 23 743 MACAO 113 2 113 5 17 152 10 800 AUSTRALIA 25 800 AUSTRALIE 186 
804 NEW ZEALAND 27 27 804 NOUV.ZELANDE 165 6 158 1 
1000 W 0 R L D 958 15 14 125 7 545 232 7 13 • 1000 M 0 ND E 13482 153 226 2598 109 5856 3937 214 390 
1010 INTRA-EC 423 4 9 31 5 251 113 7 3 • 1010 INTRA-CE 5364 47 148 782 61 2165 1852 211 98 
1011 EXTRA-EC 535 11 5 94 2 294 119 10 • 1011 EXTRA-CE 8118 106 79 1814 48 3691 2085 3 292 
1020CLASS1 456 8 3 73 2 257 103 10 . 1020 CLASSE 1 6761 64 52 1377 48 3103 1806 3 288 
1021 EFTA COUNTR. 132 1 1 44 55 23 8 . 1021 A EL E 2907 22 13 1085 878 683 226 
1030 CLASS 2 61 
3 
2 6 37 16 • 1030 CLASSE 2 1015 8 27 123 575 278 4 
1040 CLASS 3 17 14 . 1040 CLASSE 3 343 15 313 13 2 
5405.35 WOVEN FABRICS WITH lllH 15% FLAX OR RAlllE, DYED OR llADE FROll YARHS OF DIFFERENT COLOURS 5405.35 WOVEN FABRICS WITH lllH 15% FLAX OR RAlllE, DYED OR llADE FROll YARHS OF DIFFERENT COLOURS 
TlSSUS, CONT. 15 PC ET PlUS DE Lll OU DE RAlllE, 1tlm OU FABRIQUES AYEC DES FU DE DIYERSES COULEURS GEWEBE, lllND. 15 PC FLACHS ODER RAllIE,GEFAERBT OD.BUNTGEWEBT 
001 F NCE 178 2 
1i 
90 Ii 82 3 1 001 FRANCE 3773 22 1oli 2687 1 890 118 55 i 002 XBG. 23 1 3 




003 PAYS-BAS 462 53 4 47 
272 
82 1 11 
004 ANY 305 215 11 3 46 004 RF ALLEMAGNE 10063 
2i 
86 8895 135 80 154 461 
005 ITA 114 32 
3 
11 11 57 2 005 ITALIE 2912 505 
110 
65 79 2131 111 
006 LITD. KINGDOM 52 
4 
1 27 4 
15 
17 006 ROYAUME-UNI 866 2 15 272 80 
326 
387 
007 I 21 
10 
2 i 007 IRLANDE 443 85 240 38 13 009 G 32 4 12 5 
2 
009 GRECE 524 130 85 56 8 030 s 13 i 2 1 1 9 030 SUEDE 138 7 4 23 2 13 63 3 032 FI D 5 1 
3 i 1 032 FINLANDE 135 14 37 67 7 3 2 036 SWITZERLAND 25 3 2 13 3 
2 
036 SUISSE 799 53 66 515 32 20 107 6 
24 038 AUSTRIA 14 2 9 1 
3 3 
038 AUTRICHE 337 60 32 220 13 10 7 3 040 PORTUGAL 17 3 8 040 PORTUGAL 601 105 296 61 107 
4 042 SPAIN 10 
13 
9 042 ESPAGNE 430 
427 
32 382 26 12 048 YUGOSLAVIA 17 3 048 YOUGOSLAVIE 551 104 
060 POLAND 6 6 060 POLOGNE 135 135 




390 AFR. DU SUD 142 4 
1905 
60 96 400 USA 381 65 95 54 400 ETATS-UNIS 8036 8 125 2954 1757 1196 
404 CANADA 12 3 1 4 4 404 CANADA 208 2 31 51 50 1 72 1 
456 DOMINICAN R. 3 3 
2 
456 REP.DOMINIC. 101 i 101 25 600 CYPRUS 11 9 600 CHYPRE 157 
5 2 
131 
636 KUWAIT 18 
5 
18 636 KOWEIT 302 96 Ii 295 720 CHINA 5 i 720 CHINE 105 s6 34 728 SOUTH KOREA 4 1 728 COREE DU SUD 136 17 29 
87 
88 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltes Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "EU.<100 Nlmexe I EUR 10 ~utschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<100 
5405.35 5405.35 
732 JAPAN 83 1 4 60 
2 
3 6 9 732 JAPON 4199 24 187 3335 
28 
40 198 415 
740 HONG KONG 52 1 1 15 15 18 i 740 HONG-KONG 1619 47 32 652 311 549 22 BOO AUSTRALIA 26 13 8 4 BOO AUSTRALIE 255 8 59 74 92 
1000 W 0 R LD 1818 59 87 533 250 328 265 37 ST • 1000 M 0 N D E 39271 1528 1729 20937 2790 4278 6082 1387 569 1 
1010 INTRA-EC 782 18 ST 327 69 133 108 25 47 • 1010 INTRA-CE 19585 383 967 12034 687 1481 2797 823 473 i 1011 EXTRA-EC 833 41 29 208 181 195 159 12 10 • 1011 EXTRA-CE 19694 1183 764 8903 2123 2818 3264 544 98 
1020 CLASS 1 636 26 16 185 178 108 103 12 8 • 1020 CLASSE 1 16007 742 520 8029 2076 1988 2037 544 71 
1021 EFTA COUNTR. 84 10 4 33 5 5 19 8 . 1021 A EL E 2094 248 139 1122 47 111 348 11 68 i 1030 CLASS 2 177 3 7 19 3 87 56 2 . 1030 CLASSE 2 3199 129 123 798 48 828 1247 25 
1040 CLASS3 19 12 6 1 . 1040 CLASSE 3 489 292 121 76 
5405.3I PRlllTED WOVEN FABRICS 111111 llDI IS% FLAX OR RAlllE 540S.3I PRINTED WOVEN FABRICS 111111 llDI IS% FLAX OR RAllJE 
TISSUS, CONT. IS PC ET PLUS DE I.DI OU DE RAlllE, lllPRlMES GEYIEBE, lllND. IS PC FUCHS ODER RAMIE, BEDRUCICT 
001 FRANCE 44 
4 





002 BELG.-LUXBG. 20 i 15 12 1 002 BELG.-LUXBG. 843 16 799 70 10 003 NE1JERLANDS 
--
15 
. -- - i 36 2<i 2 i 003 PAYS-BAS 170 31 2 23 215 44 22 004 FR ERMANY 60. 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1830 26 1529 4 34 
005 ITALY 11 i 3 
5 
7 005 ITALIE 301 2i 110 
213 i 164 i 006 UTD. KINGDOM 5 
1i 
006 ROYAUME-UNI 218 3 
399 009 GREECE 23 6 
10 
009 GRECE 545 146 
170 030 SWEDEN 12 i i 2 030 SUEDE 259 2i 14 89 2 4 036 SWITZERLAND 8 6 i i 036 SUISSE 316 269 20 038 AUSTRIA 7 1 4 038 AUTRICHE 177 34 6 110 7 
040 PORTUGAL 6 i 2 4 040 PORTUGAL 148 29 105 43 042 SPAIN 26 i 20 5 042 ESPAGNE 1120 9 1016 i 75 400 USA 119 99 19 400 ETATS-UNIS 5462 9 5197 268 i 404 CANADA 5 3 2 404 CANADA 169 5 108 55 




728 COREE DU SUD 101 
16 118 
101 
4i 2i 732 JAPAN 62 58 732 JAPON 3624 3422 
740 HONG KONG 24 22 2 740 HONG-KONG 1285 7 1252 26 
BOO AUSTRALIA 3 1 2 BOO AUSTRALIE 115 2 82 31 
1000 WORLD 482 5 30 331 21 14 80 1 • 1000 M 0 ND E 18901 197 772 18214 227 91 1344 58 
1010 INTRA-EC 185 3 24 103 20 14 20 1 • 1010 INTRA-CE 5479 87 SST 4182 218 90 341 24 
1011 EXTRA-EC 298 2 • 228 1 60 1 • 1011 EXTRA-CE . 13422 110 215 12052 9 1 1003 32 1020CLASS1 257 2 5 197 1 51 1 . 1020 CLASSE 1 11587 98 182 10440 9 1 825 32 
1021 EFTA COUNTR. 38 1 1 15 1 20 . 1021 A EL E 1002 63 20 586 9 320 4 
1030 CLASS 2 40 1 30 9 . 1030 CLASSE 2 1812 7 19 1607 179 
1031 ACP (63) 5 5 . 1031 ACP (63) 108 1 107 
54USJI UHBl.liCHED WOVEN FABRICS 111111 <IS% FLAX OR RAllIE 5405.51 UHBl.liCHED WOVEN FABRICS 111111 < IS% FLAX OR RAllIE 
TISSUS, CONT. llOINS DE IS PC DE I.DI OU DE RAlllE, ECRUS GEWEBE, UNTER IS PC FUCHS ODER RAMIE, ROH 
001 FRANCE 33 6 
s6 5 1 21 j 001 FRANCE 378 39 221 182 7 148 2 002 BELG.-LUXBG. 80 1 16 
39 
002 BELG.-LUXBG. 333 17 63 
210 
32 
003 NETHERLANDS 83 31 10 
2 g.j 3 i 003 PAYS-BAS 383 103 36 112 341 34 5 004 FR GERMANY 157 2i 12 46 2 004 RF ALLEMAGNE 807 245 106 228 15 005 ITALY 410 178 159 8 20 38 005 ITALIE 2983 1794 6 2 773 39 1o5 130 006 UTD. KINGDOM 27 20 5 2 006 ROYAUME-UNI 165 4 37 2 11 008 DENMARK 29 9 
12 5 
008 DANEMARK 199 115 84 
81 25 030 SWEDEN 19 
3 
2 
i 44 030 SUEDE 123 48 17 14 9 213 036 SWITZERLAND 53 5 
i 
036 SUISSE 340 57 1 
038 AUSTRIA 20 1 
i 
15 3 038 AUTRICHE 100 21 6 3 53 9 14 208 ALGERIA 189 
i 
188 
1i i 208 ALGERIE 855 32 4 849 a5 4 400 USA 48 1 34 400 ETATS-UNIS 437 
49 
6 306 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 148 22 70 7 
1000 WORLD 1201 91 293 18 128 505 103 28 41 • 1000 M 0 ND E 7710 683 2538 525 491 2831 S17 134 151 
1010 INTRA-EC 820 85 269 I 110 267 22 20 39 • 1010 INTRA-CE 52ST 527 2277 303 418 1370 124 105 135 
1011 EXTRA-EC 381 • 24 I 11 238 81 • 2 • 1011 EXTRA-CE 2451 137 281 221 75 1259 453 29 18 1020 CLASS 1 177 4 20 7 16 49 74 8 1 . 1020 CLASSE 1 1417 122 223 171 67 404 388 29 13 
1021 EFTA COUNTR. 115 4 17 
2 
15 15 59 5 
i 
• 1021 A EL E 729 72 179 18 62 95 276 25 2 
1030 CLASS 2 205 2 4 169 7 • 1030 CLASSE 2 1032 15 33 51 8 858 65 4 
5405.55 BLEACHED WOVEN FABRICS 111111 < 15% FLAX OR RAllIE 5405.55 81.liCHED WOVEN FABRICS 111111 < 15% FLAX OR RAlllE 
nssus. CONT. llOINS DE IS PC DE I.DI OU DE RAlllE, BLAHCHIS GEYIEBE, UNTER l5PC FUCHS ODER RAMIE, GEBLS:llT 
001 FRANCE 74 
4 
7 42 25 
2 
001 FRANCE 839 
3 40 144 516 177 19 2 002 BELG.-LUXBG. 30 
i 
24 3<i 2 002 BELG.-LUXBG. 215 152 136 1 003 NETHERLANDS 38 
3 4 66 5 003 PAYS-BAS 265 16 6 139 413 37 70 004 FR GERMANY 101 22 6 004 RF ALLEMAGNE 847 Ii 48 187 49 13 005 ITALY 49 2 i 1 43 3 5 i 005 ITALIE 398 17 12 10 341 22 24 32 006 UTD. KINGDOM 21 1 4 9 006 ROYAUME-UNI 214 1 7 47 91 
2 008 DENMARK 22 
i 
8 1 1 12 008 DANEMARK 172 2 72 12 6 78 
030 SWEDEN 11 1 
3 
9 6 i 030 SUEDE 106 6 10 1i 5i 88 2 23 400 USA 166 3 
i 
153 400 ETATS-UNIS 1371 
3 
32 1212 36 
740 HONG KONG 6 1 4 740 HONG-KONG 215 40 78 94 
1000 W 0 R L D 565 9 27 18 145 324 31 5 • • 1000 M 0 ND E 5245 99 347 503 1283 2519 322 24 168 1010 INTRA-EC 339 2 19 14 138 142 18 5 3 • 1010 INTRA-CE 3018 30 208 331 1144 1015 148 24 118 
1011 EXTRA-EC 225 7 • 3 • 183 14 2 • 1011 EXTRA-CE 2229 69 141 172 119 1504 174 50 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt&s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "E>.>.clOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark "EH Oba 
5405.55 5405.55 
1020CLASS1 212 7 6 2 8 178 9 2 • 1020 CLASSE 1 1923 65 82 90 110 1451 75 50 
1021 EFTA COUNTR. 44 7 2 2 4 25 3 1 . 1021 A EL E 440 63 31 42 23 231 32 18 
1030 CLASS 2 13 2 1 1 5 4 . 1030 CLASSE 2 304 3 58 83 8 53 99 
5405.11 WO'IEll FABRICS WITH < 15% FLU OR RA111E, DYED OR MADE FROll YARHS OF DFfERENT COLOURS 5405.11 WOVEN FABRICS WITH < 15% FLU OR RAll1E, DYED OR MADE FROll YARHS OF DffERENT COLOURS 
TISSUS, CONT. llOINS DE 15 PC DE Lll OU DE RAllJE, lEIHTS OU FABRIQUES AVEC DES FU DE DIVERSES COULEURS GEWEBE, UNTEI 15 PC FLACHS ODER RAlllE,GEFAERBT OD.BUllTGEWEBT 
001 FRANCE 170 5 
2i 
75 6 84 001 FRANCE 2255 63 
200 
1580 57 555 
002 BELG.-LUXBG. 70 3 4 42 
s6 9 002 BELG.-LUXBG. 797 52 110 354 437 a5 003 NETHERLANDS 98 17 4 12 
13 
003 PAYS-BAS 840 114 47 157 
155 i 004 FR GERMANY 139 
1i 
26 60 40 
15 
004 RF ALLEMAGNE 2482 
319 
598 1469 254 5 
005 ITALY 61 29 
4 
3 3 005 ITALIE 1039 417 
70 
22 29 247 3 2 
006 UTD. KINGDOM 84 2 11 67 
5 
006 ROYAUME-UNI 1088 44 191 6 n1 6ci 007 IRELAND 7 2 
2 3 
007 IRLANDE 101 29 2 10 
009 GREECE 11 6 009 GRECE 252 135 34 78 
4 
5 
030 s N 8 i 5 2 3 030 SUEDE 111 4 60 27 15 032 FI 15 9 2 i 032 FINLANDE 188 3 115 56 14 12 036 s LAND 49 19 11 17 1 036 SUISSE 805 236 189 361 7 
038 A A 25 15 3 4 2 1 038 AUTRICHE 415 201 67 125 12 10 
040 PORTUGAL 12 8 2 
15 2 
2 040 PORTUGAL 293 185 38 25 6 39 
042 SPAIN 24 
24 
1 6 042 ESPAGNE 418 6 39 259 15 99 
048 YUGOSLAVIA 25 
2 
1 048 YOUGOSLAVIE 485 475 40 10 064 HUNGARY 6 4 064 HONGRIE 131 91 
212 TUNISIA 11 11 20 39 59 6i 124 212 TUNISIE 133 133 517 1268 225 665 344i 4 400 USA 308 5 400 ETATS-UNIS 6226 106 
404 CANADA 14 2 10 1 1 404 CANADA 213 1 31 143 23 1 14 
701 MALAYSIA 5 
2 i 5 701 MALAYSIA 101 18 45 33 101 706 SINGAPORE 4 706 SINGAPOUR 102 5 
720 CHINA 16 i i 16 2 9 720 CHINE 121 3<i 242 121 24 186 732 JAPAN 38 19 732 JAPON 1451 969 
4 740 HONG KONG 23 3 2 12 5 740 HONG-KONG 745 137 84 471 
16 
49 
800 AUSTRALIA 5 1 3 800 AUSTRALIE 115 5 27 12 55 
10D0 WORLD 12n 144 174 301 128 330 20D 2 • 10D0 M 0 ND E 21740 2532 3272 7538 859 2913 4598 10 18 2 
1010 INTRA-EC 842 44 94 159 85 250 30 2 • 1010 INTRA-CE 8915 765 1583 3497 594 2052 418 8 18 2 1011 EXTRA-EC 834 99 80 142 81 80 170 • 1011 EXTRA-CE 12825 1788 1889 4039 265 860 4182 4 
1020 CLASS 1 537 75 63 109 61 74 154 1 . 1020 CLASSE 1 10909 1290 1359 3279 256 778 3935 4 8 
1021 EFTA COUNTR. 114 43 31 25 1 6 8 
2 
. 1021 A El E 1879 635 483 597 7 43 107 7 
1030 CLASS 2 71 16 14 17 1 6 15 . 1030 CLASSE 2 1558 298 2n 638 9 82 245 9 
1040 CLASS 3 30 10 4 16 . 1040 CLASSE 3 355 179 52 122 2 
5405.111 PRINlED WOVEN FABRICS WITH < 15% FLU OR RAll1E 5405.111 PRINlED WOVEN FABRICS WITH < 15% FLU OR RA111E 
nssus. CONT. llOINS DE IS PC DE Lll OU DE RAllJE, lllPRlllES GEWEBE, UNTEI IS PC FLACHS ODER RAllJE, BEORUCKT 
001 FRANCE 60 4 Ii 49 Ii 5 2 001 FRANCE 1481 118 9i 1311 65 18 34 002 BELG.-LUXBG. 42 7 20 Ii 1 002 BELG.-LUXBG. 446 65 196 28 29 003 NETHERLANDS 44 11 1 3 
14 
23 003 PAYS-BAS 560 124 14 38 
125 
358 
004 FR GERMANY 132 
13 
9 92 5 12 004 RF ALLEMAGNE 3995 
16i 
231 3416 33 189 
005 ITALY 93 23 
9 
2 55 005 ITALIE 1182 130 
205 
2 15 874 
006 u . KINGDOM 11 2 
72 
006 ROYAUME-UNI 240 3 30 2 456 007 I D 72 
2 Ii i 007 IRLANDE 459 16 40 9 008 D K 17 6 008 DANEMARK 155 17 82 
009 G 4 
2 
3 1 009 GRECE 100 3 4 79 14 
1i 028 N 15 Ii i 12 028 NORVEGE 180 24 4 1 140 030 SWEDEN 45 3 32 030 SUEDE 481 32 64 12 373 
036 SWITZERLAND 36 5 3 5 23 036 SUISSE 617 112 50 187 267 
038 AUSTRIA 24 12 1 4 7 038 AUTRICHE 467 180 8 164 114 
040 PORTUGAL 49 2 2 47 040 PORTUGAL 517 3 3 63 448 042 SPAIN 28 14 12 042 ESPAGNE 750 10 32 565 143 
048 YUGOSLAVIA 7 2 4 2i 048 YOUGOSLAVIE 141 33 79 29 402 390 SOUTH AFRICA 27 
1i Ii 124 2 390 AFR. DU SUD 419 1 5 11 15 2 400 USA 157 14 400 ETATS-UNIS 3998 161 88 3485 3 247 404 CANADA 12 1 5 6 404 CANADA 277 1 36 162 75 
632 SAUDI ARABIA 12 1 11 632 ARABIE SAOUD 217 28 36 152 
701 MALAYSIA 5 
5 
5 701 MALAYSIA 102 1 
177 
101 
728 SOUTH KOREA 5 
4 16 
728 COREE DU SUD 177 
2i 1oi 3 269 732 JAPAN 64 44 732 JAPON 2438 2038 
740 HONG KONG 24 1 22 1 740 HONG-KONG 1111 
13 
22 1063 2 24 
4 800 AUSTRALIA 76 9 5 
3 
61 800 AUSTRALIE 1382 202 267 34 896 804 NEW ZEALAND 21 2 15 804 NOUV.ZELANDE 335 10 43 10 238 
10D0 WORLD 1112 78 95 420 27 20 473 • 10D0 M 0 ND E 22883 1107 1398 13839 244 135 8143 17 
1010 INTRA-EC 474 38 48 178 22 18 172 i • 1010 INTRA-CE 8822 490 541 5273 195 95 2027 1 1011 EXTRA-EC 839 38 47 244 5 2 302 • 1011 EXTRA-CE 14260 818 857 8568 49 40 4115 17 
1020 CLASS 1 564 37 40 208 4 2 272 1 . 1020 CLASSE 1 12086 605 732 7032 42 15 3644 16 
1021 EFTA COUNTR. 174 23 14 13 123 1 . 1021 A El E 2338 354 140 463 2 
25 
1368 11 
1030 CLASS 2 74 1 7 36 29 . 1030 CLASSE 2 2144 10 125 1510 7 467 
89 
90 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltbs Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E).).C)OQ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederlancl Belg.-Lux. UK Ireland Danmark t:>.>.40a 
55DI COTTON, llOT CARDED OR COllBED $501 COTTON, NOT CARDED OR COllBED 
COTOll Ell MASSE 8AllllYIOW, WEDER GEKREllPELT llOCll GEXAEllllT 
55Dl.11 COTTOll RENDERED ABSORBOO OR BWCllED 55Dl.11 conON REND£RED ABSORBOO OR BWCl£D 
COTOll HYDROPHU OU 81.A11C11 8AllllYIOW, HYDROl'Hll. ODER GEBl.EICllT 
001 FRANCE 508 
2 
2 35 471 
31 
001 FRANCE 1ffl 13 
15 45 1240 
101 3 002 BELG.-LUXBG. 34 
100 4 
002 BELG.-LUXBG. 266 10 003 NETHERLANDS 118 3 003 PAYS-BAS 280 10 005 ITALY 24 24 22 44 254 005 ITALIE 102 102 18 81 517 006 UTD. KINGDOM 338 18 
11 
006 ROYAUME-UNI 713 37 34 042 SPAIN 124 113 042 ESPAGNE 249 215 064 HUNGARY 1230 50 1230 064 HONGRIE 2443 112 2443 208 ALGERIA 50 208 ALGERIE 112 
1000 WORLD 2527 109 113 43 138 498 31 1597 1000 M 0 ND E 5727 260 470 137 258 1325 101 3178 1010 INTRA-EC 1031 109 48 25 84 479 31 255 1010 INTRA.CE 2548 260 169 98 137 1281 101 520 1011 EXTRA-EC 1497 15 17 53 11 1343 1011 EXTRA.CE 3180 301 37 111 15 2858 1020CLASS1 m 8 15 3 12 113 1020 CLASSE 1 323 J1 24 7 43 215 1030 CLASS 2 58 3 50 8 um~~2 414 13 112 22 1~~a 35 34 1 1230 177 170 7 2443 1230 1040 CLA 3 2443 
55DIJO COTTON, NOT CARDED OR COllBED, OTIIER 1HAll RENDERED ABSORBOO OR BLEACHED 55DIJO COTIOll, NOT CARDED OR COllBED, OTHER THAH RENDERED ABSORBOO OR BUAatED 
COTON, AllTRE QUE HYDROPHU OU 8l.AllCll 8A1111Y10W, AUSGEJI. HYDROPIDL OOER GEBl.EICllT 




7 101 002 BELG.-LUXBG. 8232 1548 
21 
15 d 53 203 003 NETHERLANDS 1864 1674 181 125 3 1331 003 PAYS-BAS 3583 3368 171 211 19 1863 004 FR GERMANY 1852 
4735 
248 94 13 43 004 RF ALLEMAGNE 2803 8650 413 193 101 005 ITALY 16251 8789 
e4 25 40 24 2638 005 ITALIE 27591 13804 314 30 63 37 5007 006 UT INGDOM 1693 1002 575 30 2 
123 
006 ROYA UNI 2972 1994 639 22 3 388 007 IR D 848 188 202 13 320 007 IR 1721 369 348 29 587 008 RK 959 956 2 1 008 D RK 2173 2160 11 2 
009 E 204 202 2 ~GRE 443 433 10 028 y 73 38 
1 
35 NORVEGE 142 57 Ii 85 032 ND 200 199 
1368 18 032 FINLANDE 402 392 2117 mi 036 EALAND 3142 1592 104 68 036 SUISSE 5605 3060 250 155 038 A IA 3697 3566 20 25 
11i 2 
20 038 AUTRICHE 7144 6892 24 29 34 23 44 040 688 353 212 100 040 PORT~GAL 1478 790 402 229 042 SPAIN 1320 1022 198 
1 11 
100 042 ESPA NE 2628 2119 354 
5 5 
153 048 MALTA 189 177 048 MALTE 369 359 
048 YUGOSLAVIA 4109 
1o4 
58 4051 048 YOUGOSLAVIE 8288 206 124 8182 056 SOVIET UNION 1925 1621 056 U.R.S.S. 3730 3524 060 POLAND 1064 187 897 060 POLOGNE 2113 270 1843 062 cz LOVAK 3771 49 3722 062 TCHECOSLOVAQ 7160 97 h~ 064 H y 1798 1798 064 HONGRIE 4310 
068 B 1015 1015 068 BULGARIE 2092 2092 070 AL 2168 602 3 2168 070 ALBANIE 3863 1172 23 3863 204 MOR 605 98 s8 204 MAROC 1195 168 1o4 212 TUNISIA 157 1 212 TUNISIE 281 9 
288 NIGERIA 270 260 
210 
10 288 NIGERIA 414 r,g 164 24 370 MADAGASCAR 644 434 
373 3 5 
370 MADAGASCAR 1042 
396 j 36 390 SOUTH AFRICA 381 
s2 390 AFR. DU SUD 439 133 524 URUGUAY 52 524 URUGUAY 133 
1000 WORLD 111250 20039 171711 514 930 171 508 98 21308 1000 M 0 ND E 110879 38380 26120 1282 1130 943 1388 257 41198 
1010 INTRA-EC 33751 12033 14341 280 100 1171 2tl7 98 5381 1010 INTRA.CE 57288 22843 21533 701 929 8811 780 257 i 9359 1011 EXTRA-EC 27499 8008 2835 234 230 8 241 15945 1011 EXTRA.CE 53391 15537 4587 581 201 57 608 31839 1020 CLASS 1 13641 8770 2173 192 19 2 159 4528 1020 CLASSE 1 26683 13311 3313 428 34 23 431 1 9124 
1021 EFTA COUNTR. 7798 5748 1600 130 19 2 101 198 1021AELE 14772 11191 2544 288 34 23 240 1 451 
1030 CLASS2 1918 918 682 41 211 8 82 • 1030 CLASSE 2 3441 1654 1274 135 187 34 177 1~~a 918 894 3 1 210 10 11419 1031 ACP~ 1475 1268 14 2 164 1 28 22114 11740 321 1040 CLA 3 23287 573 
5502 COT10ll LlllTERS 5502 conOll LlllTERS 
IJITERS DE COTOll llAIJlllOU.ulTE 
5502.10 RAW COT10ll LlllTERS 5502.10 RAW COTTON LlllTERS 
IJITERS OE COTOll BRUT 8AUllWOU..unEll 
001 FRANCE 428 4 422 
733 
001 FRANCE 319 5 313 
7a0 005 ITALY 1483 750 005 ITALIE 1541 781 
030 SWEDEN 180 
a5 180 2 030 SUEDE 179 22 179 2 042 SPAIN 367 300 042 ESPAGNE 320 298 
1000 WORLD 2678 31 ~ 10 211 1708 817 1000 M 0 ND E 2852 30 81 81 s 2 1593 870 
1010 INTRA-EC 2083 11 111 2 211 1224 783 1010 INTRA.CE 1992 17 8 15 s 2 1114 831 
1011 EXTRA-EC 811 21 71 8 482 34 1011 EXTRA.CE 859 12 83 48 479 39 
1020CLASS1 590 21 65 481 23 1020 CLASSE 1 537 12 22 477 26 1021 EFTA COUNTR. 224 21 Ii 8 181 22 1021 A EL E 218 12 6ci 48 181 25 1030 CLASS 2 25 1 10 1030 CLASSE 2 121 2 13 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung Men gen 1000 kg Quanllt!s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeuns Destination Desllnallon 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnark °E)\).dOcJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark °E)\).dOo 
550UO COTION LlllTERS, OTHER THAii RAW 5502.911 COTION LINTERS, 01llEll THAii RAW 
LDITERS DE COTON, All1RES QUE BRUTS BAUJIWOU..llNTE ANDERE ALS ROHE 
001 FRANCE 11868 11686 
15 
4 157 21 001 FRANCE 13089 12833 
49 
2 5 221 28 
002 BELG.-LUXBG. 2548 2360 
5 
165 8 002 BELG.-LUXBG. 3065 2n3 
56 
230 13 
003 NETHERLANDS 2867 1152 2 1698 10 003 PAYS-BAS 3165 1388 10 1697 
8 
18 




818 005 ITALIE 5400 
10 
578 724 
008 UTD. KINGDOM 1185 1179 993 008 ROYAUME-UNI 1262 1250 695 007 IRELAND 993 
24 
007 IRLANDE 695 3:i 008 DENMARK 145 121 008 DANEMARK 162 129 
028 NORWAY 605 415 190 028 NORVEGE 655 458 199 
030 s EN 1835 1195 2ci 640 030 SUEDE 2007 1356 2 851 038 s LAND 640 808 12 3:i 038 SUISSE 661 647 12 19 042 s 1061 346 682 042 ESPAGNE 1183 403 761 
048 YU VIA 2838 1469 1311 58 048 YOUGOSLAVIE 3025 1579 1378 68 
= ~ECHOSLOVAK 420 350 21 49 060 POLOGNE 473 388 26 59 828 598 30 
178 
062 TCHECOSLOVAQ 806 n4 32 
22i 064 HUNGARY 404 226 064 HONGRIE 481 260 
484 VENEZUELA 185 185 354 484 VENEZUELA 198 198 2 40j 624 ISRAEL 543 189 624 ISRAEL 811 202 
1000 WORLD 34438 25824 35 31 58 4 7088 4 1598 1000 M 0 ND E 38021 28683 130 98 58 7 7415 10 1824 
1010 INTRA-EC 25001 19977 32 10 58 4 4003 4 1115 1010 INTRA-CE 27553 22347 105 75 58 7 4112 10 841 
1011 EXTRA-EC 11436 5847 3 20 3083 683 1011 EXTRA-CE 10468 63:16 25 21 3303 783 
1020 CLASS 1 7099 4072 2 20 2914 91 1020 CLASSE 1 n28 4481 15 4 3141 87 
1021 EFTA COUNTR. 3139 2256 2 20 861 . 1021 A EL E 3417 2499 15 2 901 
417 1030 CLASS 2 861 3n 1 118 365 1030 CLASSE 2 952 404 10 17 104 
1040 CLASS3 1478 1198 51 227 1040 CLASSE 3 1788 1450 58 280 
5503 conoN WASTE (INCLUDING PUU.ED Oil GAllNET1ED RAGS), NOT CARDED OR COllBED 5503 COTTON WASTE (ICl.UDINQ PUU£D OR GAllNET1ED RAGS), NOT CARDED OR COllBED 
D£CllETS DE COTON (YC EFfl.OCHES), NON PEIGNES II CARDES ABFAEUE VOil llAUllWOW (EINSCILREISSSPINNSTOFF), WEDER GEKREllPEl.T NOCll GEKAEllllT 
5503.10 YARN WASTE OF conON FOR USE AS llDUSTRW. WIPERS 5503.10 YARN WASTE OF conoN FOR USE AS INDUSTRIAi. WIPERS 
DECHETS DE FU DE COTON POUR E5SUYAGES lllDUSTRIEl.S Pl/IZWOW 
001 FRANCE 245 17 
100 
59 5 87 62 35 001 FRANCE 218 22 38 24 2 21 114 33 002 BELG.-LUXBG. 245 12 9 
84i 
107 14 002 BELG.-LUXBG. 120 11 4 228 53 18 003 NETHERLANDS 844 203 265 36i 270 19 1o2 003 PAYS-BAS 418 192 a2 142 9j 5 1o9 004 FR GERMANY 1429 
12i 
406 004 RF ALLEMAGNE 580 
a8 125 005 ITALY 893 18 
74 
1 3 755 005 ITALIE 780 8 4ci 368 3 684 008 DENMARK 748 28ci 669 8 008 DANEMARK 409 218 Ii 028 NORWAY 567 
18 
101 156 22 028 NORVEGE 434 
18 
n 115 17 
030 SWEDEN 818 15 285 48 538 1 030 SUEDE 350 9 118 27 295 1 038 SWITZERLAND 1650 1260 104 22 038 998 842 40 18 042 SPAIN 222 16 199 042 NE 157 8i 139 060 POLAND 175 
24 
99 060 OGNE 221 
11i 
134 
218 LIBYA 24 218 E 113 2 
1000 WORLD 8878 1785 1132 838 769 2685 433 137 27 1072 1000 M 0 ND E 5573 1301 597 480 405 1250 441 32 30 1037 
1010 INTRA-EC 4624 352 384 446 365 1784 205 137 %7 951 1010 INTRA-CE 2600 313 127 178 147 739 182 32 3ci 8!4 1011 EXTRA-EC 4247 1432 748 388 404 901 228 U1 1011 EXTRA-CE ~ saa 470 298 258 511 259 153 
1020 CLASS 1 35!)4 1278 726 343 215 901 93 18 22 1020 CLASSE 1 2285 862 458 152 138 511 131 19 18 
1021 EFTA COUNTR. 3282 1278 528 302 209 901 57 9 • 1021 A EL E 1992 862 317 129 134 510 31 9 
1030 CLASS 2 478 78 22 43 188 138 11 . 1030 CLASSE 2 480 39 14 148 122 128 11 
1031 ACPJra 210 75 18 19 15 83 99 1031 ACP~ 150 33 9 35 15 58 13.oi 1040 CLA 175 76 1040 CLA 3 221 87 
5503.30 YARN WASTE OF COTION OTHER THAii FOR lllDUSTRW. WIPERS 55U3.30 YARN WASTE OF COTTCll OTHER THAii FOR INDUSTRIAL WIPERS 
DECl£TS DE FU DE COTOll, AllTRE.S QUE POUR E5SUYAGES llDUSTR. GARllASFAEUE 
002 BELGA.UXBG. 829 219 217 56 
1o9 




003 PAYS-BAS 235 126 49 43 aS 34 i 154 004 FR GERMANY 1002 384 124 37 375 004 RF ALLEMAGNE 1042 239 98 12 871 005 ITALY 1318 358 
157 
109 645 487 005 ITALIE 998 211 8i 56 78 492 008 UTD. KINGDOM 1391 141 448 8i i 006 ROYAUME-UNI 281 55 89 43 038 SWITZERLAND n8 598 98 
12 
038 SUISSE 288 218 29 9ci 16 042 SPAIN 822 206 488 20 118 042 ESPAGNE 658 174 374 2 
1000 WORLD 7788 2498 1902 228 409 271 1111 851 715 1000 M 0 ND E 4735 1157 1084 105 185 81 1383 77 1 742 
1010 INTRA-EC 5603 1487 1275 111 408 265 787 851 834 1010 INTRA-CE 3344 701 824 43 185 54 1022 77 i 658 1011 EXTRA-EC 2178 1010 827 111 e 343 81 1011 EXTRA-CE 1383 455 440 55 7 341 84 
1020 CLASS 1 2069 1010 627 111 4 293 24 1020 CLASSE 1 1240 455 440 55 4 256 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 1164 804 161 91 4 92 12 1021 A EL E 531 281 66 52 4 114 1 13 
1030 CLASS 2 109 1 51 57 1030 CLASSE 2 143 3 85 55 
5503.50 PULLED OR GAllNET1ED RAGS OF conoN WASTE 5503.50 PULLED OR GARllETTED RAGS OF COnON WASTE 
EFR.OCl£S DE COTON REISSBAUVWOUE 
001 FRANCE 1380 12 
42 









003 NETHERLANDS 263 3688 86ci 747 ai 346 003 PAYS-BAS 163 1062 215 398 12 435 004 FR GERMANY 6518 810 004 RF ALLEMAGNE 2380 260 
91 
92 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Meng en 1000 kg Quanll~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peU1sehl~ France I Italia I Neder1and I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmart I -w.aoa Nlmexe I EUR 10 peU!sCh1~ France I Italia I Nederland I Belg.-{.ux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
5&03.50 5503.50 
005 ITALY 1720 
37 
4 27 41 1675 005 ITALIE 1663 12 1 7 14 1648 006 UTD. KINGDOM 349 23 37 285 18 41 006 ROYAUME-UNI 401 12 35 382 5 50 038 AUSTRIA 208 89 
25 
038 AUTRICHE 124 22 
24 042 SPAIN 178 53 18 82 
15 
042 ESPAGNE 122 56 11 31 
19 048 YUGOSLAVIA 327 
667 
312 048 YOUGOSLAVIE 127 
291 
108 
208 ALGERIA 667 208 ALGERIE 291 
1000 W 0 R L D 12500 264 4782 1377 1905 1300 488 2384 1000 M 0 ND E 6958 225 1601 430 1575 444 208 2475 
1010 INTRA-EC 10587 189 3713 974 1867 1250 268 2238 1010 INTRA-CE 5821 157 1114 248 1520 401 87 2294 
1011 EXTRA-EC 1934 78 998 403 38 51 222 148 1011 EXTRA-CE 1137 68 487 182 55 43 121 181 
1020 CLASS 1 870 76 98 403 38 186 69 1020 CLASSE 1 504 68 23 182 55 92 84 
1021 EFTA COUNTR. 302 23 98 72 14 
51 
41 54 1021 A EL E 221 12 23 63 31 43 26 66 1030 CLASS 2 988 901 36 . 1030 CLASSE 2 535 463 29 
1031 ACP (63) 196 153 41 2 . 1031 ACP (63) 138 97 39 2 
5503.90 COTTON WASTE OntER THAN YARN OR RAGS OR WASTE FOR INDUSTRIAL WIPERS S503JO COTTON WASTE OntER THAN YARN OR RAGS OR WASTE FOR INDUSTRIAL WIPERS 
DECllETS DE COTON, AllTRES QUE DE FU OU EFRLOCHES ABFAEUE VON BAUllWOUE, ICEINE PUTZ·, REISSBAUllWOU! UND GAIUIABfAEUE 
001 FRANCE -~ ------ 15258 6543 1398 1970 4063 842 10 37 395 001 FRANCE 11031 6545 797 1545 631 1095 1 42 375 




002 BELG.-LUXBG. 2730 662 481 316 
210 
1271 
11 003 NETHERLANDS 4658 3731 58 
599 1876 
268 504 003 PAYS-BAS 2592 2001 50 339 1577 320 556 004 FR GERMANY 5950 
1795 
1639 322 784 226 004 RF ALLEMAGNE 5455 
1634 
1604 183 1061 141 
005 ITALY 5206 190 
3 
1 14 399 
987 97 
2807 005 ITALIE 4809 167 22 1 6 242 201 1o9 2759 006 UTD. KINGDOM 5150 2946 635 406 27 336 49 006 ROYAUME-UNI 3039 1791 526 324 27 291 39 007 IRELAND 368 1 10 
1 
21 007 IRLANDE 299 
114 
3 5 






028 NORVEGE 641 
200 128 2 1 
821 34 030 SWEDEN 715 4ci 357 030 SUEDE 997 552 032 FINLAND 390 211 535 139 112 032 FINLANDE 305 1~ 238 23 77 87 036 SWITZERLAND 4737 3571 519 
1o5 
036 SUISSE 2529 270 2 
038 AUSTRIA 693 511 27 39 11 038 AUTRICHE 568 256 38 33 228 13 











49 042 SPAIN 1501 230 786 042 ESPAGNE 1214 181 612 
048 YUGOSLAVIA 634 2 
1 
632 048 YOUGOSLAVIE 214 4 
1 
210 
060 POLAND 97 96 
288 
060 POLOGNE 127 126 
399 064 HUNGARY 286 
600 57 
064 HONGRIE 399 664 32 204 MOROCCO 755 45 204 MAROC 696 107 208 ALGERIA 57 12 
4 
208 ALGERIE 123 16 36 632 SAUDI ARABIA 56 52 632 ARABIE SAOUD 135 99 
804 NEW ZEALAND 74 74 804 NOUV.ZELANDE 198 198 
1000 W 0 R LD 51420 20551 5263 3682 4853 5064 6399 997 401 4230 1000 M 0 ND E 39463 15695 4193 2070 3814 1105 7749 203 339 4295 
1010 INTRA-EC 40164 15809 3504 2114 4787 5034 3810 997 374 3755 1010 INTRA-CE 30291 12748 2827 1204 3762 1063 4480 203 303 3723 
1011 EXTRA-EC 11232 4742 1759 1544 66 30 2589 27 475 1011 EXTRA-CE 9165 2950 1368 858 52 42 3290 36 571 
1020 CLASS 1 9519 4586 1021 1497 9 30 2183 26 167 1020 CLASSE 1 7161 2765 666 751 20 42 2734 34 149 
1021 EFTA COUNTR. 7161 4490 695 632 9 2 1164 26 123 1021 A EL E 5364 2676 401 352 20 1 1780 34 100 
1030 CLASS 2 1318 59 738 48 57 393 1 22 1030 CLASSE 2 1464 58 699 107 32 543 2 23 
1040 CLASS 3 396 96 1 13 286 1040 CLASSE 3 538 126 1 12 399 
5504 COTTON, CARDED OR COllBED 5504 COTTON, CARDED OR COMBED 
COTON CARDE OU PEIGNE BAUllll'OW. GEKREllPaT ODER G£KAEllllT 
5504.00 COTTON, CARDED OR COllBED 5504.00 COTTON, CARDED OR COMBED 
COTON CARDE OU PEIGNE BAUllWOUE, GEKREllPaT OOER G£KAEllllT 









4 002 BELG.·LUXBG. 122 
27 4 38 39 002 BELG.-LUXBG. 359 26 6 1o6 73 003 NETHERLANDS 82 9 
5 
4 003 PAYS-BAS 198 41 10 
12 
15 
004 FR GERMANY 99 
42 
20 29 2 43 
205 
004 RF ALLEMAGNE 206 
51 
58 25 2 109 




005 ITALIE 361 27 
2 
39 
307 006 UTD. KINGDOM 164 33 
8 81 
006 ROYAUME-UNI 459 1 149 
31 327 007 IRELAND 89 2li 007 IRLANDE 358 26 030 SWEDEN 37 
15 11 
17 030 SUEDE 113 
31 39 
87 
036 SWITZERLAND 56 16 
130 
14 036 SUISSE 100 6 
289 
24 
208 ALGERIA 130 
3 1 11 
208 ALGERIE 289 
13 1 75 25 400 USA 15 
1 
400 ETATS-UNIS 114 
15 632 SAUDI ARABIA 31 30 632 ARABIE SAOUD 102 87 
732 JAPAN 21 21 732 JAPON 194 194 
740 HONG KONG 11 11 740 HONG-KONG 131 131 
1000 W 0 R LD 1494 160 249 138 15 188 347 132 265 1000 M 0 ND E 393D 212 732 275 44 435 1571 338 325 
1010 INTRA-EC 932 140 157 51 14 57 177 131 205 1010 INTRA-CE 2147 182 591 51 43 142 603 311 244 
1011 EXTRA-EC 581 20 92 87 1 131 171 59 1011 EXTRA-CE 1782 50 141 223 1 293 968 25 81 
1020CLASS1 191 18 77 16 1 79 . 1020 CLASSE 1 751 45 89 79 4 509 25 
1021 EFTA COUNTR. 151 15 75 16 
1 
1 44 . 1021 A EL E 387 32 83 65 
1 
4 203 
1030 CLASS 2 307 14 70 130 92 . 1030 CLASSE 2 934 51 135 289 458 
1031 ACP (63) 79 10 58 1 12 . 1031 ACP (63) 176 39 76 1 60 
5505 COTTON YARK, NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 5505 COTTON YARK, NOT PUT UP FOR RETAL SALE 
FU DE COTON NON POUR LA VENTE AU DETAIL BAUll\l'OLLGA!UiE, NJCHT FUER DEN EINZELYERKAUF 
5505.13 UNBLEACHED COTTON YARK, llULTIPll OR CABLED, FINISHED, IN BAUS OR ON CARDS, REELS, TUBES ETC., 1W IOOG WElGlfT GROSS 5505.13 UNBLEACHED COTTON YARK, llULTIPU OR CABLED, FINISHED, IN BAUS OR ON CARDS. REELS, TUBES ETC. IW IOOG WElGlfT GROSS 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc cHdOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 'E).).clba 
5505.11 FU DE COTON, RETORS OU CABLES, APPRETES, PESAHT llAXlllUll IOO G PAR BOUL£S OU PELOTES, ECRUS 5505.11 BAUlffOUGARHE, GEZWllUIT U. APPRETERT, llAXJOOG PRO KUGEL ODER KllAEllEI., ROH 
001 FRANCE 71 1 
49 
56 7 7 
140 
001 FRANCE 500 5 
159 
369 42 B3 323 002 BELG.-LUXBG. 288 79 6 10 
1i 
4 002 BELG.-LUXBG. 640 192 57 54 
73 
55 




2 35 2 003 PAYS-BAS 192 93 4 20 20 2 64 1i 4 004 FR GERMANY 321 
2 
224 31 19 004 RF ALLEMAGNE 967 j 32 679 122 15 006 UTD. KINGDOM 39 17 9 
23 
11 006 ROYAUME-UNI 142 39 39 2 
152 
55 




007 IRLANDE 191 63 38 5j s2 1 008 DENMARK 53 6 1 008 DANEMARK 240 29 4 5 
030 SWEDEN 23 1 4 13 4 1 030 SUEDE 121 5 30 53 22 10 
036 SWITZERLAND 19 18 1 
2 
036 SUISSE 116 96 9 1 
5 
10 
6 036 AUSTRIA 39 22 
2 
14 036 AUTRICHE 174 107 
25 
56 j 400 USA 18 
10 
16 68 400 ETATS-UNIS 120 29 88 328 624 ISRAEL 78 624 ISRAEL 358 1 
1000 WORLD 1068 162 98 378 49 45 83 188 2 69 1000 M 0 ND E 4358 836 418 1509 284 209 488 468 15 335 
1010 INTRA-EC 849 110 82 332 37 44 58 185 2 1 1010 INTRA-CE 3158 370 301 1294 198 204 312 482 11 4 
1011 EXTRA-EC 220 53 13 44 12 2 27 1 68 1011 EXTRA-CE 1201 267 118 214 88 5 174 8 3 330 
1020 CLASS 1 112 42 7 44 10 2 6 1 . 1020 CLASSE 1 622 225 64 209 50 5 61 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 88 41 5 28 10 2 1 1 . 1021 A EL E 465 215 39 121 so 5 27 6 2 33ci 1030 CLASS 2 96 11 6 3 8 68 1030 CLASSE 2 508 41 52 6 35 43 1 
5505.11 BWCl£D COTTON YARN, MULTIPLE OR CABLED, FINISHED, IN BAUS OR ON CAROS, REELS, lVBES ETC., llAX IOOG WEIGHT GROSS 5505.11 BWCl£D COTTON YARN, MULTIPLE OR CABLED, FINISHED, IN BAUS OR ON CAROS, REELS, TUBES ETC., llAX llOOG 'llEIGllT GROSS 
FU DE COTON, RETORS OU CABLES, APPRETES, PESAHT llAXlllUll IOO G PAR SOULES OU PELOTES, NON ECRUS BAUlffOUGARllE, GEZWIRHT U. APPRETERT, llAXJOOG PRO KUGEL ODER KllAEllEI., NICllT ROH 
001 FRANCE 299 8 
sci 
174 1 52 14 
136 
so 001 FRANCE 1599 69 
68i 
753 19 264 126 
31i 
368 
002 .-LUXBG. 899 11 485 23 
72 
61 133 002 BELG.-LUXBG. 3037 so 902 169 
295 
412 512 

















2 007 IRLANDE 3267 B3 2 26 4j 33 008 DENMARK 253 56 18 135 008 DANEMARK 1862 676 363 231 
4 
545 
009 GREECE 76 27 
2 
46 2 1 009 G 713 410 2 257 25 15 
2 028 NORWAY 18 1 
10 
6 9 028 N E 214 22 20 3 101 66 
030 SWEDEN 328 5 4 309 030 s 2390 71 7 62 26 
3 
2209 14 






032 FI E 236 129 1 81 j 22 9 036 SWITZERLAND 19 8 4 2 036 SUISSE 288 98 35 110 3 26 
036 AUSTRIA 80 28 39 5 
5 
8 038 AUTRICHE 827 446 
8 
238 57 1 5 80 
040 PORTUGAL 13 
12 
6 040 PORTUGAL 185 7 105 4 61 
048 YUGOSLAVIA 44 30 2 048 YOUGOSLAVIE 300 162 126 12 
052 TURKEY 4 1 3 052 TURQUIE 110 25 85 
062 CZECHOSLOVAK 8 8 
sci 2 3ci 062 TCHECOSLOVAQ 147 145 2sci 3j 2 138 064 HUNGARY 88 5 95 064 HONGRIE 505 65 1169 15 208 ALGERIA 102 4 3 
1i sci 208 ALGERIE 1252 44 39 223 569 212 TUNISIA 135 9 49 
2i 
212 TUNISIE 1381 66 516 7 
1oi 288 NIGERIA 27 6 
3 
288 NIGERIA 132 31 




302 CAMEROUN 127 
72 
26 
36 400 USA 32 22 5 400 ETATS-UNIS 885 719 58 
404 CANADA 7 7 
10 
404 CANADA 133 6 1 126 
89 600 CYPRUS 12 1 600 CHYPRE 128 17 3 19 
604 LEBANON 12 
10 3 
12 604 LIBAN 161 3 4 
137 29 154 612 IRAQ 13 
6 i 33 25 812 IRAK 166 76 1i 21i 2 216 624 ISRAEL 79 13 624 ISRAEL 582 66 









740 HONG KONG 19 740 HONG-KONG 190 6 8 121 
13 800 AUSTRALIA 12 
20 
10 800 AUSTRALIE 171 2 15 
283 
141 
804 NEW ZEALAND 32 12 804 NOUV.ZELANDE 453 170 
1000 WORLD 4803 262 360 1485 215 218 1104 483 2 678 1000 M 0 ND E 31298 3383 4698 5483 2095 1179 8376 1147 31 4908 
1010 INTRA-EC 3604 151 181 1291 183 191 633 483 1 530 1010 INTRA-CE 19240 1688 1813 4098 1374 869 4606 1146 10 3840 
1011 EXTRA-EC 1198 111 198 194 52 25 471 1 146 1011 EXTRA-CE 12059 1697 2884 1387 720 310 3770 1 21 1269 
1020CLASS1 630 68 35 105 36 5 371 10 1020 CLASSE 1 6487 1083 935 786 475 53 3034 1 17 103 
1021 EFTA COUNTR. 477 49 5 70 16 2 326 9 1021 A EL E 4156 785 72 600 192 11 2390 1 16 89 
1030 CLASS 2 468 26 163 39 13 20 98 107 1030 CLASSE 2 4606 316 1947 350 189 257 719 1028 
1031 ACP Jra 63 3 10 4 4 2 44 3ci 1031 ACP s's~ 579 32 115 103 s6 29 300 4 138 1040 CLA 104 18 so 2 1040 CLA 3 766 299 2 2SO 17 
5505.21 UNBWCHED, SINGLE COTTON YARN MEASURING lllN 120 OOOllJKG 5505.21 UNBWCHED, SINGLE COTTON YARN llEASUIUHG lllN 120 00011/KG 
FU DE COTON SillPLES, ECRUS, DE 120 OOO II OU PLUS PAR KG UNGEZWIHHTE, RO!£ BAUllWOl.LGARHE, lllND. 120 OOO II/KG 
001 FRANCE 1713 3 22 135 3 i 1572 001 FRANCE 7210 22 9j 665 27 2 6494 002 BELG.-LUXBG. 166 31 17 
3 
95 002 BELG.-LUXBG. 745 144 101 
18 
3 400 
003 NETHERLANDS 273 2 9 3 1 255 003 PAYS-BAS 1196 7 33 9 9 1120 
004 FR GERMANY 1682 
s6 18 S07 12 1145 004 RF ALLEMAGNE 7281 1s0 100 2498 29 4654 005 ITALY 4842 3 
so9 3 10 4780 005 ITALIE 18202 8 2508 14 35 17990 006 UTD. KINGDOM 2606 2 174 25 1913 006 ROYAUME-UNI 12114 36 490 1i 9081 008 DENMARK 58 1 30 008 DANEMARK 149 3 93 
~GREECE 289 21 268 s2 009 GRECE 1210 15 101 1109 2 372 FINLAND B3 
2 33 032 FINLANDE 389 14 22i 036 SWITZERLAND 52 
10 
17 036 SUISSE 325 2 82 
038 AUSTRIA 88 71 5 038 AUTRICHE 5B3 164 397 22 
056 SOVIET UNION 120 
5 74 
120 056 U.R.S.S. 331 
40 2eci 
331 
064 HUNGARY 79 
24 
064 HONGRIE 320 
118 404 CANADA 24 404 CANADA 118 
600 CYPRUS 199 199 600 CHYPRE 854 854 
93 
94 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanU~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark U>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EA>.dba 
S505JI 5505J1 
624 ISRAEL 40 7 32 624 ISRAEL 182 27 19 138 
1000 WORLD 12371 104 257 18911 7 49 10 10253 1000 II 0 ND E 51508 581 928 80l7 48 129 35 41720 
1010 INTRA-EC 11142 93 247 1487 7 43 10 9775 1010 lffTRA.CE 48180 399 833 6983 48 10 35 39804 
18M EXTRA-EC 735 11 10 229 • 479 1011 EXTRA-cE 3329 112 95 1085 2 49 1918 1 CLASS 1 267 11 3 122 4 127 1020 CLASSE 1 1535 181 22 692 2 44 594 
1021 EFTA COUNTR. 228 11 3 109 2 103 1021 A EL E 1342 181 22 641 2 20 476 
1030 ~~2 ~18 2 22 2 232 1030 CLASSE 2 1092 i 33 64 5 990 1040 LA 3 5 85 120 1040 CLASSE 3 701 40 329 331 
5505JS 8WCIED, SlllGU CGnOll YAIUI llWURllQ lllN 1211 00011/KG 5505.25 111.EACHED, SIHGLE COTTON YARK llEASURl«l llJN 1211 OOOlllKQ 
FU DE COTOll SlllPW, NOii ECRUS,DE 1211 OOO II OU PLUS PAR IQ UHGEZllRHTE, NICllT ROHE BAUllWOWlARNE, lllND. 120 OOO lllXQ 
001 FRANCE 293 
12 
15 1 Ii 2n 001 FRANCE 1750 129 93 7 24 1650 003 NETHERLANDS 54 
2 









006 UTD. KINGDOM 79 i 006 R~YAUME-UNI 219 2 1 i 400 USA . 27 - ·26 400 E ATs-UNIS 163 156 
804 NEW ZEALAND 13 13 804 NOUV.ZELANDE 128 128 
1000 WORLD 797 21 21 284 10 48 38 2 371 1000 II ON DE 3961 117 104 1142 10 52 324 24 20 2118 
1010 INTRA-EC 704 14 9 234 1 25 38 2 378 1010 INTRA-c:E 3402 142 32 897 I 42 121 24 20 2111 
1011 EXTRA-EC 94 1 13 50 3 21 • 1011 EXTRA..CE 559 25 72 245 4 10 203 
1020 CLASS 1 70 2 5 46 1 16 . 1020 CLASSE 1 442 11 23 233 3 172 
1021 EFTA COUNTR. 29 2 5 19 1 2 • 1021 A EL E 123 10 22 71 
4 
3 17 
1030 CLASS 2 25 5 8 5 2 5 • 1030 CLASSE 2 117 15 48 12 7 31 
5505.27 UNBWCllED CGnOll YARN, OTHER THAii SIHGll, EACH YARll llEASURJllQ lllN 120 OOOlllKQ 5505.27 UNBLEACHED COTTOll YARN, OTHER THAii SllGLE, EACH YARll llEASURllQ lllN 120 00011/KG 
FU DE COTOll AllTRD QUE SlllPW, ECRUS, DE 120 OOO II OU PI.US PAR KG BAUllWOU.CIAJUIE, lllNDES'TENS 120 OOO lllXQ, GEZWIRHT, ROH 
001 FRANCE 255 i 9 7 i 239 001 FRANCE 1116 4 2ci 90 64 i 958 002 BELG.-LUXBG. 179 6 170 002 BELG.-LUXBG. 690 9 15 i 639 003 NETHERLANDS ~ 18 142 i 3 500 003 PAYS-BAS 1918 2 3j 519 1i 1915 004 FR GERMANY 2452 004 RF ALLEMAGNE 9461 8 8880 005 ITALY 228 
4 28 228 005 ITALIE 887 3i 2 147 885 006 UTD. KINGDOM 123 91 006 ROYAUME-UNI 562 378 006 DENMARK 475 
6i i 12 475 008 DANEMARK 1794 813 i 8i 1794 038 SWITZERLAND 74 
1i 
038 SUISSE 884 3 038 AUSTRIA 34 3 2 12 038 AUTRICHE 242 26 24 135 57 056 SOVIET UNION 198 48 198 056 U.R.S.S. 756 525 756 056 GERMAN DEM.R 48 058 RD.ALLEMANDE 525 
1000 WORLD 4794 70 25 269 15 1 4408 1000 II 0 ND E 19189 891 100 1171 74 39 18407 
1010 INTRA-EC 4398 • 20 194 15 1 4158 1010 INTRA-c:E 18533 52 59 883 74 37 15448 1011 EXTRA-EC 396 14 • 75 252 1011 EXTRA.CE 2658 l40 41 114 2 959 1020 CLASS 1 113 64 5 27 17 1020 CLASSE 1 1228 l40 39 289 60 
1021 EFTA COUNTR. 110 64 5 24 17 1021 A EL E 1138 l40 39 199 
2 
60 
1030 CLASS 2 37 48 37 1030 CLASSE 2 149 3 525 144 1040 CLASS 3 248 198 1040 CLASSE 3 1281 756 
SS05.2I BWCl£D COTTON YARN, OTHER THAii SlllGl!, EACH YARN llEASURIHO lllN 1211 OOOlllKQ 550Ut BWCHED COTTOll YARN, OTl£R THAii SlllGl!, EACH YARH llEASURJHO lllN 120 GOOM/ICQ 
FU DE COTON AllTRD QUE SlllPW, NOH ECRUS, DE 120 OOO II OU PI.US PAR IQ 8AUllWOU.GARNE, lllNDESlENS 1211 OOO lllXQ, GEZWIRHT, NICllT ROH 
001 FRANCE 441 375 5 14 
10 
47 001 FRANCE 1299 
5 2 
933 38 128 2ci 202 002 BELG.-LUXBG. 58 
4 2 2ci 47 002 BELG.-LUXBG. 242 15 a3 215 003 NETHERLANDS 31 4 45 18i 003 PAYS-B 175 18 5 56 99 69i 004 FR GERMANY 492 273 
25 
13 004 1690 1 817 3 73 006 UTD. KINGDOM 210 140 
133 
45 006 1062 1 835 125 462 101 007 IRELAND 146 13 007 I 492 i 30 009 GREECE 42 
4 
, 2 009 175 164 10 038 SWITZERLAND 25 19 038 SUi E 142 45 24 72 038 AUSTRIA 22 22 038 AUTRICHE 156 1 155 
8 064 HUNGARY 72 
1i 
71 064 HONGRIE 248 6 48 234 212 TUNISIA 201 190 
3 
212 TUNISIE 957 908 1 
« 400 USA 12 7 2 400 ETATs-UNIS 139 51 44 
1000 WORLD 1142 9 31 1235 13 297 99 208 1000 M 0 ND E 7523 n 180 4500 311 1330 220 899 
1010 INTRA-EC 1455 • 4 858 Ill 224 99 208 1010 INTRA.cE 5280 23 20 2842 285 991 220 i 899 1011 EXTRA-EC 487 4 27 379 4 73 • 1011 EXTRA-cE 2243 54 180 1858 31 339 
1020CLASS1 126 4 10 50 2 60 • 1020 CLASSE 1 797 47 74 388 13 274 1 
1021 EFTA COUNTR. 95 4 4 39 2 46 . 1021 A EL E 538 46 23 268 13 187 1 
1030 CLASS 2 290 17 259 1 13 • 1030 CLASSE 2 1196 
8 
88 1035 10 65 
1040 CLASS 3 72 71 1 • 1040 CLASSE 3 249 235 8 
5505.JI UNBWCHED SIN<U COTTON YARNS llEASURJllQ llAX 14 llOOll/ICQ 5505.JI UNBLEACHED SINGLE conoN YARNS llEASURINQ llAX 14 OOOllJl(G 
FU DE COTON SlllPW,DE 14 OOO II OU llOINS AU KG, ECRUS 8AUllWOU.GARNE, UNGEZWIRNT, llAX. 14 OOO lllXQ, ROH 
001 F E 1800 658 
915 




003 PAYS-BAS 3310 1940 437 311 
495 
72 3468 004 RMANY 3948 415 2069 383 2 004 RF ALLEMAGNE 10502 1340 3922 1265 12 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantit!s Bestimmung 
1---...---......----..---r----r---~---.---...---......-----I Destination We rte 1000 ECU 



















1000 w 0 R L D 15087 am 
1010 INTRA-EC 1m1 3088 
1011 EXTRA-EC 2351 690 
1020 CLASS 1 949 465 
1021 EFTA COUNTR. ~ "52 
1030 CLASS 2 ......, 210 
1031 ACP C63l 582 • 
















5S05JS BWCIED SlllGU COTTON YARNS llEASURIHQ llAX 14 OOOll/XQ 




00'- FR GERMANY 
I ITALY UTD. KINGDOM DENMARK SWEDEN AUSTRIA 
058 GERMAN DEM.R 
0&4 HUNGARY 









































































5SOSJ7 SINGl! COTION YARHS, NE11llER 1IWCHED NOR UN8WCllED, llEASURlllO llAX 14 OOOll/XG 




00'- FR GERMANY 
















740 HONG KONG 
1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































































































972 005 ITALIE 
18 008 ROYAUME·UNI 




1o3 038 AUTRICHE 
25 048 YOUGOSLAVIE 
33 ~ ~g~dkfEMANDE 
:; ~r. ~i~LA 
26711000M0 ND E 
2507 1010 INTRA-CE 
184 1011 EXTRA-CE 
128 1020 CLASSE 1 
103 1021 A E L E 
3 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP C63l 





















































5S05J5 BWCIED SINGLE COTTON YAIUIS llEASURIHQ llAX 14 OOOll/ltQ 
IAUllYIOLLOARNE, UHGEZWIRllT, llAI. 14000 llllCCI, GE8LEICllr 
001 FRANCE 1201 6 002 BELG.-LUXBG. 372 1 14 
15 003 PAYS-BAS 904 22 6 
77 00'- RF ALLEMAGNE 3588 4 






1 008 OANEMARK 
030 SUEDE 110 7 
038 AUTRICHE 719 7 
058 RD.ALLEMANDE 178 
0&4 HONGRIE 302 
168 1000 M 0 N D E 9459 
181 1010 INTRA-cE 7128 
5 1011 EXTRA-c:E 1531 
• 1020 CLASSE 1 932 
• 1021 A E L E 928 
5 1030 CLASSE 2 120 


























































5SOSJ7 SIHGLE COTTCll YARHS, NEITHER BLEACHED NOR UNBLEACHED, llEASURING llAX 14 OOOll/ltG 
IAUllWOLLOARNE, UHGEZWIRllT, llAI. 14000 llllCQ, AllSG£ll. ROH UND GEBUICHT 
2107 















































































































































































































Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination Mengen 1000 kg Quant!~ Bestlmmung 1---------.---------.---------...-------....... ---------.----------.----------.--------...,....--------.--------1Destlnation 
Werle 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark Nederland Belg.-Lux. 
55115.41 FU DE COTON SlllPW,DE 14 OOO II EXCl.US A 40 OOO II AU KG, ECRUS 
001 FRANCE 5314 1765 
002 BELG.-LUXBG. 8918 3047 
003 NETHERLANDS 5853 2791 
004 FR GERMANY 6739 
005 ITALY 3648 
006 INGOOM 7226 
007 D 471 
008 RK 623 
009 E 116 
028 N AV 215 
030 S EN 117 
032 FINLAND 113 
036 SWITZERLAND 459 
038 AUSTRIA 1251 
040 PORTUGAL 15 
046 YUGOSLAVIA 55 
058 GERMAN DEM.R 50 
062 CZECHOSLOVAK 51 












21 m =EL- 1~- - 145 




1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































5505.45 BLEACHED SINGl.E COTTOH YARHS llEASURillG > 14 llOOll BUT IW 40 OOOlllXG 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 











390 SOUTH AFRICA 
604 LEBANON 
624 ISRAEL 






1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS2 
































































































5505.41 UNBLEACHED SINGl.E COTION YARNS llEASURJNG > 40 OOO BUT < IO OOOlllXG 















056 SOVIET UNION 






































































































































































































5505.41 llAIJll'IOU.GAI UNGEZWIRllT, UEBER 14 OOO BIS 40 OOO llllCG, ROH 
548 001 FRANCE 
76 002 BELG.-LUXBG. 
1834 ~ ~f~Lrrf'~AGNE 
1241 005 ITALIE 
112 006 ROYAUME-UNI 











8 ~~ l~~EL 
4003 1000 M 0 N D E 
3927 1010 INTRA-CE 
77 1011 EXTRA-CE 
69 1020 CLASSE 1 
69 1021 A EL E 
8 1030 CLASSE 2 






























































































5505.45 BLEACHED SINGLE COTION YARNS llEASURING > 14 OOOll BUT 1W 40 OOOlllXG 
BAUY'i0l1GAIUIE, UHGEZWIRHT, UEBER 14 OOO BIS 40 OOO lllXG, NICllT ROH 
001 FRANCE 
5 ~ ~f~iit".k'~BG. 










208 A IE 
212 TU IE 
390 AFR. DU SUD 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
732 JAPON 
28 1000 M 0 N D E 
28 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 

































































































5505.41 UNBLEACHED SINGLE COTION YARNS llEASURING > 40 OOO BUT < IO OOOlllXG 
BAUY'i0l1GAIUIE, UHGEZWIRHT, UEBER 40000 BIS UNTER IOOOO lllXG, ROH 
3595 001 FRANCE 
182 002 BELG.-LUXBG. 
407 003 PAYS-BAS 
4829 004 RF ALLEMAGNE 
4047 005 ITALIE 
1500 006 ROYAUME-UNI 
15 007 IRLANDE 
643 008 DANEMARK 
009 GRECE 
39 ~~~~~DE 
137 036 AUTRICHE 
15 046 MALTE 
1594 ~ i~~~~~LAVIE 



























































































































































































































































Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clllo Nlmexe I EUR 10 loeu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clllo 
55a5M 5505.48 
288 NIGERIA 168 167 1 
s9 288 NIGERIA 792 n2 20 233 600 CYPRUS 59 
10 
600 CHYPRE 233 34 824 ISRAEL 618 606 624 ISRAEL 2692 2658 
632 SAUDI ARABIA 21 21 632 ARABIE SAOUD 112 112 
1000 WORLD 28667 4669 1607 717 824 2322 185 553 269 1n21 1000 M 0 ND E 116430 20287 79n 3371 2401 9904 796 1981 1099 68614 
1010 INTRA-EC 24749 3n7 1426 4n 1118 2311 141 553 228 15218 1010 INTRA-CE 102333 16080 7153 2084 2369 9869 829 1981 949 81219 
1011 EXTRA-EC 3918 892 180 240 • 11 43 42 2504 1011 EXTRA-CE 14100 4208 825 1287 33 35 187 150 7395 1020 CLASS 1 1096 663 93 56 6 11 34 42 191 1020 CLASSE 1 5062 3149 452 323 33 35 133 150 787 
1021 EFTA COUNTR. 960 563 90 48 6 11 26 42 176 1021 A EL E 4406 2637 443 279 33 35 106 150 723 
1030 CLASS 2 982 224 79 1 9 669 1030 CLASSE 2 4297 1032 316 9 34 2906 
1031 ACP Jr~ 168 167 Ii 183 1 1645 1031 ACP Js~ 792 n2 57 955 20 37o2 1040 CLA 1841 5 1040 CLA 3 4740 26 
5505.41 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS MEASURING > 40 OOO BUT < IO OOOll/XG 5505.48 BLEACIED SINGLE conOH y ARNS MEASURING > 40 OOO BUT < 80 OOOll/XG 
FU DE COTON SlllPl.ES, DE 40000 II EXCL A 80000 II AU KG EXCL, NON ECRUS BAUllWOLLGARHE, UNGEZYllRHT, UEBER 40000 BIS UNTER 80000 lllKG, NICllT ROH 





2 31 31 
001 FRANCE 4480 526 305 202 Ii 3731 12 62 1 002 BELG.-LUXBG. 147 30 
21 24 
002 BELG.-LUXBG. 845 167 3 
147 
288 
003 NETHERLANDS 102 48 11 30 1 11 3 003 PAYS-BAS 527 250 36 94 95 10 28 25 004 FR GERMANY 475 
37 
14 413 3 004 RF ALLEMAGNE 2060 204 98 1793 11 005 ITALY 42 5 40 87 1 100 005 ITALIE 241 34 267 1 2 4 1565 006 UTO. KINGDOM 427 72 37 006 ROYAUME-UNI 3190 515 267 572 
008 DENMARK 193 105 48 5 37 008 DANEMARK 1311 751 304 12 244 
009 GREECE 181 54 14 113 
129 
009 GRECE 992 418 64 510 
1154 030 SWEDEN 170 32 9 3 2 030 SUEDE 1448 232 62 20 12 032 FINLAND 152 10 5 132 032 FINLANDE 1256 73 47 1104 
036 SWITZERLAND 56 11 6 39 
2 
036 SUISSE 293 87 43 183 
17 038 AUSTRIA 330 321 2 5 038 AUTRICHE 2333 2263 16 37 
064 HUNGARY 17 17 
7 
064 HONGRIE 138 138 56 204 MOROCCO 19 12 204 MAROC 150 94 
208 ALGERIA 314 
82 
314 208 ALGERIE 1715 
578 
1715 
212 TUNISIA 83 43 2 1 212 TUNISIE 583 121 32 5 624 ISRAEL 51 6 624 ISRAEL 193 40 
632 SAUDI ARABIA 48 48 632 ARABIE SAOUD 267 267 
1000 WORLD 3515 898 320 711 33 991 27 42 488 2 1000 M 0 ND E 22434 5954 2153 3355 110 8493 112 94 4155 8 
1010 INTRA-EC 2220 418 178 643 32 668 14 42 225 • 1010 INTRA-CE 13684 2832 1112 2880 104 4708 53 94 1883 
i 1011 EXTRA-EC 1295 478 142 72 1 324 13 283 2 1011 EXTRA-CE 8no 3122 1041 474 8 1787 60 2272 
1020CLASS1 734 379 24 63 2 3 263 . 1020 CLASSE 1 5513 2660 188 360 12 22 2271 
1021 EFTA COUNTR. 718 375 23 51 2 2 263 . 1021 A EL E 5358 2637 178 248 12 17 2270 
i 1030 CLASS 2 538 99 101 4 1 
322 10 2 1030 CLASSE 2 3063 482 715 66 ti 1n5 37 1 1040 CLASS 3 24 17 8 . 1040 CLASSE 3 193 138 48 
5505.51 UNBLEACHED SINGLE conDN YARNS, llEASURIHG lllN 80 00011 BUT IW M 00011/KG 5505.St UNBLEACHED SINGLE conON YARNS, MEASURING lllN IO 00011 BUT IW M IJOOlllJ(G 
FU DE COTON SlllPLES, IO OOO A < M OOO II/KG, ECRUS SAUllWOLLGARHE, UNGEZYllRHT, IO OOO BIS < M OOO II/KG, ROH 
001 FRANCE 101 80 Ii 13 8 56 001 FRANCE 493 372 33 66 55 157 002 BELG.-LUXBG. 79 3 12 002 BELG.-LUXBG. 241 10 41 









036 SWITZERLAND 23 2 10 036 SUISSE 131 11 48 
038 AUSTRIA 20 18 2 038 AUTRICHE 119 104 1 14 
1000 WORLD 352 131 24 69 4 37 10 73 3 1 1000 M 0 ND E 1713 692 118 418 18 168 69 208 19 5 
1010 INTRA-EC 267 92 22 47 4 27 5 73 3 1 1010 INTRA-CE 1157 444 101 260 1i 118 22 208 2 4 1011 EXTRA-EC 87 40 2 22 11 5 • 1011 EXTRA-CE 555 248 15 158 52 48 17 1 
1020CLASS1 67 39 2 11 4 3 5 3 . 1020 CLASSE 1 418 247 15 63 17 13 48 17 
1021 EFTA COUNTR. 54 31 2 11 4 3 3 . 1021 A EL E 321 198 13 63 17 13 17 
1040 CLASS 3 19 11 8 . 1040 CLASSE 3 135 94 1 40 
5505.53 BLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING lllN 80 OOOll BUT llAX M 00011/KG 5505.53 BLEACIED SINGLE conoN YARNS, MEASURING lllN IO 00011 BUT llAX M IJOOlllJ(G 
FU DE COTON SlllPLES, IO OOO A < M OOO II/KG, NON ECRUS BAUllWOLLGARHE, UNGEZWIRHT, IO OOO BIS < M OOO lllKG, NICHT ROH 
004 FR GERMANY 21 
2 
2 11 4 4 53 004 RF ALLEMAGNE 153 14 12 74 2 9 56 255 006 UTO. KINGDOM 60 5 006 ROYAUME-UNI 291 22 
1000 WORLD 142 9 8 32 1 15 11 53 13 1000 M 0 ND E 872 81 81 269 8 53 89 255 58 
1010 INTRA-EC 105 3 8 17 1 14 11 53 • 1010 INTRA-CE 561 24 38 101 5 49 89 255 
si 1011 EXTRA-EC 37 8 2 15 1 13 1011 EXTRA-CE 312 58 23 168 3 4 
1020 CLASS 1 15 6 1 8 . 1020 CLASSE 1 153 58 14 81 
1021 EFTA COUNTR. 13 5 1 7 . 1021 A EL E 105 48 11 46 
5505.55 UNBLEACHED SINGLE conoN YARNS, MEASURING lllN M 00011 BUT < 120 OOOll/XG 5505.SS UNBLEACHED SINGLE COTTON YARNS, MEASURING lllN M OOOll BUT < 120 00011/KG 
FU DE COTON SlllPl.ES, M OOO A < 120 OOO lllKG, ECRUS SAUllWOLLGARHE, UNGEZYllRHT, M OOO BIS < 120 OOO II/KG, ROH 
001 FRANCE 59 9 46 24 10 18 001 FRANCE 345 62 119 172 44 87 002 BELG.-LUXBG. 160 25 6 
1 
83 002 BELG.-LUXBG. 606 138 18 
12 
331 
003 NETHERLANDS 71 2 1 50 3 17 003 PAYS-BAS 445 39 2 330 ti 62 004 FR GERMANY 1445 12 480 
1 
950 004 RF ALLEMAGNE 6154 78 2738 3 3332 005 ITALY 896 
1 
1 
126 3 894 005 ITALIE 3568 12 8 889 ti 3559 006 UTD. KINGDOM 739 11 3 604 006 ROYAUME-UNI 3529 36 20 2582 008 DENMARK 949 25 921 008 DANEMARK 3430 299 3111 
97 
98 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantilbs Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Desllnatton 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E>.AdOCI Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).dOCJ 
5505.55 5505.55 
038 AUSTRIA 273 64 91 118 038 AUTRICHE 2813 841 1341 631 
1000 W OR LO 4829 131 154 124 I 23 3 3488 1000 Ill 0 N 0 E 21121 1447 1593 4890 14 97 20 13060 
1010 INTRA<C 4319 14 59 680 I 23 3 3484 1010 INTRA-CE 18101 m 20I 4148 14 97 20 13043 
1011 EXTRA-EC 311 17 95 145 4 1011 EXTRA-CE 3018 m 1317 742 11 
1020 CLASS 1 285 67 93 123 2 1020 CLASSE 1 2935 871 1376 682 6 
1021 EFTA COUNTR. 284 67 93 122 2 1021 A EL E 2907 868 1376 659 6 
5505.57 81.EAClED SllGLE COTIOll YARNS, llEASURJNG 11111 14 llOOll BUT < 120 DOOlllXQ 5505.57 BlfACHED SllGLE COTIOll YARNS, llEASIJRllG 11111 14 llOOll BUT < 120 DOOlllXQ 
FU DE C010ll SlllPl£S, 14 GOO A < 120 GOO II/KG, llCll ECRUS 8AIJll'IOU.GARN UHG£ZWIRNT, 14 GOO BIS < 120 GOO II/KG, NICllT ROH 
001 FRANCE 20 3 13 6 1 001 FRANCE 128 10 90 26 12 002 BELG.-LUXBG. 27 19 5 002 BELG.-LUXBG. 115 50 
3 
55 
004 FR GERMANY 154 8 96 52 
2 5 
004 RF ALLEMAGNE 975 21 406 545 
10 8 14 006 UTD. KINGDOM 16 1 7 45 006 ROYAUME-UNI 139 13 96 148 007 IRELAND 46 
2 
1 007 IRLANDE 149 32 1 008 DENMARK 30 28 008 DANEMARK 143 i 111 009 GREECE 45 
" 
45 009 GRECE 205 204 038 AUSTRIA 18 14 28 038 AUTRICHE 114 51 63 152 212 TUNISIA 26 212 TUNISIE 152 
1000 WO AL 0 468 I 14 281 37 111 2 I 1000 Ill 0 N 0 E 2535 75 89 1310 11 193 814 10 9 19 
1010 INTRA-EC 359 7 13 221 i I 108 2 5 1010 INTRA-CE 1949 2 71 1013 3 29 794 10 I 14 1011 EXTRA-EC 108 1 82 31 5 1 1011 EXTRA-CE 588 n 11 297 13 114 20 3 5 
1020 CLASS 1 48 7 1 40 • 1020 CLASSE 1 295 73 8 208 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 43 4 39 
3f 5 
. 1021 A EL E 248 51 4 188 
164 17 
3 
5 1030 CLASS 2 44 7 1 1030 CLASSE 2 237 3 48 
55115.11 UNBWCllED llULTllU OR CABLED COTTOll YARNS, EAat YARJl llEASURINQ llAX 14 DDOll/XQ 55D5J1 UNBWCHED llULTIPU OR CABLED COTION YARNS, EACH YARll llEASURllG llAX 14 OOOlllKG 
FU DE C010ll RETORS OU CABLES,DE 14 GOO II OU llOIHS AU IQ ECRUS 8AIJll'IOU.GARN GEZWIRllT, 1W. 14000 II/KG, ROH 
001 FRANCE 1086 50 
698 
2 21 329 684 001 FRANCE 4317 274 
1729 
14 64 1366 2599 002 BELG.-LUXBG. 1091 172 59 131 
747 
31 002 BELG.-LUXBG. 3278 796 122 530 
2530 
101 
003 NETHERLANDS 1124 178 188 3 
188 
10 003 PAYS-BAS 3858 589 691 11 908 5 37 004 FR GERMANY n6 9 24 17 243 2 304 004 RF ALLEMAGNE 3055 67 134 52 736 1222 005 ITALY 1254 1 
1i s2 10 1242 005 ITALIE 5066 9 32 9i 17 35 4973 006 UT . KINGDOM 212 9 19 99 111 006 ROYAUME-UNI 678 47 58 395 3 417 008 D MARK 217 63 1 1 13 39 008 DANEMARK 961 366 7 11 40 139 =~ 244 21 22 7 31 163 030 SUEDE 1148 137 100 13 153 743 2 LAND 75 58 4 9 4 22 038 SUISSE 261 182 36 24 19 64 038 AUSTRIA 34 8 4 038 AUTRICHE 154 50 40 
5 040 PORTUGAL 72 72 040 PORTUGAL 202 197 
1000 W 0 R LO 8293 848 981 129 478 1584 27 10 2451 1000 Ill 0 N 0 E 23442 2724 2801 382 zon 5828 119 35 9875 
1010 INTRA-EC 5788 480 931 100 439 1400 5 10 2421 1010 INTRA-CE 21333 2140 2631 292 1898 4821 29 35 i 9487 1011 EXTRA-EC SOI 168 32 28 37 185 22 37 1011 EXTRA-CE 2110 584 170 91 179 807 90 188 
1020CLASS1 455 168 29 28 37 185 2 6 1020 CLASSE 1 1852 578 151 91 178 807 12 1 34 
1021 EFTA COUNTR. ~ 168 26 27 37 185 20 . 1021 A EL E 1791 5n 135 87 178 807 7 15" 1030 CLASS 2 1 1 30 1030 CLASSE 2 243 6 3 1 1 76 
5505.65 BLEACHED llULTIU OR CABLED COTIOll YARNS, EAat YARJl llWURllQ 11.U 14 OOOllllCQ 550W BWCHED llULTIU OR CABLED COTTCll YARNS, EAat YARN llEASURllG 1W 14 OOOllllCQ 
FU DE C010ll RETORS OU CABW,DE 14 GOO II OU llOIHS AU KG NOH ECRUS IWJllWOU.GARNE, GEZWIRllT, IW. 14 GOO II/KG, NICllT ROH 
001 FRANCE 122 1 
138 
17 90 104 10 60 001 FRANCE 573 5 1129 109 4 455 7 9j 002 BELG.-LUXBG. 451 5 150 
785 
002 BELG.-LUXBG. 2059 25 384 417 4885 003 NETHERLANDS 1399 278 336 
157 2i 18 18 
003 PAYS-BAS 8555 2304 1366 
575 100 2li 
" 




2 005 ITALIE 337 196 
52 
127 
sO 7 006 UTD. KINGDOM 187 3 95 9 13 19 006 ROYAUME-UNI 1024 34 717 84 40 131 008 DENMARK 262 158 88 5 4 008 DANEMARK 2136 1361 818 52 21 009 GREECE 36 
1i 
36 1 1 
" 




4 20 2 030 SWEDEN 70 50 4 030 SUEDE 417 244 28 
036 s LAND 61 1 11 49 
3 
036 SUISSE 285 8 67 210 
2 2i 038 A 12 9 
18 
038 AUTRICHE 112 83 3 3 042 s 18 20 042 ESPAGNE 170 8 182 204 M 20 204 MAROC 102 102 
208 ALGERIA 15 15 23 8 208 ALGERIE 102 
" 
102 
1o8 25 212 TUNISIA 75 44 
18 
212 TUNISIE 542 405 
396 288 NIGERIA 18 
24 3 
" 
288 NIGERIA 390 
198 j 13 624 ISRAEL 31 624 ISRAEL 218 
1000 WO A LO 3451 474 975 501 137 1181 54 83 4 42 1000 Ill 0 N 0 E 21819 4011 8943 1852 m n12 574 175 37 231 
1010 INTRA-EC 3011 444 782 358 120 1188 22 83 
4 
31 1010 INTRA-CE 18859 3738 5472 11n 605 7241 48 175 4 201 
1011 EXTRA-EC 442 31 193 144 17 15 32 I 1011 EXTRA-CE 3182 282 1471 175 n 71 528 33 31 
1020 CLASS 1 233 26 83 88 18 3 9 2 8 1020 CLASSE 1 1490 260 529 479 87 30 75 20 30 
1021 EFTA COUNTR. 171 23 72 62 2 3 8 1 . 1021 A EL E 995 227 403 255 15 30 58 9 
1030 CLASS 2 172 110 26 12 23 1 • 1030 CLASSE 2 1589 5 942 117 41 451 13 
1031 AE:sr~ 21 5 3 30 18 • 1031 ACP fil 450 17 57 78 8 3 390 1040 c 35 • 1040 CLAS 3 101 
S5D5J7 UNBWCllED llULTllU OR CABLED COTTOI YARNS, EAat YARN llEASURDIQ > 14 D0011 BUT 1W 40 ODOllJXQ 5SOU7 UNBWCHED llULTIPLE OR WLED COTIOll YARNS, EAat YARll llEASURINQ > 14 llOOll BUT llAX 40 OOOllllCQ 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E).).Oba Nlmexa EUR 10 France hall a Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).Oba 
5505.17 FU DE COTON RETORS OU CABLES, DE 14 11111 II EXCL A CO OOO II AU ICG, ECRUS 5505.l7 GEZWIRHTE, ROHE BAUll'IOLLGARNE, UEBER 14 OOO BIS CO OOO ll/ICG 
001 FRANCE 990 87 
728 
4 9 861 
5 
29 001 FRANCE 3621 325 
2594 
42 39 3080 
2 18 








129 003 NETHERLANDS 1352 399 187 
275 
14 31 003 PAYS-BAS 5092 1486 682 
816 
41 122 004 FR GERMANY 1178 
125 
119 23 315 61 385 004 RF ALLEMAGNE 4105 
479 
402 175 1134 194 1384 
005 ITALY 249 9 
14 
53 25 37 005 ITALIE 960 35 65 168 3 91 167 006 ING DOM 422 75 70 262 006 ROYAUME-UNI 1522 2n 199 978 
007 D 53 29 5 
2 6 
19 
3 34 007 IRLANDE 199 101 32 18 24 68 20 126 OOB RK 323 239 19 20 OOB DANEMARK 1312 851 151 121 
009 116 5 6 
2 
105 009 GRECE 459 28 32 3 
9 
396 
4 030 SWEDEN 42 10 25 5 030 SUEDE 197 45 117 
3 
22 
032 FINLAND 21 14 8 1 032 FINLANDE 120 64 45 8 




038 SUISSE 1504 228 12 60 4 1264 9 038 AUSTRIA 58 50 63 038 AUTRICHE 299 226 242 604 LEBANON 63 604 LIBAN 242 
4 632 SAUDI ARABIA 28 
4 
28 632 ARABIE SAOUD 101 
2i 
97 
638 KUWAIT 31 27 638 KOWEIT 138 117 
1000 WORLD 8839 1875 1181 68 321 2721 • 108 554 1000 M 0 ND E 25878 1708 4414 411 1023 10822 48 3 350 2093 1010 INTRA-EC 8142 1821 1122 81 328 2359 3 105 544 1010 INTRA.CE 22409 5812 4128 343 1009 8688 22 3 343 2063 
1011 EXTRA-EC 695 254 58 5 3 382 3 1 I 1011 EXTRA.CE 3271 897 288 78 15 1938 24 1 30 
1020 CLASS 1 415 164 34 5 3 206 1 2 1020 CLASSE 1 2382 n5 185 69 15 1317 5 1 9 1021 EFTA COUNTR. 378 129 34 5 3 204 
2 
1 2 1021 A EL E 2150 570 185 63 15 1301 
18 
1 9 
1030 CLASS 2 273 89 19 156 7 1030 CLASSE 2 643 118 62 4 619 21 
55115.&9 Bl.EACIED llULTllU OR CA8lED COTTCll YARNS, EACH YARN llEASURING > 14 DOG BUT llAX CO 00011/XG 5505.69 BWCIED llULTl'LE OR CABLED COTIOll YARNS, EACH YARN llEASURING > 14 OOO BUT llAX CO OOOWICG 
FU DE COTON RETORS OU CABLES, DE 14 OOO II EXCL A CO OOO II AU ICG, NOii ECRUS GEZWlllNTE, NICHT ROHE BAUll'fOU.GARNE, UEBER 14 OOO BIS CO OOO ll/ICG 
001 FRANCE 349 17 
12i 
11 1 319 001 FRANCE 1870 111 
679 
38 5 1704 12 
002 BELG.-LUXBG. 200 41 6 32 
216 
002 BELG.-LUXBG. 1165 2n 58 149 
1237 
2 




004 RF ALLEMAGNE 1787 
1339 
725 316 20 006 UTD. KINGDOM 439 159 28 
1i 
78 006 ROYAUME-UNI 2588 821 86 4 318 
2 007 D 28 1 6 10 
42 
007 IRLANDE 118 8 44 24 40 344 008 K 69 18 3 6 1 008 DANEMARK 581 125 17 76 12 7 
009 82 2 80 
13 
009 G 3812 18 3580 5 
3 70 
9 
030 110 18 79 
4 
030 s 806 139 594 66 032 FINLAND 229 3 217 5 032 FI 1682 31 1548 38 
038 SWITZERLAND 187 92 4 3 i 68 038 s 1193 486 42 28 6 637 038 AUSTRIA 84 57 10 10 6 038 A E 560 404 63 57 30 
066 ROMANIA 8 
9 
8 066 ROUMANIE 132 
118 
132 i 204 MOROCCO 9 
7 18 
204 MAROC 119 
70 212 TUNISIA 69 44 212 TUNISIE 571 422 79 
400 USA 18 15 1 400 ETAT5-UNIS 198 181 5 11 
404 CANADA 16 16 
2i 
404 CANADA 143 143 





612 !RAO 17 
4 18 
612 !RAK 238 
13 136 2 624 ISRAEL 20 
2 
624 ISRAEL 151 
800 AUSTRALIA 16 14 35 800 AUSTRALIE 177 145 32 49i 804 NEW ZEALAND 35 804 NOUV.ZELANDE 491 
1000 WORLD 2174 820 1185 123 171 870 3 4 10 8 1000 M 0 ND E 21810 4212 9734 748 1873 5087 43 20 34 59 
1010 INTRA-EC 2083 391 763 95 108 708 3 4 10 5 1010 INTRA.CE 14310 2559 8518 419 790 3919 32 20 33 20 
1011 EXTRA-EC 892 230 402 21 84 184 3 1011 EXTRA.CE 7300 1653 3218 329 884 1168 10 1 39 
1020 CLASS 1 689 217 315 23 39 95 • 1020 CLASSE 1 5399 1547 2282 253 514 799 3 1 
1021 EFTA COUNTR. 596 172 310 18 2 94 • 1021 A EL E 4284 1072 2256 150 17 768 
7 
1 39 1030 CLASS2 187 11 87 1 17 68 3 1030 CLASSE 2 1685 90 933 17 237 362 
1031 ACP s<s63a 39 4 5 8 
35 • 1031 ACP~ 247 1 22 
59 133 
224 
1040 CLA 18 2 • 1040 CLA 3 217 18 1 8 
5505.72 UHBlEACllED llULTIU OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN llEASURING >CO OOOll BUT < IO OOOll/ICG 5505.12 UNBl!ACllED lllA.TIU OR CA8lED COTTON YARNS, EACH YARll llEASUlllNG >CO 00011 BUT < 10 DOOllJl(Q 
FU DE COTON RETORS OU CABLES, DE 40000 II EXCL A IODOO II AU ICG lllCI., ECRUS BAUllWOLJ.GARHE, GEZWlllHT, UEBER 40000 BIS UHrER IODOO 11/XG, ROii 
001 FRANCE 1083 165 430 39 18 152 5 10 717 001 FRANCE 4559 718 1657 309 69 681 2 17 33 2816 002 BELG.-LUXBG. 2063 1027 
143 




1238 005 ITALIE 4631 91 
28 20 122 35 4178 006 UTD. KINGDOM 266 140 4 71 28 006 ROYAUME-UNI 1576 1035 17 321 120 OOB DENMARK 428 42 7 4 1 374 OOB DANEMARK 1728 189 44 48 5 1442 
009 GREECE 61 37 14 10 25 009 GRECE 270 184 71 35 178 02B NORWAY 27 2 028 NORVEGE 186 8 
4 038 SWITZERLAND 37 37 i 10 3 038 SUISSE 354 350 16 33 17 038 AUSTRIA 58 43 038 AUTRICHE 317 245 6 058 GERMAN DEM.R 29 29 343 058 RD.ALLEMANDE 314 314 1449 064 HUNGARY 358 
aO 15 064 HONGRIE 1489 423 40 400 USA 80 
15 4 1260 
400 ETATS-UNIS 423 
4i 24 56ri 624 ISRAEL 1279 624 ISRAEL 5745 3 
1000 WORLD 13237 1918 568 129 184 574 • 28 57 ma 1000 M 0 ND E 53371 8609 2231 937 724 2527 39 69 195 38040 1010 INTRA-EC 11211 1738 537 82 184 518 5 28 57 8148 1010 INTRA.CE 44207 7482 2139 552 724 2208 10 69 195 30828 
1011 EXTRA-EC 1948 181 28 47 58 4 1628 1011 EXTRA.CE 9163 1127 92 385 318 21 7212 
1020 CLASS 1 244 179 5 2 38 1 19 1020 CLASSE 1 1478 1108 43 31 238 5 55 
1021 EFTA COUNTR. 148 98 2 1 37 1 9 1021 A EL E 955 an 10 18 228 5 19 
99 
100 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 land Frsnce Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E).).d/)Q Nlmexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'E).).dllo 
5505.72 5505.72 
1030 CLASS2 1313 1 23 
45 
20 4 1265 1030 CLASSE 2 5882 19 49 354 82 24 5708 1040 CLASS3 388 343 1040 CLASSE 3 1803 1449 
5505.71 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING > 40 OOO BUT < 80 OOOll/KG 5505.71 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING > 40 OOO BUT < 80 OOOll/KG 
RLS DE COTON RETORS OU CABLES, DE 40000 II EXCL A 80000 II AU KG INCL, NON ECRUS BAUllWOU.GARHE, GEZWIRNT, UEBER 40000 BIS UNTBI 80000 lllKG, NICllT ROH 









002 BELG.-LUXBG. 184 22 
25 
129 002 BELG.-LUXBG. 1039 234 
155 
518 
003 NETHERLANDS 63 33 5 23 i i • 003 PAYS-BAS 479 307 17 1o4 5 9 2835 004 FR GERMANY 656 
6 
36 97 696 004 RF ALLEMAGNE 3628 
97 
252 623 
005 ITALY 210 1 
14 1i 
1 202 005 ITALIE 1679 12 4i 143 9 1761 006 UTD. KINGDOM 206 144 37 i • 006 ROYAUME-UNI 2106 1586 336 6 537 008 DENMARK 171 3 1 21 145 008 DANEMARK 634 42 7 1 241 
009 GREECE 11 
6 
6 3 009 GRECE 151 3 113 35 
030 SWEDEN 17 11 030 SUEDE 105 25 1 79 
032 ANLAND 18 16 
2 245 i 032 FINLANDE 209 204 32 1319 5 6 036 SWITZERLAND 283 35 
5 i 036 SUISSE 1736 361 2i 3 036 AUSTRIA 82 65 4 7 036 AUTRICHE 768 689 34 35 
212 TUNISIA 109 n 32 212 TUNISIE 492 6 233 253 302 CAMEROQN------tt-----: ---~----0-- -
1i 
30Z CAMEROUN 163 
395 
160 3 206 400 USA 28 17 400 ETATS-UNIS 603 
4 404 CANADA 15 14 i 8 1 12 404 CANADA 331 313 9 14 100 2i 624 ISRAEL 28 7 624 ISRAEL 212 3 73 
1000 W 0 R LD 3037 535 218 345 12 343 22 13 1551 1000 M 0 ND E 19991 8195 1542 1923 81 2672 274 106 7218 
1010 INTRA-EC 2411 371 114 74 12 286 10 
13 
1544 1010 INTRA-CE 14911 4022 978 383 58 2240 41 
1o8 
7189 
1011 EXTRA-EC 625 184 102 270 57 12 7 1011 EXTRA-CE 5079 2173 584 1540 3 431 233 29 
1020CLASS1 452 162 7 253 17 12 1 . 1020 CLASSE 1 3959 2145 66 1383 124 233 6 
1021 EFTA COUNTR. 403 126 6 252 17 1 1 • 1021 A EL E 2868 1333 67 1355 124 3 6 29 1030 CLASS 2 164 1 95 9 40 12 7 1030 CLASSE 2 1036 24 496 67 300 100 
1031 ACP (83) 20 13 7 • 1031 ACP (63) 213 166 45 
5505.81 UNBLEACffED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EAat YARN MEASURING 111N 80 OOOll BUT < 94 OOOll/KG 5505.81 UNBLEAatED MULTIPLE OR CABLED COTION YARNS, EAat YARN MEASURING lllN 80 OOOll BUT < 94 OOOlllKG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, 80 OOO A < 94 OOO lllKG, ECRUS BAUllWOU.GARHE, GEZWIRNT, 80 OOO BIS < 94 OOO lllKG, ROH 
001 FRANCE 21 1 26 19 1 6 001 FRANCE 102 17 119 71 i 14 63 002 BELG.-LUXBG. 46 10 4 
245 
002 BELG.-t.UXBG. 2n 63 31 
614 006 UTD. KINGDOM 246 1 006 ROYAUME-UNI 635 19 2 
1000 W 0 R LD 358 28 34 41 4 8 245 • 1000 M 0 ND E 1404 212 152 312 1 28 B5 814 
1010 INTRA-EC 334 17 29 33 4 6 245 • 1010 INTRA-CE 1200 133 131 230 1 28 63 814 
1011 EXTRA-EC 24 9 8 7 2 • 1011 EXTRA-CE 203 79 21 81 22 
1020CLASS1 18 9 1 6 2 . 1020 CLASSE 1 170 78 8 62 22 
1021 EFTA COUNTR. 17 9 1 5 2 • 1021 A EL E 162 78 8 54 22 
5505.83 BLEACffED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING lllN 80 OOOll BUT < 94 OOOlllKG 5505Jl3 BLEAatED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING lllN 80 OOOll BUT < 94 OOOlllKG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, 80 OOO A < 94 OOO lllKG, NON ECRUS BAUllWOU.GARHE, GEZWIRNT, 80 OOO BIS < 94 OOO lllKG, NIClfT ROH 
001 FRANCE 13 12 i 1 17 001 FRANCE 131 123 9 8 223 004 FR GERMANY 39 
3 
21 004 RF ALLEMAGNE 380 46 145 3 006 UTD. KINGDOM 11 8 006 ROYAUME-UNI 129 89 
036 SWITZERLAND 7 7 
16 
036 SUISSE 191 184 7 
062 CZECHOSLOVAK 16 062 TCHECOSLOVAQ 169 169 
1000 WORLD 182 18 2 71 1 1 89 • 1000 M 0 ND E 1496 334 9 638 9 14 494 
1010 INTRA-EC 88 4 2 41 1 1 39 • 1010 INTRA-CE 781 55 9 359 9 14 315 
1011 EXTRA-EC 94 14 30 50 • 1011 EXTRA-CE 738 279 278 179 
1020CLASS1 32 13 2 17 • 1020 CLASSE 1 399 276 24 99 
1021 EFTA COUNTR. 31 13 1 17 • 1021 A EL E 3n 270 10 97 
1030 CLASS2 42 10 32 . 1030 CLASSE 2 144 4 60 80 
1040 CLASS3 19 19 • 1040 CLASSE 3 193 193 
5505.85 UNBLEACffED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EAat YARN MEASURING ll1N 94 OOOll BUT < 1211 OOOlllKG 5505.85 UNBLEAatED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING lllN 94 OOOll BUT < 1211 OOOlllKG 
FILS DE COTON RETORS OU CABLES, 94 OOO A < 1211 OOO lllKG, ECRUS BAUllWOU.GARHE, GEZWIRNT, 94 OOO BIS < 1211 OOO lllKG, ROH 
001 FRANCE 97 
28 13 
68 i 1 3 28 001 FRANCE 597 194 4i 422 2 11 37 164 002 BELG.-t.UXBG. 815 5 
2 
765 002 BELG.-LUXBG. 3733 36 
1i 
3421 
003 NETHERLANDS 28 26 29 929 003 PAYS-BAS 100 4 65 22i 3514 004 FR GERMANY 961 3 004 RF ALLEMAGNE 3759 19 5 
005 ITALY 324 
4 2 
324 005 ITALIE 1017 
45 38 1017 006 UTD. KINGDOM 57 i 51 006 ROYAUME-UNI 263 i 2 200 008 DENMARK 399 1 
17 
397 008 DANEMARK 1278 3 
20i 
1272 
036 AUSTRIA 55 36 2 036 AUTRICHE 551 339 2 9 
1000 WORLD 2788 71 54 128 1 7 8 2519 1000 M 0 ND E 11593 805 184 1003 5 44 55 9697 
1010 INTRA-EC 2694 33 42 102 1 4 8 2508 1010 INTRA-CE 10830 247 147 718 2 28 53 9635 
1011 EXTRA-EC 93 38 13 28 3 13 1011 EXTRA-CE 784 359 37 285 3 18 2 82 
1020 CLASS 1 71 36 4 18 3 8 1020 CLASSE 1 646 359 25 206 13 2 41 
1021 EFTA COUNTR. 64 36 4 17 3 2 1021 A EL E 609 359 25 201 13 2 9 
5505.87 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTTON YARNS, EACH YARN MEASURING lllN 94 OOOll BUT < 1211 OOOlllKG 5505.87 BLEACHED MULTIPLE OR CABLED COTION YARNS, EAat YARN MEASURING lllN 94 OOOll BUT < 1211 00011/KG 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltlis Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAclOO Nlmexe EUR 10 Deulschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAclOO 
5505J7 FU DE COTON RETORS OU CABLES. 14 OOO A < 1211 OOO 11/XG, NON ECRUS 5505.17 BAUllWOUGARNE, GEZWIRHT, 14 OOO BIS < 1211 OOO 11/XG, NICHT ROH 
001 FRANCE 1004 5 
1o5 
n2 12 2 213 001 FRANCE 6358 69 
2e0 
5436 43 12 798 
002 BELG.-LUXBG. 410 14 190 
5 
59 42 002 BELG.-LUXBG. 1593 57 677 45 431 147 003 NETHERLANDS 148 6 26 95 8 
15 
8 003 PAYS-BAS 947 39 108 576 
2 
150 38 29 004 FR GERMANY 1780 16 1552 17 5 175 004 RF ALLEMAGNE 10531 69 9501 135 29 757 




007 IRLANDE 499 44 68 2 mi 008 K 115 58 3 008 DANEMARK 528 284 22 
7 009 83 2 81 
6 
009 GRECE 411 12 392 34 030 16 i 3 7 030 SUEDE 110 6 11 58 7 032 ND 24 23 032 FINLANDE 169 161 
7 036 EALAND 25 1 23 036 SUISSE 270 28 235 i 038 AUSTRIA 55 11 44 
2 
038 AUTRICHE 476 172 302 
040 PORTUGAL 7 
10 
5 040 PORTUGAL 105 
100 
79 26 
212 TUNISIA 21 11 212 TUNISIE 142 35 1 
348 KENYA 48 
2 
48 i 348 KENYA 125 26 125 3 400 USA 12 9 400 ETATS-UNIS 194 165 
624 ISRAEL 91 13 73 5 624 ISRAEL 399 119 265 15 
732 JAPAN 11 11 732 JAPON 164 164 
1000 WORLD 4881 108 197 3465 48 219 30 16 801 1000 M 0 ND E 29390 1428 919 21107 5 427 1388 118 57 3943 
1010 INTRA-EC 4427 93 158 3129 44 157 30 15 801 1010 INTRA-CE 26348 1211 548 18995 3 398 1089 118 45 3943 
1011 EXTRA-EC 453 13 39 338 3 81 1 • 1011 EXTRA-CE 3047 218 373 2112 2 30 300 12 
1020CLASS1 216 13 5 158 2 37 1 • 1020 CLASSE 1 1809 217 50 1365 29 136 12 
1021 EFTA COUNTR. 149 12 3 118 2 13 1 • 1021 A EL E 1195 208 13 863 
2 
29 72 10 
1030 CLASS2 200 33 144 23 . 1030 CLASSE 2 1079 323 606 1 147 
1031 ACP Jra 70 8 48 14 • 1031 ACP~ 2n 68 129 80 1040 CLA 35 34 1 • 1040 CLA 3 159 141 17 
550ll COTTON YARH, PUT UP FOR RETAIL SALE 550ll COTION YARH, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE COTON CONDmONNES POUR LA VENTE AU DETAIL BAUllWOUGARNE, FUER EINZEl.VERXAUI' AUFGEJIACHT 
SSOS.10 COTTON YARN ON CARDS, REELS OR SllllLAR SUPPORTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 5506.10 COTION YARN ON CARDS, REELS OR SllllLAR SUPPORTS, PUT UP FOR RETAIL SALE 
FU DE COTON SUR CARYE5, 80BINES, TUBES OU SUPPORTS SllllL BAUllWOUGARNE AUF KARTEN, ROLi.Eii, SPULEN 00.AEHNL.UNTERLAGBI 
001 FRANCE 116 4 64 77 12 21 14 001 FRANCE 924 49 439 464 7 242 162 i 002 BELG.-LUXBG. 83 3 3 
ri 1 i 002 BELG.-LUXBG. 724 70 35 170 2786 9 003 NETHERLANDS 157 33 3 40 19 3 6 003 PAYS-BAS 3821 4n 32 458 562 19 17 47 004 FR GERMANY 648 
22 
291 1n 84 8 3 004 RF ALLEMAGNE 6988 
189 
3184 2137 966 68 53 
005 ITALY 30 7 
7 
1 
10 79 005 ITALIE 455 256 s5 9 sO 296 1 006 UTD. KINGDOM 106 2 4 3 
5i 
006 ROYAUME-UNI 589 28 81 42 
537 
37 
007 IRELAND 51 
10 18 8 3 3 
007 IRLANDE 543 2 4 18 3i 26 008 DENMARK 51 9 
2 
008 DANEMARK 758 349 204 70 
42 009 GREECE 42 2 5 27 5 1 009 GRECE 411 51 183 92 21 
5 
22 




7 028 NORVEGE 353 70 3 78 
6 
7 190 
030 SWEDEN 120 7 82 11 030 SUEDE 1389 197 128 668 9 97 284 
032 FINLAND 31 3 1 25 
2 
1 032 FINLANDE 475 70 9 332 14 1 43 6 
036 SWITZERLAND 62 25 18 16 1 036 SUISSE 849 326 219 231 45 15 13 
036 AUSTRIA 81 69 1 9 2 038 AUTRICHE 1095 1006 24 40 
1i 
23 2 
048 YUGOSLAVIA 6 5 048 YOUGOSLAVIE 119 107 
060 POLAND 8 8 20 060 POLOGNE 131 126 360 5 208 ALGERIA 20 
6 2 
208 ALGERIE 360 65 i 17 212 TUNISIA 50 42 38 212 TUNISIE 151 68 272 IVORY COAST 38 
19 5 
272 COTE IVOIRE 390 1 4 385 
24 288 NIGERIA 24 
16 
288 NIGERIA 392 368 
187 318 CONGO 17 1 
3 
318 CONGO 204 
6 
17 




390 AFR. DU SUD 115 24 46 
23 2 46 400 USA 47 7 7 400 ETATS-UNIS 806 65 473 117 60 
18 404 CANADA 17 5 1 1 5 4 404 CANADA 188 21 19 23 70 32 5 




624 ISRAEL 204 1 2 199 
4 
2 
632 SAUDI ARABIA 82 74 632 ARABIE SAOUD 1472 87 1267 114 
636 KUWAIT 21 
7 
21 636 KOWEIT 329 69 329 2 2 732 JAPAN 9 2 
4 6 
732 JAPON 111 38 62 804 NEW ZEALAND 11 1 804 NOUV.ZELANDE 158 12 62 2 
1000 WORLD 2099 220 588 709 118 205 140 85 32 2 1000 M 0 ND E 26303 3523 6951 7616 1080 4204 1715 313 847 54 
1010 INTRA-EC 1280 75 391 339 102 195 87 85 8 • 1010 INTRA-CE 15211 1215 4384 3319 841 4072 886 313 180 1 
1011 EXTRA-EC 821 148 197 370 17 10 53 28 2 1011 EXTRA-CE 11091 2308 2567 4297 238 131 830 687 53 
1020CLASS1 434 122 76 161 14 5 29 25 2 1020 CLASSE 1 6097 1964 1094 1617 202 91 443 633 53 
1021 EFTA COUNTR. 320 109 35 142 2 5 8 19 . 1021 A EL E 4302 1730 417 1365 35 83 170 502 
1030 CLASS 2 357 11 113 203 1 5 23 1 . 1030 CLASSE 2 4665 113 1471 2615 16 40 378 32 
1031 ACP s<ra 95 1 25 59 2 2 8 . 1031 ACP~ 1261 10 501 634 20 19 95 2 1040 CLA 30 13 8 6 1 . 1040 CLA 3 329 231 2 65 9 2 
55DUO COTION YARH, NOT ON SUPPORTS, PUT UP FOR RETAIL SA1.E 55DUO COTION YARH, NOT ON SUPPORT&, PUT UP FOR RETAL SA1.E 
FU DE COTON, EXCL SUR SUPPORTS BAUllWOUGARNE, AUSGEH. AUi' UNTERLAGBI 
001 FRANCE 202 1 
19i 
99 4 62 31 
2 




003 PAYS-BAS 5983 943 1213 111 
1522 
150 24 30 004 FR GERMANY 1772 
1i 
217 535 454 148 1 251 004 RF ALLEMAGNE 19215 
156 
3047 5991 4784 1535 13 2293 
005 ITALY 236 200 42 7 2li 10 Bi 15 005 ITALIE 7327 7008 495 1 12i 82 123 60 2 006 UTD. KINGDOM 267 53 71 4 006 ROYAUME-UNI 3149 1076 1225 61 46 
101 
102 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E).).dOQ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>.).dOa 
55QUO 550UO 
007 IRELAND 108 43 122 100 3 120 108 007 IRLANDE 895 627 2 945 2i 1248 893 008 K 419 28 008 DANEMARK 5790 2830 112 009 E 113 2 105 5 1 i 009 G 3009 13 2909 72 14 15 120 024 12 2 1 1 024 IS 202 42 9 17 025 F LES 7 6 14 5 1i 30 i 7 025 IL 120 14i 100 52 12i 282 22i 120 028 NORWAY 153 74 028 1859 882 
030 s 289 7 24 38 33 54 21 
3 
112 030 3307 121 338 321 301 578 184 
6 
1464 
032 FI 58 1 4 9 
5 
5 19 15 032 552 23 42 58 
69 
50 245 128 038 s 187 43 25 51 13 17 13 038 2840 634 779 837 140 66 315 038 AU 126 42 30 13 7 24 
3 
10 038 !CHE 1906 588 701 170 97 254 2 96 
040 PO 14 11 
4 
040 PORTUGAL 328 314 
5 
14 
042 SPAIN 38 32 
4 
042 ESPAGNE 518 508 3 046 MALTA 9 i 5 046 MALTE 110 2 57 51 204 MOROCCO 7 
4 
204 MAROC 189 
13 
181 8 
25 212 TIJNISIA 12 8 i 2 2 212 TIJNISIE 114 78 5 65 4i 218 LIBYA 7 2 218 LIBYE 138 27 
288 NIGERIA 35 7 93 28 288 NIGERIA 762 220 122 542 348 KENYA 95 
8 
2 348 KENYA 163 
4 418 
41 
390 SOUTH AFRICA 14 
3 2i 8 2 
8 
3 3 
390 AFR. DU SUD 544 3 
122 38 119 1oi 40 400 USA 775 
-
311 424 400 ETATS-UNIS 19413 57 15205 368 3484 
404 CANADA 84 9 40 8 2 2 23 2 404 CANADA 1769 137 1121 59 26 15 394 17 
442 PANAMA 5 4 1 442 PANAMA 117 82 3 32 
18 600 CYPRUS 23 18 
6 
8 600 CHYPRE 830 535 34 77 604 LEBANON 13 7 58 604 LIBAN 275 234 7 608 SYRIA 57 1 i i 608 SYRIE 104 24 5 1i 80 824 ISRAEL 44 33 3 624 ISRAEL 537 503 12 628 JORDAN 27 9 2 1 15 628 JORDANIE 344 
10 
258 18 3 65 632 SAUDI ARABIA 12 4 8 632 ARABIE SAOUD 418 158 1 247 847 U.A.EMIRATES 4 1 3 847 EMIRATS ARAB 123 31 92 662 PAKISTAN 13 
3 
13 662 PAKISTAN 118 
6 99 118 701 MALAYSIA 4 1 701 MALAYSIA 125 i 20 708 PHILIPPINES 4 i 4 15 12 708 PHILIPPINES 158 116 157 198 16 5 732 JAPAN 60 24 732 JAPON 1598 889 312 
8 740 HONG KONG 25 5 5 8 8 740 HONG-KONG 432 103 95 125 32 101 13 1i 800 AUSTRALIA 91 8 13 8 62 800 AUSTRALIE 2009 112 632 93 1 1109 804 NEW ZEALAND 20 8 4 10 804 NOUV.ZELANDE 438 108 92 233 3 
1000 WORLD 11495 407 1698 1121 288 1099 1172 71 1128 13 1000 M 0 ND E 95827 550IS 46693 11268 2747 10700 11848 188 8743 156 
1010 INTRA-EC 4094 2117 1003 120 200 984 390 88 377 5 1010 INTRA-CE 52103 3197 22090 IS405 1915 8260 3651 182 3390 33 1011 EXTRA-EC 2403 141 693 301 88 135 783 3 251 8 1011 EXTRA-CE 43725 2310 24603 2881 832 1440 8187 IS 3353 123 1020CLASS1 1918 132 543 179 73 129 811 3 244 4 1020 CLASSE 1 37646 2147 21265 2366 751 1387 6385 8 3277 62 1021 EFTA COUNTR. 818 102 108 118 63 125 68 3 231 . 1021 A EL E 10997 1548 2343 1438 601 1304 750 8 3007 59 1030 CLASS2 477 8 147 121 14 8 171 8 4 1030 CLASSE 2 5895 152 3241 473 75 54 1765 76 
1031 ACP Jr~ 186 2 28 101 5 2 48 . 1031 ACP~ 1489 18 448 240 40 28 717 
2 1040 CLA 8 3 2 1 2 • 1040 CLAS 3 185 10 97 22 8 48 
5507 COTTON GAUZE 5507 COTTON GAUZE 
TISSUS DE COTON A POINT DE GAZE DREHERGEWEBE AUS BAUllWOW 
5507.10 UllBUACllED COTTON GAUZE 55117.11 UNBWCllED COTTON GAUZE 
TISSUS DE COTOll A POINT DE GAZE ECRUS DREHERGEWEBE AUS 8AlJll'fOUE, ROH 




003 PAYS-BAS 106 53 3 40 1 3 
2i 006 UTD. KINGDOM 17 2 006 ROYAUME-UNI 117 13 77 
1000 WORLD 75 24 15 21 10 4 • 1000 M 0 ND E 473 156 137 52 11 89 27 
1010 INTRA-EC 59 22 11 20 1 4 • 1010 INTRA-CE 310 138 82 44 1 12 27 i 1011 EXTRA-EC 13 1 3 • • 1011 EXTRA-CE 183 18 55 • 4 11 
5507.IO COTTON GAUZE, OTI£R 11IAll UNBl.£ACIED 5507.IO COTTON GAUZE, OTI£R 111A11 UNBWCHED 
1ISSUS DE C010ll A POINT DE GAZE, llOll ECRUS DREHERGEWEBE AUS BAUll'IOW, NICllT ROH 
001 FRANCE 18 13 i 3 2 i 001 FRANCE 298 253 1o2 25 2 18 2 i 002 BELG.-LUXBG. 10 1 i 24 002 BELG.-LUXBG. 127 18 i 8 16 2 003 NETHERLANDS 32 4 2 1 003 PAYS-BAS 112 39 39 
3 
17 
3 004 FR GERMANY 18 15 2 1 004 RF ALLEMAGNE 354 
6 
292 47 4 5 008 DENMARK 9 4 2 3 7 008 DANEMARK 173 30 38 1 138 038 SWITZERLAND 10 2 1 038 SUISSE 131 62 28 7 
204 MOROCCO 17 17 
2 
204 MAROC 178 i 178 14i 2 i i 400 USA 4 2 39 400 ETATS-UNIS 215 50 404 CANADA 40 1 404 CANADA 506 2 10 13 480 1 
484 VENEZUELA 21 21 484 VENEZUELA 284 
5 14 13 3 
284 800 AUSTRALIA 43 i i 41 800 AUSTRALIE 570 535 804 NEW ZEALAND 13 11 804 NOUV.ZELANDE 103 4 10 2 87 
1000 WORLD 317 39 82 24 28 139 4 • 1000 M 0 ND E 4020 603 1132 470 11 54 1705 39 5 
1010 INTRA-EC 109 24 32 • 21 14 3 • 1010 INTRA-CE 1239 3117 527 88 10 37 189 20 i 1011 EXTRA-EC 206 15 50 14 1 125 1 • 1011 EXTRA-CE 2759 2311 605 360 1 17 15111 19 
1020 CLASS 1 132 15 13 8 1 94 1 . 1020 CLASSE 1 1839 222 193 248 1 9 1152 16 
1021 EFTA COUNTR. 22 8 8 3 2 1 • 1021 A EL E 302 130 95 38 2 32 7 
5 1030 CLASS2 78 37 8 32 . 1030 CLASSE 2 886 7 384 114 8 365 3 1031 ACP (63) 14 10 1 2 . 1031 ACP (63) 168 1 105 27 8 28 1 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Men gen 1000 kg Ouantilas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E.l.>.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.Oba 
550I TERRY TOWELUNG AND SlllD.AR TERRY FABRICS, OF COTTON 550I TERRY TOWELUNG AND SlllD.AR TERRY FABRICS, OF COTTON 
TISSUS DE COTON BOUa.ES DU GENRE EPCNG£ saLINGENGEWEBE (FROTTEIGEWEBEI AUS BAUllWOUE 
5SOl.10 UNBLEACHED TERRY TOWEWNO 5SOl.10 UNBLEACllED TERRY TOWEWNO 
TISSUS EPONGE, ECRllS saLINGENGEWEBE, ROH 




85 001 FRANCE 683 12 
75i 
181 1 489 
002 BELG.-LUXBG. 190 
4 5 74 002 BELG.-LUXBG. 784 16 33 28 576 003 NETHERLANDS 83 




004 RF ALLEMAGNE 1757 5 1 41 1o5 006 UTD. KINGDOM 23 4 006 ROYAUME-UNI 135 24 1 
1000 WO R LO 818 12 215 43 351 91 88 18 • 1000 II 0 N D E 4168 69 888 246 1881 519 881 108 
1010 INTRA-EC 801 1 213 38 350 91 84 18 • 1010 INTRA-CE 4041 34 858 197 1879 519 651 105 
1011 EXTRA-EC 15 5 3 5 2 • 1011 EXTRA-CE 127 35 30 49 2 10 1 
550l.30 PlllllED TERRY TOIEWNG 550l.30 PRDITED TERRY TOWEWIG 
nssus EPONG£, 111PR1MES SCIUIGENGE'IEBE, BEDRUCXT 
001 FRANCE 18 5 3 8 001 FRANCE 143 64 
2 
24 2 53 
2 002 BELG.-LUXBG. 10 8 2 
4 5 002 BELG.-LUXBG. 112 89 18 1 28 003 NETHERLANDS 28 17 
28 
003 PAYS-BAS 189 87 
210 
1 73 
005 ITALY 28 j 005 ITALIE 216 6 036 SWITZERLAND 7 
8 
036 SUISSE 103 102 1 
a2 038 AUSTRIA 45 37 038 AUTRICHE 552 470 
048 YUGOSLAVIA 32 32 
2 166 
048 YOUGOSLAVlE 430 430 
2 16 2008 400 USA 168 400 ETATS-UNIS 2028 
1000 WORLD 389 124 39 5 8 13 200 • 1000 II 0 N D E 4304 1469 271 53 80 98 2332 1 
1010 INTRA-EC 92 31 29 5 1 13 13 • 1010 INTRA-CE 728 254 214 45 10 89 114 i 1011 EXTRA-EC 300 93 10 1 7 1 188 • 1011 EXTRA-CE 3578 1215 IS1 I 70 9 2218 
1020 CLASS 1 2n 88 4 1 3 181 • 1020 CLASSE 1 3382 1178 18 8 26 1 2150 1 
1021 EFTA COUNTR. 66 52 4 
4 
10 • 1021 A EL E 797 680 16 44 1 99 1 1030 CLASS 2 19 1 8 7 . 1030 CLASSE 2 176 17 39 8 68 
550l.50 TERRY TO'IEWHQ llADE FROll YARNS OF DFFEREllT COi.OURS 550l.50 TERRY TOIEWNG llADE FROM YARNS OF DIFFERENT COLOURS 
nssus EPOHGE FABRIQUES AYEC FU DE lll'IEllSES COUlEURS SCll.IHGEHGEWEBE, BUllTGEWEBT 
001 FRANCE 40 14 
aci 3 1 14 7 001 FRANCE 350 159 538 34 10 87 5 55 002 BELG.-LUXBG. 87 2 1 4 
14 9 002 BELG.-LUXBG. 597 16 9 34 59 26 003 NETHERLANDS 26 2 1 003 PAYS-BAS 104 13 6 3 3 006 UTD. KINGDOM 23 1 21 006 ROYAUME-UNI 208 4 198 
1000 WORLD 231 34 105 12 I 34 29 1 1000 II 0 N D E 1728 328 778 148 72 168 172 3 I 55 
1010 INTRA-EC 200 19 103 10 I 33 19 i 1 1010 INTRA-CE 1423 198 749 111 65 180 82 3 i 55 1011 EXTRA-EC 32 15 3 2 1 1 9 • 1011 EXTRA-CE 305 129 27 37 7 1 90 
1020 CLASS 1 27 15 1 2 1 1 7 . 1020 CLASSE 1 248 124 18 27 7 7 63 4 
1021 EFTA COUNTR. 18 14 1 1 1 1 . 1021 A EL E 149 119 8 6 7 3 4 
550l.IO OTHER TERRY TOIEWfQ, NEITHER UllBLEACIEI, PRIKTED NOR llADE FROM COUlURED YARNS 550UQ OnlER TERRY TOWEWNG, NEITHER UllBLEACHED, PRINTED NOR llADE FROM COUlURED YARNS 
TISSUS EPOHGES, IG ECRUS, II lllPRlllES, II FABRIQUES AYEC DES FU DE DIVERSES COUUURS NICllT ROHE SCIUIGEHGEIEBE, WEDER BEDRUCXT HOCH BUHTGE'IEBT 




651 1 6 001 FRANCE 4383 225 
69 
144 
..a 3958 12 34 10 002 52 29 2 
a4 4 002 BELG.-LUXBG. 410 237 10 53i 46 003 388 297 
2 
1 
aci 6 003 PAYS-BAS 2467 1868 5 15 43j 48 004 FR ER MANY 102 
2 
8 10 2 004 RF ALLEMAGNE 643 36 24 89 n 15 005 ITALY 138 2 2 131 1 005 ITALIE 841 13 
4 
18 769 5 
006 UTD. KINGDOM 359 2 16 341 
3i 
006 ROYAUME-UNI 3083 44 72 2962 204 007 IRELAND 31 
2 2 4 12 
007 IRLANDE 209 5 
19 22 78 008 DENMARK 20 3 008 DANEMARK 149 30 2ci 2 009 CE 13 5 5 009 GRECE 106 41 43 5 030 EN 30 5 1 23 030 SUEDE 242 52 5 9 j 174 2 16 036 ITZERLAND 123 117 3 038 SUISSE 870 799 39 4 
036 A STRIA 42 38 4 038 AUTRICHE 415 399 7 5 4 
048 YUGOSLAVIA 64 64 
32 
048 YOUGOSLAVIE 967 967 
24i 064 HUNGARY 41 9 63 064 HONGRIE 359 118 39i 208 ALGERIA 63 208 ALGERIE 391 
1000 WORLD 22311 800 32 42 144 1323 83 9 2 1 1000 II 0 N D E 16240 4921 314 390 889 9032 595 75 14 10 
1010 INTRA-EC 1795 358 18 28 107 1232 44 1 2 1 1010 INTRA-CE 12291 2485 130 282 598 8418 332 38 14 10 1011 EXTRA-EC 441 243 14 14 37 91 39 1 • 1011 EXTRA-CE 3943 2438 184 104 290 814 262 39 
1020 CLASS 1 288 227 5 8 1 24 20 1 2 • 1020 CLASSE 1 2762 2275 49 71 12 190 136 16 13 
1021 EFTA COUNTR. 206 161 3 7 1 23 8 1 2 • 1021 A EL E 1607 1281 31 53 7 162 48 16 11 
1030 CLASS2 104 1 9 6 1 67 19 1 • 1030 CLASSE 2 757 1 135 33 7 424 128 24 1 
1040 CLASS3 49 14 35 . 1040 CLASSE 3 426 154 272 
5509 OTHER 1IOVEIC FABRICS OF COTTON 5509 OnlER WOVEN FABRICS OF COTTON 
AllTRES 1ISSUS DE COTOll ANDERE GEWEBE AUS BAUllWOW 
5509.03 WOVEN COTTON FABRICS FOR lllAHIFAC'IURE OF BANDAGES, DRESSllGS AND llEDICAI. GAUZES, WITH lllN 15% COTTON, < l5Cll WIDE 5509.13 WOVEN COTTON FABRICS FOR llANUFACTURE OF BANDAGES, DRESSllGS AND llEDICAL GAUZES, WITH lllN 15% COTTON, < 15C11 WIDE 
103 
104 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ni.cioo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark ni.cioo 
55D9.0:I GAZE A PAllSEllEllT, lllNlllUll 15% COTON, LARGEUR llOINS DE 15 Cll 5509.03 YERBANDGAZE, 11111D. 15% llAUll'IOW, UllTER 15 Cll BAST 
001 FRANCE 136 34 
57 
29 14 33 26 001 FRANCE 1439 275 
479 
678 65 210 211 
002 BELG.-LUXBG. 66 
2 
4 3 20 2 002 BELG.-LUXBG. 611 4 85 19 30 24 003 NETHERLANDS 80 55 
8 
3 i 003 PAYS-BAS 580 11 467 182 7 72 15 004 FR GERMANY 99 
13 
54 25 10 
23 
004 RF ALLEMAGNE 736 
13i 
456 13 63 
174 005 ITALY 109 2 
7 
71 23 005 ITALI 573 21 57 247 127 006 UTD. KINGDOM 31 1 44 006 ROYA -UNI 190 5 1 394 007 D 44 48 007 IR 398 4 i 362 008 RK 48 
1i 
008 D 367 4 
128 2 032 D 17 032 FIN 130 
1000 WORLD 719 59 182 57 11 89 218 71 4 23 1000 M 0 ND E 5944 520 1582 1131 99 317 1568 SOB 69 174 
1010 INTRA-EC 813 51 169 48 18 78 155 71 4 23 1010 INTRA-CE 4910 440 1425 1003 99 254 1010 505 &9 174 1011 EXTRA-EC 107 9 13 9 11 81 • 1011 EXTRA-CE 1034 80 137 129 83 555 1 
1020CLASS1 62 8 7 43 4 . 1020 CLASSE 1 654 67 6 97 414 1 69 




22 4 . 1021 A EL E 384 47 6 n 63 184 1 69 1030 CLASS 2 43 1 18 . 1030 CLASSE 2 349 1 130 13 141 1 
5509.04 UNBLEACHED WOVSI FABRICS WITH lllH 15'4 COTTON, OllER THAN FOR BANDAGES ETC., < l5Cll WIDE 5509.04 UNBLEACHED WOVS1 FABRICS WITH lllH 15'4 COTTON, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC., < l5Cll WIDE 
nssus ECRUS, lllNlllUll 15'4 ~ LARGEUR llOINS DE 15 Cll, AUTRES QUE GAZE A PAHSEllEHT ROHE GmBE, lllND. 15'4 BAUllWOUE, UHTER 15 Cll BREIT, AUSG. VERBAN~ 
001 FRANCE 171 54 23 30 1 74 12 001 FRANCE 1297 317 149 242 4 598 136 002 BELG.-LUXBG. 84 13 19 
16 
9 002 BELG.-LUXBG. 429 85 142 15 53 8 003 NETHERLANDS 87 55 
1i 6 27 
16 
12 
003 PAYS-BAS 514 336 3 
93 94 
92 
004 FR GERMANY 124 22 68 7 9i 004 RF ALLEMAGNE 927 344 92 586 5 57 610 005 ITALY 133 
8 16 64 13 6 005 ITALIE 1126 47 126 6 60 106 28 006 UTD. KINGDOM 98 3 1 
27 
006 ROYAUME-UNI 462 23 213 24 
192 007 IRELAND 28 i 1 63 007 IRLANDE 201 1 8 48i 008 DENMARK 71 
1i 
7 008 OANEMARK 539 7 
69 i 2 49 5 030 SWEDEN 15 
15 Ii 2 4 5 030 SUEDE 117 1 17 7 41 40 036 SWITZERLAND 31 1 036 SUISSE 311 92 1 148 5 1 
046 MALTA 603 602 1 048 MALTE 3671 3664 
7 
7 





400 USA 11 9 400 ETATS-UNIS 148 17 82 
847 U.A.EMIRATES 3 3 847 EMIRATS ARAB 107 35 72 
1000 WORLD 1685 217 85 694 148 190 169 69 14 99 1000 M 0 ND E 11640 1481 612 4497 760 1402 1600 509 97 682 
1010 INTRA-EC 787 150 43 54 115 171 82 69 12 91 1010 INTRA-CE 5578 1127 291 473 484 1345 873 509 68 810 
1011 EXTRA-EC 900 87 44 640 34 19 87 2 7 1011 EXTRA-CE 6061 354 321 4024 278 57 927 30 72 
1020CLASS1 IT9 55 20 614 14 2 67 2 5 1020 CLASSE 1 5211 256 154 3938 112 21 666 24 40 
1021 EFTA COUNTR. 76 27 19 11 3 1 9 1 5 1021 A EL E 595 139 124 172 23 14 75 8 40 
1030 CLASS 2 98 7 23 25 3 17 21 2 1030 CLASSE 2 671 68 168 86 20 36 261 32 




14 3 . 1031 ACP (~ 144 32 96 143 20 28 6 1040 CLAS 22 • 1040 CLASS 3 181 
5509.0S 8LEACHED WOVEN FABRICS WITH lllH 15% COTTON, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC., < ISCll WIDE 5509.05 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH lllN 15'4 COTTON, OTHER THAN FOR BANDAGES ETC., < l5Cll WIDE 
TISSUS BLANClllS, lllNlllUll 15'4 COTON, LARGEUR llOINS DE 15 Cll, AUTRES QUE GAZE A PANSEllENT GEWEBE, GfBLEICHT, lllND. 15% BAUllWOUE, UHTER 15 Cll BAST, AUSG. VERBAH~ 
001 FRANCE 368 32 207 11 8 107 001 FRANCE 5568 444 
12 
3811 186 87 1027 11 
002 BELG.-LUXBG. 77 18 23 30 
4i 
5 002 BELG.-LUXBG. 852 62 350 370 &Ii 58 5 003 NETHERLANDS 79 26 2 
39 





3 004 FR GERMANY 127 
12 
55 1 32 004 RF ALLEMAGNE 1447 
127 
727 7 359 9 
005 ITALY 37 
5i 
1 23 35 005 ITALIE 342 6 548 15 194 1&5 006 UTO. KINGDOM 159 64 8 
57 
006 ROYAUME-UNI 1326 455 14 145 
419 007 IRELAND 58 i i 1 007 IRLANDE 425 1 12 5 10 14 008 DENMARK 64 1 59 008 DANEMARK 560 5 10 509 
009 GREECE 35 10 18 2 5 009 GRECE 440 68 i 285 14 73 3 030 SWEDEN 9 1 i 2 3 3 030 SUEDE 143 9 18 58 56 036 SWITZERLAND 37 4 22 2 8 036 592 57 10 434 41 48 1 
038 AUSTRIA 29 7 17 3 2 038 216 90 58 48 19 3 
042 SPAIN 6 4 1 1 20 042 ESP 156 96 13 37 10 1o2 046 MALTA 21 22 1 046 MAL 119 13 4 048 YUGOSLAVIA 27 5 048 YOUGOSLAVIE 367 289 8 72 
062 CZECHOSLOVAK 26 26 
42 
062 TCHECOSLOVAQ 182 182 
33i 066 R A 42 23 066 ROUMANIE 333 2 3 208 A IA 23 208 ALGERIE 198 195 
10 212 T IA 18 17 
3 
212 TUNISIE 153 142 
100 216 LIBYA 18 13 216 LIBYE 205 99 
228 MAURITANIA 144 144 228 MAURITANIE 3756 3758 
240 NIGER 113 113 
7 
240 NIGER 2359 2359 
13i 268 LIBERIA 7 22 268 LIBERIA 131 432 284 BENIN 22 
5 2 2 
284 BENIW 432 
2 128 49 &<i 6 6 400 USA 9 400 ETATS-UNIS 273 22 
600 CYPRUS 12 
2 
8 6 600 CHYPRE 115 4 23 50 i 61 632 SAUDI ARABIA 13 2 9 632 ARABIE SAOUD 444 59 218 143 
847 U.A.EMIRATES 6 
9 
6 847 EMIRATS ARAB 124 i i 8 116 732 JAPAN 21 12 732 JAPON 924 646 276 
740 HONG KONG 8 5 3 740 HONG-KONG 308 38 19 225 45 83 800 AUSTRALIA 7 4 800 AUSTRALIE 158 18 37 
2 804 NEW ZEALAND 12 12 804 NOUV.ZELANOE 125 4 8 111 
1000 W 0 R L D 1758 579 38 453 151 52 448 38 • 1000 M 0 ND E 24524 9511 318 7118 1748 177 4821 193 33 7 
1010 INTRA-EC 998 181 3 358 93 51 298 38 i • 1010 INTRA-CE 11311 1382 34 5745 1082 170 2710 193 15 j 1011 EXTRA-EC 759 418 32 97 80 151 • 1011 EXTRA-CE 13212 8150 281 2173 668 7 1911 17 
1020CLASS1 205 42 19 44 14 85 1 . 1020 CLASSE 1 3438 656 109 1369 300 3 979 15 7 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouan!i!6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>."dOa Nlmexe I EUR 10 ~utschla~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland j Danmark I "E>.MOa 
5509.05 5509.05 
1021 EFTA COUNTR. 89 14 18 27 8 22 . 1021 A EL E 1150 180 70 514 151 2 225 8 
1030 CLASS 2 4n 343 13 53 2 66 . 1030 CLASSE 2 9142 7208 173 800 26 3 930 2 
1031 ACP (63a 310 280 8 1 1 22 . 1031 ACP Js,, 6934 6565 80 4 19 2 264 
1040 CLASS 75 32 43 . 1040 CLA 3 633 288 5 339 1 2 
5509.1111 DYED WOVEN FABRICS WITH lllH 85% COTTON, < l5C1I WIDE 5509.1111 DYED WOVEN FABRICS WITH lllH 85% COTTON, < ISCll WIDE 
TISSUS TDITS, lllNlllUll 85% COTON, LARGEUR llOlllS DE 85 C1I G£WEBE, GEFAERBT, MIND. 85% BAUllWOUE, UNTER 85 C1I BREIT 
001 FRANCE 145 75 
15 
31 8 20 12 1 001 FRANCE 1907 1303 
97 
255 47 159 129 13 1 




003 PAYS-BAS 1635 1116 9 32 
228 
259 
004 FR GERMANY 89 
6 
2 13 8 25 004 RF ALLEMAGNE 707 
4i 
26 169 63 198 23 
005 ITALY 34 14 
3 
6 8 336 i 005 ITALIE 244 95 s4 31 4 72 1965 1 006 UTD. KINGDOM 384 30 3 11 
194 
006 ROYAUME·UNI 2602 485 28 55 8 
1448 
7 
007 IRELAND 194 
2 
007 IRLANDE 1452 
25 
4 
2 008 DENMARK 16 
8 2 





009 GREECE 25 15 2 
7 
009 GRECE 253 163 60 9 
2s4 028 NORWAY 11 1 
19 i 3 028 NORVEGE 289 11 129 15 24 030 SWEDEN 37 
7 i 5 12 030 SUEDE 581 3 6 49 385 036 SWITZERLAND 22 3 8 3 036 SUISSE 400 118 44 140 14 78 
038 AUSTRIA 33 29 
3 
2 1 i 1 038 AUTRICHE 415 348 1 36 6 2 12 12 046 MALTA 11 6 1 
2 
046 MALTE 119 57 35 11 
2i 
14 
048 YUGOSLAVIA 101 85 14 i i 048 YOUGOSLAVIE 931 851 1 55 3 4 060 POLAND 24 19 3 
47 
060 POLOGNE 193 152 32 
2 
5 
252 062 CZECHOSLOVAK 126 79 
4 i 062 TCHECOSLOVAQ 911 657 5 2 064 HUNGARY 20 15 
32 2 
064 HONGRIE 158 120 
2aci 2i 
31 
204 MOROCCO 34 
118 
204 MAROC 308 4 3 
212 TUNISIA 130 10 2 
3 
212 TUNISIE 1048 954 74 20 
9 240 NIGER 29 22 4 240 NIGER SOO 489 2 
284 BENIN 15 15 i 284 BENIN 331 320 17 11 3 302 CAMEROON 20 19 
16 
302 CAMEROUN 524 504 
1i 390 SOUTH AFRICA 18 
7 3 i 390 AFR. DU SUD 125 1 2 2 111 12 400 USA 28 17 400 ETATS-UNIS n5 5 92 81 583 
632 SAUDI ARABIA 4 1 
2 
3 632 ARABIE SAOUD 101 i 32 90 3 66 732 JAPAN 5 
2 
2 i 1 732 JAPON 126 23 14 12 2 740 HONG KONG 8 2 3 
12 
740 HONG-KONG 152 31 32 71 2 
800 AUSTRALIA 24 12 800 AUSTRALIE 231 7 4 7 213 
1000 WORLD 2048 765 123 128 108 88 402 404 29 11000M0 ND E 19342 8254 1149 1508 738 589 3937 2335 830 4 
1010 INTRA-EC 1211 313 34 59 82 74 294 357 3 • 1010 INTRA~E 9383 3179 257 594 538 448 2227 2080 39 1 
1011 EXTRA-EC 831 452 89 l!f1 27 15 107 47 28 1 1011 EXTRA~E 9981 5075 893 910 201 141 1711 255 792 3 
1020CLASS1 310 135 35 46 4 1 64 25 . 1020 CLASSE 1 4301 1473 348 492 39 5 1157 3 784 
1021 EFTA COUNTR. 108 37 22 13 1 
13 
11 24 . 1021 A EL E 1825 503 176 219 14 2 140 3 768 
3 1030 CLASS 2 337 199 54 14 13 43 1 1030 CLASSE 2 4236 2612 545 333 62 130 547 4 
1031 ACP Js63a 106 66 8 1 11 1 19 47 i . 1031 ACP~ 1847 1467 73 8 42 29 228 2s2 4 1040 CLA 185 117 7 11 1 1 . 1040 CLA 3 1444 990 85 100 6 7 
5509.D7 WOVEN FABRICS WITH lllH as% COTIOll llADE FROM DlfFERENT COLOURED YARNS,< l5C1I WIDE 5509.07 WOVEN FABRICS WITH lllH as% COTIOll llAIJE FROll DmREHT COLOURED YARNS,< l5C1I WIDE 
TISSUS AVEC DES FU DE DIVERSE$ COUl.EURS, lllNlllUll as% COTON, LARGEUR llOINS DE 85 C1I G£WEBE, BUHTGEWEBT, MIND. as% BAUllWOUE, UNTER as Cll BREIT 
001 FRANCE 93 1 
5 
84 i 5 3 001 FRANCE 1537 15 38 1434 4 60 24 002 BELG.·LUXBG. 15 1 8 i 2 48 002 BELG.-LUXBG. 173 45 79 2 1i 9 182 004 FR GERMANY 105 
7 
45 5 8 004 RF ALLEMAGNE 1592 
188 
3 1268 43 85 
005 ITALY 8 
2 28 2 
1 
1i 
005 ITALIE 214 
25 1e4 
6 20 
70 006 UTD. KINGDOM 43 
2i 
006 ROYAUME-UNI 296 7 10 
136 007 IRELAND 22 1 
8 
007 IRLANDE 150 9 
132 
5 
009 GREECE 12 i 4 009 GRECE 184 15 8 2 44 036 SWITZERLAND 20 17 2 036 SUISSE 302 7 266 12 
6 038 AUSTRIA 32 2 30 038 AUTRICHE 438 19 413 
048 YUGOSLAVIA 15 4 11 i 048 YOUGOSLAVIE 159 81 78 13 204 MOROCCO 8 5 204 MAROC 103 90 
216 LIBYA 11 
12 
11 216 LIBYE 101 
267 
101 
240 NIGER 12 
7 2 5 
240 NIGER 267 
3 187 25 99 400 USA 14 400 ETATS-UNIS 316 2 
604 LEBANON 11 10 1 604 LIBAN 101 5 90 8 
14 732 JAPAN 8 8 732 JAPON 139 125 
-
10 59 48 1000 II 0 N DE 7188 5029 148 1000 WORLD 512 43 14 313 14 11 
-
807 211 78 658 78 1 182 
1010 INTRA-EC 308 12 8 - 178 • 8 37 11 48 1010 INTRA~E 4224 270 88 3127 70 83 334 70 182 1011 EXTRA-EC 205 31 1 137 2 8 22 • 1011 EXTRA~E 2958 537 123 1895 8 65 322 8 
1020 CLASS 1 123 11 1 95 3 13 . 1020 CLASSE 1 1n4 148 27 1351 2 32 208 6 
1021 EFTA COUNTR. 69 4 2 58 i 3 7 . 1021 A·E LE 914 39 7 790 2 32 70 6 1030 CLASS 2 74 18 41 9 . 1030 CLASSE 2 1066 366 17 538 2 111 
1031 ACP Js63a 23 16 1 1 i 1 4 • 1031 ACP~ 410 353 10 9 4 12 26 1040 CLA 9 3 4 1 . 1040 CLA 3 115 23 79 5 1 3 
5509.1111 PRINTED WOVEN FABRICS WITH lllN as% COTION, < l5C1I WIDE 5509.1111 PRINTED WOVEN FABRICS WITH lllH as% COTTON, < ISCll l'IDE 
TISSUS lllPRlllES, lllllillUll as PC COTON, LARGEUR llOINS DE as C1I BEDRUCICTE G£WEBE, lllND. as PC BAUll\YOW, UNTER 85 Cll BREIT 
001 FRANCE 133 5 
42 
92 15 4 16 1 001 FRANCE 2074 129 
112 
1326 262 44 307 6 
002 BELG.-LUXBG. 76 2 9 17 
19 
6 002 BELG.-LUXBG. 564 78 79 261 
2aci 
34 
5 003 NETHERLANDS 92 26 2 5 
13i 
40 i 003 PAYS-BAS 1140 433 18 45 1755 359 004 FR GERMANY 189 7 38 1 11 004 RF ALLEMAGNE 2561 158 466 28 126 28 
105 
106 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quant!!~ Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark '&).Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E).).dl)a 
5509.GI 5509.GI 
005 ITALY 24 2 1 59 1 20 49 005 ITALIE 283 50 7 723 15 3 198 1 9 006 UTO. KINGDOM 144 5 2 28 
79 
006 ROYAUME-UNI 1313 57 47 225 39 332 221 1 007 IRELAND 79 
1 1 
007 IRLANDE 343 1 Ii 1 9 9 008 DENMARK 13 9 008 DANEMARK 269 22 57 14 158 
009 GREECE 9 5 4 
1 





52 028 WAY 11 3 6 028 NORVEGE 194 11 50 58 
030 OEN 50 
5 
4 41 4 030 486 7 8 60 15 5 298 93 032 D 13 8 
12 6 
032 102 23 1 44 7 
1o:i 
27 
036 ER LAND 49 8 22 036 934 196 25 429 167 15 038 AUSTRIA 48 17 21 7 2 038 890 496 12 232 95 41 14 
040 PORTUGAL 12 j j 12 040 PO 179 1 4 13 2 160 042 SPAIN 15 042 ESP 212 25 40 145 048 YUGOSLAVIA 9 4 5 048 YO VIE 201 175 
4 
26 
212 TUNISIA 18 18 
246 
212 TU 158 2 152 
6 2 1850 390 SOUTH AFRICA 250 
2 
10 390 AFR. U SUD 2102 27 
18 
216 
400 USA 60 34 22 400 ETATS-UNIS 1337 131 710 19 1 458 
2 404 CANADA 30 6 23 404 CANADA 558 26 9 136 22 2 359 600 CYPRUS 16 
4 
2 14 600 CHYPRE 153 
28 





647 U.A.EMIRATES 18 
6 
17 647 EMIRATS ARAB 270 1 6 252 









800 AUSTRALIA 15 2 8 800 AUSTRALIE 454 2 58 37 194 
1000 WORLD 1522 92 78 391 222 39 642 52 8 • 1000 M 0 ND E 19521 2149 7111 11183 2990 528 6458 238 260 
1010 INTRA-EC 758 42 54 208 192 25 185 50 2 • 1010 INTRA-CE 8728 781 350 2812 2541 403 1569 229 43 i 1011 EXTRA-EC 781 50 22 183 29 13 457 1 8 . 1011 EXTRA-CE 10793 1368 368 3371 450 123 4889 8 217 
1020 CLASS 1 604 47 7 134 28 2 379 1 6 . 1020 CLASSE 1 6691 1294 161 2657 413 28 3912 8 217 1 
1021 EFTA COUNTR. 191 31 4 59 23 
12 
67 1 6 . 1021 A EL E 2642 740 so 828 311 8 658 7 210 
1030 CLASS 2 155 1 15 47 2 78 . 1030 CLASSE 2 1998 24 205 659 36 96 978 
1031 ACP sra 47 
2 
6 2 12 27 
. 1031 ACP~ 473 
sO 85 10 5 91 282 1040 CLA 5 3 . 1040 CLA 3 104 54 
5509.D9 'D£Nlll' FABRICS WITH UJN 15% COTION AND lllN ISCll WIDE 5509.09 'DENIY' FABRICS WITH UJN 15% COTION AND UIN l5Cll WIDE 
TISSUS D£NJll, lllNillUll 15% COTON, LARGEUR lllNillUll 15 Cll DENlll-GEYIEllE, UJND. 15% BAUll\l'OW, lllND. 15 Cll BREIT 
001 FRANCE 6614 514 
47 
966 Ii 3463 436 851 382 001 FRANCE 35718 3384 333 4871 2 18134 2332 5493 1502 002 BELG.-LUXBG. 5353 1322 767 
341 
201 2957 51 002 BELG.-LUXBG. 29267 8806 4413 40 
1381 
1157 14314 204 
003 NETHERLANDS 694 266 9 7 
11 
29 18 35 4 003 PAYS-BAS 3272 1513 48 58 57 160 95 143 17 004 FR GERMANY 2895 
821 
87 239 1587 221 558 159 004 RF ALLEMAGNE 14843 4448 474 1313 8233 1058 2661 706 005 ITALY 4925 205 
255 56 2824 67 827 181 005 ITALIE 24854 1032 1348 353 14150 458 3969 777 006 UTD. KINGDOM 7222 1250 144 783 
614 
4727 7 006 ROYAUME-UNI 41454 9266 666 4237 
3116 
25519 25 




007 IRLANDE 4080 730 221 1 12 
119 107 008 DENMARK 314 213 16 29 
3 
008 OANEMARK 1573 1057 1 102 76 109 
16 009 GREECE 156 137 3 13 
1 
009 GRECE 694 7SO 
13 
22 71 5 
3 024 !CELANO 13 6 2 1 
57 
024 ISLANDE 124 67 26 6 7 




028 NORVEGE 541 so 4 65 
26 
9 65 318 
13 3 030 SWEDEN 157 44 21 6 28 49 030 SUEDE 1076 367 121 60 152 334 
032 FINLAND 1000 496 
3 
24 4 97 342 37 032 FINLANDE 5267 2649 
21 
160 24 486 1786 160 036 SWITZERLAND 228 134 29 10 51 1 036 SUISSE 1384 834 172 59 295 3 
038 AUSTRIA 422 223 15 8 152 9 
75 
15 038 AUTRICHE 2146 1167 90 42 741 46 
459 
60 
040 PORTUGAL 449 154 15 35 144 26 040 PORTUGAL 2429 864 101 152 744 109 042 SPAIN 132 59 68 59 5 042 ESPAGNE 738 1 362 314 29 32 046 MALTA 1019 
107 
54 44 790 116 4 046 MALTE 6219 389 594 273 216 4995 562 19 048 YUGOSLAVIA 315 71 86 1 048 YOUGOSLAVIE 1791 423 474 5 
052 TURKEY 164 41 
1376 480 123 eO 591 052 TURQUIE 903 210 5014 2160 693 410 2446 058 SOVIET UNION 3110 583 
6 23 4 
058 U.R.S.S. 12784 2754 33 100 21 060 POLAND 203 109 7 2 52 060 PO E 1023 551 33 12 264 
062 CZECHOSLOVAK 291 44 
6 
93 47 107 
17 
062 TC OVAQ 1354 228 
46 
496 262 368 6:i 064 HUNGARY 165 22 48 
51 
9 63 064 HO 821 118 230 
252 
78 292 068 BULGARIA 121 70 




204 MA 1231 
981 
55 22 212 TUNISIA 550 162 176 9 22 212 TUNISIE 2678 812 903 48 112 
400 USA 26 
1 
11 15 400 ETATS-UNIS 754 1 110 636 2 5 
404 CANADA 15 3 11 
183 
404 CANADA 125 5 27 93 
941 452 HAITI 183 
3 23 411 14 
452 HAITI 941 
13 96 2075 44 600 CYPRUS 509 58 600 CHYPRE 2551 322 604 LEBANON 22 i 20 18 4 604 LIBAN 230 sO 70 223 7 624 ISRAEL 40 13 624 ISRAEL 152 31 
669 SRI LANKA 47 47 6:i 9 669 SRI LANKA 213 213 434 55 9 740 HONG KONG 85 12 740 HONG-KONG 658 359 
800 AUSTRALIA 11 3 7 800 AUSTRALIE 116 24 73 19 
1000 W 0 R L D 38651 6980 1054 4543 141 11035 2581 10792 49 1478 1000 M 0 ND E 205824 42779 5480 22707 850 57268 13532 58700 218 8094 
1010 INTRA-EC 28945 4652 542 2252 75 9029 1598 9951 38 810 1010 INTRA-CE 155957 30004 2798 12129 452 46297 8393 52389 159 3338 
1011 EXTRA-EC 9707 2329 512 2292 68 2008 985 841 10 868 1011 EXTRA-CE 49687 12774 2685 10578 398 10969 5139 4311 57 2758 
1020 CLASS 1 4056 1250 155 378 49 1169 470 524 3 58 1020 CLASSE 1 23692 7092 976 2705 302 6955 2471 2933 13 245 
1021 EFTA COUNTR. 2368 1074 34 129 5 319 224 524 3 54 1021 A EL E 12965 6028 229 740 26 1644 1158 2901 13 226 
1030 CLASS 2 1753 248 349 390 11 302 436 14 3 . 1030 CLASSE 2 9344 1631 1670 2101 64 1591 2216 44 23 2 
1031 ACP Js63a 35 2 2 
1524 
1 16 14 3o:i 4 606 1031 ACP~ 203 15 17 5773 11 105 55 1335 21 2so9 1040 CLA 3894 831 6 6 534 79 1040 CLA 3 16637 4053 40 33 2423 450 
5509.10 WOVEN FABRICS lYlTll UJN 15% COTION FOR llANUFACTURE 01 BANDAGES, DRESSINGS AND llEDICAI. GAUZES, UJN l5Cll WIDE 5509.10 WOVEN FABRICS lYlTll UJN 15% COTION FOR llANUFACTURE 01 BANDAGES, DRESSINGS AND llEDICAI. GAUZES, UJN l5Cll WIDE 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen Destination 1000 kg 
Ouantllas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark S>.Oba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa 
55!19.1D GAZE A PANSEllENT, lllNlllUll 15% COTON, LARGEUR lllHlllUll 15 Cll 55!19.1D YERBAllDGA2E, lllND. 15% BAIJll\YOUE, lllND. 15 Cll BREIT 
001 FRANCE 855 439 
135 
11 168 2 219 16 001 FRANCE 53n 2862 
114i 
66 610 16 1518 85 
002 BELG.-LUXBG. 173 23 12 2 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 1423 149 117 9 
4 
7 




003 PAYS-BAS 913 140 759 
262 680 10 495 004 FR GERMANY 329 81 20 3 
10 
004 RF ALLEMAGNE 2143 
6 
561 101 44 
8i 005 ITALY 382 362 
9 
9 i 005 ITALIE 2344 2167 155 70 29 006 UTD. KINGDOM 16 
24 
006 ROYAUME-UNI 186 2 
169 007 IRELAND 24 
6 
007 IRLANDE 169 33 i 030 SWEDEN 43 
4 15 
37 030 SUEDE 296 
32 4 
261 
036 SWITZERLAND 51 32 
46 
036 SUISSE 429 230 163 405 208 ALGERIA 46 
14 
208 ALGERIE 405 
1o8 272 IV YCOAST 14 
14 
272 COTE IVOIRE 106 
199 492 s 14 
2 
492 SURINAM 199 
2 118 632 s 2 632 ARABIE SAOUD 120 
647 u. 3 3 647 EMIRATS ARAB 128 128 
1000 WORLD 2146 530 715 78 300 91 310 1 107 10 1000 M 0 ND E 14838 3500 4799 970 1703 668 2508 29 582 81 
1010 INTRA-EC 1939 490 897 52 288 39 251 1 107 10 1010 INTRA-CE 12658 3214 4648 628 1500 217 1760 29 581 81 
1011 EXTRA-EC 208 40 18 23 14 52 59 • 1011 EXTRA-CE 2178 285 151 341 203 448 748 2 
1020CLASS1 121 40 4 21 1 6 49 • 1020 CLASSE 1 1069 280 35 287 4 34 428 1 
1021 EFTA COUNTR. 110 40 4 18 1 6 41 • 1021 A EL E 868 279 32 234 4 33 285 1 
1030 CLASS 2 87 14 3 14 46 10 • 1030 CLASSE 2 1104 2 116 54 199 414 319 
1031 ACP (63) 28 14 14 • 1031 ACP (63) 321 106 199 9 5 
55!19.11 WOVEN FABRICS WITll llIN 15% C01TON, NOT FOR BANDAGES ETC., UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WElGHINO llAX 13DG/112, WIDTH llIN l5Cll 
BllT llAX 115Cll 
5509.11 f8?..J~f: WITll llIN 15% C01TON, NOT FOR BANDAGES ETC., UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, l'EIGHING 11AX 13DGlll2, WIDTH 111N l5Cll 
TISSUS ECRUS, ARllURE TOll.E, lllNlllUll 15% COTON, POIDS llAX. 130 G/112, LARGEUR 15 A 115 Cll, EXCL GAZE A PANSEllENT ROHE GEWEBE, llIND. 15% BAUllWOUE, II LEINWANDBINDUNG, llAX. 130 G/Qll, 15 BIS 115 Cll BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 
001 FRANCE 514 162 
10 2 
203 20 10 i 12 119 001 FRANCE 2420 1054 6i 9 675 115 119 6 54 448 002 BELG.-LUXBG. 172 37 32 
15 
5 73 002 BELG.-LUXBG. 998 272 38 160 
a:i 112 295 003 NETHERLANDS 207 107 49 
14 25i 
10 23 2i 3 003 PAYS-BAS 1246 686 276 205 116i 68 126 13:! 9 004 FR GERMANY 545 
110 
204 6 41 2 004 RF ALLEMAGNE 3176 
792 
1471 27 170 10 
005 ITALY 773 24 
9 
128 31 30 &:i 450 005 ITALIE 3643 155 156 650 139 184 246 1723 006 UTD. KINGDOM 231 28 22 100 
2 34 10 006 ROYAUME-UNI 1095 130 116 402 4 303 43 007 IRELAND 36 i 13 16 007 IRLANDE 307 i &4 2 10 110 008 DENMARK 46 15 2 
a4 008 DANEMARK 353 145 15 Ii 378 030 SWEDEN 105 9 5 i 6 030 SUEDE 530 52 33 114 58 036 SWITZERLAND 96 15 3 71 036 SUISSE 700 128 24 434 
038 AUSTRIA 46 42 6 038 AUTRICHE 462 419 11 32 
800 AUSTRALIA 67 1 66 800 AUSTRALIE 133 17 116 
1000 WORLD 29n 549 350 41 720 99 335 102 40 741 1000 M 0 ND E 18225 3985 2312 575 3120 578 2058 490 204 2905 
1010 INTRA-EC 2525 449 322 24 713 88 131 102 39 657 1010 INTRA-CE 13278 2978 2143 409 3058 513 973 490 188 2528 
1011 EXTRA-EC 449 100 28 17 1 11 203 1 84 1011 EXTRA-CE 2949 1007 170 188 82 85 1063 18 378 
1020 CLASS 1 359 78 8 17 1 170 1 84 1020 CLASSE 1 2228 793 61 166 5 811 14 378 
1021 EFTA COUNTR. 264 68 7 8 1 
1i 
95 1 84 1021 A EL E 1802 636 57 126 4 65 591 10 378 1030 CLASS 2 73 10 14 4 34 • 1030 CLASSE 2 614 146 98 26 273 4 
1031 ACP Jra 31 6 5 4 16 • 1031 ACP ~ 283 96 47 26 114 1040 CLA 19 12 5 2 • 1040 CLAS 3 106 66 10 30 
55!19.12 WOVEN FABRICS WITll 11IN 15% ~LEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGllT llAX 13DGlll2, WIDTH > 115Cll BllT llAX 165Cll, FROll YARN 5509.12 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% ~NBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT llAX 130G/ll2, WIDTH > 115Cll BllT llAX 165Cll, FROll YARN 
llEASURING PER SINGLE YARN < 55 OOO G llEASURING PER SINGLE YARN < 55 G 
TISSUS ECRUS EN ~ESIJRANT EN FU SlllPLES llOINS DE 55000 11/XG, lllNlllUll 15 PC COTON, ARllURE TOll.E, POIDS llAX. 
130 G/112, LARGEUR P DE 115 A 165 Cll INCLUS 
ROHE GEWEBE AUS ~ l.AUFWNGE DER EIHFACll'AEDEN UHTER 55000 11/XG, lllND. 15 PC BAUllWOUE, 111.EJN\YANDBINDUNG, llAX. 
130 G/Qll, UEBER 115 BIS 1 Cll BREIT 
001 FRANCE 669 178 
10 
75 61 200 45 71 39 001 FRANCE 3415 1019 4j 393 294 1040 230 225 214 002 BELG.-LUXBG. 373 86 255 
13 
10 12 002 BELG.-LUXBG. 2003 520 1 1331 
70 
41 63 
003 NETHERLANDS 209 159 14 
20i 
10 12 003 PAYS-BAS 1129 862 60 6 
91i 
48 63 i 004 FR GERMANY 323 340 63 12 6 41 20 004 RF ALLEMAGNE 1499 197i 283 4 67 31 202 005 ITALY 829 179 
3 
234 35 11 
2 
10 005 ITALIE 4570 1055 
15 
1206 146 49 2i 45 98 006 UTD. KINGDOM 135 29 23 16 52 10 006 ROYAUME-UNI 615 123 112 68 225 
2 
45 
008 DENMARK 18 18 i 5 008 DANEMARK 107 105 6 2i 036 SWITZERLAND 87 81 036 SUISSE 784 749 2 
038 AUSTRIA 46 19 4 23 
3 
038 AUTRICHE 258 162 16 77 54 2 060 POLAND 7 4 
32 
060 POLOGNE 114 60 
329 208 ALGERIA 32 208 ALGERIE 329 
240 NIGER 27 27 240 NIGER 110 110 
1000 WORLD 2829 947 355 125 m 312 99 74 125 20 1000 II 0 NDE 15840 5948 2059 684 -- 3888 1550 518 252 644 99 1010 INTRA-EC 2573 824 289 82 312 83 74 123 20 1010 INTRA-CE 13449 4706 1557 429 3811 1548 414 252 631 99 
1011 EXTRA-EC 256 123 88 44 5 111 2 • 1011 EXTRA-CE 2192 1238 503 255 11 2 104 13 
1020 CLASS 1 157 105 5 42 3 2 • 1020 CLASSE 1 1283 986 29 207 2 46 13 
1021 EFTA COUNTR. 139 100 5 32 
2 
1 1 • 1021 A EL E 1106 926 26 135 
16 
2 9 10 
1030 CLASS 2 86 11 62 2 11 . 1030 CLASSE 2 718 140 473 48 41 
1031 ACPJra 31 2 27 2 2 . 1031 ACP~ 166 34 116 16 1i 1040 CLA 12 7 3 . 1040 CLA 3 189 111 61 
5509.1S WOVEN FABRICS WITH 111N 15% ~UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGllT llAX 13DGlll2, WIDTH > 115Cll BllT llAX 165Cll, FROll YARN 5509.1S WOVEN FABRICS WITH llIN 15% CO~UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGllT llAX 13DGlll2, WIDTH > 115Cll BllT llAX 165Cll, FROll YARN 
llEASURING PER SlHGLE YARN llIN 55 11/XG llEASURlllQ PER SINGLE YARN lllN 55 11/XG 
TISSUS ECRUS EN FU, llESIJRANT EN FU SlllPLES 55000 II OU PLUS PAR IG, llllllllUll 15% COTON, ARllURE TOll.E, POIDS llAX. 
130 G/112, LARGEUR > 115 A 165 Cll, EXCL GAZE A PANSEllENT 
ROii: GEWEBE AUS msLAUFLAENGE DER EIHFACll'AEDEN 55000 II ODER llEHR .IE KG, lllND. 15% BAUllWOUE, II LEINWANDBINDUNG, 
11AX. 130 G/Qll, > 115 BIS 1 Cll BREIT, AUSG. VERSANDGAZE 
001 FRANCE 350 62 92 112 31 122 23 26 001 FRANCE 2686 460 465 946 125 913 244 113 002 BELG.-LUXBG. 180 2 58 2 002 BELG.-LUXBG. 925 30 283 34 
107 
108 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EJ.>.c)Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.doo 
55119.11 5509.13 
003 NETHERLANDS 350 79 12 16 
75 
25 26 192 003 PAYS-BAS 1798 451 53 139 
312 
148 128 879 
004 FR GERMANY 463 
s5 68 76 1 67 176 255 004 RF ALLEMAGNE 2999 388 467 808 10 622 780 1239 005 ITALY 567 207 
10 10 
1 49 
4j 005 ITALIE 2941 1030 100 65 13 271 197 006 INGDOM 137 30 39 1 3j 006 ROYAUME-UNI 975 355 246 12 269 007 ND 40 
10 3 
3 007 IRLANDE 307 
82 
4 34 
008 ARK 46 20 13 008 DANEMARK 459 31 178 167 
009 E 11 1 9 1 009 GRECE 146 17 1 109 19 j 028 y 11 11 
1i j 1i 2 028 NORVEGE 205 191 16 s9 119 7 030 s N 37 6 030 SUEDE 390 84 46 6 
032 FI 20 1 4 12 3 
25 
032 FINLANDE 197 7 39 87 6 55 3 
036 s ND 130 79 9 13 4 036 SUISSE 1518 1059 108 162 
6 
102 j 87 036 AUST A 74 64 4 2 
2 
2 036 AUTRICHE 1116 969 66 20 
15 
48 
040 PORTUGAL 24 1 21 040 PORTUGAL 287 23 249 
060 POLAND 21 21 060 POLOGNE 111 111 j 204 MOROCCO 38 35 204 MAROC 181 174 
212 TUNISIA 256 256 
62 
212 TUNISIE 1596 1594 
273 276 GHANA 62 i 3 276 GHANA 273 10 38 390 SOUTH AFRICA 8 4 390 AFR. DU SUD 108 i 60 400 USA - 17 1 2 14 400 ETATS-UNIS 387 10 42 334 





732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 122 17 67 29 
740 HONG KONG 9 8 1 740 HONG-KONG 272 7 5 223 37 
1000 WO R LO 2970 399 787 329 174 164 393 49 420 255 1000 M 0 ND E 21265 4094 4784 3327 791 1245 3698 204 1883 1239 
1010 INTRA-EC 2143 237 423 247 173 150 217 47 394 255 1010 INTRA-CE 13238 1754 2297 2344 785 1098 1753 197 1771 1239 
1011 EXTRA-EC 827 182 365 82 1 14 178 1 28 • 1011 EXTRA-CE 8024 2339 2488 982 8 147 1945 7 112 
1020CLASS1 380 161 38 53 1 14 66 1 26 . 1020 CLASSE 1 4769 2328 409 620 6 145 1148 7 106 
1021 EFTA COUNTR. 298 161 29 34 1 14 32 1 26 . 1021 A EL E 3718 2310 311 329 6 140 511 7 104 
1030 CLASS 2 445 1 305 29 110 . 1030 CLASSE 2 3116 11 1938 382 2 798 5 
1031 ACP (63a 93 1 92 . 1031 ACP frei 544 13 8 523 
1040 CLASS 23 23 • 1040 CLAS 3 141 140 1 
55119.14 WOVEN FABRICS WITH llDI IS% conoN, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT IW 130Glll2, WIDTlt > 1&5Cll 5509.14 WOVEN FABRICS WITH MIN IS% conoN, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT IW 130Glll2, WIDTlt > 1&5Cll 
TISSUS ECRUS. ARllURE TOILE, lllNIMUll IS PC COTON, POIDS IW. 130 G/112, LARGEUR PLUS DE 165 Cll ROHE GEWEBE, lllND. IS PC BAUllWOl.l.E, IN l.EIN'IANDBINDUNG, IW. 130 G/QM, UEBER 165 Cll BREIT 




137 001 FRANCE 2334 982 
1013 
575 
3j 777 002 BELG.-LUXBG. 222 17 j 2 12 002 BELG.-LUXBG. 1174 124 57 20 s5 003 NETHERLANDS 242 196 25 
10 204 89 003 PAYS-BAS 1502 1254 116 66 1265 45j 004 FR GERMANY 608 
389 
263 25 17 
24 
004 RF ALLEMAGNE 3683 
2244 
1626 182 87 
126 005 ITALY 6325 5850 42 20 
168 
005 ITALIE 33771 31097 206 104 666 006 UTD. KINGDOM 275 71 38 006 ROYAUME-UNI 1187 319 207 
3 030 SWEDEN 34 6 18 9 030 SUEDE 268 57 158 so 
032 FINLAND 19 18 19 032 FINLANDE 161 976 161 6 036 SWITZERLAND 105 27 036 SUISSE 1147 165 
036 AUSTRIA 13 13 22 036 AUTRICHE 101 86 8 7 058 GERMAN OEM.A 22 058 RO.ALLEMANDE 112 112 
1000 WORLD 8260 905 8462 109 267 191 24 189 89 24 1000 M 0 ND E 45855 8068 34902 703 1561 1125 155 768 457 120 
1010 INTRA-EC 8052 808 8387 108 287 190 21 180 89 24 1010 INTRA-CE 43746 4935 34071 849 1560 1120 119 715 457 120 
1011 EXTRA-EC 208 98 95 3 1 2 II • 1011 EXTRA-CE 2102 1131 831 45 1 5 38 52 1 
1020 CLASS 1 177 96 69 1 2 9 • 1020 CLASSE 1 1853 1131 628 13 1 3 24 52 1 
1021 EFTA COUNTR. 173 96 66 
2 
1 1 9 • 1021 A EL E 1722 1129 514 13 1 3 9 52 1 
1030 CLASS 2 6 4 . 1030 CLASSE 2 137 91 33 1 12 
1040 CLASS 3 22 22 . 1040 CLASSE 3 112 112 
55119.15 WOVEN FABRICS WITH llDI IS% conoN, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT IW 200Glll2, WIDTlt llDI l5Cll BUT IW 115Cll 5509.15 WOVEN FABRICS WITH 11IN IS% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT IW 2COG/112, WIDTlt llIN l5Cll BUT IW 115Cll 
TISSUS ECRUS, ARllURE TOILE, lllNIMUM IS PC COTON, POIDS PWS DE 130 A 200 G/112 INCl.US, LARGEUR IS A 115 Cll IHCWS ROHE GEWEBE, lllND. IS PC BAUllWOl.l.E, IN LEINWANDBINDUNG,UEBER 130 BIS 200 Q/QM, IS BIS 115 Cll BREIT 
001 FRANCE 953 794 
4 
29 74 20 16 20 001 FRANCE 3947 3309 
42 
116 296 71 63 72 
002 BELG.-LUXBG. 76 34 4 33 
1i 
1 002 BELG.-LUXBG. 332 124 30 133 
sO 3 003 NETHERLANDS 132 109 6 
10 100 
6 14 003 PAYS-BAS 596 463 30 7 420 
26 




17 63 004 RF ALLEMAGNE 2007 946 1109 90 1oi 97 279 005 ITALY 486 35 6 110 14 15i 43 005 ITALIE 2056 157 49 493 80 532 175 006 UTD. KINGDOM 329 52 22 55 006 ROYAUME-UNI 1318 206 126 230 
2 008 DENMARK 38 4 
12 
11 21 008 DANEMARK 108 17 1 4 29 55 
036 AUSTRIA 27 15 
12 
038 AUTRICHE 189 152 1 33 3 
048 YUGOSLAVIA 15 3 
112 
048 YOUGOSLAVIE 137 19 
570 
118 
058 GERMAN OEM.A 112 
4 j 14 058 RD.ALLEMANDE 570 22 s6 136 400 USA 25 400 ETATS-UNIS 226 12 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 116 2 114 
1000 WORLD 2700 1284 380 68 408 55 121 179 138 69 1000 M 0 N D E 12422 5428 2121 422 1743 222 968 815 542 365 
1010 INTRA-EC 2422 1235 260 49 389 55 82 172 137 83 1010 INTRA-CE 10431 5098 1468 296 1600 222 344 588 538 279 
1011 EXTRA-EC 278 49 120 19 17 59 8 1 5 1011 EXTRA-CE 1993 328 653 126 143 622 29 5 87 
1020 CLASS 1 106 35 3 18 7 38 8 1 . 1020 CLASSE 1 930 252 42 104 59 441 29 3 
1021 EFTA COUNTR. 51 23 3 13 5 6 1 . 1021 A EL E 371 197 27 62 3 so 29 3 87 1030 CLASS 2 42 7 6 1 
10 
23 5 1030 CLASSE 2 395 62 41 22 
a4 181 2 1040 CLASS 3 128 6 112 . 1040 CLASSE 3 670 16 570 
55119.11 WOVEN FABRICS WITH llDI IS% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT 1W 200G1112, WIDTH > 115Cll BUT IW 165Cll 5509.11 WOVEN FABRICS WITH MIN IS% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BUT IW 2COG/112, WIDTH > 115Cll BUT IW 165Cll 
TISSUS ECRUS, ARMURE TOILE, lllNIMUll IS PC COTON, POIDS PWS DE 130 A 200 G/112 INCLUS,LARGEUR PLUS DE 115 A 165 Cll INCLUS ROHE GEWEBE, lllND. IS PC BAUMWOl.l.E, IN LEINWANDBINDUNG,UEBER 130 BIS ~ GIQM, UEBER 115 BIS 165 Cll BREIT 
001 FRANCE 1790 1259 46 251 74 6 154 001 FRANCE 8115 5704 436 916 365 58 638 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantltas Bestlmmung 
1----~--~---~--~---~--~---~--~---~---1 Destination We rte 1000 ECU Valeura 
















056 SOVIET UNION 








1021 EFTA COUNTR. 
























































































































5509.17 WOVEN FABRICS WITH lllN IS% COTTON, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGllT > 1300 BUT llAX 200Glll2, WIDTH > 115C11 










































1000 W 0 R L D 6898 3610 1605 48 481 592 
1010 INTRA·EC 6650 3480 1540 32 479 592 
1011 EXTRA-EC 251 130 87 18 2 
1020 CLASS 1 233 130 52 16 1 
1021 EFTA COUNTR. 210 120 52 4 1 
1030 CLASS 2 20 1 15 1 1 
5509.11 WOVEN FABRICS WITH lllN IS% COTION, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGllT > 200Glll2, WIDTH lllN l5Cll 
TISSUS ECRUS, ARllUllE TOLE, lllNIYIJll IS PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/112, LARGEUR llJNlllUll IS Cll 
001 FRANCE 2139 1692 
002 BELG.-LUXBG. 671 380 
003 NETHERLANDS 989 an 
~ F-r'lr.fRMANY 1~ 20:i 
006 UTD. KINGDOM 1014 234 









009 GREECE 14 12 ~ ~~fr~~~LAND 1~ ~ 1~ 43 


































048 YUGOSLAVIA 31 4 27 5 
~ ~8~,JDUNION 1~ 113 18 li 
~ ~~~EGAL M 1~ 6 35 20 8 
404 CANADA 19 1 1 17 
~ ~~ZEALAND ~~ 42 28 
1000 W 0 R L D 7564 4149 1160 314 290 214 544 
1010 INTRA-EC 6754 3723 1109 217 233 193 402 
1011 EXTRA-EC 812 427 51 98 57 21 142 
1020 CLASS 1 508 229 27 72 45 21 102 
1021 EFTA COUNTR. 334 210 21 44 10 1 36 
1030 CLASS 2 146 75 23 8 1 35 
1031 ACP 163) 38 12 6 . • 20 
1040 CLASS 3 159 124 1 18 11 5 
































































030 SU DE 
032 FI E 
036 SU 
038 A E 





1285 1000 M 0 N D E 
1274 1010 INTRA-CE 
11 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 




































































































































5509.17 WOVEN FABRICS WITH lllN IS% COTION, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGllT > 1300 BUT llAX 200G1112, WIDTH > 165Cll 
ROHE GEWEBE, lllND. IS PC BAUllWOl.LE, IN LEIN'IAHDBINDUNG,UEBER 130 BIS 200 G/QM, UEBER 165 Cll BREIT 
001 FRANCE 11956 
002 BELG.·LUXBG. 1917 
003 PAYS-BAS 3122 
205 ~ WAt1~LEMAGNE 1~ 















007 IRLANDE 123 ~ ~8~~ ~ 32~ ~ 15 
038 AUTRICHE 357 329 2 26 







205 1000 M 0 N D E 33333 17031 7593 598 2285 
205 1010 INTRA-CE 31820 18100 7280 368 2263 
• 1011 EXTRA-CE 1713 931 313 230 22 
. 1020 CLASSE 1 1600 923 234 223 15 
. 1021 A E L E 1253 766 230 42 15 








5509.11 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTION, UNBLEACHED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200Glll2, WIDTH lllN l5Cll 
ROHE GEWEBE, lllND. IS PC BAUllWOl.LE, IN LEIN'IAHDBINDUllG,UEBER 200 G/Qll, lllND. IS C11 BREIT 
20 ~ ~~t~~UXBG. ~~~ ~~ 700 3°9 ~ 67 


















692 ; ~ WAt1~LEMAGNE ~ 836. ~~3602 74 40636·. 8831 
206 006 ROYAUME·UNI 5418 872 180 aS 226 ~ g'.PN'~iRK 1~~ 700 sO i 151 ~~ 
009 GRECE 140 105 23 
45
. 12 ~ ~~~ ~ ~ ~t 195 ~ 
038 AUTRICHE 314 304 7 2 
048 YOUGOSLAVIE 248 40 208 ~ llJrn-8NE m ss5 139 3ci 53 
~ ~~f~~IS m 1~ aO 3 315 1oB 11i 
404 CANADA 127 5 1 3 9 109 
~ ~~V.ZELANDE m 161 116 
227 1000 M 0 N D E 34581 17504 5298 1132 1615 1060 2790 
227 1010 INTRA-CE 29800 15186 4970 493 1205 943 1925 
• 1011 EXTRA-CE 4783 2318 326 639 411 117 865 
. 1020 CLASSE 1 2922 1121 158 429 370 117 647 
• 1021 A E L E 1600 957 121 207 46 8 181 
. 1030 CLASSE 2 916 481 162 71 10 165 
. 1031 ACP 163) 332 195 33 . . 104 
. 1040 CLASSE' 3 943 716 5 139 30 53 












































































Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neda rt and Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Oanmark 1:>.>.dOa 
5509J1 TISSUS ECRUS, ARllURE AUTRE QUE TOU, lllilllUll as PC COTON, POIDS llAX. 200 G/112, LARGEUR lllNJllUll as C11 5509.21 ROHE GEWEBE, lll!ID. as PC BAUllWOUE, DI ANDERER ALI LEINWAHDBINDUNG, llAX. 200 G/Qll, lll!ID. as Cll BRBT 
001 FRANCE 436 346 
100 
9 43 24 14 001 FRANCE 2760 2248 
621 
83 154 117 158 
002 UXBG. 320 67 2 145 
11 
002 BELG.-LUXBG. 1800 449 12 718 60 3 003 NDS 372 332 23 8 
241 :i 003 PAYS-BAS 2088 1889 119 17 896 5 004 ANY 366 
418 
106 10 7 
163 
004 RF ALLEMAGNE 1693 
2583 
667 47 66 12 
n3 005 ITALY 765 158 
:i 121 1 25 5j 1i 005 ITALIE 4221 730 2:i 396 11 124 231 6i 006 UTD. KINGDOM 328 121 10 6i 006 ROYAUME-UNI 1406 646 44 944 007 IRELAND 67 
161 15 2i :i 007 IRLANDE 944 1100 100 215 5 036 SWITZERLAND 205 036 SUISSE 1438 038 AUSTRIA 92 80 2 3 7 038 AUTRICHE 761 661 7 38 55 
248 SENEGAL 10 10 248 SENEGAL 151 151 
1000 W 0 R L D 3031 1584 431 78 559 43 118 57 18 183 1000 M 0 ND E 17948 10013 2406 823 2228 255 1329 231 83 778 
1010 INTRA-EC 2862 1290 403 28 550 43 111 57 17 183 1010 INTRA-CE 15007 7882 2190 191 2168 254 1268 231 72 773 
1011 EXTRA-EC 387 274 27 49 9 7 1 • 1011 EXTRA-CE 2940 2151 218 432 60 2 83 11 5 
1020CLASS1 337 254 19 49 8 8 1 . 1020 CLASSE 1 2603 1904 148 420 60 2 61 8 
1021 EFTA COUNTR. 312 252 18 34 8 . 1021 A EL E 2380 1872 137 303 60 2 8 
5 1030 CLASS 2 20 10 7 1 1 . 1030 CLASSE 2 233 155 57 ,, 1 2 2 ~~~a 12 10 1 . 1031 ACP~ 157 152 2 , 2 -10 10 . 1040 CLA 3 103 92 ,, 
5509.21 WOVEN FABRICS wmt lllN as% COTTON, UHBWCllED, OTHER THAii PUJN WEAVE, WEGl!T > 200Glll2, WIDTH 11D1 15C11 5509.29 WOVEN FABRICS wmt llIH as% COTION, UNBLEACHED, OTHER THAii PUJN WEAVE, WEGl!T > 200Glll2, WIDTH llIH l5Cll 
TISSUS ECRUS, ARllURE AUTRE QUE TOii.£, lllNlllUll as PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/112, LARGEUR lllNlllUll as Cll ROHE GEWEBE, lllND. as PC BAUllWOUE, DI ANDERER ALI LEINWAHDBINDUNG, UEBER 200 G/Qll, lllND. as Cll BREIT 
001 FRANCE 6395 4960 
59 
149 28 1200 58 001 FRANCE 27598 20097 
256 
2018 117 4998 366 
002 BELG.-LUXBG. 636 231 27 97 
ts4 
222 002 BELG.-LUXBG. 3203 1139 216 570 
669 
1022 




003 PAYS-BAS 4689 3874 39 87 58i 20 52 004 FR GERMANY 3151 
3127 
2512 111 48 326 004 RF ALLEMAGNE 14074 
12682 
9921 1360 297 1857 
005 ITALY 5198 185 
6 
6 16 1392 
411 
472 005 ITALIE 21523 646 
e4 16 89 6167 1305 :i 1723 006 UTD. KINGDOM 688 191 47 28 3 
to4 
006 ROYAUME-UNI 2537 827 176 125 18 
589 007 IRELAND 105 
39 j 1 40 007 IRLANDE 612 196 51 23 192 :i 008 DENMARK 100 14 
:i 008 DANEMARK 608 165 2 009 GREECE 59 15 
5 
42 
6 :i 009 G 457 96 3 314 30 14 44 6 030 SWEDEN 89 73 1 , 030 s 481 347 43 26 15 
032 FINLAND 21 2 7 1 2 5 4 032 FI 158 14 53 13 7 40 31 
036 SWITZERLAND 1720 1639 5 65 , 
3 
10 036 s 6907 6068 34 632 4 
3 
169 
038 AUSTRIA 279 248 28 038 A E 1566 1281 6 273 3 
048 YUGOSLAVIA 20 5 15 
10 
048 YOUGOSLAVIE 128 36 92 
61 064 HUNGARY 50 25 15 064 HONGRIE 253 122 70 066 ROMANIA 27 
1 4 
27 066 ROUMANIE 257 , 29 256 212 TUNISIA 62 57 
6 138 
212 TUNISIE 458 3 425 
20 1144 ti 400 USA 157 2 5 5 400 ETATS-UNIS 1286 24 37 44 
404 CANADA 8 
14 3 
2 6 404 CANADA 139 , 5 26 107 
624 ISRAEL 21 , 3 624 ISRAEL 134 57 14 6 57 644 QATAR 13 13 644 QATAR 158 
1 ii 139 
158 
732 JAPAN 3 , 732 JAPON 201 44 
1000 W 0 R L D 19959 11481 2851 589 354 1433 2348 411 4 488 1000 M 0 ND E 88310 47098 11579 8391 1685 8160 12269 1305 48 1n9 
1010 INTRA·EC 17374 9439 2817 357 338 1420 2104 411 
4 
488 1010 INTRA-CE 75305 38911 11292 4267 1609 6074 10070 1305 2 1n5 
1011 EXTRA-EC 2588 2043 34 232 18 12 244 1 1011 EXTRA-CE 13004 8185 288 2123 78 88 2199 45 4 
1020 CLASS 1 2334 1982 24 128 14 9 173 4 . 1020 CLASSE 1 11tn 7870 198 1303 61 57 1645 43 
1021 EFTA COUNTR. 2116 1965 18 96 8 9 17 3 . 1021 A EL E 9175 7735 136 957 41 57 227 22 
4 1030 CLASS 2 171 32 10 62 2 3 61 1 1030 CLASSE 2 1294 168 89 494 16 29 492 2 
1031 ACP~a 30 30 2 2 3 23 . 1031 ACP (~ 176 7 6 
,, 16 27 109 
1040 CLAS 82 42 10 . 1040 CLASS 3 535 148 326 81 
5509J2 WOVEN FABRICS wmt lllN 15% COTION, BLEACHED, PLAIN WEAVE, WEGl!T llAX 13DG/IU, WIDTH 11IH 15C11 BUT 11AX 115Cll 5509.32 WOVEN FABRICS wmt llIH 15% COTTON, BWCHED, PUJN WEAVE, WEGl!T llAX 130Glll2, WIDTH llDI l5Cll BUT llAX 115Cll 
TISSUS BLAHCHJS, ARllURE TOii.£, lllNlllUll 15% COTON, POIDS llAX. 130 G/112, LARGEUR 15 A 115 Cll, EXCL. GAZE A PANSEllENT GEBLEICl!TE GEWEBE, lllND. 15% BAUllWOUE, DI l.EllllYAHDBINDUHG, llAX. 130 G/Qll, 15 BIS 115 Cll BREIT, AUSG. VERBANDGAZE 
001 FRANCE 58 18 
:i 20 3 





5 002 BELG.-LUXBG. 15 8 2 
4 
2 002 BELG.-LUXBG. 120 57 12 
62 
10 
003 NETHERLANDS 31 8 , j 36 18 003 PAYS-BAS 276 73 7 120 223 126 8 004 FR GERMANY 148 
20 
98 4 3 
28 15 
004 RF ALLEMAGNE 1160 9:i 725 48 32 12 16 005 ITALY 110 45 
15 
2 j 005 ITALIE 748 438 127 
, 14 46 127 006 UTD. KINGDOM 104 72 9 6 40 1 006 ROYAUME-UNI 541 303 56 39 218 9 007 IRELAND 48 
9 2 
007 IRLANDE 255 
e4 13 30 009 GREECE ,, 009 GRECE 127 
2 4 036 SWITZERLAND 54 17 
5 
37 036 SUISSE 378 137 2 233 
038 AUSTRIA 25 20 2 038 AUTRICHE 266 230 35 
, 
20 048 YUGOSLAVIA 25 22 
:i 048 YOUGOSLAVIE 251 225 36 8 212 TUNISIA 31 29 
37i 5 
212 TUNISIE 509 473 3882 14 322 ZAIRE 382 
2 
322 ZAIRE 3896 
11 4 4 632 SAUDI ARABIA 37 34 632 ARABIE SAOUD 1094 1075 
647 U.A.EMIRATES 3 
1 j 3 647 EMIRATS ARAB 112 13 130 112 2 732 JAPAN ,, 3 732 JAPON 184 39 
1000 W 0 R L D 1181 240 175 113 48 17 528 7 32 21 1000 M 0 N D E 11553 2107 1420 1202 325 185 5937 48 235 98 
1010 INTRA-EC 530 133 154 54 40 15 83 7 29 15 1010 INTRA-CE 3894 769 1267 645 250 170 511 48 160 78 
1011 EXTRA-EC 852 107 21 59 9 2 445 3 II 1011 EXTRA-CE 7659 1339 154 558 73 15 5428 74 20 
1020 CLASS 1 153 81 8 45 8 2 28 3 . 1020 CLASSE 1 1535 648 59 391 69 13 280 70 5 
1021 EFTA COUNTR. 92 38 8 37 10 , . 1021 A EL E 794 383 46 235 6 90 34 
14 1030 CLASS 2 486 36 14 14 417 5 1030 CLASSE 2 5970 545 94 168 , 5146 3 
1031 ACP ~a 385 8 





1040 CLAS 8 . 1040 CLAS 3 150 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I '8.'-clOCI Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E'-'-clOCI 
550U4 WOVEN FABRICS i'1TH lllN IS% COTTOH, BLEACHED, PLAIN WEAVE, i'EIGKT IW 130Glll2, i'IDTH > 115Cll 5509.34 WOVEN FABRICS i'1TH 111N IS% COTTON, BLEACHED, PlAIN WEAVE, i'ElGHT 1W 130G/M2, i'IDTH > 115Cll 
nssus SUHCHIS, ARMURE TOILE, lllNIMUll IS% COTON, POIDS llAX. 130 G/112, LARGEUR > 115 Cll, EXCL GAZE A PAHSEllEllT GESLEICHTE GEWESE, lllND. IS% SAUlli'OW, DI LEINWANDSINDUNG, llAX. 130 G/Qll, > 115 Cll BREIT, AUSG. VERSAHDGAZE 
001 FRANCE 313 128 35 13 3 142 27 001 FRANCE 2299 1060 238 191 19 910 119 002 BELG.-LUXBG. 54 12 
1i 
7 
5 i 002 BELG.-LUXBG. 393 90 64 65 34 7 003 NETHERLANDS 202 181 4 
14 
003 PAYS-BAS 1483 1318 60 
115 i 004 FR GERMANY 53 
869 
10 22 3 4 004 RF ALLEMAGNE 497 4083 85 224 23 49 005 ITALY 1026 120 
6 i 8 29 i 005 ITALIE 5109 666 63 8 91 269 7 006 UTD. KINGDOM 140 114 11 7 006 ROYAUME-UNI 828 614 76 60 
009 GREECE 9 6 3 
3 i 009 GRECE 122 92 30 3 3i 7 030 SWEDEN 9 3 2 i 030 SUEDE 130 71 18 2 036 SWITZERLAND 18 14 3 036 SUISSE 286 208 58 15 3 
038 AUSTRIA 65 31 1 33 038 AUTRICHE 707 538 13 154 2 
040 PORTUGAL 4 3 1 i 040 PORTUGAL 106 97 5 4 10 048 YUGOSLAVIA 10 9 048 YOUGOSLAVIE 146 136 
064 HUNGARY 11 11 
8 
064 HONGRIE 235 231 
1o9 
4 
212 TUNISIA 10 2 
4 
212 TUNISIE 136 27 
32 i 400 USA 11 7 
5 
400 ETATS-UNIS 236 201 2 
740 HONG KONG 6 1 740 HONG-KONG 131 6 125 
1000 WORLD 2003 1404 213 87 27 188 102 1 1 • 1000 M 0 ND E 13435 8981 1578 743 256 1155 707 7 10 
1010 INTRA-EC 1818 1318 183 52 25 165 74 1 i • 1010 INTRA-CE 10888 7299 1168 542 207 1122 543 7 2 1011 EXTRA-EC 187 88 30 34 2 4 28 • 1011 EXTRA-CE 2542 1681 410 197 49 33 184 8 
1020 CLASS 1 130 70 9 34 2 3 12 . 1020 CLASSE 1 1n9 1328 118 189 20 31 89 4 
1021 EFTA COUNTR. 102 52 9 34 1 3 3 i . 1021 A EL E 1279 925 114 175 8 31 24 2 1030 CLASS 2 42 3 21 1 16 . 1030 CLASSE 2 452 52 293 7 20 2 75 3 
1040 CLASS 3 17 17 . 1040 CLASSE 3 310 301 9 
5509.35 WOVEN FABRICS i'1TH lllN IS% COTTON, BLEACHED, PlAIN WEAVE, i'ElGllT > 130G BUT IW 2llOG/ll2, i'ID1H lllN ISCll BUT IW 115Cll 5509.35 WOVEN FABRICS lYITH 111N IS% COTTOH, BLEACHED, PlAIN WEAVE, i'ElGHT > 130G BUT 1W 2llOG/ll2, i'IDTH lllN l5Cll BUT 1W 115Cll 
nssus SLAHCHIS, ARMURE TOILE, lllNlllUll IS PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/112 DICWS, LARGEUR IS A 115 Cll DICWS GESLEICKTE GEWESE, lllND.15 PC SAUlll'OU!, IN LEINWANDSINDUHG, UESER 130 SIS 200 G/Qll, IS SIS 115 Cll BREIT 
001 FRANCE 45 1 
5 
39 1 3 1 001 FRANCE 302 12 
28 
238 7 36 7 2 
002 BELG.-LUXBG. 37 1 4 9 
2 
18 002 BELG.-LUXBG. 289 6 91 79 
10 
85 
003 NETHERLANDS 24 21 1 
2i 10 2 2 003 PAYS-BAS 156 136 7 1 60 2 i 23 004 FR GERMANY 38 6i 3 004 RF ALLEMAGNE 388 262 34 253 4 17 i 005 ITALY 116 25 
9 





006 UTD. KINGDOM 12 1 2 29 006 ROYAUME-UNI 130 4 1 15 204 007 IRELAND 29 
10 
007 IRLANDE 209 
4 
5 2 i 008 DENMARK 13 
17 
3 008 DANEMARK 136 109 20 
009 GREECE 17 009 GRECE 109 97 11 1 
208 ALGERIA 33 33 i 206 ALGERIE 264 264 14 212 TUNISIA 17 16 212 TUNISIE 319 305 
1000 WORLD 449 169 44 101 48 5 84 1 19 • 1000 M 0 ND E 3648 1284 398 982 332 62 451 4 152 3 
1010 INTRA-EC 332 102 33 83 44 5 54 1 10 • 1010 INTRA-CE 2380 522 276 816 312 51 338 4 80 3 
1011 EXTRA-EC 120 68 11 18 2 1 11 9 • 1011 EXTRA-CE 1269 742 122 166 20 11 118 92 
1020 CLASS 1 37 8 3 4 2 1 10 9 . 1020 CLASSE 1 495 107 59 94 18 11 114 92 
1021 EFTA COUNTR. 20 3 2 1 2 1 2 9 . 1021 A EL E 236 53 25 19 17 11 19 92 
1030 CLASS 2 65 56 8 1 . 1030 CLASSE 2 687 609 63 11 2 2 
5509.37 WOVEN FABRICS i'1TH lllN IS% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, i'EIGlfT > 130G BUT IW 2llOG/ll2, i'IDTH > 115Cll BUT IW 165Cll 5509.31 WOVEN FABRICS lYITH lllN IS% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, i'EIGKT > 1300 BUT IW 2llOG/ll2, i'IDTH > 115Cll BUT 1W 165Cll 
nssus SLAHCHIS, ARMURE TOll.E, lllNlllUll IS PC COTON, POIDS PLUS DE 130 A 200 G/112 DICWS, LARGEUR PLUS DE 115 A 165 Cll 
INCWS 
GESLEICKTE GEWESE, lllND.15 PC SAUlll'OU!, IN LEINWANDSINDUNG, UESER 130 BIS 200 G/Qll, UESER 115 SIS 165 Cll BREIT 
001 FRANCE 206 136 34 3 3 64 001 FRANCE 1365 805 255 44 32 475 9 i 002 BELG.-LUXBG. 124 56 1 33 
8 i 002 BELG.-LUXBG. 824 279 8 281 57 9 003 NETHERLANDS 252 240 3 36 19 3 003 PAYS-BAS 1319 1234 15 4 1o5 2 17 004 FR GERMANY 146 
70 
40 47 1 
14 
004 RF ALLEMAGNE 1153 
391 
353 263 404 9 




27 005 ITALIE 1060 293 
137 2 130 18 53 193 006 UTD. KINGDOM 192 160 12 
10 16 
006 ROYAUME-UNI 1093 850 85 
132 2 1 008 DENMARK 46 14 2 4 008 DANEMARK 385 124 16 39 72 
009 GREECE 26 4 1 21 i 009 GRECE 203 22 2 6 173 3 13 028 NORWAY 19 1 i 16 1 3 028 NORVEGE 149 9 1 118 5 030 SWEDEN 14 4 2 3 1 2 030 SUEDE 102 17 12 25 33 5 5 30 036 SWITZERLAND 134 102 16 13 1 036 SUISSE 1417 1048 146 184 12 2 
038 AUSTRIA 44 22 6 3 13 038 AUTRICHE 443 244 50 36 111 2 
048 YUGOSLAVIA 20 20 
1i 
048 YOUGOSLAVIE 225 225 
100 2 204 MOROCCO 12 1 i 204 MAROC 113 11 2i 212 TUNISIA 23 8 14 i 30 i 212 TUNISIE 238 112 105 6 322 27 400 USA 37 1 2 2 400 ETATS-UNIS 452 24 39 34 
732 JAPAN 4 1 2 1 732 JAPON 124 3 16 88 17 
1000 WORLD 1553 860 211 71 109 221 20 4 25 32 1000 M 0 ND E 11548 5641 1791 n5 918 1850 183 20 179 231 
1010 INTRA-EC 1165 680 123 61 68 173 14 4 14 30 1010 INTRA-CE 7494 3705 1022 494 508 1379 99 20 57 210 
1011 EXTRA-EC 389 180 87 10 45 48 6 11 2 1011 EXTRA-CE 4055 1936 769 241 410 471 84 123 21 
1020 CLASS 1 304 163 35 9 35 47 6 9 . 1020 CLASSE 1 3254 1682 363 206 358 464 80 103 
1021 EFTA COUNTR. 223 132 27 4 32 17 3 8 . 1021 A EL E 2237 1351 246 61 336 142 12 89 
2i 1030 CLASS 2 59 11 41 1 1 1 2 2 1030 CLASSE 2 652 188 371 35 6 8 3 20 
1040 CLASS 3 25 6 11 8 . 1040 CLASSE 3 147 65 35 47 
5509.38 i'OVEll FABRICS i'1TH lllN IS% COTTON, BLEACHED, PLAIN WEAVE, i'ElGllT > 130G BUT IW 2llOG/ll2, i'IDTH > 165Cll 5509.38 WOVEN FABRICS i'1TH lllN IS% COTTON, SUACllED, PLAIN WEAVE, i'EIGlfT > 1300 BUT 1W 2llOG/ll2, i'IDTH > 165Cll 
nssus SLAHCHI5, ARMURE TOll.E, lllNlllUll IS PC COTON, POIDS PI.US DE 130 A 200 G/112 DICWS, LARGEUR PLUS DE 165 Cll GESLEICHTE GEl'ESE, lllND.15 PC SAUlli'OW, DI LEINWANDSINDUHG, UESER 130 SIS 200 G/Qll, UESER 165 Cll BREIT 
001 FRANCE 119 4 5 107 3 001 FRANCE 818 58 98 648 14 
111 
112 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark '&>.ciba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).dba 
5509.3I 55a9.3I 
002 BELG.-l.UXBG. 58 5 33 11 9 
1i 
002 BELG.-l.UXBG. 394 26 206 103 59 14 003 NETHERLANDS 35 24 i 5 2 003 PAYS-BAS 207 130 7 3 1i 004 FR GERMANY 16 8 004 RF ALLEMAGNE 106 
2 
39 49 
5 005 ITALY 35 
15 
33 1 005 ITALIE 193 176 
5 
1 9 038 AUSTRIA 15 038 AUTRICHE 123 118 048 MALTA 31 31 048 MALTE 229 229 
1000 WO R L 0 347 93 79 24 12 130 2 4 3 1000 lot 0 ND E 2472 717 484 345 88 812 19 8 3 18 1010 INTRA-EC 275 38 87 22 12 129 2 4 3 1010 INTRA-CE 180ll 253 393 259 72 795 12 8 
:i 14 1011 EXTRA-EC 73 57 12 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 868 484 72 87 14 17 7 4 
1020CLASS1 59 55 2 1 1 • 1020 CLASSE 1 553 431 2 85 14 16 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 26 23 1 1 1 • 1021 A EL E 229 174 2 27 14 11 1 
55119.39 WOVEN FABRICS WITll 11111 15% COTION, BLEACHED, PlAlN WEAVE, l'EIGllT > 200G/ll2, WIDTH lllH l5Cll 5509.39 WOVEN FABRICS WITH lllH 15% COTION, BLEACHED, PlAlN WEAVE, l'EIGHT > 200G/ll2, l'IDTH lllH l5Cll 
1ISSUS 8l.ANClllS, ARllURE TOii.£, lllNlllUll 15 PC COTON, POIDS PLUS DE 200 G/112, LARGEUR lllNlllUll 15 C11 GEBUICllTE GEWEBE, lllND.15 PC BAUllWOW, II LEINWANDBINDUHG, UEBER 200 G/Qll, lllND. 15 Cll BREIT 
001 FRANCE 60 34 
57 
8 4 15 001 FRANCE 693 350 
407 
136 25 176 6 002 BELG.-l.UXBG.-- 154 1 2 4 
7 8 002 BELG.-LUXBG. 467 9 13 38 5i 58 003 NETHERLANDS 33 16 2 
3 12 
003 PAYS-BAS 218 92 17 
s5 66 004 FR GERMANY 56 
3 
17 3 21 
4 




005 ITALIE 370 261 
17 1i 
5 60 Ii 006 UTD. KINGDOM 71 42 19 4 
27 
006 ROYAUME-UNI 389 156 159 40 
153 007 IRELAND 27 
5 14 13 
007 IRLANOE 156 
16 
3 i 128 008 DENMARK 32 
3 
008 DANEMARK 276 131 22 028 NORWAY 15 5 5 44 2 028 NORVEGE 137 49 44 220 i 22 2 030 SWEDEN 48 1 3 6 4 i 030 SUEDE 265 15 24 3 036 SWITZERLAND 21 4 5 1 036 SUISSE 165 31 29 11 48 38 10 212 TUNISIA 30 13 6 4 7 23 212 TUNISIE 187 83 22 21 61 136 322 ZAIRE 23 
7 5 
322 ZAIRE 136 
3 1i 4 32 600 CYPRUS 12 
3 
600 CHYPRE 115 5 732 JAPAN 4 1 732 JAPON 127 3 116 8 
1000 WORLD 823 152 180 72 33 68 10ll 3 5 4 1000 lot 0 ND E 4782 1054 1418 n4 228 839 598 • 42 25 1010 INTRA-EC 398 102 142 12 21 42 70 3 5 4 1010 INTRA-CE 3009 683 1118 252 140 420 38B • 42 24 1011 EXTRA-EC 224 49 3B 59 12 25 38 • 1011 EXTRA-CE 1n2 391 300 522 87 219 209 2 1020 CLASS 1 130 19 16 54 7 17 12 5 . 1020 CLASSE 1 1068 186 124 447 56 149 63 41 2 
1021 EFTA COUNTR. 99 13 15 48 6 11 1 5 . 1021 A EL E 710 131 109 270 47 101 12 38 2 
1030 CLASS 2 89 25 22 5 5 8 24 . 1030 CLASSE 2 674 186 176 61 32 71 147 1 
1031 ACP (63) 24 24 . 1031 ACP (63) 154 13 141 
55119.41 WOVEN FABliJcs WITH 1111115% COTION, BLEACHED, OTHER THAii PLAIN WEAVE, l'EIGHT llAI 2!10Glll2, l'IDTH lllH 15C11 55119.41 WOVEN FABRICS WITH MIN 15% COTTON, BLEACHED, OTHER THAii PlAlN WEAVE, l'EIGJIT llAI 2!10G/ll2, WIDTH MIN l5Cll 
TISSUS lllANCHIS, ARllURE Al/TRE QUE TOl1!,lllNlllUll 15 PC COTON, POIDS 11A1. 200 G/112, LARGEUR lllNIUUll 15 C11 GEBUICllTE GEWEBE, lllND. 15 PC BAUllWOW, II ANDERER ALS l.EIN'IANDBINDUNG, llAI. 200 G/Qll, lllND. 15 Cll BREIT 
001 FRANCE 87 38 2li 14 25 10 001 FRANCE 989 605 182 195 136 53 2 3 002 BELG.-LUXBG. 34 7 1 6 
5 
002 BELG.-LUXBG. 338 109 14 26 
2i 003 NETHERLANDS 30 23 1 
18 49 
003 PAYS-BAS 306 262 11 
100 142 
9 2 i 004 FR GERMANY 83 44 15 sO 004 RF ALLEMAGNE 400 514 135 2 12 7 005 ITALY 131 6 1 
4 





006 UTD. KINGDOM 28 18 5 
2 
006 ROYAUME-UNI 363 284 43 3 008 DENMARK 19 15 2 
1i 
008 DANEMARK 173 142 16 1 14 
3 6 036 SWITZERLAND 25 13 1 036 SUISSE 338 205 29 95 038 AUSTRIA 116 108 1 7 
2 
038 AUTRICHE 1425 1327 14 84 2li 6 048 YUGOSLAVIA 20 18 048 VIE 138 112 
060 21 21 060 233 233 
4 202 c ISLES 11 10 
1i 
202 c s 282 278 
100 212 T 21 10 212 192 84 
228 MAU 11 11 228 M 255 255 
232 MALI 136 136 232 MALI 3041 3041 
240 NIGER 85 85 
4i 
240 NIGER 1906 1906 
200 244 CHAD 41 34 244 TCHAD 280 67i 248 SENEGAL 34 248 SENEGAL 671 
280 TOGO 8 8 280 TOGO 190 190 
284 BENIN 57 57 284 BENIN 1328 1328 
302 CAMEROON 12 12 
12 
302 CAMEROUN 245 245 
:i 18 1s0 24 400 USA 16 2 400 ETATS-UNIS 230 35 
1000 W 0 R L D 1114 70ll 124 55 88 25 21 8 4 83 1000 lot 0 ND E 15702 12492 1143 825 378 229 180 38 97 542 
1010 INTRA-EC 435 151 50 33 84 11 18 8 1 81 1010 INTRA-CE 3855 1991 480 329 330 57 87 38 18 527 1011 EXTRA-EC &81 555 74 22 5 14 5 4 2 1011 EXTRA-CE 11849 10501 864 297 47 172 73 80 15 1020 CLASS 1 205 150 8 21 4 14 4 4 . 1020 CLASSE 1 2610 1862 120 284 34 166 65 79 
1021 EFTA COUNTR. 159 126 7 20 2 2 2 . 1021 A EL E 2014 1628 91 202 14 36 43 
15 1030 CLASS2 451 382 66 1 2 1030 CLASSE 2 8972 8379 544 13 11 9 1 
1031 ACP Jrd 399 357 42 . 1031 ACP Jg~ 8251 7948 296 4 6 5 1040 CLA 23 23 . 1040 CLA 3 266 260 
55119.41 WOVEN FABRICS WITH 11111 15% COTION, BWCHED, OTHER THAii PLAIN WEAVE, l'EIGHINQ > 200G/ll2, l'IDTH lllH 15C11 5509.49 WOVEN FABRICS WITH lllH 15% COTION, BLEACHED, OTHER THAii PlAlN WEAVE, WEIGHlNQ > 200Glll2, WIDTH lllN ISCll 
TISSUS lllANCHIS, ARllURE AllTRE QUE TOILE,lllNIUUll 15 PC COTON, POIOS PLUS OE 200 G/112, LARGEUR llINMJll 15 Cll GEBUICllTE GEWEBE, lllND. 15 PC BAUllWOW, II ANDERER ALS LEIN'fANDBINDUNG, UEBER 200 G/Qll, lllND. 15 Cll BREIT 
001 FRANCE 145 20 34 24 29 72 001 FRANCE 1341 176 347 567 166 432 002 BELG.-LUXBG. 121 37 50 
17 
002 BELG.-LUXBG. 928 205 11 363 
52 003 NETHERLANDS 56 37 2 




004 RF ALLEMAGNE 731 96 100 219 005 ITALY 81 56 3 2 005 ITALIE 528 374 17 25 12 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S~cioa Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c~~cioa 
5509.49 55119.49 
006 UTD. KINGDOM 83 46 9 6 1 3 45 18 006 ROYAUME-UNI 616 318 72 76 5 17 240 128 007 IRELAND 46 
11 12 
1 007 IRLANDE 245 
a6 100 1 4 :i 008 DENMARK 46 
5 
23 008 DANEMARK 298 1 106 2 
009 GREECE 18 11 2 
:i 4 
009 GRECE 170 72 17 81 22 70 i 028 NORWAY 10 2 6 1 4 028 NO EGE 115 15 1 i 3:i 032 FINLAND 17 1 4 
1 
032 FI NOE 132 7 40 32 2 11 
036 SWITZERLAND 31 3 5 18 3 1 036 s 363 28 62 238 18 7 10 
036 AUSTRIA 145 112 1 30 1 1 038 HE 1268 811 12 431 2 5 7 




040 AL 166 123 25 7 
141 
11 
10 046 MALTA 42 7 2 6 046 MA 253 41 16 11 34 
062 CZECHOSLOVAK 25 25 
18 
062 TCHECOSLOVAQ 147 147 
124 204 MOROCCO 18 3:i 1 204 MAROC 125 1 1i 212 TUNISIA 38 4 212 TUNISIE 309 259 33 
:i 400 USA 20 20 400 ETATS-UNIS 289 11 3 272 
728 SOUTH KOREA 3 3 728 COREE DU SUD 101 
2 5 
101 
732 JAPAN 24 
2 
23 732 JAPON 862 855 
740 HONG KONG 14 12 740 HONG-KONG 622 13 1 608 
1000 WORLD 1139 395 168 174 165 151 57 18 2 9 1000 M 0 ND E 10409 2765 1374 3769 1070 860 373 128 20 50 
1010 INTRA-EC 690 179 128 48 129 138 47 18 2 7 1010 INTRA-CE 5098 1131 1028 951 815 747 282 128 zO 38 1011 EXTRA-EC 448 218 42 125 38 15 10 2 1011 EXTRA-CE 5313 1834 348 2818 255 113 111 14 
1020CLASS1 321 138 19 103 35 15 9 2 • 1020 CLASSE 1 3708 1098 176 1955 245 110 104 20 
1021 EFTA COUNTR. 221 128 16 50 10 8 7 2 . 1021 A EL E 2114 1019 142 699 73 72 90 19 
14 1030 CLASS2 87 38 23 22 1 1 2 1030 CLASSE 2 1364 297 171 862 10 3 7 
1040 CLASS3 42 42 . 1040 CLASSE 3 238 237 1 
55119.51 WOVEN FABRICS wmt lllN IS% COTION, DYED, PlAIN WEAVE, YIEIGHT llAX 130Glll2, WIDTH lllN ISCll BUT llAX 115Cll 55119.51 WOVEN FABRICS Willi llJN IS% COTION, DYED, PlAIN WEAVE, WEIGHT llAX 130Glll2, WIDTH lllN ISCll BUT llAX 115Cll 
TISSUS TEINTS, ARllURE TOU, lllNlllUll IS PC COTON, POIDS llAX. 130 G/112, LARGEUR IS A 115 Cll INa.uS GEFAERBTE GEWESE, llJND. IS PC BAUW'OLLE, IN LEINWANDBINDUNG, llAX. 130 G/Qll, IS BIS 115 Cll BREIT 
001 FRANCE 101 30 58 25 29 8 9 001 FRANCE 1566 342 59:i 601 254 104 267 2 002 BELG.-LUXBG. 94 14 1 20 
:i 
1 002 BELG.-LUXBG. 989 137 23 217 
18 
17 
2 003 NETHERLANDS 58 38 11 15 16 6 003 PAYS-BAS 577 392 99 11 841 49 6 004 FR GERMANY 231 
27 
127 1 9 004 RF ALLEMAGNE 2531 
191 




005 ITALIE 861 417 
22 
1 252 66 4 006 UTD. KINGDOM 30 6 9 6ci 006 ROYAUME-UNI 311 73 145 1 542 007 IRELAND 60 
5 4 
007 IRLANDE 551 4 3 
10 
2 
:i 008 DENMARK 14 4 008 DANEMARK 151 52 50 36 
1 009 41 28 2 11 009 GRECE 527 358 30 9 131 
030 11 2 1 
1 
7 030 SUEDE 172 27 11 2 
4 
118 14 
032 ND 17 8 7 3 032 FINLANDE 150 38 72 13 
4 
22 1 
036 s ZEALAND 39 25 5 6 3 036 SUISSE 524 303 100 56 55 6 
038 AUSTRIA 39 33 4 2 038 AUTRICHE 526 418 69 24 1 14 




043 ANDORRE 333 6ci 333 2 19 29 046 MALTA 10 
2 
046 MALTE 111 1 
048 YUGOSLAVIA 45 32 
1 
11 048 YOUGOSLAVIE 600 453 2 9 136 
060 POLAND 19 17 1 060 POLOGNE 288 266 3 19 
064 HUNGARY 33 28 4 1 064 HONGRIE 505 477 19 9 
204 MOROCCO 14 5 9 204 MAROC 103 35 67 
212 TUNISIA 38 37 1 3:i 212 TUNISIE 474 460 14 2225 224 SUDAN 33 
1 
224 SOUDAN 2225 
8 65 15 4 400 USA 1 
5 :i 1 
400 ETATS-UNIS 107 
8 
15 
600 CYPRUS 10 1 600 CHYPRE 115 43 18 1 38 3 6 
624 ISRAEL 17 1 
1 
2 14 624 ISRAEL 100 19 4 6 20 51 
632 SAUDI ARABIA 17 
1 





732 JAPAN 5 3 1 732 JAPON 175 85 64 
740 HONG KONG 4 1 2 1 740 HONG-KONG 144 17 105 2 20 
1000 WORLD 1175 382 344 82 145 13 219 11 4 15 1000 M 0 ND E 16392 4399 38B5 1029 1530 147 5185 68 88 65 
1010 INTRA-EC 704 147 238 47 127 12 120 11 1 1 1010 INTRA-CE 8061 1548 2708 810 1318 133 1451 68 25 8 
1011 EXTRA-EC 471 215 108 14 19 1 S9 3 14 1011 EXTRA-CE 6331 2853 1179 219 214 14 3734 81 57 
1020 CLASS 1 230 109 64 13 16 26 2 . 1020 CLASSE 1 3023 1399 782 204 182 4 405 47 
1021 EFTA COUNTR. 115 68 17 10 3 15 2 . 1021 A EL E 1489 821 257 118 27 4 223 39 
1030 CLASS 2 188 61 38 1 72 1 14 1030 CLASSE 2 4469 691 367 15 10 3315 14 5j 
1031 ACPJra 61 8 15 
:i 
38 . 1031 ACP~ 2419 79 31 
32 
1 2307 1 
1040 CLA 56 46 5 2 • 1040 CLA 3 837 762 29 14 
55119.52 WOVEN FABRICS WITH lllN IS% COTION, DYED, PLAIN WEAVE, YIEIGHT llAX 130Glll2, WIDTH > 115Cll 55119.52 WOVEN FABRICS Willi llJN IS% COTION, DYED, PlAIN WEAVE, WEIGHT 1W 130Glll2, WIDTH > 115Cll 
TISSUS TEINTS, ARllURE TOll..E, lllNlllUll IS PC COTON, POIDS llAX. 130 G/112, LARGEUR PLUS DE 115 Cll GEFAERBTE GEWEBE, lllND. IS PC BAUllWOl.LE, IN L.£1HWAHDBINDUHG, llAX. 130 G/Qll, UEBER 115 Cll BREIT 




70 5 18 5 001 FRANCE 7280 2423 
1582 
3900 2 768 37 91 59 




002 BELG.-LUXBG. 2700 648 136 317 
260 
19 
195 003 NETHERLANDS 385 301 23 2 
57 




005 ITALIE 4704 2787 
21:i 14 
17 721 
121 006 UTD. KINGDOM 223 26 146 18 
28 
006 ROYAUME-UNI 2569 322 1827 71 204 007 IRELAND 83 8 2 
1:i 1 :i 
45 007 IRLANDE 796 107 28 
216 6 4:i 457 008 DENMARK 135 104 14 008 DANEMARK 2258 1798 195 
:i 009 GREECE 215 175 12 2 17 9 
10 
009 GRECE 2510 2141 92 38 174 62 
13ci 028 NORWAY 53 39 2 
4 1 
1 028 NORVEGE 865 651 44 2 6 18 14 
030 SWEDEN 143 25 19 3 
2 
91 030 SUEDE 2018 491 338 51 10 34 3 1091 
032 FINLAND 74 18 8 3 5 10 28 032 FINLANDE 1086 326 139 56 69 137 20 339 
036 SWITZERLAND 106 40 47 13 1 5 036 SUISSE 1788 729 791 210 
1:i 6 
17 41 
038 AUSTRIA 176 156 13 3 
2 2 
3 038 AUTRICHE 3141 2803 231 40 
12 
48 
040 PORTUGAL 59 34 18 1 2 040 PORTUGAL 1045 740 225 10 27 31 
113 
114 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantlt!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>->.aoa Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.doo 
5509.52 5509.52 
046 MALTA 17 11 1 2 2 046 MALTE 292 218 9 37 22 8 
046 YUGOSLAVIA 238 206 32 
5 4 
046 YOUGOSLAVIE 4084 3697 378 9 20 s2 052 TURKEY 13 4 052 TURQUIE 135 63 
2 060 POLAND 37 29 5 3 060 POLOGNE 766 664 43 36 
064 HUNGARY 78 n 1 064 HONGRIE 1549 1508 
10 
41 
066 ROMANIA 19 18 066 ROUMANIE 325 315 
068 BULGARIA 8 8 20 068 BULGARIE 151 151 183 i 204 MOROCCO 21 1 204 MAROC 193 9 
4 212 TUNISIA 209 118 89 
2 
212 TUNISIE 1945 1240 694 7 
24 390 SOUTH AFRICA 13 5 8 3 s4 390 AFR. DU SUD 191 86 81 68 3 837 400 USA 73 10 5 1 400 ETATS-UNIS 1218 203 76 31 
404 CANADA 11 2 1 1 
i 
7 404 CANADA 168 38 14 28 
17 
85 3 
600 CYPRUS 61 8 8 5 41 600 CHYPRE 567 79 88 88 295 
604 LEBANON 8 2 4 1 1 
i 
604 LIBAN 124 35 52 26 11 
14 624 ISRAEL 30 18 7 4 2 624 ISRAEL 317 207 41 34 21 
632 SAUDI ARABIA 35 3 2 30 632 ARABIE SAOUD 1402 10 141 2 9 1240 
647 UA.EMIRATES 9 
5 3 9 68 647 EMIRATS ARAB 234 2 14 20 218 603 706 SINGAPORE n 706 SINGAPOUR 745 78 44 
732 JAPAN ·12- 8 4 
2 
2 732 JAPON 204 90 67 9 
15 75 
38 
740 HONG KONG 25 10 8 4 740 HONG-KONG 472 164 134 4 60 
800 AUSTRALIA 18 10 6 800 AUSTRALIE 312 169 127 9 7 
1000 WORLD 4517 1796 1054 601 125 178 318 18 429 • 1000 M 0 ND E 56981 26743 13210 5702 1301 1897 3318 92 4718 
1010 INTRA-EC 2824 917 724 558 107 144 203 18 155 • 1010 INTRA-CE 30572 11598 8831 4978 1078 1453 1129 92 1415 
1011 EXTRA-EC 1694 879 330 45 19 35 112 274 • 1011 EXTRA-CE 26409 15148 4380 724 223 444 2189 3303 
1020 CLASS 1 1016 569 162 31 12 20 22 200 . 1020 CLASSE 1 16764 10371 2580 533 118 278 266 2620 
1021 EFTA COUNTR. 615 311 106 24 7 17 7 143 . 1021 A EL E 10024 5767 1769 370 98 222 66 1732 
1030 CLASS 2 534 1n 168 13 1 11 90 74 . 1030 CLASSE 2 6839 2098 1798 181 23 132 1924 683 
1031 ACP ra 23 4 15 i 6 3 4 . 1031 ACP fre> 331 32 278 6 e3 36 14 1 1040 CLAS 143 133 . 1040 CLAS 3 2809 2677 2 10 1 
5509.53 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% conoN, DYED, PUlll WEAVE, WEIGHT > 130G BUT llAX 200Glll2, WIDTH lllN l5Cll BUT llAX 115Cll 5509.53 WOVEN FABRICS WITH llIN 15% COTI"ON, DYED, PLAIN WEAVE, IEIGllT > 130G BUT llAX 200G/ll2, WIDTH llIN ISCll BUT llAX 115Cll 
nssus TEIHTS, ARllUllE TOll.E, lllNlllUll 15 PC COTON, POIDS PI.US DE 130 A 200 G/112 INCl.US. LARGEUR 15 A 115 Cll INCl.US GEFAERBTE GEWEBE, llJND. 15 PC BAUllWOUE, DI LEIHWANDBINDUNQ, UEBER 130 BIS 200 G/Qll, 15 BIS 115 Cll BRET 
001 FRANCE 24 10 
1i 
3 3 8 1 001 FRANCE 239 62 
217 
37 30 93 14 3 
002 BELG.-LUXBG. 29 10 7 
12 
1 002 BELG.-LUXBG. 344 33 87 
17 
7 
003 NETHERLANDS 46 23 8 
4 i 
3 003 PAYS-BAS 348 214 95 
153 17 
22 
4 004 FR GERMANY 43 
7 




005 ITALIE 640 191 
249 
17 31 63 169 006 UTD. KINGDOM 43 8 7 6 66 006 ROYAUME-UNI 508 63 79 54 496 007 IRELAND 66 
2 13 
007 IRLANDE 504 22 4 i 4 008 K 18 2 008 DANEMARK 159 101 9 26 
1i 009 29 26 2 6 009 GRECE 338 299 23 2 3 036 18 1 11 036 SUISSE 305 19 151 129 6 
2 038 31 15 15 
31 
038 AUTRICHE 379 153 217 1 6 
248 13 046 TA 35 2 1 046 MALTE 292 22 9 
12 048 YUGOSLAVIA 52 51 
4 
048 YOUGOSLAVIE 621 608 1 
s2 060 POLAND 22 18 
7 
060 POLOGNE 283 231 44 i 204 MOROCCO 14 7 204 MAROC 101 56 
212 TUNISIA 36 35 1 2 3 212 TUNISIE 445 432 13 22 2 15 17 600 CYPRUS 11 5 600 CHYPRE 109 4 49 
5 732 JAPAN 4 3 1 732 JAPON 119 1 86 
2 
27 
740 HONG KONG 12 12 740 HONG-KONG 134 1 12 5 114 
1000 W 0 R L D 791 245 210 34 58 21 144 10 37 34 1000 M 0 ND E 7918 2605 2430 681 395 152 1177 63 214 201 
1010 INTRA-EC 393 84 95 21 21 19 77 10 35 31 1010 INTRA-CE 4010 752 1450 443 221 120 601 63 184 178 
1011 EXTRA·EC 397 181 114 14 35 2 87 2 2 1011 EXTRA-CE 3911 1853 982 239 174 31 578 30 28 
1020 CLASS 1 178 74 43 9 5 2 42 2 1 1020 CLASSE 1 2164 872 622 174 54 28 379 28 9 
1021 EFTA COUNTR. 72 19 38 7 4 2 2 1 1 1021 A EL E 936 204 479 140 42 28 22 12 9 
1030 CLASS 2 188 60 72 1 30 24 1 1030 CLASSE 2 1340 644 359 13 118 3 164 4 17 
1031 ACP ra 63 28 35 4 27 1 . 1031 ACP Jg~ 151 2 49 s2 90 i 10 1040 CLAS 34 2 . 1040 CLA 3 407 336 4 14 
5509.54 WOVEN FABRICS WITH lllN 15% conoN, DYED, PLAIN WEAVE, IEIGllT > 130G BUT llAX 200Glll2, WIDTH > 115Cll BUT llAX 165Cll 5509.54 WOVEN FABRICS WITH 11IN 15% corroN, DYED. PUlll WEAVE, IEIGllT > 130G BUT llAX 200Glll2, WIDTH > 115Cll BUT llAX 165Cll 
nssus TEIHTS, ARllURE TOll.E, lllNlllUll 15 PC COTOll,POIDS PI.US DE 130 A 200 G/112 INCLUS,LARGEUR PI.US DE 115 A 115 Cll INCl.US GEFAERBTE GEWEBE, lllND. 15 PC BAUllWOUE, DI LEIHWANDBINDUNQ, UEBER 130 BIS 200 G/Qll, UEBER 115 BIS 165 Cll BRET 
001 FR E 1038 564 
600 
119 93 201 41 
i 
001 FRANCE 9286 5134 
6615 
1259 755 1685 446 5 2 




003 PAYS-BAS 4380 3135 842 260 
4742 
49 104 Ii 004 RMANY 1928 484 1194 185 88 9 12 004 RF ALLEMAGNE 20152 3102 12011 2429 785 77 4 100 005 ITALY 1404 843 
170 
3 129 39 66 23 83 005 ITALIE 10687 5443 987 52 1166 262 99 557 006 ING DOM 836 291 265 32 9 
73 
3 006 ROYAUME-UNI 7012 2743 2555 253 68 405 371 55 007 ND 155 7 87 8 34 3ci 007 IRLANDE 1198 94 593 95 343 287 11 008 ARK 589 286 234 5 29 008 DANEMARK 5263 2459 2111 58 5 378 009 CE 388 261 56 12 15 15 009 GRECE 4067 2852 447 123 115 152 
2 024 ND 11 3 3 
3 12 i 4 
5 024 ISLANDE 131 34 24 34 123 12 71 028 NORWAY 146 25 75 26 028 NORVEGE 1572 308 722 44 331 
030 SWEDEN 157 35 48 14 19 8 18 17 030 SUEDE 1889 463 552 159 227 55 158 275 032 FINLAND 262 85 129 17 17 6 4 4 032 FINLANDE 2720 959 1182 219 212 75 27 46 036 SWITZERLAND 345 114 188 18 23 2 
i 
036 SUISSE 3832 1385 1942 209 272 18 5 3 
038 AUSTRIA 429 243 144 37 2 2 4ci 038 AUTRICHE 5179 3374 1411 332 17 22 14 205 9 040 PORTUGAL 267 123 75 22 5 1 1 040 PORTUGAL 2845 1394 863 292 68 4 19 
042 SPAIN 33 1 12 20 
3 29 042 ESPAGNE 498 13 177 299 7 453 046 MALTA 193 161 048 MALTE 2626 2145 5 22 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestimmung Mangen Destination 1000 kg 
Quantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.·LUX. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E1'1'clba 
5509.54 5509.54 
048 YUGOSLAVIA 509 411 53 43 2 048 YOUGOSLAVIE 6892 6031 304 3 525 29 
052 TURKEY 66 47 
2 
19 052 TURQ 623 543 
1i 
1 79 
2 060 POLAND 142 126 14 060 POLO 2079 1930 136 
062 CZECHOSLOVAK 37 34 
5 
3 i 4 062 TC OVAQ 643 595 1 47 10 17 064 HUNGARY 158 126 22 064 HON 2236 1857 38 314 
066 ROMANIA 85 66 9 Ii 8 2 066 ROUMANIE 1189 1023 65 68 81 20 068 BULGARIA 43 35 
307 
068 BULGARIE 489 421 238ci i 3 204 M 'JOB 1 
57 
204 MAROC 2392 8 38ci 208 A 57 
212 316 3 1eci 208 ALGERIE 380 2118 2067 43 2244 212 713 2 212 TUNISIE 6484 12 
240 NI 51 28 23 240 NIGER 596 5BO 16 




372 REUNION 162 2 153 2 
24 390 SOUTH AFRICA 22 11 7 i 10 390 AFR. OU SUD 256 41 110 81 12 224 400 USA 53 13 12 14 3 400 ETATS-UNIS 974 305 140 192 101 
404 CANADA 52 2 27 4 2 17 404 CANADA 312 47 108 28 23 99 7 
452 HAITI 39 28 
26 
11 452 HAITI 3'JO 229 3 98 
45B GUADELOUPE 26 45B GUADELOUPE 193 193 
462 MARTINIQUE 13 
24 
13 
7 5 2 Ii 1i 462 MARTINIQUE 106 229 106 6i s3 49 112 4i 600 CYPRUS 77 20 600 CHYPRE 722 177 
604 LEBANON 81 3 66 12 i 604 LIBAN 754 51 544 156 3 10 624 ISRAEL 59 19 25 14 624 ISRAEL 453 190 151 102 
2 632 SAUDI ARABIA 10 4 3 3 632 ARABIE SAOUD 150 
14 
61 42 45 
2 636 KUWAIT 8 
14 
2 6 636 KOWEIT 227 42 169 
669 SRI LANKA 14 669 SRI LANKA 146 146 
708 PHILIPPINES 16 16 i 4 708 PHILIPPINES 172 172 28 5i 7 75 732 JAPAN 31 25 732 JAPON 670 509 3 740 HONG KONG 20 5 14 
2 
740 HONG-KONG 283 85 153 33 3 9 24 800 AUSTRALIA 78 6 68 800 AUSTRALIE 892 107 712 12 34 
1000 W 0 R L D 12624 4504 4996 812 943 736 248 106 183 96 1000 M 0 ND E 124244 47680 45318 8435 10094 7026 2048 579 2458 808 
1010 INTRA-EC 7872 2439 3227 540 748 511 182 68 74 85 1010 INTRA-CE 71233 20129 30415 5435 7894 4334 1319 375 765 587 
1011 EXTRA-EC 4754 2085 1770 272 195 225 87 40 109 11 1011 EXTRA-CE 53011 27551 14903 3000 2200 2692 729 205 1690 41 
1020CLASS1 2665 1296 854 160 139 24 53 40 99 . 1020 CLASSE 1 32037 17656 8359 1924 1525 252 564 205 1552 
1021 EFTA COUNTR. 1617 627 663 112 78 19 26 40 52 . 1021 A EL E 18169 7914 6698 1244 920 184 269 205 735 
4i 1030 CLASS 2 1618 378 899 104 8 198 10 10 11 1030 CLASSE 2 14294 4037 6428 1008 87 2409 147 137 
1031 ACP Js63~ 129 47 79 Ii 1 1 1 . 1031 ACP~ 1031 678 320 68 16 7 9 1 1040 CLA 471 390 16 50 3 4 . 1040 CLA 3 6680 5860 115 5B8 30 19 
5509.55 WOVEN FABRICS WITH 11111 15% COTION, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BllT llAX 200Glll2, WIDTH > 165Cll 5509.55 WOVEN FABRICS WITH 11111 15% COTTON, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 1300 BllT llAX 200Glll2, WIDTH > 165Cll 
nssus TEINTS, ARllURE TOIL!, lllNlllUll 15 PC COTON, POIDS PI.US D£ 130 A 200 G/112 INQ.US, LARGEUR PLUS D£ 165 Cll GEFAERBTE GEWEBE, lllND. 15 PC BAUUYIOLLE, IH LEINWAHDBINDUNG, UEBER 130 BIS 200 GIQll, UEBER 165 Cll BAST 




157 001 FRANCE 3024 33 1126 1922 35ci 1058 9 2 2 002 BELG.-LUXBG. 385 20 38 
69 
002 BELG.-LUXBG. 2527 184 262 
657 
9 
003 NETHERLANDS 104 31 2 2 
19 
003 PAYS-BAS 952 254 25 16 
1o5 22 2 004 FR GERMANY 63 i 14 9 20 3 004 RF ALLEMAGNE 438 14 138 45 126 70 005 ITALY 19 6 3 9 005 ITALIE 183 58 3i 2 32 9 10 006 UTD. KINGDOM 34 2 5 2 25 5 006 ROYAUME-UNI 446 1 71 331 37 008 DENMARK 11 2 008 DANEMARK 113 26 1 23 25 1 
009 GREECE 15 14 1 
4 
009 GRECE 165 149 7 4 i 5 4 2 030 SWEDEN 14 9 1 030 SUEDE 129 112 1 9 
046 MALTA 15 3 
1i 
12 046 MALTE 114 27 
114 
4 83 
204 MOROCCO 11 2ci 3 204 MAROC 114 116 14 212 TUNISIA 25 2 6 212 TUNISIE 205 15 13i 12 400 USA 14 4 1 3 400 ETATS-UNIS 279 81 12 43 
1000 WORLD 1189 134 334 298 77 287 47 4 5 3 1000 M 0 ND E 9577 1310 2299 2403 552 2304 560 4 73 72 
1010 INTRA-EC 1038 70 302 292 72 280 16 
4 
1 3 1010 INTRA-CE 7909 682 2018 2303 481 2206 153 
4 
14 72 
1011 EXTRA-EC 154 64 32 6 6 7 31 4 • 1011 EXTRA-CE 1668 648 281 99 70 98 407 59 
1020 CLASS 1 81 34 5 6 4 5 21 4 2 • 1020 CLASSE 1 926 372 57 94 41 76 247 4 35 
1021 EFTA COUNTR. 42 27 2 5 1 3 2 4 1 • 1021 A EL E 389 255 20 59 12 4 15 4 20 1030 CLASS 2 69 30 23 1 10 2 . 1030 CLASSE 2 701 269 200 5 22 21 160 24 
1031 ACP (63) 10 6 1 3 • 1031 ACP (63) 142 1 25 22 7 87 
5509.58 WOVEN FABRICS WITH 11111 15% COTION, DYED, PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200G/ll2, WIDTH 11111 l5Cll 5509.56 WOVEN FABRICS WITH 11111 15% COTION, DYED, PLAIN WEAVE, WEJGllT > 200G/ll2, WIDTH MIN 15C11 
TISSUS TEJNTS, ARllURE TOIL!, lllNlllUll 15 PC COTON, POIDS PI.US DE 200 Glll2, LARGEUR lllNlllUll 15 Cll GEFAERBTE GEWEBE, lllNO. 15 PC BAUUYIOLLE, IH LEIH'IAHDBINDUNG, UEBER 200 G/Qll, lllND. 15 Cll BAST 
001 FRANCE 524 178 
870 
35 183 97 12 5 14 001 FRANCE 3714 1353 6635 'JOB 1082 707 124 57 83 002 BELG.-LUXBG. 1162 35 1 235 
107 
21 i 002 BELG.-LUXBG. 9206 299 19 2071 717 179 3 6 003 NETHERLANDS 681 420 114 32 
432 
7 3 i 003 PAYS-BAS 4437 2695 723 260 3279 36 17 10 004 FR GERMANY 1046 
6i 
419 70 96 17 8 004 RF ALLEMAGNE 8624 345 3602 727 824 87 78 005 ITALY 664 365 &i 35 71 62 3 17 50 005 ITALIE 4254 2484 377 273 441 290 27 91 303 006 UTO. KINGDOM 720 97 361 160 22 23 16 3 006 ROYAUME·UNI 5829 85B 3095 1237 157 16ci 59 46 007 IRELAND 80 10 44 i 43 3 2 007 IRLANOE 675 118 380 9 249 17 14 008 DENMARK 227 56 87 37 1 008 DANEMARK 1573 403 589 304 5 
009 GREECE 133 88 36 7 2 3 6 009 GRECE 1271 953 235 71 11 1 3 89 028 NORWAY 126 24 89 3 1 
10 
028 NORVEGE 1188 195 843 28 5 25 
030 SWEDEN 178 13 71 54 14 13 3 030 SUEDE 1341 120 531 369 127 104 68 22 
032 FINLAND 246 40 136 4 15 50 1 032 FINLANDE 2082 357 1059 34 171 450 9 2 
2 036 SWITZERLAND 215 37 114 11 24 26 2 036 SUISSE 2043 434 1075 107 206 199 15 5 
038 AUSTRIA 112 92 8 2 2 3 5 038 AUTRICHE 1136 972 65 23 20 27 29 
040 PORTUGAL 120 56 36 26 
22i 
2 040 PORTUGAL 1161 569 350 227 
1417 
15 
042 SPAIN 263 1 41 
5 2 
042 ESPAGNE 1712 8 282 5 
15 046 MALTA 144 115 16 6 046 MALTE 1316 1077 120 47 57 
115 
116 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BesHmmung Meng en 1000 kg Quanm6s BesHmmung Werle 1000 ECU Valeurs DesHnaHon DesHnaHon 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAAdOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EAAdOa 
5509.51 5509.5I 
048 YUGOSLAVIA 325 300 8 3 6 8 048 YOUGOSLAVIE 3221 2993 62 45 46 73 2 
052 TURKEY 26 26 
79 
052 TUROUIE 268 268 688 058 GERMAN OEM.A 79 66 9 058 RD.AL ANOE 688 7aj s8 060 POLAND 104 29 060 POL 1133 342 
064 HUNGARY 29 28 
2 
1 064 HON 308 299 2 7 




066 RO IE 707 636 
1654 
19 52 
116 204 MOROCCO 247 32 4 204 MA 2064 274 1 19 




850 208 ALGERIE 3571 129 38 135 3533 212 TUNISIA 780 424 260 212 TUNISIE 5198 2791 
4 
1543 
390 SOUTH AFRICA 47 21 20 5 1 390 AFR. DU SUD 240 28 173 27 8 
2 4 400 USA 13 6 6 
2 
400 ETATS-UNIS 185 70 93 14 2 
404 CANADA 9 3 4 
11 
404 CANADA 102 22 40 18 
3 
21 
600 CYPRUS 36 
3 
21 4 600 CHYPRE 263 2 167 69 22 
604 LEBANON 10 4 1 
3 
2 604 LIBAN 139 36 89 7 
25 
7 
624 ISRAEL 45 9 11 22 
4 
624 ISRAEL 345 75 71 174 
73 632 SAUDI ARABIA 9 4 1 632 ARABIE SAOUD 125 31 21 
636 KUWAIT 14 22 14 636 KOWEIT 209 5 204 680 THAILAND 22 - 680 THAILANDE 172 172 
728 SOUTH KOREA 13 13 
2 3 
728 COREE OU SUD 149 149 
24 22 740 HONG KONG 15 10 
3 
740 HONG-KONG 150 104 




800 AUSTRALIE 369 2 335 23 804 NEW ZEALAND 15 10 804 NOUV.ZELANDE 119 14 1 1 80 
1000 W 0 R L D 9579 2030 3621 355 1535 1874 228 28 32 76 1000 M 0 ND E 72301 17559 28132 3004 11603 9332 1740 182 281 488 
1010 INTRA-EC 5235 943 2298 207 1090 434 141 28 20 76 1010 INTRA-CE 39581 7025 1n41 1n1 8201 3187 881 162 148 485 
1011 EXTRA-EC 4342 1087 1325 147 444 1240 88 12 1 1011 EXTRA-CE 32718 10534 10390 1232 3401 8164 859 133 3 
1020CLASS1 1893 738 592 111 300 106 36 11 1 1020 CLASSE 1 16580 7131 5060 940 2130 908 281 127 3 
1021 EFTA COUNTR. 1000 262 454 101 59 96 18 10 . 1021 A EL E 8987 2647 3926 787 559 820 124 122 2 
1030 CLASS 2 2168 196 732 36 34 1118 50 . 1030 CLASSE 2 13195 1630 5329 293 220 5140 5n 6 
1031 ACP fr~ 54 1 34 13 1 5 • 1031 ACP~ 304 2 185 51 17 49 1040 CLAS 283 156 110 17 . 1040 CLAS 3 2941 1n3 1051 117 
5509.57 l'O'IEN FABRICS WITH 111N IS% COTIOH, DYED, OTHER THAN PUIN WEAVE, l'EIGllT 1W 2!11JG/112, WIDTH U1N 85Cll 5509.57 WOVEN FABRICS WITH UIN IS% COTTON, DYED, OTHER THAN PUIN WEAVE, l'EIGllT IW 200Glll2, WIDTH lllN 85Cll 
nssus TEDITS, ARMURE AUTRE QUE TOIL£, lllNl!MI IS PC COTON, POIDS llAX. 2llD G/112, LARG£UR Ul!llllUU IS CU GEFAERBTE GEWESE, UIND. IS PC BAUUWOW, DI ANDERER Al.S LENWANDBINDUNQ, llAX. 2llD G/QY, UIND. IS Cll BREIT 
001 FRANCE 1531 570 
122 
2n 26 658 
3 
001 FRANCE 16170 6790 
1308 
3884 165 5326 5 
1 002 BELG.-LUXBG. 232 32 9 66 
184 
002 BELG.-LUXBG. 2469 439 128 559 2040 34 003 NETHERLANDS 438 202 18 33 
69 
1 003 PAYS-BAS 3981 1406 210 313 
639 
5 7 
6 004 FR GERMANY 494 
248 
118 244 61 004 RF ALLEMAGNE 7194 
3232 
1514 4320 705 
10 
10 
005 ITALY 336 69 
39 
1 18 005 ITALIE 4596 1176 166 6 171 41 1 006 UTD. KINGDOM 241 45 56 5 95 
10 
006 ROYAUME-UNI 3143 701 811 45 779 
119 007 IRELAND 29 3 5 11 
7 
007 IRLANDE 309 41 61 85 
2 
3 
008 DENMARK 81 53 7 14 008 DANEMARK 935 639 86 151 57 
009 GREECE 114 38 38 36 2 
1 
009 GRECE 1504 615 341 528 
11 
20 
13 024 !CELANO 7 5 
6 
024 ISLANDE 113 89 17 2 028 NORWAY 16 7 
11 
3 028 NORVEGE 218 99 
4 10 3 
40 
030 SWEDEN 63 29 9 13 030 E 903 428 99 268 93 
032 FINLAND 57 30 22 5 
1 
032 NOE 989 531 341 106 23 3 7 1 038 SWITZERLAND 164 59 12 92 
2 
038 E 2743 1010 246 1430 
13 
31 1 
038 AUSTRIA 184 147 3 27 4 
4 
038 RICHE 2763 2372 25 311 16 24 2 
040 PORTUGAL 84 44 24 6 6 040 PORTUGAL 1284 738 325 110 81 30 
042 SPAIN 10 3 2 5 042 ESPAGNE 248 47 57 142 2 
2 048 MALTA 73 58 15 
5 5 046 MALTE 855 746 105 43 42 2 048 YUGOSLAVIA 340 329 
3 
048 YOUGOSLAVIE 5530 5434 30 11 060 POLAND 52 43 6 060 POLOGNE 811 709 1 71 
064 HUNGARY 58 46 1 
1 
11 064 HONGRIE 888 782 5 
14 
101 
066 ROMANIA 179 152 26 066 ROUMANIE 2688 2349 3 322 




068 BULGARIE 132 77 
570 
55 
4 209 204 MOROCCO 89 4 204 MAROC 837 50 4 
212 TUNISIA 413 25 382 6 212 TUNISIE 3028 234 2729 65 
232 MALI 81 81 5 232 MALI 2033 2033 5 240 NIGER 52 47 240 NIGER 1089 1084 
3 248 SENEGAL 66 64 2 248 SENEGAL 1355 1340 12 
252 GAMBIA 52 52 
12 
252 GAMBIE 1045 1045 
25 272 IVORY COAST 20 8 272 COTE IVOIRE 212 187 
284 BENIN 44 37 7 
12 
284 BENIN 957 938 19 
257 302 CAMEROON 108 96 
2 
302 CAMEROUN 2411 2154 
6 306 CENTR.AFRIC. 9 7 
2 
306 R.CENTRAFRIC 135 129 
sO 390 SOUTH AFRICA 11 6 3 
7 2 
390 AFR. DU SUD 169 76 43 
e6 90 10 400 USA 44 13 4 18 400 ETATS-UNIS 1171 200 82 703 
404 CANADA 20 8 1 11 
2 6 
404 CANADA 423 104 16 291 
5 49 
12 
600 CYPRUS 18 8 3 1 600 CHYPRE 194 79 46 15 
604 LEBANON 8 2 5 1 604 LIBAN 160 45 102 13 6 624 ISRAEL 38 7 26 4 624 ISRAEL 250 88 110 48 
632 SAUDI ARABIA 9 
7 
9 632 ARABIE SAOUD 415 3 403 7 1 
669 SRI LANKA 7 
3 6 669 SRI LANKA 122 122 82 200 10 732 JAPAN 29 19 
10 
732 JAPON 750 378 
239 740 HONG KONG 32 13 8 740 HONG-KONG 850 306 2 286 17 
4 800 AUSTRALIA 8 4 3 800 AUSTRALIE 147 49 5 80 9 
1000 WORLD 8019 2878 1091 881 243 1073 25 27 1 1000 M 0 ND E 79130 40355 11375 14504 2563 9843 395 288 1 
1010 INTRA-EC 3494 1189 432 683 187 1025 15 2 1 1010 INTRA-CE 40304 13883 5508 10174 1418 9102 174 58 1 
1011 EXTRA-EC 2525 1489 859 218 78 48 10 25 • 1011 EXTRA-CE 38825 26491 5887 4330 1145 541 221 230 
1020CLASS1 1112 762 102 192 8 17 9 22 • 1020 CLASSE 1 18348 12333 1505 3817 96 207 189 201 
1021 EFTA COUNTR. 574 319 75 142 3 9 5 21 . 1021 A EL E 9011 5266 1114 2226 54 106 65 180 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
BesUmmung I Mengen 1000 kg Quantltb BesUmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOa 
5509.51 5509.57 
1030 CLASS 2 1111 480 554 17 27 31 2 . 1030 CLASSE 2 15899 10209 4323 440 556 334 32 5 
1031 ACP~a 447 402 32 9 12 1 2 . 1031 ACP (~ 9470 9096 89 3 262 5 15 24 1040 CLA 305 249 3 42 . 1040 CLASS 3 4581 3950 40 73 494 
5S09.5I WO'IEll FABRICS ll1H 11IH 15% COTI'ON, DYED, OTHER THAN PUIN WEAVE, WEIGHT > 2llOGlll2, WIDTH lllN 15Cll 5S09.5I l'O'IEll FABRICS WITH llIH 15% COTION, DYED, OTHER THAN PLAIN WEAVE, WEIGHT > 200Glll2, WIDTH lllN 15Cll 
TISSUS TEINTS, ARM1JRE AUTRE QUE TOILE, lllNIMUll 15 PC COTON, POIDS PLUS DE ZOO G/112, LARGEUR lllNIMUll 15 Cll GEFAERBTE GEWEBE, lllND. 15 PC BAUWOW, IN ANDERER ALS LEIN'IAHDBlllDUHG, UEBER 200 G/112, lllND. 15 Cll BREIT 
001 FRANCE 2811 1234 
7oB 
583 43 919 2 10 2 18 001 FRANCE 24575 9193 
5113 
7384 261 7569 48 53 13 54 
002 BELG.-LUXBG. 1950 374 357 500 
762 
11 002 BELG.-LUXBG. 14607 2987 2n5 3623 
4197 
109 
4 003 NETHERLANDS 1901 986 114 39 
265 4 110 2 
003 PAYS-BAS 10720 5295 814 408 
175f 
2 
520 2 004 FR GERMANY 2853 
1134 
910 892 670 004 RF ALLEMAGNE 25094 
8100 
8032 8608 5921 44 16 
005 ITALY 3265 1594 948 273 252 7 2 5 005 ITALIE 23232 11688 8029 1349 1930 34 14 41 006 UTD. KINGDOM 2347 579 538 53 227 
42 
006 ROYAUME·UNI 20340 4978 4260 339 2719 
284 
1 
007 IRELAND 106 39 16 6 1 2 007 IRLANDE 845 351 134 50 7 19 
008 DENMARK 641 209 308 65 12 44 3 008 DANEMARK 5413 1769 2336 620 74 583 31 
009 GREECE 664 371 130 90 83 9 1 009 GRECE 5665 3619 704 706 555 72 9 




024 ISLANDE 219 152 1 
32f 
13 46 
9 028 NORWAY 126 19 
7 
4 028 NORVEGE 1113 190 427 1 56 109 
030 SWEDEN 446 167 29 120 30 11 82 030 SUEDE 3750 1626 281 979 54 338 46 426 
032 FINLAND 566 203 104 134 1 107 4 33 032 FINLANDE 5321 1837 991 1310 8 924 85 166 
036 SWITZERLAND 427 118 165 94 27 22 1 036 SUISSE 3867 1002 1506 981 160 213 3 
f 
2 
038 AUSTRIA 575 469 46 52 2 6 
2 45 038 AUTRICHE 4886 3856 384 545 21 n 17 2 040 PORTUGAL 402 201 38 99 17 040 PORTUGAL 3518 1874 347 875 4 155 246 
042 SPAIN 167 
432 
14 147 i 5 1 042 ESPAGNE 1003 328f 132 810 9 56 5 046 MALTA 651 54 20 134 10 046 MALTE 4914 307 107 1156 54 
048 YUGOSLAVIA 980 777 1 24 153 25 048 YOUGOSLAVIE 9542 7864 3 277 1015 363 
052 TURKEY 96 96 i 5 5 f 052 TURQUIE 617 615 1 1 47 3ci f 060 POLAND 236 224 060 POLOGNE 2170 2084 8 
062 CZECHOSLOVAK 476 467 9 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 3099 3023 
5 
76 
2i 064 HUNGARY 848 728 118 064 HONGRIE 5410 4716 666 
066 ROMANIA 187 156 20 11 066 ROUMANIE 1976 1675 
3 
178 123 
068 BULGARIA 69 23 
13ci 1i 
3 43 068 BULGARIE 510 165 
925 
23 319 
204 MOROCCO 347 28 159 19 204 MAROC 2337 262 50 934 166 
208 ALGERIA 880 170 12 2 
59 
696 208 ALGERIE 7259 1723 63 14 
622 
5459 
212 TUNISIA 1687 630 381 19 598 212 TUNISIE 12633 5120 2722 135 4034 
272 IVORY COAST 64 
4 
20 44 272 COTE IVOIRE 474 
17 
82 392 
302 CAMEROON 18 14 
3ci 
302 CAMEROON 101 84 
20f 373 MAURITIUS 39 3 6 17 6 373 MAURICE 324 77 46 597 7f 390 SOUTH AFRICA 86 1 1 6 1 390 AFR. DU SUD 701 8 13 138 12 4 400 USA 51 5 20 18 1 1 400 ETATS-UNIS 919 68 209 470 13 17 
404 CANADA 150 4 26 119 1 404 CANADA 1209 41 220 922 18 8 
462 MARTINIQUE 24 
15 
24 
2ri ri f 
462 MARTINIQUE 149 
139 
149 
237 67 7 7 600 CYPRUS 63 11 600 CHYPRE 545 88 
604 LEBANON 62 1 20 34 
3f 
7 604 LIBAN 452 16 178 208 
218 
50 
612 IRAQ 31 
25 15 86 612 IRAK 240 183 13f 22 4 624 ISRAEL 126 
2 2 
624 ISRAEL 695 377 
14 632 SAUDI ARABIA 7 1 1 1 632 ARABIE SAOUD 133 7 72 25 
2 
15 
636 KUWAIT 7 
f 7 f 
4 3 636 KOWEIT 103 
26 
12 37 25 27 
706 SINGAPORE 10 1 706 SINGAPOUR 125 65 8 19 7 
724 NORTH KOREA 10 
3 
10 724 COREE DU NRD 265 




728 COREE DU SUD 172 
62 
71 




732 JAPON 1871 43 1204 
sci 550 16 740 HONG KONG 132 1 33 86 
f 
5 740 HONG-KONG 1259 4 285 865 10 29 
800 AUSTRALIA 37 13 22 1 800 AUSTRALIE 380 8 109 203 7 23 29 1 
1000 WORLD 26865 9934 5608 4258 1860 4728 147 122 190 18 1000 M 0 ND E 215659 78239 43351 40591 12338 38219 1184 589 1094 58 
1010 INTRA-EC 16558 4927 4317 2980 1230 2884 69 122 II 18 1010 INTRA-CE 130492 36382 33081 28781 7962 23007 581 587 75 58 
1011 EXTRA-EC 10307 5007 1291 1278 829 1843 78 181 • 1011 EXTRA-CE 85170 41857 10271 11810 4375 15213 824 1 1019 
1020 CLASS 1 4876 2515 572 988 200 386 37 178 . 1020 CLASSE 1 44003 22523 5055 9623 1393 4104 312 1 992 
1021 EFTA COUNTR. 2582 1192 432 536 37 193 18 174 . 1021 A EL E 22671 10537 3936 5012 259 1808 160 1 958 
1030 CLASS 2 3590 895 719 271 272 1387 43 3 . 1030 CLASSE 2 27615 7671 5207 2104 1945 10351 312 25 
1031 ACP (63a 153 14 60 19 5 44 30 f . 1031 ACP (~ 1067 140 311 s2 19 394 203 f 1040 CLASS 1846 1597 1 157 71 . 1040 CLASS 3 13548 11663 8 1036 758 
5509.11 JACQUARD FABRICS ll1H lllN 15% COTION FROll YARNS OF DlfFEREllT COLOURS, WIDTH > 115Cll BUT < 140Cll, WEIGHT > 250G/ll2, WIDTH 5509.11 ~co.'k"rf FABRICS WITH lllN 15% COTION FROll YARNS OF DmREHT COlOURS, WIDTH > 115CM BUT < 140Cll, WEIGHT > 250G1M2, WIDTH 
llIH l5Cll 
TISSUS JACQUARD, FU DE DIVERSES COUlEURS, MINlllUY 15 PC COTON,LARG.PLUS DE 115 A 140 Cll EXCL,POIDS PLUS DE 250 G/112 BUNTGEWEBTE JACQUARD-GEWEBE, lllND. 15 PC IAUWOW, UEBER 115 BIS AUSSCHI... 140 Cll BREIT, UEBER 250 G/QY 
001 FRANCE 123 2 
2 





002 BELG.-LUXBG. 30 23 5 
3f 
002 BELG.-LUXBG. 364 266 57 
123 
5 
003 NETHERLANDS 40 4 
3 




004 RF ALLEMAGNE 1096 
255 
68 619 248 




005 ITALIE 429 54 
327 7 
20 19 
122 006 UTD. KINGDOM 94 2 1 49 006 ROYAUME·UNI 1074 62 28 528 




008 DANEMARK 144 67 13 26 38 2ci 036 SWITZERLAND 31 6 2 8 036 SUISSE 412 144 115 43 90 
038 AUSTRIA 20 11 
ri 
4 5 038 AUTRICHE 316 221 3 46 44 2 
058 GERMAN OEM.A 8 
14 ri 4ci 058 RD.ALLEMANDE 183 269 183 87 404 400 USA 69 7 
f 
400 ETATS-UNIS 897 137 
12 404 CANADA 15 1 3 9 1 404 CANADA 164 10 74 48 20 
636 KUWAIT 7 1 5 1 636 KOWEIT 151 18 3 124 6 
9 800 AUSTRALIA 12 2 10 800 AUSTRALIE 135 2 6 25 93 
1000 WORLD 681 100 55 159 37 284 13 22 11 1000 M 0 ND E 7855 1651 935 1999 168 2688 208 122 5 81 
117 
118 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ou an mas Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destlnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E.>..>.600 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E.>..>.cioa 
5509J1 55Q9J1 
1010 INTRA-EC 469 57 9 122 37 203 8 22 11 1010 INTRA-CE 4820 803 197 1464 168 1881 124 122 4 81 1011 EXTRA-EC 213 43 46 37 82 5 • 1011 EXTRA-CE 3034 848 739 535 825 83 
1020 CLASS 1 167 38 27 27 72 3 . 1020 CLASSE 1 2263 781 393 304 720 61 4 
1021 EFTA COUNTR. 62 20 16 8 17 1 . 1021 A EL E 899 434 147 110 173 31 4 
1030 CLASS 2 37 4 11 10 10 2 . 1030 CLASSE 2 571 52 163 230 104 22 1040 CLASS 3 9 1 8 . 1040 CLASSE 3 197 14 183 
5509J3 WOVEH FABRICS WITH 1111115% COTTON FROll YARNS OF DlfFERENT COLOURS, NOT .IACOUARD, WEIGHT IW 200G/ll2, l'IDTH 11111 ISCll 5S09J3 WOVEN FABRICS WITH 111N 15% COTTON FROll YARNS OF DIFFERENT COlOUR5, NOT .IACQUAAD, WEIGHT 11AX 200G/ll2, l'IDTH lllN l5Cll 
TISSUS DE FU Dl'IEllSES COUl.1IJR5,AllTRES QUE .IACQUARD,llJNlllUll 15 PC COTON, POIDS llAX. 200 G/112, LARGEUR llINlllUll 15 Cll BUHTGEWEBTE GEWEBE, lllND. 15 PC BAUllWOW, llAX. 200 G/Qll, llJND, 15 Cll BREIT, KEN .IACQUARQ.4£WEBE 
001 FRANCE 504 238 90 95 2 164 2 3 001 FRANCE 8141 4492 1466 1899 35 1624 68 23 002 BELG.·LUXBG. 271 127 19 35 45 12 i 002 BELG.·LUXBG. 4349 2146 275 460 309 2 2:i 003 NETHERLANDS 331 232 31 10 
29 16 
003 PAYS-BAS 4335 3356 406 152 268 89 a8 :i 004 FR GERMANY 399 
16i 
105 89 148 11 1 
32 
004 RF ALLEMAGNE 4874 
338i 
1442 1696 1278 82 17 005 ITALY 388 129 1 57 1 
32 
7 005 ITALIE 6052 1780 566 24 570 43 236 47 207 006 . KINGDOM- -· - · -·404. 252 76 3i 2 11 
4 
006 ROYAUME-UNI 5739 3964 823 43 107 
49 007 D 38 12 22 
:i 26 007 IRLANDE 417 243 113 7 2 3 008 RK 91 35 9 




009 GRECE 3716 2481 203 1024 35 5 3 62 028 y 18 10 2 
2 362 2 028 NORVEGE 304 163 42 2 2804 15 j 030 N 416 40 9 030 SUEDE 3685 652 165 36 2 .. 
032 D 20 12 1 3 2 2 032 FINLANDE 366 222 19 70 1 27 27 036 ALAND 194 131 36 21 .. 2 036 SUISSE 3572 2340 782 353 3 41 53 038 IA 503 405 16 81 66 1 038 AUTRICHE 7265 6336 209 705 5 1 9 040 GAL 126 40 18 1 1 040 PORTUGAL 1921 804 278 34 3 797 5 042 12 6 .. 2 
4 12 
042 ESPAGNE 243 121 58 64 i 39 9:i 046 A 52 23 13 
49 32 
046 MALTE 681 495 51 2 144 048 YUGOSLAVIA 432 351 048 YOUGOSLAVIE 7050 5912 394 052 TURKEY 51 51 
17 i 052 TURQUIE 532 532 396 2:i 058 GERMAN OEM.A 18 
1a4 2 
058 RD.ALLEMANDE 419 3536 19 2 060 POLAND 197 11 
2 
060 POLOGNE 3605 48 34 064 HUNGARY 62 60 
2 
064 HONGRIE 1516 1479 
39 20 3 066 ROMANIA 11 6 2 066 ROUMANIE 207 114 34 068 BULGARIA 27 27 6i 16 6 068 BULGARIE 422 422 654 222 89 204 MOROCCO 102 19 204 MAROC 1317 352 208 ALGERIA 35 35 
a6 5 208 ALGERIE 662 662 1329 16 18 5j 212 TUNISIA 239 146 212 TUNISIE 3258 1836 240 NIGER 587 587 240 NIGER 12170 12170 
5 280 TOGO 14 14 
2 24 
280 TOGO 322 317 
1i 402 284 BENIN 154 128 
2 
284 3098 2673 12 302 CAMEROON 9 2 5 
2 




373 MA ICE 104 2 90 16 5 4 390 SOUTH AFRICA 31 3 8 390 AF • U SUD 604 378 73 3 70 
400 USA 72 19 27 13 12 400 ETATS-UNIS 1520 427 651 310 17 3 112 
404 CANADA 24 19 1 4 404 CANADA 531 384 26 112 2 7 484 VENEZUELA 6 
28 :i 
6 
48 i 2 2 484 VENEZUELA 243 9 5 229 646 7 29 17 600 CYPRUS 85 1 600 CHYPRE 1176 404 53 20 604 LEBANON 23 17 2 
4 
2 2 604 LIBAN 333 252 51 1 2 27 624 ISRAEL 49 15 29 1 624 ISRAEL 349 231 36 62 20 632 SAUDI ARABIA 325 
18 
2 1 322 632 ARABIE SAOUD 10019 
376 
56 50 9913 669 SRI LANKA 18 
:i 7 
669 SRI LANKA 376 
147 2 74 680 THAILAND 11 1 i 680 THAILANDE 248 25 10 6 18 706 SINGAPORE 12 10 
10 
706 SINGAPOUR 291 185 6 6 
728 SOUTH KOREA 14 4 
:i 4 i 728 COREE DU SUD 165 69 2 94 1:i 6i 8 732 JAPAN 77 25 43 
18 
732 JAPON 2408 626 97 1603 389 740 HONG KONG 114 72 7 11 2 6 740 HONG-KONG 2616 1478 154 462 44 91 800 AUSTRALIA 44 28 4 12 800 AUSTRALIE 820 536 60 214 10 
1000 W 0 R L D 6949 3798 868 551 158 988 457 48 33 52 1000 M 0 N D E 114695 87688 12124 10708 2311 9027 11728 324 418 375 
1010 INTRA-EC 2683 1214 477 307 72 452 49 48 II 35 1010 INTRA-CE 38718 20844 8387 5623 881 4083 494 324 87 233 
1011 EXTRA-EC 4285 2583 391 245 83 533 408 24 18 1011 EXTRA-CE 75969 47041 5756 5075 1450 4944 11232 329 142 
1020CLASS1 2084 1184 137 186 53 466 37 8 13 1020 CLASSE 1 31634 19987 2515 3587 812 4088 431 114 100 
1021 EFTA COUNTR. 1284 642 81 109 2 434 8 7 1 1021 A EL E 17171 10541 1495 1202 49 3671 109 97 7 1030 CLASS 2 1885 1122 225 56 26 67 369 16 4 1030 CLASSE 2 38120 21473 2759 1453 545 856 10782 215 37 
1031 ACP Js63a 809 747 14 1 8 3 38 . 1031 ACP~ 16380 15397 167 15 130 48 623 
5 1040 CLA 317 277 30 3 5 2 . 1040 CLA 3 6215 5580 483 36 92 19 
5509.84 :&~ABRICS WITH lllN 15% COTTON FROll YARNS OF DlfFERENT COLOURS, NOT .IACQUAAD OR 'DENill', WEIGHT > 200G/ll2, WIDTH 55!19.14 WOVEH FABRICS WITH lllN 15% COTTON FROll YARNS OF DlfFERENT COlOUR5, NOT .IACQUARD OR 'DENill', WEIGHT > 200G/ll2, WIDTH 
lllN l5Cll 
= tr~~ESJ}8 DE DIVERSES COULEURS, lllNillUll 15% COTON, POIDS > 200 G/112, LARGEUR llINlllUll 15 C11, AllTRES QUE TlSSUS BUHTGEWEBTE GEWEBE, lllND. 15% BAUllWOU!, > 200 G/Qll, llJND. 15 Cll BRET, AUSG. DENJll. UND .IACQUARD-Gm!IE 
001 FRANCE 2189 50 
s2 347 7 559 49 1177 001 FRANCE 11768 477 456 2471 79 3291 257 2 5193 002 BELG.·LUXBG. 1622 49 33 194 
24i 
52 
:j 1232 002 BELG.·LUXBG. 9950 463 294 1672 1400 290 6773 003 NETHERLANDS 440 158 5 18 
sO 8 7 003 PAYS-BAS 2829 1021 62 137 570 48 36 29 004 FR GERMANY 666 
248 
118 91 303 41 2 61 004 RF ALLEMAGNE 5398 
1517 
1284 898 2039 284 27 296 005 ITALY 1399 159 1 695 3 295 005 ITALIE 7015 945 
574 
13 3468 15 4 1053 006 UTO. KINGDOM 594 47 25 aO 19 113 
143 
310 006 ROYAUME-UNI 3864 475 265 234 788 
11s:i 
1528 007 IRELAND 161 15 
:i 
3 35 7 007 IRLANDE 1291 108 2 21 7 44 008 DENMARK 121 58 13 5 008 DANEMARK 1006 462 29 120 331 20 009 GREECE 53 19 1 10 23 
2 6 
009 GRECE 574 233 1 117 
4 
220 3 
62 028 NORWAY 20 4 
2 13 2 
8 
1i 
028 NORVEGE 188 44 4 6 51 17 
42 030 SWEDEN 87 24 26 5 4 030 SUEDE 872 192 16 299 18 209 31 65 
032 FINLAND 139 66 3 17 1 3 23 2 24 032 FINLANOE 847 444 29 148 10 18 90 12 96 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dt!cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E.>..>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E.>..>.aoa 
5509.14 5509.14 
036 SWITZERLAND 234 112 20 20 10 46 
3 
26 036 SUISSE 2244 1238 174 229 129 350 2 122 
038 AUSTRIA 225 156 33 8 1 24 038 AUTRICHE 1892 1430 204 113 8 118 19 




36 042 ESPAGNE 501 1 4 76 36 212 3 046 TA 142 2 110 046 MALTE 1029 232 23 733 5 
2 046 82 40 41 046 YOUGOSLAVIE 698 506 178 4 8 
052 27 27 
19 
052 TURQUIE 219 218 
149 056 19 
138 1 9 3 
056 U.R.S.S. 149 
712 18 50 17 060 LANO 157 6 
45 
060 POLOGNE 814 17 




062 TCHECOSLOVAQ 253 5 
138 
20 22 064 HUNGARY 716 19 680 064 HONGRIE 3738 220 3358 
068 BULGARIA 35 35 93 21 1 068 BULGARIE 178 178 592 94 36 204 M 115 204 MAROC 718 2 
208 AL 24 
34 
1 43 27 23 208 ALGERIE 138 281 5 229 185 133 212 388 283 1 
4 
212 TUNISIE 2136 1437 4 
27 5 400 A 51 5 4 5 13 20 400 ETATS-UNIS 732 81 48 126 198 247 
404 CANADA 13 2 1 3 3 4 
2 145 
404 CANADA 152 19 6 25 36 19 47 
15 615 600 CYPRUS 265 3 
2 
16 1 25 73 600 CHYPRE 1271 18 3 101 2 137 380 
604 LEBANON 32 1 24 5 
4 2 
604 LIBAN 223 16 5 164 31 7 
12 624 ISRAEL 33 19 
5 
3 5 624 ISRAEL 219 133 1 31 
5 
30 12 
3 632 SAUDI ARABIA 7 2 
4 
632 ARABIE SAOUO 115 18 72 17 
18 3 706 SINGAPORE 10 4 2 
1 15 
706 SINGAPOUR 154 43 90 
37 205 732 JAPAN 16 
12 2 1 3 
732 JAPON 274 10 22 
4 22 2 800 AUSTRALIA 21 3 800 AUSTRALIE 182 92 11 47 4 
804 NEW ZEALAND 18 7 9 2 804 NOUV.ZELANOE 151 62 4 5 70 10 
1000 W 0 AL D 10457 1440 879 855 402 2363 434 31 4053 1000 M 0 ND E 65877 11429 6368 6903 3928 14213 2868 417 19551 
1010 INTRA-EC 7243 643 372 594 308 1941 300 5 3082 1010 INTRA-CE 43699 4755 3045 4633 2906 11347 2072 69 14872 
1011 EXTRA-EC 3210 796 505 261 96 422 134 26 970 1011 EXTRA-CE 21963 6675 3323 2253 1022 2867 796 347 4680 
1020 CLASS 1 1269 533 72 124 48 328 52 14 98 1020 CLASSE 1 10815 4917 605 1377 651 2268 366 164 467 
1021 EFTA COUNTR. 811 413 65 61 13 149 36 13 61 1021 A EL E 6789 3663 504 638 169 963 237 155 260 
1030 CLASS 2 963 70 420 108 36 90 79 12 148 1030 CLASSE 2 5931 625 2520 689 298 576 412 184 627 
1031 ACP Jra 17 1 6 29 2 7 1 125 1031 ACPJs~ 195 63 44 7 15 59 7 3586 1040 CLA 981 193 15 12 4 3 1040 CLA 3 5215 1131 199 187 73 22 17 
5509.65 PRIHTED WOVEN FABRICS WITH 111N 15% COTTON, WEIGlfT llAX 130G/ll2, WIDlH lllN l5Cll 5509.65 PRINTED WOVEN FABRICS WITH lllN 15% COTTON, WEIGlfT llAX 130G/ll2, llDlH lllN l5Cll 
TISSUS lllPRlllES, llJNlllUll 15 PC COTON, POIDS IW. 130 G/112, URGEUR lllNlllUll as Cll BEDRUCKTE GEWEIE, llJND. as PC BAUllWOUE, IW. 130 G/Qll,llJND. as Cll BREIT 




002 BELG.·LUXBG. 11163 991 245 5n1 
428 
32 
17 003 NETHERLANDS 5n 382 102 18 
113 
22 003 PAYS-BAS 7272 4924 1413 309 
1266 
181 
004 FR GERMANY 985 
134 
613 167 9 81 2 004 RF ALLEMAGNE 11261 
213:3 
7123 2066 110 676 20 
005 ITALY 589 426 
89 
15 11 3 50 37 005 ITALIE 8447 6088 1128 47 101 78 331 323 006 UTO. KINGDOM 991 249 302 253 11 55 006 ROYAUME·UNI 16412 4122 4153 6231 124 533 007 IRELANO 66 2 8 
5 2 
1 007 IRLANOE 6n 28 95 7 26 14 008 DENMARK 106 59 35 2 3 008 OANEMARK 1254 660 427 77 23 41 
009 GREECE 203 151 34 10 6 1 1 6 009 GRECE 3088 2334 478 197 47 10 22 112 028 NORWAY 36 9 13 2 
1 
1 5 028 NORVEGE 533 149 1n 24 8 5 58 
030 SWEDEN 84 16 43 1 1 20 2 030 SUEDE 1078 318 514 19 9 7 182 29 
032 FINLAND 78 16 30 4 1 1 24 2 032 FINLANOE 899 259 324 111 12 8 164 21 
036 SWITZERLAND 433 198 121 98 8 2 4 2 036 SUISSE 5785 2826 1600 1079 141 29 87 23 
038 AUSTRIA 306 257 39 5 2 2 1 038 AUTRICHE 4102 3379 567 100 24 21 10 
7 
1 
040 PORTUGAL 37 12 14 9 1 
13 
040 PORTUGAL 677 297 276 90 
7 
7 
29 042 SPAIN 41 5 18 4 
2 
042 ESPAGNE 609 101 343 128 1 




046 YOUGOSLAVIE 1702 1570 
129 
27 
3 060 POLAND 41 22 1 2 060 POLOGNE 660 500 9 19 
064 HUNGARY 112 50 31 
2 
29 2 064 HONGRIE 1717 1175 57 
31 
473 12 
066 ROMANIA 31 26 3 066 ROUMANIE 761 635 95 
068 BULGARIA 12 12 4li 1 2 068 BULGARIE 212 212 420 9 24 204 MOROCCO 68 19 
3 
204 676 223 296 208 ALGERIA 4 1 50 2 3 208 351 26 1 28 17 212 TUNISIA 592 274 263 6 212 4940 3431 444 36 1012 463 224 SUDAN 7 1 Ii 224 477 14 2 186 228 MAURITANIA 8 
1 
228 ITANIE 188 
3 3 14 232 MALI 29 27 232 MALI 556 536 
236 UPPER VOLTA 43 42 1 236 HAUTE·VOLTA 835 828 7 
240 NIGER 161 
3 





244 CHAO 3 43 54 244 TCHAO 105 9o5 93ci 252 GAMBIA 97 252 GAMBIE 1835 
5 260 GUINEA 66 66 
69 
260 GUINEE 1476 1466 5 
268 LIBERIA 248 
2 4 
179 268 LIBERIA 5526 
37 37 
4246 2 1278 
272 IVORY COAST 483 409 
2 
68 272 COTE IVOIRE 9988 
18 
8787 14 1127 280 TOGO 1459 10 1043 403 280 TOGO 27354 4 38 20457 6763 
284 BENIN 706 
3 
14 515 1 178 284 BENIN 13850 22 96 10681 52 3021 288 NIGERIA 64 95 18 43 288 NIGERIA 1501 90ci 436 9 1034 302 CAMEROON 259 14 130 20 302 CAMEROUN 4163 83 2837 4 339 
314 GABON 101 1 6 94 
1 23 314 GABON 1910 23 59 1824 4 397 318 CONGO 40 5 11 318 CONGO n3 5 104 215 52 
322 ZAIRE 322 6 178 137 322 ZAIRE 8054 13 60 3757 4224 
324 RWANDA 96 
1 
95 1 324 RWANDA 2028 
9 
2010 18 
328 BURUNDI 13 7 5 
10 
328 BURUNDI 222 Ii 147 66 124 338 DJIBOUTI 10 
2 7 3 
338 DJIBOUTI 130 22 70 372 REUNION 12 
2 
372 REUNION 162 70 !i 373 MAURITIUS 20 11 7 373 MAURICE 267 5 88 165 
119 
120 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantiles Destination 
Bestlmmung Werle Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.aoo 
5509.&5 55119.65 
382 ZIMBABWE 13 5 
11 2 
8 6ci 382 ZIMBABWE 249 77 1 52 171 15 4g.j 390 SOUTH AFRICA 78 4 
5 
390 AFR. OU SUD 835 93 173 7 
400 USA 116 20 66 14 11 400 ETATS-UNIS 2361 449 1096 526 111 3 176 
404 CANADA 33 12 14 2 1 4 404 CANADA 552 226 167 59 30 70 
458 GUADELOUPE 24 21 3 458 GUADELOUPE 273 5 213 
1 
53 2 









15 600 CYPRUS 41 9 600 CHYPRE 541 109 53 
5 
53 
604 ANON 31 16 10 2 2 604 LIBAN 515 293 159 38 1 19 
624 L 69 38 27 2 
12 
1 624 ISRAEL 904 552 307 32 
245 
4 9 
632 I ARABIA 96 17 8 2 57 632 ARABIE SAOUO 1775 236 161 131 2 1000 
636 IT 33 17 5 5 1 5 636 KOWEIT 507 211 50 108 15 123 
647 U.A.EMIRATES 21 14 2 5 647 EMIRATS ARAB 473 302 3 5 37 126 
652 NORTH YEMEN 58 3 55 652 YEMEN OU NAO 131 70 61 
658 SOUTH YEMEN 25 
12 6 1 25 3 2 658 YEMEN OU SUD 531 293 82 17 531 6ci 11 706 SINGAPORE 
-
24 706 SINGAPOUR 463 728 SOUTH KOREA - - - 18 - 8 -1 7 728 COREE DU SUD 348 188 23 137 
732 JAPAN 37 4 12 12 1 6 2 732 JAPON 1596 262 291 908 19 89 27 
740 HONG KONG 96 85 6 2 1 2 740 HONG-KONG 2148 1824 148 75 12 89 
800 AUSTRALIA 41 10 15 1 2 13 800 AUSTRALIE 829 207 283 34 39 268 
804 NEW ZEALAND 18 1 7 1 7 804 NOUV .ZELANDE 347 23 125 10 27 162 
809 N. CALEDONIA 12 12 809 N. CALEDONIE 172 172 
1000 WORLD 14758 2602 2871 2935 3959 590 1872 68 58 3 1000 M 0 ND E 217214 39872 34298 25995 81525 7631 26858 388 823 24 
1010 INTRA-EC 7460 1237 1954 2742 792 182 487 85 40 1 1010 INTRA-CE 90244 18509 23852 21947 16029 1577 7581 381 360 8 
1011 EXTRA-EC 7295 1387 918 193 3187 428 1205 1 17 1 1011 EXTRA-CE 126969 21382 10445 4048 65497 6054 19277 7 263 18 
1020 CLASS 1 1478 688 404 158 31 10 173 1 15 . 1020 CLASSE 1 22348 10424 5961 3182 542 141 1857 7 233 1 
1021 EFTA COUNTR. 977 509 261 120 11 6 56 1 13 . 1021 A EL E 13144 7234 3476 1422 197 78 528 7 202 
15 1030 CLASS 2 5617 568 464 33 3103 416 1029 3 1 1030 CLASSE 2 101209 8378 4277 834 64377 5894 17405 29 
1031 ACP~a 4280 32 163 1 3044 149 891 . 1031 ACP~ 85499 312 1627 18 63205 4554 15783 1040 CLAS 202 113 49 2 33 2 3 • 1040 CLA 3 3409 2560 206 31 578 19 15 
5509.68 PRINTED WOVEN FABRICS WITH lllH IS% COTTON, WEIGHT > 1300 BUT llAX 200G/ll2, WIDTH lllH 15C11 5509.61 PRINTED WOVEN FABRICS WITH lllN IS% COTTON, WEIGHT > 1300 BUT llAX 2DOG/112, WIDTH lllH ISCll 
TISSUS DIPRlllES, lllNlllUll IS PC COTON, POms PLUS DE 130 A zoo G/112 INCl.US, LARGEUR lllNlllUll IS Cll BEDRUCKTE GEWEBE, Ml!ID. IS PC BAUUWOUE, UEBER 130 BIS 200 G/Qll, lllND. IS Cll BRBT 
001 FRANCE 1859 436 533 1036 92 235 56 1 3 001 FRANCE 21013 6088 4868 10890 1331 1698 969 22 15 002 BELG.-LUXBG. 1191 147 170 262 509 78 1 002 BELG.-LUXBG. 10973 1837 1602 2408 3405 240 18 003 NETHERLANDS 1831 898 118 179 
785 
105 22 003 PAYS-BAS 15901 8500 1175 1597 
7102 
1034 190 
004 FR GERMANY 3221 
318 
907 1319 156 30 24 44 004 RF ALLEMAGNE 45486 3245 9046 27165 1349 560 1 264 216 005 ITALY 852 400 
107 
24 19 43 
21 
4 005 ITALIE 10333 5885 
1224 
205 176 583 22 
006 UTO. KINGDOM 2577 810 815 776 37 34 11 006 ROYAUME-UNI 31753 9899 7720 12190 297 365 241 182 007 IRELAND 57 7 9 2 5 
2 
007 IRLANDE 678 90 109 54 60 
18 3 008 DENMARK 251 89 79 4 73 4 
2 
008 DANEMARK 2802 936 980 48 744 73 
32 009 GREECE 210 100 77 25 4 1 1 009 GRECE 2798 1239 1074 346 89 8 10 
024 ICELAND 10 1 
s<i 3 4 1 1 4 024 ISLANDE 170 13 617 25 53 9 20 84 028 NOR y 161 31 8 13 55 028 NORVEGE 2470 427 134 252 1006 
030 SWE N 466 65 289 20 54 5 20 13 030 SUEDE 4336 768 2393 138 525 46 244 222 
032 FIN 90 36 45 4 2 
3 
2 1 032 FINLANDE 908 378 395 48 47 3 22 15 
036 SWI 981 415 328 200 25 7 3 036 SUISSE 12432 5361 4012 2522 292 31 179 35 
036 A 565 411 109 23 10 8 3 1 036 AUTRICHE 7712 5643 1484 290 128 84 66 17 040 p 59 19 13 17 
7 
10 040 PORTUGAL 923 399 248 135 6 2 133 
6 042 SPAIN 49 7 29 2 
5 
4 042 ESPAGNE 1000 87 672 97 62 1 75 
046 MALTA 326 315 1 1 3 1 046 MALTE 2418 2334 17 15 9 34 9 
048 YUGOSLAVIA 67 67 
3 
048 YOUGOSLAVIE 1220 1216 1 36 3 060 POLAND 28 25 060 POLOGNE 442 405 1 
064 HUNGARY 53 52 
14 
064 HONGRIE 821 806 12 3 
068 ROMANIA 30 16 6 10 068 ROUMANIE 421 286 17 135 113 068 BULGARIA 24 8 068 BULGARIE 267 137 
2 204 MOROCCO 272 23 249 
7 
204MAROC 3121 207 2912 
57 3 212 TUNISIA 180 102 71 
5 1 
212 TUNISIE 1868 999 809 35 17 232 MALI 40 34 
19 
232 MALI 833 776 34 5 240 NIGER 164 142 3 240 NIGER 3587 3517 36 
252 GAMBIA 8 7 1 252 GAMBIE 148 139 
121 
9 
264 SIERRA LEONE 29 
4 8 
29 264 SIERRA LEONE 239 
s8 107 118 272 IVORY COAST 12 6 s2 272 COTE IVOIRE 165 117 663 280 TOGO 63 4 1 280 TOGO 922 112 30 
284 BENIN 33 23 2 8 
24 
284 BENIN 748 594 18 136 484 288 NIGERIA 24 
17 6 288 NIGERIA 492 8 44 302 CAMEROON 23 302 CAMEROUN 492 448 
9 
2 
306 CENTR.AFRIC. 10 4 6 
2 1 
306 R.CENTRAFRIC 143 108 26 
8 15 14 322 ZAIRE 10 
5 
5 322 ZAIRE 142 4 75 26 
372 REUNION 29 24 
2 15 1068 
372 REUNION 277 56 213 7 1 
7605 7 390 SOUTH AFRICA 1118 10 23 4 3 390 AFR. OU SUD 8352 122 272 42 303 48 400 USA 594 152 199 45 11 180 400 ETATS-UNIS 12696 3051 3699 2141 147 3579 31 
404 CANADA 33 7 10 5 1 2 8 404 CANADA 861 174 331 185 11 19 141 
458 GUADELOUPE 32 1 31 458 GUADELOUPE 331 10 319 2 
462 MARTINIQUE 21 21 
2 









484 VENEZUELA 107 18 29 1 203 600 CYPRUS 62 14 3 600 CHYPRE 702 174 236 59 
604 LEBANON 69 22 43 
4 
4 604 LIBAN 701 281 366 6 37 1 10 
624 ISRAEL 53 20 29 
24 
624 ISRAEL 621 214 284 113 1 9 632 SAUDI ARABIA 80 25 31 
3 
632 ARABIE SAOUO 1470 314 443 26 688 
636 KUWAIT 28 16 7 
2 
2 636 KOWEIT 501 230 141 81 
39 
49 
640 BAHRAIN 5 1 2 
2 
640 BAHREIN 133 25 66 1 
7 
2 
647 U.A.EMIRATES 13 8 1 1 647 EMIRATS ARAB 239 145 26 15 17 29 
669 SRI LANKA 8 3 5 669 SRI LANKA 121 67 54 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantltas Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~doa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~doa 
5509.11 5509.11 
703 BRUNEI 8 
17 7 6 
8 703 BRUNEI 119 
rni 145 3 120 119 706 SINGAPORE 32 44 2 3 706 SINGAPOUR 495 48 47 732 JAPAN 103 43 7 4 2 732 JAPON 3227 1868 178 1027 51 58 
740 HONG KONG 40 13 8 7 6 6 740 HONG-KONG 660 198 144 175 92 51 
2 800 AUSTRALIA 104 20 38 2 20 24 800 AUSTRALIE 1979 367 764 46 277 523 
804 NEW ZEALAND 41 3 12 5 21 804 NOUV.ZELANDE 699 75 168 1 63 392 
1000 WORLD 18457 5051 4780 3240 2267 1000 1899 21 152 47 1000 M 0 N D E 226349 85248 53497 50473 27169 7401 19814 242 2271 234 
1010 INTRA-EC 12048 2804 2938 2842 2022 958 350 21 68 47 1010 INTRA-<:E 141741 31634 30858 42928 24128 6951 3835 242 731 234 
1011 EXTRA-EC 6412 2247 1843 398 248 42 1549 87 • 1011 EXTRA-<:E 84608 33414 22638 7545 3041 450 15979 1540 1 
1020 CLASS 1 4769 1607 1151 367 168 28 1363 85 . 1020 CLASSE 1 61551 22363 15271 6712 2114 279 13300 1511 1 
1021 EFTA COUNTR. 2330 978 833 267 102 18 56 76 . 1021 A EL E 28950 12989 9148 3158 1186 174 917 1378 
1030 CLASS 2 1503 538 681 31 61 4 186 2 . 1030 CLASSE 2 20942 9298 7312 823 752 58 2670 29 
1031 ACP Jra 496 250 99 3 26 2 116 . 1031 ACP(~ 8410 5978 552 143 325 40 1374 1040 CLA 142 104 11 17 10 . 1040 CLASS 3 2113 1751 55 10 174 113 10 
5509.17 PRINTED WOVEH FABRICS WITH llIN as% COTTON, WEIGHT > 200G/ll2, WIDTH llIN l5Cll 5509.17 PRlllTED WOVEH FABRICS WITH lllN as% COTTON, WEIGHT > 200G/ll2, WIDTH llIN l5Cll 
TISSUS D!PRlllES, lllNlllUll as PC COTON,POIDS PLUS OE 2llO G/112, LARGEUR lllNlllUll as Cll BEDRUCKTE GEWEBE, lllND. IS PC BAUllWOUE, UEBER 2llO G/Q!I, llIND. IS Cll BREIT 
001 FRANCE 355 49 
51 
205 51 26 24 001 FRANCE 5416 580 902 3715 689 151 279 2 002 BELG.·LUXBG. 164 50 16 34 
73 
13 002 BELG.-LUXBG. 2222 487 275 406 
470 
152 
003 NETHERLANDS 239 77 34 17 
141 
38 i 5 003 PAYS-BAS 1728 419 145 208 1546 486 Ii 45 004 FR GERMANY 538 
172 
44 257 5 85 004 RF ALLEMAGNE 8360 
1114 
648 5286 53 773 
005 ITALY 403 165 
226 
21 2 27 i 16 005 ITALIE 3676 2007 2223 149 20 291 13 1 94 006 UTD. KINGDOM 734 9 21 475 2 
1o4 
006 ROYAUME·UNI 8337 138 372 5589 21 86ci 1 007 IRELAND 136 
5 
2 
..j 30 i 007 IRLANDE 1279 48 18 8 393 6 008 DENMARK 49 3 30 6 008 DANEMARK 505 37 48 300 66 




009 GRECE 1635 91 13 1483 209 5 43 166 028 NORWAY 50 2 
3 
1 21 028 NORVEGE 679 38 17 24 
3 
225 
030 SWEDEN 83 3 26 14 37 030 SUEDE 875 32 50 288 143 358 3 
032 FINLAND 43 2 5 34 1 1 032 FINLANDE 554 24 43 462 6 19 
036 SWITZERLAND 133 21 17 72 19 4 036 SUISSE 1815 323 300 918 211 i 63 038 AUSTRIA 63 21 4 33 2 3 038 AUTRICHE 731 293 45 311 30 51 
040 PORTUGAL 24 2 9 2 11 040 PORTUGAL 327 36 74 67 2 148 
042 SPAIN 23 3 20 
3 14 
042 ESPAGNE 391 2 48 334 2<i 7 046 MALTA 23 6 046 MALTE 128 41 2 65 
058 GERMAN DEM.R 17 
14 
17 058 RD.ALLEMANDE 165 
155 
165 
5 060 POLAND 14 
4 i 060 POLOGNE 160 26 064 HUNGARY 22 17 064 HONGRIE 190 161 3 
066 ROMANIA 15 4 
10 3 
11 i 066 ROUMANIE 131 44 115 2<i 87 5 204 MOROCCO 19 5 
6 
204 MAROC 207 67 
114 288 NIGERIA 6 288 NIGERIA 114 
346 KENYA 25 
25 
25 346 KENYA 368 
24ci 3 
368 
372 REUNION 25 
2 i i 14 372 REUNION 243 i 7 5 196 390 SOUTH AFRICA 19 
4 
1 390 AFR. DU SUD 254 14 31 
400 USA 236 35 39 86 3 69 400 ETATS-UNIS 4246 138 796 1358 1094 32 828 
404 CANADA 41 1 4 12 13 11 404 CANADA 586 8 76 187 154 161 
484 VENEZUELA 3 i 3 3 17 2 484 VENEZUELA 132 35 28 132 136 23 600 CYPRUS 25 2 
2 
600 CHYPRE 255 33 
24 4 604 LEBANON 35 2 4 24 3 604 LIBAN 542 30 92 341 51 
624 ISRAEL 22 
6 
5 16 i 1 624 ISRAEL 206 116 42 159 22 5 632 SAUDI ARABIA 29 4 10 8 632 ARABIE SAOUD 510 103 130 58 79 636 KUWAIT 7 1 1 2 
2 
3 636 KOWEIT 253 19 33 92 3 48 
647 U.A.EMIRATES 7 i 2 1 2 647 EMIRATS ARAB 229 3 142 19 31 34 706 SINGAPORE 17 1 1 8 6 706 SINGAPOUR 239 21 10 31 105 i 72 2 732 JAPAN 69 3 1 22 3 40 732 JAPON 1761 58 26 990 37 649 
740 HONG KONG 17 3 1 4 3 6 740 HONG-KONG 299 37 18 159 37 48 
800 AUSTRALIA 45 8 2 4 1 30 800 AUSTRALIE 750 138 50 103 21 438 
804 NEW ZEALAND 40 27 13 804 NOUV.ZELANDE 550 2 6 339 203 
1000 WORLD 4040 510 518 1171 1019 118 870 1 12 23 1000 M 0 ND E 52349 4940 7072 19822 11864 867 7818 13 191 162 
1010 INTRA·EC 2723 369 321 818 781 109 302 1 1 21 1010 INTRA-<:E 33158 2878 4142 13245 9053 724 2951 13 13 139 
1011 EXTRA-£C 1319 142 197 353 239 7 3Sll 11 2 1011 EXTRA-CE 19194 2062 2930 8378 2811 143 4668 179 23 
1020 CLASS 1 906 74 90 272 185 5 269 11 . 1020 CLASSE 1 13820 1200 1588 5112 2275 45 3427 173 
1021 EFTA COUNTR. 397 51 39 166 53 1 77 10 . 1021 A EL E 4995 749 532 2069 603 6 867 169 
23 1030 CLASS 2 336 33 106 73 22 2 98 2 1030 CLASSE 2 4672 496 1338 1236 258 98 1218 5 
1031 ACP Js63a 78 4 24 3 3 1 43 . 1031 ACP Js~ 934 40 238 22 21 30 583 1040 CLA 75 35 7 32 1 . 1040 CLA 3 698 365 4 29 278 22 
5509.11 UNBLEACHED WOVEH FABRICS WITH <IS% COTTON, WIDTH < l5Cll 5509.68 UllBLEACHED WOVEH FABRICS WITH < IS% COTTON, WIDTH < l5Cll 
TISSUS ECRUS, llOINS OE IS PC COTON, LARGEUR llOINS OE IS Cll ROIE G£WEBE, UlllER as PC BAUllWOUE, UllTER IS Cll BREIT 
004 FR GERMANY 9 1 3 2 3 004 RF ALLEMAGNE 136 8 103 12 13 
006 UTD. KINGDOM 5 
12 
4 1 006 ROYAUME-UNI 178 
146 
148 26 4 
060 POLAND 12 
6 
060 POLOGNE 146 
5 297 732 JAPAN 6 732 JAPON 302 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 176 176 
1000 WORLD 114 31 30 29 2 8 14 • 1000 M 0 ND E 1755 288 300 978 12 87 112 1 1 
1010 INTRA-EC 47 10 10 11 2 7 7 . 1010 INTRA-<:E 825 80 200 244 12 50 39 i i 1011 EXTRA-£C 69 21 21 18 2 7 . 1011 EXTRA-<:E 1130 206 100 732 17 73 
1020 CLASS 1 30 8 3 12 2 5 . 1020 CLASSE 1 564 55 21 433 15 39 1 i 1030 CLASS 2 25 
12 
18 6 1 . 1030 CLASSE 2 412 4 79 300 2 26 
1040 CLASS 3 13 1 . 1040 CLASSE 3 155 146 9 
121 
122 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg QuanUtes Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura DesUnatton Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark "&>.dba Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "El.l.dba 
550U9 llWCllED WOVEN FABRICS WllH < 15'4 COTTON, llDTH < l5Cll 550U9 BLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 15'4 COTIOll, WIDTH < l5Cll 
TISSUS BLANClllS, < 15'4 COTON, LARGEUR < 15 Cll GEBLElCllTE GmBE, < 15 '4 BAUll'IOUE, < 15 Cll BREIT 
004 FR GERMANY 50 45 4 26 004 RF ALLEMAGNE 456 4 4 418 26 3 5 124 006 UTD. KINGDOM 'Z1 Ii 006 RDYAUME-UNI 129 1o6 1 2 036 SWITZERLAND 8 036 SUISSE 111 3 
1000 WO A LD 181 1 1 89 4 13 15 26 • 1000 II 0 ND E 1478 103 54 994 27 87 87 124 2 
1010 INTRA-EC 114 2 3 55 4 10 14 26 • 1010 INTRA-CE 865 51 12 518 28 57 11 124 2 1011 EXTRA-EC 48 4 4 34 3 1 • 1011 EXTRA-CE 812 52 42 478 30 10 
1020 CLASS 1 28 4 1 19 3 1 . 1020 CLASSE 1 456 38 12 368 29 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 17 2 
:i 
11 3 1 . 1021 A EL E 175 15 29 130 26 3 1 1030 CLASS2 18 15 . 1030 CLASSE 2 133 9 94 1 
5509.78 PRlf!BI WOVEN FABRICS WITH < 15'4 COTTON, llDTH < l5Cll 5509.70 PRlf!BI WOVEN FABRICS WITH < 15'4 C01TON, llDTH < l5Cll 
nssus JllPRlllES, < 15'4 COTON, IARGEUR <IS CV BEDRUCICTE GE'IEBE, < 15 '4 BAUU'fOUE, < 15 Cll BREIT 
001 FRANCE 13 3 1 
1i 
9 001 FRANCE 108 19 i 14 3 6 66 i 003 NETHERLANDS 17 2 
4 
1 3 003 PAYS-BAS 103 9 11 Ii 50 31 Ii 006 UTD. KINGDOM 6 1 2 006 ROYAUME-UNI 109 11 56 25 
2 
3 
036 SWITZERLAND 19 19 
3i 
036 SUISSE 206 6 8 190 
202 CANARY ISLES 31 202 CANARIES 198 198 
1000 WO A LD 147 I 15 33 2 11 73 2 3 1000 M 0 ND E 1703 100 321 397 28 58 693 8 71 29 
1010 INTRA-EC 51 1 1 5 2 11 19 2 • 1010 INTRA-CE 550 55 144 87 20 58 188 8 18 29 1011 EXTRA-EC 98 2 8 27 1 53 3 1011 EXTRA-CE 1153 45 177 330 1 2 508 55 
1020 CLASS 1 48 4 24 1 17 2 . 1020 CLASSE 1 702 25 113 280 5 2 223 54 
1021 EFTA COUNTR. 27 2 21 2 2 . 1021 A EL E 352 15 38 218 
2 
37 46 29 1030 CLASS 2 44 3 3 35 3 1030 CLASSE 2 405 2 52 50 269 1 
5509.n WOVEN FABRICS W11H < 15'4 C01TON, WIDTH < ISCll, NEITHER BWCHED, UHBWCl£D NOR PRMED 5509.n WOVEN FABRICS WllH < 15'4 COTTON, llDTH < ISCll, NEITHER BLEACHED, UNBLEACHED NOR PRllnED 
TJSSUS. NI ECRUS, II BLAHCllJS, II IYPRJllE$, < 15'4 COTON, LARGEUR < 15 Cll GEYIE8E, WEDER ROH, GEBLIICllT llOCH BEDRUCKT, < 15 '4 BAUU'fOUE, < 15 Cll BREIT 
001 FRANCE 56 
25 
52 2 001 FRANCE 1296 19 
168 
1233 11 1 32 
002 BELG.-LUXBG. 41 14 i 1 002 BELG.-LUXBG. 411 13 200 3 Ii 27 003 NETHERLANDS 18 5 1 
:i 
10 003 PAYS-BAS 215 15 88 21 2i 83 Ii 004 FR GERMANY 38 i 2 27 3 3 2 :i 004 RF ALLEMAGNE 655 3i 33 517 12 66 1i 005 ITALY 39 21 9 3 005 ITALIE 358 236 
13ci Ii 31 38 11 006 UT ING DOM 30 3 4 1:i 6 35 3 006 ROYAUME-UNI 371 80 60 56 199 38 007 IR D 35 Ii 007 IRLANDE 202 1 a:i 2 008 DE K 10 2 008 DANEMARK 121 1 
:i 
37 
009 E 11 i 4 11 009 GRECE 163 4 156 :i 030 DEN 10 5 
7 
030 SUEDE 102 12 37 48 
036 SWITZERLAND 19 1 9 2 036 SUISSE 303 37 133 41 92 
10 038 AUSTRIA 10 8 2 1 038 AUTRICHE 180 129 22 17 2 




048 YOUGOSLAVJE 104 91 
sli 13 122 60 400 USA 25 2 4 400 ETATS-UNJS 396 73 83 
404 CANADA 20 2 1 12 5 404 CANADA 305 59 13 168 65 
732 JAPAN 3 3 
:i 
732 JAPON 125 11 2 103 9 
800 AUSTRALIA 6 3 800 AUSTRALIE 114 3 38 72 
1000 W 0 AL D 493 33 138 181 5 31 95 8 3 1000 M 0 ND E 8807 699 1463 3249 41 240 1031 13 8 13 
1010 INTRA-EC 275 1 58 125 5 19 55 5 i 3 1010 INTRA-CE 3793 113 589 2341 41 112 482 53 1 11 1011 EXTRA-EC 219 26 82 58 13 40 1 • 1011 EXTRA-CE 3013 535 874 908 128 549 10 8 1 
1020CLASS1 135 22 25 48 13 26 1 . 1020 CLASSE 1 2023 473 305 721 125 385 10 4 
1021 EFTA COUNTR. 50 9 19 10 11 1 . 1021 A EL E 717 203 211 149 2 138 10 4 
1030 CLASS 2 62 1 39 8 14 . 1030 CLASSE 2 837 12 471 186 3 164 
1031 ACP Js63a 18 1 13 1 3 . 1031 ACP Js~ 203 5 162 10 2 24 
4 1040 CLA 21 3 18 . 1040 CLA 3 153 50 98 1 
5509.n 'DEHIU' FABRICS, WllH < 15'4 C01TON, < ISCll l'IDE 5509.n 'DENDI' FABRIC$, WllH < 15'4 C01TOll, < ISCll l'IDE 
TISSUS DENlll, < 15'4 COTON, LARGEUR lllNIMUll 15 Cll DENlll-GEWEBE, < 15'4 BAUU'fOUE, llJllD. 15 Cll BREIT 
001 FRANCE 120 1 5 114 001 FRANCE 495 16 45 2 2 26 1 448 002 BELG.·LUXBG. 165 2 Ii i 21 136 4 002 BELG.-LUXBG. 933 12 4 Ii 141 731 5 17 003 NETHERLANDS 33 8 11 
10 
9 003 PAYS-BAS 172 39 68 
36 32 
37 9:i 004 FR GERMANY 76 3 4 2 22 17 18 004 RF ALLEMAGNE 426 
4 
42 25 111 3 64 
005 ITALY 70 44 20 2 15 11 68 12 005 ITALIE 401 251 127 5 73 72 1 5i 006 UTD. KINGDOM 133 18 15 44 006 ROYAUME-UNI 794 1 150 74 169 386 007 IRELAND 51- - 7 007 IRLANDE 200 31 
036 SWITZERLAND 30 i 26 1 - 1 036 SUISSE -223 4 192 6 7 14 
038 AUSTRIA 32 20 8 2 
11i 
2 038 AUTRICHE 192 129 47 1 8 
49i 
7 
056 SOVIET UNION 111 36 056 U.R.S.S. 491 i 193 212 TUNISIA 39 3 212 TUNISIE 207 13 
1000 WO A LD 982 11 157 25 28 148 135 224 4 188 1000 M 0 ND E 5149 455 1042 209 133 688 666 1239 30 889 
1010 INTRA-EC 879 28 82 24 12 34 113 221 1 168 1010 INTRA-CE 3581 144 557 170 37 180 568 1214 8 885 
1011 EXTRA-EC 288 51 78 1 14 114 22 4 4 • 1011 EXTRA-CE 1588 311 485 39 98 508 101 25 22 1 
1020 CLASS 1 107 28 35 1 14 21 4 4 • 1020 CLASSE 1 700 176 250 31 96 2 97 25 22 1 
1021 EFTA COUNTR. 81 23 34 1 3 13 3 4 • 1021 A EL E 508 148 239 7 18 
1:i 
60 15 22 1 
1030 CLASS 2 50 5 41 :i 1 . 1030 CLASSE 2 279 26 230 8 2 
1040 CLASS 3 129 17 111 1 . 1040 CLASSE 3 605 108 4 491 2 
5509.75 UHBLEACHED WOVEN FABRICS WITH < 15'4 COTIOll, WIDTH MIN ISCll, 11IXED SOIAY OR llAIHLY WITH COHTlNUOUS llAJl.llADE FIBRES 5509.75 UHBLEACHED WOVEN FABRICS W11H < 15'4 COTTON, WIDTH MIN ISCll, MIXED SOIAY OR llAIHLY WITH CONllHUOUS llAJl.llADE FIBRES 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Men gen Destination 1000 kg Ouantilb 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Ell>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa 
5509.75 TISSUS ECRUS, llODIS DE as PC COTON, LARQJllN.IS Cll,llWHGES PRlllCIPALEllEHT AVEC FIBRES SYNTll. OU ARTflCIELW COlll1HUES 5509.75 ROIE GEWEllE, UHTER as PC BAUllWOW. llDIDJS Cll BRET, HAUPTSAECHUCll lllT SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNFAEDEN GElllSCllT 
001 FRANCE 219 185 
:i 5 5 12 12 001 FRANCE 1371 1153 28 75 27 61 55 002 BELG.-LUXBG. 17 1 1 
19 
13 002 BELG.-LUXBG. 115 24 7 
114 
56 
003 NETHERLANDS 349 280 40 1 
17 
9 Ii 5 003 PAYS-BAS 1691 1308 214 6 1o5 49 3 36 38 004 FR GERMANY 48 
mi 13 2 2 3 004 RF ALLEMAGNE 459 831 192 41 22 22 005 ITALY 249 51 
5 
25 1 2 
31 
005 ITALIE 1235 278 33 112 2 12 146 006 UTO. KINGDOM 128 37 4 42 9 006 ROYAUME-UNI 657 177 53 188 66 
008 DENMARK 47 2 7 38 008 DANEMARK 545 15 60 1 469 3 032 FINLAND 14 11 2 
6 
032 FINLANDE 112 81 24 4 
5 036 SWITZERLAND 182 106 70 6 036 SUISSE 1408 813 519 71 036 AUSTRIA 150 143 1 036 AUTRICHE 1055 1017 3 6 29 
400 USA 8 2 2 8 400 ETATS-UNIS 133 76 7 126 10 732 JAPAN 5 3 732 JAPON 115 27 2 740 HONG KONG 4 1 740 HONG-KONG 121 12 109 
1000 WORLD 1542 943 288 39 127 45 55 32 10 5 1000 M 0 ND E 9779 5578 1830 632 901 288 312 143 57 38 
1010 INTRA-EC 1063 878 118 13 127 43 43 32 8 5 1010 INTRA-CE 6158 3528 840 177 901 266 227 143 36 38 
1011 EXTRA-EC 479 267 189 26 2 12 3 • 1011 EXTRA-CE 3624 2050 990 455 23 85 21 
1020CLASS1 386 266 86 18 2 11 3 • 1020 CLASSE 1 3038 2037 631 265 15 70 20 
1021 EFTA COUNTR. 355 260 75 7 2 8 3 • 1021 A EL E 2645 1914 560 89 15 48 19 
1030 CLASS 2 36 1 25 8 1 1 • 1030 CLASSE 2 382 9 159 190 8 15 1 
1040 CLASS3 57 57 • 1040 CLASSE 3 204 4 200 
5509.71 UNBLEACHED WO'IEll FABRICS WITH <as% conON, WIDTH lllN l5Cll, lllXED SOI.ELY OR llAINLY WITH DISCONTINUOUS llAIMIADE FIBRES 5509.71 UHBWCHED WO'IEll FABRICS WITH <as% conoN, WIDTH lllN l5Cll, llIXED SOI.ELY OR llAINl.Y WITH DISCONTINUOUS llAll-llADE FIBRES 
nssus ECRUS, llODIS DE as PC COTON, LAROJllN.IS Cll, llElANGES PRINCIPALEllENT AVEC FIBRES SYNTH. OU All1FlC. DISCONTlllUES ROIE GEWEllE, UHTER as PC BAUllWOW. llDIDJS Cll BRET, HAUPTSAECHUCll lllT SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNFASERN GElllSCllT 
001 FRANCE 2955 1491 29 65 29 24 1348 001 FRANCE 14392 8006 262 368 172 120 3 5723 002 BELG.-LUXBG. 93 29 35 
1 
002 BELG.-LUXBG. 627 179 186 6 003 NETHERLANDS 439 431 7 3 a3 003 PAYS-BAS 2240 2191 43 18 418 2 004 FR GERMANY 810 
746 
723 1 




005 ITALIE 4688 214 608 836 70 2 15 006 UTO. KINGDOM 537 238 24 208 25 
3 
006 ROYAUME-UNI 3849 1622 297 1154 153 
100 036 SWITZERLAND 92 50 35 3 1 036 SUISSE 810 413 260 22 6 
036 AUSTRIA 32 30 2 038 AUTRICHE 261 225 
7 
33 3 
042 SPAIN 212 212 
13 
042 ESPAGNE 952 2 945 111 404 CANADA 13 404 CANADA 117 4 
1000 WORLD 8273 3050 854 329 571 84 18 2 5 1360 1000 M 0 ND E 32098 16291 4374 2068 2788 366 269 15 27 5902 
1010 INTRA-EC 5683 2948 807 108 569 84 
18 
2 5 1380 1010 INTRA-CE 29473 15439 3971 995 2784 359 7 15 21 5902 
1011 EXTRA-EC 393 102 47 222 3 1 • 1011 EXTRA-CE 2626 852 403 1073 22 7 262 7 
1020 CLASS 1 373 97 38 220 1 17 • 1020 CLASSE 1 2370 788 308 1034 6 2 227 5 
1021 EFTA COUNTR. 137 91 37 4 1 
1 
4 • 1021 A EL E 1181 711 288 55 6 1 116 4 
1030 CLASS 2 13 9 2 1 • 1030 CLASSE 2 182 4 96 39 5 36 2 
5509.11 UNBLEACHED WO'IEll FABRICS WITH <as% conON, WIDTll lllN l5Cll, lllXED SOI.ELY OR llAINLY WITH RAX 5509.11 UHBWCHED WO'IEll FABRICS WITH <as% conoN, WIDTH lllN l5Cll, lllXED SOI.ELY OR llAINLY WITH RAX 
TISSUS ECRUS, llODIS DE as% COTON, LARGEUR lllNlllUll as Cll, llElANGES PRlllCIPALEllEHT AYEC DU UN ROIE GEWEBE, UHTER 15% BAUllWQW, llDID. as Cll BRET, HAUPTSAECHUCH lllT FLACHS GElllSCHT 
001 FRANCE 55 42 9 1 12 001 FRANCE 373 275 s3 24 71 3 003 NETHERLANDS 52 29 6 8 003 PAYS-BAS 276 165 17 41 
12 004 FR GERMANY 191 
1 
175 8 8 4li 004 RF ALLEMAGNE 1063 6 927 91 33 223 005 ITALY 207 143 15 005 ITALIE 980 675 
1 
76 
2 036 SWITZERLAND 22 15 7 036 SUISSE 170 124 43 
1000 WORLD 602 98 383 26 14 48 7 48 1000 U 0 ND E 3587 710 1993 253 44 287 75 2 223 
1010 INTRA-EC 543 78 347 15 12 42 3 48 1010 INTRA-CE 2979 482 1842 142 37 224 29 2 223 1011 EXTRA-EC 58 22 16 11 1 4 4 • 1011 EXTRA-CE 588 228 150 111 8 43 48 
1020CLASS1 40 19 12 1 4 4 • 1020 CLASSE 1 426 189 95 54 2 43 41 2 
1021 EFTA COUNTR. 33 16 11 1 
1 
1 4 • 1021 A EL E 286 137 84 17 2 4 41 1 
1030 CLASS 2 18 2 4 10 1 • 1030 CLASSE 2 141 17 56 57 6 5 
5509.71 ~FIB~ol~.Jr" <as% conON, WIDTH lllN l5Cll, NOT lllXED SOI.ELY OR llAINLY WITH COllTllUOUS OR DISCONTUIUOUS 5509.71 UNBWCHED WO'IEll FABRICS WITH <as% COnGN, WIDTH lllN l5Cll, NOT lllXED SOLELY OR llAINLY WITH CONTllUOUS OR DISCONTUllJOUS llAll-llADE FIBRES OR WITH RAX 
TISSUS ECRUS, <as% COTON, LARGEUR lllNlllUll 15 Cll, llElANGES NON PRIHCIPALEllEHT AYEC FIBRES SYllTl£TIQUES, AR11FICELLES OU 
UN 
ROIE GEWEBE, < 15% BAUllWOW. llUID. as Cll BRET, NICl!f HAUPTSAECHUCH lllT SYNTHET. ODER KUEHSTL SPINNSTOFFEll OD. FLACHS 
GElllSCl!f 




030 SUEDE 125 2 116 1 5 
036 ERLAND 10 1 38 036 SUISSE 101 56 16 26 3 264 3 400 44 4 2 400 ETATS-UNIS 364 53 44 
604 L ANON 7 7 604 LIBAN 100 100 
1000 WORLD 439 27 74 38 3 106 12 179 1000 M 0 ND E 3238 257 797 572 25 650 112 824 
1010 INTRA-EC 314 9 37 16 1 66 6 179 1010 INTRA-CE 1916 89 348 242 • 370 39 i 824 1011 EXTRA-EC 125 18 37 22 2 40 8 • 1011 EXTRA-CE 1320 168 451 329 19 279 73 
1020 CLASS 1 91 15 20 13 40 3 • 1020 CLASSE 1 950 153 276 209 3 279 29 1 
1021 EFTA COUNTR. 28 6 11 7 
1 
2 2 • 1021 A EL E 309 73 139 61 
17 
13 22 1 
1030 CLASS 2 29 1 15 9 3 • 1030 CLASSE 2 359 8 169 121 1 43 
5509.1' BLEACl£D WO'IEll FABRICS WITH <as% COTTON, WIDTH lllN l5Cll, MIXED SOI.ELY OR IWIL Y WITH COllTllUOUS llAIMIADE FIBRES 5509.71 BLEACIED WO'IEll FABRICS WITH < 15% conON, WIDTH lllN l5Cll, MIXED SOI.EL y OR IWIL y WITH COHTINUOUS llAll-llADE FIBRES 
123 
124 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg auanmb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch!an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.c)Oa Nlmexe I EUR 10 peutsch!an~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
55!19.79 TISSUS BUNCllJS,llOlllS DE 15 PC COTON,l.ARG.llJH.B5 Cll,llEUNGES PRINCIPAUllEHT AVEC FIBRES SYllTll.OU ARTFICIELW CONTINUES 5509.79 GEBl.!ICllTE GEWEBE, UKTER IS PC BAUll'IOUE, llJND. 15 Cll BRDT,llAUPTSAECllJC ll!T SYllTH. OD£R KUENSTL SPINNFAEDEll G£llJSCllT 
001 FRANCE 11 9 i 2 001 FRANCE 196 164 12 32 002 BELG.-LUXBG. 74 73 
2 
002 BELG.-LUXBG. 481 467 2 
5 2 003 NETHERLANDS 13 11 i 10 i 003 PAYS-BAS 110 101 2 9 93 2 004 FR GERMANY 13 3 i 1 004 RF ALLEMAGNE 155 45 10 10 31 036 SWITZERLAND 5 1 036 SUISSE 110 6 1B 41 
1000 WORLD 185 129 19 18 11 5 5 • 1000 M 0 ND E 1997 1330 228 189 103 43 102 2 
1010 INTRA-EC 135 107 5 6 10 3 4 • 1010 INTRA-CE 11711 891 55 83 93 22 53 2 
1011 EXTRA-EC 50 22 14 10 1 2 1 • 1011 EXTRA-CE 817 439 173 125 10 21 49 
1020 CLASS 1 29 16 3 6 1 2 1 • 1020 CLASSE 1 487 3()7 39 68 10 19 44 
1021 EFTA COUNTR. 17 11 2 2 1 1 . 1021 A EL E 3()6 202 29 23 10 1 41 
103'J CLASS 2 19 4 11 4 . 103'J CLASSE 2 2B7 B9 134 57 2 5 
55!19JO BLEACHED WOVEN FABRICS WllH < 15% COTTON, WIDTH lllN B5Cll, lllXED SOlS.Y OR llAJlll.Y WllH DISCONTllUOUS llAN-llADE FIBRES ssauo BWCllED WOVEN FABRICS WllH < 15% COTTON, WIDTH UIN B5Cll, lllXED SOlS.Y OR llAJlll.Y WllH DISCONTIHUOUS llWl-llADE FIBRES 
TISSUS BLAllCllJSJIOIHS D£ 15 PC COTOll,LARG.Mlll.I CM.MEl.AHGES PRINCIPALEllEHT AVEC FIBRES SYllTH. OU ARTFIC. DISCOHTINUES GEBl.!ICllTE GEWEBE, UKTER 15 PC BAUllWOUE, lllND. 15 Cll BRDT,HAUPTSAECllJCH ll!T SYllTll. OD£R KIJENSTl. SPINNFASERH G£llJSCllT 
001 FRANCE 99 43 Ii 6 5 44 1 001 FRANCE 1108 564 114 42 37 457 B 002 BELG.-LUXBG. 57 41 B 
11 
002 BELG.-LUXBG. 566 370 16 66 
151 2 003 NETHERLANDS 75 42 22 6 10 5 003 PAYS-BAS 786 31B 315 46 s6 004 FR GERMANY 48 
17 
17 B 004 RF ALLEMAGNE 427 
166 
193 BO 2B 
005 ITALY 32 15 36 2 3 4 005 ITALIE 366 199 240 24 1 29 006 UTD. KINGDOM 65 13 13 006 ROYAUME-UNI 662 205 138 26 009 GREECE 29 24 4 1 
28 
009 GRECE 337 3()6 24 7 
210 02B NORWAY 32 1 3 i 2 02B NORVEGE 243 15 1B 11 12 03'J SWEDEN 12 4 2 3 03'J SUEDE 136 69 20 24 032 FINLAND 91 
8 
2 1 88 032 FINLANDE 794 6 25 9 
4 
754 
036 SWITZERLAND 25 13 4 036 SUISSE 268 76 138 50 036 AUSTRIA 19 13 5 1 9 038 AUTRICHE 300 168 113 17 2 74 040 PORTUGAL 19 8 4 3 040 PORTUGAL 253 119 58 4 32 i 048 YUGOSLAVIA 13 10 
18 
048 YOUGOSLAVIE 200 164 3 
137 058 SOVIET UNION 1B 
5 11 25 
058 U.R.S.S. 141 4 
75 251 212 TUNISIA 41 
5 
212 TUNISIE 394 68 
Bi j 400 USA 16 9 2 400 ETATS-UNIS 253 118 49 
732 JAPAN 9 2 3 4 i i 732 JAPON 332 59 58 215 10 4 740 HONG KONG 11 7 1 1 740 HONG-KONG 139 72 3() 23 
1000 WORLD 757 26B 137 87 31 98 2 158 • 1000 M 0 ND E 8552 3305 1B08 881 273 1001 14 1270 
1010 INTRA-EC 408 181 79 44 26 68 1 9 • 1010 INTRA-CE 42B8 1948 987 346 214 723 3 87 
1011 EXTRA-EC 348 87 58 23 5 2B 1 148 • 1011 EXTRA-CE 4283 1359 821 534 58 278 10 1203 
1020 CLASS 1 245 55 35 20 4 2 1 128 • 1020 CLASSE 1 2949 858 502 465 38 15 9 1082 1021 EFTA COUNTR. 199 32 29 7 1 2 i 12B • 1021 A EL E 1991 452 370 B9 6 12 2 1082 103'J CLASS 2 7B 24 21 4 1 26 1 . 103'J CLASSE 2 97B 382 246 70 10 263 5 
1040 CLASS 3 29 7 3 1 1B • 1040 CLASSE 3 342 121 74 10 137 
55!19J1 BLEACHED WOVEN FABRICS WllH < 15% COTTON, WIDTH UIN ISCll, lllXED SOlS.Y OR llAJlll.Y WllH FW 5509.J1 BLEACHED WOVEN FABRICS WllH < 15% COTTON, WIDTH UIN B5Cll, lllXED SOlS.Y OR llAJlll.Y WllH FW 
TISSUS BUNCHJS, < 15% COTON, LARGEUR lllNillUll 15 Cll, llEWIGES PRINCIPALEllEHT AVEC DU LIN GEBl.!ICllTE GEWEBE, < 15% BAUllWOUE, l!lllD. 15 Cll BRDT, HAUPTSAECHUCll lllT FUCHS G£llISCllT 
001 FRANCE 108 32 
s4 39 i 34 1 2 001 FRANCE 937 219 599 464 1 22B 10 15 002 BELG.-LUXBG. 65 7 3 9j 002 BELG.-LUXBG. 700 59 38 6 594 2 003 NETHERLANDS 124 11 13 3 
2 3 003 PAYS-BAS 951 126 201 2B 44 22 004 FR GERMANY 43 
12 
18 12 10 i 004 RF ALLEMAGNE 629 115 235 21B 110 5 005 ITALY 2B 11 9ti 4 005 ITALIE 272 126 625 26 i 006 UTD. KINGDOM 1B1 3 79 3 6 006 ROYAUME·UNI 1013 31 3()6 50 66 007 IRELAND 15 i 2 2 5 007 IRLANDE 170 12 14 20 i 70 008 DENMARK 14 7 5 1 008 DANEMARK 115 58 36 10 009 GREECE 14 9 2 3 i 9 009 GRECE 172 109 17 44 2 15 63 02B NORWAY 13 1 2 02B NORVEGE 119 10 29 1 1 032 FINLAND 69 
5 
12 3 57 032 FINLANDE 558 1 13() 10 i 32 417 036 SWITZERLAND 16 B 3 036 SUISSE 220 BO 93 14 038 AUSTRIA 14 8 3 29 03B AUTRICHE 233 142 42 49 201 040 PORTUGAL 36 9 7 040 PORTUGAL 2B7 2 B1 3 048 YUGOSLAVIA 9 3 048 YOUGOSLAVIE 155 155 52 060 POLAND 13 10 Ii 080 POLOGNE 191 139 100 i 204 MOROCCO B 
Bi 
204 MAROC 109 
208 ALGERIA 92 3 5 208 ALGERIE 505 18 22 483 212 TUNISIA 35 32 
17 i 212 TUNISIE 303 285 218 4 10 i 400 USA 31 3 10 400 ETATS·UNIS 365 1B 116 732 JAPAN 8 3 3 i Ii 732 JAPON 214 2 73 139 j 71 740 HONG KONG 13 2 1 740 HONG-KONG 11B 1 29 10 
1000 W 0 R L D 1057 12B 351 2B1 7 184 13 113 • 1000 M 0 ND E 8939 1430 2725 2537 112 1157 150 828 
1010 INTRA-EC 593 74 183 183 4 158 8 5 • 1010 INTRA-CE 4959 873 1553 1470 52 1090 83 38 
1011 EXTRA-EC 482 55 185 118 3 8 8 107 • 1011 EXTRA-CE 3980 758 1172 1067 60 87 68 790 1020 CLASS 1 210 29 47 29 1 5 99 . 1020 CLASSE 1 2373 458 603 516 2 11 65 71B 
1021 EFTA COUNTR. 157 15 33 6 i 1 4 98 • 1021 A EL E 1508 245 403 96 1 3 48 712 103'J CLASS 2 232 8 120 B9 7 9 • 103'J CLASSE 2 1298 43 568 550 7 58 2 72 1040 CLASS 3 23 20 3 • 1040 CLASSE 3 310 258 52 
5509.12 ~ ~m ~?~ ~ < 15% COTTON, WIDTH UIN B5Cll, NOT lllXED SOlS.Y OR llAJlll.Y WllH CONTlllUOUS OR DISCONTINUOUS 5509.12 ~ ~~m ~?~ ~ < 15% COTTON, WIDTH UIN ISCll, NOT lllXED SOWY OR llAINLY WITH CONTIHUOUS OR DISCONTINUOUS 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantlth Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I C>,>.C)ba NI mexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.cloa 
55D9.l3 TISSUS BLANCHIS, < 15% COTON, LARGEUR lllNlllUll 15 Cll, llWNGES NON PRINCIPAl.EllEllT AVEC FIBRES S'OOHEllQUES, AllTflCIEWS 
OU Ill 
5509.12 ~~~E, < 15% BAUll\VOW, lll!ID. 15 Cll BREIT, NICHT HAUPTSAECHUCH lllT SYNTHET. ODER KUENSl\. SPIN!ISTOFFEN ODER 















002 BELG.-LUXBG. 258 9 54 360 10 003 NETHERLANDS 65 3 6 
9 
003 PAYS-BAS 557 101 39 57 
s6 004 FR GERMANY 323 
1 
66 37 211 
4 
004 RF ALLEMAGNE 4025 6 688 621 2660 005 ITALY 55 45 
19 
5 005 ITALIE 322 251 206 41 24 006 UTD. KINGDOM 81 2 11 49 006 ROYAUME-UNI 1000 22 139 633 6 
009 GREECE 12 5 6 1 
2 
009 GRECE 168 79 71 18 
18 030 SWEDEN 9 1 5 1 030 SUEDE 121 11 79 13 
032 FINLAND 13 
5 
8 5 2 032 FINLANDE 184 1 86 85 
2 
12 
036 SWITZERLAND 11 6 
5 
036 SUISSE 112 32 70 8 
038 AUSTRIA 14 3 6 038 AUTRICHE 206 39 90 77 
064 HUNGARY 48 2 43 3 064 HONGRIE 363 32 301 30 
208 ALGERIA 24 24 208 ALGERIE 127 
1 
127 
212 TUNISIA 43 43 
2 1 
212 TUNISIE 198 197 Ii 25 9 3 400 USA 9 6 
2 19 
400 ETATS-UNIS 137 8 86 
404 CANADA 23 2 404 CANADA 225 36 32 157 
632 SAUDI ARABIA 3 
1 
3 632 ARABIE SAOUD 105 
21 
105 
2 10 740 HONG KONG 5 4 740 HONG-KONG 102 69 
1000 WORLD 985 84 341 114 13 407 35 1 10 1000 M 0 ND E 10130 553 2981 1715 124 4377 308 8 5 83 1010 INTRA-EC 702 38 157 97 11 392 3 i 4 1010 INTRA.CE 7524 248 1432 1410 98 4279 29 8 5 24 1011 EXTRA-EC 284 27 184 17 2 15 32 8 1011 EXTRA.CE 2608 307 1549 305 28 98 277 39 
1020 CLASS 1 110 14 42 14 2 6 31 1 • 1020 CLASSE 1 1370 182 573 266 26 51 267 5 
1021 EFTA COUNTR. 58 9 32 11 5 
1 
1 . 1021 A EL E 723 83 411 187 2 35 
10 
5 
1030 CLASS 2 122 7 98 1 9 6 1030 CLASSE 2 836 57 675 9 46 39 
1040 CLASS 3 51 5 43 3 . 1040 CLASSE 3 399 68 301 30 
5509.13 DYED WOVEN FABRICS WITH < 15% COTTON, WIDlH lllN l5Cll, lllXED SOWY OR llAlllLY WITH COHTIHUOUS llAH-llADE FIBRES 55D9.l3 DYED WOVEN FABRICS WITH < 15% COTTON, WIDlH lllN ISCll, lllXED SOWY OR llAlllLY WITH CONTINUOUS llAlt-llADE FIBRES 
TISSUS TEllTS, llOIHS DE 15 PC COTOH,LARG.lllNJS Cll,llEUNGES PRINCIPAWIENT AYEC FIBRES SYHTH. OU ARTIFICIEUES COllTINUES GEFAERBTE GEWEBE, UHTEI 15 PC BAUll\VOW, lllND. 15 Cll BREIT, HAUPTSAECHUCH lllT SYHTH. ODER KUENSlL SPINNFAEDEN GElllSCllT 
001 FRANCE 222 96 40 90 1 29 5 1 001 FRANCE 2243 894 soi 869 7 406 39 8 002 BELG.-LUXBG. 100 36 12 10 
10 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 1121 314 137 166 
82 
2 1 
003 NETHERLANDS 107 76 9 9 
113 





004 FR GERMANY 264 68 93 44 4 7 3 004 RF ALLEMAGNE 3253 171 1263 666 40 56 31 005 ITALY 228 114 15 1 21 24 10 2 005 ITALIE 1524 1103 625 11 99 140 42 28 006 UTD. KINGDOM 226 63 65 11 
7 
006 ROYAUME·UNI 2266 511 983 77 
2 55 007 IRELAND 13 1 2 3 Ii 007 IRLANDE 105 3 18 26 1 008 DENMARK 13 4 1 2 
2 
008 DANEMARK 125 48 8 18 51 
009 GREECE 40 21 13 4 009 GRECE 553 321 169 48 
2 
15 
028 NORWAY 25 1 1 1 
2 
22 028 NORVEGE 153 9 9 9 
14 
124 
030 SWEDEN 19 1 9 1 Ii 6 030 SUEDE 201 10 101 24 6 5 47 032 FINLAND 94 23 6 1 
4 
4 54 032 FINLANDE 776 196 63 14 37 41 419 
036 SWITZERLAND 83 26 22 27 4 
1 
036 SUISSE 986 301 307 276 69 35 
12 038 AUSTRIA 28 19 6 2 2 19 038 AUTRICHE 390 270 60 28 18 143 040 PORTUGAL 37 13 3 
15 
040 PORTUGAL 435 222 45 4 3 
046 MALTA 22 5 
15 
2 046 MALTE 216 49 4 142 
162 
19 2 
046 YUGOSLAVIA 91 72 1 3 046 YOUGOSLAVIE 1278 1046 17 4 49 
060 POLAND 11 11 
4 1 
060 POLOGNE 137 133 44 4 3 064 HUNGARY 14 9 
1 
064 HONGRIE 221 158 
19 
16 
066 ROMANIA 8 7 
112 
066 ROUMANIE 122 103 
1190 204 MOROCCO 120 8 204 MAROC 1265 72 3 
208 ALGERIA 107 102 5 
1 2 
208 ALGERIE 947 920 27 
3 1 15 212 TUNISIA 89 71 15 
3 
212 TUNISIE 813 662 132 
17 373 MAURITIUS 13 44 10 15 1 373 MAURICE 135 7 111 162 5 3 400 USA 376 276 40 400 ETATS-UNIS 6149 523 5177 279 
404 CANADA 115 111 4 404 CANADA 998 908 87 3 
458 GUADELOUPE 15 15 6 2 458 GUADELOUPE 150 4 150 52 7 2 600 CYPRUS 10 2 600 CHYPRE 104 39 
632 SAUDI ARABIA 9 
1 
4 5 632 ARABIE SAOUD 291 1 251 39 
732 JAPAN 10 7 2 732 JAPON 814 17 728 69 
740 HONG KONG 7 1 6 740 HONG-KONG 114 37 16 61 
1000 WORLD 2595 917 862 331 157 97 112 10 109 • 1000 M 0 ND E 29948 8932 13079 3577 1713 934 832 48 835 
1010 INTRA-EC 1210 368 337 238 135 70 48 10 8 • 1010 INTRA.CE 12299 3068 4181 2492 1454 680 310 48 88 
1011 EXTRA-EC 1388 552 527 92 22 28 68 101 • 1011 EXTRA.CE 17848 5883 8917 1085 259 255 522 747 
1020CLASS1 917 320 337 67 20 21 51 101 . 1020 CLASSE 1 12670 3632 6677 775 237 204 404 741 
1021 EFTA COUNTR. 284 83 46 32 5 11 7 100 . 1021 A EL E 2949 1009 606 356 75 104 65 734 
1030 CLASS 2 435 205 185 24 6 15 . 1030 CLASSE 2 4481 1818 2197 291 2 49 118 6 
1031 ACP Jra 46 20 11 1 2 3 12 . 1031 ACP (~ 356 107 127 19 20 23 99 1040 CLA 34 27 4 . 1040 CLASS 3 499 413 44 3 
5509.M DYED WOVEN FABRICS WITH <15% COTTON, WID1H lllN l5Cll, lllXED SOWY OR llAlllLY WITH DISCONTllUOUS llAIMIADE FIBRES 5509.M DYED WOVEN FABRICS WITH < 15% conON, WIDlH lllN l5Cll, lllXED sow y OR llAlllL y WITH DISCONTllUOUS llWt-llADE FIBRES 
TISSUS TEllT5, < 15% COTON, LARGEUR lllN. 15 Cll, llWNGES PRINCIPAl.EllEMT AYEC FIBRES SYNTHET. OU AR11FIC. DISCOHTINUES GEFAERBTE GEWEBE, < 15% BAUll\YOW, lll!ID. 15 Cll BREIT, HAUPTSAECHUCH lllT SYNTHET. ODER KUENSlL SPINNFASEllH GEllJSCllT 
001 FRANCE 621 77 




002 BELG.-LUXBG. 2751 1004 665 709 
1o4 10 
56 38 003 NETHERLANDS 250 138 63 21 
247 
3 003 PAYS-BAS 2551 1220 979 179 
2165 
21 
004 FR GERMANY 609 40 120 185 43 5 9 004 RF ALLEMAGNE 7247 473 1779 2758 439 2 32 72 005 ITALY 136 22 
325 
3 67 4 
27 
005 ITALIE 1326 440 
2039 
19 368 2 24 
1o4 006 UTD. KINGDOM 618 92 32 120 20 
12 
2 006 ROYAUME-UNI 4689 1289 341 735 171 
a3 10 007 IRELAND 27 5 4 1 2 6 3 007 IRLANDE 236 59 26 14 32 s2 22 008 DENMARK 97 14 7 44 25 1 008 DANEMARK 896 165 81 429 160 9 
009 GREECE 60 46 3 5 1 5 009 GRECE 795 617 56 61 20 41 
125 
126 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouanttt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.~ba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.~ba 
5509J4 5509J4 
028 NORWAY 42 2 3 
19 3 
5 1 31 028 NORVEGE 388 58 29 5 45 38 3 253 030 SWEDEN 63 11 5 16 j 9 030 DE 652 157 97 139 138 2 74 032 FINLAND 161 7 5 3 1 8 132 032 NOE 1510 129 74 54 10 46 34 1163 036 SWITZERLAND 41 21 12 5 2 1 036 587 261 196 84 26 16 
10 038 AUSTRIA 163 126 6 3 1 24 60 038 A HE 1805 1471 97 35 11 161 49; 040 PORTUGAL 105 8 23 4 1 11 040 PORTUGAL 1068 102 338 37 8 104 042 SPAIN 20 3 4 1 12 042 ESPAGNE 227 22 n 30 96 046 12 11 1 45 046 MALTE 154 141 13 2 43j 048 303 258 048 YOUGOSLAVIE 4082 3642 1 052 6 6 
3 6 12 052 TURQUIE 134 130 4 1i 232 3 060 93 71 060 POLOGNE 1194 922 20 062 c CHOSLOVAK 10 7 2 1 ; 062 TCHECOSLOVAQ 131 96 2 21 12 5 064 HUNGARY 58 53 1 1 064 HONGRIE 918 859 22 30 066 ROMANIA 142 54 50 67 20 1 066 ROUMANIE 1693 714 533 693 223 63 204 MOROCCO 55 2 2 1 204 MAROC 590 22 23 12 208 ALGERIA 5 5 
14 5 
208 ALGERIE 123 123 
166 46 212 TUNISIA 54 35 
2 j 212 TUNISIE 711 497 32 54 3 390 SOUTH AFRICA 32 2 1 20 
3 
390 AFR. DU SUD 314 37 19 169 
2 400 USA 437 10 4 415 5 400 ETATS-UNIS 3162 155 76 2802 1 44 60 
404 CANADA 63 4 11 17 6 25 404 CANADA 607 60 60 168 
9 
54 268 1 600 CYPRUS 27 5 
3 
1 16 4 600 CHYPRE 261 59 10 13 167 3 604 LEBANON 12 1 2 6 604 LIBAN 172 22 62 43 45 624 ISRAEL 13 6 1 1 5 
5 
624 ISRAEL 127 63 15 9 40 3j 632 SAUDI ARABIA 11 
3 
6 
3 2 4 
632 ARABIE SAOUD 231 4 183 7 
12 59 706 SINGAPORE 12 706 SINGAPOUR 160 32 2 55 728 SOUTH KOREA 22 22 
2 ; ; 728 COREE DU SUD 229 225 46 4 2 20 3 732 JAPAN 10 6 732 JAPON 258 133 54 
740 HONG KONG 10 6 1 1 1 
15 
740 HONG-KONG 188 98 18 30 23 14 3 800 AUSTRALIA 40 9 1 5 44 10 800 AUSTRALIE 418 88 18 52 346 93 167 804 NEW ZEALAND 55 1 2 7 1 804 NOUV.ZELANDE 447 7 4 16 65 7 
1000 WORLD 4872 1318 474 1328 851 710 84 28 283 • 1000 M 0 ND E 49557 18398 8508 12149 5598 5607 818 165 2316 
1010 INTRA-EC 2692 531 272 760 509 530 11 28 45 • 1010 INTRA-CE 26035 5717 4019 7618 4124 4009 129 162 257 
1011 EXTRA-EC 2180 785 202 568 142 180 65 238 • 1011 EXTRA-CE 23521 10682 2488 4530 1474 1599 688 3 2059 
1020 CLASS 1 1557 487 60 477 104 123 53 233 . 1020 CLASSE 1 15874 6830 1157 3509 944 1066 576 3 1969 1021 EFTA COUNTR. 578 179 54 34 8 62 9 232 . 1021 A EL E 6056 2214 830 354 102 524 49 3 1960 1030 CLASS 2 315 109 119 14 2 55 11 5 . 1030 CLASSE 2 3618 1405 1274 267 32 463 107 70 
1031 ACP fri 45 5 30 16 35 7 3 • 1031 ACP~ 254 39 117 154 499 37 61 1040 CLAS 306 188 4 2 1 . 1040 CLAS 3 4029 2646 58 69 3 
5509.15 DYED WOVEN FABRICS WITH < 85% COTTON, WIDTH llIH l5Cll, lllXED SOIS.Y OR llAINLY WITH FLAX 5509J5 DYED WOVEN FABRICS WITH <85% COTTON, WIDTH lllN l5Cll, lllXED SOIS.Y OR llAINl.Y WITH FLAX 
TISSUS TElliT1, < 85% COTON, LARGEUR lllNlllUll 85 Cll, llELANGES PRINCl'AWIEHT AYEC DU Lll GEFAERBTE GEWEBE, < 85% BAUll'llOW, llJHD. 85 Cll BRET, HAUPTSAECllJCH lllT FLACHS GElllSCllT 









002 BELG.-LUXBG. 131 2 3 002 BELG.-LUXBG. 1263 26 42 
4 
2 
003 NETHERLANDS 34 20 12 2 Ii 003 PAYS-BAS 338 225 82 27 004 FR GERMANY 324 
1i 
272 44 004 RF ALLEMAGNE 4191 234 3511 573 107 2 005 ITALY 87 69 
9 
1 005 ITALIE 845 604 
138 
5 006 UTO. KINGDOM 65 7 47 2 006 ROYAUME-UNI 738 93 483 24 008 DENMARK 32 3 19 3 7 008 DANEMARK 332 30 214 30 58 009 24 9 6 9 a 009 GRECE 291 133 84 94 6i 030 51 6 13 24 030 SUEDE 535 73 135 260 032 ND 27 6 12 9 032 FINLANDE 284 66 110 88 
18 036 ERLAND 58 18 36 3 036 SUISSE 703 223 401 62 036 AUSTRIA 21 8 12 1 038 AUTRICHE 288 121 142 20 3 
040 PORTUGAL 47 16 23 8 040 PORTUGAL 445 111 244 90 048 YUGOSLAVIA 40 40 048 YOUGOSLAVIE 561 561 
060 POLAND 12 12 060 POLOGNE 224 224 
1; 064 HUNGARY 14 13 064 HONGRIE 196 185 066 ROMANIA 17 17 
4 
066 ROUMANIE 199 199 
69 4 212 TUNISIA 9 5 
3 
212 TUNISIE 125 52 j 400 USA 41 37 6 400 ETATS-UNIS 501 10 442 42 49 404 CANADA 17 
4 
6 5 404 CANADA 202 1 68 84 
706 SINGAPORE 6 2 
4 
706 SINGAPOUR 124 101 23 
114 2 732 JAPAN 4 
3 Ii 732 JAPON 181 2 3 740 HONG KONG 81 70 740 HONG-KONG 985 71 65 849 
1000 WORLD 1273 260 714 234 14 42 8 1 • 1000 M 0 ND E 15020 3283 7980 3145 148 388 85 13 
1010 INTRA-EC 768 99 542 83 11 30 1 i • 1010 INTRA-CE B697 1058 6047 1188 120 277 1 13 1011 EXTRA-EC 507 160 172 151 3 12 8 • 1011 EXTRA-CE 8324 2204 1934 1958 26 111 78 
1020 CLASS 1 338 107 142 71 10 8 • 1020 CLASSE 1 4099 1348 1588 968 3 93 n 2 
1021 EFTA COUNTR. 211 58 97 48 
3 
10 . 1021 A EL E 2315 649 1042 530 1 66 5 2 
1030 CLASS 2 125 11 30 60 1 • 1030 CLASSE 2 1584 239 334 969 23 17 2 
1; 1040 CLASS 3 44 42 1 • 1040 CLASSE 3 641 818 11 1 
5509J7 ~~~{.tfs~ :1111 RlJ..% COTTON, WIDTH lllN. 85 Cll, NOT lllXED SOl!l.Y OR IWILY WITH CONTINUOUS OR DISCOHT1NUOUS 5501J7 ~VENJ.tfs~ :1111 RlJ..% COTTON, WIDTH lllN. 85 Cll, NOT lllXED SOl!l.Y OR IWILY WITH CONTINUOUS OR DISCOHT1NUOUS 
lfUS TElliT1, < 85% COTON, LARGEUR lllN. 85 Cll, llELAHGES NON PRINCl'AWIEHT AVEC FIBRES SYMTllETIQUES, ARTl'lCIEUES OU L~ ... ~BE, < 85% BAUll'llOW, llJHD. 85 Cll BRET, NICllT HAUPTSAECllJCH lllT SYNTHET. ODER KUENSTL SPIHNSTOFfEN ODER 
001 FRANCE 218 1 30 65 4 81 70 001 FRANCE 2000 30 322 635 58 937 19 371 8 002 BELG.-LUXBG. 335 5 13 
28 2 
283 002 BELG.-LUXBG. 2045 41 182 
255 
2 1435 5 
003 NETHERLANDS 69 30 4 5 
4 26 003 PAYS-BAS 686 260 49 50 4j 32 13; 13 004 FR GERMANY 167 20 99 12 5 004 RF ALLEMAGNE 2015 334 1270 171 48 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 
Destination 
1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark S>.OOa Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.OOa 
5509J7 5509.17 
005 ITALY 251 21 30 
89 
33 103 47 17 005 ITALIE 2097 84 589 
695 
2 314 698 227 183 
006 UTD. KINGDOM 146 5 16 13 
2 
22 1 006 ROYAUME-UNI 12n 42 242 5 127 22 140 26 008 DENMARK 15 1 1 1 10 008 DANEMARK 154 7 16 8 101 




030 SUEDE 128 11 95 8 10 
10 032 FINLAND 11 1 8 1 032 FINLANDE 128 7 55 23 9 24 
038 SWITZERLAND 25 3 15 3 1 
i 
3 038 SUISSE 374 60 170 88 7 6 43 




1 038 AUTRICHE 153 84 10 29 8 8 36 
048 YUGOSLAVIA 37 26 1 8 
18 
048 YOUGOSLAVIE 459 365 2 6 51 35 
e5 084 HUNGARY 25 5 32 2 084 HONGRIE 251 140 359 26 204 MOROCCO 35 3 204 MAROC 384 24 
9 212 TUNISIA 21 3 18 
i i i 
212 TUNISIE 196 25 162 
15 i 390 SOUTH AFRICA 5 
i 
2 390 AFR. DU SUD 110 2 48 38 
400 USA 142 5 128 2 6 400 ETATS-UNIS 1074 18 118 758 39 141 
i 404 CANADA 12 5 2 3 1 1 
3 
404 CANADA 122 37 28 30 9 19 
600 CYPRUS 16 10 1 2 600 CHYPRE 190 129 12 22 27 





732 JAPAN 8 2 5 732 JAPON 292 86 179 
13 740 HONG KONG 4 
2 
3 740 HONG-KONG 158 8 9 128 
12 800 AUSTRALIA 34 32 800 AUSTRALIE 438 61 364 
1000 WORLD 1849 128 378 484 18 199 158 468 24 1000 M 0 N DE 18279 1418 3730 4709 274 2130 1335 2389 5 291 
1010 INTRA-EC 1238 88 115 273 8 183 123 448 20 1010 INTRA-CE 10538 529 1840 2854 112 1957 903 2304 2 235 
1011 EXTRA-EC 813 59 281 211 10 17 33 18 4 1011 EXTRA-CE 5743 888 2090 1854 182 172 433 85 3 58 
1020 CLASS 1 307 45 50 1n 8 14 15 • 1020 CLASSE 1 3507 639 762 1555 76 155 315 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 57 10 28 8 2 4 5 . 1021 A EL E 838 175 342 150 26 51 92 2 
s5 1030 CLASS2 269 7 202 34 1 3 18 4 1030 CLASSE 2 1854 67 1285 298 13 17 118 1 
1031 ACP sra 129 8 120 4 9 18 • 1031 ACP Js~ 199 5 169 2 72 1 22 e5 1040 CLA 39 9 . 1040 CLA 3 382 182 43 
5509.88 WOVEN FABRICS WITH <15% COTTON FROll YARNS OF DmRENT COi.OURS, WIDTH lllH l5Cll, lllXED SOLELY OR llAJNl.Y WITH CONTINUOUS 
IWl-llADE FIBRES, OTHER THAii DENl!I FABRICS 
5509.88 ~~r~RES,""Jlnal5Ml::,,~frJsARNS OF DlfFERENT COi.OURS, WIDTH lllN ISCll, lllXED SOLELY OR llAJNl.Y WITH CONmUOUS 
nssus AVEC DES FU DE DIVERSE$ COULEU~ < 15% C01&'1io.LARGEUR lllH. 15 Cll, llELANGES PRINCPALEllENT AVEC FIBRES 
SYNTl£TIQUES OU AllTflCIEl.LES CONl1NUES, CL nssus =~~jE. < 15% IAUllWOUE, llJND. 15 Cll BREIT, HAUPTSAECHUCH lllT SYNTHET. ODER KUEllSTL SPlllNFAEDEll GEll!SCHT, 
001 FRANCE 351 93 2 8 252 001 FRANCE 3960 1947 3j 69 2 1942 002 BELG.-LUXBG. 25 22 
2 5 
002 BELG.-LUXBG. 586 529 5 15 43 003 NETHERLANDS 38 25 6 
2 
003 PAYS-BAS 589 459 71 18 20 4 2 004 FR GERMANY 38 
12 
14 5 16 
27 
004 RF ALLEMAGNE 449 
240 
228 59 138 
115 005 ITALY 44 4 2i 1 005 ITALIE 434 73 179 4 6 006 UTD. KINGDOM 103 24 9 7 36 006 ROYAUME-UNI 912 440 71 53 165 
009 GREECE 46 7 37 2 009 GRECE 466 168 286 12 
5 028 NORWAY 6 3 3 6 028 NORVEGE 112 78 29 14 62 030 SWEDEN 17 8 2 030 SUEDE 307 191 28 12 
032 FINLAND 15 5 9 
2 
032 FINLANDE 160 95 56 2 
i 
7 
038 SWITZERLAND 25 21 2 038 SUISSE 664 578 47 38 9 038 AUSTRIA 42 39 2 038 AUTRICHE 813 784 31 8 1 
040 PORTUGAL 37 34 3 040 PORTUGAL 835 795 34 4 6 2 048 YUGOSLAVIA 36 34 
18 
048 YO LAVIE 555 531 406 17 1 058 GERMAN OEM.A 18 
39 2 
058 A ANOE 406 
700 38 060 POLAND 41 
i 
060 788 
12 084 HUNGARY 10 9 084 H 191 179 
i 5 204 MOROCCO 10 4 5 204 MAROC 165 93 66 
2 212 TUNISIA 41 9 32 
i 5 
212 TUNISIE 524 116 406 43 390 SOUTH AFRICA 11 5 i 2 390 AFR. DU SUD 152 103 4j 6 6i 400 USA 20 6 5 400 ETATS-UNIS 328 178 41 1 
404 CANADA 4 4 
4 
404 CANADA 117 108 3 6 
8 22 600 CYPRUS 7 2 600 CHYPRE 109 33 46 
680 THAILAND 5 5 680 THAILANDE 142 142 
13 9 732 JAPAN 5 5 
2 
732 JAPON 225 203 
sO 740 HONG KONG 12 10 
3 
740 HONG-KONG 276 224 2 
25 800 AUSTRALIA 14 11 800 AUSTRALIE 230 204 1 
1000 WORLD 1101 472 188 82 9 298 5 68 2 1000 M 0 ND E 15603 9842 2230 810 143 2323 94 4 333 24 
1010 INTRA-EC 845 184 71 41 4 281 5 83 • 1010 INTRA-CE 7432 3798 n6 339 41 2190 3 4 281 2 1011 EXTRA-EC 454 288 117 21 8 13 3 1 1011 EXTRA-CE 8169 6046 1454 270 102 133 90 52 22 
1020CLASS1 237 178 29 14 1 11 4 . 1020 CLASSE 1 4578 3889 298 179 15 111 85 1 
1021 EFTA COUNTR. 144 111 21 3 1 6 2 
3 
. 1021 A EL E 2898 2501 231 66 9 66 24 1 22 1030 CLASS 2 143 59 68 7 2 2 1 1 1030 CLASSE 2 2137 1160 736 91 50 22 5 51 
1031 ACP sra 21 4 17 2 . 1031 ACP Jg~ 192 86 103 38 3 1040 CLA 73 52 19 • 1040 CLA 3 1453 996 419 
5509.89 WOVEN FABRICS WITH <15% COTTON FROll YARNS OF DmRENT COi.OURS, WIDTH lllN l5Cll, lllXED SOLELY OR llAJNl.Y WITH 
DISCONllNUOUS llAll-llADE FIBRE 
5509.l9 ~~ ~M1roN FROll YARNS OF DlfFERENT COi.OURS, WIDTH lllN ISCll, lllXED SOLELY OR llAJNl.Y WITH 
nssus DE FU DIVERSES COU\£1111$, llOJNS DE 15 PC COTON, LARGEUR lllH. 15 Cll, llELANGES PRINCIPALEllENT AVEC FIBRES 
SYNTl£TIQUES OU AllTflCIEl.LES DISCOllTJNUES BUNTGEWEBlE GEWEBE, UNTER 15 PC BAUllWOUE, llJND.15 Cll BREIT,HAUPTSAECHLICH lllT SYNTH. ODER KUENSTL SPlllNFASERll GElllSCllT 
001 FRANCE 628 291 20 67 12 218 52 001 FRANCE 9840 6136 29i 1256 3 2189 256 002 BELG.-LUXBG. 133 88 12 
15 
1 002 BELG.-LUXBG. 2169 1482 159 223 
133 
14 
003 NETHERLANDS 201 149 21 14 
10 
2 003 PAYS-BAS 2943 2251 395 147 
166 
17 
004 FR GERMANY 109 
73 
50 29 20 004 RF ALLEMAGNE 1711 
1752 
903 413 227 2 
005 ITALY 109 21 
132 9 15 005 ITALIE 2198 305 81i 57 139 2 006 UTD. KINGDOM 340 154 27 18 
3 
006 ROYAUME-UNI 4858 3370 411 209 36 007 IRELAND 10 7 007 IRLANDE 197 159 1 1 
127 
128 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouanlilh Besttmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destlnatton DestlnaUon 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.c!Oa 
55ll9J9 5S09J9 
008 DENMARK 15 7 2 3 1 008 DANEMARK 280 173 34 41 6 14 12 
009 GREECE 83 60 1 9 13 009 GRECE 1266 1033 19 103 131 
9 12 028 NORWAY 16 6 1 4 1 028 NORVEGE 276 178 17 53 7 
030 SWEDEN 87 16 7 5 59 030 SUEDE 992 373 87 64 468 2 032 FINLAND 18 15 2 
2 
1 032 FINLANDE 369 312 41 1 i 15 036 SWITZERLAND 64 50 10 2 036 SUISSE 1256 1036 162 35 20 
036 AUSTRIA 109 98 2 4 5 036 AUTRICHE 1940 1776 38 61 2 63 
040 PORTUGAL 69 29 8 
2 &:i 32 040 PORTUGAL 1050 561 111 8 1053 370 048 YUGOSLAVIA 207 117 1 24 048 YOUGOSLAVIE 3386 1958 6 11 358 
058 G DEM.R 8 4j 8 4 058 RO.ALLEMANDE 177 116 177 93 060 51 060 POLOGNE 869 
064 H y 29 22 7 064 HONGRIE 552 407 145 
066 ROMANIA 11 11 066 ROUMANIE 147 147 
068 BULGARIA 17 17 23 j 068 BULGARIE 228 228 236 18 86 204 MOROCCO 58 27 204 MAROC 985 645 
208 ALGERIA 18 18 238 2 Ii 208 ALGERIE 339 339 715 2i 58 212 TUNISIA 339 91 212 TUNISIE 2126 1332 
373 MAURITIUS 12 7 5 
2 Ii 373 MAURICE 111 14 97 33 79 390 SOUTH AFRICA 24 13 1 390 AFR. OU SUD 403 280 11 
19 12 400 USA 58 9 6 27 15 
2 
400 ETATS-UNIS 923 189 115 427 161 
404 CANADA 26 12 4 4 8 404 CANADA 408 266 68 33 2 83 24 Ii j 600 CYPRUS 18 10 3 j 600 CHYPRE 246 144 17 2 604 LEBANON 15 8 604 LIBAN 228 127 8 10 83 
624 ISRAEL 11 10 1 624 ISRAEL 163 154 3 3 3 
5 706 SINGAPORE 17 16 




740 HONG-KONG 533 408 9 8 94 2 
3 800 AUSTRALIA 25 14 800 AUSTRALIE 462 310 7 99 43 
1000 WORLD 3068 1568 483 348 113 482 69 4 1 1000 M 0 ND E 411133 29718 4501 4537 1898 4972 450 54 1 
1010 INTRA-EC 1827 829 142 268 31 300 59 4 • 101 O INTRA.CE 25480 18358 2359 2931 454 3043 337 s3 i 1011 EXTRA-EC 1441 740 340 82 82 182 10 1 1011 EXTRA.CE 20653 13360 2142 1608 1442 1931 112 
1020CLASS1 754 408 40 72 65 158 9 2 . 1020 CLASSE 1 12969 7933 663 1477 1085 1682 104 25 
1021 EFTA COUNTR. 361 215 30 14 
6 
99 1 2 • 1021 A EL E 5895 4239 457 222 2 940 10 25 7 1030 CLASS 2 572 236 292 11 24 1 1 1 1030 CLASSE 2 5679 3846 1302 128 118 249 9 20 
1031 ACP ira 39 15 24 1i . 1031 ACP~ 255 70 183 2 239 Ii 1040 CLAS 117 97 8 . 1040 CLAS 3 2005 1581 177 
5509JO WOVEN FABRICS llTH < 15% COTTON FROll YARNS Of DmREllT COi.OURS, WIDTH 111N B5Cll, lllXED SOLELY OR llAIHLY llTH FLU 55DUO WOVEN FABRICS llTH < 15% COTTON FROll YARNS Of DmREllT COLOURS. WIDTH lllN B5Cll, lllXED SOLELY OR llAINL Y llTH FLU 
TISSUS DE FU DIVERSES COULEUR5, < 15% COTON, LARGEUR lllNlllUll 15 Cll, llELAHGES PRIHCIPALEllEllT AVEC DU UH BUHTGEWEBlE GE\YEBE, < 15% BAUll'IOUE, lllND. 15 Cll BREIT, HAUl'TSAECHUCH lllT Fl.ACHS GElllSCllT 




2 001 FRANCE 292 22 
89 
228 4 31 7 
002 BELG.-LUXBG. 18 1 002 BELG.-LUXBG. 146 15 42 
9 004 FR GERMANY 26 3 22 
4 
004 RF ALLEMAGNE 380 20 46 323 2 26 005 ITALY 6 1 
3 
005 E 100 40 26 14 032 FINLAND 20 
10 
16 032 F DE 152 
116 
2 121 3 
066 ROMANIA 10 
7 
066 NIE 116 
1o4 212 TUNISIA 10 3 
7 2 
212 E 143 39 
114 19 400 USA 9 
2 
400 ET UNIS 141 8 
624 ISRAEL 8 i 6 624 !SRA L 128 22 19 109 732 JAPAN 5 4 732 JAPON 236 4 210 
1000 W 0 R LD 214 25 84 91 3 25 8 • 1000 M 0 ND E 2908 483 464 1841 58 205 78 
1010 INTRA-EC 84 3 19 50 3 8 3 • 1010 INTRA.CE 1177 74 208 738 48 83 48 i 1011 EXTRA-EC 129 21 45 42 18 3 • 1011 EXTRA.CE 1731 389 258 904 8 142 31 
1020CLASS1 66 8 33 28 18 3 • 1020 CLASSE 1 1031 135 73 646 8 141 27 1 
1021 EFTA COUNTR. 56 3 29 7 16 1 . 1021 A EL E 329 56 32 108 122 10 1 
1030 CLASS 2 30 3 12 14 1 . 1030 CLASSE 2 496 54 179 258 2 3 
1040 CLASS3 12 12 . 1040 CLASSE 3 201 198 3 
5509J1 =~Rl5l ~~«'fTIJ:.iff8lrTs~ g ~ COi.OURS, WIDTH lllN l5Cll, NOT lllXED SOLELY OR llAIHLY llTH 5SOU1 WOVEN FABRICS llTH < 15% COTTON FROll YARNS Of DmREllT COi.OUR&, WIDTH lllN B5Cll, NOT lllXED SOLELY OR llAIHLY WITH CONTIHUOUS OR DISCONTllUOUS llAN-llADE RBRES OR llTH FLU 
~0~ES COULEURS. < 15% COTON, LARGEUR lllNlllUll 15 Cll, llELAHGES NON PRINCIPALDIENT AVEC RBRES SYNlllET. ~~E, < 15% BAUWOUE, lllND. 15 Cll BREIT, NICHT HAUl'TSAECHUCH lllT SYNlllET.ODER KUENSTL SPINNSTOfFEJI ODER 
001 FRANCE 164 1 
3 
25 18 120 001 FRANCE 1215 13 
42 
469 1 160 10 562 
002 BELG.-LUXBG. 37 2 33 3 2 002 BELG.-LUXBG. 430 11 353 22 18 2 003 NETHERLANDS 27 1 19 
138 
003 PAYS-BAS 324 28 7 237 
2i 
34 
628 004 FR GERMANY 212 2 31 18 26 004 RF ALLEMAGNE 1375 5i 145 302 271 7 005 ITALY 123 8 
52 2 6 113 005 ITALIE 637 81 458 1 27 20 504 008 UTD. KINGDOM 168 5 i 103 008 ROYAUME-UNI 999 1 78 4 3 407 008 DENMARK 19 3 4 3 2 11 008 DANEMARK 160 3 67 35 20 
52 
009 GREECE 16 1 10 
2 Ii 009 GRECE 287 122 20 125 5 8 16 52 030 SW EN 17 1 4 030 SUEDE 164 1 21 60 1 
032 16 
2 
4 1 4 6 032 FINLANOE 143 1 56 14 6 41 25 
036 11 3 6 036 SUISSE 216 55 53 107 
036 A 5 2 
4 
3 038 AUTRICHE 100 41 
74 
58 
040 UGAL 7 1 2 
4i 
040 PORTUGAL 120 22 24 




046 MALTE 210 9 18 45 12 046 YUGOSLAVIA 18 2 
1034 
048 YOUGOSLAVIE 265 194 14 
4937 056 SOVIET UNION 1034 
4 2 i 056 U.R.S.S. 4937 1i 62 2i 19 204 MOROCCO 8 204 MAROC 113 




330 ANGOLA 126 
17 18 938 4 
126 
15 400 USA 98 1 400 ETATS-UNIS 1005 13 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt u~ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt u~ooa 
5509.11 5509.91 
636 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 102 56 12 89 6 7 732 JAPAN 9 6 732 JAPON 310 29 212 
740 HONG KONG 3 2 740 HONG-KONG 163 59 7 77 20 Ii 5 4 600 AUSTRALIA 38 36 600 AUSTRALIE 448 13 3 415 
1000 WORLD 2175 36 87 352 17 78 21 1 1575 1000 M 0 ND E 14856 855 1082 4381 198 738 186 32 27 7357 
1010 INTRA-EC 776 9 53 162 3 51 1 6 i 485 1010 INTRA-CE 5456 234 439 1984 49 498 11 20 2 2155 1011 EXTRA-EC 1401 27 34 190 14 28 14 2 1091 1011 EXTRA-CE 9400 621 642 2397 150 242 109 13 24 5202 1020 CLASS 1 284 20 18 164 6 9 9 2 1 55 1020 CLASSE 1 3235 460 303 1970 58 79 73 13 19 260 1021 EFTA COUNTR. 59 5 14 17 1 6 1 1 14 1021 A EL E 771 121 216 275 1 6 46 8 19 77 
1030 CLASS 2 71 3 16 27 20 4 1 1030 CLASSE 2 1061 92 316 426 21 163 32 5 6 
1031 ACP sra 14 5 
5 5 Ii 4 1034 1031 ACP~ 202 70 95 78 69 3 26 4937 1040 CLA 1048 1 1040 CLA 3 5102 23 3 
5509.12 PRJHTED WOVEN FABRICS llTH < 15% COTTON, WIDTH lllN l5Cll, llIXED SOI.ELY OR llAJNl.Y'rmlt COHTINUOUS llAlf.llADE ABRES 5509.92 PRJHTED WOVEN FABRICS WITH < 15% COTION, WIDTH lllN l5Cll, lllXED SOI.ELY OR llAINLY llTH COHllNUOUS llAlf.llADE ABRES 
nssus lllPRillES,1110111$ DE 15 PC COTON,LARG.lllH.l5 Cll,llEWIGES PRINCIPAWIENT A'IEC ABRES SYHTH.OU AllTFICEUES COHTINlJES 8EDRUCKTE GEWEBE, UHTER 15 PC 8AUllWOUE, llJND. 15 Cll BREIT, HAUPTSAECHLICH lllT SYNTH. OO£R KUENSTL. SPIHllFAEDEN GElllSCllT 
001 FRANCE 32 2 
27 
21 9 001 FRANCE 740 34 
317 
631 3 72 6 002 BE BG. 37 1 
25 4 
9 002 BELG.-LUXBG. 406 14 4 
26 
65 
003 NE NOS 47 5 6 
4 
7 003 PAYS-BAS 498 71 125 211 
45 
65 
004 FR ANY 44 
1 
23 10 1 6 004 RF ALLEMAGNE 578 
17 
325 128 7 72 
005 ITALY 10 5 2ci 1 1 2 14 005 ITALIE 188 93 1&3 7 11 60 41 006 UTD. KINGDOM 71 17 4 3 13 23 006 ROYAUME·UNI 603 225 52 39 83 273 007 IRELAND 24 
5 
1 2 007 IRLANDE 286 e8 13 34 009 GREECE 11 4 
9 
009 GRECE 166 42 2 
032 FINLAND 14 
1 
3 2 032 FINLANDE 168 
18 
37 24 107 
036 SWITZERLAND 15 14 2 036 SUISSE 184 154 12 2 038 AUSTRIA 13 8 3 038 AUTRICHE 144 76 44 22 
400 USA 32 1 1 29 400 ETATS-UNIS 308 21 18 264 5 
1000 WORLD 447 53 122 139 8 19 81 14 • 1000 M 0 ND E 5619 805 1669 1883 119 140 952 48 5 
1010 INTRA-EC 275 30 70 11 8 19 57 14 • 1010 INTRA-CE 3492 449 982 1174 92 130 618 48 1 
1011 EXTRA-EC 172 23 52 62 1 34 • 1011 EXTRA-CE 2127 356 687 709 27 10 334 4 
1020CLASS1 96 13 25 38 1 19 . 1020 CLASSE 1 1168 175 354 408 26 10 191 4 
1021 EFTA COUNTR. 50 9 22 5 14 . 1021 A EL E 613 97 278 75 1 10 148 4 
1030 CLASS 2 72 6 27 24 15 • 1030 CLASSE 2 852 75 332 301 1 143 
1031 ACP sra 9 1 2 6 • 1031 ACP~ 125 4 40 81 1040 CLA 5 5 • 1040 CLA 3 105 105 
5509.93 PRJHTED WOVEN FABRICS llTH < 15% COTTON, WIDTH lllN l5Cll, lllXED SOI.ELY OR llAJNl.Y WITH DISCONTllUOUS llA/f.llADE ABRES 5509.93 PRIHTED WOVEN FABRICS WITH < 15% COTTON, WIDTH lllN ISCll, lllXED SOI.ELY OR llAINLY WITH DISCONTINUOUS llAN-llADE ABRES 
TISSUS lllPRillES,llOlllS DE 15 PC COTON,LARG.lllH.l5 Cll,llEWIGES PRINCIPAWIENT A'IEC ABRES SYHTH. OU AllTFIC. DISCONTllUES BEDRUCKTE GEWEBE, UHTER 15 PC BAUllWOUE, llJND. 15 Cll BREIT, HAUPTSAECHUCH lllT SYNTH. ODER KUENSTL. SPl!INFASERN GEUISCllT 
001 FRANCE 61 22 3li 28 1 9 001 FRANCE 1069 318 434 634 15 58 43 002 BELG.-LUXBG. 49 7 2 4 
24 
002 BELG.·LUXBG. 709 170 51 52 63 2 003 NETHERLANDS 56 18 12 1 
4 
003 PAYS-BAS 618 320 193 27 5li 15 1 2 004 FR GERMANY 80 
7 
18 58 004 RF ALLEMAGNE 895 
145 
249 575 10 
005 ITALY 19 12 
167 3 2 5 005 ITALIE 350 197 1273 6 15 2 39 006 UTD. KINGDOM 398 48 173 006 ROYAUME·UNI 4054 732 1933 62 
10 008 DENMARK 7 2 3 1 008 DANEMARK 110 39 40 21 
009 GREECE 11 4 3 4 009 GRECE 201 78 54 69 2 030 SWEDEN 21 2 7 12 5 030 SUEDE 241 54 92 93 37 032 FINLAND 19 1 12 1 032 FINLANDE 171 25 83 26 
1 036 SWITZERLAND 27 22 4 1 036 SUISSE 521 405 76 36 3 
038 AUSTRIA 22 12 4 5 038 AUTRICHE 296 177 65 41 13 
048 YUGOSLAVIA 7 7 
1 
048 YOUGOSLAVIE 160 160 
9 064 HUNGARY 8 7 064 HONGRIE 157 148 
204 MOROCCO 11 1 10 204 MAROC 123 15 108 
212 TUNISIA 12 1 11 
3 3 
212 TUNISIE 152 19 133 
41 46 390 SOUTH AFRICA 8 1 1 390 AFR. DU SUD 122 21 14 
13 400 USA 33 8 10 14 1 400 ETATS-UNIS 545 143 210 162 17 
624 ISRAEL 7 2 5 2 624 ISRAEL 111 1 76 34 7 632 SAUDI ARABIA 6 2 2 632 ARABIE SAOUD 103 26 48 22 




732 JAPON 131 20 88 14 7 
740 HONG KONG 16 3 740 HONG-KONG 341 121 67 147 6 
1000 WORLD 961 189 376 319 20 35 16 5 1 1000 M 0 ND E 12106 3406 4560 3413 251 137 276 41 15 7 1010 INTRA-EC 688 107 262 262 13 35 4 5 • 1010 INTRA-CE 8062 1802 3153 2651 192 137 82 41 4 i 1011 EXTRA-EC 271 82 113 57 8 12 1 1011 EXTRA-CE 4043 1603 1407 762 59 194 11 
1020 CLASS 1 162 56 53 42 1 10 . 1020 CLASSE 1 2545 1108 762 497 29 138 11 
1021 EFTA COUNTR. 101 37 35 21 1 7 . 1021 A EL E 1398 696 402 208 16 66 10 
1030 CLASS 2 99 17 59 15 5 2 1 1030 CLASSE 2 1276 307 633 254 19 56 7 
1031 ACP (63a 16 Ii 11 4 1 • 1031 ACP ~ 113 2 71 1:2 13 27 1040 CLASS 11 1 1 • 1040 CLA 3 222 188 12 10 
5509.9I PRJHTED WOVEN FABRICS llTH < 15% COTION, WIDTH lllN l5Cll, llIXED ~y OR llAJNl.Y llTH FUX 5509.9I PRJHTED WOVEN FABRICS WITH < 15% COTTON, WIDTH lllN l5Cll, lllXED SOI.ELY OR llAINLY WITH FUX 
TISSUS lllPRillES, < 15% COTON, LARGEUR lllN!llUll 15 Cll, llELANGES PRINCIPAl.EllENT AVEC DU COTON 8EDRUCKTE GEWEBE, < 15% BAUllWOUE, lllHD. 15 Cll BREIT, HAUPTSAECHUCll UIT FLACHS GElllSCHT 








003 PAYS-BAS 158 52 1 84 
126 004 FR GERMANY 56 31 5 004 RF ALLEMAGNE 1096 
41 
51 870 44 5 
005 ITALY 5 4 
7 5 
005 ITALIE 110 69 
140 53 006 UTD. KINGDOM 19 6 006 ROYAUME-UNI 285 28 64 
129 
130 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - Oecembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantil!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs DestlnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmar1' "E).).dl)a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E).).dl)a 
5509.ll 550UI 
009 GREECE 6 1 
2 
5 009 GRECE 103 11 5 87 
2i 036 SWITZERLAND 7 2 2 036 SUISSE 181 56 19 85 
048 YUGOSLAVIA 7 5 2 048 YOUGOSLAVIE 234 180 
14 
54 
1i 400 USA 4 
2 
3 400 ETATS-UNIS 146 7 109 5 706 SINGAPORE 2 5 706 SINGAPOUR 109 86 23 18 732 JAPAN 6 1 
2 
732 JAPON 459 46 388 
:i 740 HONG KONG 5 1 2 740 HONG-KONG 141 34 27 77 
1000 WORLD 248 38 38 114 38 12 12 • 1000 M 0 ND E 4677 178 498 2771 312 92 124 2 
1010 INTRA-EC 170 17 27 83 24 11 8 • 1010 INTRA.CE 2692 277 293 1738 223 88 75 2 1011 EXTRA-EC 78 18 11 31 12 4 • 1011 EXTRA.CE 1984 601 208 1034 89 3 49 
1020 CLASS 1 55 12 6 23 11 3 . 1020 CLASSE 1 1497 398 105 671 86 1 34 2 
1021 EFTA COUNTR. 26 4 5 6 9 2 • 1021 A EL E 403 93 56 181 61 1 7 2 
1030 CLASS 2 16 3 4 8 1 • 1030 CLASSE 2 385 125 77 163 3 2 15 
1040 CLASS 3 4 3 1 • 1040 CLASSE 3 102 78 24 
5509.99 ~~~~RJCSWITH ~ 15% C0TT0K. 11DT11 lllll ISCll, llOT llIXED SOULY OR llAINLY Wlllt CONmUOUS OR DISCONTINUOUS 5509J9 PRIHTEO WO'IEll FABRICS Wlllt < 15% COTION, WIDTH lllH l5Cll, NOT llIXED SOULY OR llAINLY WITH CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS llAIMIADE FIBRES OR WITH FI.AX 
~~ DIPRJllES, < 15% COTON, LARGEUR lllNlllUll 15 Cll, llEUNGES NON PRJNCIPALEllENT AVEC FIBRES SYMIHE11QUES, AR1FICIEWS rtfR~E. < 15% BAUllWOUE, lllllD. 15 Cll BREIT, NICllT HAUPTSAECllJCll llfT S'OOIET. OOER KUENSTL SPINHSTOFfEN ODER 
001 FRANCE 318 7 
10 
268 9 4 30 001 FRANCE 4296 73 
157 
3782 72 45 324 
002 BELG.-LUXBG. 60 1 43 4 20 2 002 BELG.-LUXBG. 871 9 651 34 130 20 003 NETHERLANDS 72 2 20 25 4 5 003 PAYS-BAS 614 35 168 221 a2 60 i 9 004 FR GERMANY 415 
2 
60 334 5 11 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 6504 29 605 5518 64 225 005 ITALY 90 17 




009 GRECE 765 59 38 661 
10 
7 
19 028 NORWAY 21 2 
10 
7 8 028 NORVEGE 243 27 12 83 5 92 030 N 36 1 13 i 12 030 SUEDE 346 7 107 144 9 78 5 032 D 28 5 4 22 1 032 FINLANDE 415 3 49 343 4 10 036 RLAND 84 39 36 
2 
2 2 036 SUISSE 1493 77 754 610 19 29 
038 IA 44 3 3 35 1 038 AUTRICHE 541 33 52 422 23 9 2 
040 PORTUGAL 8 1 7 040 PORTUGAL 214 1 18 190 5 
042 SPAIN 23 8 15 042 ESPAGNE 402 26 376 5 048 MALTA 23 
2 6 23 048 MALTE 268 49 1 262 064 HUNGARY 10 2 064 HONGRIE 147 85 13 
204 MOROCCO 79 2 53 24 204 MAROC 701 18 527 156 4 :i 212 TUNISIA 28 10 18 212 TUNISIE 241 82 152 
216 LIBYA 12 
2 
12 216 LIBYE 132 9 123 
19 280 TOGO 2 5 280 TOGO 209 190 24 302 CAMEROON 12 7 302 CAMEROUN 109 85 
314 GABON 7 6 1 314 GABON 201 185 16 
318 CONGO 11 11 318 CONGO 180 i 179 372 REUNION 13 13 i 372 REUNION 115 114 4 i 373 MAURITIUS 17 16 
12 
373 MAURICE 112 i 101 2 390 SOUTH AFRICA 23 1 
:i 
9 390 AFR. DU SUD 416 22 180 205 
2 400 USA 121 19 96 3 400 ETATS-UNIS 2274 3 567 1612 
2 
34 56 
404 CANADA 59 12 38 9 404 CANADA 900 221 592 85 
462 MARTINIQUE 11 11 i 482 MARTINIQUE 105 105 136 484 VENEZUELA 7 
2 
484 VENEZUELA 138 2 5 1i 600 CYPRUS 13 
18 
10 600 CHYPRE 122 
:i 2i~ 87 604 LEBANON 65 47 604 LIBAN 938 695 
1:i 612 IRAQ 8 
2 
7 612 !RAK 104 4 1 90 624 ISRAEL 32 30 624 ISRAEL 208 27 177 
9 628 JORDAN 6 6 6 6 628 JORDANIE 105 1:i 26 70 632 DI ARABIA 30 17 632 ARABIE SAOUD 816 308 379 116 
638 AIT 6 1 3 2 638 KOWEIT 226 5 73 113 4 37 706 ORE 14 7 5 1 706 SINGAPOUR 254 7 108 128 7 
724 KOREA 3 3 724 COREE DU NRD 135 135 




728 COREE DU SUD 114 
2 130 
114 
357 j j 732 JAPAN 44 j 32 732 JAPON 2267 1763 740 HONG KONG 17 3 7 i 740 HONG-KONG 291 66 68 157 7:i 800 AUSTRALIA 28 6 15 800 AUSTRALIE 502 5 130 299 804 NEW ZEALAND 9 2 4 2 804 NOUV.ZELANDE 147 56 55 29 
1000 WORLD 2567 48 468 1448 22 113 447 38 4 3 1000 M 0 ND E 35118 713 7062 22002 250 1113 3780 127 40 31 
1010 INTRA-EC 1558 23 157 857 18 89 378 37 1 • 1010 INTRA.CE 17891 356 1982 11872 197 542 2811 119 II 1 
1011 EXTRA-EC 1031 28 309 589 4 25 71 1 3 3 1011 EXTRA.CE 17228 355 5080 10129 53 571 969 8 31 30 
1020CLASS1 559 11 115 355 3 17 55 1 2 . 1020 CLASSE 1 10518 174 2187 6966 35 443 678 8 27 
1021 EFTA COUNTR. 222 10 56 121 2 6 23 2 . 1021 A EL E 3261 146 991 1802 32 47 218 1 24 30 1030 CLASS 2 456 12 187 229 2 7 16 3 1030 CLASSE 2 6407 128 2800 3014 18 128 286 3 
1031 ACP~a 71 
:i 
52 11 4 4 • 1031 ACP (~ 1145 
s:i 892 88 1 104 60 1040 CLA 15 7 5 . 1040 CLASS 3 303 93 151 5 
5597 GOODS OF CHAPTER 55 CARRIED BY POST 5597 GOODS Of CHAPTER 55 CARRIED BY POST 
llARCHAHDISES DU CHAP. 55 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 55, IY POSTYERXEHR BEFOERDERT 
5597.00 GOODS OF CHAPTER 55 CARRIED BY POST 5597.00 GOODS Of CHAPTER 55 CARRIED BY POST 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~OOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~OOa 
5597.00 llARCHAHDISES DU CHAP. 55 TIWISPORTEES PAR I.A POSTE 5597.00 WAREN DES KAP. 55, IY POS1VERKEHR BEFOEROERT 
001 FRANCE 10 10 001 FRANCE 149 57 3 149 004 FR GERMANY 60 60 004 RF ALLEMAGNE 1010 950 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 101 84 1 16 
036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 126 56 20 50 
400 USA 39 39 400 ETATS-UNIS 627 6 619 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 154 154 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 168 168 
1000 WO AL D 140 140 • 1000 M 0 ND E 3488 1226 30 2232 
1010 INTRA·EC 72 72 • 1010 INTRA-CE 1362 218 8 1138 
1011 EXTRA-EC 69 69 • 1011 EXTRA-CE 2125 1008 24 1093 
1020 CLASS 1 50 50 . 1020 CLASSE 1 1061 245 24 792 
1021 EFTA COUNTR. 6 6 . 1021 A EL E 316 200 22 94 
1030 CLASS 2 14 14 . 1030 CLASSE 2 994 762 232 
1031 ACP (63) 6 6 . 1031 ACP (63) 194 100 94 
131 
132 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantllb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAAclOa Nlmexe EUR 10 France Italia Ned er land Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EAAOOo 
5601 IWl-llADE RBRES (DISCONTINIJOUSJ, NOT CARDED, COllBED OR OTIERWISE PREPARED FOR SPINNING 5601 llAN-llADE RBRES (DISCONTINUOUS), NOT CARDED, COllBED OR OTllERl'ISE PREPARED FOR SPINNING 
FIBRES TmUS SYNTHETIOUES ET ARTFICIEWS DISCOHTDltJES EN MASSE SYHTllETISCHE UND KUENSTUCHE SPINNFASERN, WEDER GEKREllPELT HOCH GEXAEllllT 
5601.11 SYNTHE11C TEXTU FIBRES OF POLYAlllDES 5601.11 SYllTllE1lC 1EXTlE RBRES OF POLYAlllDES 
UK: NO llREAKllOM-l BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRJES 
FIBRES TEXTILES OE POl.YAMIOES POi. YAMIDSPl'ff ASERN 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENilERN 
001 FRANCE 6608 1940 
soa:i 3374 57 527 710 001 FRANCE 14186 4602 11662 7138 126 1021 1299 002 BELG.-LUXBG. 20508 7966 6647 186 19 626 002 BELG.-LUXBG. 47350 20005 14193 340 204 1150 003 NETHERLANDS 1182 886 154 63 
958 48ci 003 PAVS-BAS 2696 2099 272 121 1783 964 004 FR GERMANY 8273 
3141 
1509 4878 448 004 RF ALLEMAGNE 18729 11o4 3587 11069 1326 005 ITALY 4125 531 
2396 
199 132 122 9 005 ITALIE 9784 1089 4974 380 369 242 9 006 UTD. KINGDOM 8474 2306 1252 105 75 2331 006 ROYAUME-UNI 18442 4693 2967 187 217 5395 007 IRELAND 145 77 49 66 2 4j 007 IRLANDE 346 200 140 142 4 102 008 DENMARK 
- - ----- --
167 7l 46 
008 DANEMARK 347 104 1 028 NORWAY. 47 028 N RVEGE 117 2 115 
030 SWEDEN 158 76 33 6 69 13 030 E 492 226 95 15 246 2ci 032 FINLAND 83 44 Ii 38 032 E 219 109 17 125 036 SWITZERLAND 558 142 283 85 
19 
036 1230 387 501 200 35 038 AUSTRIA 2049 1382 3 665 9 038 AU 5006 3461 9 1480 1 040 PORTUGAL 146 
127 1 
105 32 040 PO AL 331 
317 
1 245 21 84 
042 SPAIN 605 198 21 258 042 ESPAGNE 1226 2 401 
2 
68 438 
048 YUGOSLAVIA 203 42 5 154 2 048 YOUGOSLAVIE 463 86 21 349 5 052 TURKEY 448 84 
144 
382 052 TURQUIE 960 177 
716 
783 
056 SOVIET UNION 144 
70 298 056 U.R.S.S. 716 184 416 064 HUNGARY 373 5 38 064 HONGRIE 627 27 17 119 390 SOUTH AFRICA 1373 1300 33 2 266 267 390 AFR. DU SUD 3062 2833 89 4 407 400 USA 7413 2348 1739 2793 400 ETATS-UNIS 15780 5084 3674 6088 527 
404 CANADA 213 19 62 46 86 404 CANADA 449 38 122 106 183 
500 ECUADOR 59 20 39 
62 
500 EQUA TEUR 184 82 102 209 512 CHILE 62 85 512 CHILi 209 229 528 ARGENTINA 85 
37 
528 ARGENTINE 229 
eci 608 SYRIA 60 23 
79 24 
608 SYRIE 155 75 22ci 14 624 ISRAEL 103 
212 100 
624 ISRAEL 294 642 63 732 JAPAN 318 732 JAPON 705 
736 TAIWAN 382 36 85 178 362 58 736 T'Al-WAN 869 91 1e0 529 869 171 800 AUSTRALIA 365 8 800 AUSTRALIE 997 26 804 NEW ZEALAND 207 160 
1097i 
47 804 NOUV.ZELANDE 467 349 1 
24524 
117 
977 SECRET CTRS. 10977 977 SECRET 24524 
1000 W 0 R L D 76088 22378 11203 22408 2080 2256 10977 4781 9 • 1000 M 0 ND E 171781 53477 25770 48415 4169 5302 24524 10115 9 
1010 INTRA-EC 49530 18408 8577 17453 1505 1263 4317 9 • 1010 INTRA-CE 111965 39429 19718 37701 2818 3142 9152 9 
1011 EXTRA-EC 15580 5970 2625 4953 575 993 484 • 1011 EXTRA-CE 35295 14048 6054 10714 1354 2181 984 
1020CLASS1 14179 5757 2354 4546 538 520 464 . 1020 CLASSE 1 31501 13382 4952 9967 1274 962 964 
1021 EFTA COUNTR. 3040 1625 320 907 8 116 84 . 1021 A EL E 7395 4205 606 2055 17 393 119 
1030 CLASS 2 834 128 112 84 37 473 . 1030 CLASSE 2 2323 438 337 270 80 1198 
1040 CLASS 3 568 85 160 323 • 1040 CLASSE 3 1470 228 765 477 
5601.13 SYNTHE11C TEXTU FIBRES OF POLYESTERS 5601.11 SYllTllE1lC TEXTU FIBRES OF POLYESTERS NL: INCLUDED IN 5601.15 NL: INCLUDED IN 5601.15 
OE: INCWJED IN 5601.23 DE: INCLUDED IN 5601.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOYm BY COUNTRJES 
FIBRES TEXTILES OE POi. YESTERS POL YESTERSPINNFASERN 
NL: REPRIS SOUS 5601.15 NL: IN 5601.15 ENTHALTEN 
OE: REPRJS SOUS 5601.23 DE: IN 5601.23 ENTHALTEN 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 6278 
3770 
3600 130 2548 001 FRANCE 9107 
6174 
5500 225 3382 
002 BELG.-LUXBG. 5942 1432 
7 
740 002 BELG.-LUXBG. 9283 2099 9 1010 003 NETHERLANDS 418 149 60 202 
46 
003 PAYS-BAS 724 294 95 326 
31 004 FR GERMANY 11714 2968 4838 132 3730 004 RF ALLEMAGNE 17419 5085 6515 161 5627 
005 ITALY 5364 1850 
2486 
34 3480 005 ITALIE 8169 2954 
3582 
46 5189 
006 UTD. KINGDOM 10365 414 250 7215 006 ROYAUME-UNI 15595 595 630 10788 
007 IRELAND 82 82 
112 242 
007 IRLANDE 130 130 
144 343 008 DENMARK 355 1 008 DANEMARK 488 1 
009 GREECE 1990 1658 320 12 009 GRECE 3213 2675 517 21 
028 NORWA 97 97 
541 
028 NORVEGE 156 
1 
158 
758 030 670 
10 
129 030 SUEDE 966 207 032 D 425 75 340 032 FINLANDE 580 15 109 456 038 EALAND 3768 1107 2467 194 038 SUISSE 4870 1493 3110 267 
038 AUSTRIA 519 91 208 220 038 AUTRICHE 743 139 288 316 
040 PORTUGAL 126 
1 
50 76 040 PORTUGAL 233 
1 
107 126 
042 SPAIN 1024 735 288 042 ESPAGNE 1368 975 392 
048 YUGOSLAVIA 669 166 503 048 YOUGOSLAVIE 1061 209 852 
052 TURKEY 544 281 263 052 TURQUIE 701 370 331 
058 SOVIET UNION 6788 6788 056 U.R.S.S. 8540 8540 
060 POLAND 352 352 060 POLOGNE 523 523 
19 064 HUNGARY 205 
5 
204 064 HONGRIE 309 6 290 070 ALBANIA 198 193 070 ALBANIE 255 249 
204 MOROCCO 1798 1446 352 204 MAROC 2421 2007 414 
208 ALGERIA 609 150 459 208 ALGERIE 506 216 290 
212 TUNISIA 369 130 239 212 TUNISIE 478 150 328 
272 IVORY COAST 194 174 20 272 COTE IVOIRE 388 353 35 
370 MADAGASCAR 868 868 370 MADAGASCAR 1268 1266 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
BesUmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantlt9 Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.~aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E~~aoa 
5601.11 5601.13 
512 CHILE 365 ; 365 512 CHILi 575 6 575 528 ARGENTINA 545 544 528 ARGENTINE 858 852 
604 LEBANON 93 
sci 93 604 LIBAN 137 133 137 608 SYRIA 50 
s5 608 SYRIE 133 123 624 ISRAEL 253 198 624 ISRAEL 397 274 
4 664 INOIA 284 283 1168 664 INOE 319 315 11320 9n SECRET CTRS. 7168 9n SECRET 11320 
1000 WORLD 70884 15832 27601 588 7168 19829 46 • 1000 M 0 ND E 103798 24662 37604 1172 11320 29006 31 
1010 INTRA-EC 42506 10891 12848 552 18169 46 • 1010 INTRA.CE 84146 17907 18452 1071 26685 31 i 1011 EXTRA-EC 21191 4742 14753 38 1660 • 1011 EXTRA.CE 28329 6755 19152 101 2320 
1020 CLASS 1 7918 1660 4598 1660 . 1020 CLASSE 1 10796 2239 6237 2320 
1021 EFTA COUNTR. 5605 1209 3026 35 1370 . 1021 A EL E 7548 1649 3976 62 1923 1030 CLASS 2 5676 3034 2607 . 1030 CLASSE 2 7827 4447 3297 
1031 ACP ~a 1140 1042 98 . 1031 ACP (~ 1no 1619 151 19 1040 CLAS 7597 48 7548 • 1040 CLASS 3 9706 69 9618 
5601.15 ACR'IUC SYNTHEllC TEXTU RBRES 5601.15 ACRYLIC SYNTHETIC TEXTU RBRES 
NL: INCL 5601.13 N l: INCL 5601.13 
0 E: INCLUDED IN 5601.23 0 E: INCLUDED IN 5601.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ABRES TEXTILES ACRYLIQUES POL YACRYlSl'INNFASERN 
N l: INCL 5601.13 NL: EINSCHL 5601.13 
OE: REPRIS SOUS 5601.23 OE: IN 5601.23 ENTHALTEN 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 7163 
3093 
5131 481 974 301 
5 
276 001 FRANCE 12944 
6442 
8822 689 2608 432 
9 
393 
002 BELG.-LUXBG. 9588 4759 1235 
57 
2 494 002 BELG.-LUXBG. 18292 8n9 2353 
136 
3 706 




003 PAYS-BAS 2326 309 1374 
20757 
507 
255i 004 FR GERMANY 24494 2350 5983 403 2831 004 RF ALLEMAGNE 42641 3878 10092 813 4550 
005 ITALY 2n8 1178 4485 1518 10 54 6 18 005 ITALIE 4001 1835 7322 2039 16 85 9 26 006 UTO. KINGDOM 8124 13 2110 158 1352 
16 
006 ROYAUME-UNI 13253 26 3304 384 2208 35 008 DENMARK 1696 
mi 1288 391 1 008 DANEMARK 2562 94ci 2051 473 3 009 2967 2226 23 
14 
009 GRECE 3583 2613 30 
62 030 EN 214 200 
40i 
030 SUEDE 372 310 




032 FINLANOE 979 
275 
303 
5 10 036 EALAND 1210 906 85 036 SUISSE 2174 1706 178 
038 AUSTRIA 3817 1 3662 135 18 038 AUTRICHE 8502 4 8184 281 9 24 
040 PORTUGAL 471 
431 
458 13 230 040 PORTUGAL 794 656 774 20 313 042 SPAIN 2506 1845 
as3 042 ESPAGNE 4839 3870 2169 048 YUGOSLAVIA 3599 
249 
2746 048 YOUGOSLAVIE 7428 
370 
5259 
052 TURKEY 1697B 16678 51 052 TUROUIE 25521 25078 73 
060 POLAND 929 120 809 
100 
060 POLOGNE 1479 180 1299 
172 062 CZECHOSLOVAK 372 
272 
263 062 TCHECOSLOVAQ 798 384 626 064 HUNGARY 906 546 88 064 HONGRIE 1316 811 121 
204 MOROCCO 180 26 154 204 MAROC 263 48 215 
208 ALGERIA 729 729 208 ALGERIE 1155 1155 
212 TUNISIA 190 190 22 2 212 TUNISIE 362 362 s6 10 220 EGYPT 589 565 220 EGYPTE 1230 1164 
370 MADAGASCAR 48 48 
4089 Ii 370 MADAGASCAR 102 102 6668 16 390 SOUTH AFRICA 4097 390 AFR. OU SUD 6684 
400 USA 74 43 31 400 ETATS-UNIS 142 90 51 
404 CANADA 80 79 1 404 CANADA 132 131 1 
484 VENEZUELA 56 56 
6i 
484 VENEZUELA 162 
4 
162 94 524 URUGUAY 67 6 524 URUGUAY 109 11 
616 IRAN 2947 2947 
738 
616 IRAN 4593 4593 
1156 624 ISRAEL 749 
1319 
11 624 ISRAEL 1195 
1118 
39 
720 CHINA 32595 31276 720 CHINE 42229 40511 
736 TAIWAN 1464 1464 736 T'Al·WAN 2105 2105 
800 AUSTRALIA 108 108 
27336 
800 AUSTRALIE 180 180 
49694 9n SECRET CTRS. 27336 977 SECRET 49694 
1000 W 0 R L D 161431 11707 93444 18574 1627 27338 5207 12 3524 1000 M 0 ND E 284806 19870 144576 32474 4008 4SG34 8213 18 5953 
1010 INTRA-EC 58184 7539 24657 16884 1604 4868 11 2621 1010 INTRA.CE 99658 13429 41080 29674 3960 7784 18 3711 
1011 EXTRA-EC 75909 4167 68787 1690 23 339 903 1011 EXTRA.CE 115455 8440 103498 2800 48 429 2242 
1020 CLASS 1 33858 894 31046 674 2 339 903 1020 CLASSE 1 57873 1308 52653 1226 15 429 2242 
1021 EFTA COUNTR. 6320 213 5434 634 2 37 . 1021 A EL E 12870 279 11324 1158 14 95 
1030 CLASS 2 7146 1562 4744 819 21 • 1030 CLASSE 2 11559 2850 7395 1281 33 
1031 ACP Js63a 74 54 20 197 • 1031 ACP (~ 143 116 27 293 1040 CLA 34906 1711 32998 . 1040 CLASS 3 46023 2282 43448 
5601.11 SYNTIElC TEXTU ABRES OF CHl.ORORBRES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
5601.11 SYNTHEllC TEXTU RBRES OF CHLORORBRES 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
ABRES TEXTILES OE CHLOROABRES CHLORO-SPINNFASERN 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 78 
314 
75 2 001 FRANCE 149 
1092 
142 2 5 
002 BELG.-LUXBG. 348 34 
7 
002 BELG.-LUXBG. 1151 59 
1i 004 FR GERMANY 252 245 004 RF ALLEMAGNE 651 640 
005 ITALY 46 46 005 ITALIE 106 106 
006 UTO. KINGDOM 125 125 006 ROYAUME-UNI 384 384 
036 SWITZERLAND 331 331 036 SUISSE 955 955 
060 POLAND 79 79 060 POLOGNE 266 266 
062 CZECHOSLOVAK 79 79 062 TCHECOSLOVAQ 269 269 
133 
134 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouanti~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neclerlancl Belg.-lwc. UK Ireland Oanmarlt n>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Neclerland Belg.-1.wc. UK Ireland Oanmark c>.>.aoa 
5801.11 5601.11 
1000 WORLD 1414 1272 128 8 2 • • 1000 M 0 ND E 4138 3877 238 13 5 5 1010 INTRA-EC 878 759 109 I 2 • 1010 INTRA.CE 2527 2308 201 13 5 1011 EXTRA-EC 530 513 17 • 1011 EXTRA-<:E 1605 1569 38 1020 CLASS 1 372 355 17 • 1020 CLASSE 1 1066 1030 36 1021 EFTA COUNTR. 334 334 • 1021 A EL E 966 966 1040 CLASS 3 158 158 • 1040 CLASSE 3 535 535 
5801.17 SYNTllETlC TEXTU FIBRES OF POl.YETHYLENE OR POl.YPROPYLENE 5601.17 S'lllTHE1IC TEXTU FIBRES OF POLYETHYLENE OR POl.YPROPYLENE 
FIBRES TEXTU8 DE POl.YETHYLENE OU POl.YPROPYl.ENE POl.YAETllYl.£ll. 00. POLYPllOPYLEJl.SPINNASERJI 
001 FRANCE 11809 1312 
19 








329 11 793 004 FR GERMANY 8499 j 4215 1124 237 1903 004 RF ALLEMAGNE 11085 Ii 5267 1566 371 2703 005 ITALY 1515 8 
3473 
15 1445 31 700 9 005 ITALIE ~ 10 5045 17 1919 78 794 15 006 UTD. KINGDOM _ _ 6334 44 .. 86 40 29 1991 006 ROYAUME-UNI 67 107 32 44 3119 007 IRELAND 107 
4 
23 55 007 IRLANDE 140 
1s 1700 
15 81 008 DENMARK 1197 1166 
10 
10 17 008 DANEMARK 1856 
11 
13 29 009 GREECE 1114 1104 
2 3 009 GRECE 1398 1387 3 6 028 NORWAY 453 
61 
442 6 028 NORVEGE 687 84 672 6 030 s 1473 3 763 3 51 578 030 2286 4 1191 11 150 861 032 FI 6284 3517 414 
6 




064 HONGRIE 348 
189 
348 
1i 6ci 204 MOROCCO 1080 1031 204 MAROC 1627 
4 
1361 
208 ALGERIA 200 199 208 ALGERIE 324 320 390 SOUTH AFRICA 252 43 252 148 43 390 AFR. DU SUD 471 64 471 254 61 400 USA 822 586 
11 
400 ETATS-UNIS 1488 1107 
1s 404 CANADA 252 
16 
168 72 1 404 CANADA 488 
24 
352 119 2 616 IRAN 513 497 
186 
616 IRAN 665 641 334 662 PAKISTAN 187 1 
107 
662 PAKISTAN 338 2 
238 800 AUSTRALIA 439 332 800 AUSTRALIE 850 612 804 NEW ZEALAND 86 86 804 NOUV.ZELANDE 181 181 
1000 WO R LO 58680 8181 53 32817 1953 3788 3570 749 m1 • 1000 M 0 ND E 84743 11578 249 47930 2379 4937 5385 838 11451 
1010 INTRA-EC 41581 4127 45 24191 1910 3749 2063 749 4727 • 1010 INTRA.CE 57189 5797 52 33434 2334 4879 2811 838 7048 1011 EXTRA-EC 17123 4055 8 8427 43 38 1507 3045 • 1011 EXTRA-<:E 27554 5778 197 14498 45 58 2574 4406 
1020 CLASS 1 13031 4011 3 4780 24 37 1149 3027 . 1020 CLASSE 1 19856 5711 4 7771 27 57 1908 4378 
1021 EFTA COUNTR. 10974 3968 3 3462 12 37 509 2983 . 1021 A EL E 16104 5647 4 5327 13 57 741 4315 1030 CLASS 2 2254 44 5 1811 19 358 17 . 1030 CLASSE 2 3435 67 193 2463 18 1 668 27 
1040 CLASS3 1838 1836 . 1040 CLASSE 3 4262 4262 
5601.~K: ~y~ 1ltAN ACRYUC, OF POl.YAJIJDES, POl.YESTERS, Cll.OROFIBRES, POLYETHYLENE OR POl.YPROPYLENE 5601.11 SYNTHETIC TEXTU FIBRES Ol!tEll lltAN ACRYUC, OF POLYAJIJDES, POLYESTERS, CILOROFIBRES, POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE 
UK: NO BREAKOOlm BY COUNTRIES 
UK: ~ls~ =~.AUTRES CUE DE POl.YAMIDES, POl.YESTERS,ACRYUQUES,CHLOROFIBRES,POl.YETl!YLENE OU POl.YPAOPYLENE ANDERE SYNTH. SPINNFASERN ALS POl.YAMID-, POi.VESTER-, POl.YACRYI.·, CHI.OR()., POl.YAETHYLEN- ODER POl.YPROPYl.£N.SPINNFASERN UK: OHNE AUFTEJLUNG NACH lAENDERN 
001 FRANCE 585 432 45 91 17 001 FRANCE 1576 1239 
1 
80 233 24 002 BELG.-LUXBG. 54 31 38 23 s6 002 BELG.-LUXBG. 103 47 55 eci 003 NETHERLANDS 192 1 99 003 PAYS-BAS 256 1 45 130 3 1 004 FR GERMANY 116 29 27 81 7 004 RF ALLEMAGNE 251 79 23 213 11 005 ITALY 158 129 005 ITALIE 119 34 3j 20 8 006 UTD. KINGDOM 521 487 1 24 22 j 006 ROYAUME-UNI 1441 1374 6 4 
400 USA 67 2 62 3 400 ETATS-UNIS 118 4 110 1 
21o6 
1 9n SECRET CTRS. 887 88i 9n SECRET 2106 
1000 WORLD 2733 1037 218 374 179 887 38 • 1000 M 0 ND E 8425 2972 173 763 3 348 2108 55 5 
1010 INTRA-EC 1848 960 204 284 175 24 i • 1010 INTRA-<:E 3793 2741 125 544 3 344 35 1 1011 EXTRA-EC 198 77 12 91 4 13 • 1011 EXTRA.CE 527 232 48 219 4 20 4 
1020CLASS1 162 61 1 84 3 13 . 1020 CLASSE 1 400 181 5 191 1 20 2 1021 EFTA COUNTR. 74 56 5 13 . 1021 A EL E 215 169 3 23 18 2 
5601JI REGENERATED TEXTU FIBRES OF VISCOSE 5601JI REGENERATED TEXTU FIBRES OF VISCOSE 
DE: INCLUDED IN 5001.23 DE: INCLUDED IN 5001.23 
UK: NO BREAKIXl'ml BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES TEXTILES DE VISCOSE VISKOSESl'INNFASERN DE: REPRIS SOUS 5001.23 DE: IN 5001.23 ENTHALTEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEJLUNG NACH lAENDERN 
001 FRANCE 276 
11oS 3 
13 260 001 FRANCE 418 
1543 
5 19 394 002 BELG.·LUXBG. 1197 2 90 
32 
002 BELG.-LUXBG. 1654 3 108 
s2 003 NETHERLANDS 285 253 29 126 003 PAYS-BAS 487 415 45 163 004 FR GERMANY 3415 2756 504 004 RF ALLEMAGNE 4884 3908 768 005 ITALY 1921 1711 
48 92 210 2 005 ITALIE 2609 2367 70 115 242 006 UTD. KINGDOM 768 560 68 006 ROYAUME·UNI 1089 798 106 009 GREECE 739 733 6 009 GRECE 1089 1071 18 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung Mengen Destination 1000 kg QuanUt~s 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 1:.>..>.clOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark 1:.>..>.clOo 
5601.21 5601.21 
036 SWITZERLAND 770 770 
15 s3 036 SUISSE 981 981 20 e5 040 PORTUGAL 461 393 
275 
040 PORTUGAL 714 609 
387 042 SPAIN 1595 1242 78 042 ESPAGNE 2092 1583 122 
048 OSLAVlA 365 316 49 
e6 048 YOUGOSLAVIE 646 575 71 99 052 y 92 
1915 
6 052 TURQUIE 119 
2334 
20 
056 s UNION 1975 056 U.R.S.S. 2334 
056 G DEM.R 3297 3297 
79 
058 RD.ALLEMANDE 4510 4510 
12i 060 p 461 382 
28 
060 POLOGNE 638 517 
32 204 MOROCCO 1642 1614 204 MAROC 2201 2169 
208 ALGERIA 551 551 
35i 
208 ALGERIE 732 732 
676 212 TUNISIA 392 41 212 TUNISIE 737 61 
288 NIGERIA 511 511 288 NIGERIA 749 749 
370 MADAGASCAR 588 588 
1i 29 370 MADAGASCAR 792 792 1i 40 400 USA 70 30 99 400 ETATS-UNIS 107 56 157 664 INDIA 99 
84168 
664 INDE 157 
108878 977 SECRET CTRS. 84166 977 SECRET 108878 
1000 WORLD 105828 18884 528 440 1808 84168 2 • 1000 M 0 ND E 138958 25907 807 574 2792 108878 
1010 INTRA-EC 8646 7124 85 381 1074 2 • 1010 INTRA-CE 12272 10111 142 458 1561 
1011 EXTRA-EC 13013 11760 442 79 732 • 1011 EXTRA-CE 17807 15798 685 118 1230 
1020 CLASS 1 3388 2755 343 52 238 . 1020 CLASSE 1 4731 3821 492 71 347 
1021 EFTA COUNTR. 1263 1164 2 23 74 . 1021 A EL E 1755 1595 3 31 126 
1030 CLASS 2 3861 3346 21 494 . 1030 CLASSE 2 5527 4592 52 883 
1031 ACP Jra 1107 1107 79 27 . 1031 ACP Jrel 1556 1556 12i 45 1040 CLA 5765 5659 . 1040 CLA 3 7550 7384 
5601.D TED TEXTU FIBRES OF ACETA1E 560!.2S TED TEXTU FIBRES OF ACETA1E 
DE: I.~ rvoclilwies DE: I 15 AND 21 UK: UK: BY COUNTRIES 
FIBRES TEXTILES D'ACETATES ACETATSPINNFASERN 
DE: INCL 560~ ET 21 B~ ~~l:~~d~ ~DERN UK: PAS DE TION PAR PAYS 
001 FRANCE 28398 28386 10 001 FRANCE 52421 52361 60 
002 BELG.·LUXBG. 20702 20697 5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 38380 38365 15 
15 003 NETHERLANDS 7699 7697 003 PAYS-BAS 13308 13293 
005 ITALY 26045 26045 23 005 ITALIE 40097 40097 124 006 UTD. KINGDOM 13446 13423 006 ROYAUME·UNI 22291 22167 
007 IRELAND 62 62 007 IRLANDE 129 129 
008 DENMARK 1833 1833 008 DANEMARK 2891 2891 
009 GREECE 11014 11014 009 GRECE 20607 20607 
028 NORWAY 1656 1656 028 NORVEGE 2802 2802 
030 SWEDEN 3101 3101 030 SUEDE 4519 4519 
032 FINLAND 1522 1522 032 FINLANDE 2373 2373 
036 SWITZERLAND 1958 1958 036 SUISSE 3833 3833 
038 AUSTRIA 8137 6137 038 AUTRICHE 11555 11555 
040 PORTUGAL 2692 2692 040 PORTUGAL 4513 4513 
042 SPAIN 9745 9745 042 ESPAGNE 16647 16647 
048 YUGOSLAVIA 3741 3741 048 YOUGOSLAVIE 7077 7077 
052 TURKEY 7016 7016 052 TURQUIE 12073 12073 
056 SOVIET UNION 18408 18408 056 U.R.S.S. 30762 30762 
060 POLAND 1962 1962 060 POLOGNE 3142 3142 
062 CZECHOSLOVAK 683 683 062 TCHECOSLOVAQ 1438 1438 
064 HUNGARY 5312 5312 064 HONGRIE 9205 9205 
204 MOROCCO 2512 2512 204 MAROC 3400 3400 
220 EGYPT 1597 1597 220 EGYPTE 3618 3618 
276 GHANA 215 215 276 GHANA 426 426 
288 NIGERIA 1367 1367 288 NIGERIA 2392 2392 
330 ANGOLA 200 200 330 ANGOLA 420 420 
334 ETHIOPIA 75 75 334 ETHIOPIE 132 132 
348 KENYA 638 638 348 KENYA 1120 1120 
366 MOZAMBIQUE 240 240 366 MOZAMBIQUE 791 791 
370 MADAGASCAR 466 466 370 MADAGASCAR 868 868 
390 SOUTH AFRICA 1471 1471 390 AFR. DU SUD 3483 3483 
400 USA 3940 3940 400 ETATS-UNIS 6216 8216 
404 CANADA 450 450 404 CANADA 1091 1091 
416 GUATEMALA 159 159 416 GUATEMALA 179 179 
500 ECUADOR 541 541 500 EQUATEUR 810 810 
504 PERU 315 315 504 PEROU 430 430 
508 BRAZIL 89 89 508 BRESIL 172 172 
512 CHILE 1291 1291 512 CHILi 2000 2000 
528 ARGENTINA 236 236 528 ARGENTINE 605 605 
608 SYRIA 400 400 608 SYRIE 457 457 
612 IRAQ 200 200 612 IRAK 268 268 
618 IRAN 21141 21141 618 IRAN 36740 36740 
624 ISRAEL 1444 1444 624 ISRAEL 2351 2351 
652 NORTH YEMEN 300 300 652 YEMEN DU NRD 339 339 
662 PAKISTAN 1543 1543 662 PAKISTAN 2093 2093 
664 INDIA 73 73 664 INDE 150 150 
720 CHINA 2069 2069 720 CHINE 2859 2859 
732 JAPAN 176 176 732 JAPON 374 374 
736 TAIWAN 1130 1130 736 T'Al·WAN 2139 2139 
800 AUSTRALIA 1084 1084 800 AUSTRALIE 1864 1864 
804 NEW ZEALAND 367 367 38ci 804 NOUV.ZELANDE 678 678 910 977 SECRET CTRS. 380 977 SECRET 910 
135 
136 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantil~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmartc c>.MOa 
5601.23 5601.23 
1000 WORLD 217713 217258 40 10 25 380 • 1000 M 0 ND E 381970 380753 155 13 139 910 
1010 INTRA-EC 109233 109158 40 10 25 • 1010 INTRA-CE 190217 189910 155 13 139 
1011 EXTRA-EC 108101 108101 • 1011 EXTRA-CE 190843 190843 
1020 CLASS 1 45056 45056 • 1020 CLASSE 1 81113 81113 
1021 EFTA COUNTR. 17065 17065 • 1021 A EL E 29595 29595 
1030 CLASS 2 36611 36611 • 1030 CLASSE 2 62325 62325 
1031 ACP~~ 2967 2967 • 1031 ACP~ 4964 4964 1040 CLA 26434 26434 . 1040 CLA 3 47405 47405 
5601.21 REGENERATED TEXTU RBRES OTl£R THAN OF VISCOSE AND ACETATE 5601.21 REGENERATED TEX1U FIBRES OTHER THAN OF VISCOSE AND ACETATE 
UK: NO BREAl<llD'i'm BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES TEXTILES ARTIFICIELl.£5, SAUF OE VISCOSE ET D'ACETATES 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS UK: ~~~l~~~~OSE· UNO ACETAT.sl'INNFASERN 
001 FRANCE 128 
:i 125 1 001 FRANCE 283 2 12 270 :i 11 002 BELG.·LUXBG. 1~ 82 21 002 BELG.·LUXBG. 142 127 14 003 NETHERLANDS 
:i 101 003 PAYS-BAS 170 5 156 004 FR GERMANY 30 27 
2 32 
004 RF ALLEMAGNE 111 106 
:i 48 006 UTD. KINGDOM 80 68 46 006 ROYAUME·UNI 137 92 86 008 DENMARK 69 1 
187 
008 DANEMARK 108 16 
421 977 SECRET CTRS. 187 977 SECRET 421 
1000 WORLD 798 93 453 32 187 32 • 1000 M 0 ND E 1775 5 171 1075 3 52 421 48 
1010 INTRA-EC 533 90 388 24 32 • 1010 INTRA-CE 989 3 139 769 3 27 48 
1011 EXTRA-EC 79 3 68 8 • 1011 EXTRA-CE 364 3 32 305 24 
1030 CLASS 2 35 3 32 . 1030 CLASSE 2 230 32 198 
5602 CONTIHUOUS FIWIEHT TO'I FOR ntE llANUFACTURE OF llAN·llADE RBRES (DISCOKTlNUOUS) 5002 CONTINUOUS FUllEHT TOW FOR THE llANUFACl\JRE OF llAN-llADE RBRES (DISCOllTIN1JOUS) 
CABLES POUR DISCONTINUS EN RBRES TEXT. SYNTH. ET ARTIFIC. SPINNICAlla. 
56ll2.11 CONTVlUOUS FlWIEHT TO'I OF POl.YAllJDE TEXTU RBRE 5602.11 CONTINUOUS FIWIEHT TO'I OF POLYAYIDE TEXTILE RBRE 
UK: NO BREAKDO\\Tl BY COUNTRIES UK: NO BREAKOO\\Tl BY COUNTRIES 
CABlfS EN FIBRES OE POLYAMIDES SPINNKABEL AUS POLYAMIDSPINNFAEOEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUITTILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 43 20 
100 
20 3 001 FRANCE 109 68 89 34 7 003 NETHERLANDS 127 35 19 2 003 PAYS·BAS 116 1 18 8 006 UTO. KINGDOM 41 6 
1376 
006 ROYAUME·UNI 122 107 14 1 
2676 977 SECRET CTRS. 1376 977 SECRET 2676 
1000 W 0 R L D 1703 72 134 108 3 9 1378 • 1000 M 0 ND E 3265 208 138 203 7 32 2878 3 
1010 INTRA-EC 277 71 133 82 2 9 i • 1010 INTRA-CE 487 201 132 99 3 32 3 1011 EXTRA-EC 50 1 1 48 1 • 1011 EXTRA-CE 122 5 8 104 4 
5602.11 us TOW OF POL VESTER TEXTU FIBRES 5002.13 CONTINUOUS FUllEHT TOW OF POL VESTER TEXTU RBRES 
NL: IN NL: INCLUDED IN 5602.15 
DE: IN DE: INCLUDED IN 5602.23 
UK: UK: NO BREAKOO\\Tl BY COUNTRIES 
SPINNKABa. AUS POLYESTERSPINNFAEOEN 
NL: IN 5602.15 ENTHAL TEN 
DE: IN 5602.23 ENTHAL TEN 
UK: OHNE AUITTIWNG NACH LAENDERN 
002 BELG.·LUXBG. 124 124 
1o8 :i 002 BELG.·LUXBG. 213 213 155 5 004 FR GERMANY 189 78 
18 
004 RF ALLEMAGNE 292 132 
25 005 ITALY 173 155 43 005 ITALIE 187 162 66 036 SWITZERLAND 765 710 12 036 SUISSE 856 772 18 
042 SPAIN 255 255 042 ES 342 342 
048 YUGOSLAVIA 155 
181 
155 048 YO LAVIE 381 
263 
381 
052 TURKEY 574 393 052 TU 1037 774 
056 SOVIET UNION 127 
100 
127 056 U.R ..• 161 
112 
161 
212 TUNISIA 100 212 TUNISIE 112 
272 IVORY COAST 330 330 3654 272 COTE IVOIRE 605 605 7300 977 SECRET CTRS. 3654 977 SECRET 7306 
1000 WORLD 8558 1712 1154 4 3654 32 • 1000 M 0 ND E 11733 2374 1995 1 7308 50 
1010 INTRA-EC 528 364 138 4 20 • 1010 INTRA-CE 757 528 190 1 32 i 1011 EXTRA-EC 2375 1348 1015 12 • 1011 EXTRA-CE 3870 1648 1805 18 
1020 CLASS 1 1789 912 865 12 . 1020 CLASSE 1 2699 1064 1616 18 1 
1021 EFTA COUNTR. 806 732 62 12 • 1021 A EL E 937 800 119 18 
1030 CLASS 2 460 436 24 . 1030 CLASSE 2 810 782 28 
1031 ACP~~ 330 330 127 • 1031 ACP (~ 605 605 161 1040 CLA 127 . 1040 CLASS 3 161 
56ll2.15 CONTVlUOUS FIWIEHT TO'I OF ACRYUC TEXTU RBRES 5002.15 CONTINUOUS FUllEHT TO'I OF ACRYUC TEXTU FIBRES 
NL: INCL 5602.13 NL: INCL 5602.13 
DE: INCLUDED IN 5602.23 DE: INCLUDED IN 5602.23 
UK: NO BREAKDO\\Tl BY COUNTRIES UK: NO BREAKOO\\Tl BY COUNTRIES 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanllt~s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>-ooa 
S&m.tS CABLES EN RBRES ACRYUQUES 5602.15 SPINNXABB. AUS POLYACRYLSPINNFAEDEN 
NL: INCL 5602.13 NL: EINSCHL 5602.13 
DE: REPRIS SOUS 5602.23 DE: IN 5602.23 ENTHALTEN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 8145 
7091 
3692 9 1714 1302 1428 001 FRANCE 13632 
14087 
5858 15 3747 1909 2103 002 BELG.-LUXBG. 10050 2921 
2 26 712 38 002 BELG.-LUXBG. 19026 4885 3 44 1097 54 004 FR GERMANY 4321 2051 1510 20 004 RF ALLEMAGNE 7323 3608 2545 26 
005 ITALY 17348 14362 648 113 23 2531 319 005 ITALIE 27976 23569 938 168 34 3740 465 006 UTD. KINGDOM 9485 1073 68 7676 20 006 ROYAUME-UNI 15156 1531 136 12522 29 036 SWITZERLAND 1081 812 269 
395 
036 SUISSE 1618 1232 386 564 038 AUSTRIA 690 
576 
295 038 AUTRICHE 1199 3 632 
040 PORTUGAL 1799 1205 18 040 PORTUGAL 3078 1116 1931 31 
042 SPAIN 2405 1205 1040 160 042 ESPAGNE 4005 2227 1563 215 
048 YUGOSLAVIA 883 260 623 048 YOUGOSLAVIE 2005 522 1483 
052 TURKEY 512 512 052 TURQUIE 749 749 
058 GERMAN OEM.A 788 788 058 RD.ALLEMANDE 1489 1489 
060 POLAND 85 85 060 POLOGNE 163 163 
068 BULGARIA 206 206 068 BULGARIE 358 358 
204 MOROCCO 1652 
13 
1652 204 MAROC 2445 33 2445 220 EGYPT 739 726 220 EGYPTE 1450 1417 
373 MAURITIUS 1777 
152 
1777 373 MAURICE 2817 
197 
2817 
390 SOUTH AFRICA 1217 1065 33 390 AFR. DU SUD 1684 1487 50 400 USA 727 694 400 ETATS-UNIS 1324 1274 
404 CANADA 147 24 123 404 CANADA 244 38 206 
442 PANAMA 95 
1 
95 442 PANAMA 249 4 249 528 ARGENTINA 48 45 528 ARGENTINE 108 104 
616 IRAN 673 673 616 IRAN 1048 1048 
624 ISRAEL 127 127 
97 
624 ISRAEL 184 184 
168 700 INDONESIA 97 
273 
700 INDONESIE 168 368 736 TAIWAN 273 
28313 
736 T'Al-WAN 368 53530 977 SECRET CTRS. 28313 977 SECRET 53530 
1000 WO R LO 94025 27634 21219 123 1831 28313 13080 1825 1000 M 0 ND E 183987 48188 34895 188 3961 53530 20550 2677 1010 INTRA-EC 49453 24594 8826 123 1831 12254 1825 1010 INTRA-CE 83283 42811 14310 188 3961 19318 2677 
1011 EXTRA-EC 16260 3041 12393 828 • 1011 EXTRA-CE 27195 5377 20584 1234 
1020 CLASS 1 9548 3006 5814 728 . 1020 CLASSE 1 16058 5299 9693 1066 
1021 EFTA COUNTR. 3598 1389 1796 413 . 1021 A EL E 5967 2352 3021 594 
1030 CLASS 2 5595 35 5463 97 . 1030 CLASSE 2 9068 79 8821 168 
1031 ACP sr~ 1783 6 1m . 1031 ACP Jg~ 2830 13 2817 1040 CLA 1116 1116 . 1040 CLA 3 2070 2070 
5602.11 CONTIHUOUS FUllEllT TOW OF SYN1HETIC TEXTU RBRES OTHER THAN POLYAlllDE, POLYESlER AND ACRYUC 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES S&m.~K: ~~~~y~rs SYN1HETIC TEXTU RBRES OTHER THAN POLYAllIDE, POLYESTER AND ACRYUC 
CABLES EN FIBRES TEXT. SYNTH., AUTRES OUE DE POLYAMIDES, POLYESTERS, ACRYUQUES 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: ~lf:"f8iJtrtb'&~~rEN SPINNFAEDEN ALS POLYAMID, POLYESTER ODER POLYACRYL 
977 SECRET CTRS. 386 386 977 SECRET 813 813 
1000 WORLD 483 2 11 38 18 1 388 7 • 1000 M 0 ND E 1038 5 78 88 41 3 813 10 
1010 INTRA-EC 54 1 9 38 1 i 7 • 1010 INTRA-CE 113 3 27 70 3 :i 10 1011 EXTRA-EC 24 1 3 1 18 • 1011 EXTRA-CE 98 3 51 3 38 
5602.21 CONTIHUOUS Fl.AllENT TOW OF 'llSCOSE TEXT1LE RBRES 5602.21 CONTINUOUS FUllEllT TOW OF VISCOSE TEXT1LE RBRES 
DE: INCLUDED IN 5602.23 DE: INCLUDED IN 5602.23 
CABLES EN FIBRES DE VISCOSE SPINNKABEL AUS VISKOSESPINNFAEDEN 
DE: REPRIS SOUS 5602.23 DE: IN 5602.23 ENTHALTEN 
001 FRANCE 725 
130 
1 9 724 001 FRANCE 1054 187 6 6 1054 003 NETHERLANDS 146 1 6 003 PAYS-BAS 214 15 
004 FR GERMANY 605 144 
13 
461 004 RF ALLEMAGNE 924 198 17 
13 
709 
005 ITALY 1205 702 490 005 ITALIE 1909 1170 726 
006 UTD. KINGDOM 82 62 
21 
006 ROYAUME-UNI 110 110 
32 036 SWITZERLAND 340 319 036 SUISSE 502 470 
042 SPAIN 576 21 555 042 ESPAGNE 793 35 758 
060 POLAND 254 125 129 060 POLOGNE 380 177 203 
272 IVORY COAST 263 226 37 272 COTE IVOIRE 440 374 66 
400 USA 271 271 
16 
400 ETATS-UNIS 584 584 
32 404 CANADA 242 224 404 CANADA 468 436 
1000 WORLD 4953 1788 39 22 3D88 18 • 1000 II 0 N D E 7972 2778 181 19 4984 32 
1010 INTRA·EC 2828 1067 12 22 1727 
18 
• 1010 INTRA-CE 4358 1681 40 19 2818 32 1011 EXTRA·EC 2124 719 26 1381 • 1011 EXTRA-CE 3814 1095 121 2368 
1020 CLASS 1 1513 340 22 1133 18 . 1020 CLASSE 1 2629 506 88 2003 32 
1021 EFTA COUNTR. 361 319 
1 
42 . 1021 A EL E 564 470 
23 
94 
1030 CLASS 2 322 254 67 . 1030 CLASSE 2 552 413 116 
1031 ACP Jr~ 263 226 4 37 • 1031 ACP~ 440 374 10 66 1040 CLA 289 125 160 . 1040 CLA 3 434 177 247 
5602.2:I camNUOUS FUllEllT TOW OF ACETATE TEXTU RBRES 5602.D CONTINUOUS FUllEllT TOW OF ACETATE TEXTU RBRES 
B L: CONFIDENTIAL B L: ODNFIDENTIAl 
DE: INCL 5602.13, 15 AND 21 DE: 1NCL 5602.13. 15 AND 21 
137 
138 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs DestlnaUon Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nedertand I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 ~utschla.nc.i France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmartc I 'E>.Mbo 
5602.2I CABLES EN FIBRES D'ACETAlES 5602.2I Sl'IHNXABR AUS ACETAlSPJNWAEDEll 
BL: CONFIDENTIR B L: VERTRAUUCll 
DE: INCL 5602.13. 15 ET 21 DE: EINSaL 5602.13, 15 UNO 21 
001 FRANCE 5286 5253 1 32 001 FRANCE 10069 9973 2 94 
002 BELG.-LUXBG. 5293 5180 37 76 002 BELG.-LUXBG. 12186 11838 
1 
131 217 
003 NETHERLANDS 880 45 2 486 835 9 003 PAYS-BAS 2615 226 1491 2388 28 004 FR GERMANY 4673 
31086 
4176 004 RF ALLEMAGNE 12651 
561oli 
8 11124 
005 ITALY 33528 
13 
47 2395 005 ITALIE 63446 
37 
66 7271 
006 UTD. KINGDOM 6053 6026 14 389 006 ROYAUME-UNI 14921 14646 38 1094 007 IRELAND 1204 815 007 IRLANDE 2701 1607 
009 GREECE 2876 2871 5 009 GRECE 7537 7522 15 
030 SWEDEN 670 
248 
670 030 SUEDE 1815 1 1814 
032 FINLAND 624 
17 
378 032 FINLANOE 1749 734 
49 
1015 
038 SWITZERLAND 3629 2808 
1o9 
804 038 SUISSE 10098 7848 
257 
2201 
038 AUSTRIA 3246 2708 429 038 AUTRICHE 9039 7699 1083 
040 PORTUGAL 226 9 217 040 PORTUGAL 566 17 549 
042 SPAIN 
··-
1230.. 6663 567 042 ESPAGNE 15350 13970 1380 
046 MALTA 118 118 046 MALTE 390 390 
048 YUGOSLAVIA 463 483 996 048 YOUGOSLAVIE 1094 1094 2281 052 TURKEY 2054 1056 052 TURQUIE 5340 3059 
056 SOVIET UNION 3441 3359 82 056 U.R.S.S. 8848 8633 215 
056 GERMAN OEM.A 75 
1152 
75 056 RD.ALLEMANDE 206 
2ao8 
206 
062 CZECHOSLOVAK 1187 35 062 TCHECOSLOVAQ 2910 104 
064 HUNGARY 519 519 
89 
064 HONGRIE 1488 1488 
256 068 BULGARIA 889 BOO 068 BULGARIE 2540 2284 
202 CANARY ISLES 259 23 236 202 CANARIES 743 63 680 
204 MOROCCO 483 474 9 204 MAROC 842 818 24 
220 EGYPT 2m 2427 350 220 EGYPTE 7101 6099 1002 
272 IVORY COAST 87 29 58 272 COTE IVOIRE 206 53 153 
276 GHANA 204 45 159 276 GHANA 632 182 450 
288 NIGERIA 97 97 288 NIGERIA 346 346 
322 ZAIRE 95 95 322 ZAIRE 360 360 
324 RWANDA 38 38 99 324 RWANDA 120 120 24:! 328 BURUNDI 99 328 BURUNDI 242 
346 KENYA 620 620 346 KENYA 1612 1612 
373 MAURITIUS 113 
1038 
113 373 MAURICE 300 
2560 
300 
390 SOUTH AFRICA 1044 8 390 AFR. OU SUD 2584 24 
400 USA 219 216 3 400 ETATS-UNIS 519 509 10 
412 MEXICO 35 35 412 MEXIQUE 127 127 
512 CHILE 229 229 
1 
512 CHILi 425 425 2 524 URUGUAY 47 46 524 URUGUAY 105 103 
600 CYPRUS 298 
7229 
298 600 CHYPRE 966 
11878 
966 
618 IRAN 7233 4 616 IRAN 11890 12 
624 ISRAEL 1178 11n 1 624 ISRAEL 2670 2663 7 
652 NORTH YEMEN 40 
100 
40 652 YEMEN OU NRO 135 330 135 656 SOUTH YEMEN 100 656 YEMEN OU SUD 330 
738 TAIWAN 632 632 
121 
738 T'Al·WAN 1203 1203 
351 BOO AUSTRALIA 121 BOO AUSTRALIE 351 
815 FIJI 47 47 815 FIDJI 150 150 
1000 WORLD 100589 85133 128 601 14718 9 • 1000 M 0 ND E 222282 179852 318 1m 40309 28 
1010 INTRA-EC 59828 51275 15 584 7945 9 • 1010 INTRA-CE 126219 102122 48 1728 22295 28 
1011 EXTRA-EC 40782 33858 113 17 8774 • 1011 EXTRA-CE 96084 m3o 270 49 18015 
1020 CLASS 1 19697 15251 109 17 4320 • 1020 CLASSE 1 49011 37582 257 49 11123 
1021 EFTA COUNTR. 8395 5n1 109 17 2498 • 1021 A EL E 23268 16299 257 49 6663 
1030 CLASS 2 14953 12m 4 2172 • 1030 CLASSE 2 31058 24936 13 6109 
1031 ACP sra 1483 302 1181 • 1031 ACP~ 4215 1060 3155 1040 CLA 6113 5830 283 • 1040 CLAS 3 15996 15212 784 
5602JI COll!lNUOUS FIAllENT TOW OIF REGENERATED 1EX1U FIBRES OTHER THAii VISCOSE AND ACETAlE 5602.28 CONTINUOUS FIAllENT TOW OIF REGENERATED 1EX1U FIBRES OTHER THAii VISCOSE AND ACETAlE 
CABLES POUR DISCONllNUS EN FIBRES 1EX1US ARTFICIEUES, SAUF DE VISCOSE ET D'ACETAlES SPINlllWR AUS IWENSTL. SPlllNFAEDEN, AUSG. AUS VISl(OSE· UNO ACETAT.sl'lllNFAEDEN 
1000 W 0 R LD 215 2 2 93 118 • 1000 M 0 ND E 598 3 19 307 268 1 
1010 INTRA-EC 79 2 2 25 so • 1010 INTRA-CE 233 3 14 113 102 1 
1011 EXTRA-EC 138 68 68 • 1011 EXTRA-CE 382 4 193 185 
1020 CLASS 1 64 44 20 . 1020 CLASSE 1 175 
4 
137 38 
1030 CLASS 2 71 23 48 . 1030 CLASSE 2 188 56 128 
5603 WASlE roiflDINO YAllll WASlE AND PUUED OR GARHETTED RAGS) OIF llAll-llADE FIBRES (CONllNUOUS OR DISCONTliUOUSJ, NOT CAADED, 5603 WASlE~DING YAllll WASlE AND PUUED OR GARNETTED RAGS) OIF llAll-llADE FIBRES (COHTlllUOUS OR DISCONTINUOUS), NOT CARDED, 
COllBE OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING COU8 OR OTHERWISE PREPARED FOR SPIHlllHG 
DECHETS DE FIBRES 1EX1US SYNTHEllQUES ET AllTFICIEU£S EN MASSE, YC DECl£TS DE FU ET EffLOCHES ABFAEUE YON SYNTHET. ODER IWENSTL. SPINNSTOFFEN (ElllSCHL CIARHABFAEUE V.RESSSPINllSTOFl').WEDER GEKREllP.NOCH GEKAEllUT 
5603.11 WASlE OIF POl.YAllIDE 1EX1U FIBRES 5603.11 WASlE OIF POl.YAlllDE 1EX1U RBRES 
DECHETS DE FIBRES DE POl.YAUmES ABFAEUE VON POl.YAllJDSPIHllSTOFFEll 
001 FRANCE 699 150 
295 
20 149 361 19 001 FRANCE 527 94 
231 
14 123 270 26 














003 PAYS-BAS 2041 882 89 
1205 
797 9 004 FR GERMANY 2872 
420 
171 318 694 95 55 45 004 RF ALLEMAGNE 2263 351 134 277 529 56 53 12 005 ITALY 2494 353 
514 
1259 195 202 20 
1&4 
005 ITALIE 1852 166 
526 
1051 150 118 4 
mi 006 UTO. KINGDOM 4252 11n 177 1457 615 
194 
121 27 006 ROYAUME-UNI 3937 1012 146 1359 632 
107 
87 5 
007 IRELAND 2079 161 483 635 561 38 7 007 IRLANDE 1358 105 376 313 421 31 5 
040 PORTUGAL 126 4 78 12 9 23 040 PORTUGAL 141 3 85 18 9 26 
042 SPAIN 202 18 28 46 114 042 ESPAGNE 106 12 36 3 55 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besllmmung I Mengen 1000 kg Quantith Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Desllnation Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo Nlmexe I EUR 10 ~utschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo 
5603.11 . 5603.11 
400 USA 5516 2230 39 127 1643 438 979 60 400 ETATS-UNIS 6521 2484 37 149 1821 460 1506 64 
508 BRAZIL 11 11 508 BRESIL 111 111 
1000 WORLD 22918 6508 1738 1783 8951 2717 2598 291 255 79 1000 M 0 ND E 20840 5675 1309 1503 8273 2358 3038 222 244 22 
1010 INTRA-EC 18388 4098 1589 1808 5211 2107 1218 291 189 79 1010 INTRA-CE 13113 3033 1142 1201 4405 1787 1141 222 180 22 
1011 EXTRA-EC 6534 2411 150 178 1740 810 1381 88 • 1011 EXTRA-CE 7528 2843 187 301 1868 589 1894 64 
1020CLASS1 6257 2376 142 148 1721 598 1206 66 . 1020 CLASSE 1 7148 2594 157 167 1860 570 1736 64 
1021 EFTA COUNTR. an 128 78 21 33 45 66 6 . 1021 A EL E 364 98 85 18 36 39 87 1 
1030 CLASS2 264 34 7 19 19 11 174 . 1030 CLASSE 2 361 42 10 126 7 19 157 
5603.1S WASTE Of POLYESTER lEXll.E FIBRES 5603.1S WASTE Of POLYESTER TmlLE FIBRES 
DECllET8 DE FIBRES DE POLYESTERS AllFAEW YON POLYESmlSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 3047 1003 
210 
10 909 987 115 14 9 001 FRANCE 1807 726 
18i 
8 455 510 78 21 9 
002 BELG.-LUXBG. 3331 2639 31 390 
1o4 
61 9 002 BELG.-LUXBG. 2629 2167 14 228 48 39 4 003 NETHERLANDS 5921 4370 63 32 
1942 
1343 003 PAYS-BAS 2234 1657 21 13 965 491 004 FR GERMANY 2976 
3748 
326 129 435 111 33 488 004 RF ALLEMAGNE 1724 2454 313 85 279 68 14 234 005 ITALY 6864 509 
2 
958 185 902 74 005 ITALIE 4586 431 
3 
640 106 685 36 
006 UTD. KINGDOM 1206 202 56 611 40 
1256 
232 63 006 ROYAUME-UNI 715 165 20 385 19 
494 
78 45 
007 IRELAND 8067 2911 557 203 3055 20 65 007 IRLANDE 3208 1268 199 76 1141 17 13 
008 DENMARK 134 16 103 15 008 DANEMARK 104 17 75 12 
030 SWEDEN 103 59 
140 15 26 44 030 SUEDE 126 66 99 6 10 60 036 SWITZERLAND 748 567 
112 
036 SUISSE 470 355 8i 040 PORTUGAL 147 33 2 
28 17i 
040 PORTUGAL 133 45 1 i 20i 042 SPAIN 594 218 20 157 042 ESPAGNE 546 228 9 95 
204 MOROCCO 462 i 114 1i 138 36 462 204 MAROC 463 i s2 Ii 9i 13 463 400 USA 376 70 400 ETATS-UNIS 272 107 
1000 WORLD 34552 18029 1998 468 8168 1981 4924 381 825 1000 M 0 ND E 19524 9374 1338 269 4001 1201 2887 154 300 
1010 INTRA-EC 31558 14899 1722 410 7988 1no 3803 381 825 1010 INTRA-CE 17042 8470 1173 207 3890 978 1870 154 300 
1011 EXTRA-EC 2993 1130 278 58 197 211 1121 • 1011 EXTRA-CE 2483 904 165 112 111 224 1017 
1020CLASS1 2114 942 276 44 192 207 453 . 1020 CLASSE 1 1667 732 161 31 108 220 415 
1021 EFTA COUNTR. 1067 724 142 15 26 
5 
160 . 1021 A EL E n2 503 100 6 10 
3 
153 
1030 CLASS 2 744 52 14 5 668 . 1030 CLASSE 2 712 70 4 31 3 601 
1040 CLASS 3 136 136 . 1040 CLASSE 3 102 102 
5603.15 WASTE Of ACRYLIC lEXll.E FIBRES 5603.15 WASTE Of ACRYLIC lEXll.E FIBRES 
DECllET8 DE FIBRES ACRYUQUES AllFAEW YON POLYACRYLSPINNSTOFFEll 
001 FRANCE 994 9 
1128 
42 16 827 100 001 FRANCE 847 12 544 28 5 645 157 002 BELG.-LUXBG. 2503 676 26 416 
700 
257 002 BELG.-LUXBG. 1993 768 29 320 
28i 
312 
003 NETHERLANDS 1190 283 3 30 s96 114 13 003 PAYS-BAS 649 270 3 43 343 95 1i 004 FR GERMANY 2741 
2918 
804 993 11 62 004 RF ALLEMAGNE 1157 2523 300 440 14 58 005 ITALY 7156 1039 
48 
211 94 2812 
79i 
005 ITALIE 6868 920 
55 
292 71 3024 1o2 006 UTO. KINGDOM 1351 219 61 136 96 2i 006 ROYAUME·UNI 1141 165 36 115 68 26 009 GREECE 200 25 6 140 2 009 GRECE 152 24 3 97 2 
036 SWITZERLAND 201 81 66 19 10 25 036 SUISSE 128 42 42 3 10 31 
038 AUSTRIA 275 265 205 4 6 19 038 AUTRICHE 263 248 212 10 5 100 040 PORTUGAL 730 144 8 294 040 PORTUGAL 640 101 8 213 
042 SPAIN 984 528 
40 3 
456 042 ESPAGNE 929 713 
24 3 
216 
204 MOROCCO 390 347 204 MAROC 255 228 
334 ETHIOPIA 171 29 338 142 334 ETHIOPIE 102 12 212 90 346 KENYA 371 
244 
33 346 KENYA 227 
180 
15 
370 MADAGASCAR 244 
25 15 a15 
370 MADAGASCAR 180 
2i 14 346 390 SOUTH AFRICA 355 
983 
390 AFR. DU SUD 381 
1078 400 USA 1030 1 46 400 ETATS-UNIS 1154 1 75 
500 ECUADOR 253 264 253 500 EQUATEUR 366 292 366 608 SYRIA 264 
910 
608 SYRIE 292 
500 664 !NOIA 910 664 INDE 590 
1000 WORLD 22803 6243 3872 662 1979 2840 8437 883 5 82 1000 M 0 ND E 18857 8121 2305 493 1408 1548 6099 825 2 58 
1010 INTRA-EC 16268 4199 3041 301 1682 2801 3358 804 5 82 1010 INTRA-CE 12944 3843 1807 261 1081 1507 3668 719 2 58 1011 EXTRA-EC 6535 2044 831 361 297 39 3079 79 • 1011 EXTRA-CE 5913 2278 499 232 325 41 2431 106 
1020 CLASS 1 3674 2019 272 19 31 36 1213 79 5 • 1020 CLASSE 1 3661 2240 254 3 30 41 985 106 2 
1021 EFTA COUNTR. 1247 506 272 19 26i 21 345 79 5 • 1021 A EL E 1096 440 254 3 295 27 264 106 2 1030 CLASS 2 2861 25 359 341 3 1866 . 1030 CLASSE 2 2242 38 243 220 1446 
1031 ACP (63) 807 294 338 175 . 1031 ACP (63) 518 200 212 106 
5603.17 WASTE Of POLYETHYLENE OR POLYPROPYWIE 1EITU FIBRES 5603.17 WASTE Of POLYETHYLENE OR POLYPROPYLENE lEXll.E FIBRES 
DECllET8 DE FIBRES DE POLYETHYLENE OU DE POLYPROPYLENE AllFAEW VON POLYAETHYLEJI. OOER POLYPllOPYIBISPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 1657 14 
596 
43 99 1501 
132 16 001 FRANCE 701 13 452 39 43 606 6i 23 002 BELG.-LUXBG. 1583 363 6 410 558 3 002 BELG.-LUXBG. 765 108 1 120 20i 003 NETHERLANDS 805 95 26 
18 372 
123 003 PAYS-BAS 324 41 5 
1i 218 
n 
004 FR GERMANY 1073 
1o4 
47 636 92 004 RF ALLEMAGNE 521 155 21 271 46 005 ITALY 2052 168 356 1332 005 ITALIE 682 66 127 468 
204 MOROCCO 125 91 26 2 32 204 MAROC 119 62 1i 1 36 400 USA 62 62 400 ETATS-UNIS 118 101 
1000 W 0 R LD 8178 811 1020 113 1423 4324 599 4 84 • 1000 M 0 ND E 3933 344 898 102 820 1688 450 31 
1010 INTRA-EC 7438 580 838 70 1274 4202 388 4 84 • 1010 INTRA-CE 3308 322 545 ao 528 1821 201 31 
1011 EXTRA-EC 740 31 184 43 149 122 211 • 1011 EXTRA-CE 625 22 153 42 92 87 249 
1020 CLASS 1 508 31 43 147 117 170 • 1020 CLASSE 1 407 22 42 91 49 203 
139 
140 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitl!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destlnatton Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark D>.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.Moo 
56113.17 56113.17 
1021 EFTA COUNTR. 404 31 
182 
24 146 117 86 • 1021 A EL E 249 22 
149 
25 90 49 63 
1030 CLASS 2 230 2 5 41 • 1030 CLASSE 2 214 1 18 46 
56113.11 WASTE OF SYNl1tETlC TEXlU FIBRES OTHER THAN POLYAlllDE, POLYESTER, ACRYLIC, POLYETll'IUNE OR POLYPROPYlfllE 56113.11 WASTE OF SYllTHE11C TEXlU FIBRES OTHER THAN POLYAlllDE, POLYESTER, ACRYLIC, POLYETll'IUNE OR POLYPROPYlfllE 
DECHETS DE FIBRES TEXTUS SYllTllETIQUES, AlltRES QUE DE POLYAlllDES, POLYEmRS, ACRYUQUES, POLYETll'IUNE OU POLYPROPYlfllE ASFAEU.E VON ANDEREll mmtETISCHEN SPINllSTOFFEN .W POLYAlllD, POLYESTER, POLYACRYL, POLYAETllYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 FRANCE 3545 618 
752 
58 3 2663 203 001 FRANCE 1725 370 
37i 
67 1 1152 135 
002 BELG.-LUXBG. 1468 359 20 143 
674 
194 20 002 BELG.-LUXBG. 
. 937 265 21 103 
322 
1n 
15 003 NETHERLANDS 1290 349 204 3 299 40 003 PAYS-BAS 834 346 118 1 18i 32 004 FR GERMANY 3048 
1268 
1234 138 1281 96 004 RF ALLEMAGNE 1656 73j 648 82 690 55 005 ITALY 3399 609 
22 
24 472 1026 203 005 ITALIE 1851 300 26 15 274 525 74 006 UTO. KINGDOM 978 31 318 30 374 480 006 ROYAUME-UNI 548 25 170 83 170 170 007 IRELANO 516 12 24 
i 9j 007 IRLANOE 199 9 20 48 040 PORTUGAL 1443 
a8 3 1342 040 PORTUGAL 969 32 3 918 042 SPAIN 830 133 15 594 042 ESPAGNE 427 140 254 
204 MOROCCO 749 30 91 12 14 658 204 oc 602 2i 55 22 1i 547 212 TUNISIA 168 5 107 212 T 148 3 85 
324 RWANDA 553 553 324 AWA A 263 263 
328 BURUNDI 446 446 
55j 328 BURU 193 193 296 334 ETHIOPIA 557 
1&5 
334 ETHI 296 44 346 KENYA 264 99 346 KENYA 110 66 
390 SOUTH AFRICA 764 48 45 764 390 AFR. OU SUD 755 43 40 755 400 USA 599 505 400 ETATS-UNIS 748 664 664 INOIA 307 307 664 INOE 252 252 
1000 WORLD 21912 2887 3521 525 588 6687 7472 223 29 • 1000 M 0 ND E 13412 1904 1958 370 412 3198 5450 90 34 
1010 INTRA-EC 14435 2642 3155 287 508 5479 2181 223 2i • 1010 INTRA-CE 7880 1757 1834 228 388 2815 1172 90 34 1011 EXTRA-EC 7478 245 368 257 80 1188 5311 • 1011 EXTRA-CE 5531 148 322 144 28 581 4278 
1020CLASS1 4069 215 193 n 31 126 3424 3 . 1020 CLASSE 1 3276 126 195 73 7 n 2797 1 
1021 EFTA COUNTR. 1720 127 13 13 1 106 1457 3 . 1021 A EL E 1190 94 11 17 
19 
53 1014 1 
1030 CLASS 2 3398 30 173 180 49 1063 1877 26 • 1030 CLASSE 2 2204 21 127 71 504 1429 33 
1031 ACP (63) 1973 n 166 1048 656 26 • 1031 ACP (63) 997 69 45 487 363 33 
5603J1 WASTE OF VISCOSE TEXTILE FIBRES 5603.21 WASTE OF VISCOSE TEXlU FIBRES 
DECHETS DE RBRES DE VISCOSE ASFAEU.E YON YISKOSESl'INHSTOFFEll 
001 FRANCE 663 155 265 24 64 399 21 001 FRANCE 502 143 134 15 48 286 10 002 BELG.-LUXBG. 1111 346 3 413 
114 
84 002 BELG.-LUXBG. 865 282 2 389 
137 
58 
003 NETHERLANDS 671 440 
175 24 1279 
117 858 003 PAYS-BAS 645 471 95 44 1110 37 100 004 FR GERMANY 2873 
1992 
296 241 58 004 RF ALLEMAGNE 2714 218i 211 211 43 005 ITALY 3683 290 494 623 226 005 ITALIE 3414 185 357 428 220 
006 UTO. KINGDOM 214 28 17 
1i 
123 46 006 ROYAUME-UNI 154 27 11 
2 
84 32 
036 SWITZERLAND 259 76 172 
19 46 036 SUISSE 188 89 97 35 46 040 PORTUGAL 208 143 20 040 PORTUGAL 290 209 i 25 204 MOROCCO 150 130 204 MAROC 164 138 
1000 WORLD 10357 3375 945 92 2875 1491 855 865 59 1000 M 0 N D E 9458 3838 543 138 2208 1107 731 1053 44 
1010 INTRA-EC 9338 3022 772 51 2372 1477 728 858 58 1010 INTRA-CE 8450 3187 445 81 1988 1094 589 1043 43 
1011 EXTRA-EC 1018 353 173 41 303 14 127 7 • 1011 EXTRA-CE 1007 449 98 11 219 13 141 10 
1020 CLASS 1 662 312 172 20 44 107 7 • 1020 CLASSE 1 707 390 97 17 75 118 10 
1021 EFTA COUNTR. 522 242 172 11 44 
14 
46 7 • 1021 A EL E 537 308 97 2 75 
1:i 
46 9 
1030 CLASS 2 228 41 1 21 130 21 • 1030 CLASSE 2 296 59 1 61 138 24 
5603.29 WASTE OF REGENERATED TEXTLE FIBRES 01HER 11WI VISCOSE 56D3JI WASTE OF REGENERATED TEXlU FIBRES 01HER THAN VISCOSE 
DECHETS DE FIBRES TEXTLES ARlF1CIEWS, AUTRES QUE DE VISCOSE ASFAEU.E YOH KUENSTUCHEH Sl'INllSTOFFEll, AUSG. YON YISKOSE 
001 FRANCE 353 41 
240 
42 10 237 23 i 001 FRANCE 264 31 173 80 9 124 20 2 002 BELG.-LUXBG. 304 9 41 
26i 
7 002 BELG.-LUXBG. 209 1 26 
1o4 
7 
004 FR GERMANY 702 
15 
145 95 200 1 004 RF ALLEMAGNE 358 
40 
78 29 145 2 
005 ITALY n2 327 45 37 149 184 005 ITALIE 400 221 3j 6 58 75 007 IRELANO 1004 669 290 007 IRLANOE 602 533 32 
1000 WORLD 3998 197 1472 478 287 711 718 37 18 • 1000 M 0 ND E 2315 96 1051 338 188 341 271 15 17 
1010 INTRA-EC 3399 123 1449 212 287 760 524 37 1 • 1010 INTRA-CE 1979 78 1028 181 188 330 160 15 3 
1011 EXTRA-EC 599 74 23 268 31 194 11 • 1011 EXTRA-CE 338 20 22 157 11 111 15 
1020 CLASS 1 305 72 12 97 19 94 11 • 1020 CLASSE 1 184 18 15 65 5 66 15 
1030 CLASS 2 295 2 11 169 13 100 • 1030 CLASSE 2 149 2 8 89 6 44 
56D4 llAN-llADE RBRES (DISCONTlllUOUS OR WASTE), CARDED, COMBED OR 01HERWISE PREPARED FOR SPINNING 5604 llAN-llADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE), CARDED, COllBED OR 01HERWJSE PREPARED FOR SPINNING 
~~~~ ~fuirmruES ET DECHETS DE FIBRES CONTINUES OU DISCONl1NUES, CARDES, SYllTHETlSCHE UND KUENSTUCHE SPINNFASERN UND ABFAEU.E VON mmtETISCHEN OD.KUENSTUCHEH Sl'INNSTOFFEN, GEKREllPELT, GEKAEllllT ODER ANDERS FUER DIE Sl'IHNEREI VORBERBTET 
5604.11 llAN-llADE TEITLE FIBRES OF POLYAlllDES 5604.11 llAN-llADE TEXlU FIBRES OF POLYAlllDES 
UK: NO BRfAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
RBRES OE POl.YAMIOES POL YAMIDSPINNFASERN 
UK: PAS OE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 120 5 
16i 
56 59 001 FRANCE 314 16 
43i 
146 152 
002 BELG.-LUXBG. 436 27 248 
24 
002 BELG.-LUXBG. 1214 107 676 94 003 NETHERLANDS 193 38 n 56 003 PAYS-BAS 586 205 210 n 
004 FR GERMANY 370 138 207 25 004 RF ALLEMAGNE 1030 503 492 35 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlllb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.o0a Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clOo 
56Gl11 5604.11 
005 ITALY 140 26 109 
31 3 
5 005 ITALIE 763 133 591 
67 .j 39 006 UTD. KINGDOM 64 4 19 7 006 ROYAUME-UNI 233 12 139 10 
009 GREECE 45 1 42 2 Ii 009 GRECE 203 4 192 7 15 036 SWITZERLAND 139 4 72 55 036 SUISSE 351 5 190 141 
038 AUSTRIA 109 20 14 55 20 038 AUTRICHE 331 71 66 160 34 
042 SPAIN 255 255 042 ESPAGNE 558 
1 
558 
046 YUGOSLAVIA 106 23 5 106 046 YOUGOSLAVIE 369 ri 368 390 SOUTH AFRICA 71 43 390 AFR. OU SUD 249 26 146 
400 USA 225 120 105 400 ETATS-UNIS 1143 383 760 
2 404 CANADA 54 54 404 CANADA 166 163 1 
616 IRAN 48 48 
537 
616 IRAN 126 126 ma 9n SECRET CTRS. 537 en SECRET 1n8 
1000 WORLD 3024 391 774 1171 32 119 537 • 1000 M 0 ND E 9872 1397 3307 3000 58 333 1n8 
1010 INTRA-EC 1367 99 548 600 3 119 • 1010 INTRA-CE 4344 477 2068 1465 4 331 
1011 EXTRA-EC 1121 293 228 571 29 • 1011 EXTRA-CE 3748 920 1241 1534 52 1 
1020 CLASS 1 998 228 207 535 28 . 1020 CLASSE 1 3321 729 1111 1431 49 1 
1021 EFTA COUNTR. 274 24 92 130 28 . 1021 A EL E n1 78 287 357 49 
1030 CLASS 2 88 64 13 10 1 . 1030 CLASSE 2 304 191 76 34 3 
1040 CLASS 3 34 8 26 . 1040 CLASSE 3 123 54 69 
56Gl11 llAN-llADE 1EXTU RBRES OF POLYESTERS 5604.11 lllAJl.llADE TEXTl.E RBRES OF POLYESTERS 
0 E: INCl.UllED IN 5604.23 0 E: INCl.UllED IN 5604.23 
UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES llE POLYESTERS POi.YE ASERN 
0 E: REPRIS SOUS 5604.23 OE: IN 5604.23 TEN 
UK: PAS llE VENTll.ATlON PAR PAYS UK: OHNE AU LUNG NACI! LAENllERN 
001 FRANCE 170 
161 
69 3 96 2 001 FRANCE 364 
415 
133 9 216 6 
002 BELG.-LUXBG. 166 5 Ii Ii 002 BELG.-LUXBG. 426 11 26 19 2 004 FR GERMANY 115 83 14 004 RF ALLEMAGNE 510 428 35 




005 ITALIE 204 155 383 49 29 006 UTD. 235 
1 
006 ROYAUME-UNI 416 3 
007 I 219 218 007 IRLANDE 319 5 314 
009 G 366 16 350 
10 3 
009 GRECE 981 40 941 36 038 s LAND 198 102 83 036 SUISSE 397 227 139 
038 AUSTRIA 83 35 48 038 AUTRICHE 214 162 52 
040 PORTUGAL 226 226 
100 9 
040 PORTUGAL 1063 1063 364 53 046 YUGOSLAVIA 220 21 046 YOUGOSLAVIE 512 95 
052 TURKEY 350 
121 
350 052 TURQUIE 725 
396 
725 
204 MOROCCO 121 204 MAROC 396 
272 IVORY COAST 22 22 
201 
272 COTE IVOIRE 115 115 
415 528 ARGENTINA 201 
607 
528 ARGENTINE 415 
1678 9n SECRET CTRS. 607 977 SECRET 1678 
1000 WORLD 3552 914 1835 14 181 607 19 2 1000 M 0 ND E 9209 3321 3738 40 393 1678 31 2 8 
1010 INTRA-EC 1390 342 875 14 141 18 2 1010 INTRA-CE 3298 1095 1817 40 309 29 2 8 
1011 EXTRA-EC 1555 572 981 19 3 • 1011 EXTRA-CE 4232 2228 1921 84 1 
1020 CLASS 1 1110 389 699 19 3 . 1020 CLASSE 1 2976 1567 1324 84 1 
1021 EFTA COUNTR. 514 366 135 10 3 . 1021 A EL E 1697 1463 203 30 1 
1030 CLASS 2 430 183 247 . 1030 CLASSE 2 1202 656 546 
1031 ACP (63) 26 26 . 1031 ACP (63) 120 120 
56Gl15 ACRYLIC lllAJl.llADE TEXTU RBRES 56Gl15 AClmJC lllAJl.llADE TEXTILE RBRES 
0 E: INCl.UllEO IN 5604.23 0 E: INCl.UllED IN 5604.23 
UK: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES UK: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
FIBRES ACRYUOOES POl.YACRYLSl'INNFASERN 
0 E: REPRIS SOUS 5604.23 OE: IN 5604.23 ENTHALTEN 
UK: PAS llE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENllERN 
001 FRANCE 5760 
5600 
872 22 4866 001 FRANCE 12088 
15453 
1662 51 10375 
002 BELG.-LUXBG. 6981 362 929 
1114 
002 BELG.-LUXBG. 18856 1085 2318 
4!19 003 NETHERLANDS 1145 904 57 2ti 2 003 PAYS-BAS 2888 2273 116 121 .j 004 FR GERMANY 8152 3852 2945 1327 004 RF ALLEMAGNE 19419 8586 6115 4593 
005 ITALY 1556 13n 
1142 
1 178 39 005 ITALIE 3953 3347 2158 2 604 5ti 006 UTO. KINGDOM 2464 336 947 006 ROYAUME-UNI 6024 947 2863 
009 GREECE 2648 10 2636 2 009 GRECE 4930 41 4884 5 
032 FINLAND 52 39 13 
1s5 
032 FINLANDE 159 129 30 593 036 SWITZERLAND 864 174 535 036 SUISSE 20n 501 983 
038 AUSTRIA 1285 1 1282 2 038 AUTRICHE 3010 9 2990 11 
040 PORTUGAL 154 154 
132 
040 PORTUGAL 631 631 
330 042 SPAIN 132 
198 
042 ESPAGNE 330 449 046 YUGOSLAVIA 2205 2007 046 YOUGOSLAVIE 4900 4451 
052 TURKEY 2290 2290 36 052 TURQUIE 3816 3816 128 060 POLAND 149 
21 
119 060 POLOGNE 341 66 213 064 HUNGARY 1579 1479 79 064 HONGRIE 3161 2n6 325 
068 BULGARIA 160 160 068 B E 352 352 







349 204 MOROCCO 1649 1365 204 2989 2453 
212 TUNISIA 736 162 571 3 212 ISIE 1478 311 1155 12 
346 KENYA 548 
1 
548 346 KENYA 1250 
10 
1250 
1 390 SOUTH AFRICA 251 250 93 390 AFR. OU SUD 505 494 400 USA 997 16 888 400 ETATS-UNIS 1932 168 1447 317 
404 CANADA 118 1 87 30 404 CANADA 388 7 268 113 
141 
142 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouanttl!s BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs Desttnatton Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
5604.15 5604.15 
484 VENEZUELA 196 196 484 VENEZUELA 492 
4 
492 
528 ARGENTINA 48 42 48 528 ARGENTINE 125 121 604 LEBANON 42 483 604 LIBAN 114 110 4 608 SYRIA 483 608 SYRIE 731 731 
616 !RAN 1716 
3 
1716 58 616 !RAN 3542 26 3542 246 624 IS L 130 69 624 ISRAEL 399 127 662 p AN 1873 1873 662 PAKISTAN 3583 3583 
720 2759 Ii 2759 19 720 CHINE 4597 33 4597 89 804 ZEALAND 27 8038 804 NOUV.ZELANDE 124 2 18264 977 ETCTRS. 8036 977 SECRET 18264 
1000 WORLD 57593 13130 27281 878 8147 8038 41 • 1000 M 0 ND E 128407 33384 53059 2491 21149 18284 80 
1010 INTRA-EC 28731 12189 8019 878 7504 41 • 1010 INTRA-CE 88230 30887 18050 2491 18942 80 
1011 EXTRA-EC 20828 141 19242 843 • 1011 EXTRA-CE 41913 2697 37009 2207 
1020CLASS1 8412 -·-- 596 7517 299 • 1020 CLASSE 1 17962 1963 14868 1131 
1021 EFTA COUNTR. 2383 370 1856 157 . 1021 A EL E 5927 1277 4045 605 
1030 CLASS 2 7617 323 7058 236 • 1030 CLASSE 2 15104 668 13812 624 
1031 ACP ra 549 1 548 
1o9 
• 1031 ACP~ 1252 2 1250 
452 1040 CLAS 4799 22 4668 . 1040 CLA 3 8847 66 8329 
5604.11 IWMIADE 1EX1U FIBRES OF CHLOROFIBRES 5604.11 llAll-llADE 1EX1U FIBRES OF CILOROFIBRES 
UK: NO l!REAKllO'MI BY COUNTRIES UK: NO 8REAKllO\\Ti BY COUNTRIES 
FIBRES DE CHl.OROFIBRES CHl.ORO-SPINNFASEAN 
UK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
005 ITALY 125 125 005 ITALIE 419 419 006 LITD. KINGDOM 549 548 006 ROYAUME-UNI 2187 2186 
204 MOROCCO 34 34 204 MAROC 150 150 
1000 W 0 R LD m 734 23 4 18 • 1000 M 0 ND E 2948 2839 48 10 51 
1010 INTRA-EC 714 887 23 4 • 1010 INTRA-CE 2707 2657 40 10 
1011 EXTRA-EC 48 48 • 1011 EXTRA-CE 187 181 8 
1030 CLASS 2 34 34 • 1030 CLASSE 2 150 150 
5604.17 IWMIADE 1EX1U FIBRES OF POl.YETllVLENE OR POl.YPROPYLENE 5604.17 llAIMIADE 1EX1U FIBRES OF POl.YEllfYlfNE OR POl.YPROPVLENE 
FIBRES DE POi. YETllVLENE OU DE POl.YPROPYLENE POl.YAETllYLEll- OD. POl.YPROPYLEM.sPINNFASERll 
001 FRANCE 446 15 386 
46 
45 
138 33 001 FRANCE 890 32 802 114 56 273 Ii 002 BELG.-LUXBG. 537 168 152 
76 
002 BELG.-LUXBG. 796 97 304 
28 003 NETHERLANDS 129 23 28 
41 
2 003 PAYS-BAS 108 33 i 44 6i 3 004 FR GERMANY 104 15 43 5 004 RF ALLEMAGNE 140 28 41 9 
006 UTD. KINGDOM 132 132 
166 
006 ROYAUME-UNI 283 
3 
283 
118 2 038 AUSTRIA 351 181 038 ALITRICHE 668 505 056 SOVIET UNION 54 54 056 U.R.S.S. 134 134 
1000 W 0 R L D 1897 224 1 998 255 184 178 18 35 • 1000 M 0 ND E 3269 175 111 2213 353 135 341 20 13 
1010 INTRA-EC 1387 208 1 728 87 181 149 
18 
33 • 1010 INTRA-CE 2255 165 4 1478 175 131 293 20 8 1011 EXTRA-EC 509 18 5 288 188 3 211 2 • 1011 EXTRA-CE 1014 11 14 734 178 4 48 5 
1020CLASS1 406 16 5 198 168 17 2 . 1020 CLASSE 1 775 11 12 545 178 24 5 




2 • 1021 A EL E 762 11 12 538 178 
4 
20 20 5 1030 CLASS 2 49 16 12 • 1030 CLASSE 2 104 2 54 24 1040 CLASS3 55 55 • 1040 CLASSE 3 135 135 
5604.UK: ~?ev=rs THAN ACRYUC AHO OF POl.YAlllDES. POl.YESlERS, CHl.OROFIBRES, POl.YETHVLENE OR POl.YPROPVLENE 5604.UK: ~=~/l£'1~ilJW" THAN ACRYLIC AHO OF POl.YAlllDES. POl.YESlERS, CHl.OROFIBRES. POl.YEllfYlfNE OR POl.YPROPVLENE 
FIBRES TEXTILES SYNTHETialn AllTRES OUE DE POl.YAMIDES. POLYESTERS. ACRYUOUES. CHLOROFIBRES ET POLYPROPYLENE SYNTHETISCHE Sl'INNSTOFfE AUS ANOEREN ALS AUS POi.YAM![)., POLYESTER-. POLYACRYL·, CHLQRO., POl.YAETHYLEN- ODER POLY· 
PROPYLEN-SPINNFASERN 
UK: PAS DE VENTll.ATION PAR PAYS UK: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
002 BELG.-LUXBG. 97 58 3 36 
13 
002 BELG.-LUXBG. 159 78 7 74 
27 003 NETHERLANDS 70 j 1i 57 003 PAYS-BAS 109 2 1 81 005 ITALY 18 
6 2 64 
005 ITALIE 134 132 44 9 66 006 LITD. KINGDOM 72 583 006 ROYAUME-UNI 122 3 1518 977 SECRET CTRS. 583 977 SECRET 1518 
1000 WORLD 1182 72 83 334 28 583 84 • 1000 M 0 ND E 2742 108 315 850 88 1518 87 
1010 INTRA-EC 444 68 28 281 23 84 • 1010 INTRA-CE 802 88 195 371 73 87 
1011 EXTRA-EC 134 3 58 72 3 • 1011 EXTRA-CE 424 11 120 280 13 
1020 CLASS 1 39 3 5 30 1 . 1020 CLASSE 1 249 11 40 190 8 
1030 CLASS 2 94 50 42 2 • 1030 CLASSE 2 174 79 90 5 
5604.21 IWMIADE 1EX1U FIBRES OF VISCOSE 5604.21 llAll-llADE 1EX1U FIBRES OF VISCOSE D E: INClUDEO IN 5604.23 DE: INCLUDED IN 5604.23 
FIBRES DE VISCOSE VlSKOSESl'INNFASEAN 
DE: REPRIS SOUS 5604.23 DE: IN 5604.23 ENTHAL TEN 
001 FRANCE 848 
1&5 
136 5 706 001 FRANCE 2429 404 3 406 9 2011 002 BELG.-LUXBG. 168 20 14 002 BELG.-LUXBG. 405 42 si 003 NETHERLANDS 38 4 003 PAYS-BAS 115 22 
3 004 FR GERMANY 40 29 
3 
6 5 638 004 RF ALLEMAGNE 142 102 13 24 1904 006 UTD. KINGDOM 653 12 
70 
006 ROYAUME-UNI 1972 52 16 
112 220 EGYPT 70 220 EGYPTE 172 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg auantllas 
Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EJ.J.aoa Nimexe EUR 10 France ltalla Nederland Betg.-lux. UK Ireland Danmark 'EHoOo 
5604.21 5604.21 
248 SENEGAL 153 8 147 248 SENEGAL 403 15 388 
816 !RAN 39 39 616 !RAN 112 112 
1000 WORLD 2237 290 19 383 2111 1345 • 1000 M 0 ND E 8460 942 97 1002 503 3915 
1010 INTRA-EC 1834 242 10 184 72 1345 • 1010 INTRA.CE 5287 887 47 487 150 3915 
1011 EXTRA-EC 403 48 9 198 148 • 1011 EXTRA.CE 1193 255 50 535 353 
1020 CLASS 1 55 26 4 8 17 . 1020 CLASSE 1 257 161 30 17 49 
1021 EFTA COUNTR. 41 14 4 6 17 . 1021 A EL E 145 66 28 12 39 
1030 CLASS 2 337 17 5 190 125 • 1030 CLASSE 2 899 72 20 518 289 
1031 ACP (63) 203 8 151 48 • 1031 ACP (63) 523 15 406 102 
5604.2I ~ TEXTU FIBRES OF ACETATE 5604.2I lllAJC.llADE TEXTU FIBRES OF ACETATE 
DE: INQ.. 5601.13, 15 ANO 21 DE: INCL 5601.13. 15 AND 21 
FIBRES D'ACETATES ACETATSPINNFASERN 
DE: INQ.. 5604.13, 15 ET 21 DE: EINSCHL 5604.13, 15 UNO 21 
001 FRANCE 158 158 001 FRANCE 325 325 
002 BELG.-LUXBG. 76 76 2 002 BELG.-LUXBG. 206 206 1i 003 NETHERLANDS 233 231 003 PAYS-BAS 643 626 
005 ITALY 92 92 005 ITALIE 177 177 5 008 TD. KINGDOM 94 94 008 ROYAUME-UNI 118 113 5 009 E 618 617 009 GRECE 1635 1630 
032 ND 183 183 032 FINLANDE 429 429 
036 LAND 221 221 036 SUISSE 554 554 
038 A A 431 431 038 AUTRICHE 1124 1124 
048 y LAVIA 210 210 048 YOUGOSLAVIE 493 493 
052 TURKEY 394 394 
1i 
052 TURQUIE 881 881 
26 064 HUNGARY 444 433 064 HONGRIE 983 957 
204 MOROCCO 184 184 204 MAROC 401 401 
220 EGYPT 76 76 220 EGYPTE 664 664 
334 ETHIOPIA 297 297 334 ETHIOPIE 679 679 
348 KENYA 503 503 348 KENYA 1468 1468 
390 SOUTH AFRICA 150 150 390 AFR. DU SUD 348 348 
400 USA 103 103 400 ETATS-UNIS 247 247 
404 CANADA 42 42 404 CANADA 111 111 
500 ECUADOR 155 155 500 EQUATEUR 625 625 
512 CHILE 222 222 512 CHILi 625 625 
524 URUGUAY 100 100 524 URUGUAY 255 255 
528 ARGENTINA 108 108 528 ARGENTINE 259 259 
608 SYRIA 39 39 608 SYRIE 109 109 
616 !RAN 753 753 816 !RAN 1851 1851 
624 ISRAEL 58 58 
28 
624 ISRAEL 137 137 6i 662 PAKISTAN 91 63 662 PAKISTAN 199 138 
1000 WO R LO 6239 6159 2 22 58 • 1000 M 0 ND E 16088 15854 16 73 143 
1010 INTRA-EC 1288 1283 2 2 1 • 1010 INTRA.CE 3155 3112 16 17 10 
1011 EXTRA-EC 4951 4878 20 55 • 1011 EXTRA.CE 12932 12742 1 58 133 
1020 CLASS 1 1798 1787 20 11 • 1020 CLASSE 1 4371 4290 1 58 24 
1021 EFTA COUNTR. 872 861 11 • 1021 A EL E 2202 2178 24 
1030 CLASS 2 2708 2675 33 • 1030 CLASSE 2 7577 7494 83 
1031 ACP~a 813 811 2 • 1031 ACP~ 2189 2184 5 1040 CLA 445 434 11 • 1040 CLA 3 984 958 26 
5604.2I REGENERATED TEXTU FIBRES OTHER THAH VISCOSE AND ACETATE 5604.2I REGENERATED TEXT1L£ FIBRES OTHER THAH VISCOSE AND ACETATE 
FIBRES TEXTl.ES ARTFICIELLES, SAUF DE VISCOSE ET D'ACETATES KUENSTLSPINNSTOFFE,AUSG.AUS VISKOSE· 00.ACETAT.sl'INNFASERH 
001 FRANCE 36 
14 
23 3 10 001 FRANCE 165 
89 
103 14 48 
004 FR GERMANY 44 15 15 
28 
004 RF ALLEMAGNE 161 63 8 
11i 007 IRELAND 30 2 007 IRLANDE 119 8 
632 SAUDI ARABIA 28 28 632 ARABIE SAOUD 112 111 
1000 WORLD 338 44 171 49 65 8 1000 M 0 ND E 1178 3 213 607 82 259 11 
1010 INTRA-EC 179 18 81 49 45 8 1010 INTRA.CE 643 1 102 247 82 199 11 
1011 EXTRA-EC 158 28 110 20 • 1011 EXTRA.CE 530 1 110 359 60 
1020 CLASS 1 69 1 68 20 • 1020 CLASSE 1 202 1 3 196 2 1030 CLASS 2 88 27 41 • 1030 CLASSE 2 322 102 162 58 
1031 ACP (63) 39 21 2 16 . 1031 ACP (63) 116 62 11 43 
H YARN OF lllAJC.llADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE), NOT PUT UP FOR RETAI. SALE H YARN OF llAll-llADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE), NOT PUT UP FOR RETAIL SALE 
~ r~~RETL-"=~ETTNmWES (OU DE DECllETS DE FIBRES TEXTLES SYNTHETIQUES ET ~~ ~VERXAoog' ~ SPlNNFASERH (ODER AUS ABFAEWll VON SYNTHET1SCHEll ODER KUENS1UCHE11 SPINNSTOF-
5605.03 YARN OF lllN 15% POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGlf YARN lllAX 14 llOOlllKG 5605.03 YARN OF lllH 15% POLYESTER FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARN lllAX 14 00011/KG 
FU, llJN. 15% FIBRES DE POLYESlERS, ECllUS OU BLANCllS, llESURANT EN FU SlllPLES lllAX. 14000 II/KG GARNE, lllH. 15% POLYESTER.sl'INNFASERll, ROH OOER GEBLEICHT, EINFACIFAEDEN lllAX. 14000 II/KG 
001 FRANCE 944 211 5 27 1 705 54 001 FRANCE 3503 892 32 120 6 2485 228 002 BELG.-LUXBG. 272 18 105 90 
70 i 002 BELG.-LUXBG. 933 79 260 334 324 003 NETHERLANDS 183 107 22 65 83 5 003 PAYS-BAS 770 424 175 284 244 15 i i 004 FR GERMANY 644 2 433 6 36 35 004 RF ALLEMAGNE 2600 10 1647 73 176 008 UTD. KINGDOM 185 8 20 119 2 008 ROYAUME-UNI 760 35 95 1 425 19 194 007 IRELAND 21 19 
13 
007 IRLANDE 108 89 15 009 GREECE 15 2 009 GRECE 103 27 
143 
144 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung 
Destlnatlon 
Mengen 1000 kg Quanti~s Bestlmmung 
i---------r---------.----------.-------~---------..--------r---------..---------r---------.r--------~Desllnation Werle 1000 ECU 




































1000 W 0 A L D 2940 503 91 515 178 1352 202 37 
1010 INTRA.£C 2309 379 43 229 174 1327 15 31 
1011 EXTRA.£C 830 124 48 288 2 25 117 
1020 CLASS 1 201 116 9 14 9 36 
1~ fil~~_NTR. ~-· - 1~ 3~ f~ 2 1~ it 
1040 CLASS 3 149 2 147 
5605.05 YAHN Of lllM 15'4 POLYESTER ABRES, UNBLEACIED OR BWCl£D, llEASUlllNG P£R SINGLE YAHN > 14 OOOlllKG 
FU, lllM. 15% ABRES D£ POLYESTERS, ECRUS OU BwtCHIS, llESURAHT EN FU SJllPW > 14000 II/KG 
001 FRANCE 906 636 18 82 132 ~ ~~~~~~&; ~ ~ 12~ 1g 1 34 
004 FR GERMANY 320 156 96 19 8 
005 ITALY 198 138 56 
006 KINGDOM 1265 848 243 
007 ND 157 130 
008 ARK 155 149 
009 CE 63 29 
028 N AY 47 10 
030 S DEN 168 91 
032 FINLAND 232 192 
036 SWITZERLAND 333 281 
036 AUSTRIA 191 187 
040 PORTUGAL 32 10 





m ~&~g~RY ~~ 28a 13 
248 SENEGAL 78 76 
~gg ~~JT':l"\,:RICA ~ 29 
44
• 
400 USA 55 8 
~ :i~~s 2U 138 4 
732 JAPAN 94 8 86 

































1000 W 0 A L D 6413 4271 895 291 127 430 1111 
1010 INTRA.£C 42114 2931 580 191 115 294 53 
1011 EXTAA.£C 2119 1333 315 100 12 136 68 
1020 CLASS 1 1263 649 217 65 2 107 16 
1021 EFTA COUNTR. 1004 n1 n 32 2 104 13 
1030 CLASS 2 555 202 99 36 4 27 38 
~~~ ~ ra n 5 4 5 ~ 























10 m l~EL 
11 1000 M 0 N D E 
• 1010 INTAA-CE 
11 1011 EXTAA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
11 1~ ~L}.k~ 2 













































































5605.05 YAHN Of lllM 15% POLYESTER ABRES, UNBWCl£D OR BLEACIED, llEASURING PER SINGI.! YAHN > 14 OCOlllKG 
GARNE, 111N. 15'4 POLYESTEJl.SPINNFASEllll, ROH OOER GEBLEICHT, EINFACll'AEDEN > 14000 II/KG 
36 ~ ~~f~~ruxeG. ~~g ~~ 508 
16 003 PAYS-BAS 2792 2473 11 
~ ~ ~ti~LEMAGNE 1~ 970 1~ 






~ gt,M~~iRK ~ ~~ 12 
009 GRECE 297 153 1 143 
028 NORVEGE 298 63 171 8 
~ ~~l'i~DE 1g1g g~ 1~ 2 
036 SUISSE 1882 1382 253 232 
~ ~~Wf~l 1~ 10~~ 43 ~~ 
048 YOUGOSLAVIE 229 108 121 

































390 AFR. DU SUD 224 216 2 8 
400 ETATS-UNIS 678 104 555 4 1S ~~ ~ f§Wfift.E 1m 1~ 9 1J Ii 5 
~ j_fs~~ALIE ~ 1~ ~ 4 9 
235 1 OOO M 0 N D E 34629 22331 6078 1557 585 1973 819 
90 1010 INTAA-CE 218711 15242 3222 168 475 1184 268 
145 1011 EXTAA-CE 12748 7095 2855 689 90 789 353 
2 1020 CLASSE 1 7915 4640 2075 428 13 498 208 
. 1021 A E L E 5468 3897 579 279 13 473 184 
143 1030 CLASSE 2 3298 1060 780 262 19 246 107 
. 1031 ACP (63) 916 123 581 53 17 48 94 
. 1040 CLASSE 3 1535 1394 56 46 37 
Valeurs 










































5605.07 YAHN Of lllM 15% POLYESTER ABRES, 01HER THAN UNBWCID OR BLEACl£D, llEASURING PER SINGLE YAHN llAX 14 DOOllJICG 5605.07 YAHN Of lllM 15% POLYESTER ABRES, 0111ER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, llEASUIUNG PER SDIGLE YAHN llAX 14 DOOlllKG 
FU,lllllJ5% ABRES D£ POL YESTER9,NOll ECRUS OU NON BwtCHIS, llESURAHT EN FU SlllPW IW. 14000 II/KG 




. 2 99 a J A 
006 UTD. KINGDOM 227 18 189 3 
24 ~ ~~ 38J 2ci 1 
036 LAND 40 2 
~ PORTU&L 1~ 94 11 6 
048 YUGOSLAVIA 10 7 
056 SOVIET UNION 33 10 
062 CZECHOSLOVAK 85 85 
208 ALGERIA 79 
212 TUNISIA 45 
220 EGYPT 12 
272 IVORY COAST 22 
524 URUGUAY 9 
624 ISRAEL 39 
662 PAKISTAN 109 




























































3 1000 M 0 ND E 
3 1010 INTAA-CE 





































































































Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D(lcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n~o0a Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EHOOa 
5605.07 5605.07 
1020 CLASS 1 230 157 21 23 29 . 1020 CLASSE 1 1492 1006 153 193 4 133 3 
1021 EFTA COUNTR. 198 146 19 12 Ii 10 21 . 1021 A EL E 1104 848 135 62 45 3 53 3 1030 CLASS 2 363 8 218 92 27 . 1030 CLASSE 2 1788 86 969 362 33 293 
1031 ACP (63a 41 98 21 19 1 . 1031 ACP Js~ 184 380 120 57 7 1040 CLASS 121 14 9 . 1040 CLA 3 497 56 61 
5605.09 YARN OF 111N 15% POLYESTER FIBRES, OTl£R TllAH UllBWCHED OR BWCHED, llEASURING PER SlllGLE YARN > 14 OOOllJKG 5605.09 YARN OF lllN 15% POLYUIER FIBRES, OTl£ll TllAH UllBWCHED OR BWCHED, llEASURING PER SINGLE YARN > 14 00011/KG 
FU,llllU5% FIBRES DE POLYESTERS,llON ECRUS OU NON BLANCHIS, llESURANT EN FU SlllPLES > 14000 11/XG GARNE, lllN.15% POLYESTER.sPINNFASERN, WEDER ROH HOCH GEBLEICllT,EJNFACllFAEDEN >14000 11/XG 
001 FRANCE 254 107 35 83 2 39 23 001 FRANCE 1688 924 2ri 339 11 341 72 002 BELG.-LUXBG. 221 97 70 13 
57 
6 002 BELG.-LUXBG. 1807 1020 347 117 
721 
46 
003 NETHERLANDS 141 65 4 13 
2s0 
2 003 PAYS-BAS 1419 526 73 85 
1ori 
14 Ii 004 FR GERMANY 490 
71 
18 148 57 17 004 RF ALLEMAGNE 2422 
1555 
151 714 411 60 
005 ITALY 108 16 96 2 15 19 7 005 ITALIE 1809 187 453 34 1 32 a5 006 GDOM 264 84 42 20 
62 
006 ROYAUME-UNI 2632 1644 182 80 188 
288 007 I 66 3 
14 4 159 
1 007 IRLANDE 365 68 
151 13 620 
9 
OOB D K 199 11 6 5 OOB DANEMARK 1287 311 112 80 
009 GR 126 25 2 86 12 1 009 GRECE 1026 511 36 403 6 60 10 
2 028 NORWAY 5 2 
1 
1 1 028 NORVEGE 133 81 2 
7 
16 3 29 
030 SWEDEN 18 14 
1 1 
1 2 030 SUEDE 264 211 
21 
1 15 29 1 
032 FINLAND 116 24 10 3 77 032 FINLANDE 1180 528 54 9 81 487 
036 SWITZERLAND 141 77 4 16 32 1 11 036 SUISSE 1346 997 44 86 124 12 83 
038 AUSTRIA 142 84 10 5 4 12 27 038 AUTRICHE 1338 815 135 27 62 173 126 
040 PORTUGAL 20 7 3 4 6 040 PORTUGAL 311 175 42 21 73 
042 SPAIN 8 1 7 042 ESPAGNE 100 17 83 Ii 10 2 046 MALTA 11 10 
5 
046 MALTE 215 195 
046 YUGOSLAVIA 27 22 
39 
046 YOUGOSLAVIE 562 475 75 3 9 
387 056 SOVIET UNION 374 335 38 48 056 U.R.S.S. 1629 1242 224 257 25 060 POLAND 119 34 
3 
060 POL 905 399 
31 062 CZECHOSLOVAK 101 84 14 062 TC OVAQ 467 348 
2 
88 




064 HO 998 891 94 
45 204 MOROCCO 11 5 204 MA 200 103 47 5 
20B ALGERIA 20 3 10 7 20B AL 287 52 141 Ii 3 94 212 TUNISIA 223 71 120 31 212 TU 1424 583 751 79 
248 SENEGAL 21 21 
4 19 
248 149 149 
47 s8 288 NIGERIA 23 Ii 19 288 IA 105 132 236 302 CAMEROON 27 302 CAMEROUN 368 
330 ANGOLA 4 4 
21 
330 ANGOLA 150 150 
241 370 MADAGASCAR 21 
4 
370 MADAGASCAR 241 
157 378 ZAMBIA 4 
1 
378 ZAMBIE 157 
5 390 SOUTH AFRICA 8 7 390 AFR. DU SUD 135 130 
400 USA 16 2 14 400 ETATS-UNIS 147 41 106 
452 HAITI 13 13 
2 s4 2 452 HAITI 303 303 4 305 Ii 624 ISRAEL 71 13 Ii 624 ISRAEL 428 113 41 BOO AUSTRALIA 13 4 1 BOO AUSTRALIE 140 59 40 
1000 WORLD 3651 1453 408 703 494 251 297 8 39 • 1000 M 0 ND E 29039 15187 3328 3684 2328 2425 1841 87 399 
1010 INTRA-EC 1868 463 130 499 447 188 134 7 
39 
• 1010 INTRA-CE 14454 6559 1057 2353 1945 1843 601 87 9 
1011 EXTRA-EC 1783 991 275 204 48 84 162 • 1011 EXTRA-CE 14584 8608 2271 1310 384 582 1039 390 
1020CLASS1 536 256 25 57 44 19 135 . 1020 CLASSE 1 6005 3760 326 418 300 306 893 2 
1021 EFTA COUNTR. 442 20B 18 37 37 18 124 . 1021 A EL E 4573 2809 243 195 212 284 828 2 
1030 CLASS 2 506 150 212 75 2 44 23 . 1030 CLASSE 2 4483 1896 1718 455 22 276 116 
1031 ACP Jra 111 13 73 4 3 
2 19 
39 
. 1031 ACP Js~ 1195 309 723 47 6 52 58 
387 1040 CLA 742 585 39 73 3 • 1040 CLA 3 4096 2952 226 438 62 31 
5605.11 YARN OF < 15% POLYESTER FIBRES lllXED llAINLY OR SOLELY lllH WOOL OR FINE ANlllAL HAIR 5605.11 YARN OF < 15% POLYESTER FIBRES lllXED llAINLY OR SOLELY lllH WOOL OR FINE AKlllAL HAIR 
FILS, <15% FIBRES DE POLYUTERS, llEUNGEES PRINCIPAl.EllENT OU SEULEllENT DE LAINE OU POU FINS GARNE, < 15 'II POLYESTEMPINNFASERH, HPTS. ODER NUR lllT WOUE ODER FEINEN TIERHAAREN G£111SCHT 
001 FRANCE 750 434 44 191 33 47 35 43 001 FRANCE 4976 3069 2a0 1212 1s0 168 264 263 002 BELG.-LUXBG. 198 57 1 
45 
63 002 BELG.-LUXBG. 1205 394 5 
145 
376 




003 PAYS-BAS 2275 1978 4 141 
75 
7 Ii 004 FR GERMANY 500 
69 
145 187 32 121 004 RF ALLEMAGNE 3065 4sO 950 1115 92 825 005 ITALY 131 36 
140 4 26 447 13 005 ITALIE 804 162 770 3 26 192 12&3 36 006 UTD. KINGDOM 1230 258 368 44 006 ROYAUME-UNI 6462 2012 2352 269 007 IRELAND 44 
13 2 2 1o3 
007 IRLANDE 270 
69 
1 
18 316 OOB DENMARK 120 
5 
OOB DANEMARK 424 18 3 
009 GREECE 50 1 7 37 009 GRECE 378 20 24 278 56 
030 SWEDEN 138 22 19 21 76 030 SUEDE 815 183 155 63 414 
032 FINLAND 57 33 3 4 17 032 FINLANDE 436 277 20 30 109 
036 SWITZERLAND 177 133 9 30 5 036 SUISSE 1374 1109 70 173 
5 
22 
038 AUSTRIA 691 602 1 47 41 038 AUTRICHE 5076 4499 6 295 271 
060 POLAND 733 22 711 060 POLOGNE 7269 191 7078 
064 HUNGARY 82 77 5 
166 
064 HONGRIE 624 562 62 




070 ALBANIE 2104 
218 Ii 494 31 204 MOROCCO 40 
39 
204 MAROC 317 
316 20B ALGERIA 39 
4 33 37 20B 316 38 12 187 212 TUNISIA 192 118 212 T 1065 768 
224 SUDAN 50 
11 
50 224 s 109 
e3 109 390 SOUTH AFRICA 20 9 
2 2 
390 AF 124 3 41 14 19 400 USA 72 
1o9 
68 355 400 ETA UNIS 468 868 432 2375 404 CANADA 493 
21 
2 1 26 404 CANADA 3511 3 19 18 228 
60B SYRIA 21 
7 5 
60B SYRIE 173 
87 
173 
57 612 IRAQ 12 612 !RAK 144 
616 !RAN 212 212 616 !RAN 1292 1292 
145 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung 1----.-----.----r---"""T---..-----....---..-----.-----.----1 Destination Werte 1000 ECU 






740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 WO A LD 
1010 INTRA<C 
1011 EXTRA<C 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































5605.13 YARN OF <15% POLYESTER FIBRES lllXED llAINLY OR SOl.B.Y WITH COTION 
48 
45 




004 FR GERMANY 
























1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































































































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
















390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
624 ISRAEL 































































































































































281 1000 M 0 N D E 
115 1010 INTRA-CE 
166 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
• 1031 ACP 1631 






































































2 ~ e~~i~~NIS 
604 LIBAN 
624 ISRAEL 
98 1000 M 0 N D E 
98 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 1631 


































































































































































-.15 YARN OF < 15% POLYESTER FIBRES lllXED llAINLY OR SOl.B.Y WITH REGENERATED TEX1U FIBRES 
GARNE, < 15 % POLYESTEll-$PINNFASERN, HPTS. ODER NUR lllT KUENSTL SPINNFASERN GElllSCllT 
18 gg~ ~~t~~CUXBG. 
003 PAYS-BAS 


















390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
624 ISRAEL 
18 1000 M 0 N D E 
18 1010 INTRA-CE 
























































































































































































































Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dltcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltlis 
Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 1:)..)..cll>a Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 1:)..)..dba 
5605.15 5605.15 
1020 CLASS 1 606 171 185 164 7 3 76 . 1020 CLASSE 1 3864 785 2074 653 30 25 293 4 
1021 EFTA COUNTR. 496 155 185 107 7 3 39 . 1021 A EL E 3379 667 2067 416 29 25 172 3 
1030 CLASS 2 790 293 64 217 1 103 92 . 1030 CLASSE 2 3378 1404 512 S05 17 498 441 1 
1031 ACP (63a 105 16 54 15 
1 
19 1 • 1031 ACP(~ 548 74 270 111 j 91 2 1040 CLASS 48 35 8 4 • 1040 CLASS 3 311 239 65 
5605.11 YARN Of < 15% POLYESTER ABRES lllXED OTllEllWISE 11WI llAINLY OR SOI.ELY WITH WOOL, FINE ANlllAL HAIR, COTTON OR REGENERATED 
1EXTU ABRES 
5605.11 ~ ABR?s% POLYESTER ABRES lllXED OTl£RWISE 11WI llAINLY OR SOI.ELY WITH WOOL, FINE ANlllAL HAIR, COTTON OR REGENERATED 
FILS, < 15% ABRES OE POLYESTERS, NOH REPR. SOUS 5605.11 A 15 GARHE, <15 % POLYESTER-SPINNFASERH, GElllSCllT, NICllT IN 5605.11BIS15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 965 19 j 393 105 355 21 177 001 FRANCE 4352 162 43 1714 599 1008 82 1306 002 BELG.-LUXBG. 650 113 411 
125 
5 9 002 BELG.-LUXBG. 2997 477 1804 409 17 57 003 NETHERLANDS 186 7 34 49 6i 5 1a9 12 003 PAYS-BAS 920 55 3 421 283 31 1 42 004 FR GERMANY 1149 
6 
695 151 1 004 RF ALLEMAGNE 6280 3ci 403 3611 584 7 1350 005 ITALY 34 12 299 7 7 2 005 ITALIE 157 67 1573 2 28 17 15 006 KINGDOM 931 17 75 7 62 533 006 ROYAUME-UNI 3785 145 379 6 32j 1680 007 D 82 
s9 16 4 1 007 IRLANDE 415 3g..j 77 11 5 008 RK 98 29 9 008 DANEMARK 636 205 32 
009 E 48 1 45 i 009 GRECE 204 1 4 203 j 030 N 33 27 5 030 SUEDE 165 130 23 
032 D 21 8 8 5 
3 
032 FINLANDE 126 70 
2 
34 22 22 036 ALAND 69 60 6 036 SUISSE 289 223 42 
1 038 A IA 127 26 
12 
94 Ii 7 038 AUTRICHE 625 144 1 433 100 46 040 p GAL 27 
9 
6 040 PORTUGAL 279 
a5 107 63 3 062 c OSLOVAK 13 40 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 109 1s0 21 3 212 IA 154 9 105 
15 
212 TUNISIE 652 so 452 
95 220 EGYPT 25 10 220 EGYPTE 142 1 46 
224 SUDAN 49 
4 
49 224 SOUDAN 104 
11 1 
104 




302 CAMEROUN 246 234 63 390 SOUTH AFRICA 38 10 16 
5 
390 AFR. DU SUD 204 59 12 70 
16 45 400 USA 94 87 1 400 ETATS-UNIS 765 
4 
2 690 12 
404 CANADA 13 10 1 404 CANADA 110 1 80 4 15 6 
612 IRAQ 20 4j 3 20 j 612 IRAK 146 144 6 146 15 624 ISRAEL 105 48 624 ISRAEL 447 282 
732 JAPAN 16 22 16 732 JAPON 209 183 209 800 AUSTRALIA 23 1 
9 
800 AUSTRALIE 192 9 
66 804 NEW ZEALAND 11 2 804 NOUV.ZELANDE 104 38 
1000 W 0 R L D 5230 454 208 2630 177 849 181 939 12 • 1000 M 0 ND E 25824 2425 1309 13244 905 2158 918 4824 43 
1010 INTRA-EC 4143 222 144 1925 173 848 110 911 12 • 1010 INTRA-CE 19750 1284 973 9542 B84 2121 513 4410 43 
1011 EXTRA-EC 108B 231 84 705 4 3 51 2B • 1011 EXTRA-CE 5B73 1182 336 3701 21 34 405 214 
1020CLASS1 499 156 17 270 3 26 27 . 1020 CLASSE 1 3270 822 136 1831 34 247 200 
1021 EFTA COUNTR. 268 122 15 123 
4 
2 14 12 . 1021 A EL E 1554 569 121 631 
21 
14 135 64 
1030 CLASS 2 562 66 46 421 24 1 . 1030 CLASSE 2 2357 254 197 1716 155 14 
1031 ACP Jra 190 4 2 164 1 
. 1031 ACP Jre> 525 12 24 482 7 
1040 CLA 24 9 14 . 1040 CLA 3 245 86 2 154 3 
5605.21 YARN Of lllN 15% ACRYLIC ABRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, llEASURING PER SlllGLE YARN llAX 14 DOOlllKG 5605.21 YARN Of lllH 15% ACRYLIC ABREB, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SIHGI! YARN llAX 14 DOOll/ICG 
FU, lllN. 15% ABRES ACRYUQUES, ECRUS OU BLAHCllS,llESUIWIT EN FU SlllPl.ES IW. 14000 lllXG GARHE, lllH. 15% POLYACRYl.sl'INNFASERH, ROH ODER GEBLEICllT, EINFACHFAEDEN 1W. 14000 lllXG 
001 FRANCE 571 32 
152 
224 1 43 44 194 33 001 FRANCE 2539 189 
719 
1245 3 187 123 645 147 
002 BELG.-LUXBG. 876 236 356 75 62 53 157 4 002 BELG.-LUXBG. 3944 1133 1449 348 266 281 576 16 003 NETHERLANDS 772 385 3 51 
25 
114 
13 j 003 PAYS-BAS 2996 1309 11 270 1o2 564 4j 31 004 FR GERMANY 1149 3 30 743 96 235 004 RF ALLEMAGNE 5993 2ci 214 3815 499 1264 1 005 ITALY 40 5 
291 19 2 
32 
917 13 
005 ITALIE 105 28 
1328 99 
1 56 
3010 39 006 UTD. KINGDOM 1389 136 11 
74 
006 ROYAUME-UNI 5023 480 58 9 
359 007 IRELAND 108 11 7 16 007 IRLANDE 466 37 20 so 
5 008 DENMARK 383 312 
2 
26 44 008 DANEMARK 1448 1061 
4 
138 1 245 




009 GRECE 413 96 409 453 030 SWEDEN 122 18 030 SUEDE 637 
14 
68 
6 032 FINLAND 42 9 12 19 032 FINLANDE 259 52 100 87 




036 SUISSE 1819 465 2 661 
121 
685 
038 AUSTRIA 531 218 191 38 038 AUTRICHE 1957 798 2 698 179 159 




046 MALTE 136 26 136 s6 11ri 048 YUGOSLAVIA 273 19 048 YOUGOSLAVIE 1298 39 
052 TURKEY 114 104 10 052 TURQUIE 385 356 29 
060 POLAND 28 1 27 060 POLOGNE 113 5 108 
064 HUNGARY 48 13 35 064 HONGRIE 276 67 209 
1 204 MOROCCO 47 47 Ii sli 4 5 204 MAROC 208 207 16 263 1i 212 TUNISIA 77 2 
3 
212 TUNISIE 345 44 5 
14 220 EGYPT 41 
2 2 37 1 220 EGYPTE 205 18 25 186 3 400 USA 85 65 16 400 ETATS-UNIS 401 218 140 
404 CANADA 104 2 102 
41 
404 CANADA 605 3 30 2 572 211 600 CYPRUS 42 1 600 CHYPRE 226 13 
612 IRAQ 30 
6 221 
30 612 IRAK 144 
71 654 144 616 IRAN 227 616 IRAN 725 
624 ISRAEL 42 41 1 624 ISRAEL 190 180 10 
740 HONG KONG 16 2 14 
31 
740 HONG-KONG 217 
5 
91 126 
100 800 AUSTRALIA 217 185 800 AUSTRALIE 1332 1136 
1000 WORLD 80B1 1658 220 2604 138 275 1482 1154 200 372 1000 M 0 ND E 35395 8458 111B 12302 807 1195 7300 3892 741 1784 
1010 INTRA-EC 5404 1118 202 1B14 138 203 598 1124 157 58 1010 INTRA-CE 22927 4229 1033 8873 601 987 2913 3702 578 233 
1011 EXTRA-EC 2879 542 1B 790 1 72 887 31 43 315 1011 EXTRA-CE 12469 222B 85 3829 8 22B 4387 190 165 1551 
1020 CLASS 1 1931 478 4 502 1 54 576 31 43 242 1020 CLASSE 1 9120 1899 44 2132 6 177 3325 190 165 1182 
147 
148 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg auanm~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark U.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOa 
5li05.21 5605.21 
1021 EFTA COUNTR. 1099 369 2 378 42 264 42 1 1021 A EL E 4786 1489 19 1564 6 121 1419 163 5 
1030 CLASS 2 660 49 14 215 18 290 74 1030 CLASSE 2 2896 256 41 1119 50 1061 369 
1031 A~a 39 14 6 1 32 • 1031 ACP Js~ 191 73 25 4 162 1040 c 87 73 • 1040 CLA 3 450 3n 
5605.23 YARN Of llDI 15% ACRYLIC FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, llEASURING PER SING!.£ YARN > 14 DOOlllKG 5605.23 YARN Of lllN 15% ACRYLIC FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACIED, MEASURING PER SINGLE YARH > 14 OOOllJKG 
FILS, lllN. 15% FIBRES ACRYUOUES, ECRUS OU BLAHCllS,llESURANT EN FU SlllPW > 14000 11/XQ GARNE, 111N. 15% POl.YACRn.sPJNNFASERH, ROH ODER GEBLEICllT, EINFACHFAEDEN > 14000 11/XG 
001 FRANCE 2181 318 
510 
1359 1 466 37 001 FRANCE 9075 1363 
1976 
5085 6 2457 164 




002 BELG.-LUXBG. 12135 4445 1365 4347 
e5 2 9 003 NETHERLANDS 357 242 8 48 
183 
38 003 PAYS-BAS 1412 944 41 231 
731 
102 
004 FR GERMANY 1420 
167 
410 5n 201 49 
117 
004 RF ALLEMAGNE 6689 
673 
1820 3137 865 136 




005 ITALltl., 1400 320 
1238 151 
6 32 
11 006 UTD. KINGDOM 631 216 13 1 
133 




007 IRLANDE 3426 1081 
1ri 
7 1686 
33 006 213 126 39 1 006 DANEMARK 1187 571 402 4 
009 161 26 135 
32 
009 GRECE 709 125 564 
137 028 NO AY 91 43 
14 
16 028 NORVEGE 413 225 
101 
51 
030 SWEDEN 63 29 20 030 SUEDE 318 115 101 
032 FINLAND 88 71 4 13 
3 38 
032 FINLANDE 403 303 17 83 
9 72 036 SWITZERLAND 175 103 
1 
33 036 SUISSE 888 615 2 188 
036 AUSTRIA n8 543 204 30 038 AUTRICHE 4236 3099 4 1055 78 
040 PORTUGAL 40 7 33 
101 170 
040 PORTUGAL 255 50 205 
426 825 048 YUGOSLAVIA 449 178 048 YOUGOSLAVIE 2082 837 
060 POLAND 132 
57 1 
132 060 POLOGNE 529 
184 2 
529 
064 HUNGARY 105 47 
196 
064 HONGRIE 427 241 
749 212 TUNISIA 236 2 6 32 212 TUNISIE 951 5 35 162 
216 LIBYA 22 22 
37 
216 LIBYE 120 120 
194 220 EGYPT 70 33 220 EGYPTE 352 156 
288 NIGERIA 18 
5 12 13 
18 
16 
288 NIGERIA 144 44 71 s3 144 114 400 USA 46 400 ETATS-UNIS 282 
604 LEBANON 32 28 
13 
4 604 LIBAN 150 130 
27 
20 
616 IRAN 345 
15 
332 616 IRAN 1460 
1o4 
1433 
4 2 800 AUSTRALIA 16 800 AUSTRALIE 110 
1000 WORLD 12265 3511 1148 3978 1897 1179 365 2 7 180 1000 M 0 ND E 52694 15925 48IT 17293 6939 5590 1395 11 68 598 
1010 INTRA-EC 9387 2414 1073 2853 1893 694 278 2 i 180 1010 INTRA-CE 38653 10114 4417 12049 6925 3452 1089 11 6B 596 1011 EXTRA-EC 2878 1098 73 1126 3 485 88 • 1011 EXTRA-CE 14040 5811 480 5243 13 2138 307 
1020 CLASS 1 1766 1004 64 410 3 202 83 . 1020 CLASSE 1 9135 5447 405 2028 13 963 278 1 
1021 EFTA COUNTR. 1237 797 52 287 3 32 66 . 1021 A EL E 6513 4407 329 1479 9 138 150 1 
1030 CLASS 2 667 34 8 537 283 5 . 1030 CLASSE 2 3878 1n 53 2444 1175 29 
1031 ACP fra 24 58 1 5 18 7 . 1031 ACP frei 173 187 7 19 147 68 1040 CLAS 244 1 178 . 1040 CLAS 3 1028 2 n1 
5605.25 YARN Of lllN 15% ACRYLIC FIBRES, OTHER THAN UNBLEACllEI> OR BLEACHED, llEASURJNG PER SINGLE YARH llAX 14 00011/XG 5605.25 YARH Of 111N 15% ACRYLIC FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE YARH llAX 14 00011/XG 
FILS, lllN. 15% FIBRES ACRYUQUES, NOii ECRUS ET NOii BLANClllS, MESURAXT EN FU SlllPLES IW. 14000 11/XG GARNE, 111N. 15% POl.YACRn.SPINNFASERH, WEDER ROH MOCH GEBLEICllT, EINFACHFAEDEN IW. 1CIJOO 11/XG 
001 FRANCE 1889 38 
492 
1227 1 132 260 2 229 001 FRANCE 8121 193 
2188 
5302 4 732 1102 17 
1 
771 
002 BELG.·LUXBG. 2872 347 1709 317 
118 
5 




003 PAYS-BAS 10021 5765 1351 2102 00 31 23 27 004 FR GERMANY 3523 
:i 509 2916 48 23 1 004 RF ALLEMAGNE 14866 19 2802 11560 277 104 6 005 ITALY 78 51 2035 10 17 18 7 005 ITALIE 456 350 99ri 46 51 :i 2 34 006 UTD. DOM 3895 84 843 
116 
905 006 ROYAUME-UNI 17722 468 3825 60:i 81 3322 007 IRE 160 3 40 6 15 
1 
007 IRLANDE 888 20 188 29 48 
7 006 500 154 40 277 28 006 DANEMARK 3532 703 214 2484 124 
009 338 7 3 325 2 1 009 GRECE 1490 16 13 1450 9 2 
028 N AV 56 29 12 17 
2 12 3 
028 NORVEGE 330 192 79 57 
17 
2 
25 030 SWEDEN 67 
2 
20 30 030 SUEDE 273 
14 
117 61 53 
032 FINLAND 135 49 13 
2 2 
54 17 032 FINLANDE 640 272 69 
12 25 
257 8 
036 SWITZERLAND 502 291 11 95 41 60 036 SUISSE 2249 1166 93 514 198 241 
038 AUSTRIA 520 213 13 208 1 2 83 038 AUTRICHE 2273 1076 99 753 4 5 336 
042 SPAIN 43 38 5 
8 
042 ESPAGNE 216 
2 
203 13 50 5 046 MALTA 19 
:i 11 46 048 MALTE 116 59 142 046 YUGOSLAVIA 60 37 048 YOUGOSLAVIE 365 31 192 
056 GERMAN DEM.R 59 
24 
59 056 RD.ALLEMANDE 401 
135 
401 
060 POLAND 126 
16 
102 060 POLOGNE 564 
116 
429 
064 HUNGARY 41 25 
67 
064 HONGRIE 234 4 114 309 208 ALGERIA 67 2:i 100 5 208 ALGERIE 309 57 361 15 212 TUNISIA 140 9 212 TUNISIE 437 4 
220 EGYPT 88 
s3 69 2 17 220 EGYPTE 430 192 321 19 90 272 IVORY COAST 67 7 7 
5 
272 COTE IVOIRE 258 28 38 
48 288 NIGERIA 62 
148 
57 288 NIGERIA 302 
297 
254 
302 CAMEROON 258 110 
14 
302 CAMEROUN 872 575 
1o4 378 ZAMBIA 14 3 5 378 ZAMBIE 104 2 27 24 12 390 SOUTH AFRICA 220 
5 
211 390 AFR. DU SUD 762 697 
400 USA 166 3 150 10 400 ETATS-UNIS 538 31 29 430 3 48 15 404 CANADA 13 7 1 2 1 3 404 CANADA 100 45 5 23 9 17 612 IRAQ 32 
379 
27 
e2 2 612 IRAK 161 1793 134 305 10 616 IRAN 626 Ii 17 18 130 616 IRAN 2654 11 75 61 420 624 ISRAEL 72 5 38 20 1 624 ISRAEL 331 25 176 110 9 
1000 WORLD 19495 3185 2681 10212 369 668 861 9 187 1325 1000 M 0 ND E 83981 13400 12465 44110 1291 3443 3720 78 724 4752 
1010 INTRA-EC 15829 2199 2369 8965 381 301 454 5 25 1150 1010 INTRA-CE 68062 8704 10929 39108 1210 1753 2044 41 113 4160 
1011 EXTRA-EC 3668 988 311 1248 8 365 407 4 183 178 1011 EXTRA-CE 15919 4698 1537 5002 81 1690 1878 35 811 591 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
H.25 H.25 
1020 CLASS 1 1885 582 158 603 6 10 339 4 163 40 1020 CLASSE 1 8208 2625 966 2399 49 76 1305 35 611 142 
1021 EFTA COUNTR. 1299 536 114 366 4 2 114 163 • 1021 A EL E 5882 2454 699 1530 32 25 531 611 450 1030 CLASS 2 1548 403 129 454 2 355 69 136 1030 CLASSE 2 6445 1910 432 1636 32 1614 371 
1031 ACP (63a 424 1 64 157 175 27 . 1031 ACP~ 1681 27 263 337 868 186 
1040 CLASS 235 21 24 190 . 1040 CLAS 3 1267 160 139 968 
5605.2I YARN Of lllN 15% ACRYIJC FIBRES, OTHER THAii UllBLEACIEI OR BLEACIED, llEASURING PER SINGLE YARN > 14 ODOllJKG 5605.2I YARN Of UJN 15% ACRnlC FIBRES, OTHER THAN UllBLEACHED OR BLEACHED, llEASURING PER SINGLE YARN > 14 OOOWKG 
FU, llJN. 15% FIBRES ACRYUQUES, NON ECRUS ET NON BLAlfClllS, llESURANT EN FU SlllPW > 14000 llllCG GARHE, llJN. 15% POLYACRn-5PINNfASERH, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT,EJNFACHFAEDEll > 14tl00 II/KG 
001 FRANCE 5067 420 
3241 
3104 3 1519 12 9 001 FRANCE 27070 2588 
15897 
16452 15 7910 66 39 
002 BELG.-LUXBG. 4062 17 618 184 868 2 100 002 BELG.-LUXBG. 19644 103 2828 1006 4637 10 826 003 NETHERLANDS 1784 326 227 197 
8 
6 003 PAYS-BAS 9193 1582 1200 954 
43 
14 
004 FR GERMANY 5875 
15 
2006 2986 697 28 150 004 RF ALLEMAGNE 33258 60 12349 15638 4396 95 ; 737 005 ITALY 495 119 
3349 
1 4 350 
51 
6 005 ITALIE 999 411 
15238 
6 13 480 226 28 006 UTD. KINGDOM 5176 54 1050 3 14 55 655 006 ROYAUME-UNI 23660 323 4952 20 80 24i 2821 007 IRELAND 255 32 78 86 
ri 4 007 IRLANDE 1222 152 406 400 3 526 17 008 DENMARK 920 387 232 153 29 42 008 DANEMARK 5529 2115 1271 1276 121 217 
009 GREECE 527 68 29 430 
10 
009 GRECE 2469 347 165 1957 63 024 !CELANO 18 48 2 6 ; 024 ISLANDE 115 34ci 9 43 9 028 NORWAY 83 3 10 21 028 NORVEGE 538 19 58 112 
030 SWEDEN 138 18 73 43 ; 4 2ci 030 SUEDE 755 102 429 202 4 22 99 032 FINLAND 343 32 146 134 10 032 FINLANDE 1691 203 758 570 57 
036 SWITZERLAND 321 196 23 69 7 26 
sci 036 SUISSE 1758 990 158 478 37 95 158 038 AUSTRIA 900 366 26 457 1 038 AUTRICHE 4688 2241 188 2099 2 
040 PORTUGAL 26 9 15 2 040 PORTUGAL 183 76 89 18 
:i 042 SPAIN 73 59 12 2 
5 
042 ESPAGNE 387 296 78 11 
119 048 YUGOSLAVIA 210 5 200 048 YOUGOSLAVIE 1188 23 1046 
058 SOVIET UNION 58 58 058 U.R.S.S. 306 306 
058 GERMAN DEM.R 478 
44 
478 058 RD.ALLEMANDE 2501 




060 POLOGNE 9582 9375 
143 062 CZECHOSLOVAK 464 
24 69 
062 TCHECOSLOVAQ 2173 2030 
136 343 064 HUNGARY 123 30 064 HONGRIE 684 205 
068 BULGARIA 29 1 
198 
28 068 BULGARIE 150 10 86:i 140 204 MOROCCO 222 24 gj 204 MAROC 966 104 458 208 ALGERIA 259 
145 
157 5 j 4 208 ALGERIE 1187 soi 689 40 j 10 212 TUNISIA 1229 882 72 119 212 TUNISIE 4870 3234 445 367 
216 LIBYA 44 
43 5 
44 216 LIBYE 248 
13ci 39 
248 
220 EGYPT 316 268 220 EGYPTE 1310 1141 
272 IVORY COAST 132 132 68 272 COTE IVOIRE 522 522 370 288 NIGERIA 68 
36 
288 NIGERIA 370 
215 302 CAMEROON 47 11 302 CAMEROUN 274 59 
370 MADAGASCAR 34 34 
3j 370 MADAGASCAR 176 176 274 378 ZAMBIA 37 
128 19 aci ; 378 ZAMBIE 274 431 118 193 4 400 USA 283 55 400 ETATS-UNIS 1017 271 
404 CANADA 40 20 4 16 404 CANADA 307 168 33 102 4 




500 EOUA TEUR 143 
43 
143 
soi 600 CYPRUS 115 14 600 CHYPRE 635 91 
604 LEBANON 20 11 6 
24 
3 604 LIBAN 104 50 36 
91 
18 
608 SYRIA 81 
7:j 7 50 608 SYRIE 435 978 33 311 612 IRAQ 127 10 30 14 
18 
612 IRAK 1359 76 181 124 
s:i 616 IRAN 258 
3 5j 190 48 126 616 IRAN 1109 15 244 876 180 615 624 ISRAEL 390 196 8 624 ISRAEL 1802 906 22 
628 JORDAN 41 11 30 628 JORDANIE 205 66 139 
732 JAPAN 8 
:i 
8 732 JAPON 133 6 127 




740 HONG-KONG 158 55j 23 128 800 AUSTRALIA 159 62 21 800 AUSTRALIE 996 292 138 9 
804 NEW ZEALAND 23 1 1 21 804 NOUV.ZELANDE 128 4 12 112 
1000 WORLD 33905 3032 8998 15993 206 3641 689 51 1295 1000 M 0 ND E 169080 16930 45310 77653 1103 19727 2154 226 1 5976 
1010 INTRA-EC 24159 1318 6981 10924 199 3179 482 51 1025 1010 INTRA-CE 123040 7249 36450 54742 1092 17582 1034 226 1 4684 
1011 EXTRA-EC 9749 1715 2019 5069 7 462 207 270 1011 EXTRA-CE 46039 9681 8860 22911 11 2184 1120 1292 
1020 CLASS 1 2658 957 385 1080 1 57 126 50 1020 CLASSE 1 14103 5436 2176 5306 4 418 605 158 
1021 EFTA COUNTR. 1827 670 288 720 1 51 47 50 1021 A EL E 9725 3953 1648 3467 4 291 204 158 
1030 CLASS 2 3516 267 1566 982 7 406 68 220 1030 CLASSE 2 16481 1947 6345 4931 7 1746 371 1134 
1031 ACP ~3a 346 1 217 10 79 39 . 1031 ACP~ 1762 5 986 61 429 281 1040 CLA 3580 492 68 3007 13 . 1040 CLA 3 15458 2297 340 12675 1 143 
5605.32 YARN Of < 15% ACRYIJC FIBRES l!IXED ll.IJNLY OR SOI.ELY WITH WOOi. OR FINE ANillAL HAIR 5605.32 YARN Of < 15% ACRYUC FIBRES l!IXED ll.IJNLY OR SOLELY WITH WOOi. OR FINE ANlllAL HAIR 
FU, < 15% FIBRES ACRYIJQIJES, llEl.AllGEES PRINCIPAl.EllENT OU SEULEllENT DE LAINE OU POILS FllS GARHE, < 15% POLYACRn-5PINNfASERH, HPTS. OOER NUR lllT WOW ODER FEINEN TERHAAREN GEMISCllT 
001 FRANCE 1823 60 94j 798 40 924 1 26 001 FRANCE 11712 634 7039 4879 378 5812 9 9j 002 BELG.-LUXBG. 2134 532 251 377 
sat 1 002 BELG.-LUXBG. 12169 2655 1109 1262 2666 7 003 NETHERLANDS 2329 853 99 208 
8:i 
27 575 003 PAYS-BAS 11692 4154 571 1603 
616 
215 2489 
004 FR GERMANY 3047 
8 
500 1838 182 17 428 004 RF ALLEMAGNE 23268 
61 
3790 15963 1101 73 1725 
005 ITALY 110 73 99 2 6 21 464 :i 005 ITALIE 1071 923 851 19 39 29 1894 6 006 UTO. KINGDOM 1255 1 519 86 84 
5 
006 ROYAUME-UNI 8337 7 4447 395 737 
36 007 IRELAND 15 89 7 1 1:i 2 007 IRLANDE 137 2 62 7 sci 30 008 DENMARK 448 122 114 104 7 008 DANEMARK 3500 849 856 968 748 29 
009 GREECE 79 33 ; 42 4 j 009 GRECE 642 321 5 267 49 55 024 !CELANO 11 
11 




032 FINLANDE 2697 196 1946 487 
228 
56 12 204ci 036 SWITZERLAND 911 220 29 80 27 29 036 SUISSE 4847 1349 271 719 107 133 
149 
150 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.clOO Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark c>.>.dOa 
5605JZ 56DSJ2 
038 AUSTRIA 836 366 34 253 4 4 
2 
175 038 AUTRICHE 6624 3567 285 1984 45 39 
3 
704 
040 POR GAL 29 5 10 12 040 PORTUGAL 311 60 86 161 1 
042 SP 156 
78 
150 6 042 ESPAGNE 804 
689 
720 84 
048 y VIA 215 
182 
137 048 YOUGOSLAVIE 1942 
1260 
1253 
056 NION 1530 1348 2 056 U.R.S.S. 10031 8n1 15 056 GERMAN DEM.R 26 24 056 RD.ALLEMANDE 241 226 
060 POLAND 231 
1 
231 060 POLOGNE 2311 
7 
2311 
062 cz LOVAK 14 13 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 157 
1 
150 
sO 064 HU 134 3 121 064 HONGRIE 1367 35 1251 
068 BU IA 11 7 
10 
4 Ii 068 BULGARIE 104 74 18 30 s3 204 MO 18 
9 
204 MAROC 162 1 54 212 TUNISIA 84 68 9 212 TUNISIE 422 331 37 
216 LIBYA 25 25 216 LIBYE 156 156 
220 EGYPT 56 Ii 1d 56 5 i 220 EGYPTE 453 38 181 453 64 20 400 USA ·55. 25 
4 
400 ETATS-UNIS 668 367 
24 404 CANADA 99 22 48 33 4 21 2 404 CANADA 868 218 393 2 48 181 14 600 CYPRUS 46 10 1 600 CHYPRE 321 68 235 4 
812 IRAQ 40 20 27 13 612 IRAK 252 181 151 101 616 IRAN 39 30 19 616 IRAN 343 289 162 10 624 ISRAEL 42 4 7 624 ISRAEL 388 28 59 
662 PAKISTAN 25 16 9 
15 
662 PAKISTAN 217 148 69 
141 664 INDIA 15 
14 
664 INDE 141 
131 706 SINGAPORE 14 
11 9 
706 SINGAPOUR 131 




732 JAPON 372 
51 
91 
740 HONG KONG 25 9 7 1 
2 
740 HONG-KONG 285 98 90 9 
23 
37 
800 AUSTRALIA 20 5 2 3 7 1 800 AUSTRALIE 195 26 27 27 87 5 
804 NEW ZEALAND 24 3 15 1 4 1 804 NOUV.ZELANDE 246 44 126 10 56 10 
1000 WORLD 16620 2431 3254 5956 691 1971 156 2157 4 1000 M 0 ND E 111728 16093 24813 45738 3478 11839 969 8978 20 
1010 INTRA-EC 11241 1578 2268 3351 604 1868 79 1493 2 1010 INTRA-CE 72524 8681 17692 25847 2no 11128 397 8205 8 
1011 EXTRA-EC 5380 855 988 2605 87 103 78 684 2 1011 EXTRA-CE 39205 7412 6921 20092 708 713 572 2n3 14 
1020CLASS1 2918 789 620 631 83 74 58 663 . 1020 CLASSE 1 21178 6816 4393 5638 684 494 382 2771 
1021 EFTA COUNTR. 2314 675 384 442 49 68 33 663 . 1021 A EL E 159n 5801 2854 3676 273 445 157 2n1 14 1030 CLASS 2 508 56 183 225 5 17 20 2 1030 CLASSE 2 3764 480 1265 1663 24 125 190 3 
1031 ACP (63a 35 
10 
4 27 4 
12 
. 1031 ACP~ 158 
mi 8 135 15 94 1040 CLASS 1952 182 1746 . 1040 CLAS 3 14263 1261 12792 
5605.34 YARN OF < 15% ACRYLIC FIBRES lllXED llAINLY OR SOULT WITH conDN 56IJ5J4 YARN OF < 15% ACRYLIC FIBRES lllXED llAINLY OR SOULT WITH COTTON 
FU, < 15% FIBRES ACRYUQUES, llElANGEES PRIHCIPALEllENT OU SEULEllENT OE COTON GARNE, < 15% POL YACRYl..sJ>INNFASERN, ll'Tl OOER NUR lllT BAUllWOU.E GElllSCllT 
001 FRANCE 653 169 
215 
186 18 278 2 001 FRANCE 4202 1100 
1s38 
855 97 2143 1 
002 BELG.-LUXBG. 402 58 41 30 
110 10 
002 BELG.-LUXBG. 22n 224 65 152 
n:! 53 003 NETHERLANDS 301 87 38 56 
6 
003 PAYS-BAS 1641 388 244 184 
42 004 FR GERMANY 508 
4 
52 422 27 1 004 RF ALLEMAGNE 2391 
28 
330 1817 195 7 
005 ITALY 22 18 38 6 005 ITALIE 168 140 202 46 006 . KINGDOM 285 110 133 
12 3 
006 ROYAUME-UNI 2022 818 958 
39 19 007 D 28 385 11 2 007 IRLANDE 132 2129 63 11 1 008 K 891 438 68 3 1 008 DANEMARK 4668 2037 675 23 3 
009 670 370 15 278 7 009 GRECE 2806 1599 67 1112 28 




024 ISLANDE 102 
sO 2 94 5 29 2 030 s EN 45 11 
10 
030 SUEDE 287 124 47 66 032 FINLAND 125 34 63 4 14 032 FINLANDE 902 263 449 32 80 10 
038 SWITZERLAND 38 15 8 1 
2 
8 038 SUISSE 286 124 67 38 
17 
54 3 
038 AUSTRIA 127 100 2 23 038 AUTRICHE 1006 857 9 123 
048 YUGOSLAVIA 14 14 
29 1 
048 YOUGOSLAVIE 107 107 
216 3 064 HUNGARY 36 8 
3 
064 HONGRIE 272 53 
4 212 TUNISIA 81 1 75 2 212 TUNISIE 458 8 440 6 
4 400 USA 18 18 
1 23 
400 ETATS-UNIS 105 3 98 
123 800 AUSTRALIA 25 800 AUSTRALIE 145 9 13 
1000 WORLD 4397 1370 1209 1185 83 483 78 2 7 1000 M 0 ND E 25018 7829 7213 5554 457 3404 509 18 34 
1010 INTRA-EC 3760 1181 an 1088 75 421 18 2 • 1010 INTRA-CE 20504 8288 5672 4919 381 3157 82 1 34 1011 EXTRA-EC 838 188 233 97 8 42 82 1 7 1011 EXTRA-CE 4513 1543 1541 834 78 248 428 11 
1020 CLASS 1 427 175 107 73 8 20 43 1 . 1020 CLASSE 1 3124 1444 759 444 76 143 247 11 
1021 EFTA COUNTR. 348 159 92 54 3 20 19 1 . 1021 A EL E 2607 1324 663 334 22 141 112 11 34 1030 CLASS 2 160 8 97 12 23 15 7 1030 CLASSE 2 965 43 565 n 103 143 
1031 ACP (63a 32 
7 
6 7 19 
4 
. 1031 ACP~ 158 56 26 36 94 37 1040 CLASS 53 29 13 . 1040 CLA 3 422 216 113 
5605.38 YARN OF < 15% ACRYLIC FIBRES lllXED OTHERWJSE THAil llAINLY OR SOULT llTH WOOi, FllE ANlllAI. HAIR OR COTTON 560S.3I YARN OF < 15% ACRYLIC FIBRES lllXED OTHERWISE THAil llAINLY OR SOULT llTH WOOi, FINE ANIMAL HAIR OR conDN 
FU, < 15% FIBRES ACRYUQUES,AlllllES QUE llELANGEES PRlNClPAL OU SEUL£llENT OE WlE OU POU FINS OU COTON GARNE, <15% POl.YACRYL.sJ>INNFASERN, GEl.llSCllT, NIClfT HPTS.OOER NUR ll!T WOW, FElllEH TIERllAAREN OOER BAUll\YOU! 




002 BELG.-LUXBG. 3128 159 1600 58 
2846 
20 
329 9 003 NETHERLANDS 1531 473 55 53 00 7 13 003 PAYS-BAS 5510 1721 365 216 273 24 45 004 FR GERMANY 1265 
9 




004 RF ALLEMAGNE 7453 18 1461 4620 1008 14 26 8 005 ITALY 43 22 
140 
4 4 2 005 ITALIE 284 155 894 12 17 8 006 . KINGDOM 422 9 229 4 
165 
38 006 ROYAUME-UNI 3248 54 2104 28 
741 
158 
007 170 58 2 3 10 007 IRLANDE n6 331 10 25 88 008 K 409 182 132 27 008 DANEMARK 2484 944 1018 83 
009 74 10 15 49 
1 
009 GRECE 425 39 78 308 
7 1 028 NO AV 25 19 3 2 028 NORVEGE 168 115 24 19 
2 030 SWEDEN 80 9 46 19 4 
7 
030 SUEDE 461 64 300 64 26 5 
032 FINLAND 107 17 37 45 1 032 FINLANDE 774 181 267 305 4 17 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa 
5605.3I 5605.31 
038 SWITZERLAND 326 119 16 106 80 3 2 038 SUISSE 1929 769 111 731 297 14 7 
038 AUSTRIA 388 143 29 187 29 038 AUTRICHE 2586 1035 234 1211 2 104 
040 PORTUGAL 23 1 6 16 
17 
040 PORTUGAL 248 6 43 199 
19 042 SPAIN 33 
3 
6 10 042 ESPAGNE 150 3 55 73 
046 MALTA 17 1 13 046 MALTE 182 53 7 122 
5 048 YUGOSLAVIA 43 4 39 048 YOUGOSLAVIE 421 86 330 
058 GERMAN OEM.R 89 89 058 RO.ALLEMANDE 666 666 
060 POLAND 76 
5 
76 060 POLOGNE 520 
49 
520 




062 TCHECOSLOVAQ 298 
47 
237 
1o6 064 HUNGARY 153 
e6 134 064 HONGRIE 985 1 831 212 TUNISIA 239 29 118 6 212 TUNISIE 618 110 215 276 17 
216 LIBYA 389 
5 
389 216 LIBYE 2183 
24 
2183 
220 EGYPT 314 309 220 EGYPTE 1420 1396 
224 SUDAN 55 
5 
55 224 SOUDAN 127 
25 
127 
302 CAMEROON 68 63 
4 
302 CAMEROUN 148 123 
4 s5 2 400 USA 100 25 71 400 ETATS-UNIS 725 
6 
346 318 
5 404 CANADA 40 18 2 19 404 CANADA 299 201 12 17 58 
600 CYPRUS 15 2 13 
14 
600 CHYPRE 111 13 97 1 
604 LEBANON 123 1 108 604 LIBAN 373 7 327 39 
608 SYRIA 135 
9 
135 608 SYRIE 809 65 809 612 !RAO 23 14 
182 
612 IRAK 167 102 
694 616 IRAN 182 
s4 51 616 IRAN 694 4 458 237 624 ISRAEL 113 
eO 8 1o8 624 ISRAEL 721 22 354 632 SAUDI ARABIA 219 7 24 632 ARABIE SAOUD 735 271 27 83 
669 SRI LANKA 140 140 
8 1 
669 SRI LANKA 786 786 
1o5 8 728 SOUTH KOREA 9 728 COREE DU SUD 113 




732 JAPON 928 35 594 334 13 15 740 HONG KONG 27 15 6 
6 
740 HONG-KONG 344 207 74 
e5 804 NEW ZEALAND 10 2 2 804 NOUV.ZELANOE 124 16 21 2 
1000 WORLD 10675 1391 1363 5174 122 2019 418 15 131 42 1000 M 0 ND E 54631 7478 9859 26992 471 7587 1560 53 476 175 
1010 INTRA-EC 6638 788 929 2951 114 1681 218 15 100 42 1010 INTRA-CE 32977 3698 6429 14739 360 8240 930 53 355 175 
1011 EXTRA·EC 3839 803 435 2223 8 338 200 32 • 1011 EXTRA-CE 21652 3782 3430 12253 110 1326 630 121 
1020 CLASS 1 1313 316 232 547 8 87 91 32 . 1020 CLASSE 1 9260 2338 2237 3862 110 346 249 120 
1021 EFTA COUNTR. 953 307 138 379 86 12 31 . 1021 A EL E 6245 2170 978 2594 342 44 117 
1030 CLASS 2 2172 282 198 1347 238 109 . 1030 CLASSE 2 9873 1393 1134 6107 869 370 
1031 ACP Js63a 197 5 
25 172 
15 1 . 1031 ACP Jg~ 541 53 90 451 110 12 1040 CLA 356 5 330 . 1040 CLA 3 2518 59 2284 
5605.39 YAHN Of lllN 15% SYllTHETIC TEXTU FIBRES OTHER THAH POi.VESTER OR ACRYLIC, UNBLEACl£D OR BLEACHED, MEASURING PER SINGLE 
YAHN IW 14 llOOlllXG 
5605.39 J= ~~~Jc~ TEXTU FIBRES OTHER THAH POi.VESTER OR ACRYLIC, UNBLEACHED OR BLEACHED, MEASURING PER SINGl.1 
~MIN. 15% FIBRES TEXT. SYHTHET. -SF POi. YESlERS ET ACRYUQUEs., ECRUS OU BLAHCHIS, llESURANT EN FU SlllPlES llAX. 
II/KG 
~If 15% SYHTIEISCHE SPINNFASERH ·AUSGEH. POl.YESlER UND POl.YACRVI.·, ROH ODER GEBLEICHT, EINFACll'AEDEN 11AX. 
001 FRANCE 2938 6 68 457 21 2466 7 2 001 FRANCE 10680 25 248 1973 93 8644 32 6 002 BELG.-LUXBG. 2577 398 2057 
1326 
4 29 002 BELG.·LUXBG. 8488 1563 6468 
5271 
17 99 
003 NETHERLANDS 1912 467 3 17 
18 
58 41 003 PAYS-BAS 7729 1974 19 69 
197 
256 140 
004 FR GERMANY 3410 
25 
41 1048 2223 
13 
20 004 RF ALLEMAGNE 13554 
52 
533 4323 8430 68 71 005 ITALY 39 1 
e4 540 sci 005 ITALIE 133 12 257 2 2225 183 006 UTD. KINGDOM 773 96 3 
101 
006 ROYAUME·UNI 2935 249 19 
649 007 IRELAND 106 
39 2 s5 3 5 007 IRLANDE 669 mi 9 228 7 20 008 DENMARK 297 180 18 
14 
008 OANEMARK 1122 714 48 46 009 GREECE 39 3 
1 
21 1 438 7 009 GRECE 190 80 7 61 3 1701 36 030 EN 467 8 8 5 030 SUEDE 1824 30 30 20 
032 ND 30 3 2 25 3 s5 032 FINLANDE 142 17 19 104 15 2 038 ER LAND 435 65 5 307 038 SUISSE 2038 374 61 1244 344 
038 IA 247 35 2 100 109 1 038 AUTRICHE 1034 184 11 381 471 7 
042 SPAIN 82 3 
2 38 79 042 ESPAGNE 292 22 14 195 270 048 YUGOSLAVIA 63 12 11 45 048 YOUGOSLAVIE 398 135 54 1s5 058 GERMAN OEM.R 46 1 3 058 RD.ALLEMANDE 159 4 10 220 EGYPT 97 94 220 EGYPTE 353 343 
288 NIGERIA 84 6 12 21 84 288 NIGERIA 450 s4 e2 68 450 400 USA 43 
71 




616 IRAN 669 3ci 76 697 632 SAUDI ARABIA 294 135 632 ARABIE SAOUD 1328 601 
1000 W 0 R L D 14312 1185 152 4367 104 7824 574 305 • 1000 M 0 ND E 55001 4920 1063 15979 300 28788 2837 1132 2 
1010 INTRA-EC 12088 1034 118 3739 104 8739 200 154 • 1010 INTRA-CE 45498 4060 840 13378 300 25304 1070 545 1 
1011 EXTRA-EC 2224 151 35 828 885 374 151 • 1011 EXTRA-CE 9504 860 224 2601 3464 1787 588 2 
1020CLASS1 1425 132 24 513 641 101 14 . 1020 CLASSE 1 6194 797 197 2119 2513 511 57 
1021 EFTA COUNTR. 1183 111 10 441 550 63 8 • 1021 A EL E 5073 585 101 1776 2187 396 28 
1030 CLASS 2 737 19 10 114 245 273 76 . 1030 CLASSE 2 3078 60 27 478 951 1252 309 
1031 ACP~a 85 1 1 84 61 . 1031 ACP~ 457 1 5 1 450 220 1040 CLA 62 . 1040 CLA 3 231 2 4 5 
5605.39 YAHN Of lllN 15% SYllTHETIC TEXTU FIBRES OTHER THAH POl.YESlER OR ACRYLIC, UNBLEACl£D OR BLEACHED, MEASURING PER SlllGl.E 
YAHN > 14 00011/KG 
5605.39 J= ~ 1~:YHTHETIC TEXTU FIBRES OTHER THAH POl.YESlER OR ACRYLIC, UNBLEACl£D OR BLEACl£D, llEASURING PER SINGLE 
~ 15% FIBRES TEXT. SYHTHET. -SF POl.YESlERS ET ACRYUQUEs., ECRUS OU BLANClllS, llESURAHT EN FU SlllPW 
II/KG 
GARNE, llJN. 15% SYHTIEISCHE SPINNFASERH ·AUSGEH. POl.YESlER UND POl.YACRVI.·, ROH DOER GEBLEICHT,EINFACll'AEDEN > 14000 II/KG 




001 FRANCE 1671 1179 834 422 66 3 002 BELG.-LUXBG. 425 177 95 
337 
002 BELG.-LUXBG. 1826 689 298 
1174 
5 
003 NETHERLANDS 415 53 8 5 6 12 221 003 PAYS-BAS 1527 238 20 35 s5 60 652 004 FR GERMANY 418 42 20 125 4 004 RF ALLEMAGNE 1872 305 129 711 20 
151 
152 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c)..)..aOa Nimexe EUR 10 U!schlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmart c"'"'a0a 
5605.39 5605.39 
005 ITALY 25 11 10 26 2 2 4 005 ITALIE 328 188 78 1oi 47 2 15 6 006 . KINGDOM 132 22 76 4 i 42 006 ROYAUME-UNI 790 157 506 18 20i 007 I ND 91 48 
10 
007 IRLANDE 379 174 1 
59 
3 
008 ARK 35 3 
9 
15 7 008 DANEMARK 108 24 55 16 9 009 E 43 32 2 009 GRECE 292 221 16 
028 NORWAY 266 15 250 1 2ci 028 NORVEGE 1548 111 1429 6 a5 036 SWITZERLAND 57 24 10 3 036 SUISSE 349 161 66 17 
038 AUSTRIA 201 138 
17 
9 54 038 AUTRICHE 1144 757 1 67 319 
040 PORTUGAL 1050 1032 1 040 PORTUGAL 3517 3398 114 5 
042 SPAIN 32 
16 
32 
2 4j 042 ESPAGNE 208 2 206 4 12 229 048 YUGOSLAVIA 65 
6 3 6 
048 YOUGOSLAVIE 421 176 
115 a2 064 HUNGARY 15 
16 
064 HONGRIE 216 
119 
19 
390 SOUTH AFRICA 29 2 11 390 AFR. OU SUD 209 13 77 




400 ETATS-UNIS 556 63 528 28 45 616 IRAN 23 43 616 IRAN 108 296 19 732 JAPAN 44 732 JAPON 315 
1000 WORLD 3859 1794 778 308 14 579 165 225 • 1000 M 0 ND E 17958 7821 4768 1395 134 2300 882 658 
1010 INTRA-EC 1878 514 295 259 12 502 69 225 • 1010 INTRA-CE 8793 2870 1798 1081 121 1972 313 858 
1011 EXTRA-EC 1983 1279 482 47 2 77 98 • 1011 EXTRA-CE 9165 4950 2970 335 12 329 569 
1020 CLASS 1 1857 1245 444 32 2 47 87 . 1020 CLASSE 1 8444 4753 2746 240 12 231 462 1021 EFTA COUNTR. 1593 1212 284 17 
3i 
80 . 1021 A EL E 6655 4449 1668 113 1 424 1030 CLASS 2 105 32 26 13 3 . 1030 CLASSE 2 450 182 70 75 98 25 1040 CLASS 3 21 1 11 3 6 • 1040 CLASSE 3 270 16 153 19 82 
5605.42 J~s£"GLE~~ ~DOOlllJClEXJll FIBRES OTHER THAN POl.YESTBI OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, llWURJNQ 5605.42 YARN OF ll1N 15% SYllTHETIC TEXT1LE FIBRES OTHER THAN POl.YESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, llWURJNQ PER SINGLE YARN llAX 14 DOOllllCQ 
~ llJH. 15% FIBRES TEXT. SYNTHET • .Sf POLYESTERS ET ACRYUOUES-, NON ECRUS OU NON BLANCIDS, llESURAHT EN FU S!llPLES 
14000 llJICQ ~llJH. 15% SYNTHETISCHE SPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTBI UND POLYACRYL-, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN 11.U. 4000 G 
001 FRANCE 666 233 
136 
45 1 194 1 
18 
392 001 FRANCE 2195 878 365 186 6 642 7 33 476 002 BELG.-LUXBG. 1739 1412 91 44 
273 
38 002 BELG.-LUXBG. 5516 4205 428 76 




003 PAYS-BAS 5281 3903 49 51 
a5 443 27 a22 004 FR GERMANY 933 1i 35 131 164 i 44 004 RF ALLEMAGNE 2242 128 128 631 502 3 71 005 ITALY 85 9 26 4 55i 307 005 ITALIE 172 17 120 15 1529 12 soi 008 UTO. KINGDOM 1052 166 2 
36 
006 ROYAUME-UNI 2544 382 12 
14i 007 IRELAND 105 25 4 j 8 40 007 IRLANOE 349 76 13 45 a4 119 008 DENMARK 314 260 5 34 
2 107 
008 OANEMARK 1114 878 18 89 
17 100 028 NORWAY 124 
2i 
15 028 NORVEGE 260 
70 
63 
030 54 21 12 6 030 SUEDE 222 74 78 1i 032 D 59 45 4 
2 
4 032 FINLANOE 237 175 17 
15 
34 
036 RLAND 97 95 i 036 SUISSE 458 441 5 2 038 IA 143 134 8 038 AUTRICHE 596 552 37 2 040 p GAL 72 j 72 040 PORTUGAL 382 162 382 046 MALTA 7 
146 
048 MALTE 162 
5 379 048 YUGOSLAVIA 150 4 
10 3 27 
048 YOUGOSLAVIE 485 101 
32 16 212 TUNISIA 44 4 212 TUNISIE 170 103 19 220 EGYPT 148 
27 
148 220 EGYPTE 504 
118 
504 
248 SENEGAL 27 
5 
248 SENEGAL 176 
14 302 CAMEROON 43 38 
3 j 302 CAMEROUN 253 4 239 15 68 400 USA 165 117 37 400 ETATS-UNIS 984 785 112 612 IRAQ 21 2ci 21 39 612 IRAK 141 65 141 172 632 SAUDI ARABIA 59 
6i 34 632 ARABIE SAOUO 237 204 63 800 AUSTRALIA 101 6 800 AUSTRALIE 288 21 
1000 W 0 R LD 8072 3718 517 444 90 1500 207 533 1065 1000 M 0 ND E 25497 12261 2432 1997 287 4528 1448 888 1680 
1010 INTRA·EC 6658 3358 205 326 90 1255 118 385 919 1010 INTRA-CE 19462 10470 810 1478 267 3694 1015 832 1298 1011 EXTRA-EC 1418 359 311 118 248 89 147 148 1011 EXTRA-CE 6034 1790 1822 521 832 433 254 382 
1020 CLASS 1 988 311 235 52 9 88 147 146 1020 CLASSE 1 4180 1535 1367 194 37 414 254 379 
1021 EFTA COUNTR. 550 295 113 10 23j 19 113 . 1021 A EL E 2155 1238 541 52 795 133 191 3 1030 CLASS 2 396 26 75 56 2 . 1030 CLASSE 2 1713 180 448 268 19 
1031 ACP Jt3~ 104 2i 65 17 22 • 1031 ACP (~ 548 75 415 37 96 1040 CLA 32 1 10 . 1040 CLASS 3 139 6 58 
5605.44 J~s£"alf"y~ ~~FIBRES OTHER THAN POl.YESTBI OR ACllYUC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, llWURJNQ 5605.44 YARN OF ll1N 15% SYllTHETlC TEXT1LE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, OTHER THAN UNBLEACHED OR BLEACHED, llWURJNG PER SINGLE YARN > 14 OOOllllCG 
%olr 15% FIBRES TEXT. SYNTHET • .Sf POL YES1ERS ET ACRYUOU£S., NON ECRUS OU NON 8LANCIDS, llESURAHT EN FU SlllPLES 
llJICG ~ llJH. 15% SYNTHETISCHE SPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UND POLYACRYL-, WEDER ROH NOCH GEBLEICHT, EINFACHFAEDEN llJICG 
001 FRANCE 118 




002 BELG.-LUXBG. 2102 514 326 
6i 
80 
8 003 NETHERLANDS 67 16 4 22 i 1 003 PAYS-BAS 263 81 16 92 6 5 004 FR GERMANY 974 i 788 162 23 004 RF ALLEMAGNE 6078 1i 5149 668 55 005 ITALY 15 14 
at 3 
005 ITALIE 195 183 
415 
1 
006 UTD. KINGDOM 565 11 464 
14 
006 ROYAUME-UNI 4046 96 3524 
2 
11 
11i 007 IRELAND 112 88 10 9 2 007 IRLANOE 596 438 44 1 j 009 GREECE 23 12 
12 2 
009 GRECE 368 274 
62 
87 
1i 030 SWEDEN 21 2 5 030 SUEDE 127 35 19 
032 FINLAND 25 
17 
24 1 032 FINLANOE 213 7 199 7 




042 ESPAGNE 120 
15:! 
110 10 
048 YUGOSLAVIA 21 
13 
048 YOUGOSLAVIE 204 2 50 18 056 SOVIET UNION 148 135 056 U.R.S.S. 837 759 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ecu Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).GOQ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).OOCJ 
5605.44 56a5.44 
064 HUNGARY 85 27 11 46 1 064 HONGRIE 539 196 82 252 9 
212 TUNISIA 593 10 571 
3 
12 212 TUNISIE 713 21 681 
16 
11 
2 390 SOUTH AFRICA 14 11 
159 
390 AFR. DU SUD 101 77 6 
400 USA 200 41 400 ETATS-UNIS 1403 1188 215 




612 IRAK 173 
1007 
24 149 
92 624 ISRAEL 100 40 2 624 ISRAEL 2438 1300 39 
700 INDONESIA 17 
27 5 
17 700 INDONESIE 101 
20i 64 101 732 JAPAN 32 732 JAPON 265 
1000 W 0 R L D 3758 470 2435 588 13 190 59 5 • 1000 M 0 ND E 23188 4355 14768 3153 21 504 379 10 
1010 INTRA-EC 2292 211 1513 397 13 117 38 5 • 1010 INTRA-<;E 14088 1435 10092 2082 21 254 213 9 
1011 EXTRA-EC 1487 259 923 189 72 24 • 1011 EXTRA-<;E 9101 2920 4874 1090 250 168 1 
1020 CLASS 1 446 50 289 88 8 11 . 1020 CLASSE 1 4061 885 2558 494 38 87 1 
1021 EFTA COUNTR. 143 29 81 21 8 4 • 1021 A EL E 1799 638 992 99 33 38 1 
1030 CLASS2 773 34 623 53 63 . 1030 CLASSE 2 3581 1028 2034 315 204 
1031 ACP Jra 28 114 
1 25 i 13 • 1031 ACP~ 100 1oo8 12 88 9 78 1040 CLA 248 11 49 . 1040 CLA 3 1459 82 282 
56a5.45 YAllH OF <as% SYNTHETIC TEXTll.l FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, lllXED IWILY OR SOlS.Y WITH WOOi. OR FllE ANlllAL 
HAIR 
56a5.45 ~ OF < as% SYNTHETIC TEXl1Ll FIBRES OTHER THAN POL VESTER OR ACRYLIC, MIXED llAINL Y OR SOlS.Y WITH WOOi. OR FllE AN111AL 
FILS,< as% FIBRES TEXT.SYHTHET.-sf POLYESTERS ET ACRYUQUES-, llELANGEES PRINCIPAL OU SEULEMEHT DE l.AlNE OU POU FINS =mas% SYNTHETISCIE SPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UND POLYACRYL..,HPTS. OOER NUR MIT WOUE ODER FEINEN l1ERHAAllEN 









002 BELG.-LUXBG. 295 68 
34 7 12 
002 BELG.-LUXBG. 1233 338 
111 43 48 003 NETHERLANDS 324 237 2 32 
8 
003 PAYS-BAS 1483 1009 10 282 
32 004 FR GERMANY 170 27 100 22 9 4 004 RF ALLEMAGNE 1465 167 1027 65 160 14 






005 ITALIE 142 304 104 666 9 18 22 6828 006 UTD. KINGDOM 1707 8 16 
16 
006 ROYAUME-UNI 7949 71 70 
128 007 IR D 23 
3 2 
7 22 25 007 IRLANDE 196 1i 12 68 99 42 008 DE AK 96 43 1 008 DANEMARK 469 303 2 
009 166 7 
18 
159 009 GRECE 991 45 
117 
946 
030 28 1 9 20 030 SUEDE 204 4 83 129 032 FINLAND 29 
14 
8 3 
3 5 58 032 FINLANDE 194 96 46 17 11 21 26i 038 SWITZERLAND 95 2 13 038 SUISSE 527 2 49 87 
038 AUSTRIA 97 5 19 71 1 038 AUTRICHE 529 43 9 197 275 5 
048 YUGOSLAVIA 27 27 
3 25 
048 YOUGOSLAVIE 475 475 
26 111 390 SOUTH AFRICA 28 
14 
390 AFR. DU SUD 138 1 









404 CANADA 54 3 1 4 404 CANADA 442 42 13 29 
616 IRAN 14 14 22 34 616 IRAN 127 127 131 137 624 ISRAEL 56 
1 
624 ISRAEL 268 
31 732 JAPAN 38 3 32 732 JAPON 544 33 480 
740 HONG KONG 27 3 23 
17 
1 740 HONG-KONG 397 41 342 
95 
14 
800 AUSTRALIA 50 1 22 10 800 AUSTRALIE 355 23 171 66 
1000 WORLD 3839 535 208 819 135 118 145 1658 25 1000 M 0 ND E 19812 3033 1285 8284 500 548 969 7152 42 
1010 INTRA-EC 2895 432 82 555 45 104 54 1598 25 1010 INTRA-<;E 14452 1992 557 4037 119 444 371 8889 42 
1011 EXTRA-EC 743 102 128 264 90 12 91 58 • 1011 EXTRA-<;E 5359 1040 728 2247 381 103 598 262 
1020CLASS1 529 89 58 140 90 11 83 58 . 1020 CLASSE 1 4060 913 449 1422 381 95 538 262 
1021 EFTA COUNTR. 272 19 37 46 74 5 33 58 . 1021 A EL E 1624 144 224 467 286 28 216 261 
1030 CLASS2 191 14 68 101 8 . 1030 CLASSE 2 1114 127 279 648 60 
1031 ACP Js63a 38 2 27 7 . 1031 ACP Js~ 153 35 74 
7 
44 
1040 CLA 25 24 . 1040 CLA 3 185 178 
56a5.41 YAllH OF <as% SYNTHETIC TEXl1Ll FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, lllXED IWILY OR SOlS.Y WITH conON 56a5.41 YARN OF <as% SYNTHETIC TEXTILE FIBRES OTHER THAN POLYESTER OR ACRYLIC, MIXED IWILY OR SOlS.Y WITH COnON 
FU,< as% FIBRES TEXT.SYNTHET.-sf POLYESTERS ET ACRYIJOUES., llELANGEES PRINCPAL OU SEULEllEHT DE COTON GARNE, <as % SYNTHETISCIE SPINNFASERN -AUSGEN. POLYESTER UND POL YACRYL~ llPTS. OOER HUR MIT BAUllWOUE GEMISCllT 
001 FRANCE 399 23 
51 
359 3 14 001 FRANCE 2122 142 
240 
1901 14 65 
002 BELG.-LUXBG. 162 43 68 
2 
002 BELG.-LUXBG. 632 185 207 
4 9 003 NETHERLANDS 52 38 8 5 
10 
003 PAYS-BAS 221 134 50 24 33 004 FR GERMANY 553 
2i 
38 507 004 RF ALLEMAGNE 2901 533 240 2827 1 005 ITALY 29 8 
134 
005 ITALIE 597 62 906 2 006 UTO. KINGDOM 221 87 
13 
006 ROYAUME·UNI 1091 1 184 




007 IRLANDE 122 
6 
25 
100 2 008 DENMARK 74 59 008 DANEMARK 414 297 
009 GREECE 432 3 399 30 009 GRECE 1776 19 1640 117 
2 030 SWEDEN 17 13 3 030 SUEDE 121 
3 
98 21 
032 FINLAND 76 
15 
73 2 032 FINLANDE 584 562 17 2 
038 SWITZERLAND 28 8 4 038 SUISSE 206 92 52 57 
2 
5 
038 AUSTRIA 19 6 1 12 9 038 AUTRICHE 126 37 14 73 100 062 CZECHOSLOVAK 9 
s8 5 062 TCHECOSLOVAQ 106 142 23 212 TUNISIA 61 212 TUNISIE 165 
400 USA 13 
10 
13 45 400 ETATS-UNIS 104 28 98 6 624 ISRAEL 56 1 
13 
624 ISRAEL 234 9 197 
5i 800 AUSTRALIA 20 7 800 AUSTRALIE 207 156 
1000 WORLD 2297 171 842 1212 10 4 57 1 1000 M 0 ND E 12154 1319 3934 8474 35 30 351 5 8 
1010 INTRA-EC 1937 127 852 1115 10 4 29 • 1010 INTRA.(;E 9874 1020 2738 5890 35 21 170 5 i 1011 EXTRA-EC 360 44 189 97 1 28 1 1011 EXTRA-<;E 2281 298 1197 585 I 181 
1020 CLASS 1 204 34 123 28 1 18 . 1020 CLASSE 1 1650 243 980 338 9 75 5 
1021 EFTA COUNTR. 149 21 103 21 4 • 1021 A EL E 1135 134 816 170 2 12 1 
6 1030 CLASS 2 142 10 62 69 9 1 1030 CLASSE 2 494 55 186 247 100 1040 CLASS 3 13 4 • 1040 CLASSE 3 137 31 
153 
154 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantl~ Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederlancl Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.aoa Nlmexe EUR 10 ulsclll France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.aoa 
5605.47 J::l~~~l'EXlU FllRES onD 1IWI POLYEmR OR ACRlUC, lllXED OTIERWISE 1IWI IWILY OR SOI.ELY WITH WOOL, 5605.47 J::~~~l'EXlU FIBRES onD 11W1 POLYEmll OR ACRlUC, lllXED 01lEIWISE 1IWI IWILY OR SOI.ELY WITH WOOL, 
~ fW =~Tm.sYlllllET . .sl' POLYESTERS ET ACR1UQUES., AllTRES QU£ 11EW1GEES PRIDALOU SEULEllEJIT DE W1E OU DE GA8NE. <IS ~ Sl'llFASERJI -AUSGEll. POLYESTER UND POLYACllYI.-, GElllSCllT, llCllT ll'TI. ODER NUR lllT WOUE,FEllEll 
TIERHAAREll IAUll'IOUE 
001 FRANCE 271 "2 53 166 7.j 53 10 001 FRANCE 1009 138 338 640 204 185 46 002 XBG. 294 45 55 
21i 
67 002 BELG.-LUXBG. 1170 141 254 622 232 .j 003 LANDS 839 551 25 37 
5j 14 2 003 PAYS-BAS 2962 1866 100 305 20i 65 1i 004 ANY 446 j 29 117 96 147 39 004 RF ALLEMAGNE 3165 33 149 652 363 1797 12i 006 GDOM 120 10 51 4 3 6 006 ROY ME-UNI 747 103 436 10 16 22 007 IRELAND 243 23 2 24 14 22i 13 007 IR 1257 16 12 3 63 1179 39 006 DENMARK 120 29 5 26 006 D RK 509 141 204 15 34 009 GREECE 47 5 "2 5 009 254 6 41 207 3i 030 19 3 10 030 UEDE 123 5 12 ~ 032 20 
10 





16 036 SUISSE 113 47 
10 
40 
.j 2i 26 038 74 21 49 038 AUTRICHE 445 130 278 2 040 18 12 3 2 38 040 PORTUGAL 160 112 27 12 9 433 066 38 
148 10 
066 ROUMANIE 433 222 49 212 159 212 TUNISIE 272 
220 EGY 18 
42 
18 220 EGYPTE 108 
1o8 
108 




378 ZAMBIE 252 93 252 68 400 USA 52 32 400 ETATs-UNIS 599 438 608 SYRIA 54 
6 
54 608 RIE 317 
8i 
317 612 IRAQ 21 15 
1i 
612 K 200 119 
1o2 616 IRAN 17 
2 6 34 2i 616 102 3 62 272 73 624 ISRAEL 72 1 624 413 3 628 JORDAN 88 i 11 75 628 JO NIE 792 1i 58 734 732 JAPAN 21 20 
4 
732 JA 323 304 2 
740 HONG KONG 11 2 5 740 HONG-KONG 131 19 73 39 
1000 WORLD 3434 710 412 1020 135 429 828 • 39 52 1000 M 0 ND E 17300 2547 1729 6013 425 1488 4470 43 130 477 1010 INTRA-EC 23114 868 152 492 135 382 494 8 39 14 1010 INTRA-CE 11153 2260 893 2701 421 1265 3402 41 127 43 
1011 EXTRA-EC 1050 43 260 528 47 1S4 38 1011 EXTRA-CE 6147 288 838 3313 4 201 1068 3 3 433 
1020CLASS1 274 35 44 142 19 34 1020 CLASSE 1 2209 200 348 1363 4 124 167 3 
1021 EFTA COUNTR. 164 32 22 81 4 25 • 1021 A EL E 1007 188 170 532 4 40 73 
3 1030 CLASS 2 718 8 218 367 28 99 . 1030 CLASSE 2 3270 87 488 1714 77 901 
1031 ACP Jra 238 57 181 38 1031 ACP s's~ 746 170 573 3 433 1040 CLA 58 20 1040 CLA 3 668 235 
5&05.51 YARH Of 1111 15% REGENERATED 1'EX1U FIBRES, UNBWCHED OR BlEACHED, SllGl.E, llEASURING 1W 14 GOOll/XG 5li05.51 YARH OF llll IS% REGEHERATED 1'EX1U FIBRES, IDIBWCHEll OR BLEACllED, SllGLE, llEASURJllG IW 14 GOOll/XG 
FU SlllPl.ES, AU llOlllS IS PC FIBRES AR1FICIELLES, ECRUS OU BWICllJS, DE 14 GOO M OU MOINS AU KG GAl\NE. lllllDJSPC KUENSTL. SPINNFASERN, ROii 00. GEBLEICllT, UNGEZWIRHT, LAlJIUENGE llAX. 14aOOUIXG 
001 FRANCE 55 20 
19 
6 4 25 
148 
001 FRANCE 181 66 
48 
19 5 88 3 002 BELG.-LUXBG. 460 170 86 37 9 002 BELG.-LUXBG. 1354 366 254 130 28 2 558 003 NETHERLANDS 516 462 4 8 
2i 
33 003 PAYS-BAS 1266 1049 25 26 63 138 004 FR GERMANY 115 
9 
12 64 10 8 004 RF ALLEMAGNE 464 33 77 261 31 32 006 UTD. KINGDOM 65 10 4 4 i 38 006 ROYAUME-UNI 259 30 24 18 3 154 006 DENMARK 30 25 3 1 006 DANEMARK 135 65 1 39 7 
030 SWEDEN 44 35 64 7 2 030 SUEDE 116 82 5 165 27 7 038 AUSTRIA 74 3 6 038 AlfNRICHE 205 9 25 064 HUNGARY 60 
140 
60 064 H NGRIE 265 468 4 260 400 USA 140 
3 
400 ETATS-UNIS 476 5 22 3 404 CANADA 61 58 404 CANADA 222 200 
1000 W 0 R L D 1800 937 68 308 82 58 40 327 • 1000 M 0 ND E 5925 2475 242 1251 199 203 235 1311 2 
1010 INTRA-EC 1261 688 58 171 82 52 11 228 • 1010 INTRA-CE 3733 1603 191 622 197 177 49 892 2 
1011 EXTRA-EC 532 249 11 138 7 28 99 • 1011 EXTRA-CE 2192 872 51 829 2 27 188 425 
1020CLASS1 397 247 7 100 6 23 14 . 1020 CLASSE 1 1463 823 28 404 1 25 119 63 
1021 EFTA COUNTR. 151 48 2 78 15 8 • 1021 A EL E 477 132 13 220 1 2 75 34 
1030 CLASS 2 43 2 4 13 8 17 .1030~E2 277 46 22 76 i 1 66 66 1040 CLASS 3 92 24 68 • 1040 SSE 3 451 3 150 297 
51115.55 YARH Of 111115% REGENERATED 1'EX1U FIBRES, UNBWCHED OR BWCHED, SllGl.E, llEASURING > 14 OOOlllXG 5605.55 YARH OF llll IS% REGENERATED 1'EX1U FlBRES, U11BWC11ED OR BLEACllED, SllGl.E, llEASUIUllG > 14 GOOll/XG 
FU SlllPl.ES, AU MOOIS IS PC FIBRES AR1FICIEU£S, ECRUS OU BWCHIS, DE PLUS DE 14 GOO M AU KG GARNE, lllllDJSPC KUENSTL. SPINNFASERH, ROii 00. GEBLEICllT, UNGEZWIRllT, LAlFLAENGE UE8ER 14000llllCG 
001 FRANCE 1790 690 3j 17 13 414 669 001 FRANCE 5483 2094 11i 94 32 1304 1991 002 BELG.-LUXBG. 272 177 34 




31 003 PA BAS 1364 1014 
ri 101 2i 94 004 FR GERMANY 240 
136 
40 165 10 004 RF EMAGNE 863 
s&i 
243 450 66 
005 ITALY 138 1 
14 8 
1 005 ITA 572 7 IKi 36 4 006 UTD. KINGDOM 80 58 2 
4 3j 006 RO E-UNI 341 195 20 12 140 006 DENMARK 81 26 14 006 D RK 286 87 47 
036 SWITZERLAND 103 102 1 ti 25 038 s 347 334 12 2i 1 038 AUSTRIA 503 453 18 038 A E 1624 1476 57 63 
218 LIBYA 21 
4i 
21 218 LIBYE 116 
134 
118 
390 SOUTH AFRICA 41 390 AFR. DU SUD 134 
400 USA 46 46 29 400 ETATS-UNIS 193 193 220 6 732 JAPAN 29 732 JAPON 226 
1000 W 0 R L D 4011 2144 109 244 39 870 110 • 1000 II 0 ND E 13204 8753 529 1214 121 2013 2574 
1010 INTRA-EC 3090 1455 51 131 30 838 773 • 1010 INTRA-CE 9849 4480 215 724 95 1928 2409 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeura Destination Destlnatlon 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland 1 ee1g.-Lux. 1 UK I Ireland I Danmarll I "E>.>.c!Oo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Neder1anc1 I ee1g.-Lux. I UK I Ireland I Danmarll I "E>.>.c!Oo 
580!.55 580!.55 
1011 EXTRA-EC 926 889 54 108 9 31 'ST • 1011 EXTRA-cE 3358 2273 314 490 71 117 165 
1020CLASS1 797 688 38 24 9 28 10 . 1020 CLASSE 1 2792 2271 266 117 27 72 39 
1021 EFTA COUNTR. 637 568 8 20 9 25 7 • 1021 A EL E 2097 1853 42 85 'ZT 84 26 
1030 CLASS2 115 1 18 68 3 27 . 1030 CLASSE 2 514 3 48 322 15 126 
5105.81 YARN OF 111N 15% REGENERATED TEXllLE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, 01llER 1HAN SINGLE, llWURING PER SINGLE YARN llAX 
14000ll/KG 
5I05.8I T::Jl:oMIN 15% REGENERATED TEXllLE FIBRES, UNBLEACllED OR BLEACHED, 01llER 1HAN SINGU:, MEASURING PER SINGLE YARN MAX 
FILS AUTRES QUE SlllPl.ES, ECRUS OU BLANCHIS, AU llOINS 15 PC FIBRES Alll1FlaEUfS,llESURANT EN FILS SIMPl.ES llAX.14000 lllKG GEZWIRHTE GARNE, ROH ODER GEBLEICHT,lllND. 15 PC KllENSTIJCltE SPIHNFASERN,LAUFlAENG DER BNFACHFAEDEN YON MAX. 14000 MIKO 









002 BELG.-LUXBG. 363 318 41 
3 
002 BELG.-LUXBG. 1078 914 139 
16 004 FR GERMANY 82 5 53 1 004 RF ALLEMAGNE 259 41 198 4 
216 LIBYA 72 72 216 LIBYE 410 410 
1000 WO A LO 836 'STS 71 204 9 13 6 2 • 1000 M 0 ND E 2349 1163 143 917 32 58 28 10 
1010 INTRA<C 513 368 12 116 3 9 5 2 • 1010 INTRA-CE 1720 1171 81 437 7 38 20 10 
1011 EXTRA-EC 125 9 15 88 7 5 1 • 1011 EXTRA-cE 827 35 62 480 25 20 5 
1020CLASS1 31 9 12 5 5 • 1020 CLASSE 1 160 34 52 54 20 
1021 EFTA COUNTR. 28 9 12 2 j 5 1 • 1021 A EL E 121 33 47 21 25 20 5 1030 CLASS2 93 3 82 • 1030 CLASSE 2 467 1 10 428 
5IOUS YARN OF MIN 15% REGENERATED TEXllLE FIBRES, UNBLEACllED OR BLEACHED, 01llER 1HAN SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN > 
14000ll/KG 
5I05J5 YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXllLE FIBRES, UNBLEACHED OR BLEACHED, OTIER 1HAN SINGLE, MEASURING PER SINGLE YARN > 
14000llJKG 
RLS AUTRES GUE SlllPl.ES, ECRUS OU BLANCHIS, AU llOINS 85 PC RBRES AR11AC., MESURANT EN FILS SIMPLES PWS DE 14000 lllKG GEZWIRHTE GARNE, ROH ODER GElll.EICllT, MIND. 85 PC KllEllSTUCHE SPINNFASERN, LAUFl.AENGE DER EINFACHFAEDEN UEBER 14000 MIKO 
001 FRANCE 283 112 
1e6 
38 19 109 5 34 001 FRANCE 1212 425 512 310 78 390 9 95 002 BELG.-LUXBG. 1225 941 29 18 
13 
17 002 BELG.-LUXBG. 3732 2907 100 85 
50 
53 
003 NETHERLANDS 123 106 1 3 23 4 003 PAYS-SAS 456 379 3 26 93 29 004 FR GERMANY 146 
1o2 
14 21 84 38 004 RF ALLEMAGNE 607 355 79 121 285 e4 005 ITALY 144 3 
1 Ii 45 1 005 ITALIE 468 16 6 34 110 3 008 UTD. KINGDOM 68 7 4 008 ROYAUME-UNI 198 29 19 
2 007 IRELAND 87 45 
2 Ii 42 6 007 IRLANDE 327 176 11 46 149 3ci 006 DENMARK 38 16 5 
2 
006 DANEMARK 168 57 24 
10 038 SWITZERLAND 93 68 1 
6 
2 038 SUISSE 446 428 3 2 7 
038 AUSTRIA 59 47 1 1 42 4 038 AUTRICHE 231 174 6 23 2 150 26 204 MOROCCO 42 
2 Ii 1 204 MAROC 155 Ii 49 5 212 TUNISIA 38 26 212 TUNISIE 143 2 83 
216 LIBYA 111 111 
12 
216 LIBYE 632 632 
1o4 378 ZAMBIA 12 378 ZAMBIE 104 
612 IRAQ 75 75 612 IRAK 712 712 
1000 WO A LD 2611 1481 224 289 122 448 34 73 • 1000 M 0 ND E 10258 5029 729 1625 478 2065 143 189 
1010 INTRA-EC 2124 1329 209 113 116 258 28 73 • 1010 INTRA-CE 7218 4330 639 655 443 865 95 189 
1011 EXTRA-EC 547 153 15 178 6 190 7 • 1011 EXTRA-CE 3041 1198 91 970 33 1201 48 
1020 CLASS 1 190 147 2 25 2 7 7 . 1020 CLASSE 1 938 684 19 161 11 33 48 
1021 EFTA COUNTR. 158 139 2 6 2 1 6 • 1021 A EL E 717 622 18 25 9 2 41 
1030 CLASS 2 331 4 13 1'ZT 3 184 • 1030 CLASSE 2 2009 28 71 722 19 1169 
1031 ACP (63) 39 11 2 26 • 1031 ACP (63) 245 1 63 12 169 
560U1 YARN OF MIN 15% REGENERATED TEXllLE FIBRES, 01llER 1HAN UNBLEACllED OR BLEACllED, SINGLE, MEASURING llAX 14 DOOM/KG 560UI YARN OF MIN 85% REGENERATED TEXllLE FIBRES, OTHER 1HAN UNBLEACllED OR BWCllED, SINGLE, MEASURING llAX 14 DOOM/KG 
FILS SIMPLES, AU 1101NS 85 PC FIBRES ART1flC1EUES, NON ECRUS OU NON 8WICHlS, DE 14 GOO M OU llOINS AU KG GARNE, MINDJSPC KllEllSll.. SPINNFASERN,NICllT ROH oo.GE8LEICllT UNGEZWIRNT, LAURAENGE MAX. 14000lllKG 
001 FRANCE 26 2ci 11 8 16 001 FRANCE 101 71 46 35 66 002 BELG.-LUXBG. 85 34 
:i 002 BELG.-LUXBG. 228 109 j 003 NETHERLANDS 51 33 4 12 
3 3 
003 PAYS-SAS 199 121 24 47 
11 34 004 FR GERMANY 381 53 35 48 292 004 RF ALLEMAGNE 1496 223 204 269 978 006 DENMARK 64 4 7 
2 
008 DANEMARK 343 31 89 
9 030 SWEDEN 51 
24 
49 030 SUEDE 213 
119 
204 
032 FINLAND 27 34 16 1 3 032 FINLANDE 133 1e0 51 4 14 038 AUSTRIA 72 21 038 AUTRICHE 320 75 
302 CAMEROON 411 39 411 302 CAMEROUN 718 150 718 612 IRAQ 39 
3e0 
612 IRAK 150 
1385 616 IRAN 390 616 IRAN 1385 
1000 WORLD 1880 205 154 583 23 312 403 • 1000 M 0 ND E 5714 817 746 1558 84 1054 1457 
1010 INTRA-EC 638 118 68 117 23 311 3 • 1010 INTRA-CE 2551 463 323 594 84 1051 36 
1011 EXTRA-EC 1042 117 88 486 1 400 • 1011 EXTRA-CE 3163 354 422 962 4 1421 
1020CLASS1 180 47 68 40 1 4 • 1020 CLASSE 1 819 196 420 171 4 26 
1021 EFTA COUNTR. 185 45 68 27 1 4 • 1021 A EL E 734 195 418 91 4 26 
1030 CLASS2 882 40 428 396 • 1030 CLASSE 2 2344 158 2 791 1395 
1031 ACP (63) 417 411 6 . 1031 ACP (63) 728 718 10 
5805.15 YARN OF 111N 15% REGENERATED TEXllLE FIBRES, 01llER 1HAN UllllLEACllED OR 111.EACHED, SINGLE, MEASURING > 14 GOOlllKG 5805.15 YARN OF 11111 85% REGENERATED TEXllLE FIBRES, 01llER 1HAN UNBLEACllED OR llLEACHED, SINGLE, MEASURING > 14 G00111KG 
F1LS SIMPLES, AU 1101NS 85 PC R8RES All1IFICIEWS, NON ECRUS OU NON lllAllCHIS, DE PWS DE 14 GOO M AU KG GARNE, lllNDJ5PC KllEllSll.. SPINNFASERN,NICllT ROH OD.GEBLEICllT UNGEZWIRNr, IAUfUENGE UEBER 14DOOM/KG 
55 22 22 18 15 001 FRANCE 198 70 126 79 49 32 j 10 1 004 RF ALLEMAGNE 193 22 87 5 26 18 008 ROYAUME-UNI 139 110 2 
69 60 9 
1 
038 SUISSE 352 231 121 
5 58 37 18 038 AUTRICHE 229 130 94 
38 10 
19 
28 084 HONGRIE 207 61 329 146 19 212 TUNISIE 329 
155 
156 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung T Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe r EUR10~1~ France l ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.aoa Nlmexe I EUR 10 Peutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba 
5605.75 5605.75 
390 SOUTH AFRICA 45 45 390 AFR. DU SUD 135 135 
404 CANADA 93 93 404 CANADA 258 258 
1000 WORLD 529 305 120 69 3 24 8 • 1000 M 0 ND E 2494 1028 965 355 13 79 58 
1010 INTRA-EC 190 ST 81 39 3 24 8 • 1010 INTRA-CE 858 198 335 182 13 79 53 
1011 EXTRA-EC 339 248 80 30 1 • 1011 EXTRA-CE 1837 831 830 173 3 
1020 CLASS 1 280 237 41 2 • 1020 CLASSE 1 1085 761 297 27 
1021 EFTA COUNTR. 139 98 39 2 
i 
. 1021 A EL E 664 364 282 18 
:j 1030 CLASS 2 21 1 19 
28 
. 1030 CLASSE 2 344 8 333 
148 1040 CLASS 3 38 10 . 1040 CLASSE 3 207 61 
5605.11 ~c: lllN as% REGENERATED TEXTl.E FIBRES, OTIER THAN UllBWCHED, BWCHED AND SINGl.E, llEASURING PER SINGLE YARN 1W 14 56D5J1 YARN OF lllN as% REGENERATED TEXTl.E FIBRES, OTIER THAN UNBWCHED, BWCHED AND SlllGI.!, llEASIJRING PER SINGLE YARN IW 14 
00011/KG 
-
~A= QUE Slll5A llOltECBUS OU llOll 8UllCHIS, AU llOINS as PC FIBRES ARTFICIEl.W, llESURAllT Ell FU SlllPLES IW. GEZWIRHlt GARNE, NICllT ROH ODER NICllT GEBLEICllT, lllND. as PC KUENSTUCllE SPl!INFASERll, LAUR.AENGE DER EINFACHFAEDEll IW. 
14000 llJKG 
001 FRANCE 47 26 43j 16 2 2 1 001 FRANCE 308 199 97:j 85 12 9 3 002 BELG.-LUXBG. 526 17 50 22 
:j 4 002 BELG.-LUXBG. 1320 79 205 63 15 65 003 NETHERLANDS 73 11 2 53 
8 
003 PAYS-BAS 342 65 12 185 
49 004 FR GERMANY 51 7 33 3 004 RF ALLEMAGNE 266 40 162 13 2 
006 UTD. KINGDOM 21 
20 
3 11 7 006 ROYAUME-UNI 110 
11i 
22 49 39 
038 AUSTRIA 42 4 16 2 038 AUTRICHE 201 21 54 9 
1000 W 0 R L D 878 93 478 225 47 21 14 • 1000 M 0 ND E 3131 591 1140 1009 218 59 118 
1010 INTRA-EC 759 58 468 174 39 8 14 • 1010 INTRA-CE 2490 362 1104 713 183 38 112 
1011 EXTRA-EC 119 37 10 51 8 13 • 1011 EXTRA-CE 638 228 38 298 52 23 3 
1020 CLASS 1 80 37 6 29 8 . 1020 CLASSE 1 482 228 32 167 52 3 
1021 EFTA COUNTR. 71 37 6 20 8 
13 
. 1021 A EL E 386 227 32 73 52 2:i 2 1030 CLASS 2 30 4 13 . 1030 CLASSE 2 105 5 n 
5605J5 YARN OF lllN as% REGENERATED TEXTl.E FIBRES, OlltER THAN UNBWCHED, BWCHED AND SlllGI.!, llEASURING PER SINGLE YARN > 5605.85 YARN OF lllN as% REGENERATED TEXTl.E FIBRES, OTIER THAN UNBWCHED, BWCHED AND SlllGI.!, llEASURING PER SINGLE YARN > 
1400011/KG 1400011/KG 
~~re SlllPl.ES, NOH ECRUS OU NON BLAllCHIS,AU llOINS as PC FIBRES ARTFICIEl.W, llESUllAHT EN FU SlllPW PLUS GEZWIRHlt GARNE, NICHT ROH ODER NICllT GEBLEICllT, lllND. as PC KUENSTUCllE SPl!INFASERll,LAUR.AENGE DER EINFACHFAEDEN UEBER 
14000 llJKG 
001 FRANCE 83 1 
130 
39 39 4 001 FRANCE 457 13 308 260 169 15 002 BELG.-LUXBG. 196 36 30 
38 
002 BELG.-LUXBG. 594 190 96 
138 003 NETHERLANDS 49 3 1 1 
1i 
003 PAYS-BAS 195 19 9 29 4:i 004 FR GERMANY 90 
i 
30 18 31 40 004 RF ALLEMAGNE 493 8 204 91 155 120 006 UTD. KINGDOM 79 24 11 3 006 ROYAUME-UNI 742 552 55 7 
036 SWITZERLAND 19 6 13 2:i 036 SUISSE 233 31 201 1 i 038 AUSTRIA 52 26 3 038 AUTRICHE 271 132 20 118 




058 RD.ALLEMANDE 1n 
10 
1n 79j 204 MOROCCO 207 204 MAROC 807 
208 ALGERIA 57 2:i i 57 208 ALGERIE 293 3 4 290 212 TUNISIA 71 47 212 TUNISIE 210 32 174 
1000 WORLD 1219 94 258 323 11 475 60 1000 M 0 N D E 5282 515 1417 1159 43 1941 1 208 
1010 INTRA-EC 527 58 187 111 11 117 45 1010 INTRA-CE 2618 303 1082 SST 43 495 i 138 1011 EXTRA-EC 692 37 69 212 358 18 1011 EXTRA-CE 2667 212 335 602 1446 71 
1020 CLASS 1 172 37 38 97 • 1020 CLASSE 1 719 209 283 226 1 
1021 EFTA COUNTR. 81 36 19 26 . 1021 A EL E 575 199 239 136 
1448 
1 1i 1030 CLASS 2 454 31 49 358 16 1030 CLASSE 2 1767 52 198 
1031 ACP sra 22 66 22 • 1031 ACP fre> 113 :j 6 1 106 1040 CLA 66 . 1040 CLAS 3 180 1n 
56D5J1 YARN OF <IS% REGENERATED TEXTl.E FIBRES llIXED llAINLY OR SOLS.Y WITH WOOL OR FVIE ANlllAL HAIR 5605.11 YARN OF <as% REGENERATED TEXTl.E FIBRES llIXED llAINLY OR SOLS.Y WITH WOOL OR FV1E AN111AL HAIR 
FU, llOINS DE IS PC DE FIBRES ARTFICIEU£S, llELANGEES PRJNCIPAWIEHT DE LAINE OU POU FINS GARNE, UllTER ISPC KUENSTL SPl!INFASERll, HAUPTSAECHL. OD. HUR lllT WOW OD. FEUiEll llERIWJIEN GEl.llSCllT 
004 FR GERMANY 40 
i 
10 24 6 004 RF ALLEMAGNE 252 
4 
49 147 1 55 
005 ITALY 8 7 
28 29 005 ITALIE 124 120 128 18i 006 UTD. KINGDOM 62 1 4 006 ROYAUME-UNI 364 11 64 
008 DENMARK 26 2 24 008 DANEMARK 154 9 6 139 
038 AUSTRIA 36 3 33 038 AUTRICHE 224 18 
i 
206 
400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 111 110 
624 ISRAEL 67 
2 
67 624 ISRAEL 307 
74 
307 
732 JAPAN 13 11 732 JAPON 234 160 
1000 WORLD 361 12 35 265 3 17 29 • 1000 M 0 ND E 2372 63 377 1648 1 28 92 161 4 
1010 INTRA-EC 172 8 21 103 3 10 29 • 1010 INTRA-CE 1096 30 239 558 1 27 80 161 
4 1011 EXTRA-EC 188 8 14 162 8 • 1011 EXTRA-CE 1275 33 138 1087 1 12 
1020CLASS1 79 5 7 87 . 1020 CLASSE 1 802 26 104 665 1 2 4 
1021 EFTA COUNTR. 45 5 3 37 . 1021 A EL E 352 26 23 296 1 2 4 
1030 CLASS 2 108 7 95 6 . 1030 CLASSE 2 461 29 422 10 
5605J5 YARN Of <IS% REGENERATED TEXTl.E FIBRES llIXED llAINLY OR SOLS.Y WITH COTTON 5605J5 YARN OF <as% REGENERATED TEXTl.E FIBRES llIXED llAINLY OR SOLS.Y WITH COTTON 
FU, llOINS DE IS PC DE FIBRES ARmCIELLES, llELANGEES PRJNCIPAWIEHT DE COTON GARNE, UllTER ISPC KUENSTL SPl!INFASERll, HAUPTSAECHL. OD. HUR lllT BAUllYIOUE GEMISCHT 
001 FRANCE 274 123 
5 
29 37 63 6 16 001 FRANCE 1174 500 29 157 144 283 20 70 002 BELG.-LUXBG. 1585 12n 89 214 
1s5 
002 BELG.-LUXBG. 5785 4594 300 862 
742 003 NETHERLANDS 1228 1067 2 4 238 10 26 003 PAYS-BAS 4526 3763 7 14 992 95 1o5 004 FR GERMANY 1158 93 636 157 004 RF ALLEMAGNE 5061 406 2753 710 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlllh Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllclOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllclOo 
5605.95 5605.95 
005 ITALY 202 75 10 44 67 1 13 103 005 ITALIE 778 313 47 394 325 3 42 373 006 ID. KINGDOM 384 180 4 89 
12 2i 
006 ROYAUME-UNI 1868 731 20 398 
4i 114 007 AND 420 361 16 
10 
10 007 IRLANDE 1293 985 110 43 43 .j 008 MARK 79 so 2 16 008 DANEMARK 360 249 8 1 55 
009 E 108 102 5 1 
3 3 14 
009 GRECE 480 448 28 6 
16 22 Ii 030 N 69 45 4 
5 
030 SU 266 203 17 36 032 FINLAND 271 172 
3 
5 82 7 032 FI E 1281 881 
.j 4 22 319 19 036 SWITZERLAND 119 115 036 SU 475 441 30 
038 AUSTRIA 124 118 5 038 A E 509 475 3 31 
060 POLAND 366 366 
24 
060 POLOGNE 1027 1027 
128 288 NIGERIA 24 
26 2 
288 NIGERIA 128 
89 Ii 73 400 USA 28 400 ETATS-UNIS 170 
2 404 CANADA 78 76 
49 2 
404 CANADA 300 280 18 
213 3 624 ISRAEL 61 10 30 624 ISRAEL 264 48 1o4 628 JORDAN 30 628 JORDANIE 104 
1000 WORLD 6713 3810 159 1284 575 490 190 13 28 168 1000 M 0 ND E 26436 14085 808 5248 2409 2269 852 42 150 575 
1010 INTRA-EC 5438 3235 138 812 584 466 44 13 21 145 1010 INTRA-CE 21328 11583 853 3668 2387 2140 211 42 114 548 
1011 EXTRA-EC 1278 575 23 472 10 24 148 5 21 1011 EXTRA-CE 5110 2502 158 1579 41 128 841 36 27 
1020 CLASS 1 709 553 8 19 9 94 5 21 1020 CLASSE 1 3220 2382 133 209 38 395 36 27 
1021 EFTA COUNTR. 584 450 2 12 9 
24 
85 5 21 1021 A EL E 2542 2001 11 88 38 
128 
341 36 27 
1030 CLASS 2 187 10 14 85 2 52 . 1030 CLASSE 2 768 48 23 321 3 245 
1031 ACP Js63a 52 12 
25 24 3 . 1031 ACP~ 177 
72 
2 30 128 17 
1040 CLA 380 368 . 1040 CLA 3 1120 1048 
5605.99 YARN OF <85% REGENERATED TEXTU FIBRES MIXED OTHER 1HAH llAINl.Y OR SOI.RT WITH WOOi., FUIE ANillAI. HAIR OR COTIOH 5605.99 YARN OF < 85% REGENERATED 1EXT1LE FIBRES MIXED OTHER 1HAH llAINl.Y OR SOI.RT WITH WOOi., FUIE ANlllAI. HAIR OR COTION 
FILS, llOINS DE 85 PC DE FIBRES AR1l'ICIEl.LES, AllTRES QUE llEUNGEES PRJNCl'ALEllENT DE LAlllE OU POILS FINS ET DE COTON GARNE, UNTER 85PC KUENSTL SPINNFASERN, NICllT HAUPTSAECHL OD. NUR lllT WOUE, FENEN TIERHAAREN OD. BAUllWOUE GEllJSCllT 
001 F NCE 867 15 
a3 385 6 404 57 001 FRANCE 3669 61 222 2083 23 1318 184 002 -LUXBG. 386 3 241 52 
a3 7 002 BELG.-LUXBG. 1333 12 864 194 30i 41 003 RLANDS 324 73 29 138 
185 
1 003 PAYS-BAS 1479 265 105 794 
670 
14 
004 F RMANY 1443 130 621 502 5 004 RF ALLEMAGNE 7067 




1 6 4 
2 
005 ITALIE 478 420 
847 
7 23 24 
13 006 UTD. KINGDOM 225 51 1 1 
47 
006 ROYAUME-UNI 1544 60 610 4 10 
266 007 IRELAND 53 
3i 
4 2 007 IRLANDE 313 
168 
17 8 i 008 DENMARK 77 2 42 2 008 DANEMARK 572 27 340 36 
009 GREECE 63 1 61 1 009 GRECE 357 8 6 338 
3 
5 




028 NORVEGE 359 3 327 25 
5 22 030 SWEDEN 94 39 34 
17 
030 SUEDE 391 67 171 126 
57 032 FINLAND 75 3 3 22 
2 
30 032 FINLANDE 378 11 30 161 
10 
119 
036 SWITZERLAND 125 31 2 85 5 036 SUISSE 907 217 18 635 
3 
27 
038 AUSTRIA 367 24 3 338 4 038 AUTRICHE 1666 295 14 1328 26 
040 PORTUGAL 28 
2 
8 18 2 040 PORTUGAL 334 
12 
43 276 15 
048 YUGOSLAVIA 38 36 048 YOUGOSLAVIE 148 136 
3 058 GERMAN OEM.A 56 56 058 RD.ALLEMANDE 440 437 
060 POLAND 26 26 060 POLOGNE 109 109 
062 CZECHOSLOVAK 23 
.j 23 062 TCHECOSLOVAQ 155 30 155 064 HUNGARY 21 17 064 HONGRIE 160 130 
7 212 TUNISIA 51 37 14 212 TUNISIE 133 63 63 
216 LIBYA 88 3 85 216 LIBYE 533 40 493 
220 EGYPT 75 1 74 220 EGYPTE 437 24 413 
302 CAMEROON 187 187 302 CAMEROUN 201 2 199 
378 ZAMBIA 30 
2 2 
30 378 ZAMBIE 100 
9 19 
100 
390 SOUTH AFRICA 29 25 
2 
390 AFR. DU SUD 144 116 
4 27 400 USA 625 
7.j 38 584 400 ETATS-UNIS 1749 264 237 1481 404 CANADA 90 1 14 1 404 CANADA 356 21 65 1 5 
604 LEBANON 74 74 604 LIBAN 247 247 
608 SYRIA 65 
5 
65 608 SYRIE 423 33 423 612 IRAQ 47 
.j 42 .j 2 
612 IRAK 360 
18 
327 
16 12 624 ISRAEL 340 330 624 ISRAEL 1512 1 1465 
728 SOUTH KOREA 8 4 4 728 COREE DU SUD 108 36 72 
3 732 JAPAN 102 48 54 732 JAPON 1302 
7 
321 978 
740 HONG KONG 25 5 19 Ii 1i 740 HONG-KONG 329 57 265 30 s5 804 NEW ZEALAND 22 3 804 NOUV.ZELANDE 119 34 
1000 WORLD 8409 303 695 3938 254 1022 195 2 • 1000 M 0 ND E 30398 1538 3717 19802 937 3428 962 13 
1010 INTRA-EC 3534 137 388 1845 245 998 123 2 • 1010 INTRA-CE 16814 578 2099 9290 899 3315 820 13 i 1011 EXTRA-EC 2878 187 310 2293 9 27 72 • 1011 EXTRA-CE 13583 961 1818 10509 39 113 342 
1020CLASS1 1699 162 225 1221 4 26 61 . 1020 CLASSE 1 8039 920 1254 5438 15 103 308 1 
1021 EFTA COUNTR. 767 71 131 497 4 17 47 . 1021 A EL E 4036 592 604 2550 15 64 210 1 
1030 CLASS 2 1052 6 81 949 5 11 . 1030 CLASSE 2 4664 41 334 4227 21 7 34 
1031 ACP Js63a 259 25 225 9 . 1031 ACP~ 463 69 381 1 3 
12 
1040 CLA 127 4 123 • 1040 CLA 3 879 30 844 2 
56(1 YARN OF IWf.llADE FIBRE (DISCONT1NUOUS OR WASTE), PUT UP FOR RETAIL SALE 56(1 YARN OF llAH-llADE FIBRE (DISCONllNUOUS OR WASTE), PUT UP FOR RETAii. SALE 
FU DE FIBRES TEXTUS SYNTl£TIQUES ET ARmCE.W DISCONTINUES (OU DE DECllETS DE FIBRES TEXTUS SYllTHETIQUES ET 
AllTU'ICEllfS), CONDITIONNES POUR LA YENTE AU DETAIL ~~ ~~~ SPlllNFASERll (ODER AUS ABFAEUEN VON SYNTHETlSCHEN ODER KllENS1UCllEN SPINNSTOF-
5608.11 YAHN OF 1111 85% DISCONTINUOUS OR WASTE SYllTllETlC TEXTU FIBRES, PUT UP FOR RETAL SALE 5608.11 YARN OF llIN 15% DISCONllNUOUS OR WASTE SYKTHETlC TEXTU FIBRES, PUT UP FOR RETAL SALE 
FU AU llOINS 85 PC DE FIBRES TEXTUS SYllTHETIQUES GARllE,lllllDJS PC S'MHETISCIE SPINNFASERll 
001 FRANCE 2092 1613 540 66 14 378 20 001 FRANCE 16167 12786 3939 522 115 2613 124 7 002 BELG.-LUXBG. 831 89 65 99 38 002 BELG.-LUXBG. 7274 1788 340 1105 102 
157 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Des11naUon 
Mengen 1000 kg Quantll!s Bestlmmung 
1--~~ ...... ~~"'"T'"~~....,.~~~.--~~..-~~"'"T'"~~-.~~~.-~~ ...... ~~-1Destln~on Werle 1000 ECU 
































632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
801 PAPUA N.GUIN 



















































































































1000 W 0 R L D 14845 3259 4840 2249 488 
1010 INTRA-EC 11528 2681 3692 1907 429 
1011 EXTRA-EC 3111 597 1148 342 58 
1020 CLASS 1 2230 426 949 227 51 
1021 EFTA COUNTR. 1385 253 689 148 21 
1030 CLASS 2 724 53 192 62 3 
1031 ACP (63) 139 2 53 8 1 






















560l.1S YARN OF < 15'4 DISCOllTlllJOUS OR WASTE SYllTHEllC 1EXTU FIBRES, PUT UP FOR RETAI. SALE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
001 D 
008 RK 
009 G E 





















1020 CLASS 1 




































































































































































































































































































































































48 1000 M 0 ND E 124598 39094 31171 14398 5257 
II 1010 INTRA-CE 90388 26956 23443 12305 4454 
37 1011 EXTRA-CE 34209 12139 7728 2093 802 
8 1020 CLASSE 1 23992 8669 6356 1392 673 
. 1021 A EL E 13009 4862 4359 979 254 
29 1030 CLASSE 2 7400 812 1321 499 46 



























S&Ol.15 YARN OF < 15'4 DISCOllTlNUOUS OR WASTE SYllTHEllC 1EXTU FIBRES, PUT UP FOR RETAI. SALE 
GARNE,UHTEll IS PC mmETISCHE SPINNFASEIUI 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 












058 RD. ANOE 
060 POL 
066 ROU E 
400 ETATS-UNIS 
3 =8~Rt 
4 604 LIBAN 




20 1000 M 0 N D E 
5 1010 INTRA-CE 
15 1011 EXTRA-CE 
3 1020 CLASSE 1 




































































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantitas Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.llba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.cMlo 
5IOl.1S 5IOl.1S 
1030 CLASS2 438 28 183 42 2 3 164 3 13 1030 CLASSE 2 4972 332 1629 3n 25 22 2446 60 81 
1040 CLASS 3 109 22 76 11 . 1040 CLASSE 3 935 5 129 660 2 1 138 
5liOUI YARN Of DISCOHTllUOUS OR IASTE REGENERATED 1EXIU FIBRES, PUT UP FOR RETAI. SALE 56111.211 YARN Of DISCOllTllUOUS OR WASTE R£GEllERATED 1EXIU FIBRES, PUT UP FOR RETAI. SALE 
FU DE FIBRES TEl1US ARTFICIEUES GAIUIE AUS ICllENSTUCHEll SPlllNFASERJC 
001 FRANCE 81 2 4 19 20 39 001 FRANCE 466 14 66 184 j 98 155 15 002 BELG.-t.UXBG. 20 15 35 002 BELG.-t.UXBG. 139 4 62 107 2 003 NETHERLANDS 72 3 33 i 003 PAYS-BAS 476 8 79 280 Ii 004 FR GERMANY 280 i 60 206 12 004 RF ALLEMAGNE 3566 31 1134 2334 101 9 005 ITALY 5 3 
31 5 1 21 005 ITALIE 109 68 158 44 10 112 006 UTI>. KINGDOM 60 2 1 Ii 006 ROYAUME-UNI 332 9 9 32 008 DENMARK 81 1 1 71 008 DANEMARK 711 31 45 603 5 028 NORWAY 14 
1 5 13 1 028 NORVEGE 165 19 ri 151 9 038 SWITZERLAND 147 141 j 038 SUISSE 1838 1540 94 038 AUSTRIA 55 3 3 42 038 AUTRICHE 391 33 30 234 
3 046 MALTA 22 22 046 MALTE 137 23 1 133 048 YUGOSLAVIA 39 5 38 048 YOUGOSLAVIE 221 Bi 198 2 2 400 USA 38 33 Ii 400 ETATS-UNIS 559 4 464 404 CANADA 23 6 6 404 CANADA 296 23 113 52 107 
624 ISRAEL 20 2 18 624 ISRAEL 257 5 252 5 732 JAPAN 12 3 9 5 732 JAPON 255 68 184 740 HONG KONG 14 8 3 740 HONG-KONG 212 94 43 75 
800 AUSTRALIA 8 5 3 800 AUSTRALIE 113 2 70 41 
1000 WORLD 1098 11 112 792 11 73 22 • 1000 M 0 ND E 10918 229 2051 7508 9 482 508 138 15 
1010 INTRA-EC 625 • 72 397 72 53 22 i • 1010 INTRA-CE 5908 98 1402 3682 7 351 254 131 14 1011 ~-EC 472 • 40 395 • 20 • 1011 EXTRA-CE 5006 133 649 3843 2 111 254 1020 LASS 1 382 6 30 323 8 14 1 . 1020 CLASSE 1 4061 107 519 3149 2 99 174 11 
1021 EFTA COUNTR. 232 4 14 205 8 1 . 1021 A EL E 2348 54 169 2011 99 9 8 
1030 CLASS 2 79 10 63 1 5 . 1030 CLASSE 2 851 2 130 624 12 80 3 
5607 WOVEN FABRICS Of IWMIADE FIBRES (DISCONTINUOUS OR I.ASTE! 5607 WOVEN FABRICS OF IWMIADE FIBRES (DISCONTllUOUS OR WASTE! 
nssus DE FIBRES TEl1US SYllTHET. ET AR1FIC. DISCalTll1D GREBE AUS mmtE1lSCIEI ODER KUENS1UCllEll SPINNFASERJC 
5607.81 GAUZE OF mmtE1IC 1EXIU FIBRES, llEIGllT lllN IOQ BUT llAX 120G/ll2 5607.81 GAUZE OF mmtE1IC 1EXIU FIBRES, WEGllT 111N IOQ BUT llAX 120G/ll2 
TISSUS FIBRES SYllTHET. POllT QAZE,POIDS AU 112 DE IO A 120 G DREHERGE'iEBE AUS 8YMTll. SPllNFASERN, IO BIS EINSCIL1211G/Qll 
003 NETHERLANDS 20 2 18 003 PAYS-BAS 122 66 
3 
55 
009 GREECE 17 17 009 GRECE 159 155 
064 HUNGARY 8 8 064 HONGRIE 119 118 
1000 WORLD 158 32 11 58 21 29 2 1000 M 0 ND E 941 459 82 241 88 5 94 4 9 
1010 INTRA-EC 88 20 
15 
18 21 29 2 1010 INTRA-CE 537 275 8 85 i 88 5 94 4 9 1011 EXTRA-EC 69 12 42 • 1011 EXTRA-CE 405 185 54 158 
1020CLASS1 32 3 1 28 . 1020 CLASSE 1 112 55 10 42 5 
1030 CLASS2 29 1 15 13 . 1030 CLASSE 2 184 12 44 108 
4 1040 CLASS3 8 8 . 1040 CLASSE 3 128 118 5 
5607.0C WO'IEI FABRICS OF lllN 15% SYNTHETIC 1EXIU FIBRES, UNBlfACIED OR BLEACHED 5607.0C WOVEN FABRICS OF 111N 15% SYNTl£llC 1EXIU FIBRES, UNBLEACHED OR BWCllED 
llSSlJS,AU llOllS 15 PC FIBRES mmtEllQIJES,ECIUS OU 8WIClllS GEmE, lllHDJSPC SYllTll SPllNFASElllf, ROH 00. G£BlIICHT 
001 FRANCE 382 289 
1o2 
22 9 61 1 001 FRANCE 2660 1917 
n9 139 245 343 15 1 002 BELG.-t.UXBG. 195 20 23 46 5i 4 1 002 BELG.-LUXBG. 1329 203 52 268 454 27 18 003 NETHERLANDS 296 120 8 102 66 8 003 PAYS-BAS 1n3 890 118 227 473 66 004 FR GERMANY 227 
10 
43 90 2 6 19 
289 
004 RF ALLEMAGNE 1621 
1o2 
566 413 9 70 90 
1224 005 ITALY 366 54 
sci 
9 Ii 4 4 005 ITALIE 1829 351 166 111 39 41 21 006 UTO. KINGDOM 118 6 32 15 
11 
3 006 ROYAUME-UNI 670 n 237 117 
70 
19 
008 DENMARK 21 6 1 2 1 23 008 DANEMARK 173 73 4 10 10 6 1oB 028 NORWAY 28 3 2 028 NORVEGE 163 33 
1 6 
22 
030 SWEDEN 21 10 
9 12 1 
1 10 030 SUEDE 291 203 
31 6 
5 76 
038 s RLAND 227 197 7 
2 
038 SUISSE 1578 1216 72 208 44 1 
038 A 51 33 2 2 11 1 038 AUTRICHE 487 370 26 14 54 2 14 7 
048 y VIA 18 5 11 2 
1 
048 YOUGOSLAVIE 161 70 70 17 4 




212 TUNISIE 174 6 22 17 3j 400 U A 190 3 56 400 ETATS-UNIS 1389 651 39 662 
404 CANADA 47 6 41 404 CANADA 253 10 30 213 
472 TRINIDAD,TOB 12 
17 
12 472 TRINIDAD.TOB 119 
1sci 
119 
600 CYPRUS 66 49 600 CHYPRE 645 494 
616 IRAN 144 144 
4 
616 IRAN 389 
1 9 
389 




624 ISRAEL 222 5 58 732 JAPAN 5 1 732 JAPON 114 33 15 10 
1000 WORLD 2601 868 319 565 173 133 191 s 55 292 1000 M 0 N DE 17245 8201 2832 2732 1601 890 1518 21 307 1243 
1010 INTRA-EC 1830 459 242 290 150 128 43 s 21 292 1010 INTRA-CE 10230 3311 2075 1008 1237 851 373 21 108 1243 
1011 EXTRA-EC 971 409 71 275 23 4 148 34 • 1011 EXTRA-CE 7014 2885 557 1728 383 39 1245 199 
1020CLASS1 612 394 20 62 15 2 65 34 • 1020 CLASSE 1 4708 2721 199 999 103 16 474 196 
1021 EFTA COUNTR. 328 243 11 14 12 2 12 34 . 1021 A EL E 2564 1627 102 241 85 12 101 196 
1030 CLASS 2 345 3 58 193 7 2 62 . 1030 CLASSE 2 2142 40 347 727 239 18 no 1 
1031 ACP s<ra 30 10 6 2 22 . 1031 A~ 211 124 27 18 21 1 165 2 1040 CLA 13 1 . 1040 c 3 164 11 4 2 
159 
160 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quanti~ Bestimmung Werle 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder!and Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.:>.000 Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dba 
5607.0S WOVEN FABRICS Of llll IS% SYlllllEllC 1tXlU FIBRES, PRlllTED 5607.0S 110YE11 FABRICS Of llJN IS% IYNTIE1lC 1tXlU FIBRES, PRINTED 
TISSUS,AU llOINS IS PC FIBRES SYlllltETIQUES, lllPRDIES GEWE8E, llJNDJSPC SYNlH. SPINNFASERll, BEDRUCICT 
001 FRANCE 236 55 55 118 16 3 44 001 FRANCE 2486 1106 &Ti 899 70 22 383 5 002 BELG.-lUXBG. 160 11 6 31 28 57 002 BELG.-LUXBG. 1628 204 45 252 23i 450 003 NETHERLANDS 282 193 13 13 
115 
35 003 PAYS-BAS 2723 2225 108 76 
1162 
83 
004 FR GERMANY 228 
37 
51 19 2 41 004 RF ALLEMAGNE 2771 568 894 267 35 412 005 ITALY 83 7 69 3 5 31 9 005 ITALIE 1128 191 510 29 38 302 73 006 UTO. KINGDOM 203 46 7 71 1 
a6 006 ROYAUME-UNI 1954 656 134 563 18 574 007 IRELAND 91 
5 
1 2 1 1 007 IRLANDE 670 4 20 60 11 1 
008 DENMARK 26 1 3 12 5 008 DANEMARK 298 76 10 19 108 85 
009 GREECE 37 33 3 1 
:i 
009 GRECE 719 656 6 33 8 14 43 028 NORWA 24 18 i i :i 3 028 NORVEGE 423 323 14 2 2 53 030 s 41 20 14 2 030 SUEDE 519 313 26 48 107 11 
032 FI 15 7 1 
-
-I 1 3 032 FINLANDE 194 70 13 68 6 ..- 36 1 036 s LAND 99---- 81 - 2- 4 4 036 SUISSE 1711 1380 65 153 54 2 56 
038 AUSTRIA 56 25 3 19 7 3 038 AUTRICHE 701 445 23 134 69 27 :i 
040 PORTUGAL 11 6 3 1 1 040 PORTUGAL 259 1n 50 27 5 
042 SPAIN 7 2 5 042 ESPAGNE 139 23 101 13 
4 
2 
048 YUGOSLAVIA 17 17 
5 
048 YOUGOSLAVIE 394 390 i 19 4 :i 060 POLAND 9 3 
8 2 2 
060 POL 120 92 33 064 HUNGARY 25 13 
:i 
064 HON 332 229 58 30 8 12 212 TUNISIA 39 7 26 1 1 212 417 97 264 4 14 




372 137 2 110 
4i 
23 2 
390 SOUTH AFRICA 25 
:i 
7 390 A . DU SUD 240 5 99 4 
2 
91 
400 USA 50 6 21 
9 
20 400 ETATS-UNIS 698 32 129 161 1 373 
404 CANADA 22 1 2 4 6 404 CANADA 264 17 31 63 95 58 
484 VENEZUELA 7 7 
8i 
484 VENEZUELA 178 
:i :i 
178 445 600 CYPRUS 88 
:i 
7 600 CHYPRE 538 87 
604 LEBANON 6 2 604 LIBAN 120 2 88 26 3 




624 ISRAEL 102 4 40 57 
18 29 632 DI ARABIA 8 2 
2 
632 ARABIE SAOUD 139 46 8 40 
25 636 AIT 15 4 9 
2 35 636 KOWEIT 166 50 4 85 2i 2 706 PORE 47 9 706 SINGAPOUR 449 100 23 
:i 
305 
728 KOREA 7 7 i :i 728 COREE DU SUD 143 140 6i a:i 732 AN 4 
10 2 
732 JAPON 155 14 16 20 740 HONG KONG 26 
14 i 14 740 HONG-KONG 302 144 6 1 131 800 AUSTRALIA 17 2 800 AUSTRALIE 311 3 232 35 2 39 
1000 WORLD 2218 830 307 343 330 45 544 9 8 • 1000 M 0 ND E 24952 9783 3952 3328 2873 400 4448 n 88 5 
1010 INTRA-EC 1343 381 135 232 248 39 299 9 i • 1010 INTRA-CE 14379 5498 2041 1910 2203 345 2303 78 ai 5 1011 EXTRA-EC 872 248 172 111 82 8 245 • 1011 EXTRA-CE 10570 4288 1910 1413 871 54 2145 1 
1020 CLASS 1 402 181 46 64 27 76 8 . 1020 CLASSE 1 6193 3232 843 766 310 5 949 1 87 
1021 EFTA COUNTR. 248 156 10 32 15 
5 
28 7 . 1021 A EL E 3840 2709 170 409 180 2 288 1 81 
1030 CLASS 2 432 50 117 41 52 167 . 1030 CLASSE 2 3649 694 1005 606 321 41 1181 1 
1031 ACP Js63a 90 2 43 2 21 2 20 . 1031 ACP Js~ 483 16 233 2 104 7 121 1040 CLA 36 17 8 5 3 1 2 . 1040 CLA 3 531 362 63 41 40 9 15 
5601.61 WOVEN FABRICS Of lllN IS% 8Yll1llETIC 1tXlU FIBRES. DYED 5607.fl WOVEN FABRICS Of lllN IS% SYlllllEllC 1tXlU FIBRES, DYED 
TlSSUS, AU llOINS IS PC FIBRES SYllTHE11QIJES, TEINTS GEWEBE. lllNDJSPC SYNlH. SPINNFASERH, GUAERBT 
001 FRANCE 3009 335 
332 
1661 61 142 30 i 780 001 FRANCE 21851 3436 3!194 10971 879 1101 317 4 5143 002 BELG.-LUXBG. 1187 331 145 352 462 26 5 22 002 BELG.-LUXBG. 11759 2309 1034 4204 340i 204 14 32 158 003 NETHERLANDS 1785 529 41 679 
123 
47 20 003 PAYS-BAS 13716 4828 411 4523 1322 363 69 004 FR GERMANY 1503 
269 
166 836 80 41 181 56 004 RF ALLEMAGNE 15313 
2765 
3425 7825 874 353 1106 339 
005 ITALY 528 148 
1799 
20 3 31 2 43 12 005 ITALIE 5214 1378 
12965 
558 30 201 15 210 57 
006 UTD. KINGDOM 2393 203 172 35 18 
188 
163 3 006 ROYAUME-UNI 19135 2120 1985 522 213 
1835 
1291 19 
007 IRELAND 253 9 4 42 1 9 007 IRLANDE 2413 80 59 255 18 168 008 DENMARK 329 50 15 180 22 1 61 i 008 DANEMARK 2921 641 164 1191 376 6 523 18 009 GREECE 587 411 53 67 53 1 1 009 GRECE 5190 3647 491 454 547 24 9 
024 !CELANO 14 2 1 1 1 
2 
1 8 024 ISLANDE 174 30 22 6 13 
15 
17 86 
028 NORWAY 113 24 6 21 
:i 
3 57 028 NORVEGE 1100 281 73 136 3 41 551 
030 SWEDEN 204 30 34 80 19 33 5 030 SUEDE 2020 376 421 702 47 156 278 39 
032 FINLAND 82 13 9 33 1 9 17 032 FINLANDE 889 185 132 316 22 68 165 i 1 036 SWITZERLAND 279 155 21 80 3 8 12 
2 1:i 
036 SUISSE 3526 1945 373 940 58 75 128 6 
038 AUSTRIA 475 274 9 158 3 7 9 038 AUTRICHE 4724 3030 111 1322 39 53 61 15 93 
040 PORTUGAL 68 35 14 8 6 2 3 040 PORTUGAL 924 589 128 128 48 21 10 
042 SPAIN 43 3 14 20 
2 
3 3 042 ESPAGNE 692 89 417 132 
22 
15 39 




046 MALTE 514 111 2 151 
1i 
228 
47 217 048 YUGOSLAVIA 626 191 26 48 15 048 YOUGOSLAVIE 3449 2128 34 343 528 141 
052 TURKEY 20 11 Ii 9 28 052 TURQUIE 183 123 9 51 174 056 SOVIET UNION 34 
5i 1:i 14 i 2 056 U.R.S.S. 225 590 sO 51 1s8 2 29 060 POLAND 64 1 2 060 POLOGNE 892 5 18 062 CZECHOSLOVAK 46 7 7 
15 
32 
:i 34 062 TCHECOSLOVAQ 422 89 88 1 244 2:i 21:i 064 HUNGARY 222 32 66 72 064 HO 2279 495 364 156 968 066 ROMANIA 109 40 
7 
63 6 Ii 066 RO IE 1100 312 2 733 53 32 066 BULGARIA 28 12 
2 
2 1 068 B IE 227 123 53 
2 
13 6 
204 MOROCCO 120 27 70 17 4 
228 
204 M 921 174 564 150 31 




206 ALGERIE 1560 
1839 
7 26 
1510 387 212 TUNISIA 644 32 
9 
212 TUNISIE 4991 975 280 
s5 :i 220 EGYPT 18 1 1 4 
2 
3 220 EGYPTE 256 31 32 29 
2i 
106 
302 CAMEROON 40 
2 
38 302 CAMEROUN 592 
1i 
571 
5 314 GABON 12 10 j 314 GABON 106 90 318 CONGO 24 16 318 CONGO 367 i 52 314 370 MADAGASCAR 66 66 370 MADAGASCAR 247 246 2 372 REUNION 23 22 372 REUNION 195 6 187 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dticembre 1983 
Bestimmung Men gen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark e>->.ooa 
5607.07 5607.07 
373 MAURITIUS 27 20 1 43 1 6 373 MAURICE 325 266 6 410 21 51 390 SOUTH AFRICA 62 12 10 16 390 AFR. OU SUD n5 93 96 
17 
155 
400 USA 333 24 92 200 10 6 400 ETATS-UNIS 3732 279 1208 1995 158 75 
404 CANADA 152 7 62 41 22 404 CANADA 1609 63 916 378 230 
458 GUADELOUPE 10 10 458 GUADELOUPE 110 110 
4 462 MARTINIQUE 41 40 
14 
462 MARTINIQUE 231 227 
128 m ~~~~O~i)..OB 14 12 m ~~~~O~i)..OB 128 194 12 5 5 00 194 1o2 a<i 1 1099 600 CYPRUS 131 31 600 CHYPRE 1552 262 Ii Ii 604 LEBANON 59 5 49 4 
32 
604 LIBAN 796 52 688 42 3 3 
608 SYRIA 41 7 1 1 
:i 
608 SYRIE 269 34 33 6 
1:i 
194 
612 IRAQ 8 1 
14 
2 2 612 IRAK 135 11 22<i 21 6 90 624 ISRAEL 74 9 49 2 624 ISRAEL 675 49 363 
18 
17 
2 628 JORDAN 22 1 4 12 4 628 JOROANIE 163 4 49 88 22 
632 SAUDI ARABIA 387 10 384 13 
1 
632 ARABIE SAOUO 853 169 507 175 
14 
1 
638 KUWAIT 7 1 5 638 KOWEIT 130 22 5 89 
647 U.A.EMIRATES 9 5 4 647 EMIRATS ARAB 146 59 14 7 68 
701 MALAYSIA 13 5 
:i 2 
8 701 MALAYSIA 118 53 35 2 11 63 706 SINGAPORE 18 9 35 4 706 SINGAPOUR 210 133 489 31 728 SOUTH KOREA 65 18 Ii 12 728 COREE OU SUD 824 217 21 97 732 JAPAN 25 5 13 :i 4 732 JAPON 956 11 252 585 21 108 740 HONG KONG 54 8 38 5 740 HONG-KONG 563 81 160 296 5 800 AUSmALIA 35 4 4 22 800 AUSmALIE 450 52 72 215 
18 
111 
804 NEW ZEALAND 42 18 4 12 7 804 NOUV.ZELANOE 454 206 53 100 n 
1000 W 0 R LD 17082 3481 2537 6462 1139 883 888 189 355 1170 1000 M 0 ND E 147338 34524 22333 49883 13227 7627 8434 1411 2450 7449 
1010 INTRA-EC 11575 2137 929 5410 668 717 424 187 232 871 1010 INTRA-CE 97517 19827 11927 39239 8425 5817 3804 1393 1387 5698 
1011 EXTRA-EC 5508 1343 1609 1052 471 146 462 2 122 301 1011 EXTRA-CE 49819 14697 10405 10844 4801 1809 4830 18 1083 1752 
1020CLASS1 2668 816 580 n5 79 61 190 2 91 72 1020 CLASSE 1 26211 9609 4325 7868 865 593 1864 18 852 217 
1021 EFTA COUNTR. 1232 531 94 380 18 47 n 2 63 • 1021 A EL E 13357 6435 1260 3549 230 388 700 18 1n 
1030 CLASS 2 2322 385 937 256 207 74 232 2 229 1030 CLASSE 2 16392 3478 5494 2551 1753 1130 2432 19 1535 
1031 ACP~a 278 29 169 2 7 14 57 31 . 1031 ACP~ 2670 313 1168 12 41 551 585 192 1040 CLA 524 142 93 22 185 10 41 . 1040 CLA 3 5215 1610 585 226 2163 85 334 
5607.0S WOVEN FABRICS OIF llIN 15% SYNTHETIC TEXTU FIBRES llADE FROll YARNS OIF DFFEREHT COi.OURS 5607.0I WOVEN FABRICS OIF llIN 15% SYNTHETIC TEXTU ABRES llADE FROll YARNS OIF DfFERENT COi.OURS 
TISSUS,lllN. IS PC FIBRES SYNTHET. DE Fll.S DIVERSES COUlfURS GEWEBE, llINDJ5PC SYNIH. SPINNFASERN, BUKTGEWEBT 
001 FRANCE 1330 630 




002 BELG.·LUXBG. 4530 2472 74 1130 
2357 
240 ri 
003 NETHERLANDS 1731 1250 68 76 
392 
40 6 003 PAYS-BAS 15723 11738 644 658 3444 273 11 42 004 FR GERMANY 1125 308 435 125 111 31 31 004 RF ALLEMAGNE 9673 3565 3319 1066 1326 228 1 289 005 ITALY 397 44 
1sB 
3 6 36 
s8 17 005 ITALIE 4209 386 11&4 40 60 158 006 UTO. KINGDOM 531 117 62 40 51 
69 
006 ROYAUME-UNI 4648 1342 757 452 513 
61:i 
262 138 
007 AND 97 11 6 1 7 3 007 IRLANOE 853 94 78 8 48 12 
008 RK 243 169 6 4 37 19 8 008 OANEMARK 2576 1634 61 25 409 184 63 
009 E 79 39 5 33 1 1 45 009 GRECE 914 424 50 405 11 6 12 5 028 AV 282 211 1 20 3 
:i 
2 028 NORVEGE 3162 2409 15 241 51 5 34 407 
030 SWEDEN 174 60 68 3 5 4 31 030 SUEDE 2006 634 738 34 46 29 39 288 
032 FINLAND 50 39 1 4 22 4 1 1 032 FINLANOE 528 392 10 56 200 46 12 12 036 SWITZERLAND 428 303 34 55 11 1 2 036 SUISSE 6765 4104 1388 871 90 7 15 
038 AUSmlA 506 455 1 11 33 3 3 038 AUTRICHE 5753 5261 19 134 280 28 30 1 
040 PORTUGAL 6 
4 
3 2 1 040 PORTUGAL 109 13 52 27 2 15 
042 SPAIN 22 8 7 2 042 ESPAGNE 348 78 131 129 5 5 




2 046 MALTE 156 79 2 43 
169 
12 20 
048 YUGOSLAVIA 97 70 3 
4 
048 YOUGOSLAVIE 1144 882 40 49 4 44 052 TURKEY 8 4 20 30 052 TURQUIE 104 60 1a0 056 SOVIET UNION 50 
6 
056 U.R.S.S. 312 
236 
132 
058 GERMAN OEM.A 6 
1:i 1 5 058 RO.ALLEMANDE 237 191 5 2 1 060 POLAND 20 1 
:i 
060 POLOGNE 265 18 
11 
51 
064 HUNGARY 19 13 2 064 HONGRIE 306 165 11 61 58 




066 ROUMANIE 161 30 
112 59 
131 
:i 36 212 TUNISIA 29 4 
1 
212 TUNISIE 247 37 
4 220 EGYPT 28 27 220 EGYPTE 281 2 275 5 288 NIGERIA 154 
4 1:i 
153 288 NIGERIA 3488 
3i 74 
3463 
302 CAMEROON 17 ; 302 CAMEROUN 105 :i 314 GABON 14 13 314 GABON 110 107 
352 TANZANIA 18 18 
32 
352 TANZANIE 152 152 
389 372 REUNION 34 2 
19 4 2 
372 REUNION 403 14 
214 45 19 390 SOUTH AFRICA 41 6 10 
6 
390 AFR. OU SUD 474 98 98 
47 400 USA 186 100 2 71 3 4 400 ETATS-UNIS 2225 1421 38 611 41 60 7 
404 CANADA 78 13 19 16 16 5 9 404 CANADA 858 1n 137 249 163 68 46 
6 458 GUADELOUPE 12 11 458 GUADELOUPE 149 ; 141 462 MARTINIQUE 13 13 
6 
462 MARTINIQUE 190 189 
107 480 COLOMBIA 8 
:i ; 5 5 480 COLOMBIE 110 3 12 28 37 600 CYPRUS 24 10 600 CHYPRE 217 45 94 
604 LEBANON 34 10 11 7 2 4 604 LIBAN 431 98 188 85 23 37 
624 ISRAEL 48 5 
14 
43 ; 624 ISRAEL 422 49 12 361 16 632 SAUDI ARABIA 63 18 49 632 ARABIE SAOUO 957 278 148 506 
:i 17 
9 
638 KUWAIT 16 2 1 10 2 638 KOWEIT 265 25 43 151 26 
700 INOONESIA 7 7 ; 1 2 ; 700 INOONESIE 111 111 19 22 5 16 Ii 706 SINGAPORE 26 21 706 SINGAPOUR 348 2n 
732 JAPAN 12 6 3 3 732 JAPON 249 100 6 64 22 1 56 
740 HONG KONG 11 5 3 
6 
2 740 HONG-KONG 150 67 21 30 
74 
3 29 
800 AUSmALIA 39 27 6 800 AUSmALIE 537 368 8 80 
2 
3 4 
804 NEW ZEALAND 31 21 8 804 NOUV.ZELANOE 452 320 13 5 103 9 
161 
162 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantil!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Vateura Desllnatton Oestlnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.lldOO Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmark l:lllldOO 
5607.0I 5607.GI 
1000 WO A LD 8821 4261 1033 148 121 1078 331 59 112 • 1000 II 0 N D E 92203 48351 10742 1103 11113 10394 2659 278 1561 4 
1010 INJRA.£C 5985 2759 878 417 840 1019 270 59 83 • 1010 INTRA-CE 56263 27712 5832 4044 6080 8817 1951 278 551 
4 1011 EXTRA-EC 2841 1502 354 451 2tO 58 68 120 • 1011 EXTRA-cE 35939 18839 4910 5058 5033 m 708 1010 
1020CLASS1 1983 1331 161 226 110 37 36 62 . 1020 CLASSE 1 24983 16644 2693 2810 1267 375 400 790 4 
1021 ~COUNTR. 1449 1072 107 94 83 23 11 79 . 1021 AELE 18394 13062 2219 1362 668 200 136 745 1030 2 140 137 186 206 162 20 21 2 . 1030 CLASSE 2 9607 1568 1953 2068 3545 191 249 35 
1031 ACP sf~ 262 29 10 13 159 4 1 35 • 1031 ACP~ 4304 211 400 74 3515 41 83 184 1040 CLA 118 34 1 20 18 1 3 • 1040 CLA 3 1350 428 264 181 222 11 60 
5607.10 ~mJ§/f' Of < 15% mmtETIC mTU FIBRES lllXED IWl.Y OR SOIB.Y llTH CARDED WOOL OR FllE AN111A1. 11A111, UNBWC1ED 5607.10 ~~ Of < 15% SYllTIETIC TElTU RBRES lllXED IWl.Y OR SOIB.Y llTH CARDED WOOL OR FllE ANlllAI. llAlll, UNBWCllED 
= ~ =: IS%.~ FIBRES SYlllllE1IQUES llEUHGEEI PRINCFAl.EllEJIT OU SEUlllL DE WiE OU DE POU fllS CARDES, ~UHIER l5PC SlllTll. SPIHll'ASEllll, HAUP1SAECIL OD. NUR lllT GESTRJCHENER WOU! 00. GES'IRICllENEll FEINER 1ERIWREll 
, ROH ODER GEBl.EIClfT 
001 FRANCE 158 14 
8 
11 3 113 17 001 FRANCE 1005 214 
73 
119 27 526 119 002 BELG.-1.UXBG. 12 23 3 1 5 002 BELG.-1.UXBG. 101 116 18 12 2<i 14 003 NETHERLANDS 37 1 1 
4 
003 PAYS-BAS 172 8 14 
17 004 FR GERMANY 20 1 10 5 
72 
004 RF AL GNE 198 24 88 64 2 406 006 UTO. KINGDOM 89 1 18 52 006 ROYA NI 557 1 144 509 007 IRELAND 52 001 IR 510 1 052 TURKEY 20 
15 
20 052 TU 167 
169 
167 
220 EGYPT 15 22 220 EGYPTE 169 7 332 400 USA 175 152 
16 
400 ETATS-UNIS 1445 1106 
124 404 CANADA 16 
6 
404 CANADA 131 1 3 3 484 VENEZUELA 8 
2 
484 VENEZUELA 142 
1 
142 99 140 HONG KONG 17 15 740 HONG-KONG 193 93 




4 • 1021 A EL E 131 1 5 80 
28 
1 36 2 
1030 CLASS 2 98 68 17 • 1030 CLASSE 2 979 6 67 609 269 
5&07.12 PRllTED IO'IEll FABRICS Of < 1S% SYllTIETIC TElTU RBRES lllXED IWILY OR SOIB.Y llTH CARDED WOOL OR F1llE A1111AL HAIR 5607.12 PRllTED WOVEN FABRICS Of <IS% SYllTIETIC TElTU FIBRES lllXED IWILY OR SOIB.Y llTH CARDED WOOL OR FllE ANlllAI. HAIR 
=: llOllS DE IS% DE FIBRES SYlllllE1IQUES llEWIGEES PRIHCIPAIDIEICT OU SE1lEll. DE WiE OU DE POU F11S CARDES, ~UHIER l5PC SYllTIL SPINll'ASERll, HAUP1SAECIL OD. NUR lllT GEStlUCHEllEll WOU! 00. GESTRICHENEN FEINEN TEllHAAREN 
, 8EDRUCICT 








005 ITALIE 456 13 
19 2 
368 
14 006 UTD. KINGDOM 22 10 006 ROYAUME-UNI 117 66 16 040 PORTUGAL 18 18 040 PORTUGAL 167 165 2 
1000 WORLD 287 8 11 18 1 18 118 3 • 1000 II 0 N D E 2308 138 158 550 62 70 908 22 2 1010 INJRA.£C 118 4 11 41 1 18 
" 
3 • 1010 INTRA-CE 1409 80 118 319 82 17 681 22 2 
1011 EXTRA-EC 100 2 40 40 1 17 • 1011 EXTRA-cE an 58 372 230 14 225 
1020CLASS1 60 29 18 13 • 1020 CLASSE 1 839 35 311 135 3 155 1021 EFTA COUNTR. 34 25 1 8 • 1021 AELE 392 33 264 22 3 10 1030 CLASS2 39 11 23 3 . 1030 CLA5SE 2 248 12 61 96 11 66 
5607.15 DYED 1IOVEll FABRICS Of < 1S% SYllTIETIC TElTU FIBRES lllXED llAINLY OR SOIB.Y llTH CARDED WOOL OR FllE A111W. HAIR 5607.15 DYED WOVEN FABRICS Of <IS% mmEllC TElTU FIBRES lllXED llAINLY OR SOIB.Y llTH CARDED WOOL OR FllE AllJllAI. HAIR 
~ DE llOllS DE 1S% DE FBRES SYlllllE1IQUES llEWIGEE8 PRINCIPAIDIEICT OU SEUlllL DE WiE OU DE POU F11S CARDES, mnUHIER l5PC 8YllTlL SPINll'ASEllll, HAUP1SAECIL OD. NUR lllT GESTRJCHENER WOW 00. GESTIUCHENEll FE11E11 TEllHAAREN 
, GEFAERBT 
E 3579 35 69 34n 8 50 9 001 FRANCE 26432 417 627 25615 58 227 112 3 XBG. 842 9 655 103 65 6 002 BELG.-1.UXBG. 6632 189 4849 916 648 48 3 2 NDS 2092 36 9 1978 
2i 
6 2 003 PAYS-BAS 15432 292 116 14321 262 55 004 FR NY 2252 
15 
9 2183 32 5 2<i 004 RF MAGNE 19694 212 49 19051 233 n 39 22 005 ITAL 124 27 
10180 
3 5 51 3 005 rrA n2 197 
66219 
21 8 261 34 006 UTD. KINGDOM 10426 45 33 3 165 
9 
006 R 69644 965 510 29 1921 
s2 007 IRELAND 227 106 1 111 001 I 2355 1480 13 767 3 008 DENMARK 605 
130 16 
604 ti 1 3 008 D 4102 6 5 4069 41 5 17 15 009 GREECE 784 624 2 009 G 5755 1455 128 4069 8 41 028 N RWAY 20 3 2 17 2 8 028 N 176 65 2 135 1 6 27 6 030 N 251 221 19 030 s 1990 33 1708 1 126 56 032 D 118 7 11 92 7 032 FI 1150 115 183 752 11 3 89 5 036 LAND 150 31 1 118 036 s 1413 288 9 1106 
2 
2 036 IA 381 58 1 321 Ii 036 A ICHE 3721 935 8 2765 11 1o7 040 97 18 2 73 3 040 PORTUGAL 943 328 21 480 30 1 042 SPAIN 36 
2 
1 26 6 042 ESPAGNE 251 44 12 120 89 046 MALTA 61 53 
12 
6 4 046 MALTE 351 268 111 15 41 48 046 YUGOSLAVIA 257 180 53 1 046 YOUGOSLAV1E 3166 2644 295 53 052 TURKEY 24 6 17 1 3 052 TUROUIE 143 108 31 4 5 10 18 060 POLAND 93 49 39 1 060 POLOGNE 936 626 262 15 062 CZECHOSLOVAK 26 4 
110 
22 
1 5 062 TCHECOSLOVAQ 292 70 817 222 7 a4 084 HUNGARY 211 85 10 084 HO 1985 994 
2 
103 068 ROMANIA 62 2 36 5 17 068 RO 572 23 264 50 230 3 202 CANARY ISLES 20 
2 2 20 5 202 c 154 7 16 154 42 204 MOROCCO 25 16 204 MA 116 51 208 ALGERIA 29 57 18 29 5 208 ALGERIE 158 643 9j 158 52 212 TUNISIA 62 4 212 TUNISIE 812 20 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung 
DesUnatlon 
Mengen 1000 kg QuanUtb Bestlmmung 
1----.---........ ----.---~--"'T'"--"""'T---.-----.---........ ----1 Destination We rte 1000 ECU Valeur1 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EJ.l.clOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark CJ.l.cloa 
5607.15 
220 EGYPT 
















728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 




























































































































5607.11 =F='cln£~8T TEXTLE FIBRES, llADE FROll YARNS Of DFIWllT COLOURS, lllXED llAINLY OR SOlELY Wlllf 
TISSUS DE llOlllS DE 15'4 DE FIBRES IYlllllE1lQUES llELAHGEES PRINCIPAWIEICT OU SEUlDI. DE LAINE OU DE POU FINS CARDES, 






































































































































































































































632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 





































































































• 1000 II 0 N D E 255303 13890 2217 228835 2050 3513 4469 45 
• 1010 INTRA-CE 150818 5018 1848 138958 1327 3049 702 45 
• 1011 EXTRA-CE 104360 8874 572 89747 724 485 3787 
. 1020 CLASSE 1 79627 4578 328 73201 167 77 1151 
. 1021 A E L E 9428 1730 262 6964 20 21 355 
. 1030 CLASSE 2 20755 2577 242 15090 165 144 2536 
. 1031 ACP (631 444 2 30 227 58 39 89 
. 1040 CLASSE 3 3977 1719 2 1458 393 243 79 
5607.11 =F=-orflii:~'T TEXTLE FIBRES, llADE FROll YARNS Of DFFEllEllT COi.OURS, lllXED llAINLY OA SOlELY Wlllf 
~ UHTER l5PC SYMTIL SPINNFASERll, HAUPTSAECIL OD. KUR lllT GESTRICl£NER WOW OD. GESTRJCIEIEll FEINEN TIERHAAREll 
,llUHl'GEWEBT 
~ ~~~UXBG. mi ~ 918 6~3 ~ 594 ~ 
003 PAYS-BAS 1789 50D 275 89 894 2 
004 RF ALLEMAGNE 1725 470 901 70 88 7 ~ ~~~UME-UNI 1~ 134 m 242 ~ 5, 
007 IRLANDE 183 ~ 4 20 74 
008 DANEMARK 322 18 233 64 
009 GRECE 600 536 18 41 
028 NORVEGE 149 9 88 4 
030 SUEDE 463 85 297 21 
032 FINLANDE 623 128 448 44 
036 SUISSE 584 327 190 39 
038 AUTRICHE 468 333 87 34 
040 PORTUG 273 7 131 95 
048 YO 1794 1701 26 
052 TU 679 871 
OOO 1251 1044 
062 TC 238 75 
064 HO 1158 635 
068 RO 117 15 
212 TU 325 140 
390 AFR. DU SUD 473 4 
400 ETATS-UNIS 12573 8 
404 CANADA 2713 31 
60D CHYPRE 442 
604 LIBAN 104 
812 IRAK 295 
624 ISRAEL 259 
632 ARABIE SAOUD 150 
647 EMIRATS ARAB 213 
708 PHILIPPINES 119 
728 COREE DU SUD 438 
732 JAPON 230 
736 T'Al-WAN 342 
740 HONG-KONG 428 
800 AUSTRALIE 173 
• 1000 II 0 N DE 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 



















































































































































Januar - Dezember 1983 Export Janvier - O(lcembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantith Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E1'1'aba Nimexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E1'1'clba 
5607.20 ~"ll'J= OF <15% SYNTHETlC 1EXTlE FIBRES llIXED llAINl.Y OR SOl.S.Y WITH COllBED WOOL OR FINE AHillAI. HAIR, UllBWCHED 5607.20 ~w=cs OF < 15% SYlfTIETIC 1EXTlE FIBRES llIXED llAINl.Y OR SOl.S.Y WITH COllBED WOOL OR FlllE AHillAI. HAIR, UHBWCllED 
=: 8lj ~ 15% DE FIBRES SYKTHETIQUES llEUHGEES PRINCIPAl.EllENT OU SEULEll. DE LAINE OU DE POll.S FINS PEIGNES, GEWE~UNTER l5PC SYNTH. SPINNFASERH, HAUPTSAECIL 00. KUR lllT GEKAEllllTER WOLLE 00. GEKAElllllEN FEINEN TIERHAAREH 
GElll , ROH ODER GEBLEICllT 
001 FRANCE 38 32 5 001 FRANCE 264 222 4 1 30 7 
003 NETHERLANDS 504 500 
4 3 2118 




004 RF ALLEMAGNE 1570 46 33 3 006 UTD. KINGDOM 14 5 5 006 ROYAUME-UNI 147 66 29 3 2ci 009 GREECE 22 
24 
21 009 GRECE 105 4 n 4 
036 SWITZERLAND 26 2 
5 
036 SUISSE 544 514 28 
70 
2 
400 USA 9 4 400 ETATS-UNIS 121 12 39 
1000 WORLD 983 587 57 24 290 19 24 2 • 1000 M 0 ND E 9119 6595 424 225 1508 112 254 3 
1010 INTRA-EC 895 538 38 
1: 
288 18 5 2 • 1010 INTRA-CE 7913 5949 239 52 1492 101 n 3 
1011 EXTRA-EC 19 31 - - . 19. 2 1 20 • 1011 EXTRA-CE 1206 847 185 173 13 11 1n 
1020CLASS1 63 29 9 8 1 16 . 1020 CLASSE 1 880 612 106 82 6 1 73 
1021 EFTA COUNTR. 31 27 2 2 
3 
. 1021 A EL E 612 561 35 12 
7 
1 3 
1030 CLASS 2 25 2 10 8 • 1030 CLASSE 2 291 35 80 72 10 87 
5607.22 PRINTED WOVEN FABRICS OF <15% SYNTHETlC 1EXTlE FIBRES llIXED llAINl.Y OR SOl.S.Y WITH COllBED WOOL OR FINE AHillAI. HAIR 5607.22 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTHETlC 1EXTlE ABRES lllXED llAINI. Y OR SOl.S. Y WITH COllBED WOOL OR FlllE AHI11A1. HAIR 
~s;~E'f llOINS DE 15% DE FIBRES SYllTllETlQUES llElAHGEES PRINCIPAl.EllENT OU SEUUll. DE LAINE OU DE POU FINS PEIGNES, ~UNTER l5PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECID.. 00. KUR lllT GEKAEllll1ER WOLLE OD. GEKAEllUTEN FEINEN TIERHAAR9I 
, BEDRUCKT 
004 FR GERMANY 31 9 2 19 004 RF ALLEMAGNE 272 125 22 12 113 
006 UTD. KINGDOM 25 12 13 006 ROYAUME-UNI 189 141 48 
612 IRAQ 12 12 612 IRAK 123 123 
1000 WORLD 127 8 33 38 3 36 • • 1000 M 0 ND E 1242 91 451 324 49 204 118 5 1010 INTRA-EC 84 3 24 18 1 34 4 • 1010 INTRA-CE 734 37 311 134 15 181 55 1 
1011 EXTRA-EC 42 5 9 19 2 2 5 • 1011 EXTRA-CE 509 54 140 191 34 23 63 4 
1020CLASS1 17 2 4 5 2 4 • 1020 CLASSE 1 215 22 88 55 16 3 27 4 
1021 EFTA COUNTR. 12 2 2 4 1 3 . 1021 A EL E 138 17 50 40 4 3 24 
1030 CLASS 2 26 2 6 14 1 2 . 1030 CLASSE 2 253 18 52 136 4 7 36 
5607.25 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% SYlfTIETIC 1EXTlE FIBRES lllXED llAINl.Y OR SOl.S.Y WITH COllBED WOOL OR FINE AHI11A1. HAIR 5607.25 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% SYlfTIETIC TEXTU FIBRES lllXED llAJNl.Y OR SOl.S.Y WITH COllBED WOOL OR FlllE AHillAI. HAIR 
=DE llOINS DE 15% DE FIBRES SYllTllETlQUES llEUHGEES PRlllCIPAl.EllENT OU SEULEll. DE LAINE OU DE POU FINS PEIGNES, GEWE~UNTER l5PC SYNTH. SPINNFASERH, HAUPTSAECID.. OD. KUR lllT GEKAEllllTER WOLLE OD. GEKAEllUTEN FEINEN TIERHAAREH 
GElll , GEFAERBT 
001 FRANCE 114 38 
233 
42 6 8 20 001 FRANCE 1461 529 
265.oi 
510 52 97 273 
002 BELG.-LUXBG. 389 15 9 131 
12 
1 002 BELG.-LUXBG. 4695 283 146 1600 
11:i 
12 




003 PAYS-BAS 7558 5075 2137 135 
0225 
99 Ii 004 FR GERMANY 926 
28 
185 68 33 
3 
004 RF ALLEMAGNE 12503 
552 
3029 1062 174 7 
005 ITALY 51 13 43 2 5 005 ITALIE 804 174 aoci 21 20 37 006 . KINGDOM 242 99 78 21 
16 
006 ROYAUME-UNI 3875 1760 1on 237 
157 007 AND 49 17 6 10 
1 
007 IRLANDE 694 270 93 174 
7 008 MARK 17 6 6 4 
4 1 
008 DANEMARK 277 85 107 71 
72 
7 
009 E 119 92 14 4 4 009 GRECE 1170 872 97 72 42 15 
028 27 5 10 3 9 
2 
028 NORVEGE 327 64 154 26 82 
17 030 SWEDEN 46 20 22 2 
3 2 
030 SUEDE 784 349 377 36 36 5 032 FINLAND 96 19 8 61 3 032 FINLANDE 1307 335 122 755 
4 
34 25 
036 SWITZERLAND 61 30 22 9 
2 
036 SUISSE 971 446 371 146 
4 
2 
038 AUSTRIA 62 40 6 14 
21 1 
038 AUTRICHE 825 566 101 137 2ci 17 4 040 PORTUGAL 98 38 14 22 1 040 PORTUGAL 935 388 95 1n 244 7 
046 MALTA 45 42 1 1 9:i 6 1 3 046 MALTE 618 569 17 25 1114 2 5 22 048 YUGOSLAVIA 414 305 8 048 YOUGOSLAVIE 5755 4426 98 95 
060 POLAND 26 26 
24 
060 PO 413 409 2 2 
13 062 CZECHOSLOVAK 84 59 
8 3 
062 TC OVAQ 932 630 6ci 289 2:i 064 HUNGARY 123 74 38 
4 
064 H 1585 1106 397 5:i 066 ROMANIA 165 50 
10 
1 110 066 R IE 2131 683 
72 
5 1391 
204 MOROCCO 65 4 6 45 204 MA 836 36 
9 
41 687 
208 ALGERIA 17 
70 
17 
25 173 2 
208 ALGERIE 517 
557 
508 
1881 16 5 212 TUNISIA 313 43 
3 
212 TUNISIE 3103 261 383 
220 EGYPT 15 12 220 EG E 245 197 48 
248 SENEGAL 22 22 248 SE AL 291 291 
284 BENIN 9 9 284 BE 102 102 
302 CAMEROON 24 24 302 OUN 181 181 
318 CONGO 21 21 318 CONGO 153 153 
372 REUNION 7 
5 
7 372 REUNION 112 
119 
112 
1 5 373 MAURITIUS 5 
2 34 373 MAURICE 126 1 390 SOUTH AFRICA 40 4 
1 
390 AFR. DU SUD 375 82 41 250 2 
404 CANADA 20 5 13 1 404 CANADA 237 68 149 11 9 
464 JAMAICA 14 
18 4 9 14 484 JAMAIQUE 211 201 63 s5 211 600 CYPRUS 33 2 600 CHYPRE 363 34 
604 LEBANON 11 4 6 1 604 LIBAN 140 72 43 25 
608 SYRIA 14 7 7 
1 
608 SYRIE 156 55 101 Ii 612 IRAQ 19 2 16 612 IRAK 342 30 306 
2 624 ISRAEL 14 7 5 2 624 ISRAEL 202 151 32 17 
628 JORDAN 13 1 12 
3 
628 IE 100 11 89 44 632 SAUDI ARABIA 23 3 17 632 SAOUD 295 29 222 
636 KUWAIT 26 18 8 636 438 2 315 121 
647 U.A.EMIRATES 52 
3 
26 26 647 SARAS 792 63 363 38 429 706 SINGAPORE 24 7 13 706 SINGAPOUR 482 112 269 
732 JAPAN 10 1 3 5 732 JAPON 267 16 64 15 2:i 172 740 HONG KONG 32 2 10 19 740 HONG-KONG 770 36 172 540 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Oecembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAOOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAAOOo 
56117.25 56117.25 
800 AUSTRALIA 7 3 3 800 AUSTRALIE 139 62 15 7 55 
1000 WORLD 4799 1875 1129 399 1278 118 188 7 9 • 1000 M 0 ND E 82038 21415 15143 5287 15657 1333 3094 48 79 
1010 INTRA·EC 2604 799 689 198 803 57 52 1 5 • 1010 INTRA-CE 33039 9428 9371 2971 10184 454 589 1 43 
1011 EXTRA-EC 2192 878 439 202 473 59 134 5 4 • 1011 EXTRA-CE 28995 11989 ma 2295 5473 879 2504 48 38 
1020CLASS1 943 519 106 154 118 7 31 5 3 . 1020 CLASSE 1 12920 7510 1598 1680 1433 124 506 46 23 
1021 EFTA COUNTR. 391 154 83 110 24 1 14 5 . 1021 A EL E 5197 2195 1220 1279 285 24 147 46 1 
1030 CLASS2 847 146 333 39 181 47 101 . 1030 CLASSE 2 10964 1611 4176 550 1950 703 1974 
1031 ACP Jra 133 15 98 9 1 4 19 . 1031 ACP (~ 1434 212 933 1 5 52 283 13 1040 CLA 401 210 174 3 . 1040 CLASS 3 5114 2869 66 2090 24 
56117.21 ~JiAB~J"uAJ:~SYllTHETIC 1EXTU FIBRES llADE FROll YARNS Of DmRENT COLOURS, lllXED llAINLY OR SOLELY WITH COllBED 56117.21 :~o~AB~ ~ SYllTHET1C TEXl1l! FIBRES WE FROll YARHS Of DlffERENT COLOURS, llIXED llAINLY OR SOLELY WITH COllBED 
TISSUS DE llOINS DE 15% DE FIBRES SYNTHETIQUES llEUNGEES PRINCIPALEllEHT OU SEUl.£11. DE LAINE OU DE POU FlNS PEIGHES, 
DE FU DE DIVERSE& COULEURS 
~UHTER l5PC SYNTll SPINNFASERH, HAUP1SAECIL OD. NUR lllT GEXAEllYlER WOLLE 00. GEKAEllllTEN FE1NEH TIEllHAAREll 
, BUHTGEWEBT 
001 FRANCE 91 31 330 37 7 6 10 001 FRANCE 1179 745 4235 242 73 41 75 3 002 BELG.-LUXBG. 436 29 10 67 
9 4 
002 BELG.-LUXBG. 5938 579 71 1050 
110 
3 
003 NETHERLANDS 639 189 415 22 
10 
003 PAYS-BAS 8580 3227 5097 126 
145 
20 
004 FR GERMANY 838 
13 
789 31 6 2 004 RF LEMAGNE 11553 
29i 
10859 461 57 31 
005 ITALY 94 80 




007 IR 347 75 1n 3 24 35 008 ARK 153 6 137 2 008 DA 1985 127 1760 37 7 19 
009 111 79 17 4 5 6 009 1605 1146 233 49 
3 
75 102 
028 AY 92 59 31 2 028 1539 1079 440 
5 
2 15 
030 SWEDEN 151 22 126 i 2 030 s 2238 476 1725 12 19 032 FINLAND 338 71 266 032 FI DE 5141 1267 3859 12 
2 
3 
038 SWITZERLAND 113 54 57 2 038 SUISSE 1864 1046 792 21 3 
038 AUSTRIA 243 70 140 33 038 AUTRICHE 3591 1123 1949 515 4 i 3 040 PORTUGAL 132 3 128 1 i 2 6 040 p GAL 1761 68 1678 11 13 046 TA 31 22 2<i 9 046 M 367 274 4 1 10 65 113 048 VIA 291 233 26 3 048 y LAVIE 4699 3971 250 318 3 44 
052 32 26 
3 
6 052 T 386 360 
25 
26 




060 p 617 367 33 225 35 062 CZECHOSLOVAK 18 6 5 i 062 T LOVAQ 240 120 52 100 064 HUNGARY 91 38 38 8 064 H RIE 1224 606 410 108 
066 ROMANIA 22 10 2 10 
5j 066 ROUMANIE 268 112 33 120 3 5 204 MOROCCO 61 2 1 204 MAROC 894 3 21 
4 
14 851 




208 ALGERIE 1004 584 1000 70 4 212 TUNISIA 57 9 
13 i 212 TUNISIE 733 75 74 145 220 EGYPT 22 2 220 EGYPTE 250 31 
302 CAMEROON 28 28 302 CAMEROUN 191 191 
314 GABON 9 
5 
9 314 GABON 124 
122 
124 
322 ZAIRE 10 5 322 ZAIRE 205 83 
372 REUNION 8 
1i 
8 372 REUNION 104 222 104 373 MAURITIUS 14 3 
13 2 
373 MAURICE 266 44 
74 2i 390 SOUTH AFRICA 102 55 32 390 AFR. DU SUD 1809 1290 417 
400 USA 158 34 4i 158 400 ETATS-UNIS 1390 11 14 1353 2 12 10 404 CANADA 99 23 40 404 CANADA 1477 725 596 142 2 600 CYPRUS 64 5 17 1 600 CHYPRE 711 59 205 9 7 431 
604 LEBANON 10 1 8 
4 
1 604 LIBAN 143 8 125 
24 
10 
612 IRAQ 23 
22 
19 612 IRAK 441 
328 3 
417 
624 ISRAEL 26 
3 
4 i 624 ISRAEL 370 37 2 628 JORDAN 24 6 14 628 JORDANIE 215 90 31 77 17 
632 SAUDI ARABIA 9 5 1 3 632 ARABIE SAOUD 167 125 13 29 
636 KUWAIT 10 8 2 636 KOWEIT 190 146 fi 44 640 BAHRAIN 9 8 
4 
3 640 BAHREIN 178 140 32 
647 U.A.EMIRATES 38 8 24 647 EMIRATS ARAB 587 158 45 384 
706 SINGAPORE 30 24 3 
3 
3 706 SINGAPOUR 622 507 52 30 63 728 SOUTH KOREA 16 8 5 
4 
728 COREE DU SUD 236 143 62 
149 732 JAPAN 15 4 2 5 732 JAPON 318 90 34 45 
740 HONG KONG 76 6 11 10 49 740 HONG-KONG 1353 149 160 197 
10 
847 
800 AUSTRALIA 44 5 31 6 1 800 AUSTRALIE 635 119 432 57 17 
804 NEW ZEALAND 39 11 26 2 804 NOUV.ZELANDE 625 245 349 24 4 3 
1000 W 0 R L D 6037 1511 3587 442 185 97 219 1 15 • 1000 M 0 ND E 86074 27348 47385 4083 2419 1297 3354 10 180 
1010 INTRA-EC 3260 595 2393 122 88 31 32 i 1 • 1010 INTRA-CE 45594 10832 31681 1122 1305 322 324 10 8 1011 EXTRA-EC ma 918 1173 319 100 68 187 14 • 1011 EXTRA-CE 40478 16514 15705 2960 1113 975 3030 171 
1020CLASS1 1884 667 902 244 35 2 23 1 10 . 1020 CLASSE 1 27909 12145 12575 2270 394 16 366 10 133 
1021 EFTA COUNTR. 1069 278 748 36 1 5j 5 1 . 1021 A EL E 16157 5059 10443 564 20 3 48 20 1030 CLASS 2 708 174 226 67 19 165 . 1030 CLASSE 2 10138 3148 2649 604 214 856 2664 3 
1031 ACP s<ra 117 24 78 9 8 i 7 2 . 1031 ACP fre> 1345 444 683 86 121 1o4 97 35 1040 CLA 182 74 45 45 . 1040 CLAS 3 2433 1222 481 505 
56117.30 WOVEN FABRICS Of < 15% SYllTHET1C 1EXTU FABRICS, UNBLEACHED OR BLEACHED, lllXED llAINL Y OR SOLELY WITH COTION 56117.30 WOVEN FABRICS Of <15% SYllTHET1C TEXTR.E FABRICS, UNBLEACHED OR BLEACHED, lllXED llAINl.Y OR SOLELY WITH COTTON 
TISSUS DE 110111$ DE 15 PC FIBRES SYNTIETIQUES llE.ANGEES PRIHCl'ALEllEHT DE COTON, ECRUS OU BLANCIDS GEWEBE, UHTER l5PC SYNTH. SPINNFASERN, HAUPTSAECHI.. OD. NUR lllT BAUVWOUE GEllJSCHT, ROH 00. GEBLEJCHT 
001 FRANCE 1850 1246 54 54 104 294 152 001 FRANCE 11546 7482 4o4 233 637 2237 957 002 BELG.-LUXBG. 871 319 67 391 
269 
40 002 BELG.-LUXBG. 5981 2135 478 2785 
1700 
179 




003 PAYS-BAS 6237 4292 119 89 
1238 
31 
13i 35 004 FR GERMANY 708 653 180 13 256 40 004 RF ALLEMAGNE 5314 3822 1402 112 2112 284 005 ITALY 1805 400 
2ri 
274 261 215 
199 
2 005 ITALIE 10562 2410 
1554 
1349 1645 1327 
99j 9 006 UTD. KINGDOM 2853 1187 113 760 295 22 006 ROYAUME-UNI 16491 7171 808 4002 1852 107 
165 
166 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Docembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeu11 Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dOa 
5607.30 5607.30 
007 IRELAND 48 1 1 26 2 16 007 IRLANDE 449 25 2 5 242 18 157 
008 DENMARK 253 113 9 110 16 4 
2 
008 DANEMARK 1439 720 6 56 481 143 31 
16 009 GREECE 86 64 
2 4 
19 i 009 GRECE 693 526 11 14 2 138 12 028 NORWAY 11 2 1 1 028 NORVEGE 119 34 2 38 6 13 
030 SWEDEN 32 14 16 Ii 2 030 SUEDE 354 162 4 168 4 14 2 032 FINLAND 23 1 
12 32 12 1 032 FINLANDE 256 22 5 259 125 96 10 036 SWITZERLAND 394 342 2 
15 
8 036 SUISSE 3155 2725 109 16 2 43 
036 AUSTRIA 109 89 3 
2 
2 036 AUTRICHE 1017 833 38 6 3 127 12 i 040 PORTUGAL 8 4 2 
a3 49 5 040 PORTUGAL 110 67 16 24 617 45i 2 046 MALTA 175 13 25 046 MALTE 1394 103 1 195 27 
7 048 YUGOSLAVIA 71 68 2 048 YOUGOSLAVIE 685 655 23 
2 060 POLAND 64 64 
14 
060 POLOGNE 741 739 
3 2 064 HUNGARY 40 26 
129 10 
064 HONGRIE 377 271 936 101 204 MOROCCO 
- 131 24 10 2 
1 204 MAROC 1152 122 
8i 19 
92 2 
212 TUNISIA - 67 10 8 212 TUNISIE 823 556 82 83 
400 USA 29 1 1 26 1 
17 
400 ETATS-UNIS 127 13 11 97 8 
126 452 HAITI 19 2 
5 
452 HAITI 137 11 
4 43 10 600 CYPRUS 10 3 
6 5 6 1 600 CHYPRE 105 36 12 2li 12 624 ISRAEL 41 16 8 624 ISRAEL 272 136 34 81 
706 SINGAPORE 23 2 
18 
21 706 SINGAPOUR 234 30 
125 
204 
736 TAIWAN 18 736 T'Al-WAN 125 
1000 WORLD 11062 5108 144 683 2007 1528 554 199 58 3 1000 U 0 ND E 71152 33184 8608 3430 11970 10891 3710 997 319 45 
1010 INTRA-EC 9531 4333 768 438 1858 1413 471 199 53 2 1010 INTRA-CE 58713 28172 5163 2529 10738 9851 2968 997 2112 35 
1011 EXTRA-EC 1533 775 178 228 151 113 63 • 1 1011 EXTRA-CE 12440 7012 1443 901 1231 1040 745 58 10 1020CLASS1 896 556 23 101 120 75 18 3 . 1020 CLASSE 1 7642 4863 243 681 996 695 136 28 
1021 EFTA COUNTR. 580 452 18 36 34 26 12 2 . 1021 A EL E 5027 3650 172 303 350 243 92 17 
10 1030 CLASS 2 428 125 155 24 31 38 51 3 1 1030 CLASSE 2 3533 1079 1200 136 232 341 506 29 
1031 ACP ira 19 1 1 
100 
4 3 10 . 1031 ACP~ 225 15 14 84 36 28 131 1 1040 CLAS 211 96 1 14 . 1040 CLA 3 1264 1071 3 4 102 
5607J1 PRllTED WOVEN FABRICS OF < 15% SYllTIETIC TEXTU FIBRES ll1XED IWll.Y OR SOLELY ll1H COTTON 5607J1 PRIHTED WOVEN FABRICS OF < 15% S'MHETIC TEXTU FIBRES ll1XED IWll. Y OR SOLELY ll1H COTTON 
TISSUS DE llODIS DE 15 PC FIBRES 8YllTHE1lQUES 11E1ANGEES PRINCIPAl.EllENT DE COTON, lllPRlllES GEWEBE, UNTER l5PC IYllTH. SPINNFASEllN, llAUPTWCIL OD. HUR lllT BAlJlllOW GElllSCllT, BEDRUCIT 
001 FRANCE 897 29 
270 
730 15 91 31 001 FRANCE 7516 610 3063 5519 231 945 203 8 2 002 BELG.-LUXBG. 597 27 238 40 
39 
22 002 BELG.-LUXBG. 6219 479 2026 465 
462 
186 i 003 NETHERLANDS 293 182 50 18 
1o5 
4 003 PAYS-BAS 3005 1676 708 117 
1206 
41 
004 FR GERMANY 628 
28 
240 222 41 20 004 RF ALLEMAGNE 7340 493 3080 2197 592 257 7 005 ITALY 169 91 943 3 17 30 3 005 ITALIE 2189 1273 8167 32 248 143 22 006 UTD. KINGDOM 1772 250 349 111 116 
75 
006 ROY AUME-UNI 17765 3077 3951 1374 1174 
715 007 IRELAND 120 1 10 1 24 9 007 IRLANDE 1338 25 156 7 314 119 
008 DENMARK 82 10 25 
:i 40 4 3 008 DANEMARK 1395 224 309 8 753 50 51 009 GREECE 106 70 21 8 1 3 
3 
009 GRECE 1501 1142 250 50 29 11 19 86 028 NORWAY 13 2 2 
2 
2 1 3 028 NORVEGE 214 28 32 34 45 8 15 030 s 52 3 21 2 11 12 1 030 SUEDE 701 111 299 25 117 106 9 
032 FI 33 3 17 
14 
2 4 7 032 FINLANDE 498 67 250 2 32 47 97 3 
036 s 74 22 19 3 14 2 036 SUISSE 1165 501 295 132 43 170 24 
038 A 56 21 11 9 7 8 2 038 AUTRICHE 943 464 181 84 72 110 31 040 p 17 11 6 
4 13 
040 PORTUGAL 293 194 97 2 
128 i 042 SP 27 2 8 6 042 ESPAGNE 308 26 117 36 14 046 MA A 22 13 2 6 046 MALTE 209 112 5 22 97 56 048 YUGOSLAVIA 53 47 
160 44 048 YOUGOSLAVIE 975 875 1532 3 056 SOVIET UNION 227 23 056 U.R.S.S. 2497 365 600 
2 060 POLAND 16 18 5 060 POLOGNE 357 355 13 2 064 HUNGARY 24 18 Ii 064 HONGRIE 383 320 2 48 068 ROMANIA 19 11 
1oB 
068 ROUMANIE 300 210 
131i 
88 
204 MOROCCO 112 4 204 MAROC 1353 42 
2 4 212 TUNISIA 71 25 48 2li 212 TUNISIE 817 287 524 314 GABON 29 
18 
314 GABON 233 5 3 225 
318 CONGO 18 
7 
318 CONGO 139 
145 
139 
372 REUNION 18 11 Ii 372 REUNION 262 117 i 90 390 SOUTH AFRICA 15 2 5 
15 
390 AFR. DU SUD 206 37 78 
4 400 USA 61 1 45 
3 7 
400 ETATS-UNIS 756 50 522 168 14 
404 CANADA 14 1 2 1 404 CANADA 110 19 28 11 18 36 
458 GUADELOUPE 14 
:i 13 i 1 3 4 458 GUADELOUPE 148 44 141 30 5 48 60 2 600 CYPRUS 15 4 600 CHYPRE 254 70 
604 LEBANON 18 3 13 2li 4 43 604 LIBAN 245 56 176 9 s4 2 525 624 ISRAEL 93 8 9 624 ISRAEL 996 139 113 164 1 
832 SAUDI ARABIA 8 8 2 6 832 ARABIE SAOUD 156 106 49 3 i 7 636 KUWAIT 10 4 
2 
636 KOWEIT 105 52 10 35 
740 HONG KONG 18 14 2 
2 
740 HONG-KONG 251 183 31 33 2 2 
800 AUSTRALIA 19 3 4 9 800 AUSTRALIE 242 62 83 74 11 32 
1000 WORLD 5945 898 1630 2330 418 365 295 4 5 • 1000 U 0 ND E 84822 13052 19553 19878 5150 4178 2843 31 118 3 
1010 INTRA-EC 4882 598 1054 2158 345 317 188 4 4 • 1010 INTRA-CE 48272 7727 12792 18092 4405 3602 1815 29 8 2 1011 EXTRA-EC 1280 300 578 173 73 47 107 • 1011 EXTRA-CE 15550 5335 8781 1784 755 574 1228 1 110 2 
1020CLASS1 467 134 143 57 38 43 48 4 • 1020 CLASSE 1 6911 2681 2030 579 482 509 523 1 106 
1021 EFTA COUNTR. 248 62 77 25 15 37 26 4 • 1021 A EL E 3833 1365 1184 255 222 452 273 1 101 
2 1030 CLASS2 522 91 272 73 27 5 54 . 1030 CLASSE 2 6020 1326 3180 606 183 83 656 4 
1031 ACP ira 107 11 42 29 20 5 . 1031 ACP~ 870 132 344 227 108 6 53 1040 CLAS 294 75 161 44 9 5 • 1040 CLA 3 3620 1328 1550 600 91 2 49 
5607.35 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% S'MHETIC TEXTU FIBRES ll1XED IWll.Y OR SOLELY ll1H COTTON 5607.35 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% S'MHETIC TEXTU FIBRES ll1XED IWll.Y OR SOLELY WITH conoN 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt&s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 u1schl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.Gba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.Gba 
56117.35 TISSUS DE llOOIS DE IS PC FIBRES mmElCIUES llEWtGEES PRIHCFAWIEllT DE COTON, 1DITS 56117.35 GEWEBE, UNTER l5PC SYNTH. SPINllFASEIUI, IWJP11AECIL OD. HUR lllT BAUllWOW GElllSCllT, GEl'AERBT 
001 FRANCE 4567 539 
147 
2701 362 349 536 27 53 001 FRANCE 39048 6385 
148i 
21769 3422 3418 3373 248 433 
002 BELG.-LUXBG. 1750 333 &« 572 
75 
50 4 002 BELG.-LUXBG. 16364 3952 5419 5180 606 295 37 003 NETHERLANDS 1421 857 47 342 555 86 14 3 003 PAYS-BAS 13242 8090 564 3254 5547 588 140 2i 004 FR GERMANY 3125 566 397 1170 465 252 283 004 RF EMAGNE 31891 6880 4955 11407 5361 1468 3112 005 ITALY 1061 407 
3278 
1 48 37 
18 
2 005 ITA 10617 2945 
28717 
18 516 235 
122 
23 
006 KINGDOM 5776 1312 281 217 185 
114 
485 006 A 57359 17583 3998 1649 1423 
1126 
3867 
007 I 0 326 72 5 74 16 2 43 007 IA 3344 873 93 603 155 22 472 
008 K 716 155 23 451 35 15 37 43 008 0 6905 2057 285 3755 371 137 300 392 009 E 676 517 41 35 19 19 2 009 GR m9 6143 437 376 164 250 15 
024 IC 15 2 3 4 
13 4 
5 1 024 ISLANDE 180 34 40 31 
147 
3 49 22 
028 NO AY 433 82 5 194 18 117 028 NORVEGE 4231 985 56 1472 42 181 1348 
030 SWEDEN 952 153 15 442 31 6 48 257 030 SUEDE 9089 2154 202 3426 319 41 305 
3 
2642 
032 FINLAND 1125 383 56 275 54 5 11 339 032 FINLANOE 12075 4794 548 2334 710 60 104 3522 
036 SWITZERLAND 459 223 40 181 4 2 9 
1 
036 SUISSE 5217 2865 445 1750 39 19 99 
6 038 AUSTRIA 916 536 14 329 9 19 8 038 AUTRICHE 10506 6999 187 2896 69 239 109 
040 PORTUGAL 503 89 18 369 1 3 23 040 PORTUGAL 4171 1372 234 2340 5 12 31 177 




042 ESPAGNE 241 83 60 64 
148 
11 3 
8 046 MALTA 454 412 1 15 046 MALTE 3981 3645 1 7 133 39 
046 YUGOSLAVIA 1987 1765 26 141 48 2 4 048 YOUGOSLAVlE 24988 22464 6 236 1438 757 14 53 
052 TURKEY 87 80 
14 
7 2i 052 TURQUIE 1118 1082 92 34 2 056 SOVIET UNION 743 702 
3 7:i 15 :i 
056 U.R.S.S. 8030 7634 
25 904 209 20 304 060 POLAND 537 439 2 4 060 POLOGNE 6783 5577 20 28 
062 CZECHOSLOVAK 32 18 
10 7 
5 9 062 TCHECOSLOVAQ 375 217 16 69 53 3 105 064 HUNGARY 318 273 27 
41 2 1 064 HONGRIE 4383 3858 368 377 9 066 ROMANIA 480 282 1 154 066 ROUMANIE 5665 3938 19 1294 37 
066 BULGARIA 56 55 1 2 066 BULGARIE 713 688 25 
070 ALBANIA 20 46 1o5 4 20 42 070 ALBANIE 237 400 944 41 237 418 9 204 MOROCCO 235 37 204 M 2123 221 
212 TUNISIA 861 375 106 259 16 125 212 TU 8294 3893 994 1863 181 1363 
7 252 58 
3 
4 53 252 GA 144 
26 
15 122 
302 c 56 44 2 9 i 302 c 464 369 18 89 6 3 373 MA 14 2 7 1 373 M 127 38 57 5 
390 so 39 10 2 25 2 
7 2 390 A SUD 459 177 35 230 12 5 28 400 USA 214 50 18 139 400 ETATS-UNIS 2352 786 212 1266 58 
404 CANADA 63 35 11 14 3 404 CANADA 776 539 94 116 27 
452 HAITI 23 23 13 452 HAITI 192 191 1 462 MARTINIQUE 13 
a5 14 5 7 3ci 462 MARTINIQUE 109 990 109 137 68 6i 313 14 600 CYPRUS 148 6 600 CHYPRE 1675 86 
604 LEBANON 23 6 7 8 1 1 3ci 604 290 90 83 109 2 8 349 624 ISRAEL 134 64 5 6 5 4 624 L 1476 945 53 56 37 36 
632 SAUDI ARABIA 75 6 2 11 
95 
56 632 ABIESAOUD 760 60 41 87 
2&3 
572 
660 AFGHANISTAN 116 21 
14 :i 18 
660 GHANISTAN 327 64 &6 14 237 706 SINGAPORE 39 5 706 SINGAPOUR 434 116 
708 PHILIPPINES 27 14 12 1 708 PHILIPPINES 258 171 64 3 




728 COREE OU SUD 320 229 
31 
91 
4 4i 6 732 JAPAN 68 54 11 732 JAPON 1361 1059 220 




736 T'Al-WAN 236 144 35 92 273 4 3!i 740 HONG KONG 102 23 59 
:i 
740 HONG-KONG 1028 417 260 
3 800 AUSTRALIA 33 11 4 16 800 AUSTRALIE 394 210 42 115 24 
804 NEW ZEALAND 28 2 1 20 5 804 NOUV.ZELANDE 222 30 18 135 39 
822 FR.POLYNESIA 8 8 822 POL YNESIE FR 126 2 124 
1000 WORLD 31230 10798 1933 11209 2604 1497 1400 26 1709 56 1000 II 0 ND E 314218 131545 20494 85310 23704 15595 10107 150 16859 452 
1010 INTRA-EC 19418 4351 1349 8698 1m 1157 1114 18 900 56 1010 INTRA-<:E 186547 51963 14757 75301 16507 11754 7400 122 8291 452 
1011 EXTRA-EC 11812 6445 585 2512 828 340 286 • 110 • 1011 EXTRA-<:E 127655 79513 5737 19994 7197 3641 2707 28 8568 1020 CLASS 1 7408 3895 193 2062 277 103 131 1 746 . 1020 CLASSE 1 81403 49299 2214 16659 2908 1336 1153 11 7823 
1021 EFTA COUNTR. 4405 1468 154 1794 112 37 102 1 737 • 1021 A EL E 45469 19204 1712 14249 1289 418 877 6 7716 
1030 CLASS2 2218 782 380 427 268 180 151 7 23 • 1030 CLASSE 2 20042 8371 3422 3134 1388 1919 1492 17 299 
1031 ACP s<ra 245 41 101 2 75 2 17 7 41 . 1031 ACP~ 1286 200 647 29 262 19 114 17 446 1040 CLA 2186 1769 12 23 281 56 4 • 1040 CLA 3 26211 21913 101 202 2902 586 61 
56117.31 WO'IEI FABRICS rYF <IS% SYNTHETIC TEXTU FilRES llADE FROll YARNS rYF DFfEREllT COLOURS, MIXED llAINLY OR SOt.nY WITH COTION 56117.31 WOVEN FABRICS rYF < IS'll SYNTHETIC TEXTU FIBRES llADE FROll YARNS rYF DIFFERENT COi.OURS, MIXED llAINl.Y OR SOt.nY Willi COTTON 
TISSUS DE llOINS DE IS PC FilRES SlllTHETIQUES llEWtGEES PRINCIPALDIEllT DE COTON, DE FU DE DMRSES COIJl1URS GEYIEBE, UllTER l5PC SYNTH. SPINNFASERJI, HAUPTSAECIL OD. HUR lllT BAUllWOW GElllSCllT, BUNTGEYIEBT 
001 FRANCE 563 285 
100 
77 5 188 8 3 001 FRANCE 8789 5737 1671 1131 37 1822 61 21 002 BELG.-lUXBG. 275 132 8 27 
14 
2 002 BELG.-LUXBG. 5005 2727 143 419 
157 
24 
003 NETHERLANDS 547 464 38 11 43 19 1 003 PAYS-BAS 4970 3922 &« 131 385 111 17 5 004 FR GERMANY 280 
100 
99 101 12 22 2 004 RF ALLEMAGNE 4097 
2395 
1733 1518 149 269 26 
005 ITALY 214 83 43 2 13 15 6 005 ITALIE 3894 1286 375 1 115 95 20 43 006 UTO INGDOM 590 452 80 6 
21 
006 ROYAUME-UNI 12727 10889 1264 16 100 
210 007 IRE 0 40 9 1 1 8 
:i 
007 IRLANOE 560 209 25 18 95 
17 
3 
008 ARK 76 45 5 18 5 3 008 DANEMARK 1302 1017 71 124 47 26 
009 208 177 8 21 1 1 23 009 GRECE 3037 2757 123 134 2 4 17 220 028 NORWAY 56 26 6 6 1 5 028 NORVEGE 703 359 111 49 6 4 3 25 030 SWEDEN 43 26 6 
4 2 030 SUEDE 703 518 100 1 7 31 3 032 FINLAND 52 32 7 5 032 FINLANOE 927 669 98 70 43 13 3 
036 SWITZERLAND 111 69 35 6 1 
:i 
036 SUISSE 1922 1294 501 114 11 2 
24 038 AUSTRIA 193 156 14 20 1 
7 
038 AUTRICHE 3361 2937 225 182 12 1 
040 PORTUGAL 71 30 28 6 2 040 PORTUGAL 1317 702 424 58 31 133 042 SPAIN 28 17 3 4 2 042 ESPAGNE 528 369 53 41 34 
7 046 MALTA 22 16 Ii 3 2 046 MALTE 415 364 6 89 25 13 046 YUGOSLAVIA 507 270 73 155 048 YOUGOSLAVIE 7193 4423 5 1142 1534 
052 TURKEY 22 22 
7 
052 TURQUIE 279 278 1 
058 GERMAN OEM.A 7 
122 6 9 058 RD.ALLEMANDE 146 2423 146 45 154 060 POLAND 137 060 POLOGNE 2622 
167 
168 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E""~ Nimexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E""60o 
5607.31 5607.31 
064 HUNGARY 86 50 11 20 5 064 HONGRIE 1509 909 145 380 Ii 75 066 ROMANIA 31 13 18 066 ROUMANIE 422 238 3 173 
068 BULGARIA 33 33 
13i i 068 BULGARIE 508 508 1295 6 130 204 MOROCCO 227 83 204 MAROC 2806 1375 
208 ALGERIA 8 8 48 9 3 208 ALGERIE 182 182 519 98 6 4j 212 TUNISIA 169 109 212 TUNISIE 2228 1558 
373 MAURITIUS 10 5 5 
2 
373 MAURICE 133 71 62 
16 6 5 390 SOUTH AFRICA 34 21 11 390 AFR. OU SUD 632 454 151 
400 USA 36 25 2 9 400 ETATS-UNIS 543 372 28 140 3 
404 CANADA 17 11 3 3 
28 
404 CANADA 354 282 42 25 5 
600 CYPRUS 67 14 24 1 600 CHYPRE 984 229 397 10 348 
604 LEBANON 14 9 2 3 604 LIBAN 255 178 25 52 - - -
612 IRAQ 5 4 1 
12 
612 IRAK 128 106 17 5 
2 624 ISRAEL -- 29 -16 - 1 624 ISRAEL 377 261 14 100 
632 SAUDI ARABIA 18 3 1 12 632 ARABIE SAOUO 161 34 35 92 ; ; i 706 SINGAPORE 15 14 1 
5 
706 SINGAPOUR 302 281 5 7 44 728 SOUTH KOREA 14 9 ; ; 728 COREE OU SUD 236 187 6 5 2 1i 732 JAPAN 25 23 
15 
732 JAPON 680 620 35 
273 5 740 HONG KONG 87 57 
2 
2 13 740 HONG-KONG 1572 1197 7 27 63 
800 AUSTRALIA 28 22 4 800 AUSTRALIE 576 485 32 57 2 
1000 WORLD 5104 3027 795 414 239 413 184 8 48 • 1000 M 0 ND E 80232 54051 11490 4953 3214 4309 1704 83 448 
1010 INTRA-EC 2792 1687 420 278 90 234 90 1 12 • 1010 INTRA-CE 44382 29653 6839 3573 1002 2365 813 38 99 
1011 EXTRA-EC 2313 1381 378 138 149 179 74 5 33 • 1011 EXTRA-CE 35847 24397 4650 1379 2212 1944 891 25 349 
1020 CLASS 1 1257 772 117 77 85 168 8 5 25 . 1020 CLASSE 1 20285 14192 1795 884 1284 1748 114 25 243 
1021 EFTA COUNTR. 528 341 96 43 6 9 4 5 24 . 1021 A EL E 8989 6502 1458 474 73 160 60 25 237 
1030 CLASS 2 766 372 241 60 21 11 52 9 . 1030 CLASSE 2 10350 6122 2560 494 330 188 549 107 
1031 ACP Jr~ 46 11 23 
43 
1 11 . 1031 ACP~ 476 157 180 5 2 9 123 
1040 CLA 293 217 19 14 . 1040 CLAS 3 5213 4083 294 1 598 8 229 
5607.39 f=a8RICS OF < 15% SYNTHE11C 1EX1U FIBRES lllXED llAINl.Y OR SOLS.Y WITH CONTINUOUS IWf.llADE FIBRES, UNBLEACHED OR 5607.39 WOVEN FABRICS OF <15% SYNTHE11C TEXTILE FIBRES lllXED llAINl.Y OR SOLS.Y WITH CONTINUOUS IWf.llADE FIBRES, UNBLEACHED OR 
BLEACHED 
TISSUS, llOlllS DE 15 PC FIBRES SYNTIET. llB.AHGEES PRINCIPAL DE FIBRES SYNTHET. OU ARTIFICIELCONTINUES,ECRUS OU BLANClllS GEWEBE, UNTER l5PC SYNTH. SPINNFASERH, HAUP!SAECHL 00. NUR ll!T SYNTH. 00.KUENSTL SPINNFAEDEN GEMISCHT,ROH 00.GEBLEICHT 




45 2 ; 001 FRANCE 1280 911 143 82 24 275 12 3 002 BELG.-LUXBG. 27 5 
25 
2 002 BELG.-LUXBG. 223 22 
11i 
31 
003 NETHERLANDS 36 7 4 
4 15 46 003 PAYS-BAS 182 52 19 4j 82 5 62 004 FR GERMANY 100 
18 
32 3 ; 004 RF ALLEMAGNE 485 1oi 261 28 15 006 UTO. KINGDOM 47 8 19 1 006 ROYAUME-UNI 326 53 135 16 
2 036 SWITZERLAND 31 31 80 036 SUISSE 353 345 4 424 2 400 USA 80 400 ETATS-UNIS 428 2 2 
1000 WORLD 850 230 97 145 23 82 21 2 50 1000 M 0 ND E 4243 1588 TT1 890 178 487 218 18 2 89 
1010 INTRA-EC 449 182 87 54 18 75 5 2 48 1010 INTRA-CE 2872 1102 537 344 109 439 80 18 1 82 
1011 EXTRA-EC 203 48 31 91 5 1 17 4 1011 EXTRA-CE 1572 488 240 548 87 48 157 2 28 
1020CLASS1 154 43 7 86 5 7 6 . 1020 CLASSE 1 1143 440 41 493 67 43 58 1 
1021 EFTA COUNTR. 57 43 
24 
6 5 3 . 1021 A EL E 541 436 8 49 32 15 1 26 1030 CLASS 2 48 4 5 11 4 1030 CLASSE 2 417 35 199 53 5 99 
5601.40 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTHE11C TEXTU..E FIBRES lllXED llAINl.Y OR SOLS.Y WITH CONTINUOUS lllAH-llADE FIBRES 5607.40 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTl£T1C 1EX1U FIBRES lllXED llAINl.Y OR SOLS.Y WITH CONTINUOUS lllAH-llADE FIBRES 
nssus, llOINS DE 15 PC FIBRES SYlllltET. llWNGEES PRINCIPAL DE FIBRES SYNTHETIQUES OU AR1IFICIEl.LES CONTINUES, lllPRIMES GEWEBE, UHTER l5PC SYNTH. SPINNFASERH, HAUPTSAECHL OD. NUR ll!T SYNTH. 00.KUENSlL SPINNFAEDEN GEMISCllT, BEDRUCKT 




4 1 001 FRANCE 570 433 
116 
59 2li 66 12 002 BELG.-LUXBG. 63 3 2li 3 34 002 BELG.-LUXBG. 545 55 




003 PAYS-BAS 360 139 60 59 
25 
80 29 004 FR GERMANY 42 
3 
22 12 1 004 RF ALLEMAGNE 307 68 166 73 5 9 005 ITALY 5 2 
1i 3 
005 ITALIE 114 42 
1o4 
1 3 ; 006 UTO. KINGDOM 66 23 23 006 ROYAUME-UNI 852 482 223 42 
009 GREECE 13 11 ; 1 1 3 009 GRECE 341 318 2 16 5 1i 036 SWITZERLAND 15 8 2 1 036 SUISSE 255 185 11 23 19 
048 YUGOSLAVIA 10 5 5 048 YOUGOSLAVIE 185 118 67 
060 POLAND 14 10 ; 4 060 POLOGNE 321 280 4 41 064 HUNGARY 19 6 12 064 HONGRIE 366 153 209 
066 ROMANIA 6 8 
1i 2 
066 ROUMANIE 151 151 
100 14 212 TUNISIA 18 5 212 TUNISIE 177 57 
390 SOUTH AFRICA 20 1 1 18 
4 
390 AFR. DU SUD 144 7 25 112 
2 56 400 USA 20 1 15 400 ETATS-UNIS 203 9 19 117 
616 IRAN 52 
2 
52 616 IRAN 178 1 177 
728 SOUTH KOREA 7 5 728 COREE OU SUD 128 31 97 
1000 W 0 R L D 591 154 128 192 48 • 60 3 1 • 1000 M 0 ND E 8527 2898 12111 1179 518 153 528 31 8 1010 INTRA-EC 297 81 82 82 11 8 50 3 i • 1010 INTRA-CE 3127 1498 874 311 98 98 421 31 i 1011 EXTRA-EC 295 73 44 130 38 1 10 • 1011 EXTRA-CE 3399 1398 541 868 420 57 107 
1020 CLASS 1 95 23 7 45 12 8 . 1020 CLASSE 1 1280 528 169 363 122 2 92 4 
1021 EFTA COUNTR. 31 14 2 4 7 ; 4 . 1021 A EL E 487 310 33 59 55 s5 26 4 1030 CLASS 2 140 23 38 70 8 2 . 1030 CLASSE 2 1123 237 368 396 48 15 4 
1031 ACP fr~ 21 9 2 
15 
8 1 1 . 1031 ACP~ 164 51 9 
mi 40 55 9 1040 CLAS 58 26 1 16 . 1040 CLAS 3 998 633 4 251 
5607.41 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTIE1lC 1EX1U FIBRES lllXED llAINl.Y OR SOI.ELY WITH CONTINUOUS llAN.llAD£ RBRES 5607.41 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% SYNTHE11C TEXTU..E FIBRES lllXED llAINl.Y OR SOI.ELY WITH CONTINUOUS IWf.llADE FIBRES 
nssus. llOIHS DE 15 PC FIBRES SYlllltET. llEUHGEES PRINCIPAL DE FIBRES SYNTHETlQUES OU AR11FlCELLES CONTINUES, TEHTS GEWEBE, UHTER l5PC SYNTH. SPINNFASERH, HAUPTSAECHL OD. NUR ll!T SYNTH. 00.KUENSlL SPINNFAEDEN GEMISCllT, GEFAERBT 
001 FRANCE 120 5 61 2 30 22 001 FRANCE 878 104 258 9 319 2 188 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltl!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clba Nimexe EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Mba 
5607.41 5607.41 
002 BELG.-LUXBG. 198 22 98 24 54 
26i 15 5 
002 BELG.-LUXBG. 1828 359 546 219 704 
1752 1o4 003 NETHERLANDS 335 40 13 1 
28 4 
003 PAYS-BAS 2568 533 127 12 
279 
40 
004 FR GERMANY 236 
28 
73 102 7 2 20 004 RF ALLEMAGNE 2782 388 1093 1100 70 20 189 30 005 ITALY 55 27 26 8 27 115 005 ITALIE 595 205 2s0 2 434 006 UTD. KINGDOM 229 31 22 
7 
006 ROYAUME-UNI 2571 550 319 78 
e2 
939 
007 IRELANO 17 7 1 
4 
1 1 007 IRLANOE 211 94 19 
3:i 5 
9 7 
008 DENMARK 18 12 1 
8 15 
008 DANEMARK 238 182 16 
11:i 
2 
009 GREECE 113 79 10 1 
i 
009 GRECE 1380 967 127 16 1 
7 
156 
028 NORWAY 37 7 3 26 028 NORVEGE 462 140 44 271 
030 SWEDEN 103 13 2 
2 2 
3 85 030 SUEDE 1022 284 37 
2i 29 17 704 032 FINLAND 73 13 1 14 41 032 FINLANOE 844 229 22 198 345 
036 SWITZERLAND 71 38 16 16 1 036 SUISSE en 552 192 123 7 3 
036 AUSTRIA 63 58 5 2 
:i 29 038 AUTRICHE 827 719 89 19 040 PORTUGAL 61 27 2 
i 
040 PORTUGAL 605 372 22 
1:i 1:i 2 
28 1e:i 
046 MALTA 22 20 
:i 2 
046 MALTE 235 207 
048 YUGOSLAVIA 127 97 24 048 YOUGOSLAVIE 1826 1379 13 354 42 38 
056 SOVIET UNION 303 
14 
303 056 U.R.S.S. 2731 
284 i 7 
2731 
060 POLAND 14 
9 
060 297 5 
062 CZECHOSLOVAK 11 2 
2 :i 
062 OVAQ 123 29 3 91 34 064 HUNGARY 124 77 42 
7 
064 1419 904 4 450 
75 
27 
066 ROMANIA 84 50 7 066 IE 912 777 60 
068 BULGARIA 14 14 
2:i 2 35 068 BULGARIE 250 250 254 29 so:i 204 MOROCCO 68 8 
15 
204 MAROC 850 84 
18i 212 TUNISIA 49 18 15 1 212 TUNISIE 4n 214 70 8 4 




324 RWANDA 126 548 126 123 1ci 17 390 SOUTH AFRICA 53 1 390 AFR. DU SUD 712 14 
400 USA 28 1 
16 
27 400 ETATS-UNIS 360 13 3 344 
404 CANADA 20 1 3 404 CANADA 258 10 211 35 
604 LEBANON 9 4 2 3 604 LIBAN 135 66 32 37 
616 IRAN 4 4 
:i 18 
616 IRAN 122 122 
s<i 119 624 ISRAEL 28 7 624 ISRAEL 239 70 
632 SAUDI ARABIA 21 1 7 13 
5 
632 ARABIE SAOUO 216 23 146 47 
4i 847 U.A.EMIRATES 96 
2 
91 847 EMIRATS ARAB 1089 4 1044 
12 706 SINGAPORE 5 2 
2 
1 706 SINGAPOUR 104 42 38 12 
728 SOUTH KOREA 11 3 6 
2 i 
728 COREE OU SUD 153 34 96 23 22 12 740 HONG KONG 14 2 1 8 740 HONG-KONG 179 29 14 102 
804 NEW ZEALAND 8 5 1 2 804 NOUV.ZELANDE 137 92 25 20 
1000 WORLD 2931 755 483 359 208 383 65 4 670 4 1000 Ill 0 ND E 31812 10880 5407 3219 2348 3375 669 31 5853 30 
1010 INTRA-EC 1322 225 246 220 92 333 24 
:i 178 4 1010 INTRA-CE 13053 3178 2452 1886 1079 2698 210 3 1519 30 1011 EXTRA-EC 1608 530 237 141 118 49 40 492 • 1011 EXTRA-CE 18762 7702 2958 1333 1270 879 460 28 4334 
1020CLASS1 683 313 51 81 27 6 19 3 183 . 1020 CLASSE 1 8408 4597 738 794 385 81 238 28 1547 
1021 EFTA COUNTR. 408 154 30 19 
28 
3 18 3 181 • 1021 A EL E 4655 2279 417 163 2 37 221 28 1508 
1030 CLASS 2 393 59 187 60 37 19 3 . 1030 CLASSE 2 4598 860 2209 539 258 524 187 23 
1031 ACP~a 46 2 21 6 7 1 9 306 . 1031 ACP~ 518 55 269 54 36 17 87 1040 CLA 534 158 1 60 7 2 . 1040 CLA 3 5758 2246 8 630 75 34 2763 
5607.43 WO'IEll FABRICS Of < 15% SYNIHE1lC TEXTl.E FIBRES lllXEI> llAINLY OR SOULY WITH COllTIHUOUS llAN-llADE FIBRES AND llADE FROll 5607.43 WO'IEll FABRICS Of < 15% SYNIHE1lC TEXll.E FIBRES lllXEI> llAINLY OR SOULY WITH COHTINUOUS llAH-MADE FIBRES AND llADE FROll 
YARHS Of DIFFEREHT COi.OURS YARNS Of DIFFEREHT COi.OURS 
TISSUS,llOlllS DE IS PC FIBRES SYHTHET. llEUNGEES PRlllCI'. DE FIBRES SYHTHET. OU ARTFIC.CONTllUES, FU DIVERSES COULEURS GEWEBE, UNTER ISPC SYH1ll SPINNFASERH, HAUPTSAECIL OD. NUR lllT SYNTH. OD.KUENSlL SPINNFAEDEN G£11JSCHT, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 215 29 
15 
33 4 139 8 2 001 FRANCE 1985 268 
152 
177 35 1424 58 4 21 
002 BELG.-LUXBG. 69 12 5 37 
28 
002 BELG.-LUXBG. 912 149 29 582 
239 003 NETHERLANDS 141 109 4 
18 5 :i 
003 PAYS-BAS 1525 1241 37 8 
s:i 1ci 004 FR GERMANY 74 68 20 27 004 RF ALLEMAGNE 725 352 242 215 202 :i 005 ITALY 69 1 
1:i 18 :i 
005 ITALIE 359 7 
74 1ci 1oi 006 UTD. KINGDOM 101 46 20 
:i 
006 ROYAUME-UNI 972 592 184 
24 
3i 
008 DENMARK 14 10 1 
i 
008 DANEMARK 159 128 
:i 
7 
1ci 009 GREECE 37 22 13 1 009 GRECE 428 233 172 10 
028 NORWAY 10 5 1 
i 
4 028 NORVEGE 127 85 1 10 
7 
29 2 
030 SWEDEN 13 7 1 
i 





036 SWITZERLAND 13 10 1 1 036 SUISSE 219 172 16 10 
038 AUSTRIA 44 32 1 
2 
11 038 AUTRICHE 414 316 
4 
20 5 73 
048 YUGOSLAVIA 105 101 2 048 YOUGOSLAVIE 780 713 1 30 32 
060 POLAND 8 8 060 POLOGNE 167 167 
:i 084 HUNGARY 11 11 
7 
064 HONGRIE 200 196 80 7 390 SOUTH AFRICA 11 3 390 AFR. OU SUD 131 41 
8 
3 
400 USA 50 1 49 
2 
400 ETATS-UNIS 630 20 600 2 
404 CANADA 8 3 3 
:i 
404 CANADA 106 46 5 41 14 
600 CYPRUS 13 3 7 
14 
600 CHYPRE 139 32 
:i 
59 2 46 
632 SAUDI ARABIA 23 3 6 632 ARABIE SAOUD 231 42 107 79 
736 TAIWAN 7 7 736 T'Al-WAN 107 
8 2 
107 
740 HONG KONG 9 8 740 HONG-KONG 141 123 7 
1000 WORLD 1145 508 71 205 83 252 29 3 8 8 1000 Ill 0 ND E 11783 5298 791 2174 818 2302 245 31 52 74 
1010 INTRA-EC 728 299 60 85 45 213 17 3 4 2 1010 INTRA-CE 7151 3012 605 692 680 1978 124 31 8 21 
1011 EXTRA-EC 419 210 11 120 17 40 13 4 4 1011 EXTRA-CE 4635 2288 185 1482 138 325 121 45 53 
1020 CLASS 1 273 168 5 67 4 18 10 1 . 1020 CLASSE 1 2858 1616 63 855 62 154 89 17 
1021 EFTA COUNTR. 91 58 3 6 2 13 10 1 . 1021 A EL E 1056 718 35 75 32 99 82 15 
1030 CLASS 2 120 18 6 53 11 22 3 3 4 1030 CLASSE 2 1288 239 98 627 46 166 32 27 s:i 
1031 ACP~a 14 2:i 1 11 2 • 1031 ACP~ 100 4 17 2 45 :i 32 1040 CLA 26 1 2 . 1040 CLA 3 489 433 25 28 
5607.AS WO'IEll FABRICS Of <15% SYNIHE1lC TEX1l.E FIBRES lllXEI> OTHERWISE THAil llAINLY OR SOULY WITH CARDED OR COllBED WOOl, FINE 
ANlllAL HAIR, COTTOll OR CONTlllUOUS llAN-llADE FIBRES, UNBLEACHED OR Bl.£ACl£D 
5607.AS = rco¥foH3fi%~ Uf:l..Jf~RfED~~~ OR SOULY WITH CARDED OR COllBED WOOl, FINE 
169 
170 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Mangen 1000 kg Ouanlit!s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "f).).cll)Q Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark UMba 
5607A5 ==DE 15 PC FIBRES~ QUE llEl.AHGEES PRllCFAL DE WIE OU POll.S FDIS,DE COTON ET DE FlBRES 5607A5 = UNTER l5PC S'Mll. SPINNFASERll, NICHT IWJPTSAECHL.00. NUR llfT WOW, FEINEN l1EIHAAREll 00.BAUll'IOW, S'Mll. 00. 
OU AR1FICE.LES, ECRUS OU BWtCHIS SPINNFAEDEN GElllSCHT, ROH 00. GEBLEICHT 









002 BELG.·LUXBG. 48 1 
15 23 2 002 BELG.·LUXBG. 272 9 3 67 12 003 NETHERLANDS 224 181 3 
7 
003 PAYS-BAS 790 590 25 96 
4i 004 FR GERMANY 106 i 38 20 1 40 166 004 RF EMAGNE 906 22 344 201 7 313 126 005 ITALY 169 2 
13 5 
005 ITA 752 10 
134 2 s6 006 UTO. KINGDOM 51 31 2 006 RO 425 214 25 
7 008 DENMARK 30 28 
2 
1 008 D 105 87 36 10 4 1 038 SWITZERLAND 50 48 1 038 s 399 338 16 5 




038 A CHE 104 59 3 40 2 
400 USA 23 1 18 400 ETATS-UNIS 199 5 23 127 44 
2 404 CANADA 30 26 3 1 404 CANADA 135 94 28 11 
... 
1000 WORLD 985 375 68 170 47 89 69 187 1000 Ill 0 ND E 5737 1799 604 1364 258 509 480 723 
1010 INTRA-EC 754 253 55 88 44 84 68 168 1010 INTRA-CE 4108 1024 468 765 243 443 445 720 
1011 EXTRA-EC 229 122 12 85 2 5 3 • 1011 EXTRA-CE 1632 775 138 599 15 68 38 3 
1020CLASS1 161 113 5 34 2 5 2 . 1020 CLASSE 1 1136 693 65 278 15 66 19 
1021 EFTA COUNTR. 95 82 3 6 2 1 1 . 1021 A EL E 659 517 41 68 8 8 17 3 1030 CLASS 2 66 7 7 50 2 . 1030 CLASSE 2 452 51 73 308 17 
5607.41 r~~AB~foR~~~lif:l llIXED OTHERWISE THAN llAlllLY OR SOl!LY WITH CARDED OR COllBED WOOi., 5607.41 PRINTED WO'IEH FABRICS OF < 15% SYNTHETIC TEXTU RBRES lllXED OTHERWISE THAN llAlllLY OR SOl!LY WITH CARDED OR COllBED WOOi., FINE AHillAL llAlR, COTTON OR CONTlllUOUS llAIHADE RBRES 
==DE 15 PC RBRES SYNTHETUttUTRES QUE llEWIGEES PRINCIPAL OE LAINE OU POll.S FINS, OE COTON ET DE FIBRES 
OU ARTIFICIEWS CONTlll , lllPRlllES 
GEWEBE, UNTER l5PC S'Mll. SPINNF~NICHT IWJPTSAECHLOD. NUR llfT WOW, FEINEN TIERHAAREN 00.SAllllWOl.l.E, S'Mll. 00. 
KUEHSTL SPINNFAEDEN GElllSCHT, BEDR 
001 FRANCE 23 4 
12 
11 2 2 4 001 FRANCE 222 50 
113 
91 14 24 43 
002 BELG.-LUXBG. 23 3 5 3 
75 
002 BELG.-LUXBG. 277 61 67 36 
497 2 003 NETHERLANDS 102 15 10 2 
3 i 003 PAYS-BAS 886 306 56 25 43 004 FR GERMANY 37 i 13 12 8 004 RF ALLEMAGNE 411 17 160 132 64 12 005 ITALY 22 2 Ii 19 005 ITALIE 191 19 64 Ii 155 006 UTD. KINGDOM 37 25 6 
3 2 
006 ROYAUME-UNI 498 374 50 
8 17 008 DENMARK 11 2 2 1 008 DANEMARK 177 44 29 9 70 
036 SWITZERLAND 8 3 1 1 1 038 SUISSE 107 72 8 18 11 
038 AUSTRIA 14 8 3 2 1 038 AUTRICHE 251 164 41 32 14 
400 USA 22 12 10 400 ETATS-UNIS 234 15 85 134 
12 600 CYPRUS 18 17 600 CHYPRE 125 1 3 109 




612 IRAK 196 46 3 198 88 636 KUWAIT 9 1 636 KOWEIT 181 44 
800 AUSTRALIA 13 13 800 AUSTRALIE 132 13 3 116 
1000 WORLD 481 74 94 148 20 95 30 • 1000 M 0 ND E 5088 1378 980 1472 271 714 271 2 
1010 INTRA-EC 270 51 48 48 12 88 27 • 1010 INTRA-CE 2739 874 433 437 170 593 232 2 1011 EXTRA-EC 193 23 48 101 • 9 3 • 1011 EXTRA-CE 2345 502 548 1034 101 121 39 1020CLASS1 79 15 17 38 4 5 2 . 1020 CLASSE 1 1089 383 213 398 48 32 17 2 
1021 EFTA COUNTR. 34 14 4 8 3 5 . 1021 A EL E 547 312 56 99 39 32 7 2 
1030 CLASS 2 104 6 31 62 
5 
4 . 1030 CLASSE 2 1126 92 333 588 2 89 22 
1040 CLASS 3 8 1 2 . 1040 CLASSE 3 130 27 50 53 
5607A7 fJf = .f:iiug~N ~'&~ ~~.lrRdlXED OTHERWISE THAN llAlllLY OR SOl!LY WITH CARDED OR COllBED WOOi., 5601A7 DYED WO'IEH FABRICS OF < 15% SYllTl£TIC TEXlU RBRES lllXED OTHERWISE THAN llAINLY OR SOl!LY WITH CARDED OR COllBED WOOi., FINE AHI11AL llAlR, COTTON OR CONTlllUOUS llAH-llAOE RBRES 
~OINS DE 15 PC RBRES SYNTHETn QUE llEUNGEES PRKIPALEllENT DE LAINE OU POll.S FINS,OE COTON ET DE RBRES 
S UES OU AR1FICEU1S CONTlll S, 1EDITS 
GEWEBE, UHTER l5PC S'Mll. SPIHNFAS~ NICHT HAUPTSAECILOD. NUR llfT WOW, FEINEN 1IERHAAREN 00.BAUllWOW, S'Mll. 00. 
KUEHSTL SPINNFAEDEN GElllSCHT, GEF T 
001 FRANCE 513 37 
154 
402 1 50 20 3 001 FRANCE 4604 530 
1566 
3435 7 481 131 20 








003 PAYS-BAS 8071 1800 468 5052 45 89 42 004 FR GERMANY 709 23 260 403 14 9 4 004 RF ALLEMAGNE 8612 414 3088 5191 64 141 21 005 ITALY 44 12 
1192 
2 6 1 98 005 ITALIE 669 175 11664 26 2 49 3 662 006 UTO. KINGDOM 1700 341 64 33 5 006 ROYAUME-UNI 17223 3932 734 6 4 34i 21 007 IRELAND 56 8 
18 
4 10 007 IRLANDE 605 127 1 44 9 
5 
83 
008 DENMARK 62 16 25 2 008 DANEMARK 687 259 177 220 6 20 
009 GREECE 198 116 12 69 009 GRECE 2231 1339 137 740 15 
5 028 NORWAY 14 2 3 9 
3 
028 NORVEGE 129 31 27 66 i 3 030 SWEDEN 79 11 15 50 
4 
030 SUEDE 1003 154 186 636 i 23 032 FINLAND 53 14 19 15 032 FINLANDE 728 237 230 202 9 49 
1i 038 SWITZERLAND 154 60 31 60 
3 
036 SUISSE 1912 788 447 638 8 18 2 
038 AUSTRIA 112 47 16 48 038 AUTRICHE 1748 666 193 863 
2 
26 
040 PORTUGAL 71 39 9 19 4 040 PORTUGAL 1387 659 106 588 34 




048 MALTE 128 51 4 59 
42 048 YUGOSLAVIA 129 104 3 16 048 YOUGOSLAVIE 1596 1307 32 31 164 
056 SOVIET UNION 74 
8 
74 2 056 U.R.S.S. 480 89 480 2i 060 POLAND 29 
72 
19 2 060 POLOGNE 357 664 247 15 064 HUNGARY 199 86 31 8 064 HONGRIE 1911 823 272 137 
4 066 ROMANIA 49 10 1 8 38 066 ROUMANIE 600 161 15 16 420 068 BULGARIA 59 51 
14 10 
068 BULGARIE 935 859 
154 201 204 MOROCCO 25 1 
2 2 
204 MAROC 372 11 6 
19 212 TUNISIA 116 71 41 212 TUNISIE 1168 783 347 19 




372 REUNION 155 
163 
155 
32i 7 390 SOUTH AFRICA 41 2 8 390 AFR. DU SUD 531 40 1i 400 USA 338 Ii 32 298 7 400 ETATS-UNIS 3420 5 382 2960 2 404 CANADA 121 14 94 404 CANADA 1263 77 185 951 1 49 
452 HAITI 14 14 
12 7 
452 HAITI 100 100 
1i 1o5 3 66 5 10 600 CYPRUS 30 8 600 CHYPRE 278 78 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Quanlltb BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
DesUnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.60o Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.C)OCJ 
5607.47 5607.47 
604 LEBANON 16 1 6 6 3 604 LIBAN 167 12 80 58 Ii 17 624 ISRAEL 34 19 2 11 1 624 ISRAEL 495 344 31 105 7 
720 CHINA 14 2 1 14 720 CHINE 109 28 11 109 728 SOUTH KOREA 71 68 2 728 COREE OU SUD 610 571 44 732 JAPAN 12 3 7 732 JAPON 247 2 78 123 
736 TAIWAN 16 
1 1 
16 736 T'Al-WAN 205 
10 35 
205 
10 740 HONG KONG 31 29 740 HONG-KONG 391 336 
800 AUSTRALIA 17 3 1 13 2 800 AUSTRALIE 200 48 14 133 24 6 5 804 NEW ZEALAND 21 1 2 14 804 NOUV.ZELANOE 232 8 28 152 14 
1000 W 0 R L D 6501 1325 905 3690 158 145 121 19 137 1 1000 M 0 ND E 70622 18888 10259 38274 1472 1459 1199 66 995 10 
1010 INTRA-EC 4418 729 585 2684 87 119 81 19 132 • 1010 INTRA-CE 46342 9137 8339 27357 818 1095 784 88 948 
1011 EXTRA-EC 2087 598 341 1006 72 28 40 5 1 1011 EXTRA-CE 24281 7751 3920 10917 858 384 418 47 10 
1020 CLASS 1 1201 308 155 674 20 15 24 5 . 1020 CLASSE 1 14958 4293 2042 7961 230 148 242 42 
1021 EFTA COUNTR. 486 175 92 199 1 2 12 5 . 1021 A EL E 6936 2558 1190 2990 15 28 114 41 
1030 CLASS 2 453 131 113 180 2 11 15 1 1030 CLASSE 2 4839 1506 1194 1734 19 213 158 5 10 
1031 ACP JrJ 31 3 17 11 51 2 . 1031 ACP Jre> 269 37 110 122 606 4 15 1040 CLA 436 156 74 153 . 1040 CLA 3 4482 1950 685 1222 
5607.49 WOVEN FABRICS OF < 15% SYKTllET1C TmU FIBRES lllXED OTHERWISE THAN llAJNl.Y OR SOULY WITH CARDED OR COllBED WOOi. FINE 
A11111A1. HAIR, COTTOH OR CONTDIUOUS IWl-llADE FIBRES AND llADE FROll YARNS OF DlfFEREllT COLOURS 
5607.49 = ~~\!foN'&fi"'~ ~~JslXEJoomW:OW~'oi1k~OMf~~llRCfRDED OR COllBED WOOi. FINE 
~110111$ DE 15 PC FIBRES SYllTHET~S QUE llWllGEES PRINCIPAl.EllEllT DE LAINE OU POU FINS,DE COTON ET DE FIBRES 
S .OU ARTFICEWS CONTlNUES,DE DIVERSES COULEURS 
GEWEBE, UHTER l5PC SYNTH. SPINNF~ HAUPTSAECHLOD. NUR lllT WOLLE, FENEN TERHMREN OD.BAUllWOUE, SYNTH. OD. 
KUENSTL SPINNFAEDEll GEllJSCKT, BUNT 
001 FRANCE 401 76 44 206 1 115 1 2 001 FRANCE 4879 1142 423 2465 8 1223 17 3 21 002 BELG.-LUXBG. 175 51 14 57 33 2 7 002 BELG.-LUXBG. 1819 605 173 504 218 26 88 003 NETHERLANDS 375 211 10 86 
3 
12 23 003 PAYS-BAS 2634 1490 129 391 34 150 196 004 FR GERMANY 266 
3 
35 190 6 32 004 RF ALLEMAGNE 2629 48 324 1903 77 3 288 005 ITALY 47 29 
199 
1 j 14 005 ITALIE 368 119 1697 7 2 32 194 006 UTO. KINGDOM 293 63 4 2 
19 
18 006 ROYAUME-UNI 2892 903 56 7 
145 
195 
007 IRELANO 22 
2 14 
3 007 IRLANOE 194 5 1 43 
1 008 DENMARK 21 4 
2 
1 008 OANEMARK 168 37 95 30 2li 5 009 GREECE 41 11 
2 
26 1 Ii 009 GRECE 493 143 1 298 11 15 5 028 NORWAY 20 7 2 028 NORVEGE 225 59 24 24 5 3 110 
030 SWEDEN 107 7 28 41 31 030 SUEDE 1057 122 182 427 
1 
326 
032 FINLAND 54 23 20 6 5 032 FINLANOE 642 404 118 71 
2 12 
48 
036 SWITZERLAND 77 47 2 23 5 036 SUISSE 932 584 39 211 2 82 
038 AUSTRIA 217 172 1 43 1 038 AUTRICHE 1563 1006 17 530 2 8 
040 PORTUGAL 14 3 3 7 1 040 PORTUGAL 210 82 34 89 5 
042 SPAIN 22 1 1 17 6 3 042 ESPAGNE 374 24 24 295 29 31 046 MALTA 30 1 22 
3 3 1 046 MALTE 199 19 135 51 3j 16 048 YUGOSLAVIA 57 50 1 048 YOUGOSLAVIE 746 638 20 
056 SOVIET UNION 39 13 26 056 U.R.S.S. 294 132 162 
3 5 060 POLAND 18 14 
10 
3 060 PO 253 219 
95 
26 
5 064 HUNGARY 69 40 19 
61 1 
064 HO 697 391 202 4 
066 ROMANIA 66 4 
16 3 
066 ROUM E 723 51 
219 18 
643 29 
204 MOROCCO 25 1 5 204 MAROC 338 7 
13 
94 
212 TUNISIA 16 10 2 1 2 212 TUNISIE 199 147 26 11 2 
3 220 EGYPT 44 
1 
12 32 220 EGYPTE 272 
5 
49 220 
382 ZIMBABWE 2 1 382 ZIMBABWE 100 
2 




390 AFR. OU SUD 723 409 305 Ii 18 400 USA 511 1 492 400 ETATS-UNIS 4525 12 83 4260 143 
404 CANADA 116 5 96 5 10 404 CANADA 1214 90 20 846 103 155 




476 ANTILLES NL 155 
51 32 
155 2i 600 CYPRUS 58 45 600 CHYPRE 572 462 
604 LEBANON 35 2 10 23 604 543 19 265 259 
608 SYRIA 27 27 608 132 1 131 
612 IRAQ 26 Ii 4 26 612 262 124 3j 262 624 ISRAEL 38 26 624 L 338 177 
632 SAUDI ARABIA 47 1 1 45 632 A BIESAOUO 349 9 17 323 
636 KUWAIT 14 6 2 6 636 KOWEIT 231 73 25 133 
5 728 SOUTH KOREA 36 10 1 25 728 COREE OU SUD 307 102 49 151 
3 732 JAPAN 28 1 3 23 732 JAPON 723 20 113 568 19 




736 T'Al-WAN 163 
a4 2 161 19 740 HONG KONG 42 35 
5 
740 HONG-KONG 606 8 487 
s4 Ii 800 AUSTRALIA 44 2 14 2 21 800 AUSTRALIE 580 28 4 185 24 285 
804 NEW ZEALAND 22 1 3 1 17 804 NOUV.ZELANOE 229 22 2 21 7 177 
1000 W 0 R L D 3768 912 278 1985 137 172 74 1 203 • 1000 M 0 ND E 37809 9689 2937 18894 1381 1800 813 35 2280 
1010 INTRA-EC 1839 418 135 728 85 155 38 1 95 • 1010 INTRA-CE 16080 4374 1149 7000 581 1592 381 35 988 
1011 EXTRA-EC 2130 494 142 1258 72 18 38 108 • 1011 EXTRA-CE 21728 5315 1788 11894 780 207 452 1292 
1020 CLASS 1 1387 348 64 827 9 5 27 107 . 1020 CLASSE 1 14035 3572 665 8012 115 58 339 1274 
1021 EFTA COUNTR. 492 259 56 123 
2 
1 1 52 • 1021 A EL E 4655 2263 414 1361 3 10 15 589 
1030 CLASS 2 533 64 67 378 11 10 1 . 1030 CLASSE 2 5469 790 987 3440 15 116 104 17 
1031 ACP JrJ 32 2 14 11 62 3 2 . 1031 ACP Jrel 396 27 166 170 2 16 15 1040 CLA 211 82 11 53 2 1 . 1040 CLA 3 2224 953 136 442 651 33 9 
5607.50 .IACQUARD FABlllCS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, WIDTH > 115Cll BUT < 140Cll, WElGllT > 250Glll2 5607.50 .IACQUARD FABRICS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES, WIDTH > 115Cll BUT < 140Cll, WElGllT > 250G/ll2 
TlSSUS .IACQUARD DE RBRES AllTFICIEWS,WGEUR DE PLUS DE 115 A 140 Cll EXCLUS. POIDS DE PLUS DE 250 G AU 112 .IACQUARD-OEWEBE AUS KUENSTL SPINNFASERH, UEBER 115 8lS AUSSCIL 140Cll BREIT, UEBER 2SOG/Qll 
001 FRANCE 81 30 14 37 001 FRANCE 683 183 10 
191 309 
002 BELG.-LUXBG. 6 5 
18 
002 BELG.-LUXBG. 140 127 2 
139 003 NETHERLANDS 30 12 j 31 003 PAYS-BAS 322 181 2 90 226 004 FR GERMANY 94 55 004 RF ALLEMAGNE 1001 13 672 
171 
172 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanUll!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs DesUnaHon Destination 
Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa 
5607.50 5607.50 
005 ITALY 8 4 005 ITALIE 135 107 15 35 9 114 13 006 UTD. KINGDOM 23 5 4 13 006 ROYAUME-UNI 260 98 4 009 GREECE 53 1 52 009 GRECE 472 9 8 i 455 030 SWEDEN 12 8 12 030 SUEDE 103 10 92 2 038 SWITZERLAND 10 2 038 SUISSE 240 207 3 27 038 AUSTRIA 19 10 i 9 038 AUTRICHE 267 167 14 1 99 400 USA 7 2 4 400 ETATS-UNIS 135 40 45 36 632 SAUDI ARABIA 14 1 12 632 ARABIE SAOUD 127 17 14 96 
1000 WORLD 438 94 10 44 38 249 4 1 1000 M 0 ND E 4658 1384 152 544 252 2268 68 13 1010 INTRA-EC 297 57 3 27 32 177 
4 




. 1021 A EL E 717 408 7 11 289 3 1 1030 CLASS 2 50 6 14 24 . 1030 CLASSE 2 441 77 42 129 169 24 
5607.51 WOVEN FABRICS OF 111N 15% REGENERA1ED 1EXlU FIBRES, UllBLEACHED OR B1.!AC11ED 5607.51 WOVEN FABRICS OF lllN 15% REGENERA1ED 1EXlU FIBRES, UllBLEACHED OR BLEACHED 
TISSUS, AU llOINS 15 PC DE FIBRES AR1l1C., ECRUS OU BLANCHIS GEWEBE, llillDJSPC KUEHSTL Sl'INNFASERH, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 1669 1490 
3i 
16 84 77 19 3 001 FRANCE 9038 8092 
217 
78 262 475 99 12 002 BELG.-l.UXBG. 478 158 4 284 
23 8 19 002 BELG.-LUXBG. 2048 703 32 1039 169 2 55 003 NETHERLANDS 763 715 2 2 
257 
13 003 PAYS-BAS 3548 3267 8 16 
1134 




16 4 005 ITALIE 2746 610 
100 
34 48 70 1 006 UTO. KINGDOM 866 721 81 8 
2i 
26 006 ROYAUME-UNI 5335 4543 484 45 00 112 007 IRELAND 37 
1i 8 16 007 IRLANOE 208 1 56 117 Ii 030 SWEDEN 22 2 
15 
030 SUEDE 165 88 15 
7 186 032 FINLAND 29 3 6 
4 
2 032 FINLANOE 270 15 45 23 17 038 SWITZERLAND 47 31 12 038 SUISSE 381 227 124 3 3 038 AUSTRIA 84 60 24 038 AUTRICHE 461 417 3 61 
4 048 YUGOSLAVIA 31 31 9 3 048 YOUGOSLAVIE 102 98 6i 064 HUNGARY 14 2 064 HONGRIE 108 25 6 22 2 390 SOUTH AFRICA 26 26 36 2i 390 AFR. OU SUD 196 2 186 3 400 USA 58 400 ETATS-UNIS 492 3 3 233 250 
1000 WORLD 5522 3601 815 133 635 112 133 93 • 1000 M 0 ND E 30270 19670 5030 704 2788 751 978 352 1010 INTRA-EC 5112 3445 715 59 822 109 70 92 • 1010 INTRA-CE 27391 18678 4m 295 2679 725 392 345 i 1011 EXTRA-EC 410 158 100 74 13 3 63 1 • 1011 EXTRA-CE 2880 993 753 409 107 26 584 7 1020CLASS1 340 141 61 66 10 2 59 1 . 1020 CLASSE 1 2351 872 472 352 80 20 547 7 1 1021 EFTA COUNTR. 195 107 31 28 10 2 16 1 . 1021 A EL E 1395 756 253 97 76 14 191 7 1 1030 CLASS 2 55 11 30 8 1 1 4 . 1030 CLASSE 2 404 79 221 57 4 8 37 1040 CLASS3 16 4 9 3 . 1040 CLASSE 3 126 43 61 22 
5607.55 PRIHTED WOVEN FABRICS OF lllN 15% REGENERA1ED 1EXlU FIBRES 5607.55 PRINTED WOVEN FABRICS OF lllN 15% REGENERATED 1EXTD..E FIBRES 
TISSUS. AU llOINS 15 PC DE FIBRES ARTFICIEWS, lllPRlllES GEWEBE, lllNDJSPC KUEHSTL Sl'INNFASERN, BEDRUCKT 
001 FRANCE 260 227 
14 
20 4 7 2 001 FRANCE 3575 3158 
179 
281 33 89 14 002 BELG.-LUXBG. 98 37 3 44 
152 3 
002 BELG.-LUXBG. 960 381 13 387 
1203 37 003 NETHERLANDS 620 366 75 24 43 003 PAYS-BAS 4914 3061 452 161 28i i 14 004 FR GERMANY 259 44 93 91 i 31 004 RF ALLEMAGNE 2609 500 969 905 3 438 005 y 63 14 
9i 
3 1 18 5 005 ITALIE 694 159 896 7 8 20 566 40 006 GDOM 1023 629 166 54 9 006 ROYAUME-UNI 11219 7402 1841 473 1 6i 007 26 6 8 i 3 007 IRLANOE 294 69 136 13 28 008 K 62 26 34 1 008 OANEMARK 420 222 177 6 2 009 65 53 7 5 
3 
009 GRECE 976 816 113 47 
2 2 13 028 NORWAY 10 6 
3 
1 028 NORVEGE 102 76 
49 
8 030 SWEDEN 45 40 
3 
1 030 SUEDE 447 386 1 
2i 
7 4 032 FINLAND 25 18 4 30 1i 8 032 FINLANOE 297 225 47 1 94 66 3 038 SWITZERLAND 187 137 3 036 SUISSE 1668 1221 51 236 038 AUSTRIA 211 205 2 2 2 038 AUTRICHE 1794 1729 29 18 2 15 040 PORTUGAL 11 3 4 4 040 PORTUGAL 183 45 78 60 042 SPAIN 20 5 4 11 042 ESPAGNE 298 56 79 163 
12 048 YUGOSLAVIA 8 7 048 YOUGOSLAVIE 165 153 
7 060 POLAND 12 11 060 POLOGNE 183 175 i 064 HUNGARY 9 9 
4 
064 HONGRIE 181 180 
2 204 MOROCCO 4 
5 
204 MAROC 113 
1o5 
111 208 ALGERIA 16 11 9 208 ALGERIE 147 42 1s0 280 TOGO 15 6 280 TOGO 163 9 4 284 BENIN 8 4 6 2 4 284 BENIN 103 55 39 14 46 302 CAMEROON 89 81 
2 
302 CAMEROUN 507 454 
4 24 390 SOUTH AFRICA 31 8 17 4 390 AFR. DU SUD 446 128 250 39 
400 USA 126 74 13 30 9 400 ETATS-UNIS 2809 2056 176 488 89 404 CANADA 21 15 3 3 404 CANADA 337 250 28 57 2 600 CYPRUS 9 3 
24 
5 600 CHYPRE 106 37 1 58 10 604 LEBANON 40 15 1 604 LIBAN 332 131 187 14 
3 624 ISRAEL 11 7 3 1 624 ISRAEL 101 66 20 11 632 SAUDI ARABIA 41 27 1 13 632 ARABIE SAOUO 422 280 11 129 2 636 KUWAIT 42 38 4 636 KOWEIT 413 355 2 56 847 LI.A.EMIRATES 12 12 i i Ii 2 847 EMIRATS ARAB 159 149 9 1 45 i 27 706 SINGAPORE 46 38 706 SINGAPOUR 463 356 20 14 728 SOUTH KOREA 19 11 
3 
7 1 728 COREE OU SUD 308 188 4 91 2 27 732 JAPAN 4 43 1 28 732 JAPON 137 2 112 19 207 2 740 HONG KONG 86 1 14 740 HONG-KONG 900 380 34 279 
10 800 AUSTRALIA 54 46 6 1 1 800 AUSTRALIE 659 520 101 17 11 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Besllmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantltb Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.OOa 
56117.55 56117.55 
804 NEW ZEALAND 17 14 3 804 NOUV.ZELANDE 131 3 4 97 27 
1000 WORLD 3839 2298 568 397 243 168 81 78 9 11000M0 ND E 40870 25768 5812 4372 1988 1387 923 568 82 14 
1010 INTRA-EC 2477 1388 411 235 152 160 47 78 5 1 1010 INTRA-CE 25684 15810 4027 2315 1215 1304 571 568 40 14 
1011 EXTRA·EC 1361 909 155 182 91 8 34 4 • 1011 EXTRA-CE 15210 10157 1784 2057 772 64 353 23 
1020 CLASS 1 766 562 59 87 27 4 23 4 . 1020 CLASSE 1 9497 6861 1007 1111 207 40 249 22 
1021 EFTA COUNTR. 487 408 15 37 12 3 8 4 . 1021 A EL E 4494 3663 255 324 98 22 90 22 
1030 CLASS 2 566 321 96 75 62 2 10 . 1030 CLASSE 2 5255 2859 778 946 544 24 104 
1031 ACP Js63a 158 104 22 12 16 4 . 1031 ACP~ 1111 634 130 92 229 26 
1040 CLA 29 27 2 . 1040 CLA 3 459 437 1 20 
56117.51 OYED WOVEll FABRICS OF 111N 15% REGENERATED 1EXTlE FIBRES 5607.51 DYED WOVEN FABRICS OF lllN 15% REGENERATED 1EXTlE FIBRES 
TISSUS, AU llOINS 15 PC DE FIBRES AlllFICEUES, 1EHTS GEWEBE, lllNDJSPC ICUENSTL SPJHNFASERN, GEFAERBT 
001 FRANCE 321 57 
131 
51 9 119 78 7 001 FRANCE 2917 419 
1248 
624 60 1118 661 35 
002 BELG.-LUXBG. 179 23 5 19 96 1 002 BELG.-LUXBG. 1734 227 76 174 573 9 003 NETHERLANDS 344 199 18 6 50 23 003 PAYS-BAS 3341 2268 160 83 419 257 6 6 004 FR GERMANY 522 
129 
200 127 106 37 004 RF ALLEMAGNE 6176 
1155 
2053 2065 1264 363 
2 005 ITALY 166 25 38 1 6 5 005 ITALIE 1541 283 436 6 52 43 7 006 UTD. KINGDOM 741 354 92 11 245 52 006 ROYAUME-UNI 6954 3327 974 82 2128 436 007 IRELAND 68 13 3 
7 10 Ii 007 IRLANDE 581 124 21 1i 75 47 009 GREECE 103 72 5 1 Ii 009 GRECE 1017 736 81 7 93 028 NORWAY 28 3 2 14 i 1 028 NORVEGE 279 35 20 117 2 2 10 030 SWEDEN 30 16 8 2 2 030 SUEDE 357 167 134 26 4 5 20 1 
032 FINLAND 28 21 2 2 2 
5 
1 032 FINLANDE 303 213 36 21 23 34 10 036 SWITZERLAND 101 41 18 25 10 2 036 SUISSE 1016 354 224 276 96 32 
036 AUSTRIA 136 103 7 25 2 1 036 AUTRICHE 1189 928 63 172 21 5 
040 PORTUGAL 15 2 
4 
11 2 040 PORTUGAL 201 11 5 166 i 19 042 SPAIN 31 11 16 
5 
042 ESPAGNE 370 58 96 215 36 048 MALTA 12 7 
2 2 6 
048 MALTE 131 91 2 2 
29 74 048 YUGOSLAVIA 78 66 2 048 YOUGOSLAVIE 847 660 1 61 22 




056 U.R.S.S. 368 
117 
368 
327 060 POLAND 42 
3 i 2 i 060 POLOGNE 444 43 47 17 12 064 HUNGARY 29 13 3 064 HONGRIE 312 160 33 
066 ROMANIA 54 40 
19 16 
10 4 066 ROUMANIE 593 452 
122 33 88 53 204 MOROCCO 37 2 204 MAROC 186 
3 
2 29 
206 ALGERIA 180 
4 
137 Ii 3 43 206 ALGERIE 1197 790 69 23 404 212 TUNISIA 38 23 212 TUNISIE 247 53 100 2 
22 220 EGYPT 12 11 
195 
220 EGYPTE 111 1 88 




373 MAURICE 168 Ii 113 160 184 390 SOUTH AFRICA 30 i 4 3 2 390 AFR. DU SUD 377 66 3i 6 400 USA 148 17 99 26 400 ETATS-UNIS 1920 20 252 1283 39 295 
404 CANADA 54 1 24 19 1 1 8 404 CANADA 507 15 182 233 4 12 61 
600 CYPRUS 16 1 8 4 
2 
3 600 CHYPRE 124 11 56 37 i 2 20 604 LEBANON 15 2 2 7 2 604 LIBAN 157 19 39 84 12 
616 IRAN 172 139 
12 
33 616 IRAN 1167 996 
11i 
191 
15 624 ISRAEL 19 2 4 624 ISRAEL 167 12 29 
3 632 SAUDI ARABIA 167 3 162 2 i 632 ARABIE SAOUD 175 25 108 39 636 KUWAIT 14 9 2 2 636 KOWEIT 178 84 39 45 10 
680 THAILAND 17 16 1 
218 
680 THAILANDE 115 104 2 6 3 
728 SOUTH KOREA 252 3 
4 
31 6 728 COREE DU SUD 2168 37 1 369 00 1761 732 JAPAN 62 23 29 732 JAPON 962 7 115 455 295 
736 TAIWAN 17 
2 
16 1 736 T'Al-WAN 232 
10 23 220 12 740 HONG KONG 14 8 3 740 HONG-KONG 176 116 27 
800 AUSTRALIA 6 2 4 800 AUSTRALIE 105 3 5 30 66 
1000 WORLD 4697 1380 1003 703 170 879 542 2 18 • 1000 M 0 ND E 43810 13055 7882 8373 1534 7713 4872 13 166 2 
1010 INTRA-EC 2448 849 478 237 100 579 198 2 1 • 1010 INTRA-CE 24330 8268 4830 3362 817 5183 1794 13 41 2 
1011 EXTRA-EC 2251 531 528 468 70 300 345 11 • 1011 EXTRA-CE 19282 4768 3053 5011 717 2530 3078 125 
1020CLASS1 769 274 91 250 22 21 100 11 . 1020 CLASSE 1 8673 2594 1208 3172 226 265 1085 123 
1021 EFTA COUNTR. 343 185 38 79 15 6 9 11 . 1021 A EL E 3382 1709 487 777 147 41 99 122 
1030 CLASS2 1292 191 429 151 5 272 244 . 1030 CLASSE 2 8829 1437 1757 1414 43 2195 1981 2 
1031 ACP~a 275 6 41 1 2 221 4 . 1031 ACP~ 1995 39 183 5 17 1720 31 
1040 CLA 190 66 8 66 43 6 1 . 1040 CLA 3 1781 739 88 425 447 70 12 
56117.59 WOVE11 FABRICS OF lllH 15% REGENERATED 1EXTlE FIBRES llADE FROll YARNS OF DIFFERENT COl.OURS SOW.5ll WO'iEll FASillCS OF lml 15% REGEllERATED TEXlU FmP.£S IW!E FRO!! YA.DJ!S OF DmREllT COi.OURS 
TISSU$,AU llOINS l5PC FIBRES ARlFlC., FU DIVERSES COULEURS GEIEBE, lllNDJSPC IWENS1L SPINHFASERN, BUHTGEWEBT 
001 FRANCE 1407 91 
28 
36 1 1279 001 FRANCE 11758 1837 
2a3 
400 6 9513 2 6 i 002 BELG.-l.UXBG. 66 19 6 12 
373 2 
002 BELG.-l.UXBG. 931 452 66 118 
3098 
5 
003 NETHERLANDS 457 66 1 14 
4 
003 PAYS-BAS 3814 592 11 73 26 26 14 004 FR GERMANY 257 
18 
19 65 169 
3 
004 RF ALLEMAGNE 2643 
318 
247 762 1600 2 6 
005 ITALY 381 52 34 6 308 005 ITALIE 3434 473 2a3 55 2614 29 006 UTD. KINGDOM 1248 26 43 1139 006 ROYAUME-UNI 10019 337 394 8950 
9 007 IRELAND 17 
7 22 
16 007 IRLANDE 156 7 6 
47 2 
134 
008 DENMARK 70 
2 
40 008 DANEMARK 421 90 3 276 3 
009 GREECE 79 7 52 17 009 GRECE 869 84 29 658 5 93 
9 028 NORWAY 126 13 3 110 028 NORVEGE 807 118 1 20 659 
030 SWEDEN 48 13 8 27 
6 
030 SU 329 81 1 81 163 
19 
3 
032 FINLAND 35 21 
2 
2 6 032 FI E 179 106 3 23 
2 
28 
036 SWITZERLAND 105 14 9 80 036 SU 919 200 22 100 594 
036 AUSTRIA 163 153 1 6 3 038 A CHE 996 905 11 53 1 26 
040 PORTUGAL 53 13 40 040 PORTUGAL 487 17 3 161 306 
173 
174 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France hall a Ned er land Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllaOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOOo 
5607.59 5607.59 
042 SPAIN 222 
19 
5 217 042 ESPAGNE 1769 7 10 75 1677 
066 ROMANIA 20 1 066 ROUMANIE 211 200 
:i 11 202 CANARY ISLES 21 5 21 202 CANARIES 168 3:i 165 208 ALGERIA 18 
9 :i 13 208 ALGERIE 111 9j 36 78 212 TUNISIA 16 4 212 TUNISIE 147 14 
220 EGYPT 4 1 3 42 220 EGYPTE 125 5 120 2a0 288 NIGERIA 42 i ..j 288 NIGERIA 260 :i 9 66 :i 10 390 SOUTH AFRICA 16 
2 
11 390 AFR. DU SUD 227 136 8 400 USA 118 6 61 47 400 ETATS-UNIS 1403 36 60 890 8 399 2 
404 CANADA 20 1 16 3 404 CANADA 264 6 3 222 32 1 
484 VENEZUELA 15 
. _4. 4 15 22 484 VENEZUELA 144 20 2i 144 149 600 CYPRUS ·~ .. 1 - 600 CHYPRE 217 21 604 LEBANON 1 4 2 16 604 LIBAN 190 8 98 26 58 
632 SAUDI ARABIA 7 2 3 2 632 ARABIE SAOUD 219 12 154 37 16 
636 KUWAIT 24 2 2 20 636 201 36 15 150 
700 INDONESIA 63 63 700 I SIE 454 i 454 701 MALAYSIA 124 
:i 124 701 M SIA 927 22 926 706 SINGAPORE 36 
2 12 
33 706 SI OUR 292 2 
19:i 
268 
732 JAPAN 93 37 42 732 J 1760 840 150 597 
736 TAIWAN 28 3 24 1 736 T' AN 384 33 14 326 
:i 11 740 HONG KONG 55 1 10 43 740 HONG-KONG 577 9 26 144 395 
800 AUSTRALIA 35 1 5 29 i 800 AUSTRALIE 341 29 3 44 5 265 5 804 NEW ZEALAND 71 69 804 NOUV.ZELANDE 643 2 631 
1000 W 0 R L D 5757 557 217 445 27 4487 20 3 • 1000 M 0 ND E 49948 6101 2431 5174 250 35195 133 8 52 
1010 INTRA-EC 3979 233 145 229 23 3340 1 1 • 1010 INTRA.CE 34043 3718 1448 2287 213 26m 75 8 21 
1011 EXTRA-EC 1778 324 72 218 4 1147 13 2 • 1011 EXTRA.CE 15908 2989 985 2887 37 8919 58 31 
1020 CLASS 1 1122 261 12 147 2 692 7 1 . 1020 CLASSE 1 10307 2411 279 1941 19 5589 43 25 
1021 EFTA COUNTR. 537 214 3 41 i 272 6 1 . 1021 A EL E 3762 1428 40 439 3 1819 19 14 1030 CLASS 2 623 38 56 69 453 5 1 . 1030 CLASSE 2 5197 303 609 945 9 3311 15 5 
1031 ACP fra 103 9 25 1 63 5 . 1031 ACP Js~ 543 18 78 1 4 427 15 1040 CLAS 33 26 4 1 2 . 1040 CLA 3 397 275 97 8 17 
5607.SO f="RICS OF < 15% REGENERATED TEXTU FIBRES lllXED llAINLY OR SOLELY wmt WOOL OR FINE ANlllAL HAIR, UNBWCllED OR 5607.IO WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXTU FIBRES lllXED llAINLY OR SOLELY wmt WOOL OR FINE AN111AL HAIR, UNBWCHED OR 
BWCHED 
TlSSUS OE llOINS 15 PC FIBRES AR1FICELW, llELANGEES PRDICIPALEllENT DE WIE OU POILS FlHS, ECAUS OU BLANCHIS GEWEBE, UHTEA 15PC KUENSTL SPINNFASERH, HAUPTSAECIL OD.HUA lllT WOl.LE 00. FEINEll TERHAAAEN GElllSCllT, ROH 00. GEBLEICllT 
009 GREECE 27 13 14 009 GRECE 251 106 145 
1000 W 0 R L D 124 81 3 43 11 8 • 1000 M 0 ND E 1081 480 52 383 112 54 
1010 INTRA-EC 65 28 2 23 10 8 • 1010 INTRA.CE 583 197 11 219 102 54 1011 EXTRA-EC 59 38 20 1 • 1011 EXTRA.CE 498 283 42 184 9 
1020CLASS1 37 18 1 17 1 • 1020 CLASSE 1 306 159 24 114 9 
1021 EFTA COUNTR. 14 8 
2 
6 • 1021 A EL E 115 58 2 55 
1030 CLASS 2 20 14 4 • 1030 CLASSE 2 158 94 17 47 
5607J1 PRDITED WOVEN FABRICS OF <15% REGENEAATB> TEXTU FIBRES lllXED llAINLY OR SOLELY wmt WOOi. OR FINE AN111AL HAIR 5607J1 PRDITB> WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATB> TEXTU FIBRES lllXED llAINLY OR SOLELY WITH WOOi. OR FINE ANlllAL HAIR 
llSSUS DE llOINS DE 15 PC DE FIBRES AAmCIEl.l.ES, llELANGEES PRllCIPALEllENT DE W1E OU POU FlHS, lllPRlllES GEWEBE, UHTEA 15PC KUENSTL SPINNFASERH, HAUPTSAECIL OD.HUA lllT WOl.LE 00. FEINEll TIERHAAREN GEllJSCllT, BEDRUCKT 
001 FRANCE 126 
1i 
124 2 001 FRANCE 987 
6i 
975 3 9 22 004 FR GERMANY 32 
14 
13 004 RF ALLEMAGNE 287 
15i 
191 11 2 8 006 UTD. KINGDOM 159 2 142 006 ROYAUME-UNI 1062 31 866 1 5 
728 SOUTH KOREA 22 22 728 COREE DU SUD 274 274 
1000 W 0 R L D 381 20 28 321 5 2 4 • 1000 M 0 ND E 3103 219 228 2527 38 20 60 8 3 
1010 INTRA-EC 337 19 20 293 1 2 1 • 1010 INTRA.CE 2541 197 118 2161 15 20 22 8 3 1011 EXTRA-EC 44 2 8 28 3 3 • 1011 EXTRA.CE 559 21 109 366 23 37 
1020 CLASS 1 12 2 2 5 
:i 3 . 1020 CLASSE 1 183 19 56 70 1 37 2 1030 CLASS 2 31 5 23 . 1030 CLASSE 2 373 53 296 22 
5607.15 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXTU FIBRES lllXED llAINLY OR SOLELY WITH WOOi. OR FINE AN111AL HAIR 56117.15 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATB> TEXTU FIBRES lllXED llAINLY OR SOLELY WITH WOOi. OR FINE ANlllAL HAIR 
llSSUS DE llOINS DE 15 PC DE FIBRES AllTIFICIELW, llELANGEES PRINCIPALEllENT DE WIE OU POU FlHS, TEIHTS GEWEBE, UHTEA 15PC KUENSTL SPINNFASERH, HAUPTSAECIL OD.HUR lllT WOl.LE 00. FEINEll TERHAAAEN GEllJSCllT, GEl'AERBT 
001 FRANCE 15 1 
:i 14 001 FRANCE 172 8 36 160 2 2 002 BELG.-LUXBG. 9 6 6 6 002 BELG.-LUXBG. 144 102 6 44 11 10 .j ..j 004 FR GERMANY 19 
20 
4 004 RF ALLEMAGNE 170 
184 
49 48 
006 UTD. KINGDOM 32 12 006 ROYAUME-UNI 319 4 128 3 5 038 AUSTRIA 29 26 2 038 AUTRICHE 264 254 1 20 4 
040 PORTUGAL 12 
9 
12 040 PORTUGAL 182 
100 
182 
048 YUGOSLAVIA 9 
19 
048 YOUGOSLAVIE 100 
129 056 SOVIET UNION 19 056 U.R.S.S. 129 
208 ALGERIA 2 i 2 208 ALGERIE 119 22 119 400 USA 31 30 400 ETATS-UNIS 229 207 
484 VENEZUELA 5 
:i 5 464 VENEZUELA 122 Bi 122 12 732 JAPAN 5 2 732 JAPON 129 30 
1000 WORLD 283 78 29 139 • 4 12 13 • 1000 M 0 ND E 2838 795 279 1390 90 30 148 4 102 1010 INTRA-EC 108 34 22 31 8 3 4 3 • 1010 INTRA.CE 982 362 124 341 53 20 48 4 32 
1011 EXTRA-EC 179 42 8 108 3 1 9 10 • 1011 EXTRA.CE 1854 432 155 1048 37 10 102 70 
1020CLASS1 98 35 5 52 1 2 3 . 1020 CLASSE 1 1030 362 123 496 5 31 13 
1021 EFTA COUNTR. 48 27 
2 
16 1 1 3 . 1021 A EL E 530 259 5 233 5 
10 
15 13 
1030 CLASS 2 59 5 37 
2 
7 7 . 1030 CLASSE 2 632 37 31 424 
32 
72 58 
1040 CLASS 3 22 1 19 . 1040 CLASSE 3 194 33 129 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantlt6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOo 
5607.17 WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEX1U FIBRES lllXED llAINLY OR SOI.ELY WITH WOOi. OR FINE ANlllAL HAIR AND llADE FROll 5607.17 WOVEH FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXT1LE FIBRES lllXED llAINLY OR SOI.ELY WITH WOOi. OR FINE ANlllAL HAIR AND llADE FROll 
YARNS OF DifFEAEHT COi.OURS YARNS OF DmAENT COi.OURS 
nssus DE llOINS DE 15 PC FIBRES AllTFIC., llEUHGEES PAJHCIPAL DE LAINE OU POILS FINS, DE FILS DE DIVEASES COUUUAS GEWEBE, UHTEI l5PC KUENSTL SPlllNl'ASERN, HAUPTSAECIL OD.HUA llJT WOW OD. FEINEN TIERHAAAEN GElllSCHT, BUHTGEWEBT 
001 FRANCE 81 
:i 18 63 001 FRANCE 732 6 i 199 4 523 14 003 NETHERLANDS 26 
2 
4 18 003 PAYS-BAS 357 28 46 
2 
268 
004 FR GERMANY 36 1i 14 2 20 004 RF ALLEMAGNE 426 236 44 168 212 005 ITALY 73 
2 2i 2 
005 ITALIE 263 10 
186 
17 
10 006 UTD. KINGDOM 33 3 4 
7 
006 ROYAUME-UNI 260 9 23 31 34 030 SWEDEN 25 1 17 
24 
030 SUEDE 241 8 6 186 7 
:i 048 YUGOSLAVIA 33 9 
16 
048 YOUGOSLAVIE 276 108 165 
204 MOROCCO 16 i i 46 204 MAROC 144 11 36 453 i 144 400 USA 51 1 400 ETATS-UNIS 510 9 
600 CYPRUS 39 
12 
39 i 600 CHYPRE 207 1 469 204 2 632 SAUDI ARABIA 13 
2 
632 ARABIE SAOUD 483 2 12 
732 JAPAN 5 3 732 JAPON 193 160 33 
1000 WORLD 537 107 23 234 32 127 5 8 • 1000 M 0 ND E 5057 588 818 2080 247 1260 48 37 
1010 INTRA-EC 267 78 5 87 8 105 5 8 • 1010 INTRA-CE 2211 308 107 682 60 1031 44 36 1011 EXTRA-EC 269 28 18 167 25 23 • 1011 EXTRA-CE 2841 282 708 1398 188 228 3 
1020 CLASS 1 154 19 6 94 25 3 7 . 1020 CLASSE 1 1639 229 227 929 186 30 3 35 
1021 EFTA COUNTR. 48 8 1 31 1 7 • 1021 A EL E 475 82 20 314 9 13 3 34 
1030 CLASS 2 104 1 12 71 20 • 1030 CLASSE 2 1136 7 474 455 198 2 
5607.61 WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXT1LE FIBRES lllXED llAINLY OR SOI.ELY WITH COTTON, UllBLEACHED OR BWCHED 5607.61 WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEX1U FIBRES lllXED llAINLY OR SOI.ELY WITH COTTON, UNBWCHED OR BWCHED 
nssus DE llOINS DE 15 PC FIBRES AATFICIE11ES, l!EWIGEES PAINCIPAl.EllENT DE COTON, ECAUS OU BLANCHIS GEWEBE, UHTEI l5PC KUENSTL SPlllNl'ASERN, HAUPTSAECIL OD.HUR llJT BAUllWOLLE GElllSCHT, ROH OD. GEBLEICHT 
001 FRANCE 31 10 
s<i 9 10 001 FRANCE 262 118 295 7 65 69 3 002 BE XBG. 210 10 150 
2 
002 BELG.-LUXBG. 1293 76 
4 
922 
14 003 NE NDS 330 328 46 ti 1i 003 PAYS-BAS 1596 1576 2 6i :i 004 FR ANY 66 
231 35 004 RF ALLEMAGNE 494 1207 326 103 186 005 ITAL 449 125 
:i 58 15 005 ITALIE 2306 642 19 271 67 006 UTD. KINGDOM 43 23 1 1 
:i 006 ROYAUME-UNI 291 1n 11 12 5 3ti 2 030 SWEDEN 49 1 1 44 030 SUEDE 296 10 1 6 241 
036 SWITZERLAND 12 12 
:i 036 SUISSE 105 101 4 24 038 AUSTRIA 23 20 038 AUTRICHE 182 153 5 
040 PORTUGAL 24 2 35 22 040 PORTUGAL 177 14 219 163 616 IRAN 35 616 IRAN 219 
1000 WORLD 1341 848 233 58 285 55 4 80 • 1000 M 0 ND E 8024 3532 1454 538 1789 349 51 309 4 
1010 INTRA-EC 1143 603 223 18 238 47 1 15 • 1010 INTRA-CE 8380 3183 1279 181 1400 274 15 87 1 
1011 EXTRA-EC 199 48 10 40 47 • 3 45 • 1011 EXTRA-CE 1845 369 1n 355 388 75 38 242 3 1020 CLASS 1 133 38 4 3 39 1 3 45 • 1020 CLASSE 1 1028 305 75 46 316 5 36 242 3 
1021 EFTA COUNTR. 117 37 1 3j 31 7 3 45 • 1021 A EL E 829 298 11 4 235 6:i 36 242 3 1030 CLASS 2 61 7 6 4 . 1030 CLASSE 2 568 56 101 309 38 1 
5607.69 PRIHTED WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED lEXl1LE FIBRES lllXED llAINLY OR SOI.ELY WITH COTTON 5607.69 PAIHTED WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED lEXl1LE FIBRES lllXED llAINLY OR SOI.ELY WITH COTTON 
nssus DE llOINS DE 15 PC FIBRES AATflCIEUES llWHGEES PAINCIPAl.EllENT DE COTON, lllPRlllES GEWEBE, UHTEI l5PC KUENSTL SPlllNl'ASERN, HAUPTSAECIL OD.HUR lllT BAUllWOLLE GElllSCHT, 8EDRUCKT 
001 FRANCE 73 65 22 3 1i 2 3 i 001 FRANCE 1300 1209 209 30 1 34 22 4 002 BELG.-LUXBG. 47 13 3ti 002 BELG.-LUXBG. 588 249 i 114 367 :i 16 003 NETHERLANDS 110 70 
3j 6 :i 2 003 PAYS-BAS 1554 1137 8 2i 38 004 FR GERMANY 50 
3j 3 1 004 RF ALLEMAGNE 561 646 408 76 21 3 32 005 ITALY 62 25 
16 9 10 
005 ITALIE 892 238 
16:i 74 
1 
e:i 5 006 UTD. KINGDOM 249 136 78 006 ROYAUME-UNI 3209 1857 1029 3 
008 DENMARK 51 12 
5 
39 008 DANEMARK 655 187 8 2 458 
009 GREECE 40 35 
:i 009 GRECE 655 601 48 4 2 4:i 028 NORWAY 7 1 3 
4 4 
028 NORVEGE 115 22 47 
42 
3 
:i 030 N 16 5 3 030 SUEDE 262 104 10 46 57 
032 D 8 8 
:i 5 i 032 FINLANDE 166 157 6 12 s4 3 036 RLAND 44 34 036 SUISSE 661 554 38 3 
038 A IA 34 31 1 2 038 AUTRICHE 594 562 18 2 12 
042 SP 23 7 15 1 042 ESPAGNE 324 108 208 1 7 
048 YUGOSLAVIA 13 13 048 YOUGOSLAVIE 237 237 
060 POLAND 7 7 060 POLOGNE 136 136 
064 HUNGARY 9 9 
5 
064 HONGRIE 179 179 22 302 CAMEROON 19 14 302 CAMEROUN 103 81 
318 CONGO 12 
4 
12 318 CONGO 112 
e2 112 2 :i 390 SOUTH AFRICA 8 2 j 390 AFR. DU SUD 102 15 89 400 USA 21 11 3 400 ETATS-UNIS 441 299 51 1 
404 CANADA 8 8 
:i 2 404 CANADA 153 146 4 1 2 632 SAUDI ARABIA 19 14 632 ARABIE SAOUD 299 200 75 22 2 
636 KUWAIT 41 39 2 636 KOWEIT 440 386 54 
728 SOUTH KOREA 6 6 728 COREE DU SUD 103 103 
4 1i 2 740 HONG KONG 8 7 740 HONG-KONG 153 136 j 800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 106 98 1 
1000 WORLD 1050 629 226 40 82 43 7 10 13 • 1000 M 0 ND E 15074 10152 2738 471 885 425 83 83 257 
1010 INTRA-EC 685 368 169 24 83 43 4 10 4 • 1010 INTRA-CE 9449 5908 1950 278 682 423 31 83 98 
1011 EXTRA-EC 367 261 57 18 20 4 9 • 1011 EXTRA-CE 5827 4248 788 195 203 2 32 159 
1020CLASS1 202 135 27 13 15 3 9 . 1020 CLASSE 1 3486 2562 414 158 165 1 31 155 
1021 EFTA COUNTR. 117 83 7 5 11 3 8 • 1021 A EL E 1919 1469 119 56 115 i 22 138 1030 CLASS 2 142 105 30 3 4 • 1030 CLASSE 2 1740 1284 374 37 38 2 4 
1031 ACP Jra 39 15 21 3 • 1031 ACP Jrel 300 108 167 24 1 1040 CLA 21 21 • 1040 CLA 3 401 401 
175 
176 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark C>.MOa Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>-dOa 
5607.711 DYED WOVEN FABRICS OF <IS% REGENERATED TEXIU FIBllES lllXED llAINl.Y OR SOLELY WITH conoN 5607.711 DYED WOVEN FABRICS OF <IS% REGENERATED TEXIU FIBllES lllXED llAINl.Y OR SOLELY WITH COTIOH 
1lSSUS DE llODIS DE IS PC FIBllES AllTFICEUfS llEUNGEES PRINCIPAWIOO DE COTON, TEIH1S GEWEBE, llHlER l5PC IWENSTL SPINNFASERH, llAUPTSAECIL OD.HUR lllT BAUllWOUE GElllSCHT, GEFAERBT 




52 001 FRANCE 1117 459 
137 
257 2 397 2 
002 BELG.-t.UXBG. 42 7 8 
7 
002 BELG.-LUXBG. 544 114 101 192 46 i 003 NETHERLANDS 57 36 2 12 
4 2 2 
003 PAYS-BAS 588 465 15 55 44 13 004 FR GERMANY 178 
3i 
132 12 26 004 RF ALLEMAGNE 1937 463 1613 119 119 29 005 ITALY 53 10 
4 
12 005 ITALIE 718 170 
4i 8 
82 3 
6 006 UTD. KINGDOM 70 40 22 3 006 ROYAUME-UNI 986 647 255 29 
5 008 ARK 11 8 1 1 
24 
008 DANEMARK 111 86 13 7 
4 319 009 CE 58 28 4 1 38 009 GRECE 698 309 53 13 248 10 030 EN 47 2 2 4 030 SUEDE 361 32 30 41 036 SWITZERLAND - ~54 20 13 1 036 SUISSE 517 337 153 26 1 
036 AUSTRIA 33 32 1 038 AUTRICHE 689 672 14 3 
046 MALTA 12 12 046 MALTE 200 200 048 YUGOSLAVIA 37 37 048 YOUGOSLAVIE 637 637 
5 064 HUNGARY 11 10 064 HONGRIE 153 148 
066 ROMANIA 35 35 
5 10 
066 ROUMANIE 491 491 
25 514 208 ALGERIA 15 
8 i 208 ALGERIE 539 9i 6 212 TUNISIA 13 6 
2 2 
212 TUNISIE 139 41 3j 32 400 USA 21 2 13 2 400 ETATS-UNIS 269 33 134 33 632 SAUDI ARABIA 778 1 764 13 632 ARABIE SAOUD 404 30 285 69 
1000 WORLD 1709 378 1012 103 71 149 13 28 • 1000 M 0 ND E 12384 5768 3299 1502 299 1013 157 8 340 
1010 INTRA-EC 573 183 180 58 21 101 3 26 • 1010 INTRA..CE 8727 2552 2263 592 254 872 58 8 332 1011 EXTRA-EC 1137 195 832 48 8 48 10 • 1011 EXTRA..CE 5658 3218 1038 910 48 341 101 8 1020 CLASS 1 215 116 36 12 44 7 . 1020 CLASSE 1 3155 2075 480 194 315 65 6 1021 EFTA COUNTR. 127 62 19 5 
4 
40 1 . 1021 A EL E 1759 1150 254 70 34 262 19 4 1030 CLASS 2 660 21 794 34 4 3 • 1030 CLASSE 2 1642 309 542 716 26 15 
2 1040 CLASS 3 62 58 2 2 • 1040 CLASSE 3 660 832 14 12 
560711 =i&ABRICS OF <15% REGENERATED TEXTU FIBllES lllXED llADILY OR SOLELY 1llTH COTTON AND llADE FROll YARK OF DIFfERENT 5607.n WOVEN FABRICS OF <IS% REGENERATED TEX1U FIBllES lllXED llAINl.Y OR SOLELY WITH COTTON AND llADE FROll YARK OF DIFfERENT 
COLOURS 
nssus, CONT. <IS% FIBllES ARTflC., llEUNGEES PRINCIP. OU SEULEll. DE COTON, DE FU DE Dl'IERSES COULIURS GEWEBE, <IS% KUENSTL SPINNFASERH, HAUPTS. ODER NUR lllT BAUllWOUE GElllSCHT, BUNTGEWEBT 
001 FRANCE 95 18 
4 
19 
:i 58 2 001 FRANCE 1008 311 78 239 4i 441 17 002 BELG.-LUXBG. 17 2 6 
16 
2 002 BELG.-LUXBG. 259 57 57 
167 
26 
003 NETHERLANDS 28 7 1 2 2 003 PAYS-BAS 306 94 8 18 
7 
19 
004 FR GERMANY 79 i 9 35 33 1 004 RF ALLEMAGNE 1005 124 118 472 400 7 005 ITALY 29 2 22 6 14 005 ITALIE 306 21 227 74 87 006 UTD. KINGDOM 39 2 2 13 006 ROYAUME-UNI 421 54 40 98 009 GREECE 30 14 1 5 10 009 GRECE 348 201 22 53 72 
030 SWEDEN 23 2 
a8 5 16 030 SUEDE 260 43 2 61 153 036 SWITZERLAND 93 4 1 2 036 SUISSE 464 89 326 31 18 
038 AUSTRIA 23 14 1 5 3 038 AUTRICHE 352 215 24 82 31 048 YUGOSLAVIA 13 13 
:i 20 14 048 YOUGOSLAVIE 178 176 64 226 8 154 400 USA 42 4 400 ETATS-UNIS 528 76 
632 SAUDI ARABIA 14 1 13 632 ARABIE SAOUD 174 9 23 150 1 732 JAPAN 8 
9 
8 732 JAPON 146 7 129 1 
2 740 HONG KONG 10 740 HONG-KONG 149 9 128 10 
1000 WORLD 830 117 133 160 5 193 22 • 1000 M 0 ND E 7020 1900 1049 2003 63 1838 184 4 
1010 INTRA-EC 371 51 18 93 4 139 22 • 1010 INTRA..CE 3758 869 290 1093 50 1288 184 1 
1011 EXTRA-EC 302 68 114 87 1 54 • 1011 EXTRA..CE 3284 1031 759 910 13 548 3 
1020CLASS1 238 45 95 49 1 48 . 1020 CLASSE 1 2363 731 466 667 10 488 1 
1021 EFTA COUNTR. 146 20 88 15 23 • 1021 A EL E 1182 369 359 227 1 225 1 
1030 CLASS 2 51 6 18 19 7 • 1030 CLASSE 2 696 118 269 243 4 60 2 
1040 CLASS 3 16 15 1 . 1040 CLASSE 3 205 181 24 
5607.12 ~~ABRICS OF <IS% REGENERATED TEXTU FIBllES lllXED llAINl.Y OR SOLELY WITH CONTINUOUS IWl-llADE FIBRES, UNBWCHED OR 5607.12 ~~RICS OF < 15% REGENERATED TEXIU FIBllES lllXED 11A1N1. Y OR SOLELY WITH CONTVIUOUS IWl-llADE FIBRES, UNBWCHED OR 
nssus DE llODIS DE IS PC FIBllES ARTFIC. llEUNGEES PRINCIPALDE FIBllES SYNTHET.OU ARTFIC.CONTVIUES,ECRUS OU BLANCHIS GEWEBE, llHlER l5PC IWENSTL SPINNFASERH,HAUPTSAECHL OD.HUR IDT SYNTH. OD.KUENSTL SPINNFAEDEN GElllSCHT,ROH OD.GEBLEJCllT 
001 FRANCE 54 36 
17 
3 4 11 001 FRANCE 379 277 
1o4 
27 11 64 
002 BELG.-LUXBG. 19 20 2 i 002 BELG.-LUXBG. 113 4 5 5 003 NETHERLANDS 96 75 
3i 
003 PAYS-BAS 517 127 365 
187 2 4 004 FR GERMANY 336 i 298 7 004 RF ALLEMAGNE 1820 5 1588 39 005 ITALY 46 40 5 005 ITALIE 266 241 
:i 20 006 UTD. KINGDOM 63 33 1 29 006 ROYAUME-UNI 473 218 7 244 
212 TUNISIA 9 1 8 
14 
212 TUNISIE 122 11 111 
192 612 IRAQ 14 612 !RAK 192 
1000 W 0 R LD 729 113 452 48 40 81 15 • 1000 M 0 ND E 4835 840 7102 237 242 418 194 4 
1010 INTRA-EC 838 95 434 18 38 55 
14 
• 1010 INTRA..CE 3875 858 2362 70 204 377 2 4 1011 EXTRA-EC 93 18 18 33 4 8 • 1011 EXTRA..CE 959 184 340 168 38 39 192 1020CLASS1 27 11 5 4 4 3 . 1020 CLASSE 1 390 129 129 70 38 24 




• 1021 A EL E 192 123 44 8 17 
192 1030 CLASS 2 62 6 11 3 • 1030 CLASSE 2 511 46 161 97 15 
5607.73 PRINTED WOVEN FABRICS OF <IS% REGENERATED TEXIU FIBllES lllXED llAlll.Y OR SOLELY WITH CONTVIUOUS IWl-llADE FIBRES 5607.73 PRINTED WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXIU FIBllES lllXED llAINl.Y OR SOLELY WITH CONTVIUOUS IWl-llADE FIBRES 
nssus DE llODIS DE IS PC FIBllES ARTFIC. llEUNGEES PRINCIPAL DE FIBRES SYNTHET. OU ARTFICIELLES CONTDIUES, lllPRIMES GEWEBE, UNTER l5PC KUENSTL SPINNFASERH, HAUPTSAECHL OD.HUR IDT SYNTH. 00.KUENSTL SPINNFAEDEN GElllSCHT, BEORUCKT 










19 22 002 BELG.-LUXBG. 28 7 2 002 BELG.-LUXBG. 300 94 26 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanlitas 
Destination 
Besllmmung We rte 1000 ECU Valeu11 Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EA>.OOo 
5607.n 5607.n 
003 NETHERLANDS 41 33 4 
13 8 
2 2 003 PAYS-BAS 530 381 51 11!i 49 18 80 004 FR GERMANY 72 
8 
49 2 004 RF ALLEMAGNE 750 9j 555 22 5 005 ITALY 26 4 2 16 005 ITALIE 207 55 2i 53 5 2 006 UTD. KINGDOM 142 100 37 2 006 ROYAUME-UNI 2258 1799 421 12 
009 GR 37 34 
3 
3 009 GRECE 544 491 
3i 
53 
3 j 030 s 44 40 030 SUEDE 446 405 
4 032 FI D 5 4 1 032 FINLANDE 104 69 31 
4 036 s ALAND 11 8 2 036 SUISSE 197 149 32 12 
036 AUSTRIA 59 55 4 038 AUTRICHE 629 576 40 13 
204 MOROCCO 7 2 5 204 MAROC 316 21 295 
302 CAMEROON 24 24 
3 
302 CAMEROUN 1n 1n 
100 i 400 USA 13 10 400 ETATS-UNIS 306 202 
404 CANADA 9 9 404 CANADA 187 185 2 
1000 WORLD 711 477 154 29 27 8 15 • 1000 M 0 ND E 10118 7233 2079 374 143 84 192 7 8 
1010 INTRA-EC 451 280 109 25 28 7 4 i • 1010 INTRA-CE 8517 4702 1225 284 132 83 111 7 8 1011 EXTRA-EC 260 197 45 4 1 1 11 • 1011 EXTRA-CE 3601 2531 854 90 10 21 82 
1020CLASS1 166 139 20 2 1 3 1 • 1020 CLASSE 1 2258 1817 351 50 7 26 7 
1021 EFTA COUNTR. 132 113 16 1 1 8 1 . 1021 A EL E 1524 1274 203 31 10 7 2 7 6 1030 CLASS 2 88 54 22 2 1 . 1030 CLASSE 2 1227 624 481 36 14 56 
1031 ACP~a 37 32 2 3 . 1031 ACP~ 366 297 37 4 2 11 19 1040 CLA 6 3 3 . 1040 CLA 3 116 90 22 
5607.74 DYED WOVEN FABRICS OF <15% REGENERATED TEXTU FIBRES lllXED IWNLY OR SOLE.Y WITH COllTllUOUS IWl-llADE FIBRES 5607.74 DYED WOVEN FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXT1LE FIBRES lllXED IWNLY OR SOLE.Y WITH CONTllUOUS 1W1-11ADE FIBRES 
TISSUS DE llOINS DE 15 PC FIBRES AR11FIC. llELANGEES PRlllCIPAL DE FIBRES SVlllltET. OU ARTFICIELl.ES CONllHIJES, TEIHTS GE'IEBE, UHTER l5PC KUENSTL SPINNFASERH, HAumAECIL ODJIUR lllT SYllTH. 00.ICUEHSlL SPIHNFAEDEH GElllSCHT, GEFAERBT 
001 FRANCE 264 118 49 21 18 105 2 001 FRANCE 2226 1168 475 169 130 740 19 002 BELG.-LUXBG. 140 18 1 70 
11i 
2 002 BELG.-LUXBG. 1154 144 11 512 
915 
12 
003 NETHERLANDS 264 95 55 1 
5i 
2 003 PAYS-BAS 2096 751 394 13 33<i 22 004 FR GERMANY n3 j 494 9 218 1 004 RF ALLEMAGNE 7246 a8 5130 154 1622 10 005 ITALY 47 28 
39 
9 2 1 
6 
005 ITALIE 407 255 
270 
34 6 24 
4j 006 UTD. KINGDOM 300 163 51 17 24 
10 
006 ROYAUME-UNI 2769 1570 547 146 189 66 007 IRE D 16 6 
5 i 007 IRLANDE 112 43 3 3 7 008 D ARK 59 34 j 3 19 008 DANEMARK 483 263 43 29 147 009 G 104 79 10 5 009 GRECE 1438 1249 108 5 47 
10 028 N 67 23 39 4 028 NORVEGE 570 207 325 :j 4 28 030 SWEDEN 102 93 1 8 030 SUEDE 838 734 22 75 
032 FINLAND 15 7 3 i 5 032 FINLANDE 153 69 42 2i 42 2 036 SWITZERLAND 63 58 5 1 038 SUISSE 648 548 68 11 2 038 AUSTRIA 92 69 8 3 12 038 AUTRICHE 766 609 51 25 
2 
79 




042 ESPAGNE 111 
572 
83 55 4 048 YUGOSLAVIA 67 048 YOU VIE 631 
060 POLAND 16 15 
12 
1 060 L 135 129 
162 
6 
064 HUNGARY 23 11 064 H 292 125 5 
066 ROMANIA 18 17 
12 2<i 066 R IE 207 195 95 12 22<i 204 MOROCCO 33 1 
5 
204 M c 321 6 
249 208 ALGERIA 36 31 
a<i 2 208 ALGERIE 511 253 9 3 9 212 TUNISIA 128 48 
12 2 
212 TUNISIE 912 415 485 
157 5 38 400 USA 23 6 3 400 ETATS-UNIS 294 59 35 
404 CANADA 16 9 2 4 404 CANADA 210 104 36 65 5 
604 LEBANON 11 3 7 1 604 LIBAN 143 27 95 21 
616 IRAN 20 20 616 !RAN 243 243 
14 624 ISRAEL 38 37 624 ISRAEL 292 2n 
1000 WORLD 2857 1093 896 111 181 522 39 8 9 • 1000 M 0 ND E 26543 10487 8915 1254 1318 4036 351 47 135 
1010 INTRA-EC 1959 519 689 n 187 465 38 8 i • 1010 INTRA-CE 17931 5297 6954 825 1182 3524 300 47 2 1011 EXTRA-EC 900 575 207 33 14 58 4 • 1011 EXTRA-CE 8613 5191 1981 629 138 512 51 133 
1020 CLASS 1 495 353 71 23 7 35 2 4 • 1020 CLASSE 1 4724 3193 798 308 64 271 34 56 
1021 EFTA COUNTR. 368 268 62 5 1 31 
2 
1 . 1021 A EL E 3227 2336 580 49 6 240 2 14 
1030 CLASS 2 328 165 123 10 23 5 . 1030 CLASSE 2 3086 1437 991 320 3 241 17 77 
1031 ACP (63a 11 2 8 1 
8 
. 1031 ACP~ 118 16 94 6 
69 
2 
1040 CLASS 78 57 13 . 1040 CLA 3 802 561 172 
5607.77 JACQUARD FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXTU FIBRES lllXED IWNLY OR SOLE.Y WITH CONTIHUOUS IWl-llADE FIBRES AHO llADE FROll 
YA.".'lS OF DlFFEP.!111' COi.OURS, WIDTH lllM 140Cll 
5607.77 JACQUARD FABRICS OF < 15% REGENERATED TEXT1LE FIBRES lllXED IWNLY OR SOLE.Y WITH CONTINUOUS llAlf.llADE FIBRES AHO llADE FROll 
YARNS OF DIFFEREHT COi.OURS, WIDTH lllM 140Cll 
nssus JACQUARD DE llOINS DE 15 PC FIBRES AR11FIC. llELANGEES PRINCIPAl.EllENT DE FIBRES SVlllltET.OU ARTFICEUES CONTINUES t'uif~. ~~ fRMYIA~=~ERN. HAUPTSAECHL ooxuR lliT SYNTH. OD.Kl.'Dw'"TL sr:mFAEDEN Gal!..CCHT, LARGEUR DE 140 Cll OU PLUS.DE FU DE DIVERSES COUUURS 
001 FRANCE 369 2 
s4 11 8 356 14 001 FRANCE 2317 18 374 85 57 2214 65 002 BELG.-LUXBG. 86 2 8 
244 
002 BELG.-LUXBG. 584 18 70 
1645 003 NETHERLANDS 280 6 27 3 003 PAYS-BAS 1990 44 282 19 
10 004 FR GERMANY 166 1 17 147 004 RF ALLEMAGNE 1627 
2 
19 518 1080 
005 ITALY 226 19 9 217 005 ITALIE 1811 48 17 1761 006 UTD. KINGDOM 255 1 174 
16 
006 ROYAUME-UNI 2030 706 10 1297 
a<i 008 DENMARK 48 8 19 5 008 DANEMARK 276 69 96 31 
030 SWEDEN 29 7 22 030 SUEDE 237 1 30 
4 
206 




4 032 FINLANDE 102 
174 
73 25 
036 SWITZERLAND 51 3 15 036 SUISSE 356 13 46 123 
038 AUSTRIA 59 15 j 4 40 038 AUTRICHE 608 132 2 163 311 058 GERMAN OEM.A 7 
119 
058 RD.ALLEMANDE 148 148 
4 729 216 LIBYA 120 
322 
216 LIBYE 733 
1712 288 NIGERIA 364 42 288 NIGERIA 2061 349 
330 ANGOLA 20 20 330 ANGOLA 158 158 
177 
178 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg OuanU~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination OestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111~ France I Halla I Nedertand I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 peutsc111an~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba 
wn:n rBJ7:n 
372 REUNION 34 1 
14 
30 3 372 REUNION 125 4 
288 
109 12 
400 USA 15 1 
15 
400 ETATS-UNIS 295 7 
115 512 CHILE 15 
3 
512 CHILi 115 
12 600 CYPRUS 25 i 22 600 CHYPRE 161 15 149 624 ISRAEL 17 18 
7 
624 ISRAEL 140 125 
3i 628 JORDAN 29 
3 
22 628 JORDANIE 132 Ii 35 101 632 SAUDI ARABIA 112 109 
27 
632 ARABIE SAOUD 856 812 
124 638 KUWAIT 44 i 17 638 KOWEIT 248 10 122 647 U.A.EMIRATES 23 22 22 647 EMIRATS ARAB 119 a8 109 700 INDONESIA 26 4 700 INDONESIE 105 17 
701 MALAYSIA 49 8 43 
19 
701 MALAYSIA ~ 48 308 89 706 SINGAPORE 51 13 
·-
19 .. 708 SINGAPOUR 113 150 
740 HONG KONG -------- 15~ -12 4 7 40 HONG-KONG 132 104 28 800 AUSTRALIA 13 1 12 800 AUSTRALIE 109 7 102 
3 804 NEW ZEALAND 33 8 27 804 NOUV.ZELANDE 267 54 210 
1000 W 0 R L 0 2760 185 159 92 11 1854 459 • 1000 M 0 ND E 19605 1633 1189 1348 73 12979 2382 1 
1010 INTRA-EC 1452 100 110 41 9 1159 33 • 1010 INTRA..CE 10801 868 829 709 87 8156 172 i 1011 EXTRA-EC 1308 85 49 51 2 695 428 • 1011 EXTRA..CE 8804 765 381 639 • 4823 2209 1020CLASS1 251 42 27 39 142 1 . 1020 CLASSE 1 2205 396 127 548 1130 3 1 




. 1021 A EL E 1396 321 117 215 
6 
742 2206 1 1030 CLASS 2 1052 43 15 13 554 . 1030 CLASSE 2 6443 362 85 91 3693 
1031 ACP (63a 404 5 
7 
2 58 339 . 1031 ACP~ 2282 56 
148 
2 8 433 1785 1040 CLASS 7 . 1040 CLAS 3 156 7 1 
WJT.11 WOVEN FABIUCS OTHER THAN .IACQUARD OF < 15% REGENERATED 1EXTU.£ FIBRES lllXED llAINLY OR SOLS.Y WITH CONTINUOUS 11WM1ADE WJT.11 WOVEN FABRICS OTHER THAN .IACQUARD OF < 15% REGENERATED 1EXTU.£ FIBRES UJXED llAINl.Y OR SOLS.Y WITH CONTlruOUS IWMIADE 
FIBRES AND FROll YARNS OF DFFEllENT COLOURS FIBRES AND FROll YARNS OF DFFEllENT COi.OURS 
~ :m~·se= ~FIBRES AR11FlCE1.1.ES llEWfGEES PRINCl'Al.EllEHT DE FIBRES SYllTHET.OU AR11FICIEUfS GEWEll~ UNTER l5PC KUENSTL Sl'INHFASERN, HAUPTSAECIL OD.HUR lllT SYHTH. OD.KUENSTL SPINNFAEDEN GEllJSCllT, BUHTGEWEBT, KEINE TRATZENDREW 
001 FRANCE 64 3 
2 
32 7 21 1 001 FRANCE 536 37 26 275 67 147 10 002 BELG.-LUXBG. 17 1 4 9 
25 
1 002 BELG.-LUXBG. 285 24 83 157 
155 
15 
003 NETHERLANDS 41 7 
e5 8 5 1 4 003 PAYS-BAS 269 58 5 42 44 9 44 004 FR GERMANY 155 8 35 24 2 004 RF ALLEMAGNE 1484 72 722 432 205 37 005 ITALY 78 83 
1i 5 7 
3 
5 
4 005 ITALIE 589 489 94 1 2 10 4i 15 008 UTO. KINGDOM 40 7 5 
2 
008 ROYAUME-UNI 392 87 60 45 65 
27 007 IRELAND 12 
4 7 12 
10 
2 
007 IRLANDE 119 
s5 i n 2 90 17 009 GREECE 28 
3 
2 1 009 GRECE 226 43 19 14 038 SWITZERLAND 9 2 
2 
1 3 038 SUISSE 137 36 45 8 1 8 41 038 AUSTRIA 20 13 3 2 
15 
038 AUTRICHE 208 148 21 28 11 
73 048 YUGOSLAVIA 41 7 i 19 2 048 YOUGOSLAVIE 250 130 19 47 13 400 USA 50 2 47 5 400 ETATS-UNIS 515 1 482 60 404 CANADA 13 5 i 1 404 CANADA 139 19 4 49 i 7 2 600 CYPRUS 14 
2 
13 600 CHYPRE 101 
16 
93 2 3 604 LEBANON 16 12 2 i 604 LIBAN 125 99 9 1 624 ISRAEL 26 
2 
25 i 624 ISRAEL 116 22 10 108 8 10 832 SAUDI ARABIA 13 10 832 ARABIE SAOUD 125 83 
1000 W 0 R L D 728 78 168 282 51 113 25 5 28 • 1000 M 0 ND E 6604 928 1504 2408 395 896 278 41 154 2 
1010 INTRA-EC 439 35 155 97 38 88 10 5 11 • 1010 INTRA..CE 3949 373 1304 983 359 688 128 41 77 2 1011 EXTRA-EC 288 40 13 165 13 25 15 15 • 1011 EXTRA..CE 2656 556 200 1425 38 210 150 77 
1020 CLASS 1 162 26 8 88 11 14 15 . 1020 CLASSE 1 1647 377 131 838 2 92 131 76 
1021 EFTA COUNTR. 36 15 6 7 
13 
5 3 . 1021 A EL E 468 204 75 96 1 44 44 4 
2 1030 CLASS 2 121 11 5 77 14 1 . 1030 CLASSE 2 938 117 61 585 35 118 19 1 
1031 ACP (83) 12 2 1 6 1 2 . 1031 ACP (83) 103 10 12 44 6 28 3 
WJT.12 laN~l~~?l:.=~i&s_~~ ~~ETHAN llAINl.Y OR SOLS.Y WITH WOOL, F1iE ANI11AL HAIR, WJT.12 laNJll~~fi:~FIBT\'b~~lfo ~llf~YllSE THAN llAINl.Y OR SOLS.Y WITH WOOL, F1iE ANI11AL HAIR, 
TISSUS DE llOlllS DE 15 PC FIBRES QUE llEUNGEES PRINCIPALBIEllT DE LAINE OU POILS FDIS,COTON ET DE 
FIBRES SYHTHET.OU AllTFICIEllES CONTINUES, E US OU BLANCHIS GEWEB~ l5PC KUENSTL Sl'INHFAS~CHT HAUPTSAECIL OD. HUR lllT WOW, FEINEN T1ERHAAREH OD.BAUllWOW, SYHTH. OD. KU Sl'INNFAEDEH GElllSCHT, ROH GEBlflCllT 




5 3 001 FRANCE 100 27 
52 
19 2 35 17 002 BELG.-LUXBG. 14 1 
16 4 
002 BELG.-LUXBG. 114 15 2 45 3:i 003 NETHERLANDS 27 7 003 PAYS-BAS 120 39 3 45 008 UTD. KINGDOM 15 8 i 7 006 ROYAUME-UNI 123 64 6 50 3 038 SWITZERLAND 22 21 
19 
038 SUISSE 214 192 13 9 




204 MAROC 144 
3j 9 4020 i 400 USA 525 2 400 ETATS-UNIS 4095 29 
728 SOUTH KOREA 36 38 i 728 COREE DU SUD 327 327 5 736 TAIWAN 32 31 738 T'Al-WAN 192 187 
1000 WORLD 808 63 22 834 26 37 28 • 1000 M 0 ND E 8251 551 2711 4887 1111 291 141 3 
1010 INTRA-EC 105 20 13 24 25 12 11 • 1010 INTAA..CE 660 158 99 125 109 94 75 3 1011 EXTRA-EC 703 42 10 610 1 25 15 • 1011 EXTRA..CE 5590 393 179 4742 10 197 68 
1020 CLASS 1 596 40 3 531 1 6 15 . 1020 CLASSE 1 4826 359 29 4105 8 62 60 3 1021 EFTA COUNTR. 43 33 2 8 
19 i . 1021 A EL E 366 295 17 52 135 j 2 1030 CLASS 2 108 1 7 80 . 1030 CLASSE 2 942 14 150 638 
WJT.13 ~~'fn/m:uS:~L~JID TEXTU FIBRES lllXED OTHERWISE THAN llAINl.Y OR SOLS.Y WITH WOOL, FD1E ANI11AL WJT.83 8~°'ro/=.o~s:~L~~ TEXTU AIRES UIXED OTHERWISE THAN Wll.Y OR SOLS.Y WITH WOOL, FD1E ANI11AL 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destlnatlon Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EllllOba 
5607.13 TISSUS DE llOINS DE IS PC FIBRES AR11FICIELLESn QUE llWNGEES PRIHCIPALEllEHT DE LAINE OU POU FINS,COTON ET DE 5607.13 GEWEB~ l5PC KUENSTL SPINNFA~ HAUPTSAECIL OD. KUR lllT WOW, FEINEN TIERHAAREJI OD.BAUllWOW, SYNTIL 
FIBRES SYNTHETIQUES OU ARTFICEU.ES CONTlll , lllPRlllES OD. SPINNFAEDEH GElllSCllT, BEDR 
001 FRANCE 103 39 
:i 9 48 1 001 FRANCE 1275 598 107 114 2 486 75 002 BELG.-LUXBG. 9 4 1 2 002 BELG.-LUXBG. 256 107 24 18 18 9 003 NETHERLANDS 1 2 1 1 
1i 
003 PAYS-BAS 109 37 12 33 
145 004 FR GERMANY 36 
7 
10 12 2 004 RF ALLEMAGNE 421 
199 
81 168 17 10 
005 ITALY 11 4 
:i i 
005 ITALIE 320 118 
18 20 7 3 006 UTD. KINGDOM 10 4 1 006 ROYAUME-UNI 134 64 27 
036 SWITZERLAND 8 5 2 
4 
036 SUISSE 185 99 47 11 28 
036 AUSTRIA 9 4 036 AUTRICHE 129 84 4 40 1 
048 YUGOSLAVIA 4 4 
2i 
048 YOUGOSLAVIE 121 121 26 236 400 USA 22 1 400 ETATS-UNIS 298 35 
616 !RAN 37 2 37 616 IRAN 215 5 3 212 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 119 96 18 
1000 WORLD 374 87 75 129 17 53 13 • 1000 M 0 ND E 4802 1878 868 1349 237 532 141 
1010 INTRA-EC 189 60 21 30 15 53 10 • 1010 INTRA-CE 2698 1089 357 418 199 527 108 i 1011 EXTRA-EC 187 27 55 99 3 3 • 1011 EXTRA-CE 2105 587 509 831 37 4 38 
1020CLASS1 62 21 6 30 2 3 • 1020 CLASSE 1 1136 465 222 386 31 31 1 
1021 EFTA COUNTR. 24 13 3 5 2 1 • 1021 A EL E 416 246 67 60 29 
4 
14 
1030 CLASS 2 119 2 49 68 . 1030 CLASSE 2 858 31 287 529 2 5 
1040 CLASS 3 5 4 1 . 1040 CLASSE 3 113 91 17 5 
5607.14 DYED WOVEN FABRICS OF <IS% REGENERATED TEXll.E FIBRES lllXED OTHERYllSE THAH llAINl.Y OR SOI.ELY WITH WOOl, FINE ANlllAL HAIR, 5607.14 g:J~OJr~if .wf.5Jlo'f=TED TEXTILE FIBRES lllXED OTHERWISE THAH llAINl.Y OR SOI.ELY WITH WOOi., FINE ANIMAL HAIR, conON OR COHTINUOUS llAIMIADE FIBRES 
TISSUS DE llOINS DE IS PC FIBRES AR11FICIELLESn QUE llEl.AHGEES PRIHCIPAWIENT DE LAINE OU POU FINS.COTON ET DE 
FIBRES SYNTHETIOUES OU ARTFICELLES CONTIN TEIHTS 
GEWEB~ l5PC KUENSTL SPINNF=r HAUPTSAECIL OD. KUR lllT WOW, FEUIEN TIERHAAREll OD.BAUllWOW, SYNTIL 
OD. KU SPINNFAEDEN GElllSCllT, GEf 




310 13 001 FRANCE 5172 97 112 1941 48 2972 162 002 BELG.-LUXBG. 43 1 21 
25 
002 BELG.-LUXBG. 523 11 294 268 003 NETHERLANDS 195 9 1 160 
:i i 
003 PAYS-BAS 1980 84 39 1589 
27 15 004 FR GERMANY 194 
18 
32 126 32 004 RF ALLEMAGNE 2498 
21:i 
332 1n9 344 
005 ITALY so 23 
498 
1 4 005 ITALIE 578 290 
449i 
2 39 34 




007 IRLANDE 124 1 9 34 44 008 DENMARK 22 Ii 9 4 5· 008 DANEMARK 160 3 14 68 31 26 009 GREECE 28 3 12 2 009 GRECE 287 51 42 151 
i 
17 




030 SUEDE 123 13 10 99 
2 5 :i 036 SWITZERLAND 20 6 1 036 SUISSE 328 14 163 122 19 036 AUSTRIA 14 8 036 AUTRICHE 229 94 18 116 
2 
1 
040 PORTUGAL 1 1 5 040 PORTUGAL 110 24 1 71 12 
042 SPAIN 5 26 4 5 042 ESPAGNE 106 426 28 78 96 048 YUGOSLAVIA 32 1 048 YOUGOSLAVIE 515 5 
7 060 POLAND 6 2 
i 
3 060 POLOGNE 100 26 5 67 064 HUNGARY 11 9 
149 
064 HONGRIE 139 127 
1970 7 
1 
:i 400 USA 243 1 92 400 ETATS-UNIS 4962 1 2958 17 
404 CANADA 71 2 69 404 CANADA 815 4 64 746 1 
632 SAUDI ARABIA 8 1 1 Ii 632 ARABIE SAOUD 389 2 380 9 39 728 SOUTH KOREA 41 2 2 33 :i 728 COREE DU SUD 483 16 426 36 732 JAPAN 27 16 4 732 JAPON 552 18 127 333 44 
736 TAIWAN 29 4 24 5 736 T'Al-WAN 461 26 67 413 48 740 HONG KONG 10 4 1 740 HONG-KONG 181 87 1 
804 NEW ZEALAND 8 8 804 NOUV.ZELANDE 111 4 104 3 
1000 WORLD 2209 114 243 1373 9 405 59 8 • 1000 M 0 ND E 26965 1563 5243 15497 99 3941 569 50 3 
1010 INTRA-EC 1563 48 94 988 8 390 31 8 • 1010 INTRA-CE 16204 542 1098 10348 81 3784 339 32 3 1011 EXTRA-EC 847 65 150 387 2 15 27 1 • 1011 EXTRA-CE 10781 1021 4145 5149 18 177 230 18 
1020 CLASS 1 471 43 111 292 1 15 8 1 . 1020 CLASSE 1 8262 715 3412 3840 1 175 92 18 3 
1021 EFTA COUNTR. 68 9 12 37 1 1 1 1 . 1021 A EL E 946 158 202 508 1 47 1 14 3 
1030 CLASS 2 150 8 38 87 17 . 1030 CLASSE 2 2123 79 728 1190 2 124 
1031 ACP Jra 8 1 6 Ii 1 . 1031 ACP (~ 104 10 79 3 1i 2 10 1040 CLA 27 15 1 2 . 1040 CLASS 3 375 226 5 119 14 
5607J7 ~~Poil~~1A5~F1B'is~..:e~J'11~~~~=:i SOI.ELY WITH WOOi., FINE ANlllAL HAIR, 5607J7 ~mc.'~~1A5l:~,&~..mREi=fiJIR=~=.: SOI.ELY WITH WOOi., FINE AN111AL HAIR. 
TISS!!S DE !!OINS DE IS PC FIBRES mo/UTRES QUE llWNGEES PRINCIPAL. DE LAINE OU POU FIN5,COTON ET DE FIBRES 
SYllTIE. OU ARTf1C. CONTIHUE5, DE FU DIVERSES COULEURS GEYiEB~ l5PC KUEHSlL SPINNF== HAUPTSAECIL 00. KUR lllT WOW, FEUIEN l1ERHAAREll 00.BAUllWOW, SYNTIL OD. KU SPINNFAEDEH GBllSCllT, BUHJ T 




112 1 001 FRANCE 2686 261 
39i 
1705 2 624 94 
002 BELG.-LUXBG. 124 8 18 
39 
18 002 BELG.-LUXBG. 879 126 187 110 
30i 
65 
i 003 NETHERLANDS 169 38 11 75 5 6 5 003 PAYS-BAS 1679 338 84 916 69 39 004 FR GERMANY 194 6 20 135 26 3 004 RF ALLEMAGNE 2819 ri 219 2222 216 26 67 005 ITALY 28 13 94 2 3 6 005 ITALIE 334 206 124 3 9 39 4 006 TD. KINGDOM 173 23 24 29 36 006 ROYAUME-UNI 1362 268 170 19 177 262 007 40 1 9 
12 :i 007 IRLANDE 322 13 40 1 19 008 K 18 1 1 1 008 DANEMARK 164 21 25 92 1 




028 N VEGE 217 38 3 159 
123 030 SWEDEN 61 2 40 3 030 s 619 34 19 432 2 9 
032 FINLAND 17 4 1 11 1 032 FI E 185 30 27 123 
9 
5 
:i 2 036 SWITZERLAND 49 14 9 25 036 707 203 105 383 2 
038 AUSTRIA 131 82 6 43 6 036 A HE 1186 708 36 440 1 1 49 040 PORTUGAL 25 1 17 040 PORTUGAL 308 5 31 214 9 
042 SPAIN 83 
:i 3 80 5 042 ESPAGNE 842 6 41 791 29 4 24 046 MALTA 21 12 046 MALTE 187 31 103 
179 
180 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Bestlmmung T Meng en 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~u1schl~ France I Italia I Nederland I Belg.-tux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!Oa Nlmexe r EUR 10 p;u1sc11~ France T Italia T Nederland I Belg.-lux. T UK l Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
BISI 5607J7 
204 MOROCCO 27 30 17 10 204 MAROC 186 4 101 n 4 208 ALGERIA 424 392 2 208 ALGERIE 1715 193 1407 115 
216 LIBYA 6 6 216 LIBYE 116 
2 
6 106 
220 EGYPT 20 i 20 i 28 220 EGYPTE 209 16 191 i 22i 286 NIGERIA 30 
i 18 
286 NIGERIA 238 
1i 
8. 2 
2 390 SOUTH AFRICA 20 1 i 5 8 390 AFR. DU SUD 234 19 196 70 96 i 400 USA 737 2 12 709 400 ETATS-UNIS 6937 40 169 6546 15 
404 CANADA 182 7 175 404 CANADA 1894 7 97 1789 1 




484 VENEZUELA 122 1 121 29 i 600 CYPRUS 55 48 
2 
600 CHYPRE 414 14 370 3 . -604 LEBANON n 3 72 604 LIBA~ 893 78 812 606 SYRIA 34 ; i" . 34 606 SYAi 137 12 1i 137 2 2 624 ISRAEl --- - 79 77 624 ISRAEL 451 418 
628 JORDAN 18 3 15 i 628 JORDANIE 206 i 81 124 1 2 3 632 SAUDI ARABIA 26 6 19 632 ARABIE SAOUD 803 402 379 18 636 KUWAIT 3 3 i 3 636 KOWEIT 102 95 7 20 706 SINGAPORE 11 1 706 SINGAPOUR 107 22 65 
724 NORTH KOREA 11 i 11 724 COREE OU NRO 181 25 181 728 SOUTH KOREA 69 2 68 i i 728 COREE DU SUD 926 &i 901 18 34 732 JAPAN 36 1 31 732 JAPON 789 18 658 
736 TAIWAN 24 1 3 23 i 736 T'Al-WAN 280 12 4 264 10 740 HONG KONG 54 1 49 i 740 HONG-KONG 762 18 57 677 2i 800 AUSTRALIA 33 i 32 800 AUSTRALIE 474 1 9 437 804 NEW ZEALAND 15 8 804 NOUV.ZELANOE 106 1 31 74 2 
1000 WO AL D 3644 263 693 2278 24 242 121 10 15 • 1000 II 0 ND E 34822 2733 4697 24028 314 1827 958 134 132 1 
1010 INTRA-EC 1078 99 150 523 17 213 70 1 5 • 1010 INTRA-CE 10703 1131 1163 8249 203 1353 532 4 68 i 1011 EXTRA-EC 2568 184 542 1753 8 29 51 • 10 • 1011 EXTRA-CE 23918 1601 3534 1me 111 274 424 130 84 1020 CLASS 1 1440 115 50 1223 2 23 13 9 5 . 1020 CLASSE 1 14790 1183 653 12389 62 237 111 130 25 
1021 EFTA COUNTR. 310 105 19 156 1 17 7 5 . 1021 A EL E 3236 1021 221 1761 10 140 58 25 i 1030 CLASS 2 1096 42 492 514 4 6 34 4 . 1030 CLASSE 2 8706 325 2848 5162 31 37 269 33 
1031 ACP Js63J 61 2 25 2 2 1 29 i . 1031 ACP Js'W 563 13 275 24 13 8 230 6 1040 CLA 32 8 1 16 2 4 . 1040 CLA 3 421 93 33 228 17 44 
5697 GOODS Of CHAPTER 51 CARRIED BY POST 5697 GOODS Of CHAPTER 51 CARRIED BY POST 
llARCllAN!llSES DU CHAP. 51 TRANSPORTEES PAR LA POS1E WAREN DES KAP. 51, Ill POSMRXEHll BEFOERDERT 
5697.00 GOODS Of CHAPTER 51 CARRIED BY POST 5697.00 GOODS Of CHAPTER 51 CARRIED BY POST 
llARCllAN!llSES DU CHAP. 51 TIWISPORTEES PAR LA POS1E WAREN DES KAP. 51, Ill POS1YERXEHR BEFOERDERT 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 175 175 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 178 178 
1000 W 0 R LD 1 1 • 1000 II 0 ND E 1168 1138 1 27 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA-CE 498 493 1 4 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 669 845 1 23 
1020CLASS1 1 1 . 1020 CLASSE 1 341 320 1 20 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 273 252 1 20 
1030 CLASS 2 
. 1030 CLASSE 2 327 324 3 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung 
Destination I Mengen 1000 kg Ouanllt~s Bestlmmung Destination 1~ ~~ ~ 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
5701 TRUE HE11P rCANHABIS SATIYA'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF TRUE HEllP (IHCWDlllG PUUED OR GARNETTED 
RAGS OR ROl'ES) 
CHAN'IRE BRUT, ROii, TEllJ.E. PEIGNE OU AUTREllENT TlWTE,llAJS NON FLE; ETOUPES ET DECllETS, DE CHAN'IRE (YC LES EFFILOCHES) 
5701.211 TRUE HEllP, RAW, RETTED, BROKEN, SCUTCllED, COllBED OR OTHERWISE PROCESSED BUT NOT SPUN 
CHAN'IRE BRUT, ROUI, BRISE, TEllJ.E, PEIGllE OU AUTREllEHT TRAITE, llAJS NON FU 
004 FR GERMANY 118 90 28 
1000 WORLD 782 5 342 127 3 305 
1010 INTRA-EC 327 2 125 92 3 108 1011 EXTRA-l:C 456 3 218 35 197 
1020CLASS1 434 3 214 17 3 197 
1021 EFTA COUNTR. 413 3 193 17 3 197 
5701.50 TOW AND WASTE OF TRUE HEllP, llCL PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES 
ETOUPES ET DECIETS (YC LES EFfl.OCHES) 
004 FR GERMANY 3153 3112 41 
ggg ~m~:~GOOM 2~ 10 2~ 19 
042 SPAIN 769 750 19 
1000 WO R L D 7610 12 72BO 103 214 1 
m? ~~5:~ r~ 11 ~~ :: 1n i 
1020 CLASS 1 1488 11 1417 22 38 
1021 EFTA COUNTR. 711 11 667 14 19 
5702 1W111.A HEllP IABACAl rllUSA TEXTLIS'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF IWlll.A HEllP (IHCLUDING PULLED OR 
GARNETTED RAllS OR llOPES) 
ABACA BRUT, EN FUSSE OU TRAYAIL1!, llAJS NON FU; ETOUPES ET DECIES, D'WCA (YC LES EFFILOCHES) 
5702.DO 1W111.A HEllP, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
ABACA BRUT, EN FLASSE OU TRAYAIL1!, llAJS NON Fu.E; ETOUPES ET DECHETS, D'ABACA (YC LES EFFLOCHES) 
1000 W 0 R L D 98 1 20 28 31 17 
1010 INTRA-EC 71 • • 28 31 12 
1011 EXTRA-l:C 26 1 20 5 
5703 ME AND OTHER TEXTU BAST RBRES NOT ELSEWHERE SPECFIED OR INCl.UDED, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
THEREOF (IHCLUDINQ PUUED OR GARNETTED RAGS OR ROPES) 
ME ET AUTRES RB RES TEXTILES UBERIENNES NOA, BRUTS, DECORTIQUES OU AUTREllEHT TRAITES, llAJS NON FUS; ETOUPES ET 
DECHETS DE CES RBRES 
5703.10 ME AND OTHER TEXTU BAST RBRES 11.U, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN 







41 8 179 
128 
1000 W 0 R L D 1659 188 30 308 
1010 INTRA-EC 1025 165 9 180 
1011 EXTRA-l:C 634 23 21 129 
1020 CLASS 1 322 23 19 . 
1030 CLASS 2 311 2 128 
5703.30 PUUfD OR GARllET1EI RAGS OR ROPES OF ME AND OTHER TEXTILE BAST RBRES 
EFFD.OCl£S DE RBRES TEXTILES UBERIENNES 
001 FRANCE 4648 24 34 376 002 BELG.-LUXBG. 763 729 
004 FR GERMANY 1333 
139 
1108 
009 GREECE 243 104 
1000 WORLD 7468 183 98 2354 
1010 INTRA-EC 7334 163 34 2317 
1011 EXTRA-EC 135 65 37 
57D3.50 TOW AND WASTE OF ME AND OTHER TEXTU BAST RBRES 
ETOUPES ET DECIETS 
001 FRANCE 1639 58 51 5 
004 FR GERMANY 1656 562 
006 UTD. KINGDOM 1073 217 

























5701 TRUE HEllP rcANllAlllS SATIYA'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF TRUE HEMP (INCl.UDlllG PUUED OR GARNETTED 
RAGS OR ROl'ES) 
!W!JlOH. GER~,..,,_~ GEHECHELT ODER ANDERS BEARBEITET, .IEDOCll NICHT YERSPONNEN; YIERG UNO ABFAEU.E 
,........._ REISSSP.....,,..,..h AUS HANF 
5701.211 TRUE HEMP, RAW, RETTED, BROKEN, SCUTCIED, COllBED OR OTHERYilSE PROCESSED BUT NOT SPUN 
HANF, ROH. GEROESTET, GEBROCllEN, GESCH\YUNGEN, GEHECHEl.T ODER ANDERS BEARBEITET, .IEDOCH NICHT YERSPONNEN 
004 RF ALLEMAGNE 297 280 17 
• 1000 M 0 ND E 832 16 11 388 2 132 3 
• 1010 INTRA-CE 394 8 44 285 2 54 3 • 1011 EXTRA-CE 237 8 47 102 78 
• 1020 CLASSE 1 191 8 40 63 2 78 
. 1021 A EL E 178 8 27 63 2 78 
5701.50 TOW AND WASTE OF TRUE HEllP, llCL PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES 
YIERG UNO ABFAEU.E (EIHSCIL REISSSPINHSTOFF) 
004 RF ALLEMAGNE 351 276 75 
ggg ~8.f~1't:~tUNI ~} 22 m j 
042 ESPAGNE 151 144 7 
• 1000 M 0 N D E 1874 34 1835 147 58 
• 1010 INTRA-CE 1398 11 1264 81 40 
• 1011 EXTRA-CE 479 23 371 66 19 
. 1020 CLASSE 1 444 23 357 49 15 
. 1021 A E L E · 278 23 213 35 7 
5702 IWlll.A HEllP IABACAl MIUSA 1EXTIJS'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF 1W111.A HEllP (IHCLUDING PUUED OR 
GARHETTED RAllS OR llOPES) 
IWlll.AHANF,ROH OD.BEARBEITET,.IEll.NICltT VERSPONHEN; ma UNO ABFAEU.E (EINSCHLllEISSSOFF), AUS IWlll.AHANF 
5702.DO IWlll.A HEMP, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
IWlll.AHANF,ROH 00.BEARBEITET,.IEll.HICHT VERSPONNEN; YIERG UNO ABFAEU.E (EINSCHUIEISSSPINllSTOFF), AUS llANIUllANF 
1 1000 M 0 N D E 89 3 40 11 15 20 
• 1010 INTRA-CE 36 • • 11 15 10 
• 1011 EXTRA-CE 53 3 40 10 
5703 ME AND OTHER TEXTU BAST RBRES NOT ELSEWHERE SPECFIED OR INCl.UDED. RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE 
THEREOF (INCl.UDING PUUED OR GARNETTED RAGS OR ROPES) 
fl:o~~~ BASTFASERN, AWGll, ROH, GESCHAEl.T ODER ANDERS BEARBEITET, NICHT YERSPONllEN; YIERG UNO ABFAEU.E 
5703.10 ME AND OTHER TEXTU BAST RBRES 11.£.8. RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUH 
TEXTU BASTFASERN, ROH, GESCHAELT ODER ANDERS BEARBEITET, NICllT YERSPONNEll 
002 BELG.-LUXBG. 217 33 8 86 
216 LIBYE 105 105 
220 EGYPTE 109 
• 1000 M 0 N D E 876 67 32 196 
• 1010 INTRA-CE 429 57 11 88 
• 1011 EXTRA-CE 448 10 21 108 
. 1020 CLASSE 1 169 10 16 3 
. 1030 CLASSE 2 2n 5 105 
5703.30 PUUED OR GARHETTED RAGS OR ROPES OF ME AND OTHER TEXTU BAST RBRES 
REISSSPINHSTOFF AUS TEXTUH BASTFASERN 
001 FRANCE 1554 7 i 119 002 BELG.-LUXBG. 158 151 
004 RF ALLEMAGNE 469 
69 
383 
009 GRECE 111 42 
• 1000 M 0 ND E 2435 n 31 1 710 
• 1010 INTRA-CE 2384 n 7 1 695 
• 1011 EXTRA-CE 51 24 15 
5703.50 TOW AND WASTE OF ME AND OTHER TEXTU BAST RBRES 
YIERG UNO ASl'AEU.E 
10 001 FRANCE 260 7 7 10 
19 004 RF ALLEMAGNE 352 91 
006 ROYAUME-UNI 266 39 





























Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung 
Destination ll-M_e_ng_e_"-.------..----...... --~-1000_k_g--.----..--------.---....... o-ua_n_til_~s--I =:~a~~~g 
Nlmexe f EUR 10 Peutschl~ France T Italia l Nederland I Belg.-t.wt I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Obo 
T Werle 1000 ECU 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I 
Valeurs 
UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Obo 
1000 WO R LO 8237 248 182 260 1094 4124 245 1 
1010 INTRA-EC 5845 228 182 51 981 4085 235 i 1011 EXTRA-EC 392 20 209 113 39 10 
1020CLASS1 291 20 197 29 39 5 1 
1030 CLASS 2 102 12 84 5 1 
5704 OTl£R VEGETABLE TEXTU FIBRES, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUll; WASTE OF SUCH FIBRES (INCLUDINQ PUUED OR GARHETTED RAGS 
OR ROPES) 
AUTRES ~ Tml.E_S_VEGETAL£S BRUTU OU.TRAYAJU.EE; llAIS NON Fl!ES; DECIES DE CU FIBBES (YC EfFl.OCl£S) 
5704.1f R: ~=Tl£R FIBRES OF THE AGAVE FAMll. Y; WASTE THEREOF 
I A: =wSAL ET AllTRES FIBRES OE LA FAMILL£ OES AGAVES, YC DECHETS ET EFFllOCHES 
001 FRANCE 







1000 W 0 R L D 2137 275 92 
1010 INTRA-EC 1877 90 40 
1011 EXTRA-EC 260 185 52 
1020 CLASS 1 186 184 . 
1030 CLASS 2 74 1 52 
57DUO OTl£R VEGETABLE TEXTU FIBRES, EXCEPT SISAL; WASTE THEREOF 















1000 W 0 R L D 1370 208 84 133 
1010 INTRA·EC 873 168 8 55 
1011 EXTRA-EC 497 42 58 78 
1020 CLASS 1 361 41 42 10 
1021 EFTA COUNTR. 181 31 . . 
1030 CLASS 2 125 1 16 58 
57DI YARN OF JUTE OR OF OTHER 1EXTU BAST FIBRES OF HEADING NO 57.83 
FU DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES 1EXTUS UBERJENNES DU 5703 
570L11 SINGLE YARN OF JUTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, llWURINQ llAX 1 OOOllJICQ 
FU DE FIBRES TEXTW UBERJENNES,llESURAHT llAl.1DOOll AU KO 
001 FRANCE 228 
a5 003 NETHERLANDS 1364 6 004 FR GERMANY 682 
007 IRELAND 96 
030 SWEDEN 167 
31 038 AUSTRIA 621 40 042 SPAIN 140 
608 SYRIA 179 
612 !RAO 84 
616 IRAN 80 
1 1 632 SAUDI ARABIA 75 
1000 WORLD 4095 184 57 32 
1010 INTRA-EC 2534 117 8 10 
1011 EXTRA-EC 1560 47 50 23 
1020 CLASS 1 1106 47 40 22 
1021 EFTA COUNTR. 877 47 
10 
22 
1030 CLASS 2 455 1 
570L15 SJIGLE YARH OF JUTE OR OTHER 1EXTU BAST FIBRES, llWURINQ > 1 llOOllJKQ 
FU DE FIBRES TEXT.UBERIENNES,llESURAKT PWS DE 1llOOll AU KG 
001 FRANCE 601 12 
176 002 BELG.·LUXBG. 194 
13:i 003 NETHERLANDS 958 48 004 FR GERMANY 635 
005 ITALY 105 43 
007 IRELAND 415 
5 008 DENMARK 221 
060 POLAND 107 
400 USA 249 
612 !RAO 30 
616 !RAN 196 






























































83 1000 M 0 ND E 1548 38 28 38 418 850 99 4 
83 1010 INTRA-CE 1272 38 28 7 201 837 92 4 • 1011 EXTRA-CE 277 3 2 31 217 13 7 
• 1020 CLASSE 1 107 3 2 25 61 13 3 2 • 1030 CLASSE 2 169 6 156 3 2 
5704 OTl£R VEGETABLE 1EXTU FIBRES, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUll; WASTE OF SUCH FIBRES (INCLUDING PUUED OR GARNETTED RAGS 
OR ROPES) 
=~ SPJllNSTOFFi, ROii ODER BEARBEITET, JEDOClf RICllT mlSPOlillER; ABFAEUE (ElllSCll. REISSSPIHNSTOFF) AUS 
5704.10 SISAL AHD OTl£R FIBRES OF THE AGAVE FAMll. Y; WASTE THEREOF 
I A: CONFIOENTIAI. 
SISAL UNO ANDERE AGAVEFASEAN, EJNSCHL. ABFAELL£ UNO REISSSPINNSTOfl' 
I A: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 







• 1000 M 0 N D E 895 143 127 
• 1010 INTRA-CE 657 48 23 
• 1011 EXTRA-CE 240 95 104 
• 1020 CLASSE 1 112 94 . 
• 1030 CLASSE 2 128 1 104 
5704JO OTl£R VEGETABLE 1EXTU FIBRES, EXCEPT 5ISA L; WASTE THEREOF 
















• 1000 M 0 N D E 992 172 57 55 
• 1010 INTRA-CE 657 132 1 19 
• 1011 EXTRA-CE 333 41 55 35 
. 1020 CLASSE 1 209 39 11 8 
: 18M ~&§s~2 m ~ 45 2:i 
57DI YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTU BAST FIBRES OF HEADING NO 57.03 
GARNE AUS JUTE ODER AllD£REN TEXTUN BASTFASERH DER NR. 5703 
ml.11 SINGU YARN OF JUTE OR OTHER TEXTU BAST FIBRES, llWURINQ llAX 1 llOOllJKQ 
UNGEZWIRHlE 1EXTU BASTFASERll, LAUFUEHGE BIS 1000 llJKG 
001 FRANCE 191 14 003 PAYS-BAS 1110 8 004 RF ALLEMAGNE 913 
007 IRLANOE 126 
030 SUEDE 212 
3:i 038 AUTRICHE 578 45 042 ESPAGNE 133 
608 SYRIE 339 
612 !RAK 122 
616 !RAN 111 
1 10 632 ARABIE SAOUO 123 
• 1000 M 0 ND E 4427 165 75 30 
• 1010 INTRA-CE 2509 109 8 9 
• 1011 EXTRA-CE 1921 58 68 21 
. 1020 CLASSE 1 1157 58 45 11 
. 1021 A EL E 889 56 2:i 9 . 1030 CLASSE 2 763 10 
ml.15 SINGI.£ YARN OF JUTE OR OTHER TEXTU BAST FIBRES, llWURINQ > 1 llOOllJKQ 
UNGEZWIRllTE 1EXTU BASTFASERll, LAUFUEHGE UEBER 1000 llJKQ 
001 FRANCE 616 11 9:i 002 BELG.-LUXBG. 132 
150 003 PAYS-BAS 1013 15 6 004 RF ALLEMAGNE 817 
005 ITALIE 165 86 
007 IRLANDE 545 
9 008 OANEMARK 309 
060 POLOGNE 145 
400 ETATS-UNIS 399 
612 IRAK 115 
616 IRAN 270 






37 11 2 21 
29 24 
278 
45 84 429 91 

















































Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouanllth Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOo 
570l.15 570l.15 
1000 WORLD 4309 151 318 10 10 1813 1998 11 • 1000 M 0 ND E 5419 171 328 65 9 2201 2637 10 
1010 INTRA-EC 3208 151 267 5 10 1376 1388 11 • 1010 INTRA-CE 3700 170 254 10 9 1532 1715 10 
1011 EXTRA-EC 1102 1 49 5 437 810 • 1011 EXTRA-CE 1721 1 73 55 670 922 
1020 CLASS 1 532 1 2 5 56 468 . 1020 CLASSE 1 674 1 2 47 95 729 
1021 EFTA COUNTR. 72 1 2 3 55 11 . 1021 A EL E 150 1 2 40 93 14 
1030 CLASS 2 464 47 1 381 35 . 1030 CLASSE 2 700 70 8 574 48 
1040 CLASS 3 107 107 . 1040 CLASSE 3 145 145 
57111.311 llULTIPl.E OR CABLED YARN OF JUTE OR OTHER TEXTU BAST FIBRES 570l.30 llULTIPLE OR CABLED YARN OF JUTE OR OTHER TEXTU BAST FIBRES 
FILS DE FIBRES TEXlUS UBERIENllES RETORS OU CABLES GEZWIRHTE TEXTU BASTFASERll 




846 59 001 FRANCE 886 9 
184 
4 62 807 68 002 BELG.-LUXBG. 707 3 
6 636 539 002 BELG.-LUXBG. 1144 7 21 875 891 003 NETHERLANDS 850 34 
14 30 174 003 PAYS-BAS 1214 61 26 52 257 004 FR GERMANY 828 7 601 176 004 RF ALLEMAGNE 1533 79 1122 254 
007 IRELAND 267 
1o2 
267 007 IRLANDE 460 
115 
460 
412 MEXICO 102 
1 
412 MEXIQUE 115 




604 LIBAN 127 
19 
118 
112 608 SYRIA 145 9 84 608 SYRIE 310 1:i 179 612 IRAQ 74 65 612 IRAK 152 140 
616 IRAN 1470 1470 
37 
616 IRAN 1868 1868 15 624 ISRAEL 1n 
2 
140 624 ISRAEL 258 Ii 183 632 SAUDI ARABIA 64 7 55 632 ARABIE SAOUD 105 12 65 
804 NEW ZEALAND 120 120 804 NOUV.ZELANDE 208 208 
1000 WORLD 6178 115 180 19 98 4131 1613 18 1 3 1000 M 0 ND E 9347 218 322 156 120 5821 2649 42 2 17 
1010 INTRA-EC 3511 63 119 18 98 1977 1220 18 i • 1010 INTRA-CE 5466 117 212 120 119 2912 1944 42 2 17 1011 EXTRA-EC 2689 52 61 3 1 2155 393 3 1011 EXTRA-CE 3882 102 110 36 1 2909 705 
1020 CLASS 1 353 46 1 1 1 87 216 1 . 1020 CLASSE 1 688 79 3 27 1 162 394 2 
1021 EFTA COUNTR. 184 44 59 1 1 71 67 1 . 1021 A EL E 321 n 1 2 1 105 133 2 1030 CLASS 2 2312 4 2068 1n 3 1030 CLASSE 2 3211 20 107 9 2746 312 17 
S1V1 YARN OF OTHER VEGETABLE 1UTU FIBRES; PAPER YARN S1V1 YARN OF OTHER VEGETABLE TEXTU FIBRES; PAPER YARN 
Fll.S D'AUTRES FIBRES lEXT. YEGETALES; Fll.S DE PAPIER GARNE AUS AHDEREll PR.AllZUCHEN SPlllNSTOffEN; PAPIERGARNE 
sm.01 YARN OF TRUE HEllP, POIJSHED OR GLUED, NOT PUT UP FOR RETAI. SAL£ sm.01 YARN OF TRUE HEllP, POLISHED OR GLAZED, NOT PUT UP FOR RETAIL SAL£ 
FILS DE CHAHVRE,POIJS OU GLlCES, NON POUR LA YENTE AU DETAI. HANFGARNE, GEGLAETTET, NICllT FUER ElNZEl.VERXAUF 
1000 WORLD 56 8 1 47 • 1000 M 0 ND E 140 18 9 113 
1010 INTRA-EC 2 2 i 4j • 1010 INTRA-CE 1 7 i 113 1011 EXTRA-EC 54 • • 1011 EXTRA-CE 133 11 1020CLASS1 53 6 47 . 1020 CLASSE 1 124 11 113 
1021 EFTA COUNTR. 53 6 47 . 1021 A El E 124 11 113 
STV7.03 YARN OF TRUE HEllP, NEITIEI POIJSHED NOR GLUED, NOT PUT UP FOR RETAIL SAL£ STV7.03 YARN OF TRUE HEllP, NETHER POIJSHED NOR GLUED, NOT PUT UP FOR RETAI. SAL£ 
Fll.S DE CHAHVRE. AUTRES QUE POi.iS OU GLACES, NON POUR LA YENTE AU DETAI. HANFGARNE, UNGEGLAETTET, NICllT FUER ElNZEl.VERXAUF 
001 FRANCE 272 168 49 49 104 001 FRANCE 295 159 60 91 136 004 FR GERMANY 345 247 004 RF ALLEMAGNE 524 373 
1000 WORLD 653 172 49 61 371 • 1000 M 0 ND E 939 181 60 157 1 539 1 
1010 INTRA-EC 621 169 49 49 354 • 1010 INTRA-CE 828 163 60 91 1 513 i 1011 EXTRA-EC 32 4 11 17 • 1011 EXTRA-CE 111 18 66 26 
STV1.G1 YARN OF TRUE HEllP, PUT UP FOR RETA&. SAL£ sm.01 YARN OF TRUE HEllP, PUT UP FOR RETAI. SAL£ 
FU DE CHAHVRE, CONDITIONNES POUR LA YENTE AU DETAL HANFGARNE, FUER EINZEl.VERXAUF 
1000 WORLD 24 10 3 8 2 1 • 1000 M 0 ND E 94 52 7 26 1 4 4 
1010 INTRA-EC 16 9 2 2 2 1 • 1010 INTRA-CE 75 44 3 19 1 4 4 
1011 EXTRA-EC 8 1 1 6 • 1011 EXTRA-CE 18 8 3 1 
sm.10 COIR YARN STV7.10 COIR YARN 
FILS DE COCO KOKOSGARNE 
003 NETHERLANDS 153 5 94 54 003 PAYS-BAS 133 5 74 54 
1000 WORLD 298 12 94 1 113 21 3 54 • 1000 M 0 ND E 308 18 75 4 141 14 54 
1010 INTRA-EC 290 6 94 i 112 21 3 54 • 1010 INTRA-CE 294 11 75 4 140 14 54 1011 EXTRA-EC 9 6 2 • 1011 EXTRA-CE 14 8 2 
STV7.211 PAPER YARN STV7.211 PAPER YARN 
FU DE PAPER PAPERGARNE 
002 BELG.-LUXBG. 134 114 18 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 657 634 18 5 
7 003 NETHERLANDS 43 41 003 PAYS-BAS 325 316 2 
038 AUSTRIA 40 40 038 AUTRICHE 307 305 2 
048 YUGOSLAVIA 32 32 048 YOUGOSLAVIE 250 250 
1000 WORLD 499 291 24 78 5 72 29 • 1000 II 0 N D E 2311 1859 25 100 6 254 67 
183 
184 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantitlis Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "ElllldOa Nlmexe I EUR 10 peutsc111~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "ElllldOa 
5707.20 5707.20 
1010 INTRA-EC 265 171 23 41 5 22 3 • 1010 INTRA-CE 1248 1072 23 55 8 BO 12 
1011 EXTRA-EC 235 120 1 38 50 28 • 1011 EXTRA-CE 1082 787 2 45 174 54 
1020CLASS1 124 86 2 29 7 . 1020 CLASSE 1 786 638 11 116 21 
1021 EFTA COUNTR. 76 49 i 2 20 5 • 1021 A EL E 463 359 2 11 78 15 1030 CLASS 2 58 17 21 19 • 1030 CLASSE 2 188 94 58 34 
5707.111 YARll OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES OTHER THAN HEllP AHO COIR 57D7JO YARN OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES OTHER THAN HEllP AllD COIR 
FU DE FIBRES TEXT. VEGETAW, NDA. GARRE AUS PFWIZUCHEN SPINNSTOFFEI, Al'Gll. 




001 FRANCE 501 3 46 446 50 2 32 002 BELG.-LUXBG. 103 17 5 11 
4 
002 BELG.-LUXBG. 249 143 13 15 
9 003 NETHERLANDS 180 2 173 
24 20 1 003 PAYS-BAS 184 22 149 2 25 2 004 FR GERMANY 112 67 1 004 RF ALLEMAGNE 138 58 52 3 
1000 W 0 R L D 1261 82 448 534 101 17 80 11 • 1000 M 0 ND E 1555 237 342 710 139 15 94 18 
1010 INTRA-EC 955 20 288 475 82 4 86 
1i 
• 1010 INTRA-CE 1165 170 253 531 113 11 87 
1i 1011 EXTRA-EC 308 42 158 59 19 13 4 • 1011 EXTRA-CE 391 87 89 179 28 5 7 
1020 CLASS 1 109 41 34 19 4 11 . 1020 CLASSE 1 222 64 107 26 1 7 17 
1021 EFTA COUNTR. 73 41 
158 
2 19 11 . 1021 A EL E 116 63 
89 
9 26 1 17 
1030 CLASS 2 173 1 1 13 . 1030 CLASSE 2 122 2 27 4 
5710 WOVEll FABRICS OF ME OR OF OTHER TEXTILE BAST ABRES OF HEADING NO 57.03 5710 WOVEN FABRICS OF JllTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING NO 57.03 
TISSUS DE ME OU D'AllTRES ABRES TEXT. UBERJENNES DU 57D3 GEmE AUS ME DOER ANDEREN 1EXlLEN BASTFASERH DER Nll.57D3 
5710.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JllTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH IW 150Cll, WEIGHT < 311Xl/112 5710.21 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF ME OR OTHER TEXllLE BAST FIBRES, WIDTH IW 150Cll, WEIGHT < 311Xl/112 
TISSUS DE FIBRES 1EX1LES UBERIENNES ECRUS, LARGEUR 1W. 150 C11, POIDS llOINS DE 310 G AU 112 GEmE AUS ROHEN 1EXlLEN BASTFASERH, BIS 150 Cll BREIT, UHTER 310 G/QU 




740 001 FRANCE 2384 3 
21 
34 96 2346 1 002 BELG.-LUXBG. 245 167 
37i 2 
002 BELG.-LUXBG. 291 174 
935 13 003 NETHERLANDS 557 184 




144 004 RF ALLEMAGNE 1678 
26 
5 912 8 858 008 UTD. KINGDOM 127 110 
6 
008 ROYAUME-UNI 338 1 302 1 
028 NORWAY 65 23 36 46 028 NORVEGE 171 63 78 a5 30 032 FINLAND 61 6 
2 29 7 2 032 FINLANDE 118 10 8 10 21 2 036 SWITZERLAND 85 36 18 8 036 SUISSE 189 91 80 44 038 AUSTRIA 119 18 93 i 038 AUTRICHE 436 60 332 3 624 ISRAEL 65 
3 
64 624 ISRAEL 135 
15 
132 
632 SAUDI ARABIA 108 103 632 ARABIE SAOUD 319 2 302 
1000 WORLD 3134 491 33 46 130 2040 214 8 174 • 1000 M 0 ND E 8158 832 148 111 181 5345 557 B 978 
1010 INTRA-EC 2518 387 18 18 127 1785 33 8 146 • 1010 INTRA-CE 8409 580 54 101 188 4559 68 B 873 
1011 EXTRA-EC 819 104 18 29 4 255 181 28 • 1011 EXTRA-CE 1751 252 92 10 14 786 491 108 
1020 CLASS 1 399 102 13 29 4 176 57 18 . 1020 CLASSE 1 1132 249 55 10 14 587 131 86 
1021 EFTA COUNTR. 362 95 11 29 1 162 46 18 . 1021 A EL E 992 241 37 10 3 531 85 85 
1030 CLASS 2 219 2 4 79 124 10 . 1030 CLASSE 2 618 3 37 199 359 20 
5710.21 WOVEll FABRICS OF ME OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH IW 15IJCll, WEIGHT < 311Xl/112 571D.21 WOVEN FABRICS OF ME OR OTHER TEXTILE BAST ABRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH IW 150Cll, WEIGHT < 311Xl/112 
TISSUS DE ABRES TEXTILES UBERJENNES NON ECRUS, LARGEUR 1W. 150 Cll, POIDS llOINS DE 310 G AU 112 GEmE AUS NICHT ROHEN 1EXlLEN BASTFASERH, BIS 150 Cll BREIT, UHTER 310 G/QM 
001 FRANCE 141 14 
15 
3 41 78 5 001 FRANCE 363 37 
10 
22 164 105 55 
002 BELG.-LUXBG. 121 20 30 
12 
56 002 BELG.-LUXBG. 329 85 57 22 177 003 NETHERLANDS 75 57 i 3 1117 6 1 003 PAYS-BAS 238 174 1 25 2457 41 5 004 FR GERMANY 1316 
1 
190 4 004 RF ALLEMAGNE 2701 
7 
4 195 15 
005 ITALY 26 11 13 1 
1 
005 ITALIE 119 49 58 5 
7 i 008 UTD. KINGDOM 154 70 83 
49 
006 ROYAUME-UNI 376 157 1 210 
12i 007 IRELAND 49 
14 22 10 007 IRLANDE 121 40 91 3i 008 DENMARK 58 
5 
12 008 DANEMARK 176 
35 
14 
028 NORWAY 226 23 63 114 21 
2 
028 NORVEGE 869 94 176 481 83 




038 AUTRICHE 552 316 
28 
230 
42 49 400 USA 26 1 2 4 400 ETATS-UNIS 162 4 14 25 
1000 WORLD 2828 378 68 27 1498 454 198 1 B • 1000 M 0 ND E 6900 1115 203 184 3569 1038 758 7 30 
1010 INTRA-EC 1943 178 28 10 1308 2B9 134 1 1 • 1010 INTRA-CE 4483 499 65 85 3039 354 428 7 8 
1011 EXTRA-EC 883 200 41 17 189 165 84 7 • 1011 EXTRA-CE 2417 818 139 98 531 882 329 24 
1020 CLASS 1 593 199 4 15 179 149 41 6 . 1020 CLASSE 1 2066 609 54 87 484 628 186 18 
1021 EFTA COUNTR. 556 198 2 11 169 142 28 6 . 1021 A EL E 1832 603 16 53 434 585 124 17 
1030 CLASS 2 90 1 37 2 10 18 23 1 . 1030 CLASSE 2 347 7 84 7 48 54 143 6 
1031 ACP (63) 48 1 36 1 6 2 . 1031 ACP (63) 100 2 71 2 16 9 
5710J1 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF ME OR OTHER TEXTILE BAST ABRES, WIDTH IW 150Cll, WEIGHT 111N 310G BUT 1W SOOG/112 5710J1 UNBLEACHED WOVEN FABRICS OF JllTE OR OTHER TEXllLE BAST FIBRES, WIDTH IW 150Cll, WEIGHT lllN 310G BUT IW 5aOG/ll2 
TISSUS DE ABRES TEXTILES UBERIENNE5, ECRUS, LARGEUR 1W. 150 C11, POIDS 310 G A 500 G/112 ROHE GEmE AUS TEXTILEN BASTFASERH, BIS 150 Cll BREIT, 310 G BIS 500 G/011 
001 FRANCE 55 1 5 49 001 FRANCE 129 1 9 119 
1000 W 0 R L D 204 41 25 2 4 31 99 2 • 1000 M 0 ND E 471 109 38 • 10 47 238 20 1010 INTRA-EC 171 13 25 1 4 31 97 i • 1010 INTRA-CE 379 48 38 8 10 48 230 3 1011 EXTRA-EC 32 28 1 2 • 1011 EXTRA-CE 94 . 83 3 1 1 9 17 
5711.39 =FABRICS OF JllTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH IW 150Cll, WEIGHT lllN 310G BUT IW 5711.39 WOVEN FABRICS OF ME OR OTHER TEXTU BAST ABRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH IW 15IJCll, WEIGHT 111N 310G BUT IW 
5aOG/ll2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung Mangen 1000 kg Ouantlt~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< 'Elll\400 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< 'Elllldba 
571D.39 nssus DE FIBRES ltXl1.£S UBEllEINES, NON ECRUS, URG£UR IW. 150 Cll, POIDS 310 G A 500 G/112 5710.39 NlCHT ROHE GEWEBE AUS TEXTUN BASTFASERN, BIS 150 Cll BRBT, 3100 BIS 500 Q/QM 
001 FRANCE 173 134 
27 
15 18 8 001 FRANCE 752 507 
26 
109 119 17 
002 BELG.-LUXBG. 72 39 8 
18 
002 BELG.-LUXBG. 322 269 
3 1 
27 
101 004 FR GERMANY 209 
1 
135 54 004 RF ALLEMAGNE 762 
7 
473 184 




005 ITALIE 159 
1 3 
152 
2 006 UTO. KINGDOM 181 163 
81 
006 ROYAUME-UNI 462 456 
201 007 IRELAND 81 
18 5 007 IRLANDE 201 64 20 028 NORWAY 107 
1 
84 028 NORVEGE 397 
7 
312 
032 FINLAND 45 1 5 Ii 40 3 032 FINLANDE 159 4 46 Ii 138 10 036 SWITZERLAND 39 18 8 
2 
036 SUISSE 200 118 30 2 5 036 AUSTRIA 53 50 
9 
036 AUTRICHE 264 245 
18 
4 
2 46 10 400 USA 17 2 4 400 ETATS-UNIS 118 18 14 20 
1000 WORLD 1184 451 172 48 29 33 399 34 • 1000 M 0 ND E 4250 1785 587 187 18 187 1334 152 
1010 INTRA-EC 787 348 182 33 1 19 207 19 • 1010 INTRA-CE 2749 1272 501 117 3 131 820 105 
1011 EXTRA-EC 378 105 10 13 28 14 192 14 • 1011 EXTRA-CE 1500 512 88 70 15 58 714 47 
1020CLASS1 324 103 7 12 8 9 172 13 • 1020 CLASSE 1 1345 498 64 89 7 48 815 44 
1021 EFTA COUNTR. 265 100 5 9 8 5 130 13 • 1021 A EL E 1092 480 46 41 8 1 474 44 1030 CLASS 2 53 2 4 1 19 20 2 • 1030 CLASSE 2 158 14 22 1 8 9 99 3 
571o.50 WOVEN FABRICS OF ME OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH llAX 150Cll, WEIGllT > 500G/ll2 571o.50 WOVEN FABRICS OF ME OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, WIDTH llAX 150Cll, WEIGHT > 500G/ll2 
nssus DE FIBRES ltXl1.£S UBERIENNES, URGEUR IW. 150 Cll, POIDS PLUS DE 500 G/112 GEWEBE AUS TEXT1l.EN BASTFASERll, BIS 150 Cll BREIT, UEBER 500 G/QM 
001 FRANCE 54 43 5 6 001 FRANCE 364 350 5 9 
1000 WORLD 212 47 34 5 19 102 4 • 1000 M 0 ND E 760 381 85 7 11 33 227 16 
1010 INTRA-EC 182 44 19 2 18 80 
4 
• 1010 INTRA-CE 582 363 34 5 4 24 152 
18 1011 EXTRA-EC 50 3 15 3 3 22 • 1011 EXTRA-CE 178 18 51 2 7 9 75 
1020CLASS1 36 3 9 3 17 4 • 1020 CLASSE 1 141 16 42 2 9 58 18 
5710.12 WOVEN FABRICS OF ME OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, UNBLEACHED, WIDTH > 150Cll BUT llAX 310Cll 571G.12 WOVEN FABRICS OF ME OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, UNBLEACHED, WIDTH > 150Cll BUT llAX SIOCll 
nssus DE FIBRES ltXl1.£S UBERIENNES, ECRUS, URGEUR > 150 A 310 Cll GEWEBE AUS TEXTll.EN BASTFASERll, ROH, BREITE > 150 BIS 310 Cll 
001 FRANCE 487 
748 290 4 483 7 001 FRANCE 670 1728 844 10 660 14 003 NETHERLANDS 1080 
232 
35 003 PAYS-BAS 2471 485 65 004 FR GERMANY 326 94 004 RF ALLEMAGNE 640 175 
005 ITALY 95 
4 
95 005 ITALIE 211 5 211 006 UTD. KINGDOM 68 65 64 29 006 ROYAUME-UNI 136 134 131 82 007 IRELAND 240 146 33 007 IRLANDE 512 296 60 3 028 NORWAY 49 6 9 028 NORVEGE 107 13 31 
032 FINLAND 171 2 169 032 FINLANDE 344 2 342 
1000 WORLD 2638 844 414 582 552 265 • 1000 M 0 ND E 5357 1943 871 1169 808 562 4 
1010 INTRA-EC 2375 831 398 582 517 69 i • 1010 INTRA-CE 4777 1903 830 1169 748 129 4 1011 EXTRA-EC 263 13 18 35 198 • 1011 EXTRA-CE 581 40 41 83 433 
1020 CLASS 1 253 11 11 35 195 1 . 1020 CLASSE 1 548 32 24 63 426 3 
1021 EFTA COUNTR. 247 11 11 35 189 1 . 1021 A EL E 521 31 24 63 400 3 
5710.61 WOVEN FABRICS OF ME OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, UNBLEACHED, WIDTH > 310Cll 5710.61 WOVEN FABRICS OF ME OR OTHER TEXTILE BAST FIBRE$, UNBLEACHED, WIDTH > 310Cll 
nssus DE FIBRES ltXl1.£S UBEREINES,ECRUS, URGEUR > 310 Cll GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERll, ROH, BREITE > 310 Cll 
001 FRANCE 274 64 198 14 001 FRANCE 384 5 150 210 19 
002 BELG.-LUXBG. 152 32 84 986 68 002 BELG.-LUXBG. 265 47 87 1070 1n 003 NETHERLANDS 1020 
14 
2 003 PAYS-BAS 1131 
24 
14 
004 FR GERMANY 75 59 2 004 RF ALLEMAGNE 117 73 20 
812 IRAQ 90 81 9 612 IRAK 170 143 27 
1000 WORLD 1895 38 171 1527 159 • 1000 M 0 ND E 2433 57 5 288 1753 330 
1010 INTRA·EC 1585 37 171 1267 110 • 1010 INTRA-CE 1984 54 5 288 1384 254 i 1011 EXTRA-EC 310 1 260 49 • 1011 EXTRA-CE 450 3 369 n 
1020CLASS1 163 1 122 40 • 1020 CLASSE 1 209 3 158 49 1 
1030 CLASS 2 148 139 9 . 1030 CLASSE 2 240 213 27 
5710.70 WOVEN FABRICS OF ME OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH > 150Cll 5710.70 WOVEN FABRICS OF ME OR OTHER TEXTILE BAST FIBRE$, OTHER THAN UNBLEACHED, WIDTH > 150Cll 
nssus DE FIBRES ltXl1.£S UBERIENNES NON ECRUS, URG£UR PLUS DE 150 Cll GEWEBE AUS TEXTILEN BASTFASERll, NICHT ROH, UE8ER 150Cll BRBT 
001 FRANCE 60 
18 16 
55 4 1 001 FRANCE 373 
47 27 
366 2 5 
002 B -LUXBG. 103 1 
s5 68 002 BELG.-LUXBG. 258 7 58 175 003 RLANDS 192 58 64 
73 3 
15 003 PAYS-BAS 449 222 138 458 9 31 004 MANY 92 16 004 RF GNE 526 58 
007 I D 278 
264 5 6 278 007 IRL 436 651 26 24 436 008 DENMARK 286 11 008 DA RK 937 36 
4 028 NORWAY 25 16 
7 
8 028 NO E 127 9 94 39 29 400 USA 27 3 17 400 ETATS-UNIS 191 27 118 
1000 WORLD 1291 345 91 228 9 75 533 10 2 • 1000 M 0 ND E 4008 1140 248 1244 39 114 1210 10 5 
1010 INTRA-EC 1031 341 85 138 9 59 391 10 i • 1010 INTRA-CE 3083 1124 198 880 38 81 753 10 1 1011 EXTRA-EC 260 5 8 90 18 142 • 1011 EXTRA-CE 948 18 51 384 1 53 457 4 
1020 CLASS 1 195 1 2 58 14 119 1 . 1020 CLASSE 1 699 7 15 233 46 394 4 
1021 EFTA COUNTR. 78 1 1 32 
2 
43 1 • 1021 A EL E 310 6 5 186 i Ii 109 4 1030 CLASS 2 87 4 5 32 24 • 1030 CLASSE 2 247 9 35 131 63 
5711 WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 5711 WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES; WOVEN FABRICS OF PAPER YARN 
185 
186 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Des11nation 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.d<>a Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba 
5711 1lSSUS D'AUTRES FIBRES TEXT. VEGETALES; TISSUS DE FU DE PAPER 5711 GE\YEllE AUS ANDEREll PFlAllZIJCIEll SPINNSTOFFE N; GEYIEllE AUS PAl'ERGARHEll 
5711.10 WOVEN FABRICS OF TRUE HEllP 5711.10 WOVEN FABRICS OF TRUE HEllP 
TISSUS DE CHAHVRE GEWEBE AUS HAHF 
1000 WORLD 9 4 1 2 1 1 1000 M 0 ND E 91 81 8 13 9 
1010 INTRA-EC 4 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 55 37 4 • 8 1011 EXTRA-EC 4 2 1 1 1011 EXTRA-CE 34 24 4 5 1 
5711.20 WOVEN FABRICS OF PAPEI YARN 5711.211 WOVEN FABRICS OF PAPEI YARN 
11$$U$ DE. FU llE PAPD - GEWEllE AUS PAPIERGARNEll 
002 BELG.-LUXBG. 9 3 
5 
8 002 BELG.-LUXBG. 120 3 18 26 99 004 FR GERMANY 19 3 
58 
11 004 RF ALLEMAGNE 267 25 
158 
216 
009 GREECE 66 8 009 GRECE 182 24 612 IRAQ 37 37 612 IRAK 230 230 
1000 WORLD 215 1 17 85 5 127 • 1000 M 0 ND E 1265 13 87 180 28 959 
1010 INTRA-EC 105 1 • 58 5 35 • 1010 INTRA-CE 683 4 59 160 28 414 1011 EXTRA-EC 109 1 10 7 91 • 1011 EXTRA-CE 604 10 28 21 545 
1020 CLASS 1 31 1 30 . 1020 CLASSE 1 210 10 4 2 194 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 
6 
12 . 1021 A EL E 130 9 3 2 116 
1030 CLASS2 67 61 • 1030 CLASSE 2 371 1 19 351 
5711.10 WOVEN FABRICS OF VEGETABLE TEXlU FIBRES OTHER 1lWI OF TRUE HE11P 5711.10 WOVEN FABRICS OF YEGETASLE TEXlU FIBRES OTHER 1lWI OF TRUE HEllP 
TISSUS DE FIBRES TEXT. YEGETALES, KDA. GE\YEllE AUS PfWIZLICHEll STOFFEN, AWGNL 
001 FRANCE 54 21 53 3 23 7 i 001 FRANCE 198 49 8i 9 4 101 39 2 004 FR GERMANY 57 2 1 
58 
004 RF ALLEMAGNE 111 2 18 1 5 120 006 UTO. KINGDOM 59 3 46 006 ROYAUME-UNI 140 1 17 19i 007 IRELAND 46 
116 90 007 IRLANDE 191 23ci 154 056 SOVIET UNION 206 
2i 
056 U.R.S.S. 384 
225 740 HONG KONG 21 740 HONG-KONG 225 
1000 WORLD 571 183 89 49 28 93 148 3 • 1000 M 0 ND E 2010 480 217 310 • 148 574 274 21 1010 INTRA-EC 274 48 82 28 23 58 58 1 • 1010 INTRA-CE 833 132 102 108 • 120 245 120 2 1011 EXTRA-EC 300 138 7 22 5 37 90 3 • 1011 EXTRA-CE 1177 328 115 204 28 329 154 19 
1020 CLASS 1 44 18 2 10 1 10 3 . 1020 CLASSE 1 281 91 29 59 4 80 18 
1021 EFTA COUNTR. 35 18 2 3 
4 
9 3 . 1021 A EL E 202 88 18 19 
24 
61 18 
1030 CLASS 2 45 1 5 9 26 90 . 1030 CLASSE 2 471 4 85 116 242 154 1040 CLASS 3 211 117 3 1 • 1040 CLASSE 3 423 233 1 28 7 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantit6s Destination Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'f).).CIOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'f).).CIOa 
5801 CARPETS, CARPETINQ AND RUGS, KNOTTED (llADE UP OR N01J 5801 CARPETS, CARPETINQ AND RUGS, KNOTTED (llADE UP OR NOT) 
TAPIS A POINTS NOUES OU EHROUUS, llEllE CONfEC'TION!IES GEKHUEPFTE TEPPICIE, AUCH FEll11GGES1WT 
5801.01 KNOTTED CARPm Of WOOi. OR FlNE AN111A1. HAIR WITH > 10% SU: OR WASTE SU 011£R THAN NOD. 5801.01 KNOTTED CARPm Of WOOi. OR FlNE ANlllAL HAIR WITH > 10% SU: OR WASTE SU OTHER THAN NOii. 
TAPIS A POINTS NOUES OU EHROULES DE LAINE OU DE POU FlllS, > 10% AU TOTAL DE SOIE OU DE SCHAPPE GEKNUEPm TEPPICHE, AUS WOU! ODER FEINEN 1lERllAAREll, > 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 
001 FRANCE 5 i 3 2 2 001 FRANCE 329 34 16 30 19 191 55 17 004 FR GERMANY 5 2 004 RF ALLEMAGNE 174 4 45 46 46 
3 006 UTO. KINGDOM 1 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 104 94 7 3 94 2 036 SWITZERLAND 2 
2 3 
036 SUISSE 199 87 
17 22i 
13 
2 400 USA 5 400 ETATS-UNIS 360 14 72 29 5 
1000 WORLD 87 3 2 4 2 47 1 2 1000 M 0 ND E 1811 242 289 79 178 605 1n 18 23 
1010 INTRA-EC 13 2 2 4 1 3 5 2 1010 INTRA-CE 715 104 29 34 160 240 128 3 17 1011 EXTRA-EC 54 2 44 2 • 1011 EXTRA-CE 899 139 261 45 18 365 49 15 1 
1020CLASS1 8 2 2 3 1 . 1020 CLASSE 1 625 137 159 35 18 228 32 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 i 2 4i 1 . 1021 A EL E 225 114 87 4 137 7 13 5 1030 CLASS 2 45 1 . 1030 CLASSE 2 274 2 102 10 17 1 
5801.11 KNOTTED CARPm Of WOOi. OR FlNE ANlllAL HAIR, IW 10% SU OR WASTE SU OTHER THAN NOii., IW 350 KNOTS PER II WARP 5801.11 KNOTTED CARPm Of WOOi. OR FlNE ANlllAI. HAIR, IW 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOii., 1W 350 KNOTS PER II WARP 
TAPIS A POIHTS NOUES OU EHROULES DE LAINE OU DE POU FlllS, 11AX. 10% AU TOTAL DE SOIE OU DE SCHAPPE,llAI. 350 NOEUDS PAR 
II DE CllAINE 
GEKNUEPm TEPPICHE, AUS WOU! ODER FENEN 1lERllAAREll, llAI. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE. llAX.350 KNOTEHREIHEN JE II KETTE 
001 FRANCE 135 16 
3 
18 1 4 96 001 FRANCE 3533 355 
95 
131 13 68 2966 i i 002 BELG.-LUXBG. 148 51 38 
7 
56 002 BELG.-LUXBG. 3412 942 7 1008 
mi 1358 003 NETHERLANDS 133 86 400 56 53 40 40 13 003 PAYS-BAS 1752 841 1 410 463 797 278 3 004 FR GERMANY 873 
8 
3 306 004 RF ALLEMAGNE 12700 
146 
2569 37 8700 243 
005 ITALY 92 
3 i 2 84 i 005 ITALIE 1707 6 13 50 5 1547 18 14 3 006 UTO. KINGDOM 15 8 
2i 
006 ROYAUME-UNI 486 129 220 38 
237 
6 
007 IRELAND 21 i i 007 IRLANDE 237 27 20 i 008 DENMARK 11 9 i 008 DANEMARK 286 238 20 028 NORWAY 5 2 2 028 NORVEGE 142 53 i 55 14 030 SWEDEN 24 8 
5 1i i 14 4 i 030 SUEDE 649 190 14 144 27 393 6 63 2 036 SWITZERLAND 89 49 22 036 SUISSE 2821 1322 487 724 3 94 
038 AUSTRIA 25 22 3 038 AUTRICHE 964 821 2 3 128 10 
288 NIGERIA 8 i 8 288 NIGERIA 133 5 7 121 306 CENTR.AFRIC. 1 i 12 306 R.CENTRAFRIC 142 17 142 i 13 295 i 390 SOUTH AFRICA 13 
13 3 i 2 390 AFR. DU SUD 327 232 34 7 20 400 USA 144 
3 
9 116 400 ETATS-UNIS 3n4 369 15 97 2932 68 
404 CANADA 11 1 1 1 5 404 CANADA 161 14 17 32 20 10 81 
4 
7 
632 SAUDI ARABIA 62 2 4 56 632 ARABIE SAOUD 1105 50 51 2 997 1 
849 OMAN 11 i 11 649 OMAN 358 19 5 358 4 800 AUSTRALIA 6 
3 
5 800 AUSTRALIE 498 
134 
470 
958 NOT DETERMIN 3 958 NON DETERMIN 134 
1000 WORLD 1880 274 424 82 118 23 893 1 45 20 1000 M 0 ND E 36724 5513 4127 704 1904 484 23061 31 409 491 
1010 INTRA-EC 1429 170 408 T1 94 18 812 1 40 13 1010 INTRA-CE 24148 2452 2893 567 1554 260 15853 18 294 257 
1011 EXTRA-EC 448 104 19 5 24 3 281 5 1 1011 EXTRA-CE 12441 3060 1234 137 350 90 7208 13 115 234 
1020 CLASS 1 326 95 9 3 21 2 186 5 5 1020 CLASSE 1 9569 2854 748 68 277 74 5208 13 107 220 
1021 EFTA COUNTR. 147 79 6 
2 
11 1 44 5 1 1021 A EL E 4631 2387 491 14 147 27 1351 6 87 121 
1030 CLASS 2 118 7 10 2 1 94 2 1030 CLASSE 2 2854 190 486 69 74 16 1998 8 13 
1031 ACP (63) 19 1 2 1 1 13 1 1031 ACP (63) 594 16 259 54 7 250 8 
5801.13 KNOTTED CARPm Of WOOi. OR FINE ANlllAI. HAIR, IW 10% SU OR WASTE SILK OTHER THAN NOD., > 350 BUT IW 500 KNOTS PER II 
WARP 
5801.13 r~ CARPm Of WOOi. OR FINE ANlllAL HAIR, IW 10% SILK OR WASTE SILK OTHER THAN NOD., > 350 BUT IW 500 KNOTS PER II 
TAPIS A POINTS NOUES OU EHROULES DE LAINE OU DE POU FlllS, llAI. 10% AU TOTAL DE SOIE OU DE SCHAPPE, > 350 A 500 NOEUDS 
PAR II DE CllAINE 
GEKNUEPm TEPPICHE, AUS WOU! ODER FENEN 1lERllAAREll, llAI. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE. > 350 BIS 500 KHOTENREIHEll JE II 
KETTE 
001 FRANCE 123 87 i 4 1 31 001 FRANCE 5552 3445 30 7 244 62 1794 12 002 BELG.-LUXBG. 172 67 90 
17 
14 002 BELG.-LUXBG. 7072 2358 i 4047 1135 625 003 NETHERLANDS· 55 26 
5i 18 2i 
12 
4 
003 PAYS-BAS 2696 921 
947 876 
639 
134 004 FR GERMANY 178 43 7 n 004 RF ALLEMAGNE 5656 948 148 265 3286 005 ITALY 79 
5 2 1i i 36 i 005 ITALIE 1988 362 177 663 4 1026 3 10 2 006 UTO. KINGDOM 43 23 
10 
006 ROYAUME-UNI 2227 931 75 363 14 008 DENMARK 24 14 
9 i 008 DANEMARK 787 423 1 9 3 009 GREECE 12 1 1 i 009 GRECE 130 33 61 24 32 028 NORWAY 7 4 i 2 028 NORVEGE 310 166 3 109 030 SWEDEN 19 8 3 2i i 9 1 030 SUEDE 672 270 79 168 692 30 240 83 036 SWITZERLAND 295 225 28 17 036 SUISSE 15570 11558 856 2221 45 
038 AUSTRIA 56 49 
2 
7 038 AUTRICHE 3061 2398 38 3 
118 i 618 4 042 SPAIN 10 1 7 042 ESPAGNE 446 37 3 1 286 
390 SOUTH AFRICA 39 1 
6 
3 3 35 390 AFR. DU SUD 1549 34 554 1i 65 152 1450 16 i 400 USA 130 44 3 74 i 400 ETATS-UNIS 7538 2497 134 4173 8 404 CANADA 11 4 3 1 2 404 CANADA 402 164 79 32 119 
604 LEBANON 4 i i 1 3 604 LIBAN 158 253 46 3 78 80 616 IRAN 2 
7 
616 IRAN 518 
6 
216 
624 ISRAEL 8 1 i 624 ISRAEL 160 8 3 143 632 SAUDI ARABIA 12 3 
6 
8 632 ARABIE SAOUD 2030 1441 250 5 334 
636 KUWAIT 23 17 636 KOWEIT 493 32 72 31 358 
647 U.A.EMIRATES 1 i 1 647 EMIRATS ARAB 252 46 i 252 7 732 JAPAN 1 
2 
732 JAPON 165 
10 4 
111 
740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 295 46 235 i 800 AUSTRALIA 21 1 20 800 AUSTRALIE 732 39 692 
187 
188 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Beslfmmung Mengen 1000 kg Quant!~ Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder!and Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>->-aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El.l.aba 
5801.1S 5801.11 
1000 WO R LO 1378 813 106 43 160 38 405 2 9 • 1000 M 0 ND E 81799 28433 3368 583 8988 1895 20102 11 438 3 
1010 INTRA-EC 888 282 85 20 127 25 182 1 4 • 1010 INTRA-CE 28154 9063 1402 332 5840 1544 7799 3 169 2 
1011 EXTRA-EC 690 351 41 23 33 13 223 1 5 • 1011 EXTRA-CE 35844 19370 1988 231 1148 351 12303 8 268 1 
1020CLASS1 597 339 36 4 32 5 177 1 3 . 1020 CLASSE 1 30665 17269 1535 188 1089 217 10153 8 205 1 
1021 EFTA COUNTR. 381 287 30 3 21 1 38 3 . 1021 A EL E 19694 14406 977 171 692 30 3242 176 
1030 CLASS 2 74 12 5 1 1 6 46 1 • 1030 CLASSE 2 4850 2097 430 15 59 134 2053 62 
1031 ACP Jra 5 2 19 3 • 1031 ACP~ 205 8 33 2i 7 155 2 1040 CLA 19 • 1040 CLA 3 128 4 97 
5801.17 ICNOMD CARPETS OF WOOL OR FIRE UDW. IWll,-m ID% SllX OR WASTE SILK OTHER THAN NOil, > 500 KNOTS PER II WARP 5801.17 KNOTIED CARPETS OF WOOL OR FllE AlllllAL HAIR, 11AX 10% SD.JC OR WASTE SD.JC OTHER THAN NOil, > 500 KNOTS PER II WARP 
~WIHTS NOIJES OU ENllOUl.ES DE WiE OU DE POU FINS, 11AX. 10% AU TOTAL DE SOIE OU DE SCHAPPE, > 500 NOEUDS PAR II GEICHUEPFTE TEPPICllE, AUS WOUl ODER FEINEN TIERHAAREN, 11AX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, > 500 KNOTENREllEll .IE II KETTE 
001 FRANCE 66 39 1 25 001 FRANCE 4304 1970 33 100 41 38 2255 i 002 BELG.-LUXBG. 111 75 25 i 11 002 BELG.-LUXBG. 6226 4711 972 183 409 i 003 NETHERLANDS 47 38 j 10 9 8 2 003 PAYS-BAS 1720 1240 1 272 398 295 s4 004 FR GERMANY 83 36 15 40 004 RF ALLEMAGNE 5114 700 417 1424 2542 7 005 ITALY 59 2 1 20 6 005 ITALIE 1042 69 5 6 27 237 42 006 UTD. KINGDOM 23 18 1 3 1 3 006 ROYAUME-UNI 2408 2006 96 181 78 199 008 DENMARK 6 2 1 008 DANEMARK 326 108 
2i 
5 14 
009 GREECE 9 8 
1i 
009 GRECE 300 259 22 14 4 030 SWEDEN 20 3 
9 10 1i 
030 SUEDE 679 195 356 202 2i 458 036 SWITZERLAND 126 8D 10 036 SUISSE 11653 8346 1009 1724 1 
036 AUSTRIA 47 41 1 
2 
5 036 AUTRICHE 2220 1959 2 3 
184 
1 254 1 i 042 SPAIN 10 2 5 042 ESPAGNE 616 107 26 3 293 2 
204 MOROCCO 3 2 Ii 1 204 MAROC 167 119 3 100 i 44 i 390 SOUTH AFRICA 29 22 23 5 390 AFR. DU SUD 1197 25 52 4i 974 Ii 35 400 USA 82 5 47 400 ETATS-UNIS 4429 1596 112 49 2431 107 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 121 96 4 26 39 3 12 3 3 508 BRAZIL 5 2 
14 
1 508 BRESIL 250 103 5 11 72 
604 LEBANON 15 
2 
1 604 LIBAN 274 137 100 37 
616 IRAN 2 i 616 IRAN 179 179 10 2 i 3i 624 ISRAEL 2 1 624 ISRAEL 123 79 
2 2 632 SAUDI ARABIA 16 2 14 632 ARABIE SAOUD 1998 472 26 16 1480 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 249 67 
1oli 
182 
640 BAHRAIN Ii 5 i 640 BAHREIN 109 10 42 3 644 QATAR 644 QATAR 100 1 j 46 647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 272 154 12 99 
649 OMAN 3 3 649 OMAN 470 i 5 3 470 5 2 732 JAPAN 1 i 1 732 JAPON 101 28 85 800 AUSTRALIA 7 5 800 AUSTRALIE 288 26 230 2 
1000 W 0 R LD 798 371 22 24 72 60 239 4 8 1000 M 0 ND E 47750 24792 1939 880 2386 2040 15338 8 242 127 
1010 INTRA-EC 405 211 10 11 39 38 94 2 • 1010 INTRA-CE 21498 10997 818 404 1602 1782 6012 Ii 97 8 1011 EXTRA-EC 392 160 11 13 33 22 145 2 8 1011 EXTRA-CE 28250 13795 1323 475 784 278 9328 144 119 
1020CLASS1 329 150 11 12 31 1 116 2 6 1020 CLASSE 1 21474 12388 1121 398 721 78 6539 6 107 116 
1021 EFTA COUNTR. 195 124 9 11 17 
19 
34 • 1021 A EL E 14624 10515 1034 353 202 22 2483 14 1 
1030 CLASS 2 63 10 1 2 2 29 . 1030 CLASSE 2 4763 1407 202 74 63 193 2784 37 3 
1031 ACP (83) 2 2 . 1031 ACP (63) 146 11 31 8 1 97 
5801.30 KNOTTED CARPETS OF SlLK, WASTE SILK OTIER THAN NOil, SYNTHETIC TEXT1l! FIBRES, YARN Of 5Z.01 OR llETAL THREADS 5801.30 KNOTIED CARPETS Of SlLK, WASTE SU OTIER THAN NOil, SYNTHETIC TEXTLE FIBRES, YARN Of 5Z.01 OR llETAL THREADS 
TAPIS A POINTS MOUES OU ENllOUW DE SOIE, SCHAPPE, FIBRES TEXT. SYllTHET, FUS OU FU DU NO 5201 OU DE FU DE llETAL GEICHUEPFTE TEPP~ AUS SEIDE, SCHAPPESEIDE, SYNTHET .sPINNSTOfFEN, llETALL· ODER llETAWSIERTEN GARHEN DER NR. 5201 
ODER AUS llETALLF EN 





002 BEL BG. 8 3 4 1 002 BELG.-LUXBG. 929 686 13 66 147 003 NE NDS 2 2 
4 
003 PAYS-BAS 294 226 
167 194 4 
2 
18 i 004 FR ANY 6 i 004 RF ALLEMAGNE 2249 163 209 1656 005 ITALY 1 i 005 ITALIE 163 145 16 16 18 Ii 006 UTD. KINGDOM 3 2 
4 
006 ROYAUME-UNI 1155 954 Ii 1445 036 SWITZERLAND 20 13 2 036 SUISSE 6262 4343 198 255 13 
036 AUSTRIA 3 3 036 AUTRICHE 847 793 12 34 8 
042 SPAIN 3 2 042 ESPAGNE 164 12 43 152 390 SOUTH AFRICA 
4 
390 AFR. DU SUD 574 52 
1i Ii 479 400 USA 16 12 400 ETATS-UNIS 2761 1719 3 1022 
404 CANADA 404 CANADA 187 12 1 174 
492 SURINAM 492 SURINAM 118 





636 KOWEIT 38D 
159 
366 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 448 5 284 
800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 153 29 1 123 
1000 WORLD 101 38 7 20 2 33 • 1000 M 0 ND E 19873 10897 604 252 197 565 7289 38 33 
1010 INTRA-EC 38 18 2 9 1 7 • 1010 INTRA-CE 8250 3117 318 208 99 295 2172 38 7 
1011 EXTRA·EC 68 22 5 11 1 28 • 1011 EXTRA-CE 13624 7779 288 44 99 270 5118 28 
1020 CLASS 1 46 20 3 1 21 . 1020 CLASSE 1 11343 7067 226 16 99 261 3648 26 
1021 EFTA COUNTR. 24 18 2 
10 
1 5 . 1021 A EL E 7330 5209 210 8 53 255 1569 26 
1030 CLASS 2 18 2 2 4 . 1030 CLASSE 2 2245 713 57 23 9 1443 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 160 12 1 6 141 
5801.IO KNOTTED CARPETS OF TEXTU MATERIALS NOT 'lllTHIH 5801.01-30 5801.IO KNOTIED CARPETS Of TEXTU MATERIALS NOT 'lllTHIH 5801.01-30 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cAAGOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark cAAc!Oo 
5801.10 TAPIS A POINTS NOUD OU ENROUW DE MATIERES TEXTIW. NON REPR. SOUS 5801.01 A 30 5801.80 GEKNUEPrn TEPPICIE AUS SPDINSTOFFEN, NICHT DI 5801.01 BIS 30 EllTHALTEN 
001 FRANCE 37 3 20 14 001 FRANCE 396 141 83 172 003 NETHERLANDS 10 2 1 7 003 PAYS-BAS 822 67 
16 
5 750 




004 RF ALLEMAGNE 163 22 61 84 38 006 UTO. KINGDOM 24 2 3 3 006 ROYAUME-UNI 236 29 45 96 6 036 SWITZERLAND 9 2 5 036 SUISSE 219 75 38 44 8 54 038 AUSTRIA 5 4 1 
2 4 
038 AUTRICHE 324 312 3 7 
7 
2 
400 USA 14 5 2 400 ETATS-UNIS 751 403 120 112 109 
1000 WORLD 298 28 48 91 1 124 8 4 • 1000 II 0 N D E 3984 1269 411 601 12 1551 39 81 
1010 INTRA-EC 139 10 13 41 i 68 • 1 • 1010 INTRA-CE 1789 323 48 232 12 1142 38 8 1011 EXTRA-EC 159 18 33 50 56 3 • 1011 EXTRA-CE 2175 948 365 369 409 1 73 1020 CLASS 1 45 12 6 17 1 8 3 . 1020 CLASSE 1 1575 895 179 224 9 197 71 1021 EFTA COUNTR. 23 8 2 13 1 1 . 1021 A EL E 621 418 40 85 
3 
13 65 
1030 CLASS 2 115 4 28 32 51 . 1030 CLASSE 2 597 48 186 144 213 2 
1031 ACP (63) 26 19 7 . 1031 ACP (63) 143 2 101 8 1 30 1 
5802 ntfAA"m. CARPETING, RUGS, MATS AND MATIING, AND 'KELEll', 'SCHUllACXS' AND 'KAIWWIJE' RUGS AND TIE UXE (MADE UP 5802 nT)CARPETS, CARPETING, RUGS, MATS AND MATIING, AND 'KE.DI', 'SCHUllACKS' AND 'lWWIANIE' RUGS AND ntE UXE (MADE UP 
AUTRES TAPIS, llEllE CONFECTIONNES;TISSUS DllS ICEUll OU KB.111,SCHUllACKS OU SOUllAX, KAIWIANIE ET SlllJL, llEllE CONFECTlONNES ANDERE TEPPICHE, AUCH KONFEXTIONIER T; KEUll, SUllAK,KARAllANIE U.DGL, AUCH KONFEKTlONIERT 
58112.02 COIR MATS AND MATTING 58112.02 COIA MATS AND MATTUIO 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 ANO 404 NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 
TAPIS OE COCO TEPPICHE AUS KOKOSFASERN 
NL: PAS OE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 400 ET 404 NL: OHNE AUFTEILUNG NACH lAENOERN FUER DIE lAENOER 400 UNO 404 
001 FRANCE 837 381 
213 
9 46 375 14 12 001 FRANCE 1743 749 
312 
32 102 787 34 13 26 002 BELG.-LUXBG. 547 81 213 
163 2 
40 002 BELG.-LUXBG. 1060 305 4 352 354 3 3 81 003 NETHERLANDS 282 33 78 
16 195 2 




18 004 FR GERMANY 954 
75 
272 164 8 297 004 RF ALLEMAGNE 2070 
136 
395 392 31 622 005 ITALY 978 874 147 42 6 
3 
32 005 ITALIE 1652 1098 195 126 15 38 88 006 UTO. KINGDOM 1094 144 532 363 24 62 28 006 ROYAUME-UNI 1692 243 728 548 54 111 81 007 IRELAND 107 7 15 20 3 007 IRLANDE 191 15 21 37 7 008 DENMARK 323 82 57 138 22 24 
48 
008 DANEMARK 566 175 n 196 45 72 
4 148 028 NORWAY 72 2 2 15 3 2 028 NORVEGE 198 6 4 
10 
24 7 5 
030 SWEDEN 181 12 8 43 
13 
1 96 030 SUEDE 387 78 12 69 1 5 1 211 032 FINLAND 107 21 23 
79 
15 1 33 032 FINLANDE 218 40 35 1 23 32 3 3 81 036 SWITZERLAND 588 158 129 18 44 13 147 036 SUISSE 1410 442 191 184 40 123 34 396 038 AUSTRIA 230 131 47 4 27 3 50 18 038 AUTRICHE 504 322 64 15 52 8 00 45 390 SOUTH AFRICA 71 13 
57 
3 5 390 AFR. OU SUD 160 37 16 2 15 16 400 USA 317 198 
5 
26 1 35 400 ETATS-UNIS 835 555 
25 
98 9 97 632 SAUDI ARABIA 28 8 4 9 2 632 ARABIE SAOUD 104 37 9 29 4 
732 JAPAN 70 24 20 20 Ii 10 26 732 JAPON 183 47 29 42 17 2 105 800 AUSTRALIA 38 800 AUSTRALIE 100 41 
1000 WORLD 7084 1408 2214 156 1293 888 248 8 851 • 1000 II 0 N D E 14330 3409 3311 391 2328 2058 683 69 2092 
1010 INTRA-EC 5128 803 1843 29 1123 791 117 5 415 • 1010 INTRA-CE 9538 1695 2731 73 2024 1763 274 60 917 
1011 EXTRA-EC 1907 605 371 127 138 97 132 1 438 • 1011 EXTRA-CE 4738 1714 588 322 251 294 388 8 1175 
1020 CLASS 1 1734 574 319 107 127 94 83 1 429 . 1020 CLASSE 1 4193 1589 455 263 227 286 218 8 1149 1021 EFTA COUNTR. 1165 324 208 84 119 64 17 1 348 . 1021 A EL E 2739 888 306 210 208 170 49 8 900 
1030 CLASS2 172 31 52 20 10 3 49 7 . 1030 CLASSE 2 542 124 131 59 24 8 172 24 
58112.04 PRINTED TUFTED CARPm 58112.04 PRJNTED TUFTED CARPm 
TAPIS TUFTED, lllPRJllES BEDRUCKTE NADElflORTEPPICHE 
001 FRANCE 4293 1305 
12 
4 46 2345 365 222 6 001 FRANCE 11821 4733 22 18 134 5313 843 736 44 002 BELG.-LUXBG. 5780 413 5260 
4324 
95 29 002 BELG.-LUXBG. 12087 2296 5 9409 12485 354 1 003 NETHERLANDS 5331 809 
2 10 71 
169 
10 




540 114 004 FR GERMANY 7805 
302 
7082 526 124 004 RF ALLEMAGNE 19811 
1367 
45 17421 1751 364 33 005 ITALY 665 1 8 241 36 
816 
n 005 IT 2449 6 22 681 162 
2424 
211 
006 UTO. KINGDOM 11602 207 9 63 10140 
1303 




007 IA 4284 7 
24 e2 947 13 008 DENMARK 1616 39 1421 122 008 CA ARK 3579 228 2888 346 
009 GREECE 172 1 7 155 9 323 009 GRECE 376 4 10 316 46 1044 028 NORWAY 748 50 
1 
52 323 028 NORVEGE 2556 259 
3 3 
250 1003 
030 SWEDEN 591 316 
2 
116 29 128 030 SUEDE 2684 1889 
7 
363 83 5 341 2 032 FINLAND 95 37 
2 
1 5 49 032 FINLANOE 351 163 Ii 5 20 151 036 SWITZERLAND 923 481 250 86 104 038 SUISSE 3644 2310 1 641 341 341 
038 AUSTRIA 759 357 229 43 129 038 AUTRICHE 2671 1480 2 675 95 419 
056 SOVIET UNION 1237 1237 056 U.R.S.S. 2139 2139 
060 POLAND 58 
36 6 
58 93 060 POLOGNE 190 312 94 190 192 082 CZECHOSLOVAK 129 
100 
062 TCHECOSLOVAQ 599 
374 086 ROMANIA 213 42 14 086 ROUMANIE 411 175 37 212 TUNISIA 42 
183 605 212 TUNISIE 175 700 2438 2 220 EGYPT 1023 235 
25 
220 EGYPTE 5867 2721 
224 SUDAN 25 Ii 224 SOUOAN 101 40 101 288 NIGERIA 217 f 209 288 NIGERIA 522 6 482 390 SOUTH AFRICA 203 
1 
29 173 390 AFR. OU SUD 344 
15 
59 279 
400 USA 119 6 79 32 400 ETATS-UNIS 602 30 242 302 12 
404 CANADA 321 2 158 161 404 CANADA 757 
4 
7 374 375 
600 CYPRUS 135 35 41 94 600 CHYPRE 540 141 395 604 LEBANON 174 137 2 604 LIBAN 420 138 2n 5 
624 ISRAEL 61 14 48 1 624 ISRAEL 233 90 138 5 
628 JORDAN 189 1 178 10 628 JOROANIE 3n 3 343 31 
189 
190 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark -e>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France llalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 1:>.>.dOa 
5802.04 5802.04 
632 SAUDI ARABIA 3785 36 2 29 3416 302 632 ARABIE SAOUD 7666 151 32 66 6489 928 
636 KUWAIT 410 3 17 108 282 636 KOWEIT 1188 17 30 306 835 
640 BAHRAIN 130 98 32 640 BAHREIN 264 1 180 83 
644 QATAR 113 113 
99 
644 QATAR 245 
6 
245 356 647 U.A.EMIRATES 1144 1044 647 EMIRATS ARAB 2333 1971 
649 OMAN 53 42 11 649 OMAN 118 75 41 
656 SOUTH YEMEN 76 54 22 656 YEMEN DU SUD 154 101 53 
701 MALAYSIA 86 
1 
85 1 701 MALAYSIA 170 
6 8 167 3 706 SINGAPORE 45 j 5 43 1 706 SINGAPOUR 114 8 16 rIT 5 732 JAPAN 4& 4 30 2 732 JAPON 136 21 81 10 
BOO AUSTRALIA 265 110 155 BOO AUSTRALIE 520 222 298 
1000 WORLD 52798 4768 69 18 5722 34889 4932 819 1564 19 1000 M 0 ND E 150566 24661 196 84 10991 93068 14090 2442 4940 96 
1010 INTRA·EC 38953 30n 43 15 5487 26072 2625 818 820 18 1010 INTRA-CE 111190 14693 105 69 9989 73842 7373 2437 2604 78 
1011 EXTRA-EC 13844 1690 28 2 255 8818 2306 1 744 2 1011 EXTRA-CE 39378 9987 91 15 1002 19225 8717 5 2337 19 
1020 CLASS 1 4173 1258 10 1 10 1115 1038 1 739 1 1020 CLASSE 1 14541 6180 22 4 49 3041 2908 5 2318 14 
1021 EFTA COUNTR. 3159 1241 2 1 2 674 503 1 735 . 1021 A EL E 12032 6109 12 4 11 1984 1596 5 2309 2 
1030 CLASS 2 8019 388 16 1 238 6209 1161 6 . 1030 CLASSE 2 21404 3388 69 11 858 13481 3579 18 
1031 ACP Js63J 345 45 1 9 62 273 . 1031 ACP~ 957 399 12 55 180 710 4 1040 CLA 1653 6 1494 107 1 1040 CLAS 3 3431 94 2703 230 
5802.Dll TUFTED CARPm OF WOOi. OR FINE ANillAL HAIR, NOT PRlllTED 58011111 TUFTED CARPm OF WOOi. OR FINE ANillAL HAIR, NOT PRlllTED 
TAPIS TUFTED DE LAINE OU DE POU FlHS, NON lllPRIYES NADEl.fLORTEPPlCHE AUS WOUE ODER FENEN TIERllAAREN, NICHT BEDRUCICT 
001 FRANCE 4492 69 
e2 138 583 3239 138 12 281 32 001 FRANCE 16945 445 300 703 1940 11500 843 192 1185 137 002 BELG.·LUXBG. 1961 55 7 1688 
5062 




214 134 003 PAYS-BAS 17844 5453 20 38 
10324 
985 8 1015 457 
004 FR GERMANY 15942 
s<i 16 47 10598 51 1807 140 004 RF ALLEMAGNE 49490 447 91 208 32173 446 165 5198 887 005 ITALY 674 5 65 49 209 30 7 121 203 005 ITALIE 3398 59 292 198 861 264 42 401 1126 006 UTD. KINGDOM 6603 21 1 2325 1631 
286 
1072 890 598 006 ROYAUME·UNI 23362 239 20 7947 4515 
1397 
5408 3251 1690 
007 IRELAND 364 4 
3 2 
37 35 2 
189 
007 IRLANDE 1669 18 20 5 129 116 11 9 887 008 DENMARK 1080 69 93 702 22 008 DANEMARK 3410 206 246 1940 95 




009 GRECE 127 4 31 
25 
72 19 
024 ICELAND 113 51 7 024 ISLANDE 419 143 46 205 
025 FAROE ISLES 29 
4 3 159 219 s4 29 3 025 ILES FEROE 104 34 17 3 504 722 256 104 22 028 AY 1710 
1 8 
1268 028 NORVEGE 5948 
a3 4390 030 EN 480 16 6 45 68 45 260 31 030 SUEDE 1884 72 20 12 130 226 267 848 226 
032 D 69 1 1 
48 384 18 18 1 22 10 032 FINLANDE 377 4 7 374 3 84 129 4 79 67 038 ER LAND 3173 457 46 1580 132 4 497 45 036 SUISSE 12296 2290 224 1313 5170 847 67 1790 221 
038 AUSTRIA 1481 340 7 265 600 7 3 259 
72 
038 AUTRICHE 5574 1448 6 35 925 2023 51 34 1051 1 
390 SOUTH AFRICA 90 
21 5 
2 1 1 14 
207 197 
390 AFR. DU SUD 766 1 
a8 12 6 9 63 2158 1216 675 400 USA 3372 17 748 1938 91 150 400 ETATS-UNIS 16295 215 136 3192 7523 918 789 
404 CANADA 581 10 2 286 175 49 23 3 33 404 CANADA 2653 27 17 1034 640 330 341 11 253 
413 BERMUDA 31 
1 
23 1 6 1 
11 
413 BERMUDES 119 
10 
82 1 34 2 
51 600 CYPRUS 22 2 5 3 600 CHYPRE 108 
2 
7 20 20 
3 604 LEBANON 71 
1 
1 4 65 
10 
604 LIBAN 427 
4 
6 3 413 36 624 ISRAEL 27 
6 
5 1 10 
17 46 624 ISRAEL 113 48 36 4 32 148 181 632 SAUDI ARABIA 2919 24 15 90 2661 60 
3 
632 ARABIE SAOUD 13214 999 123 389 10873 453 
18 636 KUWAIT 166 6 130 12 5 10 636 KOWEIT 928 183 9 
4 
464 58 24 172 9 644 QATAR 43 
2 
5 2 15 12 7 644 QATAR 272 9 20 12 124 85 18 647 U.A.EMIRATES 201 117 23 57 23 2 847 EMIRATS ARAB 872 434 114 300 306 15 649 OMAN 60 
69 
16 19 2 649 OMAN 543 
10 251 
82 147 8 
706 SINGAPORE 134 
4 8 
2 36 26 
22 
706 SINGAPOUR 553 
17 13 
8 182 101 1 
197 732 JAPAN 55 8 
11 
12 1 732 JAPON 377 37 7 99 7 
740 HONG KONG 66 
11 
16 37 2 
202 
740 HONG·KONG 272 
s8 6 48 38 157 31 1739 BOO AUSTRALIA 227 14 BOO AUSTRALIE 1840 1 37 1 
1000 W 0 R LD 53062 2131 204 3n 10405 29008 1568 1463 5954 1954 1000 M 0 ND E 192063 12627 1118 2148 36n9 89479 9492 9501 21079 9842 
1010 INTRA-EC 3n20 1234 112 271 8037 21493 813 1120 3332 1308 1010 INTRA-CE 124663 7236 511 1314 2n04 81044 4591 5919 11122 5242 
1011 EXTRA-EC 15335 897 92 104 2387 7515 753 342 2622 843 1011 EXTRA-CE 87347 5392 605 809 9075 28435 4901 3582 9957 4591 
1020 CLASS 1 11408 865 71 77 1884 4649 458 245 2585 574 1020 CLASSE 1 48752 4188 386 596 7185 16551 3124 2695 9770 4257 
1021 EFTA COUNTR. 7029 818 57 56 844 2534 263 15 2354 88 1021 A EL E 26520 3848 274 424 2916 8368 1603 187 8364 536 
1030 CLASS 2 3913 31 21 27 483 2859 291 97 34 70 1030 CLASSE 2 18479 1203 218 213 1890 11817 1765 887 152 334 
1031 ACP frJ 76 9 2 9 23 32 1 . 1031 ACP ~ 439 2 123 13 65 62 165 3 6 1040 CLAS 15 8 4 3 . 1040 CLAS 3 113 1 66 12 34 
5802.07 TUFTED CARPm OF llAH-llADE 1EXTU FIBRES, NOT PRlllTED 580107 TUFTED CARPm OF llAH-llADE 1EXTU FIBRE5, NOT PRlllTED 
TAPIS TUFTED DE llATERES 1EXTUS SYNTl£TlQUES OU ARTFICIEUES, NON lllPRIMES NADEl.fLORTEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOffEIC, NICHT BEDRUCICT 
001 FRANCE 47445 3995 
2510 
569 6179 34994 750 12 915 31 001 FRANCE 113236 15163 
5693 
1537 13647 m96 2080 109 2757 147 
002 BELG.·LUXBG. 15264 2526 128 9429 
27524 
626 2 43 002 BELG.·LUXBG. 52784 16663 292 28347 
65100 
1684 1 124 




328 16 003 PAYS-BAS 98577 29973 1175 142 76362 1167 32 1020 435 004 FR GERMANY 104111 
1893 
2052 1156 66696 412 2095 004 RF ALLEMAGNE 245765 
7561 
4554 2003 155513 1710 5156 
005 ITALY 6266 222 9ci 276 3589 22 1413 264 3 005 ITALIE 19575 707 339 784 9699 82 5436 741 1 006 UT DOM 58609 1089 4111 9412 35425 
2107 
7068 006 ROYAUME·UNI 129855 4978 8713 20444 70844 
7071 
19284 17 




143 9 007 IRLANDE 11836 35 327 3ci 1n 3874 46 352 44 008 D 7058 555 14 1984 4326 144 20 008 DANEMARK 14643 1797 52 3992 8270 412 64 009 G 1020 64 6 34 79 807 10 009 GRECE 2302 240 16 93 186 1676 27 
4 024 ICELAND 456 55 3 74 208 32 85 024 ISLANDE 1431 239 8 207 552 107 314 
025 FAROE ISLES 73 1 
1o3 10 1606 
2 
132 2 
70 025 ILES FEROE 198 2 




028 NORWAY 9955 628 1895 5579 028 NORVEGE 27368 2753 4970 15712 
030 SWEDEN 6485 913 105 18 1994 1526 101 14 1814 
25 
030 SUEDE 18362 3445 220 39 4885 3871 370 122 5430 
126 032 FINLAND 850 124 22 2 139 227 19 
1 
292 032 FINLANDE 2256 557 79 9 298 495 51 641 
038 SWITZERLAND 13790 4376 221 59 3710 4274 125 1024 038 SUISSE 45290 17953 658 269 10654 12258 514 2983 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg ouantltas Bestimmung 
1-----.------.....---....------.---....----...,.---~---..---..-----1 Destination We rte 
















































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 






























































































































1000 W 0 R L D 351655 29798 11074 2519 
1010 INTRA-EC 282337 17564 9873 2029 
1011 EXTRA-EC 69321 12232 1402 491 
1020 CLASS 1 46844 11331 479 152 
1021 EFTA COUNTR. 42657 10968 456 112 
1030 CLASS 2 19532 876 857 337 














































































































































































































647 EMIRATS ARAB 
649 
652 DU NRD 
701 IA 





809 N. CALEDONIE 
822 POL YNESIE FR 
143 1000 M 0 N D E 
118 1010 INTRA-CE 
25 1011 EXTRA-CE 
25 1020 CLASSE 1 
25 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP 163) 
















































































































































































































































































5802.09 TUFTED CARPETS, NOT PRINTED, OF TEXTILE FIBRES OTHER TIWC llAJC.llADE 5802.09 TUFTED CARPETS, NOT PRINTED, OF TEXTILE FIBRES OTHER TIWC llAN-llADE 























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 













390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 




























































































































506 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
9oci ~ ~f~tet~AGNE 
17 005 ITALIE 
12 006 ROYAUME-UNI 
75 ~ gi~~~RK 
024 ISLANDE 
107 ~ ~~~fGE 
l ~~~~~DE 




2ti = ~f~~U SUD 
41 400 ETATS-UNIS 
8 404 CANADA 
























































































































































Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantilbs Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-{.ux. UK Ireland Danmark c>.>.600 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-{.ux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa 
5802.09 5802.09 
644 QATAR 7 
2 
5 9 2 644 QATAR 156 3 144 34 10 12 647 U.A.EMIRATES 24 13 647 EMIRATS ARAB 110 1 61 
1000 W 0 AL D 9414 223 4117 268 388 3358 1384 172 1445 1711 1000 M 0 ND E 40759 1355 3392 1388 1820 10185 5715 805 7171 8930 
1010 INTRA·EC 6848 133 318 153 348 2858 801 148 m 1510 1010 INTRA..CE 28138 831 1779 644 1613 7955 3152 595 3987 7580 
1011 EXTRA-EC 2572 91 149 118 38 700 583 25 868 202 1011 EXTRA..CE 12627 525 1813 742 207 2230 2564 211 3185 1350 
1020 CLASS 1 1838 53 84 52 28 434 328 24 647 188 1020 CLASSE 1 8759 328 565 338 164 1244 1554 205 3117 1244 
1021 EFTA COUNTR. 1396 40 75 41 25 177 269 23 633 113 1021 A EL E 6799 269 448 284 148 494 1261 203 3031 661 
1030 CLASS 2 580 20 66 53 11 245 157 1 20 7 1030 CLASSE 2 3191 52 1048 392 44 803 722 8 84 60 
1031 ACP Jra 54 1 20 17 3 13 • 1031 ACP s's~ 295 7 147 64 3 14 56 3 2 1040 CLA - 154 18 10 21 98 7 1040 CLA 3 674 144 11 183 288 45 
5802.54 CARPETS, OTHER llWl rumD, OF ME OR OTHER TEXTU BAST FIBRES OF 57.83 5802.54 CARPETS, OTHER 1!Wl TIJF1E), OF ME OR OTHER TEXTU BAST RBRES OF 57.83 
TAPIS OE FIBRES TmUS UBERIENNES DU 5703, EXa. TAl'IS TUFTED TEPPICIE AUS TEXTLEN IASTFASERH DER NII. 5703, AUSGEll. NADEIAOllTEPPICHE 
001 FRANCE 46 4 6 1 35 
17 
001 FRANCE 181 21 
3 
34 2 122 2 4 004 FR NY 174 6 3 147 004 RF ALLEMAGNE 671 4 18 16 506 124 036 s ND 18 4 5 4 14 15 036 SUISSE 101 1 20 76 48 632 s ABIA 29 5 832 ARABIE SAOUD 135 20 56 11 
1000 WO AL D 451 13 12 28 17 306 68 • 2 1000 M 0 ND E 1708 73 82 107 92 1004 303 21 23 1010 INTRA-EC 318 8 2 13 14 238 38 2 1 1010 INTRA..CE 1169 41 10 54 68 789 191 i 5 13 1011 EXTRA-EC 134 • 10 15 3 68 27 4 1 1011 EXTRA..CE 533 32 72 51 28 214 112 18 9 1020 CLASS 1 67 1 4 3 45 10 3 1 1020 CLASSE 1 301 10 1 27 28 164 51 1 12 9 
1021 EFTA COUNTR. 38 1 
10 
4 21 9 2 1 1021 A EL E 195 10 1 21 102 44 10 7 
1030 CLASS 2 67 5 11 23 17 1 • 1030 CLASSE 2 233 22 71 24 51 61 4 
5802.54 CARPETS OF COTION, OTHER THAii TUFTED 5802.54 CARPm OF COTION, OTHER THAii TUFTED 
TAPIS DE COTON, EXa. TAPIS TUFTE) TEPPICIE AUS BAUllWOUE, AUSG. NADELR.ORTEPPICHE 
001 FRANCE 168 12 9 32 5 110 5 2 2 001 FRANCE 609 69 48 127 34 289 46 29 15 002 BELG.-{.UXBG. 111 3 5 84 223 10 002 BELG.-LUXBG. 642 29 11 470 1360 83 1 003 NETHERLANDS 331 94 1 3 94 10 003 PAYS-BAS 1900 419 3 23 666 94 1 004 FR GERMANY 400 
2 
1 40 249 15 004 RF ALLEMAGNE 2211 22 10 223 1196 109 7 005 ITALY 82 1 
8 
38 5 36 005 ITALIE 592 20 30 235 29 266 030 SWEDEN 67 4 3 2 so 030 SUEDE 397 18 
7 
13 11 325 
036 SWITZERLAND 57 20 13 19 5 036 SUISSE 375 116 82 115 1 53 
036 AUSTRIA 44 28 i 7 8 140 1 036 AUTRICHE 232 156 2 20 44 1 9 2 400 USA 148 1 2 1 3 400 ETATS-UNIS 623 16 12 18 9 547 19 
832 SAUDI ARABIA 14 12 2 
47 
832 ARABIE SAOUD 121 4 111 4 3 165 3 3 800 AUSTRALIA 48 800 AUSTRALIE 193 1 
1000 WO A LD 1585 187 35 138 255 801 183 2 • • 1000 M 0 ND E 8592 961 308 678 1598 3733 1228 32 54 1010 INTRA-EC 1121 115 12 87 222 591 89 2 3 • 1010 INTRA..CE 8172 559 88 413 1412 2909 736 32 25 
1011 EXTRA-EC 484 72 23 49 33 210 74 3 • 1011 EXTRA..CE 2420 402 222 265 188 824 492 29 
1020 CLASS 1 386 54 2 39 30 193 65 3 • 1020 CLASSE 1 1984 327 29 195 183 766 460 24 
1021 EFTA COUNTR. 175 52 1 28 29 3 60 2 . 1021 A EL E 1067 297 9 134 173 13 419 22 
1030 CLASS 2 76 17 21 10 2 17 8 1 . 1030 CLASSE 2 432 74 193 70 4 57 29 5 
1031 ACP (83) 25 2 2 17 4 . 1031 ACP (63) 122 18 27 11 57 9 
5802.ll WOVEN AXll1NSTER CARPm OF WOOL OR fllE AN11W. HAIR 58D111 WOVEN AXlllNSTER CARPm OF WOOL OR fllE ANllW. HAIR 
TAPIS AXlllNSTER OE LAINE OU POU FINS AXMJNSTER.TEPPICHE AUS WOW ODER FEINEN TERHAAREN 
001 FRANCE 510 17 12 142 89 208 9 33 001 FRANCE 5782 177 33 140 1802 1049 2112 130 372 002 BELG.-LUXBG. 320 7 2 228 
40 
81 1 002 BELG.·LUXBG. 2980 82 56 2274 
41i 
526 7 2 
003 NETHERLANDS 215 8 2 200 165 2 17 003 PAYS-BAS 1772 90 17 29 2466 1236 
1 3 
004 FR GERMANY 469 
8 
4 29 217 004 RF ALLEMAGNE 5166 
96 
92 512 1915 22 162 
005 ITALY 195 44 14 117 
523 
13 005 ITALIE 2193 12 
3 
564 220 1169 3830 132 006 UTD. KINGDOM 602 52 14 
1196 
13 006 ROYAUME-UNI 4585 3 6 510 92 
7378 
141 
007 IRELAND 1197 1 i :i 007 IRLANDE 7362 5 3 19 18 1 008 DENMARK 18 
3 :i 
14 008 DANEMARK 165 65 28 123 4 009 GREECE 10 5 3 s:i 009 GRECE 145 5 4 44 32 028 NORWAY 127 
10 
13 59 028 NORVEGE 12SO 1 166 15 555 455 
030 SWEDEN 159 11 66 21 30 030 s E 1629 18 116 164 
:i 
877 182 272 




32 032 F DE 695 2 32 309 346 3 1 
036 SWITZERLAND 99 4 21 so 036 s 1195 155 38 297 190 497 1 16 
036 AUSTRIA 66 11 9 10 35 038 A HE 877 135 1 156 240 336 8 4 048 MALTA 21 i 21 048 MALTE 239 18 5 235 i 390 SOUTH AFRICA 11 
8 7 26 
10 
237 255 
390 AFR. DU SUD 152 6i 65 128 2634 i 400 USA 2369 205 1631 400 ETATS-UNIS 24220 
:i 
2442 254 15372 3371 
404 CANADA 220 21 175 15 9 404 CANADA 2112 3 3 214 1 1651 134 104 
413 BERMUDA 13 13 413 BERMUDES 164 164 
453 BAHAMAS 11 4 11 453 BAHAMAS 111 34 111 3 8 600 CYPRUS 18 3 13 600 CHYPRE 127 90 :i 82 604 LEBANON 7 4 
25 
604 LIBAN 124 32 
210 626 JORDAN 25 4 10 628 JORDANIE 210 26 6i 52 9 632 SAUDI ARABIA 303 287 632 ARABIE SAOUD 3332 3184 
636 KUWAIT 80 80 3 636 KOWEIT 618 615 48 3 647 U.A.EMIRATES 24 21 647 EMIRATS ARAB 2SO 3 2 4 201 1 649 OMAN 21 
12 
21 9 649 OMAN 169 4 15 160 3 95 732 JAPAN 117 96 732 JAPON 1132 123 1 891 
740 HONG KONG 94 
6 3 93 1 740 HONG-KONG 673 2 65 28 683 8 800 AUSTRALIA 16 5 2 800 AUSTRALIE 158 41 24 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung I Destination Mengen 1000 kg Ouantlt!s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "ElllldOCJ Nlmexe I EUR 10 peu1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "ElllldOCJ 
5802J1 58tl2.11 
1000 WO R LO 7517 74 5 53 1018 258 4851 818 448 • 1000 M 0 ND E 70683 878 117 799 11807 3188 41583 7052 5278 5 
1010 INTRA·EC 3538 39 2 23 889 187 2003 538 77 • 1010 INTRA-CE 30195 454 68 388 7847 2308 14508 4009 819 
5 1011 EXTRA-EC 3982 35 3 30 347 69 2849 280 369 • 1011 EXTRA-CE 40491 423 49 414 4160 880 27057 3044 4459 
1020 CLASS 1 3276 32 27 323 52 2205 276 361 . 1020 CLASSE 1 33765 384 4 308 3977 744 20983 2989 4371 5 
1021 EFTA COUNTR. 518 24 
3 
19 78 23 266 24 84 . 1021 A EL E 5689 314 2 188 1113 451 2647 218 756 
1030 CLASS 2 700 3 4 24 13 641 4 8 . 1030 CLASSE 2 6665 36 45 106 183 94 6065 50 86 
1031 ACP (63) 41 1 11 1 28 . 1031 ACP (63) 316 12 39 12 250 3 
58tl2.15 WOVEN AXlllNSTEJI CARPm OF 1EXTU FIBRES 5802.15 WOVEN AXlllNSTER CARPm OF 1EXTU FIBRES 
TAPIS AXlllNSTER DE llATERES TEX!W S1HTll. OU ARTIFlCEUES AXMlllSTER-TEPPICHE AUS SYNTHET. ODER KUENSTL SPINllSTOFFEN 
001 FRANCE 151 2 5 18 37 89 001 FRANCE 957 16 30 180 105 625 1 i 002 BELG.·LUXBG. 119 1 32 38 
25 
48 002 BELG.·LUXBG. 602 9 143 259 94 189 1 003 NETHERLANDS 103 8 33 29 70 5 003 PAYS-BAS 685 77 75 244 514 15 004 FR GERMANY 236 
3 
8 161 004 RF ALLEMAGNE 1591 
39 
25 1232 
005 ITALY 75 
2 
38 7 27 i 005 ITALIE 600 10 361 19 181 14 i 006 UTD. KINGDOM 115 1 2 109 302 006 ROYAUME-UNI 375 7 21 322 1332 007 IRELAND 302 
6 i 25 007 IRLANDE 1332 2 12 5 73 030 SWEDEN 60 
5 
28 030 SUEDE 346 
4 
254 
036 SWITZERLAND 37 3 5 i 24 i 036 SUISSE 350 43 18 68 1 216 i 038 AUSTRIA 17 5 2 6 038 AUTRICHE 126 29 15 8 9 66 




046 MALTE 128 
8 1ri 
128 
49 400 USA 377 310 
2 
400 ETATS-UNIS 2827 2593 
7 404 CANADA 40 
14 
38 404 CANADA 324 
39 
317 
600 CYPRUS 29 29 15 600 CHYPRE 131 195 92 608 SYRIA 29 
4 2 9a6 93 
608 SYRIE 195 30 7 2871 549 2 632 SAUDI ARABIA 1087 i 632 ARABIE SAOUD 3459 6 636 KUWAIT 14 
199 
13 636 KOWEIT 101 
547 
95 
647 LI.A.EMIRATES 205 6 647 EMIRATS ARAB 603 56 
706 SINGAPORE 27 i 12 15 706 SINGAPOUR 114 13 32 82 732 JAPAN 26 25 732 JAPON 233 220 
1000 WORLD 3221 43 39 90 138 1510 1383 3 15 • 1000 M 0 ND E 16065 330 215 367 1206 4383 9451 23 90 
1010 INTRA·EC 1118 14 
39 
73 128 189 707 1 8 • 1010 INTRA-CE 6229 157 
215 
281 1077 571 4129 18 18 
1011 EXTRA-EC 2105 29 17 12 1321 878 2 9 • 1011 EXTRA-CE 9838 174 106 130 3812 5322 7 72 
1020CLASS1 611 24 3 11 9 87 467 2 8 • 1020 CLASSE 1 4553 129 12 54 102 259 3935 7 55 
1021 EFTA COUNTR. 129 11 36 10 7 26 73 2 . 1021 A EL E 955 83 4 46 88 82 646 6 1030 CLASS 2 1479 5 6 3 1235 192 2 . 1030 CLASSE 2 5140 44 203 52 28 3554 1242 17 
1031 ACP Jr~ 26 7 1 1 2 15 . 1031 ACP Jre1 113 5 12 9 7 78 2 1040 CLA 17 17 . 1040 CLA 3 146 1 145 
5802.n WOVEN CARPETS OntER THAN AXlllNSTER OF WOOL OR FUIE ANlllAL HAIR saoz.n WOVEN CARPm OntER THAN AXlllNSTER OF WOOL OR FUIE ANlllAL HAIR 
TAPIS TJSSES DE LAINE OU POILS FINS, AUTRES QUE TAPIS AXlllNSTER GEWEBTE TEPPICHI: AUS WOW ODER FEINEH TIERHMREN, AUSG. AXMINSlEl-TEPPICllE 
001 FRANCE 3652 101 
128 
44 10 3399 23 1 53 21 001 FRANCE 34026 1872 
1676 
242 153 30797 283 6 570 103 




002 BELG.-LUXBG. 3674 1179 78 406 
9017 
230 4 101 




5 003 PAYS-BAS 11400 1893 191 25 
1916 
203 45 54 004 FR GERMANY 3770 40 66 134 2432 130 764 66 004 RF ALLEMAGNE 33585 654 698 794 25278 1443 2894 517 005 ITALY 1056 42 
4 
28 905 21 
112 
4 16 005 ITALIE 10080 558 
17 
272 8206 240 
1322 
53 97 
006 UTD. KINGDOM 911 8 23 10 742 
110 
12 006 ROYAUME-UNI 8179 163 317 132 6113 
562 
109 6 




008 DANEMARK 1455 157 1160 51 
16 009 GREECE 62 15 3 11 15 009 GRECE 627 232 39 73 126 141 
024 ICELAND 16 
39 4 i 2 11 5 i 118 2 024 ISLANDE 184 4 s4 9 26 120 56 7 4 10 028 NORWAY 493 308 18 028 NORVEGE 4677 436 3108 179 846 
030 SWEDEN 617 14 11 3 1 485 32 2 53 16 030 SUEDE 5557 126 149 29 4 4200 365 28 551 105 
032 FINLAND 483 11 1 1 34 447 11 i 12 20 032 FINLANDE 4337 164 8 14 402 3906 121 1 123 139 036 SWITZERLAND 936 125 172 35 468 30 51 036 SUISSE 9583 1551 1619 411 4897 356 14 194 
038 AUSTRIA 576 120 5 23 16 281 21 98 12 038 AUTRICHE 5711 1622 84 60 176 3115 220 3 367 64 
040 PORTUGAL 19 
3 
1 14 i 4 7 040 PORTUGAL 131 65 17 99 10 15 s6 042 SPAIN 18 1 5 1 042 ESPAGNE 215 14 51 9 
046 MALTA 20 
39 





056 SOVIET UNION 106 64 3 056 U .R.S.S. 629 
2 
381 32 
060 POLAND 40 
10 
40 060 POLOGNE 313 229 311 i 204 MOROCCO 10 
12 i i 204 MAROC 230 1o4 6 7 216 LIBYA 14 216 LIBYE 117 
2 2 220 EGYPT 15 3 1 14 i 13 220 EGYPTE 132 12 114 2 119 390 SOUTH AFRICA 78 
135 33 60 61 30 110 390 AFR. DU SUD 794 1437 49 3 456 591 32 6ri 897 400 USA 4446 84 3648 135 11 400 ETATS-UNIS 35360 1307 482 28593 1346 183 
404 CANADA 447 4 4 18 14 322 47 2 1 35 404 CANADA 3593 62 67 137 88 2474 492 22 10 241 
512 CHILE 40 1 i i 38 1 512 CHILi 481 28 3 Ii 445 3 5 2 600 CYPRUS 75 16 67 i 6 600 CHYPRE 615 863 7 4 563 31 604 LEBANON 571 7 23 485 i 604 LIBAN 4592 88 89 3631 5 9 1 624 ISRAEL 52 2 i 26 624 ISRAEL 376 31 15 230 2 628 JORDAN 29 342 14 3 28 55 2 7 628 JORDANIE 248 4565 8 1 82 236 2 64 1 2 632 SAUDI ARABIA 1902 58 1421 632 ARABIE SAOUD 16918 683 54 10845 542 81 
636 KUWAIT 196 4 176 16 636 KOWEIT 2215 4 107 6 2004 94 






644 QATAR 210 
70 
50 84 73 56 647 LI.A.EMIRATES 89 71 7 647 EMIRATS ARAB 1025 63 758 78 
649 OMAN 21 2 21 33 i 649 OMAN 198 sci 3 195 3 7 706 SINGAPORE 103 67 706 SINGAPOUR 861 551 250 
708 PHILIPPINES 46 
2i 1i 
46 
2i i 2 i 708 PHILIPPINES 313 444 173 312 1s0 2i 1 16 732 JAPAN 177 120 732 JAPON 1842 1005 33 
193 
194 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantites Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 U!schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'ElllldOa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'ElllldOa 
5S02.n 5801n 
740 HONG KONG 37 
:i 6 30 1 740 HONG-KONG 384 5 1 :i 73 295 2 8 800 AUSTRALIA 81 64 6 8 800 AUSTRALIE 653 49 12 458 85 46 
804 NEW ZEALAND 22 22 804 NOUV.ZELANDE 224 224 
1000 WORLD 23721 1402 695 430 407 18192 840 159 1363 233 1000 M 0 ND E 208579 17773 8725 2925 4241 155463 8196 2273 7228 1757 
1010 INTRA-EC 11738 495 279 217 271 9038 340 118 878 108 1010 INTRA-<:E 103742 8152 3525 1229 2909 80850 3153 13n 3798 751 
1011 EXTRA-EC 11983 907 415 212 138 9158 SOO 44 488 127 1011 EXTRA-<:E 104827 11622 5202 1687 1332 74611 5043 897 -~J 1003 1020CLASS1 8438 476 298 117 127 6466 328 37 463 126 1020 CLASSE 1 73151 5965 3560 1169 1156 52934 3412 n3 988 
1021 EFTA COUNTR. 3143 310 194 63 53 2015 117 4 337 50 1021 A EL E 30178 3903 1932 522 610 19445 1296 53 2099 318 
1030 CLASS 2 -· 3391- - - 430 117 56 8 2585 167 7 20 1 1030 CLASSE 2 30668 5644 1642 303 173 20980 1607 123 182 14 
1031 ACP sra 56 i 14 2 , 31. 7 1 . 1031 ACP~ 526 3 182 12 10 220 87 12 1040 CLA 154 39 104 6 4 . 1040 CLA 3 1005 13 215 2 698 24 53 
5802.75 WOVEN CARPm OTHER THAN AXlllHSTEA OF IWl-llADE Tm1LE FIBRES 580175 WOVEN CARPETS OTHER THAN AXlllNSTER OF IWl-llADE Tm1LE FIBRES 
TAPIS TlSSES DE llATIERES Tm1LE5 SYNTHETIQUES OU AR1FICIELLES, AUTRES QUE TAPIS AXlllHSTEA G£WEBlE TEPPICllE AUS SYNTHETISCHEll ODER KUENSTUCHEN Sl'INNSTOFFEN, AUSG. AXYJNSTER.TEPPICllE 




6883 44 001 FRANCE 24499 568 
339 
2883 2 20758 288 




002 BELG.-LUXBG. 3485 2429 364 135 
338i 
216 
003 NETHERLANDS 1305 211 1 3 58 35 26 003 PAYS-BAS 5166 1539 4 18 25i 179 45 243 004 FR GERMANY 6883 
123 
96 707 5755 8 233 004 RF ALLEMAGNE 25362 
1206 
421 2274 21407 72 694 
005 ITALY 355 11 
39 
203 iii 2i 18 OOS ITALIE 2407 41 118 4 1054 2 39 118 100 006 UTD. KINGDOM 1219 82 75 983 
254 
006 ROYAUME-UNI 4039 227 198 9 3270 
629 007 IRELAND 374 j 18 :i 102 2 007 IRLANDE 986 34 71 2 :i 284 10 008 DENMARK 173 i 153 8 008 DANEMARK 669 2 6 554 60 009 GREECE 103 
10 i 24 74 4 2<i 009 GRECE 401 1 j 119 4 231 46 105 4 028 NORWAY 216 2 2 166 14 028 NORVEGE 985 107 11 5 651 95 
030 SWEDEN 619 52 38 25 1 458 18 26 030 SUEDE 3288 502 119 144 2 2227 148 141 5 
032 FINLAND 565 23 66 4 1 530 4 3 032 FINLANDE 2305 176 2 22 8 2057 27 13 038 SWITZERLAND 1187 358 54 23 638 6 42 038 SUISSE 8062 3538 1484 260 94 2501 48 137 
038 AUSTRIA 754 204 21 9 492 28 038 AUTRICHE 3567 1659 76 28 7 1698 99 
040 PORTUGAL 58 4 38 i 9 7 040 PORTUGAL 269 56 136 2 52 5 23 042 SPAIN 134 13 
5 
119 042 ESPAGNE 416 67 3 9 2<i 332 046 MALTA 50 
14 
4 40 046 MALTE 166 
1o2 :i 13 131 2 6 056 SOVIET UNION 930 346 6 562 056 U.R.S.S. 3298 1067 26 2094 
060 POLAND 146 104 
12 
5 36 060 POLOGNE 571 437 
126 
21 105 8 
066 ROMANIA 12 
12 175 
066 ROUMANIE 126 
1o4 453 :i 202 CANARY ISLES 229 
16 
41 202 CANARIES 676 
,35 116 204 MOROCCO 16 j 39 204 MAROC 136 40 4 13i 220 EGYPT 47 i 220 EGYPTE 175 9 :i 240 NIGER 21 20 240 NIGER 124 
2 
112 




390 AFR. DU SUD 500 3 101 
2:i 400 USA 1006 7 1 812 64 400 ETATS-UNIS 3882 45 13 516 2651 634 
404 CANADA 169 i 1 27 135 1 5 404 CANADA 637 2 3 134 460 12 26 512 CHILE 47 46 512 CHILi 165 4 160 9 1 600 CYPRUS 178 j :i 28i 176 600 CHYPRE 490 1 45 118 479 604 LEBANON 2419 2128 604 LIBAN 7206 67 6376 
:i 624 ISRAEL 135 5 i 9 120 624 ISRAEL 589 48 
, 24 513 




628 JORDANIE 1120 16 10 37 
112 
1057 
1087 632 SAUDI ARABIA 16694 36 139 99 16305 632 ARABIE SAOUD 54744 301 724 283 52237 




644 QATAR 230 
a4 2 24 218 2 647 LI.A.EMIRATES 1696 2 15n 647 EMIRATS ARAB 4933 , 12 4798 14 
649 OMAN 83 , 82 649 370 8 9 362 652 NORTH YEMEN 70 69 652 DU NRD 242 1 232 
656 SOUTH YEMEN 53 53 5 656 DU SUD 136 135 9 701 MALAYSIA 65 60 701 YSIA 286 
4 2 
2n 
706 SINGAPORE 247 
10 
230 17 706 SINGAPOUR 1089 
2 9j 928 155 740 HONG KONG 18 30 8 5 740 HONG-KONG 133 4 30 4i 800 AUSTRALIA 143 1 107 800 AUSTRALIE 701 136 4 520 
1000 WORLD 49040 1843 810 3251 147 41997 709 18 418 47 1000 M 0 ND E 172560 13810 4192 9943 782 138059 4068 39 1528 383 
1010 INTRA-EC 19253 729 378 2120 84 15197 419 18 284 48 1010 INTRA-<:E 87011 8005 1on 5843 407 50938 1491 39 858 353 
1011 EXTRA-EC 29788 914 435 1131 83 26801 290 153 1 1011 EXTRA-<:E 105548 7605 3114 4098 355 87121 2578 688 9 
1020CLASS1 5060 705 174 244 31 3625 133 147 1 1020 CLASSE 1 24988 6336 1878 1152 141 13724 1126 622 9 
1021 EFTA COUNTR. 3400 652 163 94 26 2295 43 126 1 1021 A EL E 18513 6051 1823 467 120 9202 320 521 9 
1030 CLASS 2 23619 85 260 520 20 22572 158 4 . 1030 CLASSE 2 78499 714 1232 1723 164 71184 1450 32 
1031 ACP fra 348 2 62 41 3 222 18 
2 
. 1031 ACP~ 1150 7 134 286 13 627 80 3 
1040 CLAS 1109 123 1 387 12 604 . 1040 CLAS 3 4057 554 4 1222 50 2213 14 
5802.71 WOVEN CARPm OF TEX1U FIBRES OTHER THAN ME, COTTON, WOOL, FINE ANI1W. HAIR AHO IWl-llADE Tm1LE FIBRES 580171 WOVEN CARPm OF Tm1LE FIBRES OTHER THAN JUTE, COTIOH, WOOL, FINE ANIIW. HAIR AHO IWl-llADE TEX1U FIBRES 
If~ O'AUTRES llATIERES TEXTUS QUE COCO, FIBRES UBERJENNES, COTON, LAINE, POllJ FViS, llATERES SYNTHETIQUES OU GmBTE TEPPICllE AUS AHOEREN Sl'lllNSTOFl'EN ALS KOKOSFASERN, lEXTlLEN BASTFASERN, BAUV\VOW, WOW, FEINEN TIERHAAR£N, 
SYHTETISCllEll ODER KUENSTUCHEN Sl'INNSTOfFEN 
001 FRANCE 309 39 5 33 2 226 2 7 001 FRANCE 1241 125 3:i 141 16 919 15 25 002 BELG.-LUXBG. 43 20 4 4 
11:i 






003 PAYS-BAS 444 16 
43 
37 
a4 3 24 a2 004 FR GERMANY 318 5 66 195 4 004 RF ALLEMAGNE 11n 18 283 637 24 005 ITALY 124 2 9 12 n 1 5 27 OOS ITALIE 531 8 54 120 275 5 48 104 1 006 UTD. KINGDOM 123 3 3 4 99 
4 6 
006 ROYAUME-UNI 565 7 18 44 393 
26 
1 
030 SWEDEN 49 1 7 31 030 SUEDE 209 5 1 37 2 121 17 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb BesUmmung We rte 1000 ECU Valeura 
DesUnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c>.Mba 
5802.71 5802.71 
036 SWITZERLAND 91 18 2 30 8 21 14 036 SUISSE 590 132 25 232 58 93 2 50 
038 AUSTRIA 39 23 
62 
4 2 10 038 AUTRICHE 177 82 
1112 
34 17 42 2 
204 MOROCCO 63 1 204 MAROC 1175 3 
208 ALGERIA 7 
144 
5 2 
1:i 230 4 
208 ALGERIE 233 385 58 175 157 1047 27 4 7 400 USA 397 2 2 400 ETATS-UNIS 1694 32 35 









10 632 SAUDI ARABIA 127 21 53 632 ARABIE SAOUD 661 257 128 261 
647 U.A.EMIRATES 25 4 16 5 647 EMIRATS ARAB 131 15 58 58 
1000 WORLD 2195 m 171 308 70 1197 79 5 68 22 1000 M 0 ND E 10845 941 1858 1904 531 4765 441 48 268 91 
1010 INTRA-EC 1087 72 11 124 48 730 38 5 38 21 1010 INTRA-CE 4381 225 101 590 298 2690 194 48 154 83 
1011 EXTRA-EC 1112 208 160 185 22 487 42 28 2 1011 EXTRA-CE 8465 718 1757 1314 238 2075 247 112 8 
1020 CLASS 1 674 198 11 74 22 320 23 27 1 1020 CLASSE 1 3171 653 98 503 233 1419 150 108 7 
1021 EFTA COUNTR. 213 49 2 47 8 77 5 25 . 1021 A EL E 1132 249 26 343 75 314 29 98 
1 1030 CLASS 2 434 10 148 109 147 19 1 . 1030 CLASSE 2 3281 63 1659 799 2 658 97 4 
1031 ACP (63) 75 11 37 24 3 . 1031 ACP (63) 406 7 46 246 102 5 
5802.t1 NOH-WOVEN CARPETS OF WOOL OR FINE A11111A1. HAIR OTHER THAM TUFTED 5802.11 NOR-WOVEN CARPm OF WOOL OR FINE AlllllAI. HAIR OT1£R THAM TIFTED 
TAPIS NON TISSES DE LAINE OU POU FllS, EXCL TAPIS TUFTED NICllT GEWEBTE lEPPICHE AUS WOW ODER FEllEN TEIHAAREN, AUSG. NADElR.ORTEPPICHE 
001 FRANCE 27 1 3:i 21 1 4 4 001 FRANCE 200 35 286 130 9 23 3 1 002 BELG.-LUXBG. 57 5 5 10 
1 2 
002 BELG.-LUXBG. 560 81 30 131 
16 
31 
4 004 FR GERMANY 35 
5 




005 ITALIE 206 34 
42 
53 22 3 2003 2 006 UTD. KINGDOM 950 2 
89 
1 006 ROYAUME-UNI 2090 22 15 6 
036 SWITZERLAND 106 8 5 4 
2 770 
036 SUISSE 742 115 553 47 27 
31 20 2700 1 400 USA 853 1 15 1 63 400 ETATS-UNIS 3365 33 116 18 437 
608 SYRIA 22 22 
2 4 2 1 49 
608 SYRIE 175 
31 
175 
18 6 26 5 144 :i 632 SAUDI ARABIA 74 14 632 ARABIE SAOUD 493 260 
647 U.A.EMIRATES 49 3 1 14 31 647 EMIRATS ARAB 213 Ii 43 5 2 83 85 800 AUSTRALIA 58 55 800 AUSTRALIE 309 298 
1000 WORLD 2455 51 205 58 112 24 89 1913 3 • 1000 M 0 ND E 9729 841 1773 399 853 191 540 5298 34 
1010 INTRA-EC 1104 23 37 44 40 12 13 933 2 • 1010 INTRA-CE 3545 313 411 251 355 88 101 2009 19 
1011 EXTRA-EC 1351 28 187 14 72 12 78 980 2 • 1011 EXTRA-CE 6184 327 1361 147 499 105 440 3290 15 
1020 CLASS 1 1057 25 105 9 67 3 62 785 1 . 1020 CLASSE 1 4684 261 684 100 469 53 351 2754 12 
1021 EFTA COUNTR. 136 24 89 7 4 9 3 8 1 . 1021 A EL E 926 219 559 63 30 2 20 24 9 1030 CLASS 2 294 2 63 4 5 15 195 1 . 1030 CLASSE 2 1480 49 677 47 29 50 89 536 3 
1031 ACP (63) 16 16 . 1031 ACP (63) 126 4 100 2 17 3 
5802.15 NOH-WOVEN CARPETS OF llAIMIADE TEXTlll FIBRES OT1£R THAM TUFTED 5802.15 NOR-WOVEN CARPETS OF llAIMIADE TEXTU FIBRES OTHER THAM 1UFTED 
TAPIS NON TISSES DE llATIERES TEXT. SYNTH. OU ARTFICELLES, EXCL TAPIS TUFTED NICllT GEWEBTE TEPPIClE AUS S'OOHET. ODER ltUENSTL SPINllSTOFFEH, AUSG. NADEllLORTEPPICllE 
001 FRANCE 1108 85 
a6 149 1 834 39 001 FRANCE 2320 603 381 500 18 1124 75 2 002 BELG.-LUXBG. 355 190 38 6 
829 
35 002 BELG.-LUXBG. 1807 1218 55 28 
1174 
123 








005 ITALIE 480 224 304 2 4 14 41 70 006 UTD. KINGDOM 905 146 605 
401 




007 IRLANDE 861 2 4 




009 GRECE 295 101 3:i 135 46 36 028 AV 106 83 1 2 6 028 NORVEGE 383 288 5 6 15 
030 EN 147 67 25 8 14 25 8 030 SUEDE 690 418 79 20 30 85 58 
032 ND 58 35 4 5 
:i 
14 032 FINLANDE 399 313 17 17 
s:i :i 51 1 036 ZEALAND 404 364 23 11 2 
2 
036 SUISSE 1658 1381 120 92 9 
25 038 RIA 274 246 9 3 14 038 AUTRICHE 1061 921 41 23 51 
204 M ROCCO 5 5 204 MAROC 129 129 
208 ALGERIA 78 78 208 ALGERIE 405 405 
1 272 IVORY COAST 87 
1o5 
87 
1 1:i 11 
272 COTE IVOIRE 182 346 181 40 66 400 USA 134 4 400 ETATS-UNIS 482 22 8 
404 CANADA 125 117 1 
2 
7 404 CANADA 894 860 1 
1:i 
1 32 




462 MARTINIQUE 106 4 89 
:i 604 LEBANON 130 120 6 
28 
604 LIBAN 370 19 333 15 
42 628 JORDAN 77 1 39 66 9 628 JORDANIE 215 5 146 337 9 22 632 SAUDI ARABIA 212 30 103 9 3 632 ARABIE SAOUD 1028 152 484 26 20 
647 LI.A.EMIRATES 16 9 
1 
4 3 647 EMIRATS ARAB 120 59 5 34 22 
5 706 SINGAPORE 70 2 66 706 SINGAPOUR 308 16 6 281 
728 SOUTH KOREA 65 65 
49 
728 COREE DU SUD 855 853 2 
21:i 740 HONG KONG 56 7 
4 1 
740 HONG-KONG 252 39 
18 7 800 AUSTRALIA 74 60 9 800 AUSTRALIE 773 711 37 
1000 WORLD 7795 2117 966 545 31 3223 863 15 35 • 1000 M 0 ND E 24817 10637 3818 1864 188 5253 2552 66 241 
1010 INTRA-EC 5251 880 211 412 25 3148 548 13 18 • 1010 INTRA-CE 12624 3999 849 1152 113 5068 1278 41 126 
1011 EXTRA-EC 2543 1237 755 133 8 76 316 2 18 • 1011 EXTRA-CE 11994 6638 2966 713 73 187 1274 25 116 
1020CLASS1 1368 1084 98 37 4 32 94 2 17 . 1020 CLASSE 1 6553 5266 415 198 61 95 388 25 105 
1021 EFTA COUNTR. 994 798 70 31 3 18 60 2 14 . 1021 A EL E 4211 3327 291 165 53 41 213 25 98 
1030 CLASS 2 1169 148 658 98 2 44 222 1 . 1030 CLASSE 2 5399 1342 2547 509 12 92 886 11 
1031 ACP (63) 244 5 217 10 1 3 8 . 1031 ACP (63) 671 29 556 42 3 9 32 




Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeu111 Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 piutsch1~ France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 piutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOa 
580ZJ8 ~rign ~~=~COCO, FlBll£S lEXI". UBERIENNES, COTON, LAINE, POU F1iS, llATERES lEXI". 580ZJ8 NICllT GEWE8lE TEPPICHE AUS AND£REll SPlNNS10FFEJI AlS KOKOSFASERH, lEXI". BASlfASERH, BAUllWOUE, WOW, FENEll TIERHMREll, &'OOH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN UHD llEINE llADELfl.ORTEPPICIE 
001 FRANCE 284 130 
7 
100 3 38 13 001 FRANCE 914 380 38 406 11 68 49 002 BELG.·LUXBG. 671 636 8 8 
12 




003 PAYS-BAS 1072 954 26 34 
15 
22 
1 326 004 FR GERMANY 168 230 2 62 6 10 6 004 RF ALLEMAGNE 635 698 9 413 23 48 20 005 ITALY 268 19 




006 ROYAUME·UNI 2430 2155 15 35 54 87 39 7 007 IRELAND 49 ~ 4 8 007 IRMiND~ 161 99 5 27 006 DENMARK 48 --- 14 -- -2 3 006 D EM RK 134 30 3 7 2 2 028 NORWAY --- ----- -- 95 26 028 NORVEGE 397 231 145 12 
030 SWEDEN 50 1 8 26 5 10 
12 
030 SUEDE 268 2 114 84 15 
2 
s3 
69 036 SWITZERLAND 115 42 31 26 4 036 SUISSE 479 152 98 128 1 29 




21 038 AUTRICHE 165 22 45 106 10 133 37 400 USA 138 116 10 4 400 ET ATS-UNIS 635 332 100 15 




604 LIBAN 315 
31 59 
315 
1 10 632 SAUDI ARABIA 77 56 632 ARABIE SAOUD 395 294 
1000 WORLD 4044 2691 310 838 45 101 181 21 3 74 1000 M 0 ND E 12718 6879 12911 2891 121 469 656 114 10 402 
1010 INTRA-EC 3031 2433 68 274 311 114 74 20 1 83 1010 INTRA-<:E 8498 6039 225 1247 89 188 319 59 1 333 
1011 EXTRA-EC 1014 256 244 384 9 37 88 2 12 1011 EXTRA.CE 4289 840 1071 11143 32 283 337 8 8 69 
1020CLASS1 503 241 74 105 8 17 45 1 12 1020 CLASSE 1 2217 778 427 542 26 194 168 6 7 69 
1021 EFTA COUNTR. 303 113 65 68 5 3 38 1 12 1021 A EL E 1349 407 359 363 16 9 122 4 69 
1030 CLASS 2 491 17 170 254 2 21 27 • 1030 CLASSE 2 1978 63 643 1069 7 89 106 1 
1031 ACP (63) 90 61 12 1 12 4 . 1031 ACP (63) 399 227 100 6 52 14 
58ll2JO 'KEl.Elr, 'SCHUllACKI' AND 'IWWIANIE' RUGS AND TIE LIKE 5802.90 'KEl.Ell', 'SQIUllACKI' AND 'KARAllAHIE' RUGS AND TIE LIKE 
nssus DITS KB.Ill OU Kllll, SCllUllACU OU SOUllAK, KARAIWIIE ET SllllL KB.Ill, SUllAK, IWIAMAlllE UHD DERGL 
001 FRANCE 73 18 
2 
13 1 5 5 
1 
31 001 FRANCE 421 153 
41 
40 28 50 81 3 86 




002 BELG.·LUXBG. 625 27 12 142 
27 
390 13 




003 PAYS-BAS 243 175 16 17 20 3 2 004 FR GERMANY 488 
1 
10 7 447 004 RF ALLEMAGNE 2309 22 80 56 17 336 42 1758 005 ITALY 28 19 4 4 2 8 005 ITALIE 180 117 20 9 207 2 7 91 39 006 UTD. KINGDOM 32 3 5 
1 
14 006 ROYAUME-UNI 568 26 95 29 113 028 NORWAY 5 1 
1 
2 1 028 NORVEGE 101 29 3 
8 
33 7 
030 SWEDEN 27 12 
1 
1 13 030 SUEDE 252 84 8 106 3 43 
036 SWITZERLAND 52 21 10 2 18 036 SUISSE 882 349 29 50 366 7 81 
038 AUSTRIA 107 15 
9 
92 038 AUTRICHE 568 184 3 7 2 372 
204 MOROCCO 9 
7 1 
204 MAROC 165 
3 
165 




390 AFR. DU SUD 178 17 
16 40 36 400 USA 26 5 7 8 400 ETATS-UNIS 628 59 156 1 261 59 
632 SAUDI ARABIA 18 12 6 
1 3 
632 ARABIE SAOUD 369 11 326 25 4 2 
25 
1 
847 U.A.EMIRATES 6 2 
12 
647 EMIRATS ARAB 150 4 30 2 5 95 95 732 JAPAN 12 732 JAPON 109 2 1 
1000 WORLD 1075 103 108 85 7 31 56 4 14 687 1000 M 0 ND E 8983 1217 1584 412 257 392 2080 34 259 2768 
1010 INTRA-EC 705 50 38 38 5 28 35 3 • 509 1010 INTRA.CE 4550 437 365 183 199 312 894 7 151 2022 1011 EXTRA-EC 369 53 68 50 2 4 23 8 158 1011 EXTRA-<:E 4432 780 1199 249 58 80 1185 27 108 748 
1020 CLASS 1 253 52 11 15 19 7 149 1020 CLASSE 1 2933 719 276 100 4 45 998 1 98 692 
1021 EFTA COUNTR. 200 50 2 13 4 3 3 3 129 1021 A EL E 1872 648 61 74 2 35 511 25 50 528 1030 CLASS 2 106 1 57 35 4 1 1 1030 CLASSE 2 1381 56 923 144 179 11 8 
1031 ACP Jra 20 18 1 
2 
1 • 1031 ACP fre> 193 
5 
168 17 2 3 2 1 
49 1040 ClA 9 7 1040 CLAS 3 119 4 52 9 
5803 TAPflm flAND.llAD~ TIE TYP£ GOB~FLANDER~~EAUVAIS AND TIE LIKE, AND NEEDt.EWORKED TAPESTRIES 5803 TAP~ HAHD-~ THE TYPE GOBEIJNSi&:°ER~USSOMEAUVAIS AND TIE LIKE, AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES (FOR LE, PEllT PO AND CROSS STITCH) IN P AND LIKE BY HAND (FOR LE, PEllT PO AND CROSS STITCH) IN P AND LIKE BY HAND 
TAPlSSERIES TISSEES A LA llAIN (GENRE GOBELINS ET SllllL) ET TAPISSERIES A L'AIGUIW, llEUE COlftCllONNEES TAPISSERIEll, HANDGEWEBT (GOBELINS UHD AEHNl..)UND TAPISSERIEN AlS NAD£URBEIT, AUCH FERTIGGESTEUT 
5803.00 HAN~ AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES, E.G. GOBEi.iNS, FLANDERS, AUBUSSON OR BEAUVAIS 5&13.00 HAHD-llADE AND NEEDLEWORKED TAPESTRIES, E.G. GOBEi.iNS, RAHDERS, AUBUSSON OR BEAUVAIS 
TAPISSERIES TISSEES A LA llAIN (GENRE GOBELIN3 ET SllllL) ET TAPISSERIES A L'AIGUIW, llEllE CONFECTlONNEES TAPISSERIEll, HANDGEWEBT (GOBELINS UHD AEHNL)UNO TAPISSERIEN AlS NADB.ARBEIT, AUCH FERTIGGESTEUT 
001 FRANCE 9 3 
3 
2 1 2 1 001 FRANCE 333 104 
112 
26 27 93 55 28 




1 002 BELG.·LUXBG. 356 106 3 96 
107 
17 22 
003 NETHERLANDS 17 12 1 29 1 003 PAYS-BAS 846 604 106 18 101 2 9 5 004 FR GERMANY 42 4 1 9 2 004 RF ALLEMAGNE 1111 139 123 68 88 26 100 005 ITALY 4 4 1 005 ITALIE 182 20 1 9 9 5 028 NORWAY 5 
19 1 
028 NORVEGE 153 49 11 
2 
2 63 27 
038 SWITZERLAND 21 
3 
1 038 SUISSE 778 543 160 5 26 26 16 
038 AUSTRIA 14 11 
2 1 
038 AUTRICHE 411 332 1 4 Ii 72 73 3 2 23 400 USA 5 1 4 1 400 ETATS-UNIS 657 44 401 9 74 22 604 LEBANON 4 38 604 LIBAN 125 52 71 6 2 632 SAUDI ARABIA 38 632 ARABIE SAOUD 701 
28 
685 1 9 
644 QATAR 2 2 844 QATAR 276 248 




732 JAPON 131 4 123 
112 5 ti 800 AUSTRALIA 4 1 800 AUSTRALIE 307 37 139 3 5 
1000 WORLD 208 57 83 23 32 13 14 5 1 1000 M 0 ND E 7385 2148 2591 317 868 549 533 4 328 49 
1010 INTRA-EC 90 25 8 13 32 7 4 3 • 1010 INTRA-<:E 3018 1001 409 120 829 314 135 1 191 18 
1011 EXTRA-EC 121 33 57 10 1 7 10 2 1 1011 EXTRA-CE 4370 1147 2182 197 39 235 399 3 135 33 
1020CLASS1 60 33 7 3 4 10 2 1 1020 CLASSE 1 2751 1043 923 65 15 188 385 3 99 30 
1021 EFTA COUNTR. 42 31 1 1 3 5 1 . 1021 A EL E 1425 933 180 28 2 106 109 67 
3 1030 CLASS 2 81 49 8 3 1 . 1030 CLASSE 2 1563 77 1259 126 47 14 37 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.>.~ooa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa 
58M WO'IDI PILE FABRICS AND CHENILLE FAB=ntER THAH TERRY TOWEUJNG OR SllllLAR TERRY FABRICS OF COTTON FALLING WITHIN 5804 WO'/DI PILE FABRICS AND CHENILLE FAB=THER THAH TERRY TOWEWNG OR SllllWI TERRY FABRICS OF COTTON FALLING WITHIN 
HEADING NO 55.0I AND FABRICS FALLING HEADING NO 5l05) HEADING NO 55.0I AND FABRICS FALLING HEADING NO SI.OS) 
VELOURS, PELUCHES, nssus BOua.IS ET nssus DE CHElllUE, SF ARTICW DES MOS 550I ET 5805 WIT, PLUESCll, SCHUllGEM- UHD CHENILLEGEWEBE, AUSGEN. GEWEBE DER HRH. 550I UND 5805 
5804.DS WO'IDI PILE AND CHENILLE FABRICS OF SILK, NOii. OR WASlE SIUC 5804.DS WO'IDI PILE AND CHENILLE FABRICS OF SIUC, NOIL OR WASlE SILX 
VELOURS, PELUCHES, nssus BOU<US, nssus DE CHElllUE, DE SOE, SCHAPPE OU BOURRETIE DE SOIE WIT, PLUESCH, SCHUNGEJI. UHD CHENILl1GEWEBE AUS SEIDE, SCllAPPE- OOER BOURRETTESEJDE 
004 FR GERMANY 4 1 1 2 004 RF ALLEMAGNE 219 153 19 47 
005 ITALY 1 1 005 ITALIE 272 272 4 2 006 UTD. KINGDOM 4 3 i 006 ROYAUME-UNI 131 2 125 400 USA 400 ETATS-UNIS 547 434 88 23 
632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 504 504 
647 LI.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 190 i 190 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 264 263 
1000 WORLD 21 14 4 3 • 1000 M 0 ND E 2418 15 2151 158 94 2 
1010 INTRA-EC 11 5 3 3 • 1010 INTRA-CE 702 2 568 63 71 2 1011 EXTRA-EC 10 11 1 • 1011 EXTRA-CE 1714 13 1585 11 23 
1020CLASS1 5 4 1 . 1020 CLASSE 1 894 13 765 91 23 2 
1030 CLASS 2 5 5 . 1030 CLASSE 2 821 820 1 
5804.07 WO'IDI PILE AND CHENILLE FABRICS OF SYllTHEllC 1EX1LE FIBRES llADE BY TUFTING 5804.07 WO'IDI PILE AND CHENILLE FABRICS OF SYllTHEllC 1EX1U FIBRES llADE BY TUFTING 
VELOURS, ETC., SYllTHETIQUES, OBlENUS PAR TUFTING WIT, PLUESCH USW. AUS SYHTllETISCllEll NADELFLORGEWEBE 
006 UTD. KINGDOM 20 8 1 11 
18 
006 ROYAUME-UNI 196 1 157 5 33 
17j 060 POLAND 18 
42 2 
060 POLOGNE 178 1 204 30 066 ROMANIA 44 066 ROUMANIE 234 
1000 WORLD 179 9 81 8 4 30 48 1 • 1000 M 0 ND E 1372 82 824 78 48 84 443 13 
1010 INTRA-EC 58 4 10 4 4 30 10 i • 1010 INTRA-CE 508 33 194 47 48 84 147 1 1011 EXTRA-EC 122 6 71 4 38 • 1011 EXTRA-CE 865 49 429 31 298 12 
1020CLASS1 22 4 6 2 9 1 . 1020 CLASSE 1 233 37 79 4 18 83 12 
1021 EFTA COUNTR. 11 3 4 
3 
2 1 1 • 1021 A EL E 139 29 61 2i 18 20 11 1030 CLASS 2 19 i 6 2 10 . 1030 CLASSE 2 128 3 62 30 36 1040 CLASS 3 80 59 18 . 1040 CLASSE 3 503 8 288 1n 
5804.11 WO'IDI PILE AND CHENILLE FABRICS OF UNCUT (EPINGl.E) SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 5804.11 WO'IDI PILE AND CHENILLE FABRICS OF UNCUT (EPINGl.E) SYNTHETIC 1EX1U FIBRES 
VELOURS, ETC, EPINGLES, SYNTHETIOUES WIT, PLUESCH USW. AUS SYNTH. EPINGLE 




001 FRANCE 2428 414 96 142 2 1870 2 i 002 BELG.-LUXBG. 35 1 11 30 002 BELG.-LUXBG. 305 10 136 224 60 003 NETHERLANDS 37 2 2 
5 
3 003 PAYS-BAS 286 20 19 4 i 19 004 FR GERMANY 679 8 666 004 RF ALLEMAGNE 5146 
2 
92 45 5001 7 
006 um. KINGDOM 1255 
5 
15 5 1235 006 ROYAUME-UNI 9767 163 47 9555 
009 GREECE 26 21 009 GRECE 106 20 
2 5 
86 i 028 NORWAY 73 65 j 3 8 028 NORVEGE 849 769 72 2 030 SWEDEN 25 5 10 030 SUEDE 264 74 87 34 67 
032 FINLAND 20 16 
1i i 4 032 FINLANDE 183 145 148 8 38 036 SWITZERLAND 17 3 2 036 SUISSE 230 55 19 
038 AUSTRIA 75 21 43 51 3 038 AUTRICHE 612 221 4 363 24 064 HUNGARY 43 064 HONGRIE 260 260 
302 CAMEROON 11 11 
15 48 302 CAMEROUN 100 100 1o4 359 390 SOUTH AFRICA 65 2 390 AFR. DU SUD 465 22 
400 USA 41 i 2i 41 400 ETATS-UNIS 291 13 9 282 404 CANADA 33 11 404 CANADA 216 110 93 
604 LEBANON 45 3 42 604 LIBAN 244 26 218 
608 SYRIA 20 
13 
20 608 SYRIE 133 
12i 
133 
624 ISRAEL 25 12 624 ISRAEL 203 82 
628 JORDAN 56 
2 
12 44 628 JORDANIE 344 34 76 268 632 SAUDI ARABIA 57 5 50 632 ARABIE SAOUD 394 55 305 
636 KUWAIT 89 i 3 86 636 KOWEIT 643 1i 35 608 706 SINGAPORE 15 
9 
14 706 SINGAPOUR 120 16 109 732 JAPAN 13 
3 
4 732 JAPON 114 5 
27 
31 
2 800 AUSTRALIA 57 1 53 800 AUSTRALIE 491 2 460 
804 NEW ZEALAND 18 1 5 12 804 NOUV.ZELANDE 125 6 27 92 
1000 WORLD 3234 187 157 183 4 2707 18 • 1000 M 0 ND E 25360 1845 1447 1551 18 20358 143 1 1 
1010 INTRA-EC 2350 53 42 38 4 2207 12 • 1010 INTRA-CE 18268 542 400 394 4 16825 102 1 i 1011 EXTRA-EC 884 114 115 147 500 4 • 1011 EXTRA-CE 7093 1303 1047 1157 12 3532 41 
1020 CLASS 1 443 111 32 100 200 . 1020 CLASSE 1 3902 1272 370 693 1563 3 1 




. 1021 A EL E 2151 1264 241 410 
12 
233 2 1 
1030 CLASS 2 395 1 39 48 299 . 1030 CLASSE 2 2904 21 410 465 1959 37 
1031 ACP Jra 38 
2 
25 4 2 3 4 . 1031 ACP~ 331 
10 
251 18 8 18 36 
1040 CLA 47 44 1 . 1040 CLA 3 288 268 10 
5804.15 WEFT PILE FABRICS OF SYN1llETIC TEXTU FIBRES 5804.15 WEFT PU FABRICS OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES 
VELOURS PAR LA 1lWIE, SYMTHETIQUES SYNTll. FlOR AUS DEii SCHUSS GEBD.DET 
001 FRANCE 251 78 
18 
128 i 43 2 001 FRANCE 2180 719 218 1028 1i 418 15 002 BELG.-LUXBG. 87 51 15 i 2 002 BELG.-LUXBG. 934 570 126 6 9 003 NETHERLANDS 193 157 18 15 i 2 003 PAYS-BAS 2135 1937 32 138 14 22 004 FR GERMANY 638 
13 
321 298 4 14 004 RF ALLEMAGNE 5335 
179 
2114 2993 23 191 
005 ITALY 27 13 1 005 ITALIE 344 158 7 
197 
198 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantltl!s Besllmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederlancl Belg.-lux. UK Ireland Danmark '&).clOCJ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E).).clOCJ 
580l15 580l15 
006 UTD. KINGDOM 336 22 7 305 2 
14 
006 ROYAUME-UNI 3125 271 44 2784 23 
s2 3 007 IRELAND 19 
15 
5 007 IRLANDE 116 1 
5 
33 008 DENMARK 44 29 
9 
008 DANEMARK 401 160 235 29 009 GREECE 31 19 2 009 GRECE 262 183 10 40 
16 028 NORWAY 164 160 2 1 028 NORVEGE 1747 1701 
:i 26 4 030 SWEDEN 14 10 
:i 4 030 SUEDE 162 122 36 2 2 036 SWITZERLAND 63 57 4 036 SUISSE 975 876 47 49 1 038 AUSTRIA 372 129 243 038 AUTRICHE 3788 1416 3 2367 048 YUGOSLAVIA - 102 84 18 048 YOUGOSLAVIE 783 744 39 
052 TURKEY 8 8 
150 
052 TURQUIE 120 120 
1458 056 SOVIET UNION 174 24 056 U.R.S.S. 1695 237 
204 MOROCCO 36 
7 
36 204 MAROC 324 3 321 
212 TUNISIA 105 98 36 212 TUNISIE 915 125 790 23i 7 390 SOUTH AFRICA 31 
:i :i 390 AFR. DU SUD 238 27 28 3 404 CANADA 19 15 404 CANADA 203 145 
628 JORDAN 27 17 10 628 JORDANIE 167 92 75 632 SAUDI ARABIA 13 1 12 632 ARABIE SAOUD 128 12 
17 
116 
732 JAPAN 8 8 
18 
732 JAPON 135 118 
16i 17 800 AUSTRALIA 31 12 800 AUSTRALIE 347 169 804 NEW ZEALAND 14 2 12 804 NOUV.ZELANDE 125 21 104 
1000 W 0 R L D 2930 909 875 1207 4 82 60 12 1000 M 0 ND E 27798 10251 5344 11076 43 528 483 8 17 72 
1010 INTRA-EC 1822 353 377 796 2 59 35 i • 1010 INTRA-CE 14827 4020 2580 7375 25 499 325 3 17 12 1011 EXTRA-EC 1307 555 298 411 2 3 25 12 1011 EXTRA-CE 12969 8231 2784 3700 17 27 138 3 
1020 CLASS 1 840 479 5 352 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 8805 5410 116 3214 8 37 3 17 
1021 EFTA COUNTR. 621 363 2 254 
:i 1 22 1 . 1021 A EL E 6774 4204 53 2491 17 8 2 16 72 1030 CLASS 2 281 41 143 59 2 12 1030 CLASSE 2 2330 460 1165 484 18 94 
1040 CLASS 3 168 37 150 1 . 1040 CLASSE 3 1834 359 1464 2 2 7 
580l11 WOVEN PU AND CllENIUE FABRICS OF SYllTHETIC 1EXTU FIBRES 0111ER THAH TUFTED, EPINGLE OR WEFT PU 5804.11 WOVEN PU AND CllENIUE FABRICS OF SYllTHETIC TEX11LE FIBRES 0111ER THAH TUFTED, EPINGLE OR WEFT PU 
VELOURS, Sf PAii LA TRAllE, P£LUCHES, ETC., SYNTHETIQUES, AllTRES QU'OBTENUS PAR LA TRAllE ET EPINGLES WIT, PLUESCH US'I, SYllTl£T1SCH, AUSGEH. llADEIAORGEWEBE, EPINGLE UND FLOR AUS DEii SCHUSS GESILDET 
001 FRANCE 2971 565 
153 
454 3 1925 17 7 001 FRANCE 26744 5592 
146i 
4167 40 16683 133 129 002 BEL BG. 423 89 78 28 834 75 ; 002 BELG.-LUXBG. 4003 1053 494 215 6176 760 4 003 NE NDS 1272 369 20 38 
53 
10 003 PAYS-BAS 10552 3933 124 240 
439 
75 
:i 004 FR ANY 2968 
47 
99 264 2371 196 5 ; 004 RF ALLEMAGNE 25560 835 1297 1790 20608 1359 65 005 ITA 198 50 3 72 25 005 ITALIE 2400 701 6044 47 657 155 14 5 006 UTD. KINGDOM 8645 2250 196 59i 1 4643 3 761 006 ROYAUME-UNI 78649 23089 2741 12 41665 
288 
5064 
007 IRELAND 277 24 1 1 213 37 1 007 IRLANDE 2046 215 1 5 11 1522 4 008 DENMARK 311 55 10 122 1 118 5 008 DANEMARK 3011 575 151 1102 6 1126 51 009 GREECE 86 19 5 61 1 009 577 192 4 51 316 14 
024 !CELANO 18 12 ; Ii 6 5 024 214 147 13 74 65 2 9li 028 NORWAY 355 142 13 199 2 028 E 3655 1636 237 1837 5 030 SWEDEN 963 201 5 231 510 1 030 E 9736 2461 58 1352 5587 26 15 
032 D 364 98 11 16 
3 
181 58 032 FINLANDE 3472 1097 158 86 4 1720 407 2 
036 LAND 260 140 34 18 64 1 036 SUISSE 3480 2041 506 212 52 664 5 
038 IA 440 322 4 20 90 4 038 AUTRICHE 5070 3950 62 204 1 833 20 
040 GAL 70 8 57 3 1 1 040 PORTUGAL 1160 141 976 28 8 7 
042 95 9 79 4 3 042 ESPAGNE 1131 103 967 33 26 2 048 MALTA 28 21 
2 
4 2 048 MALTE 274 222 1 31 17 3 048 YUGOSLAVIA 195 98 19 76 048 YOUGOSLAVIE 2165 1089 6 176 894 056 SOVIET UNION 3223 960 289 121 1853 Ii 056 U.R.S.S. 38204 15239 3003 1531 18431 68 060 POLAND 48 33 1 6 060 POLOGNE 589 441 7 73 
062 CZECHOSLOVAK 28 26 
4 
2 35 062 TCHECOSLOVAQ 499 471 49 12 28 136 064 HUNGARY 160 112 Ii 8 064 H IE 1535 1214 62 124 066 ROMANIA 32 24 
1i 
066 R NIE 265 200 3 
117 068 BULGARIA 11 
3i 
068 RIE 117 
147 204 MOROCCO 32 1 204 151 




212 TUNISIE 549 208 
s2 220 EGYPT 67 8 24 220 EGYPTE 476 46 1 208 139 
248 SENEGAL 36 9 
7 
3 24 248 SENEGAL 127 47 1 15 64 
272 IVORY COAST 31 4 5 15 272 COTE IVOIRE 196 26 48 45 77 
268 NIGERIA 175 4 
4 
10 161 268 NIGERIA 1013 42 
42 
100 871 
314 GABON 18 4 
2 
10 314 GABON 128 25 
15 
61 




322 ZAIRE 118 
182 
103 











s6 390 SOUTH AFRICA 1516 601 117 575 3 390 AFR. DU SUD 16383 10442 995 4789 39 
400 USA 574 62 230 26 247 9 400 ETATS-UNIS 6667 755 3419 275 2090 128 
404 CANADA 563 134 37 31 355 6 404 CANADA 5817 1665 538 182 3355 56 
484 VENEZUELA 16 
9 
12 4 484 VENEZUELA 190 
79 4 
126 64 




512 CHIU 213 10 120 48 600 CYPRUS 87 30 7 41 600 CHYPRE 667 254 34 64 
4 
267 
604 LEBANON 291 19 13 34 225 604 LIBAN 1634 106 44 323 1157 608 SYRIA 56 3 12 41 608 SYRIE 466 14 145 307 
612 IRAQ 26 94 12 14 2 612 IRAK 258 689 4 151 107 9 624 ISRAEL 224 46 82 
18 
624 ISRAEL 2043 453 668 
s8 628 JORDAN 168 16 
9 
107 47 628 JORDANIE 1406 77 
188 
959 312 
24 632 SAUDI ARABIA 400 8 296 86 632 ARABIE SAOUD 3426 92 2560 562 
636 KUWAIT 189 8 3 68 110 636 KOWEIT 1517 46 68 622 781 
647 U.A.EMIRATES 56 8 2 36 10 647 EMIRATS ARAB 535 70 56 350 59 
2 680 THAILAND 15 11 1 3 680 THAILANDE 139 109 7 21 
700 INDONESIA 64 31 20 13 700 INDONESIE 494 339 44 111 
701 MALAYSIA 17 
17 
1 16 701 MALAYSIA 123 203 8 115 12 706 SINGAPORE 62 
5 
9 35 706 SINGAPOUR 565 
107 
79 291 
732 JAPAN 34 20 3 6 732 JAPON 565 345 76 55 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besttmmung I Mengen 1000 kg Quantilh Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.clOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.>.ooa 
5804.11 58ll4.11 
740 HONG KONG 32 18 3 6 2 2 1 740 HONG-KONG 502 284 100 67 25 17 9 
800 AUSTRALIA 853 407 41 74 i 282 49 800 AUSTRALIE 9272 4684 480 628 5 2923 557 804 NEW ZEALAND 381 194 10 66 108 2 804 NOUV.ZELANDE 3701 1914 177 537 1048 20 
1000 WORLD 29782 7815 1458 3044 122 181111 567 29 7 808 1000 M 0 ND E 288404 89268 18178 26802 1204 140838 4528 288 115 5385 
1010 INTRA-EC 17187 3418 529 1552 89 10438 365 18 i 782 1010 INTRA-CE 153564 35285 8480 13892 771 88974 2855 232 115 5075 1011 EXTRA-EC 12595 4198 929 1491 31 5680 201 14 44 1011 EXTRA-CE 132840 53983 11698 12910 433 51665 1873 56 309 
1020CLASS1 6710 2671 519 640 20 2704 135 14 7 • 1020 CLASSE 1 72834 32751 7498 4888 330 25917 1279 56 115 
1021 EFTA COUNTR. 2470 923 112 296 16 1051 66 6 • 1021 A EL E 26788 11473 1771 1956 294 10716 472 106 
192 1030 CLASS 2 2380 372 115 729 2 1106 23 33 1030 CLASSE 2 18775 3655 1139 6479 34 7087 189 
1031 ACP Js63a 417 59 18 35 9 291 14 • 1031 ACP Js~ 2554 451 163 278 1 1593 68 117 1040 CLA 3505 1155 294 122 1870 44 11 1040 CLA 3 41229 17578 3059 1542 69 18660 204 
5804.41 WOVEN Pll.E AND CHENIW FABRICS OF WOOi. OR FlNE AlllllAL HAIR, EPINGI.! 58ll4.41 WOVEN PD.£ AND CHENIW FABRICS OF WOOL OR FINE ANJllAL HAIR, EPINGLE 
VELOURS, PEl.UCl£S, TISSUS BOUCLES, nssus DE CHENIUE, DE LAINE OU POU FINS, EPINGLES SAllT, PUJESCH SCIUIGEll- UND CHENIWGEWEBE, AUS WOW· OOER FEINEll 11ERHAAR<PlllG!1 
004 FR GERMANY 90 
..j 5 4 81 004 RF ALLEMAGNE 1222 25 3 59 59 1101 008 DENMARK 12 




036 SUISSE 140 11 14 11 
216 400 USA 122 1 54 3 400 ETATS-UNIS 2249 1908 22 143 41 624 ISRAEL 54 624 ISRAEL 143 
1000 WORLD 341 121 I 83 5 108 19 1 • 1000 M 0 ND E 4528 2141 137 421 85 1368 365 1 10 
1010 INTRA-EC 123 7 1 8 4 101 1 1 • 1010 INTRA-CE 1592 80 23 107 60 1300 12 i 10 1011 EXTRA-EC 2111 114 5 74 1 5 17 • 1011 EXTRA-CE 2935 2061 114 314 25 17 353 
1020CLASS1 148 112 5 8 1 5 17 . 1020 CLASSE 1 2637 2026 111 54 25 67 353 1 
1021 EFTA COUNTR. 19 2 4 5 1 2 5 . 1021 A EL E 297 49 89 39 25 25 70 
1030 CLASS 2 69 2 67 . 1030 CLASSE 2 296 33 3 260 
5804.43 WEFT Pll.E FABRICS OF WOOi. OR FlNE ANJllAL HAIR 58ll4.Q WEFT PILE FABRICS OF WOOL OR FlNE AlllllAL HAIR 
VELOURS PAR LA llWIE, DE LAINE OU POU FINS FLOR AUS DEii SCHUSS GEBn.DET,AUS WOW OD. FEINEN 11ERHAAREll 
002 BELG.-LUXBG. 14 1 46 13 002 BELG.-LUXBG. 250 14 7 11 126 218 003 NETHERLANDS 108 11 51 003 PAYS-BAS 2033 92 3 1210 
005 ITALY 6 6 005 ITALIE 241 234 1 6 
064 HUNGARY 22 22 
10 
064 HONGRIE 676 676 
7..j 212 TUNISIA 21 11 212 TUNISIE 378 304 
1000 WORLD 214 59 5 32 1 49 68 • 1000 M 0 ND E 4141 1507 110 247 18 783 1491 
1010 INTRA-EC 138 19 1 3 1 48 61 • 1010 INTRA-CE 2647 369 21 32 18 757 1450 
1011 EXTRA-EC 75 40 4 29 2 • 1011 EXTRA-CE 1494 1138 89 215 I 48 
1020 CLASS 1 15 5 2 6 2 . 1020 CLASSE 1 294 138 67 49 6 34 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 1 2 . 1021 A EL E 110 46 33 20 6 5 
1030 CLASS 2 37 11 2 24 • 1030 CLASSE 2 506 306 22 166 12 
1040 CLASS 3 23 23 • 1040 CLASSE 3 693 693 
58lJ4.45 WOVEN Pll.E AND CHENIW FABRICS OF WOOL OR FlNE AlllllAL HAIR OTHER 1HAH EPINGLE OR WEFT PILE 58ll4.45 WOVEN PILE AND CHENW FABRICS OF WOOL OR FINE AlllllAL HAIR OTHER 1HAH EPINGLE OR WEFT PILE 
VELOURS, SF PAR LA 1RAllE, PE.UCHES, TISSUS BOUCLES, TISSUS DE CHENIUE, DE LAINE OU POILS FINS, AUTRES OU'£PINGl.!S ~~ESCH, SCIUIGEll- UND CHENILLEGEWEBE,AUS WOW OOER FEINEN 11ERHAAREN, KEii EPINGI.! UND KEH FLOR AUS DEii SCHUSS 




003 PAYS-BAS 1368 751 7 4 
1532 
101 
s5 004 FR GERMANY 587 
..j 8 7 378 113 004 RF ALLEMAGNE 8519 1o4 209 115 4932 1673 3 005 ITALY 21 1 
5 i 15 1 005 ITALIE 294 32 65 4 143 10 1 i 006 UTD. KINGDOM 35 8 2 19 
17 
006 ROYAUME-UNI 423 146 19 32 160 
112 007 IRELAND 21 
14 5 
4 4 007 IRLANDE 134 303 44 19 3 008 DENMARK 42 8 13 008 DANEMARK 708 121 44 196 6 028 NORWAY 26 3 3 2 4 17 028 NORVEGE 362 64 3 44 50 198 4 030 SWEDEN 23 10 i 3 2 5 030 SUEDE 472 284 8 69 30 80 2 032 FINLAND 35 1 
6 
9 13 11 032 FINLANDE 635 32 84 201 229 164 1 036 SWITZERLAND 82 42 5 22 2 3 036 SUISSE 1860 977 148 562 33 58 
036 AUSTRIA 18 14 1 54 3 i 2 036 AUTRICHE 455 366 6 3 68 14 12 390 SOUTH AFRICA 57 
31 2 83 390 AFR. DU SUD 211 11 2 147 3 34 j 400 USA 187 8 2 61 400 ETATS-UNIS 3910 584 53 90 2080 19 1077 
404 CANADA 7 2 1 1 3 404 CANADA 114 35 12 4 18 1 44 
632 SAUDI ARABIA 16 1 
5 
15 i 6 632 ARABIE SAOUD 163 15 3 145 20 i 94 800 AUSTRALIA 43 3 28 800 AUSTRALIE 459 50 40 254 
804 NEW ZEALAND 11 3 5 3 804 NOUV.ZELANDE 105 31 38 2 34 
1000 WORLD 1650 349 42 183 281 497 280 17 1 • 1000 M 0 ND E 24935 5639 738 1414 6091 6435 4279 307 34 
1010 INTRA-EC 1077 227 19 31 155 464 164 17 i • 1010 INTRA-CE 15242 2849 383 365 2980 6003 2373 303 8 1011 EXTRA-EC 572 122 23 152 128 33 115 • 1011 EXTRA-CE 9695 2790 374 1049 3111 432 1906 4 29 
1020CLASS1 497 115 15 106 124 24 112 1 • 1020 CLASSE 1 8861 2595 294 639 3074 381 1853 4 21 
1021 EFTA COUNTR. 181 70 6 11 38 21 35 . 1021 A EL E 3803 1731 160 91 951 343 513 4 10 
1030 CLASS 2 71 4 7 46 2 9 3 . 1030 CLASSE 2 748 136 60 409 37 47 51 8 
5804.l1 WOVEN Pll.E AND CHENIW FABRICS OF COTTON, EPINGI.! 5804.l1 WOVEN PILE AND CHEN1W FABRICS OF COTTON, EPINGLE 
VELOURS, ETC, DE COTON,EPINGLES WIT, PLUESCll USW. AUS BAUllWOU.E<PINGLE 
001 FRANCE 57 1 
19 





004 FR GERMANY 49 13 17 004 RF ALLEMAGNE 398 88 161 9 
199 
200 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc c>.>.clba 
580U1 580U1 
005 ITALY 17 2 14 35 1 005 ITALIE 140 40 87 299 5 7 006 UTD. KINGDOM 52 1 
2 
16 006 ROYAUME-UNI 475 15 8 153 




036 SUISSE 200 6 43 137 11 036 AUSTRIA 10 3 038 AUTRICHE 140 20 
2 
33 87 042 SPAIN 10 
3j 10 3i 15 042 ESPAGNE 108 728 104 169 2 400 USA 85 1 400 ETATS-UNIS 1253 14 15 327 
732 JAPAN 6 2 4 732 JAPON- 143 63 T 73 
·-- - ----
1000 WORLD 455 58 93 152 3 95 54 • 1000 M 0 ND E 4582 1111 821 1334 33 707 772 4 
1010 INTRA-EC 209 5 49 104 1 38 12 • 1010 INTRA-CE 1748 89 309 887 13 368 102 
4 1011 EXTRA-EC 248 53 44 48 2 57 42 • 1011 EXTRA-CE 2833 1021 312 487 20 340 669 
1020 CLASS 1 158 43 6 33 2 46 28 . 1020 CLASSE 1 2168 854 87 357 20 289 557 4 
1021 EFTA COUNTR. 37 3 5 18 5 8 . 1021 A EL E 445 37 64 193 50 97 4 
1030 CLASS 2 52 3 13 12 10 14 . 1030 CLASSE 2 442 61 140 79 50 112 
1031 ACP sra 14 i 8 :i 2 6 . 1031 ACP(~ 125 1oi 83 30 10 32 1040 CLA 36 26 . 1040 CLASS 3 221 84 
580U3 CORDUROY AND THE LIKE 580U3 CORDUROY AND THE LIKE 
VELOURS COTELES DE COTON RIPPEllSAllT AUS BAUllWOU! 
001 FRANCE 6619 3159 475 28 2816 120 21 001 FRANCE 50891 25794 
24658 
2975 162 21120 695 145 002 BELG.-LUXBG. 4346 295 29e:i 809 230 633 31 002 BELG.-LUXBG. 36778 2826 6795 2079 4350 220 i 003 NETHERLANDS 2676 1729 234 72 
1110 
8 
:i 003 PAYS-BAS 20393 14129 1216 646 6554 51 :i 004 FR GERMANY 3630 
29i 
1646 313 526 32 
5 
004 RF ALLEMAGNE 29054 3029 15226 3011 4068 162 31 005 ITALY 2547 789 11 1147 225 34 79 005 ITALIE 18668 5046 18087 38 8900 1089 214 537 29 006 UTD. KINGDOM 4179 793 936 1882 56 476 2 006 ROYAUME-UNI 39363 8336 8369 571 3770 79j 2 14 007 IR 0 256 18 91 9 6 13 119 007 IRLANOE 2229 197 961 90 67 116 1 008 0 RK 574 308 119 33 11 101 2 
4 
008 DANEMARK 5631 3321 1061 308 63 862 14 45 2 009 G 385 291 21 49 13 7 009 GRECE 3576 2823 183 335 120 70 
5 024 I 16 10 3j 45 1 4 2 1 024 ISLANDE 178 110 352 450 9 35 19 028 N 227 36 106 1 028 NORVEGE 2192 431 
:i 919 32 8 030 SWEDEN 214 102 30 49 i 13 19 1 030 SUEDE 2185 1171 258 561 108 77 7 032 FINLAND 635 358 106 150 19 1 032 FINLANDE 6762 3989 1037 1542 2 183 9 036 SWITZERLAND 607 95 293 97 104 18 
2 
036 SUISSE 6129 1146 2819 1073 933 154 2 2i 038 AUSTRIA 616 319 139 9 23 124 038 AUTRICHE 5703 3238 1169 86 178 1005 040 PORTUGAL 294 172 48 49 24 1 040 PORTUGAL 3201 1850 479 517 344 
68 10 
11 
042 SPAIN 768 1 721 30 4 1i i 042 ESPAGNE 6232 9 5827 298 22 
:i 046 MALTA 604 93 64 142 
s:i 303 1 046 MALTE 5481 1006 494 1330 68i 2645 3 5 046 YUGOSLAVIA 405 285 57 10 046 YOUGOSLAVIE 4415 3328 1 302 92 052 TURKEY 54 54 
274 1o:i 128 22i 
052 TUROUIE 656 656 
246i 845 1178 11o:i 056 SOVIET UNION 1783 1057 056 U.R.S.S. 16435 10248 
89 058 GERMAN DEM.R 25 
226 Ii 15 10 2 2:i 058 RD.ALLEMANDE 327 2024 4<i 238 9 175 :i 060 POLAND 298 34 5 060 POLOGNE 2494 199 44 








3 064 HUNGARY 304 250 13 064 HONGRIE 2910 2512 i 130 066 ROMANIA 87 11 64 11 066 ROUMANIE 910 104 690 109 068 BULGARIA 101 101 605 i 94 15 068 BULGARIE 867 867 4658 1i 849 100 204 MOROCCO 715 
28i 45 204 MAROC 5425 1 313 212 TUNISIA 1349 613 140 264 
2 
212 TUNISIE 11456 2832 4627 1539 2145 2<i 390 SOUTH AFRICA 45 21 2 17 3 390 AFR. OU SUD 510 282 18 156 34 
400 USA 39 7 29 1 2 400 ETATS-UNIS 448 99 268 19 60 
404 CANADA 260 200 37 22 2<i 1 404 CANADA 2616 2019 380 203 163 14 452 HAITI 26 8 
10 4j 2 452 HAITI 227 64 69 30i 1i 9 600 CYPRUS 83 19 4 600 CHYPRE 604 178 30 624 ISRAEL 307 204 31 72 624 ISRAEL 2743 2078 181 483 1 
708 PHILIPPINES 22 22 i 4 i 708 PHILIPPINES 248 248 24 48 :i 732 JAPAN 83 77 5 732 JAPON 1102 1027 68 740 HONG KONG 104 3 87 
2i 
9 740 HONG-KONG 879 45 728 1 39 800 AUSTRALIA 67 17 23 800 AUSTRALIE 737 266 212 250 9 
1000 WORLD 35549 10990 10065 4663 1974 6840 839 34 94 250 1000 M 0 ND E 302421 103137 83570 41539 14883 52872 3784 215 720 1901 
1010 INTRA-EC 25208 6882 6817 3841 1465 5711 535 34 86 29 1010 INTRA-CE 206583 60455 56919 32247 9654 43255 3027 215 817 194 
1011 EXTRA-EC 10340 4107 3248 1022 509 1121 103 8 222 1011 EXTRA-CE 95838 42682 26650 9292 5229 9417 758 105 1707 
1020 CLASS 1 4936 1848 1531 698 212 598 41 7 1 1020 CLASSE 1 48600 20655 13343 6835 2215 5115 346 87 4 
1021 EFTA COUNTR. 2608 1091 653 399 153 284 22 8 . 1021 A EL E 26348 11937 6113 4229 1469 2404 124 72 
1030 CLASS 2 2745 573 1396 170 185 381 39 1 . 1030 CLASSE 2 22472 5753 10558 1147 1778 2990 233 13 






1031 ACP(~ 407 109 184 
1310 
50 1 63 6 11o:i 1040 CLAS 2659 1686 321 111 23 1040 CLASS 3 24766 16272 2749 1236 1313 177 
580U7 WEFT PILE FABRICS OF COTTON OTHER THAN CORDUROY 580U7 WEFT PILE FABRICS OF conoN OTHER THAN CORDUROY 
VELOURS PAR LA TRAME, NON COTEW, DE COTON BAUllWOU.fl.OR AUS DEii SCHUSS GEBILDET, KEN RIPPEHSAllT 
001 FRANCE 77 18 22 47 1 2 9 001 FRANCE 1061 333 140 642 4 18 66 002 BELG.-LUXBG. 85 17 5 14 Ii 27 002 BELG.-LUXBG. 639 224 48 116 39 111 003 NETHERLANDS 214 182 16 9 i 1 003 PAYS-BAS 1691 1447 70 115 43 19 004 FR GERMANY 121 96 33 41 11 29 2i 004 RF ALLEMAGNE 1260 186 320 609 99 189 268 005 ITALY 197 79 29 i 1 Ii 005 ITALIE 1540 479 378 6 65 9 38 006 D. KINGDOM 60 13 5 
1i 
006 ROYAUME-UNI 650 121 42 
136 007 I NO 17 6 18 2 007 IRLANDE 137 ri 1 18 9 008 ARK 27 008 OANEMARK 215 108 2 009 CE 23 1 4 18 009 GRECE 200 28 36 135 
10 028 N WAY 10 7 2 i 028 NORVEGE 133 100 23 5 030 SWEDEN 13 2 i 10 030 SUEDE 112 33 s5 72 2 032 FINLAND 14 1 3 3 032 FINLANDE 136 16 44 20 1 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung Mangen 1000 kg OuanU!b Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EJ.J.Gba Nlmexe EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EJ.MOa 
5804.17 5804.17 
036 SWITZERLAND 51 21 8 24 036 SUISSE 746 361 82 322 2 
036 AUSTRIA 28 15 4 7 036 AUTRICHE 364 229 57 78 
:i 040 PORTUGAL 14 14 040 PORTUGAL 146 136 4 5 
046 MALTA 27 28 
:i 1 
046 MALTE 290 280 10 
11 47 10 2<i 046 YUGOSLAVIA 65 59 
1 
046 YOUGOSLAVIE 755 666 1 
060 POLAND 28 25 
:i 4 
2 060 POLOGNE 339 318 8 
s3 s8 15 084 HUNGARY 34 8 21 084 HONGRIE 303 65 127 




204 MAROC 164 
28 
154 
18 16 212 TUNISIA 99 92 212 TUNISIE 817 755 
216 LIBYA 21 21 
1:i 
216 LIBYE 179 179 
226 280 TOGO 13 
1 11 
280 TOGO 220 
14 96 390 SOUTH AFRICA 12 
2 
390 AFR. DU SUD 115 
15 
5 
400 USA 38 23 12 400 ETATS-UNIS 637 433 155 34 





632 SAUDI ARABIA 31 
5 
23 8 632 ARABIE SAOUD 310 9 153 138 
732 JAPAN 5 48 732 JAPON 159 133 17 9 7 740 HONG KONG 49 
27 
740 HONG-KONG 411 1 403 
257 800 AUSTRALIA 28 800 AUSTRALIE 286 9 
1000 WO AL D 1513 559 397 345 38 31 118 8 21 • 1000 M 0 ND E 14911 6054 3002 3873 378 263 1022 38 263 
1010 INTRA-EC 821 334 177 150 22 27 84 8 21 • 1010 INTRA-<:E 7393 3015 1198 1948 178 221 532 38 267 
1011 EXTRA-EC 693 224 221 195 14 4 34 1 • 1011 EXTRA-<:E 7520 3039 1805 1928 199 42 491 18 
1020CLASS1 319 183 20 103 3 1 8 1 . 1020 CLASSE 1 4079 2507 227 1172 47 13 97 16 
1021 EFTA COUNTR. 130 62 17 47 
:i 
3 1 . 1021 A EL E 1669 901 178 545 
16 
3 27 15 
1030 CLASS 2 302 5 179 90 24 . 1030 CLASSE 2 2828 68 1440 702 29 373 





. 1031 ACP~ 290 2 58 3 
136 
227 
1040 CLASS 74 22 2 . 1040 CLA 3 811 463 138 54 20 
5804.61 WOVEN PU AND CHENIL1! FABRICS OF conoN OTHER 1llAN EPINGLE OR WEFT PU 5804.61 WOVEN PU AND CHENIL1! FABRICS OF conoN OTHER 1llAN EPINGLE OR WEFT PU 
VELOURS, SAUf PAR LA TIWIE, PauCHES ET nssus aoucw. DE COTON, AUTRES OU'EPINGLES WIT, PWESCH usw. AUS BAUllWOW, KEIN EPINGLE UND KEIN FLOR AUS OEM saruss GEBILOET 




002 BELG.-LUXBG. 3940 1371 306 1793 
737 
46 29 003 536 395 8 31 529 29 6 003 PAYS-BAS 6539 5044 51 351 5781 327 35 6 004 RM ANY 911 ee<i 88 190 58 37 2 004 RF ALLEMAGNE 10423 11661 761 2818 874 315 33 005 I 958 29 
231 
21 22 6 
1388 
005 ITALIE 12499 411 
2174 
103 270 49 
11543 
5 
006 UTD. KINGDOM 3632 513 55 1323 121 
1o2 
006 ROYAUME-UNI 37256 8245 428 13477 1380 850 11 007 IRELAND 192 22 1 4 55 8 007 IRLANDE 1978 418 5 27 620 58 
008 DENMARK 140 50 1 32 53 4 
5 
008 DANEMARK 1666 825 8 350 449 29 5 60 009 GREECE 111 61 1 36 3 5 009 GRECE 1621 1076 19 372 22 70 2 









028 NORWAY 61 41 13 028 NORVEGE 1002 762 37 154 17 3 
030 WE DEN 97 35 17 27 15 2 
4 
030 SUEDE 1445 702 28 149 343 194 29 
31 
2 
032 D 73 37 
11 
7 13 8 4 032 FINLANDE 1121 754 10 93 123 64 46 
1 036 s ALAND 183 72 21 68 10 1 036 SUISSE 3096 1515 245 294 875 152 14 
036 A IA 162 98 1 18 38 6 1 036 AUTRICHE 2706 1851 10 246 539 42 12 6 
040 PO GAL 58 45 9 3 1 040 PORTUGAL 714 564 88 45 7 10 
042 SPAIN 37 25 10 
1 
2 042 ESPAGNE 670 463 11 154 
2 6 
22 
046 MALTA 61 56 1 3 046 MALTE 629 592 1 9 19 
9 046 YUGOSLAVIA 172 108 2 61 046 YOUGOSLAVIE 2206 1371 1 28 797 




056 U.R.S.S. 5368 4699 
16 
20 649 
165 060 POLAND 74 53 3 2 060 POLOGNE 809 568 18 42 
062 CZECHOSLOVAK 9 9 
8 4 2 062 TC SLOVAQ 135 133 90 2 26 084 HUNGARY 97 83 084 HO 1496 1301 79 




066 R IE 129 114 
271 
1 6 
225 204 MOROCCO 68 




212 TUNISIE 361 164 57 137 
22 220 EGYPT 8 6 
7 30 220 EGYPTE 114 19 6 65 87 2 390 SOUTH AFRICA 87 25 5 23 2 390 AFR. DU SUD 1128 473 3 246 295 22 400 USA 137 14 21 69 20 8 400 ETATS-UNIS 2243 400 94 368 1117 142 121 
404 CANADA 155 79 27 38 10 1 404 CANADA 1633 809 3 219 507 80 15 
600 CYPRUS 27 22 1 
1 
4 600 CHYPRE 365 324 3 10 2 28 
:i 604 LEBANON 43 12 
5 
17 13 604 LIBAN 522 183 4 211 2 119 
624 ISRAEL 85 61 17 2 624 ISRAEL 1164 946 46 150 19 3 
628 JORDAN 21 5 
12 
16 
10 30 628 JORDANIE 246 123 1 124 124 253 2 632 SAUDI ARABIA 160 93 15 
5 
632 ARABIE SAOUD 2495 1651 299 166 
636 KUWAIT 28 15 2 5 1 636 KOWEIT 493 344 24 61 6 58 
640 BAHRAIN 11 10 
2 
1 640 BAHREIN 196 184 1 1 10 
644 QATAR 8 8 
1 
644 QATAR 174 114 41 19 
9 :i 647 LI.A.EMIRATES 47 41 
:i 
5 2 647 EMIRATS ARAB 862 786 26 63 :i 706 SINGAPORE 34 18 2 9 706 SINGAPOUR 406 251 26 76 24 
728 SOUTH KOREA 25 23 
1 19 40 2 728 COREE DU SUD 477 442 3i 345 520 35 2 732 JAPAN 493 433 
:i 
732 JAPON 12097 11190 9 
736 TAIWAN 39 36 
2 2 2 2 736 T'Al-WAN 827 798 47 25 3:i 29 36 740 HONG KONG 46 37 1 740 HONG-KONG 779 627 11 
4 800 AUSTRALIA 172 91 4 52 19 8 800 AUSTRALIE 2950 1930 1 57 735 155 68 
804 NEW ZEALAND 106 10 17 65 14 804 NOUV.ZELANDE 1329 203 168 854 99 7 
1000 WO A LD 11075 4273 369 1111 2878 951 282 1400 11 2 1000 M 0 ND E 141863 71333 3724 12778 29137 10379 2700 11827 178 9 
1010 INTRA-EC 7690 2287 233 800 2198 602 185 1398 9 2 1010 INTRA-<:E 87784 33701 2104 9112 22737 8705 1681 11597 138 9 
1011 EXTRA-EC 3389 2007 138 312 481 349 98 4 2 • 1011 EXTRA-<:E 54080 37632 1620 3668 8400 3874 1019 31 38 
1020CLASS1 2062 1173 29 195 435 193 31 4 2 . 1020 CLASSE 1 35124 23677 536 2464 5919 2057 411 31 29 
1021 EFTA COUNTR. 641 331 23 70 164 39 9 4 1 . 1021 A EL E 10191 6186 391 869 2096 476 129 31 13 
1030 CLASS2 797 402 96 108 33 105 53 • 1030 CLASSE 2 10981 7139 978 1081 414 917 443 9 
1031 ACP (63) 61 8 19 17 1 11 5 • 1031 ACP (63) 475 89 113 110 14 113 36 
201 
202 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouanll~ Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I BelgA .. ux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.clOa Nlmexe I EUR 10 t:Jeulschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I l:>->.clOa 
5IOU9 5IOU9 
1040 CLASS 3 528 <431 11 9 13 51 13 . 1040 CLASSE 3 7976 6817 106 121 68 699 165 
5IOU1 WOVEN PU AND CHENJU.E FABRICS OF REGENERATED mrLE FIBRES, EPDICl.E 5IOU1 WOVEN PU AND CHENIUE FABRICS OF REGENERATED mrLE FIBRES, EPINGl1 
YELOURS, ne, All1'flCIELS, EPINGW WIT, Pl.UESCll USW. AUS IWEllSTL EPIHGLE 
001 FRANCE 7<43 i 4 3 1i 740 2 001 FRANCE 4868 7 34 35 e4 4833 22 002 BELG.-LUXBG. 20 2 
218 
002 BELG.·LUXBG. 176 29 
1299 003 NETHERLANDS - . 221 -- 1 2 003 PAYS-BAS 1322 6 17 004 FR GERMANY 592 Ii 7 577 i 004 RF ALLEMAGNE 3979 92 70 i 3816 10 005 ITALY 12 1 2 10 005 ITALIE 122 29 24 83 006 UTD. KINGDOM 913 1 910 006 ROYAUME-UNI 5711 18 5669 
007 IRELAND 29 
28 i 29 007 IRLANDE 177 1o3 2 3 177 009 GREECE 219 i 190 009 GRECE 749 7 641 030 SWEDEN 80 i 79 030 SUEDE 482 4 1 474 036 SWITZERLAND 15 34 14 036 SUISSE 129 20 24i 105 038 AUSTRIA 81 1 26 038 AUTRICHE 455 5 4 205 064 HUNGARY 13 i :i 13 064 HONGRIE 118 4 4 118 272 IVORY COAST 28 
7 
25 272 COTE IVOIRE 128 1i 120 288 NIGERIA 24 17 288 NIGERIA 191 i 120 390 SOUTH AFRICA 92 4 88 390 AFR. DU SUD 571 32 538 
400 USA 121 1 120 400 ETATS-UNIS 785 18 13 754 
404 CANADA 16 i 16 404 CANADA 104 4 3 101 604 LEBANON 196 195 604 LIBAN 757 9 744 
624 ISRAEL 20 12 8 624 ISRAEL 139 93 46 628 JORDAN 64 Ii 64 628 JORDANIE 289 4i 59 289 632 SAUDI ARABIA 52 46 632 ARABIE SAOUD 352 252 
636 KUWAIT 240 2 238 636 KOWEIT 1418 2 18 1398 
701 MALAYSIA 18 16 701 MALAYSIA 110 110 
706 SINGAPORE 29 29 706 SINGAPOUR 188 188 
1000 WORLD 4034 37 25 ea 18 3883 5 • 1000 II 0 N D E 24831 157 405 762 127 23129 49 2 
1010 INTRA-EC 2752 30 13 14 12 2678 5 • 1010 INTRA.cE 17127 1111 173 160 87 16542 49 2 1011 EXTRA-EC 1282 7 11 72 II 11811 • 1011 EXTRA-CE 7499 41 228 802 40 6588 
1020 CLASS 1 <432 3 3 44 382 • 1020 CLASSE 1 2908 23 74 3<43 2468 2 
1021 EFTA COUNTR. 176 1 1 34 Ii 140 . 1021 A EL E 1212 11 33 245 40 921 2 1030 CLASS 2 833 8 28 791 . 1030 CLASSE 2 4455 153 259 4003 
1031 ACPJra 114 5 
3 7 5 99 .1031~ 618 17 18 71 32 497 1040 CLA 18 13 . 1040 3 135 118 
5104.75 WEFT PU FABRICS OF REGENERATED mrLE FIBRES, NOT EPINGll 5104.75 WEFT PU FABRICS OF REGENERATED mrLE FIBRES, NOT EPINGl1 
VELOURS PAR LA TRAME, ARTFICELS IWEllSTL FLOR AUS D£ll SCHUSS GEBLDET 
001 FRANCE 39 8 9 22 001 FRANCE 338 107 3 110 119 2 003 NETHERLANDS 48 2 
14 3 46 003 PAYS-BAS 279 52 36 224 004 FR GERMANY 92 i 75 2 004 RF ALLEMAGNE 631 23 137 458 Ii 005 ITALY 5 2 3 55 :i 005 ITALIE 120 88 30 388 1i 006 UTD. KINGDOM 81 19 2 006 ROYAUME·UNI 684 229 26 
030 SWEDEN 23 
4 
1 22 030 SUEDE 163 8 19 8 130 
036 SWITZERLAND 12 5 3 036 SUISSE 212 69 127 2 14 
212 TUNISIA 8 8 
3i 
212 TUNISIE 105 100 5 
1oti 604 LEBANON 31 42 604 LIBAN 106 i 369 624 ISRAEL 55 3 13 624 ISRAEL 451 81 632 SAUDI ARABIA 107 104 i 632 ARABIE SAOUD 1104 94 1010 15 636 KUWAIT 7 6 636 KOWEIT 247 225 7 
647 LI.A.EMIRATES 4 i 4 i 647 EMIRATS ARAB 189 1:i 189 19 732 JAPAN 5 3 732 JAPON 228 197 
1000 WORLD 831 73 48 207 1 293 7 2 • 1000 M 0 ND E 5948 883 1315 1934 4 1838 111 11 2 
1010 INTRA-EC 281 33 21 17 1 203 4 2 • 1010 INTRA-CE 22111 474 300 188 4 1217 22 11 2 1011 EXTRA-EC 348 39 27 189 80 3 • 1011 EXTRA-CE 3732 509 1015 17411 421 39 
1020CLASS1 85 30 9 12 33 1 . 1020 CLASSE 1 1110 405 383 119 185 17 1 
1021 EFTA COUNTR. 55 20 8 4 25 
:i 
• 1021 A EL E 601 263 150 39 147 2 i 1030 CLASS2 262 6 18 177 57 . 1030 CLASSE 2 2618 100 632 1627 238 22 
510l71 WOVEN PU AND CHENJU.E FABRICS OF CONTINUOUS REGENERATED mrLE FIBRES OTHER THAii EPINGl1 OR WEFT PU 580U7 WOVEN PU AND CHENJU.E FABRICS OF CONTllUOUS REGENERATED mrLE FIBRES OlltER THAii EPINGLE OR WEFT PU 
~Sf~ TRAME, PEl.UCHES, TlSSUS 80UCW, TISSUS DE CHENW, DE FIBRES nm.ES ARmCEWS COICTlNUES, ~Pl.UESCll, SCll.IHGEJI., CHENIU.EGEIEBE, AUS llUEllS1UCltEJI SPINNFAEDEll, KEN FLOR AUS D£ll SCHUSS GEBILDET UND KEN 
001 FRANCE 251 73 i 17 1 1 159 001 FRANCE 3997 1511 2i 187 4 7 2288 002 BELG.-LUXBG. 9 4 2 2 002 BELG.-LUXBG. 134 70 24 
:i 
19 
003 NETHERLANDS 8 8 Ii Ii :i 003 PAYS-BAS 127 121 3 1 i 3i 004 FR GERMANY 16 
49 
004 RF ALLEMAGNE 421 
1475 
282 105 2 
005 ITALY 74 21 
15 22 4 5 005 ITALIE 2313 773 145 2 83 36 006 UTD. KINGDOM 68 25 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 901 423 118 177 
17 007 IRELAND 21 
14 i 3 17 007 IRLANDE 114 1&7 5 22 92 030 SWEDEN 16 i 030 SUEDE 233 22 2 15 032 FINLAND 12 10 i 1 032 FINLANDE 158 138 1 4 :i 036 SWITZERLAND 12 11 i 038 SUISSE 325 269 44 6 2 038 AUSTRIA 6 7 
:i 3 038 AUTRICHE 168 150 4 11 3 042 SPAIN 38 32 1 042 ESPAGNE 958 812 95 20 31 
052 TURKEY 8 6 96 052 TURQUIE 171 171 2200 058 SOVIET UNION 99 3 058 U.R.S.S. 2244 44 
062 CZECHOSLOVAK 11 11 062 TCHECOSLOVAQ 163 163 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quanmas Bestimmung We rte 1000 ECU Valeu111 Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark n>.ooa 
51104.77 5804.77 
390 SOUTH AFRICA 60 23 1 35 1 390 AFR. DU SUD 584 239 30 305 10 
400 USA 21 2 1 18 
2 
400 ETATS-UNIS 392 49 135 208 29 632 SAUDI ARABIA 284 247 6 29 
4 
632 ARABIE SAOUD 6604 5682 614 279 
32 638 KUWAIT 57 40 1 12 636 KOWEIT 1302 1077 26 167 
640 BAHRAIN 5 4 
4 12 
1 640 BAHREIN 121 111 209 113 10 647 LI.A.EMIRATES 84 64 4 647 EMIRATS ARAB 1982 1600 60 
660 AFGHANISTAN 11 11 660 AFGHANISTAN 293 293 
5 660 THAILAND 14 13 660 DE 256 253 33 706 SINGAPORE 7 7 
4 2 
706 POUR 130 92 9j 5 732 JAPAN 50 44 732 1969 1419 443 10 
736 TAIWAN 7 7 
1 
736 220 184 36 
1 2 740 HONG KONG 24 23 
12 
740 568 473 92 
800 AUSTRALIA 26 13 800 A 315 174 9 120 12 
1000 WORLD 1365 792 147 183 58 199 5 • 1000 M 0 ND E 28078 17840 5232 1752 4 369 2843 38 
1010 INTRA-EC 454 183 28 42 44 171 5 • 1010 INTRA-CE 8140 3683 1203 474 4 297 2441 38 
1011 EXTRA-EC 911 129 119 121 14 28 • 1011 EXTRA-CE 19938 14157 4029 1278 72 402 
1020 CLASS 1 275 186 10 73 6 . 1020 CLASSE 1 5590 3893 801 798 4 94 
1021 EFTA COUNTR. 59 51 1 5 
14 
2 . 1021 A EL E 1037 885 78 46 4 24 
1030 CLASS 2 526 429 13 48 22 . 1030 CLASSE 2 11921 10037 1028 480 68 308 
1040 CLASS 3 111 15 96 . 1040 CLASSE 3 2428 228 2200 
5804.71 WOVEN PU AND CHENllil FABRICS Of DISCONTIHUOIJS REGENERATED TEXTU Fl8llES OTHER TIWI EPIHGLE OR 1IEl'T PU 5804.71 WOVEN PU AND CHENllil FABRICS Of DISCONTINUOUS REGENERATED TEXTU FIBRES OTHER TIWI EPINGLE OR WEFT PU 
~SF PAR LA 1RAllE, PB.UCHES, nssus aoucw. TlSSUS DE CHEHIUE, DE Fl8llES TEXTUS ARTFICE1W DISCOHTINIJES, 
U'EPllGl.ES 
~PWESCll, SCHLllG£M., CHENILLEGEWEBE. AUS KIJEHSlUCllEll Sl'lllNFASEllH, KEiii FI.OR AUS DEii satUSS GEBll.DET UND KEiii 
001 F 654 23 
12 
10 619 1 001 FRANCE 4077 278 83 116 17 3654 12 002 35 9 2 
51 
12 002 BELG.-LUXBG. 303 94 31 1 
349 
94 
003 65 2 12 
3 2 
003 PAYS-BAS 556 51 5 153 22 15 004 F RMANY 604 
2 
17 561 004 RF ALLEMAGNE 4479 44 36 184 4222 005 ITALY 8 
19 
4 1 005 ITALIE 124 37 202 28 15 006 INGDOM 1020 18 984 006 ROYAUME-UNI 6005 127 6 5669 
007 D 31 
1 
31 007 IRLANDE 207 3 
2 8 
204 
008 RK 14 13 008 DANEMARK 105 3 92 
009 E 46 2 43 009 GRECE 165 8 33 144 j 030 s N 212 22 189 030 SUEDE 1119 9 80 1023 
032 FINLAND 21 
5 2 1 21 032 FINLANDE 206 6 83 3 197 3 038 SWITZERLAND 18 10 038 SUISSE 287 86 10 105 
042 SPAIN 26 18 1 5 4 042 ESPAGNE 444 301 37 87 19 
390 SOUTH AFRICA 109 1 23 65 390 AFR. DU SUD 765 13 1 239 532 
400 USA 122 1 121 400 ETATS-UNIS 775 6 6 28 735 
404 CANADA 84 3 81 404 CANADA 630 
5 
21 609 
8 600 CYPRUS 25 3 20 600 CHYPRE 147 29 107 
604 LEBANON 63 
31 
63 604 LIBAN 268 
262 
268 
612 IRAQ 31 
3 9 612 IRAK 262 18 1 s8 624 ISRAEL 24 12 624 ISRAEL 168 93 
628 JORDAN 69 
3 
1 68 628 JORDANIE 274 
2 94 11 263 632 SAUDI ARABIA 62 43 18 632 ARABIE SAOUD 550 364 90 
636 KUWAIT 78 
5 11 
78 636 KOWEIT 456 29 11 7 438 647 LI.A.EMIRATES 19 2 647 EMIRATS ARAB 172 34 96 13 
706 SINGAPORE 25 1 24 706 SINGAPOUR 170 3 65 7 160 732 JAPAN 1 
18 31 
732 JAPON 105 15 24 1 
800 AUSTRALIA 49 800 AUSTRALIE 398 3 180 215 
1000 WORLD 3688 88 39 283 • 3283 17 11000M0 ND E 24548 1274 745 2474 55 19839 145 I • 1010 INTRA-EC 2473 52 14 82 4 2325 18 i • 1010 INTRA-CE 16044 608 170 728 41 14383 138 i i 1011 EXTRA-EC 1212 43 25 201 2 938 1 1 1011 EXTRA-CE 8502 1568 575 1748 14 5478 • 1020 CLASS 1 686 30 17 82 556 1 . 1020 CLASSE 1 5121 542 279 743 3546 3 8 
1021 EFTA COUNTR. 268 12 2 24 
2 
227 1 . 1021 A EL E 1771 202 89 99 
14 
1370 3 8 
6 1030 CLASS 2 526 13 9 119 382 1 1030 CLASSE 2 3371 117 296 1005 1930 3 
1031 ACP (63) 68 1 2 1 64 . 1031 ACP (63) 305 3 18 11 273 
5804.80 lml~~=r:'rtmrFlrr OTHER TIWI Of SILK, NOL OR WASTE SILK, WOOi., FU1E A11111AL HAIR, 5804.80 l8m\.,~~=r3'rtmrFlk'r OTlER TIWI Of Sii.ii, NOL OR WASTE SILK, WOOL, FU1E A11111AL HAIR, 
VELOURS, ETC, AUTRES QUE DE SOIE, SCHAPPE. BOURRETTE DE SOIE LAINE OU POii.i, COTON ET FIBRES ARrFICIEUES = ~ M~EREN Sl'INNSTOfFEI ALI SEIDE, SCllAPPESEIDE, 80URRET1ESEIDE, WOW, 1ERHAARE 00. BAUllWOW 
001 FRANCE 921 10 
12 
161 9 18 4 728 001 FRANCE 6654 149 195 1136 2 296 28 1 5045 002 BELG.-LUXBG. 86 4 53 
69 
3 4 002 BELG.-LUXBG. 923 100 467 106 
595 
31 23 




3 003 PAYS-BAS 1176 357 13 167 
57 
14 8 22 004 FR GERMANY 962 
2 
34 91 80 8 740 004 RF ALLEMAGNE 7025 63 456 1053 1164 53 130 4109 005 ITALY 289 5 85 22 260 005 ITALIE 2387 132 843 3 345 2 2 1842 006 UTD. KINGDOM 461 1 10 8 
3 
358 006 ROYAUME·UNI 3593 40 121 4 45 
2i 
2537 
007 IRELAND 63 1 2 
2 
57 007 IRLANDE 441 15 1 18 
11 
380 008 DENMARK 219 1 4 1 211 008 DANEMARK 1644 28 2 49 7 1549 
009 GREECE 30 2 
2 
8 20 
s2 009 GRECE 211 29 1 86 2 95 3 355 030 SWEDEN 83 1 23 5 030 SUEDE 641 26 24 195 36 032 FINLAND 78 3 9 4 4 71 032 FINLANDE 553 18 1 32 4 4 3 495 038 SWITZERLAND 27 4 9 038 SUISSE 539 132 220 108 85 10 
038 AUSTRIA 153 8 147 
1 24 
038 AUTRICHE 221 116 8 93 2 4 
164 040 PORTUGAL 25 32 040 PORTUGAL 180 1 1 1 14 042 SPAIN 32 
4 62 042 ESPAGNE 452 2 449 516 048 MALTA 73 7 
5 
048 MALTE 812 38 56 &i 048 YUGOSLAVIA 14 2 7 048 YOUGOSLAVIE 149 36 48 
203 
204 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Meng en 1000 kg Quantll!s Besllmmung Werle 1000 ECU Valeuns Destinallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dba 
5I04JO 5804JO 
056 SOVIET UNION 282 
13 
282 056 U.R.S.S. 2429 
125 
1 2428 
062 CZECHOSLOVAK 13 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 125 46 066 ROMANIA 12 9 
27 
066 ROUMANIE 182 135 
8 114 204 MOROCCO 30 4 25 3 204 MAROC 191 50 9 212 TUNISIA 58 13 22 16 212 SIE 410 200 63 159 97 220 EGYPT 62 40 220 565 2 404 
2 288 NIGERIA 
·· 1~·-····· 18 3 i 288 IA 234 198 232 7 373 MAURITIUS .. - 44 373 ICE 205 i 478 2 390 SOUTH AFRICA 51 7 4 390 OU SUD 540 4 8 55 400 USA 48 24 19 400 E S-UNIS 697 19 37 395 182 58 
404 CANADA 32 27 2 1 404 CANADA 288 1 29 213 11 17 17 
484 VENEZUELA 5 5 
5 10 
484 VENEZUELA 123 
5 
123 4 10 aci 600 CYPRUS 23 7 
3 
600 CHYPRE 162 
10 
63 26 604 LEBANON 65 60 604 LIBAN 584 510 16 2 
608 SYRIA 17 17 608 SYRIE 120 4 116 




612 IRAK 118 
3i 
118 34 10 624 ISRAEL 138 122 624 ISRAEL 1163 1088 




628 JOROANIE 368 205 367 1750 632 SAUDI ARABIA 444 180 632 SAOUO 3682 1727 
636 KUWAIT 92 1 7 84 636 641 28 108 505 
3 647 U.A.EMIRATES 40 3 10 27 647 E SARAB 421 136 100 182 
700 INDONESIA 17 2 15 700 IN SIE 139 
5 
26 113 
5 706 SINGAPORE 37 
6 





732 JAPAN 11 4 
2 
732 JAPON 285 138 128 
12 
2 
740 HONG KONG 4 1 1 740 HONG-KONG 135 
2 
114 9 2 800 AUSTRALIA 97 97 800 AUSTRALIE 817 813 
12 804 NEW ZEALAND 18 17 804 NOUV.ZELANDE 164 150 2 
1000 W 0 R L D 5441 112 168 1453 17 747 37 5 2904 1000 M 0 ND E 43517 1611 2600 12581 234 6218 305 141 10 19817 
1010 INTRA·EC 3145 43 62 422 15 217 21 5 2360 1010 INTRA-CE 24055 n9 924 3819 172 2551 158 141 4 15507 
1011 EXTRA·EC 2294 68 104 1030 3 530 16 543 1011 EXTRA-CE 19443 832 1676 8744 81 3667 147 8 4310 
1020 CLASS 1 750 24 20 443 2 45 7 209 1020 CLASSE 1 6218 437 463 3186 33 458 104 6 1531 
1021 EFTA COUNTR. 370 16 11 183 1 11 2 146 1021 A EL E 2196 326 252 441 8 126 22 6 1015 
1030 CLASS 2 1214 5 84 578 1 484 9 53 1030 CLASSE 2 10360 61 1213 5458 27 3209 41 351 
1031 ACP fr~ 80 40 30 33 17 282 1031 ACP W 883 334 349 459 1 69 5 2428 1040 CLAS 332 10 1040 CLAS 3 2865 100 1 2 
5aD5 NARROW WOVEN FABRICS. AND NARROW FABRICS WUC) CONSISTVlG OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY llEAHS OF AN ADHESIVE, 5aD5 NARROW WOVEN FABRICS, AND NARROW FABRICS 'r&DUC) CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY llEAHS OF AN ADHESIVE, 
OTHER THAN GOODS FAWNG WITHIH HEADING NO 116 OTHER THAN GOODS FAWNG WITHIN HEADING NO 116 
RUBANERE ET RUBANS SANS TlWIE EN FU OU FIBRES PARAllEUSES ET ENCOUES (BOLDUCS~ SF ARTICLES DU NO 5806 Br~D SCHUSSLOSE BAENDER AUS PARAUEL GELEGTEH UND GEKLEBTEH GARNEN ODER SPINNSTOFFEH (BOLDUCS~ AUSGEN. WAREN 
5a05.G1 NARROW WOVEN PU OR CllENIL1.E FABRICS OF llAIMIADE FIBRES 5805.01 NARROW WOVEN PILE OR CllENlUE FABRICS OF llAN-llADE FIBRES 
RUBANERE DE VELOURS,PELUCHES, nssus BOUCW OU DE CHENlll£, EN FIBRES S'tKTHETIQUES OU AR11FICIELW BAENDER AUS SAllT, PLUESCll, SCHUNGEJI. ODER CllENIUEGEWEBEN, AUS SYNTHET. ODER KUENSTUCHEH SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 146 7 4 2 21 38 4 78 001 FRANCE 2098 84 65 29 683 571 7 724 002 BELG.-LUXBG. 43 21 1 1 
2i 
12 002 BELG.-LUXBG. 460 248 5 14 296 36 92 003 NETHERLANDS 47 19 3 90 4 1i 003 PAYS-BAS 775 361 53 13 2096 65 404 2 004 FR GERMANY 138 
13 
5 19 12 004 RF ALLEMAGNE 3170 
359 
149 322 184 
005 ITALY 76 1 5 48 1 8 005 ITALIE 1341 17 
10 
147 725 17 75 1 
006 UT • KINGDOM 183 6 1 1 21 
3i 
153 006 ROYAUME-UNI 2287 181 6 40 306 
462 
1744 




008 DANEMARK 449 93 67 269 
1a0 009 54 9 12 1 i 009 GRECE 463 139 4 49 11 71 9 39 028 5 1 1 2 028 NORVEGE 128 40 9 1 14 24 1 





032 FINLAND 5 1 
3 i 3 032 FINLANOE 153 42 40 17 78 1 038 SWITZERLAND 25 19 
2 
038 SUISSE 567 485 8 5 12 
7 038 AUSTRIA 27 21 1 2 038 AUTRICHE 696 552 6 5 63 46 17 
3 040 PORTUGAL 6 2 3 1 040 PORTUG 188 55 1 
15 
96 21 12 
048 YUGOSLAVIA 8 5 1 2 048 YOUGOS VIE 273 193 34 20 11 
062 CZECHOSLOVAK 8 7 1 062 TCH OVAQ 120 82 16 22 
2 064 HUNGARY 11 11 
8 
064 HON 141 121 
145 
18 
12 212 TUNISIA 17 8 
3 
212 241 82 14 2 216 LIBYA 30 27 
6 5 i 216 LI 597 523 2 128 48 18 390 SOUTH AFRICA 12 
9 
390 AFR. OU SUD 213 14 3 200 400 USA 72 i 17 16 28 400 ETATS-UNIS 1392 26 10 10 367 385 394 404 CANADA 21 15 4 
6 
404 CANADA 390 29 9 6 
16 
237 106 3 





632 SAUDI ARABIA 142 141 632 ARABIE SAOUO 950 2 904 
636 KUWAIT 9 9 636 KOWEIT 105 3 102 
647 U.A.EMIRATES 15 15 647 EMIRATS ARAB 196 23 4 25 2 2 196 732 JAPAN 13 9 11 732 JAPON 124 68 3 740 HONG KONG 9 
12 
740 HONG-KONG 159 1 152 3 4 800 AUSTRALIA 13 1 800 AUSTRALIE 367 25 21 317 
1000 W 0 A LD 1283 191 30 34 138 228 124 518 4 • 1000 M 0 ND E 19811 4084 606 496 3480 3567 2314 5094 170 
1010 INTRA·EC 734 78 14 10 119 163 81 289 4 • 1010 INTRA-CE 11582 1534 295 109 3007 2384 1048 3221 4 1011 EXTRA·EC 527 113 18 23 18 85 84 228 • 1011 EXTRA-CE 8228 2550 311 387 473 1202 1266 1873 166 
1020CLASS1 228 58 6 3 15 53 46 43 4 . 1020 CLASSE 1 4886 1642 94 75 415 1001 993 505 161 
1021 EFTA COUNTR. 76 46 4 1 6 10 5 
184 
4 . 1021 A EL E 1973 1243 63 15 180 218 97 11 146 
1030 CLASS 2 281 36 10 20 1 12 18 . 1030 CLASSE 2 3062 688 216 296 18 200 271 1368 5 
1031 ACP fr~ 12 1 1 3 2 5 . 1031 ACPW 117 15 16 21 40 3 31 31 1040 CLAS 20 19 . 1040 CLAS 3 279 220 16 1 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.llclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E.11.llOOo 
5805.0I NARROW WOVEN PU OR CHENILLE FABRICS OF conON 5805.0I NARROW WOVEN PU OR CHENILLE FABRICS OF conON 
RUBANERIE DE VELOUR5,PELUCHES, TISSUS BOUCW OU DE CHENILLE, EN COTON BAENDER AUS WIT, PLUESCll, SCHUNGEJI. ODER CHENILLEGEWEBEN, AUS BAUYWOUE 
001 FR 17 6 10 001 FRANCE 192 4 52 109 26 
003 NE 13 6 7 003 PAYS-BAS 123 7 3 44 71 3 004 FR NY 13 9 4 004 RF ALLEMAGNE 123 
:i 
63 54 
046 MALTA 6 
5 
5 046 MALTE 118 62 101 15 302 CAMEROON 11 6 302 CAMEROUN 119 57 
604 LEBANON 17 1 16 604 LIBAN 158 12 144 
1000 WORLD 177 19 24 82 22 27 11000M0 ND E 2147 303 294 871 24 259 375 7 7 7 1010 INTRA-EC 79 14 1 30 21 11 • 1010 INTRA-CE 739 118 8 233 21 240 114 8 1 1011 EXTRA-EC 100 8 23 53 1 18 1 1011 EXTRA-CE 1408 187 285 638 3 20 281 1 8 i 1020 CLASS 1 35 2 8 15 10 . 1020 CLASSE 1 553 92 80 236 4 136 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 18 2 8 5 3 • 1021 A EL E 242 64 79 51 4 41 3 
1030 CLASS 2 65 3 15 36 7 1 1030 CLASSE 2 822 71 205 398 15 124 2 j 
1031 ACP (63) 23 13 6 4 • 1031 ACP (63) 278 165 57 58 
5805.20 NARROW WOVEN PU OR CHENILLE FABRICS OF SILK, NOD. OR OTHER WASTE SILK 5805.20 NARROW WOVEN PLE OR CHENILLE FABRICS OF SILIC, NOR. OR OTltER WASTE SILK 
RUBANERIE DE VELOURS,PELUCHEs, TISSUS BOUCW OU DE CHENILLE, EN SOIE, SCllAPPE OU BOURRmE DE SOIE BAENDER AUS SAllT, PLUESCH, SCllJNGEN. ODER CHENIUEGEWEBEN, AUS SEIDE,SCllAPPE· ODER BOURRmESEIDE 
001 FRANCE 2 2 001 FRANCE 173 167 4 2 
1000 WORLD 28 3 18 3 2 • 1000 M 0 ND E 495 199 51 180 24 31 8 4 
1010 INTRA-EC 13 3 8 3 2 • 1010 INTRA-CE 308 198 14 43 24 31 8 4 1011 EXTRA-EC 12 10 • 1011 EXTRA-CE 188 2 37 137 
5805.30 NARROW WOVEN PU OR CHENILLE FABRICS OF TEXTll.E MATERIALS NOT WITHIN 5805.01-20 5805.30 NARROW WOVEN PU OR CHENILLE FABRICS OF 1EX1U MATERIALS NOT WITHIN 5805.01·20 
RUBANERIE DE VELOURS,PELUCHEs,TISSUS BOUCUS OU DE CHENILLE, EN MATIERES TEXTll.ES, NON REPR. SOUS 5805.01 A 20 BAENDER AUS WIT, PLUESCll, SCHUNGEJI. ODER CHENILLEGEWEBEN, AUS SPINNSTOFFEN, IGCHT IN 5805.01 BIS 20 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY 21 18 
10 
2 004 RF ALLEMAGNE 188 
4 
5 140 3 20 20 
009 GREECE 12 2 
10 
009 GRECE 132 26 100 
135 028 NORWAY 10 
49 
028 NORVEGE 137 1 
929 400 USA 58 7 400 ETATS-UNIS 1065 135 
1000 WORLD 189 3 13 108 13 51 2 • 1000 M 0 ND E 2648 88 185 1514 144 873 28 15 
1010 INTRA-EC 68 1 8 27 12 18 2 i • 1010 INTRA-CE 690 22 74 268 129 187 28 2 i 1011 EXTRA-EC 124 2 5 79 1 36 • 1011 EXTRA-CE 1955 68 111 1242 18 508 13 1020 CLASS 1 65 1 58 28 • 1020 CLASSE 1 1518 27 29 1016 10 434 2 1021 EFTA COUNTR. 16 4 2 14 • 1021 A EL E 215 16 82 19 6 179 1 1030 CLASS 2 35 22 8 • 1030 CLASSE 2 421 26 224 72 10 
5805.40 NARROW WOVEN FABRICS OTltER THAN PU OR CHENILLE, CONTAINING ELASTOllERJC YARNS 5805.40 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PU OR CIElllLl..E, CONTAINING ELASTOllERIC YARNS 
RUBAllERIE,AUTRE QUE DE VELOURS, PELUCHEs, TISSUS aoucus OU DE CHENIUE, AVEC DES FILS D'ELASTOllERES ANDERE BAENDER ALS SOLCHE AUS WIT, PLUESCll, SCHUNGEJI. OD. CHENILLEGEWEBEN, lllT ELASTOMER.fAEDEN 
001 FRANCE 31 8 
14 





002 BELG.-LUXBG. 17 1 1 
2i 
002 BELG.-LUXBG. 224 26 15 
375 003 NETHERLANDS 47 15 11 j 003 PAYS-BAS 650 203 72 3j 10 j 004 FR GERMANY 31 
6 
10 13 004 RF ALLEMAGNE 614 
148 
199 361 3 005 ITALY 16 10 16 005 ITALIE 380 211 9 13 5 006 UTO. KINGDOM 48 7 25 3 006 ROYAUME-UNI 961 180 485 287 009 GREECE 19 7 9 009 GRECE 226 150 58 20 
:i 1i 036 AUSTRIA 41 41 036 AUTRICHE 987 968 6 
042 SPAIN 5 5 
5 
042 ESPAGNE 133 132 
6 69 
1 
046 YUGOSLAVIA 16 11 046 YOUGOSLAVIE 310 214 
060 POLAND 18 18 060 POLOGNE 267 267 
062 CZECHOSLOVAK 27 27 062 TCHECOSLOVAQ 464 464 
064 HUNGARY 22 22 j 064 HONGRIE 452 452 128 208 ALGERIA 7 3 208 ALGERIE 128 4:i 212 TUNISIA 29 26 i i 212 TUNISIE 213 171 14 27 9 400 USA 6 2 1 400 ETATS-UNIS 167 82 35 
404 CANADA 16 3 14 2 :i 404 CANADA 326 9i 307 11 8 26 624 ISRAEL 9 3 1 
5 
624 ISRAEL 177 58 3 1 
708 PHILIPPINES 14 7 1 1 708 PHILIPPINES 253 163 14 59 17 
740 HONG KONG 6 5 1 740 HONG-KONG 137 107 1 29 
1000 WORLD 499 211 150 38 79 21 • 1000 M 0 ND E 8670 4380 2247 272 20 1443 293 10 5 
1010 INTRA-EC 215 45 79 13 70 7 i • 1010 INTRA-CE 3659 973 1209 99 19 1274 82 3 5 1011 EXTRA-EC 282 166 70 23 8 14 • 1011 EXTRA-CE 5013 3407 1036 174 2 169 211 7 
1020 CLASS 1 114 67 20 17 3 6 1 . 1020 CLASSE 1 2374 1588 448 149 2 103 78 6 
1021 EFTA COUNTR. 63 45 4 10 1 2 1 . 1021 A EL E 1258 1072 79 31 2 37 32 5 
5 1030 CLASS 2 99 33 50 3 5 8 . 1030 CLASSE 2 1442 634 590 13 66 133 1 
1031 ACP Js63a 17 5 10 3 2 • 1031 ACP~ 202 16 158 1:i 1 29 1040 CLA 70 67 • 1040 CLA 3 1197 1165 
5805.51 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PU OR CHENILLE OF conoN WITH REAL saYEDGES 5805.51 NARROW WOVEN FABRICS OTHER THAN PU OR Cl£NIU! OF conON WITH REAL SELVEDGES 
RUBAllERIE, DE COTON, A USERES REELLES,AUlRE QUE DE VELOURS PELUCHES, TJSSUS 80ua.ES OU DE CHENILLE ANDERE BAENDER ALS SOLCI£ AUS WIT, PLUESCll, SCHUi~ OD. CIElll.l.EGEWEBEN, AUS 8AUM\YOUE, lllT ECHTEll WEBEXANTEN 
001 FRANCE 111 11 
25 
7 2 83 1 001 FRANCE 978 ~ 284 33 26 518 7 002 BELG.~uxe3. 103 36 38 23 2 002 ~ELG.-LUXBG. 1040 387 239 19 003 NETHE LAN S 81 49 7 
:i 5 2 003 AYS-SAS 1118 736 12& 2<i 9i 17 004 FR GERMANY 26 
25 
2 16 1. 004 RF ALLEMAGNE 281 
1007 
69 69 31 
005 ITALY 45 3 6 3 8 005 ITALIE 1201 51 42 19 82 
205 
206 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quan1116s Bestimmung Wert& 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederlancl Belg.-lux. UK Ireland Danmartc V.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark V.>.dOa 
5llJ5J1 5all5.51 
006 UTD. KINGDOM 225 8 3 166 48 2 006 ROYAUME-UNI 1655 265 36 1066 288 
008 DENMARK 40 30 2 1 7 008 DANEMARK 608 525 24 11 48 i 009 GREECE 5 4 2 1 i 009 GRECE 157 135 7 13 1 i 028 NORWAY 8 2 1 028 NORVEGE 153 66 28 4 10 38 
030 SWEDEN 20 8 11 3 030 SUEDE 303 140 130 2 2 23 2 8 032 FINLAND 98 94 
:i 44 4 032 FINLANDE 655 ~ll 1 2 25 7 1 038 LAND 59 9 3 038 SUISSE 586 59 260 23 2 
038 111 17 
i 
038 AUTRICHE 398 378 4 14 
048 VIA 28 27 048 YOUGOSLAVIE 342 324 18 
084 y 7 8 1 084 HONGRIE 149 132 17 
066 ROMANIA 6 1 5 4 19 066 ROUMANIE 128 36 sO 90 182 204 MOROCCO 28 2 204 MAROC 326 85 9 
208 ALGERIA 22 12 22 9 208 ALGERIE 192 7 185 :i 56 212 TUNISIA 47 28 212 TUNISIE 443 162 222 
248 SENEGAL 24 24 248 SENEGAL 315 315 
272 IVORY COAST 18 18 
27 
272 COTE IVOIRE 204 
:i 204 346 288 NIGERIA 27 5 288 NIGERIA 349 1o:i 318 CONGO 5 
14 i 
318 CONGO 103 468 2 24 400 USA 18 1 
i 
400 ETATS-UNIS 541 49 
9 612 IRAQ 15 14 812 IRAK 173 184 
1000 WORLD 1158 411 188 10 278 202 71 2 2 4 1000 M 0 ND E 13765 7049 2123 83 2088 1374 835 87 48 
1010 INTRA-EC 1141 172 41 • 224 177 11 2 2 • 1010 INTRA-CE 7098 3424 603 53 1681 1182 172 3 45 1011 EXTRA-EC 511 244 125 1 53 25 82 4 1011 EXTRA.c:E 6668 3828 1520 10 427 192 783 85 
1020CLASS1 262 180 111 47 11 8 2 . 1020 CLASSE 1 3392 2544 282 3 r,~ 85 111 69 1021 EFTA COUNTR. 202 127 15 45 11 3 1 . 1021 A EL E 2147 1466 218 3 85 48 55 45 1030 CLASS 2 232 45 109 1 15 56 1 4 1030 CLASSE 2 2792 721 1238 8 17 98 652 15 
1031 ACP sra 91 8 so 5 4 29 . 1031 ACP re> 1195 95 708 1 27 368 1040 CLA 23 18 . 1040 CLAS 3 488 360 114 12 
SI05.5I IWIROI IOVEll FABRICS, OTHER THAii PU OR CHENIUE, OF COTTON BUT llTllOUT REAL SELVEDGES 5805.59 NARROW IOVEll FABRICS, OTHER THAii PU OR CHENIUE, OF C01TOH BUT llTllOUT REAL SELVEDGES 
RUBANERE, DE COTON, WJF A LJSIERES REEi.LES, AllTRE QUE DE VELOURS, PEl.UCllES,TISSUS 80UCl.ES OU DE CHENIUE ANDERE BAENDER AU SOI.CHE AUS WIT, Pl.UESCll, SCllJNGEll. 00. CIEllWGEWEllEll, AUS BAUll'IOUE, NICllT lllT ECllTEI IEBEIWITEll 
001 FRANCE 92 27 
9 
31 32 2 001 FRANCE 1091 259 00 244 525 5 55 3 002 BELG.-lUXBG. 28 1 1 15 2 002 BELG.-lUXBG. 341 26 9 192 9 24 4 003 NETHERLANDS 41 25 1 5 20 9 8 003 PAYS-BAS 551 355 25 49 29:i 109 004 FR GERMANY 112 
14 
45 18 22 004 RF ALLEMAGNE 1651 
29i 
543 252 4 348 211 
005 ITALY 22 5 
:i 9 3 005 ITALIE 380 29 29 4 56 006 ING DOM 24 7 3 
15 
008 ROYAUME-UNI 238 57 31 119 
140 007 D 15 
18 i 
007 IRLANDE 142 
242 
2 
16 008 RK 24 8 008 DANEMARK 345 12 
6 
75 
038 RLAND 20 4 18 038 SUi 312 74 7 222 3 
8 038 AUSTRIA 12 10 1 038 A 223 170 11 20 7 7 
042 SPAIN 52 52 
i 
042 E 670 560 4 8 
8 i 5 048 MALTA 8 8 
:i 048 MAL 121 99 13 10 048 YUGOSLAVIA 11 8 2 048 YOUGOSLAVIE 172 126 18 8 4 5 
084 HUNGARY 13 4 8 
4 
084 HONGRIE 183 52 81 4 5 4ci 48 212 TUNISIA 10 4 2 212 TUNISIE 137 70 19 3 
248 SENEGAL 11 8 3 248 SENEGAL 138 102 34 
5 272 IVORY COAST 9 
2 
9 8 5 272 COTE IVOIRE 122 1i 115 1s0 2 7 400 USA 18 400 ETATS-UNIS 258 12 11 
703 BRUNEI 4 4 703 BRUNEI 184 
24 
184 
BOO AUSTRALIA 5 4 BOO AUSTRALIE 114 89 
1000 WORLD 831 204 115 110 11 11 104 • 2 • 1000 M 0 ND E 1838 2922 1412 1317 1212 115 1593 235 30 1010 INTRA-EC 360 93 65 58 75 2 59 • 2 • 1010 INTRA.CE 4820 1281 747 605 1138 18 807 220 30 1011 EXTRA-EC 278 111 50 52 I • 45 1 • 1011 EXTRA.c:E 4012 1838 684 712 74 .. 785 15 1020CLASS1 1SO 86 8 37 1 15 1 2 . 1020 CLASSE 1 2140 1145 94 533 34 5 284 15 30 
1021 EFTA COUNTR. 52 17 5 23 1 
9 
3 1 2 • 1021 AE LE 748 290 62 279 19 92 61 8 29 1030 CLASS2 104 14 34 15 3 29 • 1030 CLASSE 2 1529 290 488 171 38 451 1 
1031 ACP ra 38 5 21 1 5 6 • 1031 ACP Js~ 549 119 293 21 4 51 65 1040 CLAS 21 10 9 1 • 1040 CLA 3 348 203 84 8 49 
5805J1 IWIROI WOVEN FABRICS, OTHER THAii PU OR CHENIUE, OF IYXlHE1lC TEl1U FIBRES llTH REAL SELVEDGES 51a5.11 NARROW WOVEN FABRICS, OTHER THAii PU OR CHENILLE, OF 8YNTIE11C TEl1U FlllRES llTH REAL SELVEDGES 
RUBAHERIE DE FIBRES lEXT.SYNTHETIQUES, A LJSIERES REEi.LES, AllTRE GUE DE VELOURS, PELUCHES, TISSUS 80UCl.ES OU DE CIENIU.E IAENDER lllT ECllTEI WEBEXAHIEll, AUS mmETISCHEJI SPINHSTOFFEll, AUSD AUS WIT, Pl.UESCll, SCIUIGEll-, CllElllU£GE'IEBEN 
001 FRANCE 1835 330 26:i i 789 651 65 001 FRANCE 10997 2551 20o:i 3 4224 3692 523 4 002 BE .-lUXBG. 392 86 29 
s:i 13 002 BELG.-lUXBG. 3122 802 10 231 514 73 3 003 NE OS 356 248 22 5 
328 
28 003 PAYS-BAS 3954 3043 169 35 
1529 
175 18 
8 004 FR y 556 
12:i 
20 3 59 148 004 RF ALLEMAGNE 3320 
1847 
479 23 391 874 18 
005 ITAL 778 54 SOS 51 45 
3i 
005 ITALIE 8405 848 3423 335 327 24 3 
008 . KINGDOM 1232 704 48 420 31 
37 
008 ROYAUME-UNI 7001 4165 281 1493 295 
37i 
786 
007 ND so 8 
4 
2 5 007 IRLANDE 495 74 1 13 36 
008 ARK 90 59 
2 
19 7 1 008 DANEMARK 924 665 95 
15 
91 81 12 
009 31 22 8 1 Ii 2 009 GRECE 483 222 198 12 8 10 8 70 028 AWAY 23 11 2 
114 118 
028 NORVEGE 380 142 so 5 3 102 
030 SWEDEN 350 39 8 10 3 030 SUEDE 2561 447 208 1092 637 n 4 98 
032 FINLAND 37 12 3 6 14 1 1 032 FINLANDE 367 198 15 36 81 22 17 
038 SWITZERLAND 1SO 115 2 27 5 1 036 SUISSE 1330 1086 51 135 38 19 
038 AUSTRIA 192 182 3 4 3 
2 
038 AUTRICHE 2124 1964 108 17 21 14 
2i 040 PORTUGAL 7 2 3 
7 15 
040 PORTUGAL 197 41 98 
s8 a:i 39 042 SPAIN 41 16 2 1 042 ESPAGNE 415 214 48 
19 
12 
048 YUGOSLAVIA 73 59 13 1 048 YOUGOSLAVIE 1360 1225 21 83 9 2 
058 SOVIET UNION 61 61 058 U.R.S.S. 323 323 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg OuanUl!s BesUmmung Werle 1000 ECU Valeurs DesUnallon Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E).)..GOQ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>..>..aoa 
5805.11 !5805.11 
060 POLAND 13 13 060 POLOGNE 123 118 5 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 062 TCHECOSLOVAQ 114 114 i Ii 064 HUNGARY 24 24 3 064 HONGRIE 337 327 5 068 ROMANIA 14 10 068 ROUMANIE 238 105 124 2 
3 204 MOROCCO 12 9 3 46 204 MAROC 279 175 100 4 1 290 208 ALGERIA 42 Ii 2 208 ALGERIE 350 1 55 4 212 TUNISIA 31 11 11 Ii 212 TUNISIE 294 130 89 1 70 96 10 390 SOUTH AFRICA 19 8 3 
3 5 
2 390 AFR. OU SUD 258 68 84 
27 36 26 400 USA 172 126 25 2 11 400 ETATS-UNIS 2603 1579 595 24 342 3 404 CANADA 22 18 2 1 3 404 CANADA 258 159 24 1 18 53 2 600 CYPRUS 34 1 1 13 32 600 CHYPRE 211 15 19 Ii 1 174 624 ISRAEL fl 16 12 5 1 624 ISRAEL 580 234 191 2li 126 20 632 SAUDI ARABIA 5 1 632 ARABIE SAOUD 137 74 8 26 
701 MALAYSIA 17 17 
3 4 
701 MALAYSIA 110 108 68 2 706 SINGAPORE 16 9 i 706 SINGAPOUR 242 118 2i 56 732 JAPAN 5 2 1 1 732 JAPON 139 45 62 9 
738 TAIWAN 16 1 
114 
15 736 T'Al-WAN 303 11 
1929 2 292 Ii 7 740 HONG KONG 141 25 2 3ci 2 740 HONG-KONG 2275 303 25 sci 800 AUSTRALIA 52 13 5 2 800 AUSTRALIE 1101 191 173 48 639 
1000 WORLD 7011 2427 621 14 2338 1111 457 38 I • 1000 M 0 ND E 56795 23308 8140 151 12542 7247 4211 930 258 2 
1010 INTRA-EC 5322 1578 415 10 2092 858 335 33 1 • 1010 INTRA.CE 36683 13169 3853 811 11017 5321 2368 853 10 2 1011 EXTRA-EC 1699 850 214 4 245 253 121 3 I • 1011 EXTRA.CE 20113 10139 4287 68 1525 1118 1853 17 248 
1020 CLASS 1 1156 610 57 3 236 184 17 3 6 • 1020 CLASSE 1 13327 7516 1513 50 1462 1030 1471 77 208 
1021 EFTA COUNTR. 762 383 20 210 140 22 1 6 • 1021 A EL E 7028 3929 525 1 1285 791 278 13 206 2 1030 CLASS2 417 121 153 7 89 44 2 • 1030 CLASSE 2 5627 1611 2648 16 48 889 382 33 
1031 ACPJra 10 4 3 2 1 2 . 1031 AffJs~ 191 74 65 17 8 44 5 1040 CLA 125 119 3 . 1040 c 3 1159 1012 125 
!5805.B! llAIUIOW WOVEll FABRICS, OTHER THAii PU OR atEHILLE, OF STimlEllC 1tXTU FIBRES WITHOUT REAi. SB.VEDGES !5805.Q NARROW WOVEll FABRICS, OTHER THAii PU OR atEHILLE, OF STimlE11C TEXTl.E FIBRES WITHOUT REAi. SB.VEDGES 
RUBANERIE DE FIBRES TEXT.SYllTIE'. Al/IRE QlrA USIERES REEU.ES ET SF DE YEl.OURS, PELUCHES, TISSUS BOUCLES OU DE CHENJUE BAENDER AUS SYllTHETISCHEN SPllHSTOffEll, OlliE ECllTE mEIWITEN U.AUSGEJI. AUS WIT, PLUESCff, SCllJHGEll., CHEHIWGETIEBEN 




12 12 001 FRANCE 2390 2020 
1s0 
183 2 35 129 21 
002 BELG.-LUXBG. 36 2 1 45 14 10 002 BELG.-LUXBG. 349 28 9 57 265 101 4 003 NETHERLANDS 79 11 2 1 10 003 PAYS-BAS 779 226 41 15 
16 
92 140 
004 FR GERMANY 71 48 20 17 7 15 11 004 RF ALLEMAGNE 1277 1348 390 193 141 262 274 005 ITALY 226 187 
3 
1 8 2 005 ITALIE 2707 1195 2li 2 7 92 63 006 UTD. KINGDOM 85 19 11 12 
37 
39 006 ROYAUME-UNI 1714 411 125 10 184 566 975 007 IRELAND 43 3 1 2 5 007 IRLANDE 691 77 8 40 89 008 DENMARK 12 2 
14 Ii 5 006 DANEMARK 263 48 18 1 Ii 111 009 GREECE 27 6 
4 2 009 GRECE 189 73 53 54 s5 69 20 028 NORWAY 9 1 2 1 028 NORVEGE 171 15 3 9 3 030 SWEDEN 32 8 1 20 1 030 510 189 51 10 2 237 11 9 032 FINLAND 10 
4 i 2 8 032 E 129 2 1 13 97 13 1 038 SWITZERLAND 13 5 3 038 222 127 19 54 2 20 
038 AUSTRIA 24 18 1 4 1 038 !CHE 397 323 27 36 
3 
10 
042 SPAIN 18 7 3 6 2 042 GNE 318 142 17 119 8 37 046 MALTA 14 2 i 10 2 Ii 2 046 MALTE 175 29 8 110 1 27 048 YUGOSLAVIA 22 12 1 048 YOUGOSLAVIE 418 267 38 31 74 
062 CZECHOSLOVAK 40 2 18 21 1 062 TCHECOSLOVAQ 343 1 58 282 2 2 2 064 HUNGARY 80 78 i 1 064 HONGRIE 438 34 386 1 13 068 ROMANIA 25 1 21 2 5 068 ROUMANIE 175 27 96 21 31 22 2 212 TUNISIA 19 5 8 1 2 212 TUNISIE 169 75 46 9 15 
216 LIBYA 58 56 2 
24 
216 LIBYE 847 818 29 223 288 NIGERIA ~: 14 288 NIGERIA 224 1 4 126 302 CAMEROON 
13 14 i 302 CAMEROUN 124 233 2s0 28 390 SOUTH AFRICA 28 Ii 2 25 390 AFR. OU SUD 524 2 11 592 400 USA 72 3 5 31 400 ETATS-UNIS 1069 32 109 24 147 165 
404 CANADA 23 1 2 11 9 404 CANADA 517 8 13 18 226 252 
618 !RAN 7 
13 3 
8 1 616 !RAN 131 
28i 35 116 15 624 ISRAEL ~ 7 624 ISRAEL 431 8 107 632 SAUDI ARABIA 
4 
13 632 ARABIE SAOUD 178 j 9 9 160 740 HONG KONG 5 1 2 740 HONG-KONG 146 94 4 44 63 800 AUSTRALIA 28 3 23 800 AUSTRALIE 694 4 54 569 
1000 WORLD 1393 333 394 135 111 125 282 108 2 • 1000 M 0 ND E 19904 7015 3257 1709 198 1553 4213 1117 42 
1010 INTRA-EC 708 181 228 48 • 78 100 69 2 • 1010 INTRA.CE 10362 4229 1980 524 98 811 1353 1587 2 1011 EXTRA-EC 685 152 168 89 • 49 182 37 • 1011 EXTRA.CE 9541 2785 1m 1185 102 142 2860 350 40 1020 CLASS 1 310 69 19 35 3 43 102 37 2 . 1020 CLASSE 1 5360 1421 332 485 38 905 1792 350 37 
1021 EFTA COUNTR. 101 31 7 14 2 5 44 3 2 . 1021 A EL E 1542 676 127 139 3 4 463 94 38 1030 CLASS2 228 78 31 32 80 . 1030 CLASSE 2 3201 1282 403 394 19 34 1068 3 
1031 ACP~a 63 5 13 15 4 35 • 1031 ACP s's~ 849 1 115 130 1 3 402 1040 CLA 148 116 22 • 1040 CLA 3 980 83 540 306 48 2 
!5805.n IWUIOW WOVEll FABRICS, OTHER THAii PU OR atEHILLE, OF REGENERATED 1tXTU FIBRES WITH REAi. sam>GES !5805.n llARROW WOVEll FABRICS, OTHER THAii PU OR CHENIU.E, OF REGEIEIAlED 1tXTU FIBRES WITH REAi. saVEDGES 
RUBANERIE DE FIBRES TEXT.AllTilCIEUES, A USIERES REaW, AUTRE QUE DE mouRS, PELUCHES,TISSUS BOUCLES OU DE CIENIUE BAENDER lllT ECllTEll WEBEIWITEN,AUS KlEIS1UCHEll SPINNSTOFfEll, AUSGEIC. AUS WIT, PLUESCff, SCIUIG£11., CIEllUEGEWEBEll 
001 FRANCE 31 25 
1i 
6 001 FRANCE 605 418 22li 2 178 3 3 002 BELG.-LUXBG. 34 14 6 002 BELG.-LUXBG. 539 174 4 132 2 003 NETHERLANDS 39 36 2 
6 
003 PAVS-BAS 772 707 63 
123 004 FR GERMANY 14 4 6 004 RF ALLEMAGNE 352 1o4 228 005 ITALY 5 1 2 005 ITALIE 193 85 4 006 UTD. KINGDOM 8 4 2 006 ROYAUME-UNI 257 113 109 35 2 008 DENMARK 11 10 1 008 DANEMARK 208 199 7 
207 
208 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
BesUmmung Meng en 1000 kg Quantil!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ciOa 
5805.73 5805.73 
028 NORWAY 7 3 4 028 NORVEGE 144 61 10 
11 10 
73 
030 SWEDEN 15 10 2 030 SUEDE 295 206 29 5 39 032 FINLAND 6 3 
4 
032 FINLANDE 118 74 85 18 17 2 036 SWITZERLAND 15 10 036 SUISSE 316 212 3 2 14 
036 AUSTRIA 45 45 
21 
036 AUTRICHE 807 792 8 4 
1 
3 
212 TUNISIA 22 1 212 TUNISIE 156 32 118 5 
318 CONGO 5 
2 
5 
:i 318 CONGO 108 3j 108 16 14 400 USA. -11 6 400 ETATS-UNIS 526 399 
604 LEBANON- 12 12 604 LIBAN 140 1 139 
608 SYRIA 14 14 608 SYRIE 176 
1 
176 
632 SAUDI ARABIA 8 
12 
8 632 ARABIE SAOUD 160 159 
728 SOUTH KOREA 12 
:i 728 COREE DU SUD 202 194 8 32 732 JAPAN 5 1 732 JAPON 133 22 79 
1000 WORLD 354 193 110 2 29 2 12 • • 1000 M 0 ND E 6949 3707 2268 18 837 18 182 124 1010 INTRA-EC 148 95 25 1 23 
:i 2 ti • 1010 INTRA-CE 3024 1778 721 1 479 3 34 i 2 1011 EXTRA-EC 208 98 85 1 8 10 • 1011 EXTRA-CE 3924 1929 1545 9 158 12 148 122 
1020 CLASS 1 115 80 13 1 5 1 9 6 • 1020 CLASSE 1 2566 1565 618 5 116 7 133 1 121 
1021 EFTA COUNTR. 91 73 6 2 1 3 6 . 1021 A EL E 1708 1368 133 4 37 7 44 119 1030 CLASS 2 89 16 72 1 • 1030 CLASSE 2 1245 301 927 5 5 3 
1031 ACP Jra 12 1 12 . 1031 ACP~ 219 2 215 36 2 1040 CLA 3 . 1040 CLAS 3 111 63 12 
5805.11 NARROW WOVEN FABRICS, OTl£R THAN PU OR CHENIU.E, OF REGENERATED TEXTU FIBRES WITHOUT REAi. SELVEDGES 5805.11 NARROW WOVEN FABRICS, OTl£R THAN PU OR CHENll.l.E, OF REGENERATED TEXTU FIBRES WITHOUT REAi. 5a.YEDGES 
RUBANERIE DE FIBRES TEXT.ARllF. AUTRE QU'A USIERES REELW ET SF DE VELOURS, PELUCHES, TlSSUS BOUa.ES OU DE CIEllW BAENDER AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, OHNE ECKTE YiEllEIWl1EN UND AUSGEN. AUS SAlfT, PUJESCll, SCHLJNG£N., CIEllWGEWEBEN 









002 BELG.·LUXBG. 36 4 1 5 1 002 BELG.-LUXBG. 591 58 14 64 5 003 NETHERLANDS 31 25 1 j 5 003 PAYS-BAS 263 186 9 1 24 3 4 004 FR GERMANY 29 
17 
1 14 004 RF ALLEMAGNE 200 
140 
23 68 25 56 
005 ITALY 20 3 
8 
005 ITALIE 193 36 44 1 :i 17 006 UTD. KINGDOM 13 5 
:i 006 ROYAUME-UNI 169 112 9 39 030 SWEDEN 8 5 030 SUEDE 122 78 1 4 
032 FINLAND 15 11 4 032 FINLANDE 123 91 1 7 24 
036 AUSTRIA 25 25 
2 
036 AUTRICHE 340 333 3 4 
19 400 USA 36 32 400 ETATS-UNIS 267 201 9 38 
616 IRAN 15 15 616 IRAN 126 126 
1000 WORLD 333 189 48 31 3 29 34 • 1000 M 0 ND E 3774 1966 795 383 64 135 421 10 
1010 INTRA-EC 150 82 32 22 3 20 10 • 1010 INTRA-CE 1754 698 568 208 58 94 128 4 
1011 EXTRA-EC 184 127 14 9 9 25 • 1011 EXTRA-CE 2021 1271 227 175 8 41 295 8 
1020 CLASS 1 119 88 5 4 8 14 . 1020 CLASSE 1 1303 939 65 94 2 27 170 8 
1021 EFTA COUNTR. 72 50 3 2 8 9 • 1021 A EL E 800 630 27 28 
4 
24 85 6 
1030 CLASS 2 61 35 9 5 1 11 . 1030 CLASSE 2 662 283 163 80 6 124 
5805.79 ~~ = ~f:la~~cw OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN OF llAJl.llADE FIBRES, COTTON, SDJ( AND WASTE 5805.79 NARROW WOVEN FABR1f:i NOT PU OR CHElilW. OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN OF llAIMIADE RBRES, conoN, SDJ( AHD WASTE SDJC AND THOSE CONT G El.ASTOllERIC YARNS 
RUB~UTRE QUE DE YELOU~ PELUC:IU TISSUS BOUCLES OU DE CHENILLE, EN AUTRES MATIERES QUE DE COTON, FIBRES 
SYJITHETIQ OU AlllV'ICEUES ET U'AVEC FU D'El.ASTOllERES ANDERE BAENDER ALS SOI.CHE AUS SAlfT~W~SCltUNG£11. OD. Cl£NIU.IG£WEBEN, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS ELASTOllER OD. BAUllWOW SOl'IE SYllTll OD. KUENSTL. INNST 
001 FRANCE 108 2 6 46 1 52 7 001 FRANCE 789 71 1o9 492 14 120 90 2 002 BELG.·LUXBG. 23 2 6 3 
72 
8 002 BELG.-LUXBG. 299 42 68 14 
126 
66 
003 NETHERLANDS 100 3 5 10 
42 
10 
:i 003 PAYS-BAS 458 64 75 122 124 77 :i 004 FR GERMANY 147 
4 
8 48 2 44 004 RF ALLEMAGNE 1284 
155 
127 370 80 579 
005 ITALY 69 19 26 2 6 40 005 ITALIE 600 298 248 9 4 143 4 006 UTD. KINGDOM 33 1 6 3 006 ROYAUME-UNI 474 48 126 39 




008 DANEMARK 136 19 5 
14 
17 
8 028 NORWAY 14 1 1 
8 
6 028 NORVEGE 148 25 3 8 22 90 030 SWEDEN 28 9 
2 
4 3 4 030 SUEDE 281 133 4 51 8 65 
032 FINLAND 15 3 7 
2 
3 032 FINLANDE 197 30 67 49 1 1 48 
036 SWITZERLAND 38 9 
2 
20 7 036 SUISSE 342 80 6 160 10 85 
036 AUSTRIA 27 9 14 2 038 AUTRICHE 365 189 21 126 i 29 042 N 8 1 3 4 042 ESPAGNE 139 35 38 63 2 
208 IA 6 5 1 208 ALGERIE 146 5:i 122 24 8 212 IA 34 32 1 6 212 TUNISIE 391 318 12 29 216 L A 13 1 6 216 LIBYE 252 184 39 
220 EGYPT 29 29 220 EGYPTE 266 266 
260 GUINEA 1 5 i 1 5 260 GUINEE 163 128 50 163 119 :i 400 USA 20 9 400 ETATS-UNIS 534 234 
4 404 CANADA 17 2 6 3 6 404 CANADA 428 55 228 27 114 
604 LEBANON 11 
:i 10 1 604 LIBAN 107 7 21 69 10 10 624 ISRAEL 16 6 6 624 ISRAEL 133 6 24 37 61 632 SAUDI ARABIA 7 1 3 3 632 ARABIE SAOUD 146 57 39 44 
732 JAPAN 3 1 1 
18 
732 JAPON 134 19 53 57 5 
800 AUSTRALIA 19 1 800 AUSTRALIE 327 2 6 319 
1000 WORLD 958 60 144 302 58 148 238 4 2 • 1000 M 0 ND E 10182 1304 2343 3155 195 433 2698 14 17 3 
1010 INTRA-EC 523 18 44 138 49 135 137 4 
:i • 1010 INTRA-CE 4388 460 770 1369 168 383 1244 11 3 3 1011 EXTRA-EC 433 42 100 166 9 13 101 • 1011 EXTRA-CE 5775 844 1574 1786 27 69 1455 3 14 
1020CLASS1 230 39 22 89 9 9 60 2 . 1020 CLASSE 1 3171 728 511 888 24 37 966 3 14 
1021 EFTA COUNTR. 135 31 10 51 9 9 23 2 . 1021 A EL E 1405 463 123 423 24 32 327 13 :i 1030 CLASS2 200 3 78 76 3 40 . 1030 CLASSE 2 2563 106 1062 883 2 32 475 
1031 ACP (63) 38 24 8 6 . 1031 ACP (63) 481 7 163 224 5 82 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Ol!cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt!s 
Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.l.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "El.l.clba 
5805.90 BOLDUC 5805.90 BOLDUC 
BOLDUCS SClllJSSLOSE BAENDER (BOl.DUCS) 
001 FRANCE 241 1 
13 
7 220 13 001 FRANCE 9n 3 40 87 870 17 002 BELG.-1.UXBG. 58 1 
10 
44 002 BELG.-LUXBG. 259 10 2 207 
004 FR GERMANY 259 
1 
90 159 004 RF ALLEMAGNE 1034 
8 
346 83 605 
4 006 UTD. KINGDOM 24 3 6 14 006 ROYAUME-UNI 181 53 47 69 
030 SWEDEN 17 8 
2 
4 5 030 SUEDE 145 87 20 37 21 036 SWITZERLAND 38 2 2 30 036 SUISSE 164 18 15 111 
1000 WORLD 724 34 133 35 504 15 2 • 1000 M 0 ND E 3462 358 859 355 2033 31 13 12 3 
1010 INTRA-EC 614 10 110 24 455 14 
2 
• 1010 INTRA-CE 2683 83 489 223 1838 19 13 
12 2 1011 EXTRA-EC 111 24 23 11 50 1 • 1011 EXTRA-CE 800 273 170 133 197 13 
1020 CLASS 1 90 18 11 9 49 1 2 . 1020 CLASSE 1 596 196 82 99 194 13 12 
1021 EFTA COUNTR. 81 16 9 6 48 2 • 1021 A EL E 467 169 43 56 188 11 
2 1030 CLASS 2 21 7 11 2 1 • 1030 CLASSE 2 202 76 87 34 3 
580ll WOVEN WW, BADGES AND TitE UXE, NOT EllBROIDERED, IN TitE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE 580ll WOVEN WW, BADGES AHO TitE UXE, NOT EllBROIDERED, IN TitE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE 
ETIQUETTES, ECUSSONS ET SllllLAIRES, llSSES, NON BROOES, EN PIECES, EN RUBAHS OU DECOUPES ET1KETTEN, ABZEICHEN OD.AEHHL WAREN, GEWEBT, NICHT BESTICKT Al.S llETERWARE ODER ZUGESCHNITTEN 
580ll.1D WOVEN LABELS, BADGES AND TitE LIKE WITH WOVEN INSCRIPT10NS OR MOTFS 580ll.1D WOVEN LABELS, BADGES AHO TitE LIKE WITH WOVEN INSCRlPTlOHS OR MOTFS 
ETIQUETTES, ECUSSONS ET Slllll.AJRES, A'IEC llSCRIPlJONS OU MOTFS T1SSES ET1KETTEN, ABZEICHEN ODER AEHNI.. WAREN, lllT EINGEWEBTEN INSCHRIFTEI ODER MOTIVEN 
001 FRANCE 67 24 9 5 18 6 5 001 FRANCE 2429 1103 
51 
215 195 705 186 24 1 
002 BELG.-1.UXBG. 13 2 1 7 
1 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 621 99 34 417 
28 
19 1 
1 003 NETHERLANDS 25 20 2 2 1 1 003 PAYS.BAS 1128 999 5 40 46 34 1 26 004 FR GERMANY 10 
7 2 4 3 004 RF ALLEMAGNE 209 292 79 6 58 10 4 005 ITALY 16 2 3 1 005 ITALIE 567 60 
18 
107 22 73 1 12 
006 UTD. KINGDOM 14 10 2 
12 
1 006 ROYAUME-UNI 725 543 2 84 17 
223 
28 33 
007 IRELAND 12 
4 
007 IRLANDE 249 8 
2 
11 6 
008 K 4 008 DANEMARK 266 258 
3 5 
5 
7 009 2 2 
3 
009 GRECE 127 97 15 
1 15 028 4 1 
2 2 
028 NORVEGE 317 148 
2 4 
153 
030 14 3 7 030 SUEDE 733 322 27 70 308 
032 FI ND 4 3 1 032 FINLANDE 248 163 
19 27 
2 2 14 67 
036 s ZEALAND 5 4 036 SUISSE 302 231 9 1 14 1 
036 AUSTRIA 14 12 036 AUTRICHE 654 611 2 26 
2 5 
15 
11 040 PORTUGAL 2 1 
4 
040 PORTUGAL 140 53 2 13 53 
042 SPAIN 4 
3 1 
042 ESPAGNE 131 17 8 90 11 5 22 1 046 MALTA 5 046 MALTE 169 118 6 9 26 7 
048 YUGOSLAVIA 19 13 5 048 YOUGOSLAVIE 749 588 
1 
6 92 24 2 37 
060 POLAND 7 5 1 060 POLOGNE 146 105 2 26 10 4 064 HUNGARY 4 2 1 064 HONGRIE 130 94 6 23 4 
3 066 ROMANIA 10 3 
4 
6 066 ROUMANIE 235 103 5 8 94 22 
204 MOROCCO 5 
4 
204 MAROC 152 24 103 4 11 
21 
10 
212 TUNISIA 12 8 212 TUNISIE 240 143 68 6 2 
373 MAURITIUS 2 2 
2 
373 MAURICE 133 5 123 5 
aO 1 400 USA 7 3 
2 
400 ETATS-UNIS 1146 21 1014 30 
296 732 JAPAN 6 
3 
4 732 JAPON 534 9 227 1 
740 HONG KONG 9 1 4 740 HONG-KONG 243 106 7 97 32 
1000 W 0 R L D 330 137 26 25 36 24 56 10 18 • 1000 M 0 ND E 13939 8745 1551 798 1515 896 1586 56 778 16 
1010 INTRA-EC 164 69 3 16 18 21 26 9 2 • 1010 INTRA-CE 8320 3400 121 403 864 n8 598 55 95 6 
1011 EXTRA-EC 187 68 23 10 18 3 30 1 14 • 1011 EXTRA-CE 7619 3345 1430 396 650 118 989 1 680 10 
1020CLASS1 93 44 3 7 9 2 14 1 13 . 1020 CLASSE 1 5368 2390 1057 211 448 75 591 1 593 




2 5 1 12 . 1021 A EL E 2407 1534 25 67 17 38 181 1 546 
10 1030 CLASS 2 48 13 2 1 14 1 . 1030 CLASSE 2 1588 567 355 155 43 40 344 74 
1031 ACP Ji,63~ 5 12 4 1 9 1 . 1031 ACP~ 254 11 176 11 5 14 37 11 1040 CLA 28 4 2 . 1040 CLAS 3 664 390 17 30 159 4 53 
580ll.90 WOVEN LABELS, BADGES AND TitE UXE, OTitER THAN THOSE WITH WOVEN INSCRIPTIONS OR MOTIFS 5806.90 WOVEN LABELS, BADGES AND THE LIKE, OTitER THAN THOSE WITH WOVEN llSCRIPlJONS OR MOTIFS 
ETIQUETTES, ECUSSONS ET Slllll.AJRES, AUTRES QU'A'IEC DISCRIPTIONS OU MOTIFS TISSES ET1KETTEN, ABZEICHEN ODER AEHNI.. WAREN, NICllT lllT EINGEWEBTEN INSCllRIFTEH ODER MOTIVEN 
001 FRANCE 62 6 2 17 3 2 34 001 FRANCE 1265 260 25 334 127 62 482 002 BELG.-LUXBG. 33 12 1 16 2 002 BELG.-LUXBG. 944 379 24 443 
37 
73 




12 003 PAYS.BAS 576 314 45 43 127 181 5 004 FR GERMANY 43 
6 
3 31 004 RF ALLEMAGNE 728 
134 
92 24 400 34 
005 ITALY 16 2 
10 
8 2 005 ITALIE 328 58 126 4 7 119 34 6 006 UTD. KINGDOM 14 1 1 
18 
006 ROYAUME-UNI 264 27 62 12 3 
256 007 I 20 2 007 IRLANDE 352 71 24 1 2 008 7 3 4 008 DANEMARK 114 56 
11 
3 4 49 
009 8 6 2 009 GRECE 278 196 32 6 1 32 
11 028 3 1 2 028 NORVEGE 114 57 3 12 1 
8 
29 
030 SWEDEN 5 
4 1 
5 030 SUEDE 163 10 
14 
10 11 111 13 
036 SWITZERLAND 6 1 036 SUISSE 172 100 26 4 1 27 
036 AUSTRIA 21 11 7 3 036 AUTRICHE 481 337 1 89 3 3 48 
046 MALTA 4 1 1 
3 
1 046 MALTE 209 41 5 55 4 72 32 
048 YUGOSLAVIA 15 11 1 
1 
048 YOUGOSLAVIE 327 203 1 20 47 14 41 
064 HUNGARY 5 4 
4 5 





066 ROMANIA 19 6 4 066 ROUMANIE 341 101 56 16 92 
204 MOROCCO 15 1 13 
3 
204 MAROC 210 8 162 
8 
13 24 3 
212 TUNISIA 31 5 23 212 TUNISIE 447 99 280 3 57 
216 LIBYA 1 
4 
216 LIBYE 148 6 
8 
141 
129 400 USA 5 400 ETATS-UNIS 168 7 24 
209 
210 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantil6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Oesllnalion 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark ni.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'nl.dbo 
5IOUO 5IOUO 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 113 2 9 102 624 ISRAEL 6 5 624 ISRAEL 133 24 i 109 636 KUWAIT 32 32 636 KOWEIT 105 
25 64 3 104 732 JAPAN 3 i 2 732 JAPON 208 4 112 2 740 HONG KONG 6 7 740 HONG-KONG 126 31 8 .. 62 
1000 WORLD 
--
-m- 108 50 58 33 10 213 3 • 1000 II 0 ND E 9873 2961 930 1365 892 M2 3283 71 45 4 1010 INTRA-EC 
"' 
9 32 24 4 110 3 • 1010 INTRA.CE 4852 1<437 201 977 725 137 1593 99 12 1 1011 EXTRA-EC 249 60 44 29 • 9 103 i • 1011 EXTRA-CE 5024 1525 721 688 197 205 1970 3 34 3 1020 CLASS 1 88 32 2 14 5 2 30 1 . 1020 CLASSE 1 2414 940 114 265 89 107 845 3 31 
1021 EFTA COUNTR. <45 17 1 10 1 1 14 1 . 1021 A EL E 109<4 560 31 160 28 17 268 3 29 3 1030 CLASS 2 127 10 37 7 2 4 87 . 1030 CLASSE 2 1869 244 514 323 35 9-4 654 2 
1031 ACP Jra 12 18 1 1 2 10 . 1031 ACP~ 207 9 32 50 4 1 111 1040 CLA 38 5 5 8 . 1040 CLA 3 7<43 341 102 80 44 5 171 
5807 CllElilUE Y~ FLOCI CIEIW Y~ED YARll:CTHER TIWlllErAWSED YARll Ol llEADlllQ NO W1 AND GlllPED 5807 CllENILLE Y~DllO FlOCK CHENJUE Y~ Y~ TIWlllErALLISED YARll OI HEADDIO NO W1 AND GlllPED llORSEIWI Y ~ BRAIDS AND ORNAllEHTAL IN DIE E; TASSELS, POllPOHS AND TIE utE HORSEllADI Y ~ BRAIDS AND ORKAllENTAL IN TIE C E; TASSELS, POllPONS AND T1£ utE 
FU DE CHENIU.E; FU ~THESSES ET AUTRES ARTICLES DE PASSEllEHTERE D'ORNEllEHT AllALOGUES Ell PIECES; GLANDS, 
R.OCllES, OUVES, NOil, ET SlllL CHENJUEGARll~GlllP£11; GEFl.ECllTE UND SONSTIGE POSAllENTIERWAREll, ALI llElER'IARE; QUASTEN, lllOODEUI, OINEll, lllJESSE, POllPONS UND CL 
5807J1 t~: ~ FIBRES IHCI.. llONOFL OR STRIP OI 51.01 OR 51.02, OI RAX, RAlllE OR VEGETABLE TEX1U FIBRES 01 CHAP. 5807J1 BRAIDS Ol IWMIADE FIBRES IQ. llOHOFL OR STRIP OI 51.01 OR 51.82, OI RAX, RAlllE OR VEGETABLE TEX1U FIBRES OI CHAP. 
57, WIDTH IW 5Cll 
=LARGEUR llAX. SM~LAllES OU som.. DES llOS.5101OU5102, Ell FIBRES mmL OU ARTFIC., Ell Lll, Ell 
AUTRES FllRES YEGET DU CHAP. 57 ~ts~~~~~OD. 5102 OD.AUS STREIFEll DER TWNR.51112,AUS mmLOD.K1JEHSTL. 




003 PAYS-BAS 473 268 1 
12 
151 5 4 004 FR GERMANY 23 
7 
8 1 004 RF ALLEMAGNE 337 
1387 
169 125 19 12 





006 UTD. KINGDOM 7 3 4 006 ROYAUME-UNI 933 n5 144 1 
19 
9 
008 DENMARK 8 7 i 12 008 DANEMARK 150 125 8 1-45 028 NORWAY 13 
2 2 
028 NORVEGE 228 5 78 3 14 030 SWEDEN 10 8 
2 
030 SUEDE 780 517 241 3 5 032 FINLAND 8 4 
2 
032 FINLANDE 104 29 9 9 
22 
5<4 
038 SWITZERLAND 14 9 1 038 SUISSE 398 299 51 13 12 
038 AUSTRIA 8 7 i 4 1 038 AUTRICHE 191 155 18 3 65 17 040 PORTUGAL 5 
14 
040 PORTUGAL 113 1 38 11 048 YUGOSLAVIA 14 35 048 YOUGOSLAVIE 283 281 mi 2 208 ALGERIA 35 208 ALGERIE 178 
2 218 LIBYA 1 1 i 218 LIBYE 3<45 26 3<43 10 7 37 <400 USA 3 1 i <400 ETATS-UNIS 111 31 26 404 CANADA 2 
5 
404 CANADA 469 442 
4 
1 
800 AUSTRALIA 10 4 800 AUSTRALIE 198 22 9-4 78 
1000 W 0 R L D 334 88 ... 82 2 19 37 34 11000II0 ND E 10055 8420 1893 310 44 237 839 507 5 
1010 INTRA-EC 181 42 22 58 2 15 19 9 • 1010 INTRA.CE 58<40 4420 511 178 33 233 208 57 i 1011 EXTRA-EC 172 
"' 
72 4 21 28 1 1011 EXTRA.CE 4419 2001 1382 131 12 4 <431 <450 
1020 CLASS 1 100 40 20 3 14 23 . 1020 CLASSE 1 3122 1820 555 76 8 3 293 387 
1021 EFTA COUNTR. 57 22 11 1 6 17 • 1021 A EL E 1817 1006 <432 28 1 3 101 2<46 
5 1030 CLASS2 61 2 49 1 8 2 1 1030 CLASSE 2 1055 75 793 13 1 138 30 
1031 ACP Jra 7 8 5 2 2 • 1031 ACP Js~ 161 1o5 86 43 3 75 s4 1040 CLA 11 3 • 1040 ClA 3 239 3<4 
5807.39 BRAIDS II TIE PIECE, OTIER THAii THOSE llTlllN S8IJ7 J1 5807.39 BRAIDS II TIE PIECE, OTIER THAii THOSE llTlllN 5807 J1 
TRESSES Ell PIECES, AUTRES QUE REPRJS SOUS S807J1 GER.ECllTE ALI llETERWARE, ANDERE AU II 5807J1 EllTHALTEll 
001 FRANCE 84 6 
8 





002 XBG. 16 4 2 
.. 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 300 131 12 32 7 10 003 OS 38 23 6 
10 
2 003 PAYS-BAS 733 411 252 2 
10 
26 i 004 ANY 38 
10 
5 13 1 8 004 RF ALLEMAGNE 517 
38i 
65 n 133 10 201 005 ITALY 18 4 4 005 ITALIE 724 326 
8 2 
31 2 4 006 UTD. KINGDOM 37 22 7 8 
12 
006 ROYAUME-UNI 718 509 134 84 
198 001 15 3 i 007 IRLANDE 222 24 8 008 K 17 14 2 008 DANEMARK 354 299 49 
5 028 7 1 8 028 NORVEGE 157 29 4 
8 
119 
030 21 9 12 030 SUEDE 499 218 3 
5 
271 1 
032 ND 8 5 i 3 032 FINLANDE 244 165 10 4 4 44 038 ER LAND 17 18 038 SUISSE 397 314 68 3 3 
038 AUSTRIA 32 28 3 038 AUTRICHE 792 735 32 9 1 15 042 SPAIN 11 2 8 
12 
042 ESPAGNE 102 30 65 
18 
7 
13i 048 YUGOSLAVIA 17 5 
17 
048 YOUGOSLAVIE 312 165 
248 212 TUNISIA 19 2 212 TUNISIE 294 
"' 216 LIBYA 1 1 2 8 216 LIBYE 188 33 186 13 19 100 390 SOUTH AFRICA 11 2 390 AFR. OU SUD 205 31 
<400 USA 3 1 1 
2 
<400 ETATS-UNIS 130 31 n 7 15 23 800 CYPRUS 8 
8 
5 600 CHYPRE 123 4 
72 
2 9-4 
624 ISRAEL 8 1 624 ISRAEL 121 33 2 14 632 SAUDI ARABIA 3 1 2 632 ARABIE SAOUD 108 14 40 3 51 
1000 WORLD 495 178 83 34 3 83 97 • 14 5 1000 II 0 ND E 8537 4594 21<46 313 ... 733 1308 213 150 30 1010 INTRA-EC 283 82 33 28 3 llO 18 • 13 • 1010 INTRA-CE <4380 1990 ..... 183 <40 703 320 213 7 3ci 1011 EXTRA-EC 231 98 60 9 3 
"' 
5 1011 EXTRA-CE 5155 2603 1204 150 7 30 988 1<43 
1020CLASS1 149 80 18 2 3 3<4 12 . 1020 CLASSE 1 3308 1997 387 62 5 26 690 141 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanti~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destlnatton Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Wx. UK Ireland Dan mark "EJ.Adba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "&Adba 
5807.31 5807.31 
1021 EFTA COUNTR. 87 59 5 1 21 . 1021 A EL E 2151 1509 145 19 4 7 459 8 
1030 CLASS2 70 8 40 3 14 5 1030 CLASSE 2 1525 348 799 46 2 2 298 2 30 
1031 ACP s<ra 10 8 8 1 3 • 1031 ACP~ 164 7 83 14 2 2 58 1040 CLA 11 2 1 • 1040 CLA 3 321 260 17 42 
5807.50 GlllPED 1EXTU YARNS 5807.50 GlllPED 1EXTU YARNS 
FU GU1P£1 TEXTLES GlllPBI 
001 FRANCE 53 19 
14 
23 3 8 001 FRANCE 530 242 226 173 1 22 92 002 BELG.-LUXBG. 78 42 21 i 002 BELG.-LUXBG. 1144 787 140 4 7 7 003 NETHERLANDS 51 15 33 2 
17 
003 PAYS-BAS 838 216 595 13 
5 157 
7 
004 FR GERMANY 850 
10 
278 500 55 004 RF ALLEMAGNE 7079 
285 
3710 2785 14 408 
005 ITALY 380 370 
10 73 
005 ITALIE 7897 7612 16 878 006 UTD. KINGDOM 134 3 48 
7 
006 ROYAUME-UNI 2057 39 1064 9.i 008 DENMARK 17 1 9 008 DANEMARK 188 10 19 5 60 
028 NORWAY 18 
2 15 118 
2 14 028 NORVEGE 145 15 3 
aM 37 90 030 SWEDEN 143 8 030 SUEDE 930 44 138 114 
3 032 FINLAND 11 
8i 
7 4 032 FINLANDE 220 9 125 
13 
83 
038 SWITZERLAND 167 88 038 SUISSE 2161 883 1258 
7 
7 
038 AUSTRIA 158 137 18 038 AUTRICHE 2068 1767 285 9 
040 PORTUGAL 9 
2 
9 040 PORTUGAL 181 10 171 
6 042 SPAIN 14 11 042 ESPAGNE 229 43 180 
058 GERMAN OEM.A 9 9 058 RD.ALLEMANDE 123 
7 
123 
14 060 POLAND 5 
i 
4 060 POLOGNE 119 98 
062 CZECHOSLOVAK 7 8 
i 
062 TCHECOSLOVAQ 148 23 124 
15 064 HUNGARY 106 97 8 064 HONGRIE 503 388 100 
24 068 BULGARIA 11 1 2 8 068 BULGARIE 184 11 30 119 
204 MOROCCO 455 454 1 
2 
204 MAROC 1697 1872 25 




212 TUNISIE 114 
12 
51 
196 s5 390 SOUTH AFRICA 22 6 390 AFR. DU SUD 369 106 
624 ISRAEL 124 100 15 9 624 ISRAEL 1780 1492 169 
17 
119 
800 AUSTRALIA 21 20 800 AUSTRALIE 444 424 3 
1000 WORLD 2901 969 987 687 2 21 78 159 • 1000 II 0 N D E 31905 8001 16967 4064 18 212 1089 1548 1 
1010 INTRA-EC 1572 91 742 557 2 20 23 137 • 1010 INTRA-CE 19822 1598 13241 3201 9 179 242 1354 i i 1011 EXTRA-EC 1330 879 248 130 2 53 21 • 1011 EXTRA-CE 12081 6411 3725 883 1 32 647 194 
1020 CLASS 1 576 224 181 122 1 27 21 . 1020 CLASSE 1 7010 2796 2815 694 6 12 492 194 1 
1021 EFTA COUNTR. 504 221 134 119 1 15 14 . 1021 A EL E 5724 2731 1980 656 1 257 92 1 
1030 CLASS 2 612 554 35 7 1 15 • 1030 CLASSE 2 3964 3185 436 116 20 206 
1031 ACP s<ra 8 99 3 2 5 • 1031 ACP~ 107 5 27 53 i 75 1040 CLA 141 29 11 . 1040 CLA 3 1108 432 474 148 
5807.IO CHEN1U! YARlt ORIWIEHTAL TRllllllNGS II TitE PIECE OTHER THAN BRAIDS; TASSELS, POllPONS AllD TitE UKE 5807.IO CHalJW YARlt ORNAllEllTAL TRilllllNGS II THE PIECE 01HER THAN BRAIDS; TASSELS, POllPOHS AllD THE UKE 
FU DE CHENl11E, AUTllES ARllCW DE PASSEllEllTEllE ET ORHEllEHTAUX AIW.OG.-GUNDmOCHD.OUVES,llOIX,POI ET Slllll.. CllENll.LEGARll SONSTlGE POSAllEHTIERWAREJt QUASTEll, TROODEIJI, OUVEJI, NUESSE, POllPOHS U.DGL 
001 FRANCE 306 29 
s6 173 3 99 2 001 FRANCE 3565 277 1293 1711 58 1444 68 7 002 BELG.-LUXBG. 406 228 91 26 2ci 5 002 BELG.-LUXBG. 3416 1235 573 278 185 39 6 003 NETHERLANDS 148 n 14 37 
3i 7 5 
003 PAYS-BAS 1621 820 207 388 ~ 17 2 004 FR GERMANY 1648 
199 
75 1587 141 004 RF ALLEMAGNE 14nO 
1aoci 
1729 11285 1099 85 136 
005 y 229 28 6:i 313 2 2 005 ITALIE 2248 614 69i 3 2829 31 13 006 INGOOM 455 53 23 
19 
006 ROYAUME-UNI 5065 651 887 14 
25.i 007 D 37 39 2 11 7 001 IRLANDE 454 11 1 120 5 68 008 K 55 11 3 008 DANEMARK 555 316 24 188 2 22 
009 CE 7 1 1 5 
12 i 
009 GRECE 166 55 76 30 5 233 24 028 AY 71 56 1 1 028 NORVEGE 887 522 40 47 
13 4 030 EN 3n 108 8 223 25 12 030 SUEDE 3431 937 254 1450 644 
i 
129 
032 ND 88 n 8 1 4 
2 
032 FINLANDE 932 718 83 27 6 
5 
99 
038 ALAND 75 54 5 13 038 SUISSE 962 519 203 215 4 3 13 
038 u IA 327 287 8 34 038 AUTRICHE 2655 2173 67 409 3 3 
042 SPAIN 29 23 2 4 
6 
042 ESPAGNE 336 250 50 33 3 
046 MALTA 17 
2 
9 4 046 MALTE 144 38 1 110 4i 32 048 YUGOSLAVIA 8 2 048 YOUGOSLAVIE 105 1 25 
056 SOVIET UNION 4 2 1 1 
7 
056 U.R.S.S. 114 81 1 32 
97 060 POLAND 7 
3 2 
060 POLOGNE 118 16 
16 
5 
17 064 HUNGARY 7 1 064 HONGRIE 129 75 11 7 
204 MOROCCO 13 1 11 1 204 MAROC 153 11 115 7 20 
208 ALGERIA 3 3 
4 2 
208 ALGERIE 223 
6 
221 2 22 212 TUNISIA 21 14 212 TUNISIE 220 142 48 
216 LIBYA 3 3 
19 
216 LIBYE 889 858 4 7 
248 SENEGAL 28 9 
2 
248 SENEGAL 111 35 76 46 272 IVORY COAST 16 
i 
1 7 272 COTE IVOIRE 165 
15 
28 91 
14 390 SOUTH AFRICA 10 2 5 1 390 AFR. DU SUD 126 44 33 20 
5 400 USA 36 18 10 8 2 400 ETATS-UNIS 1008 166 566 210 
6 
60 
404 CANADA 20 1 1 16 2 404 CANADA 354 14 49 261 24 
480 COLOMBIA 6 6 
3 
480 COLOMBIE 159 24 133 2 
ri 2 600 CYPRUS 8 
3 
5 600 CHYPRE 142 9 54 
2 5 804 LEBANON 10 7 804 LIBAN 218 113 96 2 
608 SYRIA 10 
19 
1 9 608 SYRIE 140 
14i 
51 89 




612 IRAK 147 
193 
6 
1aci 624 ISRAEL 34 4 624 ISRAEL 393 6 30 
4 
4 
632 SAUDI ARABIA 24 9 10 4 632 ARABIE SAOUD 1623 29 1083 228 279 
636 KUWAIT 2 1 1 636 KOWEIT 118 105 13 
728 i2UTH KOREA 1 9 1 i 728 COREE DU SUD 104 15.i 104 6 2 29 732 APAN 15 4 732 JAPON 392 199 
211 
212 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlandj France I Italia I Neder1and I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOa 
5807JO 5807.IO 
740 HONG KONG 11 i i 11 4 740 HONG-KONG 205 1 12 170 5 17 800 AUSTRALIA 26 20 800 AUSTRALIE 218 22 64 54 78 
1000 W 0 R L D 4893 1293 350 2417 69 588 148 9 18 3 1000 M 0 ND E 50092 10932 10188 19229 922 5707 2748 178 177 15 
1010 INTRA-EC 3491 828 199 1978 81 580 38 7 
17 
• 1010 INTRA-CE 31881 4965 4811 14982 797 5827 518 181 2 
15 1011 EXTRA-EC 1400 665 151 439 8 5 110 2 3 1011 EXTRA-CE 18231 5987 5375 4247 125 80 2232 15 175 
1020 CLASS 1 -- 1106 635. 48 338 5 3 61 2 14 . 1020 CLASSE 1 11786 5536 1774 2916 66 35 1283 15 161 
1021 EFTA COUNTR. 942 582 26 273 1 2 42 2 14 . 1021 A EL E 8948 4875 673 2177 22 15 1017 15 154 
15 1030 CLASS 2 269 23 99 98 3 40 3 3 1030 CLASSE 2 5956 254 3534 1253 2 43 643 12 
1031 ACP ~a 73 1 24 33 3 15 . 1031 ACP fre> 615 22 152 219 57 7 215 i 1040 CLA 25 6 5 3 8 . 1040 CLAS 3 487 175 68 78 2 106 
saoa TUW AND OTHER NET FABRICS (BUT NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHElED FABRICS~ PWI saoa TUW AND OTllER NET FABRICS (BUT NOT INa.DDING WOVEN, KNITTED OR CROCHETED FABRICS~ PWI 
TUWS ET TISSUS A IWJ.£S NOUEES, UNJS TUEi.LE UHD GEICNUEPFTE NETZSTOFFE, UHGEllUSTERT 
5808.1D TUW AND OTHER NET FABRICS OTHER THAN KNOTlED 5a0l1D TUW AND OTllER NET FABRICS OTHER THAN KNOTTED 
TUWS TUEUE 
001 FRANCE 9 2 
2 
5 2 001 FRANCE 113 38 44 49 4 17 9 002 BELG.-LUXBG. 5 3 i 002 BELG.-LUXBG. 102 4 47 3 3 004 FR GERMANY 18 13 4 004 RF ALLEMAGNE 320 
17 
279 15 1 22 
005 ITALY 4 i 4 3 005 ITALIE 190 172 i 1 1s0 036 SWITZERLAND 6 2 i 036 SUISSE 233 18 64 9 212 TUNISIA 4 3 
14 
212 TUNISIE 120 106 5 
220 EGYPT 14 6 220 EGYPTE 116 10 106 264 350 UGANDA 6 i i 350 OUGANDA 264 j 30 19 i 400 USA 9 7 400 ETATS-UNIS 232 175 
604 LEBANON 4 1 3 604 LIBAN 114 97 17 3 632 SAUDI ARABIA 2 2 3 632 ARABIE SAOUD 168 3 163 2 732 JAPAN 3 i 732 JAPON 163 37 4 123 4 800 AUSTRALIA 6 5 800 AUSTRALIE 100 17 75 
1000 WORLD 182 9 39 68 3 42 1 1000 M 0 ND E 3154 247 1293 451 7 30 1113 2 11 
1010 INTRA-EC 82 3 21 30 2 8 • 1010 INTRA-CE 920 92 560 134 7 21 108 2 11 1011 EXTRA-EC 99 8 17 38 1 38 1 1011 EXTRA-CE 2234 15S 733 317 9 1007 
1020 CLASS 1 36 6 5 2 23 • 1020 CLASSE 1 1056 148 223 65 613 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 9 3 2 34 i 4 . 1021 A EL E 362 90 92 3 9 175 2 6 1030 CLASS 2 59 13 11 . 1030 CLASSE 2 1091 2 510 203 361 
1031 ACP (63) 14 5 9 . 1031 ACP (63) 355 19 330 6 
5808JO KNOT1ED NET FABRICS 580UO KNOTTED NET FABRICS 
TISSUS A llAlUES NOUEES (FUT) GEKllUEPFTE NETZSTOFFE 
006 UTO. KINGDOM 24 15 1 8 006 ROYAUME-UNI 261 1 165 14 1 80 
208 ALGERIA 22 22 208 ALGERIE 370 369 1 
1000 W 0 R LO 107 2 51 30 4 4 15 1 1000 M 0 ND E 1420 58 792 332 18 58 3 150 13 
1010 INTRA-EC 47 1 21 10 1 2 12 • 1010 INTRA-CE 567 17 249 132 8 31 3 125 2 
1011 EXTRA·EC 82 2 30 20 3 3 3 1 1011 EXTRA-CE 851 39 542 198 9 27 25 11 
1020CLASS1 21 1 3 15 1 1 . 1020 CLASSE 1 290 23 97 132 19 13 6 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 8 3 2 1 . 1021 A EL E 124 8 43 59 !i 2 12 6 1030 CLASS 2 39 28 4 1 1 1030 CLASSE 2 536 6 445 49 9 12 
5809 TUW AND OTHER NET FABRICS ~UT NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHElED FABRICS~ FIGURED; HAND OR llECHANICAl.l.Y llADE 5809 TUW AND OTHER NET FABRICS ~UT NOT INCLUDING WOVEN, KNITTED OR CROCHETED FABRICS~ FIGURED; HAND OR llECHANICAl.l.Y MADE 
LACE, IN THE PIECE, IN STRIPS 0 IN llOTFS LACE, IN THE PIECE, IN STRIPS 0 IN llOTFS 
TUUES, TUU.EJ.80BlllOTS ET TISSUS A llAlUES NOUEES,FACONNES; DEHTEUES EN PIECES, EN BANDES OU EN llOWS TUEllE, GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UHD SOSINETGARDINENSTOFR, GEllUSTER T; SPIT2Ell ALS llETERWARE ODER ALS llOTIV 
5809.11 TUW AND OTHER NET FABRICS OF COTION 5809.11 TUW AND OTHER NET FABRICS OF COTION 
TUUES, TIJl.LES.BOBINOTS ET TISSUS A llAlUES NOUEES, DE COTON TUEllE, GEXNUEPFTE NETZSTOFFE UHD SOBINETGARDINENSTOFR, AUS BAUllVIOU.E 
001 FRANCE 7 1 5 1 001 FRANCE 133 13 66 17 37 
003 NETHERLANDS 8 j 2 8 003 PAYS-BAS 118 3 215 36 1 114 004 FR GERMANY 12 3 004 RF ALLEMAGNE 328 j 77 005 ITALY 4 2 i 2 005 ITALIE 146 57 72 82 036 SWITZERLAND 3 i 2 i 036 SUISSE 177 4 4 97 26 400 USA 10 8 400 ETATS-UNIS 191 7 15 19 124 
800 AUSTRALIA 10 4 6 800 AUSTRALIE 268 7 87 174 
1000 W 0 R L D 89 3 12 17 44 13 1000 M 0 ND E 2090 119 324 318 21 993 9 308 
1010 INTRA-EC 38 2 9 9 17 1 1010 INTRA-CE 918 88 282 158 21 371 i 20 1011 EXTRA-EC 50 1 2 8 27 12 1011 EXTRA-CE 1172 53 42 158 822 288 
1020CLASS1 41 1 1 4 25 10 1020 CLASSE 1 1051 38 35 120 584 9 265 
1021 EFTA COUNTR. 10 1 1 7 1 1021 A EL E 360 13 20 74 206 9 38 
1030 CLASS 2 9 1 4 2 2 1030 CLASSE 2 117 13 6 39 36 23 
5809.11 TUW AND OTHER NET FABRICS OF TEXTU MATERIALS OTIEI THAN COTTON 58119.11 TUW AND OTHER NET FABRICS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN COTION 
TUUES, TIJl.LES.SOBlllOTS ET TISSUS A llAlUES NOUEES, D'AUTRES MATERES TEXTUS QUE DE COTON TUEllE, GEKNUEPFTE NETZSTOFFE UND BOSINETGARDlllENSTOFFE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUllWOUE 
001 FRANCE 240 11 i 15 4 210 001 FRANCE 2579 256 24 304 1 153 1865 002 BELG.·LUXBG. 33 1 3 28 002 BELG.·LUXBG. 455 26 91 2 312 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.clOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clOo 
5S09.11 5809.11 
003 NETHERLANDS 12 2 1 1 5 3 003 PAYS-BAS 279 33 19 45 
5 
n 2 105 004 FR GERMANY 125 i 3 2 6 114 004 RF ALLEMAGNE 1620 44 136 51 145 1281 005 ITALY 15 3 i 1 10 005 ITALIE 294 133 25 1 19 97 006 UTO. KINGDOM 19 
11 
3 2 15 006 ROYAUME-UNI 271 8 99 145 138 036 SWITZERLAND 29 1 1 14 036 SUISSE 578 240 30 36 127 
036 AUSTRIA 20 18 1 2 1 036 AUTRICHE 450 341 37 7 65 048 YUGOSLAVIA 2 
2i 
048 YOUGOSLAVIE 132 7 123 2 
056 SOVIET UNION 27 4 056 U.R.S.S. 236 96 6 10 236 212 TUNISIA 5 
15 
212 TUNISIE 112 
:i 220 EGYPT 15 i i 2 220 EGYPTE 334 16 10 321 i 400 USA 4 i 3f 400 ETATS-UNIS 198 105 5 70 404 CANADA 47 6 
:i 9 404 CANADA 536 134 40 23 78 261 604 LEBANON 10 4 4 2 3 604 LIBAN 213 8 n 101 29 27 624 ISRAEL 7 1 624 ISRAEL 170 76 16 47 
800 AUSTRALIA 8 1 5 800 AUSTRALIE 206 47 25 116 18 
1000 WORLD 684 64 29 58 2 50 461 1000 M 0 ND E 9761 1410 1009 1531 7 25 1237 5 4537 
1010 INTRA-EC 447 15 12 22 2 18 380 1010 INTRA-CE 5587 378 414 538 8 2 453 2 3798 1011 EXTRA-EC 218 49 17 38 32 80 1011 EXTRA-CE 4175 1034 598 995 1 23 784 3 739 
1020CLASS1 125 44 5 5 26 45 1020 CLASSE 1 2505 927 285 245 3 635 3 407 
1021 EFTA COUNTR. 56 32 2 1 7 14 1021 A EL E 1198 684 75 43 3 284 2 127 
1030 CLASS 2 64 5 12 31 6 9 1030 CLASSE 2 1422 100 310 747 20 148 96 
1031 ACP Js63a 7 4 2 2i 1031 ACPJs~ 130 i 35 :i 10 85 1040 CLA 28 1040 CLA 3 247 1 236 
5809.21 lfAND.llADE LACE 5809.21 lfAND.llADE LACE 
DEllTELW A LA llAIN SPllZEH,ltAHDGEF 
1000 W 0 R L D 3 2 • 1000 M 0 ND E 218 12 74 83 46 19 4 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 68 1 10 9 29 14 3 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 153 11 64 55 17 5 1 
5809.31 LACE OF COTION llECllANICALLY llADE ON BOBBIN MACHINES 5809.31 LACE OF COTION MECHANICAU Y llADE ON BOBBIN MACHINES 
DEllTELW DE COTON AUX FUSEAUX llECANIOUES FLECHT-U!ID KLOEPP£LSPITZEH A.BAUll\YOU£,llASCl!INENEF. 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 002 BELG.-LUXBG. 119 24 46 2 21 
5 
26 
003 NETHERLANDS 21 
9 
20 003 PAYS-BAS 456 44 4 1 4 402 004 FR GERMANY 27 
2 
18 004 RF ALLEMAGNE 736 
118 
332 6 
:i 394 005 IT y 18 16 
5 
005 ITALIE 998 868 
9 
9 
007 5 26 007 IRLANOE 101 16 775 92 009 26 
2 12 
009 CE 804 12 
233 030 EN 15 1 030 E 389 138 18 
032 FINLAND 6 
2 
6 032 OE 143 15 
16 i 128 036 SWITZERLAND 12 10 036 385 124 244 
036 AUSTRIA 13 12 i 1 036 HE 649 609 15 5 20 042 SPAIN 1 
2 5 
042 ESPAGNE 140 
s5 138 16 2 400 USA 10 2 400 ETATS-UNIS 307 107 128 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUO 118 9 22 87 
732 JAPAN 1 j 10 732 JAPON 109 8 84 18 2 17 800 AUSTRALIA 17 800 AUSTRALIE 293 2 3 208 
1000 WORLD 205 24 60 11 108 1 1000 M 0 ND E 6602 1362 2555 182 34 20 2424 21 4 
1010 INTRA-EC 105 4 52 2 46 • 1010 INTRA-CE 3352 243 2044 58 28 9 974 
2i 1011 EXTRA-EC 100 20 8 9 82 1 1011 EXTRA-cE 3249 1118 511 128 8 11 1450 4 
1020 CLASS 1 87 20 5 8 54 . 1020 CLASSE 1 2844 1058 431 106 1 2 1228 18 
1021 EFTA COUNTR. 49 17 1 31 . 1021 A EL E 1662 920 53 6 673 10 
1030 CLASS 2 13 3 8 1 1030 CLASSE 2 363 35 80 20 221 3 4 
1031 ACP (63) 7 2 5 . 1031 ACP (63) 104 27 n 
5809.35 LACE OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES MECHANICALLY llAD£ ON BOBBIN MACHINES 5809.35 LACE OF SYNTlETIC TEXTILl FIBRES MECHANICAi.i. Y llADE ON BOBBIN MACHINES 
DEllTELW DE FIBRES TEXlUS SYlllltET. AUX FUSEAUX llECAHIQUES FLECHT· UND KLOEPPELSP11ZEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEll, llASCHINENGEFEIT 
001 FRANCE 46 i 34 3 9 001 FRANCE 392 12 64 211 138 31 002 BELG.-LUXBG. 10 9 
:i 002 BELG.-LUXBG. 139 11 59 j 5 004 FR GERMANY 34 i 9 22 004 RF ALLEMAGNE 1737 39 351 1271 107 005 ITALY 8 7 
2 21 
005 ITALIE 485 424 
s<i 22 243 2 006 UTO. KINGDOM 27 2 2 4 006 ROYAUME-UNI 505 95 115 128 007 IRELANO 5 1 007 IRLANOE 143 i 15 i 009 GREECE 6 
2 
6 009 CE 124 120 2 
036 s RLANO 3 1 
5 
036 154 63 80 1 10 
036 A 10 5 i 4 036 587 184 32 1 370 048 YU VIA 5 048 YO SLAVIE 114 84 30 
208 AL IA 2 2 
6 
208 AL IE 138 138 
199 390 so AFRICA 6 j 390 AFR. OU SUD 200 2<i 1 9 400 USA 11 4 400 ETATS-UNIS 464 353 82 
404 CANADA 7 3 3 404 CANADA 239 1 110 24 104 
732 JAPAN 37 34 3 732 JAPON 4164 4026 
6 
138 
800 AUSTRALIA 15 2 13 800 AUSTRALIE 581 132 443 
804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANOE 273 273 
1000 W 0 R L D 2n 10 82 81 83 30 8 5 1000 M 0 ND E 11397 507 6362 1n1 1 2305 274 10 101 
1010 INTRA-EC 140 3 25 68 13 30 1 • 1010 INTRA-CE 3832 1BO 1103 1598 1 465 274 1 
1011 EXTRA-EC 137 1 57 13 50 5 5 1011 EXTRA-CE n68 327 5260 175 1840 83 1oi 
213 
214 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besttmmung Mengen 1000 kg Quanut~ Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs DestlnaUon DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nederlancl Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 1::1.Aalla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc "E).).a/)a 
580US SIOS.35 
1020 CLASS 1 112 7 48 7 45 5 • 1020 CLASSE 1 7011 296 4909 88 1656 62 
1021 EFTA COUNTR. 21 7 2 7 5 • 1021 A EL E 923 275 175 1 416 56 22 1030 CLASS 2 21 9 8 5 1 1030 CLASSE 2 648 7 350 87 182 
1040 CLASS 3 4 4 1040 CLASSE 3 106 24 2 80 
5809.39 UCE Of TEXTU JIAIEBW.S OTllEll llWI Of mmETIC FIBRES OR Of conCll, llECllAlllCAl.IT llADE OR BOBBll llAClllNES 5809.39 LACE Of TEXTU llATEUALS OTHER TIWI Of mmETIC FIBRES OR Of conCll, llECllANICALl.T llADE Oii BOBSll lllACHJNES 
DEllTEUES AUX FUSWJX llECANIQUES, D'AUTRES llATERES TEXTUS QUE DE COTON ET DE FIBRES SYNlltETIQIJD RECHT· UND Kl.OEPPELSl'llZEll, llASCHINENGEfEI, AUS AllllEREll Sl'INNSTOFFEI .W mmtETISCllEJI UND BAUll'IOW 
004 FR GERMANY 5 4 004 RF ALLEMAGNE 166 
2 
148 3 15 
005 ITALY 3 3 005 ITALIE 340 338 30 10 400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 265 4 221 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 106 106 
1000 WORLD 33 11 7 I 1 1000 II 0 N D E 1699 43 1228 174 2 2 230 2 18 
1010 INTRA-EC 11 i 1 2 2 • 1010 INTRA-CE 664 I 552 45 2 1 55 2 18 1011 EXTRA-EC 21 • 5 5 1 1011 EXTRA-CE 1034 33 8711 121 1 175 1020CLASS1 11 1 5 1 4 . 1020 CLASSE 1 647 32 444 52 1 116 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 1 . 1021 A EL E 107 25 69 4 7 2 
18 1030 CLASS 2 9 4 3 1 1030 CLASSE 2 375 2 232 63 60 
5809.tl LACE Of conOll llECllANICALl.T llADE OTHER 1HAJI Oii BOBBIN 11AC111NES 5809.tl LACE Of COnOll llECIWICAU.T llADE OTHER 1HAJI Oii BOBBIN lllACHJliES 
DEllTEUES A LA llECAlllQUE, DE COTCll, FABRIQUEES AllTREllEllT QU'AUX FUSWJX llASCHINEHSPITZ AUS BAUllWOUE, AUSGEll. FLECllT· UND 11.0EPPS.SPIYZEll 
001 FRANCE 3 
1 





002 BELG.-1.UXBG. 21 20 
12 3 
002 BELG.-1.UXBG. 148 16 20 
1o4 53 004 FR GERMANY 20 3 2 004 RF ALLEMAGNE 470 26 284 29 005 ITALY 22 9 2 12 005 ITALIE 1539 1416 38 86 10 009 GREECE 7 4 
18 
009 E 229 43 145 3 
113 036 SWITZERLAND 22 2 1 036 484 33 306 22 2 10 038 AUSTRIA 4 1 2 038 115 55 25 33 
042 SPAIN 2 2 042 ESP 344 
18 
344 
10 212 TUNISIA 2 2 212 TUN 189 161 
5 400 USA 10 7 400 ETA UNIS 794 19 767 2 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 123 123 
708 PHILIPPINES 12 12 708 PHILIPPINES 1108 
18 
1108 
732 JAPAN 3 2 732 JAPON 218 202 
10 740 HONG KONG 2 1 
8 
740 HONG-KONG 119 7 102 4 800 AUSTRALIA 8 800 AUSTRALIE 183 13 19 147 
1000 WORLD 178 I 48 49 24 21 18 • 1000 II 0 N D E 7155 450 5489 318 33 205 535 113 11 3 
1010 INTRA-EC 85 2 17 31 24 10 
18 
• 1010 INTRA-CE 2725 121 1973 160 32 198 228 
113 
1 
3 1011 EXTRA-EC 90 1 31 18 111 • 1011 EXTRA-CE 4430 321 3511 158 1 • 307 4 1020 CLASS 1 54 4 13 4 15 18 . 1020 CLASSE 1 2514 225 1798 80 8 283 113 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 33 1 3 3 8 18 . 1021 A EL E 806 96 420 55 
1 
8 111 113 3 
1030 CLASS2 35 2 18 14 1 . 1030 CLASSE 2 1854 35 1718 76 24 
58IJ9J5 LACE OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES llEawacAU.T llADE OTHER 1HAJI Oii BOBBIN lllACHJliES 580U5 LACE OF SYllTHETIC TEXTU FIBRES llECIWllCAUT llADE OTHER 1HAJI Oii BOBBIN lllACHJliES 
DENTEWS A LA llECANIQUE, DE FllRES TEXTUS SYllTHETIQUES, FABRIQUEES AUTllEllEllT QU'AUX FUSEAUX llASClllNEllSPI AUS SYNTIETISCHEll Sl'INNSTOffEll, AUSGEJC. RECHT· UND 11.0EPPELSl'ITZEll 









002 BELG.-LUXBG. 9 1 2 4 002 BELG.-1.UXBG. 476 47 35 2 10 003 NETHERLANDS 17 9 4 2 3 003 PAYS-BAS 480 200 195 13 47 70 004 FR GERMANY 96 
1 
82 9 004 RF ALLEMAGNE 3491 44 2952 24 6 462 005 ITALY 45 44 
8 
005 ITALIE 3745 3698 
1ri 
3 
3 006 UTD. KINGDOM 44 21 15 
1 
006 ROYAUME-UNI 2373 636 1557 36 009 GREECE 6 1 4 009 GRECE 269 48 183 2 
030 SWEDEN 2 2 030 SUEDE 167 13 
10 
1 153 
032 FINLAND 2 
1 4 2 032 FINLANDE 112 19 1 82 036 SWITZERLAND 8 2 038 SUISSE 450 42 309 9 
8 
90 
038 ~STRIA 27 12 12 1 038 AUTRICHE 1604 469 1055 23 51 
040 RTUGAL 2 2 040 PORTUGAL 192 3 169 3 17 
042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 252 
28 
248 2 2 
47 048 YUGOSLAVIA 8 5 048 YOUGOSLAVIE 574 459 40 2 064 HUNGARY 2 
3 
064 HONGRIE 109 86 21 
208 ALGERIA 3 
3 
208 ALGERIE 196 38 196 42 2 212 TUNISIA 14 11 212 TUNISIE 309 227 
220 EGYPT 33 4 33 2 220 EGYPTE 407 37 370 1o8 390 SOUTH AFRICA 8 
1 
390 AFR. DU SUD 501 
3 
390 5 
400 USA 15 2 9 5 400 ETATS-UNIS 1073 862 24 184 404 CANADA 18 8 2 6 404 CANADA 793 66 557 44 124 
480 COLOMBIA 2 2 480 COLOMBIE 106 105 1 2 484 VENEZUELA 2 2 
3 
484 VENEZUELA 122 108 12 
608 SYRIA 4 1 608 SYRIE 130 
25 
61 69 
24 824 ISRAEL 8 5 1 624 ISRAEL 350 284 17 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 482 2 424 24 32 
660 THAILAND 2 2 2 660 THAILANDE 160 160 49 706 SINGAPORE 6 4 706 SINGAPOUR 411 362 
708 PHILIPPINES 5 5 708 PHILIPPINES 544 529 15 





732 JAPAN 66 65 732 JAPON 6791 6710 72 
736 TAIWAN 5 5 
4 
736 T'Al·WAN 501 499 2 2 740 HONG KONG 10 6 740 HONG-KONG 720 2<i 565 153 800 AUSTRALIA 9 2 5 800 AUSTRALIE 482 209 13 220 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit!s 
Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.lldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "ElllldOa 
580U5 5809.95 
804 NEW ZEALAND 5 5 804 NOUV.ZELANDE 222 26 196 
1000 WORLD 532 54 323 81 5 87 2 1000 M 0 ND E 302811 1937 24093 1338 118 11 2783 3 5 70 
1010 INTRA-EC 240 38 155 21 4 24 • 1010 INTRA.CE 115113 1068 8960 419 60 11 1041 3 1 
70 1011 EXTRA.£C 294 18 169 111 1 43 2 1011 EXTRA.CE 111724 170 15133 917 7 1722 5 
1020 CLASS 1 168 18 113 7 1 31 • 1020 CLASSE 1 13246 698 11007 173 6 1310 5 47 
1021 EFTA COUNTR. 41 14 18 1 1 7 • 1021 A EL E 2568 568 1543 43 6 404 4 
16 1030 CLASS2 122 1 58 53 11 1 1030 CLASSE 2 5315 64 4091 732 1 411 
1040 CLASS3 4 2 1 1 . 1040 CLASSE 3 164 109 35 11 2 7 
5IOUI LACE OF 1DTU llATERlAl.S OTHER THAN OF 8YNTllEllC FIBRES OR OF COTIOll, llECHANICALLY llADE OTHER THAN Oii BOBBIH llACHlllES SI09.99 LACE OF 1DTU llATERlAl.S OTllER THAN OF SYllTllETIC FIBRES OR OF COTTON, llECHANICALLY llADE OTHER THAii Oii BOBBIH llAClllNES 
DENTEUES A LA llECANIQUE, D'AUTRES llATERES QUE DE COTOll OU DE FIBRES 8YNlHETIQUES, FABRIQUEES AUTREllEllT QU'AUX FUSEAUX IWClllNENSPllZE AUS AHDEREN SPINllSTOFFEll ALS BAUllWOU.E ODER SYMTH.SPlNNSTOF AUSGEN. Fl.EQIT. ODER Kl.0£PPELSl'ITZEll 
001 FRANCE 16 i 13 3 001 FRANCE 376 3 63 254 2 5 114 002 BELG.-LUXBG. 10 9 35 002 BELG.-LUXBG. 263 5 193 560 004 FR GERMANY 47 7 5 004 RF ALLEMAGNE 1104 
14 
409 134 
005 ITALY 6 5 
6 
1 005 ITALIE 594 564 
119 2d 15 006 UTD. KINGDOM 8 2 Ii 006 ROYAUME-UNI 295 3 153 133 046 MALTA 9 5 1 046 MALTE 163 1 29 Ii 212 TUNISIA 9 4 212 TUNISIE 158 113 34 
220 EGYPT 6 6 5 220 EGYPTE 186 52 134 100 390 SOUTH AFRICA 6 
12 
1 390 AFR. OU SUD 136 12 15 
400 USA 23 2 9 400 ETATS-UNIS 1341 
4 
1086 55 199 
404 CANADA 8 1 3 4 404 CANADA 270 96 90 BO 
604 LEBANON 4 1 3 604 LIBAN 121 
2 
71 50 
608 SYRIA 3 3 608 SYRIE 102 60 40 
612 IRAQ 5 5 5 2 612 IRAK 105 73j 105 2d 632 SAUDI ARABIA 10 3 632 ARABIE SAOUD 634 77 
636 KUWAIT 5 4 1 636 KOWEIT 331 311 20 
647 U.A.EMIRATES 2 2 647 SARAB 186 186 
706 SINGAPORE 254 254 i 706 UR 3363 j 3363 19 732 JAPAN 6 5 732 729 703 3 740 HONG KONG 4 1 3 3 740 H NG-KONG 120 69 48 600 AUSTRALIA 7 1 3 600 AUSTRALIE 229 105 52 72 
1000 WORLD 493 311 78 1 92 2 • 1000 M 0 ND E 12274 102 8770 1815 22 29 1734 2 
1010 INTRA-EC 101 15 35 i 49 2 • 1010 INTRA.CE 2910 43 1283 757 22 11 814 2 1011 EXTRA.£C 392 302 43 44 • 1011 EXTRA.CE 93114 ISO 7507 858 17 920 
1020 CLASS 1 75 25 14 34 2 • 1020 CLASSE 1 3321 47 2258 302 2 712 2 
1021 EFTA COUNTR. 14 5 4 3 2 . 1021 A EL E 306 29 157 48 1 70 1 
1030 CLASS2 313 277 26 10 . 1030 CLASSE 2 6018 3 5251 541 15 208 
5110 EllBROIDERY, II TIE PECE, II S11llPS OR 11 llOTFS SllD EMBROIDERY, II TIE PECE, II S11llPS OR 11 llOTFS 
BRODERIES Ell PIECES, Ell llANDES OU Ell llOTFS STlCKEREEll ALI llETERWARE ODER ALS llOTIY 
511D.21 EMBROIDERY 1llTllOUT ¥ISlB1! GROUND, YAl.UE > 35 ECUJXG 511D.21 EllBROIDERY YilTllOUT YISlBU GROUND, VALUE > 35 ECUJXG 
BRODEIUES CllllJQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE, YALEUR > 35 ECUS/XG POIDS NET AETZ· ODER LUFlSTICIWIEEll UND STICKEREIEJI lllf HERAUSGESCllNIT1ENE GRUND, WERT > 35 ECUJXG EIGENGEWICllT 
001 3 3 5 001 FRANCE 217 180 199 17 19 2 1 002 BE 5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 225 22 1 1 
003 N 7 5 003 PAYS-BAS 272 101 164 
s3 28 7 004 FR y 19 18 004 RF ALLEMAGNE 818 38 726 11 005 ITAL 6 3 8 005 ITALIE 352 302 12 006 UTD. KINGDOM 6 3 006 ROYAUME-UNI 294 144 149 
009 GREECE 5 1 4 009 GRECE 174 46 128 48 038 AUSTRIA 20 19 
10 
038 AUTRICHE 914 843 23 
040 R GAL 10 i 040 PORTUGAL 429 7 419 3 042 6 5 042 ESP 176 17 159 
064 6 6 064 HO E 443 443 
..j 212 2 2 
2 
212 TU 116 112 
128 240 NI 2 240 NIG 128 
286 NIGERIA 4 
2 2 
4 288 NIGERIA 288 
a6 s5 2 288 404 CANADA 4 404 CANADA 143 
1000 WORLD 117 42 11 9 1 1000 M 0 ND E 5872 2289 2477 80 78 75 608 53 18 
1010 INTRA-EC 54 10 41 i 1 • 1010 INTRA.CE 2425 570 1870 71 78 59 34 21 18 1011 EXTRA.£C 112 32 19 9 1 1011 EXTRA.CE 3249 1719 808 9 18 572 33 
1020 CLASS 1 45 24 18 1 1 1 1020 CLASSE 1 2053 1124 751 3 58 4 73 30 10 
1021 EFTA COUNTR. 33 21 11 1 . 1021 A EL E 1540 969 479 3 
18 
1 68 20 j 1030 CLASS 2 12 3 1 8 • 1030 CLASSE 2 737 135 57 6 12 499 3 
1031 ACP JrJ 7 Ii 7 • 1031 ACP~ 422 46i 422 1040 CLA 6 . 1040 CLA 3 461 
511D.21 EllBROIDERY WITHOUT ¥ISlB1! GROUND, YAl.UE llAX 35 ECU/XCI SllD.21 EllBROIDERY WITHOUT YISIBll GROUND, YAl.UE llAX 35 ECUJXG 
BROCERIES CllllJQUES OU AER1ENNES ET A FOND DECOUPE, YALEURS llAX. 35 ECUS/XQ POIDS NET AETZ· ODER UJFTSTICllEREEI UND STICKEREIEJI lllf HERAUSG£SCHllTTENEI GRUND, 1IERT 11AX. 35 ECUJXG EIGENGEWICllT 
002 BELG.-LUXBG. 6 j 5 002 BELG.-LUXBG. 156 6 134 2 3 11 003 NETHERLANDS 10 3 003 PAYS-BAS 207 121 83 3 5 ri 004 FR GERMANY 10 2i 9 004 RF ALLEMAGNE 334 81i 236 16 6 006 UTD. KINGDOM 27 
2 
006 ROYAUME-UNI 841 7 17 Ii 030 SWEDEN 3 1 030 SUEDE 100 16 71 1 
..j 036 SWITZERLAND 5 5 036 SUISSE 136 126 6 
215 
216 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantl~s Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>-MOCJ Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>-MOCJ 
5811.21 5811.21 
038 AUSTRIA 23 22 1 038 AUTRICHE 591 577 12 2 
042 SPAIN 5 5 042 ESPAGNE 106 
32 
106 
8 3 404 CANADA 3 2 404 CANADA 100 56 
1000 WORLD _124 __ 68 - 31 • 3 15 2 1000 M 0 ND E 3317 1815 979 188 58 2 140 11 11 115 1010 INTRA-EC -- 57 38 17 2 1 
14 
• 1010 INTRA-CE 1638 991 488 49 10 2 9 11 1 T7 
1011 EXTRA-EC 68 30 14 5 2 1 1011 EXTRA-CE 1683 825 494 137 48 131 10 38 
1020CLASS1 47 30 12 1 2 1 1 1020 CLASSE 1 1409 806 422 96 43 12 10 20 
1021 EFTA COUNTR. 34 29 5 
3 13 
. 1021 A EL E 968 757 182 12 4 5 8 
18 1030 CLASS2 19 2 1 1030 CLASSE 2 264 10 72 41 5 118 
1031 ACP (63) 10 1 9 . 1031 ACP (63) 102 15 87 
5810.41 EllBROIDERY OTHER THAii WITHOUT VISIBLE GROUND, Of COTION, YAUJE > 17.5 ECUIXG 5110.41 EllBROIDERY OTHER THAii WITHOUT VISIBLE GROUND, Of COTTON, YAUJE > 17.5 ECUIXG 
BROOERIES OE COTON, YAl!UR > 17,50 ECUSIXG POIOS NET, AUTRES QUE CHlllJQUD OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE STICKEREIEN AUS BAUllYIOUE, WERT > 17,50 ECUIXG EIGENGEWICllT, AUSG. AETZ·,LUFTSTICICEREI UND SOLCHE lllT AUSG£SCHNITTENEll 
GRUND 




3 001 FRANCE 593 87 
289 
376 1 112 17 
002 BELG.-LUXBG. 9 2 002 BELG.-LUXBG. 463 105 7 60 i 2 1 003 NETHERLANDS 1 1 
1 3 2 003 PAYS-BAS 175 97 26 10 9j 34 004 FR GERMANY 6 
3 





005 ITALY 5 2 005 ITALIE 357 238 6:i 4 :i 2 006 UTO. KINGDOM 4 1 2 006 ROYAUME-UNI 189 36 62 3 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 124 115 9 
:i 11 028 NORWAY 
1 1 
028 NORVEGE 104 89 1 
030 SWEDEN 2 2 030 SUEDE 196 168 2 251 11 10 6 036 SWITZERLAND 7 3 
4 
036 SUISSE 628 240 96 
10 
20 
038 AUSTRIA 49 6 32 5 038 AUTRICHE 1407 265 639 156 17 100 
048 YUGOSLAVIA 1 1 
14 
048 YOUGOSLAVIE 131 120 2 9 
220 EGYPT 14 
10 
220 EGYPTE 282 282 
748 240 NIGER 10 2 240 NIGER 746 57 :i 264 BENIN 4 2 264 BENIN 166 126 
268 NIGERIA 51 
4 4 
51 268 NIGERIA 2622 
1o6 4 
2622 
302 CAMEROON 8 
1 
302 CAMEROUN 110 
4 32 i 400 USA 2 1 
4 
400 ETATS-UNIS 158 114 
122 624 ISRAEL 4 624 ISRAEL 147 6 17 2 
632 SAUDI ARABIA 2 632 ARABIE SAOUD 441 8 365 12 36 
706 SINGAPORE 1 
2 
706 SINGAPOUR 167 54 111 
28 
2 
732 JAPAN 2 732 JAPON 236 182 17 9 
1000 WORLD 222 28 54 55 5 3 75 • 1000 M 0 ND E 10984 2085 2715 1802 207 125 3973 13 84 
1010 INTRA-EC 48 10 11 17 4 3 1 i i • 1010 INTRA-CE 2379 585 755 651 165 118 87 3 15 1011 EXTRA-EC 178 18 44 38 1 73 • 1011 EXTRA-CE 8605 1500 1960 1151 42 7 3888 10 49 
1020CLASS1 68 15 35 9 1 6 1 1 • 1020 CLASSE 1 3106 1211 1111 510 32 3 181 10 48 
1021 EFTA COUNTR. 59 12 34 7 1 4 1 . 1021 A EL E 2452 876 963 416 28 
:i 
121 10 38 
1030 CLASS 2 109 2 9 30 68 . 1030 CLASSE 2 5397 190 649 641 11 3702 1 
1031 ACP Js63a 82 1 
6 10 66 . 1031 ACP~ 3903 10 176 102 3615 1040 CLA 1 . 1040 CLAS 3 104 100 3 
5810.45 EllBROIDERY OTHER THAii WITHOUT VISIBLE GROUND, Of llAll-llAOE 1EXTLE FIBRES, VALUE > 17.5 ECUIXG 5810.45 EllBROIDERY OTHER THAii WITHOUT VISIBLE GROUND, Of llAH-llAOE 1EXTLE FIBRES. VALUE > 17.S ECUIXG 
,~co8/eFIBRES SYNTll. OU ARTIFICEUES, YALEUR > 17,50 ECUSIXG POIOS NET, AUTRES QUE CHlllJQUD OU AERIENNES ET A ~ ~3~~~ WERT > 17,50 ECU/XG EIGENGEWICllT,AUSG. Am· ODER LUFTSTIC1CERElE UND 
001 FRANCE 23 9 3:i 1 13 001 FRANCE 1178 269 828 17 2 124 746 002 BELG.-LUXBG. 38 3 1 002 BELG.-LUXBG. 1026 111 4 51 
5 
32 
1 003 NETHERLANDS 208 2 206 
2 
003 PAYS-BAS 523 89 415 10 
13ci 
3 
004 FR GERMANY 66 Ii 63 004 RF ALLEMAGNE 2379 34ci 2142 105 2 :i 005 ITALY 10 4 005 ITALIE 662 516 42 3 4 006 UTO. KINGDOM 23 7 16 006 ROYAUME-UNI 966 181 747 11 
009 GREECE 5 2 3 009 GRECE 211 145 57 9 




030 SUEDE 127 15 108 
:i Ii 036 SWITZERLAND 14 5 036 SUISSE 776 254 334 143 36 
038 AUSTRIA 14 5 6 3 038 AUTRICHE 609 256 222 5 9 1 116 
040 PORTUGAL 6 
1 





042 SPAIN 12 11 
11 
042 ESP 331 290 4 3 
405 048 YUGOSLAVIA 12 1 048 YOU VIE 555 142 4 4 
064 HUNGARY 2 2 38 064 HON 162 145 9 22 8 9 400 USA 38 1 400 ETAT s 1518 37 1448 2 
404 CANADA 8 2 6 404 CANADA 305 49 253 3 
608 SYRIA 1 2 1 608 SYRIE 238 s9 236 54 2ci 632 SAUDI ARABIA 7 4 632 ARABIE SAOUD 1137 1004 
638 KUWAIT 1 1 2 638 KOWEIT 120 50 57 13 647 U.A.EMIRATES 2 647 EMIRATS ARAB 343 6 337 
2 706 SINGAPORE 3 3 706 SINGAPOUR 646 3 641 
:i 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 303 37 257 8 
740 HONG KONG 
10 8 1 
740 HONG-KONG 109 11 76 2ci :i 22 i 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 325 5 261 29 
1000 WORLD 529 54 423 8 1 25 11 1000 M 0 ND E 16347 2878 10981 508 334 148 1284 4 15 417 
1010 INTRA-EC 373 29 324 1 4 14 • 1010 INTRA-CE 7204 1177 4717 187 197 129 789 4 4 
418 1011 EXTRA-EC 155 25 99 6 3 11 11 1011 EXTRA-CE 9140 1501 6243 321 137 18 495 11 
1020CLASS1 119 18 81 5 1 5 11 1020 CLASSE 1 5392 943 3497 233 35 16 244 11 413 
1021 EFTA COUNTR. 40 12 20 4 
:i 
4 . 1021 A EL E 1925 613 906 166 13 10 168 9 
4 1030 CLASS2 33 5 18 1 6 . 1030 CLASSE 2 3434 260 2737 68 92 1 252 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination Menge" 
1000 kg auantlt~s Bestlmmung 
1---""T'""----,,..---.,....---.---...---~----r---~---~---1 Destination We rte 1000 ECU Valeura 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EllllclOo Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'ElllldOo 
5110.45 
1031 ACP 1631 












1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































BRODERIES DE COTON, VAL.EUR 1W. 17,50 ECUSIKG POIDS NET, AUTRES QUE CllllllQUES OU AERIENNES ET A FOND DECOUPE 
002 BELG.-LUXBG. 15 13 
1 006 UTD. KINGDOM 3 3 1 038 AUSTRIA 14 3 7 
400 USA 7 1 6 
1000 WORLD 88 8 33 15 14 18 
1010 INTRA-EC 42 1 17 8 13 3 
1011 EXTRA-EC 45 5 15 9 15 
1020 CLASS 1 25 5 10 8 1 
1021 EFTA COUNTR. 17 4 3 8 1 
1030 CLASS2 21 5 1 15 
1031 ACP (63) 13 3 10 
511D.55 EllBROIDERY, OTHER TlfAH 'llTllOUT VISmLE GROUND, OF llAN-llADE TEXTILE FIBRES, VALUE llAX 17J ECU/ICG 
BRODERIES DE FIBRES SYNTH. OU AllTlFICIEUES, VALEUR IW. 17,50 ECUSIKG POIDS NET, AUTRES QUE CllJMIQUES OU AERIENNES ET 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































1000 W 0 R L D 261 28 173 43 5 8 
18W ~5:~ 1H ~ 1~ n f i I 
1020 CLASS 1 127 5 105 15 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 18 2 12 3 1 . . 




511D.59 EllBROIDERY, OTHER TlfAH YllTHOUT VISmLE GROUND, OF TEXTILE MATERIALS OTHER TlfAH COTTON OR llAH-llADE FIBRES, VALUE llAX 17.5 
ECUIKG 
BRODERIES D'AUTRES MATERES TEXTW QUE COTON. FIBRES SYHTH. OU ARTFICIEllES, VAL.EUR IW. 17,50 ECUSIKG POIDS NET, 
AUTRES QUE CHlllIQUES OU AElllEHNES ET A FOND DECOUPE 
001 FRANCE 3 
5 
3 
003 NETHERLANDS 8 
2 004 FR GERMANY 5 3 
005 ITALY 16 15 
1 006 UTD. KINGDOM 8 7 
048 YUGOSLAVIA 1 29 1 400 USA 34 3 








. 1031 ACP 1631 








5110.41 ~RfERY• OTHER TlfAH YllTHOUT VISmLE GROUND, OF TEXTILE MATERIALS OTHER TlfAH COTTON OR llAIMIADE FIBRES, VALUE > 17.5 
STICKEREEN AUS ANDEREN SPINNSTOFml ALS BAUll'fOUE. SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOffEH, WERT > 17,50 ECU/ICG EIGENGEWICllT, 
AUSG. AEJZ. ODER LUFTSTICKEREIEN UHD SOI.CHE lllT llERAUSGESCllNITTEllE GRUND 





006 ROYAUME-UNI 131 52 17 22 038 SUISSE 330 41 213 12 38 
038 AUTRICHE 192 55 2 
33 
2 133 
208 ALGERIE 203 170 
133 288 NIGERIA 133 
2 14 i 11 400 ETATS-UNIS 101 5 
732 JAPON 192 28 46 6 112 
• 1000 M 0 ND E 2008 526 401 131 104 50 659 
• 1010 INTRA-CE 531 137 27 72 59 32 160 
• 1011 EXTRA-CE 1475 389 374 59 45 18 499 
. 1020 CLASSE 1 1015 201 341 26 45 15 310 
. 1021 A EL E 656 140 221 12 43 
2 
175 
• 1030 CLASSE 2 452 184 33 33 189 
• 1031 ACP (63) 153 153 
511DJ1 EllBROIDERY, OTHER TlfAH YllTHOUT VISmLE GROUND, OF COTTON, VALUE llAX 17.5 ECUIKG 
~~~ll'fOUE, WERT 1W. 17,50 ECU/ICG EIGENGEYllCKT, AUSG. Am· ODER LUFTSTICICEREIE UHD SOI.CHE lllT llERAUS. 
002 BELG.-LUXBG. 505 5 478 9 13 6 006 ROYAUME-UNI 134 
41 
70 58 3 038 AUTRICHE 167 49 74 
400 ETATS-UNIS 194 7 176 11 
• 1000 M 0 ND E 2000 85 1228 440 19 83 147 14 
• 1010 INTRA-CE 1017 11 701 203 17 82 15 8 
• 1011 EXTRA-CE 984 74 528 237 2 2 131 8 
. 1020 CLASSE 1 645 64 343 220 1 2 3 8 
. 1021 A EL E 273 55 62 142 1 3 8 
• 1030 CLASSE 2 333 5 182 17 1 128 
. 1031 ACP (63) 166 63 4 99 
511D.55 EllBROIDERY, OTHER TlfAH YllTHOUT VISmLE GROUND, OF llAH-llADE TEXTILE FIBRES, VALUE IW 17J ECUIKG 
~= ~ W~ ~~WERT IW. 17,50 ECU/ICG EIGENGEYilCllT,AUSG. AEJZ. ODER LUFTSTICKEREIEN 
001 FRANCE 339 153 30ci 159 23 3 002 BELG.-LUXBG. 362 37 15 3 7 
003 PAYS-BAS 383 48 326 9 
004 RF ALLEMAGNE 1261 
4 
749 509 
005 ITALIE 115 111 
49 6 006 ROYAUME-UNI 238 10 172 
2 038 SUISSE 239 10 165 62 
4 038 AUTRICHE 119 12 97 6 
042 ESPAGNE 102 26 53 49 400 ETATS-UNIS 1582 1338 218 
404 CANADA 347 267 80 3 732 JAPON 265 258 4 
800 AUSTRALIE 414 293 121 
3 1000 M 0 ND E 6883 332 4765 1595 37 11 44 6 
• 1D10 INTRA-CE 2773 252 1708 754 26 3 22 8 
3 1011 EXTRA-CE 4108 80 3057 841 11 7 22 
. 1020 CLASSE 1 3340 52 2615 646 8 5 
. 1021 A EL E 507 22 352 122 8 i 2 3 1030 CLASSE 2 755 18 438 195 4 17 
511o.59 =?fE''· OTHER TlfAH YllTHOUT VISmLE GROUND, OF TEXTILE MATERIALS OTHER TlfAH COTTON OR llAIMIADE FIBRES, VALUE 11AX 17J 
2 
STICKEREEN AUS ANDER£N SPINNSTOFml ALS BAUll'fOUE. SYKTIL ODER KUENSTL ~WERT IW. 17,50 ECUIKG EJGEN-
GE'lllCHT, AUSG. AETZ- ODER LUFTSTICKEREIEH UND SOI.CHE ll!T llERAUSGESCHNITTENEll GRUND 
001 FRANCE 115 
5 139 
112 1 2 
003 PAYS-BAS 168 3 3 7 
004 RF ALLEMAGNE 243 175 66 
2 005 ITALIE 130 128 18 5 6 006 ROYAUME-UNI 588 499 
048 YOUGOSLAVIE 185 85i 185 2 400 ETATS-UNIS 987 121 
604 LIBAN 303 13 290 
72 632 ARABIE SAOUD 595 515 7 

































Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung Mengen Destination 
Nlmexe EUR 10 France 
511D.59 
732 JAPAN 1 1 
800 AUSTRALIA 15 3 
1000 WORLD 157 2 83 
1010 INTRA-EC 51 1 32 
1011 EXTRA-EC 108 1 52 
1020 CLASS 1 67 1 36 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 1 
1030 CLASS 2 40 16 
1031 ACP (63) 6 3 
5897 GOOOS OF CHAPTER SI CARRIED BY POST 
llARCllANDISES DU CllAJI. SI TIWISl'ORTEES PAR LA POS1l 
5897.00 GOODS OF CHAPTER SI CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CllAJI. SI TRANSPOllTEES PAR LA POS1l 
002 BELG.-LUXBG. 
~ ~~Wif~M~~s i 
005 ITALY 1 
006 UTD DOM 2 
030 SW 2 
036 SWITZ ND 1 
043 ANDO 
372 REUNION 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 

































Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 
2 18 1 







Export Janvier - Decembre 1983 
QuanUth Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeura Destination 
'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dba 
511D.59 
732 JAPON 253 232 20 
.j 2 10 800 AUSTRALIE 351 97 238 
2 1000 M 0 ND E 5298 18 3363 1871 24 19 187 8 18 12 
• 1010 INTRA-CE 1458 7 999 368 9 18 41 8 11 1 
2 1011 EXTRA-CE 3841 12 2384 1303 15 3 128 7 11 
2 1020 CLASSE 1 2242 12 1365 798 15 3 34 6 9 
. 1021 A EL E 207 12 70 88 10 22 5 
2 . 1030 CLASSE 2 1588 995 498 92 
. 1031 ACP (63) 109 91 17 1 
5897 GOODS OF CHAPTER SI CARlllED BY POST 
WAREN DES KAP. SI, Ill POSTYERKEHR BEFOERDERT 
5897.00 GOODS OF CHAPTER SI CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. SI, Ill POSTYERKEHR BEFOERDERT 
002 BELG.·LUXBG. 170 170 
003 PAYS-BAS 107 107 
10 004 RF ALLEMAGNE 474 464 
005 ITALIE 513 500 13 
006 ROYAUME-UNI 571 535 36 
030 SUEDE 340 301 
2 
39 
036 SUISSE 270 241 27 
043 ANDORRE 156 156 
372 REUNION 124 124 
12 390 AFR. DU SUD 280 268 
458 GUADELOUPE 178 178 
• 1000 M 0 ND E 4444 4180 2 282 
• 1010 INTRA-CE 1965 1878 2 87 • 1011 EXTRA-CE 2479 2302 175 
. 1020 CLASSE 1 1699 1540 2 157 
. 1021 A EL E 988 869 2 117 
. 1030 CLASSE 2 778 761 17 
. 1031 ACP (63) 120 115 5 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanllth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aaa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E1'1'00a 
5901 WADDING AND ARTICLES OF WADDING; TEXTILE FLOCK AND DUST AND 1111.L NEPS 5901 WADDING AND ARTICLES OF WADDING; TEXTILE FLOCK AND DUST AND 1111.L NEPS 
OUATES ET ARTICLES EN OUAT E; TONl1SS£S, NOEUDS ET HOPPES DE llATIERES TEXllLES WAm UNO WAREN DARAUS; SCHERSTAUB, KNOTEN UND NOPPEN, AUS SPlllNSTOFFEN 
5901.07 ROLLS OF WADDING OF llAJl.llADE FIBRES, DIAMETER llAX 81111 5901.07 ROLLS OF WADDING OF llAJl.llADE FIBRES, DIAMETER llAX 81111 
OUATES EN ROULEAUX, DIAMETRE llAX. DE I llY, llATERES SYNTHET. OU ARTFICIEUES WATTEROUEN AUS SYXlll. OD.KUEHSTL SPINNSTOFFEN, llAX. IMll DURCHMESSER 
001 FRANCE 360 19 4:i 15 96 8 222 001 FRANCE 1419 129 235 66 296 27 901 002 BELG.-LUXBG. 675 177 13 397 
296 
45 002 BELG.-LUXBG. 2577 699 33 1378 
1283 
232 




003 PAYS-BAS 5865 453 61 1614 
00 
2474 
8 004 FR GERMANY 1134 
233 
1061 9 36 004 RF ALLEMAGNE 5194 186 4923 42 131 005 ITALY 926 
12 74 132 





006 UTD. KINGDOM 222 4 
125 
006 ROYAUME-UNI 1019 25 309 506 007 IRELAND 125 202 007 IRLANDE 506 659 008 DENMARK 209 
5 
7 008 DANEMARK 691 
18 
32 
009 GREECE 90 18 67 
e5 009 GRECE 604 78 508 433 028 NORWAY 101 i 16 028 NORVEGE 506 i 4 73 030 SWEDEN 115 
1i 
114 030 SUEDE 735 724 
032 FINLAND 17 
154 3 2 5 
032 FINLANDE 142 604 1i 140 16 2 036 SWITZERLAND 173 9 036 SUISSE 725 58 36 
1 038 AUSTRIA 289 239 
1i 
50 038 AUTRICHE 1130 958 18 172 , 040 PORTUGAL 192 9 166 040 PORTUGAL 807 73 658 
042 SPAIN 148 7 
14 
141 042 ESPAGNE 673 78 
59 
595 
043 ANDORRA 122 106 2 043 ANDORRE 464 396 9 
052 TURKEY 302 2 300 052 TUROUIE 1090 15 1075 
056 SOVIET UNION 163 9 
14 
154 056 U.R.S.S. 569 31 45 538 204 MOROCCO 78 63 204 MAROC 353 307 
212 TUNISIA 182 
4 
182 212 TUNISIE 717 
24 
717 
216 LIBYA 926 
52 
922 216 LIBYE 5076 20:i 5052 248 SENEGAL 58 6 248 SENEGAL 229 26 
272 IVORY COAST 291 231 60 272 COTE IVOIRE 1043 844 198 
302 CAMEROON 131 131 302 CAMEROUN 603 603 
306 CENTR.AFRIC. 42 42 306 R.CENTRAFRIC 205 205 
314 GABON 14 14 
2 
314 GABON 100 100 
12 318 CONGO 69 67 318 CONGO 394 382 
334 ETHIOPIA 409 34 409 334 ETHIOPIE 532 100 532 370 MADAGASCAR 49 
35 
15 370 MADAGASCAR 277 
100 
87 
372 REUNION 64 24 5 372 REUNION 270 86 24 
612 IRAQ 17 
4 
17 612 IRAK 114 30 2 114 624 ISRAEL 28 
74 
24 624 ISRAEL 134 356 2 102 628 JORDAN 75 
70 
628 JORDANIE 358 
395 662 PAKISTAN 70 662 PAKISTAN 395 
684 !NOIA 24 65 24 684 INDE 164 214 164 720 CHINA 65 
19 
720 CHINE 214 
119 804 NEW ZEALAND 19 804 NOUV.ZELANDE 119 
1000 WORLD 9269 1351 838 1447 601 479 4465 87 1 1000 M 0 ND E 40315 5358 3727 6964 2125 2132 19565 441 3 
1010 INTRA-EC 4866 740 62 1364 593 445 1640 2 • 1010 INTRA-CE 21468 2830 296 6720 2075 1972 7567 8 3 1011 EXTRA-EC 4406 611 776 83 9 35 2826 85 1 1011 EXTRA-CE 18845 2527 3430 244 50 160 11998 433 
1020 CLASS 1 1525 523 53 36 2 826 85 . 1020 CLASSE 1 6585 2162 207 227 18 3518 433 
1021 EFTA COUNTR. 887 404 20 26 2 35 350 85 . 1021 A EL E 4045 1643 89 202 16 160 1662 433 3 1030 CLASS 2 2652 15 723 27 6 1845 1 1030 CLASSE 2 11496 118 3223 17 33 7942 
1031 ACP~a 1114 73 603 1 510 . 1031 ACP~ 3657 1 2694 2 960 1040 CLA 227 154 . 1040 CLA 3 784 246 538 
5901.12 WADDING AND ARTICLES THEREOF OF SYNTHETIC 1EXTl.E llATERIA1.S BUT NOT IN ROLLS OF llAX 8Mll DIAMETER 5901.12 WADDING AND ARTICl.ES THEREOF OF SYNTHETIC TEXTILE llATERIA1.S BUT NOT IN ROLLS OF llAX 81111 DIAMETER 
OUATES ET ARTIClES EN OUATE, DE llATIERES SYNTHET. Sf EN ROULEAUX DE llAX. 81111 WAm UNO WAREN DARAUS. AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, AUSGEN. ROUEN VON llAX. IMll 
001 FRANCE 714 169 
149 
185 23 345 14 001 FRANCE 2251 629 34j 318 2 1256 43 3 002 BEL UXBG. 312 139 1i 779 1 002 BELG.-LUXBG. 1073 613 198 108 3893 5 003 NE NDS 1448 596 56 6 2 30 003 PAYS-BAS 6151 2044 2 34 14 98 004 FR ANY 578 22 412 14 60 113 004 RF ALLEMAGNE 1537 11i 87 1104 50 164 319 006 DOM 184 44 
2 
1 34 4 006 ROYAUME-UNI 608 163 1 6 112 8 007 I 40 
164 
4 007 IRLANDE 132 55j 2 5 15 008 167 
1i i 1 1 1 008 DANEMARK 571 34 5 4 3 009 60 24 i 12 i 009 GRECE 314 159 51 9 70 1i 030 29 21 i 030 SUEDE 122 100 2 032 FIN D 271 10 
13 93 
245 15 032 FINLANDE 1041 51 
52 30i 
963 3 24 
036 SWITZERLAND 301 184 5 6 036 SUISSE 1359 907 
13 
72 26 1 
038 AUSTRIA 330 325 
22 
4 038 AUTRICHE 1405 1367 
123 
25 
040 PORTUGAL 37 15 
3 124 29 040 PORTUGAL 239 113 2 3 13 470 15 042 SPAIN 238 1 81 042 ESPAGNE 887 8 319 
046 A 19 19 
1i 2 
046 MALTE 113 111 56 2 28 2 048 145 126 
18 
048 YOUGOSLAVIE 947 861 46 056 s 149 131 i 152 6 056 U.R.S.S. 454 408 6 132 2 26 060 p 212 51 i 2 060 POLOGNE 484 313 5 064 H RY 142 134 3 4 
5 
064 HONGRIE 583 531 23 26 
20 
3 
066 ROMANIA 218 140 1 60 12 2i 066 ROUMANIE 982 692 4 217 49 99 204 MOROCCO 57 2 24 1 3 204 MAROC 203 6 83 3 12 
212 TUNISIA 79 9 20 49 1 212 TUNISIE 230 84 97 44 5 
216 LIBYA 299 
3 
299 
13 19 2 
216 LIBYE 274 
9 
274 66 3 94 13 3 600 CYPRUS 39 2 600 CHYPRE 188 6 
616 IRAN 60 60 8 38 i 616 IRAN 182 182 65 36 19 632 SAUDI ARABIA 56 3 632 ARABIE SAOUD 129 9 
669 SRI LANKA 27 27 669 SRI LANKA 184 184 
219 
220 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Meng en 1000 kg QuanU~s BesUmmung Werle 1000 ECU Vale uni Destinallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E>.MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danrnark "E>.>.dOa 
5901.12 5901.12 
1000 WORLD 6533 2478 en 1432 83 1423 429 113 118 • 1000 M 0 ND E 23954 10560 1600 2905 325 8421 1482 319 339 3 
1010 INTRA-EC 3515 1125 267 875 32 1143 125 113 35 • 1010 INTRA-CE 1m5 4180 658 1654 158 5224 414 319 110 3 1011 EXTRA-EC 3015 1352 210 7S1 30 280 303 83 • 1011 EXTRA-<:E 11239 6380 942 1251 169 1197 1068 229 
1020CLASS1 l~ 719 127 116 3 256 164 71 . 1020 CLASSE 1 6532 3643 548 403 27 1089 642 180 1021 EFTA COUNTR. 557 36 97 1 251 24 41 . 1021 A EL E 4302 2551 177 327 17 1044 85 101 
3 1030 CLASS2 791 171 56 410 20 11 117 6 . 1030 CLASSE 2 2005 752 278 434 102 42 371 23 
1040 CLASS3 768 462 27 231 7 14 21 6 . 1040 CLASSE 3 2701 1985 115 415 39 66 55 26 
5901.14 WADDlllQ AND AR1ICW THEREOF OF REGENERATED TEXTU MATERIALS BUT NOT IN ROW OF llAX IMll DIAllETEll 5901.14 WADDING AND ARTlCLES THEREOF OF REGEHERATED TEXTU.E MATERIALS BUT NOT IN ROW OF llAX IMll DIAMETER 
OUATES ET AR1ICW EN OUAlE, D£ MATIERES ARTF, SF EN ROUWUX D£ 11AX. IMll WATIE UND WAREN DARAUS, AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, AUSGEJI. ROUEN VON llAX. 11111 
001 FRANCE 294 92 
3 
19 77 28 78 001 FRANCE 962 353 
19 
66 238 83 222 
002 BELG.-LUXBG. 740 61 2 349 325 002 BELG.-LUXBG. 2459 291 13 259 2 1877 2 003 NETHERLANDS 284 149 30 110 21 23 003 PAYS-BAS 1285 542 2 585 1o3 152 004 FR GERMANY 299 
17 
240 7 004 RF ALLEMAGNE 1677 
sci 114 1405 9 46 005 ITALY 265 175 
5 48 73 515 005 ITALIE 1950 1187 35 224 683 5329 006 UTD. KINGDOM 596 23 5 
153 
006 ROYAUME-UNI 5733 129 15 
719 007 IRELAND 164 4:i 10 1 007 IRLANDE 758 188 30 9 008 DENMARK 75 
5 
1 31 008 DANEMARK 410 6 1 221 009 GREECE 60 55 
3 7 2 009 GRECE 271 265 9 s5 10 028 NORWAY 28 16 028 NORVEGE 126 52 
030 SWEDEN 34 31 
27 155 
3 030 SUEDE 139 113 
170 1204 
26 
032 FINLAND 241 59 
4 1 
032 FINLANDE 1556 181 
38 6 1 036 SWITZERLAND 275 31 7 232 036 SUISSE 2167 106 43 1974 
036 AUSTRIA 84 59 12 7 6 036 AUTRICHE 417 279 96 20 22 
040 PORTUGAL 36 7 34 23 29 040 PORTUGAL 201 26 293 1oB 175 042 SPAIN 855 2 
1o3 
796 042 ESPAGNE 4616 9 
415 
4206 
212 TUNISIA 262 45 159 212 TUNISIE 1045 238 6 830 216 LIBYA 53 7 216 LIBYE 288 44 
288 NIGERIA 50 50 30 288 NIGERIA 191 191 207 370 MADAGASCAR 30 
3 2 1oB 
370 MADAGASCAR 207 
21 11 666 624 ISRAEL 113 
32 
624 ISRAEL 700 
133 706 SINGAPORE 34 1 1 706 SINGAPOUR 145 8 4 
1000 W 0 R LD 5154 788 348 872 557 2 2180 593 18 • 1000 M 0 ND E 28837 3412 2308 3128 1120 18 13027 5551 75 
1010 INTRA-EC 2778 440 223 380 497 2 840 593 1 • 1010 INTRA-<:E 15505 1847 1368 2109 834 12 3782 5551 2 
1011 EXTRA-EC 2372 348 123 285 60 1 1540 17 • 1011 EXTRA-CE 13108 1565 838 993 288 8 9245 73 
1020 CLASS 1 1579 217 37 45 34 1232 14 . 1020 CLASSE 1 9436 902 334 308 144 2 7683 63 
1021 EFTA COUNTR. 706 205 4 45 11 430 11 . 1021 A EL E 4650 763 38 308 36 
3 
3448 57 
1030 CLASS 2 686 127 85 147 26 300 . 1030 CLASSE 2 3493 655 604 581 141 1504 5 
1031 ACP ra 110 53 45 93 6 5 2 . 1031 ACP ~ 626 203 341 1o4 40 3 39 6 1040 CLAS 105 2 8 . 1040 CLAS 3 175 7 58 
5901.15 WADDlllO AND AR1ICW THEREOF OF COTTON, ABSORBOO 5901.15 WADDING AND ARTlCLES THEREOF OF COTTON, ABSORBOO 
OUATES ET AR1ICW EN OUATE DE COTON HYDROPHll.E WATIE UND ·WAREN AUS HYDROPHll.ER BAUllWOW 
001 FRANCE 164 1 
31 




002 BELG.-LUXBG. 1678 590 310 
12 
543 
17 003 NETHERLANDS 299 60 4 35 13 226 003 PAYS-BAS 1863 460 32 44 33 1342 004 FR GERMANY 69 
2 
16 2 3 004 RF ALLEMAGNE 175 
9 
69 4 24 1 
005 ITALY 441 46 
s4 393 5 005 ITALIE 4075 349 409 3717 13 006 UTD. KINGDOM 118 22 37 450 006 ROYAUME-UNI 961 133 406 746 007 IRELAND 450 
138 9 
007 IRLANDE 749 3 Ii 33 008 DENMARK 445 297 008 DANEMARK 2532 602 1889 
009 GREECE 36 4 32 
2 
009 GRECE 253 38 
7 5 
215 
25 028 NORWAY 20 6 
1 
10 028 NORVEGE 113 35 Ii 41 030 SWEDEN 122 24 88 6 030 SU 857 89 12 651 97 









038 SWITZERLAND 93 23 16 23 036 SU 451 117 6 186 
038 AUSffilA 21 5 11 
5 
5 036 ICHE 146 35 87 
27 4 
24 
042 SPAIN 30 11 13 042 NE 133 2 80 20 
288 NIGERIA 45 22 23 288 NIGERIA 104 44 60 
390 SOUTH AFRICA 49 
1 
49 390 AFR. DU SUD 196 
4 5 
196 
624 ISRAEL 22 20 624 ISRAEL 140 
2 
131 
632 SAUDI ARABIA 44 10 34 632 ARABIE SAOUD 289 47 240 
647 LI.A.EMIRATES 32 6 26 647 EMIRATS ARAB 190 32 157 
706 SINGAPORE 17 17 706 SINGAPOUR 164 2 164 740 HONG KONG 21 21 740 HONG-KONG 152 150 
800 AUSmALIA 166 168 800 AUSTRALIE 1483 3 1480 
1000 W 0 R LO 3237 427 278 83 144 73 2192 5 33 2 1000 M 0 ND E 18983 2260 1888 152 907 189 13338 13 212 8 
1010 INTRA-EC 2320 352 134 37 132 70 1585 5 5 • 1010 INTRA-CE 13079 1839 1091 57 827 169 9065 13 18 8 1011 EXTRA-EC 819 78 144 48 12 2 607 u 2 1011 EXTRA-CE 5883 421 798 95 79 21 4271 194 
1020 CLASS 1 583 73 58 24 5 2 403 18 . 1020 CLASSE 1 3973 398 333 50 35 21 2983 153 
1021 EFTA COUNTR. 317 72 43 19 4 2 165 12 • 1021 A EL E 2015 387 228 23 31 21 1192 133 6 1030 CLASS 2 331 3 88 22 7 204 7 2 1030 CLASSE 2 1902 22 483 45 44 1288 34 
1031 ACP (63) 91 28 22 6 35 . 1031 ACP (63) 361 152 44 34 131 
5901.11 WADDING AND AR1ICW THEREOF OF COTTON, NON-ABSORBOO 5901.11 WADDING AND AR1ICW THEREOF OF COTTON, NON-ABSORBOO 
OUATES ET ARTlCLES EN OUATE DE COTON NON HYDROPHILE WATIE UND ·WAREN AUS NICHTHYDROPlll.ER BAUllWOW 
001 FRANCE 845 558 
1&4 
8 176 100 3 001 FRANCE 4184 2319 
1011 
7 1401 440 17 
002 BELG.-LUXBG. 275 70 5 35 1 002 BELG.-LUXBG. 1594 295 24 255 9 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantitbs Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.Ac!Oa 
5901.11 5901.11 
003 NETHERLANDS 434 221 141 8 
171 
63 1 003 PAYS-BAS 2083 668 1056 47 
1229 
307 7 
2 004 FR GERMANY 433 
sO 209 29 4 20 004 RF ALLEMAGNE 2238 230 767 104 30 106 005 ITALY 131 77 4 
51 
005 ITALIE 763 496 34 
273 
3 
006 UTD. KINGDOM 377 97 10 219 
32 
006 ROYAUME-UNI 2449 425 120 1631 15 007 IRELAND 48 13 2 1 007 IRLANDE 138 48 10 3 
008 DENMARK 54 22 
5 





009 GREECE 32 27 
13 
009 GRECE 137 119 
mi 2 028 NORWAY 50 37 
2 
028 NORVEGE 308 192 5 
030 SWEDEN 58 4 52 030 s E 358 15 
2 
336 3 
032 FINLAND 32 17 94 15 032 E 202 83 393 117 038 SWITZERLAND 165 54 16 
2 1 8 
038 832 278 2 159 
10 10 14 038 AUSTRIA 137 105 14 7 038 AUTRICHE 651 469 89 59 
040 PORTUGAL 26 
6 35 10 16 040 PORTUGAL 130 1 261 52 77 042 SPAIN 62 204 3 16 042 ESPAGNE 328 25 126 13 29 218 LIBYA 213 8 3 
6 
216 LIBYE 188 38 28 
39 390 SOUTH AFRICA 17 
6 Ii 12 11 390 AFR. DU SUD 108 3j 35 12 68 632 SAUDI ARABIA 31 4 632 ARABIE SAOUD 107 23 
1000 WORLD 3783 1334 850 413 800 224 131 8 3 • 1000 M 0 ND E 18282 5555 4709 502 5918 1080 490 14 111 
1010 INTRA-EC 2634 1059 804 58 838 218 58 i 1 • 1010 INTRA-CE 13942 4199 3481 194 4811 1054 220 14 3 1011 EXTRA-EC 1132 278 247 357 182 7 73 2 • 1011 EXTRA-CE 4340 1358 1248 308 1105 28 270 13 
1020 CLASS 1 588 249 145 2 127 5 51 8 1 • 1020 CLASSE 1 3091 1181 750 11 914 21 194 14 6 
1021 EFTA COUNTR. 484 228 109 1 114 3 20 8 1 • 1021 A EL E 2512 1054 485 5 834 19 98 14 3 
1030 CLASS 2 504 27 102 317 34 1 22 1 • 1030 CLASSE 2 1219 174 498 269 189 5 77 7 
1031 ACP (63) 71 2 43 21 1 4 • 1031 ACP (63) 240 11 202 10 4 1 12 
5901.11 WADDING AND AllTICW 1llEREOf OF 1EXTU llATERW.S OTllER 1llAN conON OR llAH-llADE FIBRES 5901.11 WADDING AND ARTlCLES THEREOF OF 1EXTU llATERW.S OTllER 1llAN COnON OR llAN-llADE FIBRES 
OUATES ET AllTICW EN OUATE D'AUTRES llATERES TEXTR.ES QUE SYMTllETIQUES, AR1IFICIEWS OU DE COTON WAnE UND ·WAREN AUS ANDEREN SPINNSTOffEN ALS mmtETISCHEll, KUENSlUCllEN OOER BAUUIVOUE 
001 FRANCE 130 32 85 2 10 001 FRANCE 605 124 
6 
381 3 3 55 39 002 BELG.-LUXBG. 38 28 6 
288 2 
002 BELG.-LUXBG. 114 64 40 4 
1207 1i 003 NETHERLANDS 362 52 
16 
20 003 PAYS-BAS 1455 184 
42 
47 




004 RF ALLEMAGNE 597 
6 
499 1 55 
41 006 UTD. KINGDOM 27 19 
113 
006 ROYAUME-UNI 138 2 89 438 007 IRELAND 113 
16 Ii 007 IRLANDE 438 71 3 31 038 SWITZERLAND 25 038 SUISSE 108 5 2 038 AUSTRIA 38 34 1 
8 
038 AUTRICHE 167 152 10 2li 042 SPAIN 62 54 042 ESPAGNE 240 1 210 
060 POLAND 360 360 060 POLOGNE 322 
8 
322 
1 212 TUNISIA 206 205 212 TUNISIE 156 147 
216 LIBYA 1013 1013 64 216 LIBYE 393 393 238 324 RWANDA 64 
111 25 14 
324 RWANDA 238 
42 124 4ti 600 CYPRUS 150 
sO 600 CHYPRE 214 215 616 IRAN 50 23 8 73 616 IRAN 215 16 14 218 632 SAUDI ARABIA 106 2 3 632 ARABIE SAOUD 253 5 2li 847 U.A.EMIRATES 62 12 1 48 647 EMIRATS ARAB 188 19 5 135 
1000 WORLD 3335 201 93 2238 8 358 229 7 9 198 1000 M 0 ND E 8771 758 353 2413 48 1457 1023 88 28 607 
1010 INTRA-EC 862 139 24 247 1 290 157 4 i • 1010 INTRA-CE 3518 451 53 1059 7 1212 658 80 28 607 1011 EXTRA-EC 2471 82 68 1989 5 88 72 2 198 1011 EXTRA-CE 3249 305 297 1354 39 245 388 8 1020 CLASS 1 224 55 1 128 1 1 29 9 • 1020 CLASSE 1 829 262 4 352 4 5 174 28 
1021 EFTA COUNTR. 82 55 6i 17 1 1 1 2 7 • 1021 A EL E 369 245 3 79 4 5 14 8 19 1030 CLASS 2 1885 6 1501 3 65 43 198 1030 CLASSE 2 2090 44 290 680 29 240 192 soi 
1031 ACP Jr~ 71 2 360 64 3 2 • 1031 ACP Js~ 270 11 322 6 239 12 8 1040 CLA 362 1 • 1040 CLA 3 331 3 
5901.21 FLOCK AND DUST AND llDJ. NEPS OF llAH-llADE ABRES 5901.21 flOCK AND DUST AND llDJ. NEPS OF llAH-llADE FIBRES 
TONTISSES, NOEUDS ET HOPPES DE llATIERES S'OOHETIQUES OU AR11FlCIELLES SCllERSTAUB, KNOTEN UNO NOPPEN, AUS SYHTllET1SCllEN ODER KUENSlUCllEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 54 29 
339 
8 i 3 14 001 FRANCE 119 50 1078 18 2li 8 43 002 BELG.-LUXBG. 390 43 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 1216 102 
1 3 
7 
003 NETHERLANDS 138 15 118 54 ati 1 003 PAYS-BAS 437 56 375 273 2 004 FR GERMANY 530 
21 
366 16 6 004 RF ALLEMAGNE 2298 
52 
1793 147 44 41 




005 ITALIE 1342 1150 
4 98 
140 20 006 UTD. KINGDOM 245 35 178 
133 
006 ROYAUME-UNI 1281 97 1062 
129 007 IRELAND 134 
33 
1 007 IRLANDE 133 92 3 Ii 008 DENMARK 42 7 1 008 DANEMARK 139 32 7 
030 SWEDEN 81 37 42 
4 
2 030 SUEDE 283 58 218 7 
038 SWITZERLAND 140 133 3 038 SUISSE 347 331 14 
2 038 AUSTRIA 65 31 34 
1 2 
038 AUTRICHE 215 92 121 
13 042 SPAIN 41 38 042 ESPAGNE 238 1 219 5 048 YUGOSLAVIA 26 19 5 
51 
1 048 YOUGOSLAVIE 112 10 84 15 
165 
3 
056 SOVIET UNION 271 
10 
220 056 U.R.S.S. 852 5ti 687 400 USA 34 24 400 ETATS-UNIS 121 63 
616 IRAN 52 50 2 616 IRAN 248 236 12 
662 PAKISTAN 30 42 2 30 662 PAKISTAN 310 218 2 310 700 INDONESIA 44 35 700 INDONESIE 220 136 600 AUSTRALIA 38 1 600 AUSTRALIE 141 4 
1000 WORLD 2812 399 1539 129 184 23 527 11 • 1000 M 0 ND E 10783 1032 7047 271 598 58 1739 20 
1010 INTRA-EC 1797 178 1234 85 113 23 175 11 • 1010 INTRA-CE 7048 451 5570 181 400 58 368 20 
1011 EXTRA-EC 1014 224 304 63 70 353 • 1011 EXTRA-CE 3719 582 1478 90 199 1 1371 
1020 CLASS 1 477 214 169 11 83 . 1020 CLASSE 1 1718 537 826 37 1 317 
1021 EFTA COUNTR. 309 209 93 4 3 . 1021 A EL E 944 507 424 2 1 10 
221 
222 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung Meng en 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "El.l.dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "El.l.dOa 
5901.21 5901.21 
1030 CLASS 2 234 8 123 53 2 48 . 1030 CLASSE 2 1023 40 563 53 4 363 
1040 CLASS3 304 1 13 68 222 . 1040 CLASSE 3 980 5 88 195 692 
5901.29 R.OClt AND DUST AND 11Ju. NEPS OF 1EXTU llATERIAl.S OTHER THAN IWl-llADE FIBRES 5901.29 R.OCK AHO DUST AND lllU. NEPS OF TEXTILE llATERIAl.S OTHER THAN IWl-llADE FIBRES 
TONTISSES, NOEUDS ET HOPPES D'AUTRES llATIERES 1EXTUS QUE SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES SCHERSTAUB, KNOTEN UND NOPPEN, AUS ANDEREN ALS SYKTHETISCHEN ODER KUEllSTUCHEN SPVINSTOFFEN 
001 FRANCE 43 
2 6 25 13 5 001 FRANCE 238 3 25 170 51 14 003 NETHERLANDS 40 32 
s5 j 003 PAYS-BAS 132 3 101 2 3 9 004 FR GERMANY 201 19 119 004 RF ALLEMAGNE 599 49 340 198 
007 IRELAND 271 271 007 IRLANDE 458 458 
1000 W 0 R L D 815 93 145 240 73 363 • 1000 M 0 ND E 2468 101 452 908 4 275 721 4 
1010 INTRA-EC 656 68 38 191 69 291 • 1010 INTRA-CE 1658 68 121 699 4 257 506 3 i 1011 EXTRA-EC 260 28 109 49 4 72 • 1011 EXTRA-CE 809 33 332 209 19 215 
1020 CLASS 1 82 25 24 15 4 14 . 1020 CLASSE 1 256 32 71 98 19 36 
1021 EFTA COUNTR. 63 23 22 10 4 4 . 1021 A EL E 171 29 52 64 17 9 
1030 CLASS 2 147 54 34 59 . 1030 CLASSE 2 458 184 94 179 
5902 FELT AND ARTlCl.ES OF FELT, WllETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 5902 FELT AND ARTlCl.ES OF FELT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED 
FEUTRES ET ART1Cl.ES EN FEUTRE, llEllE IMPREGNES OU ENDUITS FILZE UND WAREN DARAUS, AUCH GETRAENXT OOER BESTRICHEH 
5902.01 R.OOR TUS OF FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 5S02.ll1 R.OOR TI.ES OF FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
REYETEllEH1S DE SOL EN DAI.LES, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE FllZFUESENWARE, ALS METERWARE ODER NUR QUADRATISCH ODER RECKTECIOO ZUGESCHNITIEN 
001 FRANCE 2658 725 46 27 1740 90 76 001 FRANCE 5147 1357 90 61 3474 88 167 002 BELG.-LUXBG. 1158 140 13 926 544 33 002 BELG.-LUXBG. 1811 389 20 1218 47j 94 003 NETHERLANDS 2248 1551 6 
10 2996 147 003 PAYS-BAS 3418 2638 12 25 4902 291 004 FR GERMANY 3423 
223 
5 308 103 004 RF ALLEMAGNE 5432 
511 
14 334 157 
005 ITALY 608 26 
1 
112 245 2 
5 13 
005 ITALIE 1090 75 
9 
274 223 7 
10 14 006 UTD. KINGDOM 6289 509 34 4520 1207 
s8 
006 ROYAUME-UNI 12159 979 58 9774 1315 
215 007 IRELAND 346 164 84 
2 
007 IRLANDE 668 308 145 




008 DANEMARK 845 131 j 398 315 22 028 NORWAY 460 118 301 11 21 028 NORVEGE 955 238 
2 
616 12 60 




1 030 SUEDE 530 29 42 443 8 
27 
6 
036 SWITZERLAND 246 115 2 80 29 036 SUISSE 556 309 5 5 181 29 
036 AUSTRIA 485 294 6 3 169 13 038 AUTRICHE 1026 620 11 6 365 24 
042 SPAIN 68 10 58 
19 
042 ESPAGNE 186 35 1 150 
32 390 SOUTH AFRICA 203 110 74 390 AFR. DU SUD 435 228 175 
400 USA 587 22 565 
1 
400 ETATS-UNIS 1168 69 1098 
5 404 CANADA 130 11 
1 
118 43 404 CANADA 237 30 4 202 41 632 SAUDI ARABIA 215 71 86 14 632 ARABIE SAOUD 494 182 240 27 




65 636 KOWEIT 305 6:i 26 165 35 114 640 BAHRAIN 102 28 26 640 BAHREIN 231 72 61 
644 QATAR 62 
2 
43 10 9 644 QATAR 150 
8 
107 16 27 
647 LI.A.EMIRATES 232 135 94 1 647 EMIRATS ARAB 531 361 160 2 
706 SINGAPORE 91 4 87 203 706 SINGAPOUR 239 11 228 450 732 JAPAN 1301 20 1078 732 JAPON 2913 38 2425 
740 HONG KONG 147 56 43 
91 
48 740 HONG-KONG 290 111 102 
111 
77 
800 AUSTRALIA 122 2 29 800 AUSTRALIE 171 6 54 
1000 W 0 R LD 22387 4265 355 72 13860 2749 1041 5 20 • 1000 M 0 ND E 41845 8383 835 160 27470 2920 2223 10 44 
1010 INTRA-EC 17092 3384 117 58 10584 2398 573 5 14 • 1010 INTRA-CE 30591 8313 250 133 20188 2438 1245 10 14 
1011 EXTRA-EC 5275 802 238 13 3295 353 468 8 • 1011 EXTRA-CE 11253 2070 384 27 7282 482 878 30 
1020 CLASS 1 3947 717 73 10 2721 139 281 6 . 1020 CLASSE 1 8356 1611 146 22 5775 161 612 29 
1021 EFTA COUNTR. 1477 542 27 6 792 47 57 6 . 1021 A EL E 3131 1205 67 13 1845 50 123 28 
1030 CLASS 2 1321 184 165 3 568 214 187 . 1030 CLASSE 2 2881 458 238 5 1491 322 366 1 
5902.09 FLOOR COVERINGS OF FELT, OTHER THAN TILES, II THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 5902.09 R.OOR COVERINGS OF FELT, OTHER THAN TLES. IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
REYETEllEH1S DE SOL -EXCL EN DALW-, EN PIECES OU DECOUPES DE FORME CARREE OU RECTANGULAIRE FILZBODENBEl.AEGE -AUSGEN. FUESENWARE·, ALS llETERWARE OOER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECIOO ZUGESCHNITTEN 
001 FRANCE 8571 1119 
559 
637 292 6488 37 001 FRANCE 16088 3029 
972 
2486 726 9736 111 




002 BELG.-LUXBG. 2968 738 61 874 
7607 
322 
1 003 NETHERLANDS 5809 987 68 10 
1549 
46 003 PAYS-BAS 10872 2964 165 38 
374j 97 004 FR GERMANY 6996 
599 
228 147 5020 41 11 004 RF ALLEMAGNE 13545 
2658 
517 383 8773 101 24 
005 ITALY 977 254 5ci 29 73 22 123 005 ITALIE 3667 729 214 89 147 46 151 006 UTO. KINGDOM 13022 240 210 874 11525 
695 
006 ROYAUME-UNI 19756 972 422 2597 15400 646 007 D 996 11 
69 18 
13 277 007 IRLANDE 1228 30 
100 2ri 39 513 008 K 1141 253 199 285 317 008 DANEMARK 2928 872 466 543 927 
009 E 1224 17 134 320 75 663 15 009 GRECE 2196 48 194 688 132 1125 9 
2 024 D 56 11 16 1 7 20 1 9 024 ISLANDE 146 44 37 4 17 37 5 028 NORWAY 393 86 219 6 25 30 18 028 NORVEGE 1031 391 383 22 83 53 65 34 
030 SWEDEN 433 165 118 100 44 2 4 030 SUEDE 1049 432 270 4 243 83 9 8 
032 FINLAND 280 97 75 
141 
47 49 12 032 FINLANDE 806 273 278 
417 
113 111 31 
1 036 SWITZERLAND 657 276 28 117 93 2 036 SUISSE 2020 994 88 311 206 3 
038 AUSTRIA 656 247 42 164 79 76 48 038 AUTRICHE 1880 835 166 434 216 130 99 
040 PORTUGAL 117 8 109 
27 10 6 040 PORTUGAL 378 37 341 56 Bi 3 9 042 SPAIN 464 62 358 042 ESPAGNE 1182 333 693 
048 YUGOSLAVIA 107 19 88 
100 
048 YOUGOSLAVIE 101 32 69 
492 060 POLAND 197 17 060 POLOGNE 555 63 
3 068 BULGARIA 51 50 068 BULGARIE 128 125 
2 220 EGYPT 34 34 
100 
220 EGYPTE 108 106 
120 248 SENEGAL 202 12 248 SENEGAL 139 19 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOo 
5902.09 5902.09 
260 GUINEA 15 15 
164 
260 GUINEE 300 300 
148 272 IVORY COAST 195 31 
4 12 
272 COTE IVOIRE 247 99 
5 22 302 CAMEROON 56 33 7 302 CAMEROUN 130 96 7 
314 GABON 59 32 6 
3 
21 314 GABON 120 75 14 
8 
31 
372 REUNION 169 
23 
144 1 21 
8 
372 REUNION 353 
133 




390 AFR. DU SUD 188 
1i 
13 33 63 10 400 USA 138 40 15 50 11 400 ETATS-UNIS 400 135 46 110 17 
404 CANADA 304 11 63 101 44 65 404 CANADA 716 80 139 233 77 187 




512 CHILi 536 86 
2i 2i 
9 441 
14 600 CYPRUS 146 23 2 66 600 CHYPRE 221 44 6 109 
604 LEBANON 340 3 6 38 34 265 604 LIBAN 376 17 3 51 64 239 2 608 SYRIA 60 13 41 
16 
608 SYRIE 139 35 5 99 
245 616 IRAN 16 
20i 34 42 13 36i 616 IRAN 245 376 1oi 113 2i 655 624 ISRAEL 663 6 624 ISRAEL 1280 2 
632 SAUDI ARABIA 254 82 43 25 22 55 27 632 ARABIE SAOUD 709 289 101 66 57 118 78 
636 KUWAIT 227 1 221 i 2 5 3j 2 636 KOWEIT 393 8 373 i 9 12 66 4 647 U.A.EMIRATES 74 2 30 647 EMIRATS ARAB 173 19 1 71 
706 SINGAPORE 52 1 4 16 27 4 706 SINGAPOUR 131 4 
4 
20 39 63 5 
800 AUSTRALIA 156 4 12 138 1 800 AUSTRALIE 281 21 27 222 7 
1000 W 0 R L D 47696 4901 3542 1853 4127 31258 1832 128 ST • 1000 M 0 ND E 91558 16065 8024 5383 10604 47358 3772 1S7 195 
1010 INTRA-EC 40090 3477 1521 1207 3377 29024 1346 124 12 • 1010 INTRA-CE 73243 11309 3098 3891 8670 43843 22ST 152 25 
1011 EXTRA-EC 7606 1423 2021 848 751 2234 484 2 45 • 1011 EXTRA-CE 18307 4758 4927 1490 1933 3513 1514 4 170 
1020 CLASS 1 3876 1037 1101 449 566 513 163 27 . 1020 CLASSE 1 10434 3732 2543 1075 1520 993 469 82 
1021 EFTA COUNTR. 2590 890 608 312 374 310 82 
2 
14 . 1021 A EL E 7308 3005 1563 881 982 620 211 
4 
46 
1030 CLASS 2 3482 386 854 196 185 1721 121 17 . 1030 CLASSE 2 7191 1024 2197 412 413 2521 533 87 
1031 ACPJra 772 3 246 25 42 440 14 i . 1031 ACP~ 1461 17 863 62 86 387 66 i 1040 CLA 249 67 1 180 . 1040 CLA 3 684 188 3 492 
5902.31 ~~~ ~r ME OR OTHER TEXTU BAST ABRES Of 57.83, NOT lllPREGNATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO 5902.31 =~ FfJi.r .IUTE OR OTHER TEXTILE BAST ABRES Of 57.83, NOT lllPREGNATED OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO 
FEllTRES Ell P1ECES OU DECOUPES DE FORllE CARREE OU RECTANGUL, A L'AIGUW DE .IUTE OU D'AUTRES A8RES TEXT1LIJBERIENNES 
DU 5703, SF POUR SOL, NON lllPREGNES NI ENDUITS ~~U~~8f=·~~~~ GENADEl.T, AUS .IUTE ODER ANDEREH TEmEH BASTFASERN DER NR. 
001 FRANCE 99 30 964 61 19 8 13 001 FRANCE 202 35 825 153 34 14 2i 002 BELG.-LUXBG. 1002 6 
22i 
002 BELG.-LUXBG. 895 9 
17i 003 NETHERLANDS 275 46 
2i 54j 003 PAYS-BAS 221 50 63 583 004 FR GERMANY 1595 
100 
1027 004 RF ALLEMAGNE 1726 
1o2 
1080 
006 UTD. KINGDOM 132 7 13 3 006 ROYAUME-UNI 150 32 12 4 
028 NORWAY 461 385 96 
1i 
028 NORVEGE 535 430 105 
3j 032 FINLAND 429 376 i 36 032 FINLANDE 477 403 5 37 042 SPAIN 438 431 
918 
042 ESPAGNE 353 346 
94i 056 SOVIET UNION 918 056 U.R.S.S. 941 
1000 W 0 R L D 5875 1408 1006 188 1695 1294 84 • 1000 M 0 ND E 5971 1412 871 372 1832 1307 174 3 
1010 INTRA-EC 3184 192 978 91 607 1265 53 • 1010 INTRA-CE 3297 198 834 254 665 1268 80 3 1011 EXTRA-EC 2491 1218 30 97 1088 29 31 • 1011 EXTRA-CE 2874 1218 37 118 1187 39 94 
1020 CLASS 1 1404 1203 7 23 132 12 27 . 1020 CLASSE 1 1486 1199 5 46 143 10 78 3 
1021 EFTA COUNTR. 953 772 22 18 132 12 19 . 1021 A EL E 1086 850 32 36 143 10 44 3 1030 CLASS 2 167 13 74 38 16 4 . 1030 CLASSE 2 246 16 71 63 29 15 
1040 CLASS3 918 918 . 1040 CLASSE 3 941 941 
5902.35 l:r°M~~~T OTHER THAii Of .IUTE OR BAST A8RES, ND1 ll!PREGNAltD OR COATED, IN TIE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, 5902.35 ~J~~~T OTHER THAii Of .IUTE OR BAST A8RES, NOT lllPREGNAltD OR COATED, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, 
[f~ ~~OUSF°=p:&.. DE~~~Nloue:uWsANGUL,A L'AIGUw,AUTRES QUE DE Jlllt OU D'AUTRES A8RES TEXTILES ~~~~j&~~-~~~G£11ADELT,KEINE BODENBELAEGE,WEDER GETRAENKT NOCll BESTRJCllEN, 
001 FRANCE 1846 970 
1235 
53 1 212 59 551 001 FRANCE 4801 2754 
31ri 
147 3 226 92 1579 
002 BELG.-LUXBG. 4422 2296 1 28 
812 
767 95 002 BELG.-LUXBG. 12698 7193 2 158 
732 
1935 233 
003 NETHERLANDS 4795 2582 114 11 
89 
57 1219 003 PAYS-BAS 11353 6750 256 28 
11i 
247 3340 






273 005 ITALIE 8899 6131 
4 
7 2 55 i 555 006 UTD. KINGDOM 2094 1117 243 8 206 669 006 ROYAUME-UNI 5759 3165 766 24 47 235 1746 007 IRELAND 273 36 31 
3 s4 4 007 IRLANDE 403 98 70 9 118 9 008 DENMARK 443 181 105 96 i 008 DANEMARK 1219 742 103 238 3 009 GREECE 87 66 1 14 
5 
3 2 009 GRECE 249 194 12 31 
12 
4 5 
028 NORWAY 823 414 92 9 303 028 NORVEGE 2222 1263 193 37 697 
030 SWEDEN 612 111 52 5 444 030 SUEDE 2061 638 161 1 22 1239 
032 FINLAND 557 334 33 
12 2 Ii 34 190 032 FINLANDE 1503 924 96 2i 29 9 100 463 036 SWITZERLAND 1011 376 325 256 036 SUISSE 2794 1165 724 737 
038 AUSTRIA 723 569 115 1 38 038 AUTRICHE 3380 2920 289 1 1 2 167 
040 PORTUGAL 219 20 171 28 040 PORTUGAL 465 53 365 2 2 2 67 042 SPAIN 188 84 102 
13 
2 042 ESPAGNE 646 404 235 3 
060 POLAND 140 127 060 POLOGNE 418 381 37 
2 062 CZECHOSLOVAK 372 3ci 372 062 TCHECOSLOVAQ 1263 18 94 1281 064 HUNGARY 31 
4 
064 HONGRIE 113 
12 
1 
208 ALGERIA 82 78 208 A E 243 3 228 
212 TUNISIA 53 53 212 152 152 
372 REUNION 43 
5 
43 372 RE N 134 
549 
134 
373 MAURITIUS 5 
2 33 
373 MAURICE 549 
14 53 390 SOUTH AFRICA 65 30 
199 
390 AFR. DU SUD 218 151 
saci 400 USA 242 9 11 23 400 ETATS-UNIS 949 205 92 72 
404 CANADA 95 1 6 88 404 CANADA 261 5 15 241 
608 SYRIA 174 174 608 SYRIE 512 512 
223 
224 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Besllmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "EA.l.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E.l..l.c!Oa 
mlS 5902.35 
612 IRAQ 211 6 205 
16 1i 
612 IRAK 632 10 622 30 4i 624 ISRAEL 60 4 23 i 54 624 ISRAEL 150 17 56 13 46 632 SAUDI ARABIA 116 50 5 632 ARABIE SAOUD 230 5 154 10 636 KUWAIT 146 141 4 1 636 KOWEIT 372 355 14 3 
700 INDONESIA 67 
100 
65 2 700 INDONESIE 212 503 210 2 726 SOUTH KOREA 106 
2 
728 COREE DU SUD 503 9 732 JAPAN 6 4 30 732 JAPON 110 100 119 740 HONG KONG -52 . 20 2 
4 
740 HONG-KONG 163 38 6 
4 ; 12 800 AUSTRALIA 287 57 196 30 800 AUSTRALIE 996 224 654 101 
1000 WORLD 26100 10149 7033 144 199 1226 2081 3 5265 • 1000 M 0 ND E 74392 32971 19602 342 482 1264 5482 7 14242 
1010 INTRA-EC 19183 7781 4703 113 181 1217 1427 3 3758 • 1010 INTRA-CE 51772 23045 13188 287 420 1248 3419 7 10182 
1011 EXTRA-EC 8917 2368 2329 31 18 10 654 1507 • 1011 EXTRA-CE 22622 9928 6417 75 82 19 2083 4060 
1020 CLASS 1 4898 2038 1293 13 8 8 128 1412 . 1020 CLASSE 1 15791 8179 3326 28 45 12 412 3789 
1021 EFTA COUNTR. 3949 1825 788 13 7 6 48 1262 • 1021 A EL E 12467 6988 1829 22 42 10 172 3404 
1030 CLASS 2 1463 202 1007 18 10 3 141 82 • 1030 CLASSE 2 4961 1338 2994 47 17 8 333 226 
1031 ACP Jra 119 24 85 1 8 1 . 1031 ACP Js~ 895 591 268 3 31 4 1040 CLA 558 129 31 385 13 . 1040 CLA 3 1871 409 98 1319 45 
5902.41 Fa.TIN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, Of WOOL OR FINE AN111AL HAIR, NOT lllPREGHATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 5902.41 Fa.TIN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, Of WOOL OR FINE ANlllAL HAIR, NOT lllPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
=~POUR SOI.I, NON lllPREGNES IG ENDUITS, OE LAINE OU POU FINS, EN PIECES OU DECOUPES OE FORllE CARBEE OU ~"t>fidff~ARE~QUADRATISCH OD. RECllTECIOQ ZUGESCllNITTEN, WEDER GETRAENXT NOCH BESTRICHEN, GEAL.tr, AUS 
001 FRANCE 318 121 148 Ii 48 001 FRANCE 1756 1301 5 185 2 16 252 002 BELG.-LUXBG. 81 26 ; 4 5 23 002 BELG.-LUXBG. 611 315 5 121 46 165 003 NETHERLANDS 684 105 538 5 35 003 PAYS-BAS 1769 937 8 555 45 223 004 FR GERMANY 1337 
118 
8 1254 11 81 004 RF ALLEMAGNE 3648 
1270 




005 ITALIE 1363 49 
59 2i 
41 3 
14 006 D. KINGDOM 297 262 18 2 3li 006 ROYAUME-UNI 2642 2433 90 19 186 007 D 44 8 ; 6 007 IRLANDE 260 64 6 9 10 008 RK 39 19 ; 13 008 DANEMARK 359 228 5 109 009 E 25 23 
2 
1 009 GRECE 286 254 5 2ci 12 15 i 028 N AV 48 24 
2 
22 028 NORVEGE 452 250 
4 
1 174 
030 SWEDEN 84 17 64 030 SUEDE 674 184 22 453 10 032 FINLAND 22 22 
10 ; 032 FINLANDE 302 298 5 2i 3 1 3 038 SWITZERLAND 64 51 038 SUISSE 592 547 9 7 
038 AUSTRIA 128 95 23 ; 10 038 AUTRICHE 994 901 23 10 70 040 PORTUGAL 19 14 4 040 PORTUGAL 254 205 4 i 34 048 YUGOSLAVIA 31 29 1 
3i 
048 YOUGOSLAVIE 488 451 10 
39j 060 POLAND 49 18 
2 6 
060 POLOGNE 597 196 30 4 8i 204 MOROCCO 8 
24 22 204 MAROC 100 3 2 138 208 ALGERIA 53 7 
65i 
208 ALGERIE 516 348 23 7 
218 LIBYA 651 
26 2 
216 LIBYE 744 23li 16 744 34 400 USA 31 400 ETATS-UNIS 288 
404 CANADA 18 1 5 17 404 CANADA 142 10 1 1i 131 484 VENEZUELA 24 19 
sci 484 VENEZUELA 206 189 ; 23i 618 IRAN 57 7 
3i 
616 IRAN 339 107 683 728 SOUTH KOREA 43 6 728 COREE DU SUD 765 102 i ; 732 JAPAN 39 1 38 732 JAPON 670 15 647 
740 HONG KONG 12 8 4 740 HONG-KONG 105 81 
14 
24 
800 AUSTRALIA 75 3 71 800 AUSTRALIE 713 38 
10 
683 
804 NEW ZEALAND 16 2 14 804 NOUV.ZELANDE 154 30 114 
1000 WORLD 4494 1090 48 2650 30 87 588 2 • 1000 M 0 ND E 22911 11512 421 4570 260 813 5501 14 20 
1010 INTRA-EC 2929 879 28 1954 25 24 217 2 i • 1010 INTRA-CE 12691 6801 220 3691 204 240 1521 14 20 1011 EXTRA-EC 1565 411 18 698 5 83 371 • 1011 EXTRA-CE 10218 4712 200 879 55 373 3979 
1020CLASS1 594 296 2 39 4 5 247 1 . 1020 CLASSE 1 5968 3328 53 95 35 53 2385 17 
1021 EFTA COUNTR. 365 222 1 33 3 4 101 1 . 1021 A EL E 3286 2392 11 49 28 43 748 17 
1030 CLASS2 911 94 18 657 2 57 84 1 . 1030 CLASSE 2 3428 1157 147 769 16 312 1024 3 
1040 CLASS3 61 20 1 40 • 1040 CLASSE 3 823 226 1 13 4 8 571 
5902.45 Fa.TIN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, Of COARSE ANlllAL HAIR, NOT lllPREGHATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 5902.45 Fa.TIN ntE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, Of COARSE AN111AL HAIR, NOT lllPREGHATED OR COATED, NOT FOR FLOORS = SAUF POUR SOI.I, NON lllPREGNES IG ENDUITS, OE POU GROSSIERS,EN PIECES OU DECOUPES OE FORllE CARBEE OU 
ULAlllE 
FLZE ALS llETER'IARE 00. HUR QUADRATISCH OD. RECHTECIOO ZUGESCllNITTEN, WEDER GETRAENXT NOCH BESTRICHEN, GEAL.tr, AUS 
GROBEN TIERHMREN 
003 NETHERLANDS 79 65 
3 
14 003 PAYS-BAS 339 264 Ii 75 208 ALGERIA 37 34 208 ALGERIE 111 103 
1000 WORLD 204 131 14 31 21 7 • 1000 M 0 ND E 787 518 48 85 2 108 29 1 
1010 INTRA-EC 128 711 
14 
20 21 8 • 1010 INTRA-CE 490 319 
47 
51 2 105 15 i 1011 EXTRA-EC 79 51 12 2 • 1011 EXTRA-CE 278 198 15 1 14 
1030 CLASS 2 56 38 7 10 1 . 1030 CLASSE 2 170 125 24 7 2 12 
5902.47 Fa.T IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, Of TEXTU MATERIALS OTHER THAii WOOL, FINE OR COARSE AN111AL HAIR, NOT 5902.47 Fa.T IN ntE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, Of TEXTU MATERIALS OTHER THAii WOOL, FINE OR COARSE AN111AL HAIR, NOT 
lllPREGNATED OR COATED, NOT FOR FLOORS lllPREGHATED OR COATED, NOT FOR FLOORS 
= SAUi' POUR ~ NON lllPREGNES IG ENDUITS, EN PIECES OU OECOUPES DE FORllE CARRE£ OU RECTANGULAIRE,AUTRES QUE DE 
POU FINS ET OSSIERS 
FLZE ALS llETERWARE 00. HUR QUADRATISCH 00. RECllTECIOG ZUGESCllNITTEN, WEDER GETRAENXT HOCH BESTRICHEN, GEFUT, AUS 
ANOEREN SPINHSTOFFEN ALS WOW, FEINEN OD.GROBEN TIERHAAREN 




49 8 001 FRANCE 647 152 
889 
217 35 189 73 12 4 002 BELG.-LUXBG. 453 1 33 4j 14 002 BELG.-LUXBG. 1084 9 112 165 39 4 003 NETHERLANDS 151 13 43 31 
13 
17 2 2 003 PAYS-BAS 465 24 114 86 99 72 4 004 FR GERMANY 97 14 40 4 22 004 RF ALLEMAGNE 341 4 29 145 14 44 6 005 ITALY 41 28 13 005 ITALIE 242 229 1 7 1 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.Obo 
5902.47 5902.47 
006 UTD. KINGDOM 85 15 23 6 
283 
39 006 ROYAUME-UNI 315 10 130 93 9 35 346 38 007 IRELAND 283 6ci 007 IRLANDE 346 :i 123 :i 009 GREECE 60 
10 36 5 
009 GRECE 129 
147 14 
2 
036 SWITZERLAND 70 17 036 SUISSE 268 53 37 5 12 
038 AUSTRIA 21 14 7 
1 
038 AUTRICHE 132 89 43 
:i 040 PORTUGAL 24 15 45 8 040 PORTUGAL 107 89 136 16 042 SPAIN 166 110 11 042 ESPAGNE 269 1 149 3 
400 USA 18 6 12 400 ETATS-UNIS 227 1 18 50 158 
800 AUSTRALIA 63 62 800 AUSTRALIE 143 15 125 3 
1000 WORLD 2159 172 758 599 27 112 440 41 10 • 1000 M 0 ND E 5793 568 2062 1507 166 438 915 42 75 4 
1010 INTRA-EC 1427 114 498 285 20 107 360 41 2 • 1010 INTRA-CE 3660 209 1393 839 152 407 591 42 23 4 
1011 EXTRA-EC 731 58 260 314 7 4 80 8 • 1011 EXTRA-CE 2134 357 870 668 34 29 324 52 
1020 CLASS 1 427 42 62 247 4 2 43 7 . 1020 CLASSE 1 1426 280 312 493 23 13 261 44 
1021 EFTA COUNTR. 136 39 37 36 4 2 11 7 . 1021 A EL E 623 237 158 110 21 11 44 42 
1030 CLASS 2 302 15 174 68 3 3 38 1 . 1030 CLASSE 2 619 70 279 176 7 16 63 8 
1031 ACP (63) 55 54 1 . 1031 ACP (63) 131 1 117 1 2 10 
5902.$1 ~TIE PIECE OR CUT TO RECTANGUUR SHAPE, lllPREGNATED OR COATED WITH ASPHALT, TAR OR Sllll1All llA1ERIALS, NOT FOR 5902.$1 ~THE PIECE OR CUT TO RECTANGUUR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED WITH ASPHALT, TAR OR S11111AR llATERIALS, NOT FOR 
= SAlJF POUR SOU, lllPREGNES OU ENDUITS D'ASPHALlt,DE GOUDRON OU SillD.AIRES,EN PIECES OU DECOUPES DE FORllE CARREE 
ANGUl.AIRE 
~~WARE OD. NUR OUADRATISCll 00. RECHTECIOO ZUGESCllllT1EI, llJT ASPHALT, TEER OD. AEHNI.. 8TOffEll GETRAENKT 
002 LG.-LUXBG. 896 605 22 255 
10 
14 002 BELG.-LUXBG. 405 217 12 93 6 83 003 ER LANDS 796 759 27 003 PAYS-BAS 1229 1046 177 
007 D 765 
191 
765 007 IRLANDE 772 
156 
772 
038 IA 196 343 5 038 AUTRICHE 185 36:i 29 288 NIGERIA 387 44 288 NIGERIA 391 29 
632 SAUDI ARABIA 83 59 24 632 ARABIE SAOUD 205 53 152 
1000 WORLD 3787 1652 575 157 255 53 1052 22 • 1000 M 0 ND E 4025 1578 548 160 93 53 1576 15 2 
1010 INTRA-EC 2538 1381 6 33 255 31 808 22 i • 1010 INTRA-CE 2548 1303 111 57 93 19 1046 14 :i 1011 EXTRA-EC 1230 271 569 123 22 244 • 1011 EXTRA-CE 1476 274 533 102 34 530 1 
1020 CLASS 1 333 231 3 9 1 89 . 1020 CLASSE 1 412 225 3 21 4 158 1 
1021 EFTA COUNTR. 263 217 565 114 21 46 . 1021 A EL E 284 212 530 e:i 30 72 :i 1030 CLASS 2 897 40 156 . 1030 CLASSE 2 1064 49 371 
1031 ACP (63) 494 412 2 16 64 . 1031 ACP (63) 468 411 2 16 39 
59112.57 FE.TIN TIE PIECE OR CUT TO RECTANGUUR SHAPE, lllPREGNATED oR CoATED ifrH RUBBER, NOT FOR R.OORS 5902.57. EEi.i Ill THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED WITH RUBBER, NOT FOR FLOORS 
FEUTRES,SF POUR SOU, lllPREGNES OU ENDUITS DE CAOUTCHOUC, EN PIECES OU DECOUPES DE FORllE CARREE OU RECTANGUl.AIRE FUE A1S llElERWARE 00.QUADRAT.OD.RECllTECKIG ZUGESCHNITTEN. llJT KAUTSCllUX GETRAENXT OOER BESTRJCHEH, KEllE BOOEHBELAEGE 
002 BELG.-LUXBG. 52 18 33 002 BELG.-LUXBG. 110 7 57 46 
004 FR GERMANY 92 
1 
75 17 004 RF ALLEMAGNE 260 
4 
153 107 
005 ITALY 40 39 005 ITALIE 123 
1 
118 
006 UTO. KINGDOM 251 251 
161 
006 ROYAUME-UNI 1338 1337 
174 007 IRELAND 161 34 :i 007 IRLANDE 174 156 5 4 036 SWITZERLAND 37 68 036 SUISSE 165 417 038 AUSTRIA 104 36 038 AUTRICHE 512 95 
390 SOUTH AFRICA 97 
32 
97 390 AFR. DU SUD 601 1 600 
400 USA 42 10 400 ETATS-UNIS 203 131 72 
404 CANADA 43 34 9 404 CANADA 242 187 55 
632 SAUDI ARABIA 37 26 11 632 ARABIE SAOUD 131 94 37 
800 AUSTRALIA 30 30 800 AUSTRALIE 160 160 
1000 WORLD 1130 457 5 128 18 3 518 • 1000 M 0 ND E 4492 2116 18 331 47 13 1962 5 
1010 INTRA-EC 1157 284 5 115 18 3 255 i • 1010 INTRA-CE 2143 1387 18 288 47 13 455 5 1011 EXTRA-EC 473 173 13 263 • 1011 EXTRA-CE 2351 729 44 1508 
1020 CLASS 1 413 138 5 10 18 242 . 1020 CLASSE 1 2117 580 13 31 47 1445 1 
1021 EFTA COUNTR. 182 72 5 10 18 77 . 1021 A EL E 813 260 13 30 47 462 1 
1030 CLASS 2 62 36 1 3 21 . 1030 CLASSE 2 233 149 5 12 63 4 
5m59 ~ lllE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, lllPREGNATED OR COATED OTllER THAN WITH ASPHALT, TAR OR RUBBER, NOT FOR 5902.53 ~if1111E PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE, IMPREGNATED OR COATED OTHER THAN WITH ASPHALT, TAR OR RUBBER, NOT FOR 
~SF POUR SOLS,Ell PIECES OU DECOUPES DE FORllE CARREE OU RECTANGUl.AIRE, lllPREGNES OU ENDUITS D'AUTRES llATERES QUE 
CllOUC,ASPHALlt, GOUDRON OU SlllD.. ~HAL~="=J£f=·~ ZUGESCHNITIEN,GETRAENXT ODER BESTRICHEN llJT ANDEREH STOffEN A1S KAUTSCHUK, 
001 FRANCE 1769 1543 
1130 
183 12 26 5 001 FRANCE 6006 5418 
1884 
494 7 56 24 7 
002 BELG.-LUXBG. 1744 464 23 104 
574 
23 002 BELG.-LUXBG. 3909 1584 134 269 
1428 
37 1 
003 NETHERLANDS 1485 753 15 51 65 92 003 PAYS-BAS 3776 1652 59 284 87 353 5 004 FR GERMANY 492 
981 
117 142 150 18 004 RF ALLEMAGNE 1834 
4049 
390 787 441 124 
005 ITALY 1017 17 68 66 2 17 1:i 005 ITALIE 4246 116 351 348 6 75 15 006 UTD. KINGDOM 1792 664 71 911 65:i 006 ROYAUME-UNI 5525 2350 380 2080 496 007 IRELAND 662 3 3 
10 
3 1 007 IRLANDE 539 11 12 46 15 5 008 DENMARK 1034 694 
1 
317 13 008 DANEMARK 3445 2425 
3 
827 147 




028 NORVEGE 1927 1655 19 
1260 
44 203 
7 030 SWEDEN 1799 584 8 1 225 4 030 SUEDE 4091 2184 30 7 572 22 9 
032 FINLAND 570 526 14 4 
10 
21 5 032 FINLANDE 2093 1930 39 25 2i 72 27 036 SWITZERLAND 444 288 16 12 117 1 036 SUISSE 1688 1253 55 52 299 2 
036 AUSTRIA 439 416 5 13 2 2 1 038 AUTRICHE 1464 1349 23 73 1 6 12 
040 PORTUGAL 37 18 5 14 
15 
040 PORTUGAL 123 68 34 21 
41 042 SPAIN 169 58 84 12 
14 
042 ESPAGNE 560 273 208 38 
7 23 048 YUGOSLAVIA 199 158 26 048 YOUGOSLAVIE 944 812 102 
060 POLAND 145 145 060 POLOGNE 730 730 
225 
226 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantith Besllmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 tJeU1schlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.oOa Nlmexe I EUR 10 peU1schl~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa 
5902.59 5902.59 
208 ALGERIA 84 7 73 4 
5 
208 ALGERIE 288 70 210 8 
15 :i 390 SOUTH AFRICA 66 50 Ii 11 1 20 390 AFR. DU SUD 310 270 66 22 2 400 USA 229 147 53 2 400 ETATS-UNIS 1115 612 332 109 Ii 404 CANADA 63 55 2 4 404 CANADA 422 361 10 43 
508 BRAZIL 12 12 
24 2 508 BRESIL 108 108 7:i 2 :i 604 LEBANON 31 5 604 LIBAN 102 25 
612 IRAQ 17 12 5 612 IRAK 151 78 73 
616 IRAN 13 
------
13 26 616 IRAN 103 103 68 624 ISRAEL- - - -- -- -101 75 . 624 ISRAEL 579 511 
632 SAUDI ARABIA 114 54 :i 23 1 1:i 21 632 ARABIE SAOUD 302 129 10 111 1 19 3:i 
728 SOUTH KOREA 34 34 
14 
728 COREE DU SUD 200 200 
65 732 JAPAN 28 14 732 JAPON 132 67 
736 TAIWAN 223 223 Ii 1 6 736 TAI-WAN 915 915 10 1:i :i 44 800 AUSTRALIA 51 35 800 AUSTRALIE 262 194 
1000 W 0 R L D 15604 8595 1585 788 1238 2406 963 14 17 • 1000 M 0 ND E 48942 31919 3612 3302 2023 5957 2038 31 57 5 
1010 INTRA-EC 10014 5109 1352 491 249 1981 819 12 1 • 1010 INTRA.CE 29370 17533 2847 2120 726 4849 1259 15 16 5 
1011 EXTRA-EC 5590 3486 233 295 989 425 144 2 16 • 1011 EXTRA.CE 19570 14385 765 1182 1297 1109 111 15 40 
1020 CLASS 1 4610 2817 142 161 988 392 93 2 15 . 1020 CLASSE 1 15276 11146 464 717 1291 1023 584 15 36 
1021 EFTA COUNTR. 3787 2283 50 48 987 384 33 2 . 1021 A EL E 11393 8441 185 197 1289 994 267 1 13 
1030 CLASS 2 831 520 91 134 1 34 50 1 . 1030 CLASSE 2 3532 2487 301 463 5 84 187 5 
1031 ACP (63a 52 22 4 12 14 . 1031 ACP (~ 178 50 22 30 4 
:i 
72 
1040 CLASS 149 149 • 1040 CLASS 3 763 753 2 1 5 
5902.t1 ~LJ·~~ FELT OF WOOL OR FINE ANlllAI. HAIR, NOT lllPREGHATED OR COATED, NOT IN ntE PIECE OR SlllPLY CUT TO 5902.11 W-Jr.t:J:..~OF FELT OF WOOi. OR FINE ANlllAL HAIR, NOT lllPREGHATED OR COATED, NOT IN THE PIECE OR SIMPLY CUT TO 
FEUTRES, NON lllPREGNES NI ENDUITS, DE LAINE OU POll.S F1N5, AlllRES QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORr.tE CARREE OU RECTANG. ~JME~~ER NUR QUADRATISCH ODER RECHTECICJG ZUGESCHNITTEll, WEDER GETRAENXT NOCll 8ESTRICHEN, AUS 









002 BELG.-LUXBG. 11 6 
1 :i 
002 BELG.-LUXBG. 110 75 
14 11 003 NETHERLANDS 19 16 
:i 1 
003 PAYS-BAS 242 217 
1o4 1 15 004 FR GERMANY 7 
5 
4 004 RF ALLEMAGNE 147 
1o:i 
27 
006 UTD. KINGDOM 7 2 
14 :i 
006 ROYAUME-UNI 184 81 1 6 036 SWITZERLAND 25 7 2 036 SUISSE 193 149 12 26 
038 AUSTRIA 17 17 Ii 1 038 AUTRICHE 203 202 34j 5 1 :i 6 400 USA 10 1 400 ETATS-UNIS 400 40 
1000 W 0 R L D 249 75 34 118 6 4 11 1 • 1000 M 0 ND E 2557 1296 681 361 32 49 111 6 21 
1010 INTRA-EC 89 41 5 34 4 2 3 • 1010 INTRA.CE 1079 669 204 136 20 23 71 i 2i 1011 EXTRA-EC 159 34 29 84 2 2 8 • 1011 EXTRA.CE 1477 871 477 225 12 26 83 
1020 CLASS 1 88 29 11 41 2 1 4 • 1020 CLASSE 1 1078 509 370 126 8 6 32 8 21 
1021 EFTA COUNTR. 45 26 2 15 2 
1 
• 1021 AE LE 478 404 12 27 7 4 5 19 
1030 CLASS 2 66 4 18 43 
1 
. 1030 CLASSE 2 298 81 107 99 4 2 5 
1040 CLASS 3 7 2 4 . 1040 CLASSE 3 101 37 18 46 
5902.95 ~T p'~ ARTIClES OF FELT OF TEX1lLE llATERIALS OTHER THAN WOOL OR FINE ANlllAI. HAIR, NOT lllPREGHATED OR COATED, NOT IN 5902J5 FELT AND ARTIClES OF FELT OF TEX1lLE llATERIALS OTHER THAN WOOL OR FINE ANlllAL HAIR, NOT lllPREGHATED OR COATED, NOT IN 
ntE PIECE = NON lllPREGNES NI ENDUITS, AllTRES QUE DE LAINE OU POU FINS ET QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FOR1!E CARREE OU ULAIRE ~~JWPJ.ARE.JfE':Jlr. ~RA~RECllTECICJG ZUGESCHNITTEll, WEDER GETRAENXT NOCK 8ESTRICHEN, AUS 




10 49 001 FRANCE 5536 262 34:i 5146 9 22 102 4 002 BELG.-LUXBG. 168 2 3 
1 








1 18 005 ITALIE 100 15 
1o:i 
3 75 j 006 UTD. KINGDOM 23 2 1 
49 
006 ROYAUME-UNI 164 39 9 7 
148 007 IRELAND 49 
s5 5 007 IRLANDE 155 1s6 7 j 032 FINLAND 60 Ii 1 032 FINLANDE 178 31 13 5 036 SWITZERLAND 32 7 15 036 SUISSE 117 38 41 2 
038 AUSTRIA 30 22 8 
1 
038 AUTRICHE 178 151 7 19 1 
5 1 042 SPAIN 100 
265 
99 042 ESPAGNE 138 
410 
3 129 
060 POLAND 265 
6:i 11 
060 POLOGNE 410 
11:i 11 208 ALGERIA 73 5 208 ALGERIE 124 1 1 39 17 400 USA 23 1 17 400 ETATS-UNIS 277 43 176 
616 IRAN 6 
4 
4 2 616 IRAN 104 3 
1:i 
67 34 
624 ISRAEL 42 38 
1 
624 ISRAEL 116 103 
10 632 SAUDI ARABIA 25 6 18 632 ARABIE SAOUD 126 14 102 
1000 W 0 R L D 3717 604 873 2017 31 23 151 18 • 1000 M 0 ND E 10975 1268 2048 6803 59 82 557 158 
1010 INTRA-EC 2825 285 690 1689 5 21 133 2 • 1010 INTRA.CE 8471 554 1487 5892 18 87 428 47 
1011 EXTRA-EC 891 318 184 328 26 1 18 18 • 1011 EXTRA.CE 2508 714 582 911 41 18 131 111 
1020CLASS1 342 50 63 161 26 1 8 13 • 1020 CLASSE 1 1215 245 252 502 39 10 68 99 1021 EFTA COUNTR. 181 49 62 30 26 1 1 12 • 1021 A EL E 660 236 205 99 35 8 5 72 
1030 CLASS 2 278 3 116 148 10 3 • 1030 CLASSE 2 784 28 293 383 2 3 63 12 
1031 ACP Js63a 35 268 33 2 • 1031 ACP Js~ 100 44:i 94 5 1 1040 CLA 273 5 2 . 1040 CLA 3 509 36 27 3 
5902.t7 FELT AND ARTlCL£$ OF FELT, NOT II THE PIECE OR SlllPLY CUT TO RECTANGULAR SHAPE, lllPREGHATED OR COATED 5902.17 FELT AND ARTIClES OF FELT, NOT II THE PIECE OR SlllPLY CUT TO RECTANGULAR SHAPE, lllPREGHATED OR COATED 
FEUTRE5, IUPREGNES OU ENDUITS, AllTRES QU'EN PIECES OU DECOUPES DE FORr.tE CARREE OU RECTANGULAIRE ANDERE F11.ZE ALS llETERWARE OD. NUR OUADRATISCH OD. RECllTECICJG ZUGESCHNITTEll, GETRAENXT OD. 8ESTRICHEN 
001 FRANCE 961 877 1:i 82 14 2 001 FRANCE 3787 3548 2o4 219 99 1 19 002 BELG.-LUXBG. 108 6 4 11 002 BELG.-LUXBG. 384 20 22 39 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.OOCI Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.l.OOCI 
59m.fl 5903.97 
003 NETHERLANDS 127 73 17 11 
2 
4 22 003 PAYS-BAS 367 236 50 24 
1i 
25 32 
004 FR GERMANY 243 45 37 47 6 151 6 004 RF ALLEMAGNE 824 198 169 242 56 346 Ii 006 UTD. KINGDOM 111 9 51 
74 
006 ROYAUME·UNI 573 4 41 321 
153 007 IRELAND 77 
4 17 i 3 007 IRLANDE 173 6:i s3 1i 20 Ii 2 030 DEN 593 570 030 SUEDE 1121 981 3 
036 LAND 78 45 25 8 
3 
036 SUISSE 188 103 54 29 2 
5 036 A 22 9 5 5 038 AUTRICHE 105 59 18 23 
048 SLAVIA 167 159 Ii 8 048 YOUGOSLAVIE 467 422 239 45 204 M 0 9 i 1i 204 MAROC 239 3 19 &Ii 400 USA 16 3 400 ETATS-UNIS 125 35 
604 LEBANON 60 62 18 
5i 
604 LIBAN 186 148 38 
s6 608 SYRIA 67 14 2 
14 
608 SYRIE 129 51 22 
3 36 616 IRAN 75 
2 144 
52 9 616 IRAN 303 
17 
5 215 44 
632 SAUDI ARABIA 149 1 2 632 ARABIE SAOUD 164 144 1 2 
636 KUWAIT 64 64 636 KOWEIT 167 167 
1000 WORLD 3362 1248 896 348 640 74 347 8 4 1000 M 0 ND E 10284 4758 1733 1230 1441 234 859 8 20 
1010 INTRA·EC 1658 1003 133 187 70 10 287 8 i • 1010 INTRA-CE 8204 4038 438 580 453 82 803 8 2 i 1011 EXTRA-EC 1707 244 583 181 570 64 80 4 1011 EXTRA-CE 4080 720 1295 650 987 152 258 19 
1020 CLASS 1 921 217 55 45 570 1 32 1 . 1020 CLASSE 1 2235 659 188 209 984 8 169 18 
1021 EFTA COUNTR. 703 58 48 13 570 1 12 1 . 1021 A EL E 1521 233 128 78 982 8 75 17 
1030 CLASS 2 788 26 509 136 64 49 4 1030 CLASSE 2 1840 60 1106 437 4 144 87 1 
1031 ACP (63) 51 36 6 9 . 1031 ACP (63) 165 134 22 9 
5303 BONDED FIBRES FABRICS, SIYILAR BONDED YARN FABRICS, AND AR1lCt.ES OF SUCH FABRICS, WHETHER OR NOT lllPREGNATED OR COATED 5303 BONDED FIBRES FABRICS, SIMILAR BONDED YARN FABRICS, AND AR1lCt.ES OF SUCH FABRICS, WHETHER OR NOT lllPREGNATED OR COATED 
TISSUS NON TISSES ET AR1lCt.ES EN TISSUS NON TISSES, llEME lllPREGNES OU ENDUITS VUESSTOFFE UND WAREN DARAUS, AUCH GETRAENKT ODER BESTRICllEN 
5903.11 BONDED FIBRE AND YARN FABRICS DI THE PIECE OR CUT DITO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, COATED 5903.11 BONDED ABRE AND YARN FABRICS DI THE PIECE OR CUT INTO RECTANGLES BUT NOT FURTHER WORKED, COATED 
TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU Sir.IPL DECOUPES DE FORUE CARREE OU RECTANGULAIRES, ENDUITS VUESSTOFFE ALS UETERWARE ODER HUR QUADRATISCH OOER RECllTECKIG ZUGESCHN!TTEN, BESTRICllEN 
001 FRANCE 1590 524 96 658 104 97 201 6 001 FRANCE 7172 2615 366 2777 589 512 613 66 002 BELG.-1.UXBG. 747 203 203 234 
134 
11 002 BELG.·LUXBG. 2977 844 638 1044 564 85 003 NETHERLANDS 1006 558 85 52 964 177 6 003 PAYS-BAS 3382 1645 483 187 5152 503 45 2 2 004 FR GERMANY 1638 
389 
415 184 51 18 004 RF ALLEMAGNE 10294 
1822 
3829 865 321 78 




8 007 IRLANDE - 308 48 
61 
36 1 131 
008 ARK 146 59 35 35 008 DANEMARK 875 359 172 61 1 221 
19 009 E 268 156 5 47 20 38 009 GRECE 2089 1409 32 268 222 12 126 
028 NO AY 35 18 
7 
13 3 1 
2 
028 NORVEGE 251 95 &Ii 120 22 Ii 9 5 030 SWEDEN 502 48 29 402 
3 
14 030 SUEDE 2167 269 146 1560 107 9 
032 FINLAND 192 46 11 39 56 36 1 032 FINLANDE 1039 298 84 133 304 26 189 5 
036 SWITZERLAND 358 187 16 65 82 2 6 036 SUISSE 1827 1067 103 247 369 14 27 
038 AUSTRIA 524 354 5 86 30 3 46 038 AUTRICHE 3144 2053 34 557 240 18 242 
040 PORTUGAL 258 27 66 86 66 3 10 040 PORTUGAL 1601 184 368 296 663 25 65 
042 SPAIN 711 589 43 44 3 32 042 ESPAGNE 1300 673 176 276 34 1 140 
9 046 MALTA 25 12 11 1 
2 
1 046 MALTE 185 131 
5 
37 4 1 3 
048 YUGOSLAVIA 521 366 113 38 1 048 YOUGOSLAVIE 5130 3854 843 405 11 12 
052 TURKEY 18 18 
e9 
052 TURQUIE 182 160 2 
625 056 SOVIET UNION 158 69 
3 4 
056 U.R 1268 643 
3 10 e4 5 060 POLAND 100 92 060 POL E 973 871 
062 CZECHOSLOVAK 32 24 
12i e6 8 i 062 TCHE LOVAQ 338 267 392 483 71 5 5 i 064 HUNGARY 318 100 15 064 HONG 1938 890 162 
066 ROMANIA 240 223 1 12 4 066 ROUMANIE 2346 2222 7 101 14 2 




068 BULGARIE 220 212 
135 120 
7 1 
204 MOROCCO 262 53 23 Ii 204 MAROC 705 347 50 53 46 208 ALGERIA 96 
e3 85 23 6 3 208 ALGERIE 395 747 332 as 17 17 212 TUNISIA 217 105 212 TUNISIE 1230 375 6 




216 LIBYE 365 8 38 356 254 288 NIGERIA 45 288 NIGERIA 321 29 
334 ETHIOPIA 35 35 
13 Ii 5 334 ETHIOPIE 197 197 17 16 29 382 ZIMBABWE 36 10 48 382 ZIMBABWE 174 52 165 390 SOUTH AFRICA 167 21 59 22 
4 
17 390 AFR. DU SUD 874 118 343 159 
28 
89 
4 6 400 USA 129 47 18 39 18 3 400 ETATS-UNIS 908 190 151 275 234 20 
404 A 105 82 11 8 4 404 CANADA 835 633 119 57 2 24 
484 ELA 12 1 
5 
5 6 484 VENEZUELA 103 8 29 47 48 508 22 
1i 
17 508 BRESIL 221 8 184 
512 28 1 16 512 CHILi 187 52 27 108 
524 URUGUAY 36 4 
13 
32 
13 12 6 
524 URUGUAY 192 66 46 126 28 4 49 2 21 600 CYPRUS 73 13 16 600 CHYPRE 343 99 94 
604 LEBANON 69 6 7 52 4 604 LIBAN 138 26 30 63 1 1 17 
612 IRAQ 35 3 4 28 612 IRAK 205 19 22 161 3 
616 IRAN 24 20 
5 
4 26 12 616 IRAN 133 111 26 22 105 36 624 ISRAEL 112 30 45 624 ISRAEL 408 122 118 
628 JORDAN 104 2 
41 
102 
2 i 628 JORDANIE 133 11 411 122 Ii 3 2 632 SAUDI ARABIA 47 1 2 632 ARABIE SAOUD 471 10 36 
662 PAKISTAN 13 5 6 2 662 PAKISTAN 121 82 
5 
31 7 1 
664 INDIA 38 2 35 664 INDE 561 44 512 
669 SRI LANKA 16 14 2 669 SRI LANKA 191 165 26 
708 PHILIPPINES 9 9 
9 
708 PHILIPPINES 203 203 
13i 720 CHINA 10 1 
42 
720 CHINE 144 13 
137 728 SOUTH KOREA 157 112 3 728 COREE DU SUD 1512 1331 44 
3 736 TAIWAN 21 21 
17 sli 3 736 T'Al-WAN 166 162 1o3 1 si 740 HONG KONG 89 11 740 HONG-KONG 936 122 659 
227 
228 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantitl!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc "E>.lldOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.lldOo 
5903.11 5903.11 
800 AUSTRALIA 175 64 21 57 2 2 29 800 AUSTRALIE 1043 218 223 366 33 38 165 
804 NEW ZEALAND 64 9 4 18 1 32 804 NOUV .ZELANDE 400 49 49 139 13 150 
1000 WO AL D 14800 5190 1711 3227 3228 379 1028 25 7 7 1000 M 0 ND E 78862 30042 10218 14424 18732 2349 4779 192 102 24 
1010 INTRA-EC 8124 2235 822 1842 2252 348 600 25 2 • 1010 INTRA-CE 39514 10313 6170 7946 10560 2009 2301 187 25 3 
1011 EXTRA.£C 6679 2955 890 1384 977 35 426 6 6 1011 EXTRA-CE 39348 19728 4048 6479 8171 340 2477 4 77 22 
1020 CLASS 1 3791 1893 252 672 722 17 231 4 • 1020 CLASSE 1 20994 10050 1556 3865 4029 183 1248 4 59 
1021 EFTA COUNTR. 1869 680 106 ~? 839 9 113 4 . 1021 A EL E 10057 3968 661 1499 3158 91 641 41 2i ~~~~l----- 2011 - 535 516 205 11 106 1 6 1030 CLASSE 2 11118 4557 2091 2120 1588 136 598 9 273 71 76 49 18 1 58 . 1031 ACP Ire> 1240 360 324 142 41 5 368 8 1040 CLA 874 527 122 82 50 4 89 . 1040 CLAS 3 7231 5122 402 494 555 20 630 
5903.11 BONDED RB!IE AND YARN FABRICS II TIE PIECE OR CUT INTO RECTAHGW BUT NOT FURTHER WORKED, OTllEll THAN COATED 5903.11 BONDED RBRE AND YARN FABRICS II TIE PIECE OR CUT INTO RECTAHGW BUT NOT FURTHER WORKED, OTllEll THAN COATED 
TISSUS NON TISSES, EN PIECES OU SlllPL DECOUPES DE FORllE CARREE OU RECTANGUWIES, NON ENDllTS VLESSTOFFE ALS llETEIWA!IE ODER NUR QUADRATISCH ODER !IECllTECXIO ZUGESCllNITTEN, NICllT BESTRICHEN 
001 FRANCE 15038 4917 
31i 
1011 3914 4562 631 3 001 FRANCE 67731 23492 
1896 
15853 13620 12671 2061 1 33 
002 BELG.·LUXBG. 5044 2307 110 2125 
3737 
183 8 002 BELG.·LUXBG. 26043 10749 4387 8394 
9548 
588 8 21 




2 003 PAYS-BAS 26349 13743 432 1200 
39100 
1407 1 18 
004 FR GERMANY 19511 
4774 
1377 774 6923 1136 5 004 RF ALLEMAGNE 117178 
21712 
4202 46805 22038 4554 424 48 
005 ITALY 7605 330 
ao9 1705 568 228 7 005 ITALIE 33342 1334 4973 7532 1854 906 24 4 006 UTD. KINGDOM 9776 1763 384 4450 2362 
216 
006 ROYAUME·UNI 38823 9401 1537 16650 6235 
1100 
3 
007 IRELAND 709 32 66 16 316 3 
2 
007 IRLANDE 3107 204 244 668 831 51 
14 008 ARK 958 581 5 7 183 144 38 008 DANEMARK 6251 4866 33 96 890 370 182 ; 009 E 959 306 270 139 231 1 12 009 GRECE 6565 3968 1037 526 935 15 65 
024 27 6 ; 107 2 2 19 14 024 ISLANDE 107 30 5 882 17 2ci 58 2 028 648 117 277 128 028 NORVEGE 3165 1128 716 348 88 
030 3170 642 60 54 1905 130 364 15 030 14290 3869 180 3129 5563 429 1010 110 
032 D 973 150 3 4 407 81 317 11 032 DE 3889 1052 13 50 1057 282 1366 69 
038 RLAND 3417 1333 301 217 1234 112 220 
19 
038 23101 6574 1220 7729 5081 1821 873 3 
038 AUSTRIA 1754 1004 14 223 409 21 64 038 A HE 12589 6654 80 3627 1737 125 278 88 
040 PORTUGAL 464 72 58 89 215 17 13 040 PO GAL 2642 509 356 697 887 88 107 
042 SPAIN 2455 1563 129 93 557 38 75 042 ESPAGNE 10715 6030 497 1701 1974 188 327 
048 MALTA 52 38 
17 
4 7 1 2 048 MALTE 383 305 
67 
17 35 16 10 
048 YUGOSLAVIA 432 348 55 8 7 1 048 YOUGOSLAVIE 8769 7941 373 99 282 7 
052 TURKEY 132 21 ; 7 101 3 052 TURQUIE 629 295 4 35 283 12 058 SOVIET UNION 442 332 
42 8 





1i 060 POLAND 95 37 8 ; 2 060 POLOGNE 722 484 21 11 12 062 CZECHOSLOVAK 57 52 3 062 TCHECOSLOVAQ 648 570 30 28 
10 
18 
064 HUNGARY 108 88 17 2 064 HONGRIE 794 557 207 16 4 
066 ROMANIA 41 26 29 s8 9 6 4 066 ROUMANIE 421 190 113 eci 169 62 10 204 MOROCCO 158 15 12 38 204 MAROC 548 76 55 212 
208 ALGERIA 42 39 2 35 1i 1 7 208 ALGERIE 305 281 12 66 6:i 12 19 212 TUNISIA 174 22 98 1 212 TUNISIE 794 233 406 7 
216 LIBYA 58 8 3 25 16 264 6 216 LIBYE 404 81 10 205 65 610 22 220 EGYPT 308 28 2 4 9 1 220 EGYPTE 945 167 18 27 116 7 




248 AL 119 3 21 
57 
95 
11i 288 59 21 
2 
288 IA 248 78 
7 2 302 CA ROON 88 84 302 ROUN 361 352 
2 330 AN LA 29 
5 
29 3ci 10 330 LA 336 17 334 43 348 KENYA 45 
5 73 444 348 A 184 25 332 124 125i ; 390 SOUTH AFRICA 652 182 115 33 390 AFR. DU SUD 3688 1190 698 189 
400 USA 3749 2498 43 113 483 137 475 400 ETATS-UNIS 19959 10764 391 677 4231 447 3448 3 
404 CANADA 291 37 15 74 127 38 404 CANADA 1507 218 15 453 649 172 
448 CUBA 30 28 
12 6 
2 448 CUBA 120 96 
sci 3i 1i 24 480 COLOMBIA 21 
7 a5 3 480 COLOMBIE 142 34 375 10 484 VENEZUELA 148 54 
.. 14 
484 VENEZUELA 806 394 1 2 
512 CHILE 49 29 2 
8 
512 CHILi 173 115 17 59 19 ; 22 528 ARGENTINA 44 20 3 13 
6 9 528 ARGENTINE 293 158 21 54 39 3 600 CYPRUS 41 16 
24 
7 3 600 CHYPRE 235 109 5 38 17 24 
604 LEBANON 197 81 51 35 6 604 LIBAN 702 233 153 144 140 32 
608 SYRIA 122 80 25 17 Ii 608 SYRIE 511 336 3 124 51 33 612 IRAQ 108 92 7 1 812 !RAK 456 380 32 8 
616 IRAN 307 294 
3i 28 2ci 13 5 616 IRAN 1059 1026 93 179 69 33 2.4 624 ISRAEL 251 156 11 624 ISRAEL 1273 no 138 




14 628 JORDANIE 411 255 
19 
3 87 62 66 632 SAUDI ARABIA 484 103 37 90 204 632 ARABIE SAOUD 1883 512 164 271 655 
636 KUWAIT 55 14 ; 24 17 636 KOWEIT 345 94 16 147 104 640 BAHRAIN 24 1 10 
2 
12 640 BAHREIN 139 6 54 
17 
63 




2 28 644 QATAR 167 3 23 
2i 
10 114 
647 U.A.EMIRATES 70 4 14 31 647 EMIRATS ARAB 510 189 53 109 138 
649 OMAN 22 48 1 4 17 649 OMAN 126 1 23 ; 39 5 63 680 THAILAND 54 6 2 2 6 680 THAILANDE 654 165 37 426 700 INDONESIA 31 10 12 1 700 INDONESIE 223 97 31 88 4 5 
701 MALAYSIA 149 14 ; 83 52 701 MALAYSIA 487 54 8 288 145 3 706 SINGAPORE 91 14 20 56 706 SINGAPOUR 345 96 92 148 
708 PHILIPPINES 23 18 5 708 PHILIPPINES 248 133 113 
720 CHINA 8 8 
3i 13 
720 CHINE 109 109 2o9 147 728 SOUTH KOREA 47 3 
2 
728 COREE DU SUD 381 25 
12 732 JAPAN 518 435 58 25 732 JAPON 2511 1645 
2 
678 177 
736 TAIWAN 65 2 j 8 34 49 736 T'Al-WAN 645 22 48 170 451 740 HONG KONG 935 m 54 
134 
89 740 HONG-KONG 7357 6726 32 222 
518 
329 
800 AUSTRALIA 691 226 3 48 112 170 800 AUSTRALIE 4080 1740 13 270 803 736 
804 NEW ZEALAND 63 31 1 22 5 4 804 NOUV.ZELANDE 413 192 3 115 69 34 
1000 W 0 A LD 92470 29258 3898 4665 28841 20033 5680 14 83 • 1000 M 0 ND E 487482 154189 15370 97241 115805 60182 23873 473 546 3 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit~s Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EJll,O/la Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.Olla 
5903.11 5903.11 
1010 INTRA-EC 87254 17918 2882 2959 22215 18301 2968 14 19 • 1010 INTRA-CE 325392 871133 10715 74507 87983 52782 10892 473 127 3 1011 EXTRA-EC 25219 11341 1034 1708 8827 1732 2714 85 • 1011 EXTRA-CE 142089 68258 4855 22733 27842 7401 12780 419 
1020 CLASS 1 19689 8699 650 1179 5926 1225 1950 60 . 1020 CLASSE 1 112469 50134 2668 20083 24336 5746 8954 368 
1021 EFTA COUNTR. 10448 3321 438 693 4449 363 1124 60 . 1021 A EL E 59804 19815 1855 16115 15058 2763 3838 360 
:i 1030 CLASS 2 4741 2069 342 514 668 391 756 3 . 1030 CLASSE 2 25142 12B14 1682 2589 3016 1260 3760 18 
1031 ACP Js63a 372 53 24 108 90 16 81 2 
. 1031 ACP~ 1578 223 105 508 301 70 368 3 
1040 CLA 789 572 42 13 36 116 8 . 1040 CLA 3 4457 3307 105 61 491 394 66 33 
5903.30 ARTIClB Of BONDED FIBRE AND YARll FABRICS, 'IHETllER OR NOT lllPREGHATED OR COATED 5903.30 ARTIClB Of BONDED FIBRE AND YARH FABRICS, WHETHER OR NOT lllPREGHATED OR COATED 
ARTIClB EN nssus NON TISSES WAREN AUS YLIESSTOFfEN 
001 FRANCE 1886 320 
175 
1424 11 85 45 
6 
001 FRANCE 8406 2405 
925 




003 PAYS-BAS 4199 2799 310 181 982 652 6:i 6 004 RM ANY 1434 
1oo6 
513 562 21 218 
2 
004 RF ALLEMAGNE 7461 500:i 2020 1754 170 2464 5 005 I 1214 172 
114 
3 14 15 55 005 ITALIE 6397 1013 671 10 112 252 116 2 006 UTD. KINGDOM 1886 1586 54 10 7 
21:i 
006 ROYAUME-UNI 3146 1658 523 116 62 
153:i 007 D 244 26 2 3 
12 4 007 IRLANDE 1852 271 29 16 3 6 36 008 RK 183 146 7 4 9 
2 
008 DANEMARK 1126 823 84 26 76 75 
26 009 G E 163 40 7 106 8 009 GRECE 827 438 58 257 2 
2 
46 
028 N AY 107 22 39 24 
10 2:i 21 31 1 028 NORVEGE 795 149 313 121 2 201 239 7 030 SWEDEN 329 183 20 13 46 1 
2 
030 SUEDE 2412 1223 161 35 43 171 525 15 
18 032 FINLAND 157 80 22 25 2 4 22 032 FINLANDE 1010 537 137 87 11 28 181 11 
036 SWITZERLAND 655 507 64 66 9 5 4 036 SUISSE 2070 1325 306 313 49 36 41 
038 AUSTRIA 388 287 9 71 6 11 4 038 AUTRICHE 2384 1956 72 204 Z1 72 53 
040 PORTUGAL 73 19 30 17 1 8 040 PORTUGAL 570 160 226 85 
2 
12 87 
042 SPAIN 264 93 69 73 2 27 042 ESPAGNE 1811 649 434 322 19 385 




2 046 MALTE 287 125 15 151 1 69 10 046 YUGOSLAVIA 81 39 25 046 YOUGOSLAVIE 813 478 190 1 




7 058 U .R.S.S. 725 
98 
84 4ci 641 16 060 POLAND 258 241 2 060 POLOGNE 830 646 30 
062 CZECHOSLOVAK 115 14 101 
4 :i 1 
062 TCHECOSLOVAQ 528 131 397 
27 34 18 064 HUNGARY 96 20 68 
4 
064 HONGRIE 706 320 307 58 066 ROMANIA 246 2 234 
39 
8 2 066 ROUMANIE 1226 32 1103 
e3 23 10 204 MOROCCO 157 114 2 2 204 MAROC 357 1 239 30 4 
208 ALGERIA 57 
6 
28 25 1 3 208 ALGERIE 347 
71 
186 112 24 25 
212 TUNISIA 137 33 98 2:i 212 TUNISIE 830 135 621 2 1 129 216 LIBYA 28 
11 4:i 5 2 218 LIBYE 149 4 62 14 2 18 220 EGYPT 58 1 1 220 EGYPTE 163 22 7 37 17 
272 IVORY COAST 13 1 10 2 20 272 COTE IVOIRE 121 26 84 11 187 288 NIGERIA 46 7 7 14 288 NIGERIA 431 74 32 138 
7 302 CAMEROON 53 14 38 302 CAMEROUN 288 
1 
80 201 
372 REUNION 24 11 13 
14 
372 REUNION 125 86 38 
89 373 MAURITIUS 19 
17 
5 5:i 373 MAURICE 129 1 39 184 :i 390 SOUTH AFRICA 137 50 
4 :i 
17 390 AFR. DU SUD 782 150 246 4:i 197 7 400 USA 113. 16 42 14 33 400 ETATS-UNIS 1103 95 349 139 20 450 
404 CANADA 65 4 32 24 5 404 CANADA 629 38 240 240 109 2 




508 BRESIL 154 44 154 34 32 4 2 600 CYPRUS 22 2 600 CHYPRE 121 5 
5 604 LEBANON 74 29 4 41 
:i 
604 LIBAN 290 102 36 140 7 
624 ISRAEL 358 2B 37 290 624 ISRAEL 1037 164 58 789 
1 
26 
628 JORDAN 84 7 35 77 4ci :i 62B JORDANIE 272 41 387 225 5 36 632 SAUDI ARABIA 130 23 29 632 ARABIE SAOUD 1175 189 116 9 438 
636 KUWAIT 18 5 3 6 2 636 KOWEIT 141 54 26 20 36 5 
640 BAHRAIN 44 26 
1 
8 10 640 BAHREIN 389 237 1 40 111 
647 LI.A.EMIRATES 42 26 
2 
15 647 EMIRATS ARAB 349 179 10 2 158 
706 SINGAPORE 50 32 1 15 706 SINGAPOUR 287 126 10 3 148 
740 HONG KONG 20 1 2 2 15 740 HONG-KONG 317 108 24 15 
:i 
170 
800 AUSTRALIA 80 40 24 10 6 800 AUSTRALIE 546 271 167 44 61 
804 NEW ZEALAND 31 2 1 4 24 804 NOUV.ZELANDE 244 20 5 28 191 
1000 WO R LO 13845 5798 2481 3837 284 233 1132 102 12 8 1000 M 0 ND E 66155 25308 12159 12671 2188 2499 10542 520 185 85 
1010 INTRA-EC 8662 4149 965 2385 208 182 718 71 4 2 1010 INTRA-CE 37538 15588 4981 7500 1792 1319 6049 281 83 5 
1011 EXTRA-EC 4984 1847 1495 1252 58 71 418 31 9 7 1011 EXTRA-CE 28615 9737 7198 5171 395 1180 4493 239 122 80 
1020 CLASS 1 2540 1315 413 464 33 54 223 31 5 2 1020 CLASSE 1 1562B 7270 2744 2146 182 434 2523 239 72 18 
1021 EFTA COUNTR. 1707 1097 184 215 28 42 105 31 3 2 1021 A EL E 9288 5359 1226 845 131 319 1095 239 56 18 
1030 CLASS 2 1692 292 410 774 14 6 188 3 5 1030 CLASSE 2 8941 1867 1919 2956 157 46 1901 34 61 
1031 ACP sfa 186 17 62 59 9 
1 47 . 1031 ACP~ 1428 169 416 393 
57 
7 443 
16 1040 CLA 754 40 673 14 12 5 . 1040 CLA 3 4044 601 2535 68 699 68 
5904 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES, Pl.NTED OR NOT 5904 TYllNE, CORDAGE, ROPES AND CABW, PlAl1ED OR NOT 
FICEU.ES, CORDES ET CORDAGES, TRESSES OU NON BlllDfAEDEN, SEILE ODER TAUE, AUCll GER.OCllTEN 
5904.11 BINDER AND BAWi 1WIHE FOR AGRICULTURAL MACHINES Of SYllTHETIC TEXl1LE FIBRES 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
5904.11 BINDER AND BAWi 1WIHE FOR AGRICULTURAL MACHINES Of SYNIHETIC lDJU FIBRES 
0 E: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
FICEUES UEUSES ET BOTIELEUSES EN RBRES TEXT.SYNTHETlQlES, POUR MACHINES AGRKXllES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
BINDE· UNO PRESSENGARl'E AUS SYHTHETISCl£N SPINNSTOFFEN, FUER LANDWIRTSCHAFTL MASCHINEN 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 3371 991 
49 
40 2 2335 3 001 FRANCE 4262 1211 54 67 2 2977 5 002 BELG.-LUXBG. 162 109 4 229 002 BELG.-LUXBG. 195 135 B 288 003 NETHERLANDS 302 20 53 
11 241 2 
003 PAYS-BAS 374 30 58 Ii 274 7 004 FR GERMANY 876 
e3 395 227 004 RF ALLEMAGNE 995 111 42B 277 005 ITALY 845 762 005 ITALIE 1083 969 3 
229 
230 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuantMs Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c~MOa Nimexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c~~60a 
5904.11 5904.11 
006 UTD. KINGDOM 2594 332 422 3 78 1736 
589 
23 006 ROYAUME-UNI 3311 425 487 20 93 2265 
852 
21 
007 IRELAND 796 13 
2 





030 SWEDEN 103 Bi 15 76 10 030 SUEDE 138 3 17 94 20 036 RLAND 93 6i 1i 10 2 036 SUISSE 131 110 22 13 5 036 456 353 14 5 038 AUTRICHE 548 423 78 16 7 
056 so 750 23 750 056 U.R.S.S. 876 30 876 060 PO 119 
678 
96 060 POLOGNE 158 
787 
128 
404 CA A 678 404 CANADA 787 
977 SECRET CTRS. 2021 2021 977 SECRET 2382 2382 
1000 WORLD 13333 4717 1818 81 452 5556 644 23 43 1 1000 M 0 ND E 16622 5692 2184 148 527 7034 968 21 68 2 
1010 INTRA-EC 8992 1561 1715 53 438 4610 594 23 43 . 1010 INTRA-CE 11382 1944 2038 96 509 5907 867 21 68 2 1011 EXTRA-EC 2319 1138 101 26 18 946 50 1 1011 EXTRA-CE 2858 1368 128 50 18 1127 99 
1020 CLASS 1 1407 1132 67 23 15 100 27 43 . 1020 CLASSE 1 1739 1359 80 41 17 122 53 67 
1021 EFTA COUNTR. 708 438 67 19 15 100 26 43 . 1021 A EL E 908 541 80 28 17 122 53 67 
1040 CLASS 3 869 23 846 . 1040 CLASSE 3 1034 30 1004 
5904.13 TWINE, CORDAGE, ROl'ES AND CABLES OF POLYAMIDES OR POLYESTERS, WEIGHT >5GIU 5904.13 TYllNE, CORDAGE, ROl'ES AND CABLES OF POLYAlllDES OR POLYESTERS. WEIGllT > 5G/U 
=s CORDES ET CORDAGES DE POLYAlllDES OU POLYESTERS. DE PLUS DE 5 Giii, SF FICEUES UEUSES ET BOTTELEUSES POUR 
AGRICOLES 
Bi!IDF~ SEJLE UNO TAUE AUS POLYAlllD OOER POLYESTEl,UEBER 5 Giii GEWICHT, AUSGEH. BlllDE· UNO PRESSENGARNE FUER LANI). 
WIR llASCHINEN 
001 FRANCE 337 71 
5 
31 120 25 89 1 001 FRANCE 1764 430 
40 
50 499 109 658 18 




002 BELG.·LUXBG. 611 149 1 312 
eo4 107 2 003 NETHERLANDS 334 181 1 
185 




005 ITALIE 816 187 2 1 22 174 11 2 006 UTD. KINGDOM 233 158 25 8 
12 
006 ROYAUME-UNI 1349 781 250 133 100 
70 
72 
007 IRELAND 47 1 21 1 12 007 IRLANDE 250 4 101 3 72 
008 DENMARK 77 49 
13 
6 5 17 008 DANEMARK 429 285 
9 19 
29 28 87 
009 GREECE 27 4 4 
6 
5 45 009 GRECE 106 24 15 14 39 235 028 NORWAY 114 20 
5 
9 34 028 NORVEGE 777 161 
2 2<i 40 267 030 SWEDEN 181 123 6 7 7 33 030 SUEDE 1169 796 29 38 44 240 
032 FINLAND 87 49 
3 4 
9 12 11 6 032 FINLANDE 506 281 
37 19 
53 57 77 38 
036 SWITZERLAND 59 45 1 5 1 036 SUISSE 471 343 6 1 58 7 
038 AUSTRIA 51 46 2 3 038 AUTRICHE 426 384 22 
4 
2 18 
042 SPAIN 20 18 1 
3 1 
042 ESPAGNE 118 103 6 
3 19 
5 
046 YUGOSLAVIA 20 15 046 YOUGOSLAVIE 108 79 
4 
7 
288 NIGERIA 21 2 
12 6 19 288 NIGERIA 107 9 44 94 302 CAMEROON 19 
14 
1 302 CAMEROUN 110 2 59 5 




390 AFR. DU SUD 161 70 1 1 
10 
89 
7 400 USA 66 13 35 400 ETATS-UNIS 481 64 156 7 237 
404 CANADA 45 1 1 34 8 404 CANADA 243 7 17 7 161 51 
406 GREENLAND 30 
2 17 
30 406 GROENLAND 184 
10 93 3 
184 
476 NL ANTILLES 19 476 ANTILLES NL 106 




500 EQUATEUR 117 
100 
117 
22 624 ISRAEL 18 
1 
624 ISRAEL 122 
5 649 OMAN 19 
2 
18 649 OMAN 162 
15 
157 
706 SINGAPORE 22 1 19 706 SINGAPOUR 209 
4 
7 187 




728 COREE DU SUD 133 60 20 49 
23 732 JAPAN 43 4 16 17 732 JAPON 291 21 22 67 156 
800 AUSTRALIA 44 24 3 17 800 AUSTRALIE 307 147 25 135 
1000 WORLD 2933 1082 178 83 818 260 518 197 • 1000 M 0 ND E 17092 6518 1442 214 2527 1483 3848 11 1253 
1010 INTRA-EC 1583 560 71 46 438 219 209 41 • 1010 INTRA-CE 8459 3222 847 79 1553 1235 1380 11 332 
1011 EXTRA·EC 1349 522 105 35 181 41 309 158 • 1011 EXTRA-CE 8621 3293 795 128 974 246 2268 921 
1020 CLASS 1 818 381 29 11 51 30 198 118 . 1020 CLASSE 1 5397 2514 307 42 247 203 1397 687 
1021 EFTA COUNTR. 503 288 6 10 24 25 61 89 . 1021 A EL E 3409 1992 81 39 128 170 477 542 
1030 CLASS 2 520 131 75 25 129 11 111 38 . 1030 CLASSE 2 3133 711 471 84 726 44 869 228 
1031 ACP (63) 109 20 41 6 20 1 21 . 1031 ACP (63) 599 100 230 22 128 3 116 
5304.15 TWINE, CORDAGE, ROl'ES AND CABLES OF POLYAlllDES OR POLYESTERs, WEJGllT llAX 5G/U 5904.15 TYllNE, CORDAGE, ROl'ES AND CABLES OF POLYAlllDES OR POLYESTERS. WEIGllT llAX 5G/U 
~CORDES ET CORDAGES DE POLYAlllDES OU POLYESTERS, llAX. 5G/ll, SF FICEUES UEUSES ET BOTTELEUSES POUR llACllJNES ==- SEILE UNO TAUE AUS POLYAlllD ODER POLYESTER, llAX. 5Glll, AUSGEH. BINDE· UNO PRESSENGARNE FUER LAND\\'lllTSCllAfTL 
001 FRANCE 33 2 
9 
7 5 6 13 001 FRANCE 468 190 






002 BELG.·LUXBG. 208 14 49 
156 




003 PAYS-BAS 404 171 19 
3 16 49 004 FR GERMANY 78 
1 
7 7 42 004 RF ALLEMAGNE 286 
13 
48 21 104 34 
005 ITALY 24 19 
21 
1 3 2<i 13 005 ITALIE 114 69 2 3 27 s6 57 006 UTD. KINGDOM 69 5 10 
27 
006 ROYAUME-UNI 334 88 70 63 
128 007 IRELAND 30 2 1 007 IRLANDE 163 18 
12 
8 9 
028 NORWAY 29 
1 Ii 3 5 24 028 NORVEGE 182 6 12 3 51 110 030 SWEDEN 46 30 4 030 SUEDE 213 6 24 3 143 25 
038 AUSTRIA 19 2 1 13 44 3 038 AUTRICHE 114 61 23 6 3 240 21 046 YUGOSLAVIA 52 7 
19 





208 ALGERIA 19 
10 
208 ALGERIE 104 
52 73 400 USA 13 2 400 ETATS-UNIS 136 8 3 
624 ISRAEL 10 10 
1 
624 ISRAEL 203 7 192 1 3 
740 HONG KONG 2 740 HONG·KONG 122 110 
12 
12 
800 AUSTRALIA 18 17 800 AUSTRALIE 135 7 116 
1000 W 0 R L D 804 46 184 34 81 75 322 22 60 • 1000 M 0 ND E 5247 1208 1310 109 374 208 1671 84 305 
1010 INTRA-EC 381 22 49 8 59 74 129 22 18 • 1010 INTRA-CE 2098 523 302 35 349 203 521 84 101 
1011 EXTRA-EC 423 24 135 28 2 1 193 42 • 1011 EXTRA-CE 3147 882 1007 74 25 5 1150 204 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark i:>.>.c10a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.c10a 
5904.15 5904.15 
1020CLASS1 251 16 28 18 149 39 . 1020 CLASSE 1 1672 411 174 31 15 855 186 
1021 EFTA COUNTR. 135 5 19 18 56 37 . 1021 A EL E 660 129 80 26 11 
5 
247 167 
1030 CLASS 2 159 5 98 8 44 2 . 1030 CLASSE 2 1341 245 727 43 9 295 17 
1031 ACP Jra 41 
:i 
33 7 . 1031 ACP~ 229 4 179 3 2 41 
1040 CLA 12 9 . 1040 CLA 3 137 27 107 2 
5904.11 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POi. YETHYLENE OR POLYPROPYLENE, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT > 5G/11 5904.11 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CAllW OF POi. YETHYLENE OR POi. YPROPYLENE, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT > 5Glll 
fJ!:E!J,ES, CORDES ET CORDAGES, DE POl.YETHYLENE OU POl.YPROPYLENE, PESAHT >5 Giii, EXa.. FICEUES UEUSES ET BOTlELEUSES 
POUR MACHINES AGRICOl.ES 
BINDFAE~D~ POl.YAETllYLEll ODER POl.YPROPYLEll, GEWICllT >5 Gill, AUSG. BINDE· UND PRESSENGAllNE FUll 
LANDWIR 
001 FRANCE 604 130 
15 




002 BELG.-LUXBG. 540 150 349 
1826 
7 1 
003 NETHERLANDS 1336 301 
1 28 115 
13 22 003 PAYS-BAS 2489 566 8 48 358 39 39 58 004 FR GERMANY 322 
1o9 
31 3 62 004 RF ALLEMAGNE 674 
2s0 
59 10 154 
005 ITALY 120 




008 DANEMARK 199 144 
sO 4 51 :i 009 GREECE 80 18 16 4 009 GRECE 163 36 35 9 
025 FAROE ISLES 66 
:i 25 5 
66 025 ILES FEROE 173 
14 62 41 
173 
028 NORWAY 96 63 028 NORVEGE 282 165 
030 SWEDEN 239 6 31 138 63 030 SUEDE 437 15 73 172 175 
032 FINLAND 113 22 12 3 
129 
76 032 FINLANDE 242 51 29 5 
130 
157 
056 SOVIET UNION 129 
s6 62 :i 056 U.R.S.S. 130 148 135 9 220 EGYPT 151 
29 
220 EGYPTE 292 66 302 CAMEROON 70 2 39 
7 32 39 
302 CAMEROUN 227 5 
2 
162 
1:i 138 140 400 USA 129 28 22 400 ETATS-UNIS 528 181 14 40 
404 CANADA 93 8 87 18 404 CANADA 236 20 179 37 
406 GREENLAND 46 
27 
1 45 406 GROENLAND 132 
1:i 48 
2 130 
647 U.A.EMIRATES 85 4:i 57 647 EMIRATS ARAB 179 105 118 950 STORES,PROV. 44 1 950 AVIT.SOUTAGE 107 2 
1000 WORLD 5978 1058 169 312 1276 1181 654 288 1040 • 1000 M 0 ND E 12852 2394 359 593 2836 2218 1520 419 2513 
1010 INTRA-EC 3829 768 69 184 787 1134 171 155 561 • 1010 INTRA-CE 7685 1533 113 281 1689 2123 373 279 1294 
1011 EXTRA-EC 2103 289 100 84 488 47 483 132 480 • 1011 EXTRA-CE 5061 861 247 207 1145 95 1148 140 1220 
1020 CLASS 1 1035 101 31 206 19 291 387 . 1020 CLASSE 1 2649 450 16 60 437 44 666 976 
1021 EFTA COUNTR. 551 48 99 2 96 1 155 4 249 . 1021 A EL E 1219 151 1 5 227 1 238 10 596 1030 CLASS 2 907 160 54 278 28 191 93 . 1030 CLASSE 2 2213 364 231 147 687 51 480 243 
1031 ACP Js63~ 251 14 85 3 88 19 29 1 12 . 1031 ACP Js~ 673 42 194 16 271 34 85 4 27 1040 CLA 162 28 5 129 . 1040 CLA 3 197 47 20 130 
5904.11 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF POl.YETHYLENE OR POLYPROPYLENE, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT IW 5Glll 5904.11 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CAllW OF POLYETHYLENE OR POlYPROPYLENE, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, WEIGHT IW 5Glll 
FlCELLES DE POi. YETHYLENE OU POi. YPROPYLENE, PESAHT llAX. 5 Giii, AUTRES QUE POUR MACHINES AGRICOW BINDFAEDEN AUS POl.YAETllYLEll ODER POl.YPROPYLEN, GEWIC1IT llAX. 5 Giii, AUSG. FUER LANDWIRTSCHAFTUCHE 11ASC111NE11 
001 FRANCE 447 124 48 19 145 34 73 52 001 FRANCE 1264 214 9:i 89 196 57 600 108 002 BELG.-LUXBG. 388 180 5 148 
91:i 
9 2:i 002 BELG.-LUXBG. 745 322 19 280 1558 31 45 003 NETHERLANDS 1398 420 11 
18 3a8 30 003 PAYS-BAS 2519 n6 22 1 658 116 004 FR GERMANY 553 16 93 30 19 5 004 RF ALLEMAGNE 942 116 119 43 56 58 8 005 ITALY 141 27 
7 




006 ROYAUME-UNI 1929 356 285 258 
286 
67 
18 007 IRELAND 123 
1 49 202 3 007 IRLANDE 310 8 5 96 315 6 009 GREECE 254 1 
45 
009 GRECE 429 
2 
5 96 028 NORWAY 107 1 43 17 028 NORVEGE 232 2 71 61 
030 SWEDEN 130 28 32 30 40 030 SUEDE 392 57 71 126 138 
032 FINLAND 52 9 
2 
8 12 23 032 FINLANDE 151 31 
4 5 15 39 66 036 SWITZERLAND 112 61 
25 
22 10 17 036 SUISSE 248 138 34 27 40 
038 AUSTRIA 204 33 1 114 2 608 29 038 AUTRICHE 360 96 38 1 157 3 51:i 65 056 SOVIET UNION 608 056 U.R.S.S. 513 
1 327 060 POLAND 99 :i 1 sO 15 060 POLOGNE 328 2 121 216 LIBYA 1:i 216 LIBYE 214 14 2 n 174 220 EGYPT 147 
38 
3 71 220 EGYPTE 481 
5 96 7 298 302 CAMEROON 39 
4 35 8 :i 
302 CAMEROUN 101 9 140 27 8 400 USA 50 
:i 400 ETATS-UNIS 186 2 16 404 CANADA 35 65 30 1 404 CANADA 138 4 135 114 4 458 LOUPE 65 458 G LOUPE 135 
462 NIQUE 105 105 
20 28 2 
462 UE 154 
5 
154 3:i 65 2 632 ARABIA 73 23 
1 
632 AOUD 146 41 
4 800 A ALIA 34 9 23 
126 
800 A IE 110 6 18 82 
217 950 STORES,PROV. 126 6 950 AVIT.SOUTAGE 241 24 
1000 WORLD 7084 12n 802 151 1330 1141 718 1137 293 235 1000 M 0 ND E 14156 2336 1517 488 2245 1935 3054 1407 705 469 
1010 INTRA-EC 4575 1079 402 98 1036 1040 296 502 115 7 1010 INTRA-CE 8467 1818 573 294 1724 1751 1211 841 237 18 
1011 EXTRA-EC 2380 198 400 47 294 101 422 835 1n 106 1011 EXTRA-CE 5442 518 943 170 521 185 1843 566 468 228 
1020CLASS1 799 148 26 20 237 2 184 9 171 2 1020 CLASSE 1 2129 374 54 89 390 5 736 29 449 3 
1021 EFTA COUNTR. 619 135 25 2 218 1 82 
18 
155 1 1021 A EL E 1424 329 45 6 349 2 286 
24 
406 1 
1030 CLASS 2 968 48 373 28 56 98 238 6 103 1030 CLASSE 2 2461 137 889 80 130 1n 780 19 225 
1031 ACP Jra 210 21 157 1 9 1 15 4 3 1031 ACP Js~ 619 50 465 6 32 2 43 17 6 1040 CLA 612 2 1 608 . 1040 CLA 3 852 8 1 1 327 513 
5904.21 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SYNTHETIC FIBRES OTHER THAH POl.YAlllOES, POl.YESTEIS, POl.YETHYLENE OR POl.YPROPYLENE 5904.21 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES OF SYNTHETIC FIBRES OTHER THAH POl.YAlllOES, POl.YESTEIS, POl.YETHYLENE OR POl.YPROPYLENE 
231 
232 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg QuanUtb Besllmmung We rte 1000 ECU Valeura DesUnaUon DestlnaUon 
Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E:l.:l.dba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E).).dba 
590U1 ~ CO~ CORDAGES D'AUTRES FlllRES SYNTHETIQUES QUE DE POL YAlllDES, POLYESTERS, POL YETllYl.ENE,POL YPROPYLENE ET SF 5!l04.2I BINDF~~US AHDEREN SYNTHETlSCllEN SPIHNSTOfFEI A1S POLYAlllD, .£SlER, -AETHruN, .flROPYLEH UND AUSGEll. 
FICEllES LEUSES BOTTB.EUSES POUR llAClllNES AGRICOW BINDE- UND RES FUER LANDWIRTSCll. llASCHINEN 
001 FRANCE 90 17 Ii 42 i 17 14 001 FRANCE 534 86 2si 150 4 71 225 2 002 BELG.·LUXBG. 36 5 21 
137 1i 
002 BELG.-LUXBG. 177 50 94 
397 49 003 NETHERLANDS 154 3 3 3 5 003 PAYS-B 4B5 27 3 9 7 i 004 FR GERMANY 70 17 28 17 2si i 004 RF GNE 299 2i 13 95 93 90 49 006 UTO. KINGDOM 123 81 7 2 2 006 ROY -UNI 249 128 32 7 10 
5 
2 
028 NORWAY 9 i 3 2 37 4 028 NO 130 9 61 9 4 46 030 SWEDEN. _ 46 1 5 2 030 SUEDE 192 7 6 19 150 6 036 SWITZERLAND- 30 6 1 10 
15 
12 1 036 SUISSE 129 50 9 32 Ii 31 7 042 SPAIN 48 11 21 Ii 1 042 ESPAGNE 115 10 81 21 54 5 048 YUGOSLAVIA 75 Ii 7 60 048 YOUGOSLAVIE 361 2 51 244 216 LIBYA 24 3 12 216 LIBYE 163 1 77 5 80 
4 400 USA 23 Ii 2 19 400 ETATS-UNIS 140 12 1 4 119 624 ISRAEL 36 i 17 10 624 ISRAEL 172 4 60 42 66 632 SAUDI ARABIA 21 4 16 632 ARABIE SAOUD 102 8 28 66 
1000 WORLD 1088 83 198 m 22 204 278 29 17 • 1000 M 0 ND E 4771 844 924 900 25 682 1441 49 108 
1010 INTRA-EC 547 28 108 113 7 188 75 29 1 • 1010 INTRA-CE 2003 200 249 428 17 578 475 49 7 
1011 EXTRA-EC 527 35 92 151 15 17 201 18 • 1011 EXTRA-CE 2745 445 874 448 8 105 965 100 
1020 CLASS 1 281 26 18 59 15 9 144 10 . 1020 CLASSE 1 1436 270 175 198 8 64 644 77 
1021 EFTA COUNTR. 111 23 8 24 
7 
50 8 . 1021 A EL E 615 181 87 86 4 191 66 
1030 CLASS 2 243 8 72 92 58 6 . 1030 CLASSE 2 1230 130 477 239 41 320 23 
1031 ACP (63) 40 1 17 8 4 10 . 1031 ACP (63) 202 9 95 24 26 48 
5904.23 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES Of ABACA (llANlLA HEllP) 5904.23 TWIHE, CORDAGE, ROPES AND CABLES Of ABACA (MAllll.A HEllP) 
FICEllES, CORDES ET CORDAGES, Ell ABACA BINDFAEDEll, SEU UND TAUE AUS llANl1AllANF 
003 NETHERLANDS 153 5 
4 58 147 003 PAYS-BAS 215 12 18 16 201 2 004 FR GERMANY 73 13 004 RF ALLEMAGNE 112 18 
006 UTO. KINGDOM 129 3 126 
187 3 006 ROYAUME-UNI 194 9 184 1 353 1i 400 USA 194 4 400 ETATS-UNIS 375 11 
1000 WO AL D 959 52 5 8 393 197 299 7 • 1000 M 0 ND E 1607 105 17 27 814 272 552 20 
1010 INTRA-EC 488 10 5 8 270 190 8 2 • 1010 INTRA-CE 783 22 17 28 451 281 19 4 1011 EXTRA-EC 473 42 123 7 291 5 • 1011 EXTRA-CE 822 82 183 11 533 18 




202 3 . 1020 CLASSE 1 488 7 1 87 
1i 
380 11 
1030 CLASS 2 207 39 66 88 2 . 1030 CLASSE 2 330 75 17 69 153 5 
590U1 BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAi. MACHINES Of SISAL AND OntER FlllRES Of 1llE AGAVE FAllD.Y 590U1 BINDER AND BALER TWINE FOR AGRICULTURAi. llACllJNES Of SISAL AND OntER FlllRES Of 1llE AGAVE FAllD.Y 
FICELLES UEUSES ET BOTTB.EUSES,Ell SISAL ET AUTRES FlllRES D'AGAYES, POUR llACHlllES AGRICOlES BINDE· UND PRESSENGARNE AUS SISAL ODER ANDEREll AGAVEFASEIUI, FUER LAND\Ylll1SCHAfL llASCHINEN 
001 FRANCE 6979 131 
119 
2198 262 4310 13 65 001 FRANCE 6858 136 
172 
2084 239 4330 10 59 




167 002 BELG.-LUXBG. 910 120 1 474 
279 36 143 003 NETHERLANDS 1805 231 1165 
198:i 1065 
003 PAYS-BAS 1688 237 1012 124 
1739 902 004 FR GERMANY 6559 4j 3288 71 152 004 RF ALLEMAGNE 5741 62 2890 65 145 006 UTD. KINGDOM 723 60 1 554 615 006 ROYAUME-UNI 659 57 7 435 533 008 DENMARK 554 
145 122 008 DANEMARK 435 133 636 030 SWEDEN 911 44 
2 
030 SUEDE 807 36 
2 032 FINLAND 106 
2 
24 j 31 16 49 032 FINLANDE 103 7 21 16 29 14 
51 
036 SWITZERLAND 136 86 25 036 SUISSE 140 77 26 
038 AUSTRIA 327 170 137 20 038 AUTRICHE 283 135 126 22 




048 YOUGOSLAVIE 1214 
142 
1214 
18 400 USA 323 480 140 400 ETATS-UNIS 299 700 139 616 IRAN 3097 2617 
152 
616 IRAN 5045 4265 238 600 AUSTRALIA 152 600 AUSTRALIE 236 
1000 WO AL D 23829 1185 5m 8205 3375 4787 132 2081 807 • 1000 M 0 ND E 24704 1481 4660 8045 2974 4782 143 1891 728 
1010 INTRA-EC 17843 532 4723 2365 3271 4739 93 1912 
807 
• 1010 INTRA-CE 18368 558 4159 2281 2887 4753 84 1838 
727 1011 EXTRA-EC 8185 652 554 3840 97 27 39 169 • 1011 EXTRA-CE 8337 923 502 5765 87 29 49 255 
1020CLASS1 2960 172 553 1137 95 27 2 168 806 . 1020 CLASSE 1 3127 143 499 1390 86 28 3 252 726 
1021 EFTA COUNTR. 1514 172 391 27 75 27 38 16 806 . 1021 A EL E 1372 142 357 3B 67 28 46 14 726 1030 CLASS 2 3168 480 1 2646 1 1 1 . 1030 CLASSE 2 5147 780 3 4311 2 1 3 1 
590U5 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES Of SISAL AND OntER AGAVE FlllRES, EXCEPT BINDER AND BALER TWINE, l'EIGlfT > 10G/ll 590U5 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES Of SISAL AND OntER AGAVE FlllRES, EXCEPT BINDER AND BALER TWIHE, l'EIGlfT > 10G/ll 
~DEB, CORDA(!ES, Ell SISAL ET AUTRES FlllRES D'AGAYES, DE PLUS DE 1D Giii, SF FICEUES LEUSES ET BOTTB.EUSES 
A:GRICOLES 
~ ~ AUS SISAL ODER AHDEREN AGAVEFASERN UEB£R 1D Giii, AUSGEll. BINDE·, PRESSEHGARNE FUER LANDYllRT· 
001 FRANCE 133 30 
12 
50 43 10 001 FRANCE 218 64 
15 
52 80 22 
002 BELG. XBG. 76 4 60 
130 
002 BELG.-LUXBG. 131 9 1 106 
198 003 NETH s 169 39 
37 33 140 
003 PAYS-BAS 265 67 
s8 2si 235 004 FR GE 219 
2i 
9 004 RF ALLEMAGNE 340 23 8 006 UTD. 94 20 
143 
53 006 ROYAUME-UNI 146 5 
18i 
118 
048 YUGO 143 
27 s3 048 YOUGOSLAVIE 181 4i 99 068 BULG 90 068 BULGARIE 140 
1000 W 0 R L D 1237 111 92 239 405 150 83 88 84 1000 M 0 N D E 2009 249 138 292 732 237 152 108 101 
1010 INTRA-EC 720 95 81 84 297 148 15 
88 
• 1010 INTRA-CE 1170 177 118 83 539 228 27 
108 e9 1011 EXTRA-EC 518 21 11 158 108 2 89 83 1011 EXTRA-CE 834 72 22 208 193 8 124 
1020 CLASS 1 310 17 1 146 34 31 81 . 1020 CLASSE 1 4B5 63 3 194 76 55 94 
1021 EFTA COUNTR. 131 15 1 2 34 
2 
2 77 . 1021 A EL E 233 57 3 8 76 Ii 3 88 1030 CLASS 2 113 
4 
10 10 47 3B 6 . 1030 CLASSE 2 202 3 19 14 76 70 12 99 1040 CLASS 3 95 27 1 63 1040 CLASSE 3 148 6 41 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlit~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E)l)IObcJ Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E)l)ldba 
59114.31 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES Of SISAL AND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER AND BAWi TWlNE, WEIGllT llAX 10G/ll 59114.31 TWlNE, CORDAGE, ROPES AND CABLES Of SISAL AND OTHER AGAVE FIBRES, EXCEPT BINDER AND BAI.ER TWINE, WEIGllT 1W 10G/ll 
~ ~mnCORDAGES, EN SISAL ET AUTRES FIBRES D'AGAVES, llAX. 10 Giii, Sf FlCELLES LIEUSES ET BOTTEl.BJSES POUR ~ SEILE, TAUE, AUS SISAL ODER ANDEREN AGAVEFASERH, llAX. 10 Giii, AUSGEN. BlliDE, PRESSENGARHE FUER LANDi'IRTSCll. 
001 FRANCE 314 264 
162 
10 25 5 10 001 FRANCE 392 315 
1s0 
10 45 7 15 
002 BELG.-LUXBG. 344 152 30 
417 4 1i 
002 BELG.-LUXBG. 414 183 51 
529 15 i 003 NETHERLANDS 893 414 47 
74 
003 PAYS-BAS 1079 480 54 
110 004 FR GERMANY 371 




613 006 ROYAUME-UNI i265 352 i 19 
5 
688 
008 DENMARK i1i 
14 
008 DANEMARK 292 22 287 038 SWITZERLAND 89 75 038 SUISSE 140 118 
1000 WORLD 3658 1067 904 12 418 452 58 732 15 2 1000 M 0 ND E 4642 1288 1070 15 685 569 187 808 35 5 
1010 INTRA-EC 3264 1009 814 10 304 450 22 655 
15 
• 1010 INTRA-CE 3889 1184 863 10 502 587 49 713 1 
1011 EXTRA-EC 392 58 81 2 113 1 34 78 • 1011 EXTRA-CE 749 104 208 5 182 3 118 95 34 
i020CLASS1 165 35 i io2 17 10 . i020 CLASSE i 3ii 68 i i56 6i i 24 
i02i EFTA COUNTR. i50 34 00 2 100 9 ri 7 . i02i A EL E 255 63 206 5 153 3 22 g.j i1 i030 CLASS2 207 5 9 18 5 • 1030 CLASSE 2 406 i6 17 56 9 
103i ACP (63) ioo 2 66 ii 20 • i031 ACP (63) 2i4 4 145 3 27 35 
5904.50 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES Of TRUE HEllP 5904.Sll TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES Of TRUE HEllP 
FlCEU£S, CORDES ET CORDAGES, EN CHAN'IRE BINDFAEDEll, SEILE UND TAUE AUS HANF 
ooi FRANCE 81 62 
10 
5 i i3 ooi FRANCE i92 i54 22 i5 4 i9 002 BELG.-LUXBG. iio 93 4 3 
3i 
002 BELG.-LUXBG. 307 264 8 i3 
47 3 003 NETHERLANDS 58 27 45 3 i 003 PAYS-BAS i24 74 1i 24 2 i 004 FR GERMANY 98 48 004 RF ALLEMAGNE 168 
2 
70 
400 USA 75 71 1 3 400 ETATS-UNIS 285 259 i 4 i9 
iooo W 0 R L D 606 268 84 108 9 107 22 10 • 1000 M 0 ND E 1669 780 191 390 37 177 53 61 
1010 INTRA-EC 377 209 55 13 6 92 1 1 • 1010 INTRA-CE 867 554 82 55 21 137 1 1 
1011 EXTRA-EC 227 57 29 84 3 15 20 9 • 1011 EXTRA-CE 820 227 89 332 18 40 48 60 
io20 CLASS i 157 42 1 87 2 ii 5 9 . 1020 CLASSE i 570 i58 4 310 io 25 7 58 
i02i EFTA COUNTR. 69 42 i ii 2 8 
i6 
5 . i02i A EL E 234 i55 i 24 9 i2 
39 
33 
i030 CLASS 2 73 i5 29 8 i 4 . i030 CLASSE 2 248 70 95 22 6 15 i 
590UO TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES Of FW OR llAlllE 5904.60 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES Of FW OR IWllE 
FICEllES, CORDES, CORDAGES, EN Liii OU RAlllE BINDFAEDEN, SEILE, TAUE, AUS FUCHS OOER 1W11E 
003 NETHERLANDS 45 24 
2i5 
20 003 PAYS-BAS i56 75 
7 576 4 
71 io 
004 FR GERMANY 229 
23 
i2 004 RF ALLEMAGNE 634 
i32 
47 
038 AUSTRIA 33 io 038 AUTRICHE i94 
i3 
62 
204 MOROCCO 43 
9 
42 40 36 204 MAROC i43 i6 i30 ie4 70 400 USA i14 29 400 ETATS-UNIS 385 115 
iooo W 0 R L D 714 ios 64 354 i2 i28 50 1 • iooo M 0 ND E 2477 533 258 io8i 42 404 i57 2 
i010 INTRA-EC 378 53 18 226 i2 64 8 i • i oi 0 INTRA-CE 1158 223 70 6i8 42 152 51 i 1011 EXTRA-EC 336 52 48 i28 65 42 • 1 oi i EXTRA-CE i322 310 i89 463 253 i06 
1020 CLASS i 2i8 5i 2 66 58 40 i • i020 CLASSE i 907 29i i5 280 226 94 i 
i02i EFTA COUNTR. 70 39 2 22 5 i i . i02i A EL E 320 i97 i5 95 7 5 i 
i030 CLASS 2 i08 i 46 5i 7 3 . i030 CLASSE 2 38i 7 174 i62 26 i2 
5904.71 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES Of JUTE OR OTHER TEXTU BAST FIBRES Of 57.03 5904.71 TWlNE, CORDAGE, ROPES AND CABLES Of JUTE OR OTHER TEXTU BAST FIBRES Of 57.03 
FICEllES, CORDES ET CORDAGES, DE JUTE OU D'AUTRES FIBRES TEXTUS UBERIENHES OU NO 5703 BINDFAEDEll, SEILE UND TAUE AUS JUTE OOER ANDEREN TEXT. BASTFASERN DER TARIFNR. 57.03 




ooi FRANCE i49 2 5 i38 3 
28 004 FR GERMANY 222 520 24 i69 004 RF ALLEMAGNE 285 598 34 53 i65 5 040 PORTUGAL 520 
250 
040 PORTUGAL 598 296 208 ALGERIA 250 208 ALGERIE 296 
iooo WORLD 1407 29 535 27 27 704 58 io 17 • iooo M 0 ND E i820 55 617 105 63 796 i50 8 28 
i010 INTRA-EC 5i7 i6 8 20 26 402 i8 8 17 • ioio INTRA-CE 686 23 7 87 6i 440 39 i 28 
ioii EXTRA-EC 891 i3 526 7 1 303 40 1 • ioii EXTRA-CE 1132 3i 611 i7 2 356 111 4 
i020 CLASS i 589 ii 520 2 i 52 3 . i020 CLASSE i 696 i7 598 9 2 58 i2 
i02i EFTA COUNTR. 578 11 520 i i 42 3 i . i02i A EL E 682 i7 598 6 2 50 9 4 i030 CLASS 2 302 3 6 5 25i 38 . i030 CLASSE 2 435 i5 i2 8 297 99 
590UO TWINE, CORD~OPES AND CABLES Of TEXTU MATERIALS OTHER 1lWI SYNlltETIC FIBRES, ABACA, SISAL AND AGAVE FIBRES, TRUE 590UO TWINE, CORD~ ROPES AND CABLES Of TEXTU MATERIALS OTHER 1lWI SYNTHETIC FIBRES, ABACA, SISAL AND AGAVE FIBRES, TRUE 
HEllP, FW, JUTE AND BAST FIBRES Of 57.03 HEllP, FW, JUTE AND BAST FIBRES Of 57.03 
rr'~W6EA fkCORDAGES, AUTRES OU'EN FIBRES SYllTHETlQUES, ABACA. AGAVES, C1W1VRE, UN, RA111E, JUTE ET FIBRES BINDFAEfchsSEILE UND TAUE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYHlHET1SCllEll, llANIWtANF, AGAVEFASERN, BASTFASERN DER Nll.5703, HANF, FLAC OOER RAlllE 
ooi FRANCE 2i8 46 
2i 
80 45 4 43 ooi FRANCE 738 i54 64 i73 io1 i35 i69 002 BE BG. i23 i4 4 32 666 52 2 002 BELG.-LUXBG. 386 34 23 78 946 i87 34 003 NE NDS 759 42 2 i3 
i4i 
34 003 PAYS-BAS i265 76 i4 49 
2eS 
i45 
004 FR NY 270 3 52 i 48 26 004 RF ALLEMAGNE i387 i i9 273 i i38 670 005 ITAL 2i i i9 32 e8 i 005 ITALIE i08 95 174 203 7 5 4 006 UTD. KINGDOM i93 39 32 
e8 006 ROYAUME·UNI 59i 7 i40 63 293 007 IRELAND 90 i i 2 27 007 IRLANDE 306 4 5 i3 54 008 DENMARK 67 2 38 
:i 008 DANEMARK 205 6 4 i38 io 028 NORWAY 54 2 2 33 48 028 NORVEGE 208 io 5 92 :i in 030 SWEDEN 54 
i4 2 
4 i7 030 SUEDE i87 i 3 i8 70 i 
038 SWITZERLAND 68 39 i3 038 SUISSE 243 30 i5 147 i i 49 
233 
234 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Meng en 1000 kg Quantiles Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clba 
5904JO 5904.80 
038 AUSTRIA 56 34 21 1 038 AUTRICHE 188 102 3 72 2 9 
048 YUGOSLAVIA 55 1 8 
2 
48 048 YOUGOSLAVIE 282 5 23 
5 
254 
390 SOUTH AFRICA 66 
6 16 





400 USA 32 10 400 ETATS-UNIS 201 102 72 
404 CANADA 36 1 4 31 404 CANADA 213 10 24 i 179 612 IRAQ 69 22 47 612 IRAK 134 
7 
64 69 
1 7 624 ISRAEL 31 
- 11 18 
34 
624 ISRAEL 264 205 39 5 706 SINGAPORE-- .. ~ -- 38 2 706 SINGAPOUR 126 16 7 2 101 
1000 WORLD 2826 174 314 437 367 744 747 32 6 5 1000 M 0 ND E 9165 499 1408 1486 852 1250 2910 723 26 13 
1010 INTRA-EC 1776 107 64 214 311 730 301 28 1 • 1010 INTRA-CE 5033 286 332 731 690 1206 1078 708 2 
1i 1011 EXTRA-EC 1048 67 230 220 56 15 446 2 8 4 1011 EXTRA-CE 4120 213 1074 748 181 44 1831 16 24 
1020CLASS1 500 53 32 104 45 263 3 . 1020 CLASSE 1 1989 162 119 438 122 6 1118 7 17 




2 . 1021 A EL E 898 152 29 245 95 3 361 Ii 13 1i 1030 CLASS 2 531 2 198 116 10 183 2 4 1030 CLASSE 2 2085 17 953 308 30 37 714 7 
1031 ACP (63) 164 58 32 1 1 70 2 . 1031 ACP (63) 720 294 99 4 4 310 8 1 
5905 NETS AND NETTING MADE OF TWINE, CORDAGE OR ROPE, AND llADE UP FISHING NETS OF YARN, TWINE, CORDAGE OR ROPE 5905 NETS AND NETTING llADE OF TWINE, CORDAGE OR ROPE, AND llADE UP ASHING NETS OF YARN, TWINE, CORDAGE OR ROPE 
~~'?sRIQUES PAR MATIERES DU N0.5904, EN llAPPES, PIECES OU EN FORll E; RLETS EN FOIUIE POUR LA PECHE, EN F11.S,F1CEUES NETZE AUS WAREN DER TARIFNR.5904, IN STUECKEN, ALS llETERWARE OOER ASGEPASST; ABGEPASm FISCHERNETZE AUS GARNEN, BIND-
FAEDEN ODER SEILEN 
5905.11 ASHING NETS AND NETTING OF VEGETABLE TEXTILE MATERIALS 5905.11 FISHING NETS AND NETTING OF VEGETABLE TEXTILE MATERIALS 
RLETS POUR LA PECHE EN MATIERES TEXTUS VEGETALES FISCHERNETZE AUS PFLANZIJCHEH SPINNSTOFFEN 
1000 WORLD 44 15 14 13 2 • 1000 M 0 ND E 327 10 123 114 63 15 
1010 INTRA-EC 18 1 10 6 1 • 1010 INTRA-CE 100 5 7 70 i 10 7 1011 EXTRA-EC 27 14 4 8 1 • 1011 EXTRA-CE 226 4 118 44 53 8 
1020 CLASS 1 15 3 3 8 1 . 1020 CLASSE 1 115 4 14 36 53 8 
1030 CLASS 2 12 11 1 . 1030 CLASSE 2 111 102 8 
5905.21 ASHING NETS AND NETTlNG OF POLYAMIDES 59ll5.21 FISHING NETS AND NETTING OF POl.YAMIDES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKOOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
FILETS POUR LA PECHE EN POLYAMIDES FISCHERNETZE AUS POL YAMID 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEJLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 95 1 
1 




2 002 BELG.·LUXBG. 245 1 11 194 20 22 19 003 NETHERLANDS 48 8 
4 218 
31 003 PAYS-BAS 286 26 29 
18 1306 
189 
004 FR GERMANY 270 
2 
5 1 40 42 004 RF ALLEMAGNE 1720 35 35 5 5 324 362 006 UTD. KINGDOM 134 3 16 38 72 006 ROYAUME-UNI 1085 17 132 261 572 007 IRELAND 112 1 
11 
20 53 007 IRLANDE 880 11 
59 
145 463 
008 DENMARK 26 
42 
14 1 008 DANEMARK 175 2 107 7 
024 !CELANO 42 
52 
024 ISLANDE 228 228 
415 025 FAROE ISLES 54 2 
27 
025 ILES FEROE 431 16 i 6 7 206 028 NORWAY 66 2 
2 
35 028 NORVEGE 516 20 276 
030 SWEDEN 98 
1 





032 FINLAND 18 
36 
5 12 032 FINLANDE 168 39 116 
042 SPAIN 87 51 042 ESPAGNE 649 281 1 367 









2 276 GHANA 22 
1 
1 276 GHANA 304 
13 
11 




322 ZAIRE 174 19 33 111 25 400 USA 34 
4 5 
3 400 ETATS-UNIS 224 
25 34 9 2 404 CANADA 59 8 9 32 404 CANADA 439 69 60 249 
406 GREENLAND 31 
12 
31 406 GROENLAND 252 
101 
252 
458 GUADELOUPE 12 458 GUADELOUPE 101 




462 MARTINIQUE 166 
101 
166 
81 512 CHILE 25 
6 
512 CHILi 182 9ti 800 AUSTRALIA 9 3 800 AUSTRALIE 127 37 
1000 WORLD 1510 156 194 88 408 17 132 40 474 1 1000 M 0 ND E 11631 1349 1563 548 2793 87 1034 326 3926 5 
1010 INTRA-EC 722 8 18 58 329 15 49 40 207 • 1010 INTRA-CE 5011 104 104 307 2103 70 339 324 1660 5 1011 EXTRA-EC 789 148 177 32 79 2 83 287 1 1011 EXTRA-CE 6618 1245 1458 241 690 18 695 1 2287 
1020 CLASS 1 492 80 40 22 59 2 61 228 . 1020 CLASSE 1 3961 587 312 170 434 9 533 1916 
1021 EFTA COUNTR. 236 49 
136 
10 2 1 31 143 . 1021 A EL E 1943 352 6 98 16 7 237 1227 
5 1030 CLASS 2 296 68 10 20 22 39 1 1030 CLASSE 2 2653 654 1146 71 256 7 162 351 
1031 ACP (63) 141 34 79 7 17 1 2 1 1031 ACP (63) 1374 414 627 56 242 7 10 12 5 
5905JI ASHING NETS AND NETTING OF TEXTILE MATERIALS OTHER T1IAH OF VEGETABLE MATERIALS OR OF POl.YAl!IDES 59ll5.29 FISHING NETS AND NETTING OF TEXTU MATERIALS OTHER T1IAH OF VEGETABLE MATERIALS OR OF POl.YAMIDES 
FUTS POUR LA PECHE EN AUTRES MATIERES TEXTUS QUE VEGETALES ET POLYAMIDES FISCHERNETZE AUS AHDEREN SPINNSTOFFEN ALS PFlANZLICHEN UND POl.YAlllD 
001 FRANCE 202 
1 
169 6 6 13 5 3 001 FRANCE 1236 
3 
1030 48 22 89 20 27 
003 NETHERLANDS 51 14 
1 
6 14 16 003 PAYS-BAS 240 53 
4 
26 73 85 
004 FR GERMANY 45 3 26 1 7 
67 
7 004 RF ALLEMAGNE 264 12 149 4 41 
194 
54 
006 UT DOM 146 5 18 2 5 j 49 006 ROYAUME-UNI 630 36 97 14 42 44 247 007 IR 20 1 1 
3 
11 007 IRLANDE 107 8 7 6 50 008 DE K 167 53 111 
15 
008 DANEMARK 853 295 552 
97 028 NO 58 
4 5 
43 028 NORVEGE 376 64 27 279 030 SWEDEN 51 3 39 030 SUEDE 393 3 299 
208 ALGERIA 21 10 11 
13 
208 ALGERIE 214 108 105 
124 
1 
216 LIBYA 19 
37 
6 216 LIBYE 181 205 57 248 SENEGAL 38 1 248 SENEGAL 213 5 3 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllcloo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOCI 
59115.21 59115.21 
342 SOMALIA 46 46 30 13 342 SOMALIE 109 109 164 18 400 USA 43 
1 6 4 400 ETATS-UNIS 243 5 1 1i 404 CANADA 50 33 6 404 CANADA 272 38 169 43 
406 GREENLAND 122 122 406 GROENLAND 723 723 
1000 WO R LO 1288 9 104 411 20 22 335 73 311 1 1000 M 0 N 0 E 7517 71 749 2323 129 111 1958 217 1957 4 
1010 INTRA-EC 865 1 21 293 20 18 153 73 88 . 1010 INTRA-CE 3569 17 118 1714 125 94 818 217 466 4 1011 EXTRA-EC 619 7 83 117 4 182 225 1 1011 EXTRA-CE 3939 54 631 599 4 17 1138 1492 
1020 CLASS 1 291 5 10 35 4 144 93 . 1020 CLASSE 1 1893 41 110 238 17 806 681 
1021 EFTA COUNTR. 136 5 4 11 54 62 . 1021 A EL E 984 36 64 80 
4 
324 480 
1030 CLASS 2 325 2 74 79 38 132 . 1030 CLASSE 2 2016 11 521 344 325 811 
1031 ACP (63) 112 54 52 6 . 1031 ACP (63) 563 367 134 2 58 2 
5905.11 NETS AND NETTING OTHER 111AN FOR ASHING llADE FROll TWINE, CORDAGE OR ROPE OF llAN-llADE FIBRES 5905.11 NETS AND NETTING OTHER 1llAN FOR ASHING llADE FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF llAN-llADE FIBRES 
Fll.ElS, NOH POUR LA PECHE, EN llATIERES TEXl1L£S SYHTHE11QIJES OU AR11FICIB.LES NETZE, KElNE RSCHERHETZE, AUS SYllTHE11SCHEN ODER IWENSTUCHEll SPINllSTOFFEN 
001 FRANCE 140 12 6 104 32 12 12 001 FRANCE 798 187 4j 445 2o3 129 37 002 BELG.-LUXBG. 47 6 3 29 2i 002 BELG.-LUXBG. 368 103 15 so2 172 1 003 NETHERLANDS 71 9 2 4 Ii 18 003 PAYS-BAS 789 71 26 18 40 4li 004 FR GERMANY 105 
2 
14 10 33 22 
1 
004 RF ALLEMAGNE 534 
25 
32 45 217 152 
3 ' 006 UTD. KINGDOM 42 18 13 5 23 3 006 ROYAUME-UNI 213 66 73 31 196 15 007 IRELAND 24 1 
1 
007 IRLANDE 203 7 




028 NORVEGE 450 375 
1i 1 
60 
030 SWEDEN 27 7 13 3 030 SUEDE 348 102 204 14 10 









036 SWITZERLAND 249 215 19 036 SUISSE 5212 5001 115 72 
038 AUSTRIA 10 7 
21 
3 038 AUTRICHE 147 117 229 28 2 040 PORTUGAL 21 
4 
040 PORTUGAL 232 63 3 208 ALGERIA 7 3 208 ALGERIE 238 175 
284 BENIN 22 22 
11 
284 BENIN 123 
2 
1 122 
1200 288 NIGERIA 11 
2 1 24 
288 NIGERIA 1211 3 
14 11 400 USA 28 1 400 ETATS-UNIS 106 38 43 
624 ISRAEL 15 1 1 
2 
13 624 ISRAEL 232 17 2 2<i 213 649 OMAN 67 63 2 649 OMAN 1602 1553 29 
1000 W 0 R LO 1065 375 83 225 81 79 193 21 8 . 1000 M 0 N 0 E 14042 7935 981 1136 362 909 2581 83 75 
1010 INTRA-EC 451 38 23 140 54 79 95 21 1 • 1010 INTRA-CE 3078 469 119 597 321 879 625 83 3 
1011 EXTRA-EC 615 337 60 85 27 1 98 7 • 1011 EXTRA-CE 10968 7467 862 540 41 30 1958 72 
1020 CLASS 1 412 259 42 38 24 48 1 . 1020 CLASSE 1 6896 5709 493 262 14 1 404 13 
1021 EFTA COUNTR. 347 254 39 35 
2 1 
18 1 . 1021 A EL E 6500 5627 471 235 1 1 153 12 
1030 CLASS 2 204 79 18 48 50 6 . 1030 CLASSE 2 4065 1752 370 278 27 29 1550 59 
1031 ACP (63) 53 11 30 12 . 1031 ACP (63) 1552 4 152 173 2 1221 
5905.99 NETS AND NETTING OTHER 1llAN FOR ASHING llADE FROll lWINE, CORDAGE OR ROPE OF 1EX11LE MATERIALS OTHER 1llAN llAN-llADE FIBRES 5905.99 NETS AND NETTING OTHER 1llAN FOR ASHING llADE FROM TWINE, CORDAGE OR ROPE OF 1EX11LE llATERIALS OTHER 111AN llAN-llADE FIBRES 
Fll£TS, NON POUR LA PECHE, EN AUTRES llATIERES 1EX111.ES QUE SYHTHE11QIJES OU ARTFICIEUES NE1ZE, KElNE RSCHERHETZE, AUS ANDEREN ALS SYNTllETISCHEN ODER KUENSlUCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 168 1 
1 
146 1 10 10 001 FRANCE 896 12 
4 
752 7 50 75 




003 PAYS-BAS 208 31 71 2<i 42 60 14 i 004 FR GERMANY 40 
2 
25 7 004 RF ALLEMAGNE 189 
11 
6 110 5 27 
006 UTD. KINGDOM 26 19 1 
3 6 4 006 ROYAUME-UNI 128 100 8 2 49 7 2 008 DENMARK 25 9 7 008 DANEMARK 127 47 29 
649 OMAN 9 3 6 649 OMAN 132 9 123 
706 SINGAPORE 4 4 706 SINGAPOUR 101 101 
1000 W 0 R L 0 533 16 16 315 78 20 75 8 5 • 1000 M 0 N 0 E 2941 211 171 1546 132 102 719 21 39 
1010 INTRA-EC 342 9 3 239 17 20 41 8 5 • 1010 INTRA-CE 1784 98 19 1155 84 99 276 21 34 
1011 EXTRA-EC 188 7 13 72 62 34 • 1011 EXTRA-CE 1141 115 152 374 48 4 443 5 
1020 CLASS 1 134 6 5 51 62 10 . 1020 CLASSE 1 572 99 74 269 46 2 80 2 
1021 EFTA COUNTR. 52 6 3 29 12 2 . 1021 A EL E 287 94 11 129 34 
1 
17 2 
1030 CLASS 2 49 1 8 16 24 . 1030 CLASSE 2 536 16 78 73 2 363 3 
m OTHER ARTICLES llADE FROll YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES. OTHER 1llAN 1EXTlE FABRICS AND ARTICLES llADE FROll SUCH 5906 f~csARTICLES llADE FROll YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER 1llAN 1EX11LE FABRICS AND ARTICLES llADE FROll SUCH 
FABRICS 
AUTRES ARTICLES FABRIQUES AVEC DES FU, FICELLES. CORDES OU CORDAGES, SF nssus ET ARTICLES EN TISSUS ANDERE WAREN AUS GARNEN, BINDfAEDEN, SEILEN ODER TAUEN, AUSGEN. GEWEBE UND WAREN DARAUS 
5906.00 OTHER ARTICLES llADE FROll YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLE$, OTHER 1llAN Tm1LE FABRICS AND ARTICLES THEREFROll 5906.00 OTHER ARTICLES llADE FROll YARN, TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES, OTHER 1llAN TEXTILE FABRICS AND ARTICLES THEREfROM 
AUTRES ARTICLES FABRIQUES AVEC DES FU, FICELLES. CORDES OU CORDAGES. SF nssus ET ARTICLES EN nssus ANDERE WAREN AUS GARNEN, BINDfAEDEN, SEILEN ODER TAUEN, AUSGEN. GEWEBE UND WAREN DARAUS 
001 FRANCE 1433 186 
15 




003 PAYS-BAS 2793 1017 30 388 544 51 004 FR GERMANY 1868 
19 
4 412 1279 14 004 RF ALLEMAGNE 9777 116 54 2927 6170 61 21 005 ITALY 56 9 
70 
6 19 3 
5 24 
005 ITALIE 397 54 
s4li 5 130 32 66 s4 006 um. KINGDOM 318 38 8 83 90 2i 006 ROYAUME-UNI 1900 366 62 363 437 99 007 IRELAND 54 
19 1 
1 1 3 22 007 IRLANDE 167 4 
3 
5 4 13 42 
008 DENMARK 49 4 19 2 4 
2 
008 DANEMARK 298 146 22 93 8 26 
9 028 NORWAY 271 24 150 1 69 25 028 NORVEGE 1850 148 1 1236 7 348 101 
030 SWEDEN 109 35 
3 
33 12 3 10 16 030 SUEDE 662 283 1 216 53 14 48 47 
032 FINLAND 66 29 9 1 23 
19 
1 032 FINLANDE 478 249 21 74 5 123 3 3 
036 SWITZERLAND 86 31 25 1 9 1 036 SUISSE 666 310 6 157 16 56 118 3 
038 AUSTRIA 330 178 
5 
17 1 133 1 038 AUTRICHE 2098 1234 
31 
202 3 652 7 
040 PORTUGAL 11 2 4 040 PORTUGAL 105 41 31 2 
235 
236 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouanmas Destination 
Besllmmung We rte Destination 1000 ECU Valeura 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark V.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa 
5906.00 590lOO 
042 SPAIN 26 7 13 4 042 ESPAGNE 269 86 147 2 3 3 28 
048 YUGOSLAVIA 12 5 
1i 
7 
4 17i :i 
048 YOUGOSLAVIE 162 92 
s:i 69 1 1382 39 5 400 USA 243 45 9 400 ETATS-UNIS 2026 388 102 27 
404 CANADA 35 8 2 26 1 404 CANADA 293 52 5 16 206 14 
604 LEBANON 22 1 15 6 
:i 
604 LIBAN 136 4 i 103 29 22 624 ISRAEL 19 1 2 8 1i 7 624 ISRAEL . 118 14 44 18 37 632 SAUDI ARABIA 357 15 319 1 9 632 E SAOUO 2243 103 30 1997 3 92 636 KUWAIT··- --··- ··- 43-
:i 
31 i 12 5 636 IT 233 2 :i 171 2 60 39 647 U.A.EMIRATES 37 29 647 ATS ARAB 347 12 291 
664 INOIA 26 j 1 :i 25 664 184 79 :i 12 2 172 732 JAPAN 12 1 1 732 J ON 105 14 7 
BOO AUSTRALIA 33 8 10 14 BOO AUSTRALIE 223 66 9 55 92 
1000 WO R LO 8355 889 78 1834 455 2973 233 9 85 1 1000 M 0 ND E 37683 6855 585 11193 1711 15423 1574 88 249 5 
1010 INTRA-EC 4483 478 40 1117 407 2508 78 5 54 • 1010 INTRA.CE 24191 3434 288 5923 1478 12474 380 60 154 4 1011 EXTRA-EC 1870 413 38 715 49 487 155 4 31 • 1011 EXTRA.CE 13484 3421 297 5265 233 2948 1194 28 94 
1020CLASS1 1244 380 22 279 25 435 78 4 21 . 1020 CLASSE 1 9098 3095 172 2329 117 2795 492 28 70 
1021 EFTA COUNTR. 871 298 9 238 15 237 55 21 . 1021 A EL E 5863 2268 60 1918 84 1192 278 63 
4 1030 CLASS 2 616 31 14 432 20 32 n 10 • 1030 CLASSE 2 4197 250 125 2902 37 153 702 24 
1031 ACP Js63a 17 1 6 
4 4 
5 5 • 1031 ACP frei 201 8 54 66 2 16 55 
1040 CLA 11 3 . 1040 CLAS 3 187 75 33 79 
5907 Jfil\flMillfi: ~1R:VCJ!1:G~~~~BlJ~ fABK/lJ8a U~' ~r ~~NSccmct~u~AND THE LUCE; 5907 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUii OR AllYLACEOUS SUBST~ A IClllD USED FOR THE OUTEI COVERS OF BOOKS AND THE LUCE; TRACING Cl.OTH; PRS'ARED PAlllTING CANVAS; BUCXRAll AND SI FABRICS FOR HAT FOUNDATIONS AND Sl!IW USES 
V~~M:= ~=gusStati.~~~RE, CARTONNAGE, CIAlNERJE OU SlllIL~ TOW A CALQUER OU TRAHSP. GEWEB~IT LEIY ODER STAERICEHALT.8TOFFEN B~ EDIBINDEN YOH BUECllERN,ZUll HERS1EUEN VON KARTONAGEN 00.AEHHL. ZWECKE PAUSLEINWAND; lllAllEIHlVAND; BOUGRAll U .HllTll. 
5907.10 TEXTlE FABRICS COATED WITH GUii OR AllYLACEOUS SUBSTANCES FOR BOOK COVERS 5907.10 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUii OR AllYLACEOUS SUBSTANCES FOR BOOK COVERS 
nssus ENDUITS DE cow OU DE llATERES AllYLACEES, POUR RElJIJRE, CARTONNAGE, GAlNERI: OU USAGES SlllJL GEWEBE lllT LE111 ODER STAERKEHALT.8TOFFEN BESTRJCHEN,lUll EINBINDEN VON BUECHERN,HERSTB.LEN VON FUTTEIWEI UND AND.KAJI.. 
TONAGEN ODER AEHllLZWECIWI 
001 FRANCE 302 99 5 12 156 34 1 001 FRANCE 2418 899 47 66 1180 266 5 12 002 BELG.-LUXBG. 98 37 2 52 6 1 002 BELG.-LUXBG. 970 425 9 467 25 10 003 NETHERLANDS 66 57 
2 
1 
mi 2 003 PAYS-BAS 566 521 2 8 818 10 2 004 FR GERMANY 136 7i 10 12 004 RF ALLEMAGNE 1015 606 22 76 2 94 005 ITALY 211 2 
4 
132 005 ITALIE 1729 17 
4i 
1106 
006 UTO. KINGDOM 57 18 3 32 9 006 ROYAUME-UNI 494 168 30 255 i 66 008 DENMARK 28 18 3 5 008 OANEMARK 260 168 14 25 5:i 028 NORWAY 37 9 5 
7 
17 028 NORVEGE 346 96 38 3 141 
030 SWEDEN 39 8 5 19 030 SUEDE 284 80 41 40 121 2 
032 FINLAND 16 6 
:i i 7 3 032 FINLANDE 161 n 18 :i 57 3 24 036 SWITZERLAND 65 26 23 12 036 SUISSE 535 239 212 63 
036 AUSTRIA 55 34 
27 
1 20 038 AUTRICHE 526 357 1 4 164 
042 SPAIN 38 10 
2 
1 042 ESPAGNE 326 84 233 
25 
9 




066 ROUMANIE 521 4ci 496 1:i 123 390 SOUTH AFRICA 40 3 390 AFR. OU SUD 197 21 
2 400 USA 20 5 1 14 58 400 ETATS-UNIS 196 56 19 116 30:i BOO AUSTRALIA 86 4 26 BOO AUSTRALIE 504 37 184 
1000 W 0 R L D 1559 453 193 41 597 49 219 1 • 1000 M 0 ND E 12492 4287 1315 288 4758 359 1434 72 
1010 INTRA-EC 913 312 11 28 489 39 33 1 • 1010 INTRA.CE 7570 2838 117 206 3857 293 244 14 
1011 EXTRA-EC 849 142 182 13 109 10 187 8 • 1011 EXTRA.CE 4924 1430 1197 83 899 68 1191 58 
1020 CLASS 1 430 117 60 4 87 9 147 6 . 1020 CLASSE 1 3359 1183 461 31 729 52 845 56 
1021 EFTA COUNTR. 220 84 3 3 65 8 51 6 . 1021 A EL E 1919 869 21 22 551 49 351 56 
1030 CLASS 2 93 21 26 6 2 1 37 . 1030 CLASSE 2 792 214 175 25 28 14 336 
1031 ACP sra 19 1 10 
:i 
1 1 6 . 1031 ACP Jrel 171 20 67 27 7 12 65 1040 CLA 124 4 95 19 3 . 1040 CLA 3 n1 32 561 141 10 
5907JD TllACllG Q.OTH; PRS'ARED PAJHTliG CANVAS; BUCXRAll AND Sl!IW FABRICS FOR HAT FOUNDATIONS AND THE LUCE 5907.IO TRACING Q.OTH; PRB'ARED PAlllTING CANVAS; BUCXRAll AND Sl!IW FABRICS FOR HAT FOUNDATIONS AND THE LUCE 
TOW A CALQUER OU TRAHSPARENTES POUR DESSI N; TOW PRS'AREES POUR PEIHTUR E; BOUGHAN ET SIMIL POUR CllAPEUERJE PAUSLEINWAND; PRAEPARIERTE lllAllEIHlVAND; BOUGRAll UND AEHNL ERZEUGNISSE FUER DIE HUTllACHERS 




23 9 001 FRANCE 1349 509 90 521 26 199 107 13 002 BELG.-LUXBG. 17 1 6 
47 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 168 5 20 387 9 18 5 003 NETHERLANDS 106 38 1 15 
4 
4 i 003 PAYS-BAS 735 275 10 46 19 12 28 004 FR GERMANY 84 
152 
1 49 15 12 2 004 RF ALLEMAGNE 500 
693 
12 152 127 148 14 
005 ITALY 168 4 
15 
9 3 005 ITALIE 1093 43 
141 
3 95 3 56 
006 UTO. KINGDOM 143 114 3 22 11 006 ROYAUME-UNI 1003 678 3 34 126 147 007 I NO 22 i :i 12 007 IRLANOE 132 5 2 4 100 008 RK 24 5 8 :i 008 OANEMARK 149 4i 7 34 2:i 009 E 26 1 3 7 7 009 GRECE 159 5 19 54 17 
026 N y 32 
194 :i 
15 8 8 1 028 NORVEGE 267 3 11 64 64 119 6 6 030 SWEDEN 223 1 24 1 030 SUEDE 1368 1126 38 13 175 10 
032 FINLAND 62 56 
:i 





036 SWITZERLAND 224 206 9 3 3 036 SUISSE 1509 1253 128 31 78 
038 AUSTRIA 19 14 4 1 038 AUTRICHE 137 100 21 
4 
11 5 
040 PORTUGAL 84 76 
74 
8 040 PORTUGAL 621 559 594 56 048 YUGOSLAVIA 125 43 7 048 YOUGOSLAVIE 1062 415 9 44 
066 ROMANIA 9 
1oB :i 
9 5 066 ROUMANIE 153 837 39 153 38 208 ALGERIA 116 
4 
208 ALGERIE 914 
18 212 TUNISIA 9 2 3 
:i 2:i 212 TUNISIE 120 42 38 22 150 7 390 SOUTH AFRICA 30 4 
:i 
1 390 AFR. DU SUD 200 17 
27 
7 19 
2 400 USA 18 2 5 8 400 ETATS-UNIS 207 17 76 n 8 
732 JAPAN 10 1 9 732 JAPON 106 13 89 4 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlit6s 
Destination 
Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOO Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.clOO 
5907.90 5907.90 
1000 WORLD 1929 1093 48 368 24 199 170 19 8 • 1000 M 0 ND E 13360 7169 503 2048 217 1718 1342 302 83 
1010 INTRA-EC 824 377 17 223 1 118 83 18 5 • 1010 INTRA-CE 5288 2370 201 909 47 998 457 282 42 
1011 EXTRA-EC 1105 717 31 145 17 83 107 2 3 • 1011 EXTRA-CE 8078 4799 302 1140 170 718 888 41 20 
1020 CLASS 1 857 597 10 110 2 73 81 2 2 . 1020 CLASSE 1 6065 3848 118 866 18 619 547 34 17 
1021 EFTA COUNTR. 646 547 7 31 1 46 13 1 • 1021 A EL E 4317 3405 66 232 6 359 233 6 10 
1030 CLASS2 230 120 20 25 7 11 46 1 • 1030 CLASSE 2 1675 949 175 96 26 97 322 7 3 
1031 ACP Js63a 39 2 9 6 1 21 . 1031 ACP~ 185 11 47 11 7 5 104 1040 CLA 22 1 11 9 1 . 1040 CLA 3 337 3 10 178 127 2 17 
590I ~AB~ifA=· COATED, COVERED OR LAl!IHAlED lllH PREPARATIONS Of CB.LIJLOSE DEIUVATIVES OR Of OTHER 590I ~,=w=· COAlED, COVERED OR LAl!IHAlED WITH PREPARATIONS Of CB.LIJLOSE DEIUVATIVES OR Of OTHER 
TISSUS lllPREGNES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE DERIVES DE LA CB.LIJLOSE OU D'AUTRES MATIERES PWTIQUES ARTIFICIEU£S ET 
TlSSUS STRATFIES AVEC CES llDIES MATIERES 
GEWEB~UIT ZEUULOSEDERIVATEN ODER ANDEREN KUNSTSTOfFEN GETRAEHXT, BESTRICHEH OOER UEBERZOGEN ODER lllT LAGEN AUS 
DIESEN OFFEN VERSEHEH 
590l10 TEXTU FABRICS IYPREGNAlED WITH CB.LIJLOSE DEIUVATIVES OR AR1FICW. PlASTlC MATERIALS 590l10 TEX1U FABRICS IMPREGNAlED WITH CELLULOSE DEIUVATIVES OR ARTFICIAL PlASTlC MATERIALS 
TISSUS IMPREGNES GETRAENX1E GEWEBE 
001 FRANCE 116 288 60 410 37 34 9 001 FRANCE 7583 3326 388 3351 663 116 121 6 002 BELG.-LUXBG. 325 55 172 38 
12 9 
002 BELG.-LUXBG. 2256 402 1019 446 
87 69 3 
1 
003 NETHERLANDS 363 260 13 69 
102 
003 PAYS-BAS 2136 1277 73 607 
811 9 004 FR GERMANY 521 
457 
143 244 20 11 004 RF ALLEMAGNE 3972 
2450 
928 1973 151 99 1 
005 ITALY 656 173 340 21 1 4 005 ITALIE 4672 1795 2327 376 7 44 10 2 006 um. KINGDOM 562 123 37 81 38 006 ROYAUME-UNI 4674 851 177 1304 3 385 007 IRELAND 49 3 4 5 3 007 IRLANDE 487 32 23 28 41 1 008 DENMARK 80 32 15 7 
12 
22 008 DANEMARK 883 456 82 162 
49 
140 
009 GREECE 119 4 3 94 4 2 009 GRECE 578 30 8 394 87 10 
2 028 N y 29 21 
21 
4 2 2 
23 
028 NORVEGE 226 133 1 49 26 
2 
15 
030 s 218 130 7 29 8 030 SUEDE 1971 1113 151 52 481 43 129 
032 FI 59 40 6 14 3 2 032 FINLANDE 656 342 81 217 53 1 43 036 s LAND 215 164 24 19 1 036 SUISSE 1822 1164 214 347 7 9 
038 AUSTRIA 159 120 14 22 3 038 AUTRICHE 1388 1025 112 190 60 1 
3 040 PORTUGAL 28 15 10 3 
8 
040 PORTUGAL 238 141 49 36 4 5 
042 SP 97 7 8 76 34 042 ESPAGNE 872 55 152 558 100 7 048 YU 154 63 56 1 048 YOUGOSLAVIE 1598 864 568 10 136 
056 28 
9 9 
27 1 056 U.R.S.S. 249 
57 48 218 31 060 p 48 30 
2 
060 POLOGNE 369 263 1 
11 064 H 52 12 15 23 
2 
064 HONGRIE 327 46 65 205 5ci 5 066 R 20 
10 6 17 1 066 ROUMANIE 261 98 41 195 11 068 B 18 2 
8 
068 BULGARIE 161 22 
1o3 212 TU 182 
8 
141 33 212 TUNISIE 1039 2 880 54 
220 EG 85 45 32 220 EGYPTE 319 5 171 143 
272 IVORY COAST 283 15 267 1 
3 
272 COTE IVOIRE 304 15 276 13 
2 25 288 NIGERIA 9 
13 
6 
3 3ci 288 NIGERIA 121 67 94 164 390 SOUTH AFRICA 123 
3 
11 390 AFR. DU SUD 931 55 644 56 400 USA 188 12 51 119 3 400 ETATS-UNIS 1760 95 499 1085 26 
404 CANADA 101 
2 
47 53 1 404 CANADA 880 6 3 353 501 17 




5 600 CHYPRE 137 1 4 94 10 
3 
27 
612 IRAO 157 
9 
150 612 IRAK 974 22 
87 
949 
616 IRAN 39 1 
27 
29 616 IRAN 241 16 
37 
138 
624 ISRAEL 87 2 44 14 624 ISRAEL 412 18 260 96 
628 JORDAN 40 10 4 30 628 JORDANIE 112 7 37 105 2 632 SAUDI ARABIA 16 2 10 632 ARABIE SAOUD 183 11 132 
9 636 KUWAIT 10 
3 
9 636 KOWEIT 148 
21 
1 138 
732 JAPAN 26 23 
18 
732 JAPON 174 4 149 




740 HONG-KONG 492 4 
3 
128 
800 AUSTRALIA 38 7 23 800 AUSTRALIE 488 49 74 323 37 
804 NEW ZEALAND 26 3 3 5 15 804 NOUV.ZELANDE 248 33 18 84 113 
1000 WORLD 6439 1918 1219 2169 587 102 418 2 28 • 1000 M 0 ND E 47915 14471 6003 18233 7520 655 2840 14 170 9 
1010 INTRA-EC 3468 1218 433 1348 291 78 95 2 1 • 1010 INTRA-CE 27221 8823 3391 9782 3892 414 888 14 10 7 
1011 EXTRA-EC 2972 698 787 820 295 24 321 27 • 1011 EXTRA-CE 20689 5647 2811 8448 3828 241 1952 180 2 
1020 CLASS 1 1485 602 62 427 268 2 101 23 . 1020 CLASSE 1 13445 5168 618 3729 3139 16 642 133 
1021 EFTA COUNTR. 710 489 51 74 57 2 14 23 . 1021 A EL E 6324 3919 395 761 979 16 121 133 
2 1030 CLASS 2 1307 66 693 283 23 19 220 3 • 1030 CLASSE 2 5608 279 1813 1772 408 203 1305 26 
1031 ACP Js63a 506 21 440 25 3 
1 16 3 . 1031 ACP (~ 906 33 514 239 5 35 55 25 
1040 CLA 177 30 31 110 3 . 1040 CLASS 3 1437 200 181 947 82 22 5 
590L51 TEX1U FABRICS WllHATED, COAlED OR COVERED WITH POLYVINYL CHLORIDE 590L51 TEX1U FABRICS LAl!IHAlED, COAlED OR COVERED WITH POL YV1NYL CHLORIDE 
TISSUS STRATFIES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE Cll.ORURE DE POLYVINYLE GEWEBE, BES1RICHEN ODER UEBERZOGEN lllT OOER lllT LAGEN AUS POLYVINYlCHLORID 
001 FRANCE 6238 1137 
1334 
2051 642 1670 718 19 1 001 FRANCE 25932 5608 
5164 
10839 2360 4910 2089 120 6 




002 BELG.-LUXBG. 14196 4418 1327 3215 
787 
51 1 




003 PAYS-BAS 8214 3476 901 2835 
3127 
184 45 004 FR GERMANY 4021 
1543 
1895 897 369 69 71 004 RF ALLEMAGNE 17635 
5410 
7027 4742 1685 767 242 
005 ITALY 2127 341 482 28 157 56 2 11 005 ITALIE 7810 1442 3073 207 490 244 13 4 006 um. KINGDOM 4835 2256 304 354 192 
256 
1238 006 ROYAUME-UNI 17937 7374 1106 1860 865 
1400 
3606 53 
007 IRELAND 426 18 17 3 24 108 007 IRLANDE 2013 78 52 14 120 349 
008 DENMARK 517 207 223 35 13 4 35 
2 
008 DANEMARK 2412 1120 865 186 102 20 119 
11 5 009 GREECE 442 87 28 198 88 38 3 
3 
009 GRECE 1790 224 104 1146 160 135 5 
024 !CELANO 23 2 2 1 1 2 10 2 024 ISLANDE 133 20 8 9 4 7 63 6 16 
028 NORWAY 423 234 47 8 1 36 115 5 13 028 NORVEGE 2303 1568 137 87 5 125 405 21 60 030 SWEDEN 613 241 148 29 8 49 102 030 SUEDE 2558 1054 536 190 34 257 362 
032 FINLAND 353 95 19 188 5 24 16 6 032 FINLANDE 3139 625 81 2146 33 98 119 37 
237 
238 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Meng en 1000 kg Quantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "Ell>.clOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "ElllldOa 
5908.51 590l51 
036 SWITZERLAND 916 579 199 74 31 26 7 036 SUISSE 4196 2639 790 451 151 113 51 
038 AUSTRIA 1337 784 143 369 23 13 5 038 AUTRICHE 6933 3766 641 2251 188 53 34 
040 PORTUGAL 75 33 2 36 6 4 040 PORTUGAL 470 165 18 260 3 18 24 042 SPAIN 162 31 43 78 
12 
4 042 ESPAGNE 1183 307 179 649 4 26 
4 046 MALTA 94 42 2 23 14 046 MALTE 447 291 6 81 31 34 
6 048 YUGOSLAVIA 422 299 101 14 
18 
8 048 YOUGOSLAVIE 2764 1840 1 684 158 
323 
75 
052 TURKEY 69 51 
17 6 
052 TURQUIE 463 123 4 
100 15 
13 ~ ~8~Jol.l~ -- - 40 ----- 6 - 13 1i 056 U.R.S.S. 243 33 s5 95 221 176 29 3 9 060 POLOGNE 1419 1070 263 21 19 062 CZECHOSLOVAK 52 26 15 2 22 12 062 TCHECOSLOVAQ 258 168 50 21 58 165 6 064 HUNGARY 444 359 5 43 2 064 HONGRIE 1312 795 10 271 7 
066 ROMANIA 12 4 3 1 4 
13 
066 ROUMANIE 208 149 10 3 27 
125 
19 
068 BULGARIA 34 15 
mi 6 23 068 BULGARIE 272 90 40j 57 39 204 MOROCCO 235 26 16 204 MAROC 567 93 28 
208 ALGERIA 109 1 20 
aO 88 425 208 ALGERIE 171 6 74 1 89 1462 212 TUNISIA 707 31 127 44 212 TUNISIE 2353 203 421 222 45 
220 EGYPT 168 30 24 114 i 220 EGYPTE 280 74 39 162 5 248 SENEGAL 175 46 118 10 
8 
248 SENEGAL 321 63 241 17 
10 272 IVORY COAST 91 29 22 32 
1o5 
272 COTE IVOIRE 157 33 82 32 
29i 276 GHANA 109 
6i j 4 276 GHANA 294 119 22 3 2 2 284 BENIN 78 
12 
8 284 BENIN 177 
s8 32 288 NIGERIA 200 180 7 
15 i 1 288 NIGERIA 562 455 37 34 3 2 302 CAMEROON 314 172 122 4 302 CAMEROUN 678 285 343 11 2 
322 ZAIRE 256 7 20 168 78 3 322 ZAIRE 528 20 100 366 133 9 372 REUNION 35 7 8 
3i 29 372 REUNION 144 18 23 sO s6 373 MAURITIUS 69 5 1 3 373 MAURICE 158 20 3 9 378 ZAMBIA 76 76 i 70 44 2 j 378 ZAMBIE 185 181 5 154 4 j 75 390 SOUTH AFRICA 286 162 390 AFR. DU SUD 1843 812 190 
400 USA 1576 1089 16 132 138 1 200 400 ETATS-UNIS 6666 3175 89 799 1507 6 1090 
404 CANADA 233 59 25 33 75 36 5 404 CANADA 1731 376 78 311 815 131 20 
462 MARTINIQUE 29 i 29 13 462 MARTINIQUE 121 9 120 1 508 BRAZIL 14 508 BRESIL 135 1 125 512 CHILE 56 53 
24 
3 58 4i 5 512 CHILi 210 140 sO 70 9j s:i 35 5 600 CYPRUS 192 35 29 600 CHYPRE 638 207 171 604 LEBANON 167 47 1 94 21 4 604 LIBAN 306 44 6 209 27 20 608 SYRIA 619 561 52 6 608 SYRIE 567 502 
3 
60 5 612 IRAQ 205 173 29 3 
3 
612 IRAK 581 431 139 8 
10 616 IRAN 33 8 
69 
22 
a8 25 616 IRAN 141 56 107 71 4 at 624 ISRAEL 502 167 149 4 624 ISRAEL 1597 602 627 172 2 628 JORDAN 179 146 35 6 27 13 2 628 JORDANIE 193 147 222 16 30 2 26 33 632 SAUDI ARABIA 149 47 6 46 632 ARABIE SAOUD 1203 487 31 402 636 KUWAIT 49 28 
2 8 
13 8 636 KOWEIT 242 103 34 5i 93 46 680 THAILAND 39 21 8 680 THAILANDE 232 134 13 700 INDONESIA 21 8 13 
5 4 
700 INDONESIE 139 55 1 83 
4j 2 14 706 SINGAPORE 35 25 1 706 SINGAPOUR 227 150 5 9 728 SOUTH KOREA 29 29 29 5 9 728 COREE DU SUD 197 192 112 3 2 732 JAPAN 46 3 
2 
732 JAPON 366 17 96 
5 
141 
736 TAIWAN 34 32 
8 




740 HONG-KONG 299 150 63 36 800 AUSTRALIA 185 20 17 24 800 AUSTRALIE 1250 216 89 163 296 450 
804 NEW ZEALAND 53 39 1 2 11 804 NOUV.ZELANDE 309 167 5 43 2 92 822 FR.POLYNESIA 24 24 822 POL YNESIE FR 128 117 1 8 2 
1000 WORLD 37322 13738 8124 8709 3723 3442 2061 1288 239 • 1000 M 0 ND E 154404 53068 22427 36987 18469 12029 8622 3895 929 
1010 INTRA-EC 24002 7078 4453 4480 2660 2789 1180 1262 102 • 1010 INTRA-CE 97938 27708 16680 24181 11151 9243 4858 3798 341 
1011 EXTRA-EC 13318 6662 1871 2226 1063 654 881 24 137 • 1011 EXTRA-CE 56457 25357 5748 12801 5317 2788 3763 99 588 1020 CLASS 1 6871 3761 692 1166 376 165 573 9 129 . 1020 CLASSE 1 36807 17183 2788 8983 3420 919 2962 35 517 
1021 EFTA COUNTR. 3738 1967 560 704 69 100 207 7 124 . 1021 A EL E 19729 9856 2210 5393 417 397 954 27 475 1030 CLASS 2 5645 2315 943 969 641 464 297 9 7 . 1030 CLASSE 2 15925 5860 2823 3105 1689 1578 756 49 65 
1031 ACP ~a 1739 736 364 264 160 13 202 6 i . 1031 ACP(~ 4004 1543 940 649 335 26 511 15 6 1040 CLAS 802 587 36 91 46 24 11 . 1040 CLASS 3 3725 2314 135 712 209 289 45 
590U1 TEXTILE FABRICS W!INATED, COATED OR COVERED WITH POLYURElltANE 59CU1 TEX1LE FABRICS l.AllINATED, COATED OR COVERED WITH POLYURElltANE 
TISSUS SlllATIFIES, ENDUITS OU RECOUVERTS DE POL YURE1ltANE G£YIEBE, BESTRICllEH OO£R UEBERZOGEH lllT OO£R lllT LAGEH AUS POL YURETHAN 
001 FRANCE 1147 342 
67 
311 17 471 5 001 FRANCE 12447 4251 446 3316 108 4696 63 13 002 BELG.-LUXBG. 148 24 31 26 
116 5 
002 BELG.-LUXBG. 1380 438 200 296 
1oo3 56 003 NETHERLANDS 636 463 9 43 
89 
003 PAYS-BAS 7489 6057 67 306 
1413 2 004 FR GERMANY 533 
156 
24 334 83 3 004 RF ALLEMAGNE 8470 
1500 
260 5665 1118 12 
005 ITALY 202 34 
31i 
2 1 9 
4 
005 ITALIE 2008 349 
3174 
39 18 102 
a5 006 UT DOM 606 224 25 4 38 
16 
006 ROYAUME-UNI 6957 3055 132 67 444 
124 007 IRE 25 2 3 3 
5 
1 007 IRLANDE 253 39 21 49 
62 
20 
008 DE 38 20 2 4 2 5 008 DANEMARK 513 273 24 69 19 66 
009 GR 343 291 4 37 6 5 
1i 
009 GRECE 2786 2491 15 204 56 20 
145 i 028 NORWAY 29 15 
1i 
1 2 
19 8 2 
028 N RVEGE 406 213 38 10 35 2 124 030 SWEDEN 53 7 1 2 3 030 E 572 118 31 29 200 29 3 




2 1 032 NOE 774 381 4 340 2 30 17 
036 SWITZERLAND 181 112 44 2 3 036 E 2121 1458 71 439 90 27 38 
038 AUSTRIA 189 152 1 32 2 2 
2 
038 AUTRICHE 2314 1885 19 359 34 17 20 040 PORTUGAL 63 26 7 26 2 040 PORTUGAL 935 364 102 410 6 33 042 SPAIN 74 64 1 8 1 042 ESPAGNE 943 859 9 51 5 7 12 
046 MALTA 25 23 2 
3 i 046 MALTE 270 247 4 13 3j 3 3 048 YUGOSLAVIA 279 111 164 048 YOUGOSLAVIE 3543 1679 1811 16 
056 SOVIET UNION 1479 40 
2 
1436 3 056 U.R.S.S. 12147 585 22 11513 49 j 060 POLAND 386 138 245 060 POLOGNE 3629 1663 1936 1 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Beslimmung Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E'-"OOCJ Nlmexe EUR 10 u1schland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>->-ooa 
59Dll1 5908.11 
062 CZECHOSLOVAK 26 17 
2 
2 7 062 TCHECOSLOVAQ 289 223 
s4 7 59 1 24 064 HUNGARY 57 54 
2 
064 HONGRIE 529 433 
4 
17 
066 ROMANIA 14 12 
11 
066 ROUMANIE 698 669 23 2 
068 BULGARIA 12 1 8 068 BULGARIE 127 9 118 122 070 ALBANIA 8 
6 2 1 4 
070 ALBANIE 122 38 24 4 48 204 MOROCCO 15 2 204 MAROC 120 6 
212 TUNISIA 41 17 3 19 1 1 212 TUNISIE 430 188 29 209 3 1 




382 ZIMBABWE 117 4 
1 
101 12 




390 AFR. OU SUD 3497 1971 1369 54 
259 400 USA 220 103 67 7 29 400 ETATS-UNIS 2516 1448 22 497 112 178 
404 CANADA 56 32 2 21 
2 
1 404 CANADA 718 408 25 275 
10 
5 5 
442 PANAMA 15 3 10 442 PANAMA 112 21 81 
484 VENEZUELA 11 11 484 VENEZUELA 116 
3 
116 




512 CHILi 115 
13 
112 
5 12 600 CYPRUS 25 10 600 CHYPRE 224 89 105 
612 IRAQ 12 6 6 612 IRAK 118 72 46 
616 IRAN 12 1 
9 
11 8 4 616 IRAN 169 56 47 113 2ci 69 624 ISRAEL 66 25 20 624 ISRAEL 544 307 101 
2 706 SINGAPORE 2 1 
3 1 
1 706 SINGAPOUR 114 101 
74 
4 7 
736 TAIWAN 6 2 736 T'Al-WAN 123 29 
12 10 
18 2 




740 HONG-KONG 223 143 58 
17 BOO AUSTRALIA 12 
4 
BOO AUSTRALIE 174 11 145 1 
804 NEW ZEALAND 13 7 2 804 NOUV.ZELANOE 194 55 105 34 
1000 WORLD 7588 2713 224 3506 228 784 119 12 2 • 1000 M 0 ND E 82630 34287 1928 34068 2n4 81n 1168 222 8 
1010 INTRA-EC 3678 1522 168 1074 149 717 43 5 2 • 1010 INTRA-CE 42306 18108 1315 12983 2040 7338 424 98 2 1011 EXTRA-EC 3913 1191 57 2432 80 87 78 8 • 1011 EXTRA-CE 40323 18181 813 21085 734 839 743 124 4 
1020 CLASS 1 1495 804 29 509 40 40 63 8 2 . 1020 CLASSE 1 19068 11143 305 5881 404 606 601 124 4 
1021 EFTA COUNTR. 557 335 25 122 20 26 19 8 2 . 1021 A EL E 7145 4429 243 1591 195 310 249 124 4 
1030 CLASS 2 435 126 24 229 23 23 10 . 1030 CLASSE 2 3708 1452 230 1626 110 179 111 
1031 ACP Jra 50 21 4 17 4 3 1 . 1031 ACP Js~ 385 169 42 145 18 9 2 1040 CLA 1982 262 5 1694 16 3 2 . 1040 CLA 3 17548 3587 78 13578 220 54 31 
59Dl71 TEXTlE FABRICS WllNATED, COATED OR COVERED WITH CELLULOSE DERIVATIVES OR ARTIFICIAL PLASTIC llATERIAl.S, TIE FABRIC 5908.71 ~J~~S~TED, COAlED OR COVERED WITH CELLULOSE DERIVATIVES OR ARTIFICIAL PLASTIC llATERIAl.S, THE FABRIC 
FORlllllG 1HE RIGl!T SIDE 
lf~=me~~ ~~'=TS DE DERIVES DE LA CEllUlOSE OU D'AUTllES llATIERES PWTIQUES ARTFICIELLES DONT ~~~n~:~OGEH lllT ODER lllT LAGEH AUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN ALS POl.YVINYLCHLORID UND POl.YURETIWI, 
001 FRANCE 1301 469 98 70 182 505 75 001 FRANCE 14120 5349 126 1020 2256 4987 508 002 BELG.-LUXBG. 960 664 5 191 
59 




003 PAYS-BAS 3948 3031 201 46 
4631 
112 238 004 FR GERMANY 827 
187 
210 47 95 24 004 RF EMAGNE 8803 
2921 
1941 504 1289 198 
005 ITALY 689 169 
198 
256 35 42 
2 
005 IT 7589 1629 
1888 
2328 268 443 4:i 006 UTO. KINGDOM 1415 652 331 45 187 
25 
006 RO -UNI 14101 6680 3207 584 1699 
165 007 IRELANO 75 24 
8 1 
7 19 007 IR 707 240 
e5 4 78 220 008 DENMARK 103 50 3 4 37 008 OA RK 848 536 9 43 35 140 
1 009 GREECE 209 129 8 5 13 47 7 009 GR 1821 1308 80 43 72 240 77 




024 ISLANOE 135 56 18 44 16 55 123 6 028 NORWAY 37 15 
17 7 
028 NORVEGE 522 255 13 
s3 9 030 SWEDEN 81 36 
1 
13 7 030 SUEDE 955 534 166 2 143 43 4 
032 FINLAND 198 103 43 29 6 16 032 FI E 2082 1172 372 19 319 48 152 
036 SWITZERLAND 230 203 8 2 11 3 3 036 s 2713 2372 112 12 137 29 51 
038 AUSTRIA 276 253 7 3 9 3 1 038 A HE 3013 2810 60 20 88 26 9 
040 PORTUGAL 292 54 108 12 106 7 5 040 PO GAL 2995 604 1091 127 1053 54 66 
042 SPAIN 91 16 1 6 2 51 15 042 ESPAGNE 776 211 50 40 22 305 148 




046 MALTE 431 295 2 9 73 1 51 
7 048 YUGOSLAVIA 294 250 7 28 048 YOUGOSLAVIE 3350 3072 
1 
50 183 31 7 
052 TURKEY 10 9 
2 16 
1 052 TURQUIE 113 102 
133 
10 
060 POLAND 109 91 060 POLOGNE 1272 1123 16 
062 CZECHOSLOVAK 35 35 
31 
062 TCHECOSLOVAQ 406 403 3 
2 1 9 064 HUNGARY 129 97 
3 2 
064 HONGRIE 1411 1109 290 
066 ROMANIA 24 19 066 ROUMANIE 306 256 29 21 
068 BULGARIA 16 16 
12ci 4:i 61 068 BULGARIE 210 210 960 351 596 3 204 MOROCCO 229 4 
16 
204 MAROC 1941 31 
217 208 ALGERIA 139 101 
8 
12 10 208 ALGERIE 1232 799 4 93 119 
212 TUNISIA 25 12 3 1 1 
1 
212 TUNISIE 133 92 8 18 10 5 
12 220 EGYPT 69 37 3 23 5 220 EGYPTE 778 344 32 353 37 
390 SOUTH AFRICA 120 71 2 1 2 44 390 AFR. OU SUD 1713 1061 32 19 
2 
39 562 
400 USA 240 50 144 32 
28 
14 400 ETATS-UNIS 2823 659 1662 374 
261 
126 
404 CANADA 134 24 31 1 50 404 CANADA 1147 265 345 29 247 
512 CHILE 37 3 34 512 CHILi 418 31 382 5 
524 URUGUAY 10 10 
1 1 2 3 12 
524 URUGUAY 121 121 
17 5 26 26 112 600 CYPRUS 31 12 600 CHYPRE 297 111 
604 LEBANON 32 6 12 12 2 
3 2 
604 LIBAN 156 46 64 31 15 38 14 608 SYRIA 33 28 
9 
608 SYRIE 145 95 
311 612 IRAQ 16 2 
7 
5 612 IRAK 383 23 
&9 3 
49 
616 IRAN 22 15 
4 2 72 9 
616 IRAN 225 153 
41 10 87 624 ISRAEL 137 43 7 
2 
624 ISRAEL 1287 418 52 679 
632 SAUDI ARABIA 66 1 7 37 5 14 632 ARABIE SAOUO 672 12 123 236 64 201 36 
680 THAILAND 17 5 
27 
12 680 THAILANOE 158 54 
164 
104 
701 MALAYSIA 57 2 28 701 MALAYSIA 380 17 
4 
179 
706 SINGAPORE 80 10 69 706 SINGAPOUR 665 109 552 
728 SOUTH KOREA 49 45 4 728 COREE OU SUD 566 551 
5 
15 
732 JAPAN 172 4 168 732 JAPON 2682 42 2634 
736 TAIWAN 33 33 736 T'Al-WAN 439 439 
239 
240 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantlt~s Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU 
Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dOa 
m.n m.n 
740 HONG KONG 308 101 90 87 29 740 HONG-KONG 2871 977 1020 5 734 7 128 
800 AUSTRALIA 87 37 45 i 5 800 AUSTRALIE 1070 452 582 2 70 34 804 NEW ZEALAND 86 7 8 64 804 NOUV.ZELANDE 720 90 76 3 481 
1000 WORLD 10329 4488 1598 519 1596 1240 868 13 3 8 1000 M 0 ND E 110791 53644 15557 5640 15534 11922 8138 281 34 43 
1010 INTRA-EC 6084 2573 852 332 1138 951 225 13 
:i • 1010 INTRA.CE 65640 31757 7870 3542 11431 9297 1858 281 3 1 1011 EXTRA-EC 4244 1912 745 188 459 288 841 8 1011 EXTRA.CE 44953 21888 7685 2097 4104 2626 6479 31 43 
1020 CLASS 1 2398 .1156 418 74 218 117 407 3 5 1020 CLASSE 1 27241 14051 4583 753 2169 922 4726 30 7 
1021 EFTA COUNTR: - · 1123 668 186 22 174 31 41 1 . 1021 A EL E 12415 7803 1832 223 1819 275 443 20 36 1030 CLASS 2 1525 489 295 114 222 169 234 2 1030 CLASSE 2 14036 4677 2792 1344 1770 1680 1736 1 
1031 ACP Js63J 64 9 12 5 26 2 10 . 1031 ACP~ 422 80 78 39 167 5 53 1040 CLA 322 266 33 19 2 2 . 1040 CLA 3 3673 3160 310 164 22 17 
5908.71 ~llM~~~lED, COATED OR COVERED WITH CEU.Ul.OSE DERIVAllVES 01! AR1F1C1AL PLAST1C llATEIUAl.S, THE FABRIC NOT 5908.71 =1~~ ~lED, COATED OR COVERED WITH CELLULOSE DERIVAllVES OR All1FICW. PLASTIC llATEIUAl.S, THE FABRIC NOT 
TISSUS STRAmeENDUITS OU RECOUYERTS DE DERIVES DE LA CEUULOSE OU D'AUTRES llATERES PLASTIQUES ARTFICIEU.ES OOHT 
LA llATlERE NE CONSTITUE PAS L 'ENDROIT 
GEWEB~8ESTRICllEN ODER UEBERZOGEN lllT ODER lllT LAGEN AUS ANDEREN KUNSTSTOFFEN AU POL MmCllLORID UND POL YURETIWI, 
NICllT SCHAUSEITE AUS SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 2362 278 
143 
1418 168 398 99 
2 
3 001 FRANCE 22179 3071 
710 
12949 703 4650 748 3 55 
002 BELG.-LUXBG. 587 62 132 243 
134 
5 002 BELG.-LUXBG. 3134 492 1120 753 1oi 44 6 9 003 NETHERLANDS 615 198 79 148 
418 
55 1 i 003 PAYS-BAS 3578 1046 431 1008 2569 382 1 3 4 004 FR GERMANY 1591 
39 
146 833 80 106 004 RF ALLEMAGNE 12409 
414 
1097 7069 930 695 
1 
45 






4 005 ITALIE 1344 581 
7178 
180 1 131 36 
006 UTO. KINGDOM 952 11 40 110 
168 
3 006 ROYAUME-UNI 8776 124 344 398 665 906 48 19 007 IRELANO 208 
10 14 
35 1 4 007 IRLANDE 1322 5 2 351 4 54 
008 DENMARK 183 33 95 7 24 
2 
008 DANEMARK 1561 72 57 273 901 45 213 
19 009 GREECE 410 78 3 212 5 104 6 009 GRECE 2810 556 40 1319 6 839 31 
028 NORWAY 55 13 6 17 3 1 18 6 028 NORVEGE 649 122 6 140 3 12 250 3 116 030 SWEDEN 134 10 15 30 65 4 030 SU 1235 109 37 92 11 400 536 47 
032 FINLAND 102 3 13 35 22 9 27 15 032 FI E 1369 33 134 484 65 130 523 
65 
036 SWITZERLAND 399 38 142 180 3 14 036 SU 2908 473 1032 1078 47 210 3 
038 AUSTRIA 792 504 38 194 8 2 46 038 A E 5833 4106 171 1251 37 30 233 5 
040 PORTUGAL 159 11 98 44 3 3 040 PORTUGAL 1228 148 715 306 
1 
39 20 6 042 SPAIN 202 3 126 70 3 042 ESPAGNE 1092 22 449 597 17 
046 MALTA 52 18 32 
6 5 
2 22 046 MALTE 310 138 160 98 29 12 199 046 YUGOSLAVIA 517 83 400 
4 
046 YOUGOSLAVIE 5619 915 4377 
15 052 TURKEY 8 4 052 TURQUIE 110 95 
056 SOVIET UNION 41 41 
28 




058 RD. 378 20i 66 33 55 060 POLAND 65 35 
6 
060 p 616 286 2 
52 062 CZECHOSLOVAK 185 1 155 23 
2 
062 T 862 12 525 273 
3 19 4 064 HUNGARY 663 22 567 72 
4 i 064 H 3357 214 2743 374 51 066 ROMANIA 555 
41 
518 5 21 066 R 2706 12 2272 41 65 265 




070 ALBANIE 126 
13 1770 
35 
75 10 204 MOROCCO 343 17 204 MAROC 1935 67 
208 ALGERIA 54 11 43 44 208 ALGERIE 295 79 215 1 11 10 212 TUNISIA 224 16 162 212 TUNISIE 1033 152 684 176 
216 LIBYA 50 Ii 48 50 6 216 LIBYE 240 99 181 240 20 220 EGYPT 129 69 Ii 220 EGYPTE 424 124 26 272 IVORY COAST 102 77 17 272 COTE IVOIRE 240 123 91 
302 CAMEROON 11 6 5 302 CAMEROUN 111 43 68 3 322 ZAIRE 14 1 12 322 ZAIRE 111 7 101 
370 MADAGASCAR 23 4 10 13 Ii 3j 370 MADAGASCAR 160 65 68 94 75 1 291 390 SOUTH AFRICA 247 22 196 4 390 AFR. DU SUD 2841 2 2407 1i 400 USA 964 560 342 1 34 400 ETATS-UNIS 7365 3546 107 3157 3 80 455 
404 CANADA 238 2 14 188 13 21 404 CANADA 2435 21 56 2001 170 187 
442 PANAMA 14 14 
3 
442 PANAMA 106 106 35 480 COLOMBIA 19 16 480 COLOMBIE 144 
11 
109 9 484 VENEZUELA 25 24 484 v ELA 292 271 
508 BRAZIL 23 23 508 B 237 237 
512 CHILE 37 i 5 37 16 512 c 540 61 40 540 4 1sli 11 600 CYPRUS 93 63 600 c E 719 445 
604 LEBANON 95 1 7 85 2 604 LIBAN 381 10 34 315 22 
608 SYRIA 128 9 119 608 SYRIE 399 35 384 
2 616 !RAN 72 
18 &Ii 72 i 23 616 IRAN 476 155 120 474 19 624 ISRAEL 283 147 624 ISRAEL 1579 1070 215 




628 JOROANIE 306 
10 196 
301 5 
5 632 SAUDI ARABIA 392 88 289 632 ARABIE SAOUD 1532 600 721 
647 U.A.EMIRATES 41 62 23 18 647 EMIRATS ARAB 291 470 223 68 662 PAKISTAN 63 1 662 PAKISTAN 473 
5 
3 
703 BRUNEI 17 4 17 703 BRUNEI 109 1 2 104 706 SINGAPORE 12 9 8 706 SINGAPOUR 153 58 92 3 708 PHILIPPINES 9 
3 
708 PHILIPPINES 115 107 5 
728 SOUTH KOREA 45 42 4 5 728 COREE OU SUD 409 359 32 50 4:i 732 JAPAN 21 1 11 732 JAPON 157 15 67 
1 740 HONG KONG 430 334 4 16 80 740 HONG-KONG 3829 3074 3 198 552 2 800 AUSTRALIA 107 51 32 20 
2 
800 AUSTRALIE 1001 424 17 359 Ii 199 6 804 NEW ZEALAND 34 6 11 14 804 NOUV.ZELANDE 275 51 1 103 106 
1000 W 0 R LD 15920 2591 3185 6623 1168 912 1346 18 75 4 1000 M 0 ND E 118324 21556 15445 56147 6340 9381 8687 11 710 21 
1010 INTRA-EC 7091 875 508 3530 1077 785 483 13 19 1 1010 INTRA.CE 57113 5780 3263 31266 5512 7892 3150 59 187 4 
1011 EXTRA-EC 8828 1918 2677 3091 90 128 863 3 56 4 1011 EXTRA.CE 81177 15778 12181 24849 827 1469 5517 18 523 17 
1020CLASS1 4034 1307 468 1772 49 69 315 3 50 1 1020 CLASSE 1 34488 10198 2760 16676 301 938 3121 14 479 1 
1021 EFTA COUNTR. 1646 580 298 485 33 47 176 1 26 . 1021 A EL E 13265 5000 2098 3353 115 657 1795 3 246 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanUtb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.c!Oa 
590l7t 59Dl1t 
1030 CLASS 2 3192 528 959 1125 2 33 538 8 3 1030 CLASSE 2 17945 4799 3817 6767 20 191 2291 44 16 
1031 ACP Jra 404 sO 261 95 1 15 32 . 1031 ACP~ 1271 8 479 558 4 45 177 4 1040 CLA 1602 1250 193 40 26 13 . 1040 CLA 3 8746 779 5606 1406 507 339 105 
5910 LINOLEUM AND llATERLUS PREPARED ON A TElTlE BASE IN A SlllllAR IWINER TO~ 1IHETHEll OR NOT CUT TO SHAl'E OR OF A 5910 UllOlEUll AND llATERLUS PREPARED OH A TElTlE BASE IN A Slllll.AR IWINER TO ~WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR OF A 
KIND USED AS R.OOR COVERINGS; R.OOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPUED ON TElTlE BASE, CUT TO SHAl'E OR NOT KIND USED AS R.OOR COVERINGS; R.OOR COVERINGS CONSlSTING OF A COAlllG APPi.JED ON TEXT1I.! BASE, CUT TO SHAPE OR NOT 
UllOlEUllS, DECOUPES OU NON; COUVRE.PARQUETS CONSISTANT EN UN ENDUIT APPUQUE SUR SUPPORT DE llATERES TElTlE5, DECOUPES 
OU NON 
=ll,A~~N;FUSSB00£NBELAG AUS EINEll GRUND AUS SPINNSTOFFEN lllT AUFGETRAGENER DECKSCHICllT AUS BEIJEBIG. 
5910.10 UllOLEUY AND Slllll.AR llATERLUS 5910.10 UHOUUll AND Slllll.AR llATERLUS 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 NL: NO BREAKDOVm BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
UNOlEUMS LINOLEUM 
NL: PAS OE VENTll.ATION PAR PAYS POUR l£S PAYS 024 A 958 NL: OHNE AUFTEll.UNG NACH LAENOERN FIJER DIE LAENOER 024 BIS 958 
001 FRANCE 583 187 
3i 
10 308 8 70 001 FRANCE 846 387 
s6 10 336 4 111 002 BELG.-LUXBG. 2004 193 3 1759 3 18 4 002 BELG.-LUXBG. 2722 331 4 2297 8 34 10 003 NETHERLANDS 109 78 
5 24 2400 
24 003 PAYS-BAS 196 152 
1i 16 289i 
28 




005 ITALIE 1032 42 10 
8 006 UTD. KINGDOM 1613 279 1326 
200 
006 ROYAUME-UNI 1799 454 1335 264 007 IRELAND 366 
1649 
166 007 IRLANDE 534 
3132 
269 
008 DENMARK 3203 1479 75 008 OANEMARK 5994 2715 147 
024 !CELANO 80 45 35 
7 
024 ISLANDE 160 95 65 
19 2 028 NORWAY 910 110 792 028 NORVEGE 1172 222 929 
030 SWEDEN 7938 173 7745 19 030 SUEDE 9639 291 9318 27 3 
032 FINLAND 296 97 i 14 199 4 032 FINLANDE 422 181 7 22 241 10 036 SWITZERLAND 1710 156 1535 036 SUISSE 2255 356 1860 
038 AUSTRIA 473 233 4 1 227 8 038 AUTRICHE 1039 510 8 1 508 12 
042 SPAIN 367 166 3 181 17 042 ESPAGNE 534 233 8 274 19 
288 NIGERIA 63 2 229 61 288 NIGERIA 313 7 398 305 390 SOUTH AFRICA 244 4 11 390 AFR. DU SUD 421 8 15 
400 USA 1641 40 1318 283 400 ETATS-UNIS 3653 101 2987 564 
404 CANADA 657 51 239 367 
ri 404 CANADA 1025 118 362 545 21i 406 GREENLAND 77 
15i 8 
406 GROENLAND 211 
252 15 732 JAPAN 159 
246 
732 JAPON 269 368 2 800 AUSTRALIA 625 379 800 AUSTRALIE 1050 1 681 
804 NEW ZEALAND 91 18 73 804 NOUV.ZELANDE 160 31 129 
1000 WORLD 26945 4204 45 155 20727 23 1694 8 91 • 1000 M 0 N DE 39438 8070 97 204 27927 38 2852 8 244 
1010 INTRA-EC 11038 2820 38 37 7592 22 515 8 8 . 1010 INTRA-CE 18183 5437 87 31 9897 31 878 8 14 
1011 EXTRA-EC 15908 1384 7 118 13135 1 1179 84 • 1011 EXTRA-CE 23275 2834 29 173 18030 5 2174 230 
1020 CLASS 1 15327 1314 5 24 12924 1053 7 . 1020 CLASSE 1 22040 2512 16 53 17703 1736 20 
1021 EFTA COUNTR. 11452 833 5 15 10553 44 2 . 1021 A EL E 14766 1691 15 24 12955 
5 
75 6 
1030 CLASS 2 582 70 3 94 211 126 77 . 1030 CLASSE 2 1235 120 13 120 328 438 211 
1031 ACP (63) 102 14 19 69 . 1031 ACP (63) 374 21 2 26 3 322 
5910.31 FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPUED ON NEEDLE-1.0011 FELT 5910.SI Fl.OOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPi.ED ON NEEDLE-l.0011 FELT 
COUVRE.PAROUETS CONSISTANT EN UN ENDIRT APPUOUE SUR FMRE A L'AIGUW FUSSBODENBELAG lllT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BELEBIGEN STOFml, AUF llADEUU 
001 FRANCE 1433 63 
22i 
1370 001 FRANCE 1605 146 21i 2 1459 002 BELG.-LUXBG. 254 32 
38i 
002 BELG.·LUXBG. 317 44 446 003 NETHERLANDS 413 1 31 003 PAYS-BAS 496 3 45 
004 FR GERMANY 1350 36 289 1061 004 RF ALLEMAGNE 1399 57 259 1139 005 ITALY 399 28 335 005 ITALIE 521 37 427 
006 UTD 495 2 138 355 006 ROYAUME-UNI 566 3 166 417 
009 G 101 1 
49 
100 009 GRECE 109 1 
46 
108 
028 N 148 70 29 028 NORVEGE 196 115 33 
030 SW EN 87 3 67 17 030 SUEDE 168 5 142 21 
032 FINLAND 404 6 22 376 032 FINLANDE 507 8 34 465 
038 AUSTRIA 152 102 19 31 038 AUTRICHE 216 141 22 53 
040 PORTUGAL 433 3 430 040 PORTUGAL 490 3 487 
042 SPAIN 240 7 233 042 ESPAGNE 284 26 258 
1000 WORLD 8151 335 908 1 2 4904 . 1000 M 0 ND E 7239 587 1128 5 8 5528 5 2 
1010 INTRA-EC 4463 140 707 i 1 3815 i • 1010 INTRA-CE 5060 262 777 5 2 4018 2 1 1011 EXTRA-EC 1688 195 201 1 1289 • 1011 EXTRA-CE 2179 305 351 4 1510 3 1 
1020 CLASS 1 1490 194 171 1125 . 1020 CLASSE 1 1912 298 284 2 1328 
1021 EFTA COUNTR. 1239 188 163 i i 888 . 1021 A El E 1606 284 257 5 2 1065 3 1030 CLASS 2 180 1 30 146 . 1030 CLASSE 2 243 5 66 161 
5910,39 R.OOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPi.ED ON TElTlE 8ASES OTHER THAii NEEDLE-l.0011 FB.T 5910.39 R.OOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPi.ED OH TElTlE 8ASES OTHER THAii NEEDLE-l.0011 FELT 
COUVRE.PAROUETS CONSISTANT EN UN ENDIRT APPUQUE SUR SUPPORTS TEXT1l.!5, SAUF FMRE A L'AIGUW FUSSBODENBELAG MIT AUFGETRAGENER DECKSCHICllT AUF SPINNSTOFFUNTERl.AGEN, KE1N NADELfll.Z 
001 FRANCE 112 21 
5 
13 2 52 24 001 FRANCE 239 49 
18 
84 5 79 22 
002 BELG.-LUXBG. 80 56 3 10 
4 
6 002 BELG.-LUXBG. 182 118 7 32 
7 
7 
003 NETHERLANDS 460 454 Ii 9 6 22 003 PAYS-BAS 569 538 49 sO 19 26 004 FR GERMANY 322 
e3 277 22 
004 RF ALLEMAGNE 605 
147 
472 15 
005 ITALY 83 3 17 2 005 ITALIE 153 4 2 2 7 006 UTD. KINGDOM 66 44 9 006 ROYAUME-UNI 120 83 3 25 2li 007 IRELAND 110 101 
5 
007 IRLANDE 142 122 
7 2 028 NORWAY 165 159 
7 
1 028 NORVEGE 265 252 
25 
2 
030 SWEDEN 500 472 21 030 SUEDE 892 824 41 2 
241 
242 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs OesUnallon Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111an~ France I llalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-Mba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aba 
591D.39 591D.39 
032 FINLAND 195 57 i 12 116 10 032 FINLANDE 316 99 3 49 153 15 036 SWITZERLAND 100 86 11 
5 
2 036 SUISSE 162 148 24 
7 
7 
038 AUSTRIA 561 531 90 2 23 038 AUTRICHE 818 764 2 8 37 208 ALGERIA 91 1 
3 5 
208 ALGERIE 220 219 1 
8 9 i 400 USA 20 
398 3 
12 400 ETATS-UNIS 126 
422 10 
108 
632 SAUDI ARABIA 425 4 3 i 17 632 ARABIE SAOUD 484 20 8 i 24 800 AUSTRALIA 86 85 800 AUSTRALIE 188 187 
1000 W 0 1' L D ·- . - -- - 3721 2635 164 178 29 485 222 2 8 • 1000 M 0 ND E 8229 3943 408 639 90 767 354 7 23 
1010 INTRA-EC 1279 767 16 41 19 350 64 2 8 • 1010 INTRA-CE 2074 1068 77 180 59 586 99 7 23 1011 EXTRA-EC 2442 1868 148 137 10 135 138 • 1011 EXTRA-CE 4158 2877 329 459 31 181 258 
1020 CLASS 1 1682 1422 1 51 3 132 70 3 . 1020 CLASSE 1 2902 2332 6 238 ~ 176 131 10 1021 EFTA COUNTR. 1541 1320 1 32 
7 
126 61 1 • 1021 A EL E 2514 2115 6 107 167 112 6 
1030 CLASS 2 758 445 147 85 4 66 4 . 1030 CLASSE 2 1235 543 323 214 22 6 114 13 
1031 ACP (63) 83 12 35 2 1 3 30 . 1031 ACP (63) 139 38 23 18 4 5 51 
5911 RUBBERISED TEXTU FABRICS; QnlER THAN RUBBERISED KNITTED OR CROCHETED GOODS 5911 RUBBERISED TEXllLE FABRICS; OTHER THAN RUBBERISED KNITTED OR CROCHETED GOODS 
nssus CAOUTCHOUTES AUTRES QUE DE BONNETERJE KAUTSCHUTlERTE GEWEBE,AUSGENOllllEH GEWlRKE 
5911.11 ADHESIVE STRIPS, YllDTH IW 1DCll, COATED YllTH UHYUlCANISED NATURAL OR SYNTHETIC RUBBER 5911.11 ADHESIVE STRIPS, WIDTH MAX 1DCll, COATED YllTH UHYULCANISED NATURAL OR SYNTHE1lC RUBBER 
BANDES ADHESIVES, LARGEUR IW. 10 Cll, ENDUITES DE CAOUTCHOUC KLEBEBAENDER, BIS 10 Cll BREIT, ll!T KAUTSCHUK BESTRJCHEN 
001 FRANCE 463 375 
13 
50 33 12 24 2 001 FRANCE 3225 2714 68 142 73 212 121 36 002 BELG.-LUXBG. 203 138 4 
7 
15 002 BELG.-LUXBG. 1438 1186 46 
1o5 




003 PAYS-BAS 2011 1495 158 2 
25 
250 
42 004 FR GERMANY 174 
67 
49 32 64 004 RF ALLEMAGNE 1275 635 466 68 490 181 3 005 ITALY 109 10 
12 i 15 17 i 005 ITALIE 1043 108 76 4 254 43 3 i 006 UTD. KINGDOM 155 116 6 19 
100 
006 ROYAUME-UNI 1132 702 57 282 434 10 007 IRELAND 109 8 




008 DANEMARK 884 619 46 49 5 165 36 009 GREECE 25 10 
4 i 7 i 009 GRECE 266 70 3 3 151 3 8 028 NORWAY 55 42 
18 
028 NORVEGE 388 278 50 2 9 41 
030 SWEDEN 186 112 10 3 32 11 030 SUEDE 1328 754 113 12 189 147 113 
032 FINLAND 113 49 
1i 
18 i 2 44 032 FINLANDE 688 399 5 65 12 32 187 036 SWITZERLAND 268 228 17 2 9 
4 




040 PORTUGAL 375 337 5 
35 
25 58 042 SPAIN 22 8 042 ESPAGNE 254 97 59 3 2 
048 YUGOSLAVIA 28 11 i 17 37 13 048 VIE 304 265 12 39 19i 1o4 060 POLAND 52 1 060 319 11 1 
064 HUNGARY 10 10 
2i i 064 t1B~~~E 152 152 115 i 5 212 TUNISIA 33 11 48 212 TUNISI 235 114 798 400 USA 111 34 23 i 6 400 ETATS-UNIS 1570 288 436 4 48 404 CANADA 78 12 65 404 CANADA 293 97 3 189 
616 !RAN 35 29 6 616 IRAN 252 225 27 
700 INDONESIA 23 23 
4 
700 INDONESIE 166 166 8ti 732 JAPAN 28 24 
6 
732 JAPON 276 196 
7 2 740 HONG KONG 18 12 i 740 HONG-KONG 113 104 6 j 800 AUSTRALIA 35 5 29 800 AUSTRALIE 167 31 123 
1000 WORLD 3003 1767 196 173 81 136 572 15 63 • 1000 M 0 ND E 22479 13624 2071 761 328 2001 2554 165 977 
1010 INTRA-EC 1649 1006 101 94 40 99 297 11 1 • 1010 INTRA-CE 11790 7481 909 389 103 1514 1262 127 5 
1011 EXTRA-EC 1353 760 96 78 41 38 275 4 63 • 1011 EXTRA-CE 10685 6143 1162 369 223 487 1291 38 972 
1020 CLASS 1 1069 637 63 63 2 30 210 4 60 • 1020 CLASSE 1 8418 4959 924 260 25 371 922 35 922 
1021 EFTA COUNTR. 747 531 31 41 2 29 98 4 11 . 1021 A EL E 5393 3872 338 171 20 361 474 35 122 
1030 CLASS 2 211 107 28 13 1 8 51 3 . 1030 CLASSE 2 1709 966 203 109 7 116 254 3 51 
1040 CLASS 3 72 16 5 37 14 • 1040 CLASSE 3 561 218 35 1 191 116 
5911.14 FABRICS COMBINED YllTH EXPANDED, FOAll OR SPONGE RUBBER 5911.14 FABRICS COllBINED YllTH EXPANDED, FOAll OR SPONGE RUBBER 
nssu COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CEUUUIRE GEWEBE IN VERB.lllT SCHAUll·.SCHWAllll.00.m&.KAUTSCHUK 
001 FRANCE 938 98 
1o9 
1 9 832 5 001 FRANCE 2210 729 429 8 59 1403 70 002 BELG.-LUXBG. 121 2 1 
24 122 
002 BELG.-LUXBG. 519 17 14 
100 1182 004 FR GERMANY 226 80 004 RF ALLEMAGNE 1633 
2 
347 2 2 
005 ITALY 24 17 i 6 1 005 ITALIE 158 59 8 95 2 i 006 UTD. KINGDOM 76 74 1 
16 
006 ROYAUME-UNI 270 1 253 7 
92 007 IRELAND 19 9 3 8 007 IRLANDE 102 12i 10 3 4ti 036 SWITZERLAND 20 2 1 036 SUISSE 186 8 14 
036 AUSTRIA 27 27 i 2 038 AUTRICHE 196 190 3 3 040 PORTUGAL 30 27 i 040 PORTUGAL 241 205 5 5 31 390 SOUTH AFRICA 14 1 3 9 390 AFR. DU SUD 123 9 17 92 
800 AUSTRALIA 31 27 4 800 AUSTRALIE 133 104 29 
1000 W 0 R L D 1697 201 392 25 17 886 173 3 • 1000 M 0 ND E 6650 1535 1474 160 155 1704 1608 1 13 
1010 INTRA-EC 1419 101 294 3 11 863 147 3 • 1010 INTRA-CE 5000 758 1158 30 69 1606 1382 1 12 1011 EXTRA-EC 278 100 98 22 7 22 28 • 1011 EXTRA-CE 1851 779 319 130 86 98 227 
1020 CLASS 1 160 74 43 7 10 23 3 • 1020 CLASSE 1 11n 653 197 59 50 206 12 
1021 EFTA COUNTR. 85 64 3 1 i 8 6 3 • 1021 A EL E 682 521 18 28 j 40 63 12 1030 CLASS 2 97 22 56 3 13 2 • 1030 CLASSE 2 290 84 121 16 48 14 
1031 ACP ra 52 20 19 12 6 13 i • 1031 ACP Jre> 143 70 23 2 18 48 7 1040 CLAS 22 3 . 1040 CLA 3 182 42 55 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 'E)..)..00o Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 'E)..)..OOQ 
5911.15 RUBBERISED TEXl1LE FABRICS FOR TYRES 5911.15 RUBBERISED TEXl1LE FABRICS FOR TYRES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 N l: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 
TISSUS CAOUTCHOUTES POUR PNEUMATIOUES KAUTSCHUTIERTE GEWEBE FUER DIE REIFENHERSTELLUNG 
NL: PAS DE 'IENTILATION PAR PAYS POUR l£S PAYS 024 A 958 N l: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 
001 FRANCE 5155 160 
25 
26 4918 51 001 FRANCE 23155 1072 
139 
113 1 21795 174 
002 BELG.-LUXBG. 1434 1318 2 
235 
89 002 BELG.-LUXBG. 4185 3526 8 3 
1042 
509 
003 NETHERLANDS 423 159 
s2 2818 9 29 003 PAYS-BAS 2000 770 4 11893 4i 184 004 FR GERMANY 9129 9 6208 12 004 RF ALLEMAGNE 40507 27 339 28142 92 005 ITALY 1084 60 907 108 
8 
005 ITALIE 4614 283 3766 538 
32 006 u INGOOM 4031 19 3 4001 
19 
006 ROYAUME-UNI 15941 79 27 15802 
s3 007 IR D 36 1 16 007 IRLANDE 161 5 3 70 
008 RK 51 51 
2 699 24 
008 DANEMARK 255 247 8 
8 2862 187 009 E 726 
26 
009 GRECE 3061 1 3 
028 y 27 168 1 028 NORVEGE 114 107 5 3437 7 030 790 3 19 030 SUEDE 3642 15 184 
032 350 
7 
335 15 032 FINLANDE 1576 56 1511 65 036 549 i 541 1 036 SUISSE 2232 6 2170 5 038 28 27 
2 19 
038 AUTRICHE 111 103 
17 
2 
167 042 80 
439 
59 042 ESPAGNE 434 
2216 
250 
2 048 YUGOSLAVIA 448 
13 37 
9 048 YOUGOSLAVIE 2270 1 58 51 052 TURKEY 138 88 052 TUROUIE 912 
4 
174 680 
204 MOROCCO 725 
123 
713 12 204 MAROC 2913 2820 89 
212 TUNISIA 125 
332 
2 212 TUNISIE 376 369 
1817 
7 
216 LIBYA 332 
17 
216 LIBYE 1817 
123 220 EGYPT 17 
396 
220 EGYPTE 123 
2182 322 ZAIRE 396 
73 
322 ZAIRE 2182 
526 390 SOUTH AFRICA 85 
24 
12 390 AFR. DU SUD 589 
155 5 63 404 CANADA 113 50 88 404 CANADA 608 226 448 416 GUATEMALA 50 416 GUATEMALA 226 
464 JAMAICA 25 25 
25 
464 JAMAIOUE 137 137 
169 484 VENEZUELA 38 13 484 VENEZUELA 231 62 
504 PERU 803 794 9 504 PEROU 3308 3250 58 
512 CHILE 897 
536 
893 4 512 CHILi 3592 
2745 
3558 34 
608 SYRIA 538 2 608 SYRIE 2760 15 
616 IRAN 100 100 616 IRAN 685 5 3 i 685 624 ISRAEL 16 
172 
16 624 ISRAEL 145 136 
680 THAILAND 212 40 680 THAILANDE 1066 807 259 
700 INOONESIA 65 60 5 700 INOONESIE 295 264 31 
701 MALAYSIA 90 68 22 701 MALAYSIA 416 263 153 
708 PHILIPPINES 97 57 40 708 PHILIPPINES 500 233 267 
736 TAIWAN 120 84 36 736 T'Al-WAN 587 359 228 
1000 WORLD 29460 2222 406 2872 877 22025 1050 8 • 1000 M 0 ND E 128517 8249 1752 12159 4607 95117 6601 32 
1010 INTRA-EC 22067 1718 171 2847 9 16984 332 8 • 1010 INTRA-CE 93879 5727 806 12023 46 73477 1768 32 
1011 EXTRA~C 7394 506 234 26 868 5041 719 • 1011 EXTRA-CE 34637 2521 948 136 4561 21640 4833 
1020 CLASS 1 2638 503 85 25 1707 318 . 1020 CLASSE 1 12663 2496 422 126 7432 2187 
1021 EFTA COUNTR. 1747 63 1 1 868 1643 39 . 1021 A EL E 7700 281 12 8 456i 7120 279 1030 CLASS 2 4752 149 1 3334 400 . 1030 CLASSE 2 21925 501 10 14207 2646 
1031 ACP (63) 460 25 422 13 . 1031 ACP (63) 2537 117 2318 102 
5911.17 RUBBERISED TEXl1LE FABRICS OTHER THAN ADHESIVE STRIPS, THOSE COMBINED Wlllt EXPANDED ETC. RUBBER AND FABRICS FOR TYRES 5911.17 RUBBERISED TEXTILE FABRICS OTHER THAN ADHESIVE STRIPS, ntoSE COMBINED Wlllt EXPANDED ETC. RUBBER AND FABRICS FOR TYRES 
TISSUS CAOUTCHOUTES, AUTRES QUE BANDES A USAGE D'ADHESIFS, COMBINES AVEC DU CAOUTCHOUC CELLULAJRE ET SAUF P. 
PNEUMATIQUES 
KAUTSCllUTIERTE GEWEB~KLEBEBAEHDER, KEINE GEWEBE IN VERBINDUNG lllT SCHAUM-, SCHWAMM· OD. ZELLKAUTSCHUK SOWE 
KEINE GEWEBE FUER DIE STELLUNG 
001 FRANCE 862 249 
95 
36 15 379 178 5 001 FRANCE 7244 2570 
64i 
320 34 3185 1061 74 
002 BELG.-LUXBG. 273 109 27 20 
186 
22 002 BELG.-LUXBG. 2333 867 571 77 
832 
177 




003 PAYS-BAS 5306 3966 145 57 
235 
302 
67 004 FR GERMANY 350 
318 
48 69 51 116 004 RF ALLEMAGNE 1755 
1977 
349 198 230 656 20 
005 ITALY 648 218 
8 
4 106 2 005 ITALIE 4412 1614 
125 6 
84 714 22 1 
006 UTD. KINGDOM 287 174 60 34 
87 




008 DANEMARK 4113 3286 1 51 741 
009 GREECE 76 22 1 2 27 6 i 009 GRECE 493 128 128 8 10 153 53 13 27 028 NORWAY 202 184 7 i 3 10 028 NORVEGE 1191 923 6 161 3 2 78 030 SWEDEN 71 42 i 23 2 030 SUEDE 630 365 5 26 211 14 032 FINLAND 204 187 i 3 8 8 032 FINLANDE 1153 1001 14 17 16 67 67 1 036 SWITZERLAND 205 163 21 2 15 
1i 
036 SUISSE 1433 1126 152 18 107 60 038 AUSTRIA 133 89 1 2 13 17 038 AUTRICHE 1229 786 18 1 8 196 160 
040 PORTUGAL 58 15 1 
19 
1 41 040 PORTUGAL 321 116 4 7 32 162 
042 SPAIN 103 10 26 
3 
26 22 042 ESPAGNE 1067 183 157 163 43 385 179 048 YUGOSLAVIA 1010 1002 4 i 1 048 YOUGOSLAVIE 5131 5012 71 17 5 056 SOVIET UNION 1359 1358 
6 
056 U.R.S.S. 5459 5442 
126 060 POLAND 50 42 38 2 060 POLOGNE 386 214 107 46 062 CZECHOSLOVAK 48 6 
6 
4 062 TCHECOSLOVAQ 184 58 
67 
19 
064 HUNGARY 183 162 15 064 HONGRIE 1018 859 92 
066 ROMANIA 55 8 47 066 ROUMANIE 360 206 154 
068 BULGARIA 797 797 34 12 56 068 BULGARIE 3245 3245 79 28 19i 2 208 ALGERIA 103 1 
3 
208 ALGERIE 309 9 
212 TUNISIA 22 6 4 9 212 TUNISIE 152 112 16 11 13 
2 220 EGYPT 65 32 32 1 
13 
220 EGYPTE 306 163 136 5 
378 ZAMBIA 20 43 7 3 8 7 378 ZAMBIE 100 332 67 Bi 32 30 70 390 SOUTH AFRICA 138 2 75 390 AFR. DU SUD 1243 16 715 
3 400 USA 68 11 
42 
3 41 13 400 ETATS-UNIS 1020 124 1 19 759 114 
404 CANADA 117 28 
10 
23 24 404 CANADA 848 205 277 1 222 143 
480 COLOMBIA 10 480 COLOMBIE 120 120 
243 
244 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Oecembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark 'E>.>.dOa 
5911.17 5911.17 
508 BRAZIL 51 49 
12 
508 BRESIL 472 443 20 
110 
9 
512 CHILE 13 1 
10 
512 CHILi 130 9 9 2 
528 ARGENTINA 12 2 
1i 
528 ARGENTINE 182 42 
8 
140 
81 3 824 ISRAEL 78 65 2 2ci 824 ISRAEL 438 295 49 632 SAUDI ARABIA 24 1 3 632 ARABIE SAOUD 141 13 4 25 99 
706 SINGAPORE 15 
2 
10 5 706 SINGAPOUR 113 7 9 65 32 
728 SOUTH KOREA 43 i 41 728 COREE DU SUD 921 12 43 909 9 732 JAPAN ··---13· 6 . 4 i 732 JAPON 102 47 3 740 HONG KONG . - 6 1 
i i 
740 HONG-KONG 102 15 
8 25 
75 12 
800 AUSTRALIA 39 18 33 21 800 AUSTRALIE 349 136 4 175 804 NEW ZEALAND 55 2 8 2 10 804 NOUV.ZELANDE 499 27 63 49 282 78 
1000 WO R LO 9985 6568 808 280 187 1018 1085 38 1 • 1000 M 0 N 0 E 81328 35902 5872 2705 748 8870 7020 318 91 
1010 INTRA-EC 4432 2200 533 150 98 707 718 25 3 • 1010 INTRA-CE 29587 14011 4418 1301 372 5038 4182 255 34 
1011 EXTRA-EC 5555 4365 273 129 90 312 370 12 4 • 1011 EXTRA-CE 31738 21891 1257 1403 378 3833 2859 83 58 
1020 CLASS 1 2429 1799 87 68 17 156 287 12 3 • 1020 CLASSE 1 16324 10411 614 800 103 2024 2263 63 46 
1021 EFTA COUNTR. 876 680 3 30 6 26 115 11 3 • 1021 A EL E 5972 4317 42 347 28 341 792 60 45 
1030 CLASS 2 836 195 85 61 67 153 74 1 • 1030 CLASSE 2 4760 1455 291 602 206 1746 450 10 
1031 Af:s<s63a 70 7 2 6 1 28 26 • 1031 ACP Js'W 427 63 15 24 5 175 145 1040 c 2491 2372 100 6 3 10 • 1040 CLA 3 10655 10024 353 1 67 63 147 
5911.211 FABRICS OF PARAWL TEXTILE YARNS AGGLOllERATED WITH RUBBER 5911.211 FABRICS OF PARAWL TEXTILE YARNS AGGLOllERATED WITH RUBBER 
NAPPES DE FU TEXTUS PAllAWIJSES ET AGGLOllERES ENTRE EUX AU llOYEN DE CAOUTCHOUC GEWEBEAEHNURZEUGNISSE AUS PARAWL LIEGENDEN UND DURCH KAUTSCHUX VERKLEBTEN Sl'INNSTOFFGAJlHEN 
001 FRANCE 13712 13693 
419 
2 17 001 FRANCE 45552 45441 
1508 
33 1 n 
002 BELG.-LUXBG. 2569 2027 13 
2 
110 002 BELG.-LUXBG. 9062 7114 135 
9 
305 
004 FR GERMANY 939 
72i 





005 ITALY 1073 351 1 005 ITALIE 4379 1464 
8 
3 006 UTD. KINGDOM 700 263 416 j 006 ROYAUME-UNI 2788 1060 1718 2 17 042 SPAIN 743 529 207 042 ESPAGNE 3676 2819 840 
208 ALGERIA 130 
9 
130 208 ALGERIE 530 
115 
530 
390 SOUTH AFRICA 9 
17 13 
390 AFR. DU SUD 115 99 128 404 CANADA 30 
9 27 
404 CANADA 229 2 
158 608 SYRIA 36 608 SYRIE 223 67 
1000 WO R LO 20029 17291 1902 48 4 784 • 1000 M 0 N 0 E 71125 59682 7427 371 4 20 3618 2 
1010 INTRA-EC 19024 16729 1535 19 3 738 • 1010 INTRA-CE 85937 56531 5914 190 4 14 3281 2 
1011 EXTRA-EC 1006 583 367 29 1 48 • 1011 EXTRA-CE 5187 3151 1513 180 8 337 
1020 CLASS 1 817 552 229 1 1 34 . 1020 CLASSE 1 4296 3057 969 18 5 249 
1021 EFTA COUNTR. 17 11 
138 
1 5 • 1021 A EL E 179 106 544 8 2 63 1030 CLASS 2 189 10 28 13 • 1030 CLASSE 2 879 81 164 1 89 
5912 ~FABRICS OTHERWISE lllPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRJCAl SCENERY, STUDIO BACK.Q.OTHS OR ntE 5912 ~FABRICS OTHERWISE lllPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING ntEATRICAI. SCENERY, STUDIO BACIC.Q.OTHS OR THE 
AUTRES nssus lllPREGNES OU ENDUITS; TOW PElllTES POUR DECORS DE ntEAtllES, FONDS D'AlEUERS OU USAGES AHALOGUES ANDERE GEWEBE,GETRAENKT ODER BESTRICHEN; BEllALTE GEWEBE FUER THEATERDEKORATIONEN, ATELIERHINTERGRUEHDE UND DERGL 
5912.1111 1EXTl.E FABRICS OTHERWISE lllPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING THEATRJCAl SCENERY; STUDIO BACKCl.OTHS 5912.00 TEXTILE FABRICS OTHERWISE lllPREGNATED OR COATED; PAINTED CANVAS BEING ntEATRICAI. SCENERY; STUDIO BACKCl.OTHS 
AUTRES nssus lllPREGNES OU ENDUITS; TOW PElllTES POUR DECORS DE ntEAtllES, FONDS D'AlEUERS OU USAGES AHALOGUES ANDERE GEWEBE. GETRAENKT ODER BESTRICHEN; BEllALTE GEWEBE FUER THEATERDEKORATIONEN, ATEl.IERHIHTERGRUEHDE U.oGL 
001 FRANCE 615 36 52 401 21 130 24 3 001 FRANCE 5266 374 343 3035 562 934 263 6 72 002 BELG.-LUXBG. 175 48 7 58 
ri 10 002 BELG.-LUXBG. 1110 255 161 329 462 22 003 NETHERLANDS 340 151 17 53 300 42 003 PAYS-BAS 2419 978 112 727 1698 140 004 FR GERMANY 1212 9j 321 492 36 63 004 RF ALLEMAGNE 9645 991 2145 4929 676 196 005 IT y 373 41 
367 
14 215 6 
3 
005 ITALIE 2256 175 
2549 
344 715 31 
8 8 006 KINGDOM 520 79 17 15 19 
28 
006 ROYAUME-UNI 4211 717 397 351 163 
182 007 D 29 1 
14 38 2 
007 IRLANDE 197 11 1 1 2 
i 008 RK 98 25 19 008 DANEMARK 880 124 174 400 82 99 
009 E 43 10 3 28 
i 




16 032 FINLANDE 428 43 7 288 20 4 66 
036 s ALAND 140 41 61 16 1 036 SUISSE 1080 258 176 396 168 60 22 
036 AUSTRIA 167 56 3 85 1 4 18 036 AUTRICHE 1285 306 23 775 26 67 88 040 PORTUGAL 54 15 2 14 
2 
7 16 040 PORTUGAL 553 222 16 227 
151 
12 76 
042 SPAIN 65 32 4 4 17 6 042 ESPAGNE 681 243 29 106 125 27 048 YUGOSLAVIA 166 9 1 152 4 048 YOUG~SLAVIE 631 80 13 695 
9 
43 056 SOVIET UNION 723 5 
2 
718 056 U.R.S .. 5198 31 
8 
5158 058 GERMAN DEM.R 41 4 39 058 RD.ALLEMANDE 354 35 348 060 POLAND 19 1 14 3 060 POLOGNE 198 14 149 13 24 064 HUNGARY 18 5 33 10 064 HONGRIE 268 143 1 87 068 BULGARIA 76 
:i 43 27 068 BULGARIE 508 23 198 310 at 204 MOROCCO 40 10 9 204 MAROC 193 103 17 208 ALGERIA 196 
4 
187 22 j 208 ALGERIE 952 1 934 61 36 212 TUNISIA 149 114 2 
3 
212 TUNISIE 963 19 862 5 18 390 SOUTH AFRICA 48 1 25 3 
38 
14 390 AFR. DU SUD 443 10 175 44 503 136 400 USA 480 5 9 79 255 96 400 ETATS-UNIS 9205 92 87 483 7660 380 
404 CANADA 58 3 3 16 3 33 404 CANADA 350 26 23 131 5 59 106 600 CYPRUS 26 3 16 2 5 600 CHYPRE 120 31 58 17 
17 
14 804 LEBANON 31 1 1 24 5 604 LIBAN 113 4 32 51 
5 
9 608 SYRIA 113 5 108 
8 aoci 608 SYRIE 330 1 324 2364 616 IRAN 706 
7i 




191 824 ISRAEL 151 55 
24 
24 624 ISRAEL 361 125 204 118 632 SAUDI ARABIA 258 12 220 632 ARABIE SAOUD 1117 6 123 2 60 722 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanm~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmartc I "E>.l>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlc I si..iioa 
5912.00 5912.00 
. 
840 BAHRAIN 67 Ii 1 66 640 BAHREIN 166 3 2 23 140 644 QATAR 49 
2 17 
41 644 QATAR 190 1 113 
22 6 
2 74 
647 U.A.EMIRATES 108 89 647 EMIRATS ARAB 448 4 5 224 187 
649 OMAN 64 
5 6 
1 63 649 OMAN 133 33 74 22 111 680 THAILAND 19 
19 
8 680 THAILANDE 122 i 129 15 700 INDONESIA 19 49 700 INDONESIE 130 i 225 701 MALAYSIA 49 
4 i i 2 701 MALAYSIA 227 1 10 13 82 732 JAPAN 283 275 732 JAPON 541 43 1 392 
740 HONG KONG 27 5 1 21 740 HONG-KONG 157 29 47 1 80 
800 AUSTRALIA 27 2 8 19 800 AUSTRALIE 605 i 8 423 9 165 804 NEW ZEALAND 15 3 1 11 804 NOUV.ZELANDE 159 20 70 68 
1000 WORLD 8433 705 1108 3078 752 654 2129 3 8 • 1000 M 0 ND E 61241 5917 7235 22938 12668 4778 7589 15 104 1 
1010 INTRA·EC 3404 448 464 1407 411 477 193 3 3 • 1010 INTRA..CE 26394 3647 3378 11976 3369 2972 961 14 79 
1011 EXTRA-EC 5028 259 645 1866 341 177 1938 2 • 1011 EXTRA..CE 34782 2270 3860 10895 9297 1806 8628 1 25 
1020 CLASS 1 1760 220 107 490 296 74 571 2 • 1020 CLASSE 1 18142 1829 1041 3530 8814 895 2008 1 24 
1021 EFTA COUNTR. 607 161 63 226 25 17 113 2 • 1021 A EL E 5205 1255 704 1996 342 197 687 1 23 
1030 CLASS 2 2389 23 503 353 45 103 1362 . 1030 CLASSE 2 10081 203 2595 1314 462 910 4596 1 
1031 ACP Jra 137 16 
68 8~ 19 1 47 • 1031 ACPW 388 2 135 13 38 18 182 1040 CLA 878 35 1 3 • 1040 CLAS 3 6557 237 223 6052 21 24 
5911 = =AND TRIMlllNGS (OTHER THAii KNIT1E> OR CROCHETED GOODS) CONSISTIHQ Of TEXTl.E llATERIAl.8 COMBINED WlTll 5913 = =SAND TRIUlllNGS (OTHER THAii KNiTTED OR CROCHETED GOOOS) CONSISTINQ Of TEXTU MATERIALS COMBINED WlTll 
TISSUS ELAS1lQUES (Sf DE BONllETElllE), FORllES DE llATIERES TEXTUS ASSOCIEES A DES FU DE CAOUTQIOUC GUYMI8.AS11SCHE GE'iEBE, AUSGEH. GEl'lllKE 
591l01 EWTIC FABRICS AND TRIMlllNGS Of SYNTHETIC TEXTl.E FIBRES, WIDTH MAX 15Cll 591l01 EWTIC FABRICS AND TRIUlllNGS Of SYNTHETIC TEXTl.E FIBRES, WIDTH MAX 15Cll 
TISSUS EWTIOUES, LARGEUR MAX. 15Cll, DE FIBRES lllT. SYNTH. GUUlllEWTISCHE GE'iEBE, BRBTE MAX. 15Cll, AUS SYNTH. SPINHSTOfFEll 




44 001 FRANCE 942 142 
e3 357 62 438 5 002 BELG.-LUXBG. 78 37 24 
57 i 002 BELG.-LUXBG. 761 386 250 556 17 003 NETHERLANDS 144 79 3 4 Ii i 003 PAYS.BAS 1458 820 25 38 11i 14 004 FR GERMANY 123 
24 
13 38 61 2 004 RF ALLEMAGNE 1548 
265 
238 530 635 20 
005 ITALY 74 49 
6 9 1 42 005 ITALIE 396 117 s6 2 5 7 434 006 UTD. KINGDOM 116 28 5 26 
15 
006 ROYAUME·UNI 1277 403 90 37 257 
147 007 IRELAND 20 2li 2 2 1 2 007 IRLANDE 185 4 20 24 3 11 008 DENMARK 39 
15 
7 1 008 DANEMARK 433 317 3 1 76 12 
009 GREECE 36 18 3 
5 3 
009 GRECE 280 155 79 43 
3 
1 2 
030 SWEDEN 15 1 
2 
6 030 SUEDE 159 29 6 36 54 31 
036 SWITZERLAND 63 45 12 4 036 SUISSE 503 342 28 89 5 39 
2 038 AUSTRIA 38 30 1 5 2 038 AUTRICHE 575 464 23 72 14 
040 PORTUGAL 15 7 6 1 1 
2 
040 PORTUGAL 229 104 74 35 i 13 3 042 SPAIN 5 1 1 i 1 042 ESPAGNE 105 15 4 34 8 43 048 YUGOSLAVIA 21 20 Ii i i 048 YOUGOSLAVIE 329 296 9 10 7 7 5 204 MOROCCO 16 
5 
5 204 MAROC 129 1 96 22 5 
208 ALGERIA 26 19 
2 
2 208 ALGERIE 302 29 247 2<i 2 26 212 TUNISIA 27 2 20 3 i i 212 TUNISIE 244 35 171 16 Ii 1i 390 SOUTH AFRICA 32 1 
2 
28 1 390 AFR. OU SUD 242 11 3 194 i 14 400 USA 118 8 104 2 2 400 ETATS-UNIS 1334 160 31 1096 19 27 
624 ISRAEL 8 4 4 624 ISRAEL 118 53 3 57 3 2 
740 HONG KONG 8 7 1 Ii 740 HONG·KONG 103 91 i 12 00 800 AUSTRALIA 52 1 43 800 AUSTRALIE 302 18 193 
1000 WORLD 1282 394 169 387 37 223 45 43 4 • 1000 M 0 ND E 13220 4551 1527 3571 278 2264 530 445 54 
1010 INTRA-EC 719 228 92 114 28 197 19 42 1 • 1010 INTRA..CE 7279 2472 658 1298 213 1982 210 434 14 
1011 EXTRA-EC 583 168 11 254 9 28 25 1 3 • 1011 EXTRA..CE 5941 2080 870 2273 65 282 320 11 40 
1020 CLASS 1 386 120 14 212 2 18 17 1 2 • 1020 CLASSE 1 4136 1529 204 1894 20 212 232 11 34 
1021 EFTA COUNTR. 138 85 10 25 1 13 3 1 . 1021 A EL E 1570 957 139 258 8 141 49 18 
1030 CLASS 2 161 37 63 38 7 7 8 1 . 1030 CLASSE 2 1576 385 667 340 30 61 87 6 
1031 ACP (63a 18 2 7 6 2 i 1 • 1031 ACP~ 158 19 63 46 4 9 26 i 1040 CLASS 15 10 3 1 . 1040 CLA 3 232 167 38 15 2 
591l11 EWTIC FABRICS AND TRIMlllNGS Of REGENERATED TEX11U FIBRES, PLAITED, WIDTH MAX 15Cll 591l11 EWTIC FABRICS AND TRllllllNGS Of REGENERATED TEX11U FIBRES, PLAITED, WIDTH MAX 15Cll 
TISSUS WSTIQUES, LARGEUR MAX. 15Cll, DE FIBRES lllT. ARllFlCE.LES, TRESSEES GUMlllWSTISCHE GE'iEBE, BRBTE MAX. 15Cll, AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, GEFl.OCHlDI 
001 FRANCE 51 9 38 1 3 001 FRANCE 354 72 227 35 20 
002 BELG.-LUXBG. 29 3 5 21 
5 2 
002 BELG.-LUXBG. 253 17 11 225 46 34 003 NETHERLANDS 28 15 6 
10 
003 PAYS.BAS 183 80 23 
177 2 004 FR GERMANY 11 1 42 004 RF ALLEMAGNE 190 11 Ii 007 IRELAND 42 
2i 
007 IRLANDE 374 
126 3 
386 
009 GREECE 21 009 GRECE 129 
1000 WORLD 233 55 8 68 41 10 44 11 • 1000 M 0 ND E 1953 408 57 419 478 87 378 128 
1010 INTRA·EC 197 50 1 81 32 9 42 2 • 1010 INTRA..CE 1585 308 15 344 442 74 368 34 
1011 EXTRA-EC 37 8 5 5 9 1 2 9 • 1011 EXTRA..CE 368 99 43 75 34 13 10 94 
1020 CLASS 1 18 4 1 4 9 • 1020 CLASSE 1 224 67 6 54 2 2 93 
1021 EFTA COUNTR. 12 2 
4 
1 Ii i 2 9 • 1021 A EL E 158 46 1 16 2 12 2 91 1030 CLASS 2 17 1 • 1030 CLASSE 2 113 2 37 21 31 9 1 
591lll EWTIC FABRICS AND TRIMlllNGS Of REGENERATED TEXTl.E FIBRES, NOT PUITED, WIDTH MAX 15Cll 591l13 EWTIC FABRICS AND TRIMlllNGS Of REGENERATED TEXTl.E FIBRES, Nol PUITED, WIDTH MAX 15Cll 
TISSUS WS1IQUES, L.ARGEUR MAX. 15Cll, DE FIBRES lllT. AR1IFlCEUES, NON TRESSEES GUlllllELASTISCH GE'iEBE, BRBTE MAX. 15Cll, AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, NICllT GEFl.OCHlDI 
001 FRANCE 129 6 78 2 43 001 FRANCE 721 152 324 14 2 229 
245 
246 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.<!Oa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.<!Oa 
5913.13 5913.13 
002 BELG.-LUXBG. 34 6 23 5 i 2 5 002 BELG.-LUXBG. 217 56 3 65 91 Ii 2 e6 003 NETHERLANDS 42 32 2 
7 
003 PAYS-BAS 461 325 
5 
16 26 43 006 UTD. KINGDOM 26 12 7 
4 
006 ROYAUME-UNI 311 229 34 30 2 008 DENMARK 18 13 1 i 008 DANEMARK 189 144 4 9 i 009 GREECE 11 7 3 009 GRECE 105 63 2 39 2 036 SWITZERLAND 16 14 2 036 SUISSE 151 135 14 
036 AUSTRIA 40 29 11 036 AUTRICHE 427 373 54 
040 PORTUGAL -- -- - - . 1- ... 3 4 040 PORTUGAL 121 48 73 
048 YUGOSLAVIA 18 15 3 048 YOUGOSLAVIE 302 227 75 
064 HUNGARY 6 6 
14 2 
064 HONGRIE 114 114 
12ci 22 i 3 212 TUNISIA 20 4 212 TUNISIE 195 49 
400 USA 66 3 63 400 ETATS-UNIS 366 30 336 
732 JAPAN 10 1 9 
3 
732 JAPON 123 26 97 34 800 AUSTRALIA 46 5 38 800 AUSTRALIE 241 64 143 
1000 WORLD 588 198 22 278 10 8 20 50 8 • 1000 M 0 ND E 5245 2663 230 1550 151 82 218 274 97 
1010 INTRA-EC 274 78 2 118 9 3 9 50 5 • 1010 INTRA-CE 2230 1033 38 525 134 23 118 274 87 
1011 EXTRA-EC 318 119 20 160 1 3 12 1 • 1011 EXTRA-CE 3020 1630 195 1025 18 40 101 11 
1020CLASS1 219 75 138 5 1 . 1020 CLASSE 1 2029 1044 6 890 3 5 72 9 
1021 EFTA COUNTR. 73 50 
2ci 
21 i 3 1 1 . 1021 A EL E 838 637 4 178 2 35 10 7 1030 CLASS 2 74 21 22 7 . 1030 CLASSE 2 682 282 188 135 12 29 1 
1040 CLASS 3 22 22 . 1040 CLASSE 3 306 304 2 
5913.15 EWTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF conoN, WIDTH llAX 15Cll 5913.15 EUSTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF COTTON, WIDTH llAX 15Cll 
TISSUS EWTIQUES, LARGEUR IW. 15 Cll, DE COTON GUMMIELASTlSCHE GEWEBE, IW. 15 Cll BRET, AUS BAUllWOUE 
002 BELG.-LUXBG. 18 2 12 4 
24 i 002 BELG.-LUXBG. 173 24 83 5 61 146 15 003 NETHERLANDS 36 3 8 
4 
003 PAYS-BAS 333 18 152 2 




004 RF ALLEMAGNE 248 560 176 68 2 007 IRELAND 46 i 007 IRLANDE 634 i 1 73 009 GREECE 17 16 i 009 GRECE 125 115 6 9 036 SWITZERLAND 11 10 i 036 SUISSE 193 184 3 7 10 400 USA 20 7 12 400 ETATS-UNIS 209 45 2 145 
624 ISRAEL 12 9 3 624 ISRAEL 146 100 44 2 
1000 WORLD 238 97 45 42 8 30 13 1 1000 M 0 ND E 2747 1267 529 473 112 198 153 3 12 
1010 INTRA-EC 147 82 35 12 5 25 8 • 1010 INTRA-CE 1721 775 433 179 78 155 101 
:i 12 1011 EXTRA-EC 89 35 10 30 3 5 5 1 1011 EXTRA-CE 1028 492 95 295 34 42 53 
1020 CLASS 1 56 21 4 27 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 638 318 31 248 9 9 22 1 
1021 EFTA COUNTR. 17 11 3 1 i 2 4 . 1021 A EL E 262 211 22 17 15 9 2 1 12 1030 CLASS 2 29 11 6 3 3 1 1030 CLASSE 2 343 140 65 47 33 31 
5913.11 =iir1~ AND TRIMMINGS OF TEXT1LE MATERIALS, OTHER THAN OF SYNTHETIC AND REGENERATED TEXTILE FIBRES OR OF COTTON, 5913.11 EUSTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF TEXTILE llATERW.S, OTHER THAN OF SYNTHETIC AND REGENERATED TEXTILE FIBRES OR OF COTTON, WIDTH llAX 15Cll 
TISSUS EUSTIQUES, LARG. IW. 15 Cll, D'AUTRES llATIERES QUE DE: FIBRES SYHTHETIQUES OU ARTIFICIELLES ET DE COTON GUMMIEWTlSCHE GEWEBE, IW.15Cll BRET, AUS ANDEREN Sl'INNSTOFFEN ALS BAUllWOUE SOWIE SYHTH. OD.KIJENSTL Sl'INNSTOFFEN 
001 FRANCE 80 6 
2 
70 i 2 2 001 FRANCE 944 91 17 827 6 14 12 002 BELG.-LUXBG. 40 1 36 i 2 002 BELG.-LUXBG. 298 3 270 7 2 003 NETHERLANDS 58 5 4 46 003 PAYS-BAS 492 30 56 377 22 
004 FR GERMANY 127 i 2 125 004 RF ALLEMAGNE 543 18 36 500 7 005 ITALY 56 55 
28 i 005 ITALIE 1227 1209 125 2 2 1i 006 UTD. KINGDOM 30 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 165 20 5 
036 SWITZERLAND 16 10 3 036 SUISSE 168 57 93 17 i 1 036 AUSTRIA 35 4 
3 
31 i 036 AUTRICHE 413 31 10 371 27 042 SPAIN 25 
3 
21 042 ESPAGNE 187 
128 
73 87 
066 ROMANIA 3 
4 Ii 066 ROUMANIE 128 e3 93 3 400 USA 15 3 400 ETATS-UNIS 229 50 
404 CANADA 15 1 1 13 404 CANADA 207 5 19 181 2 
608 SYRIA 5 5 Ii Ii 608 SYRIE 127 127 16 3 1o4 624 ISRAEL 16 i 2 624 ISRAEL 183 5 800 AUSTRALIA 39 36 800 AUSTRALIE 189 145 39 
1000 W 0 R L D 875 40 130 472 2 5 17 1 8 1000 M 0 ND E 8333 552 1981 3419 9 34 220 11 1 108 
1010 INTRA-EC 415 14 68 320 1 4 1 1 • 1010 INTRA-CE 3834 182 1353 2198 8 29 55 11 i 1o6 1011 EXTRA-EC 259 28 82 152 1 10 8 1011 EXTRA-CE 2498 370 828 1222 1 5 165 
1020CLASS1 157 22 13 116 1 5 . 1020 CLASSE 1 1610 225 332 947 1 3 102 
1021 EFTA COUNTR. 56 15 4 36 1 6 . 1021 A EL E 644 103 123 411 1 3 3 i 1oli 1030 CLASS 2 95 
4 
49 32 8 1030 CLASSE 2 707 1 296 238 2 63 
1040 CLASS 3 8 4 . 1040 CLASSE 3 181 144 37 
5913.32 ELAS11C FABRICS AND TRIMMINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WIDTH > 15Cll 5913.32 EUSTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, WIDTH > 15Cll 
TISSUS El.ASTIQUES, LARG.PLUS DE 15 Cll,DE FIBRES SYNTHETIQUES GUMMIEWTISCHE GEWEBE, UEBER 15Cll BRET, AUS SYNTH. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 10 9 7 3 i 001 FRANCE 154 2 12i 104 3 48 10 9 004 FR GERMANY 14 
2 
4 004 RF ALLEMAGNE 185 
24 
41 1 
009 GREECE 27 2 23 009 GRECE 244 14 206 
3 030 SWEDEN 7 6 1 030 SUEDE 112 2 80 27 
040 PORTUGAL 3 3 040 PORTUGAL 107 i 1 106 2 048 YUGOSLAVIA 11 
2 i 11 048 YOUGOSLAVIE 173 Ii 170 624 ISRAEL 12 9 i 624 ISRAEL 108 21 79 5 706 SINGAPORE 8 7 706 SINGAPOUR 117 112 
1000 W 0 R L D 192 23 57 91 3 4 13 1 1000 M 0 ND E 2192 288 812 1051 20 88 140 8 9 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.doa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.doa 
5913.32 5913.32 
1010 INTRA-EC 73 7 19 37 3 4 5 1 1010 INTRA-CE 878 88 257 399 4 87 48 8 9 1011 EXTRA-EC 120 18 38 55 8 • 1011 EXTRA-CE 1318 199 355 652 18 2 92 
1020CLASS1 61 4 12 37 3 5 • 1020 CLASSE 1 745 41 182 443 16 2 61 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 7 9 1 • 1021 A EL E 324 14 115 185 10 
1030 CLASS 2 58 11 26 18 3 . 1030 CLASSE 2 552 146 173 204 29 
5913.34 ELASTIC FABRICS AND TRllllllllGS OF REGENERATED 1EXTU FIBRES, WIDTH > 15Cll 5913.34 E1.AST1C FABRICS AND TRlllMINGS OF REGENERATED 1EXTU FIBRES, WIDTH > 15Cll 
TISSUS El.AS11QUES, LARO. PWS DE 15 CM.DE FIBRES AR1FICIEL GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15Cll BREIT, AUS KUENSTLSPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 36 36 001 FRANCE 143 143 
004 FR GERMANY 54 54 004 RF ALLEMAGNE 180 179 
1000 WORLD 109 7 102 • 1000 M 0 ND E 472 5 54 412 
1010 INTRA-EC 93 1 92 • 1010 INTRA-CE 349 5 14 335 i 1011 EXTRA-EC 18 8 10 • 1011 EXTRA-CE 123 40 77 
591US E1.AST1C FABRICS AND TRIMlllNGS OF COTION, WIDTH > 15Cll 591US E1.AST1C FABRICS AND TRlllMlllGS OF COTION, WIDTH > 15Cll 
TISSUS E1.AS11QUES, LARGEUR PLUS DE 15 Cll. DE COTON GUMMIELASTISCHE GEWEBE, UEBER 15 Cll BREIT, AUS BAUU\VOLLE 
002 BELG.-LUXBG. 9 9 002 BELG.-LUXBG. 102 93 5 4 
2 005 ITALY 6 6 005 ITALIE 121 119 
608 SYRIA 5 5 608 SYRIE 122 122 
1000 WORLD 48 27 9 5 2 4 • 1000 M 0 ND E 879 502 91 41 8 34 5 
1010 INTRA-EC 31 18 8 4 2 1 i • 1010 INTRA-CE 400 282 64 34 8 14 5 1011 EXTRA-EC 17 9 3 1 3 • 1011 EXTRA-CE 280 220 28 7 20 
1020 CLASS 1 10 4 3 2 1 • 1020 CLASSE 1 112 71 21 j 15 5 1030 CLASS 2 8 6 1 • 1030 CLASSE 2 168 149 7 5 
5913.39 ELASTIC FABRICS AND TRIMMINGS OF TEXTLE MATERIALS OTHER THAN SYllTHETIC OR REGENERATED TEXTLE FlBRES OR OF COTION, 
WIDTH > 15Cll 
5913.39 ~ ;~ AND TRlllMINGS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC OR REGENERATED TEXTLE FIBRES OR OF COTION, 
TISSUS El.AS11QUES, LARO. PWS DE 15 Cll, D'AUTRES MATIERES QUE DE FIBRES SYNTHETIQUES OU ARmCELLES ET DE COTON GUMMIEl.ASTISCHE GEWEBE, UEBER 15Cll BREIT, AUS ANDEREN SPlNNSTOFFEN ALS BAUMWOLL.E SOWIE SYNTH. OD.KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 116 
:i 114 001 FRANCE 1353 5 35 1321 5 9 18 002 BELG.-LUXBG. 43 39 5 002 BELG.-LUXBG. 243 203 14 2 003 NETHERLANDS 29 1 22 
10 
003 PAYS-BAS 312 6 17 273 
..j 004 FR GERMANY 74 7 57 004 RF ALLEMAGNE 842 91 698 49 
005 ITALY 18 18 
138 
005 ITALIE 376 376 603 2ci 006 UTD. KINGDOM 141 2 006 ROYAUME-UNI 651 28 
009 GREECE 14 9 5 009 GRECE 145 
9 
63 81 1 
038 AUSTRIA 16 1 13 038 AUTRICHE 174 19 142 5 4 042 SPAIN 20 1 19 042 E 251 17 229 
062 CZECHOSLOVAK 13 3ci 13 062 OSLOVAQ 146 184 146 212 TUNISIA 31 1 
..j 212 191 7 4i 400 USA 95 3 88 400 UNIS 743 48 654 
404 CANADA 8 2 6 404 CANADA 117 49 66 2 
508 BRAZIL 79 79 508 BRESIL 674 674 
604 LEBANON 25 2:i 25 604 LIBAN 104 549 104 608 SYRIA 32 9 608 SYRIE 621 72 j 624 ISRAEL 15 1 13 624 ISRAEL 239 11 221 
732 JAPAN 25 1 24 5 732 JAPON 137 15 121 51 800 AUSTRALIA 106 101 800 AUSTRALIE 490 1 438 
1000 WORLD 997 3 118 838 5 34 3 • 1000 M 0 ND E 8858 28 1691 8745 20 322 49 3 
1010 INTRA-EC 451 1 43 385 5 15 2 • 1010 INTRA-CE 4085 11 835 3248 19 131 43 3 1011 EXTRA-EC 548 2 73 451 1 20 1 • 1011 EXTRA-CE 4771 17 1055 3498 1 191 8 
1020 CLASS 1 292 2 10 267 12 1 • 1020 CLASSE 1 2216 15 204 1863 128 6 
1021 EFTA COUNTR. 28 1 3 22 1 1 . 1021 A EL E 373 15 66 276 12 4 
:i 1030 CLASS 2 237 63 166 7 • 1030 CLASSE 2 2328 
2 
850 1418 56 
1040 CLASS 3 18 18 • 1040 CLASSE 3 227 1 217 7 
5914 ~OF W~PLAITED OR KNITTED TEKTU MA~R LAllPS, STOVES, LIGHTERS, CANDLES AND THE LIKE; TUBULAR 5914 ~OF WO~LAITED OR KNITTED 1EXTU MATERIA.J:ruFOR LAllPS, STOVES, LIGHTERS, CANDLES AND THE LIKE; TUBULAR 
GAS- FABRIC AND INCANDESCEHT GAS D GAS- FABRIC AND INCAHDESCEHT GAS S 
llECHES llSSEE~TRESSEES OU TRl~MATIERES ~POUR LAllPES,RECHAUDS,BOUGIES ET Sl!IJL 0 llANCHONS A INCANDES. CENCE ET nssu TUBUlAIRES DE POUR LEUR FADRI T. GEWEBLEFLOCHTENE ODER GEWIRKTE DOCll1E AUS SPINNSTOFFEN FUER LAllPEN,KOCHER,KERZEN UND DERGL. GLUEHSTRUEllPFE UNO SCIU lllGE GEWIRKE FUER GLUEHSTRUEllPFE 
5914.00 LAllP ETC. WICKS OF WOVEN, PLAITED OR KNITTED TEKlllE MATERIALS; TUBULAR KNITTED GAS-llANTLE FABRIC AND INCANDESCENT GAS 5914.00 =C. WICKS OF WOVEN, PLAITED OR KNITTED TEXTU MATERIALS; TUBULAR KNITTED GAS-llANTLE FABRIC AND INCANDESCENT GAS 
llANTLES . 
llECHES llSSEES,TRESSEES OU TRICOTEE~EN MATIERES muPOUR LAllPES,RECHAUDS,BOUGIES ET SlllJl. 0 llANCHONS A 
INCANDESCENCE ET TISSUS TUBULAIRES BONNETERIE POUR R FABRICAT. 
GEWEBLEFLOCHTENE ODER GEWIRKTE DOCll1E AUS SPINNSTOFFEN FUER LAllPEN,KOCHER,KERZEN UND DERGL. GLUEHSTRUEllPFE UNO 
SCIU lllGE GEWIRKE FUER GLUEHSTRUEllPFE 
001 FRANCE 18 11 
2 
2 5 001 FRANCE 221 129 
32 
7 
:i 12 73 002 BELG.·LUXBG. 8 6 
2 
002 BELG.-LUXBG. 105 69 1 
26 5 003 NETHERLANDS 42 39 1 i 003 PAYS-BAS 478 419 24 4 i 004 FR GERMANY 15 
10 
1 12 004 RF ALLEMAGNE 244 203 79 55 92 15 005 ITALY 17 7 005 ITALIE 323 25 
2 :i 95 :i 006 UTD. KINGDOM 9 8 i 006 ROYAUME-UNI 218 119 90 19 008 DENMARK 30 28 008 DANEMARK 288 264 1 
:i 4 ..j 028 NORWAY 28 25 3 028 NORVEGE 309 235 11 56 
030 SWEDEN 46 43 
..j 2 030 SUEDE 502 447 i 15 2!i 39 1 032 FINLAND 18 12 2 032 FINLANDE 182 124 27 1 
247 
248 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark U.>.Oba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 1:>.>.dOCI 
5914.00 5914.GO 
036 SWITZERLAND 26 24 036 SUISSE 331 264 49 1 17 
038 AUSTRIA 9 9 038 AUTRICHE 142 122 16 2 2 
040 PORTUGAL 8 8 36 040 PORTUGAL 127 78 44 5 046 MALTA 36 
13 
046 MALTE 335 1 4 
19 
330 
048 YUGOSLAVIA 13 4 048 YOUGOSLAVIE 158 139 i 152 212 TUNISIA 4 
5 
212 TUNISIE 157 2 2 
288 NIGERIA 19 14 288 NIGERIA 331 63 16 252 
390 SOUTH AFIUCA ·- 8 2 8 390 AFR. DU SUD 199 4 9 186 400 USA 10 8 400 ETATS-UNIS 176 24 17 135 
612 IRAQ 14 14 612 IRAK 189 189 
1000 W 0 R L D 436 254 21 3 1 21 135 • 1000 M 0 ND E 8157 2893 775 117 22 168 2165 3 14 
1010 INTRA-EC 145 105 5 1 i 17 18 • 1010 INTRA-CE 1981 1249 275 69 4 137 238 3 8 1011 EXTRA-EC 293 149 17 2 5 119 • 1011 EXTRA-CE 4179 1844 500 49 19 31 1927 9 
1020CLASS1 208 137 3 1 4 63 . 1020 CLASSE 1 2640 1462 206 29 19 29 888 7 
1021 EFTA COUNTR. 135 121 2 1 4 7 . 1021 A EL E 1598 1274 121 3 18 29 147 6 
1030 CLASS 2 84 12 14 2 56 . 1030 CLASSE 2 1489 131 295 20 2 1039 2 
1031 ACP (63) 46 11 13 2 20 • 1031 ACP (63) 618 111 168 11 1 327 
5915 TEXTU HOSEPIPINQ AND Sllll1.All TUBINQ, WITH OR WITHOllT UNINQ, ARllOUR OR ACCESSORIES OF OTHEll llATEllWJ 5915 TEX1LE HOSEPIPINQ AND Sllll1.All TUBINQ, WITH OR WITHOUT LININQ, ARllOUR OR ACCESSORIES OF OTHEll llATEllWJ 
TUYAUX POUR POllPES ET TUYAUX SllllL, EN llATERES TEXTLES, llEllE AVEC ARllATURES OU ACCESSOIRES EN AUTRES llATIERES PUllPEllSCHUEUCIE UND AEHNL. SCHl.AEUCIE, AUS SPlllNSTOFFEN, AUCll lllT ARllATUREN ODER ZUBEHOERTEILEN AUS ANDEREN STOFFEN 
5915.10 TEXTU HOSEPIPINQ AND Sllll1.All TUBING OF &YKTHEllC TEX1LE FIBRES 5915.10 TEX1U HOSEPIPINQ AND Sllll1.All TUBINQ OF &YKTHEllC TEX1U FIBRES 
TUYAUX POUR POllPES ET TUYAUX SllllL. DE FIBRES TEXT. SYNTHET. PUllPEllSCHUEUCI UND AEHNLSCIUEUCHE AUS mmt.Sl'INNSTOFFEN 
001 FRANCE 148 23 




004 RF ALLEMAGNE 523 
1016 
18 6 470 358 005 ITALY 376 42 5 6 005 ITALIE 1797 244 59 60 
006 UTD. KINGDOM 96 32 61 3 
15 
006 ROYAUME-UNI 590 229 329 32 
89 007 IRELAND 21 6 
2 
007 IRLANDE 132 43 
:j 008 DENMARK 104 67 2 35 008 DANEMARK 517 388 2:i 126 5 028 NORWAY 27 14 1 9 028 NORVEGE 199 107 4 :j 60 030 SWEDEN 77 37 40 030 SU 628 238 3 1 383 
032 FINLAND 22 18 3 032 FI E 151 115 6 3 27 
036 SWITZERLAND 62 35 26 038 SU 536 323 7 206 
038 AUSTRIA 55 48 7 038 A 472 401 70 
040 PORTUGAL 13 10 
17 
3 040 p 105 81 
89 
24 
042 SPAIN 38 7 
7 
14 042 ES GNE 233 84 
95 
60 
048 YUGOSLAVIA 16 8 Ii 4 1 048 YOUGOSLAVIE 176 78 43 25 5 204 MOROCCO 28 16 204 MAROC 163 95 2 208 ALGERIA 19 7 12 
57 
208 ALGERIE 233 112 118 1 
739 216 LIBYA 58 1 
9 2 216 LIBYE 754 15 4 35 7 220 EGYPT 95 80 2 3 220 EGYPTE 477 400 22 31 288 NIGERIA 45 4 38 1 288 NIGERIA 468 53 392 1 
334 ETHIOPIA 75 Ii 75 334 ETHIOPIE 185 1 184 390 SOUTH AFRICA 54 48 390 AFR. DU SUD 355 48 2 307 400 USA 558 23 :j 533 400 ETATS-UNIS 4891 129 29 4760 404 CANADA 78 30 45 404 CANADA 657 229 
25 
399 
512 CHILE 13 1 11 512 CHILi 150 7 118 
528 ARGENTINA 33 33 
:j Ii :j 528 ARGENTINE 211 211 28 &Ii 9 612 IRAQ 25 13 612 IRAK 207 103 
616 IRAN 102 57 2 38 45 618 IRAN 756 499 :j 29 145 257 632 SAUDI ARABIA 78 15 23 632 ARABIE SAOUD 515 100 238 
638 KUWAIT 24 3 21 638 KOWEIT 270 30 2 238 
647 U.A.EMIRATES 40 17 23 647 EMIRATS ARAB 380 143 237 
660 AFGHANISTAN 21 Ii 21 660 AFGHANISTAN 199 4i :j 199 700 INDONESIA 16 8 700 INDONESIE 163 119 
701 MALAYSIA 46 38 8 701 MALAYSIA 329 237 92 
706 SINGAPORE 84 20 84 706 SINGAPOUR 614 140 474 
740 HONG KONG 23 15 8 740 HONG-KONG 142 91 51 
800 AUSTRALIA 71 39 32 800 AUSTRALIE 685 281 404 
804 NEW ZEALAND 24 11 13 804 NOUV.ZELANDE 200 62 138 
1000 WORLD 3391 1340 211 10 37 48 1598 8 143 1000 M 0 ND E 24244 8908 1282 53 443 222 12928 33 377 
1010 INTRA-EC 1308 659 144 1 13 1 351 i 137 1010 INTRA-CE 7198 3969 769 9 135 13 1942 1 358 1011 EXTRA-EC 2085 681 87 • 24 45 1247 8 1011 EXTRA-CE 17048 4939 512 43 309 209 10984 32 18 1020CLASS1 1102 293 23 10 774 1 1 1020 CLASSE 1 9460 2292 139 7 123 6887 10 2 




88 1 • 1021 A EL E 2117 1290 19 7 25 209 770 6 17 1030 CLASS 2 977 382 45 14 471 5 6 1030 CLASSE 2 7521 2600 372 37 184 4080 22 
1031 ACP (63) 145 7 8 3 126 1 1031 ACP (63) 939 81 66 30 10 751 1 
5915.IO TEXTU llOSEPIPINQ AND Sllll1.All TUBINQ OF TEXTU llATEllWJ OTHER THAii 8YHTHETIC FIBRES 5915.IO TEXTILE HOSEPIPINQ AND SlllIUR TUBINQ OF TEX1U llATEllWJ OTHER THAii SYNTHETIC FIBRES 
TUYAUX POUR POllPES ET TUYAUX SllllL. D'AUTRES llATIERES TEXTlES QUE SYllTllETIQUES PUllPEllSCHLAEUC UND AEHNL. SCHLAEUCIE AUS ANDEREN ALS SYHTHETISCHEN SPlllNSTOFFEN 
002 BEL XBG. 11 2 7 2 
10 
002 BELG.-LUXBG. 102 52 43 7 i 114 003 NE LANDS 53 3 40 :j 003 PAYS-BAS 336 55 166 26 26 004 FR ANY 22 2 12 6 004 RF ALLEMAGNE 165 39 58 7 48 005 ITALY 31 20 9 005 ITALIE 251 159 
:j 53 008 DENMARK 25 16 8 008 DANEMARK 123 9 48 
7 
63 
028 NORWAY 20 
25 
19 028 NORVEGE 215 16 5 
4 
187 
208 ALGERIA 27 1 208 ALGERIE 263 1 244 14 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark c>.>.doa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark C>.AdOo 
5915.IO 5915.IO 
288 NIGERIA 8 
4 
8 288 NIGERIA 182 1 181 
404 CANADA 11 7 404 CANADA 117 
16 
45 72 
616 !RAN 13 
4 i 12 618 !RAN 140 2i 3 4 124 632 SAUDI ARABIA 14 9 632 ARABIE SAOUD 102 8 66 
636 KUWAIT 12 1 11 636 KOWEIT 127 29 68 4 61 647 U.A.EMIRATES 11 
3 
10 647 EMIRATS ARAB 141 
313 
107 
682 PAKISTAN 3 682 PAKISTAN 313 
1000 WORLD 459 14 214 12 11 4 202 11000M0 ND E 4111 354 1432 445 100 28 1738 14 2 
1010 INTRA-EC 174 • 110 2 5 1 47 i • 1010 INTRA-CE 1187 188 551 31 39 • 351 1 :i 1011 EXTRA-EC 284 5 104 • 8 3 155 1 1011 EXTRA-CE 2935 188 880 408 81 18 1387 13 1020 CLASS 1 88 3 23 4 1 57 . 1020 CLASSE 1 802 87 167 18 13 516 1 
1021 EFTA COUNTR. 48 3 14 1 1 
3 
29 • 1021 A EL E 431 70 70 14 11 
12 
266 
12 2 1030 CLASS 2 196 2 80 6 5 98 1 1030 CLASSE 2 2121 76 714 388 48 869 
1031 ACP (63) 31 19 1 11 . 1031 ACP (63) 431 6 204 4 216 1 
5911 llWISlll~CCN'IEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, OF TEXTU MATERIAL, WHETl£ll OR NOT 8TRENQTHENED WITH llETAL OR 5911 llWISlllS~COll'IEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING, OF TEXT1U MATERIAL, WHETl£ll OR NOT STREHGTIENED WITH llETAL OR 
OTHER MA OntER MA 
COURROIES TRANSPORTEUSES OU DE llWISlllSSJON EN MATERES TEXTW, llEllE ARllEES FOERDERBAENDER UND lREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFl'EJI, AUCH VERSTAERXT 
591l00 llWISlllSSION, CCNVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING OF TEXTU MATERIAL, WHETHER OR NOT WITH llETAL ETC. STREllGTHENIHG 591l00 llWISlllSSIOll, CCNVEYOR OR ELEVATOR BELTS OR BELTING OF TEXTU MATERIAL, WHETHER OR NOT WITH llETAL ETC. STREHGTllENING 
COURROIES TRANSPOllTEUSES OU DE 1lWISllJSSlOll EN MATERES TEXTW, llEllE ARllEES FOERDER8AENDER UND lREIBRIEMEN AUS SPINNSTOFl'EJI, AUCll VERSTAEIOO' 
001 RANCE 217 170 
6 
25 1 20 001 FRANCE 2854 2294 33 232 9 16 286 17 002 XBG. 83 65 1 7 2 002 BELG.-1.UXBG. 1147 914 17 159 
2 
24 
003 NDS 119 99 3 2 14 
6 
003 PAYS-BAS 1787 1406 34 47 
10 
298 79j 10 004 MANY 116 
1&5 
50 17 40 004 RF ALLEMAGNE 19n 
2303 
364 245 6 545 
005 ITAL 191 13 
10 
8 5 005 ITALIE 3044 189 
32 
10 4 116 422 
6 006 UTD. KINGDOM 235 208 15 26 2 006 ROYAUME-UNI 3418 3112 165 3 3 1s6 98 007 IRELAND 20 62 007 IRLANDE 218 12 3 6 14 26 008 DENMARK 67 
6 
4 008 DANEMARK 866 765 4 2 65 009 GREECE 27 19 2 
2 
009 GRECE 351 286 27 13 20 
13 028 NORWAY 42 38 i 1 4 028 NORVEGE 426 391 11 1 1 9 319 030 SWEDEN 146 120 14 030 SUEDE 2050 1478 2 53 3 181 16 
032 FINLAND 36 28 
3 i 3 5 032 FINLANDE 794 364 7 11i 24 ·379 036 SWITZERLAND 107 41 53 3 036 SUISSE 1376 668 75 
3 5 
179 283 
038 AUSTRIA 32 30 2 038 AUTRICHE 715 682 26 2 17 
040 PORTUGAL 10 8 
6 
2 26 040 PORTUGAL 171 141 6i 23 2 5 15 6 042 SPAIN 90 59 2 
. 
042 ESPAGNE 1075 813 39 3 138 
048 y 29 29 048 YOUGOSLAVIE 676 645 5 14 3 9 
056 s 44 44 
4 
056 U.R.S.S. 973 968 5 
060 p 18 14 060 POLOGNE 746 603 143 
062 cz SLOVAK 2 2 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 108 105 33 3 064 HUNGARY 11 7 064 HONGRIE 211 152 
1i 
26 
068 ROMANIA 7 7 068 ROUMANIE 249 233 3 2 
068 BULGARIA 3 3 
6 
068 BULGARIE 111 111 
11i 5 208 ALGERIA 9 1 
6 
208 ALGERIE 130 13 
70 220 EGYPT 13 7 i 220 EGYPTE 277 202 15 5 13 5 288 NIGERIA 4 2 i 1 288 NIGERIA 102 44 8 17 390 SOUTH AFRICA 52 25 
4i 
25 390 AFR. DU SUD 635 339 3 9 4 28 252 
1i 400 USA 329 266 14 8 400 ET ATS-UNIS 8052 5151 498 264 4 15 109 
404 CANADA 67 21 17 29 404 CANADA 708 333 192 2 181 
412 MEXICO 4 4 
1i 
412 MEXIQUE 194 193 1 
72 448 CUBA 23 12 
5 
448 CUBA 305 233 
24 6 508 BRAZIL 20 15 508 BRESIL 281 248 3 
528 ARGENTINA 25 25 64 528 ARGENTINE 303 303 710 608 SYRIA 73 9 
5 
608 SYRIE 1072 362 
95 2 616 !RAN 32 20 7 616 IRAN 727 455 
4 
175 
624 ISRAEL 24 13 5 
9 
6 624 ISRAEL 261 191 
2 
22 44 
632 SAUDI ARABIA 33 3 1 20 632 ARABIE SAOUD 289 95 22 20 150 
647 U.A.EMIRATES 20 1 
2 
19 647 TSARAB 146 20 86 126 664 !NOIA 6 1 3 664 188 60 48 
680 THAILAND 13 12 1 
2i 
680 261 254 7 
6 1o6 700 INDONESIA 22 1 700 I 162 47 
19 706 SINGAPORE 8 1 7 706 SI 171 40 111 
708 PHILIPPINES 12 8 4 708 p IPPINES 130 75 55 
720 CHINA 5 4 
19 
1 720 c E 190 176 
31i 
14 
6 732 JAPAN 97 n 732 JAPON 1209 867 3 
736 TAIWAN 8 8 
124 
736 T'Al-WAN 141 128 6 7 
600 AUSTRALIA 137 13 600 AUSTRALIE 1099 237 2 860 
804 NEW ZEALAND 7 2 5 804 NOUV.ZELANDE 146 72 1 73 
1000 WORLD 2791 1799 175 150 21 4 606 29 7 • 1000 M 0 ND E 42313 29541 1947 2037 287 127 5888 2390 87 8 
1010 INTRA-EC 1on 787 90 82 • 2 110 111 1 • 1010 INTRA-CE 15660 11092 790 605 221 32 1540 1382 18 ti 1011 EXTRA-EC 1713 1012 88 89 11 2 498 12 5 • 1011 EXTRA-CE 26652 18454 1157 1431 68 95 4348 1028 89 
1020 CLASS 1 1192 764 70 53 2 1 288 12 4 . 1020 CLASSE 1 17309 12310 855 926 17 56 2068 1028 49 
1021 EFTA COUNTR. 380 270 5 18 1 73 11 2 . 1021 A EL E 5618 3789 96 274 7 7 414 997 34 
6 1030 CLASS2 408 155 16 34 10 190 2 . 1030 CLASSE 2 6448 3563 291 469 49 39 2010 21 
1031 ACP Jr~ 29 5 6 2 16 • 1031 ACP Js~ 496 139 126 49 13 11 152 6 1040 CLA 114 93 1 20 • 1040 CLA 3 2895 2581 11 36 267 
st17 TEXTU FABRICI AND TEXTU AllllCW, OF A DID COllllONLY USED 11 llACHIOY OR PlAHT 5917 TEXTU FABRICI AND TEXTU AllllCW, OF A DID COllllONL Y USED II MACHINERY OR PlAHT 
249 
250 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dkembre 1983 
Besttmmung Mengen 1000 kg Ou~ BesUmmung Wer1e 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexa EUR 10 France halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EUdOa Nlmexa EUR 10 utschl France hall a Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).).dOCJ 
5917 TISSUS ET AR1lCW POUR USAGES TECllNIQIJES EN MATERES 1EXTW 5917 TECHlllSCIE GE'fEBE UND GEGENSTAENDE DES TEClllllSClfJI BEDARl'S,AUS SPIHllSTOFfEll 
5917.10 1UTU F= FB.T AND FB.T-UIED 1IO¥EN F~TEDRrcsCOVERED OR WllNATED llTH RUBBER, LEATHER OR OTHER MATERIAL, 5917.10 rmu FAB~ FB.T AND FB.T-lllED WOVEN FABUAifax:.COVERED OR WllNATED WITH RUBBER. LEATHER OR OTIEI MATERIAL, 
USED FOR ACTURE OF CARD Cl.OTlllNG, OR FAB FOR USE 11 llACHINEllY OR PWIT USED FOR AC1URE OF CARD ClOTlllllO, OR S FAB FOR USE 11 llACHINEllY OR PWIT 
~OU 1lSSUS DOUBLES DE ~COUCHES DE CAOUTCllOUC,DE CUIR OU D'AUTRES MAT.POUR FABRIC.llE GARlllTURES 
PROOUllS AllALJIOUR D'AUTRES TECHNIQUES GE11Ell~ ODER lllT FU BB.EG'IE GE11Ell~ EINEll LAGE 00.llEHREREll IAGEN AUS KAUTSCllUX,LEDE ODER ANDEREN STOFFEN, FUER mNGAllHITIJllEN SOWIE AEIH.. W ZU AND. TECllll. ZIECKEll 
001 FRANCE 95 75 4 1 18 1 001 FRANCE 1448 1199 68 75 2 169 5 002 BELG.-LUXBG.- 89 53 2 
5 




20 003 PAYS-BAS 632 360 9 12 
18 
184 
3 004 FR GERMANY 65 
s4 4 29 21 004 RF ALLEMAGNE 531 1087 37 35 220 218 13 005 ITALY 131 
2 
74 3 005 ITALIE 1756 8 
71 12 
619 29 
006 UTD. KINGDOM 90 26 60 006 ROYAUME-UNI 924 435 22 384 68 008 DENMARK 5 4 008 DANEMARK 204 122 12 2 
009 GREECE 5 5 33 13 009 GRECE 108 103 2 3 221 3 030 SWEDEN 62 16 030 SUEDE 766 427 3 111 
032 FINLAND 6 1 
2 23 5 032 FINLANDE 167 40 18 22 1sB 109 038 SWITZERLAND 67 35 7 038 SUISSE 634 532 52 70 
13 038 AUSTRIA 62 44 
2 1 
17 1 038 A 669 526 16 2 116 12 042 SPAIN 23 17 3 042 E 494 384 29 20 5 
048 YUGOSLAVIA 25 9 2 14 048 y VIE 365 256 8 103 
5 060 POLAND 39 12 27 060 p 885 626 
3 
254 
062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TC 185 182 
064 HUNGARY 28 28 
78 4 064 HO RIE 569 568 1 94 066 ROMANIA 84 2 066 ROUMANIE 188 43 49 
066 BULGARIA 25 25 
1i 
066 BULGARIE 233 233 
218 3 220 EGYPT 18 1 
2 
220 EGYPTE 330 49 
74 288 NIGERIA 3 1 i 288 NIGERIA 114 35 1 3 5 390 SOUTH AFRICA 13 6 
8 
390 AFR. DU SUD 281 150 
51 
107 
400 USA 78 49 21 400 ETATS-UNIS 1382 1094 21 218 
412 MEXICO 17 1 18 412 MEXIQUE 166 19 i 147 5 508 BRAZIL 7 7 
8 
508 BRESIL 199 187 65 528 ARGENTINA 19 11 
5 
528 ARGENTINE 264 199 
4 31 624 ISRAEL 10 4 
3 2 
1 624 ISRAEL 161 121 30 5 632 SAUDI ARABIA 8 3 
13 
632 ARABIE SAOUD 146 67 49 63 2 664 !NOIA 14 1 664 INDE 111 46 
700 INDONESIA 6 6 4 2 700 INDONESIE 126 126 16 19 732 JAPAN 9 3 732 JAPON 140 105 
6 740 HONG KONG 7 6 Ii 740 HONG-KONG 116 109 1 141 800 AUSTRALIA 19 10 800 AUSTRALIE 438 297 
1000 WO AL D 1251 m 98 71 4 384 180 5 • 1000 Ill 0 ND E 17353 11400 479 558 32 7785 2022 13 81 3 
1010 INTRA·EC 527 235 7 11 4 188 84 4 • 1010 INTRA.CE 6832 3944 158 252 32 1459 773 13 3 3 1011 EXTRA.£C 721 337 90 18 178 98 • 1011 EXTRA.CE 10720 7458 323 305 1328 1249 58 
1020 CLASS 1 380 196 9 1 101 67 . 1020 CLASSE 1 5613 3956 222 88 701 831 15 
1021 EFTA COUNTR. 205 99 2 2 76 26 
4 
. 1021 A EL E 2571 1606 87 27 527 310 14 3 1030 CLASS 2 161 67 4 6 51 29 . 1030 CLASSE 2 2762 1762 46 123 371 412 43 
1031 ACP Jra 6 2 1 4 2 1 .1031 A~ 217 107 4 2 78 26 1040 CLA 183 74 78 27 . 1040 c 3 2144 1738 53 94 254 5 
5917.21 BOl.llNQ CLOTH OF SU OR WASTE SU OTHER 1llAll NOil, 'llEHEll OR NOT 11ADE UP 5917.21 IOI.TING CLOTH OF SU OR WASTE SILK OTIEI THAN NOil, 'llEHEll OR NOT llADE UP 
GAZES ET TOI.ES A BLUTER,llEllE CONFECT.DE SOE OU DE SCltAPP£ llUEUERGAZE AUS SEIDE ODER SCllAPPESEIDE,AUCll FERTIGGESTELLT 
1000 WORLD 2 • 1000 Ill 0 ND E 218 89 51 72 3 
1010 INTRA.£C 2 • 1010 INTRA.CE 84 50 111 18 3 1011 EXTRA.£C 1 1 • 1011 EXTRA.CE 129 39 34 53 
5917..21 BOl.llNQ a.GTH OF rmu MATERIALS OTHER 1llAll sax OR WASTE SILK, WllETHER OR NOT llADE UP 5917..21 BOLTING CLOTH OF TEX1U MATERIALS OTHER 1llAll SU OR WASlE SU, 'IHElllER OR NOT llADE UP 
GAZES ET TOUS A BLllTEl,llEME CONFECT.,D'AUTRES MATERES 1EXTW QUE DE SOii: OU DE SCllAPPE llUELLERGAZE,AUCH FER11GGESTEJ.T,AUS ANDEREN SPlllNSTOFFEll AL8 AUS SEIDE ODER SCllAPPESEIDE 
001 FRANCE 11 7 3 1 3 2 2 001 FRANCE 478 379 69 3 17 36 43 002 BELG.·LUXBG. 15 8 
5 
002 BELG.·LUXBG. 358 184 5 93 
174 
7 
003 NETiiERLANDS 12 4 1 1 003 PAYS-BAS 726 453 9 1 30 89 4 004 FR GERMANY 8 
13 
2 5 004 RF ALLEMAGNE 297 
1126 
229 30 2 2 
005 ITALY 14 3 2 005 ITALIE 1184 5 138 36 17 Ii 006 UTD. KINGDOM 10 4 006 ROYAUME·UNI 471 97 220 12 
008 DENMARK 5 5 
5 
008 DANEMARK 226 225 1 32 4 12 3 028 NORWAY 7 2 
1 
028 NORVEGE 169 100 18 
030 5 3 030 SUEDE 274 203 53 7 5 10 1 032 1 1 
2 i 032 FINLANDE 203 189 4 a5 5 036 s LAND 15 6 038 SUISSE 501 339 62 13 2 
038 A A 32 19 
5 
13 038 AUTRICHE 595 539 3 43 
1 
10 
042 SPAIN 6 
1 
042 ESPAGNE 240 15 202 7 15 
048 YUGOSLAVIA 1 048 YOUGOSLAVIE 171 157 9 5 
056 SOVIET UNION 6 6 
4 
056 U.R.S.S. 227 227 
195 064 HUNGARY 11 7 064 HONGRIE 524 329 
066 ROMANIA 3 
2 
3 066 ROUMANIE 105 19 86 
2 15 390 SOUTH AFRICA 2 5 3 390 AFR. DU SUD 108 66 25 162 5 400 USA 29 21 400 ETATs-UNIS 1709 1229 293 20 
508 BRAZIL 6 4 1 1 
2 
508 BRESIL 335 214 96 25 
38 616 !RAN 3 1 
12 
616 IRAN 115 79 
5 346 624 ISRAEL 12 
1 
624 ISRAEL 361 9 3 728 SOUTH KOREA 1 728 COREE DU SUD 145 142 
1000 WORLD 249 125 34 80 5 • 14 • 1000 II 0 N D E 10895 7083 1810 ,1074 180 294 457 • 11 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.ooa 
5917.29 5917.29 
1010 INTRA-EC 81 42 9 11 4 8 8 • 1010 INTRA-CE 3892 2503 568 195 140 260 218 • 4 1011 EXTRA-EC 187 83 25 49 1 1 • • 1011 EXTRA-CE 6997 4560 1244 875 39 34 238 1 1020CLASS1 104 55 14 31 1 3 . 1020 CLASSE 1 4254 2996 742 346 Z1 20 118 5 
1021 EFTA COUNTR. 61 30 3 26 1 1 . 1021 A EL E 1782 1378 164 171 22 3 39 5 
1030 CLASS2 41 13 4 18 5 . 1030 CLASSE 2 1785 884 222 530 12 14 121 2 
1031 ACP s'ra 2 14 1 1 . 1031 ACP Js~ 106 30 35 6 1 6 27 1 1040 CLA 21 1 . 1040 CLA 3 961 680 281 
5917.32 WOVEN FABRICS, FUlED OR NOT, OF SYNTHETIC lEXTU RBRES, IEIGllT < l50Glll2, FOR USE Ill PAl'ER-llAXlllG 5917.32 WOVEN FABRICS, FELlED OR NOT, OF SYNTHETIC lEXTU RBRES, IEIGllT < ISOGlll2, FOR USE II PAPER-llAKllG 
nssus FEUTllES OU NON, DE RBRES lEXTUS SYHTHEllQUES, PESANT < 650 G/112, POUR llACHINES A PAPIEll GEWEBE, AUCH YERfllZT, .AUS SYHTHETISCIEN SPlllNSTOFFEN, GEW1CllT < 850 G/Qll, FUER PAPIERllASCHINEN 
001 FRANCE 7 4 
1 
3 001 FRANCE 1850 1059 306 6 13:i 785 002 B UXBG. 3 2 002 BELG.-LUXBG. 1005 556 
55 
10 
003 LANDS 6 4 1 003 PAYS-BAS 1287 774 394 
391 
63 
41 004 F MANY 9 i 5 004 RF ALLEMAGNE 1542 1869 981 22 107 005 ITAL 11 3 005 ITALIE 2535 560 
28 
106 
006 um. KINGDOM 1 1 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 287 224 35 
3 e:i 028 NORWAY 5 3 028 NORVEGE 1120 757 277 
73 030 SWEDEN 7 2 3 2 030 SUEDE 1164 485 488 
73 
118 
032 FINLAND 20 12 6 2 032 FINLANDE 5826 3939 1707 107 
036 SWITZERLAND 3 2 1 
1 
036 SUISSE 1027 671 335 16 5 
038 AUSTRIA 24 21 2 038 AUTRICHE 5902 5219 518 14 153 
042 SPAIN 1 3 1 3 042 ESPAGNE 623 271 95 257 
048 YUGOSLAVIA 4 3 1 
3 
048 YOUGOSLAVIE 884 757 118 9 
052 TURKEY 3 
2 2 
052 TURQUIE 213 71 8 128 
056 SOVIET UNION 15 11 056 U.R.S.S. 1857 192 227 1438 
060 POLAND 5 
1 
1 4 060 POLOGNE 265 
155 
113 152 
062 CZECHOSLOVAK 1 062 TCHECOSLOVAO 155 4j 36 390 SOUTH AFRICA 3 2 390 AFR. DU SUD 750 667 
15 400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 1000 876 19 90 
404 CANADA 
2 2 
404 CANADA 278 215 
151 
63 
448 CUBA 448 CUBA 151 
s6 508 BRAZIL 2 1 508 BRESIL 185 
121 
125 
528 ARGENTINA 1 1 528 ARGENTINE 179 58 22 728 SOUTH KOREA 
5 2 
728 COREE DU SUD 222 37 163 
732 JAPAN 7 732 JAPON 1830 1573 
18 26 
257 
736 TAIWAN 2 1 736 T'Al-WAN 199 
2 
155 
800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 313 192 31 68 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 106 13 56 37 
1000 WORLD 159 80 33 3 2 40 • 1000 M 0 ND E 33765 21008 7290 259 825 4 4538 41 
1010 INTRA-EC 37 17 10 1 2 • • 1010 INTRA-CE 8698 4660 2278 83 552 1 1083 41 1011 EXTRA-EC 122 83 23 2 34 • 1011 EXTRA-CE 25065 18348 5011 178 73 3 3454 
1020 CLASS 1 90 56 15 1 18 . 1020 CLASSE 1 21074 15525 3868 149 73 3 1456 
1021 EFTA COUNTR. 60 40 13 1 6 • 1021 A EL E 15077 11074 3333 103 73 3 491 
1030 CLASS 2 9 2 3 1 3 • 1030 CLASSE 2 1480 409 635 27 409 
1040 CLASS 3 23 3 5 15 . 1040 CLASSE 3 2511 413 509 1569 
5917.31 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, OF SYllTIETIC lEXTU RBRES, IEIGllT lllN ISOGlll2, FOR USE II PAPER-llAKlllG 5917.31 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, OF SYNTHETIC lEXTU RBRES, IEIGllT lllN ISOGlll2, FOR USE II PAPER·llAKlllG 
nssus FEUTRES OU NOH, DE RBRES lEXTUS SYllTHETIQUES, PESANT 11111. 850 G/112, POUR llACHINES A PAPIER GEWEBE, AUCH YERIUT, .AUS SYHTHETISCIEN SPlllNSTOFFEN, GEWICllT lllHD. 850 G/Qll, FUER PAPIERllASCHINEN 
001 FRANCE 68 56 
6 
1 6 19 6 001 FRANCE 5215 3621 30:i 104 261 861 368 002 BELG.-LUXBG. 143 103 1 32 
31 
1 002 BELG.-LUXBG. 4393 2602 103 1312 
970 
73 
003 NETHERLANDS 85 37 6 4 
72 
7 003 PAYS-BAS 4432 2556 341 217 4065 346 13 4 004 FR GERMANY 234 
41 
19 2 138 3 004 RF ALLEMAGNE 10135 2222 621 160 4956 114 005 ITALY 89 3 i 38 4 3 005 ITALIE 5343 244 621 2305 194 378 006 um. KINGDOM 72 45 7 9 4 
3 
006 ROYAUME-UNI 4155 2434 328 395 177 
e:i 007 IRELAND 3 
11 1 
007 IRLANDE 112 14 
11 
14 1 
18 008 DENMARK 13 
4 2 
1 008 DANEMARK 585 515 
98 
41 
009 GREECE 18 5 
1 
5 2 009 GRECE 907 267 262 
28 
156 124 




028 NORVEGE 2778 1626 480 34 261 349 35 030 SWEDEN 162 108 21 8 10 13 030 SUEDE 8735 5796 1062 290 306 466 760 
032 FINLAND 170 112 17 3 2 5 31 032 FINLANDE 7675 5379 746 536 64 153 997 
036 SWITZERLAND 55 37 7 1 3 4 3 036 SUISSE m3 16Z7 507 63 166 169 221 
038 AUSTRIA 70 54 1 5 4 4 2 038 AUTRICHE 4665 3671 96 376 120 242 160 
040 PORTUGAL 11 9 1 
2 
1 040 PORTUGAL 377 287 23 
73 
6 61 
042 SPAIN 18 10 3 20 3 042 ESPAGNE 639 295 89 4 87 95 048 YUGOSLAVIA 51 28 1 1 1 048 YOUGOSLAVIE 2326 1290 34 923 39 38 
052 TURKEY 19 14 1 1 3 052 TUROUIE 975 739 29 14 48 145 
056 SOVIET UNION 89 69 20 056 U.R.S.S. 2639 1740 6 893 
060 POLAND 5 3 9 2 060 POLOGNE 343 155 295 i 187 062 CZECHOSLOVAK 21 4 8 062 TCHECOSLOVAO 714 138 
19 
274 
064 HUNGARY 26 25 1 064 HONGRIE 1321 1268 19 15 
066 ROMANIA 20 19 1 066 ROUMANIE 845 767 78 
068 BULGARIA 3 3 
2 1 
068 BULGARIE 159 159 
79 23 73 204 6 2 
2 
204 MAROC 269 94 48 208 18 13 3 208 ALGERIE 658 492 106 9 5 
212 A 5 1 2 212 TUNISIE 223 57 80 28 56 
216 A 4 4 
4 
216 ~IBYE 129 128 sO 1 24 220 EGYPT 11 6 
2 
220 GYPTE 406 240 92 
346 KENYA 3 1 346 KENYA 161 38 
18 
123 
382 ZIMBABWE 6 6 9 i 382 ZIMBABWE 341 314 494 17 9 390 SOUTH AFRICA 62 45 390 AFR. DU SUD 3617 2m 
6 
4 325 
400 USA 25 17 7 400 ETATS-UNIS 687 532 326 1 3 19 
251 
252 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexa EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.C)Oa Nlmaxe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
5917.31 5917.31 
404 CANADA 20 2 15 3 404 CANADA 967 22 871 3 68 3 
456 DOMINICAN R. 4 4 i 456 REP.DOMINIC. 219 219 3ci j 32 480 COLOMBIA 7 8 480 COLOMBIE 339 270 
504 PERU 3 3 504 PEROU 127 118 9 
508 BRAZIL 7 6 508 BRESIL 432 340 92 
512 CHILE 5 4 512 CHILi 208 150 58 
528 ARGENTINA 
------ - --
16-- - 18 .. 528 ARGENTINE 851 851 
73 9 616 IRAN- - - 8 5 
5 
616 IRAN 241 159 
292 624 ISRAEL 8 1 i 624 ISRAEL 376 75 4 5 662 PAKISTAN 4 3 Ii 662 PAKISTAN 185 141 30 8 14 664 INDIA 20 9 5 664 INDE 1203 507 327 
8 
361 
680 THAILAND 8 4 3 1 680 THAILANDE 357 175 130 
4 
46 
700 INDONESIA 3 1 1 1 700 INDONESIE 162 33 81 44 
708 PHILIPPINES 3 2 1 
2 
708 PHILIPPINES 118 71 37 10 
728 SOUTH KOREA 17 11 4 728 COREE DU SUD 822 543 172 
82 8 
107 
732 JAPAN 7 2 4 732 JAPON 399 81 5 223 
736 TAIWAN 4 9 4 4 736 T'Al-WAN 232 727 1ri 20 5 232 800 AUSTRALIA 21 8 800 AUSTRALIE 1331 402 
804 NEW ZEALAND 7 1 2 4 804 NOUV.ZELANDE 329 60 92 177 
1000 WORLD 1882 1023 182 67 177 237 174 2 • 1000 M 0 ND E 89121 49051 9043 4448 9141 8930 8456 48 4 
1010 INTRA-EC 743 297 45 17 157 201 28 2 • 1010 INTRA-CE 35278 14230 2310 1518 8339 7334 1530 13 4 1011 EXTRA-EC 1117 728 138 49 20 38 148 • 1011 EXTRA-CE 53845 34821 6733 2931 802 1598 6927 35 
1020 CLASS 1 753 477 100 33 19 33 89 2 . 1020 CLASSE 1 36668 24908 5049 2411 781 1513 3971 35 
1021 EFTA COUNTR. 529 351 60 11 16 29 60 2 • 1021 A EL E 27202 18366 2933 1300 684 1316 2548 35 
1030 CLASS 2 196 125 26 18 2 27 . 1030 CLASSE 2 9093 5661 1328 519 1 76 1508 
1031 ACP Js63a 12 7 1 4 . 1031 ACP~ 610 366 63 2 1 18 160 1040 CLA 165 123 10 32 • 1040 CLAS 3 6083 4252 356 20 7 1448 
5917.41 Jf,V:.im:JoCS. mTED OA NOT, WHETHER OA NOT lllPREGNATED OR COATED, Of SU OA llAIMIADE FIBRES, FOR USE OTHER THAM IN 5917.49 ~fi,V:,~~ FELTED OR NOT, WHETHER OA NOT lllPREGNATED OR COATED, Of SU OR llAN-llADE FIBRE$, FOR USE OTHER THAM IN 
nssus FEUTRES OU NON, DE SOIE,FlllRES TEXr. SYNTHETIQUES OU AllTlFICEllES,POUR AUTRES USAGES TECHN.QUE MACHINES A PAPIER GEWEBE, AUCH VERFILZI', AUS SEIDE, SYNTIET. OD.KUENSTLSPlNNSTOffEI, FUER ANDERE TECllHISCHE ZWECKE AIJ "APIERllASCHINEN 
001 FR 81 30 
10 
39 i 10 2 001 FRANCE 1098 283 113 571 23 190 27 4 002 UXBG. 2618 5 2595 
18 
5 002 BELG.-LUXBG. 6610 99 6320 25 
89 
53 i 003 LANDS 472 3 19 424 
5 
8 i 003 PAYS-BAS 1776 59 387 1174 98 66 004 MANY 2086 
14 
40 1975 17 48 004 RF ALLEMAGNE 6881 
123 
814 5189 360 388 32 
005 ITALY 56 13 
15 
3 2 7 17 005 ITALIE 798 239 
424 
168 57 85 126 
006 UTD. KINGDOM 30 4 9 1 1 
10 
006 ROYAUME-UNI 812 137 183 17 39 
215 
12 
007 IRELAND 10 
2 Ii i 007 IRLANDE 226 2 7 9 2 3 008 DENMARK 13 
2 
4 008 DANEMARK 189 43 60 9 65 
009 GREECE 5 1 2 
2 22 009 GRECE 110 11 48 46 2 3 2 14 030 SWEDEN 33 4 4 030 SUEDE 407 8 74 58 24 227 
032 FINLAND 7 
12 
3 1 3 032 FINLANDE 229 2 70 41 3 10 102 1 
036 SWITZERLAND 54 8 30 3 036 SUISSE 620 166 214 144 19 16 48 13 
038 AUSTRIA 271 12 1 256 i 038 AUTRICHE 1066 176 16 832 9 29 3 1 040 PORTUGAL 6 1 1 3 
2 
040 PORTUGAL 140 10 23 95 
13 
12 
042 SPAIN 52 4 9 8 29 042 ESPAGNE 644 90 192 112 237 
048 YUGOSLAVIA 18 
3 
3 12 1 048 YOUGOSLAVIE 379 12 59 279 29 
052 TURKEY 5 1 1 052 TURQUIE 148 90 13 45 36 060 POLAND 6 
4 
5 1 060 POLOGNE 199 4 70 89 
5 i 064 HUNGARY 7 1 2 064 HONGRIE 212 103 24 79 j 208 ALGERIA 4 1 2 1 208 ALGERIE 116 32 65 4 8 
212 TUNISIA 10 
2 
7 2 212 TUNISIE 244 
4j 212 17 15 216 LIBYA 10 i 8 216 LIBYE 163 19 116 48 220 EGYPT 8 6 220 EGYPTE 252 187 
302 CAMEROON 6 i 6 2 i 302 CAMEROUN 113 2li 113 4 54 3j 382 ZIMBABWE 4 i 10 382 ZIMBABWE 122 1 5 390 SOUTH AFRICA 28 5 12 
4 
390 AFR. DU SUD 379 182 14 71 1 106 
25 400 USA 40 8 13 14 i 400 ETATS-UNIS 1098 162 224 672 2 3 10 404 CANADA 5 1 2 1 404 CANADA 147 21 36 72 1 17 
608 SYRIA 5 9 5 608 SYRIE 118 1oli 118 612 IRAQ 9 
8 j 612 IRAK 106 253 175 616 IRAN 85 70 i 616 IRAN 641 213 2 5 49 624 ISRAEL 16 1 13 624 ISRAEL 377 8 4 309 
636 KUWAIT 4 
3 i 4 4 636 KOWEIT 130 123 9 127 3 65 680 THAILAND 8 680 THAILANDE 197 
736 TAIWAN 7 6 1 736 T'Al-WAN 114 92 
18 2 
22 
800 AUSTRALIA 226 1 225 800 AUSTRALIE 1953 23 1910 
804 NEW ZEALAND 8 3 5 804 NOUV.ZELANDE 120 69 5 46 
1000 WORLD 6403 128 205 5527 17 69 428 29 • 1000 M 0 ND E 30412 2378 4138 17749 443 1022 4409 4 273 
1010 INTRA-EC 5369 59 99 5050 10 49 84 18 • 1010 INTRA-CE 18500 757 1851 13733 342 741 901 4 171 
1011 EXTRA-EC 1035 70 105 477 • 20 345 12 • 1011 EXTRA-CE 11910 1819 2285 4018 99 281 3507 103 1020CLASS1 760 45 50 341 2 15 302 5 . 1020 CLASSE 1 7499 935 1066 2492 44 168 2731 61 
1021 EFTA COUNTR. 379 24 18 294 1 11 30 1 . 1021 A EL E 2542 365 413 1171 35 121 402 35 
1030 CLASS 2 244 19 47 120 5 5 41 7 . 1030 CLASSE 2 3882 566 1081 1310 49 112 722 42 
1031 ACP sfa 23 1 8 
18 
3 4 7 
. 1031 ACP Jsrw 440 38 152 4 2 81 121 42 1040 CLA 31 5 9 1 . 1040 CLA 3 530 118 137 214 5 1 55 
5917J1 WOVEN FABRICS, mTED OR NOT, WHETHER OA NOT lllPREGNATED OA COATED, Of l'OOl, FOR USE IN PAPER-llAICING 5917J1 WOVEN FABRICS, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT lllPREGNATED OR COATED, Of WOOi, FOR USE IN PAPER-llAICING 
nssus FEUTRES OU NON, DE LAINE, POUR MACHINES A PAPIER G£WEBE, AUCH VERFILZI', AUS WOW, FUER PAPERMASCHINEll 
002 BELG.-LUXBG. 11 11 002 BELG.-LUXBG. 329 328 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmarlc I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmarlc I "E>.>.clOo 
5917.51 5917.51 
005 ITALY 3 
3 
3 005 ITALIE 132 17 3 
1o3 
112 
068 BULGARIA 3 068 BULGARIE 103 
1000 WORLD 35 12 2 7 1 13 • 1000 M 0 ND E 1370 422 125 313 12 45 445 8 
1010 INTRA-EC 21 12 2 2 1 8 • 1010 INTRA-CE 783 375 31 121 12 23 213 8 1011 EXTRA-EC 18 1 5 1 7 • 1011 EXTRA-CE 588 48 94 192 22 232 
1020 CLASS 1 5 1 1 3 . 1020 CLASSE 1 189 38 66 19 3 63 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 
2 i 2 . 1021 A EL E 145 38 48 12 3 44 1030 CLASS 2 7 1 3 • 1030 CLASSE 2 222 10 29 56 20 107 
1040 CLASS 3 4 3 1 . 1040 CLASSE 3 178 117 61 
5917.59 WOVEN FABRICS Of WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, FOR USE OTHER THAii DI PAPER-llAXINQ 5917.59 WOVEN FABRICS Of WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, FOR USE OTHER THAii DI PAPER-llAKINQ 
TlSSUS FEUTRES OU NOH, DE LAINE, POUR AUTRES USAGES TECHN. QUE POUR MACHINES A PAPIER GEWEBE, AUCH VERIUT, AUS l'OUE, FUER ANDERE TECHN. mcKE A1S FUER PAPIERMASCHINEH 
001 FRANCE 19 9 1 4 5 001 FRANCE 367 210 
2i 
8 79 70 
003 NETHERLANDS 2 1 
10 




004 RF ALLEMAGNE 644 46 103 436 50 17 005 ITALY 15 8 2 005 ITALIE 465 239 54 126 
028 NORWAY 3 i 2 i 3 028 NORVEGE 150 12 16 19 138 030 SWEDEN 5 1 030 SUEDE 160 39 
1i 
26 
036 SWITZERLAND 5 4 1 036 SUISSE 288 173 61 28 15 
042 SPAIN 5 
2 
5 042 ESPAGNE 208 11 190 7 
064 HUNGARY 2 i 3 064 HONGRIE 122 122 26 112 664 INDIA 4 i 664 INDE 141 3 4 732 JAPAN 3 2 732 JAPON 165 45 10 106 
1000 W 0 R L D 138 28 40 25 5 9 29 • 1000 M 0 ND E 4225 968 1190 875 171 218 995 3 5 
1010 INTRA-EC 70 13 20 20 3 5 9 • 1010 INTRA-CE 1818 328 428 570 118 145 227 3 1 
1011 EXTRA-EC 87 18 20 5 2 4 20 • 1011 EXTRA-CE 2408 842 784 105 53 73 768 3 
1020CLASS1 40 11 12 2 1 2 12 . 1020 CLASSE 1 1453 412 485 20 27 71 438 2 
1021 EFTA COUNTR. 24 9 5 1 1 8 . 1021 A EL E 806 301 207 
10 
27 48 221 2 
1030 CLASS 2 18 2 6 
4 
1 2 7 . 1030 CLASSE 2 584 88 199 26 2 257 2 
1040 CLASS 3 11 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 372 143 60 74 75 
5917.n WOVEN FABRICS Of TEX1l.E MATERIALS OTHER THAii SILK, 11.llf.llADE FIBRES OR WOOL, FELTED OR NOT, WllEIHER OR NOT IMPREGNATED, 5917.n WOVEN FABRICS Of TEX1l.E MATERIALS OTHER THAii SILK, 11.lll-llADE FIBRES OR WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, 
OR COATED, FOR USE DI PAPEJl.llAICINQ OR COATED, FOR USE DI PAPEJl.llAICINQ 
TlSSUS FEUTRES OU NOii, D'AUTRES MATIERES TEXT.QUE OE FIBRES TEXT.mmt.OU AllTFIC.,SOIE OU LAINE,POUR MACHINES A PAPIER GEWEBE, AUCH VERIUT, AUS AHDEREN SPINNSTOFFEN A1S SYllTH. OOER KUENSTL, SEIDE OOER WOW, FUER PAPIERllASCHINEN 
001 FRANCE 2 i 1 1 001 FRANCE 138 4 49 24 61 003 NETHERLANDS 7 i 2 1 5 i 003 PAYS-BAS 121 30 4j 40 3 24 27 35 004 FR GERMANY 22 8 10 004 RF ALLEMAGNE 392 78 28 201 
028 NORWAY 4 i 4 9 028 NORVEGE 1n 3 16 1o5 160 17 2 030 SWEDEN 11 1 030 SUEDE 493 j 25 342 036 SWITZERLAND 1 
12 
1 036 SUISSE 118 2 13 10 18 68 
056 SOVIET UNION 21 9 056 U.R.S.S. 295 138 157 
060 POLAND 2 
1i 
2 060 POLOGNE 147 350 147 066 ROMANIA 13 
13 
2 066 ROUMANIE 405 
676 
55 
400 USA 13 400 ETATS-UNIS 676 
5 404 CANADA 5 5 
4 
404 CANADA 229 224 
2 600 AUSTRALIA 5 1 600 AUSTRALIE 144 28 114 
1000 WORLD 144 1 28 25 1 26 84 1 • 1000 M 0 ND E 4868 44 1284 1100 27 432 1942 37 
1010 INTRA-EC 39 1 2 3 1 9 22 1 • 1010 INTRA-CE 969 35 111 237 20 88 443 35 
1011 EXTRA-EC 105 24 22 17 42 • 1011 EXTRA-CE 3898 9 1172 883 7 344 1499 2 
1020CLASS1 49 19 6 5 19 • 1020 CLASSE 1 2215 5 994 270 7 206 731 2 
1021 EFTA COUNTR. 19 1 1 5 12 • 1021 A EL E 845 5 47 115 7 206 463 2 
1030 CLASS 2 19 5 5 
12 
9 • 1030 CLASSE 2 728 4 179 182 
138 
363 
1040 CLASS3 38 12 14 . 1040 CLASSE 3 954 411 405 
5917.79 WOVEN FABRICS Of TEX1l.E MATERIALS OTHER THAii SILK, 11.llf.llADE FIBRES OR WOOL, FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED 5917.79 M~A~~ 'l!'SE~~iu:tt.S.~ SILK, llAll-llADE FIBRES OR WOOL. FELTED OR NOT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, FOR USE OTHER THAii DI PAPER-llAKINQ 
TlSSUS FEUTRES ~AUTRES MATIERES TEXT.QUE OE FIBRES TEXT.mmt.OU ARTFIC.,SOlE OU LAINE,POUR AUTRES USAGES 
TECHN.QUE POUR A PAPIER GEWEBhiAUCH~S AHDEREN SPINNSTOFFEN A1S SYllTH. OOER KUENSTL, SEIDE ODER WOW, FUER ANDERE TECHN. MCKE A1S FU PAP 
001 FRANCE 46 11 
8 
11 i 21 2 1 001 FRANCE 765 124 94 261 8 354 27 11 002 BELG.-LUXBG. 16 1 2 
14 
4 002 BELG.-l.UXBG. 205 22 46 13 96 29 1 003 NETHERLANDS 38 14 4 1 
6 
5 003 PAYS-BAS 3n 164 50 11 63 56 j 2 004 FR GERMANY 65 
8 
52 3 4 
6 i 004 RF ALLEMAGNE 683 156 443 113 52 3 5 005 ITALY 62 46 i 1 2 i 005 ITALIE 1241 1006 15 12 2 60 j 006 um. KINGDOM 27 5 12 6 
9 
006 ROYAUME·UNI 393 63 174 116 16 94 007 IRELAND 10 1 
18 
007 IRLANDE 103 4 2 3 
4 008 DENMARK 21 1 2 008 DANEMARK 417 12 387 2 12 
5 028 NORWAY 4 2 
4 3 i 2 16 026 NORVEGE 110 19 9 49 4 24 030 SWEDEN 35 
10 i 11 030 SUEDE 451 9 54 194 6 1i 170 18 036 SWITZERLAND 21 4 5 1 
2 
036 SUISSE 356 138 90 106 13 
12 038 AUSTRIA 20 17 
4 
1 038 AUTRICHE 287 178 24 73 i 042 SPAIN 24 1 19 042 ESPAGNE 123 10 81 14 17 
048 YUGOSLAVIA 7 i 7 i 048 YOUGOSLAVIE 143 14 3 140 23 060 POLAND 6 
2 
4 060 POLOGNE 159 15 107 
208 ALGERIA 10 3 1 4 
6 
208 ALGERIE 195 19 48 39 89 
3 220 EGYPT 14 4 3 1 220 EGYPTE 112 30 6 60 13 
390 SOUTH AFRICA 19 5 
19 i 2 12 390 AFR. OU SUD 178 51 10 1 44 72 400 USA 22 2 400 ETATS-UNIS 486 67 344 73 2 
253 
254 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werts 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EU~ Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark V.>.~ 
5917.11 5117.11 
636 KUWAIT 5 9 5 1 636 KOWEIT 108 1 107 1i 706 SINGAPORE 10 706 SINGAPOUR 120 95 8 728 SOUTH KOREA 25 25 728 COREE DU SUD 106 4 104 
1000 WO A LD 631 110 211 T7 11 54 143 18 11000M0 ND E 8078 1415 3298 1125 240 841 1072 33 47 5 
1010 INTRA-EC 285 41 139 21 14 40 28 
1i 
1 1010 INTRA.CE 42T7 558 2157 509 211 523 281 27 3 5 ~m~1c ______ . 348 - .. 69 72 58 2 14 115 • 1011 EXTRA.CE 4799 859 1141 1818 24 311 790 8 44 
172 42 34 22 2 2 53 17 • 1020 CLASSE 1 2589 539 708 787 23 58 441 8 29 
1021 EFTA COUNTR. 89 34 10 9 2 1 16 17 • 1021 A EL E 1327 3T7 216 435 23 11 237 28 1030 CLASS 2 157 26 34 25 9 62 1 • 1030 CLASSE 2 1812 299 370 587 192 349 15 
1031 ACPsra 40 3 13 10 
4 20 • 1031 ACP~ 306 38 133 8 50 n 1040 CLA 18 1 4 3 • 1040 CLA 3 397 21 63 242 71 
5917J1 STIWllllG CLOlH AHD 1HICX HEAVY FABRICS USED II OI. PRESSES OR SlllD.ARLY 11 llACllNERY OR PWIT 5917J1 811WNING CLOlH AHD THICK HEAVY FABRICS USED II OL PRESSES OR SlllJLARLY 11 llACllllERY OR PWIT 
ETREINDEWS ET TISSUS EPAIS POUR PRESSE D'HIJURE ET USAGES TECHNIQUES ANALOGUES FLTERTUECllEll ZUll OE1PllESSEN OOER AEHNLTECllNISCIEJI ZWECKEll 
001 FRANCE 42 18 9 24 001 FRANCE 659 342 :i 15 7 9 286 002 BELG.-LUXBG. 48 37 i 2 002 BELG.-LUXBG. 885 an 2 175 14 29 003 NETHERLANDS 73 84 
10 
2 003 PAYS-BAS 1239 1189 Ii 3 1o:i 36 004 FR GERMANY 52 26 41 004 RF ALLEMAGNE 605 686 8 484 005 ITALY 27 1 005 ITALIE 708 9 17 
3 006 UTD. KINGDOM 25 25 i 006 ROYAUME-UNI 406 403 99 007 IRELAND 7 
10 
007 IRLANDE 104 5 008 DENMARK 15 5 008 DANEMARK 336 204 131 
4 028 NORWAY 14 11 3 028 NORVEGE 479 386 29 87 030 s EN 16 12 3 030 SUEDE 263 172 60 2 032 10 5 5 032 FINLANDE 191 70 
:i 4 
121 
15 036 35 34 1 036 SUISSE 605 570 14 038 A 38 22 16 038 AUTRICHE 572 325 i 2 245 042 SP 17 15 2 042 ESPAGNE 285 221 1 Ii 56 048 YU 7 7 048 YOUGOSLAVlE 132 119 5 060 PO 6 6 060 POLOGNE 154 116 36 
084 HUNG y 3 3 084 HONGRIE 112 112 
:i 204 MOROCCO 4 4 
1 
204 MAROC 123 121 
19 208 ALGERIA 6 4 208 ALGERIE 126 97 10 390 SOUTH AFRICA 14 3 11 390 AFR. DU SUD 157 63 3:i 94 400 USA 16 10 5 400 ETATS-UNIS 352 235 85 616 IRAN 17 16 1 616 !RAN 194 174 20 624 ISRAEL 4 3 1 624 ISRAEL 107 54 53 800 AUSTRALIA 10 2 8 800 AUSTRALIE 167 26 141 
1000 WORLD 598 371 2 1 28 • 182 • 1000 M 0 ND E 10358 7094 31 79 399 51 2873 3 28 1010 INTRA-EC 294 182 1 1 19 I 83 i • 1010 INTRA.CE 4996 3552 10 21 294 30 1085 3 1 1011 EXTRA-EC aoe 189 2 1 1 1 99 • 1011 EXTRA.CE 5360 3543 20 58 105 21 1588 25 
1020 CLASS 1 192 129 4 1 58 • 1020 CLASSE 1 3426 2317 46 56 8 978 21 
1021 EFTA COUNTR. 114 63 
:i 
1 1 29 • 1021 A EL E 2167 1534 2ci 32 23 13 557 21 1030 CLASS 2 95 43 3 5 41 • 1030 CLASSE 2 1498 828 12 48 574 3 
1031 ACP !fa 19 4 15 • 1031 ACP(~ 328 83 2 4 6 233 1040 CLAS 17 17 . 1040 CLASS 3 435 397 1 36 
5917.13 ~~th~REGNATEO OR NOT, COATEO OR REINFORCED WITH llETAL, USED 11 llAClllHERY OR PWIT AS PAOOIG OR 5917.13 COR~BRAIDS ~REGNATEO OR NOT, COATEO OR REINFORCED WITH llETAL, USED 11 llAClllHERY OR PUHT AS PAOOIG OR 
LUB TlHG llA 
CORDONS LUBRIFWITS ET TRESSES, CORDES ET PRODUl11 511111... D£ BOURRAGE INDUSTRIEI, 11E11E lllPREGNES, ENDUITS OU ARMES ~~CHTE UND AEHNL ERZEUGNISSE A1.S SCHlllEll- OOER DICllTUllGSllATERlAI., AUCH GETRAENKT, BESTRICllEll 
OD GEN 
001 FRANCE 14 5 
1 
2 1 5 001 FRANCE 335 157 
13 
8 8 8 44 67 43 002 BELG.-LUXBG. 10 8 1 
:i 





003 NETHERLANDS 25 11 i 11 003 PAYS-BAS 390 211 1 4 72 87 004 FR GERMANY 20 
3 
2 10 004 RF ALLEMAGNE 651 
110 
10 27 610 005 ITA Y 13 6 4 005 ITALIE 487 
13 
70 307 5 006 GDOM 13 5 
1 
7 006 ROYAUME·UNI 961 348 
24 5 
597 008 K 10 5 3 008 DANEMARK 238 58 151 009 E 8 4 5 1 009 GRECE 112 41 66 46 028 AV 22 17 1 028 NORVEGE 270 162 67 9 030 SWEDEN 3 
1 
2 1 030 SUEDE 132 9 43 71 032 FINLAND 3 1 1 032 FINLANDE 157 42 
1 3 :i 
26 89 
:i 036 SWITZERLAND 4 2 036 SUISSE 117 67 2 40 038 AUSTRIA 26 26 
:i 5 036 AUTRICHE 146 122 3 4 1i 20 042 SPAIN 8 1 042 ESPAGNE 366 36 5 305 084 HUNGARY 12 12 
:i Ii 084 HONGRIE 1174 1174 4 9 41 5:i 390 SOUTH AFRICA 12 4 390 AFR. DU SUD 173 67 400 USA 3 3 2ci 400 ETATS-UNIS 100 n 8 13 2 448 CUBA 20 i 448 CUBA 128 20:i 128 616 !RAN 8 1 
101 
616 !RAN 204 2 
aoci 632 SAUDI ARABIA 118 16 1 632 ARABIE SAOUD 860 56 3 636 KUWAIT 19 2 
3 
17 636 KOWEIT 123 3 
1i 
119 
647 U.A.EMIRATES 17 2 12 647 EMIRATS ARAB 138 25 96 
706 SINGAPORE 12 12 706 SINGAPOUR 140 12 128 
740 HONG KONG 9 
:i 
9 740 HONG-KONG 103 1 102 
18 800 AUSTRALIA 6 4 800 AUSTRALIE 199 125 56 
1000 WORLD 517 141 22 5 3 5 124 39 173 1000 M 0 ND E 9104 3611 84 65 182 50 1192 2575 12 1333 
1010 INTRA-EC 114 38 8 1 1 4 28 28 8 1010 INTRA.CE 3448 1068 24 23 31 44 307 1903 
12 
41 
1011 EXTRA·EC 403 108 14 4 2 1 98 11 187 1011 EXTRA.CE 5653 2543 60 38 151 8 888 873 1288 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanmas Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Desllnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EJ.Adba Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EJ.Adba 
5117.13 5117.13 
1020CLASS1 98 46 1 1 34 10 8 1020 CLASSE 1 1661 719 17 4 33 3 405 636 12 52 1021 EFTA COUNTR. 65 34 1 1 24 5 . 1021 A EL E 662 283 1 3 8 
4 
266 311 12 
1030 CLASS2 270 46 13 3 42 1 181 1030 CLASSE 2 2378 556 43 32 118 353 36 1234 
1031 ACPJra 6 2 2 .1031 A~ 134 9 4 97 3 15 6 1040 CLA 34 14 20 • 1040 c 3 1398 1288 128 
5117.15 OlltER 1EXTU AR11CLES OF FELT USED IN lllAClllNERY OR PlAllT E.Q. POLISHING DISCS, GASKETS AND WASHERS 5117.15 OTHER 1EXTU AR11CLES OF FELT USED IN llACHINEllY OR PUNT E.Q. POLISHING DISCS, GASKETS AND WASHERS 
DISQUES A POUR, .IOINTS, RONDB.lfS ET AllTRES AR11CLES Ell FEUTRE POUll USAGES TECHNIQUES POlERSCllEJBEll DICllTUNGEll, llHlERl.IGSCHEIBEN UND ANDERE TECllNISCHE GEGEHSTAENDE, AUS FU 
001 FRANCE 82 7 
13 
44 9 19 2 001 FRANCE 1335 208 
115 
13 398 280 390 46 002 BELG.-LUXBG. 33 4 ; 12 4 002 BELG.-LUXBG. 308 92 1 35 3 80 5 003 NETHERLANDS 18 7 
.j 7 4 003 PAYS-BAS 458 283 9 34 6 119 10 004 FR GERMANY 197 
2; 
10 178 004 RF ALLEMAGNE 1535 409 41 108 21 1204 152 3 005 ITALY 24 2 
3 
1 005 ITALIE 468 13 20 8 5 26 7 006 UTD. KINGDOM 14 10 006 ROYAUME-UNI 288 224 8 5 13 
009 GREECE 28 2 25 ; 009 GRECE 159 15 a 135 8 3 15 3 030 SWEDEN 5 4 ; 030 SUEDE 109 84 5 14 032 FINLAND 8 2 
22i 
3 032 FINLANDE 125 41 
30 
37 43 4 
036 SWITZERLAND 245 8 10 036 SUISSE 398 206 150 2 7 
038 AUSTRIA 120 119 
4 3 




10 11 042 SPAIN 8 1 042 ESPAGNE 187 30 34 10 2 062 CZECHOSLOVAK 4 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 150 67 3 73 2 5 064 HUNGARY 2 2 
2; 
064 HONGRIE 118 118 
172 a 2 208 ALGERIA 21 
10 
208 ALGERIE 166 8 i 12 10 390 SOUTH AFRICA 10 
3 5 
390 AFR. DU SUD 101 15 2 55 
400 USA 8 i 400 ETATS-UNIS 265 112 2 1 118 34 816 !RAN 26 17 2 818 !RAN 413 266 
5 
104 i 19 2 624 ISRAEL 8 1 8 
1i 
624 ISRAEL 142 70 51 5 3 8 800 AUSTRALIA 17 800 AUSTRALIE 784 17 2 2 758 
1000 WORLD 982 254 289 88 14 13 245 • • 1000 M 0 ND E 9727 3899 590 1057 518 341 2908 410 4 1010 INTRA-EC 400 54 20 39 59 11 210 7 • 1010 INTRA..CE 4848 1333 117 315 458 315 1809 238 3 
1011 EXTRA-EC 514 200 269 49 5 2 38 3 • 1011 EXTRA..CE 5079 2566 412 742 60 28 1099 174 
1020 CLASS 1 430 141 232 26 29 2 • 1020 CLASSE 1 3035 1435 139 315 19 8 990 129 
1021 EFTA COUNTR. 379 133 228 11 5 6 1 • 1021 A EL E 1526 1161 43 192 1 3 85 41 1030 CLASS 2 123 52 38 20 7 . 1030 CLASSE 2 1800 854 270 298 40 14 94 30 
1040 CLASS 3 11 8 3 . 1040 CLASSE 3 445 217 3 129 1 4 15 16 
5117.19 1EXTU FABRJCS AND AR11CLES USED IN llACHINERY AND PLAllT, OlltER THAii OF FELT, NOT 'llllllH 5117.lMS 5117.19 1EXTU FABRICS AND AllTICl!S USED 11 llACHINERY AND PUHT, OTHER THAii OF FELT, NOT 'llllllH 5117.1MS 
Al1TRES TISSUS ET AR11CLES POUR USAGES TECHNIQUES Ell AllTRES llATIERES TEXT1l.ES QUE FEUTRE,NOll REPRlS DE 5117.10 A 15 ANDERE TECllNISCHE GEWE8E UND GEGEHSTAEHDE AUS ANDEREN SPINNSTOFFWAREll A1.S FU, NIClfT IN 5117.10 BIS 15 EllTHALTEll 
001 FRANCE 483 246 
130 
117 18 38 57 5 001 FRANCE 6262 2472 
1166 
1441 156 672 1313 3 205 002 BELG.-LUXBG. 309 91 32 24 
42 
31 002 BELG.-LUXBG. 3801 1212 129 625 648 460 3 11 
.j 
003 NETHERLANDS 387 190 43 7 
34 
105 
2 Ii 003 PAYS-BAS 5605 2828 761 157 400 1203 5 4 004 FR GERMANY 663 46 395 126 51 45 004 RF ALLEMAGNE 9111 982 4863 1037 937 1347 34 399 005 ITALY 129 40 20 7 13 26 5 3 005 ITALIE 2809 906 1049 33 244 559 29 85 006 INGDOM 217 46 90 21 27 4j 8 006 ROYAUME-UNI 4384 6~. 1749 238 522 632 83 007 D 56 8 6 1 3 2 007 IRLANDE 780 15 5 24 38 1 008 RK 75 36 1 4 23 008 DANEMARK 1259 630 73 70 70 392 i 009 E 84 19 7 33 5 009 GRECE 998 255 154 452 1 
2 
129 
024 IC D 31 2 i 27 3 ; 2 5 024 ISLANDE 262 27 95 189 3; 41 3 028 NO WAY 79 17 8 40 028 NORVEGE 1457 225 45 18 998 45 030 SWEDEN 154 39 19 23 1 4 52 18 030 SUEDE 3310 713 610 467 10 69 1325 118 
032 FINLAND 128 65 9 3 
3 
1 49 1 032 FINLANDE 2228 609 201 115 3 15 1270 15 
038 SWITZERLAND 279 108 57 98 2 13 i 036 SUISSE 4705 1862 1429 1043 18 41 308 4 038 AUSTRIA 185 123 31 18 1 5 6 038 AUTRICHE 2906 1714 592 184 19 69 305 23 
040 PORTUGAL 17 2 5 3 1 6 040 PORTUGAL 444 81 173 79 2 15 93 1 
042 SPAIN 111 13 57 15 8 19 042 ESPAGNE 1585 189 758 278 15 90 232 23 046 YUGOSLAVIA 34 8 14 8 4 046 YOUGOSLAVIE 1033 238 401 236 1 157 
052 TURKEY 21 10 4 5 2 052 TURQUIE 570 137 259 131 ; 43 056 SOVIET UNION 127 12 2 
3 3 
113 056 U.R.S.S. 2630 222 48 
mi 2359 080 POLAND 61 49 8 080 POLOGNE 1193 735 209 58 12 
062 CZECHOSLOVAK 15 10 3 2 062 TCHECOSLOVAQ 391 180 122 90 2 17 
064 HUNGARY 21 14 4 3 064 HONGRIE 467 182 176 100 9 
066 ROMANIA 39 1 4 34 066 ROUMANIE 1097 17 199 661 
068 BULGARIA 18 15 1 2 
2 ; 068 BULGARIE 288 184 36 68 44 24 2 204 MOROCCO 20 2 12 3 204 M 398 29 270 27 ; 208 ALGERIA 45 ; 35 2 2 6 208 A 816 2 675 15 31 92 212 TUNISIA 27 16 5 1 4 212 301 13 142 58 a 11 77 216 LIBYA 13 
2 3 
1 
2 ; 12 216 379 3 8 9 12 351 220 EGYPT 22 10 4 220 449 31 158 184 14 70 
280 GUINEA 5 4 1 280 GUINEE 140 137 3 
2 272 IVORY COAST 7 7 
9 
272 COTE IVOIRE 117 ; 115 123 276 GHANA 9 
3 
276 GHANA 124 
s6 i 266 NIGERIA 16 
1; 
13 266 NIGERIA 178 7 a 114 322 ZAIRE 12 a 322 ZAIRE 292 4 11 272 116 378 ZAMBIA 8 
17 3 4 3 
378 ZAMBIE 127 4 3 
1i 29 1; 390 SOUTH AFRICA 42 14 
11 
390 AFR. DU SUD 1189 198 183 133 620 
400 USA 114 19 12 55 1 16 400 ETATS-UNIS 5945 802 289 3826 25 394 809 
404 34 3 10 2 19 404 CANADA 761 54 269 109 
4 
317 12 
412 3 1 2 ; 412 MEXIQUE 135 1 37 93 2 12; 480 2 1 
2 
480 COLOMBIE 184 5 36 84 4 484 5 1 1 484 VENEZUELA 216 46 50 32 
508 B 9 4 1 4 508 BRESIL 497 28 235 93 5 136 
255 
256 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantil6s Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeur1 Destination Destlnallon 
Nlmexa I EUR 10 peutschlanc4 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EAAdOO Nlmexe I EUR 10 P,utsclll~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarll I "EAAOOCI 
5917.9 5917.9 
512 CHILE 9 1 1 
3 
1 6 512 CHILi 330 21 13 2 18 274 2 




528 ARGENTINE 166 9 51 105 1 
a5 604 LEBANON 18 3 2 
2 i 604 LIBAN 222 60 58 15 4 8 608 SYRIA 3 6 3 2 608 SYRIE 127 33 38 1 2 37 12 812 IRAQ 17 
15 
1 5 612 IRAK 212 110 29 3 17 29 22 
618 !RAN 47 9 2 i 21 618 IRAN 725 170 100 357 i 11 67 624 ISRAEL 100 9 1 81 i 8 624 ISRAEL 5471 149 81 4852 10 378 18 628 JORDAN . . _. 
- -
13 2 i 10 i 2 i 628 JORDANIE 160 18 11 100 10 23 3 632 SAUDI ARABIA 74 15 5 49 632 ARABIE SAOUD 758 149 4 97 316 19 150 
636 KUWAIT 16 1 2 1 
9 
12 636 KOWEIT 415 13 
5 
39 9 5 349 
647 U.A.EMIRATES 17 4 1 3 j 647 EMIRA TS ARAB 276 37 21 35 170 8 649 OMAN 10 1 i 2 2 8 649 OMAN 324 38 1 110 12 8 9 264 662 PAKISTAN 11 
19 i 662 PAKISTAN 286 15 44 2 109 2 664 !NOIA 38 3 4 11 664 INDE 738 222 131 87 8 286 
690 VIETNAM 1 i 1 3 690 VIET-NAM 116 22 116 4 1o2 700 INDONESIA 10 6 i 2 700 INDONESIE 207 79 12 6 13 706 SINGAPORE 30 8 i 19 706 SINGAPOUR 316 110 5 15 155 708 PHILIPPINES 5 1 3 708 PHILIPPINES 102 5 14 15 i 68 720 CHINA 12 8 4 
2 
720 CHINE 367 137 217 
2 
12 
728 SOUTH KOREA 9 4 3 
aO 3 728 COREE DU SUD 278 83 100 1 92 i 15 732 JAPAN 103 8 1 11 4 732 JAPON 2464 226 31 1794 68 329 738 TAIWAN 22 5 13 736 T'Al-WAN 452 59 7 5 3 329 49 
740 HONG KONG 9 4 
2 2 i 2 3 740 HONG-KONG 111 31 4 23 4 23 26 27 800 AUSTRALIA 41 17 19 800 AUSTRALIE 1484 790 52 39 574 2 
804 NEW ZEALAND 13 8 5 804 NOUV.ZELANDE 222 91 5 2 3 121 
1000 WORLD 4895 1371 1132 949 177 233 928 1 98 2 1000 M 0 ND E 89703 20321 19499 21075 2140 4301 19487 70 2799 11 
1010 INTRA·EC 2381 871 712 337 108 178 337 1 25 2 1010 INTRA-CE 34768 1143 9878 4340 1585 3131 6038 69 798 8 
1011 EXTRA·EC 2512 692 419 812 71 57 590 71 • 1011 EXTRA-CE 54929 11177 9821 18731 575 1170 13451 1 2003 
1020 CLASS 1 1397 459 231 359 9 27 278 34 . 1020 CLASSE 1 30646 7759 5366 8718 121 464 7135 1 1082 
1021 EFTA COUNTR. 873 358 128 177 7 13 170 22 . 1021 A El E 15311 5230 3100 2122 82 228 4342 207 
1030 CLASS 2 814 120 164 207 62 27 197 37 . 1030 CLASSE 2 17610 1789 3275 6640 454 644 3887 921 
1031 ACP Js63a 110 2 55 3 1 14 35 .1031~ 1589 39 696 39 8 349 457 1 1040 CLA 302 113 25 46 3 115 • 1040 3 6673 1629 1180 1373 62 2429 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Ila.Ila Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.clOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOa 
I001 ICNITIED OR CROCHETED FABRIC, NOT E1ASTIC NOR RUBBERISED I001 ICNITIED OR CROCHETED FABRIC, NOT ELASTIC NOR RUBBERISED 
ETOFFU DE BONNETERlE NON ELASTIQUE IG CAOUTCHOUT,EN PIECES GEWIRKE ALI llETERWARE,WEDER GUllMIEWT1SCH NOCK KAUTSCllUT. 
1001.01 ICNITIED OR CROCHETED FABRIC OF WOOL OR FINE ANlllAL HAIR llTH > 10'11 StLJ( OR WASTE SILK 1001.01 ICNITIED OR CROCHETED FABRIC OF WOOL OR FINE ANlllAL HAIR Willi > 10'11 SU OR WASTE SU 
ETOFFU DE BONNETERlE DE UJNE OU POU FINS, > 10'11 DE SOlE, SCHAPPE OU BOURREm DE SOIE GEWIRKE ALI llETERWARE, AUS WOUl OOER FEINEN TIERHMREN, > 10'11 SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 




so 004 FR GERMANY 31 Ii 30 2 004 RF ALLEMAGNE 355 gj 313 29 028 NORWAY 10 028 NORVEGE 128 
13 3i 
2 
036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 180 136 
036 AUSTRIA 8 8 i 036 AUTRICHE 263 260 14 3 048 YUGOSLAVIA 8 7 
3 
048 YOUGOSLAVIE 136 122 63 3 Ii 400 USA 8 5 400 ETATS-UNIS 288 
6 
214 
732 JAPAN 5 3 1 732 JAPON 612 522 47 37 
1000 WORLD 138 35 12 79 8 3 • 1000 M 0 ND E 2617 n9 839 764 8 5 112 13 79 
1010 INTRA-EC 60 3 1 54 1 i 1 • 1010 INTRA.CE 100 68 43 506 8 5 22 13 50 1011 EXTRA-EC 78 32 11 25 5 2 • 1011 EXTRA.CE 1915 709 796 278 90 29 
1020 CLASS 1 54 27 9 11 4 1 2 • 1020 CLASSE 1 1701 634 no 178 n 13 29 
1021 EFTA COUNTR. 24 21 
2 
1 i 2 • 1021 A EL E 597 503 19 39 7 29 1030 CLASS 2 17 14 . 1030 CLASSE 2 134 2 26 92 14 
I001.1D ICNITIED OR CROCHETED FABRIC OF WOOL OR FINE ANlllAL HAIR llTH IW 10'11 SU OR WASTE SU 6001.10 IOOTTED OR CROCHETED FABRIC OF WOOL OR FINE ANlllAL HAIR Wllll IW 10'11 SU OR WASTE StLJ( 
ETOFFU DE BONNETERIE DE UJNE OU POU FINS, llAX. 10'11 DE SOIE, SCHAPPE OU BOURREm DE SOlE GEWIRKE ALI llETERWARE, AUS WOLLE OOER FEINEN TIERHMREN, llAX. 10'11 SEIDE, SCHAPPE· ODER BOUllRETTESEIDE 
001 FRANCE 96 38 Ii 51 3 2 2 001 FRANCE 1962 869 2sli 1022 9 16 46 002 BELG.-LUXBG. 51 10 25 8 
5 Ii 002 BELG.-LUXBG. 981 209 355 124 s4 5 003 NETHERLANDS 40 16 2 9 
4 
003 PAYS-BAS 499 250 41 113 53 41 004 FR GERMANY 3459 
13 
337 3106 1 11 004 RF ALLEMAGNE 29462 
262 
3576 25627 8 198 
3 005 ITALY 24 5 45 5 33 005 ITALIE 526 198 435 4 3 63 302 006 UTD. KINGDOM 91 6 6 18 006 ROYAUME-UNI 988 92 152 252 007 I LAND 18 i j 007 IRLANDE 270 14 9 4 008 MARK 10 2 008 DANEMARK 186 15 117 44 
009 33 13 18 1 009 GRECE 416 244 29 131 12 
030 10 6 
3 
2 2 030 SUEDE 139 74 14 19 j 31 036 LAND 37 19 14 1 036 SUISSE 783 372 110 275 19 
036 A 245 116 15 114 i 038 AUTRICHE 2651 1709 81 858 3 040 POR 8 4 1 2 040 PORTUGAL 168 59 25 69 15 
042 SPAIN 4 1 2 1 042 ESPAGNE 140 19 73 46 2 





048 YUGOSLAVIA 44 36 
2 
7 048 YOUGOSLAVIE 760 696 46 
060 POLAND 21 14 5 
5 
060 POLOGNE 441 287 68 85 1 
062 CZECHOSLOVAK 8 3 i i 062 TCHECOSLOVAQ 106 55 6 14 45 064 HUNGARY 24 21 1 064 HONGRIE 356 329 3 10 




066 ROUMANIE 159 92 
223 
35 32 
70 400 USA 58 46 4 400 ETATS-UNIS 1339 949 96 
600 CYPRUS 14 1 10 3 600 CHYPRE 126 10 4 102 10 
624 ISRAEL 6 3 3 624 ISRAEL 105 1 85 19 




664 INDE 167 
140 174i 
167 
5 60 732 JAPAN 44 15 732 JAPON 2730 784 
740 HONG KONG 14 2 2 10 740 HONG-KONG 239 23 9 48 158 
800 AUSTRALIA 11 10 1 800 AUSTRALIE 169 149 20 
1000 WORLD 4498 388 430 3529 25 8 64 33 • 1000 M 0 ND E 46985 7026 6865 31108 296 94 1286 304 8 
1010 INTRA-EC 3821 97 358 3261 16 8 47 33 • 1010 INTRA.CE 35288 1954 4292 27804 190 82 661 302 3 
1011 EXTRA-EC 680 292 72 268 10 1 37 • 1011 EXTRA.CE 11696 5072 2573 3304 108 12 625 1 3 
1020 CLASS 1 514 239 51 210 1 13 • 1020 CLASSE 1 9452 4186 2304 2653 15 12 279 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 314 146 20 143 5 • 1021 A EL E 3871 2231 255 1291 
2 
7 85 2 
1030 CLASS 2 95 8 17 46 Ii 24 . 1030 CLASSE 2 1162 120 174 518 1 346 1 1040 CLASS 3 70 46 4 12 • 1040 CLASSE 3 1081 765 95 133 88 
6001.30 ICNITIED OR CROCHETED FABRIC OF SYMTHETIC TEXTILE FIBRES CONTAINING ELASTOFIBRES 6001.30 IOOTTED OR CROCHETED FABRIC OF SYMTHETIC TEXTLE FISHES CONT AJNING ELASTOFIBRES 
ETOFFU DE BONNETERlE EN FIBRES lEXlLES SYNTHETlQUES, AVEC DES FILS D'ELASTOUERES GEWIRKE AUS SYNTll SPIHNSTOFFEN UIT ELASTOUER.fAEDEN 




259 72 001 FRANCE 16415 5498 
26i 
6597 
s6 3269 1051 002 BELG.·LUXBG. 99 48 29 
1o5 
6 002 BELG.-LUXBG. 1961 755 824 
1410 
65 
003 NETHERLANDS 340 215 4 13 3 003 PAYS-BAS 5236 3202 99 508 2i 17 2 004 FR GERMANY 823 
116 
12 737 58 15 004 RF ALLEMAGNE 20403 
2079 
326 18903 944 198 3 005 ITALY 140 7 
223 
1 16 005 ITALIE 2621 252 
4479 
11 42 232 
6 j 5 006 UTD. KINGDOM 693 314 12 142 
49 
006 ROYAUME-UNI 12742 5278 214 6 2752 
598 007 IRELAND 51 1 
3 Ii 1 007 IRLANDE 647 20 5 4 20 008 DENMARK 24 3 
4 
10 008 DANEMARK 263 49 46 110 
39 
58 
009 GREECE 117 100 4 9 Ii i 009 GRECE 1367 1054 51 223 63 15 028 NORWAY 11 2 
2 12 4 
028 NORVEGE 115 32 1 4 64 030 SWEDEN 87 57 5 7 030 SUEDE 1443 1048 34 132 78 89 
032 FINLAND 42 30 1 2 7 2 032 FINLANDE 828 579 15 69 i 114 51 036 SWITZERLAND 107 38 6 61 1 1 036 SUISSE 2614 640 79 1860 27 7 
036 AUSTRIA 455 428 1 18 7 1 038 AUTRICHE 9078 8415 36 441 10 164 12 
040 PORTUGAL 71 55 1 15 i 040 UGAL 1634 1192 31 408 3 17 042 SPAIN 85 53 3 28 
4 2 
042 E 2197 1290 75 802 
52 
13 
048 YUGOSLAVIA 136 101 14 15 048 LAVIE 22n 1831 229 24 141 
052 TURKEY 13 7 6 
1i 
052 TU E 115 44 62 9 
056 SOVIET UNION 11 
10 
056 U.R.S.S. 114 14 100 
060 POLAND 10 060 POLOGNE 101 101 
257 
258 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Mengeo 1000 kg Ouanm!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoo 
llOOl.30 llOOl.30 
062 CZECHOSLOVAK 31 31 
1i 
062 TCHECOSLOVAQ 628 628 
118 064 HUNGARY 73 62 i 3 064 HONGRIE 1345 1227 98 39 212 TUNISIA 15 5 212 TUNISIE 220 2 81 
216 LIBYA 3 2 3 3 216 LIBYE 101 38 9 101 34 362 ZIMBABWE 9 4 4 i 362 ZIMBABWE 204 125 4i 390 SOUTH AFRICA ~· - 21 -12 5 12 390 AFR. DU SUD 1132 517 90 406 72 n2 400 USA ---- - 2 1 10 6 1 400 ETATS-UNIS 1205 37 16 203 157 20 
404 CANAD 36 15 16 5 404 CANADA 965 431 6 431 97 
460 COL IA 14 14 
12 
460 COLOMBIE 416 406 i 12 464 VE LA 12 
5 6 464 VENEZUELA 3n 6i 376 34 2 600 c 18 7 600 CHYPRE 269 4 168 
616 IRAN 42 42 
32 6 i 616 IRAN 100 100 2<i 101i 168 68 624 ISRAEL 100 54 624 ISRAEL 2119 846 
664 INDIA 36 4 36 664 INDE 198 8i 2 198 700 INDONESIA 5 1 32 2i 700 INDONESIE 103 20 510 395 708 PHILIPPINES 74 15 i 708 PHILIPPINES 1282 374 3 247 732 JAPAN 11 4 732 JAPON 368 115 3 3 
736 TAIWAN 17 17 
4 13 6 736 T'Al-WAN 326 326 115 183 49 6 740 HONG KONG 48 25 740 HONG-KONG 951 598 26 800 AUSTRALIA 51 16 32 
i 
2 800 AUSTRALIE 1190 398 699 4 63 
804 NEW ZEALAND 10 3 3 2 804 NOUV .ZELANDE 404 137 15 167 37 48 
1000 WORLD 5212 2188 84 1890 13 668 289 72 • 1 1000 II 0 N D E 96847 39571 1863 40506 192 10179 3824 778 124 10 1010 INTRA·EC 3363 1063 53 1517 I 570 172 1 1 • 1010 INTRA.CE 11654 17936 1255 31848 99 8475 2211 I • 8 1011 EXTRA-EC 1829 1125 31 373 1 95 117 72 • • 1011 EXTRA.CE 35191 21635 609 8858 91 1703 1406 772 115 2 1020CLASS1 1251 830 20 235 7 35 43 72 9 . 1020 CLASSE 1 25604 16712 428 6161 85 751 586 n2 109 
1021 EFTA COUNTR. n3 610 11 108 1 19 16 8 • 1021 A EL E 15721 11913 196 2915 11 372 211 103 2 1030 CLASS2 450 191 11 125 60 63 • 1030 CLASSE 2 7302 2948 181 2493 953 719 6 lst\~A 34 8 2 10 3 11 • 1031 ACP~ 420 91 36 161 6 38 94 127 103 13 11 . 1040 CLAS 3 2264 1975 203 100 
llOOIAO KlllT1ED OR CROCHETED FABRIC OF SYlfTHE1lC TEXTU FIBRES NOT CONTAllllllQ EWTOFIBllES, FOR CURTADIS AND NET CURTAIN FABRIC &001.40 KNIT1ED OR CROCHETED FABRIC OF SYlfTHE1lC TEXTU FIBRES NOT CONTAINING ELASTOFIBRES, FOR CURTADIS AND NET CURTAIN FABRIC 
ETOFFES DE BONNE1ERIE POUR RIDEAUX ET YllllAGES, OE FIBRES TEXT.SYllTHETIQUES, SANS FILS D'EWTOllERES GEWIRKE FUER YORHAENGE UND GARDINEN AUS IYllTllETISCIEI Sl'INNSTOFFBI, OllHE ELASTOllER.fAEDEN 
001 FRANCE 806 500 
14 
101 159 32 14 001 FRANCE 8594 6988 11i 1023 1079 320 164 002 BELG.-LUXBG. 203 48 1 137 33 5 002 BELG.-LUXBG. 3225 15 2355 373 44 i 003 NETHERLANDS 1118 1030 24 3 
618 
28 i 003 PAYS-BAS 10500 9682 172 37 4410 235 6 004 FR GERMANY 760 
73 
15 57 3 5 004 RF ALLEMAGNE 5269 
1170 
442 324 27 37 23 
005 ITALY 81 2 
2i 
2 1 3 
39 
005 ITALIE 1273 35 
216 
11 11 48 386 006 KINGDOM 278 50 3 164 1 
1oi 
006 ROYAUME-UNI 2355 518 57 1095 23 
1700 007 ND 131 8 2<i 16 007 IRLANDE 1992 132 2 2a8 160 008 K 143 70 48 5 008 DANEMARK 1642 883 404 65 
009 9 5 3 
3 22 25 009 GRECE 124 81 12 31 26 i 264 35i 028 70 20 028 NORVEGE 1005 355 8 
15 5 030 25 10 i 2 7 4 030 SUEDE 363 137 5 17 6 116 62 032 A 15 4 8 4 032 FINLANDE 173 40 12 
3 
51 Ii 68 4 2 036 s LAND 337 280 2 
3 
53 1 036 SUISSE 4791 4109 36 614 17 
036 AUSTRIA 219 206 2 8 038 AUTRICHE 3230 3067 21 60 82 
040 PORTUGAL 5 4 
4 
1 040 PORTUGAL 106 71 5 30 
15 2 042 SPAIN 58 47 6 
19 
042 GNE 815 695 44 59 
413 068 BULGARIA 19 Ei 24 4 4 068 IE 413 96 213 44 14 212 TUNISIA 38 i 212 E 367 2i 372 REUNION 18 4 2 1 8 372 ON 104 1 17 5 54 390 SOUTH AFRICA 14 i 1 i 9 390 USUD 202 64 5 19 13 114 2 400 USA 98 64 3 9 400 ETAts-uNIS 1040 761 9 100 155 
404 CANADA 88 54 5 2 2 25 404 CANADA 1134 805 75 20 24 210 
469 BARBADOS 19 1 2 16 489 LA BARBADE 230 6 11 213 
472 TRINIDAD,TOB 58 i 58 472 TRINIDAD.TOB 927 i 6 927 476 NL ANTILLES 23 6 2 22 476 ANTILLES NL 251 53 244 624 ISRAEL 10 2 3 624 ISRAEL 165 103 17 4 5 632 SAUDI ARABIA 24 13 5 632 ARABIE SAOUD 368 225 57 18 49 
636 KUWAIT 14 5 3 6 636 KOWEIT 161 64 4 40 53 
647 LI.A.EMIRATES 15 6 
2 
9 647 EMIRATS ARAB 173 113 2 26 3 58 706 SINGAPORE 13 6 5 706 SINGAPOUR 180 105 48 
5 732 JAPAN 8 6 1 
1i 
732 JAPON 218 122 74 17 
70 740 HONG KONG 16 4 740 HONG-KONG 138 63 i 5 800 AUSTRALIA 19 3 14 800 AUSTRALIE 314 40 9 257 
1000 WORLD 4911 2581 113 270 1325 72 463 40 31 23 1000 M 0 ND E 53494 30648 1441 2731 10655 788 5911 391 458 466 
1010 INTRA·EC 3528 1782 58 207 1203 69 168 40 1 • 1010 INTRA.CE 34974 19174 832 1993 9513 754 2291 392 25 468 1011 EXTRA-EC 1390 799 55 14 122 2 295 30 23 1011 EXTRA-CE 18520 11474 609 738 1142 34 3820 4 433 
1020 CLASS 1 975 724 15 20 85 2 99 30 • 1020 CLASSE 1 13615 10328 223 395 902 31 1295 4 432 5 
1021 EFTA COUNTR. 672 525 5 5 73 1 34 29 . 1021 A EL E 9752 7837 87 109 804 16 474 4 416 5 
1030 CLASS2 394 72 40 44 38 196 4 1030 CLASSE 2 4437 1092 386 343 239 3 2325 1 48 
1031 ACP Js63A 129 7 9 1 14 98 . 1031 ACP ~ 1627 40 82 6 53 1448 413 1040 CLA 22 3 19 1040 CLAS 3 488 54 1 
llOOl.51 RACHEL LACE OF IYllTlETlC TEXTU FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES liDlll.51 RACHEL LACE OF SYlfTHE1lC TEXTU FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
OEHIBW RACHEL EN FIBRES SYllTllETIQUES, SANS FU D'EWTOllERES RASalELSPl1ZEN AUS IYllTllETISCIEI Sl'INNSTOFFBI, AUSGEN. lllT El.ASTOllER.fAEDEN 
001 FRANCE 205 55 
4 
23 74 15 24 14 001 FRANCE 3802 1456 98 354 1096 75 460 341 002 BELG.-LUXBG. 43 5 24 8 
10 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 681 148 245 149 54 12 31 003 NETHERLANDS 448 336 88 1 360 7 6 003 PAYS-BAS 4825 3997 522 23 3439 109 120 004 FR GERMANY 411 14 16 6 15 004 RF ALLEMAGNE 4498 362 202 2 249 244 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Men gen 1000 kg Quantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nedertand Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark n~cioa Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark n~cioa 
1001.51 6001.51 









006 UTD. KINGDOM 142 23 23 34 
6 
006 ROYAUME-UNI 3214 597 537 1047 
172 
725 
007 IRELAND 11 1 
10 
1 3 007 IRLANDE 315 17 
7 
1 44 i 81 008 DENMARK 11 1 
2 5 
008 DANEMARK 182 44 115 8 9 45 009 GREECE 12 4 1 
2 
009 GRECE 288 153 64 9 5 i 10 028 NORWAY 9 Ii 7 028 NORVEGE 220 13 4 2i 39 167 030 SWEDEN 21 4 7 030 SUEDE 435 201 
5 
2 65 142 
032 FINLAND 16 2 3 9 032 FINLANDE 348 104 11 5 n 146 
036 SWITZERLAND 7 5 
3 i 2 1 036 SUISSE 232 165 11 19 14 7 16 038 AUSTRIA 49 41 1 038 AUTRICHE 1450 1195 93 18 22 89 33 
040 PORTUGAL 20 2 5 3 10 040 PORTUGAL 536 68 201 
7 
100 3 164 
042 SPAIN 5 3 2 
12 
042 ESPAGNE 163 83 12 54 7 
197 048 YUGOSLAVIA 47 27 
5 
7 048 YOUGOSLAVIE 1129 704 21 
16 
202 5 
064 HUNGARY 18 13 
3 
064 HONGRIE 341 325 
ri 4 212 TUNISIA 9 5 1 212 TUNISIE 253 154 18 
220 EGYPT 12 i 12 19 3 220 EGYPTE 179 1i 15 164 97 75 346 KENYA 23 
5 5 2i 14 346 KENYA 183 93 s6 565 457 390 SOUTH AFRICA 75 4 4 22 390 AFR. DU SUD 1821 110 17 503 
400 USA 81 5 21 11 2 29 13 400 ETATS-UNIS 1639 144 465 231 71 537 191 
404 CANADA 93 3 9 14 8 54 5 404 CANADA 1667 n 312 225 293 621 139 
472 TRINIDAD,TOB 5 
.j 5 m ~rg~iftil0B 181 121 29 179 2 480 COLOMBIA 9 i 4 251 25 101 13 484 VENEZUELA 5 2 484 VENEZUELA 135 4 24 69 




600 CHYPRE 108 7 3 39 17 18 
604 LEBANON 39 15 604 LIBAN 554 28 75 278 169 4 




612 !RAK 116 38 
97 
78 228 182 29 624 ISRAEL 30 7 1 624 ISRAEL 737 186 15 
3 632 SAUDI ARABIA 11 7 1 2 632 ARABIE SAOUD 152 106 14 8 29 636 KUWAIT 8 8 636 KOWEIT 157 135 Ii 14 647 LI.A.EMIRATES 11 10 647 EMIRATS ARAB 187 178 
660 AFGHANISTAN 10 10 
3 
660 AFGHANISTAN 110 110 4 5 9f 12 Ii 706 SINGAPORE 4 
6 3 
706 SINGAPOUR 121 
1s0 708 PHILIPPINES 21 10 708 PHILIPPINES 666 86 36 406 9 15 732 JAPAN 16 4 4 5 732 JAPON 501 104 108 168 49 36 
736 TAIWAN 2 1 
3 
1 
2 29 736 rAl-WAN 135 52 16 1 56 5 5 740 HONG KONG 63 10 
2 
19 740 HONG-KONG 1486 288 65 9 528 72 504 
800 AUSTRALIA 83 3 3 44 20 11 800 AUSTRALIE 2673 144 103 69 1504 sn 276 
804 NEW ZEALAND 20 1 7 9 3 804 NOUV.ZELANDE 550 36 3 2 221 213 75 
1000 WORLD 2211 648 226 185 870 71 197 214 • 1000 M 0 ND E 39437 11971 4304 2658 11488 345 4287 4408 
1010 INTRA-EC 1306 429 148 91 483 39 44 74 • 1010 INTRA-CE 18780 6555 2150 1200 6042 190 1048 1595 
1011 EXTRA-EC 904 219 79 94 187 32 153 140 • 1011 EXTRA-CE 20657 5418 2153 1458 5448 158 3219 2811 
1020CLASS1 544 110 52 37 101 5 138 101 • 1020 CLASSE 1 13426 3156 1442 691 3243 21 2765 2088 
1021 EFTA COUNTR. 120 59 9 3 5 
27 
10 34 . 1021 A EL E 3233 1748 319 65 143 3 284 671 
1030 CLASS 2 337 93 27 52 84 15 39 . 1030 CLASSE 2 6no 1874 711 748 2165 135 417 722 
1031 ACP Js63~ 55 15 6 5 7 19 3 5 . 1031 ACP~ 708 127 103 5 211 99 53 110 1040 CLA 22 15 2 • 1040 CLA 3 459 386 19 37 17 
6001.55 IOGT1ED OR CROCHETED FABRIC OF SlllTllETIC TEXTl.E RBRES BUT NO WSTORBRES WITH LONG PILE 6001.55 IOGT1ED OR CROCHETED FABRIC OF SYHTIEIC TEXTU RBRES BUT NO WSTORBRES WITH LONG PILE 
ETOFFES A LONGS POU DE RBRES lEXUlllTHETIQUES, SANS FU D'WSTOUERES HOCllFLORlGE GEWlRXE AUS SYMTIETISCHEll Sl'INNSTOFFEI, ORIE WSTOllER.f AEDEN 
001 FRANCE 2487 41 
37 
1817 11 515 103 001 FRANCE 14320 456 
216 
8682 64 4263 855 
002 BELG.-t.UXBG. 537 15 333 89 
272 
63 002 BELG.-t.UXBG. 2891 169 1547 491 209ci 468 003 NETHERLANDS 557 24 1 243 
249 
17 003 PAYS-BAS 3629 191 14 1240 
12ri 
94 
004 FR GERMANY 4655 27 29 3785 542 50 3 004 RF ALLEMAGNE 2n89 264 157 21372 4736 247 13 005 ITALY 84 29 ssli 2li 4 21 4 005 ITALIE 750 309 3666 74 43 121 13 006 um. KINGDOM 1079 94 7 304 
115 
006 ROYAUME-UNI 7231 982 41 2455 
857 007 D 231 
25 2 
47 9 007 IRLANDE 1156 1 Ii 231 7 67 008 ARK 418 299 38 53 008 DANEMARK 2529 166 1659 340 348 
009 243 49 194 i Bi 10 009 GRECE 1124 381 743 .j 126 ri 028 AV 100 8 
37 5 028 NORVEGE 903 96 252 a6 030 SWEDEN 124 5 
1i 
1 36 40 030 SUEDE 951 48 48 4 309 252 032 FINLAND 325 12 151 1 7 143 
3 
032 FINLANDE 1805 131 736 6 53 830 1 
036 SWITZERLAND 316 43 1 209 i 59 1 036 SUISSE 2266 326 8 1248 2 672 9 038 AUSTRIA 441 66 5 345 24 
3 
038 AUTRICHE 2936 580 37 2097 4 218 
19 040 PORTUGAL 51 11 13 20 4 
3 
040 PORTUGAL 263 63 56 107 18 2i 042 SPAIN 52 4 5 39 1 Ii 042 ESPAGNE 249 41 48 125 9 5 046 MALTA 32 20 2 
3 
1 046 MALTE 219 124 11 
27 
6 78 
048 YUGOSLAVIA 337 187 148 1 048 YOUGOSLAVIE 2015 1374 605 9 
056 SOVIET UNION 1263 387 213 1 662 
2 
056 U.R.S.S. 11248 3850 2426 10 4960 
17 19 060 POLAND 112 87 16 6 060 POLOGNE 869 729 66 38 
062 CZECHOSLOVAK 50 36 
15 
14 3 062 TCHECOSLOVAQ 298 244 a5 54 29 064 HUNGARY 121 56 47 i 064 HONGRIE 725 438 173 6 Ii 066 ROMANIA 373 241 8 122 066 ROUMANIE 2578 1890 38 635 
204 MOROCCO 56 25 17 
33 
14 204 MAROC 298 124 105 
mi 69 208 ALGERIA 67 
.j 34 34 208 ALGERIE 259 26 141 133 212 TUNISIA 193 17 138 
6 44 212 TUNISIE 845 90 596 36 302 390 SOUTH AFRICA 239 189 390 AFR. DU SUD 1108 5 765 
2 400 USA 10 
2 35 10 400 ETATS-UNIS 116 3 14 97 404 CANADA 37 
6 10 
404 CANADA 370 1 27 
67 
340 2 
512 CHILE 19 3 
12 
512 CHILi 148 62 19 
1o4 528 ARGENTINA 12 46 7 528 ARGENTINE 104 2 252 57 600 CYPRUS 53 
10 
600 CHYPRE 311 
73 604 LEBANON 32 16 6 604 LIBAN 180 75 32 
608 SYRIA 35 35 608 SYRIE 122 122 
259 
260 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung I Meng en 1000 kg Quantit!s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 peutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.dOo 
6001.55 6001.55 
624 ISRAEL 16 6 7 3 624 ISRAEL 121 3 1 37 60 20 628 JORDAN 24 1 23 628 JORDANIE 126 4 122 
720 CHINA 100 36 100 720 CHINE 495 346 495 728 SOUTH KOREA 51 15 
2 
728 COREE DU SUD 422 76 
18 740 HONG KONG 37 8 27 
8 3 
740 HONG-KONG 214 82 114 
72 2ci BOO AUSTRALIA 14 3 BOO AUSTRALIE 112 2 18 
804 NEW ZEALAND 25 8 17 804 NOUV.ZELANDE 186 77 109 
1000 WORLD 
--
15064 ---1539 -· 230 - 9382 420 2696 800 7 7 3 1000 M 0 ND E 94778 13423 1407 50532 2230 21965 5087 14 108 14 1010 INTRA-EC - - . 10288 274 104 7387 371 1683 482 4 7 3 1010 INTRA-CE 61421 2610 748 39141 1913 13994 2990 13 1o8 14 1011 EXTRA-EC 4775 1265 126 1995 49 1013 317 3 • 1011 EXTRA-CE 33355 10812 661 11390 317 7971 2097 1 
1020 CLASS 1 2110 362 35 1143 16 263 283 3 5 . 1020 CLASSE 1 13582 2850 200 6008 110 2515 1811 1 87 
1021 EFTA COUNTR. 1361 147 30 762 7 208 199 3 5 . 1021 A EL E 9147 1247 149 4440 37 1988 1198 1 87 
1030 CLASS 2 649 97 68 341 26 88 29 . 1030 CLASSE 2 3564 813 339 1533 153 486 240 
1031 ACP s<ra 16 9 23 3 8 2 2 i . 1031 ACP Js~ 130 96 122 20 s4 4 10 19 1040 CLA 2017 806 511 663 5 . 1040 CLA 3 16209 7150 3849 4969 46 
6001.12 UliBLEACHED OR BLEACHED WARP KN!T1tD FABRICS OI SYllTl£TIC TEXTU FIBRES llTlfOUT WSTOFIBRES 6001.12 UNBLEACHED OR BLEACHED WARP KN!T1tD FABRICS OI SYHTHETIC TEX1U FIBRES WITHOUT WSTOFIBRES = gi ~T CHAINE, ECRUES OU BLANCHIES, DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQIJES, SANS FU D'EWTOllERES ET SF POUR ROHE ODER GEBLEICllTE KETTEHGE\YIRKE AUS SYNTHETlSCHEN Sl'INNSTOFFEN, OHNE EUSTOllER.f'AEDEN UNO NICllT FUER YORHAENGE UNO GARDINEN 
001 FRANCE 527 156 
143 
10 j 20 341 001 FRANCE 3641 1347 8ri 67 s8 154 2073 002 BELG.-LUXBG. 162 6 2 4 002 BELG.-LUXBG. 1047 59 16 37 
003 NETHERLANDS 86 25 5 
9 142 i 56 10 003 PAYS-BAS 734 248 43 44 1817 j 443 i 16 004 FR GERMANY 232 
4i 
23 47 004 RF ALLEMAGNE 2449 
23j 176 388 005 ITALY 46 2 
.j i 3 36 005 ITALIE 329 43 42 10 49 29j 006 UTD. KINGDOM 48 2 3 206 006 ROYAUME-UNI 395 23 23 997 007 IRELAND 206 
6 
007 IRLANDE 997 
43 i 7 008 DENMARK 62 56 008 DANEMARK 646 595 009 GREECE 22 22 j 9 009 GRECE 162 162 g.j 72 028 NORWAY 18 2 i 3 028 NORVEGE 203 37 .j 34 030 SWEDEN 31 1 16 10 030 SUEDE 294 8 ; 138 110 036 SWITZERLAND BO 73 4 
2 
3 036 SUISSE 563 510 35 2 15 
038 AUSTRIA 48 42 i 4 038 AUTRICHE 468 419 1 14 34 040 PORTUGAL 31 27 
1i 
3 040 PORTUGAL 215 181 8 
73 
26 
046 MALTA 20 
9 
9 046 MALTE 141 3 65 046 YUGOSLAVIA 18 9 048 YOUGOSLAVIE 191 96 95 
060 POLAND 8 5 3 060 POLOGNE 111 70 41 
062 CZECHOSLOVAK 8 8 062 TCHECOSLOVAQ 101 101 
10 2 064 HUNGARY 15 15 
3 33 064 HONGRIE 130 118 216 LIBYA 36 59 216 LIBYE 199 720 2 22 177 400 USA 60 




404 CANADA 183 119 4 44 j 600 CYPRUS 14 2 10 600 CHYPRE 102 30 2 
2 
63 
624 ISRAEL 18 18 624 ISRAEL 128 126 
1000 W 0 R L D 1943 542 243 50 149 25 867 38 18 11 1000 M 0 ND E 15095 4927 1427 370 1875 178 5814 297 184 23 
1010 INTRA-EC 1395 258 178 28 149 23 715 38 
18 
10 1010 INTRA-CE 10399 2118 1162 178 1874 172 4583 297 1 18 
1011 EXTRA-EC 549 283 68 24 2 153 1 1011 EXTRA-CE 4696 2809 264 194 1 8 1232 183 7 
1020 CLASS 1 349 228 17 20 66 18 . 1020 CLASSE 1 3404 2220 151 147 1 702 183 
1021 EFTA COUNTR. 212 146 5 5 
2 
38 18 . 1021 A EL E 1847 1171 47 50 1 
6 
395 183 i 1030 CLASS 2 169 28 51 4 83 1 1030 CLASSE 2 932 283 113 38 487 
1031 ACP Js63a 78 1 47 30 . 1031 ACP~ 240 12 92 10 
138 
1040 CLA 32 28 4 . 1040 CLA 3 358 305 43 
6001.14 DYED WARP KN!T1tD FABRICS OI SYHTHETIC TEXTU FIBRES WITHOUT EUSTOFIBRES 6001.14 DYED WARP KN!T1tD FABRICS OI SYNTHETIC TEXTU FIBRES WITHOUT EUSTOFIBRES 
=EN BONNETERJE CllAJNE, TEIHTES, DE FIBRES TEXT. SYNTHEllQUES, SANS FU D'EWTOllERES ET SF P.RIDEAUX ET GEFAERBTE KETTEHGE\YIRKE AUS SYNTHET1SCHEN Sl'INHSTOFFEll, OHNE EUSTOllER.f'AEDEN UNO NICllT FUER VORHAENGE UNO GARDINEN 
001 FRANCE 1271 327 540 662 19 38 224 1 001 FRANCE 11654 3355 4466 5368 215 379 2327 10 002 BELG.-LUXBG. 1923 863 240 214 
19 
66 002 BELG.-LUXBG. 18358 9249 2334 1695 
175 
618 
.j 003 NETHERLANDS 910 541 47 77 
387 
226 36 i 003 PAYS-BAS 6750 3796 421 574 3053 17BO 102 004 FR GERMANY 2154 
270 
221 1343 46 118 004 RF ALLEMAGNE 18323 
1426 
2400 11224 268 1267 9 
005 ITALY 507 195 
35j 96 3 39 12i 24 005 ITALIE 3475 1605 2058 2 26 416 429 21i 006 UTD. KINGDOM 873 149 125 1 
417 
006 ROYAUME-UNI 5831 1275 1361 423 8 
3428 007 IRELAND 417 36 15 62 .j 007 IRLANDE 3440 1 8 319 3 008 DENMARK 156 45 008 DANEMARK 1231 200 160 26 526 009 GREECE 205 157 3 25 13 7 
2 
009 GRECE 1980 1531 82 103 209 55 
16 024 !CELANO 31 1 
5 6 
3 25 024 ISLANDE 339 7 
93 3i 
26 290 
028 NORWAY 688 450 i 206 17 16 028 NORVEGE 6640 4552 2 1778 184 173 030 SWEDEN 318 83 8 15 169 24 030 SUEDE 3334 903 172 126 10 1678 272 
032 FINLAND 140 32 24 65 4 14 1 032 FINLANDE 1015 293 196 322 31 
i 
170 3 
038 SWITZERLAND 258 118 37 31 2 72 036 SUISSE 2397 1023 330 259 26 758 038 AUSTRIA 776 537 7 219 7 6 038 AUTRICHE 6823 5301 105 1294 60 63 
040 PORTUGAL 34 13 13 i 1 7 040 PORTUGAL 500 238 164 1 19 78 042 SPAIN 110 82 7 i 20 042 ESPAGNE 570 348 BO 7 .j 135 046 MALTA 21 12 23 1 7 i 046 MALTE 187 113 1 6 9 63 10 046 YUGOSLAVIA 218 167 5 8 14 048 YOUGOSLAVIE 2289 1700 240 56 129 145 
052 TURKEY 18 16 
6 s<i 284 052 TURQUIE 151 150 7.j 1 2542 056 SOVIET UNION 584 244 
2 
056 U.R.S.S. 5685 2390 679 
13 4 060 POLAND 95 61 3 i 29 060 POLOGNE 976 607 6 12 348 062 CZECHOSLOVAK 24 20 3 
2 
062 TCHECOSLOVAQ 206 165 29 
10 i 064 HUNGARY 324 207 25 90 
2 
064 HONGRIE 3558 2453 2BO 814 
18 066 ROMANIA 50 6 40 2 066 ROUMANIE 380 93 260 8 1 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "l:J.J.GOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark i:i.i.aoa 
&001.M ll001.M 
068 BULGARIA 12 12 
21i 1:i 068 BULGARIE 122 118 1678 4 5 204 MOROCCO 272 48 204 MAROC 2297 430 184 
208 ALGERIA 75 208 75 64 208 ALGERIE 651 1 650 1044 2 212 TUNISIA 322 50 212 TUNISIE 3369 1808 515 
10 220 EGYPT 17 17 43 220 EGYPTE 176 166 54i 14 288 NIGERIA 44 22 10 12 288 NIGERIA 556 1 52 14 12i 390 SOUTH AFRICA 46 1 23 390 AFR. DU SUD 509 301 21 1oi 400 USA 60 28 1 1 7 400 ETATS-UNIS 622 425 29 11 
1i 
55 
404 CANADA 35 17 2 3 12 404 CANADA 467 296 14 13 133 
472 TRINIDAD,TOB 12 
32 3 i 
12 472 TRINIDAD,TOB 129 
248 24 9 i 129 600 CYPRUS 62 25 600 CHYPRE 537 249 
624 ISRAEL 41 26 9 3 3 624 tSRAEL 593 366 117 71 5 34 
628 JORDAN 11 11 
3 43 628 JORDANIE 107 104 13 3 632 SAUDI ARABIA 89 43 632 ARABIE SAOUD 943 533 397 
636 KUWAIT 10 10 
3 
636 KOWEIT 137 137 
24 647 LI.A.EMIRATES 24 21 3 647 EMIRATS ARAB 260 236 14 706 SINGAPORE 16 
24 
13 706 SINGAPOUR 113 220 Ii 99 708 PHILIPPINES 28 
10 
3 708 PHILIPPINES 262 
5i 
34 
728 SOUTH KOREA 18 8 
139 
728 COREE DU SUD 143 92 
23 1973 732 JAPAN 143 1 2 732 JAPON 2048 14 36 
740 HONG KONG 50 18 10 22 740 HONG-KONG 587 306 6 45 j 230 800 AUSTRALIA 26 9 4 12 800 AUSTRALIE 414 159 11 90 147 
804 NEW ZEALAND 25 2 23 804 NOUV.ZELANDE 170 26 3 141 
1000 WORLD 13692 4974 1708 3264 948 110 2400 182 69 19 1000 M 0 N D E 122608 47485 15902 25764 8128 892 22792 642 789 198 
1010 INTRA·EC 6418 2338 1147 2765 733 107 1142 159 25 • 1010 INTRA-CE 71043 20833 10498 21981 5825 857 10417 541 291 
198 1011 EXTRA·EC 5278 2837 559 519 218 4 1257 23 44 19 1011 EXTRA-CE 51583 26652 5403 3803 2502 35 12374 101 497 
1020CLASS1 2944 1586 130 370 30 745 23 43 17 1020 CLASSE 1 28498 15851 1482 2322 343 10 7727 101 478 184 
1021 EFTA COUNTR. 2238 1230 95 339 17 
i 
498 43 16 1021 A EL E 21054 12317 1061 2033 177 1 4816 476 173 
1030 CLASS 2 1229 491 421 31 89 195 1 . 1030 CLASSE 2 11997 4881 3841 220 1289 8 1743 15 
1031 ACP s'fa 124 13 61 118 4 2 45 1 .1031A~ 1171 61 675 1262 20 1 400 14 12 1040 CLA 1107 560 9 98 318 2 1040 c 3 11074 5921 81 870 18 2905 5 
&001.15 PRINTED WARP KNITTEi FABRICS OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES WITHOUT WSTOFlBRES ll001.65 PRIHTED WARP IOIT1ED FABRICS OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES WITHOUT ELASTOFIBRES 
ETOFFES EN BONNETERIE CIWIE, lllPRlllEES, DE FIBRES TEXT.SYNTllETIQIJES, SANS FU D'EWTOllERES ET SF P.RIDEAUX ET 
VITRAGES 
BEDRUCKlE KET1ENGE'lilRKE AUS SYMTIETISCHEll SPINllSTOFFEN, OHNE ELASTOllER.f AEDEll UND NICHT FUER VORHAENGE UND GARDINEN 
001 FRANCE 678 65 
4 
535 10 61 7 001 FRANCE 6075 948 
140 
3734 108 1219 68 
002 UXBG. 821 40 76 682 
2i 
19 002 BELG.-LUXBG. 7816 815 857 5868 
230 
136 
003 LANDS 236 116 3 38 
28 
58 003 PAYS-BAS 2631 1711 42 399 290 249 004 F ANY 530 
7 
4 477 14 7 004 RF ALLEMAGNE 4466 
184 
54 3723 256 143 
005 IT 38 17 34 17 14 005 ITALIE 419 161 427 2 135 72 006 u 82 29 1 
18 
006 ROYAUME-UNI 910 310 16 22 
187 007 I 38 
14 
20 007 IRLANDE 303 
287 13 
116 
2 008 D 60 25 21 008 DANEMARK 565 115 148 
009 163 137 26 
19 2 
009 GRECE 1942 1647 293 2 
18 028 23 2 028 NORVEGE 213 48 
2 7 Ii 147 030 40 8 
i 1i 
31 030 SUEDE 442 164 261 
032 29 4 13 032 FINLANDE 240 89 10 86 
15 
55 
036 63 19 6 33 4 038 SUISSE 829 382 58 333 41 
038 64 60 
3 
3 36 038 AUTRICHE 1116 1019 46 75 17 5 042 s 48 5 2 
i 
042 ESPAGNE 304 99 46 
6 
1 112 
046 M A 99 87 7 4 046 MALTE 1195 1104 41 44 
048 YUGOSLAVIA 21 16 1 4 048 YOUGOSLAVIE 419 340 6 73 
060 POLAND 8 8 060 112 112 
062 CZECHOSLOVAK 11 11 
6 3 062 T LOVAQ 171 171 35 24 064 HUNGARY 80 71 064 H 992 933 
068 BULGARIA 9 9 
5 
068 B IE 123 123 3:i 4 Ii 204 MOROCCO 122 115 204 MAR 1375 1330 




208 ALGERIE 275 
2155 
275 
32 212 TUNISIA 271 7 9 212 TUNISIE 2257 70 53 390 SOUTH AFRICA 151 1 141 390 AFR. DU SUD 666 15 598 
400 USA 10 9 1 9 19 400 ETATS-UNIS 178 a8 39 125 14 600 CYPRUS 43 2 13 600 CHYPRE 393 24 155 126 
608 SYRIA 17 17 
30 i 
608 SYRIE 124 124 29 984 4 15 624 ISRAEL 32 624 ISRAEL 1032 
701 MALAYSIA 16 16 701 MALAYSIA 145 145 
706 SINGAPORE 25 
1i 
25 706 SINGAPOUR 204 
116 
204 
800 AUSTRALIA 12 1 800 AUSTRALIE 143 27 
1000 WORLD 4030 1118 124 1544 744 118 364 2 • 1000 M 0 N D E 39221 14330 1102 12703 8472 1882 2714 18 
1010 INTRA-EC 2648 409 29 1230 722 113 143 
:i • 1010 INTRA-CE 25128 5900 427 9664 8291 1641 1005 1i 1011 EXTRA-EC 1388 708 97 313 22 3 241 • 1011 EXTRA-CE 14093 8430 875 3039 181 41 1709 
1020 CLASS 1 578 201 12 225 5 3 130 2 . 1020 CLASSE 1 6006 3249 174 1592 79 41 853 18 
1021 EFTA COUNTR. 221 93 7 47 
15 
3 69 2 . 1021 A EL E 2872 1703 71 517 18 40 523 18 1030 CLASS 2 690 405 85 74 111 . 1030 CLASSE 2 6606 3797 502 1374 855 
1031 ACP s'fa 61 4 9 5 13 30 . 1031 ACP~ 421 58 63 31 56 213 1040 CLA 119 102 14 3 . 1040 CLA 3 1481 1384 73 24 
ll001JI WARP KNITTEi FABRICS OF S'INTHETIC TEXTU FIBRES, WITHOUT ELASTOFIBRES, llADE FROll YARNS OF DmREllT COLOURS ll001.A WARP KNITTED FABRICS OF S'INTHETIC TEXTU FIBRES, WITllOUT WSTOFIBRES, llADE FROll YARNS OF DmREllT COLOURS 
ETOFl'ES EN BONNETERlE CllAJNE,AVEC FU DE DIVERSE$ COUt.EURS, DE FIBRES TEXT. S'MHETIQUES,SAHS FU D'EWTOllERES ET SF 
POUR RIDEAUX ET VITRAGES 
BUHTGEWIRXTE KETTEHGEWlllKE AUS SYNTllETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOllER.fAEDEN UND NICllT FUER VORHAENGE UND GARDINEN 
001 FRANCE 989 87 489 406 7 001 FRANCE 11588 939 6707 3840 102 
261 
262 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Docembre 1983 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouantitas BesUmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.OOCI Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark i:>.>.ooa 
1001.Sll IOQ1Jll 
002 BELG.-LUXBG. 139 10 124 3 
25 
2 002 BELG.-LUXBG. 874 142 15 630 44 
126 
43 
003 NETHERLANDS 72 34 
4 
3 10 003 PAYS-BAS 735 449 3 29 
10 
128 
004 FR GERMANY 39 i 26 2 8 004 RF ALLEMAGNE 572 126 123 330 29 80 005 ITALY 8 
24 
1 005 ITALIE 156 22 450 14 006 UTD. KINGDOM 172 147 
16 
006 ROYAUME-UNI 2083 1611 20 
145 007 IRELAND 19 
73 
3 007 IRLANDE 168 5 18 
008 DENMARK 79 2 4 008 DANEMARK 851 789 16 46 
009 E 16 7 
-
8 1 009 GRECE 146 75 61 
5 
12 
028 y - ... 83 - TT 5 028 NORVEGE 856 812 39 





032 FI ND 12 9 
2 2 
2 032 DE 141 106 8 
4 
20 
036 s ER LAND 32 28 036 389 351 17 17 
2 038 AUSTRIA 107 87 1 19 038 A !CHE 1270 1017 15 236 
12 040 PORTUGAL 15 3 11 040 PORTUGAL 181 24 
5 
145 
042 SPAIN 9 1 7 i 042 ESPAGNE 127 5 103 14 14 048 YUGOSLAVIA 20 17 2 048 YOUGOSLAVIE 202 160 27 
060 POLAND 7 3 
2 
4 060 POLOGNE 133 67 
19 
66 
064 HUNGARY 23 21 
s5 064 HONGRIE 221 202 619 204 MOROCCO 55 
3 4 15 
204 MAROC 619 
24 4i 218 600 CYPRUS 22 Ii 600 CHYPRE 346 3 624 ISRAEL 26 8 12 624 ISRAEL 388 87 13 288 
728 SOUTH KOREA 5 1 1 3 
2 
728 COREE DU SUD 102 3 43 56 
s8 732 JAPAN 8 5 1 732 JAPON 360 11 259 32 
1000 WORLD 2039 841 78 m 8 439 88 5 • 1000 M 0 ND E 23596 7345 1243 9810 97 4051 1201 48 
1010 INTRA-EC 1534 365 • 680 4 433 48 5 • 1010 INTRA-CE 17174 4129 183 8241 54 3997 569 4i 1011 EXTRA-EC 508 282 70 97 4 • 42 • 1011 EXTRA-cE 8421 3218 1060 1369 42 54 832 1020 CLASS 1 321 230 6 59 2 3 19 . 1020 CLASSE 1 4096 2623 354 813 23 33 247 3 
1021 EFTA COUNTR. 256 208 2 32 2 2 10 . 1021 A EL E 3001 2377 34 422 22 20 123 3 




. 1030 CLASSE 2 1875 295 706 555 
19 2i 
319 45 1040 CLASS 3 40 26 4 • 1040 CLASSE 3 449 298 68 
I001.12 ~OR BLEAaEI KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTl£R THAii WARP KNITTED Of SYllTllEllC TEXTU FIBRES llTHOUT I001.12 UNBWQEI OR BWQEI KNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAii WARP KNITTED Of SYllTllEllC TEXTU FIBRES lllllOUT 
EWTOflBRES = ~~~ECRUES OU BlANCHIES, DE FIBRES TEXT.S'tl1THE11QUES, SAKS FU D'EWTOllERES ET Sf POUR ROHE ODER GEBLEICllTE ~~ AUS SYNTHETISCHEll SPINNSTOFFEll, OHNE EWTOllEMAEDEll UHD NICllT fUER YOllllAENGE, GARDINEN, ITZEN 
001 FRANCE 2035 1616 
26 
17 124 269 9 001 FRANCE 9888 7812 205 178 506 1271 118 3 002 BELG.-LUXBG. 2477 2256 4 188 
39 
1 002 BELG.-LUXBG. 9208 8027 47 903 
1ri 
26 
003 NETHERLANDS 1744 1643 4 7 
218 
51 003 PAYS-BAS 8278 7693 23 72 
1446 
313 
2 004 FR GERMANY 397 
373 
41 32 20 28 004 RF ALLEMAGNE 2238 2643 240 284 102 182 005 ITALY 434 13 
2 
28 i 19 42 005 ITALIE 2993 97 26 138 s8 104 2e8 11 006 UTD. KINGDOM 693 566 1 75 
s5 006 ROYAUME-UNI 2995 2232 25 366 409 007 IRELAND 56 
1sB 
1 007 IRLANDE 423 3 i 11 008 DENMARK 184 26 2 008 DANEMARK 1047 860 
3 
136 43 
009 GREECE 56 40 15 1 
4 
009 GRECE 381 269 10 72 27 35 028 NORWAY 55 38 15 028 NORVEGE 399 4 
3 2 
168 192 









036 s RLAND 213 108 2 038 SUISSE 1649 1065 448 13 31 
038 A 217 210 1 5 1 038 AUTRICHE 1432 1334 9 79 1 9 048 y 12 11 1 048 YOUGOSLAVlE 153 141 10 2 052 29 29 052 TURQUIE 129 129 
2 064 H 9 9 
1oS 
064 HONGRIE 106 104 
310 212 105 
3i 
212 TUNISIE 314 3 
15" 288 31 
15 29 288 NIGERIA 154 138 138 382 BAB WE 44 i 382 ZIMBABWE 274 19 1i 400 A 23 22 400 ETATS-UNIS 191 152 3 
604 LEBANON 11 11 604 LIBAN 122 1 121 
1000 WORLD 9099 7089 203 93 954 439 281 42 15 • 1000 M 0 ND E 44020 32905 1282 928 4820 1927 1968 288 104 
1010 INTRA-EC 8075 8651 88 82 733 334 186 42 1 • 1010 INTRA-CE 37447 29538 607 590 3578 1609 1221 288 18 
1011 EXTRA-EC 1021 438 117 31 221 105 95 14 • 1011 EXTRA-CE 6571 3387 654 338 1042 318 768 88 
1020CLASS1 750 400 100 22 184 1 29 14 • 1020 CLASSE 1 5105 2997 511 295 859 7 349 87 
1021 EFTA COUNTR. 656 335 89 16 181 1 22 14 . 1021 A EL E 4360 2523 465 181 841 7 256 87 
1030 CLASS 2 252 19 18 9 35 105 68 • 1030 CLASSE 2 1265 180 143 41 177 310 414 ~SU~~ 94 15 6 31 42 . 1031 ACP ds~ 531 138 6 154 233 20 19 1 . 1040 CLA 3 201 192 6 3 
I001.74 DYED KNITTED OR CROCllElED FABRICS OTHER THAii WARP KNITTED Of SYlllHETIC TEXTU flBR£S 'llTHOUT EWTOflBR£S IOOl.74 DYED ICNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAii WARP IOITTED Of SYlllHETIC TEXTU FIBRES lllllOUT EWTOflBRES 
=°~ CIWllE, TEINTES, DE FIBRES TEXT. 8YNTl£TlQUES, SAKS FU D'EWTOllERES ET Sf POUR RIDEAUX, GEFAERBlE ~KETTENGEWlRXE, AUS SYllTllETJSCIEI SPINHSTOFFEN, OHNE EWTOllEMAEDEll UND NICllT fUER YORllAEJI. 
GE, GARDINEN, 
001 FRANCE 3502 468 6o5 1727 46 1018 242 001 FRANCE 30858 4418 570i 14188 327 9752 2158 15 002 BELG.-LUXBG. 1377 215 62 257 
258 
238 




003 PAYS-BAS 8939 4636 651 696 
183i 
659 
004 FR GERMANY 1568 
Bi 
239 429 592 118 13 004 RF ALLEMAGNE 14925 
1100 
2769 4146 4772 1223 43 121 
005 y 738 553 
8i 
33 2 56 B5 13 005 ITALIE 6396 4467 79i 228 16 433 438 152 006 . KINGDOM 565 194 130 46 34 
19i 
7 006 ROYAUME-UNI 5112 1785 1360 332 327 
158i 
81 
007 D 231 11 13 1 15 007 IRLANDE 2075 168 162 15 149 
008 RK 339 260 29 37 2 11 
3 
008 DANEMARK 2826 1923 298 441 17 147 
24 009 REECE 418 373 7 17 16 2 009 GRECE 4689 4260 62 215 104 
2 
24 
024 !CELANO 12 
9 i Ii 4 1 7 024 ISLANDE 132 3 1i 73 37 17 73 028 NORWAY 201 14 159 12 028 NORVEGE 1831 108 96 1393 144 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark '&l.dOCI Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.l.dOo 
I001J4 I001.74 
030 SWEDEN 167 25 26 32 3 
4 
68 14 030 SUEDE 1852 278 314 327 45 
s4 709 172 7 032 FINLAND 113 35 17 24 1 31 1 032 FINLANDE 1230 373 176 298 6 313 10 
036 SWITZERLAND 428 135 80 205 1 1 6 038 SUISSE 3938 1767 631 1438 15 13 70 3 
038 AUSTRIA 486 390 16 84 5 11 038 AUTRICHE 4698 3785 167 589 4 46 106 
2 040 PORTUGAL 38 24 9 4 1 040 PORTUGAL 537 332 90 98 1 14 




042 ESPAGNE 1066 7 910 169 
17 046 MALTA 45 15 
4i 12 2 
046 MALTE 418 273 
3 
128 405 260 13 046 YUGOSLAVIA 349 287 
135 
5 2 046 YOUGOSLAVIE 3940 3172 55 32 
056 SOVIET UNION 1754 907 15 299 
3 
351 47 056 u. S.S. 15868 7215 1507 156 3359 
10 
3095 536 
060 POLAND 252 226 
2 
4 13 4 2 060 2462 2240 
10 
33 126 24 29 
062 CZECHOSLOVAK 168 153 10 
117 i a6 1 062 TC 1540 1482 37 1 Ii 730 10 064 HUNGARY 601 375 26 2 064 H 5053 2795 60 12 1447 
068 ROMANIA 121 57 11 14 39 068 R 1097 564 38 129 366 
068 BULGARIA 51 51 
135 8 
068 B 467 466 
1089 
1 96 2 204 MOROCCO 320 1n 
4 12 
204 2314 1127 43 112 212 TUNISIA 1022 244 760 2 212 TUNISIE 8750 1856 6680 57 
14 220 38 j at 37 220 EGYPTE 247 28 2 231 248 L 96 2 248 SENEGAL 281 243 10 
288 28 28 
23 
288 NIGERIA 160 160 
117 302 CA 25 2 302 CAMEROUN 132 
4 
15 
8 372 RE N 10 
2 
7 3 96 372 REUNION 109 63 38 450 373 MAURITIUS 101 9 i 373 MAURICE 570 9 111 28 2 390 SOUTH AFRICA 14 2 2 9 390 AFR. DU SUD 186 19 40 97 
400 USA 138 48 84 3 3 400 ETATS-UNIS 2380 610 1630 22 4 114 
404 CANADA 28 
4i 
20 4 4 
2 
404 CANADA 320 1 214 39 
3 
68 
16 600 CYPRUS 111 12 26 30 600 CHYPRE 1069 357 108 299 286 
604 LEBANON 69 1 8 11 
2 3 
49 604 LIBAN 508 14 72 88 
6 25 
334 
624 ISRAEL 37 11 7 8 6 624 ISRAEL 366 128 88 84 55 
728 SOUTH KOREA 31 31 j 3 728 COREE DU SUD 326 326 2ri 15 i 34 732 JAPAN 25 14 732 JAPON 722 335 
2 740 HONG KONG 36 32 4 740 HONG-KONG 410 343 3 
4 
7 55 
800 AUSTRALIA 16 
3 
14 800 AUSTRALIE 269 2 16 24 223 
804 NEW ZEALAND 11 7 804 NOUV.ZELANDE 130 37 12 14 2 65 
1000 WORLD 17306 5714 3423 2981 1147 1943 1177 90 114 17 1000 M 0 ND E 154934 51111 30583 25837 11688 17474 18273 460 1314 144 
1010 INTRA-EC 9995 2372 1849 2428 589 1903 925 90 27 14 1010 INTRA-CE 88372 20900 15495 20998 5489 16942 7651 457 314 121 
1011 EXTRA-EC 7311 3342 1774 554 559 40 952 17 3 1011 EXTRA-CE 86512 30281 15088 4839 8200 531 8817 3 1000 23 
1020 CLASS 1 2250 1005 422 379 68 22 317 38 1 1020 CLASSE 1 23n9 11160 4514 3386 841 375 3271 3 422 7 
1021 EFTA COUNTR. 1448 618 150 335 22 10 275 35 1 1021 A EL E 14220 6847 1395 2823 203 116 2622 3 404 7 
1030 CLASS 2 2116 565 1178 131 25 15 200 2 1030 CLASSE 2 16281 4323 8959 1085 260 137 1497 4 16 
1031 ACP Jra 393 13 241 31 5 4 103 5i . 1031 ACP~ 1620 58 744 188 35 19 595 575 1040 CLA 2948 1n2 174 44 468 435 . 1040 CLA 3 26504 14n9 1615 368 5299 3849 
I001.75 PRDITED ICNITTED OR CROCHElED FASRICS OTHER THAii WARP ICNITTED OF SYNTllETIC 1EXTU RBRES WlTllOllT ELUTOFIBRES I001.75 PRIHIED ICNITTED OR CROCHElED FABRICS OTHER THAii WARP ICHITTED OF SYNTllETIC 1EXTU RBRES WITllOUT EWTOFIBRES 
ETOFFES DE ~ SF CHAlllE, lllPRlllEES, DE RBRES TEXT. SYMTllETIQUES, SANS FU D'EWTOllERES ET SF POUR RIDEAUX, 
YITRAGES, DENTELW CHEI. 
8EDRUCXTE ~ KElNE KETTEllGEWlllXE AUS SYllTHETISCllEI SPllHSTOFFEll, OHNE EWTOllER.f AEDEN U. NICllT FUER VORllAENGE, 
GARDINEJI, ITZEll 
001 FRANCE 4341 316 
170 
2116 649 1226 33 001 FRANCE 46974 4238 
2125 
26706 6012 9601 395 22 
002 BELG.-1.UXBG. 689 161 190 130 
40i 
38 002 BELG.-1.UXBG. 10129 2752 3041 1760 
179i 
451 
003 NETHERLANDS 1038 429 15 107 
40i 
68 003 PAYS-BAS 10903 6025 230 2084 8008 773 5 4 004 FR GERMANY 1222 48 68 648 82 23 004 RF ALLEMAGNE 21358 78i 768 11688 560 307 005 ITALY 95 41 205 2 118 4 3 005 ITALIE 1438 550 2856 47 2 58 8 35 006 UTD. KINGDOM 494 90 23 54 26 006 ROYAUME-UNI 6826 1538 410 1040 945 167 007 IRELAND 31 4 
zi 4 4 3 007 IRLANDE 316 60 5 62 a9 22 008 DENMARK 118 68 17 7 008 DANEMARK 1648 821 363 269 106 
009 GREECE 412 382 1 25 3 1 
2 
009 GRECE 5855 5345 8 418 74 10 
18 028 NORWAY 44 9 62 5 1 6 27 028 NORVEGE 535 135 1 73 12 44 296 030 SWEDEN 159 25 35 4 20 7 030 SUEDE 1585 368 388 404 91 194 78 
032 FINLAND 76 30 6 18 1 21 032 FINLANDE 1227 438 88 393 37 
3 
271 
036 SWITZERLAND 246 151 10 63 2 39 20 038 SUISSE 3888 2528 141 951 40 225 038 AUSTRIA 725 419 3 255 6 3 038 AUTRICHE 11267 5719 70 4965 143 336 34 
040 PORTUGAL 27 2 2 23 
i 9 
040 PORTUGAL 682 26 32 624 26 6 26 042 SPAIN 63 7 6 40 042 ESPAGNE 1040 135 125 722 
046 TA 81 69 4 3 5 046 MALTE 796 678 62 19 37 
046 315 219 8 84 4 046 YOUGOSLAVIE 5400 3849 224 1457 70 
052 34 34 j 49 3i 052 TURQUIE 570 570 75 452 2 304 056 UNION 163 76 
2 
056 U.R.S.S. 1805 972 
060 ND 32 23 7 060 694 563 92 39 
062 CZECHOSLOVAK 56 56 46 98 t 062 T 936 899 238 37 1300 48 064 HUNGARY 361 219 - 064 H 4752 3063 4 068 ROMANIA 75 72 3 068 RO IE 1164 1134 3 27 
068 BULGARIA 158 158 Ii 5 26 068 BULGARIE 2386 2386 16 5j 323 204 MOROCCO 332 293 9j 204 MAROC 3589 3133 1122 212 TUNISIA 543 428 15 3 212 TUNISIE 6307 5064 93 28 
216 LIBYA 9 9 216 LIBYE 147 
2 
147 
2 220 EGYPT 18 
zi 18 220 EGYPTE 369 5i 365 248 SENEGAL 35 
24 
13 248 SENEGAL 130 4 75 
302 CAMEROON 53 29 302 CAMEROUN 370 140 229 
322 25 
5 j 25 2 322 115 52 52 115 Ii 372 ION 29 15 372 336 222 
12 382 BWE 5 1 4 
3 2 
382 ZIMB 119 22 
14 
85 
i 3i 390 AFRICA 21 6 9 
4 
390 AFR. SUD 557 123 282 106 
400 USA 33 10 15 3 400 ETATS-UNIS 479 150 27 226 27 49 
404 CANADA 7 5 1 404 CANADA 159 3 17 132 7 
512 CHILE 12 12 512 CHILi 172 2 170 
263 
264 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantites Besllmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.c!Oa Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.dOa 
&001.75 &001.75 
600 CYPRUS 115 42 4 56 13 600 CHYPRE 1596 479 30 983 104 604 LEBANON 38 3 5 30 
3 
604 LIBAN 481 25 53 403 Ii 39 624 ISRAEL 63 17 1 42 624 ISRAEL 2192 216 35 1892 
632 SAUDI ARABIA 18 1 17 632 ARABIE SAOUO 122 15 3 104 
720 CHINA 7 7 
1 8 720 CHINE 106 106 14 24 728 SOUTH KOREA 54 45 728 COREE OU SUD 874 836 
732 JAPAN ·-13--· - 3----- 1- - 9 
13 12 
732 JAPON 874 244 59 571 
248 94 740 HONG KONG 57 27 5 740 HONG-KONG 775 281 8 144 800 AUSTRALIA 8 2 3 1 800 AUSTRALIE 134 35 3 84 5 7 804 NEW ZEALAND 22 1 9 12 804 NOUV.ZELANDE 369 18 5 260 3 63 
1000 WORLD 12688 4009 571 4154 1490 1975 443 43 • 1000 M 0 ND E 165612 56073 6323 62791 21080 14462 4406 8 465 4 
1010 INTRA-EC 8437 1497 340 3313 1241 1829 212 4 • 1010 INTRA-CE 105449 21560 4478 47118 17031 12921 2267 8 82 4 
1011 EXTRA-EC 4250 2512 231 841 250 148 231 39 • 1011 EXTRA-CE 60181 34512 1844 15673 4049 1542 2138 403 
1020CLASS1 1866 986 92 501 104 49 126 8 . 1020 CLASSE 1 29576 14842 972 9978 1938 417 1332 97 
1021 EFTA COUNTR. 1273 635 63 399 13 45 90 8 . 1021 A EL E 19190 9237 721 7409 322 383 1022 96 
1030 CLASS 2 1531 915 92 282 43 97 102 . 1030 CLASSE 2 18724 10546 560 5106 629 1124 757 2 
1031 ACP~~ 206 44 45 75 4 38 31 . 1031 ACP Js~ 1265 294 113 561 40 1 256 304 1040 CLAS 651 610 48 57 103 4 . 1040 CLA 3 11861 9124 313 589 1482 49 
&001.71 ~~CR~ FABRICS OTHER THAN WARP KNIT1ED Of SYllTHETlC 1EXTlE RBRES l'ITHOUT EWTOFIBRES, llADE FROll YARNS &001.71 ICNITTED OR CROCHETED FABRICS OTHER THAN WARP KNITTED Of SYNTllETIC 1EXTlE RBRES l'ITHOUT ELASTOFIBRES, llADE FROll YARNS 
Of DlffEREHT COLOURS 
ETOffES DE BO~ ~FU DE DrlERSES COUUURS, DE RBRES TEXT.SYllTHEllQUES, SANS FU D'ELASTOllERES 
ET Sf POUR RIDEAUX, GES, RACHB. 
BUHTGEWIRXTE GEWIR~KETTENGEWIRKE, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, OHNE ELASTOllEJl.l'AEDEN UND NICllT FUER 
YORllAENGE, GARDINEN, ITZEN 
001 FRANCE 806 74 
101 
552 5 171 1 3 001 FRANCE 9390 926 
942 
5711 76 2638 17 22 




1 005 ITALIE 216 63 
2117 
2 6 15 
87 
6 
006 UTD. KINGDOM 357 131 22 16 
16 
4 006 ROYAUME-UNI 4477 1862 199 8 162 
172 
42 
007 IRELAND 25 1 2 3 3 007 IRLANDE 270 24 19 34 21 
008 DENMARK 292 270 8 10 j 2 2 008 OANEMARK 2554 2300 87 133 2i 17 17 009 GREECE 95 29 58 1 
3 
009 GRECE 1438 514 1 892 4 Ii 33 028 NORWAY 31 26 
13 22 1 028 NORVEGE 353 293 3 6 9 030 SWEDEN 71 26 3 8 030 SUEDE 817 299 154 257 
10 
29 9 69 
032 FINLAND 47 8 15 19 1 2 032 FINLANDE 538 103 157 218 6 19 25 
036 SWITZERLAND 95 76 5 12 1 036 SUISSE 1148 887 61 179 
3 
9 9 3 
038 AUSTRIA 506 456 11 38 1 038 AUTRICHE 5581 4662 130 780 6 
040 PORTUGAL 37 14 9 13 1 040 PORTUGAL 535 206 116 205 8 
2 042 SPAIN 22 1 1 20 
4 
042 ESPAGNE 473 15 15 441 
31 046 MALTA 11 3 1 3 046 MALTE 133 55 5 42 048 YUGOSLAVIA 56 45 8 3 
25 204 048 YOUGOSLAVIE 853 672 3 143 35 220 2460 056 SOVIET UNION 257 10 
6 5 
18 056 u 3117 116 
1o:i 44 321 060 POLAND 52 30 11 060 p E 737 527 3 61 
062 CZECHOSLOVAK 12 8 26 4 3 4 062 T SLOVAQ 141 125 83 16 5 22 s:i 064 HUNGARY 111 73 5 064 H 793 544 86 
068 BULGARIA 9 9 45 2 068 B IE 102 102 348 21 204 MOROCCO 54 7 4 204 MAROC 402 33 48 212 TUNISIA 38 20 8 4 
11 
212 TUNISIE 381 216 65 32 es 220 EGYPT 89 
2 
78 220 EGYPTE 713 33 3 618 5 390 SOUTH AFRICA 22 
2 
20 390 AFR. OU SUD 253 212 
5 11 j 400 USA 50 6 40 
1 
400 ETATS-UNIS 564 97 48 394 2 
404 CANADA 9 1 7 
3 2 4 404 CANADA 278 15 1 253 6 16 9 1 2i 600 CYPRUS 49 11 
1 
26 3 600 CHYPRE 469 124 256 39 604 LEBANON 24 2 21 604 LIBAN 247 40 8 199 
624 ISRAEL 49 16 4 29 624 ISRAEL 716 157 43 516 
728 SOUTH KOREA 15 15 
2 10 
728 COREE OU SUD 330 330 
e4 440 9 2 2 732 JAPAN 16 4 4 732 JAPON 645 108 j 740 HONG KONG 11 5 1 
1 
740 HONG-KONG 249 67 3 44 122 6 
14 800 AUSTRALIA 18 8 11 800 AUSTRALIE 271 68 191 
1000 WORLD 4424 1512 378 1832 173 401 80 11 233 4 1000 M 0 ND E 49503 17000 3598 18868 1483 4785 179 17 2778 27 
1010 INTRA-EC 2575 113 227 1178 123 384 30 11 11 • 1010 INTRA-CE 27838 6811 2105 12768 818 4603 351 87 97 2i 1011 EXTRA-EC 1849 899 152 458 49 17 so 222 4 1011 EXTRA-CE 21870 10189 1494 8100 687 183 528 2682 
1020 CLASS 1 1000 673 59 226 10 10 9 13 . 1020 CLASSE 1 12602 7523 780 3809 99 109 121 161 
1021 EFTA COUNTR. 790 606 52 105 2 9 3 13 . 1021 A EL E 9038 8453 621 1652 19 96 44 153 2i 1030 CLASS2 396 88 61 212 21 6 4 4 1030 CLASSE 2 4246 1159 528 2113 234 74 104 7 
1031 ACP~a 16 1 1 13 19 1 208 . 1031 ACP Js~ 168 8 9 82 334 4 65 2513 1040 CLA 453 137 32 19 38 . 1040 CLA 3 5021 1507 186 178 303 
I001J1 KNITTED OR CROCHETED FABRIC Of REGENERATED 1EXTlE FIBRES FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC I001J1 ICNITTED OR CROCHETED FABRIC Of REGENERATED 1EXTlE RBRES FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
ETOFFES DE BONNETERIE DE RBRES TEXT.ARTFICIEl.ilS POUR RIDEAUX ET YITRAGES GEWIRXE AUS ltUENSTUCllEN SPlllNSTOFFtll FUER YORHAENGE UND GARDINEll 
001 FRANCE 314 9 
2 
1 1 4 299 001 FRANCE 1201 147 
21 
30 4 30 990 
002 BELG.-LUXBG. 62 6 23 5 
12 
26 002 BELG.-LUXBG. 689 42 399 30 34 177 003 NETHERLANDS 98 22 
1 
64 003 PAYS-BAS 508 129 1 2i j 344 004 FR GERMANY 22 
21 
20 004 RF ALLEMAGNE 254 95 14 206 005 ITALY 54 19 14 005 ITALIE 339 1 188 55 
007 IRELAND 14 14 007 IRLANDE 111 
3 6 
111 
008 DENMARK 25 24 008 OANEMARK 297 288 
4 028 NORWAY 20 20 028 NORVEGE 265 2 Ii 279 030 SWEDEN 69 j 69 030 SUEDE 687 1 61 658 032 FINLAND 12 5 032 FINLANDE 125 3 61 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Mangen 1000 kg Quantltb Destination 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 1:J.J.cl6a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 1:J.J.00o 
I001J1 I001J1 
036 SWITZERLAND 14 1 13 036 SUISSE 113 20 2 2 89 
036 AUSTRIA 50 4 46 036 AUTRIC 247 51 5 191 
042 SPAIN 67 66 042 ES 279 2 49 227 
052 TURKEY 16 2ci 16 052 TU 126 23i 126 400 USA 20 
128 
400 ET IS 231 
1oo0 472 TRINIDAD,TOB 128 472 TRINIDAD,TOB 1000 
7 476 NL ANTILLES 19 
1:i 
18 476 ANTILLES NL 174 
136 
167 
612 IRAQ 13 
27 8 
612 IRAK 136 
ri 26 628 JORDAN 33 628 JORDANIE 103 
649 OMAN 20 20 649 OMAN 114 114 
1000 WORLD 1170 113 9 71 37 11 937 • 1000 M 0 ND E 7891 806 117 1090 328 68 5669 8 5 
1010 INTRA-EC 593 59 4 28 28 18 462 i • 1010 INTRA-CE 3469 427 65 488 251 84 2187 1 5 1011 EXTRA-EC 578 34 5 so 11 475 • 1011 EXTRA-CE 4421 180 51 621 71 4 3482 1 
1020 CLASS 1 283 6 1 21 7 248 . 1020 CLASSE 1 2264 94 34 301 62 1768 1 4 
1021 EFTA COUNTR. 167 6 1 30 1 153 . 1021 A EL E 1446 74 14 12 61 4 1283 4 1030 CLASS 2 289 27 2 4 226 . 1030 CLASSE 2 2128 78 13 320 15 1697 1 
1031 ACP (63) 147 1 3 143 . 1031 ACP (63) 1111 4 7 1100 
&001.19 IOOT1ED OR CROCHETED FABRIC OF REGENERATED TEXTU FIBRES OTHER THAN FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC &001.19 KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF REGENERATED TEXTU FIBRES OTHER THAN FOR CURTAINS AND NET CURTAIN FABRIC 
ETOFFES DE BONNEIERIE DE FIBRES Tm .AR1FICIELLES, AUTRES QUE POUR RIDEAUX ET VITllAGES GEWIRXE AUS IWENSTUCHEN SPINllSTCffEN, AUSGEN. FUER YORHAENGE UND GARDINEN 
001 FRANCE 2224 215 
119 
373 30 44 1562 001 FRANCE 14494 2668 
196i 
5488 168 407 5763 
4 002 BELG.-LUXBG. 667 112 146 51 
15 
239 002 BELG.·LUXBG. 7480 986 2530 324 
1s0 
1675 




003 PAYS-BAS 7433 1364 1099 789 
23o4 
4031 
s5 :i 004 FR GERMANY 1729 
140 
748 414 2 322 004 RF ALLEMAGNE 24473 
1367 
10052 7437 21 4601 
005 ITALY 1176 112 49 4 920 2 005 ITALIE 5686 1537 974 41 Ii 2741 17 006 UTD. KINGDOM 163 36 66 9 46 006 ROYAUME-UNI 2393 392 929 72 235 007 IRELAND 58 1 8 3 
16 
007 IRLANDE 444 11 137 58 3 
008 DENMARK 198 26 59 23 74 008 DANEMARK 2200 359 859 198 69 715 
2 009 GREECE 199 140 1 39 18 3 009 GRECE 3113 2402 10 319 346 34 
028 NORWAY 37 14 1 9 7 22 028 NORVEGE 489 165 12 1 2 305 4 030 SWEDEN 108 14 18 60 030 SUEDE 1418 190 275 93 29 825 5 
032 FINLAND 85 11 41 4 3 25 032 FINLANDE 1209 179 495 75 23 424 12 
036 SWITZERLAND 146 83 30 18 4 11 036 SUISSE 2027 1063 508 286 30 
8 
140 
036 AUSTRIA 349 301 8 16 4 19 036 AUTRICHE 3n3 3034 126 370 17 220 
040 PORTUGAL 32 8 9 5 1 11 040 PORTUGAL 519 91 166 198 25 39 
042 SPAIN 142 1 18 10 
2 
113 042 ESPAGNE 910 14 347 184 
12 
365 
046 MALTA 43 31 1 4 5 046 MALTE 386 281 5 52 36 
048 YUGOSLAVIA 190 91 1 14 64 
mi 048 YOUGOSLAVIE 3296 1618 4 304 1170 20ri 056 SOVIET UNION 302 97 29 056 U.R ... 4238 1574 9 587 060 POLAND 30 27 
4 
3 
1i 2 :i 
060 POL 438 387 42 
138 15 3i 2 064 HUNGARY 104 76 8 064 H 1524 1245 13 80 
066 ROMANIA 125 51 39 35 066 R IE 1500 n8 539 183 
068 BULGARIA 94 94 
14 
068 BUL A IE 798 798 
262 070 ALBANIA 14 
35 3i 1i 12 
070 ALBANIE 262 
256 164 78 4i 204 MOROCCO 89 204 MAROC 539 
208 ALGERIA 34 2:i 14 20 208 ALGERIE 193 29i 99 94 4 2 212 TUNISIA 65 29 13 
i 
212 TUNISIE 732 363 72 
220 EGYPT 61 55 5 220 EGYPTE 173 104 50 19 
246 SENEGAL 40 3 37 246 SENEGAL 122 10 112 
378 ZAMBIA 25 
10 5 
25 378 ZAMBIE 107 
137 12 160 
107 
390 SOUTH AFRICA 19 
4 
4 390 AFR. DU SUD 352 43 
400 USA 75 20 30 21 400 ETATS-UNIS 1052 196 280 382 194 
404 CANADA 55 8 1 43 3 404 CANADA 305 69 14 191 31 




512 CHILi 138 5 
6 
133 
12 3i 600 CYPRUS 34 23 600 CHYPRE 385 35 301 
604 LEBANON 23 2 3 18 604 LIBAN 258 24 33 201 




608 SY 181 4 
127 
177 
10 3i 624 ISRAEL 83 4 64 624 896 59 669 
632 SAUDI ARABIA 38 1 7 30 
16 
632 382 1 51 54 254 22 
647 LI.A.EMIRATES 16 
i 5 6 
647 TS ARAB 120 7 35 
317 
78 
732 JAPAN 14 2 732 N 868 26 445 80 
740 HONG KONG 23 17 3 3 740 HONG-KONG 225 104 11 49 61 
800 AUSTRALIA 20 1 2 17 800 AUSTRALIE 279 19 110 150 
1000 W 0 R L D 9784 1828 1492 1547 569 112 4228 2 10 • 1000 M 0 ND E 99087 22875 20638 23428 5870 838 25530 18 91 3 
1010 INTRA-EC 7089 791 1181 1088 381 82 3800 2 8 • 1010 INTRA-CE Bn14 9549 16583 1n84 3325 588 19795 17 60 3 
1011 EXTRA-EC 2695 1035 312 481 208 so 826 3 • 1011 EXTRA-CE 31378 13127 4055 5833 2545 248 5735 1 32 
1020 CLASS 1 1326 596 135 167 106 1 318 3 . 1020 CLASSE 1 17073 7381 2693 2762 1309 6 2891 1 30 
1021 EFTA COUNTR. 758 428 106 52 19 1 149 3 . 1021 A EL E 9458 4734 1582 1023 127 6 1956 1 29 
1030 CLASS 2 695 89 172 255 37 13 129 . 1030 CLASSE 2 5447 881 1337 2163 297 42 727 
1031 ACP s<ra 96 3sci 5 1 65 37 90 . 1031 ACP~ 462 5 35 19 2 2 399 2 1040 CLA 676 5 40 179 . 1040 CLA 3 8854 4865 24 708 939 198 2118 
6001.IZ UNBWCHED OR BWCIEI IOOT1ED OR CROC1£TED FABRIC OF COTTON 6001.IZ UNBLEACHED OR BLEACHED ICNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTOll 
ETOFFES DE BONNEIERIE DE COTON, ECRUES OU BUHallES GEWIRXE ALS UETERWARE, AUS BAUllWOU!. ROH DOER GEBLEICllf 
001 FRANCE 1973 1274 
1059 
38 40 606 14 001 FRANCE 12213 7431 
4930 
370 190 4056 162 4 
002 BELG.-LUXBG. 1669 49 1 548 
112 




003 PAYS-BAS 4611 3604 366 55 4652 102 6 119 004 FR GERMANY 1322 
5i 
256 2 2 37 004 RF ALLEMAGNE 6855 
so:i 1800 35 19 215 1 005 ITALY 315 25 237 1 1 005 ITALIE 1n4 184 1068 8 5 
4 
5 1 
006 UTD. KINGDOM 42 30 2 8 006 ROYAUME-UNI 514 425 29 48 1 5 2 
265 
266 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destlnatton 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland BelgA.ux. UK Ireland Dan mark V..XdOO Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark V..>.Oba 
I001.12 I001.12 
007 IRELAND 430 410 1 2 17 007 IRLANDE 3970 3820 13 
2 
14 123 
008 DENMARK 40 10 26 2 1 008 DANEMARK 294 88 182 18 7 




009 GRECE 1115 1058 8 4 
1 
49 
112 024 ICELAND 27 
7 2 
9 024 ISLANDE 170 2 
18 4 8 49 8 030 SWEDEN 72 7 55 030 SUEDE 433 81 48 278 032 FINLAND 35 19 8 
15 2 7 
8 032 FINLANDE 215 92 81 
129 7 37 
62 
036 SWITZERLAND 1015 980 11 
10 
036 SUISSE 8480 8208 99 44 038 AUSTRIA· · 1266 1074 135 8 15 
2 
24 038 AUTRICHE 8557 7337 881 79 101 
8 
135 
040 PORTUGAL 30 27 1 
17 
040 PORTUGAL 202 181 10 
100 
5 
048 YUGOSLAVIA 68 51 048 YOUGOSLAVIE 710 610 
084 HUNGARY 53 53 
21 58 084 HON 290 290 97 235 5 208 ALGERIA n 
7 3 2 
208 AL 341 4 38 400 USA 12 
1 
400 ET IS 188 118 
7 
32 
624 ISRAEL 25 19 5 624 ISRAEL 282 229 48 
1000 WORLD 9720 4985 1833 80 1908 790 184 2 110 28 1000 U 0 N D E 81527 35334 8729 728 9388 51117 1533 13 589 138 
1010 INTRA-EC 6872 2682 1453 50 1831 725 100 2 3 28 1010 INTRA-CE 399n 17281 7510 480 8960 4797 813 13 17 128 
1011 EXTRA-EC 2850 2303 182 30 n 65 84 107 2 1011 EXTRA-c:E 21549 18073 1218 245 428 280 721 572 12 
1020CLASS1 2572 2179 171 24 38 2 56 103 1 1020 CLASSE 1 19345 16819 1122 229 213 8 392 554 8 1021 EFTA COUNTR. 2464 2110 159 24 19 2 48 101 1 1021 A EL E 18136 15925 1054 212 114 8 276 539 8 
1030 CLASS2 208 59 11 8 41 63 24 3 1 1030 CLASSE 2 1719 823 96 17 212 272 279 18 4 lim~a 39 5 1 15 1 17 . 1031 ACP Js~ 337 91 2 3 82 9 150 69 84 5 • 1040 CLA 3 484 431 3 49 
I001.M DYED llllTlED OR CllOCHE1ED FABRIC OF COTTON I001.M DYED KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF COTTON 
ETOFfES DE BONNEmUE DE COTON, mNTES GEWIRXE Al.I llElERWARE, AUS llAUllWOW, GEFAERBT 
001 FRANCE 1484 450 
s5 80 2 937 4 11 001 FRANCE 11412 4569 479 1142 13 5507 24 149 7 002 BELG.-LUXBG. 460 100 7 272 
37..j 19 7 73 002 BELG.-LUXBG. 4135 1180 62 2194 1803 141 79 345 003 NETHERLANDS 718 232 9 14 
158 
9 5 003 PAYS-BAS 5848 3325 105 138 
1048 
73 59 
004 FR GERMANY 757 52 57 84 91 220 107 60 004 RF ALLEMAGNE 8768 628 805 822 1276 1307 1175 335 005 ITALY 314 191 
18 
26 3 27 
8 
4 11 005 ITALIE 3363 2309 
131 
138 6 187 48 18 79 006 DOM 420 20 42 13 2 
72 
319 006 ROYAUME-IJNI 4951 332 505 18 27 
581 
3889 3 
007 288 93 1 
4 
118 2 007 IRLANDE 2715 1143 5 1 970 2 13 
008 51 26 17 4 
5 
008 DANEMARK 818 359 178 38 2 
3 
43 
61 009 228 208 3 2 10 009 GRECE 2474 2242 36 42 90 
024 I LAND 21 1 
1 4 
19 024 ISLANDE 217 8 
13 1 
8 2 198 
028 NORWAY 73 5 63 028 NORVEGE 718 62 2 31 609 
3 030 SWEDEN 163 11 5 
7 11 
4 142 030 SUEDE 1538 163 56 4 
a3 3 37 1272 032 FINLAND 101 27 7 2 48 032 FINLANDE 1053 237 63 47 9 20 594 
036 SWITZERLAND 376 309 15 41 2 
4 
1 8 036 SUISSE 4164 3155 166 873 17 4 36 112 
8 038 AUSTRIA 833 809 4 4 1 10 038 AUTRICHE 7487 7158 69 54 4 50 3 121 
040 PORTUGAL 63 48 15 040 PORTUGAL 737 548 173 11 5 




043 ANDORRE 165 334 165 1 15 16 048 MALTA 35 
14 14 
048 MALTE 427 
a5 248 048 YUGOSLAVIA 680 651 048 YOUGOSLAVIE 7044 6695 16 
052 TURKEY 15 15 
8 
052 TURQUIE 140 140 
4 1o5 058 SOVIET UNION 9 1 058 U.R.S.S. 127 18 
058 GERMAN OEM.A 8 
21 1 
8 058 RD.ALLEMANDE 114 
216 18 6 
114 
060 POLAND 26 
11 
3 060 POLOGNE 262 
165 
22 
084 HUNGARY 171 91 69 084 HONGRIE 2017 1134 1 717 
066 ROMANIA 22 22 84 066 ROUMANIE 347 345 n8 2 204 MOROCCO 65 1 32 204 MAROC n9 3 258 212 TUNISIA 353 94 227 
4 
212 TUNISIE 3594 1109 2227 
70 390 SOUTH AFRICA 11 7 
8 1 
390 AFR. DU SUD 248 159 5 3ci 14 400 USA 33 22 
1 
2 
2 Ii 400 ETATS-UNIS 815 607 111 4 6 81 15 81 600 CYPRUS 40 9 8 4 8 600 CHYPRE 337 82 67 45 8 37 
624 ISRAEL 38 9 23 4 2 624 ISRAEL 371 111 206 48 8 
2 3 706 PHILIPPINES 5 4 1 
3 
706 PHILIPPINES 133 113 15 
124 732 JAPAN 7 1 2 732 JAPON 276 21 122 
31 
9 
1 740 HONG KONG 18 17 740 HONG-KONG 304 265 2 2 3 
1000 WORLD 7999 3423 781 262 691 1451 430 7 m 172 1000 U 0 ND E 76800 36921 8828 3541 5341 9032 3220 49 8732 1136 
1010 INTRA-EC 4711 1111 374 189 589 1408 368 I 459 144 1010 INTRA-CE 42281 13771 4423 2371 4312 8824 2448 48 5440 769 
1011 EXTRA-EC 3281 2243 412 n 102 43 84 317 27 1011 EXTRA-CE 34511 23143 4405 1184 960 408 773 1 3291 368 
1020CLASS1 2448 1937 80 60 27 7 26 295 16 1020 CLASSE 1 25271 19361 987 985 190 97 365 1 3025 260 
1021 EFTA COUNTR. 1628 1209 47 52 13 8 11 288 2 1021 A EL E 15890 11330 538 789 104 76 129 1 2912 11 
1030 CLASS 2 590 162 332 13 4 36 28 3 12 1030 CLASSE 2 6255 1973 3395 179 19 311 244 27 107 lim~a 19 1 7 72 2 8 19 3 1031 ACP~ 158 14 39 7s0 13 66 240 26 247 143 2 11 • 1040 CLA 3 2987 1809 23 165 
I001 .. PRllTED IClllTTED OR CROCIETED FABRIC OF COTTOll I001 .. PRllTE> KNITTED OR CROCHETED FABRIC OF C01TOll 
ETOFfES DE BONNETElllE DE COTON, lllPRillEES GEWIRXE Al.I llElERWARE, AUS 8AUll'fOUE, BEDRUCICT 
001 FRANCE 353 236 
12 
84 13 19 
2 
001 FRANCE 4991 3024 
187 
1584 159 230 3 11 
002 BELG.-t.UXBG. 91 57 10 10 
18 
002 BELG.-LUXBG. 1514 969 204 157 
110 
17 
003 NETHERLANDS 244 188 12 8 
si 20 1 27 003 PAYS-BAS 2522 2037 142 148 aa3 67 15 155 004 FR GERMANY 504 
21 




005 ITALIE 651 93 
286 
8 30 63 
18 
1 
006 UTD. KINGDOM 324 98 22 9 
8 
006 ROYAUME-IJNI 3905 1101 289 2104 109 53 007 IRELAND 76 39 7 22 
8 
007 IRLANDE 1on 667 
3 
90 263 3 1 
008 DENMARK 65 54 
5 
1 2 008 DANEMARK 797 690 18 20 66 
5 009 GREECE 147 141 1 
3 
009 GRECE 2269 2218 18 7 18 5 
18 030 SWEDEN 14 2 2 7 030 SUEDE 167 43 19 5 n 7 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeuni Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.}.cl()a Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E}.}.Ob(I 
1001.91 IOOUI 




2 032 FINLANDE 256 188 12 5 33 3 15 
036 SWITZERLAND 128 97 3 5 036 SUISSE 2056 1557 41 352 68 35 5 
038 AUSTRIA 351 306 9 5 24 6 038 Al/TRICHE 4952 4327 128 105 302 83 2 5 040 PORTUGAL 13 13 4 040 PORTUGAL 312 305 8 1 10 046 TA 21 18 
3 3 
046 MALTE 303 254 38 55 048 SLAVIA 112 106 048 YOUGO LAVIE 1910 1824 3i 
052 9 9 052 TURQU 188 188 
060 10 10 060 PO 248 248 
062 12 12 062 TC OVAQ 132 132 Ii 064 y 110 109 064 H 1756 1748 
068 ROMANIA 11 11 068 R 256 256 
068 BULGARIA 30 30 i 068 IE 650 650 8 i 204 MOROCCO 57 56 204 808 801 
212 TUNISIA 56 36 20 4 212 TUNISIE 790 593 197 89 4li 400 USA 22 9 8 400 ETATS-UNIS 491 208 148 
5 600 CYPRUS 24 15 2 5 600 CHYPRE 314 182 22 100 5 
604 LEBANON 12 11 
3 
1 i 604 LIBAN 178 156 3 17 10 624 ISRAEL 25 19 2 624 ISRAEL 274 192 32 40 
5 706 SINGAPORE 11 9 2 706 SINGAPOUR 135 117 
5 
13 j 740 HONG KONG 8 5 740 HONG-KONG 117 95 10 
1000 WORLD 2958 1757 377 295 331 105 49 11 31 1000 M 0 N D E 42152 25509 4451 6364 4008 1055 475 97 193 
1010 INTRA-EC 1837 834 311 251 279 94 37 4 27 1010 INTRA.CE 25084 11163 3694 5424 3410 922 271 43 157 
1011 EXTRA-EC 1120 923 17 44 53 11 11 7 4 1011 EXTRA.CE 17068 14347 758 940 598 134 204 53 38 
1020 CLASS 1 723 588 25 35 47 10 8 8 4 1020 CLASSE 1 11018 8988 397 738 553 129 129 48 36 
1021 EFTA COUNTR. 544 445 18 24 39 10 3 8 1 1021 A EL E 7815 8443 209 468 484 128 32 48 5 
1030 CLASS 2 228 184 42 10 4 1 4 1 • 1030 CLASSE 2 3008 2323 359 202 37 5 75 7 
1040 CLASS3 172 171 1 . 1040 CLASSE 3 3043 3035 8 
I001J7 KNITTED OR CROCHmD FABRIC Of COTTON llADE FROll YAIUIS Of DFFEREHT COi.OURS I001J7 KHITTED OR CROCHmD FABRIC Of COTTON llADE FROll YARNS Of DIFFERENT COLOURS 
ETOFl'ES DE BONNmRIE DE COTOll, A'IEC FU DE DIVERS.COULEURS GElYIRXE ALS llETEIWARE, AUS BAUllWOl.l.E, BUHTGEllillKT 
001 FRANCE 245 117 
1s0 
109 18 3 001 FRANCE 3845 2097 
1oo9 
1814 114 20 
3 002 BELG.-LUXBG. 172 8 13 
5 
1 4 002 BELG.-LUXBG. 1313 131 133 3i 36 003 NETHERLANDS 38 20 1 4 
2 
4 003 PAYS-BAS 385 232 22 82 
18 




004 RF ALLEMAGNE 2284 
3j 1780 468 26 2 005 y 19 1 
13 2 
005 ITALIE 166 19 
198 13 
83 
006 INGOOM 65 32 17 
8 
1 006 ROYAUME-UNI 1056 818 228 63 5 007 D 8 i 8 2 007 IRLANDE 124 18 3 42 008 K 9 2 008 DANEMARK 124 29 77 18 
009 G E 19 8 3 10 
2 12 
009 GRECE 233 88 29 118 
2 22 030 s DEN 21 5 1 1 030 SUEDE 236 107 13 21 1i 
038 s EALAND 21 13 i 8 038 SUISSE 345 219 8 120 Ii 038 A IA 73 87 4 038 AUTRICHE 775 701 22 44 
040 PORTUGAL 8 5 1 040 PORTUGAL 107 74 20 13 
048 YUGOSLAVIA 141 140 048 YOUGOSLA~IE 1892 1875 17 
060 POLAND 10 10 Ii 060 POLOGNE 211 211 &i 064 HUNGARY 14 5 
13 
064 HONGRIE 157 90 
157 204 MOROCCO 14 1 
25 
204 MAROC 181 4 
15:i 4 212 TUNISIA 65 28 14 212 TUNISIE 643 317 169 
220 EGYPT 16 
:i 18 220 EGYPTE 108 9 42 108 3 400 USA 12 9 400 ETATS-UNIS 214 160 
404 CANADA 4 
5 
2 2 404 CANADA 156 
118 
117 39 
624 ISRAEL 25 1 19 624 ISRAEL 637 13 506 
732 JAPAN 5 1 1 3 
3 
732 JAPON 138 13 28 97 
a2 740 HONG KONG 5 2 740 HONG-KONG 117 27 1 7 
1000 WORLD 1117 492 311 292 14 22 18 5 30 1000 M 0 N D E 18251 7412 3845 4259 173 159 169 49 185 
1010 INTRA-EC 700 187 274 180 2 21 18 2 18 1010 INTRA.CE 9532 3248 3117 2667 17 148 160 11 113 
1011 EXTRA-EC 490 306 43 112 12 1 1 3 12 1011 EXTRA.cE 1719 4168 178 1592 158 13 9 33 72 
1020 CLASS 1 298 241 11 29 1 1 3 12 1020 CLASSE 1 4167 3154 291 600 2 8 9 32 71 
1021 EFTA COUNTR. 131 97 4 14 
3 
1 3 12 1021 A EL E 1570 1184 78 215 2 8 2 32 71 
1030 CLASS 2 165 48 31 83 . 1030 CLASSE 2 2140 874 387 992 82 4 1 
1040 CLASS 3 25 18 9 . 1040 CLASSE 3 410 338 72 
!001 .. ICNITTED OR CROCHmD FABRIC Of TEXTU llATEllAl.S NOT llTlllN !001.81-17 I001JI llllTTED OR CROCIE1ED FABRIC Of TEXTU llATEllAl.S NOT 1llTHlll I001J1-17 
ETOffES DE BONNE1ERIE DE llATERES TEX1l.ES, NOii REPR. SOUS I001J1 A 17 GElYIRXE ALS llETEIWARE, AUS ANDEREll SPllllSTOFFEN ALS II I001J1 BIS 17 EKIHAl.TEN 
001 FRANCE 188 14 29 184 1 6 1 001 FRANCE 2432 368 218 1915 7 120 19 3 002 BELG.-1.UXBG. 81 9 41 1 
72 
1 002 BELG.-LUXBG. 902 184 484 7 404 10 1 003 NETHERLANDS 114 5 9 25 
2 
3 003 PAYS-BAS 1084 179 54 425 2ci 22 004 FR GERMANY 189 
5 
19 151 14 3 004 RF ALLEMAGNE 3885 
118 
418 3348 84 37 
3 005 ITALY 28 20 ai 1 1i 005 ITALIE 479 312 1198 2 7 39 34 006 UTD. KINGDOM 91 1 11 006 ROYAUME-UNI 1388 27 128 3 
008 DE K 11 22 2 9 008 DANEMARK 129 3 23 103 j 009 680 1 657 009 GRECE 8474 365 7 6094 
028 9 i 7 1 028 NORVEGE 175 5 154 8 2 Ii 030 78 84 13 
2 
030 SUEDE 1487 24 1319 141 
032 54 2 49 1 032 FINLANDE 1062 11 1000 23 27 
038 LAND 36 5 15 15 
5 
1 036 SUISSE 737 157 236 335 4li 9 4 038 AUSTRIA 38 14 1 17 038 Al/TRICHE 819 228 18 316 5 
040 PORTUGAL 11 2 9 040 PORTUGAL 200 8 42 145 2 3 
042 SPAIN 13 
98 
4 9 042 ESPAGNE 383 4 104 271 1 3 
048 YUGOSLAVIA 105 9 048 YOUGOSLAVIE 1168 1052 2 112 
267 
268 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besttmmung Mengen 1000 kg Ouantil!s Bestlramung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Dan mark 'El.l.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El.Moo 
!001 .. to01J8 




056 U.R.S.S. 391 
112 
391 
19 3 060 POLAND 7 
1 
060 POLOGNE 134 
a4 064 HUNGARY 162 158 3 
6 
064 HONGRIE 1474 1357 33 
52 212 TUNISIA 850 1 20 823 212 TUNISIE 9040 10 321 8657 
220 EGYPT 319 319 
1 
220 EGYPTE 1851 
6 4 1851 12 390 SOUTH AFRICA 39 2 38 390 AFR. OU SUD 253 231 400 USA- - -- - ----- -- ----- - 41 38 1 400 ETATS-UNIS 647 8 61 529 49 
404 CANADA 8 1 5 2 
2 





13 600 CYPRUS 41 1 36 1 600 CHYPRE 499 8 451 12 
604 LEBANON 63 12 51 604 LIBAN 431 
10 
59 372 
624 ISRAEL 122 45 76 624 ISRAEL 1250 110 1130 




664 INDE 197 55 440 197 41 732 JAPAN 19 12 732 JAPON 1159 623 
BOO AUSTRALIA 12 10 2 BOO AUSTRALIE 277 19 3 224 31 
1000 WORLD 3574 348 389 2688 5 104 27 12 2 1000 M 0 ND E 41393 4442 5737 29906 48 721 475 42 11 13 
1010 INTRA-EC 1379 58 92 1114 4 92 10 11 i • 1010 INTRA-CE 16825 1248 1153 13599 38 599 147 38 3 13 1011 EXTRA-EC 2195 290 297 1574 1 12 17 1 2 1011 EXTRA-CE 24568 3193 4584 18307 8 122 329 4 8 
1020CLASS1 474 122 149 184 1 5 11 1 1 . 1020 CLASSE 1 8394 1604 3394 3089 8 52 235 4 8 
1021 EFTA COUNTR. 229 23 138 57 1 5 3 1 1 . 1021 A EL E 4293 437 2769 968 8 51 48 4 8 
13 1030 CLASS2 1504 8 101 1382 7 6 2 1030 CLASSE 2 14104 120 714 13098 70 89 
1031 ACP Jra 14 
163 
9 3 1 1 • 1031 ACP~ 114 4 53 40 15 2 
1040 CLA 219 48 8 . 1040 CLAS 3 2068 1469 475 119 5 
6llQ2 GLOVES, llITTEllS AHD lllTTS, KNITTED OR CROCHETED, NOT EWTIC NOR RUBBERISED 6002 GLOVES, llITTEllS AHD lllTTS, KNITTED OR CROCHETED, NOT EW11C NOR RUBBERISED 
GAHTEIUE DE BONNETERIE NON EWllQUE NI CAOUTCHOll!EE IWIDSCllUHE A.G£WJRXEll,WED.GUlllllEWT.NOCH KAUTSCHUT. 
lll02.40 GLOVES lllPREGNATED OR COATED WITH ARTIFICIAL PWT1C llATERWJ 6002.40 GLOVES lllPREGNATED OR COATED WITH AlllFlCIAL PWT1C llATERIALS 
GAllTS lllPREGNES OU ENDUllS DE llATlERES PLASTIQIJES HANDSCHUI£, lllT KUNSTSTOfF GETRAENKT OD. BESTRICllEN 
001 FRANCE 113 9 62 2 26 76 001 FRANCE 887 112 34ci 12 7 405 348 3 002 BELG.·LUXBG. 146 37 44 36 3 002 BELG.·LUXBG. 1218 348 4 499 383 22 5 003 NETHERLANDS 69 21 46 22 10 9 003 PAYS-BAS 701 272 294 28 193 63 1 3 004 FR GERMANY 122 
12 
11 33 004 RF ALLEMAGNE 1050 
145 
170 274 90 
005 ITALY 52 31 5 2 2 005 ITALIE 373 168 
9 
24 27 9 
10 006 UTD. KINGDOM 145 3 125 1 14 
52 
006 ROYAUME·UNI 740 23 442 11 245 383 007 IRELAND 58 4 1 1 2 007 IRLANDE 431 35 16 5 27 006 DENMARK 18 10 2 2 
3 
006 DANEMARK 145 59 
16 
6 28 17 36 028 NORWAY 21 
5 
14 2 1 028 NORVEGE 177 4 75 9 34 10 036 SWITZERLAND 39 1 6 25 1 036 SUISSE 353 74 14 1 106 143 6 
038 AUSTRIA 25 22 1 
2 
1 038 AUTRICHE 277 256 8 2 1 5 7 
040 PORTUGAL 24 22 040 PORTUGAL 171 3 157 11 3j 400 USA 11 11 400 ETATS-UNIS 129 92 
1000 WO R LO 921 129 348 8 81 106 231 17 • 1000 M 0 ND E 7573 1492 1898 153 809 1468 1562 11 182 
1010 INTRA-EC 719 84 278 2 75 94 177 10 • 1010 INTRA-CE 5557 943 1323 52 745 1284 1118 11 101 
1011 EXTRA-EC 202 45 72 8 8 12 54 7 • 1011 EXTRA-CE 2018 550 573 100 83 204 445 81 
1020CLASS1 147 33 55 4 3 12 35 5 • 1020 CLASSE 1 1454 426 414 60 22 199 273 60 
1021 EFTA COUNTR. 121 32 41 1 3 12 28 4 . 1021 A EL E 1155 415 274 19 21 199 172 55 
1030 CLASS 2 54 13 17 2 1 1 18 2 . 1030 CLASSE 2 523 122 157 40 8 5 170 21 
1031 ACP (63) 11 2 8 1 • 1031 ACP (63) 120 28 78 1 3 9 1 
I002.50 GLOVES OF WOOL OR FUIE ANlllAL HAIR 6002.50 GLOVES OF WOOL OR FRiE AN111AL HAlll 
GAllTS DE LAINE OU DE POU FDIS IWIDSCllUHE AUS WOW ODER FEINEN TEllHAAREN 
001 FRANCE 14 12 
3 





1 002 BELG.·LUXBG. 6 1 
7 
002 BELG.·LUXBG. 295 41 94 
172 
20 
1 004 FR GERMANY 14 8 
2 
004 RF ALLEMAGNE 642 
59 
4 422 22 66 21 006 UTD. KINGDOM 9 2 4 006 ROYAUME·UNI 335 4 184 2ci 4 25 038 SWITZERLAND 4 2 036 SUISSE 310 87 195 4 038 AUSTRIA 4 3 
5 
038 AUTRICHE 153 64 6 79 
107 3 4 400 USA 7 2 400 ETATS-UNIS 273 6 1 152 
1000 W 0 R LD 78 7 34 4 7 18 4 2 3 1000 M 0 ND E 3831 511 78 2065 127 203 455 70 78 48 
1010 INTRA-EC 47 3 i 22 4 7 4 4 1 2 1010 INTRA-CE 2410 268 35 1497 122 189 187 68 28 40 1011 EXTRA-EC 30 3 13 11 1 1 1011 EXTRA-CE 1221 244 40 569 5 14 288 4 49 8 
1020 CLASS 1 22 2 1 7 10 1 1 1020 CLASSE 1 1038 212 33 487 3 7 240 4 44 8 
1021 EFTA COUNTR. 12 2 5 3 1 1 1021 A EL E 638 160 23 298 3 7 85 34 8 
1030 CLASS 2 8 6 2 . 1030 CLASSE 2 148 5 7 75 2 6 48 5 
&002.60 GLOVES OF SYNTHETIC 1EXTU FIBRES IOOUO GLOVES OF SYNTHETIC 1EXTU FIBRES 





3 3 001 FRANCE 605 171 
245 





002 BELG.·LUXBG. 648 69 8 306 
e5 12 8 23 11 3 
2 23 
2 003 PAYS-BAS 256 84 20 7 346 37 7 35 
5 
2 4 4 004 RF ALLEMAGNE 715 
126 
22 56 34 55 195 
5 
7 6 1 
005 ITALIE 178 30 
227 48 7 14 15 1 2ci 17 2 
7 
006 ROYAUME·UNI 371 45 7 4 206 5 7 
5 
007 IRLANDE 217 1 3 5 
8 
2 
1 009 GRECE 163 150 59 2 10 3 4 1 030 SUEDE 110 4 29 15 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quantlth Destination Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>..cloa Nlmexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>..Moa 
IOll2.60 IOll2.60 
036 SWITZERLAND 9 2 1 4 2 036 SUISSE 324 85 33 157 3 43 3 
038 AUSTRIA 3 3 
4 1 
038 AUTRICHE 122 102 93 11 9 400 USA 5 400 ETATS-UNIS 136 3 25 15 
1000 WORLD 175 30 15 24 45 10 33 1 10 7 1000 M 0 ND E 4558 1033 575 832 728 202 714 15 201 258 
1010 INTRA-EC 129 22 7 20 44 10 17 1 1 7 1010 INTRA-CE 3208 660 330 605 709 197 397 15 40 255 
1011 EXTRA-EC 48 7 8 5 1 18 9 • 1011 EXTRA-CE 1352 373 245 228 20 5 317 161 3 
1020CLASS1 25 5 7 4 1 6 2 . 1020 CLASSE 1 906 243 234 198 12 5 145 69 
1021 EFTA COUNTR. 19 5 3 4 1 4 2 . 1021 A EL E 641 219 94 171 12 3 90 52 
3 1030 CLASS 2 18 2 1 1 1 10 6 . 1030 CLASSE 2 314 25 12 2 8 172 92 1040 CLASS 3 3 . 1040 CLASSE 3 132 104 28 
IOll2.711 conoN GLOVES IOll2.711 COTION GLOVES 
GAllTS DE COTON HANDSCHUHE AUS BAUllWOl.l.E 
001 FRANCE 60 7 
17 
7 4 1 41 001 FRANCE 428 92 
124 
80 33 17 206 
002 BELG.-LUXBG. 82 8 57 
28 5 
002 BELG.·LUXBG. 669 118 2 418 
189 
7 
003 NETHERLANDS 36 5 
5 1 13 35 003 PAYS-BAS 356 118 3 13 179 46 359 20 004 FR GERMANY 58 
13 
4 004 RF ALLEMAGNE 668 
129 
51 46 
005 ITALY 13 j 005 ITALIE 140 6 3 4j 1 5 006 UTD. KINGDOM 9 2 
14 
006 ROYAUME-UNI 129 76 2 
141 007 IRELAND 15 1 
1 1 
007 IRLANDE 152 11 
14 13 15 036 SWITZERLAND 10 8 
1 
038 SUISSE 173 128 3 
038 AUSTRIA 12 10 1 038 AUTRICHE 191 168 2 8 8 7 400 USA 11 11 400 ETATS-UNIS 150 13 135 
1000 WORLD 332 55 29 9 83 29 91 36 • 1000 M 0 ND E 3487 957 268 145 705 207 799 367 21 
1010 INTRA-EC 277 36 24 8 81 29 84 35 • 1010 INTRA-CE 2593 566 202 103 679 207 455 360 21 
1011 EXTRA-EC 55 19 5 1 2 27 1 • 1011 EXTRA-CE 895 391 83 42 26 1 344 28 
1020CLASS1 43 18 3 1 2 18 1 • 1020 CLASSE 1 700 353 44 24 25 233 21 
1021 EFTA COUNTR. 29 18 2 1 2 5 1 . 1021 A EL E 459 311 29 21 24 
1 
58 16 
1030 CLASS 2 12 2 9 1 . 1030 CLASSE 2 160 7 19 18 1 107 7 
6002.80 GLOVES OF TmlLE MATERIALS OTHER THAN WOOL, ANE ANIYAL HAIR, COTION OR OF SYNTHETIC TEXl1LE FIBRES 6002.80 GLOVES OF TEXl1LE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANJllAL HAIR, COTION OR OF SYNTHETIC TEXTR.E FIBRES 
GAllTS D'AUTRES MATIERES TEXl1LES QUE: LAINE, POU FINS, FIBRES SYHTHETIQUES ET COTON HANDSCHUHE, AUS ANDEREN Sl'INNSTOFFEll ALS WOW, FEINEH TIERHAAREN OOER BAUllWOl.l.E SOWIE SYNTH.$PlllNSTOFFEN 
001 FRANCE 9 1 
1 
7 1 001 FRANCE 243 89 
5 
131 13 10 




004 RF ALLEMAGNE 167 
at 143 2 19 036 SWITZERLAND 7 036 SUISSE 190 11 41 49 
1000 WORLD 61 4 3 35 1 2 16 • 1000 M 0 ND E 1222 331 92 567 7 40 182 2 1 
1010 INTRA-EC 33 2 1 24 1 2 3 • 1010 INTRA-CE 614 136 40 327 6 36 68 2 1 1011 EXTRA-EC 28 2 2 11 13 • 1011 EXTRA-CE 608 195 52 240 1 2 118 
1020CLASS1 19 2 1 6 10 . 1020 CLASSE 1 474 155 40 177 1 2 97 2 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 1 2 8 • 1021 A EL E 309 146 16 83 2 61 1 
1030 CLASS 2 8 1 4 3 . 1030 CLASSE 2 103 9 12 63 19 
6003 STOCKINGfil, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE.SOCKS, SOCKETTES AND THE UXE, ICNITTED OR CROCHETED, NOT EWTIC NOR 6003 ST~ UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE.SQCKS, SOCKETTES AND THE UXE, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELASTIC NOR 
RUBBERJS RUBBERJS 
BAS, sous-aAS, CHAUSSETIES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET ARTICLES sum. DE BONNETERIE NON EWTIQUE NI CAOUTCHOUTEE STRUEllPFE,UllTERZIEHSTRUEllPFE,SOCKEN,SOECKCHEN,STRUUPFSCHONER UND AEHllLWIRKWAREN,WEDER GUlllllEWTISCll NOCH KAUTSCHUTIERT 
6003.11 KNEE-lENGTH STOCKINGS OF WOOL OR FINE ANIYAL HAIR 6003.11 ICHEE-lENGTH STOCKINGS OF WOOL OR ANE ANIYAL HAIR 
Ill-BAS DE LAINE OU DE POU FINS ICNIESTRUEllPFE AUS WOl.l.E 00. FENEN TIERHMREll 
001 FRANCE 31 3 
17 




003 PAYS-BAS 618 246 174 128 18 24 2 23 004 FR GERMANY 36 2 10 20 1 2 004 RF ALLEMAGNE 988 49 431 421 1 32 005 ITALY 12 2 2 7 005 ITALIE 431 61 73 23 298 4 3 006 UTD. KINGDOM 6 4 
29 
006 ROYAUME-UNI 195 2 113 
637 007 IRELAND 29 2 25 007 IRLANDE 670 2 10 21 2 008 DENMARK 29 2 008 DANEMARK 451 37 3 385 24 
4 028 NORWAY 10 
1 
7 3 028 NORVEGE 187 3 7 111 4 58 
030 SWEDEN 6 2 4 1 030 SUEDE 130 7 15 67 27 14 036 SWITZERLAND 19 4 13 
1 
038 SUISSE 439 74 115 235 15 
038 AUSTRIA 23 22 038 AUTRICHE 570 505 16 12 37 
212 TUNISIA 52 52 
4 j 212 TUNISIE 522 522 179 8 223 1 2 400 USA 11 400 ETATS-UNIS 413 2 
1000 WORLD 383 110 48 122 26 8 68 1 1 1 1000 M 0 ND E 8820 1962 1839 2419 613 155 1767 8 34 23 
1010 INTRA-EC 224 18 37 89 25 7 48 1 i 1 1010 INTRA-CE 5777 606 1393 1795 609 154 1186 6 5 23 1011 EXTRA-EC 157 92 11 33 20 • 1011 EXTRA-CE 3042 1355 446 623 4 1 581 3 29 
1020CLASS1 63 31 10 28 14 . 1020 CLASSE 1 2067 746 384 488 4 421 3 21 
1021 EFTA COUNTR. 65 30 5 24 6 • 1021 A EL E 1466 707 157 425 4 
1 
174 19 
1030 CLASS 2 70 61 1 2 6 . 1030 CLASSE 2 920 609 62 BO 160 8 
6003.11 STOCKINGS, OTIER THAii IOIEE.uNGTH, UNDER STOCKINGS, SOCKS, ANKLE-SOCKS AND SOCKETTES OF WOOL OR ANE ANIYAL HAii 6003.11 STOCKINGS, OTHER THAii ICHEE-lENGTll, UNDER STOCKllGS, SOCKS, ANKLE.soCKS AND SOCKETTES OF WOOL OR FINE ANIYAL HAIR 
BAS, sous-aAS, CHAUSSE11ES, SOCQUETTES, PROTEGE-BAS ET Sii., DE WIE OU DE POU FINS, Sf Ill-BAS STR~UXTERZIEHSlRUEllPFE,SOCKEllSOECKCllBl,STRUllPFSCHONER UND AEHNl..WIRKWAREN AUS WOl.l.E ODER FENEll T1ERHMREll. 
AUSGEJI. UEllPFE 
001 FRANCE 203 8 117 66 12 001 FRANCE 4120 283 1932 2 1459 443 1 
269 
270 
Januar • Dezember 1983 Export Janvier • ~cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantll!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs OesUnatton Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark V.>.aba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa 
IOG3.11 IOG3.11 




005 ITALIE 301 85 





009 GRECE 147 12 2 3 129 
1oi 446 028 42 
i 
4 028 NORVEGE 871 21 17 180 2 108 030 68 20 37 9 030 1291 49 43 252 847 97 1 
032 8 1 
4 
4 3 032 185 31 11 61 82 
8 036 64 14 40 9 8 036 1441 495 184 592 28i 182 038 94 59 1 21 4 038 2058 1338 38 297 118 
042 3 
13 
1 2 042 104 1 3 47 53 048 13 048 OSLAVIE 265 265 
212 108 108 
3 2 66 212 TUNISIE 1623 1623 s4 11i 15 1572 3 400 USA 66 400 ETATS-UNIS 1772 17 
404 CANADA 16 2 13 404 CANADA 457 4 41 49 363 824 ISRAEL 3 1 2 624 ISRAEL 100 1 
1i 
34 65 632 SAUDI ARABIA 5 1 4 632 ARABIE SAOUD 208 49 145 640 BAHRAIN 5 5 640 BAHREIN 187 187 
649 OMAN 5 5 649 OMAN 101 
57 2 4i 101 732 JAPAN 6 4 732 JAPON 251 150 
740 HONG KONG 8 8 740 HONG-KONG 201 8 8 8 179 800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 134 2 5 8 119 
1000 WORLD 1978 302 69 862 248 122 298 59 18 2 1000 II 0 ND E 35493 1792 2818 10748 3581 2535 m2 843 542 84 
1010 INTRA-EC 1411 89 58 748 243 113 128 42 
17 
2 1010 INTRA.CE 23343 2654 2152 8880 3544 2284 3111 839 15 84 
1011 EXTRA-EC 558 214 11 111 a • 172 11 • 1011 EXTRA.CE 12151 4138 468 1861 18 271 4681 204 527 1020CLASS1 395 94 10 108 3 9 140 16 15 . 1020 CLASSE 1 9089 2378 398 1644 17 268 3702 204 478 
1021 EFTA COUNTR. 282 79 7 101 9 55 16 15 . 1021 A EL E 5991 2026 280 1384 2 268 1365 197 469 
1030 CLASS 2 182 120 1 8 33 2 . 1030 CLASSE 2 3029 1760 87 198 3 954 49 
I003.211 KNEE.WOTH ITOCKlllGS OF mmtETIC TEXTU FIBRES 6003.20 KNEE.w«mt STOC10HGS OF mmtETIC TEXTU FIBRES 
Ill-BAS DE FIBRES IYllTHETIQUES msrRUEllPFE AUS 8YNTIETISCllEll SPINllSTOFFEN 
001 FRANCE 148 34 56 58 40 36 20 001 FRANCE 3089 1228 1618 852 10 633 361 1 4 002 BELG.-l.UXBG. 135 25 12 
13 
2 002 BELG.-LUXBG. 3283 681 244 702 
273 
37 Ii 1 003 NETHERLANDS 217 39 10 150 
15 
5 Ii 003 PAYS-BAS 3312 1037 268 1648 . 214 73 5 004 FR GERMANY 149 
28 
10 99 17 004 RF EMAGNE 1984 
978 




005 IT 1473 440 
223 Ii 23 34 70 9 008 UTO. KINGDOM 32 4 3 
216 
008 RO -UNI 455 80 65 
4657 007 ND 224 8 Ii 007 IR 4904 241 4 1i 5 2 008 K 35 2 27 
4 
008 ARK 789 59 7 647 
18 028 47 1 
6 
9 33 028 NORVEGE 749 25 6 136 5 499 
030 31 1 12 10 2 030 ~UEDE 599 22 159 160 
5 
220 38 036 SWITZERLAND 55 17 15 20 3 036 UISSE 1488 457 560 397 68 1 038 AUSTRIA 42 37 1 3 1 038 AUTRICHE 998 890 14 74 9 9 2 042 SPAIN 17 1 12 1 3 042 ESPAGNE 338 19 243 31 
4 
43 048 YUGOSLAVIA 62 82 
8 
048 YOUGOSLAVIE 940 934 2 084 HUNGARY 8 94 084 HONGRIE 143 753 143 212 TUNISIA 94 
14 2 212 TUNISIE 754 420 1 4 a:i 4 400 USA 30 14 
3 
400 ETATS-UNIS 791 270 10 
404 CANADA 18 8 5 404 CANADA 327 2 170 43 109 3 
472 TRINIDAD,TOB 15 15 ~~ l~~9t~:l88D 358 10 23 32 358 832 SAUDI ARABIA 8 8 217 152 636 KUWAIT 12 12 636 KOWEIT 203 7 
4 
198 647 U.A.EMIRATES 14 14 647 EMIRATS ARAB 265 2 259 
708 SINGAPORE 4 4 708 SINGAPOUR 112 4 1 
14 
107 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 112 10 1 87 
1000 W 0 R LD 1508 377 173 408 57 50 413 10 20 • 1000 M 0 ND E 28835 7934 4537 5292 961 938 8530 80 357 
1010 INTRA-EC 1010 142 112 345 55 50 287 10 9 • 1010 INTRA.CE 19344 4341 2738 4189 939 930 8042 80 87 i 1011 EXTRA-EC 495 235 82 80 1 121 11 • 1011 EXTRA.CE 9290 3593 1801 1103 27 8 2487 270 
1020CLASS1 310 135 57 50 1 59 8 . 1020 CLASSE 1 6578 2708 1674 885 20 8 1100 185 
1021 EFTA COUNTR. 181 57 22 45 1 49 7 • 1021 A EL E 4040 1443 788 795 20 852 144 
1030 CLASS2 176 100 4 2 67 3 • 1030 CLASSE 2 2558 885 127 64 7 1387 85 
1031 ACP Jra 21 1 9 20 • 1031 ACP Js'W 473 3 18 154 451 1 1040 CLA 9 • 1040 ClA 3 157 3 
&OOU4 WOllEH'I SEAllLESS STOCICllGS OF mmtETIC TEXTU FIBRES IOOU4 WOllEll'I SWILESS STOCKJNGS OF mmtETIC TEXTU FIBRES 
BAS POUR FEllllES, Sf 1HAS. DE FIBRES S'OOllETIQUES, SANS COUTURE LONGITUDINAL£ DAllENS1llUEllPFE, KEINE IOIIESTRUEllPFE, AUS SYllTllETISCllD SPVINSlOFFEN, IWITLOS 









2 BELG.-LUXBG. 77 35 27 2 i 002 BELG.-LUXBG. 1336 668 261 3:i 26 003 NETHERLANDS 49 24 2 20 003 PAYS-BAS 1042 838 44 301 45 004 FR GERMANY 39 
16 5 
35 3 004 RF ALLEMAGNE 522 
7oS 
44 388 10 37 005 ITALY 21 38 005 ITALIE 885 178 384 2 3 008 UTD. KINGDOM 38 1 
5 
008 ROYAUME-UNI 418 1 28 
116 007 IRELAND 5 
1i 7 
007 IRLANDE 118 
173 3 134 008 DENMARK 19 1 008 DANEMARK 320 10 i 028 NORWAY 10 2 3 5 028 NORVEGE 173 73 40 63 38 030 SWEDEN 28 3 9 15 030 SUEDE 452 100 114 192 8 038 SWITZERLAND 17 8 9 036 SUISSE 508 295 41 169 3 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
BesUmmung Mangen 1000 kg QuanU!!s Destination 
Besummung Werts 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E).).QOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark -e>.>.cioa 
I003.24 I003.24 
038 AUSIBIA 131 124 7 038 AUIBICHE 1198 1127 4 63 4 
042 SPAIN 5 2 2 042 ESPAGNE 178 127 8 43 
048 YUGOSLAVIA 88 88 j 048 YOUGOSLAVIE 907 907 12i 064 HUNGARY 16 9 064 HONGRIE 174 53 
212 TUNISIA 47 47 
2 i 2 212 TUNISIE 491 491 75 13 5i 400 USA 5 400 ETATS-UNIS 141 2 
404 CANADA 5 2 3 404 CANADA 106 9 59 33 5 
1000 WORLD 683 396 19 193 12 3 38 • 1000 II 0 ND E 10224 6002 714 2519 298 50 591 3 47 
1010 INTRA-EC 303 110 12 153 12 3 12 i • 1010 INTRA-CE 5527 2624 457 1865 292 50 235 3 1 1011 EXTRA-EC 360 288 7 41 25 • 1011 EXTRA-CE 4696 3379 257 853 8 358 45 
1020 CLASS 1 288 226 5 33 23 1 . 1020 CLASSE 1 3785 2708 236 501 6 300 34 
1021 EFTA COUNTR. 187 138 1 27 20 1 . 1021 A EL E 2417 1647 90 409 6 232 33 
1030 CLASS 2 56 51 1 1 3 . 1030 CLASSE 2 738 618 21 31 56 12 
1040 CLASS3 16 9 7 . 1040 CLASSE 3 176 54 122 
I003.2I WOllEM'I STOCICINGS WITH SEAllS OF SYNTllE11C TEXTU FIBRES I003.2I WOllEM'S STOCICllGS WITH SEAMS OF SYNTllE11C TEXTU FIBRES 
BAS POUR FEllllES, SF IJ.8AS, DE FIBRES SYNl!tETIQUES, AVEC COUTURE LONGITUDINAi! DAMENSTRUEllPFE, KE1NE KNIESTRUEllPFE, AUS SYllTHET1SCllEI SP1NNSTOFfEll, ll1T IWff 
001 FRANCE 202 
5 




36 i 002 BELG.-LUXBG. 47 40 i 002 BELG.-LUXBG. 788 29 568 17 19 003 NETHERLANDS 142 139 003 PAYS-BAS 1961 28 4 1891 
10 
2 
004 FR GERMANY 307 305 2 004 RF ALLEMAGNE 4046 
2 
17 3961 8 49 
8 
1 
006 um. KINGDOM 71 70 8 006 ROYAUME-UNI 1017 1 1006 2 162 007 IRELAND 8 23 007 IRLANDE 167 4 5 008 DENMARK 26 3 008 DANEMARK 453 386 63 23 028 NORWAY 27 24 2 028 NORVEGE 411 2 349 37 
030 s 69 55 14 030 SUEDE 863 4 
5 
629 221 9 
038 s LAND 64 83 1 038 SUISSE 1823 4 1799 15 
038 A A 42 
2 
42 038 AUIBICHE 499 4 
3i 
493 2 
042 SP IN 56 56 042 ESPAGNE 332 292 9 
064 HUNGARY 14 14 
3 
064 HONGRIE 226 226 78 400 USA 5 2 400 ETATS-UNIS 152 72 
1000 WORLD 1137 3 9 1078 3 42 2 • 1000 II 0 ND E 15781 111 272 14408 32 34 852 8 48 
1010 INTRA-EC 809 3 8 779 3 18 2 • 1010 INTRA-CE 10809 88 215 10105 32 28 330 8 5 1011 EXTRA-EC 329 1 3 297 28 • 1011 EXTRA-CE 4951 23 57 4301 • 521 43 1020 CLASS 1 292 3 264 23 2 • 1020 CLASSE 1 4248 18 39 3717 434 40 
1021 EFTA COUNTR. 223 203 18 2 • 1021 A EL E 3648 16 5 3294 
8 
295 38 
1030 CLASS 2 17 i 13 4 • 1030 CLASSE 2 408 2 18 292 87 3 1040 CLASS 3 22 21 • 1040 CLASSE 3 295 3 292 
IOOU7 ~ EXCEPT IOIE£.l£11GTll AllD WOllEM'S. UllDER STOCKllGS, SOCKS, AllXlE.SOCU AllD SOCKETTU OF SYNTllE11C TEXTU IOOU7 ~ EXCEPT KllEEol.EllGTll AllD WOllEM'S, UllDER STOCUIGS, SOCKS, AllXlE.SOCU AllD SOCKETTU OF SYNTllE11C TEXTU 
FIBRES 
BAS,sous.aAs,CllAussmts,SOCQUEnD,PROTEGE-BAS ET Sllll1.. DE FIBRES SYNTllET1QUE9, SF BAS POUR FEllllES ET llJ.8AS STRnUllTERZEHS1llUEllPFE,SOCKEll,SOECICCHEll,STRUllPFSalOllER UHD AEJllLWIRKWAHEN AUS SYllTl£T1SCHEll SPlllllSTOFFEN, AUSGEH. 
DAJIE1I. KNIESTRUEllPFE 
001 FRANCE 1472 118 
110 
1195 12 133 14 001 FRANCE 22256 5234 
19s0 
14425 325 1934 337 1 
12 002 BELG.-LUXBG. 751 52 321 264 
1&4 
3 002 BELG.-LUXBG. 11304 1369 3572 4278 
2555 
118 4 
003 NETHERLANDS 979 77 17 676 
a5 45 3i 4j 003 PAYS-BAS 12072 1535 368 6839 1008 775 35i 520 004 FR GERMANY 2351 
3 
118 1929 89 52 004 RF ALLEMAGNE 28966 
133 
2973 22093 866 1065 
005 ITALY 24 19 334 1 5 1 4 005 ITALIE 578 415 3218 8 4 20 a5 006 INGDOM 368 14 3 8 
122 
006 ROYAUME·UNI 4143 568 92 128 31 
2574 007 D 148 21 2 1 007 IRLANDE 3200 574 7 39 8 
15 008 RK 116 22 81 1 10 008 DANEMARK 1747 544 50 863 28 247 
009 E 2 1 5j 1 4 009 GRECE 120 59 5 13 5 2 36 74 028 N WAY 207 6 i 140 028 NORVEGE 3582 108 8 685 14 8 2669 030 SWEDEN 172 3 143 22 3 030 SUEDE 2241 92 43 1622 1 433 49 
032 FINLAND 11 26 5 7 4 032 FINLANDE 173 1 5 79 9 8 78 4 036 SWITZERLAND 134 97 5 038 SUISSE 2349 790 150 1239 153 2 
038 AUSTRIA 252 22 1 221 7 038 AUIBICHE 3870 840 24 3033 2 12 156 1 
042 SPAIN 11 2 2 8 1 042 ESPAGNE 314 81 88 121 26 
048 YUGOSLAVIA 162 145 17 048 SLAVIE 1645 1456 1 188 
212 TUNISIA 135 135 j 212 1275 1275 118 8 372 REUNION 7 a 372 184 49 13 13 175 400 USA 12 2 
2 
400 NIS 359 99 10 
404 CA 14 2 10 
8 
404 CANAD 327 14 40 48 225 
118 406 GR 6 
4 
406 GROENLAND 116 
112 8 458 G 4 458 GUADELOUPE 118 
462 5 5 
33 4 
462 MARTINIQUE 148 
1i 
143 3 
73 600 c 37 
2 
600 CHYPRE 225 1 140 
9 604 LE N 11 6 
2 
1 604 LIBAN 188 3 68 87 
25 
19 
624 ISRAEL 11 
2 
4 5 624 ISRAEL 214 22 3 77 
5 
87 
832 SAUDI ARABIA 18 
2 
16 632 ARABIE SAOUD 479 18 62 19 2 373 
638 KUWAIT 10 8 638 KOWEIT 240 15 3 27 1 194 
647 U.A.EMIRATES 69 69 647 EMIRATS ARAB 1363 1 3 1359 
649 OMAN 7 7 649 OMAN 133 j 38 2 133 706 SINGAPORE 10 j 9 706 SINGAPOUR 268 1i 221 732 JAPAN 10 
2 
2 732 JAPON 485 408 1 8 56 
740 HONG KONG 13 i 11 740 HONG-KONG 386 12 82 10 284 800 AUSTRALIA 3 2 800 AUSTRALIE 113 25 1 14 73 
1000 WORLD 7609 687 320 5151 378 395 598 5 49 48 1000 II 0 ND E 106738 15313 7502 58754 5990 5482 12373 91 700 533 
1010 INTRA-EC 8211 309 268 4538 372 391 249 5 31 48 1010 INTRA-CE 14388 10038 5859 51062 5875 5407 5172 11 353 533 
271 
272 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung Werts 1000 ECU Valeurs Destination Destlnatlon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>llldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "EllllciOCI 
ll003.27 ll003.27 
1011 EXTRA-EC 1398 358 52 1112 8 4 347 19 • 1011 EXTRA.CE 22350 5ZT7 1843 7692 115 75 7201 348 
1020CLASS1 995 213 14 550 2 2 202 12 • 1020 CLASSE 1 15747 3754 506 7075 53 38 4090 230 1021 EFTA COUNTR. n9 58 8 525 1 1 178 8 • 1021 A EL E 12341 1708 245 6666 29 24 3511 157 
1030 CLASS 2 391 140 37 57 4 2 145 8 . 1030 CLASSE 2 6467 1484 1127 529 63 37 3111 118 
1031 ACP sra 17 7 10 6 7 .1031 A~ 391 22 255 3 111 1040 CLA 13 • 1040 c 3 137 39 10 88 
ll003JO sroCxoiGs, UNDER srOCKiNGs,. S0cu, ANJQ.£.$000 AND SOCKETTES OF COTTON &003.30 STOCICJNGS, UNDER 8TOCKINGS, SOCKS, ANKLE.soc:KS AND SOCKETTES OF COTTON 
BAS, SOIJS-IAS, CHAUSSETTES ET 611111.., DE COTON STRUllPFWAREN AUS BAUllWOU! 
001 FRANCE 640 38 66 555 1 39 7 001 FRANCE 11511 1303 2296 9013 10 918 267 4 002 BELG.-1.UXBG. 340 46 178 50 
31 
2 002 BELG.-LUXBG. 7071 1301 2394 1021 
531 
53 




003 PAYS-BAS 7831 2268 569 4375 
427 
53 32 
325 004 FR GERMANY 1809 
7 
24 18n 71 1 004 RF ALLEMAGNE 26595 
17.j 1273 25509 974 51 38 005 ITALY 26 18 
15 
1 1 1 005 ITALIE 741 460 
1047 
24 8 68 
13 
7 
006 UTD DOM 105 9 20 32 006 ROYAUME-UNI 1741 191 442 4 2 687 42 007 46 2 1 11 007 IRLANDE 967 54 47 164 
1 
15 
008 160 10 1 146 1 008 DANEMARK 2058 288 24 1718 27 
009 7 2 1 3 1 
3 
009 GRECE 282 78 42 144 
3 
1 19 
100 024 8 2 1 2 024 ISLANDE 292 100 23 1 2 63 
025 F ISLES 4 
1 1 46 23 4 025 ILES FEROE 130 41 34 685 2 7 123 028 NO WAY 83 12 2 028 NORVEGE 1644 525 357 18 030 SWEDEN 166 2 1 118 36 9 030 SUEDE 2721 56 59 1443 1 828 318 
032 FINLAND 12 3 1 7 1 032 FINLANDE 239 65 14 110 2 1 32 18 036 SWITZERLAND 173 29 8 135 1 036 SUISSE 4265 651 470 2889 58 14 
036 AUSTRIA 192 73 3 115 1 038 AUTRICHE 4878 2417 134 2293 2 2 27 3 
040 PORTUGAL 12 12 2 1 040 PORTUGAL 182 146 15 21 5 042 SPAIN 3 
6 
042 ESP 137 2 90 40 048 YUGOSLAVIA 8 2 5 048 YO 143 143 26 97 082 CZECHOSLOVAK 7 
1 
082 TC 124 1 064 HUNGARY 30 29 064 HO 541 24 
14 
517 
204 MOROCCO 17 18 204 MA 118 101 3 
212 TUNISIA 109 109 
6 
212 TUNISIE 2154 2151 3 372 REUNION 8 
9 47 
372 REUNION 179 260 179 485 3 9 4 400 USA 60 4 400 ETATS-UNIS 1028 265 
404 CANADA 39 5 1 32 404 CANADA 871 96 31 511 32 
458 GUADELOUPE 8 8 458 GUADELOUPE 188 165 1 
462 MARTINIQUE 5 5 
s8 462 MARTINIQUE 178 28 178 122 51 6 600 CYPRUS 61 1 600 CHYPRE 215 8 
604 LEBANON 11 3 6 
1 
604 LIBAN 439 43 151 234 
24 39 11 624 ISRAEL 7 3 2 824 ISRAEL 168 2 32 71 
632 SAUDI ARABIA 13 8 5 1 632 ARABIE SAOUD 655 42 341 241 31 836 KUWAIT 8 1 5 1 836 KOWEIT 265 28 105 106 26 647 U.A.EMIRATES 2 1 1 647 EMIRATS ARAB 128 17 82 14 14 
706 SINGAPORE 4 1 3 706 SINGAPOUR 171 21 52 5 92 
740 HONG KONG 8 1 8 740 HONG-KONG 276 10 74 27 165 
1000-W 0 R L D 4706 485 228 3612 69 143 134 35 21 1000 M 0 N D E 84280 12381 8478 54539 1498 2473 3370 15 1184 382 
1010 INTRA-EC 3819 193 148 2997 69 142 49 4 18 1010 INTRA.CE 60794 5655 5154 44384 1488 2435 1225 15 135 325 
1011 EXTRA-EC 1089 272 80 1118 1 85 32 3 1011 EXTRA.CE 23483 8728 3322 10174 12 38 2145 1029 37 
1020 CLASS 1 762 141 23 501 66 29 2 1020 CLASSE 1 16606 4213 1235 6575 7 12 1603 942 19 
1021 EFTA COUNTR. 644 121 14 418 64 25 2 1021 A EL E 14222 3676 749 7422 7 9 1533 808 18 
1030 CLASS 2 289 130 55 80 19 3 1 1030 CLASSE 2 6181 2478 2060 965 5 26 542 88 19 
1031 ACP sra 13 2 11 1 1 . 1031 ACP~ 356 2 321 16 1 14 2 1040 CLA 39 2 35 . 1040 CLA 3 698 35 27 635 
6003.IO STOC~ UNDER ST~ ~ANKLE SOCKS AND SOCKETTES OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOi., FllE ANJllAL HAIR, IOD3JO STOCKINGJ!o UNDER STOCKINGS, SOC~ ANKLE SOCKS AND SOCKETTES OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOi., FllE ANIMAL HAIR, COTTON &YllTllETIC TEXTU FIB COTTON SYNTHETIC TEXl1lE FIB 
llAS,SOUS-llAS,CHAUSSETTES ET Slllll..D'AUTRES MATE!lES TEXTW QUE DE LAINE OU DE POILS F1NS,D£ FIBRES &YNTHET.ET DE COTON STRUllPFWAREN AUS ANDEREN SPINNSTOFfEN ALI SYNTHETISCHEll, BAUllWOW. WOW ODER FENEN TERHAAREN 
001 FRANCE 188 1 
16 




12 j 3 12 002 BELG.-LUXBG. 139 4 118 Ii 002 BELG.-LUXBG. 1928 114 1241 100 6 003 NETHERLANDS 115 2 1 104 2 003 PAYS-BAS 1208 60 25 1006 5 5j 004 FR GERMANY 257 
1 
3 252 004 RF ALLEMAGNE 3001 
11 
152 2780 5 7 
005 ITALY 4 3 44 2 005 ITALIE 167 153 545 3 39 006 UTD. KINGDOM 48 
1 
2 006 ROYAUME-UNI 700 3 103 10 
9 008 DENMARK 42 41 008 DANEMARK 582 10 2 560 1 028 NORWAY 20 1 19 028 NORVEGE 304 23 7 269 5 
030 EN 25 2 3 24 030 SUEDE 328 5 2 309 1 12 036 EALAND 39 34 036 SUISSE 768 64 91 603 9 
038 IA 52 3 
1 
49 038 AUTRICHE 1073 102 6 964 1 
042 5 4 042 ESPAGNE 142 
5 
40 100 2 
064 HUNGARY 6 5 6 064 HONGRIE 111 141 106 372 REUNION 5 
3 
372 REUNION 141 
1s5 6 5 400 USA 5 2 400 ETATS-UNIS 298 102 604 LEBANON 16 5 10 604 LIBAN 306 144 154 8 624 ISRAEL 5 
4 4 
5 624 ISRAEL 107 
110 201 
106 1 
632 SAUDI ARABIA 10 2 
4 
832 ARABIE SAOUD 411 97 3 63 740 HONG KONG 5 740 HONG-KONG 121 2 20 17 19 
1000 WORLD 1035 24 88 918 12 10 4 1 1000 M 0 ND E 16050 794 2375 12306 5 193 252 99 8 18 
1010 INTRA-EC 787 10 25 747 9 2 4 • 1010 INTRA.CE 10659 314 1012 9008 5 139 .. 99 8 12 
1011 EXTRA-EC 237 14 41 171 3 8 • 1011 EXTRA.CE 5392 479 1384 3301 55 188 1 8 
1020CLASS1 159 6 10 140 1 2 • 1020 CLASSE 1 3182 214 347 2568 10 43 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlll!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EHdOa 
6003.90 6003.90 
1021 EFTA COUNTR. 140 6 4 129 
3 
1 . 1021 A EL E 2556 210 123 2187 2 34 6 1030 CLASS 2 70 8 31 22 6 . 1030 CLASSE 2 1990 248 995 553 44 143 
1031 ACP sra 8 8 9 . 1031 ACP~ 227 8 188 16 7 3 5 1040 CLA 10 1 . 1040 CLA 3 219 17 22 180 
6004 UNDER GARMENTS, ICNIT1£D OR CROCHETED, NOT E1ASTIC NOR RUBBERISED 6004 UNDER GARllEHTS, ICNIT1£D OR CROCHETED, NOT E1ASTIC NOR RUBBERISED 
SOUS.YEmlENTS DE BONllETERIE NON EWTIQUE NI CAOUTCHOUTll lJHTEllKUIDUNG AUS G£WIRICEN,WEDER GUllMIEWT.llOCH KAUTSCHUT. 
6004.02 COTTON T..SHIRT1 FOR BABIES 6004.02 COTTON T..sHIRT1 FOR BABIES 
T-SHIRTS DE COTON POUR BEBES T..sHIRTS AUS BAUllWOl.l.E FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 36 3 23 
2 
1 8 001 FRANCE 808 91 68 492 1 62 15 4 2 141 002 BELG.-LUXBG. 15 4 5 
1i i 2 3 002 BELG.-LUXBG. 400 118 101 43 220 2 5 65 003 NETHERLANDS 17 2 6 30 1 003 PAYS-BAS 385 67 7 12 23 15 37 27 004 FR GERMANY 85 2 1 6 3 42 004 RF ALLEMAGNE 2004 i 171 863 109 24 74 60 754 006 KINGDOM 20 1 1 6 1 11 006 ROYAUME-UNI 332 29 17 3 10 155 43 155 007 ANO 6 
13 
007 IRLANOE 175 1 12 6 i 1 94 008 13 9 008 OANEMARK 105 3 5 2 232 028 9 
2 
028 NORVEGE 253 3 Ii 67 8 9 12 030 SWEDEN 6 6 4 030 SUEDE 214 293 1 7 119 036 SWITZERLAND 25 18 1 036 SUISSE 509 12 177 3 2 18 4 
038 AUSTRIA 18 14 
10 
3 038 AUTRICHE 415 321 5 62 1 5 6 15 
212 TUNISIA 10 i 2 212 TUNISIE 104 27 104 73 3 10 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 128 15 
1000 W 0 R L D 284 33 28 87 4 14 13 8 23 78 1000 M 0 ND E 6618 1028 724 2089 73 425 315 78 815 1269 
1010 INTRA-EC 193 10 9 59 3 14 9 8 8 17 1010 INTRA-CE 4288 307 338 1497 70 401 215 78 148 1238 
1011 EXTRA-EC 90 23 17 28 4 17 1 1011 EXTRA-CE 2328 720 388 591 3 23 101 487 33 
1020 CLASS 1 87 22 1 27 1 15 1 1020 CLASSE 1 1714 654 71 493 1 14 34 417 30 
1021 EFTA COUNTR. 60 20 1 23 1 14 1 1021 A EL E 1433 616 42 306 1 13 26 399 30 
1030 CLASS 2 23 1 16 1 3 2 . 1030 CLASSE 2 611 66 317 98 2 9 66 50 3 
6004.03 T-SHIRTS OF SYKTHETIC 1EXTLE RBRES FOR BABIES 6004.03 T.sHIRTS OF SYKTHETIC TEXT1LE RBRES FOR BABIES 
T-SHIRTS DE FIBRES SYNTllETIQUES POUR BEBES T .sHIRTS AUS 8YNTHEl1SCHEN SPINNSTOFFEN FUER SAEUGIJNGE 
001 FRANCE 16 2 
2 
13 001 FRANCE 227 38 36 180 9 9 3 002 BELG.-LUXBG. 5 3 002 BELG.-LUXBG. 103 4 51 
3 004 FR GERMANY 7 6 004 RF ALLEMAGNE 196 3 160 24 5 
006 UTD. KINGDOM 13 13 5 006 ROYAUME-UNI 190 189 128 007 IRELANO 5 007 IRLANDE 128 
1000 WORLD 58 3 4 37 2 8 • 1000 M 0 ND E 1085 83 103 841 33 30 191 24 
1010 INTRA-EC 47 2 2 34 2 8 i • 1010 INTRA-CE 877 48 47 582 32 29 138 3 1011 EXTRA-EC 1 2 2 2 • 1011 EXTRA-CE 208 15 57 59 1 55 21 
1020 CLASS 1 4 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 130 14 10 52 1 36 17 
6004.04 T..SHIRT1 OF REGENERATED TEXllLE RBRES FOR BABIES 6004.04 T.sHIRTS OF REGENERATED TEXllLE RBRES FOR BABIES 
T-SHIRTS DE RBRES AllTIFICIEU.ES POUR BEBES T.sHIRTS AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN FUER SAEUGUlGE 
1000 WORLD 23 4 19 • 1000 M 0 ND E 833 3 117 493 2 5 13 
1010 INTRA-EC 9 1 8 • 1010 INTRA-CE 139 3 13 108 2 5 13 1011 EXTRA-EC 15 4 11 • 1011 EXTRA-CE 494 104 387 
1020 CLASS 1 8 8 . 1020 CLASSE 1 234 3 2 229 
1021 EFTA COUNTR. 8 
4 
8 . 1021 A EL E 197 3 
1oi 
194 
1030 CLASS 2 7 3 • 1030 CLASSE 2 259 158 
6004.111 COTTON 'SOUs.PUUS' FOR BABIES 6004.06 COTTON 'SOUS-IUUS' FOR BABIES 
SOUS-IUUS DE COTON POUR BEBES UHTERZEHPUWS AUS BAUllWOl.l.E FUER SAEUGUNGE 
004 FR GERMANY 5 4 004 RF ALLEMAGNE 104 2 7 12 2 81 
1000 WORLD 17 1 5 2 7 1000 M 0 ND E 450 35 13 158 20 17 3 87 137 
1010 INTRA-EC 11 i 4 i 8 1010 INTRA-CE 243 1 2 89 20 1 3 8 107 1011 EXTRA-EC 5 1 2 1011 EXTRA-CE 207 28 11 69 10 59 30 
1020CLASS1 5 1 1 1 2 1020 CLASSE 1 173 21 3 50 10 59 30 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 2 1021 A EL E 145 15 1 33 7 59 30 
6004.07 'SOU5"'UUS' OF SYKTHETIC TEXllLE RBRES FOR BABIES 6004.07 'SOUS-'UUS' OF SYKTHETIC TEXT1LE FIBRES FOR BABIES 
SOUS-'UUS DE FIBRES SYNTllETIQUES POUR BEBES UNTERZEHPUWS AUS SYHTll SPINNSTOFFEN FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 21 20 001 FRANCE 393 15 
2 
358 13 9 
002 BELG.-LUXBG. 4 4 002 BELG.-LUXBG. 118 11 104 
008 DENMARK 11 11 008 OANEMARK 146 
2 
146 
036 SWITZERLAND 9 9 036 SUISSE 231 229 
1000 WORLD 50 2 46 • 1000 M 0 ND E 1125 51 14 1001 8 15 34 3 
1010 INTRA-EC 38 2 35 • 1010 INTRA-CE 759 47 4 875 1 14 15 3 i 1011 EXTRA-EC 11 11 • 1011 EXTRA-CE 384 4 10 328 4 19 
1020 CLASS 1 11 11 . 1020 CLASSE 1 332 4 7 318 3 
1021 EFTA COUNTR. 10 10 . 1021 A EL E 299 4 295 
273 
274 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantft!s Bestlmmung I Werts 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsc111an<4 France I Italia I Nedertand I Belg.-tux.1 UK I Ireland I Oanrnark I U>.dba Nlmexe I EUR 10 piutsc111~ France I Halla I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dba 
I004.0I 'SOUUIW' OF REGENERATED 1EX1U FIBRES FOR BABIES 6004.08 'SOUs.l'WS' OF REGENERATED 1EX1U FIBRES FOR BABIES 
SOU$1Ull8 DE FIBRES All1FICIElllS POUR BEBES UHTEllZIEllPUWS AUS lllJENSIL SPINNSTOFfEI FUER SAEUG1JIGE 
1000 WO R LO 13 1 11 1 • 1000 II 0 ND E 185 24 8 131 1 21 
1010 INTRA-EC 11 1 10 i • 1010 INTRA-CE 17 10 7 77 i 3 1011 EXTRA-EC 3 1 1 • 1011 EXTRA-CE 89 15 1 54 18 
IODlDI 'SOU$N.LS' OF _1EX1U llATERIAl.8 01ltE)I THAii_~ FllE AllllW. IWll, COTTOI OR llAIMIADE FIBRES &a04.ll9 ~ OF 1EX1U llATERIAl.8 OlltEll THAii WOOL, FllE AN111A1. HAIR, COTTON OR llAIMIADE FIBRES 
SOU~ D'AUTRES llATERES TEXTUS QUE WIE, POU FDiS, COTON, FIBRES TEXT. SYNlll. OU All1FlCIEWS, POUR BEBES UHTEAZIEHPUU.ES AUS ANDERE11 SPllllS10FfEll AU WOW, FEINEll 1IERHAAREll, BAUll'iOUE, SYNlll. ODER IWENS1L SPINNSTOFFEN, 
FUER SAEUGlllGE 
1000 WORLD 4 2 1 1 • 1000 II 0 ND E 131 5 50 47 17 10 2 
1010 INTRA-EC 4 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 88 1 23 37 17 10 2 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 43 4 27 10 
6004.ID BABIES' GARllEHTS OF WOOL OR FllE AN111AL HAIR, EXCEPT T.$HIRTS AND 'SOUUUUS' 6004.10 BABIES' GARllEHTS OF WOOL OR FllE AlllllAI. HAIR, EXCEPT T-SHIRTS AND 'SOIJ$.PUU.S' 
VETEllEllT9 POUR llEBES DE LAINE OU POU FDiS, AUTRES QUE T-SHIRTS ET SOU~ SAEUGLllGSICLEJDUNQ AUS WOUE ODER FE11EN 1IERHAAREll, AUSGEll. T-SHIRTS UND UHTERZIEHPUWS 
003 NETHERLANDS 12 
4 




268 2 7 
3 004 FR GERMANY 4 004 RF ALLEMAGNE 128 117 2 
604 LEBANON 3 3 604 LIBAN 118 118 
1000 WORLD 41 1 20 12 • 1 1 • 1000 II 0 ND E 1204 19 85 581 3 272 191 15 11 I 1010 INTRA-EC 28 i 12 12 3 1 • 1010 INTRA-CE 178 5 I 217 3 272 58 15 10 9 1011 EXTRA-EC 12 • 3 • 1011 EXTRA-CE 521 14 17 214 135 I 1020CLASS1 8 i 4 2 • 1020 CLASSE 1 230 13 13 131 66 7 1030 CLASS 2 8 4 1 . 1030 CLASSE 2 298 1 73 153 68 3 
6004.11 BABIES' GARllEHTS OF COTTON, EXCEPT T-SHIRTS AND 'SOU$MLS' 6004.11 BABIES' GARllEHTS OF COTTON, EXCEPT T.sHIRTS AND 'SOU$.PUW' 
VETEllEllT9 POUR BEBES DE COTON, AUTRES QUE T-SHIRTS ET SOUSPUW SAEUGUllGSXLEIDIJNQ AUS IAUllWOW, AIJSQ. T-SHIRTS UND UHTERZIEHPUWS 
001 FRANCE 54 1 
3i 
10 33 3 1 39 001 FRANCE 1141 31 1369 270 15 51 15 1 1 
757 
002 BELG.-LUXBG. 105 5 1 i 2 33 002 BELG.·LUXBG. 2507 174 27 383 29 37 517 003 NETHERLANDS 24 14 3 34 4 2 003 PAYS-BAS 650 318 194 11 815 63 Ii 37 004 FR GERMANY 151 15 12 4 1 85 004 RF ALLEMAGNE 2924 
1o9 
864 227 54 31 1127 
005 ITALY 18 3 15 i 8 i 2i 005 ITALIE 1095 988 9i mi 19 i 10 57i 006 UTD. KINGDOM 48 5 
5 
006 ROYAUME-UNI 1070 8 190 
116 007 IRELAND 5 35 007 IRLANDE 117 4ri 1 009 GREECE 35 
2 16 
009 GRECE 484 5 
5 
2 403 4 028 NORWAY 18 028 NORVEGE 472 10 14 36 
030 SWEDEN 26 i i 18 i 030 SUEDE 647 38 13 7 443 146 032 FINLAND 5 
13 1i i 4 2 032 FINLANDE 122 42i 1 70 2 9 i 112 45 036 SWITZERLAND 29 1 1 036 SUISSE 1118 506 51 16 
038 AUSTRIA 54 49 2 1 2 038 AUTRICHE 2103 1815 180 51 2 27 28 
212 TUNISIA 26 26 212 TUNISIE 221 220 1 
372 REUNION 11 11 i 372 REUNION 196 193 3 20 404 CANADA 7 • 404 CANADA 160 134 8 458 GUADELOUPE 4 4 458 GUADELOUPE 156 156 




462 MARTINIQUE 131 
12 
131 
123 2 604 LEBANON 8 2 
4 
604 LIBAN 245 108 
632 SAUDI ARABIA 14 7 2 1 632 ARABIE SAOUD 847 554 126 32 
4 
135 
838 KUWAIT • 4 2 i i 838 KOWEIT 345 239 70 25 7 5 647 U.A.EMIRATES 4 2 647 EMIRATS ARAB 217 158 22 13 19 
1000 WORLD 693 136 158 42 75 10 32 43 199 1000 II 0 ND E 18070 4493 1128 1014 1197 163 715 10 1098 3258 
1010 INTRA-EC 445 58 70 32 75 I 13 1 187 1010 INTRA-CE 10026 1113 3622 145 1189 152 268 • 18 3015 1011 EXTRA-EC 250 71 88 11 1 19 43 12 1011 EXTRA-CE 8044 3381 2504 369 • 11 450 1 1071 241 1020CLASS1 151 62 22 3 1 9 42 12 1020 CLASSE 1 4927 2265 1005 148 4 9 216 1 1048 231 
1021 EFTA COUNTR. 140 62 15 3 1 7 41 11 1021 A EL E 4589 2255 769 139 4 5 170 1 1024 222 
1030 CLASS 2 99 15 65 8 10 1 • 1030 CLASSE 2 3113 1114 1499 221 4 2 233 31 9 
1031 ACP (63) 18 11 5 . 1031 ACP (63) 398 332 1 2 63 
6004.11 BABIES' GARllENT8 OF mmtETIC 1EX1U FIBRES, EXCEPT T-SHIRTS AND '$OU$IUW' 6004.11 BABIES' GARllEHTS OF IYllTHETIC TEXTU FIBRES, EXCEPT T-811RTS AND 'SOUS-l'UU.I' 
VETEllEllT9 POUR llEBES DE FIBRES llllTHETIQUES, AUTRES QUE T.sHlllTS ET SOUUUW WUGIJIGSIC1EJDU AUS mmtET. SPllllSTOFF£ll, AIJSQ. T.sHIRTS UllD UHTEIZIElll'UWS 
001 FRANCE 17 i 3 16 12 1 001 FRANCE 231 15 123 198 255 2 31 002 BELG.-LUXBG. 19 3 i i 002 BELG.-LUXBG. 447 44 1i 10 14 i 004 FR GERMANY 7 2 3 004 RF ALLEMAGNE 135 38 10 37 26 
006 UTD. KINGDOM 5 2 3 
1i 
006 ROYAUME-UNI 115 69 45 
228 
1 
007 IRELAND 11 i i 007 IRLANDE 229 4i 38 1 038 SWITZERLAND 4 2 038 SUISSE 117 1 37 
632 SAUDI ARABIA 4 4 632 ARABIE SAOUD 111 9 
4 
102 
838 KUWAIT 7 7 838 KOWEIT 295 1 290 
647 U.A.EMIRATES 4 4 647 EMIRATS ARAB 128 128 
1000 WO R LO 112 I 14 28 15 2 41 1 1 • 1000 II 0 ND E 2170 .. 569 406 214 51 1177 20 34 21 
1010 INTRA-EC 17 3 7 25 15 2 14 1 i • 1010 INTRA-CE 1338 37 274 347 292 42 330 15 34 1 1011 EXTRA-EC 45 1 7 3 33 • 1011 EXTRA-CE 1331 61 215 59 2 I 847 4 20 
1020CLASS1 14 1 3 3 • 1 • 1020 CLASSE 1 405 81 120 53 2 141 4 24 1021 EFTA COUNTR. 10 1 2 2 4 1 . 1021 A EL E 269 59 n 35 2 9 80 4 12 20 1030 CLASS2 31 4 27 • 1030 CLASSE 2 925 175 4 706 11 
1031 ACP (63) 9 1 8 . 1031 ACP (63) 136 47 9 80 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quanlltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt "Ellll40a Nlmexe EUR 10 utschl France Halla Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlt "Elll.000 
I004.14 WIES' GAIUIEllTS OF REGENERATED TEXTLE FIBRES, EXCEPT T-SHIRTS AND 'SOUs.l'UW' I004.14 BABIES' GARllEHTS OF REGENERATED TEXTLE FIBRES, EXCEPT T-$1111TS AND 'SOUs.l'UW' 
¥ETEllEllTS POUR BEBES DE RBRES ARTFICIEWS, AUTRES QUE T-SHIRTS ET SOlJS.PUW llAEUGIJllGSIQSUNQ AUS KUENm. SPINNSTOFfEN, AUSG. T-SHIRTS UND UHlERZIEHPIJUJS 
006 UTD. KINGDOM 5 5 006 ROYAUME-UNI 145 9 136 
1000 WORLD 13 5 5 • 1000 M 0 ND E 351 22 68 110 13 138 
1010 INTRA-EC 10 i 3 5 • 1010 INTRA..CE 248 17 24 58 13 i 138 i 1011 EXTRA-EC 3 2 • 1011 EXTRA..CE 103 • 44 51 
I004.11 WIES' GARllEHTS OF TEXTLE MATERIALS 011tER 1lWI l'OOl, FINE ANDIAI. HAIR, COTTON AND IWMIADE FIBRES, EXCEPT T-SHIRTS I004.11 IAB~~ OF TEXTLE MATERIALS OTHER 1lWI l'OOl, FINE ANlllAL HAIR, COTTON AND llA!f.llADE RBRES, EXCEPT T-SHIRTS 
AND 'SOU$-llUW' 
¥ETEllEllTS POUR BEBES D'AUTRES MATIERES TEXTLES QUE LAINE. POU FINS, COTON, FIBRES mmtE110UES ET ARmCE.lES, SF 
T.SHIRlS ET SOlJS.PUU.S =~iaruimi~ ALS WOW. BAIJVWOUE, FEDIEN T1ERHAAREN, SYNTHET.ODER KUENSTLSPINNSTOFFEN, 
001 FRANCE 36 
2 
36 001 FRANCE 575 
ri 574 002 BELG.-LUXBG. 3 1 002 BELG.-LUXBG. 115 38 
12 004 FR GERMANY 8 8 7 004 RF ALLEMAGNE 159 4 143 6 006 UTD. KINGDOM 12 4 006 ROYAUME-UNI 130 44 75 5 
216 LIBYA 5 5 216 LIBYE 109 109 
1000 WORLD 91 18 70 2 • 1000 II 0 N D E 1713 22 397 1258 27 • 1010 INTRA-EC 63 i 11 50 2 • 1010 INTRA..CE 1050 22 124 892 28 • i 1011 EXTRA-EC 28 1 20 • 1011 EXTRA..CE 663 273 368 1 
1020 CLASS 1 17 1 2 14 . 1020 CLASSE 1 290 22 69 198 1 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 1 1 . 1021 A EL E 171 22 26 122 1 
1030 CLASS 2 11 5 8 . 1030 CLASSE 2 373 204 168 
1031 ACP (63) 3 3 . 1031 ACP (63) 101 100 
I004.11 COTTON T.SHIRT9, NOT FOR WIES 6004.11 COTTON T.sHIRT9, NOT FOR WIES 
T.SHIRlS DE COTON, NOH POUR BESES T-SHIRTS AUS BAUUWOUE, NICHT FUER SAEUGl.llGE 
001 F 1063 37 206 166 22 173 83 2 580 001 FRANCE 21177 1201 6510 3499 579 4320 1690 3 50 9835 002 690 96 14 267 
2a0 
23 3 81 002 BELG.-LUXBG. 17755 3115 420 5505 
4936 
438 103 1664 
003 934 304 22 42 268 76 46 25 185 003 PAYS-BAS 19483 7400 673 584 5145 1400 961 981 3509 004 2866 
14 
115 428 85 297 69 1558 004 RF ALLEMAGNE 59363 
so3 5004 12020 1910 3685 2283 28355 005 ITA 138 56 
166 
2 18 10 16 1 21 005 ITALIE 4788 2542 
2asti 
40 540 291 343 9 520 
006 768 14 31 10 8 
243 
53 29 457 006 ROYAUME-UNI 13016 601 1069 182 176 
5751 
691 1118 6313 
007 I 270 3 4 
1 
2 13 3 15 007 IRLANDE 6310 102 96 8 28 221 21 129 196 008 D 73 15 2 4 21 16 008 DANEMARK 1507 422 102 38 95 349 
3 
259 
009 19 2 8 2 1 1 5 
6 
009 GRECE 543 41 277 58 20 28 118 j 024 I 15 1 1 2 5 024 ISLANDE 484 60 20 3 47 119 228 
025 F ES 6 8 ..j 1 10 1 16 14 8 26 025 ILES FEROE 181 400 143 2i 168 2i 361 343 181 506 028 N 297 217 028 NORVEGE 8196 6233 
030 SWE 390 5 7 5 9 4 33 2 203 122 030 SUEDE 8993 233 260 115 154 55 562 41 5572 2001 
032 FIN 33 2 
31 
1 8 4 8 1 22 2 032 FINLANDE 913 79 18 32 9 7 131 29 604 33 036 SWI LAND 222 99 37 20 8 14 036 SUISSE 8092 3911 1223 1481 193 112 520 344 279 
036 AUS IA 188 114 5 18 3 
11 
4 20 2 22 036 AUTRICHE 6123 4044 256 597 68 24 121 456 75 482 
040 PORTUGAL 19 1 2 1 1 3 040 PORTUGAL 242 21 69 34 22 35 60 1 
042 SPAIN 4 1 1 2 042 ESPAGNE 214 51 46 8 6 3 92 8 




043 ANDORRE 199 
152 
196 1 2 
060 POLAND 7 
3 
060 POLOGNE 186 1 33 
ri 062 CZECHOSLOVAK 6 
11 
062 TCHECOSLOVAQ 176 97 2 
064 HUNGARY 18 
10 
064 HONGRIE 196 196 
..j 210 066 BULGARIA 10 i 1 2 066 BULGARIE 238 24 13 s5 202 CANARY ISLES 4 202 CANARIES 160 50 39 
212 TUNISIA 116 27 89 
5 
212 TUNISIE 818 184 629 5 j 93 216 LIBYA 17 12 216 LIBYE 739 627 
3 
12 
220 EGYPT 2 
4 
220 EGYPTE 108 4 90 10 
6 272 IVORY COAST 5 8 272 COTE IVOIRE 116 5 100 3 6 2 288 NIGERIA 8 
15 
288 NIGERIA 241 1 1 
2 
233 
302 CAMEROON 15 302 CAMEROUN 351 349 
2 2 314 GABON 9 9 314 GABON 295 i 291 2 318 CONGO 3 
1 
3 316 CONGO 134 129 2 
372 REUNION 24 23 i 372 REUNION 675 63 611 3 12 26 390 SOUTH AFRICA 2 
4 
1 
4 1i 1ri 16 
390 AFR. OU SUD 118 37 40 
1i 224 j 324 400 USA 238 17 6 400 ETATS-UNIS 3592 232 913 169 1514 198 
404 CANADA 22 1 4 1 13 1 2 404 CANADA 522 78 178 40 1 182 15 28 
406 GREENLAND 5 i 36 5 406 GROENLAND 143 44 944 2 2 10 143 458 GUADELOUPE 37 458 GUADELOUPE 1002 i 462 MARTINIQUE 23 i 23 i 462 MARTINIQUE 648 30 609 5 1 2 476 NL ANTILLES 2 
5 
476 ANTILLES NL 127 61 16 24 6 19 
496 FR. GUIANA 6 1 
6 
496 GUYANE FR. 166 30 136 




600 CHYPRE 261 19 42 
604 LEBANON 16 8 2 604 LIBAN 427 73 218 80 10 38 8 
612 IRAQ 8 3 5 i 8 612 IRAK 138 69 2 25 2 10 136 i 624 ISRAEL 15 6 624 ISRAEL 421 179 135 
628 JORDAN 8 9 2 2 4 628 JORDANIE 131 13 20 31 1 2 63 3 s5 632 SAUDI ARABIA 26 8 1 632 ARABIE SAOUD 1075 468 310 13 9 216 2 
636 KUWAIT 14 11 1 1 636 KOWEIT 824 673 60 35 19 1 36 
644 QATAR 5 1 1 3 644 QATAR 191 100 17 
4 11 9 73 1 8 647 U.A.EMIRATES 7 2 2 2 647 EMIRATS ARAB 288 101 90 60 5 
706 SINGAPORE 8 5 2 
3 
1 706 SINGAPOUR 457 278 117 32 
1 
14 16 
732 JAPAN 19 1 4 11 732 JAPON 968 125 315 273 j 252 2 740 HONG KONG 6 1 2 2 1 740 HONG-KONG 474 45 200 168 11 43 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 156 23 76 21 36 
275 
276 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destlnatton Destlnatton 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c>.Moa 
S004.11 Sll04.11 
809 N. CALEDONIA 7 7 809 N. CALEDONIE 220 13 205 
:i 822 FR.POLYNESIA 3 2 822 POL YNESIE FR 120 37 79 
1000 WORLD me 835 79'7 899 817 815 1117 154 810 3135 1000 M 0 ND E 195973 26549 26028 22872 12415 12738 19278 2901 18388 54812 
1010 INTRA-EC 6818 484 444 817 578 578 758 118 131 2912 1010 INTRA-CE 143942 13388 18272 19490 11598 12131 13722 2019 4875 50851 
1011 EXTRA-EC 1982 352 352 82 41 37 359 37 479 223 1011 EXTRA-CE 52009 131113 9732 3382 819 605 5554 682 13711 41111 
1020 CLASS 1 1483 239 84 72 33 31 294 37 470 203 1020 CLASSE 1 39129 9345 3775 2810 680 482 4013 882 13490 3652 
1021 EFTA COUNTR. 1162· . 230 . 51 63 32 20 87 37 457 185 1021 A EL E 33041 8749 1989 2284 661 252 1874 875 13057 3300 
1030 CLASS 2 453 85 267 10 6 4 65 9 7 1030 CLASSE 2 11977 3296 5924 572 119 90 1534 220 222 
1031 ACP Js63~ 60 1 42 1 1 14 1 . 1031 ACP~ 1600 56 1167 3 22 15 326 11 287 1040 CLA 44 27 1 1 2 13 1040 CLAS 3 900 523 33 19 33 5 
llao4.20 T-SHIRTS Of SYNTl£TIC TEXTll.E ABRES, NOT FOR BABIES llao4.20 T-SHIRTS Of SYNTHETIC TEXTILE ABRES, NOT FOR BABIES 
T.sHIRTS DE ABRES SYllTHETIQUES, NON POUR BEBES T-SHIRTS AUS SYHTHET. SPlllNSTOfFEN, lllCHT fUER SAEUGLINGE 
001 FRANCE 194 3 
13 
177 44 4 9 1 001 FRANCE 1700 82 484 1331 7 146 126 7 002 BELG.-LUXBG. 84 7 18 
24 
1 i 1 002 BELG.-LUXBG. 1984 237 258 972 487 12 33 21 003 NETHERLANDS 112 20 12 6 
28 
47 2 003 PAYS-BAS 2429 522 395 125 
412 
825 42 
004 FR GERMANY 405 
2 
15 309 2 11 4 36 004 RF ALLEMAGNE 6973 
100 
526 5046 49 259 
i 
155 526 
005 I y 17 14 96 1 2 1:i 005 ITALIE 698 526 1303 1 5 63 4i 1 006 DOM 115 1 2 
27 
006 ROYAUME-UNI 1698 28 55 10 635 49 207 007 I 27 
4 4 
007 IRLANDE 645 6 3 63 2 1 008 K 9 
2 2i 
008 DANEMARK 254 26 141 
:i 
22 
647 028 AWAY 27 3 
8 6 028 NORVEGE 832 40 113 mi 29 72 030 SWEDEN 57 1 2 40 030 SUEDE 1421 2 26 1 37 1113 
032 FINLAND 5 
1i 5 
2 1 2 032 FINLANDE 162 5 206 32 2 :i 44 79 036 SWITZERLAND 27 8 2 036 SUISSE 967 506 178 20 60 14 
036 AUSTRIA 21 16 
4 
4 1 038 AUTRICHE 715 599 13 70 6 20 7 
302 CAMEROON 5 1 302 CAMEROUN 107 92 15 
372 REUNION 5 5 i 5 372 REUNION 174 15 174 18 2 10 a8 400 USA 8 1 400 ETATS-UNIS 157 24 
458 GUADELOUPE 7 7 458 GUADELOUPE 110 110 
462 MARTINIQUE 4 4 462 MARTINIQUE 108 
:i 
108 
19 604 LEBANON 2 2 604 LIBAN 100 78 
:i 36 632 SAUDI ARABIA 3 2 632 ARABIE SAOUD 150 14 97 
1000 W 0 R L D 1169 6S 105 833 74 31 121 3 73 84 1000 M 0 N D E 22481 2348 3683 8829 1449 722 2448 so 2188 968 
1010 INTRA-EC 965 34 80 809 73 30 97 3 8 53 1010 INTRA-CE 18422 1017 2141 8128 1405 690 1949 so 240 804 
1011 EXTRA-EC 205 31 45 24 1 1 24 87 12 1011 EXTRA-CE 6059 1329 1542 503 44 32 499 1948 182 
1020CLASS1 156 28 15 23 1 11 66 12 1020 CLASSE 1 4588 1190 533 473 40 8 258 1926 160 
1021 EFTA COUNTR. 143 28 12 22 1 9 65 6 1021 A EL E 4211 1153 394 450 34 3 213 1892 72 
1030 CLASS 2 46 1 29 1 13 1 . 1030 CLASSE 2 1403 102 987 29 4 25 232 22 2 
1031 ACP (63) 14 6 8 . 1031 ACP (63) 341 4 222 1 114 
6004.22 T-SHIRTS Of REGENERATED TmU FIBRES, NOT FOR BABIES IOOU2 T-SHIRTS Of REGENERATED TmU ABRES, NOT FOR BABIES 
T .SHIRTS DE ABRES ARTFICIELW, NON POUR BEBES T-SHIRTS AUS KUENSTL SPINNSTOFFEN, KICllT fUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 19 1 
4 
7 11 001 FRANCE 399 65 
145 
164 2 16 152 
002 BELG.-LUXBG. 7 2 1 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 205 37 16 5 26 2 2 003 NETHERLANDS 8 3 
2 
1 003 PAYS-BAS 246 128 9 28 
:i 
53 
:i 9 004 FR GERMANY 8 
2 





036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 133 18 8 
2 036 AUSTRIA 3 2 036 AUTRICHE 107 80 4 21 
1000 WORLD 88 11 15 38 2 22 1 1000 M 0 ND E 2051 440 479 849 19 81 388 4 2 9 
1010 INTRA-EC 52 8 8 11 2 20 1 1010 INTRA-CE 1232 242 228 348 18 53 330 4 2 9 
1011 EXTRA-EC 38 5 9 20 2 • 1011 EXTRA-CE 819 198 251 303 1 8 58 
1020 CLASS 1 15 5 2 8 2 . 1020 CLASSE 1 435 192 92 102 1 5 43 
1021 EFTA COUNTR. 9 4 
7 
4 1 • 1021 A EL E 304 191 27 60 4 22 
1030 CLASS 2 12 4 1 . 1030 CLASSE 2 271 6 159 89 2 15 
1040 CLASS 3 10 10 . 1040 CLASSE 3 112 112 
llJOl23 COTION 'SOUS..UW', NOT FOR BABIES liOOU3 COTTON 'SOIJS.llUW', NOT FOR BABIES 
SOUUUW DE COTON, NON POUR BEBES UNTERZIEHPUWS AUS BAUll\VOUE, KICllT FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 15 
4 
13 22 2 001 FRANCE 469 10 1oi 380 551 10 29 7 33 002 BELG.-LUXBG. 32 5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 765 20 93 
3i 7 2i 003 NETHERLANDS 7 1 3 003 PAYS-BAS 154 22 16 57 
2 5 004 FR GERMANY 12 2 6 4 004 RF ALLEMAGNE 313 81 122 3ci 3 ti 100 006 UTD. KINGDOM 7 4 1 
16 
006 ROYAUME-UNI 181 
4 
122 19 354 4 007 IRELAND 16 
:i 1:i 
007 IRLANDE 365 6 1 344 026 NORWAY 16 028 NORVEGE 412 ti 8 57 1:i 3 030 SWEDEN 18 
4 7 
16 030 SUEDE 451 9 6 10 407 
036 SWITZERLAND 12 
i 
1 036 SUISSE 236 104 9 97 26 
036 AUSTRIA 5 4 26 036 AUTRICHE 197 166 25 4 397 10 2 400 USA 31 4 1 400 ETATS-UNIS 645 195 11 32 
404 CANADA 11 10 
2 
1 404 CANADA 194 167 7 7 11 2 
442 PANAMA 2 442 PANAMA 144 144 
2 632 SAUDI ARABIA 6 6 632 ARABIE SAOUD 116 113 
1000 W 0 R L D 210 28 18 53 22 30 20 41 1 1000 M 0 ND E 5227 751 592 1288 571 481 443 • 1057 38 1010 INTRA-EC 94 2 12 29 22 3 18 8 1 1010 INTRA-CE 2355 87 371 718 558 71 394 8 132 38 
1011 EXTRA-EC 117 24 4 24 1 27 2 35 • 1011 EXTRA-CE 2871 684 221 569 13 410 49 925 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantl~s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.cloa Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.·LUX. UK Ireland Danmark 'E>->-cloa 
6004.23 600US 
1020 CLASS 1 98 23 2 11 27 2 32 . 1020 CLASSE 1 2301 641 100 214 13 409 48 878 
1021 EFTA COUNTR. 53 8 1 10 2 31 . 1021 A EL E 1389 277 62 174 13 22 841 
1030 CLASS 2 18 1 2 13 2 . 1030 CLASSE 2 564 39 121 354 3 48 
IOOU4 'SOU~' Of SYJmlETIC 1EXTU FIBRES, NOT FOR BABIES 6004.24 'SOUs.PULU' Of SYJmlETIC TEX11l.E FIBRES, NOT FOR BABIES 
SOUs.PULU DE FIBRES mmtEllQUES, NON POUR BEBES UNmZIEHPUWS AUS SYNTH.SPINNSTOfFEll,HICllT FUER SAEUGLING£ 
001 FRANCE 98 
:i 97 15 1 001 FRANCE 1113 11 7:i 1087 292 5 10 002 BELG.-LUXBG. 19 1 002 BELG.-LUXBG. 391 4 22 
007 IRELAND 7 ti 7 007 IRLANDE 138 158 4 138 604 LEBANON 7 604 LIBAN 162 
1000 WORLD 158 22 100 18 13 3 • 1000 M 0 ND E 2317 84 451 1148 304 11 237 10 94 
1010 INTRA·EC 130 5 98 18 10 1 • 1010 INTRA-CE 1753 28 95 1097 304 11 199 8 13 
1011 EXTRA·EC 24 17 2 2 3 • 1011 EXTRA-CE 565 38 357 49 1 37 4 81 
1020 CLASS 1 9 2 2 2 3 • 1020 CLASSE 1 247 26 75 25 37 4 80 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 2 1 2 . 1021 A EL E 168 25 31 25 10 77 
1030 CLASS 2 16 15 1 . 1030 CLASSE 2 316 9 281 24 1 
I004.2I 'SOUs.PULU' Of REGENERATED 1EXTU FIBRES, NOT FOR BABIES 6004.28 'SOUs.PULLS' Of REGENERATED TEXll.E FIBRES, NOT FOR BABIES 
SOUs.PULU DE FIBRES AllTFICIELLES, NON POUR BEBES UNmZIEHPUWS AUS ICUENSll.Sl'INNSTOfFEN,NICHT F. SAEUGUNGE 
001 FRANCE 25 25 001 FRANCE 221 215 6 
004 FR GERMANY 4 4 004 RF ALLEMAGNE 122 
23 
115 7 
038 AUSTRIA 17 16 038 AUTRICHE 173 150 
1000 WORLD 48 2 45 • 1000 M 0 ND E 598 49 29 503 3 13 
1010 INTRA·EC 31 1 i 30 • 1010 INTRA-CE 387 18 3 353 2 13 i 1011 EXTRA-EC 19 2 18 • 1011 EXTRA-CE 210 31 28 150 
1020 CLASS 1 19 2 1 16 . 1020 CLASSE 1 191 31 8 150 2 
1021 EFTA COUNTR. 18 2 16 . 1021 A EL E 189 31 6 150 2 
I004.2I 'SOU~' Of TEXll.E llATERIAl.S OTHER THAN WOOl, FINE ANlllAL HAIR, COTTON OR llAIMIADE FIBRES, NOT FOR BABIES I004.2I 'SOUs.PULU' OF TEXTU llATERIAl.S OTl£R THAN WOOl, FINE ANIMAL HAIR, COTION OR llAIMIADE FIBRES, NOT FOR BABIES 
SOUs.PULU D'AUTRES llATIERES 1EXTUS QUE LAINE, POll.S FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYNTH. OU AR1IFlC., NON POUR BEBES ~~ AUS ANDEREN SPIHNSTOFFEN ALS WOLLE, FEINEN 1IERHAAREN, BAUYWOLLE, SYNTH.CD.IWENS1Ul'INNSTOFFEN, NlCllT 
001 FRANCE 48 48 001 FRANCE 834 1 
28 
817 5 11 
002 BELG.·LUXBG. 3 3 002 BELG.-LUXBG. 118 4 86 i 003 NETHERLANOS 18 18 003 PAYS-BAS 240 22 30 217 2 2 004 FR GERMANY 41 40 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 606 572 
4 5ti 006 UTD. KINGOOM 10 7 006 ROYAUME·UNI 192 1 131 
:i 008 DENMARK 14 14 008 DANEMARK 173 
8 
170 
028 NORWAY 8 8 028 NORVEGE 145 137 2 030 SWEDEN 11 11 030 SUEDE 143 141 
1000 W 0 R LD 171 2 163 4 • 1000 M 0 ND E 2742 85 87 2482 2 10 7 69 
1010 INTRA·EC 138 i 132 4 • 1010 INTRA-CE 2189 31 59 2016 2 9 5 67 1011 EXTRA·EC 32 31 • 1011 EXTRA-CE 552 54 29 468 2 1 
1020 CLASS 1 28 1 27 . 1020 CLASSE 1 472 48 14 408 2 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 26 . 1021 A EL E 440 47 5 386 2 
600U1 PANTY.ffOSE Of SYJmlETIC 1EXTU FIBRES Of FlHENESS llAX ll TEX 600U1 PANTY.ffOSE OF SYNTHETIC 1EXTU FIBRES OF FINENESS llAX U TEX 
COWllTS DE FIBRES TEXT.SYlllltETIQUES, TITRE llAX. 1,1 TEX STRUUPFHOSEN AUS SYNTllETISCHEN SPINNSTOFFEN, VON llAX. 1,rTEX 
001 FRANCE 419 92 20:i 35 1 97 194 001 FRANCE 8223 2160 3987 685 7 1863 3508 002 BELG.-LUXBG. 909 270 7 426 
135 
3 002 BELG.-LUXBG. 12509 4500 124 3792 
1658 
106 
003 NETHERLANDS 656 265 218 16 38 22 1174 003 PAYS-BAS 11772 6595 2915 239 57i 365 9195 004 FR GERMANY 2063 
125 
79 744 1 27 004 RF ALLEMAGNE 19140 
2239 
2159 6610 39 566 
005 ITALY 605 463 2i 4 4 9 1287 005 ITALIE 9144 6589 327 41 46 228 11oa:i 006 INGOOM 1327 3 15 1 40:i 006 ROYAUME-UNI 17815 57 330 14 4 6477 007 I ND 403 
47 5 
007 IRLANDE 6499 10 4 8 
008 RK 67 
37 
15 008 DANEMARK 1237 883 552 107 2 247 009 E 769 724 8 009 GRECE 6284 5575 
5 
155 
9 024 ND 8 5 
:i 
2 024 ISLANDE 282 228 4 50 36 028 NORWAY 152 4 
32 
144 028 NORVEGE 2071 148 
778 
1853 22 
030 SWEDEN 171 5 65 68 030 SUEDE 2568 157 653 973 7 
032 FINLAND 62 2 6 32 20 54 032 FINLANDE 813 73 186 258 317 554 036 SWITZERLAND 158 51 51 4 036 SUISSE 3415 1347 1435 58 
038 AUSTRIA 366 181 169 11 5 038 AUTRICHE 6595 4247 2076 106 6 160 
040 PORTUGAL 8 2 2 i 4 040 PORTUGAL 172 89 54 8 14 29 042 SPAIN 102 1 97 2 042 ESPAGNE 1459 32 1354 51 
044 GIBRALTAR 5 
2710 s:i ti 5 044 GIBRALTAR 109 31679 596 6i 109 048 YUGOSLAVIA 2779 048 YOUGOSLAVIE 32336 
14 7 060 POLAND 36 11 13 
4 
10 060 POLOGNE 342 134 46 
1o4 
140 
062 CZECHOSLOVAK 4 ti 25 062 TC OVAQ 104 17 218 064 HUNGARY 31 
1093 
064 HO 235 
12548 066 ROMANIA 1094 1 066 ROUM E 12559 11 
204 MOROCCO 235 235 i 94 204 MAROC 1253 1253 16 1007 212 TUNISIA 600 505 i !i 212 TUNISIE 7295 6272 49 235 400 USA 174 1 163 400 ETATS-UNIS 2882 30 2568 
404 CANADA 53 50 
:i 
3 404 CANADA 949 2 842 27 78 
600 CYPRUS 8 4 600 CHYPRE 149 19 29 101 
277 
278 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanti~ Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E}.).d/)Q Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark C).).d/)Q 
600U1 600U1 
604 LEBANON 7 4 3 604 LIBAN 173 4 79 87 2 
732 JAPAN 17 17 j 732 JAPON 391 3 379 2 7 740 HONG KONG 7 740 HONG-KONG 153 16 1 136 
1000 WORLD 13339 5259 2784 948 826 240 1018 1288 4 1174 1000 II 0 ND E 170008 87985 39751 9419 8193 3701 16608 17083 73 9195 
1010 INTRA-EC 7217 1526 1015 827 470 237 881 1287 4 1174 1010 INTRA-CE 92620 22019 16538 8099 4424 3812 11650 17083 z 9195 1011 EXTRA-EC 8120 3732 1769 121 158 3 335 • 1011 EXTRA-cE 77384 45968 23214 1319 1769 89 4958 71 
1020CLASS1 4062 2963 650 113 28 306 2 • 1020 CLASSE 1 54250 38043 10316 1164 403 2 4279 43 
1021 EFTA COUNTR. 925 252 260 111 20 
3 
280 2 • 1021 A EL E 15917 6287 4533 1068 328 
at 
3663 38 
1030 CLAS52 688 745 13 4 94 28 1 . 1030 CLASSE 2 9852 n1a 305 51 1008 663 20 
1040 CLAS53 1171 24 1106 4 35 1 1 • 1040 CLASSE 3 13283 205 12594 104 358 1 14 7 
llOOUI PANIY.flDSE OF SYNIHETIC TmU FIBRES OF FINENESS > U TEX 600UI PANTY.flDSE OF SYKIHETIC TmU FIBRES OF FINENESS > U TEX 
COWHTS DE FIBRES TEXUYNT!EllQUES, l1TRE PLUS DE f,I TEX ITRUllPFHOSEN AUS SYNTllETISCllEll SPINNSTOFfEI, UEBER f,I TEX 
001 FRANCE 2480 24 96 2403 3 45 5 001 FRANCE 33005 716 3063 31246 41 855 147 002 BELG.-LUXBG. 1002 37 no 98 29 1 002 BELG.-LUXBG. 15651 1008 10115 1431 sa6 34 003 NETHERLANDS 1032 56 27 919 22 1 8 8 003 PAYS-BAS 13319 1454 409 10858 296 12 118 15 004 FR GERMANY 3706 
19 
149 3479 34 10 004 RF ALLEMAGNE 43095 
753 
4009 38011 373 279 
005 ITALY 115 90 
1211 
3 3 Ii 005 ITALIE 3241 2412 15025 3j 32 44 a4 006 UTD. KINGDOM 1236 2 12 1 
24 
006 ROYAUME·UNI 15n2 85 536 5 
625 007 ND 44 
3 1 
20 007 IRLANDE 901 4 11 261 
008 ARK 255 247 4 008 DANEMARK 3993 98 49 3791 55 
009 CE 28 1 4 22 1 009 GRECE 508 61 83 352 12 j 024 ND 5 2 1 
218 
1 024 ISLANDE 219 140 31 
3339 3 
41 
028 WAY 234 2 9 4 028 NORVEGE 3793 87 269 66 29 
030 SWEDEN 355 2 6 342 4 030 SUEDE 4945 71 147 4600 2 94 30 
032 FINLAND 83 j 2 80 1 032 FINLANDE 750 3 45 680 22 038 SWITZERLAND 443 23 412 1 038 SUISSE 6439 294 1064 5056 24 
038 AUSTRIA 1042 30 2 1008 2 038 AUTRICHE 11305 995 81 10175 53 
040 PORTUGAL 58 32 2 22 040 PORTUGAL 639 564 34 27 14 
042 SPAIN 99 4 7 87 042 ESPAGNE 1737 198 158 1333 48 
043 ANDORRA 3 3 23 043 ANDORRE 133 126 7 14 044 GIBRALTAR 24 
146 
044 GIBRALTAR 278 
1589 
262 
046 YUGOSLAVIA 150 10 046 YOUGOSLAVIE 1665 76 
060 POLAND 18 1 17 060 POLOGNE 194 15 179 
064 HUNGARY 13 5 8 
23 
064 HONGRIE 158 11 146 
215 068 BULGARIA 32 
32 1 
9 068 BULGARIE 310 4 
17 
91 
204 MOROCCO 34 1 204 MAROC 282 242 23 
212 TUNISIA 44 43 1 j 2 212 TUNISIE 399 357 41 1 9j 400 USA 23 7 1 400 ETATS-UNIS 814 203 335 179 
404 CANADA 13 
1 
4 8 1 404 CANADA 301 8 79 192 24 
4 600 CYPRUS 196 
4 
195 600 CHYPRE 509 43 1 443 12 




604 LIBAN 259 6 138 115 
17 20 624 ISRAEL 16 2 9 624 ISRAEL 286 71 33 145 
17 628 JORDAN 15 1 1 12 628 JORDANIE 189 34 11 127 
12 2 632 SAUDI ARABIA 4 
1 
3 1 632 ARABIE SAOUD 157 11 110 22 
636 KUWAIT 4 3 
1 
638 KOWEIT 125 33 13 70 9 
732 JAPAN 5 2 1 732 JAPON 233 144 29 38 22 
1000 WORLD 12854 455 459 11578 123 115 73 • 12 30 1000 II 0 ND E 168295 9349 13503 137344 1800 1874 1887 84 222 252 1010 INTRA-EC 9898 142 379 9071 123 112 48 • 8 8 1010 INTRA-cE 129488 4179 10571 1= 1799 1851 1208 84 119 15 1011 EXTRA-EC 2955 313 80 2507 2 25 4 24 1011 EXTRA-CE 36809 5170 2931 1 23 659 103 237 
1020CLASS1 2538 228 65 2222 20 3 . 1020 CLASSE 1 33387 4309 2436 26027 1 6 535 73 
1021 EFTA COUNTR. 2215 74 43 2061 
2 
14 3 . 1021 A EL E 28086 2153 1672 23875 1 8 313 66 22 1030 CLASS 2 343 81 15 239 4 1 1 1030 CLASSE 2 2684 831 495 1164 18 124 30 
1040 CLASS 3 75 6 46 23 1040 CLASSE 3 741 31 1 494 215 
IOOU4 PANTY.flDSE OF TmU MATERIALS OTHER THAii SYNIHETIC FIBRES 600U4 PANTY.flDSE OF TmU MATERIALS OTHER THAii SYKIHETIC FIBRES 
COWHTS D'AUTRES MATIERES 1EXIW QUE FIBRES 8Ylll1IETIQUES ITRUllPfHOSEll AUS AllDEREll SPllllSTOffEN ALI 8YNTETISCHEll 




10 001 FRANCE 3510 66 
301 
3251 20Ci 181 1 12 002 BELG.-LUXBG. 237 10 211 
2 1 
002 BELG.-LUXBG. 3091 327 2246 36 Ii 14 003 NETHERLANDS 43 7 2 31 003 PAYS-BAS 739 180 80 433 
31 
1 
..j 004 FR GERMANY 126 
3 
5 113 5 2 004 RF ALLEMAGNE 2058 
100 
267 1613 74 49 20 
005 ITALY 35 32 
130 
005 ITALIE 2141 2019 
1502 
12 20 1 006 UTD. KINGDOM 132 
2 
2 006 ROYAUME-UNI 1591 65 67 2 008 DENMARK 28 1 25 
3 




028 NORVEGE 824 13 35 878 
aO 1 030 SWEDEN 43 6 32 1 030 SUEDE 795 15 168 498 
2 
33 
038 SWITZERLAND 24 2 8 18 038 SUISSE 619 116 261 232 5 3 
038 AUSTRIA n 6 1 70 038 AUTRICHE 813 237 45 529 2 
040 PORTUGAL 5 5 
1 23 040 PORTUGAL 107 95 19 10 2 042 SPAIN 24 
39 
042 ESPAGNE 356 
621 
337 
046 YUGOSLAVIA 39 
3 8 
046 YOUGOSLAVIE 621 
111 238 38 8 400 USA 11 1 400 ETATS-UNIS 412 19 
404 CANADA 8 3 2 404 CANADA 165 7 60 79 19 
628 JORDAN 12 1 11 828 JORDANIE 133 2 24 107 
1000 WORLD 1173 85 80 987 5 17 10 7 2 1000 II 0 N D E 19184 2000 3693 12377 235 299 278 268 35 
1010 INTRA-EC 869 24 52 765 5 17 3 1 2 1010 INTRA-CE 13698 772 2801 9433 231 293 92 44 31 
1011 EXTRA-EC 302 81 27 202 8 8 • 1011 EXTRA-CE 5485 1228 892 2944 4 8 188 221 4 
1020 CLASS 1 269 55 23 180 6 5 . 1020 CLASSE 1 4893 1157 744 2649 3 1 182 173 4 
1021 EFTA COUNTR. 186 15 15 149 3 4 • 1021 AE LE 3270 510 541 1964 3 1 92 155 4 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Men gen 1000 kg Quantitbs Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.l.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark ni.ooa 
IOOl34 IOOl34 
1030 CLASS 2 34 5 5 22 • 1030 CLASSE 2 548 41 147 284 4 24 48 
IG04.3I UNDER GARllEHTS Of 1IOOL OR FllE ANlllAI. HAIR, EXCEPT BABIES' GARllEHTS AND PAllTY.flOSE IG04.3I UNDER GARllEllTS Of WOOL OR FllE AllllAI. HAIR, EXCEPT WIES' GARllEllTS AND PAllTY.flOSE 
SOIJS.VETEllEHl1 DE LAINE OU POU FllS, EXCI. POUR BEBES ET 8AUIA.OTTES UNTERXlflDIJNG AUS WOW ODER FENEH 1IEllLWIEll, AUSGEll. FUER SAEUGLllGE UND STRUllPFllOSEll 
001 FRANCE 145 15 2 130 001 FRANCE 3203 1105 56 2088 9 1 9 002 BELG.-1.UXBG. 24 14 8 4 002 BELG.-1.UXBG. 1393 1218 118 2 2 003 NETHERLANDS 36 31 
:j 1 2 003 PAYS-BAS 1473 1384 3 28 2ti 56 :j 004 FR GERMANY 42 9 36 1 004 RF ALLEMAGNE 518 844 70 378 41 005 ITALY 12 1 
:j 1 1 :j 005 ITALIE 739 32 43 10 53 18 2 008 INGDOM 7 4 1 008 ROYAUME-UNI 188 20 43 3 008 K 19 15 
1 
008 DANEMARK 848 503 1 141 
15 028 AV 5 1 2 028 NORVEGE 151 42 74 20 
030 DEN 10 4 5 1 030 SUEDE 294 185 
:j 85 24 24 032 LAND 8 4 
5 
3 032 FINLANDE 506 399 
18i :j 80 036 SWITZERLAND 28 21 036 SUISSE 1430 1185 43 12 
036 AUSTRIA 35 29 8 
1i 
036 AUTRICHE 1924 1859 2 61 2 
2 400 USA 14 2 1 400 ETATS-UNIS 575 135 1 25 412 
804 LEBANON 8 4 2 804 LIBAN 109 4 12 56 37 
824 ISRAEL 2 
13 
1 824 ISRAEL 100 80 1 
162 
19 
632 SAUDI ARABIA 36 23 632 ARABIE SAOUD 832 5 9 658 
638 KUWAIT 17 17 638 KOWEIT 424 7 1 416 
640 BAHRAIN 3 
18 
3 640 BAHREIN 118 
1854 Ii 118 732 JAPAN 18 
12 
732 JAPON 1680 19 
740 HONG KONG 12 740 HONG-KONG 544 3 4 537 
1000 WORLD 490 153 10 235 3 81 3 5 : 1000 M 0 ND E 17345 10488 375 3821 45 8 2571 87 154 
1010 INTRA-EC 287 74 • 191 3 8 3 5 • 1010 INTRA-CE 8259 4873 231 2792 45 3 232 71 5 1011 EXTRA-EC 205 80 3 44 73 • 1011 EXTRA-CE 9085 5813 144 829 3 2339 • 149 1020 CLASS 1 118 78 2 20 13 5 • 1020 CLASSE 1 6675 5474 74 474 3 506 8 136 
1021 EFTA COUNTR. 84 58 1 18 2 5 • 1021 A EL E 4323 3671 51 407 3 63 128 
1030 CLASS2 84 1 1 24 58 • 1030 CLASSE 2 2382 120 70 355 1823 14 
IOOUI llEN'S AND BOYS' SllllTS Of IYllTIETIC TmLE FIBRES 6004.41 1191'8 AND BOYS' SHIRTS Of mmETIC TmLE FIBRES 
CHE111SES ET CllElllSEl1ES DE FIBRES SYlllllEl1QUD POUR llOllllES ET GAllCONNETS OBElllEllDEN AUS SYNll£T.SPINNSTOFFEN FUER 11AENNER UND IOWIEN 
001 FRANCE 43 2 i 36 45 3 001 FRANCE 792 63 259 617 8 9 95 002 BELG.-1.UXBG. 64 8 4 
4 




003 PAYS-BAS 888 488 176 2 538 124 004 FR GERMANY 63 8 2 7 004 RF ALLEMAGNE 1174 
12 
160 282 39 123 32 
005 ITALY 1 i 1 2 4 2 005 ITALIE 108 82 25 75 3 31 59 006 UTD. KINGDOM 10 1 
49 
008 YAUME-UNI 302 24 118 
1100 007 IRELAND 50 
2 
1 007 1126 7 3 16 
008 DEN RK 5 
3 
1 2 008 K 131 61 5 7 58 
036 s RLAND 8 4 1 036 350 172 123 45 10 
036 A 4 4 
a!i 1 036 E 154 136 12 4 2 040 L 70 040 PORTUGAL 1343 
1 
1312 31 
:j 220 EGYPT 8 5 1 220 EGYPTE 289 248 36 
288 NIGERIA 8 
1 
8 288 NIGERIA 147 23 4 
2 
120 
400 USA 11 9 400 ETATS-UNIS 335 43 40 250 
804 LEBANON 4 4 
2 
804 LIBAN 217 29 213 1 3 632 SAUDI ARABIA 21 19 
5 
632 ARABIE SAOUD 1250 1132 4 85 
638 KUWAIT 10 4 1 638 KOWEIT 546 12 239 269 26 
647 U.A.EMIRATES 5 4 1 647 EMIRATS ARAB 218 7 168 43 
706 SINGAPORE 23 23 706 SINGAPOUR 693 7 677 9 
4 740 HONG KONG 20 19 740 HONG-KONG 1306 1 1255 48 
1000 WORLD 508 43 188 75 77 8 114 3 4 • 1000 M 0 ND E 14334 1357 6990 1354 1502 148 2847 83 72 3 
1010 INTRA-EC 270 31 20 82 71 8 70 2 3 • 1010 INTRA-CE 6048 884 808 1012 1500 148 1822 59 37 3 1011 EXTRA-EC 235 12 188 12 44 1 • 1011 EXTRA-CE 8288 494 8183 342 2 1225 4 35 
1020 CLASS 1 105 11 75 1 17 1 • 1020 CLASSE 1 2614 392 1605 58 535 24 
1021 EFTA COUNTR. 88 9 73 1 4 1 . 1021 A EL E 2020 318 1472 55 155 
4 
20 
3 1030 CLASS 2 131 1 91 11 28 • 1030 CLASSE 2 5645 98 4561 285 690 4 
1031 ACP (63) 28 4 7 17 . 1031 ACP (63) 457 26 148 7 278 
6004.47 1191'8 AND BOYS' PYJAllAS Of mmETIC TmLE FIBRES 6004.47 llEN'S AND BOYS' PYWW Of SYKTHETIC TEXTll1 FIBRES 
PYWW DE FIBRES SYllTllETIQUES POUR llOllllES ET GARCONNETS SCIUf AHZUEGE AUS mmtE1lSCHEN SPINllSTOFFEN FUER llAENNER UND ICllABEN 
001 FRANCE 229 




002 BELG.-1.UXBG. 1066 59 376 
191 
32 
10 003 NETHERLANDS 42 32 6 i 1 003 PAYS-BAS 589 319 i 84 g:j 5 004 FR GERMANY 15 3 1 
2 
4 004 RF ALLEMAGNE 256 60 36 5 34 55 006 UTD. KINGDOM 7 4 9 1 006 ROYAUME-UNI 104 4 41 1 204 24 007 IRELAND 10 1 007 IRLANDE 212 8 
25 030 SWEDEN 18 
11 
15 030 SUEDE 336 
4 
8 305 
804 LEBANON 11 804 LIBAN 136 127 7 
1000 WORLD 413 37 14 284 32 4 33 2 I 1000 M 0 ND E 6835 458 420 4087 478 282 781 34 27 88 
1010 INTRA-EC 369 35 10 268 31 4 15 2 i 8 1010 INTRA-CE 5657 382 251 3807 484 280 351 34 ri 88 1011 EXTRA-EC 43 2 4 17 1 18 • 1011 EXTRA-CE 979 78 169 260 14 3 430 
1020 CLASS 1 25 2 1 4 1 18 1 . 1020 CLASSE 1 810 84 52 92 14 1 360 27 
1021 EFTA COUNTR. 21 2 1 1 1 15 1 . 1021 A EL E 475 64 28 33 14 1 310 25 
1030 CLASS 2 18 3 13 2 • 1030 CLASSE 2 367 11 118 187 1 70 
279 
280 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Docembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon DesUnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.MOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.600 
6004.48 llEN'S AND BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OIF mmtETIC 1EX1U FIBRES 6004.48 llEN'S AND BOYS' UNDERPANTS AND BRIEFS OIF SYNTHETIC 1EX1U FIBRES 
SlJIS ET CA1ECONS, DE FIBRES lm. mmtEllQUES, POUR HOllllES ET GARCONNE1S UNTERHOSEN UND SUPS AUS SYHTIETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUER llAEHNER UND KNABEN 




001 FRANCE 1954 61 
339 
1860 53 32 002 BELG.-LUXBG. 31 
5 
16 
:i 15 002 BELG.-LUXBG. 670 7 261 
-3i 10 003 NETHERLANDS 24 3 2 i 3 003 PAYS-BAS 420 81 1 31 7! - 274 .. -· ·--30 004 FR GERMANY 126 106 7 
19 
004 RF ALLEMAGNE 2288 - 70 . 1951 153 26:i 006 UTD. KINGDOM - 26" 6 38 3 006 ROYAUME-UNI 403 17 104 789 18 007 IRELAND 38 
70 
007 IRLANDE 798 
4 
9 008 DENMARK 72 2 
4 
008 DANEMARK 1365 i 1286 4 75 9j 028 N y 52 15 33 028 NOAVEGE 1235 352 n5 
030 s 36 
1 
19 12 5 030 SUEDE 733 26 1 340 288 104 036 s LAND 7 3 2 036 SUISSE 166 21 73 44 2 038 A A 7 2 4 1 036 AUTRICHE 162 44 6 85 
:i 27 404 CANADA 6 3 3 404 CANADA 177 1 39 135 
453 BAHAMAS 3 
4 
3 453 BAHAMAS 102 
5 5 s8 102 604 LEBANON 5 1 604 LIBAN 117 49 6 632 SAUDI ARABIA 17 2 14 632 ARABIE SAOUD 322 2 27 37 250 636 KUWAIT 11 3 8 636 KOWEIT 261 3 60 198 
1000 WORLD 596 • 28 348 11 2 187 19 18 • 1000 M 0 ND E 122B8 247 837 8749 138 42 3731 283 275 8 1010 INTRA-EC 410 7 15 2B8 10 2 65 19 6 • 1010 INTRA-CE 7947 155 442 5515 132 40 1351 283 49 i 1011 EXTRA-EC 187 3 11 60 1 102 10 • 1011 EXTRA-CE 4341 92 394 1235 8 2 2380 228 
1020 CLASS 1 119 2 3 44 1 59 10 • 1020 CLASSE 1 2748 80 91 900 8 1448 221 
1021 EFTA COUNTR. 103 2 1 41 49 10 • 1021 A EL E 2328 71 36 852 4 
:i 1152 213 6 1030 CLASS 2 64 8 13 43 • 1030 CLASSE 2 1523 12 304 263 932 4 1031 ACP (63) 19 3 1 15 . 1031 ACP (63) 317 72 10 235 
6004.50 llEN'S AND BOYS' UNDER GARllEllTS OIF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES, EXCEPT SHIRTS, PYWW. UNDERPANTS AND BRIEFS 6004.50 llEN'S AND BOYS' UNDER GARllEllTS OIF SYNTllETIC 1EX1U FIBRES, EXCEPT SHJllTS, PYWW. UNDERPANTS AND BRIEFS 
~~DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOllllES ET GARCONNETS, AUTRES QUE CllEllJSES, CHEll!SETTES, PYWW. SUPS ET UHTEllKUIDUNQ AUS SYllTHET. SPINllSTOFFEN FUER llAEHNER UND KNABEN, AUSG. OBERHEllDEN, SCHl.AFAHZUEGE,UNTERHOSEN UND SlJIS 
001 FRANCE 30 1 6 18 34 1 9 1 001 FRANCE 719 26 215 366 4 19 286 18 002 BELG.-LUXBG. 64 4 19 
:i 1 :i 002 BELG.-LUXBG. 1344 67 194 848 40 20 31 003 NETHERLANDS 15 7 2 
18 
2 9 003 PAYS-BAS 291 127 39 3 335 51 135 004 FR GERMANY 55 5 10 6 7 004 RF ALLEMAGNE 1055 
1 
193 151 118 123 005 ITALY 11 11 
13 
005 ITALIE 325 318 36 3j :i 234 8 006 UTD. KINGDOM 17 2 
15 
006 ROYAUME-UNI 396 8 75 
25i 
4 
007 IRELAND 15 
:i 007 IRLANDE 293 5 31 3 38 028 NORWAY 4 2 028 NORVEGE 116 
:i 2 12 61 030 SWEDEN 6 
:i 1 :i 8 030 SUEDE 139 12i 2:i 9 5 132 036 SWITZERLAND 6 036 SUISSE 256 23 75 036 AUSTRIA 6 1 1 3 036 AUTRICHE 180 37 17 52 73 604 LEBANON 8 3 5 
5 
604 LIBAN 173 78 85 10 
632 SAUDI ARABIA 30 25 632 ARABIE SAOUD 418 
2 
16 281 121 
636 KUWAIT 8 7 636 KOWEIT 179 36 141 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 117 8 109 
1000 WORLD 303 13 37 88 54 3 87 14 18 9 1000 M 0 ND E 8728 303 1348 1354 1241 82 1871 238 378 135 
1010 INTRA·EC 209 12 25 49 54 2 34 14 10 9 1010 INTRA-CE 4483 231 852 786 1225 61 755 238 182 135 
1011 EXTRA-EC 97 2 11 39 1 1 34 9 • 1011 EXTRA-CE 2268 71 496 569 17 1 918 198 1020 CLASS 1 34 2 4 4 1 1 14 8 • 1020 CLASSE 1 949 69 195 101 17 1 376 190 
1021 EFTA COUNTR. 26 2 3 2 1 1 9 8 : 1021 A EL E 743 63 147 85 17 1 240 190 
1030 CLASS 2 63 8 35 20 • 1030 CLASSE 2 1315 3 299 488 540 5 1031 ACP (63) 5 1 3 1 . 1031 ACP (63) 121 31 51 39 
600l51 WOllEN'S. GIRLS' AND INFANTS' PY.IAMAS OIF SYNTHETIC TEXTILE FIBRES 6004.51 WOllEN'S. GIRLS' AND INFANTS' PY.IAllAS OIF SYNTHETIC 1EX1U FIBRES 
PY.IAllAS DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR FEllllES, FWTTES ET JEUNES ENFANTS SCIUFAllZUEGE AUS SYllTll SPINllSTOFFEN FUER FRAUEH, llAEDCllEN UND KLEINXlllD£ll 
001 FRANCE 60 1 i 52 2<i 3 2 2 001 FRANCE 852 15 21i 690 324 53 75 19 002 BELG.-LUXBG. 37 1 8 1 
11 
002 BELG.-LUXBG. 761 39 150 
3 
31 




003 PAYS-BAS 454 218 1 97 
233 
12 
004 FR GERMANY 38 14 7 004 RF ALLEMAGNE 584 
5 
22 199 12 2 116 005 ITALY 7 2 
12 3 4 
5 005 ITALIE 193 96 
18i 38 5 3 1o9 3 89 006 UTD. KINGDOM 21 1 
10 
1 006 ROYAUME-UNI 375 1 17 
199 
15 
007 IRELAND 10 
3 2 
007 IRLANDE 202 
110 
2 1 
1 2 32 036 SWITZERLAND 7 1 036 SUISSE 194 17 20 12 038 AUSTRIA 5 3 036 AUTRICHE 166 107 35 14 7 3 
1000 WORLD 226 22 13 100 38 4 17 4 2 26 1000 M 0 N D E 4245 528 504 1550 607 75 421 109 57 394 1010 INTRA-EC 199 15 10 90 38 4 13 4 2 25 1010 INTRA-CE 3433 2B5 355 1329 594 74 322 109 3 362 1011 EXTRA-EC 28 7 3 11 3 2 1011 EXTRA-CE 814 243 149 222 13 2 99 54 32 
1020 CLASS 1 18 7 1 4 3 1 2 1020 CLASSE 1 575 224 72 101 13 2 84 47 32 1021 EFTA COUNTR. 16 1 1 4 1 1 2 1021 A EL E 487 218 63 74 13 2 22 43 32 1030 CLASS 2 8 2 5 1 • 1030 CLASSE 2 223 19 n 105 15 7 
I004.53 WOllEN'S. GIRLS' AND INFANTS' NIGHTDRESSES OIF mmtETIC 1EX1U FIBRES IOOW l'OllEN'S. GIRLS' AND INFANTS' NIGHTDRESSES OIF SYNTHETIC 1EX1U FIBRES 
CllEllJSES D£ NUIT DE FIBRES SYNTHET1QUES POUR FEllllES, FWTIES ET .IEUNES ENFANTS NACHTHEllDEN AUS SYllTll SPINNSTOfFEN FUER FRAUEH, llAEDCllEN UND KWOONDER 
001 FRANCE 75 8 2i 32 4 20 11 001 FRANCE 1652 189 1033 483 86 510 383 2 002 BELG.-LUXBG. 215 2 121 58 
14 
7 002 BELG.-LUXBG. 2458 94 127 982 
218 
220 003 NETHERLANDS 64 32 1 ti 38 17 003 PAYS-BAS 1504 900 27 7 694 286 6 004 FR GERMANY 58 5 7 2 004 RF ALLEMAGNE 1307 133 206 150 112 6 12 005 ITALY 8 6 005 ITALIE 234 223 2 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quanlll6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DestlnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "Ellllaba Nlmexe EUR 10 France Italia Naderi and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "Ellllclba 
ID04J3 6004.53 
006 UTD. KINGDOM 41 2 5 34 33 006 ROYAUME-UNI 805 9 79 18 76 4 99i 594 10 15 007 IRELAND 34 
7 2 
007 IRLANDE 1006 !i 5 9 3:i 1 008 DENMARK 10 
4 10 
008 DANEMARK 144 23 77 2 438 028 NORWAY 15 i 3 1 028 NORVEGE 579 7 10 1 31 92 4 030 SWEDEN 12 
12 
1 2 5 030 E 378 5 18 73 25 
25 
63 190 
036 SWITZERLAND 26 4 2 1 6 036 878 458 163 50 22 162 
10 038 AUSTRIA 15 10 2 2 1 038 651 391 144 74 30 2 
042 SPAIN 3 1 2 042 E 124 36 88 
372 REUNION 3 3 
13 
372 REUNION 110 110 
254 604 LEBANON 15 2 
2 
604 LIBAN 365 i 111 126 612 IRAQ 2 
5 
612 !RAK 127 
3 1i 10 628 JORDAN 5 
4 
628 JORDANIE 110 4 2 
4 
20 632 SAUDI ARABIA 9 5 632 ARABIE SAOUD 348 15 147 141 41 
1000 WORLD 642 67 68 208 112 42 98 33 17 1 1000 M 0 ND E 13878 2123 2571 1928 1985 988 2911 604 734 38 1010 INTRA-EC 503 42 40 168 107 41 70 33 1 1 1010 INTRA.CE 9119 1203 1524 928 1870 944 2005 600 31 18 
1011 EXTRA-EC 140 24 27 40 5 1 28 17 • 1011 EXTRA.CE 4759 920 1047 1002 115 42 906 4 703 20 1020 CLASS 1 78 24 8 9 5 1 15 16 . 1020 CLASSE 1 2809 884 364 310 112 27 402 4 666 
1021 EFTA COUNTR. 70 23 7 6 5 1 12 16 . 1021 A EL E 2542 859 344 198 112 25 330 4 670 
1030 CLASS 2 59 19 29 11 . 1030 CLASSE 2 1881 31 663 628 4 15 503 17 20 1031 ACP (63) 6 3 3 . 1031 ACP (63) 192 105 2 85 
6004.54 WOllEN'S, GIRLS' AHO llFAHlS' PETTICOA11 AND SUPS Of SYNTHETlC TEX1U FIBRES 6004.54 WOllEN'S. GIRLS' AND llFAHTS' PETTICOA11 AND SUPS Of SYNTHETlC TEX1U FIBRES 
COUBINAJSONS ET .IUPONS DE FIBRES TEXT.SYHTHETlQUES POUR FEllllES, FLLmES ET JEUNES ENFAHlS UHTERIO.EIDER UND -ROECXE AUS SYlfTHETlSCIEI SPINNSTOFFEll FUER FRAUEll, llAEDCllEN UND K1.E1NX1iDER 
001 FRANCE 91 6 
7 




002 BELG.-LUXBG. 1419 82 325 452 
1o4 
118 
273 003 NETHERLANDS 30 5 
2 
2 4 003 PAYS-BAS 957 229 22 42 
12 
114 




004 RF ALLEMAGNE 360 
15 
70 156 9 55 18 5 006 um GDOM 50 2 38 
3i 
006 ROYAUME-UNI 849 84 445 4 8 
1133 
194 59 007 IRE 32 1 
2 
007 IRLANDE 1159 
19 
3 23 i 2i 008 D K 3 
2 17 
008 DANEMARK 158 21 2 2 
727 
9i 
028 N AV 19 
3 
028 NORVEGE 815 70 1 3 14 
030 SWEDEN 10 1 5 
14 




34 233 4 036 SWITZERLAND 36 16 4 
2 




498 038 AUSTRIA 44 6 11 i 24 038 AUTRICHE 1615 275 1 357 29 881 048 YUGOSLAVIA 87 88 048 YOUGOSLAVIE 1422 1408 14 
212 TUNISIA 45 38 
s5 7 212 TUNISIE 849 505 so3 144 10 284 BENIN 55 
12 
284 BENIN 513 
288 NIGERIA 12 
3 
288 NIGERIA 238 i 58 2 238 404 CANADA 5 2 404 CANADA 105 
3 
44 
632 SAUDI ARABIA 5 3 2 632 ARABIE SAOUD 188 37 100 46 636 KUWAIT 9 8 1 636 KOWEIT 221 6 179 36 
1000 WORLD 817 168 19 214 29 11 83 19 26 50 1000 M 0 ND E 15898 3757 1058 3785 721 253 2852 518 1088 1864 1010 INTRA-EC 259 18 12 118 19 11 55 19 1 10 1010 INTRA.CE 7064 681 650 2117 492 242 1957 508 55 364 1011 EXTRA-EC 357 149 7 98 10 28 25 40 1011 EXTRA.CE 8831 3098 409 1688 229 11 894 11 1033 1480 1020 CLASS 1 207 111 1 23 2 7 24 39 1020 CLASSE 1 6096 2541 133 675 26 9 247 11 1027 1427 
1021 EFTA COUNTR. 112 25 1 18 1 4 24 39 1021 A EL E 4409 1127 113 561 12 7 140 11 1019 1419 
1030 CLASS 2 150 39 5 75 8 21 2 1030 CLASSE 2 2736 555 276 993 203 2 847 6 54 1031 ACP (63) 69 56 13 . 1031 ACP (63) 852 21 522 2 307 
600UI WOllEN'S. GIRLS' AHO liFAHlS' KNICKERS AND BRIEFS Of SYNTHETIC TEX1U FIBRES 6004.58 WOllEN'S, GIRLS' AND INFAHlS' KNICKERS AND BRIEFS Of 8'MHETIC TEX1U FIBRES 
Sl.JIS ET CULOTTES DE FIBRES TEXT .S'lllT1tETIQUES POUR FEIHIES, FLLmES,ET .ElJllES ENFAHlS SCll.UEPfER U.DGL AUS SYHTHET1SCHEll SPINNSTOFFEN FUEii FRAUEH. llAEDCHEN UND ICWllCINDER 








003 PAYS-BAS 1684 766 60 260 
247 
148 142 004 FR GERMANY 131 13 76 2 7 19 004 RF ALLEMAGNE 3338 
2i 
876 1406 203 223 24 305 52 005 ITALY 6 i 6 1i 10 3 005 ITALIE 528 504 1275 28 19 3 252 15 006 UTD. KINGDOM 96 4 
s6 006 ROYAUME-UNI 2439 189 583 1356 16 007 IRELAND 56 i 7 007 IRLANDE 1362 3 11i 3 22 26 008 DENMARK 12 2 008 DANEMARK 420 24 150 87 
009 GREECE 12 3 7 2 
10 
009 GRECE 414 5 60 188 
8 
143 
219 028 NORWAY 56 
2 
6 40 028 NORVEGE 1538 6 
11i 
123 1181 
4 030 SWEDEN 204 i 16 3 183 030 SUEDE 3795 16 292 15 107 3250 032 FINLAND 7 
4 
1 2 3 032 FINLANDE 160 13 8 15 2 
4i 
61 i 61 038 SWITZERLAND 19 7 5 3 036 SUISSE 964 379 297 158 19 63 i 038 AUSTRIA 15 5 
3 
10 038 AUTRICHE 492 206 27 234 20 2 
042 SPAIN 3 
10 
042 ESPAGNE 123 3 91 29 306 212 TUNISIA 10 212 TUNISIE 317 5 5 42 216 LIBYA 7 
4 
6 216 LIBYE 247 
100 
205 5 220 EGYPT 4 63 220 EGYPTE 111 276 GHANA 83 276 GHANA 627 627 
288 NIGERIA 15 
4 
15 288 NIGERIA 170 
100 
170 
302 CAMEROON 4 
2 302 CMi1EROUN 
103 20 372 REUNION 9 7 
3 
372 RE NION 234 2i 214 24 m 5 400 USA 15 9 1 400 ETATS-UNIS 694 485 44 8 404 CANADA 18 2 4 10 404 CANADA 615 18 155 58 4 14 7 442 PANAMA 4 
8 
4 m PANAMA 198 342 2 198 458 GUADELOUPE a GUADELOUPE 344 
462 MARTINIQUE 5 5 6 462 MARTINIQUE 236 236 1i 604 LEBANON 7 1 
2 
604 LIBAN 152 81 
138 624 ISRAEL 8 6 624 ISRAEL 260 2 120 
281 
282 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantll!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederlancl Belg . .WX. UK Ireland Danmark 'E).).clOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederlancl Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).dba 
I004.SI IOOUI 
632 SAUDI ARABIA 10 8 1 632 ARABIE SAOUD 333 17 75 203 36 
636 KUWAIT 11 9 2 636 KOWEIT 275 24 7 188 58 
740 HONG KONG 7 7 740 HONG-KONG 320 10 310 
1000 WORLD 1288 81 122 468 S7 15 287 12 249 7 1000 M 0 ND E 31821 2368 6091 9133 1694 685 8714 338 4601 197 
1010 INTRA-EC 725 ft- 60 __ 380 - 48 14 90 11 60 8 1010 INTRA-CE 17967 1571 3438 7258 1082 828 2591 m 972 178 1011 EXTRA-EC - 565 82 88 19 2 178 2 199 1 1011 EXTRA-CE 13853 798 2655 18n 831 59 4123 82 3629 21 
1020CLASS1 349 15 20 41 3 1 71 198 . 1020 CLASSE 1 8802 701 1231 959 121 58 2120 11 3596 7 
1021 EFTA COUNTR. 305 13 8 36 1 1 51 197 • 1021 A EL E 7073 622 453 822 68 46 1485 11 3568 
14 1030 CLASS 2 203 35 42 18 108 1 . 1030 CLASSE 2 4870 52 1341 865 511 3 2002 50 32 
1031 ACP s<ra 93 i 9 3 81 • 1031 ACP~ 1130 43 224 39 2 853 12 1040 CLA 11 7 3 . 1040 CLA 3 181 84 53 
I004.SI = GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARllENTS OF SYllTIETIC 1EXTU FIBRES EXCEPT PY.IAllAS, NIGHTDRESSES, PETTICOATS, SI.I'S, IOOUI ~GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARllENTS OF SYNTHETIC TEXlU FIBRES EXCEPT PY.IAllAS, NIGHTDRESSES, PETTICOATS, SUPS, 
AND BRIEFS AND BRIEFS 
=ns~:~rw=sPOUR FEllllES, FUETTES ET .IEIJNES EHFAllTS, Al/TllES DUE PYJAMAS, CllElllSES DE NUIT, UNTERXLEIDUNQ AUS IYNTHET.SPINNSTOFFEJI FUER FRAUEll,llAEDCH UND KLENXlNDER,AUSQ.SCHWANZUEGE,NACllTHEllDEN,UHTERICl.EIDEll UNTERROECllE,SCll.IJEPFER U. DGL 
001 FRANCE 72 2 
13 
52 2 8 8 2 001 FRANCE 1801 84 
814 
1133 39 208 279 58 
002 BELG.-LUXBG. 83 4 11 28 
28 









003 PAYS-BAS 2346 552 73 125 
117 
508 205 004 FR GERMANY 51 i 4 18 1 8 004 RF ALLEMAGNE 2302 3li 361 1065 227 312 8 7 005 IT y 8 8 4 3 1 Ii 005 ITALIE 312 251 1sli 135 6 19 1s2 008 DOM 18 3 
19 
008 ROYAUME-UNI 601 12 127 17 533 007 I 19 4 007 IRLANDE 539 39 23 6 27 008 D 8 1 008 DANEMARK 283 116 
3 
58 
32 028 N 8 1 4 028 NORVEGE 143 5 4 12 4 87 030 SWEDEN 5 4 3 3 1 030 SUEDE 178 21 13 74 2 34 32 038 s RLAND 23 5 11 038 SUISSE 1083 214 187 318 26 336 
038 28 4 3 10 9 038 AUTRICHE 571 185 86 61 9 230 
042 4 
3 
3 1 042 ESPAGNE 159 
115 
101 19 39 
048 3 
15 
048 YOUGOSLAVIE 115 i 2 145 212 TUNISIA 15 
2 i 5 212 TUNISIE 148 15 100 400 USA 8 400 ETATS-UNIS 451 141 98 
5 404 CANADA 4 1 1 2 404 ADA 136 2 50 28 53 
604 LEBANON 6 5 604 L 183 i 13 147 23 2 1i 628 JORDAN 5 
5 
4 628 J 102 8 82 Ii 632 SAUDI ARABIA 18 13 i 832 A 401 15 141 234 2 636 KUWAIT 9 8 636 KO IT 275 13 48 175 41 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 103 8 3 94 
800 AUSTRALIA 6 8 800 AUSTRALIE 121 1 30 90 
1000 WORLD 488 35 54 160 84 39 109 9 3 15 1000 M 0 ND E 15395 1478 2629 4265 1434 1612 3424 188 91 278 
1010 INTRA-EC 305 22 27 97 39 38 58 • 2 15 1010 INTRA-CE 10280 873 1497 2798 1178 1553 1920 175 12 278 1011 EXTRA-EC 183 13 27 83 25 1 51 1 • 1011 EXTRA-CE 5115 605 1132 1468 257 59 1504 11 79 
1020CLASS1 91 12 13 22 1 41 2 . 1020 CLASSE 1 3105 565 644 655 14 36 1121 70 
1021 EFTA COUNTR. 64 9 8 20 1 26 2 • 1021 A EL E 2025 425 294 473 14 30 722 
1i 
67 
1030 CLASS 2 83 1 15 39 16 10 • 1030 CLASSE 2 1889 40 487 787 164 23 368 9 
1031 ACP !fa 8 2 1 Ii 3 . 1031 ACP Js'W 176 72 3 79 101 1040 CLAS 11 1 1 • 1040 CLA 3 120 1 25 15 
ll004JO UNDER GARllENT8 OF REGENERATED TEXlU FIBRES EXCEPT T.sHIRTS, 'SOUs.l'UUS' AND PANTY.ffOSE ll004JO UNDER GARllENTS OF REGENERATED 1EXTU FIBRES EXCEPT T .SHIRTS, 'SOUs.¥UUS' AHO PANTY.ffOSE 
SOIJS.YEmlENTS DE FIBRES ARTflCIEUES, Al/TllES DUE T.sHIRTS, SOUs.l'UUS ET COWNTS, NON POUR BEBES UNTERXLEIDUNQ AUS KUENSTL SPINHSTOFFEll, AUSQ. T-SHIRTS, UNTEllZIEHPUWS UND STRUllPfllOSEN, NICllT FUER SAEUGllNGE 
001 FRAN 40 i 5 31 1 4 4 001 FRANCE 518 4 154 372 9 49 82 002 BELG. 30 2 22 66 002 BELG.-LUXBG. 595 27 40 374 167i 2 003 NETH 185 118 1 
128 4 14 
003 PAYS-BAS 2827 1130 1 23 
1300 35 2sli 004 FR 149 
2 
2 004 RF ALLEMAGNE 1767 
e5 23 54 2 7 038 s ND 2 
4 
038 SUISSE 108 13 8 2 
038 AUSTRIA 8 4 038 AUTRICHE 187 122 2 62 1 
832 SAUDI ARABIA 10 9 632 ARABIE SAOUD 168 4 53 109 
636 KUWAIT 1 636 KOWEIT 143 1 142 
1000 WORLD 451 130 14 59 152 70 4 4 18 1000 M 0 ND E 8988 1434 868 885 1817 1729 79 37 339 
1010 INTRA-EC 409 118 8 38 151 70 4 4 18 1010 INTRA-CE 5879 11S7 214 544 1788 1729 83 35 339 
1011 EXTRA-EC 41 11 • 21 1 • 1011 EXTRA-CE 1108 287 452 341 28 1 18 1 1020 CLASS 1 19 8 2 10 1 . 1020 CLASSE 1 518 214 83 190 28 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 14 8 1 7 . 1021 A EL E 364 214 30 115 4 
14 
1 
1030 CLASS 2 18 7 11 . 1030 CLASSE 2 543 8 369 151 
8004.n llEN'8 AHD BOYS' COTTON SHIRTS 8004.n llEN'I AND BOYS' COTTON SHIRTS 
CHElllSES ET Cl£llISETTES DE COTON POUR HOllllES ET CIARCONNETS OBERHEllDEN AUS BAUllWOUE FUER llAENNER UND IDIAllEN 




9 5 4 001 FRANCE 3495 444 
1992 
2505 6 329 155 58 
002 BELG.-LUXBG. 75 17 8 
13 
5 002 BELG.-LUXBG. 3611 740 608 146 385 124 003 NETHERLANDS 87 37 17 4 
19 
18 003 PAYS-BAS 3023 1345 714 289 
373 
290 




005 ITALIE 8001 7331 93 8 201 424 123 2 008 UTD. KINGDOM 41 2 27 
35 
008 ROYAUME-UNI 1855 174 1399 58 6 843 007 IRELAND 35 6 6 3 007 IRLANDE 865 11 8 3 15 008 DENMARK 18 2 008 DANEMARK 644 176 320 72 81 
009 GREECE 32 1 22 2 8 009 GRECE 1482 36 1143 86 19 198 
17 028 NORWAY 9 4 1 4 028 NORVEGE 385 24 188 26 4 126 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexa I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elllldba Nlmexa I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Neder1and I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Elllldba 
IOOl11 8004.n 
030 SWEDEN 32 1 21 4 5 1 030 SUEDE 1332 47 1024 71 155 35 
032 FINLAND 8 
10 
4 1 i 1 032 FINLANDE 248 4 181 38 4i 13 22 1 038 SWITZERLAND 43 23 8 1 038 SUISSE 2325 649 1174 412 24 12 
038 AUSTRIA 71 25 28 9 9 038 AUTRICHE 3480 1359 1448 367 
2 
308 
040 PORTUGAL 9 6 3 040 PORTUGAL 479 10 294 16 157 
218 LIBYA 4 
4 
4 216 LIBYE 229 33 
154 3 
196 
390 SOUTH AFRICA 4 i 3 8 390 AFR. DU SUD 178 4 i 15 8 400 USA 13 1 400 ETATS-UNIS 748 130 68 191 i 351 i 404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 126 4 58 21 41 1 
442 PANAMA 1 1 442 PANAMA 101 89 12 
508 BRAZIL 3 3 
3 
508 BRESIL 148 
19 
148 20 !i 94 600 CYPRUS 5 2 600 CHYPRE 258 113 3 
604 LEBANON 3 2 1 604 LIBAN 195 16 134 9 36 
624 ISRAEL 3 1 2 624 ISRAEL 106 1 42 
10 
63 
628 JORDAN 1 1 i 8 628 JORDANIE 106 18 78 238 632 SAUDI ARABIA 24 15 632 ARABIE SAOUD 1268 24 958 48 2 
636 KUWAIT 18 1 11 8 636 KOWEIT 483 19 83 200 201 
640 BAHRAIN 3 2 1 640 BAHREIN 113 
18 
98 15 
647 U.A.EMIRATES 3 1 2 647 EMIRATS ARAB 135 59 58 
649 OMAN 2 1 1 649 OMAN 107 
12 
92 i 15 706 SINGAPORE 12 i 12 i 706 SINGAPOUR 759 730 10 3 732 JAPAN 2 
3 i 732 JAPON 226 69 47 48 81 740 HONG KONG 5 1 740 HONG-KONG 283 13 168 65 39 
1000 WORLD 918 120 419 138 30 37 154 5 3 4 1000 II 0 ND E 43015 5870 21993 8151 854 1221 4988 134 115 59 
1010 INTRA-EC 602 73 287 98 29 38 92 5 3 4 1010 INTRA-CE 27570 2983 13823 6432 625 1195 2344 124 8 58 1011 EXTRA-EC 315 47 153 39 2 71 • 1011 EXTRA-CE 15443 2707 8169 1719 58 28 2644 10 107 3 
1020 CLASS 1 197 41 92 25 1 36 2 • 1020 CLASSE 1 9878 2364 4734 1217 48 17 1405 10 85 
1021 EFTA COUNTR. 169 37 85 22 1 22 2 • 1021 A EL E 8300 2098 4327 929 45 15 806 80 
1030 CLASS2 113 3 60 14 35 1 . 1030 CLASSE 2 5387 214 3425 499 10 1215 21 3 
1031 ACP Jra 11 4 6 5 • 1031 ACP~ 376 15 208 7 13 1 145 1040 CLA 5 1 • 1040 CLA 3 180 129 11 3 24 
!004.n llEN'S AND BOYS' COTTON PY.WW 8004.73 llEH'S AND BOYS' COTTON PY.WW 
PY.WW DE COTON POUR HOIOIES ET GARCONNETS SCIUFANZUEGE AUS BAUllWOUE FUER llAENNER UND ICllABEN 
001 FRANCE 159 32 
13 
89 4 7 1 26 001 FRANCE 2241 798 385 744 43 234 55 367 002 BELG.-LUXBG. 193 75 10 83 
8 2 
12 002 BELG.-LUXBG. 3575 1708 131 1208 
258 
2 141 




4 003 PAYS-BAS 2828 2421 5 13 
1098 
68 61 
004 FR GERMANY 212 
16 
11 25 61 004 RF ALLEMAGNE 2896 
379 
196 324 313 14 3 748 
005 ITALY 21 4 
6 2 Ii 1 005 ITALIE 558 159 89 22 1 3 16 006 UTD. KINGDOM 27 2 i 8 006 ROYAUME-UNI 489 10 72 1 230 15i 2 142 007 IRELAND 10 
5 i 3 007 IRLANDE 312 5 12 i i 65 008 DENMARK 6 
2 
008 DANEMARK 107 95 1 3 
028 NORWAY 7 5 
9 





030 SWEDEN 13 63 i 1 i 3 2 030 SUEDE 287 1474 40 27 2 59 038 SWITZERLAND 68 1 038 SUISSE 1624 47 11 
3 
12 2 38 
038 AUSTRIA 86 83 2 1 038 AUTRICHE 1913 1829 3 59 19 
212 TUNISIA 20 20 i 10 212 TUNISIE 151 144 1!i 7 3 604 LEBANON 12 1 i 604 LIBAN 198 9 167 632 SAUDI ARABIA 4 1 1 1 632 ARABIE SAOUD 164 46 69 23 26 
1000 WORLD 1101 513 38 159 197 40 25 9 8 118 1000 II 0 ND E 17882 9037 1113 1909 2388 817 717 151 129 1601 
1010 INTRA-EC 845 331 27 117 198 40 11 • 1 113 1010 INTRA-CE 12831 5423 830 1327 2371 808 370 151 8 1543 1011 EXTRA-EC 257 182 10 41 1 14 • 3 1011 EXTRA-CE 5032 3814 283 582 17 8 348 121 59 1020CLASS1 194 160 1 12 1 11 6 3 1020 CLASSE 1 4257 3396 70 317 17 8 271 119 59 
1021 EFTA COUNTR. 190 159 1 10 1 10 6 3 1021 A EL E 4083 3386 46 260 17 8 192 115 59 
1030 CLASS2 63 22 8 30 3 . 1030 CLASSE 2 n5 217 213 265 1 n 2 
IOOl75 llEN'S AND BOYS' COTTON UNDERPAHTS AND BRIEFS IOOl75 llEN'S AND BOYS' COTTON UNDERPAHTS AND BRIEFS 
SUPS ET CAl.ECONS DE COTON POUR HOllllES ET GARCONNETS UNIEllHOSEN UND SUPS AUS BAUll'fOUE FUER llAENNER UND ICllABEN 
001 FRANCE 548 248 90 218 1 3 50 28 001 FRANCE 6788 1134 3418 3984 26 72 1068 504 002 BELG.-LUXBG. 403 70 33 201 
212 
6 3 002 BELG.-LUXBG. 8096 1957 513 1993 
2883 
160 i 54 
003 NETHERLANDS 5n 214 8 86 
92 
23 485 5i 34 003 PAYS-BAS 9975 4139 465 1516 1303 482 2 488 004 FR GERMANY 2218 
13 
113 505 12 35 917 004 RF ALLEMAGNE 33072 403 4468 8084 103 574 6403 610 11529 005 ITALY 64 51 34 3 12 i 005 ITALIE 2404 1984 soi 11 4 235 16 6 006 UTD. KINGDOM 67 4 13 
1o2 5 
006 ROYAUME-UNI 1450 80 481 27 2353 007 IRELAND 109 1 i 1i 1 007 IRLANDE 2479 34 7 222 8 i ri 008 DENMARK 34 12 2 1 1 008 DANEMARK 709 373 38 35 27 13 
009 GREECE 5 1 3 1 
2 6 
009 GRECE 157 12 98 29 1 17 




028 NORVEGE 1413 2 3 i 73 410 030 SWEDEN 207 
115 
50 i 106 28 030 SUEDE 5074 1 88 938 7 3099 646 294 038 SWITZERLAND 132 3 10 i 3 038 SUISSE 3575 3105 199 226 11 5 29 038 AUSTRIA 134 76 2 30 i 5 25 038 AUTRICHE 2643 1528 123 619 22 1i 15 i 357 040 PORTUGAL 81 75 
9i 
040 PORTUGAL 419 351 18 11 
212 TUNISIA 316 201 24 212 TUNISIE 2521 1755 638 
10 
128 
272 IVORY COAST 4 4 272 COTE IVOIRE 140 130 
302 CAMEROON 4 4 i 302 CAMEROUN 101 97 4 372 REUNION 9 8 
5 
372 REUNION 251 
4 
236 15 i 1&4 400 USA 15 7 3 400 ETATS-UNIS 585 304 91 i 
404 CANADA 20 4 13 3 i 404 CANADA 430 3 158 176 3 90 406 GREENLAND 7 406 GROENLAND 174 174 
283 
284 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanti~s Bestimmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).C)Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa 
!004.75 !004.75 
458 GUADELOUPE 9 9 458 GUADELOUPE 302 302 
462 MARTINIQUE 6 6 
1 4 
462 MARTINIQUE 209 209 
12 131 600 CYPRUS 5 
3 
600 CHYPRE 143 6 mi 604 LEBANON 9 6 
19 
604 LIBAN 336 153 2 
612 IRAQ 19 3-- 4--. i 612 IRAK 306 1&5 1s5 5 308 34 632 SAUDI ARABIA 25- 17 632 ARABIE SAOUD 641 262 
636 KUWAIT 28 1 
2 
27 638 KOWEIT 599 41 1 2 555 
647 LI.A.EMIRATES 3 1 647 EMIRATS ARAB 105 10 63 32 
706 SINGAPORE 3 1 2 706 SINGAPOUR 137 4 60 73 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 130 2 5 
15 
123 
740 HONG KONG 9 8 740 HONG-KONG 250 17 218 
1000 WORLD 5199 1038 449 1061 328 232 436 501 121 1037 1000 M 0 ND E ~477 15241 14650 16367 3592 3092 10288 6691 2158 13400 
1010 INTRA-EC 4020 582 279 894 299 2Z7 217 498 58 988 1010 INTRA-CE 65135 8133 10957 14955 3406 3064 4681 6838 830 12871 
1011 EXTRA-EC 1177 474 169 168 27 5 219 3 83 51 1011 EXTRA-CE 22339 7107 3693 3411 188 28 5605 53 1528 728 
1020CLASS1 681 268 21 151 3 5 125 3 56 49 1020 CLASSE 1 14932 5068 1033 2971 55 22 3698 53 1351 681 
1021 EFTA COUNTR. 634 268 8 135 3 5 112 3 52 48 1021 A EL E 13526 5057 449 2692 55 17 3269 53 1255 679 
1030 CLASS 2 492 206 147 12 24 94 1 2 1030 CLASSE 2 7307 2030 2660 349 132 6 1906 177 47 
1031 ACPfa 28 18 1 9 . 1031 ACP~ 739 2 563 28 4 6 116 1040 CLAS 3 3 . 1040 CLA 3 100 9 91 
!004.71 llEN'S AND 60Y8' COTIOH UHDER GARllEHTS EXCS'T SHIRTS, PYJAMAS, UNDERPANTS AND BRIEfS &004.71 llEN'S AND BOYS' conOH UHDER GARllEHTS EXCS'T SHIRT1, PYJAMAS, UNDERPANTS AND BRIEfS 
SOUS.VElDIEllTS DE COTON POUR HOllllES ET GARCONNETS, AllTRES QUE CHElllSES, CHElllSETTES, PYJAMAS, SlJI ET CALECONS UHTEllXlflDUNQ AUS BAUllWOll.E FUER llAENllEll UND IOWIEN, AUSG. OBERHEllDEN, SCHLAFAllZUEGE, UNTERHOSEN UND SUPS 
001 FRANCE 64 7 
21 
44 1 1 5 6 001 FRANCE 1535 137 
671 
1122 52 16 143 
18 
65 
002 BELG.-LUXBG. 222 45 7 139 
158 
1 8 002 BELG.-LUXBG. 3100 878 184 1199 
2529 
24 126 




26 003 PAYS-BAS 4713 1569 122 21 598 181 2027 24 247 004 FR GERMANY 1689 Ii 621 36 5 7 788 004 RF ALLEMAGNE 30962 155 19545 572 76 53 57 8034 005 ITALY 14 5 
1 1 16 
1 005 ITALIE 406 230 




006 GOOM 23 5 4 
18 
1 006 ROYAUME-UNI 459 35 159 
322 13 
9 
007 IR 21 1 
2 
2 007 IRLANDE 399 11 5 46 48 12 008 DE 18 6 6 1 
7 
008 DANEMARK 304 109 27 100 10 
156 024 9 1 1 024 ISLANDE 230 29 
16 
2 43 
028 NO AV 18 
2 21 
16 028 NORVEGE 474 3 
37 
12 449 
030 SWEDEN 37 44 4 14 2 030 SUEDE 785 3 5 474 265 19 038 SWITZERLAND 56 3 4 1 036 SUISSE 1316 925 206 80 51 35 
036 AUSTRIA 37 28 1 1 
17 
7 036 AUTRICHE 748 565 40 39 
149 
5 2 97 
212 TUNISIA 17 
1 
212 TUNISIE 153 
4 
4 Ii 65 Ii 400 USA 2 5 400 ETATS-UNIS 118 32 404 CANADA 9 4 
5 
404 CANADA 168 3 13 55 95 2 
406 GREENLAND 5 
5 5 1 
406 GROENLAND 109 
4 mi a3 5 109 604 LEBANON 11 604 LIBAN 271 1 
612 IRAQ 11 
3 5 4 11 2 812 IRAK 250 1o9 207 75 250 Ii 24 632 SAUDI ARABIA 15 1 632 ARABIE SAOUD 443 22 
636 KUWAIT 15 1 14 636 KOWEIT 265 4 52 22 187 
740 HONG KONG 6 1 5 740 HONG-KONG 225 56 18 153 
1000 WORLD 2846 283 888 117 208 165 110 205 52 838 1000 M 0 ND E 48855 4569 22205 2660 2228 2634 2435 2189 1287 8846 
1010 INTRA-EC 2358 188 854 90 188 165 38 205 3 827 1010 INTRA-CE 41930 2914 20784 2010 2037 2823 779 2189 112 8502 
1011 EXTRA-EC 290 17 34 28 19 72 49 11 1011 EXTRA-CE 6925 1875 1442 650 190 12 1658 1155 145 
1020 CLASS 1 179 73 8 12 34 44 8 1020 CLASSE 1 4206 1535 418 268 9 1 828 1031 116 
1021 EFTA COUNTR. 160 73 5 7 
19 
27 40 8 1021 A EL E 3628 1525 277 156 8 1 596 949 116 
1030 CLASS 2 110 4 26 15 38 5 3 1030 CLASSE 2 2717 138 1024 382 181 11 828 124 29 
1031 ACP (63) 6 4 1 1 1031 ACP (63) 174 1 139 2 11 15 6 
llOOU1 WOllEN'S, GUU.8' AND llFAHTS' conoN PYWIAS I004.l1 WOMEN'S, GIRLS' AND llFAHTS' conOH PY.WW 
PYWIAS DE COTON POUR FEllllES, FWTTES ET .IEIJNES ENl'AHTS SCIUFAllZUEG£ AUS BAUllWOUE FUER FRAUEN, llAEDCIEI UND KWOONDER 
001 FRANCE 215 41 
28 
15 1 125 6 27 001 FRANCE 4393 768 
1238 
459 12 2557 192 
16 
385 
002 BELG.-LUXBG. 112 22 14 48 
3 
1 002 BELG.-LUXBG. 2630 647 204 707 
59 
14 10 
003 NETHERLANDS 157 149 2 6 37 1 003 PAYS-BAS 2379 2181 80 3 497 22 20 14 004 FR GERMANY 121 
14 
14 32 30 004 RF ALLEMAGNE 1941 436 546 102 395 20 19 362 005 ITALY 21 7 
11 4 26 2 4 005 ITALIE 638 400 191 s9 923 s4 2 006 UTO. KINGDOM 49 1 1 
7 
006 ROYAUME-UNI 1369 49 44 
167 
49 
007 IRELAND 8 
1 16 
1 007 IRLANDE 203 2 6 5 
298 
23 
028 N y 11 4 028 NORVEGE 341 33 5 5 9 1 030 s 23 1 Ii 17 030 SUEDE 535 28 14 65 98 7 418 036 LAND 217 139 70 1 036 SUISSE 4543 3739 45 630 26 
3 038 85 84 1 036 AUTRICHE 2265 2191 25 40 2 4 
040 POR AL 38 38 040 PORTUGAL 169 161 8 
048 YUGOSLAVIA 55 55 048 YOUGOSLAVIE 992 992 f 064 HUNGARY 10 10 064 HONGRIE 186 185 
2 212 TUNISIA 51 51 
10 
212 TUNISIE 402 400 
273 216 LIBYA 10 
2 
216 LIBYE 273 
7 166 3 400 USA 2 f 3 400 ETATS-UNIS 176 4 604 LEBANON 6 2 604 LIBAN 141 21 65 50 
632 SAUDI ARABIA 3 2 1 632 ARABIE SAOUD 189 90 94 5 
1000 WORLD 1221 820 65 128 88 168 17 38 38 65 1000 M 0 ND E 24900 12208 3005 1846 1284 3107 445 1196 957 852 
1010 INTRA-EC 692 235 52 47 u 160 18 28 4 65 1010 INTRA-CE 14078 4208 2330 969 1274 3011 418 923 103 844 
1011 EXTRA-EC 530 385 13 81 1 8 1 10 32 1 1011 EXTRA-CE 10821 8000 874 877 11 96 29 273 854 7 
1020 CLASS 1 441 319 6 76 1 6 1 32 . 1020 CLASSE 1 9268 7195 337 764 9 96 22 841 4 
1021 EFTA COUNTR. 382 264 2 76 1 6 1 
16 
32 . 1021 A EL E 7980 6179 97 750 9 96 17 
273 
828 4 
1030 CLASS 2 78 56 7 5 . 1030 CLASSE 2 1352 606 337 113 7 12 4 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanlllb Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EJ.>.dOO Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ·e>.>.ooa 
IOOU1 IOOU1 
1040 CLASS 3 11 11 . 1040 CLASSE 3 198 197 
I004J3 WOllEN'I, GIRlS' AND lll'AHTS' COTIOll NIGllTDRESSES IOOU3 WOllEN'I, GIRlS' AND INFAHTS' COTION lllGllTDRESSES 
a!EllJSES OE HUIT 0£ COTON POUR FDlllES, FUETTES ET JElJNES ENFAHTS NACllTHEllDEN AUS BAUllWOUE FUER FIWJEN, llAEDCHEN UND KLE1NX1NDER 
001 FRANCE 255 69 
1i 
11 5 139 14 17 001 FRANCE 5685 1841 
399 




002 BELG.·LUXBG. 2716 1519 35 716 




003 PAYS-BAS 4186 3430 31 153 450 455 59 2 004 FR GERMANY 132 
10 
7 11 14 7 37 004 RF ALLEMAGNE 2989 
419 
196 201 222 194 1288 438 
005 ITALY 13 2 
6 4 
1 005 ITALIE 542 97 
31 
10 
141 96 16 006 UTD. KINGDOM 15 3 1 23 006 ROYAUME-UNI 429 122 28 11 622 007 IRELAND 23 
2 
007 IRLANDE 629 4 3 
s5 024 !CELANO 2 
3 2 i 024 ISLANDE 101 29 3 25 8 14 028 NORWAY 65 59 028 NORVEGE 1978 105 3 29 1810 
030 SWEDEN 92 1 
3 
90 030 SUEDE 2400 26 1 14 18 10 2331 
032 FINLAND 32 65 3 28 3 032 FINLANDE 736 2 46 3 15 42 95 621 61 036 SWITZERLAND 75 1 036 SUISSE 2512 2273 42 9 14 23 
036 AUSTRIA 179 162 1 15 036 AUTRICHE 4949 4448 34 8 15 14 426 4 
040 PORTUGAL 40 39 1 040 PORTUGAL 163 162 1 
048 YUGOSLAVIA 158 158 
5 
048 YOUGOSLAVIE 2872 2872 
132 062 CZECHOSLOVAK 5 
73 i 062 TCHECOSLOVAQ 133 1 17 084 HUNGARY 74 084 HONGRIE 1384 1367 
2 212 TUNISIA 40 40 
16 
212 TUNISIE 488 488 302 10 5 604 LEBANON 20 2 604 LIBAN 423 63 43 
632 SAUDI ARABIA 8 5 2 i 632 ARABIE SAOUD 513 317 44 111 41 5 638 KUWAIT 5 4 638 KOWEIT 179 133 7 5 29 
1000 WORLD 1482 782 28 58 80 159 78 8 239 54 1000 M 0 ND E 38758 19930 1047 1450 1299 3054 2029 141 6798 1012 
1010 INTRA-EC 673 227 23 30 78 155 67 8 43 48 1010 INTRA-CE 17280 7408 758 802 1243 2995 1673 141 1449 811 
1011 EXTRA-EC 809 555 8 28 3 4 11 198 8 1011 EXTRA-CE 19478 12522 289 648 58 59 358 5347 201 
1020 CLASS 1 648 429 2 4 3 4 8 195 3 1020 CLASSE 1 15922 9956 97 141 56 58 227 5322 65 
1021 EFTA COUNTR. 484 270 1 4 3 4 5 194 3 1021 A EL E 12839 7045 56 118 56 58 175 5266 65 
1030 CLASS 2 84 54 4 21 4 1 . 1030 CLASSE 2 2040 1198 192 489 1 129 26 5 
1040 CLASS3 79 73 1 5 1040 CLASSE 3 1517 1368 17 132 
I004.l5 WOllEll'I, GIRlS' AND llFAHTS' COTIOll llNICKERS AND BRJEfS I004.l5 WOllEN'I, GIRlS' AND llFAKTS' COTION IOOCKERS AND BRJEfS 
SUPS ET CUl.OTTES 0£ COTON POUR FEllllES, FWTTES ET JEUNES ENFAHTS SCll.UEPFER U. DGL AUS 8AUllWOUE FUER FRAUEll, llAEDCHEN UND WINKINDER 













133 003 PAYS-BAS 10136 5942 307 781 
3619 
186 75 1962 
004 FR GERMANY 1527 
12 
14 334 4 6 20 858 004 RF ALLEMAGNE 21892 333 750 6037 33 198 36 468 10751 005 ITALY 22 8 
70 31 
2 22 2 41 005 ITALIE 737 367 1574 1 11 5 514 45 603 006 UTD INGDOM 175 3 4 2 
125 
006 ROYAUME-UNI 3547 99 162 520 30 
3787 007 IRE D 132 
17 i 3 1 3 007 IRLANDE 3931 25 3 62 9 4 41 008 ARK 40 8 7 5 2 008 DANEMARK 1110 549 36 181 136 174 30 




024 NOE 177 50 2 
767 
44 33 028 NORWAY 157 3 
2 
7 6 110 028 EGE 5043 88 10 125 184 
7 
3636 
030 SWEDEN 277 6 104· 17 2 137 9 030 E 6131 171 69 2209 269 41 3204 161 




15 2ci 10 032 NOE 1179 120 1 49 7 17 722 1206 276 4 036 SWITZERLAND 200 145 27 2 46 036 6914 4532 174 809 82 66 16 12 036 A IA 228 117 1 60 2 036 HE 5636 3246 42 1717 2 60 4 565 
048 y LAVIA 5 5 
7 
048 YOUGOSLAVIE 146 146 264 056 s UNION 7 
3 4 
056 U.R.S.S. 267 3 
100 14 062 c SLOVAK 18 11 062 TCHECOSLOVAQ 357 45 192 
084 HUNGARY 6 2 
27 
2 2 084 HONGRIE 206 63 846 82 61 066 ROMANIA 27 
32 
066 ROUMANIE 858 10 
2 650 068 BULGARIA 32 
aci 85 068 BULGARIE 658 6 1i soi 212 TUNISIA 165 
5 
212 TUNISIE 1009 493 4 2 232 216 LIBYA 5 26 216 LIBYE 234 288 NIGERIA 26 
6 8 
288 NIGERIA 298 
170 140 
298 
372 REUNION 12 
10 6 372 REUNION 310 43ci 50 121 15 2i 400 USA 23 5 400 ETATS-UNIS 881 19 225 
404 CANADA 14 9 4 404 CANADA 291 14 21 122 128 6 
453 BAHAMAS 6 
9 
6 453 BAHAMAS 226 
367 
6 220 
458 GUADELOUPE 9 458 GUADELOUPE 391 4 
462 MARTINIQUE 7 7 
2 2 
462 MARTINIQUE 312 308 4 
129 600 CYPRUS 4 i 2 600 CHYPRE 163 1i 114 34 3 35 8 604 LEBANON 21 17 
2 
604 LIBAN 584 411 2 
10 624 ISRAEL 8 
3 3 
6 624 ISRAEL 248 1 3 115 119 
2 632 SAUDI ARABIA 7 1 i 632 ARABIE SAOUD 334 164 97 50 15 6 638 KUWAIT 12 2 1 8 638 KOWEIT 281 63 27 163 
6 
26 2 
647 U.A.EMIRATES 3 1 1 1 647 EMIRATS ARAB 129 54 13 21 32 3 
706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 105 4 1 97 3 
732 JAPAN 4 3 732 JAPON 238 2 99 136 1 
740 HONG KONG 12 12 740 HONG-KONG 399 10 15 373 
1000 WORLD 5050 992 153 1214 735 88 298 60 317 1193 1000 M 0 ND E 103374 24748 5991 24594 10211 1310 9398 2118 8877 18324 
1010 INTRA-EC 3848 594 11 915 822 88 184 32 51 1081 1010 INTRA-CE 67582 14950 3283 17084 9137 1257 5903 560 1082 14348 
1011 EXTRA-EC 1405 398 72 299 113 2 114 28 268 113 1011 EXTRA-CE 35791 9798 2735 7510 1074 53 3494 1555 7595 1979 
1020CLASS1 972 306 7 238 28 1 50 20 263 61 1020 CLASSE 1 27134 8847 377 6013 564 17 1804 1213 7504 795 
1021 EFTA COUNTR. 914 291 6 221 27 1 28 20 260 60 1021 A EL E 25167 8250 309 5559 514 17 1129 1213 7402 774 
1030 CLASS2 340 87 38 55 85 1 63 8 3 . 1030 CLASSE 2 6248 813 1511 1266 510 36 1662 343 91 16 
285 
286 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Quantlltls Destination 
Bestlmmung Werle 
Destination 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand BelgA.ux. UK Ireland Danmark 'E).).d/)Q Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnark 'E).).d/)Q 
IDOW IDOW 
1031 ACP~J 44 
5 
5 6 33 
s2 1031 ACP~ 634 2 149 139 543 1166 1040 CLA 94 27 9 1 1040 CLA 3 2409 138 848 230 27 
IOOU9 WOllEll'S, GIRLS' AND liFAHIS' COTTON UHDER GARllEMTS EXCEPT PYJAMAS, NIGHTDRESSES, KNICKERS AND BRIEFS IOOU9 WOllEN'S, GIRLS' AND liFAHTS' conON UNDER GAR.llEllTS EXCEPT PYJAMAS, NIGHTDRESSES, KNICKERS AND BRIEFS 
~DE COTON POUR FEllllES, FWTTES ET JEUNES ENFAllTS, AUTRES QOE PYJAIAS, CllElllSES DE RllT, SUPS ET UHTERXIIIDUNG AUS BAUllWOUE FUER FRAUEll, llAEDCHEN UHD llUINXllDER, AUSG. SCIUFAHZUEGE, NACllTHEllDEll, SCll.llEPFEll U. DGL. 
001 FRANCE 53 15 
19 
22 10 4 1 001 FRANCE 1553 635 
825 
527 222 30 116 
8 
23 




1 002 BELG.-LUXBG. 2465 704 161 679 204 61 7 003 NETHERLANDS 234 183 4 5 
115 
2 26 003 PAYS-BAS &Jn 4122 238 118 
1041 
53 17 327 
004 FR GERMANY 451 
6 
19 42 5 9 2 259 004 RF ALLEMAGNE 6748 
181 
943 823 84 376 82 3397 
005 ITALY 40 33 Ii 21 1 16 2 005 ITALIE 2082 1901 100 465 1 19 317 18 31 006 UTD. KINGDOM 60 5 6 
21 
006 ROYAUME-UNI 1351 80 237 5 465 007 ND 24 2 
1 5 19 
1 007 IRLANDE 527 40 3 1 3 15 
008 K 35 8 1 1 008 DANEMARK 635 149 73 73 307 14 19 
009 3 1 2 
6 2 27 
009 GRECE 183 19 152 3 
125 
9 
767 028 AV 38 2 1 
3 1 
028 NORVEGE 1039 67 38 
66 
44 36 030 SWEDEN 45 1 3 5 7 25 030 SUEDE 1112 25 181 86 40 677 
032 FINLAND 7 64 1 1 1 3 20 4 1 032 FINLANDE 186 2 35 7 13 24 17 166 112 12 038 SWITZERLAND 101 8 4 038 SUISSE 3822 2268 495 176 
5 
78 5 
038 AUSTRIA 100 75 4 5 1 15 038 AUTRICHE 3022 2295 279 193 41 1 208 
048 YUGOSLAVIA 9 9 
2 3 
048 YOUGOSLAVIE 255 255 44 66 2 060 POLAND 5 
7 
060 POLOGNE 112 
295 064 HUNGARY 7 
66 
064 HONGRIE 295 
5 396 212 TUNISIA 68 
2 2 
212 TUNISIE 403 
1 175 372 REUNION 4 
4 i 372 REUNION 242 68 29 16 10 400 USA 11 3 2 400 ETATS-UNIS 482 174 174 59 
404 CANADA 7 
1 
2 2 3 404 CANADA 255 4 135 42 72 2 
3 604 LEBANON 12 1 9 1 
2 
604 LIBAN 258 13 43 192 7 




628 JORDANIE 126 13 8 27 7 
632 SAUDI ARABIA 7 
2 
4 632 ARABIE SAOUD 261 21 106 97 37 
638 KUWAIT 6 1 3 
3 
638 KOWEIT 194 80 33 74 7 
740 HONG KONG 3 740 HONG-KONG 102 1 21 80 
1000 WORLD 1552 412 124 221 288 21 80 38 82 308 1000 M 0 ND E 34019 11508 8485 3212 3357 349 2081 1155 1775 4099 
1010 INTRA-EC 892 244 85 87 207 20 39 18 3 291 1010 INTRA.CE 20819 5910 4370 1924 2717 324 1113 317 125 3819 
1011 EXTRA-EC 581 168 39 134 78 1 41 22 59 19 1011 EXTRA.CE 13402 5598 2115 1289 839 25 970 838 1650 280 
1020CLASS1 419 158 23 108 12 1 23 20 58 18 1020 CLASSE 1 10561 5115 1410 626 241 25 482 768 1627 269 
1021 EFTA COUNTR. 294 143 17 12 11 1 15 20 57 18 1021 A EL E 9256 4872 1035 445 229 25 247 768 1582 255 
1030 CLASS 2 127 4 18 24 68 14 2 1 . 1030 CLASSE 2 2405 187 704 611 398 1 421 71 21 11 




2 . 1031 ACP~ 130 
315 
96 1 1 32 
2 1040 CLA 13 3 . 1040 CLA 3 438 1 52 68 
6004JO UHDER GAllllEHTS NOT llTHlll llOOlD2-89 6004JO UNDER GAR.llEllTS NOT llTHlll ll004.D2-89 
SOUS-VETEllEHTS, NON REPR. SOUS IOOl02 A It UNTEllKIIIDUHG, NICllT IC IOOlQ2 BIS 19 ENTHAl.TEN 
001 FRANCE 76 2 
8 
67 7 001 FRANCE 2292 125 
289 
1654 511 2 
002 BELG.-LUXBG. 32 2 22 4 002 BELG.-LUXBG. 1054 97 668 128 2 003 NETHERLANDS 13 4 
24 
5 003 PAYS-BAS 425 196 17 81 
4 
3 
004 FR GERMANY 258 225 9 004 RF ALLEMAGNE 4460 18 328 3594 531 3 005 ITALY 6 5 
8 2 
005 ITALIE 694 565 
170 
20 31 
21 006 UTD. KINGDOM 15 4 006 ROYAUME-UNI 531 15 256 
2 
69 
2 008 DENMARK 8 
1 
1 7 008 DANEMARK 159 12 18 117 
5 
8 
030 SWEDEN 7 2 4 030 SUEDE 202 17 82 98 
038 SWITZERLAND 31 7 12 11 038 SUISSE 1688 447 894 298 49 
5 038 AUSTRIA 10 7 
4 
3 038 AUTRICHE 471 322 13 129 2 
042 SPAIN 5 1 042 ESPAGNE 348 8 243 95 2 
372 REUNION 8 4 4 372 REUNION 226 44 131 95 19 400 USA 5 3 1 400 ETATS-UNIS 320 151 106 
2 404 CANADA 7 2 5 404 CANADA 260 2 162 89 5 
482 MARTINIQUE 6 6 34 482 MARTINIQUE 110 110 522 13 604 LEBANON 38 4 604 LIBAN 698 
4 
163 
17 632 SAUDI ARABIA 20 5 14 632 ARABIE SAOUD 719 276 415 7 
638 KUWAIT 12 2 10 638 KOWEIT 336 4 107 225 
2 647 U.A.EMIRATES 7 7 647 EMIRATS ARAB 306 8 284 12 
1000 W 0 R L D 609 28 111 443 23 4 2 • 1000 M 0 ND E 16627 1412 4834 8785 • 1360 201 29 1010 INTRA-EC 410 8 43 335 21 1 2 • 1010 INTRA.CE 9712 525 1525 8309 • 1265 53 29 1011 EXTRA-EC 199 18 68 108 2 3 • 1011 EXTRA.CE 6915 887 3308 24n 95 148 
1020CLASS1 76 18 24 31 1 2 . 1020 CLASSE 1 3571 871 1609 945 59 87 
1021 EFTA COUNTR. 53 15 14 22 1 1 • 1021 A EL E 2483 793 999 598 56 37 
1030 CLASS2 124 44 77 1 2 • 1030 CLASSE 2 3334 16 1698 1523 38 61 
1031 ACP (63) 10 9 1 • 1031 ACP (63) 313 283 4 16 10 
m OUTER GAllllEHTS AND OTHER AllTlCW, ICNITTED OR CROCHETED, NOT EW11C NOR RUBBERISED I005 OUTER GAR.llEllTS AND OTHER AllTlCW, ICNITTED OR CROCHETED, NOT EW1IC NOR RUBBERISED 
¥ETEllEllTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DU VETEllENT ET AUTR£S ARTICLES DE BONNETERIE NON EWTIQUE NI CAOUTCllOUTEE OBERXUIDUHO, BEXW>UNGSZUBEJIOER UHD ANDERE WIRXWAREN, WEDER GUllllIEWTISCH NOal IWJTSCHUTIEJIT 
6005.ol JERSEYS AND PUUOVERS l'ITH MIN 50% WOOi. WEIGHT MIN llOOG PER ARTICU 6005.01 JERSEYS AND PUl.LOVERS l'ITH llJN 50% WOOL, WEIGHT ll1N llOOG PER ARTlCl.E 
CHANDAIL8, PUl.L-OVERS, UIN. 50% LAINE, POIDS llJN. 600G/U PUl.LOVER, llIND. 50% WOW, llIND. 600G/ST 
001 FRANCE 73 
2 3 




28 286 106 726 16 
002 BELG.-LUXBG. 26 9 7 4 002 BELG.-LUXBG. 868 90 356 196 126 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg OuanUth Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba 
ll005.01 ll005.01 
003 NETHERLANDS 70 2 3 
1 
3 49 4 9 003 PAYS-BAS 1373 53 5 34 38 51 889 137 203 1 004 FR GERMANY 131 
1 
20 26 1 83 004 RF ALLEMAGNE 4060 Ii 5 1101 5 646 45 2219 1 005 ITALY 23 6 1 21 10 1 005 ITALIE 549 26 191 2 1 470 193 43 2 006 UTD. KINGDOM 17 
41 6 006 ROYAUME-UNI 435 3 27 13 850 5 007 IRELAND 47 
1 1 2 
007 IRLANDE 992 1 4 
21 12 45 137 DOB DENMARK 13 9 
2 
DOB DANEMARK 257 31 1 147 
ri 1 028 NORWAY 14 
2 
12 028 NORVEGE 334 1 5 1 249 
1 030 SWEDEN 28 13 13 030 SUEDE 797 66 376 354 
032 FINLAND 5 
2 1 3 
2 3 032 FINLANDE 129 




2 036 SWITZERLAND 16 3 7 036 SUISSE 500 78 188 
038 AUSTRIA 3 1 1 1 038 AUTRICHE 162 47 5 53 27 4 11 15 
048 YUGOSLAVIA 58 58 
2 6 048 YOUGOSLAVIE 1103 1102 1 5 187 062 CZECHOSLOVAK 8 
28 
062 TCHECOSLOVAQ 203 31 
288 NIGERIA 28 
9 9 9 1 
288 NIGERIA 625 a 40 267 3 1 625 2ri 380 13 400 USA 208 180 400 ETATS-UNIS 5255 4266 
404 CANADA 12 6 5 1 404 CANADA 339 3 5 80 1 213 28 8 1 
604 LEBANON 16 15 1 604 LIBAN 536 2 524 10 
612 IRAQ 70 
5 
70 612 !RAK 1284 8 1276 
632 SAUDI ARABIA 30 25 632 ARABIE SAOUD 621 168 453 
638 KUWAIT 10 10 
9 
638 KOWEIT 149 129 20 
649 OMAN 9 
1 1 
649 OMAN 118 
3 12 35 1 118 67 sO 732 JAPAN 10 8 732 JAPON 408 240 
1000 WORLD 937 68 5 132 3 5 528 31 181 8 1000 M 0 ND E 24009 1428 271 4489 98 94 11780 922 4699 228 
1010 INTRA·EC 397 5 4 77 3 4 161 19 123 1 1010 INTRA.CE 10824 190 148 2802 88 85 3508 528 3460 21 
1011 EXTRA·EC 540 61 2 55 1 365 12 37 7 1011 EXTRA.CE 13163 1238 125 1665 10 9 8274 398 1239 207 
1020CLASS1 358 61 1 22 227 11 35 1 1020 CLASSE 1 9255 1235 84 703 10 7 5623 382 1179 32 




24 • 1021 A EL E 1991 118 24 263 7 5 835 10 711 18 
1030 CLASS 2 174 1 32 137 2 • 1030 CLASSE 2 3674 4 38 919 3 2630 14 58 8 
1031 ACP Jra 29 2 29 • 1031 ACP Js~ 684 2 43 671 11 2 167 1040 CLA 9 1 6 1040 CLA 3 234 2 20 
ll005.04 OUTER GARllEllTS OF ICllTTED OR CROCHETED 1EXTU FABRICS, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR l.AlllNATED WITH CELLULOSE DERIYAT ll005.04 ~R~ ~~OCHETED 1EXTU FABRICS, IMPREGNATED, COATED, COVERED OR l.AlllNATED WITH CELLULOSE DERIYAT 
!YES OR ARTFICIAI. PUS1IC llATElllALS 
YETEllENTS EN BOHNrnRJE IMPREGNEE, ENDUl!E OU RECOUVERTE SUR UNE FACE DE llAT. PI.AST. ARTIFlCIEl.l.ES OBERXUIDUNO AUS lllT KUNSTSTOFF GETRAENKTEll ODER EINSEITIG BESTRICHENEN ODER UEBERZOGENEN GEWIRKEN 




001 FRANCE 312 136 
42 
127 2 2 17 28 
470 002 BELG.-LUXBG. 33 4 
1 19 5 002 BELG.-LUXBG. 546 29 1 2 529 2 003 NETHERLANDS 57 31 1 
3 a 003 PAYS-BAS 807 173 17 10 25 78 2 208 004 FR GERMANY 17 3 3 
1 
004 RF ALLEMAGNE 432 
2 
93 89 10 5 




036 SUISSE 299 248 33 
14 3 
15 40 400 USA 4 2 400 ETATS-UNIS 154 27 70 
1000 WORLD 215 104 11 21 8 19 15 1 1 35 1000 M 0 ND E 3296 711 388 374 95 548 411 41 9 719 
1010 INTRA·EC 152 81 9 15 5 19 8 1 i 34 1010 INTRA.CE 2372 347 262 264 60 545 174 39 3 878 1011 EXTRA-EC 63 43 2 • 2 8 1 1011 EXTRA.CE 922 364 128 110 34 3 237 1 8 41 1020 CLASS 1 50 41 1 1 5 1 1 1020 CLASSE 1 695 336 83 32 5 3 169 1 6 40 
1021 EFTA COUNTR. 43 40 1 5 2 1 1 . 1021 A EL E 421 315 47 3 5 44 1 6 1 1030 CLASS 2 11 1 3 . 1030 CLASSE 2 197 2 40 77 29 48 
ll005.0ll BABIES' OUTER GARllENTS OF WOOi. OR FINE ANlllAL HAIR ll005.0ll 8ABIES' OUTER GARMENTS OF WOOi. OR FINE ANlllAL HAIR 
YETEllENTS POUR BEBES DE WiE OU POU FINS SAEUGUNGSIClflDUNG AUS WOU! ODER FElNEN TIERllAAREN 
001 FRANCE 15 3 15 001 FRANCE 951 1 122 925 23 3 002 BELG.-LUXBG. 4 1 002 BELG.-LUXBG. 146 23 
14 5 1 4 004 FR GERMANY 25 14 11 004 RF ALLEMAGNE 813 210 579 
006 UTD. KINGDOM 2 1 1 
3 
006 ROYAUME-UNI 131 51 79 
1 
1 46 007 IRELAND 5 1 1 007 IRLANDE 115 
18 
30 36 
036 SWITZERLAND 1 1 
4 
036 SUISSE 107 11 78 00 4 400 USA 6 2 400 ETATS-UNIS 176 12 70 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 124 2 115 7 
604 LEBANON 2 2 604 LIBAN 124 17 107 
2 3 632 SAUDI ARABIA 6 6 632 ARABIE SAOUD 344 11 328 
1000 WORLD 84 1 20 52 1 10 • 1000 M 0 ND E 3540 47 535 2648 3 54 242 7 2 4 
1010 INTRA·EC 54 i 18 31 1 4 • 1010 INTRA.CE 2302 11 431 1728 1 40 85 3 1 4 1011 EXTRA·EC 30 2 21 8 • 1011 EXTRA.CE 1238 38 104 920 2 14 157 4 1 
1020 CLASS 1 17 1 11 5 . 1020 CLASSE 1 610 38 28 379 14 148 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 
2 
3 1 . 1021 A EL E 225 35 11 144 
2 
13 22 
1030 CLASS 2 12 9 1 . 1030 CLASSE 2 589 76 502 9 
ll005.D7 BABIES' OUTER GARllENTS OF SYllTHETlC 1EXTU ABRES ll005.D7 8ABIES' OUTER GARllENTS OF SYllTHETIC 1EXTU ABRES 
YETEllENTS POUR BEBES DE ABRES Tm. SYllTHETIQUES SAEUGUNGSIClflDUNG AUS SYllTIETlSCllEI Sl'IHNSTOffEll 
001 FRANCE 229 3 46 201 1 16 3 3 2 001 FRANCE 4816 96 2494 3630 19 818 123 7 60 63 002 BELG.-LUXBG. 153 12 47 42 
10 
1 3 5 002 BELG.-LUXBG. 5105 527 899 1092 172 29 64 100 003 NETHERLANDS 98 38 9 25 
7 
5 8 003 PAYS-BAS 2739 1297 590 367 
257 
37 170 
004 FR GERMANY 409 10 160 6 1 23 202 004 RF ALLEMAGNE 8392 5 451 3207 165 22 7 500 3790 005 ITALY 35 
5 
34 66 1 1 1 9 21 7 005 ITALIE 2116 2071 1021 7 42 26 soi 112 006 UTD. KINGDOM 120 10 
71 
006 ROYAUME-UNI 2742 125 725 40 
1951 
176 




007 IRLANDE 2247 36 99 197 11 334 028 NORWAY 15 2 1 028 NORVEGE 498 14 57 46 
287 
288 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
BeSlmmung Mengen 1000 kg Quantitbs Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France llaHa Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark U>.6ba Nlmex1 EUR 10 France llalla Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.6ba 
..., lll05J7 
030 SWEDEN 21 2 17 2 030 SUEDE 484 
16 
12 53 1 m 23 032 FINLAND 7 
24 15 
2 5 032 FINLANOE 200 13 38 34 10 038 SWITZERLAND 63 18 5 038 SUISSE 2407 1035 848 365 117 i 038 AUSTRIA 39 15 6 15 2 038 AUTRICHE 1595 677 458 375 8 20 50 
060 POLAND 10 
14 
10 060 POL.OGNE 142 
6 30ci 142 212 TUNISIA 14 39 1 212 TUNISIE 306 1030 45 i 21 =~~ADA --- 48 ----l 400 ETATS-UNIS 1558 12 442 3 -16 -13 r- 404 CANADA 473 3 126 279 62 
604 LEBANON 12 3 7 1 3 604 LIBAN 371 38 163 156 14 164 612 IRAQ 3 3 3 1 612 IRAK 164 5 246 a8 49 2ci 632 SAUDI ARABIA 23 15 632 ARABIE SAOUD 560 172 
636 KUWAIT 17 14 2 636 KOWEIT 262 33 27 183 
14 
19 
647 LI.A.EMIRATES 5 3 1 647 EMIRATS ARAB 140 7 24 64 31 
1000 WORLD 1455 .. 180 842 52 40 114 10 100 219 1000 II 0 ND E 38902 3917 9892 12403 1437 1524 2898 193 2401 4189 
1010 INTRA-EC 1120 511 114 503 51 33 82 9 57 215 1010 INTRA.CE 2830ll 2085 8520 9335 1411 1199 2198 190 1295 4070 
1011 EXTRA-EC 335 43 17 139 1 1 32 42 4 1011 EXTRA.CE 10595 1902 3371 3068 21 326 100 3 1108 98 
1020 CLASS 1 230 40 38 99 1 3 6 42 3 1020 CLASSE 1 7824 1797 2152 2347 21 168 196 3 1087 53 
1021 EFTA COUNTR. 149 40 21 40 2 3 41 2 1021 A EL E 5314 1778 1386 897 56 99 1 1067 30 
1030 CLASS 2 96 2 31 30 4 26 1 2 1030 CLASSE 2 2592 105 1219 543 158 504 19 44 
1031 ACP Jr~ 7 4 
11 
2 1 . 1031 ACP~ 254 134 3 62 46 9 
1040 CLA 11 . 1040 CLA 3 178 178 
I005.0ll WIES' OV1ER GAlUIEJflS OF conON IOIJ5.GI WIES' OUTER GAlUIEJflS OF COTTON 
mEllENTI POUR BEBES DE COTON SAEUGIJIGSXW)UNQ AUS BAUllWOW 




002 BELG.-LUXBG. 4650 1279 188 562 
124 
68 15 
158 003 NETHERLANDS 108 85 5 2 
1i 
003 PAYS-BAS 3903 3101 349 53 
370 36 3 118 004 FR GERMANY 75 8 13 15 7 12 10 004 RF ALLEMAGNE 2444 504 833 324 207 454 217 005 ITALY 29 21 
9 31 
005 ITALIE 2119 1609 203 1 3 2 39 1o46 26 006 UTD. KINGDOM 48 2 4 
10 
006 ROYAUME-UNI 1614 100 184 3 13 
327 007 IRELAND 10 
4 
007 IRLANDE 347 2 9 9 
2 3 008 DENMARK 4 
2 8 008 DANEMARK 216 191 17 1oi 3 009 GREECE 9 1 
4 
009 GRECE 223 49 55 12 
155 024 !CELANO 5 1 024 ISLANDE 196 28 8 2 8 3 026 NORWAY 79 3 
2 2 
75 028 NORVEGE 3046 165 46 13 68 2816 6 030 SWEDEN 123 119 030 SU E 4300 13 20 60 4113 
032 FINLAND 17 5ci 6 1 16 032 NOE 541 6 6 25 4 1 9 503 1 038 SWITZERLAND 77 10 11 038 3828 2558 438 213 401 4 
038 AUSTRIA 89 65 1 22 038 A E 3499 2783 83 599 2 2 19 1 10 
048 YUGOSLAVIA 20 20 
19 
048 YO SLAVIE 323 323 
242 2 212 TUNISIA 22 2 212 TUNISIE 311 67 
272 IVORY COAST 4 4 272 COTE IVOIRE 182 182 




372 REUNION 117 5ci 117 203 9 131 14 400 USA 14 4 400 ETATS-UNIS 611 204 
404 CANADA 7 1 4 2 404 CANADA 325 26 226 68 
5 
5 3 604 LEBANON 9 3 3 3 604 LIBAN 406 138 156 105 
628 JORDAN 2 1 1 
5 
628 JORDANIE 126 35 79 5 5ci 9 7 632 SAUDI ARABIA 19 6 6 632 ARABIE SAOUD 1199 425 368 337 3 10 636 KUWAIT 6 4 1 1 636 KOWEIT 381 222 95 40 18 3 
647 LI.A.EMIRATES 5 2 2 
1 
647 EMIRATS ARAB 288 133 106 8 38 3 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 113 54 41 72 2 8 800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 145 73 8 
1000 WO R LO 997 308 151 128 52 19 27 2 280 25 1000 II 0 ND E 39345 13341 8897 4115 958 699 849 45 9886 555 
1010 INTRA-EC 468 145 88 75 52 17 19 2 48 22 1010 INTRA.CE 18480 6107 5793 2251 947 560 822 43 1653 477 
1011 EXTRA-EC 531 163 68 53 2 9 233 3 1011 EXTRA.CE 20885 7234 3104 1657 11 139 227 1 8234 78 
1020CLASS1 441 142 20 43 4 231 1 1020 CLASSE 1 16949 6031 1249 1305 8 12 123 1 8177 43 
1021 EFTA COUNTR. 393 119 9 35 
2 
3 226 1 1021 A EL E 15278 5553 667 931 8 10 99 1 7990 21 
1030 CLASS 2 88 21 48 10 4 1 2 1030 CLASSE 2 3932 1201 1854 552 3 127 104 56 35 
1031 ACP (63) 10 7 2 1 1031 ACP (63) 350 17 274 5 6 41 1 6 
&005.09 BABIES' OUTER GAlUIEJflS OF TEXTU llATERIAl.8 OTHER THAii WOOL, F11E AN111AL HAIR, conoN OR mmET1C FIBRES 6005.0I BABIES' OUTER GARMENTS OF TEXTU llAlERIALS OTHCR THAii WOOL, FINE ANIMAL HAIR, conoN OR SYllTHETIC FIBRES 
mEllENTI POUR BEBES D'AUTRES llATIERES TEXTUS QUE DE LAINE, POU FINS, FIBRES TEXT. mmt. OU COTON SAEUGLllGSXLEIDUNG AUS ANDERE11 SPINNSTOFfEN ALS l'OUE,FEJNEN 1lERlWREll, SYNTIL SPINllSTOFFEN OO£R BAUllWOUE 
001 FRANCE 39 1 
4 
35 3 001 FRANCE 985 42 
145 
827 113 3 
002 BELG.-LUXBG. 31 1 26 
2 
002 BELG.-LUXBG. 588 43 400 
49 2 003 NETHERLANDS 9 4 22 3 2 003 PAYS-BAS 290 120 9 110 21 004 FR GERMANY 49 25 004 RF ALLEMAGNE 1815 
1 
1248 532 14 
005 ITALY 2 2 i 3 005 ITALIE 173 169 218 i 3 42 006 UTD. KINGDOM 21 11 
4 
008 ROYAUME-UNI 908 579 
119 007 IRELAND 6 1 1 007 IRLANDE 190 
1i 
31 40 
5 038 SWITZERLAND 8 4 4 038 SUISSE 386 219 133 14 
038 AUSTRIA 8 3 4 038 AUTRICHE 385 40 227 118 
048 MALTA 13 13 048 MALTE 264 264 
064 HUNGARY 16 18 064 HONGRIE 432 432 
218 LIBYA 9 
2 
9 218 LIBYE 131 99 131 400 gsA 21 19 400 ETATS-UNIS 587 488 
2 404 ANADA 3 1 2 404 CANADA 133 48 83 
604 LEBANON 5 1 4 604 LIBAN 174 
4 
54 120 
2 14 632 SAUDI ARABIA 8 2 6 632 ARABIE SAOUD 491 138 333 
1000 WORLD 293 9 80 208 5 I 3 2 1000 M 0 ND E 8995 309 3375 4776 195 273 43 3 21 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D(lcembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Oe~nation Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.0ba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "!:>.>.Oba 
IOOS.ot 6005.ot 
1010 INTRA·EC 158 • 40 97 5 5 3 2 1010 INTRA..CE 4985 211 2193 2199 169 150 42 3 21 1011 EXTRA·EC 137 3 20 109 1 4 • 1011 EXTRA..CE 4010 98 1182 2577 28 123 1 
1020 CLASS 1 79 3 10 65 1 . 1020 CLASSE 1 2036 90 636 1271 16 20 3 
1021 EFTA COUNTR. 18 2 6 10 3 . 1021 A EL E 663 57 446 336 5 14 3 1030 CLASS 2 37 9 25 . 1030 CLASSE 2 1454 7 537 797 9 103 
1031 ACP s<ra 5 3 1 1 . 1031 ACP s<re> 156 119 13 7 17 1040 CLA 20 20 . 1040 CLA 3 517 6 509 
IOOS.11 BATHING COSTUllES AND TRUNXS 01 SYllTHETIC 1EXTLE FIBRES 6005.11 BATHING COSTUllES AND TRUNXS 01 SYllTHETIC 1EXTLE FIBRES 
IWJ.OTS ET CUl.OTTES DE BAIN DE FIBRES TEXT. SYll1HETIQW BADEAllZUEG£ UNO ./IOSEll AUS SYlllHE11SCHEll Sl'INNSTOffEll 
001 FRANCE 132 16 
23 




2 003 PAYS.BAS 9790 5648 605 2627 
soi 58 4 111 004 FR GERMANY 241 i 5 196 1 8 16 004 RF ALLEMAGNE 14298 723 422 12002 153 332 207 5n 005 ITALY 44 25 20 4 8 16 005 ITALIE 3097 1840 1045 208 30 325 4-j 1 &o9 006 UTD. KINGDOM 85 16 10 21 
13 
006 ROYAUME-UNI 5296 1466 754 1303 
743 
48 
007 IRELAND 16 2 
2 
1 007 IRLANDE 1024 230 5 36 8 1 1 
008 DENMARK 10 5 2 1 008 DANEMARK 713 363 166 77 17 88 i 009 CE 7 2 4 1 009 GRECE 472 154 25 237 55 
024 ND 1 
4 i 4 1 10 024 ISLANDE 155 12 7 241 12 24 131 5 8 028 AY 22 3 028 N GE 1881 333 132 148 983 
030 s N 30 2 5 9 4 9 030 2343 181 471 532 4 52 293 808 2 
032 F D 2 3j i 1 1 4 032 E 189 23 12 49 1 18 95 9 225 036 s RLAND 81 30 2 036 7518 3986 679 2469 34 99 8 
036 A IA 66 46 2 15 1 1 036 AUTRICHE 5996 4336 292 1195 26 5 83 8 51 
040 PORTUGAL 2 i 1 1 3 040 PORTUGAL 141 5 75 58 5 3 3 042 SPAIN 19 9 6 042 ESPAGNE 1552 203 833 281 227 
046 MALTA 2 64 2 4 046 MALTE 132 12 6 109 100 5 048 YUGOSLAVIA 68 i 048 2398 2288 4 2 2 34ti 062 CZECHOSLOVAK 10 2 2 062 479 105 96 22 064 HUNGARY 34 31 1 064 1352 1167 21 
2 
68 
066 ROMANIA 6 4 29 066 MANIE 156 150 4 1065 068 BULGARIA 29 2 068 BULGARIE 1068 45 40 113 3 202 CANARY ISLES 2 29 34 202 CANARIES 206 88ti 7 212 TUNISIA 63 212 TUNISIE 1621 696 31 6 
5 9 15 390 SOUTH AFRICA 
8 2 3 390 AFR. DU SUD 115 63 7 15 sti 400 USA 400 ETATS.UNIS 544 132 71 202 70 1 10 
404 CANADA 7 1 4 404 CANADA 534 115 106 179 83 51 
442 PANAMA 1 
2 
1 442 PANAMA 113 21 
95 
72 20 
458 GUADELOUPE 2 i 2 458 GUADELOUPE 105 4 6 95 75 600 CYPRUS 4 600 CHYPRE 295 43 18 64 
3 604 LEBANON 10 4 3 604 LIBAN 487 62 129 29 i 136 128 624 ISRAEL 1 
2 
624 ISRAEL 118 6ti 19 49 2 48 18 632 SAUDI ARABIA 3 i 632 ARABIE SAOUD 223 47 14 2 72 636 KUWAIT 3 1 636 KOWEIT 223 121 33 26 
16 
43 
647 U.A.EMIRATES 5 2 2 5 647 EMIRATS ARAB 279 38 25 11 189 5 706 SINGAPORE 5 1 706 SINGAPOUR 506 237 166 23 75 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 287 30 23 167 
15 2 66 1 740 HONG KONG 4 3 740 HONG-KONG 462 22 46 163 210 4 
800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 148 40 23 85 
1000 WORLD 1339 368 118 498 140 12 88 2 23 92 1000 M 0 ND E 83239 27102 9402 28553 5865 1118 5110 48 2170 3873 
1010 INTRA-EC 828 138 73 410 98 11 48 2 4 44 1010 INTRA..CE 50518 12298 5553 22094 4875 994 2748 48 300 1808 
1011 EXTRA-EC 513 230 45 87 41 1 40 20 49 1011 EXTRA..CE 32698 14804 3849 6433 1190 122 2365 1870 2065 
1020 CLASS 1 315 157 29 76 7 1 20 19 6 1020 CLASSE 1 24114 11766 2817 5592 246 105 1366 1858 362 
1021 EFTA COUNTR. 205 88 17 60 2 1 13 19 5 1021 A EL E 18226 8876 1668 4545 n 100 853 1821 286 
1030 CLASS 2 121 38 15 10 35 19 6 1030 CLASSE 2 5511 1610 990 745 944 17 971 11 223 
1031 ACP s<ra 3 36 2 2 1 3ti 1031 ACP (~ 194 55 84 9 1 9 36 1480 1040 CLA 79 2 1 1040 CLASS 3 3071 1425 43 96 27 
IOOS.13 BATllNG COSTUllES AND TRUNXS "' conON IOOS.13 BATHING COSTUllES AND TRUNXS 01 COnON 
IW10TS ET CUl.OTTES DE BAIN DE COTON BADEAHZUEGE UNO ./IOSEll AUS BAUllWOl.1.E 
001 FRANCE 11 
5 
10 2 001 FRANCE an 8 37.j 316 15 5 31 2 4 002 BE XBG. 11 4 2 002 BELG.-LUXBG. 644 13 113 127 12 9 4 003 NE NDS 7 3 
3 
003 PAYS.BAS 428 137 15 110 29 89 65 s3 004 FR ANY 17 9 2 004 RF ALLEMAGNE 741 i 150 370 1 78 3 50 006 u GDOM 10 5 
2 
3 006 ROYAUME-UNI 443 77 232 9 4 34 51 60 007 IRE 6 
3 
4 007 IRLANDE 133 4 1 1 4 89 
028 NOR AY 3 i 028 NORVEGE 207 2 6 i 9 199 030 SWEDEN 3 i 2 030 SUEDE 139 55 4 25 100 2 036 SWITZERLAND 6 4 036 SUISSE 285 43 173 2 2 8 
036 AUSTRIA 6 2 4 036 AUTRICHE 176 70 10 91 5 
95 4 13 48 5 9 7 11 1000 M 0 ND E 4584 327 1151 1804 238 24 313 • 497 224 65 2 7 31 5 7 2 11 1010 INTRA..CE 2922 180 882 1169 223 23 249 3 178 217 
29 2 • 14 2 5 • 1011 EXTRA..CE 1631 147 489 604 15 65 3 321 7 21 2 2 11 1 5 . 1020 CLASSE 1 1107 135 190 409 6 37 3 320 7 
17 2 1 9 i 5 . 1021 A EL E 826 126 76 294 2 10 316 2 9 5 3 . 1030 CLASSE 2 522 11 279 195 9 27 1 
IOOS.15 BATllNG COSTUllES AND TRUNXS 01 1EXTLE MATERIALS 01llER 1IWI SYllTllETIC FIBRES AND conDN IOOS.15 BATllHG COSTUllES AND TRUNXS 011EXTLE MATERIALS 01llER 1IWI SYllTHETIC FIBRES AND conON 
289 
290 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Docembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantl~ Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "&>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "&>.dOa 
6005.15 lllW.OTS ET CULOTIES DE BAIN D'AUTRES llATERES 1EXTl.ES QUE DE FIBRES SYMTHEllQUES ET COTON 6005.15 llADEANZUEGE UND .ftOSEN AUS ANDEREN Sl'lNNSTOFfEN ALS SYllTHE1lSCllEN UND BAlJllWOUE 
001 FRANCE 56 
16 
54 2 001 FRANCE 1621 9 6ci 1536 3 59 14 002 BELG.-LUXBG. 21 5 002 BELG.-LUXBG. 407 4 337 6 2i 003 NETHERLANDS 5 4 003 PAYS-BAS 383 11 3 342 
1i 19 16 004 FR GERMANY 36 34 004 RF ALLEMAGNE 2537 27 2464 
006 UTD. KINGDOM 16 15 006 ROYAUME-UNI 1035 55 980 
s6 008 DENMARK ·- - 2 i 1 008 DANEMARK 117 1i 2 57 2 036 SWITZERLAND 5 4 036 SUISSE 347 43 265 
036 AUSTRIA 6 2 3 038 AUTRICHE 311 71 64 156 
042 SPAIN 10 10 042 ESPAGNE 711 39 672 
064 HUNGARY 4 4 064 HONGRIE 229 40 229 26 400 USA 9 6 400 ETATS-UNIS 560 500 
404 CANADA 30 29 
5 
404 CANADA 570 130 440 
232 740 HONG KONG 5 740 HONG-KONG 276 25 19 
1000 WO R LO 234 3 40 178 3 9 1 1000 II 0 N D E 10152 119 904 8544 22 87 480 18 
1010 INTRA-EC 137 3 18 113 3 2 1 1010 INTRA-CE 8260 29 234 mo 19 88 108 18 1011 EXTRA-EC 97 22 65 1 • 1011 EXTRA-CE 3890 90 870 2772 3 1 354 
1020CLASS1 64 3 3 56 2 . 1020 CLASSE 1 2891 89 429 2272 2 99 
1021 EFTA COUNTR. 13 3 1 8 1 . 1021 A EL E 938 89 207 572 2 68 
1030 CLASS 2 28 18 5 5 . 1030 CLASSE 2 729 2 240 230 256 
1040 CLASS 3 5 5 . 1040 CLASSE 3 269 269 
IOOS.11 TRACK SUITS OF mmtETIC TEXTILE FIBRES 6005.11 TRACK SUITS OF mmtETIC TEXTILE FIBRES 
SUllYETDIEHTS DE SPORT DE FIBRES TEXT. SYHTHETIQUES TRAJHJNGSAHZUEGE AUS SYHTllETISCHEN SFINNSTOFfEN 
001 FRANCE 150 45 
74 




002 BELG.-LUXBG. 5497 551 656 2145 
3223 
116 10 22 2 
003 NETHERLANDS 500 180 50 65 
124 
22 6 4 003 PAYS-BAS 9233 2591 1664 897 
1628 
509 140 95 114 
004 FR GERMANY 652 42 233 452 12 13 5 13 004 RF ALLEMAGNE 15900 soci 5190 8136 374 165 177 230 005 ITALY 123 81 
3j 39 4 5 9 9 005 ITALIE 3365 2554 645 3 1 7 9i 21:i 129 006 UTD. KINGDOM 225 25 97 62 006 ROYAUME-UNI 4749 506 2335 696 134 121i 007 D 74 2 3 6 1 007 IRLANDE 1426 58 71 67 15 4 
008 RK 18 7 9 1 1 i i 008 DANEMARK 350 75 221 17 24 3 10 1i 009 E 8 1 5 009 GRECE 141 14 87 12 17 





036 SWITZERLAND 172 49 29 86 6 2 036 SU 3245 1737 874 306 11 247 57 
036 AUSTRIA 58 33 5 14 1 4 038 A E 1761 1040 165 332 17 3 37 167 
043 ANDORRA 11 2:i 11 043 A E 393 806 393 058 SOVIET UNION 24 1 i 056 u. 833 27 2 15 064 HUNGARY 13 11 1 064 H 288 237 34 
212 TUNISIA 64 1 63 212 718 29 689 
302 CAMEROON 3 3 302 c UN 104 104 
372 REUNION 7 7 i 2 Ii 372 REUNION 195 2 195 2:i 2 3j 22i 390 SOUTH AFRICA 11 
:i 4 
390 AFR. DU SUD 290 5 
400 USA 10 
6 
2 1 400 ETATS-UNIS 399 26 124 95 144 7 3 
604 LEBANON 14 7 1 
:i 
604 LIBAN 344 125 194 25 
4 72 632 SAUDI ARABIA 10 6 1 632 ARABIE SAOUD 321 225 20 
4 636 KUWAIT 28 21 5 2 636 KOWEIT 1247 962 213 68 
644 QATAR 9 4 1 4 644 QATAR 308 144 19 145 
647 U.A.EMIRATES 9 6 2 
:i 
1 647 EMIRATS ARAB 379 251 80 
143 4 
48 
732 JAPAN 3 732 JAPON 154 4 3 
1000 W 0 R LD 3090 498 732 814 347 195 208 18 233 45 1000 M 0 ND E 65868 11488 19333 13982 5275 4103 4457 318 8293 641 
1010 INTRA-EC 2218 320 553 685 281 190 112 11 20 44 1010 INTRA-CE 43960 5219 14118 12488 4523 3908 2329 242 518 821 
1011 EXTRA-EC 878 178 178 130 68 8 98 7 213 2 1011 EXTRA-CE 21909 8287 5218 1478 752 197 2128 78 ms 20 
1020 CLASS 1 638 91 129 117 2 5 82 1 210 1 1020 CLASSE 1 15632 3147 3621 1182 44 190 1726 15 5694 13 
1021 EFTA COUNTR. 594 88 114 109 2 1 77 1 201 1 1021 A EL E 14168 3060 3061 868 38 30 1641 14 5443 13 
1030 CLASS 2 196 52 46 13 63 12 6 3 1 1030 CLASSE 2 5008 1990 1511 281 693 2 383 60 81 7 
1031 ACP fr~ 13 1 10 1 1 . 1031 ACP~ 441 36 368 10 15 5 26 1 1040 CLAS 42 38 3 2 . 1040 CLAS 3 1267 1130 85 13 19 
6005.17 TRACK SUITS OF COTTON 6005.17 TRACK SUITS OF COTTON 
SURYElEllEHTS DE SPORT DE COTON TRAJHJNGSAHZUEGE AUS BAUllWOUE 




002 BELG.-LUXBG. 4076 1005 263 1417 
95 
17 7 108 222 003 ER LANDS 229 91 39 38 34 4j 30 003 PAYS-BAS 4835 1936 861 571 43j 508 8 634 004 ANY 237 34 32 68 1 2 24 31 004 RF MAGNE 4598 818 789 1686 17 75 519 531 544 005 ITALY 53 13 
5 
3 3 
2i 3j 005 ITA 1104 341 1s:i 64 :i 5 78 634 538 006 DOM 125 5 25 4 
4i 
22 006 RO E-UNI 2283 149 413 91 
11o2 
304 
007 49 1 1 2 4 007 IR 1295 14 18 65 4 72 
008 7 2 1 1 2 008 DANEMARK 183 77 33 15 15 43 
4 009 8 4 4 
:i 
009 GRECE 132 73 52 1 Ii 2 024 ICELAND 8 3 1 024 ISLANDE 271 118 21 11 12 103 
028 NORWAY 70 3 1 
2 2 
68 028 NORVEGE 1796 149 55 10 1 2 26 1579 030 SWEDEN 151 15 1 131 030 SUEDE 3738 706 37 70 12 5 2887 
032 FINLAND 12 4:i 2:i 4 i 3 4 6 032 FINLANDE 211 18 7 20 3 :i 9 49 105 1o2 036 SWITZERLAND 132 14 42 3 036 SUISSE 3029 1276 573 313 30 2 649 81 
036 AUSTRIA 68 24 4 13 2 16 3 4 038 AUTRICHE 1832 747 131 537 61 4 3 244 72 33 
042 SPAIN 7 2 
4 
2 1 2 042 ESPAGNE 164 59 5 73 15 3 29 
043 ANDORRA 4 043 ANDORRE 151 139 12 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EHOOO Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EHdOa 
&005.17 &005.17 
048 YUGOSLAVIA 6 6 i 048 YOUGOSLAVIE 129 127 2 13 064 HUNGARY 16 16 
5 
064 HONGRIE 352 323 
11i 
16 
372 REUNION 5 3 4 :i 4 372 REUNION 111 1&5 117 48 75 400 USA 14 1 400 ETATS-UNIS 427 21 
701 MALAYSIA 5 5 701 MALAYSIA 106 106 i 50 706 SINGAPORE 7 7 706 SINGAPOUR 242 191 
732 JAPAN 1 732 JAPON 114 16 28 69 
1000 WORLD 1551 343 222 238 102 15 87 138 315 115 1000 Ill 0 ND E 35987 9070 5250 5881 2270 510 2060 1880 7199 1887 
1010 INTRA-EC 990 198 169 183 94 15 82 73 97 101 1010 INTRA.CE 21831 4506 3785 4290 2081 503 1940 818 2181 1646 
1011 EXTRA-EC 561 147 53 53 8 5 83 218 14 1011 EXTRA.CE 14135 4564 1484 1571 189 8 118 981 5018 221 
1020CLASS1 461 99 36 42 7 5 63 215 14 1020 CLASSE 1 12116 3418 1052 1272 165 7 104 961 4925 212 
1021 EFTA COUNTR. 443 87 31 33 6 2 63 211 10 1021 A EL E 10951 3024 844 960 149 7 43 961 4827 136 
1030 CLASS 2 55 28 17 7 3 . 1030 CLASSE 2 1535 721 432 256 12 1 15 89 9 
1031 ACP Jr~ 5 4 1 3 • 1031 ACP ds~ 111 56 53 43 1 1 4 1040 CLA 25 21 . 1040 CLA 3 484 424 13 
6005.11 TRACK SUITS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN SYllTHETIC FIBRES AND COTTON &005.11 TRACK SUITS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN SYNTHETIC FIBRES AHD COnoN 
SUR'IETEllEHTS DE SPORT D'AUTRES MATIERES TEXTILES QUE DE FIBRES SYKTHETlCIUES ET COTON TRAININGSANZUEGE AUS AHDEREN SPINHSTOFfEll A1S SYHTHETISCllEll UND 8AUllWOl.1.E 
001 FRANCE 35 1 
13 
28 




002 BELG.-LUXBG. 627 30 199 44 
184 
20 
26 003 NETHERLANDS 45 2 3 20 
:i 6 003 PAYS-BAS 802 62 82 341 59 107 4 004 FR GERMANY 113 7 100 2 2 004 RF ALLEMAGNE 3099 4 263 2629 76 68 :i 005 ITALY 12 11 
19 
1 4 005 ITALIE 330 298 512 3 3 20 64 i 006 UTD. KINGDOM 27 2 
9 
006 ROYAUME-UNI 693 22 60 9 20 
189 
5 
007 IRELAND 11 
:i 2 007 IRLANDE 239 :i 69 49 5 1 028 NORWAY 6 2 1 028 NORVEGE 166 58 19 13 
030 SWEDEN 40 4 35 030 SUEDE 762 1 4 84 5 658 10 
032 FINLAND 9 3 :i 10 4 9 032 FINLANDE 205 1 3 11 1 189 036 SWITZERLAND 25 6 036 SUISSE 996 140 59 327 66 404 
038 AUSTRIA 27 4 1 21 1 038 AUTRICHE 730 174 13 518 27 4 042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 150 2 1 141 2 
216 LIBYA 8 8 216 LIBYE 358 6 1 351 
:i 7 400 USA 6 5 400 ETATS-UNIS 228 i 19 200 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 153 16 136 
1000 WORLD 417 15 50 239 1 20 78 4 5 1000 M 0 ND E 11158 565 1584 8393 141 429 1862 78 43 65 
1010 INTRA-EC 268 5 35 1n 8 15 21 4 i 5 1010 INTRA.CE 6604 168 1041 4347 126 314 468 71 8 65 1011 EXTRA-EC 147 • 14 82 1 8 54 • 1011 EXTRA.CE 4554 399 543 2047 18 115 1393 4 37 1020CLASS1 122 8 6 50 5 52 1 . 1020 CLASSE 1 3578 322 228 1578 1 93 1320 4 32 
1021 EFTA COUNTR. 106 8 4 37 5 51 1 . 1021 A EL E 2878 318 146 995 
15 
90 1300 27 
1030 CLASS 2 26 1 9 12 1 2 . 1030 CLASSE 2 966 69 314 469 22 72 5 
1031 ACP (63) 6 3 2 1 • 1031 ACP (63) 215 136 55 21 3 
6005.21 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIR1.S AND INFANTS OF SILK, NOR. OR OTHER WASTE Slll 6005.21 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIR1.S AND INFANTS OF SR.X, NOR. OR OTHER WASTE SIU( 
CHElllSIERS, BLOUSE$0EIJSIERS ET BLOUSE5, DE SOIE, SCHAPPE OU llOURRETTE, POUR FEllllES, FWTTES ET .IEUNES ENFANTS BWSSI UND HEllDBWSSI AUS SEIDE, SCHAPPE· OOER BOURRETTESEIDE, FUER FlWJEN, 11AEDCHEN UND KL£INJCIND£JI 
001 FRANCE 2 2 001 FRANCE 124 4 
a3 115 5 002 BELG.-LUXBG. 1 
5 
002 BELG.·LUXBG. 134 1 36 
6 
14 
003 NETHERLANDS 5 
:i 003 PAYS-BAS 126 10 26 107 38 3 28 004 FR GERMANY 15 11 004 RF ALLEMAGNE 349 
4 
242 1 14 
005 ITALY 
4 4 
005 ITALIE 138 120 
a4 14 7 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 119 1 27 9 3 036 SWITZERLAND 3 3 036 SUISSE 200 29 35 123 
038 AUSTRIA 5 i 5 038 AUTRICHE 359 42 1 316 63 400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 239 60 115 
1000 WORLD 42 2 34 2 2 1 • 1000 Ill 0 ND E 2278 108 481 1385 39 18 181 35 55 
1010 INTRA-EC 27 1 22 2 1 i • 1010 INTRA.CE 1059 29 257 601 39 8 92 35 s5 1011 EXTRA-EC 15 1 12 1 • 1011 EXTRA.CE 1218 78 204 783 9 89 
1020 CLASS 1 12 1 10 1 . 1020 CLASSE 1 971 78 133 655 9 70 26 
1021 EFTA COUNTR. 8 8 . 1021 A EL E 606 75 42 451 9 5 24 
1030 CLASS 2 3 2 • 1030 CLASSE 2 247 71 128 19 29 
6005.22 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOllEN, GIR1.S AND INFANTS OF WOOL OR FINE AHillAI. HAIR 6005.22 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOllEN, GIR1.S AND INFANTS OF WOOL OR FINE AHI11A1. HAIR 
CHElllSIER5, BLOUSEUHEllJSJERS ET BLOUSE5, DE LAINE OU POU FINS, POUR FEllllE5, FUfTIES ET .IEUNES ENFANTS BWSSI UND HEllDBWSSI AUS WOl.1.E ODER FEINEN TIERHMREN, FUER FRAUEN, llAEDCllEN UND KUINXINDER 
001 FRANCE 104 
7 
103 001 FRANCE 4437 18 
6i 





4 004 ANY 97 96 004 RF ALLEMAGNE 3889 
14 
3814 1 46 
8 006 DOM 10 10 006 ROYAUME·UNI 417 10 377 8 
19 030 N 6 
:i 8 030 SUEDE 343 12 3 309 3 036 SWITZERLAND 50 47 036 SUISSE 1847 134 18 1680 12 
038 AUSTRIA 6 2 4 
6 
038 AUTRICHE 478 209 257 12 
23i 068 BULGARIA 6 36 5 068 BULGARIE 231 10 15 3227 169 8 400 USA 35 400 ETATS-UNIS 3446 18 
404 CANADA 5 4 1 404 CANADA 454 17 399 31 7 
732 JAPAN 14 10 4 732 JAPON 1480 33 1176 271 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 401 1 398 2 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 125 4 102 19 
291 
292 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantit!s Destination 
Bestlmmung We rte 
Desllnatlon 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederlancl Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EJ.1'000 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.1'000 
I005J2 I005J2 
1000 W 0 R LO 411 • 8 371 2 2 13 I 1000 II 0 N 0 E 19814 833 188 17954 50 57 834 35 • 307 1010 INTRA-EC 271 3 1 258 2 2 1 • 1010 INTRA.CE 10495 260 94 9934 50 57 73 22 1 4 
1011 EXTRA-EC 139 3 1 118 11 8 1011 EXTRA.CE 9387 373 94 8019 560 13 5 303 
1020 CLASS 1 123 3 1 108 11 . 1020 CLASSE 1 8352 372 92 7312 538 13 4 21 
1021 EFTA COUNTR. 65 3 61 1 . 1021 A EL E 2746 358 22 2317 44 2 3 
1030 CLASS 2 8 7 1 . 1030 CLASSE 2 743 1 2 702 22 1 15 
1040 CLASS 3 7 1 1040 CLASSE 3 273 5 268 
ll005.D BLOUSES AHD SlllRT.SLOUSES FOR WOllEJI, GIRLS AND llFANTS Of SYNTHETIC 1EXTU flBRES I005J2 BLOUSES AHD SllRT-81.0USES FOR WOllEN, GIRLS AND llFANTS Of SYNTHETIC 1EXTU flBRES 
CllElllSIERS, BLOUS£S.CllEllJSERS ET BLOUSES, DE flBRES TEXT. SYllTHET1QUES, POUR FEllllES, Fl.L£TTES ET .IEUNES ENFANTS BWSEN UND HElllJBWSEN AUS SnmtETISCHEll Sl'INNSTOFFEI, FUER FRAUEN, llAEDCHEll UND llWIXINDER 
001 FRANCE n3 30 
16 
638 26 7 10 88 001 FRANCE 18378 1099 901 14994 4 267 460 6 1527 002 BELG.-LUXBG. 226 21 162 38 1 2 8 002 BELG.-LUXBG. 7036 946 4403 722 1289 60 1 3 003 NETHERLANDS 210 74 1 35 
5 
52 003 PAYS-BAS 7233 3291 18 850 
100 
1526 
:i 108 153 004 FR GERMANY 892 i 2 346 1 53 1 464 004 RF ALLEMAGNE 19466 8i 184 8161 48 1867 28 8985 005 ITALY 2 1 
4i 4 2 3i 005 ITALIE 145 30 998 17 1 31 118 75 2 006 GDOM 83 3 1 
s4 006 ROYAUME-UNI 2111 167 83 3 1567 590 007 75 4 12 1 4 007 IRLANDE 2339 206 7 461 3 16 79 
008 K 71 5 48 17 008 DANEMARK 1742 193 29 1023 8 486 3 
009 G 23 20 1 1 29 009 GRECE 251 152 21 51 Ii 27 1492 028 N WAY 45 4 8 3 
20 
028 NORVEGE 2182 225 5 338 
6 
114 309 030 SWEDEN 89 1 37 19 11 030 SUEDE 2343 70 23 940 474 521 
032 FINLAND 5 
s:i 4 17 1 14 032 FINLANDE 167 7 74 120 :i 4 5 35 21i 036 SWITZERLAND 320 235 036 SUISSE 12131 2508 8656 671 4 
038 AUSTRIA 79 31 44 1 3 036 AUTRICHE 2981 1545 7 1327 1 41 18 42 
040 PORTUGAL 35 34 1 
:i 040 PORTUGAL 319 279 1 34 5 042 SPAIN 5 2 042 ESPAGNE 265 6 123 138 
048 MALTA 11 i 11 i 048 MALTE 215 :i 212 15 3 056 SOVIET UNION 6 4 
10 
056 U.R.S.S. 232 214 
145 068 BULGARIA 10 
120 2 068 BULGARIE 152 7 39 204 MOROCCO 122 204 MAROC 640 601 i 11i 322 ZAIRE 1 
6 i 322 ZAIRE 112 :i 318 s6 42 2 4 400 USA 8 400 ETATS-UNIS 425 
7 404 CANADA 11 5 5 404 CANADA 424 14 138 252 3 10 
600 CYPRUS 5 2 2 600 CHYPRE 260 Ii :i 158 2 66 38 624 ISRAEL 3 1 2 2 624 ISRAEL 120 26 78 3 632 SAUDI ARABIA 14 2 12 632 ARABIE SAOUD 526 6 18 11 460 31 636 KUWAIT 5 2 636 KOWEIT 120 49 Ii 40 29 2 847 LI.A.EMIRATES 4 3 1 847 EMIRATS ARAB 310 19 261 
11i 
24 
822 FR.POLYNESIA 1 822 POL YNESIE FR 111 
1000 WOR L 0 3178 424 28 1853 39 49 281 5 49 888 1000 II 0 N 0 E 83990 11699 1589 44123 1053 1927 8675 228 2418 12278 
1010 INTRA-EC 2352 180 22 1284 31 48 187 4 5 113 1010 INTRA.CE 58694 8135 1269 30941 933 1817 8044 182 233 11340 
1011 EXTRA-EC 825 284 5 370 • 4 74 1 44 55 1011 EXTRA.CE 25295 5584 320 13181 120 310 2830 48 2185 939 1020 CLASS 1 625 138 2 355 1 1 49 1 43 37 1020 CLASSE 1 21780 4739 142 12281 22 16 1806 45 2152 577 
1021 EFTA COUNTR. 575 123 2 329 1 1 40 42 37 1021 A EL E 20198 4644 114 11423 22 13 1313 2106 563 
1030 CLASS2 177 127 4 10 2 3 23 1 7 1030 CLASSE 2 2983 794 179 661 39 294 n4 33 208 
1031 AMa 4 1 5 
1 1 1 1031 ACP J:> 208 5 8 21 
s9 141 17 16 1040 c 22 5 1 10 1040 CLA 3 532 30 239 51 153 
lll5.24 BLOUSES AHD SHIRT.SLOUSES FOR WOllEJI, GIRLS AND llFANTS Of REGENERATED 1EXTU FlBRES 6005.24 BLOUSES AND SllRT.SLOUSES FOR WOllEN, GIRLS AND llFANTS Of REGENERATED 1EX1ILE flBRES 
CllElllSIERS, BLOUSGCHElllSIERS ET BLOUSES, DE flBRES TEXT. ARTFICIEU.ES. POUR FEllllES, IUETTES ET .IEIJNES ENFANTS BLUSEN UND HElllJBLUSEN AUS KUENSlUCHEN Sl'INHSTOFfEN, FUER FRAUEN, llAEDCllEN UND KL£lllXlNDER 
001 FRANCE 23 18 5 001 FRANCE 540 5 64 493 10 5 37 002 BELG.-LUXBG. 4 2 3 002 BELG.-LUXBG. 168 24 70 9 5 003 NETHERLANDS 4 2 
24 
003 PAYS-BAS 261 182 12 53 
7 461 004 FR GERMANY 40 15 004 RF ALLEMAGNE 839 
15 
4 343 2 22 
4 006 UTD. KINGDOM 11 9 1 006 ROYAUME-UNI 340 11 284 2 :i 26 030 SWEDEN 7 
:i 5 2 030 SUEDE 192 2 1 167 :i 17 038 SWITZERLAND 1 4 2 036 SUISSE 297 146 4 143 1 3i 038 AUSTRIA 3 1 i 038 AUTRICHE 112 65 7 16 732 JAPAN 1 732 JAPON 188 181 
1000 WO R LO 118 I 3 88 3 38 1000 M 0 N 0 E 3417 458 175 2024 20 11 90 4 11 819 
1010 INTRA-EC 85 2 3 48 1 30 1010 INTRA.CE 2223 235 124 1248 17 11 53 4 
1i 
528 
1011 EXTRA-EC 33 4 1 21 1 I 1011 EXTRA.CE 1191 223 51 7n 4 37 93 
1020CLASS1 22 4 14 1 3 1020 CLASSE 1 999 222 23 662 4 29 11 48 
1021 EFTA COUNTR. 17 4 10 3 1021 A EL E 643 219 8 349 4 7 8 48 
1030 CLASS 2 9 7 2 1030 CLASSE 2 199 1 28 115 9 46 
ll005.25 BLOUSES AHD SHIRT.SLOUSES FOR WOllEJI, GIRLS AND llFANTS Of COTTON eG05.25 BLOUSES AND SHIRT.SLOUSES FOR WOllEN, GIRLS AND llFANTS Of COTION 
CllElllSIERS, BLOUS£S.CllEllJSIERS ET BLOUSES, DE COTON, POUR FEllllES, IUETTES ET .IEUNES ENFANTS BWSEN UND HEllDBWSEN AUS BAUllWOUE, FUER FRAUEN, llAEDCl£ll UND llWllCllDER 
001 FRANCE 540 5 
7 
291 1 11 1 1 224 001 FRANCE 13072 273 
376 
6790 14 300 261 29 5405 
002 BELG.-LUXBG. 88 10 41 6 
6 
8 1 17 002 BELG.-LUXBG. 3085 664 1135 147 205 129 27 607 003 NETHERLANDS 125 22 
:i 15 2 8 i 3 71 003 PAYS-BAS 3928 1645 3 417 70 182 15 105 1371 004 FR GERMANY 1071 i 73 5 4 30 953 004 RF ALLEMAGNE 24532 68 144 2562 186 104 812 20639 005 IT y 31 1 
1i 
1 2 2 15 20 005 ITALIE 708 51 397 3 253 44 66 444 289 006 183 13 2 
2i 
139 006 ROYAUME-UNI 3840 486 115 32 
sa:i 2098 007 57 8 1 27 007 IRLANDE 1666 410 13 28 22 12 620 008 17 3 i 1 1 4i 11 008 DANEMARK 422 107 4 51 22 1737 216 028 NOR y 58 1 3 2 10 028 NORVEGE 2208 90 28 71 1 80 200 
030 SWEDEN 80 2 9 6 39 24 030 SUEDE 2206 20 89 288 206 1123 482 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantltas 
Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E~~aoa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E~~QOa 
IOOS.25 I005.25 




032 FINLANDE 214 11 1 50 
11 17 58 
148 4 
038 SWITZERLAND 79 35 3 038 SUISSE 3373 1031 86 1527 80 563 
038 AUSTRIA 61 26 14 21 038 AUTRICHE 2469 1378 4 548 1 3 1 534 









400 USA 72 1 14 13 400 ETATS-UNIS 3212 67 927 247 
404 CANADA 11 1 
1 
2 6 2 404 CANADA 427 51 22 116 196 41 
604 LEBANON 4 2 1 604 LIBAN 159 13 17 51 
4 
44 34 
624 ISRAEL 5 5 
4 
624 ISRAEL 110 4 11 89 2 
70 647 LI.A.EMIRATES 6 1 647 EMIRATS ARAB 131 6 3 28 24 
706 SINGAPORE 2 2 706 SINGAPOUR 202 33 4 196 2 7 732 JAPAN 6 5 732 JAPON 842 12 678 112 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 372 3 8 344 17 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 140 2 13 103 22 
1000 WORLD 2545 112 81 534 12 30 73 3 148 1574 1000 M 0 ND E 88541 8550 3015 18753 317 991 2295 90 4733 33797 
1010 INTRA-EC 2109 81 13 432 10 30 49 3 50 1481 1010 INTRA-CE 51124 3687 709 11404 269 968 1351 81 1430 31245 
1011 EXTRA-EC 437 51 48 102 2 1 24 97 112 1011 EXTRA-CE 17405 2883 2308 5348 48 23 944 8 3303 2542 
1020 CLASS 1 381 45 45 86 1 21 90 93 1020 CLASSE 1 15426 2723 2168 4374 24 18 811 8 3218 2082 
1021 EFTA COUNTR. 286 41 4 63 1 10 89 78 1021 A EL E 10591 2535 231 2490 22 18 361 3151 1783 
1030 CLASS 2 35 2 3 15 3 1 11 1030 CLASSE 2 1526 69 138 915 1 5 133 38 227 
1040 CLASS 3 18 3 2 5 8 1040 CLASSE 3 450 91 58 22 47 232 
6005.2S BLOUSES AND SHIRT-ILOUSES FOR WO!fRbGIRLS OR INFAHIS Of mm llATEllAl.S OTHER 1HAH SILK, WASTE SILK, WOOl, FINE 6Q05JI BLOUSES AND SHIRT-ILOUSES FOR WO~ GIRLS OR INFAHIS Of mm llATEllAl.S OTIER 1HAH SIU(, WASTE SILK, WOOi, FINE 
ANlllAL HAIR, COTTON OR llAJl.llADE FIB ANlllAL HAIR, COTTON OR llAH-llAOE FIB S 
CHEllJSIERS, BLOUSEM:HElllSIERS ET BLOUSE9, POUR FEllllES, Fll.ETTES ET .EUNES EHFAHTS, OE llATIERES lEXTILE9, NON REPR. 
SOUS llll05.21 A 25 
~fg_ ~~~REN SPINNSTOFFEN Al.8 SYllTl£T. OOER KUENSTL, WOil!, FEINEN TERHMREN, BAUUWOW, FUER 
001 FRANCE 98 95 
2 1 
2 001 FRANCE 1332 6 66 1242 1 2 3 43 35 002 BELG.-LUXBG. 18 14 
16 
002 BELG.-LUXBG. 474 14 321 59 360 14 003 NETHERLANDS 25 7 1 003 PAYS-BAS 597 70 53 138 11 29 1 7 004 FR GERMANY 31 28 1 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 830 
3 
677 38 43 
006 UTD. KINGDOM 14 7 4 f 006 ROYAUME-UNI 431 87 274 2 12 19 53 038 SWITZERLAND 5 3 038 SUISSE 271 37 83 128 4 
038 AUSTRIA 4 3 038 AUTRICHE 171 42 6 111 
11 
12 
95 400 USA 6 4 400 ETATS-UNIS 505 6 136 235 20 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 189 6 168 12 3 
1000 WORLD 223 3 5 178 2 21 • 4 3 1000 M 0 ND E 5844 199 590 3944 93 432 319 197 8 62 1010 INTRA-EC 187 1 2 151 2 21 5 3 2 1010 INTRA-CE 3773 97 220 2877 77 419 141 98 i 44 1011 EXTRA-EC 38 2 3 28 1 4 1 1 1011 EXTRA-CE 2088 102 369 1267 16 12 177 99 18 
1020 CLASS 1 23 2 2 14 3 1 1 1020 CLASSE 1 1481 101 279 824 15 1 136 99 8 18 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 1 7 2 1 1021 A EL E 625 88 108 325 4 
12 
75 7 18 
1030 CLASS 2 14 1 11 1 • 1030 CLASSE 2 587 91 442 1 41 
6005J1 llEN'S AND BOYS' WOOl.1.EN JERSEYS, PUUOYERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS 6005.31 llEN'S AND BOYS' WOOl.1.EN .IERSEYS, PUUOYERS, SlJ'.oYER9, WAISTCOATS AND CARDIGANS 
CHANDW. PULLOVERS, GUTS ET ¥ESTES (SAUF ¥ESTES COUPEES-COUSUES~ OE WIE, POUR HOllllES ET GARCOllNETS PUUOVER, SUPOVER, WESTEN UND STRICIUACICEll, AUS WOil!, FUER llAEN!IER UND IDIABEN 




36 233 10 2 2 001 FRANCE 65230 915 
2450 
49020 17 1098 13659 368 127 26 
002 BEL BG. 470 31 215 96 80 2 2 002 BELG.-LUXBG. 20813 1802 9695 2549 2438 4238 67 12 1 003 NET NDS 549 57 19 191 
48 
180 4 33 003 PAYS-BAS 21250 3863 1048 6743 146:! 6921 155 81 004 FR ANY 1654 
8 
62 1174 38 284 5 10 004 RF ALLEMAGNE 62632 
297 
4051 61020 1419 13521 154 402 603 
005 ITALY 314 30 
258 
3 29 234 10 
1 
005 ITALIE 15660 1659 
13447 
85 846 12431 324 18 
18 006 UTD. KINGDOM 376 16 51 2 13 
311 
34 006 ROYAUME-UNI 17887 1190 1724 74 374 9456 1015 45 007 IRELAND 348 1 3 31 1 
2 
007 IRLANDE 11087 51 104 1424 28 9 
81 
8 7 
008 DENMARK 105 7 5 25 3 63 008 DANEMARK 4725 314 210 1069 60 35 2958 6 009 GREECE 40 19 5 9 7 
2 
009 GRECE 1103 107 282 398 Ii 5 305 024 !CELANO 19 1 8 8 024 ISLANDE 411 7 29 13 1 286 67 
025 FAROE ISLES 3 
1 54 31 65 3 025 ILES FEROE 102 66 2615 1733 9 2618 102 2 028 NORWAY 171 
3 
20 028 NORVEGE 7745 
3 14 
702 
030 SWEDEN 285 4 45 46 176 10 030 SUEDE 12969 287 1873 1797 184 6388 421 2 
032 FINLAND 38 1 3 8 5 16 5 032 FINLANDE 1638 43 137 356 
28 
265 647 3 184 3 
036 SWITZERLAND 216 26 20 86 7 74 2 036 SUISSE 14151 1646 1092 5292 273 5741 7 72 
2 038 AUSTRIA 217 50 15 126 5 21 038 AUTRICHE 11709 2706 931 6747 4 292 1017 10 
040 PORTUGAL 3 
1 
1 2 040 PORTUGAL 228 12 17 84 
2 
1 114 
17 042 SPAIN 12 6 5 042 ESPAGNE 758 14 37 389 2 295 
043 ANDORRA 6 4 2 043 ANDORRE 401 217 164 20 
1 046 MALTA 6 
25 
5 046 MALTE 136 
618 
115 20 
048 YUGOSLAVIA 26 1 
14 2 
048 YOUGOSLAVIE 637 20 
25 14 248 73 058 SOVIET UNION 24 2 6 
4 8 
058 U.R.S.S. 722 117 245 
97 3 060 POLAND 19 2 5 
3 
060 POLOGNE 609 44 28 300 137 
92 068 BULGARIA 3 
5 
068 BULGARIE 101 6 
2 
3 55 202 CANARY ISLES 6 
5 
202 CANARIES 199 7 135 
231 216 LIBYA 5 
1 19 
216 LIBYE 238 33 7 14 663 220 EGYPT 22 220 EGYPTE 730 20 




288 NIGERIA 185 
26 20 4 181 23 390 SOUTH AFRICA 10 
2 12 4 
8 
ri 390 AFR. DU SUD 454 89 1 593 296 2250 13 400 USA 606 149 f 358 4 400 ETATS-UNIS 30341 101 557 7221 19310 295 404 CANADA 66 3 19 40 3 404 CANADA 3499 9 109 1010 30 26 2204 90 17 4 
413 BERMUDA 9 
2 
8 1 413 BERMUDES 549 7 18 497 29 





5 600 CYPRUS 19 Ii 13 5 600 CHYPRE 558 10 326 195 604 LEBANON 32 14 10 604 LIBAN 1784 41 551 680 13 499 
612 IRAQ 13 6 13 612 IRAK 811 2 24 22 789 624 ISRAEL 17 10 624 ISRAEL 495 177 291 
293 
294 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanttt6s Besttmmung We rte 1000 ECU Valeurs Desttnatton Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'EJl).cM)a Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E.l..l.dl>a 
I005J1 llll5J1 
628 JORDAN 2 
2 4 i 2 628 JORDANIE 127 12 16 21 219 78 22 18 632 SAUDI ARABIA 43 29 632 ARABIE SAOUD 1911 13 123 218 1298 





847 U.A.EMIRATES 5 1 4 647 TS ARAB 281 14 28 233 
706 SINGAPORE 5 
.. -- i 4 2 3 1i 706 UR 473 1 18 194 1 259 404 70 732 JAPAN 151 44 90 732 JAPON 15268 54 323 5420 58 8995 740 HONGKONG·--- ----·51 6 12 32 740 HONG-KONG 4331 30 410 1062 2n1 
:i 800 AUSTRALIA 23 8 15 800 AUSTRALIE 1191 6 34 455 693 
1000 WORLD 7387 268 408 3544 155 248 2453 183 87 45 1000 M 0 ND E 359143 14487 20997 178049 4449 8210 123669 5822 2783 897 
1010 INTRA-EC 5183 153 222 2914 149 212 1393 88 17 37 1010 INTRA.CE 240390 8538 11528 142818 4275 6225 63487 2188 698 655 
1011 EXTRA-EC 2205 111 184 830 • 34 1060 117 50 8 1011 EXTRA.CE 118737 5929 9468 35221 174 1985 60181 3452 2085 242 1020CLASS1 1859 109 160 540 2 25 882 92 48 1 1020 CLASSE 1 101796 5594 7989 30923 76 1648 50788 2769 1983 28 
1021 EFTA COUNTR. 947 81 137 305 2 21 361 1 38 1 1021 A EL E 48854 4768 6693 16023 43 1025 18812 24 1456 10 
1030 CLASS 2 296 2 23 82 9 169 7 2 2 1030 CLASSE 2 15400 163 1476 3957 1 314 9050 298 91 50 






1 1031 ACP fre> 680 3 47 122 1 1 470 14 3 19 1040 CLA 49 8 9 5 1040 CLAS 3 1540 172 3 341 97 25 342 385 11 164 
I005.33 llEN'S AHD BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SIJl-OVERS, WAISTCOATS AND CARlllGANS Of FlNE AN!11AL HAIR ll1J5J3 llEN'S AND BOYS' .IERSEYS, PUUOVERS, SIJl-OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FlNE AN!llAL HAIR 
CllAHDAU, PW.OVERS, GD.!TS ET ¥ESTES (SAUF ¥ESTES COUPEEs.c:OUSUES), DE POU FINS, POUR HOllllES ET GARCOllNETS PUUOVER, SUPOVER, WESTEH UHD STlllCIUACXEll, AUS FEINEN TERHAAREll, FUER llAENNER UHD KNABEN 
001 FRANCE 87 
4 9 
76 2 6 3 001 FRANCE 4460 12 438 3246 3 76 978 143 2 002 BELG.-LUXBG. 37 22 1 1 002 BELG.-LUXBG. 1754 146 1065 8 
sO 66 31 4 003 NETHERLANDS 21 3 15 2 
i 
003 PAYS-BAS 693 244 7 287 
5 
101 
24 6 004 FR GERMANY 163 
2 
157 3 004 RF ALLEMAGNE 6602 
5i 
21 6058 12 465 11 




005 ITALIE 1366 32 
1039 
1271 6 6 
006 UTD. KINGDOM 880 1 
:i 
006 R E-UNI 1288 57 64 
141 
126 
007 IRELAND 3 
2 i 007 I 166 12 3 10 10 008 DENMARK 9 
i 
008 D RK 188 66 5 98 9 
030 SWEDEN 6 
2 
4 030 s 232 4 61 107 
:i 
60 
26 036 SWITZERLAND 21 6 12 036 2663 122 38 483 2i 1993 8 038 AUSTRIA 12 8 3 
i 
038 HE 655 515 8 251 48 
:i 042 SPAIN 2 1 22 042 ESPAGNE 108 4 2 36 63 7s0 400 USA 41 8 11 400 ETATS-UNIS 3372 52 55 726 1767 22 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 433 5 5 23 378 22 
604 LEBANON 1 604 LIBAN 100 25 55 20 
632 SAUDI ARABIA 
15 1:i 
632 ARABIE SAOUD 115 i 29 27 87 35 18 732 JAPAN 732 JAPON 3198 138 2971 
740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 215 73 48 94 
1000 WORLD 1329 24 17 1178 5 70 32 11000M0 ND E 284711 1342 905 13838 20 165 10921 1190 85 15 
1010 INTRA-EC 1212 13 11 1151 4 23 • i 1 1010 INTRA.CE 16515 588 570 11806 15 137 3031 338 15 15 1011 EXTRA-EC 118 11 7 27 1 47 24 • 1011 EXTRA.CE 11967 755 335 2031 5 28 7891 851 71 
1020CLASS1 108 11 3 24 1 44 24 1 . 1020 CLASSE 1 11241 750 209 1871 5 27 7485 824 70 
1021 EFTA COUNTR. 42 10 2 15 1 14 . 1021 A EL E 3918 661 112 930 5 27 2129 6 28 
1030 CLASS 2 10 4 2 3 . 1030 CLASSE 2 720 1 125 160 1 405 28 
I005J4 llEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SIJl.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF 8YNTHEllC TDTU FIBRES liDOS.34 llEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUUOVERS, SLl'.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS Of 8YNTHEllC TDTU FIBRES 
~~PULLOVERS, GD.!TS ET ¥ESTES (SAUF ¥ESTES COUPEEs.c:OUSUES), DE FIBRES 1EX1LES SYMTllETlQUES, POUR llOllllES ET PUUOVER, SlJ'OVER, WESTEH UHD STlllCIUACXEll, AUS mmtE1ISCHEH SPINNSTOFFEll, FUER llAENNER UHD KNABEN 




2 002 BELG.-LUXBG. 19811 2512 8505 5680 
412:i 
663 147 16 
003 NETHERLANDS 1381 347 8 755 
339 
58 8 003 PAYS-BAS 25503 6145 214 13670 
9133 
1140 3 79 129 
004 FR GERMANY 4143 i 18 3496 62 40 22 165 004 RF ALLEMAGNE 86019 264 694 70587 1773 785 24 388 2637 005 ITALY 48 21 654 7 5 2 15 2 6 005 ITALIE 1200 448 11903 158 147 90 17 1 77 006 UTO. KINGDOM 655 58 6 64 7 
254 
49 006 ROYAUME·UNI 15451 1083 301 827 239 
6124 
312 85 701 
007 IRELAND 299 2 4 35 1 1 2 007 IRLANDE 7115 47 94 768 25 10 19 28 
008 DENMARK 49 10 1 21 8 8 1 008 DANEMARK 1119 310 50 394 128 17 213 7 
009 GREECE 8 
i 
4 1 2 
2 
009 GRECE 297 7 5 178 6 14 87 
62 024 ICELAND 9 
i 
2 1 3 024 ISLANDE 272 27 2 47 33 7 94 
6 028 NORWAY 138 6 36 2 15 75 45 028 N RVEGE 3614 234 53 900 37 24 342 2018 030 SWEDEN 235 1 17 95 1 20 55 030 4644 59 245 1918 26 57 508 1222 609 
1132 FINLAND 36 1 3 23 
2 
3 5 1 032 743 25 74 407 17 1 82 118 19 
036 SWITZERLAND 337 78 17 221 5 3 10 038 1oon 3053 402 6091 35 69 165 123 139 
038 AUSTRIA 467 121 2 334 1 3 2 4 038 11647 3696 108 7592 6 46 75 44 80 
040 PORTUGAL 5 2 2 1 040 161 3 63 80 
2 
15 
042 SPAIN 11 1 9 1 042 E 341 13 34 273 19 
043 ANDORRA 5 4 1 
i 
043 AN E 190 2 165 20 2 
3i i 046 MALTA 16 
4 
14 046 MAL 248 2 
i 
208 
048 YUGOSLAVIA 7 3 4 046 YOUGOSLAVIE 190 82 107 147 058 GERMAN DEM.R 4 
2 i 19 
058 RD.ALLEMANDE 149 
Bi 
2 8 182 060 POLAND 22 
:i 
060 POLOGNE 249 i 064 HUNGARY 13 7 3 064 HONGRIE 197 1 
18 
157 32 
066 ROMANIA 9 5 2 066 ROUMANIE 103 6 64 15 
202 CANARY ISLES 6 3 3 202 CANARIES 165 9 107 49 
216 LIBYA 6 5 
2 
216 LIBYE 166 26 
8 
142 8 41 220 EGYPT 13 Ii 11 220 EGYPTE 209 2 154 i 302 CAMEROON 8 
2 39 2 8 2 2 
302 CAMEROUN 102 1 94 137i 2 68 210 66 400 USA 54 1 400 ETATS-UNIS 1941 137 44 42 
404 CANADA 28 13 13 1 1 404 CANADA 983 19 23 359 10 549 8 14 
600 CYPRUS 38 
:i 
33 4 600 CHYPRE 427 11 
100 
334 79 3 
604 LEBANON 16 11 2 604 LIBAN 500 19 352 19 1 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark '8.>.clOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.clOo 
ll005J4 ll005J4 
612 IRAQ 6 
7 Ii 6 612 !RAK 139 2 38 8 72 131 624 ISRAEL 19 5 624 ISRAEL 415 155 150 
628 JORDAN 4 Ii 4 2 628 JORDANIE 115 8 23 7 100 40 632 SAUDI ARABIA 17 6 632 ARABIE SAOUD 438 33 176 165 636 KUWAIT 11 8 3 636 KOWEIT 337 53 53 128 i 101 2 2 847 LI.A.EMIRATES 7 
7 
7 847 EMIRATS ARAB 243 8 5 1 
8 
228 
732 JAPAN 18 i 8 732 JAPON 1374 48 21 785 3 509 740 HONG KONG 11 7 3 740 HONG-KONG 542 21 55 287 2 177 
1000 WORLD 11352 813 212 8158 705 317 590 23 179 357 1000 M 0 ND E 240952 19093 8128 168704 18449 7819 14481 592 4480 5428 1010 INTRA-EC 9733 589 133 7245 889 309 425 20 30 293 1010 INTRA.CE 198703 11348 4083 144299 18193 7307 9911 511 579 4487 
1011 EXTRA-EC 1618 224 79 810 15 tl 165 3 149 64 1011 EXTRA.CE 42252 7747 2042 22408 258 313 4583 81 3882 962 
1020 CLASS 1 1369 215 49 802 7 7 81 3 143 62 1020 CLASSE 1 36672 7414 1240 20225 174 300 2683 76 3651 909 1021 EFTA COUNTR. 1224 207 42 713 6 5 49 141 61 1021 A EL E 31158 7097 947 17034 154 203 1282 Ii 3588 853 1030 CLASS 2 205 7 29 96 6 1 81 3 2 1030 CLASSE 2 4867 254 781 1950 78 13 1651 83 53 
1031 ACP s<ra 28 3 13 1 3 11 4 .1031 A~~ 417 26 211 16 7 1 152 4 147 7 1040 CLA 46 2 1 13 23 . 1040 c 3 717 80 22 231 230 
I005.35 llEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUU.OVERS. SLJl-OVERS. WAISTCOATS AND CARDIGANS OF REGENERATED TEXTU RBRES &005.35 UEN'S AND BOYS' JERSEYS. PULi.OVERS. SLJl.OVERS. WAISTCOATS AND CARDIGANS OF REGENERATED TEXTU RBRES 
~co:.tlt:ULLOVERS, GUTS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES-COUSUES~ DE RBRES TEXTUS ARTFICIELW, POUR HOllllES ET PULi.OVER, SLJIOVER, WESTEN UHD 81RICKJACICEll, AUS IWENSTUCHEN SPINNSTOFl'EN, FUER 11AEN11ER UHD KNABEN 
001 FRANCE 202 1 
3 
191 2 2 4 2 001 FRANCE 4472 17 
138 
4053 60 47 245 45 5 002 BELG.-LUXBG. 130 21 105 1 
10 
002 BELG.-LUXBG. 2523 302 2048 34 
289 
5 
003 NETHERLANDS 52 5 1 35 





007 I 3 2 
5 
007 IRLANDE 121 
7 
3 108 
1i 149 028 N 7 2 028 NORVEGE 239 Ii 67 5 12 030 SWEDEN 7 Ii 4 2 2 030 SUEDE 169 220 103 9 15 46 038 SWITZERLAND 24 15 038 SUISSE 872 31 579 
3 
3 15 038 AUSTRIA 32 4 i 28 6 038 ALITRICHE 767 159 7 594 3 400 USA 19 12 400 ETATS-UNIS 837 24 715 98 
1000 WORLD 648 41 12 733 7 13 7 11 8 14 1000 M 0 ND E 20168 910 428 17108 140 383 351 419 212 239 1010 INTRA-EC 728 31 8 650 7 12 8 9 i 7 1010 INTRA.CE 16447 520 225 14367 134 349 332 397 12 111 1011 EXTRA-EC 115 10 5 83 1 2 7 1011 EXTRA.CE 3722 391 201 2741 8 15 19 22 199 128 
1020 CLASS 1 100 10 2 72 2 7 7 1020 CLASSE 1 3231 389 108 2355 5 12 15 22 199 128 1021 EFTA COUNTR. 71 10 1 50 2 7 1 1021 A EL E 2089 388 47 1360 5 12 15 15 197 30 1030 CLASS 2 12 3 9 . 1030 CLASSE 2 435 2 95 332 3 3 
IOOS.38 UEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULi.OVERS. SLP.()VEJl9, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF COTION IOOS.38 UEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULl.OVER9, SLJl-OVERS. WAISTCOATS AND CARDIGANS OF COTTON 
CIWIDAllJ, PULLOVERS, GUTS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES-COUSUES~ DE COTON, POUR HOUUES ET GARCONNETS PULi.OVER, SlJIOVER, WESTEN UHD 81RICKJACKEN, AUS BAUllWOU.E, FUER llAEllNER UHD ICHABEN 
001 FRANCE 1480 17 40 1123 36 192 23 3 88 001 FRANCE 48454 585 1382 38363 585 5924 821 4 63 2109 002 B .-LUXBG. 494 59 185 163 
372 




27 63 003 PAYS-BAS 19344 6072 579 4138 4558 385 841 1084 004 F NY 3503 
25 
81 1859 277 84 192 728 004 RF ALLEMAGNE 83188 
576 
2348 54643 5599 1269 1751 4047 8973 005 I LY 153 20 
332 
2 62 8 18 
14 
18 005 ITALIE 3859 695 
9774 
54 1571 434 263 1 265 008 UTD. KINGDOM 448 5 8 9 17 50 44 19 008 ROYAUME-UNI 12425 268 370 122 469 1258 745 343 334 007 IRELAND 78 3 6 15 4 007 IRLANDE 2208 88 135 660 4 
9 
7 58 008 DENMARK 49 13 6 20 
2 
6 3 008 DANEMARK 1427 287 198 700 18 128 
2 
87 009 GREECE 31 1 2 24 i 2 3 009 GRECE 1283 22 71 1101 17 26 61 024 ICELAND 9 1 4 024 ISLANDE 327 10 11 42 145 102 
025 FAROE ISLES 3 Ii 5 25 2 2 5 4 3 025 !LES FEROE 112 225 257 970 2i 69 83 68 112 5 028 NORWAY 233 184 24 028 NORVEGE 6998 5302 030 SWEDEN 351 3 13 54 1 1 28 9 . 218 030 SUEDE 8528 131 520 1385 12 27 1007 124 4910 412 032 FINLAND 25 
162 22 6 5 7 2 3 14 14 032 FINLANDE 678 12 6 192 6 5 44 45 368 24i 038 SWITZERLAND 536 287 10 18 11 038 SUISSE 19008 5613 678 11267 138 205 279 299 288 038 AUSTRIA 271 100 1 125 4 1 1 26 1 12 038 ALITRICHE 8399 3348 75 4048 125 53 17 453 33 247 040 PORTUGAL 8 1 2 2 1 2 040 PORTUGAL 254 18 42 154 8 1 24 7 
042 SPAIN 8 1 1 4 042 ESPAGNE 308 31 54 209 7 
4 
5 
043 ANDORRA 6 5 1 043 ANDORRE 238 10 184 38 2 
046 MALTA 4 
13 
3 046 MALTE 102 9 7 66 20 
048 YUGOSLAVIA 13 
2 
048 YOUGOSLAVIE 271 261 10 46 056 SOVIET UNION 3 1 
8 
056 U.R.S.S. 100 25 29 
18 8 216 058 GERMAN DEM.R 8 
5 2 
058 RD.ALLEMANDE 302 1o2 • 2 060 POLAND 7 060 POLOGNE 144 i 40 082 CZECHOSLOVAK 4 2 Ii 1 082 TCHECOSLOVAQ 116 74 28 2 1i 084 HUNGARY 12 3 
5 
084 HONGRIE 163 54 109 
3i 066 ROMANIA 31 26 066 ROUMANIE 332 
12 4i 
301 
202 CANARY ISLES 5 4 
3 
202 CANARIES 250 197 
38 220 EGYPT 7 i 4 220 EGYPTE 100 1 3 60 272 IVORY COAST 6 5 272 COTE IVOIRE 185 33 152 
372 REUNION 6 5 1 372 REUNION 135 
12 
105 30 
4 7 32 390 SOUTH AFRICA 2 
10 10 
1 
13 10 27 
390 AFR. DU SUD 134 4 75 
2 8 400 USA 148 77 400 ETATS-UNIS 6014 243 337 4014 293 567 22 528 404 CANADA 18 3 1 12 1 1 
4 
404 CANADA 928 68 53 687 4 31 85 
118 406 GREENLAND 4 
4 
406 GROENLAND 178 
138 8 520 PARAGUAY 4 
19 i 520 PARAGUAY 146 3 4 14 2 600 CYPRUS 20 i 5 600 CHYPRE 289 1 265 604 LEBANON 14 8 
2 
604 LIBAN 468 32 142 288 
3 
5 
624 ISRAEL 18 
3 2 
16 624 ISRAEL 508 1 8 460 36 
7 632 SAUDI ARABIA 14 4 5 632 ARABIE SAOUD 509 141 41 181 3 136 
295 
296 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllt!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dba 
m.31 IOl5JI 
636 KUWAIT 7 2 3 
3 
636 KOWEIT 194 49 30 105 2i 10 647 U.A.EMIRATES 5 1 1 647 EMIRATS ARAB 132 32 31 40 2 
706 SINGAPORE 12 10 1 706 SINGAPOUR 817 5 35 742 32 3 
708 PHILIPPINES 1 i 1 3 708 PHILIPPINES 100 33 6 94 3 293 732 JAPAN 31 4 27 732 JAPON 3583 102 3152 9 740 HONG KONG 26 2 18 1 740 HONG-KONG 2272 190 101 1941 31 2 800 AUSTRALIA - - - 4 --- 4 -. 800 AUSTRALIE 394 18 6 356 14 
1000 WORLD 9077 713 284 4480 401 960 321 233 687 998 1000 M 0 ND E 252151 20743 9371 148112 9905 20964 8081 3817 16770 14388 
1010 INTRA-EC 7160 387 188 3713 388 921 238 172 237 922 1010 INTRA-CE 187104 9858 5779 115909 9531 20040 5143 2768 5142 12934 
1011 EXTRA-EC 1918 325 98 765 15 39 85 62 450 TT 1011 EXTRA-CE 65015 10885 3592 32171 374 924 2938 1049 11628 1454 
1020 CLASS 1 1674 300 63 629 14 25 69 60 438 76 1020 CLASSE 1 56324 10052 2337 26682 341 696 2610 1003 11170 1433 
1021 EFTA COUNTR. 1432 272 44 499 13 11 52 60 432 49 1021 A EL E 44197 9358 1590 18061 328 360 1600 994 11002 904 
1030 CLASS 2 178 14 35 100 1 11 12 5 • 1030 CLASSE 2 7489 572 1255 5007 15 153 295 182 10 
1031 ACP Js63a 18 1i 
6 8 3 1 2 Ii • 1031 ACP(~ 507 7 208 251 1 26 14 46 216 1i 1040 CLA 67 37 3 5 1 1040 CLASS 3 1204 261 1 481 18 76 34 
60Q5J7 m~:no.ieas::g'~#:m~ WAISTCOATS AND CARDIGANS OF 1EXTU llATERIAl.S OTIER THAN WOOL, FV1E ll005J7 llEN'S AND BOYS' JERSEYS, PUU.O~VERS, WAISTCOATS AND CARDICIAHS OF 1EXTU llATERIAl.S OTHER THAN WOOL, FVIE AH111A1. IWR, COTTON AND llAIJ.llADE RES 
CllANDAIJ, PUUOYERJba...GILET8 ET YESTES ~UF YESTES COUP~ D'AUTRES llATERES TEXTUS QUE SYNTHETIQUES OU 
AllTFlCIB.IES, LAINE, FINS OU COTON; POUR llOllllES ET GAii 
~~ WES1EN UND STRICIUA~US ANDEREN SPIHHSTOFFEN AL8 SYHTllETISCllEN ODER KUENS1UCHEN, WOW, FERiEN 
ODER UllWOW, FUER llAENNDI IOIABEN 
001 FRANCE 460 1 20 425 5 27 001 FRANCE 12573 30 528 11894 1o6 142 14 59 434 002 BELG.-1.UXBG. 239 3 215 
3i i 002 BELG.·LUXBG. 6923 159 6120 593 10 4 10 003 NETHERLANDS 135 11 1 91 4 003 PAYS-BAS 3101 407 45 2037 19 5 004 FR GERMANY 525 23 476 3 19 004 RF ALLEMAGNE 17533 
16 
1249 15808 65 102 11 279 
005 ITALY 8 8 
14:! 4 005 ITALIE 402 380 3100 
1 5 
1o4 006 UTO. KINGDOM 150 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 3448 34 181 25 
s6 007 ND 12 10 007 IRLANDE 310 2 8 244 22 008 MARK 13 i 12 008 DANEMARK 337 6 22 285 2 009 E 7 6 009 GRECE 338 4 67 255 2 14 028 AV 12 1 11 2 028 N GE 451 34 402 9 3j 030 SWEDEN 17 1 14 030 561 11 55 457 
032 FINLAND 2 
3 j 2 032 E 105 118 219 105 2 5 036 SWITZERLAND 87 TT 036 3164 2760 9 036 AUSTRIA 75 6 2 66 036 RICHE 2131 338 99 1681 3 
040 PORTUGAL 2 2 040 TU GAL 147 4 143 
042 SPAIN 11 11 042 ESPAGNE 357 7 350 
046 MALTA 12 12 046 MALTE 225 224 




056 U.R.S.S. 198 4 130 198 2 12i 354 400 USA 85 68 400 ETATS-UNIS 3801 3190 
404 CANADA 10 1 9 404 CANADA 443 52 384 7 
604 LEBANON 23 1 22 604 LIBAN 464 76 388 
3 624 ISRAEL 5 5 624 ISRAEL 160 3 154 
628 JORDAN 8 8 628 JORDANIE 115 8 102 5 
632 SAUDI ARABIA 8 7 632 ARABIE SAOUD 301 
1i 
47 254 
39 28 732 JAPAN 14 12 732 JAPON 1477 140 1259 
740 HONG KONG 6 4 740 HONG-KONG 411 46 350 15 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 176 2 167 7 
1000 WORLD 1980 71 87 1746 2 41 11 17 49 1000 M 0 ND E 60938 1304 3729 53137 128 858 453 561 3 787 
1010 INTRA-EC 1550 14 S1 1376 2 41 7 6 47 1010 INTRA-CE 44962 654 2480 39745 128 849 208 178 3 722 1011 EXTRA-EC 431 13 30 370 4 11 3 1011 EXTRA-CE 15965 650 1249 13381 2 7 245 383 45 
1020CLASS1 338 13 19 288 2 11 3 1020 CLASSE 1 13294 646 785 11217 2 6 208 383 2 45 
1021 EFTA COUNTR. 197 9 11 173 1 3 1021 A EL E 6591 534 428 5547 1 4 29 1 2 45 
1030 CLASS 2 72 11 60 1 . 1030 CLASSE 2 2198 4 459 1696 37 2 
1031 ACP s<ra 10 4 6 . 1031 ACP Js~ 233 1 143 89 1040 CLA 21 21 . 1040 CLA 3 471 4 467 
I005.3I WOllEN'~' AND llFANTS' .IERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, mHSETS, CARDIGANS, SEO JACKETS AND .IUllPERS &005.3I WOllEN'\glF' AND INFANTS'~ PUUOVERS, SIJl.()VER9, WAISTCOATS. 1WINSETS, CARDIGANS, BEO JACKETS AND JUMPERS 
OF SU. OR OTIER WASTE SILK OF SU. OR OTHER WASTE SU 
CllAND~S, TWINS~ GILET8 ET YESTES (SF YESTES COUPEES-COUSUES}, DE SOIE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETIE, POUR 
FEllllE9, ET lEIJNES ANTS 
P~VER, 1WINSETS, WES1EN UND 81111CKJACKEN, AUS SEIDE, SCHAPPE· OOER BOUllRETitSEIDE, FUER FRAUEN, llAEDCHEN 
UND ER 
001 FRANCE 145 
8 4 145 3 001 FRANCE 3600 31 198 3549 5j 19 002 BELG.-1.UXBG. 83 68 4 002 BELG.-LUXBG. 2719 350 2112 15i 2 3 003 NETHERLANDS 69 20 
12 
45 003 PAYS-BAS 2020 789 16 1049 45 12 4 004 FR GERMANY 358 i 344 004 RF ALLEMAGNE 11249 73 364 10798 2 36 006 UTD. KINGDOM 24 23 006 ROYAUME-UNI 881 5 795 1 
5 
7 
008 DENMARK 6 3 3 008 DANEMARK 182 91 3 83 
009 GREECE 3 3 009 GRECE 242 1 5 239 2 2 028 NORWAY 8 7 028 NORVEGE 275 44 224 2 030 SWEDEN 3 
17 2 3 030 SUEDE 124 23 5 92 2 036 SWITZERLAND 71 52 036 SUISSE 3426 829 55 2541 
036 AUSTRIA 39 13 26 036 AUTRICHE 1433 540 14 879 
064 HUNGARY 7 7 064 HONGRIE 208 
s:i 45 208 15 34 400 USA 26 25 400 ETATS-UNIS 1348 1201 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 221 22 28 168 3 
604 LEBANON 6 6 604 LIBAN 137 3 134 
632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 138 2 11 127 13 732 JAPAN 14 14 732 JAPON 1520 55 1449 
740 HONG KONG 9 9 740 HONG-KONG 904 15 889 
1000 W 0 R L D 892 64 18 798 5 5 • 1000 M 0 ND E 31321 2908 853 77094 102 189 120 48 7 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs OesUnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc s>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.ooa 
&005.3I &OOS.31 
1010 INTRA-EC 692 33 11 832 5 5 i • 1010 INTRA-CE 21027 1374 599 18870 102 188 82 11 3 1011 EXTRA-EC 201 32 2 188 • 1011 EXTRA-CE 10292 1534 254 8424 2 38 38 4 
1020 CLASS 1 171 32 2 136 1 . 1020 CLASSE 1 8621 1520 211 6810 2 38 38 4 
1021 EFTA COUNTR. 121 31 2 88 . 1021 A EL E 5286 1442 79 3753 2 5 1 4 
1030 CLASS 2 23 23 . 1030 CLASSE 2 1458 13 43 1402 
1040 CLASS 3 7 7 . 1040 CLASSE 3 212 212 
6005.39 i= GIRLS' AND liFAllTS' WOOUfN JERSEYS, PUIJ.OVERS, SIJl-OVERS, WAISTCOATS, Tll'INSETS, CARDIGAHS, BED JACKETS AND 6005.39 Ii°= GIRLS' AND INFAHTS' WOOi.LEN mm, PW.OVERS, SlJP.OVERS, WAISTCOATS, 1WINSETS, CARDIGANS, BED 'ACKETS AND 
=,.. PUU.OVERS, TWINSETS, GllETS ET YES1tS (SF YES1tS COUPE™:OUSUES), DE WIE, POUR FEllllES,fl.LETTES ET .1EU11ES PUU.OVER, Sl.l'OVER, Tl'INSETS, WESTEN UNO STRJCIUACKEll, AUS WOW, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UNO KLEINJCINDER 
001 FRANCE 1652 15 86 1452 35 24 157 3 i 001 FRANCE 72812 1725 5638 60827 24 960 9136 109 3 28 002 BELG.-LUXBG. 391 46 187 
24 
35 1 002 BELG.-LUXBG. 21941 4755 8146 1293 
1030 
2032 31 44 
003 NETHERLANDS 396 102 17 190 34 61 2 2 5 003 PAYS-BAS 21923 9075 1156 7679 1287 2918 3 61 i 004 FR GERMANY 1645 
7 
65 1373 5 157 4 004 RF ALLEMAGNE 89388 556 4646 73479 215 9134 84 188 153 005 ITALY 191 90 
166 
1 2 90 2 1 :i 005 ITALIE 8626 3214 498i 35 31 4700 63 26 1 006 . KINGDOM 255 23 40 7 
2ri 
13 1 006 ROYAUME·UNI 10865 3101 1867 292 106 
10225 
428 31 59 007 IR D 314 3 3 29 
1i 
2 007 IRLANDE 11784 443 109 901 2 10 255 96 008 ARK 89 14 4 31 28 008 DANEMARK 3746 829 274 1002 18 1368 
009 E 30 2 19 9 i 009 GRECE 1272 15 99 645 3i 6 313 64 024 I LAND 7 2 1 1 3 024 ISLANDE 394 35 50 40 168 028 NORWAY 73 28 23 11 9 028 NORVEGE 3997 317 1352 1285 2 2 634 405 2 030 SWEDEN 128 3 10 41 71 3 030 6423 378 536 1778 4 3559 166 
032 FINLAND 38 1 1 10 
:i 25 1 032 DE 1963 104 61 434 7 1291 28 66 036 s TZERLAND 231 41 18 119 47 1 036 15692 4177 1563 6700 42 3114 23 24 
038 IA 242 50 5 170 2 12 4 038 CHE 13110 4475 436 7788 17 122 233 10 3 43 040 GAL 7 3 1 1 040 PORTUGAL 298 9 80 118 
7 
68 6 2 042 10 2 6 1 042 ESPAGNE 649 62 155 317 3 102 1 
043 AN RRA 3 3 043 ANDORRE 341 15 249 26 49 
044 GIBRALTAR 1 
8 
044 GIBRALTAR 100 
154 
28 72 
048 YUGOSLAVIA 6 i 10 048 YOUGOSLAVIE 157 30 3 2 056 SOVIET UNION 11 056 U.R.S.S. 235 18 185 




058 RD.ALLEMANDE 175 
1o:i 
171 2 2 38 060 POLAND 15 060 POLOGNE 381 86 2 238 068 BULGARIA 2 60 068 BULGARIE 162 7 2 47i 67 212 TUNISIA 61 
4 :i 212 TUNISIE 494 1 22 70 92 220 EGYPT 8 i 220 EGYPTE 209 4 40 i :i 390 SOUTH AFRICA 4 
17 
2 1 
67 4 4 
390 AFR. DU SUD 352 107 14 138 
100 
92 
372 400 USA 408 20 156 139 400 ETATS-UNIS 26110 2366 1373 10508 8956 2331 94 
404 CANADA 70 5 8 12 39 6 404 CANADA 4514 625 599 883 2116 276 15 
413 BERMUDA 7 6 1 413 BERMUDES 533 1 8 462 42 
512 CHILE 2 
3i 
2 512 CHILi 105 6 2 8 95 600 CYPRUS 35 
4 
4 600 CHYPRE 462 15 307 147 7 
604 LEBANON 18 11 3 604 LIBAN 910 51 274 490 90 :i 2 612 IRAQ 5 6 5 612 !RAK 209 1 15 230 208 624 ISRAEL 13 i 7 624 ISRAEL 461 12 203 628 JORDAN 5 3 1 628 JORDANIE 200 18 44 82 
4 Ii 56 2 632 SAUDI ARABIA 25 3 4 16 632 ARABIE SAOUD 1045 97 138 174 588 3:i 636 KUWAIT 7 6 1 636 KOWEIT 453 49 46 322 36 
644 QATAR 1 1 
:i 644 QATAR 103 24 15 44 :i 20 647 LI.A.EMIRATES 3 647 EMIRATS ARAB 154 13 14 29 95 
690 VIETNAM 4 i 4 690 VIET -NAM 125 1 5 13 111 706 SINGAPORE 6 5 706 SINGAPOUR 206 104 97 
720 CHINA 4 
4 7 
4 35 5 720 CHINE 120 610 718 113 1i 7 245 732 JAPAN 100 48 732 JAPON 12110 6295 4114 117 
740 HONG KONG 45 1 3 26 15 740 HONG-KONG 4549 88 328 2768 i 1365 6 :i 800 AUSTRALIA 7 1 3 3 800 AUSTRALIE 700 103 40 273 273 
1000 WORLD 6602 353 435 4155 80 133 1282 113 33 18 1000 M 0 ND E 341535 34828 25801 199758 2996 3190 68931 3957 1758 518 
1010 INTRA-EC 4962 210 308 3447 77 58 813 31 10 10 1010 INTRA-CE 242360 20498 17205 157862 2933 2370 39827 972 450 243 1011 EXTRA-EC 1838 143 127 708 2 77 469 81 23 8 1011 EXTRA-CE 99177 14130 8597 41898 83 821 29104 2985 1308 275 
1020CLASS1 1341 133 102 596 2 17 383 80 22 6 1020 CLASSE 1 87109 13541 7245 36677 56 311 24943 2903 1270 163 
1021 EFTA COUNTR. 722 98 64 365 2 18 160 1 16 2 1021 A EL E 41875 9494 4098 18143 51 183 9068 43 726 69 1030 CLASS 2 251 3 15 97 60 73 1 1 1 1030 CLASSE 2 10779 433 1065 4868 7 481 3802 43 36 44 
1031 ACP Jra 6 7 1 3 i 2 i . 1031 ACP~ 183 12 28 59 1 82 1 1040 CLA 50 11 15 14 1 1040 CLA 3 1287 156 287 351 29 359 38 67 
IOD5.40 WOllEN'~' AND liFAllTS' .IERSm, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, Tl'INSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND .IUllPERS 61J05.40 WOllEN'~' AND INFAHTS' JERSEYS, PUlLOVERS, SIJl-OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED 'ACKETS AND .IUllPERS 
OF FliE HAIR OF FliE HAIR 
CHANDrt:i: PIJ!.!.OVERS, 1TilNSETS, Gii.EiS ET YES1tS (SF YES1tS COUPE™:OUSUES), DE POll.S FINS, POUR FEllllES, fUETTES ET 
.IEUNES AllTS 
PULi.OVER, SIJIOVER, Tl'INSETS, WESTEN UNO STRICIUACKEll, AUS FEINEN TERHAAREll, FUER FRAUEN, 11AEDC11EN UNO KLEINJCINDER 
001 FRANCE 22 1 6 18 3 001 FRANCE 1697 187 382 922 2 9 579 002 BELG.-LUXBG. 16 4 6 2 002 BELG.-LUXBG. 1364 523 442 39 15 003 NETHERLANDS 20 14 4 
4 12 2 
003 PAYS-BAS 1615 1322 1 205 
246 
48 
004 FR GERMANY 241 216 7 004 RF ALLEMAGNE 6041 
45 
27 4432 160 1099 i 16 005 ITALY 2 
4 4 
1 005 ITALIE 360 70 96 238 8 7 006 UTD. KINGDOM 8 006 ROYAUME·UNI 910 756 47 99 :i 007 IRELAND 3 1 1 007 IRLANDE 214 88 1 26 
008 DENMARK 2 i 2 008 DANEMARK 107 70 9 28 028 NORWAY 1 
7 4 
028 NORVEGE 112 80 15 13 4 
038 SWITZERLAND 15 4 036 SUISSE 2498 545 42 800 111i 
038 AUSTRIA 14 10 4 038 AUTRICHE 977 828 118 31 
297 
298 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantl~ Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination DesUnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg..t.ux. UK Ireland Danmark i:>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg..l.ux. UK Ireland Danmark D>.clOo 
!005.40 6005.40 
400 USA 23 5 16 400 ETATS-UNIS 3343 89 99 438 2707 1 9 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 448 47 28 5 365 3 
732 JAPAN 5 5 732 JAPON 1516 47 39 65 1365 
740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 289 13 76 9 191 
1000 WORLD 383 40 10 270 5 8 48 2 1000 M 0 ND E 22110 4712 810 7782 269 208 8108 20 24 78 
1010 INTRA-EC 313 24 7 250 4 • g 2 1010 IHTRA-CE 12308 2990 538 8151 248 208 2078 • • 78 1011 EXTRA-EC 71 - 111 · ----- 3---- -2f- -- , • 1011 EXTRA..CE 9802 1722 374 1831 2f 6027 11 18 
1020 CLASS 1 63 16 2 17 28 . 1020 CLASSE 1 9215 1704 275 1502 5714 4 16 
1021 EFTA COUNTR. 32 15 1 12 4 • 1021 A EL E 3734 1495 87 975 1172 j 5 1030 CLASS 2 3 1 1 1 . 1030 CLASSE 2 490 18 99 52 313 1 
IOOS.41 WO~ AND N'AllTS' JERSEYS, PUU.OVW, SUP-OVERS, WAISTCOATS, 1'flHSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND MIPERS IOOS.41 WO~ AND INFAHTS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP.()VERS, WAISTCOATS, 1'flHSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND MIPERS 
OF TEXTU FIBRES OF TEXTD.E FIBRES 
CIWIDM\r PULLOVER&,lWINSETS, GlLETS ET VESTES (Sf VESTES COUPEES-COUSUESJ, DE FIBRES SYllTllETIQUES, POUR FEllllES, 
FUET1ES JEUNES AHTS 
PIJU.OVER,Sl.FO' lWINSETS,WESlEll UllD STRICXJACKEll,AUS SYHTIET .sPINNSTOFFEN, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND IQ.EIOONDER 
001 FRANCE 4441 31 
416 
4126 49 63 122 
5 
50 001 FRANCE 95586 2138 
17385 
84958 1134 2047 4201 1 1107 




002 BELG.-LUXBG. 53195 9041 15929 9627 
6047 
1044 162 7 





4i 1i 2 
005 ITALIE 2355 1162 23682 426 8 545 862 1 3i 006 UTO. KINGDOM 1554 43 20 107 550 006 ROYAUME-UNI 30439 2846 841 1580 239 14189 358 007 IRELAND 738 9 6 171 2 007 IRLANDE 18826 621 223 3729 8 10 46 
008 DENMARK 105 27 6 61 10 008 DANEMARK 3205 1442 261 1175 35 1 291 
009 GREECE 4 3 1 
5 
009 GRECE 190 16 10 115 43 3 49 100 024 !CELANO 10 i 4 024 ISLANDE 438 56 7 10 127 025 FAROE ISLES 5 
19 3 26 4 025 ILES FEROE 176 4 e3 26 4 1i 659 146 Ii 028 NORWAY 417 113 i 256 25 028 NORVEGE 12621 1322 2002 8524 030 SWEDEN 612 8 10 244 30 294 030 SUEDE 16288 619 432 5617 2 36 734 8503 343 




032 FINLANDE 2739 115 25 1350 1 Bi 235 1013 120 036 SWITZERLAND 1292 246 54 934 9 20 036 SUISSE 43021 13131 2479 26019 381 223 581 
038 AUSTRIA 1146 280 4 853 1 4 2 2 038 AUTRICHE 32349 11163 216 20578 16 5 215 101 55 
040 PORTUGAL 13 11 j 2 040 PORTUGAL 295 18 260 11 5 19 042 SPAIN 14 4 1 042 ESPAGNE 632 185 287 31 51 
043 ANDORRA 5 5 
3 
043 ANDORRE 300 3 291 6 
115 044 GIBRALTAR 3 
19 
044 GIBRALTAR 117 2 
270 046 MALTA 20 
3 
1 046 MALTE 297 4 22 
046 YUGOSLAVIA 7 4 046 YOUGOSLAVIE 102 49 53 
5 056 SOVIET UNION 8 2 6 056 U.R.S.S. 383 99 
2i 
279 
12 058 GERMAN OEM.A 5 
6 
5 Ii 058 RD.ALLEMANDE 193 193 151 9 060 POLAND 26 12 060 POLOGNE 647 338 118 
14 062 CZECHOSLOVAK 7 2 2 5 i 062 TCHECOSLOVAQ 197 88 46 97 15 064 HUNGARY 46 1 42 064 HONGRIE 1065 8 996 




2 202 c s 170 6 3 76 
9i 
85 
212 TUNISIA 75 
5 
212 TU 846 722 35 
187 288 NIGERIA 5 i 2 288 NIGE 190 3 3 64 390 SOUTH AFRICA 8 
5 
5 2 390 AFR. U SUD 329 83 2 1i 179 15 17 6i 400 USA 105 11 46 38 400 ETATS-UNIS 3927 708 281 1729 1043 
404 CANADA 38 8 3 10 16 
5 
1 404 CANADA 1776 599 251 301 1 582 1 25 16 
406 GREENLAND 5 i 4j 3 406 GROENLAND 199 5 24 379 110 194 13 600 CYPRUS 51 600 CHYPRE 533 7 i 604 LEBANON 40 4 28 7 604 LIBAN 1228 21 238 835 124 9 
612 IRAQ 13 
2 2 26 13 612 IRAK 290 2 5j 515 3 288 624 ISRAEL 40 10 624 ISRAEL 780 43 162 
6 j 628 JORDAN 26 1 1 9 
6 
15 628 JORDANIE 565 60 57 150 
89 
285 
632 SAUDI ARABIA 60 2 2 30 20 632 ARABIE SAOUO 1852 170 104 1286 203 
638 KUWAIT 11 2 1 6 2 638 KOWEIT 639 162 82 345 49 
647 U.A.EMIRATES 6 
3 
1 2 3 647 EMIRATS ARAB 243 23 26 112 
3 
82 
732 JAPAN 14 2 6 
2 
3 732 JAPON 1210 328 144 435 43 300 740 HONG KONG 25 
2 
5 13 5 740 HONG-KONG 1638 37 292 990 276 
800 AUSTRALIA 5 1 1 1 800 AUSTRALIE 271 114 39 52 1 65 
1000 W 0 R LO 25978 1481 880 19929 1019 498 1184 42 178 287 1000 M 0 ND E 665892 70091 35818 466502 21937 11272 32174 908 21004 5888 
1010 INTRA-EC 21659 817 742 17375 995 474 908 42 58 250 1010 INTRA..CE 538137 39934 29496 400880 21390 10858 25759 884 1695 5241 
1011 EXTRA-EC 4323 684 138 2554 25 24 259 1 620 38 1011 EXTRA..CE 129753 30157 8121 65822 547 414 6915 24 19309 844 
1020 CLASS 1 3833 586 103 2313 23 5 151 615 37 1020 CLASSE 1 116938 28384 4709 58820 504 217 4586 17 19100 601 
1021 EFTA COUNTR. 3606 557 83 2216 21 5 81 610 33 1021 A EL E 107746 26406 3512 55587 452 143 2212 j 18912 524 1030 CLASS 2 399 68 33 172 2 19 98 5 2 1030 CLASSE 2 10311 1370 1344 4942 43 197 2182 197 29 
1031 ACP sra 19 1i 2 4 13 • 1031 ACP~ 546 20 88 82 14 342 12 14 1040 CLA 93 2 70 10 • 1040 CLAS 3 2504 403 69 1859 147 
!005.42 WO~ AND INFAHTS' .1ERSEYS. PULLOVERS, SUP-OVERS, WAISTCOATS, Tl'lllSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND .llJllPERS ID05.42 wom G!Rl.S' AND INFAHTS' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP.()VERS, WAISTCOATS, TYilllSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AND .IUllPERS 
OF RE TED TEXTU FIBRES OF RE ERATED TEXTU FIBRES 
CIWIDM\r PULLO~TWJNSETS, Gii.Eii ET VESTES (SF VESTES COUPEES-COUSUES), DE FIBRES AllTFlCIELW, POUR FDlllES 
FUET1ES JE1JNES AHTS 
PUUOVER, SUPO'IER, TWINSETS, WESlEll UllD STRICK.IACKEll, AUS KUENSlLSl'INNSTOFFEll, FUER FRAUEM, llAEDCHEll UND KW1X1HDER 








002 BELG.-LUXBG. 1853 495 707 
293 
34 
1e0 003 NETHERLANDS 75 43 
9 
6 Ii 5 003 PAYS-BAS 2461 1629 25 226 253 128 i i 004 FR GERMANY 220 156 47 004 RF ALLEMAGNE 5241 
9 
578 3658 7 17 726 
005 ITALY 3 
4 
2 29 1 005 ITALIE 152 126 478 10 2 7 2 006 UTO. KINGDOM 38 3 
4 
006 ROYAUME-UNI 1009 341 178 2 
11i 
6 
007 IRELAND 6 1 1 007 IRLANDE 203 84 23 4 1 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantl~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nede~and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.Ac!Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark l:AAclOo 
m.a 6005.G 
008 DENMARK 5 5 
5 
008 DANEMARK 149 122 14 3 1 9 
226 028 NORWAY 6 1 
1 1 
028 NORVEGE 345 73 29 9 5 3 
030 SWEDEN 8 1 
.j 2 030 SUEDE 239 83 39 29 7 11 36 65 036 SWITZERLAND 31 13 2 9 1 036 SUISSE 1510 894 154 335 87 20 9 
2 036 AUSTRIA 21 15 6 036 AUTRICHE 1096 894 37 156 3 4 
060 POLAND 2 1 1 060 POLOGNE 101 62 39 
216 LIBYA 19 19 216 LIBYE 834 30 115 834 5 13 400 USA 4 2 400 ETATS-UNIS 278 114 
404 CANADA 3 1 404 CANADA 118 31 32 55 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 193 19 48 126 
1000 WORLD 535 85 35 289 17 13 15 8 62 1000 M 0 ND E 17758 5126 2072 7860 531 381 482 27 348 831 
1010 INTRA·EC 424 61 24 241 13 12 11 i 61 1010 INTRA-CE 12381 2836 1411 5982 418 369 322 14 4 825 1011 EXTRA-EC 111 34 11 48 5 1 4 • 1011 EXTRA-CE 5378 2190 661 1879 112 12 160 13 344 7 
1020 CLASS 1 76 32 7 21 5 1 2 8 . 1020 CLASSE 1 3988 2051 502 895 112 11 67 13 335 2 
1021 EFTA COUNTR. 66 30 4 16 5 1 2 8 . 1021 A EL E 3252 1933 269 539 107 11 62 329 2 
1030 CLASS 2 29 
2 
4 23 2 . 1030 CLASSE 2 1129 40 159 824 1 92 8 5 
1040 CLASS 3 6 4 . 1040 CLASSE 3 262 100 160 2 
m.o WOllEN'S, GIRLS' AND llFAHTS" COTTON JERSEYS, PUUO'IERS, SIJP.OVERS, WAISTCOATS, TWJNSm, CARDIGANS, BED 'ACKETS AND 
.RJYPERS 
6005.43 JI>= GIRLS' AND INFANTS" COTTON JERSEYS, PUUOVERS, Sll4lVERS, WAISTCOATS, TWlNSETS, CARDIGANS, BED .IACICETS AND 
=.w. PUUOVERS. TWINSE1S, GD.m ET VESTES (SF VESTES COUP£B.COUSIJES). DE COTON, POUR FEllllES,fWTIES ET .IEUNES PUUOVER, SlJIOVER, mNSETS, WESTEN UND ITRICIUACKEll, AUS BAUllWOW, FUER FRAUEll, 11AEDC11EN UND KLn1X1NDER 
001 FRANCE 796 18 
117 
478 5 154 10 4 127 001 FRANCE 22211 1254 
4110 
14788 125 3649 339 3 105 1948 
002 BELG.-LUXBG. 516 79 210 79 
49 
11 2 18 002 BELG.-LUXBG. 16776 4133 5737 2190 
1160 
268 79 261 
003 NETHERLANDS 1071 235 43 560 111i 12 78 94 003 PAYS-BAS 29656 8391 1677 14624 3126 354 10 1960 1490 004 FR GERMANY 3377 9 254 1857 24 99 344 681 004 RF ALLEMAGNE 95343 571 9034 59873 775 1942 8351 12230 005 ITALY 52 28 
191 
10 1 1 9 56 3 005 ITALIE 2352 1399 4445 252 37 44 187 1466 49 006 UTD. KINGDOM 331 36 22 6 2 36 9 006 ROYAUME·UNI 9877 2265 1164 126 56 969 166 007 IRELAND 56 4 4 5 1 4 007 IRLANDE 1695 287 128 162 1 16 42 90 
008 DENMARK 41 12 8 13 6 1 008 DANEMARK 1370 553 295 313 40 7 123 39 
009 GREECE 16 4 1 11 
10 
009 CE 709 104 25 565 5 3 7 333 024 ICELAND 12 024 NOE 495 24 21 24 34 1 58 
025 FAROE ISLES 6 9 5 35 .j 6 2 025 FE ROE 220 543 246 1222 5 8 e3 220 49 028 NORWAY 439 384 028 EGE 12996 10840 
030 SWEDEN 840 4 9 85 7 700 35 030 E 21366 306 388 2350 2 10 210 17556 544 
032 FINLAND 59 1 g.j 12 2 3 2 46 5 032 NOE 1877 94 27 400 45 72 92 9 1356 81 036 SWITZERLAND 508 182 188 31 036 19229 7710 2999 7386 835 
036 AUSTRIA 396 161 3 200 5 1 14 12 036 HE 13175 5912 150 6403 88 20 2 375 225 
040 PORTUGAL 9 5 4 
2 
040 PORTUGAL 198 84 97 15 
13 3 
2 23 5 042 SPAIN 7 1 1 042 ESPAGNE 338 67 43 121 83 
043 A 2 
2i 
2 043 ANDORRE 126 3 105 14 1 3 
048 27 
3 
048 YOUGOSLAVIE 464 457 
39 
7 
2 3 058 4 
2 2 
058 RD.ALLEMANDE 106 
e2 62 2 060 4 
.j 060 POLOGNE 117 10 23 064 GARY 8 4 064 HONGRIE 224 100 
15 
124 




202 CANARIES 114 11 79 9 212 TUNISIA 117 2 i 212 TUNISIE 1035 949 77 1o8 26 10 2 390 SOUTH AFRICA 4 1 29 .j 2 10 390 AFR. DU SUD 209 49 14 1o3 10 400 USA 110 12 43 10 400 ETATS-UNIS 4858 641 1118 2070 685 73 158 
404 CANADA 17 6 3 4 1 2 1 404 CANADA 1314 454 416 326 13 85 1 19 
406 GREENLAND 5 
2 .j 5 406 GROENLAND 181 2 5 9 9 170 .j 600 CYPRUS 6 
3 i 
600 CHYPRE 194 62 114 
604 LEBANON 10 
1 
6 604 LIBAN 471 32 141 233 65 
624 ISRAEL 7 1 2 3 624 ISRAEL 178 18 37 62 61 
5 2 632 SAUDI ARABIA 6 2 1 3 832 ARABIE SAOUD 404 83 65 249 
636 KUWAIT 7 2 1 4 
1 




706 SINGAPOUR 148 4 11 109 
1 732 JAPAN 31 17 4 732 JAPON 3098 384 437 1870 361 45 
740 HONG KONG 8 1 1 2 3 740 HONG-KONG 594 74 85 295 28 111 1 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 127 45 27 33 22 
1000 WORLD 8933 936 658 3951 229 240 222 11 1687 999 1000 M 0 ND E 265208 35983 24810 124784 6094 5944 6109 237 43894 17353 
1010 INTRA-EC 6257 397 476 3326 220 230 177 8 485 837 1010 INTRA-CE 179987 17557 17831 100507 5868 5702 4044 200 12005 16273 
1011 EXTRA-EC 2678 538 182 624 10 10 45 3 1202 64 1011 EXTRA-CE 85188 18426 6978 24246 226 242 2065 36 31889 1078 
1020 CLASS 1 2469 414 155 591 9 8 33 1 1195 63 1020 CLASSE 1 80198 16782 6088 22425 188 232 1711 21 31686 1065 
1021 EFTA COUNTR. 2265 363 116 520 8 4 15 1 1184 54 1021 A EL E 69333 14672 3927 17800 173 112 446 9 31295 899 
1030 CLASS 2 187 117 26 25 1 2 10 1 5 . 1030 CLASSE 2 4400 1394 851 1565 30 10 351 15 178 6 
1031 ACP Js63a 3 8 2 8 1 2 . 1031 ACP s's~ 136 7 74 40 9 1 14 25 9 1040 CLA 20 1 1 . 1040 CLA 3 594 251 40 257 3 
6005.44 WO~GJRl.S' AND llFAHTS" JERS~ l'Ul.l.OVEllJ, SUP.OVERS, WAISTCOA~~~ ~AND MIPERS 6005.44 WO~GIRLS' AND INFANTS"~ PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOA~  ~CKETS AND MIPERS OF llAlERIALS OTI£R THAN OR WASTE SU, WOOl, FINE AHillAL CO OR llAH- FIBRES Of llAlERIALS OTI£R THAN OR WASTE SU, WOOL, FINE AHillAL ON OR llAH- FIBRES 
~ PUUOVER1fn~ ET~ VESTES COUPEEs.c:OUSUES),D.llAT.TEUUT.Q.SOIE,SCllAPPE,BOURRETTE, 
FllS,FIB.S .ET ART. R .J£UH.ENF. 
~~WESTEN u~us ANDEREJI SPINNSTOFFEH A1S SYNTHET.00.KUENSlUCIEl,WOU!,fEllEll 
OU£,FU FRAUEN,llAEDCHEJI UND Kl.EINICINDER 
001 FRANCE 441 1 
10 
426 14 001 FRANCE 13718 96 
415 
13278 5 322 17 
002 BELG.-LUXBG. 136 4 122 13 1 3 002 BELG.-LUXBG. 4521 369 3730 5 3o8 2 44 003 NETHERLANDS 107 9 5 76 003 PAYS-BAS 3219 761 86 1994 
2i 
26 
004 FR GERMANY 845 18 823 1 2 004 RF ALLEMAGNE 33635 33 783 32929 36 63 3 005 ITALY 5 2 4 212 2 3 005 ITALIE 302 201 5471 26 33 9 9!i 006 UTD. KINGDOM 230 11 006 ROYAUME·UNI 6801 295 874 3 59 26 007 IRELAND 40 1 9 29 007 IRLANDE 1202 55 229 891 
299 
300 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Desllnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Neder!and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark Cllc!Oa Nlmexe EUR 10 France Halla Neder!and Belg.~ux. UK Ireland Danmark "E>.>.c!Oa 
I005M lllOSM 
008 DENMARK 28 1 26 008 DANEMARK 998 63 59 869 3 3 
009 GREECE 3 1 2 009 GRECE 193 8 50 135 
2 
2 j 028 RWAY 38 1 38 028 NORVEGE 1329 21 51 1216 
2 
32 
030 N 34 3 30 030 SUEDE 1051 32 164 831 3 3 18 
032 D 4 8 42 
4 i 032 FINLANDE 239 20 8 209 24 2 038 i2LAND __ 1u -~ 036 SUISSE 5304 737 1778 2765 6 038 2 038 AUTRICHE 3225 578 102 2211 329 
042 SPAIN 3 1 2 042 ESPAGNE 147 9 34 102 2 
043 ANDORRA 2 2 
15 
043 ANDORRE 118 
2 
92 26 
058 SOVIET UNION 15 058 U.R.S.S. 815 813 
060 POLAND 4 4 060 POLOGNE 159 159 




064 HONGRIE 245 66 303 245 119 1i 400 USA 61 53 400 ETATS-UNIS 3664 3159 
404 CANADA 8 5 2 1 404 CANADA 414 9 220 148 36 1 
600 CYPRUS 16 2 13 1 600 CHYPRE 146 
2 
57 79 10 
604 LEBANON 11 10 1 604 LIBAN 431 372 55 2 
624 ISRAEL 4 2 2 624 ISRAEL 186 1 91 77 17 
632 SAUDI ARABIA 7 4 3 632 ARABIE SAOUD 397 12 243 130 12 
636 KUWAIT 9 2 7 636 KOWEIT 435 
57 
109 326 44 732 JAPAN 41 3 37 732 JAPON 4493 378 4013 
740 HONG KONG 9 1 8 740 HONG-KONG 702 3 124 560 15 
1000 WORLD 2325 37 152 2081 3 32 11 4 4 1000 M 0 ND E 89352 3265 7258 76944 68 1129 487 120 28 53 
1010 INTRA-EC 1838 18 60 1716 3 29 5 3 i 4 1010 INTRA-CE 84790 1871 2698 59297 81 781 147 101 1 47 1011 EXTRA-EC 487 11 11 385 3 • 1 1 1011 EXTRA-CE 24583 1588 4581 17847 1 388 341 20 27 • 1020CLASS1 377 19 62 286 3 4 1 1 1 1020 CLASSE 1 20196 1546 3176 14791 7 360 268 20 24 6 
1021 EFTA COUNTR. 263 17 48 191 3 2 1 1 1021 A EL E 11200 1386 2108 7249 7 358 60 24 8 
1030 CLASS 2 79 29 46 2 . 1030 CLASSE 2 3079 38 1380 1576 6 75 2 
1031 ACP Jr~ 12 1 11 . 1031 ACP~ 203 2 51 145 7 1040 CLA 30 30 . 1040 CLAS 3 1286 5 1279 
lillDS.45 DRESSES OF WOOL OR FINE AN111A1. HAIR IOOS.45 ORESSES OF WOOL OR FINE ANlllAI. HAIR 
ROBES DE WiE OU DE POU FDIS K1flDEll AUS WOW ODER FED1E11 TERHAAREN 




4 001 FRANCE 1630 438 
140i 
913 4 27 247 
5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 26 8 4 
2 5 
002 BELG.-LUXBG. 2672 818 325 101 
7:i 
22 
003 NETHERLANDS 30 15 4 4 
:i 9 
003 PAYS-BAS 2146 1325 411 108 
322 
227 2 




005 ITALIE 252 205 
419 16 
9 15 j 006 UTD. KINGDOM 15 1 
2 
006 R ME-UNI 927 359 123 2 
1&4 007 ND 4 1 1 007 IR DE 272 89 7 12 
008 ARK 2 1 
2 i 1 008 D ARK 112 80 17 3 12 12 028 AY 5 1 1 028 N GE 292 92 91 77 20 
030 DEN 2 1 
4 j i 030 s 129 49 24 18 18 14 26 10 036 SWITZERLAND 31 19 036 s 2904 1512 654 655 55 
036 AUSTRIA 23 20 1 2 
:i 
038 1712 1452 106 154 
284 22 4 400 USA 9 1 5 400 UNIS 980 35 158 477 
404 CANADA 3 1 1 1 404 CANADA 285 24 116 125 20 
604 LEBANON 
5 5 
604 LIBAN 100 16 13 71 
186 624 ISRAEL 624 ISRAEL 191 3 
6i 
2 
732 JAPAN 1 732 JAPON 400 15 297 27 
1000 W 0 R LD 284 78 35 101 5 3 32 2 I 1000 M 0 ND E 20129 8475 4188 8785 447 142 1720 31 100 241 
1010 INTRA-EC 168 33 25 78 5 3 14 1 I 1010 INTRA-CE 12111 3135 2768 4587 442 118 784 8 57 212 
1011 EXTRA-EC 15 43 10 23 18 1 • 1011 EXTRA-CE 8018 3340 1420 2198 4 24 137 22 44 29 
1020CLASS1 78 43 9 18 7 1 . 1020 CLASSE 1 7009 3287 1256 1882 3 23 483 22 43 10 
1021 EFTA COUNTR. 60 40 7 10 2 1 . 1021 A EL E 5122 3119 888 934 3 18 111 39 10 
1030 CLASS 2 14 4 10 • 1030 CLASSE 2 830 51 91 291 1 394 2 
1040 CLASS 3 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 177 1 73 24 62 17 
lillD5.4S DRESSES OF mmtE11C TEX1U FIBRES lillD5.4I DRESSES OF SYNTHEllC TEXTlE FIBRES 
ROBES DE FIBRES TEX1US SYNTHETIQUES K1flDEll AUS SYllTllETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 481 185 
100 
53 24 51 165 i 3 001 FRANCE 18120 8852 6538 1376 1180 1796 4831 49 84 002 BELG.-LUXBG. 586 190 32 247 335 16 i 002 BELG.-LUXBG. 31104 14644 1198 7816 10258 857 i 4 003 NETHERLANDS 1248 750 12 32 
130 
116 2 003 PAYS-BAS 58418 43530 740 689 
5892 
2655 89 58 
004 FR GERMANY 1585 
3i 
34 106 16 467 10 822 004 RF ALLEMAGNE 42268 
76:i 
1951 3184 760 13732 10 473 16206 
005 ITALY 34 2 
s8 25 i 1 :i ti 005 ITALIE 1075 205 1026 19 20 68 112 302 2i 006 UTD. KINGDOM 141 38 10 
149 
006 ROYAUME-UNI 6668 3239 659 1265 48 
3784 007 IRELAND 168 13 1 4 1 007 IRLANDE 5026 968 29 27 175 40 3 
008 DENMARK 97 35 62 008 DANEMARK 3261 1801 17 8 9 1426 




028 NORVEGE 10168 2694 8 192 
4 
1910 5378 
030 N 99 9 31 48 030 SUEDE 5135 853 26 237 19 1153 2806 37 
032 D 5 1 
24 10 22 5 2 2 2 032 FINLANDE 308 87 5 14 8 1 89 106 5j 036 ALAND 475 324 82 8 036 SUISSE 29684 21864 2061 828 1384 282 2957 251 
036 A IA 308 259 2 12 14 18 3 038 AUTRICHE 19083 18794 183 331 650 34 878 208 5 
040 PORTUGAL 20 14 1 5 040 PORTUGAL 454 107 16 79 252 
042 SPAIN 19 2 2 
9 
14 042 ESPAGNE 1241 217 81 240 
95 
702 
046 MALTA 12 1 2 046 MALTE 212 44 2 15 Bi 56 058 SOVIET UNION 100 2 i 59 38 058 U.R.S.S. 3463 113 9 3ci 1917 1337 060 POLAND 8 8 1 060 POLOGNE 184 135 
4 
19 3ci 062 CZECHOSLOVAK 4 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 185 27 92 32 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouentlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederlend Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 'E).).clbQ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E).).clba 
I005.4I IOOS.41 
064 HUNG 22 5 18 064 HONGRIE 471 132 i 28 278 9 24 5 202 2 
16i 
202 CANARIES 148 18 61 65 
204 181 204 MAROC 869 867 2 6 2 212 IA 10 10 
10 3ci 212 TUNISIE 124 115 1 218 LIB 40 j 218 LIBYE 1663 5 18 12 458 1206 220 EGYPT 24 17 220 EGYPTE 652 64 558 
224 SUDAN 11 11 224 SOUDAN 240 15 225 
288 NIGERIA 24 
2 
24 288 NIGERIA 835 8 
1oS 
829 
372 REUNION 2 3 372 REUNION 105 40j 1i 32 390 SOUTH AFRICA 3 
5 
390 AFR. OU SUD 452 2 
13 i i 400 USA 8 1 400 ETATS-UNIS 631 64 39 98 
3 
387 22 
404 CANADA 11 3 7 404 CANADA 717 287 n 22 2 296 23 7 
600 CYPRUS 50 
2 
50 600 CHYPRE 1808 8 10 4 20 8 1765 15 604 LEBANON 50 48 604 LIBAN 1295 144 69 43 1003 16 
612 IRAQ 42 42 612 !RAK 1244 3 
12 5j 1241 i 824 ISRAEL 5 
3 
4 824 ISRAEL 287 28 170 
15 828 JORDAN 19 15 828 JORDANIE 468 103 18 
4i 1i 
330 1 
632 SAUDI ARABIA 221 2 218 632 ARABIE SAOUD 8711 222 53 8364 20 
638 KUWAIT 78 2 74 638 KOWEIT 2176 174 17 1 1971 13 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 102 27 Ii 73 2 844 QATAR 5 5 844 QATAR 248 53 184 
647 U.A.EMIRATES 9 8 647 EMIRATS ARAB 505 n 31 
25 
397 
708 PHILIPPINES 4 4 708 PHILIPPINES 137 1 
19 
111 
732 JAPAN 1 
4 
732 JAPON 128 63 35 i 9 740 HONG KONG 5 
2 
740 HONG-KONG 494 30 65 42 358 
800 AUSTRALIA 4 2 800 AUSTRALIE 551 347 17 2 6 179 
1000 WORLD 8498 2203 197 323 551 411 1780 4 158 864 1000 M 0 ND E 283591 121203 13338 10048 21360 13324 56421 147 9975 1m5 
1010 INTRA·EC 4434 1329 159 282 431 404 981 3 18 827 1010 INTRA-CE 166908 74560 10145 7724 18483 12879 27683 124 953 18377 
1011 EXTRA-EC 2081 874 38 41 125 1 799 1 140 38 1011 EXTRA-CE 98684 48843 3194 2324 4897 445 28739 22 9022 1398 
1020 CLASS 1 1140 668 29 35 49 5 211 139 4 1020 CLASSE 1 69309 43985 2582 1924 2592 324 8833 7 8951 131 
1021 EFTA COUNTR. 1059 637 28 31 39 5 180 137 4 1021 A EL E 65076 42435 2299 1493 2465 321 7119 
15 
8842 102 
1030 CLASS 2 783 189 9 2 1 1 548 1 31 1030 CLASSE 2 22958 2149 623 250 97 25 18492 69 1238 
1031 ACP JfJ 43 18 1 4 75 i 42 .1031 A~ 1373 85 56 1 1 10 1214 2 3ci 1040 CLA 139 40 1 1040 c 3 4420 509 9 151 2209 98 1414 
IOOS.47 DRESSES Of REGENERATED TEXTU FIBRES IOOS.47 DRESSES Of REGENERATED TEXTU FIBRES 
ROBES DE FIBRES TEX1LES ARTflCIEUES lllJDER AUS IWEllSlUCHEll SPINNS'IOfFEJI 
001 FRANCE 35 8 
1i 
17 1 2 001 FRANCE 1868 898 
1210 
704 182 82 41 i 3 002 BELG.-LUXBG. 27 10 2 4 3 002 BELG.-LUXBG. 2291 914 58 89 96 19 003 NETHERLANDS 25 18 1 2 
5 95 003 PAYS-BAS 1903 1487 222 73 168 39 6 3292 004 FR GERMANY 1n 4 8 58 12 004 RF ALLEMAGNE 7923 41i 1497 2526 401 39 Ii 006 UTO. KINGDOM 10 2 3 
2 
1 008 ROYAUME·UNI 760 144 174 16 
118 
8 
007 IRELAND 5 3 007 IRLANDE 292 161 6 7 
008 DENMARK 18 2 15 008 DANEMARK 751 154 7 43 547 
70 028 NORWAY 4 3 028 NORVEGE 468 342 13 14 29 
030 SWEDEN 4 3 6 3 030 SUEDE 327 207 26 29 39 25 7 58 036 SWITZERLAND 43 33 036 SUISSE 3608 2533 698 303 9 1 
038 AUSTRIA 39 30 1 8 i 038 AUTRICHE 2689 2407 92 185 25i 5 042 SPAIN 9 1 1 042 ESPAGNE 538 115 118 48 
400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 211 12 33 59 106 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 166 28 33 13 94 
1000 WORLD 409 117 32 98 17 18 31 2 98 1000 M 0 ND E 24729 10035 4320 4431 481 589 1421 150 3301 
1010 INTRA-EC 298 44 21 83 18 17 19 2 98 1010 INTRA-CE 15913 4051 3148 3591 442 559 808 14 3301 1011 EXTRA-EC 111 72 11 13 1 12 • 1011 EXTRA-CE 8814 5984 1170 840 39 30 615 138 
1020CLASS1 103 69 8 12 1 11 2 . 1020 CLASSE 1 8269 5760 1040 719 39 25 550 136 
1021 EFTA COUNTR. 90 68 1 11 1 1 2 . 1021 A EL E 7161 5523 837 547 39 25 55 135 
1030 CLASS2 4 1 2 1 . 1030 CLASSE 2 408 93 130 117 3 65 
1040 CLASS3 3 3 . 1040 CLASSE 3 138 131 5 2 
IOOS.48 COTION DRESSES IOOS.48 COTION DRESSES 
ROBES DE COTCll Ill.EDER AUS BAUllWOU1 
001 FRANCE 117 22 23 14 28 31 8 i 42 001 FRANCE 4168 1180 1297 563 24 1134 332 46 914 002 BELG.-LUXBG. 100 29 14 6 3 2 002 BELG.-LUXBG. 4824 2115 495 684 159 143 44 003 NETHERLANDS 149 101 3 6 
1i 





004 FR GERMANY 239 
13 
8 43 3 11 10 147 004 RF ALLEMAGNE n49 33ci 491 1951 106 518 339 3833 005 ITALY 20 4 
4 
1 2 
5 19 14 
005 ITALIE 792 200 
183 
49 7 198 1 
570 
7 
008 UTD. KINGDOM 59 11 4 2 
aci 006 ROYAUME-UNI 2216 781 247 32 9 2813 108 286 007 IRELAND 86 5 1 
3 
007 IRLANDE 2963 296 31 3 i 19 1 008 DENMARK 8 4 1 008 DANEMARK 318 202 24 65 
1i 
19 1 
009 GREECE 21 4 17 40 009 GRECE 501 64 16 38 1 371 1523 028 NORWAY 49 3 i 6 i 028 NORVEGE 2019 255 15 8 2 211 5 030 SWEDEN 64 2 2 58 030 SUEDE 1998 155 25 29 
4 
2 39 1723 25 
032 8 7i i 13 2 7 2 032 FINLANDE 283 9 1 6 33 24 239 036 ND 105 2 036 SUISSE 6081 5063 395 344 18 91 66 1i 
038 AUS 69 63 1 2 1 1 1 038 AUTRICHE 4120 3832 65 84 33 3 44 32 27 
048 YUG VIA 27 27 
3 
048 YOUGOSLAVIE 534 533 1 
19 062 CZECHOSLOVAK 3 23 062 TCHECOSLOVAQ 163 4 8 132 064 HUNGARY 23 i 064 HONGRIE 484 484 5 19 73 3 202 CANARY ISLES 1 202 CANARIES 101 1 
288 NIGERIA 3 3 288 NIGERIA 150 150 
301 
302 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantil!s Destination Bestlmmung I Destination We rte 1000 ECU Valeu111 
Nlmexe I EUR 10 P,utschl~ France I Halla I Neder!and I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.lldlla Nlmexe I EUR 10 P,utschlan~ France I Italia I Neder!and I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I V.lldoo 
I005.4I IOQSAI 
372 REUNION 3 3 
1 
372 REUNION 173 23 150 
2 48 390 SOUTH AFRICA 1 
1 :i 2 
390 AFR. DU SUD 106 44 12 
7 64 400 USA 30 
1 
24 400 ETATS-UNIS 2067 29 104 178 1685 
404 CANADA 4 1 2 404 CANADA 218 52 49 32 68 15 
458 GUADELOUPE 3 3 458 GUADELOUPE 143 4 139 
462 MARTINIQUE 3 
-1 
3 
. 1--- - 3 462 MARTINIQUE 173 4 169 s:i 68 1 604 LEBANON · - ---· · -- 6 -----;-~ - - --- 604 LIBAN 259 110 17 
1 632 SAUDI ARABIA 12 
1 
3 9 632 ARABIE SAOUD 533 64 44 65 356 3 
732 JAPAN 2 1 
2 
732 JAPON 314 50 21 210 
4 
31 2 
740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 322 14 51 163 90 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 105 43 7 26 29 
1000 WORLD 1281 408 68 111 52 40 210 5 143 228 1000 M 0 ND E 52779 22121 4013 4851 1407 1493 8341 128 4760 5687 
1010 INTRA-EC 794 188 43 84 48 39 138 5 33 218 1010 INTRA-CE 30977 11054 2484 3520 1297 1418 4693 128 1114 5291 
1011 EXTRA-EC 468 218 24 27 4 1 72 110 12 1011 EXTRA-CE 21802 11067 1549 1331 110 75 3848 3848 378 
1020 CLASS 1 373 178 11 21 2 1 44 109 7 1020 CLASSE 1 18196 10128 742 975 70 41 2400 3632 208 
1021 EFTA COUNTR. 303 148 9 16 2 1 14 109 4 1021 A EL E 14655 9348 521 486 66 41 463 3602 128 
1030 CLASS 2 65 17 13 8 1 27 1 1030 CLASSE 2 2841 423 807 348 27 7 1190 13 28 
1031 ACP Jra 8 24 1 4 1 1031 ACP fre> 248 516 62 4 1:i 3 167 10 1040 CLA 28 1 3 1040 CLAS 3 763 8 28 56 142 
&a05.49 DRESSES OF TEXTU llATEllALS OTIER 1HAH WOOi, FINE AHlllAL HAIR, COTTON AND 1WM1ADE FIBRES 6005.U DRESSES OF TEXTU llATEllALS OTIER 1HAH WOOi, FINE AHlllAL HAIR, COTTON AND IWl-llADE FIBRES 
ROBES D'AUTRES llATIERES TEXTUS QUE DE LAINE, POU FliS, COTON, FIBRES TOT. S'OOHETIQUES ET ARTflCIEWS KlflDER AUS ANDEREN SPlHHSTOFFEll ALI l'OUE, FENEll TERHAAJIEN, BAUll'IOW, SYNTHETISCHEH UND IWEHS1L SPINHSTOFFEH 
001 FRANCE 44 
1 6 
44 001 FRANCE 1665 7 
587 
1558 1 27 72 
002 BELG.-1.UXBG. 17 10 002 BELG.-1.UXBG. 1338 150 570 12 
31 
19 
003 NETHERLANDS 7 2 
110 
5 003 PAYS-BAS 718 218 14 450 5 





005 ITALY 1 1 44 1 005 ITALIE 158 137 1753 15 21 006 UTD. KINGDOM 50 5 
1 
006 ROYAUME-UNI 2344 80 490 65 007 IRELAND 3 2 007 IRLANDE 199 18 4 112 
008 DENMARK 15 15 
1 
008 DANEMARK 348 5 3 335 
1 
5 
27 030 SWEDEN 9 
2 5 
8 030 SUEDE 279 
276 
22 220 9 
036 SWITZERLAND 17 10 036 SUISSE 2196 653 1244 8 17 
038 AUSTRIA 7 2 5 038 AUTRICHE 718 238 132 348 2 
042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 232 10 220 2 




218 LIBYE 266 2:i 114 266 1 204 7i 400 USA 8 5 400 ETATS-UNIS 776 357 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 208 3 98 60 
1 2 
44 3 
604 LEBANON 1 1 
1 
604 LIBAN 101 1 58 41 
147 632 SAUDI ARABIA 1 
1 
632 ARABIE SAOUD 211 26 38 
5 638 KUWAIT 1 
1 
638 KOWEIT 105 
19 
33 55 12 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 375 117 215 24 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 155 84 57 14 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 100 5 88 7 
1000 WORLD 414 8 137 259 2 5 2 1 • 1000 II 0 N D E 21840 1074 7787 11954 18 107 765 101 30 4 
1010 INTRA-EC 344 4 122 215 1 1 1 i • 1010 INTRA-CE 15484 481 81711 8520 18 71 192 21 30 4 1011 EXTRA-EC 68 5 14 44 3 1 • 1011 EXTRA-CE 8358 593 1609 3434 2 38 572 80 
1020CLASS1 52 5 9 34 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 5068 580 1187 2841 1 7 342 80 30 
1021 EFTA COUNTR. 34 4 5 23 1 1 . 1021 A EL E 3306 525 834 1854 1 7 55 30 
1030 CLASS 2 16 8 9 1 . 1030 CLASSE 2 1232 10 421 545 1 28 227 
6005.51 SKIRTS lllCL DMDED SKIRlS OF WOOi. OR FINE AHlllAL HAIR I005.51 SKIRTS INCL DIVIDED SKIRTS OF WOOi. OR FINE AHlllAL HAIR 
JllPES, YC .IUPES CULOTTES, DE LAINE OU POU FllS ROECKE, EINSCHLHOSEHRDECKE, AUS WOW OD. FEINEN TIEIUIAAREll 




5 001 FRANCE 2531 1668 
810 
558 86 5 302 002 BELG.-LUXBG. 23 3 2 
:i 
5 002 BELG.-LUXBG. 1348 232 74 
195 
152 
2 003 NETHERLANDS 17 9 1 2 2 003 PAYS-SAS 1138 674 95 41 
4 
129 22 004 FR GERMANY 81 
1 
70 8 3 004 RF ALLEMAGNE 3872 4i 3415 307 4 119 1 005 ITALY 13 1 
1 1 
11 005 ITALIE 576 47 
25 18 
2 480 26 006 UTD. KINGDOM 8 1 3 
4 
006 ROYAUME-UNI 332 61 208 
107 1 007 IRELAND 4 
1 
007 IRLANDE 156 34 13 1 
008 DENMARK 2 1 008 DANEMARK 135 28 58 17 
1 12 
32 




1 030 SUEDE 166 7 90 5 49 
4 036 SWITZERLAND 18 3 4 036 SUISSE 940 301 243 191 10 189 2 
038 AUSTRIA 9 8 2 1 
2 
038 AUTRICHE 598 381 118 114 5 
1 042 SPAIN 2 
1 2 2 
042 ESPAGNE 103 
107 
20 9 73 
6 400 USA 17 12 400 ETATS-UNIS 938 147 107 567 2 
404 CANADA 2 1 5 1 404 CANADA 154 3:i 81 12 61 7 732 JAPAN 15 10 732 JAPON 1494 30 794 630 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 141 14 30 97 
1000 WORLD 318 73 100 65 3 3 72 1 11000M0 ND E 15353 3604 5577 2418 104 228 3347 32 15 28 
1010 INTRA-EC 234 60 88 51 3 3 31 • 1010 INTRA-CE 10147 2741 4650 1029 102 208 1373 20 4 22 
1011 EXTRA-EC 82 14 13 14 41 • 1011 EXTRA-CE 5207 883 927 1388 2 23 1974 13 11 8 
1020 CLASS 1 69 12 12 13 32 • 1020 CLASSE 1 4864 842 832 1276 2 22 1663 13 10 4 
1021 EFTA COUNTR. 30 10 8 8 8 • 1021 A EL E 1869 690 517 335 2 22 291 8 4 
1030 CLASS 2 12 1 1 2 8 • 1030 CLASSE 2 460 21 47 112 276 1 3 
li005.52 SKIRTS lllCL DMDED SKIRTS OF SYHTHETlC TEXTU FIBRES 6005.52 SKIRlS IQ. DMDED SKIRTS OF SYHTHETIC TEXTU FIBRES 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg OuanUt!s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.llcllla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "Ellllcllla 
6005.52 .IUPES, YC .IUPES CULOTTES, DE RBRES TEXTW SYNTllETIQUES 6005.52 ROECKE, EINSCHL HOSENROECKE, AUS SYXTHET. SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 92 57 
15 
6 5 9 8 7 001 FRANCE 4050 3159 
652 
220 133 166 225 
16 
147 




002 BELG.-LUXBG. 2233 1210 50 244 
212 
61 3 6 003 NETHERLANDS 93 66 1 4 Ii 10 003 PAYS-BAS 4535 3903 35 77 3o4 250 49 004 FA GERMANY 254 66 13 1 8 158 004 RF ALLEMAGNE 7559 22 4711 570 32 290 23 1629 005 ITALY 23 
8 
7 
2 2 5 i 16 005 ITALIE 398 228 75 1 2 15 1o2 162 130 006 GDOM 25 2 32 1 006 AOYAUME-UNI 916 419 111 37 3 775 7 007 35 3 
2 
007 IALANDE 1008 207 4 4 2 16 
008 K 12 8 2 008 DANEMAAK 516 396 4 46 
2 
70 
009 85 85 
1 14 
009 GAECE 508 501 1 2 2 
572 028 NORWAY 19 4 028 NOAVEGE 951 285 4 
18 
90 
030 SWEDEN 35 2 
2 2 2 
4 29 030 SUEDE 1136 122 4 
79 
124 869 
036 SWITZERLAND 83 68 9 036 SUISSE 3159 2561 131 108 266 13 
036 AUSTRIA 65 62 1 2 036 AUTAICHE 2685 2592 16 19 3 39 15 
042 SPAIN 3 2 1 32 2 042 ESPAGNE 118 2 18 1 678 97 056 SOVIET UNION 34 056 U.A.S.S. 767 89 
204 MOROCCO 77 77 i 204 MAAOC 260 260 Ii 238 1 14 2 16 400 USA 8 
4 
400 ETATS-UNIS 307 28 
404 CANADA 5 404 CANADA 205 26 2 2 174 1 
15 632 SAUDI ARABIA 9 9 632 ARABIE SAOUD 181 15 1 5 145 
636 KUWAIT 18 17 636 KOWEIT 344 20 2 46 276 
1000 WO AL D 1052 464 98 41 83 20 124 5 56 183 1000 M 0 ND E 32774 15964 6011 1571 1506 417 3357 105 1857 1988 
1010 INTRA-EC 668 244 91 29 27 20 82 5 9 181 1010 INTRA-CE 21723 9818 5746 1044 724 415 1688 105 268 1919 
1011 EXTRA-EC 383 220 5 12 35 82 47 2 1011 EXTAA-CE 11054 8149 266 528 782 3 1669 1591 68 
1020 CLASS 1 227 138 4 10 2 26 46 1 1020 CLASSE 1 8895 5694 196 408 83 2 911 1585 16 
1021 EFTA COUNTA. 208 136 3 3 2 18 46 . 1021 A EL E 8075 5581 159 145 82 2 543 1563 
16 1030 CLASS 2 119 79 1 2 1 38 . 1030 CLASSE 2 1330 344 70 118 19 758 5 
1040 CLASS 3 36 3 32 1 1040 CLASSE 3 826 111 680 35 
6005.54 SKIRTS Dia.. DIVIDED SKIRTS OF COTION 6005.54 SKIRTS Dia.. DIVIDED SICIRTS OF COTTON 
.IUPES, YC .IUPES-CUl.OTTES, DE COTON ROECKE, EINSCHL HOSEHROECICE, AUS BAUllWOUE 
001 F NCE 42 8 
8 






003 PAYS-BAS 1363 952 7 115 
e6 53 3 23 004 A MANY 61 20 1 4 19 004 RF ALLEMAGNE 1858 33 681 681 13 99 30 265 005 ITALY 3 2 
2 2 
1 3 2 3 005 ITALIE 166 86 16 31 30 17 66 5j 4j 006 UTD. KINGDOM 14 1 
15 
006 AOYAUME-UNI 393 55 66 1 346 007 IAELAND 15 
11 
007 IALANDE 383 29 
24 11 
8 
028 NORWAY 13 1 028 NOAVEGE 392 13 
1 
46 298 
26 030 SWEDEN 15 
4 4 2 14 030 SUEDE 446 12 14 5 12 378 036 SWITZERLAND 12 1 036 SUISSE 489 241 138 54 4 24 27 2 
036 AUSTRIA 8 4 
1 
3 036 AUTAICHE 417 246 17 117 2 
14 
22 8 5 
400 USA 3 1 400 ETATS-UNIS 166 5 51 36 51 4 5 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 273 35 39 159 3 37 
1000 WORLD 274 38 32 70 10 23 37 3 32 29 1000 M 0 ND E 9315 2199 1688 1927 269 723 1093 83 900 453 
1010 INTRA-EC 198 27 22 58 10 22 27 3 4 27 1010 INTAA-CE 8300 1494 1193 1393 244 704 668 83 130 413 
1011 EXTRA-EC 78 12 10 14 1 1 10 28 2 1011 EXTAA-CE 3013 704 495 533 25 20 427 769 40 
1020CLASS1 65 10 7 10 1 1 6 28 2 1020 CLASSE 1 2419 571 326 411 16 19 270 766 40 
1021 EFTA COUNTA. 53 9 5 6 1 3 27 2 1021 A EL E 1816 513 200 192 15 2 112 748 34 
1030 CLASS2 13 2 3 4 4 • 1030 CLASSE 2 581 132 169 122 9 1 145 3 
&OOS.51 SKIRTS Dia.. DIVIDED SKIRTS OF TEXIU llATERW.S OTIEll THAii WOOL, F1NE AN111AL HAIR, COTTON AND SYNTHETIC RBRES S005JI SKIRTS Dia.. DIVIDED SKIRTS OF TEXIU llATERW.S OTHER lllAN WOOL, F1NE AN111AL HAIR, COTTON AND SYNlltEllC RBRES 
.IUPES, YC JUPES-CIJl.OTTES, O'AllTRES llATERES TEXTW QUE DE LAINE, POILS FlllS, RBRES TEXT. SYllTHETlQUES ET COTON ROECXE, EINSCIL HOSENROECKE, AUS AHDEREll SPINNSTOFFEN ALS SYHTllETISCllEN, WOW, FElNDI TERHMREH, BAUllWOUE 
001 FRANCE 16 1 2 14 1 001 FRANCE 370 46 135 282 13 29 002 BELG.-LUXBG. 5 1 1 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 247 65 33 
sli 14 003 NETHERLANDS 8 3 3 1 2 6 003 PAYS-BAS 301 178 4 15 3 46 1 65 004 FA GERMANY 28 14 5 
:i 004 RF ALLEMAGNE 806 52 166 363 10 198 006 UTD. KINGDOM 9 4 i 006 AOYAUME-UNI 302 38 121 37 1 215 53 007 IRELANO 7 007 IALANDE 247 19 2 11 
15 030 SWEDEN 2 
4 3 1 030 SUEDE 109 12 10 4 16 68 036 SWITZERLAND 8 1 036 SUISSE 477 237 35 141 48 
036 AUSTRIA 4 4 
1 1 
036 AUTAICHE 314 274 19 11 10 
400 USA 3 400 ETATS-UNIS 280 3 51 96 128 3 732 JAPAN 5 2 2 732 JAPON 307 1 34 214 55 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 109 3 103 3 
1000 WORLD 115 18 7 41 2 3 34 3 8 1000 M 0 ND E 4593 972 581 1469 84 115 1223 82 22 65 
1010 INTRA-EC 78 9 5 34 1 3 17 3 i 8 1010 INTRA-CE 2418 403 355 827 40 95 577 58 22 65 1011 EXTRA-EC 37 9 2 7 1 17 • 1011 EXTRA-CE 2174 569 225 642 44 20 848 8 
1020CLASS1 25 8 2 6 8 1 • 1020 CLASSE 1 1664 545 172 506 18 395 6 22 
1021 EFTA COUNTA. 17 8 1 3 4 1 . 1021 A EL E 965 533 67 170 16 158 21 
1030 CLASS 2 12 1 1 10 . 1030 CLASSE 2 443 3 53 137 3 247 
6005.n TROUSERS OF WOOL OR F1NE ANlllAL HAIR 6005.n TROUSERS OF WOOL OR F1NE AN111A1. HAIR 
PANTAl.ONS DE WIE OU DE POU FINS LANGE HOSEN AUS WOW ODER FEINEN TIERHMREll 
001 FRANCE 4 1 
4 
3 001 FRANCE 166 35 
274 
124 5 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 1 
5 
002 BELG.-LUXBG. 352 45 31 
39 
2 
95 003 NETHERLANDS 10 3 
5 
1 2 28 003 PAYS-BAS 339 154 32 12 35 7 i 501 004 FA GERMANY 38 2 004 RF ALLEMAGNE 920 265 77 2 32 1 
303 
304 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouan11t!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Desllnatton Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dba 
IG05J1 I005J1 
005 ITALY 2 
1 
005 ITALIE 114 2 64 
26 
48 6 006 UTD. KINGDOM 2 006 ROYAUME-UNI 148 17 98 2 030 SWEDEN 4 
2 
4 030 SUEDE 117 
91 
21 94 
3 038 SWITZERLAND 4 1 038 SUISSE 168 43 29 2 
038 AUSTRIA 2 2 
1 
038 AUTRICHE 106 88 5 13 
1 49 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 160 11 42 57 
1000 WORLD w 14 11 15 2 15 I 28 1000 II 0 N D E 3251 508 1002 578 38 83 429 13 121 501 
1010 INTRA-EC 70 I 12 7 2 7 5 28 1010 INTRA-CE 2195 273 749 275 38 59 191 13 98 501 
1011 EXTRA-EC 27 I 4 I I 1 • 1011 EXTRA-CE 1059 235 252 303 3 238 28 
1020CLASS1 17 5 3 8 2 1 . 1020 CLASSE 1 738 215 181 237 3 80 22 
1021 EFTA COUNTR. 11 4 1 5 6 1 • 1021 A EL E 432 185 82 138 3 5 19 1030 CLASS 2 10 1 1 2 • 1030 CLASSE 2 318 18 71 68 158 5 
m.a TROUSERS OF SYllTlETIC TElTU FIBRES IOOS.l2 TROUSERS OF SYllTllE1lC TElTU FIBRES 
P.AllTAlONS DE FIBRES mmtETIOUES LANGE HOSEN AUS mmtE1lSCHEll SPlillSTOFFEN 
001 FRANCE 74 28 Ii 40 1 1 3 001 FRANCE 2304 706 315 1389 31 24 83 68 5 002 BELG.-LUXBG. 42 12 8 15 23 1 5 3 002 BELG.-LUXBG. 1230 403 250 243 498 17 2 51 003 NETHERLANDS 157 107 2 9 
11 
8 003 PAYS-BAS 4152 3077 79 200 
196 
177 i 70 004 FR GERMANY 234 
2 
3 30 1 4 82 102 004 RF ALLEMAGNE 4057 94 145 1202 69 104 938 1396 005 ITALY 3 1 9 5 1 Ii i 005 ITALIE 131 27 1ri 2 1 7 20 100 1o5 006 UTD. KINGDOM 77 41 5 42 006 ROYAUME-UNI 1205 632 72 80 19 1175 007 IRELAND 42 2 007 IRLANDE 1218 13 18 1 8 7 1 008 DENMARK 8 5 008 DANEMARK 188 80 34 7 11 55 009 80 80 
1 1 21 
009 GRECE 311 291 3 15 
11 3 
2 
382 028 24 1 
1 
028 NORVEGE 517 45 19 47 10 
11 030 42 2 10 10 17 030 SUEDE 1015 111 51 252 25 35 262 293 038 ERLAND 57 41 5 8 1 1 038 SUISSE 1832 1129 . 325 277 1 60 15 
038 AUSTRIA 41 33 1 1 3 3 038 AUTRICHE 1279 1060 59 35 14 83 48 
400 USA 7 1 1 4 400 ETATS-UNIS 350 70 6 64 37 152 1 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 105 40 1 3 48 15 
832 SAUDI ARABIA 7 
2 
7 832 ARABIE SAOUD 141 3 
13 75 
138 
838 KUWAIT 2 
2 1 
838 KOWEIT 106 3 15 
732 JAPAN 3 732 JAPON 180 18 118 1 43 
1000 WORLD 184 405 34 111 33 28 107 2 141 111 1000 II 0 ND E 21243 7970 1459 4049 608 730 2781 27 2008 1133 
1010 INTRA-EC 717 272 19 95 32 28 82 2 98 113 1010 INTRA-CE 14712 5298 891 3233 514 829 1820 27 1178 1551 
1011 EXTRA-EC 271 133 15 24 2 2 48 45 4 1011 EXTRA-CE 8449 2874 787 815 42 101 1141 831 78 
1020 CLASS 1 193 88 12 21 1 2 24 44 1 1020 CLASSE 1 5589 2577 627 707 35 95 724 813 11 
1021 EFTA COUNTR. 187 77 8 19 1 1 18 44 1 1021 A EL E 4749 2358 464 618 35 55 421 787 11 
1030 CLASS 2 76 45 4 3 1 22 1 • 1030 CLASSE 2 785 91 138 108 7 6 417 18 
ll005J4 TROUSERS OF TElTU llATERWJ OTHER THAii WOOL, flNE AN111AL HAIR AND SYMTIEllC FIBRES IOOSJ4 TROUSERS OF TElTU llATERWJ OTHER THAii WOOL, flNE AN111AL HAIR AND SYllTlETIC FIBRES 
P.AllTAlONS D'AUTRES llATERES TElTU8 QUE LAINE, POU FINS ET FIBRES IYNTIEIQUES LANGE HOSEN AUS AHDEREN SPINNSTOffEll Al.S mmtETISCHEll,WOUE ODER FEIEI 1lERHMREN 
001 FRANCE 53 1 35 45 6 4 2 001 FRANCE 1148 36 1406 855 1 155 49 2 50 002 BELG.-LUXBG. 58 2 14 
1oi 3 14 
1 002 BELG.-LUXBG. 1889 92 239 110 
1126 
10 6 5 27 003 NETHERLANDS 188 41 7 13 
16 
1 003 PAYS-BAS 3400 819 94 245 235 140 347 23 004 FR GERMANY 138 
1 
18 48 21 4 17 18 004 RF ALLEMAGNE 2783 42 415 1003 323 82 1 382 343 005 ITALY 9 2 
5 
1 4 1 
12 9 005 ITALIE 294 103 131 9 113 26 223 20 006 UTD. KINGDOM 43 13 3 
4 
006 ROYAUME-UNI 958 254 143 9 8 
131 
172 
007 IRELAND 5 1 2 2 007 IRLANDE 169 21 8 1 5 12 4 11 008 DENMARK 6 
1 20 008 DANEMARK 188 18 107 30 9 566 028 NORWAY 22 1 
4 
028 NORVEGE 665 17 47 2 5 27 1 
030 s 58 
4 
1 1 49 030 SUEDE 1495 2 75 82 
2 4 
48 1274 18 
038 s D 20 8 7 Ii 3 036 SUISSE 711 171 248 188 9 91 038 AU A 13 4 1 2 038 AUTRICHE 389 129 57 99 4 90 10 
064 HUN RY 9 9 
4 
064 HONGRIE 138 138 
118 372 REUNION 4 
4 9 372 REUNION 122 4 9j Ii 60 Ii Ii 12i 400 USA 17 3 400 ETATS-UNIS 425 5 114 
458 GUADELOUPE 3 3 458 GUADELOUPE 109 3 106 
462 MARTINIQUE 7 7 482 MARTINIQUE 130 130 
1000 WORLD 703 77 112 158 28 138 30 13 111 33 1000 II 0 ND E 114711 1828 3978 3240 418 2378 823 185 3011 820 
1010 INTRA-EC 502 80 85 124 28 137 13 13 41 23 1010 INTRA-CE 10888 12811 2298 2498 400 2339 448 1711 985 475 
1011 EXTRA-EC 203 17 47 34 1 1 17 71 10 1011 EXTRA-CE 5593 543 1880 742 19 37 375 I 2048 145 
1020 CLASS 1 141 8 17 17 1 1 12 75 10 1020 CLASSE 1 4111 349 738 534 15 18 273 6 2035 145 
1021 EFTA COUNTR. 115 8 10 13 9 74 1 1021 A EL E 3384 320 463 375 12 9 199 1989 17 
1030 CLASS 2 41 1 28 7 4 . 1030 CLASSE 2 1175 58 879 117 4 19 89 11 
1031 ACP sra 8 9 8 9 2 • 1031 ACP s<re> 188 138 152 6 1 14 15 1040 CLA 21 2 1 • 1040 CLA 3 309 65 92 14 
I005.A llEN'S AND BOYS' SUITS AND CO-ORDINATE SllTS (EXCL SKI SUITS, OF SYNTHETIC TElTU FIBRES lll05M llEN'S AND BOYS' SUITS AND ~RDlllATE SllTS (EXCL SKI SUITS, OF SYNTHETIC TElTU FIBRES 
COSTUllES, COllPLETI ET ENSEllBW DE FIBRES 8YNTHETIQUES POUR HOllllES ET GARCONNETI, Sf ¥ETEllEMTS DE SIO AHZUEGE UND KOUBlllATIOllEll AUS mmtET. SPIHllSTOffEN, FUER llAENNER UND KNABEN, AUSG. SIOAHZUEGE 
001 FRANCE 7 
2 
5 2 001 FRANCE 135 7 80 68 5 2 53 002 BELG.·LUXBG. 3 6 2 4 002 BELG.-LUXBG. 119 13 12 14 3 99 003 NETHERLANDS 12 003 PAYS-BAS 341 181 5 53 i 19 004 FR GERMANY 15 12 
2 




006 ROYAUME-UNI 107 
4 
10 57 11 46 38 030 SWEDEN 8 030 SUEDE 185 92 7 
216 LIBYA 37 37 216 LIBYE 696 693 3 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.c!Oa Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa 
IOOSJI I005.lll 
220 EGYPT 4 2 2 220 EGYPTE 113 66 3 44 
1000 WORLD 124 8 48 37 2 23 2 2 2 1000 II 0 N D E 2711 338 1031 575 37 11 621 28 38 30 
1010 INTRA-EC 48 7 3 21 2 10 2 2 1 1010 INTRA-CE 1108 211 131 438 37 7 237 28 39 18 1011 EXTRA-EC 78 3 43 17 13 1 1011 EXTRA-CE 1803 126 801 137 5 384 11 
1020CLASS1 27 2 3 15 5 2 . 1020 CLASSE 1 476 107 97 89 1 141 36 5 
1021 EFTA COUNTR. 28 2 3 15 4 2 . 1021 A EL E 375 78 93 68 1 99 36 6 1030 CLASS 2 49 39 2 8 . 1030 CLASSE 2 1117 15 803 48 3 239 3 
I005JI llEN'I AND BOYS' Stm AND co.oRDIHAlE SUITS (EXCI.. SKI SllTS) OF 1EXTU llAlERW.S OTHER THAii OF SYll1HE11C FIBRES I005.lll llEN'S AND BOYS' SUITS AND CO-ORDIHA1E SUITS (EXCI.. SKI SUITS) OF 1EXTU llAlERW.S OTHER THAii OF SYHTHETIC FIBRES 
~ COllPLETS ET ENSEMBLES D'AUTRES llATERES 1EXTUS QUE FIBRES SYNTl£TlQUES, POUR llOllllES ET GARCONNETS, Sf 
D£ SKI 
AllZUEGE UND KOllBIHATIONEll AUS ANDEREN SPINNSTOFfEN ALS SYKTHETISCHEJI, FUER llAEllNER UHD ICNABEll, AUSG. SKIAllZUEGE 
001 FRANCE 6 4 
4 
2 001 FRANCE 187 23 34 130 61 21 2 11 002 BEL BG. 6 
2 
1 3 2 002 BELG.·LUXBG. 169 17 48 9 3:i 003 N NDS 14 7 
2 
003 PAYS-BAS 332 104 12 125 
21 6 58 1 004 F ANY 8 
2 
4 2 004 RF ALLEMAGNE 379 
91 
15 284 7 3 45 006 UTD. GDOM 7 4 1 006 ROYAUME-UNI 304 21 185 4 
12 6 036 SWITZERLAND 3 1 2 036 SUISSE 136 33 9 73 2 
2 038 AUSTRIA 7 4 
6 
3 038 AUTRICHE 315 159 
210 
151 3 
220 EGYPT 6 j 220 EGYPTE 215 5 182 612 IRAQ 7 612 IRAK 182 
1000 W 0 R L D 89 11 12 28 8 3 21 3 5 1000 II 0 N D E 3285 500 848 1232 89 48 605 4 58 100 
1010 INTRA-EC 47 5 2 21 I 3 I 3 4 1010 INTRA-CE 1530 260 137 780 87 27 147 3 2 87 1011 EXTRA-EC 42 6 10 7 15 1 1011 EXTRA-CE 1754 240 511 450 2 22 459 1 58 13 
1020 CLASS 1 19 5 1 6 4 2 1 1020 CLASSE 1 904 196 120 397 2 3 121 55 10 
1021 EFTA COUNTR. 15 5 
8 
4 3 2 1 1021 A EL E 602 193 39 231 2 1 75 51 10 
1030 CLASS 2 21 1 1 11 . 1030 CLASSE 2 783 32 359 54 18 317 1 1 
1031 ACP (63) 2 1 1 . 1031 ACP (63) 148 77 18 53 
IOOS.n WOMEN'S, GIRl.S' AND INFAHTS' SUITS AND CO-ORDINA1E SllTS (EXCI.. SKI SUITS) AND COSTUllES OF WOOi. OR FINE ANlllAL HAIR soos.n WOMEN'S, GIRLS' AND INFAllTS' SUITS AND CO-ORDIKA1E SUITS (EXCI.. SKI SUITS) AND COSTUllES OF WOOL OR FINE ANlllAL HAIR 
COSTIJllES.TAl.L£URS ET ENSEllBW, D£ WE OU DE POU FINS, POUR FEllllES, FWTTES ET .IEUNES ENFAllTl,Sf YE1EllEHTS DE SKI KOSTUEllE UND HOSEllANZUEGE AUS WOLLE OOER FElllEll TIEllHAAREll, FUER FRAUEll,llAEDCHEJI UND Kl.OOOllDER,AUSG.SKIAllZUEGE 
001 FRANCE 10 2 
8 
6 2 001 FRANCE 845 165 
955 
414 2 14 49 1 
1 002 BELG.-LUXBG. 12 1 1 1 002 BELG.-1.UXBG. 1429 121 264 37 
72 
48 3 
003 NETHERLANDS 8 4 1 1 1 003 PAYS-BAS 816 365 227 99 
70 
29 4 
004 FR GERMANY 27 6 14 4 004 RF ALLEMAGNE 2874 
5 
597 1487 29 474 3 14 
005 ITALY 1 1 3 005 ITALIE 127 113 284 6 9 6 3j 006 UTD. KINGDOM 9 4 
..j 006 ROYAUME-UNI 736 109 294 133 007 IRELAND 5 1 007 IRLANDE 230 31 6 57 3 
006 DENMARK 3 1 2 006 DANEMARK 181 17 6 59 99 
12 028 NORWAY 
1 1 
028 NORVEGE 135 33 7 47 36 
030 SWEDEN 
2 4 4 
030 SUEDE 153 12 28 89 
5 6 
9 56 15 036 SWITZERLAND 14 3 036 SUISSE 1318 220 537 442 43 9 
038 AUSTRIA 7 4 
2 
2 038 AUTRICHE 482 198 27 220 3 32 1 
042 SPAIN 2 042 ESPAGNE 252 190 45 17 
066 BULGARIA 2 2 
:i 066 BULGARIE 140 28 140 231 64 14 5 400 USA 4 400 ETATS-UNIS 388 44 
404 CANADA 3 1 
:i 404 CANADA 170 5 
. 75 35 26 29 
732 JAPAN 3 1 732 JAPON 503 76 80 240 107 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 130 7 56 18 49 
1000 WORLD 118 11 30 37 2 3 22 5 2 1 1000 II 0 N D E 10828 1444 3468 4209 127 123 1342 108 93 15 
1010 INTRA-EC 75 8 20 28 2 2 14 5 1 1 1010 INTRA-CE 6875 834 2201 2878 111 115 859 10 48 14 1011 EXTRA-EC 42 7 10 11 8 1 • 1011 EXTRA-CE 4055 610 1268 1531 11 I 483 99 48 1 
1020 CLASS 1 38 7 8 11 6 5 1 . 1020 CLASSE 1 3591 566 1022 1434 10 8 368 99 45 1 
1021 EFTA COUNTR. 24 7 4 6 2 4 1 . 1021 A EL E 2195 469 607 872 10 6 136 56 38 1 
1030 CLASS 2 4 1 1 2 • 1030 CLASSE 2 317 25 103 96 1 2 90 
1040 CLASS 3 2 2 • 1040 CLASSE 3 146 141 5 
IOOS.n WOllEN'S, GIRl.S' AND INFAHTS' SUITS AND C04RDIKA1E Stm (EXQ.. SKI SUITS) AND COSTUllES OF SYHTHETIC 1EXTU FIBRES IOOS.12 WOMEN'S, GIRl.S' AND INFAllTS' SUITS AND CO()fll)IKA1E SUITS (EXQ.. SKI SUITS) AND COSTUllES OF SYNTl£TIC 1EXTU FIBRES 
COSTIJllES.TAl.L£URS ET ENSEllBl.ES, DE FIBRES SYllTHETIQUES,POR FEllllES, FWT1ES ET .IEUNES ENFAllTI, Sf YE1EllEHTS DE SKI KOSTUEllE UND HOSENAHZUEGE AUS SYKTHET. SPIHllSTOFFEll, FUER FRAUEll, llAEDCHEJI UND ICl.£INXllDER, AUSG. SKWIZllEGE 
001 FRANCE 118 28 23 48 2 7 25 10 001 FRANCE 4297 1259 1439 1289 199 432 980 8 156 002 BELG.-1.UXBG. 95 17 11 30 38 14 2 :i 002 BELG.·LUXBG. 4479 1336 267 944 1216 484 3 003 NETHERLANDS 208 114 1 25 
21 
28 003 PAYS-BAS 10328 7124 74 1020 609 734 103 57 004 FR GERMANY 491 
1 
14 195 17 89 3 152 004 RF ALLEMAGNE 14634 
70 
986 6307 759 2968 85 2920 
005 ITALY 2 1 
14 3 14 6 005 ITALIE 180 95 566 6 2 7 21 629 ali 006 UTD. KINGDOM 59 19 2 25 006 ROYAUME-UNI 2239 664 166 89 16 896 007 IRELAND 27 2 007 IRLANDE 1134 198 19 14 9 7 006 DENMARK 14 4 9 006 DANEMARK 589 245 3 15 317 
009 GREECE 27 27 
6 11 
009 GRECE 166 172 7 2 63 5 618 028 NORWAY 23 5 028 NORVEGE 1297 454 6 
15 j 158 17 030 SWEDEN 9 1 
4 1:2 2 
2 5 030 s 558 137 5 20 68 289 
036 SWITZERLAND 84 30 15 036 s 3692 2214 314 376 69 197 510 12 
038 AUSTRIA 41 29 4 8 038 A 2654 2259 16 148 9 33 184 5 
042 SPAIN 5 4 43 1 042 E E 217 25 7 125 1199 60 058 SOVIET UNION 48 
1 
3 3 058 u .... 1390 8 185 1&3 062 CZECHOSLOVAK 4 
2 4 
062 TCHECOSLOVAQ 205 18 24 
71 084 HUNGARY 11 5 
1 
084 HONGRIE 193 96 Ii 28 43 400 USA 5 4 400 ETATS-UNIS 195 15 128 2 6 404 CANADA 4 3 404 CANADA 174 98 5 7 58 
305 
306 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg QuanU!bs Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-1.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.dOo 
IOOS.12 IOOS.12 




2 1 1 
732 JAPON 101 67 17 2 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 138 15 49 50 24 
1000 WO R LO 1314 304 48 325 108 65 253 1 38 174 1000 M 0 ND E 50303 18753 3334 10829 3317 2877 8277 21 18n 3418 
1010 INTRA-EC 1043 210 42 294 57 82 188 1 19 170 1010 INTRA.CE 38082 11069 2789 9458 1857 2424 6390 21 829 3225 
1011 EXTRA-EC . -- -- 273- -·-- 94 8-- 31 49 -3- SS ---- 19 5 1011 EXTRA.CE 12241 5685 544 1171 1460 253 1887 1048 193 
1020CLASS1 157 69 4 25 2 2 37 17 1 1020 CLASSE 1 9180 5317 400 835 174 243 1232 962 17 
1021 EFTA COUNTR. 139 66 4 17 2 2 31 16 1 1021 A EL E 8306 5083 346 560 164 238 953 945 17 
1030 CLASS 2 54 19 2 1 1 28 2 1 1030 CLASSE 2 1244 234 145 100 15 9 656 72 13 
1031 ACP Js63a 5 j 5 47 5 . 1031 ACP~ 140 7 8 2 1270 123 14 163 1040 CLA 62 3 1040 CLA 3 1818 134 235 
6005.73 WOllEN'S, GIRl.S' AND INFAHTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUllES OF REGENERATED TEXTU FIBRES IOOS.73 WOMEN'S, GIRLS' AND INFAHTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTIJll£S OF REGENERATED TEXTD..E FIBRES 
COSTUllES-TAllilURS ET ENSEllBW, DE FIBRES AllTIFICIELW, POUR FEll!IES, FllETTES ET .IEUNES EllFAHTS,SF YETEllOOS DE SKI ICOSTUEllE UND HOSEIWIZUEGE AUS ICUENSTUCHEN SPIHNSTOffEN,FUDI FRAUEN, llAEDCllEN UND ICl.ElllKINDER, AUSG. SKIAHZUEGE 




1 1 001 FRANCE 295 146 
239 
63 3 32 51 
002 BELG.-LUXBG. 11 4 3 
1 
002 BELG.-LUXBG. 648 278 69 30 
4 
32 
003 NETHERLANDS 23 22 
:i 10 2 17 
003 PAYS-BAS 1037 950 42 7 43 34 400 004 FR GERMANY 34 
1 
2 004 RF ALLEMAGNE 1567 
121 
555 382 15 82 
1 006 UTD. KINGDOM 3 2 
1 
006 ROYAUME-UNI 259 31 106 46 007 IRELAND 2 1 
1 
007 IRLANDE 109 62 1 
69 036 SWITZERLAND 8 5 036 SUISSE 604 392 143 
036 AUSTRIA 5 5 
4 
036 AUTRICHE 407 358 8 41 
216 LIBYA 4 216 LIBYE 218 218 
1000 WORLD 107 45 8 25 5 1 8 17 1000 M 0 N D E 6002 2584 1185 1200 138 51 348 1 9 490 
1010 INTRA-EC 80 32 8 18 4 1 4 17 1010 INTRA.CE 4028 1824 912 827 78 51 245 1 
• 
490 
1011 EXTRA-EC 27 13 2 9 1 2 • 1011 EXTRA.CE 1978 960 273 573 60 101 
1020 CLASS 1 17 11 2 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 1460 858 223 275 14 82 8 
1021 EFTA COUNTR. 13 11 1 1 . 1021 A EL E 1178 837 163 141 29 8 
1030 CLASS 2 9 2 7 . 1030 CLASSE 2 419 53 50 297 19 
6005.74 WOllEN'S. GIRl.S' AND INFANTS' COTION SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTIJll£S &IJOS.74 WOMEN'S. GIRLS' AND INFANTS' COTION SUITS AND CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUllES 
COSTUllES-TAILLEURS ET ENSEllBLES. DE COTON, POUR FEllllES, FllETTES ET .IEUNES EllFAHTS, SF VETEllENTS DE SKI ICOSTUEllE UND HOSEIWIZUEGE AUS BAUJIWOLl.E, FUER FRAUEN, llAEDCllEN UHD ICWIKlNDER, AUSG. SKIAHZUEGE 
001 FRANCE 48 4 20 14 2:i 3 1 27 001 FRANCE 1515 195 1051 541 421 97 15 24 667 002 BELG.-LUXBG. 53 4 3 
11 1 
2 002 BELG.-LUXBG. 1887 231 106 305 3 51 003 NETHERLANDS 51 14 2 4 
5 
13 6 003 PAYS-BAS 1788 800 60 126 
155 
32 338 127 
004 FR GERMANY 152 
1 
3 71 2 42 29 004 RF ALLEMAGNE 3362 
s4 186 1254 17 65 1087 598 005 ITALY 2 1 4 1 a 42 a 005 ITALIE 114 60 170 31 2 162 11o6 13:i 006 UTD. KINGDOM 68 2 3 9 006 ROYAUME-UNI 1919 160 155 210 007 IRELAND 12 
1 13 
3 007 IRLANDE 309 33 9 5 1 
395 
51 
028 NORWAY 14 
4 
028 NORVEGE 492 80 3 2 12 16 030 SWEDEN 40 6 1 7 1 1 38 030 SUEDE 1072 35 5 242 17 12 37 956 036 SWITZERLAND 19 2 1 036 SUISSE 846 367 92 54 25 
038 AUSTRIA 16 8 7 1 038 AUTRICHE 702 451 11 198 18 3 16 5 
048 YUGOSLAVIA 12 12 048 YOUGOSLAVIE 276 276 
064 HUNGARY 19 19 
3 
064 HONGRIE 389 389 
17 6 19 61 400 USA 3 
1 
400 ETATS-UNIS 107 2 
1 732 JAPAN 1 732 JAPON 134 15 4 114 
1000 W 0 R L D 542 75 35 115 31 15 22 • 155 88 1000 M 0 N D E 16078 3288 1938 3048 648 442 572 182 4108 1874 1010 INTRA-EC 394 27 29 97 30 14 18 8 98 75 1010 INTRA.CE 11057 1538 1542 2234 607 423 358 182 2555 1842 
1011 EXTRA-EC 151 48 7 18 2 1 • 57 12 1011 EXTRA.CE 5021 1752 398 813 41 19 218 1552 232 1020 CLASS 1 116 28 3 16 2 4 55 8 1020 CLASSE 1 4021 1279 202 646 41 12 158 1515 168 
1021 EFTA COUNTR. 95 15 3 14 2 1 54 6 1021 A EL E 3268 946 142 467 41 12 66 1487 107 
1030 CLASS 2 11 1 3 2 2 3 1030 CLASSE 2 557 78 193 167 8 58 11 42 




3 1031 ACP~ 143 1 86 14 
26 
42 
1040 CLA 22 1 1040 CLA 3 442 395 21 
I005.7S ~GIRLS' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITSdBCL, SKI SUITS) AND COSTUUES OF TEXTU llATElllAl.S OTHER ntA11 &IJOS.75 WOMEN'~' AND INFANTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS i!BCL, SKI SUITS) AND COSTUllES OF TEXTU llATElllAl.S OTHER ntAll 
WOOL, AHillAL HAIR, COTION AND llAN-llADE TEXTU FIB WOOL, AHillAL HAIR, COTION AND llAJl.llADE TEXll.E FIB 
~~s ~~9Mt&ll'Mi.V~slEXJm. OUE LAlNE,POU FliS, COTON. FIBRES SYNTHETIQUES ET ARmC. ICOSTUEllE UND HOSEIWIZUE~ ICEINE ~AUS AND. SPINNSTOFFEN .W SYNTHET.00.ICUENSTUCIEl,WOLJ.E,FENEll T1ERllAAllEN UND BAIJlll'OLl.E, FUER FRA llAEDCllEN UND ICWIKINDER 
001 FRANCE 14 1 
1 
13 001 FRANCE 628 58 
71 
537 5 9 19 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 1 
12 1 
002 BELG.-LUXBG. 190 45 65 2 
174 
7 




003 PAYS-BAS 694 333 8 118 9 14 004 FR GERMANY 30 16 1 9 004 RF ALLEMAGNE 1269 68 735 53 129 275 
005 ITALY 2 2 
13 
005 ITALIE 151 6 138 486 5 15 7 006 UTD. KINGDOM 13 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 541 35 
7 038 SWITZERLAND 4 2 038 SUISSE 293 60 81 165 
038 AUSTRIA 6 3 3 036 AUTRICHE 292 101 13 175 3 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 132 1 9 115 7 
632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUO 141 4 69 31 41 732 JAPAN 732 JAPON 281 41 222 14 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 131 49 58 26 
1000 WORLD 113 9 8 65 13 8 10 1000 M 0 N D E 5623 653 n9 3163 24 244 429 7 1 323 
1010 INTRA-EC 84 5 4 47 13 5 10 1010 INTRA.CE 3601 460 340 19n 20 242 232 7 i 323 1011 EXTRA-EC 29 4 4 18 3 • 1011 EXTRA.CE 2021 192 438 1188 4 2 198 
1020 CLASS 1 21 4 2 14 1 . 1020 CLASSE 1 1331 188 205 864 4 2 68 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
BesHmmung I Mengen 1000 kg Quantltb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs DestlnaHon Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa 
6005.75 6005.75 
1021 EFTA COUNTR. 12 4 1 8 1 . 1021 A EL E 897 175 123 365 
i 
34 
1030 CLASS 2 9 2 5 2 . 1030 CLASSE 2 890 4 234 322 129 
6005.71 COATS, ~ACKETS (EXQ.. ANORAKS ETC.I AND 8WERS OF WOOL OR FINE ANlllAL HAIR 6005.71 COATS, ~ACKETS (EXQ.. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF WOOL OR FINE AN111AL HAIR 
llAHTEAUX ET ¥ESTES COUPE£S.COUSUES, DE LAINE OU DE POU FDIS MCKEN, AUSG. ANORAKS, IINDJACKEll U. DGL, UND llAEllTEL, AUS WOW ODER FENEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 23 4 
13 
4 1 13 1 001 FRANCE 748 219 
828 




002 BELG.-LUXBG. 1245 173 31 278 
23j 135 s2 003 NETHERLANDS 23 8 1 
4 2 
5 i 003 PAYS-BAS 788 299 58 11 56 131 3 004 FR GERMANY 58 31 12 2 004 RF ALLEMAGNE 997 3:i 164 138 1 319 103 193 005 ITALY 3 
i 
1 
i Ii 2 005 ITALIE 227 107 4j 3 1 63 24 i 006 UTD. KINGDOM 11 1 
1i 
006 ROYAUME-UNI 402 56 64 190 385 007 IRELAND 17 
i i 
007 IRLANDE 407 11 2 2 7 
008 DENMARK 8 8 008 DANEMARK 210 41 18 1 29 123 
009 GREECE 8 2 4 009 GRECE 163 27 9 
i 
138 !i 024 ICELAND 3 
i !i i 3 i 024 ISLANDE 172 56 18 Ii 2 152 3 028 NORWAY 17 5 028 NORVEGE n5 449 35 153 72 030 SWEDEN 1 Ii 2 2 2 i 1 030 SUEDE 120 8 23 22 66 25 17 1i 39 036 SWITZERLAND 13 036 SUISSE 700 292 171 55 70 20 i 038 AUSTRIA 7 5 
3 
1 1 038 AUTRICHE 344 248 10 68 22 
042 SPAIN 5 !i i 2 i i 042 ESPAGNE 236 870 159 6 70 46 i 400 USA 30 1 17 400 ETATS-UNIS 1706 52 108 
14 
784 48 
404 CANADA 7 1 8 404 CANADA 409 
i 
43 5 339 7 1 
624 ISRAEL 9 
4 
9 624 ISRAEL 157 
114 
155 1 
632 SAUDI ARABIA 5 1 632 ARABIE SAOUD 163 
i 
49 
636 KUWAIT 5 5 636 KOWEIT 100 99 




649 OMAN 218 
28 3:i 166 218 3 25 732 JAPAN 8 4 732 JAPON 475 220 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 129 6 9 13 101 
1000 WORLD 338 39 64 18 25 11 162 2 9 7 1000 M 0 ND E 11765 2192 2122 983 679 318 4714 124 438 194 1010 INTRA-EC 183 17 47 9 23 11 65 2 4 7 1010 INTRA-CE 5207 859 1088 398 597 257 1593 31 181 193 1011 EXTRA-EC 155 21 17 10 2 1 97 5 • 1011 EXTRA-CE 6557 1333 1034 584 82 62 3121 94 246 1 1020 CLASS 1 99 21 16 6 2 1 48 2 5 . 1020 CLASSE 1 5159 1303 987 444 82 61 1963 67 231 1 1021 EFTA COUNTR. 44 12 12 3 2 1 11 
i 
3 • 1021 A EL E 2143 602 685 158 68 60 419 11 139 1 1030 CLASS 2 57 1 4 51 . 1030 CLASSE 2 1393 29 48 140 1 1138 27 11 1 
6005.77 COATS, ~ (EXQ.. ANORAKS ETc.) AND BLAZERS OF SYNTHETIC 1EXTU FIBRES 6005.77 COATS, ~ACKETS (EXQ.. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES 
llAHTEAUX ET ¥ESTES COUPE£S.COUSUES, DE FIBRES TEXtUS SYNTHETlQUES MCKEN, AUSG. ANORAKS, IINDJACKEN U. DGL, UND llAEllTEL, AUS SYllTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 51 14 
4 
4 22 4 7 001 FRANCE 1876 747 
168 
29 642 213 233 
i i 
12 002 BELG.-LUXBG. 71 8 
4 
51 9 8 74 002 BELG.-LUXBG. 2204 423 61 1321 26i 290 003 NETHERLANDS 180 70 
4 6i 23 003 PAYS-BAS 5392 2496 4 1446 388 15 2181 004 FR GERMANY 132 i 5 6 25 25 004 RF ALLEMAGNE 3280 43 166 131 152 654 13 718 005 ITALY 7 2 2 2 
2 




55 5j 006 UTD. KINGDOM 12 4 1 
i 
5 4ti 006 ROYAUME-UNI 397 159 44 128 1261 i 007 IRELAND 41 
i 4 i 
007 IRLANDE 1335 19 Ii 50 5 008 DENMARK 8 2 Ii 008 DANEMARK 256 49 116 63 115 20 028 NORWAY 12 1 
i 
1 4 028 NORVEGE 428 74 
5 12 
11 168 
030 SWEDEN 4 1 
i i 1 1 030 SUEDE 163 33 8 39 66 036 SWITZERLAND 42 13 2 17 2 036 SUISSE 1769 747 28 52 225 665 52 038 AUSTRIA 23 21 
i 
1 1 038 AUTRICHE 952 882 6 30 2 31 1 
400 USA 10 6 3 400 ETATS-UNIS 537 380 57 
10 
95 3 2 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 179 5 10 153 1 
624 ISRAEL 5 5 624 ISRAEL 108 1 107 
1000 WORLD 832 144 13 22 159 19 160 2 13 100 1000 M 0 ND E 19925 6155 617 469 3949 640 4687 62 435 2811 1010 INTRA-EC 507 101 11 15 151 19 107 2 1 100 1010 INTRA-CE 149n 3947 477 273 3696 633 2845 59 36 2811 
1011 EXTRA-EC 127 43 3 7 8 53 12 • 1011 EXTRA-CE 4951 2209 141 197 255 7 1741 3 398 
1020 CLASS 1 101 42 2 4 9 34 10 . 1020 CLASSE 1 4331 2151 114 130 251 7 1348 3 327 
1021 EFTA COUNTR. 63 36 1 4 8 24 10 . 1021 A EL E 3415 1743 40 97 247 7 966 315 
1030 CLASS 2 24 1 1 1 19 2 . 1030 CLASSE 2 559 48 27 26 387 71 
6005.71 COATS, ~ (EXQ.. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF REGEllERAlED 1EXTLE FIBRES 6005.71 COATS, MCKETS (EXQ.. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF REGEllERAlED 1EXTLE FIBRES 
llAHTEAUX ET ¥ESTES COUPE£S.COUSUES, DE FIBRES TEXtUS ARTIFICEUES MCKEN, AUSG. ANORAKS, WINDJACKEN U. DGL, UND llAEllTEL, AUS KIJENSTUCHEN SPINHSTOFFEN 
001 FRANCE 8 4 1 Ii 1 001 FRANCE 244 197 3 28 5 4 10 002 BEU -LUXBG. 9 3 i i 002 BELG.-LUXBG. 314 167 i 137 355 7 003 NE~ f~NDS 20 12 4 !i 003 PAYS-BAS 874 503 Ii 2 15 004 FR ANY 18 
4 
3 004 RF ALLEMAGNE 469 200 137 102 1i 220 006 UTD. DOM 5 1 
i 
006 ROYAUME-UNI 262 3 48 
030 SWE '~LAND 3 1 1 030 SUEDE 104 51 3 31 2 22 036 SWl1 6 8 036 SUISSE 371 365 1 
038 AUS IA 11 11 038 AUTRICHE 461 461 
1000 WORLD 84 43 1 9 6 7 • 1 9 1000 M 0 ND E 3386 2078 33 272 146 360 237 11 29 220 1010 INTRA-EC 58 24 6 6 7 6 i 9 1010 INTRA-CE 2307 1153 14 219 144 360 188 11 29 220 1011 EXTRA-EC 25 19 2 3 • 1011 EXTRA-CE 1080 925 20 53 2 51 
1020CLASS1 22 18 2 1 1 • 1020 CLASSE 1 1013 897 19 44 2 27 24 
1021 EFTA COUNTR. 20 18 1 1 . 1021 A EL E 963 895 5 35 2 2 24 
6005.71 COATS, ~ (EXQ.. ANORAKS ETC.) AND 8WERS OF COTTON 6005.71 COATS, ~ (EXQ.. ANORAKS ETC.) AND BLAZERS OF conON 
307 
308 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Docembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantil!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark n>.~oa Nlmexe EUR 10 utschl France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark '&>.~ 
IOOS.7I llWITWIX ET ¥ESTES COUl'£ES.(OUSUE DIE COTON IOJ5.7I .IACXEll, AUSG. ANORAKS, WIND.IACllEll U. DGL., UND llAEllTEL, AUS BAUllWOUE 
001 FRANCE 4 1 
1i 
001 FRANCE 169 41 93 39 2 58 2 29 002 BELG.-LUXBG. 14 2 
6 ..j 002 BELG.-LUXBG. 454 96 12 241 138 10 5 003 NETHERLANDS 19 8 
3 2 6 
003 PAYS-BAS 54T 330 2 T 
a2 26 39 004 FR GERMANY 13 004 RF ALLEMAGNE 333 
16 
11T 92 19 8 15 
005 ITALY 3 3 5 i 005 ITALIE 106 83 i 7 15i 16 ..j 006 UTO. KINGDOM T a 006 ROYAUME-UNI --m _ 105 T 215 007 IRELANO --- ------8 -
3 
007 ffiLANDE - 12 
6 00 028 NORWAY 3 028 NORVEGE 121 6 17 
030 SWEDEN 4 
3 
3 030 SUEDE 119 3 19 
25 19 
12 85 
038 SWITZERLAND 5 038 SUISSE 212 144 13 3 8 038 AUSTRIA 6 6 
3 
038 AUTRICHE 298 292 1 2 
184 
3 
400 USA 3 400 ETATs-UNIS 214 12 9 T 2 
1000 W 0 R LD 98 21 I 5 18 8 20 5 12 2 1000 II 0 N D E 3448 1122 418 282 344 138 873 151 268 54 
1010 INTRA-EC 71 12 8 3 1T I 13 5 5 2 1010 INTRA-CE 2153 812 313 151 325 138 344 151 85 54 
1011 EXTRA-EC 26 I 1 2 1 7 I • 1011 EXTRA-CE 1295 511 105 131 19 329 200 
1020CLASS1 24 9 1 2 1 5 8 • 1020 CLASSE 1 1169 499 100 103 19 252 196 
1021 EFTA COUNTR. 20 9 1 1 1 2 6 • 1021 A EL E n1 44T 48 30 19 3T 190 
1030 CLASS2 2 2 • 1030 CLASSE 2 125 12 6 28 T5 4 
IOll5JO ~~Ji~ ETC.) AND BWERS OF TEXTU llATERIALI OTHER 1lWI WOOi., FllE ANllW. HAIR, COTTCN AND I005JO COA~~Cl. ANORAKS ETC.) AHD BLAZERS OF TEXTU llATERIALI OTHER THAii WOOi., FDIE ANllW. HAIR, COTTCN AHD lllAlf. FIBRES 
~ = COIJPEB.COUSUES, D'AlllllES llATIERES 1EXlUS QUE LAlHE, POU FDIS, FIBRES 1EXlUS SYllTIEllQUES OU .IA~RAKS, WIND.IACllEll U. DGL., UND llAEllTEL, AUS ANDEREM SPINNSTOFfEll ALS SYNTHET. OO£R KUENStUCllEN, WOW. FE1NE11 UND BAUll'IOUE 
001 FRANCE 11 8 2 001 FRANCE 233 5 8 1T3 23 32 002 BELG.-LUXBG. 4 3 1 002 BELG.-LUXBG. 133 12 96 5 1T 004 FR GERMANY 1T 16 
i 
004 RF ALLEMAGNE 466 
i 
32 420 9 005 ITALY 1 
2 
005 ITALIE 132 58 
Ti 
20 53 038 SWITZERLAND 3 1 036 SUISSE 131 14 24 22 
2i 400 USA 8 5 2 400 ETATS-UNIS 328 1 31 215 60 
604 LEBANON 5 5 604 LIBAN 156 1 1 154 
19 T32 JAPAN T32 JAPON 111 15 n 
1000 WORLD 14 4 42 2 14 • 1000 II 0 N D E 2315 74 287 1402 13 81 415 43 
1010 INTRA-EC 38 i 2 28 1 I • 1010 INTRA-CE 1152 37 108 731 13 89 172 22 1011 EXTRA-EC 21 3 14 I • 1011 EXTRA-CE 1181 37 171 171 11 243 21 
1020 CLASS 1 1T 1 1 8 T • 1020 CLASSE 1 849 36 90 486 1 215 21 
1021 EFTA COUNTR. T 1 
2 
2 4 • 1021 A EL E 25T 35 36 94 
1i 
92 
1030 CLASS 2 9 6 1 . 1030 CLASSE 2 314 1 68 185 29 
I005J1 ANORAKS, WINDCIEA'IERS, WAISTER JACKETS AHD TIE UXE OF WOOi., FllE AllllAI. HAIR, COTTON OR IWMIAD£ TEXTU FIBRES IG05J1 ANORAKS, YllHDCHEA'IERS, WAISTER JACKETS AHD TIE UXE OF WOOi., FllE ANllW. HAIR, conoN OR IWMIAD£ TEXTU FIBRES 
ANORAKS, BLOUSONS ET SlllUIRES, DIE LAlHE, POU FDIS, COTON, FIBRES 1EXlUS IYlflllETIQUES OU ARTFICl£WS ANORAKS, WDID.IACXEll U. DGL., AUS WOW. FEINEll TEllHAAREJI, BAUllWOUE ODER 8YNTllET. ODER ltUENSTUCHEN SPINNSTOFFEll 
001 FRANCE 23 1 
9 




8 002 BELG.-LUXBG. 902 168 1T 133 98 208 8 003 NETHERLANDS 54 25 8 
s8 1T 2 003 PAYS-BAS 1218 4T1 251 15 sai 383 13 2i 004 FR GERMANY 90 4 15 3 8 004 RF ALLEMAGNE 1459 
..j 190 349 T8 235 005 y 10 9 
2 29 1 005 ITALIE 669 600 s5 1 1 60 8 3 006 INGDOM 38 6 i 006 ROYAUME-UNI 695 5T 326 245 2 153 2 OOT D 8 1 OOT IRLANDE 195 10 28 3 
2 
1 
008 RK 6 1 5 008 DANEMARK 153 9 35 10T 
009 GRE E 4 4 8 009 GRECE 226 2 223 2 3 9 028 NORWAY 9 1 
i 
028 NORVEGE 369 80 2ci 5 276 030 SWEDEN 6 
3 
1 3 030 SUEDE 224 1 68 2 116 12 
038 SWITZERLAND 2T 1T 1 6 036 SUISSE 139T 124 984 54 2 6 22T 
038 AUSTRIA 11 3 3 1 4 038 AUTRICHE 459 14T 168 1T 4 123 
5 400 USA 14 1 9 4 400 ETATS-UNIS 4TO 3 28 343 2 89 
404 CANADA 6 5 1 404 CANADA 189 
i 
16T 5 1T 
632 SAUDI ARABIA 5 1 4 632 ARABIE SAOUD 144 36 
13 
10T 
636 KUWAIT 3 
12 
3 636 KOWEIT 110 1 26 TO 
T32 JAPAN 13 1 T32 JAPON 160T 9 11 1541 48 
T40 HONG KONG 2 2 T40 HONG-KONG 254 6 21 218 9 
1000 WORLD 371 38 72 81 97 10 12 2 4 1000 II 0 N D E 12012 1111 3873 3007 1028 253 2555 8 68 111 
1010 INTRA-EC 258 30 38 29 .. I 50 2 4 1010 INTRA-CE 6080 783 2001 687 100T 239 1259 8 19 97 1011 EXTRA-EC 118 8 34 31 42 1 1011 EXTRA-CE 5932 348 1172 2320 11 13 1218 49 15 
1020 CLASS 1 94 T 29 28 29 1 . 1020 CLASSE 1 4964 325 1558 2061 14 13 962 26 5 
1021 EFTA COUNTR. 54 6 22 3 22 1 • 1021 A EL E 2526 285 1329 95 11 13 n1 22 
1030 CLASS 2 23 5 3 14 1 • 1030 CLASSE 2 931 13 298 258 5 334 23 
I005J3 ~ =-'~ WAISTER JACKETS AHD TIE UXE OF TEXTU llATERIALI EXCEPT WOOi., FDIE ANllW. HAIR, cono• OR ll005J3 AHO~ WINDCHEA~ WAISTER JACKETS AHD TIE UXE OF TEXTU MATERIALS EXCEPT WOOi., FDIE ANlllAL HAIR, conON OR lllAlf. TEXTU FIB 
ET SlllUIRES, D'AUTRES llATIERES 1EXlUS QUE LAlHE, POU FDIS, COTON, FIBRES 1EXlUS mmEIQUES 
COTOll 
AllO~WDID.IACXEll U. DGL., AUS AND1ERE11 SPINNSTOFfEN ALS SYNTHET. ODER KUENSTUCHEll, WOW, FEINEll TIERllAAREN UND 
BAU 
001 FRANCE 9 
3 
9 001 FRANCE 2T8 
12i 
2TO 5 2 
004 FR GERMANY 15 2 10 004 RF ALLEMAGNE 452 Ti 303 19 9 038 SWITZERLAND 5 1 2 036 SUISSE 161 33 55 2 
038 AUSTRIA 4 4 036 AUTRICHE 118 22 12 82 2 
400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 111 48 63 2 
1000 W 0 R LD 57 3 13 31 3 3 3 • 1000 II 0 N D E 1758 121 492 928 89 68 57 23 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Men gen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>lllc20a Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllaOo 
I005.l3 6005.13 
1010 INTRA-EC 38 1 7 21 2 2 3 i • 1010 INTRA-<:E 1042 22 261 605 52 32 57 8 1011 EXTRA-EC 23 3 8 11 1 1 • 1011 EXTRA-<:E 718 99 224 324 18 34 17 
1020 CLASS 1 17 3 4 8 1 1 • 1020 CLASSE 1 543 98 165 224 18 24 14 
1021 EFTA COUNTR. 11 3 1 5 1 1 . 1021 A EL E 335 95 53 138 17 19 13 
1030 CLASS 2 6 2 3 1 . 1030 CLASSE 2 172 1 59 99 10 3 
IOQSJ5 TIO OR TllHEE PIECE SKI SUITS OF WOOi., FINE ANlllAL HAIR, COTTON OR llAJl.llADE TEXIU FIBRES 6005.15 TWO OR TllHEE PIECE SKI SUITS OF WOOi., FINE AN111AL HAIR, COTIOH OR lllAM-llADE TEXIU FIBRES 
~COllPLETS ET ENSEllBW DE SID, COllPOSES DE 2 OU S PIECES, DE LAINE, POU FINS, COTON, FIBRES lEXTUS 
OU AR1FICIEWS 
ZW& ODER OREITBJGE SKIANZUEGE, AUS WOW, IUD TIERHAARSI, BAUllYIOUE, SYNlllET. ODER KUEHSTUCltEN SPINNSTOffEll 
001 FRANCE 14 4 2 10 001 FRANCE 444 137 55 306 Ii 1 002 BELG.-LUXBG. 4 
3 
2 002 BELG.-LUXBG. 106 10 33 
003 NETHERLANDS 8 i 5 i 003 PAYS-BAS 202 102 1 99 j 9 2 18 004 FR GERMANY 10 8 004 RF ALLEMAGNE 373 
18 
57 282 4 028 NORWAY 3 
1i 
1 2 028 NORVEGE 135 59 54 
036 SWITZERLAND 16 4 1 036 SUISSE 678 455 196 27 
036 AUSTRIA 8 6 1 1 036 AUTRICHE 403 294 37 72 
048 YUGOSLAVIA 8 8 
5 
048 YOUGOSLAVIE 182 182 4 58i 400 USA 5 i 400 ETATS-UNIS 585 36 404 CANADA 3 2 404 CANADA 167 137 
1000 WO AL D 87 38 I 39 1 1 1 1000 M 0 ND E 3871 1380 471 1722 25 10 49 1 5 18 1010 INTRA-EC 38 7 3 28 1 i 1 1010 INTRA-<:E 1275 300 135 787 22 10 24 1 5 18 1011 EXTRA-EC 48 29 8 12 • 1011 EXTRA-<:E 2404 1080 338 954 3 28 
1020 CLASS 1 43 26 6 11 • 1020 CLASSE 1 2185 1002 298 876 5 4 
1021 EFTA COUNTR. 27 17 6 4 i . 1021 A EL E 1241 784 294 154 3 5 4 1030 CLASS 2 3 1 1 • 1030 CLASSE 2 139 37 78 20 1 
6005J7 TWO OR TllHEE PIECE SKI SUITS OF TEXIU llATERIALS OTHER THAN WOOi, FINE ANlllAL HAIR, COTION OR lllAM-llADE TEXIU FIBRES 6005.17 TIO OR TllHEE PIECE SKI SUITS OF TEXIU llATERIALS OTIEll lllAH WOOi., FINE ANlllAL HAIR, COTIOH OR lllAM-llADE TEXIU FIBRES 
~COllPLETS ET ENSEMBLES DE S~ DE 2 OU S PIECES, O'All'lllES llATIERES lEXTUS QUE LAINE. POU FINS, COTON. lEXTUS SYllTHEllQUES OU ll8°~ OREITBJGE SKWCZUEGE, AUS ANllEREll SPINNSTOffEll ALS SYNTHET. ODER KUENSTUCllEll, WOl1.E,FEliEll TIERllMREll UND 
004 FR GERMANY 8 8 004 RF ALLEMAGNE 240 j 4 235 1 036 SWITZERLAND 5 5 036 SUISSE 225 218 
400 USA 2 2 400 ETATS-UNIS 219 10 209 
1000 WO AL D 23 2 21 • 1000 M 0 ND E 1040 54 42 915 1 12 7 9 
1010 INTRA-EC 12 1 11 • 1010 INTRA-<:E 380 18 17 313 1 4 7 i 1011 EXTRA-EC 12 1 11 • 1011 EXTRA-<:E 680 38 25 602 8 
1020CLASS1 10 1 9 • 1020 CLASSE 1 605 36 22 532 8 7 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 6 • 1021 A EL E 263 20 1 247 8 7 
I005JI OUTER CIARllEllTS OF WOOi. OR FINE ANlllAL HAIR NOT 1llTHIN 6005.01,08,22,31,33,39,40,45,51,11,71,7',11 OR IS I005JI OUTER CIARllEllTS OF WOOi. OR FINE AN111AL HAIR NOT WITHIH 6005.01,08,22,31,33,39,40,45,51,11,11,7',11 OR IS 
VETEllEllT9 DE DESSUS, DE WIE OU DE POU FllS, NON REPR. SOU$ 6005.01,08,22,31,33,39,40,45,51,11,11,7',11 ET IS OBERXLEIOUHQ AUS WOW ODER FEINEN TIERllAAREll, IGCHT II 6005.01,08,22,31,33,39,40,45,51,11,71,71,11 UND IS ENTIW.TEN 
001 FRANCE 43 1 
25 
39 2 1 1 1 001 FRANCE 2997 135 713 2600 1 126 101 34 002 BELG.-LUXBG. 32 3 2 i i 002 BELG.-LUXBG. 1166 107 285 58 18 3 i 003 NETHERLANDS 7 3 1 1 i 003 PAYS-BAS 351 192 n 39 2 24 004 FR GERMANY 43 2 7 34 1 004 RF ALLEMAGNE 2322 65 370 1631 3 78 35 3 005 ITALY 7 5 
4 
005 ITALIE 296 203 
275 
1 3 24 
3 i 006 UTD. KINGDOM 16 12 2 006 ROYAUME-UNI 768 25 461 3 4i 007 IRELAND 5 2 1 i 007 IRLANDE 124 1 69 13 22 i 5 030 SWEDEN 6 3 5 5 030 SUEDE 268 13 201 16 10 036 SWITZERLAND 10 2 036 SUISSE 555 97 110 309 j 3 31 5 038 AUSTRIA 4 3 i 1 038 AUTRICHE 296 174 19 85 9 2 042 SPAIN 2 1 i 042 ESPAGNE 172 6 7 152 7 14 i 400 USA 49 1 47 400 ETATS-UNIS 4357 9 209 4064 60 
404 CANADA 9 1 6 2 404 CANADA 494 1 49 328 116 
604 LEBANON 3 1 2 604 LIBAN 115 7 39 67 2 632 SAUDI ARABIA 1 
4 
1 i 632 ARABIE SAOUD 123 i 13 108 2 i 732 JAPAN 13 B 732 JAPON 1146 270 813 61 740 HONG KONG 3 1 1 1 740 HONG-KONG 227 99 108 20 
BOO AUSTRALIA 2 2 BOO AUSTRALIE 125 25 22 78 
1000 WO A LO 272 18 70 159 3 3 18 1 1 1 1000 M 0 ND E 18544 878 3055 11411 96 196 782 53 60 13 1010 INTRA-EC 158 10 52 82 2 2 8 1 1 • 1010 INTRA-<:E 8144 551 1913 5088 82 184 291 38 38 3 1011 EXTRA-EC 117 • 18 n 2 1 11 1 1 1011 EXTRA-<:E 8402 328 1142 8325 34 33 491 17 22 10 1020CLASS1 104 6 16 70 2 9 1 • 1020 CLASSE 1 7672 317 965 5852 34 14 450 14 19 7 1021 EFTA COUNTR. 28 6 9 7 2 i 3 1 • 1021 A EL E 1316 299 401 455 34 13 97 3 17 1030 CLASS 2 13 3 7 2 • 1030 CLASSE 2 728 11 1n 472 17 41 3 4 
I005J9 OUTER GAllllEllTS OF 8"MIETIC TEXIU FIBRES llOT WITHIH 6005.07,11,11,23,34,41,48,52,12,66,72,77,11 OR IS I005J9 OUTER ClARllEJfl'S OF 8"MIETIC TEXIU FIBRES NOT Wl1lllll l005.D7,11,11,23,34,41,41,52,12,66,72,77,11 OR IS 
VETEllENlS DE DESSUS, DE FIBRES lEXTUS mmE1IQUES, NON REPR. SOUS 6005.07,11,11,23,34,41,41,52,12,66,72,77,11 ET IS OBERXUIDUHG AUS SYNlllET. SPINNSTOFFEN, IGCHT IN 6005.07,11, 11,23,34,41,41,S2,12,66,72,77,11 UND 15 EKTIW.TEN 
001 FRANCE 118 15 96 43 5 46 8 1 001 FRANCE 3609 563 3736 1312 124 1327 228 11 24 002 BELG.-LUXBG. 168 25 7 25 
16 
15 2 002 BELG.-LUXBG. 5825 839 215 593 43j 445 3 003 NETHERLANDS 185 81 50 7 22 29 60 003 PAYS-BAS 5572 2432 1878 146 544 612 64 3 004 FR GERMANY 273 9 23 56 6 37 69 004 RF ALLEMAGNE 8263 263 1228 1602 200 923 2295 1471 005 ITALY 41 28 23 4 i 3 10 1 005 ITALIE 1614 1181 584 3 4 104 85 59 006 UTD. KINGDOM 108 34 19 40 17 006 ROYAUME-UNI 3110 634 630 128 52 995 797 007 IRELAND 43 2 2 1 007 IRLANDE 1095 4 56 25 11 4 008 DENMARK 9 4 3 008 DANEMARK 375 92 182 7 4 3 87 
309 
310 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besttmrnung Mengen 1000 kg Ouanttt6s Desttnallon 
Besttmmung We rte Destlnatton 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'EJ.J.Oba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EJ.J.Oba 
m.n I005J9 
009 GREECE 5 1 1 3 
1 
009 GRECE 187 36 78 4 2i 3 68 1 024 !CELANO 3 
3 5 1 
1 024 ISLANDE 121 10 16 16 29 20 
028 NORWAY 30 8 13 
4 
028 NORVEGE 1053 108 203 17 7 25 203 490 58 030 s 45 1 3 2 5 30 030 SUEDE 1280 78 144 58 19 158 767 032 FI 8 
25 1i 
3 1 4 032 FINLANDE 305 36 16 67 
12 
7 27 152 22 036 s LAND 85 6 24 9 036 SUISSE ---3478 1140 898 241 10- 815 340 038 A IA - 48 19 12 12 2 038 AUTRICHE 1807 920 136 292 19 
2 
373 46 68 1 042 SPAIN 5 2 2 23 042 ESPAGNE 242 11 n 94 12 276 GHANA 23 276 GHANA 281 281 
288 NIGERIA 13 
4 
13 288 NIGERIA 215 
189 4 1 
215 
372 REUNION 4 
1 45 15 372 REUNION 194 33 2 315 3 400 USA 64 3 400 ETATS-UNIS 2317 120 1828 16 
404 CANADA 8 
5 
2 3 3 404 CANADA 300 22 92 101 4 66 15 
604 LEBANON 10 5 
2 3 
604 LIBAN 287 51 202 22 12 
624 ISRAEL 5 
1 
624 ISRAEL 147 40 4 32 111 632 SAUDI ARABIA 8 2 4 632 ARABIE SAOUD 252 34 91 87 
636 KUWAIT 9 2 5 1 636 KOWEIT 195 41 46 96 12 
732 JAPAN 9 7 1 732 JAPON 936 19 81 787 51 
740 HONG KONG 3 2 
1 
740 HONG-KONG 193 5 83 83 22 
800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 111 3 32 55 20 
1000 WORLD 1394 229 284 233 68 10 288 11 147 66 1000 M 0 N D E 45078 7628 12111 7921 1558 2129 6915 131 5110 1579 
1010 INTRA-EC 949 187 223 137 58 69 137 10 89 81 1010 INTRA-CE 29649 4883 9162 3895 1407 2027 3482 85 3230 1498 
1011 EXTRA-EC 448 82 82 98 • 2 151 1 58 5 1011 EXTRA-CE 15428 2743 2948 4028 149 102 3453 48 1880 81 1020CLASS1 314 51 39 82 3 1 74 1 58 5 1020 CLASSE 1 12229 2453 1900 35n 74 84 2148 46 1866 61 
1021 EFTA COUNTR. 221 48 31 25 2 1 52 57 5 1021 A EL E 8090 2291 1423 695 65 63 1637 1835 81 
1030 CLASS2 120 9 22 12 6 71 . 1030 CLASSE 2 2926 205 1034 383 59 18 1214 13 




45 . 1031 ACP fre> 721 5 133 1 
17 
582 
1040 CLA 12 7 . 1040 CLAS 3 274 87 14 65 90 
I005JO OUTER GAllllEHTS OF REGENERATED TEXTU FIBRES NOT WITHDI l005.09,15,ll,24,35,42,47,51,14,A,73,11,11 OR I I005JO OUTER GARllENTS OF REGENERATED TEXTU FIBRES NOT WITHDI l005.09,15,11,24.35,4l47,51,14,A,73,11,11 OR I 
YETEllEllTS DE DESSUS, DE FlBRES TEXTUS ARTFICl£llES, NOii REPR. SOUS 1005.09, 15, 11,24,35,42,47,51,14,A,73,11,11 ET 15 OBERKIBDUNG AUS ICUENSTl.ICllEN SPINNSTOfFEN,llJCHT IN I005.09, 15,11,24,35,42,47,51,14,A,73,11,11 UllD 15 EllTllAl.TEN 
001 FRANCE 45 5 
4 
37 2 001 FRANCE 818 178 
215 
562 39 16 20 
002 BELG.-LUXBG. 14 1 8 1 i 002 BELG.-LUXBG. 1006 65 637 24 5 5 1 6 003 NETHERLANDS 10 3 1 5 
17 7 
003 PAYS-BAS 364 118 64 178 
374 
14 
3 004 FR GE NY 84 
3 
5 54 1 004 RF ALLEMAGNE 2730 96 343 1845 6 29 3 130 006 DOM 26 1 22 
3 
006 ROYAUME-UNI 697 70 526 
3 00 007 3 
1 1 
007 IRLANDE 109 5 11 
11 030 2 
12 
030 SUEDE 135 33 83 6 2 
036 SWITZERLAND 15 2 1 036 SUISSE 556 102 101 324 5 24 
038 AUSTRIA 7 3 4 038 AUTRICHE 323 161 3 152 5 2 
4 400 USA 15 14 400 ETATS-UNIS 503 8 40 442 9 
604 LEBANON 6 7 
4 
604 LIBAN 179 
2 
43 136 
160 624 ISRAEL 5 1 624 ISRAEL 190 1 27 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 313 13 22 276 2 
1000 WORLD 268 22 19 181 22 2 12 7 1000 M 0 ND E 8960 982 1322 5590 457 27 448 10 • 138 1010 INTRA-EC 184 12 11 125 21 2 • 1 1010 INTRA-CE 5809 488 117 3784 441 27 169 4 3 138 1011 EXTRA-EC 81 10 • 55 1 • • 1011 EXTRA-CE 3152 478 545 1828 18 280 • 3 1020 CLASS 1 52 7 5 38 1 1 . 1020 CLASSE 1 2203 380 347 1388 15 65 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 29 6 3 18 1 1 • 1021 A EL E 1138 331 218 519 15 53 2 
1030 CLASS2 27 4 18 5 . 1030 CLASSE 2 864 12 198 437 1 215 1 
m.11 OUTER GAllllEHTS OF COTTON NOT W11H1N IOOS.Dl,11,11,25,31,43,41,54,14,A,74,71,11 OR 15 I005.t1 OUTER GARllENTS OF COTTON NOT Wl1HIN 6005.Dl,11,17,25,31,43,48.54,M,A,74,71,11 OR 15 
YETEllEllTS DE DESSUS, DE COTON, NON REPR. SOUS IOOS.DI, IS, 17, 25,31,43,41,54,14,A,74,71,11 ET 15 OBERXUIDUHG AUS 8AUll'fOUE, NICHT IN 6005.DI, 11, 17, 25, 31, 43, 41, 54, 14, A, 74, 71, 11 UllD 15 EllTllAl.TEN 
001 F 203 20 
s5 49 1 118 2 2 1 10 001 FRANCE 4583 618 2462 1501 16 2180 46 55 25 144 002 B 153 37 14 43 
7 
1 1 1 1 002 BELG.-LUXBG. 5097 1363 583 574 
172 
37 32 24 22 
003 160 121 6 9 
a5 5 7 5 003 PAYS-BAS 4983 3787 261 199 2116 206 8 255 103 004 ANY 322 22 35 62 14 18 21 87 004 RF ALLEMAGNE 9930 621 1737 1884 265 513 673 2134 005 ITALY 73 47 
25 
1 1 2 
10 30 4 005 ITALIE 3566 2832 785 26 43 37 239 4 3 006 UTD. KINGDOM 98 10 15 3 1 
12 
006 ROYAUME-UNI 3189 344 696 63 24 
218 
997 41 
007 IRELAND 19 8 3 4 007 IRLANDE 513 15 134 71 6 2 13 008 DENMARK 11 2 2 1 008 DANEMARK 395 193 113 60 22 
1 009 GREECE 10 1 6 1 2 
i 
009 GRECE 4n 19 348 67 3 39 
024 !CELANO 3 1 
5 3 
1 024 ISLANDE 123 34 12 6 9 
60 
27 35 
028 NORWAY 43 2 9 29 33 5 028 NORVEGE 1521 119 251 9 3 10 1069 8i 030 SWEDEN 107 1 10 53 030 SUEDE 2822 34 296 270 6 10 525 1600 032 FINLAND 10 54 13 1 5 4 2 9 032 FINLANDE 239 7 7 28 7 s5 5i 190 15 036 SWITZERLAND 99 17 3 038 SUISSE 3706 2140 667 564 135 79 
038 AUSTRIA 96 78 4 7 3 2 2 038 AUTRICHE 3864 3176 281 239 85 19 64 048 YUGOSLAVIA 32 32 048 YOUGOSLAVIE 699 698 1 
5 064 HUNGARY 52 51 
2 
064 HONGRIE 1061 1058 
10 8i 202 CANARY ISLES 2 
7 
202 CANARIES 102 9 2 
372 REUNION 7 
10 8 2 372 REUNION 125 3i 114 11 225 22 17 400 USA 35 16 400 ETATS-UNIS 1929 998 636 8 2 404 CANADA 6 3 2 404 CANADA 305 38 183 67 9 
462 MARTINIQUE 3 3 462 MARTINIQUE 100 100 
47 476 NL ANTILLES 
2 i i 
476 ANTILLES NL 102 20 55 3 604 LEBANON 
1 
604 LIBAN 119 69 27 
7 16 632 SAUDI ARABIA 12 3 5 632 ARABIE SAOUD 450 59 143 199 26 
636 KUWAIT 6 2 1 2 636 KOWEIT 240 111 34 77 16 2 
706 SINGAPORE 3 1 1 706 SINGAPOUR 126 5 85 31 5 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanm~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeu111 Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EAAOOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EAAOOa 
I005J1 6005.l1 
732 JAPAN 11 3 6 732 JAPON 963 44 195 639 6 2 83 740 HONG KONG 5 1 2 740 HONG-KONG 203 6 41 128 22 
1000 WORLD 1607 441 258 238 143 152 90 13 163 113 1000 M 0 ND E 52966 14723 12749 8571 3877 2894 2358 334 5087 2573 
1010 INTRA·EC 1045 218 170 184 132 141 42 13 60 107 1010 INTRA-CE 32732 8957 8582 5150 3404 2685 1179 334 1981 2460 
1011 EXTRA-EC 563 225 88 71 11 11 49 104 8 1011 EXTRA-CE 20233 7768 4168 3421 273 209 1179 3108 113 
1020CLASS1 448 169 58 54 10 8 40 103 6 1020 CLASSE 1 16581 6375 3059 2594 256 152 950 3082 113 
1021 EFTA COUNTR. 360 135 34 35 10 8 32 100 6 1021 A EL E 12359 5511 1584 1125 246 145 615 3036 97 
1030 CLASS 2 62 5 27 17 1 3 8 1 • 1030 CLASSE 2 2547 305 1107 820 9 58 224 24 
1031 ACP Jra 9 5i 5 2 2 • 1031 ACP Js~ 192 11 140 10 3 1 27 1040 CLA 52 1 • 1040 CLA 3 1106 1086 7 8 5 
&005.12 OUTER GARllEllTS OF TEXl1LE llATERIALS OTHER THAii WOOl, FINE AllllW. HAIR, COTION AND llAH-llADE FIBRES NOT llTHIH 1005.09,15, &005.12 OUTER GARllEllTS OF TEXTU llATERIALS OTHER THAii WOOl, FINE A1111W. HAIR, COTION AND llAH-llADE FIBRES NOT WITHIN S005.D9,15, 
11,21,21,37,38,44,U,51.M,18,75,80,13 OR 17 11,21,21,37,31,44,U,51,14,U,75,80,13 OR 17 
VETEllEHTS OE DESSU.Jb D'AUTRES llATIERES lEXTlW QUE LAINE, POILS FINS, FIBRES TEXT. mmtET. OU ARTF,COTON, NON REPR. 
SOUS &005.09,15,11,21 7,38,44,U,51,M,18,75,I0,13 ET 17 ~=~~A~.~=:~OlfrJlif.JmI'6·oo.KUENS1UCHEN,WOLLE,FEJNEN TIERHAAREN U.BAUllWOU!,llCllT DI 6005.09, 
001 FRANCE 67 
2 3i 
65 2 i 2 001 FRANCE 3418 13 1450 3283 3 59 60 42 002 BELG.-LUXBG. 94 57 
24 
002 BELG.·LUXBG. 6167 64 4555 24 560 32 003 NETHERLANDS 131 5 36 25 1 40 003 PAYS-BAS 4226 139 1431 1215 
27 
29 852 
004 FR GERMANY 140 18 119 2 2 004 RF ALLEMAGNE 6555 
7 
711 5713 45 58 1 
005 ITALY 13 13 
172 2 
005 ITALIE 975 951 4439 12 2 3 2i 006 UTD. KINGDOM 205 31 
2 
006 ROYAUME·UNI 6682 6 2196 7 13 34 007 IRELAND 8 4 2 007 IRLANDE 327 1 182 110 i i 008 DENMARK 5 1 3 008 DANEMARK 183 21 37 116 7 
009 GREECE 5 2 3 009 GRECE 233 4 95 125 Ii 9 028 NORWAY 5 4 1 
2 
028 NORVEGE 243 1 179 31 i 24 030 SWEDEN 13 3 8 030 SU 499 4 156 274 3 60 
032 FINLAND 4 3 1 3 032 FI E 146 89 30 115 1 9 22 036 SWITZERLAND 40 9 27 036 SU 2352 676 1554 2 
036 AUSTRIA 27 6 5 15 036 A E 1246 315 271 639 1 20 
040 PORTUGAL 1 1 040 PORTUGAL 102 1 101 
2 042 SPAIN 12 9 11 042 ESPAGNE 691 148 91 598 060 POLAND 14 
4 
5 060 POLOGNE 225 
527 
77 
216 LIBYA 5 1 216 LIBYE 546 19 
220 EGYPT 6 4 2 220 EGYPTE 326 282 44 
372 REUNION 4 4 460 372 REUNION 133 4 133 6532 4 63 400 USA 476 15 400 ETATS-UNIS 7930 1326 
404 CANADA 21 11 10 404 CANADA 1067 544 504 19 
464 VENEZUELA 8 1 7 464 VENEZUELA 363 49 314 
604 LEBANON 8 7 1 604 LIBAN 279 220 59 
25 17 632 SAUDI ARABIA 8 1 5 632 ARABIE SAOUD 419 124 253 
636 KUWAIT 7 2 5 636 KOWEIT 415 124 287 3 
647 U.A.EMIRATES 22 21 1 647 EMIRATS ARAB 763 685 51 26 
706 SINGAPORE 1 1 
6i 3 706 SINGAPOUR 101 3 58 38 5 732 JAPAN 77 13 732 JAPON 8733 1511 7062 157 
740 HONG KONG 28 10 17 1 740 HONG-KONG 2853 1 1020 1767 65 
BOO AUSTRALIA 1 1 BOO AUSTRALIE 174 110 61 3 
1000 WORLD 1483 27 265 1098 3 30 18 44 • 1000 M 0 ND E 59840 827 15827 40451 79 787 787 918 4 
1010 INTRA·EC 868 9 132 448 3 28 8 44 • 1010 INTRA-CE 28784 255 7053 19555 74 879 232 918 
:i 1011 EXTRA-EC 817 18 134 651 2 12 • 1011 EXTRA-CE 30850 572 m4 20873 5 87 535 1 
1020CLASS1 678 9 63 598 8 . 1020 CLASSE 1 23335 416 4949 17541 5 25 395 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 89 9 22 54 4 • 1021 A EL E 4622 409 1321 2717 5 22 145 3 
1030 CLASS 2 121 70 45 5 . 1030 CLASSE 2 7132 7 3820 3104 61 140 
1031 ACP Jra 7 9 4 2 . 1031 ACP~ 194 148 118 38 36 2 1040 CLA 17 8 • 1040 CLA 3 380 5 227 
6005.83 CLOTHING ACCESSORIES OF WOOL OR FINE AllllW. HAIR &005.13 CLOTlllllG ACCESSORIES OF WOOL OR FINE AllllW. HAIR 
ACCESSOIRES DU VE1EllEHT OE LAINE OU POILS FDIS BEXLEDUNGSZIJBEHOER AUS WOW OOER FEINEN TIERllAAREN 
001 FRANCE 27 4 i 19 4 4 001 FRANCE 1257 184 129 846 168 8 206 10 9 002 BELG.-LUXBG. 20 5 8 2 002 BELG.-LUXBG. 1117 345 377 43 89 4 003 NETHERLANDS 25 12 54 10 3 003 PAYS-BAS 1317 681 2 485 62 102 2 004 FR GERMANY 82 3 22 3 004 RF ALLEMAGNE 3127 89 2077 866 2 99 19 005 ITALY 11 8 
12 
005 ITALIE 359 243 
283 
27 
006 UTD. KINGDOM 22 1 9 006 ROYAUME·UNI 892 66 542 43 2 007 I D 2 
4 
1 007 IRLANDE 128 4 69 10 
008 D K 4 
2 i 008 DANEMARK 332 296 5 22 9 Ii 028 AV 4 1 028 NORVEGE 162 59 20 43 31 
030 DEN 6 2 3 1 030 SUEDE 270 115 12 110 27 6 
032 LAND 8 3 1 2 032 FINLANDE 339 269 
15 
43 3 27 3 036 SWITZERLAND 9 5 3 1 036 SUISSE 592 306 217 46 036 AUSTRIA 13 9 4 
5 
038 AUTRICHE 676 464 8 174 2 Ii 056 SOVIET UNION 5 35 55 056 U.R.S.S. 152 51 10 1948 101 Ii i 400 USA 95 5 400 ETATS-UNIS 3479 1297 215 
37 404 CANADA 13 7 3 2 404 CANADA 569 302 30 131 60 3 6 604 LEBANON 3 3 604 LIBAN 113 4 2 13 94 
4 732 JAPAN 5 3 732 JAPON 572 120 4 183 261 
BOO AUSTRALIA 1 BOO AUSTRALIE 117 33 41 33 10 
1000 WORLD 369 97 75 148 5 38 2 2 1000 M 0 ND E 18285 4920 3243 6032 238 53 1847 27 58 87 
1010 INTRA-EC 199 30 74 73 5 14 1 1 1010 INTRA-CE 8602 1879 3079 2939 230 52 574 11 27 11 
1011 EXTRA-EC 170 87 2 75 24 1 1 1011 EXTRA-CE 7682 3240 184 3094 8 1 1073 15 31 58 
311 
312 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanUltls BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Desllnatlon 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
ll005J3 600U3 
1020CLASS1 156 65 74 14 1 1020 CLASSE 1 6979 3069 144 2955 8 712 15 30 45 
1021 EFTA COUNTR. 40 20 14 4 . 1021 A EL E 2096 1248 56 607 6 152 20 8 
1030 CLASS 2 8 1 1 6 . 1030 CLASSE 2 541 109 20 137 261 2 12 
1040 CLASS3 5 5 . 1040 CLASSE 3 168 63 2 101 
IOOSJ4 Cl.01!UflO lccmi!lllESl!rl'lllTHETICTEXTIIl'IBllEI 6Q05J4 CLOTlllNG ACCESSORn OF S'MHETIC 1mU FIBRES -- - -------·-
ACCESSOlllES DU VETEllEllT DE FIBRES 1mUS SYllTl£l1QUES BEKLB>UNGSZUBEHOER AUS SYNTIETISCHEll SPINNSTOfFDI 
001 FRANCE 88 10 
5 
74 1 1 2 001 FRANCE 1855 204 
242 
1548 24 15 68 i 002 BELG.-LUXBG. 28 7 8 7 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 869 175 218 214 
4i 
19 




3 6 003 PAYS-BAS 1047 604 8 337 19ci 56 4 3 004 FR GERMANY 87 
2 
47 2 3 004 RF ALLEMAGNE 1952 
s8 199 1344 58 20 137 005 ITALY 6 4 
11i 4 
005 ITALIE 348 282 
1937 
3 5 6 96 006 UTD. KINGDOM 127 8 3 
4 
006 ROYAUME-UNI 2263 118 78 28 
eO 007 IRELAND 56 1 51 007 IRLANDE 352 17 2 253 
3 008 DENMARK 10 8 1 008 DANEMARK 139 107 6 13 10 
009 GREECE 4 4 
2 i 10 009 GRECE 125 90 24 6 7 5 206 028 NORWAY 14 1 028 NORVEGE 333 43 1 38 36 
7 030 s N 15 2 4 3 6 030 SUEDE 394 68 8 81 9 i 68 155 032 FI D 10 4 2 3 032 DE 241 68 36 35 13 3 123 038 s RLAND 21 8 10 036 s 760 265 379 19 41 10 10 
038 AUS 13 8 4 038 A HE 458 210 83 156 9 
048 YUG VIA 12 12 048 YOUGOSLAVIE 193 181 4 8 
10 060 POLAND 10 10 
52 
060 POLOGNE 239 229 
15 1598 400 USA 55 2 400 ETATS-UNIS 1710 48 48 
404 CANADA 7 1 4 404 CANADA 224 30 21 154 19 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 185 
18 
185 
3 732 JAPAN 24 24 732 JAPON 2365 
2 
2344 
740 HONG KONG 4 3 740 HONG-KONG 384 19 361 2 
1000 WORLD 854 128 23 428 17 7 23 30 • 1000 M 0 ND E 17319 2772 1127 11395 531 159 582 11 754 8 
1010 INTRA-EC 435 65 18 312 14 5 13 10 • 1010 INTRA-CE 8953 1374 839 5654 480 117 282 10 237 i 1011 EXTRA-EC 220 61 7 117 3 1 11 20 • 1011 EXTRA-CE 8365 1398 288 5740 71 42 300 1 517 
1020CLASS1 182 41 5 105 3 1 7 20 . 1020 CLASSE 1 6958 972 221 4924 66 42 210 1 515 7 
1021 EFTA COUNTR. 78 24 3 22 3 1 4 19 . 1021 A EL E 2228 660 153 688 58 42 118 502 7 
1030 CLASS 2 28 10 3 12 3 . 1030 CLASSE 2 1129 159 68 816 4 80 2 
1040 CLASS 3 12 12 . 1040 CLASSE 3 280 268 2 10 
li005J5 CL01lllNQ ACCESSORIES OF TEXTU MATERIALS OTHER 1lWI WOOL, FINE AHillAL HAIR OR SYHlllET1C FIBRES SOOSJS CLOTHING ACCESSORIES OF TEXTU MATERIALS OTIER 1lWI WOOL, FINE AHillAL HAIR OR SYHlllET1C FIBRES 
ACCESSOlllES DU VETEllEllT D'AUTRES MATIERES 1mUS QUE 8YNTHET1QUES, LAlNE OU POU FllS BEKLEIDUNGSZUllEHOER AUS AHD£REll Sl'INNSTOffEN ALS mm£TlSCllEN, WOLL! ODER FENEH TIERHAAREN 
001 FRANCE 54 2 6 37 6 1 13 001 FRANCE 1644 76 1o6 1227 1 16 313 10 002 BELG.-LUXBG. 38 3 21 
13 12 
002 BELG.-LUXBG. 817 81 508 110 
93 
14 
003 NETHERLANDS 45 9 1 10 9 003 PAYS-BAS 633 216 11 297 36 216 24 146 004 FR GERMANY 39 i 1 22 2 3 004 RF ALLEMAGNE 1262 25 42 860 62 90 005 ITALY 4 1 23 2 2 3 005 ITALIE 152 71 583 1 9 55 27 9 36 006 UTD. KINGDOM 30 1 1 
5 
006 ROYAUME-UNI 735 59 9 3 




17 2 009 GREECE 4 2 2 
2 
009 GRECE 150 47 92 
17 j 028 NORWAY 5 i 2 028 NORVEGE 138 16 5 61 32 030 SWEDEN 10 2 5 3 030 SUEDE 258 23 1 173 3 15 48 038 SWITZERLAND 13 4 7 038 SUISSE 539 216 59 253 3 5 
038 AUSTRIA 9 6 2 038 AUTRICHE 376 256 6 92 1 19 
042 SPAIN 3 j 2 042 ESPAGNE 119 6 18 94 3 048 YUGOSLAVIA 7 2 048 YOUGOSLAVIE 299 299 &i 2 060 POLAND 10 8 060 POLOGNE 244 174 2 390 SOUTH AFRICA 2 1 i 1 7 390 AFR. DU SUD 105 70 24 4 9 400 USA 44 6 30 400 ETATS-UNIS 2008 268 27 1441 269 
404 CANADA 11 2 
3 
6 3 404 CANADA 471 84 4 288 95 
632 SAUDI ARABIA 4 1 6 632 ARABIE SAOUD 170 15 131 21 3 647 U.A.EMIRATES 6 
3 
647 EMIRATS ARAB 158 10 
3 
24 124 
3 732 JAPAN 4 1 732 JAPON 230 3 187 34 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 318 10 3 296 9 
800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 143 33 25 80 5 
1000 WORLD 397 59 29 201 11 17 59 2 7 12 1000 II 0 ND E 12504 2234 888 7188 214 193 1820 31 144 194 
1010 INTRA-EC 222 18 10 119 7 18 38 2 2 12 1010 INTRA-CE 5922 533 245 3705 160 185 838 28 35 193 
1011 EXTRA-EC 172 41 19 81 3 23 5 • 1011 EXTRA-CE 6583 1702 441 3483 54 8 782 3 109 1 
1020CLASS1 114 28 4 60 3 14 5 • 1020 CLASSE 1 4903 1323 162 2768 54 5 487 3 102 1 
1021 EFTA COUNTR. 39 12 2 17 1 2 5 . 1021 A EL E 1443 541 83 633 18 5 63 99 1 
1030 CLASS 2 48 4 15 19 9 1 . 1030 CLASSE 2 1378 165 278 632 3 293 7 
1031 ACP sra 18 2 1 12 1 . 1031 ACP freJ 168 31 15 109 3 10 1040 CLA 11 8 3 . 1040 CLAS 3 303 215 86 2 
S005JS KNITTED AND CROCHETED ARTICW OTHER 1lWI ouru GARMENTS AND CLOlHING ACCESSORIES OF WOOi. OR FINE AHillAL HAIR S005JI KNITTED AND CROCIETED ARTICW OTIER 1lWI OUTER GARllENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF WOOi. OR FINE AHillAL HAIR 
ARTICW DE BONHEm!IE DE WiE OU DE POU FINS, SAUF ¥ETEllENTS DE DESSUS ET ACCESSOIRES OU VETEllEllT WIRXWAREll AUS WOLL! ODER FEINEll TIERllAAREN, AUSG. OBERXl.EDUNG UND BEXLEIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANCE 164 181 2 001 FRANCE 262 2 
18 
162 3 17 48 32 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 112 15 40 2 37 20 004 FR GERMANY 15 
3 
15 004 RF ALLEMAGNE 381 6 18 338 2 2 030 SWEDEN 3 
4 3 
030 SUEDE 126 105 8 2 5 
036 SWITZERLAND 7 038 SUISSE 233 82 3 143 5 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllcll>a Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Ellllcll>a 
6005.ll 6005.ll 
400 USA 21 18 3 400 ETATS-UNIS 1106 10 968 119 8 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 106 
5 
3 74 29 
732 JAPAN 3 1 1 732 JAPON 195 54 69 66 1 
1000 WO R LO 241 10 5 209 13 • 1000 M 0 ND E 3150 258 287 2093 17 28 383 42 82 
1010 INTRA-EC 188 2 1 180 3 • 1010 INTRA.CE 975 72 58 859 11 28 94 34 21 
1011 EXTRA-EC 51 8 4 29 10 • 1011 EXTRA.CE 2178 188 208 1435 8 1 290 8 42 
1020 CLASS 1 41 7 4 23 7 . 1020 CLASSE 1 1939 158 189 1293 6 1 244 8 40 
1021 EFTA COUNTR. 13 7 3 3 
4 
. 1021 A EL E 515 151 121 178 6 22 37 
1030 CLASS 2 11 1 1 5 . 1030 CLASSE 2 230 25 19 139 48 1 
l5005.l7 SACKS AND BAGS USED FOR PACKING GOOOS Of POl.YETHYlBIE OR POl.YPROPYLSIE 81RJP 6005.97 SACKS AND BAGS USED FOR PACKllG QOOOS Of POLYETHYLENE OR POl.YPROPYl.m 81RJP 
SACS ET SACHETS D'EYSAWGE OBTENUS DE I.AMES OU FORllES SIWL, DE POl.YETHYlBIE OU POl.YPROPYl.m VERPACKUNGSSAECKE UNO .SEUTB. AUS S1llEIFEll U. DGL, AUS POl.YAETHYLEN ODER POLYPROPYLEN 
001 F 107 17 238 10 92 80 001 FRANCE 358 54 625 194 333 108 2 002 B 331 1 j 52 002 BELG.-LUXBG. 1000 34 8 25 158 003 RLANOS 88 26 3 at 5 003 PAYS-BAS 280 89 8 43 296 20 004 MANY 93 004 RF ALLEMAGNE 361 2 
006 UTD. INGDOM 55 
78 





008 DENMARK 78 
1 14 6 
008 DANEMARK 272 
8 5 166 36 030 SWEDEN 21 3 030 SUEDE 204 1 166 404 CANADA 3 404 CANADA 167 1 
1000 WORLD 878 169 284 17 218 87 72 44 8 1 1000 M 0 ND E 3283 560 723 548 n8 138 383 130 31 14 
1010 INTRA-EC n9 148 241 11 198 87 54 44 8 • 1010 INTRA.CE 2508 481 833 259 698 137 170 130 30 1011 EXTRA-EC 99 23 24 5 22 18 1 1011 EXTRA.CE n8 80 90 290 80 192 14 
1020 CLASS 1 65 19 14 5 2 18 6 1 1020 CLASSE 1 607 64 48 252 7 192 30 14 1021 EFTA COUNTR. 30 3 1 2 18 6 . 1021 A EL E 301 26 11 35 7 192 30 
1030 CLASS 2 16 10 6 • 1030 CLASSE 2 108 42 38 28 
6005.98 ~c:ifa ~ ARTICl.ES Of IWl-llADE FIBRES OTIER THAN OUTER GARMOOS, CLOTHlllG ACCESSORIES AND SACKS AND BAGS 6005.98 ~c:ifa ~ ARTICLES Of IWl-llADE FIBRES OTHER THAN OUTER GARllENTS, CLOTHING ACCESSORIES AND SACKS AND BAGS 
ARTICLES DE BONNETEllE DE FlBRES SYN!H. OU ~CL VETEllENTS DE DESSUS, ACCESSOIRES DU VETDIENT ET SACS 
ET SACHETS D'EYSAWGE DE POl.YETHYlBIE OU POl.YPR ~~sAP8t.~oirDERKU~=OFFEN, AUSQ. OBERXLmUNQ, BEKLEIDUNGSZUBEHOER, VERPACKUNGSSAECKE UNO 
001 FRANCE 315 219 
232 
52 13 22 9 001 FRANCE 5045 3153 
2007 
1435 85 242 128 2 002 BELG.-LUXBG. 481 101 16 108 
15 
4 002 BELG.-LUXBG. 4659 1570 431 620 
167 
29 2 




003 PAYS-BAS 4402 3672 80 348 
771 
109 26 004 FR GERMANY 345 
67 









006 UTD GDOM 113 73 26 38 006 ROYAUME-UNI 2558 810 747 3 491 45 007 IRE 50 12 
5 2 
007 IRLANDE 651 147 5 5 
31 2 
3 
008 K 21 14 008 DANEMARK 251 98 1 112 7 3 009 E 9 7 1 6 9 009 GRECE 209 88 54 50 2 9 7 028 NORWAY 31 15 1 
9 
028 NORVEGE 632 343 
17 
22 90 175 
030 SWEDEN 45 6 9 2 19 030 SUEDE 738 148 137 115 27 294 
032 FINLAND 17 2 
14 19 





036 SWITZERLAND 206 171 1 036 SUISSE 3203 2624 408 15 
038 AUSTRIA 211 199 2 9 038 AUTRICHE 3551 3234 89 212 16 
040 PORTUGAL 6 4 1 1 
4 
040 PORTUGAL 149 78 34 28 9 44 042 SPAIN 26 20 1 1 042 ESPAGNE 503 343 31 83 
048 YUGOSLAVIA 5 3 2 
2 
048 YOUGOSLAVIE 144 59 70 12 3 
062 CZECHOSLOVAK 5 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 175 20 43 112 
5 064 HUNGARY 4 2 
116 
1 064 HONGRIE 127 54 2 66 
066 ROMANIA 116 
2 14 
066 ROUMANIE 1163 
6 
1163 
9 119 204 MOROCCO 17 1 204 MAROC 142 8 
390 SOUTH AFRICA 7 4 3 
9 3 390 AFR. DU SUD 189 71 114 3 26 119 1 400 USA 52 37 1 400 ETATS-UNIS 1024 356 33 489 6 
404 CANADA 26 20 5 1 3 404 CANADA 573 326 189 56 4 2 628 JORDAN 5 1 1 628 JORDANIE 113 11 
6 
30 68 
632 SAUDI ARABIA 22 14 7 1 632 ARABIE SAOUD 540 351 175 1 7 
636 KUWAIT 7 6 1 636 KOWEIT 199 163 
9 
34 2 
706 SINGAPORE 10 8 
1 
2 706 SINGAPOUR 344 143 191 
14 732 JAPAN 8 2 5 732 JAPON 953 59 45 835 
740 HONG KONG 11 2 3 6 
15 
740 HONG-KONG 452 34 120 296 2 
800 AUSTRALIA 20 2 2 800 AUSTRALIE 422 31 110 13 220 48 
1000 WORLD 2695 1303 591 271 298 38 154 2 38 2 1000 M 0 ND E 39743 19465 7274 nag 1751 458 2284 22 828 74 1010 INTRA-EC 1758 784 424 175 284 38 83 2 5 1 1010 INTRA.CE 22584 10535 4694 4268 1549 438 968 21 87 28 1011 EXTRA-EC 940 539 187 97 14 1 90 31 1 1011 EXTRA.CE 17181 8931 2580 3523 202 17 1317 1 542 48 1020CLASS1 669 488 32 57 14 47 30 1 1020 CLASSE 1 12643 n02 896 2356 201 1 843 1 515 48 
1021 EFTA COUNTR. 519 399 17 39 12 24 28 . 1021 A EL E 8697 6524 266 822 181 
16 
426 478 
1030 CLASS 2 144 48 18 35 43 1 . 1030 CLASSE 2 2913 988 476 942 487 26 
1031 ACP Js63a 14 2 5 5 8 1 . 1031 ACP~ 206 17 75 16 11 65 22 1040 CLA 129 6 117 1 . 1040 CLA 3 1603 163 1207 226 7 
6005.99 ~~TaMifcfS~ MATERIALS OTIER THAN WOOL, FINE AH1YAL HAIR OR 1W1-11ADE FIBRES AND EXCLUDING 6005.99 ~~~~~~MATERIALS OTIER THAN WOOi, FINE ANlllAI. HAIR OR IWl-llADE FIBRES AND EXCLUDING 
~DEDE~~rwsve:s QUE WiE,POIL.8 FIN8, FIBRES SYllTl£TIQUES OU AR1FICIEU£S, SAUF =~wA,U~~~~ A1.S WOW, FEINEN 1ERllAAREll, SYllTHET. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, AUSQ. OBER· 
001 FRANCE 309 25 
100 
69 7 95 3 110 001 FRANCE 4393 392 
1188 
2109 47 994 78 7 3 763 002 BELG.-LUXBG. 281 74 53 24 1 23 002 BELG.-LUXBG. 3999 599 1849 130 58 1 174 
313 
314 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantiltls Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.Mba 
IOD5JI IOD5JI 
003 NETHERLANDS 219 128 10 30 
70 





004 FR GERMANY 1159 
42 
14 93 2 10 26 943 004 RF ALLEMAGNE 10209 443 530 2288 50 196 304 6439 005 ITALY 75 4 38 5 2 22 005 ITALIE 984 136 1100 200 69 7 3 1 128 006 llTD. KINGDOM 233 158 37 
18 i 006 ROYAUME-UNI 4048 2257 588 3 4 160 3 5 007 IREL.AND - - ----20- . 16·-- - 1 - 4 007 IRLANDE 227 4 53 5 8 008 DENMARK 67 
2 
11 36 008 DANEMARK 816 338 6 111 
10 
83 272 
009 GREECE 18 10 6 
2 12 ; 009 GRECE 211 35 52 114 13 70 9 024 !CELANO 16 1 ; 8 ; 024 ISLANDE 105 12 1 207 9 028 NORWAY 35 7 1 4 13 028 NORVEGE 467 62 21 8 ; 37 123 030 SWEDEN 93 8 
27 
26 2 9 48 030 SUEDE 1158 96 10 558 2 36 81 372 
036 SWITZERLAND 596 474 17 
3 
1 77 036 SUISSE 7536 5365 822 734 7 2 5 9 592 
036 AUSTRIA 523 384 29 107 038 AUTRICHE 5025 3528 25 604 5 89 3 771 
040 PORTUGAL 5 
3 
1 3 040 PORTUGAL 104 2 14 38 49 22 042 SPAIN 9 5 042 ESPAGNE 386 35 9 319 
062 CZECHOSLOVAK 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 100 2 98 
216 LIBYA 11 ; 11 216 LIBYE 349 1i 22 349 2 390 SOUTH AFRICA 4 
1i 
3 fi 7 390 AFR. DU SUD 112 77 525 14 2 400 USA 59 6 29 400 ETATS-UNIS 3473 60 645 2139 68 
404 CANADA 7 1 2 3 1 404 CANADA 233 10 66 120 3 12 2 
604 LEBANON 72 2 70 
3 
604 LIBAN 1337 fi 153 1184 3 32 624 ISRAEL 8 5 624 ISRAEL 188 13 134 
628 JORDAN 4 4 
3 
628 J IE 118 38 1 115 2 632 SAUDI ARABIA 20 15 632 A SAOUD 609 58 430 
4 
85 




636 K rr 147 7 73 63 
7 44 706 SINGAPORE 5 
13 
706 SI APO UR 133 55 27 
1576 732 JAPAN 15 1 732 JAPON 1844 25 30 4 9 
740 HONG KONG 4 1 3 740 HONG-KONG 442 16 32 386 8 
1000 W 0 R LD 3970 1347 268 563 112 122 105 2 55 1398 1000 M 0 ND E 52361 14573 5823 17589 835 2033 1383 55 575 9715 
1010 INTRA-EC 2384 453 174 295 107 115 48 1 27 1184 1010 INTRA.CE 27322 5158 2937 8024 780 1471 657 18 317 7960 
1011 EXTRA-EC 1587 894 92 268 5 • 57 1 28 234 1011 EXTRA.CE 25038 9415 2686 9545 55 581 728 38 257 1755 1020CLASS1 1383 888 44 137 4 6 43 1 27 233 1020 CLASSE 1 20514 9261 1739 8448 51 538 450 36 249 1744 
1021 EFTA COUNTR. 1276 876 28 81 3 29 26 233 1021 A EL E 14470 9100 897 2155 35 4 303 232 1744 
1030 CLASS 2 174 5 25 128 1 13 1 1030 CLASSE 2 4303 142 872 2985 4 24 259 6 11 
1031 ACP !fa 18 ; 9 4 4 . 1031 ACP Js~ 294 2 184 63 12 30 3 1040 CLAS 28 24 3 • 1040 CLA 3 223 12 76 115 17 3 
IOOll ~ CROCHETED FABRIC AND ARTICW Tl£REOF, EWllC OR RUBBERISED (INCLUDING EWllC KNEE-CAPS AND EWllC IOOll KNITTED OR CROCHETED FABRIC AND ARTICW THEREOF, EWllC OR RUBBERISED (INCLUDING ELASTIC KNEE-CAPS AND ELASTIC 
STOCXIHGS) 
ETOFfES EN PIECES ET AUTRES ARTICW DE 80NNETERJE WSTIQUE OU CAOUTCHOUTEE GUlllllEl.ASTISCHE GEWIRXE UllD IWJTSCllUT1ER1E GE'ilRXE, ALS llETERWARE,SOWIE WAREN DARAUS 
IOOll.11 KNITTED OR CROCHETED FABRIC. ELASTIC OR RUBBERISED, OF 11A1M1ADE FIBRES IOOl.11 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, OF IWf.llADE FIBRES 
ETOFFES EN PIECES DE FIBRES TEXT. mmL OU AllTFlCIEllES llETERWAllE AUS mmtETISCHEN ODER KUEllSTUCHEll SPINllSTOFFEN 




2 87 001 FRANCE 2744 274 
26i 
1473 6 29 947 15 
002 BELG.-LUXBG. 33 3 4 
12 
2 002 BELG.-LUXBG. 465 52 71 57 92 24 003 NETHERLANDS 51 16 1 10 
8 
12 9 003 PAYS-BAS 529 159 23 131 69 123 1o9 004 FR GERMANY 236 
13 ; 149 3 67 004 RF ALLEMAGNE 1984 135 7 800 24 974 005 ITALY 32 44 1 14 3 005 ITALIE 338 12 417 19 7 147 25 006 UTD. KINGDOM 53 1 4 1 
8 
2 006 ROYAUME-UNI 523 20 49 10 95 20 007 IRELAND 14 6 
5 2 
007 IRLANDE 141 41 5 2ci 4 008 DENMARK 26 13 
2 
5 008 DANEMARK 234 96 
15 
44 70 




030 SUEDE 830 61 3 284 445 
3i 032 FINLAND 18 
5 
2 1 9 032 FINLANDE 183 2 9 34 17 2 87 3 036 SWITZERLAND 16 6 1 4 
3 
036 SUISSE 212 92 3 48 6 61 
28 038 AUSTRIA 74 19 20 32 038 AUTRICHE 1114 221 521 344 
040 PORTUGAL 9 2 6 1 040 PORTUGAL 141 35 
5 
96 10 
042 SPAIN 31 1 5 25 042 ESPAGNE 372 32 103 232 
048 YUGOSLAVIA 28 27 
260 
1 048 YOUGOSLAVIE 356 347 
1387 
9 
2 066 ROMANIA 262 2 066 ROUMANIE 1450 61 
212 TUNISIA 6 6 
2 4 26 212 TUNISIE 167 155 12 44 39 283 390 SOUTH AFRICA 37 5 390 AFR. DU SUD 413 45 2 
400 USA 14 8 7 400 ETATS-UNIS 299 11 40 94 1 153 
404 CANADA 17 1 
5 
15 404 CANADA 193 12 17 
6i 
164 
484 VENEZUELA 7 2 
4 
484 VENEZUELA 131 70 
20i 616 IRAN 4 ; 7 616 IRAN 201 26 Ii 24ci 2 624 ISRAEL 11 2 624 ISRAEL 298 22 
732 JAPAN 14 6 8 ; 732 JAPON 154 5 48 90 2 7 740 HONG KONG 10 
8 





800 AUSTRALIA 21 10 2 800 AUSTRALIE 323 110 176 24 
1000 WORLD 1583 232 307 577 25 29 388 23 4 • 1000 M 0 ND E 15983 2652 2028 5795 234 265 4749 232 30 
1010 INTRA·EC 841 118 25 450 19 19 197 15 
:i • 1010 INTRA.CE 7885 1122 368 3497 180 155 2392 169 2 1011 EXTRA-EC 741 118 282 127 • 10 190 7 • 1011 EXTRA.CE 8101 1531 1858 2299 53 111 2358 83 28 1020 CLASS 1 366 77 11 98 5 6 159 7 3 • 1020 CLASSE 1 4844 1055 118 1590 47 49 1898 60 27 
1021 EFTA COUNTR. 190 31 3 61 4 5 81 7 3 . 1021 A EL E 2588 436 20 1007 42 2 995 59 25 1030 CLASS 2 101 32 10 25 29 . 1030 CLASSE 2 1718 349 152 702 5 61 448 
3 
1 
1040 CLASS 3 272 7 260 4 1 . 1040 CLASSE 3 1538 127 1387 7 2 12 
IOOll.11 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, OF OntER THAil IWf.llADE TEXTU MATERIALS IOOl.11 KNITTED OR CROCHETED FABRIC, ELASTIC OR RUBBERISED, OF OTHER THAil llAIMIADE TEXTU MATERIALS 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.~000 Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark l:~~c!Oa 
m.11 ETOfFES EH PIECES D£ llATERES TEXTl.ES, EXa.. FIBRES mmtET IQUES OU ARmCIEUES IOOl.11 llETER'fARE AUS SPINNSTOfFEH, AUSGEN. SYHlllETISCllEN ODER KUENS1UCHEN 
001 F ANCE 29 
:i 25 3 4 i 001 FRANCE 519 6 6 456 14 57 15 002 11 4 
2 16 
002 BELG.-LUXBG. 147 59 53 
18 30ci 003 29 4 
5 
5 
:i 2 003 PAYS-BAS 466 53 1o6 71 19 24 8 8 004 58 46 1 1 004 RF ALLEMAGNE 403 
i 





61 006 ROYAUME-UNI 678 43 79 
5i 
555 
007 9 1 007 IRLANDE 114 57 8 
5 008 5 3 1 008 DANEMARK 125 101 16 3 
009 G 39 35 4 3 009 GRECE 169 138 51 39 5 5 030 s 12 1 7 030 SUEDE 136 21 
i 
66 
:i 036 s 19 16 2 1 036 SUISSE 587 536 27 17 4 
036 A 23 16 2 4 
14 
038 AUTRICHE 227 166 
i 
15 7 39 
140 040 PO GAL 14 
8 
040 PORTUGAL 151 5 5 
2 10 042 SPAIN 9 
12 5 
042 ESPAGNE 126 2 5 107 
5i 046 YUGOSLAVIA 17 046 YOUGOSLAVIE 149 84 14 
1000 WORLD 427 101 14 151 11 10 39 97 3 1000 II 0 ND E 5245 1305 257 1812 84 123 552 11 1081 20 
1010 INTRA-EC 245 49 7 87 8 8 8 78 1 1010 INTRA-CE 2673 425 183 974 33 98 104 11 881 8 
1011 EXTRA-EC 183 52 7 84 5 2 32 19 2 1011 EXTRA-CE 2574 881 94 838 51 28 448 220 14 
1020 CLASS 1 129 47 1 34 5 1 21 19 1 1020 CLASSE 1 1912 845 19 457 51 15 300 220 5 
1021 EFTA COUNTR. n 34 
6 
12 1 10 19 1 1021 A EL E 1235 744 3 131 9 124 219 5 
1030 CLASS 2 44 1 26 1 9 1 1030 CLASSE 2 510 7 75 300 11 107 1 9 
1040 CLASS 3 11 4 5 2 . 1040 CLASSE 3 151 27 81 2 41 
llOOU1 BATHING COSTUllES OF ELASTIC OR RUBBERISED FABRIC IOOU1 BATHING COSTUllES OF ELASTIC OR RUBBERISED FABRIC 
llAllOTS DE BAIN EWllQUES OU CAOUTCllOUTES BADEAHZUEGE UND-M>SEH AUS GUlllllELAS1ISCHE GEWJRXEN 
001 FRANCE 17 
12 
16 001 FRANCE 722 18 
1148 
702 2 
002 BELG.-LUXBG. 16 4 002 BELG.-LUXBG. 1388 35 204 
72 003 NETHERLANDS 7 3 2 003 PAYS-BAS 551 66 320 93 
004 FR GERMANY 34 2 32 004 RF ALLEMAGNE 1818 
i 
213 1598 7 
005 ITALY 15 15 
10 
005 ITALIE 1375 1374 
485 14 006 UTD. KINGDOM 12 2 006 ROYAUME-UNI 691 5 186 
008 DENMARK 4 3 008 DANEMARK 163 11 34 118 
009 GREECE 7 
2 
7 009 GRECE 262 23 239 
:i 030 SWEDEN 6 4 030 SUEDE 435 
a3 184 248 8 036 SWITZERLAND 5 2 3 036 SUISSE 587 310 188 
036 AUSTRIA 13 1 11 038 AUTRICHE 978 59 99 820 
042 SPAIN 3 1 2 042 ESPAGNE 299 4 192 103 
212 TUNISIA 8 8 
:i 212 TUNISIE 206 196 10 400 USA 2 
:i 400 ETATS-UNIS 108 22 86 404 CANADA 3 1 404 CANADA 225 160 65 
528 ARGENTINA 14 
2 
14 528 ARGENTINE 589 
:i 172 589 636 KUWAIT 2 
:i 636 KOWEIT 191 17 800 AUSTRALIA 3 800 AUSTRALIE 129 4 125 
1000 WORLD 191 4 59 127 • 1000 II 0 ND E 11938 288 5251 8289 2 87 14 5 
1010 INTRA-EC 109 2 33 73 • 1010 INTRA-CE 6980 137 3304 3442 2 81 14 5 1011 EXTRA-EC 81 2 28 53 • 1011 EXTRA-CE 4957 152 1947 2847 8 
1020 CLASS 1 43 2 10 31 . 1020 CLASSE 1 3123 149 1090 1873 6 5 
1021 EFTA COUNTR. 29 2 6 21 . 1021 A EL E 2201 145 669 1377 6 4 
1030 CLASS 2 38 16 22 . 1030 CLASSE 2 1788 3 857 928 
IOOl.l2 ELASTIC STOCKINGS IOOl.12 ELASTIC STOCKINGS 
BAS A YARICES KRAllPFADERSTRUEllPFE 
001 FRANCE 4 2 001 FRANCE 208 110 
95 
15 63 10 10 
:i 002 BELG.-LUXBG. 4 1 j 002 BELG.-LUXBG. 235 86 7 29 asi 14 003 NETHERLANDS 10 2 
14 
003 PAYS-BAS 1054 181 1 14 
491 
1 
004 FR GERMANY 14 
2 
004 RF ALLEMAGNE 558 
1s:i 
13 52 2 
005 ITALY 2 005 ITALIE 188 j 4 36 13 006 . KINGDOM 3 3 j 006 ROYAUME-UNI 194 170 8 172 007 ND 7 
:i 007 IRLANDE 180 114 009 CE 5 1 009 GRECE 173 37 
2 
22 22 030 EN 3 2 
5 4 
030 SUEDE 162 135 
2s0 
1 j 036 SWITZERLAND 10 1 036 SUISSE 443 53 131 2 
036 AUSTRIA 5 4 038 AUTRICHE 300 288 1 
10 :i 9 2 040 PORTUGAL 4 3 040 PORTUGAL 268 211 14 
1i 
31 
400 USA 2 2 400 ET ATS-UNIS 142 120 
130 
1 10 
i 404 ~ADA 1 2 404 CANADA 138 2 60 5 616 I 3 
i 
616 IRAN 157 15 
136 
82 
732 JAPAN 1 732 JAPON 141 5 
1000 WORLD 93 25 7 9 9 19 15 8 . 1000 M 0 ND E 5124 1812 488 309 95 1097 588 518 218 
1010 INTRA-EC 50 13 1 3 8 10 14 8 . 1010 INTRA-CE 2828 843 102 80 95 954 245 505 4 i 1011 EXTRA-EC 43 12 8 8 1 9 1 • 1011 EXTRA-CE 2295 970 385 229 143 342 13 212 
1020 CLASS 1 32 11 6 5 1 3 1 5 . 1020 CLASSE 1 1825 883 383 160 141 116 13 126 1 
1021 EFTA COUNTR. 25 9 5 5 1 5 . 1021 A EL E 1273 709 252 152 3 31 1 124 1 
1030 CLASS 2 11 1 2 6 2 . 1030 CLASSE 2 466 87 2 69 2 223 83 
m.• 1CN111ED OR CROCHEIED COTTON FABRIC AND ARTICUS, ELASTIC OR RUBBERISED m.. KNITTED OR CROCHETED COTION FABRIC AND ARTICUS, ELASTIC OR RUBBERISED 
315 
316 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanti~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Neder1and Belg.-Lw<. UK Ireland Danmark "E>.>.~ Nlmexe EUR 10 utschlan France ltalla Neder1and Belg.-l.Wt UK Ireland Danmark 'E>.>.~ 
IOlllJI AR1ICl.ES DE llOHllETERJE El.AS11QUE ET CAOllTCllOU1EE, DE COTOll, EXQ. IW.L01S DE BAIN, BAS A YARICES ET ETOFFES EN PIECE IOOSJI WAREN AUS GUlllllEWTISCllEll UND KAllTSCllllTERT G£'llRKEll. AUS BAUllWOW, AUSGEll. BADEAllZUEGE, KRAllPFADERSTRUEllPFE IJND 
llEIERWARE 
001 FRANCE 13 3 5 3 5 001 FRANCE 183 31 64 60 40 23 9 20 002 BELG.-LUXBG. 20 3 2 10 
4 
002 BELG.-LUXBG. 287 46 59 104 43 9 5 003 NETHERLANDS 10 4 1 1 5 003 PAYS-BAS 146 84 21 14 1o6 3 1 4 004 FR GERMANY - 43 -
18 
15 23 2 004 RF ALLEMAGNE 631 212 201 288 11 9 12 005 ITALY 26 8 i 005 ITALIE 383 135 27 5 3 27 9 008 UTD. KINGDOM 8 3 4 
12 
008 ROYAUME·UNI 214 60 102 85 17 008 DENMARK 14 1 5 1 008 OANEMARK 109 14 2 4 4 2i 030 SWEDEN 7 
4 
1 030 SUEDE 208 9 143 33 5 2 2 038 SWITZERLAND 12 1 7 038 SUISSE 207 94 3 98 2 3 
038 AUSTRIA 7 8 i 1 i 038 AUTRICHE 126 111 22 9 2 3 1 040 PORTUGAL 8 4 040 PORTUGAL 129 9 92 15 15 400 USA 9 1 5 3 400 ETATS-UNIS 298 35 93 145 
632 SAUDI ARABIA 10 2 1 7 632 ARABIE SAOUD 191 95 26 70 
2 732 JAPAN 8 8 732 JAPON 112 1 108 2 
1000 W 0 R LD 250 47 48 73 31 5 42 4 • 1000 II 0 N D E 4110 735 1053 1238 358 88 487 147 4 
1010 INTRA-EC 142 32 31 34 20 5 11 2 • 1010 INTRA-CE 2081 439 541 515 255 85 172 75 4 
1011 EXTRA-EC 105 14 11 39 10 24 2 • 1011 EXTRA-CE 2025 296 512 723 103 4 315 72 
1020 CLASS 1 72 13 8 27 7 15 2 • 1020 CLASSE 1 1355 265 246 481 71 4 223 65 
1021 EFTA COUNTR. 38 10 7 12 5 1 1 . 1021 A EL E 750 220 186 234 52 3 24 31 
1030 CLASS 2 31 1 8 12 1 9 . 1030 CLASSE 2 638 23 268 242 9 92 8 
1031 ACP (63) 5 2 3 • 1031 ACP (63) 128 1 57 83 7 
IOlllJI KlllMD OR CROCHETED FABRIC AND AR1IClES, EUS1IC OR RUBBERISED, NOT WITHIN IOOl.114 IOOl.ll KNITTED OR CROCllETED FABRIC AND AR11Cl.ES, EUS1IC OR RUBBERISED, NOT wmtlll IOOl.11-111 
AR1ICl.ES DE BONNETERIE El.AS11QUE ET CAOUTCllOUTEE, NON REPR. SOUS IOOl.11 A II WAREN AUS GUlllllEWTISCll UND KAllTSCllUTIERT G£'llRKEll. NICllT DI lilJOl.11 BIS II EJITIW.TEN 
001 FRANCE 397 18 9 247 1i 14 1 117 001 FRANCE 4979 487 254 3331 187 534 31 7 588 002 BELG.·LUXBG. 69 8 13 
3 
1 29 002 BELG.·LUXBG. 965 187 187 
167 
27 8 157 
003 NETHERLANDS 95 37 5 29 5 3 2 18 003 PAYS-BAS 1998 1035 75 573 s6 49 22 14 99 004 FR GERMANY 421 
3 
38 198 23 8 153 004 RF ALLEMAGNE 4379 
115 
408 2575 276 78 926 
005 ITALY 38 3 
16 
3 27 005 ITALIE 338 87 303 1 37 10 14 2 108 008 UTD. KINGDOM 110 2 2 5 
8 
82 008 ROYAUME-UNI 930 66 98 15 79 
29i 
8 349 
007 IRELAND 11 3 2 4 1 5 007 IRLANDE 348 113 4 41 38 9 3 30 008 DENMARK 26 12 2 i 008 OANEMARK 402 8 81 3 131 Ii 009 GREECE 12 
2 
11 009 GRECE 170 6 4 152 
2 2 
2 






028 NORVEGE 165 84 3 30 10 54 
116 030 SWEDEN 47 2 14 
3 3 
3 030 s 532 71 59 150 
12 
3 43 90 
032 FINLAND 14 1 3 5 1 1 032 FI E 249 74 1 98 37 19 4 4 038 SWITZERLAND 74 24 20 1 
4 
1 25 038 s E 1210 651 159 160 26 5 51 4 154 
038 AUSTRIA 48 14 14 2 14 038 A ICHE 891 441 4 285 49 37 2 72 
042 SPAIN 13 10 2 042 ESP GNE 304 2 34 243 
2 
22 3 
048 YUGOSLAVIA 11 11 
2 
048 YO GOSLAVIE 161 3 
18 




390 AFR. OU SUD 193 5 132 
37 4 8 400 USA 19 7 3 400 ETATS-UNIS 348 48 39 125 68 17 
404 CANADA 23 18 3 3 404 CANADA 289 11 31 170 26 46 5 
484 VENEZUELA 4 
3 
4 484 VENEZUELA 128 
156 




818 IRAN 308 38 130 46 50 624 ISRAEL 44 i 34 624 ISRAEL 787 4 849 i 632 SAUDI ARABIA 8 1 4 832 ARABIE SAOUD 133 33 46 42 46 10 1 838 KUWAIT 3 
2 
2 i 638 KOWEIT 132 1 8 63 3 13 732 JAPAN 5 2 732 JAPON 145 34 15 65 31 
740 HONG KONG 70 68 2 740 HONG-KONG 1074 2 3 1044 24 
800 AUSTRALIA 10 7 3 800 AUSTRALIE 182 7 12 79 83 
1000 WORLD 1879 122 81 804 32 57 87 4 12 500 1000 II 0 ND E 22951 3699 1853 11487 411 1288 1378 50 290 2697 
1010 INTRA-EC 1179 70 54 525 21 49 22 4 3 431 1010 INTRA-CE 14510 2008 118 7222 299 1108 820 38 45 2258 
1011 EXTRA-EC 503 52 27 278 11 10 44 1 10 70 1011 EXTRA-CE 8442 1891 737 4284 112 180 758 13 248 441 
1020CLASS1 294 47 10 124 11 8 24 8 82 1020 CLASSE 1 4799 1431 410 1744 109 104 448 6 193 354 
1021 EFTA COUNTR. 198 43 7 59 4 8 9 5 81 1021 A EL E 3138 1313 254 763 40 102 162 1 155 348 
1030 CLASS2 205 5 17 152 2 19 2 7 1030 CLASSE 2 3532 248 328 2465 3 78 276 7 so 81 
1031 ACP Js63a 12 8 2 4 • 1031 ACP~ 133 1 70 18 1 37 8 5 1040 CLA 8 3 2 1 1040 CLA 3 111 15 55 34 2 
6097 GOOOS OF CHAPTEll IO CARRIED BY POST 6097 GOOOS OF CHAPTEll IO CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. 10 llWISl'OllTEES PAR LA POS1E WAREN DES KAP. SO. Ill POSTYERKEHR BEFOERDERT 
6097.00 GOOOS OF CHAPTEll IO CARRIED BY POST 6097.00 GOOOS OF CHAPTEll IO CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. IO llWISl'OllTEES PAR LA POS1E WAREN DES KAP. SO. Ill POSTYERKEHR BEFOERDERT 
002 BELG.·LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 490 489 1 
32 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 474 414 28 
008 UTD. KINGDOM 008 ROYAUME-UNI 213 210 3 
008 DENMARK 008 OANEMARK 102 95 i 7 028 NORW Y 028 NORVEGE 192 188 5 
030 s N 030 SUEDE 280 267 7 8 
038 s LAND 038 SUISSE 1634 1597 25 12 
038 A A 036 HE 117 109 1 7 
372 R NION 372 N 1955 1955 9 390 s TH AFRICA 390 SUD 354 345 ~ ~·~~JlE~'B~~i = ~DAJIE~'a~~i 117 117 1554 1553 462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 1353 1353 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung I Destination Mangen 1000 kg Quantitb Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeura Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->.clba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.l.clba 
I097.GO 6097.DO 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 631 631 
809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 531 531 4 822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 913 909 
1000 WORLD 4 4 • 1000 M 0 ND E 12078 11878 85 133 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 1451 1368 29 58 
1011 EXTRA-EC 2 2 • 1011 EXTRA-CE 10825 10512 38 T7 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 2840 2748 36 56 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 • 1021 A EL E 2376 2302 34 40 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 7784 7762 22 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 348 336 10 
317 
318 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Besttmmung Mengen 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destinatton 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E).).C)ba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland BelgA.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.C)ba 
1101 llEN'S AHD BOYS' OUTEI GAIUIEKTS 1101 llEN'S AND BOYS' ouml GAIUIEKTS 
¥ETEllENTS DE DESSUS POUR HOllllES ET GARCONllETS OBERXLEIDUNG FUER 11AENNER UND IOIABEN 
1101.01 ~=-~= cfaAB~ ~8fi\ lllPREGNAltD, COATED,COVERED OR LAlllNATED WITH C8.LU1.0SE DERJVA11VES, 1101.01 ~ =g= cfaABo~ =IMPREGNATED, COAltD,COVERED OR LAlllNATED WITH C8.LU1.0SE DERIVA11VES, 
IWITEAUI EN TISSUS DES NOS 59111, 5111 OU 5912 llAEllTB. AUS GEWEBEN DER N11K. 5908, 5911 ODER 5912 
001 FRANCE 34 9 i 2 2i 20 3 001 FRANCE 1022 61 15 79 10 797 75 002 BELG.-LUXBG. 26 3 1 
32 4 
002 BELG.-LUXBG. 592 23 24 527 686 3 :i 003 NETHERLANDS 38 1 
5 5 Ii 003 PAYS-BAS 764 21 s5 2 127 72 004 FR ANY 25 4 4 004 RF ALLEMAGNE 470 Ii 111 73 92 16 12 006 DOM 6 2 1 006 ROYAUME-UNI 159 1 59 69 j 6 008 DE K 12 3 9 008 DANEMARK 258 3 
7 
71 1n j 028 NO WAY 8 7 028 N EGE 196 i j 165 17 030 SWEDEN 11 i 10 030 s E 453 19 46 430 15 i 036 SWITZERLAND 1 i 036 100 6 4 24 216 LIBYA 6 5 216 230 
14 
208 26 22 400 USA 2 
:i 2 400 TS-UNIS 112 27 43 604 LEBANON 3 
:i 604 LIBAN 125 125 153 640 BAHRAIN 3 640 BAHREIN 153 
1000 WORLD 218 17 8 21 38 98 38 3 • 1000 M 0 ND E 5414 189 110 848 834 2474 905 18 38 
1010 INTRA-EC 150 18 8 7 34 68 18 2 • 1010 INTRA-CE 3412 140 78 217 797 1802 341 18 21 
1011 EXTRA-EC 69 1 1 14 4 30 18 1 • 1011 EXTRA-CE 2001 49 32 632 37 871 564 1 15 
1020CLASS1 40 1 3 1 30 5 • 1020 CLASSE 1 1084 41 24 155 9 663 181 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 i 2 1 18 1 • 1021 A EL E 802 37 8 80 9 603 56 9 1030 CLASS 2 26 11 4 10 . 1030 CLASSE 2 868 7 9 469 28 9 341 5 
1101.ot ~~~Yfin.~~~~~Bif~'TJr:a8MR~A\RIC IMPREGNATED, COATED, COVERED 1101.ot llEN'S AND BOYS' oum1 GARMENTS OTHER 1llAll COATS, OF RUBBERISED TEXTU FABRIC OR OF FABRIC IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAlllNATED WITH ca.LULOSE DERIVA11VES, AllTIFlaAL PLAS11C llATERIAL8 OR OTHERWISE TREATED 
¥ETEllENTS DE DESSUS .Sf llAlllUUX, EN TJSSUS DES NOS 5908, 5911 OU 5912 OBERXLEIDUNG -AUSGEll. llAENTEL-, AUS GEWEBEN DER NllK. 590I, 5111 ODER 5112 
001 FRANCE 188 19 
12 
10 1 138 14 4 001 FRANCE 1888 312 296 289 17 871 370 27 002 BELG.-LUXBG. 98 10 11 56 g:j 5 4 002 BELG.-LUXBG. 1720 176 250 798 1026 164 36 003 NETHERLANDS 252 109 12 20 
s4 13 5 342 003 PAYS-BAS 3434 1154 439 523 916 264 53 28 4154 004 FR GERMANY 807 Ii 34 123 198 26 29 004 RF ALLEMAGNE 16738 e2 1132 6142 3415 630 294 005 ITALY 88 40 
2 
2 1 24 
3i 
13 005 ITALIE 1710 1168 
12i 
27 9 341 
1205 
83 
006 UTD. KINGDOM 255 1 47 30 106 Ii 38 006 ROYAUME-UNI 4762 14 17n 399 en 17i 369 007 IRELAND 35 Ii 1 5 25 1 007 IRLANDE 3n 7 13 40 1 172 :i 7 008 DENMARK 50 1 32 3 43 14 008 DANEMARK 740 132 62 108 283 112 157 028 NORWAY 91 3 4 1 17 9 028 NORVEGE 2527 52 148 7 7 169 422 1565 
030 SWEDEN 83 1 




2 1 032 FINLANDE 234 20 100 68 19 22 26 41 6 036 SWITZERLAND 88 20 13 44 
2 
2 036 SUISSE 1489 299 564 18 329 175 
1o5 
16 
036 AUSTRIA 48 20 2 5 17 2 038 AUTRICHE 1257 476 82 398 2 143 46 5 
042 SPAIN 4 1 1 
37 15 
042 ESPAGNE 127 23 42 39 6 364 12 5 400 USA 61 2 6 
2 
400 ETATS-UNIS 1350 59 34 354 535 4 
404 CANADA 11 1 7 1 404 CANADA 188 6 39 14 93 22 12 
406 GREENLAND 9 
5 i 9 406 GROENLAND 130 37 153 2i 130 604 LEBANON 7 
9 
604 LIBAN 211 2i 68 624 ISRAEL 10 
7 
1 624 ISRAEL 111 
:i 25i 2 22 632 SAUDI ARABIA 10 3 632 ARABIE SAOUD 408 5 4 143 
636 KUWAIT 6 5 1 636 KOWEIT 142 19 103 20 
647 U.A.EMIRATES 8 3 5 647 EMIRATS ARAB 166 Ii 32 35 :i 131 732 JAPAN 3 2 732 JAPON 219 42 136 
800 AUSTRALIA 8 8 800 AUSTRALIE 193 11 10 172 
1000 WORLD 2282 207 188 204 152 779 159 90 143 342 1000 M 0 ND E 42017 2978 8289 8969 2348 8250 4445 3189 1397 4154 
1010 INTRA-EC 1768 152 147 187 148 592 93 32 93 342 1010 INTRA-CE 31428 1880 4887 7373 2268 6652 2108 1281 847 4154 
1011 EXTRA·EC 499 55 39 38 5 188 68 58 50 • 1011 EXTRA-CE 10589 1097 1403 1593 82 1597 2339 1927 551 
1020CLASS1 408 47 25 15 3 176 45 58 39 • 1020 CLASSE 1 8668 988 1110 964 61 1511 1720 1927 387 
1021 EFTA COUNTR. 317 46 20 7 2 132 19 58 33 . 1021 A EL E 6426 889 921 501 48 1046 807 1927 307 
1030 CLASS 2 85 6 13 23 1 12 19 11 • 1030 CLASSE 2 1836 78 282 629 15 86 586 160 
1031 ACP (63) 15 5 5 5 . 1031 ACP (63) 207 26 62 3 3 6 107 
1101.11 COTTOll OVERAW, INCL BOUR suns AND ems AND BRACES 1101.11 COTTON OVERAW, INCL BOii.ER SUITS AND ems AND BRACES 
COllBINAJSONS DE DESSUS, SALOPETTES ET corns A &RETELi.ES, DE COTON OVERAW UND LATZHOSEN AUS 8AUll'IOUE 
001 FRANCE 75 2 
18 
28 4 40 68 001 FRANCE 1187 42 142 508 80 547 9 1 i 9a0 002 BELG.·LUXBG. 664 4 29 545 535 1i 002 BELG.-LUXBG. 5585 65 536 3649 5170 12 Ii 003 NETHERLANDS 674 32 1 27 
225 i s<i 68 003 PAYS-BAS 6960 493 27 373 2965 182 7 700 004 FR GERMANY 660 i 38 132 47 20 147 004 RF ALLEMAGNE 8876 30 540 2032 901 307 22 745 1164 005 ITALY 4 1 
153 9 2 sci 005 ITALIE 128 38 2974 2 49 9 646 9 006 UTD. KINGDOM 264 40 1 3 Ii 006 ROYAUME-UNI 4262 462 26 78 67 114 007 IRELAND 6 i 2 j 007 IRLANDE 136 3i 12 21 115 27 4 1 :i 008 DENMARK 12 1 008 DANEMARK 285 69 24 
009 GREECE 115 113 2 
2 i 009 GRECE 555 540 1 9 2 5 1i 024 !CELANO 5 i 2 2 024 ISLANDE 111 5 20 10 23 65 :i 028 NORWAY 10 3 2 Ii 2 028 NORVEGE 179 23 31 17 34 46 030 SWEDEN 25 
2 2 15 
15 1 1 030 SUEDE 450 6 3 1 248 15 12 146 19 
036 SWITZERLAND 26 1 5 
1i 
036 SUISSE 340 39 26 158 13 75 22 7 
146 038 AUSTRIA 21 5 5 038 AUTRICHE 385 142 64 8 2 11 5 1 
046 YUGOSLAVIA 27 27 
24 
048 YOUGOSLAVIE 123 123 
134 064 HUNGARY 24 064 HONGRIE 134 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestimmung 
Destination 
Mangen 1000 kg Quantit6s Bestimmung 
1---------~--....... ----.---..-----.---..-----.----..-----l Destination We rte 1000 ECU 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ·H~dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. 
1101.13 
208 ALGERIA 5 
212 TUNISIA 338 
216 LIBYA 13 
314 GABON 8 
318 CONGO 9 
372 REUNION 13 
4 
6 
m ~'li!'NLAND ~ 46i 
632 SAUDI ARABIA 22 1 
r~ 8~;i_t!IRA TES 18 70 
1000 W 0 R L D 3629 778 
1010 INTRA-EC 2478 194 
1011 EXTRA-EC 1148 583 
1020 CLASS 1 123 34 
1021 EFTA COUNTR. 91 7 
1030 CLASS 2 929 476 
1031 ACP (63) 27 1 


























































































































1000 W 0 R L D 1208 84 114 187 
1010 INTRA-EC 792 52 87 139 
1011 EXTRA-EC 417 32 27 48 
1020 CLASS 1 96 20 8 26 
1021 EFTA COUNTR. 51 6 6 4 
1030 CLASS 2 319 13 19 20 
1031 ACP (63) 20 6 2 





































004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























































































































































































632 ARABIE SAOUD 



































299 1000 M 0 N D E 44694 12895 1848 6950 
284 1010 INTRA-CE 2mo 1662 784 6514 
12 1011 EXTRA-CE 16862 11233 1062 430 
11 1020 CLASSE 1 1810 342 173 206 
11 1021 A El E 1498 197 112 199 
1 1030 CLASSE 2 14596 10569 889 223 
. 1031 ACP (63) 543 18 393 8 
. 1040 CLASSE' 3 457 321 1 
1101.15 OYERAU.S, INCI.. BOUR SUITS AND BIBS AND BRACES, OTHER THAN OF COTION 
OVERAW UND LATZHOSEN AUS SPINNSTOFFEll, AUSGEN. BAUll'IOW 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 













406 G NLAND 
608 SY 
628 NIE 











































































94 1000 M 0 N D E 20199 1650 2387 3942 
94 1010 INTRA-CE 12362 875 1694 2520 
1 1011 EXTRA-CE 7829 778 693 1413 
. 1020 CLASSE 1 2535 274 215 1068 
. 1021 A El E 1175 205 130 140 
. 1030 CLASSE 2 5196 500 478 262 
. 1031 ACP (63) 379 7 132 18 



































ARBEITS- UllD BERUfSKWlUHG AUS BAUU'fOl.l.E, AUSGEN. OVERALLS UND LATZHOSEN 
001 FRANCE 
9 ~ ~~i;i~,kliBG. 

















































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.<Wla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark 'El.l.dOa 
1101.17 1101.17 
649 OMAN 2 
mi 2 649 OMAN 127 633 124 3 720 CHINA 118 720 CHINE 633 
1000 WORLD 1843 430 384 120 240 337 48 18 52 18 1000 M 0 ND E 20788 3707 5388 2729 3012 3114 1250 175 1120 291 
1010 IHTJIA.EC - - - --785 83-- 230 80 188 138 31 15 34 18 1010 INTRA-CE 11188 1002 3183 1324 2323 1803 815 154 714 270 
1011 EXTRA-EC 859 337 155 80 74 198 15 1 18 1 1011 EXTRA-CE 9584 2705 2205 1392 688 1511 835 21 408 21 
1020 CLASS 1 261 175 13 41 17 4 1 10 . 1020 CLASSE 1 3422 1555 237 952 254 1 164 21 237 1 
1021 EFTA COUNTR. 85 13 12 33 16 
197 
1 1 9 • 1021 A EL E 1816 306 218 602 237 1 29 21 202 20 1030 CLASS2 419 4 142 10 46 11 8 1 1030 CLASSE 2 4876 140 1968 241 370 1496 472 169 
1031 ACP Jra 26 159 23 10 1i 2 3 • 1031 ACP~ 625 22 442 6 65 2 152 1 1040 CLA 182 . 1040 CLAS 3 1287 1010 199 13 
1101.11 INDUSTRIAL AND OCCUPATIONAL ClOTlllllG OF TEXTU llATERW.S OTHER THAii COTION, EXCEPT OVERAW 1101.11 INDUSTRIAi. AND OCCUPATIOHAL CLOlHl!IG OF TEXTU llATERW.S OTI£A THAii tonON, EXCEPT O'IERAW 
VETEllENTS DE TRAVAJL .£XCL COUBllWSONS DE DESSUS. SOl.OPETTU ET corns A BRfTEU.8. D'AUTRES llAT. TEXT. QUE COTON ARBE!Ts. UHD BERUFSKIIIDUNG .AtJSGEN. OVERAl.L8 UND LATZHOS£N. AUS ANDEAEN SPJNNSTOFFEN ALS BAUllWOUE 
001 FRANCE 112 17 
49 
20 33 36 6 001 FRANCE 1768 2n 
1138 
381 309 605 215 1 




002 BELG.-LUXBG. 4307 451 142 2499 2063 73 49 4 003 NETHERLANDS 311 12 2 4 64 8 9 003 PAYS-BAS 2741 229 48 102 689 164 86 219 004 FR GERMANY 214 
i 
13 44 35 3 1 45 004 RF ALLEMAGNE 4196 
33 
348 1219 623 101 21 976 
005 ITALY 6 1 
2i Ii 1 3 3 005 ITALIE 161 45 347 55 20 63 68 20 006 UTD. KINGDOM 40 5 3 2 20 006 ROYAUME-UNI 693 102 72 29 312 007 IRELAND 20 
2 22 i 007 IRLANDE 321 1 2 5 216 1 18 008 DENMARK 27 
2i 
1 008 DANEMARK 3n 21 2 64 20 38 




3 20 009 GRECE 172 125 2 22 1 32 22 10 453 028 NORWAY 33 2 
3 
028 NORVEGE 685 6 49 7 84 44 
030 N 11 1 1 
3 
1 5 030 SUEDE 273 7 25 4 10 3 36 60 128 
032 D 15 
5 16 12 2 3 12 032 FINLANDE 328 1 43i 205 2 35 10 13 267 036 RLAND 42 4 036 SUISSE 1079 138 81 2 102 15 107 
038 RIA 20 8 1 5 6 038 AUTRICHE 671 289 24 216 1 4 5 132 
048 YUGOSLAVIA 48 48 
10 
048 YOUGOSLAVIE 547 532 
497 5 i 6 15 208 ALGERIA 82 72 
1i 26 208 ALGERIE 3n4 3265 14ri 17 216 LIBYA 39 216 LIBYE 1681 
1i i 
164 23 
220 EGYPT 10 
8 
8 2 220 EGYPTE 163 136 11 
i 
24 
372 REUNION 8 5 372 REUNION 122 121 189 395 LESOTHO 5 2 3 395 LESOTHO 169 13 s6 286 2 Ii 400 USA 6 1 400 ETATS-UNIS 457 92 
462 MARTINIQUE 6 46 6 Ii 4 462 MARTINIQUE 127 382i 127 ri 4 4 233 612 IRAQ 60 4 612 IRAK 4313 174 
616 IRAN 4 5 7 1 4 3 616 IRAN 122 1 202 12 107 Ii 109 632 SAUDI ARABIA 44 2 26 632 ARABIE SAOUD 1835 129 49 1342 
636 KUWAIT 2 2 636 KOWEIT 151 4 17 17 27 8 78 
644 QATAR 8 2 7 644 QATAR 243 49 7 3 24 186 647 U.A.EMIRATES 4 1 647 EMIRATS ARAB 162 14 68 53 
1000 WORLD 1692 289 188 158 445 384 153 11 99 8 1000 M 0 ND E 33633 9698 4213 3768 4175 3487 5719 258 2298 219 
1010 INTRA-EC 1158 83 88 100 428 358 47 7 48 9 1010 INTRA-CE 14758 1238 1657 2283 3no 3360 985 158 1088 219 
1011 EXTRA-EC 538 196 98 55 17 8 107 4 51 • 1011 EXTRA-CE 19040 8460 2552 1453 405 127 4734 99 1210 
1020CLASS1 168 69 22 20 10 6 10 4 47 . 1020 CLASSE 1 4436 1082 612 804 199 82 453 99 1105 
1021 EFTA COUNTR. 121 14 19 16 10 6 6 4 46 . 1021 A EL E 3054 436 530 436 189 76 198 98 1089 
1030 CLASS 2 345 126 76 34 7 2 96 4 . 1030 CLASSE 2 14534 7333 1936 646 205 45 4264 105 
1031 ACP (63) 41 2 18 1 1 19 . 1031 ACP (63) 997 32 390 75 1 18 472 9 
1101.22 SWlllWEAR OF llAN-llADE TEXTU FIBRES 1101.22 SWlllWEAR OF llAN-llADE TEXTU FIBRES 
CULOTTES ET llAUOTS DE 8Alll DE FIBRES TEXT. SYllTllETIQUES OU ARTFICIELW BADEHOSEN UND -ANZUEGE AUS SYNTHETISCHEN ODER IWENSTUCHEN SPINHSTOFFEll 




2 001 FRANCE 186 1 43 52 6 126 002 BELG.-LUXBG. 9 
3 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 343 17 110 153 
13 
20 
4 003 NETHERLANDS 10 
i 
5 2 003 PAYS-BAS 351 72 2 137 66 123 14 004 FR GERMANY 7 4 1 004 RF ALLEMAGNE 584 
4 
70 393 2 39 
005 ITALY 2 2 
3 2 005 ITALIE 211 200 215 2 7 i 038 SWITZERLAND 6 036 SUISSE 329 25 13 73 
038 AUSTRIA 4 1 2 038 AUTRICHE 181 22 50 51 9 49 
056 SOVIET UNION 42 42 056 U.R.S.S. 206 
100 
206 
202 CANARY ISLES 1 ; 202 CANARIES 110 9 99 740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 124 6 19 
1000 WORLD 106 5 13 60 10 18 • 1000 M 0 ND E 3778 184 960 1445 313 18 813 11 18 20 
1010 INTRA-EC 38 4 4 12 7 • • 1010 INTRA-CE 1838 111 330 709 225 15 417 11 4 14 1011 EXTRA-EC 70 1 9 48 2 10 • 1011 EXTRA-CE 1937 73 831 732 87 1 395 12 • 1020CLASS1 12 1 2 5 4 . 1020 CLASSE 1 831 49 163 398 17 194 8 2 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 1 3 2 4 . 1021 A EL E 617 48 86 293 11 170 7 2 1030 CLASS 2 16 7 2 5 . 1030 CLASSE 2 900 24 468 128 70 201 4 4 
1040 CLASS 3 42 42 . 1040 CLASSE 3 206 206 
1101.23 Sl'lllWEAR OF TEXTU llATERW.S OTHER THAil llAN-llADE FIBRES 1101.23 SWlllWR OF TEXTU llATERW.S OTHER THAil llAN-llADE FIBRES 
CULOTTES ET llAUOTS DE BAIN DE llATIERES TEXTU5, SF FIBRES SYNTHET. OU ARTflC. BADEHOSEN UND -ANZUEGE AUS Sl'INllSTOFfEll, AUSGEN. SYNTHET. ODER KUENSTUCHEN 
001 FRANCE 11 2 10 001 FRANCE 299 132 250 18 27 20 004 FR GERMANY 8 6 004 RF ALLEMAGNE 514 
3 
354 10 
005 ITALY 7 
2 
7 ; 005 ITALIE 518 515 13 006 UTD. KINGDOM 4 1 006 ROYAUME-UNI 192 129 49 
2 83 036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 117 4 11 17 
038 AUSTRIA 7 1 038 AUTRICHE 125 11 1 113 
Januar - Dezember 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg 
Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
11D1.2S 
040 PORTUGAL 20 20 
202 CANARY ISLES 1 1 
4 740 HONG KONG 4 
1000 WORLD 88 3 37 38 8 
1010 INTRA-EC 37 3 10 20 2 
1011 EXTRA-EC 50 1 27 18 8 
1020CLASS1 34 21 11 2 
1021 EFTA COUNTR. 31 20 9 2 
1030 CLASS 2 16 6 5 5 
1101.24 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKETS AND SIMll.AR llOOOR WEAR OF llAN-llADE TEXTU FIBRES 
PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CIWIBRE, VESTES D'DITERlEUR ET ¥ETEllEllTS D'llTERIEUR ANALOGUES, DE FIBRES SYNTHET.OU AlllF. 
001 FRANCE 15 5 7 10 4 4 002 BELG.-LUXBG. 18 2 i 1 004 FR GERMANY 7 1 1 3 1 
007 IRELAND 17 1 16 
612 !RAO 32 32 
632 SAUDI ARABIA 3 3 
1000 WORLD 122 2 10 28 12 7 85 
1010 INTRA-EC 81 1 8 11 12 7 24 
1011 EXTRA-EC 82 1 4 15 1 41 
1020 CLASS 1 8 1 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 3 2 
1030 CLASS 2 54 3 12 38 
1101.25 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SUCKING JACKETS AND SlllJ1.AR INDOOR WEAR OF COTION 
PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CIWIBRE, VESTES D'DITERlEUR ET ¥ETEllEllTS D'IHTERIEUR ANALOGUES, DE COTON 
001 FRANCE 311 21 5 61 2 225 2 002 BELG.-LUXBG. 49 6 30 8 
17 Ii 003 NETHERLANDS 48 19 Ii 5 i 004 FR GERMANY 126 Ii 69 32 9 005 ITALY 7 4 2 6 1 006 UTD. KINGDOM 20 6 Ii 007 IRELAND 8 i 2 008 DENMARK 4 
009 GREECE 3 
3 
3 
3 030 SW 17 5 
036 LAND 41 22 15 i 2 038 23 12 8 1 
048 VIA 24 24 
3 064 HUNGARY 20 17 
208 ALGERIA 11 10 i 400 USA 3 2 
2 632 SAUDI ARABIA 5 2 
1000 WORLD 784 153 22 224 28 288 38 
1010 INTRA-EC 579 60 12 175 19 281 27 
1011 EXTRA-EC 188 93 10 50 7 7 9 
1020 CLASS 1 116 64 2 29 1 7 4 
1021 EFTA COUNTR. 84 38 2 28 1 6 1 
1030 CLASS 2 50 12 8 21 3 6 
1040 CLASS 3 21 17 3 
1101.21 M~OBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKETS AND SlllW INDOOR WEAR OF TEXTILE llATERW.S OTHER THAN COTTON OR IWf.llADE 
PEIGNOIRS DE BAIN. ROBES DE CHAllBRE, VESTES D'IHTERIEUR ET ¥ETEllEllTS D'IHTERIEUR ANALOGUES, D'AUTRES llAT. TEXT. QUE 
FIBRES SYNTH. OU All1F. OU COTON 
001 FRANCE 19 17 
004 FR GERMANY 9 7 Ii 006 UTD. KINGDOM 9 
16 036 SWITZERLAND 16 
038 AUSTRIA 7 7 
400 USA 8 8 
1000 WORLD 88 5 81 2 I 9 
1010 INTRA-EC 48 1 27 1 7 8 
1011 EXTRA-EC 41 3 34 1 3 
1020CLASS1 37 1 34 2 
1021 EFTA COUNTR. 26 1 24 1 
1030 CLASS2 5 3 1 
1101.21 PARKAS; ANORAXS, llNDCHEATER9, WAISTER JACKETS ETC. OF llAN-llADE TEXTU FIBRES 
PARKAS; ANORAXS, BLOUSCllS, ET SIUJL, DE FIBRES TEXTUS mm£TIQUES OU ARTf1CIEllES 








Export Janvier - D6cembre 1983 
Ouanllth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
"Ellll~Oo Nimexe EUR 10 utschland France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "ElllldOo 
1101.23 
040 PORTUGAL 168 168 9 202 CANARIES 115 106 
140 740 HONG-KONG 161 7 14 
1 1000 M 0 ND E 3073 220 1279 1094 22 32 404 20 
1 1010 INTRA-CE 1769 180 718 701 22 23 104 i 20 • 1011 EXTRA-CE 1304 40 581 393 9 300 
• 1020 CLASSE 1 680 18 219 308 6 128 1 
. 1021 A EL E 494 17 181 183 6 106 1 
. 1030 CLASSE 2 623 22 342 84 3 172 
1101.24 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKETS AND SlllJ1.AR INDOOR WEAR OF llAN-WE TEXlU RBRES 
BADEllAEHTE1, ..IACXEN, HAUSllAENTEI., -.IACKEN UND AEHNL. HAUSKl.EIDUNG, AUS SYllTIL ODER KUENS1L SPINNSTOFfEN 
001 FRANCE 293 i 112 124 212 62 107 002 BELG.-LUXBG. 408 58 
24 
19 
004 RF ALLEMAGNE 166 19 47 66 10 
007 IRLANDE 362 7 1 354 
612 IRAK 659 5 1i 659 632 ARABIE SAOUD 117 101 
• 1000 M 0 ND E 2813 54 255 540 284 168 1501 8 5 
• 1010 INTRA-CE 1368 20 148 247 271 133 533 8 5 • 1011 EXTRA-CE 1447 34 107 292 8 35 968 
. 1020 CLASSE 1 276 3 19 98 6 7 138 5 
. 1021 A EL E 165 3 14 82 6 7 51 2 
. 1030 CLASSE 2 1147 6 88 194 28 830 1 
1101.25 BATH ROBE9, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKETS AND SillILAR INDOOR WEAR OF COTTON 
BADEllAEHTE1, -.IACXEN, HAUSllAENTEI., -.IACKEN UND AEHNL. HAUSKLEIDUNG, AUS BAUllWOU! 
001 FRANCE 5215 754 
100 
700 49 3664 48 5 002 BELG.-LUXBG. 812 213 341 145 343 5 
3 
003 PAYS-BAS 1052 518 2 84 
12ci 
95 10 
28 004 RF ALLEMAGNE 2498 
124 
210 1120 866 152 2 




61 43 3 006 ROYAUME-UNI 502 189 32 15 
170 007 IRLANDE 1n 7 36 28 008 DANEMARK 109 42 i 3 009 GRECE 121 4 111 
sli 5 112 Ii 030 SUEDE 365 117 5 67 
2 2i 036 SUISSE 1017 644 32 268 41 9 
038 AUTRICHE 724 421 26 228 17 32 
048 YOUGOSLAVIE 633 632 2 15 1 064 HONGRIE 435 418 
208 ALGERIE 359 347 12 
13 3 66 400 ETATS-UNIS 203 118 2 
5 632 ARABIE SAOUD 120 12 30 17 1 55 
3 1000 M 0 ND E 15248 4681 847 3202 415 5200 813 43 214 33 
3 1010 INTRA-CE 10690 1851 360 2485 335 5048 540 43 20 28 
• 1011 EXTRA-CE 4557 2830 288 738 80 152 273 194 8 
. 1020 CLASSE 1 3185 1993 95 600 18 143 153 177 6 
. 1021 A EL E 2229 1226 71 565 18 136 36 171 6 
. 1030 CLASSE 2 915 419 180 136 47 9 116 8 
. 1040 CLASSE 3 457 418 12 15 3 9 
1101.21 BATH ROBE9, DRESSING GOWNS, SMOKING JACKETS AND SlllW INDOOR WEAR OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN COTTON OR llAN-WE 
RBRES 
ftAo~"-'CXEN, HAUSllAENTEI., ..IACKEN UND AEHNL. HAUSKl.EIDUNG, AUS ANDEREN SPINNSTOFfEN ALS SYNTH. ODER KUENSTL 
001 FRANCE 475 9 409 
1i 
9 48 
004 RF ALLEMAGNE 286 38 233 36 a3 006 ROYAUME-UNI 132 Ii 11 1i 036 SUISSE 195 20 150 
038 AUTRICHE 197 3 2 183 10 1i 400 ETATS-UNIS 218 4 189 12 
• 1000 M 0 ND E 2013 48 188 1329 28 21 302 94 5 
• 1010 INTRA-CE 1120 29 85 718 19 21 187 83 4 • 1011 EXTRA-CE 892 19 124 813 7 114 11 
• 1020 CLASSE 1 731 17 34 579 1 85 11 4 
. 1021 A EL E 465 13 28 366 1 53 4 
• 1030 CLASSE 2 160 2 90 33 6 29 
1101.21 PARKAS; ANORAXS, llNDCHEATER9, WAISTER JACKETS ETC. OF IWf.llADE TEXTU FIBRES 
PARXAs, ANORAKS, WIHD.IACKEN U.DGL, AUS SYNTHET. OD.KUEllSTL. SPlllNSTOFFEll 
55 001 FRANCE 15056 2688 
1792 
7692 223 3457 414 12 569 
5 002 BELG.-LUXBG. 17826 2558 841 12362 
1554 
193 3 n 
003 PAYS-BAS 18079 11358 424 2145 2596 2 
321 
322 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantl!As Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E).).dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E).).dOa 
1101.29 1101.29 
004 FR GERMANY 1054 
14 
37 321 312 30 188 9 157 004 RF ALLEMAGNE 21486 
soci 1666 8238 6225 1117 2545 261 1434 005 ITALY 85 55 32 1 3 12 14 3 005 ITALIE 4283 3161 558 50 84 487 362 1 4 006 UTD. KINGDOM 243 78 22 84 10 
e8 006 ROYAUME-UNI 4348 1608 409 1056 315 1947 36 007 ND· 98 3 1 4 1 1 007 IRLANOE 2236 115 17 123 15 19 
008 K 48 24 1 7 5 2 9 
1 
008 OANEMARK 1092 507 47 169 130 47 192 
16 009 20 12 2 5 009 GRECE 501 160 21 100 2 3 199 024 5 1 2 2 024 ISLANOE 197 33 8 60 1 1 19 75 
025 OE ISLES 8 
1 5 Ii 2 7 6 025 ILES FEROE 168 48 44ci 3g.j Ii 57 187 168 028 NORWAY 34 
16 
11 028 NORVEGE 1584 552 452 030 SWEDEN 43 1 1 8 13 4 030 1359 41 94 340 6 18 174 134 032 FINLAND 3 45 1 1 3 2 1 032 F E 134 20 30 38 14 11 17 4 036 SWITZERLAND 134 23 58 3 036 s 5073 1711 869 2241 77 84 77 14 038 AUSTRIA 95 47 5 40 2 1 038 A HE 3490 1685 441 1285 56 18 3 2 042 SPAIN 42 7 2 32 042 ESPAGNE 496 110 68 273 7 2 36 043 ANDORRA 19 3 19 5 043 ANDORRE 973 16 941 13 sd 1 2 048 YUGOSLAVIA 8 048 YOUGOSLAVIE 142 89 
2 
1 2 058 GERMAN OEM.R 5 
6 1 
5 3 058 RD.ALLEMANDE 124 79 16 122 10 22 3<i 060 POLAND 12 060 POLOGNE 157 062 CZECHOSLOVAK 4 1 
13 
3 062 TCHECOSLOVAQ 111 35 
115 
76 
204 MOROCCO 13 
237 
204 MAROC 115 
8270 208 ALGERIA 237 
6 
208 ALGERIE 8271 16 212 TUNISIA 90 84 
9 2 
212 TUNISIE 1180 1101 
117 5 82 216 LIBYA 11 216 LIBYE 228 24 350 UGANDA 2 
4 
2 350 OUGANOA 116 2 
162 
114 
372 REUNION 4 
1 14 
372 REUNION 162 
25 eci 1 70 390 SOUTH AFRICA 15 
5 
390 AFR. OU SUD 178 2 
2 400 USA 20 8 6 400 ETATS-UNIS 601 107 173 182 8 128 
404 CANADA 15 2 2 11 
9 
404 CANADA 475 16 105 38 317 1 
406 GREENLAND 9 
1 
406 GROENLAND 299 1 
49 44 4 3 298 604 LEBANON 2 
2 2 
604 LIBAN 110 9 1 624 ISRAEL 12 
1 
8 624 ISRAEL 211 27 3:i 133 2 3 51 632 SAUDI ARABIA 9 
2 3 8 632 ARABIE SAOUO 161 10 14 99 732 JAPAN 8 3 3 732 JAPON 618 77 287 223 2 29 800 AUSTRALIA 3 800 AUSTRALIE 105 18 1 11 75 
1000 W 0 R LD 4727 1248 277 952 1041 282 650 32 49 218 1000 M 0 ND E 112898 33300 11802 25697 20433 6816 10308 939 1518 2085 
1010 INTRA-EC 3818 801 172 758 1024 258 565 14 12 218 1010 INTRA-CE 84911 19495 7538 19867 20064 6597 8574 364 330 2084 
1011 EXTRA-EC 909 447 105 196 17 8 84 17 37 • 1011 EXTRA-CE 27984 13805 4268 5829 369 219 1735 575 1185 1 
1020 CLASS 1 456 111 65 162 11 5 61 18 25 . 1020 CLASSE 1 15666 4026 3460 5180 235 199 1164 552 852 
1021 EFTA COUNTR. 315 96 35 115 6 5 24 16 16 . 1021 A EL E 11851 3543 1882 4361 163 192 477 552 681 
1030 CLASS 2 428 328 39 28 1 23 9 . 1030 CLASSE 2 11816 9600 778 544 12 17 561 303 
1031 ACP frJ 10 2 3 1 
5 
4 3 • 1031 ACP~ 290 25 68 42 122 6 149 22 3<i 1040 CLAS 24 7 1 6 1 • 1040 CLAS 3 501 180 28 106 3 10 
1101J1 PARICAS; ANORAICS, l'l!IDCHEATERS, WAISTER .U.CKETS ETC. OF conON 1101J1 PARXAS; ANORAKS, WINDCHEATEIS, WAISlER .u.CKETS ETC. OF conoN 
PARICAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SllllL, DE COTON PARXA5, ANORAICS, W!ND.u.CKEll u.DGL, AUS BAUllWOUE 




003 PAYS-BAS 7220 3113 444 1761 
1497 
489 8 7 004 FR GERMANY 612 
9 
32 390 94 8 004 RF ALLEMAGNE 16386 
481 
1308 11855 1354 213 47 112 005 ITALY 93 23 
57 
2 59 
12 1 5 
005 ITALIE 2578 833 
2867 
48 1201 15 204 3:i 87 006 UTD. KINGDOM 217 28 18 10 86 36 006 ROYAUME-UNI 6264 854 850 194 1175 601 007 IRELAND 49 2 1 4 
6 
6 007 IRLANOE 1040 100 46 173 4 11 105 008 DENMARK 37 6 1 21 
15 









009 GRECE 579 10 21 370 
22 




024 ISLANDE 140 22 4 46 7 10 29 028 NORWAY 37 1 16 
18 
3 028 NORVEGE 1352 78 311 548 8 9 324 74 
030 N 104 2 5 39 33 7 030 SUEDE 3357 110 263 1515 2 285 991 191 
032 D 3 
3j 32 2 7 1 032 FINLANDE 122 4 5 99 1 129 10 3 036 RLAND 191 107 6 036 SUISSE 6990 1496 1220 3959 23 148 15 038 A IA 113 23 3 86 
6 
1 038 AUTRICHE 3987 922 93 2939 17 2 12 2 040 PORTUGAL 9 3 
6 
040 PORTUGAL 154 1 63 3 6 81 042 SPAIN 8 1 042 ESPAGNE 220 41 40 132 7 
4 043 ANDORRA 8 44 8 043 ANOORRE 340 43j 331 5 052 TURKEY 44 
17 
052 TURQUIE 439 2 062 CZECHOSLOVAK 17 
179 
062 TCHECOSLOVAQ 294 1 293 
3669 216 LIBYA 179 
2 4 17 79 3 218 LIBYE 3669 137 178 968 903 138 2 400 USA 105 400 ETATS-UNIS 2326 
404 CANADA 7 3 4 
4 
404 CANADA 370 18 139 211 2 
168 406 GREENLAND 4 
2 
406 GROENLAND 168 
126 442 PANAMA 2 442 PANAMA 126 
21 54 3 2 3 604 LEBANON 8 4 2 604 LIBAN 254 171 632 SAUDI ARABIA 4 
1 
1 632 ARABIE SAOUO 155 6 98 27 1 20 3 
706 SINGAPORE 2 
2 
1 706 SINGAPOUR 102 21 8 75 
2 732 JAPAN 14 3 9 732 JAPON 984 157 108 717 
3 14 740 HONG KONG 3 1 1 740 HONG-KONG 157 44 14 56 26 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 136 38 10 80 8 
1000 WORLD 3362 353 817 1209 214 542 175 12 23 217 1000 M 0 ND E 90872 11968 14983 41025 5628 8682 3651 208 838 4095 1010 INTRA-EC 2448 238 529 882 208 428 112 12 8 35 1010 INTRA-CE 83736 8318 11548 28621 5513 7141 1906 208 98 387 
1011 EXTRA-EC 917 117 89 327 8 118 83 17 182 1011 EXTRA-CE 27138 3648 3436 12404 115 1542 1744 539 3710 
1020 CLASS 1 651 114 65 289 3 110 57 13 • 1020 CLASSE 1 21046 3473 2774 11267 94 1421 1649 368 1021 EFTA COUNTR. 461 64 47 252 2 31 53 12 . 1021 A EL E 16100 2634 1959 9108 77 514 1495 313 
3710 1030 CLASS 2 236 3 23 15 3 1 5 4 182 1030 CLASSE 2 5559 140 662 729 17 35 96 170 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanUt6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAACIOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EUCIOo 
110IJ1 110IJ1 
1031 ACP Jra 10 i 4 3 3 4 • 1031 ACP Js~ 254 1 156 81 14 2 1040 CLA 28 23 • 1040 CLA 3 534 33 409 5 86 
110!.32 PARKAS; AHORAXS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC. OF 1EXll.E llATERIAl.S OTHER THAN COTION OR llAll-llADE FIBRES 110!.32 PARKAS; ANORAKS, WIHDCHEAlERS, WAISTER JACKETS ETC. OF 1EXll.E llATERIAl.S OTHER THAN conoN OR llAH-llADE FIBRES 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SllllL.,D'AllTRES llATIERES Tm. QUE FIBRES SYNTHET. OU ARmC. ET COTON PARKAS, ANORAKS, IINDJACICEN U.DGL, AUS AllDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. KUENsn. OOER BAUllWOW 
001 FRANCE 175 5 6 182 1 4 3 001 FRANCE 4999 234 272 4672 11 87 15 1i 002 BELG.-LUXBG. 95 4 39 46 
13 2 
002 BELG.-LUXBG. 2741 178 1200 1082 
325 
12 6 
003 NETHERLANDS 49 3 10 21 
3 i 
003 PAYS-BAS 1011 137 73 435 
49 
34 i 5 2 004 FR GERMANY 206 8 188 2 5 004 RF ALLEMAGNE 8165 20 184 5691 64 147 23 005 ITALY 24 
12 
8 64 i 18 96 005 ITALIE 686 336 1218 3 327 2174 2 006 UTD. KINGDOM 192 9 4 
2 
006 ROYAUME-UNI 3918 79 196 89 100 
36 007 IRELAND 9 1 8 007 IRLANDE 231 8 40 134 
5 
13 
4 008 DENMARK 8 8 
i 
008 DANEMARK 301 15 16 246 12 3 




009 GRECE 286 13 238 1 34 
4i 028 NORWAY 13 4 1 028 NORVEGE 437 
5 
217 83 28 22 46 
030 SWEDEN 14 
4 
2 11 1 030 SUEDE 543 115 392 
2 
6 5 20 
036 SWITZERLAND 44 4 36 036 SUISSE 1579 180 198 1180 12 7 
036 AUSTRIA 31 2 3 26 038 AUTRICHE 1168 97 160 875 29 7 
042 SPAIN 13 1 12 042 ESPAGNE 191 54 133 1 3 
043 ANDORRA 2 48 2 043 ANDORRE 107 1605 102 5 208 RIA 59 13 208 ALGERIE 2278 673 8 216 9 9 
2 3 
216 LIBYE 246 
9 
236 48 400 5 
i 
400 ET ATS-UNIS 201 22 122 
404 ADA 5 3 1 404 CANADA 159 2 41 96 8 
20 
604 LEBANON 9 2 7 604 LIBAN 350 4 105 235 
824 ISRAEL 10 10 624 ISRAEL 250 i 13 
250 
4 636 KUWAIT 4 4 636 KOWEIT 259 241 
732 JAPAN 10 8 732 JAPON 696 57 76 563 
2 740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 152 1 1 148 
1000 WORLD 1030 7B 98 628 62 43 21 97 5 • 1000 M 0 ND E 29BB2 2645 3589 18469 1336 978 417 2238 208 2 
1010 INTRA-EC 784 28 38 491 58 41 14 97 1 • 1010 INTRA-CE 20337 872 1130 13893 1218 909 281 2198 36 2 
1011 EXTRA-EC 269 52 59 137 8 3 7 1 4 • 1011 EXTRA-CE 9538 1973 2458 4570 119 68 138 42 172 
1020CLASS1 142 6 19 101 5 2 8 1 2 . 1020 CLASSE 1 5325 357 1042 3529 112 48 119 42 76 
1021 EFTA COUNTR. 104 5 15 77 2 2 1 2 . 1021 A EL E 3834 282 740 2584 31 47 41 41 68 
1030 CLASS2 123 46 39 35 1 2 . 1030 CLASSE 2 4201 1618 1418 1030 7 20 17 95 
1031 ACP (63) 8 8 . 1031 ACP (63) 131 107 8 11 7 
110!.34 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FM ANIMAi. HAIR 110!.34 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FM ANIMAi. HAIR 
YES1ES ET ¥ESTONS DE LAINE OU POU FINS SAICKOS UND .IACICEN AUS WOW OOER FEINEN TERHAAREll 
001 FRANCE 186 72 90 81 19 12 18 4 001 FRANCE 10146 5074 1523 2754 813 437 888 179 1 002 BELG.-LUXBG. 469 101 12 253 
140 
8 7 002 BELG.-LUXBG. 15222 5802 735 6395 5835 252 502 5 8 003 NETHERLANDS 415 258 4 8 
10 
7 238 003 PAYS-BAS 20234 13660 201 317 296 220 1 004 FR GERMANY 289 
13 
3 25 2 11 004 RF ALLEMAGNE 8567 
eo9 137 1861 109 712 1 1i 5440 005 ITALY 28 5 34 13 1 7 15 2 005 ITALIE 1980 221 2508 29 67 853 1 006 UTD. KINGDOM 185 98 13 10 
4i 
006 ROYAUME-UNI 10182 5431 579 571 395 
1158 
499 186 13 
007 IRELAND 52 8 2 
i 
1 007 IRLANDE 1788 456 127 21 1 23 i 2 008 DENMARK 11 7 1 2 008 DANEMARK 557 338 13 108 3 54 34 




009 GRECE 236 9 9 211 
25 
9 
028 NORWAY 8 
3 
1 028 NORVEGE 473 42 180 82 43 1oi 
030 SWEDEN 18 2 2 6 4 030 SUEDE 992 305 147 132 2 56 135 217 036 SWITZERLAND 72 50 4 15 3 036 SUISSE 4449 3003 307 829 12 281 4 1 10 
036 AUSTRIA 93 89 3 
4 
1 038 AUTRICHE 5169 4776 9 276 2 11 94 i 1 040 PORTUGAL 5 2 1 040 PORTUGAL 126 6 4 17 52 46 042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 167 2 138 12 8 i 043 ANDORRA 2 
s8 043 ANDORRE 164 1oa:i 153 4 7 046 MALTA 58 35 i 046 MALTE 1087 mi 4 208 ALGERIA 38 
i 
208 ALGERIE 1760 22 43 3i 220 EGYPT 7 3 2 220 EGYPTE 268 126 41 3i 3 
390 SOUTH AFRICA 1 
9 66 19 3 1 4 390 AFR. DU SUD 106 15 1 30 133 1o9 60 400 USA 113 11 400 ETATS-UNIS 7347 1326 2838 2204 555 168 13 
404 CANADA 8 2 1 4 1 404 CANADA 533 254 68 162 46 3 
413 BERMUDA 4 
2 i 4 413 BERMUDES 244 22i 435 3i 2 233 11 604 LEBANON 10 1 604 LIBAN 714 19 
628 JORDAN 3 1 1 
5 i 
828 JORDANIE 156 48 66 28 63 16 632 SAUDI ARABIA 14 3 5 632 ARABIE SAOUD 843 167 336 278 1 
636 KUWAIT 8 4 2 2 
i 
636 KOWEIT 483 222 109 138 2 14 647 U.A.EMIRATES 5 1 1 2 647 EMIRATS ARAB 241 70 67 65 37 
732 JAPAN 8 1 5 2 732 JAPON 803 22 45 823 112 
740 HONG KONG 5 1 2 1 740 HONG-KONG 296 43 53 169 31 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 158 24 8 117 10 
1000 WORLD 2137 784 252 211 301 170 139 30 10 240 1000 M 0 ND E 96672 43469 9874 14307 8318 7148 6203 1398 663 5496 
1010 INTRA-EC 1634 557 117 141 294 187 92 28 2 238 1010 INTRA-CE 68919 31579 2810 8514 8111 6921 4128 1192 205 5481 
1011 EXTRA-EC 501 227 135 69 1 3 48 4 8 2 1011 EXTRA-CE 27753 11890 6884 5793 205 227 20n 204 458 35 
1020CLASS1 391 212 78 51 7 3 29 4 7 . 1020 CLASSE 1 21753 10918 3769 4820 189 214 1433 193 406 11 
1021 EFTA COUNTR. 197 142 9 21 4 2 14 5 . 1021 A EL E 11314 8180 656 1339 56 104 622 11 338 10 
1030 CLASS 2 108 15 56 18 16 1 2 1030 CLASSE 2 5878 968 3041 1147 13 13 610 11 51 24 
1040 CLASS 3 3 1 2 • 1040 CLASSE 3 123 4 55 27 3 34 
110!.31 JACKETS AND BLAZERS OF IWMIADE 1EXll.E FIBRES 110!.38 JACKETS AND BLAZERS OF llAH-llADE 1EXll.E FIBRES 
323 
324 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanU~s Besllmmung Werte 1000 ECU Valeurs DestlnaUon DesllnaUon 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederfand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "El.l.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.l.dba 
1101.311 VES1ES ET ¥ESTONS DE FIBRES SYllTllET. OU ARlFICEWS 1101.311 SAKXOS UND JACKEN AUS SYllTll ODER KIJENSlL Sl'INNSTOFFEN 
001 FRANCE 120 21 
18 
37 16 14 32 001 FRANCE 5009 1022 
mi 1185 566 359 1672 4 51 002 BELG.-lUXBG. 111 29 13 38 
81 
12 002 BELG.-LUXBG. 4402 1423 365 1373 
1941 
411 3 
7 003 NETHERLANDS 268 113 2 14 50 57 118 003 PAYS-BAS 10191 6754 121 314 1476 1039 15 2011 004 FR GERMANY 267 
-·10 4 
61 6 27 004 RF ALLEMAGNE 7273 
273 
180 2740 226 595 29 16 
005 ITALY 17 4 
25 2 39 
3 
1:2 
005 ITALIE 589 205 505 2 4 102 405 3 006 UTD. KINGDOM 115 31 5 
194 
006 ROYAUME-UNI 3865 1371 204 52 1296 
5184 
31 
007 IRELAND 202 2 1 3 1 007 IRLANDE 5410 107 44 31 4 25 15 
008 DENMARK 11 2 
6 
9 008 DANEMARK 285 78 3 5 11 14 174 
2 009 GREECE 9 2 
1 





024 ICELAND 1 
1 10 2 
024 ISLANDE 146 17 14 29 15 
028 NORWAY 27 14 
2 
028 NORVEGE 1447 4 929 82 
16 
310 42 122 030 SWEDEN 17 2ci 2 3 11 1 030 SUEDE 548 13 34 141 3ci 249 53 2 ~ SWITZERLAND 36 10 3 036 SUISSE 1889 961 104 708 1 77 3 3 
AUSTRIA 37 25 1 10 1 038 AUTRICHE 1880 1211 29 613 2 24 4 1 042 SPAIN 23 
1:2 
22 1 042 ESPAGNE 224 6 12 170 32 
046 MALTA 12 046 MALTE 222 220 2 
046 YUGOSLAVIA 9 9 
10 
046 YOUGOSLAVIE 1303 1303 
626 208 ALGERIA 10 
10 2 
208 ALGERIE 626 
16 96 100 220 EGYPT 12 220 EGYPTE 234 16 
288 NIGERIA 8 
2 
8 288 NIGERIA 138 Ii 148 138 322 ZAIRE 2 
15 2ci 29 322 ZAIRE 158 5 328 9 182 13 400 USA 64 400 ETATS-UNIS 1785 645 3 




404 CANADA 168 23 9 117 17 2 
604 LEBANON 11 
2 
604 LIBAN 327 44 187 24 
2 
70 2 
632 SAUDI ARABIA 8 1 2 3 632 ARABIE SAOUD 395 52 158 47 136 
636 KUWAIT 9 2 2 4 1 636 KOWEIT 228 91 74 44 19 
647 U.A.EMIRA TES 3 2 1 
3 
647 EMIRATS ARAB 140 70 58 26 14 732 JAPAN 3 732 JAPON 194 22 13 133 
1 800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 109 6 1 101 
1000 W 0 A LD 1455 285 11 250 115 143 430 14 7 120 1000 M 0 ND E 50588 15200 4821 7914 3688 4042 12018 507 330 2068 
1010 INTRA-EC 1120 211 34 159 108 141 334 13 2 120 1010 INTRA-CE 37251 11084 1533 5315 3484 3865 8395 458 75 2082 
1011 EXTRA-EC 335 74 57 91 8 2 98 2 5 • 1011 EXTRA-CE 13323 4138 3278 2598 203 177 2823 49 255 4 
1020CLASS1 245 66 34 66 4 65 2 4 . 1020 CLASSE 1 10204 3804 1900 2234 100 24 1852 49 238 3 
1021 EFTA COUNTR. 126 46 18 24 4 
2 
28 2 4 . 1021 A EL E 6045 2214 1166 1565 91 20 744 45 197 3 
1030 CLASS 2 82 8 23 22 29 • 1030 CLASSE 2 2942 326 1372 336 18 153 719 17 1 
1031 ACP Js63a 13 2 
5 
2 9 • 1031 ACP s<:> 412 1 105 10 65 149 147 1040 CLA 9 3 . 1040 CLA 3 178 6 6 28 53 
1101J7 .1ACXE11 AND BLAZERS OF COTION 1101J7 JACKETS AND 8WERS OF COTTON 
VES1ES ET ¥ESTONS DE COTON SAKXOS UND JACKEN AUS UUllWOUE 
001 FRANCE 203 34 
16 
82 1 72 14 
2 
001 FRANCE 6103 1229 458 3521 9 1080 264 13 7 002 BELG.-LUXBG. 249 141 33 54 
62 
3 002 BELG.-LUXBG. 5981 2634 1114 1466 
1418 
69 
003 NETHERLANDS 184 76 10 14 36 18 4 3 003 PAYS-BAS 5124 2481 127 492 759 511 94 19 004 FR GERMANY 236 
5 
6 126 52 11 2 004 RF ALLEMAGNE 6746 
215 
236 4429 634 380 29 




005 ITALIE 2000 188 
417 
17 1440 140 
219 17 63 006 UTD. KINGDOM 100 14 14 37 
27 




007 IRLANDE 942 92 38 122 
34 
41 





1 4 1 009 GRECE 162 7 19 98 9 29 34 25 028 NO WAY 28 
2 
4 16 028 NORVEGE 623 16 96 132 20 300 
030 SWEDEN 78 1 15 25 27 4 4 030 SUEDE 2336 110 30 463 
15 
695 758 148 114 
036 SWITZERLAND 69 25 4 22 14 3 036 SUISSE 2709 1237 159 990 221 87 
038 AUSTRIA 47 27 19 4 1 038 AUTRICHE 1775 1274 12 453 2 7 27 060 POLAND 5 
2 3 2 5 
1 060 POLOGNE 133 
154 161 239 13 
106 27 
9 2 400 USA 20 8 400 ETATS-UNIS 896 318 
404 CANADA 3 1 1 1 
2 
404 CANADA 117 48 29 36 
1 
2 
604 LEBANON 8 1 5 604 LIBAN 388 11 58 267 52 
5 632 SAUDI ARABIA 4 1 2 632 ARABIE SAOUD 262 54 77 58 2 66 
647 U.A.EMIRATES 5 1 
2 
3 647 EMIRATS ARAB 150 54 39 1 58 
732 JAPAN 5 1 1 732 JAPON 536 103 76 222 135 
1000 WO A LD 14711 341 83 366 109 371 152 18 111 18 1000 M 0 ND E 411179 10835 2588 13861 2531 6524 4259 402 389 312 
1010 INTRA-EC 1183 278 52 292 100 326 79 10 9 17 1010 INTRA-CE 30285 7599 1278 10747 2438 5442 2111 220 154 300 
1011 EXTRA-EC 311 83 30 76 9 45 73 8 1 • 1011 EXTRA-CE 11391 3236 1309 3111 98 1082 2148 182 215 12 
1020CLASS1 259 59 12 66 8 41 59 8 6 • 1020 CLASSE 1 9441 3019 636 2653 86 958 1708 182 197 2 
1021 EFTA COUNTR. 224 54 6 60 2 41 48 8 5 • 1021 A EL E 7624 2667 308 2066 48 958 1231 182 166 
10 1030 CLASS2 43 2 17 9 1 13 1 • 1030 CLASSE 2 1750 200 639 453 18 412 18 
1031 ACP fra 10 
1 
8 
1 4 2 • 1031 ACP~ 328 17 249 4 9 100 75 1040 CLAS 8 1 1 • 1040 CLAS 3 197 33 5 27 
1101.31 .rACXETS AND 8WERS OF TEXlU MATERIALS OTHER THAii COTTON AND llAN-llADE FIBRES 1101.31 JACKETS AND BLAZERS OF TEXlU MATERIALS OTHER THAii COTION AND IWMWlE FIBRES 
VES1ES ET VESTONS D'AUlRES MAT. TEXT. QUE l.AIHE, POU FINS, FIBRES SYllTIL OU AlllF. OU COTON SAKXOS UND JACKEN AUS ANDEllEN SPIHNSTOFFEN Al.S WOW, FDiEN TIERHMREll, SYllTll ODER KIJENSlL SPINNSTOFFEI UND BAUllWOUE 
001 FRANCE 78 3 
2 
87 8 2 001 FRANCE 3787 403 
147 
3191 2 144 43 4 
002 BELG.-LUXBG. 21 2 17 
5 4 002 BELG.-LUXBG. 820 140 514 11 134 5 3 003 NETHERLANDS 21 4 1 8 003 PAYS-BAS 788 296 71 191 
5 
66 29 
004 FR GERMANY 37 
1 
2 25 7 3 004 RF ALLEMAGNE 1072 
17 
97 819 63 77 10 
005 ITALY 1 
19 1 
005 ITALIE 110 35 905 1 33 24 32 006 UTD. KINGDOM 24 2 
8 
006 ROYAUME-UNI 1184 122 81 2 22 
148 007 IRELAND 11 1 2 007 IRLANDE 253 82 
8 
22 1 
17 008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 127 22 69 4 7 
009 GREECE 7 7 009 GRECE 170 3 164 3 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark s~ooa Nlmexe EUR 10 France Jtalla Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark s~ooa 
1101.31 1101.31 
028 NORWAY 3 1 1 1 028 NORVEGE 101 6 10 26 1 43 15 
2 030 SWEDEN 10 
3 
2 3 4 030 SUEDE 355 51 46 98 2 53 103 
036 SWITZERLAND 16 12 036 SUISSE 861 276 49 511 11 10 4 
038 AUSTRIA 9 5 4 036 AUTRICHE 395 266 6 120 
2 
3 
042 SPAIN 5 
1 
5 042 ESPAGNE 345 44 343 220 EGYPT 7 6 
2 
220 EGYPTE 321 
1ri 
277 20 3 9j 3 400 USA 43 19 21 400 ETATS-UNIS 2462 656 1326 
404 CANADA 1 1 5 404 CANADA 146 28 37 62 10 5 6 604 LEBANON 11 
3 
6 604 LIBAN 527 11 146 369 1 
19 632 SAUDI ARABIA 11 3 5 632 ARABIE SAOUD 656 194 224 221 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 275 1 2 260 12 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 147 1 3 134 9 
1000 WORLD 355 29 44 228 19 28 8 • 1000 M 0 ND E 15783 2172 2239 9877 41 449 753 243 9 
1010 INTRA-EC 201 13 • 145 18 17 2 • 1010 INTRA-CE 8291 1083 441 5875 21 400 373 95 3 1011 EXTRA-EC 152 11 38 80 1 11 8 • 1011 EXTRA-CE 7493 1090 1798 4000 20 49 380 149 7 
1020CLASS1 99 14 21 50 8 8 • 1020 CLASSE 1 5267 670 1045 2894 20 29 254 149 6 
1021 EFTA COUNTR. 40 6 2 19 5 6 • 1021 A EL E 1760 599 115 760 15 128 140 3 
1030 CLASS 2 52 3 16 31 2 • 1030 CLASSE 2 2173 215 753 1088 20 97 
1031 ACP (63) 14 3 11 . 1031 ACP (63) 192 152 23 10 7 
1101.41 OVERCOATS, RAl«:OAlS AND OTI!ER COATS; a.ow AND CAPES Of WOOL OR FINE AllllW. HAIR 1101.41 OVERCOATS, RAINCOAlS AND OTI!ER COATS; a.GAKS AND CAPES Of WOOL OR FllE A1111W. HAIR 
PARDESSUS, JllP£RllWLES ET AUTRES IWITUUX, YC CAPES, DE WiES OU POJl.S FINS llAEllTE. UND UllHAENGE AUS WOW ODER fEINEll TIERHMREll 
001 FRANCE 254 57 
6 
50 42 6 99 001 FRANCE 10425 1937 208 1286 1029 205 5959 7 2 002 BELG.-LUXBG. 111 39 3 34 
12 
29 002 BELG.-LUXBG. 4329 1853 211 945 
283 
1112 
3 003 NETHERLANDS 89 60 1 13 i 3 003 PAYS-BAS 3483 2749 45 216 176 187 004 FR GERMANY 216 42 168 22 1 18 004 RF ALLEMAGNE 2713 2122 772 628 22 901 13 005 ITALY 59 6 
10 4 
11 i 005 ITALIE 3192 262 55ci 1 33 807 431 5 006 UTD. KINGDOM 47 23 2 
79 
006 ROYAUME-UNI 1857 640 114 84 
2274 007 D 86 6 1 007 IRLANDE 2551 246 3 22 1 3 
008 ARK 5 3 1 1 008 DANEMARK 252 122 1 52 3 9 65 
009 CE 9 2 7 009 GRECE 285 85 1 20 
1 4 
179 
3 028 AY 12 2 i 10 028 NORVEGE 556 108 10 13 417 030 SWEDEN 13 1 4 030 SUEDE 319 58 33 30 2 41 146 7 
032 FINLAND 3 1 
2 6 
2 032 FINLANDE 114 25 14 9 18 3 65 1 036 SWITZERLAND 79 24 46 33 036 SUISSE 5949 1394 88 336 4049 1 635 038 AUSTRIA 106 58 12 3 038 AUTRICHE 4269 2747 19 308 19 20 521 
042 SPAIN 1 
8 
1 042 ESPAGNE 102 9 345 42 51 056 SOVIET UNION 10 
2 
2 056 U.R.S.S. 390 2 
91 
43 
216 LIBYA 5 
14 
3 216 LIBYE 244 
276 
153 
236 UPPER VOLTA 14 
1 
236 HALITE-VOLTA 276 
697 346 KENYA 1 
2 2 19 
346 KENYA 697 
13i 79 965 i 11 18 400 USA 125 102 400 ETATS-UNIS 5769 4552 
404 CANADA 23 1 1 1 20 404 CANADA 916 74 19 119 4 697 3 
2 604 LEBANON 17 1 2 8 6 604 LIBAN 437 55 73 278 31 
608 SYRIA 178 176 
1i 
608 SYRIE 1135 1113 22 
612 IRAQ 17 
2 2 
612 IRAK 228 i 68 81 228 632 SAUDI ARABIA 5 1 632 ARABIE SAOUD 219 43 
636 KUWAIT 5 1 3 
12 
636 KOWEIT 123 23 38 62 
1700 644 QATAR 12 644 QATAR 1700 
11 29 120 3 20 732 JAPAN 12 10 732 JAPON 844 661 
740 HONG KONG 3 2 740 HONG·KONG 182 3 13 55 111 
1000 WORLD 1556 504 227 163 88 21 511 8 33 1000 M 0 ND E 54528 15633 2632 5908 2342 834 26209 474 57 637 
1010 INTRA-EC 877 232 184 100 88 20 247 7 • 1010 INTRA-CE 29088 9756 1407 3185 2238 555 11485 439 23 
637 1011 EXTRA-EC 679 271 42 63 2 2 284 1 33 1011 EXTRA-CE 25438 5877 1225 2723 104 79 14724 35 34 
1020 CLASS 1 382 91 13 40 2 2 199 1 33 1020 CLASSE 1 19063 4626 346 1970 104 79 11237 34 32 635 
1021 EFTA COUNTR. 214 85 10 19 2 1 84 33 1021 A EL E 11249 4338 185 701 100 68 5209 13 635 
1030 CLASS 2 284 180 21 23 60 . 1030 CLASSE 2 5897 1249 534 744 3366 1 2 
1031 ACP s<ra 31 16 15 . 1031 ACP (~ 1248 2 308 13 927 1040 CLA 13 8 5 . 1040 CLASS 3 478 345 10 121 
1101.42 OVERCOATS, RAllCOAlS AND OTI!ER COATS; a.ow AND CAPES, Of llAN-llAllE TEXTU FIBRES, WEIGHT PER GARllEHT IW 1KG 1101.42 OVERCOATS, RAJNCOAlS AND OTI!ER COATS; a.OAKS AND CAPES, Of llAJl.llADE TEXTILE FIBRES, WEIGllT PER GARMENT 1W 1KG 
IYP£RllEA8LES ET AUTRES llAHTEAUX, DE FIBRES TEXT.SYNTl£TIQUES OU ARTIFICIBilS, POIDS IW. 1 KG PAR UNITE llAEllTE. UND UllHAEHGE AUS SYNTHET.OOER KUENSTL SPINllSTOFfEN, 8TUECICGEWICHT IW. 1KG 
001 FRANCE 31 12 
2 
6 3 4 6 5 001 FRANCE 1266 613 99 173 88 177 215 72 002 BELG.·LUXBG. 23 9 5 i 2 002 BELG.-LUXBG. 846 458 37 124 161 56 1 003 NETHERLANDS 45 35 
1 9 4ci 3 003 PAYS-BAS 1755 1515 5 10 1osci 63 004 FR GERMANY 52 
3 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 1500 
173 
63 295 36 55 1 




005 ITALIE 300 42 9j 4ci 3 82 e4 29 006 UTD. KINGDOM 20 9 1 
28 
006 ROYAUME-UNI 784 455 57 2 922 i 007 IRELAND 28 
3 
007 IRLANDE 966 31 
2i 
4 2 
008 DENMARK 5 
3 
1 008 DANEMARK 205 141 
49 
20 17 
030 SWEDEN 8 
9 
5 030 SUEDE 234 15 1 
12 4 
169 
036 SWITZERLAND 11 
2 
1 036 SUISSE 612 465 15 38 78 
3 038 AUSTRIA 13 11 
9 
038 AUTRICHE 712 614 62 8 27 
288 NIGERIA 9 288 NIGERIA 727 727 
395 LESOTHO 6 
2 
6 395 LESOTHO 216 
12 5 41 216 i 400 USA 4 2 400 ETATS-UNIS 149 83 
4 604 LEBANON 4 4 
8 
604 LIBAN 234 1 229 440 844 QATAR 8 644 QATAR 440 
4 647 LI.A.EMIRATES 6 6 647 EMIRATS ARAB 224 220 
325 
326 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantll!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danrnark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
1101.42 1101.42 
1000 WORLD 318 94 10 31 52 13 107 3 3 5 1000 II 0 N D E 12151 4578 505 1117 1345 392 3991 109 31 83 
1010 INTRA-EC 211 72 5 18 51 12 43 2 3 5 1010 INTRA-CE 7604 3387 292 818 1325 379 1411 88 29 79 
1011 EXTRA-EC - --107-- --- 22 -5 13 1 1 85 • 1011 EXTRA-CE 4547 1181 213 501 20 13 2581 22 2 4 
1020CLASS1 41 21 1 8 1 10 . 1020 CLASSE 1 2005 1159 62 215 19 5 521 22 2 
1021 EFTA COUNTR. 33 20 
4 
5 1 7 . 1021 A EL E 1636 1120 15 154 19 4 308 15 1 4 1030 CLASS2 51 1 5 40 . 1030 CLASSE 2 2425 26 150 286 2 8 1949 
1~~a 20 2 18 . 1031 ACP~ 1132 3 75 i 1054 15 15 . 1040 CLA 3 119 7 111 
1101.44 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; a.OAKS AND CAPES, OF IWl-llADE TEXTLE FIBRES, 1iEIGllT PER GAllllOO > 1KG 1101.44 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; a.oAXS AND CAPES, OF IWl-llADE TEXTU FIBRES, 1iEIGllT PER GAllllOO > 1KG 
PARDESSUS, lllPERllEABLES ET AllTRES llANTEAUX, DE FIBRES TEXT. SYXTHET. OU ARmCEU.ES, POIDS > 1 KG PAR UNITE llAEHTEL UND U11HAEHGE AUS SYXTHET. ODER ICUENSTLSl'INNSTOFFEN, STUECICGEWICllT > 1KG 
001 FRANCE 97 68 15 2 4 8 001 FRANCE 2980 2097 30 414 47 149 269 4 002 BELG.-t.UXBG. 60 14 2 38 
18 
5 002 BELG.-LUXBG. 1731 599 33 972 360 97 6 003 NETHERLANDS 89 67 3 34 1 :i 003 PAYS-BAS 2989 2493 13 99 842 17 45 004 FR GERMANY 60 
16 
20 2 004 RF ALLEMAGNE 1393 
847 
19 571 38 80 
005 ITALY 18 
8 38 1 2 005 ITALIE 753 37 mi 8 63 4:i 006 UTD. KINGDOM 85 37 
28 
006 ROYAUME-UNI 1633 798 15 606 
soi 6 007 IRELAND 32 4 
:i 
007 IRLANDE 663 152 i 2 2 5 008 DENMARK 12 7 i 1 008 DANEMARK 460 317 1 8 48 5 80 030 SWEDEN 2 1 
1i 
030 SUEDE 132 20 2 91 11 3 
038 SWITZERLAND 34 17 6 038 SUISSE 1933 776 14 178 1 984 
038 A A 20 18 2 
16 
038 AUTRICHE 824 759 62 2 
056 so UNION 16 
5 
056 U.R.S.S. 558 3 1 
132 
554 
056 GE AN DEM.R 5 38 058 RD.ALLEMANDE 132 1272 288 NI IA 38 288 NIGERIA 1272 
350 UG DA 10 
6 8 
10 350 OUGANDA 172 
26 2 269 
172 
400 USA 40 26 400 ETATS-UNIS 2607 2310 
404 CANADA 1 1 
:i 
404 CANADA 109 40 2 33 34 
624 ISRAEL 3 
:i 
624 ISRAEL 126 
12:i 
12 114 
628 JORDAN 3 
5 
628 JORDANIE 124 
12 
1 
632 SAUDI ARABIA 8 1 
2 
632 ARABIE SAOUD 142 44 86 
155 732 JAPAN 6 3 1 732 JAPON 489 270 
9 
84 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 131 50 4 68 
1000 W 0 R L D 669 269 9 78 119 23 184 2 1 8 1000 II 0 N D E 22232 9472 288 2269 2415 571 6994 53 39 131 
1010 INTRA-EC 453 213 3 49 113 22 45 2 i 8 1010 INTRA-CE 12681 7159 130 1301 2281 551 1075 53 1 130 1011 EXTRA-EC 215 55 • 28 5 1 119 • 1011 EXTRA-CE 9549 2313 158 968 134 20 5919 38 1 1020 CLASS 1 112 47 1 20 43 1 . 1020 CLASSE 1 6383 1954 37 808 1 11 3552 20 
1021 EFTA COUNTR. 60 37 
5 
9 13 1 • 1021 A EL E 3038 1613 19 359 1 11 1017 18 
1030 CLASS 2 78 8 8 57 • 1030 CLASSE 2 2402 339 120 157 8 1761 17 
1031 ACP Js63a 55 2 2 
5 





1040 CLA 25 20 . 1040 CLAS 3 759 1 606 
1101.41 OVERCOATI, RAINCOATS AND OTHER COATS; Q.OAXS AND CAPES, OF COTTON, 1iEIGllT PER GAllllOO II.AX 1KG 1101.41 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; a.oAXS AND CAPES, OF COTTON, 1iEIGllT PER GAllllOO II.AX 1KG 
lllPERllEABLES ET AllTRES llANTEAUX,DE COTON,llAl.1 KG PAR UNITE llAEHTEL UND Ulill!AEHGE AUS 8AUll'IOUE, STUECICGEWICllT llAlL 1KG 
001 18 2 1 11 2 2 001 FRANCE 575 140 9j 40 76 81 238 002 14 4 2 5 
14 
2 002 BELG.-LUXBG. 898 248 188 195 
315 
172 
:i 003 32 7 5 
15 
6 003 PAYS-BAS 1343 372 5 108 
272 
540 
004 RMANY 52 
5 
16 3 17 004 RF ALLEMAGNE 3658 
247 
36 943 99 2305 3 
005 5 
2 
005 ITALIE 275 18 20 2 1 9 6 006 UTD. KINGDOM 4 1 j 006 ROYAUME-UNI 135 ~ 41 1 2s0 007 IRELAND 7 007 IRLANDE 271 i 1 15 008 DENMARK 3 2 008 DANEMARK 179 24 4 135 
16 028 NORWAY 1 1 028 NORVEGE 103 4 2 8 
6 
73 
030 SWEDEN 2 9 2 030 SUEDE 211 19 1 20 184 1 038 SWITZERLAND 12 2 038 SUISSE 823 502 36 77 4 
4 
203 1 
038 AUSTRIA 22 11 11 038 AUTRICHE 1833 514 6 53 1256 
2 400 USA 8 7 1 400 ETATS-UNIS 235 113 24 26 70 
732 JAPAN 5 4 732 JAPON 625 6 44 8 567 
1000 WORLD 193 48 4 25 31 20 84 • 1000 II 0 N D E 11813 2349 345 1550 572 503 8260 8 28 
1010 INTRA-EC 134 21 2 23 31 20 38 • 1010 INTRA-CE 7354 1124 199 1304 560 498 3657 • • 1011 EXTRA-EC 58 27 2 2 27 , 1011 EXTRA-CE 4259 1225 148 245 13 5 2603 22 
1020 CLASS 1 51 27 1 2 21 • 1020 CLASSE 1 3969 1207 127 213 9 4 2388 21 
1021 EFTA COUNTR. 37 19 2 16 • 1021 A EL E 3026 1056 48 161 9 4 1731 19 
1030 CLASS 2 7 6 • 1030 CLASSE 2 282 12 19 31 3 1 215 1 
1031 ACP (63) 3 3 • 1031 ACP (63) 107 1 106 
1101.47 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; a.om AND CAPES, OF conON, 1iEIGllT PER GAllllOO > 1KG 1101A7 OVERCOATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; a.oAXS AND CAPES, OF COTTON, 1iEIGllT PER GAllllOO >1KG 
PARllESSUS, lllPERllEABLES ET AllTRES llANTEAUX, DE COTON, POIDS > 1 KG PAR UNITE llAEHTEL UND UllHAENGE AUS 8AUll'IOUE, STUECICGEWICllT > 1KG 
001 FRANCE 143 12 
2 
19 1 1 110 001 FRANCE 6703 530 96 545 17 34 5577 002 BELG.-LUXBG. 28 8 3 6 
at 9 002 BELG.-LUXBG. 1437 390 166 175 1166 610 6 003 NETHERLANDS 110 14 7 j 2 003 PAYS-BAS 2114 589 4 216 a2 133 004 FR GERMANY 31 
:i 16 1 7 004 RF LEMAGNE 1320 1s:i 22 748 19 451 005 ITALY 4 j 1 005 IT 277 18 34ci 2 :i 106 :i 006 UTD. KINGDOM 12 3 
13 
006 R -UNI 503 108 47 
244 007 IRELAND 14 1 i 007 IR 318 33 13 28 2 008 DENMARK 4 1 2 008 DANEMARK 179 68 1 26 82 i 028 NORWAY 4 2 1 1 028 NORVEGE 214 92 4 74 
:i 43 030 SWEDEN 11 5 4 2 030 SUEDE 907 313 3 456 129 3 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantltas Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mart "EllllGOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mart "EllllGOo 
1101.47 1101.47 
036 SWITZERLAND 17 13 3 1 036 SUISSE 898 623 13 162 6 
3 
94 
038 AUSTRIA 25 23 1 
26 
1 038 AUTRICHE 1164 1015 1 48 
4i 
97 
3 400 USA 41 3 3 9 400 ETATS-UNIS 799 141 4 144 1 465 
404 CANADA 3 1 1 1 404 CANADA 163 61 1 74 27 
1i 732 JAPAN 24 1 1 22 732 JAPON 2190 58 4 97 2020 
1000 WORLD 484 91 5 69 41 90 188 • 1000 M 0 ND E 18652 4231 248 3228 328 1230 10381 3 27 
1010 INTRA·EC 348 43 4 53 14 90 144 • 1010 INTRA-CE 12869 1883 201 2070 279 1222 7204 3 7 
1011 EXTRA-EC 135 48 1 18 28 44 • 1011 EXTRA-CE 8788 2348 45 1159 48 8 3157 21 
1020 CLASS 1 126 48 15 26 37 . 1020 CLASSE 1 6479 2324 38 1123 48 8 2922 18 
1021 EFTA COUNTR. 58 43 i 10 5 . 1021 A EL E 3274 2062 23 804 6 7 368 4 1030 CLASS 2 9 1 7 . 1030 CLASSE 2 288 23 9 24 227 3 
1031 ACP (63) 6 1 5 . 1031 ACP (63) 164 2 2 160 
1101.41 OVERCOA.llbe RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOW AND CAPES, OF TEXTlE MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTION 1101.41 OVERCOAJlblWNCOATS AND OTHER COATS; CLOW AND CAP£8, OF TEXTlE MATERIALS OTIEI THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON 
OR llAJI. RBRES OR llAJI. E RBRES 
PARDESS~ERllEABLES ET AUTRES llANTEAUX YC CAPEB,D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE LAIHE, POU FINS, RBRES SYNTIL OU 
ARTF. OU 
~ UllllAENGE AUS ANDEREN SP1NNSTOfFEN ALS WOUE, FEINEN 1IERHAAREN, SYNTH. ODER ICUENSTL SPINNSTOFFEN UNO 




5 9 6 
002 BELG.-LUXBG. 5 5 
3 
002 BELG.-LUXBG. 188 11 157 65 3 003 NETHERLANDS 4 
2 12 
003 PAYS-BAS 154 58 13 16 2 
004 FR GERMANY 14 004 RF ALLEMAGNE 560 
12 
148 397 6 9 
22 006 UTD. KINGDOM 5 2 2 006 ROYAUME-UNI 196 61 100 1 
238 UPPER VOLTA 4 4 i i 238 HAUTE·VOLTA 102 102 160 15 400 USA 8 400 ETATS-UNIS 210 34 
1000 WORLD 85 1 21 57 4 5 • 1000 M 0 ND E 3244 156 711 2044 4 121 175 31 2 
1010 INTRA-EC 54 4 5 39 3 2 • 1010 INTRA-CE 2010 102 267 1478 4 82 49 28 2 1011 EXTRA-EC 42 4 18 18 1 3 . 1011 EXTRA-CE 1235 55 444 568 39 128 3 
1020 CLASS 1 14 1 10 3 . 1020 CLASSE 1 550 11 78 327 18 111 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 3 
3 15 
2 1 . 1021 A EL E 158 11 14 89 13 31 
1030 CLASS 2 28 8 1 . 1030 CLASSE 2 664 43 387 239 20 15 
1031 ACP (63) 13 10 1 1 . 1031 ACP (63) 313 248 39 17 8 
1101.51 SUITS AND CO-ORIJINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 1101J1 suns AND CO-ORIJINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
COSTUllES, COUPLETS ET ENSEllBLES, SF VETEllEHTS OE SKI, OE LAINE OU POt1.S FRiS AllZUEGE UNO KOllBillATIONEH, AUSGEll. SKIAllZUEGE, AUS WOLLE ODER FEINEN TIEllHAAREN 
001 FRANCE 381 130 38 174 26 15 9 35 7 001 FRANCE 23335 7655 2269 13754 845 549 310 35 2 185 002 BELG.-LUXBG. 541 238 48 172 
4i 
4 8 002 BELG.-LUXBG. 26649 12732 3825 6569 
2046 
324 2792 10 328 
003 NETHERLANDS 489 423 4 18 
3 
3 38 003 PAYS-BAS 25189 21539 217 1113 168 274 23 004 FR GERMANY 287 
1i 
3 191 3 49 004 RF ALLEMAGNE 19693 
782 
230 13703 139 4307 1123 
005 ITALY 20 2 296 2 3j 5 23 2 i 005 ITALIE 1434 214 19910 142 32 264 990 147 1e3 006 u DOM 872 253 23 37 
3i 
006 ROYAUME·UNI 38030 12928 1380 1279 1215 
1700 007 IR 72 21 12 3 5 007 IRLANDE 3825 1061 516 303 9 176 
008 15 6 8 1 008 DANEMARK 901 322 3 482 5 72 17 
009 26 
3 
26 i 009 GRECE 1487 3 8 1461 i 9 15 66 024 7 3 3 i 024 ISLANDE 438 181 1e4 172 7 028 N 16 1 7 
69875 
4 028 N V GE 1135 92 539 38 17 267 
030 SWEDEN 69902 6 1 16 2 2 030 2067 519 164 1064 111 48 161 
032 FINLAND 3 
122 4 
2 1 032 E 193 13 20 145 
3 i 15 4 036 SWITZERLAND 323 194 2 036 21691 6872 345 14142 291 
4 
2i 
038 AUSTRIA 295 183 1 109 
6 
1 036 AUTRICHE 16345 9027 143 7014 3 16 138 1 1 
040 PORTUGAL 9 1 2 040 PORTUGAL 251 
4 
119 71 61 
9i 042 SPAIN 18 
2 
17 042 ESPAGNE 1427 
186 
1329 2 
043 ANDORRA 4 65 2 043 ANDORRE 313 1224 127 i 046 MALTA 67 
6 
2 046 MALTE 1356 
22i 
125 
056 SOVIET UNION 8 
3 
056 U.R.S.S. 242 12 9 
202 CANARY ISLES 3 i 202 CANARIES 196 i 1 195 24 216 LIBYA 13 5 12 216 LIBYE 643 309 818 22 220 EGYPT 8 1 1 220 EGYPTE 466 22 67 46 
284 BENIN 7 7 
2 
284 BENIN 543 14 529 
1oi 288 NIGERIA 3 i 288 NIGERIA 178 56 21 5i 302 CAMEROON 8 302 CAMEROUN 499 442 53 322 ZAIRE 4 i 3 3 322 ZAIRE 134 30 80 1 158 346 KENYA 4 3 346 KENYA 188 21i 390 SOUTH AFRICA 5 1 
174 2 
1 390 AFR. DU SUD 392 72 
7500 9i 69 43 20 400 USA 463 14 267 5 400 ETATS-UNIS 33931 1512 24293 348 
404 c A 26 3 2 21 
2 
404 CA A 2251 355 62 1791 4 37 2 
413 B UDA 2 
2 
413 DES 160 
105 
160 
484 UELA 2 484 ELA 113 
6 19 12 
7 




600 E 195 146 10 
604 LEBANON 43 17 i 6 604 LIBAN 3586 619 1305 1563 4 5i 589 95 612 IRAQ 7 i 5 612 IRAK 640 42 69 624 ISRAEL 7 i 1 624 ISRAEL 137 8i 26 628 JORDAN 7 3 3 
2 
628 JORDANIE 648 187 371 
164 
3 
632 SAUDI ARABIA 41 7 14 18 632 ARABIE SAOUD 3830 521 1233 1912 i 636 K~AIT 27 10 8 9 636 KOWEIT 2276 648 592 999 38 
640 B HRAIN 3 1 1 1 640 BAHREIN 197 39 62 82 12 2 
644 QATAR 3 1 
6 
1 644 QATAR 301 41 35 188 
32 i 39 647 U.A.EMIRATES 17 7 2 647 EMIRATS ARAB 1169 358 479 247 46 
649 OMAN 1 
3 
649 OMAN 112 23 
5 
89 
652 NORTH YEMEN 3 652 YEMEN DU NAO 161 156 
8i 706 SINGAPORE 1 706 SINGAPOUR 120 39 
327 
328 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BesUmmung Meng en 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnation Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nimexe EUR 10 ulschlan France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
1101J1 1101J1 
732 JAPAN 51 
- - --i ----- -i 50 732 JAPON 4466 14 17 4332 102 2 740 HONG KONG-- - - --12 - 10- 740 HONG-KONG 1056 52 40 948 14 
800 AUSTRALIA 4 1 3 800 AUSTRALIE 499 li4 406 39-- -
1000 WORLD 73933 1527 353 1547 251 108 70006 65 11 65 1000 M 0 ND E 248965 79641 19765 118728 9272 4562 9528 4501 645 1945 
1010 INTRA-EC 2483 1082 81 756 239 103 101 56 2 61 1010 INTRA-CE 142748 57021 4839 54552 9017 4228 7271 3817 164 1819 
1011 EXTRA-EC 71452 445 272 791 12 8 69905 7 • 5 1011 EXTRA-CE 106237 22820 14928 64174 255 333 2257 684 661 127 1020CLASS1 71198 400 187 698 9 5 69889 1 8 1 1020 CLASSE 1 66938 19972 8718 55924 180 254 1170 95 595 28 
1021 EFTA COUNTR. 70557 316 9 332 6 4 69882 Ii 7 1 1021 A EL E 42120 16704 856 23195 78 180 576 4 499 28 1030 CLASS 2 243 43 78 92 2 1 16 1 4 1030 CLASSE 2 18903 2803 5948 8170 72 79 1078 589 65 99 
1031 ACP Jra 31 2 21 2 1 5 . 1031 ACP~ 1957 122 1381 138 12 54 271 1 1040 CLA 9 1 7 1 . 1040 CLAS 3 398 48 259 80 3 9 1 
1101.54 SUITS AHO CO.QRDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF 11A1M1ADE 1EX1U FIBRES 1101.54 SUITS AND C»a!DINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF lllAIMIADE 1EX1U FIBRES 
COSTUllES, COUPLETS ET ENSEllBLES, Sf VETEllEHTS DE SKI, DE FIBRES SYllTHETIQUES OU ARTFICEWS AHZUEGE UNO KOllBINATIOllEN, AUSGEN. SKWIZUEGE, AUS SYNTHET. ODEA IWENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 143 54 
17s0 
55 11 8 10 5 001 FRANCE 5870 2565 605 1828 349 179 823 4 1 121 002 BELG.-LUXBG. 1917 58 9 78 
15 
4 18 002 BELG.-LUXBG. 73n 2534 523 2693 
48i 
288 2 732 
003 NETHERLANDS 194 158 ; 14 22 7 20 003 PAYS-BAS 5969 4512 17 794 998 182 3 56i 004 FR GERMANY 186 
4 
115 27 004 RF ALLEMAGNE 8705 
239 
41 5802 17 1269 16 




005 ITALIE 637 117 
1444 
6 1 274 
124 54 22 006 UTD. KINGDOM 164 118 10 63 3 006 ROYAUME-UNI 7457 5137 484 169 23 2414 007 IRELAND 94 9 18 ; 1 007 IRLANDE 3656 393 682 1 32 2 134 008 DENMARK 5 3 1 ; 5 008 DANEMARK 175 81 19 57 14 2 294 028 NORWAY 7 1 028 NORVEGE 416 5 12 76 
4 
29 
030 SWEDEN 4 
4i 1ci 
2 2 2 030 SUEDE 267 5 30 122 Ii 17 89 Ii 036 SWITZERLAND 68 15 036 SUISSE 2761 1702 112 839 4 89 1 
036 AUSTRIA 72 57 15 038 AUTRICHE 3027 2161 5 845 4 10 1 
046 MALTA 22 22 
2 
046 MALTE 344 343 
100 
1 22 048 YUGOSLAVIA 2 
3 
048 YOUGOSLAVIE 142 11 
3 056 SOVIET UNION 4 1 
16 3 
056 U.R.S.S. 210 187 20 
1aS 220 EGYPT 23 4 220 EGYPTE 456 2 153 116 
280 TOGO 7 6 1 280 TOGO 235 
9 
217 18 
284 BENIN 11 10 1 i 284 543 510 24 142 288 NIGERIA 12 1 3 288 301 51 61 47 
2 302 CAMEROON 10 9 1 302 UN 529 512 15 
5 314 GABON 1 1 314 GAB 102 97 
318 CONGO 2 2 318 CONGO 106 106 6ci 322 ZAIRE 2 1 
2 
322 ZAIRE 163 103 18 350 UGANDA 3 1 350 OUGANDA 103 21 4 
372 REUNION 3 
2 
3 50 5 372 REUNION 165 49 165 1516 1i 320 400 USA 199 142 400 ETATS-UNIS 7591 5687 
404 CANADA 4 
5 
3 1 404 CANADA 213 2 23 168 20 
458 GUADELOUPE 5 456 GUADELOUPE 304 304 




482 MARTINIQUE 286 
187 
286 
212 1ci 604 LEBANON 15 8 
73 
604 LIBAN 921 512 
345i 612 IRAQ 73 ; 9 612 IRAK 3453 6i 1 550 14 628 JORDAN 11 Ii 1 628 JORDANIE 695 4 16 65 632 SAUDI ARABIA 32 2 12 11 632 ARABIE SAOUD 1699 104 440 623 487 28 
638 KUWAIT 14 5 5 4 638 KOWEIT 748 304 317 22 
2 
16 87 
4 640 BAHRAIN 4 1 1 2 640 BAHREIN 157 42 30 16 9 63 644 QATAR 4 1 2 ; 1 644 QATAR 162 40 76 66 37 647 U.A.EMIRATES 6 3 1 1 647 EMIRATS ARAB 428 217 59 14 72 
706 SINGAPORE 4 4 706 SINGAPOUR 420 
2i 
2 398 20 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 208 
18 
164 17 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 421 34 387 2 3 800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 198 11 165 19 
808 AMER.OCEANIA 1 1 808 OCEANIE AMER 151 151 
1000 WORLD 3392 547 2013 375 128 27 239 5 10 48 1000 M 0 ND E 69330 21184 12310 17529 4448 853 10681 131 564 1630 
1010 INTRA-EC 2717 402 1781 220 117 24 120 5 2 48 1010 INTRA-CE 39935 15481 1965 10532 4261 682 5259 130 78 1569 
1011 EXTRA-EC 875 144 232 155 11 3 119 • 2 1011 EXTRA-CE 29335 5725 10345 6938 187 171 5422 1 487 81 1020CLASS1 402 124 157 95 5 1 11 8 1 1020 CLASSE 1 15730 4405 6081 4040 104 37 610 1 443 9 
1021 EFTA COUNTR. 159 99 11 34 4 
3 
4 7 . 1021 A EL E 6738 3925 169 1927 66 15 201 1 406 6 
1030 CLASS 2 265 17 75 59 108 1 2 1030 CLASSE 2 13247 1094 4243 2890 11 134 4n8 44 53 
1031 ACP fra 51 1 32 7 8 1 10 . 1031 ACP Jrel 2267 73 1712 116 72 75 290 1 1040 CLAS 12 4 1 1 . 1040 CLA 3 359 226 21 6 34 
1101J7 SUITS AHO ~RDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF COTION 1101J7 SUITS AND CO.QRDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF COTION 
COS1UllES, COllPLETS ET ENSEllBLES, Sf VETEllEHTS DE SKI, DE COTON AHZUEGE UNO KOllBINATIOllEN, AUSGEN. SKWIZUEGE, AUS BAUll\\'OU.E 
001 FRANCE 100 19 5 65 7i 5 8 3 001 FRANCE 3551 762 153 2485 2 79 141 4 78 002 BELG.-LUXBG. 141 13 42 
3 
2 2 002 BELG.-LUXBG. 4454 528 2048 1647 
73 
32 48 
003 NETHERLANDS 204 153 1 48 
12 
1 6 003 PAYS-BAS 3968 2291 38 1522 2aS 44 3 1o4 004 FR GERMANY 105 ; 2 74 11 004 RF ALLEMAGNE 5082 33 62 3841 787 005 ITALY 2 1 
52 13 2 





52 006 UTD. KINGDOM 76 8 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 3152 193 106 216 
156 007 IRELAND 6 1 1 007 IRLANDE 238 35 2 28 1 12 
008 DENMARK 12 2 10 008 DANEMARK 518 70 440 6 
009 GREECE 54 54 009 GRECE 2013 2012 
024 ICELAND 4 4 024 ISLANDE 173 i 6i 172 ; 5 8 028 NORWAY 24 
2 
22 028 NORVEGE 1056 976 
030 SWEDEN 34 32 030 SUEDE 1581 137 14 1418 6 5 
032 FINLAND 2 2 032 FINLANOE 104 1 3 100 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanUth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark SMOo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.doo 
1101.57 1101.57 
036 SWITZERLAND 216 9 205 036 SUISSE 9754 411 70 9251 3 19 
038 AUSTRIA 147 13 134 038 AUTRICHE 5943 641 3 5295 2 2 
042 SPAIN 11 3 8 042 ESPAGNE 458 104 352 
046 MALTA 6 2 i 4 046 MALTE 208 19 2ri 189 058 SOVIET UNION 7 9 058 u. 283 4 2 202 CANARY ISLES 9 
29 i i 202 CA 151 832 2 149 34 208 ALGERIA 31 208 ALGE 888 21 1 
216 LIBYA 5 Ii 5 216 LIBYE 280 214 9 271 302 CAMEROON 6 Ii 302 CAMEROUN 219 4 5 i 390 SOUTH AFRICA 6 
2 2 
390 AFR. DU SUD 294 
a3 289 18 24 2 400 USA 99 94 400 ETATS-UNIS 4588 81 4378 2 
404 CANADA 11 10 1 404 CANADA 574 37 6 514 17 
484 VENEZUELA 19 
2 
19 484 VENEZUELA 240 
1i 129 
240 
10 604 LEBANON 11 9 604 LIBAN 526 376 




628 JORDANIE 102 2 19 79 
3 632 SAUDI ARABIA 15 7 632 ARABIE SAOUD 875 18 264 464 126 
636 KUWAIT 5 3 1 1 636 KOWEIT 325 10 215 77 6 17 
647 LI.A.EMIRATES 4 1 1 1 647 EMIRATS ARAB 150 13 29 68 31 9 
732 JAPAN 41 41 732 JAPON 2210 21 6 2183 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 148 19 4 125 
1000 WO R LO 1449 256 61 961 103 10 44 2 11 1000 M 0 ND E 55823 6325 2721 42084 2180 284 1884 59 45 241 
1010 INTRA-EC 700 196 11 343 103 8 26 2 i 11 1010 INTRA-CE 23100 3912 428 14959 2158 166 1189 56 3 229 1011 EXTRA-EC 750 60 50 818 1 2 18 • 1011 EXTRA-CE 32719 2414 2293 27119 22 118 695 3 42 13 
1020CLASS1 601 30 4 563 4 . 1020 CLASSE 1 27086 1465 262 25210 19 12 85 1 29 3 
1021 EFTA COUNTR. 427 24 2 400 1 . 1021 A EL E 18682 1196 154 17268 1 12 44 1 6 
10 1030 CLASS 2 139 30 39 54 15 . 1030 CLASSE 2 5324 937 1754 1695 3 101 610 1 13 
1031 ACP~a 27 i 20 3 3 . 1031 ACP~~ 1026 7 762 75 55 107 1040 CLA 8 7 . 1040 CLA 3 307 11 277 14 5 
1101.51 ~ ~JsD'"ATE SllTS (EXCL SKI SUITS} OF TEXTU llATERIAl.S OTHER THAii WOOl, FllE ANillAL HAIR, COTION OR 1101.51 ~~ ~JA>INATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF TEXTU llATERIAl.S OTHER THAii WOOL, FllE AHlllAL HAIR, conoN OR 
~COlllUTS ET ENSEllB~ SF YETEllEHTS DE SKI, D'AUTRES llATIERES TEXT. QUE WIE, POU FINS, FIBRES TEXT. 
S ARTf1CIEllB ET COT =8~u\~INAT10NEN, AUSGEN. SKIAHZUEGE, AUS ANDEREN SPINNSTOfFEN ALS SYllTHET, KUENSTL, WOW, FEINEN TIER-
001 FRANCE 75 2 65 8 001 FRANCE 4144 174 4ci 3745 15 215 10 002 BELG.-LUXBG. 41 10 30 002 BELG.-LUXBG. 2442 355 2030 
32 
2 
003 NETHERLANDS 37 2 35 003 PAYS-BAS 1169 71 9 1052 5 
3 004 FR GERMANY 27 i 2 27 004 RF ALLEMAGNE 1410 35 24 1365 4 14 3 005 ITALY 4 45 1i 005 ITALIE 260 192 3225 5 24 006 UTD. KINGDOM 67 3 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 3749 191 54 27 
4i 
252 
007 IRE 4 2 i 007 IRLANDE 126 75 3 9 1 008 7 008 DANEMARK 350 7 287 48 5 
009 5 5 009 GRECE 163 i 1 182 i 2 028 AY 23 i 23 028 NORVEGE 1016 19 987 030 SWEDEN 21 20 030 SUEDE 1254 94 21 1136 1 2 
036 SWITZERLAND 16 3 12 036 SUISSE 1153 141 52 951 4 5 
038 AUSTRIA 22 5 17 036 AUTRICHE 831 247 584 
042 SPAIN 4 
3 
4 042 ESPAGNE 172 
164 
172 
2 220 EGYPT 13 10 220 EGYPTE 404 238 
284 BENIN 4 1 3 284 BENIN 185 108 77 
2 288 NIGERIA 4 
2 
4 288 NIGERIA 110 
12i 
108 
302 CAMEROON 2 302 CAMEROUN 134 7 68 322 ZAIRE 3 2 
4i 
322 ZAIRE 111 53 42 1 65 14 400 USA 43 1 400 ETATS-UNIS 3169 74 2956 7 
404 CANADA 3 
4 
3 404 CANADA 291 24 8 257 2 
458 GUADELOUPE 4 458 GUADELOUPE 181 181 
462 MARTINIQUE 5 5 
5 
462 MARTINIQUE 299 2li 299 343 1i 604 LEBANON 8 3 604 LIBAN 573 193 
10 632 SAUDI ARABIA 23 11 12 632 ARABIE SAOUD 1513 
28 
871 632 35 636 KUWAIT 11 3 6 636 KOWEIT 615 200 345 7 
644 QATAR 1 
3 
1 644 QATAR 115 19 96 9 647 U.A.EMIRATES 4 1 647 EMIRATS ARAB 396 
4 
257 130 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 337 3 323 7 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 185 4 12 166 3 
600 AUSTRALIA 1 1 600 AUSTRALIE 163 163 
1000 WORLD 515 30 53 392 13 9 18 • 1000 M 0 ND E 28129 1578 3371 22080 17 485 327 269 4 
1010 INTRA-EC 267 19 4 214 10 3 17 • 1010 INTRA-CE 13837 909 324 11898 18 333 101 255 3 
1011 EXTRA-EC 245 11 49 178 3 8 • 1011 EXTRA-CE 14217 668 3047 10108 152 227 14 1 
1020CLASS1 140 10 3 125 2 • 1020 CLASSE 1 8508 589 189 7606 14 95 14 1 
1021 EFTA COUNTR. 83 9 1 73 
3 4 
• 1021 A EL E 4283 489 93 3677 6 17 1 
1030 CLASS 2 105 1 46 51 . 1030 CLASSE 2 5682 78 2856 2477 138 131 
1031 ACP (63) 20 8 10 2 . 1031 ACP (63) 823 464 261 89 9 
1101.12 BREECHES AHO SHORTS OF WOOL OR FINE AH111AL HAIR 1101.12 BREECHES AND SHORTS OF WOOL OR FINE AHlllAL HAIR 
Clll.OTTES ET SHORTS DE LAlNI: OU POU FUIS SHORTS UND AllDERE KURZE HOSEll AUS WOUE OD.FEJHEN TERHAAREN 




001 FRANCE 243 48 234 3 1 5 003 NETHERLANDS 7 2 003 PAYS-BAS 139 i 43 48 004 FR GERMANY 5 5 
2 
004 RF ALLEMAGNE 104 95 22 2 13 006 UTD. KINGDOM 8 5 006 ROYAUME-UNI 107 12 58 1 
1000 WORLD 365 2 354 4 2 • 1000 M 0 ND E 938 69 54 868 28 52 51 15 
329 
330 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouantilb Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destlnatton Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Ulx. UK Ireland Danmark "E).).cil)a Nlmexe EUR 10 France Halla Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark -e>.>.ciOO 
1101.12 1101.12 
1010 INTRA-EC 360 2 349 4 2 • 1010 INTRA-CE S&C 55 34 484 28 52 20 13 i 1011 EXTRA-EC 8 5 • 1011 EXTRA-CE 274 14 21 204 31 3 
1020CLASS1 4 4 • 1020 CLASSE 1 206 10 3 170 19 3 1 
1101.14 BREECHD AHD SHORTS OF IWMIADE TEXTU FIBRES 1101.14 BREECHES AHD SHORTS OF llWl-IWE TEXTU FIBRES 
CULOTTES ET SHORTS DE FIBRES SYNTIET. OU AR1F1C. SHORTS U.ANDERE KURZE HOSEll,AUS SlNTll.OD.KUENS1LSl'llllOFF. 
001 FRANCE 43 1 
25 
19 1 4 18 001 FRANCE 1490 24 863 1038 15 130 283 13 002 BELG.-LUXBG. 65 3 5 31 
15 
1 002 BELG.-LUXBG. 1870 136 198 623 
674 
37 8 003 NETHERLANDS 66 19 6 3 
11 
23 33 003 PAYS-BAS 3105 621 397 686 222 521 15 575 004 FR GERMANY 174 
2 
3 119 8 004 RF ALLEMAGNE 4983 68 150 3791 27 198 5 005 ITALY 24 21 8 1 2 005 ITALIE 966 879 200 1 6 20 16 2 006 UTD. KINGDOM 28 5 13 8 006 ROYAUME-UNI 965 130 542 9 271 007 IRELAND 8 
3 3 
007 IRLANDE 300 15 
16 
9 5 
008 DENMARK 8 2 008 DANEMARK 241 143 23 3 56 
4 009 GREECE 9 3 4 1 
6 
009 GRECE 143 47 24 39 29 
212 028 NORWAY 14 
2 
1 8 028 NORVEGE 476 11 47 39 i 162 4 030 17 i 1 8 6 030 SUEDE 559 BO 15 83 175 13 218 036 50 38 3 2 036 SUISSE 1874 1336 217 208 99 1 
036 54 49 1 3 1 036 AUTRICHE 1938 1705 23 187 17 4 
372 6 6 
4 15 
372 REUNION 222 
15 
222 
275 4 531 400 USA 20 1 400 ETATS-UNIS 928 102 
458 GUADELOUPE 4 4 458 GUADELOUPE 126 126 
3 462 MARTINIQUE 5 
1 
5 462 MARTINIQUE 1n 60 174 3 22 604 LEBANON 5 4 
3 
604 LIBAN 212 126 1 
832 SAUDI ARABIA 5 2 832 ARABIE SAOUD 217 76 12 2 1 126 
636 KUWAIT 5 1 4 636 KOWEIT 198 82 5 111 
1000 WORLD 660 143 110 175 48 19 117 3 14 33 1000 II 0 ND E 22657 4858 4509 7187 908 658 3148 128 498 575 
1010 INTRA-EC 428 38 70 181 43 19 81 3 
14 
33 1010 INTRA-CE 14064 1181 2872 8183 878 838 1418 108 13 575 
1011 EXTRA-EC 234 107 40 15 2 58 • 1011 EXTRA-cE 8589 3874 1834 1004 28 18 1730 18 483 
1020CLASS1 174 99 11 13 38 13 . 1020 CLASSE 1 6212 3236 510 816 8 12 1139 18 475 
1021 EFTA COUNTR. 139 89 9 9 
2 
19 13 . 1021 A EL E 4953 3142 306 508 2 8 520 17 450 
1030 CLASS2 57 8 29 1 19 . 1030 CLASSE 2 2304 375 1120 165 22 6 591 5 
1031 ACP (63) 6 6 • 1031 ACP (63) 287 15 269 3 
1101.SS BREEatES AHD SHORTS OF COTTON 1101.A BREECHES AHD SHORTS OF CORON 
CULOTTES ET SHORTS DE COTON SHORTS UND ANDERE KURZE HOSEN AUS IWJllWOUE 
001 FRANCE 92 5 26 49 48 35 3 4 001 FRANCE 1422 128 783 650 838 345 99 13 40 002 BELG.-LUXBG. 95 10 6 1 002 BELG.-LUXBG. 2243 370 165 
1029 
34 
.j 003 NETHERLANDS 197 114 3 15 
20 
54 9 2 
13 
003 PAYS-BAS 3696 1964 125 350 
320 
166 36 
198 004 FR GERMANY 106 17 47 6 3 004 RF ALLEMAGNE 2366 
24 
404 1164 129 109 14 8 
005 ITALY 11 1 8 
4 
3 1 Ii 005 ITALIE 476 412 101 1i 21 19 100 006 KINGDOM 26 3 7 3 33 006 ROYAUME-UNI 518 73 106 30 451 007 D 33 
1 
007 IRLANDE 454 2 
1i 29 3 1 4 008 RK 3 1 008 DANEMARK 118 32 2 31 
009 E 17 15 1 009 GRECE 124 87 8 15 14 
3 43 028 AV 5 1 
11 
2 028 NORVEGE 205 37 48 4 
15 2 
70 
11 030 18 8 4 5 030 SUEDE 470 25 15 201 164 3 14 036 LAND 18 5 036 iu1ssE 617 289 164 143 9 4 7 1 036 28 15 1 12 
6 
038 UTRICHE 740 365 32 301 
42 
3 19 
212 28 13 9 212 TUNISIE 282 134 106 
372 R N 6 8 
3 20 
372 REUNION 215 
32 
215 
115 542 400 us 25 2 400 ETATS-UNIS n9 90 
458 GUADELOUPE 6 8 458 GUADELOUPE 204 204 
1 462 MARTINIQUE 7 7 
.j 462 MARTINIQUE 152 1 151 51 6 604 LEBANON 7 2 
1 
604 LIBAN 116 46 12 
31 832 SAUDI ARABIA 6 
1 
1 4 832 ARABIE SAOUD 309 7 65 205 1 
636 KUWAIT 8 7 636 KOWEIT 237 64 18 5 150 
701 MALAYSIA 2 2 701 MALAYSIA 113 97 13 3 
1000 WO AL D 789 194 111 178 78 102 99 10 3 18 1000 M 0 ND E 17157 4054 3549 3848 1245 1592 2255 264 94 258 
1010 INTRA-EC 578 147 59 123 69 100 51 10 
:i 17 1010 INTRA-cE 11418 2680 1855 2694 1178 1557 942 259 13 238 1011 EXTRA-EC 212 48 52 53 7 2 48 1 1011 EXTRA-cE 5740 1373 1694 1152 87 34 1313 8 81 20 
1020CLASS1 101 25 9 31 1 33 2 • 1020 ClASSE 1 3091 817 410 809 24 9 933 6 72 11 
1021 EFTA COUNTR. 70 24 6 28 1 
2 
9 2 • 1021 A EL E 2089 752 260 656 24 9 305 8 66 11 
1030 CLASS 2 96 20 43 9 6 16 • 1030 CLASSE 2 2608 537 1264 329 43 19 378 9 9 
1031 ACP (63) 10 4 6 • 1031 ACP (63) 289 30 162 3 1 3 90 
1101.SS BREEatES AHD SHORTS OF TEXTU llATERW.S OTHER THAii 'IOOI., FINE AN111AL HAIR, COTTON AHD llallADE FIBRES 1101.11 BREECHES AHD SHORTS OF TEXTU llATERW.S OTHER THAii 'IOOI., FINE ANlllAL HAIR, COTTON AHD llallADE FIBRES 
CULOTTES ET SHORTS D'AllTRES llAT. Tm. QUE W1E, POIL8 FINS, FIBRES SlNTll. OU ARTF. ET COTON ~otfrRE KURZE HOSEN AUS ANDEREN Sl'INllSTOFFEN All WOW, FEllEJI TIEIUIAAREN, SlNTll. ODER KUENSTL SPINllSTOFF£N 
001 FRANCE 5 
.j 5 001 FRANCE 243 3 111 235 3 1 002 BELG.-LUXBG. 5 1 002 BELG.-LUXBG. 187 9 50 
15 
5 11 
003 NETHERLANDS 6 3 003 PAYS-BAS 129 17 i 69 2 17 11 004 FR GERMANY 24 22 004 RF AL MAGNE 461 381 7 15 49 
006 UTD. KINGDOM 9 9 006 R E-UNI 157 
12 
8 145 1 
2 
3 
036 SWITZERLAND 10 10 036 s 148 2 128 4 
400 USA 2 1 400 UNIS 310 5 257 1 46 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 173 173 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestimmung Mengen Destination 1000 kg Quantlt6s 
Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E.\>.GOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dl>a 
1101.11 1101.11 
1000 WORLD 99 • 18 62 8 4 • 1000 M 0 ND E 3022 79 608 1890 3 48 218 151 25 1010 INTRA-EC 53 2 5 40 i 3 3 , 1010 INTRA-CE 1280 33 182 884 3 24 91 113 25 1011 EXTRA-EC 48 4 13 22 5 1 • 1011 EXTRA-CE 1737 48 445 1002 24 157 38 
1020 CLASS 1 27 4 1 17 4 1 . 1020 CLASSE 1 1010 45 34 717 15 138 38 23 
1021 EFTA COUNTR. 16 1 
13 
12 3 . 1021 A EL E 343 29 6 196 7 73 28 2 
1030 CLASS 2 18 4 . 1030 CLASSE 2 718 1 411 276 9 19 2 
1031 ACP (63) 5 3 1 . 1031 ACP (63) 141 121 13 7 
1101.72 TROUSERS OF WOOL OR FlllE ANlllAI. HAIR 1101.72 TROUSERS OF WOOL OR FlllE AN111A1. HAIR 
PAHTALONS DE LAINE OU POILS FllS LANGE HOSEll AUS WOU1 UHD FEINEN TIERHAAREN 
001 FRANCE 143 26 
28 
97 8 5 7 
6 2 
001 FRANCE 5110 997 
1113 
3491 189 143 273 17 
2 s:i 002 BELG.-LUXBG. 294 47 53 156 
141 




27 003 PAYS-BAS 15948 10061 78 1000 226 261 3 8 481 004 FR GERMANY 468 
3 
121 214 2 4 55 004 RF ALLEMAGNE 13n 
122 
231 4454 61 156 800 1439 
005 ITALY 8 1 
128 16 
2 2 j 15 005 ITALIE 388 68 4691 7 52 138 1 21 239 006 UTD. KINGDOM 228 50 9 3 
16 
006 ROYAUME·UNI 7805 1708 428 462 70 
721 
186 
007 IRELAND 28 4 4 4 007 IRLANDE 1187 163 10 164 128 1 
008 DENMARK 28 6 
5 
17 5 008 DANEMARK 926 240 9 378 2 7 290 
009 GREECE 12 6 i i 009 GRECE 240 1 12 210 14 3 28 024 !CELANO 2 
2 i 6 5 024 ISLANDE 118 30 9 17 i 34 si 028 NORWAY 22 
3 
8 028 NORVEGE 722 100 75 112 7 370 
030 SWEDEN 30 4 2 13 5 2 030 SUEDE 851 190 104 299 
4 
27 97 64 70 
2 036 SWITZERLAND 75 42 10 22 i 1 036 SUISSE 3190 1685 443 987 12 55 2 038 AUSTRIA 114 80 33 038 AUTRICHE 4362 3214 9 1101 26 7 5 
21 040 PORTUGAL 9 1 
3 2 
7 040 PORTUGAL 151 9 21 8 92 
042 SPAIN 5 042 ESPAGNE 148 1 42 99 
2 
4 
043 ANDORRA 3 
25 
2 1 043 ANDORRE 125 483 92 31 046 MALTA 25 046 MALTE 488 3 
046 YUGOSLAVIA 11 11 
6 
046 YOUGOSLAVIE 179 175 
16 
4 
21 056 SOVIET UNION 8 1 23 056 U.R.S.S. 150 41 72 208 ALGERIA 23 
2 5 
208 ALGERIE 842 43 842 99 216 LIBYA 7 
4 2 2 
216 LIBYE 142 
112 9 31 41 220 EGYPT 9 
3 
1 220 EGYPTE 226 1 32 
288 NIGERIA 3 
8 
288 NIGERIA 140 128 
256 
12 
5 322 ZAIRE 8 
3 145 j 322 ZAIRE 262 175 1 26 218 .j 400 USA 167 12 400 ETATS-UNIS 8226 356 7447 
404 CANADA 10 1 2 7 404 CANADA 516 38 67 408 2 
604 LEBANON 17 1 7 9 
.j 604 LIBAN 905 48 378 479 1i 12i 612 IRAQ 5 i i 612 IRAK 156 1 26 11 14 624 ISRAEL 3 i 624 ISRAEL 109 44 68 j 628 JORDAN 3 1 1 
2 
628 JORDANIE 123 29 43 
1i 8 632 SAUDI ARABIA 12 1 5 4 632 ARABIE SAOUD 806 59 306 344 77 
638 KUWAIT 11 2 2 7 638 KOWEIT 564 93 91 365 
3 
15 
647 U.A.EMIRATES 6 2 1 2 647 EMIRATS ARAB 340 n 73 172 15 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 136 1 13 120 2 
14 732 JAPAN 15 14 732 JAPON 797 5 7 638 133 
740 HONG KONG 10 10 740 HONG-KONG 690 15 15 660 
12 800 AUSTRALIA 2 2 BOO AUSTRALIE 152 15 2 123 
1000 WORLD 2312 548 281 868 208 182 65 87 15 102 1000 M 0 ND E 74651 22037 5709 30138 4897 4513 2831 1641 822 2265 
1010 INTRA-EC 1654 360 168 583 198 153 42 72 1 99 1010 INTRA-CE 47819 15188 1949 15878 4704 4395 1913 1351 31 2212 
1011 EXTRA-EC 657 187 95 303 10 8 23 15 14 2 1011 EXTRA-CE 27030 8850 3760 14260 193 118 918 290 590 51 
1020 CLASS 1 495 169 34 246 8 1 15 11 11 . 1020 CLASSE 1 20202 6142 1238 11320 148 48 618 162 524 2 
1021 EFTA COUNTR. 253 129 15 74 8 1 6 10 10 . 1021 A EL E 9437 5227 667 2542 122 47 215 143 472 2 
1030 CLASS 2 149 13 61 50 1 7 8 4 3 2 1030 CLASSE 2 6574 596 2506 2838 24 70 298 127 66 49 
1031 ACP Jr~ 19 3 13 2 1 . 1031 ACP~ 685 146 451 24 21 11 53 1040 CLA 12 5 6 . 1040 CLA 3 254 112 16 103 2 
1101.74 TROUSERS OF IWMIADE TEXTLE FIBRES 1101.74 TROUSERS OF IWMIADE TEXTLE FIBRES 
PAHTALONS DE FIBRES SYNTHET. OU AllTFIC. LANGE HOSEll AUS SYllTIL ODER KUEHSTL SPlillSTOFFEll 
001 FRANCE 237 51 63 74 23 20 62 7 001 FRANCE 6026 1651 2169 1860 460 488 1388 6 i 173 002 BELG.-LUXBG. 952 149 15 6n 
soi 43 i 5 002 BELG.-1.UXBG. 19105 5166 420 10493 8321 758 j 100 003 NETH~LANDS 1365 743 12 38 
284 
35 16 37 003 PAYS-BAS 35949 25284 433 n2 7536 514 12 606 004 FRG MANY 1129 
3 
16 139 30 68 4 512 004 RF ALLEMAGNE 25387 
133 
564 4404 615 1257 1482 89 9420 
005 ITALY 29 6 
81 
1 9 19 132 005 ITALIE 655 120 1816 28 1 370 2958 3 3 006 UTD. KINGDOM 484 111 8 142 
2aS .j 006 ROYAUME-UNI 11654 3296 289 30n 183 9063 32 007 0 414 118 1 6 007 IRLANDE 11558 2181 25 31 199 23 39 008 K 100 16 4 4 35 39 008 DANEMARK 1924 554 24 76 93 784 370 
009 CE 5 4 i 1 2 009 GRECE 103 44 12 21 12 26 86 024 0 5 1 1 024 ISLANDE 185 44 19 22 
025 FAROE ISLES 4 
5 5 11 j 4 025 ILES FEROE 130 mi 14 11i 10 254 16 130 028 NORWAY 47 
3 
19 028 NORVEGE 1319 
4 
678 
030 SWEDEN 113 2 3 94 7 4 030 SUEDE 2033 58 108 80 3 1606 71 105 
032 0 8 
e6 22 65 3 6 032 FINLANDE 120 4 18 11 133 21 89 .j i 036 EALAND 1n 1 
10 
036 SUISSE 5767 2798 804 1948 58 
038 IA 201 149 4 26 3 9 038 AUTRICHE 6333 4841 306 936 111 5 170 11 151 
040 GAL 56 6 
2 
48 2 040 PORTUGAL 638 14 41 66 544 39 042 SPAIN 18 15 1 042 ESPAGNE 348 3 230 49 
043 ANDORRA 10 8 2 043 ANDORRE 375 345 1 29 
044 GIBRALTAR 4 39 4 044 GIBRALTAR 105 496 4 101 046 MALTA 42 
5 
3 046 MALTE 522 66 13 26 046 YUGOSLAVIA 84 75 3 046 YOUGOSLAVIE 1062 919 83 
331 
332 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung Mengen 1000 kg Ouanllth Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destlnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark "ElllldOa Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "ElllldOa 
1101.74 1101.74 
056 SOVIET UNION 42 2 38 2 Ii 056 U.R.S.S. 597 68 10 471 48 a:i 060 POLAND 25 16 1 
4 2 060 POLOGNE 244 154 7 sli 24 066 ROMANIA 10 1 i 3 17 066 ROUMANIE 128 9 15 37 99 212 TUNISIA 374 196 
22 
160 
si 212 TUNISIE 4505 2654 410 1737 231 216 LIBYA 68 29 6 Ii 4 216 LIBYE 3251 2531 79 187 5 100 220 EGYPT 26 3 11 220 EGYPTE 601 3 158 148 
276 40 
2 3 
40 276 GHANA 141 1 
s4 40 140 284 B 6 29 284 BENIN 114 20 4 sOO 288 N IA 39 
3 
9 288 NIGERIA 705 53 13 135 
314 G B N 3 314 GABON 148 144 3 
318 CONGO 3 3 318 CONGO 112 112 40 322 ZAIRE 16 15 322 ZAIRE 493 453 




372 REUNION 584 
s4 584 s6ci 40 447 i 400 USA 42 2 400 ETATS-UNIS 1521 89 
404 CANADA 8 1 3 3 
5 
404 CANADA 298 51 13 177 17 39 1 
406 GREENLAND 5 
19 
406 GROENLAND 135 1 642 134 458 GUADELOUPE 19 458 GUADELOUPE 642 
462 MARTINIQUE 17 
3 
17 462 MARTINIQUE 595 
179 
595 Ii 38 12 476 NL ANTILLES 4 
4 
476 ANTILLES NL 243 8 
2 600 CYPRUS 4 
3 2 





604 LEBANON 10 3 
5 




624 ISRAEL 100 82 26 628 JORDAN 8 1 
3 Ii 628 JORDANIE 237 22 10 177 2 632 SAUDI ARABIA 24 5 5 3 632 ARABIE SAOUD 981 259 198 223 235 65 
636 KUWAIT 37 20 3 13 1 636 KOWEIT 895 562 135 154 
11 
34 10 
640 BAHRAIN 15 1 1 
i 
12 640 BAHREIN 387 29 46 
49 3 
278 3 
647 U.A.EMIRATES 10 5 1 3 647 EMIRATS ARAB 381 181 59 89 
732 JAPAN 31 1 1 29 732 JAPON 1265 28 28 1204 5 
740 HONG KONG 3 3 740 HONG-KONG 179 15 21 140 3 
1000 WORLD 8458 1841 287 634 1368 589 833 237 42 829 1000 M 0 ND E 153055 54821 9840 17114 24721 9933 19307 5035 1308 11178 
1010 INTRA-EC 4719 1198 105 350 1138 581 549 210 8 608 1010 INTRA-CE 112348 38309 3837 9400 21888 9831 14179 4453 138 10713 
1011 EXTRA-EC 1738 844 182 284 229 28 285 28 35 23 1011 EXTRA-CE 40711 18313 8203 7714 2834 303 5129 582 1168 465 
1020 CLASS 1 851 361 62 153 61 1 159 14 30 10 1020 CLASSE 1 22210 9401 2005 5457 935 52 3042 147 1019 152 
1021 EFTA COUNTR. 608 242 35 100 55 1 124 14 27 10 1021 A EL E 16396 7727 1290 3113 804 39 2238 147 886 152 
1030 CLASS 2 807 264 121 89 162 19 124 14 5 9 1030 CLASSE 2 17353 6843 4159 1720 1794 167 2063 435 150 222 
1031 ACP Jra 135 2 32 24 6 2 75 . 1031 ACP fre> 2338 87 1076 290 4 59 818 4 1040 CLA 84 20 1 43 8 2 4 1040 CLAS 3 1150 270 40 537 105 83 24 91 
1101.71 COTION TROUSERS 1101.71 COTIOH TROUSERS 
PAHTALONS DE COTON LANGE HOSEN AUS BAUllWOIJ..E 
001 FRANCE 7794 249 
4620 
1951 55 5069 150 274 1 45 001 FRANCE 132305 5103 
58976 
38501 651 80148 2586 4791 29 496 
002 BELG.-LUXBG. 8716 576 830 1871 3460 741 6 6 72 002 BELG.-LUXBG. 128295 11319 15193 32512 51125 9291 92 122 882 003 NETHERLANDS 6901 1229 225 1688 
567 
285 2 6 003 PAYS-BAS 114461 22879 4477 31284 
10268 
4467 49 88 
004 FR GERMANY 13535 
s6 126 6728 4956 270 4 30 854 004 RF ALLEMAGNE 247092 1205 3839 139381 77077 4240 67 517 11703 005 ITALY 2869 151 
572 
39 2576 47 
822 28 39 
005 ITALIE 46412 5033 
12539 
826 38458 888 
11037 
2 434 006 UTD. KINGDOM 2903 68 67 220 1087 
754 
006 ROYAUME-UNI 45981 1417 2195 4068 13737 
14637 
558 
007 IRELAND 831 3 8 38 2 17 1 8 007 IRLANDE 16567 112 262 1072 47 221 
20 
21 195 
008 DENMARK 1160 70 3 479 35 264 230 78 008 DANEMARK 21704 1158 112 10226 625 5147 3392 1024 
009 GREECE 479 263 7 139 1 28 41 1 009 GRECE 6292 1845 175 2907 9 434 922 190 024 !CELANO 25 1 5 1 8 3 024 ISLANDE 675 21 12 131 35 197 89 
025 FAROE ISLES 28 1 27 2 3 45 296 57 26 Ii 025 ILES FEROE 651 248 943 39 34 s4li 4343 933 612 69 028 NORWAY 710 111 156 028 NORVEGE 14411 2376 4621 
030 SWEDEN 2741 15 5 346 2 129 2178 28 30 8 030 SUEDE 43919 479 209 7604 25 2726 31461 435 868 112 
032 FINLAND 128 4 538 5 3 1 114 4 032 FINLANDE 2091 56 8 102 2 35 1823 6 65 6 036 SWITZERLAND 2259 207 1172 295 43 1 4 036 SUISSE 46930 5285 12486 22851 96 5077 1078 45 038 AUSTRIA 2197 492 66 1458 1 134 42 038 AUTRICHE 40588 11927 1934 24102 49 1809 715 10 42 




10 27 3 040 PORTUGAL 1249 
219 
687 9 140 336 77 
042 SPAIN 81 19 24 
2 
19 042 ES GNE 954 122 105 175 1 332 
043 ANDORRA 42 37 2 1 043 AN RRE 1191 1070 61 46 14 
044 GIBRALTAR 8 
4 5 
4 4 044 GIB 152 
28 
9 65 78 
046 YUGOSLAVIA 32 23 046 YO 743 
3 
73 642 
052 TURKEY 72 61 11 
7 60 052 TUR UIE 590 440 147 5 70 5 593 056 SOVIET UNION 1331 35 
5 
1229 i 056 U.R.S.S. 18942 450 1 17818 056 GERMAN DEM.R 152 9i 29 44 117 12 058 RD.ALLEMANDE 2541 1264 117 560 3a:i 1844 20 148 17 060 POLAND 546 167 84 147 060 POLOGNE 7646 2512 1341 1981 
062 CZECHOSLOVAK 344 107 196 
14 
41 062 TCHE OVAQ 4506 1465 2438 
110 
603 
064 HUNGARY 89 24 51 ; 064 HO 1172 395 667 19 29 066 ROMANIA 64 
1i 
62 066 RO 1094 2 1044 
74 068 BULGARIA 131 119 
5 
068 BUL 2010 188 20 1750 119 202 CANARY ISLES 11 
1i 
6 6 202 CA 316 14 163 110 3 204 MOROCCO 17 
15 159 
204 MAROC 251 2 136 
10 212 TUNISIA 247 49 
s4 24 5i 212 TUNISIE 1923 128 510 230 1045 3 1oa:i 216 LIBYA 108 3 
3 2 17 
216 LIBYE 1803 92 2 623 
5i 15 268 220 EGYPT 26 
3 
3 220 EGYPTE 438 4 26 32 40 
272 IVORY COAST 5 2 
1i 
272 COTE IVOIRE 128 
2 
62 51 6 9 
288 NIGERIA 12 
19 
1 288 NIGERIA 152 3 8 
4 
138 
302 CAMEROON 20 1 302 CAMEROUN 445 438 5 
314 GABON 7 6 
2 
314 GABON 224 219 
19 
5 




318 CONGO 238 35 219 19 32 322 ZAIRE 19 8 
9 
322 ZAIRE 343 257 
113 342 SOMALIA 9 45 342 SOMALIE 113 1055 2 372 REUNION 45 372 REUNION 1057 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quanli!6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark a~ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Oanmark 'E~~ooa 
1101.11 1101.11 
390 SOUTH AFRICA 15 4 15 64 2 15 2 390 AFR. DU SUD 201 5 14 17 9 3 162 10 33 400 USA 101 13 400 ETATS-UNIS 3735 143 567 2671 24 278 
404 CANADA 18 1 6 7 4 33 404 CANADA 551 39 129 322 1 2 58 700 406 GREENLAND 33 
12 
406 GROENLAND 793 3 2ci 28 112 442 PANAMA 13 5:i 442 PANAMA 160 458 GUADELOUPE 53 458 GUADELOUPE 1027 1026 1 
462 MARTINIQUE 34 34 
i 56 462 MARTINIQUE 854 10 851 2 1:i 713 476 NL ANTILLES 59 1 476 ANTILLES NL 804 28 40 
484 VENEZUELA 5 3 2 484 VENEZUELA 176 104 72 
496 FR. GUIANA 8 8 496 GUYANE FR. 168 168 
508 BRAZIL 2 2 
1i 6 i i 508 BRESIL 137 19 137 120 1o6 92 10 25 19 600 CYPRUS 29 1 600 CHYPRE 408 17 
604 LEBANON 100 12 50 30 7 i 604 LIBAN 2141 31 371 1171 463 101 100 4 612 IRAQ 9 
9 
2 612 IRAK 257 2 10 55 
616 IRAN 14 
9 2 1:i 




628 JORDANIE 455 15 23 272 7 9 
5 632 SAUDI ARABIA 65 7 22 4 14 632 ARABIE SAOUD 1796 300 341 492 28 6 359 293 636 KUWAIT 22 7 3 4 3 2 636 KOWEIT 666 255 106 123 90 52 12 640 BAHRAIN 17 1 
2 
3 1 10 640 BAHREIN 397 27 20 55 15 247 33 
647 LI.A.EMIRATES 29 4 5 10 8 647 EMIRATS ARAB 744 112 123 139 210 157 3 
706 SINGAPORE 3 2 1 706 SINGAPOUR 186 8 35 134 9 




708 PHILIPPINES 102 56 298 101 6i 732 JAPAN 53 42 732 JAPON 1831 1416 
740 HONG KONG 42 1 4 36 740 HONG-KONG 727 61 54 368 243 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 107 14 35 48 10 
809 N. CALEDONIA 12 12 809 N. CALEDONIE 291 289 2 
822 FR.POLYNESIA 3 3 822 POL YNESIE FR 165 164 1 
1000 WORLD 57804 3655 6411 1n42 2912 18568 5692 1263 339 1222 1000 M 0 ND E 979954 69199 100873 344724 50378 283271 87611 18828 8708 16362 
1010 INTRA-EC 45189 2515 5207 12424 2789 17457 2519 1107 68 1103 1010 INTRA-CE 759107 45038 75069 251104 49003 266349 40422 16008 1294 14822 
1011 EXTRA-EC 12617 1140 1206 5317 123 1111 3173 156 271 120 1011 EXTRA-CE 220831 24161 25800 93612 1373 16922 47190 2821 7413 1539 
1020 CLASS 1 8734 814 899 3232 47 649 2761 86 224 22 1020 CLASSE 1 160669 18989 18516 62125 579 11169 41223 1384 6424 260 
1021 EFTA COUNTR. 8278 724 813 3096 21 640 2680 86 198 20 1021 A EL E 149864 18014 16278 57177 383 11026 39585 1384 5789 228 
1030 CLASS 2 1226 59 301 232 32 237 223 70 35 37 1030 CLASSE 2 22176 1390 7167 4686 387 2270 3329 1438 841 668 
1031 ACP~~ 136 7 49 30 1 11 31 5 12 2 1031 ACP~ 2369 90 1375 345 4 99 395 32 1 28 1040 CLA 2658 269 5 1853 45 225 189 60 1040 CLA 3 37989 3782 118 26802 407 3483 2639 148 610 
1101.71 TROUSERS OF TmlLE MATERIALS OTIER 1HAH WOOL, F11£ ANIIW. HAIR, conON AND llAIMIADE FIBRES 1101.71 TROUSERS OF TmlLE MATERIALS OTHER 1HAH WOOi., FINE ANIIW. HAIR, COTION AND llAN-llADE FIBRES 
PANTALONS D'AllTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POll.S FINS, FIBRES SYHTH. OU ARlF. ET COTON LANGE HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEIN ALS WOW, FEINEN TERHAAREN, SYKTIL OO£R KUENSTL SPINNSTOFFEN UND BAUllWOUE 
001 FRANCE 99 1 
1:i 
88 7 3 001 FRANCE 2546 55 
245 
2282 21 160 17 11 
002 BELG.-L.UXBG. 100 10 76 
168 i 
002 BELG.-LUXBG. 2323 305 1729 37 
2302 
7 
003 NETHERLANDS 253 22 
5 
62 4 2 2:i 003 PAYS-BAS 4026 841 6 850 59 27 38 2 468 004 FR GERMANY 232 
i 
185 11 2 004 RF ALLEMAGNE 6368 
19 
152 5399 199 51 
005 ITALY 5 2 43 1 1 005 ITALIE 184 99 1182 1i 25 14 27 006 UTD. KINGDOM 809 67 3 2 6 693 006 ROYAUME-UNI 15266 2552 151 47 14i 11317 007 IRELAND 15 6 3 007 IRLANDE 456 210 8 90 4 3 
i 008 DENMARK 26 2 24 008 DANEMARK 544 58 6 464 1 7 7 
009 GREECE 13 3 10 
:i 
009 GRECE 240 19 
8 
219 i 2 4i 2 028 NORWAY 9 
2 i 
5 028 N EGE 156 8 81 4 9 030 SWEDEN 12 7 
2 
1 030 s E 367 76 51 179 20 20 17 
036 SWITZERLAND 85 2 7 74 036 E 2552 83 243 2190 34 2 
036 AUSTRIA 55 5 49 1 036 ICHE 1363 197 1140 26 
042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 116 4 115 1 2 218 LIBYA 43 
8 
43 216 LIBYE 1149 1143 i 220 EGYPT 22 14 220 EGYPTE 486 270 209 
280 TOGO 12 
2 
12 280 TOGO 150 1 149 
284 BENIN 8 6 284 BENIN 154 70 84 
2 288 NIGERIA 33 
2 
33 288 NIGERIA 339 2 335 6 318 CONGO 5 2 318 CONGO 143 93 44 
322 ZAIRE 8 5 322 ZAIRE 247 215 32 
372 REUNION 8 8 44 372 REUNION 258 1:i 258 2318 29 19 28 400 USA 48 2 400 ETATS-UNIS 2487 80 
404 CANADA 5 2 2 404 CANADA 172 7 69 82 14 
442 PANAMA 2 i 2 442 PANAMA 113 197 113 458 GUADELOUPE 7 458 GUADELOUPE 197 
462 MARTINIQUE 15 15 
8 
462 MARTINIQUE 281 281 
378 484 VENEZUELA 9 1 484 VENEZUELA 417 
i 
39 2 604 LEBANON 24 5 19 604 LIBAN 1052 228 821 
2 628 JORDAN 7 
8 
1 6 628 JORDANIE 200 466 39 159 1i 4 632 SAUDI ARABIA 23 7 8 632 ARABIE SAOUD 1184 408 290 
16 
5 
636 KUWAIT 14 3 11 636 KOWEIT 488 121 339 12 
647 U.A.EMIRATES 2 2 
9 
647 EMIRATS ARAB 131 116 7 
2 
7 
732 JAPAN 10 1 732 JAPON 688 40 643 2 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 369 16 350 2 
1000 WORLD 2065 133 113 876 7 195 18 700 23 1000 M 0 ND E 48387 5045 3954 23903 167 2931 424 11479 12 472 
1010 INTRA-EC 1553 112 23 492 8 189 12 698 23 1010 INTRA-CE 31952 4059 668 12213 139 2743 268 11394 2 468 
1011 EXTRA-EC 512 21 89 384 1 8 7 4 • 1011 EXTRA-CE 16434 988 3288 11690 28 187 158 85 10 4 
1020CLASS1 229 9 13 195 3 5 4 • 1020 CLASSE 1 8136 408 555 6857 4 121 102 85 4 
1021 EFTA COUNTR. 162 9 8 136 3 2 4 • 1021 A EL E 4509 385 306 3607 4 89 58 57 3 4 1030 CLASS 2 278 8 ~3 189 2 2 . 1030 CLASSE 2 8198 492 2731 4820 23 66 56 8 1031 ACP (63) 85 1 65 2 1 . 1031 ACP (63) 1455 8 808 n9 50 10 
333 
334 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Ollcembre 1983 
BesUmmung Meng en 1000 kg OuanUl!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination DesUnaUon 
Nlmexe EUR 10 u1schl France llalla Neder1and Belg..t.ux. UK Ireland Oanmark l:llllaba Nlmexe EUR 10 u1schl France llalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark l:lllldOa 
1101J1 TIO Ol THREE PIECE SXI Sim flF WOOL, FllE ANlllAI. IMll, COTTON OR JJWMIADE tEXTU RBRES 1101.11 TWO OR 1HllEE PIECE SXI SllT1 flF WOOi, FllE ANlllAI. HAIR, COT1'0ll OR JJWMIADE tEXTU FIBRES 
~~ DE SKI, COllPOSES DE I OU I PIECO, DE W£, POU FllS, COTON, FIBRES TEXll.ES zm. ODER ORETEIJGE SXWIZllEGE, AUS llOUE, FEDIEN TERHAAllEll, IAUllWOUE, SYlllltET. ODER KUENSTUCIEll SPllNS10ffEll 
- - - -- ·--- . - -· -- . 
001 FRANCE 34 5 34 13 001 FRANCE 1772 '27 236 1712 3g.j 21 12 002 BELG.-WXBG. 23 8 5 002 BELG.·t.UXBG. 1032 26 374 8 2 i 003 NETHERLANDS 22 3 12 
2 2 
003 PAYS-BAS 868 111 188 531 
ri 31 29 004 FR GERMANY 77 i 1 72 004 RF ALLEMAGNE 4268 33 70 4082 5 2 3 8 006 UTD. KINGDOM 18 1 11 006 ROYAUME-UNI 814 33 725 i 3 15 030 SWEDEN 3 
3 3 
030 SUEDE 159 4 21 130 
038 SWITZERLAND 35 29 038 SUISSE 2183 201 158 1816 
2 
1 
038 AUSTRIA 21 5 2 14 038 AUTRICHE 1410 321 117 987 3 
400 gsA 14 1 13 400 ETATS-UNIS 1150 44 4 1097 5 404 ANADA 5 4 404 CANADA 267 5 56 197 9 
604 LEBANON ~ 2 604 LIBAN 199 20 179 636 KUWAIT 3 636 KOWEIT 121 121 
1000 WORLD Z80 18 21 218 15 • 3 2 1000 M 0 ND E 15307 824 1121 12518 506 44 198 3 83 32 1010 INTRA-EC 180 • 10 139 15 3 2 2 1010 INTRA.CE 8989 215 561 7487 503 44 119 3 23 29 1011 EXTRA-EC 100 • 11 11 3 1 • 1011 EXTRA.CE 8318 809 555 5031 3 11 40 3 1020CLASS1 88 8 8 68 1 1 • 1020 CLASSE 1 5579 601 369 4526 3 43 17 
1021 EFTA COUNTR. 63 6 5 49 1 • 1021 A EL E 3919 531 281 3075 3 19 10 
3 1030 CLASS 2 15 3 9 2 . 1030 CLASSE 2 722 8 166 488 34 23 
1101.81 TYIO OA THREE PICCE SXI suns flF tEXTU llATERWJ OTHER THAii WOOL, FllE AN11W. HAIR, COTION OR IWMIADE FIBRES 1101.81 TYIO OR THREE PIECE SXI suns flF TDTU llATERWJ OTIEI THAii WOOi, FlllE ANllW. HAIR, COTTON OR llAlf.llADE FIBRES 
~ COllP\!TS ET ENSEllBW DE ~DE I OU I PIECES, D'AUTRES llATERES TEXll.ES QUE LAINE, POU F1llS, 
Oii, RES TEXll.ES 8YllTHETIQUES OU m'"JBfl'E DREllWGE SKIAllZUEGE, AUS AHDEREN SPINNSTOFFEll ALI SYllTl£T. ODER KUEHSlUCllEll, YIOW,FEJNEIC TERHAAREN UND 
001 FRANCE 32 31 1 ~FRANCE 916 Ii 912 4 002 BELG.-LUXBG. I i 6 3 BELG.-LUXBG. 202 8 193 ac:i j 003 NETHERLANDS 5 003 PAYS-BAS 264 21 146 j 004 FR GERMANY 73 1 68 3 004 RF ALLEMAGNE 2160 
3 
36 2042 69 5 j 006 UTD. KINGDOM 7 3 4 006 ROYAUME-UNI 453 220 222 1 
3 028 NORWAY 5 4 028 NORVEGE 135 6 111 13 
030 SWEDEN 5 4 030 SUEDE 141 29 43 95 3 036 SWITZERLAND 5 5 036 SUISSE 271 17 225 
2 036 AUSTRIA 14 13 036 AUTRICHE 463 53 4 404 
400 USA 8 7 400 ETATS-UNIS 377 17 26 320 14 
404 CANADA 3 2 404 CANADA 136 20 116 
604 LEBANON 6 6 604 LIBAN 331 6 323 
1000 WORLD 189 1 10 166 8 3 • 1000 M 0 ND E 6670 125 604 5691 8 173 58 7 8 
1010 INTRA-EC 130 i s 118 • 2 • 1010 INTRA.CE 4085 24 295 3572 8 154 24 7 1 1011 EXTRA-EC 58 s 50 1 1 • 1011 EXTRA.CE 2587 101 310 2120 19 32 s 
1020CLASS1 46 1 2 41 1 1 . 1020 CLASSE 1 1850 101 133 1576 13 27 
1021 EFTA COUNTR. 31 1 1 28 1 • 1021 A EL E 1107 82 73 929 13 10 
5 1030 Cl.ASS 2 13 3 10 • 1030 CLASSE 2 736 176 544 6 5 
1031 ACP (63) 2 1 1 • 1031 ACP (63) 101 82 17 2 
1101.12 llEN'8 AND BOYS' OUTER GARllEHTS flF WOOL OR FlllE AN11W. HAIR NOT WITHlll 1101.01-11 1101.12 llEN'S AND BOYS' OU1tR GARllEHTS flF WOOi. OR FlllE ANllW. HAIR NOT WITHIN 1101.01-11 
YE1EllEllTS, DE LAINE OU DE POU F1llS, NON REPR. SOUS 1101.11 A 11 OBERXUIDUHQ AUS WOW ODER FENEll TIEllHAAREll, NICllT IN 1101.01 BIS 11 Elll!W.TEH 
001 FRANCE 60 i 5 58 
" 
001 FRANCE 2618 26 304 2530 a8 23 39 002 BELG.-LUXBG. 23 13 
10 
002 BELG.-LUXBG. 1033 88 546 
1&4 
5 
003 NETHERLANDS 30 6 i 14 2 i 1i 003 PAYS-BAS 699 112 10 379 30 14 3 225 004 FR GERMANY 30 i 15 004 RF ALLEMAGNE 1220 28 58 849 8 49 005 ITALY 5 2 
18 
2 005 ITALIE 306 170 
1o3ci 
1 3 106 13 006 UTD. KINGDOM 21 2 1 006 ROYAUME-UNI 1225 128 39 13 2 
10 008 DENMARK 4 4 008 DANEMARK 122 5 13 94 
13 009 GREECE 4 4 
2 
009 E 257 
" 
2 240 2 
" 
030 SWEDEN 4 1 030 E 173 54 36 72 
032 FINLAND 1 
2 
1 032 NOE 220 
128 
18 187 17 
036 SWITZERLAND 9 1 036 E 587 12 436 9 
038 AUSTRIA 8 2 4 036 A ICHE 269 109 160 
042 SPAIN 3 3 
2 
042 ESPAGNE 180 179 
12 129 216 LIBYA 7 5 
19 
218 LIBYE 268 
12 5i 
125 
.j 2 400 USA 123 102 1 400 ETATS-UNIS 9893 9519 271 34 
404 CANADA 9 9 404 CANADA 764 4 9 725 16 10 
604 LEBANON 5 4 604 LIBAN 361 36 343 
628 JORDAN 3 3 
2 
628 JORDANIE 320 13 307 48 632 SAUDI ARABIA 9 8 632 ARABIE SAOUD 764 82 634 
636 KUWAIT 5 5 636 KOWEIT 351 17 332 2 
706 SINGAPORE 1 1 706 SINGAPOUR 160 i 9 144 7 732 JAPAN 13 13 732 JAPON 1422 24 1362 15 
740 HONG KONG 4 3 740 HONG-KONG 367 4 33 338 12 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 153 141 12 
1000 WO AL D 414 14 17 317 7 11 33 3 11 1000 M 0 N D E 24948 668 1078 21481 1711 231 887 175 25 228 
1010 INTRA-EC 181 11 10 128 • 11 • 3 i 11 1010 INTRA.CE 7523 387 602 5670 148 220 257 13 3 225 1011 EXTRA-EC 234 4 7 1111 1 27 • 1011 EXTRA.CE 17418 2711 478 15804 34 10 630 182 22 1 
1020CLASS1 176 3 2 145 1 23 1 1 . 1020 CLASSE 1 13983 '273 188 12943 34 4 468 34 21 
1021 EFTA COUNTR. 22 3 2 14 2 
2 
1 • 1021 A EL E 1404 255 97 915 14 2 101 
129 
20 
1030 CLASS 2 56 5 45 4 • 1030 CLASSE 2 3387 4 289 2815 1 141 1 
1031 ACP (63) 4 1 2 1 • 1031 ACP (63) 191 22 114 6 49 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanmas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg..t.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.OOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.GOo 
1101.15 llEll'8 AND BOYS' OUTER GARllENTS Of IWMIADE mm FIBRES NOT WITHIN 1101.01-11 1101.95 llEN'S AND BOYS' OUTER GARllENTS Of IWMIADE mm FIBRES NOT llTllJN 1101.01-11 
VETEllEllTI, DE FIBRES ltXIUS SYNTIETJQUES OU ARTFlCIEWS, NON REPR. SOUS 1101.01 A 11 OSERJO.EIDUllG AUS IYllTIET. ODER lUEllSlUCHEll Sl'INNSTOFFEll, NJCllT IN 1101.01 BIS 11 EHTIW.TEH 




2 002 BELG.-LUXBG. 1915 168 427 763 216 56 1 4 31 003 NETHERLANDS 96 9 13 14 3j 44 003 PAYS-BAS 2475 326 407 362 903 1083 20 23 004 FR GERMANY 190 
3 
13 113 2 21 2 004 RF ALLEMAGNE 4890 
168 
436 2786 65 598 25 54 
005 ITALY 21 10 35 4 4 4 005 ITALIE 711 289 727 82 13 169 at 3 12 006 UTD. KINGDOM 68 3 3 23 
28 
006 ROYAUME-UNI 1589 88 120 531 




007 IRLANDE 622 20 4 34 1 
15 
6 
008 DENMARK 16 5 1 4 008 DAN~MARK 344 86 115 30 37 61 
18 024 ICELAND 3 
3 Ii 2 1 Ii 024 ISLA DE 112 11 1 219 57 2 36 i 028 NORWAY 27 1 9 028 NORVEGE 783 84 15 257 194 
030 SWEDEN 18 1 8 1 4 1 030 SUEDE 507 52 30 277 19 7 80 1 41 
032 FINLAND 11 
4 4 
6 2 3 032 FINLANDE 213 3 4 48 58 1 99 
036 SWITZERLAND 34 23 1 2 036 SUISSE 1368 211 163 868 45 1 80 
10 038 AUSTRIA 32 6 1 23 1 038 AUTRICHE 1230 294 53 852 4 3 14 
042 SPAIN 5 1 3 1 042 ESPAGNE 193 28 22 101 39 3 
043 ANDORRA 3 3 
1 
043 ANDORRE 138 6 132 Ii 220 EGYPT 4 3 
3 27 220 EGYPTE 200 46 192 459 2 68ci 3 400 USA 50 2 17 400 ETATS-UNIS 2844 71 1383 
404 CANADA 7 3 1 3 404 CA A 301 5 15 150 16 114 1 
484 VENEZUELA 1 
4 
1 484 ELA 131 
113 
119 12 
604 LEBANON 9 4 604 395 
1 
268 14 
624 ISRAEL 2 1 624 102 14 42 44 
628 JORDAN 3 2 
12 
628 JO NIE 174 24 
79 
140 Ii 10 632 SAUDI ARABIA 19 6 632 ARABIE SAOUD 1237 33 443 675 
836 KUWAIT 11 5 4 836 KOWEIT 611 17 53 364 177 
844 QATAR 4 1 3 844 QATAR 140 
3 
29 111 
647 U.A.EMIRATES 7 7 647 EMIRATS ARAB 442 36 402 
649 OMAN 4 
19 
4 649 OMAN 109 i 6 13&8 109 732 JAPAN 21 2 732 JAPON 1448 65 
740 HONG KONG 7 2 5 740 HONG-KONG 369 2 14 244 109 
800 AUSTRALIA 3 1 2 800 AUSTRALIE 201 5 97 99 
1000 WORLD 938 43 91 392 140 24 222 5 14 5 1000 M 0 ND E 30003 1708 3324 13588 3540 513 6874 118 451 91 
1010 INTRA-EC 808 29 51 248 129 23 114 5 4 5 1010 INTRA-CE 15403 932 1847 8198 2829 470 2823 113 103 90 
1011 EXTRA-EC 331 14 40 148 11 1 108 11 • 1011 EXTRA-CE 14594 778 1477 7383 711 43 3852 3 348 1 
1020 CLASS 1 216 11 17 114 10 1 55 8 . 1020 CLASSE 1 9247 665 596 5402 672 19 1603 3 287 
1021 EFTA COUNTR. 122 10 11 68 8 19 8 . 1021 A EL E 4225 572 342 2268 197 14 568 3 263 
1030 CLASS 2 111 3 23 30 1 52 2 • 1030 CLASSE 2 5282 108 878 1939 39 24 2231 62 
1031 ACP (63) 17 7 5 1 4 . 1031 ACP (63) 493 158 74 32 18 211 
11D1 .. llEll'8 AND BOYS' OUTER GARllENTS Of COTTON NOT WITlllll 11D1J1-11 11D1 .. llEll'8 AND BOYS' OUTER GARllENTS Of COTTON NOT WITHIN 11D1.0l-11 
VETEllEllTI, DE COTON, NON REPR. SOUS 1101.0I A 11 OBEllKLEIDUNG AUS BAUll'IOUE, NICllT IN 1101.01 BIS 11 EHTIW.T. 
001 206 3 
sli 136 4 60 3 2 a!i 001 FRANCE 4314 101 220li 3491 70 573 72 18 7 002 210 6 21 30 
110 









003 PAYS-BAS 5947 599 1491 1292 
52i 
257 436 1 
004 MANY 478 
2 
158 253 21 11 004 RF ALLEMAGNE 14877 96 5756 7775 455 267 1 45 57 005 IT 45 36 22 3 3 1 3 005 ITALIE 1992 1718 814 50 82 44 67 2 006 UTD. KINGDOM 65 3 18 12 9 
14 
006 ROYAUME-UNI 2121 88 678 276 193 
361 
5 
007 IRELAND 21 1 5 1 007 IRLANDE 604 2 23 209 7 2 
008 DENMARK 13 1 8 4 
3 
008 DANEMARK 319 27 22 194 62 1 12 
009 GREECE 15 5 7 
1 
009 GRECE 532 8 142 354 1 27 




024 ISLANDE 108 5 2 39 23 29 
028 NORWAY 16 3 2 2 028 NORVEGE 482 32 159 158 19 
10 
34 80 
030 s 12 1 1 8 
2 5 
2 030 SUEDE 509 24 78 362 1 27 7 
036 s LAND 72 8 10 43 4 036 SUISSE 2770 419 458 1642 67 94 85 4 
038 A 78 11 6 60 1 038 AUTRICHE 2995 691 340 1914 25 1 24 
042 SP 2 
3 
2 042 ESPAGNE 112 7 3 97 3 2 
043 ANDORRA 3 
9 
043 ANDORRE 189 187 2 
056 SOVIET UNION 9 
1 
056 U.R.S.S. 192 
25 
192 i 202 CANARY ISLES 3 2 38 202 CANARIES 106 74 320 212 TUNISIA 40 2 
24 
212 TUNISIE 338 18 
519 9 216 LIBYA 25 
5 
216 LIBYE 528 
114 372 REUNION 5 Ii 2 372 REUNION 114 74 66ci 1 i 92 400 USA 27 15 400 ETATS-UNIS 1660 826 
404 CANADA 7 2 4 1 404 CANADA 258 5 81 144 3 24 
458 GUADELOUPE 4 4 458 GUADELOUPE 110 110 Ii 462 MARTINIQUE 4 4 
1 
462 MARTINIQUE 121 115 
484 VENEZUELA 1 
1 
484 VENEZUELA 132 
1 61 
132 
604 LEBANON 15 14 
1 
604 LIBAN 551 489 29 624 ISRAEL 5 2 4 624 ISRAEL 107 1 4 72 2 2 632 SAUDI ARABIA 20 4 13 632 ARABIE SAOUD 1360 29 81 240 1005 
647 U.A.EMIRATES 3 1 
1 
2 647 EMIRATS ARAB 222 6 48 3 
2 
165 
706 SINGAPORE 3 2 706 SINGAPOUR 278 3 120 153 i 732 JAPAN 14 1 13 732 JAPON 1141 11 36 1086 
740 HONG KONG 3 1 2 740 HONG-KONG 218 6 32 176 2 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 121 7 14 91 9 
1000 WORLD 1753 89 390 734 17 248 85 38 • 93 1000 M 0 ND E 52522 2550 15520 23851 1708 3830 2899 538 181 1840 1010 INTRA-EC 1327 45 304 513 80 203 47 38 4 93 1010 INTRA-CE 38384 1144 12038 15143 1532 3172 1140 526 54 1635 
1011 EXTRA-EC 428 25 88 220 • 44 38 1 8 • 1011 EXTRA-CE 18130 1406 3482 1704 178 458 1759 13 127 5 1020CLASS1 246 22 43 146 7 5 18 5 • 1020 CLASSE 1 10573 1301 2219 6272 144 112 417 3 104 1 
1021 EFTA COUNTR. 189 21 21 117 8 5 14 5 • 1021 A EL E 6989 1170 1040 4162 138 106 270 102 1 
335 
336 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantl!lis Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destinallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1..ux. UK Ireland Danrnark c>.>.ooa 
1101.M 1101.M 
1030 CLASS 2 168 2 44 61 38 21 . 1030 CLASSE 2 5242 96 1263 2143 32 330 1341 10 23 4 
1031 ACP g<f~ 22 14 4 i 3 • 1031 ACP~ 432 7 291 44 26 9 55 1040 ClA . -14 13 • 1040 CLA 3 315 8 290 15 2 
1101.M m ~Jl'.lf' OU1ER GARllEKTS OF 1EllU llATEIUALS onEll THAii WOOl, FINE ANlJIAL HAIR, conON AllD 11A1M1ADE FIBRES, NOT 1101.11 = ~Jl'.lf OU1ER GARllEKTS OF 1EllU MATERIALS OTIIER THAii WOOL, FINE ANlllAL HAIR, conON AllD llAIMIADE FIBRES, NOT 
~ D'AUTRES llATERES 1EXTUS QUE LAlNE, POU FINS, FIBRES 1EXTUS SYHTHEllQUES OU ARTIFlCELL£S, COTON, NOii 
REPR. 1101.81 A 19 
OBERICLEIDUNG AUS AllDEREN SPINNSTOFFEll Al.S WOW, FENEll TERllAAREll. BAUllWOW, SYNTH. ODER KUENSTL SPINHSTOFFEN, 
taCllT 111101.81 BIS 19 ENTIW.lEH 




005 ITALIE 2215 1990 
11518 
11 95 94 Bi 006 UTD. KINGDOM 298 1 12 5 
2 




007 IA DE 597 
15 




024 IS DE 109 1 73 34 829 028 NORWAY 54 26 028 EGE 1870 211 785 9 
030 SWEDEN 45 2 42 1 030 SUEDE 1611 86 1481 14 10 20 032 FINLAND 4 
2 34 4 032 FINLANOE 201 83 5 191 i 5 12 2ci 036 SWITZERLAND 217 180 036 SUISSE 9297 881 8261 39 038 AUSTRIA 160 3 1 156 038 AUTRICHE 5308 148 45 5076 13 24 2 040 PORTUGAL 2 i 2 040 PORTUGAL 142 3 3 133 1 6 5 042 SPAIN 21 20 042 ESPAGNE 1114 121 961 3 043 ANDORRA 5 4 1 043 ANDORRE 250 217 33 046 MALTA 12 12 046 MALTE 205 5 200 062 CZECHOSLOVAK 3 3 062 TCHECOSLOVAQ 112 
3 
1 111 
202 CANARY ISLES 5 
2 
5 202 CANARIES 295 
42 
292 
206 ALGERIA 5 3 206 ALGERIE 1n 135 Ii 216 LIBYA 96 2 94 216 LIBYE 2837 306 2522 
220 EGYPT 13 4 9 220 EGYPTE 705 325 377 2 
272 IVORY COAST 3 1 2 272 COTE IVOIRE 116 25 90 302 CAMEROON 9 6 3 302 CAMEROUN 382 327 55 306 CENTR.AFRIC. 6 3 3 306 R.CENTRAFRIC 110 68 42 i 314 GABON 7 7 314 GABON 341 338 2 
318 CONGO 3 3 i ti 318 CONGO 166 163 2 1 322 ZAIRE 10 1 322 ZAIRE 805 45 3 757 372 REUNION 12 12 6 372 REUNION 357 357 197 2 390 SOUTH AFRICA 7 1 
12 
390 AFR. OU SUD 291 
12 
92 
632 4 2 400 USA 439 20 406 400 ETATS-UNIS 35421 844 33849 78 404 CANADA 32 5 26 1 404 CANADA 2156 5 157 1919 65 10 
442 PANAMA 4 
2 
4 442 PANAMA 200 2 198 
453 BAH s 2 i 453 BAHAMAS 100 100 24 458 GU OUPE 9 8 458 GUADEL8UPE 274 250 
462 IQUE 11 11 i 462 MARTINI UE 304 298 6 476 ES 1 476 ANTILLES NL 133 23 110 i 2 484 LA 21 2 21 484 VENEZUELA 1486 11 1472 600 13 10 
3 
600 CHYPRE 423 81 333 j 1 7 604 LEBANON 92 3 86 604 LIBAN 3206 174 2975 48 2 612 IRAQ 12 i 12 612 !RAK 420 10 410 624 ISRAEL 11 10 624 ISRAEL 384 32 351 
2 :i 628 JORDAN 10 1 9 
3 
628 JOROANIE 511 34 473 632 SAUDI ARABIA 96 5 88 632 ARABIE SAOUO 4648 325 4312 1 9 
636 KUWAIT 80 1 79 636 KOWEIT 1695 46 1649 
:i 844 QATAR 2 2 644 QATAR 212 
3 
4 206 
5 647 U.A.EMIRATES 15 14 647 EMIRATS ARAB 1341 119 1188 26 
664 !NOIA 2 1 664 !NOE 110 47 63 680 THAILAND 2 2 2 680 THAILANDE 123 1o:i 123 :i 706 SINGAPORE 5 3 706 SINGAPOUR 485 381 i 3 732 JAPAN 90 9 81 732 JAPON 9075 i 244 8817 10 740 HONG KONG 29 3 26 740 HONG-KONG 2642 189 2443 4 5 BOO AUSTRALIA 15 1 14 BOO AUSTRALIE 1260 2 35 1205 3 15 
1000 WORLD 4058 13 333 3518 5 138 20 31 • 1000 M 0 ND E 176487 404 12358 157511 181 4432 578 987 1 
1010 INTRA·EC 2274 1 152 1991 4 107 • 5 • 1010 INTRA-<:E 81114 133 4956 72832 182 2698 220 112 3 i 1011 EXTRA-EC 1782 8 181 1525 1 31 12 28 • 1011 EXTRA-<:E 95335 271 7402 84660 29 1738 358 878 4 
1020 CLASS 1 1112 5 81 978 1 17 4 26 . 1020 CLASSE 1 68385 256 2948 63267 21 825 189 876 3 
1021 EFTA COUNTR. 489 5 40 412 1 3 2 26 . 1021 A EL E 18540 233 1233 15999 21 117 66 869 2 
1030 CLASS 2 640 95 525 13 7 . 1030 CLASSE 2 26582 13 4390 21125 6 880 165 
1031 Af:Js63a 76 29 36 10 1 • 1031 ACP~ 2614 1 1303 487 2 812 9 1040 c 29 5 21 2 1 . 1040 CLAS 3 368 2 64 269 31 2 
1102 WOllEN'S, GIRLS' A11D INFANTS' OU1ER GARllEHTS 1102 WOllEH'S, GIRLS' A11D INFANTS' OU1ER GARllEHTS 
VETEllENT9 DE DESSUS POUR FEllllES, FlL£TTES ET JEUNES ENFANTS OBERICLEIDUHG FUER FRAUEN, llAEDCIEH UND KWOONDER 
1102.81 BABIES' OUTER GARllEKTS OF conON 1102.81 BABIES' OU1ER GARllEKTS OF conOH 
ARTICLES DE COTON POUR DEBES SAEUGJ.llGSKLEIDUNG AUS BAUU'iOUE 
001 FRANCE 42 2 23 26 1 11 001 FRANCE 1360 58 1562 732 41 486 19 16 6 002 BELG.·LUXBG. 68 3 5 37 
24 
002 BELG.·LUXBG. 2669 92 207 799 604 9 1i 3 003 NETHERLANDS 48 12 3 6 003 PAYS-BAS 1264 290 176 166 14 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
DesUnaUon DesUnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E1'1'cl0o Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>->.clOo 
1102.01 1102.01 
004 FR GERMANY 38 8 7 15 6 2 004 RF ALLEMAGNE 2022 
1i 
523 253 717 440 9 3 77 
005 ITALY 21 21 
6 1 Ii 005 ITALIE 2068 2042 414 7 25 2 144 9 3 006 UTD. KINGDOM 27 11 49 006 ROYAUME-UNI 1275 47 603 30 1160 007 IRELAND 49 
1 
007 IRLANDE 1188 1 22 4 1 
44 028 NORWAY 3 1 028 NORVEGE 148 1 38 3 25 37 
030 SWEDEN 2 
11 i 3 1 030 E 125 1 26 7 12 1 31 59 21 036 SWITZERLAND 22 036 978 325 401 202 9 3 5 
038 AUSTRIA 26 6 3 16 038 HE 1215 310 182 654 2 60 7 
040 PORTUGAL 9 9 
6 
040 PO GAL 225 223 2 
216 LIBYA 6 
1 
216 LIBYE 222 
60 
222 
272 IVORY COAST 6 5 272 COTE IVOIRE 182 122 
372 REUNION 74 74 
2 
372 REUNION 223 
16 
223 
95 2 6 400 USA 9 6 400 ETATS-UNIS 337 214 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 126 70 51 3 1 
604 LEBANON 10 4 6 604 LIBAN 583 
1 
239 329 3 12 
628 JORDAN 3 1 1 
18 
628 JORDANIE 108 56 27 i 635 24 632 SAUDI ARABIA 41 3 20 632 ARABIE SAOUD 1919 6 223 1037 
9 
11 
636 KUWAIT 8 2 4 2 636 KOWEIT 549 4 165 286 85 
3 647 U.A.EMIRATES 3 1 2 647 EMIRATS ARAB 178 9 40 59 4 63 
732 JAPAN 1 1 
1 
732 JAPON 160 112 43 5 
740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 117 20 61 36 
1000 WORLD 546 36 190 118 55 44 88 8 4 5 1000 M 0 ND E 20247 1218 7873 5210 1845 1699 2317 164 149 174 
1010 INTRA-EC 294 18 87 50 54 41 52 8 1 3 1010 INTRA-CE 11948 508 4972 1820 1594 1558 1220 162 23 91 
1011 EXTRA-EC 251 18 122 68 1 3 34 3 2 1011 EXTRA-CE 8299 707 2701 3390 51 143 1097 1 128 83 
1020CLASS1 80 18 28 23 1 2 4 3 1 1020 CLASSE 1 3521 685 1316 1106 42 105 116 1 122 28 
1021 EFTA COUNTR. 66 16 21 19 1 1 4 3 1 1021 A EL E 2779 643 891 875 42 95 97 115 21 
1030 CLASS 2 171 95 44 1 30 1 1030 CLASSE 2 4752 22 1385 2261 9 36 981 4 54 
1031 ACP (63) 16 5 6 1 4 . 1031 ACP (63) 414 193 124 1 16 80 
1102.03 BABIES' OUTER GARllEHTS OF TEXTLE llATERW.S OTHER THAii COTION 1102.03 BABIES' OUTER GARMENTS OF TEXTLE llATERW.S OTHER THAii COTION 
AllTICl.ES DE llATIERES TEXT. Sf COTON, POUR BEBES SAEUGUNGSKW>UNG AUS Sl'INNSTOFFEN, AUSGEN. BAUllWOU.E 
001 F 99 1 34 56 1 13 28 001 FRANCE 2539 22 1219 1533 39 508 385 45 7 002 B 77 2 17 23 
39 
1 002 BELG.-LUXBG. 2562 133 643 550 
911 
12 5 
003 N 66 5 3 8 6 11 89 003 PAYS-BAS 1816 141 182 298 179 284 24 1136 004 F 162 
1 
3 42 8 13 004 RF ALLEMAGNE 3665 
42 
186 1541 283 315 
005 IT 15 14 
19 4 54 005 ITALIE 817 755 800 2 46 17 1050 1 006 u 84 6 
195 
006 ROYAUME-UNI 2521 7 416 110 5535 2 007 I 196 1 007 IRLANDE 5600 1 16 48 
009 G 3 1 2 009 GRECE 113 23 44 
2 18 
46 
15 028 N 4 1 3 028 NORVEGE 209 1 2 34 138 1 030 SWEDEN 6 
4 
5 1 030 SUEDE 201 8 133 
9 
10 26 22 
036 SWITZERLAND 15 10 
2 
036 SUISSE 834 68 244 479 18 
ri 13 3 038 AUSTRIA 25 1 21 038 AUTRICHE 1125 37 25 967 18 
042 SPAIN 5 
10 
5 042 ESPAGNE 212 
100 
3 208 
26 046 MALTA 21 10 046 MALTE 285 
1 
159 
216 LIBYA 52 
4 
51 216 LIBYE 2343 2332 10 
302 CAMEROON 4 
2 
302 CAMEROUN 118 118 
194 306 CENTR.AFRIC. 2 i 306 R.CENTRAFRIC 201 7 372 REUNION 7 
13 
372 REUNION 313 
15 
305 8 i 36 29 400 USA 25 9 2 400 ETATS-UNIS 1242 471 683 404 CANADA 17 11 4 404 CANADA 701 510 110 75 1 5 
604 LEBANON 41 8 33 
1 
604 LIBAN 1684 
1 
469 1207 2 6 
628 JORDAN 7 2 3 628 JORDANIE 322 133 109 
3 
24 55 
632 SAUDI ARABIA 75 6 45 23 632 ARABIE SAOUD 3659 15 524 2218 879 20 
636 KUWAIT 20 4 10 5 636 KOWEIT 1368 37 410 812 5 104 
644 QATAR 2 1 1 644 QATAR 102 52 11 6 39 647 U.A.EMIRATES 14 5 8 647 EMIRATS ARAB 736 409 110 211 
10 1 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 147 
:i 
48 78 1 9 
740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 174 44 68 56 3 
1000 WORLD 1094 22 142 370 35 83 312 58 2 92 1000 M 0 ND E 37220 831 7322 15359 911 1877 8610 1147 82 1281 
1010 INTRA-EC 700 8 81 143 34 80 250 54 1 89 1010 INTRA-CE 19674 348 2814 5001 883 1749 6608 1097 24 1152 
1011 EXTRA-EC 391 14 80 228 1 3 81 2 1 3 1011 EXTRA-CE 17546 285 4508 10358 28 128 2002 50 58 129 
1020 CLASS 1 126 12 27 70 1 12 2 1 1 1020 CLASSE 1 5252 226 1400 2934 18 65 467 49 52 41 
1021 EFTA COUNTR. 53 2 6 37 1 6 1 • 1021 A EL E 2493 107 342 1650 17 64 256 1 51 5 
1030 CLASS 2 260 1 53 154 2 48 1 1030 CLASSE 2 12243 58 3108 7393 10 63 1516 1 6 88 
1031 ACP (63) 21 10 3 2 5 . 1031 ACP (63) 680 332 215 9 47 77 
1102.05 WOllEN'cehffRLS' AND INl'ANTS' COATS OF RUBBERISED TEXTLE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 1102.05 WOllEN'cdi. GIRLS' AND INl'ANTS' COATS OF RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED 
WITH LOSE DERIVATIVES, AllTFICIAL PWTIC llATERW.S OR OTIERWISE TREATED WITH ULOSE DERIVATIVES, ARllFICIAL PWTIC MATERIALS OR OT1£RWISE TREATED 
llANTEAUX EN TISSUS OES NOS 530I, 5911 OU 5912 llAENTEL AUS GEWEBEN DER NRN. 5908, 5911 ODER 5912 
001 FRANCE 23 3 
1 
10 10 001 FRANCE 1063 137 
3j 27 491 405 3 002 BEL BG. 31 14 15 
ri 1 002 BELG.-LUXBG. 493 211 26 216 1552 3 003 NET NDS 101 23 1 33 16 003 PAYS-BAS 2038 441 1:i 1 54j 44 2 406 004 FR NY 52 
:i 
1 1 004 RF ALLEMAGNE 1059 
1sci 
31 36 24 
18 006 UTD. DOM 14 4 5 
5 
006 ROYAUME-UNI 480 59 172 79 1 
138 
1 
007 IRELAND 7 2 007 IRLANDE 185 36 5 6 
9 5:i 028 NORWAY 2 1 
6 
028 NORVEGE 112 41 4 
:i 26 
5 
036 SWITZERLAND 16 9 
2 
036 SUISSE 791 424 27 287 24 
038 AUSTRIA 5 3 038 AUTRICHE 203 134 1 68 26 400 USA 3 1 400 ETATS-UNIS 183 109 47 
337 
338 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besttmmung 
Destination Mengen 1000 kg Ouanttt6s Bestlmmung 1--~~...,.....~~-.-~~~~~~~~~ ........ ~~-.-~~~~~~~~~~~~-1Destlnallon Werle 
1000 ECU Valeura 
















































11D2.17 'IOllEN'S. GIRLS' AHD INFAHTS OUTER GAllllENTS OTJER THAii COATS OF RUBBERIS8> TEXTU FABRIC OR OF FABRICS lllPREGllATED, 
COATED, COVERED OR WIINATED WITH CBJ.Ul.OSE DERIVATIVES, All1FICW. PLASTIC llA1EIUA1S OR OTHERWISE TREATED 
VE1EllENTS DE DESSUS .Sf llAlllEAUX, Ell TISSUS DES llOS S90I, 5911 OU 5912 
~ ;t~~UXBG. U ~ 8 7 
~ ~fcr~~~s 1l~ 8 68 8 
005 ITALY 8 8 
006 UTD. KINGDOM 14 
007 IRELAND 11 
009 GREECE 2 
~ ~~~tJ 13 4 











~~TRIA g 3 ~ :i 
~ ~~t~~~BIA 1~ ~ 8 
1000 W 0 R L D 268 27 85 47 47 3 40 
1010 INTRA-EC 184 11 80 22 47 2 20 
1011 EXTRA-EC 78 I 8 25 1 20 
1020 CLASS 1 45 8 4 18 8 
1021 EFTA COUNTR. 30 7 3 7 • 3 
1030 CLASS 2 31 1 2 9 1 14 
1102.12 COTTON APRONS, OVERAW, SllOCK.ovERAW AHD OTHER WOllEll'I llDUSTRW. AHD OCCUPATIONAL Cl.OTHINQ 
TABL.ERs, BLOUSES ET AUTRES YETEllEllTS DE TRAYAI., DE COTCll 
~ :t~~ruxBa. ~ ~ 1 ~1 ~ 1110• f 003 NETHERLANDS 58 41 3 ~ h'i~fRMANY ff 8 20 12 3 ~ l 
~ ~JiA~~GDOM ~ 7 
ggg 25~~~~K J : :i 
= ~~=LAND J 48 i 7 l 
038A A 38 33 • 2 :i 1 ~ll IA 1~ : 8 i 
3gj! A0DI ARABIA l~ 4 8 
638 KUWAIT 17 17 
1000 W 0 R L 0 510 224 54 M 14 32 71 
1010 INTRA-EC 273 125 27 11 12 30 18 
1011 EXTRA-EC 239 H 27 18 3 2 53 
1020 CLASS 1 153 88 7 10 1 11 
l~ ~~NTR. 1r, 8g ~ : :i :i J 







1102.14 g= OVERAW, SllOCK.QYERAW AHD OTHER WOllEll'I llDUSTRIAL AHD OCCUPATIONAi. Cl.01HINQ OF TEXTU llATERIALS OTHER THAii 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















































































612 IRAK 356 356 
18 1000 M 0 N 0 E 7648 1782 483 414 1422 2303 783 20 
18 1010 INTRA.CE 5498 1070 177 257 1338 1999 230 18 
• 1011 EXTRA-CE 2147 892 288 157 84 304 533 1 
. 1020 CLASSE 1 1585 666 265 126 27 302 109 1 
• 1021 A EL E 1240 641 53 73 26 301 61 
. 1030 CLASSE 2 518 12 21 21 57 2 405 
11DU7 WOllEN'I, GIRLS' AHD INFAHTS OUTER GARllEXTS OTllER THAii COATS OF RUBBERISED TEXTU FABRIC OR OF FABRICS lllPREGNATED, 
COATED, COVERED OR WIINATED WITH caLllLOSE DERIVATIVES, All1FICW. PLASTIC llATERIALS OR OTllERWJSE TREATED 
OBERKIIIDUNO -AUSGEll. llABITB.-, AUS GEIEBEll DER llRN. S90I, 5911 ODER 5912 
~ :t~~ruxBa. ill 1~ 224 1~~ 12~ 









006 R!llAUME-UNI 418 40 9 27i 59 ~ ~s~~:E i~ i ~~ ~g 1~ 
= ~8Fs'§'i: lli 18, 20 ~ ~ a 
038 AUTRICHE 287 128 14 140 5 
4 = ~~",_W-UNIS ~~ 1, m 3 72 
632 ARABIE SAOUD 113 i 13 53 4i 
4 1000 M 0 N D E 7891 887 3032 1985 754 84 840 
• 1010 INTRA.CE 5748 543 2832 1134 751 44 388 
4 1011 EXTRA.CE 2145 344 200 851 3 20 474 
• 1020 CLASSE 1 1501 330 122 555 5 261 
41~ M§s\2 1 :!8~ 3~ " ~ 3 1~ m 
110112 COTTON APRONS, OVER.W.8, SllOCK.OYERAW AHD OTHER WOllEN'S INDUSTRIAi. AHD OCCUPATIOICAL Cl.OTHINQ 
SCHUERZEll, KITTEL UllD ANDERE ARBEfTS. UllD BERUfSKLEIDUHQ, AUS BAUllWOW 
i ~~~UXBG. 
1 003 PAYS-BAS 
9 004 RF ALLEMAGNE 
22 ggg R'~~~UME-UNI 






7 = ~t<j_lf.~~NIS 
632 ARABIE SAOUD 
638 KOWEIT 
41 1000 M 0 N D E 
M 1010 INTRA.CE 
1 1011 EXTRA-CE 
7 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 






















































































































































































110114 = OVERAW, SllOCK.OYERAW AHD OTHER WOllEN'I llDUSTRW. AHD OCCUPATIONAi. Cl.OTHINQ OF TEXTU llATERIALS OTllER THAii 
















































































































Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanUl!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs OesUnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark n>.ooa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 101.1.aoa 
1102.14 1102.14 
218 LIBYA 3 3 
3 
218 LIBYE 172 167 40 4 3 3 1 2 400 USA 4 
11 
400 ETATS-UNIS 146 
1066 
24 73 
10 612 IRAQ 20 
5 
9 612 IRAK 1159 
15 172 39 15 89 632 SAUDI ARABIA 18 10 632 ARABIE SAOUD 588 4 341 
15 636 KUWAIT 15 14 636 KOWEIT 346 3 1 329 
1000 WORLD 1369 88 39 41 59 752 85 14 149 142 1000 M 0 ND E 27888 3243 1097 784 1390 15040 1809 187 2901 1457 
1010 INTRA·EC 1058 55 27 20 43 718 38 10 25 128 1010 INTRA-CE 20874 1555 574 347 1038 14603 705 1111 824 1312 
1011 EXTRA-EC 309 32 12 21 18 38 49 3 124 18 1011 EXTRA-cE 7013 1688 523 435 353 438 1104 50 2277 145 
1020 CLASS 1 210 21 2 14 15 4 12 3 123 18 1020 CLASSE 1 3929 596 114 157 305 88 247 50 2229 145 
1021 EFTA COUNTR. 201 20 2 13 15 4 8 3 122 18 1021 A EL E 3675 590 79 114 305 82 101 48 2213 143 
1030 CLASS 2 104 12 10 7 2 33 38 2 • 1030 CLASSE 2 3066 1092 409 261 48 351 857 48 
1102.11 SWlllWEAR OF llAll-llADE lEXlU FIBRES 1102.11 SWlllWEAR OF llAll-llADE 1EXTU FIBRES 
11.W.OTS DE BAlll DE FIBRES S'MllET. OU AllTflCIEU£S BADEAHZUEGE AUS SYMllL ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 9 
4 
5 001 FRANCE 721 33 
514 
473 112 61 42 
002 BELG.-LUXBG. 7 3 
3 3 
002 BELG.-LUXBG. 889 18 357 262 1s0 003 NETHERLANDS 43 34 2 003 PAYS-BAS 719 55 109 143 




005 ITALIE 1000 931 
sci 62 1o6 006 UTD. KINGDOM 8 
5 
006 RO 320 53 23 58 
281 007 IRELAND 5 007 IR 287 4 2 
s4 028 NORWAY 3 
1 1 
3 028 NO 214 
3 
5 19 136 
1i 030 SWEDEN 3 1 030 SUE 377 109 53 69 92 109 036 SWITZERLAND 6 1 4 036 SUISSE 509 41 179 194 26 




038 AUTRICHE 241 33 52 153 1 2 
040 PORTUGAL 4 
1 
040 PORTUGAL 334 
3 
270 68 35 29 042 SPAIN 3 2 042 ESPAGNE 154 82 
048 YUGOSLAVIA 8 5 048 YOUGOSLAVIE 273 18 
17 
255 43 400 USA 2 1 400 ETATS-UNIS 123 35 63 604 LEBANON 604 LIBAN 118 29 54 
21 51 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 104 8 28 
1000 WORLD 147 8 82 43 8 24 4 1 1000 M 0 ND E 9052 349 2911 3818 698 1143 108 170 57 
1010 INTRA-EC 99 3 48 27 5 11 4 i 1 1010 INTRA-CE 5534 168 1764 2357 529 587 108 1 42 1011 EXTRA-EC 49 3 15 18 1 13 • 1011 EXTRA-CE 3518 181 1147 1261 169 578 159 15 
1020 CLASS 1 33 2 7 14 1 8 1 . 1020 CLASSE 1 2462 98 761 943 106 375 168 11 
1021 EFTA COUNTR. 20 1 5 6 1 6 1 . 1021 A EL E 1676 77 616 419 104 284 165 11 
1030 CLASS 2 14 7 2 5 . 1030 CLASSE 2 983 42 388 286 63 201 1 4 
1102.11 SlYlllWEAR OF lEXlU llATERIAL8 OTHER THAil llAll-llADE FIBRES 1102.11 SYllll\YEAR OF lEXlU llATERIAL8 OTHER THAii llAll-llADE FIBRES 
llAUOTS DE BAiii DE llATERES lEXlUS, SF FIBRES SYNTl£T. OU ARTFICIEUES BADEAHZUEGE AUS SPINllSTOFl'EN, AUSGEH. SYMlll. ODER KUENS11.. 
001 FRANCE 8 2 8 001 FRANCE 770 35 247 714 18 2 002 BELG.-LUXBG. 5 2 002 BELG.-LUXBG. 469 4 204 22 14 003 NETHERLANDS 1 
23 
1 003 PAYS-BAS 169 15 39 90 
4 
3 
004 FR GERMANY 38 14 004 RF ALLEMAGNE 4578 
1 
2617 1870 26 60 
005 ITALY 1 1 
3 
005 ITALIE 132 119 
311 
2 10 60 006 UTD. KINGDOM 6 2 006 ROYAUME-UNI 577 198 8 
030 SWEDEN 2 
1 
2 030 SUEDE 102 6 24 78 7 036 SWITZERLAND 5 4 036 SUISSE 691 196 482 
038 AUSTRIA 8 3 3 038 AUTRICHE 477 8 315 154 
1 042 SPAIN 2 2 042 ESPAGNE 413 37 375 j 4 14 400 USA 4 3 400 ETATS-UNIS 279 
2 
28 202 24 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 226 26 191 7 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 371 361 9 
' 1000 WORLD 100 38 50 7 2 1 1000 M 0 ND E 10233 79 4604 5050 5 105 298 84 12 18 
1010 INTRA·EC 84 28 29 4 1 • 1010 INTRA-cE 6818 55 3239 3235 5 78 145 60 2 1 
1011 EXTRA-EC 34 10 20 3 1 1011 EXTRA-cE 3414 24 1365 1815 28 153 4 10 15 
1020 CLASS 1 24 5 17 1 1 1020 CLASSE 1 2384 17 654 1580 25 80 4 10 14 
1021 EFTA COUNTR. 15 4 10 1 . 1021 A EL E 1368 14 545 734 
3 
65 10 
1030 CLASS 2 11 5 4 2 . 1030 CLASSE 2 1029 7 711 234 73 
11112J2 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED .IACKEl"S AND SllllLAll llDOOR WEAR OF llAll-llADE lEXlU FIBRES 11112J2 BATH ROBES, DRESSDIG GOWNS, BED .IACICETS AND SlllD.AR llDOOR WEAR OF llAll4ADE lEXlU FIBRES 
PEIGNOIRS DE BAIN, ROBES DE CIWIBRES, LISEUSES ET VEltllElllS D'lllERIEUR AllAl.OGUES, DE FIBRES SYNTl£T. OU ARTFICIEUES llADEllAENlEl. -.IACICEll, HAUSllAEllTB, BETT.IAECICCllEN UND AElH. llAUSXLEIDIJNG, AUS SYNTH. ODER KUENSTL SPINllSTOFfEll 
001 FRANCE 46 
3 43 7 13 15 9 15 001 FRANCE 884 12 1116 62 283 363 249 178 002 BELG.-LUXBG. 75 10 
15 
6 002 BELG.-LUXBG. 1820 73 200 309 148 003 NETH OS 63 9 1 23 
5 
15 003 PAYS-BAS 1127 266 19 277 
73 
256 
14 004 FR G NY 32 5 12 10 32 004 RF ALLEMAGNE 815 19 152 295 3 278 32.j 006 UTD. M 36 2 1 
28 
006 ROYAUME-UNI 426 63 19 1 
959 007 IRE 30 2 2 2 007 IRLANDE 997 10 28 70 028 NOR 10 6 028 NORVEGE 258 61 3 124 
032 FINLAND 2 
3 7 16 
2 032 FINLANDE 106 
123 
15 8 
4 9 83 036 SWITZERLAND 31 5 036 SUISSE 976 248 473 119 
038 AUSTRIA 7 1 2 1 2 038 AUTRICHE 231 54 57 19 19 82 
216 LIBYA 23 23 216 LIBYE 940 1 
12 
939 49 400 USA 2 
2 
1 400 ETATS-UNIS 172 111 
604 LEBANON 6 4 
4 
604 LIBAN 156 74 82 
186 612 IRAQ 4 9 612 IRAK 186 5 9 283 632 SAUDI ARABIA 15 6 632 ARABIE SAOUD 432 135 
339 
340 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantit~s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllMOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EJ.J.dOa 
1102.22 1102.22 
732 JAPAN 4 3 732 JAPON 301 232 68 
1000 WORLD 421 17 74 122 20 31 108 47 2 • 1000 M 0 ND E 10761 560 2102 3377 385 705 3039 502 91 
1010 INTRA-EC 289 13 52 57 19 30 71 47 2 • 1010 INTRA-CE 6203 374 1399 947 356 677 1934 502 14 1011 EXTRA-EC 134 4 22 66 1 1 38 • 1011 EXTRA-CE 4557 185 703 2430 29 28 1108 78 
1020CLASS1 67 4 15 23 1 22 2 . 1020 CLASSE 1 2360 177 491 949 5 28 634 76 
1021 EFTA COUNTR. 55 4 12 17 
1 
1 19 2 . 1021 A EL E 1664 177 393 525 4 28 463 74 
1030 CLASS2 62 7 39 15 . 1030 CLASSE 2 2147 8 211 1431 24 472 1 
1102.23 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED .IACKETS AND SIMllAR INDOOR WEAR OF COTTON 1102.23 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED .IACKETS AND SlllJLAR INDOOR WEAR OF COTION 
PEIGllOIRS DE BAIN, ROBES DE CHAllBRES, USEUSES ET VETEllEN1S D'INTERIEUR ANALOGUES, DE COTON BADEllAENTEL, -.!ACKEN, HAUSllAENTEL, BET1.IAECKCIEI UND AEllNI.. HAUSKUJDUNG, AUS BAUllWOUE 
001 FRANCE 173 27 
1:i 
28 6 100 1 17 001 FRANCE 3310 864 285 326 4 1838 15 263 002 BELG.·LUXBG. 49 8 11 
14 
11 002 BELG.·LUXBG. 1077 333 141 130 
328 
187 




003 PAYS-BAS 1436 616 64 152 
151 
262 
237 004 FR GERMANY 175 
8 
14 92 47 6 004 RF ALLEMAGNE 3210 
293 
371 1227 992 221 11 
005 ITALY 11 3 
:i 5 5 005 ITALIE 355 58 3:i 2 68 110 14 2 006 UTD. KINGDOM 25 7 3 
5 
006 ROYAUME-UNI 695 265 113 72 
100 007 IRELAND 5 
2 2 
007 IRLANDE 128 15 4 
1:i 66 008 DENMARK 8 3 
4 
008 DANEMARK 207 67 8 53 
110 028 NORWAY 8 1 
9 
1 2 028 NORVEGE 246 44 10 10 
4 
21 51 
030 SWEDEN 18 
31 4 2 
2 7 030 SUEDE 338 7 6 111 7 39 164 
036 SWITZERLAND 53 16 
1 30 
036 SUISSE 1454 1002 144 245 8 48 3 4 
429 038 AUSTRIA 55 18 1 2 2 038 AUTRICHE 1206 639 24 54 2 27 10 21 
048 YUGOSLAVIA 62 62 048 YOUGOSLAVIE 1722 1722 
084 HUNGARY 12 12 
2 1 
084 HONGRIE 239 239 
72 1oS 30 5 :i 400 USA 4 
2 
400 ETATS-UNIS 235 20 
632 SAUDI ARABIA 7 1 3 632 ARABIE SAOUD 184 99 35 36 14 
1000 W 0 R L D 782 211 52 179 18 175 54 5 14 54 1000 M 0 ND E 16918 8495 1402 2654 398 3438 1114 115 373 933 
1010 INTRA·EC 515 77 37 142 18 169 42 5 2 25 1010 INTRA-CE 10484 2483 911 1918 359 3292 848 112 39 502 
1011 EXTRA-EC 248 133 15 37 2 7 12 12 30 1011 EXTRA-CE 8455 4012 491 735 38 145 268 3 334 431 
1020 CLASS 1 210 115 8 29 1 7 8 12 30 1020 CLASSE 1 5453 3493 311 559 16 143 177 3 320 431 
1021 EFTA COUNTR. 140 51 6 28 1 5 8 11 30 1021 A EL E 3335 1707 189 431 14 111 145 309 429 
1030 CLASS 2 27 6 7 8 1 4 1 . 1030 CLASSE 2 755 271 180 176 22 2 89 15 
1040 CLASS 3 12 12 . 1040 CLASSE 3 247 247 
1102.24 BATH ROBES, DRESSING GOWNS, BED .IACKETS AND SllllLAR INDOOR WEAR OF 1EXTU llATERJAIJ OTHER THAN COTION AND llAM-llADE 1102.24 M'll1/0BES, DRESSING GOWNS, BED .IACKETS AND SlllJLAR INDOOR WEAR OF 1EXTU MATERIALS OTHER THAN COTTON AND llAM-llADE 
FIBRES 
PEIGNOIRS DE B~ROBES DE CHAllBRE, USEUSES ET VETEllEN1S D'IHTEIUEUR ANAl.OGUES, D'AUTRES llATIERES TEXT. QUE FIBRES 
SYNTH. OU ARTIF. COTON 
BADEllAENTEL, .JAC~USllAENTEL, BET1.IAECKCIEI UND AEllNI.. HAUSKUJDUNG, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTH. ODER 
KUENSTL UNO BAUllW 




3 2 001 FRANCE 413 69 66 226 4 45 41 8 20 002 BELG.·LUXBG. 7 2 1 002 BELG.-LUXBG. 242 48 69 56 20 3 10 16 003 NETHERLANDS 7 1 
2 
5 003 PAYS-BAS 154 31 3 69 
5 
5 
004 FR GERMANY 36 32 
2 
004 RF ALLEMAGNE 561 
:i 
83 413 5 22 36 33 006 UTD. KINGDOM 7 4 1 006 ROYAUME-UNI 192 123 26 4 
15 8 038 SWITZERLAND 15 
:i 
3 11 038 SUISSE 437 19 144 250 
038 AUSTRIA 5 1 038 AUTRICHE 169 88 26 48 7 
060 POLAND 11 11 060 POLOGNE 162 
1 22 162 6 27 6 400 USA 1 
2 
1 400 ETATS-UNIS 108 46 
604 LEBANON 13 11 604 LIBAN 261 4 67 181 9 
632 SAUDI ARABIA 17 16 632 ARABIE SAOUD 418 7 8 350 53 
1000 WORLD 158 8 18 103 4 5 15 4 3 • 1000 M 0 ND E 3858 285 701 2010 91 98 484 80 127 
1010 INTRA-EC 77 4 9 48 2 5 7 3 1 • 1010 INTRA-CE 1738 158 313 814 65 77 189 55 69 
1011 EXTRA-EC 80 3 8 57 2 8 2 • 1011 EXTRA-CE 2117 129 387 1198 28 20 295 8 58 
1020 CLASS 1 30 3 3 17 2 3 2 . 1020 CLASSE 1 978 109 194 453 25 9 126 6 56 
1021 EFTA COUNTR. 23 3 3 11 2 2 2 • 1021 A EL E 732 107 171 309 25 
11 
65 55 
1030 CLASS 2 39 5 29 5 • 1030 CLASSE 2 975 19 193 581 1 169 1 
1040 CLASS 3 11 11 . 1040 CLASSE 3 162 162 
110125 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER .IACKETS ETC., OF llAM-llADE 1EXTU FIBRES 110125 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF llAH-llADE 1EXTU FIBRES 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SllllL, DE FIBRES TEXTUS SYNTHETIQUU OU ARmCIEUES PARKAS, ANORAKS, WIND.IACKEN U.DGL., AUS SYNTIET. OD.KUENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 116 35 
47 
64 2 14 1 001 FRANCE 3351 1176 
1467 
1845 88 417 24 1 









003 NETHERLANDS 361 206 9 30 
s6 64 11 003 PAYS-BAS 8793 5435 255 958 1478 796 27 239 004 FR GERMANY 252 
4 
19 145 3 12 6 004 RF ALLEMAGNE 7387 236 870 4355 112 155 178 005 ITALY 13 9 
19 2 5 2 
005 ITALIE 718 472 
424 
6 1 3 
130 67 006 UTD. KINGDOM 48 15 3 45 006 ROYAUME·UNI 1525 682 143 74 5 917 007 50 4 1 007 IRLANDE 1119 158 10 33 
10 
1 
008 K 41 25 6 10 
:i 
008 DANEMARK 874 540 23 182 119 




024 ISLANDE 173 22 5 36 2 7 
028 45 1 36 028 NORVEGE 1834 91 52 35 165 1491 




2 27 030 SUEDE 1601 234 25 103 46 21 56 1183 036 SWITZERLAND 89 49 25 2 036 SUISSE 3529 2230 469 703 14 46 
038 AUSTRIA 55 28 4 20 2 1 038 AUTRICHE 2165 1048 422 648 24 3 22 
042 SPAIN 4 1 1 2 042 ESPAGNE 156 66 67 9 14 
043 ANDORRA 3 
28 
3 043 ANDORRE 148 4 143 1 
046 MALTA 28 
2 
046 MALTE 299 299 
124 2 212 TUNISIA 32 30 
2 
212 TUNISIE 442 316 
1o4 10 400 USA 5 1 2 400 ETATS-UNIS 281 66 85 15 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg Ouanllth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
DesUnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EX>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.aoo 
1102.25 1102.25 
404 CANADA 4 2 
4 
404 CANADA 131 30 71 12 15 3 
406 GREENLAND 4 i 4 406 GROENLAND 158 4 64 14 100 154 732 JAPAN 6 732 JAPON 231 44 
1000 WORLD 1534 480 119 334 284 69 149 5 83 11 1000 M 0 ND E 44345 14525 4970 10016 6846 1898 2552 134 3365 239 
1010 INTRA-EC 1202 330 88 281 279 88 133 5 9 11 1010 INTRA-CE 32334 9700 3248 8272 6538 1852 2070 134 281 239 
1011 EXTRA-EC 334 150 33 54 8 1 18 74 • 1011 EXTRA-CE 12012 4824 1723 1744 109 48 482 3084 
1020 CLASS 1 281 116 23 53 4 1 14 70 . 1020 CLASSE 1 10783 4228 1420 1687 72 36 414 2926 
1021 EFTA COUNTR. 231 84 15 50 4 i 9 69 • 1021 A EL E 9393 3660 986 1538 72 22 264 2851 1030 CLASS 2 50 32 10 1 i 2 4 . 1030 CLASSE 2 1052 469 302 55 9 10 49 158 1040 CLASS 3 5 4 • 1040 CLASSE 3 175 126 2 27 19 1 
11112.21 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF COTTON 11112.21 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF conoN 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSON5, ET SIMIL, DE COTON PARXAS, ANORAKS, WIND.IACKEN U.DGL. AUS BAUMWOLL.E 
001 FRANCE 181 20 
72 




003 PAYS-BAS 3288 1941 251 405 505 46 21 34i 004 FR GERMANY 318 
2 
57 212 8 1 2 004 RF ALLEMAGNE 8945 
128 
2501 5011 490 17 80 




005 ITALIE 807 636 
130 
11 23 5 50 4 006 UT . KINGDOM 32 18 3 1 
6 
006 ROYAUME-UNI 1307 902 162 39 16 
148 
8 
007 IR 15 5 1 2 :j 1 007 IRLANDE 528 206 68 69 5 19 13 008 DE K 29 10 2 11 3 008 DANEMARK 780 235 133 311 84 17 




13 028 728 64 170 9 16 
27 
441 
030 SWEDEN 35 2 4 9 2 5 030 952 122 183 243 106 20 48 203 
036 SWITZERLAND 76 28 26 16 5 036 s 3108 1297 1062 598 87 37 10 17 
038 AUSTRIA 81 15 2 63 038 A HE 2504 776 106 1592 7 17 6 
043 ANDORRA 3 3 
2i 
043 ANDORRE 143 2 141 853 216 LIBYA 21 i :j 216 LIBYE 853 98 130 25 15 i 400 USA 6 1 400 ETATS-UNIS 361 92 
404 CANADA 4 2 2 :j 404 CANADA 195 98 93 3 1 406 GREENLAND 3 Ii 406 GROENLAND 115 1 i 175 114 636 KUWAIT 8 i 636 KOWEIT 181 5 732 JAPAN 2 732 JAPON 199 80 80 39 
1000 WORLD 1169 185 202 469 144 102 18 5 32 12 1000 M 0 ND E 36840 7940 8391 12115 3080 3383 385 77 1125 344 
1010 INTRA-EC 895 133 154 347 127 100 14 4 4 12 1010 INTRA-CE 26827 5227 6273 8430 2818 3281 259 50 147 344 
1011 EXTRA-EC 277 52 48 122 17 3 5 2 28 • 1011 EXTRA-CE 10011 2713 2118 3685 263 103 126 27 978 
1020 CLASS 1 236 50 45 92 15 2 5 2 25 • 1020 CLASSE 1 8579 2618 2000 2613 239 100 124 27 858 
1021 EFTA COUNTR. 213 45 36 89 15 2 3 2 21 • 1021 A EL E 7458 2284 1535 2451 237 76 85 27 763 
1030 CLASS 2 40 1 3 30 2 1 3 . 1030 CLASSE 2 1409 75 117 1071 22 2 2 120 
11112.21 PARKAS; ANORAXS, WINDCHEATERS, WAISTER .IACKETS ETC., OF 1EXTLE llATERW.S OTHER THAH COTTON AND llAH-llADE FIBRES 11112.21 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETC., OF 1EXTLE llATERW.S OTHER THAH conON AND llAH-llADE FIBRES 
PARKAS; ANORAKS, BLOUSONS, ET SlllD..,D'AllTRES llATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. OU AllTFIC. ET COTON PARXAS, ANORAKS, WIND.IACKEN U.DGL. AUS ANDEREN SPINNSTOFfEN Alli SYNTHET. KUENSTL, BAUllWOLL.E 




6 001 FRANCE 3330 57 
148 
3075 14 181 3 
002 BELG.-LUXBG. 19 3 7 
:j 002 BELG.-LUXBG. 758 207 253 145 ri 5 :j 003 NETHERLANDS 27 9 1 13 
4 
003 PAYS-BAS 935 436 38 366 40 15 004 FR GERMANY 75 7 62 1 004 RF ALLEMAGNE 2656 20 301 2268 27 17 3 005 ITALY 2 
:j 2 24 2 005 ITALIE 114 89 597 2 14 3 49 006 UTD. KINGDOM 31 1 006 ROYAUME-UNI 996 264 64 8 29 007 IRELAND 3 1 i 1 i 5 007 IRLANDE 136 51 11 36 14 9 167 028 NORWAY 8 028 NORVEGE 308 29 53 5 3 37 3li 030 SWEDEN 4 6 1 15 1 1 030 SUEDE 225 25 71 14 16 10 5 56 036 SWITZERLAND 32 7 4 036 SUISSE 1284 387 254 531 100 2 
038 AUSTRIA 26 9 17 038 AUTRICHE 1101 496 12 593 
040 PORTUGAL 7 7 040 PORTUGAL 147 
10 
2 145 
042 SPAIN 5 5 042 ESPAGNE 103 3 90 
216 LIBYA 16 16 
:j 216 LIBYE 775 40 12 775 4 167 400 USA 8 3 400 ETATS-UNIS 482 198 
404 CANADA 1 
6 
404 CANADA 109 22 84 1 2 
628 JORDAN 6 628 JORDANIE 217 
19 
4 213 
:j 732 JAPAN 4 4 732 JAPON 420 32 366 
1000 WORLD 409 35 31 298 18 11 10 3 7 • 1000 M 0 ND E 14641 2122 1488 9675 344 328 349 88 249 
1010 INTRA-EC 279 18 15 221 10 10 3 2 j • 1010 INTRA-CE 9007 1065 870 6621 212 309 75 49 8 1011 EXTRA-EC 128 17 18 75 8 8 1 • 1011 EXTRA-CE 5633 1057 818 3054 131 17 274 39 243 
1020 CLASS 1 98 17 12 51 6 5 1 6 • 1020 CLASSE 1 4316 1051 648 1963 130 17 238 39 230 
1021 EFTA COUNTR. 79 16 9 39 6 2 1 6 . 1021 A EL E 3106 949 400 1289 130 13 63 38 224 
1030 CLASS2 29 4 24 1 . 1030 CLASSE 2 1315 6 170 1091 36 12 
11112.31 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE ANllW. HAIR 11112.31 JACKETS AND BLAZERS OF WOOi. OR FINE ANIMAL HAIR 
YES1ES DE LAINE OU POILS FINS JACKEN AUS WOLL.E ODER FEINEN TERHMREll 
001 FRANCE 128 42 
18 
20 11 12 33 10 001 FRANCE 5282 2176 
1156 
714 219 589 1380 11 1 192 




002 BELG.-LUXBG. 5168 1952 487 1173 




003 PAYS-BAS 8927 6546 129 151 
soi 
1068 3 8 
004 FR GERMANY 246 
5 
10 51 16 11 120 004 RF ALLEMAGNE 7409 
316 
814 2170 507 370 126 62 2759 




005 ITALIE 1066 684 
1si 
2 5 55 3 1 
26 006 UTD. KINGDOM 96 65 8 
49 
006 ROYAUME-UNI 5816 4361 671 123 20 
1736 
455 9 
007 IRELAND 52 3 007 IRLANDE 2047 257 30 13 11 
341 
342 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantl~s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destlnatlon 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'a).dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'f).).dbcJ 
11112J1 11112Jt 
008 DENMARK .. lL 4 i 6 008 DANEMARK 593 251 48 6 30 3 252 009 GREECE 4 3 
1 17 5 
009 GRECE 189 99 30 48 Ii 12 243 028 NORWAY 26 3 
2 5 
028 NORVEGE 998 196 27 32 79 492 Ii 030 SWEDEN 49 6 3 28 5 030 SUEDE 1812 393 173 130 4 825 202 
032 FINLAND 3 1 1 Ii 4 5 1 032 FINLANDE 150 60 38 9 99 224 39 4 2 038 SWITZERLAND 142 93 20 11 038 SUISSE 8594 5575 1446 654 566 28 
038 AUSTRIA 74 70 3 1 038 AUTRICHE 3820 3427 72 244 2 5 68 2 
042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 182 39 84 28 7 9 14 1 
208 ALGERIA 5 5 208 ALGERIE 149 149 
7 212 TUNISIA 24 24 
15 
212 TUNISIE 244 237 
191 220 EGYPT 15 
7 7 12 
220 EGYPTE 207 2 14 
1129 2 16 112 2 400 USA 38 10 400 ETATS-UNIS 3920 694 893 
13 
1010 
404 CANADA 14 6 4 1 2 404 CANADA 1016 346 257 114 3 221 59 3 
600 CYPRUS 17 1 16 600 CHYPRE 279 1 38 1 Ii 238 604 LEBANON 31 7 22 604 LIBAN 673 66 308 54 237 
624 ISRAEL 2 
1 
2 624 ISRAEL 134 23 21 4 1 85 
2 628 JORDAN 11 10 628 JORDANIE 260 14 26 7 211 
632 SAUDI ARABIA 8 2 6 632 ARABIE SAOUD 326 31 142 6 147 
636 KUWAIT 14 2 11 636 KOWEIT 398 48 109 16 227 
847 LI.A.EMIRATES 4 
4 
4 647 EMIRATS ARAB 101 6 12 582 83 Ii 732 JAPAN 15 9 732 JAPON 1724 166 101 667 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 144 23 52 50 19 
2 800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 174 25 8 96 41 
1000 WORLD 1358 491 97 120 108 85 307 20 14 138 1000 M 0 ND E 62411 27597 7557 6972 2373 2332 11013 782 727 3078 
1010 INTRA-EC 852 271 47 85 98 59 137 18 1 138 1010 INTRA-CE 36494 15958 3581 3742 2148 2062 5254 607 11 3071 
1011 EXTRA-EC 508 221 50 35 11 8 170 2 13 • 1011 EXTRA-CE 25918 11838 3998 3231 225 270 5759 155 838 8 
1020CLASS1 369 187 38 33 11 6 81 2 13 . 1020 CLASSE 1 22701 10996 3211 3048 225 260 4189 143 626 3 
1021 EFTA COUNTR. 295 172 23 15 9 6 59 11 • 1021 A EL E 15454 9666 1n5 1076 185 244 2007 6 491 2 
1030 CLASS2 138 33 14 2 89 • 1030 CLASSE 2 3184 615 785 182 10 1571 8 10 3 
11112JZ JACKETS AND BWERS OF IWl-llADE 1EXlll FIBRES 11112JZ JACKETS AND BWERS OF IWl-llADE 1EXIU FIBRES 
VESlES DE FIBRES S'OOl!ETIQUES OU AllTFICIEWS .rACKEN AUS SYKTl£TlSCHEll ODER KIJENS1UCHEll SPINNSTOFfEll 
001 FRANCE 170 39 
12 
40 10 6 43 
1 
32 001 FRANCE 5079 1569 
574 
950 311 218 1382 4 
4 
647 
002 BELG.-LUXBG. 155 46 5 84 32 6 1 1 002 BELG.-LUXBG. 5006 2061 195 1917 1048 215 20 20 003 NETHERLANDS 304 137 1 8 49 42 10 83 003 PAYS-BAS 10108 6832 53 226 1255 1128 201 40 781 004 FR GERMANY 438 
2 
16 94 8 23 2 234 004 RF ALLEMAGNE 9554 
146 
560 2810 306 644 81 3697 
005 ITALY 6 4 
13 14 
1 34 2 1 005 ITALIE 381 171 265 10 12 24 844 73 4 008 UTD. KINGDOM 165 92 9 
125 
1 008 ROYAUME-UNI 6050 4026 506 289 25 
3114 
22 
007 IRELAND 133 3 4 1 
17 
007 IRLANDE 3453 151 8 129 9 3 Ii 42 405 008 DENMARK 42 13 1 10 008 DANEMARK 1170 387 22 11 9 327 
009 E 6 5 1 
1 








024 ISLANDE 155 28 1 
1 
58 2ci 028 y 53 Ii 17 30 028 NORVEGE 2093 210 26 17 501 1318 030 N 109 9 44 3 43 030 SUEDE 3312 274 58 203 
2 
1 669 71 1838 
032 D 4 92 17 10 4 Ii 2 2 032 FINLANDE 193 16 12 3 3 68 2ci 89 4 038 RLAND 143 12 1 038 SUISSE 5997 4103 797 325 141 255 311 41 
038 IA 83 67 1 7 3 5 038 AUTRICHE 2813 2238 38 182 4 174 162 8 3 4 
042 SPAIN 9 1 5 2 1 042 ESPAGNE 250 25 189 17 19 
046 MALTA 35 34 1 046 MALTE 351 335 2 14 
056 SOVIET UNION 6 6 056 U.R.S.S. 203 5 
51 
198 
056 GERMAN DEM.R 6 
12 
5 058 RD.ALLEMANDE 364 
1sli 
313 
212 TUNISIA 12 Ii 212 TUNISIE 156 107 220 EGYPT 8 
1 2 3 
220 EGYPTE 111 4 
215 118 5 10 5 400 USA 9 3 400 ETATS-UNIS 587 42 192 
404 CANADA 6 2 1 1 1 404 CANADA 285 78 65 60 22 60 
604 LEBANON 54 1 2 51 604 LIBAN 419 14 74 38 1 291 
624 ISRAEL 3 3 624 ISRAEL 120 4 6 3 106 
628 JORDAN 12 
1 
12 628 JORDANIE 160 12 2 5 141 
632 SAUDI ARABIA 16 13 632 ARABIE SAOUD 511 40 63 33 375 
838 KUWAIT 16 2 14 838 KOWEIT 450 107 33 
1sB 
310 
732 JAPAN 3 1 732 JAPON 311 18 62 43 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 169 12 15 75 68 
1000 WORLD 2051 m 77 201 165 58 467 50 87 369 1000 M 0 ND E 60887 23175 3725 5966 4007 2088 11424 1203 3714 5585 
1010 INTRA-EC 1417 338 42 184 157 48 250 45 8 369 1010 INTRA-CE 40904 15287 1894 4591 3802 1810 6848 1074 241 55n 
1011 EXTRA-EC 838 242 35 38 7 11 218 4 81 • 1011 EXTRA-CE 19985 7908 1831 1375 207 478 4578 129 3473 8 
1020 CLASS 1 462 212 29 32 5 11 91 4 78 • 1020 CLASSE 1 16656 7428 1535 1143 150 4n 2379 129 3407 8 
1021 EFTA COUNTR. 396 173 20 25 5 9 83 4 n • 1021 A EL E 14616 6870 969 733 150 434 1980 119 3353 8 
1030 CLASS 2 159 30 8 5 1 116 1 • 1030 CLASSE 2 2649 429 296 205 3 1 1685 30 
1040 CLASS 3 17 1 1 1 11 3 . 1040 CLASSE 3 681 52 27 53 513 38 
lllllll JACKETS AND BLAZERS OF COTION 11112J3 .rACKETS AND BLAZERS OF COTION 
VESlES DE COTON JACKEi AUS BAUllWOLLE 
001 FRANCE 69 14 23 10 2 30 11 1 2 001 FRANCE 2620 711 aoli 537 47 855 417 8 12 33 002 BELG.-LUXBG. 122 22 6 87 
s3 3 002 BELG.-LUXBG. 4104 1221 263 1666 982 104 42 003 NETHERLANDS 153 63 7 1 65 21 8 34 003 PAYS-BAS 5163 3127 246 60 1217 591 158 n3 004 FR GERMANY 193 
5 
11 58 8 8 9 004 RF ALLEMAGNE 5435 
198 
588 1952 316 216 373 





17 4 005 ITALIE 709 384 97 53 5 65 445 4 2 008 UTD. KINGDOM 49 17 6 1 43 008 ROYAUME-UNI 1938 952 234 31 52 1070 125 007 IRELAND 50 3 
2 
1 2 007 IRLANDE 1359 148 15 3 1 25 75 22 
008 DENMARK 11 5 3 008 DANEMARK 418 220 34 75 5 1 83 
YQllUQI - L1'1Lt:ll11Utsr l::lail Export Janvier - Dllcembre 1983 
Besllmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quantlth Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark S>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark '&>.dOa 
11112J1 11112JS 
009 GREECE 9 6 2 1 
:i 
009 GRECE 228 81 11 115 
10 
19 
147 7 024 !CELANO 3 
2 1 1 8 
024 ISLANDE 223 17 8 7 
2 
27 
11 028 NORWAY 60 47 028 NORVEGE 2199 142 61 47 3 192 1733 8 
030 WEDEN 44 3 1 3 11 28 030 SUEDE 1583 212 53 98 
1 
8 254 960 
032 D 3 4:i 8 Ii 2 1 2 032 FINLANDE 203 52 8 6 11 37 88 038 RLAND 68 5 2 038 SUISSE 3455 2339 353 437 20 71 141 94 
038 47 37 Ii 5 3 1 038 AUTRICHE 2324 1897 38 243 15 81 43 7 040 L 13 3 1 
1 
040 PORTUGAL 186 17 151 
2 
14 3 1 
048 MALTA 13 12 048 MALTE 148 129 
:i 1:i 
17 
212 TUNISIA 10 9 
5 4 12 2 
212 TUNISIE 116 100 384 475 a2 5 400 USA 29 5 400 ETATS-UNIS 1837 529 335 46 
404 CANADA 5 3 1 1 404 CANADA 381 181 62 17 99 1 
604 LEBANON 4 2 2 604 LIBAN 120 22 58 6 29 4 
624 ISRAEL 4 3 624 ISRAEL 103 6 5 1 90 1 
628 JORDAN 8 7 628 JORDANIE 162 10 29 44 123 632 SAUDI ARABIA 14 12 632 ARABIE SAOUD 506 35 54 373 
638 KUWAIT 11 
1 1 
11 638 KOWEIT 321 32 13 5 
2 
271 
732 JAPAN 4 1 732 JAPON 522 211 122 88 99 
1000 WORLD 1031 259 84 103 140 103 177 19 110 38 1000 M 0 ND E 37288 12804 3933 4509 3104 2497 5097 468 4023 851 
1010 INTRA-EC 684 133 51 80 135 94 92 18 25 38 1010 INTRA-CE 21975 6659 2320 3101 3022 2235 2568 455 787 830 
1011 EXTRA-EC 368 128 32 23 5 9 85 1 85 • 1011 EXTRA-CE 15314 8144 1814 1409 82 281 2532 14 3238 22 
1020CLASS1 293 110 25 23 2 8 41 1 83 • 1020 CLASSE 1 13309 5819 1266 1318 51 240 1404 14 3177 20 
1021 EFTA COUNTR. 237 88 17 17 2 7 25 1 80 • 1021 A EL E 10178 4676 873 838 48 188 699 11 3029 16 
1030 CLASS 2 70 15 7 1 1 44 2 • 1030 CLASSE 2 1933 285 348 89 1 21 1128 60 1 
11112J4 w:ms AND BWEllS Of 1EXTU llATElllALS OTHER TllAll WOOl, FINE ANllW. IWR, COTTON OR IWl-llADE FIBRES 11112J4 w:ms AND BWEllS Of TEX1U llATElllALS OTHER TllAll WOOl, FlllE ANllW. IWR, COTTON OR IWl-llADE FIBRES 
YESTES D'AllTRES llATERES TEXT. QUE LAINE, POU FINS, FIBRES SYllTll OU ARTF. ET COTOll .rACKEll AUS ANDEREll SPINNSTOFfEll AlS l'OU!,FDiEN TIERHMREll, SYllTll OOER KUENSTL SPINNSTOFRll UND IWJllWOU£ 




8 1 001 FRANCE 1011 68 
122 
530 4 368 43 
4 1 002 BELG.-LUXBG. 12 2 2 2:i 1 002 BELG.-LUXBG. 547 159 163 86 590 12 003 NETHERLANDS 38 9 1 1 1 003 PAYS-BAS 1431 655 44 89 Ii 26 13 14 004 FR GERMANY 34 5 25 1 2 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1613 34 341 1127 35 77 14 10 005 ITALY 34 32 
2 
005 ITALIE 288 217 202 2 5 29 1 006 UTD. KINGDOM 9 1 
6 
5 006 ROYAUME-UNI 580 48 161 17 
221 
150 
007 IRELAND 6 007 IRLANDE 240 5 8 2 2 
11 
2 
028 NORWAY 2 
1 
1 026 NORVEGE 127 16 5 8 1 17 69 
030 SWEDEN 3 
4 4 
1 030 SUEDE 161 21 38 36 28 29 11 
038 SWITZERLAND 15 6 1 036 SUISSE 1128 433 378 274 5 32 6 
038 AUSTRIA 8 4 
2 
2 038 AUTRICHE 489 344 15 119 
2 
1 10 
1:i 8 400 USA 10 1 6 400 ETATS-UNIS 802 90 207 421 2 61 
404 CANADA 2 1 1 404 CANADA 168 11 92 44 17 4 
604 LEBANON 4 2 1 604 LIBAN 156 5 95 44 12 
632 SAUDI ARABIA 3 1 2 632 ARABIE SAOUD 168 4 120 40 3 
638 KUWAIT 2 2 
2 
638 KOWEIT 139 10 98 28 3 
732 JAPAN 3 1 732 JAPON 408 15 95 271 27 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 162 10 108 32 12 
1000 WORLD 214 23 59 85 5 33 19 7 3 • 1000 M 0 ND E 10317 1978 2487 3588 102 1057 753 238 133 
1010 INTRA-EC 151 13 41 42 5 32 11 8 1 • 1010 INTRA.CE 5817 988 9111 2182 100 1013 402 210 27 
1011 EXTRA-EC 81 10 18 22 1 • 2 • 1011 EXTRA-CE 4499 992 1551 1428 2 44 351 28 105 1020 CLASS 1 45 10 9 18 1 5 2 • 1020 CLASSE 1 3502 950 890 1218 2 40 271 28 103 
1021 EFTA COUNTR. 30 9 5 9 1 4 2 • 1021 A EL E 1996 819 448 437 38 152 11 93 
1030 CLASS 2 17 10 4 3 . 1030 CLASSE 2 995 40 662 208 3 80 2 
11112.35 COATS, RAlllCOATS, CLOAKS AND CAPES Of 1IOOl OR FINE ANllW. HAIR 11112.35 COATS, RAJHCOATS, CLOAKS AND CAPES Of WOOi. OR FlllE ANllW. HAIR 
llAH1UllX ET lllPERllEA8LES, YC CAPES, DE LAINE OU POU FINS llAElflEL UND UllllAENGE AUS WOll.E ODER FEINEN TIERlWREJI 
001 FRANCE 681 202 
s5 109 193 50 95 31 001 FRANCE 22875 10312 2975 2178 5114 2384 2358 41 12 488 002 BELG.-LUXBG. 434 163 7 199 
171 
10 gQ 002 BELG.-LUXBG. 17847 8458 544 5439 4467 385 34 1860 003 NETHERLANDS 744 395 9 15 
120 
84 003 PAYS-BAS 29177 19481 489 333 
2584 
2528 6 13 
004 FR GERMANY 775 
25 
26 83 40 50 455 004 RF ALLEMAGNE 18410 
17o4 
1765 2502 2505 2368 7 79 6600 
005 ITALY 41 13 
:i 20 32 3 25 005 ITALIE 2520 662 170 4 2 147 767 30 1 006 UTD. KINGDOM 166 77 8 
1o:i 
006 ROYAUME-UNI 7165 4144 547 426 1081 3566 007 D 116 11 1 
8 
1 007 IRLANDE 4288 624 37 4 4 52 
6 
1 
008 K 46 23 1 1 13 008 DANEMARK 2095 1283 46 2 195 23 540 




009 GRECE 441 175 49 40 
24 
25 152 
20 024 D 4 1 
1 
1 024 ISLANDE 139 54 10 1 1 29 






27 028 NORVEGE 3171 1210 32 70 14 22 893 926 
030 SWEDEN 126 16 1 5 60 30 030 SUEDE 4110 921 149 68 99 200 1492 148 1033 
032 FINLAND 9 3 1 !i 1 1 3 :i 032 FINLANDE 465 187 87 14 59 35 99 1:i 4 i 038 SWITZERLAND 415 259 59 22 21 41 
10 
038 SUISSE 22185 14704 2911 608 635 1182 2048 83 
038 AUSTRIA 483 433 2 8 10 7 13 038 AUTRICHE 19316 17543 176 362 254 370 496 9 106 
040 PORTUGAL 7 1 5 
:i 
1 040 PORTUGAL 118 30 58 2 6 22 
042 SPAIN 19 11 2 2 042 ESPAGNE 1063 773 138 37 37 76 
043 ANDORRA 2 
8 
2 043 ANDORRE 124 7 117 
048 YUGOSLAVIA 6 
28 
048 YOUGOSLAVIE 230 230 i 917 19 058 SOVIET UNION 76 47 058 U.R.S.S. 3849 2911 
212 TUNISIA 50 48 1 
2 
212 TUNISIE 459 414 35 10 
157 216 LIBYA 2 Ii j 5 i 7 216 LIBYE 157 516 579 380 2i 540 21 400 USA 35 7 400 ETATS-UNIS 2573 
5 
516 
404 CANADA 26 8 5 1 1 6 5 Ii 404 CANADA 1307 397 302 55 38 262 247 1 300 604 LEBANON 18 3 3 1 1 604 LIBAN 670 97 204 35 23 10 
101 
1 
612 IRAQ 17 16 612 IRAK 283 182 
343 
344 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Vateurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dba 
1102.35 1102.35 
624~1SRAEL ·-r-- ·3 - -------- 2 624 ISRAEL 208 121 20 2 65 
632 SAUDI ARABIA 5 1 i i 2 632 ARABIE SAOUD 174 23 33 24 94 
636 KUWAIT 5 1 1 1 2 636 KOWEIT 161 58 28 19 
4 
56 
1i 3 732 JAPAN 11 2 2 3 4 732 JAPON 1236 171 203 530 313 
740 HONG KONG 4 1 3 740 HONG-KONG 237 8 26 116 87 3 800 AUSTRALIA 7 6 800 AUSTRALIE 203 33 12 2 153 
1000 W 0 R LD 4431 1n8 208 250 814 329 545 51 65 595 1000 M 0 ND E 167947 86829 11715 8159 15903 12424 19209 2070 2279 9359 
1010 INTRA-EC 3014 902 113 217 540 295 342 28 3 578 1010 INTRA-CE 104818 48182 8570 sn3 13787 10539 12042 859 138 8948 
1011 EXTRA-EC 1417 874 93 33 73 34 203 25 83 19 1011 EXTRA-CE 83133 40647 5145 2388 2137 1885 7187 1212 2143 411 
1020 CLASS 1 1223 766 67 29 42 34 171 21 63 10 1020 CLASSE 1 58428 36820 4758 2159 1177 1859 6467 942 2135 111 
1021 EFTA COUNTR. 1116 730 70 18 40 33 145 9 61 10 1021 A EL E 49506 34650 3404 1125 1085 1817 5078 164 2075 108 
1030 CLASS 2 111 57 6 4 1 1 30 3 9 1030 CLASSE 2 2696 809 386 226 10 26 661 270 8 300 
1040 CLASS 3 82 50 31 1 • 1040 CLASSE 3 4010 3018 1 1 950 39 1 
1102.38 COATS, RAINCOATI, CLOAKS AND CAPES OF llAK-llADE TEXTU FIBRES, WEIGHT PER GARMENT llAX 1KG 1102.38 COATI, RAINCOATI, CLOAKS AND CAPES OF llAK-MADE TEXTU FIBRES, WEIGHT PER GARllENT 11AX tKG 
lllPERllEABLES ET AUTRES llAllTEAUX, DE FIBRES lllT.SYllTHETIQUES OU AllT1FlCIEU£S, POIDS IW. t KG PAR UNITE llAENTEL UND UllHAENGE AUS SYHTHET. 00. KUENSTL SPINNSTOFFEll, STUECICGEWICKT IW. tKG 
001 FRANCE 148 58 
9 
5 13 59 13 001 FRANCE 7939 3849 
557 
125 547 2762 656 3 7 002 BELG.-LUXBG. 256 57 2 164 68 4 i 002 BELG.·LUXBG. 9406 3331 228 5122 2564 158 003 NETHERLANDS 267 174 1 1 
116 
22 
47 38 003 PAYS-BAS 12942 9619 38 49 3600 613 46 13 440 004 FR GERMANY 285 
4 
6 24 45 7 2 004 RF ALLEMAGNE 10638 
272 
241 713 3463 542 53 1586 
005 ITALY 8 4 3 1i 29 005 ITALIE 645 346 60 8 4 15 ni 28 006 UTD INGDOM 132 86 1 96 006 ROYAUME-UNI 5292 3934 92 345 58 4136 007 IRE ND 103 6 3 007 IRLANDE 4474 313 8 s5 13 4 008 D ARK 31 24 2 008 DANEMARK 1530 1254 68 45 68 
009 E 5 3 1 3 009 GRECE 163 92 25 18 2 26 9i 024 I ND 4 1 
12 
024 ISLANDE 164 44 2 13 3 14 028 N AY 52 10 3 30 028 NORVEGE 2615 690 8 8 2i 456 e5 1458 030 SWEDEN 50 11 12 23 030 SUEDE 3055 732 29 1 332 1647 
032 FINLAND 6 2 
1i i 8 5 3 1 032 FINLANDE 212 99 15 118 5 228 55 
38 
036 SWITZERLAND 134 104 4 1 036 SUISSE 7995 6469 662 268 197 53 
038 AUSTRIA 122 117 
4 
2 1 2 038 AUTRICHE 5643 5406 9 43 8 83 94 
2 042 SPAIN 4 
2 3 042 ESPAGNE 261 25 200 28 1 5 056 SOVIET UNION 6 056 U.R.S.S. 251 87 52 112 
212 TUNISIA 12 12 2 212 TUNISIE 155 155 s6 14 2 ri 7 2 400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 196 38 64 404 CANADA 5 1 404 CANADA 316 133 63 1 9 27 11 8 
732 JAPAN 3 2 732 JAPON 246 15 100 19 112 
1000 W 0 R LD 1664 875 48 42 341 182 198 35 109 38 1000 M 0 ND E 75073 38798 2653 1557 10181 9239 8044 983 5200 440 
1010 INTRA-EC 1239 411 23 38 328 174 147 33 49 38 1010 INTRA-CE 53033 22665 1375 1290 9682 8852 8215 879 1835 440 
1011 EXTRA-EC 425 284 23 4 15 7 49 3 60 • 1011 EXTRA-CE 22043 14131 1278 268 480 387 1829 104 3568 
1020 CLASS 1 391 248 19 4 12 7 39 3 59 . 1020 CLASSE 1 21014 13722 1218 237 373 380 1430 104 3550 
1021 EFTA COUNTR. 367 244 12 3 9 6 33 3 57 . 1021 A EL E 19698 13441 725 169 315 316 1160 85 3487 
1030 CLASS 2 23 12 3 1 7 . 1030 CLASSE 2 647 229 60 31 16 7 288 16 
1040 CLASS 3 9 4 2 3 . 1040 CLASSE 3 383 179 92 112 
1102J7 COATI, RAINCOATI, CLOAKS AND CAPES OF llAN-llADE TEXTU FIBRES, WEIGHT PER GARMENT > tKG 1102J7 COATI, RAINCOATI, CLOAKS AND CAPES OF llAK-MADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER GARllENT > 1KG 
llAllTEAUX ET IMPERllWLES, YC CAPEi, DE FIBRES lllT. SYHTHET. OU ARTIFICIEUES, POIDS > t KG PAR UNITE llAENTEL UND UYHAENGE AUS SYHTHET. 00. KUENSTL SPINNSTOFFEH, STUECICGEWICKT > 1KG 
001 FRANCE 164 40 
25 
10 5 61 38 6 4 001 FRANCE 6637 2485 
934 
306 183 2235 1192 165 71 
002 BELG.-LUXBG. 203 64 1 97 
47 





003 NETHERLANDS 198 125 3 2 29 18 15 3 003 PAYS-BAS 9246 7199 144 49 125 532 8 61 004 FR GERMANY 304 
6 
18 55 44 19 124 004 RF ALLEMAGNE 10890 538 670 1425 4300 1082 302 2378 005 ITALY 19 11 
5 10 60 2 245 005 ITALIE 1153 548 219 1 1469 66 5628 Ii 006 UTD. KINGDOM 344 20 4 4i 006 ROYAUME-UNI 8517 916 122 155 1107 007 IRELAND 47 5 i 1 4 4 007 IRLANDE 1346 205 38 20 8 1 99 5 008 DENMARK 30 11 1 9 
10 
008 DANEMARK 1071 496 80 110 3 245 
349 028 NORWAY 53 10 i 25 8 028 NORVEGE 1902 672 8 3 2 5 591 274 030 SWEDEN 70 10 38 14 7 030 s 2300 627 65 34 34 3 859 421 260 032 FINLAND 14 2 6 
7 4 2 6 3 032 FI E 446 88 146 8 3 191 7 Ii 036 SWITZERLAND 157 89 33 19 036 s 8281 5553 1159 246 160 76 983 96 
038 AU RIA 131 110 t 6 1 8 5 038 6344 5765 50 79 17 2 235 196 
042 s 6 3 1 1 1 042 GNE 199 155 21 1 8 14 
056 UNION 224 3 137 2 82 056 u ... s. 6908 112 3966 28 2801 
058 DEM.R 6 3 6 058 RD.ALLEMANDE 257 6 1oi 256 062 CZECHOSLOVAK 5 2 
2i 
062 TCHECOSLOVAQ 164 77 
525 216 LIBYA 21 i 35 216 LIBYE 526 1 1i 33 2974 i 400 USA 36 2 400 ETATS-UNIS 3173 146 Ii 133 8 404 CANADA 12 3 6 404 CANADA 628 174 71 31 204 2 7 
612 IRAQ 10 10 612 !RAK 218 
s2 26 s3 218 732 JAPAN 2 1 732 JAPON 237 106 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 144 1 1 18 124 
1000 W 0 R L D 20n 509 247 89 154 218 384 311 38 131 1000 M 0 ND E 78472 28650 8207 2700 3841 9478 14393 7837 1042 2524 
1010 INTRA-EC 1309 273 82 74 145 212 138 260 18 131 1010 INTRA-CE 45934 15045 2458 2148 3582 9254 4491 8103 329 2524 
1011 EXTRA-EC 769 238 185 15 • 5 248 51 20 • 1011 EXTRA-CE 32537 13603 5749 552 259 223 9903 1534 714 1020 CLASS 1 482 227 43 14 7 5 136 30 18 . 1020 CLASSE 1 23755 13300 1596 496 231 223 6213 1006 690 
1021 EFTA COUNTR. 424 220 41 14 6 2 94 30 17 . 1021 A EL E 19361 12733 1430 374 217 88 2867 994 658 
1030 CLASS 2 45 2 2 2 20 21 2 . 1030 CLASSE 2 1353 119 85 55 28 557 528 9 1040 CLASS 3 241 6 140 91 . 1040 CLASSE 3 7430 185 4068 1 3133 15 
11112.39 COATI, RAINCOATS, CLOAKS AND CAPES OF COTION, WEIGHT PER GARllENT llAX 1KG 11112.39 COATS, RAINCOATI, CLOAKS AND CAPES OF COTTON, WEIGHT PER GARllENT llAX tKG 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Beslimmung I Mengen Destination 1000 kg Ouantltb Bestlmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ni.aoa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
1102.39 llWITEAUX ET lllPERllEASLES,DE COTON,POIDS IW.1 KG PAR UNITE 1102.39 llAENTB. UND UllHAENGE AUS BAUllWOU.!, STUECKGEll'ICHT 1W. 1KG 
001 FRANCE 71 7 
5 
5 22 33 4 001 FRANCE 3026 447 
38i 
114 626 1345 474 17 3 
002 BELG.-LUXBG. 37 12 1 18 
26 
1 i 002 BELG.-LUXBG. 2069 859 33 682 1232 104 6 4 003 NETHERLANDS 82 42 1 1 
39 
11 
52 :i 003 PAYS-BAS 4339 2163 53 28 1488 797 59 7 sci 004 FR GERMANY 162 i 5 11 32 20 004 RF ALLEMAGNE 8210 1i 331 506 1805 2615 4 1381 005 ITALY 4 2 i 1 8 005 ITALIE 297 178 32 24 21 3 166 :i 006 UTD. KINGDOM 18 6 2 1 
6 
006 ROYAUME-UNI 791 423 134 3 30 
252 007 IRELAND 7 1 i 007 IRLANDE 380 96 9 1 2 20 008 DENMARK 7 3 i 3 15 008 DANEMARK 537 214 25 23 2 14 259 634 028 NORWAY 22 3 
4 
3 028 NORVEGE 1155 239 34 4 12 232 6 030 SWEDEN 25 3 1 8 9 030 SUEDE 1782 217 53 12 
1i 
217 901 376 
032 FINLAND 1 1 
:i :i 6 2 i 032 FINLANDE 126 55 8" 11i 23 19 7 3 038 SWITZERLAND 39 24 i 038 SUISSE 2580 1672 221 22 288 194 72 038 AUSTRIA 37 28 i :i 4 4 038 AUTRICHE 2666 1755 36 35 35 251 554 20 5 400 USA 7 1 2 400 ETATS-UNIS 531 154 83 134 8 8 119 
404 CANADA 3 1 1 j 1 404 CANADA 237 79 61 1 17 66 13 732 JAPAN 10 1 2 732 JAPON 354 130 156 46 22 
1000 WORLD 544 137 24 34 81 109 69 9 78 3 1000 M 0 ND E 29745 8783 1837 1228 2958 5293 6726 297 2545 80 
1010 INTRA-EC 389 72 15 19 79 94 46 9 52 3 1010 INTRA-CE 19718 4299 1129 738 2843 4471 4508 252 1398 80 
1011 EXTRA-EC 158 85 9 15 2 15 23 1 26 • 1011 EXTRA-CE 10027 4484 708 490 113 822 2218 45 1147 
1020CLASS1 146 62 8 13 2 15 20 1 25 . 1020 CLASSE 1 9620 4347 689 353 111 820 2112 45 1143 
1021 EFTA COUNTR. 125 59 4 3 2 15 17 25 . 1021 A EL E 8400 3949 358 164 86 811 1903 13 1116 
1030 CLASS 2 3 1 1 1 . 1030 CLASSE 2 231 59 19 95 2 3 49 4 
1040 CLASS 3 5 2 1 2 • 1040 CLASSE 3 174 77 41 56 
1102.40 COATS, RAINCOATS, CLOAKS ANO CAPES OF COTTON, IOOllT PER GARllEllT > 1KG 1102.40 COATS, RAINCOATS, CLOAKS ANO CAPES OF COTION, WEIGHT P£R GARllEllT > 1KG 
IWITEAUX ET lllP£RllWLES, YC CAP£S,DE COTON,POIOS > 1 KG/UNITE llAENTB. UND UllHAEHGE AUS BAUllWOU.!, STUECKGEll'ICHT > 1KG 
001 FRANCE 39 7 
5 
4 5 7 16 001 FRANCE 2046 354 
24:i 
238 95 225 1133 3 
002 BELG.-LUXBG. 55 15 11 19 
8 
5 i 002 BELG.-LUXBG. 1861 747 284 405 229 177 5 003 NETHERLANDS 57 41 1 2 40 4 2i 3j 003 PAYS-BAS 2309 1623 67 45 464 296 425 29 1049 004 FR GERMANY 174 
2 
6 22 6 8 34 004 RF ALLEMAGNE 5253 
s5 415 1046 438 660 734 005 ITALY 3 1 
:i 30 i 005 ITALIE 196 79 1o2 13 1i 19 539 22 006 UTD. KINGDOM 45 9 2 
2 
006 ROYAUME-UNI 1188 442 71 1 
s5 007 IRELAND 4 2 
:i i 007 IRLANDE 160 97 30 7 22 1 008 DENMARK 8 3 i 1 12 008 DANEMARK 389 157 91 34 89 391 028 NORWAY 17 2 i :i 5 2 028 NORVEGE 747 97 21 27 19i 177 030 SWEDEN 23 5 6 1 2 030 SUEDE 1194 230 49 421 163 65 75 
032 FINLAND 2 1 
:i 1 2 i 4 i 032 FINLANDE 153 66 17 54 4j 6 7 3 038 SWITZERLAND 35 20 4 038 SUISSE 1993 1220 182 357 51 102 34 
6 038 AUSTRIA 35 21 1 3 8 2 2 34 038 AUTRICHE 1665 1139 38 93 150 128 111 528 056 SOVIET UNION 55 1 
2 4 20 6 056 U.R.S.S. 1308 42 110 16:i 738 23:i 14 400 USA 14 2 400 ETATS-UNIS 643 123 
2 18 404 CANADA 3 2 1 j 404 CANADA 201 81 47 10 41 2 628 JORDAN 7 j 628 JORDANIE 219 2i 22 217 2 4 732 JAPAN 7 732 JAPON 871 56 768 
1000 WORLD 604 135 22 78 100 30 82 85 54 38 1000 M 0 N D E 23069 6604 1430 3549 2118 1321 4094 1495 1402 1058 
1010 INTRA-EC 385 80 15 45 84 22 37 50 35 37 1010 INTRA-CE 13451 3518 925 1845 979 928 2450 983 794 1049 
1011 EXTRA-EC 219 55 7 33 37 8 28 34 19 • 1011 EXTRA-CE 9817 3088 504 1704 1137 393 1844 532 808 9 
1020CLASS1 147 54 7 19 16 8 25 18 . 1020 CLASSE 1 7767 3027 499 1276 399 393 1559 4 604 6 
1021 EFTA COUNTR. 118 49 5 12 16 8 11 17 • 1021 A EL E 5843 2756 310 953 398 375 494 551 6 
1030 CLASS 2 15 i 14 20 1 34 . 1030 CLASSE 2 540 14 5 428 738 85 528 5 3 1040 CLASS 3 55 • 1040 CLASSE 3 1312 46 
1102.41 COATS, RAINCOATS, CLOAKS ANO CAPES OF TmU llATERW.S OTIER 11WI WOOi. FINE ANlllAI. HAIR, COTION OR llAH-llADE FIBRES 1102.41 COATS, IWICOATS, CLOAKS ANO CAPES OF TmU MATERIALS OTHEll 11WI WOOi., FlllE AN111A1. HAIR, COTION OR llAH-llADE FIBRES 
IWITEAUX ET lllPERllWLES, YC CAPES, O'AUTRES llATERES TEXT. QUE LAINE, POILS FINS, FIBRES SYNTHET .OU ARTFIC.ET COTON llAENTB. UND UllHAEHGE AUS AHDEREN SPINNSTOFFEN A1.S SYllfllET • KUENS1I.., WOW, FEINEN TIERHMREll, BAUllWOLLE 
001 FRANCE 35 1 
5 
25 i 8 1 001 FRANCE 822 37 137 478 1 262 44 002 BELG.-LUXBG. 13 4 3 
2i i 002 BELG.-LUXBG. 588 278 130 41 329 2 6 003 NETHERLANDS 34 10 1 1 22 003 PAYS-BAS 1063 675 30 11 9 12 2100 004 FR GERMANY 81 31 26 1 1 004 RF ALLEMAGNE 4250 Ii 1178 882 60 17 1 005 ITALY 11 11 
4 :i 005 ITALIE 732 714 175 3 7 gj i 006 UTD. KINGDOM 8 1 i 006 ROYAUME-UNI 392 24 89 6 48 007 IRELAND 2 1 i 007 IR NOE 101 17 26 2 10 10 6 028 NORWAY 1 6 12 4 i i 028 N VEGE 100 42 30 4 3 7 038 SWITZERLAND 24 038 s 1571 476 812 235 28 15 1 
038 AUSTRIA 8 4 1 3 038 A HE 471 246 BO 139 1 3 
042 SPAIN 2 2 i 2 042 ESPAGNE 107 5 BO 20 i 2 6 2 400 USA 4 1 400 ETATS-UNIS 392 49 187 79 68 
404 CANADA 6 4 1 1 404 CANADA 417 14 265 99 
5 
39 
604 LEBANON 4 3 1 604 LIBAN 194 7 133 49 
12 732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 308 19 125 145 7 
1000 WORLD 253 27 81 73 2 32 11 5 22 1000 M 0 N D E 12372 1m 4225 2741 74 748 370 119 13 2103 
1010 INTRA-EC 188 15 50 80 2 31 4 4 22 1010 INTRA-CE 8117 1077 2215 1712 88 702 135 104 1 2103 
1011 EXTRA-EC 65 11 31 14 1 1 1 • 1011 EXTRA-CE 4258 802 2010 1029 8 48 235 18 12 
1020 CLASS 1 54 11 25 10 1 6 1 . 1020 CLASSE 1 3631 887 1689 777 4 38 208 16 12 
1021 EFTA COUNTR. 36 10 15 7 1 2 1 • 1021 A EL E 2294 795 984 388 4 31 73 10 9 
1030 CLASS 2 12 7 4 1 . 1030 CLASSE 2 624 13 322 252 2 8 27 
1102.42 suns AND COORDlllATE suns (EXCL SKI SllTS) AND COSTUllES OF WOOi. OR FllE ANlllAL HAIR 1102.42 suns AND CO-ORDINATE suns (EXCL SKI SUllS) AND COSTUllES OF WOOi. OR FINE ANlllAL HAii 
345 
346 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - Ollcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanllt!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Ulschl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ellc!Oa Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.).c!Oa 
1111ZAZ COSTIJllES.TAl1EIJllS Er ENSEllBW, SF ¥E1EllElll1 DE SKI, DE WiE OU POU FllS 11112.42 IOSTUEllE UND HOSEIWIZUEGE, AUSGEll. SKWIZUEGE, AUS WOW ODER IDIEN TIElllAAREN 




003 PAYS-BAS 11133 9227 138 343 
148 
409 
4 44 25:! 004 FR GERMANY 84 j 9 38 1 004 RF ALLEMAGNE 5273 618 1409 3311 30 75 005 ITALY 14 4 j 3 j i 005 ITALIE 1578 544 899 7 9 394 8 i 18 006 GDOM 49 26 7 9 006 ROYAUME-UNI 5260 2795 1021 30 10 4ri 486 007 IR 18 8 1 007 IRLANDE 1223 812 21 111 1 
4 
1 
008 K 4 2 1 1 008 DANEMARK 322 170 28 84 56 009 2 1 1 009 GRECE 219 63 17 127 
3 
3 9 j 024 I ELAND 
4 3 i 024 ISLANDE 108 52 13 19 16 31 028 NORWAY 
3 
028 NORVEGE 393 223 33 27 
8 
15 
030 8 2 2 030 SU 838 254 83 217 8 240 30 032 5 52 2i 4 8 1 032 FIN E 271 54 18 120 14 1 75 3 038 LAND 102 12 9 038 s 9749 4m 2'00 1270 455 962 1 038 A IA 88 68 1 9 8 038 A E 6893 5163 162 953 2 8 605 040 PORTUGAL 3 3 040 PORTUGAL 118 28 84 1 
2 
5 042 SPAIN 4 2 042 ESPAGNE 402 81 150 138 31 043 ANDORRA 2 2 
2 
043 ANDORRE 182 2 184 13 
10 
3 
220 EGYPT 3 i 1 220 EGYPTE 112 10 51 24 41 390 SOUTH AFRICA 1 9 33 2 390 AFR. DU SUD 199 156 4 5 15 116 5 400 USA 59 14 400 ETATS-UNIS 8045 1667 1111 2998 83 404 CANADA 13 4 3 2 4 404 CANADA 1057 310 223 150 3 43 328 604 LEBANON 9 1 3 4 604 LIBAN 682 134 362 171 15 
5 628 JORDAN 1 i i 1 628 JORDANIE 114 27 33 49 632 SAUDI ARABIA 2 
4 
632 ARABIE SAOUD 245 88 113 37 9 838 KUWAIT 8 1 3 838 KOWEIT 597 58 207 313 19 
1i 732 JAPAN 10 2 4 3 732 JAPON 1418 220 522 568 97 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 538 22 250 256 10 
1000 WORLD 821 387 99 182 25 50 57 18 24 1000 M 0 ND E 71017 32620 11239 17573 111 2725 4097 1252 112 488 
1010 INTRA-EC 478 213 41 103 23 40 27 8 i 23 1010 INTRA.CE 39895 19084 4993 10024 867 2202 1837 580 48 482 1011 EXTRA-EC 340 154 57 79 2 9 30 8 • 1011 EXTRA-CE 31122 13558 8248 7550 44 523 2480 671 88 8 
1020CLASS1 301 147 45 68 1 9 24 8 1 . 1020 CLASSE 1 27886 13057 4854 8575 38 496 2278 527 63 
1021 EFTA COUNTR. 211 126 28 27 9 22 
2 
1 . 1021 A EL E 18368 10550 2664 2639 19 486 1945 8 57 6 1030 CLASS 2 38 7 12 10 1 6 . 1030 CLASSE 2 3205 478 1388 975 27 184 144 3 
11112.43 suns AND ~TE Stm (EXCL SICI SUITS) AND COSTUllES Ol IWl-llADE TEXTU FIBRES 111!2.a SUITS AND CC)()lll)INATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUllES Ol IWl-llADE TEXTU FIBRES 
COSTIJllES.TAWIJllS Er ENSEllBW. SF VE1EllENT1 DE SKI, DE FIBRES mmEIQUES OU AR1FICEllES KOSTUEllE UND HOSEIWIZUEGE, AUSGEll. SKWIZIJEGE, AUS mmlET. ODER KlJENSTL SPlllNSTOFfEll 
001 FRANCE 100 32 
28 
34 2 11 13 8 001 FRANCE 5299 2732 
1870 
1317 99 579 405 4 
2 
183 
002 BELG.-LUXBG. 121 31 8 53 
41 
2 1 002 BELG.-LUXBG. 8420 2332 573 1521 
1286 
66 24 32 




005 ITALIE 887 226 
614 
20 11 17 666 1 15 006 UTD. KINGDOM 60 21 6 4 16 006 ROYAUME-UNI 4446 2156 851 142 16 2889 192 007 ND 83 8 1 i 007 IRLANDE 3483 510 41 39 2 2 2 008 ARK 10 4 5 008 DANEMARK 643 422 37 23 2 4 157 009 CE 13 10 2 1 i 009 GRECE 231 94 42 n 2 14 44 024 ND 3 1 
4 
1 024 ISLANDE 143 55 1 
212 2 
41 j 12 028 NORWAY 59 4 i 8 43 028 NORVEGE 2407 3n 40 256 1501 030 SWEDEN 66 4 12 14 35 030 SUEDE 2234 347 61 217 2 422 15 1169 032 FINLAND 4 1 1 
14 2 4 
1 1 032 FINLANDE 202 74 35 15 
72 100 
53 25 
038 SWITZERLAND 111 60 18 12 1 038 SUISSE 7457 4585 1583 548 446 28 038 AUSTRIA 94 72 1 7 1 i 13 4 038 AUTRICHE 5508 4517 75 500 22 2 390 96 040 PORTUGAL 8 
2 2 3 
1 040 PORTUGAL 290 40 41 12 30 n 
042 SPAIN 8 1 042 E 510 256 103 113 34 4 
043 ANDORRA 1 
2 
1 043 A 116 4 102 10 
a9 056 SOVIET UNION 3 
si 
056 u 169 80 6 422 212 TUNISIA 57 36 5 212 429 1 1838 305 216 LIBYA 41 
2 4 
216 L 2143 
15 11i 72 220 EGYPT 10 4 220 E 236 37 
302 CAMEROON 8 6 302 CAMEROUN 374 1 356 15 2 
314 GABON 3 3 314 GABON 273 266 7 
318 CONGO 2 i 2 i 318 CONGO 101 137 101 15 3 26 390 SOUTH AFRICA 2 
3 i 4 390 AFR. DU SUD 241 6 165 132 400 USA 25 3 13 400 ETATS-UNIS 1392 330 308 341 
2 
78 40 
404 CANADA 4 1 1 1 1 404 CANADA 323 100 115 31 83 10 1 1 
484 VENEZUELA 1 1 
2 
484 VENEZUELA 107 
3 
8 94 5 
12 600 CYPRUS 2 
5 1i 
600 CHYPRE 133 49 11 
3 
58 
604 LEBANON 30 7 604 LIBAN 1502 61 425 905 108 1 
612 IRAQ 4 i 3 4 612 IRAK 148 1 58 1o3 147 624 ISRAEL 7 3 624 ISRAEL 251 11 n 
628 JORDAN 7 i 1 2 4 628 JORDANIE 316 38 47 126 107 3 15 632 SAUDI ARABIA 60 4 48 9 632 ARABIE SAOUD 5692 95 513 4no 296 
838 KUWAIT 25 2 4 13 6 838 KOWEIT 2158 122 471 1379 188 
840 BAHRAIN 3 
2 
2 1 840 BAHREIN 176 4 6 148 20 
847 U.A.EMIRATES 13 2 9 847 EMIRATS ARAB 714 26 168 270 249 
732 JAPAN 1 1 
2 
732 JAPON 170 40 84 43 
2 
2 
740 HONG KONG 7 5 740 HONG-KONG 842 37 663 43 97 
1000 WORLD 1568 418 128 301 195 80 285 31 89 11 1000 MON DE 82193 30668 10295 17384 5822 2387 9883 1308 3231 1m 
1010 INTRA-EC 670 258 54 118 134 55 170 17 5 59 1010 INTRA.CE 43988 11181 3867 5297 5282 2118 1143 701 224 1175 
1011 EXTRA-EC 698 180 72 183 11 5 114 14 85 2 1011 EXTRA-CE 38228 11508 1428 12067 539 249 3720 807 3007 103 
1020CLASS1 389 149 28 57 2 4 55 9 83 2 1020 CLASSE 1 21299 10901 2567 2203 108 234 1973 291 2930 74 
1021 EFT A COUNTR. 338 140 21 38 2 4 50 4 81 . 1021 A EL E 18241 9996 1838 1502 97 233 1685 112 2767 13 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Ouanti~s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark °811.clOCI Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:1'1.clOCI 
11112.0 1102.43 
1030 CLASS 2 300 10 44 126 57 55 5 2 1 1030 CLASSE 2 16643 508 3841 9842 424 14 1593 316 78 29 
1031 ACP JrJ 17 2 12 1 4 • 1031 Affs<s~ 1014 15 849 48 9 10 94 1040 CLA 6 4 • 1040 c 3 283 96 22 155 
1102.44 SUITS AND CO.ORDINATE SIXTS (EXQ.. SKI SllTS) AND COS1UllES Of COTTON 1102.44 SUITS AND CO.ORDINATE SUITS (EXQ.. SKI SUITS) AND COS1UllES Of COTTON 
COSTIJllES.TAIUEUllS ET EHS£11BW, Sf mEllEllTS DE SKI, DE COTON ICOSTUEllE UND llOSEIWIZUEGE, AUSGEll. SICIANZUEGE, AUS BAUllWOW 
001 FRANCE 64 17 
14 
37 2 6 1 001 FRANCE 4365 1782 952 2154 83 254 43 3 14 72 002 BELG.-LUXBG. 110 18 13 64 79 1 2 002 BELG.-LUXBG. 5100 1832 892 1534 1577 44 24 18 4 003 NETHERLANDS 215 108 3 13 54 12 1 35 003 PAYS-BAS 7925 5228 181 466 1471 412 1 81 1 004 FR GERMANY 232 
2 
13 118 5 5 3 004 RF ALLEMAGNE 8909 
207 
932 4975 194 140 21 181 995 005 ITALY 6 4 9 9 005 ITALIE 489 230 902 8 9 29 3 3 21 008 UTD. KINGDOM 47 17 8 36 008 ROYAUME-UNI 3575 1555 704 51 17 1083 287 38 007 IRELAND 42 4 1 1 007 IRLANDE 1481 274 26 74 
3 
4 2 008 DENMARK 8 4 1 
4 
3 008 DANEMARK 420 295 48 18 
2 
56 
009 GREECE 7 2 1 
1 
009 GRECE 309 49 23 166 Ii 49 57 024 !CELANO 2 5 1 1 024 IS DE 122 12 5 24 1 15 22 028 NORWAY 20 4 9 028 NO EGE 1262 392 112 75 9 4 89 559 
030 SWEDEN 12 4 3 2 2 030 s 683 226 57 217 
12 
1 82 10 90 032 FINLAND 2 1 
13 
1 
4 2 Ii 032 FI DE 164 100 5 25 64 9 13 1 038 SWITZERLAND 74 39 9 038 SUISSE 4926 2857 966 695 130 162 31 
038 AUSTRIA 54 42 Ii 10 1 1 038 AUTRICHE 3742 2938 62 658 32 4 36 3 9 040 PORTUGAL 11 
1 1 
5 040 PORTUGAL 273 34 114 2 10 112 1 
042 SPAIN 5 1 2 042 ESPAGNE 269 52 48 83 105 
048 YUGOSLAVIA 22 22 048 YOUGOSLAVIE 189 189 Ii 064 HUNGARY 2 2 
61 6 064 HONGRIE 121 115 818 127 212 TUNISIA 67 6 212 945 206 3 302 CAMEROON 6 302 c UN 203 
314 GABON 2 2 314 139 139 
1 318 CONGO 1 
1 
1 318 co 0 198 
146 
197 
3 390 SOUTH AFRICA 1 5 Ii 390 AFR. DU SUD 198 10 39 2 32 68 400 USA 22 6 400 ETATS-UNIS 2335 858 365 943 67 j 404 CANADA 4 2 2 404 CANADA 411 198 147 37 7 14 1 
462 MARTINIQUE 3 3 
1 
462 MARTINIQUE 127 123 4 
2 484 VENEZUELA 1 
2 
484 VENEZUELA 118 
135 
1 115 j 604 LEBANON 9 8 604 LIBAN 904 171 566 Ii 2 5 624 ISRAEL 2 1 1 
2 
624 ISRAEL 111 10 15 64 14 j 832 SAUDI ARABIA 10 2 5 832 ARABIE SAOUD 735 67 202 408 51 
836 KUWAIT 6 1 3 1 836 KOWEIT 469 81 97 271 20 
647 U.A.EMIRATES 2 
2 
1 1 647 EMIRATS ARAB 142 24 35 70 12 
732 JAPAN 5 2 
1 
732 JAPON 848 267 208 356 15 
740 HONG KONG 4 1 2 740 HONG-KONG n6 57 126 575 20 
1000 WORLD 1117 308 101 253 193 98 94 12 22 38 1000 M 0 ND E 54328 20011 7025 15234 4206 2271 2835 428 1196 1120 
1010 INTRA-EC 733 170 43 193 122 91 60 11 I 37 1010 INTRA-<:E 32572 11020 3098 9665 3130 2053 1857 338 318 1095 
1011 EXTRA-EC 384 138 59 59 72 7 34 1 15 1 1011 EXTRA-<:E 21752 8991 3928 5568 1078 218 978 90 878 25 
1020 CLASS 1 243 129 32 36 8 2 22 1 15 . 1020 CLASSE 1 15725 8342 2224 3196 190 87 731 80 858 17 
1021 EFTA COUNTR. 1n 91 22 23 8 2 19 1 13 • 1021 A EL E 11172 6559 1341 1697 190 85 504 32 754 10 
1030 CLASS2 131 3 27 23 61 8 11 . 1030 CLASSE 2 5755 451 1704 2361 824 131 247 10 19 8 
1031 Affs<rJ 14 4 
11 2 5 1 .1031A~ 645 5 589 32 82 2 17 1040 c 9 . 1040 c 3 272 198 12 
1102.45 ~~~TE~ (EXQ.. SIQ SllTS) AND COS1UllES Of TEXTU MATERIALS OTHER TllAll llOOI., FDIE A11111AL HAIR, 1102.45 =ON~ ~TEFIB~ (EXQ.. SID SUITS) AND COS1UllES Of TEXTU MATERIALS OTHER THAii WOOl, FD1E AN111AL HAIR, 
COSTIJllES.TAIUEUllS ET ENSEMB!f&t Sf mEllEllTS DE SKI, D'AllTRES MATERES TEXT. QUE LAINE, POU FINS, FIBRES TEXT. 
SYXTIEI. OU ARTflCIEUfS ET COT ICOSTUEllE U.llOSEIWIZUE~USGEll. SXIAllZUEGE, AUS ANDEREll SPIHNSTOFFEN ALS WOW, FEID T1EllllAAREll, IYICTll.OOJCUENSTL SPliNSTOfFEll UND BA 
001 FRANCE 60 3 j 55 001 FRANCE 3571 616 557 2826 16 40 88 7 002 BELG.-LUXBG. 33 2 23 
110 
002 BELG.-LUXBG. 1964 330 1034 24 
1626 
19 
003 NETHERLANDS 153 5 1 36 003 PAYS-BAS 3285 708 82 822 
15 
29 
3 13 004 FR GERMANY 98 8 84 4 004 RF ALLEMAGNE 6275 
33 
1020 5011 157 56 
005 ITALY 3 
2 
3 Ii Ii 005 ITALIE 522 458 1133 2 2 27 162 008 UTD. KINGDOM 25 9 
3 
008 ROYAUME-UNI 3574 416 1852 11 
157 007 IRELAND 5 1 
1 
007 IRLANDE 283 34 38 24 30 
009 GREECE 2 1 009 GRECE 258 10 92 147 9 
46 028 NORWAY 4 3 028 NORVEGE 223 25 44 92 
1 
14 
030 SWEDEN 4 
4 Ii 4 030 SUEDE 298 17 20 202 36 22 038 SWITZERLAND 26 13 038 SUISSE 3747 m 1540 1453 52 19 038 AUSTRIA 34 4 1 29 038 AUTRICHE 2208 118 1568 3 
042 SPAIN 4 1 3 042 ESPAGNE 378 19 95 259 5 
216 LIBYA 10 1 9 216 LIBYE 850 
2 
394 456 j 220 EGYPT 3 2 1 220 EGYPTE 187 148 31 
302 CAMEROON 3 3 302 CAMEROUN 197 197 
314 GABON 1 1 
1 
314 GABON 110 23 110 at 1 5 390 SOUTH AFRICA 1 
4 2 
390 AFR. DU SUCI 115 19 22 a4 Ii 400 USA 19 11 400 ETATS-UNIS 3308 258 735 2035 4 160 
404 CANADA 4 2 2 404 CANADA 595 82 252 222 14 25 
462 MARTINIQUE 2 2 
2 
462 MARTINIQUE 100 
14 
99 1 
476 NL ANTILLES 2 476 ANTILLES NL 107 12 81 
484 VENEZUELA 5 
10 
5 484 VENEZUELA 212 23 53 159 2 5 604 LEBANON 24 14 604 LIBAN 1962 852 1080 
608 SYRIA 1 1 608 SYRIE 108 1 107 
46 4 12 6 624 ISRAEL 3 1 624 ISRAEL 160 
12 
92 
628 JORDAN 4 3 628 JOROANIE 295 228 48 7 
347 
348 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destination DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark B.Mba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
1102.45 1102.45 
632 SAUDI ARABIA 18 12 6 632 ARABIE SAOUD 2260 26 1654 554 26 
638 KUWAIT 12 8 4 638 KOWEIT 1580 13 1135 418 14 
640 BAHRAIN i i 640 BAHREIN 137 2 82 51 2 644 QATAR 644 QATAR 176 3 170 92 3 647 U.A.EMIRATES 2 2 i 847 EMIRATS ARAB 418 9 303 14 706 SINGAPORE 1 i 706 SINGAPOUR 110 60 49 51 10 732 JAPAN -6 732 JAPON 1179 244 873 2 740 HONG KONG-- 4 2 2 740 HONG-KONG 707 32 387 276 12 
1000 W 0 R L D 598 22 100 328 3 118 18 7 1 1 1000 M 0 ND E 42558 4041 13705 21584 82 1948 835 278 88 19 
1010 INTRA-EC 383 12 30 209 1 117 7 8 i 1 1010 INTRA-CE 19795 2174 4114 11038 56 1887 383 169 3 13 1011 EXTRA-EC 218 10 71 120 2 2 8 2 • 1011 EXTRA-CE 22760 1868 9592 10527 25 79 472 109 82 8 
1020 CLASS 1 109 9 18 72 2 1 4 2 1 . 1020 CLASSE 1 12422 1711 3166 6967 23 59 305 109 82 
1021 EFTA COUNTR. 70 8 9 49 1 2 1 . 1021 A EL E 6645 1264 1750 3395 2 53 109 72 6 1030 CLASS 2 104 53 48 3 . 1030 CLASSE 2 10292 142 8426 3553 2 20 143 
1031 ACP (63) 5 5 . 1031 ACP (63) 458 2 415 17 15 9 
1102.47 DRESSES OF SlLK, NOa. OR OTHER WASTE SU 1102.47 DRESSES OF SlLK, NOL OR OTHER WASTE SU 
ROBES DE SOIE, SCllAPl'E OU BOIJRRETTE KlilDER AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 20 4 
:i 
8 7 i 001 FRANCE 2764 1172 696 1088 10 56 441 7 46 002 BELG.-LUXBG. 12 3 2 3 002 BELG.-LUXBG. 2027 849 312 
49 
114 
003 NETHERLANDS 7 3 
:i 
1 3 003 PAYS-BAS 1471 864 70 257 
1:i 1sci 
231 
004 FR GERMANY 17 10 3 004 RF ALLEMAGNE 4210 9ci 1145 2606 32 263 005 ITALY 1 
4 
1 Ii 005 ITALIE 531 388 2570 23 3 27 56 16 006 UTO. KINGDOM 20 8 
2 
006 ROYAUME-UNI 6685 1108 2924 4 7 
186 007 IRELAND 4 1 1 007 IRLANDE 370 112 18 46 8 
008 DENMARK 2 i 1 008 DANEMARK 161 112 8 12 29 009 GREECE 5 3 
2 
009 GRECE 245 7 73 112 53 209 028 NORWAY 3 028 NORVEGE 470 188 37 27 9 
:i 030 SWEDEN 1 030 SUEDE 288 100 52 76 12 45 
032 FINLAND 1 i 6 :i 032 FINLANDE 158 70 7 31 i s:i 50 038 SWITZERLAND 17 036 SUISSE 5184 1845 2017 1181 60 
038 AUSTRIA 9 5 4 038 AUTRICHE 1974 1230 130 591 20 3 
040 PORTUGAL 040 P~RTUGAL 114 52 28 34 042 SPAIN 042 E PAGNE 129 22 42 65 
14 390 SOUTH AFRICA 
1:i :i i 390 AFR. DU SUD 115 65 2 33 18 8 6i 400 USA 400 ETATS-UNIS 4540 391 1758 1974 324 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 399 84 78 220 14 8 15 
484 VENEZUELA 
4 2 2 
484 VENEZUELA 117 2 67 46 2 
604 LEBANON 604 LIBAN 875 42 455 371 7 
628 JORDAN Ii 5 2 2 628 JORDANIE 131 31 87 11 2 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 4085 136 2783 742 424 
638 KUWAIT 6 4 2 638 KOWEIT 2030 48 1546 371 65 
640 BAHRAIN i 640 BAHREIN 257 8 210 36 3 644 QATAR 644 QATAR 333 22 285 6 20 
647 U.A.EMIRATES 1 847 EMIRATS ARAB 702 59 521 74 48 
706 SINGAPORE 
2 i 706 SINGAPOUR 1n 98 121 50 5 732 JAPAN 732 JAPON 762 329 319 
12 
15 
740 HONG KONG 10 9 740 HONG-KONG 415 6 160 198 19 
1000 WORLD 173 29 51 57 22 2 10 • 1000 M 0 ND E 42399 8883 16347 13692 106 157 2090 83 1039 2 
1010 INTRA-EC 87 18 14 32 i 17 1 8 • 1010 INTRA-CE 18487 4314 5323 7003 51 147 1000 63 565 1 1011 EXTRA-EC 88 14 37 25 5 4 • 1011 EXTRA-CE 23933 4568 11025 8689 56 9 1090 20 475 1 
1020 CLASS 1 48 14 10 18 2 4 . 1020 CLASSE 1 14263 4160 4534 4582 18 8 467 20 473 1 
1021 EFTA COUNTR. 31 12 6 8 1 4 . 1021 A EL E 8206 3499 2272 1941 
28 
7 95 3 388 1 
1030 CLASS 2 34 23 8 3 . 1030 CLASSE 2 9643 407 8490 2105 1 610 2 
11112.41 DRESSES OF WOOi. OR FINE AHlllAI. HAIR 11112.41 DRESSES OF WOOi. OR FINE AHlllAI. HAIR 
ROBES DE LAINE OU POILS FUIS KlilDER AUS WOW ODER FEINEN TERHAAREN 
001 FRANCE 43 13 
14 
19 2 5 4 001 FRANCE 4146 1441 
1509 
1961 120 344 273 2 5 
002 BELG.-LUXBG. 62 22 9 15 
14 
2 002 BELG.-LUXBG. 6239 2717 1050 839 
847 
112 12 




003 PAYS-BAS 9192 7887 154 182 
376 
107 14 34j 004 FR GERMANY 73 
2 
6 48 1 1 004 RF ALLEMAGNE 4588 
266 
760 2965 54 43 
4 
23 




005 ITALIE 811 518 
137i 
20 1 2 
162 6 006 UTD. KINGDOM 57 35 9 
5 
006 ROYAUME-UNI 6531 3852 935 84 21 23j 120 007 I D 11 5 1 007 IRLANDE 1002 637 64 29 19 16 
008 AK 4 3 i i 1 008 DANEMARK 333 285 17 16 15 009 E 2 
:i 2 009 GRECE 174 28 39 105 Ii 2 182 028 AV 6 1 028 NORVEGE 646 347 24 76 7 
030 SWEDEN 4 2 1 1 030 E 455 214 58 89 1 2 91 
032 FINLAND 1 35 214 1 032 DE 142 58 9 49 34 79 3 23 2 038 SWITZERLAND 259 7 038 s 6608 4001 1322 1122 32 16 
038 AUSTRIA 38 33 1 4 038 A E 3956 3431 139 359 5 22 
040 PORTUGAL 
:i i 040 PORTUGAL 113 17 29 84 3 042 SPAIN 042 ESPAGNE 302 92 54 156 
043 ANDORRA 1 
2 
1 043 ANDORRE 108 6 74 28 
2 2 390 SOUTH AFRICA 2 8 15 390 AFR. DU SUD 320 238 29 49 95 8 400 USA 24 2 400 ETATS-UNIS 2789 242 937 1505 3 
404 CANADA 9 1 3 5 404 CANADA 1083 123 297 623 32 8 :i 600 CYPRUS 1 1 
5 
600 CHYPRE 125 2 100 15 
2 
5 
604 LEBANON 35 29 604 LIBAN 859 129 325 397 3 3 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 114 5 14 85 10 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung Mangen 1000 kg Quantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark S>.c!OO Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.c!OO 
1102.41 1102.48 
628 JORDAN 2 1 1 
4 
628 JORDANIE 167 27 61 79 
a5 632 SAUDI ARABIA 6 
3 
1 632 ARABIE SAOUD 299 60 45 109 
636 KUWAIT 10 6 636 KOWEIT 969 n 327 554 5 6 647 U.A.EMIRATES 
18 13 5 
647 EMIRATS ARAB 105 18 45 40 
1 
2 
24 732 JAPAN 732 JAPON 2027 116 93 1769 24 
740 HONG KONG 4 3 740 HONG-KONG 687 39 162 485 1 26 800 AUSTRALIA 2 1 800 AUSTRALIE 192 44 67 51 4 
1000 WO R LO 782 231 301 155 27 21 24 8 8 11 1000 M 0 N 0 E 55754 26818 8401 15572 1504 1352 1217 165 555 372 
1010 INTRA-EC 349 149 35 89 28 20 18 2 2 10 1010 INTRA-CE 33015 17111 4018 7878 1438 1268 790 128 230 358 
1011 EXTRA-EC 433 82 265 87 1 1 8 5 4 • 1011 EXTRA-CE 22737 9505 4385 7892 68 85 428 39 325 14 
1020 CLASS 1 368 78 227 50 1 1 2 5 4 . 1020 CLASSE 1 18833 8971 3139 5965 55 82 258 38 323 2 
1021 EFTA COUNTR. 308 72 218 13 1 1 1 4 . 1021 A EL E 11975 8100 1583 1769 48 81 77 315 2 
1030 CLASS 2 64 3 39 17 5 . 1030 CLASSE 2 3822 504 1242 1927 2 3 129 2 12 
1102.52 DRESSES Of SYNTllETIC TEXTU FIBRES 1102.52 DRESSES Of SYNTllETIC TEXTU FIBRES 
ROBES DE FIBRES SYNTHET1QUES KlilDEll AUS SYNTllETISCHEJI SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 289 60 
331 
22 24 78 102 1 001 FRANCE 13880 5269 
16220 




003 PAYS-BAS 41741 20625 1225 625 
12557 
7392 13 168 32 004 FR GERMANY 887 
5 
70 64 183 125 19 123 004 RF ALLEMAGNE 34270 
713 





116 6 2 
005 ITALIE 1614 689 
597 
82 2 123 4 
839 
1 006 UTD. KINGDOM 364 116 43 14 535 006 ROYAUME-UNI 20948 10402 3095 570 124 16976 5269 52 007 IRELAND 560 12 10 1 1 1 007 IRLANDE 19024 1233 521 68 65 23 6 138 008 DENMARK 78 13 1 1 4 59 008 DANEMARK 3359 986 151 29 222 8 1956 




009 GRECE 793 87 245 98 22 2 361 1o2 024 ICELAND 8 6 024 ISLANDE 341 57 7 153 
025 FAROE ISLES 2 
16 1 1 5 69 
2 025 ILES FEROE 109 
1650 73 59 401 11 2513 
109 
10 028 NORWAY 170 78 028 NORVEGE 9760 5043 
030 SWEDEN 111 7 3 2 1 78 20 030 SUEDE 5376 747 246 65 69 4 2474 1n1 
032 FINLAND 10 1 15 12 1 13 6 2 032 FINLANDE 768 173 42 24 36 449 261 232 036 SWITZERLAND 336 107 28 100 1 036 SUISSE 23253 11294 5246 800 1737 3637 
6 
90 038 AUSTRIA 173 111 2 6 5 49 038 AUTRICHE 12287 9439 198 310 261 28 2037 2 6 
040 PORTUGAL 4 1 2 
2 
1 040 PORTUGAL 454 104 197 80 
3 2 
73 
7 042 SPAIN 38 5 5 26 042 ESPAGNE 2257 670 435 184 956 043 ANDORRA 2 2 6 043 ANDORRE 230 18 204 8 196 046 MALTA 7 
2 
046 MALTE 259 18 45 
1 167 056 SOVIET UNION 8 
3 
4 056 U.R.S.S. 343 11 
2 
164 
060 POLAND 7 3 060 POLOGNE 133 26 
2 
18 18 73 
6 21 062 CZECHOSLOVAK 1 
11 1 
1 062 TCHECOSLOVAQ 106 4 14 8 
24 
53 
064 HUNGARY 14 
1 5 
1 064 HONGRIE 285 207 48 326 18 37 1 202 CANARY ISLES 24 
23 4 
18 202 CANARIES 1031 27 
253 65 629 212 TUNISIA 29 1 
15 25 2 
212 TUNISIE 390 5 60 2 5 15 216 LIBYA 42 
2 
216 LIBYE 2168 1 39 1005 1048 
220 EGYPT 19 2 15 220 EGYPTE 753 63 173 35 474 8 
224 SUDAN 6 8 224 SOUDAN 124 
3 
124 
276 GHANA 4 2 4 276 A 114 7 1 111 288 NIGERIA 12 
9 
10 288 N IA 298 19 271 
302 CAMEROON 9 302 ROUN 589 1 578 10 
314 GABON 7 7 314 GA N 511 511 




372 REUNION 942 596 919 4 5 390 SOUTH AFRICA 8 6 5 15 390 AFR. DU SUD IT4 21 18 129 746 400 USA 38 2 10 400 ETATS-UNIS 2633 182 637 312 1 738 4 19 404 CANADA 13 1 5 1 8 404 CANADA 994 154 446 79 16 267 4 18 12 
458 GUADELOUPE 13 13 458 GUADELOUPE 587 579 8 
2 3 462 MARTINIQUE 19 19 462 MARTINIQUE 709 2ci 699 5 484 VENEZUELA 
2 2 
484 VENEZUELA 131 31 56 24 
496 FR. GUIANA 
37 
498 GUYANE FR. 103 1 87 
1 
15 52 600 CYPRUS 42 5 4 17 600 CHYPRE 1123 16 270 16 4 784 7 604 LEBANON 99 26 50 604 LIBAN 3893 511 1618 662 1041 34 608 SYRIA 5 1 3 1 
7 
608 SYRIE 621 81 508 27 5 
612 IRAQ 7 
1 5 1 
612 IRAK 345 1 1 28 6 315 7 624 ISRAEL 30 23 624 ISRAEL 1238 44 361 49 no 
628 JORDAN 81 2 5 1 73 628 JORDANIE 2586 217 375 56 1 
10 
1910 4 23 
632 SAUDI ARABIA 397 12 7 5 372 632 ARABIE SAOUD 19599 1211 947 600 15 16719 
1 
97 
636 KUWAIT 135 22 20 3 90 636 KOWEIT 6401 1599 1410 374 6 3003 8 
640 BAHRAIN 29 
1 1 





647 U.A.EMIRATES 48 5 2 41 647 EMIRATS ARAB 2538 587 200 40 1669 16 652 NORTH YEMEN 5 1 4 652 YEMEN DU NRD 239 64 2ci 62 175 706 SINGAPORE 1 
1 2 
1 706 SINGAPOUR 163 1 
2 
80 
732 JAPAN 4 1 732 JAPON 513 89 125 246 51 56 740 HONG KONG 18 5 1 10 740 HONG-KONG 1244 70 585 170 363 
800 AUSTRALIA 3 2 800 AUSTRALIE 245 88 26 15 116 
804 NEW ZEALAND 4 4 804 NOUV.ZELANDE 127 8 4 1 114 
1000 WO R LO 8267 870 748 203 847 729 2404 201 133 134 1000 M 0 N 0 E 289109 77833 44430 12682 30057 21433 83652 8332 9288 3404 
1010 INTRA-EC 4155 545 488 114 m 708 1185 184 28 128 1010 INTRA-CE 176331 47482 25988 8758 27080 20591 38108 5520 1812 2998 
1011 EXTRA-EC 2113 325 258 90 70 21 1211 17 105 8 1011 EXTRA-CE 112769 30351 18438 5928 2978 843 45544 811 7473 407 
1020 CLASS 1 940 259 103 33 41 14 369 15 104 2 1020 CLASSE 1 60482 25323 7913 2249 2552 496 13768 750 7384 47 ~~ BU~~UNTR. 816 244 84 22 41 14 309 102 . 1021 A EL E 52240 23464 6009 1339 2526 491 11148 6 7241 16 1139 55 155 55 24 4 838 1 6 1030 CLASSE 2 51225 4ITO 10524 3655 312 139 31342 62 82 339 
1031 ACP Jra 50 12 17 4 5 3 29 . 1031 ACP~ 2232 26 1290 106 112 32 n5 7 3 1040 CLA 33 1 12 . 1040 CLA 3 1065 258 2 23 207 434 22 
349 
350 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit!s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltafla Nedertand Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark '&).dlla Nlmexa EUR 10 France ltafla Nedertand Belg.-t.ux. UK Ireland Oanmark 'E).).dl)a 
1111Z.5l DRESSES Of llEGENEIAlED TEXTU fl8RES 11112.Si DRESSES Of llEGEJIERAlED TEXTU FIBRES 
ROSES DE FIBRES ARlFICEUEI II.EIDER AUS truEllS1UCIEI SftliSTOFRll 
001 FRANCE 20 11 
19 
2 1 4 1 001 FRANCE 1314 919 
1418 
89 39 179 63 25 
002 BELG.-LUXBG. 59 12 2 25 25 1 002 BELG.-t.UXBG. 3409 1201 121 649 566 20 2 8 003 N=LANDS 64 36 2 26 9 1 66 003 PAYS-SAS 3470 2601 182 86 69i 31 004 FR MANY 114 i 18 2 5 004 RF ALLEMAGNE 5611 66 1545 1126 101 254 2 1891 005 ITALY 8 5 
' 
3 005 ITALIE 592 525 31i 24 
1 
1&4 .j 006 UTD. KINGDOM 22 11 4 3j 006 ROYAUME-uNI 2217 1111 596 8 1509 =~~K- --- -- 40 - 2 - 1 007 IRLANDE 1798 219 61 6 3 3 1 1 1 gga DANEMARK 1n 92 57 2 26 
119 028 NORWAY 3 1 1 i i 02 NORVEGE 300 134 31 1 15 030 SWEDEN 7 2 2 030 SUEDE 529 209 193 35 
28 38 19 73 1i 036 SWITZERLAND 86 43 32 8 2 036 SUISSE 6907 3364 2865 424 145 6 
038 AUSTRIA 46 41 2 2 1 038 AUTRICHE 3425 3131 151 68 8 4 56 9 
042 SPAIN 8 1 1 3 3 042 ESPAGNE 313 106 75 26 106 
302 CAMEROON 1 1 302 CAMEROUN 115 112 3 
314 1 1 314 GABON 102 102 
372 2 2 
2 
372 REUNION 101 48 101 96 10 9i 400 8 3 400 ETATS-~NIS 536 291 6 404 ADA 2 1 1 404 CANAD 155 25 81 26 2 34 
462 MARTINIQUE 3 3 i 462 MARTINIQUE 107 107 1sB 2 600 CYPRUS 7 
5 5 
600 CHYPRE 195 3j 7 487 604 LEBANON 11 1 604 LIBAN 975 413 36 
612 IRAQ 3 ; 3 612 IRAK 187 3j 1 1:i 186 628 JORDAN 2 1 628 JORDANIE 153 67 36 
632 SAUDI ARABIA 42 2 39 632 ARABIE SAOUD 1272 18 287 93 874 
636 KUWAIT 11 7 3 636 KOWEIT 753 18 529 141 65 
647 U.A.EMIRATES 2 1 1 647 EMIRATS ARAB 138 20 46 4 68 
732 JAPAN 
.j .j 732 JAPON 167 2 118 43 j 4 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 378 7 349 15 
1000 WORLD 595 168 123 51 37 32 114 • 2 82 1000 M 0 ND E 38730 13651 10853 Mn 1444 894 38711 290 254 1888 1010 INTRA-EC 328 75 49 28 38 31 48 3 2 81 1010 INTRA.CE 18657 8238 4395 1783 1403 850 1811 185 • 
1925 
1011 EXTRA-EC 268 84 74 23 1 1 68 3 2 1011 EXTRA.CE 18070 7415 8458 1715 41 43 1887 124 245 82 
1020CLASS1 164 90 44 14 1 1 8 3 2 1 1020 CLASSE 1 12684 7171 3676 780 34 42 388 124 243 26 
1021 EFTA COUNTR. 145 89 38 9 1 1 4 2 1 1021 A EL E 11311 6917 3280 534 33 42 246 233 26 
1030 CLASS2 101 2 30 9 60 • 1030 CLASSE 2 5327 218 2582 935 1 1 1579 1 4 
1031 ACP (63) 8 4 2 . 1031 ACP (63) 366 308 2 56 
11112.54 DRESSES Of COTTOll 11112.54 DRESSES Of COTTOll 
ROBES DE COTON KlDlER AUS 8AUllWOUE 
001 FRANCE 309 62 
1o4 
69 31 69 26 i 52 001 FRANCE 13753 3268 4665 4157 961 2405 1174 17 9 1762 002 BELG.-LUXBG. 434 84 15 223 229 6 1 002 BELG.-LUXBG. 17673 5729 1051 5867 535j 284 3 47 
27 
003 NETHERLANDS 564 259 13 6 
126 





004 FR GERMANY 629 
5 
47 168 47 34 11 197 004 RF ALLEMAGNE 21397 
428 
2600 6270 1648 1257 573 5018 
005 ITALY 40 29 22 1 1 2 62 :i 2 005 ITALIE 2227 1553 2192 20 58 107 4 2 55 006 UTO. KINGDOM 234 56 19 11 2 
185 
59 006 ROYAUME-UNI 12756 4628 1427 372 93 5235 1940 178 1926 007 IRELAND 208 17 3 1 i i 2 2 007 IRLANDE 6878 1118 174 52 9 3:i 38 75 15 008 DENMARK 35 19 1 1 10 008 DANEMARK 1360 818 78 44 6 273 i 74 009 GREECE 35 6 3 4 22 i 009 GRECE 1118 148 180 348 :i 443 024 !CELANO 2 
15 i 5 1 i 024 ISLANDE 169 30 10 16 32 48 62 58 028 NORWAY 68 9 36 028 NORVEGE 4270 1110 54 208 18 356 2434 
030 SWEDEN 71 11 3 3 20 32 1 030 SUEDE 3790 724 197 202 13 14 579 2039 22 
032 FINLAND 4 2 4ci 28 18 6 1 1 Ii 032 FINLANDE 370 168 39 57 12 264 37 51 
8 
036 SWITZERLAND 312 194 17 2 036 SUISSE 18520 12274 2698 1618 619 639 103 305 
038 AUSTRIA 195 168 4 9 7 1 3 3 038 AgTRICHE 12169 1~ 261 528 240 36 136 5 110 040 PORTUGAL 13 
2 
4 1 8 040 P RTUGAL 367 115 56 164 
.j 1i 042 SPAIN 12 3 1 6 042 ESPAGNE 792 136 201 119 315 
043 ANDORRA 3 3 ; 043 ANDORRE 256 20 224 8 j 3 046 MALTA 3 
9 
046 MALTE 110 17 3 51 32 
046 YUGOSLAVIA 9 046 YOUGOSLAVIE 256 245 1 10 
056 SOVIET UNION 5 5 
16 
056 U.R.S.S. 110 110 
13:i 060 POLAND 16 
5 :i 
060 POLOGNE 142 9 44 064 HUNGARY 11 i 3 064 HONGRIE 257 158 42 55 65 202 CANARY ISLES 2 45 202 CANARIES 136 4 24 204 MOROCCO 47 2 
34 8 
204 MAROC 322 2n 43 
16 57.j 134 2 212 TUNISIA 52 9 1 
1i 2 212 TUNISIE 681 134 23 ri 216 LIBYA 13 
5 
216 LIBYE 2037 1 36ci 1959 314 GABON 5 314 GABON 361 
372 REUNION 13 2 13 2 :i 372 REUNION 586 295 586 38 5 2 5:i 9j 390 SOUTH AFRICA 7 
25 2:i 2 390 AFR. DU SUD 515 25 .j 13:i 400 USA 80 4 12 14 400 ETATS-UNIS 4472 384 1542 1431 4 1 486 487 
404 c 17 3 5 4 2 3 404 CANADA 1329 265 455 383 8 
:i 
82 1 13 122 
458 G 8 8 458 GUADELOUPE 363 356 1 3 
462 M 9 9 462 MARTINIQUE 397 5 394 78 3 9 484 1 
.j 484 VENEZUELA 100 8 6 31 600 CYP 5 5 1i 5 600 CHYPRE 212 8 31 10 126 .j 604 LEBANON 31 9 604 LIBAN 1n2 574 591 403 15 182 3 
612 IRAQ 4 i 2 4 5 612 !RAK 163 7 1 aci i 5 155 i 122 624 ISRAEL 15 6 624 ISRAEL 524 32 126 157 
628 JORDAN 8 1 1 
.j 5 1 628 JORDANIE 301 78 41 30 2 35 128 i 22 632 SAUDI ARABIA 61 2 8 43 4 632 ARABIE SAOUD 3882 219 581 342 2494 210 
636 KUWAIT 31 5 10 4 12 636 KOWEIT 1620 226 811 424 354 1 4 
640 BAHRAIN 3 1 2 640 BAHREIN 161 37 35 39 48 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanUtb Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Franca ltalla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark '&lldlla Nlmexe EUR 10 Franca ltalla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark '&lldlla 
11112.54 11112.54 
644 QATAR 5 4 
2 
644 QATAR 190 71 14 9 
10 
94 2 
647 U.A.EMIRATES 22 
i 
18 647 EMIRATS ARAB 988 73 100 44 693 68 
706 SINGAPORE 2 
4 
1 706 SINGAPOUR 259 2 79 133 2 43 
732 JAPAN 18 8 3 732 JAPON 1747 230 375 1065 7 68 
740 HONG KONG 21 3 3 15 740 HONG-KONG 1028 48 230 424 5 1 327 4 800 AUSTRALIA 8 2 5 800 AUSTRALIE 261 80 38 85 49 
1000 WORLD 3733 1004 394 404 470 388 569 84 118 388 1000 II 0 ND E 187360 59211 22260 24499 12998 10197 19358 2027 6064 10750 
1010 INTRA-EC 2487 509 211 283 391 348 338 84 20 317 1010 INTRA-CE 89475 30078 11171 14351 11251 9594 10925 2018 1113 8968 
1011 EXTRA-EC 1248 496 177 121 80 17 233 78 48 1011 EXTRA-CE 87877 29135 11088 10138 1748 803 8431 • 4951 1779 1020 CLASS 1 820 413 91 85 25 7 90 75 34 1020 CLASSE 1 49487 26869 6239 5868 933 358 3084 7 4901 1228 
1021 EFTA COUNTR. 681 390 52 48 24 7 58 71 13 1021 A EL E 39659 25189 3375 2666 905 347 1959 
i 
4695 503 
1030 CLASS 2 392 72 86 33 35 10 142 1 13 1030 CLASSE 2 1m1 1960 4848 4225 614 244 5337 47 495 
1031 ACP s<ra 21 1i 10 3 2i 10 11031 A~~ 929 29 617 13 190 27 221 2 20 1040 CLA 37 1 1 1040 c 3 617 305 1 45 10 2 56 
11112.55 DRESSES OF TEXlll llATERIALI OTI£R 1lWI SU. WASTE SU, WOOL, FINE AHlllAL HAIR, COTTON AND llAIMIADE FIBRES 11112.55 DRESSES OF TEXlll llATERIALI OtltEll llWI SU. WASTE Sil.IC, WOOL, FINE AHlllAL HAIR, COTTON AND 11A1M1ADE FIBRES 
ROBES D'AUTRES llATERES TEXT. QUE ~ SCllAPPE, llOURRET1E, LAINE, POU FINS, FIBRES mmL ET ARTF. ET COTON ~~~ALI SEIDE, SCHAPP£~ llOUllRET1£SEID l'OUE, FEINEll 11ERHAARE11, SYMTH. U. IWENSTL 
001 FRANCE 807 i Ii 601 4 2 001 FRANCE 20866 58 526 20517 2 168 102 11 12 002 BELG.-WXBG. 14 8 
10 
1 002 BELG.-LUXBG. 1322 153 587 21 534 41 4 003 NETHERLANDS 27 4 2 2 3 
3 
003 PAYS-BAS 1237 310 159 153 j n 42 004 FR GERMANY 79 2 41 28 3 4 004 RF ALLEMAGNE 5119 55 2641 1893 148 187 1 005 ITALY 23 21 
14 2 j 005 ITALIE 1711 1609 1184 3 3 34 7 006 um. KINGDOM 38 1 14 6 006 ROYAUME-UNI 3771 90 2083 9 79 169 326 007 IRELAND 12 4 2 007 IRLANDE 503 11 210 99 4 10 
009 GREECE 9 8 2 1 009 GRECE 844 1 696 121 
i 
26 
24 2 028 NORWAY 2 2 1 1 028 NORVEGE 225 42 31 79 48 6 030 SWEDEN 3 
4 32 2 1 030 SUEDE 298 6 156 48 1oi 82 2 038 SWITZERLAND 54 16 2 038 SUISSE 4768 495 1950 2200 20 3 038 AUSTRIA 17 5 1 9 038 AUTRICHE 1232 561 142 486 1 36 
040 PORTUGAL 1 
i 
1 040 PORTUGAL 132 27 95 5 10 042 SPAIN 11 10 042 ESPAGNE 1052 131 895 20 
043 ANDORRA 1 
i 
1 043 ANDORRE 134 
3 
38 96 
202 CANARY ISLES 2 1 202 CANARIES 113 53 57 
216 LIBYA 150 32 118 216 LIBYE 11476 4 3353 8121 
220 EGYPT 4 1 3 220 EGYPTE 221 5 153 63 
302 CAMEROON 7 7 302 CAMEROUN 552 551 
3 314 GABON 11 11 314 GABON 959 956 
318 CONGO 2 2 2 318 CONGO 163 163 69 4 372 REUNION 21 19 372 REUNION 544 
1i 
471 5 390 SOUTH AFRICA 2 1 1 
3 
390 AFR. DU SUD 154 71 67 
1i 400 USA 25 14 8 400 ETATS-UNIS 3006 32 1658 1253 6 51 404 CANADA 8 5 2 1 404 CANADA 886 5 402 400 48 27 
458 GU ELOUPE 6 6 458 GUADELOUPE 240 240 
462 UE 5 5 
2 
462 MARTINIQUE 250 250 
173 2 484 LA 3 1 484 VENEZUELA 232 57 
600 5 5 
14 
600 CHYPRE 272 22 255 8 9 604 LEBANON 47 33 604 LIBAN 3727 2445 1252 7 
608 SYRIA 3 3 608 SYRIE 332 317 15 5 624 ISRAEL 3 3 
i 
624 ISRAEL 232 209 18 
628 JORDAN 15 14 
3 





632 SAUDI ARABIA 23 15 5 632 ARABIE SAOUD 3165 2427 567 167 
636 KUWAIT 35 27 5 3 636 KOWEIT 2993 j 2377 545 6 65 640 BAHRAIN 1 
i 
1 640 BAHREIN 109 64 16 22 
644 QATAR 1 644 QATAR 128 
3 
101 12 15 
3 647 U.A.EMIRATES 6 5 j 42 647 EMIRATS ARAB 596 555 12 22 14 732 JAPAN 51 2 732 JAPON 1730 30 307 1365 14 
740 HONG KONG 7 5 2 740 HONG-KONG 621 8 512 291 10 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 134 1 22 87 24 
1000 WORLD 1369 20 334 895 27 39 50 3 1000 M 0 ND E 78593 1954 29941 43532 55 1105 1504 411 27 84 
1010 INTRA-EC 811 8 94 855 25 17 • 3 1010 INTRA-CE 35469 695 8138 24571 47 941 669 354 1 55 1011 EXTRA-EC 560 12 240 241 3 22 42 • 1011 EXTRA-CE 43124 1260 21805 18981 8 184 834 57 28 9 
1020CLASS1 183 10 42 n 2 10 42 . 1020 CLASSE 1 13944 1188 4948 7180 7 109 424 57 26 5 
1021 EFTA COUNTR. 81 10 20 44 2 5 • 1021 A EL E 6759 1109 2318 2951 1 103 240 6 26 5 
1030 CLASS2 374 2 198 161 1 12 • 1030 CLASSE 2 29053 69 16856 11672 54 398 4 
1~~a 32 22 8 1 1 • 1031 ACP~ 2067 2 1652 148 41 26 2 2 . 1040 CLA 3 123 1 108 12 
11112.57 SKIRTS AND DIV1DED SIClllTS OF WOOi. OR FINE AllllAL HAIR 11112.57 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF WOOi. OR FliE AHlllAL HAIR 
.IUPES, YC .IUPES-CUl.OTIES, DE LAINE OU POU FINS ROECllE, EIHSCILllOSENROCKE, AUS WOW OD. FEINEN TIERHAAREll 
001 FRANCE 154 40 26 49 7 18 38 2 001 FRANCE 6037 2435 223j 2625 179 619 2141 18 1 19 002 BELG.-LUXBG. 208 119 22 34 
12 
6 002 BELG.-LUXBG. 10207 5029 1348 1168 466 361 59 5 003 NETHERLANDS 317 261 3 11 26 10 213 003 PAYS-BAS 18179 16272 299 465 93j 671 10 6 3508 004 FR GERMANY 343 
4 
18 74 1 11 004 RF ALLEMAGNE 10539 236 1648 3764 48 605 21 005 ITALY 121 5 9 6 15 26 97 005 ITALIE 2998 689 387 11 6 707 eoci s3 1149 006 um. KINGDOM 162 131 15 
28 i 
006 ROYAUME-UNI 11919 9086 1389 173 29 
1433 14 007 IRELAND 53 20 1 2 007 IRLANDE 2989 1315 77 113 1 29 7 
008 DENMARK 29 13 1 10 2 2 008 DANEMARK 1369 838 126 201 4 1 157 40 
009 GREECE 37 31 1 2 3 009 GRECE 873 349 50 162 112 9 024 ICELAND 1 1 024 ISLANDE 119 49 19 4 38 
351 
352 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
1102.57 1102.57 
028 NORWAY 33 15 1 3 6 7 028 NORVEGE 1993 1125 108 156 
1 
7 315 39 243 ~ ~~Wci- --- ~x-- 1~ 3 5 4 12 030 SUEDE 2185 1024 253 241 1 376 22 267 
21 
1 
::! 4 3 1 032 FINLANDE 507 237 36 67 7g 3 142 22 036 SWITZERLAND 165 99 19 19 1 036 SUISSE 10668 6373 2035 878 166 1119 22 
038 AUSTRIA 209 196 2 8 2 1 038 AUTRICHE 9886 9066 240 409 15 78 73 5 
042 SPAIN 8 2 1 5 042 ESPAGNE 416 111 80 213 8 5 
043 ANDORRA 2 
:i 2 043 ANDORRE 232 5 196 23 1 7 056 SOVIET UNION 3 056 U.R.S.S. 123 123 
064 HUNGARY 8 8 
1 
064 HONGRIE 193 193 
6 26 ::! 65 202 CANARY ISLES 2 
::! 202 CANARIES 100 1 302 CAMEROON 2 
:i 1 302 CAMEROUN 195 236 192 24 3 390 SOUTH AFRICA 4 
11 12 j 390 AFR. DU SUD 358 14 ::! 82 231 5 400 USA 90 13 47 400 ETATS-UNIS 6550 1178 1198 876 
4 
3060 
404 CANADA 25 13 5 3 3 1 404 CANADA 1915 833 418 243 325 91 1 
413 BERMUDA 3 
1 4 :i 3 413 BERMUDES 157 2 4 4 147 604 LEBANON 8 
1 
604 LIBAN 555 81 301 166 7 98 612 IRAQ 2 612 IRAK 110 
24 41 23 5 12 624 ISRAEL 8 
1 
4 624 ISRAEL 212 
::! 119 628 JORDAN 3 
1 
2 628 JORDANIE 109 29 39 3 36 
4 632 SAUDI ARABIA 7 1 4 632 ARABIE SAOUD 480 85 161 118 112 
636 KUWAIT 6 1 2 2 636 KOWEIT 368 55 113 115 85 
706 SINGAPORE 1 
:i 1 11 20 706 SINGAPOUR 113 450 59 35 19 38 732 JAPAN 37 3 732 JAPON 3579 364 1136 1591 
740 HONG KONG 8 1 1 3 1 740 HONG-KONG 485 78 118 243 
4 
48 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 205 130 24 4 43 
1000 WORLD 2150 1028 132 260 77 39 243 34 23 318 1000 M 0 ND E 109845 57300 12917 14265 2sn 1488 14201 1482 681 4774 
1010 INTRA-EC 1445 638 69 179 73 33 114 22 2 315 1010 INTRA.CE 66911 35582 8715 9085 2473 1197 8187 887 94 4731 
1011 EXTRA-EC 707 389 83 81 3 8 130 12 21 2 1011 EXTRA.CE 42734 21739 8200 5201 104 271 8014 575 587 43 
1020 CLASS 1 630 366 49 69 3 6 107 9 21 . 1020 CLASSE 1 36762 20844 4992 4356 102 263 7206 422 577 
1021 EFTA COUNTR. 458 330 27 36 2 6 35 1 21 . 1021 A EL E 25411 17882 2698 1785 91 255 2070 62 568 
14 1030 CLASS 2 62 9 13 13 23 3 1 1030 CLASSE 2 3577 536 1208 841 2 8 807 152 9 
1031 ACP Jra 2 
14 
2 
. 1031 ACP~ 214 6 203 
4 
5 
28 1040 CLA 15 1 1040 CLAS 3 391 359 
1102.SI SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS OF IWl-llADE TEXTU FIBRES 1102.SI SKIRTS AHD DIVIDED SKIRlS OF IWl-llADE TEXTU FIBRES 
.llJPES, YC JUP£S.CUl.OTTES, DE FIBRES TEXTJYNTHET.OU AllTFIC. ROECKE, ElNSCIL llOSENROECKE, AUS SYNTHET. ODER KUEllSTI.. SPINNSTOffEll 
001 FRANCE 427 81 
4j 35 67 136 67 1 1 41 001 FRANCE 12088 3105 1866 791 1804 3652 2346 17 26 373 002 BELG.-LUXBG. 575 316 15 181 
427 
13 1 002 BELG.-LUXBG. 13536 5793 425 4737 
10528 
622 60 9 
003 NETHERLANDS 1179 675 1 19 
375 
49 
::! 5 3 003 PAYS-BAS 39348 26629 83 438 12295 1494 49 103 73 004 FR GERMANY 2157 






588 005 ITALIE 6682 142 
ri 21 3 97 29ri 50j 6271 006 UTD. KINGDOM 455 241 19 27 
216 1 
006 ROYAUME-UNI 16200 10943 662 687 147 
6775 18 007 IRELAND 242 18 2 1 1 3 007 IRLANDE 8038 1008 64 28 6 17 122 
008 DENMARK 50 22 1 5 7 15 008 DANEMARK 1615 983 53 115 4 5 247 208 
009 GREECE 348 343 1 4 
::! 009 GRECE 2687 2558 7 26 4 4 92 s3 024 !CELANO 5 1 2 024 ISLANDE 151 38 5 6 45 
025 FAROE ISLES 5 
16 1 16 ::! 5 025 ILES FEROE 115 969 39 31 ::! 2 491 67 115 028 NORWAY 171 136 028 NORVEGE 5755 4154 
030 SWEDEN 228 13 15 46 1 152 030 SUEDE 6262 835 54 237 4 1 1342 48 3741 
032 FINLAND 34 2 
14 37 37 ::! 5 27 032 FINLANDE 932 148 16 5 1191 67 201 562 16 036 SWITZERLAND 323 219 13 036 SUISSE 12384 8851 727 996 522 14 
038 AUSTRIA 351 295 26 13 17 038 AUTRICHE 11121 9716 47 476 392 13 467 10 
040 PORTUGAL 3 1 
:i 2 040 PORTUGAL 101 22 15 8 27 56 ::! 042 SPAIN 6 1 1 042 ESPAGNE 220 45 34 88 22 
056 SOVIET UNION 6 6 
4 
056 U.R.S.S. 255 252 
::! 3 060 POLAND 5 1 060 POL 113 26 85 
062 CZECHOSLOVAK 3 2 1 062 TCH OVAQ 100 76 
12 
24 
064 HUNGARY 24 23 
:i 084 HON 520 507 71 32 202 CANARY ISLES 4 
115 
202 CA 110 6 
204 MOROCCO 115 27 204 MA 361 361 189 19 212 TUNISIA 85 58 
1 
212 TUNISIE 816 608 
21 12 71 11 218 LIBYA 2 
10 
216 LIBYE 116 1 
8 220 EGYPT 12 
13 
2 220 EGYPTE 214 10 46 150 
302 CAMEROON 13 
2 :i 302 CAMEROUN 629 1 624 4 2 153 390 SOUTH AFRICA 5 
2 14 
390 AFR. DU SUD 313 151 5 2 
:i 400 USA 23 2 5 400 ETATS-UNIS 1317 155 205 542 
:i 412 18 404 CANADA 13 9 2 
1 
2 404 CANADA 709 430 110 24 124 
600 CYPRUS 4 
:i 3 600 CHYPRE 161 4 3 48 106 4 604 LEBANON 7 2 1 
:i 604 LIBAN 424 176 109 117 17 175 612 IRAQ 16 
1 1 ::! 13 612 IRAK 547 1 1 33 :i 370 624 ISRAEL 13 9 624 ISRAEL 341 19 35 250 
:i 628 JORDAN 4 2 
2 ::! 2 628 JORDANIE 174 126 17 2 2 24 38 632 SAUDI ARABIA 56 7 44 632 ARABIE SAOUD 2199 360 127 122 2 1508 21 
636 KUWAIT 45 35 1 1 8 636 KOWEIT 1571 1224 111 34 196 8 
644 QATAR 1 
::! 1 4 644 QATAR 107 14 88 5 7 4 647 U.A.EMIRATES 7 1 
:i 647 EMIRATS ARAB 348 133 51 152 732 JAPAN 9 1 5 732 JAPON 671 44 48 195 384 
740 HONG KONG 2 
1 
2 2 740 HONG-KONG 303 19 29 236 19 800 AUSTRALIA 3 800 AUSTRALIE 115 38 4 8 65 
1000 WORLD 7873 2521 159 283 730 843 828 134 372 2025 1000 M 0 ND E 186939 78722 7080 7810 21378 19228 20239 3518 9474 21692 
1010 INTRA-EC 6024 1698 107 142 651 839 391 125 49 2022 1010 INTRA.CE 136052 51168 4002 4141 19553 19089 12570 3102 808 21621 
1011 EXTRA-EC 1848 823 51 121 79 4 235 8 323 2 1011 EXTRA.CE 50880 25554 3071 3469 1823 140 7669 415 8668 71 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Men gen 1000 kg Ouanmas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n~~oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~MOo 
1102.SI 1102.51 
1020 CLASS 1 1187 566 21 99 51 3 120 3 323 1 1020 CLASSE 1 40360 21475 1395 2626 1599 110 4351 134 8654 16 
1021 EFTA COUNTR. 1118 548 15 79 51 3 101 2 318 1 1021 A EL E 36705 20580 903 1759 1593 83 3122 115 8534 16 
1030 CLASS 2 421 224 30 21 27 1 111 6 1 1030 CLASSE 2 9457 3180 1676 843 190 29 3191 280 14 54 
1031 AC!?sra 28 33 
15 7 
2 
6 • 1031 ACP~ 1007 17 757 84 1 1 147 
1040 CLA 40 5 . 1040 CLA 3 1063 899 34 1 128 
1102.IZ SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF COTTOH 1102.IZ SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF COTTON 
JUPES, YC JUPEUUl.OTTES, DE COTON ROECKE, EIHSCIL HOSENROECXE, AUS BAUll\YOUE 
001 FRANCE 244 36 92 77 6 70 27 i 28 001 FRANCE 8202 1798 2647 2864 190 1566 1112 11 1 660 002 BELG.-LUXBG. 323 91 23 106 
123 
9 1 002 BELG.-LUXBG. 9976 3754 841 2353 
2113 
291 13 36 41 
003 NETHERLANDS 389 217 6 9 
70 
30 2 2 003 PAYS-BAS 13250 9521 258 251 2088 968 4 77 62 004 FR GERMANY 542 
5 
22 185 44 20 5 196 004 RF ALLEMAGNE 14284 
234 
1273 6669 774 438 158 2880 
005 ITALY 78 25 
12 
3 28 1 62 6 16 005 ITALIE 1893 879 554 37 416 46 1270 133 281 006 UTD. KINGDOM 219 83 9 32 12 
1o8 
3 006 ROYAUME-UNI 8398 5062 569 511 220 
2777 
79 
007 IRELAND 134 17 1 2 1 1 4 007 IRLANDE 3977 870 66 89 1 15 65 92 
008 DENMARK 29 16 1 2 6 3 008 DANEMARK 1093 665 77 64 30 
8 
215 42 
009 GREECE 26 13 1 5 7 
i 
009 GRECE 597 234 58 123 
19 
174 
52 024 !CELANO 2 
12 2 1i 
024 ISLANDE 134 18 5 1 
i 
39 
7 24 028 NORWAY 60 
i 
33 028 NORVEGE 2544 750 80 61 3 300 1321 030 SWEDEN 60 11 7 18 22 030 SUEDE 2161 658 91 158 9 526 4 731 1 






032 FINLANDE 386 199 26 16 1 
13ci 
37 105 
036 SWITZERLAND 185 114 20 9 1 036 SUISSE 8420 5785 1095 690 371 249 24 76 
038 AUSTRIA 226 179 3 38 3 1 1 1 038 ALITRICHE 9074 7767 143 960 106 23 14 1 40 
040 PORTUGAL 7 
i 
6 1 040 PORTUGAL 143 5 90 9 
4 
39 
3 042 SPAIN 9 4 4 042 ESPAGNE 194 60 38 10 77 
043 ANDORRA 2 
1i 
2 043 ANDORRE 164 303 136 25 3 048 YUGOSLAVIA 12 
2 
048 YOUGOSLAVIE 310 
39 
7 
204 MOROCCO 26 26 
36 18 
204 MAROC 221 182 
i 407 179 212 TUNISIA 80 26 
5 
212 TUNISIE 966 379 
168 372 REUNION 5 2 i 372 REUNION 176 115 8 2 2ci 390 SOLITH AFRICA 3 
7 3 2 
390 AFR. DU SUD 227 15 15 
5 68 12 7 400 USA 42 6 24 400 ETATS-UNIS 2521 571 538 367 2 951 
404 CANADA 12 6 4 1 404 CANADA 851 382 233 41 1 1 146 14 3 28 
458 GUADELOUPE 5 5 458 GUADELOUPE 131 131 
10 462 MARTINIQUE 4 4 
i i 
462 MARTINIQUE 136 19 126 15 4 604 LEBANON 5 2 604 LIBAN 280 119 63 
2 624 ISRAEL 4 
i 
1 1 2 624 ISRAEL 153 9 45 29 66 
3 i 2 632 SAUDI ARABIA 17 3 5 8 632 ARABIE SAOUD 737 96 150 260 225 
636 KUWAIT 6 2 3 2 1 636 KOWEIT 422 101 156 112 37 1 15 
647 U.A.EMIRATES 5 1 1 
5 
3 647 EMIRATS ARAB 174 23 62 21 65 2 
732 JAPAN 16 3 4 4 732 JAPON 1702 395 336 544 426 
740 HONG KONG 3 i 1 2 740 HONG-KONG 288 52 54 175 7 600 AUSTRALIA 2 600 AUSTRALIE 102 50 6 18 26 
1000 WORLD 2838 893 240 407 273 305 312 65 77 268 1000 M 0 ND E 95849 40558 10158 15281 6191 5489 8560 1398 2788 4428 
1010 INTRA-EC 1882 477 158 314 217 278 208 62 15 254 1010 INTRA-CE 61670 22138 5828 11456 5210 5112 6020 1298 470 4138 
1011 EXTRA-EC 858 416 83 83 58 26 104 3 83 12 1011 EXTRA-CE 34177 18420 4328 3824 981 376 3540 100 2318 290 
1020 CLASS 1 646 349 51 77 16 6 77 3 62 5 1020 CLASSE 1 29030 17153 2836 2934 509 170 2865 95 2292 176 
1021 EFTA COUNTR. 545 320 31 67 15 6 41 61 4 1021 A EL E 22884 15202 1529 1898 500 163 1205 11 2235 141 
1030 CLASS2 195 59 33 15 36 19 26 1 6 1030 CLASSE 2 4604 1064 1492 858 407 198 669 6 24 86 
1031 ACP sra 11 7 
4 1 
4 
1 4 11031 ACP~ 320 14 203 19 64 7 72 1 4 1040 CLA 15 1 1 2 1040 CLA 3 344 204 32 9 5 2 26 
1102.14 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAii WOOL, FINE ANlllAL HAIR, COTTON AND llAN-llADE FIBRES 1102.14 SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF 1EX1lLE MATERIALS OTHER THAii WOOL, FlNE ANlllAL HAIR, COTTON AND llAN-llADE FIBRES 
JUPES, YC JUPES-CULOTTES, D'AUTRES MATERES TEXT. QUE LAINE, POILS FllS, FIBRES SYHTl£T. OU AllTFlC. ET COTON RDECKE, EIHSCIL HOSENROECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYHT1£T, KUEISTL, WOW, FEINEN 11ERHAAREll, BAUll\YOUE 
001 FRANCE 78 
13 9 
36 33 9 001 FRANCE 3012 49 
495 
1603 5 1034 317 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 41 17 




003 PAYS-BAS 3088 884 38 262 32 53 15 6 167 004 FR GERMANY 145 124 3 4 004 RF MAGNE 5421 
32 
383 4552 103 152 17 
005 ITALY 5 4 6 17 1 005 IT 510 438 soi 8 2 24 1 15 006 UTD. KINGDOM 31 7 
12 
006 R 1478 55 516 24 356 368 007 ND 13 1 2 007 I 428 17 9 45 2 33 008 ARK 15 13 008 D ARK 319 26 8 247 3 
009 G 4 2 
2 
009 GRECE 184 10 24 138 
3 
12 6 030 s 3 
6 5 
1 030 SUEDE 120 24 26 17 44 
036 SWITZERLAND 20 8 
:i 036 SUISSE 1555 470 510 503 17 31 9 15 038 AUSTRIA 28 9 17 038 AUTRICHE 1058 506 31 476 1 44 
042 SPAIN 4 4 042 ESPAGNE 194 3 6 175 1 7 
216 LIBYA 11 6 11 216 LIBYE 867 1 864 2 302 CAMEROON 6 
4 :i 302 CAMEROUN 281 Bi 280 1 2 111 6 1i 400 USA 8 2 400 ETATS-UNIS 823 292 320 
404 CANADA 6 4 1 1 404 CANADA 392 14 249 70 31 27 1 
604 LEBANON 20 5 15 604 LIBAN 794 15 282 497 
2 628 JORDAN 2 1 1 626 JORDANIE 169 1 84 82 
632 SAUDI ARABIA 15 9 5 632 ARABIE SAOUD 1082 11 702 257 112 
636 KUWAIT 7 5 1 636 KOWEIT 415 3 356 39 17 
644 QATAR 1 1 644 QATAR 120 8 98 
21 
14 
647 U.A.EMIRATES 2 2 
4 2 2 647 EMIRATS ARAB 185 2 128 34 8 732 JAPAN 10 2 732 JAPON 908 46 191 510 
4 
153 
740 HONG KONG 4 1 1 1 1 740 HONG-KONG 271 7 102 93 48 17 
1000 WORLD 593 48 77 286 2 87 51 21 10 1000 M 0 N D E 26560 2717 5820 12178 73 3049 1851 445 93 234 
353 
354 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besllmmung Meng en 1000 kg Quantll!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg . .WX. UK Ireland Danmark "&lldlla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "&lldlla 
1111ZJ4 1111ZJ4 
1010 INTRA-EC 415 30 25 208 2 98 29 18 i I 1010 INTRA-<:E 15992 1423 1908 7170 11 3009 l80 385 28 218 1011 EXTRA-EC 171 11 52 80 1 22 a 1 1011 EXTRA-<:E 10587 1214 3112 4208 2 40 111 60 85 15 
1020CLASS1 87 17 13 40 13 2 1 1 1020 CLASSE 1 5437 1204 1391 2155 2 28 537 41 84 15 
1021 EFTA COUNTR. 56 18 5 26 7 1 1 1021 A EL E 2932 1040 567 1022 27 189 17 
52 15 
1030 CLASS2 89 1 38 40 8 . 1030 CLASSE 2 5079 84 2520 2052 12 414 
1031 ACP-(63l - - 12 --- 7 4 1 . 1031 ACP (63) 420 356 47 2 15 
1111Z.11 TROUSERS AND 81.ACQ l1F WOOi. OR FINE AN111AL HAIR 1111Z.11 TROUSERS AND 81.ACQ l1F WOOi. OR FINE ANlllAL HAIR 
PAllTAl.lllS DE LAINE OU POU FINS WIGE HOSEll AUS WOUE OOER FENEll TERllAAREJI 




4 2 001 FRANCE 1442 814 792 523 2 171 112 19 002 BELG.-LUXBG. 53 25 2 
10 
1 5 002 BELG.-LUXBG. 2619 1315 163 294 320 55 7:i 003 NITTriERLANDS 219 193 2 9 30 18 27 003 PAYS-BAS 10242 9419 180 231 634 19 224 379 004 FR ERMANY 181 
2 
33 84 1 7 004 RF ALLEMAGNE 6000 
100 
2115 2448 29 17 154 
005 ITALY 5 3 
:i 1:i 1 4 7 005 ITALIE 516 404 11i 192 18 12 114 1s0 006 . KINGDOM 51 17 6 
4 
006 R ME-UNI 2350 1304 493 
145 5 007 ND 15 7 1 2 007 IR E 572 322 36 8 52 4 
008 RK 9 8 1 
17 
008 D RK 601 450 126 8 2 14 
412 028 y 26 6 3 
1 2 
028 N E 1055 415 188 9 4 27 
030 SWEDEN 39 5 6 25 030 s 1216 314 304 41 68 491 
032 FINLAND 4 1 2 
11 
1 032 FI E 202 78 98 2 
8 4i 34 :i 24 036 SWITZERLAND 125 88 22 2 036 s 6182 4311 1287 453 45 
036 AUSTRIA 84 59 1 3 1 036 AUTRICHE 2848 2565 78 176 2 15 12 
043 ANDORRA 1 
1:i 
1 043 ANDORRE 125 
274 
113 12 
048 MALTA 13 
:i 048 MALTE 276 2 216 LIBYA 3 
11 18 4 
216 LIBYE 126 
769 1243 
126 
254 2 400 USA 87 36 400 ETATS-UNIS 3696 1428 
4 404 CANADA 21 7 11 3 404 CANADA 1068 425 429 175 29 4 
604 LEBANON 4 3 1 604 LIBAN 196 19 138 38 
2 27 
1 
624 ISRAEL 1 1 
1 
624 ISRAEL 111 4 72 8 
732 JAPAN 2 732 JAPON 218 74 34 79 31 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 233 48 49 136 
1000 WORLD 858 482 130 158 ST 17 11 21 65 28 1000 M 0 ND E 42841 23077 8532 8392 1143 842 928 318 1408 403 
1010 INTRA-EC 588 268 59 95 58 11 I 21 11 28 1010 INTRA-<:E 24418 13550 4158 3530 1124 590 m 308 381 403 
1011 EXTRA-EC 390 119 72 83 1 1 11 48 1011 EXTRA-<:E 18423 9527 4374 2862 11 52 555 1 1027 
1020 CLASS 1 369 193 62 56 1 1 10 48 • 1020 CLASSE 1 17214 9369 3619 2431 19 48 503 7 1018 
1021 EFTA COUNTR. 261 159 34 16 1 1 4 46 • 1021 A EL E 11597 7706 1971 691 12 46 162 3 1006 
1030 CLASS 2 19 2 9 1 1 . 1030 CLASSE 2 1181 130 556 430 3 53 9 
1111Z.11 TROUS6IS AND 81.ACQ l1F IWMIADE 1U1U FIBRES 11112.A TROUSERS AND SW:U l1F IWf.lllADE 1U1U FIBRES 
PAllTAl.lllS DE FIBRES SYllTHET. OU AllTFIC. WIGE HOSEN AUS 8YllTll. OOER IWENS1L SPINNSTOFFEN 




70 440 003 PAYS-BAS 18146 12418 187 221 8923 821 478 1221 004 FR 1403 
2 
27 188 23 30 196 004 RF ALLEMAGNE 24272 
114 
1368 4659 410 780 2887 4567 
005 ITAL 6 2 
:i 1 1 71 s:i 005 ITALIE 235 90 81 29 22 32 1302 905 006 UTD. KINGDOM 240 44 5 63 93 006 ROYAUME-UNI 5079 1551 256 960 2019 2 007 IRELAND 101 2 5 1 
49 
007 IRLANDE 2311 115 152 4 
11 8 
19 
008 DENMARK 17 14 2 10 008 DANEMARK 1497 543 87 33 223 592 
009 GREECE 60 79 1 
:i 
009 GRECE 418 404 3 2 Ii 9 78 024 ICELAND 5 5 :i 4 2 024 ISLANDE 179 28 5 98 2 59 028 NOR y 156 9 135 
:i 
028 NORVEGE 3953 272 127 
1 
269 3187 48 030 N 259 5 8 8 25 210 030 SUEDE 5581 268 372 184 627 4083 
032 30 1 3 
18 18 2 
10 16 032 FINLANDE 685 66 132 8 19 
51 
158 282 
1 036 LAND 178 90 18 8 30 036 SUISSE 8170 3692 822 509 391 184 540 
038 AUSTRIA 110 90 3 7 2 1 2 5 038 AUTRICHE 2606 2138 112 192 34 15 44 69 2 
042 SPAIN 3 48 2 1 042 ESPAGNE 135 22 71 8 8 1 27 048 MALTA 48 048 MALTE 585 573 7 
1 1 5 060 POLAND 23 23 
12 
060 p NE 215 211 2 
212 TUNISIA 46 33 
12 
212 379 278 
2 
95 8 
2114 288 NIGERIA 12 
:i 5 :i 288 N A 288 222 309 1 400 USA 12 1 400 NIS 688 110 44 
404 CANADA 9 8 1 1 1 404 CANADA 453 281 79 65 28 2 
478 NL ANTILLES 1 1 
2 8 
478 ANTILLES NL 115 88 26 55 2 604 LEBANON 8 
2 
604 LIBAN 160 26 73 5 
624 ISRAEL 3 
1 
1 624 ISRAEL 136 5 68 11 51 
632 SAUDI ARABIA I 3 2 832 ARABIE SAOUD 236 53 106 21 56 636 KUWAIT 2 1 ~ KOWEIT 131 98 15 4 14 732 JAPAN 1 1 
1 
7 JAPON 103 50 18 23 35 14 740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 121 12 43 21 10 
1000 WORLD 3781 955 140 287 668 .. 299 .. 732 503 1000 M 0 ND E 81114 28055 8453 1128 12285 2011 6911 1780 13588 5410 
1010 INTRA-EC 2782 592 71 221 835 98 215 88 321 500 1010 INTRA-<:E ST288 17387 3515 ST55 11694 1138 4724 1780 5143 5352 
1011 EXTRA-EC 1000 383 11 47 33 a 84 408 a 1011 EXTRA-<:E 24320 8668 2934 1372 590 80 2194 8425 ST 
1020 CLASS 1 855 288 43 36 20 3 59 401 3 1020 CLASSE 1 21536 7805 2144 1209 460 69 1501 8299 49 
1021 EFTA COUNTR. 736 191 33 34 20 3 53 399 3 1021 A EL E 19184 8468 1571 991 454 68 1325 8238 49 
1030 CLASS2 118 51 19 8 13 1 24 2 . 1030 CLASSE 2 2456 617 790 153 130 10 878 73 7 
1031 ACP Js83a 15 24 2 1 12 2 . 1031 ACP Js~ 394 1 83 5 305 s4 1040 CLA 27 1 . 1040 CLA 3 329 248 10 17 
11112.72 TROUSEllS AND 81.ACQ l1F COTTOll 1102.n TROUSERS AND sw:u l1F conoN 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quanll~s Bestlmmung 
1----.-----..-----...,...-----,---,...-----.----T"""--"""T---r----I Destination We rte 1000 ECU Valeura 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 















































740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 





















































































































































































































1000 W 0 R L D 13350 1872 1694 4042 1390 933 1053 
1010 INTRA-EC 9291 1071 1190 3200 1237 841 605 
1011 EXTRA.£C 4060 801 508 842 153 91 448 
1020 CLASS 1 3457 709 361 727 41 81 361 
1021 EFTA COUNTR. 3139 600 300 690 40 71 289 
1030 CLASS 2 440 53 145 36 91 6 74 
1031 ACP (63) 83 . 24 4 • 1 52 
1040 CLASS 3 165 40 n 21 5 13 
1102.74 TROUSERS AND SLACICS Of 1EXTU llATERIALS OTHER THAN 1iOOL, FINE ANJllAl. HAJR, COTIOll AND llAIMIADE RBRES 
PAHTALONS D'AUTRES llATERES lEXT. QUE LAINE, PCllLS FllS, FIBRES SlllTll. OU ARTF. ET COTON 
88J ~~~~UXBG. 1~ ~ 11 1lf 9 
003 NETHERLANDS 135 20 1 64 
004 FR GERMANY 374 21 323 
005 ITALY 4 3 
006 ING DOM 25 9 
0071 D 4 2 
008 K 5 1 
028 NORWAY 13 2 
~ ~~-&~~LAND J 7 J 
038 AUSTRIA 10 4 1 
83 Atl~~ 1~ 10 2 
218 LIBYA 4 


















































1102.n LANGE HOSEN AUS BAUllWOW 
15 001 FRANCE 14156 1604 
1 002 BELG.-LUXBG. 34265 4909 
5 003 PAYS-BAS 35369 19601 
365 883 IV ,fi~EMAGNE 8= 627 
37 006 ROYAUME·UNI 18712 2044 
1 007 IRLANDE 8156 520 
43 008 DANEMARK 8426 1355 
009 GRECE 690 406 
024 ISLANDE 1274 46 
2 ~~ ~~J'Ef&~E 19~l 87i 
6 030 SUEDE 21064 578 
4 ~ ~~~~DE Jm 9~ 
1 038 AUTRICHE 18384 10941 
040 PORTUGAL 241 5 
042 ESPAGNE 435 78 
043 ANDORRE 532 1 
048 MAL TE 576 556 
048 YOUGOSLAVIE 593 63 B 052 TURQUIE 1n 57 
gij8 ~t:MNE 1~ 2a 
062 TCHECOSLOVAQ 210 27 



















= ~~~~~J§ 1~ ~ 2i 
204 MAROC 100 37 63 
212 TUNISIE 1537 293 6 
~~H~ ~ll 3 1 
288 NIGERIA 242 14 
302 CAMEROUN 152 152 
314 GABON 176 174 
~~ ~~~~biNSUD m 46 ~ 2 400 ETATS-UNIS 3412 447 1292 
2 404 CAN 906 347 308 
:gg 80~ ~ ~ 536 
































~ ~~ E m 3 1g~ 10 
604 LIBAN 745 n 453 174 
624 ISRAEL 229 21 93 72 
628 JORDANIE 134 26 46 15 
632 ARABIE SAOUD 462 n 211 127 
638 KOWEIT 282 110 87 65 
847 EMIRATS ARAB 169 18 114 17 
~~ ~'!rJ'1NES 1 m 224 546 m 
740 HONG-KONG 355 96 93 129 
800 AUSTRALIE 146 42 73 12 












































































517 1000 Ill 0 N D E 315413 58787 58765 80570 25475 20282 21419 
488 1010 INTRA-CE 209253 31265 41748 111587 22973 18126 12439 
31 1011 EXTRA-CE 106154 25502 17014 18983 2502 2158 8979 
17 1020 CLASSE 1 94399 24061 12692 16824 1059 1952 7824 
13 1021 A E L E 85754 22196 9896 15409 1027 1560 6540 
5 1030 CLASSE 2 9498 860 4321 1072 1288 114 985 
2 1031 ACP (63) 1122 12 548 31 5 23 492 
9 1040 CLASSE' 3 2254 562 1086 154 89 170 
1102.74 TROUSERS AND SLACICS Of 1EXTU MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANJllAL HAIR, COTIOll AND 11A1M1ADE FIBRES 

















































































004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 













































































































Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestfmmung Mengen 1000 kg Ouanti!As Bes11mmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destfnation 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmarlc "E>.>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa 
110174 110174 
404 CANADA 4 3 404 CANADA 237 22 155 57 2 458 GUADELOUPE 4 4 458 GUADELOUPE 107 107 
2 462 MARTINIQUE 7 7 
3 
462 MARTINIQUE 254 
2 
252 604 LEBANON 11 8 604 LIBAN 371 f12 57 624 ISRAEL 3 3 
-2 
624 ISRAEL 141 4 15 22 ~~ ~~og~~RABTA -- - - --13 - ---2- 628 JORDANIE 103 1 72 30 4 6 632 ARABIE SAOUD 482 1 211 270 636 KUWAIT 2 2 
2 5 
636 KOWEIT 149 36 127 22 5 4 732 JAPAN 8 1 732 JAPON 465 58 362 740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 141 7 54 78 2 
1000 WORLD 988 48 168 665 12 82 11 17 4 3 1000 M 0 ND E 29683 2283 8780 18392 232 1195 373 258 134 38 1010 INTRA-EC 741 28 49 572 10 80 9 9 3 3 1010 INTRA-CE 18714 1228 2698 12831 211 1158 283 208 85 38 1011 EXTRA-EC 248 22 117 94 1 2 3 8 1 • 1011 EXTRA-CE 10972 1057 6084 3582 22 37 90 50 70 1020 CLASS 1 166 12 67 75 1 2 8 1 . 1020 CLASSE 1 8201 882 4327 2773 12 25 66 50 66 1021 EFTA COUNTR. 94 11 27 51 1 3 1 • 1021 A EL E 3562 738 1491 1170 9 18 37 46 53 1030 CLASS 2 70 50 18 1 . 1030 CLASSE 2 2572 18 1757 759 12 24 2 
1031 ACP ffla 7 
10 
8 





2 1040 CLAS 12 . 1040 CLAS 3 199 30 
110171 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES Of SILK, NOii. OR OTHER WASTE SD.X 110171 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES Of SILK, NOii. OR OTHER WASTE Sll.X 
CllElllSIERS, BLOUSES-CHEllISIERS ET BLOUSES, DE SOIE, SCllAPPE OU BOURRETTE BLUSEN UND HEllDBLUSEN, AUS SEmE, SCllAPPE- OD.BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 48 3 
4 
43 1 001 FRANCE 2777 805 845 1864 7 29 72 5 002 BELG.-LUXBG. 15 4 6 
5 
002 BELG.-LUXBG. 2488 1133 455 28 
134 
22 
003 NETHERLANDS 35 8 i 22 003 PAYS-BAS 2512 1634 91 626 32 14 34 13 43 004 FR GERMANY 237 226 




005 ITALIE 1388 1054 
733 
7 200 17 
414 3 1i 008 . KINGDOM 41 4 
3 
008 ROYAUME-UNI 3271 1224 885 1 
100 007 ND 4 1 
4 
007 IRLANDE 496 144 115 38 3 
008 RK 5 008 DANEMARK 359 188 22 134 15 
009 E 8 5 009 GRECE 363 5 13 316 29 
3 95 028 N AY 5 2 028 NORVEGE 411 148 44 110 12 
030 SW EN 6 3 030 SUEDE 528 248 126 109 5 6 32 032 FINLAND 1 i 15 1 032 FINLANDE 177 87 35 32 26 10 13 i 038 SWITZERLAND 44 19 038 SUISSE 4838 1630 1529 1423 150 71 038 AUSTRIA 37 4 33 038 AUTRICHE 2434 1106 150 1166 12 
042 SPAIN 1 1 042 ESPAGNE 227 34 86 107 
056 SOVIET UNION 12 12 056 U.R.S.S. 179 2 177 
062 CZECHOSLOVAK 6 6 062 TCHECOSLOVAQ 117 48 34 117 1i 390 SOUTH AFRICA 
18 4 5 Ii 390 AFR. DU SUD 110 11 22 10 24 400 USA 400 ETATS-UNIS 4923 1422 1038 2252 157 
404 CANADA 4 2 1 1 404 CANADA 867 440 129 275 22 1 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 145 35 20 125 j 604 LEBANON 2 1 
2 
604 LIBAN 379 156 181 
624 ISRAEL 3 1 624 ISRAEL 166 9 45 44 70 
632 SAUDI ARABIA 3 1 1 632 ARABIE SAOUD 502 31 313 122 36 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 347 20 94 223 10 
644 QATAR 644 QATAR 157 17 134 6 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 146 11 106 29 
2 706 SINGAPORE 
5 i 4 706 SINGAPOUR 165 2 62 99 732 JAPAN 732 JAPON 1101 211 155 718 17 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 512 108 188 216 
1000 W 0 R L D 584 42 68 409 20 14 29 2 1 1000 M 0 ND E 41500 11003 9381 18777 101 405 968 468 338 81 
1010 INTRA-EC 408 21 19 311 19 1 28 1 1 1010 INTRA-CE 22184 5241 4839 10858 75 375 397 448 79 54 
1011 EXTRA-EC 177 22 47 97 1 1 1 2 • 1011 EXTRA-CE 19339 5782 4742 7922 26 31 571 18 259 8 
1020CLASS1 122 21 23 71 1 3 1 2 . 1020 CLASSE 1 15924 5496 3435 6242 26 28 419 18 252 8 
1021 EFTA COUNTR. 91 12 16 58 1 2 1 1 . 1021 A EL E 6466 3239 1908 2859 4 28 196 8 217 1 
1030 CLASS 2 35 24 8 3 . 1030 CLASSE 2 3088 263 1307 1373 2 136 7 
1040 CLASS 3 19 18 1 . 1040 CLASSE 3 325 3 306 1 15 
110171 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES Of llAll-llADE 1EX1U FIBRES 110171 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES Of llAN-llADE 1EXTU FIBRES 
CllElllSIERS, BLOUSES-alElllSIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. SlNTllET. OU ARTFICEUES BLUSEN UND HEllDBLUSEN, AUS SlNTllET. ODJ(UENSTL SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 203 54 
ri 41 4 50 41 13 001 FRANCE 11558 3963 5466 2020 64 2163 2962 3 3 363 002 BELG.-LUXBG. 353 65 13 164 
152 




003 PAYS-BAS 37883 26405 1288 870 5434 3581 1o9 83 9 004 FR GERMANY 1187 
4 
44 313 32 71 3 004 RF ALLEMAGNE 52324 
382 
3692 25158 1120 2422 116 14275 
005 ITALY 17 4 Ii 1 7 1 i 10 005 ITALIE 1216 302 43j 45 3 450 31 241 3 008 UTD. KINGDOM 164 54 16 6 
100 
63 008 ROYAUME-UNI 9615 5449 1512 148 43 
6905 
1577 208 
007 IRE D 214 12 5 2 2 4 23 007 IRLANDE 8709 1150 282 158 18 20 4 176 618 008 DE RK 75 21 3 4 22 008 DANEMARK 3148 1492 223 69 59 683 
009 E 8 3 2 3 i 009 GRECE 453 76 43 250 12 83 89 024 I D 3 
1i 3 
2 024 ISLANDE 263 42 17 4 
75 
99 
4 5 028 NORWAY 87 22 50 028 NOR GE 6062 1232 178 54 2 1080 3432 
030 s N 100 8 7 59 25 030 SU 5366 897 546 61 1 23 2121 8 1711 i 032 Fi D 10 2 1 
130 5 2 
5 2 032 FI E 672 164 77 18 1 3 235 167 
038 s RLAND 312 123 25 26 1 038 SU 22810 11382 2115 7932 222 166 946 47 
1i 038 A IA 117 81 3 22 1 10 038 AU E 8448 6679 258 1020 19 3 443 15 
040 POR GAL 3 3 Ii i 040 PO AL 147 63 31 29 4 12 20 2 042 SPAIN 15 1 042 ESPAGNE 535 81 144 79 2 215 
043 ANDORRA 2 
3 
2 043 ANDORRE 271 4 265 2 
056 SOVIET UNION 14 11 056 U.R.S.S. 865 176 689 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.l.Oba Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'El.l.Oba 
11112.71 11112.71 
058 GERMAN DEM.R 8 8 
:i 058 RD.ALLEMANDE 311 Ii 12 28 308 124 3 202 ARY ISLES 3 
7 :i 202 CANARIES 172 204 cco 10 Ii 204 MAROC 105 41 61 9 125 3 212 13 2 4 
18 i 212 TUNISIE 270 24 112 345 4i 218 19 216 LIBYE 388 2 
15 4 6 220 T 4 4 220 EGYPTE 152 16 9 102 
288 NIGERIA 4 4 288 NIGERIA 122 1 
130 
4 9 108 
302 CAMEROON 1 
7 
302 CAMEROUN 131 1 299 322 ZAIRE 7 2 i 322 ZAIRE 307 1 7 4 36 i 390 SOUTH AFRICA 3 
7 2 10 i 390 AFR. DU SUD 266 215 10 i 767 :i 400 USA 27 1 6 400 ETATS-UNIS 2216 216 467 185 559 18 
404 CANADA 19 3 4 1 8 3 404 CANADA 1267 229 403 79 39 450 11 56 
413 BERMUDA 3 
2 
3 413 BE ES 107 
112 
107 
458 GU LOUPE 2 458 G OUPE 112 
462 MA IQUE 3 3 462 M UE 131 
27 
131 64 Ii 9 476 NL ES 
:i :i 476 A NL 112 4 484 VE 22 484 ELA 287 i 23 255 9 i 600 CV 22 2 7 600 CHY E 497 29 1 Ii 465 :i 604 LE 12 2 604 LIBAN 692 165 381 69 61 5 
612 IRAQ 3 
2 i 3 612 IRAK 189 28 12 42 26 1n 624 ISRAEL 9 i 6 624 ISRAEL 650 131 2 422 3 628 JORDAN 5 1 
5 
3 628 JORDANIE 220 63 56 2 
7 
94 
632 SAUDI ARABIA 38 5 5 23 632 ARABIE SAOUD 2241 503 443 423 857 7 
636 KUWAIT 27 15 3 3 6 636 KOWEIT 1682 1055 221 217 7 182 
644 QATAR 3 i i 3 644 QATAR 186 37 25 82 124 847 U.A.EMIRATES 9 6 847 EMIRATS ARAB 423 85 71 184 
732 JAPAN 4 2 
2 
1 732 JAPON 462 76 90 231 
69 
65 53 740 HONG KONG 10 3 3 740 HONG-KONG 769 56 32 331 228 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 122 32 11 6 73 
1000 WO R LO 3784 793 277 602 370 252 693 78 97 822 1000 M 0 ND E 205352 69444 20435 41215 12029 9882 27962 2569 8218 15818 
1010 INTRA-EC 2811 515 171 404 348 238 440 87 15 817 1010 INTRA-CE 143880 45511 12808 29497 11313 8998 17928 1723 819 15485 
1011 EXTRA-EC 973 278 108 198 23 17 253 11 82 5 1011 EXTRA-CE 81468 23933 7819 11719 718 865 10034 847 5600 133 
1020 CLASS 1 711 239 58 160 6 3 ~ 11 81 4 1020 CLASSE 1 49155 21398 4611 9713 263 323 6428 791 5531 97 1021 EFTA COUNTR. 631 228 39 154 • 2 1 79 . 1021 A EL E 43768 20459 3220 9118 260 271 4944 13 5461 22 1030 CLASS 2 233 34 37 38 3 14 104 1 1 1 1030 CLASSE 2 10919 2212 2320 2006 80 542 3603 54 69 33 
1031 ACP s<ra 24 6 5 1 14 8 10 . 1031 ACP~ 946 26 276 32 373 348 257 7 1040 CLA 31 11 . 1040 CLA 3 1393 325 689 3 3 
1111W BLOUSES AND SIURT-llLOUSES OF COTION 1111W BLOUSES AND SIURT-llLOUSES OF COTION 
CllEllJSIERS, BLOUSES4IElllSIEllS ET BLOUSES, DE COTON BWSEN UND HEllDBWSEN, AUS BAUllWOU.E 
001 FRANCE 283 56 
49 
131 5 70 8 i 13 001 FRANCE 14294 2806 3127 n46 218 2602 407 10 20 487 002 BELG.-LUXBG. 233 55 38 80 
135 




3 7 003 PAYS-BAS 20626 14430 604 711 
1846 
1058 1 145 231 
004 FR GERMANY 879 
7 
41 252 31 20 33 428 004 RF ALLEMAGNE 32631 
513 
2351 15537 973 813 362 932 10017 
005 ITALY 32 20 
42 
1 i 4 3i 19 38 005 ITALIE 3021 2230 2832 47 40 182 754 6 3 006 UTD. KINGDOM 201 48 15 7 
1oi 
006 ROYAUME-UNI 10256 3953 1161 343 48 
2685 
516 649 
007 IRELAND 132 13 5 8 5 
10 
007 IRLANDE 4610 936 288 489 7 15 
1i 
173 17 
008 DENMARK 32 15 1 2 4 008 DANEMARK 1263 707 99 96 16 10 140 184 
009 GREECE 27 6 1 12 8 
4 
009 GRECE 1229 132 93 769 2ci 5 230 3 208 024 ICELAND 5 1 024 ISLANDE 384 48 15 21 9 60 
025 FAROE ISLES 4 
12 3 i 14 4 4 025 ILES FEROE 154 929 213 129 5 30 508 154 138 028 NORWAY 85 51 028 NORVEGE 4453 2501 
030 SWEDEN 58 8 7 9 18 15 1 030 SUEDE 2826 568 375 443 6 644 768 22 
032 FINLAND 8 3 22 1 5 2 2 2 3 032 FINLANDE 559 214 21 68 224 10 116 115 15 036 SWITZERLAND 196 118 36 8 2 036 SUISSE 13726 9034 1379 2423 140 354 98 74 
038 AUSTRIA 167 118 2 38 1 2 8 038 AUTRICHE 11174 n03 159 2738 54 20 187 7 306 
040 PORTUGAL 21 4 13 
2 
4 040 PORTUGAL 6n 60 454 8 
4 2 
155 
042 SPAIN 10 1 7 042 ESPAGNE 548 60 60 143 279 
043 ANDORRA 3 
9 
3 i 043 ANDORRE 266 4 254 2 6 17 048 YUGOSLAVIA 11 
15 
048 YOUGOSLAVIE 329 289 23 
114 060 POLAND 16 1 060 POLOGNE 148 34 
084 HUNGARY 7 5 2 6 084 HONGRIE 177 140 i 37 116 212 TUNISIA 65 3 
5 
56 212 TUNISIE 763 42 66 604 10 52 4 216 LIBYA 6 i i 216 LIBYE 137 1 4 i 1i 390 SOUTH AFRICA 2 
13 16 i 4 390 AFR. DU SUD 255 143 20 60 42 20 2i 16 400 USA 60 7 18 400 ETATS-UNIS 5193 857 876 1730 6 1457 128 
404 CANADA 21 8 4 4 3 2 1 404 CANADA 1582 664 320 340 6 182 46 9 15 406 GREENLAND 2 5 406 GROENLAND 100 9 112 4 91 462 MARTINIQUE 5 i 462 MARTIN UE 116 39 2 476 NL ANTILLES 1 476 ANTILL NL 110 18 50 
484 VENEZUELA 1 1 i 484 VE LA 161 2 14 135 1i 10 18 600 CYPRUS 3 5 1 600 CH 123 1 1 54 38 14 604 LEBANON 13 5 2 604 LIBAN 733 101 280 280 3 55 
12 624 ISRAEL 8 1 2 5 624 IS 296 17 44 66 154 3 
628 JORDAN 2 1 
12 
628 J 114 30 8 47 3 i 26 632 SAUDI ARABIA 21 7 632 ARA 918 112 69 398 327 11 
636 KUWAIT 2 i 1 i 636 KO 283 137 43 93 10 i 647 LI.A.EMIRATES 3 
2 
647 EMIRATS ARAB 184 51 76 21 34 
706 SINGAPORE 4 
4 
1 1 706 SINGAPOUR 363 12 68 244 i 39 4i 4 732 JAPAN 19 2 10 2 2 732 JAPON 2347 561 137 1327 276 740 HONG KONG 7 1 3 1 740 HONG-KONG 681 130 56 406 49 39 i 14 800 AUSTRALIA 4 1 1 1 800 AUSTRALIE 272 78 47 76 1 54 
357 
358 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantl~ Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Oestlnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnark "Elld6a Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danrnark 1:.>..>.d6a 
110UZ 11112.12 
1000 WORLD 3098 717 240 MS 238 249 290 48 145 528 1000 M 0 ND E 151371 50148 15565 41001 8431 7548 10892 1309 5903 12578 
1010 INTRA-EC 2222 402 143 497 158 239 181 44 81 499 1010 INTRA-CE 99868 27845 9953 29397 5278 7139 5822 1147 1839 11650 
1011 EXTRA-EC 875 314 97 148 82 10 109 2 84 29 1011 EXTRA-CE 51499 22301 5811 11604 1155 409 5271 162 4084 922 
1020CLASS1 675 290 69 122 7 3 81 1 81 21 1020 CLASSE 1 44839 21226 4331 9580 322 265 4342 110 - 3941 722 
1021 EFTA COUNTR. 540 260 46 85 6 2 50 76 15 1021 A EL E 33798 18556 2617 5831 303 214 2023 3 3698 553 
1030 CLASS 2 170 -~16 .28 - - - 25 58 7 27 3 5 1030 CLASSE 2 6090 811 1280 2001 653 144 912 52 122 115 
1031 ACP-Jr~ - -- - 8 9 2 1 18 1 2 1031 ACP Jg~ 286 8 137 32 1e0 10 56 1 42 1040 CLA 32 1 1 3 1040 CLA 3 571 264 23 17 1 68 
11D2.14 111.0USES AND SlllRT-111.0USES OF 1EXTU llATEllAl.S OTIEll TIWI SILi, WASTE SILi, COTION AND llAIMIAIJE FIBRES 11D2.14 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF 1EXTU llATEllAl.S OTHER TIWI SILi, WASTE SIU(, COTIOll AND llAIMIADE FIBRES 
CIEllSlERS, Bl.OIJSB.alEllJ ET BLOUSES, O'AUTRES llATERES Tm.QUE SOE,SCllAPP£,BOURRETTE,F18RE SYNTH.OU AllTF,COTON llUISDI UND IEIDBLUSEN, AUS AHDEREll SPlNNSTOfFEJI A1S SYllTHET. 00.KUENSlL, SEIDE, SCHAPPE, BOURRETIESEJDE, IWJll'fOU.E 
001 FRANCE 163 9 
7 
135 4 14 4 001 FRANCE 4502 294 607 3387 2 580 220 7 2 
12 
002 BELG.-lUXBG. 23 4 7 
74 










005 ITALIE 618 510 557 1:i 13 66 417 3:i 2 008 UTD. KINGDOM 37 11 9 008 ROYAUME-UNI 2876 551 1104 199 313 007 IRELAND 16 1 8 
:i 
007 IRLANDE 716 104 281 9 6 4 5 008 DENMARK 9 5 1 008 DANEMARK 339 149 79 92 4 9 
009 GREECE 1 
1 1 
1 009 GRECE 201 10 22 159 1 9 68 028 NORWAY 4 
2 
028 NORVEGE 291 89 61 35 14 26 
4 030 SWEDEN 8 1 1 030 SUEDE 266 60 61 84 14 27 15 
036 smTZERLAND 22 9 8 6 036 SUISSE 2681 1102 582 936 16 41 4 
036 AU TRIA 18 5 
1 
12 036 AUTRICHE 1472 625 35 764 
4 
46 
4 042 SPAIN 5 4 042 ESPAGNE 370 12 60 273 17 
216 LIBYA 2 1 1 
4 





120 400 USA 21 4 11 400 ETATs-UNIS 2466 449 1471 302 
404 CANADA 7 3 3 1 404 CANADA 758 59 368 219 92 18 
484 VENEZUELA 2 
5 





604 LEBANON 9 4 604 LIBAN 599 318 259 3 
624 ISRAEL 2 1 624 ISRAEL 130 
:i 
90 13 5 22 
628 JORDAN 1 1 a 628 JORDANIE 120 71 41 5 2 632 SAUDI ARABIA 13 4 632 ARABIE SAOUD 960 4 308 612 
:i 
34 
636 KUWAIT 4 3 1 636 KOWEIT 373 1 185 170 14 
847 U.A.EMIRATES 4 1 3 
2 
647 EMIRATS ARAB 187 
114 
61 91 3 12 
24 732 JAPAN 10 1 6 732 JAPON 1412 147 1016 111 
740 HONG KONG 4 1 2 1 740 HONG-KONG 418 13 55 292 58 
1000 WORLD 591 61 82 277 7 18 38 24 3 3 1000 M 0 ND E 38329 5798 7223 17088 147 3077 1981 794 147 78 
1010 INTRA-EC 440 41 42 209 7 95 21 21 1 3 1010 INTRA-CE 21867 3451 3689 9949 132 2973 835 811 52 75 
1011 EXTRA-EC 151 21 40 88 1 18 3 2 • 1011 EXTRA-CE 14481 2345 3534 7138 15 104 1048 183 95 3 
1020CLASS1 96 18 18 46 11 3 2 • 1020 CLASSE 1 10170 2237 1860 4914 4 87 813 180 95 
1021 EFTA COUNTR. 52 16 8 21 4 1 2 • 1021 A EL E 4935 1905 765 1870 2 50 237 14 92 
:i 1030 CLASS 2 53 25 22 '5 • 1030 CLASSE 2 4214 42 1674 2213 11 38 233 
1031 ACP (63) 4 4 • 1031 ACP (63) 250 1 212 11 22 3 1 
11D2.15 TWO OR THREE PIECE SICJ suns OF l'OOl, FINE AllllAL HAIR, COTIOll OR 11A1M1ADE 1EXTU FIBRES 11D2.15 TWO OR THREE PIECE SICI SUITS OF WOOL, FINE ANlllAL HAIR, COTION OR lllAIMIADE 1EXTU FIBRES 
~~~W DE SXI, COllPOSES OE 2 OU I PIECES, DE LAINE, POU FllS, COTON, FIBRES 1EXTUS zm ODER DREITEIJGE SICJANZUEGE, AUS WOW, FEINEN 1lERIWREN, BAUll'fOW, SYNTHET. ODER ICUENSTUCHEN SPINllSTOffEll 
001 FRANCE 26 1 5 24 11 001 FRANCE 991 66 2e0 855 2 59 9 002 BEL XBG. 24 4 4 002 BELG.-LUXBG. 899 128 128 361 
20 5 
2 




004 RF ALLEMAGNE 3634 
69 
915 2678 2 9 
005 ITAL 18 14 
42 
005 ITALIE 1081 965 958 13 2 34 4 008 UT 44 2 008 ROYAUME-UNI 1063 55 45 
008 D 10 9 6 1 008 DANEMARK 160 123 11 26 :i 7 036 26 7 13 036 SUISSE 1740 401 692 636 6 036 IA 28 9 2 17 036 AUTRICHE 1440 446 312 661 4 9 
042 SPAIN 4 
1 
4 042 ESPAGNE 167 7 15 145 
5 400 USA 3 1 400 ETATS-UNIS 246 111 54 76 
1000 WORLD 308 50 42 192 12 • 5 • 1000 M 0 ND E 13187 2043 3441 8968 398 98 87 4 128 2 1010 INTRA-EC 228 29 28 152 12 5 1 • 1010 INTRA-CE 8872 878 2238 5190 393 84 81 4 22 2 
1011 EXTRA-EC 80 22 15 39 4 • 1011 EXTRA-CE 4298 1185 1203 1778 8 12 28 108 
1020CLASS1 70 18 10 39 3 . 1020 CLASSE 1 4014 1040 1132 1743 6 12 15 68 
1021 EFTA COUNTR. 60 16 9 33 2 . 1021 A EL E 3368 872 1013 1395 6 7 15 58 
1030 CLASS 2 11 4 5 1 1 • 1030 CLASSE 2 269 113 71 35 10 40 
11112.17 TWO OR THREE PIECE SXI SUITS OF 1EXTU llATEllAl.S OTHER TIWI WOOL, FINE ANlllAL HAIR, COTION OR llAll-llADE FIBRES 11112.17 TWO OR THREE PIECE SICI suns OF 1EXTU llATEllAl.S OTHER TIWI WOOL, FINE ANlllAL HAIR, COTION OR llAll-llADE FIBRES 
~~~DEoB~ DE 2 OU I PIECES, O'AUTRES llATEIES TEXTUS QUE LAINE, P011J FINS, ~~ DREITEIJGE SICJANZUEGE, AUS ANDEREN SPaalSTOmN A1S SYNTIET. OOER ICUENSlUCllEN, WOUE,fEJNEll TIERHWEN UNO 





002 BELG.-LUXBG. 220 209 
115 24 10 
:i 
5 003 PAYS-BAS 368 30 36 219 5 :i 61 58 004 RF ALLEMAGNE 2021 
7 
1977 
2 4 1 3 008 ROYAUME-UNI 258 94 155 
2 22 22 036 SUISSE 1206 75 26 1103 
13 11 038 AUTRICHE 616 133 31 452 
5 5 042 ESPAGNE 177 1 176 
2 2 632 ARABIE SAOUD 133 133 
------
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark n>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark n>.aoa 
11QZJ7 11QZJ7 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 199 1 197 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 333 22 311 
1000 WORLD 111 3 • 14S 4 2 • 1000 II 0 ND E 8908 312 261 8068 120 89 21 2 3 1010 INTRA-EC 99 1 4 .. 4 1 • 1010 INTRA-<:E 3581 84 140 3185 118 rt 21 i 3 1011 EXTRA-EC 13 2 2 58 1 • 1011 EXTRA-<:E 3343 248 148 2883 4 81 
1020 CLASS 1 48 2 1 44 1 . 1020 CLASSE 1 2588 248 85 2192 3 60 
1021 EFTA COUNTR. 38 1 1 35 1 • 1021 A EL E 1989 208 57 1663 3 58 
1030 CLASS 2 15 1 14 • 1030 CLASSE 2 755 61 691 2 
1111UO WOllEll'S, GIRLS' AND lll'ANTS' OUTER GARllEMTI OF IOOI. OR FllE AlllW. llAlll llOT llTllH 110U4-15 1111UO WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' OUTER GARllEMTI OF IOOI. OR FllE ANlllAI. llAlll llOT "llllllN 110U4-15 
YETEllEKTS OE WIE OU PCU F11S, 11)11 REPR. SOUS 110Z.14 A 15 OBERlClEmUNG AUS IOUE OOER FEINEN TIERllAAREll, lllCllT II 110Z.14 BIS 15 EllTIW.TEN 
001 FRANCE 26 1 
ri 25 001 FRANCE 1783 77 5576 1584 30 19 73 002 BELG.-t.UXBG. 91 4 9 
2 i 002 BELG.-t.UXBG. 6592 424 550 33 6i 9 14 003 NETHERLANDS 14 6 4 32 2 003 PAYS-BAS 972 527 276 50 26 20 4 004 FR GERMANY 44 5 1 2 004 RF ALLEMAGNE 2828 3j 530 2006 32 131 29 68 6 005 ITALY 25 21 
4 
4 005 ITALIE 3697 3275 43j 5 2 378 j 29 006 GDOM 15 9 
15 
006 ROYAUME-UNI 1458 98 870 7 6 32i 007 IR 15 i 007 IRLANDE 379 11 34 1 2 4 008 K 1 
3 
008 DANEMARK 217 33 162 19 3 
009 4 1 009 GRECE 285 5 123 157 2 5 028 2 1 i 028 NORVEGE 150 48 64 7 26 24 030 SWEDEN 3 
8 
2 030 SUEDE 443 43 321 37 
13 
5 11 
038 SWITZERLAND 33 4 21 038 SU 3251 896 509 1822 1 5 5 
038 AUSTRIA 16 6 1 9 038 ICHE 1198 555 54 562 19 2 5 1 
042 SPAIN 3 2 1 042 GNE 358 5 166 175 12 




390 A . DU SUD 167 16 59 90 i 3 400 USA 40 12 20 400 ET ATS-UNIS 5002 188 1902 2596 257 48 j 
404 CANADA 17 11 4 2 404 CANADA 1092 22 642 402 3 
2 
22 i 
604 LEBANON 15 4 11 604 LIBAN 808 1 382 422 
3 
1 
624 ISRAEL 2 1 1 i 624 ISRAEL 122 1 47 71 628 §ORDAN 2 1 4 628 JORDANIE 157 3 98 49 7 3 632 AUDI ARABIA 7 1 2 632 ARABIE SAOUD 534 90 392 49 
638 KUWAIT 2 1 1 638 KOWEIT 361 7 123 221 10 
706 SINGAPORE 26 8 18 2 706 SINGAPOUR 117 34 83 54 4 118 20 732 JAPAN 732 JAPON 3877 1077 2628 
740 HONG KONG 3 1 2 740 HONG-KONG 312 19 60 218 14 1 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 254 1 131 122 
1000 WORLD 437 29 181 189 4 4 36 11 3 • 1000 II 0 ND E 37302 3070 18947 15084 157 188 1494 201 152 11 
1010 INTRA-EC 239 12 119 74 4 3 23 2 2 • 1010 INTRA-<:E 18209 1212 10848 4804 102 141 942 50 101 • 1011 EXTRA-EC 200 17 12 95 1 1 13 10 1 • 1011 EXTRA-<:E 19090 1157 8098 10281 55 40 552 151 51 5 
1020 CLASS 1 145 18 44 73 1 9 1 1 . 1020 CLASSE 1 16047 1815 5012 8582 55 38 429 87 48 1 
1021 EFTA COUNTR. 55 14 9 30 1 8 
1 • 1021 A EL E 5192 1547 1018 2484 51 20 31 
a.ii 41 1030 CLASS 2 54 1 19 22 4 • 1030 CLASSE 2 3038 43 1088 1694 2 122 3 4 
11112.11 WOllEll'S, GIRLS' AND llFANTS' OUTER GARllEMTI OF llAIMIADE 1EXTU FIBRES llOT 111111111110Z.14-15 11112.11 WOllEll'S, GIRLS' AND llFANTS' OUTER GARllEMTI OF IWMIADE 1EXTU FIBRES NOT "llllllN 11112.14-15 
YETEllEKTS OE FIBRES TEXTUS SlllTHE1IQfJES OU All1FlCEWS, NOii REPR. SOUS 110Z.14 A 15 OBEllXLEIDUHG AUS SlllTHET. OD£ll KUENSTUCllEll SPlllllSTOFFEN, IGCllT IN 11112.14 BIS 15 EllTIW.TEN 
001 FRANCE 50 8 308 32 2 4 4 2 001 FRANCE 1749 288 14373 1032 80 147 141 10 51 002 BE XBG. 405 13 6 74 
14 
4 002 BELG.-t.UXBG. 18277 713 255 2843 
476 
85 3 5 
003 N NDS 118 51 10 11 
98 
30 i 3 42 003 PAYS-BAS 4476 2272 681 565 2590 472 6 4 004 FR ANY 318 
4 
62 84 4 22 004 RF ALLEMAGNE 11548 
225 
4402 2753 172 518 15 78 1o20 
005 ITALY 28 15 
1i 
1 i 8 5 005 ITALIE 1400 1101 227 30 14 29 1 5 006 UTD. KINGDOM 41 8 8 10 55 006 ROYAUME-UNI 1371 355 487 171 20 1254 128 007 IRELAND 84 6 1 1 1 007 IRLANDE 1618 251 83 18 14 6 8 4 
008 DENMARK 24 18 2 1 2 1 i 008 DANEMARK 1110 861 138 16 74 4 17 009 GREECE 7 2 1 3 009 GRECE 217 74 31 62 34 39 1i 024 ICELAND 5 1 
2 
2 1 024 ISLANDE 188 62 48 55 3 82 10 2 028 NORWAY 34 19 3 8 028 NORVEGE 1375 849 8 114 296 
030 SWEDEN 84 46 5 4 8 030 SUEDE 2446 1946 96 114 11 1 80 198 
032 FINLAND 5 5 
18 6 3 2 
032 FINLANDE 289 240 9 3 17 
13 
19 1 
4 038 SWITZERLAND 39 9 038 SUISSE 2278 666 1049 325 124 90 7 
038 AUSTRIA 46 20 7 14 3 2 038 AUTRICHE 2467 1024 665 588 119 1 66 4 
040 PORTUGAL 5 1 4 040 PORTUGAL 167 10 
51 23 9 116 042 SPAIN 2 
4 
1 1 042 ESPAGNE 183 110 31 
202 CANARY ISLES 5 1 202 CANARIES 241 202 5 14 20 
205 CEUTA & MELI 2 2 
23 3 
205 CEUTA & MELI 102 100 
872 
2 
25 216 LIBYA 30 3 216 LIBYE 1109 147 65 
288 NIGERIA 31 j 31 288 NIGERIA 307 1a!i 4 303 372 REUNION 7 i j 372 REUNION 204 16 15 12i 390 SOUTH AFRICA 8 
2 5 
390 AFR. DU SUD 277 106 33 
6 8 400 USA 60 11 42 400 ETATS-UNIS 3427 114 621 852 1828 
404 CANADA 14 3 10 1 404 CANADA 449 24 183 231 31 
458 GUADELOUPE 3 3 i 458 GUADELOUPE 102 1i 101 1 484 VENEZUELA 1 
3 2i 3 484 VENEZUELA 203 9 183 2 38 604 LEBANON 37 4 604 LIBAN 1747 62 1548 98 
624 ISRAEL 5 3 1 1 624 ISRAEL 185 9 123 26 1 28 
628 JORDAN 7 j 2 3 5 628 JORDANIE 212 12 
118 12 65 5 
632 SAUDI ARABIA 39 7 22 632 ARABIE SAOUD 1659 318 365 222 
6 
753 
836 KUWAIT 25 11 7 1 6 836 KOWEIT 1197 536 443 82 128 2 
644 QATAR 3 1 1 1 644 QATAR 140 21 77 5 37 
847 U.A.EMIRATES 5 2 3 647 EMIRATS ARAB 389 19 281 1 107 
359 
360 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Besttmmung Mengen 1000 kg Quanllt!s BeS11mmung Werte 1000 ECU Valeurs Desttnauon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa 
11112.11 1102.91 
701 MALAYSIA 4 2 2 701 MALAYSIA 199 104 
18 66 95 706 SINGAPORE 11 6 3 5 706 SINGAPOUR 478 324 70 732 JAPAN 20 16 732 JAPON 887 27 396 74 26 390 740 HONG KONG 19 3 13 740 HONG-KONG 768 26 2ll 87 368 --- -·· 800 AUSTRALIA 4 1 3 800 AUSTRALIE 262 4 22 152 
1000 WO A LD 1704 268 517 295 196 24 329 8 24 47 1000 M 0 ND E 67237 12302 28687 9135 8183 885 8102 148 698 1119 
1010 INTRA-EC 1049 107 405 148 188 23 124 8 5 45 1010 INTRA-CE 41787 5041 21255 4928 5803 839 2558 148 119 1080 
1011 EXTRA-EC 658 159 112 149 9 1 205 19 2 1011 EXTRA-CE 25471 7261 7432 4209 360 47 5547 576 39 
1020 CLASS 1 314 105 43 49 7 1 90 18 1 1020 CLASSE 1 14888 5025 3479 2338 319 35 3148 537 7 
1021 EFTA COUNTR. 199 101 28 26 7 1 18 17 1 1021 A EL E 9212 4787 1918 1085 313 18 568 516 7 
1030 CLASS 2 330 46 69 98 1 114 1 1 1030 CLASSE 2 10331 2067 3952 1799 38 12 2392 39 32 
1031 ACP Jra 47 Ii 4 3 43 . 1031 ACP ~ 624 18 160 10 4 3 429 1040 CLA 12 . 1040 CLAS 3 250 168 72 3 7 
11112.12 WOllEN'S, GIRLS' AND INFAN!S' OUTER GARllENTS OF conoN NOT WITlllH 1102.12-15 110192 WOllEN'S, GIRLS' AND lllFAN!S' OUTER GARllENT8 OF COTION NOT WITlllH 1102.12-15 
VE1tllENT8 DE COTON, NON REPR. SOUS 1102.12 A 15 OBERXLEIDUNG AUS BAUll\l'OW, NJCHT IN 1102.12 BIS 15 ENllW.T. 




003 PAYS-BAS 13341 4508 6253 1016 3554 259 28 43 1 004 FR GERMANY 654 
24 
283 196 8 4 2 004 RF ALLEMAGNE 27538 77i 14461 8207 343 111 49 813 005 ITALY 128 102 3ci 2 3 10 3 005 ITALIE 8825 7902 1748 84 32 29 248 67 1 006 UTD. KINGDOM 140 11 78 4 45 006 ROYAUME-UNI 7281 614 4232 225 82 soi 65 007 IRELANO 66 4 15 1 2 i 1 3 007 IRLANOE 1791 125 782 44 2 10 13 27 66 008 DENMARK 29 10 10 2 1 008 OANEMARK 1212 344 606 92 50 2 39 




1 024 ISLANDE 391 15 169 18 52 4 46 2 028 NORWAY 77 40 1 1 27 028 N RVEGE 3263 222 1999 107 16 11 56 850 030 SWEDEN 56 2 20 7 4 23 030 E 2264 113 1121 305 
2 
6 85 634 
032 FINLAND 8 1 2 3 6 i 2 032 E 381 25 104 177 37 7 66 26 036 SWITZERLAND 190 42 54 84 1 036 10851 3107 3132 4276 227 14 32 
036 AUSTRIA 167 41 28 96 1 1 036 ICHE 8019 2706 1621 3635 19 6 32 042 SPAIN 7 3 4 042 AGNE 525 41 220 239 2 3 20 
043 ANDORRA 3 
ui 3 Ii 17 2 043 ANDORRE 152 8 144 174 16i 4:i 2 060 POLAND 44 060 POLOGNE 556 175 1 
212 TUNISIA 13 12 
3 
1 212 TUNISIE 100 84 4 2 5 5 
216 LIBYA 3 
4 
216 LIBYE 159 17 
139 
142 6 302 CAMEROON 4 302 CAMEROUN 145 
73 314 GABON 4 4 
8 i 314 GABON 288 200 15 318 CONGO 10 1 318 CONGO 267 
3 
56 191 20 322 ZAIRE 63 2 61 322 ZAIRE 1672 87 5 1577 
326 BURUNDI 4 
1i 
4 328 BURUNDI 119 
462 
1 118 
372 REUNION 11 i 2 i i 372 REUNION 470 67 8 22 17 15 390 SOUTH AFRICA 7 1 390 AFR. OU SUD 433 85 227 6 25 400 USA 117 6 52 37 21 400 ETATS-UNIS 6738 355 3084 2745 23 492 7 
404 CANADA 29 1 17 9 1 404 CANADA 1834 90 961 717 1 1 29 1 33 
456 GUADELOUPE 9 9 456 GUA UPE 414 411 3 
462 MARTINIQUE 14 14 i 462 MAR UE 530 2 523 6 2 476 NL ANTILLES 3 2 476 ANT NL 288 194 90 
484 VENEZUELA 6 i 6 484 VE LA 475 1 5 469 28 7 8 600 CYPRUS 3 1 
4 
600 CH 130 3ci 46 41 3 604 LEBANON 46 18 23 604 LIBAN 2762 1259 1329 1 132 7 608 SYRIA 1 
12 
1 i 608 SYRIE 121 1 58 62 34 8 2 624 ISRAEL 16 2 624 ISRAEL 282 8 155 75 
628 JORDAN 9 2 4 2 628 JORDANIE 532 20 166 278 
48 
36 11 
632 SAUDI ARABIA 82 9 39 32 632 ARABIE SAOUD 3900 59 779 1882 1126 4 
636 KUWAIT 19 4 7 7 636 KOWEIT 1541 96 356 737 31 305 16 
640 BAHRAIN 2 1 1 
8 
640 BAHREIN 164 5 93 60 3 3 
844 QATAR 7 
2 
1 844 QATAR 257 12 32 40 9 164 647 LI.A.EMIRATES 10 3 4 647 EMIRATS ARAB 585 9 127 213 51 184 
706 SINGAPORE 7 2 3 1 706 SINGAPOUR 658 34 224 378 
10 
22 
732 JAPAN 43 15 26 1 732 JAPON 4944 149 1401 3321 63 
740 HONG KONG 23 3 18 2 740 HONG-KONG 3102 29 295 2743 3 31 
800 AUSTRALIA 7 3 4 800 AUSTRALIE 655 14 271 370 822 FR.POLYNESIA 2 2 822 POL YNESIE FR 112 112 
1000 W 0 A LD 3540 418 1514 852 331 140 171 13 68 35 1000 M 0 ND E 162268 16981 80251 44431 8061 4449 4658 306 2001 1132 
1010 INTRA-EC 2347 281 1184 429 303 84 74 13 7 32 1010 INTRA-CE 100351 9168 59833 18694 7528 2287 1m 304 217 987 
1011 EXTRA-EC 1197 158 351 423 29 77 97 59 5 1011 EXTRA-CE 61921 7815 20617 25738 538 2182 3078 3 1784 168 
1020CLASS1 738 112 241 280 9 2 33 58 3 1020 CLASSE 1 40824 7037 14358 16260 329 124 879 3 1750 66 
1021 EFTA COUNTR. 506 89 147 194 9 1 9 56 1 1021 A EL E 25224 6188 8172 8532 318 66 251 1669 28 
1030 CLASS 2 400 19 110 130 3 72 64 1 1 1030 CLASSE 2 20319 503 6260 9210 46 2014 2198 34 54 
1031 ACP Jra 97 1 12 11 17 69 4 . 1031 ACP Js~ 2854 24 597 364 161 1830 32 7 1040 CLA 60 26 14 2 1 1040 CLA 3 777 276 1 268 43 2 26 
1102.M WOUEN'bGIRLS' AND INFAN!S' OUTER GARllENT8 OF TEXTU llATERW.S OTHER THAN WOOi, FINE AN111AL HAIR, COTION AND 1WM1ADE 1102.14 WOYEN'ai, GIRLS' AND lllFAN!S' OUTER GARllENTS OF TEXTU llATERW.S OTHER THAN WOOi, FINE ANlllAL HAIR, COTION AND llAJC.llADE 
FIBRES WITHIN 1102.14-17 FIBRES T lllTlllN 1102.14-17 
~4°1 ¥fSSUS D'AUTRES llATlERES TEXTU8 QUE S'MHETIQUES OU AllTFICIEUE5, LAINE, POll.S FINS OU COTON, NON REPR. OBERXLEIDUNQ AUS ANDEREN SPINNSTOFfEN ALS SYllTHETISCHEll ODER KUEHS11.JCllEN, WOW, FEINEN 11ERHAAREll OOER BAUll\l'DW, NICHT IN 1102.14 BIS 17 ENllW.TEI 
001 FRANCE 564 1 
241 
526 1 34 1 001 FRANCE 32412 35 
14941 
30668 54 1390 43 22 
002 BELG.-LUXBG. 568 1 319 6 
39 
1 002 BELG.-LUXBG. 39470 66 24306 117 
104i 
17 3 




Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanUt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
DestlnaUon DesUnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark l:lllldOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark l:lllldOo 
1102.M 1102.M 
004 FR GERMANY 1423 2n 885 10 223 12 15 004 RF ALLEMAGNE 65501 
15 
14482 46255 228 3646 470 25 2 393 






005 ITALIE 13134 12252 
15192 
29 804 31 3 
008 UTD. KINGDOM 406 111 18 
5 
008 ROYAUME·UNI 27168 81 11052 153 566 
89 
124 
007 IRELAND 57 38 13 1 007 IRLANDE 2960 2 1968 819 16 66 
008 K 26 11 14 1 008 DANEMARK 1273 9 672 532 13 36 10 
009 37 11 26 
2 2 
009 GRECE 2492 3 886 1574 7 25 7 024 I D 7 2 1 024 ISLANDE 353 134 56 90 63 i i 028 N AY 41 24 13 1 3 028 NORVEGE 2250 10 1444 687 11 41 43 
030 SWEDEN 74 32 38 1 3 030 SUEDE 3696 2 1688 1869 5 40 66 21 5 
032 FINLAND 11 
2 
2 8 1 032 FINLANDE 668 171j 171 427 1 55 14 7 3 036 SWITZERLAND 523 122 391 7 036 SUISSE 36050 8047 27429 7 350 29 
038 AUSTRIA 316 2 20 293 038 AUTRICHE 15768 223 1321 14165 12 5 20 
040 PORTUGAL 5 2 3 040 PORTUGAL 565 319 263 20 3 042 SPAIN 55 30 25 042 ESPAGNE 5662 3520 2120 
043 ANDORRA 5 4 1 043 ANDORRE 554 381 173 
12 046 MALTA 18 3 17 3 046 MALTE 468 4 456 3 060 POLAND 9 3 060 POLOGNE 101 
5 
94 
10 202 CANARY ISLES 11 5 5 
2 
202 CANARIES 491 284 192 6 24 212 TUNISIA 7 3 2 212 TUNISIE 161 3 112 19 216 LIBYA 204 
7 
204 216 LIBYE 9965 12 9970 
2 12 5 220 EGYPT 12 5 220 EGYPTE 606 463 104 
232 MALI 4 2 2 232 MALI 178 60 118 
2 276 GHANA 14 1 13 276 GHANA 207 1 204 
280 5 1 4 280 TOGO 112 35 77 
284 7 2 5 284 BENIN 184 76 107 
288 8 35 8 288 NIGERIA 170 3 167 i 302 c 46 11 302 CAMEROUN 1673 1538 134 
314 G N 697 693 4 314 GABON 1467 1417 46 4 
318 CONGO 14 10 4 
5 
318 CONGO 986 916 67 3 
2 322 ZAIRE 18 7 4 322 ZAIRE 482 233 49 198 
328 BURUNDI 6 
70 
4 2 328 BURUNDI 179 1 70 108 
372 REUNION 70 
7 
372 REUNION 2703 2682 21 6 14 390 SOUTH AFRICA 12 5 
2 
390 AFR. DU SUD 1468 69 469 979 19 400 USA 691 363 324 400 ETATS-UNIS 65133 40796 44034 91 102 
404 CANADA 137 102 33 1 404 CANADA 10414 4 7731 2627 25 27 
412 MEXICO 2 i 2 412 MEXIQUE 296 66 230 5 442 PANAMA 2 1 442 PANA 211 90 116 
457 VIRGIN ISLES 1 1 
2 
457 ILES 103 90 13 
458 GUADELOUPE 22 20 458 GUA 888 847 41 
462 M E 101 101 
4 
462 MAR 1668 1652 16 
4 476 NL s 12 8 476 ANT 1262 732 526 
484 VE 33 10 23 484 VEN 2995 1004 1991 
496 FR 5 5 i 496 GU EFR. 289 289 130 508 BRAZIL 2 1 508 BRESIL 177 47 
512 CHILE 3 2 1 512 CHILi 151 87 64 
17 600 CYPRUS 11 8 4 
2 
600 CHYPRE 654 
2 
460 177 50 604 LEBANON 378 234 141 604 LIBAN 24479 17737 6685 5 
608 SYRIA 5 2 3 608 SYRIE 296 177 119 
612 IRAQ 3 2 1 612 IRAK 105 
19 
40 65 
17 12 624 ISRAEL 45 20 24 624 ISRAEL 1873 1032 792 
628 JORDAN 57 23 34 
4 
628 JORDANIE 4162 i 1976 2183 4 24 3 632 SAUDI ARABIA 312 135 172 632 ARABIE SAOUD 22497 14390 7976 102 
636 KUWAIT 133 92 39 2 636 KOWEIT 12428 2 8439 3913 31 43 
840 BAHRAIN 9 3 5 1 840 BAHREIN 873 1 381 473 1 17 
644 QATAR 8 6 2 
2 3 644 QATAR 882 2 654 208 6 12 847 U.A.EMIRATES 55 41 9 647 EMIRATS ARAB 4632 2 3905 813 39 73 
706 SINGAPORE 22 10 9 3 706 SINGAPOUR 2636 4 1072 1523 37 
708 PHILIPPINES 5 4 1 3 708 PHILIPPINES 521 3 418 101 66 2 732 JAPAN 276 66 206 732 JAPON 41734 10801 30809 55 
740 HONG KONG 89 42 45 2 740 HONG-KONG 11205 10 4805 6315 32 43 
800 AUSTRALIA 32 14 17 1 800 AUSTRALIE 3560 1623 1876 3 58 
809 N. CALEDONIA 5 5 809 N. CALEDONIE 360 358 2 
1000 WORLD 8312 14 3497 4337 23 360 60 8 15 1000 M 0 ND E 525524 1169 213128 299209 699 8985 1702 219 21 394 
1010 INTRA-EC 3608 7 1074 2138 21 328 24 5 15 1010 INTRA-CE 199223 578 84938 124193 810 7575 751 183 4 393 
1011 EXTRA-EC 4704 7 2423 2201 2 34 38 1 • 1011 EXTRA-CE 326272 593 148175 175000 89 1410 951 38 17 1 
1020CLASS1 2205 5 788 1378 1 14 18 1 • 1020 CLASSE 1 208473 514 78476 128066 63 791 510 36 16 1 
1021 EFTA COUNTR. 978 4 204 747 1 11 10 1 • 1021 A EL E 59367 417 13123 44914 43 581 239 35 15 
1030 CLASS 2 2487 1 1631 819 1 17 18 • 1030 CLASSE 2 117391 54 69657 46625 26 592 436 1 
1031 ACP Jra 845 2 763 71 10 1 . 1031 ACP Jre> 8431 1 4703 1350 348 29 1040 CLA 13 4 4 3 . 1040 CLA 3 409 26 42 309 27 5 
1103 llEN'S AND BOYS' UNDER GARllENTS, INCLUDING COWRS, SHIRT FRONTS AND CUFFS 1103 llEN'S AND BOYS' UNDER GARllENTS, INCLUDING COWRS, SHIRT FRONTS AND CUFFS 
YETEllEllTS DE DESSOUS (UNGE DE CORPS) POUR HOllllES ET GARCONNETS, YC LES COLS, FAUX COLS, Pl.ASTRONS ET llAHCIET1ES UKTERKLEIXJNG (LEIBWAESCIE) FUER llAElliER UND KllABEll, AUCH KRAGEll, VORHEllDEJI UND llAHSCIE1tH 
1103.11 llEN1 AND BOYS' SHIRTS OF SYll1lETIC TEXlU FIBRES 1103.11 llEN'S AND BOYS' SHIRTS OF SYll1lETIC TEXlU FIBRES 
CHElllSES ET CHElllSEl1ES DE FIBRES mnHEl1QUES OBERIEIDEll,AUCH SPORT.IJ.ARBEnSIEIDEll, S'OOHET. SPVINSTOFFEll 
001 FRANCE 115 31 36 22 2 20 40 001 FRANCE 3106 808 173i 515 74 572 1136 002 BELG.-LUXBG. 487 114 4 322 




003 PAYS-BAS 14118 11436 121 16 
2319 
460 
37 33 004 FR GERMANY 217 26 11 18 10 13 004 RF ALLEMAGNE 3903 572 412 507 370 225 005 ITALY 31 3 
2 1i 
2 62 005 ITALIE 835 157 1o4 9 39 97 1769 2i 008 UTD. KINGDOM 152 63 13 008 ROYAUME-UNI 3716 954 641 188 
361 
362 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bes!lrnmung Mengen 1000 kg Ouantil!s Bes!lrnmung Werte 1000 ECU Valeura Desllnallon Destlnallon 
Nlmexe EUR 10 France ftalla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).>.000 Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark n>.ooo 
11111.11 11111.11 
007 IRELAND 221 1 
2 3 
219 007 IRLANDE 6208 47 49 27 2 4 6082 1 ~DENMARK 22 14 3 
2 
008 DANEMARK 468 280 8 25 68 85 59 ICELAND 8 1 1 1 024 ISLANDE 152 21 11 13 48 
025 FAROE ISLES 4 
-- - " - 19 
4 025 ILES FEROE 117 1i 27 2 4 610 117 028 NORWAY 30 
-1 1 028 NORVEGE 985 1i 271 030 SWEDEN-- ---- 7 22 :i 4 1 030 SUEDE 247 852 42 13 4 135 38 038 SWITZERLAND 32 2 4 038 SUISSE 1228 98 103 45 37 92 1 
038 AUSTRIA 19 18 2 1 038 AUTRICHE 818 711 18 63 3 2 20 1 
042 SPAIN 3 
3 
3 042 ESPAGNE 150 19 128 1 2 
043 RA 3 5 043 ANDORRE 126 123 1 2 044 TAR 5 
15 5 
044 GIBRALTAR 126 
mi 25 1o8 126 048 LAVIA 21 048 YOUGOSLAVIE 309 
1 060 D 12 8 3 
4 
060 POLOGNE 118 88 1 28 
eci 212 TUNlflA 5 1 
3 Ii 212 TUNISIE 113 22 1 84 155 i 218 LIBY 9 
3 
218 LIBYE 226 
169 5 220 EGYPT 20 1 18 220 EGYPTE 551 12 364 
224 SUDAN 5 
:i 5 224 ~UDAN 101 121 4 101 272 IVORY COAST 3 1 272 TE IVOIRE 139 14 
2~GHANA 72 
1 
72 2~ GHANA 1097 34 1097 2 TOGO 10 9 2 TOGO 169 135 
284 BENIN 8 7 1 284 BENIN 457 5 450 3 7 288 NIGERIA 84 1 63 288 NIGER!~ 1414 69 1337 302 CAMEROON 11 10 1 302 CAMER UN 459 448 1 12 
314 B N 3 3 314 GABON 153 153 
318 J I 13 318 CONGO 184 184 17 138 322 322 ZAIRE 518 381 
372 N 12 12 
2 1i 
372 REUNION 491 
69 
491 
mi 2 349 2 400 15 1 400 ETATS-UNIS 877 135 
404 CANADA 4 2 1 1 
3 
404 CANADA 184 8 104 34 39 1 
408 GREENLAND J 22 408 GROENLAND 100 12 46 170 100 442 PANAMA 
15 
442 PANAMA 222 
458 GUADEL8UPE 15 458 GUADELOUPE 554 554 
462 MARTINI UE ~ 28 2 462 MARTINIQUE 818 4 818 93 484 VENEZUELA 
3 
484 VENEZUELA 112 15 
498 FR. GUIANA 3 
2 
498 GUYANE FR. 181 
10 
181 
18 14 27 4i 604 LEBANON 7 5 4 604 LIBAN 384 278 15i 812 IRAQ 29 
1 
14 11 812 IRAK 988 
12 
481 
3 43 358 824 ISRAEL 9 1 5 8 624 ISRAEL 268 22 i 188 16 632 SAUDI ARABIA 68 1 14 45 632 ARABIE SAOUD 1938 45 930 68 872 
838 KUWAIT 24 2 11 11 838 KOWEIT 864 74 542 4 244 
840 BAHRAIN 7 2 5 640 BAHREIN 231 121 110 
844 flATAR 4 1 
1 





3 847 .A.EMIRATES 10 7 2 847 EMIRATS ARAB 568 382 78 
706 SINGAPORE 4 1 2 1 706 SINGAPOUR 160 4 106 31 
13 
19 
740 HONG KONG 9 2 1 8 740 HONG-KONG 488 2 138 79 254 
1000 WORLD 2m 821 240 71 510 121 720 68 20 11000M0 ND E 85411 19273 11135 2392 10381 3333 18347 1860 858 24 
1010 INTRA-EC 1889 747 68 51 499 115 324 84 3 • 1010 INTRA-CE 44908 16989 3139 1353 10083 3070 8409 1807 58 24 1011 EXTRA-EC 711 74 114 27 11 8 398 4 11 1 1011 EXTRA-<:E 20569 2283 7995 1039 278 259 7938 152 801 
1020 CLASS 1 153 60 11 10 8 1 49 14 • 1020 CLASSE 1 5295 1923 829 487 185 73 1507 1 490 
1021 EFTA COUNTR. 96 43 3 4 3 1 32 4 10 . 1021 A EL E 3521 1655 189 193 76 81 977 151 370 24 1030 CLASS 2 547 8 182 17 1 5 347 4 1 1030 CLASSE 2 15122 259 7363 551 84 187 8412 111 
1031 ACPfra 245 8 43 3 3 1 198 • 1031 ACP ~ 5288 11 2045 51 28 32 3149 1040 CLAS 12 1 • 1040 CLAS 3 152 101 3 1 19 
11111.11 llEN'S AND BOYS' SHIRTS OIF COTTON 11111.11 llEN'S AND BOYS" SlllRll OIF C01TOll 
CHEll1SES ET CIEllSETTE8 DE C010ll OBERHEllDEll,AUCll SPORT.Q.ARllEITSHEllDEll,AU BAUll'IOUE 
001 FRANCE 582 110 
100 
210 4 188 57 13 001 FRANCE 20098 3884 
4512 




4 002 BELG.-LUXBG. 21883 5202 1474 9422 3445 1192 57 003 NETHERLANDS 659 455 14 9 20i 33 68 003 PAYS-BAS 18434 11395 538 432 3985 445 7 179 22&5 004 FR GERMANY 608 5 30 181 95 34 13 004 RF ALLEMAGNE 19881 198 1518 9210 2058 601 199 005 ITALY 178 38 
78 7 
118 19 98 :i 005 ITALIE 5639 1933 37oS 14 2920 578 3293 87 9 006 INGDOM 280 55 37 7 
185 
006 ROYAUME-UNI 11893 2303 2188 102 228 
4494 007 I D 194 4 2 2 
5 1 
007 IRLANDE 4943 208 83 130 3 2 
3 
7 18 
008 RK 45 30 1 4 4 008 DANEMARK 1261 780 59 124 187 18 112 
009 E 28 1 18 9 
2 
009 GRECE 1315 8 57 829 3 8 412 
eci 024 ND 9 4 024 ISLANDE 324 59 25 8 33 21 88 




5 025 ILES FEROE 150 
215 418 417 7 7 200 150 028 NORWAY 39 10 028 NORVEGE 1760 408 
=SWEDEN 58 1 12 33 3 030 SUEDE 2244 38 335 602 11 37 1090 130 FINLAND 3 
137 20 37 4 10 2 1 032 FINLANDE 178 20 14 40 2 2 51 47 038 SWITZERLAND 215 7 
5 
038 iUISSE 10948 6558 1072 2597 148 334 237 35 4 84 038 AUSTRIA 182 138 3 33 
1i 
2 038 UTRICHE 7882 5874 187 16tt 3 8 75 2 040 PORTUGAL 39 21 
10 
1 040 PORTUGAL 788 
13 
458 275 38 
042 SPAIN 11 
7 
1 042 ESPAGNE 508 27 438 15 12 
043 ANDORRA 7 5 Ii 043 ANDORRE 392 1 388 118 2 048 YUGOSLAVIA 13 048 YOUGOSLAVIE 280 103 
2 3 060 POLAND 8 4 4 2 1 060 POLOGNE 107 81 1 245 21 202 CANARY ISLES 5 
271 4 
202 CANARIES 274 8 
9 1o5 
22 
212 TUNISIA 275 
2 23 Ii 212 TUNISIE 3031 2911 2 4 813 194 2 218 LIBYA 31 
5 
216 LIBYE 1087 
:i 287 78 220 EGYPT 10 2 3 220 EGYPTE 448 89 
18 
70 
272 IVORY COAST 18 18 
12 
272 COTE IVOIRE 181 
44 
135 5 5 
288 NIGERIA 13 288 NIGERIA 296 15 12 225 
~-- -- --
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantitlis Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< 1:1'1'cl0a Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan marl< "E>.1'cl0a 
11113.15 11113.15 
302 CAMEROON 19 19 302 CAMEROUN 624 618 6 
2 314 GABON 5 5 314 GABON 279 2n 
318 CONGO 3 3 318 CONGO 220 220 
47 322 ZAIRE 4 3 322 ZAIRE 239 191 




372 REUNION 458 
1656 
458 
8439 3 853 8 36 3 400 USA 140 18 400 ETATS-UNIS 10061 1063 
404 CANADA 18 1 8 7 2 
5 
404 CANADA 913 68 353 409 8 75 
130 406 GREENLAND 5 4 406 GROENLAND 130 15 1oB 4 413 BERMUDA 4 i 413 BERMUDES 127 47 442 PANAMA 3 1 442 PAN 129 53 29 
458 GU UPE 8 8 458 GUA 350 348 2 
462 E 12 12 i 462 M 467 86 465 2 22 478 NL ES 2 
2 6 
476 ANT 141 15 18 
484 VEN 8 
2 i 484 VEN 439 8 70 369 23 5 46 600 CYPRUS 3 
10 8 
600 CHYPR 114 16 17 
2 604 LEBANON 21 4 604 LIBAN 1267 62 707 372 21 103 
624 ISRAEL 7 i 1 1 5 624 ISRAEL 234 19 57 31 126 1 23 628 JORDAN 5 1 1 1 628 JORDANIE 189 27 49 67 
8 
23 
8 632 SAUDI ARABIA 47 3 17 14 13 632 ARABIE SAOUD 2898 178 1222 961 506 19 
636 KUWAIT 25 3 14 3 
6 
5 636 KOWEIT 1510 152 1061 207 
2 
8 84 
840 BAHRAIN 10 1 i 3 840 BAHREIN 258 7 107 14 23 103 644 QATAR 3 
3 
1 1 644 QATAR 226 31 98 83 
2i 26 34 847 U.A.EMIRATES 18 8 2 5 847 EMIRATS ARAB 948 138 451 185 129 
3 849 OMAN 5 
2 7 3 5 849 OMAN 175 8 12 400 4 150 706 SINGAPORE 13 1 706 SINGAPOUR 1117 129 471 27 
708 PHILIPPINES 2 2 
8 6 
708 PHILIPPINES 184 1 146 17 
257 13 732 JAPAN 19 4 732 JAPON 1549 129 257 893 
25 740 HONG KONG 22 8 11 2 740 HONG-KONG 1867 84 585 1095 n 
800 AUSTRALIA 5 1 2 1 800 AUSTRALIE 346 83 31 179 8 65 
809 N. CALEDONIA 7 7 809 N. CALEDONIE 104 104 
1000 WORLD 4781 1423 489 794 685 580 585 104 47 14 1000 M 0 ND E 183484 42978 24403 43403 14568 14272 15945 3558 1468 2871 
1010 INTRA-EC 3331 8111 220 517 828 551 396 ., 19 87 1010 INTRA-CE 103309 23978 10884 24993 13753 13535 9852 3302 458 2758 
1011 EXTRA-EC 1448 807 268 2n 38 29 189 1 27 II 1011 EXTRA-CE 80151 19001 13518 18408 812 738 8293 258 1012 113 
1020CLASS1 768 309 93 208 31 12 87 1 22 5 1020 CLASSE 1 38494 14812 4638 13720 667 430 3238 57 867 67 
1021 EFTA COUNTR. 544 281 57 93 23 11 57 1 16 5 1021 A EL E 24119 12784 2504 5320 476 407 1867 36 681 64 
1030 CLASS2 652 288 175 61 3 12 101 6 5 1 1030 CLASSE 2 21246 4009 BBn 4568 84 290 3048 199 145 46 
1031 ACP s'ra 61 1 52 5 1 1 21 • 1031 ACP~ 2457 65 1685 117 7 69 513 1 
1040 CLA 27 10 1 4 5 1 • 1040 CLA 3 411 180 2 121 82 17 9 
11113.11 llEN'S AND BOYS' SllllTS Of 1EX1U llATERIAl.S 01llER THAN COTTON OR SYHlllETIC FIBRES 11113.11 llEN'S AND BOYS' SHIRTS Of 1EX1U llATERIAl.S OTHER THAN COTTON OR 8YllTHETIC FIBRES 
CHE111SES ET CHElllSETTES D'AllTRES llATERES QUE FIBRES SYllTIETIQUEJ ET COTON 06ERIEIDEN, AUCH SPORT· U.ARBEITSllEllDEll, AUS ANDEREll SPINllSTOFRN Al.I SYNlllETlSCIEI UNO BAUll'IOW 
001 FRANCE 46 1 
12 
39 4 2 4 001 FRANCE 1987 91 434 1709 19 53 111 4 002 BELG.-LUXBG. 31 4 8 20 3 002 BELG.-LUXBG. 1206 274 371 62 334 65 003 NETHERLANDS 35 1 3 3 2 
2 
003 PAYS-BAS 1032 340 158 154 
3 
48 i 55 004 FR GERMANY 31 2 23 
5 
4 004 RF ALLEMAGNE 1982 4 135 1624 9 155 005 ITALY 8 4 2 18 1 9 005 ITALIE 414 191 2854 5 131 83 197 006 UTD. KINGDOM 49 18 1 23 006 ROYAUME·UNI 4550 227 1184 28 60 784 007 IR 23 
18 
007 IRLANDE 836 8 15 29 
009 18 1 009 GRECE 531 39 478 
13 
14 
2 030 2 
8 3 
2 030 SUEDE 183 
399 
24 132 7 12 036 18 8 036 SUISSE 1500 172 870 13 39 
038 AU A 19 9 1 9 038 AUTRICHE 1009 552 48 395 1 1 12 
042 SPA 9 
15 
9 042 ESPAGNE 557 1 11 534 6 5 
212 TUNISIA 15 
3 
212 TUNISIE 299 299 204 2 216 LIBYA 3 
2 5 
216 LIBYE 206 
47 220 EGYPT 10 3 220 EGYPTE 271 184 60 
284 BENIN 5 3 2 284 BENIN 165 153 12 
302 CAMEROON 8 7 1 302 CAMEROON 303 299 4 
314 GABON 3 3 314 GABON 169 167 1 
318 CONGO 4 3 318 CONGO 189 161 28 
1i 322 ZAIRE 3 3 322 ZAIRE 230 219 
372 REUNION 1 7 34 2 372 REUNION 270 32 269 446i 1 116 39 400 USA 38 1 400 ETATS-UNIS 4816 162 5 
404 CA 6 2 3 1 404 CANADA 259 1 65 165 27 1 
458 GU 9 9 458 GU PE 552 552 
462 MAR 9 9 
6 
462 M E 466 466 
347 9 484 VEN 8 i 484 VEN LA 398 42 600 RUS 2 
3 





604 ON 9 5 604 LIBAN 592 300 242 30 
624 3 1 2 
5 
624 ISRAEL 107 7 40 57 8 10 632 26 13 8 632 ARABIE SAOUD 1943 1089 830 211 
836 AIT 22 11 1 10 836 KOWEIT 1197 10 733 96 358 
840 BAHRAIN 5 1 1 3 840 BAHREIN 172 25 84 83 
644 QATAR 1 
10 





847 U.A.EMIRATES 10 i 847 EMIRATS ARAB 645 587 25 19 706 SINGAPORE 3 1 706 SINGAPOUR 358 33 91 190 44 
732 JAPAN 6 1 4 732 JAPON 668 5 94 535 
2 
34 
740 HONG KONG 3 1 2 740 HONG-KONG 357 43 92 203 17 
1000 WOA L D 540 48 145 214 5 29 66 10 2 1000 MON DE 32372 2405 89W 16938 143 708 2662 243 19 ST 
1010 INTRA-EC 243 111 38 108 5 28 39 9 i 2 1010 INTRA-CE 121121 962 2180 7241 117 588 1288 203 1i 55 1011 EXTRA-EC 298 32 107 108 2 47 1 • 1011 EXTRA-CE 1W47 1443 6138 9689 26 120 1S14 41 
1020 CLASS 1 109 16 8 73 10 1 1 . 1020 CLASSE 1 9503 1002 830 7358 14 39 404 41 17 
363 
364 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Quanllt6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I V.>.dbo Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dbo 
1103.11 1103.11 
1021 EFTA COUNTR. 46 16 4 22 i 4 • 1021 A EL E 3020 957 256 1592 6 33 171 3 1030 CLASS 2 169 16 99 36 37 • 1030 CLASSE 2 10214 441 6204 2326 7 81 1152 1 




_ llEN'S}llD BOYS'_ff.l_AlµS OF mmlEllC.lEXll.UJB.BES --- -
-- - 1103.51 llEN'S AND BOYS' PYWIAS OF SYNTHEllC TEXTU RBRES 
PY.IAllAS DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES SCIUFAHZUEGE AUS SYllTHET. SPINNSTOFFEll 




5 001 FRANCE 666 
27 44 518 4 11 133 002 BELG.-LUXBG. 24 1 1 
2 
002 BELG.-LUXBG. 368 13 270 14 2i 006 UTD. KINGDOM 18 13 3 
3 3 
006 ROYAUME-UNI 240 3 179 31 
6 29 53 030 SWEDEN 6 
7 
030 SUEDE 100 3 12 604 LEBANON 7 i 604 LIBAN 101 17 98 53 632 SAUDI ARABIA 6 5 632 ARABIE SAOUD 200 12 118 
1000 WORLD 144 3 20 70 19 2 23 2 5 • 1000 M 0 ND E 2369 58 338 1006 288 34 500 27 122 
1010 INTRA-EC 101 2 18 48 19 2 12 2 5 • 1010 INTRA-CE 1473 33 231 sn 288 28 288 27 3 1011 EXTRA-EC 44 1 4 23 11 • 1011 EXTRA-CE 898 23 107 4211 8 213 118 
1020 CLASS 1 11 2 4 5 . 1020 CLASSE 1 272 1 6 72 6 70 117 
1021 EFTA COUNTR. 9 
4 
1 3 5 . 1021 A EL E 183 1 2 23 6 37 114 
1030 CLASS 2 31 20 7 . 1030 CLASSE 2 622 22 101 355 143 1 
1103.55 llEN'S AND BOYS' COTTON PY.IAllAS 1103.55 llEN'S AND BOYS' COTTON PYJAMAS 
PY.IAllAS DE COTON SCHLAFAHZUEGE AUS BAUllWOLLE 
001 FRANCE 35 3 
5 
9 34 1 22 001 FRANCE 1282 90 133 345 1 27 819 002 BELG.-LUXBG. 62 13 4 
5 










005 ITALIE 260 24 
23 29 235 487 006 UTD. KINGDOM 47 1 
10 
006 ROYAUME-UNI 672 85 48 
20i 007 IRELAND 10 
2 2 
007 IRLANDE 203 56 1 1 5 036 SWITZERLAND 8 4 036 SUISSE 304 1 80 162 
400 USA 2 i 2 2 400 ETATS-UNIS 170 8 79 83 604 LEBANON 3 i 604 LIBAN 111 1i 71 38 1i 2 7 832 SAUDI ARABIA 3 1 1 632 ARABIE SAOUD 165 45 41 50 
1000 W 0 R LD 299 68 21 30 54 10 82 32 2 1000 M 0 ND E 7043 911 745 1109 843 103 2823 487 5 17 
1010 INTRA-EC 247 85 11 21 51 10 58 32 1 1010 INTRA-CE 5178 814 415 713 794 103 1840 487 
4 
10 
1011 EXTRA-EC 51 3 10 9 3 28 • 1011 EXTRA-CE 1885 98 330 398 49 983 7 
1020 CLASS 1 25 2 2 5 2 14 . 1020 CLASSE 1 1026 74 63 251 30 605 3 
1021 EFTA COUNTR. 18 2 2 5 2 7 . 1021 A EL E 577 70 31 159 30 285 2 
7 1030 CLASS 2 26 1 8 4 1 12 . 1030 CLASSE 2 806 22 267 126 19 363 2 
1103.59 llEN'S AND BOYS' PY.IAllAS OF TEXTU llATEIUAl.S OTHER THAH CGnON OR 8YNTHEllC FIBRES 1103.59 llEN'S AND BOYS' PYJAMAS OF TEXTU llATEIUAl.S OTHER THAH COTTON OR SYNTHEllC ABRES 
PY.IAllAS D'AUTRES llATERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. ET COTON SCllLAFAHZUEGE AUS AHDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYllTHET. ODER BAUllWOl.LE 
001 FRANCE 8 8 001 FRANCE 154 
16 
148 8 
604 LEBANON 32 i 32 i 604 LIBAN 479 463 15 632 SAUDI ARABIA 5 3 632 ARABIE SAOUD 108 27 66 
1000 W 0 R LD 58 1 5 48 2 1 3 • 1000 M 0 ND E 1210 11 203 862 29 31 71 3 
1010 INTRA-EC 17 1 1 10 2 1 2 • 1010 INTRA-CE 347 7 35 224 29 15 34 3 
1011 EXTRA-EC 42 4 38 1 1 • 1011 EXTRA-CE 863 4 188 838 18 37 
1020 CLASS 1 3 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 156 4 41 79 32 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 i . 1021 A EL E 108 4 33 57 16 14 1030 CLASS 2 39 3 35 • 1030 CLASSE 2 707 127 559 5 
1103.ll llEN'I AND BOYS' UNDER GARllENTS OF 8YNTHEllC TEXTU FIBRES OTHER THAH SHIRTS AND PYJAMAS 1103.81 llEN'S AND BOYS' UNDER GARllEHTS OF SYNTHEllC TEXTU FIBRES 01l£R THAH SHIRTS AND PYJAMAS 
VETEllEllTS DE D£SSOUS DE FIBRES TEXT. SYllTHETIQUES, EXCL CHEllJSES, CHElllSETTES ET PYJAMAS UHTERXl.EJDUNG AUS SYNTHET. SPINllSTOFFEN, AUSGEN. OBER·, SPORT·, ARBEITSHEllDEN UND SCHLAFAHZUEGE 
004 FR GERMANY 7 2 2 3 004 RF ALLEMAGNE 169 1 78 30 60 
007 IRELAND 5 
4 i 5 007 IRLANDE 135 66 2i 135 036 SWITZERLAND 8 1 036 SUISSE 110 29 
632 SAUDI ARABIA 4 3 1 632 ARABIE SAOUD 122 90 32 
1000 WORLD 84 4 4 15 8 1 32 2 • 1000 M 0 ND E 1422 71 82 480 81 17 869 80 2 
1010 INTRA-EC 20 
.. 
1 5 2 i 10 2 • 1010 INTRA-CE 588 5 15 175 38 11 288 60 i 1011 EXTRA-EC 45 3 11 4 22 • 1011 EXTRA-CE 853 88 48 305 25 8 404 
1020CLASS1 20 4 3 4 9 • 1020 CLASSE 1 431 65 3 134 25 203 1 
1021 EFTA COUNTR. 14 4 
3 
2 4 i 4 • 1021 A EL E 242 64 1 64 25 6 87 1 1030 CLASS2 25 8 13 . 1030 CLASSE 2 422 44 171 201 
1031 ACP (63) 11 2 1 1 7 . 1031 ACP (63) 105 13 4 6 82 
1103.IS llEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF conoN OTHER THAH SRRTS AND PYJAMAS 1103.15 llEN'I AND BOYS' UNDER GARMENTS OF COTTON OTHER THAH SlllRTS AND PY.IAllAS 
VE1EllENTS DE DESSOUS DE COTON, EXCL CHElllSES, CHElllSETTES ET PY.IAllAS UHTERXLEIDUNG AUS BAUllWOLLE, AUSGEH. OBER-. SPORT, ARBBTSHEllDEN UND SCllAFAHZUEGE 
001 FRANCE 23 i 2 8 4 1 14 14 001 FRANCE 649 11 75 217 66 25 395 1 002 BELG.-LUXBG. 23 2 
13 14 
002 BELG.-LUXBG. 529 11 58 
148 
9 i 290 003 NETHERLANDS 28 1 
5 9 9 346 003 PAYS-BAS 395 19 2 12 116 213 3942 004 FR GERMANY 374 5 004 RF ALLEMAGNE 4632 i 264 221 2 286 1 005 ITALY 8 1 1 6 005 ITALIE 140 58 3 14 64 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E""<llla Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E""<llla 
1103.15 1103.IS 
006 UTD. KINGDOM 71 9 1 
12 
2 59 006 ROYAUME-UNI 975 3 73 29 2 206 50 817 007 IRELAND 13 6 1 007 IRLANDE 219 66 1 12 3 Ii 008 DENMARK 8 1 1 008 DANEMARK 104 1 8 20 





832 SAUDI ARABIA 10 4 832 A 222 87 
1000 WORLD 617 19 29 41 15 15 70 2 425 1000 M 0 ND E 9608 323 874 1107 238 199 1665 68 15 5123 
1010 INTRA-EC 547 8 17 21 13 15 48 2 i 425 1010 INTRA-CE 7858 111 474 568 207 180 1143 53 2 5122 1011 EXTRA-EC 72 11 13 20 2 25 • 1011 EXTRA-CE 1748 212 400 540 29 16 522 13 13 1 
1020 CLASS 1 41 10 3 12 2 13 1 . 1020 CLASSE 1 921 177 130 325 25 13 230 13 8 
1021 EFTA COUNTR. 27 10 3 11 2 1 . 1021 A EL E 668 168 120 289 3 1 70 11 8 
1030 CLASS 2 31 1 10 8 12 . 1030 CLASSE 2 823 35 268 215 5 4 290 5 
1031 ACP (83) 10 1 2 1 8 . 1031 ACP (83) 249 12 52 13 3 3 165 
1103.19 llEN'S AND BOYS' UNDER GARllEHTS OF TEXTlE llATERlALS OTl£R THAN COTTON AND SYNTHETIC RBRfS, EXCEPT SIDRTS AND PY.WW 1103.I! llEN'S AND BOYS' UNDER GARMENTS OF TEXTD..E llATERLW OTHER THAN COTTON AND SYNTHETIC RBRfS, EXCEPT SIDRTS AND PY.WW 
vmllENTS DE DESSOUS D'AUTRES llATIERES TEXT. QUE RBRES SYNTHET. ET COTON, EXa.. CHEllJSES, CHElllSETTES ET PY.WW =~DUNG AUS ANDEREll SPINNSTOFFEN A1.S SYNTHET. UND BAUllWOW, AUSGEH. OBER, SPORT·, ARllEITSHEllDEN UND SCHLAf. 
001 FRANCE 7 i 8 001 FRANCE 204 10 35 166 i 23 5 6 002 BELG.-LUXBG. 5 3 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 182 24 107 4 9 004 FR GERMANY 24 14 8 004 RF ALLEMAGNE 922 838 210 28 29 17 
006 UTD. KINGDOM 10 2 2 5 006 ROYAUME-UNI 310 9 75 60 84 9 91 036 SWITZERLAND 6 4 1 036 SUISSE 257 160 48 14 17 
038 AUSTRIA 4 4 038 AUTRICHE 128 3 110 14 
056 VIET UNION 13 13 056 U.R.S.S. 138 138 
208 RIA 7 7 9 208 ALGERIE 389 389 396 216 9 
12 
216 LIBYE 396 
49 389 12 400 A 13 400 ETATS-UNIS 430 
604 LEBANON 8 7 604 LIBAN 185 28 154 3 
624 ISRAEL 8 8 624 ISRAEL 135 
14 
132 3 
832 SAUDI ARABIA 14 14 832 ARABIE SAOUD 452 435 2 
1000 WORLD 154 2 29 88 2 5 12 15 • 1000 II 0 ND E 4881 52 1192 2508 34 229 292 584 12 
1010 INTRA-EC 51 2 17 17 2 2 5 8 i • 1010 INTRA-CE 1771 35 755 562 28 128 114 151 12 1011 EXTRA-EC 103 12 71 2 8 9 • 1011 EXTRA-CE 3110 17 438 1943 1 103 177 413 
1020 CLASS 1 31 6 20 2 3 • 1020 CLASSE 1 1073 18 248 620 6 81 80 17 7 
1021 EFTA COUNTR. 13 4 5 2 2 
9 
• 1021 A EL E 511 15 164 170 6 80 53 17 6 
1030 CLASS 2 58 6 38 5 • 1030 CLASSE 2 1897 1 190 1184 1 23 97 396 5 
1040 CLASS 3 13 13 . 1040 CLASSE 3 139 1 138 
1104 WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARllENTS 1104 WOMEN'S, GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARMENTS 
vmllENTS DE DESSOUS (LllGE DE CORPS) POUR FEllMES, Fll.LETIES ET JEUNES ENFANTS UHTERXLEIDUNG (LEIBWAESCHE) FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND llUINXliDER 
1104.01 BABIES' UNDER GARMENTS OF COTION 1104.01 BABIES' UNDER GARllENTS OF COTION 
vmllENTS DE DESSOUS POUR BEBE$, DE COTON SAEUGUNGSUNTERKlEDUNG AUS BAUllWOW 
002 BELG.-LUXBG. 16 
27 
2 2 2 
2 
10 002 BELG.-LUXBG. 333 6 38 54 39 
s4 196 6 003 NETHERLANDS 42 
3 3 13 003 PAYS-BAS 682 436 3 eO 65 186 004 FR GERMANY 8 6 004 RF ALLEMAGNE 170 4 5 12 5 007 IRELAND 6 007 IRLANDE 115 34 111 2 4 832 SAUDI ARABIA 6 5 832 ARABIE SAOUD 127 6 80 
647 LI.A.EMIRATES 4 4 647 EMIRATS ARAB 112 112 
1000 WORLD 141 29 17 10 8 2 60 4 12 1 1000 M 0 ND E 2583 472 362 337 115 68 1068 85 54 24 
1010 INTRA-EC 79 28 2 6 5 2 31 4 
12 
1 1010 INTRA-CE 1473 447 41 184 104 60 540 85 
s4 12 1011 EXTRA-EC 83 1 18 4 1 28 1 1011 EXTRA-CE 1112 26 320 153 11 7 528 13 
1020 CLASS 1 22 1 6 2 4 8 1 1020 CLASSE 1 290 19 117 83 2 3 49 29 8 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 
10 
2 1 7 1 1021 A EL E 114 18 2 49 2 3 20 12 8 
1030 CLASS2 41 3 25 2 . 1030 CLASSE 2 814 1 203 90 9 4 479 18 4 
1031 ACP (83) 12 5 7 . 1031 ACP (83) 191 75 1 2 4 109 
1104.09 BABIES' UNDER GARllENTS OF TEXTU llATERLW OTHER THAN COTION 1104.09 BABIES' UNDER GARllENTS OF TEXTU llATERlALS OTHER THAN COTTON 
vmllENTS DE DESSOUS POUR BEBE$, D'AUTRES llATIERES TEXTUS QUE COTON SAEUGUNGSUNTIERKLEIDUNG AUS AND. SPllNSTOFFEN A1.S BAUllWOW 
002 BELG.-LUXBG. 10 10 i 3 2 002 BELG.-LUXBG. 134 115 5 4 3 10 6 004 FR GERMANY 7 004 RF ALLEMAGNE 172 3 17 48 95 
007 IRELAND 7 
2 3 2 





604 LEBANON 7 604 LIBAN 141 54 2 
612 IRAQ 14 14 
3 
612 IRAK 148 
25 
148 
112 632 SAUDI ARABIA 6 3 832 ARABIE SAOUD 221 83 
1000 WORLD 11 13 25 3 5 'LI 3 • 1000 II 0 ND E 1694 83 259 481 57 45 755 50 4 
1010 INTRA-EC 32 i 10 2 3 3 11 3 • 1010 INTRA-CE 844 5 120 73 52 31 313 50 4 1011 EXTRA-EC 48 4 23 2 18 • 1011 EXTRA-CE 1050 51 139 388 5 15 441 
1020CLASS1 8 2 6 . 1020 CLASSE 1 229 5 15 66 1 2 140 




2 . 1021 A EL E 101 5 9 54 
.j 2 31 4 1030 CLASS 2 38 21 11 . 1030 CLASSE 2 821 52 124 322 13 302 
1104.11 WOllEN'I, GIRLS' AND llFAllTS' PY.WW AND lllGlfTDRESSES OF SYNTHETIC TEXTU RBRES 1104.11 WOllEN'S, GIRLS' AND llFAllTS' PY.WW AND lllGllTDRESSES OF SYNTHETIC TEXTU RBRES 
365 
366 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dltcembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantitbs Bestlmmung I Werte 1000 ECU ValeUl'I Destlnalfon Destlnalfon 
Nlmexe I EUR 10 piutsc111~ France I Italia I Nederfand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "S>.c)Oa Nlmexe I EUR 10 ~I~ France I Italia I Nederfand I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c)Oa 
tl0l11 PY.WW ET CIEllSEJ D£ lltlT DE FIBRES lEXT. mnHETIQUES tl04.tt SCIUFAllZIEGE 1llD NACllTHEllDEll AUS mmEllSCIEll SPHISTOFRll 
001 FRANCE 95 10 23 23 3 37 22 001 FRANCE 3125 291 844 589 66 1046 1133 15 002 BELG.-l.UXBG. 103 12 15 48 
11 
5 002 BELG.-LUXBG. 2898 354 281 1138 234 266 003 NETHERLANDS 96 67 1 13 
1s:i 
4 003 PAYS-BAS 2448 1872 32 214 
2312 
94 
2 004 FR GERMANY 188 4 19 7 3 004 RF ALLEMAGNE 3385 
12 




- -2 - i 2 16 005 rrALIE 108 88 110 1 3 5 301 24 008 UTD. KINGDOM - --20 008 ROYAUME-UNI 531 60 21 14 007 IRELAND 81 
:i 2 61 007 IRLANDE 1962 116 s:i 14 46 1 1962 008 DENMARK 5 
1 1 8 2 
008 DANEMARK 238 14 
aO 028 NORWAY 15 3 
1 
028 NORVEGE 398 35 18 24 60 
1i 
181 
030 SWEDEN 22 17 2 1 1 030 SUEDE 458 26 1 331 38 17 26 032 FINLAND 4 
14 :i 1 1 :i 3 032 FINLANDE 206 1 100 32 13 1o2 160 038 SWITZERLAND 29 3 5 036 SUISSE 1033 494 73 35 133 038 AUSTRIA 15 10 1 3 1 036 AUTRICHE 597 398 10 45 88 60 
216 LIBYA 2 2 2 216 LIBYE 172 4 1 s6 :i 172 400 USA 3 2 1 400 ETATS-UNIS 147 89 604 LEBANON 7 5 
5 
604 LIBAN 332 42 78 205 7 624 ISRAEL 9 
1 2 4 624 ISRAEL 311 59 99 127 i 4 184 632 SAUDI ARABIA 21 13 5 632 ARABIE SAOUD 976 540 267 636 KUWAIT 3 
2 
2 1 636 KOWEIT 197 11 12 133 
2 
41 
1 847 U.A.EMIRATES 3 1 847 EMIRATS ARAB 152 3 76 26 44 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 104 4 3 97 
1000 WORLD 748 128 57 127 217 59 141 18 3 • 1000 II 0 N D E 21280 3974 2048 3803 3825 1560 5611 301 145 15 
1010 INTRA-EC 561 93 31 72 208 55 85 18 3 • 1010 INTRA-CE 14744 2708 1217 1880 3556 1431 3811 301 27 15 1011 EXTRA-EC 178 32 28 56 11 4 48 • 1011 EXTRA-CE &537 1268 8211 11123 269 128 2000 1111 
1020CLASS1 98 27 6 27 9 4 23 2 . 1020 CLASSE 1 3338 1084 293 632 233 123 860 113 
1021 EFTA COUNTR. 84 24 4 23 9 4 18 2 • 1021 A EL E 2727 954 225 506 233 119 584 106 
1030 CLASS2 n 5 20 28 2 22 • 1030 CLASSE 2 3102 184 537 1247 25 6 1097 6 
1031 ACP (63) 5 2 3 • 1031 ACP (63) 178 57 2 119 
t104.1S WOllEN1, GJR1.I' AND IFAXTS' PY.WW AND NfGlllDRESSES l1F COTTON tl04.1S llOllEN'I, GIRLS' AND llFAXTS' PY.WW AND NfGllTDRESSES l1F COTTON 
PY.WW ET C1£111SES DE NllT, DE COTON, EXCL POUR BEBES SCIUFAllZIJEGE UND llAClmlEllDEN AUS BAUllWOW, AUSGEll. FUER SAEUGIJNGE 
001 FRANCE 26 2 
18 
8 1 11 3 1 001 FRANCE 1148 91 385 521 36 340 148 4 8 002 BELG.-l.UXBG. 58 12 2 25 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 1175 288 76 404 
13 
22 
003 NETHERLANDS 31 25 2 1 34 2 1 003 PAYS-BAS 559 434 25 29 523 58 24 4 004 FR GERMANY 45 
1 
2 3 4 1 004 RF ALLEMAGNE 1099 
18 
36 139 312 61 




005 ITALIE 193 24 
15 
8 83 2 
1o2 32 008 UTD. KINGDOM 10 1 1 i 008 ROYAUME-UNI 320 40 17 47 7 218 007 IRELAND 7 
:i 1 1 2 :i 007 IRLANDE 220 1 3 74 63 118 2 038 SWITZERLAND 11 1 
2 
036 SUISSE 504 201 26 20 38 038 AUSTRIA 11 6 2 1 038 AUTRICHE 460 254 12 36 89 16 15 
048 YUGOSLAVIA 12 12 
:i 048 YOUGOSLAVIE 267 267 131 288 NIGERIA 3 
10 
288 NIGERIA 131 
:i 28 346 604 LEBANON 10 
1 
604 LIBAN 371 
628 JORDAN 3 2 
1 
628 JORDANIE 115 42 29 73 10 72 632 SAUDI ARABIA 12 11 632 ARABIE SAOUD n1 25 635 
1000 WORLD 275 68 31 51 72 21 24 • 1 1 1000 II 0 N D E 8280 1801 767 2382 1247 908 864 140 78 15 1010 INTRA-EC 188 42 22 21 83 18 13 8 1 1010 INTRA-CE 4844 141 491 827 1038 758 518 102 59 12 
1011 EXTRA-EC 88 25 II 30 • 3 11 2 • 1011 EXTRA-CE 3C35 859 278 1435 209 148 448 38 111 3 1020CLASS1 44 24 3 2 5 3 5 2 • 1020 CLASSE 1 1521 766 87 175 155 142 145 38 13 
1021 EFTA COUNTR. 25 9 1 2 5 3 3 2 • 1021 A EL E 1051 466 47 134 155 135 68 38 8 
:i 1030 CLASS2 43 1 7 28 1 6 • 1030 CLASSE 2 1875 93 189 1259 15 8 304 6 
1031 ACP (63) 4 4 . 1031 ACP (63) 198 18 1 1n 
tl04.11 1IOllEN'8, GJR1.I' AND lll'AXTS' PY.WW AND NIGllTDRESSES l1F TEXTU MATERIALS OTHER THAii COTTOll AND S'IHlllE11C FIBRES 1104.11 l'OllEN'I, GIRLS' AND llFAXTS' PY.WW AND NfGllTDRESSES l1F TEXTU MATERIALS OTHER THAii COTION AND SYNTllEl1C FIBRES 
PY.WW ET CHDlfS£S DE HUIT, D'AUTRES MATERES TEXTW QUE FIBRES SYllTHETIQUES ET COTOIC, EXCL POUR BEBES SCIUFAllZIJEGE UND llACllTHEllDEN AUS ANDEREN SPINNSTOfFEN A1.S IYNTl£T. UND BAUlliOUE, AUSGEll. FUER SAEUGLllGE 
001 FRANCE 26 1 
2 
8 1 16 
:i 001 FRANCE 1263 63 a8 391 13 767 29 002 BELG.-l.UXBG. 21 10 5 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 602 291 116 27 
13 
80 
003 NETHERLANDS 33 32 
12 i 1 1 003 PAYS-BAS en 951 13 351 28 12 2 004 FR GERMANY 22 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 917 i 398 66 85 008 UTD. KINGDOM 4 2 1 008 ROYAUME-UNI 303 98 88 22 
5 
5 
030 SWEDEN 3 
1 1 
3 
1 1 1 
030 SUEDE 100 
51 
13 82 
32 e6 038 SWITZERLAND 6 1 038 SUISSE 459 107 153 58 
400 USA 2 
1 11 
1 1 400 ETATS-UNIS 142 22 49 23 48 604 LEBANON 12 604 LIBAN 263 40 223 i 628 JORDAN 6 6 
1 
628 JORDANIE 185 1 177 
4 632 SAUDI ARABIA 9 8 632 ARABIE SAOUD 585 86 410 85 
1000 WORLD 168 45 27 57 4 111 13 1 • 1000 M 0 ND E 6669 1393 1169 2410 114 864 525 85 II 
1010 INTRA-EC 108 C3 11 20 2 17 1 1 • 1010 INTRA-CE 4223 1313 688 1148 71 871 242 85 1 
1011 EXTRA-EC 56 1 II 37 1 2 • • 1011 EXTRA-cE 2447 711 483 1482 C3 14 283 3 1020CLASS1 15 1 2 5 1 2 4 • 1020 CLASSE 1 948 68 184 397 43 86 167 3 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 2 4 1 1 2 . 1021 A EL E 699 67 142 299 43 62 83 3 
1030 CLASS 2 39 6 31 2 . 1030 CLASSE 2 1498 11 299 1084 8 116 
ltOUI WOMEN'S, GJR1.I' AND lll'AXTS' UNDER GAllllEHTS l1F mm£TfC TEXTU FIBRES OTHER THAN PY.WW AND NIGllTDRESSES 1104.l1 WOllEN'I, GIRLS' AND INFAXTS' UllOER GAllllEHTS l1F SYHTIETIC TEXTU FIBRES OTHER THAii mAMAS AND NIGHTDRESSES 
YETEllEllTS DE DESSOUS DE FIBRES TEXTW SYllTHETIQUES, AUTRES QUE PY.WW ET Cl£llfSES DE Niil' UHTERXLEDUNQ AUS SlNTHETISCHEJI Sl'INNSTOfFEN, AUSQ. SCIUFAllZIJEGE UND llAClmlEllDEN 
001 FRANCE 40 1 Ii 15 5 6 13 001 FRANCE 1316 51 so4 509 78 221 457 1 002 BELG.-LUXBG. 25 1 7 4 4 002 BELG.-LUXBG. 652 93 86 84 104 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantl~ Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeu111 Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark ni.aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'Ellllaba 
110U1 110U1 






003 PAYS-BAS 4n 150 20 59 450 92 155 1 3:i 004 FR GERMANY 37 5 4 004 RF ALLEMAGNE 1525 Ii 632 227 14 147 22 006 UTD. KINGDOM 8 1 3 1 20 3 006 ROYAUME-UNI 294 131 87 15 3 520 49 007 IRELAND 20 007 IRLANDE 541 52 11 8 2 008 DENMARK 
3 3 
008 DANEMARK 106 22 11 2 19 
7 028 NORWAY 
3 
028 NORVEGE 112 8 
27 
18 1 82 
14 030 ~WEDEN 8 i 2 2 030 SUEDE 222 25 53 28 12 72 3 038 WITZERLAND 8 2 3 038 SUISSE 448 95 165 71 17 87 
7 
1 
038 AUSTRIA 9 3 1 4 1 038 AUTRICHE 505 184 105 187 2 20 
220 EGYPT 12 5 11 1 220 EGYPTE 135 146 121 14 372 REUNION 5 
i 18 
372 REUNION 146 
4 42 5 603 2i 400 USA 20 400 ETATs-UNIS 692 17 
2 2 604 LEBANON 10 10 604 LIBAN 264 20 234 Ii 8 624 ISRAEL 3 3 824 ISRAEL 101 
2 
5 87 
628 JORDAN 3 3 
7 
828 JORDANIE 102 
25 
81 Ii &Ii 19 632 SAUDI ARABIA 19 11 632 ARABIE SAOUD 769 10 458 199 
2 638 KUWAIT 5 4 1 638 KOWEIT 223 10 9 140 Ii 23 39 847 LI.A.EMIRATES 1 647 EMIRATS ARAB 106 1 10 18 81 5 5 
732 JAPAN 2 732 JAPON 1n 18 101 3 55 
1000 WORLD 280 10 40 95 25 10 11 8 3 1000 U 0 ND E 10250 131 2305 2840 685 502 2881 94 2t 13 
1010 INTRA-EC 142 4 22 32 24 7 47 5 1 1010 INTRA-CE 5242 365 1405 990 811 330 1434 73 1 33 
1011 EXTRA-EC 131 • 18 13 2 3 43 1 2 1011 EXTRA-CE 5008 468 900 1850 75 171 1448 21 28 49 1020 CLASS 1 55 5 5 13 1 29 1 1 1020 CLASSE 1 2473 405 484 465 56 12 980 21 19 31 
1021 EFTA COUNTR. 27 4 3 8 1 
3 
10 1 . 1021 A EL E 1346 311 322 330 "47 12 293 21 12 
19 1030 CLASS 2 79 1 13 46 1-4 2 1030 CLASSE 2 2-447 61 416 1298 19 159 465 10 
1031 ACP (63) 9 2 3 3 1 1031 ACP (63) 185 23 63 26 1 63 9 
1104J3 WOllEN'I, GIRLS' AND llFAHTS' UNDER GARllEIClS Of COTTOll OTitER 11WI PY.IAllAS AND NIGllTDllESSES 1104J3 WOllEll'S, GIRLS' AND lll'AllTS' UNDER GARllEIClS Of COTTON OntER 11WI PY.IAllAS AHO NIGHTDRESSES 
VETEllEllTS DE DESSOUS DE COTON, EXCL PY.WW. CHEllJSES DE NUil ET POUR BEBES UHrERXlEDUNG AUS BAUllWOLLE, AUSGEll. SCIWAllZUEGE. llACllTltEllDEN UND FUER SAEUGl.llGE 
001 FRANCE 35 
i 2 
18 2 11 3 001 FRANCE 1064 64 
15 
373 19 51 414 92 51 
002 BELG.-LUXBG. 10 1 2 3 002 BELG.-LUXBG. 258 38 31 1-4 
3i 
63 37 






003 PAYS-BAS 190 70 1 57 205 31 14 696 004 FR GERMANY 104 16 10 004 RF Al GNE 2128 
1i 
41 846 57 467 
006 GDOM 58 15 8 1 
7 
6 28 006 R UNI n4 51 212 9 19 
147 
59 413 
007 7 5 007 I 162 2 11 112 .. 030 8 1 030 s 146 1 4 
2i 
27 
4i 038 SWITZERLAND 3 1 038 192 59 19 34 3 15 
038 AUSTRIA 2 1 
13 
038 AUTRICHE 141 78 Ii 56 5 2 20 5 7 400 USA 14 1 400 ETATS-UNIS 31"4 35 87 
2 
152 
632 SAUDI ARABIA 5 3 2 632 ARABIE SAOUD 178 3 4 105 61 3 
1000 WORLD 305 • 25 90 18 5 53 • 3 98 1000 U 0 ND E 1414 400 439 2082 274 198 1535 225 53 1228 1010 INTRA-EC 249 4 18 70 18 5 32 • 3 94 1010 INTRA-CE 4709 199 214 1397 251 157 1129 185 s3 1197 1011 EXTRA-EC 58 2 1 20 1 1 21 1 2 1011 EXTRA-CE 1707 202 225 665 24 41 405 60 32 
1020 CLASS 1 33 2 1 12 1 15 1 1 . 1020 CLASSE 1 996 187 50 391 17 28 238 80 20 7 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 
7 
8 1 1 1 
2 
. 1021 A EL E 558 143 28 233 18 28 65 41 8 
25 1030 CLASS 2 2-4 8 8 1 1030 CLASSE 2 710 1-4 175 27"4 8 15 167 34 
110UI WO~GIRLS' AND IFAllTS' UNDER GARllEIClS Of TEXTU MATERIAL.I OTl£R 11WI COTTOll AND mmlE1lC FIBRES, EXCEPT PY.IAllAS 110UI WO~GIRl.S' AND IFAllTS' UNDER GARllEIClS Of TEXTU MATERIAL.I OTIEll 11WI COTTON AND IYNTHET1C FIBRES, EXCEPT PY.IAllAS 
AND RESSES AND RESSES 
VETEllEllTS DE DESSOUS D'AUTRES MATERES TEXT. QUE FIBRD IYllTHET.Er COTOll,EXCLPYWW.CHEllJSES DE NllT ET POUR BEBES IJHTERXLBUHQ AUS ANDERDI SPINHSTOFfEJI AU 8YllTHET. U. BAUll'IOLLE, AUSGEll. SCIUFAllZUEGE. llACllTltEllDEN U.FIJEJI 8AEUGLllGE 
001 F 34 3 
7 
28 2 001 FRANCE 1008 178 
140 
713 37 63 17 
002 17 9 Ii i 002 BELG.-LUXBG. 547 55 305 37 205 10 Ii 003 RLANDS 11 1 2 
3 
003 PAYS-BAS 428 64 65 76 
46 
10 
004 ER MANY 32 
i 
13 13 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1279 33 561 579 33 48 10 005 ITALY 3 2 
3 Ii 005. ITALIE 265 214 352 5 8 5 137 006 UTD. KINGDOM 13 
2 
006 ROYAUME-UNI 597 7 51 5 45 
12 038 SWITZERLAND 8 4 036 SUISSE 588 121 86 321 28 
038 AUSTRIA 8 1 6 038 AUTRICHE 266 « 18 198 8 2 
042 SPAIN 3 1 042 GNE 137 34 66 3 34 
216 LIBYA 1-4 1-4 216 352 352 
28"4 BENIN 24 24 28"4 205 205 
288 NIGERIA 8 Ii 8 288 110 133 110 372 REUNION 6 6 3 372 ION 1« 2 11 Ii 95 2 40 400 USA 11 1 400 NIS "482 « 288 
404 CANADA 4 
2 
4 404 CANADA 135 1 23 102 9 
604 LEBANON 32 30 604 LIBAN 793 91 702 i 624 ISRAEL 8 
2 
8 624 ISRAEL 134 20 113 
3 14 2 632 SAUDI ARABIA 25 22 632 ARABIE SAOUD 1020 230 710 80 
638 KUWAIT 7 7 638 KOWEIT 287 « 228 8 9 2 
647 U.A.EMIRATES 2 1 647 EMIRATS ARAB 188 
13 
110 28 7 38 7 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 246 128 79 3 24 
1000 WORLD 343 • 42 253 5 12 12 • 1 1000 U ON DE 10853 553 2272 8711 153 571 383 160 1 43 1010 INTRA-EC 113 • 23 57 5 • 4 • • 1010 INTRA-CE 4287 354 1082 2075 133 354 114 155 j 43 1011 EXTRA-EC 231 4 19 195 1 3 8 1 1011 EXTRA-CE 1583 199 1189 4835 20 217 269 4 
1020 CLASS 1 43 3 4 28 7 1 1020 CLASSE 1 2139 187 398 1218 4 49 238 1 7 41 
1021 EFTA COUNTR. 17 3 2 10 
3 





2 1030 CLASS 2 186 1 16 165 1 . 1030 CLASSE 2 4375 12 794 3346 168 31 
1031 ACP (63) 73 1 70 2 . 1031 ACP (63) n6 41 895 40 
367 
368 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
BesUmmung Meng en 1000 kg Ouantil!s Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark V.>.ciOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.l.ciOa 
1105 IWIDKERCllEFS 1105 IWIDICERCllEFS 
llOUCHOIRS ET POCHET1ES TASalEllTUECIEI UHD ZIERTASCHENTUECHEll 
11115.21 IWIDKERCHIEfS OF COTTON FABRIC, VALUE > 15 ECWKG 1105.20 HANDKERCllEFS OF COTTON FABRIC, VALUE > 15 ECWKG 
_llOUCHOIRS E!._POCHETTES DE COTON, YAl.EUR .> 15 ECUS/XGJ101D$ NET TASCIB UHD ZIERTASCHEHTUECHER, AUS BAUllWOUE, WERT > 15 ECWKG EIGEllGEWIClfT 
001 FRANCE 30 17 2 3 26 5 5 001 FRANCE 1016 632 4j 133 567 94 157 002 BELG.-LUXBG. 34 4 2 002 BELG.-LUXBG. 806 152 38 
15 
2 
5 003 NETHERLANDS 18 17 4 003 PAYS-BAS 706 674 5 5 8i 7 004 FR GERMANY 4 
:i 004 RF ALLEMAGNE 101 11i 12 3 005 ITALY 3 26 005 ITALIE 116 3 2 007 IRELAND 26 007 IRLANDE 769 768 
1000 WORLD 144 48 3 1 33 • 49 • 1000 M 0 ND E 4454 1838 95 307 719 112 1368 15 1010 INTRA-EC 118 41 2 8 30 • 33 • 1010 INTRA.CE 3848 1608 54 233 687 110 971 5 1011 EXTRA-EC 24 4 1 1 2 18 • 1011 EXTRA.CE 810 232 42 74 52 3 397 10 
1020CLASS1 14 4 1 2 7 . 1020 CLASSE 1 502 182 5 71 43 1 194 6 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 1 2 5 • 1021 A EL E 325 126 5 25 40 1 124 4 
1030 CLASS2 11 1 9 • 1030 CLASSE 2 306 50 36 3 8 2 203 4 
1105.30 COTTON llANDIWIClllEFS, VALUE llAX 15 ECWKG 1105.30 COTTON HANDKERCHIEFS, VALUE llAX 15 ECUllCG 
llOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON, VAl.EUR 1W. 15 ECUSllCG POIDS NET TASCIB UHD ZIERTASCllEHTUECHER, AUS BAUllWOW, WERT 1W. 15 ECUllCG EIG£NGEWIClfT 
001 FRANCE 181 2 Ii 48 5 71 11 44 001 FRANCE 2865 26 156 1268 52 656 107 756 002 BELG.-LUXBG. 73 4 7 50 
10 
3 3 002 BELG.-LUXBG. 938 39 209 454 
116 
27 53 
003 NETHERLANDS 46 26 i 5 :i 4 1 003 PAYS-BAS 435 198 9 69 38 34 4 9 004 FR GERMANY 7 2 2 1 004 RF ALLEMAGNE 158 21 80 15 006 UTD. KINGDOM 31 3 9 15 2 006 ROYAUME-UNI 513 56 288 132 15 22 
372 REUNION 13 13 372 REUNION 127 127 6i 5 :i 400 USA 4 3 400 ETATs-UNIS 166 91 
1000 WORLD 389 35 38 78 74 81 30 2 51 1000 M 0 ND E 5931 293 755 2209 691 774 324 20 1 858 
1010 INTRA-EC 348 33 12 71 73 81 24 2 50 1010 INTRA.CE 5057 271 285 1919 611 773 258 20 i 858 1011 EXTRA-EC 42 2 28 7 1 8 • 1011 EXTRA.CE 874 22 470 290 14 1 88 2 
1020 CLASS 1 17 2 6 6 1 2 • 1020 CLASSE 1 507 22 163 271 13 1 29 6 2 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 2 3 1 1 . 1021 A EL E 209 17 45 114 13 1 15 2 2 
1030 CLASS 2 23 20 3 . 1030 CLASSE 2 368 307 19 2 39 1 
11DSJ1 HANDKERCHIEFS OF Sii.ii, NOii. OR OTHER WASTE SU 1105J1 HANDKERClllEFS OF SU, NOii. OR OTHER WASTE SILK 
llOUCHOIRS ET POCHETTES DE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE TASCIB UHD ZIERTASCHEHTUECHER AUS SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURR£TTESElD£ 
001 FRANCE 2 001 FRANCE 194 2 40 134 2 56 006 UTD. KINGDOM 4 4 006 ROYAUME-UNI 112 71 1 s3 400 USA 400 ETATs-UNIS 670 18 598 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 480 86 385 9 
1000 WORLD 11 8 2 • 1000 M 0 ND E 1782 13 280 1318 3 169 
1010 INTRA-EC 2 i 1 1 • 1010 INTRA.CE 473 5 86 298 3 83 i 1011 EXTRA-EC • 1 1 • 1011 EXTRA.CE 1308 1 194 1021 85 1020CLASS1 9 1 7 1 . 1020 CLASSE 1 1229 7 130 1006 85 1 
1105J9 llAHDKERCHIEl'S OF TEXTU MATERIALS OTHER THAii COTTON, SU OR WASTE SU 1105.lt HANDKERClllEFS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAii COTTON, SU OR WASTE SU 
llOUCHOIRS ET POCHETTES DE MATIERES TEXTUS, SF DE COTON, SOIE, SCllAPPE, BOURREm TASCIB UHD ZIERTASCHEHTUECHER AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. BAUlliVOW, SEIDE, SCllAPPE·, BOURRETTESEIDE 
001 FRANCE 17 Ii 10 5 2 001 FRANCE 351 i sO 241 4 66 44 002 BELG.-LUXBG. 9 2 4 1 002 BELG.-LUXBG. 152 95 30 2 003 NETHERLANDS 10 Ii 8 i 003 PAYS-BAS 162 2 1o5 128 5 2 004 FR GERMANY 12 5 004 RF ALLEMAGNE 260 4 138 12 :i 006 UTD. KINGDOM 5 1 4 
5 
006 ROYAUME-UNI 177 24 146 233 007 IRELAND 5 2 007 IRLANDE 235 22 2 i :i 400 USA 3 1 400 ETAT$-UNIS 144 83 34 
604 LEBANON 10 10 2 604 LIBAN 203 17 203 2 sli 800 AUSTRALIA 4 1 800 AUSTRALIE 137 60 
1000 WORLD 94 19 53 • 14 • 1000 M 0 ND E 2505 20 318 1540 9 104 508 8 1010 INTRA-EC 58 12 30 • 8 • 1010 INTRA.CE 1398 8 187 790 9 97 302 3 1011 EXTRA-EC 37 1 24 8 • 1011 EXTRA.CE 1108 12 130 750 1 208 3 
1020 CLASS 1 12 1 7 4 . 1020 CLASSE 1 558 11 53 317 5 169 3 
1021 EFTA COUNTR. 2 Ii 2 2 . 1021 A EL E 101 10 3 73 :i 15 1030 CLASS 2 25 17 • 1030 CLASSE 2 547 1 78 428 37 
11DI SHAWLS, SCARVES, llUFFl.£RS, llANTIJ.AS, VW AND ntE UICE 11DI SHAWLS, SCARVES, llUFFl.£RS, llAHTIJ.AS, VW AND ntE UICE 
CHAI.ES, ECllARPES, FOULARDS, CACHE-NEZ, CACHE.cot, llAHTWS, VOUS ET VOll.£TTES, ET AllTlCW SIMll.. SCHAIJ, UllSCIUGTUECHER, IW.STUECHEll, KRAG£NSCHONER, KOPFTUECHEll, SCHlflER UHD AEllNI.. WAREN 
1111l10 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SU, NOii. OR OTHER WASTE SILK 110l.10 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SU, NOii. OR OTHER WASTE SILK 
CllAW ETC DE SOIE, DE SCllAPPE OU DE BOURRETTE SCHA1.S USW. AUS SEIDE, SCllAPPE· ODER BOUllRETTESEIDE 
90 i 5 89 1 001 FRANCE 10566 61 1416 10314 46 21 114 10 15 7 2 002 BELG.-LUXBG. 2809 246 1045 53 
69 
49 
21 6 1 14 003 PAYS-BAS 1902 910 313 603 
49 
7 
5 37 3 34 004 RF ALLEMAGNE 5982 818 5097 3 10 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - O(lcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantll!s Bestlmmung We rte 1000ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EllllclOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllllclOa 
11111.10 11111.10 
005 ITALY 8 5 35 005 ITALIE 1208 78 1084 3441 12 2 32 Ii 008 UTD. KINGDOM 38 3 008 ROYAUME-UNI 4260 63 703 34 10 
24 007 IRELAND 1 1 007 IRLANDE 248 9 53 162 
008 ARK 21 21 008 DANEMARK 1080 95 21 932 32 
009 E 
1 1 
009 GRECE 100 3 42 45 10 
028 y 
1 
028 NORVEGE 187 44 43 72 7 





032 NOE 443 52 288 98 
2 4 
5 
038 24 10 10 038 8035 784 2527 2635 83 
038 IA 12 6 1 5 038 ICHE 2221 1070 258 881 12 
040 PORTUGAL 1 
11 
040 PO UGAL 152 3 17 79 53 
042 SPAIN 12 042 ESPAGNE 1411 8 158 1242 2 
043 ANDORRA 
1 1 
043 ANDORRE 119 80 39 
218 LIBYA 
15 
216 LIBYE 134 
s5 134 2235 201 2 400 USA 22 6 400 ETATS-UNIS 3997 1503 
404 CANADA 8 2 3 404 CANADA 779 2 305 421 51 
804 LEBANON 1 1 804 LIBAN 110 1 50 59 
:i 832 SAUDI ARABIA 1 832 ARABIE SAOUD 311 6 219 83 
838 KUWAIT 
1 
838 KOWEIT 157 15 113 29 
2 708 SINGAPORE 
1 
708 SINGAPOUR 108 2 84 40 
728 SOUTH KOREA 1 
:i 728 COREE OU SUD 528 s2 287 241 46 2 732 JAPAN 6 2 732 JAPON 1742 733 909 
740 HONG KONG 3 2 1 740 HONG-KONG 896 18 583 293 22 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 191 5 38 138 14 
1000 WORLD 348 15 51 285 13 • 1000 M 0 ND E 49290 3705 12535 31783 201 111 920 13 22 
1010 INTRA-EC 233 7 18 202 4 • 1010 INTRA.CE 28159 1465 4451 21838 196 105 279 11 14 
1011 EXTRA-EC 113 8 33 83 9 • 1011 EXTRA.CE 21023 2240 8084 10037 5 7 841 1 8 
1020 CLASS 1 92 8 27 51 8 • 1020 CLASSE 1 17921 2185 6199 9018 5 4 504 1 7 
1021 EFTA COUNTR. 42 8 13 18 3 • 1021 A EL E 9569 2052 3355 3982 3 4 170 3 
1030 CLASS 2 21 6 12 3 . 1030 CLASSE 2 3059 55 1875 991 2 135 1 
1031 ACP (63) 4 3 1 . 1031 ACP (63) 177 2 48 94 2 31 
l1D0.30 SHAWLS, SCARVES ETC. OF SYNTHETIC TEXll.E FIBRES 11111.30 SHAWl.S, SCARVES ETC. OF SYllTllETlC 1EXTLE FIBRES 
CllAW ETC DE RBRES SYNTIEllQUES SCIW.S USW.AUS SYllTHETISCHEN SP1NllSTOFFEI 
001 FRANCE 339 12 35 313 7 5 2 001 FRANCE 9371 338 985 8584 247 133 83 8 002 BELG.-LUXBG. 113 17 22 38 
31 
1 002 BELG.-LUXBG. 3649 651 1028 955 684 22 10 003 NETHERLANDS 209 31 19 123 i 5 003 PAYS-BAS 8355 1459 412 3895 265 101 4 004 FR GERMANY 256 
9 
7 215 25 1 004 RF ALLEMAGNE 9683 
256 
229 8562 541 24 42 




005 ITALIE 557 241 
8441 
20 3 38 
12i 
1 
008 UTO. KINGDOM 291 39 70 3 
1i 
008 ROYAUME-UNI 9077 944 1482 66 9 4ri 8 007 IRELAND 41 1 10 13 007 IRLANDE 1232 33 226 488 6 2 6 008 DENMARK 27 9 4 13 1 008 DANEMARK 832 318 89 371 21 27 
:i 009 GREECE 15 2 1 11 
1 
1 
:i 009 GRECE 323 54 17 244 25 5 028 NORWAY 26 9 3 9 1 028 NORVEGE 870 283 71 370 19 102 
030 87 31 10 43 1 1 1 030 SUEDE 2569 867 220 1404 31 17 30 
032 38 16 2 19 1 032 FINLANDE 1273 429 51 754 30 
32 
5 4 
038 70 25 9 31 4 038 SUISSE 3110 1176 297 1383 210 10 2 
038 A IA 77 37 2 38 038 AUTRICHE 2909 1501 46 1343 14 
2 
5 
040 PO GAL 8 2 2 3 040 PORTUGAL 238 49 63 119 3 6 042 SPAIN 98 2 30 66 042 ESP 2457 51 486 1892 3 19 
048 YUGOSLAVIA 3 3 048 YO VIE 161 5 1 155 
088 BULGARIA 4 3 088 BULG 159 15 
1 
144 
10 202 CANARY ISLES 4 4 202 CANA 173 1 161 
204 MOROCCO 5 5 204 MAROC 114 2 112 
2 205 CEUTA & MELI 24 24 205 CEUTA & MELI 477 i 1 475 220 EGYPT 47 47 220 EGYPTE 650 834 7 
232 MALI 6 6 232 MALI 140 140 
240 NIGER 10 
2 
10 240 NIGER 222 
19 
222 
248 SENEGAL 15 13 248 SENEGAL 267 248 
272 IVORY COAST 5 5 
10 
272 COTE IVOIRE 108 1 105 
129 276 GHANA 13 3 276 GHANA 178 2 45 
284 BENIN 622 
2 





322 ZAIRE 84 82 322 ZAIRE 1627 1609 
328 BURUNDI 22 22 328 BURUNDI 403 403 




342 SOMALIE 144 i 12 144 2 1 41 1 390 SOUTH AFRICA 6 
11 
4 390 AFR. DU SUD 241 177 
4 400 USA 89 12 63 2 400 ETATS-UNIS 2883 271 284 2209 6 19 87 3 
404 CANADA 52 10 2 37 3 404 CANADA 1815 198 75 1465 1 75 1 
600 CYPRUS 4 
1 
3 1 600 CHYPRE 128 
11 
3 103 22 
804 LEBANON 11 10 804 LIBAN 178 33 134 
608 SYRIA 25 
1 
25 608 SYRIE 834 
14 2 
834 36 624 ISRAEL 13 11 624 ISRAEL 329 277 
632 SAUDI ARABIA 15 5 9 832 ARABIE SAOUO 389 53 8 239 88 
838 KUWAIT 3 2 838 KOWEIT 254 35 22 89 107 
732 JAPAN 2 
2 
1 732 JAPON 169 6 84 59 20 
740 HONG KONG 2 i 740 HONG-KONG 104 61 11 19 2 12 800 AUSTRALIA 9 1 800 AUSTRALIE 364 22 21 299 20 
1000 W 0 R L D 2855 280 237 2141 63 64 57 5 8 • 1000 M 0 ND E 79660 9263 5659 59191 1887 1457 1773 133 297 
1010 INTRA-EC 1311 119 153 885 58 61 29 5 3 • 1010 INTRA.CE 41058 4051 3681 29391 1559 1392 775 127 82 
1011 EXTRA-EC 1545 181 84 1256 7 3 28 8 • 1011 EXTRA.CE 38592 5212 1977 29791 328 65 998 8 215 
1020 CLASS 1 570 145 75 326 7 3 9 5 . 1020 CLASSE 1 19286 4901 1751 11694 326 60 350 4 200 
1021 EFTA COUNTR. 308 120 27 143 7 2 2 5 • 1021 A EL E 11057 4324 751 5386 316 34 68 178 
369 
370 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 1:>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark n>.dba 
1111U11 110UO 
1030 CLASS 2 965 14 9 924 18 • 1030 CLASSE 2 19015 271 214 17864 2 4 644 15 
1031 AE.rJrJ 796 5 5 774 12 • 1031 ACP~ 14645 51 53 14318 1 4 218 1040 c 8 2 6 • 1040 CLA 3 293 41 13 234 5 
11lll.40 SHAii.i. SCARVES ETC. _OE REGENERATEI TEXTU FIL~ 11DUO SHAWLS, SCARVES ETC. OE REGEllERATEI TEXTU FIBRES 
aw.ES ETC DE FIBRES ARmCELLES SCltAl.S USW.AUS IUENS1UCIEIC SPINllSTOFml 
001 FRANCE 20 2 12 5 001 FRANCE 623 29 8i 367 197 15 15 002 BELG.-t.UXBG. 11 8 2 002 BELG.-t.UXBG. 430 10 239 91 i 9 Ii 003 NETHERLANDS 8 4 3 
3 
003 PAYS-BAS 151 15 71 49 
89 




15 3 006 UTD. KINGDOM 16 6 9 1 006 ROYAUME-UNI 456 139 268 32 4 036 SWITZERLAND 3 2 1 036 SUISSE 154 33 100 18 3 
9 042 SPAIN 8 1 7 042 ESPAGNE 208 13 17 182 400 USA 8 2 3 400 ETATS-UNIS 191 66 95 15 
1000 WORLD 122 7 24 68 13 2 • • 1000 II 0 ND E 3568 213 749 1832 428 30 184 30 1010 INT~C 74 3 15 37 13 1 4 • 1010 INTRA-CE 2163 74 409 1138 418 21 83 15 i 1011 EXTRA.£C 50 4 10 28 • • 1011 EXTRA-CE 1403 139 340 798 • 3 100 15 1020CLASS1 30 2 8 15 4 . 1020 CLASSE 1 1030 101 308 533 6 1 65 15 1 1021 EFTA COUNTR. 11 2 5 3 1 • 1021 A EL E 416 87 177 121 6 2 12 13 1030 CLASS 2 18 1 1 13 3 • 1030 CLASSE 2 374 38 32 263 3 38 
1031 ACP (63) 14 1 1 10 2 . 1031 ACP (63) 249 35 12 176 26 
1111UO SHAii.i. SCARVES ETC. OE WOOL OR FllE AllllAL HAii 1111UO SHA'll.S, SCARVES ETC. OE WOOL OR FllE AlllllAI. HAIR 
aw.ES EiC.DE WiE OU DE POU FllS SCltAl.S USW. AUS WOW ODER FENEll TEIHAAREN 
001 FRANCE 135 33 
3 
78 3 6 16 2 001 FRANCE 9096 2176 288 5037 23 213 1555 92 i 002 BELG.-t.UXBG. 28 11 8 3 002 BELG.-t.UXBG. 1543 600 438 80 22 133 7 003 NETHERLANDS 29 17 
" 
5 7 003 PAYS-BAS 1571 1002 19 282 34 245 i 1 004 FR GERMANY 86 39 65 16 004 RF ALLEMAGNE 6113 2378 325 4674 19 1037 17 005 ITALY 73 6 28 005 ITALIE 4029 338 984 2 1 1308 4 006 UTD. KINGDOM 41 8 7 23 
1i 
006 ROYAUME-UNI 1731 377 238 31 53 
327 
50 007 D 13 1 1 007 IRLANDE 449 38 10 74 
3 008 K 12 5 3 4 008 K 517 251 15 56 i 192 009 G E 8 5 1 2 009 220 123 9 41 46 
15 028 N AV 5 4 i 1 2 028 E 282 185 11 48 4 19 030 SWEDEN 12 6 3 030 523 285 44 130 2 56 5 032 RNLAND 5 4 
" 
Ii 1 032 203 140 14 25 3 24 036 SWITZERLAND 39 18 8 036 3670 1265 623 989 787 038 AUSTRIA 32 17 2 14 1 038 ICHE 1637 947 22 607 1 60 042 SPAIN 13 1 4 5 042 ESPAGNE 661 41 87 223 17 293 056 SOVIET UNION 445 106 339 056 U.R.S.S. 12222 2784 9438 060 POLAND 3 1 2 17 2 Ii 060 POLOGNE 104 49 183 854 55 257 Ii 2 400 gsA 101 48 25 400 ETATS-UNIS 6263 3014 1944 404 ANADA 43 30 1 5 8 1 404 A 1904 1194 47 300 313 50 
413 BERMUDA 5 
3 
4 1 413 DES 204 342 4 2 177 21 732 JAPAN 24 2 18 2 732 2427 102 345 1571 66 
740 HONG KONG 5 3 1 1 740 H KONG 305 144 10 78 73 
3 800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 163 73 9 37 41 
1000 WORLD 1169 382 34 242 s • 500 17 1 • 1000 II 0 ND E 56511 17841 2505 15368 175 338 19863 584 83 3 1010 INTRA.£C 425 117 21 183 5 I 87 4 i • 1010 INTRA-CE 25274 6943 1239 11584 170 308 4845 184 20 1 1011 EXTRA.£C 745 245 13 51 1 413 13 • 1011 EXTRA-CE 31241 10698 1217 3782 I 30 15011 400 43 2 
1020CLASS1 281 134 12 55 1 66 12 1 . 1020 CLASSE 1 17973 7596 1186 3594 6 27 5143 379 40 2 
1021 ~COUNTR. 95 50 5 27 12 i 1 . 1021 A EL E 6445 2891 731 1820 6 10 956 3 28 1030 2 18 5 1 4 7 . 1030 CLASSE 2 937 269 73 185 3 383 21 3 
1040 CLASS3 448 107 341 • 1040 CLASSE 3 12338 2834 8 2 9492 
11111.111 SHAILI. SCARVES ETC. OE COTTOll 11111.111 SHA'll.S, SCARVES ETC. OE COTTOll 
aw.ES ETC DE COTOll SCltAl.S USW.AUS BAUllWOW 
001 41 i i 28 8 5 001 FRANCE 1857 29 a8 1409 246 5 155 10 3 002 -t.UXBG. 10 3 5 2 002 BELG.-t.UXBG. 511 38 135 231 2i 9 10 003 LANDS 12 5 2 3 003 PAYS-BAS 338 164 8 92 44 22 25 004 FR MANY 22 2 18 004 RF ALLEMAGNE 1175 87 126 955 8 14 
" 
28 005 ITALY 4 2 005 ITALIE 202 120 
59i 1i 
1 10 3 006 UTD. KINGDOM 17 1 2 13 3 006 ROYAUME-UNI 744 31 65 2 43 008 DENMARK 14 2 10 Ii 008 DANEMARK 434 45 103 283 1 16" 028 NORWAY 14 1 1 6 028 NORVEGE 430 17 39 199 8 3 030 SWEDEN 8 
" 
8 2 030 SUEDE 289 5 13 208 i 10 53 036 smTZERLANO 8 3 038 SUISSE 513 233 71 164 19 5 038 AU TRIA 8 5 i 3 038 AUTRICHE 356 220 8 115 14 1 042 SPAIN 6 5 i 042 ESPAGNE 245 7 41 192 5 3i 3 2 400 USA 11 2 7 400 ETATS-UNIS 605 11 132 392 34 632 SAUDI ARABIA 19 19 632 ARABIE SAOUD 648 1 29 5 639 
" 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 182 3 105 41 
1000 WORLD 228 23 13 111 11 2 40 4 13 • 1000 II 0 ND E 1668 1020 852 5325 548 41 1307 84 373 s 
1010 INTRA.£C 123 10 7 75 15 2 I 4 2 • 1010 INTRA-CE 5380 381 514 3531 532 41 250 57 74 i 1011 EXTRA.£C 107 13 I 43 1 32 1 11 • 1011 EXTRA-CE 4288 138 438 1778 17 1 1058 38 281 1020 CLASS 1 68 11 5 35 4 1 10 . 1020 CLASSE 1 3027 578 385 1582 11 1 150 38 279 5 
1021 EFTA COUNTR. 42 10 2 19 1 10 • 1021 A EL E 1690 484 142 737 11 55 261 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 ulschlan France Italia Nederfand Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark n>.cioa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "&>.doa 
11DUO 110l60 
1030 CLASS 2 39 8 1 28 . 1030 CLASSE 2 1222 50 53 193 8 906 14 
1031 ACP (63) 8 5 1 2 . 1031 ACP (63) 200 2 13 79 4 102 
11DUO SHAlll.S, SCARVES ETC. Of 1UTU llATERWJ 0111EA THAii SU. WASTE SU. WOOi., FRIE AH1llAL HAUi, C01TOll OR IWMIADE FIBRES 110Ull SHAlll.S, SCARVES ETC. Of 1UTU MATERIALS GnlER THAii SILK, WASTE SIU(, l'OOl, FRIE AN111AL HAUi, conON OR 11AN-11ADE FIBRES 
CllAW ETC D'AUTRES llATERES 1UTUS QUE SOE, SCllAPPE OU 80URRET1E, FIBRES S'OOIET. ET AR1FlCELLES, LAINE ET COTON SCllALS USW. AUS ANDEREll Sl'INHSTOFFEll Al.S SYKTHET.U.KIJEllSTL, SEIDE,SCllAPPE· OOER BOURRET1E5EJDE, WOUE UND BAUll'IOW 
001 FRANCE 69 67 001 FRANCE 1795 5 
160 
1640 65 80 4 
002 BELG.-1.UXBG. 9 8 2 002 BELG.-LUXBG. 474 4 295 43 14 8 003 NETHERLANDS 5 2 003 PAYS-BAS 163 24 15 51 i 22 004 FR GERMANY 21 i 20 1 i 004 RF ALLEMAGNE 894 4 29 831 14 19 6 005 ITALY 2 19 005 ITALIE 122 104 570 1 7 006 UTD. KINGDOM 21 2 
3 
006 ROYAUME-UNI 704 7 110 13 
89 
4 
007 IRELAND 4 2 1 007 IRLANDE 112 14 3 20 036 SWITZERLAND 3 1 036 SUISSE 223 112 95 2 
038 AUSTRIA 3 2 038 AUTRICHE 173 31 42 97 3 
042 SPAIN 31 31 042 ESPAGNE 843 25 815 2 
204 MOROCCO 3 3 204 MAROC 107 4 103 
218 LIBYA 7 7 218 LIBYE 169 169 
3 276 GHANA 68 67 278 GHANA 972 969 
284 BENIN 32 
4 
32 2 284 BENIN 479 40:i 474 5 1i 400 USA 34 27 400 ETATS-UNIS 1592 1117 60 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 130 11 102 14 3 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 214 130 75 
3 
8 
740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 126 72 51 
800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 148 4 133 9 
1000 WORLD 384 2 17 321 4 13 • 1000 MON DE 10640 114 1507 8422 16 143 387 48 2 
1010 INTRA-EC 131 1 5 121 i 4 7 i • 1010 INTRA..CE 4402 45 438 3525 4 137 233 22 :i i 1011 EXTRA-EC 221 1 11 208 • • 1011 EXTRA-CE 6234 68 1072 4895 12 6 153 25 1020 CLASS 1 89 1 8 76 3 1 • 1020 CLASSE 1 3657 63 n5 2678 8 1 109 22 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 2 7 1 . 1021 A EL E 622 61 185 348 7 1 20 
3 1030 CLASS 2 137 4 130 3 . 1030 CLASSE 2 2569 5 290 2217 4 5 44 
1031 ACP (63) 116 1 114 1 . 1031 ACP (63) 1n8 2 35 1716 5 17 1 
1107 TES, BOW TES AHD CRAVATS 1107 TES, BOW TES AHD CRAVATS 
CRAVATIES KRAWATTEN 
1107.1D TIES, BOW TES AHD CRAVATS Of SU, NOL OR 0111EA WASTE SU 1107.1D TES, BOW TES AHD CRAVATS Of SILK, NOil OR OlHER WASTE SU 
CRAVATIES OE SOIE, OE SCllAPl'E OU OE BOURRET1l KRAWATTEN AUS SEIDE, SCllAPPE- OOER BOURRET1lSEllE 
001 FRANCE 78 i 5 70 8 001 FRANCE 8618 32 115 n30 3 23 828 002 BELG.-LUXBG. 23 15 1 002 BELG.-LUXBG. 3067 128 2122 30 
113 
72 
003 NETHERLANDS 11 3 2 4 1 003 PAYS-BAS 1734 594 317 637 33 73 004 FR GERMANY 86 2 83 1 004 RF ALLEMAGNE 10366 36 410 9736 3 182 10 005 ITALY 3 2 
51 6 1 005 ITALIE 730 557 5710 4 1 128 006 UTD GDOM 61 3 2 006 ROYAUME-UNI 6854 68 444 2 612 150 18 007 IRE 4 2 007 IRLANDE 465 9 5 293 8 
008 K 2 2 008 DANEMARK 379 36 24 309 10 
009 1 1 009 G 139 22 41 96 2 2 9 026 NORWAY j i 6 028 GE 137 31 62 10 030 SWEDEN 030 E 1082 70 101 896 
3 
14 
032 FINLAND 2 2 1 1 3 032 NOE 351 10 173 148 19 036 SWITZERLAND 28 6 17 036 E 4355 332 976 2596 ~-038 AUSTRIA 9 2 1 6 038 RICHE 1342 274 156 903 
042 SPAIN 4 1 3 042 ESPAGNE 434 2 105 325 2 
220 EGYPT 3 1 2 220 EGYPTE 305 184 116 5 
288 NIGERIA 1 1 2 288 NIGERIA 164 4 164 154 9 2 390 SOUTH AFRICA 2 9 14 390 AFR. DU SUD 171 2 400 USA 184 161 400 ETATS-UNIS 19068 16 1506 15870 3 1664 8 404 CANADA 13 1 11 1 404 CANADA 1373 2 95 1175 101 
442 PANAMA 2 2 442 PANAMA 110 11 94 5 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 148 36 112 j 600 CYPRUS 1 
4 
1 600 CHYPRE 101 
4 
17 73 4 604 LEBANON 8 4 604 LIBAN 963 480 479 
3 628 JORDAN 3 2 1 2 628 JOROANIE 306 2 214 87 632 I ARABIA 10 5 3 632 ARABIE SAOUO 1439 9 723 506 201 
636 AIT 5 2 3 636 KOWEIT 668 4 239 408 17 2 640 IN 1 1 i 640 BAHREIN 122 3 n 34 9 647 ATES 2 1 647 EMIRATS ARAB 336 163 136 14 19 
706 RE 7 3 4 706 SINGAPOUR 1008 11 433 555 9 
728 s KOREA 3 2 1 
19 
728 COREE DU SUD 520 
170 
248 269 2 
732 JAPAN 122 23 79 732 JAPON 17885 4917 12298 499 
736 TAIWAN 34 1i 22 i 736T'Af..WAN 114 38 58 56 a3 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 5698 2252 3325 
800 AUSTRALIA 8 1 4 3 800 AUSTRALIE 848 6 90 485 267 
1000 WORLD 735 • 92 569 7 58 • 1000 MON DE 13008 1893 16714 68547 n 782 4913 28 21 33 1010 INTRA-EC 269 4 14 229 7 13 • 1010 INTRA..CE 32348 896 2512 26835 71 781 1445 28 26 33 1011 EXTRA-EC 468 5 78 340 43 • 1011 EXTRA..CE 60589 997 14199 41845 6 21 3468 
1020 CLASS 1 3n 5 43 290 39 . 1020 CLASSE 1 47275 915 8257 35014 6 15 3041 19 8 1021 EFTA COUNTR. 46 4 9 29 4 • 1021 A EL E 7374 711 1482 4650 6 4 504 17 
1030 CLASS 2 89 35 50 4 • 1030 ~SSE2 13273 81 5928 6805 6 427 1 25 1031 ACP (63) 1 1 • 1031 CP (63) 365 5 306 35 4 15 
371 
372 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dltcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantllb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.aba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1:>.>.aoo 
1107.30 TIES, BOW m ANO CRAVATS OF SYllTIETIC TEXTU FIBRES 1107.30 TIES, BOW m ANO CRAVATS OF SYllTIETIC TEX1IL£ FIBRES 
CRAVATIES DE FIBRES SYMIHEllQUES IOIAWAmN AUS SYNTHETISC1191 SPINNSTOfFEll 




2 001 FRANCE 732 39 88 538 4 22 129 002 BELG.-LUXBG. 33 5 
10 
1 002 BELG.-LUXBG. 1406 517 208 525 
816 
68 
4 003 NETHERLANDS -~ 29 2 6 1 i , 003 PAYS-BAS 3144 2190 34 91 212 9 22 004 FR GERMANY 
5 
14 1 004 RF ALLEMAGNE 958 30j 12 634 47 19 12 006 UTD. KINGDOM 53 5 1 6 
14 
35 006 ROYAUME-UNI 1743 27 231 42 330 
53j 797 9 007 IRELAND 15 1 007 IRLANDE 608 52 17 2 
008 DENMARK 3 2 
2 





18 028 NORWAY 6 3 
4 
028 NORVEGE 331 200 18 77 
030 SWEDEN 28 23 030 SUEDE 846 517 3 275 4 14 33 
032 FINLAND 1 1 
2 
032 FINLANDE 133 96 4 17 
1i Ii 10 6 036 SWITZERLAND 11 9 036 SUISSE 935 763 32 114 7 




038 AUTRICHE 250 190 
5j 42 1 i 12:i 28 4 400 USA 19 13 400 ETATS-UNIS 970 19 707 8 23 
632 SAUDI ARABIA 3 3 632 ARABIE SAOUD 169 22 23 13 
:i 16 
111 i 636 KUWAIT 4 3 636 KOWEIT 129 11 7 9 82 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 185 7 22 90 66 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 117 11 9 46 51 
1000 WO AL D 285 90 7 70 22 19 38 38 2 3 1000 M 0 ND E 13808 5215 419 3495 838 1243 1572 847 123 54 
1010 INTRA-EC 185 49 2 39 22 18 19 38 2 • 1010 INTRA-CE 8859 3272 169 1760 797 1214 797 819 31 s3 1011 EXTRA-EC 101 41 5 31 1 1 17 3 1011 EXTRA-CE 4943 1943 251 1730 42 29 775 28 92 
1020CLASS1 78 39 4 24 1 6 2 2 1020 CLASSE 1 3888 1828 159 1366 38 11 341 28 79 40 
1021 EFTA COUNTR. 50 39 i 7 2 1 1 1021 A EL E 2514 1774 47 471 27 10 109 59 17 1030 CLASS 2 20 1 7 10 • 1030 CLASSE 2 990 105 92 333 6 18 409 14 13 
1107.40 TIES, BOW m ANO CRAVATS OF REGENERATED TEXTU FIBRES 1107.40 TIES, BOW TIES ANO CRAVATS OF REGENERATED TEXTU FIBRES 
CRAVATIES DE FIBRES AR1IFICIEU.ES IOIAWAmN AUS KUEHS1UCHEN SPINNSTOFFEll 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 002 BELG.-LUXBG. 116 80 10 11 1 
15 
14 
003 NETHERLANDS 3 3 
4 :i 
003 PAYS-BAS 156 123 2 14 
5 
2 
006 UTD. KINGDOM 7 
2 
006 ROYAUME-UNI 289 5 69 209 
030 SWEDEN 2 
2 
030 SUEDE 105 84 21 
:i 5 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 111 3 100 
1000 W 0 R L D 25 10 9 4 2 • 1000 M 0 ND E 1409 498 80 484 18 232 114 4 
1010 INTRA-EC 18 5 8 4 1 • 1010 INTRA-CE 782 281 14 220 1 232 27 
4 1011 EXTRA-EC 8 4 3 1 • 1011 EXTRA-CE 832 237 48 249 9 87 
1020 CLASS 1 7 4 2 1 . 1020 CLASSE 1 452 230 20 172 4 22 4 
1021 EFTA COUNTR. 5 4 1 . 1021 A EL E 288 226 1 42 
5 
15 4 
1030 CLASS 2 2 1 • 1030 CLASSE 2 180 7 26 77 65 
1107.IO TIES, BOW TIES ANO CRAVATS OF TEXTU MATERIALS OTHER TIWI SU, WASTE SILK ANO 1WM1ADE FIBRES 1107.IO TIES, BOW TIES ANO CRAVATS OF TEXTU MATERIALS OTHER TIWI Sil.IC, WASTE SILK ANO IWMIADE FIBRES 
CRAVATIES D'Al/TRES MATIERES TEXTUS QUE SOIE, SCllAPPE OU 80URRETTE ET FIBRES SYNTHETIQUES ET AR11F1C1EU.ES IOIAWAmN AUS AND£REN SPINNSTOFFEll ALS SYllTHETISCHEN UND KUENSlUCHEN, SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 




3 001 FRANCE 2176 23 
92 
1893 8 28 221 3 
002 BELG.-LUXBG. 25 6 1 002 BELG.-LUXBG. 1154 195 322 506 
52 
39 




004 RF AL MAGNE 2070 88 20 1892 5 75 006 UTD. KINGDOM 14 5 
2 
006 ROY -UNI 735 75 315 4 202 
72 
48 3 
007 IRELAND 4 i 1 1 007 IRL 163 5 2 67 19 008 DENMARK 2 1 i 008 DA 166 92 53 6 19 14 028 NORWAY 4 2 1 028 NO 225 133 5 41 
6 
26 
030 SWEDEN 4 2 1 1 030 SUEDE 230 85 38 63 2 26 12 
032 FINLAND 3 1 1 032 FINLANDE 143 69 23 41 9 4 5 5 036 SWITZERLAND 5 2 3 036 SUISSE 668 179 73 384 19 
036 AUSTRIA 6 3 3 038 AUTRICHE 575 262 17 279 17 
042 SPAIN 2 2 i 042 ESPAGNE 157 4 150 3 216 LIBYA 2 i 216 LIBYE 127 35 119 1 i 7 390 SOUTH AFRICA 1 
5 Ii 390 AFR. DU SUD 120 21i 77 2 7 36 400 USA 75 62 400 ETATS-UNIS 3639 71 2647 13 598 
404 CANADA 3 3 404 CANADA 239 5 25 188 14 7 
604 LEBANON 4 3 i 604 LIBAN 211 i 55 156 i 3i 632 SAUDI ARABIA 7 5 632 ARABIE SAOUD 213 63 116 
636 KUWAIT 2 
5 
1 1 636 KOWEIT 117 3 21 46 
5 
6 41 
2 732 JAPAN 14 6 3 732 JAPON 2013 26 820 1019 140 
740 HONG KONG 2 1 1 740 HONG-KONG 183 10 62 91 19 1 
800 AUSTRALIA 3 1 2 800 AUSTRALIE 195 4 47 124 20 
1000 WORLD 309 48 21 189 18 1 25 4 • 1000 M 0 ND E 18594 2915 2108 10798 820 352 1652 99 48 2 
1010 INTRA-EC 159 34 3 89 18 8 9 2 • 1010 INTRA-CE 8557 2001 244 4878 590 309 474 53 8 2 1011 EXTRA-EC 151 12 19 100 1 17 1 • 1011 EXTRA-CE 10023 914 1884 5908 30 42 1179 48 40 
1020CLASS1 124 12 12 86 12 1 . 1020 CLASSE 1 8316 882 1328 5085 30 24 884 45 38 
1021 EFTA COUNTR. 23 10 1 9 2 . 1021 A EL E 1875 739 153 816 22 10 101 34 
1030 CLASS 2 27 7 14 5 • 1030 CLASSE 2 1701 33 531 820 18 295 2 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 164 57 53 11 43 
1109 COR~CORSET~USPEND~RAS~CES, SUSPENDERS, GAR1tRS ANO THE LIXE (INCLUDING SUCH ARTICW 1109 COR~CORSET~USPENDER-~RASSIEREh.fsRACES, SUSPENDERS, GAR1tRS AND THE LIXE (INa.uDING SUCH ARTICW OF D OR CR FABRIC), OR NOT OF OR CR FABRIC), OR NOT TIC 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanm!s Besllmmung We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E'-"clOO Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>-MOo 
1109 CO~ CEJllTURfS.(O~SOUTIENS-GOfl~BRE1ELLES, JARRETEllES, .IARRETIERES, SUPPOflTS.CHAUSSETIES ET ARTlCUS 1109 KORS~HUEFTGUE::liocr~ BUESmlHAL~HOSEHTRAEGER,STRUllPFHALTER, STRUUPFBAENDER, SOCKENIW.TEI UND AEHNLSPJNH-SlllD... TISSUS OU EN EllE EWTlQU STOfFW AUCH , A GUUlllELAS 
1109.20 CORSEl.ETS 1109.20 CORSELETS 
COllBINES KORSElETTS 
001 FRA 10 9 
4 28 
001 FRANCE 54a 464 
324 
3 11 19 51 
2 002 BEL 40 8 
16 2 
002 BELG.-LUXBG. 1727 444 2 952 
667 
3 
003 NE 53 25 10 Ii 003 PAYS-BAS 2531 1380 329 19 318 136 3 004 FR ANY 24 
13 
7 8 004 RF ALLEMAGNE 1605 
731 
685 63 52 484 
005 14 1 005 ITALIE 815 62 9 5 17 006 UT . KINGDOM 5 2 3 Ii 006 ROYAUME-UNI 260 111 133 6 571 007 D 8 007 IRLANDE 574 2 
13 
1 
4 008 RK 2 2 
2 
008 DANEMARK 135 52 5 61 
149 028 N AY 2 028 NORVEGE 165 13 
1 
3 
030 SWEDEN 4 
7 3 
3 030 SUEDE 241 17 Ii 9 32 191 036 SWITZERLAND 10 036 SUISSE 730 506 207 9 27 038 AUSTRIA 6 4 1 038 AUTRICHE 327 240 44 7 
048 YUGOSLAVIA 148 147 048 YOUGOSLAVIE 3626 3615 11 
052 16 16 052 TUROUIE 236 237 
064 H y 21 21 
21 
064 HONGRIE 626 626 
6 484 212 T 21 
4 
212 TUNISIE 490 220 288 NI IA 4 
5 
288 NIGERIA 220 
257 1 1 404 CA ADA 5 
1 
404 CANADA 259 
24 732 JAPAN 2 1 
1 
732 JAPON 143 57 62 
1 22 800 AUSTRALIA 3 2 800 AUSTRALIE 119 43 53 
1000 WORLD 413 261 34 6 59 16 32 5 • 1000 M 0 ND E 16016 8981 2060 192 1829 768 1823 362 
1010 INTRA-EC 159 58 27 2 38 16 22 5 • 1010 INTRA-CE 8215 3192 1555 87 1297 753 1324 8 1011 EXTRA-EC 255 205 8 4 23 10 • 1011 EXTRA-CE 7801 5789 505 105 532 15 499 358 
1020 CLASS 1 199 181 7 2 4 5 • 1020 CLASSE 1 6105 5039 436 16 43 10 206 355 
1021 EFTA COUNTR. 22 11 4 
4 21 
2 5 • 1021 A EL E 1506 787 269 15 9 9 75 342 
1030 CLASS 2 32 1 6 . 1030 CLASSE 2 970 26 69 89 489 4 293 
1031 ACP Js63~ 5 25 5 . 1031 ACP~ 249 724 1 1 247 1040 CLA 25 . 1040 CLA 3 724 
1109.30 CORSETS 1109.30 CORSETS 
CORSETS KORSETTE 
001 FRANCE 4 1 
2 
1 001 FRANCE 170 37 26 37 33 26 70 002 BELG.-LUXBG. 5 2 
16 3 
002 BELG.-LUXBG. 161 73 22 
517 
7 





2 004 FR GERMANY 3 2 004 RF ALLEMAGNE 132 
3 
17 5 89 
007 IRELAND 11 11 007 IRLANDE 638 635 
400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 218 8 211 
1000 WORLD 63 12 2 6 17 24 • 1000 M 0 ND E 2658 475 BO 120 107 549 1308 11 8 
1010 INTRA-EC 50 8 2 3 17 18 • 1010 INTRA-CE 2044 297 32 83 47 549 1022 11 3 
1011 EXTRA-EC 13 4 4 5 • 1011 EXTRA-CE 614 178 48 37 59 288 8 
1020CLASS1 8 4 4 . 1020 CLASSE 1 463 167 8 26 256 6 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 
4 
1 . 1021 A EL E 155 100 6 9 
59 
36 4 
1030 CLASS 2 5 1 . 1030 CLASSE 2 150 11 40 11 29 
1109.40 GIRDLES AND PAHTY-GJRDl.ES 1109.40 GJRDW AHD PAHTY-GIRDl.ES 
GA111ES ET GAJNES.CUl.OTIES EWTIXSCHLUEPFER UND lllEDERJIOESCHE 
001 FRANCE 36 13 
21 
1 13 4 001 FRANCE 1698 714 
1251 
38 189 479 237 20 21 
002 BELG.-LUXBG. 84 35 26 
6 
2 002 BELG.-LUXBG. 3733 1498 
9 
882 365 99 3 003 NETHERLANDS 30 21 45 17 1 003 PAYS-BAS 1250 858 3 392 15 35 004 FR GERMANY 85 Ii 4 18 004 RF EMAGNE 4119 416 2674 79 188 751 005 ITALY 9 1 
2 2 
005 IT 481 31 19 1 14 64 006 UTD. KINGDOM 7 1 2 20 006 R -UNI 343 42 133 94 10 908 007 IRELAND 22 2 007 I E 961 47 
21 
6 
12 008 DENMARK 2 2 
1 5 
008 D ARK 162 94 
3 
16 19 380 028 NORWAY 6 
2 
028 NORV GE 431 7 
2 48 41 030 SWEDEN 10 
13 5 
5 3 030 SUEDE 452 6 
3 46 221 175 036 SWITZERLAND 19 
3 
036 SUISSE 1194 701 412 22 9 1 
038 AUSTRIA 25 21 1 038 AUTRICHE 686 575 33 2 62 5 9 
048 YUGOSLAVIA 167 163 4 048 YOUGOSLAVIE 4145 4073 72 
052 TURKEY 22 22 
4 
052 TURQUIE 270 270 33 064 HUNGARY 27 23 064 HONGRIE 681 648 
4 212 TUNISIA 36 6 30 
3 
212 TUNISIE 739 151 584 
1a0 216 LIBYA 4 1 
3 
216 LIBYE 295 115 
119 442 PANAMA 3 442 PANAMA 119 
25 2i 45 732 JAPAN 1 
2 
732 JAPON 116 19 
740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 104 1 9 2 92 
1000 WORLD 815 334 79 3 98 25 83 5 • 1 1000 M 0 ND E 23016 10385 4905 222 2567 1135 2860 284 823 55 1010 INTRA-EC 281 84 69 2 52 25 48 2 1 • 1010 INTRA-CE 12817 3726 4126 126 1598 1054 2043 84 60 
s5 1011 EXTRA-EC 339 251 10 2 45 1 17 3 • 1 1011 EXTRA-CE 10200 6659 779 98 969 80 818 180 584 1020 CLASS 1 258 221 8 1 9 1 9 9 . 1020 CLASSE 1 7616 5730 571 86 217 53 397 562 
1021 EFTA COUNTR. 62 34 6 5 1 7 
3 
9 . 1021 A EL E 2841 1308 469 7 132 50 319 
1a0 
556 
1030 CLASS 2 55 7 3 32 9 • 1030 CLASSE 2 1826 260 208 10 718 27 421 2 
1040 CLASS3 29 24 4 1 1040 CLASSE 3 758 669 34 s5 
373 
374 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1ancl Belg.-lux. UK Ireland Danmark "SAOlla Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "S).()lla 
11119.5D BRASSIERES 1109.50 BRASSIERES 
SOC/TEN$.QORGE ET BUSTERS BUESTENHAl.lER 
001 FRANCE 217 53 85 22 17 30 93 2 001 FRANCE 14913 3285 7964 673 1049 1791 7995 110 10 002 BELGA .. UXBG. 262 42 2 128 3d 3 002 BELG.-LUXBG. 1&474 2636 148 5429 2642 298 003 NETHERLANDS - -- 133 .. 66 11 18 68 003 PAYS-BAS n28 3452 555 617 2958 462 2 43 004 FR GERMANY 351 
13 




005 ITALIE 3328 2261 73 7 23 94 3094 006 UTD. KINGDOM 176 60 20 93 006 ROYAUME-UNI 93&4 2987 2015 919 275 5518 007 IRELAND 94 
4 2 
1 007 IRLANDE 5571 5 29 
8 
19 44 008 DENMARK 21 3 12 008 DANEMARK 1253 286 213 1n 525 009 GREECE 13 6 5 1 009 GRECE 1013 362 589 34 4 5 19 
6 024 !CELANO 1 
i 
1 46 024 ISLANDE 124 37 1 20 2 BO 028 NORWAY 49 
2 5 2 028 NORVEGE 3545 33 173 5 97 3388 030 SWEDEN 53 1 8 36 030 SUEDE 2997 82 69 328 399 1948 032 FINLAND 3 22 29 2 3 2 3 032 FINLANDE 166 4 37 1o9 17 173 106 2 036 SWITZERLAND 62 4 036 SUISSE 54n 1798 2951 2&4 182 036 AUSTRIA 86 71 8 3 3 3 038 AUTRICHE 3478 2376 637 130 182 1 152 042 SPAIN 9 6 3 
6 3 
042 ESPAGNE 625 35 488 99 
131 
3 046 MALTA 9 
74 7 
046 MALTE 238 14 11 82 048 YUGOSLAVIA 123 
1i 
34 B 048 YOUGOSLAVIE 3420 2147 
513 
167 847 259 
12 058 SOVIET UNION 17 2 4 
i 
058 U.R. 784 68 
24 
191 35 24 060 POLAND 1 
6 
060 POL 139 2 22 32 062 CZECHOSLOVAK 8 062 TCH OVAQ 448 438 8 064 HUNGARY 232 232 36 1o2 064 HO 8584 8584 727 3019 212 TUNISIA 190 52 212 TUNISIE 5069 1323 




216 LIBYE 302 1 26 128 301 46 220 EGYPT 7 220 EGYPTE 201 1 
240 NIGER 4 
2 
4 240 NIGER 118 9li 118 272 IV RY COAST 2 
6 
272 COTE IVOIRE 101 
2 6 20 5 288 NI 6 
" 
288 NIGERIA 214 
123 5 166 302 c N 4 302 CAMEROUN 128 
3 314 GA 3 3 314 GABON 153 149 
318 co 0 3 2 318 CONGO 171 110 61 
372 REUNION 18 18 
i 
372 REUNION 672 
41 
660 12 
2 2 53 390 SOUTH AFRICA 1 
10 2 
390 AFR. DU SUD 143 45 35 400 USA 18 
3 
3 400 ETATS-UNIS 1731 23 1298 244 2 128 
404 CANADA 19 10 8 404 CANADA 1463 214 966 4 4 18 257 442 PANAMA 6 8 442 PANAMA 378 4 3 3 368 453 BAHAMAS 2 5 2 453 BAHAMAS 132 1 131 458 GUADELOUPE 5 458 GUADELOUPE 289 
3 
289 
462 MARTINIQUE 5 5 
2 
462 MARTINIQUE 276 273 33 4 204 26 600 CYPRUS 3 
2 6 
600 CHYPRE 302 33 2 5 604 LEBANON 11 
2 
604 LIBAN 872 153 691 23 
201 624 ISRAEL 4 
i 
2 5 624 ISRAEL 439 14 188 29 7 16 628 JORDAN 8 
3 2 3 
628 JORDANIE 181 58 17 81 11 95 164 632 SAUDI ARABIA 18 
2 




844 QATAR 198 78 34 
17 
40 19 27 
847 LI.A.EMIRATES B 1 2 847 EMIRATS ARAB 493 71 125 92 68 119 
706 SINGAPORE 4 
i 
1 3 706 SINGAPOUR 237 
Bi 
50 1 33 i 188 732 JAPAN 5 3 1 732 JAPON 888 720 27 26 
740 HONG KONG 11 11 740 HONG-KONG 741 5 38 9 18 675 BOO AUSTRALIA 1 BOO AUSTRALIE 158 57 83 4 14 809 N. CALEDONIA 1 809 N. CALEDONIE 108 108 
1000 WORLD 2373 728 542 118 405 74 344 80 83 3 1000 II 0 ND E 127963 32271 37954 4333 18589 5992 21981 3204 5422 210 
1010 INTRA-EC 1308 244 360 88 230 70 253 80 
a3 1 1010 INTRA-CE 78165 13957 24848 2739 10582 5504 17293 3204 5 53 1011 EXTRA-EC 1068 482 112 49 175 3 82 2 1011 EXTRA-CE 48799 18321 13108 1594 8027 489 4688 5417 157 
1020 CLASS 1 448 1n 69 17 55 2 44 82 . 1020 CLASSE 1 24709 6997 7497 657 2073 203 1889 5393 
1021 EFTA COUNTR. 257 95 39 8 12 2 21 82 . 1021 A EL E 15818 4331 3826 313 811 178 1019 5342 
79 1030 CLASS 2 362 84 102 31 115 1 48 1 1030 CLASSE 2 15052 2214 5074 913 3723 250 2n5 24 
1~~a 29 1 13 2 
" 
12 1 1031 ACP ~ 1348 61 631 100 20 26 4n 33 259 242 11 1 1 1040 CLAS 3 10036 9109 535 24 231 35 24 78 
1109J0 ~=n:-11~ENDERS, SIJSPENDER.llEl.TS, BRACES, GAR1ERS AND LIKE All11CW NOT WITHIN 1109.20-SI AND PAR11 OF 110UO CORSET-llEl.'IJ, SUSPENDERS, SUSPENDER-BELTS, BRACES, GARTERS AND LIKE All11CW NOT WITHlll 1109J0.SI AllD PAR11 OF PROOUC11 OF 11.GI 
~B~\~~ SUPPORT.QIAUSSETTES ET SllllL. EN nssus OU BONNETERE,AllTR 111Jl211 YC W P DU NO. 09 HUEFTG~llOSENTRAE~UllPFHALli\ STRUllPFBAENDER, SOCKENIW.TER UND AEHHL SPllNSTOFFWAREN, ANDERE AL9 II 11Dl211 BIS 511 TEN, TELE DER 1109 




1 8 001 FRANCE 4881 241 
1370 
4189 5 48 397 
002 BEL BG. 50 10 9 5 4 002 BELG.-LUXBG. 2607 338 428 276 37 194 003 N NDS 42 17 5 5 
10 
10 003 PAYS-BAS 1061 518 71 241 222 196 3 5 004 FR ANY 86 
3 









165 3 006 UTD. KINGDOM 72 38 5 33 006 ROYAUME-UNI 3878 1942 417 14 547 007 IRELAND 34 1 
i 3 




2 008 DENMARK 10 4 1 008 DANEMARK 374 117 149 11 51 009 GREECE 13 3 2 B 
i 2 
009 GRECE 841 133 120 388 44 33 028 NORWAY 8 1 
2 
2 028 NORVEGE 149 28 7 37 
i 030 SWEDEN 18 2 7 3 2 030 462 125 29 201 73 33 032 FINLAND 19 
12 2 7 
19 032 DE 295 23 3 13 Ii 7 258 i 036 SWITZERLAND 23 2 036 782 329 110 301 26 038 AUSTRIA 27 14 3 9 1 038 !CHE 1087 469 289 302 5 22 3 042 SPAIN 22 3 2 17 042 ESPAGNE 402 10 213 161 15 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura Destinallon Destlnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark ni.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'ElllldOa 
1111UO 11119JO 
048 MALTA 40 
9 
1 33 8 048 MALTE 666 295 34 521 111 048 YUGOSLAVIA 44 35 Ii 048 YOUGOSLAVIE 1120 809 4 12 062 CZECHOSLOVAK 9 2 1 062 TCHECOSLOVAQ 178 132 17 29 
0&4 HUNGARY 15 8 
24 
9 0&4 HONGRIE 819 399 
819 
220 
068 ROMANIA 24 
1i 
068 ROUMANIE 819 308 44 212 TUNISIA 20 2 i 1 212 TUNISIE 381 29 131 22 220 EGYPT 18 2 220 ~YPTE 172 19 224 SUDAN i 2 224 UDAN 118 308 118 288 NIGERIA 1 3 11 288 NIGERIA 308 55 312 3 431 400 USA 18 1 400 ETATS-UNIS 908 105 3 2 404 CANADA 7 4 1 2 404 CANADA 368 18 289 38 22 
2 604 LEBANON 11 1 9 
2 
604 LIBAN 302 10 98 194 
19 612 IRAQ 3 5 1 .j 2 812 IRAK 195 110 178 225 119 624 ISRAEL 14 3 624 ISRAEL 528 4 70 
832 SAUDI ARABIA 21 19 2 832 ARABIE SAOUD 628 88 438 3 101 
836 KUWAIT 10 9 
1 
836 KOWEIT 358 
9 
78 251 17 10 
647 U.A.EMIRATES 1 
2 2 
647 EMIRATS ARAB 144 78 18 17 28 
732 JAPAN 
18 3 1 732 JAPON 487 28 202 164 55 740 HONG KONG 1 8 740 HONG-KONG 378 198 9 55 118 
800 AUSTRALIA 3 3 800 AUSTRALIE 150 17 45 8 80 
1000 WORLD 939 158 113 339 82 • 249 7 5 • 1000 M 0 ND E 33033 8052 7411 13714 1314 151 4049 118 103 1010 INTRA-EC 458 82 55 205 23 • 79 7 1 • 1010 INTRA-CE 20131 3385 4281 9539 538 140 2068 118 13 1011 EXTRA-EC 411 78 57 135 38 170 5 • 1011 EXTRA-CE 12904 2668 3130 4245 m 11 1983 90 
1020 CLASS 1 233 41 20 68 34 67 5 • 1020 CLASSE 1 7075 1447 1571 2228 542 10 1191 88 
1021 EFTA COUNTR. 90 29 7 25 
.j 25 4 . 1021 A EL E 2835 980 454 881 14 7 424 75 1030 CLASS 2 200 27 14 58 97 • 1030 CLASSE 2 4378 689 939 1759 238 1 750 4 
1031 ACP s<ra 13 Ii 1 9 3 • 1031 ACP Jfe> 813 1 85 392 135 1040 CLA 48 24 10 8 • 1040 CLA 3 1452 532 619 258 43 
1110 Gl.O\'U, lllTTENS, lllTTS, STOCdlGS, SOCU AND SOCICETTES, llOT 8EllCI KNITTED OR CROCHETED GOODS 1110 GLOVES, lllTIENS, lllTTS, STOCXllGS, SOCU AND SOCICETTES, llOT 8EllO KNITTED OR CROCHEIED GOODS 
GAKTERIE, BAS, CIWJSSET1ES ET SOCQUETTES, SF Ell 80lllETERE IWIDSCllUHE, llRUEllPFE, SOCKEll UND SOECXCHEll, NICllT GEllRKT 
111l00 Gl.O\'U, lllTTEIS, lllTTS, STOCXHlS, SOCU AND SOCICETTES, llOT KNITTED OR CROCHETED 111D.GO GLOVES, lllTIENS, lllTTS, STOCXJNGS, SOCU AND SOCICETTES, NOT KNITTED OR CROCHETED 
GAKTERIE, BAS, CllAUSSETTES ET SOCGUET1ES, SF Ell 80lllETERE IWIDSCllUHE, llRUEllPFE, SOCXEll UND SOECXCHEll, NICHT GEllRKT 
001 FRANCE 83 7 
13 
28 32 8 1 
5 
001 FRANCE 1039 151 
1si 
423 249 125 n 14 38 002 BELG.-1..UXBG. 98 14 4 58 
5 
2 002 BELG.-1..UXBG. 933 182 50 4n 7.j 29 003 NETHERLANDS 40 15 18 1 35 1 003 PAYS-BAS 485 222 121 18 398 20 10 004 FR GERMANY 82 
2 
7 13 22 5 004 RF ALLEMAGNE 1250 
98 
108 181 378 174 14 




005 ITALIE 376 65 
91 
1 102 107 
242 
3 
008 UTD. KINGDOM 32 5 2 2 
28 
008 ROYAUME-UNI 557 65 43 79 36 455 1 007 IRELAND 29 
1 3 
1 007 IRLANDE 490 10 1 4 7 3 
008 DENMARK 9 2 3 
2 
008 DANEMARK 111 14 2 37 24 5 29 
3i 028 NORWAY 9 1 1 5 028 NORVEGE 1n 15 3 9 8 3 104 
030 SWEDEN 8 1 
2 
2 2 1 030 SUEDE 107 12 8 24 13 9 27 18 
036 SWITZERLAND 13 3 5 2 036 SUISSE 383 74 60 154 1 1 85 2 
036 AUSTRIA 11 3 1 7 036 AUTRICHE 248 67 48 30 4 3 94 
060 POLAND 9 9 060 POLOGNE 215 2 
5 
212 1 
2i 216 LIBYA 3 3 
15 
216 LIBYE 144 1 111 
1 15 400 USA 20 3 400 ETATS-UNIS 588 18 54 193 308 
404 CANADA 6 2 38 4 404 CANADA 163 2 6 71 285 83 1 469 BADOS 38 2 3 489 LA BARBADE 285 i 28 91 19 604 NON 6 
1 
604 LIBAN 148 
.j 1 53 624 7 6 624 ISRAEL 195 5 4 126 3 
632 14 7 6 632 ARABIE SAOUD 242 8 23 68 1 143 
647 u. 9 1 7 647 EMIRA TS ARAB 179 14 13 2 150 
1000 WORLD 132 80 71 114 135 17 133 12 11 2 1000 M 0 ND E 9141 1093 1157 2131 1298 1042 2634 zn 113 30 
1010 INTRA-EC 400 41 41 59 132 41 53 12 • • 1010 INTRA-CE 5284 754 498 119 1233 724 911 257 17 1 1011 EXTRA-EC 234 15 32 55 3 42 80 5 2 1011 EXTRA-CE 4582 331 859 1311 13 311 1722 20 117 29 
1020CLASS1 87 11 6 14 3 2 48 3 • 1020 CLASSE 1 2137 240 259 531 51 19 955 20 62 
1021 EFTA COUNTR. 51 9 4 6 3 2 23 2 • 1021 A EL E 1034 181 127 227 37 18 390 56 
1030 CLASS 2 133 4 23 27 1 39 34 3 2 1030 CLASSE 2 2200 94 395 556 11 295 766 54 29 
1031 ACP s<ra 57 2 1 1 38 6 1 1031 ACP Jre> 591 30 128 16 1 285 123 9 1040 CLA 15 1 14 . 1040 CLA 3 242 3 5 229 4 
1111 llAIJE UP ACCESSORIES FOR ARTICW ~ APPAREL (FOR EWIPLE, DRESS SHIELDS, SHOULDER AND OTHER PADS, Bats, lltJfFS, SUEVE 1111 =~~FOR ARTICUS ~ APPAREL (FOR EWIPLE, DRESS SHIELDS, SllOUl.DEll AND OTHER PADS, Bats, lltJfFS, SUEVE 
PROTECTORS, POCKETS) 
AUTRES ACCESSOIRES COlffCTIONIES DU YETEllEHT AlllJERES KONFECTlONIER1ES BEIQ.!IDUHGSZUBEllOER 
1111.DO llAIJE UP ACCESSORIES FOR AllTICW ~ APPAREL 1111.DO llAD£ UP ACCESSORIES FOR All1ICUS ~ APPAREL 
AUTRES ACCESSOIRES COlffCTIOlllES DU YETEllEHT AlllJERES KONFECTlONIER1ES BEllUJDUNGSZUBEllOER 






005 ITALIE 1526 286 220 28 8 126 449 1 008 UTD. KINGDOM 200 108 27 28 
213 
008 ROYAUME-UNI 3592 1785 623 487 19 
1869 
9 
007 IRELAND 220 2 
9 
1 4 007 IRLANDE 2010 52 1 18 14 50 
008 DENMARK 26 11 3 2 008 DANEMARK 608 295 31 90 80 2 101 i 
375 
376 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quanti~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeu~ Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Elllldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Elllldba 
1111.00 1111.00 
009 GREECE 80 69 5 1 2 1 009 GRECE 1072 902 75 23 16 8 29 19 
028 NORWAY 39 6 15 f 6 4 8 028 NORVEGE 914 304 44 9 159 1 167 230 030 SWEDEN 11 - - ~ ~ 17 a 4 030 SUEDE 1253 248 103 56 415 274 157 032 RNLAND - . 4 1 032 FINLANDE 412 187 28 27 113 
12 
39 18 
036 SWITZERLAND 92 66 5 15 1 5 036 SUISSE 2748 1908 286 362 34 141 
14 
5 
036 AUSTRIA 128 109 1 10 1 6 038 AUTRICHE 3276 2737 52 205 15 3 249 1 
040 PORTUGAL 53 12 11 1 23 5 040 PORTUGAL 789 233 165 84 248 a 49 3 1 
042 SPAIN 18 3 1 12 2 
4 2 
042 ESPAGNE 339 64 36 204 12 38 20 3 046 MALTA 43 29 2 1 5 046 MALTE 713 540 41 21 53 20 
1 048 YUGOSLAVIA 321 208 30 39 42 2 048 YOUGOSLAVIE 4925 3762 3 208 453 474 24 
052 TURKEY 30 13 17 
6 2 




3 30 060 POLAND 81 71 1 060 POLOGNE 1351 1222 13 2 
062 CZECHOSLOVAK 28 21 
25 
2 5 
1 3 2 
062 TCHECOSLOVAQ 595 365 3 194 26 
15 
7 
23 064 HUNGARY 90 47 6 6 064 HONGRIE 1341 891 253 32 94 33 
066 ROMANIA 213 28 4 147 23 2 9 066 ROUMANIE 2210 732 77 1095 163 23 120 068 BULGARIA 6 5 
22 
1 29 2 068 BULGARIE 144 78 221 65 1 789 24 204 MOROCCO 61 6 2 204 MAROC 1137 97 6 
208 ALGERIA 68 16 1 48 36 3 14 208 ALGERIE 1255 635 21 549 262 50 131 212 TUNISIA 230 60 110 1 9 212 TUNISIE 2472 870 1116 24 69 
216 LIBYA 14 
6 6 
14 216 LIBYE 489 16 7 
122 
3 463 
3 220 EGYPT 16 
2 
4 220 EGYPTE 294 118 9 1 
4 
41 
248 SENEGAL 3 
2 2 32 
248 SENEGAL 127 1 121 1 2043 288 NIGERIA 37 Ii 288 NIGERIA 2086 17 2 13 11 302 CAMEROON 8 302 CAMEROUN 378 2 374 
314 GABON 5 5 314 GABON 223 222 
318 CONGO 5 5 318 CONGO 209 209 
324 RWANDA 3 3 
4 
324 RWANDA 117 
14 
117 
116 348 KENYA 5 348 KENYA 130 
6 352 TANZANIA 3 
4 
3 352 TANZANIE 123 
2 117 5 
117 
372 REUNION 4 43 5 a2 2 372 REUNION 124 3601 22 4 400 USA 139 7 400 ETATS-UNIS 5261 711 575 347 
404 CANADA 11 2 1 5 3 404 CANADA 437 74 99 75 186 1 2 
462 MARTINIQUE 6 3 3 462 MARTINIQUE 125 18 107 
512 CHILE 2 2 
2 
512 CHILi 162 162 
116 529 FALKLAND IS. 2 
6 1 1 
529 IL. FALKLAND 116 
79 19 14 11 7 600 CYPRUS 15 
6 
6 600 CHYPRE 205 75 
604 LEBANON 12 2 2 2 
1 
604 LIBAN 265 47 175 35 8 
1 44 612 I 12 11 
2 2 
612 IRAK 644 512 87 36 38 624 I EL 27 21 
2 
2 624 ISRAEL 482 348 29 
3 
31 
632 s DI ARABIA 11 1 1 7 632 ARABIE SAOUD 434 42 79 39 9 261 
636 T 4 1 1 2 636 KOWEIT 248 24 47 48 8 123 
640 IN 6 2 6 640 BAHREIN 157 6 8 8 2 133 647 IRATES 6 3 647 EMIRATS ARAB 197 16 78 1 7 95 
649 OMAN 4 4 649 OMAN 302 4 1 3 294 
703 BRUNEI 2 
1 
2 703 BRUNEI 155 
28 45 4 7 155 706 SINGAPORE 3 1 706 SINGAPOUR 125 41 
708 PHILIPPINES 13 13 
1 1 
708 PHILIPPINES 133 130 3 
25 5 728 SOUTH KOREA 3 1 
3 
728 COREE DU SUD 120 90 
235 732 JAPAN 11 2 3 2 3 732 JAPON 603 72 128 20 167 740 HONG KONG 9 1 2 3 1 740 HONG-KONG 381 53 166 77 
16 
65 
2 800 AUSTRALIA 19 7 2 1 8 800 AUSTRALIE 555 147 70 15 9 296 
1000 WORLD 3368 1305 358 450 403 154 822 52 22 2 1000 M 0 ND E 87107 26553 8530 8779 5899 2217 15669 845 578 37 
1010 INTRA-EC 1305 441 81 115 213 51 352 49 2 1 1010 INTRA.CE 23400 8245 2392 2445 3537 813 5269 803 87 29 
1011 EXTRA-EC 2064 868 m 335 190 103 270 3 19 1 1011 EXTRA.CE 43698 18309 8133 4329 2381 1604 10400 42 511 9 
1020 CLASS 1 964 514 52 104 97 48 133 3 13 . 1020 CLASSE 1 22747 11263 1774 1802 1512 553 5358 42 445 
1021 EFTA COUNTR. 371 208 35 30 53 1 30 1 13 . 1021 A EL E 9441 5635 681 745 984 24 930 17 425 Ii 1030 CLASS 2 672 180 194 72 48 53 124 2 1 1030 CLASSE 2 15210 3755 4004 1093 445 1010 4884 11 
1031 ACP fra 113 14 37 2 1 11 47 4 1 1031 ACP Js~ 4452 212 1464 59 38 86 2589 s5 4 1040 CLAS 426 171 31 159 46 3 12 . 1040 CLA 3 5738 3290 355 1433 404 41 160 
1117 GOODS Of CllAPlER 11 CAllRIED IY POST 1117 GOODS Of CllAPlER 11 CAllRIED IY POST 
llARCHANOISES DU CHAP. 11 TRANSPOR1EES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 11, Ill POSTVERXEHR IEFOERDERT 
1117.00 GOODS Of CllAPlER 11 CAllRIED IY POST 1117.DO GOODS Of CllAPlER 11 CAllRIED IY POST 
llARCHANOISES DU CHAP. 11 TRANSPOR1EES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 11, Ill POSTVERXEHR BEFOERDERT 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 409 405 4 
003 NETHERLANDS 
4 4 
003 PAYS-BAS 133 132 1 
137 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 785 634 14 
005 ITALY 2 2 005 ITALIE 131 119 12 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME·UNI 2007 1946 61 
007 IRELAND 007 IRLANDE 157 155 2 
008 DENMARK 008 DANEMARK 243 226 17 
024 ICELAND 
1 
024 ISLANDE 110 106 4 
028 NORWAY 028 NORVEGE 831 787 
1 
44 
030 SWEDEN 1 030 SUEDE 1348 1318 29 
032 FINLAND 
3 2 
032 FINLANDE 194 185 1 8 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1633 1472 87 74 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 242 222 3 17 
248 SENEGAL 248 SENEGAL 105 105 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 101 101 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 219 219 
314 GABON 314 GABON 154 154 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark l "E>.>.clOo Nlmexe I EUR 10 peutsch1ar1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clOo 
1117.00 1117.00 
318 CONGO 318 CONGO 187 187 
372 REUNION 372 REUNION 1952 1952 i i 390 SOUTH AFRICA i i 390 AFR. OU SUD 443 435 400 USA 400 ETATS-UNIS 289 260 2 27 
:gg ~-~J..EJIE~~~~i :gg ~DlEJIE~~~~i 209 209 2425 2425 
462 MARTINIQUE 6 6 462 MARTINIQUE 2110 2110 253 476 NL ANTILLES 476 ANTILLES NL 379 126 
492 SURINAM 3 3 492 SURINAM 108 
956 
108 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 958 2 608 SYRIA 608 SYRIE 129 127 5 636 KUWAIT 636 KOWEIT 111 106 
652 NORTH YEMEN 652 YEMEN OU NRO 171 171 
13 809 N. CALEDONIA i i 809 N. CALEOONIE 496 483 822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 1327 1304 23 
1000 WORLD 25 2 23 • 1000 M 0 ND E 21285 20229 125 929 2 
1010 INTRA-EC • 2 8 • 1010 INTRA.CE 3922 3658 19 248 1 1011 EXTRA-EC 19 17 • 1011 EXTRA.CE 17363 18573 108 863 1 
1020 CLASS 1 7 1 6 . 1020 CLASSE 1 5494 5141 104 248 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 4 . 1021 A EL E 4386 4116 93 1n 
1030 CLASS 2 11 11 . 1030 CLASSE 2 11855 11419 2 434 
1031 ACP (63) 3 3 . 1031 ACP (63) 1171 1057 114 
377 
378 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantl~ Bestlmmung Werle 1000 ECU Vateurs Desllnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark '&>.OOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'E>.l.OOCJ 
l2D1 TllAVB.LH1 RUGS All> BLANmS l2D1 TllAVEllHl RUGS AND BWIKEll 
c:ouvmuRES DECXEll 
12D1.11 EL£CllUCAU.T IEATED TllAVB.Ul«l RUGS AND BWIKEll 12D1.10 ElECTRICAll.T IEATED TllAYB.IJNQ RUGS AND BWIKEll 
c:ouvmuRES CIWJFl'AHTES El..ECTRlQUES DECXEll 1111 EIBllllSCllEllllEIZVORRJCllTI 
002 BELG.-l.UXBG. ---t~ , ___ 1~ 20 54 5 53 3 002 BELG.-LUXBG. 1279 33 124 141 621 4i 460 39 003 NETiiERLANDS 12 i 120 003 PAYS-BAS 1534 16 1 140 15 1291 004 FR GERMANY 3 2 95 004 RF ALLEMAGNE 162 2 143 2 007 IRELAND 97 
14 
2 007 IRLANDE 1025 
4 2 133 
25 1000 
038 AUSTRIA 14 
8 
038 AUTRICHE 140 1 
042 SPAIN 8 
2 130 
042 ESPAGNE 108 1 105 
18 17o4 390 SOUTH AFRICA 132 3 390 AFR. DU SUD 1722 30 624 ISRAEL 88 38 47 624 ISRAEL 519 232 257 
632 SAUDI ARABIA 51 51 632 ARABIE SAOUD 188 9 179 
636 KUWAIT 51 51 636 KOWEIT 139 139 
1000 WO A LD 821 13 21 245 59 I 412 9 1 1000 II 0 ND E 7600 205 321 1418 584 14 4925 78 2 
1010 INTRA-EC 414 12 12 41 58 I 271 9 • 1010 INTRA..CE 4320 152 140 463 575 14 2848 78 2 1011 EXTRA-EC 407 1 14 204 1 1H 1 1011 EXTRA..CE 3281 54 1H 853 • 2077 1020CLASS1 175 1 10 27 1 136 . 1020 CLASSE 1 2217 23 139 271 9 1n5 
1021 EFTA COUNTR. 20 1 15 1 3 • 1021 A EL E 204 6 11 139 9 39 
2 1030 CLASS2 231 4 175 50 1 1030 CLASSE 2 1048 30 47 667 302 
12D1.20 COTTOll TllAVEIJ.llQ RUGS AND BW1KE11 12D1.20 COTTCll TllAVEIJ.llQ RUGS AND 81.ANKET1 
COUVEll1IJllES DE COTOll DECXEll AUS llAUllWOU.E 
001 FRANCE 53 3 48 3 3 1 001 FRANCE 262 18 i 203 22 17 24 002 B XBG. 23 1 4 232 15 002 BELG.-LUXBG. 203 10 26 670 138 i 003 NDS 241 3 2 
5 
3 003 PAYS-BAS 761 28 18 13 
2i 
31 
004 NY 43 
2 
32 1 5 004 RF ALLEMAGNE 258 
2i 
2 173 6 55 1 
008 D K 23 13 6 i 008 DANEMARK 175 64 70 18 026 N 11 1 i 9 028 NORVEGE 132 12 2 99 35 030 SWEDEN 8 3 3 1 2 030 SUEDE 122 41 24 8 2 19 19 038 SWITZERLAND 11 4 2 1 038 SUISSE 117 35 44 10 1 
404 CANADA 18 
10 
2 14 404 CANADA 185 6 19 160 
812 IRAQ 10 
8 170 4 
612 !RAK 120 120 
6i 472 26 15 632 SAUDI ARABIA 164 3 632 ARABIE SAOUD 600 25 
636 KUWAIT 64 58 6 636 KOWEIT 485 1 440 44 
1000 WO ALD 850 37 21 3H 30 248 111 7 4 1000 II 0 ND E 4447 378 272 1714 76 738 1095 11 60 55 
1010 INTRA-EC 410 • 3 105 • 245 40 i • 1010 INTRA..cE 1828 79 38 552 43 727 373 11 1 3 1011 EXTRA-EC 437 29 23 282 22 2 70 2 1011 EXTRA..CE 2817 289 234 1212 33 • 722 59 50 1020CLASS1 70 13 4 11 1 36 4 1 1020 CLASSE 1 824 137 41 120 2 3 440 48 35 
1021 EFTA COUNTR. 40 12 4 6 22 1 12 4 1 1021 A EL E 431 117 37 64 2 3 133 40 35 1030 CLASS2 368 16 19 272 1 34 3 1 1030 CLASSE 2 1793 162 192 1091 31 5 283 13 16 
1031 ACP (63) 12 1 4 4 3 • 1031 ACP (63) 101 2 59 2 1 27 10 
12D1JI TllAVB.LH1 RUGS AND llWIKETS WllOUT OF WOOi. OR OF FINE AN111AL llAIR 12D1JI TllAVEllHl RUGS AND llWIKETS WllOUT OF WOOi. OR OF FINE ANlllAL llAIR 
COUVEll1IJllES EN1IEREllEllT DE WiE OU DE POU FINS DECICEJI, GAllZ AUS WOW ODER FEHEll TERIWREll 
001 FRANCE 73 7 32 5 1 54 5 001 FRANCE 1123 192 299 57 5 721 131 15 1 002 BELG.-LUXBG. 62 22 1 6 54 1 002 BELG.-LUXBG. 1395 941 6 117 558 29 1 003 NETHERLANDS 216 105 45 8 
15 
4 
4 i 003 PAYS-BAS 5347 4229 449 60 444 48 5 3i 004 FR GERMANY 88 20 9 36 5 10 004 RF MAGNE 1311 579 66 428 59 201 i 82 005 ITALY 64 8 
10 
1 16 21 005 ITA 1426 108 
33 
24 295 417 2 
006 UTD. KINGDOM 14 1 1 1 
28 
006 RO 156 67 18 1 16 
228 
20 1 
007 IRELAND 28 95 14 007 IR 230 131i 128 2 008 DENMARK 110 1 008 DAN 1524 19 22 030 SWEDEN 8 
30 5 8 
7 030 SUEDE 205 24 
5i 
4 2 155 038 SWITZERLAND 45 i 2 038 SUISSE 761 538 129 2 39 2 038 AUSTRIA 69 61 2 5 i 038 AUTRICHE 1283 1198 15 27 15 19 7 12 042 SPAIN 32 4 16 4 042 ESPAGNE 432 69 163 8 2 69 108 3 
056 SOVIET UNION 24 
8 
6 18 056 U.R.S.S. 863 222 76 787 216 LIBYA 7 1 216 LIBYE 231 9 




342 SOMALIE 371 
a5 140 371 8 2i 99j 94 29 5 400 104 2 400 ETATS-UNIS 1409 32 
404 43 1 4 
10 
37 1 404 CANADA 576 33 7 60 
178 
453 17 2 4 
604 11 1 604 LIBAN 193 2 1 12 
612 4 
14 
4 612 !RAK 104 i si 2 104 624 28 
3 4 
14 624 ISRAEL 125 2i 14 65 632 ARABIA 50 33 8 632 ARABIE SAOUD 399 87 139 18 114 
636 12 2 9 i 636 KOWEIT 108 20 8 40 2 31 7 640 BAHRAIN 18 i 3 9 640 BAHREIN 117 2 35 23 9 92 647 U.A.EMIRA TES 80 52 24 647 EMIRATS ARAB 387 30 121 
2 
192 i 2 3 732 JAPAN 60 11 1 8 42 732 JAPON 1125 373 25 118 
13 
595 
740 HONG KONG 53 2 2 48 740 HONG-KONG 514 51 22 7 421 
1000 WO A LD 1523 373 148 357 21 158 432 13 • I 1000 II 0 N D E 22803 9889 1574 2191 142 2118 5940 189 200 57 1010 INTRA-EC 155 250 13 74 25 130 70 2 4 7 1010 INTRA..CE 12589 73H 948 728 111 1880 1095 38 93 32 
1011 EXTRA-EC 870 123 53 283 2 28 382 11 5 3 1011 EXTRA..CE 10311 2601 627 1487 31 458 4845 152 107 25 
1020CLASS1 385 110 37 31 1 7 185 6 5 3 1020 CLASSE 1 6061 2359 407 440 12 109 2497 117 97 23 
1021 EFTA COUNTR. 131 92 6 17 2 11 
5 
3 . 1021 A EL E 2384 1797 66 201 3 19 238 35 60 1030 CLASS2 460 11 16 252 15 159 1 • 1030 CLASSE 2 3357 219 220 1027 19 272 1555 9 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Meng en Destination 1000 kg Ouantit!s 
Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.OOG Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark n>.aoa 
12111J1 12111J1 
1031 ACPJf3J 153 2 4 124 8 18 5 .1031 A~ 680 15 54 373 1 203 34 1040 CLA 26 2 18 . 1040 c 3 891 23 76 792 
12111J5 TRAYEWIQ RUGS AHD 8LANXETS llOT WHCIUY aF WOOi. OR aF FllE ANllW. HAIR 12111J5 TRA'IEWIG RUGS AHD 81..ANXETS NOT WHCIU Y aF WOOi. OR aF FINE ANlllAL HAIR 
COUVEll1URES llOll EllTEREllEKT DE LAINE OU DE POU FINS DECKEN, IGCllT GANZ AUS WOW ODER FEINEll 11ERllMREll 
001 FRANCE 186 17 i 135 4 19 15 001 FRANCE 920 238 ri 521 14 47 112 4 002 BELG.-l.UXBG. 68 13 42 8 2 002 BELG.-l.UXBG. 362 138 119 20 14 003 NETHERLANDS 31 2 2 20 
:i 1 003 PAYS-BAS 215 48 17 125 1i 5 004 FR GERMANY 142 
8 12 
71 63 6 004 RF ALLEMAGNE 686 
242 
3 669 120 62 
005 ITALY 25 
18 1i 
4 1 005 ITALIE 345 57 




008 DANEMARK 325 34 199 4 8 2 036 SWITZERLAND 27 10 10 036 SUISSE 253 163 45 




038 AUTRICHE 416 343 
4i 
66 2 5 
042 SPAIN 8 1 042 ESPAGNE 137 25 13 56 
208 ALGERIA 21 14 7 
252 
208 ALGERIE 103 34 69 
1394 220 EGYPT 252 
1i 
220 EGYPTE 1394 8 101 244 CHAD 17 
10 1i 8 244 TCHAD 107 138 20 334 ETHIOPIA 89 
1i 
334 ETHIOPIE 184 28 i 114 348 KENYA 11 346 KENYA 115 
10 390 SOUTH AFRICA 15 i 3 15 390 AFR. OU SUD 179 22 s8 169 42 400 USA 8 2 400 ETATS-UNIS 203 38 46 









604 LEBANON 164 130 604 LIBAN 465 30 287 
608 SYRIA 37 i 37 608 SYRIE 138 16 138 i 612 IRAQ 286 285 
28 
612 IRAK 1273 i 1256 624 ISRAEL 101 73 624 ISRAEL 215 6 135 73 
2 628 JORDAN 119 9 6 119 4 4 628 JORDANIE 479 ri 4 473 6i 632 SAUDI ARABIA 4614 4591 632 ARABIE SAOUD 11737 95 11470 34 
638 KUWAIT 975 975 
16 
638 KOWEIT 2420 
3 
2417 3 
644 QATAR 60 44 644 QATAR 216 
6 
111 102 
647 LI.A.EMIRATES 544 471 73 647 EMIRATS ARAB 1784 1197 561 
849 OMAN 73 60 13 649 OMAN 226 131 95 
652 NORTH YEMEN 323 
14 
322 1 652 YEMEN OU NRD 752 343 10 750 2 732 JAPAN 23 2 7 732 JAPON 496 22 121 
1000 WORLD 8825 148 88 7932 35 180 239 2 2 11000M0 ND E 27784 1992 718 22278 192 424 2111 50 17 4 
1010 INTRA-EC 543 49 21 318 23 92 39 1 2 • 1010 INTRA..CE 3335 789 111 1696 115 219 348 7 1 1 1011 EXTRA-EC 8079 99 84 7114 11 88 200 1 • 1011 EXTRA-CE 24450 1204 557 20578 78 205 1765 43 17 3 
1020 CLASS 1 1IT 44 15 68 7 41 1 1 . 1020 CLASSE 1 2104 932 130 423 2 15 542 43 14 3 
1021 EFTA COUNTR. 74 28 4 31 
1i 
7 3 1 . 1021 A EL E 644 515 48 211 2 15 43 1 9 
1030 CLASS 2 7898 55 50 7543 80 159 . 1030 CLASSE 2 22327 270 426 20140 76 190 1223 2 
1031 ACP (63) 216 20 22 130 9 35 . 1031 ACP (63) 733 75 100 265 29 264 
12111.t:I TRAYEWIQ RUGS AHD BWIKETS aF SYKTllETlC TEXTU FlBRES 12111.t:I TRA'IEWIG RUGS AHD 81..ANXETS aF SYNTIET1C TEXTU FlBRES 
COUVERTIJRES DE RBRES TEITl.ES mmETIQUES DECKEll AUS SYMTHE1lSCllEll SPIHNSTOFFEll 
001 F 2261 115 64 1865 43 68 67 103 001 FRANCE 8409 1021 466 5948 219 428 429 364 002 462 101 256 41 
72 
1 19 002 BELG.-l.UXBG. 2387 638 783 225 
394 
22 53 
003 872 231 13 157 
169 





004 F ANY 1759 
8 
17 1074 29 3 468 004 RF ALLEMAGNE 6519 
93 
51 3828 1IT 22 1421 
005 ITALY 16 1 433 3 1 1 14 5 005 ITALIE 161 8 139ci 4ci 9 5 99 46 006 . KINGDOM 623 160 1 5 
4i 
7 006 ROYAUME-UNI 3175 1559 13 32 
324 
42 




007 IRLANDE 449 18 17 84 
18 
8 43 008 ARK 311 87 204 2 4 
2 
008 OANEMARK 1306 623 i 575 11 38 18 028 AV 138 28 i 89 11 6 25 028 NORVEGE 728 225 365 53 65 1 030 SWEDEN 438 198 206 3 2 3 030 SUEDE 2383 1520 17 697 16 24 22 87 




032 FINLANOE 396 254 6 126 
22 
9 20 1 3 036 SWITZERLAND 322 121 7 174 15 
28 
036 SUISSE 1731 1062 75 442 107 
038 AUSTRIA 572 412 2 98 1 31 038 AUTRICHE 3523 2681 19 368 2 173 3 
4 
79 
042 SPAIN 16 4 5 5 29 042 ESPAGNE 160 40 40 57 19 1&i 056 SOVIET UNION 29 056 U.R.S.S. 170 3 
2 216 LIBYA 125 
115 
125 216 LIBYE 938 i 934 220 EGYPT 119 
10 2 
4 220 EGYPTE 605 528 
2 10 
76 
334 ETHIOPIA 14 
2i 
1 334 ETHIOPIE 119 98 
149 
9 i 372 REUNION 22 
18 
372 REUNION 156 
196 362 ZIMBABWE 18 
138 8 
362 ZIMBABWE 196 980 3 26 390 SOUTH AFRICA 146 35 5 390 AFR. OU SUD 1029 189 20 48 2 400 USA 4IT 408 28 
4 
400 ETATS-UNIS 4090 3483 2 335 
2 
32 
404 CANADA 98 31 
:i 49 2 12 404 CANADA 652 229 i 308 11 62 20 600 CYPRUS 149 1 23 
15 
4 119 600 CHYPRE 698 4 19 95 31 638 604 LEBANON 38 4 3 11 3 604 LIBAN 255 37 15 72 38 
608 SYRIA 48 
2 i 20 3 28 608 SYRIE 162 6 4 104 95 56 612 IRAQ 6 
2 








628 JORDANIE 409 34 339 17 632 SAUDI ARABIA 1165 932 12 200 632 ARABIE SAOUO 3459 165 2072 61 1109 
638 KUWAIT 556 5 362 1 190 638 KOWEIT 2143 63 860 
14 
5 1215 
640 BAHRAIN 178 7 
:i 150 18 2 640 BAHREIN 638 63 20 291 259 11 644 QATAR 81 1 78 
14 
644 QATAR 215 14 178 i 3 647 LI.A.EMIRATES 121 10 1 96 647 EMIRATS ARAB 496 114 7 278 95 
706 Sl'1!jAPORE 27 13 
1i 
14 706 SINGAPOUR 229 119 1 38 109 732 J AN 16 4 1 732 JAPON 102 55 9 
379 
380 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantitl!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland BelgA.ux. UK Ireland Dan mark 'E).).dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dba 
l20UI l201.13 
740 HONG KONG 9 8 
5 
1 740 HONG-KONG 124 107 
69 
3 14 
800 AUSTRALIA 15 8 2 800 AUSTRALIE 151 68 14 
1000 WORLD 11897 2182 195 6822 269 334 288 15 11 1783 1000 M 0 ND E 54731 17868 1358 21475 1578 1983 2383 149 94 7865 
1010 INTRA-EC 8403 705 100 4019 258 178 122 14 1 1008 1010 INTRA-CE 26801 6029 858 13201 1519 1059 908 99 3 3329 
1011 EXTRA-EC 5497 1477 95 2803 11 158 164 2 10 7711 1011 EXTRA-CE 27933 11839 701 8274 60 925 1457 50 91 4538 
1020 CLASS 1 · - · ··-- --2314- --1388 ~ - --16~---703 8 96 35 2 7 57 1020 CLASSE 1 15163 10868 171 2874 35 562---348----- 60 --- -65----192 
1021 EFTA COUNTR. 1527 795 10 586 4 61 11 7 53 1021 A EL E 6840 5993 118 1997 25 360 121 58 170 
1030 CLASS 2 3131 87 79 2094 2 58 128 3 680 1030 CLASSE 2 12452 945 529 5331 24 363 1111 25 4124 
1031 ACP s<ra 108 16 30 13 2 3 44 40 1031 ACP~ 758 151 163 42 17 44 317 2 1040 CLA 48 2 6 1040 CLA 3 316 26 69 220 
l201.95 TRAYEUllO RUGS AND BWIXETS OF REGENERATED TEXT1LE FIBRES l201J5 TRA'IEWNG RUGS AND BLANKETS OF REGENERATED TEXTILE FIBRES 
COU'IER11JRES DE FIBRES TEXTW All1FlCIBW DECKEN AUS KUENSlUCllEN SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 196 2 
25 
67 4 127 001 FRANCE 679 7 192 221 2i 451 002 BELG.-LUXBG. 61 18 14 Ii 002 BELG.-LUXBG. 309 39 57 33 003 NETHERLANDS 103 87 1 7 
2 
003 PAYS-BAS 626 551 6 36 
1i 004 FR GERMANY 62 
157 
2 44 14 004 RF ALLEMAGNE 250 
1067 
15 171 53 
006 UTD. KINGDOM 191 34 006 ROYAUME-UNI 1162 1 94 
058 SOVIET UNION 58 
1oi 
56 056 U.R.S.S. 481 
235 
481 
224 SUDAN 104 3 224 SOUDAN 257 22 
604 LEBANON 50 40 10 604 LIBAN 150 95 55 
612 IRAQ 129 1 128 612 IRAK 533 9 
18 
524 
632 SAUDI ARABIA 89 88 632 ARABIE SAOUD 277 261 
836 KUWAIT 348 348 836 KOWEIT 869 869 
647 U.A.EMIRATES 37 37 647 EMIRATS ARAB 104 104 
1000 WORLD 1755 491 43 1062 8 149 2 2 1000 M 0 ND E 6958 2314 325 3729 32 537 9 7 2 
1010 INTRA-EC 828 287 29 178 8 149 1 • 1010 INTRA-CE 3065 1668 215 608 32 537 5 j i 2 1011 EXTRA-EC 1127 224 14 888 1 2 1011 EXTRA-CE 3883 648 110 3114 3 
1020 CLASS 1 71 21 2 46 2 1020 CLASSE 1 375 126 14 225 7 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 41 21 1 19 . 1021 A EL E 234 123 9 102 
3 1030 CLASS 2 999 203 13 782 . 1030 CLASSE 2 3001 521 96 2361 
1031 ACP fra 169 129 3 37 . 1031 ACP Js~ 412 304 17 89 2 1040 CLAS 59 59 . 1040 CLA 3 508 508 
1201.99 TRAYEUllO RUGS AND BLANKETS OF TEXTU MATERIALS OTHER 1lWI COTTON, WOOL, FINE AN111AL HAIR AND llAN-llADE FIBRES l20U9 TRA'IEWNG RUGS AND BLANKETS OF TEXT1LE MATERIALS OTHER 1lWI COTTON, WOOi., FINE ANlllAL HAIR AND llAN-llADE FIBRES 
COU'IERTURES D'AUTRES MATERES TEXTW QUE COTON, LAINE OU POILS FINS ET FIBRES SYllTHETIQUES ET ARTIFIC1EUES DECKEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYHTHETISCHEN UND KIJENSTUCHEJI, BAUU\YOl.LE, WOW ODER FEINEN 11ERHAAREN 
001 FRANCE 461 4 459 1 001 FRANCE 1563 2 4i 1547 4 9 002 BELG.-LUXBG. 65 59 
3 
2 002 BELG.-LUXBG. 343 3 290 45 9 003 NETHERLANDS 36 2 31 1 003 PAYS-BAS 217 12 20 126 
2 
14 
004 FR GERMANY 86 2 78 5 004 RF ALLEMAGNE 650 18 599 32 
10 006 UTD. KINGDOM 71 70 006 ROYAUME-UNI 248 1 237 
2 009 GREECE 33 33 009 GRECE 123 ; 121 030 SWEDEN 26 
2 
25 030 SUEDE 167 
9 
157 9 
036 SWITZERLAND 8 5 036 SUISSE 169 66 88 5 
036 AUSTRIA 25 
12 
25 036 AUTRICHE 193 8 1 163 2 
372 REUNION 40 28 
2 
372 REUNION 143 4 44 99 4i 400 USA 19 17 400 ETATS-UNIS 209 5 159 
404 CANADA 62 
9 
62 404 CANADA 379 1 375 3 
604 LEBANON 33 24 604 LIBAN 410 4 84 326 3 612 IRAQ 211 209 612 IRAK 859 1 851 
624 ISRAEL 54 
5 3 
54 624 ISRAEL 227 22 23 226 2 632 SAUDI ARABIA 1246 1236 632 ARABIE SAOUD 3055 3007 
836 KUWAIT 1237 1236 836 KOWEIT 3118 4 3107 7 
644 QATAR 60 4 60 ; 644 QATAR 154 38 154 9 647 U.A.EMIRATES 63 58 647 EMIRATS ARAB 232 187 
649 OMAN 40 
2 
36 2 649 107 9 95 12 652 NORTH YEMEN 381 379 652 DU NRD 940 931 
658 SOUTH YEMEN 75 75 658 DU SUD 190 190 
2 800 AUSTRALIA 17 17 800 A ALIE 218 216 
1000 W 0 R LD 4860 II 87 4526 5 31 • 1000 M 0 ND E 15317 132 591 14232 2 68 278 13 4 
1010 INTRA-EC 777 2 10 748 4 13 • 1010 INTRA-CE 3288 21 98 3019 2 49 89 11 1 i 1011 EXTRA-EC 3884 7 77 3781 1 18 • 1011 EXTRA-CE 12027 111 495 11213 18 187 1 3 
1020 CLASS 1 186 2 3 174 7 . 1020 CLASSE 1 1577 63 38 1350 1 101 1 3 
1021 EFTA COUNTR. 71 2 2 65 2 . 1021 A EL E 591 73 10 477 1 27 3 
1030 CLASS 2 3653 5 73 3563 11 . 1030 CLASSE 2 10282 29 458 9703 16 77 
1031 ACP s<ra 134 36 91 4 . 1031 ACP~ 457 199 226 15 17 
1040 CLA 44 44 . 1040 CLAS 3 172 1 161 10 
l202 BED UHEN, TABLE UNEN, TOILET LD1EN AND KITCHEN LINEN; CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES l202 BED UNEN, TABLE LD1EN, TOILET LD1EN AND KITCHEN LINEN; CURTAINS AND OTHER FURNISHING ARTICLES 
l.llGE DE UT, DE TABLE, DE TOILETTE, D'OFFICE OU DE CUISINE; RIDEAUX, V1TRAGES ET AUTRES ARTICLES D'AllEUBLEllEHT am,llSCll-,KOEHPERPflfGE· UND ANDERE HAUSHALTS'IAESCllE; VORHAENGE,GARDINEN U.AND.GEGENSTAENDE ZUR INNENAUSSTATIUNG 
l202.01 NET CURTAINS OF R.AX OR RAlllE l202.01 NET CURTAINS OF R.AX OR RAlllE 
VITRAGES DE LIN OU DE RAlllE GARDINEN AUS FUCHS ODER RAlllE 
404 CANADA 15 15 404 CANADA 134 134 
1000 WORLD 25 5 18 3 • 1000 M 0 ND E 313 15 47 159 8 10 58 15 2 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestimmung Mengen 
Destination 
1000 kg OuanUtb Bestimmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark '&"OOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark c""OOa 
120101 l202.01 
1010 INTRA·EC 5 5 1 3 • 1010 INTRA-CE 108 4 8 18 7 10 48 15 2 i 1011 EXTRA·EC 21 15 1 • 1011 EXTRA-CE 205 10 41 141 1 9 
1020 CLASS 1 18 1 15 . 1020 CLASSE 1 178 9 23 138 5 1 
l202.09 NET CURTAINS OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAM FlAX AND RAlllE l202.09 NET CURTAINS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAM FlAX AND RAMIE 
¥1TRAGES D'AUTRES MATERES 1EXlUS QUE DE UN OU RAllIE GARDINEN AUS ANDEREN SPlllNSTOFFEN .W FUCHS ODEA RAllIE 
001 FRANCE 128 34 
42 
42 2 49 001 FRANCE 1591 579 
759 
304 18 2 10 i 878 002 BELG.-LUXBG. 65 11 1 10 
2 3 2 





003 NETHERLANDS 132 82 32 1 
20 10 
10 003 PAYS-BAS 2301 1527 440 18 
574 
31 3 253 
004 FR GERMANY 86 
6 
21 4 6 25 004 RF ALLEMAGNE 1876 
160 
485 135 192 255 235 
005 ITALY 73 56 i 2 9 11 005 ITALIE 1557 1269 3i 15 7 Bi 121 006 UTD. KINGDOM 22 5 5 55 006 ROYAUME·UNI 507 214 165 695 007 IRELANO 55 4 6 007 IRLANOE 711 13 60 1 2 009 GREECE 10 
5 8 
009 GRECE 132 7 64 12 5 028 NORWAY 13 
3 i 028 NORVEGE 205 111 3 14 030 SWEDEN 14 5 5 030 SUEDE 238 92 66 12 
2 
68 
032 FINLAND 21 7 2 1 11 032 FINLANOE 251 115 47 12 
2 
75 
3 036 SWITZERLAND 103 43 55 3 2 036 SUISSE 2419 1081 1197 92 10 34 
038 AUSTRIA 54 45 8 1 1 038 AUTRICHE 1230 1037 157 9 17 10 
040 PORTUGAL 3 1 1 1 040 PORTUGAL 112 18 27 67 
26 042 SPAIN 6 2 3 23 042 ESPAGNE 110 44 9 31 so3 048 YUGOSLAVIA 23 i 4 048 YOUGOSLAVIE 510 7 2i 68 220 EGYPT 10 
1i 
5 220 EGYPTE 219 
18i 
130 
350 UGANDA 11 
12 5 3 i 350 OUGANOA 181 299 1o3 52 12 4 23 390 SOUTH AFRICA 33 
4 
12 390 AFR. OU SUD 737 244 
4 400 USA 63 
:i 40 7 31 1 400 ETATS-UNIS 1748 14 1125 144 118 339 4 404 CA OA 74 47 19 1 2 3 404 CANADA 1222 51 845 187 40 32 1 66 
484 UELA 4 i 4 i 484 VENEZUELA 156 i 16 156 128 600 s 10 i 2 4 600 CHYPRE 177 32 55 604 ON 9 2 2 604 LIBAN 132 12 45 20 
612 8 6 i :i 612 IRAK 297 286 15 10 i 169 624 I EL 4 i i 624 ISRAEL 218 3 23 628 JORDAN 3 1 
12 5 628 JOROANIE 163 77 72 2 :i 2 12 134 632 SAUDI ARABIA 46 7 10 12 632 ARABIE SAOUO 1121 236 362 155 230 
636 KUWAIT 13 4 1 2 9 6 636 KOWEIT 379 111 76 39 7 146 647 LI.A.EMIRATES 11 
3 i 2 647 EMIRATS ARAB 289 42 16 13 218 706 SINGAPORE 6 
8 
2 5 706 SINGAPOUR 184 116 32 2 34 e9 800 AUSTRALIA 22 3 6 800 AUSTRALIE 372 1 51 107 124 
1000 WORLD 1212 292 358 131 41 3 211 11 12 153 1000 M 0 ND E 23968 6901 8002 1904 974 39 3019 95 294 2740 
1010 INTRA-EC 575 142 160 55 34 2 68 11 10 95 1010 INTRA-CE 10082 2898 3191 602 749 18 958 95 260 1313 
1011 EXTRA·EC 837 150 198 78 7 1 145 2 58 1011 EXTRA-CE 13863 4003 4811 1300 225 21 2083 34 1428 
1020 CLASS 1 453 122 162 47 6 1 82 1 32 1020 CLASSE 1 9308 2899 3664 742 209 6 1063 16 689 
1021 EFTA COUNTR. 207 106 67 6 1 27 . 1021 A EL E 4506 2473 1509 205 39 2 269 8 3 
1030 CLASS 2 180 25 36 30 62 26 1030 CLASSE 2 4450 1007 1146 552 12 15 978 18 722 
1031 ACP (63~ 35 2 9 26 • 1031 ACP (~ 557 3 219 4 6 2 313 4 6 1040 CLASS 4 1 1 1040 CLASS 3 125 96 2 6 4 2 15 
l202.1Z COTION BED LINEN CONTAINING FlAX l202.1Z COTION BED LINEN CONTAJNJllO FlAX 
UNGE DE LIT DE COTON llELANGE AVEC DU UN BETIWAESCllE AUS IDT FUCHS GElllSCHTER BAUllWOUE 
001 FRANCE 140 
2 6 
27 
:i 8 105 44 001 FRANCE 1231 18 73 257 2 78 893 1 274 002 BELG.-LUXBG. 76 3 
5 
19 002 BELG.-LUXBG. 576 21 26 33 164 i 003 NETHERLANDS 71 7 4 2 
6 
8 45 003 PAYS-BAS 559 54 28 19 
52 
78 346 
004 FR GERMANY 1936 12 5 10 1903 004 RF ALLEMAGNE 14112 
4 
187 52 3 99 2 13717 
005 ITALY 66 1 49 16 005 ITALIE 630 16 
2 10 
508 
1i :i 102 006 UTO. KINGDOM 14 
214 
13 006 ROYAUME-UNI 111 2 
1634 
84 
007 IRELANO 226 i 12 007 IRLANOE 1730 5 i 96 030 SWEDEN 54 




036 SUISSE 892 22 141 
4 
44 
815 038 AUSTRIA 135 2 i 3 1 038 AUTRICHE 959 34 9 62 36 10 1i 400 USA 65 60 
2 
400 ETATS-UNIS 970 11 871 22 632 SAUDI ARABIA 19 1 4 12 632 ARABIE SAOUO 270 14 89 145 
647 LI.A.EMIRATES 13 2 11 647 EMIRATS ARAB 286 24 24 237 
1000 WORLD 3021 70 84 81 13 17 578 10 2207 1000 M 0 ND E 23937 835 528 835 117 177 5496 11 108 15830 
1010 INTRA-EC 2534 10 23 37 8 13 409 1 2032 1010 INTRA-CE 19005 83 305 354 80 125 3422 11 7 14818 
1011 EXTRA-EC 487 60 41 24 5 4 169 9 175 1011 EXTRA-CE 4930 751 223 481 37 52 2073 101 1212 
1020 CLASS 1 373 59 20 13 1 4 100 3 173 1020 CLASSE 1 3488 742 44 222 5 40 1191 54 1190 
1021 EFTA COUNTR. 280 59 2 9 
4 
4 32 1 173 1021 A EL E 2354 717 27 143 4 40 213 20 1190 
1030 CLASS2 115 1 21 12 69 6 2 1030 CLASSE 2 1441 10 179 256 32 12 882 48 22 
1031 ACP (63) 16 3 1 11 1 . 1031 ACP (63) 199 5 23 9 4 155 3 
l202.13 COTION BED LINEN CONTAlllNG NO FlAX l202.1S COTION BED LINEN CONTAlllNG NO FlAX 
UNGE DE LIT DE COTON, NON llELANGE AVEC DU UN BETIWAESCllE AUS BAUllWOUE, NICHT IDT FUCHS GEll1SCHT 
001 FRANCE 2085 140 544 698 22 841 45 339 001 FRANCE 17094 1619 5385 6416 190 6608 402 7 1 1851 002 BELG.-LUXBG. 1207 254 84 306 306 11 85 8 002 BELG.-LUXBG. 11515 2225 780 2955 2354 124 3 43 003 NETHERLANDS 1417 877 46 82 
125 
19 2 003 PAYS-BAS 11722 6697 559 980 906 225 3 894 13 004 FR GERMANY 918 59 430 138 39 47 124 15 004 RF ALLEMAGNE 7960 622 3942 1354 259 422 966 108 005 ITALY 156 35 
72 
2 7 31 
118 6 
22 005 ITALIE 2655 1571 
99i 
13 75 213 
1134 
3 158 
006 UTO. KINGDOM 273 16 45 8 10 006 ROYAUME-UNI 3259 188 574 194 116 62 
381 
382 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Besllmmung Meng en 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werte 1000 ECU Valeurs Destlnallon Destlnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder!and Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc "&>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Neder!and Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc 'E>.>.dba 
Im.II IZDZ.11 
007 IRELAND 317 60 1 8 18 310 007 IRLANDE 2732 7 13 55 3 2 2654 881 DENMARK 80 1 1 2 008 DANEMARK 608 418 11 13 133 29 
1 GREECE 35 7 23 1 4 
18 
009 GRECE 385 9 93 241 5 4 32 
024 !CELANO 17 024 ISLANDE 193 8 5 2 178 
025 FAROE ISLES 22 5 2 4 22 025 !LES FEROE 178 e7 14 25 3 4 27 178 028 NORWAY 224 5 1 207 028 GE 2534 2394 030 SWEDEN -- - -------332-----t----- 9 12 11 305 030 3447 22 39 112 1 2 104 3187 m ~INLAND 221 2 aO 5 25 25 13 201 032 E 2171 34 8 69 227 215 82 1978 WlTZERLAND 488 280 71 4 1 038 6239 3572 1211 952 41 19 
AUSTRIA 583 504 4 15 25 32 3 038 AUTRICHE 5514 4820 42 158 223 248 24 
1 040 PORTUGAL 18 1 11 8 040 PORTUGAL 124 8 80 37 
218 LIBYA 10 8 
8 
3 218 LIBYE 152 89 368 54 9 260 GUINEA 8 
2 3 
260 GUINEE 368 
8 a8 1 359 2 288 NIGERIA 5 29 288 NIGERIA 454 553 314 GABON 30 314 GABON 560 7 
318 CONGO 21 21 318 CONGO 188 188 
2 372 REUNION 112 
8 
112 9 2 372 REUNION 989 68 987 e9 390 SOUTH AFRICA 17 
17 211 3 
390 AFR. DU SUD 184 5 3280 12 13 47 ~g A 459 112 8 107 400 ETAT~NIS 6006 1150 320 372 24 823 40 1 9 27 2 22 404 gANAD 505 13 145 270 7 41 5 406 G 22 
si 406 ROENLAND 225 571 2 1 225 458 G 57 458 GUADELOUPE 574 
462 M 53 53 462 MARTINIQUE 580 579 1 
496 F 14 14 
5 4 
496 GUYANE FR. 128 128 
42 72 17 600 c ~ 1 3 600 CHYPRE 139 8 8 2 604 LEBAN N 15 1 604 LIBAN 269 71 184 3 
812 IRAQ 28 18 
3 
12 812 IRAK 482 192 1 287 1 2 624 ISRAEL 12 2i 9 9 8 8 17 624 ISRAEL 108 3 34 69 91 e9 1 321 632 SAUDI ARABIA 188 81 40 632 ARABIE SAOUD 2597 368 993 650 74 3 
838 K~AIT 98 52 5 32 1 8 838 KOWEIT 1001 424 122 383 2 18 48 3 3 840 B HRAIN 5 1 1 1 2 840 BAHREIN 102 11 14 4 48 27 
2 844 QATAR 12 5 10 8 2 12 844 QATAR 142 3 2 70 11 2 133 847 U.A.EMIRATES 31 7 9 847 EMIRATS ARAB 328 42 117 18 68 8 708 SINGAPORE 30 9 1 18 4 708 SINGAPOUR 125 1 10 25 58 33 732 JAPAN 18 1 1 2 3 732 JAPON 338 200 17 20 48 54 
740 HONG KONG d 23 9 740 HONG-KONG 103 8 221 97 800 AUSTRALIA 22 3 800 AUSTRALIE 268 1 4 41 809 N. CALEDONIA 22 809 N. CALEDONIE 211 207 
822 FR.POLYNESIA 17 17 822 POL YNESIE FR 157 154 3 
1000 WO A LO 8899 2454 1709 1450 548 1489 711 120 1008 405 1000 M 0 ND E 17322 23082 19687 15390 5057 13411 8720 1184 10299 2527 
1010 INTRA-EC 8488 1407 1110 1102 471 1203 468 119 215 388 1010 INTRA-CE 57930 11788 12149 10831 4399 11417 4102 1144 1930 2172 
1011 EXTRA-EC 3409 1047 598 345 70 287 248 1 7114 19 1011 EXTRA-CE 39327 11298 7500 4525 651 3999 2811 19 8369 344 
1020 CLASS 1 2480 921 122 191 52 270 168 1 757 • 1020 CLASSE 1 27969 9969 1891 2452 479 3757 1378 14 8027 4 
1021 EFTA COUNTR. 1881 793 89 119 50 59 41 730 • 1021 A EL E 20222 8529 1318 1395 454 487 317 1 n38 3 
1030 CLASS2 922 117 478 155 18 17 82 36 18 1030 CLASSE 2 11297 1271 5609 2072 178 244 1240 8 338 341 
1031 ACP (63) 128 4 91 6 1 2 23 1 • 1031 ACP (63) 2365 41 1505 169 11 38 584 4 13 
IZDZ.IS BED l.llEll OF FW OR RAlllE IZDZ.15 BED LINEN OF FW OR RAlllE 
LllGE DE ur DE I.DI OU DE RAlllE BETTWAESCIE AUS FlACllS ODER RAlllE 
001 FRANCE 47 13 34 001 FRANCE 233 192 35 2 4 
004 FR GERMANY 8 5 1 
7 2 
004 RF ALLEMAGNE 358 337 18 
140 
1 
18 005 ITALY 9 
2 3 
005 ITALIE 173 
27 aO 14 4 006 UTD. KINGDOM 6 
28 
006 ROYAUME-UNI 111 
131 007 IRELAND 28 5 3 007 IRLANDE 131 Ii Ii 282 38 49 400 USA 9 
3 
400 ETATS-UNIS 385 
118 740 HONG KONG 3 740 HONG-KONG 118 
1000 WO AL D 184 4 54 58 41 I 2 1000 M 0 ND E 2108 19 89 1271 18 128 494 n 18 
1010 INTRA-EC 131 3 30 58 38 3 2 1010 INTAA-<:E 1192 11 59 100 14 90 278 24 11 
1011 EXTRA-EC 34 2 24 1 4 3 • 1011 EXTRA-<:E 915 I 30 570 2 38 218 49 
1020 CLASS 1 22 17 1 1 3 . 1020 CLASSE 1 598 8 8 484 38 31 49 




• 1021 A EL E 112 22 110 2 2 1030 CLASS2 13 7 . 1030 CLASSE 2 313 102 187 
l20111 BED l.llEll OF TEXTU llATERIALI OTHER THAii COTTON, FW OR RAlllE l20111 BED LINEN OF TEXTU llATERIALI OTHER THAii COTTON, FW OR RAlllE 
LllGE DE ur D'A111l!ES llATIERES TEXTUJ QUE DE COTON, DE I.DI OU DE RAlllE BETTWAESCIE AUS AlllJEIEll SPINNSTOFFEll ALI BAUlllOW, FlACllS ODER RAlllE 
001 1141 2 
174 
652 1 421 60 5 001 FRANCE 8819 30 
1919 
4365 10 3556 794 8 57 
002 353 5 107 53 
125 
14 002 BELG.-LUXBG. 3608 63 968 525 
1091 
131 
003 245 13 9 67 
11 
31 003 PAYS-BAS 2260 59 149 595 
ri 368 13 004 F 512 39 291 151 19 004 RF ALLEMAGNE 3334 
5 
370 2205 353 315 
005 IT 24 
3 
18 232 1 3 5 28 005 ITALIE 251 169 2214 2 8 68 1 006 DOM 383 97 
591 
006 ROYAUME-UNI 3519 31 928 9 41 
5918 
298 
007 IR 830 13 28 007 IRLANDE 6218 154 148 
008 12 2 10 008 DANEMARK 131 5 23 101 
009 24 20 4 
7 
009 GRECE 216 9 173 
2 
34 
189 028 N 17 8 4 028 NORVEGE 273 2 27 53 
15 030 s 74 59 12 1 030 520 22 324 147 12 




1 032 E 122 
15 
1 116 00 71 5 038 s ERLAND 127 90 6 038 E 1499 202 1088 53 
038 AUSTRIA 69 4 1 54 8 1 1 038 ICHE 476 76 18 276 74 17 15 
042 SPAIN 18 9 7 042 ESPAGNE 199 8 140 2 49 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantil!s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "&>..dba Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederfand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>l>..aoa 
12112.11 12112.11 
204 MOROCCO 7 i 7 5 i 204 MAROC 356 16 353 9j j 3 218 LIBYA 8 1 
2 
218 LIBYE 132 13 69 220 EGYPT 15 
3 
13 i 220 EGYPTE 140 162 71 j 302 CAMEROON 8 4 302 CAMEROUN 198 27 
314 GABON 9 9 314 GABON 150 150 
318 CONGO 9 9 i 318 CONGO 111 111 4 372 REUNION 144 143 
5 
372 REUNION 1136 1132 83 390 SOUTH AFRICA 13 
3 Ii 8 Ii 390 AFR. DU SUD 119 83 9 47 3 1o:i 400 USA 74 41 18 400 ETATS-UNIS 1608 193 1050 177 
404 CANADA 38 7 31 
2 
404 CANADA 485 4 117 355 1 7 1 
458 GUADELOUPE 44 40 2 458 GUADELOUPE 363 340 8 15 
462 MARTINIQUE 45 45 
13 
462 MARTINIQUE 348 348 
100 3 5 604 LEBANON 18 3 
13 
604 LIBAN 231 43 
612 IRAQ 18 
2 
3 812 IRAK 194 i 4 33 157 624 ISRAEL 59 57 4 624 ISRAEL 318 21 294 2 43 628 JORDAN 15 j 1 10 2 3 628 JORDANIE 120 173 8 69 2 632 SAUDI ARABIA 135 50 67 8 632 ARABIE SAOUD 2877 1297 1215 34 83 75 
636 KUWAIT 80 10 64 
2 
8 636 KOWEIT 881 8 122 705 
2i 
48 
647 U.A.EMIRATES 37 8 8 21 647 EMIRATS ARAB 478 
2 
149 88 220 
800 AUSTRALIA 69 61 8 800 AUSTRALIE 601 3 534 58 4 
1000 WORLD 4591 39 751 2040 89 735 m 37 13 8 1000 II 0 N D E 43838 571 9059 17780 823 5501 9247 448 268 139 
1010 INTRA-EC 3308 23 352 1397 68 701 733 29 
13 
5 1010 INTRA-CE 28358 190 3702 10687 124 5050 7721 318 2 ST 
1011 EXTRA-EC 1288 18 398 844 24 35 148 8 4 1011 EXTRA-CE 15478 381 5357 7089 198 452 1521 130 268 82 
1020CLASS1 543 8 34 383 21 8 73 7 9 . 1020 CLASSE 1 6220 185 640 4005 180 94 758 122 232 4 
1021 EFTA COUNTR. 315 5 15 227 20 8 30 1 9 . 1021 A EL E 2973 91 249 1818 185 88 329 15 220 
1030 CLASS2 745 8 364 261 3 27 73 1 4 4 1030 CLASSE 2 9252 198 4715 3083 19 357 762 8 35 ri 
1031 ACP (63) 67 40 8 5 13 1 • 1031 ACP (63) 918 664 87 2 45 131 7 
l2!l2.40 C01TON TABLE LllEJI CONTAlllHG FW. llADE WITH YARNS OF DmREllT COLOURS 12112.40 conON TABLE LllEJI CONTAINING FW. llAIJE WITH YARNS OF DmREllT COLOURS 
UHGE DE TABLE DE COTOll mAHGE AVEC DU I.II, FABRIQUE AVEC FU DIYEllSES COULEURS BUICTGEWElll TISCllWAESCHE AUS lllT R.ACHS G£lllSCHTER 8AUll'IOU.E 
001 FRANCE 22 1 21 001 FRANCE 207 8 
2 
195 3 3 20 400 USA 3 2 1 400 ETATS-UNIS 140 87 39 3 Ii 3 
1000 WORLD 11 • 1 54 13 I 8 2 • 1000 II 0 N D E 1123 189 38 818 65 58 119 7 31 1010 INTRA-EC 65 2 i 40 13 4 8 i • 1010 INTRA-CE m 30 2 371 59 44 65 j 8 1011 EXTRA-EC 25 8 14 1 2 • 1011 EXTRA-CE 547 159 38 247 I 12 55 25 
1020 CLASS 1 20 5 11 1 2 1 • 1020 CLASSE 1 450 155 9 204 2 7 46 7 20 
1021 EFTA COUNTR. 12 4 5 1 1 1 . 1021 A EL E 183 78 3 72 4 9 17 
12112.41 C01TON TABLE LllEJI CONTAJllllG NO FW, llAIJE WITH YARNS OF DmREHT COLOURS 12112.41 C01TON TABLE LllEJI CONTAINING NO FW, llADE WITH YARNS OF DIFfEREHT COLOURS 
UHGE DE TABLE DE COTOll llOll llEWIGE AVEC DU I.II, FABRIQUE AVEC FU DIVERSES COULEURS 8UlCTGEWE81l TISCllWAESCHE AUS BAUICfOUE, 0HI£ R.ACHSlllSCHUNG 
001 FRANCE 470 2 
5 
371 2 89 5 1 001 FRANCE 5023 27 
123 
4121 23 781 72 19 




7 4 5 003 PAYS-BAS 913 267 2 166 12 141 5 004 FR GERMANY 108 i 81 11 3 i 004 RF ALLEMAGNE 1460 25 71 1057 88 87 4 87 s8 006 UTD. KINGDOM 35 28 2 
23 
3 006 ROYAUME-UNI 588 17 469 2 34 
375 
35 
007 IRELAND 23 9 i 007 IRLANDE 377 i 3 1 5 1 009 GREECE 10 3 15 009 GRECE 122 111 s5 2 028 NORWAY 19 i 1 028 NORVEGE 484 8 2 10 18 393 030 SWEDEN 18 
1i i i i 7 8 030 SUEDE 274 218 19 11 9 8 131 126 036 SWITZERLAND 88 71 1 2 036 SUISSE 1135 814 14 24 37 
038 AUSTRIA 21 11 8 1 1 038 AUTRICHE 360 235 8 89 1 8 20 1 
056 SOVIET UNION 24 i 2 10 4 24 2 056 U.R.S.S. 208 35 34 302 i 96 208 i 400 USA 24 5 400 ETATS-UNIS 664 150 45 
404 CANADA 13 1 1 5 3 6 404 CANADA 213 20 13 52 4 8 109 1 8 632 SAUDI ARABIA 12 i 1 8 2 632 ARABIE SAOUD 275 9 19 215 22 3 2 5 636 KUWAIT 5 1 1 636 KOWEIT 104 11 39 11 43 
640 BAHRAIN 5 1 i 2 4 i 640 BAHREIN 150 20 5 12 1 129 706 SINGAPORE 8 4 706 SINGAPOUR 164 1 35 94 17 
800 AUSTRALIA 8 7 1 800 AUSTRALIE 138 1 5 115 15 
1000 WORLD 1091 55 27 692 12 154 105 1 40 5 1000 II 0 N D E 14508 1060 489 1493 111 1507 1911 7 858 14 
1010 INTRA-EC 787 21 8 551 9 138 41 1 8 5 1010 INTRA-CE 9311 430 225 8393 .. 1235 715 4 160 58 
1011 EXTRA-EC 300 29 20 137 3 18 14 31 • 1011 EXTRA-CE 5111 830 264 2028 24 272 1191 3 698 5 
1020CLASS1 215 26 11 115 2 7 24 30 • 1020 CLASSE 1 3604 562 112 1528 16 150 571 3 662 
1021 EFTA COUNTR. 152 23 7 81 1 2 12 28 • 1021 A EL E 2342 492 45 931 10 45 252 567 
1030 CLASS 2 62 3 9 22 1 10 18 1 . 1030 CLASSE 2 1303 68 152 498 8 122 416 34 5 
1031 ACP s<ra 8 2 1 1 1 3 • 1031 Affs<s~ 159 1 39 30 8 16 65 1040 CLA 24 24 • 1040 c 3 210 210 
IZl2.44 PRJmll COTTOll TABLE LllEJI CONTAlllllG FI.Al 12112.44 PRllTED COTTOll TABLE LllEJI CONTAINING FI.Al 
UHGE DE TABLE DE COTOll llEWIGE AVEC DU Ill, lllPRlllE BEDRUCICIE TISCHWAESCIE AUS lllT R.ACHS GElllSQl1lR BAUICIOW 
001 FRANCE 5 3 1 1 001 FRANCE 106 89 9 8 2 
005 ITALY 7 7 i 005 ITALIE 173 173 12 i 038 AUSTRIA 5 4 038 AUTRICHE 120 107 9 400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 105 88 7 i 
1000 WORLD 43 24 4 • 2 3 2 • 1000 II 0 N D E 970 723 29 101 2 24 43 48 1010 INTRA-EC 24 14 • 2 1 1 • 1010 IHTRA-CE 499 375 73 24 10 17 
383 
384 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Ouantit!s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeura Destination Destlnallon 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederfand Belg.-lux. UK Ireland Oanmark V.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba 
12112.44 l20ZM 
1011 EXTRA-EC 19 10 4 2 2 • 1011 EXTRA.CE 472 341 29 29 2 32 32 
1020CLASS1 15 10 1 2 1 • 1020 CLASSE 1 419 336 20 12 2 19 30 
1021 EFTA COUNTR. 11 7 1 2 • 1021 A EL E 279 231 12 7 29 
mM PRlmD COTTOll TABLE LID CUITAINING NO Fl.AX 12112.41 PRMED COTTON TABLE LID CUITAIDIG NO Fl.AX 
~ DE TABLE DE_~JlOll JIEl.AKGE AYEC DU Ull JllPBIJIE ___ . _ . BEDRUCICIE TISCllWAESCHE AUS IAUllWOUE, OllE IUCHSlllSCHUNG -
001 FRANCE 165 29 
14 
115 1 11 1 8 001 FRANCE 1857 280 
144 
1187 17 102 14 257 




2 2 003 PAYS-BAS 763 381 7 164 35 31 89 004 FR GERMANY 120 
3 
72 11 2 28 004 RF ALLEMAGNE 1895 
41 
87 860 130 36 747 









028 NORWAY 15 028 NORVEGE 510 6 462 
030 SWEDEN 25 18 
3 38 7 030 SUEDE 316 126 3 1 2 1 2 186 036 SWITZERLAND 75 32 2 036 SUISSE 1083 569 41 408 60 




3 038 AUTRICHE 573 432 4 33 2 
2 
2 100 
400 USA 37 4 
5 
8 400 ETATS-UNIS 643 75 199 15 358 196 
404 CANADA 10 4 
4 
1 404 CANADA 162 75 2 58 26 1 
632 SAUDI ARABIA 10 1 5 
1 1 
632 ARABIE SAOUO 231 16 91 118 2 4 
800 AUSTRALIA 19 6 2 9 800 AUSTRALIE 304 118 17 135 14 20 
1000 W 0 R L D 779 178 81 378 14 31 3S 68 • 1000 II 0 N D E 11508 2499 979 4314 151 352 870 2541 
1010 INTRA-EC 507 80 28 298 13 29 15 48 • 1010 INTRA.CE 8749 978 387 3312 138 324 220 1410 
1011 EXTRA-EC 272 .. 3S 80 1 2 20 38 • 1011 EXTRA.CE 4755 1521 810 1000 13 29 450 1132 
1020CLASS1 221 93 18 56 1 18 37 . 1020 CLASSE 1 3942 1467 283 666 7 4 424 1091 
1021 EFTA COUNTR. 150 77 3 42 
2 
1 27 . 1021 A EL E 2542 1172 57 449 5 2 15 842 
1030 CLASS 2 52 4 19 23 2 1 . 1030 CLASSE 2 810 52 327 334 7 25 26 39 
1031 ACP (63) 3 2 1 . 1031 ACP (83) 118 1 65 21 1 3 7 
12!1U1 COTTON TABLE LliEll CUITADING Fl.AX OTHER THAN PRINTED OR llAD£ FROll YARNS Of DFfEREHT COi.OURS 12!1U1 COTTON TABLE LliEll CUITAJlllNG Fl.AX OTHER THAN PRINTED OR llAD£ FROll YARNS Of DFFEREICT COi.OURS 
LllGE DE TABLE DE COTON llEl.AllGE AVEC DU UH, AllTRE QUE FABRIQUE AVEC FU DIVERSES COUlEURS ET lllPRlllE TISCHl'AESCIE AUS ll!T FLACHS GEllISClllER 11AU11WOW. WEDER BUHTGEWEBT NOClt BEDRUCICT 
001 FRANCE 28 7 14 1 6 001 FRANCE 423 222 
3 
109 19 10 63 
004 FR GERMANY 28 
16 
8 3 17 004 RF ALLEMAGNE 402 492 114 39 246 036 SWITZERLAND 18 2 036 SUISSE 525 5 28 
2 038 AUSTRIA 2 2 038 AUTRICHE 110 100 5 3 
732 JAPAN 5 4 732 JAPON 162 146 18 
1000 WORLD 128 38 9 27 7 5 17 1 26 1000 II 0 ND E 2307 1273 132 343 4 102 75 50 3 325 
1010 INTRA-EC 87 10 3 23 8 2 17 i 28 1010 INTRA.CE 1128 351 50 251 4 74 27 48 3 323 1011 EXTRA-EC 40 28 • 4 1 2 • 1011 EXTRA.CE 1179 921 82 92 28 48 3 2 1020 CLASS 1 35 25 2 4 1 2 1 • 1020 CLASSE 1 994 818 35 81 10 44 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 22 20 
4 
2 . 1021 A EL E 700 849 10 34 4 3 
2 1030 CLASS 2 8 1 . 1030 CLASSE 2 185 103 47 12 18 3 
121!2.59 COTTON TABLE LliEll CUITAJlllNG HO Fl.AX OTHER THAii PRINTED OR llAD£ FROll YARNS Of DFfEREHT COi.OURS 121!2.59 COTTON TABLE LliEll CUITAINJNG NO FW OTHER THAii PRDnED OR llAD£ FROll YARNS Of DFFEREICT COi.OURS 
LllGE DE TABLE DE COTON NOH llEUNGE AVEC DU UH, AllTRE QUE FABRIQUE AVEC FU DIVERSES COULEURS ET lllPRlllE TlSCHl'AESCIE AUS BAUll'fOUE, NICllT lllT FLACHS GEMJSCllT, WEDER BUNTGEWEBT NOClt BEDRUCICT 
001 FRANCE 263 10 
11 




003 PAYS-BAS 2752 1479 14 397 
249 
228 
118 004 FR GERMANY 165 5j 6 105 15 6 004 RF ALLEMAGNE 2191 101 184 1235 291 112 2 005 ITALY 80 7 36 14 2 005 ITALIE 1190 74 496 2 400 15 15 006 UT DOM 49 4 7 1 23 006 ROYAUME-UNI 799 124 137 25 372 007 IRE 23 
13 1 2 
007 IRLANDE 381 5 1 1 
11 
2 
008 DE 28 12 008 DANEMARK 386 137 6 12 34 186 
009 9 j 5 2 1 009 GRECE 111 6 3 78 1 7 17 4j 028 AV 20 1 2 9 028 EGE 434 152 3 6 48 177 
030 SWEDEN 33 2i 6 25 32 030 E 629 7 2 7 j 591 22 038 SWITZERLAND 59 
2 
1 038 1146 605 126 365 19 4 
038 AUSTRIA 65 55 8 038 HE 1281 1136 11 109 12 12 
216 LIBYA 10 10 
2 
216 L 241 241 
131 288 NIGERIA 2 20 288 NIGERIA 131 173 372 REUNION 20 
6 1 
372 REUNION 173 
1 19 6 12 2 390 SOUTH AFRICA 7 
4 20 390 AFR. DU SUD 102 2 2 4 400 USA 36 10 1 400 ETATS-UNIS 836 54 108 320 312 34 1 
404 CANADA 21 
12 
7 4 9 404 CANADA 371 7 16 121 11 69 143 4 
458 GUADELOUPE 12 458 GUADELOUPE 120 104 16 
462 MARTINIQUE 7 7 
4 1 
462 MARTINIQUE 104 
2 
104 56 Ii 604 LEBANON 6 
5 
1 i 604 LIBAN 101 35 10 2 632 SAUDI ARABIA 33 14 7 6 632 ARABIE SAOUD 895 117 554 142 70 
640 BAHRAIN 6 5 j 1 640 BAHREIN 117 97 3 2 29 15 647 U.A.EMIRATES 11 1 2 847 EMIRATS ARAB 178 14 109 4 22 
706 SINGAPORE 18 1 16 706 SINGAPOUR 507 10 19 18 460 
740 HONG KONG 5 
2 6 
5 740 HONG-KONG 117 34 12 ri 8 109 800 AUSTRALIA 11 3 800 AUSTRALIE 175 3 48 
1000 WORLD 1318 290 124 550 32 133 173 3 12 1000 II 0 N D E 20555 5485 2384 8157 343 2655 3254 22 105 150 
1010 INTRA-EC 863 180 33 447 31 89 71 3 11 1010 INTRA.CE 11504 3041 632 4352 325 1898 1109 15 5 127 1011 EXTRA-EC 455 111 91 102 1 44 103 • 1011 EXTRA.CE 9009 2444 1748 1783 17 758 2145 7 100 9 
1020 CLASS 1 273 94 14 66 1 29 66 3 . 1020 CLASSE 1 5329 2037 348 1161 14 472 1192 5 93 7 
1021 EFTA COUNTR. 183 91 7 34 4 44 3 . 1021 A EL E 3592 1934 150 511 1 70 845 1 80 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mangen 1000 kg Quanm~s Bestlmmung 
1-----..-----.r----...-----.---....-----.---....----..---~---1 Destination We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. 
l202.59 
1030 CLASS 2 181 
1031 ACP (63) 17 
1202.11 TABLE LINEN OF F1..AX OR RAlllE 
UNG£ DE TABLE DE UN OU DE RAlllE 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 











1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




















































l202.65 TABLE LINEN OF TEXTU llAmlW.8 OTHER TllAN COTTON, F1..AX OR RAlllE 



































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








































































































































































































































































































. 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (63) 3863 438 
l202.l1 TABLE LINEN OF F1..AX OR RAlllE 
TlSCHWAESCllE AUS FLACHS ODER RAllIE 
001 FRANCE 










































8 1000 M 0 N D E 4829 892 151 1104 
8 1010 INTRA.CE 2707 299 54 508 
• 1011 EXTRA.CE 2120 594 97 597 
. 1020 CLASSE 1 1471 495 52 455 
. 1021 A E L E 714 432 1 139 
. 1030 CLASSE 2 622 99 45 114 
. 1031 ACP (63) 105 64 
l202.65 TABLE LINEN OF TEXTU llAmlW.8 OTHER TllAN COTTON, F1..AX OR RAMIE 
TISCHWAESCHE AUS AllDEREH Sl'INNSTOFFEll ALS IAUllWOUE, FLACHS OOER RAlllE 
6 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 




























10 1000 M 0 N D E 
7 1010 INTRA.CE 
2 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
2 1030 CLASSE 2 













































































































































































































WAESCllE ZUR KOERPERPFLEGE UND ANDERE HAUSHALTSWAESCHE, AUS 8AUllWOU£.fROTTERGEYIEBEN 
70 001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
003 PAYS.BAS 
004 RF ALLEMAGNE 

































































































































































































Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantll!s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs DesUnallon DesUnallon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lwc. UK Ireland Danmark 'EUdba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-lwc. UK Ireland Danmark "EllllciOa 
12112.71 12112.n 
030 SWEDEN 428 78 10 2 4 300 14 18 4 030 SUEDE 4030 828 111 29 48 2676 133 149 56 
032 FINLAND 48 9 2 1 
28 
12 11 12 1 032 FINLANDE 445 116 24 9 2 108 60 119 7 036 SWITZERLAND 429 223 34 29 105 9 
3 
1 036 SUISSE 5914 3205 791 445 289 1019 150 8 9 036 AUSTRIA 325 230 18 9 7 58 2 038 AUTRICHE 3884 2809 268 130 68 538 31 38 4 
048 MALTA 12 
::i 
1 1 8 2 048 MALTE 125 3ci 14 5 19 68 21 202 CANARY ISLES 7 5 
70 3 202 CANARIES 113 3 75 5 35 224 SUDAN --73 '"···-- -- 224 SOUDAN 411 376 
260 GUINEA 3 3 260 GUINEE 370 369 
272 IVORY COAST 15 15 
3 
272 COTE IVOIRE 133 
::i 
133 
281 288 NIGERIA 3 Ii 288 NIGERIA 283 197 6 318 CONGO 8 
9 
318 CONGO 203 
4 111 350 UGANDA 9 16 6 350 OUGANDA 115 119 1 3ci 1 372 REUNION 82 
4 ::i 
372 REUNION 754 
61 
3 
1 390 SOUTH AFRICA 7 1 
1 i 8 60 ::i 390 AFR. DU SUD 123 11 9 9j 2 39 4 20 400 USA 113 9 13 13 400 ETATS-UNIS 1400 197 319 56 84 82 547 
404 CANADA 42 5 2 30 1 3 1 
13 
404 CANADA 487 70 35 331 7 27 17 
134 406 GREENLAND 13 26 ::i 406 GROENLAND 134 9 300 19 458 GUADELOUPE 29 458 GUADELOUPE 328 
462 MARTINIQUE 34 33 
4 6 
1 462 MARTINIQUE 357 3 343 8::i s::i 11 478 NL ANTILLES 10 
3 6 1 
476 ANTILLES NL 121 5 1 
10 604 LEBANON 17 7 
::i 






624 ISRAEL 412 18 
413 
320 20 26 18 1 632 SAUDI ARABIA 54 8 13 5 7 632 ARABIE SAOUD 929 94 228 58 97 
638 KUWAIT 7 2 5 
::i 1 
638 KOWEIT 149 42 28 4 69 20 13 5 840 BA 8 3 13 2 840 BAHREIN 110 38 8 16 32 847 TES 48 5 11 13 3 847 EMIRATS ARAB 825 76 226 137 136 34 
708 E 20 2 4 8 8 708 SINGAPOUR 294 41 88 
4 
89 78 




740 HONG-KONG 127 3 17 1 
::i 
48 58 39 800 AUSTRALIA 30 
::i 
1 800 AUSTRALIE 2n 4 2 212 8 12 804 NEW ZEALAND 59 
14 
17 38 804 NOUV.ZELANDE 648 20 
174 
26 13 129 460 822 FR.POLYNESIA 14 822 POL YNESIE FR 174 
1000 WORLD 15210 2827 1117 788 583 7351 125 1483 79 n 1000 M 0 ND E 149623 31752 17401 9050 5683 83884 7581 12909 723 853 
1010 INTRA-EC 12937 2192 831 803 508 8779 581 1333 29 74 1010 INTRA-cE 122588 231711 11810 8969 4958 58458 5237 11362 195 820 
1011 EXTRA-EC 2272 1535 3815 184 78 572 237 150 50 2 1011 EXTRA-CE 270111 8573 5791 2087 705 5427 2351 1547 527 31 
1020 CLASS 1 1834 602 93 98 52 509 108 138 34 2 1020 CLASSE 1 19227 7992 1897 1255 550 4705 1025 1411 372 20 
1021 EFTA COUNTR. 1329 575 63 40 41 498 60 34 20 . 1021 AE LE 15409 7405 1225 813 414 4548 629 339 238 
11 1030 CLASS 2 638 32 273 85 24 62 132 13 18 1 1030 CLASSE 2 n53 554 3887 807 155 723 1326 135 155 
1031 ACP (63) 181 3 53 1 8 8 88 4 . 1031 ACP (63) 2115 37 1107 15 26 65 818 49 
1211112 COTTON TOUT AND lllTCIEll UNEll CONTAllllQ RAX, NOT OF TERRY TOllEWIQ l202Jl COTTON TOUT AND ICITCIEH LINEN CONTAHNG RAX, NOT OF TERRY TO'IEWIQ 
LllGE DE TOUT1E, D'OfFICE OU DE CUISllE, DE COTOll lllEWIGE AVEC DU I.II, AUTRE QUE BOIJCl.E DU GENRE EPONGE WAESCI£ ZUR ICOEIPERPFLEGE UND AND£RE HAUSHAl.TSWAESQE, AUS lllT RAatS GElllSCllTEll llAUllWOUE, llElllE FROTTIERGE'fEBE 
001 FRANCE 43 22 20 001 FRANCE 480 264 25 188 3 003 NETHERLANDS 24 18 
10 





3 004 FR GERMANY 45 23 35 004 RF ALLEMAGNE 453 21::i 148 296 005 ITALY 25 
1 
1 005 ITALIE 228 10 
18 
8 
036 SWITZERLAND 9 5 2 036 SUISSE 103 63 8 18 
036 AUSTRIA 9 9 
4 
038 AUTRICHE 118 114 1 3 
5 1 632 SAUDI ARABIA 5 1 632 ARABIE SAOUD 116 17 93 
1000 WORLD 211 89 10 21 71 17 • 1000 M 0 ND E 2411 174 138 m 14 848 218 24 18 2 
1010 INTRA-EC 183 72 2 12 84 11 i • 1010 INTRA-cE 1879 738 28 195 8 581 102 22 1 1 1011 EXTRA-EC 48 18 8 II 8 8 • 1011 EXTRA-cE 729 238 109 181 8 83 118 1 15 
1020 CLASS 1 31 15 2 4 4 5 1 . 1020 CLASSE 1 413 201 18 53 1 43 87 1 11 
1021 EFTA COUNTR. 21 15 1 1 3 1 . 1021 A EL E 2n 192 8 22 1 33 12 9 
1030 CLASS 2 18 2 5 5 3 1 . 1030 CLASSE 2 310 36 89 127 5 20 29 4 
1211174 COTTON TOUT AND lllTCIEll UNEll CONTAlllllG NO RAX, NOT OF TERRY TO'IEWIQ 12112.74 COTIOll TOUT AND lllTCIEll LINEN CCllTAllllG llO RAX, NOT OF TERRY TO'fEUHl 
LllGE DE TOUT1E, D'OfFICE OU DE CUISINE, DE COTON NON llEl.AHGE AVEC DU I.II, AUTRE QUE 80IJCl.E DU GENRE EPONGE WAESCllE ZUR ICOERP£RPFl.EGE UND AND£RE HAUSHALTSWAESQE, AUS llAUllWOUE, NICllT lllT RAatS GElllSCllT U. ICEINE FROTTIERGEWEllE 
001 FRANC 843 11 55 266 2 187 123 53 001 FRANCE 5188 115 503 2392 18 1543 705 18 397 002 BELG. BG. 148 8 44 36 45 2 1 002 BELG.-LUXBG. 1343 57 433 319 328 20 4 7 003 N NDS 318 232 2 18 38 21 ::i 003 PAYS-BAS 2431 1688 17 208 211 179 3 15 004 FR NY 311 
41 
158 42 29 42 004 RF ALLEMAGNE 1818 
256 
420 562 267 281 72 005 ITALY 79 34 
1i 11 
1 69 005 ITALIE 737 445 18::i 3 26 7 594 20 008 UTD. KINGDOM 129 23 4 
si 008 ROYAUME-UNI 1121 137 70 4 134 503 007 IRELAND 70 3 
13 3 
007 IRLANDE 523 20 
1 118 13 3 009 GREECE 19 3 
9 
009 GRECE 178 4 39 
028 NORWAY 9 
1 3 ::i Ii ::i 028 NORVEGE 140 4 2 34 1 2 131 030 SWEDEN 22 
3 
5 030 SUEDE 238 7 23 28 1D1 17 58 036 SWITZERLAND ~ 8 18 15 3 2 038 SUISSE 737 122 184 347 33 15 8 038 AUSTRIA 23 5 8 1 1 038 AUTRICHE 323 162 43 95 2 10 5 8 
372 REUNION 18 18 
6 3j 28 8 372 REUNION 181 8 181 186 412 295 59 34 400 USA 87 9 400 ETATS-UNIS 1172 178 
6 404 CANADA 14 
1::i 
11 1 404 CANADA 178 1 149 19 1 2 
458 GUADELOUPE 12 458 GUADELOUPE 140 138 2 
462 MARTINIQUE 13 13 i 462 MARTINIQUE 121 121 89 604 LEBANON 11 
1 
4 i 604 LIBAN 131 Ii 42 ::i 99 9 632 SAUDI ARABIA 49 8 32 632 ARABIE SAOUD 873 120 435 
701 MALAYSIA 3 
9 ::i 1 3 
3 701 MALAYSIA 114 566 25 4 46 114 732 JAPAN 18 1 732 JAPON 683 i 41 800 AUSTRALIA 21 19 2 800 AUSTRALIE 225 179 4 34 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg OuanUtb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
DestlnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark Dlldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EAlldba 
l202.74 l202.74 
1000 WO AL D 2197 384 370 537 87 337 348 78 23 57 1000 II 0 ND E 19861 3238 2888 5872 872 2937 2750 857 418 433 
1010 INTRA-EC 1723 322 254 398 78 284 261 70 4 54 1010 INTRA-CE 13398 2293 1484 3878 553 2330 1750 597 132 403 
1011 EXTRA-EC 488 42 118 132 11 53 88 7 19 2 1011 EXTRA-CE 8379 943 1424 1912 119 807 1000 80 285 29 
1020 CLASS 1 283 39 35 68 7 50 59 7 18 • 1020 CLASSE 1 3952 868 466 1061 87 568 569 60 273 
1021 EFTA COUNTR. 120 30 24 25 3 13 10 15 . 1021 A EL E 1502 295 253 477 31 148 78 220 29 1030 CLASS 2 186 3 82 64 4 3 27 1 2 1030 CLASSE 2 2418 74 957 848 31 39 431 11 
1031 ACP (63) 17 14 1 1 1 • 1031 ACP (63) 224 4 167 32 7 4 5 1 4 
l202.75 TOILET AND KITCHEN UNEN OF FLU OR RAllIE 12112.75 TOILET AND KITCllEll UNEN OF FLU OR RAllIE 
UNGE DE TOll!TTE,D'OFFICE OU DE CIJISINE,DE UC OU DE RAllIE WAESQIE ZUR KDERPEllPREGE UllD AJIDERE llAUSHAl.TSWAESQIE AUS FUCHS ODER RAllIE 
001 FRANCE 44 i :i 18 1 9 18 001 FRANCE 491 3 2i 168 7 95 220 002 BELG.-l.UXBG. 9 1 3 
3 
2 002 BELG.-l.UXBG. 110 12 24 23 
28 
24 
003 NETHERLANDS 14 5 1 4 5 003 PAYS-BAS 167 68 13 2i 4i 60 004 FR GERMANY 20 23 15 004 RF ALLEMAGNE 200 273 8 9 123 005 ITALY 55 
1i :i 32 113 005 ITALIE 472 1o8 18 1 12 198 792 006 um. KINGDOM 127 
11:! 
006 ROYAUME-UNI 939 11 89i 007 IRELAND 112 2 007 IRLANDE 891 3 46 4 22 400 USA 17 14 400 ETATS-UNIS 360 290 
800 AUSTRALIA 26 26 4 800 AUSTRALIE 404 404 804 NEW ZEALAND 22 18 804 NOUV.ZELANDE 237 237 
1000 WO AL D 508 32 20 23 10 15 289 119 • 1000 II 0 N D E 5022 424 246 322 90 154 2969 814 2 
1010 INTRA-EC 387 29 14 20 9 14 188 113 • 1010 INTRA.CE 3303 357 153 231 82 143 1545 792 i 1011 EXTRA-EC 121 3 8 3 1 1 101 8 • 1011 EXTRA.CE 1715 fr1 93 90 7 11 1424 22 
1020 CLASS 1 89 3 1 3 76 6 . 1020 CLASSE 1 1345 81 34 82 8 6 1133 22 1 
1021 EFTA COUNTR. 10 3 4 7 • 1021 A EL E 162 59 3 8 2 2 89 1 1030 CLASS2 30 25 • 1030 CLASSE 2 365 8 53 8 5 291 
12112.77 TOILET AND KITCHEN LINEN OF 1EX1lLE MATERIALS OTHER THAii COTTON, FLU OR RAllIE 12112.77 TOILET AND llTCllEN LINEN OF 1EXTU MATERIALS OTHER llWI COTTON, FLU OR RAMIE 
UNGE DE TOUTTE, D'OFFICE OU DE CUISINE, D'AUTRES MATIERES 1EXTUS QUE DE COTON, DE UC OU DE RAllE WAESQIE ZUR KDERPEllPREGE UllD ANDERE llAUSHAl.TSWAESCHE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUll'fOU.E, FLACHS ODER RAlllE 




15 54 2 001 FRANCE 1838 4 202 1285 4 248 264 36 002 41 19 26 1 002 BELG.-l.UXBG. 427 170 41 1oi 10 003 51 8 10 
4 
9 003 PAYS-BAS 385 1 45 140 43 92 2 004 RM ANY 73 20 33 14 2 004 RF ALLEMAGNE 689 
8 
198 231 171 24 
005 ITAL 63 5 
133 :i 2 55 i 005 ITALIE 406 63 99:! 35 24 313 a4 006 um. KINGDOM 157 14 1 23 006 ROYAUME-UNI 1412 299 22 223 007 IRELAND 36 13 007 IRLANDE 283 3 56 
8 
1 
008 DENMARK 11 i 10 008 DANEMARK 194 6 182 i 009 GREECE 22 21 i 009 GRECE 138 14 7 130 :i :i 038 SWITZERLAND 23 12 9 2 038 SUISSE 279 106 136 19 038 AUSTRIA 13 2 7 2 038 AUTRICHE 165 3 23 101 23 15 
288 NIGERIA 22 
21 
22 288 NIGERIA 392 2 390 2 372 REUNION 21 372 REUNION 158 154 
375 COMOROS 1 1 
5 1 2 375 COMORES 146 3 146 225 14 9 25 400 USA 11 2 400 ETATS-UNIS 339 63 
:i 404 CANADA 16 2 13 1 404 CANADA 231 30 178 8 10 3 
458 GUADELOUPE 12 12 
21 2 458 GUADELOUPE 120 120 347 11 31 632 SAUDI ARABIA 29 8 632 ARABIE SAOUD 576 186 
10 800 AUSTRALIA 10 1 8 800 AUSTRALIE 115 11 88 3 3 
1000 WO AL D 898 3 141 495 17 73 152 13 2 1000 II 0 N D E 9548 37 2130 5168 181 773 1081 175 4 39 
1010 INTRA-EC 650 1 81 365 13 58 143 7 2 1010 INTRA-CE 5752 11 823 3188 128 573 927 68 4 38 1011 EXTRA-EC 247 2 80 130 5 15 9 8 • 1011 EXTRA.CE 3778 25 1307 1964 33 200 135 109 1 
1020 CLASS 1 92 1 20 55 3 6 3 4 . 1020 CLASSE 1 1411 20 273 883 27 96 43 64 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 45 1 14 21 3 5 1 2 • 1021 A EL E 553 17 141 293 26 59 9 3 4 1 1030 CLASS 2 154 1 60 74 2 9 6 . 1030 CLASSE 2 2367 5 1034 1081 6 104 92 45 
1031 ACP (63} 43 10 23 6 1 1 . 1031 ACP (63) 852 318 398 2 87 22 25 
ma CURTAJNS AND OTHER FURNISHllQ AllTlCUS OF COTTOll llIXED WITH FLU, BUT NOT NET CURTAllS ma CURTAii$ AND OTHER FURllJSHING AllTlCUS OF COTTON llIXED WITH FLU, BUT NOT NET CURTAINS 
RIDEAIJI ET AUTRES AllTlCUS D'AllEUBlDIEllT, DE COTOll llEWIGE AYEC DU Ill, EXCL ¥1TRAGES YOIUIAENGE UND ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INHEllAUSSTATTUHG, AUS lllT RACllS GElllSCll7ER BAUll'fOU.E, 11E1NE GARDINEll 
001 FRANCE 22 21 001 FRANCE 144 3 2 4 135 
007 IRELAND 27 27 007 IRLANDE 313 
31 26 :i 313 038 SWITZERLAND 7 
6 
6 038 SUISSE 114 53 
612 IRAQ 8 
:i 6 612 IRAK 144 5 43 144 128 832 SAUDI ARABIA 8 632 ARABIE SAOUD 181 5 
1000 WO A LD 143 4 5 18 5 4 107 1 • 1000 II 0 N D E 1980 107 155 281 88 39 1269 7 38 
1010 INTRA-EC 72 3 1 2 4 4 80 i • 1010 INTRA.CE 809 10 50 29 73 39 598 7 5 1011 EXTRA-EC 71 4 14 1 48 • 1011 EXTRA.CE 1153 87 106 232 13 1 fr13 31 
1020 CLASS 1 33 2 8 24 1 • 1020 CLASSE 1 461 49 26 60 3 1 298 24 
1021 EFTA COUNTR. 21 2 
3 9 18 1 • 1021 A EL E 297 47 26 2 3 198 21 1030 CLASS 2 38 1 24 • 1030 CLASSE 2 691 48 80 172 10 375 6 
1031 ACP (63) 10 1 9 • 1031 ACP (63) 111 25 1 85 
12!12.15 CURTAJllS AND OTHER FURNISHllG AllTlCUS OF COTTON llOT llIXED WITH FLU, BUT llOT NET CURTAJNS l202JS CURTAllS AND OTIER FURNJSHING ARTICLES OF COTTON NOT llIXED WITH FLU, BUT NOT NET CURTAJNS 
RIDEAIJI ET AUTRES AllTlCUS D'AllEU8l£llEllT, DE COTOll llON llEWIGE AYEC DU Ill, EXCL ¥1TRAGES YOIUIAENGE UND ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INHEllAUSSTATTUNG, AUS BAUll'fOU.E, NICllT lllT RACllS GElllSCHT UllD KEINE GARDINEll 
001 FRANCE 384 23 39 21 10 33 39 258 001 FRANCE 4128 424 439 508 145 264 463 2320 4 002 BELG.-l.UXBG. 380 11 287 19 24 002 BELG.-LUXBG. 2645 332 12 1437 203 222 
387 
388 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quantith Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destlnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E"".i0a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E),),d0a 
l2ll2JS l2U2.l5 
003 NETHERLANDS 133 23 5 2 
117 
47 47 9 003 PAYS-BAS 1258 285 82 30 
1725 
319 455 i 87 2 004 FR GERMANY 182 
13 
12 4 10 12 27 004 RF ALLEMAGNE 2646 
196 
190 82 139 233 274 




29 005 ITALIE 839 10 
16 74 
71 295 6 261 
006 UTD. KINGDOM 69 4 26 
176 
28 006 ROYAUME-UNI 984 90 215 241 
1652 
46 302 
007 IRELAND 176 
7 2 
007 IRLANDE 1658 2 1 
6 26 3 008 DENMARK 25 i 16 9 008 DANEMARK 249 54 5 3 158 .. 1s0 028 NORWAY -- -- -- -----31-- -2-- 1 ·18 028 NORVEGE 379 32 
1i 
16 6 172 
030 SWEDEN 168 1 2 3 138 23 030 SUEDE 1227 7 30 32 7 864 276 









038 SWITZERLAND 87 24 1 15 18 038 SUISSE 1344 499 230 20 153 188 
038 AUSTRIA 54 32 1 5 1 3 12 038 AUTRICHE 685 4n 1 13 54 7 36 97 
042 SPAIN 9 2 
7 
7 042 ESPAGNE 168 4 73 
26 
21 
s8 70 056 SOVIET UNION 15 7 056 U.R.S.S. 150 6 56 4 
288 NIGERIA 9 
4 
9 288 NIGERIA 705 1 
150 
7 697 
314 GABON 4 314 GABON 150 
3 318 CONGO 2 2 
2 
318 co 108 105 
135 334 ETHIOPIA 2 i 334 ET 135 12 342 SOMALIA 12 
2 
11 
2 7 23 342 so 117 37 68 105 61 69 3 235 400 USA 68 5 28 400 ETA IS 1186 146 567 
404 CANADA 9 1 2 2 2 2 404 CANADA 172 5 26 25 55 3 29 29 
472 TRINIDAD,TOB 32 32 472 TRINIDAD,TOB 310 310 
600 CYPRUS 7 
1 




612 IRAK 116 
as4 138 31 29 632 SAUDI ARABIA 78 8 22 632 ARABIE SAOUD 1671 143 506 




9 647 EMIRATS ARAB 413 17 16 139 
1 11 
228 13 
706 SINGAPORE 13 1 7 
2 
706 SINGAPOUR 191 88 
3 
5 82 4 
732 JAPAN 7 3 
1 
1 732 JAPON 173 130 Ii 6 3 9 22 740 HONG KONG 13 1 11 
3 
740 HONG-KONG 166 33 1 
3 
124 
62 800 AUSTRALIA 28 8 17 800 AUSTRALIE 407 7 1 103 230 
1000 WORLD 2214 182 149 117 439 148 713 3 485 • 1000 M 0 ND E 26149 3097 2808 1988 3754 1291 8306 58 4847 8 
1010 INTRA-EC 1433 82 81 35 418 124 338 3 374 • 1010 INTRA-CE 14504 1394 985 708 3408 1038 3470 53 3485 5 
1011 EXTRA·EC 780 80 88 81 21 22 3n 111 • 1011 EXTRA-CE 11838 1702 1841 1274 348 252 4838 3 1382 
1020 CLASS 1 491 65 22 25 17 20 238 106 . 1020 CLASSE 1 6227 1251 367 579 276 230 2249 3 1272 
1021 EFTA COUNTR. 360 60 17 8 12 12 184 67 . 1021 A EL E 3952 1065 252 220 149 127 1342 797 
1030 CLASS 2 273 15 65 48 3 2 134 6 . 1030 CLASSE 2 5243 440 1466 636 45 22 2530 104 
1031 ACP Js63a 82 12 15 2 53 . 1031 ACP~ 1803 10 345 249 26 2 1170 1 1040 CLA 16 1 7 1 7 . 1040 CLAS 3 168 11 7 59 26 58 5 
1211117 CURTAINS, OTHER THAN NET, AND OTHER FURNISHING AR1ICW OF FI.AX OR RAlllE l202.l7 CURTAJllS, OTHER THAN NET, AND OTHER FURNISHING AR1ICW OF FI.AX OR RAlllE 
RIDEAUX ET AUTRES AR1ICW D'AllEUBLEllENT,DE Lll OU DE RAllIE, SF VITRAGES YORllAENGE UHD ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNEllAUSSTATIUllG AUS FLACHS OOER RAllJE, AUSGEN. GARDINEN 
003 NETHERLANDS 50 6 50 003 PAYS-BAS 379 4 2 1118 10 371 2 7 004 FR GERMANY 8 004 RF ALLEMAGNE 1140 5 
208 ALGERIA 1 1 208 ALGERIE 110 110 
1000 W 0 R LD 105 3 8 18 5 51 8 3 15 1000 M 0 ND E 2250 78 187 1412 45 380 75 82 31 
1010 INTRA-EC 78 2 1 12 5 51 4 1 • 1010 INTRA-CE 1693 53 27 1158 45 378 28 8 
31 1011 EXTRA-EC 30 2 5 4 2 2 15 1011 EXTRA-CE 557 25 140 258 2 49 54 
1020CLASS1 24 2 1 3 1 2 15 1020 CLASSE 1 284 24 44 106 1 24 54 31 
1021 EFTA COUNTR. 19 2 
4 2 i 2 15 1021 A EL E 174 24 10 53 i 3 53 31 1030 CLASS 2 7 . 1030 CLASSE 2 275 1 96 151 26 
l2ll2JS CURTAINS, EXCEPT NET, AND OTHER FURllISHINQ AR1ICW OF TEXTU llATERJAl.8 OTHER THAN COTION, FI.AX OR RAMIE 12112.89 CURTAINS, EXCEPT NET, AND OTHER FURNISHING ARTICl.ES OF TEXTU llATERJAl.8 OTHER THAN conoN, FI.AX OR RAMIE 
RIDEAUX ET AUTRES AR1ICW D'AllEUBLEUEHT, D'AUTRES llATERES TEXTW QUE DE COTON, UH OU RAlllE, EXCL YITRAGES YORllAENGE UHD ANDERE GEGENSTAENDE ZUR INNEllAUSSTATTUNG AUS ANDEREN SPINNSTOfl'EN Al.S BAUllWOW, FLACHS ODER RAlllE, 
AUSGEN. GARDINEN 




002 BELG.-LUXBG. 5645 428 356 3814 
3337 
302 9 
003 NETHERLANDS 854 397 35 49 
172 




182 8 004 FR GERMANY 520 
17 
53 108 96 63 28 004 RF ALLEMAGNE 6446 
341 
1037 1151 901 593 603 




15 20 1 005 ITALIE 977 354 533 99 3 160 231 20 006 INGDOM 169 23 10 22 
2a8 
10 006 ROYAUME-UNI 2142 314 447 201 150 
2600 
266 
007 ND 316 2 26 
10 3 
007 IRLANDE 2752 27 5 110 6 2 2 




024 ISLANDE 127 5 2 
167 
28 5 14 73 
028 NORWAY 213 31 70 72 028 NORVEGE 4131 446 5 651 221 865 1n6 
030 SWEDEN 253 9 9 15 15 52 153 030 SUEDE 3984 128 12 82 279 186 651 2645 
032 FINLAND 27 2 40 1 7 2 9 6 032 FINLANDE 347 37 1oo9 12 82 20 116 80 038 SWITZERLAND 192 92 37 6 4 8 5 038 SUISSE 3546 1522 708 96 49 118 43 
038 AUSTRIA 87 54 3 11 9 7 2 1 038 AUTRICHE 1160 764 32 135 123 69 26 11 
042 SPAIN 32 5 3 22 1 1 
12 
042 ESPAGNE 801 81 303 375 13 15 10 4 
046 MALTA 23 11 
4 





056 SOVIET UNION 125 23 18 103 056 U.R.S.S. 1209 4 415 746 204 MOROCCO 23 204 MAROC 1218 1218 
10 6 3 208 ALGERIA 10 10 
13 i 208 ALGERIE 379 9 360 48 216 LIBYA 15 216 LIBYE 425 
6 
368 22 220 EGYPT 41 
14 
19 21 220 EGYPTE 241 158 55 
260 GUINEA 14 i 5 260 GUINEE 710 705 6 5 136 280 TOGO 6 
2 2 
280 TOGO 184 
6 
42 
3i 288 NIGERIA 13 6 3 268 NIGERIA 285 23 145 80 
318 CONGO 5 3 2 318 CONGO 129 1 116 12 
2 372 REUNION 10 10 372 REUNION 126 123 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 
Destination 
1000 kg QuanUt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.MOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.c!Oa 
1291.19 l202.19 
390 SOUTH AFRICA 34 3 2 16 
s5 4 9 12 390 AFR. DU SUD 666 95 41 267 4 73 184 10 2 400 USA 230 14 58 49 27 15 400 ETATS-UNIS 4387 225 1636 1000 583 279 281 373 
404 CANADA 95 3 23 61 2 3 2 1 404 CANADA 1127 87 276 618 32 52 46 3 33 
458 GUADELOUPE 11 9 1 1 458 GUADELOUPE 125 115 3 7 
462 INIQUE 32 16 16 462 MARTINIQUE 159 113 46 
472 T 110B 19 11 
19 m ~~~O~i1°B 165 107 4 165 484 11 
10 
111 
:j 6 1o9 600 22 
2 11 
10 600 CHYPRE 248 
137 
111 19 
604 LEBANON 58 44 1 604 LIBAN 712 33 516 1 1 22 
608 SYRIA 7 
:j 3 4 2 608 SYRIE 129 111 89 40 9 1 612 IRAQ 18 13 
1 6 612 IRAK 340 17 202 5 s<i 624 ISRAEL 29 4 
2 
16 2 624 ISRAEL 335 31 12 205 32 
1 628 JORDAN 16 1 9 1 1 2 
42 
628 JORDANIE 195 13 48 80 5 16 32 
4 632 SAUDI ARABIA 397 33 131 93 11 47 40 632 ARABIE SAOUD 8453 503 4338 1582 145 344 760 717 
636 KUWAIT 73 1 8 51 3 9 1 636 KOWEIT 1061 34 215 613 56 81 60 
1 
2 
640 BAHRAIN 19 
:j 2 6 6 5 640 BAHREIN 590 36 135 80 1 226 147 644 QATAR 11 1 2 
1 
1 4 644 QATAR 332 54 158 11 10 61 
2 647 U.A.EMIRATES 88 
1 
68 13 8 647 EMIRATS ARAB 1166 7 35 806 15 90 211 
649 OMAN 5 
17 2 26 4 2 649 OMAN 133 10 41 5 46 166 77 :j 64 706 SINGAPORE 53 6 
2 
6 706 SINGAPOUR 765 181 9 181 121 
732 JAPAN 9 1 2 
2 
1 2 1 732 JAPON 257 36 93 46 13 16 27 10 16 
740 HONG KONG 17 1 3 2 1 8 740 HONG-KONG 249 28 55 33 32 25 75 1 
24 800 AUSTRALIA 47 2 34 1 4 5 800 AUSTRALIE 633 4 16 402 39 74 66 8 
804 NEW ZEALAND 10 1 1 8 804 NOUV.ZELANDE 110 7 12 13 78 
1000 WORLD 5788 877 607 1191 872 752 1104 22 359 2 1000 M 0 ND E 80198 12835 15083 14577 10417 8223 11415 284 7325 39 
1010 INTRA-EC 3185 617 199 477 709 551 566 20 46 • 1010 INTRA-CE 38358 8295 3210 4195 7905 6017 5387 249 1092 8 
1011 EXTRA-EC 2601 261 408 714 162 201 538 2 313 2 1011 EXTRA-CE 43832 4540 11871 10375 2512 2206 6029 35 6233 31 
1020CLASS1 1275 200 138 262 130 84 201 1 258 1 1020 CLASSE 1 21704 3447 3466 3953 1946 1074 2654 25 5114 25 
1021 EFTA COUNTR. 782 174 45 69 69 42 142 
1 
241 . 1021 A EL E 13351 2922 1071 1123 1261 552 1790 3 4629 6 1030 CLASS 2 1192 58 270 430 28 117 233 54 1 1030 CLASSE 2 20833 1063 8398 5975 518 1128 2629 8 1108 
1031 ACP s<ra 167 1 35 17 3 5 97 9 . 1031 ACP~ 2547 23 1124 348 88 65 668 231 1040 CLA 131 2 21 5 103 . 1040 CLA 3 1296 30 8 448 49 4 746 10 
12113 SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACICIHG OF GOODS 12113 SACKS AND BAG5, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF GOODS 
SACS ET SACl£TS D'EllBALLAGE SAECKE UND BEUTEL ZU VERPACKUNGSZWECKEN 
12113.11 USED SACKS AHD BAGS OF ME OR OTHER TEXTU BAST FIBRES OF 57.G3 FOR PACKING GOODS 12113.11 USED SACKS AHD BAGS OF ME OR OTHER TEXl1L! BAST FIBRES OF 57.G3 FOR PACKING GOODS 
SACS ET SACHETS USAGE5, DE ME OU D'AUTRES FIBRES 1EXTUS UBERIENNES DU NO. 5703 GEBRAUCllTE SAECKE UND BEUTEL, AUS ME ODER ANDEREN TEX1ILfN BASTFASERH DER NR. 5703 




002 BELG.-LUXBG. 291 20 181 5 58 
165 
27 
5 003 NETHERLANDS 5479 3205 819 161 345 66 003 PAYS-BAS 959 594 96 63 130 36 004 FR GERMANY 383 
477 
2 9 7 
2 
004 RF ALLEMAGNE 162 
136 
2 29 1 
:j 005 ITALY 1105 89 48 474 63 8 28 005 ITALIE 371 58 19 160 12 15 9 006 UTD. KINGDOM 1427 648 62 617 18 006 ROYAUME-UNI 718 497 26 147 5 
009 GREECE 740 31 252 457 009 GRECE 322 25 110 187 
056 SOVIET UNION 165 165 
1682 
056 U.R.S.S. 156 156 9o9 204 MOROCCO 1700 18 204 MAROC 929 20 
272 IVORY COAST 764 553 211 272 COTE IVOIRE 279 171 108 
288 NIGERIA 564 564 288 NIGERIA 586 586 
412 MEXICO 240 
24 
240 586 412 MEXIQUE 235 11 235 274 488 GUYANA 610 488 GUYANA 285 
492 SURINAM 592 592 492 SURINAM 271 271 
624 ISRAEL 1069 
18 37 
1069 624 ISRAEL 463 
14 36 463 628 JORDAN 225 170 628 JORDANIE 102 52 
652 NORTH YEMEN 121 121 652 YEMEN DU NAO 106 106 
720 CHINA 606 606 720 CHINE 402 402 
1000 WORLD 18112 4696 3987 522 7158 1478 209 9 55 • 1000 M 0 ND E 7676 1314 2578 249 3099 238 164 17 17 
1010 INTRA-EC 10115 4589 1221 512 2104 1473 165 9 42 • 1010 INTRA-CE 2974 1261 401 238 695 234 114 17 14 
1011 EXTRA-EC 7999 107 2766 11 5053 5 44 13 • 1011 EXTRA-CE 4701 53 2177 11 2404 4 49 3 
1020 CLASS 1 240 23 2 7 186 
5 
9 13 . 1020 CLASSE 1 143 10 6 6 104 
4 
14 3 
1030 CLASS 2 6939 62 1993 4 4840 35 . 1030 CLASSE 2 3978 31 1611 4 2292 36 
1031 ACP (63a 2985 24 1249 1679 5 28 . 1031 ACP Js~ 1663 11 875 749 4 24 
1040 CLASS 820 23 771 26 . 1040 CLA 3 578 11 559 8 
12113.11 NEW SACKS AHD BAGS OF ME OR OTHER TEXl1L! BAST FIBRES OF 57.G3 FOR PACKING G0005, FABRIC WEIGHING <S10G/ll2 12113.13 NEW SACKS AND BAGS OF ME OR OTHER TEXlU BAST FIBRES OF 57.03 FOR PACKING G0005, FABRIC WEIGHING < 31DG/112 
SACS ET SACHETS NEUFS, DE ME OU D'AUTRES FIBRES 1EXTlES UBERIENNES DU NO. 5703 D'UN POIDS llOINS DE 310 G/112 NEUE SAECKE UND BEUTEL, AUS JUTE ODER ANDEREN TEX1ILfN BASTFASERH DER HR. 5703 UHTER 310 G/QY 
001 CE 733 8 
111 
68 320 336 1 001 FRANCE 839 11 
196 
83 332 411 2 








003 PAYS-BAS 952 134 41 
2 100 
109 
9 004 RM ANY 392 
:j 222 29 3 004 RF ALLEMAGNE 535 6 307 19 27 005 ITALY 206 36 129 45 2 005 ITALIE 173 63 117 31 006 UTD. KINGDOM 124 1 31 54 
111 
006 R -UNI 155 36 55 
118 007 IRELAND 111 16 007 IR 118 114 008 DENMARK 76 
e5 34 008 D K 114 97 39 009 GREECE 119 
78 
009 GR 138 
127 038 AUSTRIA 78 
59 404 038 AUTRICHE 127 96 157 042 SPAIN 463 
9 167 
042 ESPAGNE 247 
5 35 1s4 400 USA 186 9 400 ETATS-UNIS 204 10 
1000 WORLD 4428 378 408 172 1459 1653 335 6 17 • 1000 M 0 ND E 4594 586 382 233 1271 1705 348 31 38 
389 
390 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Menoen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung I w.rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 France I Italia I Nederland 1 ee10 • .wx. I UK I Ireland I Denmark I "E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 L. • France I Italia I Nederlanc1 I ee10.-1.ux. I UK I Ireland I Denmark I "E>.>.dba 
am.1s am.1s 
1010 INTRA-EC 3153 245 218 159 824 1417 282 8 2 • 1010 INTRA-cE 3434 351 243 188 891 1489 254 31 8 
1011 EXTRA-EC 1278 134 190 13 835 238 53 15 • 1011 EX11IA-cE 1159 235 138 47 380 238 94 29 
1020 CLASS 1 844 99 81 9 470 188 13 4 • 1020 CLASSE 1 n4 185 99 35 228 189 27 11 
1021 EFTA COUNTR. 149 99 2 
4 
19 12 13 4 • 1021 A EL E 289 173 9 
12 
22 27 27 11 
1030 CLASS 2 393 129 182 47 40 11 • 1030 CLASSE 2 337 8 39 150 48 66 18 
am.15 LSAC1CSANOllMltOF-~sr.11t1'0R-PACIOllG GOODS,rABRIC1IEIGlllll~ - -·-- 120:1.1S-NEW SAacs-AND BAGf Of'lm-OR OTHER 'IEX'llli-BAST-RBRES OF 57JJ3 FOR PACKING GOODS, FABRIC WEIGHING -lllN 310G BUT llAX---~ - -
500GlllZ 
SACS ET SACllE11I NEUFS, DE Jl/IE OU D'AUlllfS RBRES TEX'll1ES UBERIENHES DU NO. 5711:1 D'UN POIDS DE 310 A 51111 G/112 NEUE SAECKE UNO BE1llEl. MIS Jl/IE ODER AllDEREll TEXIU.EN BASlFASERN DER NR. 5711:1 YON 310 BIS 51111 G/Qll 
001 FRANCE 9287 24 
155 
81 158 9004 22 • 001 FRANCE 8179 38 
124 
fjf 132 7932 12 
002 BELG.-LUXBG. 511 11 119 200 
847 
26 002 BELG.-LUXBG. 438 10 151 127 
887 
24 
003 NETHERLANDS 907 18 24 
1o4 
20 003 PAYS-BAS 726 2 7 25 
122 
5 




004 RF ALLEMAGNE 182 
12 
1 1 58 
7 30 005 ITALY 212 27 109 005 ITALIE 179 22 99 
008 UTD. KINGDOM 108 13 95 
aci 008 ROYAUME-UNI 119 8 22 89 100 007 IRELAND 80 
198 24 12 40 
: 007 IRLANDE 108 
245 25 10 35 009 GREECE 283 
100 
009 GRECE 315 
173 030 SWEDEN 197 268 97 : 030 SUEDE 285 2 90 038 AUSTRIA 288 
100 440 . 038 AUTRICHE 441 441 115 484 048 YUGOSLAVIA 595 49 
10 556 2 . 048 YOUGOSLAVIE 888 87 1i 747 2 058 GERMAN OEM.A 588 . 058 RD.ALLEMANDE 780 
1 142 218 LIBYA 190 
143 4 
190 218 LIBYE 143 
140 3 288 NIGERIA 147 • 288 NIGERIA 143 
400 USA 1049 
18 
1049 • 400 ETATS-UNIS 901 
15 
901 
488 GUYANA 234 49 218 . 488 GUYANA 158 48 143 832 SAUDI ARABIA 93 44 • 832 ARABIE SAOUD 108 58 
1000 WORLD 15802 849 784 337 1248 12240 188 115 281 1000 M 0 ND E 14851 1002 714 400 1381 10797 188 188 181 
1010 INTRA-EC 11578 274 171 229 518 10185 149 
115 
72 1010 INTRA-CE 10323 383 132 289 448 8901 153 
198 
39 
1011 EXTRA-EC 4224 375 593 108 729 2075 39 190 1011 EX11IA-cE 4527 819 582 131 915 1898 44 142 
1020 CLASS 1 2282 348 107 22 1843 27 115 • 1020 CLASSE 1 2502 593 124 24 1545 19 197 
1021 EFTA COUNTR. 598 m 483 1 22 155 26 115 • 1021 A EL E 884 479 451 9 24 180 15 197 142 1030 CLASS 2 1233 24 1 150 394 10 1 190 1030 CLASSE 2 1105 22 7 143 315 24 1 
1031 AMa 557 3 
239 82 258 
2 
.1031 A~ 486 
4 
238 50 175 3 
1040 c 729 130 557 37 . 1040 c 3 922 131 748 37 2 
112m.17 NEW SACKS AND BAGS OF Jl/IE OR OTHER lEXTlll BAST RBRES OF 57JJ3 FOR PACIOHG GOODS, FABRIC WEIGHllG > 500GlllZ 1:1113.17 NEW SACKS AND BAGS OF Jl/IE OR OTHER lEXTlll BAST RBRES OF 57JJ3 FOR PAClllllG GOODS, FABRIC WEIGHING >500GlllZ 
SACS ET SACllE11I NEUFS, DE Jl/IE OU D'AUlllfS RBRES TEX'll1ES UBERIENNES DU NO. 5711:1 D'UN POIDS DE PLUS DE 51111 G/112 NEUE SAECKE UNO BElllB, MIS Jl/IE ODER A11DERE11 TEX!ll.EH BASlFASERN DER NR. 5711:1 UEBER 51111 G/Qll 
001 FRANCE 1824 1 
a8 148 219 1458 . 001 FRANCE 1385 5 aci 127 151 1082 002 BELG.-LUXBG. 5981 205 48 5824 4828 aO • 002 BELG.-LUXBG. 2692 202 35 2395 17a0 22 003 NETHERLANOS 4978 83 18 9 384 . 003 PAYS-SAS 1902 88 5 7 262 004 FR GERMANY 812 2 8 418 2 • 004 RF ALLEMAGNE 558 1 8 280 7 
005 ITALY 332 226 22 208 83 43 • 005 ITALIE 212 211 15 135 83 14 009 GREECE 830 
1i 
117 285 • 009 GRECE 474 
8 
85 183 
048 YUGOSLAVIA 810 20 579 • 048 YOUGOSLAVIE 502 25 489 




• 216 LIBYE 382 
55 
382 
a8 334 ETHIOPIA 287 • 334 ETHIOPIE 143 
11 400 USA 1725 
7 i 20 1705 1 • 400 ETATS-UNIS 1128 17 1 1117 2 832 SAUDI ARABIA 2301 1896 398 • 632 ARABIE SAOUD 1598 1310 288 
1000 WORLD 20522 555 371 1288 8888 9511 188 15 • 1000 M 0 ND E 11498 598 203 1030 4511 4992 148 18 
1010 INTRA.£C 14808 494 108 232 8549 7057 188 
15 
• 1010 INTRA-CE 7289 508 87 193 3028 3379 116 
18 1011 EXTRA-EC 6012 81 282 1088 2137 2453 18 • 1011 EXTRA-cE 4209 90 138 837 1484 1814 32 
1020CLASS1 2487 45 11 580 21 1815 9 6 . 1020 CLASSE 1 1759 80 11 469 12 1184 15 8 
1030 CLASS2 3485 9 251 488 2083 638 9 9 • 1030 CLASSE 2 2404 20 125 387 1439 429 17 7 
1031 ACP (63) 530 231 112 187 . 1031 ACP (83) 312 109 75 128 
GOUO USED SACKS AND BAGS OF FLAX OR SISAi. 6203.2ll USED SACKS AND BAGS OF FLAX OR SISAi. 
SACS ET SACHETS USAGES, DE UN OU DE SISAi. GEBRAUCltTE SAECKE UND BEUTEL, AUS FLACHS ODER SISAL 
1000 WORLD 888 210 117 3 414 78 3 43 • 1000 M 0 ND E 217 23 17 24 119 13 9 12 
1010 INTRA.£C 833 210 117 3 188 75 2 38 • 1010 INTRA-CE 131 23 17 21 44 12 3 11 
1011 EXTRA-EC 232 225 1 1 5 • 1011 EX11IA-cE 85 3 75 1 5 1 
ll2IXUO USED SACKS AND BAGS OF 'IEXTlll llATERIA1.8 OTHER 1IWI JUTE, BAST RBRES OF 17JJ3, FLAX OR SISAi. am.so USED SACKll AND BAGS OF 'IEXTlll llATERIA1.8 OTHER 1IWI JUTE, BAST RBRES OF 57JJ3, FLAX OR SISAi. 
SAC8 ET SACHETS USAGES, D'AUTllES llATlERES TEXllLES GUE JUTE, RBRES TEX'll1ES DU NO. 5711:1 ET UN OU SISAi. GEBRAUCltTE SAECKE UND BEUTEL, MIS ANDEREN SPINNSTOFl'EN ALB JUTE, TEXllLEN BASlFASERN DER NR. mD, FLACHS ODER SISAi. 
004 FR GERMANY 75 12 19 5 38 1 004 RF ALLEMAGNE 115 10 31 5 88 1 
1000 WORLD 482 31 120 78 98 27 124 2 8 .1000 MONDE 844 53 118 143 87 31 227 5 
1010 INTRA.£C 358 29 115 24 45 22 114 1 8 • 1010 INTRA-CE 417 49 88 SI 32 8 181 4 
1011 EXTRA-EC 128 2 5 53 51 5 10 • 1011 EX11IA-cE 227 4 30 88 35 25 48 1 




8 . 1020 CLASSE 1 119 4 4 62 16 1 31 1 
1030 CLASS2 85 34 39 2 • 1030 CLASSE 2 108 26 23 20 24 15 
ll20UO NEW SACKS AND BAGS OF COTTON ll20UO NEW SACKS AND BAGS OF COTTON 
SACS ET SACllE11I NEUFS, DE COTON NEUE SAECICE UND BE1llEl. MIS BAUllWOUE 
001 FRANCE 210 1 33 2 173 1 001 FRANCE 542 11 123 6 385 17 
Januar - Dezember 1983 Export 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantil!s Bestimmung 1--~~....-~~--.-~~--.~~~T"""~~-.-~~--r~~~..-~~....-~~--.-~~--1Destlnatlon We rte 












1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 











































































































1 1000 II 0 N D E 5328 1271 
1 1010 INTRA.CE 1582 124 
• 1011 EXTRA.CE 3748 1148 
. 1020 CLASSE 1 1078 615 
. 1021 A E L E 921 598 
. 1030 CLASSE 2 869 529 
. 1031 ACP 1631 199 . 














































l2lllS1 1EW W:U AllD BAGS ~ POl.YElllYLEHE OR POl.YPROPll.ENE STRIP, WEIGHT ~ FASJUC llAX 120G/ll2 12113.51 NE11 SACKS AllD BAGS~ POl.YEIHYLENE OR POl.YPROPll.ENE STRIP, IEIGlfT ~FABRIC llAX 120G/ll2 































004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















1000 WO A LD 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 














632 SAUDI ARABIA 
844 QATAR 
666 BANGLADESH 

















































































































260 001 FRANCE 
42 002 BELG.-LUXBG. 
169 003 PAYS-BAS 
600 004 RF ALLEMAGNE 
143 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 










28 ~ k:r~ 
372 REUNION 
62 ~ ~S-UNIS 
624 ISRAEL 
662 PAKISTAN 
1391 1000 II 0 N D E 
1255 1010 INTRA.CE 
143 1011 EXTRA.CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
143 1030 CLASSE 2 
18 1031 ACP 1631 










































































































































































204 M OC 
212 IE 
66 ~B NIS 
608 SYRIE 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUD 
844 QATAR 
666 BANGLA DESH 




















































































































































Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung 
1-----.-----.---...----.----r---"""T"---..----.-----.,....----1 Destination Werle 
1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.>.~Oo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E.\MOo 
l203.5ll 
1010 INTRA-EC 4435 569 326 25 
1011 EXTRA-EC 2169 350 407 278 
1020 CLASS 1 860 117 11 3 
1021 EFTA COUNTR. 424 45 1 2 

























l20U7 NEW SACKS AND BAGS OF FABRIC llADE FROll SYNTIEIC TEXTU RBRES OTHER THAN POl.YETHYlDIE OR POl.YPROPYUNE STRIP 









































































1000 W 0 R L D 2417 185 48 439 58 342 323 251 
1010 INTRA-EC 1855 165 24 145 47 241 251 238 
1011 EXTRA-EC 581 20 22 293 10 101 73 13 
1020 CLASS 1 228 20 2 40 9 64 52 12 
1021 EFTA COUNTR. 109 5 2 8 9 10 45 1 
1030 CLASS 2 333 18 253 2 38 21 1 
1031 ACP (63) 91 3 44 36 7 1 
l203J8 NEW SACKS AND BAGS OF TEXTLE MATERIALS OTHER THAN ME, BAST RBRES OF 57.G3, FW, SISAL, COTTON AND SYNTIEIC RBRES 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















1000 W 0 R L D 765 12 90 59 
1010 INTRA-EC 583 4 80 18 
1011 EXTRA-EC 183 8 10 41 
1020 CLASS 1 135 3 2 27 
1021 EFTA COUNTR. 21 2 1 11 
1030 CLASS 2 46 2 8 15 









BACHES, VOW D'EUBARCATIONS, STORES D'EXTERIEUR, 1ENTES ET AllTlCW DE CAllPEllEHT 
l204J1 TARPAULINS, SAILS, AWNINGS AND SUNBUNDS OF conGN 




004 FR GERMANY 
















1021 EFTA COUNTR. 

























































































































































680 1010 INTRA-CE 14865 1988 1023 87 1118 1172 5998 1525 
81 1011 EXTRA-CE 5813 1205 683 377 498 511 1598 306 
66 1020 CLASSE 1 2945 488 29 13 74 436 1400 156 
. 1021 A E L E 1764 1SO 12 13 26 145 1206 48 
15 1030 CLASSE 2 2612 493 634 364 395 75 194 151 
: ~~ ef.rs<re>3 ~ 224 425 - - ~--- ~~-- .... 31 ~ 
l203J7 NEW SACKS AND BAGS OF FABRIC llADE FROll SYNTl£TIC TEXTLE RBRES OTHER THAN POl.YETHYlDIE OR POl.YPROPYUNE STRIP 
























768 1000 M 0 N D E 
740 1010 INTRA-CE 
29 1011 EXTRA-CE 
29 1020 CLASSE 1 
29 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 



























































































































1203.11 NEW SACKS AND BAGS OF TEXTLE UATERIAL8 OTl£R THAN ME, BAST RBRES OF 57.D3, FW, SISAL, COTION AND 8YNTHET1C RBRES 

































• 1000 M 0 N D E 2485 289 470 342 
• 1010 INTRA-CE 1718 133 334 181 
• 1011 EXTRA-CE 769 158 137 160 
. 1020 CLASSE 1 471 48 57 138 
. 1021 A E L E 1SO 33 14 59 
. 1030 CLASSE 2 285 95 80 22 
S2D4 TARPAULINS, SAILS, AWNINGS, SUNBLINDS, TENTS AND CAllPING GOODS 
PUHEll, SEGEl, llARIOSEN, mTE UND mruGERAUSRUESTUNGEN 
S2D4.21 TARPAULINS, SAILS, AWNINGS AND SUNBLINDS OF COTION 
PUHEll, SEGEL UND llARIOSEN AUS BAUUWOLLE 
6 001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 













7 1000 M 0 ND E 
8 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
• 1021 A EL E 































































































































































































































Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 
DesUnaUon 
1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmartc 'E>.Xc!Oa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederfand Belg.-lux. UK Ireland Danmartc 'EXXOOa 
1204.21 l20UI 
1031 ACP (63) 54 10 10 16 3 15 . 1031 ACP (63) 602 266 60 106 35 4 131 
l204J3 COTTON TENTS l204J3 COTTON TENTS 
TEll1ES DE COTON mTE AUS BAUllWOW 
001 FRANCE 106 48 
100 
11 30 12 5 001 FRANCE 905 407 
mi 77 207 176 31 7 002 BELG.-LUXBG. 326 175 4 48 464 1 14 002 BELG.-LUXBG. 1649 469 63 293 1247 48 12i 003 NETHERLANDS 1125 589 29 
14 s3 29 003 PAYS-BAS 5507 3762 236 11i 393 141 004 FR GERMANY 107 i 10 23 5 2 004 RF ALLEMAGNE 666 48 79 10 68 19 005 ITALY 286 273 2 
2 





006 UTD. KINGDOM 1026 228 493 75 
14 
228 006 ROYAUME-UNI 7145 1349 3276 551 
11i 
1953 
007 IRELAND 26 6:i 12 007 IRLANDE 197 3 83 Ii 2 008 DENMARK 67 1 
:i 
1 008 DANEMARK 360 359 7 Ii 3 009 GREECE 47 27 14 2 
15 
009 GRECE 279 148 107 5 10 
110 028 NORWAY 19 3 1 028 NORVEGE 134 17 
2 
7 
030 SWEDEN 29 20 29 :i 16 9 030 SUEDE 170 80 34 11i 2 86 036 SWITZERLAND 114 65 036 SUISSE 875 464 233 31 2 
036 AUSTRIA 113 101 12 036 AUTRICHE 632 546 78 1 2 3 
040 PORTUGAL 42 26 16 040 PORTUGAL 237 124 113 
2 043 ANDORRA 25 25 
3i 
043 ANDORRE 164 162 
12:i 046 MALTA 31 
1i 
046 MALTE 123 9j 052 TURKEY 31 
2 2 
20 052 TURQUIE 261 44 36 164 216 LIBYA 5 1 
6 
218 LIBYE 112 15 14 
224 SUDAN 51 45 
19 
224 SOUDAN 510 452 2 
5 
56 
324 RWANDA 19 
:i s9 324 RWANDA 178 2 173 12 4 95 400 USA 66 4 400 ETATS-UNIS 159 48 
5 632 SAUDI ARABIA 17 4 2 8 632 ARABIE SAOUD 132 3 29 25 44 26 
649 OMAN 15 i 15 649 OMAN 227 7:i 2 225 652 NORTH YEMEN 34 27 652 YEMEN DU NRD 121 48 
1000 W 0 R LD 3903 1470 1088 40 234 509 274 2 285 1 1000 M 0 ND E 24365 8792 8012 418 1882 1483 1484 14 2477 5 
1010 INTRA-EC 3112 1138 931 32 207 500 58 2 248 • 1010 INTRA-CE 19019 6545 8729 268 1475 1435 412 14 2141 5 1011 EXTRA-EC 792 334 158 8 27 9 218 37 1 1011 EXTRA-CE 5348 2247 1284 148 207 48 1072 337 
1020CLASS1 512 228 111 3 22 118 32 • 1020 CLASSE 1 3069 1339 824 55 140 434 277 
1021 EFTA COUNTR. 330 215 56 3 19 Ii 4 31 • 1021 A EL E 2162 1233 440 37 134 48 44 274 5 1030 CLASS 2 269 95 47 5 5 102 5 1 1030 CLASSE 2 2189 826 459 88 67 636 60 
1031 ACP (63) 122 58 30 1 6 26 1 • 1031 ACP (63) 1086 524 276 5 9 46 218 8 
l204J5 PNEUllATIC MATTRESSES OF COTTON l204.25 PNEUllATIC MATTRESSES OF COTTON 
MATS.AS PNEUMATIQUES DE COTON LUFTllATRATZEH AUS BAUllWOW 
001 FRANCE 229 203 
42 
26 001 FRANCE 1151 1047 
1s2 
103 
002 BELG.-LUXBG. 45 3 
4 
002 BELG.-LUXBG. 169 17 
5 10 004 FR GERMANY 128 
i 
123 004 RF ALLEMAGNE 389 
25 
374 
006 UTD. KINGDOM 49 48 006 ROYAUME-UNI 298 271 
1000 WORLD 498 217 4 8 228 34 8 • 1000 M 0 ND E 2205 1123 31 40 845 144 15 8 
1010 INTRA-EC 472 213 4 3 218 34 4 i • 1010 INTRA-CE 2093 1094 2 30 815 141 10 i 1011 EXTRA-EC 24 4 5 8 2 • 1011 EXTRA-CE 112 29 29 11 30 2 5 
l2DUt OntER CAMPING GOOOS OF COTTON l204.2I OTIIER CAllPINQ GOOOS OF COTTON 
ARTICl.ES DE CAMPEllENT DE COTON. EXa.. BACHES,VOW D'EllBARCATIOH, STORES D'EXTERIEUR, TEll1ES ET MATS.AS PNEUMATIQUES mllAGERAUSRUESTUHGEN AUS BAUllWOW, AUSGEH. Pl.AHEN, SEGEL, llARKISEN, mTE U!ID LUFTllATRATZEH 
001 FRANCE 53 
6 
1 32 19 001 FRANCE 209 12 
s6 5 98 94 002 BELG.-LUXBG. 38 3 27 2 002 BELG.-LUXBG. 213 3 13 132 7 
:i 004 FR GERMANY 42 8 33 2 004 RF ALLEMAGNE 170 23 109 34 
1000 WORLD 223 1 18 23 113 59 2 • 1000 M 0 ND E 1353 71 121 188 481 3 509 8 14 
1010 INTRA-EC 171 3 18 13 104 34 1 • 1010 INTRA-CE 898 28 102 94 413 2 250 4 3 
1011 EXTRA-EC 51 4 2 10 8 25 1 • 1011 EXTRA-CE 457 43 19 74 48 1 259 1 12 
1020 CLASS 1 20 2 1 9 4 4 . 1020 CLASSE 1 161 26 13 68 23 1 24 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 17 2 1 9 4 1 . 1021 A EL E 143 26 9 64 22 1 15 1 5 
1030 CLASS 2 24 1 1 21 • 1030 CLASSE 2 261 5 6 6 2 235 7 
1031 ACP (63) 18 17 • 1031 ACP (63) 172 2 1 2 160 7 
ll2DU1 TARPAUUNS, SAU, AWNINGS AND SUNBLIHDS OF SYNTHETIC TEXTU FISHES 1204.11 TARPAUUNS, SAU, AININGS AND SUNBLIHDS OF SYNTHETIC TEXTU FISHES 
SACHES, YOUS D'EllBARCATION ET STORES D'EXTERIEUR DE FISHES TEXTUS SYllTHETIQUES PLANEll, SEGB. U!ID llARKISEN AUS SYKTHEllSCHEll SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 247 99 
2i 
96 9 9 8 25 001 FRANCE 3252 1329 
210 
18 985 227 220 161 312 








34 3 68 




5 003 PAYS-BAS 1832 1037 92 
4249 
164 1 65 
004 FR GERMANY 299 
2i 
42 5 2 13 23 004 RF ALLEMAGNE 6248 
396 
663 63 35 363 14 861 
005 ITALY 52 13 
4 
7 2 2 1 8 005 ITALIE 1298 240 
32 
261 123 138 17 121 
006 . KINGDOM 231 13 7 172 1 
10 
8 26 006 ROYAUME-UNI 2175 265 263 1181 103 
15 
245 86 
007 D 15 2 3 
:i 
007 IRLANDE 117 17 23 
i 
1 1 
006 RK 19 12 1 3 
i 12 
008 DANEMARK 322 178 34 54 SS 34 259 028 AV 18 1 
4 
2 2 028 NORVEGE 477 19 10 1 87 87 
030 SWEDEN 41 10 13 3 2 8 030 SUEDE 914 138 111 10 311 
28 
66 32 246 
032 FINLAND 8 2 
12 
2 1 3 032 FINLANDE 388 174 3 
19 
72 43 3 65 
036 SWITZERLAND 123 94 6 2 
2 
8 036 SUISSE 2203 1544 266 130 23 48 
s5 171 038 AUSTRIA 84 53 7 14 1 7 038 AUTRICHE 1333 682 107 11 393 5 17 68 042 SPAIN 13 4 2 2 2 2 042 ESPAGNE 338 52 48 8 56 131 4 34 
393 
394 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quanllt!s Bestlmmung 
1-----.-----.---....----,----..----r---.-----.-----.,....----t Destination We rte 
1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:~>-0ba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK 
218 LIBYA 9 5 
= ~gm.~ AFRICA ~ 2 ~ 4 
400 USA 105 74 4 10 
404 CANADA 8 4 2 1 453 BAHAMAS ----------- ,------. ----
632 SAUDI ARABIA 42 30 2 8 
732 JAPAN 7 8 1 
~ ~8~~~g~G 2~ i 2~ 
1000 W 0 R L D 2032 m 219 25 738 
1010 INTRA·EC 1312 370 94 13 838 
1011 EXTRA-EC 721 307 125 12 98 
1020 CLASS 1 438 251 35 5 57 
1021 EFTA COUNTR. 280 161 23 3 38 
1030 CLASS 2 275 54 89 7 40 
1031 ACP (63) 93 14 46 1 3 




















l204.&9 TARPAUUNS, SAU, AWNINGS AND SUNBUllDS aF TEXTU llATERlALS OTHER THAii aF COTION OR SYHTHE11C ABRES 




004 FR GERMANY 
005 IT Y 
008 D K 
030 s 




632 SAUDI ARABIA 
647 LI.A.EMIRATES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


































l20ll3 TENTS aF 1EXT1lf llATERlALS OTHER THAii COTION 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EMIRATES 
649 OMAN 
652 NORTH YEMEN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































































































































































4 ~ ~B~i:e 415 4 143 386 31· 2~ 
390 AFR. DU SUD l~ 38 43 i 79 B 400 ETATS-UNIS 1652 906 120 7 122 7 358 
--· ---·-----· ~ ~~~~~1_s l~ -- 55 63 _______ __1 __ ~L __ --31~--- 1~ 






















































732 JAPON 103 41 6 4 35 15 
740 HONG-KONG 388 14 1 1 345 27 
800 AUSTRALIE 122 24 15 4 24 51 
• 1000 M 0 N D E 29963 8853 3272 624 10089 
• 1010 INTRA-CE 18187 4429 1553 129 8088 
• 1011 EXTRA-CE 11759 4423 1720 479 2001 
. 1020 CLASSE 1 8164 3731 829 75 1334 
• 1021 A EL E 5414 2570 509 41 980 
. 1030 CLASSE 2 3458 628 684 403 663 
. 1031 ACP (63) 869 89 395 2 19 















120W TARPAIJIJNS, SAU, AWNINGS AND SUNBUNDS aF TEXTU llATERlALS OTHER THAii aF COTIOll OR SYMTHETIC FIBRES 












632 ARABIE SAOUD 
647 EMIRATS ARAB 
1 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
1 1030 CLASSE 2 





































l20ll3 TENTS aF TEXTU llATERlALS OTHER nWt COTION 
mTE AUS AHDEREll SPlllNSTOFFEll A1.S BAUllWOl.l.E 
001 FRANCE 3062 2374 
002 BELG.-LUXBG. 1200 444 
003 PAYS-BAS 3137 1260 
~ !fAti~LEMAGNE 1~~ 427 
006 ROYAUME-UNI 5429 609 
~ gtM~BXRK ~~ 127 
009 GRECE 181 71 
028 NORVEGE 1622 53 
030 SUEDE 2641 57 
032 FINLANDE 244 8 
038 SUISSE 1415 1138 
038 AUTRICHE 919 822 
043 ANDORRE 125 24 
052 TURQUIE 607 1 
276 GHANA 372 1 
334 ETHIOPIE 117 18 
400 ETATS-UNIS 121 50 
480 COLOMBIE 300 27 
~~~~N m i 
616 IRAN 153 1 
632 ARABIE SAOUD 638 281 
647 EMIRATS ARAB 524 
~~ $r~~N DU NRD ~ 39 
• 1000 M 0 ND E 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA..CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A EL E 
. 1030 CLASSE 2 

























































































































































































































































































Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.c!Oo Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.Moa 
l204.7S PNEUMATIC MATTRESSES OF TEX1U.E MATERIALS OTHER THAN conoN 12114.75 PNEUMATIC MATTRESSES OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN conoN 
MATEW PNEUllATIOUES, AUTRES QUE DE COTON LUFTllATRATZEN AUS AHOEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUllWOLLE 
006 UTD. KINGDOM 51 51 006 ROYAUME-UNI 130 2 3 125 
1000 WORLD 124 13 25 66 9 3 8 2 • 1000 M 0 ND E 553 71 122 242 30 13 85 10 
1010 INTRA-EC 95 7 10 83 8 3 2 2 • 1010 INTRA-CE 319 27 47 174 27 13 24 7 
1011 EXTRA-EC 30 7 15 3 1 4 • 1011 EXTRA-CE 235 44 78 88 3 41 3 
1020 CLASS 1 26 7 13 3 3 • 1020 CLASSE 1 212 41 68 68 34 1 
12Dl7t OTHER CAMPING GOOOS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN conOH 12114.79 OTHER CAMPING GOOOS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN conoN 
AR1ICl.ES DE CAMPEllENT D'AU1RES MATERES nm.ESQUE COTON, EXCL BACHES, VOILES D'EllBAACATION, STORES D'EXTERIEUR, 
TEHTES ET MATEW PNEUllATIOUES 
flA\~~"N'USRUESTUNGEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS BAUllWOUE, AUSGEN. PL.ANEll, SEGEL, llARKISEN, ZELTE UNO LUFT· 




003 PAYS-BAS 896 171 24 4 
18i 
19 i 34 004 FR GERMANY 98 i 16 41 10 1:i 004 RF ALLEMAGNE 645 10 140 187 3 99 006 UTD. KINGDOM 60 19 19 8 26 006 ROYAUME-UNI 280 78 39 65 2 118 77 1 ; 007 IRELAND 45 22 1 18 i i 007 IRLANDE 212 19ci 5 89 :i 2 6 036 SWITZERLAND 34 6 3 1 036 SUISSE 272 27 27 17 
038 AUSTRIA 46 38 3 4 1 22 038 AUTRICHE 281 233 14 25 4 5 '612 IRAQ 23 4ci 1 i 612 IRAK 345 390 9 2 336 636 KUWAIT 41 636 KOWEIT 400 
1000 WORLD 998 329 111 122 115 104 160 14 43 • 1000 M 0 ND E 5991 1918 728 548 493 823 1232 84 169 
1010 INTRA-EC 698 210 82 103 108 102 91 13 11 • 1010 INTAA-CE 3611 984 370 400 458 808 480 78 35 
1011 EXTRA-EC 303 120 50 19 10 3 69 32 • 1011 EXTRA-CE 2379 932 358 147 38 17 751 8 134 
1020 CLASS 1 148 62 18 10 4 1 21 32 . 1020 CLASSE 1 912 449 81 78 11 2 157 6 128 
1021 EFTA COUNTR. 119 62 9 7 4 1 4 32 . 1021 A EL E 760 446 45 57 11 2 66 6 127 
1030 CLASS 2 151 58 32 9 6 2 44 • 1030 CLASSE 2 1452 482 275 65 24 15 586 5 
1031 ACP (63) 43 12 11 1 5 2 12 . 1031 ACP (63) 302 25 93 13 20 14 136 1 
1205 OTHER MADE UP TEX1U.E AR1ICl.ES (INCLUDING DRESS PATTERNS) 1205 OTHER llADE UP 1ll1U AR1ICl.ES (INCLUDING DRESS PAnERNS) 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN TlSSUS ANDERE KONFEICTIONERTE WAREN AUS GEWEBEN 
1205.01 ESCAPE CHUTES FOR USE IN CML AIRCRAFT l205.01 ESCAPE CHUTES FOR USE IN CIVD. AIRCRAFT 
IWIPES D'EVACUATION POUR PASSAGERS, DESTINES A DES AERONEFS CMLS NOTRUTSCHEN FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2 1 i 9 1 001 FRANCE 167 158 110 2 8 7 004 FR GERMANY 10 
2 
004 RF ALLEMAGNE 143 
20i 
17 46 400 USA 5 3 400 ETATS-UNIS 738 445 3 43 
1000 WORLD 30 4 4 9 1 8 4 • 1000 M 0 ND E 1301 458 598 22 88 1 138 
1010 INTRA-EC 22 1 1 9 1 8 2 • 1010 INTRA-CE 359 161 122 19 20 1 36 
1011 EXTRA-EC 8 3 3 2 • 1011 EXTRA-CE 943 295 475 3 68 102 
1020CLASS1 5 2 3 
2 
• 1020 CLASSE 1 766 212 460 3 45 46 
1030 CLASS 2 3 1 . 1030 CLASSE 2 176 82 15 23 56 
1205.10 STRIPS TO REINFORCE BaTS, WIDTH lllN 121111 BUT llAX 1021111, COllPOSED OF TWO FABRIC STRIPS OF COTTON OR REGENERATED TEX1U.E 
FIBRE STUCK TOGETHER 
1205.10 ~~slllc~~aTS, WIDTH lllN 12Mll BUT llAX 10211111, COMPOSED OF TWO FABRIC STRIPS OF conON OR REGENERATED TEX1U.E 
BANDES DE COTON OU DE MATIERES TEXllLES ARTIFlCIELLES CONTRECOLLEES, LARGEUR DE 12 A 102 llM INCLUS, POUR LE 
RENFORCEllENT INTERIEUR DES CEINTURES 
GUERTELEINLAGEBAENDER, 12 BIS 102 llM BREIT, AUS ZWEI AUFEINANDER GEKLEBTEN STREFEN AUS BAUllWOLLE ODER KUENSTUCHEN 
SPINNSTOFFEN 
001 FRANCE 14 3 8 7 i 3 1 001 FRANCE 110 25 1oi 63 1:i 19 3 002 BELG.-LUXBG. 10 1 
6 :i 5 
002 BELG.-LUXBG. 127 5 8 
10 17 8 004 FR GERMANY 17 1 2 i 004 RF ALLEMAGNE 158 13 90 20 204 MOROCCO 4 3 204 MAROC 263 250 2 11 
462 MARTINIQUE 4 4 
2:i 
462 MARTINIQUE 295 295 
129 664 INDIA 23 664 !NOE 129 
1000 WORLD 152 12 66 21 5 25 18 5 • 1000 M 0 ND E 2143 152 1197 249 62 170 286 25 2 
1010 INTRA·EC 52 4 16 14 3 1 9 5 • 1010 INTRA-CE 552 44 180 183 38 18 68 25 2 1011 EXTRA-EC 99 8 49 7 2 24 9 • 1011 EXTRA-CE 158B 108 1015 68 26 151 220 
1020CLASS1 21 2 13 1 5 . 1020 CLASSE 1 308 51 163 15 1 78 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 10 1 
24 
3 . 1021 A EL E 145 36 69 8 1 
14i 
31 
2 1030 CLASS 2 70 1 35 6 4 . 1030 CLASSE 2 1189 9 841 52 3 141 
1031 ACP (63) 19 18 1 . 1031 ACP (63) 140 123 17 
1205.20 FLOOR CLOTHS, DISH CLOTH$, DUSTERS AND THE LIKE l205.20 FLOOR CLOTHS, DISH CLOTHS, DUSTERS AND THE UKE 
TORCllONS, SERPWERES, UVETTES ET CHAllOISETTES SCHEUER, WISCll-, SPua-, STAUBTUECIER 
001 FRANCE 229 69 
215 
21 7 82 49 1 001 FRANCE 1387 617 55:i 53 58 522 129 3 1 4 002 BELG.-LUXBG. 582 201 1 162 
413 





003 NETHERLANDS 742 266 43 3 1:i 17 003 PAYS-BAS 2661 1263 123 215 94 2 004 FR GERMANY 590 
74 
258 59 164 36 004 RF ALLEMAGNE 1091 
362 
333 234 121 186 2 
005 ITALY 96 18 
4 
1 1 2 
:i :i 
005 ITALIE 479 80 
14 
10 5 22 
1:i 16 006 UTD. KINGDOM 40 6 2 11 11 
1oi 
006 ROYAUME·UNI 258 54 12 58 91 
4ri 007 IRELAND 106 5 6 i 007 IRLANDE 511 32 16 2 008 DENMARK 92 56 29 
18 
008 DANEMARK 381 229 7 
2 
129 
1o:i 028 NORWAY 74 27 3 i 6 92 20 028 NORVEGE 324 146 8 :i 17 48 030 SWEDEN 345 101 17 4 55 75 030 SUEDE 1468 383 44 203 416 220 199 
395 
396 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantitlls Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 u!schlan Franca Italia Nedertand Belg . .{.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.~ Nlmexe EUR 10 France Italia Naderi and Belg . .{.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.~ 
l2IJ5.20 l205.20 
032 FINLAND 35 19 2 6 3 2 13 032 FINLANDE 174 92 7 2 3 24 2 68 036 SWITZERLAND 170 154 4 
3 
036 SUISSE 1075 975 20 15 10 29 2 
036 AUSTRIA 197 172 
a6 20 1 038 AUTRICHE 859 802 4 38 3 9 3 302 CAMEROON 80 302 CAMEROUN 218 218 
372 llEUNION _37 5--- - --31. 16·- ---,; 372 REUNION 144 5L 144 21i__ __ ; _ _2_ 223 400 USA 26 -- 400 ETAT&-uNIS 309 
- - 1 
458 GUADELOUPE 37 3j 458 GUADELOUPE 114 1 113 
462 MARTINIQUE 45 i 45 43 14 5 462 MARTINIQUE 162 3i 162 13 3 100 2 632 SAUDI ARABIA 72 2 632 ARABIE SAOUD 167 9 
800 AUSTRALIA 7 1 6 800 AUSTRALIE 113 18 3 92 
1000 W 0 R LD 4003 1196 868 324 280 788 411 3 128 5 1000 M 0 ND E 15369 8187 2203 528 1324 2430 2232 15 485 7 
1010 INTRA-EC 2479 680 541 89 254 871 237 3 3 1 1010 INTRA-CE 9017 3547 1118 318 1029 1910 1051 15 25 4 
1011 EXTRA-EC 1523 518 328 234 28 118 174 124 5 1011 EXTRA-CE 8351 2620 1085 208 298 519 1181 441 3 
1020CLASS1 893 485 33 40 13 97 112 113 • 1020 CLASSE 1 4582 2513 104 100 250 462 738 397 
1021 EFTA COUNTR. 828 476 27 29 11 95 81 109 . 1021 A EL E 3948 2417 85 65 238 442 325 378 3 1030 CLASS 2 630 30 295 194 13 19 62 12 5 1030 CLASSE 2 1765 89 981 106 45 57 440 44 
1031 ACP (63) 218 21 145 26 1 18 7 . 1031 ACP (63) 609 30 439 19 8 52 63 
l205JO FANS AND HANDSCREEHS OF lEXTUS l205.30 FANS AND HANDSCREEHS OF lEXTUS 
EVENTAD.S ET ECRANS A llAIH KWPFAECHER UND STARRE FAECIER 
003 NETHERLANDS 22 22 003 PAYS-BAS 113 3 5 105 
1000 WORLD 42 12 22 7 • 1000 M 0 ND E 283 11 8 100 9 108 27 
1010 INTRA-EC 35 11 22 2 • 1010 INTRA-CE 227 4 8 84 7 107 19 
1011 EXTRA-EC 5 1 4 • 1011 EXTRA-CE 38 7 2 15 2 1 9 
l205J3 TEX1lLE LACES, WATCH STRAPS l205J3 TEX1lLE LACES, WATCH STRAPS 
LACETS ET BRACEL£TS DE llOHTRES SCHNUERSENXEL UND UllR.WIBAENDER 
001 FRANCE 84 29 
1i 
8 6 1 1 45 001 FRANCE 1067 395 426 112 1oi 11 31 518 002 BELG.-LUXBG. 41 8 2 
3 
10 002 BELG.-LUXBG. 852 181 33 
4j 131 003 NETHERLANDS 37 19 4 3 i 8 3 003 PAYS-BAS 626 426 53 34 26 68 2i 2 004 FR GERMANY 18 
2 
4 1 1 2 004 RF ALLEMAGNE 231 30 71 41 20 44 005 ITALY 8 2 2 
14 
005 ITALIE 157 17 
15 
2 3 104 1 
006 UTD. KINGDOM 31 18 6 ; 006 ROYAUME-UNI 455 292 8 25 13 20 127 008 DENMARK 14 8 008 DANEMARK 173 110 3 14 1 
028 NORWAY 4 4 
2 3 
028 NORVEGE 121 118 26 4 3i 036 SWITZERLAND 11 6 036 SUISSE 226 143 25 
038 AUSTRIA 10 9 23 1 038 AUTRICHE 255 216 1oi 37 2 062 CZECHOSLOVAK 23 062 TCHECOSLOVAQ 117 10 
064 HUNGARY 27 26 ; 064 HONGRIE 172 20 152 10 272 IVORY COAST 16 15 
2 
272 COTE IVOIRE 163 
2 
153 
11i 404 CANADA 4 2 404 CANADA 128 1 13 
612 IRAQ 12 11 612 IRAK 161 11 150 
1000 W 0 R LD 422 118 135 25 20 8 52 68 • 1000 M 0 ND E 6200 2255 1474 442 175 99 970 778 7 
1010 INTRA-EC 233 80 27 15 19 5 28 81 • 1010 INTRA-CE 3850 1432 579 250 162 84 458 873 2 
1011 EXTRA-EC 190 38 109 11 1 26 7 • 1011 EXTRA-CE 2550 823 895 192 13 8 511 105 5 
1020 CLASS 1 55 24 12 6 1 9 3 . 1020 CLASSE 1 1136 652 92 119 11 4 223 31 4 
1021 EFTA COUNTR. 35 20 8 3 1 3 
4 
. 1021 A EL E 744 547 68 75 11 4 34 4 3 
1030 CLASS 2 77 3 48 4 18 . 1030 CLASSE 2 1026 48 543 69 2 1 268 74 1 
1031 ACP JrA 30 
10 
27 1 2 
. 1031 ACP~ 332 1 286 12 1 32 
1040 CLA 59 49 • 1040 CLA 3 387 123 260 4 
l205.95 ARTICW OF KNOTTED NET FABRICS l20U5 ARTICLES OF KNOTTED NET FABRICS 
Al1TRES ARllCW CONFECTIONNES EN TISSUS A llAIU.ES DE FUT ANDERE KONFEXTIONIERTE WAllEll AUS GEKHUEPmll NETZSTOFFEN 
001 FRANCE 41 
4 





002 BEL XBG. 9 4 ; 002 BELG.-LUXBG. 103 12 58 28 2 6 004 FR NY 34 32 004 RF ALLEMAGNE 187 5 126 
006 UTD DOM 8 2 6 
4 
006 ROYAUME-UNI 165 
2 
5 22 138 29 4 030 SWE 27 5 5 23 030 SUEDE 281 2i 246 8 036 SWITZERLAND 12 2 038 SUISSE 128 68 28 2 
036 AUSTRIA 8 3 5 038 AUTRICHE 106 66 39 1 
068 ROMANIA 28 28 068 ROUMANIE 257 257 
1000 WORLD 225 13 28 158 15 12 • 1000 M 0 ND E 2470 247 258 1544 • 304 85 22 5 1010 INTRA-EC 112 2 7 80 15 7 • 1010 INTRA-CE 1107 34 69 685 2 280 29 i 8 5 1011 EXTRA-EC 115 11 19 78 1 5 • 1011 EXTRA-CE 1353 212 187 850 4 24 58 14 
1020CLASS1 56 6 11 32 4 • 1020 CLASSE 1 665 144 109 345 2 8 39 1 13 4 
1021 EFTA COUNTR. 48 8 5 31 4 • 1021 A EL E 540 137 33 323 1 8 29 9 
1030 CLASS 2 28 2 8 18 • 1030 CLASSE 2 427 68 78 248 1 16 17 
1040 CLASS 3 28 28 • 1040 CLASSE 3 259 2 257 
l205Jll OTHER MADE UP TEX1lLE AR1lCW N.E.8. l205Jll OTHER MADE UP TEX1lLE ARllCW N.E.l 
AUTRES ARllCW CONFECTIONNES EN TISSUS, ND.A. ANDERE KONFEKTIONIEllTE WAREN, AWGNL 









003 NETHERLANDS 854 348 79 217 71 15 003 PAYS-BAS 7286 3458 922 1078 709 159 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quanlll~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch!an~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.dOa 
l205.99 l2DS.99 
004 FR GERMANY 912 
167 
95 256 258 63 40 6 194 004 RF ALLEMAGNE 10380 211i 1405 2608 3582 682 652 71 1380 005 ITALY 505 16 
32 
18 1 281 2i 22 005 ITALIE 6348 926 23:i 461 30 1976 13:i 238 006 UTD. KINGDOM 569 94 352 47 2 
1oli 
15 006 ROYAUME·UNI 5204 1205 2585 667 77 
879 
304 
007 IRELAND 125 8 2 2 4 
4 1 
3 007 IRLANDE 1247 101 88 26 85 
42 i 68 008 DENMARK 158 54 3 57 29 10 008 DANEMARK 1707 770 39 423 262 164 
009 GREECE 188 32 4 7 5 1 139 
1 




41 028 NORVEGE 1997 594 171 73 414 
1:i 
648 
030 SWEDEN 298 53 9 144 27 15 38 030 SUEDE 3597 710 129 1384 311 95 227 728 
032 FINLAND 80 8 6 10 5 
4 
19 2 30 032 FINLANOE 1195 253 85 51 66 5 170 20 545 
036 SWITZERLAND 391 210 84 53 24 7 1 8 036 SUISSE 6703 3983 1194 649 519 109 119 10 120 
036 AUSTRIA 388 220 54 77 7 24 2 4 036 AUTRICHE 4772 3261 692 529 138 85 29 3 37 
040 PORTUGAL 22 12 2 6 1 1 040 PORTUGAL 339 224 34 54 22 
:i 
5 
:i 042 SPAIN 74 7 48 6 13 042 ESPAGNE 1158 135 663 98 2 254 
043 ANDORRA 7 
5 
7 
1 1 5 
043 ANDORRE 120 3 117 
11 Ii 1 15 046 MALTA 12 
1 
046 MALTE 122 81 8 
8 048 YUGOSLAVIA 29 24 2 2 
4 
046 YOUGOSLAVIE 475 350 6 39 67 5 
052 TURKEY 11 7 28 i 215 052 TURQUIE 489 460 148 64 1542 29 056 SOVIET UNION 328 1 19 056 U.R.S.S. 1854 8 
2 
92 
060 POLAND 7 5 
1 
2 060 POLOGNE 216 69 
1:i 
145 
:i 062 CZECHOSLOVAK 5 3 1 062 TCHECOSLOVAQ 120 57 21 
1 
26 
064 HUNGARY 15 14 
231 
1 064 HONGRIE 190 153 
2 
1 32 3 
066 ROMANIA 233 2 
10 1 
066 ROUMANIE 2342 38 2302 i i 204 MOROCCO 47 38 
1 :i 
204 MAROC 1428 1113 301 




208 ALGERIE 643 17 585 
212 
20 
212 TUNISIA 49 18 1 
2 :i 
212 TUNISIE 654 189 249 4 
2 46 36 216 LIBYA 27 4 15 2 1 216 LIBYE 569 31 413 38 5 
1 220 EGYPT 23 2 5 15 1 220 EGYPTE 255 33 80 109 3 1 27 1 
248 SENEGAL 29 28 1 
5 2 
248 SENEGAL 320 316 4 
2 24 28 272 IVORY COAST 29 21 1 i 272 COTE IVOIRE 368 6 304 12 4j 288 NIGERIA 65 2 1 55 288 NIGERIA 5672 42 12 7 1 5557 
302 CAMEROON 18 18 302 CAMEROUN 168 166 
1 
2 
314 GABON 10 10 
2 1 
314 GABON 1451 1448 6 52 2 324 RWANDA 4 1 324 RWANDA 131 
1 
73 
:i 372 REUNION 42 
12 
42 
1 :i 1 
372 REUNION 540 533 3 
1:i i 1 14 390 SOUTH AFRICA 19 2 
12 10 2 
390 AFR. OU SUD 415 237 61 9 73 
1 400 USA 235 154 23 12 20 2 
1 
400 ETATS-UNIS 5533 3894 643 250 39 476 344 18 68 
404 CANADA 30 8 2 1 8 1 6 2 1 404 CANADA 763 216 83 20 194 43 179 18 7 3 
456 GUADELOUPE 23 23 456 GUADELOUPE 259 259 




462 MARTINIQUE 209 4:i 209 6:i 512 CHILE 3 
1 1 1 
512 CHILi 109 3 
19 19 1 600 CYPRUS 9 1 5 600 CHYPRE 129 11 38 i 43 :i 604 LEBANON 49 1 10 32 6 
8 
604 LIBAN 579 9 88 228 8 238 
612 IRAQ 9 
:i 




616 IRAN 128 98 34 21 38 4 624 ISRAEL 33 14 8 624 ISRAEL 503 310 35 82 
628 JORDAN 53 2 1 48 1 
1 
1 628 JORDANIE 340 82 25 221 8 2i 3 1 :i 632 SAUDI ARABIA 107 20 8 47 11 20 632 ARABIE SAOUD 1627 501 211 504 128 249 4 
638 KUWAIT 85 4 4 69 1 4 3 638 KOWEIT 715 94 43 522 19 20 17 
640 BAHRAIN 11 1 3 3 1 
4 
3 640 BAHREIN 185 29 43 26 26 8i 61 644 QATAR 9 6 15 9:i 1 4 644 QATAR 268 10 3 8 20 140 15 647 U.A.EMIRATES 137 3 20 647 EMIRATS ARAB 1485 38 146 1004 46 1 235 
649 OMAN 11 1 1 9 649 OMAN 295 40 5 1 7 242 
669 SRI LANKA 1 1 669 SRI LANKA 118 i 118 1 703 BRUNEI 3 




706 SINGAPOUR 288 6 77 6 
732 JAPAN 63 20 1 
2 
40 732 JAPON 1286 726 22 29 26 
5 
465 18 
740 HONG KONG 16 3 4 1 6 
4 
740 HONG-KONG 325 39 69 29 17 164 2 
1 800 AUSTRALIA 39 10 2 1 2 20 800 AUSTRALIE 652 209 48 11 28 7 319 31 
804 NEW ZEALAND 8 1 
10 
5 804 NOUV.ZELANDE 106 26 4 4 72 
822 FR.POLYNESIA 10 822 POL YNESIE FR 193 1 192 
1000 WORLD 8448 2122 1382 1765 881 688 1168 48 412 4 1000 M 0 ND E 109045 33382 19075 15408 12483 6004 17104 382 5160 47 
1010 INTRA·EC 4883 1179 752 859 728 321 742 40 282 • 1010 INTRA-CE 51942 14844 8387 6808 10418 3048 5882 294 2305 48 1011 EXTRA-EC 3584 941 829 908 133 368 424 8 151 4 1011 EXTRA-CE 57087 18538 10708 8590 2087 2958 11241 88 2855 
1020CLASS1 1860 790 249 327 97 53 204 8 131 1 1020 CLASSE 1 29909 15202 3959 3223 1515 640 2778 83 2303 6 
1021 EFTA COUNTR. 1335 543 164 303 70 42 88 5 120 . 1021 A EL E 18729 9065 2307 2756 1135 302 1022 45 2097 40 1030 CLASS 2 1110 126 352 341 35 40 193 20 3 1030 CLASSE 2 22425 3004 6591 2987 498 573 8177 6 549 
1031 ACP Jra 209 2 100 5 3 9 83 7 . 1031 ACP~ 8920 63 2659 37 57 129 5925 3 47 1040 CLA 595 26 27 238 2 275 27 . 1040 CLA 3 4757 333 156 2380 55 1544 286 3 
mo mo 
ll2l!ll.OO ~llPONEHTS OF COllPl.ElE INDUSTRIAi. PLANTS OF CHAPTER IZ: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF STEAll AND HOT 
SL: mlfllk IN 6289.00 
l2ll0.00 ~WfNOOS OF COllPl.ElE INDUSlRIAL PLANTS OF CHAPTER U: ENERGY (INCLUDING PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF S1EAll AND HOT 
B L: INCLU~D IN 6289.00 
COMl'OSANTS D'ENSEMBL£S INDUSTRIW DU CHAPITRE 62: ENERGIE (Y COMPRIS LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DE VAl'EIJR ET ~'k~m VON VOU.STAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITa5 62: (BNSCIL ERZEUGUNG lflD VERTEILUNG VON DAMPF UNO 
D'EAUCHAU~ SL: IN 6289.00 ~TEN B L: REPRIS SOUS .00 
1211 1211 
1281.00 COllP. OF COllPL INDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 12 :£XTRACT. OF NON.alEllGY.PROOUC. ~ PREPARAT. OF llETALlffROUS 
SL: !lm~C~T=cr.~ llANIJFACT. OF NOlf.llETALIJC llDIERAL PRODUCIS (INCl.UD. llAHUFAcr. GUSS a GLASS'IARE 
1211.llO COllP. OF COllPI.. llDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 12 :£XTRACT. OF NOlf.ENERGY.PRODUC. lllNEIW.S~ PREPARAT. OF llETALLFEllOUS 
BL: lm:tt~C~T=cr.~ llAllUFACf. OF NOlf.llETALIJC lllNEIW. PRODUCTS (INCl.UD. llAllUFAcr. GUSS a GUSSWARE 
397 
398 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mengen 1000 kg Quantil6s Besllmmung 1-----------~--~------~--------------1 Destination We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E:>.:>.dba 
1211.00 COllPOSAHTS D'ENSEllBLES IHDUSTRIELS DU CHAPITRE 12: EXTRACTION DE lllllERAUl NOH ENERGETIQUES ~ COllPRIS LA PREPARATION DE 
BL: ='5sollr= ET LES TORBIERES~ INDUSTRIE DES PRODUns lllllERAUl NON llETAWQUES (Y co RIS L'lllDUSTRIE DU VERRE) 
1282 
OF COMPLETE INDUSTRW. PLAHTS OF CHAPTER 12: llOH AND STm INDUSTRY; MANUFACTURE OF llETAL ARTICLES 
CHANICAL EllGlllEERING AND CONSTRUCllON OF MEANS OF l1IANSPOR1) 
6289.00 
. ~=~~M~~lrJITE~~'W~GIE; INDIJSTRl~~TRANSfOllMATRICES DES METAlJX [A_l."_EXCLUSIQlil1E __ . 
BI: REPRIS SOUS 6289.00 
1283 
1283.00 ~~3&~ INDUSTRW. PLAHTS OF CHAPTER 12: MECHANICAL ENGlllEERlllG AND CONSTRUCTION OF llEANS OF TRANSPORT; 
B L: INCLUDED IN 6289.00 
1284 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPtTRE 62: CONSTRUCTION DE MACHINES ET DE MATERIEL DE TRANSPORT; MECANIQUE DE 
PRECISION 
B L: REPRIS SOUS 6289.00 
1284.00 ~~ ~~s¥.rtPLETE INDUSTRW. PLAHTS OF CHAPTER 12: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING IWl-llADE FIBRES INDUSTRY~ RUBBER 
B L: INCLUDED IN 6289.00 
1285 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPtTRE 62: INDUSTRIE CHIMIQUE (Y COMPRIS LA PRODUCTION DE FIBRES ARTIFICIELLES 
BL: ~~~)~NDUSTRIE DU CAOUTCHOUC ET DES MATIERES PLASTIQUES 
1285., L: lif&omw ~.&?MPLETE INDUSTRW. PLANTS OF CHAPTER 12: FOOD, DRlllX AND TOBACCO INDUSTRY 
ma 
COMPOSANTS D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPtTRE 62: INDUSTRIE DES PROOUITS AUMENTAIRES, DES BOISSONS ET DU TABAC 
B L: REPRIS SOUS 6289.00 
128.!.,L: lif&omw~.&?MPLETE INDUSTRW. PLANTS OF CHAPTER 12: lEXTU, LEATHER, FOOTWEAR AND ClOTHING INDUSTRY 
B L: ~R= ~~MBLES INDUSTRIELS DU CHAPtTRE 6 2: INDUSTRIES DU TEXTILE, DU CUIR, DES CHAUSSURES ET D'HABILLEMENT 
1287 
1287.00 =~iu: ~==~~~ 12: TillBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUBUSHING~ 
B L: INCLUDED IN 6289.00 
1281 
~Ts~Zru~c'fu~~~~~~U~ INDUSTRIE DU BOIS ET DU PAPIER (Y COMPRIS L'IMPRIMERIE ET L'EDITION); 
B L: REPRIS SOUS 6289.00 
1281.00 COllP. OF COllPL INDUSTR. PLAHTS OF CHAPTER 12: TRANSPORT !EXCL SERV.CONllECTED WITH TRANSP SERV. OF TRAVEL AGENTS. 
FREIGHT BROKERS a OTHER AGENTS, FACIJTAT. THE TRANSP. OF P-ASSENGERS OR GOODS, STORAGE a w'AREHous. I COMMUNICATIONS 
B L: INCLUDED IN 6289.00 
S D'ENSEMBLES INDUSTRIELS DU CHAPITRE 6 2: TRANSPORT (A L'EXCLUSION DES ACTMTES ANNEXES AUX TRANSPORTS. DES 
DE VOYAGES, DES INTERMEDIAIRES DES TRANSPORTS, DES DEPOTS ET ENTREPOTS) ET COMMUNICATIONS 
6289.00 
1289.00 COllPONENTS OF COllPLETE INDUSTRIAL PLAHTS OF CHAPTER IZ:COUECTIOeMRIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERYICES 
BL: &°~=~1.H=.T~COOO~~.~-~.~Jr'1i° IM 6288.00 
D'ENSEMBLES DU CHAPtTRE 62: CAPTAGE, EPURATION ET DISTRIBUTION D'EAU; ACTMTES ANNEXES AUX 
ACTIVITES E COMPRISES AILLEURS 
B L: IN 6281.00, 6282.00 .00, 6285.00, 6286.00, 6287.00 ET 6288.00 
1287 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
llARCllANDISES DU CHAP. 12 TRANSPORTEES PAR LA POSTE 
1297.00 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
1281.00 KOMPONENTEN VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANl.AGEN DES KAPITELS 12: GEWINHUNG VON NICHT-ENERGET. lllNERAUENcirlft.. 




OF COllPLETE INDUSTRW. PLANTS OF CHAPTER 12: IRON AND STm llDUSTRY; MANUFACTURE OF llETAL AllTlClES 
CHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF llEANS OF TRANSPORT} 
.00 
_. __ JCOLll'ONENTEN VON VOl.lSTAENDIGEN FABRIKATIONSANl.AGEN DES KAPITELS S2: ERZEUGtlNG VOlfEISENllND STAHJ:;Bt:OlfoVEIWIBEfriJNG--
VON METALLEN (OHNE MASCHINEN- UNO FAHRZEUGBAU) 
BL: IN 6289.00 ENTHALTEN 
1283 
1283.00 COMPONENTS OF COllPLETE lllDUSTRW. PLANTS OF CHAPTER I 2: MECHANICAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION OF llEANS OF TRANSPORT; 
liSTllUllENT ENGINEERING 
1284 
B L: INCLUDED IN 6289.00 
KOMPONENTEN VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 62: MASCHINEN- UNO FAHRZEUGBAU; FEINMECHANIK UNO OPTIK 
B L: IN 6289.00 ENTHAL TEN 
1284.00 ~~ ~=jETE INDUSTRW. PLANTS OF CHAPTER I 2: CHEMICAL INDUSTRY (INCLUDING IWl-llADE FIBRES INDUSTRn RUBBER 
1285 
B L: INCLUDED IN 6289.00 
==~~~~I~ ~M~GEN DES KAPITELS 62: CHEMISCHE INDUSTRIE (8NSCHL CHEMIEFASERINDUSTRIE); 
BL: IN 6289.00 ENTHALTEN 
1285.00 COMPONENTS OF COMPLETE lllDUSTRW. PLANTS OF CHAPTER I 2: FOOD, DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
B L: INCLUDED IN 6289.00 
1286 
KOMPONENTEN VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 62: NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTELGEWERBE 
BL: IN 6289.00 ENTHALTEN 
128S.OO COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRW. PLANTS OF CHAPTER 12: TEXT1lE, LEATHER, FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY 
B L: INCLUDED IN 6289.00 
1287 
KOMPONENTEN VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 62: TEXTll-. LEDER-, SCHUii- UNO BEKLEIDUNGSGEWERBE 
BL: IN 6289.00 ENTHALTEN 
1287.00 COMPONENTS OF COllPLETE INDUSTRW. PLANTS OF CHAPTER 12: TIMBER AND PAPER INDUSTRY (INCLUDING PRINTING AND PUB US HING~ 
MANUFACTURING INDUSTRIES NOT CLASSIFE> ElSEWHEllE 
B L: INCLUDED IN 6289.00 
VON VOLLSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 62: BE· UNO VERARBEITUNG VON~IER- UNO 
~fu UNO ·VERARBEITUNG (EINSCHL DRUCKER8 UNO VERLAGSGEWERBE ); ANDERW8T NICHT VERARB. GEWERBE 
628100 COMP. OF COMPL IHDUSTR. PLANTS OF CHAPTER 12: TRANSPORT !EXCL SEAY.CONNECTED WITH TRANS!',. SEAY. OF TRAVEL AGENT_! ... 
FREIGHT BROKERS a OTHER AGENT$, FAC1UTAT. THE TRANSP. OF P-ASSEHGERS OR GOODS, STORAGE a wAREHOUS. a COll!.tUNICA11uM 
B L: INCLUDED IN 6289.00 
KOMPONENTEN VON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLAGEN DES KAPITELS 62: VERKEHtjOHNE MIT OEM VERKEHR VERBUNDENE 
BL: ~~~~UEROS, VERKEHRSVERMITTLUNG UNO LAGEREI) UNO NACHRICHTENU ERMITTLUNG 
1289 
1289.00 COMPONENTS OF COllPLETE INDUSTRW. PLANTS OF CHAPTER I 2:COUE~RIFICATION AND DISTRIBUTION OF WATER; SERVICES 
BL: &°~~-~1.~~.Th2~~.~. ~.~~IM 6288.00 
KOMPON VOUSTAENDIGEN FABRIKATIONSANLA 
VERKEHR DENE TAETIGKEITEN; ANDERW8T NICHT 
B L: EINSCHL 6281.00, 6262.00, 6283.00, 6284.00, 6285.00, 
l2S7 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
WAREN DES KAP. 12, Ill POSTVERXEHll BEFOERDERT 
1297.00 GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
KAPITELS 62: WASSERGEWJNNUNG, -REINIGUNG UNO -VERTEILUNG; MIT OEM 
WIRTSCHAFTSZWEIGE 
. 6287.00 UNO 6288.00 
Valeurs 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantit6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllMOo Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllllOOo 
1297.00 llARCHAHDISES DU CHAP. IZ TRANSPORTEES PAR LA POSTE 1297.00 WAREll DES KAP. 12. Ill POSTVERXEHR BEFOERDERT 
004 FR GERMANY 7 7 004 RF ALLEMAGNE 363 105 258 
006 UTD. KINGDOM 1 1 006 ROYAUME-UNI 135 108 27 
030 SWEDEN 1 1 030 SUEDE 114 59 6 55 036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 218 148 64 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 115 115 
372 REUNION 372 REUNION 969 969 
45B GUADELOUPE 45B GUADELOUPE 562 562 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 947 947 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 248 248 
1000 WORLD 14 14 • 1000 M 0 ND E 4330 3769 8 553 2 
1010 INTRA-EC 8 8 • 1010 INTRA-CE 701 372 8 329 2 1011 EXTRA-EC 8 8 • 1011 EXTRA-CE 3829 3397 224 
1020 CLASS 1 4 4 . 1020 CLASSE 1 674 489 6 1n 2 
1021 EFTA COUNTR. 4 4 . 1021 A EL E 474 298 6 168 2 




Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dilcembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit!s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeu11 Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschl France Halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:1.1.C)OcJ Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 1:).).C)Oo 
l301 ~CLOTHING ~ TRAVEWNG RUGS AND B~ HOUSEHOLD LINEN AND FURNISHIHG ~ lm.llATElllALS, l301 ~ Q.OTlllNG ~ TRAVEWHG RUGS AND B~ HOUSEHOLD LINEN AND FURlllSlllNO ~ tm.llATElllALS, AND HEADGEAR OF MATERIAL, SllOWJNQ SlGNS OF II RECIABLE WEAR AND lllPORTED II BULK, B . SACKS OR SlllL AND HEADGEAR OF MATERIAL, SHOWING SlGNS OF II RECIABLE WEAR AND lllPORTED II BULK, B SACKS OR SlllD.. 
IWIWllEHT~ DE llAISOll AR1ICW D'AllEUBLEllEllT Ell TEXTUS,CllAUSSURES ET comJRES, 
URE,PRESEllTES CS OU SlllD.. 
BEXLEIDUNG UHD .ZUSEHOEJI, =HAUSHALTSW~AREN ZUR INHEIWJSSTATIUNQ,AUS SPINNSTOffEI, SCIMiE, ICOPFBEDECIWNG 
AUER ART,G£BRAUCHT,ll llASSEN,LO OD.JN BAWN, USW. 
'301.10 USED CLOTHING l301.10 USED CLOTHING 
YEltllElllS USAGES GEBRAUCllTE ICLEIDUNG 
001 FRANCE 10411 3081 1367 3831 2043 89 
1o9 
_. 001 FRANCE 12048_ --1985 
1339 
-- 974 ·- 5714 3178-- --1ea - ---- -, 
002 BELG.-LUXBG. 32128 13663 
- ~---~ __ 11529-- -1146 - --738---- 002 BELG.'-LUXBG. - 14950 5500 1681 5981 652 409 40 003 NETHERLANDS - 12477 ----9278- 41 493 003 PAYS-BAS 5819 3952 221 504 107 183 
004 FA GERMANY 2338 4399 271 835 34i 321 90 480 004 RF ALLEMAGNE 2347 2100 384 668 573 518 170 54 005 ITALY 5327 322 
254 
248 270 71 
14 
17 005 ITALIE 2826 163 366 258 221 72 25 8 008 UTD. KINGDOM 1401 778 55 285 11 
138 
8 008 AOYAUME-UNI 2688 1609 158 506 11 
612 
13 
OD7 I 209 48 
2 i 25 007 IALANDE ·754 82 5 i 59 1 008 113 88 10 43 12 008 DANEMAAK 230 127 41 g:j 58 009 100 5 19 22 11 30 z; 009 GAECE 179 20 30 19 15 2 12 028 AV 73 14 
3 
2 028 NOAVEGE 130 14 1 13 1 89 
030 SWEDEN 130 10 2 i 52 63 030 SUEDE 295 30 20 8 3 138 97 032 FINLAND 15 3 
2i 4 i 11 032 FINLANDE 103 16 24 2 10 75 038 SWITZERLAND 125 96 1 2 038 SUISSE 154 100 11 4 14 
038 AUSTRIA 263 239 23 42 226 1 2i 038 AUTAICHE 137 122 i 10 20 158 5 5 042 SPAIN 388 98 53 2 5 3 042 ESPAGNE 258 52 8 12 4 060 POLAND 1642 368 83 353 10 602 170 060 POLOGNE 2085 482 26 84 238 11 1005 255 064 HUNGARY 713 275 320 97 3 18 064 HONGAIE 661 207 351 75 20 8 




205 CEUTA & MELI 341 
1o6 i 6 341 1036 212 TUNISIA 1915 231 
2 
212 TUNISIE 1305 158 22 220 EGYPT 2734 158 
53j 1140 474 960 220 EGYPTE 1371 85 198 344 339 581 232 MALI 713 1 158 19 232 MALI 341 8 102 33 
238 UPPER VOLTA 1328 49 2 447 828 238 HAUTE·VOLTA 906 44 1 301 560 
2 244 CHAD 488 20 2 344 122 
5j 244 TCHAD 473 28 1 296 148 4i 248 SENEGAL 1468 
10 
430 582 419 248 EGAL 1150 
4 
374 1 383 351 
252 GAMBIA 521 
ri 210 301 i 252 MBIE 878 70 2 301 373 5 280 GUINEA 958 
10 20 843 37 260 761 12 648 38 284 SIERRA LEONE 251 
69 137 
218 3 264 LEONE 258 
3i 
26 
ri 216 2 272 IVORY COAST 228 454 5 17 28 272 OIAE 133 50j 3 22 48 276 GHANA 1178 
138 
93 310 293 
18 
276 GHANA 1095 
144 
29 229 284 
4 260 7994 2273 54 2418 2901 196 260 TOGO 6954 2190 58 1877 2560 121 
264 7835 333 1387 178 2623 2975 91 68 284 BENIN 6759 361 1070 189 2193 2770 99 77 
288 55 18 1 20 3j 16 305 288 NIGERIA 128 1 14 5 31 55 77 298 302 OON 415 37 13 13 10 302 CAMEAOUN 417 28 14 7 15 




306 A.CENTAAFAIC 558 526 
1i 
30 
624 314 GABON 1260 667 122 314 GABON 1794 947 212 
318 CONGO 697 603 26 16 78 2 318 CONGO 1061 976 1 13 71 12 322 ZAIRE 3837 9 17 136 3658 i 322 ZAIRE 3436 10 25 10 110 3279 324 RWANDA 3627 105 
8 
199 3313 324 RWANDA 2302 100 2 82 2108 




334 ETHIOPIE 118 1 29 18 70 206 338 DJIBOUTI 512 
14 
278 2 338 DJIBOUTI 468 
2 5 
228 3 
348 KENYA 677 









352 TANZANIA 448 128 247 2 15 
2i 
352 TANZANIE 263 95 123 4 14 
390 SOUTH AFRICA 1648 137 18 41 588 803 38 390 AFA. DU SUD 1758 144 18 20 595 928 53 
2 400 USA 837 214 32 92 215 284 400 ETATS-UNIS 2566 524 92 360 402 1188 
404 CANADA 64 2 27 2 923 33 72 404 CANADA 149 8 1 43 7 1043 90 a4 604 LEBANON 1285 215 1 74 
4 
604 LIBAN 1335 158 20 60 2 




624 ISRAEL 189 15 16 
2218 
133 
14 628 JORDAN 4501 1154 127 1028 
2i 
628 JOADANIE 4540 1296 143 871 
a2 632 SAUDI ARABIA 657 216 53 144 169 34 632 ARABIE SAOUD 550 134 59 91 168 16 636 KUWAIT 89 11 
1i 
9 12 57 636 KOWEIT 242 14 2 12 15 199 647 U.A.EMIRATES 50 
649 
10 20 29 40 647 EMIRATS ARAB 112 328 11 7 6 94 15 660 AFGHANISTAN 738 438 29 207 660 AFGHANISTAN 384 273 ; 15 138 662 PAKISTAN 12753 2018 
15 
1758 8335 1 662 PAKISTAN 7032 1263 851 4508 33 664 !NOIA 2712 166 55 438 1171 665 2 664 INDE 1338 72 17 6 96 482 630 
666 BANGLADESH 1427 58 23 j 18 309 1019 2 666 BANGLA DESH 497 21 20 56 13 218 225 732 JAPAN 50 30 
3 
9 4 732 JAPON 118 37 
15 
10 15 
800 AUSTRALIA 85 1 51 3 27 800 AUSTAALIE 169 4 88 4 78 
1000 WO A LD 142020 42524 8853 8009 32471 40401 5223 42 2497 • 1000 M 0 ND E 106933 25152 7569 1571 25605 33020 7503 34 1479 
1010 INTRA-EC 94497 31335 4517 8239 18278 3834 1178 14 1104 • 1010 INTRA-CE 41642 15385 2280 4214 13145 4671 1825 25 297 
1011 EXTRA-EC 77525 11190 5337 2771 18193 36587 4047 28 1392 • 1011 EXTRA-CE 85288 9787 5289 2358 12480 28348 5878 • 1182 1020CLASS1 3785 856 75 273 902 1042 504 21 112 • 1020 CLASSE 1 6001 1056 162 648 1114 1103 1601 119 
1021 EFTA COUNTA. 856 372 24 35 18 9 108 
4 
90 • 1021 A EL E 878 285 45 48 54 3 334 
.j 109 1030 CLASS 2 71374 9691 5208 2410 14819 35417 2933 1092 • 1030 CLASSE 2 58482 6040 5101 1588 10757 27159 3034 799 
1031 ACP Jra 37234 3277 4855 838 9484 17963 551 4 482 . 1031 ACP ~ 32448 3239 4896 644 7604 14958 867 4 438 1040 CLA 2366 843 54 88 672 107 610 3 189 • 1040 CLAS 3 2607 671 27 122 589 87 1043 4 264 
l301.90 Q.OTHINQ ACCESSOFi1ft, TRAVEWIQ RU3&c llUNXET9, HOUSEHOLD L1iE11, FURNISHlllG ARl1CLES, FOOlWEAR, llEAD\VEAR, ALL 8301.90 CLOTHING ACCESSORf,fo TRAVEWNQ R~ BLANKETS, HOUSEHOl.D LliEll, FURNISHDIG ARTICLES, FOOTWEAR, llEAD\VEAR, ALL 
llPllECIABl.Y WORH lllPORTED II B llPRECIABLY WORH lllPORTED II B 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Beatlmmung I Mangen 1000 kg Quantlttls Beatlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Oesllnatlon Oesllnatlon 
Nlmexe I EUR 10 IDeulschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I "E>.>.dba Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I 'E>.llC)ba 
8301.IO FRIPEUE SAUF VE1EllENTS USAGES 8301.IO GEBRAUCllTE D£CKEN, HAUSHALTSWAESCllE, WAREN ZUR INNENAUSSTATIUNG, SCHUHE UND KOPFBEDECKUNG, BEKlflDUNGSZIJBEH0£R 
001 FRANCE 364 74 299 160 41 44 45 001 FRANCE 564 52 100 317 30 109 56 002 BELG.-LUXBG. 1491 769 59 364 4j 2 : 002 BELG.-LUXBG. 626 249 98 174 26 2 003 NETHERLANDS 332 119 141 23 
154 44 
003 PAYS-BAS 213 97 30 41 
1oli 
19 
3 004 FR GERMANY 413 
318 
n 41 43 54 004 RF ALLEMAGNE 411 202 31 56 19 196 005 ITALY 456 44 
1 
35 4 57 
11 
005 ITALIE 289 11 
15 
35 2 39 
1 006 UTD. KINGDOM 156 89 25 18 14 
313 134 
006 ROYAUME-UNI 160 112 8 27 17 
7e0 238 060 POLAND 559 27 10 12 63 060 POLOGNE 1216 59 79 18 42 
224 SUDAN 171 
1ri 
171 224 SOUDAN 308 
163 
308 
248 SENEGAL 1n Ii 33 46 10 : 248 SENEGAL 163 6 3 31 36 15 260 TOGO 124 27 
12 
• 260 TOGO 112 21 
284 BENIN 176 7 59 52 46 284 BENIN 161 9 60 9 49 32 2 
324 RWANDA 160 42 4 114 42 : 324 RWANDA 159 33 6 120 131 348 KENYA 57 
eO 15 1 348 KENYA 135 89 4 378 ZAMBIA 73 
2 18 Ii 12 378 ZAMBIE 115 12 1o2 2ci 3 26 400 USA 254 70 16 140 : 400 ETATS-UNIS 662 92 433 
604 LEBANON 106 62 6 222 38 1 • 604 LIBAN 162 46 78 147 34 2 628 JORDAN 633 379 31 628 JORDANIE 435 262 
4 
23 3 
632 SAUDI ARABIA 79 79 632 ARABIE SAOUD 297 293 
640 BAHRAIN 38 38 640 BAHREIN 119 119 
647 U.A.EMIRATES 41 64i 1i 619 331 41 647 EMIRATS ARAB 148 49ci i 261 174 148 660 AFGHANISTAN 1814 
5 
: 660 AFGHANISTAN 932 
19 662 PAKISTAN 160 10 38 9ci 22 87 662 PAKISTAN 111 14 24 e4 12 42 664 INDIA 198 40 18 35 6 9 : 664 INDE 128 4 8 7 2 43 
732 JAPAN 53 1 26 26 • 732 JAPON 107 10 24 73 
1DOO WORLD 9402 3022 1352 570 1825 1003 1424 11 195 • 1DOO M 0 ND E 9839 1918 839 1146 1111 796 3765 1 263 
1010 INTRA-EC 3358 1379 585 2111 63D 153 267 11 44 • 1010 INTRA-CE 2472 728 183 535 400 178 445 1 4 
1011 EXTRA-EC 6044 1843 788 282 1195 850 1157 151 • 1011 EXTRA-CE 7350 1190 656 594 711 820 3320 259 
1020 CLASS 1 659 183 3 105 75 11 269 13 • 1020 CLASSE 1 1370 1n 20 256 85 6 628 16 
1021 EFTA COUNTR. 230 113 
763 
64 10 1 29 13 • 1021 A EL E 289 85 8 66 3 1 111 15 
1030 CLASS 2 4813 1429 185 1108 n6 568 4 • 1030 CLASSE 2 4733 945 638 254 627 572 1693 6 
1031 AffJfl~ 1526 83 879 40 162 261 301 134 • 1031 A~ 1791 121 541 33 140 235 721 238 1040 c 572 31 13 12 63 319 • 1040 c 3 1248 69 62 18 42 799 
13112 USED OR NEW RAGS, SCRAP lWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF lWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES 13112 USED OR NEW RAGS, SCRAP 1WINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF lWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES 
DRILi.ES El' CHIFFONS, RCB.LES, CORDES El' CORDAGES, SOUS FORllE D£ D£CHETS OU D'ARTICLES HORS D'USAGE WllPEN; ABFAEUE VON BIHDFAEDEN,SEILEN 00.TAUEN,UNBRAUCHBARE BIHDFAEDEN,SEll! ODER TAUE SOWIE UNBRAUCllBARE WAREN DARAUS 
tl3G2.11 USED OR NEW RAGS, lWINE, CORDAGE OR ROPES OF WOOL OR OF FINE OR COAllSEANlllAL HAIR, SORTED tl3G2.11 USED OR NEW RAGS, lWINE, CORDAGE OR ROPES OF WOOL OR OF RNE OR COARSEANlllAL HAIR, SORTED 
DRIWS, CHIFFONS m:. D£ LAINE El' D£ POILS, TRIES SORTIERTE WllP£N USW. AUS WOUE ODER TIERHAAREN 
001 FRANCE 5100 3129 
181 
1130 342 439 60 • 001 FRANCE 3043 1261 3ci 1127 359 246 48 002 BELG.-LUXBG. 1974 109 176 273 
381 
1235 • 002 BELG.-LUXBG. 1061 73 114 113 
128 
731 
003 NETHERLANDS 23n 1739 100 102 
25"6 
75 • 003 PAYS-BAS 904 578 26 126 346 48 004 FR GERMANY 3198 5908 47 71 534 576 324 • 004 RF ALLEMAGNE 481 3144 60 42 33 346 61 005 ITALY 10691 1988 
216 
548 1347 • 005 ITALIE 4931 718 30ci 251 409 006 UTD. KINGDOM 3193 108 44 2142 635 48 • 006 ROYAUME-UNI 1948 76 48 1121 359 42 
009 GREECE 109 19 10 70 10 • 009 GRECE 110 33 4 56 17 
038 SWITZERLAND 741 332 12 43 354 
2 100 
• 038 SUISSE 503 335 5 31 132 
2 9ci 040 PORTUGAL 149 
179 143 
19 25 39 • 040 PORTUGAL 155 174 121 22 41 14 042 SPAIN 699 34 15 271 18 042 ESPAGNE 553 40 3 164 17 
048 YUGOSLAVIA 159 2ri 42 117 4ci 342 048 YOUGOSLAVIE 315 286 64 231 32 329 060 POLAND 1959 11 1289 060 POLOGNE 2148 3 1498 
208 ALGERIA 291 65 1oli 291 9 21 34 : 208 ALGERIE 256 26 284 256 31 51 s9 400 USA 272 35 400 ETATs-UNIS 500 49 
450 WEST INDIES 201 2li 201 450 INDES OCCID. 115 100 115 616 IRAN 28 
879 615 soeO 173ci 136:! 616 IRAN 100 505 273 1996 519 871 664 INDIA 99n 311 664 INDE 4284 120 
728 SOUTH KOREA 760 364 8 257 131 : 728 COREE DU SUD 1259 560 18 432 249 
1DOO WORLD 43023 12091 4495 2951 13351 5596 4054 484 11DOOM0 ND E 23400 5987 2919 2608 8731 2118 2845 193 1 
1010 INTRA-EC 26644 11012 2388 1764 5866 3315 1946 373 • 1010 INTRA-CE 12484 5188 886 1784 2215 1178 1172 103 i 1011 EXTRA-EC 18378 1079 2126 1187 7484 2280 2108 112 • 1011 EXTRA-CE 10914 819 2033 843 4518 940 1873 89 
1020 CLASS 1 2348 611 349 198 561 387 161 79 • 1020 CLASSE 1 2320 547 489 243 471 317 170 83 
1021 EFTA COUNTR. 1051 387 12 62 418 60 106 6 • 1021 A EL E 788 347 5 66 199 47 95 9 
1 1030 CLASS 2 12012 488 1479 en 5578 1873 1605 32 . 1030 CLASSE 2 6388 272 1210 597 2537 591 1174 6 
1040 CLASS3 2017 298 11 1326 40 342 . 1040 CLASSE 3 2207 334 3 1509 32 329 
tl3G2.15 USED OR NEW RAGS, 1WINE, CORDAGE OR ROPES OF FLAX OR COTTON, SORTED tl3G2.15 USED OR NEW RAGS, lWINE, CORDAGE OR ROPES OF FLAX OR COTTON, SORTED 
DRIUES, CHIFfONS m:. D£ UN OU DE COTON, TRIES SORTIERTE WllP£N USW. AUS FLACHS OOER BAUllWOUE 
001 FRANCE 9954 426 289 330 3872 49n 349 • 001 FRANCE 4534 438 91 227 2029 1627 213 002 BELG.-LUXBG. 1178 64 46 no 
1oeli 11 
• 002 BELG.-LUXBG. 457 13 17 336 
s4ci Ii 003 NETHERLANDS 1303 175 29 









006 UTD. KINGDOM 1389 60 22 964 235 
1 
6 006 ROYAUME-UNI 306 42 7 187 40 
5 
4 
008 DENMARK 371 22 343 5 
18 
. 008 DANEMARK 321 9 301 6 
1i 028 NORWAY 614 2oli 449 3 144 • 028 NORVEGE 626 182 444 3 162 030 SWEDEN 1574 
6 
1174 3 117 72 • 030 SUEDE 1531 
1ci 
1091 3 164 91 
63 032 FINLAND 258 67 452 10 98 1 74 032 FINLANDE 225 63 316 8 n 4 038 SWITZERLAND 1501 559 20 470 
69 
• 038 SUISSE 915 226 18 355 
32 038 AUSTRIA 342 11 6 91 185 33j 133 • 038 AUTRICHE 268 19 6 71 140 2oli 1oB 132 042 SPAIN 4128 683 1170 362 925 318 200 042 ESPAGNE 2497 362 693 250 538 208 
401 
402 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg Quanmas DesUnatlon 
Besllmmung We rte DesllnaUon 1000 ECU 
Valeurs 
Nimexe EUR 10 u1schlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark cXMba Nlmexe EUR 10 u1schlan France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark SXdba 
l302.15 l302.15 
400 USA 462 5 50 387 10 10 400 ETATS-UNIS 570 5 49 490 16 10 
1000 W 0 R L D 38100 3331 3248 1667 17561 8557 1719 111 399 1487 1000 M 0 ND E 18977 2417 1711 1171 8073 2889 1203 32 303 1178 
1010 INTRA-EC 27499 1732 1603 693 13186 8111 712 111 148 1205 1010 INTRA-CE 11124 1482 597 422 4595 2605 378 32 37 978 
1011 EXTRA-EC 10583 1599 1845 984 4375 448 1007 253 274 1011 EXTRA-CE 7833 935 1114 735 3479 284 828 268 194 
1020 CLASS 1 9057 1532 1273 921 3594 410 818 235 274 1020 CLASSE 1 6m 657 784 671 3073 265 690 243 194 
1021 EFTA COUNTR. 4417 644 53 543 2268 82 462 91 74 1021 A EL E 3632 490 40 368 2038 41 460 112 63 
1030 CLASS 2 1526 67 372 62 781 37 188 19 • 1030 CLASSE 2 1057 78 331 64 406 19 136 -- 23 
1031 ACP (63) 561 3 339 5 191 4 19 . 1031 A<::P ll!3l __ --- 415 ----23- ---289---7---137----- --2 - - 11--
l302.1t - USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF lEX!llllATERlALS (jfllEli THAN wool, FINE oR COARSE AN111AL HAIR, RAX OR l302.11 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE OR ROPES OF 1EX1U llATERIAl.S OTHER THAN WOOL, FINE OR COARSE ANlllAL HAIR, RAX OR 
COTTON conON 
DRWS, CHIFFONS ETC. D'AllTRES llATERES TEXTW QUE LAINE, POll.S, UN OU COTON, TRIES SORTIERTE WllPEN USW. AUS AHD£REN SPlllNSTOFl'EN ALS WOW, TERHMREN, FUCHS ODER BAUllWOU! 
001 FRANCE 3982 1168 
69i 
1683 53 466 612 001 FRANCE 2174 430 
144 
863 48 349 484 




003 PAYS-BAS 789 298 80 43 
1042 
153 
23 004 FR GERMANY 3728 
10506 
496 226 104 70 12 004 RF ALLEMAGNE 1505 
357i 
147 180 58 51 4 
005 ITALY 19606 4871 46 264 803 3148 &<i 14 005 ITALIE 6545 1448 55 62 286 1174 j 6 006 UTD. KINGDOM 1557 37 502 527 391 006 ROYAUME-UNI 513 17 236 124 74 
009 GREECE 456 144 149 163 
4 184 
009 GRECE 246 90 77 79 
3 1eB 028 NOR y 192 4 028 NORVEGE 195 5 
030 s 130 10 
39 4 33 
120 030 SUEDE 188 6 
18 Ii 6 181 032 577 190 
244 
311 032 FINLANDE 396 136 
124 
230 
036 863 492 44 12 18 53 036 SUISSE 409 165 44 8 2 46 
038 AUS IA 658 474 4 81 68 29 038 AUTRICHE 300 155 4 56 29 56 






433 040 PORTUGAL 244 
1125 
3 43 18 Bi 223 042 SPAIN 7020 1186 1746 1855 042 ESPAGNE 3345 468 645 983 
06D POLAND 359 36 99 1462 323 06D POLOGNE 320 64 30 328 256 204 MOROCCO 1599 38 93 39 204 MAROC 364 6 16 43 390 SOUTH AFRICA 151 
59 1oi 19 390 AFR. DU SUD 136 24 363 17 664 INDIA 2278 70 228 1214 664 INDE 1162 74 54 647 
1000 WORLD 48681 16842 9262 2882 7786 2368 9439 80 33 29 1000 M 0 ND E 20510 6680 3350 1663 2531 1083 5155 8 18 24 
1010 INTRA-EC 33183 13299 6808 2209 3981 2170 4805 80 33 18 1010 INTRA-CE 12534 4730 2130 1252 1355 980 2044 8 12 23 
1011 EXTRA-EC 15488 3543 2454 652 3805 198 4834 1 1 1011 EXTRA-CE 7970 1950 1220 408 1178 101 3111 4 
1020CLASS1 10255 3179 1348 552 1910 188 3078 • 1020 CLASSE 1 5352 1658 556 304 727 96 2010 3 
1021 EFTA COUNTR. 2914 1170 110 325 128 51 1130 • 1021 A EL E 1731 488 69 179 64 8 922 1 
1030 CLASS 2 4855 322 1100 99 1895 8 1430 1 1030 CLASSE 2 2258 207 660 105 449 4 833 
1031 ACP Jra 596 184 229 7 27 8 141 . 1031 ACP s's~ 444 145 132 4 20 3 140 1040 CLA 374 41 8 1 326 . 1040 CLA 3 360 87 5 1 267 
l302.50 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE AND ROPE$, UNSORTED l302.50 USED OR NEW RAGS, TWINE, CORDAGE AND ROPES, UNSORTED 
DRllW, CHIFFONS ETC., NON TRIES NICllT SORTEllTE WllPEN USW. 
001 FRANCE 11563 5689 
2793 
4103 107 1387 277 
124 
001 FRANCE 5084 1804 
39i 
2528 42 494 218 
33 002 BELG.-LUXBG. 17391 12912 544 1018 
1883 12 
002 BELG.-lUXBG. 5126 4151 248 303 554 5 003 NETHERLANDS 20177 16494 1494 39 
2757 
255 36 003 PAYS-BAS 6380 5399 323 29 367 70 2i 004 FR GERMANY 4540 
19134 
286 292 484 24 681 004 RF ALLEMAGNE 911 
7135 
159 219 87 27 25 
005 ITALY 22220 1102 
1o3 
635 460 631 4 258 005 ITALIE 8337 275 119 424 150 271 Ii 82 006 UTD. KINGDOM 1996 65 167 1165 349 3e8 143 006 ROYAUME-UNI 466 77 54 143 34 1o4 31 007 IRELAND 368 
59 15 2 
007 IRLANDE 104 94 19 3 008 DENMARK 79 
30 
3 008 DANEMARK 121 
13 
5 
009 GREECE 140 3 107 i 15 96 193 009 GRECE 114 12 89 2 4 1oi 14 030 SWEDEN 338 33 
26 
030 s 136 15 
19 2 032 FINLAND 1649 1577 
1179 Ii 46 032 FI E 1402 1354 27 036 SWITZERLAND 2781 1570 6 18 036 s 1140 456 2 648 
3 
32 
038 AUSTRIA 690 340 8 324 18 
218 783 18 
038 A HE 310 126 8 173 
110 59i 1i 042 SPAIN 2969 447 859 158 488 843 042 ESPAGNE 1663 282 429 30 204 269 064 HUNGARY 1810 967 
219 
064 HONGRIE 693 424 53 212 TUNISIA 352 133 
112i 184 




220 EGYPTE 276 
246 
6 85 19 400 USA 495 23 31 
35 
400 ETATS-UNIS 387 10 33 
1i 664 INDIA 580 160 19 87 88 191 664 INDE 416 63 9 65 41 227 
728 SOUTH KOREA 64 20 44 728 COREE DU SUD 103 31 72 
1000 WORLD 92914 59968 7448 8325 6683 5039 2859 4 2535 57 1000 M 0 ND E 34481 21889 2010 4590 1744 1531 2092 8 570 47 
1010 INTRA-EC 78492 54357 5872 5203 5663 4563 1334 4 1440 36 1010 INTRA-CE 26642 18871 1215 3249 1282 1320 630 8 240 27 
1011 EXTRA-EC 14403 5609 1574 3105 1001 478 1525 1095 18 1011 EXTRA.CE 7817 3219 794 1321 462 212 1462 330 17 
1020 CLASS 1 9118 4165 921 1710 744 234 1121 205 18 1020 CLASSE 1 5250 2476 468 899 299 114 959 18 17 
1021 EFTA COUNTR. 5524 3520 39 1504 28 15 214 204 . 1021 A EL E 3053 1953 29 825 6 4 220 16 
1030 CLASS 2 3315 474 570 1395 207 240 402 27 . 1030 CLASSE 2 1789 314 319 422 118 96 499 21 
1031 ACP ra 346 20 162 65 41 21 23 14 . 1031 ACP~ 289 39 139 23 32 20 20 16 1040 CLAS 1970 970 83 50 2 2 863 . 1040 CLA 3 778 429 8 48 2 3 290 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quanlllb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c~>-cioa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark cHclOo 
l401 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR AR1IFICW. PUS11C llAltRIAL l401 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER OR ARTIFICIAL PLASTIC llAltRIAL 
CllAUSSURES A SEllEWS EXTERIEURES ET DESSUS EN CAOUTCHOUC OU EN llATIERE Pt.ASTIQUE AR11FICIEUE SCHUHE lllT LAUFSOHWI UND OBERTEIL AUS KAl/TSCHUK ODER KUNSTSTOFF 
l401.11 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER INCORPORATING PROTECTIVE STEB. TOECAPS l401.11 FOOTWEAR WITH UPPERS Of RUBBER INCORPORATING PROTECllVE STEB. TOECAPS 
CllAUSSURES DE SECURJTE A DESSUS EN CAOUTCHOUC SICHERHBTSSCHUHE lllT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK 
001 FRANCE 38 32 3 3 001 FRANCE 227 6 
3 
167 13 41 
003 NETHERLANDS 33 
5 
7 48 25 003 PAYS-BAS 201 8 81 233 106 3 004 FR GERMANY 152 65 34 
7 
004 RF ALLEMAGNE 822 
1i 
46 374 169 
14 006 UTD. KINGDOM 51 22 17 1 3 
8 
006 ROYAUME-UNI 215 84 82 9 15 
e<i 007 IRELAND 18 8 1 9 007 IRLANDE 135 4 39 10 i 2 008 DENMARK 20 2 6 3 008 DANEMARK 164 25 63 41 34 
028 NORWAY 19 1 
1i 
16 2 028 NORVEGE 137 
16 
7 2 2 94 31 
036 SWITZERLAND 29 2 15 036 SUISSE 154 7 61 1 69 
208 ALGERIA 17 17 
1i 
208 ALGERIE 130 129 
114 276 GHANA 11 
1i 
276 GHANA 115 
137 400 USA 16 i 2 5 400 ETATS-UNIS 198 4 15 61 632 SAUDI ARABIA 20 15 2 632 ARABIE SAOUD 112 69 24 
706 SINGAPORE 17 5 12 706 SINGAPOUR 145 67 n 
1000 WORLD 541 11 101 179 53 117 72 1 • 1000 M 0 ND E 3622 128 858 1186 265 591 n3 14 9 
1010 INTRA-EC 318 4 39 130 50 74 14 1 i • 1010 INTRA-CE 1829 33 207 813 247 348 169 14 9 1011 EXTRA-EC 223 1 83 49 2 43 58 • 1011 EXTRA-CE 1792 92 451 373 18 244 805 
1020 CLASS 1 94 2 3 32 42 15 . 1020 CLASSE 1 738 19 16 273 4 241 184 1 
1021 EFTA COUNTR. 73 2 3 21 
2 
40 7 . 1021 A EL E 441 19 14 135 4 208 60 1 
1030 CLASS 2 128 6 58 17 1 43 . 1030 CLASSE 2 1042 73 425 100 15 3 419 7 
1031 ACP (63) 46 31 1 14 . 1031 ACP (63) 316 162 4 2 148 
l401Jll THIGff.IOOTS WITH UPPERS OF RUBBER l401Jll THIGH-BOOTS WITH UPPERS Of RUBBER 
BOTTES CUISSARDES A DESSUS EN CAOUTCllOUC HOCHSCHAFTSTIEf lllT OBERTEIL AUS KAl/TSCHUK 
001 FRANCE 427 10 
5 
412 2 3 001 FRANCE 1831 55 34 1744 4 9 10 13 002 BELG.-LUXBG. 87 8 72 
6 4 
1 002 BELG.-LUXBG. 383 69 270 
28 
3 3 
003 NETHERLANDS 146 11 8 116 
2 
1 003 PAYS-BAS 475 50 45 330 9 14 8 004 FR GERMANY 447 
27 
31 411 
1i 43 3 004 RF ALLEMAGNE 1828 83 322 1461 34 17 16 006 UTD. KINGDOM 3n 16 268 
26 
12 006 ROYAUME-UNI 1302 75 964 
152 
69 
007 D 47 19 2 007 IRLANDE 240 3 63 22 




008 DANEMARK 114 2 6 102 
24 
2 
5 036 RLAND 62 10 37 036 SUISSE 296 42 79 143 3 
038 IA 45 5 3 28 9 038 AUTRICHE 244 82 20 93 49 
7 400 USA 8 i 7 400 ETATS-UNIS 107 3 4 93 4 404 CANADA 27 25 404 CANADA 239 9 1 225 
632 SAUDI ARABIA 355 355 632 ARABIE SAOUD 540 539 1 
1000 WORLD 2328 95 144 1909 5 34 38 43 60 • 1000 M 0 ND E 8808 519 885 6501 25 144 276 n 379 
1010 INTRA-EC 1584 58 92 1317 3 18 31 43 22 • 1010 INTRA-CE 6290 269 820 4930 15 71 184 n 124 
1011 EXTRA-EC 744 37 51 592 2 17 1 38 • 1011 EXTRA-CE 2518 250 265 1571 10 73 92 255 
1020CLASS1 221 19 27 132 17 1 25 . 1020 CLASSE 1 1263 186 171 673 73 12 148 
1021 EFTA COUNTR. 136 15 20 67 17 
6 
17 • 1021 A EL E 700 148 122 253 6 73 5 99 1030 CLASS 2 510 17 24 454 8 • 1030 CLASSE 2 1165 58 88 872 80 61 
1031 ACP (63) 51 15 9 25 2 • 1031 ACP (63) 132 37 36 39 4 15 1 
l401J1 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER COVERING AT LEAST PART OF THE CALF BUT HOT THIGH-BOOTS OR SAFETY FOOTWEAR l401J1 FOOTWEAR WITH UPPERS Of RUBBER COVERJNQ AT LEAST PART OF THE CALF BUT NOT THIGH-BOOTS OR SAFETY FOOTWEAR 
CllAUSSURES A DESSUS EN CAOUTCllOUC, COUVRANT AU llOJNS EN PARTIE LE llOUET, EXCL CllAUSSURES DE SECURITE SCHUHE lllT OBERTEIL AUS KAUTSCHUK, GAHZ OOER TELWEISE DIE WADE BEDECKEND, AUSG.HOCltSCllAFTSTIEFEL UND SICllERHEITSSCIHE 
001 FRAN E 173 15 
137 
156 1 1 001 FRANCE 685 30 76i 633 13 9 002 BEL BG. 261 5 64 54 
2 
1 002 BELG.-LUXBG. 1241 32 181 257 
13 
10 




003 PAYS-BAS 624 186 120 245 
230 
60 




005 ITALIE 413 270 
828 
27 27 
199 10 006 UTD. KINGDOM 369 25 52 21 
2 170 
006 ROYAUME-UNI 1510 65 263 145 




007 IRLANDE 1124 1 180 23 1 
008 DENMARK 64 27 15 5 
159 
008 DANEMARK 284 30 163 48 24 19 









030 SWEDEN 110 7 91 030 SUEDE 591 66 33 404 
036 SWITZERLAND 120 4 27 67 22 036 SUISSE 860 41 274 310 230 5 
038 AUSTRIA 122 8 9 103 2 038 AUTRICHE 433 76 68 284 5 
042 SPAIN 37 3 7 27 042 ESPAGNE 136 12 43 78 3 




060 POLOGNE 280 1 279 4i 400 USA 34 27 
28 
400 ETATS-UNIS 441 57 343 
153 406 GREENLAND 28 
8 6 
406 GROENLAND 153 
19 85 462 MARTINIQUE 14 462 MARTINIQUE 104 
4 9 632 SAUDI ARABIA 68 7 60 632 ARABIE SAOUD 160 62 85 
1000 WORLD 3091 191 568 1522 145 13 346 108 200 • 1000 M 0 ND E 13544 818 3393 5308 990 57 1857 200 1125 
1010 INTRA-EC 2050 162 410 1035 113 11 210 108 3 • 1010 INTRA-CE 8165 439 2380 3283 698 42 1118 199 28 
1011 EXTRA-EC 1040 29 158 487 32 2 138 198 • 1011 EXTRA-CE 5380 1n 1013 2043 ·292 15 740 1 1099 
1020CLASS1 641 18 69 255 29 102 168 . 1020 CLASSE 1 3717 144 637 1208 275 516 937 
1021 EFTA COUNTR. 525 15 48 175 29 
2 
97 161 . 1021 A EL E 2877 131 447 677 272 
12 
450 900 
1030 CLASS 2 301 11 88 134 3 34 29 . 1030 CLASSE 2 1342 32 372 526 17 221 161 
1031 ACP s<ra 75 4 38 8 2 1 21 1 . 1031 ACP Js~ 278 14 123 27 4 11 95 3 
1040 CLA 99 1 98 • 1040 CLA 3 319 1 4 309 3 2 
l401.39 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER NOT COVERING THE CALF, BUT NOT SAFETY FOOTWEAR l401.39 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER NOT COVERJNQ THE CALF, BUT NOT SAFETY FOOTWEAR 
403 
404 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Meng en 1000 kg Quantitb Bestlmmung Wert& 1000 ECU Valeurs Destlnatton Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.~ux. UK Ireland Dan mark C>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.~ux. UK Ireland Danmarlc C>.>.®a 
1401.39 CIWJSSURES A DESSUS EN CAOUTCllOUC,llE COUVRAHT PAS LE llOUET, EXa.. CHAUSSURES DE SECURITE l401.39 SCllUHE lllT OBERTEI. AUS KAllTSCHUIC, NIClfT DIE WADE BEDECKEND, KEllE SlalERHEITSSCll 
001 FRANCE 150 3 8 131 1 15 001 FRANCE 1437 20 66 1162 13 242 002 BELG.~UXBG. 42 1 14 3 18 002 BELG.-LUXBG. 363 13 89 14 6 181 003 NETHERLANDS 58 5 7 23 22 003 PAYS-BAS 500 31 60 199 
4 
204 6 004 FR GERMANY 137 
3 
36 90 9 004 RF ALLEMAGNE 1022 
10 
313 597 3 99 
005 ITALY 12 9 53 005 ITALIE 147 130 448 4 7 22 006 UTD. KINGDOM 85 2 9 
112 
006 ROYAUME-UNI 574 11 88 
811 007 D 120 8 007 IRLANDE 931 
5 
3 117 
008 RK 22 6 18 4 008 DANEMARK 120 4 87 2. 44 1 028 y 15 1 7 
-1 028 NORVEGE 170 -- l 52. .l4-- 94 030 18 
-i 4 5 ---•----· -- -8 -- 030 SUEDE 
-222- 42 74 99 8 
036 LAND -- --22 3-- 17 1 036 SUISSE 171 4 21 134 12 
036 A 23 1 
2 
22 038 AUTRICHE 175 7 
1i 
168 
042 SPAIN 36 2 32 042 ESPAGNE 107 5 85 




372 REUNION 148 
2 
5 143 
2 1457 400 USA 269 73 400 ETATS-UNIS 2128 18 851 
404 CANADA 27 2 10 15 404 CANADA 280 2 17 111 150 
458 GUADELOUPE 11 50 5 8 458 GUADELOUPE 118 429 14 102 2 624 ISRAEL 52 
3 
2 23 824 ISRAEL 451 3 17 632 SAUDI ARABIA 31 5 632 ARABIE SAOUD 229 8 43 45 133 
706 SINGAPORE 8 
3 
8 706 SINGAPOUR 114 
81 
114 
732 JAPAN 7 4 732 JAPON 121 60 
1000 W 0 R LO 1259 71 104 559 4 12 500 3 5 1000 M 0 ND E 10725 578 973 4567 37 32 4479 22 23 18 
1010 INTRA-EC 607 14 89 338 4 2 178 1 • 1010 INTRA-CE 5110 91 672 2685 32 13 1589 22 8 
18 1011 EXTRA-EC 654 58 35 221 1 9 323 2 5 1011 EXTRA-CE 5615 485 301 1883 5 19 2889 17 
1020CLASS1 439 5 18 187 1 246 2 . 1020 CLASSE 1 3558 35 178 1315 5 2010 17 
1021 EFTA COUNTR. 81 2 13 45 Ii 20 1 . 1021 A EL E 788 23 117 393 3 19 244 8 5 1030 CLASS 2 209 53 17 50 77 3 1030 CLASSE 2 2012 450 128 535 877 
1031 ACP (63) 44 2 5 17 8 12 . 1031 ACP (63) 307 9 36 96 18 148 
l401A1 SKI-BOOTS WITH UPPERS OF .lllTFICW. PlASTIC l401A1 SKI-BOOTS WITH UPPERS OF AR11FICW. Pl.ASllC 
CHAUSSURES DE SKI A DESSUS EN llATIERE PlAS11QUE ARTIFlCIELl.E SKISTIEFEL lllT OBERTEI. AUS KUNSTSTOFF 




001 FRANCE 11517 420 
198 
11089 3 5 
002 BELG.-LUXBG. 94 24 54 002 BELG.-LUXBG. 1077 358 497 24 Ii 003 NETHERLANDS 230 20 20 189 Ii 003 PAYS-BAS 2304 306 251 1738 1o3 004 FR GERMANY 1406 Ii 217 1181 004 RF ALLEMAGNE 15698 145 2851 12743 2 22 005 ITALY 156 144 
140 
1 005 ITALIE 2018 1842 
1163 
7 
006 UTD. KINGDOM 218 2 74 
2 
006 ROYAUME-UNI 2261 25 1073 
24 007 IRELAND 12 8 10 007 IRLANDE 100 3 113 78 008 DENMARK 85 
2 
55 2 008 DANEMARK 398 279 3 
009 GREECE 35 
4 
33 009 GRECE 254 18 8 232 
11 024 !CELANO 10 
4 
5 024 ISLANDE 106 
2i 
49 48 
028 NORWAY 152 38 110 028 NORVEGE 1412 528 857 
030 SWEDEN 451 14 118 321 030 4228 217 1553 2458 26 032 FINLAND 122 8 38 79 032 E 1252 104 498 826 
3 2 036 SWITZERLAND 891 118 137 638 
5 
036 10704 2495 2027 8177 
3 038 AUSTRIA 378 62 85 226 038 4582 959 1206 2384 30 
040 PORTUGAL 17 
24 
17 040 PORTUGAL 197 330 197 12 042 SPAIN 142 118 042 ESPAGNE 1338 995 
043 ANDORRA 47 26 21 043 ANDORRE 602 363 219 
048 YUGOSLAVIA 22 1 21 048 YOUGOSLAVIE 238 14 224 
062 CZECHOSLOVAK 54 
10 
54 062 TCHECOSLOVAQ 287 38 287 064 HUNGARY 34 24 064 HONGRIE 115 77 
066 ROMANIA 25 
5 
25 066 ROUMANIE 173 
a4 173 068 BULGARIA 25 38 20 3 3 068 BULGARIE 489 495 405 30 5i 400 USA 3859 575 3042 400 ETATS-UNIS 40060 8353 31125 
5 404 CANADA 637 17 162 458 404 CANADA 6870 115 2288 4464 
528 ARGENTINA 20 9 11 528 GENTINE 220 104 118 
604 LEBANON 8 2 6 604 110 23 87 
624 ISRAEL 11 11 624 101 101 
840 BAHRAIN 12 
s2 251 12 15 4 840 IN 134 905 3889 134 114 71 2 732 JAPAN 1729 1407 2 732 J N 23028 17987 800 AUSTRALIA 55 2 40 11 800 AUSTRALIE 741 31 562 113 15 
804 NEW ZEALAND 23 9 14 804 NOUV.ZELANDE 257 7 126 124 
1000 WORLD 11903 397 2002 9449 35 • 10 1 • 1000 M 0 ND E 133344 6667 28473 97510 384 147 148 15 1010 INTRA·EC 3333 79 478 2760 11 2 5 i • 1010 INTRA-CE 35628 1272 8335 27817 137 11 55 1 1011 EXTRA·EC 8571 318 1528 6689 25 1 5 • 1011 EXTRA-CE 97718 5395 22138 69693 248 138 94 14 
1020 CLASS 1 8341 309 1502 6495 25 7 3 . 1020 CLASSE 1 95684 5356 21821 68065 248 130 63 1 
1021 EFTA COUNTR. 2022 202 418 1398 7 1 . 1021 A EL E 22479 3802 5858 12743 44 2 29 1 1030 CLASS 2 88 
10 
18 69 2 . 1030 CLASSE 2 911 
39 
201 660 6 31 13 1040 CLASS 3 143 9 124 . 1040 CLASSE 3 1123 118 968 
l401A8 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYUNASTICS, OTHER THAii SKJ.80018, WITH UPPERS OF ARmcw. PW1lC l401A8 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYUNASTICS, OTHER THAii SKJ.80018, WITH UPPERS OF AR11FICW. PW1lC 
CHAUSSURES DE SPORT ET DE GYll!IASTIQUE, DESSUS EN llATIERE PLASTIQUE ARTIFICIELLE, EXa.. CHAUSSURES DE SKI TIJRH. UND SPORTSCllUHE lllT OBERlEll AUS KUNSTSTOFF, AUSG. SKISTIEFEL 




002 BELG.-LUXBG. 4048 338 2921 460 466 20 18 003 NETHERLANDS 820 54 21 848 4j 55 4 003 PAYS-BAS 6119 620 173 3982 380 796 4 004 FR GERMANY 3701 23 48 3571 2 31 004 RF ALLEMAGNE 25711 308 392 24560 31 330 38 005 ITALY 64 27 
155.oi 
10 2 2 Ii 005 ITALIE 781 348 9920 35 26 58 166 8 006 UTD. KINGDOM 1848 39 38 4 5 
23.oi 
006 ROYAUME-UNI 10935 481 222 68 98 3545 007 IRELAND 297 5 8 51 1 007 IRLANDE 4195 43 44 555 2 8 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltas BesUmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
DestlnaUon DesUnatlon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark °E)\).dOa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dOa 
14U1.49 14U1.49 
008 DENMARK 154 33 2 113 2 4 008 DANEMARK 1018 196 17 691 21 6 87 
009 GREECE 64 3 61 
1 1 1 
009 GRECE 349 8 30 308 
9 
3 
4 024 !CELANO 12 6 3 9 024 ISLANDE 104 11 38 61 2 19 028 NORWAY 74 56 3 2 4 028 NORVEGE 686 80 487 11 26 42 
030 N 124 13 i 81 7 23 030 SUEDE 
1466 227 Ii 824 6 206 203 032 D 28 7 18 
5 
2 032 FINLANDE 330 123 179 2 3 15 
036 RLAND 347 21 4 317 
2 2 
036 SUISSE 3383 394 46 2886 3 
4 
51 3 
038 IA 524 39 1 480 
2 
038 AUTRICHE 4117 521 13 3552 27 Ti 042 217 9 206 042 ESPAGNE 1188 148 4 959 
048 YUGOSLAVIA 85 85 048 YOUGOSLAVIE 230 
1 
230 
062 CZECHOSLOVAK 32 
10 
32 i 062 TCHECOSLOVAQ 209 207 a3 064 HUNGARY 29 12 064 HONGRIE 246 87 
2 
76 
068 BULGARIA 29 29 
19 
068 BULGARIE 180 5 173 
341 216 LIBYA 47 28 216 LIBYE 832 491 
220 EGYPT 36 
4 
36 220 EGYPTE 177 48 177 302 CAMEROON 29 25 302 CAMEROUN 145 97 
342 SOMALIA 52 
37 
52 342 SOMALIE 236 365 236 372 REUNION 37 Ii 344 2 372 REUNION 385 144 3672 3 i 24 400 USA 355 1 400 ETATS-UNIS 3662 12 
404 CANADA 92 32 5 52 2 404 CANADA 1077 486 38 527 20 6 
442 PANAMA 7 20 6 1 442 PANAMA 137 8 4 118 7 458 GUADELOUPE 26 6 458 GUADELOUPE 244 181 63 
462 MARTINIQUE 22 
1 




604 LIBAN 565 1 328 254 
4 
2 
624 ISRAEL 40 
16 
32 624 ISRAEL 247 83 208 147 14 19 632 SAUDI ARABIA 96 
2 
78 2 632 ARABIE SAOUD 669 3 434 24 
636 KUWAIT 34 32 636 KOWEIT 217 24 
5 
188 2 3 
640 BAHRAIN 35 35 
1 
640 BAHREIN 104 
3 
97 2 
647 LI.A.EMIRATES 7 Ii 6 647 EMIRATS ARAB 130 1 104 22 706 SINGAPORE 22 
3 
7 7 706 SINGAPOUR 517 155 3 172 187 
732 JAPAN 48 45 732 JAPON 908 4 56 845 2 
800 AUSTRALIA 13 12 800 AUSTRALIE 191 7 162 22 
1000 WORLD 13699 569 338 11993 115 208 418 11 48 3 1000 M 0 ND E 105075 7244 3487 84532 1055 1785 8271 249 427 25 
1010 INTRA-EC 10954 400 169 9730 108 197 334 11 5 • 1010 INTRA-CE 80514 4558 1533 68558 987 1682 4920 248 50 
1011 EXTRA-EC 2745 169 169 2283 1 11 82 41 3 1011 EXTRA-CE 24561 2685 1955 17974 68 122 1351 3 378 25 
1020CLASS1 1953 138 19 1723 1 3 27 36 • 1020 CLASSE 1 17878 2223 253 14526 64 22 479 1 310 
1021 EFTA COUNTR. 1113 87 8 962 7 2 17 30 . 1021 A EL E 10151 1402 105 8003 60 6 308 267 
1030 CLASS2 697 18 150 467 1 55 3 3 1030 CLASSE 2 5947 299 1696 2991 4 18 872 42 25 
1031 ACP Jra 147 1 22 110 1 13 2 . 1031 ACP J:> 820 9 200 495 14 102 1040 CLA 97 14 1 73 7 . 1040 CLA 3 738 164 6 459 83 25 
14U1J1 FOOTWEAR WITH UPPERS OF~ YAllP OF STRAPS OR WITH PECES CUT OUT, FORMED AS WHOLE BY llllECTION llOULDING OR PARTS 14U1.51 FOOTWEAR WITH UPPERS OF ~ YAllP OF STRAPS OR WITH PECES CUT OUT, FORllED AS WHOLE BY llllECTION llOULDING OR PARTS 
BY IUECT10N UOULDING AND ASS£11 lfD BY PLUGS BY INJECTION llOULDING AND ASSEll lfD BY PLUGS 
~nrsum ~o~:.:~nre~  CUQUE EN LAN1ERES OU AYEC DECOUPURES, EN UNE PIECE OU =1£~cr=zb~='1~ciJi'\Vsfl\fo~EN ODER N1CHT GESCHl.OSSEN, DURCH GIESS- ODER SPRITZYERfAHREN IN 









002 BELG.-LUXBG. 101 7 50 002 BELG.-LUXBG. 687 57 440 
2 003 NETHERLANDS 176 5 147 24 
11 
003 PAYS-BAS 677 43 523 109 38 004 FR GERMANY 441 
1 
111 319 004 RF ALLEMAGNE 3442 
3 
430 2974 
006 UTD. KINGDOM 368 47 319 
25 
006 ROYAUME-UNI 1492 172 1314 2 
1s0 007 LAND 29 
2 
1 3 007 IRLANDE 159 1 4 4 
008 MARK 16 5 9 008 DANEMARK 176 13 16 147 
028 y 12 3 9 028 NORVEGE 148 24 124 22 030 N 20 7 12 030 SUEDE 222 40 
1 
160 
032 D 14 1 
13 
13 032 FINLANDE 177 8 168 
036 RLAND 95 8 74 036 SUISSE 833 38 51 744 
038 IA 79 4 2 73 038 AUTRICHE 622 24 7 591 




375 COMORES 250 
11 
250 
184 4 400 USA 27 
95 
400 ETATS-UNIS 202 3 
458 GUADELOUPE 100 5 458 GUADELOUPE 316 279 37 
462 MARTINIQUE 52 47 5 462 MARTINIQUE 192 135 57 
636 KUWAIT 32 31 1 636 KOWEIT 118 102 16 
822 FR.POLYNESIA 53 50 3 822 POL YNESIE FR 286 226 60 
1000 WORLD 1941 48 728 1088 39 34 3 1000 M 0 ND E 11873 318 2621 8315 182 2 242 12 
1010 INTRA-EC 1284 15 351 849 37 28 3 1010 INTRA-CE 7689 126 1317 5918 157 2 157 i 12 1011 EXTRA-EC 657 32 378 239 2 8 • 1011 EXTRA-CE 3983 192 1304 2397 4 85 
1020 CLASS 1 263 26 24 210 2 1 • 1020 CLASSE 1 2333 150 112 2044 4 22 1 
1021 EFTA COUNTR. 218 23 15 179 1 . 1021 A EL E 2006 135 61 1788 22 
1030 CLASS2 388 8 354 26 2 . 1030 CLASSE 2 1620 42 1192 349 37 
1031 ACP (83) 82 81 1 • 1031 ACP (63) 288 5 267 9 7 
14U1.55 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PlAST1C, YAllP OF STRAPS OR WITH PECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HAYING TOTAi. HEIGHT > 3Cll 14U1.55 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PlAST1C, YAllP OF STRAPS OR WITH PECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEEL HAYING TOTAi. IEGKT > 3Cll 
~~lr~ g.:r~~ ARTFlC1ELl.E, CUQUE EN LAN1ERES OU AYEC DECOUPURES, HAUTEUR TAI.ON (YC ~~~TEL AUS KIJNSTSTOFF, BLATI AUS R1EllEN ODER N1CHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ASSAlZHOEllE > S Cll, NICHT IN 
001 FRANCE 162 2 33 157 1 2 001 FRANCE 1680 31 486 1617 15 17 002 BELG.-LUXBG. 152 3 101 15 002 BELG.-LUXBG. 2264 67 1580 151 
5 003 NETHERLANDS 92 33 1 57 
9 
003 PAYS-BAS 1281 426 12 838 96 3 004 FR GERMANY 658 38 610 Ii 004 RF ALLEMAGNE 6591 i 530 5962 29 a3 006 UTD. KINGDOM 333 323 006 ROYAUME-UNI 4695 5 4571 
405 
406 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Ouantltbs Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.doo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo 
1401.55 l401.55 
007 IRELAND 49 
14 
39 i 10 007 IRLANDE 712 310 4 529 14 179 008 DENMARK 49 34 
5 
008 DANEMARK 827 5 498 
128 028 NORWAY 20 1 14 028 NORVEGE 391 31 5 227 
2 030 SWEDEN 136 8 
2 
128 030 SUEDE 1887 138 
25 
1727 
032 FINLAND 28 3 23 032 FINLANDE 418 50 343 
036 SWITZERLAND 44 7 4 33 036 SUISSE 600 91 84 445 
2 038 AUSTRIA 53 12 1 40 038 AUTRICHE 851 426 17 406 
216 LIBYA 8 
8 
8 216 LIBYE 151 
125 
151 
372 REUNION 8 
748 i 372 REUNION 125 i 8420 37 400 USA 747 
2 
400 ETATS-UNIS 8458 
404 CANADA 83 
4 
81 404 CANADA 611 33 
_---1.L_ 578 458 GUADELOUPE 7 3 458 GUADELOUPE 126 50 
--- -
~--
-·---------5 -- --- ' -------·- -- -628 JORDAN 27 27 . . -~ --- -- . 628 .JORDANIE - -- -- - -224 - -5-- -214 636 KUWAIT 7 _j 
-----





1000 WORLD 2740 88 110 2480 26 4 19 8 5 • 1000 M 0 ND E 30899 1700 1552 26840 278 53 268 83 129 
1010 INTRA-EC 1494 53 73 1319 26 4 11 8 5 • 1010 INTRA-CE 18073 842 1044 15595 278 51 182 83 129 1011 EXTRA-EC 1247 38 37 1181 8 • 1011 EXTRA-CE 12825 858 508 11245 2 83 
1020 CLASS 1 1116 33 7 1070 1 5 . 1020 CLASSE 1 11313 775 120 10243 2 44 129 
1021 EFTA COUNTR. 281 31 6 239 j 5 . 1021 A EL E 4159 737 110 3175 2 7 128 1030 CLASS 2 129 1 30 91 . 1030 CLASSE 2 1499 69 388 1003 39 
1031 ACP (63) 39 13 20 6 . 1031 ACP (63) 263 3 92 146 22 
l401.59 FOOTWEAR llTH UPPERS OF PLAST1C, YAllP OF STRAPS OR llTH PIECES CUT OUT, WITH SOU AND HEEL OF TOTAL HEIGHT llAX 3Cll l401.59 FOOTWEAR WITH UPPERS OF PLASTIC, YAllP OF STRAPS OR llTH PIECES CUT OUT, llTH SOU AND HEEL OF TOTAL HEIGHT llAX 3Cll =w f~~~~=ljE ARTflCEW, CLAQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SCHUllE MIT OBERTEL AUS KUNSTSTOFF, BI.An AUS R1EMEN OOER lllClfT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE llAX. S Cll, NICHT IN l401.51 ENT!W.TEN 




005 ITALIE 629 31 
14169 
78 
1 eO 17 006 UTD. KINGDOM 1371 48 17 8 




007 IRLANDE 1417 3 8 484 
25 
4 




008 DANEMARK 533 69 6 419 14 
36 028 NORWAY 30 2 23 1 028 NORVEGE 421 16 11 339 17 2 
030 SWEDEN 95 15 
1 
80 030 SUEDE 1074 98 1 971 3 1 
032 FINLAND 27 3 23 032 FINLANDE 409 29 9 371 
036 SWITZERLAND 170 22 18 130 
1 
036 SUISSE 1644 163 182 1299 
11 038 AUSTRIA 183 25 8 149 038 AUTRICHE 1940 185 80 1684 
2 042 SPAIN 48 8 42 042 ESPAGNE 470 76 392 
1 060 POLAND 95 3 92 060 POLOGNE 1004 14 989 
342 SOMALIA 75 
18 
75 342 SOMALIE 319 
242 
319 
372 REUNION 23 5 
2 
372 REUNION 280 
3 
38 
19 390 SOUTH AFRICA 17 15 390 AFR. DU SUD 150 128 
400 USA 1447 1446 
2 





404 CANADA 73 
9 
70 1 404 CANADA 579 4 543 14 
458 GUADELOUPE 20 11 458 GUADELOUPE 229 109 120 
462 MARTINIQUE 26 6 20 462 MARTINIQUE 244 
3 
69 175 
2 624 ISRAEL 16 
13 9 
16 624 ISRAEL 162 
e5 157 632 SAUDI ARABIA 77 55 632 ARABIE SAOUD 505 210 210 
636 KUWAIT 17 8 7 2 
2 
636 KOWEIT 211 132 27 52 36 847 LI.A.EMIRATES 13 2 9 847 EMIRATS ARAB 120 32 1 51 
706 SINGAPORE 22 18 2 2 706 SINGAPOUR 293 211 31 51 
800 AUSTRALIA 13 3 10 800 AUSTRALIE 165 21 144 
1000 W 0 R L D 8171 279 248 5455 74 3 103 4 3 4 1000 M 0 ND E 64832 2993 2522 57108 800 18 1247 80 42 22 
1010 INTRA-EC 3557 142 160 3090 70 3 86 4 
:i 2 1010 INTRA-CE 33688 1534 1588 28739 757 17 958 80 41 17 1011 EXTRA-EC 2815 137 88 2365 5 17 2 1011 EXTRA-CE 31148 1459 938 28369 44 1 291 5 
1020 CLASS 1 2114 77 30 1996 4 4 3 . 1020 CLASSE 1 26739 603 303 25681 43 70 39 
1021 EFTA COUNTR. 506 67 28 405 2 1 3 . 1021 A EL E 5511 496 284 4658 28 
1 
7 38 
5 1030 CLASS 2 406 57 56 277 14 2 1030 CLASSE 2 3399 839 633 1698 221 2 
1031 ACP fr~ 114 1 3 99 9 2 1031 ACP frel 705 8 40 539 1 11_2 1 5 1040 CLAS 95 3 92 . 1040 CLAS 3 1008 17 990 
l401J5 SUPPERS AND OTHER HOUSE FOOTWEAR WITH PlAST1C UPPERS l401J5 SUPPERS AND OTHER HOUSE FOOTWEAR WITH PlAST1C UPPERS 
PANTOUFLES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS llATIERE PWTIQUE ARTIFICIEUE PANTOFFELN UND ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEIL AUS KUNSTOFF 
001 FRANCE 772 60 34 648 61 2 1 001 FRANCE 4277 606 221 3109 516 27 19 002 BELG.-LUXBG. 224 54 50 84 
12 
2 002 BELG.-LUXBG. 1752 525 467 503 16 38 003 NETHERLANDS 137 43 7 64 33 11 003 PAYS-BAS 956 413 57 296 198 114 1 004 FR GERMANY 521 
10 
111 370 5 2 
:i 004 RF ALLEMAGNE 3068 117 623 2174 29 41 34 006 UTD. KINGDOM 142 24 90 2 13 
e3 006 ROYAUME·UNI 1362 219 789 8 195 859 007 IRELAND 98 
13 
1 14 Ii 1 007 IRLANDE 949 118 24 66 63 9 008 DENMARK 28 1 5 
5 i 008 DANEMARK 239 8 36 5 11 028 NORWAY 11 3 2 
1 1 
028 NORVEGE 117 27 14 1 1 63 
030 SWEDEN 15 4 
5 
7 2 030 SUEDE 138 35 
41 
64 6 11 22 
036 SWITZERLAND 42 14 21 1 1 036 SUISSE 440 196 181 8 12 2 
038 AUSTRIA 131 11 8 110 2 038 AUTRICHE 779 90 61 608 13 4 3 
042 SPAIN 20 1 5 14 
1 
042 ESPAGNE 110 10 24 71 5 









404 CANADA 32 12 2 
1 121 
404 CANADA 313 158 13 3 
1044 604 LEBANON 125 
3 4 
3 604 LIBAN 1077 35 28 24 9 624 ISRAEL 14 6 1 624 ISRAEL 110 37 10 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 pautschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I '&~Oba Nlmexe I EUR 10 !oeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa 
1401.15 1401.65 
632 SAUDI ARABIA 11 1 9 1 632 ARABIE SAOUD 102 9 5 78 10 
1000 WORLD 2488 240 238 1507 207 35 135 3 2 123 1000 M 0 ND E 17325 2507 1599 8755 1428 368 1549 34 22 1063 
1010 INTRA-EC 1932 180 181 1248 187 33 100 3 2 • 1010 INTRA-CE 12689 1780 1183 6987 1289 337 1078 34 1 1063 1011 EXTRA-EC 558 60 54 259 20 3 35 123 1011 EXTRA-CE 4838 727 418 1768 139 32 470 21 
1020CLASS1 333 49 23 216 20 3 20 2 . 1020 CLASSE 1 2647 573 186 1431 139 32 271 15 
1021 EFTA COUNTR. 208 32 15 143 4 3 9 2 . 1021 A EL E 1555 356 120 893 28 32 114 12 
1030 CLASS 2 221 8 32 43 14 1 123 1030 CLASSE 2 1945 118 230 336 192 6 1063 
1031 ACP (63) 14 3 4 6 1 1031 ACP (63) 141 3 25 36 66 11 
'401.70 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEn TOECAPS '401.70 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEn TOECAPS 
CHAUSSURES DE SECURITE AVEC DESSUS EN llAllERE PLASllQUE ARTFlCIEJ.LE SICHERHEITSSCHUHE lllT OBERTEL AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 82 
52 63 63 17 1 1 001 FRANCE 467 2 192 381 76 1 7 002 BELG.-LUXBG. 176 6 54 1 002 BELG.-LUXBG. 639 231 55 152 
2 
9 
003 NETHERLANDS 40 4 28 8 
289 
2 003 PAYS-BAS 117 20 70 20 
1215 
5 
004 FR GERMANY 382 36 43 50 i 004 RF ALLEMAGNE 1605 98 129 259 2 006 UTO. KINGDOM 208 56 47 68 
5 
006 ROYAUME·UNI 681 165 356 259 
49 
3 
007 IRELAND 17 1 6 3 2 007 IRLANDE 125 3 36 31 6 
008 DENMARK 40 3 3 5 28 1 008 DANEMARK 171 13 10 15 118 15 
028 NORWAY 41 9 10 1 21 028 NORVEGE 247 40 89 3 110 5 
030 SWEDEN 29 6 
17 
1 22 030 SUEDE 193 31 1i 19 140 3 036 SWITZERLAND 41 8 4 12 036 SUISSE 179 36 33 39 
2 038 AUSTRIA 25 6 4 3 12 038 AUTRICHE 129 29 11 31 56 
400 USA 100 6 94 400 ETATS-UNIS 294 30 261 3 
1000 WORLD 1345 178 273 212 848 1 33 1 1 • 1000 M 0 ND E 5949 843 1015 1405 2560 8 303 3 14 
1010 INTRA-EC 968 100 212 180 480 1 12 1 i • 1010 INTRA-CE 4100 381 668 1118 1833 3 94 3 13 1011 EXTRA-EC 381 78 82 33 188 21 • 1011 EXTRA-CE 1848 262 348 287 727 3 210 
1020 CLASS 1 271 30 38 27 167 9 . 1020 CLASSE 1 1255 136 194 204 627 94 
1021 EFTA COUNTR. 140 30 31 9 68 2 i . 1021 A EL E 773 135 171 94 354 3 19 1030 CLASS 2 73 25 24 5 5 13 . 1030 CLASSE 2 505 104 152 83 34 116 13 
1031 ACP (63) 20 4 12 1 3 . 1031 ACP (63) 131 22 51 7 11 3 37 
'401.IO FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS OBTAINED IN ONE PIECE BY INJECTION MOULDING, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY '401.IO ~WITH PLASTIC UPPERS OBTAINED IN ONE PIECE BY INJECTION MOULDING, WITH ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 
FOOTWEAR 
=~~~irilftfl~~~DE~ EN UNE PIECE PAR UOULAGE·INJECTION, POUVANT COllPORTER DE SCllUHE UIT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, IN EINEU STUECK DURCH GIESS. ODER SPRJTZVERFAHREN, KE1NE SICHERHEITSSCHUHE 
001 FRANCE 222 13 
139 
115 24 66 4 001 FRANCE 807 73 
597 
511 89 108 26 
002 BELG.-LUXBG. 511 20 154 198 
37 2 7 
002 BELG.-LUXBG. 1799 111 575 514 17 7 2 003 NETHERLANDS 307 47 95 119 308 i 003 PAYS-BAS 981 187 245 438 892 27 004 FR GERMANY . 2136 
12 
240 1579 1 7 004 RF ALLEMAGNE 6881 
93 
1283 4682 3 2 19 
005 ITALY 51 28 
213 
8 
s2 3 005 ITALIE 282 146 785 26 1o2 17 006 UTO. KINGDOM 1215 456 363 121 
167 
006 ROYAUME-UNI 3974 1383 1388 315 453 i 007 IRELAND 263 37 27 1 31 007 IRLANDE 761 164 73 4 67 
008 DENMARK 396 168 87 87 52 2 008 DANEMARK 1335 510 398 279 145 3 
028 NORWAY 22 1 4 3 11 3 
7 
028 NORVEGE 129 15 11 43 45 12 3 
030 SWEDEN 95 4 49 10 25 
2 
030 SUEDE 633 33 306 160 67 2 65 
036 SWITZERLAND 246 59 67 57 61 036 SUISSE 991 277 305 246 156 5 
038 AUSTRIA 202 33 45 97 27 038 AUTRICHE 741 161 209 299 72 
7 042 SPAIN 55 9 17 29 
100 
042 ESPAGNE 294 58 102 127 
285 060 POLAND 361 125 
15 
46 060 POLOGNE 576 150 19 141 12 400 USA 125 3 5 102 400 ETATS-UNIS 382 25 61 205 
1000 WORLD 8475 1009 1278 2568 1189 165 242 9 17 1000 M 0 ND E 21814 3345 5650 8468 2969 288 765 78 51 
1010 INTRA-EC 5112 754 978 2279 742 165 179 1 14 1010 INTRA-CE 16867 2527 4132 7313 2047 287 511 4 48 
1011 EXTRA-EC 1363 255 300 287 447 83 8 3 1011 EXTRA-CE 4748 819 1518 1155 922 1 254 74 5 
1020CLASS1 822 117 234 212 241 7 8 3 1020 CLASSE 1 3579 636 1252 979 592 44 71 5 
1021 EFTA COUNTR. 603 101 178 168 138 7 8 3 1021 A EL E 2670 513 924 754 382 i 22 70 5 1030 CLASS 2 174 13 66 29 10 56 . 1030 CLASSE 2 568 33 266 35 20 210 3 
1031 ACP Jra 55 11 19 48 1 24 . 1031 ACP Js~ 181 17 56 14i 4 104 1040 CLA 368 125 197 . 1040 CLA 3 602 150 311 
'401.11 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVBUNG THE ANKLE, INSOLES OF LENGTH < 24Cll '401.91 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANXl!, INSOLES OF LENGTH < 24Cll 
~lsss&nr .toi'~ffiUL EN llAllERE PLASTIQUE ARmCIEl.LE, NE COU'IRANT PAS LA CHEVW, SEMEUES IHTERIEURES < 24 CU, NON =J'i.IT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, NICHT DEN KHOECHB. BEDECICEND, INllENSOHLENLAENGE < 24 Cll, NICHT IN '401.49 BIS 80 




1 001 FRANCE 566 53 
910 
508 2 3 
002 BELG.-LUXBG. 100 i 17 3 002 BELG.-LUXBG. 1117 2 146 15 44 003 NETHERLANDS 79 46 29 i 3 003 PAYS-BAS 933 5 609 270 15 49 004 FR GERMANY 201 i 36 163 24 1 2 





006 UTO. KINGDOM 106 49 30 
27 
006 ROYAUME-UNI 1102 533 276 
395 
17 
007 IRELAND 32 4 1 007 IRLANDE 492 73 24 
028 NORWAY 20 5 15 028 NORVEGE 189 
7 
103 85 i 
036 SWITZERLAND 46 i 30 16 
036 SUISSE 561 391 163 
038 AUSTRIA 35 16 18 038 AUTRICHE 410 8 235 167 
216 LIBYA 12 6 6 216 LIBYE 271 148 123 
372 REUNION 21 21 
74 
372 REUNION 356 356 535 400 USA 74 
17 
400 ETATS-UNIS 535 304 456 GUADELOUPE 17 456 GUADELOUPE 313 9 
462 MARTINIQUE 14 14 
8 
462 MARTINIQUE 248 241 7 
3 469 BARBADOS 10 2 469 LA BARBADE 118 15 100 
407 
408 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantiles Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destlnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark VJ.d6CI Nimexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
1401JI 1401J1 
632 SAUDI ARABIA 24 23 632 ARABIE SAOUD 255 8 239 7 
1000 WORLD 951 8 354 514 4 24 45 2 • 1000 M 0 ND E 10045 92 4730 4147 38 267 751 17 5 
1010 INTRA<C 813 1 218 323 3 24 35 2 • 1010 INTRA-CE 5899 71 2578 2382 32 267 552 17 5 1011 EXTRA-EC 337 1 135 191 10 • 1011 EXTRA-CE 4148 21 2152 1765 4 199 
1020CLASS1 186 1 54 131 • 1020 CLASSE 1 1868 16 769 1062 1 15 5 
1021 EFTA COUNTR. 108 1 52 55 
10 
• 1021 A EL E 1258 18 747 491 1 
184 
1 
1030 CLASS 2 151 82 59 . 1030 CLASSE 2 2278 4 1383 703 4 
1031 ACP (63) 27 13 14 . 1031 ACP (63) 334 1 148 172 4 9 
l401.13 llEll'S FOOTWEAR lllH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE AllXl!, INSOLES OF LENGTll lllN Z4Cll l401.13 llEN'S FOOTWEAR lllTll PLASTIC UPPERS NOT COVERING TIE AllXl!, INSOLES OF LENGTH lllN Z4Cll 
CllAUSSURES A b£SSUS Ell llA11EREl'lAS11QUE MlflCIEUE, liE COUVRAllT PAS tA CHEVW, SE11EUES INIERIEURES llJN. 24 Cll, -
POUR HOllllES, NON REPR. SOUS l401.41 A IO 
SC1tUHE lllT OBERTEll. AUS illllSlllllff. fllEIUIAENliQ!. !!1ClfT DEH KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOHUNlAEHG llJN. 24 Cll, NICHT DI l401.41 BISIO EKllW.lEC - - -- - - - - - -- ---- - - -- - - -
001 FRANCE 165 19 6i 138 5 2 001 FRANCE 1093 124 &Ji 871 45 5 48 002 BELG.-LUXBG. 106 
3 
44 1 
4 i 002 BELG.-LUXBG. 609 1 192 9 29 14 003 NETHERLANDS 106 28 72 
2 
003 PAYS-BAS 814 26 237 508 









15 006 UTD. KINGDOM 358 4 232 
4i 
006 ROYAUME·UNI 2745 9 1574 2 
414 007 ND 43 1 1 007 IRLANDE 428 4 10 
009 E 12 
10 
12 009 GRECE 184 
3 118 
184 
2 Ii 038 LAND 47 37 
8 
038 SUISSE 484 352 
157 038 35 6 21 038 AUTRICHE 433 1 72 197 6 
314 N 21 9 12 314 GABON 182 100 82 
372 REUNION 30 29 1 372 REUNION 419 415 4 
400 USA 255 255 400 ETATS-UNIS 2438 4 2431 
404 CANADA 21 
2i 
21 404 CANADA 214 
243 
214 
458 GUADELOUPE 22 1 458 G OUPE 248 3 
462 MARTINIQUE 23 22 1 482 M QUE 252 248 6 
2ci 632 SAUDI ARABIA 241 90 151 632 A SAOUD 2132 692 1420 
836 KUWAIT 100 23 77 
3 
636 K 823 180 643 56 847 U.A.EMIRATES 45 20 22 847 EM 493 245 192 
1000 W 0 R L D 1997 25 409 1355 10 124 71 2 • 1000 M 0 ND E 16911 180 3950 10572 80 1180 817 15 • 8 1010 INTRA-EC 883 24 127 849 8 124 48 2 i • 1010 INTRA-CE 7353 170 1205 4197 73 1180 513 15 i Ii 1011 EXTRA-EC 1015 1 283 708 1 23 • 1011 EXTRA-CE 9557 10 2745 6374 1 404 
1020CLASS1 387 1 17 355 1 12 1 • 1020 CLASSE 1 3858 10 199 3408 7 215 8 9 
1021 EFTA COUNTR. 96 1 17 87 1 10 • 1021 A EL E 1071 9 194 668 7 182 2 9 
1030 CLASS 2 625 265 349 11 • 1030 CLASSE 2 5889 2548 2954 189 
1031 ACP (63) 124 38 81 5 . 1031 ACP (63) 889 357 486 48 
l401.15 WOllEN'S FOOTWEAR lllH PLASTIC UPPERS NOT COVERING THE ANXl.E, llSOl.ES OF LENGTH lllN Z4Cll l401J5 WOMEN'S FOOlWEAR WITH PLAS11C UPPERS NOT COVERING THE ANXl.E, llSOl.ES OF LENGTH lllN 24Cll 
~USS~ Boer~~ &~mue ARTflCIEUE, NE COU'/RAHT PAS tA CHEVW, SEllEUES INIERIEURES llJN. 24 Cll, SCHUHE lllT OBERTEL AUS KUNSTSTOFF, FUER FRAUEN, IGCllT DEH KNOECHEL BEDECKEND, INNENSOID.Bll.A llJN. 24 Cll, NICHT DI l401.41 BIS IO EKllW.lEC 
001 FRANCE 681 2 - 128 
580 14 84 21 001 FRANCE 7180 43 
1593 
6274 99 452 290 2 
002 BE BG. 639 7 469 22 
10 
15 002 BELG.-LUXBG. 6982 174 4831 135 
72 
249 
003 NE NDS 847 18 107 508 33 4 003 PAYS-BAS 6652 331 1500 4663 257 85 004 FR NY 974 133 807 1 004 RF ALLEMAGNE 9726 
4 
1795 7660 14 
4 005 ITAL 23 8 
1392 4 2i 15 192 005 ITALIE 316 92 13818 3 318 213 006 UTD. KINGDOM 1674 65 
32ci 
006 ROYAUME-UNI 19042 1076 39 
5215 
3733 
007 IRELAND 415 
4 





008 DENMARK 76 17 48 6 008 DANEMARK 801 119 486 104 
009 GREECE 21 
2 i 21 5 009 GRECE 180 45 5 175 i 170 028 NORWAY 37 29 028 NORVEGE 665 29 419 
030 SWEDEN 116 2 7 105 1 030 SUEDE 1994 40 117 1807 3 27 
032 FINLAND 127 1 13 113 032 FINLANDE 1745 15 224 1503 3 
3 038 SWITZERLAND 298 6 56 236 038 SUISSE 3702 141 935 2623 
038 AUSTRIA 236 13 17 206 038 AUTRICHE 2748 277 280 2189 
042 SPAIN 87 36 1 50 042 ESPAGNE 941 690 10 241 
216 LIBYA 12 10 2 216 LIBYE 279 250 29 
240 NIGER 18 1 17 240 NIGER 257 15 242 
272 IVORY COAST 35 14 21 
13 
272 COTE IVOIRE 548 296 252 
157 276 GHANA 15 
10 
2 276 GHANA 178 
143 
21 
280 TOGO 40 15 15 280 TOGO 377 171 63 
288 NIGERIA 5 
2 
3 2 288 NIGERIA 173 49 142 31 302 CAMEROON 30 28 302 CAMEROUN 211 162 5 314 GABON 40 7 32 314 GABON 580 99 458 
318 CONGO 34 5 29 318 CONGO 304 79 225 
2 322 ZAIRE 42 Ii 41 322 ZAIRE 404 168 402 328 BURUNDI 9 
2 
328 BURUNDI 168 i i 372 REUNION 99 97 658 3 372 REUNION 1466 1452 138 400 gsA 663 2 400 ETATS-UNIS 7627 34 7454 404 ANADA 34 1 32 1 404 CANADA 454 16 411 27 
458 GUADELOUPE 55 23 32 458 GUADELOUPE 847 355 492 
462 MARTINIQUE 37 19 18 462 MARTINIQUE 597 283 314 
:~ ~~~B~P~loB 13 4 13 :~ mi~~~Dj!:~~B 127 48 127 12 8 129 81 
604 LEBANON 16 16 604 LIBAN 197 197 
624 ISRAEL 8 
3 
8 624 ISRAEL 117 
43 
117 
628 JORDAN 17 14 
2 
628 JORDANIE 222 
4 
179 
28 632 SAUDI ARABIA 47 3 42 632 ARABIE SAOUD 617 67 520 
636 KUWAIT 16 1 15 836 KOWEIT 318 4 22 280 12 
840 BAHRAIN 14 13 840 BAHREIN 183 157 26 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BesUmmung Mengen 1000 kg OuantMs Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarl< 'E).).dOa Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E).).dOa 
8401.95 8401.15 
647 U.A.EMIRATES 25 3 21 647 EMIRATS ARAB 346 2 48 264 32 
809 N. CALEDONIA 10 10 809 N. CALEDONIE 180 179 1 
1000 WORLD 7500 14 818 5771 78 119 432 192 • 1000 M 0 ND E 87529 1869 11984 81435 562 918 7019 3737 7 
1010 INTRA-EC 5150 31 482 3893 75 118 381 192 • 1010 INTRA-CE 57419 626 8271 39154 550 908 8169 3737 4 
1011 EXTRA-EC 2351 83 355 1879 2 2 50 • 1011 EXTRA-CE 30110 1243 5713 22281 12 8 850 3 
1020 CLASS 1 1617 60 101 1442 1 13 . 1020 CLASSE 1 20111 1213 1698 16779 7 412 2 
1021 EFTA COUNTR. 820 24 95 693 1 
:i 7 . 1021 A EL E 10895 521 1591 8567 7 Ii 208 1 1030 CLASS 2 720 253 427 1 37 . 1030 CLASSE 2 9810 11 3989 5359 5 438 
1031 ACP Js63a 332 :i 73 226 1 1 31 . 1031 ACP~ 3851 18 1088 2487 5 2 269 1040 CLA 15 2 10 . 1040 CLAS 3 187 26 143 
8401.99 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPER COVERING THE ANKLE. NOT WITHIN 8401.41-80 8401.99 FOOTWEAR WITH PLASTIC UPPER COVERING THE ANKI.!, NOT WITHIN '401.41-80 
CHAUSSURES A DESSUS EN llATIERE PWTIQUE AllTIFICIEl.LE, COUVRANT LA CHEYIU.E, NON REPR. SOUS '401.41 A IO SCHUHE lllT OBERTEL AUS KUllSTSTOFI', DEN KNOECHEL BEDECKEND, NICHT IN 8401.41 BIS IO ENTHALTEN 
001 FRANCE 2577 8 
275 
2523 11 27 8 001 FRANCE 15714 119 
2936 
15198 86 192 119 
002 BELG.-LUXBG. 1053 9 738 23 
16 
8 002 BELG.-LUXBG. 7398 99 4097 175 
136 
97 
003 NETHERLANDS 778 33 131 556 3j 42 003 PAYS-BAS 4764 323 1207 2558 174 540 004 FR GERMANY 3461 
5 





:i 005 ITALIE 456 205 10379 13 1 203 15 006 UTO. KINGDOM 1931 85 115 14 
215 
6 006 ROYAUME-UNI 12275 191 1276 47 270 
2428 
97 
007 IRELAND 301 8 16 60 2 007 IRLANDE 3326 20 117 727 34 
008 DENMARK 192 12 11 167 1 1 008 DANEMARK 902 76 42 757 8 19 
009 GREECE 21 i 9 12 i 4 009 G ECE 225 1 109 115 1i 58 028 NORWAY 62 3 53 028 N GE 581 15 61 430 
4 030 SWEDEN 105 1 5 83 16 030 s 1092 13 92 863 118 2 
032 FINLAND 103 3 3 94 3 032 992 37 27 916 9 3 
036 SWITZERLAND 508 5 46 453 4 036 3098 59 436 2589 
6 6 
14 
038 AUSTRIA 1070 13 15 1040 038 E 6926 211 179 6519 5 
042 SPAIN 331 3 327 042 AGNE 1107 2 26 1064 15 
043 ANDORRA 11 11 
28 
043 ANDORRE 142 140 2 
9 048 MALTA 31 2 048 MALTE 257 6 242 
048 YUGOSLAVIA 83 
:i 83 i 048 YOUGOSLAVIE 127 14 1 127 17 056 SOVIET UNION 23 20 056 U.R.S.S. 139 107 
060 POLAND 249 47 121 81 060 POLOGNE 998 84 2 376 535 
064 HUNGARY 5 5 
4 
064 HONGRIE 118 118 
101 066 ROMANIA 5 1 
:i 066 ROUMANIE 105 4 2i 068 BULGARIA 24 54 22 068 BULGARIE 128 6 270 95 216 LIBYA 60 6 216 LIBYE 384 2 112 
272 IVORY COAST 5 2 3 
:i 272 COTE IVOIRE 119 :i 28 91 2ri 276 GHANA 17 i 15 :i 276 GHANA 121 6 99 18 288 NIGERIA 18 13 1 288 NIGERIA 135 2 100 9 
302 CAMEROON 45 23 22 302 CAMEROUN 393 282 111 
314 GABON 24 19 5 314 GABON 207 144 63 
318 CONGO 13 10 3 318 CONGO 109 104 4 
:i 350 UGANDA 18 34 18 350 OUGANDA 122 404 120 372 REUNION 52 18 372 REUNION 707 303 




375 COMORES 141 
133 
141 
5906 i 4 Bi 400 USA 607 5 400 ETATS-UNIS 6210 73 
404 CANADA 79 2 6 69 2 404 CANADA 921 61 72 753 1 34 
458 GUADELOUPE 46 19 27 458 GUADELOUPE 638 181 457 
462 MARTINIQUE 43 17 26 462 MARTINIQUE 636 142 494 
496 FR. GUIANA 12 10 2 496 GUYANE FR. 118 
5 
50 68 
604 LEBANON 128 8 120 
18 
604 LIBAN 994 176 813 




612 IRAK 210 4 
14 
8 56 624 ISRAEL 63 57 624 ISRAEL 379 5 302 2 
628 JORDAN 14 
4 
10 4 
:i 628 JORDANIE 273 4 99 170 44 632 SAUDI ARABIA 254 44 203 632 ARABIE SAOUD 1546 46 398 1058 
636 KUWAIT 48 4 44 636 KOWEIT 292 9 31 225 27 
640 BAHRAIN 52 1 51 
:i 640 BAHREIN 226 12 212 2 6 647 U.A.EMIRATES 48 16 29 647 EMIRATS ARAB 547 1 214 274 53 706 SINGAPORE 16 4 4 8 706 SINGAPOUR 347 70 46 230 
732 JAPAN 20 2 18 
:i 732 JAPON 217 2 19 194 2 740 HONG KONG 7 1 4 740 HONG-KONG 142 38 60 44 
BOO AUSTRALIA 12 6 5 1 BOO AUSTRALIE 164 49 99 15 
809 N. CALEDONIA 8 7 1 809 N. CALEDONIE 136 125 11 
1000 WORLD 14983 271 1358 12684 94 77 479 7 8 5 1000 M 0 ND E 9B273 1769 12435 77231 813 878 5312 98 83 54 
1010 INTRA-EC 10354 160 796 8925 B9 72 302 7 3 • 1010 INTRA-CE 64471 862 7768 50993 537 625 3574 98 16 
s4 1011 EXTRA-EC 4629 110 582 3759 5 5 177 8 5 1011 EXTRA-CE 33794 906 4669 26231 76 53 1738 87 
1020 CLASS 1 3038 49 109 2832 1 1 41 5 . 1020 CLASSE 1 22019 554 1214 19787 18 10 371 65 
1021 EFTA COUNTR. 1852 21 72 1726 1 1 26 5 . 1021 A EL E 12785 341 801 11374 9 6 189 65 2i 1030 CLASS 2 1282 8 452 759 4 4 53 2 1030 CLASSE 2 10253 122 3451 5751 58 43 799 2 
1031 ACP Jra 341 54 203 122 4 11 1 1031 ACP Js~ 2078 12 1077 822 40 119 8 1040 CLA 308 1 168 83 2 1040 CLA 3 1522 230 4 693 1 567 27 
l402 FOOTWEAR WITH OUTER SOlfS OF LEATHER OR COUPOSITION LEATHER; FOOTWEAR (OTHER THAN FOOTWEAR FAWNG WITHIN HEADING NO l402 ~ ruru>~~~JlB~~~~ ~J\M FOOTWEAR (OTl£R THAN FOOTWEAR FAWNG WITHIN HEADING NO 14.01) WITH OUTER SOlfS OF RUBBER OR AllTIFICW. PLASTIC llATERIAI. 
CHAUSSURES A SEllEUfS EXTERIEIJRES EN CUIR, CAOUTCHOUC OU llATIERE PLASTlQUE AllTIFICIEl.LE, SF CEUES DU NO. 8401 SCHUllE UIT LAUl'SOHl.SI AUS LEDER, KUNSTUDER, KAUTSCHUK ODER KUNSTSTOFF (AUSGEll. SCHUHE DER TARlfNll. '401) 
l402.21 SKI-BOOTS WITH UPPERS OF LEATHER l402.21 SIQ.BOOTS WITH UPPERS OF LEATl£R 
409 
410 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark i:>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.6oa 
l40UI CHAUSSURES DE SICI, DESSUS CIJIR NATURE. l40UI SIOST1EfEL, OBERTEL AUS LEDER 
001 FRANCE 325 319 4 001 FRANCE 3544 9 
87 
3415 24 22 74 
002 BELG.-LUXBG. 58 i 7 48 
5 i 34 002 BELG.-LUXBG. 688 15 578 40 7 594 003 NETHERLANDS 108 2 1 65 003 PAYS-BAS 1432 23 15 757 
7 
3 
004 FR GERMANY 471 
1 
13 441 1 3 13 004 RF ALLEMAGNE 4665 
15 
214 3997 24 44 379 





006 UTD. KINGDOM 90 3 1 84 2 006 ROYAUME-UNI 864 24 22 31 
008 DENMARK 34 13 1 20 008 DANEMARK 225 139 10 76 
2 028 NORWAY 33 2 9 22 028 NORVEGE 462 29 167 263 
30 030 SWEDEN 66 7 57 030 SUEDE 788 2 183 552 20 
032 FINLAND 14 3ci 5 9 3 032 FINLANDE 211 4 95 112 4 34 2 18 036 SWITZERLAND 158 14 110 036 SUISSE 1663 422 256 927 
038 AUSTRIA 66 11 9 45 038 AUTRIC 661 110 160 373 1 2 15 042 SPAIN 16 
2 
16 042 108 43 6 99 3 048 YUGOSLAVIA 20 18 2ci 048 VIE 343 300 6ri 216 LIBYA 20 216 LI 6n 
224 SUDAN 23 23 224 SOUDAN 213 238 722 236ci 7 9 213 400 USA 502 21 42 30ci 138 400 ETATS-UNIS 6330 2996 
404 CANADA 141 1 140 404 CANADA 866 15 3 846 2 
600 CYPRUS 5 5 600 CHYPRE 157 3 154 628 JORDAN 6 3 3 628 JORDANIE 132 26 106 
632 SAUDI ARABIA 303 2 301 632 ARABIE SAOUD 7032 74 6958 
636 KUWAIT 12 12 636 KOWEIT 267 
79 
16 251 
640 BAHRAIN 38 3 3ci 5 640 BAHREIN 201 13 
5 
109 
647 U.A.EMIRATES 14 2ci 4 1 4 13 647 EMIRATS ARAB 302 273 16 30 16 267 732 JAPAN 107 n 2 732 JAPON 1352 874 53 
1000 W 0 R L D 2738 109 147 1845 14 13 2 607 1000 M 0 ND E 34588 1432 2513 16905 20 200 208 14 33 13263 
1010 INTRA-EC 1129 20 48 964 7 8 2 62 1010 INTRA-CE 11980 226 664 9694 8 68 104 14 33 1162 1011 EXTRA-EC 1608 89 100 860 7 5 544 1011 EXTRA-CE 22589 1206 1829 7198 12 112 104 12095 
1020 CLASS 1 1140 87 92 807 7 4 1 141 1020 CLASSE 1 12982 1138 1709 6850 12 110 94 7 3062 
1021 EFTA COUNTR. 340 42 44 247 3 1 1 2 1021 A EL E 3849 570 863 2282 4 34 27 6 63 
1030 CLASS 2 456 7 45 1 1 402 1030 CLASSE 2 9479 4 118 313 1 10 25 9008 
1031 ACP Js63a 31 1 30 1031 ACP (~ 341 4 10 3 3 321 1040 CLA 13 2 9 2 1040 CLASS 3 128 64 2 35 27 
l402.2I FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYllNAS1ICS, EXCEPT SIGIOOTS, WITH WTHER UPPERS l402.2t FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYllNASTICS, EXCEPT SIGIOOTS, WITll WTHER UPPERS 
CHAUSSURES POUR SPORT ET GYllNASTIQUE, AUTRES QUE DE SKI, DESSUS CUIR NATURE. TURH- UND SPORTSCHUIE, AUSGEN. SIOST1EfEL, OBERTB. AUS LEDER 
001 FRANCE 4238 42 3981 55 115 29 2 14 001 FRANCE 36748 623 
6867 
33496 722 887 693 59 2 266 





003 NETHERLANDS 1818 427 402 752 131 74 25 5 2 003 PAYS-BAS 25334 7356 6872 7588 
1145 
1433 58 39 
004 FR GERMANY 8990 729 8065 e:i 13 59 1 12 28 004 RF ALLEMAGNE 97899 3303 18205 76184 272 1375 18 126 574 005 ITALY 749 132 579 13 17 7 1 005 ITALIE 12598 8555 
9567 
184 266 276 403 13 1 006 UTD. KINGDOM 1976 471 612 622 44 7 17 1 2 006 ROYAUME-UNI 26748 6572 9484 581 71 
206i 
19 51 





008 DENMARK 408 116 95 183 4 3 7 008 DANEMARK 5332 1607 1438 1994 61 143 
009 GREECE 289 47 65 154 5 18 
9 
009 GRECE 3995 754 892 1963 82 6 298 
144 024 ICELAND 29 10 5 2 1 2 024 ISLANDE 623 270 107 33 9 60 025 FAROE ISLES 11 66 134 1o6 2 10 11 025 ILES FEROE 203 1308 1843 1137 28 4 147 203 028 NORWAY 351 33 028 NORVEGE 5097 
4 
630 
9 030 SWEDEN 669 123 193 302 10 26 15 030 SUEDE 9278 2613 2540 3151 124 1 537 299 
032 FINLAND 106 14 25 58 1 9 1 032 FINLANDE 1660 393 417 501 36 
9 
271 9 33 
036 SWITZERLAND 611 179 143 276 3 6 4 036 SUISSE 10931 3970 2827 3782 63 221 4 55 
038 AUSTRIA 943 117 25 790 4 3 2 038 AUTRICHE 10687 2379 338 7766 72 15 63 15 38 
040 PORTUGAL 33 8 3 22 
2 
040 PORTUGAL 529 142 53 327 
4 
7 
042 SPAIN 75 11 16 46 042 ESPAGNE 1010 296 200 440 70 
043 ANDORRA so 
3 
48 2 i 043 ANDORRE 933 1 669 41 1 14 048 YUGOSLAVIA 20 1 15 048 YOUGOSLAVIE 173 48 14 95 2 
058 SOVIET UNION 25 11 1 13 058 U.R.S.S. 570 319 13 
25 5 
238 
2 060 POLAND 13 12 
1 2ci 
060 POLOGNE 184 147 2 
1sli 
3 
064 HUNGARY 39 18 064 HONGRIE 496 319 17 2 
066 ROMANIA 87 87 
6 4 4 
066 ROUMANIE 663 659 4 48 9i 068 BULGARIA 19 5 068 BULGARIE 375 153 83 
24 202 CANARY ISLES 57 1 37 17 2 202 CANARIES 648 18 502 104 
205 CEUTA & MELI 17 2 15 205 CEUTA & MELI 279 63 215 
208 ALGERIA 18 18 
4 
208 ALGERIE 324 1 323 




212 TUNISIE 539 1 479 
49 216 97 84 
11 
216 LIBYE 1694 172 1 1472 
70 224 17 5 1 224 SOUDAN 167 89 
12ci 
8 
248 Al 10 10 6 248 SENEGAL 122 2 272 IVORY COAST 76 70 272 COTE IVOIRE 995 967 28 
280 TOGO 9 
3 
5 4 Ii 280 TOGO 109 55 84 24 175 266 NIGERIA 11 
75 7 
266 NIGERIA 233 3 68 302 CAMEROON 82 302 CAMEROUN 1089 2 1012 7 314 GABON 17 17 314 GABON 275 275 
318 CONGO 8 
2 
8 318 CONGO 142 
sci 142 36 322 ZAIRE 41 38 322 ZAIRE 557 481 
2 334 ETHIOPIA 4 4 Ii 334 ETHIOPIE 108 106 9ci 346 KENYA 14 5 346 KENYA 196 106 
350 UGANDA 7 6 
69 13 
1 350 OUGANDA 149 142 996 172 7 372 REUNION 82 
2 
372 REUNION 1168 
41 373 MAURITIUS 9 7 
17 2 Ii 2 373 MAURICE 133 66 6 s4 155 21 390 SOUTH AFRICA 36 2 5 i 13 390 AFR. DU SUD 568 49 49 240 4 17 255 400 USA 2915 273 1455 1055 1 117 400 ETATS-UNIS 59419 6191 34573 15069 38 3266 6 
404 CANADA 212 16 35 139 19 2 404 CANADA 3075 375 652 1581 7 426 24 10 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg QuanlltAs Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1se111an~ France I Italla I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I °81>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
8402.29 8402.29 
406 GREENLAND 10 i 4 10 406 GROENLAND 191 23 124 191 413 BERMUDA 5 34 12 413 BERMUDES 147 629 182 442 PANAMA 57 11 442 PANAMA 1043 229 3 
458 GUADELOUPE 63 59 4 458 GUADELOUPE 719 699 20 




462 MARTINIQUE 648 
429 
618 30 
124 472 TRINIDAD,TOB 29 
2 
1 i 472 TRINIDAD,TOB 583 7 23 6 476 NL ANTILLES 9 5 1 476 ANTILLES NL 196 139 37 14 
484 VENEZUELA 18 11 3 4 484 VENEZUELA 355 215 52 88 
492 SURINAM 6 6 
1i 
492 SURINAM 129 129 
164 2 496 FR. GUIANA 11 
29 4 4 
496 GUYANE FR. 166 549 5 6i 600 CYPRUS 59 22 600 CHYPRE 1086 402 63 
6 
6 604 LEBANON 202 34 115 51 2 i 604 LIBAN 3505 789 1905 768 37 15 624 ISRAEL 212 52 33 126 
4 :i 
624 ISRAEL 2698 918 494 1269 
7 
2 
628 JORDAN 29 3 4 13 2 628 JORDANIE 312 59 57 91 49 49 632 SAUDI ARABIA 550 282 124 123 16 i 5 632 ARABIE SAOUD 10184 6050 1982 1789 247 i 115 636 KUWAIT 127 78 35 8 4 1 636 KOWEIT 3275 2179 768 167 66 3 92 640 BAHRAIN 55 
1i 
1 28 26 640 BAHREIN 598 
339 
17 107 462 12 644 QATAR 20 2 1 6 
2 
644 QATAR 500 40 43 78 
647 LI.A.EMIRATES 95 53 14 8 18 647 EMIRATS ARAB 2208 1495 243 35 405 30 649 OMAN 19 4 11 1 3 649 OMAN 370 97 200 13 60 
680 THAILAND 7 5 
10 
2 i 680 THAILANDE 118 100 2 14 2 701 MALAYSIA 74 63 701 MALAYSIA 1959 1737 214 1 7 
703 BRUNEI 5 4 
217 a6 1 703 BRUNEI 134 123 2 1614 5 9 706 SINGAPORE 656 316 37 706 SINGAPOUR 15982 8702 4724 937 
7 732 JAPAN 285 38 40 202 5 732 JAPON 5915 995 727 4085 101 
740 HONG KONG 184 91 33 56 
2 
4 740 HONG-KONG 3489 1772 482 1131 
14 
104 
800 AUSTRALIA 46 4 8 24 8 800 AUSTRALIE 812 143 158 431 66 
804 NEW ZEALAND 19 2 1 9 7 804 NOUV.ZELANDE 329 60 34 133 102 
809 N. CALEDONIA 19 
4 
18 1 i 809 N. CALEOONIE 268 89 244 21 3 815 FIJI 6 1 815 FIOJI 125 22 
5 
14 
822 FR.POLYNESIA 12 12 822 POL YNESIE FR 200 1 194 
1000 WO R L 0 29758 3568 8279 18220 394 300 753 48 100 98 1000 M 0 N 0 E 403858 72368 118314 183823 5549 3188 15802 1182 1778 1874 
1010 INTRA-EC 19813 1372 2907 14419 369 289 343 45 19 50 1010 INTRA-CE 228024 23378 52502 135041 5149 2977 6645 1109 233 992 
1011 EXTRA-EC 9945 2194 3372 3801 28 11 410 3 82 48 1011 EXTRA-CE 175831 48993 65810 48781 400 211 9158 53 1545 882 
1020 CLASS 1 6414 867 2140 3066 21 5 222 3 70 20 1020 CLASSE 1 111392 19281 45481 38842 351 136 5516 53 1332 400 
1021 EFTA COUNTR. 2738 517 528 1553 20 1 55 57 7 1021 A EL E 38804 11074 8125 16697 333 28 1305 6 1101 135 
1030 CLASS 2 3334 1181 1225 710 3 6 175 12 22 1030 CLASSE 2 61948 27935 20194 9727 24 70 3397 210 391 
1031 ACP (63a 417 74 245 47 i 2 38 11 1031 ACP fre> 5944 1559 3398 296 25 55 563 73 1040 CLASS 196 145 8 25 13 4 1040 CLAS 3 2491 1776 135 212 5 244 3 91 
14112.32 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, WITH VAMP Of STRAPS OR Yll1H PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT Of SOLE AND HEEL > 3Cll l402.32 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, Yll1H VAMP Of STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT Of SOLE AND HEEL > 3C11 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, Cl.AQUE EN LANIERES OU AVEC OECOUPURE5, HAUTEUR TALON (YC SEllEW) > S Cll SCHUHE lllT OBERTEL AUS LEDER, BLATT AUS RIEIWI ODER NICHT GESCllLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEIE > 3 CM 
001 FRANCE 347 25 
10 
305 2 1 14 001 FRANCE 7752 642 
20i 
6924 24 7 5 1 149 
002 BELG.·LUXBG. 317 27 234 46 
:i 9 28 
002 BELG.-LUXBG. 6612 1039 4981 386 
sci 5 003 NETHERLANDS. 187 49 3:i 98 2 003 PAYS-BAS 4695 1779 595 2175 sci 254 437 004 FR GERMANY 842 
2 





005 ITALY 10 6 
2i 7 4 
2 005 ITALIE 251 158 443 2 20 52 17 006 UTO. KINGDOM 73 1 
18 
40 006 ROYAUME-UNI 1356 42 2 169 305 648 007 IRELAND 18 
17 57 i 1:i 007 IRLANDE 317 2 2 1072 1 9 008 DENMARK 90 2 
4 
008 DANEMARK 2049 599 17 46 
11i 
313 028 NORWAY 52 11 37 
2i i 028 NORVEGE 1705 642 952 49i 030 SWEDEN 77 13 42 030 SUEDE 2120 651 
6 
961 2 15 




032 FINLANDE 987 802 177 
2 
2 
'· 036 SWITZERLAND 164 24 119 
9 
036 SUISSE 4145 796 74 2970 
97 
303 038 AUSTRIA 263 151 95 8 038 AUTRICHE 7966 5967 3 1747 152 
062 CZECHOSLOVAK 10 10 
23 
062 TCHECOSLOVAQ 284 284 
216 LIBYA 23 
1i 
216 LIBYE 616 
119 
616 
276 GHANA 11 
2 1275 28 
276 GHANA 119 
8i 10949 400 USA 1306 1 400 ETATS-UNIS 11567 53 
7 
464 
404 CANADA 30 
2 
29 1 404 CANADA 645 4 4ci 619 7 8 458 GUADELOUPE 17 15 458 GUADELOUPE 213 173 
462 MARTINIQUE 16 1 15 
4 
462 MARTINIQUE 216 34 13 203 632 SAUDI ARABIA 8 4 632 ARABIE SAOUD 241 1 134 72 
640 BAHRAIN 66 66 640 BAHREIN 110 110 
1000 WO R L 0 4012 348 59 3071 58 4 78 4 4 388 1000 M 0 N 0 E 71841 13341 1174 46648 650 62 1550 53 125 8238 
1010 INTRA·EC 1882 121 49 1321 58 4 30 4 4 295 1010 INTRA-CE 39773 4156 959 26865 648 60 684 53 125 8368 1011 EXTRA-EC 2129 227 10 1749 48 91 1011 EXTRA-CE 32068 9185 215 19783 2 2 888 1870 
1020CLASS1 1926 223 5 1608 32 4 54 1020 CLASSE 1 29320 8983 85 18452 2 2 683 125 988 
1021 EFTA COUNTR. 584 220 5 302 29 4 24 1021 A EL E 16948 8868 84 6813 2 2 595 114 470 
1030 CLASS 2 184 2 6 131 15 30 1030 CLASSE 2 2310 145 131 1044 198 792 
1031 ACP Jra 25 2 
1 10 13 1 1031 ACP fre> 312 4 23 122 140 23 
1040 CLA 19 10 1 6 1040 CLAS 3 438 56 287 5 90 
l402J4 FOOTWEAR WITH UPPERS Of LEATHER, Yll1H VAllP Of STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT Of SOLE AND HEEL IW 3Cll, l402.34 ~ mVi =S Of LEATHER, WITH VAMP Of STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT Of SOLE AND HEEL 1W 3Cll, 
INSOLES < 24Cll LONG 
CHAUSSURES A OESSUS EN CUIR NATUREL, Cl.AQUE EN LANIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEllEW) IW. 
S Cll, SEllEllES INTElllEURES < 24 Cll =~~ ~~ AUS LEDER, BLATT AUS RIEllEN ODER NICHT GESCll.OSSEN, GROESSTE ABSATZHOEIE IW. 3 Cll, LAENGE DER 
001 FRANCE 66 5 4ci 42 10 1 3 5 001 FRANCE 1242 104 522 886 105 37 17 93 002 BELG.-LUXBG. 201 15 133 3 
2 2 
10 002 BELG.·LUXBG. 2790 381 1703 26 
2i 
9 149 
003 NETHERLANDS 56 18 9 25 003 PAYS-BAS 841 354 136 272 58 
411 
412 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Oecembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantitlis Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EJ..J..C)Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EJ..J..GOo 
1411134 l402J4 
004 FR GERMANY 554 
.. 
79 415 11 1 5 42 004 RF ALLEMAGNE 7917 
136 
1147 5316 167 6 184 Ii 10 1087 006 UTD. KINGDOM 32 5 16 1 5 19 006 ROYAUME-UNI 671 104 288 17 95 1555 29 007 IRELAND 91 1 11 007 IRLANDE 1711 11 2 135 5 3 
008 DENMARK 19 4 14 1 
2 
008 DANEMARK 318 72 203 43 
s5 028 NORWAY 22 7 13 i 028 NORVEGE 349 140 154 1i 13 030 SWEDEN 18 1 13 2 030 SUEDE 249 14 i 143 62 032 FINLAND 21 14 
18 
7 i 032 FINLANDE 356 271 84 2 .. 12 036 SWITZERLAND 117 32 66 036 SUISSE 1833 640 291 884 
038 AUSTRIA 80 28 8 42 2 038 AUTRICHE 1196 470 94 560 9 63 
056 SOVIET UNION 6 3 3 056 U.R.S.S. 223 85 138 
064 HUNGARY 7 7 
3 64-4 2 064 HONGRIE 119 119 149 5748 126 2 400 USA 662 13 400 ETATS-UNIS 6368 343 
404 CANADA 35 10 25 404 CANADA 630 303 5 310 12 
612 IRAQ 10 10 2 612 IRAK 265 265 3j 624 ISRAEL 10 8 i 624 ISRAEL 277 240 36 632 SAUDI ARABIA 87 2 84 i 632 ARABIE SAOUD 1076 36 1010 20 636 KUWAIT 10 2 7 636 KOWEIT 313 4 154 134 Ii 732 JAPAN 14 i 3 11 732 JAPON 347 4 3i 81 254 740 HONG KONG 7 3 3 740 HONG-KONG 195 104 60 
800 AUSTRALIA 17 2 5 10 800 AUSTRALIE 393 112 106 174 
1000 W 0 R L D 2222 185 188 1611 25 9 134 8 61 1000 M 0 ND E 30932 4140 3147 18879 329 171 2791 17 221 1437 
1010 INTRA-EC 1024 47 136 657 24 9 92 2 57 1010 INTRA.CE 15599 1074 1968 8811 319 183 1884 8 43 1329 
1011 EXTRA-EC 1197 138 52 954 43 I 4 1011 EXTRA.CE 15331 3066 1179 9868 9 8 907 8 178 108 
1020 CLASS 1 999 107 35 821 27 5 4 1020 CLASSE 1 11950 2257 666 8129 646 8 154 90 
1021 EFTA COUNTR. 261 82 27 142 2 5 3 1021 A EL E 4007 1541 388 1827 Ii Ii 36 129 88 1030 CLASS 2 179 21 17 125 15 1 . 1030 CLASSE 2 3028 603 514 1592 261 23 18 
1031 ACPJra 25 1 4 16 4 . 1031 ACP~ 198 12 55 74 1 56 1040 CLA 17 10 7 . 1040 CLAS 3 353 206 147 
'402.35 ~~II "(b"NGLEATllER UPPERS. WITH VAMP Of STRAPS OR WITH PIECD CUT OUT, TOTAi. HEIGllT Of SOLE AND HEEL llAX 3Cll, l402.35 llEN'S FOOTWEAR WITH LEATllER UPPERS, WITH VAllP Of STRAPS OR WITH PIECD CUT OUT, TOTAi. HEIGHT Of SOLE AND HEEL llAX 3Cll, INSOLES lllH 24Cll LONG 
Fc~~~~RE~UlJIN.NA~~~flml.AHIERES OU AVEC PLUSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TAI.ON (YC SEMEll.E) 1W. SCHUHE lllT OBERTEIL AUS LED~ AUS RIEllEN ODER NICllT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZH0£HE IW. I CM, WNGE DER INNEHSOHl! lllN. 24 CM. FUER 
001 FRANCE 308 18 3-4 251 6 8 18 7 001 FRANCE 4548 312 433 3586 83 163 354 50 002 BELG.-LUXBG. 147 27 56 29 
25 




003 PAYS-BAS 3104 1567 296 684 
529 
102 
10 1o6 3:i 004 FR GERMANY 778 
3 
27 684 7 13 004 RF ALLEMAGNE 8856 
75 
442 7333 86 317 








865 4 3 
639 006 GDOM 204 1 220 006 ROYAUME-UNI 3021 21 5 71 3525 155 3 007 I 223 
1i 
2 1 007 IRLANDE 3573 7 
2 
31 10 
008 D 26 6 6 3 Ii 008 DANEMARK 379 129 88 104 56 100 028 N 29 6 15 2 028 NORVEGE 356 91 7 108 4 46 
1i 030 SWEDEN 34 3 24 3 2 030 SUEDE 437 33 3 274 16 58 42 
036 SWITZERLAND 150 67 79 2 036 SUISSE 3133 1275 23 1775 10 48 2 
5 038 AUSTRIA 133 37 92 3 038 AUTRICHE 1571 530 4 913 119 
042 SPAIN 8 2 6 042 ESPAGNE 112 33 75 3 Ii 060 POLAND 16 16 
140 
060 POLOGNE 149 140 
1813 216 140 
sO 216 LIBYE 1813 1238 288 51 i 1 288 NIGERIA 1252 4li 14 2 302 N 12 11 302 CAMEROUN 178 128 
372 REU N 10 i 3 7 2 372 REUNION 225 10 52 173 65 390 SOUTH AFRICA 6 i 3 2 1i 390 AFR. DU SUD 118 1i 43 173 293 400 USA 627 20 560 27 400 ETATS-UNIS 7042 490 5541 533 
404 CANADA 78 2 3 59 14 
.. 
404 CANADA 1316 52 163 759 337 
119 
5 
406 GREENLAND 4 
5 
406 GROENLAND 119 
116 442 PANAMA 5 
2 
442 PANAMA 116 26 458 GUADELOUPE 26 24 458 GUADELOUPE 290 264 
462 MARTINIQUE 29 2 27 462 MARTINIQUE 282 22 260 
604 LEBANON 132 132 45 604 LIBAN 1883 1882 1336 612 IRAQ 47 2 612 IRAK 1369 
19 
39 
624 ISRAEL 9 8 624 ISRAEL 151 132 
628 JORDAN 15 15 
5 35 628 JORDANIE 188 15 188 2 1oi 1019 632 SAUDI ARABIA 225 184 632 ARABIE SAOUD 3943 2800 636 KUWAIT 62 59 1 2 636 KOWEIT 821 15 696 17 92 
640 BAHRAIN 9 
3 
5 4 640 BAHREIN 150 63 97 53 20 644 QATAR 12 
1i 
7 1 644 QATAR 310 
126 
215 12 
847 LI.A.EMIRATES 57 6 31 8 647 EMIRATS ARAB 1360 155 924 112 49 
706 SINGAPORE 17 5 12 706 SINGAPOUR 382 11 1 149 221 
3 732 JAPAN 7 4 2 732 JAPON 191 
12 
19 84 85 
740 HONG KONG 11 5 6 740 HONG-KONG 306 1 160 133 
800 AUSTRALIA 16 15 1 800 AUSTRALIE 363 3 5 326 29 
1000 WORLD 4045 312 108 2806 105 41 523 13 17 120 1000 M 0 ND E 57921 5706 1826 35124 1122 721 10312 350 399 2361 
1010 INTRA-EC 1943 142 73 1222 92 40 308 10 5 51 1010 INTRA.CE 26410 2659 1202 14530 1045 706 5262 169 112 725 
1011 EXTRA-EC 2104 170 35 1584 13 1 215 3 13 70 1011 EXTRA.CE 31506 3047 624 20591 17 15 5049 180 287 1636 
1020 CLASS 1 1096 139 7 861 2 58 3 8 18 1020 CLASSE 1 14862 2558 239 9988 37 1387 178 160 315 





1030 CLASS 2 989 14 27 722 11 158 4 52 1030 CLASSE 2 16474 344 369 10602 40 3661 119 1321 
1031 ACP Jra 126 1 4 44 1 67 11 1031 ACP (~ 2100 24 90 396 8 6 1504 Ii 72 1040 CLA 17 16 1 . 1040 CLASS 3 173 145 15 3 2 
l402.3I =·irrzWtR~ LEATHER UPPERS, WITH VAMP Of STRAPS OR WITH PIECD CUT OUT, TOTAi. HEIGHT Of SOLE AND HEEL llAX 3C11, l402.3I =·irrzWtRLON'°S" LEATHER UPPERS, WITH VAllP Of STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAi. HEiGHT Of SOLE AND HEEL 11AX 3Cll, 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung I Destination Meng en 1000 kg OuanUt6s Bestlmmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUR 10 piutschian~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.doa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAclOo 
1402.31 CHAUSSURES A OESSUS EN CUIR NATUREl, Cl.AQUE EN LANIERES OU AVEC PWSIEURS DECOUPURES, HAumJR TALON (YC SEllEl.LE) IW. l402.31 SCHUHE lllT OBERTER. AUS LEDf:A BLATI AUS RIEllEH OOER NJCHT GESCll.OSSEN, GROESSTE ABSAlZHOEHE 1W. S Cll, LAENGE DER 
S Cll, SEllELLES INTERIEURES lllN. 24 Cll. POUR FEllMES INNENSOHLE lllN. 24 Cll, FUER UEN 
001 FRANCE 1107 150 
15 
894 26 21 9 4 3 001 FRANCE 26184 4133 
493 
20891 305 514 216 70 1 54 
002 BELG.-LUXBG. 442 155 253 18 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 10359 4070 5556 219 
82 
20 1 i 003 NETHERLANDS 565 201 1 275 
82 
83 
17 7 i 003 PAYS-BAS 11322 4992 25 4651 976 1571 267 32 004 FR GERMANY 2207 
14 
16 1902 5 177 004 RF ALLEMAGNE 39246 360 384 33344 98 4015 130 005 ITALY 28 4 
1250 
2 1 7 
82 
005 ITALIE 774 194 20596 47 7 162 4 9 3 006 UTD. KINGDOM 1414 12 1 65 4 
169 
006 ROYAUME-UNI 23899 281 49 824 18 3588 2119 007 IRELAND 215 43 i 32 13 1 007 IRLANDE 4220 8 7 478 120 19 i 4 008 DENMARK 117 66 5 2 008 DANEMARK 2362 990 34 1178 97 58 
009 GREECE 30 4 23 i 3 5 009 GRECE 484 36 368 14 80 93 024 !CELANO 11 4 35 1 024 ISLANDE 259 104 8 4 i 44 i 028 NORWAY 95 42 1 4 13 028 NORVEGE 2037 1094 510 12 121 290 
030 SWEDEN 159 31 100 5 15 8 030 SUEDE 3294 701 1 1985 83 322 202 
032 FINLAND 53 10 
4 
41 1 1 i 032 FINLANDE 968 276 178 651 14 3 27 12 036 SWITZERLAND 423 174 237 i 7 036 SUISSE 12787 5911 6503 6 174 036 AUSTRIA 355 105 235 14 i 038 AUTRICHE 7451 3042 17 4017 7 368 11 040 PORTUGAL 5 3 1 040 PORTUGAL 122 57 
1i 
52 2 
042 SPAIN 22 15 
2 
7 042 ESPAGNE 496 367 109 9 
056 SOVIET UNION 197 195 
7 
056 U.R.S.S. 4486 4376 110 
137 060 POLAND 9 2 i 060 POLOGNE 148 11 14 064 HUNGARY 11 10 43 064 HONGRIE 136 122 833 216 LIBYA 43 
13 
216 LIBYE 833 
22i 288 NIGERIA 17 
14 
4 288 NIGERIA 244 
248 
23 




372 REUNION 546 
274 
298 
87 390 SOUTH AFRICA 59 40 i 390 AFR. DU SUD 941 13 580 i 5 i 19 400 USA 4453 201 4248 5 400 ETATS-UNIS 55368 5285 49795 269 
404 CANADA 165 41 116 8 404 CANADA 3623 944 2 2552 8 119 
448 CUBA 38 i 2 38 448 CUBA 148 12 3i 148 458 GUADELOUPE 6 3 458 GUADELOUPE 104 61 
462 MARTINIQUE 8 1 2 5 462 MARTINIQUE 156 15 50 91 
604 LEBANON 9 1 8 604 LIBAN 214 7 207 
612 !RAO 10 10 
24 
612 !RAK 437 411 26 
2 i 624 ISRAEL 34 10 624 !SR L 712 276 433 
628 JORDAN 19 2 
2 
17 i 628 JOR NIE 244 16 33 228 29 632 SAUDI ARABIA 76 4 69 632 IE SAOUD 1050 84 904 
636 KUWAIT 24 5 13 6 636 IT 440 95 1 332 12 




640 BAHREIN 243 54 i 241 2 647 LI.A.EMIRATES 8 2 647 EMIRATS ARAB 190 57 78 
700 INDONESIA 5 5 
2 
700 INDONESIE 129 129 
3 62 15 706 SINGAPORE 5 3 706 SINGAPOUR 148 66 
4 732 JAPAN 5 i 5 3 732 JAPON 294 6 3 281 9 58 740 HONG KONG 25 21 740 HONG-KONG 990 15 10 898 
800 AUSTRALIA 45 44 1 800 AUSTRALIE 1018 9 17 910 82 
1000 WORLD 12670 1479 75 10148 228 37 553 104 39 9 1000 M 0 ND E 221007 38838 2119 181060 2818 768 11925 2478 850 155 
1010 INTRA-EC 8128 579 39 4698 210 38 451 103 8 4 1010 INTRA-CE 118852 14870 1187 87062 2588 738 9710 2463 142 92 
1011 EXTRA-EC 8543 900 38 5452 15 1 102 1 31 5 1011 EXTRA-CE 102155 23968 932 73998 229 27 2215 15 709 62 
1020 CLASS 1 5863 643 8 5113 8 61 1 30 1 1020 CLASSE 1 88974 18110 284 68081 145 10 1654 15 655 20 
1021 EFTA COUNTR. 1101 369 4 649 8 i 43 1 27 . 1021 A EL E 26918 11184 204 13721 137 4 1056 11 598 1 1030 CLASS2 414 50 28 284 7 40 2 2 1030 CLASSE 2 8059 1344 538 5455 84 18 547 54 19 
1031 ACP Js63a 58 2 6 18 7 1 24 . 1031 ACP~ 795 29 106 244 66 18 332 
23 1040 CLA 268 208 2 55 1 2 1040 CLA 3 5123 4514 110 462 14 
l402.40 SUFPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS l402.40 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS 
PAllTOUIU$,AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR,DESSUS CUIR NATURB. PAllTOffElll UND ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTEI. AUS LEDER 




003 PAYS-BAS 3149 1654 40 1113 
216 
136 i 004 FR GERMANY 896 i 111 737 2 11 004 RF ALLEMAGNE 9544 23 1181 7516 46 290 234 005 ITALY 19 3 20ci 15 i 005 ITALIE 212 91 1472 1 2 95 17 4 006 UTO. KINGDOM 234 32 1 
2i 
006 ROYAUME-UNI 2263 725 44 1 43ci 007 IRELAND 26 
9 3 
5 i 007 IRLANDE 502 136 47 71 1 i 008 DENMARK 25 11 1 
10 
008 OANEMARK 326 127 5 10 204 028 NORWAY 30 8 9 3 028 NORVEGE 551 161 3 108 3 72 
030 SWEDEN 35 3 30 1 1 030 SUEDE 459 57 1 358 19 24 
032 FINLAND 8 64 25 5 i 3 i 032 FINLANDE 106 7 5 55 7 1i 39 10 036 SWITZERLAND 706 590 25 036 SUISSE 3674 1258 315 1763 310 
038 AUSTRIA 282 33 3 244 1 1 038 AUTRICHE 2809 674 48 2054 12 23 
042 SPAIN 20 12 i 8 042 ESPAGNE 308 213 12 93 2 056 SOVIET UNION 6 5 
70 2 10 5 
056 U.R.S.S. 148 136 
1044 20i 133 8 45 400 USA 142 55 400 ETATS-UNIS 2706 1271 4 
404 CANADA 81 43 i 24 14 404 CANADA 1512 955 52 393 164 604 LEBANON 32 1 30 604 LIBAN 279 18 209 
3 7 624 ISRAEL 28 8 i 20 7 624 ISRAEL 353 208 3j 135 632 SAUDI ARABIA 56 5 43 632 ARABIE SAOUD 575 48 414 5 73 
636 KUWAIT 26 26 i 636 KOWEIT 261 22 239 37 732 JAPAN 9 8 732 JAPON 113 1 75 
1000 WORLD 3607 490 203 2632 52 33 150 1 28 20 1000 M 0 ND E 39650 10293 2471 22792 525 538 2240 17 547 227 
1010 INTRA-EC 2068 244 182 1493 50 30 11 1 11 • 1010 INTRA-CE 24877 4999 1828 15479 508 323 1281 17 241 1 
1011 EXTRA-EC 1539 246 41 1139 2 3 73 15 20 1011 EXTRA-CE 14970 5294 843 7310 18 215 959 308 227 
1020CLASS1 1343 224 29 1001 1 3 65 15 5 1020 CLASSE 1 12641 4743 383 6070 12 212 880 296 45 
1021 EFTA COUNTR. 1066 110 29 878 1 34 14 . 1021 A EL E 7693 2217 370 4340 12 11 465 278 
1a2 1030 CLASS2 186 17 12 136 7 14 1030 CLASSE 2 2153 413 248 1217 2 3 78 10 
413 
414 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantith Bestimmung I Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschran~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmarl< I c),),6ba Nimexe I EUR 10 peutschran~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarl< I 1:),),600 
l402.40 l402.40 
1031 ACP ra 23 6 1 12 5 5 1031 ACP~ 241 137 31 B4 2 3 37 B4 1040 CLAS 9 1 2 . 1040 CLA 3 174 12 23 2 
ll402.41 F001YiEAR Wl1H WlltER UPPERS AND SOI.ES OF WOOD W11H NO 111NER SOLE 14l12.41 FOOTYIEAR Wl1H WlltER UPPERS AND SOI.ES OF WOOD Wl1H NO INllER SOLE 
CHAUSSURES A DESSUS EN CU1R NATURE!., SEllELLE PIUNCIPALE EN BOIS, SANS SEllELLE rnERIEIJRE SCHUHE UIT OBERTEIL AUS LEDER, HAUPTSOllE AUS HOLZ, OHllE INNENSOHLE 
001 FRANCE 338 8 
2 
267 13 50 001 FRANCE 3349 119 
15 
1905 86 2 1237 
002 BELG.-LUXBG. 80 1 25 48 
5 
4 002 BELG.-LUXBG. 758 12 241 380 
sci 14 7 110 003 NETHERLANDS 122 15 
7 
33 69 003 PAYS-BAS 1271 110 
s6 229 169 831 004 FR GERMANY 441 155 25 254 004 RF ALLEMAGNE 3963 1180 
2 3 
2528 
006 UTD. KINGDOM 32 16 16 006 ROYAUME-UNI 430 248 6 
3 
171 
009 GREECE 10 10 
8 
009 GRECE 186 183 
96 024 !CELANO 9 1 024 ISLANDE 103 7 
025 FAROE ISLES 8 
2 
8 025 ILES FEROE 102 
39 
102 
028 NORWAY 20 
9 
18 028 NORVEGE 275 
s4 3 236 030 SWEDEN 13 
4 
1 3 030 SUEDE 112 
24 
17 38 
036 SWITZERLAND 56 38 4 10 036 SUISSE 572 382 37 i 129 038 AUSTRIA 45 1 42 
26 
2 038 AUTRICHE 330 14 285 
426 
30 
288 NIGERIA 26 
7 
288 NIGERIA 426 
1oi i 318 CONGO 7 
149 95 
318 CONGO 102 i 1475 400 USA 244 400 ETATS-UNIS 2793 1317 
404 CANADA 20 i 19 3 1 404 CANADA 365 6 353 68 12 706 SINGAPORE 7 3 706 SINGAPOUR 162 88 i 732 JAPAN 7 7 732 JAPON 220 
4 
217 2 
800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 136 132 
1000 W 0 R L D 1543 31 21 789 108 8 39 551 • 1000 M 0 ND E 18707 299 428 7272 786 94 871 10 7147 
1010 INTRA-EC 1033 24 9 509 87 5 4 395 • 1010 INTRA-CE 10107 248 101 4025 655 85 75 10 4908 
1011 EXTRA-EC 510 7 13 279 19 38 158 • 1011 EXTRA-CE 6600 51 327 3247 131 9 598 2239 
1020 CLASS 1 434 6 268 15 1 146 . 1020 CLASSE 1 5083 41 4 2794 110 1 12 2121 
1021 EFTA COUNTR. 147 6 
13 
85 15 35 41 . 1021 A EL E 1426 41 323 743 108 1 3 530 1030 CLASS 2 76 1 13 4 10 . 1030 CLASSE 2 1511 10 448 21 8 584 117 
1031 ACP (63) 36 9 27 . 1031 ACP (63) 681 205 13 3 438 2 
l40143 FOOTWEAR Wl1H WlltER UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 14l12.43 FOOTYIEAR Wl1H LEATHER UPPERS INCORPORATING PROTECTIVE STEEL TOECAPS 
CHAUSSURES OE SECURITE A DESSUS EN CU!R NATUREL SICHERHEl!SSCHUHE UIT OBERTEIL AUS LEDER 
001 FRANCE 13 5 656 5 2 1 i 001 FRANCE 190 69 8406 82 22 14 3 002 BELG.-LUXBG. 746 34 13 42 
28 
002 BELG.-LUXBG. 7609 505 139 545 
28:i 
14 i 003 NETHERLANDS 337 131 176 1 1 i 003 PAYS-BAS 3959 1668 1980 14 3209 15 004 FR GERMANY 1080 
2 
838 9 218 1 13 004 RF ALLEMAGNE 14495 22 10939 199 19 121 8 005 ITALY 164 162 i i 14 005 ITALIE 1937 1913 1i 10 9 2 116 i 006 UTD. KINGDOM 98 1 81 
37 
006 ROYAUME-UNI 1268 17 1104 




007 IRLANDE 590 
467 
192 8 
312 008 DENMARK B4 29 2 008 DANEMARK 1199 384 5 31 
009 GREECE 18 45 15 17 1 i 009 GRECE 187 107 176 1 294 10 1i 028 NORWAY 110 22 25 028 NORVEGE 1536 274 
5 
250 
030 SWEDEN 149 31 109 i 9 i 3 030 SUEDE 2249 444 1643 151 5 1 036 SWITZERLAND 101 65 24 7 036 SUISSE 1586 987 421 12 125 20 21 
038 AUSTRIA 68 56 9 3 i i 038 AUTRICHE 876 706 131 15 24 6 5 i 208 ALGERIA 124 3 119 208 ALGERIE 1270 35 1223 
212 TUNISIA 26 26 
3 4 
212 TUNISIE 205 205 35 100 4 216 LIBYA 71 64 216 LIBYE 1301 1156 i 220 EGYPT 15 5 3 7 220 EGYPTE 146 34 36 75 
240 NIGER 10 10 240 NIGER 111 111 i 272 IVORY COAST 13 i 13 2 4 272 COTE IVOIRE 143 18 142 55 49 288 NIGERIA 7 
17 
288 NIGERIA 122 202 9 302 CAMEROON 17 302 CAMEROUN 211 
314 GABON 13 13 314 GABON 180 180 
318 CONGO 10 10 i 318 CONGO 147 147 2 322 ZAIRE 28 27 322 ZAIRE 281 279 
372 REUNION 11 11 
39 3 
372 REUNION 108 i 108 759 i 6i 400 USA 60 18 
3 2 
400 ETATS-UNIS 1135 313 26 612 IRAQ 31 
3 
21 i 5 612 IRAK 314 39 189 30 30 75 832 SAUDI ARABIA 202 160 4 34 632 ARABIE SAOUD 2075 1597 38 371 
636 KUWAIT 35 15 3 17 636 KOWEIT 373 163 31 179 




7 167 i 647 U.A.EMIRATES 54 2 33 11 10 847 EMIRATS ARAB 714 448 144 109 649 OMAN 22 5 1 14 649 OMAN 426 40 68 7 313 
706 SINGAPORE 28 27 1 706 SINGAPOUR 259 242 3 14 
1000 W 0 R L D 3941 420 2800 72 351 38 240 14 8 • 1000 M 0 ND E 48930 5869 33109 1386 5072 368 2915 118 95 
1010 INTRA-EC 2594 205 1975 28 283 31 57 14 1 • 1010 INTRA-CE 31434 2748 23095 458 4098 325 588 118 10 
1011 EXTRA-EC 1348 218 825 43 68 4 183 1 • 1011 EXTRA-CE 17494 3123 10014 928 974 42 2329 84 
1020 CLASS 1 501 201 186 41 36 33 4 . 1020 CLASSE 1 7599 2899 2846 835 595 380 44 
1021 EFTA COUNTR. 431 198 164 1 36 
4 
28 4 . 1021 A EL E 6295 2858 2486 32 594 
3i 
291 34 
1030 CLASS 2 845 15 640 3 32 148 3 . 1030 CLASSE 2 9830 221 7168 93 380 1898 41 
1031 ACP (63) 161 5 123 2 1 1 29 . 1031 ACP (63) 1805 76 1344 55 23 5 302 
l40145 FOOTWEAR WITH WlltER UPPERS NOT COVERING THE ANKLE, WITH INSOl.ES < 24Cll LONG, NOT WITHIN l402.2M3 l40145 FOOTYIEAR WITH WlltER UPPERS NOT COVERING THE ANKLE. Wl1H INSOl.£S < 24Cll LONG, NOT WITHIN l402.2M3 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantltas Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 1:.>..>.ooa Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< 1:.>..>.aoa 
14112.45 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NAlUREL, NE COUVRAHT PAS LA CHEVJLLE, SEllEUES INTERIEURES < 24 C1I, NON REPR. SOUS 1402.45 satUHE lllT OBERTED. AUS LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, J.AENGE DER INNENSOHLl < 24 Cll, NICHT DI 1402.21 BIS 43 EHTH. 
14l1UI A 43 
001 FRANCE 311 19 
168 
246 6 6 34 001 FRANCE 7704 342 3680 6039 51 72 1191 i 9 002 BELG.-LUXBG. 809 31 545 63 
160 




003 PAYS-BAS 11811 1274 1036 4926 
218 
721 19 




2 005 JTALIE 380 187 
3268 
3 5 143 664 48 17 006 UTD. KINGDOM 354 8 7 78 
1e:i 
006 ROYAUME-UNI 5969 255 265 558 913 
6749 007 IRELAND 236 1 1 49 2 007 IRLANDE 7563 39 19 701 
2 
55 
008 DENMARK 73 9 2 62 
5 
008 DANEMARK 1093 173 30 876 12 
009 GREECE 15 i i 9 i 009 GRECE 282 3 2 129 131 17 43 024 !CELANO 6 3 024 ISLANDE 156 15 25 60 1 12 
028 NORWAY 107 3 5 73 6 25 028 NORVEGE 2010 67 127 1183 9 3 621 030 SWEDEN 92 5 1 69 11 030 SUEDE 1679 163 31 1086 2 140 257 
032 FINLAND 24 3 1 19 1 032 FINLANDE 444 70 12 329 29 4 
036 SWITZERLAND 414 48 100 262 3 036 SUISSE 8155 1260 1833 4971 68 23 
038 AUSTRIA 302 30 14 258 038 AUTRICHE 5212 716 277 4214 5 
048 YUGOSLAVIA 9 i 9 12 048 YOUGOSLAVIE 100 32 100 293 056 SOVIET UNION 13 056 U.R.S.S. 325 
060 POLAND 51 2 49 060 POLOGNE 318 25 293 
066 ROMANIA 9 9 
2 2ci 066 ROUMANIE 128 128 57 354 216 LIBYA 22 216 LIBYE 411 
272 IVORY COAST 6 5 1 272 COTE IVOIRE 179 142 37 
2 302 CAMEROON 13 12 1 302 CAMEROUN 294 284 8 
314 GABON 6 3 3 314 GABON 103 65 38 
322 ZAIRE 4 4 322 ZAIRE 164 164 




372 REUNION 659 20ci 652 i 400 USA 245 12 400 ETATS-UNIS 3434 411 2670 152 
404 CANADA 41 2 1 36 2 404 CANADA 903 56 47 751 46 3 
458 GUADELOUPE 22 20 2 458 GUADELOUPE 501 432 69 
462 MARTINIQUE 21 17 4 462 MARTINIQUE 554 
4 
458 96 
9 604 LEBANON 20 
25 
6 14 604 LIBAN 559 192 354 
612 IRAQ 25 
3 
612 IRAK 568 568 65 624 ISRAEL 6 3 i 624 ISRAEL 160 95 26 4 628 JORDAN 6 5 23 2 628 JORDANIE 142 3 109 so8 37 632 SAUDI ARABIA 92 26 40 632 ARABIE SAOUD 1936 42 468 881 
636 KUWAIT 26 2 18 6 636 KOWEIT 440 10 53 266 111 
640 BAHRAIN 32 1 21 10 640 BAHREIN 408 
7 
41 193 174 
647 LI.A.EMIRATES 11 3 2 6 647 EMIRATS ARAB 315 104 80 124 
652 NORTH YEMEN 27 27 
4 6 652 YEMEN DU NRD 250 1i 250 59 1sci 706 SINGAPORE 10 706 SINGAPOUR 221 1 
732 JAPAN 4 
2 7 
1 3 732 JAPON 168 9 6 90 63 
740 HONG KONG 32 6 17 740 HONG-KONG 807 49 222 153 383 
800 AUSTRALIA 4 1 3 800 AUSTRALIE 110 1 35 65 9 
1000 WORLD 5874 262 813 3878 104 253 457 37 57 13 1000 M 0 ND E 114059 6512 17784 87925 2374 4993 12223 684 1405 199 
1010 INTRA-EC 4083 117 487 2772 101 253 275 37 13 8 1010 INTRA.CE 80507 2934 10713 49382 2315 4993 9117 684 301 88 
1011 EXTRA-EC 1811 145 328 1108 3 182 44 5 1011 EXTRA.CE 33552 3578 7051 18543 59 3108 1104 111 
1020 CLASS 1 1271 98 139 957 2 34 41 . 1020 CLASSE 1 22806 2569 2901 15599 31 669 1037 
1021 EFTA COUNTR. 946 89 122 684 1 11 39 . 1021 A EL E 17705 2291 2306 11851 12 274 971 
110 1030 CLASS 2 464 33 187 148 1 87 3 5 1030 CLASSE 2 9930 801 4149 2925 28 1850 67 
1031 ACP Jra 56 14 37 6 10 3 1031 ACP~ 1285 3 932 102 192 56 1040 CLA 77 1 62 . 1040 CLA 3 814 207 21 586 
14112.47 llEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANX1!, WITH INSOLES lllN 24Cll LONG 14112.47 llEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANXL£, WITH INSOLES lllN 24C11 LONG 
CHAUSSURES A OESSUS EN CUIR NATURE!, NE COUVRAHT PAS LA CHEV1J.E, SEllEUES INTERIEURES llJN. 24 C1I, POUR HOPAIES, NON 
REPRJS SOUS l402.2I A 43 =ar a°=JiYS LEDER, NICHT DEN KNOECHEL BEDECKEND, J.AENGE DER INNENSOHLl llJN. 24 Cll, FUER llAENNER, NICllT DI 
001 FRANCE 3972 92 
427 
3729 38 14 99 001 FRANCE 76723 2355 
7893 
70767 535 202 2855 8 













003 PAYS-BAS 43473 12421 3825 22128 
6223 
1516 848 i 004 FR GERMANY 7517 6 695 6166 50 71 119 004 RF ALLEMAGNE 139489 153 19043 109130 657 1598 98 2739 005 ITALY 185 51 
6057 
13 7 108 
100 22 3 005 ITALIE 3899 1168 89189 215 103 2250 7 3 30 006 UTD. KINGDOM 6531 15 32 76 223 475 006 ROYAUME-UNI 96407 371 876 1149 2478 8317 1813 501 007 JRELAND 697 1 3 214 9 2 2 4 007 IRLANDE 11539 10 32 3079 3 48 56 98 008 DENMARK 624 77 6 518 10 008 DANEMARK 10039 1733 113 7738 153 198 
009 GREECE 61 1 2 55 i 3 4 009 GRECE 1155 17 57 1023 17 58 15 024 !CELANO 24 4 1 10 4 024 ISLANDE 511 108 16 212 83 
025 FAROE ISLES 8 2ci 24 132 2 i 8 025 ILES FEROE 164 427 68i 1925 sci 3 i 161 028 NORWAY 330 151 028 NORVEGE 6307 15 3208 
4 030 SWEDEN 775 28 22 359 3 12 350 030 SUEDE 15557 717 352 6827 55 266 21 7315 
032 FINLAND 65 9 2 50 1 1 2 032 FINLANDE 1223 287 29 846 11 
2 
9 6 35 
036 SWITZERLAND 1404 190 61 1126 3 8 18 036 SUISSE 27667 4704 1120 21233 50 150 17 390 
038 AUSTRIA 1784 297 45 1426 9 5 1 038 AUTRICHE 30296 7295 1335 21393 103 12 121 1 36 
040 PORTUGAL 15 
2 
1 10 3 1 040 PORTUGAL 205 
57 
16 149 25 1 14 
042 SPAIN 19 8 5 1 3 042 ESPAGNE 396 75 176 22 66 
043 ANDORRA 11 9 1 1 043 ANDORRE 317 277 21 19 
044 GIBRALTAR 11 
187 
1 2 8 044 GIBRALTAR 156 3368 11 48 97 056 SOVIET UNION 252 3 62 056 U.R.S.S. 4679 63 1 1247 
066 R A 22 21 1 
6 
066 ROUMANIE 247 213 11 23 
208 6 
7 
208 ALGERJE 170 1 1 168 
167 216 108 101 216 LIBYE 1766 1 1598 
220 34 23 7 27 220 EGYPTE 463 169 61 401 248 29 6 248 SENEGAL 223 54 
268 7 
14 
7 268 LIBERIA 125 1 124 
2 272 I 86 72 272 COTE IVOIRE 1281 327 952 
415 
416 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantil~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Desttnallon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Ned er land Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllMOo 
l402.41 l402.47 
276 GHANA 14 3 11 276 GHANA 134 39 95 
288 NIGERIA 16 
17 
1 15 288 NIGERIA 417 
423 
20 397 302 CAMEROON 60 43 302 CAMEROUN 1023 600 
314 GABON 29 10 19 314 GABON 441 206 235 
318 CONGO 23 15 8 
:i 
318 CONGO 394 
:i 
301 93 
42 322 ZAIRE 26 3 20 322 ZAIRE 539 79 415 
324 RWANDA 21 21 324 RWANDA 323 321 2 
23 328 BURUNDI 15 14 328 BURUNDI 247 212 12 338 DJIBOUTI 45 45 
1 
338 DJIBOUTI 638 637 1 




372 REUNION 628 
37 
582 48 
4 771 1 390 SOUTH AFRICA 63 
14 
38 
11 so2 2 390 AFR. DU SUD 1795 57:i 976 1s:i 7301 aci 400 USA 3024 48 2306 141 
1 
400 ETATS-UNIS 65955 1264 53000 
15 
3571 13 
404 CANADA 590 13 2 375 68 130 404 CANADA 11560 364 82 7687 1392 2006 14 
406 GREENLAND 10 1 
1 8 
9 406 GROENLAND 208 21 3 
21 194 
184 
413 BERMUDA 9 413 BERMUDES 215 
5 442 PANAMA 12 11 1 442 PANAMA 404 382 17 
453 BAHAMAS 4 38 2 2 453 BAHAMAS 110 12 638 69 41 458 GUADELOUPE 57 19 458 GUADELOUPE 982 334 
482 MARTINIQUE 47 28 19 
11 
482 MARTINIQUE 797 464 333 
237 489 BARBADOS 13 1 1 489 LA BARBADE 264 20 7 
472 TRINIDAD,TOB 5 
2 1 2 5 472 TRINIDAD,TOB 126 21 37 19 24 107 476 NL ANTILLES 6 476 ANTILLES NL 110 19 9 
484 VENEZUELA 15 
4 
15 484 VENEZUELA 415 
70 
415 
496 FR. GUIANA 8 4 
5 2 
496 GUYANE FR. 149 
14 
79 
81 65 600 CYPRUS 22 
2 
14 600 CHYPRE 330 
52 
170 604 LEBANON 67 29 84 1 604 LIBAN 2039 3 1972 12 612 IRAQ 71 3 39 612 IRAK 1831 792 1 30 1008 




624 ISRAEL 1089 328 45 761 2 51 628 JORDAN 111 1 104 
6 
628 JORDANIE 1203 16 1089 
100 632 SAUDI ARABIA 524 21 49 364 64 632 ARABIE SAOUD 11386 490 955 8315 1520 636 KUWAIT 214 3 87 141 3 636 KOWEIT 4578 103 774 3618 68 
6 
15 
640 BAHRAIN 194 1 6 144 43 640 BAHREIN 1913 31 94 926 853 3 644 QATAR 25 2 3 10 10 
2 
644 QATAR 872 84 115 370 303 
51 647 U.A.EMIRATES 207 7 105 59 34 647 EMIRATS ARAB 4022 181 1502 1584 704 
649 OMAN 29 20 2 7 649 OMAN 438 10 284 47 97 
652 NORTH YEMEN 41 
4 
37 4 652 YEMEN DU NAO 502 
59 
451 51 
660 AFGHANISTAN 25 21 
1 6 
660 AFGHANISTAN 408 349 
aci 2o4 701 MALAYSIA 11 2 701 SIA 383 97 2 
703 BRUNEI 7 1 
6 37 
6 703 I 134 61 
391 1356 
73 
20 706 SINGAPORE 104 26 32 706 SI POUR 3489 964 758 
732 JAPAN 65 1 2 40 22 732 JA N 2713 44 96 1945 623 5 
740 HONG KONG 269 36 12 154 67 740 HONG-KONG 8354 1177 559 4877 1741 
:i 800 AUSTRALIA 87 16 6 63 2 800 AUSTRALIE 2108 486 105 1453 61 804 NEW ZEALAND 17 4 2 3 8 804 NOUV.ZELANDE 418 134 53 57 174 809 N. CALEDONIA 11 10 1 809 N. CALEDONIE 208 181 27 
822 FR.POLYNESIA 5 4 1 822 POL YNESIE FR 125 95 30 
1000 W 0 R L D 35828 1900 2410 26685 1207 470 1870 742 728 18 1000 M 0 N D E 655288 43764 48772 474502 18664 8295 35872 11335 15681 381 
1010 INTRA-EC 24430 903 1555 1t172 1171 484 869 109 183 4 1010 INTRA-CE 425358 19677 33007 324419 18162 8218 17654 1982 4208 33 
1011 EXTRA-EC 11398 997 855 7513 37 8 801 834 543 12 1011 EXTRA-CE 229930 24087 15765 150082 523 79 18218 9353 11475 348 
1020 CLASS 1 8292 634 200 5948 33 2 308 634 533 2 1020 CLASSE 1 167401 15932 4822 117978 488 35 7448 9353 11261 84 
1021 EFTA COUNTR. 4394 549 156 3112 21 1 30 1 524 . 1021 A EL E 81765 13538 3549 52584 312 15 657 48 11060 4 
1030 CLASS 2 2807 151 649 1555 2 4 426 10 10 1030 CLASSE 2 57312 4498 10833 31943 24 44 9495 211 264 









1040 CLASS 299 8 12 87 . 1040 CLA 3 5214 3657 110 161 1274 
l402.49 WOMEN'S FOOTWEAR WITH WTllER UPPERS, NOT COVERING ntE ANXLE, WITH INSOLES UIH 24C11 LONG l402.4S WOllEN'S FOOTWEAR WITH W111ER UPPERS, NOT CO'IElllllG ntE AllKLE, WITH INSOLES UIH 24Cll LONG 
~lSSs&lfsS~~EN CUIR NATURE!, NE COUVRANT PAS LA CHEVW, SEMELW INTERIEURES lllN. 24 Cll, POUR FEMMES, NON =B~IT430=JaS LED£R, NICHT OEN KNOECHEL BED£CKEND, LAENGE DER INNENSOHLE lllN. 24 Cll, FUER FRAUEN, NICHT DI 
001 FRANCE 5248 348 
270 
4682 104 43 68 2 
1 
001 FRANCE 148802 12357 9606 132866 1189 1012 1312 36 10 20 002 BELG.-LUXBG. 3153 261 1949 666 
159 









21 16 003 PAYS-BAS 74047 22872 2437 44127 20440 671 544 876 004 FR GERMANY 14307 
1:i 
370 12350 14 21 124 004 RF ALLEMAGNE 321099 
491 
10898 284072 248 641 1169 2755 005 ITALY 113 50 
5287 
23 2 24 1 48 :i 005 ITALIE 3267 1771 117575 442 85 431 39 8 29 006 UTD. KINGDOM 5997 32 228 133 3 
425 
263 006 ROYAUME-UNI 135874 1120 7949 1965 43 
10673 
6093 1100 
007 IRELAND 780 3 5 330 5 1 
:i 
11 007 IRLANDE 17033 131 110 5770 73 12 99 264 008 DENMARK 956 145 8 715 79 2 4 008 DANEMARK 20153 4561 268 13594 1454 31 148 009 GREECE 42 
7 
3 39 
4 :i 4 
009 GRECE 971 4 80 885 
102 18 
2 
9:i 024 !CELANO 36 3 14 024 ISLANDE 1167 235 139 495 85 
025 FAROE ISLES 13 
95 1:i 486 7 6 13 025 ILES FEROE 313 3455 481 2 111 24 2o6 :i 311 028 NORWAY 805 198 
9 
028 NORVEGE 18089 9141 4888 
194 030 SWEDEN 1473 68 20 1065 28 7 278 030 SUEDE 34433 2283 679 24036 475 7 155 1 6603 032 FINLAND 345 39 3 296 3 2 2 032 FINLANDE 7425 1405 69 5780 48 
:i 
70 4 49 
:i 036 SWITZERLAND 2399 487 153 1730 12 3 14 036 SUISSE 68915 18457 4229 47526 239 83 7 368 038 AUSTRIA 2666 830 11 1803 8 13 1 038 AUTRICHE 65723 26876 496 38120 126 1 290 14 
040 PORTUGAL 23 8 2 14 4 1 040 PORTUGAL 623 142 2 489 1 9 16 042 SPAIN 76 3 56 8 042 ESPAGNE 1309 97 82 818 34 262 043 ANDORRA 8 6 2 
:i 




048 YOUGOSLAVIE 124 3845 93 158 056 SOVIET UNION 211 72 056 U.R.S.S. 5606 1803 j 060 POLAND 30 1 29 060 POLOGNE 363 27 329 064 HUNGARY 10 8 2 064 HONGRIE 217 177 40 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'EllllclOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'EllllclOo 
1402.49 '402.49 
066 ROMANIA 191 190 1 066 ROUMANIE 2423 2391 31 
068 BULGARIA 7 7 068 BULGARIE 103 4 
16 
99 
2 202 CANARY ISLES 9 
2 
9 202 CANARIES 137 6 113 
216 LIBYA 12 10 216 LIBYE 145 60 65 
:i 272 IVORY COAST 34 19 15 
1i 
272 COTE IVOIRE 651 451 397 
276 GHANA 17 276 GHANA 177 
2 
3 174 
288 NIGERIA 20 22 5 20 288 NIGERIA 437 2 433 302 CAMEROON 27 302 CAMEROUN 601 729 72 
314 GABON 11 5 6 314 GABON 261 195 66 
318 CONGO 7 6 1 318 CONGO 167 147 20 
2:i 322 ZAIRE 14 13 322 ZAIRE 262 7 232 
342 SOMALIA 30 
21 
30 342 SOMALIE 142 
744 
142 




372 REUNION 792 
22 
48 i 182 i 390 SOUTH AFRICA 55 
100 
49 
24 2:i 2 i 390 AFR. DU SUD 2898 19 2667 i 300 324 400 USA 7769 31 7484 8 400 ETATS-UNIS 247881 1316 13924 231211 380 295 34 
404 CANADA 878 20 17 771 63 6 1 404 CANADA 28352 591 1032 25356 8 1245 92 28 





413 BERMUDA 9 9 413 BERMUDES 287 273 
442 PANAMA 9 6 442 PANAMA 430 
14 
50 380 
32 453 BAHAMAS 3 2 453 BAHAMAS 176 9 121 
457 VIRGIN ISLES 4 
28 
4 457 ILES VIERGES 223 
i 694 
223 
458 GUADELOUPE 47 19 458 GUADELOUPE 1107 412 
462 MARTINIQUE 66 33 33 
2 
462 MARTINIQUE 1624 
4 
604 820 48 469 BARBADOS 4 2 469 LA BARBADE 153 7 96 
472 TRINIDAD,TOB 10 4 
2 
5 472 TRINIDAD,TOB 411 8 114 149 9:i 140 476 NL ANTILLES 10 7 476 A NL 447 15 24 315 
484 VENEZUELA 8 
6 
8 484 v LA 328 6 164 328 496 FR. GUIANA 11 5 a 496 G FR. 291 121 1o4 s5 600 CYPRUS 17 
i 
1 7 600 c 438 8 18 253 
2 604 LEBANON 40 5 34 
10 
604 LIBAN 2189 19 331 1834 3 
612 IRAQ 40 26 4 612 IRAK 673 388 37 250 
616 IRAN 10 
4 s6 i 10 616 IRAN 340 11i 1 1695 1i 339 624 ISRAEL 61 
2 i 
624 ISRAEL 1840 17 
15 628 JORDAN 33 1 29 
2 
628 JORDANIE 971 36 91 829 20 632 SAUDI ARABIA 118 1 15 97 3 632 ARABIE SAOUD 4043 111 846 2950 116 
636 KUWAIT 47 1 5 41 
2 
636 KOWEIT 2567 62 378 2103 24 
640 BAHRAIN 160 
2 
178 640 BAHREIN 1500 3 17 1449 31 
644 QATAR 8 5 1 644 QATAR 420 47 122 237 14 
647 LI.A.EMIRATES 37 3 28 6 647 EMIRATS ARAB 1391 40 214 1043 94 




649 OMAN 110 9 7 41 53 
4j 706 SINGAPORE 55 40 706 SINGAPOUR 3727 241 825 2600 14 
708 PHILIPPINES 2 
i 6 
2 i 708 PHILIPPINES 142 75 5 137 232 2 732 JAPAN 112 98 732 JAPON 6059 460 5270 
4 740 HONG KONG 141 4 13 114 10 740 HONG-KONG 7319 233 973 5853 256 
800 AUSTRALIA 221 4 27 189 1 800 AUSTRALIE 9656 152 2159 7293 7 44 
604 NEW ZEALAND 14 2 4 5 3 604 NOUV.ZELANDE 749 64 292 287 106 
809 N. CALEDONIA 15 11 4 809 N. CALEDONIE 579 400 179 
822 FR.POLYNESIA 5 2 3 822 POL YNESIE FR 140 68 72 
1000 WORLD 51989 3424 1713 42230 2388 225 814 368 728 99 1000 M 0 ND E 1358408 112627 66316 1085669 40557 4909 19725 7938 17187 1500 
1010 INTRA-EC 33368 1457 1032 27165 2291 223 574 339 204 81 1010 INTRA-CE 813320 51727 33119 657708 38850 4823 14030 7441 4698 926 
1011 EXTRA-EC 18622 1987 681 15065 97 3 240 28 524 17 1011 EXTRA-CE 543089 60900 33197 427960 1708 85 5695 498 12471 575 
1020 CLASS 1 16908 1592 455 14060 91 2 130 28 514 16 1020 CLASSE 1 494447 52971 24364 398940 1562 60 3317 498 12215 520 
1021 EFTA COUNTR. 7744 1531 203 5408 61 1 33 1 497 9 1021 A EL E 196374 50653 6074 125568 1102 54 898 15 11815 197 
1030 CLASS 2 1250 45 226 862 6 1 100 9 1 1030 CLASSE 2 39567 1466 8832 26592 142 25 2206 249 55 
1031 ACP Jr~ 200 1 60 90 1 1 47 . 1031 ACP Jg~ 4342 33 1608 1599 12 25 864 1 1040 CLA 465 331 124 10 . 1040 CLA 3 9075 6463 1 2428 4 172 7 
l402.50 F001TiEAR WITH LEATHER UPPERS, COVERING THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES < 24Cll LONG '402.50 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS, COVERJHG THE ANKLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES < 24Cll LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATURB., COUVIWIT LA Cl£W.LE llAIS PAS LE llOUET, SEMELLES llllERIEIJRES < 24 Cll, NON REPR. 
SOUS '40110 A 43 =Br43oa~~s LEDER, DEN KNOECHEL JEDOCH NJCHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INllENSOHLE <24 Cll, NICHT IN 
001 FRANCE 148 1 
11i 
121 1 25 
i 
001 FRANCE 4292 44 
257:i 
3548 12 666 2 
002 BELG.·LUXBG. 300 12 140 30 
:i 
002 BELG.-LUXBG. 6463 299 3239 318 38 34 1i 003 NETHERLANDS 168 14 19 128 a 4 :i 003 PAYS-BAS 2350 237 309 1714 100 41 10 004 FR GERMANY 572 
i 
83 466 12 004 RF ALLEMAGNE 9674 29 1659 7362 251 5 79 005 ITALY 7 6 
119 4 a 005 ITALIE 259 218 1168 12 4i i s8 006 u GDOM 146 2 13 
69 
006 ROYAUME·UNI 2320 118 326 8 
1092 007 IR 72 
:i 
2 1 007 IRLANDE 1124 2 13 11 6 
008 DE 6 1 2 
i 
008 DANEMARK 144 72 31 34 
i 
7 
1:i 028 NO 9 3 5 
2 
028 NORVEGE 230 119 2 93 2 
030 SWEDEN 24 Ii 18 4 030 SUEDE 420 6 6 209 31 5 163 032 FINLAND 15 4:i 6 032 FINLANDE 439 312 1 126 2i i 036 SWITZERLAND 117 16 57 036 SUISSE 2457 358 970 1101 
4 036 AUSTRIA 91 14 4 72 036 AUTRICHE 1644 322 74 1226 15 
042 SPAIN 10 8 2 042 ESPAGNE 130 91 39 
048 YUGOSLAVIA 11 6 11 048 YOUGOSLAVIE 135 125 135 216 LIBYA 15 9 216 LIBYE 200 75 
302 CAMEROON 10 2 6 302 CAMEROUN 112 
19 
44 68 i 400 USA 67 12 55 400 ETATS-UNIS 1766 637 1123 
404 CANADA 7 1 6 404 CANADA 160 5 30 145 
462 MARTINIQUE 4 3 1 462 MARTINIQUE 112 98 14 
604 LEBANON 23 11 12 
i :i 
604 LIBAN 574 6 332 242 22 42 632 SAUDI ARABIA 37 1 32 632 ARABIE SAOUD 649 26 553 
636 KUWAIT 14 1 2 11 636 KOWEIT 344 2 35 92 215 
417 
418 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Meng en 1000 kg Ouantit6s Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E:>.:>.aoo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E:>.:>.aba 
l4m.so 1411150 
640 BAHRAIN 16 1 15 640 BAHREIN 159 24 134 
1000 W 0 R LD 1984 81 364 1335 41 40 96 4 9 14 1000 M 0 ND E 37658 2047 8535 23518 480 999 1603 41 303 132 
1010 INTRA-EC 1426 33 242 981 39 40 75 4 4 8 1010 INTRA-CE 26679 801 5340 17720 437 995 1181 41 98 68 
1011 EXTRA-EC 557 47 122 353 3 21 5 8 1011 EXTRA-CE 10980 1248 3196 5798 43 4 422 207 64 
1020 CLASS 1 380 43 73 254 2 3 5 . 1020 CLASSE 1 7734 1144 1945 4339 33 4 68 201 
1021 EFTA COUNTR. 260 42 51 158 2 3 4 . 1021 A EL E 5304 1120 1132 2766 33 4 55 194 64 1030 CLASS 2 171 1 47 99 18 6 1030 CLASSE 2 3126 43 1210 1439 10 354 6 
1031 ACP Jra 40 4 14 20 3 3 1031 ACP~ 480 59 289 113 55 23 1040 CLA 7 2 1 . 1040 CLA 3 120 41 20 
l40U2 llEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING l1tE ANICU BUT NOT l1tE CALF, WITH INSOLES lllH 24Cll LONG 14112.52 llEN'S FOOlWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANICU BUT NOT l1tE CALF, WITH INSOLES lllN 24Cll LONG 
ftdt.~~N A ii~~ ~t:-1~ COUYRANT LA CHEYW llAJS PAS LE llOLLET, SEllEl.LES JNTERJEURES U1N. 24 C11, POUR ~~~8arER:-M~: ft&~HEL JEDOCH NICHT DIE WADE BEDECKEHD, LAENGE DER INNENSOHLE 111N. 24 Cll, FUER 
001 FRANCE 594 30 
117 
525 1 10 27 001 FRANCE 9550 486 
1800 
8094 13 115 835 7 
002 BELG.-LUXBG. 446 41 120 134 
2i 
34 
3 4 002 BELG.-LUXBG. 7751 817 2213 2039 176 792 89 s6 003 NETHERLANDS 357 88 85 116 
37 
40 003 PAYS-BAS 5773 1596 973 2186 
542 
697 
004 FR GERMANY 1202 
9 




005 ITALIE 1087 208 
3042 
5 1 828 
276 3 006 UTO. KINGDOM 298 6 51 
mi 006 ROYAUME-UNI 4570 140 1020 14 75 1537 007 IRELAND 132 1 5 7 1 007 IRLANDE 1707 6 64 85 1 6 8 
008 DENMARK 41 10 3 21 6 008 OANEMARK 600 189 47 261 16 1 85 
009 GREECE 17 i 2 8 7 2 009 GRECE 274 11 39 98 126 s8 024 ICELAND 6 
1i 
3 4 024 ISLANOE 147 37 3 44 8 5 028 NORWAY 101 8 72 6 
3 
028 NORVEGE 1005 120 198 483 61 135 45 030 SWEDEN 46 2 14 19 4 4 030 DE 874 32 213 392 12 78 102 
032 FINLAND 17 1 
19 
16 
6 i 27 032 297 15 5 272 7 3 2 408 036 SWITZERLAND 261 51 157 036 4472 978 316 2585 20 152 26 038 AUSTRIA 183 42 2 134 4 038 A HE 3198 1072 26 1984 72 24 
042 SPAIN 10 2 5 3 042 ESPAGNE 254 2 24 130 98 
056 SOVIET UNION 42 12 2 28 056 U.R.S.S. 799 5 186 51 557 
208 ALGERIA 10 10 
28 20 208 ALGERIE 221 i 220 1 349 216 LIBYA 49 1 216 LIBYE 719 13 356 
264 SIERRA LEONE 9 9 264 SIERRA LEONE 104 
2 
104 
288 NIGERIA 13 
19 6 13 288 NIGERIA 319 534 74 317 302 CAMEROON 25 302 CAMEROUN 608 
314 GABON 8 8 314 GABON 368 368 6 318 CONGO 9 9 318 CONGO 129 123 
324 RWANDA 7 7 22 324 RWANDA 237 237 215 352 TANZANIA 22 i 352 TANZANIE 215 s6 390 SOUTH AFRICA 8 i 10 7 sci 390 AFR. OU SUD 238 12 4s8 182 767 18 400 USA 852 694 96 400 ETATS-UNIS 18131 13925 2951 
404 CANADA 66 7 47 12 404 CANADA 1571 233 4 1041 293 
442 PANAMA 7 6 1 442 PANAMA 153 127 26 
472 TRINIDAD,TOB 7 
8 
7 ~ [fl~~WAD,TOB 107 16 172 107 604 LEBANON 8 
8 29 19 190 200 2 632 SAUDI ARABIA 157 101 632 ARABIE SAOUD 2562 349 1725 288 
638 KUWAIT 29 4 16 7 2 638 KOWEIT 452 85 158 182 27 
640 BAHRAIN 23 1 5 2 15 640 BAHREIN 299 45 69 37 148 
644 QATAR 11 2 
2 
9 644 QATAR 315 
8 
24 15 291 647 LI.A.EMIRATES 26 5 19 647 EMIRATS ARAB 463 84 295 
649 OMAN 8 1 7 649 OMAN 148 1 20 9 118 
703 BRUNEI 16 
3 
16 703 BRUNEI 175 
15 112 
175 
706 SINGAPORE 7 i 4 706 SINGAPOUR 221 24 94 732 JAPAN 9 2 5 732 JAPON 249 20 125 80 
740 HONG KONG 15 2 9 3 740 HONG-KONG 420 74 15 249 82 
800 AUSTRALIA 11 2 9 800 AUSTRALIE 249 8 57 184 
1000 WORLD 5358 318 808 3030 175 82 701 87 44 155 1000 M 0 ND E 93155 8381 13459 52241 2685 735 13547 1043 1081 2023 
1010 INTRA-EC 3158 184 588 1664 174 60 319 16 31 124 1010 INTRA-CE 51455 3290 9138 27442 2830 704 5715 276 708 1552 
1011 EXTRA-EC 2200 133 221 1368 2 2 382 so 13 31 1011 EXTRA-CE 41698 3071 4320 24799 55 31 7832 767 353 470 
1020 CLASS 1 1584 115 62 1156 1 1 155 50 13 31 1020 CLASSE 1 30931 2540 1359 21162 32 20 4233 767 348 470 
1021 EFTA COUNTR. 619 105 46 404 1 1 19 13 30 1021 A EL E 10070 2254 774 5796 32 20 395 347 452 
1030 CLASS 2 573 18 147 207 1 1 199 . 1030 CLASSE 2 9916 500 2775 3578 23 8 3027 5 
1031 ACP fra 155 i 53 23 79 • 1031 ACP frei 2747 7 1483 184 3 1070 1040 CLAS 45 12 2 30 . 1040 CLAS 3 851 31 188 60 3 571 
l402.54 WOllEN'S FOOlWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING l1tE ANICU BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES 111N 24Cll LONG 14112.54 WOllEN'S FOOlWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANICU BUT NOT l1tE CALF, WITH INSOLES lllH 24Cll LONG 
~~WcfNA,:[5¥8u~~~o":lREL, COUYRANT LA CHE'IW llAJS PAS LE llOUET, SEllELLES INTERIEURES 111N. 24 Cll, POUR SCHUHE lllT OBERTEIL AUS LED~ KNOECHEL JEOOCH NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER llNEHSOHLE lllN. 24 Cll, FUER FRAUEN, NICHT IN '40110 BIS 43 TEN 




002 BELG.-LUXBG. 8038 1121 3651 1147 
417 




003 PAYS-BAS 15449 3121 1523 9905 
1563 
135 
13 5538 004 FR GERMANY 1845 
2 
223 1198 33 3 47 004 RF ALLEMAGNE 39649 
67 
4837 26027 505 95 1071 




005 ITALIE 653 251 1688 106 2 227 176 146 006 . KINGDOM 736 4 172 16 
s:i 006 ROYAUME-UNI 11648 122 3243 269 4 1os6 007 ND 93 
25 
4 17 2 7 007 IRLANDE 1508 4 60 210 11 1 
10 
166 
008 K 117 2 71 16 1 008 DANEMARK 2711 627 59 1653 326 21 15 
009 E 6 i 2 4 i 2 009 GRECE 124 25 42 82 6 20 28 024 I ND 5 i 1 024 ISLANOE 111 11 21 028 AV 72 14 38 
9 3 
19 028 NORVEGE 1674 431 31 734 8 10 460 
030 SWEDEN 158 10 8 92 36 030 SUEDE 3971 315 158 2445 139 72 842 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlth Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "&>.OOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa 
l402.54 l402.54 
032 FINLAND 52 2 1 49 
2 
032 FINLANOE 1079 53 22 994 2 
9 
8 
036 SWITZERLAND 325 50 16 256 
2 12 
036 SUISSE 7235 1623 323 5200 18 44 45 1i 038 AUSTRIA 180 33 3 127 1 038 AUTRICHE 3989 1012 73 2547 11 12 31 259 




043 ANOORRE 173 
394 
40 131 2 
056 SOVIET UNION 77 45 056 U.R.S.S. 2054 1338 322 
062 CZECHOSLOVAK 18 
1:i 
18 062 TCHECOSLOVAQ 359 1 357 
064 HUNGARY 19 
8 
6 064 HONGRIE 200 147 
262 
53 
302 CAMEROON 10 2 302 CAMEROUN 288 26 
314 GABON 4 2 2 314 GABON 127 i 83 44 390 SOUTH AFRICA 7 22 7 2 1i 2Ci 390 AFR. OU SUD 348 1 348 3i 3115 400 USA 1059 
2 
997 400 ETATS-UNIS 44310 8 1007 41961 1i 90j 
404 CANADA 187 180 5 404 CANADA 5679 68 17 5496 15 83 
442 PANAMA 9 
2 
9 442 PANAMA 332 
65 
332 
458 GUADELOUPE 13 11 458 GUADELOUPE 277 212 
462 MARTINIQUE 12 2 10 462 MARTINIQUE 253 64 189 
476 NL ANTILLES 8 8 476 ANTILLES NL 144 
16 
144 
604 LEBANON 8 8 
4 
604 LIBAN 301 284 6:i 624 ISRAEL 17 12 624 ISRAEL 455 
15 
20 372 
632 SAUDI ARABIA 16 16 632 ARABIE SAOUD 679 4 653 7 
636 KUWAIT 6 5 636 KOWEIT 473 22 7 442 2 
640 BAHRAIN 19 19 
4 
640 BAHREIN 140 
:i 16 
133 7 
647 U.A.EMIRATES 7 3 647 EMIRATS ARAB 293 175 99 
732 JAPAN 8 i 8 732 JAPON 538 4 25 494 15 740 HONG KONG 6 4 5 740 HONG-KONG 261 23 41 192 5 800 AUSTRALIA 32 1 26 800 AUSTRALIE 822 86 675 61 
1000 WORLD 7218 368 653 5318 210 83 158 14 138 282 1000 M 0 ND E 176597 11089 14597 132804 3778 1101 3051 211 3218 8752 
1010 INTRA-EC 4824 223 575 3320 197 81 93 13 73 249 1010 INTRA-CE 98714 6881 12005 66012 3548 1079 1717 200 1731 5543 
1011 EXTRA-EC 2398 148 79 1995 13 2 84 1 83 33 1011 EXTRA-CE 77862 4209 2591 68771 230 22 1334 11 1485 1209 
1020 CLASS 1 2098 112 56 1785 13 2 36 1 61 32 1020 CLASSE 1 70177 3541 1832 61163 229 21 744 11 1452 1184 
1021 EFTA COUNTR. 794 109 29 564 11 2 7 60 12 1021 A EL E 18127 3459 619 12007 184 21 147 1414 276 
1030 CLASS 2 176 2 23 137 12 1 1 1030 CLASSE 2 4933 100 758 3778 1 237 33 26 
1031 ACP~a 39 32 13 23 2 1 1031 ACP (~ 665 1 390 220 1 27 26 1040 CLA 123 75 16 1040 CLASS 3 2751 567 2 1829 353 
l402.58 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES < 24Cll LONG l402.51 FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANXLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOl.ES < 24C11 LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LE llOLLET ET AU.OESSUS,SEllELLES INTEllEURES < 24 Cll SCHUHE ll!T OBERTEL AUS LED£ll, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 Cll 
001 FRANCE 101 3 
1oi 
93 1 2 2 001 FRANCE 1558 67 
2314 
1379 13 31 68 




003 PAYS-BAS 1795 281 173 915 
4i 
397 38 004 FR GERMANY 650 164 464 6 11 004 RF ALLEMAGNE 11289 
5 
4113 6716 137 244 
005 ITALY 8 7 5i 1 4 005 ITALIE 141 115 877 1 20 18 006 UTO. KINGDOM 76 15 3:i 006 ROYAUME·UNI 1281 13 366 4 66i :i 007 IRELAND 42 
2 
3 6 007 IRLANDE 794 6 10 115 2 
008 DENMARK 17 1 14 
6 
008 DANEMARK 271 26 13 230 2 
028 NORWAY 21 i 1 14 028 NORVEGE 360 4 16 215 7 118 030 SWEDEN 56 i 52 2 030 SU E 886 12 9 794 17 54 032 FINLAND 10 1 8 032 FI E 136 15 11 110 
036 SWITZERLAND 120 10 17 93 036 SU 2085 222 375 1488 
6 038 AUSTRIA 112 33 3 76 038 A E 1715 478 46 1185 
056 SOVIET UNION 3 i 3 056 U.R.S .. 130 165 130 302 CAMEROON 9 1 302 CAMEROUN 192 16 1i 
372 REUNION 16 16 
s6 12 372 REUNION 272 22 272 840 366 400 USA 75 6 400 ETATS-UNIS 1500 272 
404 CANADA 18 
4 
18 404 CANADA 387 1 9 374 3 
458 GUADELOUPE 4 458 GUADELOUPE 108 108 
462 MARTINIQUE 7 7 
82 
462 MARTINIQUE 119 
2 
119 
1154 604 LEBANON 91 9 
8 2 
604 LIBAN 1390 234 i 216 632 SAUDI ARABIA 34 5 19 632 ARABIE SAOUO 863 182 372 86 
636 KUWAIT 4 2 2 
4 
636 KOWEIT 184 97 80 7 
647 U.A.EMIRATES 7 2 i 647 EMIRATS ARAB 130 42 4 65 19 732 JAPAN 9 1 7 732 JAPON 249 28 63 158 
740 HONG KONG 7 5 2 740 HONG-KONG 248 155 90 2 
800 AUSTRALIA 13 1 12 800 AUSTRALIE 309 46 260 3 
1000 WORLD 1891 81 414 1248 14 10 101 4 14 5 1000 M 0 ND E 33825 1452 9850 19308 207 210 2319 18 293 170 
1010 INTRA-EC 1186 28 300 763 14 9 68 4 2 • 1010 INTRA-CE 21349 614 7103 11753 207 197 1414 18 43 
170 1011 EXTRA-EC 704 53 114 485 1 35 11 5 1011 EXTRA-CE 12478 837 2747 7554 13 905 250 
1020 CLASS 1 440 46 31 332 22 9 . 1020 CLASSE 1 7868 761 866 5448 6 579 208 
1021 EFTA COUNTR. 317 45 21 242 1 8 . 1021 A EL E 5203 738 460 3793 6 26 180 
1030 CLASS 2 248 78 150 13 2 5 1030 CLASSE 2 4344 6 1819 1975 7 325 42 mi 
1031 ACP (63a 24 i 15 8 1 1031 ACP fre> 457 70 348 100 11 1040 CLASS 15 5 3 . 1040 CLAS 3 262 62 130 
l402.51 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART Of THE CALF, WITH INSOLES MIN 24Cll LONG l402.58 MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOl.ES lllN 24Cll LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CU1R NATUREI, COUVRANT LE llOLLET ET AU.oESSUS, SEMELLES INTERIEURES MIN. 24 Cll, POUR HOllMES SCHUHE ll!T OBERTEL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER 1N11ENSOHLE 1!1N. 24 C11, FUER 11AENNER 




002 BELG.-LUXBG. 17450 231 14815 935 
234 
66 
11i 003 NETHERLANDS 1255 61 87 1067 
30 
19 003 PAYS-BAS 18393 818 2163 14588 
512 
479 
004 FR GERMANY 3484 
2 
123 3285 4 18 24 004 RF ALLEMAGNE 51270 
25 
2082 47750 101 295 530 
005 ITALY 22 17 1o:i :i 5 3 2 005 ITALIE 386 265 11614 14 4i 82 46 2i 006 UTO. KINGDOM 735 11 10 006 ROYAUME·UNI 12172 142 291 17 
419 
420 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Mengen 1000 kg Quantit~ Bestlmmung Werle 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.lldOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.dba 
l402.5I S402.5I 
007 I ND 72 
5 3 51 2 21 007 IRLANDE 1179 116 4 824 22 2 351 008 MARK 144 132 2 008 DANEMARK 2123 45 1906 32 009 E 30 
2 
1 28 1 
1 
009 GRECE 515 2 13 476 
18 
24 
13 024 D 8 
1 
3 1 024 ISLANDE 118 16 
13 
61 10 028 AY 178 1 124 3 48 028 NORVEGE 2858 17 1807 15 43 963 030 SWEDEN 307 5 11 241 18 33 030 5051 107 98 3840 10 294 702 032 FINLAND 125 2 1 118 4 
2 
032 1673 38 21 1582 
1 
32 33 038 SWITZERLAND 692 29 95 564 2 038 11896 498 2643 8672 
14 
49 038 AUSTRIA 300 76 5 215 2 1 038 HE 4710 1309 92 3244 7 36 8 040 PORTUGAL 9 4 5 040 PO GAL 159 
13 
33 126 
11 26 042 SPAIN 12 2 8 042 ESPAGNE 308 40 218 043 ANDORRA 9 5 4 043 ANDORRE 174 112 62 056 SOVIET UNION 21 
11 
2 19 056 U.R.S.S. 329 
132 
42 287 068 ROMANIA 11 
1 5 10 
066 ROUMANIE 133 
29 
1 
189 208 ALGERIA 18 
3 216 208 ALGERIE 230 12 119 5591 216 LIBYA 335 
4 
56 216 LIBYE 6395 16 684 248 SENEGAL 8 2 248 SENEGAL 109 33 272 IVORY COAST 15 14 1 272 COTE IVOIRE 252 227 25 
280 TOGO 24 24 280 TOGO 327 4 323 
12 284 BENIN 20 19 
3 
284 BENIN 380 
3 
53 315 288 NIGERIA 72 14 69 288 NIGERIA 918 2894 872 43 302 CAMEROON 93 19 302 CAMEROUN 3091 197 314 GABON 24 13 11 314 GABON 704 544 160 




447 34 56 390 SOUTH AFRICA 29 
5 
27 
3 1 2 
390 937 9 867 
137 14 16 25 400 USA 1529 
7 
1518 2 400 ET UNIS 38170 1 210 37738 29 
404 CANADA 261 8 248 
6 
404 CA A 5215 122 168 4918 9 
111 406 GREENLAND 8 
5 
406 GROENLAND 111 
224 442 PANAMA 5 
17 
442 PANAMA 224 
499 458 GUADELOUPE 20 3 458 GUADELOUPE 509 10 
462 MARTINIQUE 12 12 
3 4 
462 MARTINIQUE 345 333 12 4ci 476 NL ANTILLES 7 476 ANTILLES NL 196 34 5 151 15 484 VENEZUELA 18 14 484 VENEZUELA 458 
2 
409 9 600 CYPRUS 7 
4 
7 600 CHYPRE 149 133 5 604 LEBANON 840 836 
3 
604 LIBAN 12220 108 12109 2 812 IRAQ 8 3 
31 3 
612 IRAK 103 19 4 
25 




628 JORDANIE 791 
667 
790 
82 609 632 SAUDI ARABIA 668 802 632 ARABIE SAOUD 14818 13460 638 KUWAIT 63 8 56 
1 
1 638 KOWEIT 1648 132 1501 2 13 640 BAHRAIN 81 5 75 
1 
640 BAHREIN 610 80 493 31 6 644 QATAR 18 4 12 1 644 QATAR 604 
6 
115 435 12 
2 
42 647 U.A.EMIRATES 90 9 78 1 2 647 EMIRATS ARAB 2341 195 2066 24 48 649 OMAN 8 2 1 4 1 649 OMAN 136 22 31 73 10 701 MALAYSIA 4 
2 
2 2 701 MALAYSIA 109 
49 
66 43 706 SINGAPORE 33 29 
2 





732 JAPAN 49 2 45 
4 
732 JAPON 2630 60 2508 5 740 HONG KONG 129 3 122 740 HONG-KONG 5771 5 88 5569 
3 
109 800 AUSTRALIA 77 1 87 8 800 AUSTRALIE 2294 19 14 2048 210 609 N. CALEDONIA 8 8 609 N. CALEDONIE 143 130 13 
1000 WORLD 15344 250 728 13810 114 31 170 3 125 313 1000 M 0 ND E 272177 4090 17453 235561 1963 558 3545 60 2592 6355 
1010 INTRA-EC 8648 114 305 7998 84 28 88 2 31 • 1010 INTRA-CE 137297 1715 8287 124847 1548 398 1811 48 687 
6355 1011 EXTRA-EC 6699 138 423 5812 30 5 85 95 313 1011 EXTRA-CE 134878 2374 11185 110714 415 182 1734 14 1925 
1020 CLASS 1 3591 123 138 3190 5 4 41 88 2 1020 CLASSE 1 76362 2154 3525 67781 111 151 811 14 1790 25 
1021 EFTA COUNTR. 1614 114 118 1269 2 1 27 85 . 1021 A EL E 26465 1984 2900 19332 51 14 465 1719 
6329 1030 CLASS 2 3058 2 282 2395 17 1 44 8 311 1030 CLASSE 2 57873 78 7601 42563 255 12 922 113 
1031 ACP Jra 350 
11 
144 193 9 1 12 . 1031 ACPW 7079 5 4491 2396 1 11 172 22 3 1040 CLA 51 3 27 . 1040 CLAS 3 641 142 58 368 49 2 
l4ll2.5ll WOllEH'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CAii, llTH INSOLES llIN 24Cll LONG l4W9 WOllEH'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANKLE AND PART OF THE CAii, WITH INSOLES MIN 24Cll LONG 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR llATUREL, COUVRANT LE llOLLET ET AIJ.DESSUS, SEMELLES INTERIEURES 111N. 24 Cll, POUR FEllllES SCHUHE lllT OBERTEIL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE D£R INNENSOHLE 111N. 24 C1I, FUER FRAUEN 
001 FRANCE 2929 90 
69 
2739 22 18 18 4 38 001 FRANCE 76496 2602 
2118 




4 002 BELG.-LUXBG. 43961 864 38249 2517 
401 
102 1 50 003 NETHERLANDS 2512 100 27 2288 
ali 24 28 003 PAYS-BAS 51421 2738 848 45992 1350 528 294 620 004 FR GERMANY 7049 
3 
108 8771 18 4 38 22 004 RF ALLEMAGNE 158988 
15 
2902 152960 334 111 741 588 005 ITALY 37 22 
1697 
4 1 7 
15 Ii 31 005 ITALIE 1014 700 30518 128 34 77 251 140 11o3 006 UTD. KINGDOM 1853 18 50 35 1 
126 
006 ROYAUME-UNI 34194 444 1273 433 32 
2923 007 IRELAND 335 1 2 199 5 9 2 007 IRLANDE 7883 19 81 4789 49 4 38 5 008 DE ARK 480 26 9 404 21 11 008 DANEMARK 9568 658 143 7873 457 170 262 009 CE 84 
2 
1 83 
4 9 009 GRECE 1638 1 23 1614 87 17 210 024 30 1 13 024 ISLANDE 747 96 20 317 025 ES 11 Ii 18 422 1 12 11 025 ILES FEROE 240 225 517 1 23 4 446 239 14 028 N 810 Ii 148 028 NORVEGE 11173 7118 2828 030 s 1149 9 8 925 9 34 158 030 SUEDE 24032 336 144 19798 161 184 893 2509 7 032 FI 227 5 4ci 222 2 2 032 FINLANDE 4144 170 5 3956 3 3ci 2 8 10 038 s 1878 95 1537 038 SUISSE 47180 3212 1369 42456 43 14 46 038 A IA 1029 331 6 690 1 038 AUTRICHE 24022 7718 150 16087 16 4 4 43 040 TUGAL 11 11 040 PORTUGAL 451 
13 
1 450 042 SPAIN 50 
6 
49 042 ESPAGNE 972 21 938 043 ANDORRA 11 5 043 ANDORRE 234 139 95 044 GIBRALTAR 8 8 044 GIBRALTAR 162 162 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Ouantll6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.Goa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.GOo 
l402.59 6402.59 
046 MALTA 25 25 046 MALTE 293 
1 
291 2 
046 YUGOSLAVIA 7 
281 5 
7 048 YOUGOSLAVIE 194 
254 
193 
056 SOVIET UNION 381 95 056 U.R.S.S. 8831 6158 2418 
062 CZECHOSLOVAK 16 
25 
16 062 TCHECOSLOVAQ 377 345 1 377 066 ROMANIA 25 
11 
066 ROUMANIE 348 
mi 7 068 BULGARIA 11 
4 
068 BULGARIE 191 6 99 216 LIBYA 30 26 216 LIBYE 598 2 497 
220 EGYPT 10 
1 
10 220 EGYPTE 108 1 1 106 
280 TOGO 20 19 280 TOGO 284 16 268 
284 BENIN 30 1 29 284 BENIN 466 46 418 
2 288 NIGERIA 78 1 77 288 NIGERIA 818 16 797 
4 302 CAMEROON 57 38 18 302 CAMEROUN 1625 1399 222 
314 GABON 23 6 17 314 GABON 461 229 252 
318 CONGO 10 2 8 318 CONGO 149 69 80 
3 9 322 ZAIRE 5 1 3 322 ZAIRE 187 118 57 
3 350 UGANDA 18 
19 
18 350 OUGANDA 118 565 115 372 REUNION 23 4 
3 
372 REUNION 691 
7 
126 
1 eO 9 390 SOUTH AFRICA 81 
31 31 
78 
6 6 160 
390 AFR. DU SUD 3896 25 3774 
248 12 400 USA 4989 4743 12 400 ETATS-UNIS 183745 1412 1542 177103 119 240 3069 
404 CANADA 660 14 13 629 4 
13 
404 CANADA 19469 397 463 18537 2 65 1 4 
406 GREENLAND 13 
4 
406 GROENLAND 244 1 
292 22 243 442 PANAMA 5 
14 
442 PA 314 
493 458 GUADELOUPE 19 5 458 GU UPE 766 273 
462 MARTINIQUE 18 13 3 462 MA UE 525 400 125 
9 476 NL ES 9 9 476 A NL 319 9 301 
484 VEN 8 
4 
8 484 VE LA 390 
92 
390 
496 FR. 5 1 
3 
496 GU EFR. 132 40 
7 148 600 CYP 13 
3 
10 600 CHYPRE 420 
2 
6 259 
804 LEBANON 176 173 804 LIBAN 3298 119 3177 
608 SYRIA 3 3 
1 
608 SYRIE 121 
4 2 
121 
11 38 624 ISRAEL 67 66 624 ISRAEL 1689 1634 




1 628 JORDANIE 560 5 4 515 
95 
36 
632 SAUDI ARABIA 172 152 9 632 ARABIE SAOUD 4535 4 303 3919 214 
636 KUWAIT 46 13 31 4 636 KOWEIT 2039 13 134 1762 5 125 
640 BAHRAIN 261 260 1 640 BAHREIN 1166 
3 
7 1142 3 14 




644 QATAR 311 11 297 
14 135 647 LI.A.EMIRATES 32 24 
2 
647 EMIRATS ARAB 1114 5 153 807 
706 SINGAPORE 38 2 34 706 SINGAPOUR 1721 4 53 1627 37 
708 PHILIPPINES 3 1 2 708 PHILIPPINES 111 
14 
14 97 
5 732 JAPAN 67 2 65 732 JAPON 3968 88 3861 
740 HONG KONG 156 5 150 
5 4 
740 HONG-KONG 7062 20 217 6818 7 
141 600 AUSTRALIA 112 4 99 800 AUSTRALIE 4782 250 4258 133 
804 NEW ZEALAND 8 1 6 1 804 NOUV.ZELANDE 274 56 171 41 6 
809 N. CALEDONIA 4 3 1 809 N. CALEDONIE 158 109 49 
1000 WORLD 29708 1063 571 26692 271 88 278 15 418 318 1000 M 0 ND E 759087 27588 18031 684392 5690 1898 6593 251 7398 7246 
1010 INTRA-EC 17082 260 289 15788 248 70 194 15 78 122 1010 INTRA-CE 385158 7400 8128 353855 5217 1422 4414 251 1296 3175 
1011 EXTRA-EC 12648 802 282 10904 23 18 83 342 194 1011 EXTRA-CE 373900 20188 9903 330510 474 478 2179 8103 4069 
1020CLASS1 10764 495 128 9533 23 16 72 329 168 1020 CLASSE 1 329986 13600 4789 299574 454 471 1937 5858 3303 
1021 EFTA COUNTR. 4736 450 71 3820 16 10 46 318 3 1021 A EL E 111750 11757 2205 90182 333 223 1371 5605 74 
1030 CLASS 2 1447 1 149 1246 1 11 13 26 1030 CLASSE 2 34102 70 4858 27911 20 5 235 243 760 
1031 ACP Js63a 283 306 53 223 3 4 1031 ACP (~ 4765 1 1972 2700 5 37 50 1040 CLA 436 5 125 . 1040 CLASS 3 9813 6516 256 3026 7 7 
l402.60 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OTHER THAN OF LEATHER l402.60 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OTHER THAN OF LEATHER 
PAHTOUFlES ET AUTRES CHAUSSURES D'IHTEIUEUR, DESSUS EN AUTRES llATIERES QUE CU1R NATUREL PAHTOFFnll UND ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTED. AUS ANDEREN STOFFEN Al.S LEDER 
001 FRANCE 698 236 609 217 33 175 25 12 001 FRANCE 7502 2869 4438 2819 203 1001 513 96 002 BELG.-LUXBG. 1017 151 84 166 
245 
7 002 BELG.·LUXBG. 9036 2288 855 1329 
1299 
126 




003 PAYS-BAS 4922 2499 814 228 
1222 
80 40 004 FR GERMANY 1957 
1 
1122 471 123 19 004 RF ALLEMAGNE 13091 9 7956 2913 603 312 45 005 IT y 28 13 94 6 1 14 47 26 005 ITALIE 271 161 941 29 2 101 411 215 006 UT 497 51 272 
116 
006 ROYAUME-UNI 4968 826 2484 
1237 007 IR 127 
28 
2 4 3 2 007 IRLANDE 1315 3 13 32 21 9 
008 164 88 10 22 14 2 008 DANEMARK 1377 302 689 83 176 100 27 






024 ISLANDE 202 14 2 9 23 174 028 NORWAY 92 14 7 21 028 NORVEGE 1038 186 417 76 206 130 
030 SWEDEN 64 10 15 27 2 4 6 030 SU 605 104 127 211 20 46 97 
032 FINLAND 45 2 25 15 
6 
3 032 FI E 325 32 168 99 
47 Ii 26 6 036 SWITZERLAND 406 129 223 31 16 036 SU 4288 1676 1984 337 230 
038 AUSTRIA 605 339 106 153 3 3 038 A HE 5731 3959 768 954 20 6 24 
046 MALTA 25 
6 
6 9 10 046 MALTE 195 
1o4 
35 70 90 
056 SOVIET UNION 6 
1 
056 U.R.S.S. 107 
1 
3 
9 390 SOUTH AFRICA 22 21 
2 10 13 
390 AFR. DU SUD 306 295 1 
172 400 USA 60 7 48 28 400 ETATS-UNIS 1366 133 28 239 359 794 404 CANADA 142 69 9 3 13 404 CANADA 1769 1098 58 82 172 
458 GUADELOUPE 17 16 1 
5 3 
458 GUADELOUPE 144 
1 




600 CHYPRE 126 36 13 19 804 LEBANON 114 61 
3 1 
46 804 LIBAN 1096 28 699 
15 24 
314 
624 ISRAEL 45 11 20 9 1 624 ISRAEL 465 197 156 61 2 10 
632 SAUDI ARABIA 28 1 1 21 2 3 632 ARABIE SAOUD 452 21 18 312 
3 
5 55 41 
636 KUWAIT 14 13 1 636 KOWEIT 160 9 
2 
117 20 11 
706 SINGAPORE 6 
5 3 
6 706 SINGAPOUR 104 1 
176 
101 
732 JAPAN 8 Ii 732 JAPON 267 1 90 124 740 HONG KONG 14 6 740 HONG-KONG 379 2 2 251 
421 
422 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BesUmmung I Meng en 1000 kg Quantit~s Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs DesUnatlon Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1aooj France I Italia I Nederfand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.dOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nedertand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.cioa 
l40UO &40160 
800 AUSTRALIA 13 4 5 4 800 AUSTRALIE 232 45 134 53 
804 NEW ZEALAND 14 14 804 NOUV.ZELANDE 140 140 
1000 W 0 R L D 6951 1294 2721 1327 511 563 352 47 22 114 1000 M 0 ND E 62923 16790 20850 12061 3486 3047 4946 411 312 1020 
1010 INTRA-EC 5098 676 2220 916 448 558 192 47 2 41 1010 INTRA-CE 42565 8817 16568 7919 2980 3013 2397 411 49 411 
1011 EXTRA-EC 1851 618 501 411 84 5 160 20 72 1011 EXTRA-CE 20357 7973 4281 4142 506 34 2549 263 609 
1020 CLASS 1 1523 595 435 271 62 2 126 19 13 1020 CLASSE 1 16653 7556 3714 2465 482 14 2000 250 172 
1021 EFTA COUNTR. 1221 494 406 234 13 2 54 18 . 1021 A EL E 12212 5972 3466 1709 111 14 705 235 
424 1030 CLASS 2 318 16 66 139 3 3 34 1 56 1030 CLASSE 2 3581 310 567 1674 24 20 549 13 
1031 ACP Jra 12 j 7 2 3 . 1031 ACP (~ 148 5 65 47 26 5 1040 CLA 12 1 4 1040 CLASS 3 124 107 3 14 
l402.l1 FOOTWEAR FOR Sl'ORTS AHO GYllHASTICS WITH UPPERS Of Tm1LE FABRIC l402.11 FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYllllASTICS WITH UPPERS Of 1tXTl.E FABRIC 
CllAUSSURES P .lfS Sl'ORTS ET LA GYllHASTIQUE, DESSUS EH TISSUS TURN- UND Sl'ORTSCHUHE, OBERTEl1. AUS SPINNSTOfF 




002 BELG.-LUXBG. 4042 455 316 2308 
186 
80 15 2 




003 PAYS-BAS 6302 1909 1454 481 
1694 
750 1492 2 
004 FR GERMANY 861 
215 
70 543 7 21 2 004 RF ALLEMAGNE 7112 
5763 
1096 3731 68 472 35 16 
005 ITALY 438 155 
s8 7 1 161 2 005 ITALIE 8265 2456 564 41 3 2 5203 24 006 UTD. KINGDOM 478 166 58 33 
1 63 
006 ROYAUME-UNI 8032 1163 m 299 2 634 007 IRELAND 94 24 5 1 22 1 007 IRLANDE 927 248 34 4 195 7 32 008 DENMARK 92 27 8 29 1 6 008 DANEMARK 1120 520 90 201 7 75 
009 GREECE 36 2 12 9 6 7 
1 
009 GRECE 465 60 172 87 71 75 




024 ISLANDE 124 64 20 5 15 7 
028 NORWAY 273 33 65 1 
4 
167 028 NORVEGE 4991 1323 1336 30 4 31 
120 
2267 
030 SWEDEN 89 5 52 21 5 2 
1 
030 SUEDE 1120 148 557 187 75 27 6 
032 FINLAND 63 37 17 6 1 
1 





036 SWITZERLAND 121 29 34 53 2 2 
1 
036 SUISSE 2066 584 780 598 26 41 5 
036 AUSTRIA 123 27 6 87 2 036 AUTRICHE 1022 285 154 523 11 3 41 5 




040 PORTUGAL 107 79 21 29 7 6 1o4 4 042 SPAIN 32 8 8 1 042 ESPAGNE 526 208 160 15 
043 ANDORRA 19 1 17 1 
1 2 
043 ANDORRE 343 14 324 
2 
2 9 3 064 HUNGARY 30 27 
11 
064 HONGRIE 313 274 2 26 
068 BULGARIA 12 1 
11 1 
068 BULGARIE 147 56 
128 
91 
3 j 202 CANARY ISLES 13 1 202 CANARIES 173 33 2 
205 CEUTA & MELI 21 5 16 205 CEUTA & MELI 343 125 218 
208 ALGERIA 7 7 208 ALGERIE 158 158 
1 5 212 TUNISIA 29 29 
18 
212 TUNISIE 305 299 
216 LIBYA 18 
24 
216 LIBYE 313 
4 
1 312 
272 IVORY COAST 40 9 16 272 COTE IVOIRE 354 271 79 302 CAMEROON 102 84 9 302 CAMEROUN 995 43 924 28 
314 GABON 15 9 6 314 GABON 137 98 39 
318 CONGO 26 26 318 CONGO 252 248 4 
372 REUNION 33 
1 
33 
1 14 1 
372 REUNION 361 29 361 15 3 182 20 390 SOUTH AFRICA 18 1 390 AFR. DU SUD 260 11 
3 400 USA 575 14 340 111 110 400 ETATS-UNIS 7668 428 5384 1130 721 2 
404 CANADA 44 1 21 22 
10 
404 CANADA 642 21 308 308 5 
153 406 GREENLAND 10 35 5 406 GROENLAND 153 358 10 458 GUADELOUPE 40 458 GUADELOUPE 368 




462 MARTINIQUE 269 
39 
259 10 
87 472 TRINIDAD,TOB 16 
2 1 ~ t~~~~D,TOB 126 32 1 14 600 CYPRUS 9 2 4 123 33 43 
604 LEBANON 30 1 23 1 1 4 604 LIBAN 454 22 303 77 15 37 
624 ISRAEL 52 1 5 46 624 ISRAEL 272 27 53 192 
2 628 JORDAN 19 6 1 18 5 4 628 JORDANIE 159 5 15 137 79 632 SAUDI ARABIA 105 86 4 632 ARABIE SAOUD 1532 126 1215 61 51 
636 KUWAIT 7 7 9 6 636 KOWEIT 120 5 103 12 e3 640 BAHRAIN 15 20 640 BAHREIN 218 3 330 135 647 LI.A.EMIRATES 21 
6 1 
1 647 EMIRATS ARAB 355 
16 
22 
701 MALAYSIA 9 2 
8 
701 MALAYSIA 206 152 36 
193 706 SINGAPORE 65 31 20 6 706 SINGAPOUR 1150 518 298 141 
732 JAPAN 23 2 8 13 
1 
732 JAPON 490 83 198 209 
10 740 HONG KONG 25 17 2 5 740 HONG-KONG 385 258 29 88 
800 AUSTRALIA 9 2 3 4 800 AUSTRALIE 218 94 63 56 5 
809 N. CALEDONIA 27 
1 
27 809 N. CALEDONIE 345 2 343 
822 FR.POLYNESIA 10 9 822 POL YNESIE FR 146 13 133 
1000 WORLD 5521 1091 1587 1473 545 47 371 224 190 13 1000 M 0 N D E 72915 18116 23283 11607 5122 523 4358 7132 2618 158 
1010 INTRA-EC 3158 784 458 966 524 43 158 219 3 5 1010 INTRA-CE 39565 10923 6944 6865 4938 477 2397 6949 46 28 
1011 EXTRA-EC 2384 307 1111 507 21 3 215 5 186 9 1011 EXTRA-CE 33345 7193 18335 4742 185 48 1959 183 2572 130 
1020 CLASS 1 1425 168 576 335 17 2 147 5 175 . 1020 CLASSE 1 21700 4805 9652 3236 178 26 1208 183 2412 
1021 EFTA COUNTR. 684 137 178 173 15 1 6 5 169 . 1021 A EL E 11282 3887 3196 1420 156 18 126 179 2320 
130 1030 CLASS 2 887 106 534 161 1 65 11 9 1030 CLASSE 2 10991 1894 6658 1414 1 10 724 160 
1031 ACP (63J 260 22 163 42 
3 
1 32 . 1031 ACP~ 2423 238 1774 195 6 10 206 1040 CLASS 51 32 2 11 1 2 . 1040 CLAS 3 655 495 25 93 9 27 
l402.&9 FOOTWEAR WITH UPPERS Of 1EXTU FABRIC OTI!ER THAN SUPPERS OR FOOTWEAR FOR SPORTS l402.U FOOTWEAR WITH UPPERS Of TEXTILE FABRIC OTIIER THAN SUPPERS OR FOOTWEAR FOR Sl'ORTS 
CllAUSSURES D£SSUS EH TISSUS. SF CHAUSSURES POUR Sl'ORTS ET GYllHASTIQUE, ET D'IHTERIEUR SCHUHE, OBERTEl1. AUS SPUINSTOfF, AUSGEH. TURN-, Sl'ORTSCHUHE UND HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 794 65 358 588 52 57 29 3 001 FRANCE 8128 887 295j 6166 293 382 365 1 33 002 BELG.-LUXBG. 667 80 105 68 4j 58 2 002 BELG.-LUXBG. 6138 1024 814 553 326 789 003 NETHERLANDS 431 105 63 180 566 34 003 PAYS-BAS 4128 1154 585 1591 34o4 462 10 004 FR GERMANY 1814 437 770 30 9 2 004 RF ALLEMAGNE 14053 3588 6599 211 232 19 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 
Destination 
1000 kg Quanlitb Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.)..OOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E)..)..OOQ 
l402.69 l402.69 













006 UTD. KINGDOM 1106 40 392 17 
127 
12 006 ROYAUME-UNI 12335 715 4186 99 
2027 
9 94 
007 IRELAND 195 
3i 
7 55 1 4 007 IRLANDE 2761 
35i 
94 599 1 27 13 
008 DENMARK 114 14 49 2 10 8 008 DANEMARK 1214 163 382 26 61 211 
009 GREECE 53 1 2 29 21 
22 
009 GRECE 698 36 34 359 2 267 
246 028 NORWAY 90 16 19 30 2 028 NORVEGE 911 192 201 237 8 27 
030 SWEDEN 201 31 13 150 2 5 030 1955 281 141 1431 7 38 57 
032 FINLAND 40 1 15 21 
7 i 1 2 032 E 405 23 137 198 2 5 31 14 036 SWITZERLAND 451 47 202 189 5 036 s 4531 638 1802 1973 46 67 
2 29 038 AUSTRIA 481 112 70 261 1 24 12 038 A HE 4202 1160 582 2081 12 133 203 
042 SPAIN 42 2 37 3 042 ESPAGNE 530 39 13 403 75 
048 YUGOSLAVIA 20 
10 
20 048 YOUGOSLAVIE 198 
16i 
198 
056 SOVIET UNION 10 9 056 U.R.S.S. 166 4 060 POLAND 9 
75 
060 POLOGNE 166 1 163 2020 288 NIGERIA 75 
9 2 
288 NIGERIA 2020 83 39 302 CAMEROON 11 302 CAMEROUN 122 
318 CONGO 12 12 29 318 CONGO 125 125 214 322 ZAIRE 29 
14 
322 ZAIRE 214 
160 372 REUNION 15 
:i 1 i 372 REUNION 168 116 8 17 i 390 SOUTH AFRICA 12 5 3 Ii 390 AFR. DU SUD 212 35 43 2 2 400 USA 506 5 241 245 7 400 ETATS-UNIS 6821 142 4120 2222 206 127 
404 CANADA 58 37 1 20 
16 
404 CANADA 941 536 73 327 5 
218 406 GREENLAND 16 
28 
406 GROENLAND 219 1 
254 8 458 GUADELOUPE 29 458 GUADELOUPE 262 
462 MARTINIQUE 25 24 
1i :i 462 MARTINIQUE 248 i 240 8 149 32 600 CYPRUS 15 1 
426 
600 CHYPRE 211 17 12 
604 LEBANON 442 
9 
4 12 604 LIBAN 5744 4 93 5547 
5 
100 
624 ISRAEL 81 1 68 
2 
3 624 ISRAEL 860 180 10 652 
22 
13 
628 JORDAN 27 6 25 i 628 JORDANIE 1n 3 1 151 15 7 632 SAUDI ARABIA 32 23 632 ARABIE SAOUD 716 18 138 538 
636 KUWAIT 15 1 13 
2 
636 KOWEIT 256 21 24 199 10 2 
706 SINGAPORE 27 4 21 706 SINGAPOUR 516 2 81 397 36 
732 JAPAN 100 63 36 
:i 732 JAPON 1781 14 800 958 9 740 HONG KONG 27 1 23 740 HONG-KONG 638 4 49 522 63 
800 AUSTRALIA 30 5 8 16 800 AUSTRALIE 430 11 132 110 1n 
1000 WORLD 9073 600 2834 4107 760 192 474 5 58 43 1000 M 0 ND E 91861 7780 26168 42879 4718 1280 8025 81 684 446 
1010 INTRA-EC 5992 323 2013 2395 747 187 320 5 8 18 1010 INTRA-CE 54553 4190 18108 23550 4604 1137 4695 81 54 134 
1011 EXTRA-EC 3080 2n 821 1712 12 25 154 52 27 1011 EXTRA-CE 37307 3590 10060 19129 114 142 3330 830 312 
1020 CLASS 1 2067 256 640 1038 10 25 53 36 9 1020 CLASSE 1 23273 3168 8121 10289 86 141 902 410 156 
1021 EFTA COUNTR. 1268 208 319 651 10 25 22 32 1 1021 A EL E 12101 2308 20n 5924 86 139 378 360 29 
1030 CLASS 2 984 11 170 665 3 101 16 18 1030 CLASSE 2 13638 252 1899 8658 27 1 2427 219 155 
1031 ACP (63a 178 
10 
59 39 80 . 1031 ACP (~ 2903 5 506 304 
2 
1 2087 i 1040 CLASS 31 11 10 . 1040 CLASS 3 397 171 40 183 
l402.99 FOOTWEAR WITH UPPERS NEITHER Of WTHBI NOR TEXTU FABRIC l402.99 FOOlYIEAR WITH UPPERS NEITHER Of LUTHER NOR TEXTU FABRIC 
CllAUSSURES A DESSUS EN AllTR£S llATIERES QUE CUIR NATUREL OU llATIERES TEXTU.ES, EXCL. CHAUSSURES D'INTERIEUR SatUHE urr OBERTEL AUS AHDEREN STOfFEN ALS LEDER OOER SPlllNSTOfF, KEINE HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 2450 6 
20 
2378 24 37 4 001 FRANCE 33808 144 
272 
32404 8 337 864 i 51 002 BELG.-LUXBG. 193 9 157 
7 
7 
:j 002 BELG.-LUXBG. 2410 144 1854 3 74 136 98 003 NETHERLANDS 189 2 7 136 33 003 PAYS-BAS 1851 32 57 1180 
7 
405 5 
004 FR GERMANY 653 11 624 2 15 004 RF ALLEMAGNE 6514 
9 
218 5925 26 325 4 8 
005 ITALY 16 8 486 8 10 2 005 ITALIE 326 140 5792 2 3 172 154 :i 1i 006 UTD. KINGDOM 514 12 
110 
006 ROYAUME-UNI 6158 14 171 13 
1867 007 IRELAND 120 2 8 007 IRLANDE 2025 
2 
37 121 
15 008 DENMARK 32 
2 
2 27 3 008 DANEMARK 305 30 193 65 
009 GREECE 75 
2 
73 6 4 009 GRECE 841 36 1 804 4j 56 17 028 NORWAY 32 19 028 NORVEGE 310 38 152 
:i 2 030 SWEDEN 62 3 43 16 030 SUEDE 854 72 547 228 1 
032 FINLAND 23 
10 





036 SWITZERLAND 157 9 135 2 036 SUISSE 2170 225 1668 46 
038 AUSTRIA 218 7 2 207 1 038 AUTRICHE 2356 169 48 2104 5 29 
042 SPAIN 97 2 95 
2 
042 ESPAGNE 570 20 545 5 
046 MALTA 18 16 046 MALTE 260 228 32 
048 YUGOSLAVIA 22 22 048 YOUGOSLAVIE 376 376 
056 SOVIET UNION 43 43 
5 44 056 U.R.S.S. 12n i 1276 147 302 216 LIBYA 106 i 57 216 LIBYE 1250 800 220 EGYPT 114 113 
9 
220 EGYPTE 2n 11 266 g.j 276 GHANA 11 
4 
2 276 GHANA 125 34 31 280 TOGO 18 14 
4 
280 TOGO 110 76 12 288 NIGERIA 13 
6 
9 288 NIGERIA 119 
30i 
47 
302 CAMEROON 18 12 302 CAMEROUN 384 83 
2 314 GABON 13 8 5 314 GABON 247 199 46 
318 CONGO 6 5 1 318 CONGO 293 284 9 
9 338 DJIBOUTI 6 8 
2i 
338 DJIBOUTI 110 101 
133 342 SOMALIA 21 
14 
342 SOMALIE 136 3 
350 UGANDA 15 4j 1 350 OUGANDA 143 1o:i 8 135 372 REUNION 64 17 
13 
372 REUNION 1065 362 




390 AFR. DU SUD 352 1 29 
4 2 312 400 USA 231 153 37 400 ETATS-UNIS 4742 
15 
558 2593 1273 
404 CANADA 56 8 36 11 404 CANADA 11n 167 627 368 
458 GUADELOUPE 26 12 14 458 GUADELOUPE 282 133 149 
462 MARTINIQUE 20 8 12 462 MARTINIQUE 220 89 131 
:i 476 NL ANTILLES 6 4 2 
7 
476 ANTILLES NL 130 101 26 
:i 600 CYPRUS 15 1 7 600 CHYPRE 213 22 74 114 
423 
424 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quanmh Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destlna!lon DesUnaUon 
Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Dan mark 'EXMOa Nlmexe EUR 10 France hall a Nederland Belg.-t.ux. UK Ireland Danmark 'E).).60a 
ll402.99 ll402.99 
604 LEBANON 330 328 1 604 LIBAN 3338 
11 
36 3296 2 4 
624 ISRAEL 105 102 
:! 
1 624 JSRAEL 980 14 949 2 4 
628 JORDAN 25 
14 
22 1 628 JORDANIE 199 1 155 37 6 
632 SAUDI ARABIA 143 116 8 5 632 ARABIE SAOUD 2146 184 1741 155 64 
636 KUWAIT 25 1 21 2 1 636 KOWEIT 397 27 305 58 7 
640 B JN 14 4 9 1 640 BAHREIN 231 70 152 9 
16 647 IRATES 18 3 4 10 647 EMIRATS ARAB 341 60 52 213 
706 RE 36 2 5 29 706 SJNGAPOUR 925 42 94 789 
6 732 JA 41 3 19 19 732 JAPON 1131 108 620 397 
740 HONG KONG 27 3 18 6 740 HONG-KONG 570 71 370 129 
800 AUSTRALIA 26 2 20 4 800 AUSTRALIE 531 57 358 116 
1000 W 0 R L D 6619 38 __ m 5689 42 450 14 8 87 1000 M 0 ND E 86894 788 5424 69625 24 548 9281 2n 115 834 
1010 INTRA-EC 4240 19 82 3892 34 212 13 1 8 1010 INTRA.CE 54240 381 928 48274 20 453 3835 271 17 83 
1011 EXTRA-EC 23n 19 230 1797 8 238 5 80 1011 EXTRA.CE 32651 405 4497 21349 4 94 5428 8 98 n2 
1020CLASS1 1008 17 51 788 8 117 3 24 1020 CLASSE 1 15418 387 1394 10118 4 87 3065 6 43 314 
1021 EFTA COUNTR. 495 17 17 426 7 26 2 . 1021 A EL E 6111 371 436 4732 4 83 457 26 2 
1030 CLASS 2 1310 1 179 952 119 2 57 1030 CLASSE 2 15737 17 3101 9748 1 5 2351 55 459 
1031 ACP Jra 175 47 91 33 4 1031 ACP ~ 2219 1 1130 613 1 3 421 51 1040 CLA 61 1 57 2 . 1040 CLAS 3 1499 2 1484 2 10 
'400 FOOTWEAR WITH OUTER SOW OF WOOD OR CORIC '400 FOOTWEAR WITH OUTER SOW OF WOOD OR CORIC 
CHAUSSURES EN 601S OU A SEllEUES EXTER. EN BOIS OU EN LIEGE SCHUHE AUS HOlZ, SCHUHE lllT LAUFSOHLEll AUS HOIZ ODER KORIC 
l4D3.0ll FOOTWEAR WITH OUTER SOW OF WOOD OR CORIC 14113.00 FOOTWEAR WITH OUTER SOW OF WOOD OR CORIC 
CHAUSSURES EN 601S OU A SEll8.1ES EXTER. EN BOIS OU EN LIEGE SCHUHE AUS HOLZ, SCHUHE UIT LAUFSOHLEN AUS HOIZ ODER KORIC 
001 FRANCE 560 2 
:i 
554 1 3 001 FRANCE 2824 26 36 2762 3 24 2 7 002 BELG.-LUXBG. 120 16 86 15 
25 1 
002 BELG.-LUXBG. 776 146 505 89 




003 PAYS-BAS 524 57 3 376 00 1 004 FR GERMANY 674 654 2 004 RF ALLEMAGNE 3664 30 3514 29 









008 DENMARK 25 16 008 DANEMARK 121 63 2 
030 SWEDEN 79 1 20 58 030 SUEDE 393 7 1 100 2 3 280 
032 24 
.j :i 24 032 FINLANDE 102 1 29 101 .j :i 036 LAND 73 65 
5 
036 SUISSE 538 36 466 20 036 IA 110 6 99 036 AUTRICHE 648 65 1 560 2 
220 EGYPT 29 7 22 220 EGYPTE 385 20 365 
288 NIGERIA 11 
25 
11 288 NIGERIA 266 
875 
266 
302 CAMEROON 25 
.j 62 Ii 6 s6 302 CAMEROUN 875 46 406 4j 26 917 400 USA 147 
.j 400 ETATS-UNIS · 1445 1 49 604 LEBANON 13 9 604 LIBAN 118 
6 
68 
632 SAUDI ARABIA 42 1 41 632 ARABIE SAOUD 692 2 15 669 
636 KUWAIT 16 1 15 636 KOWEJT 265 6 259 
640 BAHRAIN 6 1 5 640 BAHREIN 108 23 85 
647 U.A.EMIRATES 13 13 647 EMIRATS ARAB 201 
.j :! 19 201 706 SINGAPORE 14 13 706 SINGAPOUR 245 220 
740 HONG KONG 30 30 740 HONG-KONG 358 8 349 
1000 WORLD 2234 44 49 1754 48 28 174 69 69 1000 M 0 ND E 15709 429 1220 9700 261 110 2702 331 8 948 
1010 INTRA-EC 1525 29 8 1418 32 28 5 5 • 1010 INTRA.CE 8292 251 129 7524 188 108 81 22 3 8 
1011 EXTRA-EC 708 15 41 337 14 169 84 88 1011 EXTRA.CE 7414 1n 1091 2178 74 2 2840 309 5 940 
1020CLASS1 452 14 4 284 14 6 64 66 1020 CLASSE 1 3309 161 51 1767 74 26 309 4 917 
1021 EFTA COUNTR. 296 10 3 218 1 8 58 . 1021 A EL E 1754 109 31 1300 7 
:! 
24 280 3 
5 1030 CLASS 2 255 1 37 53 164 . 1030 CLASSE 2 4091 17 1041 410 1 2615 
1031 ACP (63) 59 29 18 12 • 1031 ACP (63) 1306 927 106 2 271 
14114 FOOTWEAR WITH OUTER SOW OF OT1£R llATERW.S 14114 FOOTWEAR WITH OUTER SOW OF OTIER llA'IERLW 
CHAUSSURES A SEllEUES EXTElllEURES EN AUTRES llATERES (CORDE, CARTON, TISSU, FEUTRE, YANNERIE ETC.I SCHUHE lllT LAUFSOHl.EN AUS AHDEREN STOFFEN (Z.8. SCllNUERE, PAPPE, GEWEBE, FU, GEFIICllT) 
l40l10 SUPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH SOW OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PWl1C, WOOD OR CORIC l40l10 SUPPERS AND OTIER INDOOR FOOTWEAR WITH SOW OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLAS1IC, WOOD OR CORIC 
PAHTOUflES ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR PAllTOFFEl.N UHD ANDERE HAUSSCHUHE 




003 PAYS-BAS 215 22 17 93 
1299 
46 
5 004 FR GERMANY 215 10 30 1 004 RF ALLEMAGNE 1756 
:i 119 208 j 34 91 005 ITALY 157 128 
31 11 
28 005 ITALIE 531 415 
1s:i 65 106 006 UTD. KINGDOM 47 5 
11 
006 ROYAUME-UNJ 276 1 44 2 
92 007 IRELAND 13 
2:i 
2 007 IRLANDE 130 
:! 
1 37 
:! 009 GREECE 23 i 3:! 1 009 GRECE 165 22 159 1:! 2 036 SWITZERLAND 41 6 036 SUISSE 394 271 67 7 15 
036 AUSTRIA 147 2 2 143 
:i 5 036 AUTRICHE 588 74 16 495 7:! 3 400 USA 9 1 400 ETATS-UNIS 166 14 22 2 56 
1000 WO R LO 1308 28 258 800 298 37 80 7 • 1000 M 0 ND E 7492 325 1398 2742 2084 224 598 115 5 
1010 INTRA-EC 1037 22 191 432 297 34 58 3 • 1010 INTRA.CE 5679 204 854 1968 2070 140 344 95 5 
1011 EXTRA-EC 268 4 87 187 1 3 22 4 • 1011 EXTRA.CE 1810 120 544 n6 13 83 254 20 
1020CLASS1 223 4 38 159 1 3 14 4 . 1020 CLASSE 1 1406 116 339 659 12 83 178 19 
1021 EFTA COUNTR. 197 3 35 149 1 1 4 4 . 1021 A EL E 1100 99 304 574 12 11 83 17 
1030 CLASS 2 35 19 8 8 . 1030 CLASSE 2 366 4 167 117 1 76 1 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestimmung I Mengen 1000 kg Ouantltas Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E111100o Nlmexe I EUR 10 ioeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E111100o 
1404.10 FOOTWEAR OTHER THAN SLIPPERS WITH OUTER SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOO OR CORK 1404.10 FOOTWEAR OTHER THAN SUPPERS WITH OUTER SOLES OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PLASTIC, WOOO OR CORK 
CllAIJSSURES, EXCI.. CHAUSSURES D'WIEllEUR SCllUHE, AUSGEN. HAUSSCHUHE 
001 FRANCE 95 
16 26 
79 7 7 2 001 FRANCE 729 2 234 570 19 3 109 26 002 BELG.-LUXBG. 81 11 28 i 002 BELG.-LUXBG. 546 57 142 108 3 5 003 NETHERLANDS 39 2 12 24 
23 
003 PAYS-BAS 220 11 72 120 
128 
14 
004 FR GERMANY 119 13 82 1 004 RF ALLEMAGNE 1019 115 748 2 26 
3 005 ITALY 267 265 
49 2 
2 005 ITALIE 1755 1710 
452 2i 
1 41 
2 006 um. KINGDOM 92 41 i 006 ROYAUME-UNI 854 357 3 99 13 007 IRELAND 14 
3 
1 6 007 IRLANDE 164 
19 
7 58 i i 008 DENMARK 23 9 11 
2 
008 DANEMARK 167 89 54 3 
036 SWITZERLAND 71 1 39 29 i 036 SUISSE 723 18 406 282 7 1i 10 038 AUSTRIA 44 5 5 33 038 AUTRICHE 329 55 36 227 
302 CAMEROON 4 4 Ii 2 302 CAMEROUN 103 98 5 44 400 USA 75 65 400 ETATS-UNIS 930 791 94 i 404 CANADA 11 3 5 3 404 CANADA 135 42 45 48 
647 U.A.EMIRATES 25 25 i 647 EMIRATS ARAB 251 251 20 706 SINGAPORE 8 7 
4 
706 SINGAPOUR 256 236 
130 732 JAPAN 46 42 732 JAPON 423 288 5 
800 AUSTRALIA 8 4 4 800 AUSTRALIE 179 63 104 12 
1000 WORLD 1106 27 601 377 62 2 32 2 3 1000 M 0 ND E 9828 169 5252 3488 291 32 518 15 33 30 
1010 INTRA-EC 741 21 375 265 60 1 17 2 2 1010 INTRA.CE 5550 90 2660 2161 283 17 298 15 2 26 1011 EXTRA-EC 366 8 226 112 2 2 15 1 1011 EXTRA.CE 4274 79 2591 1328 1 15 221 31 4 1020 CLASS 1 277 6 162 94 2 1 10 2 • 1020 CLASSE 1 3013 78 1665 1071 7 11 152 28 1 1021 EFTA COUNTR. 131 6 46 72 2 1 2 2 • 1021 A EL E 1260 78 456 647 7 11 34 27 
3 1030 CLASS 2 87 63 18 5 1 1030 CLASSE 2 1254 920 255 3 70 3 1031 ACP (63) 18 13 4 1 . 1031 ACP (63) 323 217 88 3 15 
84-05 PARTS OF FOOTWEAR, REllOVABLE JN.$OW, HOSE PROTECTORS AND HEEL CUSHIONS, OF ANY llATERIAL EXCEPT lm"AL 84-05 PARTS OF FOOlWEAR, REllOVABLE JN.SOLES, HOSE PROTECTORS AND HEEL CUStUONS, OF ANY llATERIAL EXCEPT METAL 
PARTIES DE CllAUSSURES (YC SEllElLES INTER. ET TALONNETTES) EN TOUTES llATIERES AUTRES DUE LE llETAL SCllUHTEILE (ENSCHL EINLEGESOHWI UND FERSENSTUECKE) AUS STOFFEN AUER ART, AUSGEN. llETAU 
8405.10 ASSEllBUES OF UPPERS WITH INNER SOLES BUT NO OUTERS 8405.10 ASSEllSUES OF UPPERS WITH INNER SOI.ES BUT NO OUTERS 
DESSUS DE CllAUSSURES FIXES AUX SEllElLES PRElllERES OU A D' AUTRES PARTIES INFERIEURES SANS SEMEi.LES EXTERIEURES SCllUHOBERTEILE lllT BRANDSOHLE ODER ANDEREN BODENTEll.EN VERBUNDEN (AUSGEN. LAUFSOHLE) 
001 FRANCE 23 2 16 
1o2 
5 001 FRANCE 219 39 
2 
157 1 22 
003 NETHERLANDS 130 28 45 i 003 PAYS-BAS 2848 1 337 1348 2506 2 3 004 FR GERMANY 68 22 
12 
004 RF ALLEMAGNE 1605 3 248 3 
007 IRELAND 14 
2i 
2 007 IRLANDE 122 
52i 
20 i 102 038 AUSTRIA 28 7 038 AUTRICHE 558 30 
064 HUNGARY 31 31 
3i 
064 HONGRIE 204 204 
224 SUDAN 31 
9 
224 SOUDAN 208 
143 
208 
400 USA 9 
2 
400 ETATS-UNIS 143 
24 404 CANADA 15 13 
6 2 
404 CANADA 133 109 46 9 624 ISRAEL 30 22 624 ISRAEL 138 83 
1000 WORLD 478 24 1 219 47 109 41 1 34 1000 M 0 ND E 69B1 584 10 1880 1384 2555 308 I 254 1010 INTRA-EC 251 3 i 81 45 103 18 1 • 1010 INTRA.CE 5013 41 5 931 1353 2507 170 8 254 1011 EXTRA-EC 228 22 139 2 8 22 34 1011 EXTRA.CE 1968 543 5 849 31 48 138 
1020CLASS1 66 22 42 2 . 1020 CLASSE 1 994 543 2 418 26 2 3 
1021 EFTA COUNTR. 31 22 i 9 6 22 . 1021 A EL E 601 542 3 53 2 2 2 254 1030 CLASS 2 127 64 34 1030 CLASSE 2 746 310 5 46 128 
1031 ACP ~63a 60 11 18 31 1031 ACP~ 399 77 114 208 1040 CLA 33 33 1040 CLAS 3 228 221 7 
14115.20 REllOVABLE INSOLES AND OTHER ACCESSORIES l4IJ5.20 REllOVABLE INSOLES AND OTHER ACCESSORIES 
SEMEi.LES lllTElllEURES ET AUTRES ACCESSOIRES AMOVIBLES EINLEGESOHWI UND ANDERES HERAUSNEH!dBARES ZUBEHOER 
001 FRANCE 581 175 
18 
347 11 25 23 001 FRANCE 5677 2485 
413 
2507 79 307 298 1 
002 BELG.-LUXBG. 161 75 12 43 1i 13 3 002 BELG.-LUXBG. 2228 1273 98 354 883 90 003 NETHERLANDS 149 39 2 27 
59 
7 003 PAYS-BAS 1879 576 12 172 
289 
85 15i 
004 FR GERMANY 361 
4i 
65 216 21 004 RF ALLEMAGNE 2297 
694 
700 1104 1 203 
005 ITALY 192 79 83 9 57 3 005 ITALIE 1772 500 442 35 2 543 36 006 UTD. KINGOOM 131 40 5 34 006 ROYAUME-UNI 995 466 47 1 169 i 007 IRELAND 48 9 1 4 
3 i 007 IRLANDE 302 105 3 25 25 008 DENMARK 18 12 
35 
2 008 DANEMARK 306 195 1 5 20 6<i 009 GREECE 40 2 3 i 009 GRECE 408 27 1 341 i 39 12 028 NORWAY 41 23 i 6 11 028 NORVEGE 471 393 4 17 44 030 SWEDEN 24 14 1 7 1 030 SUEDE 373 271 11 4 63 24 032 FINLAND 25 9 4 5 7 032 FINLANDE 318 160 52 66 39 1 
036 SWITZERLAND 202 68 58 74 2 036 SUISSE 2234 1301 434 470 29 
038 AUSTRIA 156 75 2 11 
6 
2 038 AUTRICHE 1983 1212 70 675 
19 i 26 040 PORTUGAL 23 4 i 12 2 1 040 PORTUGAL 163 55 63 78 10 042 SPAIN 46 15 11 2 9 042 ESPAGNE 407 162 64 17 9 92 
048 YUGOSLAVIA 64 9 44 6 4 1 048 YOUGOSLAVIE 320 101 134 66 12 7 
056 SOVIET UNION 190 65 125 056 U.R.S.S. 787 391 396 
058 GERMAN DEM.R 8 36 8 058 RD.ALLEMANDE 229 113 229 204 MOROCCO 47 11 204 MAROC 134 21 
208 ALGERIA 35 12 23 208 ALGERIE 209 
2 
54 155 
212 TUNISIA 85 65 20 212 TUNISIE 213 87 124 
216 LIBYA 583 583 216 LIBYE 3702 3702 
220 EGYPT 292 292 5:i 220 EGYPTE 875 2 875 224 SUDAN 11 24 
6 
224 SOUDAN 446 127 31i 288 NIGERIA 24 18 288 NIGERIA 200 174 26 
425 
426 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BesUmmung Meng en 1000 kg OuanU!bs BesUmmung Werle 1000 ECU Valeurs DesUnaUon DestlnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 1''-'-dOCI Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 1''-'-doa 
l405.20 l405.20 
342 SOMALIA 63 ; 63 342 SOMALIE 117 18 ; 117 Ii 390 SOUTH AFRICA 26 
2 
24 390 AFR. DU SUD 147 120 
400 USA 37 1 34 400 ETATS-UNIS 304 18 81 195 10 
5 404 CANADA 83 52 12 19 404 CANADA 881 636 n 162 
604 LEBANON 11 ; 11 2 604 LIBAN 127 Ii 127 5 624 ISRAEL 40 37 624 ISRAEL 163 
1i 
150 
732 JAPAN 27 22 5 
10 
732 JAPON 386 341 34 
2 165 800 AUSTRALIA 13 2 1 800 AUSTRALIE 213 36 5 5 
1000 W 0 R LO 4057 702 500 2322 137 98 230 3 8 59 1000 M 0 N 0 E 32258 10848 3403 13402 837 1202 2102 38 91 539 
1010 INTRA-EC 1680 399 170 722 125 97 160 3 i 4 1010 INTRA-CE 15865 5822 1an 4693 784 1192 1448 38 2 211 1011 EXTRA-EC 2378 303 __ ___ 330 1600 12 2 70 55 1011 EXTRA-CE 16392 4825 1726 8708 52 10 854 89 328 
1020 CLASS 1 788 296 130 290 12 2 54 4 . 1020 CLASSE 1 8332 4714 950 2026 52 10 524 56 
1021 EFTA COUNTR. 470 193 65 174 6 30 2 • 1021 A EL E 5549 3397 571 1310 20 1 211 39 328 1030 CLASS 2 1367 7 136 1151 16 2 55 1030 CLASSE 2 6922 107 385 5942 1 126 33 
1031 ACP fra 204 16 128 7 53 1031 ACP~ 924 2 73 495 1 36 317 1040 CLAS 224 65 159 1040 CLAS 3 1138 4 391 740 3 
l4n5J1 LEATl£R UPPERS AND PARTS EXCEPT STIFFENERS 14ll5.31 LEATHER UPPERS AND PARTS EXCEPT STIFFENERS 
DESSUS CHAUSSURES ET PARTE5,EXCWS COHTREfOllTS ET BOUTS OURS EN CU!R NATURE. satUHOBERTEU UND TELE DAVON, AUSGENOIDIEN VERSTAERKUNGEN, AUS LEDER 
001 FRANCE 180 66 112 
12:i 
2 001 FRANCE 3577 1802 1764 
1632 
1 10 
002 BELG.-LUXBG. 128 
a3 3 14 2 002 BELG.-LUXBG. 1693 10 25 296 26 003 NETHERLANDS 102 92 5 2 2 003 PAYS-BAS 1242 758 4114 188 32 2 29 3 004 FR GERMANY 178 Ii 80 1 004 RF ALLEMAGNE 7161 163 2961 10 12 005 ITALY 8 
1i 13 





006 UTD. KINGDOM 26 2 
3 2ci 006 ROYAUME-UNI 783 144 1 a3 196 007 IRELAND 27 
4 
4 007 IRLANDE 326 
100 
47 
008 DENMARK 32 
1oli 
28 008 DANEMARK 1233 
1965 
1124 
2 036 SWITZERLAND 155 6 41 036 SUISSE 3747 165 1615 
038 AUSTRIA 20 18 
2 
2 038 AUTRICHE 637 622 
26 
15 
040 PORTUGAL 6 1 3 040 PORTUGAL 179 28 125 
046 MALTA 14 
5 
14 046 MALTE 228 
119 
228 
5 2 3 048 YUGO VIA 6 048 YOUGOSLAVIE 207 18 
066 6 6 
2 




7 48 212 TUNISIE 110 39 45 12 1126 400 A 73 18 400 ETATS-UNIS 2174 2 434 




404 CANADA 103 1 45 84 227 472 TRINIDAD,TOB 17 
2 
472 TRINIDAD,TOB 272 
100 36 612 IRAQ 3 612 !RAK 136 
1000 WORLD 1078 213 209 389 129 15 55 63 2 1000 M 0 N 0 E 24980 4402 8268 9602 1754 314 571 1998 38 37 
1010 INTRA-EC 682 182 93 245 129 14 25 14 i • 1010 INTRA-CE 18217 29B5 4130 8519 1747 308 252 270 8 37 1011 EXTRA-EC 395 51 117 144 1 1 30 48 2 1011 EXTRA-CE 8761 1418 2138 3083 8 8 319 1728 32 
1020CLASS1 304 33 110 103 1 1 7 48 1 . 1020 CLASSE 1 7461 1016 2008 2645 8 6 22 1726 32 
1021 EFTA COUNTR. 186 28 110 47 1 
23 
• 1021 A EL E 4632 835 1991 1790 6 296 10 37 1030 CLASS 2 n 8 7 37 2 1030 CLASSE 2 1004 159 129 383 
1031 ACP~a 42 10 3 18 19 2 1031 ACP ~ 435 242 58 98 242 37 1040 CLA 14 4 . 1040 CLAS 3 298 56 
l4D5.39 UPPERS NOT Of LEATHER AND PARTS EXCEPT STFFEHERS l4D5.39 UPPERS NOT Of LEATHER AND PARTS EXCEPT STFFEHERS 
DESSUS CHAUSSURES ET PARTES, EXQ.US CONTREFORTS ET BOUTS DUR5,Al1111ES QU'EN CU!R NATUREL satUHOBERTEILE UND TER.E DAVON, AUSGENOIDIEN VERSTAERXIJHGEN, AUS AHDEREN STOFFEN ALI LEDER 
001 FRANCE 138 2 135 
28 
1 001 FRANCE 1919 25 1882 
166 
3 9 
002 BELG.-LUXBG. 35 7 
15 3 
002 BELG.-LUXBG. 218 ; 52 22<i 10 003 NETHERLANDS 22 4 003 PAYS-BAS 251 
12 
20 
2 004 FR GERMANY 20 19 
7 5 
004 RF ALLEMAGNE 237 223 
184 13i 006 UTD. KINGDOM 13 1 33 006 ROYAUME-UNI 324 9 182 007 IRELAND 33 22 007 IRLANDE 190 4 4 8 44 036 SWITZERLAND 25 6 2 036 SUISSE 352 283 17 038 AUSTRIA 19 3ci 13 038 AUTRICHE 185 124 327 61 040 PORTUGAL 30 
7 17 
040 PORTUGAL 333 8 
2 55 042 SPAIN 63 
2:i 
39 042 ESPAGNE 351 63ci 273 21 048 YUGOSLAVIA 31 7 048 YOUGOSLAVIE 1058 414 14 
060 p D 12 6 6 060 POLOGNE 141 124 15 2 
066 R A 65 65 
26 2 
066 ROUMANIE 401 401 
210 13 208 IA 28 
2 
208 ALGERIE 223 2ci 212 IA 30 18 10 212 TUNISIE 303 140 143 




216 LIBYE 565 
188 
565 
19 220 EGYPT 38 22 220 EGYPTE 376 169 
400 USA 46 41 5 400 ETATS-UNIS 629 
3 
569 60 
404 CANADA 12 11 1 404 CANADA 136 128 5 
480 COLOMBIA 7 7 480 COLOMBIE 101 101 
624 ISRAEL 13 13 624 ISRAEL 184 184 
1000 WO R LO 825 108 131 414 38 18 98 22 2 1000 M 0 N 0 E 9884 1410 1258 5780 352 223 603 188 2 52 
1010 INTRA-EC 270 4 2 169 38 18 38 5 • 1010 INTRA-CE 3242 30 32 2282 352 223 210 131 2 52 1011 EXTRA-EC 554 103 129 245 58 17 2 1011 EXTRA-CE 8621 1379 1224 3517 394 55 
1020 CLASS 1 257 29 71 110 29 17 1 1020 CLASSE 1 3380 759 606 1659 257 55 44 
1021 EFTA COUNTR. 85 8 30 35 13 1 1021 A EL E 933 129 331 359 70 44 
1030 CLASS 2 208 2 59 121 25 1 1030 CLASSE 2 2482 20 617 1716 121 8 
1031 ACP Js63a 26 7:j 1 18 6 1 1031 ACP~ 193 soi 7 122 58 
8 
1040 CLA 91 14 4 . 1040 CLAS 3 759 143 15 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouantlt6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.aoa 
l405.M PARTS OF FOOTWEAR OF LEATHER OR COllPOSITION LEATHER l405.M PARTS OF FOOTWEAR OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER 
AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN CIJIR ANDERE SCHUHTEILE AUS LEDER OOER KUNS1LEDER 
001 FRANCE 946 53 
12 
859 14 19 001 FRANCE 7514 422 
97 
6853 86 136 17 
002 -LUXBG. 284 25 27 219 
14 
002 BELG.-LUXBG. 2120 212 174 1620 
100 
17 




003 PAYS-BAS 931 569 
65 
253 
263 5 004 ANY 923 8 869 5 004 RF ALLEMAGNE 9390 148 8991 53 13 005 ITAL 27 11 206 8 005 ITALIE 491 308 1714 34 1 13 006 UTD. KINGDOM 219 17 1 
4 21 
006 ROYAUME-UNI 1892 151 14 43 129 007 IRELAND 59 31 
1 
3 007 IRLANDE 348 150 
6 
26 
5 008 DENMARK 146 137 2 5 008 DANEMARK 860 751 43 4 51 
009 GREECE 31 1 30 
2 2 
009 GRECE 270 9 3 258 
17 10 028 NORWAY 19 10 5 028 NORVEGE 130 60 
4 
42 
030 SWEDEN 32 3 1 26 1 030 SUEDE 245 35 20 1n 9 
032 FINLAND 52 40 7 5 
2 
032 FINLANDE 372 284 
6 
63 25 27 036 SWITZERLAND 234 67 164 
1 
036 SUISSE 2941 532 2376 
5 038 AUSTRIA 252 193 58 038 AUTRICHE 1687 965 
4 
717 
040 PORTUGAL 25 6 1 
5 
18 040 PORTUGAL 107 53 7 
25 
43 
046 MALTA 52 16 31 
4 3 
046 MALTE 467 307 135 
19 22 048 YUGOSLAVIA 21 13 1 048 YOUGOSLAVIE 177 127 9 
056 SOVIET UNION 98 85 13 
7 
056 U.R.S.S. 873 800 73 58 064 HUNGARY 30 1 
2 
22 064 HONGRIE 141 10 
11 
73 
204 MOROCCO 14 
1 
12 204 MAROC 111 
16 
100 
3 212 TUNISIA 36 23 12 
63 
212 TUNISIE 287 171 97 
216 LIBYA 69 
2 
8 216 LIBYE 1142 
9 1 
211 931 
220 EGYPT 26 24 
5 
220 EGYPTE 143 133 43 3 390 SOUTH AFRICA 9 1 
1 
3 390 AFR. DU SUD 113 18 8 49 3 400 USA 48 4 43 
2 
400 ETATS-UNIS 398 44 341 2 
404 CANADA 83 4 77 404 CANADA 905 4 28 859 14 
472 TRINIDAD,TOB 19 30 1 18 3i~ iifl~IDAD,TOB 383 260 15 368 612 IRAQ 104 74 
10 
1590 1330 
61 624 ISRAEL 35 2 23 624 ISRAEL 216 11 144 
632 SAUDI ARABIA 16 
4 7 
16 632 ARABIE SAOUD 249 
59 73 
249 
732 JAPAN 11 732 JAPON 132 
1000 WORLD 4187 829 73 2727 327 54 111 2 84 1000 M 0 ND E 37839 6083 888 26007 2268 442 1143 30 3 en 
1010 INTRA-EC 2755 340 32 2025 285 43 28 2 . 1010 INTRA-CE 23820 2414 493 18313 2008 345 220 27 2 eri 1011 EXTRA-EC 1434 489 41 702 42 12 84 84 1011 EXTRA-CE 14019 3870 392 7695 260 97 923 3 
1020 CLASS 1 841 359 7 401 37 12 25 . 1020 CLASSE 1 7753 2521 59 4725 240 94 109 3 2 
1021 EFTA COUNTR. 611 319 1 236 33 2 20 . 1021 A EL E 5483 1929 13 3226 220 27 66 2 
1030 CLASS 2 455 37 34 263 5 52 64 1030 CLASSE 2 5180 305 334 2766 19 3 756 9ri 
1031 ACP Js63a 67 1 4 38 4 19 1 1031 ACP(~ 731 8 58 226 13 380 46 1040 CLA 139 93 39 7 . 1040 CLASS 3 1066 843 184 1 58 
l405.96 PARTS OF FOOTWEAR OF RUBBER l405.96 PARTS OF FOOTWEAR OF RUBBER 
AUTRES PARTIES DE CHAUSSURES EN CAOllTCHOUC ANDERE SCHUHTEILE AUS KAllTSCHUK 




002 BELG.-LUXBG. 2345 141 230 1741 
395 
2 
003 NETHERLANDS 404 202 23 62 
230 
11 003 PAYS-BAS 1629 913 66 208 866 37 4 10 004 FR GERMANY 2373 
41 
138 1707 266 11 1 004 RF ALLEMAGNE 10192 
291 
664 7147 1424 85 2 
005 ITALY 168 16 350 65 45 5 1 005 ITALIE 887 127 1595 235 221 20 13 006 UTD. KINGDOM 446 6 9 32 44 
89 
006 ROYAUME-UNI 2061 53 41 128 224 3o8 007 IRELAND 141 36 12 1 3 007 IRLANDE 562 181 53 4 16 
008 DENMARK 50 38 2 4 5 1 
5 
008 DANEMARK 322 271 1 20 23 7 




1 028 NORVEGE 202 95 20 37 38 61 3 030 SWEDEN 84 10 14 30 1 12 030 SUEDE 428 83 41 163 7 53 032 FINLAND 63 13 
5 
38 5 5 2 032 FINLANDE 282 75 
21 
134 34 27 12 
036 SWITZERLAND 287 72 153 12 45 8 036 SUISSE 1534 539 685 38 251 26 038 AUSTRIA 860 322 8 501 2 19 038 AUTRICHE 4324 2071 90 2034 10 92 
040 PORTUGAL 495 3 475 7 10 
9 437 
040 PORTUGAL 1674 47 1552 43 32 
47 7 1372 042 SPAIN 823 3 330 34 10 
1 
042 ESPAGNE 2726 29 1112 122 37 
046 MALTA 148 38 109 
29 
046 MALTE 776 203 570 
ri 3 048 YUGOSLAVIA 452 200 221 2 048 YOUGOSLAVIE 2168 1187 869 14 
056 SOVIET UNION 384 4 380 056 U.R.S.S. 1653 35 1618 
058 GERMAN DEM.R 37 
23 
37 058 RD.ALLEMANDE 202 
eO 202 060 POLAND 47 644 24 060 POLOGNE 163 2531 83 5 7 062 CZECHOSLOVAK 645 
261 37 
062 TCHECOSLOVAQ 2543 
891 165 064 HUNGARY 569 271 064 HONGRIE 2615 1559 
066 ROMANIA 1500 25 1475 
5 
066 ROUMANIE 5475 123 5352 
32 204 MOROCCO 420 415 204 MAROC 1589 1557 




208 ALGERIE 775 
42 
661 114 




220 EGYPTE 235 44 12 216 14 1o4 390 SOUTH AFRICA 170 5 130 
3 
390 AFR. DU SUD 689 28 487 
11 400 USA 282 96 76 82 4 4 17 400 ETATS-UNIS 1505 532 353 443 20 23 123 
404 CANADA 101 32 26 37 3 2 1 404 CANADA 509 143 103 235 13 11 3 1 




442 PANAMA 131 
7 
131 
131 472 TRINIDAD,TOB 16 
5 5 
472 TRINIDAD,TOB 138 
21 26 600 CYPRUS 32 
3 
22 600 CHYPRE 121 2 72 
612 IRAQ 16 
1 
13 612 IRAK 300 250 
5 
50 
5 624 ISRAEL 346 2 342 
1 
624 ISRAEL 948 12 926 
4 728 SOUTH KOREA 57 
15 
6 50 728 COREE DU SUD 336 
117 
123 209 
3 732 JAPAN 112 31 66 8 732 JAPON 805 152 533 736 TAIWAN 12 4 
7 9 
736 T'Al-WAN 113 35 
39 66 78 740 HONG KONG 25 3 6 740 HONG-KONG 167 18 49 
427 
428 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dltcembre 1983 
Bestlmmung Meng en 1000 kg Quantitb BesUmmung Werle 1000 ECU Valeura Destination DesUnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dOa 
l405JI l405.H 
800 AUSTRALIA 57 27 5 22 1 800 AUSTRALIE 359 175 9 25 4 139 7 
804 NEW ZEALAND 26 8 2 16 804 NOUV.ZELANDE 126 48 8 2 68 
1000 WORLD 14163 1772 4241 5603 860 833 387 445 22 • 1000 M 0 ND E 60799 10389 16372 23138 3584 4051 1729 1408 130 
1010 INTRA-EC 5336 521 240 3141 739 567 119 5 4 • 1010 INTRA-CE 23958 3324 1125 13187 3074 2874 518 24 32 
1011 EXTRA-EC 8828 1250 4001 2482 121 268 268 440 18 • 1011 EXTRA-CE 36841 7065 15247 9949 510 1378 1211 1385 98 
1020 CLASS 1 4007 866 927 1252 115 201 188 440 18 • 1020 CLASSE 1 18178 5405 3275 5450 482 1288 802 1385 91 
1021 EFTA COUNTR. 1829 435 492 725 65 80 15 17 . 1021 A EL E 8477 2928 1684 2974 316 431 58 88 
1030 CLASS 2 1628 71 682 726 6 64 79 . 1030 CLASSE 2 5990 532 2530 2408 28 88 404 
1031 ACP Jr~ 126 6 30 64 5 3 18 • 1031 ACP~ 591 31 87 285 22 1 165 7 1040 CLA 3187 313 2390 483 1 • 1040 CLAS 3 12671 1128 9442 2089 5 
l405.9I PARTS OF FOOTWEAR OTHER TIWI OF WTHBI, COllPOSITIOIC WTHER OR RUBBER l405.9I PARTS OF FOOTWEAR OTHER 1IWI OF WTHBI, COMPOSITION LEATHER OR RUBBER 
AU1RES PARTES DE CIWJSSURES EN AU1RES llATERES, SF llETAL ANDERE SCHUHTELE AUS ANDEREN STOFfEN, AUSGEN. AUS llETAU 




42 003 PAYS-BAS 5281 2441 76 409 
51 
528 29 129 004 FR GERMANY 1943 204 113 1759 10 5 43 004 RF ALLEMAGNE 13678 1589 1457 11798 91 32 220 005 ITALY 460 167 
313 
81 1 5 2ri 2 005 ITALIE 2954 927 1808 360 7 44 196 27 006 UTD. KINGDOM 551 153 37 
26 
8 536 20 006 ROYAUME-UNI 3306 1051 123 29 27 3152 101 007 D 665 87 4 12 007 IRLANDE 3777 S07 1 85 2 1 
008 RK 258 124 8 120 8 
2 
008 DANEMARK 1267 889 6 85 234 53 
27 009 E 141 16 113 10 009 GRECE 765 95 594 49 
024 I ND 14 1 Ii 12 10 13 024 ISLANDE 101 21 73 1 2 17 028 NORWAY 1SO 52 4li 68 028 NORVEGE 969 400 78 71 49 369 2 030 s EN 445 55 1 9 3 329 030 SUEDE 2196 541 23 so 37 1472 
032 FI ND 459 97 3 51 1 
13 
6 301 032 FINLANDE 2533 711 so 402 1 
s<i 17 1348 036 s EALAND 662 345 5 293 5 1 036 SUISSE 4758 2783 71 1836 6 10 2 
038 A 2971 1151 276 1509 1 32 2 038 AUTRICHE 20794 8233 1790 10612 
7 
2 147 10 040 p AL 439 277 33 129 
1 1 10 128 
040 PORTUGAL 2159 1124 184 844 
1 e:i 432 042 SP 586 35 314 97 042 ESPAGNE 2089 220 946 395 12 




11 3 046 MALTE 2130 468 4 1594 
423 
47 17 
048 YUGOSLAVIA 1424 635 595 7 29 048 YOUGOSLAVIE 8518 4393 128 3393 24 157 
052 TURKEY 10 
369 418 
7 3 052 TURQUIE 157 1 
2251 
141 15 
058 SOVIET UNION 9499 8712 058 U.R.S.S. 39888 2341 35276 




058 RD.ALLEMANDE 553 435 1 552 51 19 060 p 267 
54 
127 060 POLOGNE 956 
262 
451 
062 147 87 5 1 062 TCHECOSLOVAQ 639 326 46 5 
064 H 569 248 54 186 81 064 HONGRIE 2703 1126 302 1099 
4 
176 
066 R NIA 231 60 169 1 
19 36 
066 ROUMANIE 1242 392 841 5 48 137 068 BULGARIA 594 17 
247 
522 068 BULGARIE 2577 96 
1616 
2294 
4 204 MOROCCO 278 1 30 204 MAROC 1833 2 211 




208 ALGERIE 2147 
96 
388 1761 
32 212 TUNISIA 653 458 173 
6 
212 TUNISIE 3017 1809 1080 
51 216 LIBYA 744 17 721 216 LIBYE 5790 138 5601 
7 220 EGYPT 883 1 880 1 
235 
220 EGYPTE 4459 
1 
8 4440 4 
oo:i 224 SUDAN 364 Ii 129 224 SOUDAN 1528 5 619 248 SENEGAL 81 73 248 SENEGAL S01 i 29 472 272 IVORY COAST 59 15 44 272 COTE IVOIRE 292 27 264 




280 TOGO 153 1 17 135 
5 89 288 NIGERIA 327 24 161 288 NIGERIA 2618 822 115 1587 
302 CAMEROON 79 40 39 302 CAMEROUN 339 141 198 318 CONGO 21 17 4 318 CONGO 114 67 47 
3 322 ZAIRE 37 1 36 322 ZAIRE 170 5 162 
334 ETHIOPIA 115 115 334 ETHIOPIE 707 2 705 




342 SOMALIE 139 22 139 1o2 346 KENYA 73 59 346 KENYA 557 433 




350 OUGANDA 112 48 112 99 352 TANZANIA 168 
9 
3 352 TANZANIE 156 
59 
9 
370 MADAGASCAR 41 32 370 MADAGASCAR 314 255 
372 REUNION 16 7 9 
1 
372 REUNION 146 63 83 




373 MAURICE 122 
2s:i 
3 112 26 390 SOUTH AFRICA 235 39 138 21 
2 9 
390 AFR. DU SUD 1S07 75 961 182 
54 27 400 USA 583 130 11 393 
3 
38 400 ETATS-UNIS 4963 1464 188 2946 
42 
286 
404 CANADA 525 9 63 446 4 
15 
404 CANADA 3853 89 421 3269 29 2 
428 EL SALVADOR 18 
:i 3 428 EL SALVADOR 170 18 33 137 436 COSTA RICA 29 26 
9 5 
436 COSTA RICA 225 207 
s6 s6 442 PANAMA 117 4 99 442 PANAMA 726 24 590 
446 CUBA 35 35 29 446 CUBA 180 180 164 450 WEST INDIES 29 
1 Ii 450 INDES OCCID. 184 11 13 69 464 JAMAICA 49 39 
2 
464 JAMAIQUE 320 227 
16 472 TRINIDAD,TOB 57 3 25 27 m TRINIDAiRilOB 488 2 73 162 2 233 480 BIA 57 
5 
58 1 424 2 
16 
417 3 
484 ELA 93 88 
5 
484 ELA 818 
1 
802 
5 22 492 M 20 
7 
1 14 492 s M 153 20 105 
512 71 62 2 512 c 904 so 1 848 7 
528 ARGENTINA 20 13 
10 
7 6 7 :i s6 528 AR ENTINE 135 106 1 28 25 22 15 254 600 CYPRUS 212 18 112 600 CHYPRE 1115 89 42 668 604 LEBANON 72 
12 
1 68 3 604 LIBAN 457 1 5 446 5 
612 IRAQ 61 4 32 13 612 IRAK 703 188 32 447 36 
624 ISRAEL 495 13 1 459 22 624 ISRAEL 2236 136 3 2003 94 
628 JORDAN 32 1 2 17 12 628 JORDANIE 157 4 9 105 39 
632 SAUDI ARABIA 26 1 8 19 632 ARABIE SAOUD 487 1 7 39 440 
640 BAHRAIN 139 139 640 BAHREIN 335 1 334 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantil~s Destination Bestlmmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe I EUA 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.ll.ll~Oa Nlmexe I EUA 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.l.MOa 
l405.98 l405.98 
656 SOUTH YEMEN 41 66 6 35 j i 656 YEMEN DU SUD 275 156 19 256 1i 3 660 AFGHANISTAN 66 9 3 i 660 AFGHANISTAN 202 23 9 j 664 INDIA 45 5 i 35 4 664 INDE 328 40 19 250 31 706 SINGAPORE 14 5 7 1 
2 
706 SINGAPOUR 101 13 62 7 38 728 SOUTH KOREA 10 5 1 2 i 728 COAEE DU SUD 179 108 15 16 2 732 JAPAN 83 60 8 14 732 JAPON 971 749 95 115 12 
736 TAIWAN 70 64 
32 
8 736 T'Al-WAN 839 n8 
2 1e5 
61 
740 HONG KONG 51 17 i 2 740 HONG-KONG 329 128 14 800 AUSTRALIA 440 20 15 404 800 AUSTRALIE 604 88 10 101 405 
804 NEW ZEALAND 38 14 3 6 15 804 NOUV.ZELANDE 300 140 9 52 99 
1000 WORLD 35942 8278 2812 21701 521 1501 1n5 155 869 332 1000 M 0 ND E 198348 44658 15469 117488 1808 4968 7782 749 4118 1312 
1010 INTRA·EC 8587 1973 357 3692 284 1455 893 23 110 • 1010 INTRA-CE 52151 15308 2710 23494 1078 4783 4048 225 511 
1312 1011 EXTRA-EC 27355 4303 2455 18009 237 48 1082 132 759 332 1011 EXTRA-CE 148198 29352 12759 93995 730 185 3738 524 3605 
1020 CLASS 1 9462 2988 783 4022 199 32 585 130 723 . 1020 CLASSE 1 56617 21666 4067 26796 594 127 1554 466 3304 3 
1021 EFTA COUNTR. 5138 19n 325 2004 49 13 56 2 714 . 1021 A EL E 33510 13812 2191 13824 91 53 262 38 3275 2 1030 CLASS 2 6514 413 979 4361 19 14 394 36 296 1030 CLASSE 2 38851 2940 5034 27296 81 59 1930 301 1172 
1031 ACPJrJ 1681 156 147 887 1 253 2 235 1031 ACPJs~ 9146 926 662 5757 11 871 16 903 1040 CLA 11382 902 694 9627 19 104 36 1040 CLA 3 48730 4725 3658 39903 55 252 137 
la GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTIEES, CRICKEr PADS, SHIN-GUARDS AND SIMlAll ARTICLES, AND PARTS THEREOF la GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTIEES, CRJCKEr PAD&, SHIN-GUARDS AND SllllLAR ARTICLES, AND PARTS THEREOF 
GUETRES, .IAllBIERES, llOU!TERE5, PROTEGE·TIBIAS ET AllTICLES SIMJL. ET LEURS PARTIES GAllASCllEll, SCHIENllEINSCllUETZER UND AEHNI. WAREN SOWIE TEILE DAYON 
MOlOO GAITERS, SPATS, LEGGINGS, PUTIEE5, CRICKEr PAD&, SHIN-GUARDS AND SIMI.AR ARTICLES AND PARTS THEREOF l40l00 GAITER&, SPATS, LEGGINGS, PUTIEE5, CRJcm PADS, SHIN-GUARDS AND SllllLAR ARTlCLES AND PARTS THEREOF 
GUETRES, .IAllBIERES, llOUETERE5, PROTEGE·TIBIAS ET ARTICLES SllllL. ET LEURS PARTIES GAllASCHEll, SCHIENllEINSCHUETZER UND AEHllL WAREN SOWIE 1EILE DAYON 




2 2 001 FRANCE 519 384 
s8 76 5i 20 32 7 002 BELG.-LUXBG. 11 4 
2 i 1 002 BELG.-LUXBG. 245 87 8 14 7 4 003 NETHERLANDS 10 3 2 
2 
2 i 003 PAYS-BAS 176 72 43 23 42 24 25 004 FR GERMANY 8 
15 
1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 177 
200 
34 39 5 32 
005 ITALY 22 6 2 3 1 2 005 ITALIE 447 135 2i 3 24 24 5 006 um. KINGDOM 17 9 1 
13 
006 ROYAUME-UNI 296 151 45 41 
172 
14 
007 IRELAND 14 
5 i 1 3 007 IRLANDE 189 5 28 5 7 028 NORWAY 10 1 028 NORVEGE 252 111 4 24 85 
030 SWEDEN 9 3 1 i 4 1 030 SUEDE 178 52 39 1 3 5 51 35 038 SWITZERLAND 12 7 3 1 038 SUISSE 383 210 98 43 17 7 
038 AUSTRIA 14 13 1 i 3 038 AUTAICHE 330 284 30 9 5 2 400 USA 8 3 1 400 ETATS-UNIS 140 70 21 17 32 
1000 WORLD 199 97 23 17 8 4 39 2 9 • 1000 M 0 ND E 4354 2144 724 301 149 57 714 24 240 1 
1010 INTRA·EC 109 52 12 9 8 3 21 2 2 . 1010 INTRA-CE 2138 1035 352 172 138 39 313 24 83 i 1011 EXTRA-EC 91 48 11 8 1 1 17 7 • 1011 EXTRA-CE 2220 1109 373 129 11 19 401 177 
1020 CLASS 1 74 42 8 8 12 6 . 1020 CLASSE 1 1681 963 270 95 4 5 184 160 
1021 EFTA COUNTR. 49 30 6 1 i 7 5 . 1021 A EL E 1235 710 215 58 4 5 102 141 i 1030 CLASS 2 18 4 4 3 5 1 . 1030 CLASSE 2 520 132 103 34 5 13 215 17 
1031 ACP (63) 5 1 1 3 . 1031 ACP (63) 183 26 14 2 13 124 4 
1497 GOODS OF CHAPTER 14 CARRIED BY POST 1497 GOODS OF CHAPTER 14 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. 14 TRANSPOIITTES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 14, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1497.00 GOODS OF CHAPTER 14 CARRIED BY POST 1497.00 GOODS OF CHAPTER 14 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAP. 14 l1IANSPOR1EES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 14, Ill POSTVERKEHR BEFOERDERT 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 209 206 3 
2 038 SWITZERLAND 036 SUISSE 102 86 14 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 136 136 
372 REUNION 372 REUNION 943 943 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 796 796 
462 MARTINIQUE 462 MARTINIQUE 843 843 
496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 397 397 
809 N. CALEDONIA 809 N. CALEDONIE 136 136 
822 FR.POLYNESIA 822 POL YNESIE FR 211 211 
1000 WORLD 2 2 • 1000 M 0 ND E 4560 4492 29 39 
1010 INTRA-EC 
2 2 
• 1010 INTRA-CE 402 388 9 5 
1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 4158 4104 20 34 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 282 257 20 5 
1021 EFTA COUNTR. i i . 1021 A EL E 213 191 18 4 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 3876 3847 29 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 444 428 16 
429 
430 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung 
Destination I Mengen 1000 kg Ouantll~s 
Nlmexe I EUR 10 P,u1sc1t1an~ France I Italia I Nederland I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmark I "El.Moo 
HAT.fORllS. HAT BODIES AND HOODS OF FB.T, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH llADE BRlllS; PLATEAUX AND llAHCHONS (INCWDING 
SI.If llAllCllONS). OF FUT 
Cl.OCHES NON DRESSEES, NI TOURHUREES, PLATEAUX. llAHCHONS llEllE FENDUS DAHS LA HAUTEUR, EN FEUTRE, POUR CHAP£AUX 
6501.1D HAT.fORllS ETC. OF FUR FUT OR FB.T OF WOOi. AND FUR 
Cl.OCHES ETC EN FEUTRE DE POILS OU DE LAINE ET POU 
001 FRANCE 13 3 12 1 002 BELG.-LUXBG. 3 i i 003 NETHERLANDS 2 
16 004 FR GERMANY 17 1 
005 ITALY 8 8 9 006 UTD. KINGDOM·---- · 9 -------~- .. ... i 036 SWITZERLAND 2 i 
038 AUSTRIA 6 6 i 400 USA 2 1 i 404 CANADA 3 
2 
2 
500 ECUADOR 2 
1000 W 0 R LD 73 12 'r1 17 9 8 
1010 INTRA-EC 51 1 26 14 9 1 
1011 EXTRA-EC 21 11 3 7 
1020 CLASS 1 15 8 2 5 
1021 EFTA COUNTR. 8 7 1 3 1030 CLASS 2 6 2 1 
6501.111 HAT.fORllS ETC. OF FB.T OTHER THAN FUR FUT OR FB.T OF WOOL AND FUR 
Cl.OCHES ETC. EN FEUTRE AUTRE QUE DE POILS OU LAINE ET POU 
001 FRANCE 15 6 
2 
9 
002 BELG.-LUXBG. 3 1 i 003 NETHERLANDS 16 13 2 
005 ITALY 30 7 23 9 006 UTD. KINGDOM 12 1 2 
036 SWITZERLAND 7 6 1 i 038 AUSTRIA 25 23 1 
1000 W 0 R L D 122 61 31 16 5 8 
1010 INTRA-EC 85 30 30 14 2 8 
1011 EXTRA-EC 38 31 2 2 3 
1020 CLASS 1 35 31 2 2 
1021 EFTA COUNTR. 31 29 1 1 
6502 HAT.SHAPE$, PLAITED OR llADE FROll PLAITED OR OTHER STRJPS OF ANY MATERIAl, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH llADE BRlllS 
~=A£~ FORMES POUR CHAPEAUX. TRESSEES OU OBTENUES PAR ASSEllBLAGE DE BAHDES EN TOUTES MATIERES, NON DRESSEES NI 
6502.ID HAT.SHAPES OF WOOD SHAVINGS. STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR UHSPUN VEGETABLE FIBRES 
flB?VE~~,,o~EAUX EN COPEAUX OU RUBAHS DE BOIS, PAW, ECORCE, SPARTE, ALOES, ABACA, SISAL OU AUTRES 
001 FRANCE 14 14 
1000 W 0 R L D 30 2 6 20 2 
1010 INTRA-EC 24 1 8 16 1 
1011 EXTRA-EC 7 1 1 4 1 
6502.IO HAT.SHAPES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL AND UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
~~ ~'f5unf:"8C:::~'/;bL~ &sllERES QUE COPEAUX OU RUBANS DE BOIS. PAW, ECORCE, SPARTE, ALOES, 
1000 W 0 R L D 10 1 I 1 
m~ ~~E~ 1 1 ~ i 
1020 CLASS 1 2 1 1 
6503 FUT HATS AND OTHER FUT HEADGEAR. BEING HEADGEAR llADE FROM THE FELT HOODS AND PLATEAUX FALLING WITHIN HEADlllG NO 
15.01, WllETHER OR NOT LINED OR TRlllMED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABRIQUES A L'AIDE DES Cl.OCHES ET PLATEAUX DU NO. 6501 
6503.11 FB.T HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF FUR FB.T OR OF FUT OF WOOi. AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL., EN FEUTRE DE POILS OU DE LAINE ET POU, NON GARNIS 
001 FRANCE 3 2 1 
003 NETHERLANDS 7 3 4 
004 FR GERMANY 2 1 1 
006 UTD. KINGDOM 5 5 4 400 USA 4 
1000 WORLD 37 3 13 19 2 
Bestlmmung 
Destination 1~ ~~ ~ 
Nlmexe I EUR 10 P,u1sc1t1~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOa 
6501 HAT.fORllS. HA_T BODIES AND HOOOS OF FUT, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH llADE BRlllS; PLATEAUX AND llAHCHONS (INCl.UDING 
SI.IT llANCHONS), OF FUT 
HllTSTUMPEN AUS FU, NICHT GEFORllT; HllTPLATTEN, BANDEAUX (AUat AUFG£SCHNITTEN). AUS FU, ZUll llERSTEU.Ell YOH HIJETEN 
6501.10 HAT.fORllS ETC. OF FUR FUT OR FUT OF WOOL AND FUR 
HllTSTUMPEN USW.AUS HAARFll2 ODER AUS WOl.L-HAARFILZ 
001 FRANCE 284 1 
132 
269 
002 BELG.-LUXBG. 178 19 17 
003 PAYS-BAS 118 69 14 26 
004 RF ALLEMAGNE 837 800 33 
005 ITALIE 333 
6 
333 
27 006 ROYAUME-UNI 179 2 
036 SUISSE 127 49 2 74 
038 AUTRICHE 360 356 2 1 
400 ETATS-UNIS 134 84 12 
404 CANADA 151 54 63 
500 EQUATEUR 229 229 
• 1000 M 0 ND E 3238 891 1299 837 
• 1010 INTRA-CE 1958 100 1288 380 
• 1011 EXTRA-CE 1280 791 11 257 
. 1020 CLASSE 1 886 557 9 181 
. 1021 A EL E 504 414 9 75 
. 1030 CLASSE 2 394 234 2 76 
6501.111 HAT.fORMS ETC. OF FB.T OTHER THAN FUR FB.T OR FUT OF WOOL AND FUR 
HllTSTUMPEN USW. AUS AHDEREll Fill ALI HAAR- OD.WOl.L.ff.WIFILZ 
001 FRANCE 318 192 
a6 123 002 BELG.-LUXBG. 125 33 6 
003 PAYS-BAS 605 499 69 32 
005 ITALIE 1021 226 795 
006 ROYAUME-UNI 231 22 59 9 036 SUISSE 217 180 26 
































• 1000 M 0 N D E 38'¥1 1943 1139 257 135 152 1 
: m~ ~~T~~~ ftt: 1= lO:f ~ = 15g i 
. 1020 CLASSE 1 1058 891 80 18 65 3 1 
. 1021 A E L E 946 845 53 10 37 1 
6502 HAT.SHAPE$, PLAITED OR llADE FROll PLAITED OR OTHER STRJPS OF ANY MATERIAl, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH llADE BRIMS 
HllTSTUMPEN ODER HUTROHUNGE.GEfl.OCHTEN ODER DURCH VERBINDUNG GEFLOCHTEllEll, GEWEBlER ODER ANDERER STREJfEN HERGESTELLT, 
AUS STOFFEN AUER ART, NICllT GEFORllT 
6502.ID HAT.sHAPES OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
HllTSTUMPEN ODER HUTROHUNGE AUS HOUSPAll, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, llANILAllANF, SISAL ODER ANDEREN NICllTVER· 
SPONNENEN PFWCZIJCHEN FASERN 
001 FRANCE 146 141 5 
• 1000 M 0 N D E 545 73 87 332 53 
• 1010 INTRA-CE 403 48 78 240 39 
• 1011 EXTRA-CE 143 28 11 92 14 
6502.IU HAT.SHAPES OF MATERIALS OTHER THAN WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL AND UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
~~UND~~~C= AUS ANDEREN STOFFEN ALI HOt.ZSPAll, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, llANILAllANF, SISAL ODER 
• 1000 M 0 N D E 313 11 47 169 2 82 
• 1010 INTRA-CE 190 4 35 137 2 12 
. 1011 EXTRA-CE 123 7 12 32 70 
. 1020 CLASSE 1 119 7 12 32 66 
6503 FELT HATS AND OTHER FUT HEADGEAR. BEING HEADGEAR llADE FROll THE FUT HOODS AND PLATEAUX FALLING WITHIN HEADING NO 
15.01, WHETHER OR NOT LINED OR TRlllMED 
HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, AUS FU, AUS HUTSTUMPEN ODER HllTPLATTEN DER TARJFNR. 6501 HERGESTELLT 
6503.11 FUT HATS AND OTHER HEADGEAR, NOT LllED OR TRlllMED, OF FUR FUT OR OF FUT OF WOOL AND FUR 




001 FRANCE 161 2 3 117 3 39 12 003 PAYS-BAS 355 4 150 4 186 004 RF ALLEMAGNE 170 3 112 46 5 





400 ETATS-UNIS 188 16 22 1 
• 1000 M 0 ND E 1977 47 87 929 21 3 770 110 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mengen 1000 kg Quantith Bestimmung I We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1sch1an~ France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXclba Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX>.clba 
6503.11 6503.11 
1010 INTRA-EC 23 1 12 9 1 • 1010 INTRA..CE 1313 26 54 795 21 3 392 22 
1011 EXTRA-EC 18 2 2 11 1 • 1011 EXTRA..CE 683 21 43 133 378 88 
1020 CLASS 1 13 2 2 8 1 • 1020 CLASSE 1 571 20 43 130 291 87 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 1 2 1 • 1021 A EL E 290 18 21 96 70 85 
6503.11 FELT HATS AND OTllER HEADGEAR, NOT UNED OR TRlllllED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 6503.11 FELT HATS AND OTHER taDGEAll, NOT UNED OR TRlllllED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL, EN FEUTRE AUTRE DUE DE POILS OU DE LAINE ET POIL8, NON GARNIS HUETE UND DERGL, AUS ANDEREll FllZ ALS HAAR· ODER WOWIAARFll.Z, NICHT AUSGESTATTET 
001 FRANCE 3 2 1 001 FRANCE 121 
2 
61 60 
004 FR GERMANY 6 2 4 004 RF ALLEMAGNE 271 51 218 
007 IRELAND 4 i 4 007 IRLANDE 133 3 2 131 15 400 USA 3 2 400 ETATS-UNIS 183 51 114 
1000 WORLD 34 1 10 23 • 1000 M 0 ND E 1366 70 11 307 5 1 944 13 15 
1010 INTRA-EC 19 i 7 12 • 1010 INTRA..CE 733 18 6 184 5 1 520 1 15 1011 EXTRA-EC 18 4 11 • 1011 EXTRA..CE 633 53 5 123 424 13 
1020 CLASS 1 14 1 4 9 . 1020 CLASSE 1 564 47 5 123 361 13 15 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 2 4 • 1021 A EL E 270 47 1 65 145 12 
6503.30 FELT HATS ANO OTllER HEADGEAR, LINED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FB.T OF WOOL ANO FUR 6503.30 FELT HATS AND OTHER taDGEAll, LINED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL ANO FUR 
CHAPEAUX ET SlllIL, EN FEUTRE DE POU OU LAINE ET POU, GARNIS HUETE UND DERGL, AUS HAARFllZ ODER WOU.-HA.Wll.Z, AUSGESTATTET 
001 FRANCE 3 1 2 i i 001 FRANCE 515 159 33 306 34 21 29 002 BELG.-LUXBG. 4 1 1 002 BELG.-LUXBG. 405 168 122 48 
003 NETHERLANDS 6 4 
8 
1 1 003 PAYS-BAS 609 490 2 44 
3 
73 
004 FR GERMANY 15 4 3 004 RF ALLEMAGNE 834 
42 
90 552 189 




119 5 028 NORWAY 
3 3 
028 NORVEGE 137 79 27 16 
030 SWEDEN 030 SUEDE 174 41 3 31 94 5 
032 FINLAND 2 
2 i 2 032 FINLANDE 144 37 i 21 85 1 036 SWITZERLAND 4 1 036 SUISSE 334 184 112 31 
038 AUSTRIA 5 4 
3 
1 038 AUTRICHE 630 525 61 44 
400 USA 7 4 400 ETATS-UNIS 924 13 710 201 
484 VENEZUELA 1 1 484 VENEZUELA 139 26 139 624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 269 243 
1000 WORLD 61 14 9 15 1 22 • 1000 M 0 ND E 5908 1917 195 2698 42 22 1018 4 14 
1010 INTRA·EC 34 7 8 8 1 10 • 1010 INTRA..CE 2713 973 129 1084 37 22 467 1 
14 1011 EXTRA-EC 28 7 1 7 13 • 1011 EXTRA..CE 3192 943 66 1813 5 549 2 
1020CLASS1 23 8 5 12 . 1020 CLASSE 1 2609 911 15 1135 5 529 14 
1021 EFTA COUNTR. 15 6 2 7 • 1021 A EL E 1419 866 15 252 5 269 
2 
12 
1030 CLASS 2 3 2 1 • 1030 CLASSE 2 586 33 52 478 20 1 
6503.90 FELT HATS AND OTllER HEADGEAR, LINED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL AND FUR 6503.90 FELT HATS ANO OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOL ANO FUR 
CHAPEAUX ET SIMIL, EN FEUTRE AUTRE QUE DE POILS OU LAINE ET POU. GARNIS HUETE UND DERGL, AUS ANDEREll FllZ ALS HAARFllZ ODER WOU.-HA.Wll.Z, AUSGESTATTET 
001 FRANCE 6 
2 
5 1 001 FRANCE 264 25 
18 
170 1 3 65 
002 BELG.-LUXBG. 5 2 1 002 BELG.·LUXBG. 255 130 49 i 58 003 NETHERLANDS 5 2 i 1 2 003 PAYS-BAS 289 180 39 37 36 32 004 FR GERMANY 5 3 1 004 RF ALLEMAGNE 232 48 75 61 14 46 i 032 FINLAND 1 i i 1 032 FINLANDE 108 2i 9 1 i 49 036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 112 55 27 1 7 
038 AUSTRIA 6 6 i i 038 AUTRICHE 508 450 7 15 24 12 1i 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 146 3 17 48 67 
1000 WORLD 53 12 2 21 1 17 • 1000 M 0 ND E 2793 982 244 783 73 19 695 11 8 
1010 INTRA-EC 28 4 1 14 7 • 1010 INTRA..CE 1279 355 142 435 39 18 290 
1i i 1011 EXTRA-EC 25 7 1 7 10 • 1011 EXTRA..CE 1510 628 101 325 34 1 408 
1020CLASS1 19 7 6 6 • 1020 CLASSE 1 1215 617 68 209 34 1 269 11 6 
1021 EFTA COUNTR. 14 7 4 3 • 1021 A EL E 888 611 40 86 34 1 109 5 
1030 CLASS 2 5 1 4 • 1030 CLASSE 2 294 9 33 116 136 
&S04 HATS ANO OTllER HEADGEAR, PLAITED OR MADE FROll PLAITED OR OTHER STRIPS Of IJff MATERIAi., WHETHER OR NOT UNED OR TRIMMED &S04 HATS ANO OTHER HEADGEAR, PLAITED OR llADE FROll Pl.AITED OR OTIER STRIPS OF IJff MATERIAi., WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEFLOCHTEN ODER AUS GEWE8TEN, GEFl.OCHTENEN OOER ANDEREN STREIFEN llERGESTELLT 
6504.11 = ::~ :ORESOTllER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF WOOO SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, Al.OE, ABACA, SISAL OR 6504.11 = U:~:ORESOTllER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF WOOO SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, Al.OE, ABACA, SISAL OR 
CHAPEAUX ET S~ COPEAUX OU RUBANS DE BOIS, PAILll, ECORCE, SPARTE, Al.DES, ABACA, SISAi. OU AUTRES FIBRES 
YEGETALES NON NON GARNIS 
HUETE UND DER~ HOl.ZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, Al.OE, llANILAllANF, SISAi. ODER ANOEREN NICHTVERSPOHNEN PFLANZL 
FASERN, NICllT AU ATTET 
001 FRANCE 16 16 001 FRANCE 496 5 
23 
466 6 18 7 002 BELG.-LUXBG. 2 i 2 002 BELG.·LUXBG. 110 4 63 14 003 NETHERLANDS 6 5 i 003 PAYS-BAS 194 57 2 125 5 10 004 FR GERMANY 42 41 i 004 RF ALLEMAGNE 900 14 32 824 39 i 006 UTD. KINGDOM 9 8 
3 
006 ROYAUME·UNI 220 3 196 
143 007 IRELAND 4 i 1 007 IRLANDE 170 5 2 25 036 SWITZERLAND 6 5 036 SUISSE 169 43 112 9 
038 AUSTRIA 6 6 038 AUTRICHE 195 26 3 159 7 
400 USA 21 21 400 ETATS-UNIS 646 4 11 624 7 
1000 W 0 R LD 138 1 4 125 • 1 1 • 1000 M 0 ND E 3768 138 186 3033 11 18 348 7 31 
431 
432 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
BesUmmung Meng en 1000 kg Ouantilh Besllmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark -e>.>.dlla Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark c>.>.dlla 
6504.11 6504.11 
1010 INTRA-EC 81 1 74 4 i • 1010 INTRA-CE 2134 88 73 1722 11 18 215 7 31 1011 EXTRA-EC 57 3 51 2 • 1011 EXTRA.CE 1835 48 113 1312 131 
1020 CLASS 1 49 1 45 2 1 • 1020 CLASSE 1 1405 45 59 1157 114 30 
1021 EFTA COUNTR. 23 1 21 1 . 1021 A EL E 511 36 46 375 24 30 
1030 CLASS 2 7 2 5 . 1030 CLASSE 2 228 3 54 154 17 
6504.11 PlAfTED HATS AND ~OT UNED OR TRJ!.lllED, OF MATERIALS 01llER THAii WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, ALOE, 6504.11 PLAITED HATS AND ~OT LINED OR TRJ!.lllED, OF MATERIALS OlltER THAii WOOO SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTo. Al.OE, 
ABACA, SISAL OR UNSPUN VE ABLE FIBRES ABACA, SISAL OR UNSPUN VE ABLE FIBRES 
CHAPEAUX ET SllllL., EN AllTRfS MATIERES QUE FIBRES VEGETALES NON FLEES, NON GARHJS HUETE UND DERGL., AUS ANDEREN STOFFEN ALS NICHTVERSPONNENEN PFUHZIJCHEN FASERN, NICllT AUSGESTATTET 
001 FRANCE 10 
3 
5 3 2 001 FRANCE 210 1 
98 
121 67 20 1 
002 BELG.-LUXBG. 7 4 
2 
002 BELG.-LUXBG. 178 1 72 Ii 3 3 003 NETHERLANDS -- 4-· -
1 
2 003 PAYS-BAS 121 7 9 69 27 8 004 FR GERMANY 11 8 1 004 RF ALLEMAGNE 291 
2 
29 202 12 39 
400 USA 5 
2 
4 1 400 ETATS-UNIS 177 12 123 1 15 24 
404 CANADA 6 1 3 404 CANADA 302 2 85 33 182 
1000 WO R LO 84 10 37 5 10 2 • 1000 M 0 ND E 1B87 41 440 795 2 95 462 50 1 
1010 INTRA-EC 35 5 20 4 5 1 • 1010 INTRA.CE 1008 15 248 494 2 91 135 25 i i 1011 EXTRA-EC 28 4 17 5 • 1011 EXTRA-CE 880 28 194 301 5 327 25 
1020 CLASS 1 23 3 16 4 • 1020 CLASSE 1 757 21 164 279 5 262 24 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 11 11 
2 
. 1021 A EL E 163 17 28 103 2 12 
1 
1 
1030 CLASS 2 3 • 1030 CLASSE 2 123 5 30 22 65 
l504JO PLAITED HATS AND HEADGEAR, LINED OR TRJ!.lllED 6SD4JO PLAITED HATS AND HEADGEAR, UNED OR TRlllllED 
CHAPEAUX ET SllllL., GARHJS HUETE UND DERGL, AUSGESTATTET 





002 BELG.-LUXBG. 5 3 2 002 BELG.-LUXBG. 253 52 96 
13 
82 
003 NETHERLANDS 4 j 2 1 003 PAYS-BAS 322 222 8 50 3 29 6 004 FR GERMANY 41 31 2 004 RF ALLEMAGNE 643 
14 
54 634 15 131 
4 008 UTD. KINGDOM 4 4 
3 
008 ROYAUME-UNI 119 16 83 2 
158 007 IRELAND 3 
1 
007 IRLANDE 174 16 6 51 030 SWEDEN 6 5 030 SUEDE 187 11 119 
036 SWITZERLAND 26 25 1 036 SUISSE 317 55 19 214 
2 
29 
036 AUSTRIA 19 18 038 AUTRICH~ 328 101 3 207 15 4 400 USA 9 9 400 ETATS-U IS 394 18 3 340 29 
1000 WORLD 170 4 8 139 18 • 1000 M 0 ND E 4328 633 215 2593 7 37 824 8 9 
1010 INTRA-EC 94 2 7 75 9 • 1010 INTRA.CE 2537 342 118 1573 7 34 455 4 8 
1011 EXTRA-EC 75 2 1 83 9 • 1011 EXTRA.CE 1791 292 99 1020 3 370 4 3 
1020CLASS1 70 1 1 61 7 . 1020 CLASSE 1 1589 248 77 959 3 295 4 3 
1021 EFTA COUNTR. 54 1 46 7 . 1021 A EL E 945 192 35 507 3 206 2 
1030 CLASS 2 4 2 2 . 1030 CLASSE 2 197 41 21 60 75 
6505 HATS AND 01llER HEADGEAR 'f1Cl.UDING HAIR ~KNITTED OR CROCllETEDrmfR llADE UP FROll LACE, FELT OR 01llER TEXTU 6505 HATS AND 01llER HEADGEAllo'f1Cl.UDING HAIR ~KNITTED OR CR~ OR llADE UP FROll LACE, FELT OR 01llER TEXTU 
FABRIC IN THE PIECE (BUT NO FROll STRIPS), OR NOT LINED ORT llED FABRIC IN THE PIECE (BUT N FROll STRIPS), OR NOT LINED OR llllED 
CHAPEAUX ET AllTRfS COIFFURES EN BONNETERIE OU CONFECTIONNES A L'AIDE DE TISSUS, DE DEH!EllES OU DE FEUTRE (EN PIECES) HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEWJRKT ODER AUS STUECKEN VON SPINNSTOFFWAREN HERGESTEllT 
6505.11 BERET5, BONNETS, SKUU-CAPS, FEZZES, TARBOOSHES ETC., OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL, FUUED OR FELTED 6505.11 BERET$, BONNET$, SKUU-cAPS. FEZZES, TARBOOSHES ETC., OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL, FUUED OR FELTED 
BERET5, BONNETS, CALOTTE5, FEZ, CHECIW ET Sillll.AIRES, EN 80NNETERlE FOUllE OU FEUTREE ~~UNIFORllllUETZEN OHNE SCIURll, FEZ, CHECIW UND AEHNl.. SCIURllLOSE KOPFBEDECKUNGEN, AUS GEWALKTEN ODER 




5 001 FRANCE 1062 2 333 735 32 13 288 8 6 10 002 BELG.-LUXBG. 23 8 1 002 BELG.-LUXBG. 709 28 252 6 58 6 003 NETHERLANDS 22 2 14 5 003 PAYS-BAS 695 22 64 404 
5 
199 45 6 004 FR GERMANY 130 16 90 23 004 RF ALLEMAGNE 4360 
4 
619 2939 5 741 
1 005 ITALY 3 1 5j 2 4 005 ITALIE 176 61 141j 111 1 008 UTD DOM 64 3 
11 
006 ROYAUME-UNI 1578 3 108 
395 
41 9 
007 IRE 21 
1 
9 007 IRLANDE 756 37 
32 
321 3 
008 DE 6 1 4 
2 
008 DANEMARK 278 1 42 203 
49 028 NO 8 2 1 3 028 NORVEGE 362 26 74 34 179 
030 SWEDEN 15 1 8 5 1 030 SUEDE 471 5 27 149 264 26 
032 FINLAND 10 
2 
3 7 032 FINLANDE 444 17 1 71 j 349 6 038 SWITZERLAND 11 7 2 036 SUISSE 570 29 56 407 65 6 
038 AUSTRIA 22 16 5 038 AUTRICHE 767 34 10 515 206 2 
042 SPAIN 2 1 1 042 ESPAGNE 105 2 55 44 4 
052 TURKEY 5 
41 
5 052 TURQUIE 194 45 454 j 194 24 18 6 400 USA 70 25 400 ETATS-UNIS 1666 1112 
404 CANADA 18 16 2 404 CANADA 432 2 199 223 3 4 
644 QATAR 3 
2 




133 2 732 JAPAN 8 5 732 JAPON 304 19 155 
800 AUSTRALIA 11 2 9 800 AUSTRALIE 425 1 49 375 
1000 W 0 R L D 517 4 58 308 2 133 4 8 1 1000 M 0 ND E 18385 223 1685 8318 37 38 5744 78 238 28 
1010 INTRA-EC 305 3 33 207 2 52 4 2 1 1010 INTRA-CE 9843 98 1221 8112 38 24 2017 50 71 18 
1011 EXTRA-EC 214 1 22 101 81 1 8 1 1011 EXTRA.CE 8740 127 484 2206 14 3727 25 187 10 
1020 CLASS 1 182 1 6 96 71 1 5 1 1020 CLASSE 1 5841 114 245 2071 14 3220 24 143 10 
1021 EFTA COUNTR. 66 1 4 34 23 4 • 1021 A EL E 2647 111 168 1176 7 1078 
1 
107 
1030 CLASS 2 30 16 5 8 1 . 1030 CLASSE 2 811 12 210 135 429 24 
1031 ACP (63) 4 3 1 . 1031 ACP (63) 190 144 46 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dtlcembre 1983 
Bestimmung Mangen 
Destination 
1000 kg Quanllt6s Bestimmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 1:>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 1:>.>.dOa 
6505.11 BERETS, BONNETS, SXUl.L.(AP$, FEmS, TARBOOSl£S ETC., OTHER lltAH OF KNITTED OR CROCllEIED llATERJAI. 6505.11 BERETS, BONNETS, SKUU-CAPS, FEZZES, TARBOOSl£S ETC., OTHER lltAH OF KNITTED OR CROCllEIED MATERIAi. 
BERETS, BONNETS, CALoms, FEZ, CHECHIAS ET Slllll.AJRES, EN BOHNETERIE AUTRES QUE FOULEE OU FEUTREE ~~~ ~~OHNE SCHIRM, FEZ, CHECHIAS UND AEHllL SCHIRllLOSE KOl'FBEDECK\JNGEN, AUS ANDEREH A1S 




3 8 001 FRANCE 2816 168 
452 
2159 1 111 373 
7 
4 
002 BELG.-LUXBG. 44 5 18 
2 




003 PAYS-BAS 1412 287 133 864 4li 87 1 004 FR GERMANY 250 48 188 2 4 004 RF ALLEMAGNE 8235 
57 
793 6919 162 136 99 86 
005 ITALY 7 4 66 i 2 2 005 ITALIE 332 197 1457 2 3 73 45 50 006 UTD. KINGDOM BO 14 
6 
006 ROYAUME-UNI 2279 49 619 24 35 
133 007 ND 17 i i 11 2 007 IRLANDE 413 6 12 256 6 i 6 008 RK 19 13 2 
2 
008 DANEMARK 495 41 16 353 78 46 028 AY 26 1 1 19 6 3 028 NORVEGE 558 77 23 289 4 119 030 N 24 3 1 8 4 2 030 791 108 54 285 
3 
77 204 63 
032 D 16 4 1 9 2 032 E 682 142 25 433 
2 
70 9 
036 RLAND 136 10 4 121 1 036 1439 454 108 770 95 10 
038 IA 57 23 4 28 2 038 A E 2489 1101 140 1140 5 102 1 
208 ALGERIA. 14 1 13 
14 
208 ALGERIE 771 40 12 719 
300 288 NIGERIA 14 
3 
288 NIGERIA 399 
15i 324 RWANDA 3 22 2ti 2 324 RWANDA 151 30 644 926 53 5 400 USA 59 15 400 ETATS-UNIS 2191 532 
404 CANADA 20 5 6 7 1 404 CANADA 899 29 199 220 414 35 2 
604 LEBANON 9 4 5 604 LIBAN 152 6 127 17 2 
612 IRAQ 58 58 612 IRAK 1499 66 1499 25 2 3 632 SAUDI ARABIA 2 
4 
632 ARABIE SAOUD 109 13 
649 OMAN 4 i 649 OMAN 279 53 50 16 279 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 144 24 
1000 WORLD 1137 66 189 746 14 14 91 1 10 • 1000 M 0 ND E 31008 3031 5577 17407 188 438 3811 241 319 
1010 INTRA-EC 858 21 82 497 14 8 25 4 5 • 1010 INTRA-CE 17518 891 2228 12595 178 347 978 152 151 
1011 EXTRA-EC 462 45 108 249 8 66 3 5 • 1011 EXTRA-CE 13488 2140 3349 4812 9 89 2833 88 168 
1020CLASS1 362 43 35 227 6 43 3 5 • 1020 CLASSE 1 9585 2001 1260 3974 4 88 2020 88 150 
1021 EFTA COUNTR. 260 41 11 185 6 12 5 . 1021 A EL E 5996 1885 358 2928 4 87 600 136 
1030 CLASS 2 120 2 73 21 23 1 • 1030 CLASSE 2 3875 134 2087 815 6 2 813 18 
1031 ACP (63) 27 10 17 • 1031 ACP (63) 860 380 1 479 
l505.30 PEAKED CAPS l505.30 PEAKED CAPS 
CASQUETTES, KEPIS ET COIFfURES SlllL, AVEC VISIERE UUElZEH, UNlFORl!KAPPEN U.DGL, UIT SCHIRll 
001 FRANCE 92 7 
7 
58 5 20 2 001 FRANCE 2241 93 
239 
896 67 945 233 7 
002 BELG.-LUXBG. 44 7 10 19 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 889 177 114 337 
153 
22 6 003 NETHERLANDS 53 19 1 24 
10 
4 003 PAYS-BAS 1172 437 29 418 
168 
129 
004 FR GERMANY 69 
2 
4 47 3 4 004 RF ALLEMAGNE 1594 
3i 
108 1146 78 77 17 




005 ITALIE 208 103 
1oi 
14 23 34 46 3 006 UTD. KINGDOM 16 1 2 4 
6 
006 ROYAUME-UNI 253 23 50 21 10 94 2 007 IRELAND 6 i 2 i 007 IRLANDE 108 12 10 1 15 1 6 008 DENMARK 5 1 
3 
008 DANEMARK 122 26 21 3 41 
64 028 NORWAY 6 1 i 1 1 028 NORVEGE 149 14 2 31 i 3 34 1 030 SWEDEN 12 1 1 6 3 030 SUEDE 323 29 26 9 1 174 63 
036 SWITZERLAND 17 6 4 6 i 1 036 SUISSE 459 171 75 163 17 10 9 14 038 AUSTRIA 31 13 16 038 E 784 420 9 278 30 9 37 1 
208 ALGERIA 53 53 
7 
208 2454 1 2452 
179 
1 





248 SENEGAL 2 
3 
248 L 155 
184 288 NIGERIA 3 
6 
288 NIG IA 184 
364 302 CAMEROON 8 2 302 CAMEROUN 378 14 
352 TANZANIA 4 i Ii 4 18 352 TANZANIE 257 7i Ii 270 4 257 52 2 336 400 USA 51 22 400 ETATS-UNIS 1895 1146 
612 IRAQ 1 1 
5 
612 IRAK 113 113 
3 150 3 800 AUSTRALIA 5 800 AUSTRALIE 160 3 
1000 WORLD 536 65 44 234 43 32 84 5 10 19 1000 M 0 ND E 15823 1809 1877 8079 704 1258 3369 120 246 381 
1010 INTRA-EC 298 37 23 144 39 30 19 4 2 • 1010 INTRA-CE 6821 809 545 2713 822 1214 630 53 29 8 
1011 EXTRA-EC 237 27 22 89 4 2 65 1 8 19 1011 EXTRA-CE 8999 999 1130 3368 82 44 2739 87 217 355 
1020CLASS1 130 23 8 35 2 1 36 1 7 19 1020 CLASSE 1 4055 785 145 840 63 35 1593 55 184 355 
1021 EFTA COUNTR. 68 21 5 24 2 1 8 7 . 1021 A EL E 1850 682 113 528 53 28 274 
13 
171 1 
1030 CLASS2 106 4 18 55 1 29 1 . 1030 CLASSE 2 4945 215 984 2527 18 9 1146 33 
1031 ACP (63) 30 14 16 . 1031 ACP (63) 1568 42 830 13 6 3 673 1 
6505.50 HAIR NETS, SNOODS AND THE UKE 6505.50 HAIR NETS, SHOODS AND THE UKE 
RESllfS ET FlETS A CHEVEUX HAARNETZE 
001 FRANCE 19 2 7 10 
3 
001 FRANCE 371 119 104 148 
37 003 NETHERLANDS 9 2 2 2 003 PAYS-BAS 191 104 23 27 
004 FR GERMANY 40 
2 
39 1 004 RF ALLEMAGNE 458 96 16 429 27 2 005 ITALY 2 
2 
005 ITALIE 121 
22 3 
9 
4 006 UTD. KINGDOM 9 7 006 ROYAUME-UNI 170 141 
036 SWITZERLAND 7 4 3 036 SUISSE 137 97 37 2 
32 400 USA 32 27 5 
2 4 2 
400 ETATS-UNIS 456 355 69 
27 1i 800 AUSTRALIA 8 800 AUSTRALIE 128 3 5 82 
1000 WORLD 181 51 2 72 15 18 2 • 1000 M 0 ND E 2730 1185 55 913 18 241 302 15 3 
1010 INTRA-EC 84 15 
:i 53 i 13 3 :i • 1010 INTRA-CE 1457 545 18 825 1 212 48 4 3 1011 EXTRA-EC 78 38 19 2 14 • 1011 EXTRA-CE 1273 840 39 288 9 29 254 11 
1020 CLASS 1 64 35 18 2 7 2 • 1020 CLASSE 1 1114 617 9 274 4 28 169 11 2 
433 
434 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Meng en 1000 kg Quantit6s Destination 
Bestlmmung We rte Destination 1000 ECU Valeurs 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.Mba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "EXMba 
6505.50 6505.50 
1021 EFTA COUNTR. 16 6 2 9 1 . 1021 A EL E 353 194 4 136 4 1 10 2 1030 CLASS 2 11 1 8 . 1030 CLASSE 2 136 3 30 13 5 2 85 
l5ll5JO HATS AND HEADGEAR NOT WITHIN 15115.11-60 6505JO HATS AND HEADGEAR NOT WITHIN 15115.11-60 
CHAPEAUX ET 511111.., AUTRES QUE REPRIS DE 15115.11 A 50 HUETE UHD DERGL, NICllT II 15115.11 BIS 50 ENTHALTEN 




3 2 001 FRANCE 3045 132 
578 
2638 5 59 162 46 3 
5 002 BELG.-LUXBG. 63 5 41 
5 
1 002 BELG.-LUXBG. 1940 242 969 102 
59 
43 1 
003 NETHERLANDS 65 7 3 44 
9 
6 i 2 003 PAYS-BAS 1804 287 160 1088 119 210 1:i e4 004 FR GERMANY 235 
5 
22 192 3 6 004 RF ALLEMAGNE 7142 
31i 
an 5730 44 274 
005 ITALY 14 3 
- 5li 2 2 6 2 2 005 ITALIE 696 137 1415 2 1 244 
1 
52 006 UTD. KINGDOM R 2 5 12 006 ROYAUME-UNI 2003 153 206 17 91 218 69 007 IRELAND - - - - - 1 
3i 
007 IRLANDE 247 4 19 3 2 3 2 008 DENMARK 35 1 2 008 DANEMARK 292 32 63 139 53 
009 GREECE 16 
4 
16 2 :i 009 GRECE 136 11 9 111 2 5 147 028 NORWAY 16 6 028 NORVEGE 685 67 167 226 2 56 :i 030 SWEDEN 33 1 24 3 4 030 SUEDE 1205 72 54 752 20 131 171 
032 FINLAND 11 
4 
2 7 2 032 FINLANDE 530 28 153 266 
2 
1 78 4 
036 SWITZERLAND 58 5 47 2 036 SUISSE 2325 209 269 1720 4 119 1 
036 AUSTRIA 52 10 4 35 3 036 AUTRICHE 1604 547 195 753 1 1 104 3 
042 SPAIN 7 1 2 3 1 042 ESPAGNE 197 47 64 59 27 
206 ALGERIA 27 i 27 2 206 ALGERIE 1358 1 1357 112 2 216 LIBYA 3 i 2 216 LIBYE 140 57 26 15 390 SOUTH AFRICA 25 15 7 
5 1:i 
390 AFR. DU SUD 228 74 82 
284 234 400 USA 88 2 2 52 14 400 ETATS-UNIS 2263 64 81 1357 242 
404 CANADA 19 16 1 1 1 404 CANADA 500 6 14 347 73 45 15 
624 ISRAEL 6 5 
24 
624 ISRAEL 206 32 29 164 12 12 632 SAUDI ARABIA 26 1 632 ARABIE SAOUD 426 8 23 354 
4 5 732 JAPAN 6 4 1 732 JAPON 275 17 35 168 48 
600 AUSTRALIA 3 1 1 600 AUSTRALIE 149 40 46 30 32 1 
1000 W 0 R L D 1083 47 88 768 18 13 105 9 14 15 1000 M 0 N D E 30733 2515 3680 19844 253 287 3043 473 560 278 
1010 INTRA-EC 885 24 48 523 18 13 34 3 5 1 1010 INTRA-CE 17302 1172 2048 12092 248 257 1208 129 143 7 
1011 EXTRA-EC 418 24 51 243 71 8 II 14 1011 EXTRA-CE 13432 1343 1832 7552 8 30 1835 344 417 271 
1020CLASS1 322 21 35 202 36 6 8 14 1020 CLASSE 1 10236 1248 1194 5801 5 29 1012 336 362 249 
1021 EFTA COUNTR. 170 16 15 120 12 7 . 1021 A EL E 6418 926 859 3751 5 29 499 4 345 22 1030 CLASS 2 95 2 16 39 35 2 1 1030 CLASSE 2 3134 85 436 1703 3 2 823 6 54 
1031 ACP (63) 7 3 4 . 1031 ACP (63) 250 1 79 7 3 1 157 2 
650S OTHER HEADGEAR, Wl£TIEI OR NOT LINED OR TRlllUED 650S OT1£11 HEADGEAR, WIETHER OR NOT LINED OR 1RlllUED 
AllTRES CHAPEAUX ET COIFFURES ANDERE HUm UHD KOPFBEDECKUNGEN 
6506.10 HEADGEAR Of FURSION OR ARTFICIAL FUR 650l10 HEADGEAR Of FURSKIH OR AllTFlCIAt. FUR 
CHAPEAUX ET SlllJL EN FOURRURE, UEUE ARTIFICIEUE HUm UND DERGL AUS PELZFEWN OOER KUENSTL PEllWERX 
001 FRANCE 42 41 001 FRANCE 824 240 
32 
583 
2 002 BELG.-LUXBG. 4 4 002 BELG.-LUXBG. 171 80 57 
7 i 003 NETHERLANDS 12 11 003 PAYS-BAS 249 66 14 161 
1i 3i 004 FR MANY 42 41 004 RF ALLEMAGNE 1171 
59 
7 1073 5 44 
006 UT NG DOM 17 16 006 ROYAUME-UNI 370 8 298 2 5 030 s 17 i 17 030 SUEDE 365 24 1 288 50 036 s LAND 12 11 036 SUISSE 363 103 4 273 3 
036 A IA 7 3 4 036 AUTRICHE 558 453 3 102 
042 SPAIN 12 12 042 ESPAGNE 236 1 237 
058 GERMAN OEM.A 2 2 058 RD.ALLEMANDE 105 
10 9 
105 
:i 5 400 USA 21 21 400 ETATS-UNIS 401 373 
732 JAPAN 13 13 732 JAPON 293 17 274 2 
600 AUSTRALIA 14 14 600 AUSTRALIE 255 253 2 
1000 W 0 R L D 237 8 225 3 1 1000 M 0 ND E 5900 1111 107 4368 13 95 170 35 
1010 INTRA-EC 127 3 122 2 i 1 1010 INTRA-CE 2945 455 68 2310 12 20 50 31 1011 EXTRA-EC 110 3 104 • 1011 EXTRA-CE 2956 857 42 2058 75 119 5 
1020CLASS1 105 3 99 2 1 . 1020 CLASSE 1 2748 633 21 1904 75 110 5 
1021 EFTA COUNTR. 40 3 35 1 1 . 1021 A EL E 1436 605 9 705 10 109 
1040 CLASS3 2 2 . 1040 CLASSE 3 110 5 105 
6SOUO HEADGEAR Of RUBBER asouo HEADGEAR Of RUBBER 
I R: CONF. S.U. IR: CONF. S.U. 
CHAPEAUX ET SIMIL EN CAOUTCHOUC HUETE UNO OERGL AUS KAUTSCHUK 
I R: CONF. LES U.S. I R: VERTR. B.M. 
001 FRANCE 35 3 9 1 22 001 FRANCE 393 39 
4 
110 6 4 12 222 
002 BELG.-LUXBG. 22 14 
:i 
2 5 002 BELG.-LUXBG. 295 192 6 11 i 29 53 003 NETHERLANDS 13 8 
:i 
4 003 PAYS-BAS 152 67 36 9 3 43 004 FR GERMANY 43 Ii 7 33 004 RF ALLEMAGNE 534 s5 108 2 43 371 005 ITALY 15 2 9 24 005 ITALIE 163 27 2 5 107 226 006 UTD. KINGDOM 27 1 006 ROYAUME-UNI 266 14 
:i 4 028 NORWAY 9 1 1 
5 
7 028 NORVEGE 107 16 7 2 n 036 SWITZERLAND 13 4 2 2 036 SUISSE 239 95 47 70 25 
036 AUSTRIA 10 7 1 2 036 AUTRICHE 176 144 1 1 10 20 
400 USA 22 3 16 3 400 ETATS-UNIS 218 15 164 39 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantltes Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ellllclba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "Ellllclba 
650UO 650UO 
1000 WORLD 262 54 4 38 2 2 52 110 • 1000 M 0 ND E 3218 772 51 584 34 21 584 1184 8 
1010 INTRA·EC 170 32 4 27 1 1 19 90 • 1010 INTRA..CE 1957 394 8 369 28 12 220 927 1 1011 EXTRA-EC 92 23 11 1 33 20 • 1011 EXTRA..CE 1258 378 45 215 5 9 365 236 5 
1020CLASS1 79 20 9 30 20 . 1020 CLASSE 1 1096 332 1 198 4 322 234 5 
1021 EFTA COUNTR. 43 14 
4 
5 10 14 . 1021 A EL E 698 284 1 113 4 
9 
128 164 4 
1030 CLASS2 14 3 2 4 • 1030 CLASSE 2 158 46 39 17 1 43 3 
650l50 HEADGEAR Of ARTFlCW. PLASTIC MATERIALS 6506.50 HEADGEAR Of ARTIFICW. PLASTIC MATERIALS 
CllAPEAUX ET SllllL EH MATIERES PLASTIQUES AllTFlCIEU.ES llUETE UND DERGL. AUS KUNSTSTOFFEH 
001 FRAN 521 67 
2 
436 3 10 5 001 FRANCE 5603 769 58 4629 34 119 51 1 002 BEL BG. 87 29 35 16 
9 
5 002 BELG.-LUXBG. 1130 296 478 180 
146 
107 11 




003 PAYS-BAS 2949 828 18 1703 
549 
254 
004 FR ANY 781 
10 
13 694 34 11 004 RF ALLEMAGNE 11899 
270 
326 10302 541 152 29 
005 ITAL 64 7 
100 
15 1 31 5 005 ITALIE 850 121 149i 134 15 308 2 006 UTD. KINGDOM 132 18 1 8 
22 
006 ROYAUME-UNI 1773 115 20 93 2 
20i 
49 3 
007 IRELAND 29 2 5 007 IRLANDE 356 28 15 107 5 
2 008 DENMARK 38 5 21 12 008 DANEMARK 485 60 3 296 124 
009 GREECE 24 
10 
23 Ii 7 009 GRECE 419 7 24 379 6 7 2 028 NORWAY 45 20 028 NORVEGE 723 168 
:i 377 1 82 89 030 s N 84 8 61 12 1 030 SUEDE 1633 241 949 7 11 407 15 
032 FI 0 32 2 5 20 8 1 032 FI 495 27 16 289 6 30 147 10 036 s ALAND 137 39 89 2 036 s 2251 719 157 1269 27 46 1 
038 IA 141 56 84 1 038 HE 2470 1179 1 1249 9 1 31 
040 GAL 12 1 
i 
9 1 040 AL 169 16 
2:i 
123 14 16 
042 SPAIN 60 2 57 042 ESPAGNE 847 131 688 5 
208 ALGERIA 30 8 1 21 208 ALGERIE 433 245 37 146 :i 
212 TUNISIA 31 4 7 20 212 TUNISIE 223 30 53 140 
372 REUNION 7 
i 
3 4 Ii 372 REUNION 114 55 43 71 17 11i 390 SOUTH AFRICA 30 20 390 AFR. OU SUD 446 8 254 
400 USA 272 28 234 9 400 ETATS-UNIS 4463 1008 12 3298 6 136 :i 
404 CANADA 47 3 Ii 39 4 404 CANADA 817 70 3 588 13 10 143 612 IRAQ 8 
52 2 





632 SAUDI ARABIA 77 1 
:i 22 632 ARABIE SAOUO 423 21 7 138 706 SINGAPORE 34 16 
10 i 
15 706 SINGAPOUR 166 75 1 27 4li 63 732 JAPAN 147 10 124 2 732 JAPON 2905 229 320 2255 53 
740 HONG KONG 11 8 3 740 HONG-KONG 163 2 120 
4 
41 
800 AUSTRALIA 36 26 10 800 AUSTRALIE 537 4 392 136 
1000 WORLD 3270 468 77 2309 84 57 255 5 15 • 1000 M 0 ND E 46558 7170 1561 31992 1208 897 3465 49 218 
1010 INTRA-EC 1897 201 28 1437 69 54 100 5 3 • 1010 INTRA..CE 25468 2374 585 19388 998 832 1199 49 47 
1011 EXTRA-EC 1372 287 49 871 15 3 155 12 • 1011 EXTRA..CE 21091 4798 978 12608 211 68 2268 170 
1020 CLASS 1 1052 158 17 787 7 2 70 11 . 1020 CLASSE 1 17923 3861 557 11795 143 45 1368 154 
1021 EFTA COUNTR. 450 114 6 283 3 2 31 11 • 1021 A EL E 7765 2355 177 4260 54 44 733 142 
1030 CLASS2 314 103 32 84 8 1 85 1 . 1030 CLASSE 2 3068 860 414 796 67 20 896 15 
1031 ACP (63) 29 7 10 1 11 . 1031 ACP (63) 454 99 115 19 7 1 210 3 
6506.70 HEADGEAR Of llETAL 6506.70 HEADGEAR Of llETAL 
CllAPEAUX ET 511111. EH llETAL HUETE UND DERGL. AUS llETAllEH 
001 FRANCE 8 2 
4 
6 001 FRANCE 168 14 
89 
143 9 2 
002 BELG.-LUXBG. 6 
12 
2 002 BELG.-LUXBG. 121 6 22 2 2 
003 NETHERLANDS 18 3 3 2 2 003 PAYS-BAS 241 117 91 26 27 7 004 FR GERMANY 13 
i 
2 7 004 RF ALLEMAGNE 212 20 54 117 14 005 ITALY 8 3 
12 
4 005 ITALIE 134 31 
177 
83 
006 UTD. KINGDOM 19 6 006 ROYAUME-UNI 247 63 2 4 
028 NORWAY 12 10 
7 
2 028 NORVEGE 125 89 1 35 
2 036 SWITZERLAND 9 2 036 SUISSE 248 4 213 28 
204 MOROCCO 1 1 204 MAROC 107 107 
272 IVORY COAST 5 5 272 COTE IVOIRE 116 116 
370 MADAGASCAR 60 60 370 MADAGASCAR 247 247 
604 LEBANON 10 10 604 LIBAN 118 
i 
118 




612 IRAK 2709 2707 
706 SINGAPORE 14 
7 
706 SINGAPOUR 134 108 3 23 
3i 732 JAPAN 16 1 7 732 JAPON 408 12 225 140 
1000 WORLD 272 48 143 57 3 21 • 1000 M 0 ND E 6621 560 4872 910 42 2 431 4 
1010 INTRA-EC 74 21 11 30 3 9 • 1010 INTRA..CE 1218 225 294 503 40 2 152 4 1011 EXTRA-EC 198 27 132 27 12 • 1011 EXTRA..CE 5403 335 4378 407 2 279 
1020CLASS1 55 13 19 22 1 . 1020 CLASSE 1 1154 155 577 371 1 1 49 
1021 EFTA COUNTR. 26 12 8 6 
10 
. 1021 A EL E 474 136 236 97 1 1 3 
1030 CLASS 2 142 14 113 5 . 1030 CLASSE 2 4246 179 3798 36 2 1 230 
1031 ACP (63) 81 78 3 . 1031 ACP (63) 635 1 606 1 27 
65Dl90 HEADGEAR OTHER THAii Of FURSICIN, ARTIFICW. FUR, RUBBER, ARTFlCW. PLASTIC OR llETAL 6506.llO HEADGEAR OTHER THAii Of FURSKJN, ARTIFICW. FUR, RUBBER, ARTflCIAI. PLASTIC OR llETAL 
CllAPEAUX ET SllllL EN AUTRES MATERES QU'EN FOURRURE, CAOUTCHOUC, MAT. PUST. ARTFIC. ET llETAL HUETE UND DERGL. AUS ANDEREN STOFFEH ALS PE1lEH, KAUTSCHUK, KUNS1STOFFEH UND llETAllEH 
001 FRANCE 263 11 Ii 180 12 15 57 001 FRANCE 2830 115 196 2044 9 238 424 002 BELG.-LUXBG. 67 2 20 
24 
25 002 BELG.-LUXBG. 831 52 269 164 360 150 003 NETHERLANDS 131 4 24 66 38 13 003 PAYS-BAS 1704 221 149 781 422 179 14 004 FR GERMANY 163 
2 
10 85 16 14 004 RF ALLEMAGNE 2933 
28 
508 1483 272 235 11 2 
005 ITALY 16 10 
e6 Ii 4 2 005 ITALIE 331 252 1398 10 2 39 006 UTO. KINGDOM 103 6 1 006 ROYAUME-UNI 1m 71 71 149 7 8i 
435 
436 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Quantlt~s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'Elllldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'Eli.li.Clba 
ssouo ssouo 
007 IRELAND 26 
4 42 2 
26 007 IRLANDE 456 13 28 1 
2 3i 
414 
008 DENMARK 62 14 008 DANEMARK 680 61 9 480 97 
009 GREECE 22 
:i 22 ; 009 GRECE 272 4 4 259 5 13 028 NORWAY 31 ; 27 ; 028 NORVEGE 564 89 1 444 7 10 17 030 SWEDEN 38 3 29 3 030 SUEDE 688 73 15 495 83 5 
032 FINLAND 17 2 
:i 11 2 2 1 032 FINLANDE 254 24 2 150 8 36 26 8 036 SWITZERLAND 63 23 22 7 6 036 SUISSE 1038 276 195 338 34 112 83 
038 AUSTRIA 49 13 1 29 1 1 4 038 AUTRICHE n6 267 37 408 6 12 46 
040 PORTUGAL 9 ; 8 1 040 PORTUGAL 134 16 124 10 042 SPAIN 16 14 1 042 ESPAGNE 253 232 
2 
5 
208 ALGERIA 7 
6 
7 208 ALGERIE 299 5 292 
372 REUNION 6 
27 9 ti 372 REUNION 100 fi 99 1 :i e5 279 4:i 400 USA 49 4 400 ETATS-UNIS 1220 157 647 
404 CANADA 15 1 11 2 1 404 CANADA 352 4 33 245 7 26 37 6 832 SAUDI ARABIA 43 1 1 41 632 ARABIE SAOUD 556 6 11 73 460 
636 KUWAIT 5 5 636 KOWEIT 131 4 6 15 106 
649 OMAN 5 ti eci 5 ; 5 649 OMAN 100 3ci 1 1865 4i 20 99 732 JAPAN 96 1 732 JAPON 2239 240 43 
800 AUSTRALIA 79 32 46 1 800 AUSTRALIE 1318 3 2 641 633 39 
1000 WORLD 1469 78 97 833 70 127 258 4 3 1 1000 M 0 ND E 23470 1437 23n 13275 868 1887 3434 150 48 14 
1010 INTRA-EC 858 28 55 501 59 57 153 3 3 • 1010 INTRA.CE 11815 565 1217 8715 758 910 1543 106 3 14 1011 EXTRA-EC 812 48 42 331 10 70 106 1 1 1011 EXTRA.CE 11652 872 1160 6557 112 958 1891 43 45 
1020 CLASS 1 473 46 18 300 10 68 29 1 1 . 1020 CLASSE 1 9055 n2 704 5753 110 935 709 43 29 
1021 EFTA COUNTR. 206 44 5 125 4 11 16 1 . 1021 A EL E 3470 729 251 1961 55 169 279 26 
14 1030 CLASS 2 138 2 25 30 1 n 2 1 1030 CLASSE 2 2553 91 450 785 2 20 1175 16 
1031 ACP (63) 15 8 1 1 5 . 1031 ACP (63) 344 2 150 13 8 167 4 
l507 ~~LINlllGS, COVERS. HAT FOUllDATIONS, HAT FRAMES (INa.uDING SPRnlO FRAMES FOR Ol'ERA HATS), PEAKS AND CHINSTRAPS, !507 HEAl).~UNJNGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAMES (INa.uDINO SPRnlO FRAMES FOR Ol'ERA HATS~ PEAKS AND CHINSTRAPS, 
FOR 
BANDES POUR OARHITURE IHTERIEURE, COFFES, COUVRE.COIFFURES, CARCASSES, VISlERES ET .IUGULAIRES POUR LA CHAPEUElllE BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNO, INNENFUTTER, BEZUEGE,GESTEW, SCHIR!.!E UND KINll!!AEHDER, FUER KOl'FBEDECKUNGEN 
l507.10 flEAD.BAHDS FOR IEADGEAR l507.1D HEAl).BAHDS FOR HEADGEAR 
BANDES POUR GARHITURE INTERIEURE DE COIFFURES BAENDER ZUR INNENAUSRUESTUNQ FUER KOPFBEDECKUNGEN 
004 FR GERMANY 8 5 2 1 004 RF ALLEMAGNE 159 131 18 10 
1000 WORLD 70 12 34 15 9 • 1000 M 0 ND E 829 317 208 182 5 129 8 
1010 INTRA-EC 38 3 28 4 3 • 1010 INTRA.CE 325 88 138 40 5 55 5 1011 EXTRA-EC 32 9 8 11 • • 1011 EXTRA.CE 503 231 70 122 75 1020 CLASS 1 20 1 1 8 4 . 1020 CLASSE 1 345 182 18 96 44 5 
1021 EFTA COUNTR. 9 6 5 3 2 . 1021 A EL E 213 171 1 29 7 5 1030 CLASS 2 11 1 3 . 1030 CLASSE 2 142 35 52 24 31 
l507.90 LININGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAllES, PEAKS AND CHINSTRAPS FOR HEADGEAR l507JO LININGS, COVER$, HAT FOUNDATIONS, HAT FRAMES, PEAKS AND CHINSTRAPS FOR HEADGEAR 
COIFFEI, COUVRE.COIFFURES, CARCASSES, YISlERES ET .IUGULAIRES POUR LA CllAPEUElllE INNENFUTTER, BEZUEGE, GESTEUE, SCHIRllE UNO ICINNBAENDER, FUER KOPFBEDECKUNGEN 
001 FRANCE 28 1 
4 
27 001 FRANCE 286 70 




004 ALLEMAGNE 599 56 112 437 3 17 028 NORWAY 6 
2 
2 028 VEGE 151 
2 
5 26 64 
030 SWEDEN 8 5 1 030 230 172 23 
:i 5 32 1 036 SWITZERLAND 94 5 89 036 s 1002 174 3 808 9 
038 AUSTRIA 14 7 6 
2 
038 AUTRICHE 325 260 11 52 2 ; 5ti 400 USA 7 1 4 400 ETATS-UNIS 225 46 1 119 
404 CANADA 3 ti 3 404 CANADA 175 3 177 2 170 732 JAPAN 8 732 JAPON 188 7 3 
1000 W 0 R L D 374 51 18 248 3 11 41 2 2 • 1000 M 0 ND E 4884 1308 302 2135 84 179 606 17 72 
1010 INTRA-EC 1n 14 11 125 2 9 14 2 2 • 1010 INTRA.CE 1741 455 215 712 50 163 128 17 2 1011 EXTRA-EC 194 37 5 122 1 27 • 1011 EXTRA.CE 2943 854 88 1423 14 18 480 70 
1020 CLASS 1 165 21 1 116 1 24 2 . 1020 CLASSE 1 2579 769 20 1306 1 11 397 69 
1021 EFTA COUNTR. 136 20 1 97 1 15 2 . 1021 A EL E 1785 696 18 890 1 6 97 69 
1030 CLASS 2 28 16 4 5 3 . 1030 CLASSE 2 356 80 66 115 7 4 83 1 
1031 ACP (63) 1 4 1 2 . 1031 ACP (63) 145 41 37 1 68 
1597 GOODS OF CHAPTER 15 CARRIED BY POST 6597 GOODS OF CHAPTER 15 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CIUS TRAHSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP.SS IY POSTVERICEHR BEFOERDERT 
1597.DI GOODS OF CHAPTER 15 CARRIED BY POST 1597.DI GOODS OF CHAPTER 15 CARRIED BY POST 
llARCHANDISES DU CHAPITRE 15 TRAHSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAPITELS 15, IY POSTVERKEHR BEFOERDERT 
1000 WORLD • 1000 M 0 ND E 388 340 12 34 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA.CE 122 114 1 1 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA.CE 284 227 10 27 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 133 97 10 26 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A EL E 108 73 9 26 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 130 129 1 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Mangen 1000 kg Ouantlt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.Gba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.Gba 
6601 UMBREWS AND SUNSHADES (INClUDIHQ WAUCINQ.SllCI( UllBRB.W, UllBREW rans, AND GARCEN AND SIMILAR UllBREWS) 6601 UllBREWS AND SUNSHADES (INClUDIHQ WALICllG-STICK UllBREWS, UllBREW rans, AND GARCEN AND SllllLAR UllBREWS) 
PARAPLUIES, PARASOU ET OllBREWS, YC PARAPUJIES.CANll PAJIASOLS.TEllTES ET SllllL. REGEN- UND SOllHENSCHIRllE, EINSCIL STOCKSCHIRllE, SCHIRllZELTE UND CERGL 
6601.10 BALCONY, GARllEN AND SIMILAR UllBREWS 6601.10 BALCONY, GARCEN AND SllllUR UllBREWS 
PARASOU l>E TERASSE, llE .IARl)IN, PAJIASOLS.TEllTES ET Slllll.. TERASSEN-, GARTENSCHIRllE, SCHIRMZELTE UNO CERGL 










002 BELG.-LUXBG. 2026 432 276 435 
764 
20 3 
003 NETHERLANDS 1061 100 108 566 34 7 91 003 PAYS-BAS 4346 746 575 1657 169 46 334 26 2 004 FR GERMANY 865 
28 
79 719 4 2 27 004 RF ALLEMAGNE 3639 
1sli 
508 2715 29 22 194 
006 UTD. KINGDOM 1066 45 765 190 18 006 ROYAUME-UNI 3688 305 2158 908 3 
2 
126 
008 DENMARK 143 16 40 80 7 008 DANEMARK 653 133 184 298 35 1 
009 GREECE 40 4 11 25 
4 5li 009 GRECE 174 25 53 96 24 3 2 22li 028 NORWAY 79 9 5 3 
2 
028 NORVEGE 384 78 31 18 
030 SWEDEN 68 3 17 12 2 
2 
32 030 SUEDE 380 23 100 68 8 13 3 165 
032 FINLAND 25 6 1 10 
11 
4 2 032 FINLANDE 171 55 9 57 3 18 14 15 
036 SWITZERLAND 281 35 142 83 
1 29 10 036 SUISSE 1786 325 843 510 74 1 2 31 038 AUSTRIA 180 44 6 105 4 1 038 AUTRICHE 787 373 4 352 2 2 46 8 042 SPAIN 24 4 6 3 1 042 ESPAGNE 166 27 41 70 9 8 10 1 




390 AFR. DU SUD 130 7 10 4 
8i 
10 99 
3 81 400 USA 265 8 81 2 1 400 ETATS-UNIS 1582 110 572 698 11 20 
404 CANADA 211 1 43 161 2 2 2 
4 
404 CANADA 658 8 306 508 14 7 2 13 
18 600 CYPRUS 30 3 23 600 CHYPRE 121 21 79 1 2 
624 ISRAEL 159 1 158 624 ISRAEL 429 
16 
5 424 
2 636 KUWAIT 25 1 23 636 KOWEIT 127 10 99 
1000 WORLD 5828 384 813 3598 399 281 121 98 170 4 1000 M 0 ND E 26017 2991 5027 13122 1897 1258 431 354 917 20 
1010 INTRA-EC 4221 224 438 2804 343 243 23 98 50 • 1010 INTRA-CE 17871 1719 2492 10048 1578 1165 165 351 355 2 
1011 EXTRA-EC 1604 140 375 793 58 18 98 120 4 1011 EXTRA-CE 8141 1272 2534 3071 322 93 266 3 562 18 
1020CLASS1 1222 111 297 555 40 14 88 117 . 1020 CLASSE 1 6326 1024 1919 2327 238 74 199 3 542 
1021 EFTA COUNTR. 634 97 165 213 17 7 32 103 . 1021 A EL E 3507 654 986 1005 113 38 66 447 
18 1030 CLASS 2 380 28 n 238 16 4 10 3 4 1030 CLASSE 2 1809 246 615 741 84 19 66 20 
1031 ACP (63) 44 1 24 3 8 4 5 1 . 1031 ACP (63) 343 10 222 20 32 16 37 6 
6601.20 TELESCOPIC UllBREWS 6601.20 TELESCOPIC UllBREWS 
PARAPLUIES TELESCOPIQUES TASCllENSCHIRllE 
001 FRANCE 201 100 
3 
14 45 42 001 FRANCE 1262 565 20 173 247 274 3 ·002 BELG.-LUXBG. 56 12 9 32 
18 
002 BELG.-LUXBG. 491 192 70 209 
118 2 003 NETHERLANDS 55 9 
4 
28 
5 2 3 
003 PAYS-BAS 342 135 
21 
87 
68 14 004 FR GERMANY 28 29 10 4 004 RF ALLEMAGNE 252 411 112 28 9 005 ITALY 35 
1 
5 1 005 ITALIE 446 
15 
25 8 2 
008 DENMARK 36 32 3 008 DANEMARK 207 169 
3 
2 19 2 
036 SWITZERLAND 24 15 9 036 SUISSE 248 133 107 2 3 




038 AUTRICHE 158 131 1 23 , 
043 ANDORRA 14 
9 1 
043 ANDORRE 108 2 39 2 65 
632 SAUDI ARABIA 10 632 ARABIE SAOUD 178 165 13 
1000 WORLD 527 223 14 90 91 88 19 4 • 1000 M 0 ND E 4230 2054 140 743 594 540 129 29 
1010 INTRA-EC 430 183 9 66 87 73 9 3 • 1010 INTRA-CE 3118 1484 52 492 552 465 55 18 i 1011 EXTRA-EC 98 41 5 24 4 13 10 1 • 1011 EXTRA-CE 1114 570 88 251 42 74 75 13 
1020 CLASS 1 72 28 2 17 4 13 7 1 . 1020 CLASSE 1 745 340 . 48 177 42 73 53 12 
1021 EFTA COUNTR. 47 27 
3 
14 4 1 1 . 1021 A EL E 533 329 6 132 41 5 9 11 
1030 CLASS 2 25 12 7 3 . 1030 CLASSE 2 367 229 40 73 1 22 1 
6601.50 UMBREWS, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OF TEXTU MATERIALS 6601.50 UllBRB.W, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OF TEXTU MATERIALS 
PARAPWJES ET OllBREWS, AVEC COUVERTURE EN TISSUS, Alll1lES QUE PARAPUJIES TELESCOPIOUES REGEN- UND SONNENSClllRllE, MIT 8EZUG AUS GEWEllEN, AUSG. TERRASSEN-, GARTEN-, TASCHENSCHIRllE UND SCHIRMZELTE 
001 FRANCE 320 5 
15 
304 1 4 6 001 FRANCE 3624 90 
223 
3447 7 46 34 
002 BELG.-LUXBG. 94 14 37 18 10 002 BELG.-LUXBG. 1076 235 408 137 
is 
73 
003 NETHERLANDS 68 13 1 48 i 5 003 PAYS-BAS 621 1n 27 359 68 43 3 004 FR GERMANY 1086 
12 
3 1064 11 004 RF ALLEMAGNE 5890 
1o4 
64 5685 7 63 
005 ITALY 16 , 33 1 2 2 005 ITALIE 170 21 265 20 24 14 
, 
006 UTD. KINGDOM 39 2 2 i 006 ROYAUME-UNI 366 40 47 61 007 IRELAND 11 1 3 
6 
007 IRLANDE 102 9 24 8 
13 3 008 DE K 10 3 
2 
008 DANEMARK 118 29 , 69 3 
009 G 11 
ii 4 
9 009 GRECE 150 226 100 136 1 14 31 036 s LAND 98 76 036 SUISSE 1314 944 3 
1 038 A A 78 10 68 6 038 AUTRICHE 458 148 7 302 24 042 SPAIN 12 
3 
6 042 ESPAGNE 208 4 8 170 2 
043 ANDORRA 6 
5 
3 i 043 ANDORRE 117 s2 60 54 3 400 USA 75 2 61 400 ETATS-UNIS 755 39 530 133 
732 JAPAN 7 1 4 2 732 JAPON 273 11 45 125 92 
800 AUSTRALIA 46 46 800 AUSTRALIE 152 , 149 2 
1000 WO R LO 2034 85 55 1789 29 9 83 2 2 • 1000 M 0 ND E 18128 1204 959 12927 272 92 841 14 17 
1010 INTRA-EC 1654 50 24 1501 27 8 41 2 1 • 1010 INTRA-CE 12118 684 407 103n 244 85 302 14 5 
1011 EXTRA-EC 381 35 32 288 2 1 22 1 • 1011 EXTRA-CE 4002 520 551 2545 28 1 339 12 
1020 CLASS 1 336 34 10 272 1 18 , . 1020 CLASSE 1 3510 486 287 2396 24 3 303. ,, 
1021 EFTA COUNTR. 188 29 4 151 1 2 1 . 1021 A EL E 1964 415 127 1348 24 3 41 8 
1030 CLASS 2 42 , 21 16 4 . 1030 CLASSE 2 491 34 264 148 4 4 36 1 
1031 ACP (63) 9 3 3 3 . 1031 ACP (63) 116 1 68 25 22 
6601.IO UMBREW5, OTHER THAN GARCEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OTHER THAN OF TEXTU MATERIALS 6601.IO UllBRB.W, OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OTIER THAN OF TEXTU MATERIALS 
437 
438 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Mangen 1000 kg ouantit~s Besllmmung 
1-----.-----.----.---~---.---~---~---.-----.----1 Destination We rte 1000 ECU 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland 
6601.IO PARAPLUIES ET OllBREllES AVEC COUVERTURE AUTRE QU'EN TISSUS, EXa.. PARAPUJIES m.ESCOPIQUES 66111.IO REGEJI. UNO SONNEHSCHIRllE lllT AHDEREll BEZUG ALI G£WEB£N, AUSG. 1ERRASSEJI., GARTEN-, TASCHENSClllRllE UND SCHIRllZELTE 
001 FRANCE 222 2 Ii 198 2 9 11 001 FRANCE 1994 18 57 1756 15 86 119 002 BELG.-LUXBG. 82 3 44 17 
2i 
10 002 BELG.-LUXBG. 654 47 351 141 
15.oi 
58 
003 NETHERLANDS 110 5 1 76 Ii 7 2 003 PAYS-BAS 665 42 21 405 1o4 43 i 004 FR GERMANY 475 430 23 12 5 004 RF ALLEMAGNE 2363 i 13 1943 177 112 006 UTD. KINGDOM 99 92 1 1 
3i 
006 ROYAUME-UNI 505 11 411 11 4 
25.oi 
66 
007 IRELANO 32 5 35 007 NOE 271 2 11 3 4 1 036 SWITZERLAND 44 2 036 537 44 14 406 3 66 
038 AUSTRIA 32 13 18 
2 
038 A E 344 208 2 126 4 4 
12 042 SPAIN 6 4 042 ES E 118 10 7 89 
048 YUGOSLAVIA 16 16 
27 
048 YO SLAVIE 104 23 104 177 400 USA 49 21 400 ETATS-UNIS 330 
24 
129 
632 SAUDI ARABIA 8 2 5 632 ARABIE SAOUO 121 1 33 63 
732 JAPAN 5 4 732 JAPON 238 7 64 148 19 
1000 W 0 R LO 1291 34 211 1007 31 57 127 5 4 • 1000 M 0 N 0 E 9308 455 449 8397 302 451 1157 87 
1010 INTRA-EC 1044 12 ·- 11 858 29 55 72 5 2 • 1010 INTRA-CE 6837 132 132 4957 278 434 823 87 
1011 EXTRA·EC 247 21 15 150 2 2 55 2 • 1011 EXTRA-CE 2665 322 318 1437 24 18 533 
1020 CLASS 1 190 20 4 122 2 2 38 2 . 1020 CLASSE 1 1978 290 138 1168 24 16 329 
1021 EFTA COUNTR. 94 19 1 61 2 1 8 2 . 1021 A EL E 1041 269 29 594 24 13 97 
1030 CLASS 2 57 1 11 28 17 . 1030 CLASSE 2 687 33 180 269 1 204 
1031 ACP (63) 9 2 3 4 • 1031 ACP (63) 130 61 36 1 32 
IOll2 WALICING.sTICKS (INCLUDING CUYBING-STICKS AND SEAT.sTICKS~ CANES, WHIPS, RIDJNG.CROPS AND THE LIKE 6602 WAl.KINQ.STIC)(S (INCLUDING CUMBING.sTICKS AND SEAT.sTICKS~ CANES, WHIPS, RIDll«KROPS AND THE LIKE 
CANNES, FOUETS, CRAVACllES ET SlllD.. GEHSTOECKE, PElTSCHEN, REITPEITSCHEN UND DERGL 
16ll2.llO WALICING.sTICK5, CANES, WHIPS, RIDING CROPS AND TIE UKE 6602.00 WAUONG-STICKS, CANES. WHIPS, RIDING CROPS AND THE LIKE 
CANNES, FOIJETS, CRAYACllES ET SllllL GEHSTOECKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UND DERGL 
001 FR E 44 6 
2 
31 7 001 FRANCE 457 109 
14 
162 4 181 
002 -LUXBG. 12 6 1 
4 
2 002 BELG.-LUXBG. 106 63 10 4 
3 
15 




003 PAYS-BAS 179 116 2 7 6 49 004 FR RMANY 14 9 6 2 004 RF ALLEMAGNE 167 66 21 53 43 006 UTD. KINGDOM 12 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 127 i 52 6i 030 SWEDEN 18 10 5 030 SUEDE 165 94 15 
036 SWITZERLAND 19 14 4 036 SUISSE 256 194 13 40 9 
038 AUSTRIA 23 22 1 
12 
038 AUTRICHE 195 178 4 11 2 6 400"USA 40 10 16 400 ETATS-UNIS 392 66 22 149 148 
600 AUSTRALIA 12 2 10 600 AUSTRALIE 113 15 1 2 95 
1000 W 0 R L 0 269 97 15 77 2 4 68 7 • 1000 M 0 N 0 E 2838 1045 148 820 18 3 903 8 
1010 INTRA-EC 108 32 4 41 2 4 21 i 4 • 1010 INTRA-CE 1190 383 47 288 18 3 399 i 1011 EXTRA-EC 181 65 11 38 45 3 • 1011 EXTRA-CE 1847 683 99 334 504 
1020 CLASS 1 143 63 3 38 37 1 3 . 1020 CLASSE 1 1478 627 49 331 424 6 
1021 EFTA COUNTR. 69 49 2 11 4 3 . 1021 A EL E 722 508 18 71 87 
1030 CLASS 2 18 2 8 8 . 1030 CLASSE 2 167 32 51 3 80 
6603 PART$, FITTINGS, TRlllMINGS AND ACCESSORIES Of ARTICW FAWNG WITHIN HEADING NO 18.01 OR 116.02 6603 PAR11, FITTINGS, TRlll!llNGS AND ACCESSORIES Of ARTICLES FALLING WITHIN HEADING NO 116.01 OR 116.02 
PARTIES, GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR PARAPUJIES,PARASOl.S, OllBREUfS, CANNES, FOUm, CRAVACHES ET SllllL. TEU, AUSSTATTUNGEN U.ZUBEHOER FUER REGEN- U.soNNENSCHIRME,SCHIRMZELTE, GEllSTOECKE, PEITSCHEN, REITPEITSCHEN UND D£RGL 
6603.10 HANDW AND KNOBS Of UMBRELLAS AND WALKING STICKS ETC 6603.10 HANDlfS AND KNOBS Of UMBRELLAS AND WALXING STICKS ETC 
POIGNEES, POllllEAUX ET BOUTS GRfFE, IOIAEIJFE UNO GRIFFKNOEPFE 
001 FRANCE 137 138 001 FRANCE 1018 14 1004 
004 FR GERMANY 66 i 66 2 004 RF ALLEMAGNE 588 1i 588 17 006 UTO. KINGDOM 22 19 006 ROYAUME-UNI 240 212 
009 GREECE 56 
2 
56 009 GRECE 143 30 2 143 036 SWITZERLAND 61 59 036 SUISSE 399 387 
038 AUSTRIA 59 4 55 038 AUTRICHE 323 63 1 259 
042 SPAIN 34 34 042 ESPAGNE 191 
4 
191 
400 USA 27 27 400 ETATS-UNIS 371 366 
732 JAPAN 15 15 732 JAPON 148 148 
1000 W 0 R LO 519 11 5 SOO 2 • 1000 M 0 N 0 E 3682 157 34 3470 3 17 
1010 INTRA-EC 308 2 3 300 2 • 1010 INTRA-CE 2114 27 20 2048 3 17 
1011 EXTRA-EC 211 9 2 200 • 1011 EXTRA-CE 1587 130 13 1424 
1020 CLASS 1 208 9 1 198 • 1020 CLASSE 1 1537 126 4 1407 
1021 EFTA COUNTR. 124 8 118 . 1021 A EL E 757 93 2 662 
6603.20 FRAME~ FRAMES llOUHTED OH SHAFTS, Of UMBRELLAS, WAUONQ.STICKS ETC. 
0 E: NO B WN BY COUNTRIES 
6603.20 FRAYEfu_lllCL FRAMES llOUNTED ON SHAFT$, Of UMBREWS, WAUONQ.STICKS ETC. 
DE: NO BR DOWN BY COUNTRIES 
DE: ~~AffM~LE~ ~i~ AVf.C MAT OU MANCHE 0 E: ~w~~[~lf~M~b~W .AUCH MIT UNTER- OD.GRIFFSTOCK 
001 FRANCE 954 33 370 584 001 FRANCE 1861 54 1059 802 002 BELG.-LUXBG. 252 26 193 002 BELG.-LUXBG. 475 51 370 
003 NETHERLANDS 188 
52 
120 6 68 003 PAYS-BAS 349 94 209 23 140 004 FR GERMANY 301 116 127 004 RF ALLEMAGNE 746 377 250 
008 DENMARK 16 
47 
16 008 DANEMARK 111 16 111 030 SWEDEN 172 125 030 SUEDE 287 211 
038 AUSTRIA 103 30 73 038 AUTRICHE 238 118 118 




















Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg Ouanlllb 
Destination 
Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.clOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.MOa 
6603.20 6603.20 
048 YUGOSLAVIA 25 25 64 048 YOUGOSLAVIE 167 167 124 390 SOUTH AFRICA 64 i 390 AFR. DU SUD 128 4 404 CANADA 38 
2217 
31 404 CANADA 122 
9555 
13 109 
977 SECRET CTRS. 2217 977 SECRET 9555 
1000 W 0 R L D 4560 2217 125 918 8 1298 • 1000 M 0 ND E 14669 9555 224 2552 24 2312 
1010 INTRA-EC 1780 88 693 8 995 • 1010 INTRA-CE 3755 154 1868 23 1710 
1011 EXTRA-EC 582 38 223 301 • 1011 EXTRA-CE 1358 70 688 1 601 
1020 CLASS 1 501 206 295 . 1020 CLASSE 1 1219 634 1 584 
1021 EFTA COUNTR. 294 38 95 199 . 1021 A EL E 583 69 253 330 1030 CLASS 2 61 17 6 . 1030 CLASSE 2 138 52 17 
6603.90 P~Fl111NGS, TRlllMINGS ANO A~ OTllER nwl HANDLES, KNOBS ANO FRAllES, OF UllBREWS, WALXING.sncxS ETC. 
DE: BR BY COUtflAIES INCOMPlETE 
6603.90 P~ FlT11NGS, TRlllMINGS AND ACCESSORIES, OTllER nwl HANDLES, KNOBS AND FRAllES, OF UllBREWS, WALUIG-STICKS ETC. 
DE: BR OOWN BY COUmRIES INCOMPlETE 
DE: ~E.f~AJP~~ETIN~mRES, SF POIGNEES, POMMEAUX. BOOTS ET MONTURES ASSEMBlEES TEILE, AUSSTATTUNGEN UNO ZUBEHOER. KEINE GRIFFE, KNAEUFE, GRIFFKNOEPFE UNO ZUSAMMENGESETZTE SCHIRMGESTELLE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 





002 B 476 371 96 6 8 002 BELG.-LUXBG. 463 229 206 29 22 003 1732 1716 
2i 
9 1 003 PAYS-BAS 673 626 
145 
16 2 
004 MANY 96 
10 
59 1 8 004 RF ALLEMAGNE 461 64 264 7 43 005 29 18 5 3 005 ITALIE 106 25 4j 17 006 UTD. KINGDOM 14 8 006 ROYAUME·UNI 115 64 1 
009 GREECE 41 2 39 3 009 GRECE 109 14 ; 95 12 030 s 58 6 
12 
49 030 SUEDE 119 34 72 
036 s 361 285 63 1 036 s 646 332 29 271 14 
038 97 53 30 14 038 A E 440 271 137 32 
040 TUGAL 776 775 1 040 POR AL 3380 3377 3 
042 SPAIN 144 30 114 042 ESPA E 399 169 230 
048 YUGOSLAVIA 51 37 14 
16 
048 YOUGOSLAVIE 292 272 20 44 390 SOUTH AFRICA 23 6 1 390 AFR. DU SUD 110 61 5 
400 USA 17 4 12 1 400 ETATS-UNIS 151 27 117 7 
624 ISRAEL 35 35 624 ISRAEL 104 2 102 
1000 WORLD 4448 3445 106 823 2 10 58 • 1000 M 0 ND E 9022 6061 294 2385 8 42 230 3 
1010 INTRA-EC 2174 2213 43 483 1 10 22 • 1010 INTRA-CE 2965 1300 175 1338 4 41 107 1 
1011 EXTRA-EC 1858 1217 83 340 38 • 1011 EXTRA-CE 5995 4699 119 1049 2 1 123 2 
1020CLASS1 1572 1205 38 294 35 . 1020 CLASSE 1 5710 4608 70 914 116 2 
1021 EFTA COUNTR. 1299 1123 12 146 18 . 1021 A EL E 4633 4048 30 495 
2 
61 1 
1030 CLASS 2 85 12 25 47 1 . 1030 CLASSE 2 286 91 49 135 7 1 
439 
440 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Mengen 1000 kg QuanUt6s Bestlmmung We rte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
l7DI SICINS AHD OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DO~ FEA~ARTS OF FEATHERS, DOWN, AND ARTICLES THEREOF l701 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DO~ FEATHERMARTS OF FEATHERS, DOWN, AND ARTICLES THEREOF (OTHER THAii GOODS FALLING WITHIH HEADING NO 05.07 AND WO QUW SCAPES) (OTHER THAii GOODS FAWIG WITHIH HEADlllG NO 05.G7 AND WO QUW SCAPES) 
PARTIES D'OISEAUX REVETUES DE Pl.UllES OU DE DUVET, PWllES, PARTIES DE PW11ES, DUVEr ET ARTICLES EN CES llATIERES YOGEJIAEl.GE UNO AllDEllE VOGB.TELE lllT llREN FEDERN ODER DAUNEH, FEDERN, TElll VON FEDERH, DAUNEN UNO WAREN DARAUS 
17Dt.10 SKINS AHD OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN; FEATHERS. PARTS OF FEATHERS AND DO'lill 17Dt.10 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN; FEATHERS. PARTS OF FEATHERS AND DO'lill 
PEAUX ET AllTRES PARTES D'OISEAUX AVEC PWllES OU DUVET; PWllES, PARTIES DE PWllES ET DUVET YOGEJIAEl.GE UNO AllDEllE VOGB.TELE lllT llREN FEDERN ODER DAUNE II; FEDERN, TElll VON FEDERN, DAUNEN 
001 FRANCE 2 
3i 
1 001 FRANCE 105 11 
5 
28 25 5 36 
002 BELG.·LUXBG. 32 
5 4 5 
002 BELG.-LUXBG. 787 722 6 
10 25 
51 3 
004 FR GERMANY 14 
9 
004 RF ALLEMAGNE 161 
11i 
5 56 65 006 UTO. KINGDOM 12 1 1 006 ROYAUME·UNI 216 4 22 2 77 
030 SWEDEN 12 8 4 030 SUEDE 420 328 i 22 92 038 AUSTRIA 66 66 
9 65 038 AUTRICHE 712 686 3 400 USA 74 400 ETATS-UNIS 627 
23i 
133 494 
732 JAPAN - 4---- 4 ____ _;_ ____ - 732 JAPON 232 
10D0 W 0 R L D 275 133 21 5 100 14 • 1000 M 0 ND E 3981 2424 39 324 12 50 743 389 
1010 INTRA-EC 98 49 i • 5 30 7 • 1010 INTRA-CE 1538 969 14 118 12 50 184 191 1011 EXTRA-EC 177 84 15 70 7 • 1011 EXTRA-CE 2444 1455 24 208 559 198 1020CLASS1 171 82 1 15 66 7 . 1020 CLASSE 1 2272 1365 14 196 521 176 1021 EFTA COUNTR. 85 77 1 7 • 1021 A EL E 1295 1065 
10 
34 26 170 
1030 CLASS 2 6 2 4 • 1030 CLASSE 2 165 84 12 37 22 
l7Dl.30 AR1ICW FROll SKINS OR OTHER PARTS OF BIRDS OR FROll FEATHERS OR DO'lill l701.30 ARTICLES FROll SKINS OR OTHER PARTS OF BIRDS OR FROll FEATHERS OR DO'lill 
AR1ICW EN PEAUX ET AUTRES PARTIES D'OISEAUX AVEC PWUES OU DUVET WAREN AUS VOGB.BAEl.GEN UNO ANDEREN YOGB.TEUll lllT llREN FEDERN UNO DAUNEN 
001 FRANCE 12 5 4 001 FRANCE 397 4D 
2 
46 11 1 60 239 003 NETHERLANDS 1 
:i 





004 FR GERMANY 26 i 22 2 004 RF ALLEMAGNE 446 45 4D 41 3 28 101 006 UTD. KINGDOM 20 17 006 ROYAUME·UNI 160 38 1 22 1 25 





038 SWITZERLAND 4 1 i 2 038 SUISSE 226 92 33 4 038 AUSTRIA 5 2 3 6 038 AUTRICHE 164 153 ri 2 2 72 9 400 USA 23 17 400 ETATS-UNIS 387 13 223 
10D0 WORLD 107 11 2 28 40 17 2 9 • 1000 M 0 ND E 2729 847 370 403 300 12 288 28 483 
1010 INTRA-EC 71 5 1 • 40 • 2 8 • 1010 INTRA-CE 1385 311 135 109 298 9 128 28 369 1011 EXTRA-EC 38 8 2 20 • 1 • 1011 EXTRA-CE 1344 536 235 294 2 3 160 114 1020 CLASS 1 38 6 1 20 8 1 • 1020 CLASSE 1 1136 498 169 272 2 3 101 91 
1021 EFTA COUNTR. 12 6 3 2 1 • 1021 A EL E 667 456 72 37 i 27 75 1030 CLASS 2 1 1 • 1030 CLASSE 2 197 37 59 18 60 22 
l702 AR1FICIAI. FI.OWERS. FOUAGE OR FRUIT AND PARTS THEREOF; ARTICLES llADE OF ARmC1A1. FI.OWERS, FOUAGE OR FRUIT l702 ARTIFlCW. FI.OWERS, FOUAGE OR FRUIT AND PARTS THEREOF; ARTICLES llADE OF ARTFICIAL FI.OWERS. FOUAGE OR FRUIT 
F\.EURS, FEUWGES ET FRUll'S ARTFlCIEL.8 ET LfUllS PARTE S; ARTICLES CONFECTIONNES KUENS1UCHE BWllEN, BLAETTER UNO FRUECllTE SOYllE TElll DAVO II; WAREN DARAUS 
l70Z.11 PARTS OF ARTFICW. FI.OWERS, FOUAGE OR FRUIT l70111 PARTS OF ARTIFICIAL FI.OWERS, FOUAGE OR FRUIT 
PARTIES DE FlfUllS, FEUWGES ET FRUITS ARTFlCIEL8 TElll VON KUENS1UCHEll BLUllEN, BLAETTERN UNO FRUECKIEN 
001 FRANCE 4D 35 
17 





002 BELG.·LUXBG. 22 4 002 BELG.·LUXBG. 124 77 8 
:i 
7 
006 UTD. KINGDOM 10 10 006 ROYAUME-UNI 178 171 4 
10 7 038 SWITZERLAND 6 6 038 SUISSE 126 107 1 
038 AUSTRIA 5 5 29 038 AUTRICHE 100 100 99 042 SPAIN 48 19 042 ESPAGNE 143 44 
4 400 USA 18 18 400 ETATS-UNIS 234 225 5 
10DO WORLD 185 108 21 45 5 4 • 1000 M 0 ND E 1894 1416 71 248 19 84 58 18 4 
1010 INTRA-EC 88 58 20 3 4 2 • 1010 INTRA-CE 1040 854 41 48 9 57 28 5 4 1011 EXTRA-EC 98 50 1 43 1 • 1011 EXTRA-CE 853 563 30 198 • 7 32 10 1020 CLASS 1 82 50 30 1 . 1020 CLASSE 1 715 551 5 119 8 22 10 
1021 EFTA COUNTR. 14 12 
1:i 
1 . 1021 A EL E 289 243 1 12 8 
7 
15 10 
4 1030 CLASS 2 15 1 . 1030 CLASSE 2 138 12 24 79 2 10 
l70Z.11 AR1FICIAI. FI.OWERS, FOUAGE OR FRUIT l70111 ARTIFlCW. FLOWERS. FOUAGE OR FRUIT 
F\.EURS, FEUWGES ET FRUITS ARTFlCIEL8 KUENSlUCHE BLUllEN, BLAETTER UNO FRUECHTE 
001 FRANCE 617 48 264 126 14 420 9 001 FRANCE 8695 1268 1oo0 1342 163 5713 208 002 BELG.-LUXBG. 330 24 34 8 45 :i 002 BELG.·LUXBG. 1932 470 222 150 437 24 003 NETHERLANDS 143 48 4D 9 
47 
003 PAYS-BAS 1509 742 225 81 
9a:i 6 004 FR GERMANY 259 
5 
132 53 14 13 004 RF ALLEMAGNE 2595 
124 
707 658 134 106 005 ITALY 36 7 
27 
2 17 5 005 ITALIE 532 69 
194 
35 294 10 




007 IRLANDE 409 14 
27 
4 30 44 008 RK 16 8 1 008 DANEMARK 154 68 4 11 
7 18 028 8 4 i 2 028 NORVEGE 112 80 2 Ii 6 5 030 29 26 
2 
030 SUEDE 272 243 7 
28 9 
8 
036 SWITZERLAND 120 69 34 13 038 SUISSE 2069 1616 206 195 14 1 038 AUSTRIA 80 60 10 9 1 038 AUTRICHE 1271 999 55 199 18 




040 PORTUGAL 176 1 1 169 
9 224 042 SPAIN 81 27 042 ESPAGNE 685 55 185 212 046 MALTA 7 
5 
7 046 MALTE 132 
37 119 
132 
5 2 400 USA 22 15 400 ETATS-UNIS 359 195 
Januar - Dezember 1983 
Bestlmmung Men gen 1000 kg 
Destlnatlon 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
8702.11 
404 CANADA 8 1 4 
482 MARTINIQUE 11 11 
18 2 604 LEBANON 21 
3 
1 
624 ISRAEL 8 3 2 
832 SAUDI ARABIA 69 2 27 39 
636 KUWAIT 37 1 38 
647 U.A.EMIRATES 5 2 2 
1000 WORLD 2287 323 878 492 123 569 81 3 
1010 INTRA·EC 1608 148 497 255 121 519 66 3 1011 EXTRA·EC 659 175 179 237 2 50 13 
1020CLASS1 386 168 67 98 2 47 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 259 164 46 41 1 3 2 2 
1030 CLASS 2 271 7 112 139 3 9 1 
1031 ACP (63) 29 1 25 1 1 1 
l70120 ARTIClES llADE OF ARTIFICIAL FLOYIERS, FOUAGE OR FRUIT 
ARTIClES CONFECTIONllES EN FLEUR5,FEUWGES ET FRUIT9 ARTF. 
001 FRANCE 199 28 2 14 10 145 002 BELG.-LUXBG. 30 12 11 4 
5 003 NETHERLANDS 19 13 1 
4 4 1 2 004 FR GERMANY 12 6 1 005 ITALY 8 2 5 2 2 33 1 008 UTD. KINGDOM 61 18 
028 NORWAY 11 8 i 5 030 10 2 7 
036 LAND 29 24 3 
038 A 13 13 
10 372 NION 10 
13 2 400 18 3 
632 SAUDI ARABIA 10 2 5 3 
1000 WO R LO 533 150 87 82 24 183 15 33 19 
1010 INTRA·EC 341 82 4 31 23 153 11 33 4 
1011 EXTRA·EC 193 66 83 31 2 10 4 15 
1020CLASS1 111 62 8 17 1 10 3 12 
1021 EFTA COUNTR. 65 47 1 2 3 2 12 1030 CLASS 2 82 8 58 13 2 
1031 ACP (63) 29 25 4 
l703 HU11AN ~RESSED, THINNED~WCHED OR OTHERWISE WORXED: WOOi, OTHER AllillAL HAIR AND OTHER 1EXTU llATERJALS, 
PREPARED USE IN llAXlllQ AND THE UKE 
CHEVEUX RElllS OU AUTREllENT PREPAAES; LAINE, POILS ET AU1RES llATIERES TEXllES, PREPAAES POUR FABRIQUER DES POSTICHES ET 
ARTIClES SllllL 
8703.10 HUllAH HAIR NOT FURTHER WORKED THAN DRESSED 
CHEVEUX SlllPlEllENT REllJS 
001 FRANCE 







1000 W 0 R L D 22 4 18 
181~ ~~~E~ ~ I 18 
l~ g~~~ 1~ 2 18 
1031 ACP (63) 18 18 
l703.IO HUllAN HAIR THINNED, BWCHED OR OTHERWISE WORKED EXCEPT DRESSED: WOOi., AllillAL HAii AND TEXTl.E MATERIALS FOR WIGS 
= ~\llf5 QUE SIW'I.. RElllS; LAINE, POILS ET AUTRES llATIERES TEXIW, PREPAAES POUR FABRIQUEll DE POSTICl£S ET 
1000 W 0 R L D 33 2 3 21 2 
181Y =~~ 21 2 3 21 i 




1~ 8rl~~UNTR. ~ 1 i 
1704 WIGS. FALSE BEARDS, EYEBROWS AND ~ S'llTCIQ AND M l.DCE, OF HUllAH OR ANJllAI. HAIR OR OF TEXTl.E S; OTHER 
AJl1'ICW OF HUllAH HAIR (INCWDINO HAIR NETS) 
POST1CHES IPERRUQUES.BARBES.$0URCU.CUJIECl£S.EIC.I ET ARTIClES ANAl.OGUES EN CJ£VEUX, POILS OU TEXTl.E S; AUTRES 
OUVRAGES EN CHEVEUl (YC RESWS ET FUl'S) . • 
8704.10 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES AND SWITCHES OF SYNTHETIC TEXTl.ES 
Export Janvier - D(!cembre 1983 
QuanU!b 
n>.cioa 
Bestlmmung We rte 1000 ECU 
Destlnallon 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
8702.11 
404 CANADA 109 12 22 60 8 7 
462 MARTINIQUE 100 6 100 231 14 604 LIBAN 270 19 
3 2 624 ISRAEL 158 81 30 42 
11 832 ARABIE SAOUD 868 32 329 476 1 17 
636 KOWEIT 441 4 18 418 3 
647 EMIRATS ARAB 104 2 49 46 7 
• 1000 M 0 ND E 28445 8753 4248 5395 1790 7322 874 7 
• 1010 INTRA-CE 17753 3360 2372 2555 1752 6989 709 7 
• 1011 EXTRA-CE 8689 3393 1874 2838 38 333 165 
. 1020 CLASSE 1 5463 3168 663 1218 33 299 53 
. 1021 A EL E 4000 3024 274 580 21 51 22 
. 1030 CLASSE 2 3180 214 1209 1584 8 33 113 
• 1031 ACP (63) 344 11 301 11 7 14 
l70120 ARTIClES llADE OF AR1FICW. Fl.OYIERS, FOUAGE OR FRUIT 
WAREN AUS KUENSTUCHEN BLUJIEN, BLAETtElll ODER FRUECK!EN 
001 FRANCE 2538 729 
25 
158 121 1455 31 
002 BELG.-LUXBG. 427 332 19 41 
115 
7 
003 PAYS.BAS 658 504 18 2 
s3 2 004 RF ALLEMAGNE 257 
142 
27 70 3 5 
005 ITALIE 167 9 
17 58 1 15 140 008 ROYAUME·UNI 1025 725 9 28 
028 NORVEGE 173 109 i i 3 10 2 030 SUEDE 110 33 2 
036 SUISSE 748 688 6 16 1 33 
038 AUTRICHE 355 336 2 12 
372 REUNION 137 20 117 
2i 3 400 ETATS-UNIS 246 141 78 
632 ARABIE SAOUD 239 85 74 78 
• 1000 M 0 ND E 8480 4288 928 600 300 1697 129 140 
• 1010 INTRA-CE 5259 2566 89 271 274 1609 90 140 
• 1011 EXTRA-CE 3222 1720 839 329 211 89 39 
• 1020 CLASSE 1 2018 1503 139 108 12 85 27 
• 1021 A EL E 1435 1203 10 29 9 43 5 
. 1030 CLASSE 2 1197 217 700 219 8 3 12 
• 1031 ACP (63) 333 24 290 13 5 1 
l703 HUllAN ~DRESSED, THINNED.HiWCHED OR OTHERWISE WORXE D: WOOL, OTHER ANJllAI. HAIR AND OTHER TEXTl.E llATERJALS, 
PREPARED R USE IN llAXINO S AND THE LIKE 
~GlilCHGERICllTE ODER IN ANDEREll WEISE ZUGERICllTET. WOLLE, TlERIWllE UND ANDERE SPJNllSTOFFE, FUER DIE 
HERS1EU.Ull HAAREllSATZ UND AEHNL WAREN ZUGERICHTET 
1703.10 HUllAH HAIR NOT FURTHER WORKED THAN DRESSED 
llENSCHENHAARE,IGUCH OLEICllGERICllTET 
~ ~i~~niiE-UNI gg 3 3 m 5 ~ ~<il~~NIS l~ :i rni 14~ 
• 1000 M 0 N D E 654 11 8 469 3 184 
: 181Y ~~~ rsg 1 : m 3 1d 
. 1020 CLASSE 1 207 4 3 185 2 12 
. 1030 CLASSE 2 151 4 1 1 145 
. 1031 ACP (63) 148 1 145 
8703.ID HUllAH HAIR THINNED, BWCHED OR OTHERWISE WORXED EXCEPT DRESSED: WOOL, ANJllAI. HAIR AND TEXTILE llATERIAl.S FOR WIGS 
~ANDERS ZU. ALS Gl.SCHGERICHTET; WOW, TlERIWllE UND ANDERE SPJNNSTOFFE FUER HAARERSAlZ UND AEHNLWAllEN 
• 1000 M 0 N D E 825 312 93 78 28 1111 
• 1010 INTRA-CE 191 68 23 74 2 28 
• 1011 EXTRA-CE 435 248 70 3 28 90 
. 1020 CLASSE 1 271 191 57 1 7 15 
: l~ ~G..~s"E 3 l~ 1~' 3 1 83 
l704 WIGS. FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYEW~ SlVITCHES AND THE l.DCE, OF HUllAH OR ANJllAI. HAIR OR OF TEXTUS; OTHER 
AJl1'ICW OF HUllAH HAIR (INCWDJNO HAIR NETS) 
HAARERSATZ IPERUECKEN.FALSCHE ~UGENBRAUEN,·Wl!IP£RN. LOCKEN) U.DGL., AUS llENSQJEH., TERHAAREN ODER SPINNSTOFFEN; 
ANDERE WAREN AUS llENSCHEHHAAREN (EIHSCIL HAAllNETZEI , 







































Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Mangen 1000 kg Ouantitl!s Besllmmung I Werte 1000 ECU Valeurs Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOa 
l70l10 POSTICHES ET AR11Cl.£S ANAl.OGUES EN llATIER£S TEXT. SYNTIET. l70l10 llAARERSATZ, HAARNETZE U.DGL, AUS SYNTllEl1SCHEN SPJNNSTOFFEN 
001 FRANCE 22 4 9 
2 
9 001 FRANCE 316 142 9 54 5 18 97 002 BELG.-LUXBG. 4 1 1 002 BELG.-LUXBG. 147 37 ; 69 4 32 ; 003 NETHERLANDS 8 7 3 3 1 003 PAYS-BAS 413 364 7 148 36 004 FR GERMANY 7 
:i :i 1 004 RF ALLEMAGNE 199 s:i 3 20 1 26 1 005 ITALY 6 005 ITALIE 199 69 3 43 4 34 006 UTD. KINGDOM 8 6 2 006 ROYAUME-UNI 111 71 33 ; 14 66 028 NORWAY 2 2 028 NORVEGE 231 150 
030 SWEDEN 2 2 030 SUEDE 213 190 ; 6 5 12 032 FINLAND 2 2 032 FINLANDE 107 100 ; 2 12 6 036 SWITZERLAND 11 11 036 SUISSE 421 394 12 
038 AUSTRIA 5 5 
17 
038 AUTRICHE 158 155 3 
276 GHANA 17 276 GHANA 109 109 
1000 WORLD -·· -f2B ·---50 - -a 24 5 38 1 • 1000 M 0 ND E 3158 1881 222 138 298 35 491 95 
-1010 INTRA-EC 51 22 5 12 5 12 i • 1010 INTRA-CE 1493 731 126 79 275 35 245 2 1011 EXTRA-EC 69 28 2 12 28 • 1011 EXTRA-CE 1664 1150 98 57 23 245 93 
1020 CLASS 1 33 27 1 3 1 1 . 1020 CLASSE 1 1380 1107 71 18 23 68 93 
1021 EFTA COUNTR. 24 22 ; 9 1 1 . 1021 A EL E 1156 990 28 1 9 37 91 1030 CLASS 2 38 1 25 . 1030 CLASSE 2 280 43 26 37 174 
1031 ACP (63) 24 24 . 1031 ACP (63) 161 1 3 157 
1704.80 ~E BEARDS, EYEBROWS AND EVELASHES AND SWITCHES Of HUMAN OR ANIMAL HAIR; OTHER ARTIClES Of HUMAN HAIR tNa.. l704.IO ~E BEARDS, EYEBROWS AND EVELASHES AND SWITCHES Of HUllAN OR ANIMAL HAIR; OTHER ARTIClES Of HUMAN HAIR tNa.. 
POSl1CHES ET AR11Cl.ES ANAl.OGUES EN CHEVEUX,POILS OU llATI£RES TEXTl.ES AUTRES QUE SYNTHETIQUES llAARERSATZ, HAARNETZE U.DGL, AUS llENSCllENllAAREH, 1lERHMREN ODER ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYHTHETISCllEN 
001 FRANCE 10 ; 1 8 1 001 FRANCE 180 10 4:i 39 4 106 21 ; 002 BELG.-LUXBG. 20 19 002 BELG.-LUXBG. 129 14 8 51 14 
028 NORWAY 
2 ; ; 028 NORVEGE 181 162 27 17 7 10 2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 177 128 5 
1000 W 0 R L D 83 1 12 32 17 1 • 1000 M 0 ND E 1323 494 204 191 82 4 338 24 8 
1010 INTRA-EC 43 i 2 30 10 1 • 1010 INTRA-CE 524 48 118 95 55 4 1B1 24 1 1011 EXTRA-EC 18 10 1 8 • 1011 EXTRA-CE 797 447 B6 98 7 155 6 
1020 CLASS 1 5 1 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 639 413 44 77 7 92 8 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 1 . 1021 A EL E 500 392 28 47 7 20 6 










Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung Beaondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 auppltmentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschl France Italia Neder!and Belg.-1.ux. UK Ireland Danmar1' 'E>.11d0a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmar1' 'E>.MOa 
5801 GEIOOJEPFTE TEPPICllE, AUCH FERTIGGEmLl.T 5801.13 
CARPETS, CARPETING AND RUGS, ICllOTTED (llADE UP OR NOi) 028 NORWAY 21BO 1316 12 571 29 281 030 SWEDEN 6579 2865 427 
106i B06i 224 
2721 537 
TAPIS A POlllT8 MOUES OU ENROULES, llEllE CONFECTIOllNEI 036 SWITZERLAND 90283 74191 2911 5717 118 
036 AUSTRIA 18610 15666 168 372 
1380 2 
2392 12 
5101.01 ~JPICllE, AUS WOW OOER FEINEN TIEJIHAAREll, > 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE 042 SPAIN 4727 285 5 5 3050 
390 SOUTH AFRICA 13802 195 3036 608 941 1353 12666 1o8 10 400 USA 45286 14359 1427 24391 
199i ICllOTTED CARPm Of WOOL OR FINE AlllllAL HAIR WITH > 10% SU OR WASTE SU OTIEll THAN NOii. 404 CANADA 4999 1317 6 n3 308 604 
SQUARE llETRES 604 LEBANON 1789 
618 145 18 
792 997 
816 IRAN 857 
114 
78 ~ =MOUES OU ENROULES OE LAINE OU OE POU FlNS, > 10% AU TOTAL DE SOIE OU DE SCHAPPE 624 ISRAEL 3043 178 9 2742 
832 SAUDI ARABIA 4313 1075 453 1 2784 
636 KUWAIT 10002 37 133 31BO 6652 
001 FRANCE 2038 67 23 133 45 1182 611 844 847 U.A.EMIRATES 397 226 4 397 33 004 FR GERMANY 2003 43 257 90 948 3 732 JAPAN 368 1o2 16 111 008 UTD. KINGDOM 302 5o2 14 9 285 418 740 HONG KONG 1090 303 674 1 036 SWITZERLAND 1006 n 
57 1o33 
4 j BOO AUSTRALIA 7614 261 7345 6 400 USA 5894 31 91 4659 9 7 
1000 WORLD 460943 203928 30269 18541 50222 12989 139347 2688 2589 370 
1000 WORLD 35071 1237 508 5537 668 22781 3624 29 707 1010 INTRA-EC 227854 88842 22479 7439 39125 8929 81205 868 1007 360 
1010 INTRA·EC 5841 545 75 178 807 1299 2292 3 844 1011 EXTRA-EC 233089 115288 n90 11102 11097 8060 78142 2020 1582 10 
1011 EXTRA-EC 29430 692 433 5361 81 21482 1332 28 83 1020 CLASS 1 196423 111215 6563 2070 10582 1898 60879 2020 1186 10 
1020 CLASS 1 7575 870 168 4710 81 1097 847 15 7 1021 EFTA COUNTR. 118245 94104 3518 1433 6061 224 11858 29 1018 
1021 EFTA COUNTR. 1425 560 n 21 
20315 
763 4 . 1030 CLASS 2 27912 4018 1207 455 515 4182 17159 398 
1030 CLASS 2 21805 22 265 651 485 11 56 1031 A~~ 1434 24 390 8577 50 968 2 1040 c 8754 53 20 104 
5801.11 ~JPICI£, AUS WOW OOER FEINEN TIEJIHAAREll, llAX. 10% SEIDE DOER SCHAPPESEIDE, llAX.S5D llNOTENREllEI .IE II KETTE 
5801.17 ~JPICHE, AUS WOW ODER FEINEN TIERHAAREN, llAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, >SOD ICNOTENREIHEll JE II KETTE 
=&m Of WOOi. OR FINE AlllllAL HAIR, llAX 10% SU OR WASTE SU OTHER THAN NOi, llAX 350 KNOTS PER II WARP = 11~m Of WOOL OR FINE AlllllAL HAJJI, llAX 10% SU OR WASTE SU OTHER THAN NOii., >SOD KNOTS PER II WARP L~ Mf3f' MOUES OU ENROUW OE LAINE OU DE POU FINS, llAX. 10% AU TOTAL DE SOIE OU OE SCHAPPE,llAX. 350 NOEUDS PAR irs~POlllT8 MOUES OU ENROULES OE LAINE OU DE POU FlNS, llAX. 10% AU TOTAL DE SOIE OU OE SCHAPPE, > 500 NOEUDS PAR 11 
llETRES CARRES 
llETRES CARRES 
001 F E 50498 4019 
1392 
7317 254 1692 37202 12 2 
002 UXBG. 43490 12645 1BO 11706 
2452 
17555 8 8 001 FRANCE 22152 12915 
13i 155 
1170 251 7816 
15 003 RLANDS 37290 21213 13 
1622i 14248 
13601 11834 11 002 BELG.-LUXBG. 35834 24495 7135 1453 3903 12 004 F MANY 221965 2e33 91247 984 88412 4019 003 NETHERLANDS 15714 11842 5 248i 3010 2602 358 005 IT 29209 43 116 488 49 26215 5066 2 87 004 FR GERMANY 32097 9110 9784 5010 11398 BO 008 UTD. KINGDOM 11101 2535 2417 443 
7299 
31 19 005 ITALY 14984 3126 
27 
60 1067 1621 
18 79 007 IRELAND 7305 6 165 5 
008 UTD. KINGDOM 7533 5597 520 975 316 
842 008 DENMARK 3220 372 2678 
127 
008 DENMARK 1870 700 
326 
15 113 
028 NORWAY 969 386 
4 
421 35 009 GREECE 2763 2311 93 126 37 030 SWEDEN 6217 1782 
138 31o6 33i 
3652 126 no 9 030 ~WEDEN 8056 920 3766 2665 47 7006 4 036 SWITZERLAND 26837 14078 1819 6342 9 496 036 WITZERLAND 42741 28185 4493 3583 4 036 AUSTRIA 8038 7024 17 35 an 83 036 AUSTRIA 14206 12027 69 575 B06 4 1527 3 1 286 NIGERIA 2879 65 70 2744 042 SPAIN 11841 657 268 
6 
75 9627 4 10 =~5~·~~1gA 183 1o6 183 9 338 4137 i 6 204 MOROCCO 1067 625 24 199i 8 412 2i 4597 1268 542 28 390 SOUTH AFRICA 10925 BO 21i 342 8819 38 1o5 400 USA 45008 3786 63 2533 38252 124 410 400 USA 30704 7620 1875 468 19040 1005 404 CANADA 4348 178 364 1223 254 61 2248 
12 
22 404 CANADA 1138 379 2 492 
256 
51 178 10 28 832 SAUDI ARABIA 19991 510 1010 39 18407 13 508 BRAZIL 2059 866 20 319 153 430 1 649 OMAN 3243 
243 36 3243 16 604 LEBANON 6479 112 6150 217 BOO AUSTRALIA 1792 
1068 
1497 616 IRAN 543 543 26 2i 7 192 956 NOT DETERMIN 1068 824 ISRAEL 511 271 
6 19 832 SAUDI ARABIA 6846 519 31 129 5944 
1000 WORLD 545894 74514 101017 26283 33820 8225 280004 5808 9968 8275 636 KUWAIT 896 49 
102 
845 2 1010 INTRA-EC 404489 43718 95118 23878 26859 5882 191184 5060 8885 4129 640 BAHRAIN 103 23 57 2006 1 1011 EXTRA-EC 140339 30798 5901 2385 8961 14n 68840 748 1083 2148 844 QATAR 2304 5 59 219 1020 CLASS 1 100923 27985 3348 1469 8266 952 57587 748 1039 1529 847 U.A.EMIRATES 569 86 50 374 
1021 EFTA COUNTR. 42n5 23275 1840 138 3141 331 11979 720 911 640 849 OMAN 637 
i 2i 36 637 3 1030 CLASS 2 38552 1950 2553 916 695 525 31252 44 617 732 JAPAN 645 
166 
543 47 1031 ACP (63) 6013 313 522 6 407 188 4309 7 261 BOO AUSTRALIA 2038 174 18n 27 
5801.13 ~m TEPPICIE, AUS WOW ODER FEINEN t1ERHAAREll, llAX. 10% SEIDE ODER SCHAPPESEIDE, > 350 BIS 500 KHOTENREllEI JE II 1000 WORLD 283270 120735 19051 9409 20498 17514 93502 58 1240 1267 
1010 INTRA·EC 133303 BBnO 13568 2969 12365 8210 28861 18 450 94 QUADRATllETER 1011 EXTRA·EC 149987 53965 5485 8440 8131 9304 64841 38 790 1173 1020CLASS1 123803 50348 5161 5202 7491 653 53160 38 601 1149 ICllOTTED CARPETS Of WOOL OR FINE ANillAL HAIR, llAX 10% SU OR WASTE SU OTIEll THAN NOi, > 350 BUT llAX SOD IDIOTS PER II 1021 EFTA COUNTR. 65467 41269 4659 4338 2665 51 12414 68 5 WARP 1030 CLASS2 25874 3817 324 1102 640 6501 114n 189 24 SQUARE llETRES 1031 ACP (63) 885 61 42 70 4 706 
TAPIS A POINTS MOUES OU ENROUW DE LAINE 0 DE POU FINS, llAX. 10% AU TOTAL DE SOIE OU OE SCllAPPE, > 350 A SOD NOEUDS 5801.311 TEP~S SEIDE, SCHAPPESEIDE, SYllllET.SPINllSTOfFEll, llETAU- ODER llETAWSIERTEN OARNEN DER NR. 5201 
PAR II DE CIWNE llETAUf 
METRES CARRES 
001 FRANCE 43705 30083 
244 
112 1291 365 11854 25 =ms Of SU, WASTE SU OTIIER THAN NOil, SYlllHETIC TEXTU ABRES, TARN Of 52.111 OR METAL THREADS 002 BELG.-1.UXBG. 53133 20250 29 28106 5238 4506 003 NETHERLANDS 17479 9012 u 
12354 6519 
3202 909 004 FR GERMANY 51629 8321 926 24600 ~ =MOUES OU ENROULES OE SOE. SCHAPPE, ABRES TEXT. mmtET. FUS OU FU OU NO 5201 OU DE FU DE METAL 
005 ITALY 28338 15182 
2189 977 3027 
6 13120 668 30 38ci 008 UTD. KINGDOM 14269 6614 391 
3170 
43 
008 DENMARK 10247 7074 3 
186 5 
001 FRANCE 5702 2486 
9 
2105 95 375 738 009 GREECE 8558 425 7689 259 002 BELG.-1.UXBG. 3492 1057 2132 199 
445 
446 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung Besondere Ma8elnhett Bestimmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Dan mark V.>.OOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.>.000 
5801.30 580102 
003 NETHERLANDS 574 484 
160 693 25 85 5 50 800 AUSTRALIA 13748 7418 1039 5291 004 FR GERMANY 2586 306 233 1424 '. 1000 WORLD 005 ITA Y 300 
253 66 10 543 4 1920644 415155 366049 69852 239171 379245 117153 8742 325187 90 006 1642 766 
29 1477 
. 1010 INTRA-EC 1290321 216090 296647 14008 203938 334053 55250 8058 162187 90 
036 s 8008 5263 970 267 2 . 1011 EXTRA-EC 625642 199065 69402 55830 30566 45192 81903 684 183000 
038 A IA 1042 928 6 100 8 . 1020 CLASS 1 549795 182984 47479 45995 27793 43957 40305 684 160598 042 SPAIN 111 7 
217 
104 . 1021 EFTA COUNTR. 359555 99052 29928 37186 26338 31182 7788 671 127410 
390 SOUTH AFRICA 1517 48 
1o9 5 2 
1252 . 1030 CLASS 2 75754 16081 21923 9626 2773 1235 21596 2318 
400 USA 6536 1452 20 4948 
404 CANADA 140 24 4 112 580104 BEDRUCKTE llADB.Fl.Oll1B'PICHE 
492 SURINAM 38 
89 
38 QUADRAlllETER 
604 LEBANON 172 
2 
83 
632 SAUDI ARABIA 877 374 
60 
501 PRINTED TUF1ID CARPETS 
638 KUWAIT 208 148 SQUARE METRES 647 U.A.EMIRATES · - ----605-- 164 ··- -214 227 
800 AUSTRALIA 462 14 12 436 ~nmfRlllES 
1000 W 0 R L D 43548 14034 3533 10806 448 1158 12899 593 n 
1010 INTRA-EC 14505 5275 422 4930 186 703 2391 593 5 001 FRANCE 2533542 821424 6536 2659 13104 1422139 182444 89208 2564 1011 EXTRA-EC 29043 8759 3111 5878 262 455 10508 72 002 BELG.-LUXBG. 3627268 416916 177 3141051 
5760970 
62486 108 





3500 1021 EFTA COUNTR. 9395 6241 976 29 25 267 1785 72 004 FR GERMANY 5003251 
195281 
11100 4623388 264359 51196 
1030 CLASS 2 10005 899 1638 5287 186 1795 005 ITALY 415928 266 7708 162967 17162 
6457e:i 
32524 
1031 ACP (63) 353 51 5 50 247 006 UTD. KINGDOM 6900233 148539 1400 29005 5927186 
692082 
148320 
007 IRELAND 932191 957 
6132 16531 
239152 
1311 5801.80 ~eJFPICHE AUS Sl'INNSTOFfEN, NlCllT IN 5801.01 BIS 30 EHTIW.TEN 008 ARK 1016143 29225 900119 62825 
009 E 104275 548 454 
13 
99866 3407 
129066 028 345480 28353 992 506 25144 162904 344 KNOTTED CARPm OF TEXTlE llATERJAUI NOT llTlllN 5801.01-30 030 407441 264374 503 74720 13301 soci 53210 SQUARE llETRES 032 FINLAND 44213 20360 603 44 586 2008 20156 036 SWITZERLAND 556486 336051 72 133794 41212 44712 ~ =NOUES OU ENROUW D£ llATlERES TEXTUS, NON REPR. SOUS 5801.01 A 30 038 AUSTRIA 450667 243653 155 132592 22371 51896 
056 SOVIET UNION 834719 834719 
060 POLAND 48927 
51906 6463 48927 45179 50 001 FRANCE 22182 1060 12737 8385 
5 
062 CZECHOSLOVAK 105598 
128367 003 NETHERLANDS 4466 799 
278 
951 2711 066 ROMANIA 138367 
23410 
10000 
004 FR GERMANY 22073 
1o9 
7908 13730 299 157 212 TUNISIA 23410 212406 539741 10 006 UTD. KINGDOM 10170 6171 2118 1470 3 220 EGYPT 1047901 295750 
036 SWITZERLAND 3186 969 418 1653 80 66 224 SUDAN 11638 46 5921 11638 038 AUSTRIA 1832 14n 246 100 208 9 44 14 288 NIGERIA 156751 150784 400 USA 5904 2196 500 1363 15n 390 SOUTH AFRICA 118642 590 35 589 17915 100137 299 400 USA 62336 3140 45781 12492 
1000 WORLD 157985 11718 21116 59649 432 62523 370 21n 404 CANADA 202938 
251 
25 651 106306 95956 
1010 INTRA-EC 72281 4855 8552 26895 
432 
33468 299 212 600 CYPRUS 67860 24467 43142 
1011 EXTRA-EC 85704 6883 14564 32754 29055 71 1965 604 LEBANON 124143 24012 
10 
99261 870 
1020CLASS1 23053 5353 1715 11227 292 2600 51 1815 624 ISRAEL 31411 5265 26051 85 
1021 EFTA COUNTR. 12114 2591 664 8296 
146 
279 26 284 628 JORDAN 130017 414 951 12799 123389 6214 26 1030 CLASS 2 62597 1468 12849 21527 26443 150 632 SAUDI ARABIA 2902538 17948 2672216 198600 
1031 ACP (63) 12794 47 9067 154 100 3406 20 638 KUWAIT 280635 1540 8500 80877 189718 
640 BAHRAIN 97652 270 76929 20453 
5802 ANDERE TEPPICHE, AUCH KONFEKTIONJER T; KEIJll, SUllAK,KAIWIANIE U.DGL., AUCH KONFEXTIONIERT 644 QATAR 82940 468 82940 54879 647 U.A.EMIRATES 842595 787448 ~CARPETS, CARPETING, RUGS, llATS AND MATTING, AND 'KELEll', 'SCHUllACKS' AND 'XAlWWllE' RUGS AND THE LIKE (llADE UP 649 OMAN 41142 45 34417 6680 
656 SOUTH YEMEN 54331 41187 13144 
701 MALAYSIA 84689 
594 
64489 200 
AUTRES TAPIS, llEllE CONFECTIONHE S;TISSUS DITS KEUll OU KIJll,SCHUllACKS OU SOUllAX, IWIAllANIE ET SUL, llEllE CONFECTIONNES 706 SINGAPORE 37612 
1oo0 1406 
36676 342 
6 51 732 JAPAN 22630 2575 17043 555 
5802.02 TEPPICllE AUS KOKOSfASERH 800 AUSTRALIA 158422 67268 91154 
NL; OHNE AUFl'EJLUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 400 UND 404 
OUADRAlMETER 1000 W 0 R L D 36996345 3821820 27419 15100 3503993 25822321 2713430 847694 837145 7423 
1010 INTRA-EC 27248134 2473250 15683 14138 3256138 19135805 1366918 647094 332978 6154 COIR MATS ANO MATTING 1011 EXTRA-EC 9748211 1348570 11756 964 247855 6486516 1346512 600 304169 1269 
NI.; NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 400 AND 404 1020 CLASS 1 2436998 903878 2655 544 3383 665547 558096 600 301601 694 SQUARE METRES 1021 EFTA COUNTR. 1832066 893703 1595 544 743 383711 250565 600 300261 344 
1030 CLASS2 6173682 383488 9101 420 236009 4808956 733192 2518 
TAPIS DE COCO 1031 ACP (63a 221296 46 221 2300 37258 181471 50 575 NL; PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR l£S PAYS 400 ET 404 1040 CLASS 1137531 61206 8463 1012013 55224 
METRES CARRES 
001 FRANCE 5802.0I :Onl'm':ICHE AUS WOl.1.E DOER FEINEN TERHAAREN, NICHT BEDRUCKT 304704 112429 
37698 
3678 10643 167331 5404 44 5175 002 BELG.-LUXBG. 136421 29238 206 51324 
65979 
200 21 1n38 
003 NETHERLANDS 96969 14350 11867 
8114 43083 1961 1811 2812 96 ~~ = OF WOOL OR FINE ANlllAL HAIR, NOT PRINTED 004 FR GERMANY 279710 20465 46217 61432 4988 113975 005 ITALY 180089 104803 21143 20174 2049 
6182 
11455 
006 UTD. KINGDOM 1=9 22744 84926 52563 11140 29588 11034 ~~ LAINE OU D£ POU FINS, NON lllPRlllES 007 IRELAND 9595 1324 2227 
210 
5003 1453 008 DENMARK 62226 15540 8813 20059 6544 11060 
mi 17423 028 NORWAY 22815 413 333 
237 
2422 1250 798 001 FRANCE 1842325 29721 
39307 
61469 21n28 1347066 65928 4281 103024 13108 
030 SWEDEN 56471 10885 1193 6756 99 424 195 36682 002 BELG.-LUXBG. 1210157 25739 2539 1068338 
2490022 
51328 4045 5568 13295 
032 FINLAND 27442 3819 3376 200 2109 7248 739 300 9651 003 NETHERLANDS 3582391 865576 2089 3234 
1493976 
91737 159 80897 486n 
038 SWITZERLAND 175432 48416 18217 24579 4685 21147 5580 54808 004 FR GERMANY 6897988 
19986 
7490 18589 4602379 24661 10252 679811 60828 
038 AUSTRIA 75048 37519 6809 12170 10366 1078 62 7042 005 ITALY 300035 1606 
27963 
20n1 92036 11689 2609 44797 106541 
390 SOUTH AFRICA 31296 3423 
8799 
216 1438 24250 
13 
1971 006 UTD. KINGDOM 2842654 10961 451 980706 688166 
143946 
485544 348216 300627 
400 USA 101169 67909 
2067 
10857 769 12822 007 IRELAND 178769 4944 
1605 366 14308 14855 129 716 139617 632 SAUDI ARABIA 10182 2696 842 4009 568 008 DENMARK 573527 32968 46703 343159 6980 
1o4 732 JAPAN 19522 3669 3300 88 12465 009 GREECE 12542 357 6 2466 8742 867 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Beeondere MeBelnhelt Bestlmmung UnH6 euppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan marl< 'E).l.C)ba Nlmexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK I Ireland I Danmar1< I 'El.l.Oba 
580Z.Oll 5802.D7 
024 ICELAND ~18 3010 19701 3191 19016 600 CYPRUS 199786 7117 3641 4846 30165 133769 11128 9118 
025 FAROE ISLES 11061 
2188 1222 75 72938 103894 24342 11061 794 604 LEBANON 765365 106690 9866 39374 n620 531795 028 NORWAY 706704 4508 501251 608 SYRIA 72578 67 3617 700 210 68684 6400 030 SWEDEN 201706 8276 n92 432 21145 29184 21759 97353 11257 612 IRAQ 54022 5276 38ci 41646 85 032 FINLAND 31526 413 470 
22397 
127 7657 8386 151 7940 6180 624 ISRAEL 3no1 18601 1058 17473 104 
036 SWITZERLAND 1359136 181149 18608 173430 671510 64612 1616 188154 37680 628 JORDAN 710529 2141 
207oS 
1300 31745 675343 
449023 3210 12800 038 AUSTRIA 647816 145896 153 3271 142302 255765 3162 1260 95966 41 632 SAUDI ARABIA 631n18 117959 25305 428603 5260012 
390 SOUTH AFRICA 34068 108 2029 5194 208 500 9578 110802 132625 18480 636 KUWAIT 812181 18762 147873 482053 156456 7037 400 USA 1524763 9634 9131 376752 768025 40433 n532 640 BAHRAIN 140486 1410 
266 
62360 43796 10753 22167 
404 CANADA 2447n 4649 900 121813 71401 23261 10312 1054 11367 644 QATAR 42766 
142si 100 
3200 29372 2414 7500 
413 BERMUDA 12887 526 9332 300 3055 200 4700 647 U.A.EMIRATES 595252 3000 87125 414222 72280 4288 600 CYPRUS 9630 
9 
392 2482 1524 
165 
649 OMAN 61127 249 
1oo0 
3280 47789 9807 2 
604 LEBANON 31779 
241 
474 1260 29871 
4614 18 
652 NORTH YEMEN 71225 4985 62946 2293 1 
624 ISRAEL 62909 5 2622 51060 4149 
5926 22218 
701 MALAYSIA 33501 415 
89700 
32930 84 72 
632 SAUDI ARABIA 1144718 8392 2325 5873 29096 1042882 27939 7 706 SINGAPORE 173639 12331 
1100 
58783 7132 5887 
636 KUWAIT 83971 2567 28 
25 
45870 4296 2389 7509 1312 2o<i 732 JAPAN 589516 16583 2118 551096 709 20028 644 QATAR 16962 8o<i 1200 1063 6430 4920 3124 736 TAIWAN 36337 11623 18168 33969 4368 647 U.A.EMIRATES 65823 53270 9655 21158 
16391 
940 740 HONG KONG 101155 10797 33558 22831 
649 OMAN 33208 558 21646 7272 8804 741 800 AUSTRALIA 780619 14087 19064 1200 690130 75202 706 SINGAPORE 49527 
1384 1161 
616 14997 11436 72 9353 809 N. CALEDONIA 47998 240 28694 732 JAPAN 20306 26 2436 207 5433 309 21 822 FR.POLYNESIA 55678 21695 2773 31210 740 HONG KONG 31635 
4930 
7396 5158 18034 1027 
72554 800 AUSTRALIA 83611 196 78 5956 88 1000 WORLD 202294904 17686193 6487079 1242086 40304361 122063518 4348838 1292599 8868469 21781 
1010 INTRA-EC 164847899 11236654 5725129 1030622 32632823 105420520 2775933 1258391 4549795 20032 
1000 WORLD 24058729 1361627 94744 169872 5048388 12652460 753258 685797 2333545 961058 1011 EXTRA-EC 37646963 6429539 781950 211402 7871538 18642998 1572905 36208 4318674 1749 
1010 INTRA-EC 17440386 990272 52554 118626 3842528 9586425 399136 507019 1263133 682693 1020 CLASS 1 24690100 5974270 2n412 82047 6488278 7261545 592479 25309 4186951 1749 
1011 EXTRA-EC 6817664 371355 42190 53246 1203840 3068035 354122 178n8 1070412 2n688 1021 EFTA COUNTR. 21857509 5805416 255425 60541 5187176 6190737 206300 17092 4133073 1749 
1020 CLASS 1 4925379 359856 31788 41646 916129 1926333 217284 128846 1055514 247783 1030 CLASS 2 11593916 442651 450744 128442 1096378 8365256 959229 3313 127903 
1021 EFTA COUNTR. 2993946 337922 26245 26175 414694 1087911 125654 7535 909680 55932 1031 ACP Js83J 720784 25739 228034 12436 44971 257999 148818 103 2684 
1030 CLASS 2 1884688 11499 10362 11400 287711 1135304 135086 49932 13691 29903 1040 CLA 1162947 12618 33734 913 86882 996197 21197 7586 3620 
1031 ACP ~a 42802 27 5523 907 4008 10997 21019 88 233 
1040 CLA 7397 40 4398 1752 1207 580Z.ll9 ~~ AUSG. AUS WOUE, FEINEN TIERHMREN, SYNlltET. ODER KUEHSTL SPINNSTOFFEN, NlCllT BEDRUCKT 
5802.D7 NADElll.OR1EPl'ICHE AUS SYNTHET. OOER KUEHSTL SPINNSTOFFEN, NIClfT BEDRUCKT 
TUFTED CARPETS, NOT PRINIED, Of TEXTILE FIBRES OTHER 1IWI llAN-llADE QUADRATllETER 
SQUARE METRES 
TUFTEO CARPETS Of llAIMWlE TEXTILE FIBRES, NOT PRINTED 
TAPIS TUFTED NON IMPRIMES, EXa.. DE LAINE, POILS FINS, llATIERES TEXTILES SYNlltET. OU AllTIFICIEUES SQUARE METRES 
METRES CARRES 
TAPIS TUFTED DE llATIERES TEXTILES SYNTHETIQUES OU ARTIFIQEUES, NON IMPRIMES 
001 FRANCE METRES CARRES 443013 10311 
166354 
12212 420 271982 26421 540 17956 103171 
002 BELG.-LUXBG. 437692 20678 2515 214688 
512663 
24147 9130 
001 FRANCE 26401649 1840464 
1843272 





185487 002 BELG.-1.UXBG. 11952572 1621086 94548 7781888 363900 1652 26226 004 FR GERMANY 932039 
59o6 
100299 65662 332237 81816 116807 
003 NETHERLANDS 22475722 5664707 246038 16811 . 16242625 171826 
31466 
133715 . 005 ITALY 86692 534 
1787 
2529 83672 12488 
113443 
629 934 
004 FR GERMANY 58196624 
973583 
1082021 557115 1n29199 37685852 205822 893361 12988 006 UTD. KINGDOM 510368 2705 12227 1628 208867 
230828 
166836 2875 
005 ITALY 3191766 204022 5652ti 118207 1773947 10655 1191124 111208 144 007 IRELAND 254393 1o8 6395 942 4171 5736 11432 006 UTD. KINGDOM 33751654 591242 2179587 3247499 23539583 
1570215 
2945967 126 008 DENMARK 26111 1853 712 9462 
274 3756 
8263 
007 IRELAND 4000529 5146 160512 25 32820 2175516 6433 56295 . 024 !CELANO 18380 117 7070 13949 274 008 DENMARK 4048116 306253 7143 9236 1066162 2576536 71036 
8771 
3317 028 NORWAY 156763 762 
11366 
10870 17043 2000 118998 
009 GREECE 629067 34153 2534 21296 56739 501760 3814 544 030 SWEDEN 206549 571 7966 2863 77144 28667 64675 13297 024 ICELAND 234470 30630 1344 33885 111423 15151 41493 032 FINLAND 57019 1037 1136 
14197 6568 1486 2694 50666 85 025 FAROE ISLES 33044 254 
52446 7272 569752 
1054 
73712 227i 31736 036 SWITZERLAND 155310 9453 47793 51351 9525 16340 028 NORWAY 4687475 317065 1098683 2566274 038 AUSTRIA 66573 6278 10977 971 8001 137n 18049 5900 620 
030 SWEDEN 3272404 464792 66593 9027 961720 903773 44706 12436 789355 
1749 
058 GERMAN OEM.A 15291 
14672 
15291 
032 FINLAND 397706 58135 13743 1302 61982 131820 9783 883 119192 064 HUNGARY 14672 74001 036 SWITZERLAND 7202863 2240347 119865 32441 1944919 2387317 52037 425054 066 ROMANIA 74001 
22 19937 45 511 038 AUSTRIA 8027396 2667044 1440 10499 1587502 1557721 10535 950 191705 204 MOROCCO 20515 











042 SPAIN 58942 19570 
81sS 
1780 5554 400 USA 111069 26 1270 78983 13456 689 10768 046 MALTA 28238 412 
700 
355 5421 12283 1612 404 CANADA 27082 
1515 
812 150 19350 5068 
700 
1013 669 
046 YUGOSLAVIA 20979 2185 
173 
7472 10583 39 632 SAUDI ARABIA 121169 2906 2650 175 81190 31814 1 158 
056 SOVIET UNION 16355 5n 612 
61466 76133 
12118 2875 644 QATAR 947 30 
s8 180 20o<i 105 737 060 POLAND 140423 2440 
2817 
364 647 U.A.EMIRATES 9266 770 280 6053 
062 CZECHOSLOVAK 938972 1546 
33122 
25396 909213 




4523624 132570 405721 139854 278791 1746469 720214 159526 805454 335025 
202 CANARY ISLES 59565 28603 729 16511 . 1010 INTRA-EC 3288945 82283 290203 64101 259755 1399393 414996 12n75 329709 300730 
212 TUNISIA 23618 773 22680 
7938 
165 
36400 4466 . 1011 EXTRA-EC 1234879 50287 115518 55753 19036 347076 305218 31751 275745 34295 220 EGYPT 86836 3488 




• 1021 EFTA COUNTR. 680594 20238 74942 26534 14567 94296 124729 30941 260345 14002 
268 LIBERIA 46147 80364 41oS 4722 • 1030 CLASS 2 294727 7536 34358 22959 2789 136683 76623 700 9748 3331 272 IVORY COAST 119422 
870 1oo0 
34798 155 




. 1040 c 111839 16457 1285 16742 74001 148 3206 
302 CAMEROON 58754 519 14767 1600 




5802.50 TEPl'ICHE AUS TEXTILEN llASl'FASERH DER HR. 51U3, AUSGEN. NADEIAOATEPPICHE 
318 CONGO 19174 10309 523 6877 QUADRATllETER 322 ZAIRE 47786 
20137 
100 1450 45713 
33956 346 KENYA 128840 
63101 
200 74547 ~OTHER 1IWI TUFTED, Of 'UTE OR OTHER TEXTILE BAST FIBRES Of 57.G3 
372 REUNION 77815 7734 266 6850 130 1n47 9 ETRES 390 SOl.Jllt AFRICA 217527 26447 236 12765 180279 806i 400 USA 787297 80562 5114 613164 59976 14600 5378 ~~::~:g TEXTILES UBERIENNES DU 51U3, EXa.. TAPIS TUFTED 
404 CANADA 492754 2572 136 19n 110582 129586 227371 150 14400 
406 GREENLAND 49996 
25113 9625 
49996 
458 GUADELOUPE 34736 
2987 446 001 FRANCE 25076 2931 172 3376 496 18081 192 442 462 MARTINIQUE 25829 
24625 
22263 139 35 004 FR GERMANY 86732 616 3646 1461 71216 9595 512 CHILE 81746 2927 53961 036 SWITZERLAND 9718 35 1790 7259 18 
447 
448 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnlleH BesHmmung Unlt6 .uppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France llalla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.1'd0a Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E1'1'd0a 
5802.50 5802J5 AXlllNSTER-TEPPICHE AUS SYMTllET. OOEll KUEHS1L SPINNSTOfFEll 
632 SAUDI ARABIA 12725 2135 1787 
QUADRATllEIER 
1862 6941 
1000 WO R LO 231930 WOVEN AXllllSTER CARPETS Ol TEXIU FIBRES 7848 8633 14475 8708 155487 32426 341 2501 711 SQUARE llE1RES 1010 INTRA-£C 160457 4408 1398 7594 8815 118030 19257 41 554 384 
1011 EXTRA-EC 71435 3242 7237 6843 893 37457 13169 300 1947 347 TAPIS AXUINSTER DE llATIERES TEXTUS SYKlll. OU ARTFICIEUES 
1020CLASS1 34068 926 35 1953 893 22988 5086 300 1542 347 llElllES c:ARRES 
1021 EFTA COUNTR. 19435 926 35 1851 10799 4506 1018 300 
1030 CLASS2 37348 2295 7202 4890 14471 8083 405 001 FRANCE 75060 714 4229 9843 19091 41013 170 6ci 
==AUllWOU.E, AUSG. NADEl.Fl.ORTEPPICIE 
002 BELG.-LUXBG. 87442 508 19688 19255 9332 27852 81 58111.51 003 NETHERLANDS 54602 3938 
18306 14639 
41332 
2n1 004 FR GERMANY 119803 
1384 
3933 82154 
=~COTTOll, OTIEI THAii TUFTED 005 ITALY 38669 1220 20503 3365 
13417 
3738 196 008 UTD. KINGDOM 85389 280 14n 58478 
165463 007 IRELAND 165463 
s9 ~ 240 12680 140 18 == EXCL TAPIS TUFTED 030 SWEDEN 30894 187 12907 038 SWITZERLAND 17452 2995 2671 100 9806 200 038 AUSTRIA 8618 2501 735 217 686 42n 
001 FRANCE 046 MALTA 8342 156 25 30695 
8342 
sO 4451 9n08 11701 400:i 15574 1930 53999 3309 10000 1195 400 USA 163544 148187 002 UXBG. 52473 1737 2158 38313 
188432 
6234 28 404 CANADA 19785 23 
6852 
19097 665 003 RLANDS 282379 84639 285 3711 
39969 
5268 48 600 CYPRUS 18745 
12 7so0 
9893 004 MANY 2048 482 22893 224320 n59 281 608 SYRIA 7512 700 528045 55053 38 005 1029 
4248 
15220 3435 18125 
2 
632 SAUDI ARABIA 585354 1419 540 030 SWEDEN 1989 
284 
1080 1627 28239 638 KUWAIT 7272 
101341 
8732 038 SWITZERLAND 29578 10498 8557 7337 107 2732 81 647 LI.A.EMIRATES 104341 3000 038 AUSTRIA 29740 18728 240 7308 2938 35 493 
26 2 
706 SINGAPORE 14587 
735 
6019 8568 





: 1000 W 0 R L 0 800 AUSTRALIA 33789 31 33371 1883988 23760 9817 51655 72732 792978 719570 4844 8834 
1000 WO R LO 1010 INTRA·EC 593943 6937 9817 
41732 68536 95349 376373 3989 3027 
1120141 143570 25504 131810 108829 810738 86000 10196 3492 2 1011 EXTRA-EC 1090045 18823 9923 8196 697627 343197 855 5807 
1010 INTRA-EC 782879 101887 5938 48649 96337 471858 48152 10196 1684 • 1020 CLASS 1 301497 14864 1084 7457 4465 44161 223423 855 5188 1011 EXTRA-EC 337482 41883 19588 85181 12492 138882 37848 1828 2 1021 EFTA COUNTR. 64573 6009 187 7278 3705 13468 33071 140 717 1020CLASS1 237613 32887 1633 26470 11798 126355 34883 1585 2 1030 CLASS 2 7n445 1959 8517 2468 1731 653468 108688 818 1021 EFTA COUNTR. 99117 31438 524 20551 11413 1769 32030 1392 . 1031 ACP (63a 12002 914 no 820 1201 8431 66 1030 CLASS 2 99437 8733 17933 58891 694 10420 2748 218 • 1040 CLASS 11103 16 11088 1 
1031 ACP (63) 14053 200 909 1721 10397 826 
5302J1 AXlllNSTEll-TEPPICHE AUS WOW ODER FENEN TIERllAAREN 
5802.n GEWEm TEPPICHE AUS WOW OOER FENEN TERllAAllEN, AUSG. AXlllHSTEJl.TEPPICHE 
QUADRATllETER QUADRATllEIER 
WOVEN AXUUISTER CARPETS Of WOOL OR FINE AN111AL HAIR 
WOVEN CARPETS OT!tER THAii AXUINSTER Of WOOL OR FINE ANlllAL HAIR 
SQUARE llETRES SQUARE llElllES 
TAPIS AXUUISTER DE LAINE OU POU FINS 
llETRES CARR£S 
L~~ LAINE OU POU FINS, AUTRES QUE TAPIS AXMINSTER 
001 FRANCE 001 FRANCE 1760181 48451 62343 
21722 4511 1650555 10134 162 17381 9265 
235540 10182 168 8219 58299 52858 93751 2839 11394 002 BELG.-LUXBG. 179302 66287 10080 18716 653730 6572 146 15178 917 002 BELG.-LUXBG. 132928 3962 1071 89648 
18107 









86211 30 121 004 FR GERMANY 1768317 
15879 
27535 66512 1204273 59166 302427 20703 004 FR GERMANY 213844 
2719 
1958 11343 105422 805 6929 005 ITALY 511637 240n 
1751 
11348 443433 9551 
47837 
1732 5819 005 ITALY 88241 178 48 19273 5433 54798 250009 5842 008 INGDOM 433617 3900 9161 4682 361113 51541 5088 105 008 ING DOM 279124 99 168 17048 6975 
625138 
4m 007 ND 65973 110 
1808 119 1623 
14316 8 
424 007 I D 625280 
255 25 
111 462 741 33 008 RK 82894 8984 878n 2259 568 008 RK 6908 120 5425 138 009 E 28463 5282 906 9447 5352 6908 009 4581 10 
14 
1430 125 2138 
1481 
024 D 7899 81 
2388 232 993 
5678 2008 262 132 630 028 58168 112 30 5123 223 25870 23333 028 NORWAY 243332 21240 145311 8033 64243 030 DEN n412 568 6196 5127 
47 
41758 9972 13791 030 SWEDEN 335551 6203 42580 1733 282 244954 140n 993 19281 5448 032 FINLAND 32953 41 
7 
6422 11868 14368 160 49 032 FINLAND 242074 3737 232 660 
14409 
227509 5272 73 4590 1 036 SWITZERLAND 42165 4817 2258 8697 5009 21005 60 514 036 SWITZERLAND 447308 59480 63939 23018 226407 11804 445 20687 7141 038 AUSTRIA 303n 5558 8 6 4027 4218 16324 240 66 038 AUSTRIA 267402 59422 2600 12000 6480 134828 9451 105 38145 4571 046 MALTA 9411 535 120 9345 42 040 PORTUGAL 10769 1305 2495 8429 256 1845 2738 390 SOUTH AFRICA 4912 





404 CANADA 106390 12 35 8284 30 87432 7357 3239 058 SOVIET UNION 59115 37489 1265 413 BERMUDA 5884 5884 060 POLAND 22798 118 
4899 
22682 




204 MOROCCO 4725 
5240 352 soO 600 CYPRUS 8032 
1ss0 121 
6498 216 LIBYA 6092 
16200 28 604 LEBANON 2718 1047 
11910 
220 EGYPT 25143 
24 
2608 6287 40 
1 6382 628 JORDAN 11910 
641ri 1286 3582 269 390 SOUTH AFRICA 42889 1160 138 23528 34827 5n 11858 632 SAUDI ARABIA 209044 139730 400 USA 2283103 55818 39713 16458 2019680 64172 48742 3134 638 KUWAIT 36212 36130 3000 82 404 CANADA 232922 1579 2091 8563 6913 178473 21718 1032 510 12023 647 LI.A.EMIRATES 12686 
15 59 83 9811 75 512 CHILE 19914 384 251 228 19075 147 204 26 649 OMAN 9297 
s6 70 9140 ad 3393 600 CYPRUS 39581 30853 235 1ri 38498 2429 732 JAPAN 52269 4025 48 44599 604 LEBANON 262661 3169 
11421 




126 Ii 632 SAUDI ARABIA 728864 115408 26211 8389 552064 21693 2528 
1000 WO R LO 3578440 35282 88048 34850 400585 12nso 2359575 an2se 1no21 69 838 KUWAIT 82777 104 1421 120 73198 7930 4 
1010 INTRA-EC 1698405 20557 1244 14931 270352 95301 1010196 254528 29298 
e!i 640 BAHRAIN 16523 43 362 16 14263 1855 3ci 1011 EXTRA-EC 1882035 14725 84802 19911 130233 32441 1349371 122728 14n31 844 QATAR 10828 
1170 
1274 6424 3024 
2010 1020 CLASS 1 1489143 13611 30 18033 122849 25242 1045203 119492 144814 69 647 LI.A.EMIRATES 37445 1183 30041 3041 
1021 EFTA COUNTR. 241072 10894 29 14910 34872 9582 121059 11653 38073 649 OMAN 12801 
808 101 
12895 108 
240 1030 CLASS 2 389230 1048 64772 1886 7384 4807 303186 3110 3037 708 SINGAPORE 50398 34291 14956 1031 ACP (63) 16304 472 3213 365 12163 91 708 PHILIPPINES 33380 7443 3173 33354 10113 595 28 415 732 JAPAN 82740 60002 999 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung Besondere Ma8elnheH Bestimmung UnH6 suppl6mentalr• Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc Sl.000 EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlc Sl.000 
sam.n D'AUTRES llATIERES 1EXTLES OUE COCO, FIBRES USERIENNES, COTON, LAINE, POIL8 FllS, llATIERES mmlETIQUES OU 
740 HONG KONG 18402 127 17 
132 
2300 15658 55 245 
BOO AUSTRALIA 42034 1120 222 34968 2480 93 3019 





1010 INTRA-EC 5590297 234849 130548 111070 125002 4400449 156823 49702 344821 37233 004 FR GERMANY 160473 
243i 
26778 110476 1849 1589 5879 
1011 EXTRA-EC 5799030 368375 248179 113104 56729 4505715 228322 18660 213839 46067 005 ITALY 63846 248 
6095 
5418 44742 469 10519 19 
1020 CLASS 1 4269695 217594 181615 64485 52614 3338669 149963 15363 203909 45483 006 UTD. KINGDOM 172284 1205 95929 1903 82778 2324 50 
1021 EFTA COUNTR. 1554335 150143 134234 37841 22184 990916 50645 1878 148923 17791 030 SWEDEN 32091 566 10 5597 89 21473 2023 2333 
1030 CLASS 2 1442313 150207 66564 28436 3665 1106586 74785 3317 8149 804 036 SWITZERLAND 44131 8034 1239 14348 2828 11565 131 5976 10 
1031 A~~ 24438 60 5982 938 455 13726 2861 418 036 AUSTRIA 21094 13148 35246 1314 900 5602 132 1040 c 87022 574 20183 450 60460 3574 1781 204 M co 35571 325 
208 IA 6370 
5516i 
5158 1212 





1469 632 s ARABIA 46106 12518 10150 20530 
WOVEN CARPm OTHER THAii AXllJHSTER OF JllM.llADE 1EXTll FIBRES 647 U.A.EMIRATES 10790 1191 8180 1419 
SQUARE llETRES 
1000 WORLD 1281851 115747 186002 168002 34054 707737 34638 2324 27330 6017 
~ ~ llATIERES 1EXTLES SYNTIETIQUES OU ARTFICIEUES, AUTRES QUE TAPIS AXllJHSTER 1010 INTRA-EC 703585 30742 100269 78538 23760 430288 18492 2324 15278 5898 1011 EXTRA-EC 578266 85005 85733 81466 10294 ID451 18146 12052 119 
1020 CLASS 1 358406 81176 6453 34880 10170 203893 9974 11806 54 
001 FRANCE 4422438 34386 
128483 
507116 51 3862578 18307 
1oi 
. 1021 EFTA COUNTR. 113396 24685 1249 24001 3817 46534 2224 10876 10 
002 BELG.-LUXBG. 543219 260978 87948 12517 
613183 
33192 • 1030 CLASS 2 218681 3829 79280 55431 124 73558 6172 222 65 




1031 ACP (63) 46115 200 11539 19844 13969 563 
004 FR GERMANY 3892208 
71719 
59047 365328 3339059 3837 81784 
005 ITALY 191669 5470 
23989 
188 106120 82 
13373 7854 
6090 580U1 ~~ TEPPICHE AUS WOW ODER FEINEN TERllMREN, AUSG. NADEll'l.OllTEPPICHE 
006 UTD. KINGDOM 674232 55564 34216 248 538988 
123204 007 IRELAND 188263 120 12465 175 
58 
52299 488 008 DENMARK 97047 4255 268 1259 83798 6921 11()11.WOVEN CARPETS OF WOOL OR FINE ANllW. HAIR OTHER THAii TIFTED 
009 GREECE 61450 118 2652 18571 735 39860 2166 10697 252 SQUARE llETRES 028 NORWAY 115895 5748 981 360 89546 5659 
030 SWEDEN 367689 30673 53982 14216 200 241111 9022 18190 95 ~llONCAlWtP DE WiE ou P01L8 FINS. EXa.. TAPIS TUF1ED 032 D 301291 10535 110 2512 261 284412 2242 1219 
036 RLAND 654329 204848 33693 31829 10273 351352 2686 19648 
038 IA 427925 110567 10148 3991 136 290155 12928 001 FRANCE 19816 424 
19064 
16835 478 1929 150 
040 GAL 29008 2933 18145 120 4660 
426 





042 SPAIN 71767 8034 193 654 
1740 
62460 004 FR GERMANY 15993 
1926 
889 1720 10017 1863 610 
046 MALTA 26230 
10133 459 2465 22024 1 383 005 ITALY 6876 674 8164 2155 1997 124 370238 056 SOVIET UNION 519759 143652 3138 361996 006 UTD. KINGDOM 379545 602 111 358 21 5i 
060 POLAND 82399 60056 
210 
2665 18827 851 036 SWITZERLAND 47289 3351 40430 2242 1251 
746 873 352834 
15 
066 ROMANIA 210 
6114 97392 519 
400 USA 379655 336 6138 317 18395 18 
202 CANARY ISLES 128533 
468i 
24506 5 608 SYRIA 8747 468 8747 980 996 1145 192 193&3 204 MOROCCO 4686 
4078 530 21239 632 SAUDI ARABIA 28270 4906 200 220 EGYPT 25845 
17i 19i 




300 7000 12789 
240 NIGER 27382 360 27020 800 AUSTRALIA 20102 20 19747 288 NIGERIA 30019 
2165 612 
23070 6589 




1045424 22835 90681 37380 38562 11089 38344 807075 1458 
334 ETHIOPIA 18182 
3470 
17679 50093 • 1010 INTRA-EC 460731 9549 20805 29974 17399 5190 6371 370749 694 390 SOUTH AFRICA 62271 583 125 8000 
2835 
. 1011 EXTRA-EC 584693 13288 69676 7408 21163 5899 29973 436328 784 
400 USA 555620 4582 1099 64442 29 452768 29896 • 1020 CLASS 1 467465 12015 46780 4367 19838 2495 22781 358829 562 404 CANADA 94329 98 405 12523 78233 345 2696 • 1021 EFTA COUNTR. 61406 11517 40594 3058 1394 68 1106 3200 471 




112 . 1030 CLASS 2 116859 915 23096 3039 1327 3391 7192 77697 202 
600 CYPRUS 91102 60 
1aaS 162388 
90034 . 1031 ACP (63) 4038 53 3707 53 151 44 30 
604 LEBANON 1312804 3193 1145337 
158 824 ISRAEL 74671 2084 20 10648 61761 58112J5 ~~ TEPPICI£ AUS SYNTHET. OO£R KUENSn. Sl'INNSTOFFEN, AUSG. NADWl.OIITTPPICHE 
628 JORDAN 242682 1793 398 2738 7746 237753 60425 632 SAUDI ARABIA 8932884 20544 72021 50766 8721387 
636 KUWAIT 255645 2241 
8 
253 252168 982 ll()N.WOVEH CARPETS OF IWMIADE 1EXTll FIBRES OTHER THAii TUF1ED 





647 U.A.EMIRATES 904269 138 780 894099 871 ~NON~ DE llATIERES TEXT. SYNTIL OU ARTFlCIEllES, EXa.. TAPIS TUFTED 
649 OMAN 49484 693 
495 
48791 
1o2 652 NORTH YEMEN 39773 60 39116 
656 SOUTH YEMEN 31260 31042 
1479 
218 001 FRANCE 943302 42961 
70728 
110565 678 770980 18117 1 
701 MALAYSIA 43386 
174 140 
41907 002 BELG.-LUXBG. 267053 127242 45678 3045 
751935 
20296 64 
706 SINGAPORE 182939 
92 3006 173775 8850 003 NETHERLANDS 956791 182386 20319 11140 9733 10863 148 740 HONG KONG 8812 206 5514 
2400 
004 FR GERMANY 648134 
14140 
5262 14569 603750 10294 4506 
BOO AUSIBALIA 72251 11970 390 57393 005 ITALY 46285 29039 64602 
81 549 2476 
9752 006 UTD. KINGDOM 682813 46829 25 90 555361 
221507 
6154 
1000 WORLD 27047247 1130303 505222 1580970 84009 23195268 354543 13373 172882 10697 007 IRELAND 222101 174 60 420 4768 4 1010 INTRA-EC 10879572 818818 240542 1006589 53178 8637885 204991 13373 93848 10350 009 GREECE 59271 15167 25926 13346 
1011 EXTRA-EC 16167565 511485 264680 574271 30831 14557383 149552 79018 347 028 NORWAY 33214 22172 4623 574 530 2813 2502 
1020 CLASS 1 2802920 392889 124643 134632 13159 1999593 61851 75806 347 030 SWEDEN 83158 16531 37941 4458 6511 12258 5459 
1021 EFTA COUNTR. 1898643 366166 118730 53649 11390 1262079 19750 66532 347 032 FINLAND 21579 9699 1978 4017 3147 
18 5807 60 
1030 CLASS2 12750757 45269 139450 290772 11593 12173996 87701 1976 036 SWITZERLAND 177522 148374 18018 6035 1066 882 694 1031 ACP Js63a 208617 1105 37504 21346 1569 138292 8687 114 036 AUSTRIA 123973 109993 4532 1400 7353 1040 CLA 613888 73327 587 148867 6079 383794 1234 204 MOROCCO 2453 2453 208 ALGERIA 54829 54829 200 5802.71 ~~AU~Sl'~AIJ KOICOSFASERN, TEXTUll BASTFASERH, BAUllWOW, WOW, FEINEN TERHAAllEN, 272 IVORY COAST 56741 30254 56541 6775 5710 400 USA 44987 1718 529 62 QUADRATllETER 404 CANADA 16254 12399 360 1126 92 3341 462 MARTINIQUE 12631 255 11256 
819 f83B'E = OF 1EXTll FIBRES OTIER THAii .ME, COTTON, WOOL, FINE ANllW. HAIR AND llAIMIAllE 1EXTll FIBRES 604 LEBANON 59450 843 54092 3696 15326 628 JORDAN 30561 333 10392 
36895 606 4510 632 SAUDI ARABIA 140437 16133 64223 21384 1202 
449 
450 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Danmark "Elllldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "Elllldba 
581J2J5 5902 FllE UND WAREN DARAUS, AUCH GETllAENICT ODER BESTRJCllEll 
647 LI.A.EMIRATES 9515 4687 89 2840 1899 
412 
FELT AND AR1lCl.ES OF FELT, WHETHER OR NOT lllPREGNAltD OR COAltD 
706 SINGAPORE 33382 1092 151 31727 
728 SOUTH KOREA 10655 10623 32 23443 FEUTRES ET AR1lCl.ES EH FEUTRE, llEllE lllPREGNES OU ENDUITS 740 HONG KONG 27074 3631 
3131 j 420 800 AUSTRALIA 19342 11548 4236 5902.01 FUfUESENWARE, Al.S llETERWARE ODER NUR QUADRATlSCH ODER RECHTEC100 ZUGESCllllTTEll 
1000 W 0 AL D 
QUADRATllETER 
5012483 833318 578632 347504 17980 2748960 455102 10548 20441 
1010 INTRA-EC 3838539 414839 126282 272920 13627 2692969 297473 9752 10877 R.OOR TW OF FELT IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
1011 EXTRA-EC 1173844 418879 452350 74584 4353 55991 157629 694 9564 SQUARE llETRES 
1020 CLASS 1 546122 364130 84118 20601 3419 15769 46386 694 9005 
1021 EFTA COUNTR. 440910 307041 67147 17484 3147 8125 29209 694 6063 REVETEllENTS DE SOL EH DAUES, EH PECES OU DECOUPES DE FORllE CARREE OU RECTANGULAIRE 1030 CLASS 2 624175 52151 367167 53899 934 40222 109243 559 llETRES CARRES 1031 ACP (63) 144290 2969 132253 3228 334 1450 4056 
5802.ll ~~m:~==~ERN, TEXT. BASTFASERN, BAUllWOU.E, WOLLE, FEINEN TIEllHMREll, 001 FRANCE 753521 188386 19184 26443 479285 33762 25645 002 BELG.-LUXBG. 389281 92426 9584 250762 174602 17325 1 003 NETHERLANDS 876216 632710 1508 
10315 818997 
67395 
004 FR GERMANY 971493 
94042 
3610 98627 39839 105 
005 ITALY 231513 12923 
1426 
29934 94108 506 5956 4000 CARPm OF TEXTLE FIBRES OTHER THAN llAH-llADE FIBRES AND COIA, ME. COTTON, WOOL, FINE ANillAI. HAIR AND 006 UTO. KINGDOM 2046142 179229 7833 1300784 546920 
35774 007 IRELANO 110227 50401 24052 
420 008 DENMARK 157584 39933 
1156 
52537 64694 
2112 028 N RWAY 150594 47354 
140 
84465 3932 11575 l~"gft l'i~~ ~JWMILCOCO, FIBRES TEXT. UBERIENNES, COTON. LAINE, P011.S FINS, llATIERES TEXT. 030 N 86849 3268 18673 59936 3134 51s0 1700 036 LANO 101471 59939 1847 1780 23070 9685 
llETRES CARRES 036 A 206868 150778 2460 3305 45684 4641 
042 SAIN 24217 8775 80 15362 
9125 001 FRANCE 140557 43490 
8674 
66904 1830 22154 6179 390 SOUTH AFRICA 54818 26897 
s:i 18796 002 BELG.-LUXBG. 260652 260057 3078 3350 
6572 
5493 400 USA 160953 9090 151800 
527 003 NETHERLANDS 146890 128179 3606 4888 
2981 
3645 350 24471 404 CANADA 36555 3065 7s0 32963 11900 004 FR GERMANY 83410 
78800 
1304 45631 3495 5178 
4300 
632 SAUDI ARABIA 72989 22494 29715 6130 
005 ITALY 103332 10746 
51788 





soci 640 BAHRAIN 35041 9025 6922 007 IRELANO 19447 
10758 
37 1576 644 QATAR 23012 
967 
16730 3240 3042 
008 DENMARK 17709 6832 70 
sO 1292 49 251 647 LI.A.EMIRATES 81388 41250 38869 302 028 NORWAY 42955 20714 19999 550 99 706 SINGAPORE 26444 1009 25435 




732 JAPAN 397136 5107 296663 
036 SWITZERLAND 62265 13531 14565 26378 60 2695 740 HONG KONG 47902 17221 12850 
34626 
17831 




5102 800 AUSTRALIA 43108 612 7870 
400 USA 49265 34517 9032 1649 
: 1000 WO AL D 604 LEBANON 76276 
4143 4700 
76276 33:i 1069 7393494 1661117 233386 67694 3880385 1090872 446002 5950 8088 632 SAUDI ARABIA 43787 33452 • 1010 INTRA-EC 5544105 1277127 45058 55500 2956747 948439 251178 5950 4108 
1011 EXTRA-EC 1849389 363990 188328 12194 923638 142433 194824 3982 
1000 WO AL D 1857826 907622 353159 398464 20448 58209 75145 15734 1073 29972 1020CLASS1 1285070 315956 33822 9588 742728 51377 127673 3926 
1010 INTRA-EC 1170949 826578 31481 180978 17421 36365 37978 14827 350 24971 1021 EFTA COUNTR. 551444 262042 24444 5225 216729 16751 22441 3812 
1011 EXTRA-EC 686875 81044 321678 215484 3027 21844 37167 907 723 5001 1030 CLASS 2 562748 67963 154506 2606 179410 91056 67151 56 
1020 CLASS 1 217468 74653 45527 60114 2389 10392 17734 907 549 5001 
1021 EFTA COUNTR. 146680 36509 43955 46223 1828 1327 13479 358 5001 590109 Fll.ZBODBIBELAEGE -AUSGEN. FUESDIWARE-, Al.S llETERWARE ODER NUR QUADRATlSCH ODER REClllECKIG ZUGESCHNITTEN 
1030 CLASS 2 459888 6191 276151 153784 636 11452 11518 154 QUADRATllETER 
1031 ACP (63) 63106 17 45441 7941 305 7498 1817 87 
~~~~ OF FELT, OTHER THAN TLES, IN THE PIECE OR CUT TO RECTANGULAR SHAPE 
REVETEllENTS DE SOL -EXCL EH DAlln-, EH PECES OU DECOUPES DE FORllE CARREE DU RECTANGULAIRE 
llETRES CARRES 
001 FRANCE 8514225 1047390 
540991 
610113 201274 6613551 41897 
1s6 002 BELG.-LUXBG. 1137755 245457 13478 184350 
38527o:i 
153323 
833 003 NETHERLANDS 4700467 726442 67363 16161 
1147543 
37165 220 004 FR GERMANY 5688396 
499847 
199191 74060 4220257 38278 8847 
005 ITALY 828052 252481 
25135 
15894 42216 17614 
229419 8 006 UTO. KINGDOM 11124512 318843 216740 571315 9763052 459450 007 IRELANO 704088 8307 
69349 13495 
20646 215685 
008 DENMARK 896946 221086 139253 188424 265339 
009 GREECE 1058432 28638 150769 255894 41542 571589 10000 
981 024 !CELANO 44550 6647 14150 718 4421 16774 859 
028 NORWAY 352956 73407 212746 2812 10383 27415 16371 9822 
030 SWEDEN 402593 169237 137312 34 45405 44158 1552 4895 
032 FINLAND 252059 99247 65115 
151609 
24628 52991 9722 358 
036 SWITZERLAND 575864 231455 24278 79475 87180 1767 100 
036 AUSTRIA 538418 200297 40717 116591 48120 88393 44298 
040 PORTUGAL 124049 5951 116098 
13532 10047 516 5950 120 042 SPAIN 408982 96392 282425 
046 YUGOSLAVIA 47825 3750 44075 
203827 060 POLAND 216493 12668 
ao<i 068 BULGARIA 50775 49975 
260 220 EGYPT 41317 40932 125 
188531 248 SENEGAL 199973 11442 
260 GUINEA 10220 10220 
183293 272 IVORY COAST 218247 34954 
2015 12639 302 CAMEROON 66959 44213 6092 
314 GABON 56648 32311 2825 
1816 
21512 
372 REUNION 172752 
18640 
147418 590 22928 6300 390 SOUTH AFRICA 34846 
3922 
3153 6753 
10879 4202 400 USA 97731 32173 8155 30666 7734 
404 CANADA 278759 17138 79622 68829 50784 64386 
512 CHILE 273946 28247 3133 242566 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Besonclere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 auppllllmentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.lldba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.lldOo 
5902.09 591UI 
600 CYPRUS 138179 21845 12080 23713 2137 14n5 3629 005 ITALY 3112n 1Bn3 21232 271272 
604 LEBANON 245003 5563 115 18049 35817 185458 1 006 UTD. KINGDOM 318837 1014 97010 220813 
608 SYRIA 97125 16081 3416 n628 20000 009 GREECE 87400 237 33262 87163 816 IRAN 20000 
157454 32960 30748 9552 318419 028 NORWAY 91248 40576 17408 624 ISRAEL 552033 2900 030 SWEDEN 73060 3494 54255 15311 
632 SAUDI ARABIA 239908 n1os 51447 23221 17676 40410 30049 032 FINLAND 344557 3089 12484 328984 




038 AUSTRIA 96190 60918 14685 20587 
647 U.A.EMIRATES 83317 4254 487 43912 040 PORTUGAL 380255 1400 378855 
706 SINGAPORE 34963 1214 
561 
1791 9481 18673 3804 042 SPAIN 202086 3244 198844 
800 AUSTRALIA 129098 3619 7616 115912 1390 
1000 WORLD 4971037 197313 814558 369 1008 4156885 768 138 
1000 WORLD 42006912 4422942 3872279 1476910 2830598 27590533 1529090 231581 52999 • 1010 INTRA-EC 3595759 79181 473309 34 574 3042410 198 55 
1010 INTRA-EC 34652873 3096010 1496884 1008338 2321817 254874n 1023068 229795 9488 • 1011 EXTRA-EC 1375278 118132 141249 335 434 1114475 570 83 1011 EXTRA-EC 7353489 1326932 2375395 468024 508781 2123058 506024 1768 43511 • 1020 CLASS 1 1206396 116986 123615 150 965645 
1020CLASS1 3351425 962360 1001828 341580 342202 498042 176838 28575 . 1021 EFTA COUNTR. 995537 112210 119251 335 284 764076 570 s3 1021 EFTA COUNTR. 2290487 786241 612416 271764 212432 316911 74569 1166 16154 • 1030 CLASS 2 151552 n3 17634 131893 1030 CLASS 2 3733736 364572 1310576 125634 166579 1625014 125359 14236 
1031 ACP Jra 827178 4785 294915 12965 41001 454521 18991 700 591D.39 ~~G lllT AUFGETRAGENER DECKSCHJCllT AUF SPINNSTOFRJNTERLAGEN, KEN NAOEl.1D..Z 1040 CLA 268328 62991 810 203827 
5910 UNOlEUll, AUCH ZUGESCHNITTE N;FUSSBOOENBEUG AUS E1NEM GRUND AUS SPIHNSTOFFEH lllT AUFGETRAGENER DECKSCllCHT AUS BEIJEBIG. FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPUED OH TEXTU BASES OT1£R THAN NEEDlE-l.0011 FELT 
STOFFEll, AUCH ZUGfSCHNITTEN SQUARE llETRES 
UNOUUM AND MATERIALS PREPARED ON A TEXTU BASE IN A SIMILAR llANNER TO ~WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR OF A 
KIND USED AS FLOOR COVERINGS; FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLIED ON TEXTU BASE, CUT TO SHAPE OR NOT ==m CONSISTANT EN UN ENDUIT APPUQUE SUR SUPPORTS TEXTILES, SAUF FEllTRE A L'AIGUW 
~UMS. DECOUPES OU NON; COUVllE.PARQUm CONSISTANT EN UN ENDUIT APPUQUE SUR SUPPORT DE MATlEHES TEXTILES, DECOUPES 001 FRANCE 70254 13059 
2438 
6144 742 36147 14162 
002 BELG.-LUXBG. 49057 39491 1581 4107 
1849 
1440 
003 NETHERLANDS 360677 346094 4356 sso:i 3602 12734 21 5910.10 UNOLEUll 004 FR GERMANY 272114 
53229 
247416 11216 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE LAENDER 024 BIS 958 005 ITALY 54079 510 4ci 146 340 4119 QUADRATMETER 006 UTD. KINGDOM 48714 28586 1032 14791 
5956 007 IRELAND 80732 74n6 
122 23ci 4241 79 UNOLEUM AND SIMILAR MATERIALS 028 NORWAY 114183 109216 
3996 
295 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 030 SWEDEN 319398 299152 
89501 
16132 118 SQUARE METRES 032 FINLAND 145571 39753 
207 
7120 9197 
036 SWITZERLAND 61611 53385 7189 
4241 
830 
UNOLEUMS 038 AUSTRIA 411340 396639 131 1227 9102 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 208 ALGERIA 20912 
52 
20618 294 
12oci 1300 1:i METRES CARRES 400 USA 9560 
1741 
6905 
632 SAUDI ARABIA 328078 310800 2457 1095 
789 
11985 
001 FRANCE 180466 62661 
26979 
4235 88474 3243 21836 17 800 AUSTRALIA 60239 59450 
002 BELG.·LUXBG. 661433 64221 824 557986 
1620 
11416 7 




10200 1697 2639245 1887893 86024 114254 12981 406571 125021 4119 2382 
004 FR GERMANY 764463 
141184 
9482 3372 3180 603 • 1010 INTRA·EC 982082 560222 8510 33862 8697 300543 46108 4119 21 
005 ITALY 154018 
756 38 10132 2702 4546 • 1011 EXTRA-EC 1876940 1327871 n514 80169 4284 106028 78913 2381 006 UTD. KINGDOM 492411 92291 394780 8 58100 • 1020 CLASS 1 1157552 980561 460 29765 1430 103225 41575 536 007 IRELAND 103969 
546061 
45852 • 1021 EFTA COUNTR. 1064702 908162 460 19532 230 97983 38048 289 
008 DENMARK 1048682 465557 37064 6ci • 1030 CLASS 2 517469 346068 77054 50334 2854 2603 36535 1821 024 ICELAND 28101 15020 13021 
3870 
• 1031 ACP (63) 44505 11336 12131 1592 523 2769 16154 
028 NORWAY 330681 36494 289904 413 
030 SWEDEN 3065265 57575 3001497 5920 273 5917 TECHNISCHE GEWEBE UND GEGENSTAENDE DES TECllNJSCllEN BEDARFS,AUS SPIHNSTOFFEH 
032 FINLAND 105341 37351 
288 5968 67945 45 036 SWITZERLAND 583587 53798 522373 1160 TEXTILE FABRICS AND TEXTU AR1lCW, OF A KIND COllllONl.Y USED IN MACHJNEllY OR PLANT 
038 AUSTRIA 154925 79240 1281 352 71281 2771 
042 SPAIN 121309 57924 
70 
1332 5ns1 4292 TISSUS ET ARTICLES POUR USAGES TECHNIQUES EN MATIERES TEXTILES 
288 NIGERIA 48707 900 
67822 
4n31 




5917.32 GEYIEB~ VERFll.ZT, AUS SYNTHETISCHEN SPIHNSTOFFEll, GEWICHT <ISO GfQll, FUER PAPIERllASCHINEN 
400 USA 502256 13099 423908 64872 QUAORA 
404 CANADA 181621 16895 69811 94915 
22252 406 GREENLAND 22252 
49939 2438 
WOVEN FAB~ FELTED OR NOT, OF SYNTIETIC TEXTU RBRES, WEIGHT < &50Glll2, FOR USE IN PAPER-llAKINQ 
732 JAPAN 52524 
76681 
147 SQUARE II 
800 AUSTRALIA 186536 142 111713 
804 NEW ZEALAND 34532 6376 28156 115~ = OU NON, DE RB RES TEXTUS SYNTHETIQUES, PESANT <ISO G/112, POUR MACHINES A PAPIER 
1000 WORLD 9184277 1402295 35671 51853 7109170 8818 544935 4598 26941 





1011 EXTRA-EC 5688092 469668 4772 37254 4792138 573 359022 50 24617 002 BELG.-LUXBG. 9258 5190 355 100 105 1020 CLASS 1 5465766 447579 1784 10035 4714165 289838 2365 003 NETHERLANDS 13581 8367 3175 
2BO:i 
1584 
513 1021 EFTA COUNTR. 4283582 285524 1569 6320 3974336 
573 
15087 
sci 746 004 FR GERMANY 14194 18752 no& 1182 1990 1030 CLASS 2 222064 21835 2980 27219 n971 69184 22252 005 ITALY 28234 5680 
213 
3802 
1031 ACP (63) 63613 4102 176 7124 181 52030 006 UTD. KINGDOM 2539 2087 239 
510 3148 028 NORWAY 13931 7484 2789 638 591UI FUSSBOOENBELAG lllT AUFGETRAGENER DECKSCHICHT AUS BELEBIGEN STOFFEN, AUF NAOEl.1D..Z 030 SWEDEN 15124 5332 5131 
822 
4023 
QUAORATllETER 032 FINLAND 46045 28565 12343 4315 
036 SWITZERLAND 9933 6113 2687 802 331 
FLOOR COVERINGS CONSISTING OF A COATING APPLED OH NEEDLE-l.0011 FELT 038 AUSTRIA 64782 58780 3618 106 2278 
SQUARE llETRES 042 SPAIN 15424 6167 1454 7603 
048 YUGOSLAVIA 10362 8890 1377 95 COUVllE.PARaum CONSISTANT EN UN ENOUIT APPUQUE SUR FEUTRE A L'AIGUW 052 TURKEY 5809 1124 99 4586 
llETRES CARRES 056 SOVIET UNION 49039 4093 4359 40587 
060 POLAND 14868 
1821 
1722 13146 




1209934 062 CZECHOSLOVAK 1821 
496 2022 002 BELG.·LUXBG. 170138 20108 
341162 
390 SOUTH AFRICA 9233 6715 
694 003 NETHERLANDS 360374 656 18556 
120 s5 400 USA 9936 8444 158 640 004 FR GERMANY 1086982 186935 899872 404 CANADA 1519 1073 448 
451 
452 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bes!lmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre DesUnatlon DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EA>.600 Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 1:>.>.600 
5917.32 6002 HANDSCllUIE A.GEWIRXEll,WED.GUllllJEUST.HOCH IW/TSCllUT. 
448 CUBA 2228 2228 
1432 
GLOVES, lllTTENS AHD lllTTS, KNIT1EI OR CROCHmD, NOT EWT1C NOR RUBBERISED 
508 BRAZIL 2416 93:i 984 528 ARGENTINA 1366 433 
47i 
GAllTElllE DE BONNETERIE NON EWllQUE NI CAOllTCllOUTEE 
728 SOUTH KOREA 2789 399 1919 
732 JAPAN 20841 15064 
177 1460 
5777 6002.40 HANDSCHUI£, lllT KUNSTSTOFF GETRAENJCr 00. BESTRICllEll 
738 TAIWAN 4007 58 2370 10 PAAR 800 AUSTRALIA 4662 1690 293 2621 
804 NEW ZEALAND 2853 225 513 2115 GLOVES lllPREGNATED OR COATED WITH ARTflCIAI. Pl.UTIC MATERIALS 
TEN PAIRS 
1000 WORLD 411889 212799 87560 5936 4737 810 119734 513 
1010 INTRA-EC 90145 46508 19689 1707 4099 100 17529 513 GANTS IYPREGNES OU ENDUITS DE llATIERES PlAST1QUES 
1011 EXTRA-EC 321744 166291 47m 4229 838 510 102205 DIZAliES DE PAIRES 
1020CLASS1 231195 154062 32501 2717 638 510 40767 
1021 EFTA COUNTR. 150556 106302 26714 1730 638 510 14662 001 FRANCE 78998 5493 30089 1047 1162 20098 50882 316 1030 CLASS 2 20no 4788 6765 1512 nos 002 BELG.·LUXBG. 86797 18117 160 35794 
18400 
2060 577 
1040 CLASS 3 69779 7441 8605 53733 003 NETHERLANDS 42509 16341 




004 FR GERMANY 109864 
12327 
6458 37392 6059 
005 ITALY 33749 15659 
295 
3408 1180 1150 446 25 006 UTD. KINGDOM 75727 1948 63086 840 9112 
3851i 007 IRELAND 40599 
219:2 
92 838 1160 
OOB DENMARK 10321 5411 
1oo0 
252 955 1511 
1628 028 NORWAY 10532 178 6038 
692 
1003 685 
036 SWITZERLAND 29050 3987 457 23 3425 20158 308 
036 AUSTRIA 19010 17324 321 296 96 152 821 
040 PORTUGAL 12314 146 10118 2050 
n5 400 USA 10898 4 10119 
1000 WORLD 813931 87838 194148 8583 86512 84813 181915 488 11838 
1010 INTRA-EC 479068 56562 154129 2233 82068 57383 139094 448 7169 
1011 EXTRA-EC 134865 31274 40017 4350 4444 7250 42821 40 4669 
1020 CLASS 1 103883 26522 31202 3029 2938 6759 29864 40 3509 
1021 EFTA COUNTR. 81335 25935 18584 1319 2838 6759 22676 40 3164 
1030 CLASS 2 30015 4723 8802 1321 606 491 12912 1160 
1031 ACP (63) 6430 751 4427 240 330 587 95 
600150 HANDSCHU1£ AUS 'IOLLE ODER FEINEN TIERHAAREN 
10 PAAR 
GLOVES OF WOOL OR FINE AN111A1. HAIR 
TEN PAIRS 
GANTS DE LAINE OU DE POILS FINS 
DIZAliES DE PAIRES 





sci 004 FR GERMANY 23685 
1669 
61 12380 3 533 371 
006 UTD. KINGDOM 15021 
sli 5189 19 542 5606 19 2538 036 SWITZERLAND 7028 2143 4158 38 
138 036 AUSTRIA 3613 1327 166 19n 
4025 46 5 400 USA 6433 106 12 4180 64 
1000 W 0 R L D 130975 12871 1788 70011 5872 11273 17787 5753 2020 3800 
1010 INTRA-EC 82544 5906 940 43420 5610 10955 8314 5683 528 3188 
1011 EXTRA-EC 48419 8765 848 26591 282 318 11473 70 1492 800 
1020 CLASS 1 29463 4728 794 11848 162 226 9703 53 1349 600 
1021 EFTA COUNTR. 16875 3682 554 8754 162 228 3583 
17 
1114 600 
1030 CLASS2 16820 51 54 14651 100 34 1770 143 
I002JO HANDSCHUI£ AUS SYNTll.SPIHNSTOFFEN 
10 PAAR 
GLOVES OF S'MHETIC mrLE FIBRES 
TEN PAIRS 
QANTS DE FIBRES TEXrW SYllTllETIQUES 
DIZAliES DE PAIRES 
001 FRANCE 65681 11272 
11218 
40938 40 9190 3629 812 
002 BELG.-LUXBG. 40498 4687 471 23035 
10378 
597 450 
1687 003 NETHERLANDS 22795 7401 278 399 
33148 
2633 19 
004 FR GERMANY 64354 
1875i 
601 5838 5351 2155 476 16985 
005 ITALY 16464 1058 
20199 5406 270 310 1328 75 3618 006 UTD. KINGDOM 36518 5053 348 230 
14100 
344 
007 IRELAND 14609 60 71 288 
009 ~REECE 17642 16592 818 26 219 901 149 030 WEDEN 3554 192 1366 1139 
036 SWITZERLAND 22994 5006 718 13298 221 
18 
3415 338 
038 AUSTRIA 8950 8065 6 489 354 21 
400 USA 8530 192 5317 368 815 18 
1000 W 0 R L D 378247 90554 22887 84152 83695 28315 48133 1328 17812 23391 
1010 INTRA-EC 264027 82620 13814 87848 62287 25419 25438 1328 2413 23082 
1011 EXTRA-EC 94220 27934 9053 16504 1428 898 22897 15399 309 
1020 CLASS 1 54994 16301 6410 14449 785 898 9015 5138 
1021 EFTA COUNTR. 41904 15013 1368 13959 785 781 6023 3977 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besonclere MaBelnhett Bestlmmung Untt6 suppl6mantalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark SMOo Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>..l.dOo 
ISOOZ.IO I003.11 
1030 CLASS 2 27442 1746 B43 158 B43 13682 10261 
1040 CLASS 3 1178-4 9887 1897 
309 1030 CLASS 2 95661 82462 1993 1965 144 8811 286 
I003.lt ~~UEllPR,SOCICEllCHEN,StllUllPFSCHONER UND AEHNLllRKWAREN AUS WOW ODER FEINEll TIEllHAAREll, 
9002.70 llANDSCHUllE AUS BAUllWOLLE 
10 PAAR 10 PAAR 
conON OLOVES ¥bt~ OTHER THAii KNEE.uNGTH, UNDER 8TOCKJNGS, SOCKS, A!IXlf-$0CKS AHO SOCICETTES OF WOOL OR fUIE AN111AL HAIR TEii PAIRS 
GAllT1 DE COTON ~fi:~~USSETTES, SOCQUETTES, PROTEGUAS ET Siii., DE LAINE OU DE POU FINS, SF llJ.IAS DIZAINES DE PAIRES 
001 FRAN E 58566 20462 
14667 
9461 5185 1859 21599 001 FRANCE 336905 16558 
31944 
198404 90 98844 22978 
126 
31 
5 002 BE XBG. 166479 9133 116 141966 63482 597 41 60 002 BELG.-LUXBG. 341551 19306 183126 95569 62549 11475 10 003 N NDS 80596 11837 67 
1540 30222 5109 003 NETHERLANDS 505588 110151 26536 294192 198073 12146 2567 3963 004 FR ANY 148611 29301 5188 4314 105960 1367 004 FR GERMANY 851952 10429 13385 586995 10312 33980 657 005 ITALY 29563 72 
1o4 14368 15 
190 
10 16 
005 ITALY 18740 3790 
29071 46 33 2456 65 1 006 UTD. KINGDOM 24322. 9581 228 
22862 
006 UTD. KINGDOM 45625 2031 8832 
80272 
5611 
007 IRELAND 24124 1262 
10994 1o4 1115 16 007 85288 1393 369 3186 53 23629 15 038 SWITZERLAND 34615 21181 225 008 K 101992 5225 658 50116 10 
100 
22156 
4 038 AUSTRIA 41343 37605 
22 
1395 1893 450 009 8723 813 70 198 7536 5825 400 USA 15618 162 8 15426 026 N AY 88049 1324 546 36458 
126 
9 10294 33593 030 SWEDEN 122094 2662 1665 46067 11 83358 8132 79 
1000 WORLD 682799 148058 35299 14309 195932 65408 93513 10 108825 1447 032 FINLAND 12108 1751 321 5505 4530 1 
1010 INTRA-EC 536661 84155 21322 11655 191938 85356 54769 10 106017 1447 038 SWITZERLAND 129573 27965 6623 81204 
12253 
13599 182 
1011 EXTRA-EC 126132 63903 13977 2654 3998 50 38744 2808 038 AUSTRIA 139764 77134 1462 42313 6601 1 
1020CLASS1 106905 62020 12522 2187 3696 24688 1792 042 SPAIN 5932 72 86 3217 2557 
1021 EFTA COUNTR. 84483 60197 11466 2099 3661 
sO 5B43 1215 048 YUGOSLAVIA 28512 28512 45 1030 CLASS 2 17473 442 1455 467 300 13743 1018 212 TUNISIA 216859 216614 
1ss0 3000 71437 110 5 400 USA 83184 583 6499 
&002JO llANDSCHUHE, AUS AHDEREll SPINllSTOffBI ALS WOW, FEIHEll TIERHAAREll ODER BAllllWOW SOWIE SYllTH.SPINNSTOffBI 404 CANADA 27647 228 1453 2770 23194 1 1 





632 SAUDI ARABIA 10084 
9 
2611 7136 
GLOVES Of 1EX1U MATERIALS OTHER THAii WOOi., FUIE ANlllAI. HAIR, COTION OR OF SlNTIETIC 1EX1U FIBRES 640 BAHRAIN 8067 6058 
TEN PAIRS 649 OMAN 6115 
1432 72 1287 
6115 
78 732 JAPAN 12020 9151 
=r,dllERES 1EX1US QUE: LAINE, POU FINS, FIBRES SYllTIETIQUU ET COTON 740 HONG KONG 12998 434 253 248 12063 
2 BOO AUSTRALIA 5948 145 140 575 5086 
001 FRANCE 24451 4741 
270 
18089 2<i 1133 488 . 1000 WORLD 3290328 555293 102681 1601192 297081 184274 482452 44495 38872 3988 004 FR GERMANY 36674 
41eS 
35672 20 691 • 1010 INTRA-EC 2294364 185908 85584 1347288 293841 171838 193003 32198 718 3988 
038 SWITZERLAND 9443 170 975 30 4083 • 1011 EXTRA-EC 995984 389387 17097 253904 3240 12436 269449 12297 38154 
1020 CLASS 1 669210 146460 14551 226450 3218 12273 214807 12297 35156 
1000 WORLD 113893 16165 2571 79847 664 3475 10991 27 113 240 1021 EFTA COUNTR. 499995 117133 10716 213607 218 12273 99460 11980 34610 
1010 INTRA-EC 71718 7212 948 58298 589 3445 2978 27 1 240 1030 CLASS2 322533 240927 2528 21599 24 163 54296 2998 
1011 EXTRA-EC 42177 8953 1625 23349 95 30 8013 112 
1020 CLASS 1 30131 5823 943 17151 95 30 6000 89 I003.20 ICNIESTRUEllPFE AUS 8'00HEllSCHBI Sl'IHllSTOffBI 
1021 EFTA COUNTR. 13579 5281 371 3221 35 30 4552 89 10 PAAR 
1030 CLASS 2 9443 527 662 6198 2013 23 
KllEE-UNGTH STOCXIHGS OF SYNTHETIC 1EX1U FIBRES 
8003 STRUEllPFE,UHTERZIEHSTRUEllPFE,SOCKEllCltEll,8TRUllPFSCHONER UND, AEHNLllRKWAREll,WEOER GUlllllEWTISCll NOClt KAUTSCllUTElT TEii PAIRS 
~UNDER 8TOCKJNGS, SOCKS, AllXlf.SOCU, SOCICETTES AHO THE LIKE, KNITTED OR CROCHETED, NOT ELAS1lC NOR 111-llAS DE FIBRES SYllTIETIQUES 
RUBBERIS DIZAINES DE PAIRES 
BAS, SOiis.BAS, CHAUSSET1ES, SOCQUETTES, PROTEGE-IAS ET ARTICW SllllL DE BONNETERIE NON EWTlQUE II CAOUTCllOUTEE 001 FRANCE 391487 59786 
196920 
132364 6n 114376 84066 50 166 





I003.11 IOOESTRUEllPFE AUS WOW 00. FEIHEll TIEllHAAREN 003 NETHERLANDS 499764 96474 22505 342183 
24971 
8614 242 
10 PAAR 004 FR GERMANY 320546 48099 14166 236524 134 29703 15048 005 ITALY 162839 112029 59433 422 1274 1433 23100 4 KllEE-l.ENGTH STOCKINGS OF WOOi. OR FINE ANlllAI. HAIR 006 UTD. KINGDOM 95696 4928 7082 19 505662 703 TEii PAlllS 007 IRELAND 516261 10196 160 
10095 600 263 008 DENMARK 72477 6308 347 55127 
5782 llJ.llAS DE LAINE OU DE POILS fVIS 028 NORWAY 78801 2366 277 18194 415 51765 
DIZAINES DE PAIRES 030 SWEDEN 94735 2022 40230 25331 7 24679 2266 
038 SWITZERLAND 197922 37826 106060 48097 356 5513 70 
001 FRANCE 62985 3163 
25615 
51519 8 5324 2872 97 2 038 AUSTRIA 97632 85482 1196 8013 429 2392 118 
002 BELG.-1.UXBG. 86881 5942 15197 37299 23112 2828 042 SPAIN 79079 736 71858 1844 270 4525 114 003 NETHERLANDS 32653 13038 5877 10053 
4136 




212 TUNISIA 160870 
86462 
24 
171 2661 300 006 UTD. KINGDOM 8186 66 5333 33 44241 400 USA 118251 27499 1047 007 IRELAND 45251 124 345 508 404 CANADA 47469 36 27241 n58 12094 336 
008 DENMARK 54040 2266 147 49541 340 1746 
124 
472 TRINIDAD,TOB 21235 305 1431 713 21235 028 NORWAY 19555 155 131 12891 308 5946 632 SAUDI ARABIA 15690 13241 
17 030 SWEDEN 12196 369 504 8409 1536 1376 636 KUWAIT 16123 223 22 15861 
038 SWITZERLAND 24114 4103 3054 16462 467 8 647 U.A.EMIRATES 23498 265 256 22973 4 
038 AUSTRIA 28390 26274 346 356 1414 708 SINGAPORE 10413 136 115 
471 
10135 27 
212 TUNISIA 69685 69685 
5037 282 5861 35 15 740 HONG KONG 9244 533 31 8176 33 400 USA 11289 39 
1000 WORLD 4120828 1204839 720808 968380 114955 144990 907208 24160 35483 25 
1000 WORLD 564422 151045 65857 204223 42124 9756 87625 570 2022 1200 1010 INTRA-EC 2449680 281982 354841 8287111 113167 144549 687833 24159 16558 25 1010 INTRA-EC 354175 28097 52837 158948 41816 9612 60951 518 198 1200 1011 EXTRA-EC 1671148 922857 366167 141589 1788 441 219375 1 18905 
1011 EXTRA-EC 210247 122948 13020 45277 308 144 26874 52 1824 • 1020 CLASS 1 1336907 747176 348284 117822 1218 441 107983 1 13982 
1020CLASS1 113593 40459 10967 42406 308 17863 52 1536 • 1021 EFTA COUNTR. 492710 132456 153704 108702 1218 87990 10640 
25 1021 EFTA COUNTR. 94364 39288 4180 36118 308 10958 1512 • 1030 CLASS 2 313522 175632 17883 3097 570 111392 4923 
453 
454 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Besonclere Ma8elnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmartc "EX>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan ma rte "EXXdOa 
6003.2D 6003.27 
1031 ACP Js63a 33739 99 4629 20670 
28970 41 005 ITALY 35033 6063 24922 
876360 
1500 629 1897 22 
173 1040 CLA 20719 49 006 • KINGDOM 740969 22706 5332 9297 19524 
262419 
7577 
007 I ND 298409 28625 181 6533 651 
1124 ll003.24 f:mrUEllPFE, KEINE KNIESTRUOIPFE, AUS SYllTIETISCHEN SPllNSTOFFEll, rwm.os 008 ARK 237167 57320 2068 152283 3102 21270 
009 G CE 7762 3428 179 1427 294 213 2221 
9977 028 NO y 372790 12668 596 110603 394 298 238054 
52 WOllEN'S SEAllLESS STOCXINGS Of mm£TlC lEXTl.E FIBRES 030 SWEDEN 394353 6630 2421 336248 50 40869 8083 
TEI PAIRS 032 FINLAND 22013 444 139 15375 
547 404 5686 369 036 SWITZERLAND 312056 59687 9065 232270 9769 314 
BAS POUR FElllf:s SF llJ.IAS, DE FIBRES SYllTHET1QUES, SANS COUTURE LONGITUDINAll 038 AUSTRIA 558100 44727 468 499875 270 652 11995 113 
DIZAINES DE P 042 SPAIN 24995 2706 5678 14907 23 1679 2 
048 YUGOSLAVIA 546361 537736 25 8600 
001 FRANCE 142483 55477 
- 15361 
78202 38096 1904 6884 16 212 TUNISIA 268942 268942 20133 2100 002 BELG.-LUXBG. 211918 -- 99371 59074 
7294 2271 
16 372 REUNION 22233 
1811 1077 209 11957 23 17 003 NETHERLANDS 165021 91400 1389 62651 
3067 
16 400 USA 20251 4822 335 
004 FR GERMANY 92884 
58707 
968 79398 3161 6116 174 404 CANADA 23967 793 2044 6566 14563 1 




406 GREENLAND 12587 
11826 2000 12587 006 UTD. KINGDOM 92330 78 1791 
14355 
458 GUADELOUPE 13826 
007 IRELAND 14422 50 17 
21527 
462 MARTINIQUE 12625 
1026 
12425 200 
8754 008 DENMARK 58790 36138 121 1006 
184 
600 CYPRUS 38975 52 29143 
756 028 NORWAY 31394 3908 
1452 
18516 8786 604 LEBANON 12167 241 4156 4985 
2649 
2035 
030 SWEDEN 56530 8903 23997 21492 686 624 ISRAEL 21893 339 283 9240 
872 
9381 
036 SWITZERLAND 59001 21373 1695 35542 
150 
391 632 SAUDI ARABIA 42999 780 5147 613 62 35525 
038 AUSTRIA 476391 448781 199 27261 636 KUWAIT 26203 623 153 5061 103 20263 
042 SPAIN 10958 4696 2437 3825 647 U.A.EMIRATES 161483 31 131 161321 
048 YUGOSLAVIA 499873 499873 8663 649 OMAN 16905 293 350 200 16905 064 HUNGARY 21863 13200 
26 
706 SINGAPORE 23474 
30i 11 
22631 
212 TUNISIA 98219 98193 3084 6933 732 JAPAN 16931 10230 41 890 5458 400 USA 15931 174 5739 740 HONG KONG 29895 868 1959 440 36 26628 404 CANADA 8425 581 5474 1933 437 800 AUSTRALIA 6558 1143 40 746 4592 
1000 W 0 R L D 2176879 1468908 54337 519487 41733 12359 75343 748 3784 • 1000 W 0 R L D 18777175 1841720 681015 11560300 713400 784986 1188770 7938 138908 80140 
1010 INTRA-EC 857327 343550 33454 394653 41163 12359 31177 748 223 • 1010 INTRA-EC 13594545 653577 538522 10236579 701958 780024 499830 7909 96058 80088 
1011 EXTRA-EC 1319352 1125358 20883 124814 570 44168 3561 • 1011 EXTRA-EC 3182630 988143 122493 1323721 11442 4962 688940 27 42850 52 
1020 CLASS 1 1167470 993573 17408 114191 570 38873 2855 . 1020 CLASS 1 2325516 681943 30284 1229216 4069 1574 348142 25 30211 52 
1021 EFTA COUNTR. 630660 487638 3464 105316 570 30669 2803 . 1021 EFTA COUNTR. 1669707 126589 15871 1194776 1814 1354 307387 
2 
21864 52 
1030 CLASS 2 129475 118441 3475 1560 5293 706 . 1030 CLASS 2 833801 298639 91506 79505 7373 3388 340798 12590 
1040 CLASS 3 22407 13344 9063 
. 1031 ACP~a 36126 550 24344 500 10729 2 1 1040 CLA 23313 7561 703 15000 49 
&003.2I ftmf"UEllPFE, KEINE KNIESTRUEllPFE, AUS SYllTHETISCHEN SPJNNSTOFFEll, lllT NAHT 
6003.30 STRUllPFWAREH AUS BAUllWOUE 
10 PAAR 
WOMEN'S STOCKINGS WITH SEAMS Of mm£TlC lEXTl.E FIBRES 
TEI PAIRS ~=· UNDER STOCKINGS, SOCKS, AKKL!-SOCKS AKD SOCKET1ES Of COTTON 
BAS POUR FEllll~ SF Ill-BAS, DE FIBRES SYKTHETIOUES, AVEC COUTURE LONGITUDINAll 
DIZAINES DE P ~~~USSETTES ET SlllJL, DE COTON 
001 FRANCE 615350 386 
13406 
611024 2686 94 3841 5 002 BELG.-LUXBG. 156398 660 139612 3084 747 30 001 FRANCE 1555829 71272 154412 1362259 616 98251 23414 17 003 NETHERLANDS 351513 1442 156 346002 
1273 
82 002 BELG.-LUXBG. 716356 88852 355786 113095 
56928 
4035 90 176 004 FR GERMANY 1103917 55 1002 1096865 790 3944 1956 43 003 NETHERLANDS 1118672 226214 38236 791059 63740 4391 1754 33066 006 UTD. KINGDOM 201516 67 199338 94 
14607 
6 004 FR GERMANY 4633102 
13999 
65307 4298995 166689 3113 2192 
007 ND 15335 
237 
722 6 005 ITALY 49404 27727 
152374 
2782 1229 2746 
1100 
921 
008 ARK 56071 50419 5415 
1294 
006 UTD. KINGDOM 185742 11471 17986 211 167 
73234 
2427 
028 AY 96123 193 89873 4763 007 IRELAND 117088 4079 1990 37125 
47 
660 
030 N 238550 539 
114 
202214 35148 649 008 DENMARK 331620 31699 878 295912 3084 
2 036 ER LAND 294712 173 293880 545 009 GREECE 17633 6579 1689 7785 
195 
100 1278 
038 AUSTRIA 119832 263 
1994 
119524 45 024 !CELANO 20827 6693 1375 1 65 3978 8520 
042 SPAIN 77827 75076 757 025 FAROE ISLES 11176 




028 NORWAY 201870 63568 29001 3500 400 USA 13702 5102 030 SWEDEN 359088 4129 2244 239308 79 79496 30332 
032 FINLAND 30574 5111 511 21183 
174 6<i 2562 1207 1000 WORLD 3478657 5570 18939 3344748 8961 5705 90138 1956 2842 036 SWITZERLAND 447956 66612 21213 355586 3116 1195 
1010 INTRA-EC 2509921 3366 15731 2446969 8961 4062 28704 1956 172 038 AUSTRIA 543214 225236 3983 312479 97 113 1052 254 
1011 EXTRA-EC 9 2204 3208 897779 1643 61432 2470 040 PORTUGAL 20386 17351 2255 741 38 1 
1020 CLASS 1 1348 2222 796191 55702 2261 042 SPAIN 10431 110 6809 3078 432 2 
1021 EFTA COUNTR. 1255 114 707174 
1843 
43370 2186 048 YUGOSLAVIA 17694 17694 
4132 13668 1030 CLASS 2 6 72 986 34076 5730 209 062 CZECHOSLOVAK 17809 9 
253 1040 CLASS 3 68298 786 67512 064 HUNGARY 76841 3548 
692 
73042 
204 MOROCCO 38899 38183 24 
6003.27 BWb..~~ri'FE,SOCKEN,SOECKCIEl,STRUllPFSCHOllER UKD AEllKl..WIRKWAREH AUS SYKTllETISCHEN SPIKNSTOFFEll, AUSGEN. 212 TUNISIA 287380 287354 26 
372 REUNION 17199 
24150 
17199 
43697 389 20i 437 10 PAAR 400 USA 76334 9460 30 404 CANADA 65830 4840 2593 56141 2224 2 
EXCEPT KllEE-1.ENant AKD WOllEN'S. UNDER STOCIOKGS, SOCKS, AKKLE.SOCKS AKD SOCKET1ES Of SYllTllETlC lEXTl.E 458 GUADELOUPE 15500 15475 25 
15 462 MARTINIQUE 12614 
2845 
12599 
16143 10 4255 551 600 CYPRUS 26047 243 
8 604 LEBANON 25584 3390 6931 15160 
2502 2803 
95 
=s:e,.=SSETTES,50CQUETTES,PROTEGE.W ET Slllll.. DE FIBRES SYllTHETIQUES, SF BAS POUR FEMMES ET 111-IAS 624 ISRAEL 16047 228 5618 4696 
632 SAUDI ARABIA 29095 1058 13756 12178 2102 
636 KUWAIT 16403 1844 3085 9694 
17 
1979 
001 FRANCE 3115953 228316 
207353 
2575949 21282 234034 56308 57 7 
1920 
647 U.A.EMIRATES 4898 517 2540 999 
75 
825 
002 BELG.-LUXBG. 1489239 119940 648291 505540 
315245 
5923 245 27 706 SINGAPORE 10727 637 1813 127 8075 
003 NETHERLANDS 2058389 187179 35531 1464665 
160292 
55756 6 7 
78168 
740 HONG KONG 19678 718 2623 1127 15210 
004 FR GERMANY 5611624 262956 4711071 209255 94038 2 95844 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< I "Ellllclba Nlmexe I EUR 10 peutsch1aooj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1< I "Ellllclba 
SU03.30 15004.03 T.SIURTS Of SYMTHETIC 1EX1l.E FIBRES FOR BABIES 
NUllBER 
1000 WORLD 11243498 1173878 498172 8810437 181275 326868 319888 1198 96450 37338 
1010 INTRA-EC 8725448 454185 308425 7301295 180444 323411 115295 1198 8149 33068 T.SIURTS DE FIBRES SYNTltETIQUES POUR BEBES 
1011 EXTRA-EC 2517939 719711 187848 1308130 831 3455 204593 88301 4270 NOllBRE 
1020CLASS1 1824249 3n299 56449 1145520 466 802 158211 81982 3530 





4752 Ii 1030 CLASS 2 596096 338264 127021 74639 365 2653 46129 6285 740 002 BELG.-LUXBG. 26493 833 9429 
423 1031 ACP Jra 28344 36 25014 1581 119 1517 5 72 004 FR GERMANY 54018 348 1273 32543 17405 2196 178 1040 CLA 97594 4158 4178 88971 253 34 006 um. KINGDOM 55131 54n6 
72aoli 
7 
007 IRELAND 72808 
l5003JO STRUllPFWAREN AUS AHDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTl£TISCHEN, BAUllWOW, WOil! ODER FEINEN TERHAAREN 
10 PAAR 1000 W 0 R L D 394289 9251 28650 196859 22483 7202 120828 9218 
1010 INTRA-EC 308399 8270 8401 184250 21977 7072 79758 873 
STOCKINGJj UNDER STOCKllGS, ~ ANXLE SOCKS AHD SOCKETTES OF TEXTU MATERIALS OTHER 1KAll WOOL, FINE ANIMAL HAIR, 1011 EXTRA-EC 85890 2981 20249 12409 508 130 41072 8543 
COTTON D SYMTHETIC 1EX1l.E FIB 1020 CLASS 1 53464 2938 786 11801 506 130 29137 8166 
TEN PAIRS 
6004.04 T.SIURTS AUS KUENSTUCHEll SPINNSTOFfEN FUER SAEUGUNGE 
=5-BAS,CllAUSSmES ET SIMILD'AUTRES llATIERES 1EX1l.ES QUE DE LAINE OU DE POU FIN5,DE FIBRES SmHET.ET DE COTON STUECK 
DE PAIRE& 
T.SIURTS OF REGENERATED TEXT1LE FIBRES FOR BABIES 
001 FRANCE 464708 7533 26606 454512 486 1444 9s0 14 10 1195 NUllBER 002 BELG.·LUXBG. 367855 12809 327010 
12900 111 003 NETHERLANDS 205046 4736 1400 185545 274 
3566 
T-SHIRTS DE FIBRES ARTFlCIEWS POUR BEBES 
004 FR GERMANY 583164 
821 
7006 571799 451 339 3 HOllBRE 
005 ITALY 10367 8967 
79556 
556 23 
3659 : 1000 W 0 R L D 006 UTO. KINGDOM 86624 80 2493 836 
651 
127002 815 38113 85102 1789 503 50 2830 
008 DENMARK 204930 742 46 203454 37 29 • 1010 INTRA-EC 53959 815 3811 45555 1660 503 sO 2830 028 NORWAY 38464 916 343 36598 125 453 . 1011 EXTRA-EC 73043 32502 39547 129 
030 SWEDEN 45347 244 73 44011 40 989 30 1020 CLASS 1 29374 815 233 28197 129 036 SWITZERLAND 67106 3735 3934 58902 495 . 1021 EFTA COUNTR. 27816 815 
32269 
27001 
sO 038 AUSTRIA 112613 5197 195 107011 210 . 1030 CLASS 2 43669 11350 
042 SPAIN 12092 
331 
1702 10024 366 
064 HUNGARY 11527 
14407 
11196 6004.116 UNTERZIEHPUWS AUS BAUllWOUE FUER SAEUGUNGE 
372 REUNION 14407 
15 6616 249 100 
STUECK 
400 USA 9703 2717 
604 LEBANON 25126 11396 8910 4820 
1 
COTTON 'SOU5-PULLS' FOR BABIES 
624 ISRAEL 13256 
4012 7317 
12993 262 33 NUllBER 632 SAUDI ARABIA 17553 6005 186 
740 HONG KONG 7428 58 476 574 1129 5191 SOU5-PUUS DE COTON POUR BEBES 
NOllBRE 
1000 WORLD 2399569 49539 141874 2158785 551 25608 15908 7239 188 2099 
1010 INTRA-EC 1932783 28907 47302 1828740 551 16848 38n 7239 124 1195 004 FR GERMANY 130268 343 143 5000 880 2 123900 
1011 EXTRA-EC 468788 20632 94372 330025 8760 12031 82 904 
1020CLASS1 302531 10838 13692 274197 990 2750 36 30 1000 WORLD 289018 3810 2015 72101 9542 130 3288 200 10949 187183 
1021 EFTA COUNTR. 270280 10668 5089 251621 375 2463 36 30 1010 INTRA-EC 247378 sn 468 87841 9542 130 2197 200 783 185840 
1030 CLASS 2 143165 9027 79243 36944 7770 9281 26 874 1011 EXTRA-EC 41838 3033 1547 4460 1089 10166 21343 
1031 ACP Jra 24024 326 21181 1569 279 369 300 1020 CLASS 1 38935 2347 390 3663 1089 10103 21343 1040 CLA 21090 769 1437 18884 . 1021 EFTA COUNTR. 36671 1707 261 2532 950 10078 21343 
l5004 UHTERKl!IDUNQ AUS GEWIRKEN,WEDER GUllMIELAST.NOCH KAUTSCHUT. 6004.07 UNTERZIEHPUWS AUS SYNTH. SPINNSTOFfEN FUER SAEUGUNGE 
STUECK 
UNDER GARllENTS, KNIT1ED OR CROCHElED, NOT EW1IC HOR RUBBERISED 
'SOU5-PUUS' Of SYNTHETIC TEXTILE FIBRES FOR BABIES 
SOUS.VEmlENTS DE BONNETERIE NON El.ASTIQUE NI CAOUTCHOUTEE NUllBER 
l5004.02 T.SIURTS AUS BAUllWOU! FUER SAEUGUNGE SOU5-PUUS DE FIBRES SYNTl£l1QUES POUR DEBES 
STUECK NOllBRE 
COTTON T.SIURTS FOR BABIES 001 FRANCE 393546 6000 960 381285 386 4110 2151 NUllBER 002 BELG.·LUXBG. 17000 1077 14577 
008 DENMARK 162612 522 162612 T-SHIRTS DE COTON POUR DEBES 036 SWITZERLAND 33192 32670 
NOllBRE 
1000 W 0 R L D 646215 21224 1825 605591 1783 5348 9537 683 268 
001 FRANCE 432569 27878 
16300 
21n91 748 11445 9646 824 776 163455 1010 INTRA·EC 594105 20117 1480 562093 388 5160 4128 683 80 
002 BELG.-LUXBG. 164621 33718 30204 34508 
114243 
1000 1645 47147 1011 EXTRA-EC 52110 1107 345 43498 1377 188 5411 188 
003 NETHERLANDS 180428 23664 1581 1473 
9669 
9826 6699 22942 1020 CLASS 1 45581 1107 20 43126 1262 66 
004 FR GERMANY 1203837 
3ri 
26237 219720 25527 13752 
46920 
13171 895761 1021 EFTA COUNTR. 41006 1107 39583 250 66 
006 um. KINGDOM 184763 10122 2803 469 1715 
100510 
17512 104845 




6004.08 UNTERZIEHPUWS AUS KUENSTL SPINNSTOFfEN FUER SAEUGUNGE 
008 DENMARK 98337 765 1570 
ooci 2250 90265 STUECK 028 NORWAY 97166 496 409 14461 1618 3889 61s0 030 SWEDEN 75133 
71562 16 
240 2704 51169 'SOU5-PWS' Of REGENERATED TEXTU FIBRES FOR BABIES 
036 SWITZERLAND 130076 1025 50536 800 319 4948 870 NUllBER 
038 AUSTRIA 163314 107089 1151 37442 252 1300 3600 12480 
212 TUNISIA 293866 
7311 
293800 66 
1211 22 3343 SOU5-PUUS DE FIBRES AR11FICIEllES POUR DEBES 400 USA 29871 2181 15803 NOllBRE 
1000 WORLD 3390587 321813 449811 604215 48460 159384 193493 4n68 214533 1351312 1000 WORLD 107429 7812 1039 90747 410 7421 
1010 INTRA-EC 2392500 93084 72728 474808 45584 153140 137512 4n44 40152 132n52 1010 INTRA-EC 92517 4800 591 86504 
410 
822 
1011 EXTRA-EC 998079 228529 anoas 129409 2878 8244 55981 22 174381 23552 1011 EXTRA-EC 14912 3012 448 4243 8799 
1020 CLASS 1 538289 202888 7508 125445 1476 3385 14876 22 163189 19500 
1021 EFTA COUNTR. 476392 179147 3678 102559 1476 3010 9088 157936 19500 l500l09 ~~ AUS AHDEREN SPINNSTOFFEJI ALS WOUf, FENEN TIERllAAREN, BAUllWOW, SYNTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN, 
1030 CLASS 2 459722 25641 3695n 3934 1400 2859 41105 11154 4052 
STUECK 




Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung 8-ldare MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 MlpphHnentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 land France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Denmark 1:>.>.cW>a Nlmexe EUR 10 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK I Ireland I Denmark I 1:>.>.cW>a 
I004.D9 ~ OF TEXl1lf llATERIAl.S 01ltER THAN WOOi., FINE ANlllAL HAIR, COllOH OR llAIMIADE RBRES IOOUO T..SHIRlS OF SYNTHETIC 1EX111.E RBRES, NOT FOR BABIES 
NUll8ER 
~ D'AUTRES llATIERES 1EX11LES GUE I.ADIE, POILS FINS, COTON, RBRES TEXT. S'MH. OU ARTIFICIEU!S, POUR 8E8ES =:.:: DE RBRES mmtETIQUES, NON POUR BEBES 
1000 W 0 R LD 22783 1038 2151 11774 4712 2850 240 001 FRANCE 1018619 15847 83427 888441 1544 38201 69841 180 385 4180 1010 INTRA<C 20584 828 1221 10955 4712 2850 24ci 002 BELG.-LUXBG. 573114 56095 127216 296612 156732 3294 260 6210 1011 EXTRA-EC 2199 210 930 819 003 NETHERLANDS 713456 172000 66340 33436 
184428 
257409 &n7 14764 
004 FR GERMANY 1734449 
9176 
74442 1123140 9151 62634 
211 
38864 241nO 
6004.11 ~1r AUS BAUllWOW, NICHT FUER SAEUGUNGE 005 ITALY 114190 n878 616629 325 814 26285 15 
300 
006 UTD. KINGDOM n9850 13811 9545 3528 
226215 
12031 n52 115940 
007 IRELAND 22n92 694 540 43052 846 343 COllOH T.sHIRTS, NOT FOR BABIES 008 DENMARK 7n47 4780 26541 685 2528 169886 NUllBER----- -
---
028 NORWAY 202004 6573 15339 
52313 
9519 
42eoli 030 SWEDEN 424708 273 2942 430 13011 312931 
=:: DE COTON, NON POUR 8E8ES 032 FINLAND 33812 694 - 42 6609 380 543 6n8 19109 038 SWITZERLAND 148115 68756 28435 29462 8035 11618 3264 
038 AUSTRIA 124751 93828 2455 22922 1281 3006 1459 
001 FRANCE 9238357 285481 
1563900 
1242590 202150 1338814 868331 793 17371 5485047 302 CAMEROON 30933 26933 4000 




17408 741840 372 REUNION 43684 
1439 
43684 
1337 92 810 4913 43 33900 003 NETHERLANDS 6898176 2508639 184670 154565 
24021Bli 
518323 186957 1646934 400 USA 45571 3037 
004 FR GERMANY 20937253 
119208 
646098 2440703 551437 1010133 326713 549114 12810869 456 GUADELOUPE 40135 40135 
005 ITALY 1145675 456971 
859694 
14047 154038 97869 112293 3533 186116 462 MARTINIQUE 34988 
495 
34986 
1326 154 ali 006 UTD. KINGDOM 5748421 95799 237732 78492 75750 
2294481 
255707 211898 3931349 804 LEBANON 19212 17171 
700 007 IRELAND 2511425 19856 30168 13306 15209 
89156 5611 
19404 119019 632 SAUDI ARABIA 13764 2201 7662 3201 
008 DENMARK 549813 92532 15097 4351 29929 1n924 68ci 135213 009 GREECE 145299 15400 56599 1484 13982 9819 47355 2386 • 1000 WORLD 8683318 471930 888208 2948319 498584 215189 824335 12422 583820 480729 024 ICELAND 99507 9562 2892 344 11787 31370 41152 • 1010 INTRA-EC 5247444 274283 343840 2831914 486577 207744 849286 12422 58214 383164 
025 FAROE ISLES 43513 
70443 18646 1533 86943 8054 111246 980oci 43513 . 1011 EXTRA-EC 1435872 197847 3243811 116405 12007 7425 175049 525406 77565 028 NORWAY 2342850 1701042 250941 1020 CLASS 1 1056578 173545 93740 113548 11107 2379 85384 520169 76708 
030 SWEDEN 3145919 36289 47850 56021 76804 34050 238011 11750 1567326 1080018 1021 EFTA COUNTR. 972131 170284 74514 111306 9163 543 51240 512273 42808 
032 FINLAND 272462 13862 2754 4222 8668 8592 38276 173 163622 14293 1030 CLASS 2 361631 11000 228029 2859 900 5048 107954 5186 657 
038 SWITZERLAND 1703211 815081 211596 253173 64673 34824 131632 6255 61832 122145 1031 ACP (63) 137970 444 50975 200 50 86101 200 
038 AUSTRIA 1459238 910872 35121 62778 30016 4439 26083 156396 12812 200721 
040 PORTUGAL 156489 3070 28071 4127 7230 96500 19663 1808 600U2 T..sHIRlS AUS KUENSIL SPINNSTOFFEN, NICllT FUER SAEUGUNGE 
042 SPAIN 35564 7987 n19 469 1071 1570 14687 1881 STUECK 
043 ANDORRA 32727 59 31919 63 221 445 
060 POLAND 36126 30078 247 5801 
107 22006 T..SHIRlS OF REGENERATED 1EX11LE RBRES, NOT FOR BABIES 062 CZECHOSLOVAK 46290 23864 319 NUllBER 
064 HUNGARY 193748 193748 
81i 74236 068 BULGARIA n242 2395 
1804 15oci 3oci 9442 89 =~ DE RBRES ARTIFICIELW, NON POUR BEBES 202 CANARY ISLES 26321 8393 4793 
212 TUNISIA 1287868 156156 1128990 740 
1201 24950 216 LIBYA 107980 81585 935 244 3oci 001 FRANCE 129045 11092 1a685 35548 360 29n 78972 96 220 EGYPT 9945 734 3339 2oci 4637 11soci 002 BELG.-LUXBG. 36646 13644 1n2 1965 6344 380 71 273 272 IVORY COAST 49580 806 35921 553 480 003 NETHERLANDS 61568 20024 3851 6213 
919 
24792 
3073 286 NIGERIA 81007 1018 139 
aali 630 79220 004 FR GERMANY 37315 16141 6312 16835 1170 7559 617 302 CAMEROON 137420 138522 




038 AUSTRIA 17946 13933 834 3002 1n 
318 CONGO 30354 29059 
150 soi 450 : 1000 WORLD 372 REUNION 251034 12591 23n86 
18 2336 6933 534434 79564 98337 172497 8307 13733 159647 995 281 3073 390 SOUTH AFRICA 19979 3268 7233 
3024 sno4 889 131 1010 INTRA-EC 324290 46024 33109 81270 5694 11821 141831 995 273 3073 400 USA 1530331 23127 115118 12819 1142642 42138 122870 1011 EXTRA-EC 210144 33540 85228 91227 413 1912 17818 8 
404 CANADA 108920 n50 24486 6424 207 54163 4109 11801 1020 CLASS 1 95648 33172 15025 32383 413 1318 13327 8 
406 GREENLAND 31179 
9149 371122 2ci 634 soci 2312 31179 1021 EFTA COUNTR. 72411 31331 3845 26731 114 1170 
9215 5 
456 GUADELOUPE 384037 • 1030 CLASS 2 n652 388 50203 21998 594 4489 
462 MARTINIQUE 228076 6394 217255 44 3700 233 450 
246 
• 1040 CLASS 3 36848 36848 
476 NL ANTILLES 29697 12436 2779 8930 1280 4028 
496 FR. GUIANA 50793 7350 43431 12 22ali 33978 450 3342 8004.23 =EHPULUS AUS BAUllWOW, NICHT FUER SAEUGUNGE 600 CYPRUS 50989 2773 6749 1409 
804 LEBANON 109864 10495 56085 21335 3118 15128 1703 
612 IRAQ 72645 
10235 
620 
3725 soci 1919 
72000 25 = 'SOUIM'ULLS', NOT FOR BABIES 624 ISRAEL 63976 44017 22631 449 
628 JORDAN 35160 1485 4561 5966 909 
341 
21562 &n 843ci 632 SAUDI ARABIA 211705 86187 68338 1924 2995 62894 
aci 596 &OlJS.lllJUS DE COTON, NON POUR BEBES 636 KUWAIT 87337 85006 10681 1763 5537 122 4188 NOllBRE 




1n6 18381 620 3000 
706 SINGAPORE 45979 27757 10307 1043 
100 ali 2707 4185 002 BELG.-LUXBG. 156197 3907 31000 8051 4865 2300 732 JAPAN 108666 10272 24248 10633 62848 4n 003 NETHERLANDS 31911 2308 1689 12602 89i 2100 740 HONG KONG 43820 5547 12793 13994 1631 1850 8050 155 004 FR GERMANY 113440 
aci 15926 71972 13300 859 1906 21886 800 AUSTRALIA 37684 2397 14311 1372 
150 2oci 19555 49 006 UTD. KINGDOM 39413 17975 5193 1ooo3 883 809 N. CALEDONIA 73253 2153 70750 
1286 2ci 007 IRELAND 70627 420 85 119 68234 822 FR.POLYNESIA 28352 7760 18902 390 028 NORWAY 112384 534 866 42894 4033 590 030 SWEDEN 99832 1137 1167 3050 89911 
1000 WORLD 87810092 8638797 8735852 5285572 4986124 4196873 7333477 979298 4774052 28978247 038 SWITZERLAND 80858 26602 1845 4&n7 5632 
1010 INTRA-EC 52342955 3887532 3393235 4781058 4652810 3914824 4949549 701395 1006385 25058387 038 AUSTRIA 19436 16085 2269 n3 
130572 416 
309 
1011 EXTRA-EC 15564710 2751285 3340190 504514 335314 282049 2383928 277903 3787887 1921880 400 USA 191396 53797 1871 4738 2 
1020 CLASS 1 11142508 1934901 578097 434855 268486 254042 1904800 277843 3688964 1762920 404 CANADA 35405 29507 1180 1200 2685 850 3 
1021 EFTA COUNTR. 9181676 1859219 342930 402198 263921 164459 594263 276954 3569594 1648118 442 PANAMA 12652 
75 
12852 28ci 1030 CLASS 2 4049692 559579 2761030 69856 37412 22206 478186 80 78671 42710 632 SAUDI ARABIA 41256 40923 ~!m afAs<s63~ 534442 8781 376262 570 9499 4242 122539 12549 96230 5100 372510 256785 3063 1 9418 5801 1162 52 1000 W 0 R L D 1270855 143591 89085 448501 108972 158716 104281 1908 212723 
1010 INTRA-EC 600232 9565 58212 :rn374 104939 23223 93908 1908 25985 5100 
IOOUO ~~ AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, NICllT FUER SAEUGUNGE 1011 EXTRA-EC 870603 134006 30873 171107 4033 133493 10353 188738 
1020CLASS1 564401 127130 11811 99728 4033 133237 9393 179069 
1021 EFTA COUNTR. 329171 43507 7019 93878 4033 6480 174454 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhett Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "ElllldOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "ElllldOa 
600U3 600U1 
1030 CLASS 2 104836 5930 19062 70959 256 960 7669 028 NORWAY 43n455 143560 1075700 145033 4063117 25735 030 SWEDEN 3681998 143697 870066 1584145 8300 
I004.24 ~UWS AUS mmt.SPINllSTOFfEll,JICllT FUER SAEUG1JNGE 032 FINLAND 1909037 157569 207690 852577 1027630 1543n8 036 SWITZERLAND 5216162 1431342 1855936 48677 
038 AUSTRIA 14286448 5275982 8671nO 202592 5103 131001 
300 'SOUS-l'UW' OF SYKTHETIC 1EXTll FIBH£S, NOT FOR BABIES 040 PORTUGAL 148803 38113 75390 
46147 49000 
35000 
NUlll!ER 042 SPAIN 3320971 33745 3133234 58845 
044 GIBRALTAR 105485 
3352516 300000 105485 SOUS-l'UW DE FIBRES SYllTHETIQUES, NON POUR BEBES 048 YUGOSLAVIA 124157338 120504822 503 1aoo0 18952 NOUBRE 060 POLAND 1202305 467531 404199 
138267 
293120 
062 CZECHOSLOVAK 138267 




1313 2870 064 HUNGARY 949976 
74341016 002 BELG.-LUXBG. 94207 725 27 3946 066 ROMANIA 74361033 20017 
007 IRELAND 34178 43569 1867 34178 204 MOROCCO 10978608 10978608 24360 3667166 604 LEBANON 45436 212 TUNISIA 26142517 22450991 23304 199625 3 400 USA 5341631 26888 5091811 
1000 WORLD 1119634 11302 180308 784577 78078 3238 59187 1059 21909 404 CANADA 1489589 1222 1415679 11696 60992 




1011 EXTRA-EC 197490 6027 148921 12173 353 11205 263 18548 604 LEBANON 2n181 5633 2246 
1 1020 CLASS 1 59049 5195 15347 8614 11205 263 18425 732 JAPAN 888979 4476 876180 
100 
3550 4772 
1021 EFTA COUNTR. 38547 5025 4314 8614 
353 
2763 17831 740 HONG KONG 153131 6443 1032 145556 
1030 CLASS 2 138393 832 133574 3559 75 
1000 WORLD 52809n53 218593239 136942019 18268550 17554087 7837018 28466012 84834051 105318 35497483 
IOOl2S UllltRZIEHPUWS AUS KUEllSTLSPVINSTCllT F. SAEUGIJNGE 1010 INTRA-EC 247084254 56369373 35793538 15924159 11283587 7878213 19701472 84833751 4700 35497483 
STUECK 1011 EXTRA-EC 281013499 182223868 101148483 2344391 8270500 160803 8784540 300 100818 
1020 CLASS 1 165497507 127957272 25818550 2157020 13871n 3550 8107041 300 66597 
'SOUS-l'UW' OF REGENERATED TEXT1L£ FIBRES. NOT FOR BABIES 1021 EFTA COUNTR. 29875007 7369444 11891106 2070268 10381n 
156750 
7449417 300 56295 
NUlll!ER 1030 CLASS2 387 42454 33629901 584718 49104 3667416 639498 15067 
1040 CLASS 3 76n3538 636693 74745215 138267 1215907 503 18001 18952 
SOUS-l'UW DE FIBRES ART1FICIEUfS, NON POUR BEBES 
NOUBRE 600U3 IIDE~ AUS SYllTl£11SCHEN SPINNSTOFFEN, UEBER 1,1 TEX 
001 FRANCE 174006 173838 168 
004 FR GERMANY 151n 4205 a6 14927 250 PANTY.ffOSE OF SYHTHETIC 1EXTll FIBRES OF FINEllESS > U TEX 038 AUSTRIA 5617n 557492 NUllBER 
1000 WORLD 881287 7049 7845 844357 1514 418 84 COWNTS DE FIBRES TEXT.S'OOHETIQUES, TITRE PLUS DE I.I TEX 
1010 INTRA-EC 290306 1503 1040 286865 480 418 
a4 NOllBRE 1011 EXTRA-EC 570981 5548 6805 557492 1034 
1020 CLASS 1 565345 5546 1273 557492 1034 001 FRANCE 83358251 250629 . 82463228 34639 502647 107108 36 1021 EFTA COUNTR. 564935 5512 897 557492 1034 002 BELG.-LUXBG. 28451283 365694 1863326 25370963 830819 
322095 
20445 
003 NETHERLANDS 29208625 682639 126031 28070833 
264121 
6979 48 
78100 IOOl2S UNTERZIEHPUWES AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS YIOUE, FEINEN TIERlWREll, BAUllYIOUE, SYHTH.CD.KUENSTLSPINNSTOFFEN, NICHT 004 FR GERMANY 118154411 
217484 
1732404 115459548 354196 169798 96244 
FUER SAEUGLriGE 005 ITALY 2661138 2384250 
46976473 9800 
36794 22610 
254499 STUECK 006 UTO. KINGDOM 47493237 22902 223985 5488 
278582 a4 007 IRELAND 742811 631 2644 460870 
'SOUS-l'UW' OF 1EXTU llATEIW.S OTHER THAN WOOL, FINE ANillAI. HAIR, COTION OR llAN-llADE FIBRES, NOT FOR BABIES 008 DENMARK 8922348 43071 9092 8825297 44888 
15 NUllBER 009 GREECE 768601 23534 41563 698819 400 4670 024 !CELANO 75538 41593 21883 
7807523 1011 
8464 3198 
SOUS-l'UW D'AUTRES llATIERES TEXT1L£S QUE LAINE, POl1.S FINS, COTON, FIBRES TEXT. mmt. OU ARTFIC., NON POUR BEBES 028 NORWAY 7963971 39079 59484 600 41728 15146 NOUBRE 030 SWEDEN 11548370 24391 52805 11400209 312 39490 30563 032 FINLAND 2564390 1053 22666 2534967 
166 
5679 25 
001 FRANCE 752152 426 
942 
750580 839 307 036 SWITZERLAND 14191523 109567 402471 13667600 11717 
100 002 BELG.-LUXBG. 17698 1879 14877 
1520 1oS 
038 AUSTRIA 38997548 316629 26875 38625526 174 28244 




040 PORTUGAL 1116169 350821 33374 728833 3141 






042 SPAIN 2768279 45503 81875 2623925 16972 
006 UTD. KINGDOM 94114 12 84008 
1090 
043 ANDORRA 89474 
47 
84908 4566 6658 008 DENMARK 152446 144 151212 200 044 GIBRALTAR 752517 745812 028 NORWAY 67383 3612 63571 
1060 
048 YUGOSLAVIA 3501374 3199125 302249 
66 030 SWEDEN 160397 159337 060 POLAND 543356 16930 
769 
526340 
064 HUNGARY 338479 470n 290633 
482060 1000 WORLD 2457922 33073 7980 2392260 8411 3738 2928 9324 210 066 BULGARIA 781179 385 11073 
298734 
1010 INTRA-EC 2085048 11530 2857 2047965 8411 3388 1668 9231 
210 
204 MOROCCO 401983 348910 42000 
1011 EXTRA-EC 372874 21543 5123 344295 350 1260 93 212 TUNISIA 328656 276714 50442 1500 
2n16 51 1020CLASS1 351531 20436 848 328784 1260 3 200 400 USA 459757 71642 145788 214560 
1021 EFTA COUNTR. 331879 19962 672 309785 1260 200 404 CANADA 356503 2324 41455 302461 10263 3064 600 CYPRUS 1730219 18546 3816 1697943 6850 
600U1 STRUllPFllOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN, VON llAX. l,ITEX 604 LEBANON 385726 3056 127034 255488 
21722 
148 
STUECK 624 ISRAEL 304966 29322 49988 194562 9372 
15006 628 JORDAN 211152 9903 7993 178256 
7596 1700 PANTY.ffOSE OF SYKTHETIC 1EXTll FIBRES OF FINEllESS 11.U U TEX 632 SAUDI ARABIA 78596 2961 62639 3700 
NUlll!ER 636 KUWAIT 95066 16614 4954 70144 3354 
732 JAPAN 86559 26176 32312 22374 5697 
COi.WiTS DE FIBRES TEXT.SYNTHETIQUES, TITRE llAX. 1,1 TEX 
1000 WORLD 410216507 6617623 n70888 391495281 1140469 1244695 941512 254499 172082 NOUBRE 579460 1010 INTRA-EC 319760705 1606584 8383295 308326031 1139469 1221220 855080 254499 96427 78100 
001 FRANCE 11903ne 2256501 
7026997 
1026392 12381 3238161 5370341 
24 
• 1011 EXTRA-EC 90455802 5011039 1387591 83169250 1000 23475 286432 75655 501360 
002 BELG.-LUXBG. 25762636 8442310 184825 9938807 
4245070 
169673 . 1020 CLASS 1 84699719 4233526 1020504 79171363 1000 1665 215292 56369 
003 NETHERLANDS 23412470 7274686 10985987 481249 
1162946 
425483 15 . 1021 EFTA COUNTR. 76457509 883133 619558 74764658 1000 1665 138463 49032 
19300 004 FR GERMANY 54056300 
45144B<i 
3235275 13256863 101989 801241 503 35497483 1030 CLASS 2 3867399 712973 366318 2656680 21810 71140 19178 
005 ITALY 16968357 119n215 
806975 
137040 81483 253981 
64833751 
4158 • 1040 CLASS 3 1888684 64540 769 1341207 108 482060 
006 UTO. KINGDOM 66247421 101239 468853 32393 4210 
12155938 007 IRELAND 12190530 17693 15000 1899 ISOOU4 STRUllPFHOSEN AUS AllDEREN SPIHNSTOFFEN ALS SYllTETlSCHEH 
008 DENMARK 2021544 1538305 2084209 165956 5300 317283 STUECK 009 GREECE 34521220 32224159 5444 207552 22260 024 ICELAND 255094 179161 4530 43699 
457 
458 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besondere Ma8elnh•H Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.l.dba 
6004.34 PAllTY.flOSE OF TEXTU MATERIALS 01IEI THAii S'OOl£T1C FIBRES &OOU7 
NUllBER 12480 1010 INTRA-EC 1082677 80758 24041 802178 89843 11787 54192 7398 
3978 COWHTS D'AUTRES llATIERES TEXIW QUE FIBRES S'OOHETIQUES 1011 EXTRA-EC 152431 8211 21952 55848 1600 403 60641 
NOUBRE 1020 CLASS 1 90792 7613 6588 17029 1600 53 54040 3869 
1021 EFTA COUNTR. 68060 7613 1764 6771 1600 53 46787 3472 






30000 1030 CLASS2 61639 598 15364 38619 350 6601 107 
002 BELG.·LUXBG. 4227886 140524 3915866 356aci 6624 10140 003 NETHERLANDS 1031279 65750 19652 903446 5948 127 10595 6004.48 UHTERllOSEN UHD SLFS AUS SYlllllETISCHEN SPINNSTOFFEN, FUEii llAENNER UND KIWIEN 004 FR GERMANY 3319556 
26062 
55780 3171687 57729 12529 5268 STUECK 
005 ITALY 690665 661688 





028 NORWAY 722659 4555 3943 686339 235 240 
3120 030 SWEDEN 833090 9250 43588 732381 
818 
29897 14854 ~Ul CAl.ECONS, DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES, POUR HOUYES ET GARCONNETS 
036 SWITZERLAND 583949 31596 92518 456062 
57 
928 27 2000 036 AUSTRIA ------1266487- -- 82882 --- 5726 1177263 39 500 
387 20976 040 PORTUGAL 82841 74071 
10608 
7744 1026 001 FRANCE 2060826 35090 
164000 
2004170 203 
216 042 SPAIN 1114131 
449427 
1103523 002 BELG.-LUXBG. 486001 3413 247732 67344 
46424 
3296 
048 YUGOSLAVIA 449427 35206 159368 7523 7571 003 NETHERLANDS 426740 110318 180 15885 153913 253933 50851 400 USA 213990 4324 004 FR GERMANY 2390172 
371 
25767 2087820 705 71116 64243 404 CANADA 99975 1681 36910 50498 10686 006 UTD. KINGDOM 289173 7455 212598 
619381 
4500 
628 JORDAN 399995 247 15178 384570 007 IRELAND 623605 
1152 
84 4140 





46457 1000 WO R LO 27978795 1019817 1181072 2 1 77352 483530 92844 252 87552 56025 028 NORWAY 895313 
169 
364314 477767 
1010 INTRA-EC 21595411 274309 857702 1 7 75738 472068 28088 252 10654 50905 030 SWEDEN 738423 186 536797 163622 37649 
1011 EXTRA-EC 8383384 745508 323370 1818 11482 84556 78898 5120 036 SWITZERLAND 98098 14748 5410 55942 20704 1294 
1020CLASS1 5546448 668214 249020 977 292 54356 62173 5120 038 AUSTRIA 119447 11855 1636 97004 
1188 
8952 
1021 EFTA COUNTR. 3637613 212399 155125 3179266 977 292 33425 51009 5120 404 CANADA 103108 225 44006 57089 
1030 CLASS 2 778091 43939 73450 626655 9730 10200 14117 453 BAHAMAS 49404 
2592 1359 24700 
49404 
604 LEBANON 66783 38052 3000 600U1 OBERHDIDEN AUS SYHTHET.SPINNSTOFFEN FUEii llAENNER UND KIWIEN 632 SAUDI ARABIA 135766 90 22620 35944 74112 
STUECK 636 KUWAIT 216075 205 89400 126470 
UEN'S AND BOYS' SHIRTS OF S'OOllETlC TEXTU RSRES 1000 WORLD 11568749 183187 414781 7861031 227687 48688 2599863 84243 168289 3000 
NUllBER 1010 INTRA-EC 8195638 150624 200472 8420344 221844 47332 1034910 84243 56087 
3oo0 1011 EXTRA-EC 3373113 32543 214309 1440687 6043 1358 1584953 110222. 
CHEUISES ET CHElllSETTES DE RBRES SYHTllETIQUES POUR HOUYES ET GARCONNETS 1020 CLASS 1 2119024 26803 21062 1129943 6043 825171 108002 
NOUBRE 1021 EFTA COUNTR. 1869734 26772 9932 1057137 4255 
1356 
681083 90555 3000 1030 CLASS2 1144909 3740 193247 201564 739782 2220 
001 FRANCE 413699 12895 
38906 
383158 400 1987 15259 
1 
• 1031 ACP (63) 446375 52650 12000 381725 
002 BELG.-LUXBG. 325072 39873 16012 221924 
16388 
8356 
003 NETHERLANDS 152276 95295 14726 137 
154595 
25568 66 142 6004.51 SCHWAHZUEGE AUS SYHTIL SPINNSTOFFEN FUEii FRAUEN, llAEDCHEN UHD Kl.EINIONDER 004 FR GERMANY 330390 
1145 
28063 101655 9715 30145 8151 STUECK 
005 ITALY 9088 4359 
13802 26968 762 2222 8628 1226 006 UTD. KINGDOM 63095 6028 6449 
198095 
WOMEN'S, GIRLS' AND INFAHlS' PYWIAS OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES 
007 IRELAND 206263 634 213 7321 NUMBER 
008 DENMARK 16847 8111 320 992 
19 
7424 
036 SWITZERLAND 40278 20762 16407 2276 814 Ii PYJAllAS DE RBRES SYNTHETJQUES POUR FEllllES, FR.LETTES ET JEUNES ENFANTS 038 AUSTRIA 27116 24273 679 2106 50 NOMBRE 














002 BELG.·LUXBG. 147306 4099 29652 450 4086 41 33673 400 USA 47897 2750 1684 43252 003 NETHERLANDS 87848 40491 106 12092 
38387 
995 
604 LEBANON 20072 19 18968 36 1029 004 FR GERMANY 99667 
ss9 2292 41671 1000 84 
24 16209 
632 SAUDI ARABIA 86970 1846 70522 185 14416 005 ITALY 22028 8132 
50272 8000 576 410 35488 195 12927 636 KUWAIT 35058 983 15766 16071 2238 006 UTD. KINGDOM 99232 55 1459 36196 3187 647 LI.A.EMIRATES 19136 897 12248 5991 007 IRELAND 37054 
12545 
58 800 
57 210 4038 706 SINGAPORE 108774 658 107494 624 
so<i 036 SWITZERLAND 22757 1401 3208 
1298 
67 740 HONG KONG 81038 163 77425 2950 038 AUSTRIA 20575 14426 1313 3310 1099 360 
1000 W 0 R LD 2515202 228494 754450 569872 404208 28904 490045 9194 29705 332 1000 WORLD 23868288 77410 23014305 424808 133707 10294 88499 35488 9929 73850 
1010 INTRA-EC 1523485 184759 94507 523077 403887 28852 291880 8694 7829 • 1010 INTRA-EC 773320 48071 36292 380082 131811 10084 81820 35488 260 69812 
1011 EXTRA-EC 991687 83735 659893 48795 319 52 198165 500 21878 332 1011 EXTRA-EC 23092968 29339 22978013 44724 2098 210 24879 9669 4038 
1020CLASS1 415803 55187 266240 6007 19 79630 8720 . 1020 CLASS 1 88235 27867 5894 18896 2096 210 21579 7655 4038 
1021 EFTA COUNTR. 338425 46345 257218 5671 19 
52 
21156 
so<i 8018 . 1021 EFTA COUNTR. 84066 27166 5452 15734 2096 210 2147 
7223 4038 
1030 CLASS 2 557986 8084 389357 40788 118535 338 332 1030 CLASS 2 22996933 1472 22972119 18028 3300 2014 
1031 ACP (63) 112247 1355 15131 24250 52 71459 
6004.53 NACHTHEUDEN AUS SYHTIL SPINNSTOFFEN FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND Kl.EINIONDER 
&OOU7 SCHUFAHZUEGE AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN FUER 11AENNER UND KIWIEN STUECK 
STUECK 
UEN'S AND BOYS' PYWIAS OF SYNTHETIC TEXTU RBRES 
WOUEN'S, GIRLS' AND INFAHlS' NIGHTDRESSES OF S'OOllETlC mTU FIBRES 
NUMBER 
NUMBER 
PYJAllAS DE FIBRES SYHTllETIQUES POUR HOUYES ET GARCONNETS 
CHEMISES DE NUIT DE RSRES SYHTllETIQUES POUR FEllllES, FR.LETTES ET JEUNES ENFAHlS 
NOMBRE 
NOllBRE 
45044 25 138 001 FRANCE 328847 31328 
10768:i 
151329 23229 77754 




4795 9631 002 BELG.-LUXBG. 357356 12463 18109 189728 56178 
31189 185 




003 NETHERLANDS 267435 147059 3998 737 
156522 
58644 821 
003 NETHERLANDS 100767 73015 
970 
19008 2850 004 FR GERMANY 255421 
192 
20905 34511 25269 17020 
1012 
1194 
004 RMANY 41041 8822 20288 2575 588 
7398 
7800 005 ITALY 13813 11954 
5813 18928 
500 155 
1208 1so<i 006 INGDOM 21984 288 11095 143 3060 006 UTD. KINGDOM 172593 606 6748 864 191ss:i 
136826 
007 ND 35909 1416 344g:j 
3471 





030 EN 49579 
577 
104 46004 008 DENMARK 47395 2318 34989 170 52368 604 LEBANON 27790 26733 480 028 NORWAY 81414 863 1920 80 6364 19819 1000 030 SWEDEN 64594 498 1333 18981 5467 
5437 
13204 24111 
1000 WORLD 1235108 88969 45993 857826 91443 12190 114833 7398 3978 12480 038 SWITZERLAND 108416 63317 12919 6055 3244 17439 5 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Besondere Ma8elnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalr• Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.l.clOa Nlmexe EUR 10 utschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark a>.clOa 
6004.53 6004-Sa 
038 AUSTRIA 61555 42177 4406 8890 5262 104 716 458 GUADELOUPE 315133 311100 4033 
042 SPAIN 11231 2094 9077 60 462 MARTINIQUE 193630 193630 
91665 1aoci 372 REUNION 17397 17397 
45270 
604 LEBANON 124970 
168 
31505 




624 ISRAEL 220176 1044 123165 95004 
612 IRAQ 13966 
144 14581 1586 1so<i 
632 SAUDI ARABIA 227793 3168 33042 179639 10885 375 684 628 JORDAN 18476 431 234 
323 
636 KUWAIT 349177 7538 1399 291160 49080 
632 SAUDI ARABIA 30401 719 12552 14414 2393 740 HONG KONG 202055 4203 197852 
1000 WORLD 2280990 307383 275488 404237 417600 168284 478710 138838 87034 3438 1000 WORLD 55683088 2901239 3992440 16085274 2064801 294738 7048198 334912 22602387 339123 
1010 INTRA-EC 1638377 193480 153958 243778 398513 160583 344795 137838 3534 1938 1010 INTRA-EC 27313440 2238993 1658354 13699311 1371958 248750 2399433 289138 5088152 319355 1011 EXTRA-EC 844813 113903 121528 160459 21087 7721 133915 1000 83500 1500 1011 EXTRA-EC 28349648 662248 2334088 2385983 692845 45988 4848783 45778 17514215 19768 1020 CLASS 1 350413 109527 23358 47527 20937 5531 60759 ·1000 81774 . 1020 CLASS 1 21447733 605009 488987 1194252 87159 42349 1524371 8262 17487624 9720 1021 EFTA COUNTR. 321644 106855 21096 34043 20937 5437 52108 1000 80168 . 1021 EFTA COUNTR. 20393010 492043 200323 1110435 41287 40232 1138170 8262 17362258 




637 2392692 11 9100 
1040 CLASS 679358 535576 98645 150 965 
6004.54 ~ER UND -ROECXE AUS SYHTllETISCHEll Sl'INNSTOFFEN FUER FRAUBI, llA.EDCHElf UND KLEINKINDER 
6004.TI OBERHEMDEN AUS BAUMWOl.LE FUER llAENNER UNO IOIABEN 
STUECK 
-:8lf/laS. GIRLS' AND INFANTS' PETTICOATS AND SUPS OF SYNTHETIC 1EXTILE FIBRES 
MEN'S AND BOYS' COTTON SIDRTS 
NUMBER 
tilllmlr5°NS ET JUP0NS DE FIBRES lEXT.SYlfTllET1QUES POUR FEMMES, FWTTES ET JEUNES ENFANTS 
CHEMISES ET CHElllSETTES DE COTON POUR HOMMES ET GARCONNETS 
NOllBRE 
001 FRANCE 677779 61991 
60875 
383584 9650 34398 171686 
3 
16470 




001 FRANCE 360685 49221 
222422 
213326 1083 60567 19665 12 16811 003 NETHERLANDS 316999 51308 3107 44370 
4220 
44972 1 002 BELG.-LUXBG. 387539 85406 34510 24583 
62353 
20473 145 
004 FR GERMANY 78999 
24960 
13166 35727 688 9747 7963 3924 3544 003 NETHERLANDS 412508 197126 63397 19279 
93782 
70353 
165 1446 006 UTD. KINGDOM 456496 18455 315315 300 1722 
339664 
80843 1 14900 004 FR GERMANY 495680 
2426 
74262 227036 50808 48381 
007 IRELAND 348962 79 129 9052 38 
100 4449 25270 
005 ITALY 720648 633371 
15621 
432 33155 51264 
19434 170 008 DENMARK 36481 2363 2316 446 275 1262 
236583 
006 UTD. KINGDOM 186793 9880 125292 15715 681 
1519ri 028 N AWAY 263635 17872 1000 658 7522 2000 007 IRELAND 153953 1270 648 58 2316 030 124452 15253 
10817 
27542 400 504 6030 73227 008 DENMARK 100330 21693 30849 35492 9980 036 LAND 395727 188213 27861 
oo<i 9240 3092 3 159089 009 GREECE 134939 2570 99543 8655 1825 22348 2370 038 428735 63209 104 95658 11646 26734 227392 028 NORWAY 73902 1588 16966 36147 519 16312 
048 YUGOSLAVIA 636033 831953 4080 030 SWEDEN 191744 3979 87491 66343 28731 5200 
212 TUNISIA 560705 481184 508050 79521 1026 032 FINLAND 19893 491 15447 2198 5127 1920 1658 99 284 BENIN 515070 036 SWITZERLAND 203113 55414 107333 30050 2436 833 
288 NIGERIA 158012 
68 17101 191 
158012 038 AUSTRIA 315799 115568 123523 39296 
146 
37412 




040 PORTUGAL 44396 1674 26226 458 15892 
632 SAUDI ARABIA 33161 3478 16221 10988 216 LIBYA 16108 1776 
10725 258 
14332 
636 KUWAIT 128941 2141 121534 5266 390 SOUTH AFRICA 12240 239 
189 
1018 664 26 400 USA 50602 8663 4818 8756 
127 
27486 
1000 WORLD 6099758 1783128 195506 1769591 275121 63082 946908 196847 344772 525003 404 CANADA 9391 341 4823 639 3225 33 3 
1010 INTRA-EC 2293832 168793 100568 868494 173862 82071 616580 193555 3929 107982 442 PANAMA 6287 6935 26 1352 1011 EXTRA-EC 3805928 1814335 94940 903097 101259 1011 330328 3092 340843 417021 508 BRAZIL 10360 
1297 
10334 
1330 12325 5 1020 CLASS 1 2131657 1117865 16107 178572 6738 695 67491 3092 339276 401821 600 CYPRUS 24701 8170 1397 1ri 
1021 EFTA COUNTR. 1233514 284900 10921 152201 2658 504 41506 3092 337151 400561 604 LEBANON 16759 1242 10038 1051 4428 
1030 CLASS 2 1674254 496470 78833 724525 94521 316 262637 1552 15200 624 ISRAEL 13677 86 3697 
1463 
9894 
1031 ACP (63) 730826 7023 539850 316 163639 628 JORDAN 8419 949 6007 
35798 585 632 SAUDI ARABIA 102764 2284 58589 5508 &004-Sa SCHl.UEPFER U.DGL AUS SYNTl£TlSCHEN SPINNSTOffEN FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLElllXINDER 636 KUWAIT 78884 1458 4635 47995 24793 3 
STUECK 640 BAHRAIN 9529 
1385 
6781 2748 
647 U.A.EMIRATES 14664 3898 9381 





706 SINGAPORE 58171 55949 802 200 732 JAPAN 15517 7276 2734 1759 3548 
6 =::CULOTTES DE FIBRES TEXT.SYNTllETIQUES POUR FEl8IES, FWTTES,ET JEUNES ENFANTS 740 HONG KONG 20008 880 10624 3540 4958 
1000 WORLD 4505803 623300 1937477 817250 147005 211432 714332 20498 17523 16988 
001 FRANCE 11198576 276299 
578232 




461 30133 1011 EXTRA-EC 1552528 253708 687693 283273 7269 3868 319893 897 15750 177 
003 NETHERLANDS 2207243 761824 40270 310630 
395635 
128743 803192 . 1020 CLASS 1 996272 219381 408041 188501 5809 2345 159307 697 11991 
004 FR GERMANY 5883416 
17693 
528748 2573097 50018 219505 26811 1989020 100582 1021 EFTA COUNTR. 855324 179208 378619 174492 5682 2066 104452 10805 
005 ITALY 297684 275107 
1973403 
600 4606 4284 261596 65506 . 1030 CLASS 2 531248 15749 278731 74391 1523 156986 3691 1ri 006 UTD. KINGDOM 3258470 594486 163098 15775 
1480055 
180000 1031 ACP Js63J 56244 1231 30884 1100 1460 
100 22926 3 
007 IRELAND 1485528 2605 38045 2763 37 4403 48 1040 CLA 25008 18578 921 381 3600 68 008 DENMARK 399972 13198 241197 16981 86148 
009 GREECE 312640 6954 34854 168980 





030 SWEDEN 16976410 11710 446017 9955 86343 16343162 
032 FINLAND 359521 42191 4428 15726 1238 8348 72088 4538 223850 MEN'S AND BOYS' COTTON PY.WW 036 SWITZERLAND 602179 255048 110032 178814 11089 34193 119 NUMBER 
038 AUSTRIA 490546 178160 6058 295892 7504 2564 368 
042 SPAIN 67805 1140 62008 4643 
335186 30o<i 14 PYWIAS DE COTON POUR HOUMES ET GARCONNETS 212 TUNISIA 350741 6798 5757 30000 NOUBRE 216 LIBYA 300000 
130205 
270000 
8478 220 EGYPT 138683 001 FRANCE 459733 72119 
35156 
243170 12185 27647 5840 98772 276 GHANA 1879306 1879306 002 BELG.-LUXBG. 571729 180847 33450 272002 54840 807 5 49467 288 NIGERIA 426178 
207904 
426178 003 NETHERLANDS 587094 512491 1810 1314 
307805 
6522 10112 
302 CAMEROON 207904 34096 004 FR GERMANY 611259 35873 26659 34175 79380 875 624 161741 372 REUNION 291750 
10441 
257654 
13892 79624 30440 005 ITALY 49051 9188 52064 soo<i 60 66 31549 2230 1634 400 USA 330547 169310 26840 
13&5 9720 
006 UTD. KINGDOM 141162 1032 14404 126 
26117 
525 36462 
404 CANADA 415095 41421 47050 48469 3000 178697 85373 007 IRELAND 42094 533 444 
6778 72 
15000 
442 PANAMA 103164 103164 008 DENMARK 16968 11634 34 450 
459 
460 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besondere Ma8elnhell Bestimmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danrnark 'E>.MOo Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark 'EHc!Oo 
&00ll3 IOOU1 




5501 288 038 AUSTRIA 317788 309302 2297 4299 224 992 672 
030 SWEDEN 40184 33 21 5312 127 10926 
5178 
040 PORTUGAL 109362 108621 741 038 SWITZERLAND 157458 142811 2588 2894 2624 28 809 526 048 YUGOSLAVIA 153549 153549 
14i 038 AUSTRIA 236576 223326 88 9775 179 48 3160 064 HUNGARY 27848 27707 




212 TUNISIA 322788 322205 
soocxi 604 LEBANON 30949 889 28785 i 216 LIBYA 50000 ss2 24292 124 at 632 SAUDI ARABIA 12141 2895 5662 2261 1322 400 USA 25055 
so8 604 LEBANON 19067 3224 6382 8589 64 
1000 WORLD 3236204 1275325 127675 552745 600888 182829 78109 31549 24820 382284 632 SAUDI ARABIA 15536 6364 7296 1876 
1010 INTRA-EC 2484045 815241 87715 373061 596992 162125 40340 31549 3384 373838 
1011 EXTRA-EC 752159 460084 39960 179684 3898 704 37769 21438 8628 1000 W 0 R L D 4705075 2175514 345374 381454 477603 97381 258454 214522 211518 
1020CLASS1 540913 403069 4262 70248 3898 476 29309 21027 8626 1010 INTRA-EC 2651069 723217 281419 379003 466089 93856 208447 24920 209436 
1021 EFTA COUNTR. 525577 402154 2829 63096 3898 476 24228 20272 8626 1011 EXTRA-EC 2053761 1452297 63710 2451 11714 3525 50007 189602 2080 
1030 CLASS 2 
.. ---·~11210 56979 35698 109436 228 8460 409 . 1020 CLASS 1 1566657 1081101 39764 2310 11714 2894 187377 1272 
-- - ·--- - 1021 EFTA COUNTR. 1377373 925136 10260 2310 11714 2291 184802 1272 
6004.75 UHTBUtOSEll UHD SI.I'S AUS BAUlli'OUE FUER llAE!INER UHD KNABEN 1030 CLASS2 458171 340405 43946 
141 
631 SfXX)j 2224 808 
STUECK 1040 CLASS 3 30933 30791 1 
llEN'S AND BOYS' COTION UHDERPAHTS AND BRIEFS 
NUllBER 
600U3 ~~ AUS BAUllWOUE FUER FRAUEN, llAEDCHEH UHD KUllOONDER 
SI.I'S ET CA1ECONS DE COTON POUR HOUllES ET GARCONNETS -:B~S. GIRLS' AND INFAHTS' COTTON NIGKTDRESSES NOUBRE 
001 FRANCE 8488591 1037731 
1489580 
6252539 27231 51460 841671 9 477950 fi'6i.'f~P DE NUlT DE COTON POUR FEUUES, FWTTES ET .IEUNES ENl'AHTI 002 BELG.·LUXBG. 6628627 1096392 771334 3136128 
2763055 
73784 229 61180 




664 588136 004 FR GERMANY 34103862 
157310 
1402455 12563027 193348 530806 1277280 13116622 001 FRANCE 942035 274241 
51413 






3220 002 BELG.-LUXBG. 328602 135835 8470 124524 
13807 
6628 905 827 
006 UTD. KINGDOM 1479693 47648 231437 33872 
1628400 59946 003 NETHERLANDS 547639 372411 4559 24558 111387 125118 6608 580 007 IRELAND 1716593 18323 870 
280961 




5fXXl 009 GREECE 106657 10000 52342 32507 685 400 10723 
84243 
006 UTD. KINGDOM 59201 14750 2109 1136 




007 IRELAND 107417 410 169 200 1 026 NORWAY 1276793 598 3568 2000 65891 258285 432425 024 ICELAND 13255 2046 168 1279 1189 9652 030 SWEDEN 3507963 550 29862 1241957 7755 1388661 404753 028 NORWAY 333315 12657 445 7895 3707 307332 036 SWITZERLAND 1683284 1317631 64736 249939 13800 2703 5 34470 030 SWEDEN 509463 3129 92 1017 4197 1321 499707 038 AUSTRIA 2174696 899891 42855 750634 
14049 122880 





11075 040 PORTUGAL 849183 697832 5556 8566 300 036 SWITZERLAND 281371 246050 4889 1930 2165 3979 




038 AUSTRIA 670637 604825 49 5396 1618 1650 800 55339 960 
272 IVORY COAST 98571 87394 040 PORTUGAL 152653 150783 1810 60 302 CAMEROON 82546 78713 3833 048 YUGOSLAVIA 535205 535205 
18368 372 REUNION 195364 
1270 
168497 26867 
soO 89736 120 062 CZECHOSLOVAK 18469 103 5292 400 USA 302648 120816 90206 064 HUNGARY 242362 237070 
562 404 A 411488 1144 55329 309585 1356 44016 58 212 TUNISIA 168612 168050 
73031 2842 1osB 406 LAND 74347 
190794 
74347 604 LEBANON 69086 9113 3042 
458 ELOUPE 190794 632 SAUDI ARABIA 34418 18533 4200 9685 2000 900 462 INIQUE 124737 98 124737 22000 63910 636 KUWAIT 33152 19593 330 550 11779 600 s 86008 64896 : 1000 W 0 R L D 604 ON 154719 1513 88214 96 5906599 2873101 147348 287731 269168 535285 394399 18773 1182555 238241 612 IRAQ 153600 43323 46954 360i 153600 10 . 1010 INTRA-EC 2590555 841488 110656 145355 258714 526659 336038 18773 147932 206940 632 SAUDI ARABIA 214682 102794 18000 1011 EXTRA-EC 3316044 2031613 36692 122378 12452 8626 58361 1014623 31301 




• 1021 EFTA COUNTR. 2102291 1019567 6935 19677 12452 8562 25133 997930 12035 
706 SINGAPORE 49232 1790 12489 34618 . 1030 CLASS 2 389330 234678 26722 95537 64 27070 4359 900 
732 JAPAN 63789 671 1184 
4739 
61934 . 1040 CLASS 3 260879 237173 5292 48 18366 
740 HONG KONG 135416 193 10214 120270 
1000 W 0 R LO 82502368 600U5 ~CXEPfER U. DGL. AUS BAUllWOUE FUER FRAUEN, 11AEDCHEH UHD KWOONDER 11799833 8244038 27181878 5479083 3142686 5868239 3348079 2165184 15275565 
1010 INTRA-EC 83128711 5827515 4073407 23138018 5089155 3013610 3241102 3332188 1303188 14310528 
1011 EXTRA-EC 19372939 8172318 4169915 4043681 389928 129078 2625137 15891 861978 965037 WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' COTION KNICKERS AND BRIEFS 
1020 CLASS 1 10600345 2944806 360516 3637249 53736 126736 1731027 15891 786347 944037 NUllBER 
1021 EFTA COUNTR. 9690440 2941074 149218 3228026 53736 124880 1495711 15891 739847 942057 
1030 CLASS 2 6644856 3214737 3809399 291922 336192 2340 894110 75156 21000 ~UJ CULOTTES DE COTON POUR FEUMES, FWTTES ET JEUNES ENl'AHTI 
1031 ACP sra 517871 432 322415 40100 5700 2340 146809 75 1040 CLA 127738 12775 114490 473 
IOOU1 =AllZUEGE AUS BAUllWOUE FUER FRAUEN, llAEDCHEH UHD KWOONDER 
001 FRANCE 17900417 2928732 
1306935 
10938888 1009134 189290 837217 1011479 985677 





003 NETHERLANDS 14080519 6636932 217100 1687255 
8014167 
155180 175529 4157048 
004 FR GERMANY 37689086 
205542 
440120 9696745 87126 155197 31356 885632 18378743 
WOUEN'S, GIRLS' AND INFAHTS' COTION PY.IAllAS 005 ITALY 599743 329389 
2085324 
3800 48560 12000 
515655 
452 
1135352 NUUBER 006 UTD. KINGDOM 4731297 46079 102002 785705 23077 
3318648 
38103 
007 IRELAND 3494883 50482 1715 46406 11110 3846 62678 ~'It:: DE COTON POUR FEUUES, FWTTES ET .IEUNES ENl'ANTS 008 DENMARK 998419 373796 20239 216497 157947 168956 209 60984 009 GREECE 129552 1592 4519 85780 
14585 
37452 
001 FRANCE 024 ICELAND 112995 23174 1152 966263 
24217 49867 
78840 689884 125764 
143909 
103950 2076 335018 39446 
243i 
83630 028 NORWAY 4215380 53292 5446 163082 165621 
5478 
2782836 002 BEL BG. 494733 73989 76613 193952 
6700 
1783 2056 030 SWEDEN 7154313 124443 56987 3019540 323057 37304 3285224 302282 003 NE NDS 480270 444195 7709 585 
171175 




315158 8400 004 FR NY 512529 
43010 
53m 55624 124249 2606 3646 101452 036 SWITZERLAND 4594492 3019909 97304 845177 67490 59800 7207 16857 005 ITAL 92712 48502 
45154 11ao0 62 208447 13714 1200 038 AUSTRIA 5065564 2514264 13512 1487612 3190 24506 7229 1015251 006 UTD. KINGDOM 297889 5797 5095 
41381 
7820 048 YUGOSLAVIA 207238 207238 266000 007 IRELAND 48852 382 613 476 
59071 
6000 056 SOVIET UNION 266670 670 
1104o2 4000 5 028 NORWAY 67011 5433 479 1980 
2310 
48 600 062 CZECHOSLOVAK 430548 61411 254730 030 SWEDEN 121242 4553 1588 14890 
11114 1371 
97303 064 HUNGARY 251043 101923 
2185168 
71120 78000 036 SWITZERLAND 738230 495032 5157 217703 7253 066 ROMANIA 2218163 32995 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Besondara Ma8alnheH Bestlmmung Unlt6 1uppl6mantalra Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.000 Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark a>.ooa 
IOOU5 IOOS.11 




834153 1010 INTRA·EC 8229424 1510598 924187 3804838 857514 190030 499481 11793 44393 386592 
212 TUNISIA 3438249 1490731 4500 120 1eoo00 • 1011 EXTRA-EC 5658035 2659915 550431 1000888 351284 14445 390415 292902 397757 216 LIBYA 160720 . 1020 CLASS 1 3650599 1791369 332447 869779 72434 13069 226483 289684 55334 
288 NIGERIA 605107 
211063 127372 
605107 . 1021 EFTA COUNTR. 2447279 997884 204144 755246 15678 12524 130802 282778 48223 
372 REUNION 338435 206292 2306i 5093i 81e:i . 1030 CLASS 2 1244543 431072 213922 109744 278850 1376 158899 3218 47462 400 USA 420543 5362 124116 2598 1031 ACP (63J 37660 3996 20671 4342 180 567 7849 5 50 
404 CANADA 335788 8587 9631 223179 89621 4768 1040 CLASS 762893 437474 4062 21363 5033 294961 
453 BAHAMAS 140443 384358 3504 136716 223 456 GUADELOUPE 367958 3600 IOOS.13 BADEANZUEGE UND .f!OSEN AUS BAUllWOU.E 
462 MARTINIQUE 279064 275464 3600 
89717 336 STUECK 600 CYPRUS 150128 
e22li 84548 60075 1803 24699 604 LEBANON 310967 186622 1 5074 
11520 
BATHING COS11JllES AND TRUNKS OF COTION 
624 ISRAEL 254093 1111 5335 153745 82380 2 NUllBER 
632 SAUDI ARABIA 144699 56292 55036 22535 7178 258 3400 
636 KUWAIT 186805 17641 14101 145285 
2148 
8982 796 llAILl.OTS ET CULOTTES DE BAIN DE COTON 
647 LI.A.EMIRATES 55584 20993 7182 13883 10604 774 NOllBRE 
706 SINGAPORE 68706 
59 
1957 50 63264 3435 
732 JAPAN 123984 727 15125 107692 381 E 138513 548 
83144 
124790 1459 1305 10295 116 
eaO 740 HONG KONG 258865 360 3454 9068 245503 480 -LUXBG. 124399 1574 21366 15734 
1307 
1101 600 
ERLANDS 87147 14236 2105 38182 
7442 
18383 35 12934 8090 1000 WORLD 127682428 21152975 6218468 35148049 17845118 1420269 7797728 1258685 8713468 28127872 RMANY 133927 
1017 
13496 78758 225 16943 8940 
1010 INTRA-EC 92142652 12902371 2422019 27169370 15304018 1389528 5022668 557011 2120270 25255401 006 . KINGDOM 62736 11253 24596 3890 510 
605i 
139 9351 11980 
1011 EXTRA-EC 35539778 8250604 3798447 7978879 2541102 30741 2775060 701874 6593198 2872271 007 IRELAND 26988 424 66 75 580 17790 
1020 CLASS 1 23695067 6439035 212150 6723718 611859 4578 1264770 481646 6533083 1424228 028 NORWAY 42033 57 193 1356 
11i 
56 40371 
1021 EFTA COUNTR. 22304880 6013353 181472 6357672 588798 4578 808210 481646 6447521 1421630 030 SWEDEN 33091 
8953 
397 8680 45 970 22933 366 1030 CLASS 2 7778704 1607032 1399129 1023561 1929243 26163 1498290 220028 60098 15160 036 SWITZERLAND 38961 8709 18791 202 345 1556 
1031 ACPJrJ 1042442 216 148567 105664 1464 785991 300 240 036 AUSTRIA 125736 16783 987 107274 692 1040 CLA 4066005 204537 2185168 231400 12000 17 1432883 
1000 WORLD 993166 47032 213688 475032 50091 3392 65294 190 99107 39340 6005 OBERKLEIDUNG, BEKIB)UNGSZUBEHOER UND ANDERE llRXWAREN, mER GUlllllEWTISCH MOCH ICAUTSCHUTIERT 1010 INTRA-EC 609483 19081 124611 293859 41889 3347 55261 174 32521 38740 
1011 EXTRA-EC 380402 27951 89077 177892 8202 45 10033 16 68588 800 OUTER GARllEHTS AND OTHER AllTlCl.ES, KNITTED OR CROCHETED, NOT EWTIC NOR RUBBERISED 1020 CLASS 1 292488 27003 38442 154464 585 45 4997 16 66336 600 1021 EFTA COUNTR. 243159 25827 13161 136101 313 45 1371 65981 360 YETEllENTS DE DESSU5, ACCESSOIRES DU VETEllENT ET AUTRES ARTICLES DE BONNE1ERJE NON EWTIQUE NI CAOUTCHOUTEE 1030 CLASS2 87914 948 50635 23428 7617 5038 250 
6005.11 BADEANZUEGE UND .flOSEN AUS SYllTIETlSCHEN SPINllSTOFFEN IOOS.15 BADEAHZUEGE UND .f!OSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYKlltETISCHEN UND BAUllWOU.E 
STUECK STUECK 
BATHING COSTUMES AND TRUNJCS OF SYNTHETIC lEX1U FIBRES BATHING COSlUllES AND TRUNKS OF 1EXTU llATEJUALS OTHER THAN SYNTHETIC ABRES AND COTION 
NUllBER NUMBER 
llAJl10TS ET CULOTTES DE BAIN DE FIBRES TEXT. SYNTHETIQUES llAILl.OTS ET CULOTIES DE BAIN D'AUTRES llATIERES 1EXTUS QUE DE FIBRES SYNTHETIQUES ET COTON 
NOllBRE NOllBRE 
001 FRANCE 1346833 179696 335009 1003967 4857 11591 53673 200 1326 91523 001 FRANCE 348863 682 6137 335015 178 8788 4202 002 BELG.-LUXBG. 1449870 270198 276656 438446 
15420i 
119762 61 9738 002 BELG.·LUXBG. 44104 499 36939 529 












006 UTD. KINGDOM 151509 4716 146793 
844i 006 GDOM 781366 163889 130522 217268 
13458i 
6319 008 DENMARK 15337 
3579 
117 6779 
315 007 158444 19699 281 2541 929 n 336 036 SWITZERLAND 40943 2633 34416 
008 K 123872 51646 30783 17588 4591 19262 
549 
036 AUSTRIA 49336 13644 6288 29404 
009 75361 29968 10408 24659 9777 042 SPAIN 70593 3986 66607 
024 16904 1254 1253 
33357 1833 2306 13500 897 1159 064 HUNGARY 48959 668ci 48959 1470 4 028 249900 39122 17421 15843 138859 400 USA 68868 60714 
030 SWEDEN 420721 24275 81722 111956 354 7738 55101 139098 477 404 CANADA 94434 11375 83059 




740 HONG KONG 76587 2228 1270 
036 SWITZERLAND 960478 438440 73327 385503 7336 14538 1327 




. 1010 INTRA-EC 991815 5281 20412 925955 2477 14611 22049 4 s4 1050 042 SPAIN 193910 13730 95533 23712 59036 . 1011 EXTRA-EC 631038 17355 109293 412200 339 100 91693 
046 MALTA 21475 1598 387 14594 
47473 
4896 . 1020 CLASS 1 373873 17223 37879 303615 315 14783 4 54 048 YUGOSLAVIA 789464 741232 
318 
176 603 . 1021 EFTA COUNTR. 126229 17223 14583 84440 315 
100 
9628 40 062 CZECHOSLOVAK 94321 16509 
21363 
2595 74899 1030 CLASS 2 201836 132 71414 53256 24 76910 
064 HUNGARY 405593 368758 1630 
1800 
13642 1040 CLASS 3 55329 55329 
066 ROMANIA 53996 51996 110 




IOOS.11 TIWNINGSANZUEGE AUS SYNTHETISCHEll SPJHNSTOFFEN 
202 CANARY ISLES 32209 5763 
26846i 
947 STUECK 
212 TUNISIA 612545 333410 8358 2316 
25 2&3 2373 1714 390 SOUTH AFRICA 9943 3936 561 1071 
eooci TRACK suns OF SYNTHEllC TEXlllf FIBRES 400 USA 68904 16684 8983 29356 
20 
4547 238 1094 NUllBER 
404 CANADA 66859 8999 12441 34029 7066 1 4303 
442 PANAMA 16042 2221 
36737 
11787 2034 SURYETEllENTS DE SPORT DE FIBRES TEXT. SYNTHETJQUES 
456 GUADELOUPE 37506 246 523 
15025 15013 
NOllBRE 
600 CYPRUS 45268 4747 3311 7172 




23849 001 FRANCE 338532 69291 
111216 
183892 583 20950 29743 47 57 33969 624 ISRAEL 21912 6080 2677 12951 203 5888 eooci 002 BELG.-LUXBG. 473122 37627 113031 197180 308314 6086 663 1019 300 632 SAUDI ARABIA 43045 18854 734 160 9014 003 NETHERLANDS 874986 269291 62517 146225 
200052 
29440 30145 7765 21289 
636 KUWAIT 21588 10651 2718 2930 
329i 
5287 004 FR GERMANY 1436169 
56316 
364457 n9511 37968 22577 7659 23945 647 U.A.EMIRATES 44129 3040 5888 2084 29846 660 005 ITALY 151471 94849 78676 70 22 200 9872 14 706 SINGAPORE 67829 28822 23821 1879 12647 006 UTD. KINGDOM 348606 33035 121067 49846 19649 
11442i 
13402 23059 732 JAPAN 16464 2227 2945 4945 
1937 188 
6238 109 007 IRELAND 131497 1635 4512 9361 1160 408 
740 HONG KONG 66168 2730 4240 14707 40455 1911 008 DENMARK 28882 10447 11643 3791 1392 245 1364 556 800 AUSTRALIA 11474 4275 1633 5566 009 GREECE 12501 1566 8322 1017 1040 024 ICELAND 10056 2032 630 64 
743 439 
1820 5510 
1000 WORLD 13889228 4170513 1474818 4807491 1208798 204475 889898 11793 337295 784349 028 NORWAY 137394 739 18870 300 5769 110534 
461 
462 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dttcembre 1983 
BesUmmung Besondere MaBelnhett Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmm "E1'1'd0a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mm "E1'1'd0a 
fi005.11 6005.11 
030 SWEDEN 295692 4444 50986 17024 27 858 49098 568 170654 2060 007 IRELAND 25137 67 6444 5332 313 19626 112 032 FINLAND 55831 1585 18346 1865 20 24299 3 9686 
100 
028 NORWAY 23037 372 9501 2193 2214 
036 SWITZERLAND 148816 63803 39509 33480 604 793 6874 300 3353 030 w N 48725 82 148 7164 1108 38019 2204 
038 AUSTRIA 104338 52592 6146 35240 549 222 2117 7472 032 D 12191 33 105 465 
12 
21 11567 
23 043 ANDORRA 17191 26800 17191 036 RLAND 50272 9217 3889 26393 4807 5931 056 SOVIET UNION 2n49 949 
169 2169 
038 IA 75209 22046 1097 50369 1697 
144 064 HUNGARY 19653 16180 1135 042 SPAIN 7614 80 63 7257 70 
212 TUNISIA 62323 2248 60075 
17 
216 LIBYA 37852 256 14 37582 
8 681 1025 4 302 CAMEROON 5129 
91 
5112 400 USA 18019 21 914 15366 
372 REUNION 13345 13254 2002 100 1803 16 137oS 732 JAPAN 3706 111 917 2606 72 390 SOUTH AFRICA 17882 125 122 
: 1000 WORLD 400 USA 18305 984 4248 5399 7134 382 158 1151641 51296 91385 796251 15388 52283 106475 16665 6431 15467 
604 LEBANON 20307 6580 11026 2701 
370 6504 • 1010 INTRA.£C 809115 16271 54716 607129 13977 42671 41082 16521 1281 15467 632 SAUDI ARABIA 13944 6160 910 
307 
• 1011 EXTRA.£C 342514 35025 36657 189122 1411 9612 65393 144 5150 
638 KUWAIT 36853 23550 8730 4266 • 1020 CLASS 1 255783 32043 18558 130948 20 7520 61678 144 4872 844 QATAR - ------------· 13072-- - 4093 --- 714-- 8265 • 1021 EFTA COUNTR. 210349 31750 13683 93892 12 6814 59567 4831 
647 U.A.EMIRATES 10631 7033 1907 
9159 133 
1691 . 1030 CLASS 2 85760 2282 18075 58174 1391 2092 3490 256 
732 JAPAN 9567 151 124 • 1031 ACP (63) 22706 5191 15427 1782 306 
1000 WO R LO 4982573 711468 1021646 1483883 515068 400021 329250 57383 357493 106181 6005.21 mrc= UND 1£11DBLUSEN AUS SEIDE, SCllAPPE· ODER BOURRErnSEIDE, FUER FRAUEH, llAEDCHEN UND KWOONDER 1010 INTRA.£C 3795768 479208 764583 1315504 450283 387558 204871 40727 30472 102582 
1011 EXTRA.£C 1166807 232260 237283 148379 64785 12465 124379 16638 327021 3819 
1020 CLASS 1 833685 128377 158897 109887 2156 11605 96995 1015 322593 2160 ~~~AND SHIRT-BLOUSES FOR WOUEN, GIRLS AND INFANTS OF SILK, NOil OR OTHER WASTE SILK 1021 EFTA COUNTR. 753275 125308 135188 87973 1923 2342 90301 871 307209 2160 
1030 CLASS 2 276819 58549 73580 37841 60460 190 24691 15621 4428 1459 
1031 ACP Jra 21434 1080 15024 3148 
2169 
36 2091 55 =IERS, BLOUS£S.CHElllSIERS ET BLOUSES, DE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE, POUR FEllllES, FlLLETTES ET .IEUNES ENFANTS 
1040 CLA 56303 45334 4786 651 670 2693 
6005.17 TIWNJHGSANZUEGE AUS BAUll\\'OW 001 FRANCE 7910 63 
2867 
7667 180 
STUECK 002 BELG.-LUXBG. 4994 44 1695 
134 
388 
003 NETHERLANDS 76566 202 4 76187 
3852 
59 
1197 TRACK SUITS OF COTION 004 FR GERMANY 42026 56 559 35464 100 854 NUMBER 005 ITALY 5617 5416 
8322 
5 140 116 006 UTD. KINGDOM 9587 41 448 
177 222 9 SURVETEllENTS DE SPORT DE COTON 036 SWITZERLAND 11841 1042 1on 9314 
NOUBRE 038 AUSTRIA 18830 1389 13 17448 
981 8 400 USA 6921 2506 3446 001 FRANCE 285999 31675 
102033 
129686 3024 40602 22966 370 24944 32730 
002 BELG.-LUXBG. 334184 63228 34571 125219 85oci 1620 611 6902 • 1000 W 0 R L D 208148 3462 154n 173401 3857 511 5761 1973 3708 003 NETHERLANDS 440832 182201 71427 70876 
55447 
200n 250 46782 31719 1010 INTRA.£C 149435 809 9306 129548 3857 234 3708 1973 
3108 004 FR GERMANY 448657 
40784 
55892 161696 1077 4436 67688 48867 53554 1011 EXTRA-EC 58713 2653 6171 43853 277 2053 005 ITALY 68935 18650 
9882 
3500 16 277 5706 2 . 1020 CLASS 1 45670 2653 4132 38511 177 1330 867 
006 . KINGDOM 222585 7450 30093 7271 207 
130460 
41309 53256 73117 1021 EFTA COUNTR. 32408 2608 1249 27300 177 260 814 
007 I D 144624 947 1020 5849 467 
12 23 
33 6048 1030 CLASS 2 12943 2039 7342 723 2839 
008 D RK 13037 3883 1327 2105 1008 4679 385 009 G E 15486 8934 5875 153 
551 
139 6005.22 mrc= UND 1£11DBLUSEN AUS WOW OOER FEINEN TIERIWREN, FUER FRAUEH, llAEDCHEll UND KlfllOONDER 024 I D 15677 4202 1102 2 1438 8382 028 N AV 140026 3992 2146 569 50 97 
233ci 
133172 
184 030 SWEDEN 319769 19438 2034 8103 503 215 288964 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOUEN, GIRLS AND INFANTS OF WOOL OR FlllE AHlllAL HAIR 
032 FINLAND 29869 488 211 14460 70 
158 
898 4000 9746 
14628 
NU UBER 
038 SWITZERLAND 230388 78917 30459 30565 3159 360 60518 11628 
038 AUSTRIA 124638 41537 5009 34419 3503 245 625 27410 5291 6599 CHElllSIER9, BLOUSES-CHEllJSIERS ET BLOUSES, DE LAINE OU POllJ FINS, POUR FEWE9, FILLETIES ET .IEUNES ENFAllTS 042 SPAIN 12259 1853 502 4494 1853 72 3485 NOllBRE 043 ANDORRA 8307 
7257 
5119 1188 
048 YUGOSLAVIA n61 510 
1440 
001 FRANCE 352265 582 
2301 
349401 78 750 283 1173 
064 HUNGARY 24334 20908 
13290 
1986 002 BELG.-LUXBG. 93052 1459 85344 3854 
2492 
94 
372 REUNION 13290 
5093 13891 8969 64 98oci 003 NETHERLANDS 103719 4077 1270 98567 583 583 2 8 318 400 USA 39645 2028 004 FR GERMANY 303963 
418 
298418 12 3352 
701 MALAYSIA 4798 4796 
75 1845 
006 UTD. KINGDOM 23161 184 20489 641 
624 
1424 5 
706 SINGAPORE 9856 n38 3ci 030 SWEDEN 23005 429 46 21898 5 8 224 732 JAPAN 4788 378 1924 2456 038 SWITZERLAND 171479 5643 232 164065 1310 
038 AUSTRIA 20840 7156 12484 1200 2068ci 1000 WORLD 3053947 566660 374110 550579 210037 50909 208906 210213 653695 228838 068 BULGARIA 20680 
238 422 69064 17998 531 25 1010 INTRA.£C 1974339 339102 288317 414820 195936 50414 193654 115957 181171 197168 400 USA 89409 1131 
1011 EXTRA-EC 1078608 227558 87783 135959 14101 495 15252 94258 472524 31670 404 CANADA 15188 10 413 12700 1737 328 
1020CLASS1 949968 184514 53575 114617 11589 403 14018 94256 465928 31070 732 JAPAN 34306 10 380 20172 13740 4 
1021 EFTA COUNTR. 865395 148859 43270 86118 9736 403 4160 94256 457182 21411 740 HONG KONG 7104 22 7023 59 
1030 CLASS 2 91566 33085 34206 15750 1072 92 1234 5527 600 800 AUSTRALIA 3073 n 2079 917 
1031 ACP Jra 8468 3913 2244 53 22 92 144 
1071 : 1000 WORLD 1040 CLA 38074 29959 12 5592 1440 1307426 24829 5548 1185285 5073 3910 44342 3462 302 34677 
1010 INTRA.£C 885744 10859 3874 853847 5073 3905 5252 2599 17 318 
6005.11 =GSANZUEGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEll AL8 SYllTHETISCHEll UND BAUll\\'OW 1011 EXTRA.£C 421682 13770 1872 331438 5 39090 883 285 34559 
1020 CLASS 1 366582 13709 1844 310925 5 37870 863 211 1355 
1021 EFTA COUNTR. 219945 13326 320 202794 5 3152 124 224 
TRACK SUITS OF TEXTU llATERJALS OTHER THAN SYNTlETIC RBRES AND COTION 1030 CLASS 2 22786 81 28 20403 1220 74 1000 
NUMBER 1040 CLASS 3 32314 110 32204 
SURVETEUENTS DE SPORT D'AUTRES llATERES TEX1W QUE DE RBRES S"OOHETIQUES ET COTON 
NOllBRE 6005.23 mrc= UND 1£11DBLUSEN AUS SYNTHETISCHEN SPIHllSTOFFEN, FUER FRAUEH, llAEDCHEN UND KWOOllDER 
001 FRANCE 113529 4170 
24795 
95780 200 4511 4533 300 
13 
4035 ~~~ AND SHIRT-BLOUSES FOR WOUEN, GIRLS AND INFANTS OF SYNTHETIC 1EXTU RBRES 002 BELG.-LUXBG. 54219 2558 17106 8228 
26910 
1521 
19 8765 003 NETHERLANDS 101880 5252 4694 48325 3865 9683 32 004 FR GERMANY 415932 
157 
9724 388264 9103 4204 4ci 772 1sci 005 ITALY 12405 10658 
50900 
82 279 1039 
352 006 UTD. KINGDOM 79778 2500 4635 885 1843 16066 2517 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung I Beaonclara MaBalnhaH Bestimmung I UnH6 suppl6mantalra Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.000 Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clOo 
6005.ZI CHEMISIERS, BL.OUSES.QIEMISIERS ET BLOUSES, DE RBRES TEXT. SYHTHETIQUES, POUR FEMMES, RUETTES ET JEUNES ENFAHTS 
NOMBRE 
6005.25 
036 SWITZERLAND 397384 87849 8823 157428 2394 1648 8798 16505 115943 
001 FRANCE 3339325 183432 
76544 
2694334 554 36367 71824 60 709 372245 038 AUSTRIA 361745 138419 237 90748 BO 960 151 131150 
002 BELG.-LUXBG. 994837 99752 671588 140246 
171973 
5698 109 920 056 SOVIET UNION 25632 5866 
128857 




129n 41n4 400 USA 256181 5846 60390 
28 
54552 
004 FR GERMANY 3488541 
7692 
14655 1338482 5181 267022 3201 1813617 404 CANADA 54385 3592 1874 10632 45 31842 33 6339 
005 ITALY 13559 4741 
170689 325j 12 523 15975 7568 591 604 LEBANON 23145 861 1868 10079 855 2538 1 7n9 006 UTD. KINGDOM 405347 16760 4832 251 
266301 
186015 824 ISRAEL 20120 546 846 17364 508 22296 007 IRELAND 373626 24197 495 57272 
12 
419 2019 22923 647 U.A.EMIRATES 26867 619 99 1483 2355 15 
008 DENMARK 272328 29197 2984 187485 749 51512 389 706 SINGAPORE 10925 
1oe8 
303 10303 319 




732 JAPAN 26186 482 19604 4859 




740 HONG KONG 13403 389 542 11468 
10 
1004 
3 030 SWEDEN 372973 8682 1n2 126315 11 91480 65050 BOO AUSTRALIA 12222 158 651 10569 831 
032 FINLAND 25850 817 
6497 
17229 
170 432 606 7198 47382 038 SWITZERLAND 1334037 303847 886426 89058 245 1000 WORLD 15444740 850997 223283 2771395 53890 214219 354687 11712 835407 10329350 
038 AUSTRIA 372941 186220 181 165362 2BO 35 4911 8619 7333 1010 INTRA-EC 13192455 382268 59149 2287773 45794 211005 245024 11534 271283 9698827 
040 PORTUGAL 241284 237823 60 2939 482 
4 
• 1011 EXTRA-EC 2247830 288731 184134 483822 7898 3214 109683 178 584124 826068 
042 SPAIN 26786 732 25 10796 15229 • 1020 CL.ASS 1 1984989 258182 150175 413817 4225 1883 95308 176 541760 519643 




1222 • 1021 EFTA COUNTR. 1604059 238065 17155 307412 4067 1873 49146 
2 
531479 454862 
056 SOVIET UNION 16519 13953 • 1030 CLASS 2 185127 15915 13959 64057 1085 1331 14355 6758 67665 
068 BULGARIA 49844 213 
10012 
49631 1040 CLASS 3 n534 14634 5948 2586 15606 38760 
204 MOROCCO 895539 865527 
40 5078 322 ZAIRE 5138 20 
21540 3300 5459 491 204 6005Jll ~~g_ U=f:~i4~Kl~8f.iREN SPINNSTOffEN A1.S SYHTHET. ODER KUENSTL, WOUE, FENEN TIERHAAREN, BAUllWOUE, FUER 400 USA 31299 272 25 
16 404 CANADA 45156 1483 215 17163 24035 159 2085 STUECK 
600 CYPRUS 29869 12 450 8113 421 17961 2 3783 824 ISRAEL 13700 1653 4236 8278 660 BLOUSES AND SHIRT -BLOUSES FOR WOMf:esGIRLS OR INFAHTS OF tEXTILE llATERIAlS OTllER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, RNE 
632 SAUDI ARABIA 83459 299 929 1305 50119 10807 ANIMAL HAIR, COTTON OR llAIWIADE RB 





647 U.A.EMIRATES 15347 1342 426 10767 2749 
822 FR.POLYNESIA 13907 13907 ~~= ~~SES-QIEMISIERS ET BLOUSES, POUR FEMMES, RUETTES ET JEUNES ENFANTS, DE llATIERES tEXTILE5, NON REPR. 
1000 WORLD 14155798 2606475 150243 8840787 197406 245486 1314238 21935 308413 2870835 NOMBRE 
1010 INTRA-EC 10024733 831168 111708 5258598 170350 214952 958765 18137 26583 2438474 
1011 EXTRA-EC 4131065 1775307 38535 1384171 27058 30534 355473 5798 281830 232381 001 FRANCE 352001 331 
4148 
341368 50 825 485 1642 7520 
1020CLASS1 2852806 851914 10016 1318871 21n 2234 248264 5618 2na10 136042 002 BELG.-LUXBG. 82342 813 69597 6284 
487o2 
1500 
1021 EFTA COUNTR. 26142n 785139 8789 1229425 21n 2118 200493 
1e0 
272383 133753 003 NETHERLANDS 105262 2844 4068 49990 1238 3726 263 1010 1030 CLASS 2 1183217 919401 28519 46550 10012 28300 101409 4158 44688 004 FR GERMANY 222387 
131 
208655 3828 3329 
1031 ACP s<ra 22257 298 1634 6932 14867 6749 3n3 1 2870 006 UTD. KINGDOM 55105 2084 26749 53 18175 2332 7913 1040 CL.A 95042 3992 18750 5800 2 51631 038 SWITZERLAND 18736 3099 2907 10008 358 32 
038 AUSTRIA 16734 1566 73 14128 66 72 967 101o9 27 6005.24 BWSEN UNO HEMDBWSEN AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOffEN, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UNO KlllNKINDER 400 USA 23196 158 2623 9733 416 
STUECK 732 JAPAN 7550 217 7113 185 49 6 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFAHTS OF REGENERATED tEXTILE RBRES 1000 W 0 R L D 992555 15181 22802 799303 9080 74580 34505 20009 1533 15582 
NUMBER 1010 INTRA-EC 8291111 4246 10895 698594 8203 72348 16821 9818 
153:3 
8582 
1011 EXTRA-EC 183448 10935 121111 100709 en 2212 17684 10191 7000 CHEMISIERS, BL.OUSES.QIElllSIERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. ARTIFICIEUES, POUR FEMMES, RUETTES Er JEUNES ENFAHTS 1020 CLASS 1 105124 10860 n94 54709 418 104 12495 10191 1533 7000 
NOMBRE 1021 EFTA COUNTR. 5n23 5867 4313 30597 358 32 8085 1471 7000 
1030 CLASS 2 58057 55 4313 45733 459 2108 5389 




648 1 n83 
002 BELG.-LUXBG. 14582 1288 9481 605 140 • 6005J1 :VU~c:"' SUPOVER, WESml UNO STRICIUACKEN, AUS WOUE, FUER MAENNER UNO KNABEN 003 NETHERLANDS 21309 9106 1607 9851 
578 103796 004 FR GERMANY 159189 
1073 
319 51094 124 3278 583 11 006 UTD. KINGDOM 102486 920 92701 506 48 7200 MEN'S AND BOYS' WOOL1fN JERSEYS, PUL10VERS, SU141VERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS 030 SWEDEN 1nss 118 38 12314 1BO 4570 NUMBER 
038 SWITZERLAND 26049 11638 184 13675 200 152 
7132 038 AUSTRIA 12430 3n1 504 1527 :l'J:i9.~LS, PUIJ.OVERS, GILETS ET VESTES (SAUF ¥ESTES COUPEES.(()USUES~ DE LAINE, POUR HOllMES ET GARCONNETS 732 JAPAN 3923 3419 
1000 WO FIL D 507549 28386 11033 312025 2625 13n 10376 813 984 140148 001 FRANCE 4758867 37191 
135681 
38959n 761 84200 712385 21954 3985 2414 
1010 INTRA-EC 399921 12278 7695 251853 1925 1377 5591 583 12 118808 002 BELG.-LUXBG. 1403606 78885 698469 2699n 
155462 
215638 4383 538 15 
1011 EXTRA-EC 1111628 18109 3338 60372 700 4785 30 952 21342 003 NETHERLANDS 1412822 170096 50920 556594 
136141 
466483 8536 4828 123 
1020 CLASS 1 75699 16058 1657 40056 700 4545 30 951 11702 004 FR GERMANY 5424798 
21957 
174368 4157139 55918 820423 8125 24489 48193 
1021 EFTA COUNTR. 60862 15937 997 29867 700 721 738 11702 005 ITALY 936684 91585 903526 9881 63554 720324 28582 1001 1250 1030 CLASS 2 31929 51 1681 20316 240 1 9840 006 UTD. KINGDOM 1203748 44539 135586 4869 35350 
903895 
75391 3217 
007 IRELAND 1018562 2146 5659 102739 2680 253 5948 490 700 6005.25 BWSEN UNO HEMDBWSEN AUS BAUllWOUE, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UNO KlllNKINDER 008 DENMARK 351475 21159 15068 107183 6196 1270 194635 445 18 STUECK 009 GREECE 98851 23879 14205 31332 642 452 26538 024 !CELANO 28727 375 4636 570 32 16506 5966 
BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES FOR WOMEN, GIRLS AND INFAHTS OF COTTON 025 FAROE ISLES 8734 
2509 184876 76096 541 176631 8734 170 NUMBER 028 NORWAY 491842 264 692 51025 030 SWEDEN 825469 7664 126852 135994 4851 524620 24382 150 CHEMISIERS, BLOUSES.QIElllSIERS ET BLOUSES, DE COTON, POUR FEllME5, RUETTES ET JEUNES ENFAHTS 032 FINLAND 97883 2105 7057 26467 
2151 
9460 42897 BO 9317 500 
NOMBRE 038 SWITZERLAND 640002 72707 54239 271820 17417 215720 1097 4851 
112 038 AUSTRIA 659361 139049 43070 397399 97 12291 66943 35 365 
001 FRANCE 3925509 26630 
32196 
1575197 4490 59380 39829 5887 2214296 040 PORTUGAL 87BO 406 630 2868 28 10 4846 8 752 002 BELG.-LUXBG. 468297 49764 204278 21743 
38370 
12141 5648 140527 042 SPAIN 27512 870 1599 10604 43 13608 




19372 460406 043 ANDORRA 19999 9963 9522 28 486 230 1 004 FR GERMANY 6026540 
6148 
17098 371785 43433 16835 150129 5414498 046 MALTA 15540 
525o2 
13368 66 1941 005 ITALY 133430 2729 
61550 
122 66409 9520 6842 2 48502 046 YUGOSLAVIA 55597 3030 756 1079 26612 5 5506 006 UTD. KINGDOM 1387950 82310 4n3 8847 118821 89010 1132618 056 SOVIET UNION 58288 6087 18259 15338 1 007 IRELAND 377370 48259 1043 4529 
3300 
1432 205486 060 POLAND 67419 ans 1183 31713 12160 252 




82296 068 BULGARIA 10909 482 
174 
160 
3541 028 NORWAY 370095 7336 2145 8532 227 9101 65985 202 CANARY ISLES 18152 306 14131 
16760 2 030 SWEDEN 415673 1219 3966 38143 30537 201224 140584 216 LIBYA 17357 
13 3257 
595 
mi 58331 335 032 FINLAND 41161 420 95 12251 103 27092 1200 220 EGYPT 64143 1428 
463 
464 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre DesUnaUon Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland BelgA.ux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dOa 
I005.J1 60J5J4 
288 NIGERIA 14050 694 794 2800 11250 15 2588 30 032 FINLAND 134310 2585 9320 96425 1304 71 9606 13159 1840 390 SOUTH AFRICA 27176 1817 
13 12938 
21238 036 SWITZERLAND 1189568 301364 40284 774783 4332 5530 19595 11884 31796 
400 USA 1767031 4154 37610 464743 1059422 179372 7607 1172 038 AUSTRIA 1469063 412567 8901 1016970 480 3432 7517 4506 14690 
404 CANADA 196057 691 15197 49445 1562 621 123603 4115 523 300 040 PORTUGAL 22115 82 10481 7915 
152 
3637 50 413 BERMUDA 24333 
24 
93 823 21745 1672 042 SPAIN 34017 692 3560 27310 
675 
2253 
442 PANAMA 5635 155 3512 496 1944 327 043 ANDORRA 17319 125 13267 3012 140 100 1026 600 CYPRUS 32848 915 416 15868 14826 
6 
048 MALTA 37034 131 
557 
32699 3178 
604 LEBANON 142508 1668 23097 81180 369 36188 
15 




058 GERMAN DEM.R 8834 
5919 
149 






084 HUNGARY 33552 29 18352 12766 
632 SAUDI ARABIA 112784 598 6133 8985 82983 2 066 ROMANIA 16457 948 891 11458 3160 






216 LIBYA 51493 1493 
339 
50000 
2so0 5027 647 U.A.EMIRATES 13971 757 1885 11070 220 EGYPT 38386 84 30436 
4676 706 SINGAPORE 15690 28 899 5651 50 9062 
19897 2346 302 CAMEROON 21206 69 16359 102 683 6684 19156 5555 48 732 JAPAN 405599 
. ·- 1~-- 9818_. 101618 886 270051 400 USA 172300 6395 2796 122827 8156 740 HONG KONG i6364r 17890 34537 109778 4 404 CANADA 120534 1552 1539 62321 831 48937 1925 48 3381 
BOO AUSTRALIA 67581 194 1158 20415 45757 57 600 CYPRUS 78635 1277 
11302 
68986 8160 212 
604 LEBANON 40408 1409 24921 2618 158 





105 1010 INTRA-EC 16607411 399852 823072 10452979 430325 396459 4060301 152917 38793 52713 624 ISRAEL 59634 203 26525 13082 
1011 EXTRA-EC 6455962 305782 575709 1896484 20553 73300 3166110 264511 125589 27944 628 JORDAN 10190 457 
1806 
910 
a8 8823 53 7364 1020 CLASS 1 5357428 285839 497499 158m6 4817 58232 2596760 205541 118530 2434 632 SAUDI ARABIA 60746 2106 35125 14204 





1030 CLASS 2 954386 6164 77755 283387 400 14316 535963 20198 6478 9723 647 U.A.EMIRATES 19557 495 205 18 486 17723 1031 ACP ra 78864 112 4700 7340 400 91 58228 629 104 7260 732 JAPAN 51797 1961 1157 23183 50 24960 36 1040 CLAS 144148 13779 455 25301 15336 750 33387 38772 581 15787 740 HONG KONG 58480 789 3314 40579 737 13025 
&IJ05J3 ~VER, SUPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEH, AUS FEINEN TERHAAREN, FUER llAENNER UND KNABEN 1000 WORLD 37689551 2509240 708588 26981810 2351058 1049037 1975504 68834 571791 1494089 
1010 INTRA·EC 32309741 1707907 432852 240 488 2311960 1013838 1379117 59798 90354 1261831 
1011 EXTRA·EC 5379810 801333 275738 29 39098 35401 598387 8838 481437 232458 ~~EF BOYS' JERSEYS, PUUOYERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF FINE ANIMAi. HAIR 1020 CLASS 1 4495117 772547 154231 2 19898 27003 275467 8521 462928 219596 
1021 EFTA COUNTR. 4008308 747535 130933 22 18170 17060 166781 
317 
456138 208059 
1030 CLASS 2 707888 21044 120236 321055 16845 8398 197307 9824 12862 
=r PUUOVER9, GD.ETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES-COUSUES). DE POU FINS, POUR HOIDIES ET GARCONNETS 1031 ACP Jra 90501 3879 40028 2802 2355 374 38544 162 8685 4712 1040 CLA 176805 7742 1269 33141 123613 
001 FRANCE 335180 501 36343 303228 270 9396 17619 4116 50 6005.35 ~ SUPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEH, AUS KUENSTUCllEN SPlllllSTOFFEN, FUER llAENllER UND KNABEN 002 BELG.·LUXBG. 132016 6968 85700 475 
4617 
1588 943 1 600 003 NETHERLANDS 94806 8632 166 76981 904 3810 1oo8 189 004 FR GERMANY 806700 
2805 
1231 791026 2082 8335 1925 ~~EF BOYS' JERSEYS, PULLOVER&, SLl'-OVER9, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF REGENERATED TEXTU FIBRES 005 ITALY 30999 384 
41393 
27515 139 158 
006 UTD. KINGDOM 56726 5606 2596 8344 7131 007 IRELAND 9314 477 245 248 
397 
CHAND~ULLOVER9, GD.ETS ET VESTES (SAUf VESTES COUPEEUOUSUES). DE FIBRES 1EXT1LES ARlV'ICIELLES, POUR HOUllES ET 
008 DENMARK 25987 3982 164 21085 359 
13 
GARCO 





036 SWITZERLAND 56798 4094 1808 19164 
2450 
30988 424 
036 AUSTRIA 31357 18925 343 8379 1099 161 96 001 FRANCE 812319 1812 13810 776259 3548 7395 17295 5278 732 042 SPAIN 8087 327 56 6037 1569 
48197 
002 BELG.-LUXBG. 446307 45111 383936 3260 
42811 
190 66 400 USA 99748 949 2377 15887 31849 507 003 NETHERLANDS 174682 14067 1461 112297 6990 3980 21606 404 CANADA 11634 1425 150 1243 8392 424 004 FR GERMANY 746090 
26221 
2869 712280 237 665 
63100 
1443 
604 LEBANON 6272 873 5087 
42 










036 SWITZERLAND 80792 2556 50672 
131 130 
400 1350 
1000 WORLD 1884288 57181 58299 1457392 2101 18587 201433 84914 1858 2525 038 AUSTRIA 131013 18382 576 111094 
4 
700 
1010 INTRA·EC 1491848 28971 41129 1319781 1849 16095 87568 13734 396 2525 400 USA 61141 3108 35529 22500 
1011 EXTRA-EC 372440 28210 17170 137811 452 2492 133865 51180 1460 
: 1000 WORLD 1020CLASS1 345385 27916 9349 127451 452 2450 125975 50335 1455 9008081 130031 43068 8588087 14430 53428 25199 72727 31207 49888 
1021 EFTA COUNTR. 167413 24900 5660 98117 452 2450 35154 164 516 . 1010 INTRA·EC 2581758 89338 22174 2287682 14095 52144 23951 66387 1669 22338 
1030 CLASS 2 26619 48 7631 10160 42 7890 645 5 . 1011 EXTRA·EC 8428303 40693 20892 8300425 335 1282 1248 4340 29538 27550 
1020 CLASS 1 6370113 40653 8248 6257821 305 1050 629 4340 29517 27550 
&005.34 ~ SUPOVER, WESTEN UND STRICIUACKEH, AUS SYllTHETlSCHEN SPINllSTOFFEN, FUER 11AENNER UND KNABEN 1021 EFTA COUNTR. 271225 40550 3621 186648 281 1050 629 4255 29143 5050 
1030 CLASS 2 50966 40 12644 37380 30 232 619 21 
=ERAHD BOYS' .IERSEY9, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF S'IHTHE11C 1EXTU FIBRES &ll05.3I PUUOVER, SUPOVER, WESTEN UND STRICKJACKEH, AUS 8AUll'IOW, FUER llAENllER UND KNABEN 
SlUECK 
CllAND~UUOVERS, GD.ETS ET VESTES (SAUF VESTES COUPEES-COUSUES), DE FIBRES TEXTW SYNTHETIQUES, POUR HOIDIES ET 
GARCO 
NOUBRE 
UEN'S AND BOYS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVER&, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF COTTON 
NUMBER 
001 FRANCE 6859126 169711 
258366 
6177051 21621 123696 93571 1032 10 272434 
:us. PULLOVERS, GD.ETS ET VESTES (SAUi' VESTES COUPEEUOUSUES). DE COTON, POUR HOIDIES ET GARCONNETS 
002 XBG. 3246780 293883 1714397 844797 
630700 
114547 12517 1154 7139 
003 NDS 4134469 1027885 25035 2225366 
1267625 
179253 321 8950 36879 001 FRANCE 6600577 69792 
158963 
5105845 145938 775919 91053 650 14250 397130 
004 ANY 13956564 
21069 
59106 11531772 209386 125746 1397 67042 694490 002 BELG.·LUXBG. 1928724 236893 820183 565826 982292 132930 21 7300 6608 005 I 137254 60955 
2216684 
20258 13420 9506 1370 284 10392 003 NETHERLANDS 3138488 894162 66585 706145 
587509 
61546 470 122663 
006 UTD. KINGDOM 2648678 160019 17954 134212 31943 
827318 
43141 10768 233957 004 FR GERMANY 14315912 
55620 
283812 7849567 648162 227669 540444 780374 
001 IRELAND 966637 4870 7344 115142 3800 1180 
18 
2143 4840 005 ITALY 449161 68071 
1651112 
9179 170515 30318 66610 90 
008 DENMARK 135383 29822 3517 59739 17697 1966 21124 
3 
1500 006 UTD. KINGDOM 2094200 19005 21949 29019 76892 
187936 
131497 45929 
009 GREECE 24850 668 575 12337 1950 1265 8052 007 IRELAND 313294 8731 15271 83023 263 30 
13 
524 
024 ICELAND 26478 2150 109 4191 3450 712 9663 6203 
1so0 
008 DENMARK 245950 56119 28024 104235 3583 1018 36294 
305 028 NORWAY 443114 24394 5639 101063 6859 2044 57640 243975 009 GREECE 129885 2758 6683 107865 40 3850 8384 
030 SWEDEN 723660 4393 58199 262285 1745 5271 59123 176411 156233 024 ICELAND 33528 908 1338 2196 1310 13453 14323 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BesUmmung I Beeondere MaBelnhalt Bestlmmung I Unlt6 euppl6mentalre Destlnatlon Destination 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1sc:hlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutsehlandl France I hall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I "E>.AGba 
6005.38 6005.37 
025 FAROE ISLES 12413 
22837 19201 106911 4602 7810 18300 9510 
12413 . 1000 WORLD 65251177 100832 278509 5768940 5781 130898 30090 40838 239 173972 028 NORWAY 888418 678224 924 1010 INTRA-EC 5203279 51484 1~ 4851133 5641 130430 20480 12413 239 163812 030 SWEDEN 1348457 10441 43375 206537 1681 3350 110774 23225 653877 93197 1011 EXTRA-EC 1321762 49168 108603 1114971 120 468 9810 26425 10160 
032 FINLAND 107624 1564 612 24908 755 848 6523 6100 66314 . 1020 CLASS 1 1002531 48916 64503 643489 120 435 6503 28425 100 10160 
036 SWITZERLAND 1685010 659487 64479 934681 14595 22234 26648 57860 39292 45734 1021 EFTA COUNTR. 589101 42428 41431 492233 64 355 2267 43 100 10160 038 AUSTRIA 1221269 407626 4740 631434 13515 6320 3098 106959 3787 41788 1030 CLASS2 255881 252 43757 206845 31 3057 139 
040 PORTUGAL 28606 4083 8032 6849 1232 97 72ff1 1248 26 • 1031 ACP~~ 41798 116 16010 25670 s6 042 SPAIN 20949 5304 3142 11123 994 53:! 366 • 1040 CLA 63250 343 62657 043 ANDORRA 19916 682 15115 3233 154 
: 6005.38 PU= SUPOVER, 1W1NSE1S, WESTEN UND STIUCIUACKEN, AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETIESEIDE, FUER FRAUEN, llAEDCllEN 046 MALTA 22659 631 430 18566 
64 70 
2632 
046 YUGOSLAVIA 42194 41940 120 4579 • UND KINDER 056 SOVIET UNION 9372 2272 2521 
1356 905 25531 STUECK 056 GERMAN DEM.R 27766 22609 301 5 060 POLAND 28275 
60 
5360 3446 WOM~RLS' AND INfANTS' ~ERSEYS, PULl.OVEllS, SU141VERS, WAISTCOATS, 1WIHSETS, CARDIGANS, Bal w:KETS AND ~UllPERS 062 CZECHOSLOVAK 16845 10051 
10 
3116 167 OF St~ L OR OllfER WASTE SILK 
064 HUNGARY 54997 12758 42229 
1162:i 
NUllB 
066 ROMANIA 59130 27 6726 47480 202 CANARY ISLES 25761 796 16113 
2513 
132 CHAND~ PULLO¥ERS, ~ GILETS ET VES1ES (Sf VESTES COUPEEs.cOUSUES), DE SOIE, DE SCllAPPE OU DE BOURRET1E, POUR 
220 EGYPT 14255 41 172 11529 FEllll~ LLETTES ET ~EUNES ANTS 
272 IVORY COAST 33047 30 3273 29744 NOllB 
372 REUNION 25257 







400 USA 624263 31613 30602 361633 43578 34681 2182 116090 002 BELG.-LUXBG. 316201 39444 253179 
13178 
40 23 
404 CANADA 73389 9949 3375 48661 112 4672 6355 65 • 003 NETHERLANDS 236314 90150 587 131653 
5597 
348 48:! 200 406 GREENLAND 17082 22 
11100 600 17060 • 004 FR GERMANY 1144922 4138 43537 1093357 299 1650 520 PARAGUAY 11790 
330 3sB 1aoB 
• 006 UTD. KINGDOM 61266 173 76304 1 173 264 493 600 CYPRUS 23242 40 20561 
301 
136 006 DENMARK 21672 13234 105 8249 
604 LEBANON 52197 2420 20544 28216 
747 
716 • 009 GREECE 5927 24 48 5902 1 164 624 ISRAEL 66156 146 1252 80150 3859 333 028 NORWAY 21558 4736 16606 73 632 SAUDI ARABIA 45422 10311 4657 13468 613 15820 030 SWEDEN 11588 2580 150 6506 
72 
279 
636 KUWAIT 16809 6176 3001 6132 
100 4392 
1500 . 036 SWITZERLAND 268974 64007 4129 180764 3:i 2 647 U.A.EMIRATES 11124 3014 2030 1562 26 . 038 AUSTRIA 156595 68831 244 67488 
706 SINGAPORE 59166 182 2916 51167 4620 259 . 064 HUNGARY 26611 668 1274 26611 365 3912 7 106 PHILIPPINES 4472 
2369 
473 3999 
147 144B7 2 
• 400 USA 77626 71200 
732 JAPAN 113333 4966 91360 
14sli 
. 404 CANADA 10330 428 105 9451 323 23 
740 HONG KONG 96419 19222 4773 68697 2265 6 . 604 LEBANON 17767 11 100 17658 
1 600 AUSTRALIA 17226 997 316 15216 628 69 . 632 SAUDI ARABIA 13985 
31 
115 13669 
10 1 732 JAPAN 39395 1562 37417 374 
1000 WORLD 36559632 2658891 1027983 11137117115 13114821 27113268 1073825 952574 2689142 4610353 740 HONG KONG 32155 500 31559 96 
1010 INTRA-EC 29216189 1343080 651356 16427975 1341357 2656678 778130 739705 971435 4306471 
1011 EXTRA-EC 7334880 1315811 378605 2942357 43484 124590 297895 212869 1711707 303882 1000 WORLD 3140984 316591 72791 2709332 13287 18048 5239 4992 704 
1020 CLASS 1 6455058 1202492 219886 2470730 36990 90076 250327 208265 1674537 299733 1010 INTRA-EC 2416017 153764 62936 2163141 13287 17975 3696 875 223 
1021 EFTA COUNTR. 5490914 1106946 161777 1913316 37690 40659 166153 206911 1655617 161643 1011 EXTRA-EC 724967 182807 9655 548191 73 1543 4017 481 
1030 CLASS 2 679497 65295 156547 375775 3124 25131 35277 17639 709 1020 CLASS 1 602122 161943 7669 426542 73 1422 4017 456 
1031 ACP Js63~ 80788 819 29669 36436 390 6304 3170 4564 25531 • 1021 EFTA COUNTR. 460632 160496 4571 294697 73 276 72 445 1040 CLA 200425 48024 170 95852 1350 9363 12091 3440 1030 CLASS 2 93826 656 2166 90638 121 25 
1040 CLASS 3 29017 6 29011 
6005.37 PU~ SU~ WESTEH UND STRICK.lfm AUS ANDEREN SPINNSTOFfEN ALS SYNTHETISCHEN OOER KUENSIUCHEN, WOUE, FEINEN 
TIER ODER UllWOLLE, FUER MAENNER ND KNABEN 
STUECK 
6005J9 :llu~ SUPOVER, TWINSETS, WESTEN UND STIUCIUACKEN, AUS WOUE, FUER FRAUEN, llAEDCllEN UND Kl!JNKINDER 
llEN'S AND BOYS' JERSEYS, PU~ SIJP.OVERS, WAISTCOATS AND CARDIGANS OF TEXTILE MATERIALS OllfER THAN WOOl, RNE mi:~ GIRLS' AND INfANTS' WOOLLEN JERSEYS, PULLOVERS, SUP.oVERS, WAISTCOATS, 1WINSEIS, CARDIGANS, Bal ~ACKETS AND 
ANlllAL HAIR, COTTON AND ~E BRES 
NUllBER NUMBER 
CHANDAIM~ GILETS ET VES1ES (s,\UF VESTES COUPEEs.cOUSU~ D'AUlRES llATIERES TEXTILES QUE SYNTHETIQUES OU gwi~LS, PULLO¥ERS, 1W1NSE1S, GILETS ET VES1ES (Sf VESTES COUPE£S.alUSUES), DE LAINE, POUR FEllllES,RLLETTES ET ~EUNES 
ARTIFICI LAINE, LB RNS OU COTON; POUR HOllllES ET GARCONN 
NOllBRE NOllBRE 
001 FRANCE 1630171 3871 
51oo4 




002 BELG.-LUXBG. 1423448 141667 764252 119217 
73137 
110231 1238 2085 20 
003 NETHERLANDS 442127 37363 2354 300144 
1212 
357 126 003 NETHERLANDS 1269639 326339 54950 621979 
116515 
166921 94 4363 56 
004 FR GERMANY 1650981 929 71825 1499576 7579 9757 565 60465 004 FR GERMANY 5726766 21ooli 221474 4826775 19996 516465 4377 11797 11367 005 ITALY 30307 29193 499438 40 145 10212 005 ITALY 706511 391623 522961 2086 972 261164 7824 3508 105 006 UTD. KINGDOM 521407 1094 7638 2965 
6807 
006 UTD. KINGDOM 759280 64964 89992 27481 7304 
985818 
36005 2257 8296 001 IRELAND 44716 106 678 37123 
6211 
007 IRELAND 1110117 9679 7356 100576 17 977 5696 
006 DENMARK 53928 403 1235 45992 87 : 006 DENMARK 289126 49269 12109 114551 670 1315 94754 16460 




1246 • 009 GREECE 93800 273 4746 61065 20 536 27676 3811 028 NORWAY 42257 1666 39064 54 886 6:i 8126 024 ICELAND 16432 765 2103 1513 1779 7931 28 030 SWEDEN 54746 971 2589 42950 028 NORWAY 192377 6482 62049 59890 
100 
143 37765 25822 198 
032 FINLAND 7674 16 
27438 
7658 
194 36:! 030 SWEDEN 377520 7317 21943 111596 125 226593 14 9830 036 SWITZERLAND 236067 20768 167307 43 2046 032 FINLAND 133324 1963 2557 36367 59 496 65225 635 4676 038 AUSTRIA 237265 20276 7698 206936 292 036 SWITZERLAND 717069 131351 53559 367152 7188 152901 1665 2379 
040 PORTUGAL 9188 36 834 6318 038 AUSTRIA 657373 150616 15648 640925 20 35159 11814 92 93 3006 
042 SPAIN 44634 
et 257 44377 : 040 PORTUGAL 14489 202 5437 2559 2016 217 3709 564 046 MALTA 41738 41671 
s6 042 SPAIN 26563 1055 5922 16116 164 2994 14 61 056 SOVIET UNION 18868 
161 1194:! 
18836 B<i 26557 043 ANDORRA 12173 154 10492 464 1043 400 USA 214016 173163 2093 : 044 GIBRALTAR 3943 
13979 
656 3087 
404 CANADA 31216 33 3348 27371 458 6 • 046 YUGOSLAVIA 14360 542:! 381 1o5 604 LEBANON 83092 5663 77301 
31 
106 056 SOVIET UNION 21454 1148 14779 
624 ISRAEL 16092 834 15100 327 058 GERMAN DEM.R 65674 
13608 
65767 93 14 
2118 628 JORDAN 28233 1067 2ff114 432 060 POLAND 47215 3098 200 30471 26 632 SAUDI ARABIA 26686 407 1426 25262 1oo4 1617 068 BULGARIA 8852 264 250 22540:! 5226 732 JAPAN 61645 5299 53318 212 TUNISIA 227345 32 1692 219 
740 HONG KONG 17164 21 1688 14380 1095 : 220 EGYPT 16667 120 1564 9640 6773 
72 5 
ss<i 
600 AUSTRALIA 6165 149 5713 323 • 390 SOUTH AFRICA 10654 1959 1065 3850 3683 
465 
466 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Besondere llaBelnheH Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark t:>.>.cioa Nimexe EUR 10 France Halla Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark c>.>.ooa 
6005.39 6005.41 
400 USA 1255979 41909 56069 544892 24 3837 436703 159608 7029 5908 030 SWEDEN 2362901 30724 32075 927987 157 3702 103436 6 1168470 96344 
404 CANADA 223610 11387 26055 29875 143855 10059 379 032 FINLAND 413205 5847 1790 238124 101 9267 20865 146478 21472 413 BERMUDA 19402 
5 
18 166 17964 1254 036 SWITZERLAND 4592441 1046406 197342 3162917 49005 28323 77709 




038 AUSTRIA 4496285 1118525 12322 3331787 2424 355 14779 6543 9550 
600 us 44114 270 673 30450 122n 
151 
040 PORTUGAL 52617 36 46750 1378 518 3935 
604 NON 54789 1131 13480 29631 10268 128 042 SPAIN 50501 2887 15504 25038 4722 2350 




043 ANDORRA 16573 45 15888 640 
13242 624 L 37601 1072 17326 17866 044 GIBRALTAR 13446 57 122 25 
628 J DAN 14304 447 2261 7458 
100 402 4133 5 3925 046 MALTA 54815 135 9 51249 3422 632 SAUDI ARABIA 64328 3060 12853 11214 32729 37 048 YUGOSLAVIA 16491 11471 5020 
423 636 KUWAIT 22248 1944 1388 14019 4884 13 056 SOVIET UNION 27824 9419 
1171 
17982 




062 CZECHOSLOVAK 29230 8996 19237 
4783 706 SINGAPORE 15452 
13 
1781 13562 064 HUNGARY 160405 2232 5000 148390 
19 5· 720 CHINA 17401 
. 19437-- 16800 -- . 116 112~ 826i 256i 202 CANARY ISLES 18023 277 293 6958 10471 732 JAPAN--- -- . 288695- . - 9685- ·136048 212 TUNISIA 233554 170456 12448 50650 
740 HONG KONG 138263 1463 7537 75110 36 26 54082 342 35 288 NIGERIA 18689 128 148 630i 18561 800 AUSTRALIA 20775 1340 1317 7882 18 9785 65 390 SOUTH AFRICA 23622 3482 
182 2416 
13685 
52i 1292 3263 400 USA 465592 33406 17740 162014 244752 
1000 WORLD 22532384 1072075 1499590 14592143 271806 447406 4281118 253828 90594 43828 404 CANADA 170046 24957 10084 77171 20 9 54611 14 1321 1859 
1010 INTRA-EC 17379154 659915 1066988 12368872 267348 170634 2723840 69851 29814 22092 406 GREENLAND 24980 261 
2321 52531 15319 
24719 
676 1011 EXTRA-EC 5153230 412180 432602 2223471 4458 278772 1537278 183975 60780 21738 600 CYPRUS 71371 524 6ci 1020CLASS1 4185651 380292 285673 1970751 4202 47807 1246840 179895 58700 11491 604 LEBANON 142780 1341 18872 100323 19231 2953 
1021 EFTA COUNTR. 2310604 298716 163296 1222024 3976 43641 525938 1533 45897 5583 612 IRAQ 65683 63 
5715 87927 447 
65620 
1030 CLASS 2 744263 12597 52642 217316 256 225884 227130 1357 2058 5025 624 ISRAEL 125207 4736 26382 
1800 782 1031 ACP s<ra 16925 314 2897 8114 80 5410 100 10 5220 628 JORDAN 77189 5048 3764 30148 21156 35649 1040 CLA 223316 19271 94287 35404 3081 63306 2723 24 632 SAUDI ARABIA 214103 9165 10175 96495 77112 
36 636 KUWAIT 46965 9548 7665 22755 6961 
6005.40 ~~VER, SUPOVER, TY/INSETS, WESTEN UND STRICIUACKEN, AUS FE1NE11 TIERHAAREll, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINKINDER 647 U.A.EMIRATES 21832 1166 2890 5465 
199 
12311 
732 JAPAN 52128 8955 8594 16289 
6724 
18091 
72 740 HONG KONG 98139 1214 21402 38329 30398 
~ tfilR INFAKTS' JERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TYllNSm, CARDIGANS, BED JACKETS AHD JUMPERS 800 AUSTRALIA 15526 4534 2405 2116 80 6389 2 
1000 WORLD 92499088 5434723 3427997 69928593 3419942 1835529 4599615 149065 2766254 1137370 
1010 INTRA-EC 76355338 2810094 2877935 80881930 3349781 1541108 3540993 146878 228548 998291 
.fi1%C>VERS. TWIHSETS, GILETS ET VESTES (SI' VESTES COUPEES-(()USUES), DE POll.S FIHS, POUR FEllll£S, FlUET1ES ET 1011 EXTRA-EC 18143752 2624829 550082 9066663 70181 94421 1058622 2387 2537708 139079 
1020 CLASS 1 14452924 2371799 368377 8346410 63328 16966 640674 547 2511117 133706 
1021 EFTA COUNTR. 13550157 2281455 297645 7997753 55977 14342 280553 6 2493642 128584 
1030 CLASS 2 1347866 208876 175391 479848 6653 77403 368338 1840 24906 4411 




821 7772 9 
. 1031 ACP s<ra 87650 845 18110 15173 5131 48391 1685 962 002 XBG. 40338 12341 10636 
4217 
135 30 . 1040 CLA 342962 43954 6294 240405 52 49610 003 NDS 67820 45307 31 16960 
15470 
1275 
10335 004 ANY 315328 
1118 
797 225626 20781 42268 51 6005.42 ~~ SUPOVER, TWJHSm, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS ICUENSTLSPINNSTOFfEN, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND Kl.EINKINDER 





ss<i 006 UTD. KINGDOM 31776 16407 1474 
4183 
3 
007 IRELAND 8728 1942 30 2573 WOllEN'~RLS' AND INFAKTS' JERSEYS, PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSm, CARDIGAllS, BED JACKETS AHD JUllPERS 
008 DENMARK 6234 1628 216 4372 18 
569 
OF REG TED TEXTILE FIBRES 
028 NORWAY 4435 1999 312 1555 
12715 
NUllBER 
036 SWITZERLAND 48787 14472 951 20649 
038 AUSTRIA 41867 33760 
2848 
8006 101 30 244 CHAND~UUOVER&, TWINSETS, GILETS ET VESTES (SI' VESTES COUPEE$(0USUES~ DE FIBRES ARTFICIEU£S, POUR FEMMES 400 USA 79151 2849 22380 50800 FWTTES JEUNES AKTS 
404 CANADA 10191 1602 467 480 7579 63 NOllBRE 
732 JAPAN 20487 858 1088 1368 17173 




7222 1317 8050 
002 BELG.·LUXBG. 111128 20922 49339 
26380 
3093 40366 1000 WORLD 795869 139943 34015 408708 18437 25819 157193 1245 1624 10885 003 NETHERLANDS 235876 135572 824 19987 
29049 
12747 65 69 1010 INTRA-EC 558120 82430 23358 338935 15481 25819 80138 792 282 10885 004 FR GERMANY 747046 
379 
31033 524346 546 750 161188 
1011 EXTRA-EC 237749 57513 10657 69773 958 97055 453 1342 005 ITALY 9848 6702 
87400 
1778 209 989 37 1020CLASS1 215416 57127 7514 57426 91943 93 1313 006 UTD. KINGDOM 110581 10392 11321 263 
10295 
959 
1021 EFTA COUNTR. 101553 51211 2382 32908 14147 360 905 007 IRELAND 14595 2411 1651 228 48 10 1030 CLASS 2 12691 374 3143 3673 5112 29 008 DENMARK 15463 14001 624 193 599 
14379 028 NORWAY 19233 2919 1255 332 137 211 
6005.41 ~JER-SUPOVER. TWIHSETS,WESTEN UND STRJCK.IACKEN,AUS SYNTllET.5PINNSTOFfEN, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINKINDER 030 SWEDEN 14728 2356 2188 2225 121 
1soS 
3318 4522 
036 SWITZERLAND 97878 46346 7858 28858 9961 1753 1497 
2s0 038 AUSTRIA 80977 60207 1477 18698 140 205 
~~~llJfs'R'rl' JERSEYS, PULLOVERS, SLIP.OVERS, WAISTCOATS, TWJHSm, CARDIGANS, BED JACKETS AND JUllPERS 060 POLAND 11638 9023 2615 216 LIBYA 34080 
2112 8002 34080 s6 383 s6 NUllBER 400 USA 19118 8483 
404 CANADA 5631 1477 1321 2833 40 ~A!\f'Mf~1lmm, GILETS ET VESTES (SI' VESTES COUPEES-(()USUES}, DE FIBRES SYNTHETIQUES, POUR FEIDIES, 732 JAPAN 5586 462 1833 3251 
NOllBRE 1000 W 0 R L D 1751958 327385 122398 938228 51501 38102 42890 2396 22818 210238 
1010 INTRA-EC 1395391 195281 80822 804075 40342 34357 28801 2013 118 209604 
001 FRANCE 17111244 116575 
1738948 
15972995 120903 225947 484306 4 67 190447 1011 EXTRA-EC 356565 132124 41578 132153 11159 1745 14089 383 22702 834 
002 BELG.-LUXBG. 6875016 574065 2764556 1607300 
917122 
146791 30 22384 972 1020 CLASS 1 253643 119117 25632 67836 11159 1605 5512 383 22149 250 003 NETHERLANDS 9496421 1640081 384841 6140471 
1207225 
136719 33209 43948 1021 EFTA COUNTR. 216030 112213 13034 50885 10859 1605 5404 21780 250 
004 FR GERMANY 34242322 
28286 
498538 30895585 364099 394603 1647 124157 758470 1030 CLASS 2 76255 1940 15944 48803 140 8491 553 384 
005 ITALY 285625 141942 
4312283 
54291 511 60497 
144997 
98 . 1040 CLASS 3 26667 11067 15514 88 
006 UTD. KINGDOM 5096776 132277 73430 352876 31950 
2261861 
42509 6454 
007 IR D 2896184 26452 21651 555596 1443 1059 6122 IOOS.43 ~&cVER, SUPOVER, TWJHSm, WESTEN UND STRICKJACKEN, AUS BAUllWOUE, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINKINDER 
008 RK 336288 89758 18170 190097 5723 420 32120 
009 E 15460 600 417 10347 3069 144 4096 23285 024 D 43998 2716 388 1028 13368 WOllEN'S, GIRLS' AND INFAKTS' COTION JERSEYS, PUUOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOATS, TWINSETS, CARDIGANS, BED JACKETS AHD 
025 FAROE ISLES 17232 179 
1118 
2193 1o3 874 95847 14860 1218 .IUllPERS 028 NORWAY 1588710 77201 334532 1071157 NUllBER 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.cll>a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.cll>a 
6005.43 AU, PUUOVERS, 1WIHSETS, GlLE1S ET VESTES (Sf VESTES COUPEES-COUSUES), DE COTON, POUR FEIUIES,FIUETTES ET JEUNES 6005.44 
632 SAUDI ARABIA 23998 501 14909 7970 618 
636 KUWAIT 22217 
1231 
6688 15529 
1739 40 1 001 FRANCE 3532136 84012 
531262 
2297213 17177 615709 45461 176 17672 454716 732 JAPAN 124057 9200 111846 
002 BELG.-LUXBG. 2072102 338802 844113 265860 
210569 
37932 10953 43180 740 HONG KONG 34885 69 4270 29988 554 4 





004 FR GERMANY 14306800 
48153 
957344 8760710 105463 245480 1412160 2422553 1000 WORLD 7384129 116855 522615 6511621 8811 137369 36535 11980 3859 14484 
005 ITALY 252022 147674 
689956 
40380 3400 1739 
38740 
34 10642 1010 INTRA-EC 5753705 54542 171875 5349090 8517 129284 16481 10564 68 13284 
006 UTO. KINGDOM 1334953 130033 91808 27614 11279 
147639 
283306 62215 1011 EXTRA-EC 1610424 62313 350740 1162531 294 8085 20054 1416 3791 1200 
007 IRELAND 230752 16221 14848 31638 88 1184 
16 
4034 15300 1020 CLASS 1 1192179 60701 220283 883160 294 7063 14440 1416 3622 1200 
008 DENMARK 155088 48490 21117 52780 4338 1009 20483 6855 1021 EFTA COUNTR. 814873 55916 172452 567847 294 7017 6582 3565 1200 
009 GREECE 74675 17380 2553 52047 1350 151 1194 
47234 
• 1030 CLASS 2 303485 1562 130263 164858 1022 5614 166 
024 !CELANO 61311 1700 1413 1837 3657 80 5390 • 1031 ACP Jra 91821 
50 
7183 83632 1006 
3 025 FAROE ISLES 30064 19 
22774 112115 639 681 17250 
30045 • 1040 CLA 114760 194 114513 
028 NORWAY 2093894 41986 1888967 9482 
030 SWEDEN 3779557 18621 78601 394013 106 858 21322 3128515 137521 6005.45 KLEDER AUS WOUE ODER FEINEN l1ERHAAREN 







036 SWITZERLAND 2217892 832059 293659 897601 7126 7931 155552 
038 AUSTRIA 1849672 738792 12578 991793 15106 2078 172 13 50650 38490 DRESSES OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 
040 PORTUGAL 34669 17065 15895 1608 
3765 522 
101 
3224 so6 NUMBER 042 SPAIN 30921 3523 4270 11135 3982 
043 ANDORRA 8449 141 7202 691 42 373 ROBES DE LAINE OU DE POU FINS 
048 YUGOSLAVIA 153498 152117 
12092 
1381 
286 300 NOllBRE 058 GERMAN DEM.R 21809 
11274 
9131 305 060 POLAND 19529 952 6998 001 FRANCE 74976 10056 
24975 
47144 49 2617 14610 50 1 449 




002 BELG.-LUXBG. 60629 16037 14018 4624 
3209 
876 99 
202 CANARY ISLES 9040 1219 7081 
8910 
003 NETHERLANDS 64186 29293 5949 14019 
5988 
11479 237 
19315 212 TUNISIA 406223 370389 26924 
6128 2225 1081 150 004 FR GERMANY 145459 100 10258 106603 61 2388 846 390 SOUTH AFRICA 12640 2267 789 
11 163o4 544 005 ITALY 9003 8288 25200 534 118 417 797 36 400 USA 372541 31027 82456 168862 36608 7049 29680 006 um. KINGDOM 35828 7063 1812 300 6685 404 CANADA 50636 15152 13150 10487 3136 6597 36 2078 007 IRELAND 10711 2193 173 1657 3 




24313 335 008 DENMARK 2966 1618 347 76 925 529 600 CYPRUS 25614 8188 15983 
37 
028 NORWAY 10537 1815 3381 3307 1505 
604 LEBANON 46608 1977 14467 26584 3529 14 030 SWEDEN 3797 930 367 386 
326 
635 1479 
307 624 ISRAEL 26866 1964 3598 9759 11545 
689 18 036 SWITZERLAND 58812 33773 7079 14947 13 2376 4 632 SAUDI ARABIA 25135 7661 5134 11573 038 AUSTRIA 39262 33987 1722 3496 34 
1554 
10 
636 KUWAIT 21290 8272 2441 10577 
2270 495 
400 USA 24796 578 2334 13869 6363 98 
706 SINGAPORE 7647 461 525 3896 
27 
404 CANADA 5212 529 2041 1824 808 10 
732 JAPAN 102235 11039 15682 57079 15390 3018 604 LEBANON 2986 327 193 2466 
13350 740 HONG KONG 61410 5580 31380 7725 5512 11088 125 624 ISRAEL 13596 96 664 150 600 AUSTRALIA 5145 1911 1618 771 845 732 JAPAN 3562 256 2338 323 
1000 WORLD 39010321 4036338 2703986 18493008 795353 990914 696995 45854 7608847 3839028 1000 WORLD 615471 142597 72844 274211 11384 8702 81409 2401 3383 20780 
1010 INTRA-EC 27028902 1705918 1982610 15598958 758433 948784 537838 40398 2048957 3407028 1010 INTRA-EC 405260 66678 52117 209307 11195 8305 37827 847 1222 19784 
1011 EXTRA-EC 11978178 2330418 721188 2890999 36920 42150 159157 5458 5559890 232000 1011 EXTRA-EC 210211 75921 20527 84904 169 397 43582 1554 2141 1018 
1020 CLASS 1 11088298 1873572 551849 2721780 30463 33224 119712 1743 5526841 229114 1020 CLASS 1 156765 74984 18126 44536 141 385 14592 1554 2140 307 
1021 EFTA COUNTR. 10309927 1655632 426682 2455286 26660 13220 52194 1163 5480306 198784 1021 EFTA COUNTR. 117024 70800 12655 25244 141 326 5520 2031 307 
1030 CLASS 2 762576 412585 157125 109812 5632 8926 38590 3715 25764 427 1030 CLASS2 42815 928 1224 14368 28 12 26157 1 97 
1031 ACP Jra 19205 330 14053 3266 825 16 1538 2 . 1040 CLASS 3 10631 9 1177 6000 2833 612 1040 CLA 127304 44261 12212 59407 855 7285 2459 
6005.48 KLEDER AUS SYNTllET1SCllEll SPINNSTOFFEN 
6005.44 ~~~WESTEN UJTIUCKJACKEN,AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN Al.S S'OOHET.00.KUENSTUCHEN,WOUE,FEINEll STUECK 
STUECK BAU OUE,FU FRAUEN,llAEDCHEll UND W1NK1NDER DRESSES OF SYNTHETIC 1EXTU RBRES 
NUllBER 
WO~GJRLS' AND INFANTS' JERS1:i PULLOVERS, SUP.OVERS, WAISTCOA~~ CARDIGANS~ JACKETS AND JUllPERS OF llATERIALS OTl£R 111AN OR WASTE SILK, WOOL, FINE ANIMAL CO ON OR llAll- FIBRES ROBES DE FIBRES TEXTUS SYNTHETIQUES 
NUllBER NOllBRE r PUUOVER.sfu~GILETS ET~ VESTES COUPEES-COUSUES),D.llAT.TEX.AUT.Q.SOIE,SCHAPPE,llOURRETTE, 001 FRANCE 1220919 456392 
285622 
140851 44964 164619 405658 136 3 8296 
NOllB FINS,FIB .ET ART• ON,PR JEUN.ENF. 002 BELG.-LUXBG. 1541689 473778 104378 631700 849369 
44104 
25 
1838 269 003 NETHERLANDS 3033421 1769930 23399 96539 
291327 
281753 7897 4509 004 FR GERMANY 3299135 
71494 
86761 245656 44927 1011306 469 47653 1571036 
001 FRANCE 1374742 2499 
30981 
1294344 515 74711 2673 005 ITALY 82183 7181 
74697 
646 305 2555 
8933 




006 UTD. KINGDOM 285903 97640 25896 53806 3660 
376817 
17771 
003 NETHERLANDS 300596 27153 5745 
2= 3295 
2649 007 IRELAND 417179 30236 936 2247 4631 1512 800 004 FR GERMANY 2572712 
1389 
58112 3928 6205 8 600 008 DENMARK 236610 89303 463 113 380 146351 
005 ITALY 20091 12053 688636 4000 1070 1579 10501 009 GREECE 261400 246638 452 1129 434 12747 4012 006 UTO. KINGDOM 745597 6032 35213 324 4889 
2817 67 
024 !CELANO 9250 1037 60 7 492 
16 
3642 
007 IRELAND 151602 1795 24637 122286 
so6 44 028 NORWAY 465984 92998 445 203 5720 110532 255895 175 008 DENMARK 93477 2695 2374 87450 414 030 SWEDEN 320565 30893 1086 41014 559 59 81504 158338 7112 




032 FINLAND 17056 3259 120 634 113 58 5150 7722 
028 NORWAY 106383 696 1580 99096 
50 
3980 036 SWITZERLAND 1236615 854550 75091 35441 52826 12958 186825 13717 5207 
030 SWEDEN 110287 967 8336 97829 46 548 2511 038 AUSTRIA 817585 685010 4608 43187 27211 435 44973 11611 550 




040 PORTUGAL 65857 48299 1138 1876 
11 
14544 26 036 SWITZERLAND 397243 25900 156105 213373 
s4 2 120ci 042 SPAIN 47716 4842 3152 5347 12145 34338 038 AUSTRIA 187320 27832 6055 147129 5049 1 046 MALTA 18393 2195 66 439 
4149 
3548 
042 SPAIN 6772 230 2966 3530 46 056 SOVIET UNION 167294 3729 250 
2692 
80474 78692 
043 ANDORRA 5323 
50 
4923 400 060 POLAND 13989 9721 
a8 1576 056 SOVIET UNION 50380 50330 
3 
062 CZECHOSLOVAK 8781 995 3748 
1207 
2346 6 1604 060 POLAND 8016 8013 064 HUNGARY 44175 13626 
40 
4504 23332 1500 
064 HUNGARY 53203 
1223 14663 
53203 
3874 1253 3 
202 CANARY ISLES 5399 390 2298 2541 130 
400 USA 208741 187725 204 MOROCCO 519281 518765 516 
24 1324 a2 2 404 CANADA 22753 278 14729 5929 1694 123 212 TUNISIA 31190 29724 34 
95256 600 CYPRUS 13152 56 5247 6499 1350 216 LIBYA 139742 118 
312 17sB 
44374 
604 LEBANON 44295 50 42282 1883 
16 
80 220 EGYPT 64385 8712 53603 
624 ISRAEL 17050 370 7113 8373 1178 224 SUDAN 41468 1250 40218 
467 
468 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre Desllnallon Desllnatlon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E>.>.GOo 
&005.48 6005.4I 
288 NIGERIA 73442 153 
10879 
73289 064 HUNGARY 71557 71557 350 es5 22e8 69 372 REUNION 10879 
8367 137 15 115i 
202 CANARY ISLES 3607 45 
390 SOUTH AFRICA 9750 80 502 87 800 288 NIGERIA 13565 1459 1n3S 13557 8 ~ g~~ADA --- --- _19446 - 2603 ---781 2670 352 29 11581 372 REUNION 19194 17 3312 20 27921 7452 2589 534 71 16039 875 352 390 SOUTH AFRICA 5083 1367 367 
7209 600 CYPRUS 182985 1430 130 58 1o9 2200 178112 12 1057 400 USA 84349 993 4954 14723 55516 954 604 LEBANON 121216 3795 2917 1233 111461 1089 404 CANADA 14745 2079 2945 708 6692 9 2312 
612 IRAQ 113169 76 1a6 1663 e6 113093 1i 458 GUADELOUPE 14455 260 14195 36 624 ISRAEL 16116 1178 12332 
1oo0 9:j 462 MARTINIQUE 19574 171 19367 5404 7100 168 628 JORDAN 4n15 4971 393 500 70 41133 55 604 LEBANON 15205 1943 5n 60 7 632 SAUDI ARABIA 693570 4019 1923 638 685250 1240 632 SAUDI ARABIA 36204 1965 8009 6391 19318 461 
636 KUWAIT 185359 4552 491 5 179922 389 732 JAPAN 7518 1647 359 4824 
13:i 
615 73 
640 BAHRAIN 5201 621 
20i 
4496 84 740 HONG KONG 13695 462 1965 5001 6134 
644 QATAR 13068 1180 11687 800 AUSTRALIA 9345 1194 309 6443 1399 
647 LI.A.EMIRATES 24279 1407 1143 330 21729 : 1000 WORLD 708 PHILIPPINES 16650 14 3o9 16306 4460811 1185162 295875 425369 157412 181434 754874 19208 591213 850268 732 JAPAN 2260 1204 538 
16 
209 . 1010 INTRA-EC 2800508 535586 170681 317847 146644 1n879 510231 19208 116065 806169 
740 HONG KONG 22140 649 2491 957 18027 . 1011 EXTRA-EC 1660303 849578 125194 107522 10588 3555 244843 475148 44097 
800 AUSTRALIA 11272 5993 397 30 138 4716 . 1020 CLASS 1 1313538 522644 42909 86949 6278 2082 152495 473817 26364 
1021 EFTA COUNTR. 1073345 408317 33043 51n2 5803 2082 78550 470935 16843 
1000 WORLD 181814n 5870411 584887 816533 1235968 1085983 4538325 11065 536190 1702115 1030 CLASS 2 251296 51971 82285 19973 3296 473 88854 1308 3136 
1010 INTRA-EC 10378439 3235411 430710 665810 1027888 1062880 2281291 9563 76676 1588410 1031 ACP Js63a 23252 19 4430 61 994 114 16863 14 1751 1011 EXTRA-EC 5783038 2435000 1341n 150923 208080 23103 2257034 1502 459514 113705 1040 CLA 95469 74961 600 1000 3294 23 14597 
1020CLASS1 3140618 1809398 90872 132292 100504 13566 523519 502 455879 14288 
1021 EFTA COUNTR. 2932912 1716046 82548 122362 86921 13526 447170 
1oo0 
451295 13044 6005.49 lll£ID£ll AUS ANDEREN SPINllSTOFFEN ALS WOW. FENEN TIERHAAREll, BAUllWOW. SYNTHETISCHEN UND ICUENSTL SPINliSTOFFEN 
1030 CLASS 2 2397589 587471 43055 7687 3322 4181 1649313 3745 97815 STUECK 
1031 ACPfra 150917 2884 6220 84 226 531 140970 2 
1604 1040 CLAS 244831 38131 250 10944 104254 5358 84202 90 DRESSES OF 1EXTU llATERJALS OTHER THAN WOOL, FUIE ANillAL HAIR, COTTON AND llAH-llADE FIBRES 
NUMBER 
6005.47 KW>ER AUS ICUENSTUCHEN SPINllSTOFFEN 
STUECK 
DRESSES OF REGENERATED 1EXTU FIBRES 
=g~~AUTRES llATlERES TmUS QUE DE LAINE, POILS FINS, COTON, FIBRES TEXT. SYlllHETIQUES ET ARTFICIEllES 
NUllBER 001 FRANCE 174801 154 
16248 
170394 37 3813 385 18 
002 BELG.-LUXBG. 59996 3443 39283 896 
111i 
126 
ROBES DE FIBRES TmUS AR11FICIEUES 003 NETHERLANDS 19582 3652 83 14518 138 





005 ITALY 2072 1802 
58203 
133 40 
001 FRANCE 88858 17997 
27416 
55744 9545 3968 1352 4 
19 
250 006 . KINGDOM 72211 804 10597 
1913 
2607 




008 RK 57073 119 220 58517 69 217 29e:i 004 ANY 390582 
81o:i 
13670 119750 32163 1371 
32 236 030 s N 23493 5 554 19706 176 006 UTD GDOM 20584 4n9 5922 602 
7936 
910 036 s ALAND 48138 5343 12803 29491 190 311 
007 IRE 13005 4310 239 526 038 AUSTRIA 19484 5358 870 13203 55 
008 DENMARK 53174 3835 106 3438 45795 
2400 
042 SPAIN 5896 180 5513 3 
028 NORWAY 11090 6763 67 1000 764 216 LIBYA 16012 
15i 1754 
16012 
15 1233 3040 030 SWEDEN 10890 5077 505 1095 
2715 1049 
175 4038 400 USA 19433 13240 
036 SWITZERLAND 95596 633n 17430 10026 839 160 404 CANADA 6047 75 2743 2808 
37 35 371 50 036 AUSTRIA 92743 60311 1370 30513 7 542 604 LEBANON 3634 39 2686 837 
1410 042 SPAIN 22848 2049 2282 1023 17494 
28 
632 SAUDI ARABIA 2355 
4 
597 348 
180 400 USA 4203 247 769 11n 1982 636 KUWAIT 2947 904 1500 359 
404 CANADA 5162 471 479 439 3n3 732 JAPAN 5781 204 1926 3560 91 
740 HONG KONG 3317 
6 
1151 1980 186 
1000 WO A LD 983718 239121 821711 268858 29992 45793 93998 38 7938 215809 800 AUSTRALIA 2068 67 1921 74 
1010 INTRA-EC 705854 90767 49548 217909 27277 44537 59348 38 825 215809 
1011 EXTRA-EC 277824 148354 32591 50947 2715 1258 34650 7311 • 1000 WO A LD 1227982 20381 287884 892051 1058 8794 10365 5795 3444 252 
1020 CLASS 1 249293 140387 23573 48089 2715 1049 26169 7311 • 1010 INTRA-EC 1033948 8481 245478 767088 990 5741 3231 2705 3444 252 1021 EFTA COUNTR. 211785 136147 19487 43017 2715 1049 2111 7259 . 1011 EXTRA-EC 194038 11900 42388 124963 66 1053 7134 3090 
1030 CLASS 2 22492 2271 9018 2625 97 8481 . 1020 CLASS 1 137584 11488 21393 94283 29 274 3584 3090 3443 
1040 CLASS 3 6039 5896 233 110 • 1021 EFTA COUNTR. 95296 10953 14497 64451 29 259 1673 3434 
I005.4I Kl.EIDER AUS BAUllWOUE 
1030 CLASS 2 52071 205 20993 26507 37 779 3549 1 
STUECK 6005.51 =rJ:i' EDISCILHOSENJIOECKE, AUS WOLLE OD. FENEN TIERHAAREll 
COTTOll DRESSES 
NUMBER SICIRlS lNCL DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR FUIE ANillAL HAIR 
ROBES DE COTON 
NUMBER 
NOllBRE JIJPEfiJC JIJPES CULOTTES, DE LAINE OU POILS FINS 
001 FRANCE NOllB 509993 n325 94466 60676 882 148502 27192 142 102 195172 002 BELG.-LUXBG. 354594 n160 75143 85858 
18957 




13762 51087 002 BELG.-LUXBG. 64661 6943 8738 
5979 
9807 
102 004 FR GERMANY 773763 33092 33948 125457 9040 26913 39750 487518 003 NETHERLANDS 41415 21394 2853 6198 240 4889 14 1767 005 ITALY 54638 12049 
14435 
4011 357 4205 32 1 891 004 FR GERMANY 185303 
2324 
153181 24825 173 5041 62 006 UTD KINGDOM 196849 27589 13070 5439 868 
31669i 
18371 58259 58838 005 ITALY 25230 1644 
147i 2789 
47 21211 4 
1i 007 IRE ND 331971 11648 1990 58 20 
97 52 
1351 215 006 UTD. KINGDOM 12425 1787 5895 9436 672 008 K 43237 11225 5775 22274 300 1890 1924 007 IRELAND 10717 871 359 34 17 009 69422 14491 1085 462 58 53026 
184455 622 
008 DENMARK 5099 1148 1593 845 60 325 1513 79 028 248067 8560 741 216 116 53357 030 SWEDEN 5827 290 2928 111 1834 
215 030 295711 5683 875 39240 
1545 
187 3919 239676 6131 036 SWITZERLAND 40231 10321 6753 13272 182 9422 66 032 FI ND 37022 275 75 397 
1515 




2n3 32:i 038 AUSTRIA 185038 168869 2897 3208 884 82 2851 2807 3440 400 USA 41710 3939 4537 30019 20 048 YUGOSLAVIA 105904 105870 34 
75i 12454 
404 CANADA 4860 6 2207 590 2057 
159 062 CZECHOSLOVAK 14153 348 600 732 JAPAN 36725 603 508 12848 22609 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestimmung I Beaondere MaBalnhaH Bestimmung I UnH6 auppl6mantalr• Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1c I e>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmar1c I "El.I.Goo 
6005.51 6005.58 i/lf.f:tJC .IUPEs.ctJLOTTES, D'AUTRES llATERES TEXTLES QUE DE UINE, POILS FINS, FIBRES TEXT. S'OOllETIQUES ET COTON 
740 HONG KONG 6744 255 413 6076 




3768 1936 6 
2 1000 WORLD 799808 178414 228019 215484 8960 7159 181741 1214 596 2221 002 BELG.-LUXBG. 14533 4615 2805 
4695 
1085 




6 1011 EXTRA-EC 197637 34878 27278 41079 85 840 92104 524 397 454 004 FR GERMANY 71849 
m:i 9703 33529 1241 15647 11553 1020CLASS1 166684 31259 23895 36395 85 517 73453 482 383 215 006 UTD. KINGDOM 21328 983 10679 1584 50 
22800 
6259 
1021 EFTA COUNTR. 76520 27174 15663 17822 85 507 14732 
42 
322 215 007 IRELAND 24701 691 20 1094 
2845 1030 CLASS 2 26840 3606 1283 4684 323 16649 14 239 030 SWEDEN 7840 444 262 471 
271 
3818 
036 SWITZERLAND 22409 10988 1126 7640 2384 
SOm.52 ROECKE, EINSCIL HOSENRO£CICE, AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN 038 AUSTRIA 15067 12899 599 458 
6 
1111 
31 3:i STUECK 400 USA 7358 84 1010 3501 2691 
732 JAPAN 9422 25 1032 5074 3247 40 4 SKIRTS INCI.. DIVIDED S!ORTS OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES 740 HONG KONG 1815 123 1476 216 
NUllBER 
1000 WORLD 343471 55281 26014 119059 3391 11408 108711 8455 3599 11553 tlif11.~tJC .IUPES CULOTIES, DE FIBRES TEXTW S'OOllETIQUES 1010 INTRA-EC 224884 26813 17245 96143 1754 10984 54268 8314 10 11553 1011 EXTRA-EC 118587 28668 8769 22918 1837 424 52443 141 3589 
1020 CLASS 1 73418 24997 4691 20349 299 19357 141 3584 
001 FRANCE 269440 151453 
49816 
26300 13424 31687 23214 
910 
23362 1021 EFTA COUNTR. 50175 24669 2113 9885 271 9749 3488 




. 1030 CLASS 2 39871 99 4078 2567 125 32997 5 
003 NETHERLANDS 251835 173423 3922 12545 
22713 
31891 4137 1585 
004 FR GERMANY 570031 
1032 
162074 49394 2152 27985 1 1805 303907 6005.11 LANGE HOSEN AUS WOUE OOER FEINEN TIERllAAREN 
005 ITALY 61662 18855 
9207 
53 15 437 
22587 19611 
41270 STUECK 
006 UTD. KINGDOM 85838 15442 9349 7303 149 
101879 
2190 
007 IRELAND 112336 8936 229 267 150 875 TROUSERS OF WOOL OR FINE ANlllAL HAIR 
008 DENMARK 47490 23998 299 17880 
524 
5313 NUllBER 
009 GREECE 273345 272659 81 67 14 
46075 028 NORWAY 62706 12444 374 
1556 15 
3813 PANTALONS DE LAINE OU DE POILS FINS 
030 SWEDEN 119225 5897 196 6865 12005 99556 NOllBRE 036 SWITZERLAND 269214 218663 8085 10543 20 24095 943 
038 AUSTRIA 214489 204124 2353 1497 220 15 5373 907 001 FRANCE 12961 1834 9054 10921 13 169 24 042 SPAIN 6927 53 2108 56 
55547 
4710 002 BELG.-LUXBG. 11910 2408 278 15 
1553 
155 
13351 056 SOVIET UNION 60845 5298 003 NETHERLANDS 23710 5655 1395 1360 
4121 
396 
861 61497 204 MOROCCO 302014 302014 456 32127 4:i 634 1 210 5400 004 FR GERMANY 84877 44 10250 6034 166 1897 51 400 USA 39800 929 005 ITALY 8118 6253 
2734 44 1815 8 10 404 CANADA 15390 1646 109 202 30 13342 61 940 006 UTD. KINGDOM 6354 683 2374 278 509 632 SAUDI ARABIA 17639 617 206 51 15825 
31 
030 SWEDEN 56376 12 848 55207 68 31 636 KUWAIT 44978 952 153 4550 39292 036 SWITZERLAND 8123 5646 1634 634 141 
038 AUSTRIA 7999 6646 184 1169 
42 1649 5 1000 WORLD 3063968 1463734 266195 182313 153986 59299 348842 22718 184970 381909 400 USA 7114 548 1812 3058 
1D10 INTRA-EC 1828207 696707 244625 124124 86509 58231 195667 22692 27338 372314 
1011 EXTRA-EC 1235759 767027 21570 58189 87477 1068 153175 28 157832 9595 1000 W 0 R L D 280465 34791 40152 89463 4149 3184 30070 1378 15783 81497 
1020CLASS1 751302 447611 14430 48977 7158 68 70414 1 157243 5400 1010 INTRA-EC 167454 18918 29983 21752 4149 3074 13269 1378 13438 81497 
1021 EFTA COUNTR. 676439 442239 11230 13608 7085 68 46441 
25 
155768 . 1011 EXTRA-EC 113009 15873 10169 mos 110 16801 2347 
1030 CLASS 2 416633 310569 7140 9168 4512 1000 82761 387 1071 1020 CLASS 1 89977 14998 6979 62063 110 3733 2094 
1040 CLASS 3 67824 8847 44 55807 2 3124 1021 EFTA COUNTR. 74984 12512 3054 57029 68 481 1840 
1030 CLASS 2 22992 835 3190 5646 13068 253 
6005.54 ROECKE, EINSCIL HOSENROECKE, AUS BAUllWOUE 
STUECK 6005.12 LANGE HOSEN AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
STUECK 
SKIRTS INCL DIVIDED SKIRTS OF COTTON 
NUMBER TROUSERS OF SYNTHETIC 1EXTl.E FIBRES 
NUllBER 
JUP~C .IUPEs.ctJLOTIES, DE COTON 
NOllB PANTALONS DE FIBRES S'OOllETIQUES 
NOllBRE 
001 FRANCE 293161 24149 
24532 
136198 2628 98124 12804 726 18532 




001 FRANCE 291980 68268 
31ss0 
205997 2260 3954 6976 4:i 3663 862 003 NETHERLANDS 108711 54342 617 8999 
10386 
7691 346 4322 002 BELG.-LUXBG. 139202 36064 31481 36592 61845 3343 129 12146 004 FR GERMANY 184861 
2138 





005 ITALY 11246 6030 
4906 4427 
2639 439 
13015 7084 12300 
004 FA GERMANY 514846 
6074 
8599 127173 8059 10123 150283 183038 
006 UTD. KINGDOM 49241 2568 4827 114 
50379 
005 ITALY 9649 3200 
32498 
132 76 152 
3985 
15 
25235 007 IRELAND 53030 19n 14 438 660 006 UTD. KINGDOM 220693 117695 10684 13111 2087 412910 15398 028 NORWAY 66386 608 2161 
s6 3596 59583 7497 007 IRELAND 416796 571 1815 252 706 724 70 030 SWEDEN 84686 1371 742 165 
140 
926 73935 008 DENMARK 21672 7015 3761 372 1236 9036 
036 SWITZERLAND 44221 15003 17896 6154 570 1035 3194 229 009 GREECE 209418 207993 283 1092 




1081 980 028 NORWAY 67344 2811 3064 2185 1760 
2678 400 USA 13742 336 3734 4026 1873 319 568 030 SWEDEN 106431 6922 7757 25064 
1084 
4549 20851 38610 
732 JAPAN 7588 626 1057 4768 310 820 7 036 SWITZERLAND 156661 113914 17262 17471 73 4790 2067 
038 AUSTRIA 124874 100675 4567 2656 1747 8671 6358 
1000 WORLD 1178146 148891 127660 330819 36461 136415 119420 13371 167977 97132 400 USA 23338 3595 297 5706 3167 10442 131 
1010 INTRA-EC 821980 99627 81755 271358 30623 132794 86569 13355 18151 87750 404 CANADA 6019 2298 34 355 2565 767 
1011 EXTRA-EC 356162 49264 45905 59459 5838 3621 32851 16 149826 9382 632 SAUDI ARABIA 16684 174 
1502 61038 
16510 
1020 CLASS 1 280727 41456 29126 28004 3885 3445 16390 16 149023 9382 636 KUWAIT 64083 257 1286 
1021 EFTA COUNTR. 243052 37892 21974 16965 3604 265 8607 145039 8706 732 JAPAN 6899 525 4829 23 1522 
1030 CLASS 2 74372 7660 16779 31455 1953 176 15547 802 
1000 WORLD 3004828 1060933 127848 541359 80984 89131 575443 8792 290942 231418 
6005.58 = EINSCIL HOSEN!IOECKE, AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALI SYNTHETISCHEN, WOW, FEINEN TERHAAREN, BAUllWOUE 1010 INTRA-EC 2203904 685384 70822 422422 77980 77981 461162 8792 180080 221281 
1011 EXTRA-EC 800922 375549 57024 118937 2984 11150 114281 110862 10135 
1020 CLASS 1 533684 255054 41929 54776 1742 10643 57884 108978 2678 
=ERINCI.. DIVIDED SKIRTS OF 1EXTl.E llATElllAl.S OTIIER 1lWI WOOl, FINE AlllllAL HAIR, conOH AND SYNTHETIC FIBRES 1021 EFTA COUNTR. 464542 225233 33745 48062 1741 7121 38843 107119 2678 
1030 CLASS 2 259109 120116 14950 64013 1242 507 56397 1884 
6005.14 ~~HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALI SYNTHETISCHEN,WOW OOER FEINEN TERllAAREll 
469 
470 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 piutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellll6ba Nlmexe I EUR 10 peutsch1an1 France I Italia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllaOa 
&ll05J4 m~ OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOi, FINE ANlllAt. HAIR AND SYll11£T1C FIBRES 6005.TI -:s::es. GIRLS' AND INFAHTS' suns AND CO-ORDINATE suns (EXCL SKI suns) AND COSTUllES OF WOOL OR FINE ANlllAt. HAIR 
=t.!fNS D'AllTRES llATIERES TEXTLES QUE LAINE, POU FINS ET FIBRES SYNTHETlQUES lillfl.!ll!ES-TAILLEURS ET ENSEllBLES, DE LAINE OU DE POILS FINS, POUR FEllllES, FIUETTES ET .IEUNES ENfAHTS,SF VETEllEHT9 DE SKI 
001 FRANCE 143273 3312 
109208 




520 10195 002 BELG.·LUXBG. 27970 1887 2847 1837 
1450 
525 28 13 
003 NETHERLANDS 446927 124752 13394 31942 
389s0 
7685 48153 5576 003 NETHERLANDS 10630 5100 1317 2092 
1285 
584 9 87 1os:i 004 FR GERMANY 361485 
3166 
33971 125375 42776 9431 20 61300 49662 004 FR GERMANY 43067 
123 
6916 27442 894 5333 105 
005 ITALY 22656 6240 
14882 
884 10606 1179 581 40444 4925 005 ITALY 1427 1112 4318 2 190 60 876 006 UTO. KINGDOM 156327 37784 7960 1218 450 
16079 
48664 006 UTD. KINGDOM 9271 1124 2611 282 
10 7426 007 IRELAND 19589 1881 689 
107 
580 
1049 4 360 2350 007 IRELAND 9197 394 121 1179 8 65 008 DENMARK 16421 1753 6586 2830 1742 
104214 
008 DENMARK 10893 199 62 4874 5758 
61i 028 NORWAY 110823 1644 2067 181 660 1957 100 028 NORWAY 2309 411 49 594 644 
030 SWEDEN 292458 160 5129 7637 
314 342 





036 SWITZERLAND 76905 13727 18425 21155 558 22384 036 SWITZERLAND 19244 3030 4049 5739 778 699 
42 038 AUSTRIA 39801 11901 4062 6688 170 15808 1172 038 AUSTRIA 14346 4704 251 8242 70 989 48 
064 HUNGARY 18030 18030 
14012 
042 SPAIN 2419 1906 294 219 
372 REUNION 14429 417 
13147 1116 2062 186 48i 24960 068 BULGARIA 1656 296 1638 20 848 744 133 26 400 USA 48997 313 6738 400 USA 6496 468 3997 
458 GUADELOUPE 10464 354 10110 404 CANADA 3679 39 1382 1188 
6 
718 352 
462 MARTINIQUE 17916 57 17859 732 JAPAN 7282 574 487 1275 4940 
740 HONG KONG 3897 43 604 684 2566 
1000 WORLD 2120942 234911 319359 409694 59885 290158 83373 50649 582198 110717 
1010 INTRA-EC 1351818 182380 180287 317522 57880 288704 43957 50469 151447 81172 1000 WORLD 205583 21952 45244 85234 3843 2848 36308 5901 3290 1145 
1011 EXTRA-EC 769124 52531 139072 92172 2005 3452 39418 180 410751 29545 1010 INTRA-EC 134913 12393 33001 58787 3439 2548 22398 130 1158 1083 1020 CLASS 1 597747 28985 46882 51382 1542 2195 27548 180 409562 29473 1011 EXTRA·EC 70650 9559 12243 28487 204 300 13910 5771 2134 82 
1021 EFTA COUNTR. 530007 27615 31118 35917 1089 1002 23918 404835 4513 1020CLASS1 61937 9339 9368 24895 192 176 10003 5771 2131 62 
1030 CLASS 2 118156 5494 62953 17552 423 1257 9220 1185 72 1021 EFTA COUNTR. 40701 8346 4655 17939 192 170 2788 4675 1894 42 
1031 ACP Jr~ 20576 15 16374 828 100 752 2507 4 . 1030 CLASS 2 6746 220 1229 1552 12 124 3606 3 1040 CLA 53221 18052 9237 23238 40 2650 . 1040 CLASS 3 1967 1648 20 301 
6005.A =aiGE UND KOllBINATIOHEN AUS SYNTHET. SPINNSTOFFEN, FUER MAENNER UND KNAllEN, AUSG. SKIANZUEGE soos.n ~~ME UND HOSENANZUEGE AUS SYNTHET. Sl'INNSTOFFEN, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KlElllKJNDER, AUSG. SKIANZUEGE 
~~JHD BOYS' suns AND ~RDINATE suns (EXCL SKI SUITS, OF SYNTHETIC TEXTU FIBRES -:s::es. GIRLS' AND INFAHTS' suns AND ~RDINATE suns (EXCL SKI suns) AND COSTUllES OF SYlfTHETIC TEXTU FIBRES 
=r COllPIITS ET ENSEMBLES DE FIBRES SYNTHETIQUES POUR HOllllES ET GARCONllETS, SF YETEl!EHTS DE SKI fig~~ES-TAJUEURS ET ENSEllBLES, DE FIBRES SYNTHETlQUES,POUR FEMME&, FILLETTES ET JEUNES ENfANT&, SF VETEllEHTS DE SKI 
001 FRANCE 10361 88 
3700 
6852 199 463 2759 001 FRANCE 250602 46581 
57717 
94691 3895 16595 63217 263 25623 002 BELG.-LUXBG. 5287 293 499 786 
237 4175 
002 BELG.-LUXBG. 198542 33246 19604 67722 634s:i 19690 300 003 NETHERLANDS 18111 7690 373 5636 
526 6 2344 
003 NETHERLANDS 395823 214125 3342 55331 
28700 
52532 3702 3308 
004 FR GERMANY 19787 4429 11898 218 372 
1589 
004 FR GERMANY 808999 
1362 
26133 352424 24068 179436 4084 194064 
006 UTD. KINGDOM 4379 
126 
511 1755 523 
3025 
1 005 ITALY 4180 2456 
26746 
218 36 108 
754 23618 28842 030 SWEDEN 11480 4250 2132 1947 006 UTO. KINGDOM 115462 26873 4077 3689 869 
54174 216 LIBYA 47168 47120 
93 
48 007 IRELAND 59409 4051 658 330 
246 
196 
220 EGYPT 3054 1200 1761 008 DENMARK 28213 7836 81 855 19201 
009 GREECE 58760 58106 319 87 
1926 
248 
22572 1000 WORLD 160484 12674 62983 44480 2050 1067 29904 1589 1983 3754 028 NORWAY 46050 11808 97 
314 118 
9647 
1614 1010 INTRA-EC 65877 8389 9160 27231 2028 950 14179 1589 1 2344 030 SWEDEN 21769 3931 117 392 5008 10275 
1011 EXTRA-EC 94607 4285 53823 17249 22 117 15725 1978 1410 036 SWITZERLAND 139723 68667 8m 32742 1973 3167 23465 932 
1020CLASS1 31696 3525 4390 14181 22 17 6699 1952 910 038 AUSTRIA 85344 62797 508 9624 396 457 11327 235 
1021 EFTA COUNTR. 28678 3032 4305 13858 22 10 5504 1947 
so6 042 SPAIN 8915 456 478 6418 50477 1561 2 1030 CLASS 2 62652 661 49433 3068 100 8866 24 056 SOVIET UNION 55741 103 5134 27 5685 062 CZECHOSLOVAK 7364 505 1174 
4419 ll005.6I =aiGE UND KOllBINATIONEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEH ALS SYNTHETlSCHEN, FUER llAEN!IER UND KNAllEN, AUSG. SKIANZUEGE 064 HUNGARY 15868 8686 
2&4 
2763 
2634 6 400 USA 26276 280 23019 73 96 404 CANADA 7455 2235 127 170 
13 
4821 12 
~~JHD BOYS' suns AND ~RDINATE suns (EXCL SKI SUITS) OF TEX1U llATERJALS OTHER THAN OF SYNTHETIC FIBRES 632 SAUDI ARABIA 25826 513 218 
305 
25082 
732 JAPAN 1296 716 238 37 
740 HONG KONG 4181 306 2028 1303 544 ~ COllPLETS ET ENSEMBLES D'AllTRES llATIERES TEXlUS QUE FIBRES SYNTHET10UES, POUR HOllllES ET GARCONllETS, SF 
262480 YETE DE SKI 1000 W 0 R L D 2500768 811831 118872 636684 165045 111233 522876 754 71391 
NOllBRE 1010 INTRA-EC 1919990 392180 94783 550062 104554 105051 388606 754 31863 252137 
1011 EXTRA-EC 580778 219651 23889 86822 60491 8182 134070 39528 10343 




8948 61 5 694 1020 CLASS 1 353455 154946 11087 73948 5116 3832 67448 35468 1614 
002 BELG.·LUXBG. 16619 415 3815 156 3 . 1021 EFTA COUNTR. 298938 148666 9722 43974 4748 3742 51392 34880 1614 
003 NETHERLANDS 27207 2265 496 16788 
2ss0 848 4054 39 3604 1030 CLASS 2 146998 54493 12802 3605 479 2350 66595 3630 3044 004 FR GERMANY 17250 2062 220 8732 408 174 4353 1031 ACP Jra 24246 90 344 12 54896 23794 6 5685 006 UTD. KINGDOM 15342 579 12174 343 60 252 10 1040 CLA 80323 10212 9071 27 432 036 SWITZERLAND 7763 936 205 4730 600 60 980 038 AUSTRIA 7704 3858 
691i 
3698 90 6005.13 KOSTUEME UND HOSENANZUEGE AUS KUENSTUCHEN Sl'INNSTOFFEN,FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KlElllKJNDER, AUSG. SKIANZUEGE 
220 EGYPT 7273 360 2 STUECK 
612 IRAQ 7929 7929 
1000 W 0 R L D 170528 13013 18089 71972 14974 10300 27838 325 3570 10447 
-:s:a~s. GIRLS' AND INFAHTS' suns AND ~RDINATE suns (EXCL SKI Suns) AND COSTUllES OF REGENERATED TEXTU FIBRES 
1010 INTRA-EC 102906 8385 2739 52865 14374 9898 7762 174 60 8651 
1011 EXTRA-EC 87474 8628 15350 18961 600 404 20074 151 3510 1798 COSTUllES-TAILLEURS ET ENSEllBLES, DE FIBRES AllTF1CIELl.£S, POUR FEllllES, FWTTES ET JEUNES ENfANT&,SF VETEllEHT9 DE SKI 
1020 CLASS 1 35533 4866 3851 16608 600 153 4460 1 3474 1520 NOllBRE 
1021 EFTA COUNTR. 22536 4794 548 8833 600 110 2m 
1s0 
3354 1520 
1030 CLASS2 29122 790 10661 2353 251 14749 36 132 001 FRANCE 7611 2525 
4957 
1696 57 920 2413 
1031 ACP (63) 3320 1072 251 1997 002 BELG.-LUXBG. 19270 4542 5251 3980 
224 
540 
003 NETHERLANDS 39640 37388 402 800 
1516 
826 
2 31875 llOOS.TI ~ UND HOSENANZUEGE AUS WOLLE ODER FEINEN TIERHAAREll, FUER FRAUEN,llAEDCHEN UND KLEINDlDER,AUSG.SKIANZUEGE 004 FR GERMANY 63978 
2018 
3472 21877 1602 3474 
s9 006 UTD. KINGDOM 5290 398 2817 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Besonclere MaBelnheH Bestimmung UnH6 auppl6mentalre Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark S>.doa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.doa 
6005.73 6005.71 ~~UX ET ¥ESTES COUPEES.COUSUES, DE LAINE OU DE POILS FIHS 
007 IRELANO 4030 1304 20 
1337 
2706 
036 SWITZERLAND 10822 7566 1919 
6 
001 FRANCE 36969 5101 
9659 
20217 764 434 9725 143 585 
038 AUSTRIA 8220 n31 98 385 002 BELG.-LUXBG. 32724 3903 1258 10828 
9589 
7067 9 





004 FR GERMANY 32758 
526 
2702 6162 19 11309 2086 8763 
1000 WORLD 194061 71173 17429 50908 6688 2748 12668 59 517 31875 005 ITALY 11540 8668 
6493 
163 14 2162 4 3 
1010 INTRA-EC 143650 49232 11616 32441 5713 2748 9968 59 2 31875 006 UTD. KINGDOM 18768 1577 1294 7523 
23765 
1868 13 
1011 EXTRA-EC 50411 21941 5813 18467 975 2700 515 007 IRELAND 24609 316 54 316 152 6 
1020 CLASS 1 28861 17179 4258 4272 395 2246 511 008 DENMARK 13360 1124 301 33 1707 10194 206 1021 EFTA COUNTR. 22618 16825 2166 2357 785 485 009 GREECE 8818 4529 195 38 3888 1030 CLASS 2 19961 3753 1555 14195 454 4 024 !CELANO 3709 
1467 
182 
342 s8 3424 65 028 NORWAY 28291 14452 597 9917 
256 
1436 
6005.74 ICOSlUEllE UND HOSEHANZUEGE AUS BAUUWOl.LE, FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KWIKINDER, AUSG. SKIANZUEGE 030 SWEDEN 2386 145 370 525 
1431 259 
299 791 
16 S1UECK 036 SWITZERLAND 22228 7652 1727 8629 2152 362 
038 AUSTRIA 13718 6697 176 6366 479 
24 :s:~s. GIRLS' AND INFAllTS' COTION suns AND CO-ORDINATE suns (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES 042 SPAIN 3951 
12596 
2053 307 1567 
1046 400 USA 39810 790 7819 
267 
16784 775 
404 CANADA 7072 4 677 386 5594 134 10 
li8~S-TAWURS ET ENSEllBLES, DE COTOH, POUR FEllllE5, Fll.ETTES ET JEUNES ENFAllTS, SF VETEllENTS DE SKI 624 ISRAEL 11363 35 
39166 
11308 20 
632 SAUDI ARABIA 40873 4 
6 
1703 
636 KUWAIT 4794 4788 






82563 649 OMAN 2957 
265 292 11254 2957 002 BELG.-LUXBG. 176991 8398 5713 
29935 
780 8986 732 JAPAN 17410 5055 4ci so:i 
003 NETHERLANDS 161217 37480 3671 9131 
18376 
3519 45783 31698 740 HONG KONG 3950 144 142 201 3463 
004 FR GERMANY 335958 
1987 
9268 131846 627 4878 89342 81621 
005 ITALY 4850 2848 
7287 5989 298 15 44291 12ess6 . 1000 WORLD 459871 54960 45949 112669 24573 10955 188663 4161 9113 8828 006 UTO. KINGDOM 230912 4050 10475 
21717 
31966 1010 INTRA-EC 208179 25507 23847 35060 22817 10056 75907 2053 4169 8783 
007 IRELAND 33216 914 330 343 15 40686 9897 1011 EXTRA-EC 251682 29453 22102 n599 1756 899 112756 2108 4944 65 028 NORWAY 44596 2650 62 43 1155 . 1020 CLASS 1 145388 28887 21185 36198 1756 895 50435 14n 4539 16 
030 SWEDEN 151100 804 248 
18935 1so0 1511 1781 
131641 18407 1021 EFTA COUNTR. 71389 15984 17206 16432 1489 894 16404 256 2708 16 
036 SWITZERLAND 52369 12986 4433 6588 4635 1030 CLASS 2 106193 532 917 41401 4 62321 631 338 49 
038 AUSTRIA 33193 14340 1219 13083 1600 156 788 2007 
048 YUGOSLAVIA 43569 43569 6005.77 = AUSG. ANORAKS, WINIMACKEH U. DGL., UNO llAEHTEL, AUS SYNTHETISCHEN SPINNSTOFFEN 
064 HUNGARY 30372 30372 
376 489 463 8620 400 USA 10031 83 
28 732 JAPAN 1909 281 81 1519 COA~JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BWERS OF SYHTllETIC TEXTILE FIBRES 
NUMB 
1000 WORLD 1557640 180337 117264 250510 116499 47331 54562 44291 459997 287049 
1010 INTRA-EC 1115951 67492 89981 203310 113059 45513 39174 44291 284002 249129 ~"aWeUX ET ¥ESTES COUPEE&-COUSUE5, DE FIBRES TEXTILES SYNTHETIQUES 
1011 EXTRA-EC 441889 112845 27283 47200 3440 1818 15388 195995 37920 
1020 CLASS 1 362822 76695 11640 37578 3440 1511 8758 189531 33669 
1021 EFTA COUNTR. 294647 31068 9489 32682 3440 1511 3728 187680 25049 001 FRANCE 90897 17327 
5695 
39948 16099 8130 8656 
e6 51 737 1030 CLASS 2 42226 5562 15643 9622 307 6630 1205 3257 002 BELG.-LUXBG. 113745 10637 8809 80301 9810 16975 1031 ACP Jr~ 10877 9 3853 10 3748 5259 3257 003 NETHERLANDS 193864 78803 131 82002 23732 648 71923 1040 CLA 36841 30588 994 004 FR GERMANY 178060 
1028 
8897 16149 5555 35663 9n 28817 




2582 6589 406 6005.75 ICOSlUEllE UND HOSENAHZUE~ ICEINE SKIANZUEGE, AUS AND. SPINNSTOFFEN AU SYNTHET.00.ICUENSTUCHEN, WOLl..E,FEINEN TIERHMREN 006 u . KINGDOM 20991 8112 1002 4667 
103841 UNO BAUllWOl.LE, FUER FRAU llAEDCHEN UND KLEINKlNDER 007 IR 107581 693 
114 
2888 145 14 
570 STUECK 008 0 K 7357 1107 3247 2319 
13995 028 N AY 21659 1650 96 2021 484 5530 WOllEN'~' AND INFAllTS' SUITS AND CO-ORDINATE SUITS i!HCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTU llATERIALS OTllEI THAN 030 SWEDEN 9758 684 242 3 1643 5072 W~ AlllMAL HAIR, COTION AND llAIC-llADE TEXTILE FIB 036 SWITZERLAND 53655 18636 728 4893 7681 18566 3148 
NUMB - 038 AUSTRIA 38321 29982 123 6961 93 1138 
72 
24 
400 USA 15785 11785 1403 
1oo0 
2314 211 
~~.w-Jes,AW~ ~=&:=.sSF~lEXJWKI QUE LAINE,POILS FINS, COTON, FIBRES SYNTHEllQUES ET ART1FIC. 404 CANADA 12821 140 141 11502 38 624 ISRAEL 5465 142 5322 1 
NOllBRE 
1000 WORLD 941186 190185 21925 95608 197939 23797 272291 6747 30647 102047 
001 FRANCE 59964 1894 
1017 
56855 43 642 530 . 1010 INTRA-EC 727961 124426 18010 68102 189211 23530 193864 6875 2096 102047 
002 BELG.-LUXBG. 4945 n3 2866 92 
10712 
196 . 1011 EXTRA-EC 213225 65759 3915 27506 8728 267 78427 72 28551 
003 NETHERLANDS 37261 4340 49 18994 
305 
825 2341 1020 CLASS 1 162520 63710 2670 16114 8684 267 46882 72 24121 
004 FR GERMANY 163560 2275 138383 1668 4014 16915 1021 EFTA COUNTR. 126507 51149 959 14291 8519 267 28074 23248 






. 1030 CLASS 2 40535 1769 1245 2196 30895 4430 
006 UTD. KINGDOM 26985 2864 
470 036 SWITZERLAND 7346 923 19n 4076 
31 
6005.71 = AUSG. ANORAXS, WJNDJACKEN U. DGL., UND llAEHTEL, AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
038 AUSTRIA 9154 3210 145 5659 109 
042 SPAIN 3368 8 326 2911 123 
632 SAUDI ARABIA 1001 
39 
263 476 262 COA~ JACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BWERS OF REGENERATED TEXll.E FIBRES 
732 JAPAN 4027 373 3386 229 NUMB 
740 HONG KONG 2676 6 1187 n3 710 
1000 WORLD 375349 12056 33545 282693 791 13323 12808 828 49 19256 
lfo~ ET ¥ESTES COUPEE&-COUSUES, DE FIBRES TEXTW ARTIFICEllES 
1010 INTRA-EC 313229 7442 23193 240863 460 13287 7889 828 11 19258 
1011 EXTRA-EC 62120 4814 10352 41830 331 38 4919 38 001 FRANCE 10225 3931 
172 
4635 396 210 1053 
1020CLASS1 39323 4565 3749 28246 331 21 2375 36 002 BELG.-LUXBG. 10086 4072 
710 
5380 9482 462 1021 EFTA COUNTR. 19963 4333 2518 11301 31 
15 
1747 33 003 NETHERLANDS 24508 13352 
248 135 
964 
1030 CLASS 2 22764 42 6603 13558 2544 2 004 FR GERMANY 39301 
4203 
15139 14235 368 6 9538 006 UTD. KINGDOM 16297 85 11638 
s6 3 6005.71 = AUSG. ANORAKS, WJNDJACKEH U. DGL., UND llAEHTEL, AUS WOUE ODER FEINEN TIERllAAREN 030 SWEDEN 9885 1000 1o4 7872 4:i 11 963 036 SWITZERLAND 8818 8485 170 5 
038 AUSTRIA 12701 12701 
COA~~ACKETS (EXCL ANORAKS ETC.) AND BWERS OF WOOL OR FINE AlllllAI. HAIR 
NUllB 1000 W 0 R L D 153940 50331 788 43538 5954 9706 32393 368 1324 9538 
1010 INTRA-EC 105971 27215 505 32306 5911 9695 20424 368 9 9538 
1011 EXTRA-EC 47969 23116 283 11232 43 11 11969 1315 
1020 CLASS 1 35398 22602 282 10742 43 11 595 1123 
471 
472 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Besondere MaBelnheH Bestlmmung 
1---"""T""----.----.-----.----..----.-----,.----"""T""----.----1 Destination 
Untt6 suppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc "E>.>.60a Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc c>.>.dOa 
IOOS.71 
1021 EFTA COUNTR. 33175 22571 130 9242 43 
IOOS.71 = AUSG.MORAKS, WlHIMACKEll U. DGL, UND llAEllTEL, AUS 11AU11W01.LE 
~ .IACICETS (EXQ.. ANORAXS ETC.) AND BLAZERS OF COTTON 
=UX ET VESTES COlJPEB.COUSUES, DE COTON 
001 FRANCE 9170 1635 
3617 002 BELG.-LUXBG. 26644 2913 
003 NETHERLANDS 35235 18566 40 
004 FR GERMANY 28953 
829 
5418 
005 ITALY 8352 7367 
006 UTD. KINGDOM 11610 1481 162 
007 IRELAND 16388 270 
23ci 028 NORWAY 10286 175 
030 WE DEN 10795 78 426 
036 ER LAND 14862 6418 522 
038 IA 11874 11535 41 
400 5057 397 201 
1000 WORLD 207985 46695 19258 
1010 INTRA-EC 138771 28107 17137 
1011 EXTRA-EC 69214 20588 2119 
1020CLASS1 62472 19756 2039 
1021 EFTA COUNTR. 48665 18252 1352 








































7343 34394 8052 27960 





6005JO JA~RAKS, l'INDJACKEN U. DGL, UND llAEllTEL, AUS ANDEREN Sl'IHNSTOFFEN ALS SYNTHET. ODER KUENSTUCHEN, WOW, 
FEINEll UND BAUllWOUE 
STUECK 
~~~J:CIWCS ETc.) AND BLAZERS OF TEXTU MATERIALS OTHER 1lWC WOOL, FINE ANIMAi. HAIR, COTTON AND 
NUllBER 
~~ = COUPEEUOUSUES, D'AUTRES MATIERES TEXTUS QUE LAINE, POU FllS, FIBRES 1EXTW SYNTllETIQUES OU 
NOllBRE 
001 FRANCE 87018 122 
489 
64766 1038 1087 5 
002 BELG.-LUXBG. 23420 184 21743 
307 
974 30 
004 FR GERMANY 65087 
14 
953 82750 1069 8 
005 ITALY 2019 497 
9500 
334 1174 
036 SWITZERLAND 12225 350 449 11 1915 436 i 400 USA 41829 15 408 39901 1068 
604 LEBANON 52019 29 30 51960 20 267 7 :i 732 JAPAN 3301 6 174 2824 
1000 W 0 R LD 347278 2232 5828 309853 232 3399 22139 3587 8 
1010 INTRA-EC 204057 603 2093 186425 232 2582 8997 3144 1 
1011 EXTRA-EC 143200 1629 3718 123428 837 13142 443 5 
1020CLASS1 78436 1600 1474 63051 31 11832 443 5 
1021 EFTA COUNTR. 22756 1579 874 11081 11 9410 1 
1030 CLASS 2 64764 29 2242 603n 806 1310 
1101 OBERXLEIDUNG FUER llAENNER UND ICllABEN 
llEN'S AND BOYS' OUTER GARllENTS 
YE1EllENlS DE DESSUS POUR HOllllES ET GARCONNETS 
1101.81 llAENTEL AUS GEl'EBEN DER HRH. 5908, 5911 ODER 5912 
STUECK 
COATS OF RUBBERISED TElTU FABRIC OR OF FABRICS lllPREGHATED, COATED,COVERED OR WllHATED l'IT1I CB.LULOSE DERIVATIVES, 
ARTFICW. PLASTIC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
NUllBER 
3367 llAHIEAUX EN nssus DES NOS 590I, 5911 OU 5912 
12aB 
NOllBRE 
2545 001 FRANCE 49207 7484 
1059 
4301 320 33351 3736 
700 
002 BE XBG. 46349 4181 903 40045 
43495 
161 





004 FR ANY 26867 
1606 
4696 9559 3108 
4910 006 UTD. GDOM 10089 11 7 2234 1001 2o5 008 DENMARK 34825 264 56 3071 31265 028 NORWAY 16508 
:i 359 14791 1286 030 SWEDEN 13237 
1651 10824 
12545 324 
036 SWITZERLAND 13153 302 91 247 
216 LIBYA 9608 366 8627 239 981 35 7900 400 USA 2533 173 1714 
7900 604 LEBANON 3390 3390 
eooci 640 BAHRAIN 8001 1 
: 1000 WORLD 331543 20329 4973 40841 57317 158328 42868 4957 
. 1010 INTRA-EC 222798 17302 3288 9952 52264 118691 14894 4922 
1011 EXTRA-EC 108745 3027 1685 30689 5053 39837 27974 35 
1020 CLASS 1 63682 2722 754 14741 494 39506 4992 35 
1021 EFTA COUNTR. 47586 2508 339 13847 494 27997 19n 
1030 CLASS 2 41572 165 931 15892 4559 131 19667 
















llEN'S AND BOYS' OUTER GARMENTS OTHER 1lWC COATS, OF RUBBERISED 1EXT1LE FABRIC OR OF FABRIC lllPREGHATED, COATED, COVERED 
OR WllllATED WITH CB.LULOSE DERNATIVES, ARTFICW. PLASTIC MATERIALS OR OTHERYllSE TREATED 
NUllBER 
YE1EllENlS DE DESSUS -5F llAllTEAUX, EN nssus DES NOS 59DI, 5911 OU 5912 
NOllBRE 
1250 001 FRANCE 222904 28469 
25936 
19348 731 145207 27899 
002 .-LUXBG. 140784 11343 16013 78586 
129215 
7191 1713 





004 MANY 959920 
9128 
118725 159640 227069 35330 25188 
005 124845 93253 
1818 
2830 3560 12384 
119759 
3690 
006 UTD. KINGDOM 509079 1103 176554 36110 142802 
21240 
29073 
007 IRELAND 60218 450 1032 865 176 37007 ao<i 313 008 DENMARK 79874 10375 6623 5572 50865 4754 10798 028 NORWAY 223398 4652 10948 112 330 24507 15307 156744 
030 SWEDEN 97459 2561 303 314 1n 63213 6195 16507 6189 
032 FINLAND 15812 1929 6124 
3416 
1058 2963 127 3269 342 
038 SWITZERLAND 148917 29242 46247 512 62631 5478 
9412 
1391 
038 AUSTRIA 76554 27019 4893 5694 187 26606 2410 333 
042 SPAIN 5564 239 2325 1618 823 
59415 
336 223 
400 USA 87362 818 2026 6611 18348 144 
404 CANADA 12941 153 1358 78 10464 357 535 
406 GREENLAND 12718 236:i 7621 1324 12718 604 LEBANON 11314 2o5 13197 624 ISRAEL 14352 3o<i 9388 3o<i 950 632 SAUDI ARABIA 16073 361 200 5524 





732 JAPAN 4478 314 2789 
4 800 AUSTRALIA 10418 327 558 9529 
1000 W 0 R L D 3289368 275084 583569 276579 193758 1000949 217361 316068 103799 
1010 INTRA-EC 2458152 196821 473432 226992 188207 735725 123920 128124 82728 
1011 EXTR.C-EC 831101 78283 110137 49534 5549 265164 93441 187942 41071 
1020 CLASS 1 696302 68590 79372 191n 3373 249924 82713 187932 25221 
1021 EFTA COUNTR. 564452 65403 66555 9538 2264 179920 30674 187932 20168 
1030 CLASS 2 128124 7019 29835 30356 1671 15215 28n8 10 15240 
1031 ACP (63) 21692 5684 6916 392 500 264 7874 10 52 
1101.1J OVERAUS UND LATZHOSEN AUS BAUllWOUE 
STUECK 








Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 1uppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'H>.clOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EHclOo 
1101.IS COllBllWSONS DE DESSUS, SALOPETTES ET corns A BRETEWS, DE COTON 1101.22 CULOTTES ET llAIUOTS DE BAIN DE ABRES TEXT. SYNTllETIQU£S OU ARTIFICIEUES 
NOMBRE NOllBRE 
001 FRANCE 132322 2797 
34578 




18 002 BELG.-LUXBG. 71805 2452 9144 47576 
2857 
2526 
1001 003 NETHERLANDS 883738 36544 2457 46680 
272936 
14080 305 77173 003 NETHERLANDS 74708 26479 516 15508 
26800 
28347 5850 004 FR GERMANY 939750 
2031 
43665 241739 53684 35121 1637 45928 245040 004 FR GERMANY 117308 
291 
8728 60925 162 14723 24 
005 ITALY 8106 2503 
296581 
150 3229 193 
78024 206 005 ITALY 23946 23295 18487 179 360 380 006 UTD. KINGDOM 439369 43016 1372 15751 4419 
12126 
~ SWITZERLAND 34147 3297 2654 9150 
007 IRELAND 13031 
1792 881 
875 5 
2536 40ci 25 640 AUSTRIA 53114 3587 8799 24684 3020 13024 008 DENMARK 20441 5525 7912 755 
:i 
056 SOVIET UNION 246001 
119 18199 
246001 
009 GREECE 158780 156268 159 2200 
100 
150 202 CANARY ISLES 19636 1318 
14504 024 ICELAND 6639 25 
1449 
485 2045 2500 
172 
1476 740 HONG KONG 16412 698 1210 
028 NORWAY 12865 244 227 2547 3513 1491 3222 
: 1000 WORLD 030 SWEDEN 45103 336 31 95 17107 1262 428 25068 778 970435 44819 208733 421034 120914 3242 158642 838 3479 8938 
036 SWITZERLAND 39639 2626 1520 26469 873 6279 1473 399 . 1010 INTRA-EC 346545 34813 43415 93600 75272 3188 88748 838 1025 5850 
038 A 39249 7286 4251 478 108 685 330 371 25740 1011 EXTRA-EC 822663 10008 185318 326207 45842 58 69894 2454 3088 048 y VIA 28437 28437 
24086 
. 1020 CLASS 1 139944 7043 30859 59431 4699 35418 1730 764 
064 H 24086 
1600 1839 
. 1021 EFTA COUNTR. 108335 6984 15808 48491 3199 56 31600 1489 764 208 ALGE IA 3529 
3244 224606 127325 
. 1030 CLASS 2 236718 2963 134459 20775 40943 34476 724 2322 
212 TUNISIA 355215 40 
5122 4951 66 . 1040 CLASS 3 246001 246001 216 LIBYA 16803 6034 630 
314 GABON 7441 15 7426 1101.23 ~EN UND -ANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEH. SYNTHET. ODER KUENSlUCHEH 
318 CONGO 9912 39 9873 
372 REUNION 18035 42 17993 777i 406 GREENLAND 7777 
424724 326 2644 206 2640 1 SWIMWEAR OF TEXT1l.E MATERIALS OTHER THAN llAN-llADE ABRES 612 IRAQ 430577 48 665 NUMBER 632 SAUDI ARABIA 35089 1731 2465 6520 285 23423 50ci 647 U.A.EMIRATES 10486 192 4786 1500 610 2898 fi8L,JWfS ET llAIUOTS DE BAIN DE llATIERES TEXTILES, SF ABRES SYNTHET. OU ARTIFIC. 
720 CHINA 80254 80254 




740 1904 4520 
1010 INTRA-EC 3514878 247369 85458 709422 1031744 827072 83188 81180 46489 422758 004 FR GERMANY 57943 
261 
29938 4155 
1011 EXTRA-EC 1433968 565321 177241 82968 277584 143927 119175 25238 18129 26405 005 ITALY 88714 88453 
4131 852 17 1020CLASS1 210742 40961 12165 53918 23405 12628 9315 25238 7372 25740 006 UTD. KINGDOM 43075 27499 10576 
1a8 2oo0 1021 EFTA COUNTR. 144606 10913 7251 27754 22680 12507 6223 25238 6300 25740 036 SWITZERLAND 6004 355 792 2669 
1030 CLASS 2 1115010 440405 165063 28951 230073 131236 109860 8757 665 038 AUSTRIA 58768 2219 228 56321 
1031 ACP s<ra 30596 902 22817 355 150 800 5435 137 040 PORTUGAL 16691 16691 979 56 1040 CLA 108214 83955 13 97 24086 63 202 CANARY ISLES 20500 19471 
32999 740 HONG KONG 34377 924 454 
1101.15 ~UNO LATZHOSEN AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEH. BAUllYt'OUE 
1000 W 0 R L D 5m61 37128 261369 204937 2508 5196 60360 1343 404 4520 
1010 INTRA-EC 276742 32318 126422 91348 2508 4179 14582 852 17 4520 
OVERAllS, INCL BOILER SUITS ANO BIBS ANO BRACES, OTHER THAN OF COTTON 1011 EXTRA-EC 300919 4810 134847 113589 1017 45778 491 387 
NUllBER 1020 CLASS 1 133704 2753 24743 95741 871 8770 491 335 
1021 EFTA COUNTR. 101945 2672 17841 75513 818 4824 277 
COllBllWSONS DE OESSUS, SALOPETTES ET corns A BRETELLES, DE llATIERES TEXTILES, SF COTON 1030 CLASS 2 167065 2057 110104 17698 146 37008 52 
NOllBRE 
1101.21 =ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL, AUS SYNTHET. 00.KUENSTL SPINNSTOFfEN 
001 FRANCE 253633 6068 
45326 
35157 38949 164233 8663 195 368 









~d; ANORAKS, l'JNDCHEATERS, WAJSTER_ JACKETS ETC. Of 11AN-11ADE TEXT1l.E ABRES 
004 FR GERMANY 1045886 
3700 
421926 78767 40181 9380 1809 47225 
005 ITALY 28306 2560 
81907 
460 11274 10289 
49769 
14 
006 UTD. KINGDOM 164226 13851 1550 13282 3458 
46642 
409 =J ANORAKS, BLOUSON5, ET SIMIL, DE ABRES TEXT1l.ES SYXTl£TIQUES OU ARTIFICIEU£S 
007 IRELAND 47557 67 330 681 2195 1745 167 008 DENMARK 36441 7890 751 
43o4 
23530 
10631 028 NORWAY 23962 524 3550 2194 540 2219 
815 
001 FRANCE 1114551 101405 
78336 
419821 12078 368980 27119 32 659 184457 
030 SWEDEN 22357 909 258 2022 11490 540 3875 18 2448 002 BELG.-LUXBG. 1074356 106670 52874 812880 122137 10797 113 12686 036 SWITZERLAND 25921 2517 14898 3535 1748 1488 1035 622 003 NETHERLANDS 1520159 861827 22078 208047 446290 305995 16 77 285230 038 AUSTRIA 16817 6545 126 2122 2170 
227554 170 
500 5354 004 FR GERMANY 1594136 
16436 
52408 528956 44274 221005 15957 
212 TUNISIA 228303 
5100 
337 213 29 
1a8 
005 ITALY 172415 135070 
50032 
2204 4080 14545 
18677 
80 
79 216 LIBYA 62010 5503 10781 
3118 100 
40348 006 UTD. KINGDOM 338572 94200 34448 111139 25497 
153726 
4500 
400 USA 44562 80 1938 39078 231 9 007 IRELAND 166334 3554 1095 6171 753 1025 10 
404 CANADA 3677 1499 2 165 2007 4 008 DENMARK 70077 34539 1158 11953 5828 4834 11765 
945 406 GREENLAND 10136 
136 27055 
10136 009 GREECE 37073 21347 872 2765 97 394 10653 




025 FAROE ISLES 8835 
1565 7325 12822 456 31oS 12589 10 8835 632 SAUDI ARABIA 45599 2038 8336 4959 16762 
100 
028 NORWAY 55967 18093 
636 KUWAIT 44527 885 300 465 43068 030 SWEDEN 65381 1437 1928 17276 279 971 14233 20943 8314 649 OMAN 5663 4823 540 032 FINLAND 5637 1373 783 1127 219 525 1510 100 
036 SWITZERLAND 220124 68578 29728 104885 3965 6514 5889 565 
1000 WORLD 2586337 137473 525242 322861 190504 527209 360524 55911 80322 386291 038 AUSTRIA 168630 76945 8496 79949 2014 826 322 
8 
78 
1010 INTRA-EC 1893699 81260 473578 239069 156792 290984 181783 55133 49912 385208 042 SPAIN 60694 18071 1823 38429 278 100 1984 1 
1011 EXTRA-EC 692257 56213 51654 83427 33712 236225 198761 778 30410 1077 043 ANDORRA 44004 300 42522 700 
4078 
50 432 
8 1020 CLASS 1 166750 28871 24461 51852 20385 6844 12816 778 19928 815 048 YUGOSLAVIA 8440 4253 66 12 89 1021 EFTA COUNTR. 93215 10582 20832 10155 16352 6636 7719 778 19346 815 058 GERMAN DEM.R 3531 
9912 1074 
3450 10 
700 99:i 5 1030 CLASS 2 523901 27042 27187 31195 13327 229381 185028 10479 262 060 POLAND 15344 2665 
1031 ACP (63) 40599 501 6914 2512 100 770 29801 1 062 CZECHOSLOVAK 6376 1919 
2221:i 
4457 
204 MOROCCO 22214 
171184 56 1101.22 BADEHOSEN UND -ANZUEGE AUS SYllTHETISCIEN ODER KUENSTUCHEK SPINNSTOffEll 208 ALGERIA 171234 
28800 STUECK 212 TUNISIA 224141 195200 
15234 300 51 3566 216 LIBYA 21127 2027 
SWlllWEAR OF llAN-llADE 1EXlU ABRES 350 UGANDA 2225 325 
8998 4 
1900 
NUMBER 372 REUNION 9002 
722 1070 20189 390 SOUTH AFRICA 22100 45 74 
25 40 400 USA 38293 1645 11377 14289 167 10750 
9 404 CANADA 28373 653 2781 1925 22938 fi7 
473 
474 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Besondera llaBelnheH Besllmmung UnM suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danrnark "E>.M«J Nlmexe EUR 10 France ltalla Ned er land Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 'E:>.:>.dba 
1101.21 1101.JZ 
406 GREENLAND 12650 26 
1ni 1980 137 255 




3168 2 042 SPAIN 15620 1306 14206 12 96 632 SAUDI ARABIA 16460 279 736 15910 
i 
043 ANDORRA 2817 
32984 
2605 212 
732 JAPAN 11524 2132 3906 4187 75 25 1198 208 ALGERIA 46683 13699 
613 800 AUSTRALIA 8199 439 39 333 7366 2 216 LIBYA 2731 
142 
2118 5688 13 15 400 USA 12279 474 5947 
4 1000 WORLD 7481207 1818551 526340 1825228 1407843 584687 897200 40688 78060 482812 404 CANADA 6947 46 891 4643 1363 
1010 INTRA-EC 6087673 1239978 325463 1280619 1391269 571221 755605 16725 22341 482452 604 LEBANON 19124 73 3670 14998 363 
1011 EXTRA-EC 1373457 578573 200an 344553 16363 13454 141595 21963 55719 360 624 ISRAEL 16750 
14 
16 16734 
100 12 1020 CLASS 1 763604 184641 111051 279638 11804 12451 103037 20970 40212 636 KUWAIT 4117 213 3no 
1021 EFTA COUNTR. 526837 152575 48558 218643 7001 12162 35687 20953 31258 360 732 JAPAN 12818 1086 850 10882 115 1030 CLASS 2 578158 378083 88739 58234 1105 943 37858 12836 740 HONG KONG 2826 32 5 2674 
1031 ACP fra 12443 2105 4017 1644 29 497 4149 993 2 : 1000 WORLD 1040 CLAS 31495 15849 1087 6681 3454 60 700 2671 1482741 73215 122474 1004345 77358 44149 29428 124487 7094 215 
1010 INTRA-EC 1106323 32n8 44519 775603 70782 39609 18024 123644 1171 215 
1101J1 = ANORAKS, llNDJACKEN U.DGL., AUS 8AUll'IOUE 1011 EXTRA-EC 375923 40439 77894 228339 6594 4509 11402 823 5923 
1020 CLASS 1 222326 7255 24309 166468 5972 3254 10667 823 3578 
1021 EFTA COUNTR. 162627 5820 18051 127896 414 3250 3115 810 3271 
=d; ANORAKS, 11NDCHEATEIS, WAISTER .IACKm ETC. OF COTION 1030 CLASS2 153362 33184 53585 61636 622 1255 735 2345 
1031 ACP (63) 7585 12 5720 759 762 332 
PARKA~ ANORAKS, BLOUSONS, ET 511111., DE COTON 1101.34 SAXKOS Ulm .!ACKEN AUS WOl.LE ODER FEINEN TIERllAAREN 
NOllB STUECK 
001 FRANCE 678613 54400 
58797i 
504358 5396 90225 5068 7 26 19133 .IACKETS AND BLAZERS OF WOOi. OR FINE ANIIW. HAIR 002 BELG.·LUXBG. 957126 66186 114294 159115 65580 25702 120 13 3645 NUllBER 003 NETHERLANDS 412603 146365 19193 105518 88535 71815 192 1800 004 FR GERMANY 819673 
1106i 
43551 585401 75836 10111 3439 12800 VEmS ET VESTONS DE LAINE OU POU FINS 005 ITALY 77963 28840 
114604 
2694 34427 941 
2130i 1278 6004 NOllBRE 006 DOM 311142 33939 23640 15378 94798 
52055 007 73688 2869 1461 5448 325 384 11384 001 FRANCE 199882 74584 
67289 
73391 19028 11130 18361 3382 6 
2oi 008 59278 9065 623 36751 8934 
15079 
3595 344 310 002 BELG.-LUXBG. 464576 98495 13478 264977 196244 8732 13343 61 009 39658 292 682 23104 
735 
157 003 NETHERLANDS 456092 237034 3124 10904 
10494 
8763 20 3 
213409 024 ND 6121 561 71 2805 240 366 1321 004 FR GERMANY 271254 
11538 
2250 30169 3586 11106 27 213 
028 NORWAY 61706 1545 5473 23361 244 318 25657 5088 005 ITALY 26143 4012 
57317 
576 1344 8644 30 1 
252 030 SWEDEN 165999 3476 5614 54462 72 19528 74392 8455 006 UTD. KINGDOM 212822 93384 16925 13107 10508 
37470 
18935 2394 
032 FINLAND 3213 87 101 2311 29 
7538 
570 115 007 IRELAND 46964 7893 2500 4n 29 534 
100 
61 
036 SWITZERLAND 264662 49890 39943 155993 836 10063 
55 
599 008 DENMARK 17697 10482 437 2324 114 2076 2158 036 AUSTRIA 180016 30305 4883 143139 615 49 905 65 009 GREECE 3551 230 174 2955 
44i 
192 
1450 040 PORTUGAL 12167 32 5093 162 460 8419 1 028 NORWAY 7572 502 2649 521 2009 042 SPAIN 10584 1025 839 8490 229 
156 
1 030 SWEDEN 16889 3736 2013 2067 
32 
624 6724 6li 3725 243 043 ANDORRA 9495 
61289 
9172 167 036 SWITZERLAND 67152 48696 4942 9448 306 3404 15 
052 TURKEY 61889 600 036 AUSTRIA 95428 89144 142 4409 26 287 1410 6 4 
062 CZECHOSLOVAK 23327 17 23310 
149000 
040 PORTUGAL 7052 18 45 114 5300 1372 221 22 218 LIBYA 149007 7 
7755 35595 4<i 66974 507i 24 042 SPAIN 2961 59 1900 744 158 400 USA 118049 2590 043 ANDORRA 2724 
60120 
2632 35 57 
404 CANADA 10609 330 4454 5752 65 8 046 MALTA 60218 33550 97 1 406 GREENLAND 5107 3064 5107 208 ALGERIA 34002 2 450 1235 1030 65 442 PANAMA 3064 693 1870 258 118 140 220 EGYPT 8567 367 2502 3348 604 LEBANON 10888 7809 
i 
390 SOUTH AFRICA 1767 225 6 225 
2864 1448 
1311 
3392 130 34 632 SAUDI ARABIA 6294 156 1354 1199 30 2794 760 400 USA 116883 11355 65818 21687 10157 
706 SINGAPORE 2611 1226 257 1128 4<i i 404 CANADA 8693 2408 1210 4249 n4 51 1 732 JAPAN 34282 3979 2405 27857 99 338 413 BERMUDA 4941 2968 7265 47i 4<i 4736 205 740 HONG KONG 7126 1103 273 1975 3331 7 604 LEBANON 12029 1285 
1307 800 AUSTRALIA 3055 998 178 1634 245 628 JORDAN 4044 620 1552 565 
1565 632 SAUDI ARABIA 14932 2835 5057 5225 
2 
250 
1000 WORLD 4866053 488640 633488 2014594 288718 484587 298488 21463 26345 207712 636 KUWAIT 8188 4032 1710 2172 
26 
272 
1010 INTRA-EC 3429942 328197 706181 1489478 2803n 376309 169444 21428 5292 55258 647 U.A.EMIRATES 5844 1292 1014 2565 947 54 1011 EXTRA-EC 1236091 182443 127325 525098 8341 108278 129044 55 23053 152458 732 JAPAN 8063 218 767 5581 1442 
1020 CLASS 1 948828 158455 86214 463774 3527 101257 119689 55 17857 740 HONG KONG 4959 619 845 2062 1433 
14 1021 EFTA COUNTR. 694084 85896 61178 362253 2991 34092 111975 55 15844 
152458 
800 AUSTRALIA 2039 360 81 1228 355 
1030 CLASS 2 248059 4613 41111 28407 4624 2338 9355 5157 
1031 ACP sra 17668 32 8529 4332 4525 250 
39 
. 1000 WORLD 2225333 769238 234278 265847 318892 228980 143428 40018 10857 215801 
1040 CLA 39204 1375 32915 190 4685 . 1010 INTRA-EC 1700981 533818 96711 1111015 308325 225422 93448 35843 2739 213862 
1011 EXTRA-EC 524352 235818 137565 74632 8587 3558 49982 4173 8118 1939 
1101.JZ =ANORAKS, l'IND.IACKEN U.DGL., AUS ANDEREN Sl'JNNSTOFFEN ALS SYNTHET. KUENSTL OOER 8AUll'IOl.LE 1020 CLASS 1 403051 217837 80477 51633 8222 3112 30658 3968 6867 2n 
1021 EFTA COUNTR. 198154 142984 9906 16627 5358 1684 15563 293 5496 243 
1030 CLASS2 117807 17686 55794 23069 220 446 17476 205 1249 1662 
=d; ANORAKS, WINDCHEATER!, WAISTER .IACKm ETC. OF TEXTll MATERIALS OTHER THAN COTION OR 11A1M1ADE FIBRES 1040 CLASS3 3494 95 1294 130 125 1848 2 
=J ANORAKS, 81.0USONS, ET SillJL,D'AUTRES llATIERES Tm. QUE FIBRES SYNTHET. OU ARTFIC. ET COTON 1101.38 SAXKOS Ulm .!ACKEN AUS 8YNTH. OOER KUENSTL SPJNNSTOFFEN STUECK 
001 FRANCE .IACKETS AND BLAZERS OF llAIMIADE TEXTl.E FIBRES 300421 5420 
10789 
284249 780 6233 3736 
813 
1 NUllBER 002 BELG.-LUXBG. 129146 4754 52751 58916 
12640 
965 158 




122 VESTES ET VESTONS DE FIBRES SYHTllET. OU AllTFICIEUIS 004 FR GERMANY 303694 
37i 
6648 281960 2630 6105 n4 NOllBRE 
005 ITALY 18789 8464 
93367 
94 9830 30 




4 002 BELG.·LUXBG. 126726 32624 18580 40836 
71eoS 
14601 339 
298 008 RK 14142 365 293 12540 236 375 003 NETHERLANDS 330805 129555 2731 19296 
72865 
104269 2848 
142827 009 E 9475 599 8153 40 683 
810 2573 
004 FR GERMANY 359463 8365 5120 90867 5957 39877 834 1136 028 N AY 13467 
1s0 
3345 2574 2627 1536 005 ITALY 16618 3615 
45415 
179 107 3983 
19107 
169 
24 030 SWEDEN 27345 1756 23612 139 688 600 006 UTD. KINGDOM 166015 29184 8018 1628 62083 558 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnheft Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark S>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Dan mark S>.clba 
1101.311 1101.311 
007 IRELAND 286216 2707 1030 2102 83 1183 278319 792 006 30974 2020 1175 25298 30 1070 
6905 
1381 
008 DENMARK 14969 3225 48 107 217 207 11165 
481 
007 I 10857 2280 
87 
1623 49 683 009 GREECE 16152 5285 5 8861 54 1540 008 4299 481 2593 59 396 024 ICELAND 2617 326 918 244 514 561 009 7525 






028 AY 7344 250 2934 2972 
030 SWEDEN 22854 390 679 4044 620 13770 1629 030 SWEDEN 10892 602 787 2672 39 2907 3804 81 038 SWITZERLAND 45295 24076 2362 14416 22 3206 110 427 56 038 SWITZERLAND 21151 4179 940 15516 171 242 103 
038 AUSTRIA 64417 31713 941 29779 3 100 1728 1 152 038 AUSTRIA 13907 5563 52 6202 9 
122 
80 
042 SPAIN 23042 128 253 20726 1825 84 26 042 SPAIN 7348 
1292 
7224 
046 MALTA 12561 12481 100 220 EGYPT 9337 
1552 
8045 440 30 2145 53 048 YUGOSLAVIA 19841 19840 
10012 
400 USA 48468 18960 25288 
208 ALGERIA 10017 5 
5224 3300 
404 CANADA 1996 245 494 649 345 158 105 
220 EGYPT 9398 326 458 604 LEBANON 14062 129 5987 7917 29 384 22 288 NIGERIA 18312 35 363 21o8 18277 632 SAUDI ARABIA 13793 3675 4076 5636 322 ZAIRE 2471 
1o2 24128 232 30502 65 732 JAPAN 4395 18 207 3837 333 400 USA 71204 16116 59 
2aci 
800 AUSTRALIA 1471 10 52 1316 93 
404 CANADA 3419 336 168 2037 556 42 
604 LEBANON 11625 717 3783 268 
39 




. 1020 CLASS 1 123790 15849 22371 68032 440 826 9759 6514 199 
732 JAPAN 3629 542 219 2200 . 1021 EFTA COUNTR. 55539 10430 2095 29484 251 6832 6358 91 
22 800 AUSTRALIA 4459 136 79 4240 4 • 1030 CLASS 2 68828 3935 21982 39290 470 3123 6 1031 ACP (63) 18191 12 5370 10503 196 110 
1000 WORLD 1897342 332455 108833 353681 142905 158414 821878 25689 11077 144430 
1010 INTRA-EC 1462059 234228 39309 234782 131829 153m 497538 23281 3484 144055 1101.41 llAEHTEL UND UllllAENGE AUS WOLLE ODER FEDEi 1IERHAAREll 
1011 EXTRA-EC 435122 98227 69403 118839 11278 2841 124340 2408 7813 375 STUECK 
1020 CLASS 1 321925 90471 35899 100981 6984 323 77553 2408 6958 348 
1021 EFTA COUNTR. 178182 56865 17421 51887 6752 239 36606 2324 6020 68 ftuVf.'!i~ATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; a.ow AND CAPES OF WOOL OR FINE ANI11A1. HAIR 
1030 CLASS 2 104548 7557 33224 16432 279 2318 44056 655 27 
1031 ACP Jr~ 28260 49 7014 420 4013 2174 18602 1 1040 CLA 8649 199 280 1426 2731 =US, lllPERMEABLES ET AUTRES llAKIEAUX. YC CAPES, DE LAlllES OU POILS FINS 
1101J7 SAKXOS UND .I.ACKEN AUS BAUllWOIJ.E 
STUECK 001 FRANCE 155374 28678 
4117 
37409 21733 3933 63513 103 5 002 BELG.-LUXBG. 64574 22290 2611 21746 
7647 
13808 2 
.IACKETS AND BLAZERS OF COTTON 003 NETHERLANDS 57093 34818 595 11658 
8174 
2457 20 122 NUMBER 004 FR GERMANY 105295 
21814 
65099 20021 375 13486 120 
005 ITALY 34324 4887 
5775 
8 506 7615 5985 53 YESTU ET ¥ESTONS DE COTON 006 UTD. KINGDOM 26029 10488 1420 1808 
62032 NOllBRE 007 IRELAND 67144 3012 52 1985 18 45 
008 DENMARK 3482 1672 21 1116 76 105 472 
001 FRANCE 306505 38544 20694 172671 498 78105 16681 5 1 310 009 GREECE 5172 1124 59 135 10 48 3854 32 002 BELG.-LUXBG. 262720 100594 62478 71609 68128 3880 45 3155 028 NORWAY 12378 1112 123 87 10968 003 NETHERLANDS 226624 89849 11322 21330 
56151 
29071 6879 3086 030 SWEDEN 5333 536 661 186 72 462 3261 155 004 FR GERMANY 337107 6658 9304 193194 58380 15390 1602 032 FINLAND 1388 281 91 100 1149 93 906 10 005 ITALY 124342 4826 
17570 




038 SWITZERLAND 52325 13977 1689 4153 31249 15 
14861 006 UTD. KINGDOM 123213 16103 13985 10737 39844 
41303 




042 SPAIN 737 83 5006 233 420 1 008 DENMARK 59754 8082 202 28913 507 1198 056 SOVIET UNION 6582 10 4 1562 
009 GREECE 6446 247 403 3603 306 1887 
4577 1987 
216 LIBYA 5364 60oci 3358 2006 028 NORWAY 39275 317 2099 7388 1006 21901 236 UPPER VOLTA 6000 
1055 030 SWEDEN 123157 2056 824 20826 
1311 
37776 51195 5454 5026 348 KENYA 1055 
973 1877 8734 00 266 211 038 SWITZERLAND 94923 36988 4431 32620 16676 2893 
3 
4 400 USA 90762 78811 
038 AUSTRIA 70898 37175 325 31516 95 257 1525 2 404 14855 502 359 727 66 13101 100 
148 060 POLAND 9907 8 4628 3519 4550 8152 1736 11 207 604 12186 401 1013 5624 5000 400 USA 25053 3373 8 8572 200 608 68641 68441 200 
404 CANADA 2629 788 756 1028 64 52 5 612 18910 93 1271 1138 18910 604 LEBANON 13789 162 1618 7317 4608 20 
196 
632 UDI ARABIA 3348 848 
632 SAUDI ARABIA 6760 1136 1782 585 51 3010 836 KUWAIT 3902 318 638 2946 
10293 647 U.A.EMIRATES 8119 1032 3506 50 3531 844 QATAR 10311 
70 
18 155 100 606 732 JAPAN 8691 1924 1445 3505 1817 732 JAPAN 8357 118 6708 
740 HONG KONG 2172 45 238 980 909 
1000 WORLD 1978129 353145 108298 838280 151453 421159 228207 26592 22429 30568 
1010 INTRA-EC 1499429 262382 82471 505788 141563 355583 112923 16558 12385 29798 1000 WORLD 932373 246908 1014n 125784 53110 13851 368565 7098 759 15023 1011 EXTRA-EC 478669 90783 45809 130479 9890 65578 115284 10034 10044 no 1010 INTRA-EC 518487 123694 78250 80708 51583 12605 187237 8108 302 
15023 1020CLASS1 381244 85356 16901 102249 8890 56427 91795 10034 9385 207 1011 EXTRA-EC 413908 123214 25227 45078 1547 1048 201328 988 457 
1021 EFTA COUNTR. 336553 77326 8502 92934 3075 56396 80188 10034 8098 • 1020 CLASS 1 254992 53406 6976 25523 1547 1020 150250 972 437 14861 
1030 CLASS2 84406 4013 28269 28163 997 21753 648 563 1021 EFTA COUNTR. 136816 50364 4458 14842 1427 864 49583 
16 
217 14861 
1031 ACP s<ra 25974 1414 11877 12898 1oo0 8152 1198 1 • 1030 CLASS 2 150563 69798 13245 19496 47826 20 162 1040 CLA 13019 639 67 1736 11 
. 1031 ACP JrA 17687 10 9920 702 2li 7065 1040 CLA 8351 5006 57 3252 
1101.311 ~gf UND .I.ACKEN AUS ANDEREN SPINNSTOffEll A1S WOW, FEDEi TIEllHMREN, SYNTH. ODER KIJENSTL Sl'INNSTOFFBI UND BAUll'IOIJ.E 
1101.G := UND UllHAENGE AUS SYllTIET.ODER KIJENSTL SPINNSTOFFEN, STUECKGEWICHT 11.U. 11CQ 
.IACKETS AND BLAZERS OF TEXTU llATERIALS OTHER THAN COTTON AND IWMIADE FIBRES 
NUMBER ftu~ATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; a.GW AND CAPES, OF IWMIADE TEXTILE FIBRE$, IEIGllT PER ClARllENT 1W 11CQ 
=ET ¥ESTONS D'AUTRES II.AT. TExr. QUE LAINE, POU FUIS, FIBRES SYNTH. OU ARTF. OU COTON 
ll!J'rfNAf'8LES ET AUTRES llAKIEAUX, DE FIBRES TExr.SYNTHETIQUES OU AllTFICIElW, POIDS 11.U. 1 KQ PAR UNITE 
001 FRANCE 108573 4394 2360 96094 23 6025 1950 87 002 BELG.-LUXBG. 31681 2741 26105 214 6658 146 115 2li 001 FRANCE 31509 12716 3201 6273 3055 3945 5520 14255 003 NETHERLANDS 30320 3590 1046 10429 169 6338 2233 002 BELG.-LUXBG. 34744 9549 438 5222 19193 2079 17 004 FR GERMANY 53318 362 2223 35900 10391 4388 194 53 003 NETHERLANDS 61526 36623 91 829 45600 4773 005 ITALY 2190 624 9 784 392 19 004 FR GERMANY 54263 992 4967 1069 1599 35 
475 
476 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Besllmmung Unlt6 1uppl6mentalre Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt "E>.>.clba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmarlt "E>.>.clba 
1101.42 1101.41 
005 ITALY 7550 3Z17 567 2260 3213 91 3615 32e4 3159 732 JAPAN 6631 73 743 97 5718 006 UTO. KINGDOM 22608 9600 998 94 
36236 1360 007 IRELAND 38284 549 
416 
78 61 1000 WORLD 239548 54623 8287 29325 35710 33614 76962 560 485 888 ~~~~- -- - --- 5730 --- - 2992 --- 2 1265 1055 • 1010 INTRA-EC 169851 24618 4837 25708 35350 33480 45120 560 178 9898 197 24 2977 585 31i 6700 . 1011 EXTRA-EC 69695 30005 3430 3617 360 134 31842 307 036 SWITZERLAND 13168 9969 437 1014 852 &:i • 1020 CLASS 1 59418 29756 2319 3045 160 50 23812 276 036 AUSTRIA 17379 11529 5332 125 330 . 1021 EFTA COUNTR. 39175 18942 926 2486 160 50 16347 264 
288 NIGERIA 10283 2 10281 . 1030 CLASS 2 10157 149 1111 552 200 84 8030 31 
395 LESOTHO 6000 
118 194 275i 15 
6000 
e4 
. 1031 ACP (63) 3624 6 3618 
400 USA 7491 4328 
168 604 LEBANON 4571 15 4388 8850 1101.47 llA9ITEL UND UMHAENGE AUS BAUll\YOUE, STUECICGEWJCllT > 1KG 644 QATAR 8850 
153 
STUECK 
647 LI.A.EMIRATES 7988 7835 
1000 WORLD 390765 99412 14283 33610 59238 25440 135965 3766 3268 15783 
2uYflli~ATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMENT > 1KG 
1010 INTRA-EC 256235 75306 8265 14847 58418 24392 54898 3338 3160 15615 
1011 EXTRA-EC 134530 24108 8018 18783 822 1048 81087 430 108 168 PARDESSUS, IMPERllEABLES ET AUTRES llANTEAUX, DE COTON, POIDS > 1 KG PAR UNITE 
1020 CLASS 1 54877 23290 1494 12464 716 326 16049 430 108 NOllBRE 
1021 EFTA COUNTR. 42678 22258 461 9373 716 311 9178 346 35 
168 1030 CLASS 2 63658 644 6524 6299 106 682 49235 001 FRANCE 86721 8206 
1712 
23086 618 689 54122 
32 1031 ACP (63J 24483 45 3458 40 20980 002 BELG.·LUXBG. 22379 5603 2966 5019 56229 7047 1040 CLASS 15995 172 15783 003 NETHERLANDS 75955 9697 45 8240 
5878 
1622 122 
004 FR GERMANY 29748 
2337 
327 18516 359 4662 6 
1101.44 =- UND UllHAENGE AUS SYNTHET. ODER KUEllSTLSPlllNSTOFFEN, STUECICGEWJCllT > 1KG 005 ITALY 3661 226 
9965 
7 
e5:i 1091 289 006 UTD. KINGDOM 13115 1560 408 50 
8595 007 IRELAND 10029 616 283 535 96 12 Euvm~ATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF llAJl.llADE TEXTU FIBRES, WEIGHT PER GARMEHT > 1KG 008 DENMARK 3838 644 48 1498 1340 
25 028 NORWAY 2311 1108 47 653 
17 
478 
030 SWEDEN 10495 3257 53 5797 
19:! 
1331 40 ~.fs~US, IMPERMEABLES ET AUTRES llANTEAUX, DE FIBRES TEXT. SYNTHET. OU ARTIFICIEUES, POIDS > 1 KG PAR UNITE 036 SWITZERLAND 13405 9314 254 2858 
118 
783 4 
036 AUSTRIA 22720 16204 116 5490 
13500 
792 
7 400 USA 22294 2120 26 2030 3 4608 
001 FRANCE 71211 44728 168 15841 1423 2755 6381 83 404 CANADA 2132 609 18 1043 462 26 002 BELG.·LUXBG. 50330 10121 3001 33056 
1126i 
3384 
98 22 732 JAPAN 15851 755 73 801 14196 003 NETHERLANDS 67691 49828 335 5811 
27033 
536 2004 004 FR GERMANY 64873 
11436 
769 33482 393 1191 1 1000 WORLD 347558 62973 4032 89460 25490 58280 108729 301 291 






• 1010 INTRA-EC 250083 29048 3049 69164 11698 58130 78513 301 160 
006 UTD. KINGDOM 69404 25833 628 27572 11209 . 1011 EXTRA-EC 97493 33925 983 20298 13792 150 28218 131 007 IRELAND 21263 2751 
16 
93 60 86 1150 1020 CLASS 1 91659 33685 640 19494 13792 150 23795 103 008 DENMARK 11046 5919 6 587 878 
6i 
3554 1021 EFTA COUNTR. 50284 30162 486 15575 292 147 3552 70 
030 SWEDEN 1382 413 29 681 197 1 • 1030 CLASS 2 5492 234 343 566 4321 28 
036 SWITZERLAND 28539 12005 235 9031 
16 
10 7258 • 1031 ACP (63) 3340 2 61 307 2970 
036 AUSTRIA 15765 13035 2663 51 
058 SOVIET UNION 8816 41 25 
3747 
8750 1101.41 llA9ITEL UND UllHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALI WOW, FEINEN TIERHAAREN, SYllTll. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEN UND 
058 GERMAN DEM.R 3747 35055 BAUll\YOUE 288 NIGERIA 35055 STUECK 
350 UGANDA 4300 4648 74 9296 23 4300 3 400 USA 31914 17870 RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON 
404 CANADA 1422 595 68 519 239 1 FIBRES 
624 ISRAEL 1934 
1566 
274 1660 
628 JORDAN 1598 294 32 632 SAUDI ARABIA 4358 445 3619 
1338 
~~:~roFEABLES ET AUTRES llANTEAUX YC CAPES,D'AUTRES llATIERES TEXT. QUE LAINE, POILS FINS, FIBRES SYllTll. OU 732 JAPAN 4662 2551 1 774 
740 HONG KONG 1369 758 74 16 521 NOllBRE 




145 199 143 
1010 INTRA-EC 370277 151567 3341 69131 89942 14518 30153 4894 23 6708 002 BELG.-LUXBG. 6242 172 5708 
2123 
100 
1011 EXTRA-EC 168305 39615 4438 31331 3788 533 85914 540 150 003 NETHERLANDS 5555 606 246 167 2413 
3 1020 CLASS 1 89325 34432 650 24601 39 207 29036 360 004 FR GERMANY 20252 
156 
2377 17613 36 223 
619 1021 EFTA COUNTR. 48522 26550 288 12619 16 207 8531 311 006 UTD. KINGDOM 4205 1309 2109 12 
1030 CLASS 2 60857 4795 3786 6705 326 45065 180 236 UPPER VOLTA 10000 6 10000 486i 7 748 2 1031 ACP (63J 45231 388 1475 2208 3747 41548 150 400 USA 6098 476 1040 CLASS 16123 25 11813 
1000 W 0 R L D 115903 7940 25399 71110 69 3478 7192 774 41 
11nt.41 =- UND UllHAENGE AUS BAUll\\'OUE, STUECICGEWJCllT MAX. 1KG 1010 INTRA-EC 85419 5865 4716 47478 69 2391 4135 762 3 
1011 EXTRA-EC 50484 1975 20683 23632 1087 3057 12 38 
1020 CLASS 1 12742 164 1324 8694 230 2280 12 38 2uvm~ATS, RAINCOATS AND OTHER COATS; CLOAKS AND CAPES, OF COTTON, WEIGHT PER GARMEHT 11AX 1KG 1021 EFTA COUNTR. 4715 150 454 2824 206 1077 4 
1030 CLASS 2 37723 1811 19359 14932 844 777 
1031 ACP (63) 16903 13574 2063 766 500 !18'~~LES ET AUTRES llANTEAUX,DE COTON,llAX.1 KG PAR UNITE 
11n!J1 ANZUEGE UND KOMBIHATIONEN, AUSGEN. SKWIZUEGE, AUS WOW ODER FEINEN TIERHAAREN 
STUECK 
001 FRANCE 21784 2433 3042 689 13237 2191 3229 2 3 002 BELG.·LUXBG. 19373 4649 1869 5831 
24842 
3979 3 bUUl:U CO.ORDINATE suns (EXCL SKI suns) OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 003 NETHERLANDS 44305 7504 65 6271 
15694 
5569 54 
004 FR GERMANY 54468 
542:i 
874 16609 3357 17816 118 
005 ITALY 5918 305 
198 67 
15 175 558 figfJPn'iES, COllPLETS ET ENSEMBLES, SF VETEllEHTS DE SKI, DE LAINE OU POILS FINS 006 UTD. KINGDOM 5490 1055 537 3075 
11979 007 IRELAND 12311 299 
14 
33 
52i 008 DENMARK 3040 401 39 2065 206 001 FRANCE 288824 74847 24350 181447 13214 9007 6587 422 6 3314 028 NORWAY 1372 91 34 55 
107 
988 002 BELG.·LUXBG. 366242 132362 56101 99260 
23652 
2596 43032 87 8454 
030 SWEDEN 2834 182 20 266 
4 
2217 42 003 NETHERLANDS 288737 231998 2122 27017 
2380 
3944 4 
18420 036 SWITZERLAND 12868 8558 721 1392 42 2139 14 004 FR GERMANY 337717 
7259 
2822 284507 1887 27484 217 
036 AUSTRIA 21344 9847 129 656 46 10666 
1ci 
005 ITALY 15092 2010 
291113 
1820 354 3649 
17603 123i 306ci 400 USA 11960 10308 355 292 995 006 UTD. KINGDOM 522032 140770 26467 21760 20028 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Besonclere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmarlc 'EllllGOo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Danmarlc 'EllllGOo 
l101J1 1101.54 
007 IRELAND 49901 12252 6936 3058 103 2761 24791 372 REUNION 3743 
1498 
3743 
66715 260 9 4797 5 008 DENMARK 20830 3570 36 12256 108 583 4277 
1 
400 USA 176260 102976 
3s0 009 GREECE 113868 42 120 113409 
10 99 296 404 CANADA 5082 27 393 3835 477 024 ICELAND 15457 1784 
2159 
13010 116 438 458 GUADELOUPE 8688 8688 
028 NORWAY 30052 783 24173 517 73 2347 462 MARTINIQUE 5922 
2135 
5922 
6716 336 030 SWEDEN 43907 4037 1769 35273 
2 
909 330 1589 604 LEBANON 16926 7739 
126461 6 032 FINLAND 6688 109 205 5869 18 494 9 424 612 IRAQ 126473 883 6 7720 261 036 SWITZERLAND 536597 71572 2915 459886 45 1659 
59 
18 628 JORDAN 9972 92 336 1002 14 036 AUSTRIA 432790 107321 713 323065 27 261 1329 6 9 632 SAUDI ARABIA 31318 1175 5993 9858 13239 13 702 
040 PORTUGAL 7605 
37 
737 5700 1168 
1267 8 
636 KUWAIT 22964 3750 5765 455 
73 
324 12670 
28 042 SPAIN 70404 
1905 
69084 8 640 BAHRAIN 2799 507 451 173 
254 
1567 




644 QATAR 2846 543 1054 
763 
995 




647 LI.A.EMIRATES 5794 2545 930 288 1268 
056 SOVIET UNION 4315 144 459 6 706 SINGAPORE 32281 4 31 32016 230 




740 HONG KONG 12214 367 11481 93 
2 95 220 EGYPT 6192 236 1323 705 800 AUSTRALIA 10325 147 9608 473 
284 N 7536 236 7300 
1536 
808 AMER.OCEANIA 6115 6115 
288 IA 2~5 833 356 
895 : 1000 WORLD 302 ROON 9104 8209 
589 





. 1010 INTRA-EC 866540 246359 34090 339068 84712 13828 109887 3568 1630 33620 
346 KENYA 2067 
14641 
. 1011 EXTRA-EC 781180 93784 194149 281468 8811 3249 190908 25 7148 1842 
390 SOUTH AFRICA 16461 740 
120522 1221 763 
1080 
8 112 
. 1020 CLASS 1 381188 77686 109883 169593 5248 652 11597 25 5961 543 
400 USA 727630 8932 592708 3364 . 1021 EFTA COUNTR. 161850 61139 3080 81884 4988 206 4856 25 5574 98 
404 CANADA 54291 2231 911 50931 72 140 6 . 1030 CLASS 2 391766 13298 83736 111626 234 2591 177795 1187 1299 
413 BERMUDA 1035 
1425 
1035 
5 . 1031 ACP Jra 62398 989 36742 9661 3129 1325 13675 6 484 VENEZUELA 1489 
1o3 229 265 59 . 1040 CLA 8226 2800 530 247 6 1514 600 CYPRUS 7044 5837 610 
3128 604 LEBANON 50134 5507 13656 27803 40 
9s0 6013 
1101.57 ANZUEGE UND KOUBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS BAUll\YOW 
612 IRAQ 6970 5 2 
11so!i 
STUECK 
624 ISRAEL 13405 4 580 1012 
24 396 628 JORDAN 6277 880 1715 3262 
1572 
~ZMflD CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF COTION 
632 SAUDI ARABIA 37172 5699 11541 18360 
4 636 KUWAIT 21359 7099 6227 7666 363 
640 BAHRAIN 2018 417 491 744 330 36 ~mr:s. COUPLETS ET ENSEMBLES, Sf VETEUENTS DE SKI, DE COTON 
644 QATAR 3626 346 339 1313 540 15 1628 647 LI.A.EMIRATES 11485 4444 4566 1369 491 
649 OMAN 1346 225 
68 
1121 001 FRANCE 153830 11750 
5375 
128816 9 4997 5507 56 2695 
652 NORTH YEMEN 2380 2312 468 002 BELG.·LUXBG. 155965 10714 69119 68047 3363 1197 1 1513 706 SINGAPORE 1025 3 554 
4 653 2 003 NETHERLANDS 320780 238934 779 76803 17638 900 4240 732 JAPAN 221633 112 157 220705 004 FR GERMANY 194208 







800 AUSTRALIA 3452 573 2657 219 3 006 UTD. KINGDOM 127389 4736 1785 12326 5056 007 IRELAND 7941 564 18 1992 16 295 
1000 WORLD 4481573 874030 269887 2914871 147329 81977 100317 68404 7753 37205 008 DENMARK 18332 1688 5 16485 154 
1010 INTRA·EC 2003243 603100 64863 968908 138845 58272 73604 81057 1548 33248 009 GREECE 182501 18 182483 
65 1 1011 EXTRA-EC 2478330 270930 204824 1945963 8684 3705 26713 7347 8207 3957 024 ICELAND 12112 
a8 14o3 12046 10 400 1020 CLASS 1 2227016 239590 131256 1827635 7605 2703 11143 1334 5317 433 028 NORWAY 58991 57015 
s<i 75 1021 EFTA COUNTR. 1073096 185606 7761 862013 5784 1864 5169 59 4407 433 030 SWEDEN 84160 1623 142 82103 60 178 4 
1030 CLASS 2 240695 30429 69122 113459 994 993 15276 6013 885 3524 032 FINLAND 5981 30 16 5933 
s3 1022 2 1031 ACP Jra 31427 1621 22702 2956 162 603 3380 3 036 SWITZERLAND 552436 8117 2265 540976 3 1040 CLA 10619 911 4446 4869 85 9 294 5 036 AUSTRIA 393386 10281 51 382974 34 46 
042 SPAIN 33149 1500 31646 3 
1101.54 ANZUEGE UND KOllBINATIONEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS SYNTHET. ODER KUENSTL Sl'INNSTOFFEN 046 MALTA 17030 920 
4128 
16110 
STUECK 056 SOVIET UNION 4249 33 88 
202 CANARY ISLES 24721 
11812 
26 24695 
1300 ~Ill:" CO-ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) OF llAN-llADE TEXTLE RSRES 208 ALGERIA 13758 600 46 216 LIBYA 3042 7 
7011 
145 2890 
302 CAMEROON 7141 
42 
130 
23 ~twi!IES, COUPLETS ET ENSEMBLES, Sf VETEllENTS DE SKI, DE RSRES SYNTHETlQUES OU ARmC1EllfS 390 SOUTH AFRICA 23560 
1779 
23495 
254 1089 12 400 USA 292201 778 288262 27 
404 CANADA 21744 284 206 20497 757 
001 FRANCE 137803 36875 
10462 
79066 5668 4296 9218 65 10 2605 484 VENEZUELA 70239 
111 2867 
70239 
6 985 002 BELG.-LUXBG. 139478 38346 15237 51116 
8220 
5109 14 19194 604 LEBANON 35054 31085 






628 JORDAN 1711 25 342 1244 
72 004 FR GERMANY 237198 
2165 
1008 174119 701 27923 855 632 SAUDI ARABIA 18223 302 5507 7592 4750 
005 ITALY 11661 1638 
35822 




636 KUWAIT 8462 122 5323 1486 168 1363 
006 UTD. KINGDOM 123769 70710 9021 3217 391 
51012 
613 647 U.A.EMIRATES 3549 118 701 1234 770 726 
007 IRELAND 70545 5410 11416 10 405 
14 
2292 732 JAPAN 167313 204 138 166971 
10 62 2 008 DENMARK 5185 1838 329 2308 637 59 
4078 
740 HONG KONG 1653 176 92 1311 
028 NORWAY 7932 79 139 2996 
32 
640 
: 1000 W 0 R L D 030 SWEDEN 4449 164 503 2208 
236 
369 1173 3095650 306950 78519 2538983 98628 11389 44735 6130 833 9483 
036 SWITZERLAND 59405 26663 1882 28360 50 2111 
25 
5 98 1010 INTRA-EC 1163611 268894 11988 740023 98235 8728 21163 5980 152 8448 
036 AUSTRIA 58064 33525 278 23537 98 544 57 . 1011 EXTRA-EC 1931811 38058 66511 1798752 393 2681 23572 150 681 1035 




. 1020 CLASS 1 1668661 23920 7178 1632393 319 157 4135 50 459 50 
048 YUGOSLAVIA 2711 284 4 4ci . 1021 EFTA COUNTR. 1111815 20139 4649 1084399 65 157 2271 50 85 985 056 SOVIET UNION 2408 1868 500 
19253 20 
. 1030 CLASS 2 257245 13396 55205 165602 74 2224 19437 100 222 
220 EGYPT 26755 29 2735 4718 . 1031 ACP Js63J 37185 337 23407 6428 1021 5990 2 
280 TOGO 7165 
138 
5241 1924 . 1040 CLA 5905 740 4128 757 280 
284 BENIN 12034 10580 1316 
8211 3 288 NIGERIA 13439 679 1403 3143 
100 
1101.51 = airu>..=INAT10NEN, AUSGEN. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN Sl'INNSTOFFEN ALS SYNTHET • KUENSTL, WOW, FENEN TIER· 
302 CAMEROON 12966 10856 2010 688 314 GABON 2318 1630 STUECK 
318 CONGO 1711 
4 
1711 
111 322 ZAIRE 3703 2928 
27o4 350 UGANDA 3548 622 222 
477 
478 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 1uppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark D>.Oba 
11D1.51 ~ =INA1E SUITS (EXCL SICI SUITS) Of lEXTU llATERW.8 OTHER THAii WOOL, FINE ANIMAL HAIR, COTTON OR 11D1.14 
NUllBER 038 AUSTRIA 511542 486596 2257 17114 4829 746 
372 REUNION 66547 
3100 
66547 
25574 1500 74446 210 ~CO~~~~ _Sf ~E£ SKI, D'AUTRES llATIERES TEXT. QUE WIE, POU FUIS, FIBRES TEXT. 400 USA 114294 9455 458 GUADELOUPE 54553 54553 26ci NOllBRE 462 MARTINIQUE 55356 11100 55096 101 2345 604 LEBANON 47336 33722 62 




4197 147 632 SAUDI ARABIA 35253 14594 3206 85 70 17298 
002 BELG.-lUXBG. 51668 5911 43550 
581 
80 636 KUWAIT 36266 5861 562 29843 
003 NETHERLANDS 50166 1292 280 4m8 235 
84 : 1000 WORLD 004 FR GERMANY 34522 
609 
261 33742 4 143 292 9ci 4487032 1195775 1082263 848837 212575 119940 732342 23478 114759 157065 005 ITALY 2869 1678 
43259 
51 437 . 1010 INTRA-EC 2521404 220065 706474 717437 201373 116852 378320 19912 2906 157065 
006 lJTD. KINGDOM 60485 1808 673 5 586 
1412 
14154 . 1011 EXTRA-EC 1965348 975710 375509 131400 11202 3088 353022 3564 111853 
007 IRELAND 3198 1580 17 173 16 . 1020 CLASS 1 1444569 912931 66537 122502 2106 2536 223756 3564 110637 
008 DENMARK 10007 95 42 9359 452 59 . 1021 EFTA COUNTR. 1260657 880276 46063 95106 455 2161 128842 3364 104390 
009 GREECE 8467 
67 
150 6317 
3 2ci . 1030 CLASS 2 510586 54362 308256 8423 9096 552 129266 631 028 NORWAY 29993 240 29663 
3 2 
. 1031 ACP (63) 60705 2320 56522 1863 
030 32260 726 266 31244 4 15 
036 LAND 15797 1515 572 13508 62 139 1101.61 SHORTS UND ANDERE ICURZE HOSEN AUS BAUllWOU! 
038 A 15904 3018 
1 
12839 47 STUECK 
042 2888 2887 66 220 EGYPT 12557 2837 9654 BREECHES AHO SHORTS Of COTTON 
284 BENIN 6672 1903 4769 NUMBER 
288 NIGERIA 7639 
2513 
7638 
302 CAMEROON 3273 760 
1371 
CULOTTES ET SHORTS DE COTON 
322 ZAIRE 2765 
282 
1392 2 
842 289 2 
NOllBRE 
400 USA 45998 846 43680 57 




117554 20253 120 
3 10968 458 GUADELOUPE 4955 4955 002 BELG.-LUXBG. 500251 57589 18918 
392017 
6458 730 
462 MARTINIQUE 5385 
184 
5385 
5617 263 003 NETHERLANDS 1046906 519959 22863 48396 120378 45735 17074 862 41365 604 LEBANON 9691 3627 348 004 FR GERMANY 412602 386.4 66907 142030 19534 20524 900 964 632 SAUDI ARABIA 23843 304 10215 13280 512 005 ITALY 62046 49885 17819 20 4970 3307 62533 151 638 KUWAIT 11310 3264 6948 282 006 UTD. KINGDOM 144423 15625 34901 4514 8880 
204213 844 QATAR 1345 223 1122 
126 
007 IRELAND 204898 616 
837 
7 96ci 62 871 847 LI.A.EMIRATES 4571 44 3194 1257 008 DENMARK 15241 5360 4362 80 2771 732 JAPAN 6196 18 5965 169 009 GREECE 51629 44699 586 2042 4300 
700 10782 740 HONG KONG 2336 25 156 2132 23 028 NO AY 34723 4768 2282 460 4650 55 15722 4901 800 AUSTRALIA 1395 1394 1 030 s 82633 1952 1076 29616 35485 300 4598 
038 s LAND 93424 49729 21716 17816 1581 970 1510 102 
1000 WORLD 581668 20032 54430 475168 244 8836 8298 14538 120 038 A A 139502 96663 2404 37532 
16999 
168 2727 8 
1010 INTRA-EC 293798 12463 4994 253081 243 6026 2662 14245 84 212 TUNISIA 129547 31369 81179 
1011 EXTRA-EC 285618 7569 49438 218835 1 2810 5838 293 38 372 REUNION 85184 
2450 
85184 
7480 82080 10 1020CLASS1 159087 8474 2257 148408 1 129 1520 292 6 400 USA 110388 18366 
1021 EFTA COUNTR. 95285 5326 1160 88299 1 69 423 3 4 458 GUADELOUPE 63449 63449 
84 1030 CLASS2 126039 1095 47173 70943 2681 4118 1 30 462 MARTINIQUE 45912 
« 
45828 
24875 774 1031 ACP (63) 30619 9828 18829 1807 155 604 LEBANON 31849 4242 1913 4648 632 SAUDI ARABIA 23100 697 6657 11050 48 
1101.12 SHORTS UND ANDERE IWRZE HOSEN AUS WOU! OD.fEINEll TIERHAAREN 636 KUWAIT 36038 5116 1269 412 29239 
STUECK 701 MALAYSIA 17073 15810 879 384 
BREECHES AHO SHORTS Of WOOi. OR FINE AN11W. HAIR 1000 WORLD 3984268 829839 801375 559055 384941 548113 mass 83237 21293 58550 
NUllBER 1010 INTRA-EC 2768768 668033 346000 406098 361440 543097 307559 82228 1880 52333 
1011 EXTRA-EC 1185501 261808 455375 152957 23501 5018 270307 1008 18313 8217 
CU1.0T1ES ET SHORTS DE U111E OU POll.S FUIS 1020 CLASS 1 499490 184423 51928 95386 6231 1193 156601 1009 17818 4901 
NOllBRE 1021 EFTA COUNTR. 358336 155163 27535 85718 6231 1193 59623 1009 16963 4901 
1030 CLASS 2 672363 81598 403447 . 40895 17270 2661 113681 1495 1316 
001 FRANCE 14323 
2913 
11275 261 40 2747 . 1031 ACP (63) 98920 6028 40328 141 271 406 51745 1 









1101.61 fillgRJf~oti'f ERE IWRZE HOSEN AUS A!IDEREN SPINNSTOFfEN ALI WOLLE, FEINEN TIERllAAllEN, SYNTH. ODER IWENSTL SPINNSTOFfEN 006 UTD. KINGDOM 19371 196 9076 3000 135 
STUECK 
1000 WORLD :re~ 4931 4472 53098 3449 5882 11182 6884 69 1010 INTRA-EC 3427 2364 40509 3449 5882 5991 6814 8 BREECHES AND SHORTS Of 1EXTU llATERIAl.8 OTHER THAii WOOl, FINE AN11W. HAIR, COTTON AHO llAlf.llADE FIBRES 
1011 EXTRA-EC 18505 1504 2108 12589 31111 50 83 NUllBER 
1020CLASS1 14304 1201 184 10959 1887 50 83 
11D1.14 l\W:Jf U.ANDERE IWRZE HOSEll,AUS SYHTH.OD.KIJENSTLSPlNNS. CUlOTTES ET SHORTS D'AUTHES llAT. TEXT. QUE LAINE, POll.S FINS, FIBRES 8YHTH. OU ARTF. ET COTON NOllBRE 




64 221 264 
BREECHES AHO SHORTS Of 11AN-11ADE TEXTU FIBRES 002 BELG.·LUXBG. 44452 1418 3542 
1459 
741 2261 





004 FR GERMANY 76065 
72 
64158 512 2555 7657 
CULOT1ES ET SHORTS DE FIBRES 8YNTHET. OU AR11F1C. 006 UTD. KINGDOM 14651 1033 13038 60 
117 
448 
NOllBRE 038 SWITZERLAND 27025 483 769 25450 206 
188 400 USA 7041 519 4087 50 2196 
001 FRANCE 209447 3394 
281638 
124252 3454 20716 57584 47 
13 
732 JAPAN 6988 6988 
002 BELG.-lUXBG. 455625 21620 21345 121993 
92722 
7547 1469 
: 1000 WORLD 003 NETHERLANDS 458148 103340 83826 12108 
71748 
182558 80 1512 409108 18594 151482 170235 658 5581 29939 2n48 3871 
004 FR GERMANY 799073 11945 20025 496377 2404 49569 1140 745 157065 1010 INTRA-EC 186895 5748 40781 104518 658 2095 10912 22182 3871 005 ITALY 199800 175595 
35513 
62 60 6138 
16776 518 
. 1011 EXTRA-EC 221875 13845 110601 65278 3488 18027 5587 
006 ING DOM 242788 25964 160707 2300 950 
58512 
. 1020 CLASS 1 93341 13750 7138 46272 1177 15921 5505 3578 
007 D 63174 1460 132 2070 1000 . 1021 EFTA COUNTR. 52039 2068 1101 32359 706 12167 3362 256 
008 RK 58495 28301 2138 15057 816 10185 40ci 58 . 1030 CLASS 2 126911 95 103463 17651 2309 3038 62 293 009 E 38856 18041 2415 10715 
274 
7227 . 1031 ACP (63) 30918 22302 6500 1978 76 62 
028 N AY 152392 2288 4400 50616 
1959 
45570 755 48489 
030 SWEDEN 122868 14565 556 6677 100 46570 
2609 
52441 1101.n LANGE HOSEN AUS WOW UND FEINEN 1IERllAAREll 
038 SWITZERLAND 450931 375000 37825 19605 23 15744 125 STUECK 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung I Beeondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 1111pp16mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutsdllandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.l.llOba Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.~ux. I UK I Ireland I Danmark I 'E.l.lldba 
8101.12 TROUSSIS OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR 8101.74 
NUllBER 
212 TUNISIA 552480 266959 5713 40000 239251 40557 16000 PAHTALONS D£ IAINE OU POILS FINS 216 LIBYA 115762 53262 6500 
17884 257 10527 NOllBRE 220 EGYPT 60429 62 9103 22576 
276 GHANA 53786 16 3888 6092 53no 001 FRANCE 260959 41683 44504 185835 11612 6501 12709 618 1 . 284 BENIN 10970 990 370 40331 002 BELG.-LUXBG. 480643 72802 95279 249186 
265100 
2712 13625 39 2514 286 NIGERIA 81293 2600 696 17296 
2s0 003 NETHERLANDS 740169 342807 3311 75280 
19860 
13379 309 5 39886 314 GABON 8759 8073 438 
004 FR GERMANY 786047 
3574 
187879 373791 4086 7598 91403 886 100724 318 CONGO n81 n81 
100 1243 005 ITALY 13304 3234 230568 295 3223 2742 200 36 . 322 ZAIRE 37310 35967 008 UTD. KINGDOM 403986 78115 14552 27835 4271 
38129 
13793 805 36247 372 REUNION 44941 3083 44941 33227 2384 32373 25 28 007 IRELAND 58n5 6118 442 7862 6179 44 1 . 400 USA n290 8170 
008 DENMARK 53834 8861 254 29681 68 158 14792 . 404 CANADA 13340 1779 462 5720 1200 4135 44 
009 GREECE 22111 32 8027 13845 2052 155 
1265 
. 408 GREENLAND 9472 27 56023 9445 024 ICELAND 6323 986 1129 1174 3:i 1769 5978 . 458 GUADELOUPE 56023 028 NORWAY 383n 3140 2491 9605 287 16844 • 462 MARTINIQUE 51300 6335 51300 166 1568 596 030 SWEDEN 58252 5263 3174 28698 
182 
980 9369 7596 3152 . 476 NL ANTILLES 8965 300 
74 157 036 SWITZERLAND 130373 66851 20228 41308 395 1446 
9 





038 AUSTRIA 189117 126279 n6 59973 1530 327 214 7 . 604 LEBANON 18998 2110 5415 
1ooo0 
1180 
040 PORTUGAL 18045 1270 1681 193 13400 
s2 1500 1 . 612 IRAQ 17059 9 259 218 7050 5 042 SPAIN 9599 14 8123 3124 20 260 26 . 624 ISRAEL 10239 2951 6806 3 2554 043 ANDORRA 4588 8 3730 628 . 628 JORDAN 202n 1074 891 15367 
48 
386 
046 MALTA 41951 41874 n . 632 SAUDI ARABIA 49610 10968 8545 8904 18047 
1 
5100 




. 636 KUWAIT 69196 3n49. 6298 22369 
1051 
2008 751 
056 SOVIET UNION 14186 2055 10060 . 640 BAHRAIN 29214 1276 2320 
3473 180 
24314 3 250 
208 ALGERIA 42100 4802 42100 10095 . 647 U.A.EMIRATES 22449 10162 3048 5586 2 216 LIBYA 14697 
7617 388 3071 3135 732 JAPAN 46236 1013 945 43970 306 220 EGYPT 16200 19 1970 740 HONG KONG 7533 654 870 5870 131 8 
286 NIGERIA 7014 6462 
19841 
532 
125 : 1000 WO A LD 322 ZAIRE 20166 4223 200 1309 9272 &Ii 11652127 3059825 883701 1203554 2458255 1139848 1520752 345391 83078 1159727 400 USA 306563 18505 273186 2li . 1010 INTRA-EC 8483339 1991759 222417 625945 2084307 1073883 1059334 298694 14409 1112811 404 CANADA 25137 917 3513 20804 72 2 . 1011 EXTRA-EC 3188788 1068068 481284 577809 371948 65983 481418 48897 88887 47118 




. 1021 EFTA COUNTR. 1179383 453234 89521 243386 112423 4254 168222 20669 51476 16196 




. 1030 CLASS 2 1441865 401180 315954 174273 242764 44109 206253 26003 10390 20939 
628 JORDAN 5849 1368 2205 504 40 576 1031 ACP Js63~ 240417 4053 76769 50210 370 3131 105463 1 420 632 SAUDI ARABIA 27183 2108 9831 9767 4357 1040 CLA 157692 43949 3272 72608 7297 16416 4166 3 9981 
636 KUWAIT 44175 3653 3514 38451 204 354 3 : 8101.78 LANGE llOSEN AUS BAUllWOUE 647 U.A.EMIRATES 19800 3313 2837 12434 1212 
706 SINGAPORE 4324 19 291 3670 144 
589 2 
STUECK 
732 JAPAN 30533 189 223 27420 2110 
740 HONG KONG 18102 442 532 17080 48 COTTON TROUSERS 
600 AUSTRALIA 4025 459 44 3199 323 NUllBER 
1000 WORLD 4035358 855389 426392 1823404 335298 302819 135848 142415 30397 183394 PAHTALONS D£ COTON 
1010 INTRA-EC 2799828 551812 240203 1012141 318869 285473 92216 119948 1573 179373 NOllBRE 
1011 EXTRA-EC 1235588 303577 188189 811283 18409 17348 43832 22487 28824 3881 
1020 CLASS 1 867433 267593 61805 472090 16421 1786 27808 15961 23673 96 001 FRANCE 12481510 443948 
6312624 
3694n8 88893 7528936 23n86 384987 1808 82372 





1030 CLASS 2 326023 27168 123364 127971 917 15560 15784 8506 4950 3785 003 NETHERLANDS 11419811 2587265 422672 2799537 
1076602 
450314 4024 10759 
1031 ACP Js63~ 43401 7112 31957 2303 1071 725 1300 4 • 004 FR GERMANY 24062258 100161 302862 129432n 7636008 440755 7448 47886 1627422 1040 CLA 22132 6618 1000 11202 40 1 . 005 ITALY 4052657 295174 
989272 
70484 3501187 85418 
1227297 
253 
61589 008 UTD. KINGDOM 4474532 108183 178359 346000 1525450 
1202302 
40382 
8101.74 LANGE HOSEN AUS SYMTH. ODER KUEllS7L &PINNSl'Ofl'EN 007 IRELAND 1361107 5986 19538 78458 2645 23586 
1683 
1156 27438 
STUECK 008 DENMARK 2236361 140694 5673 1065308 52790 471957 341524 156752 
009 GREECE 1012464 554236 12728 319372 1639 36986 87501 
13989 TROUSERS OF IWMIADE TEXTILE FIBRES 024 ICELAND 45026 1200 549 7513 2438 13035 8304 
NUllBER 025 FAROE ISLES 50346 10 
51657 
4002 
3937 70542 366335 94814 46334 6912 028 NORWAY 1150674 13333 210643 328701 
PAHTALONS D£ FIBRES SYllTHE7. OU ARTlflC. 030 SWEDEN 390n90 40143 10n3 682268 4318 213436 2841332 40033 65287 10200 
NOllBRE 032 FINLAND 194216 4979 378 10328 81 2753 170441 
700 
5258 865 036 SWITZERLAND 3898708 433407 1054735 1624897 6785 452440 121664 3415 
001 FRANCE 492437 109157 
121875 
126830 40242 89284 98358 307 17 26242 038 AUSTRIA 3974342 1030885 149036 2531099 2844 187852 665n 595 34 5420 
002 BELG.~UXBG. 1511n5 270500 24136 1174588 
886519 
69719 16 50 10893 040 PORTUGAL 603999 
25959 
535269 435 28347 358n 4087 4 
003 NETHERLANDS 2321344 1234896 29170 62592 
536405 
52695 424 1135 53913 042 SPAIN 130150 32852 5194 39786 36 28319 2 
004 FR GERMANY 2101419 
5515 
40765 248390 74641 135933 96620 11140 957525 043 ANDORRA 73990 9 66909 3483 2851 758 
005 ITALY 53804 13455 
1541oS 
1116 99 33410 
201327 
209 . 044 GIBRALTAR 14654 6594 380 6330 7944 008 UTD. KINGDOM 888021 185174 13485 313189 18614 
596212 
1858 69 048 YUGOSLAVIA 56187 
148 
6898 70 42625 
6 007 IRELAND 767299 151966 1247 1520 10583 4506 5n1 052 TURKEY 138215 122476 15586 461 7838 1 73741 008 DENMARK 173547 24398 1861 n04 8186 70694 56198 056 SOVIET UNION 1898280 50051 62 1766094 27 6 
009 GREECE 13693 10153 559 886 
519 
2313 4340 • 058 GERMAN OEM.A 20n02 166473 10016 50838 571o4 145906 942 14835 21116 024 ICELAND 8550 1536 766 1367 • 060 POLAND 8645n 285095 119417 239457 
025 FAROE ISLES 6713 6654 742 aooO 563 20619 112116 6713 . 062 CZECHOSLOVAK 483938 144733 260493 18300 58712 028 NORWAY 84759 
145 
36885 • 064 HUNGARY 123995 32705 72990 
1544 923 030 SWEDEN 1s9n1 3338 7637 6131 286 133948 9373 8913 . 066 ROMANIA 99511 324 96720 
1oo0 032 FINLAND 10853 339 504 831 
6815 3093 9161 18 . 066 BULGARIA 193446 14730 998 17n16 7481 036 SWITZERLAND 375247 148310 51781 163612 3115 459 62 202 CANARY ISLES 20586 544 11583 
14328 180 038 AUSTRIA 401803 293966 4738 64028 8914 312 14650 1061 18134 204 MOROCCO 42727 150 28005 64 
040 PORTUGAL 128400 869 24119 2388 98030 5362 3 212 TUNISIA 542718 38642 228933 438 40116 234589 466 10soo0 042 SPAIN 34711 156 29906 2260 216 LIBYA 197007 5165 84 86272 
4473 1658 23951 043 ANDORRA 17227 14661 29 2517 220 EGYPT 40744 216 743 4997 4706 
044 GIBRALTAR 8764 62944 510 6254 272 IVORY COAST 15542 70 6985 7394 100 886 475 046 MALTA 67944 200 5500 1174 5000 286 NIGERIA 20385 245 2015 200 17955 046 YUGOSLAVIA 108520 97045 592 4801 302 CAMEROON 45948 15 44311 1422 058 SOVIET UNION 70746 3819 63387 2968 
16416 1 
314 GABON 18685 17n4 8585 891 060 POLAND 52897 35215 1065 4329 41&8 : 318 CONGO 2n69 8364 19204 1948 6487 066 ROMANIA 14517 1202 4820 . 322 ZAIRE 35952 19129 24 
479 
480 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Besondeni MaBelnhell BesUmmung I Unlt6 suppl6mentalr• DesUnaUon DestlnaUon 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmar1c I B.>.dba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I c>.>.dba 
1101.71 1101.71 
342 SOMALIA 15324 gm& 15324 140 . 1010 INTRA-EC 2596529 189043 45084 986862 11363 310860 20621 987554 99 65043 372 REUNION 97856 
256 399 16899 
. 1011 EXTRA-EC 1138875 52440 212797 836508 1324 11745 14274 8838 517 434 




. 1020 CLASS 1 437916 22635 32272 361124 200 6143 6379 8836 327 
400 USA 191150 6161 37028 117264 3792 18337 
10 
5157 1021 EFTA COUNTR. 304973 19622 20630 250490 200 4953 3514 5309 255 434 404 CANADA 32334 1206 12344 12351 38 274 6107 4 . 1030 CLASS 2 690527 20568 180525 474201 1124 5602 7895 178 406 GREENLAND 57669 113 
ao<i 921 21512 57556 . 1031 ACP (63) 205635 876 45116 149837 4961 4845 442 PANAMA 23233 
458 GUADELOUPE 120740 120620 120 
51 
1102 OBERXl.IIDUNG FUER FRAIJEN, llAEDCIEI UND KlilNKINDER 
462 MARTINIQUE 102676 
510 
102609 16 63i 79142 476 NL ANTILLES 83173 1766 1118 WOllEN'S, GIRLS' AND INFAHTS' OUTER GARllEllTS 
484 VENEZUELA 10414 6612 3802 
496 FR. GUIANA 16782 16782 VETEllEHTS D£ DESSUS POUR FEllYES, FUETTES ET .IElmES ENFAHTS 
508 BRAZIL 5277 
1626 
5277 
16977 8401 10206 1oo0 1501 1369 600 CYPRUS 42649 1569 110105 llAEH1U AUS GEWEBEN DER NRN. 5901, 5911 ODER 5912 
604 LEBANON 162331 1502 25580 81071 38559 15499 
14507 
120 STUECK 
612 IRAQ 23611 131 1173 8000 




10807 I' ~GIRLS' AND INFAHTS' COATS Of RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR Of FABRICS lllPREGNATED, COATED, COVERED OR Wll!IATED 




OSE DERNAllVES, ARTIFICIAL PWllC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
628 JORDAN 33707 761 1604 17705 468 1468 1 
632 SAUDI ARABIA 124703 17690 16836 39767 
1944 
322 21902 971 27215 
636 KUWAIT 45577 13953 9526 7855 6089 5273 937 =UX EN TISSUS D£S HOS 5901, 5911 OU 5912 640 BAHRAIN 33391 1567 1031 5036 1066 22081 2610 
647 U.A.EMIRATES 49898 5969 9464 6917 14592 12475 
2 
481 
706 SINGAPORE 8441 229 1697 4676 
s<i 1837 001 FRANCE 25287 2712 1079 974 8460 12417 723 1 708 PHILIPPINES 3338 229j 16626 3287 42 3065 1 002 BELG.-LUXBG. 33845 15561 2509 14574 76025 122 732 JAPAN 92239 70209 
23 





80 15081 740 HONG KONG 62108 3058 2079 8386 74 48488 004 FR GERMANY 40727 
4978 
756 1147 907 
1332 800 AUSTRALIA 5851 864 2014 2130 843 006 UTD. KINGDOM 18444 6743 2807 2460 43 
23344 
81 
809 N. CALEDONIA 28572 28552 20 007 IRELAND 25313 1772 29 168 
340 2613 822 FR.POLYNESIA 9942 9919 23 028 NORWAY 4088 787 84 
ali 1571 264 036 SWITZERLAND 24813 15964 462 6388 331 9 
1000 W 0 R LD 94850257 7122922 10383178 31933048 4882657 27496401 8234975 1903750 849754 2243574 036 AUSTRIA 6218 3802 12 2402 
12 
2 
14 4 1010 INTRA-EC 73954829 4892309 7547650 23301738 4872707 25859959 3866278 1830804 108063 2075321 400 USA 1908 2 599 885 392 
1011 EXTRA-EC 20894101 2230813 2835314 8830237 209950 1836442 4368697 272948 541691 168211 612 IRAQ 16137 16137 
1020CLASS1 14587264 1693896 1971013 5506702 92871 989481 3701903 135952 464892 30554 
1021 EFTA COUNTR. 13774755 1523947 1802397 5266983 48746 975937 3578720 135942 416686 25397 1000 WORLD 340830 80361 11468 11675 62787 96671 56645 1346 4795 15082 
1030 CLASS 2 2426228 123630 854223 412383 57970 350617 366733 136994 61958 61720 1010 INTRA-EC 283890 57940 8683 7049 48187 89808 35650 1332 161 15082 
1031 ACP Jra 279688 12359 123425 61747 895 17766 54141 6487 82 2784 1011 EXTRA-EC 76940 22421 2785 4626 14600 6865 20995 14 4634 1040 CLA 3880609 413087 10078 2711152 59109 296344 300061 14841 75937 1020 CLASS 1 42319 21701 2254 3621 1582 6785 1729 14 4633 
1021 EFTA COUNTR. 38457 21244 791 2510 1571 6773 1106 4462 
1101.71 ~r&HOSEN AUS ANDEREN SPINNSTOFFEI ALS WOW, FEINEN TIERHAAREN, SYllTH. ODER KUENSTL SPINNSTOFFEI UND BAUllWOUE 1030 CLASS2 32982 465 527 605 13018 80 18266 1 
~~~~ Of TEXTU MATERIALS OTl£R THAN WOOL, FINE AlllMAL HAIR, COTION AND llAN-llAD£ FIBRES 110107 ~~~DUNG -AUSGEN. llAEHTE., AUS GEWEBEN DER NHN. 5908, 5911 ODER 5912 
=r D'AUTRES MAT. TEXT. QUE LAINE, POU FINS, FIBRES SYNTll. OU ARTF. ET COTON l'OllEN'S, GIRLS' AND INFAHTS OUTER GARMENTS OTHER THAN COATS Of RUBBERISED TEXTILE FABRIC OR OF FABRICS lllPREGNATED, fill= COVERED OR Wll!IATED WITH CEWILOSE DERIYAllVES, ARTIFICW. PW1lC MATERIALS OR OTHERWISE TREATED 
001 FRANCE 212848 3386 
25231 
190829 1348 15961 623 701 
3 
VETEllDITS DE DESSUS .sF llAHTEAUX·, EN TISSUS D£S HOS 5908, 5911 OU 5912 
002 BELG.·LUXBG. 187724 16569 142902 2027 
261464 
962 30 NOllBRE 
003 NETHERLANDS 392371 38986 195 89864 6844 1832 30 96 65043 004 FR GERMANY 521501 
ss<i 8639 407484 25771 3772 3872 001 FRANCE 18572 3082 10383 10904 54 978 3338 131 58 27 005 ITALY 8502 3639 
80387 754 
2356 649 1008 002 BELG.·LUXBG. 28909 4655 509 12124 
1386 
1238 76i 006 UTD. KINGDOM 1165090 111159 6303 4653 
12416 
961834 003 NETHERLANDS 32981 19104 18 1377 
52136 
10329 
1080 007 IRELAND 30566 9694 872 7020 336 228 
79 
004 FR GERMANY 337482 
3251 
268724 11042 135 3559 806 





009 GREECE 23630 5420 13 18137 
35j 60 3776 174 006 UTD. KINGDOM 27445 1978 390 4626 42984 1200 028 NORWAY 7286 385 365 1466 
1s0 
763 007 IRELAND 43615 292 331 202i 8 030 SWEDEN 19882 3523 1705 11252 769 947 1533 3 009 GREECE 3232 176 
soi 1029 18466 036 SWITZERLAND 160193 4453 18475 134518 2629 118 028 NORWAY 24804 196 1405 
21 
4130 
036 AUSTRIA 114015 10093 102763 1142 17 030 SWEDEN 16929 291 
2183 
10962 1036 4619 
042 SPAIN 4630 
302 
4605 24 1 036 SWITZERLAND 17455 10500 2544 48 1125 1055 
216 LIBYA 55634 55284 2o<i 48 036 AUSTRIA 13137 8654 811 3231 441 354 220 EGYPT 44195 19280 24715 400 USA 9327 3 256 6892 40 1822 2917 280 TOGO 27434 107 27327 604 LEBANON 7508 
11 
186 4365 444j 1:3 284 BENIN 22518 3209 19309 
4002 
632 SAUDI ARABIA 8852 1098 3283 
288 NIGERIA 71593 82 67509 
1500 : 1000 WORLD 318 CONGO 13239 5889 5850 687891 60030 311621 88097 69020 5333 116509 4624 29513 2944 
322 ZAIRE 17933 15907 2026 . 1010 INTRA-EC 517138 39114 292648 41497 68980 2499 64709 4624 2840 27 
372 REUNION 17760 260 17760 80283 1084 891 3527 1 • 1011 EXTRA-EC 170753 20918 18973 46600 40 2834 51800 26873 2917 400 USA 89728 3682 • 1020 CLASS 1 100904 20117 10738 29741 126 13674 26508 
404 CANADA 7568 197 3263 2955 1153 . 1021 EFTA COUNTR. 79693 19664 9548 18175 40 69 7472 24765 2917 442 PANAMA 4801 
16262 
4801 . 1030 CLASS 2 69539 599 8235 16859 2708 38016 165 
458 GUADELOUPE 16262 
462 MARTINIQUE 28685 28685 
16951 
110111 BADEANZUEGE AUS SYNTll. OOER KUEllSTL SPINNSTOFFEI 
484 VENEZUELA 18588 
11 
1637 44 STUECK 604 LEBANON 132982 10955 121972 
33j 628 JORDAN 10584 
19245 
1898 8327 22 434 SWlllWEAll OF llAN-llADE TEXTILE FIBRES 632 SAUDI ARABIA 82297 17742 44164 
924 
340 372 NUllBER 
636 KUWAIT 29656 13 5380 22459 880 
647 U.A.EMIRATES 5680 43 4495 870 
82 
272 llAILLOTS D£ BAIN D£ FIBRES SYNTHET. OU ARMCIEl.llS 
732 JAPAN 20919 24 1917 18853 43 NOllBRE 
740 HONG KONG 6875 12 550 6284 29 
001 FRANCE m99 3658 
49875 
41055 8939 11627 12520 
1000 W 0 R LD 3735437 241483 257914 1823370 12687 322605 34695 978390 616 654n 002 BELG.·LUXBG. 66649 1460 15314 
__, 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D~cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination I Besondere MaBelnheft Bestlmmung I Unft6 suppl6mentalre Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark 1 i:1111ooa Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 1:1111000 
1!02.tl 1!02.25 
003 NETHERLANDS 104800 9285 6940 24912 30523 33140 60 28 . 1011 EXTRA-EC 720535 293208 58748 105245 6680 3430 36842 218384 004 FR GERMANY 159013 1o3 12353 131323 2799 12450 . 1020 CLASS 1 611775 225374 36849 102403 4288 1287 32584 208990 005 ITALY 73287 64369 8058 8166 27147 49 . 1021 EFTA COUNTR. 500966 151134 25159 94593 4288 1007 20650 204135 006 UTD. KINGDOM 45516 3229 1978 5104 
47712 
. 1030 CLASS 2 99035 61313 21897 2429 1078 2143 2818 7357 
007 IRELAND 48122 357 53 
4072 
. 1040 CLASS 3 9725 6521 413 1314 1440 37 
028 NORWAY 49774 
239 
350 1340 44012 
2913 030 SWEDEN 46092 9283 15171 131oS 11496 6990 11D2.21 ~· ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL., AUS BAUllWOLL.E 036 SWITZERLAND 77396 4409 22262 33719 3901 
038 AUSTRIA 20975 1830 4393 14411 109 232 






=J ANORAKS. WINDCllEAlERS, WAISTER JACKETS ETC., OF COTION 
042 SPAIN 17846 9696 32 
048 YUGOSLAVIA 41954 13083 
2221 
28871 
4300 1 400 USA 9995 
1547 
3383 PARKA J ANORAKS. BLOUSONS, ET SJ!.!lL, D£ COTON 
604 LEBANON 6600 1944 3109 
1134 7719 
NOllB 
632 SAUDI ARABIA 11364 18 1327 1166 
001 FRANCE 334487 28574 
125787 
157635 10645 134660 2973 1o4 300 1000 WORLD 1098819 49824 324444 365658 78045 226042 27207 11591 16008 002 BELG.·LUXBG. 306976 32478 35706 111944 50045 57 1010 INTRA-EC 592168 18768 137110 230397 55709 110382 27207 77 12520 003 NETHERLANDS 187028 85118 12521 34539 
30049 
3587 1218 
15535 1011 EXTRA-EC 506451 30858 187334 135281 22338 115660 11514 3488 004 FR GERMANY 503717 
27oS 
66219 360626 26763 723 3802 
1020CLASS1 311026 19772 69486 113995 18460 74959 11441 2913 005 ITALY 19388 15418 8806 417 646 142 5218 57 1021 EFTA COUNTR. 220191 6478 54649 84641 18298 62003 11209 2913 006 UTO. KINGDOM 52572 26956 6447 3950 662 
13494 
533 
1030 CLASS 2 180995 1856 117848 16066 3876 40701 73 575 007 IRELAND 30011 6905 2173 5852 200 966 421 
008 DENMARK 35789 12375 2749 12144 5498 3023 
15 1102.tl BADEANZUEGE AUS SPINNSTOFFEN, AUSGEN. SYNTH. ODER KUENSTL 009 GREECE 3836 135 779 2907 865 STUECK 024 ICELAND 5552 281 60 79 36 1550 4267 028 NORWAY 25918 1215 5478 315 791 
2834 
16533 
SWIYWEAA OF 1EXT1U MATERIALS OTHER THAN llAN-llADE FIBRES 030 SWEDEN 47949 2493 5004 19629 5798 382 4366 7243 
NUllBER 036 SWITZERLAND 107713 40649 33341 28201 3142 1329 500 551 
038 AUSTRIA 149034 22829 2632 122675 253 549 96 
llAll.LOTS DE BAIN D£ MATERES TEXTIUS, SF FIBRES S'OOHET. OU ARTFICIELLES 043 ANDORRA 3173 33 3133 7 
NOllBRE 216 LIBYA 18600 
1416 5826 
18600 
692 675 26 400 USA 12165 3530 
001 FRANCE 55546 3181 
17858 
49312 35 2667 291 60 404 CANADA 6204 2774 3364 14 32 20 
002 BELG.-LUXBG. 31930 529 12158 
4240 
1375 10 406 GREENLAND 4638 20 
26 20575 
4618 
003 NETHERLANDS 16534 1400 3955 6639 60ci 300 1 240 636 KUWAIT 20735 134 8 004 FR GERMANY 297778 
129 
188836 87639 4299 16163 732 JAPAN 4370 1341 2160 861 
005 ITALY 10030 8922 
22740 
384 595 
14152 130 : 1000 WORLD 006 UTD. KINGDOM 54119 14423 2674 1911989 274824 303052 837450 177135 217843 32384 8052 45634 15835 
030 SWEDEN 30904 585 2405 28496 1266 3 . 1010 INTRA-EC 1473804 195249 232093 618215 162703 213742 23999 5218 6750 15835 036 SWITZERLAND 37701 10821 25029 
3 
. 1011 EXTRA-EC 438141 79575 70915 219235 14432 3901 8365 2834 38884 
038 AUSTRIA 43901 1948 25963 15987 
100 
. 1020 CLASS 1 376595 76636 62922 178150 10921 2988 8305 2834 33839 
042 SPAIN 15619 16 3717 11786 
1529 BO . 1021 EFTA COUNTR. 337859 67833 47368 171274 10849 2296 6416 2834 28989 400 USA 22001 
222 
2193 14574 1900 
12 
1725 1030 CLASS 2 60449 2102 7993 40975 3361 913 60 5045 
404 CANADA 12704 1766 8520 
1o3 
2184 
706 SINGAPORE 10344 8060 2181 1102.28 ~=· ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL., AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET. KUENSTL, BAUllWOLL.E 
1000 WORLD 806235 10808 373470 335688 835 18454 50983 14233 1886 2100 
1010 INTRA-EC 487988 5239 235088 190135 835 14264 27511 14152 724 240 PARKAS; ANORAKS. WINDCHEATERS, WAISTER JACKETS ETc., OF 1EXTILE MATERIALS OTHER THAN COTION AND llAN-llADE FIBRES 
1011 EXTRA-EC 318249 5569 138384 145551 2190 23452 81 1162 1860 NUllBER 
1020 CLASS 1 185790 2771 49013 118117 2000 10934 80 1143 1732 




1131 7 ~~J ANORAKS, BLOUSONS, ET SllllL,D'AUTRES MATIERES TEXT. QUE FIBRES SYNTHET. OU ARTFIC. ET COTON 
1030 CLASS 2 132096 2574 89303 27363 12518 19 128 
1102.25 PARKAS, ANORAKS, WINDJACKEN U.DGL., AUS SYNTHET. OD.KUENSTL SPINNSTOFFEN 001 FRANCE 243576 752 
8507 
235240 226 7224 134 
STUECK 002 BELG.·LUXBG. 30966 4482 11685 5975 5502 317 154 003 NETHERLANDS 43644 12952 788 21947 
3758 
2301 
7 PARKAS; ANORAKS, WINDCHEATERS, WAISTER lACKETS ETC., OF llAN-llADE TEXTILE FIBRES 004 FR GERMANY 125021 
311 
8316 110304 1176 1354 96 
NUllBER 005 ITALY 2219 1767 
33594 
20 12 109 
4028 006 UTD. KINGDOM 44659 4329 1593 530 585 
2440 ~~J ANORAKS. BLOUSONS, ET SllllL, D£ FIBRES 1EXT1US SlNTHETIOUES OU ARTFICIELLES 007 IRELAND 6233 955 353 2159 517 326 5325 028 NORWAY 10390 673 899 171 165 2640 
2670 030 SWEDEN 7698 551 1768 409 585 
239 
47 1668 
001 FRANCE 219199 52272 
107409 
136921 5154 23181 1625 46 036 SWITZERLAND 49803 7535 9659 28568 3775 27 
002 BELG.·LUXBG. 571753 81706 32640 346566 
109357 




040 PORTUGAL 7714 
199 
200 7514 
7 004 FR GERMANY 433754 
6593 
36024 255060 3605 15676 14455 042 SPAIN 5006 123 4677 
005 ITALY 37818 30845 
32613 
300 26 52 
9633 5559 
216 LIBYA 15720 
627 123:3 
15720 
e8 7841 100 10 006 UTD. KINGDOM 86822 27260 6537 5180 40 
83984 
400 USA 17653 7754 
007 IRELAND 93282 6005 371 2874 
447 
48 404 CANADA 2429 519 1775 34 101 
008 DENMARK 98091 56712 1032 10834 29066 
6929 
628 JORDAN 10442 
245 
112 10330 203 024 !CELANO 10643 882 226 2358 92 
12 
156 732 JAPAN 4911 567 3896 
028 NORWAY 126109 2430 1151 1711 13558 107247 
: 1000 WORLD 030 SWEDEN 98921 5648 707 5182 
3229 995 3919 83465 707371 46059 51392 541562 15577 15317 22972 6805 7687 036 SWITZERLAND 159922 88359 16946 44842 1137 4414 . 1010 INTRA-EC 498750 24439 21840 416007 10651 14825 6703 4035 250 
038 AUSTRIA 100915 52247 5253 40253 967 403 1792 . 1011 EXTRA-EC 208621 21820 29552 125555 4926 492 18269 2770 7437 
042 SPAIN 7590 2158 1267 3263 900 2 . 1020 CLASS 1 162091 21491 17916 95568 4884 492 11717 2770 7253 
043 ANDORRA 3928 120 3778 30 . 1021 EFTA COUNTR. 130137 19740 12918 78916 4877 404 3565 2670 7047 
046 MALTA 65246 65201 6099 45 31 1306 . 1030 CLASS 2 46452 119 11636 29977 4552 168 212 TUNISIA 61573 54137 
3527 299 27 400 USA 8031 1011 2887 280 1102.31 lACKEN AUS WOUE ODER FENEN TERHAAREN 
404 CANADA 5105 1165 2461 325 1063 91 STUECK 
406 GREENLAND 7330 73 943 263 9518 7257 732 JAPAN 12079 1353 2 JACKETS AND BLAZERS OF WOOL OR FINE AlllYAL HAIR 
NUllBER 
1000 WORLD 3227110 923324 489203 838688 455827 139839 313881 9835 239239 17494 
1010 INTRA-EC 2455910 830116 379792 533443 449147 136209 mo1s 9835 22855 17494 
481 
482 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark V.>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark V.>.OOa 
1111U1 VES1ES DE WIE OU POU FDIS 11112J3 MCKEN AUS BAUllWOUE 
llOllBllE STUECK 
001 FRANCE 155493 44745 
20679 
37349 6676 12720 42480 171 7 11345 .IACICETS AND BLAZERS OF COTTON 002 BELG.-LUXBG. · - 157466 39872 9733 15PJ77 
56699 
11072 163 70 
2925 
NUllBER 
003 NETHERLANDS 245334 141900 2294 3670 
19817 
375/JO 111 155 
004 FR GERMANY 214582 
5773 
11742 62668 16355 11083 5309 902 86706 YES1ES DE COTON 
005 ITALY 15627 8729 
7882 
17 96 955 50 7 
2019 
NOllBRE 
006 UTD. KINGDOM 145547 101618 15398 3884 536 
51905 
13718 512 
007 IRELAND 57608 4837 403 133 4 325 
24 
1 001 FRANCE 119661 21641 
35681 
16578 1651 55104 18634 299 310 5044 
008 DENMARK 13313 4900 810 186 952 106 6335 
3 









003 NETHERLANDS 266731 114980 8232 2678 88558 44655 8227 48434 028 NORWAY 27368 3412 476 1431 
3199 
16055 5JJ12 004 FR GERMANY 322571 
8367 
19641 118073 19374 12625 3 15463 
030 N 51565 7296 4018 3604 79 27719 365 5265 005 ITALY 28445 14443 4063 2345 212 2964 14 100 100 032 D 3150 686 541 190 
2971 5900 1430 103 42 006 UTD. KINGDOM 81398 28836 8856 1623 2124 85658 29556 6240 036 ALAND 165928 105435 25508 11513 13799 760 007 IRELAND 98135 4375 881 61 27 1149 4164 1800 
038 IA 88313 80684 750 4712 57 66 2020 
2 
24 008 DENMARK 15912 7450 1014 3245 259 11 3933 
1 042 SPAIN 4064 715 1827 719 500 102 164 15 009 GREECE 20889 15083 259 3688 433 1858 600 208 ALGERIA 3425 3425 
158 
024 !CELANO 9642 444 250 404 
43 
935 620 6576 212 TUNISIA 24002 23644 
16583 2 
028 NORWAY 99327 3073 1465 2063 15/J 10535 80509 641 
220 EGYPT 16934 41 308 23606 48 1444 72 030 SWEDEN 78207 4759 1406 4722 37 197 17600 3 49507 13 400 USA 61095 9472 10327 
251 
14716 1410 032 FINLAND 6425 1101 268 386 280 939 3414 
404 CANADA 19077 7271 4422 2497 70 3555 965 46 
51 
036 SWITZERLAND 106397 68348 10420 14064 1020 3237 6098 3210 
600 CYPRUS 17014 18 1106 17 354 15JJ22 038 AUSTRIA 92657 72633 1307 12061 638 4737 1088 193 604 LEBANON 33354 1254 8559 2557 20630 
9 
040 PORTUGAL 23204 9502 12968 65 534 180 20 624 ISRAEL 4062 475 463 38 42 3035 64 046 MALTA 20949 19704 243 5073 1173 7 628 JORDAN 13267 265 603 225 12090 
4 
212 TUNISIA 23333 18017 
7578 17322 41 2349 338 632 SAUDI ARABIA 11387 549 2787 78 7969 400 USA 47622 9126 8897 1971 
636 KUWAIT 16750 816 2126 794 13014 
8 




604 LEBANON 5900 715 2009 309 2659 145 
732 JAPAN 29834 1832 873 20812 103 624 EL 5087 712 62 69 4143 101 
740 HONG KONG 3706 322 633 761 
11 16 
1988 2 628 N 11269 556 306 
213 
10407 
11 800 AUSTRALIA 2344 348 76 1335 538 20 632 s I ARABIA 25178 1597 1093 22264 
636 K AIT 16041 1249 234 118 
58 
14431 9 
1000 W 0 R LD 1831079 599870 130529 185938 115611 93759 383655 22522 15973 103224 732 JAPAN 10766 3087 2986 2096 2531 8 
1010 INTRA-EC 1012450 347939 81188 123342 107207 86837 161739 19548 1657 102995 
1011 EXTRA-EC 816629 251931 69341 82594 8404 6922 201918 2978 14318 229 1000 WORLD 1826820 476844 149012 202455 234871 183068 304404 30687 188668 57233 
1020 CLASS 1 459930 218748 50643 56538 8404 6526 10205/J 2805 14096 114 1010 INTRA-EC 1172578 240028 89207 156981 223515 185818 1 29967 36169 55378 
1021 EFTA COUNTR. 338247 197942 31767 21609 6397 6266 61538 392 12294 42 1011 EXTRA-EC 654242 236618 59805 45474 11156 17450 1 880 152497 1855 
1030 CLASS 2 157946 32498 18698 6058 396 99858 104 219 115 1020CLASS1 513190 199566 43160 43688 2460 11200 680 149479 1792 
1021 EFTA COUNTR. 415PJ59 159860 28104 33700 2286 9028 623 143429 1454 
11112J2 'ACICEll AUS SlllTHETJSCllEN ODER KUENSTUCHEll SPINNSTOFFEN 1030 CLASS2 130564 35083 16645 1578 200 6250 67731 3014 63 
Sl\IECI( 
JACKETS AND BLAZERS OF llAN-llADE 1EXTU FIBRES 
11112.34 MCKEN AUS AHDEREN SPINNSTOFFEN A1.S WOUE,FEINEll TJERHMREN, BYNTll ODER KUENS1L SPINNSTOFFEN UND BAUllWOUE 
STUECK 
NUllBER 
VES1ES DE FIBRES SYllTHETIQUES OU AllT1FICIElllS 
.IACKEl1 AND BLAZERS OF TEXTlll llATERIAl.S OTl£R THAii WOOi, FINE ANlllAI. HAIR, COTION OR llAN-llADE FIBRES 
NUllBER 
NOllBRE 
001 FRANCE 250231 
YES1ES D'AUTRES llATERES TEXT. QUE LAINE, POU FINS, FIBRES SYllTIL OU AR'IF. ET COTON 
57418 
17753 
69040 11520 7314 60629 218 7 44065 NOllBRE 
002 BELG.-LUXBG. 241028 73074 12096 125616 
47648 
10196 732 15/J 1403 
003 NETHERLANDS 449451 230148 1395 14421 56420 72068 22 1725 82026 001 FRANCE 45762 1601 2418 29649 72 13218 1022 294 2 004 FR GERMANY 485034 
4910 
19278 143384 8917 35179 10977 3259 205620 002 BELG.-LUXBG. 1875/J 3225 4888 6953 40983 950 32 005 IT y 10369 3056 
20747 
333 215 1455 
47107 4276 
400 003 NETHERLANDS 74767 25339 1415 2509 
153 
2269 908 1344 
006 . KINGDOM 248981 146270 14351 13824 491 
197659 
1915 004 FR GERMANY 74378 
1167 
6648 59493 1259 4344 2001 480 66 001 D 211060 4300 145 7034 372 19 250 1550 35503 005 ITALY 6767 3588 6401 50 17 195 1714 22 008 AK 74091 21997 452 858 388 14764 006 UTD. KINGDOM 16152 946 2166 313 
14302 
6254 




028 NORWAY 6103 257 466 254 9 745 3572 
028 N AV 93367 7869 621 639 55 23759 59465 030 SWEDEN 5612 617 535 2309 433 1208 510 030 SWEDEN 190607 14115 1202 34926 26 49442 2647 88192 036 SWITZERLAND 32914 7617 7271 16512 76 1266 172 




038 AUSTRIA 11261 6635 145 4302 
8 
19 160 
248 167 036 SWITZERLAND 207814 139412 22121 1$10 7227 5641 14922 1397 400 USA 21122 1392 2650 15589 23 1047 
038 AUSTRIA 121111 95947 689 115JJ7 137 2982 9042 319 144 264 404 CANADA 3500 257 1492 1401 268 76 6 
042 SPAIN 6859 898 3640 1324 9 9 970 9 604 LEBANON 6830 107 2455 3245 
10 
1023 
048 M 65278 64483 92 703 632 SAUDI ARABIA 5932 38 2327 3447 112 




636 KUWAIT 3753 201 2927 545 80 
056 N OEM.A 6423 
24693 
5000 732 JAPAN 7403 217 1223 5505 458 
212 24693 
9310 
740 HONG KONG 2583 180 1114 937 352 
220 EG 9369 59 
3137 6659 66 139 51 : 1000 W 0 R L D 400 USA 14601 806 3721 384408 51017 48813 182557 7238 56542 38803 12295 7059 88 
404 CANADA 7256 2408 1266 1467 624 1476 13 2 . 1010 INTRA-EC 254565 32778 16915 104947 7228 55838 23681 11171 1843 88 
604 LEBANON 53312 414 2618 3122 92 47042 24 . 1011 EXTRA-EC 129843 18241 31898 57810 8 704 15142 1124 5118 
624 ISRAEL 6924 240 1265 240 5112 47 . 1020 CLASS 1 97468 17424 14852 47143 8 604 11295 1122 5020 
628 JORDAN 14045 467 33 290 13255 . 1021 EFTA COUNTR. 62302 15210 8660 23395 537 9017 800 4683 
632 SAUDI ARABIA 23266 983 1419 3034 17830 20 . 1030 CLASS 2 32325 788 17046 10467 100 3826 2 96 636 KUWAIT 21829 3088 780 2 17939 
732 JAPAN 3722 414 793 2011 504 
2 Ti 1102.35 llAENTEL UND UllHAENGE AUS WOUE ODER FElllEN 11ERJWllEN 740 HONG KONG 8344 228 337 820 6880 STUECK 
1000 WORLD 2959953 941140 108391 358538 220849 74972 847378 84024 172957 371708 COA~RAINCOATS, Cl.OAKS AND CAPES OF WOOL OR FINE ANlllAI. HAIR 
1010 INTRA-EC 1979756 548108 56447 267804 210473 84664 393027 59308 10975 370952 NUllB 
1011 EXTRA-EC 980197 395032 51944 90732 10378 10308 254351 4718 181982 754 
1020 CLASS 1 736699 330371 35169 75418 7575 10216 113738 4705 15JJ755 754 llANTUUX ET lllPERllEABLES, YC CAPES, DE LAlNE OU POILS FINS 
1021 EFTA COUNTR. 629782 259690 25467 63207 7566 8748 103745 4553 156052 754 NOllBRE 
1030 CLASS 2 226488 62878 16775 14110 800 92 1325JJ2 2 1249 
1040 CLASS 3 15010 1783 1206 2001 8031 11 1978 001 FRANCE 528373 140603 86389 159968 42569 75977 551 3 22313 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung I Betlonclere MeBelnheH Bestlmmung I Unite euppl6mentelre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I 'S>.ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I Italia I Nedertand I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Denmark I "El.l.Goa 
810ZJ5 8102.37 ~~ux ET IMPERMEABLfS, YC CAPES, DE FIBRES Tm. SYllTHET. OU ARTIFlCIWfS, POIDS > 1 KO PAR UNITE 
002 BELG.-LUXBG. 321951 107159 40946 7183 157587 
151241 
8444 426 206 
62549 003 NETHERLANDS 572408 271295 5924 12861 
83002 
68257 57 224 001 FRANCE 129042 30183 
16289 
9458 2932 45830 29940 5834 
4 
5085 
004 FR GERMANY 519980 
14826 
20158 58296 38032 43155 96 1214 276029 002 BELG.-LUXBG. 183459 48584 1341 82175 34808 6896 5924 448 005 ITALY 27288 10193 
1863 
81 63 2110 
16644 
1 20 003 NETHERLANDS 146359 92598 2333 2583 
19957 
11451 14 342 2250 
008 UTD. KINGDOM 120809 66863 5912 12195 16704 
100933 
628 • 004 FR GERMANY 234005 4582 11970 48274 39210 13169 229 10359 90837 007 IRELAND 110515 8068 538 22 78 830 235 48 005 ITALY 14727 8840 7ooB 2 30434 1523 008 DENMARK 33676 17581 768 50 4201 648 10195 : 008 um. KINGDOM 315525 15799 3011 4911 
31176 
254145 217 




• 007 IRELAND 38281 3470 588 1198 221 30 3445 188 024 ICELAND 2325 569 197 15 20 692 
115 
. 008 DENMARK 22787 8205 1812 1948 58 6731 6538 028 NORWAY 52611 12319 318 712 3n 294 21170 17268 40 028 NORWAY 42279 n38 71 270 8 125 19668 7881 
030 SWEDEN 89263 11708 1818 850 3222 3162 43194 4853 20658 • 030 SWEDEN 59871 7627 678 695 915 3 29131 15894 4928 
032 FINLAND 6662 2271 758 107 847 572 2043 490 68 . 032 FINLAND 10299 1437 3894 74 54 213 4358 262 7 038 SWITZERLAND 296847 181348 37458 10127 18387 18968 30255 1787 31 038 SWITZERLAND 112019 65917 17541 8439 3726 1272 11880 3312 152 .. 
038 AUSTRIA 310537 275493 1314 6031 7334 5624 10096 98 4547 038 AUSTRIA 98929 81351 679 5322 500 37 6245 4795 
040 PORTUGAL 5871 625 4568 53 61 364 
1 
. 042 SPAIN 3301 2012 312 18 236 722 1 
042 SPAIN 13789 8472 1509 1en 614 1516 • 056 SOVIET UNION 111602 2258 67425 
3 
756 41150 13 
043 ANDORRA 1782 80 1698 4 
5 
• 058 GERMAN OEM.FI 4051 94 1496 4048 5 048 YUGOSLAVIA 8359 8354 
7 17 14897 457 
. 062 CZECHOSLOVAK 2747 1150 
15100 056 SOVIET UNION 39312 24134 216 LIBYA 15110 10 
144 183 24080 6 212 TUNISIA 40362 39402 496 484 
2395 
400 USA 25404 n4 
74 1372 
217 
216 LIBYA 2395 4823 6135 4603 823 6465 224 : 404 CANADA 9111 1896 884 331 4297 n 200 400 USA 29025 99 6131 21 612 IRAQ 9380 535 143 622 10 9380 404 CANADA 18012 4883 3846 514 576 4922 3157 15 
5518 
732 JAPAN 1966 658 
5 604 LEBANON 11694 2025 2678 448 9 523 483 
1196 
12 740 HONG KONG 1265 24 10 127 1119 
612 IRAQ 13931 
1574 405 11 17 
12735 
1 : 1000 WORLD 824 ISRAEL 3768 1758 1590558 3811f17 140182 88957 118484 153469 287116 318885 25010 98618 
632 SAUDI ARABIA 4592 483 798 1310 2021 . 1010 INTRA-EC 1064497 204188 44831 72189 112148 150370 101656 269391 11108 98618 




. 1011 EXTRA-EC 526081 177889 95331 18788 6318 3099 185480 47494 13902 
732 JAPAN 8458 1263 1385 2725 2579 318 1020CLASS1 367402 170358 24949 18042 5582 3099 102294 32218 12880 
740 HONG KONG 4992 138 407 1351 3096 
51 1 
• 1021 EFTA COUNTR. 324624 164845 22908 14859 5242 15n 71213 31924 12158 
800 AUSTRALIA 5447 315 102 79 4899 . 1030 CLASS 2 37572 3114 1459 704 
758 
16818 15274 203 
1040 CLASS3 121087 4217 68923 22 46348 2 819 
1000 WORLD 3233547 1216857 152529 199105 463815 280442 489200 36700 43701 371398 
1010 INTRA-EC 2244405 631298 85226 186920 417112 250390 312215 18009 2324 380911 8102.29 ~ UNO UMHAENGE AUS BAUMWOUE, STUECKGEWICllT llAX. 1KQ 
1011 EXTRA-EC 989142 585359 67303 32185 48703 30052 156985 18691 413n 10467 
1020CLASS1 851985 512994 61151 28002 30264 29414 129016 14952 41235 4957 
1021 EFTA COUNTR. 763918 484331 48423 17695 28578 28701 107814 5458 40298 4618 COA~RAINCOATS, CLOAKS AND CAPS OF COTTON, WEIQlfT PER OARMEHT MAX 1KQ 
1030 CLASS 2 93335 45492 6145 4163 473 638 27030 3739 125 5530 NUM 
1040 CLASS 3 43822 26873 7 20 15968 939 17 
810U8 MAENTEL UND UMHAENGE AUS SYllTHET. 00. KUEHSTL SPINllSfOffEN, STUECKGEWICHT llAX. 1KG 
=UX ET IMPERMEABl.ES,DE COTOH,POIDS llAX.1 KO PAR UNITE 
STUECK 
001 FRANCE 98875 7838 1888 6371 21952 57316 5354 168 80 COA~ RAINCOATS, a.ow AND CAPS OF IWMIADE TEXTILE FIBRES, WEIGHT PER QARMEHT MAX 1KQ 002 BELG.-LUXBG. 47607 13885 844 23209 
33511 
1830 83 88 
NUMB 003 NETHERLANDS 95793 48327 792 1012 44865 11283 709 159 4381 004 FR GERMANY 185845 
1383 
5752 11838 39341 21275 45 58548 
IMPERMEABLES ET AUTRES 11AN1W1X, DE FIBRES T!XT.mmtETIQIJES OU ARllFICIEUES, POIDS llAX. 1 KG PAR UNITE 005 ITALY 4674 2124 
1612 
454 656 57 
9n5 55 NOMBRE 006 UTD. KINGDOM 23005 7047 3716 127 673 8096 007 IRELAND 104n 1637 208 6 38 491 1 
001 FRANCE 172604 84415 
10673 
6375 14119 69906 1n89 
70 e4 008 DENMARK 8314 3788 323 714 46 320 3125 002 BELG.-LUXBG. 324880 65517 2194 241092 
101522 
5270 : 028 NORWAY 24933 3791 859 126 293 2759 68 171o5 003 NETHERLANDS 340129 206375 1174 1361 
134421 
27985 1158 558 
39721 
030 SWEDEN 26834 3280 782 121 
216 
4684 7929 10000 
004 FR GERMANY 341831 
5557 
5288 26555 47678 116n 2052 74439 032 FINLAND 1963 n5 100 
3501 
467 165 99 81 
005 ITALY 11872 5519 3642 328 158 310 33527 1375 038 SWITZERLAND 46214 28083 3426 437 6116 2521 2130 008 um. KINGDOM 145691 88889 1ns 15102 1380 
134918 
: 038 AUSTRIA 43321 31590 481 430 742 5360 4713 
1829 
5 
007 IRELAND 142641 8484 1~' 4118 378 843 7 • 400 USA 11830 1580 2890 2552 2n 208 2405 89 008 DENMARK 34063 25546 1494 1849 . 404 CANADA 3332 1248 823 46 247 830 137 1 
009 GREECE 5481 3292 743 327 117 1002 
2405 
. 732 JAPAN 4803 1386 2262 980 174 1 
024 ICELAND 3861 632 25 304 42 295 : 1000 WORLD 028 NORWAY 69141 10896 128 
710 
18 18973 3340 39084 656485 161058 33773 33301 93899 150078 17089 12901 90001 4381 030 SWEDEN 67237 12357 493 623 35 17201 32478 . 1010 INTRA-EC 475697 83940 21039 22243 90886 132434 51084 1on8 58932 4381 




2939 1367 . 1011 EXTRA-EC 180788 m16 12734 11058 3033 17844 26005 2123 31075 
038 SWITZERLAND 161415 122893 13841 11191 4694 2114 . 1020 CLASS 1 167562 72637 12190 7847 2565 17499 21713 2123 30988 
038 AUSTRIA 1334n 126858 138 2664 126 1165 2724 2 • 1021 EFTA COUNTR. 145398 67643 5741 4213 2009 17291 18200 157 30144 
042 SPAIN 3962 352 3023 363 48 4 100 72 . 1030 CLASS 2 8072 2609 544 19n 468 145 2242 87 
056 SOVIET UNION 9410 2068 1740 5602 . 1040 CLASS 3 5154 1870 1234 2050 
212 TUNISIA 13974 13974 
1015 350 43 2069 134 33 : 8102.40 MAEHTEL UNO UMHAENGE AUS BAUMWOUE, STUECKGEWICHT > 1KQ 400 USA 4074 430 
2147 404 CANADA 7270 2748 1017 5 194 845 127 189 . STUECK 
732 JAPAN 12319 174 1455 588 9 10092 3 
COA~ RAINCOATS, a.ow AND CAPS OF COTTON, WEIQlfT PER OARMEHT > 1KQ 
1000 WORLD 2063420 787695 54016 51013 433933 230427 289912 40406 156237 39721 NUMB 
1010 INTRA-EC 1519192 488055 26460 44572 407051 221287 200800 36805 76441 39721 
1011 EXTRA-EC 544228 301840 27558 6501 26882 9140 89112 3801 79796 =UX ET IMPERMEABLfS, YC CAPES.DE COTOH,POIDS > 1 KOIUNITE 
1020 CLASS 1 486023 280957 22388 6134 22751 8689 62220 3601 79283 
1021 EFTA COUNTR. 442010 275432 14903 4769 12316 6529 47271 3340 n450 
: 001 FRANCE 1030 CLASS2 44522 15812 5168 367 1121 451 21290 513 33380 6091 
4256 
6024 2982 5830 10418 35 
1040 CLASS 3 13683 5071 3010 5602 . 002 BELG.-LUXBG. 43538 10726 11676 13292 
5748 
3503 84 
003 NETHERLANDS 44326 32211 1123 1911 33505 2865 16580 468 41967 8102.37 MAENTEL UNO UMHAENGE AUS SYllTHET. 00. KUEHSTL SPINNSTOffEN, STUECKGEWICHT > 1KQ 004 FR GERMANY 154433 
1396 
4498 21868 5831 5943 24441 





23149 335 006 UTD. KINGDOM 38490 7108 1392 11 





NUM 008 DENMARK 8705 2715 4063 858 1035 10334 028 NORWAY 15108 1306 269 261 
3171 
2082 
030 SWEDEN 18687 3235 443 3267 4287 693 1591 
483 
484 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Besonclere MaBelnhett Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E>-Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EX>.tlba 
1102.40 1102.42 
032 FINLAND 2188 750 169 810 
1266 
87 330 42 • 1000 WORLD 956762 355123 114833 303661 24956 47551 68445 20060 1176 21157 
036 SWITZERLAND 31013 15485 2522 6691 1073 3264 712 • 1010 INTRA-EC 595741 208764 48191 213923 23710 39430 29957 10887 207 20672 
038 AUSTRIA 28584 15775 325 4699 4275 1531 1533 
24815 
4 442 1011 EXTRA-EC 361021 148359 66442 89738 1248 8121 38488 9173 969 485 
056 SOVIET UNION 40758 1227 1235 404Ci 14718 5069 201 • 1020 CLASS 1 313750 137912 51150 77147 865 7430 31497 6795 954 400 USA 11689 1124 
15 208 • 1021 EFTA COUNTR. 216398 116756 28675 34907 338 7276 27402 136 908 485 404 CANADA -- ---- 2750-· 1486 478 168 374 21 . 1030 CLASS 2 46318 8025 15174 12573 691 6977 2378 15 
628 JORDAN 8304 2 
101 
8262 40 
100 732 JAPAN 6274 196 586 5291 1102.43 ~PIE UND HOSEIWIZUEGE, AUSGEH. SKIANZUEGE, AUS SYNTHET. ODER KUENSlL SPJ!INSTOfFEN 
1000 WORLD 516847 104212 18495 100536 75498 24167 46229 64644 40555 42511 
1010 INTRA-EC 331037 62393 12448 55496 49979 18097 25555 39729 25373 41967 b~:O CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUllES OF llAH-llADE 1EX1U FIBRES 
1011 EXTRA-EC 185810 41819 6047 45040 25519 6070 20674 24915 15182 544 
1020 CLASS 1 123016 40367 5801 24630 10803 6070 19689 100 15114 442 
1021 EFTA COUNTR. 95290 36603 3807 15733 10788 5862 8174 13881 442 figf;ll'ifS'TAIUEURS ET ENSEMBLES. Sf VETEMENTS DE SKI, DE FIBRES SYHT1£11QU£S OU AllTFICIEl.LES 





1040 CLASS 3 40855 1324 
001 FRANCE 149605 39145 
50972 
57137 2053 15882 23476 250 1 11661 
1102.41 ~ UND UllHAENGE AUS ANDEREN SPINNSTOfFEN ALS SYNTHET, KUENSTL, WOUE, FEINEN TIERHAAREN, BAUllWOUE 002 BELG.·LUXBG. 196201 39398 16223 84898 
69802 
2672 438 28 1572 
003 NETHERLANDS 367631 190073 3705 13797 
106514 
90044 8 202 
62579 004 FR GERMANY 334101 
8265 
22914 100836 7018 32500 585 1155 
COA~RAINCOAT$, Cl.OAKS AND CAPES OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAH WOOL, FINE AlllllAL HAIR, COTION OR llAH-llADE FIBRES 005 ITALY 14307 4188 
14838 
663 180 1006 3 2 
1765 NUMB 006 UTD. KINGDOM 115005 28568 11113 5395 256 
119788 
38971 14099 
007 IRELAND 129483 7602 1486 447 26 134 
311 =UX ET lllPERMEABLES, YC CAPES, D'AUTRES llATIERES TEXT. QUE LAINE, POD.S FINS, FIBRES SYHTIET.OU ARTFIC.ET COTON 008 DENMARK 16505 6618 765 807 45 
62 
7959 
009 GREECE 25005 19694 532 3193 
48 
1504 
2392 024 ICELAND 5498 845 14 
9852 23 
2199 
257 1oo:i 001 FRANCE 50833 474 
6682 
23876 5 25185 1293 028 NORWAY 141863 5544 504 
6 
17667 107013 




030 SWEDEN 133822 4936 1868 25268 20 20225 342 81159 
003 NETHERLANDS 25984 7190 728 1984 268 432 21200 032 FINLAND 8238 1106 963 193 5195 3996 2293 3683 270 004 FR GERMANY 76974 
136 
27928 26169 900 470 38 036 SWITZERLAND 158299 77757 31833 22896 15440 918 




038 AUSTRIA 118155 81963 1278 16176 1512 146 17080 
13480 006 UTD. KINGDOM 12597 196 1151 135 
1374 
040 PORTUGAL 19256 502 1714 157 SSS 2848 
007 IRELAND 2451 138 749 2 188 
439 936 042 SPAIN 17707 5114 2189 8720 1612 71 028 NORWAY 2321 246 425 15 46 47 213 043 ANDORRA 1714 42 1670 2 3085 036 SWITZERLAND 20887 4000 10702 4888 693 467 91 056 SOVIET UNION 4931 1848 
101 105725 038 AUSTRIA 8435 3337 1058 3933 6 101 212 TUNISIA 105843 17 




216 LIBYA 76928 5 
1870 6002 64 400 USA 5253 244 1601 939 2386 220 EGYPT 12435 162 4337 
404 CANADA 6582 164 4506 1162 
2e:i 
749 1 302 CAMEROON 10805 15 10246 335 209 
604 LEBANON 4440 245 2641 1271 99 314 GABON 8919 8708 211 732 JAPAN 3086 186 1425 1126 250 318 CONGO 2896 
2ori 
2896 
2135 s7 17sB 390 SOUTH AFRICA 6117 90 
7512 s29 1000 WORLD 274111 19771 80830 86536 2754 43851 11295 6604 1268 21200 400 USA 40513 3245 5586 18059 
28 
1280 4302 
1010 INTRA·EC 195253 10841 48318 81559 2608 42523 4106 6095 3 21200 404 CANADA 6887 1173 1906 1532 1392 398 3 455 
1011 EXTRA-EC 78858 8930 34512 24979 146 1328 7189 509 1265 484 VENEZUELA 3114 34 246 2668 200 813 1020 CLASS 1 53738 8605 22886 13500 46 1001 5926 509 1265 600 CYPRUS 6141 890 240 
65 
4164 
152 1021 EFTA COUNTR. 35335 7923 13629 8976 46 746 2335 439 1241 604 LEBANON 37089 1004 7770 20120 7924 54 
1030 CLASS 2 25105 310 11626 11479 100 327 1263 612 IRAQ 5336 15 3038 79s0 16 5321 24 624 ISRAEL 14885 733 
sci 3124 1102.42 =ME UND HOSENAllZUEGE, AUSGEH. SKIANZUEGE, AUS WOUE ODER FEINEN TERllAAREN 628 JORDAN 12793 682 833 2114 9104 
100 66ci 632 SAUDI ARABIA 78393 1609 7132 52082 16810 
636 KUWAIT 35763 2233 9528 14103 9899 
~H\m:O CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF WOOL OR FINE A11111AL HAIR 640 BAHRAIN 2984 42 38 1957 947 37 647 U.A.EMIRATES 22851 347 3276 2074 17117 6 732 JAPAN 1595 316 903 352 
48 
18 
~TAIUEURS ET ENSEMBLES, Sf VETEllENTS DE SKI, DE LAINE OU POILS FINS 740 HONG KONG 17723 613 13721 641 2699 1 
1000 WORLD 2551515 545594 241710 503478 313502 98279 472311 70901 218475 87287 
001 FRANCE 148976 26477 
18675 
89574 1023 17880 4239 475 9308 1010 INTRA·EC 1347843 339363 95875 207278 199594 93220 278949 40255 15621 77888 




• 1011 EXTRA-EC 1203672 206231 146035 296198 113908 5059 193362 30648 202854 9379 




• 1020 CLASS 1 674568 185684 51013 111334 6999 4762 87094 22060 197834 7788 
004 FR GERMANY 107592 6035 10014 81963 550 1417 195 10269 1021 EFTA COUNTR. 585131 172653 38172 74542 6761 4734 77752 14079 195165 1273 005 ITALY 13066 4079 
11s25 
119 114 2695 24 
5 
• 1030 CLASS 2 517667 18312 95022 184126 105833 297 98919 8586 4981 1591 
006 UTD. KINGDOM 62226 25774 13098 762 137 
9988 
9830 1095 1031 ACP ira 41426 182 25675 2939 1076 216 12414 39 007 IRELAND 19894 6206 213 3456 25 4:i 6 1040 CLAS 11437 2235 738 7349 008 DENMARK 5473 2196 245 1420 1568 
009 GREECE 3287 907 478 1085 46 28 789 93 1102.44 KOSTUEME UND HOSENANZUEGE, AUSGEH. SKIANZUEGE, AUS BAUllWOUE 024 ICELAND 1073 442 71 
1579 229 421 14 STUECK 028 NORWAY 4858 2132 317 260 327 
030 SWEDEN 13645 2255 674 3520 61 6591 122 422 ~\m:O CO.ORDINATE SUITS (EXCL SKI SUITS) AND COSTUMES OF COTTON 
032 FINLAND 4546 425 194 2621 
266 
64 1190 52 
038 SWITZERLAND 104798 49784 21380 14797 6848 11712 11 
038 AUSTRIA 82411 61501 1196 12385 26 74 7227 2 COSTUMES. TAIUEURS ET ENSEMBLE$, Sf VETEMENTS DE SKI, DE COTON 





042 SPAIN 4916 970 1783 1651 486 
043 ANDORRA 1900 13 1473 389 
133 
25 001 FRANCE 186562 28476 
30659 
126579 2042 18365 4092 104 1292 5612 
220 EGYPT 3227 98 617 
317 
2379 002 BELG.·LUXBG. 229667 27601 29440 138015 
1462eS 
2076 736 789 351 
390 SOUTH AFRICA 2061 1552 18 
93 
174 2003 2ci 003 NETHERLANDS 368058 151767 6826 37525 106596 21178 93 4284 
100 
400 USA 57764 12778 10160 32033 677 004 FR GERMANY 517606 
3031 
27712 292728 16991 7789 1631 4731 59428 
404 CANADA 12611 3126 2669 2614 42 374 3786 005 ITALY 12094 8209 
28400 
164 124 355 171 40 
sooci 604 NON 11504 1507 4480 4934 534 49 006 UTD. KINGDOM 108159 24873 19785 3836 2638 
72315 
22248 1289 
628 N 1272 270 292 482 228 
3 
007 IRELAND 82165 5407 892 3361 
182 5 190 66 632 ARABIA 2726 1007 1061 329 326 008 DENMARK 12559 6427 1389 625 3865 
1 636 IT 6087 556 2294 2744 493 
832 6 
009 GREECE 16632 3328 490 8361 388 36 4418 732 JAPAN 13861 1453 6276 4028 1266 024 !CELANO 4911 172 85 483 80 1005 
591 
2698 
740 HONG KONG 4525 147 1493 2703 182 028 NORWAY 50687 6795 3165 3230 362 137 4980 31407 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnhett Bestlmmung Untt6 auppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutsch Ian France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~~ClOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E~~ClOa 
1102.44 11112.45 
030 SWEDEN 22461 4638 1736 5283 
327 
14 6035 269 4486 • 1021 EFTA COUNTR. 131041 11536 16681 88665 24 3013 3237 7885 
032 FINLAND 3967 1863 97 485 
445i 
221 974 • 1030 CLASS 2 195780 984 101511 5n28 103 489 4n4 18 175 
036 SWITZERLAND 124062 51543 30461 16947 11232 8351 1058 19 1031 ACP (63) 16305 12 15443 460 288 102 
036 AUSTRIA 83878 54493 1496 22250 2975 138 1957 49 520 
040 PORTUGAL 20578 419 10814 17 233 9070 
42 
25 1102.47 ~e°li!' AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOURRETTESEJDE 
042 SPAIN 8809 909 1065 1900 4893 
048 YUGOSLAVIA 19151 19051 100 
064 HUNGARY 4595 4395 200 
188052 25900 
oow: OF SILK, NOD. OR OTHER WASTE SD.K 
212 TUNISIA 214040 28 
8764 600 302 CAMEROON 9369 5 
314 GABON 7093 7093 50 ~f:REDE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETTE 318 CONGO 5916 
2496 
5866 36 390 SOUTH AFRICA 3764 an 855 
i6 819 162i 400 USA 35930 7928 8657 15228 1661 
425 




003 NETHERLANDS 17361 6911 502 3857 86 34 5394 484 VENEZUELA 2437 26 2258 
824 
004 FR GERMANY 45069 
623 
5729 31346 443 1740 5685 40 




005 ITALY 4444 3172 
22722 
221 41 387 
1673 624 ISRAEL 5188 282 1271 1887 1197 
19i 
006 UTD. KINGDOM 46359 10867 10653 23 76 
4226 
345 
632 SAUDI ARABIA 25274 1447 5061 12765 5810 007 IRELAND 8555 1031 397 2772 129 
636 KUWAIT 13566 1572 2456 5439 4099 
30 
008 DENMARK 3306 1182 66 122 1936 
647 U.A.EMIRATES 4894 432 659 2620 1153 009 GREECE 5201 66 1011 1477 2647 
732 JAPAN 10761 2443 3407 4081 830 028 NORWAY 6604 1435 156 278 191 4544 
740 HONG KONG 12645 732 2424 7329 2160 030 SWEDEN 3398 727 399 1111 185 70 906 
032 FINLAND 2111 558 36 453 
27 44i 
1064 
1000 W 0 R L D 2348005 426382 240882 657635 466467 215608 182893 27363 58318 72457 036 SWITZERLAND 43839 16656 12438 12542 1736 
1010 INTRA-EC 1533502 250910 95962 527109 250835 184444 116088 24983 12616 70557 038 AUSTRIA 21719 9516 2844 9065 221 73 
1011 EXTRA-EC 814463 175472 144880 130526 215632 31164 66807 2380 45702 1900 040 PORTUGAL 1016 450 191 351 24 
1020 CLASS 1 410203 160347 67266 74513 15284 5069 40077 2121 44562 964 042 SPAIN 1842 204 604 976 
4 
54 4 
1021 EFTA COUNTR. 310524 119923 47854 48695 15284 5053 31619 860 40697 539 390 SOUTH AFRICA 1291 655 11 371 
67 
250 
7 1030 CLASS 2 384616 7704 n514 55700 188454 26095 26730 259 1124 936 400 USA 32377 3354 8547 17563 1383 1456 
1031 ACP (63a 28092 88 24246 1978 
11894 
25 1727 28 404 CANADA 3382 549 778 1596 40 100 319 
1040 CLASS 19644 7421 313 16 484 VENEZUELA 487 20 178 282 7 
604 LEBANON 9807 417 3234 4959 1197 
1102.45 KOSTUEllE U.HOSENAllZUE~USG£N. SKIANZUEGE, AUS ANDEREN SPIHllSTOFFEN ALS WOLi!, FEINEN TIERHAAREN, SYHTH.00.ICUENSTL 628 JORDAN 564 256 225 68 15 
SPINNSTOFFEN UND BAU 632 SAUDI ARABIA 16117 848 7329 4276 3664 
STUECK 636 KUWAIT 10442 343 5948 3823 328 
640 BAHRAIN 617 45 398 134 40 
WJl&TE~'lllf (EXCI.. SKI SUITS) AND COSTUMES OF TEXTD.E llATERIALS OTHER THAN WOOl, FINE AKIMAl. HAIR, 644 QATAR 1442 123 1144 12 163 
647 U.A.EMIRATES 3097 304 1510 831 
5 
452 
706 SINGAPORE 970 
519 
530 400 35 
4 732 JAPAN 4527 1127 2669 
432 
208 
T~ENSJU&,lf81t SF ¥ETEllOOS DE SKI, D'AUTRES llATIERES TEXT. QUE LAINE, POD.S FIHS, RBRES TEXT. 740 HONG KONG 3787 41 887 2357 70 
1000 WORLD 392348 76050 79831 170877 2005 3353 35415 1904 22870 41 
1010 INTRA-EC 212190 38549 26860 102565 593 3290 25900 1727 12668 40 
001 FRANCE 125494 5403 
10122 
115410 252 2137 1049 1243 • 1011 EXTRA-EC 180158 37501 52971 68312 1412 63 9515 177 10204 1 




. 1020 CLASS 1 123707 34699 27603 47700 67 31 3075 177 10154 1 




• 1021 EFTA COUNTR. 78824 29457 16068 23800 
600 
27 1078 70 8323 1 
004 FR GERMANY 178099 
61i 
14626 147172 12745 2279 15 430 1030 CLASS 2 55586 2600 25366 20608 32 6330 50 
005 ITALY 6755 5422 
13333 
6 88 628 
9449 i 006 UTD. KINGDOM 43651 3559 16493 816 
3353 
1102.48 KlflDER AUS WOW ODER FEINEN T1ERHAAREll 
007 IRELAND 6882 228 1435 919 946 1 STUECK 
009 G CE 5037 180 2083 2428 2 344 3334 028 y 6461 155 369 2175 4 424 DRESSES OF WOOl OR FINE ANIMAL HAIR 
030 9663 99 272 4524 9 266 4493 NUMBER 
036 RLAND 46305 6138 14438 22128 3000 599 2 
038 AUSTRIA 64668 5007 1311 58137 
4 
213 ROBES DE LAINE OU POD.S RIIS 
042 SPAIN 7331 160 1180 5428 559 NOUBRE 
216 LIBYA 17051 2 4200 12849 15 12i 220 EGYPT 5222 17 2599 2410 001 FRANCE 93315 23475 
25867 
42821 5633 10500 10492 84 310 
302 CAMEROON n64 7764 002 BELG.-LUXBG. 123144 39833 16003 37573 
33078 
3700 55 168 314 GABON 5025 
167 
5025 
11aB 47 1oB 
003 NETHERLANDS 160046 116778 2386 2505 
12068 
4949 295 
390 SOUTH AFRICA 1757 247 
62 2010 i02s 
004 FR GERMANY 128049 3344 9808 85186 1467 1280 10 357 17873 400 USA 34482 1684 9096 18906 155 1544 005 ITALY 11118 6572 
19730 
1059 22 8 112 1 
404 CANADA 7442 751 3365 2566 134 626 006 UTD. KINGDOM 107913 65724 14307 769 507 
10555 
2949 3627 300 
462 MARTINIQUE 5163 
1sB 
5151 12 007 IRELAND 22765 9504 1742 468 227 269 
476 NL ANTILLES 6177 119 5890 008 DENMARK 6217 4714 203 192 1108 




009 GREECE 2905 443 969 1385 
114 29 
108 
604 LEBANON 43876 17168 26235 028 NORWAY 12424 4723 358 1835 236 5129 
608 SYRIA 1806 10 1796 
1313 i26 eo2 10 i1s 030 SWEDEN 8843 3383 1025 1314 62 39 3020 624 ISRAEL 5395 
95 
2969 032 FINLAND 2282 778 186 633 
1362 1860 
85 600 
628 JORDAN 5388 3740 1341 212 036 SWITZERLAND 99736 63655 18869 12732 910 253 15 
632 SAUDI ARABIA 28653 154 17094 11076 329 038 AUSTRIA 67875 58804 2081 6519 97 374 
636 KUWAIT 21922 90 14492 6951 389 040 PORTUGAL 2793 183 1876 711 
ii 
23 
640 BAHRAIN 1477 8 655 738 76 042 SPAIN 4675 1452 746 2466 
644 QATAR 1828 17 1759 
974 
52 043 ANDORRA 1469 87 1018 364 
39 647 U.A.EMIRATES 4980 54 3542 410 390 SOUTH AFRICA 5009 3171 857 894 
10 893 114 48 706 SINGAPORE 1376 
414 
312 545 519 400 USA 32624 3647 11415 16503 6 35 i 
732 JAPAN 9172 1706 7039 13 404 CANADA 16401 1719 4845 9152 481 204 
740 HONG KONG 7493 169 4436 2671 217 600 CYPRUS 4409 26 4070 90 35 180 43 604 LEBANON 20340 2028 9432 8086 409 350 
1000 WORLD 976893 35902 186858 579607 1799 127258 22434 13335 9097 605 624 ISRAEL 1894 161 351 1094 288 
1010 INTRA-EC 584062 19877 51680 365863 1609 123550 10528 10699 26 430 628 JORDAN 2796 358 1192 1223 23 
1011 EXTRA-EC 392831 16225 135176 213744 190 3708 11906 2638 9071 175 632 SAUDI ARABIA 8843 815 1048 2108 4872 
1020CLASS1 195513 14748 33665 125994 87 3219 6109 2636 9055 636 KUWAIT 16350 1316 5538 9078 129 289 
485 
486 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Besonclere MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Dan mark 'EllllGOQ Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark 'Elllldl>a 
11112.41 1102.52 
647 U.A.EMIRATES 2218 288 1063 675 
12 
192 
353 . 1031 ACP fra 1n431 430 66505 8507 11955 1056 100006 2 981 732 JAPAN 25874 914 841 23517 236 • 1040 CLAS 74720 12638 42 1678 11979 34711 227 1490 
740 HONG KONG 7823 736 2050 4944 48 45 
800 AUSTRALIA 2945 727 841 1002 51 324 110W KLEIDER AUS KUENSTUCHEN Sl'INNSTOFRN 
- STUECK 
1000 WORLD 1027303 418419 141089 278528 59319 47585 47267 3828 14029 19241 
1010 INTRA-EC 855472 283815 81854 168290 m21 45574 32200 3128 4801 18483 DRESSES OF REGENERATED TEX1l.E FIBRES 
1011 EXTRA-EC 371630 152604 79235 110237 1990 2011 15067 700 9228 758 NUllBER 
1020CLASS1 284965 143860 45090 78313 1743 1930 4102 671 9180 76 
1021 EFTA COUNTR. 195042 131906 24428 24035 1635 1909 2002 2li 9052 75 ROBES DE FIBRES AllTlFlCEWS 1030 CLASS 2 80904 6628 33961 31921 83 81 7487 32 682 NOllBRE 
1102.52 KLEIDER AUS SYllTHE1ISCHEll SPINNSTOFFEN 001 FRANCE 50237 23269 
38632 
7392 1838 11360 4780 
13 
1598 
STUECK 002 BELG.-LUXBG. 142835 26056 4569 71992 
74857 
1553 20 





DRESSES OF SYllTllETIC TEX1l.E FIBRES 004 FR GERMANY 247067 
11o5 
36794 40844 6728 18948 52 134496 NUllBER 005 ITALY 12590 11471 
9281 
2 12 
12411 123 36 006 UTD. KINGDOM 53859 21850 9194 187 n7 
106368 ROBES DE FIBRES SYllTllEllQUES 007 IRELAND 113632 4947 1825 404 88 
NOllBRE 008 DENMARK 4785 2027 1001 12 1745 
3172 028 NORWAY 7939 2847 463 407 1050 
001 FRANCE 835319 144942 
719796 
525n 39598 289403 301868 1845 1136 3950 030 SWEDEN 15054 5021 5110 2228 
1259 1628 
1054 1641 
2421 002 BELG.-LUXBG. 2109167 174907 57554 923620 903368 232373 100 519 298 036 SWITZERLAND 192507 97948 6n37 17948 3395 171 003 NETHERLANDS 21106n 535596 34080 25962 
591353 
664025 600 5310 1736 038 AUSTRIA 101876 87446 2857 8934 111 190 1753 585 
004 FR GERMANY 2252749 
11111 
198490 132994 608038 412630 20009 41087 248148 042 SPAIN 17053 1988 4026 662 103n 
005 ITALY 52120 32257 
13320 
2259 40 6291 102 20623 60 302 CAMEROON 3128 2928 200 006 UTD. KINGDOM 1439158 249n6 79311 36507 5462 
1247283 
1028219 5940 314 GABON 4393 4393 
007 IRELAND 1302923 26450 20900 2123 2097 534 
200 
3536 90 372 REUNION 6740 soi 6740 1392 222 3903 008 DENMARK 205572 27919 3371 1324 7272 423 164973 i 400 USA 12529 6411 8 227 009 E 79763 9943 9569 3615 
1961 
220 56415 404 CANADA 4030 414 1739 166 10 1468 
024 D 19240 1062 115 12 12169 3921 462 MARTINIQUE 11173 
8 
11173 
7 18943 194 025 ISLES 4848 
37824 1507 2794 10175 437 191991 
4848 
997 
600 CYPRUS 19284 134 
73 a5 028 AV 462222 218497 604 LEBANON 25650 767 11289 11012 2424 
030 SWEDEN 297246 16019 6676 10639 2252 141 193898 67621 612 IRAQ 9398 445 16 235 9382 032 FINLAND 28306 4205 1123 324 3668 
45315 
13272 5714 628 JORDAN 5292 2465 2147 
036 SWITZERLAND 928609 253808 203265 52326 50515 319140 65:i 4240 400 632 SAUDI ARABIA 153583 219 4450 2669 146245 036 AUSTRIA 460216 249154 15171 14815 9458 992 169525 49 638 KUWAIT 24987 227 17152 3325 4283 




647 LI.A.EMIRATES 45n 262 1103 35 3163 
042 SPAIN 100403 13730 15867 5147 65334 732 JAPAN 2433 24 1807 544 
674 
58 
043 ANDORRA 5n1 289 5256 226 
13929 
740 HONG KONG 16262 140 8241 7207 
046 MALTA 16136 428 1n9 60 7010 i : 1000 WORLD 056 SOVIET UNION 22755 344 36:i 15340 1469354 349294 288180 128958 85229 95847 357255 17829 8354 142408 060 POLAND 18633 1045 
42 
n40 1929 7553 4 • 1010 INTRA-EC n2919 140597 104481 84181 83179 93922 136879 12458 252 137050 




61 1020 CLASS 1 364181 199956 91822 34746 1376 1818 20092 5371 5994 3006 
202 CANARY ISLES 60699 426 
41171 16714 
47534 . 1021 EFTA COUNTR. 320267 194388 76871 29623 1370 1818 7595 5596 3006 
212 TUNISIA 61983 1688 2121 12 277 . 1030 CLASS 2 328601 7212 89873 30031 674 73 200284 102 352 
216 LIBYA 143309 22 175 36037 103575 3500 1031 ACP (63) 20842 9 13214 187 7432 
220 EGYPT 62595 906 4642 4238 52751 60 
224 SUDAN 19809 
5 14 
19809 110154 KLEIDER AUS BAUll\VOUE 
278 GHANA 22744 
100 
22725 STUECK 
288 NIGERIA 39631 75 2226 37230 
302 CAMEROON 23183 18 22242 923 DRESSES OF COTION 
314 GABON 24906 24896 
288 
10 NUllBER 
372 REUNION 90687 
9867 
89892 
72 40 509 1o5 390 SOUTH AFRICA 21111 513 219 10295 
48117 463 ROBES DE COTON 400 USA 103618 3251 14888 10453 79 26282 83 NOllBRE 
404 CANADA 25131 3328 9458 1525 1065 8390 301 459 605 456 GUADELOUPE 60309 60032 2n 
a4 1o:i 001 FRANCE 973436 162063 294860 195983 514n 254857 89661 1014 309 218072 462 MARTINIQUE 82293 
248 
81909 198 002 BELG.-LUXBG. 1145904 180788 54838 592688 
631435 
17678 50 2364 2642 









004 FR GERMANY 1550889 
11077 
138108 341540 178468 84141 35353 489975 
600 CYPRUS 106661 432 8982 
362 a5 95557 189 005 ITALY 82684 55885 64418 875 1433 4639 181 41 8553 604 LEBANON 218102 11539 59434 20843 120974 4676 006 UTD. KINGDOM 698621 120427 60963 27572 12447 445308 166989 11228 2345n 608 SYRIA 16140 1554 12393 1922 271 007 IRELAND 502155 37597 8818 1562 304 




008 DENMARK 82765 38782 2848 1980 187 24414 
59 
6645 
624 ISRAEL 67579 1733 15459 2078 47519 
1799 
009 GREECE 123039 17620 10360 15230 
a8 19no 628 JORDAN 205831 4089 10846 2555 172 
288 
186125 245 024 ICELAND 9011 673 355 648 2089 3188 4059 5363 632 SAUDI ARABIA 1186709 25845 17861 11628 439 1124082 
21 
8568 028 NORWAY 218585 35114 2438 15683 636 29948 127134 
636 KUWAIT 296205 49704 51503 6594 288 187522 573 030 SWEDEN 226562 22905 7273 12954 2621 1125 51247 126240 2197 
840 BAHRAIN 63451 328 237 44 
17 
61372 1470 032 FINLAND 12479 5040 1113 1084 319 53 1560 2600 710 
644 QATAR 17881 1355 1467 79 2li 14679 95 284 036 SWITZERLAND 837414 454709 132624 94650 52056 23008 43192 5116 32059 647 LI.A.EMIRATES 124133 96n 5232 538 362 106561 1648 038 AUSTRIA 478109 397928 14363 22904 22315 1667 7368 124 11440 
652 NORTH YEMEN 10018 821 309 967 9197 040 PORTUGAL 33736 1629 13071 1169 32 28 17835 4 1549 706 SINGAPORE 5657 58 
a4 4323 2 042 SPAIN 36840 4888 7339 4201 15 18668 150 732 JAPAN 10342 1364 1625 3076 4191 4434 043 ANDORRA 8632 429 n32 253 1o00 26 192 740 HONG KONG 65194 1400 14694 2no 41896 046 MALTA 8533 549 92 4342 2549 
800 AUSTRALIA 7918 1760 972 331 4854 048 YUGOSLAVIA 32406 31722 15 669 
804 NEW ZEALAND 10940 130 133 16 10661 056 SOVIET UNION 5409 5409 
37 64445 41 060 POLAND 65317 794 





1010 INTRA-EC 10447448 1180844 109n74 289469 1602708 1807488 3085858 1051075 72212 260222 202 CANARY ISLES 6616 117 1246 28 
1011 EXTRA-EC 5803138 736748 807402 220122 135043 78005 3437548 53681 307411 27180 204 MOROCCO 122411 101449 20912 
347 1081s0 43402 50 3 1020 CLASS 1 2527857 601632 283302 106071 79458 47081 1054960 49070 303820 2465 212 TUNISIA 191703 355n 4169 55 
1021 EFTA COUNTR. 2211431 565426 234420 82099 78029 46885 904481 652 298042 1397 216 LIBYA 43457 23 22082 35404 36 8030 1030 CLASS 2 3200581 122476 524058 112373 43632 18945 23478n 4611 3364 23225 314 GABON 22118 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
BesUmmung Besondere MaBelnheH BesUmmung Unlt6 auppl6mentalre Desllnatlon Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.·Lux. UK Ireland Dan mark c.>..>.ooo Nlmexe EUR 10 utschlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c.>..>.ooo 
11111.54 1102.55 
372 REUNION 76050 
7637 
76050 
772 148 8 6782 1 
. 1020 CLASS 1 422888 38487 182857 177520 155 4948 16039 1391 1056 437 390 SOUTH AFRICA 27938 848 
141 
11940 1021 EFTA COUNTR. 209100 37200 52493 101133 9 4772 11837 168 1051 437 400 USA 245361 8445 58644 71603 69 38 43837 3837 58747 1030 CLASS 2 870851 5649 506487 328951 10 2193 27310 251 404 CANADA 48194 7838 12723 12948 261 
1269 
3045 31 469 10883 1031 ACP Jra 105481 10 83171 17843 1964 2293 
8 
200 458 GUADELOUPE 43735 11 42030 100 
30 
325 1040 CLA 4922 57 58 4226 573 
462 MARTINIQUE 42047 85 41803 4303 214 484 VENEZUELA 5295 160 
2130 
747 3080 11QZ.57 :¥9~f EINSCILHOSENROECKE, AUS WOW OD. FENEN 1IERHAAREN 600 CYPRUS 22250 379 1012 1095 14554 
1067 604 LEBANON 95655 15203 26331 15909 1363 35352 430 
612 IRAQ 16280 126 42 
2811 1o4 114 
16112 
82 18388 
SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF WOOL OR FlNE ANlllAL HAIR 
624 ISRAEL 43813 2272 8669 13393 NUllBER 
628 JORDAN 21376 3127 1210 546 42 
269i 
13503 1 2947 
632 SAUDI ARABIA 154228 5938 21931 9664 97000 58 16948 .IUPf:IJC JUPEs.cULOTTES, DE WlE OU POR.8 FINS 
838 KUWAIT 105856 13068 23822 12729 80 55978 29 350 NOllB 
640 BAHRAIN 7004 1372 788 830 3939 75 




001 FRANCE 368888 89247 
61871 
146037 12500 41562 75239 847 67 3387 847 LI.A.EMIRATES 48927 2036 2716 1034 
10 
35861 6956 002 BELG.·LUXBG. 466243 260345 50224 77930 
27548 
12980 2739 154 
706 SINGAPORE 6457 62 1770 2013 274 2328 
13 112 
003 NETHERLANDS 655290 572574 7831 24450 
83128 
22659 354 230 732 JAPAN 38648 3059 11605 17425 521 5910 004 FR GERMANY 714133 
6915 
41058 183307 2411 22440 886 40055i 




005 ITALY 221587 17088 
18955 
138 139 29675 24 1 187609 800 AUSTRALIA 12672 1650 1490 5688 3439 006 UTD. KINGDOM 306083 31004 14533 1404 
70721 
40822 2986 12 007 IRELAND 1 46809 1941 4192 27 1607 
2 
164 2343 1000 WORLD 10953100 2383475 1914558 1083299 1212681 1182918 1512457 175484 343374 1164874 008 DENMARK 27102 2964 18016 155 52 5881 5300 1010 INTRA-EC 6815522 1182715 604021 693913 954914 1081018 885183 175260 85667 972853 009 GREECE 64006 53773 1015 3707 5511 
1011 EXTRA-EC 4336942 1200760 1310485 389318 257747 81902 827294 224 277707 191507 024 !CELANO 3965 1068 496 180 205 1608 1551 613 1020 CLASS 1 2281596 984407 271525 266503 79738 28578 242160 185 273500 135000 028 NORWAY 72389 33419 2616 5400 
sci 11m 17401 1021 EFTA COUNTR. 1815896 917998 171237 149272 78035 27970 154338 39 265277 51769 030 SWEDEN 88822 31173 5716 8863 31 12330 1028 29631 1030 CLASS 2 1945191 189913 1038930 113549 109225 53302 384790 3986 51457 032 FINLAND 16739 7158 625 1911 
5130 
143 5185 1717 
1031 ACP Jra 761982 1045 733375 855 8 1369 22326 124 2880 036 SWITZERLAND 346890 219064 44424 34967 5789 35913 1603 1040 CLA 110155 26440 30 9264 68784 22 344 221 5050 038 AUSTRIA 478414 448990 4611 16344 1168 4230 2392 
89 
679 042 SPAIN 13738 3541 2258 7525 126 160 17 22 1102.55 AUS =ufl.~ ALS SEIDE, SCllAPPE·, BOURRETTESEIDE, WOW, FElllEN 1IERllAAREN, SYNTH. U. KUENSll.. 043 ANDORRA 5438 95 4537 655 24 127 
17 058 SOVIET UNION 6508 6491 
064 HUNGARY 16990 16990 





390 SOUTH AFRICA 10379 704 53 3067 13406 100 400 USA 185688 27369 22826 17533 53 104381 ROBES D'AUTRES llATERES TEXr. QUE SOIE, SCllAPPE, BOURRETTE, LAINE, POR.8 FINS, ABRES SYNTH. ET ARTF. ET COTON 404 CANADA 55425 26603 11525 5666 8468 3061 49 
NOllBRE 413 BERMUDA 9371 62 40 168 9101 
3 604 LEBANON 15871 2564 6352 6588 364 
3292 001 FRANCE 1543081 1151 16814 
1523198 100 9409 7602 376 5 1240 612 IRAQ 4023 4 
964 1685 258 
727 
002 ·LUXBG. 37795 4275 14034 545 
49748 
2099 292 28 624 ISRAEL 12432 1512 95 7793 16 003 RLANDS 76434 12196 3919 2871 
214 
7408 
2 4454 628 JORDAN 5084 763 1387 130 2693 004 MANY 150354 
2827 
67628 57334 8671 11998 53 632 SAUDI ARABIA 16128 3101 3205 1957 7328 537 005 59796 56010 
241o4 
22 87 755 95 638 KUWAIT 14484 1419 4165 4272 4628 
006 . KINGDOM 84791 1677 30279 228 5207 
9578 
23296 706 SINGAPORE 2358 
7100 
1432 550 376 
1100 007 IRELAND 25367 395 11742 3278 113 261 732 JAPAN 95215 6642 17906 43 62451 009 GREECE 16600 23 11113 4045 2ci 1419 998 142 740 HONG KONG 11169 1460 2063 5567 14 2036 2 028 NORWAY 8554 1680 807 2364 2543 
168 
800 AUSTRALIA 5264 3380 512 258 87 1011 
030 SWEDEN 8844 168 4350 976 
4714 
3165 17 
: 1000 WORLD 038 SWITZERLAND 133100 13702 43329 70445 
9 
910 4848658 2230325 306235 598502 175158 85677 541512 71337 56993 582917 038 AUSTRIA 46799 21600 2882 19039 38 2938 295 1010 INTRA-EC 3093200 1382848 184768 448888 168411 74721 245086 44788 4488 579202 040 PORTUGAL 3512 
42 
817 2193 
eci 502 . 1011 EXTRA-EC 1555383 687477 141374 149814 8747 10958 298426 28549 52505 3715 042 SPAIN 26656 3964 21504 1066 . 1020 CLASS 1 1387112 816423 107647 123331 6601 10615 250218 20241 52014 22 043 ANDORRA 2635 
123 
1032 1803 38 . 1021 EFTA COUNTR. 1008532 741096 58643 68222 6348 10398 69602 2579 51644 202 CANARY ISLES 4709 2624 1926 . 1030 CLASS 2 137579 22579 33727 26104 146 341 46208 6308 473 1693 216 LIBYA 291523 116 58635 232772 
. 1031 ACP Js63a 7001 148 6727 21 107 
18 200ci 220 EGYPT 6887 149 2575 4163 29 . 1040 CLA 30672 28475 179 302 CAMEROON 18943 18914 94ci 314 GABON 45978 45038 11112.511 ~f EINSCllL HOSENROECKE, AUS SYNTIET. OOER KUENSTL SPlllNSTOFFEN 
318 CONGO 5983 5983 
5691 16 372 REUNION 47983 29ci 42276 155 390 SOUTH AFRICA 3114 959 1710 94 soci 3 SKIRTS AND DMDED SKIRTS OF IWf.llADE TEXTU ABRES 400 USA 133196 556 110617 20577 
146 
849 NUllBER 
404 CANADA 15175 91 9549 4347 472 568 2 
458 GUADELOUPE 20055 20055 JUPf:!JC JUPES-CUUITTES, DE ABRES TEXr.&YKTHET.OU AR1FIC. 
462 MARTINIQUE 20614 20614 
4746 182 
NOllB 
484 VENEZUELA 5953 1025 
600 CYPRUS 12592 648 9451 223 74 2918 001 FRANCE 1135524 211400 147927 94186 143901 378018 200982 775 13 106249 604 LEBANON 112538 81028 29977 813 002 BELG.·LUXBG. 1504801 792583 41954 467870 
1245098 
47149 2878 2323 2117 608 SYRIA 8995 
15 
7970 1025 
10 94 003 NETHERLANDS 3105607 1624304 3829 54779 919649 156433 5882 13744 7620 624 ISRAEL 7559 6870 570 
10 
004 FR GERMANY 4160964 6853 69790 162953 521478 106783 5851 2368578 628 JORDAN 33684 
152 
29874 2526 4ci 1274 005 ITALY 1337623 5805 4714 1480 415 17849 425162 33 1305188 632 SAUDI ARABIA 52572 34486 11193 6701 006 UTD. KINGDOM 1259184 615164 41607 60237 15052 
675816 





sci 009 GREECE 763592 746556 285 2144 167 800 13807 3971 647 LI.A.EMIRATES 17691 14989 214 2375 
155 
024 !CELANO 10668 2072 177 447 3834 
732 JAPAN 19244 278 3940 14811 60 025 FAROE ISLES 14663 
48149 99ci 2480 s4 68 52053 3564 14663 740 HONG KONG 16847 114 11695 4718 320 028 NORWAY 474194 368796 
800 AUSTRALIA 2479 30 271 1430 748 030 SWEDEN 628540 36948 1755 31920 321 22 150158 2458 404958 
032 FINLAND 100361 6749 533 277 
117732 6148 
14961 77841 
2595 1000 WORLD 3298135 87848 887424 2141055 1387 80522 87023 25597 1071 8410 036 SWITZERLAND 881621 583474 40853 88883 40537 1401 
1010 INTRA-EC 1999448 23453 198022 1830330 1222 73383 43101 24208 7 5722 038 AUSTRIA 935102 780475 1585 64110 38181 1299 50562 890 
1011 EXTRA-EC 1298681 44193 889402 510697 165 7139 43922 1391 1064 688 040 PORTUGAL 8215 897 711 281 6326 
487 
488 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destinallon Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I 'EXXclOo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlc I 'EXXclOa 
&102.SI 1102.l2 
042 SPAIN 13573 2234 1207 6846 85 1026 1920 131 124 . 1030 CLASS 2 765173 316966 143883 38020 118242 67648 67993 371 2093 9957 
056 SOVIET UNION 14897 14720 
1290 
177 
. 1031 ACP rra 30584 497 15265 1462 25 1576 10761 62 936 060 POLAND 12048 2001 8757 . 1040 CLAS 40541 18598 2433 13934 1172 648 184 3572 
062 CZECHOSLOVAK - - ~---6988- 4784 
1400 52 
2204 
064 HUNGARY 83213 81761 
27 5765 2791 
1102J4 ROECKE, EINSCIL llOSEllROECKE, AUS AllDEREN SPINNSTOFfEN ALS SYNTllET. KUENSTL, WOW, FEINEN TERllAAREN, BAUPl\YDU.E 
202 CANARY ISLES 8807 224 SlUECK 
204 MOROCCO 335543 335507 36 
567e0 3112 212 TUNISIA 259755 199849 14 
3600 1602 3292 1240 
SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS OF TEXlU..E MATERIALS OTHER THAH WOOL, FINE ANIMAi. HAIR, COTION AHD llAH-llADE FIBRES 
216 LIBYA 9772 26 12 NUllBER 
220 EGYPT 36797 482 371 4574 31370 
302 CAMEROON 35733 20 35473 240 
65 8225 
JUPE~C JUPEs.cULOmS, D'AUTRES llATIERES TEXT. QUE LAINE, POIL.S FINS, FIBRES SYNTllET. OU ARTlFIC. ET COTON 
390 SOUTH AFRICA 14862 6290 155 127 36 209 NOllB 400 USA 79375 5198 6531 50751 90 16650 404 CANADA 35998 21352 6219 1180 6148 1000 9 001 FRANCE 213595 1331 
25152 
91522 189 101771 18374 18 390 




002 BELG.-LUXBG. 107006 30586 44736 1882 
172927 
4543 107 
604 LEBANON 21906 8926 4486 5856 2132 
8410 





16074 612 IRAQ 45468 32 1 5086 166 37025 47 004 FR GERMANY 371593 601 11343 312347 10018 16285 577 624 ISRAEL 35235 1642 2552 25742 
312 
005 ITALY 15668 11741 
15070 248 
63 789 67 45 2407 628 JORDAN 10902 4428 1172 186 4:i 85 4719 s5 2444 006 UTD. KINGDOM 67924 1384 16710 1378 34270 33089 632 SAUDI ARABIA 135883 16684 5732 3845 160 105856 1064 007 IRELANO 38432 732 345 3041 
47 
44 
4100 636 KUWAIT 113155 87559 3959 1693 19667 264 13 008 DENMARK 29857 1242 125 23963 290 
644 QATAR 2240 376 1296 
240 62 549 19 21 009 GREECE 8476 2105 1353 4638 100 380 354 647 LI.A.EMIRATES 18661 5149 2137 10826 226 030 SWEDEN 8250 796 747 2971 3282 
1410 732 JAPAN 20144 1057 1234 6824 11029 
4 
036 SWITZERLAND 62681 18463 18316 21179 1769 1140 404 
740 HONG KONG 8520 661 598 6347 910 038 AUSTRIA 66883 22761 709 38979 26 4407 1 
800 AUSTRALIA 6143 1449 166 320 4208 042 SPAIN 10459 65 251 9663 21 459 
216 LIBYA 25496 15 25231 250 
1000 W 0 R L D 18704123 8375908 442428 685733 1809619 2174852 1926268 455593 999168 3834556 302 CAMEROON 17260 
1434 
16855 405 3ci 4 3596 23 420 1010 INTRA-EC 14132062 4098405 276384 371389 1594208 2162351 1241333 434697 125347 3827948 400 USA 23815 6263 12037 
1011 EXTRA-EC 4571786 2277503 165769 314344 215411 12501 684935 20896 873819 6608 404 CANADA 12199 492 6955 2035 2026 660 31 
1020CLASS1 3239315 1501130 65026 254919 154695 8581 372298 7209 872862 2595 604 LEBANON 50378 651 11364 38323 40 
1021 EFTA COUNTR. 3038701 1456764 46604 188398 154455 7555 318431 6042 857857 2595 628 JORDAN 5727 24 2796 2814 93 
1030 CLASS 2 1206967 666829 100743 59425 56906 3868 300649 13599 935 4013 632 SAUDI ARABIA 41423 204 22707 13036 5476 
1031 ACP ra 77501 607 43001 15852 83 116 17842 
s8 22 636 KUWAIT 22991 47 19563 2081 1300 1040 CLAS 125504 109544 3810 52 11988 644 QATAR 2505 99 1995 
379 24 
411 
647 LI.A.EMIRATES 5903 42 4866 592 
132 1102.12 ~::- EINSCIL llOSEllROECKE, AUS BAUPl\YDU.E 732 JAPAN 21821 823 5062 9579 
67 
6225 
740 HONG KONG 7958 123 2041 2267 1582 1878 
SKIRTS AHD DIVIDED SKIRTS OF COTION 1000 WORLD 1583586 124671 231385 714300 5051 289281 131350 38352 4725 24471 
NUllBER 1010 INTRA-EC 1081130 70761 67726 512054 4971 286204 79854 35453 1046 23061 
1011 EXTRA-EC 482456 53910 183659 202248 80 3077 51496 2899 3679 1410 tPJ.f:tJC JUPEs.cULOmS, DE COTON 1020 CLASS 1 224181 47687 40393 99885 80 2078 28177 815 3656 1410 1021 EFTA COUNTR. 150102 43690 20364 65123 50 2053 14276 
1870 
3136 1410 
1030 CLASS 2 254393 4609 123183 102355 999 21346 23 
001 FRANCE 789043 101321 
224446 
270837 12063 214347 83152 440 88 106795 1031 ACP (63) 34652 22134 10811 599 1108 
002 BELG.-LUXBG. 837934 232287 54170 291582 
304775 
26749 719 2126 5855 
003 NETHERLANDS 1032825 581137 20668 26199 204053 84444 11 7161 8430 1102.66 LANGE HOSEN AUS WOW ODER FEINEN TIERHAAREN 004 FR GERMANY 1433092 
13052 
74399 493596 102644 58588 271 15822 483719 STUECK 
005 ITALY 196236 52483 
34184 
40821 47370 2081 9 
18761 
40420 
006 UTO. KINGDOM 635218 213550 28841 117134 38373 
3441o:i 
170202 14173 TROUSERS AHD SUCKS OF WOOi. OR FINE AN111AL HAIR 
007 IRELAND 417296 44748 4297 7013 113 1534 4768 10720 NUllBER 
008 DENMARK 84790 43523 2625 6368 4486 10 21016 
2 
6762 
009 GREECE 81705 44005 3888 9047 
1162 
680 24083 PANTALONS DE LAINE OU POIL.S FINS 




4228 3409 NOllBRE 028 NORWAY 205168 34418 3140 3888 235 39083 120784 030 SWEDEN 203468 29280 3454 13827 1047 68235 220 87050 120 001 FRANCE 77380 24265 
30166 
38784 106 7968 4127 9 
10 
2121 
032 FINLAND 23401 8431 586 976 48 14 1657 11689 
9670 
002 BELG.-LUXBG. 111692 54945 5224 18727 
179sS 
2608 12 
036 SWITZERLAND 589891 353590 78741 53700 48598 14454 28892 2238 003 NETHERLANDS 438332 384607 6929 18834 50643 904 25201 9103 45613 036 AUSTRIA 623279 510016 8241 83708 13985 1600 1279 240 4210 004 FR GERMANY 351425 4030 72849 140325 1876 914 14004 040 PORTUGAL 25477 108 21221 278 296 66 3870 45 549 005 ITALY 15076 10686 7511 3 1ee:i 357 9010 13746 042 SPAIN 17454 3043 1640 345 11470 006 UTO. KINGDOM 103606 39083 13782 18591 
8399 3000 043 ANDORRA 7577 
41892 
6203 1292 82 007 IRELAND 32496 14179 3290 404 5:i 3140 84 048 YUGOSLAVIA 42894 
14673 
1002 008 DENMARK 21409 16751 3610 220 82 693 
34605 204 MOROCCO 95216 80543 
126 118217 62884 
028 NORWAY 57707 13848 7232 271 135 1618 
212 TUNISIA 392889 211650 12 030 SWEDEN 78425 11013 12406 1982 10 4741 48273 
372 REUNION 27161 
6120 
25198 1963 
70 2442 21 
032 FINLAND 8709 2500 3911 43 
621 2058 2002 25 2255 390 SOUTH AFRICA 9446 423 354 
317 6809 479 036 SWITZERLAND 257313 177219 49980 21890 3518 400 USA 130226 17298 21344 8577 48 74462 892 038 AUSTRIA 140294 127430 2735 8001 56 1007 1065 
404 CANADA 34157 16366 9534 908 56 96 4321 696 188 1992 043 ANDORRA 3482 12 3320 128 22 




216 LIBYA 5064 
20255 33744 
5061 
10 11 8830 4 604 LEBANON 15639 7395 2180 
496 
400 USA 142017 79124 39 




404 CANADA 39928 15259 14623 8899 16 765 98 268 
632 SAUDI ARABIA 39549 4219 8917 10168 15784 28 604 LEBANON 7479 762 5336 1361 
1o:i 1115 
20 
636 KUWAIT 25782 6934 9001 5087 3051 60 12 1637 624 ISRAEL 4748 277 3167 84 2 
647 LI.A.EMIRATES 11701 1118 2656 637 45 6982 19 89 200 732 JAPAN 4944 1610 886 1685 763 732 JAPAN 45705 8336 14584 9824 12905 9 2 740 HONG KONG 6037 1163 1014 3860 
740 HONG KONG 7961 1596 2093 3697 575 
: 1000 W 0 R l D 800 AUSTRALIA 4018 1616 334 622 1446 2019737 992505 293359 352915 89598 35398 42035 34387 128784 50758 
1010 INTRA-EC 1181758 547153 141557 212082 88123 32904 18028 34232 36947 50734 
1000 W 0 R l D 8292105 2841005 725226 1122285 866979 796198 966694 180197 282796 710725 1011 EXTRA-EC 857979 445352 151802 140833 1475 2492 24009 155 91837 24 
1010 INTRA-EC 5508139 1273623 411847 901414 670252 709733 644218 171852 48728 876874 1020 CLASS 1 809437 437646 130154 124874 1475 2319 21426 127 91416 
1011 EXTRA-EC 2783940 1367382 313555 220869 196727 86465 322478 8545 234068 33851 1021 EFTA COUNTR. 546081 332623 76677 32857 824 2259 9950 25 90866 
24 1020 CLASS 1 1978226 1031818 169672 180416 64551 17645 253837 8174 231791 20322 1030 CLASS 2 46684 5883 21648 15954 173 2583 419 
1021 EFTA COUNTR. 1679429 936449 115610 156431 64028 17166 145484 615 226229 17417 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besonclere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EHdOa Nlmexe EUR 10 U1schlan France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EX>.doo 
1102.68 LAllGE HOSEK AUS mmt. ODER IWENS1L SPINHSTOFl'EN 1102.72 
STUECK 





lROUSERS AND SLACKS OF llAH-llADE mm..E FIBRES 288 NIGERIA 38450 2113 33712 
NUllBER 302 CAMEROON 18924 18924 
149 314 GABON 13473 13324 83 PAllTALONS DE FIBRES SMHET. OU AllTFIC. 372 REUNION 63957 
193i 
63007 867 
1137 llOllBRE 390 SOUTH AFRICA 5233 1699 466 
2s6 2058i 785i 6599 1643 400 USA 232708 16631 75172 33211 70764 
001 FRANCE 233925 4n05 96646 37216 7570 18328 48428 104 74574 404 CANADA 61528 17486 20107 5034 292 11829 1143 5637 002 BELG.-LUXBG. 459573 131147 14027 181673 
155735 




140805 458 GUADELOUPE 58156 70 
sO 004 FR GERMANY 2684224 
3967 
73621 458679 56591 80961 408568 702498 462 MARTINIQUE 90183 90133 




1603 386360 4 10 496 FR. GUIANA 13688 198 13688 297 11119 343 1402 118i 1442 006 UTD. KINGDOM 734162 104230 14667 100187 
1n100 
118673 
eo8 600 CYPRUS 23327 1345 007 IRELAND 197106 5880 11273 127 6 302 1306 604 LEBANON 52609 4141 30788 13867 2i 1009 1718 986 100 008 DENMARK 171568 35368 3311 3173 1015 29774 
2 
98625 624 ISRAEL 24602 2101 7685 10582 2015 2193 5 
2517 009 GREECE 197800 195895 555 155 
487 
1193 628 JORDAN 10959 1605 2836 769 
100 
3232 




6853 632 SAUDI ARABIA 30285 4182 15701 6399 2746 1014 




636 KUWAIT 16125 5507 4964 3985 1331 42 338 030 SWEDEN 617425 14904 19447 23046 68564 486562 647 U.A.EMIRATES 10291 946 5137 1122 3044 




708 PHILIPPINES 19419 
72aS 22399 
19410 9 
9 036 SWITZERLAND 424517 224824 44727 33090 40231 16363 62050 732 JAPAN 46524 14542 60 2289 166 038 AUSTRIA 266173 221743 6405 18506 4437 799 33n 10641 265 740 HONG KONG 20713 5316 4494 5860 4809 8 
1200 042 SPAIN 10661 1097 6930 355 242 32 2005 800 AUSTRALIA 8005 1574 3974 351 
12 
884 22 
046 MALTA 113305 112545 408 309 200 352 809 N. CALEDONIA 11127 11115 510 060 POLAND 59908 59321 9 72 822 FR.POLYNESIA 9700 9190 212 TUNISIA 106980 86048 
7s0 
18539 2384 
487o4 10 : 1000 WORLD 288 NIGERIA 47464 
6257 1509i 
32148731 5042578 453n23 9727751 2912098 1863111 2213842 1759405 2971221 1119004 
400 USA 31301 7565 2326 62 . 1010 INTRA-EC 21821721 323n45 7500091 2471990 1691238 1266969 1586828 407384 1049579 
404 CANADA 22001 12985 3465 2554 60 2828 169 . 1011 EXTRA-EC 10324890 1299858 2227660 440108 171875 946873 172577 2583837 69425 476 NL ANTILLES 4814 3592 1018 20560 144 44 . 1020 CLASS 1 8663916 885928 1843915 122788 143500 780465 152411 2521n8 44326 604 LEBANON 27814 1521 5257 
89 
432 . 1021 EFTA COUNTR. 7615132 729356 1754969 120758 121892 638308 144560 2473681 35846 
624 ISRAEL 9185 378 4250 918 3550 40 . 1030 CLASS 2 11673n 182687 413930 98075 237875 21099 149156 20166 35613 8776 632 SAUDI ARABIA 17181 2435 7406 1367 5933 
. 1031 ACP Js63J 171052 508 57938 4294 690 2340 103953 14 1315 
636 KUWAIT 8270 5920 674 253 1419 4 . 1040 CLA 493597 87187 285670 79443 7276 17252 446 16323 
732 JAPAN 3713 1567 732 718 
5082 
696 
740 HONG KONG 9249 552 2002 1037 576 1102.74 ~~HOSEN AUS AHDEREN SPlllNSTOFFEN ALS WOUE, FEINEN TIERHAAREN, mmt. ODER KUENS1L SPINHSTOFl'EN UNO BAUllWOUE 
1000 WORLD 8388298 2240911 387581 667334 1218042 239835 692830 434010 1824795 882960 
1010 INTRA-EC 5920638 1332388 217107 540800 1147994 233174 458472 433990 879900 878815 m~~~S AND SLACKS OF TEXTU MATERIALS OTHER THAN WOOL, FINE AH11W. HAIR, COTTON AND llAH-llADE FIBRES 
1011 EXTRA-EC 2487514 908525 170328 126534 70048 6681 234358 20 944895 8145 
1020 CLASS 1 2052559 707453 114685 97687 46058 3882 142803 20 934578 5395 
1021 EFTA COUNTR. 1763270 480625 84059 85801 45816 3850 130263 20 927441 5395 ~~NS D'AUTRES llATIERES TEXT. QUE LAINE, POILS FINS, FIBRES SYNTIL OU ARTF. ET COTON 
1030 CLASS 2 344507 139336 55643 27520 23681 2573 89288 5716 750 
1031 ACP Js63a 55446 29 5210 1680 309 200 48515 12 1040 CLA 70448 61736 1327 2267 4603 001 FRANCE 75178 4210 
31847 
48822 137 15294 6634 
174 
81 
002 BELG.-LUXBG. 376832 4872 318989 20463 
58914 
453 34 
1102.72 LAllGE HOSEK AUS BAUllWOUE 003 NETHERLANDS 305890 36386 3734 199223 
3307 
1350 
so6 6283 1257 STUECK 004 FR GERMANY 844328 
1330 
52251 724825 54753 7057 372 
005 ITALY 8630 6421 
10473 
27 302 550 
37165 115 lROUSERS AND SLACKS OF conoN 006 UTD. KINGDOM 79765 1967 27249 705 2091 5522 NUllBER 007 IRELAND 10297 50 4421 10 250 
35 
44 
5472 008 DENMARK 10651 1049 1368 2131 230 368 
1093 PAllTALONS DE COTON 028 NORWAY 27560 207 4526 19235 26 
172 
2473 
NOllBRE 030 SWEDEN 21108 1053 4232 14236 
756 
60 689 666 
036 SWITZERLAND 143523 14382 58942 65832 1910 1250 451 
001 FRANCE 1459201 155262 
1231158 
547313 15031 587370 81991 1381 3635 67218 038 AUSTRIA 24097 10950 3344 9481 315 7 




27041 6362 043 ANDORRA 5179 848 3447 884 
003 LANDS 3290949 1659680 269020 454912 
901633 
114482 101383 12841 064 HUNGARY 19151 19151 
12097 004 MANY 9755935 
40224 
1214196 5959674 322124 322950 72888 158057 804413 216 LIBYA 12097 
1173 82944 15 669 433 369 005 ITALY 250412 163362 
147939 
33236 2171 9179 35 2130 75 400 USA 131469 45866 
006 UTD. KINGDOM 2262078 101364 251030 19611 74809 
54538i 
1511507 88988 66830 404 CANADA 8926 402 5949 2376 147 52 
007 IRELAND 694279 28235 73352 8400 16 11296 
1s0 
26144 1455 458 GUADELOUPE 15279 15279 
15 008 DENMARK 617029 112635 26585 218425 8286 15476 145087 
6 
90385 462 MARTINIQUE 21384 
93 
21369 
009 GREECE 208203 1824n 9042 14884 1460 226 108 604 LEBANON 27163 19643 7427 
2i 024 ICELAND 91422 2270 3545 3397 8728 722 9470 63290 624 ISRAEL 8749 170 7535 1022 
025 FAROE ISLES 46783 49 429 
3340i 578 26614 118370 32595 
46305 
9010 
628 JORDAN 16n 72 4500 3105 
24 028 NORWAY 1679605 35804 83535 1339698 632 SAUDI ARABIA 25108 16 9196 15872 
030 SWEDEN 2090385 33834 64658 422626 
2i 
67648 431024 109209 951535 9851 636 KUWAIT 7197 
913 
6732 465 
224 9i 032 FINLAND 137124 6486 8333 13973 64 17555 90692 
12818 
732 JAPAN 10075 2386 6460 
036 SWITZERLAND 1888054 642728 511894 569704 86592 7963 33014 
2756 
23341 740 HONG KONG 4664 183 2094 2401 6 
036 AUSTRIA 1695116 874459 50247 687673 24837 18881 26995 5101 4167 
040 PORTUGAL 33426 183 7144 24195 
1484 29i 
1880 24 . 1000 WORLD 2309458 101230 423915 1530589 31045 135860 28750 41133 10205 8729 
042 SPAIN 28206 3590 2159 3025 17643 14 . 1010 INTRA-EC 1716039 50681 129401 1305988 24839 131834 21980 37880 6929 8729 
043 ANDORRA 32425 n 30488 95 738 1029 
5 
. 1011 EXTRA-EC 593417 50569 294514 224603 8408 4028 8770 3253 3278 
046 MALTA 437975 435145 2161 664 . 1020 CLASS 1 381705 30703 167571 169838 771 2732 3824 3253 3013 
048 YUGOSLAVIA 94418 55663 
1o5 
5619 33136 . 1021 EFTA COUNTR. 221067 26846 72040 111467 758 1996 2352 3162 2448 
052 TURKEY 51538 27585 23836 12 
24 
. 1030 CLASS 2 183805 586 126943 51926 1294 2946 110 
056 SOVIET UNION 263212 2253 246083 
79373 7276 952 
14852 1031 ACP Js63a 20759 19200 
16995 1011 5635 1273 1480 1s:i 060 POLAND 154955 56025 11298 31 1040 CLA 27907 2839 
062 CZECHOSLOVAK 20712 2941 3go6 16300 1471 064 HUNGARY 27579 23672 1102.71 ~sg UNO HEllDBWSEH, AUS SEIDE, SCHAPPE· OD.BOURRETIESEIDE 
068 BULGARIA 26394 2051 
1170 
24343 
14 2665 18 202 CANARY ISLES 225n 245 18405 
204 MOROCCO 67385 426n 24698 10 
219863 14454 
Bui.: AND SHlllT-BLOUSES OF SIU(, NOii. OR OTHER WASTE SU 
212 TUNISIA 346519 111191 948 63 
2826 200oci 700 216 LIBYA 25215 92 1603 
489 
490 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - O(lcembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "ElllldOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.lldOa 
11112.71 =IERS, BLOUSES.QIEllJSIERS ET BLOUSES, DE SOE, SCllAPPE OU 80URRET1E 11112.71 
604 LEBANON 53699 8394 27502 6756 1n 9709 485 676 
001 FRANCE 167008 17291 
17368 
142670 187 3n7 3079 4 
225 





286 002 BELG.-LUXBG. 67804 22798 24030 1198 
14304 






628 JORDAN 20627 3321 2631 339 
170 
13134 
1o6 004 FR GERMANY 859438 
2158 
28363 810809 525 1415 1821 632 SAUDI ARABIA 181862 24314 20139 35688 19 100314 1112 
005 ITALY 45305 19821 33896 92 20372 2862 54589 156 2ri 636 KUWAIT 134172 73037 14449 24n6 214 21696 006 UTD. KINGDOM 121682 ~32 10624 8 12949 644 QATAR 20315 1621 1122 5112 17572 145 007 IRELAND ... 31666 16 15180 852 69 647 U.A.EMIRATES 47126 3995 3780 34094 
008 DENMARK 17002 4682 291 11088 741 
5 




740 HONG KONG 61609 4066 1269 19587 15761 
028 NORWAY 24072 2439 728 10842 
17 
6517 3220 800 AUSTRALIA 9725 1880 573 309 6963 
030 N 14130 5n5 1522 4739 70 162 610 1235 
: 1000 WORLD 032 D 7105 1309 562 3513 
10 1575 
1195 526 20856869 4606960 1381038 4295792 1816020 1313911 3663317 346397 602548 2830888 
036 ALAND 173819 37239 41089 84549 6759 2366 232 1010 INTRA-EC 15042538 2925711 826513 2948140 1696655 1182708 2324489 246510 82752 2809060 
038 IA 120162 20205 1653 97951 340 13 . 1011 EXTRA-EC 5813920 1681249 554114 1347652 119365 131203 1338828 99887 519794 21828 
042 SPAIN 4478 636 1652 2182 8 . 1020 CLASS 1 4302313 1430260 309065 1154594 27392 20848 738398 93815 512609 15332 
056 SOVIET UNION 16765 64 16701 . 1021 EFTA COUNTR. 3869870 1349207 231552 1108023 27074 18864 624011 1701 505523 3915 
062 CZECHOSLOVAK 10119 
118 505 10119 1068 . 1030 CLASS 2 1311674 186393 185027 193058 17506 110355 599994 6072 7173 6096 390 SOUTH AFRICA 2560 231 
291 647 940 42 1031 ACP s<ra 161415 1386 19546 8490 74467 53316 77543 17 1117 400 USA 96300 23069 18665 50001 2687 1040 CLA 199933 64596 60022 436 12 400 
404 CANADA 15443 7352 2149 4572 1311 22 37 




1111U2 :Wfg UND HEllDBLUSEN, AUS BAUllWOW 604 LEBANON 9654 2099 5568 
624 ISRAEL 19335 495 1371 6700 10769 
2 632 SAUDI ARABIA 11204 435 4361 4321 2065 BLOUSES AND SHIRT-BLOUSES OF conON 
836 KUWAIT 8670 312 1451 6594 313 NUMBER 
644 QATAR 2194 223 1860 111 
647 U.A.EMIRATES 2457 171 1832 454 
23 
=IERS. BLOUSES-CHEMlSJERS ET BLOUSES, DE COTON 
706 SINGAPORE 2329 37 768 1501 
10 2 732 JAPAN 25078 3326 2173 19100 467 99596 740 HONG KONG 10248 1882 2791 5575 001 FRANCE 1570495 284548 
270976 
771407 21518 355019 36583 793 1031 
002 BELG.-LUXBG. 1057910 261715 94214 380503 
471200 
34436 381 3942 11743 
1000 WORLD 2083400 240207 18n58 1454554 3580 40935 72788 65902 12021 5655 003 NETHERLANDS 1769703 993469 44704 68323 
281229 
135516 83 14705 41643 
1010 INTRA-EC 1451809 119704 93n8 1095071 3158 38988 28652 84315 2768 5381 004 FR GERMANY 4017426 
40315 
193549 1244882 151546 78090 77100 154745 1836285 
1011 EXTRA-EC 831591 120503 93980 359483 424 1949 44138 1587 9255 274 005 ITALY 194209 123564 
249557 
3344 2861 22909 15 639 562 
1020 CLASS 1 501078 115891 72467 278424 424 1673 21362 1587 8976 274 006 UTD. KINGDOM 1076833 213703 64367 39371 7858 
499003 
91441 87850 322686 
1021 EFTA COUNTR. 340667 67297 45815 201908 133 1673 15084 908 7617 232 007 IRELAND 660542 53515 25673 48109 574 1574 
472 
29733 2361 
1030 CLASS 2 94065 4517 21513 50826 218 16714 279 008 DENMARK 145946 72507 5031 6907 1573 573 22745 
9 
36138 
1040 CLASS 3 36448 95 30233 60 6060 009 GREECE 148935 34397 4956 68143 
1m 
348 41082 
1ri 024 !CELANO 38179 2292 1020 16n 620 6193 24423 
11112.71 :W~ UND HEllDBLUSEN, AUS SYNTHET. OD.KIJENSTL Sl'DINSTOFFEN 025 FAROE ISLES 19731 12 
12424 8026 1210 1271 86915 
19719 
20159 028 NORWAY 466717 55956 280754 
030 SWEDEN 307204 34166 26456 45271 268 100353 97285 3405 
BLOUSES AND SIURT.SLOUSES OF IWC-llADE TEXTILE FIBRES 032 FINLAND 42795 10857 1283 2811 
31621 
443 13433 11667 2301 
NUMBER 038 SWITZERLAND 988524 586199 1on34 196007 10128 34534 10682 11619 
038 AUSTRIA 808289 543121 14685 188612 6206 1062 11262 699 42642 
~IERS, BLOUSE$OIElllSJERS ET BLOUSES, DE FIBRES TEXT. SYNTllET. OU ARTIFICE..LES 040 PORTUGAL 123963 235n 75766 367 464 151 24238 15 042 SPAIN 57734 2797 3978 12820 37491 33 
043 ANDORRA 15713 190 15115 67 341 6606 001 FRANCE 1274868 282712 
432648 
265167 23358 291681 311531 176 5 100240 048 YUGOSLAVIA 96226 n626 12000 
56224 89 002 BELG.-LUXBG. 1881650 358165 86076 915467 
737953 
87563 228 1503 060 POLAND 59998 3627 32 26 




6630 1548 064 HUNGARY 38040 30968 33 7072 44543 004 FR GERMANY 6296196 
22590 
200713 2380549 147068 327002 18541 2488388 212 TUNISIA 216523 22n2 8335 149175 1475 7566 846 005 ITALY 110653 19627 
47547 
1996 120 63214 2274 33 799 216 LIBYA 18534 17 307 48 1997 006 UTD. KINGDOM 786248 270627 60972 27065 3950 
876383 




400 USA 298528 32570 62573 105606 1444 66651 22345 
008 DENMARK 366099 124519 12125 8213 7937 52 104033 404 CANADA 96658 33151 20027 22633 765 13976 2256 782 3068 




406 GREENLAND 9078 267 
29875 357 
8811 
024 !CELANO 21305 2392 604 467 
3729 
8256 
so6 863 462 M INIQUE 30232 2447 48 79 028 NORWAY 502602 68436 11370 4007 136 110748 302813 476 N ILLES 8164 726 4864 
030 SWEDEN 562858 48810 37121 8044 150 744 299609 1201 167079 100 484 v ELA 11033 521 500 7927 
4298 
2085 
2499 032 FINLAND 61860 8166 3914 1304 68 159 28143 18105 1801 600 c 16556 51 80 5602 4026 
2748 036 SWITZERLAND 2022233 144n2 139197 974578 23694 13665 120335 5992 
1151 
604 LEBANON 53823 6361 20323 16484 196 n13 
2270 038 AUSTRIA 652403 436106 37033 118385 1522 519 54720 2967 624 I R 47862 1694 4272 12412 26442 n2 
040 PORTUGAL 46609 40525 2313 1238 485 48 2200 
10 99 
628 10279 1815 769 3550 513 46 97 3632 042 SP 53175 3974 8644 8724 248 819 30659 632 SA 86164 6244 5029 38781 33853 2120 
043 AN 13061 141 12587 353 636 K T 182n 7255 1900 7089 2017 16 
122 056 so 71410 11376 60022 12 
12 406 647 U.A.EMIRATES 15522 3464 3799 1n6 6273 88 056 GE OEM.A 53254 
319 as6 3243 52842 13700 706 SINGAPORE 19890 527 3661 10648 135 5053 2888 3 202 CA ISLES 18128 732 JAPAN 92972 16658 8025 58650 
42 
85n 43 
204 MOROCCO 54032 41243 12189 
2125 54138 
600 740 HONG KONG 34894 4727 2137 16362 8820 2655 131 
1206 212 TUNISIA 90053 13471 20321 
34310 8859 
800 AUSTRALIA 17807 2913 2276 4595 38 35 6684 68 
216 LIBYA 43271 102 
699 61 633 220 EGYPT 27090 1014 3730 20953 1000 WORLD 15058157 3540852 1217581 3372069 997434 1059175 1415410 184605 757414 2511817 
288 NIGERIA 23214 69 
5621 
660 1954 20531 . 1010 INTRA-EC 10641999 1954169 732820 2551542 728112 991039 870384 170285 292654 2351014 
302 CAMEROON 5741 71 49 . 1011 EXTRA-EC 4413235 1586683 484838 820527 269322 68138 545048 14320 484760 159803 




. 1020 CLASS 1 3497998 1429217 350137 669709 43708 16649 423334 6720 449788 108736 
390 SOUTH AFRICA 12205 9519 504 
70 91848 1o6 
138 1021 EFTA COUNTR. 2n5611 1256170 239368 442n1 40814 13792 276928 1n 425525 80126 
400 USA 171170 8677 30162 15647 35 21318 3509 1030 CLASS 2 n6815 112848 134501 144724 158014 51487 120361 7600 14813 32467 
404 CANADA ,r,ro, 13099 22505 5883 1095 38769 458 44 1no 1031 ACP s<ra 57861 255 19031 5738 19 2283 8725 501 21309 413 BERMUDA 10 
14998 
16160 1040 CLA 138422 44618 6094 87600 1351 159 18600 
458 GUADELOUPE 14998 
14 462 MARTINIQUE 17505 
1594 
17491 
318 696 110184 :W~ UND HEllDBLUSEN, AUS ANDEREN SPDINSTOFFEN ALS SYNTHET. OD.KUENSTL, SEIDE, SCHAPPE·, BOURRETIESEIDE, BAUllWOW 476 NL ANTILLES 4555 155 1798 
484 VENEZUELA 34196 66 1220 31668 1308 692 600 CYPRUS 181020 2345 430 1n487 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Besllmmung Unlt6 1uppllllmentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark n>.ooa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "El.I.OOo 
110U4 BLOUSES AND SHJRT.SLOUSES OF TEXTILE llATERIAl.S OTHER TltAH SILK, WASTE SILK, COTION AND IWHADE FIBRES 1103.11 
NUMBER 372 REUNION 54547 54547 
=IERS, BLOUS£S.aEIJSIERS ET BLOUSES, D'AUtRES llATIERES TEXT.OUE SOIE,SCIW'PE,BOURRETTE,FIBRES SYNTH.OU ARTF,COTON 400 USA 96600 5803 41775 906i 130 12i 39282 273 143 
56 404 CANADA 21373 480 6460 3184 9157 42 
406 GREENLAND 13518 688 1914 108906 13518 001 FRANCE 363603 41695 
2511i 
253533 48 53258 13243 716 12 1100 442 PANAMA 111508 
002 BELG.-LUXBG. 86672 16913 26068 13113 
291ooS 
5200 203 58 458 GUADELOUPE 76782 76782 






462 MARTINIQUE 74700 
1026 
74700 
8562 004 FR GERMANY 381280 
soi m66 269118 18884 18368 434 484 VENEZUELA 10540 958 005 ITALY 15725 11429 999j 1861 916 2773 39381 3306 41 496 FR. GUIANA 18747 1275 18747 1890 949 1571 11438 006 KINGDOM 124153 17861 37682 14024 
34576 
604 LEBANON 39977 22854 




138 612 IRAQ 99625 24 50000 
649 2so0 
34849 
156 008 K 48913 38782 5770 3306 164 460 
5 
624 ISRAEL 31430 2134 2334 
414 
23657 
2585 009 9987 439 1257 6949 133 1204 632 SAUDI ARABIA 243738 3636 73337 6587 
240 
155177 2 
028 17540 2981 4237 1845 6i 615 2512 3080 5350 636 KUWAIT 66020 7726 50328 76 27650 030 17341 2127 3126 4955 434 2358 1196 640 BAHRAIN 27032 
38 
9599 55 17433 036 SWITZERLAND 99266 40768 26473 28477 651 2715 162 644 QATAR 12768 4103 22 1088 6592 323 038 AUSTRIA 82768 23651 1207 49713 15 8001 
184 
1 647 U.A.EMIRATES 53076 2658 36249 3392 9344 




400 1088 14 Ii 740 HONG KONG 43045 265 6955 4088 30862 19 400 USA 66405 11946 55350 9052 
404 CANADA 34962 1967 12637 16309 3351 698 . 1000 WORLD 11715182 3838284 1127703 347932 2186983 509097 3320622 297552 83196 3813 
484 VENEZUELA 10165 606 668 9028 440 469 . 1010 INTRA-EC 8300595 3498793 312417 237018 2148439 470443 1342248 282527 8712 3813 604 LEBANON 45301 25221 16815 217 . 1011 EXTRA-EC 3413918 339491 815211 110914 38544 38058 1978378 15025 74484 
624 ISRAEL 12291 62 6873 1230 302 3885 . 1020 CLASS 1 703151 273141 91334 42371 27738 6881 201670 273 59693 50 628 JORDAN 6804 6505 1675 562 . 1021 EFTA COUNTR. 446502 224463 15146 16539 8922 8128 132456 
14752 
42848 
3763 632 SAUDI ARABIA 58659 123 17320 38912 9ci 2176 128 1030 CLASS 2 2664268 32235 721469 68403 4406 31177 1773293 14790 636 KUWAIT 20938 16 13110 6699 1023 . 1031 ACP Js63a 1375078 1036 203375 15170 6400 4545 1150945 7 647 U.A.EMIRATES 17518 2566 2833 13353 420 912 674 . 1040 CLA 46477 34115 2408 140 3413 1 732 JAPAN 40316 4658 26423 
38 
5995 
2 740 HONG KONG 19232 258 2563 10100 6275 1103.15 ~TDEN.AUCH SPORT.U.ARBEJTSIEIDEN,AUS BAUllWOU! 
1000 WORLD 2203495 279412 333358 920760 27350 385907 153932 81480 11400 9896 
1010 INTRA-EC 1507965 189928 154358 590627 25762 378600 86858 68380 3998 9460 MEN'S AND BOYS' SHll!TS OF COTTON 
1011 EXTRA-EC 895530 89486 179002 330133 1588 7307 87074 13100 7404 438 NUMBER 
1020 CLASS 1 426904 79795 69789 210080 287 2423 44261 12872 7389 8 
1021 EFTA COUNTR. 231281 70655 35693 89177 221 2004 22199 4230 7102 
428 
CHEMISES ET CllEllJSETlES DE COTON 
1030 CLASS 2 257755 1798 109213 117340 1301 4684 22784 7 NOllBRE 
1031 ACP (63) 14878 33 9171 1625 3632 117 300 
001 FRANCE 2210223 440173 
482293 
822741 17293 605946 233365 200 18 90469 
1103 UllTERXlEIDUNG (LEIBWAESCllE) FUER llAENNER UND KIWIEN, AUCH llRAGEN, VORHEllDEN UND llAHSCllETTEN 002 BELG.-LUXBG. 2914987 552877 100856 1555801 
462656 
200341 6ci 607 22212 003 NETHERLANDS 2484960 1799745 61812 29652 
800263 
116905 14136 
348949 MEN'S AND BOYS' UNDER GARllENTS, IHQ.IJDINO COLLARS, SHIRT FRONTS AND cum 004 FR GERMANY 2395221 
20924 
120933 717485 243680 121636 732 41543 
005 ITALY 534187 109894 
219909 
998 313274 89096 
365289 
1 
2928 VETEllENTS DE DESSOUS (UNGE DE CORPS} POUR HOllllES ET GARCONNETS, YC LES COLS, FAUX COLS, Pl..ASTRONS ET llANCHETTES 006 UTD. KINGDOM 1006986 217541 142424 23909 28096 
925613 
6890 
007 IRELAND 973498 21969 6624 9134 1500 212 
244 
448 8000 
1103.11 ~~UCH SPORT.U.ARBEITSHEllDEN,AUS S'OOHET. SPINNSTOFFEN 008 DENMARK 165938 112989 3903 12752 20154 2260 13636 
1 009 GREECE 139428 659 3154 91160 1315 514 42425 
024 !CELANO 39207 5830 2327 487 4958 2472 12697 10456 
MEN'S AND BOYS' SHll!TS OF SYllTIETlC TEXT1ll FIBRES 025 FAROE ISLES 16958 15 
26503 34045 100 456 38173 16841 NUllBER 028 NORWAY 158332 18664 784 466 39665 030 SWEDEN 226413 5609 19871 55257 1315 2121 130230 11542 
CHDIJSES ET CHElllSETlES DE FIBRES SYNTHETIQUES 032 FINLAND 13622 1745 991 1809 224 133 5126 3594 
NOllBRE 036 SWITZERLAND 917816 606221 82678 139513 17946 34872 36405 5454 181 17991 038 AUSTRIA 759928 582394 15051 132302 249 664 5619 204 
001 FRANCE 462099 130661 
177960 
90886 7061 91351 142098 42 6ci 040 PORTUGAL 186977 73 112185 647 68670 493 5400 Ii 2 002 BELG.-LUXBG. 2194804 496099 18703 1457783 
323399 
44199 042 SPAIN 51146 1210 1164 45665 1414 1161 13 




54 043 ANDORRA 28123 154 27733 
12 29518 
176 60 
2 004 FR GERMANY 901301 
5798ci 
46570 101831 52785 62784 4074 048 YUGOSLAVIA 46100 16508 200 375 005 ITALY 85016 13408 
10312 
528 2662 13100 279210 4446 060 POLAND 22710 15435 40 15974 6700 006 UTD. KINGDOM 716868 320959 55802 43477 922999 202 CANARY ISLES 18651 437 2015 25600 2200 2 007 IRELAND 936252 6688 4825 1012 450 
246 
78 212 TUNISIA 657054 828826 121 430 
59963 1734i 008 DENMARK 89893 61645 701 7099 9158 11044 
7956 
216 LIBYA 94075 
131 16923 
16537 228 
024 !CELANO 20014 2555 1804 1196 6509 220 EGYPT 38334 8742 
100 1849 
12538 
11 025 FAROE ISLES 16660 23004 1976 312 27i 77156 16660 272 IVORY COAST 12298 484i 9676 251 411 028 NORWAY 131769 
772 
29040 268 NIGERIA 68904 1041 273 62743 
030 SWEDEN 26961 15 3313 2600 221 14945 5095 302 CAMEROON 67452 67407 45 216 036 SWITZERLAND 169799 116823 8824 7823 3893 4311 25627 498 314 GABON 23538 23260 
038 AUSTRIA 90384 79965 778 7358 233 78 1821 133 318 CONGO 20346 220 20346 153i 042 SPAIN 13652 832 12595 50 57 118 322 ZAIRE 20548 18791 
14 043 ANDORRA 11298 11075 30 193 372 REUNION 46820 
82185 
48806 
199 66133 12i 325i 304 044 GIBRALTAR 18951 40630 24 18636 18927 400 USA 539668 66644 320219 048 YUGOSLAVIA 71250 11984 
140 
404 CANADA 66947 4691 32218 24021 430 5575 12 
060 POLAND 40981 32141 2300 6400 22623 406 GREENLAND 15654 938 10961 132 15654 212 TUNISIA 28789 6085 81 
9481 17784 744 
413 BERMUDA 12031 2682 216 LIBYA 28032 23 
11016 449 
442 PANAMA 10997 3838 4477 
220 EGYPT 120046 105 3359 105115 458 GUADELOUPE 44232 44112 120 
16 224 SUDAN 35714 
10592 434 35714 462 MARTINIQUE 53874 1662 53827 31 2571 272 IVORY COAST 15332 
25 
4306 476 NL ANTILLES 12245 950 963 99 22 276 GHANA 444541 50 444466 484 VENEZUELA 31041 663 4629 26384 6615 614 6 59 280 TOGO 49659 3443 46416 600 CYPRUS 15954 537 1321 6085 
120 284 BENIN 40061 586 37757 2200 2304 604 LEBANON 93543 4871 44021 22732 1150 20649 268 NIGERIA 489459 6123 480550 624 ISRAEL 27624 1444 4785 2779 18422 194 
2894 302 CAMEROON 49883 45583 400 3900 628 JORDAN 19979 2167 3740 6328 
313 
4817 33 
314 GABON 14094 14094 632 SAUDI ARABIA 206915 12027 75047 47057 67687 2173 2611 
318 CONGO 17639 17639 
1621 75976 
636 KUWAIT 103760 12719 62520 9993 
15:3 
540 17984 4 
322 ZAIRE 120642 43045 640 BAHRAIN 26929 558 5820 727 9289 10367 15 
491 
492 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-1.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danrnark "E>.>.dba 
11113.15 11113.51 
644 QATAR 14299 1570 4747 3581 




632 SAUDI ARABIA 22115 906 17144 
706 SINGAPORE 48766 6968 23680 3397 
: 1000 W 0 R L D 20495 708 PHILIPPINES 13267 27 12555 682 
21571 1700 
3 471555 7307 87432 249433 53175 4395 84041 5277 
732 JAPAN 83773 5729 15580 39177 6ci 1362 16 • 1010 INTRA-EC 335874 5342 51310 183126 53175 4000 
33095 5277 349 
740 HONG KONG · -90451-- 4001 -31528 -- 42281 11192 27 . 1011 EXTRA-EC 135881 1965 18122 86307 395 30946 20148 
800 AUSTRALIA 22347 3875 2578 10332 469 5086 7 . 1020 CLASS 1 33962 240 679 8123 395 6556 19969 
809 N. CALEDONIA 10291 10291 . 1021 EFTA COUNTR. 26783 240 58 2344 395 4215 19531 
1030 CLASS 2 101769 1725 15443 80034 24390 177 
1000 W 0 R LD 18431313 5448708 2020387 3076652 2574733 1754998 2498217 392359 168200 497083 
1010 INTRA-EC 12825428 3187077 931037 2003689 2421233 1656632 1743037 366525 83840 472558 11113.55 SCHl.AFAllZUEGE AUS BAUllWOUE 
1011 EXTRA-EC 5605468 2281829 1089177 10727111 153500 98364 755180 25834 104560 24505 STUECK 
1020 CLASS 1 3177780 1335988 406416 805983 125238 42559 349126 8355 85820 18295 
1021 EFTA COUNTR. 2302295 1220556 259606 364040 94146 40720 233650 5922 65664 17991 MEN'S AND BOYS' COTION PY.WW 
1030 CLASS 2 2360642 913134 682662 257959 14322 46467 403673 17479 18736 6210 NUMBER 
1031 ACP~a 291880 6463 160944 17039 3579 4695 99098 62 1040 CLA 67046 32507 99 8777 13940 9338 2381 4 PY.WW DE COTON 
NOMBRE 
11113.11 ~~DEN, AUCH SPORT· U.ARBEITSHEllDEN, AUS AND£REN SPlllNSTOFFEN AU SYNTHETISCHEN UND BAUllWOUE 2 001 FRANCE 88109 5562 
16069 
27472 212 2782 52079 
002 LUXBG. 163631 30658 13681 84241 
16382 
18979 3 




22483 2000 NUllBER 004 RMANY 113118 44 13531 150 12865 005 IT 12562 1648 546 8509 10869 83602 CHElllSES ET C1£111SETTES D'AUTRES UATIERES QUE FIBRES SYNTHEl1QUES ET COTON 006 UTD. KINGDOM 132597 23855 16085 
33089 NOUBRE 007 IRELAND 33168 8464 29 50 570 1 036 SWITZERLAND 22127 131 4595 10366 
001 FRANCE 203226 3558 
38230 
171553 1375 15653 10894 192 3 400 USA 8736 17 427 1069 7203 20 
002 BELG.-LUXBG. 118547 27109 29690 14455 
67542 
9063 604 LEBANON 11428 604 3913 7367 700 148 622 003 NETHERLANDS 126828 29555 9684 12997 
310 
7050 
1500 4 9300 632 SAUDI ARABIA 13334 2154 5689 3565 004 FR GERMANY 144102 
119 
6524 105691 828 19945 
005 ITALY 32305 6362 
69720 
862 21945 2957 
28184 
. 1000 WORLD 864429 185164 85213 101737 181460 27823 235348 83802 1460 2822 
006 UTD. KINGDOM 180987 15121 61776 2000 4186 . 1010 INTRA-EC 692118 154865 48764 66477 154092 27823 154489 83602 8 2000 
007 IRELAND 102671 949 1075 1484 99163 . 1011 EXTRA-EC 172311 10299 36449 35260 7368 80859 1454 822 




1667 92 . 1020 CLASS 1 87969 8678 9313 17626 4870 46400 1082 030 SWEDEN 15110 1626 10547 
soi 1273 . 1021 EFTA COUNTR. 55359 8558 7141 15138 4870 
18647 1005 
622 036 SWITZERLAND 82960 32055 9986 36497 1880 1935 
89 
. 1030 CLASS 2 83137 1621 27106 17148 2498 33772 372 
038 AUSTRIA 97634 46481 4265 44400 100 130 2148 
042 SPAIN 40824 30 585 39188 568 455 1103.59 SCHl.AFAllZUEGE AUS ANDEREN SPINllSTOFFEN AU SYNTHET. ODER BAUllWOUE 
212 TUNISIA 67175 67175 
11213 118 
STUECK 
216 LIBYA 11331 
6841 220 EGYPT 43320 10609 25870 YEN'S AND BOYS' PY.WW OF 1EXT1LE UATERIAl.S OTHER THAN COTION OR SYNTHETlC FIBRES 
284 BENIN 23046 14466 8580 NUMBER 
302 CAMEROON 31549 30974 575 
150 314 GABON 16969 15019 1800 PY.WW D'AUTRES UATERES mT. QUE FIBRES SYllTHET. ET COTON 
318 CONGO 18847 13137 5710 
1345 
NOUBRE 
322 ZAIRE 24059 22714 





7943 3671 23 001 FRANCE 26002 753 25881 121 400 USA 164622 6566 220 604 LEBANON 94892 94139 
1500 404 CANADA 20879 108 5493 13338 21 1880 39 632 SAUDI ARABIA 9124 1457 6167 
458 AD OUPE 49409 49409 
: 1000 WORLD 462 UE 44126 44126 
31426 1385 4 170888 2031 15550 137375 4554 3323 
7428 824 3 
484 35040 2225 . 1010 INTRA-EC 46280 1600 2525 30971 4554 1778 4228 824 




5209 . 1011 EXTRA-EC 124608 431 13025 108404 1545 3200 
604 L SANON 42742 21697 14549 5622 • 1020 CLASS 1 8904 431 1985 3747 2738 3 
624 ISRAEL 12765 
184 
3788 8066 
eo6 911 . 1021 EFTA COUNTR. 5932 417 1728 2665 1545 
1122 
632 SAUDI ARABIA 116076 84062 33590 17432 • 1030 CLASS 2 115704 11040 102657 462 
636 KUWAIT 94840 679 56957 3759 33445 
640 BAHRAIN 11355 Ii 1647 1599 8109 1104 UNTERXLEIDUNG (LEIBWAESCHE) FUER FRAUEN, llAEDCHEN UND KLEINICINDER 644 QATAR 5535 1362 1331 
500 3oci 2834 647 LI.A.EMIRATES 41304 434 36830 1476 1764 WOMEN'S. GIRLS' AND INFANTS' UNDER GARllENTS 
706 SINGAPORE 11297 562 3474 3847 3614 
732 JAPAN 26872 195 5548 18818 3ci 2311 VETEUENTS DE DESSOUS (UNGE DE CORPS) POUR FEllllES, FWTTES ET .IEUllES ENFANTS 740 HONG KONG 16403 1339 5409 6577 1046 
1104.11 SCIUFAllZUEGE UND NACHTllEllDEN AUS S'IHTHETISCHEN SPINllSTOFFEN 
1000 WORLD 2356343 232874 649387 952988 22770 125439 327453 33875 2337 9440 STUECK 
1010 INTRA-EC 997065 78308 126983 470271 19002 110154 153158 29878 7 9300 
1011 EXTRA-EC 1359070 154568 522364 1 3768 15285 174295 3799 2330 -:s::s.s. GIRLS' AND INFANTS' PY.WW AND NIGHTDRESSES OF 8YKTHETIC TEX1LE FIBRES 
1020CLASS1 492034 80680 37058 1323 5419 37733 3799 2238 
1021 EFTA COUNTR. 223610 79137 18496 765 757 5132 17987 89 247 
1030 CLASS 2 863967 73878 485226 945 9866 135414 84 PY.WW ET CIEllSES DE NUIT DE FIBRES tDT. SYllTHETlQUES 
1031 ACP (63) 165242 122195 33555 8072 21420 NOMBRE 
1103.51 SCIUFANZUEGE AUS SYNTHET. SPlllNSTOFFEN 001 FRANCE 434943 49866 
112411 
108157 17535 135901 123464 20 3096 STUECK 002 BELG.·LUXBG. 481807 54518 66424 214031 
39984 
31307 20 
003 NETHERLANDS 489465 349650 4335 75619 
529372 
19676 1 
MEN'S AND BOYS' PY.WW OF SYNTHET1C TEX1LE FIBRES 004 FR GERMANY 667695 
671 
13784 83002 25685 15799 53 
NUUBER 005 ITALY 7088 5449 
10366 4ci 300 666 52956 2 006 UTD. KINGDOM 75167 9733 709 618 
311800 
743 
PY.IAllAS DE FIBRES mT. SYHTHETIQUES 007 IRELAND 311897 
18375 7526 6253 8822 6ci 1 NOUBRE 008 DENMARK 43033 1997 
6427 028 NORWAY 72305 4837 3359 6526 12103 
4700 
39053 
001 FRANCE 153938 129 6655 138091 350 1120 14246 030 SWEDEN 112917 3194 9 90972 7677 3495 2870 002 BELG.-LUXBG. 65196 4268 1747 50799 1727 52ri 032 FINLAND 21488 99 21467 5000 1683 13243 14706 3 006 UTD. KINGDOM 63735 542 43965 13931 036 SWITZERLAND 146277 73374 11116 5409 21665 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D(lcembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark c~Moo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark i:~~doo 
1104.11 1105.20 HAHDKERCIDEFS Of COTION FABRIC, VALUE > 15 ECU/XQ 
NUllBER 
038 AUSTRIA n910 50768 1719 5342 12593 7548 
216 LIBYA 15917 
31i 68 9417 27i 
15917 26 llOUCHOIRS ET POCHETTES DE COTON, VAIEJR > 15 ECUS/XQ POIDS NET 400 USA 18463 8370 NOllBRE 
604 LEBANON 33293 2973 n1o 22228 382 
624 ISRAEL 43579 
3738 8885 22707 506 384 20872 4 001 FRANCE 2079739 1299589 89654 190065 2024168 428285 161800 632 SAUDI ARABIA 108111 70188 24412 002 BELG.-LUXBG. 2578340 355049 108661 
25700 
808 
14673 636 KUWAIT 15215 811 574 9901 
294 





647 U.A.EMIRATES 20997 212 12476 2107 5687 221 004 FR GERMANY 448590 
194088 
9500 2590 
732 JAPAN 11382 420 338 10624 005 ITALY 200326 1558 
828 
4680 
007 IRELAND 1566156 1565328 
1000 WORLD 3446814 684687 272220 654048 815960 221440 750086 52958 12123 3096 
1010 INTRA-EC 2516339 483013 144591 351363 769800 202548 508131 52958 841 3096 1000 W 0 R L D 9881409 3500744 184183 443378 2699840 459702 2554417 258 38889 
1011 EXTRA-EC 930275 181874 127629 302683 46160 18892 241955 11282 • 1010 INTRA-EC 8435805 3167276 99052 3n552 2528908 453991 1794253 
2s8 
14673 
1020CLASS1 522508 149206 34225 145911 39465 18214 125621 9866 . 1011 EXTRA-EC 1425604 333468 65131 65726 170932 5711 760184 24218 
1021 EFTA COUNTR. 433463 132415 26554 118956 39465 17943 88828 9302 • 1020 CLASS 1 870018 279258 3646 59754 150398 800 361543 256 14365 
1030 CLASS2 400881 32468 93404 154029 4n5 678 114114 1413 • 1021 EFTA COUNTR. 647864 204053 3536 31640 145214 300 254536 8585 
1031 ACP (63) 26901 8504 1000 17396 1 . 1030 CLASS 2 555586 54212 61485 5972 20534 4911 398621 9851 
1104.13 =AllZUEGE UND llACKTlEIDEN AUS BAUllWOW, AUSGEN. FUER SAEUGLINGE 1105.30 I~ftlE:O ZIERTASCHENTUECHER, AUS BAUllWOU!, WERT MAX. 15 ECU/XQ EIGENGEWICllT 
WOllEN'S, GIRLS' AND INFANTS' PYWIAS AND NIGll10RESSES OF COTIOH 
NUllBER 
COTIOH HAHDKERCHIEFS, VALUE llAX 15 ECU/XG 
ntOUSAND ITEllS 
~= ET CllEllJSES DE NUIT, DE COTON, EXCL POUR BEBES llOUCHOIRS ET POCIETTES DE COTON, VALEUR llAX. 15 ECUS/XG POIDS NET 
lllWERS 
001 FRANCE 104749 5263 53327 31719 7523 41302 18174 68 700 001 FRANCE 10846 160 332 4492 208 4686 n 1023 002 XBG. 197073 37476 10604 93167 
3423 
2499 002 BELG.·LUXBG. 3673 235 507 2554 
5ri 
23 22 
003 NDS 96029 n241 3906 2258 
143516 
9201 
13 449 eoci 003 NETHERLANDS 2042 1088 24 296 260 55 4 4 004 ANY 186445 2943 6312 13747 15800 5808 004 FR GERMANY 510 88 150 8 005 25021 7342 
12312 
4152 10084 500 
12668 669 
006 UTD. KINGDOM 2180 100 892 1146 33 9 006 UTD. KINGDOM 33729 3469 896 3455 260 
41372 
372 REUNION 446 446 
Bi 8 2 007 IRELAND 41711 66 272 
571i 7838 8988 
1 400 USA 200 109 
036 SWITZERLAND 40921 12502 2123 3724 
10744 
35 
: 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 44917 21418 651 1320 8414 696 1674 21365 1590 1513 6921 4238 5469 517 37 14 1066 
048 YUGOSLAVIA 41549 41549 
18671 
• 1010 INTRA-EC 19585 1495 673 6347 4170 5463 334 37 
14 
1066 
288 NIGERIA 18671 
21i 1607 39n2 
• 1011 EXTRA-EC 1780 95 840 574 68 8 183 
604 LEBANON 41590 • 1020 CLASS 1 960 95 221 521 64 6 41 12 
628 JORDAN 8646 1933 
1844 
6665 
eoci 4452 48 1021 EFTA COUNTR. 452 67 83 204 64 6 20 8 632 SAUDI ARABIA 57614 1082 49435 • 1030 CLASS 2 820 619 53 4 142 2 
1000 WORLD 1087078 220455 116882 225528 279941 82952 132n8 23425 3419 1698 11115.11 TASCHEN- UND ZIERTASCllEllTUECHER AUS SEIDE, SCllAPPE· ODER BOURRETIESEIDE 
1010 INTRA-EC 717220 128342 72142 96583 254910 70953 78922 12681 1187 1500 STUECK 
1011 EXTRA-EC 369858 92113 44740 128945 25031 11999 53858 10744 2232 198 
1020CLASS1 166041 87605 9553 12222 16572 10328 17360 10744 1657 =~CHIEFS Of SILX, NOD. OR OTHER WASTE SD.X 
1021 EFTA COUNTR. 97523 34488 3859 10202 16532 9720 11003 10744 975 
198 1030 CLASS 2 196908 4428 35187 116608 1745 1671 36496 575 
1031 ACP (63) 28678 3765 400 24510 3 1f8=1RS ET POCHETTES DE SOIE, SCllAPPE OU BOURRETIE 
1104.11 =AllZUEGE UND llACKTlEIDEN AUS ANDEREN SPINNSTOfFEN ALS SYNTHET. UND BAUllWOU!, AUSGEN. FUER SAEUGUNGE 
001 FRANCE 107673 1274 
1244 
63685 11820 30894 
138 36 006 UTD. KINGDOM 45694 
1717 
44224 52 
17912 :Slf:iiS. GIRLS' AND INFANTS' PYWIAS AND NIGll10RESSES OF TEXTILE llATERW.S OTHER THAN COTION AND SYNTllETlC FIBRES 400 USA 396004 1807 374568 
404 CANADA 374569 77564 294042 2963 
PYJAllAS ET CHElllSES DE NUIT, D'AUTRES llATERES TEXTILES QUE FIBRES S'OOHETIOUES ET COTON, EXCL POUR BEBES 1000 WORLD 1064019 13571 97943 836398 11872 104031 138 68 
NOllBRE 1010 INTRA-EC 244468 4180 4333 150437 11872 73470 138 38 
1011 EXTRA-EC 819553 9391 93610 685961 30561 30 
001 FRANCE 89747 4362 
8629 
39234 2587 41664 1900 . 1020 CLASS 1 803615 9283 85132 679008 30162 30 
002 BELG.-LUXBG. 74970 27272 23720 2655 3434 12694 003 NETHERLANDS 98684 90991 4259 
22735 3477 6894 39 
1105.99 ~ UND ZIERTASCllEllTUECHER AUS SPINNSTOfFEN, AUSGEN. BAUllWOU!, SEIDE, SCHAPPE·, BOURRETTESEIDE 
004 FR GERMANY 71547 
40j 34726 3676 6434 006 UTD. KINGDOM 15699 4631 3359 734 
1072 
140 




HAHDKERCHIEFS OF TEXTILE llATERW.S OTHER THAN COTION, S11X OR WASTE SILK 
036 SWITZERLAND 24193 4655 5128 3638 
2 
NUMBER 
400 USA 15036 46 133 1220 912 12723 
604 LEBANON 36158 1843 34315 436 1f8=1RS ET POCHETTES DE llATlERES TEXTILES, SF DE COTON, SOIE, SCHAPPE, BOURRETIE 628 JORDAN 23180 30 7 22737 148 632 SAUDI ARABIA 29138 1632 24426 2902 
001 FRANCE 935421 
1273 264498 454474 7628 354827 126120 1000 WORLD 602185 129935 90202 240011 15138 54202 65684 6434 601 002 BEL BG. 378174 92691 
212150 
12084 
1010 INTRA-EC 368146 123154 566n 90048 10099 49608 31946 6434 180 003 NET NDS 373445 3858 56022 155037 4450 2400 17 1011 EXTRA-EC 234039 6781 33525 149963 5037 4594 33718 421 004 FR NY 292662 
7965 
215732 16441 
41oS 1020CLASS1 63695 5896 7186 33466 5013 4270 27460 404 006 UTD. DOM 261431 34670 214688 
182963 1021 EFTA COUNTR. 59975 5no 6384 29068 5013 3358 9982 402 007 IRELAND 184163 
26i 10195 
1200 
1150 700 1030 CLASS2 150204 885 26339 116374 24 324 6258 400 USA 137620 99407 25907 
604 LEBANON 584990 46506 584990 1oo0 74707 1105 TASCHENTUECHER UND ZERTASCHENTllECHER 800 AUSTRALIA 170406 48199 
HAHDKERCHIEFS 1000 WORLD 4387132 38414 501464 2687030 12078 5733n 589784 4960 25 
1010 INTRA-EC 2606911 13396 362412 1303603 12078 5669n 344320 4108 17 
llOUCllOIRS ET POCllETTES 1011 EXTRA-EC 1780221 25018 139052 1363427 8400 245484 852 8 
1020 CLASS 1 646070 23598 72382 370986 3150 175094 852 8 
1105.20 TASCllEH- UND ZIERTASCIENTUECHER, AUS BAUllWOW, WERT > 15 ECU/XG EIGENGEWJCHT 1021 EFTA COUNTR. 129502 23337 1no 94555 
3250 
9832 8 
STUECK 1030 CLASS2 1128551 1420 66670 986841 70370 
493 
494 
Januar - Oezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung 8..-Mlent MaBelnheH Bestlmmung Unltj euppUtmenllllnt Destination Destination 
Nimexe EUR 10 Deutschland France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'El.I.GOO Nimexe EUR 10 Deutsch land France Italia Nederland Belg.-lux. UK I Ireland I Danmark I 'El.I.GOO 
81111 SCHAUi, UllSCHLAGTUECllER, HALSTUECllER, llRAGENSCHOHER, KOl'FTUECllER, SCHLEER UND AEHNL WAREN 810UO 
SHAWLS, SCARVES, llUFFLERS, llAllTIUAS, ¥ELS AND THE UKE 284 BENIN 11540266 . 11538838 
1901 
1428 
322 ZAIRE 1807121 12000 1793220 
CHAW, ECHARPES, FOULARDS, ~ CACH£.COl, llAllTIUES, VOii.ES ET VOILETTU, ET ART1ClES SllllL 328 BURUNDI 315328 315328 
342 SOMALIA 96881 6436 8206 96881 1050 226 32387 495 8108.10 = USW. AUS SEIDE, SCHAPPE- ODER BOUllRETTESEIDE 390 SOUTH AFRICA 143924 95127 578 400 USA 1682300 172128 109058 1357222 3130 14703 25148 335 
-~---- 404 CANADA 1060433 140598 30523 856349 120 1176 31430 237 
SHA~ SCARVES ETC. OF SIU(, NOil OR OTHER WASTE SILK 600 CYPRUS 144618 
5414 
125 138717 7778 
NUii 604 LEBANON 127357 12088 109855 
608 SYRIA 783848 268 2333 763380 17211 CHAI.ES EiC DE SOIE, DE SCHAPPE OU DE BOURRETTE 624 ISRAEL 240428 14429 206455 400 NOllBRE 632 SAUDI ARABIA 370878 206749 451 148952 14324 
362 638 KUWAIT 48755 7269 2353 26082 12689 
001 FRANCE 1345651 3158 88083 1310BBB 8165 3588 19364 500 3 9 732 JAPAN 26460 1580 10878 11489 2500 33 002 BELG.-LUXBG. 218261 18785 62117 8616 5808 20660 1 740 HONG KONG 50047 40447 760 5144 1860 3240 458 003 NETHERLANDS 153922 72084 14169 61471 6002 369 600 AUSTRALIA 241089 14895 13213 207880 3223 18 004 FR GERMANY 477816 5088 47939 416342 187 1693 1653 : 1000 WORLD 005 ITALY 78149 68284 55606ci 1401 45 3285 155 66 51155198 5223958 2654256 40494442 1022352 791713 787622 73390 127485 006 UTD. KINGDOM 618497 2955 49846 5828 2861 
9245 
792 • 1010 INTRA-EC 22216572 2039184 1730701 16299436 890598 748981 383910 72784 53000 
007 IRELAND 40989 535 2811 28398 • 1011 EXTRA-EC 28933868 3184772 923555 24190248 131758 44752 383712 608 74465 
008 DENMARK 280555 6663 1171 269171 3330 • 1020 CLASS 1 10444885 2592310 784288 6691626 129586 42851 135865 578 67761 
009 GREECE 12605 510 2355 3214 6526 268 . 1021 EFTA COUNTR. 5843207 2201129 298482 2904863 123417 26122 29364 28 59810 026 NORWAY 31785 2576 8415 16946 40 1582 . 1030 CLASS 2 16315514 556651 137562 17364726 2170 1901 245847 6629 030 SWEDEN 52395 6766 18041 27200 301 47 
. 1031 ACP ~83a 14868850 272216 30304 14409120 1020 1901 154267 55 032 FINLAND 34283 4548 12048 16857 520 937 628 2 . 1040 CLA 173487 35811 1705 133696 2000 036 SWITZERLAND 366255 62139 116871 151974 55986 28 
036 AUSTRIA 181394 97363 10099 72555 1376 1 8108.40 SCHAUi USW.AUB KUENSTUCllEN &l'INNSTOFFEN 
040 PORTUGAL 23601 270 1933 2463 36 19135 STUECK 042 SPAIN 164843 427 13223 150344 613 
043 ANDORRA 12692 5866 7026 SHA~ SCARVES ETC. OF REGENERATED TEXTILE RBRES 
216 LIBYA 7188 3594 7188 254293 16299 210 68 HUllB 400 USA 369974 95512 
404 CANADA 191957 129 81725 103953 6129 21 CHAI.ES EiC DE RBRES AllTIACIEUES 
604 LEBANON 21571 136 4711 16722 
1o68 
NOllBRE 
632 SAUDI ARABIA 16396 419 9351 5580 
638 KUWAIT 7176 1314 4451 1411 36 200 001 FRANCE 348905 6732 3007..j 174200 155009 8614 4350 706 SINGAPORE 6544 93 4317 3696 002 BELG.-LUXBG. 150137 4386 58504 47673 5830 11500 2660 728 SOUTH KOREA 17318 17 12884 4417 
49s0 1oli 
003 NETHERLANDS 103336 10367 48436 34705 
119251 
1540 




1284 992 1707 740 HONG KONG 40974 731 24886 12341 3016 006 UTD. KINGDOM 240738 83589 133609 19092 450 1268 800 AUSTRALIA 41946 452 2148 37555 1791 036 SWITZERLAND 48025 13978 27041 4804 1725 18 9 
042 SPAIN 106273 3065 10403 90758 480 7112 144 1000 WORLD 50767112 295135 783717 3702268 33015 14488 246010 865 3255 9 400 USA 96745 25875 56253 8928 
1010 INTRA-EC 3226445 109996 274858 2729661 32012 12467 84472 855 2515 9 
1011 EXTRA-EC 1845303 185139 509059 965593 1003 2021 181538 210 740 • 1000 W 0 R L D 1888025 97598 320752 954378 374874 17405 107326 1138 14481 2117 
1020CLASS1 1588310 181963 400940 883126 1003 977 117393 210 698 . 1010 INTRA-EC 1129612 30914 189774 474831 3693113 15425 42290 992 8203 m 1021 EFTA COUNTR. 716116 174459 167301 290357 730 977 81914 378 . 1011 EXTRA-EC 758100 66884 130978 479432 5291 1980 65038 144 11258 
1030 CLASS 2 254534 3128 107230 60029 1044 63061 42 . 1020 CLASS 1 460086 48884 122722 232916 4323 460 42355 144 8118 144 
1031 ACP (63) 42903 65 2137 12678 1008 27010 5 • 1021 EFTA COUNTR. 195496 45528 75298 58184 4165 
1500 
7154 74 7113 
153 1030 CLASS2 298014 17600 8258 246516 968 22681 140 
810UO SCHAUi USW.AUS SYNTHE11SCllEN &l'INNSTOFnN 1031 ACP (63) 240727 16600 1909 207427 14591 
STUECK 
SHA~ SCARVES ETC. OF SYNTHETIC TEXTILE RBRES 
NUllB 
810UO SCHAUi USW. AUS WOW: ODER FEINEN TIERHAAAEN 
STUECK 
CHAI.ES EiC DE RBRES SYNTHE11QUES 
NOllBRE 
SHA~ SCARVES ETC. OF WOOL OR RNE ANlllAL HAIR 
NUllB 
CHAI.ES EiC.DE LAINE OU DE POILS RNS 
001 FRANCE 6225362 139055 
419601 
5767402 235266 55026 26082 
165 
2531 NOllBRE 
002 BELG.-LUXBG. 1556242 310911 372292 441696 
354091 
11833 1744 
003 NETHERLANDS 3735709 706520 243650 2362849 
143431 
66896 1703 001 FRANCE 1237292 369007 
25927 
849760 4361 49625 153898 10208 6 227 
004 FR GERMANY 4053198 
116253 
78365 3484830 314779 11354 40439 002 BELG.-LUXBG. 264176 128877 57686 26087 
2775 
24536 898 185 
005 ITALY 239182 92508 
3519800 
9639 1600 16857 
72610 




151 54 006 UTD. KINGDOM 4876621 535603 678265 58351 6532 
225788 
3361 004 FR GERMANY 946460 
433028 
27652 745970 2841 151003 2133 
007 IRELAND 697463 16673 165285 285242 
2193 
2850 1847 005 ITALY 706040 46958 
162025 
2027 95 223039 895 
4 008 DENMARK 488950 178483 41896 244137 10083 14158 
1os0 
006 UTD. KINGDOM 333964 78411 75845 5106 7291 
75810 
5462 
009 GREECE 341805 35888 11131 262794 
12918 
11144 007 IRELAND 101627 9922 2684 13630 33 197 1 028 NORWAY 484323 184701 30968 194026 7121 34591 008 DENMARK 108269 63934 1837 11726 30542 
030 SWEDEN 1413777 534118 83955 768161 9555 9205 8785 009 GREECE 100162 63884 851 7505 101 28041 
3032 032 FINLAND 853999 271663 29413 537179 14048 
21622 
364 1332 028 NORWAY 76789 49086 2038 20510 125 1996 
100 036 SWITZERLAND 1286785 481914 119847 578320 79807 4375 1080 030 SWEDEN 125888 62115 5595 25352 
165 
52 11130 1339 
036 AUSTRIA 1483192 694353 12795 788958 5257 4500 1754 75 032 FINLAND 63627 50469 3690 3763 118 5303 615 17 40 040 PORTUGAL 106570 24918 20714 52212 4226 3428 036 SWITZERLAND 427223 232225 26141 98688 600 67968 30 042 SPAIN 1542845 37400 299351 1198726 110 3832 036 AUSTRIA 360778 189668 1359 162303 100 7345 3 048 YUGOSLAVIA 44530 4498 60 39974 042 SPAIN 132971 13698 20405 49111 4803 44954 
088 BULGARIA 89344 14344 
165 
75000 3068 12 058 SOVIET UNION 3887610 1021775 81 2865835 202 CANARY ISLES 61582 140 58197 060 POLAND 39202 18580 
19229 
22541 
28658 523 148 204 MOROCCO 78762 116 78648 
1058 
400 USA 963118 577195 130347 207020 
205 CEUTA & MELI 488348 258 70 487290 1721 404 CANADA 526252 379194 5326 76291 61244 4174 23 220 EGYPT 655129 650967 2113 413 BERMUDA 31076 29006 214 152 28600 1910 72 232 MALI 116015 116015 732 JAPAN 191051 4916 9797 139729 7531 
240 NIGER 67107 
3162 
67107 740 HONG KONG 41580 30293 516 4298 8472 
317 
1 
248 SENEGAL 152804 149642 336 600 AUSTRALIA 30019 16320 2136 4233 7011 2 272 IVORY COAST 129319 1000 127983 
: 1000 W 0 R L D 276 GHANA 249362 500 110023 136839 11204550 4113978 295130 2340943 55083 69083 4257849 81984 10027 493 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Beaondare Ma8elnhelt Bestlmmung I Unlt6 auppl6menllllre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 IDeutsehlandl France I Italia I Nederland I ee1g.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'EJIAdOa Nlmexe I EUR 10 l0eutschlandl France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EllAdOa 
810UO 8107.10 TI~ BOW TIES AND CRAVATS OF SILK, NOIL OR OTHER WASTE SILK 
NU ER 
1010 INTRA-EC 4183904 1370803 185897 1717888 53380 82961 751948 18508 2480 281 
1011 EXTRA-EC 7040581 2743175 109233 823170 1723 8102 3505903 43476 7587 212 CRAVATIES DE SOIE, DE SCllAPPE OU DE DOURREllE 
1020 CLASS 1 2942199 1641312 97378 586533 1723 5798 560589 41398 7280 188 NOMBRE 
1021 EFTA COUNTR. 1078301 617606 41205 313146 1723 995 96492 720 8374 40 
1030 CLASS2 169538 63508 9970 36432 304 56938 2078 264 24 001 FRANCE 1321054 4175 
63059 
1203392 418 3545 109509 15 
1040 CLASS3 3928824 1038355 1885 205 2888376 3 • 002 BELG.-LUXBG. 388407 16437 285389 7056 
14547 
16488 
003 NETHERLANDS 208363 88746 28558 88803 
5755 
9709 
1 810UO SCHAUi USW.AUS BAUllWOU.E 004 FR GERMANY 1555804 
31146 
28598 1500188 364 20880 
2438 STUECK 005 ITALY 68559 45206 
1096371 
379 174 18388 28 
006 UTD. KINGDOM 1248070 7145 35832 288 104753 
25873 
3678 3 
SHA= SCARVES ETC. OF COTTON 007 IRELAND 87057 839 483 57510 2352 NUllB 008 DENMARK 65469 4557 2043 57532 1337 





859 CHA1ES ETC DE COTON 028 NORWAY 14327 2237 7488 1350 
NOllBRE 030 SWEDEN 154069 8033 10579 133436 208ci 168 1852 1 032 FINLAND 42488 1317 15469 20577 
100 
3000 5 
001 FRANCE 543896 10224 
25724 
328318 167680 1993 34150 1441 2110 038 SWITZERLAND 550595 43041 87896 385488 54055 35 
002 BELG.-LUXBG. 180887 15088 45156 87229 27933 5320 2385 7 038 AUSTRIA 163228 38732 12085 111344 1068 1 003 NETHERLANDS 180170 81882 2956 30859 
21386 
6996 9764 042 SPAIN 68722 213 8528 59914 55 12 
004 FR GERMANY 332183 
18126 
31065 249661 7073 3923 427 19075 220 EGYPT 49643 19294 29102 1247 10 005 ITALY 53259 32633 
161022 5378 
33 1878 162 200 288 NIGERIA 9472 484 9462 36822 1905 42 006 UTD. KINGDOM 199498 7194 5473 1o5 18859 1372 390 SOUTH AFRICA 39399 168 41 3000 008 DENMARK 173890 28246 30384 114238 317 81421 400 USA 3708582 1305 124646 3381080 131 218199 028 NORWAY 221331 7610 12581 113068 5250 1403 404 CANADA 264290 232 13083 228647 22348 
030 SWEDEN 129144 1627 3868 92001 550 7866 23784 442 PANAMA 26142 1242 24227 673 038 SWITZERLAND 161871 90211 21584 45296 2660 1570 484 VENEZUELA 24755 4204 20551 




604 LEBANON 124935 47855 75680 968 
400 USA 201298 2605 36878 142807 300 13004 956 628 JORDAN 36214 209 18342 16727 938 632 SAUDI ARABIA 152312 53 264 1197 150498 200 15 • 632 SAUDI ARABIA 166101 730 65719 84101 35551 732 JAPAN 17503 143 5654 4757 6734 638 KUWAIT 72505 344 24908 43985 3268 25 eo6 640 BAHRAIN 15801 84 6217 5266 
134 
3809 
1000 WORLD 3207498 412901 282394 1828875 290510 38032 383255 25131 182034 4368 647 U.A.EMIRATES 36620 188 14312 18036 1145 45 2760 
1010 INTRA-EC 1691022 167860 129020 942526 281970 37032 75582 20727 38118 207 706 SINGAPORE 142423 781 36822 103798 
s2 1022 1011 EXTRA-EC 1514211 245041 133374 684084 8540 1000 287893 4404 145918 4159 728 SOUTH KOREA 30479 
13292 
17989 12358 80 
71 1020 CLASS 1 1129032 226103 119186 585260 6740 1000 49644 4404 132557 4138 732 JAPAN 1811964 330040 1395605 72956 
1021 EFTA COUNTR. 701430 173451 52251 328801 6645 16900 123582 
21 
738 TAIWAN 15483 
3910 
8556 6927 
9910 10 1030 CLASS 2 373225 12506 14188 98701 1600 238049 7960 740 HONG KONG 614652 165226 435596 
1031 ACP (83) 94729 1569 6988 60053 1500 24591 30 . 600 AUSTRALIA 122387 765 9729 76176 35714 3 
8108.80 SCHAUi USW. AUS ANDEREN SPINNSTOFFEN ALS SYNTHET.U.KUENS1L, SEJDE,SCllAPPE- ODER DOURRETTESEIDE, WOW: UND BAUllWOU.E 1000 WORLD 13535501 223352 1334913 11133894 18281 128882 882979 8118 1920 7164 STUECK 1010 INTRA-EC 4971285 105845 208800 4310694 13896 125755 200132 8118 47 7084 1011 EXTRA-EC 8553125 117507 1128013 8812309 2385 3127 482847 1873 SHA= SCARVES ETC. OF TEXTILE MATERIALS OTHER THAN SILK, WASTE SILK, WOOL, RNE ANIMAi. HAIR, COTTON OR IWMIADE FIBRES 1020 CLASS 1 6969821 109944 626675 5811721 2385 2456 411866 1774 3000 NUllB 1021 EFTA COUNTR. 937746 93444 132108 645492 2385 420 62252 1645 4064 1030 CLASS2 1576501 7503 497341 995953 671 70871 98 CHA1ES ETC D'AlllRES llATIERES TEXTILES QUE SOIE, SCllAPPE OU DOURRETTE, FIBRES SYNTHET. ET ARTIRCIEU.ES, LAINE ET COTON 1031 ACP (83) 39662 368 23666 11728 485 3407 10 
NOllBRE 
8107JO KRAWATIEN AUS SYNTHEllSCHEN SPINNSTOffEN 
001 FRANCE 441818 686 
22692 
406571 120 20828 13316 295 STUECK 




TI~ BOW TIES AND CRAVATS OF SYNTHmC TEXTILE RBRES 
004 FR GERMANY 187324 484 2406 174679 4631 4561 45 NU SER 005 ITALY 15735 13095 
232179 12 
150 557 1449 
51 006 UTD. KINGDOM 316766 3355 74577 6060 50226 532 CRAVATIES DE RBRES SYNTHETIQUES 007 IRELAND 62771 
1787 
188 12357 NOMBRE 
038 SWITZERLAND 28637 18143 8407 668 300 : 001 FRANCE 038 AUSTRIA 34776 9701 1356 22052 1001 364951 15374 28344 322115 1100 11949 34411 2 042 SPAIN 293787 3188 289934 121 544 002 BELG.-LUXBG. 663869 280418 132793 206498 
182492 
15684 152 





218 LIBYA 152000 152000 
3457 
004 FR GERMANY 555730 127338 2721 388540 19386 4192 9158 276 GHANA 803773 800316 006 UTD. KINGDOM 1000165 14592 128509 12674 109429 260909 605722 1903 284 BENIN 383734 45 42615 381334 2400 1218 570 007 IRELAND 291216 25472 4470 365 400 USA 211833 156374 10953 008 DENMARK 94278 65993 4805 24842 2889 221 3443 50 5903 404 CANADA 38776 
215 
1729 31666 500 4646 735 1 028 NORWAY 173805 111730 7448 40759 732 JAPAN 21723 14620 5883 
919 
504 030 SWEDEN 568317 436894 1974 105146 760 147 4818 18576 




032 FINLAND 54070 35914 825 11716 
4311 4808 1627 3788 600 AUSTRALIA 37017 852 34854 1209 . 038 SWITZERLAND 297562 228207 6884 51291 2046 13 
038 AUSTRIA 121413 63568 
29163 
22497 276 110 
27274 9508 
7 34955 
1000 WORLD 3746830 28233 283874 3239584 11383 81243 137508 5351 904 570 400 USA 418913 6699 329756 2127 150 1126 13112 
1010 INTRA-EC 1223487 10718 117084 948322 1750 55688 87185 2711 53 • 632 SAUDI ARABIA 71012 4628 2524 5629 
1270 57a0 
57961 70 
1011 EXTRA-EC 2522143 15517 148790 2290282 9613 5557 50343 2640 851 570 638 KUWAIT 58287 2718 3706 5225 39138 
eO 450 1020 CLASS 1 774420 14028 91347 632140 2550 991 30048 2525 221 570 732 JAPAN 29800 1638 1361 15433 10938 170 
1021 EFTA COUNTR. 129296 13626 23769 78735 2050 870 10142 
115 
104 740 HONG KONG 42183 3775 730 14152 23506 
1030 CLASS2 1748374 1426 54691 1657618 7083 4566 20295 400 
: 1000 WORLD 1031 ACP (83) 1471683 800 17149 1441573 4566 7526 49 8408241 2223043 145988 1979777 354578 335037 829647 833796 52188 54189 
1010 INTRA-EC 4031685 1271907 81128 1064819 341881 323258 331081 823880 13953 53989 8107 KRAWATIEN 1011 EXTRA-EC 2374470 951138 84858 913072 12897 11781 298588 9918 38235 1020 CLASS 1 1872281 902025 62538 687978 10577 5592 110966 9916 34626 46067 TIES, BOW TIES AND CRAVATS 1021 EFTA COUNTR. 1222025 879353 14688 199960 8238 5442 49962 50 29379 34955 
1030 CLASS 2 455005 36023 22322 204404 2320 6189 174220 3805 5922 CRAVATIES 
8107AO KRAWATIEN AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOffEN 




Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung I Besonder• MaBelnhen Bestimmung I Unlt4 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe r EUR 10 ~U1schl~ France l Italia T Nedertand I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danrnark I "E>.>.cioo Nlmexe I EUR 10 ~U1schl~ France I Italia I Nedertand I Belg.-l.ux. I UK I Ireland I Danmart< I "E>.>.cioo 
1107.CO ~W TES AND CRAVATS Of REGENERATED TEX1l.E FIBRES 1109.20 
036 SWITZERLAND 62508 42409 18653 724 
1089 
600 120 2 CRAVATIES DE FIBRES AR1F1C1EU.ES 038 AUSTRIA 29189 22251 2977 35 2837 
NOllBRE 048 YUGOSLAVIA 699807 695427 
17 
4380 
052 TURKEY 90417 90400 002 BELG.-l.UXBG. 62333 48369 6780 3300 270 3803 3614 064 HUNGARY 126650 126650 4808 108037 ---· 003 NETHERLANDS 100118 88853 600 6750 112 212 TUNISIA 112845 006 UTD. KINGDOM . -· 143762- 1642 - 77820 - 1960 61910 - 420 288 NIGERIA 99015 99015 




16 404 CANADA 41718 41473 91 
2895 
154 
400 USA 40417 1995 36885 1035 732 JAPAN 11852 4062 4895 
51 3596 800 AUSTRALIA 11089 2377 5065 1000 WORLD 688552 319178 20965 239784 4682 69158 32695 872 1413 25 1010 INTRA-EC 407831 172445 7980 147952 2774 69038 7182 480 
141:i 
• 1000 WORLD 2213777 1328358 189820 22554 256132 87862 319347 154 31552 
1011 EXTRA-EC 278697 148733 12981 89812 1908 120 25533 192 25 1010 INTRA-EC 799715 276023 138858 7987 136453 68455 171603 154 182 
1020 CLASS 1 224585 144959 2988 65527 631 120 8803 192 1365 . 1011 EXTRA-EC 1414082 1050333 50962 14567 117878 1407 147744 31370 1021 EFTA COUNTR. 173073 142724 100 21892 
1217 
120 6996 1241 . 1020 CLASS 1 1014843 904753 36327 793 8364 805 32458 31343 1030 CLASS 2 54112 1774 9973 24285 16730 48 25 1021 EFTA COUNTR. 141025 68140 23186 776 1089 600 16754 30480 
1030 CLASS 2 255057 1418 14635 13774 109315 602 115286 27 
1107.90 =TIEN AUS ANDEREN SPINNSTOfFEN Al.S SYllTHETISCHEll UND KUEHSTUCHEN. SEIDE, SCHAPPE· ODER BOURRETTESEIDE 1031 ACP ira 107576 14 252 350 106960 1040 CLAS 144162 144162 
1:.mBOW TES AND CRAVATS Of TEXTU llATERlALS OlHER THAN SILK, WASTE SILK AND l!AN-llADE FIBRES 1109.30 KORSETIE 
ER STUECK 
~~WU O'AUTRES llATIERES TEX1l.ES QUE SOIE, SCHAPPE OU BOURRETIE ET FIBRES SYNTIEIQUES ET AR1F1C1EU.ES CORSETS 
NUllBER 
001 FRANCE 753713 5626 
25350 
662759 1926 28426 53996 880 100 CORSETS 
002 BELG.·LUXBG. 467573 92057 113978 226215 
61902 
9953 20 NOUBRE 
003 NETHERLANDS 1046184 876989 2915 106309 
33312 
6019 593 50 004 FR GERMANY 607396 58663 2473 538770 987 30951 310 001 FRANCE 26760 4689 35752 4987 2604 3216 13868 39 006 UTD. KINGDOM 270331 18537 90024 804 74314 26496 27452 537 002 BELG.·LUXBG. 54749 13562 1073 54100 1719 007 IRELAND 62186 2423 
164 




23210 46 008 DENMARK 65348 46430 11412 
1783 125 
7342 1oa3 004 FR GERMANY 11776 361 1233 217 8032 028 NORWAY 99919 74003 435 9006 7484 007 IRELAND 81591 
31 
61230 
92 030 SWEDEN 109815 51191 12891 24087 539 775 14542 5790 400 USA 7084 362 6599 
032 FINLAND 78934 44642 8419 22615 
2751 465 796 2462 : 1000 WORLD 4340 573 036 SWITZERLAND 144765 62444 8124 66325 4646 10 368202 71617 50752 16402 12787 57587 154184 
038 AUSTRIA 153141 103533 1767 44811 2069 81 880 1010 INTRA-EC 284875 38872 36348 8718 4277 57541 134909 4248 168 




3501 . 1020 CLASS 1 53048 31696 989 6793 46 13029 92 403 






. 1021 EFTA COUNTR. 21369 13998 919 277 
8400 
46 5809 320 
400 USA 1496555 44236 1209741 5190 97702 . 1030 CLASS 2 30115 1211 13417 893 6100 4 
404 CANADA 68573 2465 10618 49068 4717 1670 35 
604 LEBANON 52608 
136 
8128 44470 444 7587 10 910 1109.40 EW111CSCHLUEPFER UHD lllEDERHDESCHEN 632 SAUDI ARABIA 64943 18526 37340 STUECK 
636 KUWAIT 24527 777 4803 12254 682 1063 5630 423 500 732 JAPAN 351396 2899 59551 253429 33912 GIRDLES AND PAllTY-GIRDLES 
740 HONG KONG 25880 2048 5706 9335 8591 200 NUllBER 
800 AUSTRALIA 66026 2433 25134 33331 5108 20 
GAINES ET GAINES.CULOTTES 
1000 W 0 R L D 8446654 1512177 428391 3575177 270360 176060 419282 46957 18360 1890 NOUBRE 
1010 INTRA-EC 3298625 1087410 53890 1561599 262257 165680 137738 28925 1128 
1790 3355 1011 EXTRA-EC 3146509 424787 372501 2012158 8103 10380 281548 18032 17232 001 FRANCE 526215 241471 
155700 
2410 106588 111746 51555 9090 1020CLASS1 2688509 412606 253486 1784837 8103 6735 187646 17532 16684 880 002 BELG.·LUXBG. 906895 501622 220 226051 
67951 
22540 756 
1021 EFTA COUNTR. 608346 338625 31636 171494 6911 1365 41643 15792 880 003 NETHERLANDS 323134 248633 910 590 
242324 
4863 187 1030 CLASS 2 456023 12161 117091 227288 3645 93900 500 528 910 004 FR GERMANY 989038 
59135 
535207 11260 28105 169570 2572 
1031 ACP (63) 51219 21739 15979 2138 11363 005 ITALY 73221 8155 2836 86 3009 
21490 66 006 UTD. KINGDOM 110994 23122 20117 44730 1467 200220 1109 KORS~EFTGU~~ 8~ HOSENTRAEGER.SlllUUPFHALTER, STRUllPFBAENDER, SOCKENHAl.TER UND AEHNLSl'INN- 007 IRELAND 251934 50972 6309 741 2196 1 STOfFW AUCH , G 008 DENMARK 64760 45023 
1280 
7704 3528 
85510 028 NORWAY 100933 1250 
315 20720 
12893 CORiimtCORSET~USPENDEJl.ll~RASS~CES, SUSPENDERS, GARTERS AND THE UXE (llla.uDING SUCH ARTICLES 030 SWEDEN 142701 1448 
960 1435 71734 48486 Of D OR CR FABRIC), OR NOT 036 SWITZERLAND 224668 168369 35875 9625 2317 87 
038 AUSTRIA 297794 252175 3972 140 39400 1220 876 11 COR~ CEJHTURES.CO~SOIJTIENS.G0~8RETEWS, olARRETELLES, 'AllRETIERES. SUPPORTs.atAUSSETIES ET ARTICW 048 YUGOSLAVIA 2356619 2320035 36584 Slllll.. TISSUS OU EN EME EW1IQ 052 TURKEY 276440 276440 
16535 064 HUNGARY 730321 713786 
116 1109.20 KORSEl.ETTS 212 TUNISIA 466070 92284 373670 45000 STUECK 216 LIBYA 63000 18000 
34134 442 PANAMA 34134 
3657 2453 6100 24 CORsa.ETS 732 JAPAN 16717 4393 
NUllBER 740 HONG KONG 23751 472 1226 270 21783 
COllBINES 1000 W 0 R L D 8253828 5075070 854528 32975 1156288 224518 681689 75593 142985 10000 
NOUBRE 1010 INTRA-EC 3265498 1188499 728830 14480 831174 211551 455645 30560 6939 
10000 1011 EXTRA-EC 4988128 3888571 125898 18495 525114 12987 226044 45013 136028 001 FRANCE 51750 38210 
21589 
783 829 1153 10775 
114 
. 1020 CLASS 1 3514685 3050892 72210 16335 109596 8966 120945 135741 002 BELG.·LUXBG. 157313 42862 503 91169 
60794 
1076 • 1021 EFTA COUNTR. 789800 427297 49165 2380 69745 8655 98101 
45013 
134457 
003 NETHERLANDS 227098 113728 33791 2209 
45114 
16576 65 . 1030 CLASS 2 726473 118344 53688 2160 397883 4001 105099 285 1ooo0 004 FR GERMANY 172045 
64816 
60381 4492 3567 58426 • 1040 CLASS 3 746970 719335 17635 
005 ITALY 70477 3764 
901 
282 1613 




1 STUECK 008 DENMARK 15098 4688 368 8793 
11891 028 NORWAY 13610 996 66 17 723 BRASSIERES 030 SWEDEN 32063 1775 11796 18409 NUllSER 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlandl France I Italia I Nederland l Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllclba Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllclba 
1109.50 S0UTIENS.Q()RG£ ET BUmERS l201 DECKEN 
NOllBRE 
TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS 
001 FRANCE 4755691 1469757 
1516672 
222374 412429 612591 1979259 56060 141 3080 
002 BELG.-LUXBG. 4189406 697061 27161 1866248 
491668 
81863 401 COUVERlURES 
003 NETHERLANDS 2223535 1061327 205422 355205 
1355517 
109831 400 82 21430 004 FR GERMANY 4561552 
190576 
2051320 399n8 107004 625758 345 l201.10 DECKEN lllT ElllTRISCHER HEIZVORRJCllTUHG 
005 ITALY 699271 490198 
16454 
2460 3738 12299 
1506213 173 
STUECK 
006 UTD. KINGDOM 3632234 1284481 473632 294535 56746 
1464967 007 IRELAND 1480244 1622 9434 2650 4221 4200 El.ECTRICAUY HEATED TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS 008 DENMARK 469786 148526 56722 82551 175057 NUllBER 
009 GREECE 278616 139727 118248 10686 3135 613 6209 
1oo0 024 ICELAND 25956 7941 183 6022 134 16802 COUVERlURES CHAUFl'AHTES El.ECTRIQUES 028 NORWAY 805128 13864 
44697 
2818 25544 756746 NOllBRE 
030 SWEDEN 1044197 41821 31517 145450 118986 661726 




34082 1192 002 BELG.-LUXBG. n373 1999 10433 10560 19134 
4205 
35247 
192:! 036 SWITZERLAND 1189820 518825 480388 80506 47228 254 003 NETHERLANDS 93495 688 140 6006 
959 
80534 
036 AUSTRIA 1170802 898845 117437 45462 68533 178 40347 6 004 FR GERMANY 2319 60 1155 145 042 SPAIN 150853 5040 81234 63647 
84893 
926 007 IRELAND 70450 
217 40 8942 997 24 69453 048 MALTA 120062 4974 3562 26633 038 AUSTRIA 9351 128 
25 048 YUGOSLAVIA 2429340 1392781 
25220ci 
120334 785283 130942 4000 042 SPAIN 12561 36 12479 20 1 86396 058 SOVIET UNION 355325 17625 
6273 
81500 
15000 1oooci 1 
390 SOUTH AFRICA 88854 
1806 
2458 
060 POLAND 50047 202 8851 9720 624 ISRAEL 52245 17025 33414 
062 CZECHOSLOVAK 313585 310485 3100 632 SAUDI ARABIA 24861 10 24851 
064 HUNGARY 5960631 5960631 845422 2759167 636 KUWAIT 25430 25430 212 TUNISIA 5065218 1460629 
: 1000 WORLD 216 LIBYA 81172 172 5544 74569 81000 16595 514308 10630 27714 124873 22178 4839 318108 5847 3 320 220 EGYPT 96879 171 . 1010 INTRA-EC 285990 7749 11598 23483 21580 4815 190963 5822 3 320 240 NIGER 51542 
ms4 51542 . 1011 EXTRA-EC 248318 2881 18118 101210 598 24 127143 25 272 IVORY COAST 48618 
160 2916 11196 
864 . 1020 CLASS 1 124486 997 13929 17403 596 24 91509 25 3 
288 NIGERIA 92213 98335 4611 n941 . 1021 EFTA COUNTR. 13724 296 290 9277 595 24 3242 320 302 CAMEROON 102946 
129 917 
. 1030 CLASS 2 122781 1884 2187 82756 35634 
314 GABON 43955 42909 
318 CONGO 74168 60167 14001 1201.20 DECKEN AUS BAUllWOU.E 
372 REUNION 378586 
9329 
373119 5467 68ci 356 10772 STUECK 390 SOUTH AFRICA 28758 7619 
12729 47 400 USA 311045 11755 191096 54156 210 41052 COTION TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS 
404 CANADA 322914 n104 172060 2221 1148 1552 68826 3 NUllBER 
442 PANAMA 89186 786 318 283 8n99 
453 BAHAMAS 29492 288 29204 COUVERlURES DE COTON 
458 GUADELOUPE 99984 308 99984 NOllBRE 462 MARTINIQUE 93086 92n8 
10231 548 50662 7147 600 CYPRUS 863n 16846 943 
1656 





1 604 LEBANON 158795 30730 115533 10874 
46819 
002 BELG.-LUXBG. 17940 1731 2069 
198493 
12675 
624 ISRAEL 95297 2818 35634 7526 2500 1200 003 NETHERLANDS 211028 7463 1503 1355 5132 2192 22 93 628 JORDAN n195 14569 2748 47831 4847 
13637 46049 1o4 004 FR GERMANY 32624 7827 98 22261 1488 3527 25 632 SAUDI ARABIA 28n58 5639 48766 141890 30821 852 008 DENMARK 26255 
18 
10334 8094 
4878 636 KUWAIT 197052 3n99 38314 88550 25728 1124 5537 
38 
028 NORWAY 23373 4815 64 13600 





644 QATAR 40554 20320 3527 
6284 
10971 2565 3171 9 2ali 036 SWITZERLAND 11600 5754 1609 840 24 647 U.A.EMIRATES 101786 162n 23521 23108 8240 24059 404 CANADA 12862 313 1292 11257 
706 SINGAPORE 51639 
16172 
6815 117 1oo4 172 44704 3 612 IRAQ 6700 6700 2940 99782 170 2485 284 732 JAPAN 104729 70189 4395 6772 25 632 SAUDI ARABIA 107895 2234 
740 HONG KONG 192839 1678 4853 785 2719 182804 
131 
636 KUWAIT 38978 25 31600 7353 
800 AUSTRALIA 27476 9985 14598 583 2179 
: 1000 WORLD 809 N. CALEDONIA 28360 28360 684489 68475 21125 240421 13379 212721 105409 1840 18808 4313 
1010 INTRA-EC 351472 19781 2227 77712 6588 210947 32111 1840 48 218 
1000 WORLD 44955112 16060529 8520714 1814470 8324864 1359878 5798318 1582698 1439408 74237 1011 EXTRA-EC 3326n 46694 18898 162698 8791 1n4 73298 18758 3768 
1010 INTRA-EC 22290335 49930n 4921648 1034308 4021098 1276840 4455243 1582873 1142 24510 1020 CLASS 1 109658 35396 3390 7324 53 842 43527 15859 3265 
1011 EXTRA·EC 22684777 11087452 3599068 780162 4303768 83238 1343073 23 1438268 49727 1021 EFTA COUNTR. 75161 32596 3269 3877 53 842 16748 14511 3265 
1020 CLASS 1 7874052 305n45 1210878 324776 1239704 27898 581572 1431479 . 1030 CLASS 2 223018 11298 15508 155372 6738 932 29n1 2896 503 
1021 EFTA COUNTR. 4301549 1482159 665294 117888 306540 25023 283697 23 1420948 24727 1031 ACP (63) 8209 481 2631 166 60 32 2920 1910 9 1030 CLASS 2 8087282 1717909 2127139 449113 2969744 40340 751501 6786 
1031 ACP Js63~ 571503 14347 311080 45392 11196 9755 170489 4 9240 l201J1 ~~ GANZ AUS WOW ODER FEINEN l1£RHAAREN 
1040 CLA 6703443 6291798 261051 6273 94320 15000 10000 1 25000 
TRAVEWNG RUGS AND BLANKETS WHOUY Of WOOL OR OF FINE AlllllAI. HAIR 
NUllBER 
COUVERlURES EllTEREllEHT DE LAINE OU DE POILS FINS 
NOllBRE 
001 FRANCE 28221 2729 
11738 
2591 250 17474 4139 943 35 60 002 BELG.-LUXBG. 25no 8956 256 3876 
36784 





3399 004 FR GERMANY 56862 
9312 
5096 25022 3244 8700 3088 005 ITALY 37228 2101 
125ali 
463 10250 14968 21 113 
006 UTD. KINGDOM 15788 1166 247 18 628 
18313 
1112 31 
007 IRELAND 19no 7 
2 12847 
450 





036 SWITZERLAND 22268 14693 3756 
72 
1113 63 
036 AUSTRIA 33290 28346 1134 1880 1091 479 288 
116 042 SPAIN 16437 1041 8455 95 84 1195 5353 98 
058 SOVIET UNION 33436 
2254 
2000 31436 
216 LIBYA 2954 700 
342 SOMALIA 50000 
1738 6117 
50000 
2aS 627 48842 6602 919 138 400 USA 66501 1233 
497 
498 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Beaondere MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmartc -e>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C>.>.dba 
l201J1 l201.13 




110 200 812 IRAQ 5833 
12 5932 18 5833 036 SWITZERLAND 233196 88298 5240 120432 14557 
14 
624 ISRAEL 17580 
3017 55ci 11818 038 AUSTRIA 467861 345252 1127 89691 132 28523 434 4400 :i 2502 632 SAUDI ARABIA 20923 1474 10261 246 5373 042 SPAIN 19751 5121 2678 3603 3949 




4305 218 LIBYA 46134 
00 
45914 
647 U.A.EMIRATES 37424 459 21918 
00 
13171 658 38 152 220 EGYPT 50279 46643 400 2300 1586 732 JAPAN 77070 7020 575 3253 
877 
65324 334 ETHIOPIA 15227 12125 
16707 
402 
700 740 HONG KONG 36729 930 1200 193 33529 372 REUNION 17457 
8 18500 382 ZIMBABWE 18508 
370 57o2 1000 WO R LO 897062 161781 74064 172469 14558 81112 365324 16148 7508 4078 390 SOUTH AFRICA 102769 95697 
22827 
1000 
5452 2aB 100 1010 INTRA-EC 344160 101237 41555 58220 13404 69234 51432 2079 3540 3459 400 USA 403670 330069 37 39178 309 5716 1011 EXTRA-EC 552887 60544 32509 114254 1154 11878 313892 14069 3968 819 404 CANADA 86308 21818 
1600 
45457 1350 15313 4 2057 
1020CLASS1 272745 54514 19197 17448 525 3061 164289 9571 3591 549 600 CYPRUS 62586 497 12390 
10 6916 
4023 44076 




604 LEBANON 18178 2406 1724 4964 2156 
1030 CLASS 2 245202 4969 13312 96803 829 6617 117727 357 608 SYRIA 19233 
150i 824 
8882 8560 10351 1031 ACP Jra 74008 1036 2264 50218 2 7 16011 4450 2<i 612 IRAQ 10867 1460 162 1040 CLA 34940 1041 3 2000 31878 624 ISRAEL 108750 44 100797 3215 6492 3486 628 JORDAN 31892 
331i 
25147 
58 1122 9:j l201JS DECICEJI, NICllT GAllZ AUS WOW ODER FENEll TIERHAAREN 632 SAUDI ARABIA 521646 9279 405002 7566 94615 
STUECK 636 KUWAIT 225417 3073 147390 
118i 
348 74606 
640 BAHRAIN 96440 4424 
1912 
87862 21973 1000 
TRAVEWNQ RUGS AND BLANICETS NOT l'HOU.Y OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR 644 QATAR 34281 663 31428 
24 160 
278 
NUllBER 647 LI.A.EMIRATES 70477 3725 471 52187 13910 
706 SINGAPORE 16974 7109 62 
1016 
9803 
COUYERTURES NON ENTIEREllENT DE LAINE OU DE POILS FINS 732 JAPAN 15534 6493 
100 
1965 
NOUBRE 740 HONG KONG 10508 9614 2305 744 800 AUSTRALIA 8277 4482 1490 
001 FRANCE 149673 6441 3082 115119 2008 17475 10505 97 36 : 1000 W 0 R L D 002 BELG.-LUXBG. 41367 8044 26635 5200 1400 8318347 1796868 133569 5039730 215227 268532 298243 31337 14498 522343 003 NETHERLANDS 25076 2785 696 16291 
11o5 
101 • 1010 INTRA-EC 4829406 8064111 81990 3429248 208574 156899 117508 21485 929 224357 
004 FR GERMANY 126918 
2970 
99 63564 59827 4286 35 1011 EXTRA-EC 3488941 1186452 71579 1810482 6653 111833 178735 9852 13569 297988 
005 ITALY 15696 8108 
10160 99s0 
3396 1222 
62i :i . 1020 CLASS 1 1978015 1119464 11153 660069 4798 80178 54345 9852 10483 7673 006 UTD. KINGDOM 20783 7 42 . 1021 EFTA COUNTR. 1320727 654508 7515 567714 2389 55921 17820 9347 5513 
008 DENMARK 33660 4841 
1307 
28719 100 
3600 48 80 • 1030 CLASS 2 1494094 66800 60416 928353 1855 31451 124390 
2897 277932 
036 SWITZERLAND 17260 6510 5715 • 1031 ACP (63a 90206 16286 23059 6211 1480 2067 41003 8 92 038 AUSTRIA 14220 8849 
1663 
4496 553 322 • 1040 CLASS 16832 2188 10 2060 4 189 12381 
042 SPAIN 6841 256 407 4515 
208 ALGERIA 12731 8300 4431 
132719 
l201J5 DECKEN AUS KUENSTUCHEN SPINNSTOFFEN 
220 EGYPT 132719 
72 22508 
STUECK 
244 CHAD 22580 
46100 5700 334 ETHIOPIA 81904 10004 
00 23600 
TRAVEUJIQ RUGS AND BLANKETS OF REGENERATED TEXTLE FIBRES 
346 KENYA 23661 31 
12 
NUllBER 
390 SOUTH AFRICA 15358 366 
773 
14980 
513i 18 400 USA 11470 348 1858 3342 
258 
COUVERT\JllES DE FIBRES TEXTLES ARTFICIELW 
404 CANADA 5117 70 8 2202 
7769 
2578 1 NOUBRE 
604 LEBANON 87408 8900 5344 65395 
608 SYRIA 27426 200 27426 270 001 FRANCE 102764 1659 12519 30467 2290 70618 612 IRAQ 132342 
8 




004 FR GERMANY 40935 
94964 
950 26714 11628 
632 SAUDI ARABIA 1880962 3823 1 3412 006 UTD. KINGDOM 132431 36 37431 
636 KUWAIT 368480 
17:j 530 056 SOVIET UNION 32108 67oo0 32106 644 QATAR 34215 
120 
20402 13640 224 SUDAN 67906 906 
647 LI.A.EMIRATES 246275 197851 46304 604 LEBANON 32077 26850 5227 
849 OMAN 37653 26766 10887 612 IRAQ 64352 490 
1838 
63662 




632 SAUDI ARABIA 45438 43596 
732 JAPAN 25708 2539 636 KUWAIT 122822 122822 
647 U.A.EMIRATES 14382 14382 
1000 W 0 R L D 4024952 91304 45399 3475010 23874 151200 230453 5929 1650 333 
1010 INTRA-EC 428089 25110 12027 260723 13181 85901 30375 718 39 35 1000 W 0 R L D 1008403 351815 24973 535128 3929 ems 1979 453 111 300 
1011 EXTRA-EC 3598735 68194 33372 3214199 10513 85299 200078 5211 1811 258 1010 INTRA-EC 425370 193182 14458 124854 3929 ems 1250 453 4 300 1020 CLASS 1 146555 23941 9309 42619 53 6499 57181 5211 1484 258 1011 EXTRA-EC 580888 158653 10517 410129 729 107 
1021 EFTA COUNTR. 50107 15891 1484 22504 53 6499 2236 80 1360 . 1020 CLASS 1 46461 19183 946 27471 453 106 300 
1030 CLASS2 3446272 42236 24051 3169707 10460 58800 142897 121 • 1021 EFTA COUNTR. 33187 18944 724 13517 
729 
2 
1031 ACP (63) 162571 17964 8662 80169 6384 49352 • 1030 CLASS 2 498865 139470 9569 349096 1 
1031 ACP fra 112723 87160 1318 24158 89 l201.13 DECKEN AUS SYNTHETISCHEN SPINHSTOFFEN 1040 CLAS 33562 33562 
STUECK 
l201JI DECKEN AUS AllDEREN SPlNNSTOFfEN AL8 SYNTHETISCHEN UND KUENSTUCHEll, llAUll'IOW, WOW ODER FENEll T1ERHAAREll 
TRAVEWNQ RUGS AND BLANICETS OF SYNTl£T1C TEXTLE FIBRES STUECK 
NUllBER 
COUVERTURES DE FIBRES TEXTLES S'INTHEllQUES 
TRAVEUJIQ RUGS AND BLANKETS OF TEXTLE UATERW.S OTHER THAN COTION, WOOL, FINE ANlllAI. HAIR AND IWl-llADE FIBRES 
NUllBER 
NOllBRE 
001 FRANCE 1521760 
COUVERTURES D'AUTRES UATERES TEXTLES QUE COTON, LAINE OU POU.8 FINS ET FIBRES S'INTHEllQUES ET ARTFICEUES 
73949 46022 1299784 17781 42029 58601 29636 NOUBRE 002 BELG.-LUXBG. 411605 80667 226963 49350 
81240 
1140 5463 




90979 001 FRANCE 216940 166 
2947 
215924 291 520 39 
004 FR GERMANY 1322902 
7379 




2546 003 NETHERLANDS 32402 1254 1674 25132 
679 
308 
18 006 UTD. KINGDOM 665424 187170 667 4907 
45982 
5166 004 FR GERMANY 46678 2<i 1020 40621 4340 4539 007 IRELAND 89182 1899 1934 38026 3000 1341 6127 006 UTD. KINGDOM 44985 16 40410 10 008 DENMARK 274358 74478 
140 
185726 1484 3543 
4076 
009 GREECE 3238 
600 200 3228 028 NORWAY 162703 29898 106507 9962 12066 54 030 SWEDEN 15087 13459 828 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestimmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 1uppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertend Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'EAMOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EAA~Oo 
1201.19 IC01 SCHUHE lllT LAUFSOIUN UND OBERTER. AUS KAUTSCHUK OO£R KUNSTSTOFF 
036 SWITZERLAND 12498 8856 682 2574 8 373 5 FOOTWEAR WITH OUTER SOW AND UPPERS OF RUBBER OR ARTIFICW. PlAS11C MATERIAi. 
036 AUSTRIA 12514 848 30 11613 20 5 
372 REUNION 26614 264 6305 20309 2006 64 37 CllAUSSURES A SEllEl.LES EXTERIEURES ET DESSUS EH CAOUTCHOUC OU EH MATIER£ PUSTIQUE ARMCEUE 400 USA 15819 45 13403 
404 CANADA 28980 13 28746 220 1 IC01.11 SJCllERHEITSSCI lllT 06Elll'EI. AUS KAllTSCHUX 
604 LEBANON 17201 500 5041 12160 500 10 PAAR 612 IRAQ 103669 200 102469 
18 624 ISRAEL 27543 3500 4 27521 69 42 FOOTWEAR WITH UPPERS OF RUBBER INCORPORATlllO PROTECTIVE STEB. TOECAPS 632 SAUDI ARABIA 581544 1003 576930 TEN PAIRS 
636 KUWAIT 440002 360 437892 1750 
644 QATAR 24765 
2814 
24735 50 CllAUSSURES DE SECURITE A DESSUS EH CAOUTCHOUC 
647 U.A.EMIRATES 29434 26369 251 DIZAINES DE PAIRES 
649 OMAN 18848 
1025 
17664 1162 
652 NORTH YEMEN 172779 171754 001 FR 4507 30 
27 
4170 142 165 
656 SOUTH YEMEN 34632 34632 44 003 NE 2398 34 1179 2422 1132 26 800 AUSTRALIA 7619 7575 004 FR 11309 46 282 7165 1420 494 006 u 6557 4312 1453 52 200 
541 1000 W 0 R L D 2117914 17851 48773 2016996 879 5121 23573 4765 114 42 007 IRE D 1102 23 404 123 
8 
11 
1010 INTRA-EC 392397 2133 6418 365154 8711 4325 9094 4578 18 
42 
008 DENMARK 1661 128 1122 434 171 
5 1011 EXTRA-EC 1725517 15718 42357 1851842 798 14479 187 98 028 NORWAY 1139 
a8 46 4 6 949 129 1020 CLASS 1 109511 11371 1923 86871 8 7071 187 80 036 SWITZERLAND 1256 88 359 4 719 
1021 EFTA COUNTR. 46135 10331 922 32583 8 2250 41 
42 
208 ALGERIA 1162 1161 
3 819 1030 CLASS 2 1594160 4347 40289 1541358 788 7328 10 276 GHANA 822 634 1031 ACP Jra 78162 47 20923 54419 770 2003 6 400 USA 1050 21 125 416 1040 CLA 21848 145 21615 80 632 SAUDI ARABIA 3269 3000 6 123 706 SINGAPORE 734 200 528 
l204 PLAHEH, SEGEL, llARKISEN, mTE UND mTLAGERAUSRUESTUHGEH 
1000 WORLD 44047 520 8705 21275 2604 5540 4880 494 29 
TARPAUl.JiS, SW, AWNINGS, SUNBLINDS, TENTS AND CAllPINO GOODS 1010 INTRA-EC 28184 149 5242 15490 2505 3339 945 494 29 1011 EXTRA-EC 15883 371 3483 5785 99 2201 3935 
SACHES, voa.n D'EllDARCATIONS, STORES D'EXTEIUEUR, TEHTES ET AllTlCW DE CAllPEllEHT 1020 CLASS 1 6036 99 154 2495 14 2171 1093 10 
1021 EFTA COUNTR. 4608 99 134 1660 14 2129 364 8 
l204.25 LUFTllATRATZEN AUS BAUll\YOUE 1030 CLASS2 9768 272 3242 3290 65 30 2830 19 
STUECK 1031 ACP (63) 2508 1366 26 5 1111 
PNEUllATIC MATTRESSES OF COTION IC01.20 HOCHSCllAFTSllE lllT OBERTEL AUS KAUTSCHUK 
NUllBER 10 PAAR 
llATEW PNEUllA11QUES DE COTON nDGH-llOOTS WITH UPPERS OF RUBBER 
NOllBRE TEN PAIRS 
001 FRANCE 91614 82163 300 
15147 
9000 150 BOTTES CUISSARDES A DESSUS EH CAOUTCHOUC 




82 30 91 
002 BELG.-LUXBG. 10466 807 9333 
251 
11 19 





1011 EXTRA·EC 18457 3027 2372 6531 2929 200 705 693 006 UTD. KINGDOM 28487 646 22759 
1412 
429 
007 IRELAND 2483 17 644 210 
8 1204.75 LUFTllATRATZEN AUS AllDEREll SPlllNSTOFFEH A1J BAUll\YOUE 008 DENMARK 3093 17 56 3002 358 10 35 STUECK 036 SWITZERLAND 3596 423 368 2379 33 
036 AUSTRIA 3618 527 135 2464 490 43 2 PNEUllATIC MATTRESSES OF TEXTU MATERIAl.S OTHER THAN COTION 400 USA 524 16 26 438 1 
NUllBER 404 CANADA 1891 69 7 1792 23 
632 SAUDI ARABIA 24143 2 24136 5 
llATEW PNEUllA110UES, AUTRES QUE DE COTON 
1000 WORLD 185239 6025 6882 162792 217 1609 2254 2573 NOllBRE 2887 
1010 INTRA-EC 132798 3658 4448 118728 105 761 1657 2573 872 
006 UTD. KINGDOM 21546 180 41 21307 20 . 1011 EXTRA-EC 52418 2369 2438 44039 112 848 597 2015 
1020 CLASS 1 13697 1409 1082 9127 848 79 1152 
1000 WORLD 58250 9911 8124 28538 3178 1090 3724 20 1669 • 1021 EFTA COUNTR. 6643 1124 767 5127 43 848 36 741 1010 INTRA·EC 40723 4409 3442 26388 2928 1090 947 20 1501 • 1030 CLASS 2 37305 873 1297 34053 518 521 
1011 EXTRA·EC 15527 5502 4682 2148 250 2777 168 • 1031 ACP (63) 3216 778 520 1745 35 124 14 
1020CLASS1 13484 5149 3903 2148 2177 107 
IC01J1 SCHUHE lllT 06Elll'EI. AUS KAUTSCHIJK, GANZ OO£R TED.WEISE DIE WADE BEDECICEND, AUSO.JIOCHSCllAFTSTIEFEL UND SICHERHEITSSCHU 
10 PAAR 
FOO'IYIEAR WITH UPPERS OF RUBBER COYERJHG AT LEAST PART OF THE CAI.I BUT NOT JHIGH.BOOTS OR SAfETY FOO'IYIEAR 
TEN PAIRS 
CllAUSSURES A DESSUS EH CAOUTCllOUC, COUVIWIT AU UOINS EH PARTE LE UOUET, EXa.. CllAUSSURES DE SECURITE 
DIZAINES DE PAIRES 
001 FRANCE 17255 1053 
7638 
15992 169 41 
002 UXBG. 18404 379 6695 3630 
122 
62 
003 RLANDS 15209 3801 1129 9315 
3168 
842 
1s6 004 MANY 63104 
1468 
5348 53635 421 382 
005 ITALY 5008 2725 
13925 
479 336 6632 139 006 UTD. KINGDOM 26470 1454 2532 1788 
100 11926 007 IRELAND 16621 10 2127 2449 8 1 
008 DENMARK 3940 575 1305 1448 319 293 





030 SWEDEN 9165 558 390 7468 1 
036 SWITZERLAND 6545 458 1435 3872 2735 47 
038 AUSTRIA 9987 633 995 8236 123 
499 
500 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Besonclere MaBelnheff Besllmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark 'E><Moo Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark 'E><Moo 
1401.31 l401A1 
042 SPAIN 2432 239 560 1593 40 068 BULGARIA 580 1 141 438 58 ooci 060 POLAND 6053 55 5998 203 400 USA 1134n 1019 18491 93009 7 400 USA 1732 448 1081 
1584 
404 CANADA 20837 415 4735 15680 
406 GREENLAND 1584 489 1427 528 ARGENTINA 554 232 322 462 MARTINIQUE 1916 
17 69 
604 LEBANON 1118 47 1071 
632 SAUDI ARABIA 4022 634 3302 624 ISRAEL 1363 1363 
640 BAHRAIN 399 
1146 8398 
399 
378 79 2 1000 W 0 R L D 247252 11038 33453 140989 13102 778 24884 6651 16359 732 JAPAN 48141 38138 1010 INTRA-EC - 166844 8922 - 22828 103461 9561 643 14307 6832 290 800 AUSTRALIA 2489 43 1344 902 200 
1011 EXTRA-EC 80608 2118 10625 37528 3541 133 10577 19 16069 804 NEW ZEALAND 568 10 243 315 
1020CLASS1 50383 1613 5130 17400 3339 8483 14418 




13981 478960 10605 &4078 400903 1022 1128 1159 87 
1030 CLASS 2 23158 489 5418 13198 202 2069 1651 . 1010 INTRA-EC 188121 2322 14941 187872 292 125 565 4 
1031 ACP Jra 4178 192 1963 661 100 92 1128 19 23 . 1011 EXTRA-EC 292839 8283 49135 233031 730 1003 594 13 1040 CLA 7067 14 n 6930 21 25 . 1020 CLASS 1 282492 8003 48000 224304 730 984 464 7 
1021 EFTA COUNTA. 87960 5368 13119 68928 294 5 239 7 
'401.39 = lllT OBERTEI. AUS ICAUTSCHUlt, NICHT DIE WADE BEDECKEND, KElNE SICHERHEITSSCHUHE 1030 CLASS 2 5422 
200 
454 4763 19 130 58 
1040 CLASS 3 4925 681 3964 
~ WITH UPPERS Of RUBBER NOT COVERING THE CAI.I, BUT NOT SAFETY FOOTWEAR l401.49 TURN- UND SPORTSCHUHE lllT OBERTEB. AUS KUNSTSTOFF, AUSG. SKISTIEFB. 
10 PAAR 
='Li' p~US EN CAOUTCHOUC,NE COUVRANT PAS LE MOUET, EXCL CHAUSSURES DE SECURllE FOOTWEAR FOR SPORTS AND GYllHASTICS, OTHER THAN SKJ.800TS, WITH UPPERS Of ARTFICW. PLASTIC 
TEN PAIRS 
001 FRANCE 24848 478 
aeO 22137 194 2039 ='Li' p~PORT ET DE GYllNASTICllJE, DESSUS EN UATIERE PLASTIQUE ARTFICIEUE, EXCL CHAUSSURES DE SKI 002 BELG.·LUXBG. 5322 202 1896 220 
267 
2124 003 NETHERLANDS n32 489 604 3538 
28 
2834 
107 004 FA GERMANY 17671 
137 




23 205 002 BELG.-LUXBG. 79122 3620 62383 7574 4589 124 793 006 UTO. KINGDOM 10306 175 1149 2 
9592 
003 NETHERLANDS 101531 6624 2015 79810 
6781 
7678 22 007 IAELANO 10940 
126 
41 1307 004 FR GERMANY 492434 
246:3 
6649 475016 207 3327 454 008 DENMARK 2900 33 2383 30 384 135 005 ITALY 7476 3822 210769 739 207 212 1485 33 028 y 1604 80 542 101 716 006 UTO. KINGDOM 223308 5852 3891 516 766 
32504 




028 NORWAY 7994 651 5974 325 231 271 
400 USA 22188 183 9617 030 N 14913 1602 
189 
10969 76 893 1373 
404 CANADA 2690 32 490 592 1576 032 0 3408 962 2109 29 25 94 




036 ALANO 47152 2258 500 43373 23 
150 
974 28 624 ISRAEL 5943 18 391 038 IA 66398 5506 241 60187 314 
620 632 SAUDI ARABIA 2655 33 359 381 1882 042 SPAI 29243 1203 6 27414 
706 SINGAPORE 690 488 690 048 YUGOSLAVIA 4715 9 4706 39 732 JAPAN 994 508 062 CZECHOSLOVAK 2519 9 2471 
969 1000 WORLD 064 HUNGARY 2804 943 15 
892 
156483 7877 13500 87587 518 1202 43964 206 781 850 068 BULGARIA 2497 45 2437 2006 1010 INTRA-EC 82128 1823 8721 52333 448 337 18354 205 107 
850 
216 LIBYA 5n3 3773 
1011 EXTRA-EC 74357 8254 4779 35254 70 865 25610 1 874 220 EGYPT 2289 
742 
2288 
1020 CLASS 1 47559 535 2554 25529 70 18220 1 650 302 CAMEROON 5518 4775 
1021 EFTA COUNTR. 12213 345 1288 7337 48 865 2713 482 450 342 SOMALIA 18376 6009 18376 1030 CLASS 2 25975 5716 2225 9323 7372 24 372 REUNION 6009 
986 28923 Ii 27 241 1031 ACP (63) 4643 107 499 2179 823 1035 400 USA 30284 99 3li SKISTIEFB. MIT OBERTEI. AUS KUNSTSTOff 404 CANADA 11051 4929 387 5476 221 l401A1 442 PANAMA 650 57 42 458 93 
10 PAAR 458 GUADELOUPE 3659 2635 1024 
SIMOOTS WITH UPPERS Of ARTFICW. PLASTIC 462 MARTINIQUE 3803 111 
2923 880 
1078 118 600 CYPRUS 2300 28 967 TEN PAIRS 604 LEBANON 9798 8 2540 7239 13 606 624 ISRAEL 4649 685 2008 3280 84 :i CHAUSSURES DE SKI A DESSUS EN UATIERE PWTIQIJE ARmC1ELLE 632 SAUDI ARABIA 8549 18 6300 220 
18 DIZAINES DE PAIRES 636 KUWAIT 4680 169 
39 
4483 10 
001 FRANCE 640 BAHRAIN 2368 16 
2321 8 
58153 587 45:i 57513 15 38 647 U.A.EMIRATES 1157 27 987 127 002 BELG.-LUXBG. 5366 573 4276 64 55 706 SINGAPORE 3029 1075 69 960 925 4 003 NETHERLANDS 16915 615 563 15682 
187 4 
732 JAPAN 3186 25 344 2809 4 004 FA GERMANY 73648 404 6516 66941 70 1ri 800 AUSTRALIA 1818 48 1672 98 005 ITALY 5564 4887 
14409 
26 
: 1000 WORLD 006 UTO. KINGDOM 16703 51 2243 
270 
1797487 84553 47878 1552281 18749 31007 58398 2332 3555 734 007 IRELAND 1839 
37 268 1589 . 1010 INTRA-EC 1465862 81684 23574 1284535 17878 29839 45904 2289 559 734 008 ARK 6552 8167 80 . 1011 EXTRA·EC 331604 22869 24304 287726 1071 1387 10494 43 2998 
009 CE 1381 55 11 1315 
101 
. 1020 CLASS 1 225379 18815 2439 196403 1021 244 4072 4 2381 024 ND 480 
1o9 
138 241 . 1021 EFTA COUNTR. 141699 11299 1433 123673 965 189 2302 1838 
734 028 y 7912 1268 6535 . 1030 CLASS 2 97425 2484 21739 65510 50 154 6422 332 030 SWEDEN 18922 360 3725 14837 
199 . 1031 ACP fra 32737 118 2957 28122 50 99 1386 39 5 032 FINLAND 4093 145 1058 2691 
12 5 
. 1040 CLAS 8800 1570 126 5813 969 283 036 SWITZERLAND 31419 3115 4314 23954 19 
7 038 AUSTRIA 24725 1639 2616 20261 181 21 l401.51 ~J9lc~B~~~sW~~VJl1ifo~ ODER KICllT GESCHLOSSEN, DURCH GJESs. ODER SPlllTMRfAHREN IN 040 PORTUGAL 409 
2 675 
409 
16 042 SPAIN 5420 4727 10 PAAR 043 ANDORRA 1860 978 882 048 YUGOSLAVIA 1425 17 1408 FOOTWEAR WITH UPPERS Of P~ Of STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, FORMED AS WHOLE BY INJECTION MOULDING OR PARTS 062 CZECHOSLOVAK 1470 
279 
1470 BY INJECTION MOULDING AND ASSEll BY PLUGS 064 HUNGARY 762 483 TEN PAIRS 066 ROMANIA 1567 1567 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decambra 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 auppl6mentalre 
Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 'E).~dOa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'E~~dOa 
1401.51 CllAUSSURES A DESSUS EN llATIERE PLASTIQUE ~ CUQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, EN UllE PIECE OU l401.59 
=Ptfp~GE.auECTION, ASSEllBLEES PAR TETONS DOB DENMARK 11893 1401 59 9879 377 177 
616 028 NORWAY 6290 344 66 5021 234 9 




272 030 N 15797 2318 45 13358 20 56 
002 BELG.-LUXBG. 32958 1912 13935 
23 14 
032 D 6331 541 141 5649 
2 003 NETHERLANDS 61184 1128 54492 5527 
3079 
036 RLAND 30261 3522 3795 22942 
259 004 FR GERMANY 112658 16 34388 75191 375 038 IA 38944 4180 1870 32635 20 006 UTD. KINGDOM 47906 13771 33324 360 
6025 
042 SPAIN 8240 1505 6715 
10 007 IRELAND 6427 52 50 300 060 POLAND 14954 345 14599 
DOB DENMARK 10121 676 1583 7822 40 
3 
342 SOMALIA 23169 4684 23169 028 NORWAY 4903 1162 3738 
1e3 
372 REUNION 6369 
22 
1685 





036 SWITZERLAND 26924 1914 4205 20805 404 CANADA 14505 76 13956 151 
038 AUSTRIA 16884 617 521 17546 458 GUADELOUPE 4799 2402 2397 
375 COMOROS 21676 
68i 
21676 
2610 648 462 MARTINIQUE 6039 38 2051 3968 28 400 USA 4193 74 624 ISRAEL 3578 
193:3 
3512 
458 GUADELOUPE 23769 22751 1018 632 SAUDI ARABIA 10507 3427 5147 200 462 MARTINIQUE 11536 10773 763 636 KUWAIT 4902 2144 1782 776 
39j 636 KUWAIT 6880 8500 180 647 U.A.EMIRATES 1507 428 8 674 
822 FR.POLYNESIA 14701 13828 873 706 SINGAPORE 4337 3600 435 302 
800 AUSTRALIA 2133 506 1627 
1000 WO R LO 471522 11899 213525 221520 16052 420 7723 34 349 
1010 INTRA-EC 304160 4050 115880 161728 15404 398 8351 34 349 1000 WORLD 1270248 54978 59896 1109050 22869 906 19841 1112 1068 530 1011 EXTRA-EC 167362 7849 97845 59792 648 22 1372 • 1010 INTRA-EC 704385 28175 38539 596707 21971 898 16515 1112 18 450 
1020 CLASS 1 67967 6174 7289 53844 648 183 29 • 1011 EXTRA-EC 565863 26803 21357 512343 898 8 3326 1048 80 
1021 EFTA COUNTR. 58553 5135 4831 48399 
22 
183 5 . 1020 CLASS 1 464822 13152 6223 443332 793 596 726 
1030 CLASS 2 98420 1675 90356 5931 431 5 . 1021 EFTA COUNTR. 97850 10968 5917 79713 493 
8 
67 674 
aci 1031 ACP (63) 22510 61 22268 121 22 20 • 1030 CLASS 2 65860 13279 15134 54212 105 2730 312 
1031 ACP~a 31214 113 1079 28012 105 8 1817 
10 
80 
l401.55 SCllUllE ll!T OBERTEIL AUS KUNSlSTOFF, BLATI AUS RlEllEN ODER NICllT GESCH1.0SSEN, GROESSTE ABSATZHOEllE > S C1I, taCHT IN 1040 CLA 15181 372 14799 
l401.51 EllTHAl.TEN 
10 PAAR l401.55 PANTOFFBJI UND ANDERE HAUSSCllUHE, OBERTEIL AUS KUNSTOFF 
10 PAAR 
F001YIEAR WITH UPPERS OF PlAS1lC, VAMP OF STRAPS OR WITH PECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEB. HAVING TOTAL HEIGHT > 3Cll 
TEN PAIRS SUPPERS AND OTHER HOUSE FOOTWEAR WITH PLASTlC UPPERS 
TEN PAIRS 
CllAUSSURES A DESSUS EN llATIERE PLASTIQUE AllTFlC1EllE, CUQUE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 
PANTOUFLES ET AUTRES CllAUSSURES D'INTERIEUR, DESSUS llATIERE PW11QUE All11'ICIEU.E Sg!E_@ > S flbHotl COllPR. SOUS l401.51 
DIZAINES DE P DIZAINES DE PAlllES 
001 FRANCE 35020 409 
7153 
34120 200 291 001 FRANCE 205396 12910 6450 173389 18271 381 444 002 BELG.-LUXBG. 33717 825 22328 3411 
100 
002 BELG.-LUXBG. 42823 8406 13730 13133 
3662 
1104 
003 NETHERLANDS 19576 6915 190 12362 
1488 70 
003 NETHERLANDS 35054 6775 1465 19614 
8275 
3538 30 004 FR GERMANY 147604 
88 




007 I D 24768 
2138 
365 1574 
1225 826 DOB MARK 12622 46 7959 
1748 
DOB D RK 6072 217 1588 78 
589 028 y 5499 201 91 3459 
15 
028 NORWAY 3059 412 416 216 120 1306 
030 s 31158 1540 
289 
29603 030 SWEDEN 5263 546 
1016 
2662 124 1450 481 
032 FINLAND 6617 523 5805 036 SWITZERLAND 13750 2681 7559 376 2050 68 
036 SWITZERLAND 10066 1130 785 8151 1i 038 AUSTRIA 37495 1872 2097 31852 591 950 133 038 AUSTRIA 12172 2807 223 9071 042 SPAIN 5047 179 527 4260 81 
2 216 LIBYA 2140 2 
174i 





372 REUNION 1741 
8 183414 ri 404 CANADA 5450 1895 387 57 45552 400 USA 183501 2 604 LEBANON 46490 469 672 720 218 404 CANADA 21717 383 
1236 
21334 624 ISRAEL 2743 1472 130 




632 SAUDI ARABIA 3553 176 162 2630 585 
628 JORDAN 5716 
28 
5670 
: 1000 WORLD 636 KUWAIT 2044 89 1927 648168 42494 49312 386305 45083 37193 38169 810 934 46068 
1010 INTRA-EC 464342 31878 35493 313898 41204 32280 28953 608 30 
46osS 1000 WORLD 845131 19760 24838 586917 5345 921 4338 1250 1782 • 1011 EXTRA-EC 161828 10618 13819 72409 3879 4913 9216 2 904 
1010 INTRA-EC 340787 12606 15723 302589 5345 850 2424 1250 
1782 
• 1020 CLASS 1 88575 8294 5285 60298 3879 4913 5207 2 697 
1011 EXTRA-EC 304344 7154 9115 284328 71 1914 • 1021 EFTA COUNTR. 61920 5563 3783 43177 1307 4913 2575 602 46068 1020 CLASS 1 272462 6636 1600 262253 71 142 1760 . 1030 CLASS 2 72614 1919 8534 12087 3799 207 
1021 EFTA COUNTR. 65756 6208 1388 56276 71 65 1748 . 1031 ACP (63) 3774 60 800 1454 1274 168 
1030 CLASS 2 31686 333 7515 22075 1761 2 
1031 ACP (63) 10340 12 3323 5532 1473 l401.7Q SICHERllEITSSCHI£ ll!T 08ERTEI. AUS KUNSlSTOFF 
10 PAAR 
l401.59 SCllUllE ll!T OBERTEIL AUS KUNSlSTOFF, BLATI AUS RlEllEN ODER taCHT GESCIU.OSSEN, GROESSTE ABSATZHOEllE llAX. S Cll, taCllT IN 
l401.51 EllTHAl.TEN FOOTWEAR WITH PUS1IC UPPERS INCORPORAllNG PROTECllVE STEEL TOECAPS 
10 PAAR TEN PAIRS 
\gl1rM: WITH UPPERS OF PlAS1lC, VAMP OF STRAPS OR WITH PECES CUT OUT, WITH SOLE AND HEB. OF TOTAL HEIGHT llAX 3Cll CllAUSSURES DE SECUR!TE AVEC DESSUS EN llATIERE PWTlQUE AR1l'ICIELLE 
DIZAINES DE PAIJIES 
CllAUSSURES A DESSUS EN llATIERE PWTlQUE AllTFlC1EllE, CUQIE EN LANIERES OU AVEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC 001 FRANCE 9818 19 
2asS 
8942 777 30 50 
~o'N"J:- NON REPR. SOUS l401.51 002 BELG.-LUXBG. 8567 2363 1052 2213 12 74 003 NETHERLANDS 1884 182 1367 221 
1400i 
102 
004 FR GERMANY 20325 
2625 
1924 4376 24 
25 001 FRANCE 84337 1292 
16364 
81298 1668 60 19 006 UTD. KINGDOM 18206 2699 9941 2915 
422 002 BELG.-LUXBG. 66036 3258 41688 4386 505 160 2 13 007 IRELAND 1220 26 263 430 78 003 NETHERLANDS 40076 4658 2453 32245 
7603 17i 
DOB DENMARK 1760 94 94 350 1153 69 
004 FR GERMANY 185360 
9417 
12068 165348 147 23 5 028 NORWAY 1852 335 590 37 869 21 005 ITALY 14111 474 
252139 
4197 
18 450 030 SWEDEN 1744 338 764 230 1163 13 006 UTD. KINGDOM 270427 7707 6668 2140 
15988 
1087 036 SWITZERLAND 2512 393 865 490 
15 007 IRELAND 29482 40 217 13069 168 038 AUSTRIA 1547 260 165 640 467 
501 
502 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung Besonclere MaBelnheH Bestlmmung Unlt6 1uppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "EllllOOa Nlmexe EUR 10 France ttalla Nederfand Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "Ellllcllla 
ll401.711 ll401J3 llEN'S FOOTWEAll Willi PUSTIC UPPERS NOT COVERING llE AllXll, INSOW (IF LENGlll llIN 24Cll 
TEN PAIRS 
400 USA 6370 2190 4157 23 CHAUSSURES A DESSUS EN llATIERE PWTIQUE AllTFICIEW, NE COIMWfT PAS LA CHEYIW, SEllEllES INTERIEURES lllN. Z4 Cll, 
1000 WORLD 85158 8879 13023 30819 29633 82 2650 25 67 POUR HOU~ REPR. SOUS 1401.49 A 1111 
1010 INTRA-EC 82744 5479 9746 25322 21227 42 901 25 2 DIZAINES DE P 
1011 EXTRA-EC 22414 3400 3277 5497 6406 20 1749 85 
1020CLASS1 15896 1329 1849 4598 7392 727 1 001 FRANCE 23916 4000 
8743 
18519 847 162 388 




353 36i 006 UTD. KINGDOM 59284 444 44056 24 
542i ll401JO SCHUllE UJT OBElllB. AUS KUHST1TOFF, II EINEU SMCK DURCH GIES$- ODER Sl'RITMRFAHREN, KEINE SICHERHEITSSCHUHE 007 IRELAND 5739 58 260 
10 PAAR 009 GREECE 2321 38 1574 2321 26 33 036 SWITZERLAND 7111 5440 204j ~Willi PW11C UPPERS OBTAINED II ONE PIECE BY lllJECTION MOULDING, Willi ACCESSORIES OR NOT, EXCEPT SAFETY 038 AUSTRIA 5841 28 994 2710 62 
314 GABON 2978 1196 1782 
TEN PAIRS 372 REUNION 5283 5187 96 
400 USA 31752 65 31686 
itJ>if85JM.M~~=UEDr~ EN UNE PIECE PAR UOULAGE-INJECTIOH, POUYAHT COUPORTER DE 404 CANADA 2465 3610 2465 458 GUADELOUPE 3926 316 
PAIRES 462 MARTINIQUE 3748 3595 153 
6i 632 SAUDI ARABIA 30675 9093 21521 
001 FRANCE 20291 1100 
10446 
13365 1366 4196 264 
24 
636 KUWAIT 14791 2319 12472 
274 002 BELG.·LUXBG. 42433 1879 16768 13316 
3314 1o8 2128 
647 U.A.EMIRATES 5539 2007 3258 
003 NETHERLANDS 29698 2810 8907 12431 
20028 28 387 293 33 004 FR GERMANY 197073 
1314 
31087 144515 109 1306 1000 WORLD 283350 4677 54981 195823 1511 15188 10479 




202 i . 1010 INTRA-EC 143527 4550 18214 97328 1423 15188 6459 367 293 33 006 INGDOM 83327 23515 26385 7010 
12996 
. 1011 EXTRA-EC 139823 127 38767 98495 88 4020 
007 D 18455 1830 2102 54 1473 . 1020 CLASS 1 52783 127 2726 47009 88 2507 293 33 
008 AK 23323 7551 4390 8827 2491 64 
25 
. 1021 EFTA COUNTR. 15332 117 2647 10089 88 2353 5 33 
028 AY 1548 178 168 392 579 206 . 1030 CLASS 2 86917 34041 51366 1510 
030 SWEDEN 7236 365 3845 1156 1453 9 408 . 1031 ACP (63) 17278 5677 10914 687 
036 SWITZERLAND 17032 3595 4170 6140 2952 172 3 
038 AUSTRIA 25849 4310 10145 9764 1630 30 ll401.15 SCHUHE UJT OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, FUER FRAUEN, NICllT DEN KNOECHEL BEDECKEND, INNEHSOILEllLAENGE lllN. Z4 Cll, NICllT IN 042 SPAIN 4512 788 797 2896 3 ll401At BIS 1111 ENTIW.TEN 





400 USA 6557 267 108 5317 
WOllEN'S FOOTWEAR Willi PW11C UPPERS NOT COVERING THE AllXll, INSOW (IF LENGlH UIN Z4Cll 
1000 WORLD 522565 57602 114505 246557 69705 11154 18686 555 3801 TEN PAIRS 
1010 INTRA-EC 419381 40068 84954 219559 46433 11105 13769 59 3434 CHAUSSURES A DESSUS EN llATIERE PLASTIQIJE AllTFICIEW, NE COIMWfT PAS LA CllEYW, SEllELW INTERIEURES lllN. Z4 CU, 1011 EXTRA-EC 103184 17534 29551 26998 23272 49 4917 496 387 
1020CLASS1 69708 10219 22185 22793 12954 728 462 367 ~:J~ REPR. SOUS ll401At A 1111 1021 EFTA COUNTR. 54124 8717 18979 17603 7518 
49 
487 453 367 
1030 CLASS 2 14761 748 7366 1705 670 4189 34 
1031 ACP~a 5597 582 3286 6 116 1607 001 FRANCE 165440 382 25516 133043 2760 25106 4134 15 1040 CLA 18715 6567 2500 9648 002 BELG.-LUXBG. 120018 1433 86332 3551 
2824 
3086 Ii 003 NETHERLANDS 121970 3361 23845 91271 
594; 
661 
ll401J1 =JIV OBERTEIL AUS KUNSTSTOFF, NICllT DEN KNOECIE. BEDECXEND, INNEllSOIUIUENGE < Z4 CU, NICllT II ll401At BIS 1111 004 FR GERMANY 193350 
19 
29005 158271 133 55 005 ITALY 5001 1591 
272193 





~ Willi PW11C UPPERS NOT COVERING THE AllXll, INSOW (IF LENGlH < Z4CU 008 DENMARK 15559 2998 10390 1240 
009 GREECE 4095 365 41 4054 40 924 1i 028 NORWAY 7617 330 5947 
S JoflflUSao EN llATIERE PWTIQUE ARmCIEUE, NE COIMWfT PAS LA CllEYIUE, SEllELW INTERIEURES < Z4 CU, NON 030 SWEDEN 25698 331 1660 23287 240 177 3 032 FINLAND 27900 122 3029 24641 108 26 DE PAIRES 036 SWITZERLAND 60360 1075 12300 46952 7 
038 AUSTRIA 51535 2487 4022 45026 
001 FRANCE 20788 1168 22965 19430 17 171 042 SPAIN 16365 5501 91 10773 002 BELG.·LUXBG. 29597 36 5709 344 543 216 LIBYA 2947 2600 347 
003 NETHERLANDS 18944 162 10718 7380 348 684 240 NIGER 5021 218 4803 004 FR GERMANY 51053 
168 
7814 42734 3598 159 837 272 IVORY COAST 10183 3100 7083 3118 006 UTD. KINGDOM 24577 13911 6063 6448 276 GHANA 3368 1976 250 007 IRELAND 7659 822 391 
10 
280 TOGO 7094 3519 1599 
028 NORWAY 4097 
135 
1384 2703 288 NIGERIA 1060 
494 
684 396 
036 SWITZERLAND 10900 6709 4056 302 CAMEROON 3420 2926 
1o4 038 AUSTRIA 7344 165 3416 3763 314 GABON 9668 1484 8080 
216 LIBYA 3135 1900 1235 318 CONGO 8644 1152 7492 
107 372 REUNION 6054 6054 21900 322 ZAIRE 11430 1588 11323 400 USA 21980 4434 328 BURUNDI 1588 118 500 458 GUADELOUPE 4502 68 372 REUNION 21832 i 21214 373 462 MARTINIQUE 3576 3478 98 48 400 USA 182980 264 162336 469 BARBADOS 1772 
5 
244 1482 404 CANADA 6932 5 193 6536 198 
632 SAUDI ARABIA 5281 151 5019 106 458 ELOUPE 17365 5328 12039 
462 INIQUE 8760 4218 4542 
1000 WORLD 241365 1927 91125 130509 805 3598 12517 637 47 472 DNloB 3065 812 
3065 
1010 INTRA-EC 158446 1585 57909 82955 757 3598 8825 837 
47 
496 2599 1787 
1011 EXTRA-EC 84919 382 33218 47554 48 3692 604 LEBAN N 3413 3413 
1020 CLASS 1 47473 300 12018 34788 16 304 47 624 ISRAEL 2233 
4 619 
2233 
1021 EFTA COUNTR. 24109 300 11743 12040 16 3388 10 628 JORDAN 3270 2647 384 1030 CLASS 2 37427 43 21198 12766 32 632 SAUDI ARABIA 9582 21 805 8392 
1031 ACP (63) 6152 24 2818 3164 32 114 636 KUWAIT 4380 26 236 4045 73 
640 BAHRAIN 2650 
10 585 2509 141 ll401J3 =Brllllo=JiYS KUHST1TOFF, FUER llAENNER, NICHT DEN KNOECHEi. BEDECKEND, INNENSOILEllLAEGE lllN. Z4 CU, NICHT IN 647 U.A.EMIRATES 5626 4821 210 809 N. CALEDONIA 2432 2410 22 
10PW 
1000 WORLD 1573538 16463 179782 1209781 13429 34417 81446 38188 52 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung I Besondere MaBelnheH Bestlmmung I UnH6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peu1schran~ France I Italia I NedeMand I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllOOo Nlmexe I EUR 10 peu1schrandj France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.ooa 
1101.95 IC02 CllAUSSURES A SEllEWS EXlERlEURES EN CU1R, CAOUTCllOUC OU llATIERE PlASTlQUE AllTFICIELLE. Sf CEWS DU NO. l401 
1010 INTRA-EC 1037375 6028 100310 773440 12930 33810 72848 38188 27 IC02.21 SJQJ!IE!'E1. OBERTEI. AUS LEDER 
1011 EXTRA-EC 538181 10437 79452 438341 499 607 8800 25 10 PAAR 
1020 CLASS 1 362973 9919 22492 328174 395 1972 21 
1021 EFTA COUNTR. 173900 4406 21445 146477 395 
soi 1163 14 SKJ.80018 WllH UPPERS OF LEATl£R 1030 CLASS 2 170428 63 56860 105962 104 6828 4 TEN PAIRS 
1031 ACP Jra 78446 455 16474 56391 104 107 5370 1040 CLA 2760 100 2205 CllAUSSURES DE~ DESSUS CU!R NATUREL DIVJNES DE PAIRES 
l401J9 SatUI£ lllT OBERTEI. AUS IWNSTSTOFF, OEN KNOECHEL BEDECKEND, NICllT II l401A1 BIS IO ENTIW.TEN 34264 10 PAAR 001 FRANCE 35250 35 292 i 68 138 725 002 BELG.-l.UXBG. 10249 74 9840 403 42 8217 FOOTWEAR Wlllt PW11C UPPER COVERING THE ANXl!, NOT i'ITlllH l401A1-IO 003 NETHERLANDS 16340 164 104 7376 Ii 76 TEN PAIRS 004 FR GERMANY 48979 
59 
1194 45438 32 207 2100 
005 ITALY 4397 1972 9532 113 87 2253 CllAUSSURES A DESSUS EN llATIERE PWTIQUE AllTFICIEl.l.E, COUVIWIT LA CllEYIUE, NON REPR. SOUS l401A1 A IO 006 UTD. KINGDOM 10263 257 118 269 
DIVJNES DE PAIRES 008 DENMARK 2907 1177 61 1665 22 4 4 028 NORWAY 3068 182 907 1940 13 
001 FRANCE 428236 1049 
431aS 
420201 2165 3385 1438 030 SWEDEN 5828 7 664 4933 76 12 136 
002 BELG.-LUXBG. 167827 1873 116682 4734 3068 1353 032 FINLAND 1361 7 549 802 1i 63 3 248 003 NETHERLANDS 107020 3605 16819 76101 
5175 
7429 i 036 SWITZERLAND 7380 1540 1507 4004 7 004 FR GERMANY 509733 
479 
36981 465822 447 1307 4li 038 AUSTRIA 7326 1059 871 5256 4 8 128 005 ITALY 4423 2493 
226997 
126 6 1273 16 042 SPAIN 1235 64 31 1191 13 006 UTD. KINGDOM 261726 4976 23513 1287 3830 
32608 
1047 048 YUGOSLAVIA 1466 1402 402j 007 IRELAND 46338 509 1438 10983 802 216 LIBYA 4027 
008 DENMARK 26744 833 790 24650 235 236 
3 
224 SUDAN 3627 520 4308 321aS 2li 4i 3627 009 GREECE 2760 3 960 1794 
184 
400 USA 58079 20997 
028 NORWAY 13072 181 917 10931 
27 
859 404 CANADA 8722 103 14 8591 14 
030 SWEDEN 18681 132 1470 14770 2271 11 600 CYPRUS 997 39 958 
032 FINLAND 19749 282 390 18660 365 52 628 JORDAN 809 199 610 
038 SWITZERLAND 78519 585 7074 70669 
e5 50 191 632 SAUDI ARABIA 44538 285 44253 038 AUSTRIA 160557 2208 2176 155997 61 636 KUWAIT 2247 403 36 2211 042 SPAIN 46083 20 169 45720 174 640 BAHRAIN 1741 544 
29 
794 
043 ANDORRA 1091 1087 4 
245 
647 U.A.EMIRATES 2000 
527 239 
73 298 1898 048 MALTA 7901 450 7206 732 JAPAN 7869 6523 282 
048 YUGOSLAVIA 5544 
100 23 5544 100 : 1000 WORLD 056 SOVIET UNION 6436 6204 
16 
298084 5990 13594 179242 52 811 1287 87 131 96804 
060 POLAND 24420 2854 56 7261 14233 • 1010 INTRA-EC 129115 1771 3741 108728 9 503 702 87 
131 
13574 
064 HUNGARY 598 598 
3 eli . 1011 EXTRA-EC 168769 4219 9853 70357 43 374 585 83207 066 ROMANIA 178 87 • 1020 CLASS 1 103763 4026 9188 68058 43 361 507 44 21536 
068 BULGARIA 2419 31 
1ooo0 
1996 392 1021 EFTA COUNTR. 25573 2808 4506 17487 15 63 130 39 525 
216 LIBYA 11635 11 1624 • 1030 CLASS 2 64316 17 664 2118 13 78 87 61339 
272 IVORY COAST 1200 Ii 263 937 430 . 1031 A~63a 4844 16 69 33 31 4695 276 GHANA 3574 
sli 3136 9s0 . 1040 c 690 176 1 181 332 288 NIGERIA 5005 7 3870 122 
302 CAMEROON 7192 1 4322 2869 IC02.2I 11JRH. UND Sl'ORTSCllUHE, AUSGEN. SlllSmEl, OBERTEIL AUS LEDER 
314 GABON 3341 
3 
2444 897 10 PAAR 
318 CONGO 1928 1723 202 20 350 UGANDA 5374 
nsli 5354 ~ FOR SPORTS AND GYllHASTICS, EXCEPT SKJ.80018, Wlllt LEATl£R UPPERS 372 REUNION 12411 4643 
375 COMOROS 7699 
192:! 
7699 
79752 60 57 62i 400 USA 83829 1417 =in: p'f:s SPORT ET GYllNASTIQUE, AUTRES QUE DE SKI, DESSUS CUIR NATURE!. 
404 CANADA 21395 337 2910 17805 5 338 
458 GUADELOUPE 10867 3401 7466 
462 MARTINIQUE 11207 3106 8101 001 FRANCE 577711 5141 
49ssli 
544521 6665 15554 3577 225 9 2019 
496 FR. GUIANA 2272 44 1702 570 002 BELG.-LUXBG. 151090 17051 59262 22202 16299 2165 1 160 393 604 LEBANON 16643 1200 15399 221i 003 NETHERLANDS 218567 49697 45174 93628 11113 9655 3342 532 240 612 IRAQ 2360 60 363 29 59i 004 FR GERMANY 1187160 17223 76408 1082882 1962 8103 184 1946 3962 624 ISRAEL 11196 119 10109 14 005 ITALY 64131 62658 96402 1549 1776 859 2269 58 8 628 JORDAN 2310 27 1692 591 
1187 
006 UTD. KINGDOM 231424 57120 67364 6609 963 
18734 
224 473 
632 SAUDI ARABIA 36556 393 6214 28762 007 IRELAND 27658 4105 1348 3162 
67i 
303 64 6 636 KUWAIT 9840 54 395 9326 65 008 DENMARK 59990 13615 11159 33281 287 913 
640 BAHRAIN 5314 148 5148 18 
1oli 
009 GREECE 34238 5719 7846 18075 767 29 1802 
1387 647 U.A.EMIRATES 8893 6 1776 6525 484 024 ICELAND 4350 1532 708 341 44 338 706 SINGAPORE 3356 393 902 2055 025 FAROE ISLES 1532 
760i 16230 13165 314 16 81i 
1532 
732 JAPAN 2914 14 341 2552 1 028 NORWAY 44368 22 6211 1i 740 HONG KONG 1606 
3 
145 824 637 030 SWEDEN 87629 14626 22468 43593 1308 1 2653 2887 
800 AUSTRALIA 1165 362 723 11 032 FINLAND 15605 1890 2925 6872 244 
25 
3358 1 88 229 
809 N. CALEDONIA 1744 1604 140 036 SWITZERLAND 70800 19411 17389 32241 447 829 
1i 
80 378 
038 AUSTRIA 126745 12987 2799 109562 389 106 489 156 246 
1000 W 0 R L D 2264548 23962 214841 1920787 15288 11924 74532 1093 1054 1067 040 PORTUGAL 3237 905 337 1953 2 40 
1010 INTRA-EC 1554807 13327 126177 1343230 14524 10734 45642 1093 80 
1081 
042 SPAIN 7678 1574 1456 4371 22 2 255 1011 EXTRA-EC 709665 10635 88884 577481 784 1190 28890 974 043 ANDORRA 5737 5 5594 128 8 
629 1020CLASS1 462637 5972 19077 431224 157 107 5155 945 048 YUGOSLAVIA 2419 366 61 1331 32 
1021 EFTA COUNTR. 291316 3442 12089 271379 92 50 3320 944 
675 
056 SOVIET UNION 2542 1629 63 205 Ii 850 3i 1030 CLASS 2 212435 962 69505 130404 607 1067 9186 29 060 POLAND 1640 1343 9 
225i 
46 
1031 ACP Js63a 51624 45 24561 24537 1045 1241 195 064 HUNGARY 4590 2230 11 32 1040 CLA 34593 3701 82 15853 16 14549 392 066 ROMANIA 11235 11214 21 
273 700 068 BULGARIA 2186 700 513 
286 2 IC02 SCHUi£ lllT LAUFS01UN AUS LEDER, KlJNS1UDER, KAllBCHUK OOER KUNS1STOFF (AUSGEll. SCHUi£ DER TARlfHR. IC01) 202 CANARY ISLES 10664 121 4481 5774 3 205 CEUTA & MELI 2044 404 1637 2 FOOTIEAll WITH OU1tR SOW OF LEATHER OR COllPOSlllON LEATHER; FOOTWEAR (OTlER THAii FOOTWEAR FALIJIG WITHIN HEADDIG NO 208 ALGERIA 2045 4 2039 2 IC.11) WITH OUltR SOW OF RUBBER OR ARTFlCW. PW1IC llATERJAI. 212 TUNISIA 3941 4 3447 488 
218 LIBYA 12541 1348 5 10888 300 
224 SUDAN 2769 901 
1083 
58 1810 
248 SENEGAL 1112 29 i 272 IVORY COAST 8848 8171 876 
503 
504 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dllcembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnhett Bestlmmung Unlt6 auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.600 Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
l4mJI l402J2 
280 TOGO 1095 
376 
571 521 3 
516 
. 1000 W 0 R L D 813144 74338 12048 832558 7214 690 14883 493 1096 69830 
288 NIGERIA 909 17 580 . 1010 INTRA-EC 380368 26136 10308 272612 7204 688 6851 493 
2 56074 
302 CAMEROON 9829 4 9207 38 . 1011 EXTRA-EC 432778 48200 1738 359944 10 4 8032 1094 13756 
314 GABON 2226 2226 . 1020 CLASS 1 405404 47207 568 344212 10 4 4813 1092 7498 




. 1021 EFTA COUNTR. 121591 46507 559 65496 8 4 4410 1004 3603 
322 ZAIRE 4326 3887 36 2 . 1030 CLASS 2 23941 512 1170 13626 3069 
2 5562 
334 ETHIOPIA 736 698 2- • 1031 ACP (63a 5559 13 155 2506 2702 l- 182 346 KENYA --- - 1340--· 714 ----
2 
624 . 1040 CLASS 3433 481 2106 150 696 
350 UGANDA 918 850 
9081 
66 
372 REUNION 11665 
314 
2580 4 l402.34 SCHUHE lllT OBERTB. AUS LEDER, BLATI AUS RIEllEll ODER NICllT GESCHLOSSBI, GROESSTE ABSATZHOEHE IW. 3 CM, LAENGE DER 




INNENSOIU < 24 CM 
390 SOUTH AFRICA 5067 211 291 1964 23 2062 38 1846 10 PAAR 400 USA 279866 'JtJ162 156038 78038 83 13618 20 
404 CANADA 19190 1699 4083 10516 68 2676 100 
1231 
48 FOOTWEAR WITH UPPERS Of LEATHER, WITH YAllP Of STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT Of SOL! AND HEEL llAX 3Cll, 
406 GREENLAND 1231 
100 648 INSOLES < 24CM LONG 413 BERMUDA 748 
3678 1425 
TEN PAIRS 
442 PANAMA 6662 1531 28 
456 GUADELOUPE 8847 m1 1076 CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN WllERES OU AYEC PWSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEllEU.EI IW. 
462 MARTINIQUE 7085 
2487 
6381 704 68<i ~EllELLES IHlERIEURES < 24 CM 472 TRINIDAD,TOB 3355 39 149 
124 
DE PAIRES 
476 NL ANTILLES 1298 785 246 143 
2 1005 484 VENEZUELA 21n 1380 285 510 001 FRANCE 14621 1181 
11378 
8668 'JtJ66 214 487 
492 SURINAM 858 858 
1420 7 
002 BE XBG. 45747 3456 28468 376 
236 
78 1991 
496 FR. GUIANA 1427 
3811 39 599 35 003 NE NDS 11493 'JtJ66 2201 5378 1803 618 e3 10081 600 CYPRUS 7551 2533 534 
19 
004 FR ANY 134335 
1o36 
15629 105121 66 1352 92 604 LEBANON 25647 5270 12259 7878 221 
18 
006 UT . INGOOM 9633 1383 4231 102 2594 
13576 
195 
624 ISRAEL 2n43 6295 3504 17854 448 12 007 IRELAND 16503 107 25 2717 62 
16 
628 JORDAN 3801 441 601 1702 409 
10 
200 008 DENMARK 5572 1169 4138 265 
727 632 SAUDI ARABIA 68623 368'JtJ 13264 15590 2010 919 028 NORWAY 5106 1399 
7 
2980 
295 65 638 KUWAIT 17395 11109 3573 1829 474 25 385 030 SWEDEN 4592 259 3546 420 
640 BAHRAIN 4523 
1687 
129 1987 2331 76 032 FINLAND 5367 4021 10 1338 
26 27 128 644 QATAR 3315 351 629 648 
410 
036 SWITZERLAND 24059 6321 4260 13297 
647 U.A.EMIRATES 11570 7165 1444 243 2308 038 AUSTRIA 20531 5452 1825 12632 59 563 
649 OMAN 2123 518 1100 229 276 056 SOVIET UNION 1404 714 690 
680 THAILAND 966 608 14 337 7 064 HUNGARY 963 963 
898 170610 606 14 701 MALAYSIA 11114 9864 1211 10 29 400 USA 175238 2910 
703 BRUNEI 722 670 10 
11212 48 42 404 CANADA 6481 2412 12 3985 72 706 SINGAPORE 84747 44231 24658 4598 
12 
612 IRAQ 3001 3001 
414 732 JAPAN 22532 3340 5040 13670 469 624 ISRAEL 2232 1818 204 8 740 HONG KONG 22271 11026 3794 6945 
133 
506 632 SAUDI ARABIA 15958 379 15367 
14 BOO AUSTRALIA 5153 599 886 2978 557 636 KUWAIT 2559 42 406 1712 385 
16 804 NEW ZEALAND 20'JtJ 271 152 802 605 732 JAPAN 1268 6 8 274 966 
809 N. CALEDONIA 2501 559 2353 124 24 740 HONG KONG 1754 2 210 838 4 704 815 FIJI 787 119 49 109 BOO AUSTRALIA 2369 7 391 528 1439 822 FR.POLYNESIA 1638 9 1579 1 
1000 WORLD 526968 41117 42788 394187 5465 3174 24302 108 1858 13969 
1000 W 0 R LO 3728191 448470 701687 2353326 53830 38620 96794 8269 16847 14548 1010 INTRA-EC 239115 10204 31589 158769 5409 3125 16553 92 297 130n 
1010 INTRA-EC 2571969 169671 321813 1931213 50176 37173 45808 6085 2935 7095 1011 EXTRA-EC 287853 30913 11199 235418 56 49 n49 16 1581 892 
1011 EXTRA-EC 1156213 276799 379869 422109 3454 1447 50986 184 13912 7453 1020 CLASS 1 247326 23501 7485 209780 4 4361 16 1409 770 
1020 CLASS 1 705125 97485 235n1 321997 2906 741 29698 184 12525 2818 1021 EFTA COUNTR. 59874 17532 6102 33791 
s2 49 464 1229 756 1021 EFTA COUNTR. 352734 56952 62856 20n41 2748 148 8518 34 10807 924 1030 CLASS 2 37712 5717 3714 24518 3388 152 122 
10'JtJ CLASS2 4273'JtJ 160757 142344 97540 343 700 20360 1351 3935 1031 ACP ira 3279 102 595 1866 8 706 
1031 ACP ra 49521 10069 28964 4893 205 229 3534 36 1832 1040 CLAS 2815 1695 1120 1040 CLAS 23756 18557 754 2572 6 928 700 
l40135 SCHUHE lllT 06ERTEI. AUS LED~ AUS RIEMEN ODER NICllT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE IW. S Cll, LAENGE DER 
l402J2 = lllT OBERTB. AUS LEDER, BLATI AUS RIEllEN ODER NICllT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSATZHOEHE > S Cll INHENSOll.E lllN. 24 CM, FUER 
10 PAAR 
~ WITH LEATHER UPPERS, WITH YAllP Of STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL IEIGllT Of SOL! AND HEEL >ICM ~°8w~ ~LEATHER UPPERS, WITH YAllP Of STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL HEIGHT Of SOL! AND HEEL llAX 3Cll, 
TEN PAIRS ='f ,~us EN CUIR NATUREL, CLAQUE EN WllERES OU AYEC DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEllB.l.E) >a CM 
A ~RESCUl::':l;~~rmWllERES OU AYEC PWSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SEMEUE) IW. 
001 FRANCE 71372 4670 
1882 
64084 305 n 28 25 2183 PAIRES 




1457 001 FRANCE 47193 2880 
4795 
39716 713 1291 1832 761 
004 FR GERMANY 176500 
273 
126333 2 263 42193 002 BELG.-LUXBG. 22716 4004 10307 3323 
3283 
151 136 
005 ITALY 1923 1009 4303 16 45 90 466 2 490 003 NETHERLANDS 27419 11071 1909 10338 5504 818 39 618 38:i 006 UTD. KINGDOM 10771 153 11 973 
4675 
4861 004 FR GERMANY 118625 422 4883 104365 1084 1749 007 IRELAND 4n4 4 
16 1oss2 




4394 29 16 
5379 006 DENMARK 17471 4815 151 311 990 1826 006 UTD. KINGDOM 2no1 219 17 853 23009 1111 21 028 NORWAY 12371 2793 8588 
3264 118 
007 IRELAND 23499 40 
20 
299 151 
2 030 SWEDEN 16401 'JtJ45 
81 
9965 9 008 DENMARK 4644 1496 1BOO 951 375 
902 032 FINLAND 5590 3590 1907 
3 4 12 2100 028 NORWAY 4570 804 33 2636 15 180 74 036 SWITZERLAND 32006 4406 450 24955 
1110 
030 SWEDEN 4935 342 19 3824 65 309 'JtJ2 
038 AUSTRIA 55042 32609 28 20000 1295 036 SWITZERLAND 22922 9384 255 1'JtJ33 93 146 11 34 062 CZECHOSLOVAK 20n 2 2075 4333 038 AUSTRIA 21747 5693 103 15197 520 31 216 LIBYA 4334 1 
2315 
042 SPAIN 1722 196 
10 
1474 21 68 276 GHANA 2375 
so:! 272654 2 3543 060 POLAND 1903 1820 5 400 USA 276976 
6 
175 58 216 LIBYA 49903 3 49900 4805 404 CANADA 5609 22 5620 65 38 288 NIGERIA 5061 
218 
276 
26 456 GUADELOUPE 31n 445 2732 302 CAMEROON 2142 1-1198 
462 MARTINIQUE 3139 90 112 3027 546 372 REUNION 1796 e5 582 1214 375 632 SAUDI ARABIA 1515 9 870 390 SOUTH AFRICA 827 
51 
367 548 3 2038 640 BAHRAIN 1251 1 1250 400 USA 92250 2833 84456 2319 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt Bestlmmung Unlt6 1uppl6mentalre 
Destlnatlon Destination 
Nlmexa EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "E>.>.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark "E>.>.c!Oa 
l4D2.35 8402.38 
404 CANADA 12469 350 422 8162 3478 
415 
57 1020 CLASS 1 1227237 110083 1180 1095262 1326 63 12995 78 5939 311 
406 GREENLAND 415 
n2 3 
. 1021 EFTA COUNTR. 223694 64752 871 141804 1280 29 9500 71 5372 15 
442 PANAMA n5 
2 430 . 1030 CLASS 2 78531 8802 5586 54896 1514 186 6678 381 508 458 GUADELOUPE 4253 3821 
. 1031 ACP JrJ 11119 213 849 4061 1380 186 4449 1 234 462 MARTINIQUE 5059 2 418 4641 . 1040 CLA 21897 12558 600 8305 200 
604 LEBANON 17535 12 17523 
47eS 612 IRAQ 5021 4 232 l402.40 f~ UND ANDERE HAUSSCHUllE, OBERTEI. AUS LEDER 
624 ISRAEL 1256 150 1106 
628 JORDAN 2601 
91 5 
2601 
647 8070 632 SAUDI ARABIA 38648 27832 SLIPPERS AND OTHER llDOOR FOOTWEAR WITH LEATIIER UPPERS 
638 KUWAIT 8976 43 7 6123 65 716 TEN PAIRS 
840 BAHRAIN 1183 
323 
805 378 
157 644 QATAR 1511 
1096 
867 164 &Ls~= CHAUSSURES D'INTERIEUR,DESSUS CUIA NATUREL 
647 U.A.EMIRATES 7380 978 4284 
2 
627 375 
706 SINGAPORE 2414 n 8 876 1653 
28 732 JAPAN 1109 
101 
182 725 174 001 FRANCE 79116 11008 
8764 
64386 1345 658 1539 
740 HONG KONG 1686 10 743 
5 
632 002 BELG.-LUXBG. 57n3 10994 32454 2n8 
4493 
2783 
16 600 AUSTRALIA 3025 18 28 2895 79 003 NETHERLANDS 47339 15360 713 24024 6688 2673 6 004 FR GERMANY 190163 
169 
18375 158757 683 2708 
13 
2948 
1000 WORLD 619141 44573 16903 458712 13533 5840 57019 1798 2475 20288 005 ITALY 5664 946 
44642 
100 37 4399 
135 1010 INTRA·EC 2n291 20165 11905 187172 11545 5665 32344 1181 655 6659 006 UTD. KINGDOM 51765 6433 272 6 
5242 
297 
1011 EXTRA-EC 341841 24408 4998 269531 1988 175 24875 617 1820 13829 007 IRELAND 6682 4 
723 
1429 7 
12 1020CLASS1 167523 20384 1108 133731 286 7867 607 1337 2203 008 DENMARK 5020 1425 2659 79 122 




1238 108 028 NORWAY 7555 1412 64 1973 49 695 
1030 CLASS2 172261 2178 3780 135769 1702 16806 415 11426 030 SWEDEN 7616 464 8 6287 218 639 
1031 ACP JrJ 16486 166 699 7573 80 98 6434 68 1438 032 FINLAND 2213 24 35 1351 151 56 803 206 1040 CLA 2057 1846 110 31 2 038 SWITZERLAND 45427 11002 5239 22325 6448 
038 AUSTRIA 55849 5912 591 48805 214 327 
8402.38 SCllUlE lllT OBERTEIL AUS LEDf.\'A BLATI AUS RlEllEN OOER NICHT GESCHLOSSEN, GROESSTE ABSAmtOEHE IW. 3 Cll, LAEHGE DER 042 SPAIN 3765 2505 
100 
1240 20 
1NNENSOH1.E lllH. 24 C11, FUER UEN 056 SOVIET UNION 1295 1195 
149eB 576 1883 112 1026 10 PAAR 400 USA 30106 11462 59 
404 CANADA 16984 8348 
253 
5294 1 3341 
=·.tr="LOW LEATl£R UPPERS, WITH YAllP Of STRAPS OR WITH PIECES CUT OUT, TOTAL IEGHT Of SOLE AND HEEL 11AX 3C11, 604 LEBANON 3335 146 2938 115 126 624 ISRAEL 6284 1725 
173 
4324 
TEN PAIRS 632 SAUDI ARABIA 8644 534 6958 66 913 
638 KUWAIT 5349 65 5252 
151 
12 
CHAU A ~~~NA:iict~~~ OU A'IEC PWSIEURS DECOUPURES, HAUTEUR TALON (YC SElWJ.E) 1W. 732 JAPAN 1058 2 905 ~ PAIRES 1000 WORLD 861083 92528 38864 461696 11335 8745 37844 310 8337 3824 
1010 INTRA·EC 444061 45528 29809 328659 11001 6083 19506 310 3159 6 
001 FRANCE 228203 28647 2986 189263 3903 3813 1415 647 4 711 1011 EXTRA-EC 217015 47000 9055 133030 334 862 18138 5178 3818 002 BELG.-LUXBG. 84549 28031 50423 3005 
958 
99 10 1 . 1020 CLASS 1 178845 42451 6097 107068 246 633 16289 5035 1026 




7 . 1021 EFTA COUNTR. 119761 19429 5937 80801 246 56 6545 4747 
2592 004 FR GERMANY 465738 
2159 
3865 412452 684 33495 1010 302 1030 CLASS 2 38331 3334 2658 25476 50 29 1849 143 
ffALY---- ---4406 ·-748----.--226 94 1164 --15 1D3LACP (~ __ -----6826 S 205 4733 50 29 1074 732 
006 UTD. KINGDOM 323659 2100 158 291997 10478 407 
31940 
18637 64 18 1040 CLASS 1839-------,-215--100--~---.-
007 IRELAND 40454 50 48 6127 1976 310 
16 
3 
27 008 DENMARK 22371 7695 374 13019 911 329 l402.41 ~~ lllT OBERTEI. AUS LEDER, HAUPISOHU AUS HOil, OIRIE INNENSOllLE 
009 GREECE 3933 526 
6 
2614 2ri 593 971 024 ICELAND 2166 653 31 
10 
228 
15 028 NORWAY 17517 7148 23 6552 90 769 2910 FOOTWEAR WITH LEATIIER UPPERS AND SOLES OF WOOD WITH NO INNER SOLE 
030 SWEDEN 28025 5249 3 18389 713 2294 1397 TEN PAIRS 





038 SWITZERLAND 89252 31546 55390 38 1406 92 =i: p~sus EN CUIR NATURB., SEllEUE PRINCIPALE EN BOIS, SANS SEllEUE INTERIEURE 
038 AUSTRIA 14n4 17986 76 51997 80 4633 
71 040 PORTUGAL 845 494 
s:i 275 5 042 SPAIN 4304 2164 1613 274 001 FRANCE 64348 1407 
294 
54229 1439 19 2 7252 
056 SOVIET UNION 11402 10802 600 
2151 
002 BELG.· XBG. 11538 130 5310 5265 
441 62 s<i 539 060 POLAND 2338 165 
200 





064 HUNGARY 1639 1439 6556 004 FR GE NY 60507 25699 23 21 30144 216 LIBYA 6556 
2329 
006 UTD. DOM 4863 2926 66 
et 
1627 
288 NIGERIA 2914 
3021 
565 009 GRE 1350 
9 
1263 




024 !CELANO 1087 111 
390 SOUTH AFRICA 8600 
52 
5900 
12 34 4 296 025 FAROE ISLES 995 4 389 995 400 USA 945382 34011 910055 898 026 NORWAY 2831 
1156 55 2458 404 CANADA 34258 6553 20 26295 31 1359 030 SWEDEN 1808 4 191 402 
448 CUBA 3813 
ri 529 3813 038 EALAND 7186 598 5003 490 24 1095 458 GUADELOUPE 1292 686 038 IA 6767 166 8318 43o2 279 462 MARTINIQUE 1335 97 352 886 
12 
288 IA 4302 833 12 604 LEBANON 3326 89 3227 318 0 845 
10 5 13200 612 IRAQ 2370 2200 170 
14 
400 USA 28265 15070 




706 SINGAPORE 949 471 
21 632 SAUDI ARABIA 14316 647 13109 732 JAPAN 813 
2 j 781 11 638 KUWAIT 2761 753 18 1381 629 600 AUSTRALIA 889 878 2 
840 BAHRAIN 30n 299 9 3072 5 : 1000 WORLD 647 U.A.EMIRATES 1353 444 601 227740 4538 3980 131933 12437 548 6281 71 67952 
700 INDONESIA 782 782 
10 354 e1 . 1010 INTRA-EC 159714 3624 1856 95581 9974 498 729 71 47381 706 SINGAPORE 655 410 j . 1011 EXTRA-EC 68026 914 2124 38352 2463 50 5552 20571 732 JAPAN 1219 25 4 1183 
s<i 582 . 1020 CLASS 1 56490 632 7 33928 2018 24 138 19545 740 HONG KONG 5420 121 64 4602 . 1021 EFTA COUNTR. 22292 830 
2117 
14174 2008 24 55 5201 
600 AUSTRALIA 7522 52 47 7159 3 261 . 1030 CLASS 2 11475 82 2375 445 26 5416 1014 
1031 ACP (63) 6073 1505 78 13 4459 18 
1000 WORLD 2606520 234367 15626 2180234 34835 6315 103608 22035 7389 2111 
1010 INTRA·EC 1278855 102924 8260 1021n1 31995 6068 63735 21957 1089 1058 l402.G SICIERHEITSSCHUHE lllT OBERTEI. AUS LEDER 
1011 EXTRA-EC 1327665 131443 7386 1158463 2840 249 19873 78 6300 1053 10 PAAR 
505 
506 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Besondere Ma.Belnbelt Bestlmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "El.l.c!Oa Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark "El.l.c!Oa 
SIUZ.43 FOOTTIEAR llTH LEATHER UPPERS INCORPORATING PROTECTl'IE STEE. TOEWS SC02.45 
TEN PAIRS 
612 IRAO 4550 4550 
1321 CIWJSSURES DE SECUIU1E A DESSUS EN CUIR NATIJRB. 624 ISRAEL 2067 746 
276 40 DIZAINES DE PAIRES 628 JORDAN 1339 24 999 
3591 291 632 SAUDI ARABIA 16323 279 3863 8299 
001 FRANCE 1090 333 
48960 
516 123 96 22 636 KUWAIT 5194 78 358 3810 948 




640 BAHRAIN 6304 
s3 356 3277 2671 003 NETHERLANDS 237n 8618 13038 30 17146 81 847 U.A.EMIRATES 2737 790 662 1232 004 FR GERMANY · ... - 83491 -
152 
63516 ·· 1697 74 1027 31 652 NORTH YEMEN 2818 
a3 2818 619 1203 005 ITALY 12591 12426 49 s6 46 11 966 2 706 SINGAPORE 1917 12 006 UTD. KINGDOM 7409 52 6230 
2585 
8 732 JAPAN 495 28 21 192 254 




740 HONG KONG 6037 343 1423 1160 3111 
008 DENMARK 6342 2454 23 198 800 AUSTRALIA 640 9 239 552 40 





44 : 1000 WO AL D 028 NORWAY 7636 1549 
18 
1528 1189025 50075 166058 794166 17963 38734 103314 8384 11424 2909 
030 SWEDEN 11630 2095 8738 749 21 9 . 1010 INTRA-EC 807003 22887 95328 554031 17504 38734 70403 1384 2037 1715 
036 SWITZERLAND 7097 4517 1542 48 716 114 160 . 1011 EXTRA-EC 382022 27208 70728 240135 459 32911 9387 1194 
036 AU TRIA 4658 3703 657 150 148 
57 30 5 . 1020 CLASS 1 273033 18944 31161 207963 298 5871 8784 12 208 IA 9652 204 9356 . 1021 EFTA COUNTR. 198290 16982 26361 144360 98 2250 8227 12 
212 A 1818 1818 
118 362 17 
• 1030 CLASS 2 96522 6278 39567 31965 161 16766 603 1182 
216 5177 4620 
5 • 1031 ACP s<ra 12631 19 8386 1499 1957 1 769 220 1016 227 187 597 • 1040 CLA 12467 1986 207 10274 
240 NIGER 729 729 
3 272 IVORY COAST 917 Ti 914 101 249 S402.47 SCllUllE UJT OBERTEL AUS LEDER, NICHT DEN KNOECHEL 8EDECKEND, LAENG£ DER INNENSOll.E llJN. 24 Cll, FUER llA£NNEll, NICllT IN 268 NIGERIA 426 5 
18 
l402.2I BIS 0 EHTHALTEN 
302 CAMEROON 1109 1091 1DPMR 
314 GABON 811 811 
318 CONGO 689 689 20 MEN'S F001WEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING TIE ANXl!, WITH INSOLES lllN 24Cll LONG 322 ZAIRE 2163 2143 TEN PAIRS 
372 REUNION 860 
3 
860 
2626 8 195 400 USA 4143 1313 
141 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, NE COUVIWIT PAS LA CHEVl1!, SEMELLES DITERIEURES llJN. 24 Cll, POUR HOllllES, NON 




182 400 REPRIS SOUS l402.2I A 0 . 
632 SAUDI ARABIA 14667 11629 405 2378 DIZAINES DE PAIRES 
636 K~AIT 2815 1123 191 1501 640 B HRAIN 1531 35 413 39 68 1050 j 001 FRANCE 471103 10208 56384 445512 4093 1566 9698 3 23 s4 647 U.A.EMIRATES 3828 2478 698 571 002 BELG.-LUXBG. 279387 12153 138043 68485 
21998 
4234 30 34 649 OMAN 1523 175 358 53 937 003 NETHERLANDS 276890 62125 39110 144144 
45625 
6878 4605 
12 706 SINGAPORE 1402 1312 18 72 004 FR GERMANY 905658 
673 
83110 747954 6367 6729 442 15419 
005 ITALY 18457 5838 
703835 
1408 801 9674 44 19 
326 1000 WORLD 292823 28490 208557 6966 27230 2498 17849 968 469 006 UTD. KINGDOM 756403 1656 3240 7472 26017 
45754 
10939 2918 
1010 INTRA-EC 195748 13872 148890 3844 22198 2225 4109 966 48 007 IRELAND 76655 95 339 29949 17 354 319 501 1011 EXTRA-EC 97087 14818 59687 3322 5034 263 13540 423 008 DENMARK 87080 8405 794 75160 1158 890 
1020 CLASS 1 36332 13771 14184 3096 2848 2177 256 009 GREECE 7137 79 265 6479 94 314 451 1021 EFTA COUNTR. 31265 13662 12569 216 2842 
228 
1761 215 024 ICELAND 2748 428 69 1247 459 
1030 CLASS 2 60173 1025 45478 226 2186 10863 167 025 FAROE ISLES 977 
2179 2217 17377 243 
10 9 967 1031 ACP (63) 10879 323 8479 101 79 30 1867 028 NORWAY 43173 112 21036 
18 030 SWEDEN 94566 3123 3235 44992 467 1079 70 41582 
l402A5 m UJT OBERTB. AUS LEDER, NICllT DEN KHOECllEL BEDECKEllD, LAENGE DER INNENSOll.E < 24 Cll, NICHT IN l402.2I BIS 0 ENTH. 032 FINLAND 7986 946 231 6358 91 6 85 21 258 22 036 SWITZERLAND 168429 20625 7739 136715 434 618 75 2195 
038 AUSTRIA 217617 31740 5492 178505 1117 70 547 8 138 
~ WITH LEATHER UPPERS NOT COVERING TIE AllKl!, WITH INSOl.ES < Z4Cll LONG, NOT l'ITHIN 14WM3 040 PORTUGAL 2158 
244 
108 1700 202 17 131 
042 SPAIN 2715 1168 591 344 368 
043 ANDORRA 1119 1 942 126 50 
=ir A DESSUS EN CUIR NATIJREL, NE COUYRANT PAS LA CHEVIW, SE11EWS INTERIEURES < 24 C11, NON REPR. SOUS 044 GIBRALTAR 1398 
16410 
100 282 1016 
056 SOVIET UNION 23578 251 4 6912 
DIZAINES DE PAIRES 066 ROMANIA 2688 2486 134 68 
208 ALGERIA 639 4 4 631 638 2 001 FRANCE 65774 3469 
36423 
52784 673 976 7739 
5 
133 216 LIBYA 16791 2 2 16147 
002 BELG.-LUXBG. 161185 6006 107074 11377 
22460 
156 144 220 EGYPT 2918 2 
21&5 
675 2241 
003 NETHERLANDS 103595 9148 11733 51179 
1307 
8957 118 988 248 SENEGAL 2783 598 004 FR GERMANY 329681 
216 
43283 278608 1792 2421 1262 268 LIBERIA 658 5 652 
5 005 ITALY 3334 1407 
39446 
28 245 928 6384 323 450 272 IVORY COAST 9797 2113 7679 006 UTD. KINGDOM 63732 1810 2024 2482 11261 
49943 
276 GHANA 1984 465 1518 
007 IRELAND 61124 240 167 10445 
28 
329 268 NIGERIA 1517 
2689 
103 1413 
008 DENMARK 15040 1897 273 12751 91 302 CAMEROON 7510 4821 
009 GREECE 3558 21 18 1742 1609 168 
411 
314 GABON 3930 1479 2451 
024 !CELANO 1453 138 228 558 5 115 318 CONGO 3310 
13 
2283 1027 
915 028 NORWAY 24351 878 1606 16187 87 19 5594 322 ZAIRE 4071 351 2792 
030 SWED 17992 867 350 14043 26 890 1818 324 RWANDA 2783 2762 21 63 032 FI 6122 700 123 5166 108 25 
12 
328 BURUNDI 2206 2018 125 
036 s 87729 9168 21132 56282 970 165 338 DJIBOUTI 5602 5572 30 
036 AU A 60181 5231 2924 52016 8 2 372 REUNION 4934 
19 
4734 200 9 2198 8 048 YU SLAVIA 1287 208 1287 2000 390 SOUTH AFRICA 6340 1617 4048 1546 367s0 242 058 SOVIET UNION 2206 
11 
400 USA 357768 5769 298835 
sci 12939 58 060 POLAND 8630 357 8262 404 CANADA 63446 1370 336 43663 8579 9378 70 
066 ROMANIA 1213 1201 6oci s46ci 12 406 GREENLAND 1072 65 7 121 836 1000 218 LIBYA 6060 413 BERMUDA 957 
8 272 IVORY COAST 1855 1499 356 9 442 PANAMA 1746 1660 78 302 CAMEROON 2464 2311 144 453 BAHAMAS 552 
s3 5366 309 243 314 GABON 1271 555 716 458 GUADELOUPE 8684 3265 
322 ZAIRE 1121 1116 5 




469 BARBADOS 1390 169 74 
400 USA 58489 3471 52666 930 472 TRINIDAD,TOB 416 66 314 71 377 345 404 CANADA 9440 420 433 8203 368 16 476 NL ANTILLES 868 82 29 
458 GUADELOUPE 5867 5160 707 484 VENEZUELA 2529 
596 
2529 
462 MARTINIQUE 5118 35 4148 968 45 2 496 FR. GUIANA 1092 a3 496 515 297 604 LEBANON 3287 1056 2149 600 CYPRUS 2354 1459 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestlmmung Basondere MaBelnheH Bestlmmung UnH6 1uppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark ell.II OOo Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Dan mark C.11.llOOo 
l402.47 l402.4I 
604 LEBANON 8901 14 230 8617 40 453 BAHA 792 64 24 592 112 
612 IRAQ 9691 5167 3 811 3710 457 VIRGIN 1103 
6 5769 
1103 
624 ISRAEL 6097 1no 433 4327 65 206 458 G 10335 4560 628 JORDAN 13n5 73 13005 
eo5 462 M 12730 16 6263 8467 264 632 SAUDI ARABIA 67087 2368 5790 51697 6427 469 B 857 17 558 
636 KUWAIT 27924 314 7353 19834 339 
26 
84 472 T NT1L1:.I~B 2264 40 272 1198 42i 754 640 BAHRAIN 11703 100 813 6685 4055 24 476 NL 2149 71 138 1519 
644 QATAR 2717 244 332 1123 1018 226 484 VENEZUELA 2285 18 1222 2285 647 LI.A.EMIRATES 25064 858 12135 8419 3426 496 FR. GUIANA 2263 1023 
88i 279 649 OMAN 3659 16 2690 429 524 600 CYPRUS 2934 47 79 1648 
12 652 NORTH YEMEN 5384 
325 
4906 478 604 LEBANON 7680 225 867 6567 9 
660 AFGHANISTAN 2795 2470 
1s5 so<i 612 IRAQ 7201 6051 186 964 701 MALAYSIA 1376 310 11 616 IRAN 1450 126 3 11370 e2 1447 703 BRUNEI 671 185 BOO 413i 486 1oS 624 ISRAEL 12257 79 90 706 SINGAPORE 12090 3132 3832 628 JORDAN 6022 194 490 5248 
160 732 JAPAN 7690 95 168 5188 2234 5 632 SAUDI ARABIA 21850 318 2738 17808 828 
740 HONG KONG 32656 3987 1598 19466 7605 
14 
636 KUWAIT 9382 190 1002 8135 55 
800 AUSTRALIA 10514 1667 604 7957 272 640 BAHRAIN 14573 6 49 14215 303 
804 NEW ZEALAND 1553 486 158 225 682 644 QATAR 1262 83 303 n9 97 
809 N. CALEDONIA 1745 1654 91 647 LI.A.EMIRATES 7390 95 587 5739 969 
822 FR.POLYNESIA 634 468 166 649 OMAN n4 26 54 306 388 
2s9 706 SINGAPORE 12508 562 1911 9713 63 
1000 WO R LO 424n41 202792 297585 133252 58235 167115 58098 91465 2173 708 PHILIPPINES 435 
128 
15 420 982 8 1010 INTRA-EC 2eeono 95394 189080 128258 57103 84171 11n7 23519 392 732 JAPAN 19597 1120 17359 35 1011 EXTRA-EC 1366971 107398 108505 4994 1132 82944 48321 87948 1781 740 HONG KONG 24781 674 2538 19746 1786 
8 1020CLASS1 991467 68797 24184 4544 152 31491 46321 66802 282 800 AUSTRALIA 389n 670 5080 329n 67 175 
1021 EFTA COUNTR. 5366n 59041 19091 2648 93 3031 183 65658 40 804 NEW ZEALAND 2279 276 658 869 476 
1030 CLASS 2 345548 19255 83744 194511 377 980 44049 1133 1499 809 N. CALEDONIA 3053 2222 831 
1031 ACP Jra 55472 37 24925 23609 73 915 5923 1i 63 822 FR.POLYNESIA 996 453 543 1040 CLA 29956 19346 5n 2545 7404 
1000 WORLD 9151289 550323 315847 7553293 387041 38752 116566 58141 119089 12237 
l402.49 SatUHE lllT 08ERTE8. AUS LEDER, NIClfT D£N KNOECIEL BEDECKEND, LAENGE DER INNENSOHI! 11111. 24 Cll, FUER FRAUEH, NIClfT IN 1010 INTRA-EC 5723095 235421 193753 4706185 369899 38179 83044 55542 32366 8706 
l402.2I BIS 43 ENTllALTEH 1011 EXTRA-EC 3428194 314902 122094 2847108 17142 573 33522 2599 88723 3531 
10 PAAR 1020 CLASS 1 3139267 262723 76520 2674407 16045 228 18231 2599 85262 3252 1021 EFTA COUNTR. 1346932 253291 29795 965428 10292 191 4665 72 82166 1032 
1ilcur'JsFOOTIEAR WITH LEATHER UPPERS, NOT COVERING THE ANKI.!, WITH INSOLES lllN 24Cll LONG 1030 CLASS2 225383 9891 45554 152990 1048 345 13876 1400 279 
1031 ACP Jra 42148 161 12964 22510 338 345 5826 4 1040 CLA 63544 42286 20 19711 49 1415 61 
A DESSUS EN CUIR NATURE., NE COUVRAHT PAS LA CHM.JI, SEllELLES INTERIEURES 11111. 24 Cll, POUR FEllllES, NON 




831941 11934 6513 7205 313 223 132 
002 -LUXBG. 538687 42630 345790 100587 890 1i 79 FOOlWEAR WITH LEATHER UPPERS, COVERING TIE AHXLE BUT NOT THE CAif, WITH INSOLES < 24Cll LONG N RLANOS---45451+--104592-----19882-294963--~28030 3731---- 3296 - 1El! PAIRS _____________ 
004 FR G RMANY 2471076 
1118 
70087 2141691 215199 2415 4172 10011 19432 8069 
005 IT y 18922 8699 
697070 
4509 444 3283 216 53 
so5 ~F~: f,ESSUS EN CUIR NATUREl, COUVRANT LA CHEVW llAIS PAS LE llOUET, SEllELLES INTERIEURES < 24 Cll, NON REPR. 006 . KINGDOM 1020196 4662 42876 23281 418 63052 43865 7319 007 I D 126372 fi07 960 59003 811 75 
1120 
1964 DIZAINES DE PAIRES 
008 RK 170699 239n 1611 129468 13578 284 661 
009 7049 13 727 6259 633 sO fiO ni 001 FRANCE 34078 373 22383 28887 135 4682 1 024 D 6059 1060 582 2495 462 002 BELG.-LUXBG. 56205 2476 27698 3148 699 502 53 025 FAROE ISLES 2374 
1611i 2399 
9 
1232 &3 862 12 2365 003 NETHERLANDS 24406 2007 2654 182n 1279 716 43 028 NORWAY 136696 79642 36355 
1ooS 
004 FR GERMANY 112742 
21i 
18921 89855 2073 129 442 
030 SWEDEN 260659 10781 4331 196701 4549 25 904 9 42351 005 ITALY 2663 2371 
18119 
75 356 5 1019 032 FINLAND 66016 6563 504 57820 403 46 407 21 298 24 006 GDOM 23070 691 2580 100 1518i 036 SWITZERLAND 416692 81248 19686 310792 2060 511 27 2296 007 I 15802 17 115 457 32 
038 AUSTRIA 457279 136611 2276 315430 1412 7 1451 3 69 008 K 1534 585 213 654 
2 
82 
112 040 PORTUGAL 3531 917 15 2548 3 48 
244 
028 N WY 2465 1123 2 1207 19 
042 SPAIN 12055 419 422 9200 826 944 030 SWEDEN 4112 79 46 2987 244 119 637 
043 ANDORRA 1371 2 1016 349 4 032 FINLAND 4684 3547 10 1127 
seO 4 044 GIBRALTAR 1835 j 1226 609 036 SWITZERLAND 24571 2669 11067 10251 8 25 048 MALTA 1074 1062 206 5 123 038 AUSTRIA 17018 2474 682 13455 374 048 YUGOSLAVIA 948 2 617 
11s0 
042 SPAIN 1304 983 321 
058 SOVIET UNION 30759 17421 12188 
60 
048 YUGOSLAVIA 1412 
1100 
1412 
060 POLAND 5696 127 5509 216 LIBYA 3009 1909 
064 HUNGARY 1461 1182 
15 
279 302 CAMEROON 1981 
124 
296 1685 
23 066 ROMANIA 23679 23473 191 400 USA 13949 2541 11261 
068 BULGARIA an 15 34 862 10 404 CANADA 1815 46 390 1379 202 CANARY ISLES 1458 34 1378 462 MARTINIQUE 1036 818 218 
216 LIBYA 2710 2 600 2108 35 604 LEBANON 5297 28 2817 2480 36i 456 272 IVORY COAST 7267 4127 3105 632 SAUDI ARABIA 5595 244 4506 
276 GHANA 2005 ; 35 1970 636 KUWAIT 2052 9 246 797 1000 6 288 NIGERIA 2516 84 2430 640 BAHRAIN 1352 180 1166 
302 CAMEROON 5081 4462 618 
: 1000 W 0 R L D 314 GABON 2190 1089 1101 375954 17343 78728 245669 4884 7654 20060 358 1464 1818 
318 CONGO 1598 1378 220 
25i 
• 1010 INTRA-EC 271248 6569 49344 184583 4560 7629 16811 358 532 1062 
322 ZAIRE 3350 24 3074 • 1011 EXTRA-EC 104708 1on4 27384 81088 304 25 3449 932 754 
342 SOMALIA 9127 
4349 
9127 . 1020 CLASS 1 73252 10081 16804 43988 254 25 1206 894 
372 REUNION 4710 
165 
381 22 se2 i . 1021 EFTA COUNTR. 53874 9911 12572 29139 254 25 1133 840 764 390 SOUTH AFRICA 9699 47 8676 3j 2066 • 1030 CLASS 2 30580 283 10321 16891 fiO 2243 38 400 USA 1553869 5090 35235 1503425 4531 1074 191 2220 1031 ACP Jra 6782 410 2101 3802 581 298 404 CANADA 148231 2673 3147 132984 101 8715 461 1fl0 1040 CLA 876 259 207 
406 GREENLAND 1406 
19 
269 43 1137 413 BERMUDA 1754 1692 
442 PANAMA 1462 106 1353 3 
507 
508 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnheH BesUmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination OesUnaUon 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "E>.>.c1oa Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Oanmark "E>.>.dba 
l402.5Z ~~~T'"ec.AIJ: ft&~ .IEDOCll NICllT DE WAIJE BEDECKEND, l.AENGE DER INIEISOIU lllN. 24 C11, FUER l4W4 
10 PAAR 036 SWITZERLAND 43869 6234 2173 34972 96 96 
161 
228 70 
038 AUSTRIA 26856 38n 362 17002 61 281 152 4960 
rgi~ WITH LEATHER UPPERS COVERJllO TIE ANXLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES lllN 24C11 LONG 043 ANDORRA 272 
1oo0 
121 143 8 
056 SOVIET UNION 9400 j 6200 2200 062 CZECHOSLOVAK 1915 3 1905 
CHAUSSUllES A DESSUS EN CUIR NATURB., COUVRANT LA CIEYll.E llAIS PAS LE llOUET, SEllB.LES INlERIEURES lllN. 24 Cll, POUR 064 HUNGARY 2165 1168 
1564 
997 
=:~=SOUS IC.10 A 43 302 CAMEROON 2163 599 314 GABON 801 
5 
461 340 
390 SOUTH AFRICA 1107 3 1099 332 1528 45 41oS 001 FRANCE no14 2494 
12425 
70909 119 1140 2352 60 400 USA 191310 32 2552 182715 
002 BELG.-LUXBG. 52271 3457 19613 13344 2002 3430 325 2 404 CANADA 30932 165 27 30271 80 389 003 NETHERLANDS 35229 7980 7587 12693 3540 4252 390 442 PANAMA 1165 439 1165 004 FR GERMANY 123873 
814 
32399 67772 2265 4126 2775 10996 458 GUADELOUPE 2579 2140 
005 ITALY 6539 1428 26644 15 4 4278 1387 14 462 MARTINIQUE 2259 304 1955 2 006 UTD. KINGDOM 34379 500 5085 54 695 
10034 
476 NL ANTILLES 1134 3 42 1132 007 IRELAND 11649 56 419 915 20 171 34 
10 




632 SAUDI ARABIA 3073 11 2975 29 
024 ND 703 163 7 264 22 638 KUWAIT 1232 99 14 1112 7 
028 y 9503 673 853 7083 23 2n 594 290 640 BAHRAIN 886 1 56 854 31 030 N 5252 148 1702 2299 22 400 391 647 U.A.EMIRATES 1081 4 487 534 




732 JAPAN 1272 15 20 1142 95 
036 ALAND 24893 4291 1890 15598 
115 
589 105 740 HONG KONG 1000 89 174 716 21 
038 IA 18524 4094 152 13648 485 30 800 AUSTRALIA 4443 176 3717 550 
042 SPAIN 1132 5 160 607 360 
: 1000 WORLD 58501 056 SOVIET UNION 3894 13 1030 201 2650 1112BD1 4826B 9B531 830258 27426 14002 20514 1486 15815 




. 1010 INTRA-EC 724593 29287 87032 497659 25743 13609 12453 1441 B270 49099 
216 LIBYA 5340 100 3258 . 1011 EXTRA·EC 388104 16981 11499 332495 1683 393 B061 45 7545 9402 
264 SIERRA LEONE 521 
5 
521 . 1020 CLASS 1 343456 14359 7395 299470 1681 377 3620 45 7374 9135 
288 NIGERIA 986 
2865 1110 
961 . 1021 EFTA COUNTR. 112959 14134 4284 79975 1269 377 719 7171 5030 
302 CAMEROON 3975 . 1030 CLASS 2 30045 377 4090 23133 2 16 1969 171 267 
314 GABON 2132 2130 2 
. 1031 ACP fra 7487 2 2274 4623 16 305 267 318 CONGO 702 687 14 . 1040 CLAS 14603 2245 14 9692 2452 
324 RWANDA 650 650 
1388 352 TANZANIA 1388 
207 
l402.5I SCHUHE lllT OBERTED. AUS I.EDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE < 24 Cll 
390 SOUTH AFRICA 764 
43 1229 
557 3552 130 10 PAAR 400 USA 94951 81537 8460 
404 CANADA 7841 489 19 6064 1269 F001\YEAR WITH LEATHER UPPERS COVEIUNO THE ANXLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES < 24Cll LONG 
442 PANAMA 993 866 127 TEN PAIRS 
472 TRINIDAD,TOB 689 
42 1354 
689 
=lj,15 pwus EN CUIR NATURB., COUVRANT LE llOUET ET AU-OESSUS,SEllB.LES llTERIEURES < 24 Cll 604 LEBANON 1404 Tri 8 632 SAUDI ARABIA 16865 2913 11521 1654 
638 KUWAIT 3001 359 1447 1021 174 
640 BAHRAIN 2091 140 597 145 1209 001 FRANCE 16206 443 
20031 
15023 123 463 154 




928 002 BELG.·LUXBG. 32547 1516 9594 1203 298 203 647 U.A.EMIRATES 2835 632 1901 003 NETHERLANDS 17527 1590 1308 11181 386 3150 204 649 OMAN 811 2 161 58 590 004 FR GERMANY 88045 35 22078 62640 992 1545 703 BRUNEI 1141 
47 5o5 1141 005 ITALY 980 819 9475 6 120 741 18 706 SINGAPORE 917 
118 
365 006 UTD. KINGDOM 13326 43 3013 36 5207 732 JAPAN 926 118 304 388 007 IRELAND 6457 35 152 1048 15 
740 HONG KONG 2458 224 69 1814 351 008 DENMARK 2817 199 134 2478 6 920 800 AUSTRALIA 1288 24 194 1070 028 NORWAY 2010 13 32 1005 40 
030 SWE 6564 91 20 6053 70 330 
1000 WORLD 584325 28380 84048 360893 17388 6530 83333 4939 4540 14274 032 D 1257 93 152 1011 
1010 INTRA-EC 348B17 16280 59781 203490 17182 6280 29631 1387 3148 11458 036 ALAND 17777 1351 3860 12566 31 1011 EXTRA-EC 235700 12100 24279 157403 206 250 33702 3552 1392 2B18 038 AUSTRIA 14387 2965 389 11002 
1020 CLASS 1 169161 10137 6455 130357 108 115 14246 3552 1375 2816 056 SOVIET UNION 580 
1333 
580 383 1021 EFTA COUNTR. 61566 9425 4729 41242 108 115 1890 1371 2686 302 CAMEROON 1924 208 
1030 CLASS 2 61979 1836 16794 26510 98 114 16610 17 372 REUNION 4005 34 4005 7850 2408 1031 ACP Js63a 16127 21 7517 2855 41 5693 400 USA 11357 1064 1040 CLA 4560 127 1030 538 21 2846 404 CANADA 4942 7 58 4852 25 
458 GUADELOUPE 1113 1113 
l402.54 SCHUHE lllT OBERml. AUS ~KNOECHEL .IEDOCll NICHT DIE WADE BEDECKEND, LAENGE DER INIEISOHLE lllN. 24 CM. FUER 462 MARTINIQUE 1315 1315 
12991 FRA~ NICllT DI IC.10 BIS 43 TEN 604 LEBANON 15298 2306 1o4 1646 543 10 p 632 SAUDI ARABIA 6742 1483 2966 
638 KUWAIT 1144 546 547 51 
164 f&'r'JsFOOT\YEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANXLE BUT NOT THE CALF, WITH INSOLES lllN 24Cll LONG 647 U.A.EMIRATES 1348 411 30 743 
732 JAPAN 828 
4 
81 162 585 
740 HONG KONG 1549 1162 368 15 
NONAJ,Ef~\"~oNfifi• COU'llWIT LA Cl£VILLE llAIS PAS LE llOUET, SEllB.LES IHTERIEURES lllN. 24 C11, POUR 800 AUSTRALIA 2008 180 1816 12 
DE PAIRES 1000 WORLD 286555 9705 72303 178853 1754 1889 16697 741 2075 1538 
1010 INTRA-EC 178508 3B73 47535 11222B 1754 1753 10385 741 237 
1538 001 FR 148802 5702 
11310 
138633 680 3145 576 13 53 1011 EXTRA-EC 108048 5832 24768 87825 136 8312 1838 




. 1020 CLASS 1 62851 4599 6175 46943 32 3523 1579 




. 1021 EFTA COUNTR. 42131 4558 4459 31637 32 121 1324 
1538 004 ANY 277649 
271 
34218 170434 5768 570 5162 49048 1030 CLASS2 42394 9 17593 20102 104 2789 259 
005 ITALY 3474 1282 
80191 
575 4 1342 
1293 725 . 1031 ACP fra 
4922 
1224 
3033 1506 363 
006 UTD. KINGDOM 113104 375 28290 2217 13 
8250 
. 1040 CLAS 2804 1000 580 
007 IRELAND 12852 40 548 2640 255 48 
56 
671 = lllT OBERTEL AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND DARUEBER, LAENGE DER INNENSOHLE lllN. 24 Cll, FUER llAENHER 008 DENMARK 15396 3257 290 9338 2137 203 117 l402.5I 
009 GREECE 740 
119 
275 465 
21 153 159 024 !CELANO 559 33 74 
MEN'S FOOTWEAR WITH LEATHER UPPERS COVERING THE ANXLE AND PART OF THE CALF, WITH INSOLES lllH 24Cll LONG 028 NORWAY 10110 2112 159 5304 64 63 2408 
030 SWEDEN 22843 1530 1376 14384 1017 341 4195 TEN PAIRS 
032 FINLAND 8459 262 181 7976 10 1 29 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besondere MaBelnhelt BesUmmung Unlt6 auppl6mentalre 
Destination Destination 
Nimexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'El.lldba Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Dan mark 'Elllldba 
l402.58 =UR: fJgSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LE UOWT El' AIJ.l>ESSUS, SEllEl.W IHTEllEURES UIN. 24 CU, POUR HOUMES l402.59 
009 GREECE 11840 3 287 11550 549 s5 1156 001 FRANCE 249735 2819 
7417 
244707 341 98 1752 20 024 ICELAND 4087 262 58 2013 
002 BELG.-LUXBG. 143407 1119 130098 4475 
2513 
300 
se4 025 FAROE ISLES 1492 126 1524 3 100 20 2107 1489 96 003 NETHERLANDS 143332 4709 7632 125870 
3425 
2024 028 NORWAY 84811 61722 18315 
004 FR GERMANY 4n320 
149 
10681 458518 495 1868 2333 030 SWEDEN 165253 1139 745 140786 1109 1281 3747 16410 36 
005 ITALY 2489 1936 
106170 
40 1 362 
415 
1 032 FINLAND 33639 480 47 33041 11 
184 
7 53 
310 006 UTD. KINGDOM 109488 1222 1051 168 352 
1939 
110 036 SWITZERLAND 251598 9919 4792 235836 311 so 194 




2 038 AUSTRIA 123327 29157 1254 92519 73 42 25 257 
006 DENMARK 22476 276 21293 197 040 PORTUGAL 1939 4j 4 1935 4 009 GREECE 3492 5 82 3295 90 110 68 042 SPAIN n64 116 7597 024 ICELAND 923 122 
39 
576 67 043 ANDORRA 1264 576 688 
028 NORWAY 24470 126 18694 57 310 5244 044 GIBRALTAR 824 824 
6 030 SWEDEN 42934 371 725 36670 72 1138 3958 046 MALTA 4457 
3 
4451 
032 FINLAND 14678 175 109 13876 
4 
517 1 046 YUGOSLAVIA 978 
1400 
975 
4 036 SWITZERLAND 95438 2281 8021 84707 68 287 136 2 056 SOVIET UNION 26750 15848 9498 038 AUSTRIA 35607 7152 590 27395 44 285 71 062 CZECHOSLOVAK 2020 
3207 19 
2020 
040 PORTUGAL 1516 
49 
551 985 36 161 066 ROMANIA 3226 1162 eO 042 SPAIN 1332 314 n2 068 BULGARIA 1258 16 
eoO 043 ANDORRA 849 
1 
472 3n 216 LIBYA 4802 6 3998 
058 SOVIET UNION 2429 110 2318 220 EGYPT 709 3 3 703 
066 ROMANIA 1594 1260 
et 334 soO 280 TOGO 4641 119 4522 208 ALGERIA 727 
3 
140 295 24000 284 BENIN 7323 421 6902 23 216 LIBYA 32902 
528 
8604 288 NIGERIA 15176 101 15051 
195 248 SENEGAL 898 368 302 CAMEROON 12306 8929 3182 
272 IVORY COAST 1655 1461 194 314 GABON 4534 1536 2998 
280 TOGO 5140 64 5076 34 318 CONGO 912 335 5n 5 130 284 BENIN 5226 
6 
281 4911 322 ZAIRE 1370 274 981 
e5 288 NIGERIA 16006 3 15617 380 350 UGANDA 1863 
4039 
1n8 
302 CAMEROON 18319 15508 2811 372 REUNION 4n6 
41 
737 
3 456 64 314 GABON 4908 3133 1n5 
1 
390 SOUTH AFRICA 13131 73 12500 
eo5 s:i 318 CONGO 1154 1078 75 400 USA 981737 38n 4721 935469 761 1197 35055 
322 ZAIRE 1435 621 789 25 404 CANADA 100103 1109 1848 98671 8 419 6 42 




406 GREENLAND 1292 4 
742 111 
1288 
390 SOUTH AFRICA 4610 30 4118 
419 41 69 193 442 PANAMA 853 3056 400 USA 198217 5 697 194709 84 458 GUADELOUPE 4084 1034 
404 CANADA 33740 836 657 32227 20 
413 
462 MARTINIQUE 2970 2385 585 34 9 406 GREENLAND 413 
841 
476 NL ES 1644 90 1511 
442 PANAMA 641 
2551 
484 VE 1693 
763 
1693 
458 GUADELOUPE 2732 181 498 FR. NA 925 
1 




604 LEBANON 34065 10 589 33466 




608 SYRIA 371 1 
12 
370 
s6 207 600 CYPRUS 1226 ~ 1140 32 624 ISRAEL 10954 22 10655 -604-~EBANON-- - _ -----100711______ __ m----1!!Ql~ 5 626 JORDAN 2388 12 22 2069 285 612 IRAQ 567 j 185 330 632 SAUDI ARABIA-- --27985-- ---9---'1523 _23703--- __ •___ · _ ____654 m1 624 ISRAEL 3875 27 3856 638 KUWAIT 8318 24 1210 8021 22 
628 JORDAN 7222 7 
4116 
7215 
ss6 4253 640 BAHRAIN 8695 2 44 8507 23 121 632 SAUDI ARABIA 93175 1 84249 644 Q 2274 76 2198 
s6 904 638 KUWAIT 8308 588 7650 10 60 647 5622 4 644 4014 
640 BAHRAIN 5652 497 4889 244 22 706 7528 53 295 6899 281 
644 QATAR 2453 29 501 1682 100 9 170 708 PHIL! 1003 s8 671 332 11 647 U.A.EMIRATES 12300 999 10773 160 330 732 JAPAN 11026 247 10710 
649 OMAN 734 57 189 382 106 740 HONG KONG 26730 57 978 25646 49 
eo3 701 MALAYSIA 497 
291 
306 191 800 AUSTRALIA 18288 1 560 16188 738 
706 SINGAPORE 4324 36 3840 156 193 804 NEW ZEALAND 1072 138 740 159 35 732 JAPAN 6726 257 6268 15 809 N. CALEDONIA 954 799 155 
740 HONG KONG 20373 40 346 19518 
14 
469 
: 1000 WORLD 800 AUSTRALIA 11054 108 39 9899 994 4597345 91490 89181 4210938 34029 13530 39638 2348 46178 70015 
809 N. CALEDONIA 857 803 54 . 1010 INTRA-EC 2530489 25562 40000 2357296 31012 11181 28854 2347 7190 27047 
1011 EXTRA-EC 2066595 65928 49181 1853398 3017 2349 10784 1 38988 42949 
1000 WORLD 2015162 23407 85603 1830014 11250 4032 17587 456 13572 29241 1020 CLASS 1 1806657 46619 16703 1654737 2925 2332 8948 1 37694 36698 
1010 INTRA-EC 1160872 10580 29101 1097115 8593 3466 8552 415 3050 • 1021 EFTA COUNTR. 664452 41683 8424 567852 2153 1527 5966 1 36147 699 
1011 EXTRA-EC 854287 12827 56501 732897 2657 568 9035 41 10522 29241 1030 CLASS2 226279 215 31038 185650 92 17 1807 1289 6171 
1020 CLASS 1 471856 11294 12574 432618 467 487 4357 41 9823 195 1031 ACP~a 56516 2 12469 42834 17 535 
5 
659 
1021 EFTA COUNTR. 215564 10227 10035 182883 267 68 2604 9478 2 1040 CLA 33659 19094 1440 13011 29 80 
1030 CLASS 2 376123 213 43779 298923 990 79 4670 423 29046 
1031 ACP~a 63119 29 25174 38625 8 76 1145 1 61 ICnZ.60 f wr UND ANDERE HAUSSCHUHE, OBERTED. AUS AllD£REN STOfFEN ALS LEDER 
1040 CLA 6308 1320 148 3356 1200 8 276 
l402.59 SCHUi£ MIT OBERTED. AUS LEDER, DIE WADE BEDECKEND UND OARUEBER, LAENGE OER INllENSOIU lllH. 24 CU, FUER FRAUEN SLIPPERS AND OTHER INDOOR FOOTWEAR WITH UPPERS OTHER THAN OF 1.EAntER 
10 PAAR lEN PAIRS 
WOMEN'S FOOTWEAR WITH 1.EATIER UPPERS COVERING THE AHXLE AND PART OF THE CAii, WITH INSOLES MIN 24CU LONG 
lEN PAIRS 
~ fJaUTRES CHAUSSURES D'llTERIEUR, OESSUS EN AUTRES UAllERES QUE CUIR NATUREL 
CHAUSSURES A DESSUS EN CUIR NATUREL, COUVRANT LE UOWT El' AIJ.l>ESSUs, SEllEl.W IHTEllEURES UIN. 24 CU, POUR FEllUES 001 FRANCE 151218 50492 
146622 
52751 9811 29998 6408 2 8 1748 
DIZAINES OE PAIRES 002 BELG.-LUXBG. 234498 32691 17428 35873 44884 1882 27 003 NETHERLANDS 122237 37865 26748 10559 
51424 
2154 623 001 FRANCE 464626 8008 
10140 
438634 2328 2660 3817 6 435 8738 004 FR GERMANY 407355 
170 
249051 80356 19813 5415 
3 
873 
002 BELG.-LUXBG. 270487 2799 246535 9327 
2939 
862 2 822 005 ITALY 7117 3889 
21557 1836 240 
3055 
3 4259 003 NETHERLANDS 346785 10095 2953 322068 
10327 
3475 1809 5446 006 UTD. KINGDOM 123578 10121 75359 
39872 
10203 
004 FR GERMANY 1042974 205 15763 1004385 3112 856 4010 4539 007 IRELAND 41847 37 313 1003 564 258 005 ITALY 4401 2754 
239014 




006 DENMARK 36678 4594 22325 2847 3580 2939 393 66 006 um. KINGDOM 263292 1465 6849 5170 251 11304 734 024 !CELANO 2384 169 68 197 455 1864 007 IRELAND 49131 87 331 30630 564 17 198 34 026 NORWAY 21332 2n3 8788 1638 4657 3021 006 DENMARK 74953 2900 923 84500 2925 2023 1648 030 SWEDEN 14098 1535 4388 5085 402 n2 1913 
509 
510 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung Besondere llallelnheH Bestlmmung Unll6 suppl6mentalre Destination Oestlnallon 
Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-Ux. UK Ireland Danmark V.>.dba Nlmexe EUR 10 Franca Italia Nederland Belg.-lux. UK Ireland Danmark V.>.dba 
l4Q2JO l4C2.l1 
032 FINLAND 13423 685 5770 8180 
1656 133 
787 1 740 HONG KONG 3062 2039 324 534 165 
038 SWITZERLAND 95090 24981 54884 7814 5531 91 800 AUSTRALIA 1391 341 359 563 128 
038 AUSTRIA 138208 68045 24266 44568 602 187 540 809 N. CALEDONIA 3900 7 3893 
048 MALTA 8280 
1263 
1450 2058 2772 822 FR.POLYNESIA 1361 101 1260 
056 ~UNION 1280 
6 
17 
1o4 : 1000 WORLD 390 AFRICA 3763 3653 
2519 6 
889524 192607 204755 241695 112879 8440 53550 38297 33435 3868 
400 USA 15018 1651 597 
8151 
7807 2438 1010 INTRA-EC 568354 144768 65894 169633 110359 8045 28445 37440 2411 1359 




• 1020 CLASS 1 191929 29194 65040 47913 2212 272 16901 857 29540 
800 CYPRUS 2763 
841 
342 300 825 1021 EFTA COUNTR. 110454 24643 22459 31141 1859 153 1035 842 28322 2507 604 LEBANON 26991 294 9173 506 378 18363 1030 CLASS 2 122908 14954 73585 22287 40 84 7999 1472 824 ISRAEL 10140 2294 4387 2024 81 518 1031 ACP s<ra 35479 3079 23364 5475 268 84 3497 12 632 SAUDI ARABIA 7201 324 506 5141 300 79 515 638 1040 CLA 6292 3691 204 1882 50 205 838 KUWAIT 4603 94 
91 
3838 305 68 
706 SINGAPORE 1719 21 
824 
1607 '402.61 ~ OBERTEL AUS Sl'INHSTOFF, AUSGEJC. TUJUt., Sl'Oll1SCllUHE UND HAUSSCllUHE 
732 JAPAN 1651 14 813 
2437 
p 
740 HONG KONG 3633 28 84 1104 
800 AUSTRALIA 2290 592 705 993 FOOlWEAR llTH UPPERS OF 1EXlU FABRIC OTllEll TllAll SUPPERS OR FOOl'IEAR FOR SPORTS 
804 NEW ZEALAND 4503 4503 TEN PAIRS 
1000 WORLD 1564608 258669 654358 289238 115284 98831 103320 10209 6512 28187 CllAUSSURES DESSUS Ell TISSUS, SF CllAUSSURES POUR SPORTS ET GYllHASl1QUE, ET D'IHTERIEUR 
1010 INTRA-EC 1126985 138296 524835 188073 103088 97932 59012 10208 1111 8630 DIZAINES DE PAIRES 
1011 EXTRA-EC 437819 122373 129523 101181 121H 899 44308 1 5601 21557 
1020 CLASS 1 358181 117396 111559 75157 11535 320 34444 1 5333 2438 001 FRANCE 127970 13n9 
88571 
87203 11918 9500 4953 7 812 
1021 EFTA COUNTR. 284751 98190 98184 65718 3115 320 14151 1 5092 
18687 
002 BELG.-LUXBG. 147498 16650 16845 16802 
8315 
8612 18 
1030 CLASS 2 n831 3821 17984 25987 681 579 9864 268 003 NETHERLANDS 80105 21845 13136 30144 
115031 
6094 571 
15 1031 ACP rra 3436 50 2018 588 832 150 004 FR GERMANY 375195 263 112639 138562 5833 2808 309 1040 CLAS 1807 1358 17 434 005 ITALY 248209 229915 
135338 
9851 15 6019 996 8 140 006 UTD. KINGDOM 249787 7088 98248 4074 1981 
24852 
170 1896 
l4C2.l1 lrr°AARUND SPORTSCHUIE, 08ERTEL AUS SPINNSTOFF 007 IRELAND 39085 
8741 
1815 11528 202 811 277 
008 DENMARK 24384 3565 10213 437 2280 1168 
009 GREECE 7263 381 474 3784 87 
11 
2557 
5153 FOOmAll FOR SPORTS AND GYllllAS1ICS WITH UPPERS OF 1EXlU FABRIC 028 NORWAY 19683 3219 4420 6580 153 187 
TEN PAIRS 030 SWEDEN 44702 6321 2828 34233 98 358 864 
032 FINLAND 9349 422 3717 4229 9 90 449 523 =i: If& SPORTS ET LA GYllNASTIQUE, DESSUS Ell TISSUS 038 SWITZERLAND 98037 9986 52836 33042 992 1089 2 202 038 AUSTRIA 94149 21885 18351 49854 173 4215 1452 17 
042 SPAIN 6799 389 120 5414 878 
001 FRANCE 71432 16533 
9514 
36108 10759 4018 3141 no 103 048 y 2889 
1284 
2889 
3 002 BELG.-LUXBG. 58257 3984 4894 39069 
2474 




104 Ii 003 NETHERLANDS 75934 33230 10619 11210 48829 5929 11065 48 060 2514 29 2450 3 13762 004 FR GERMANY 169256 
52657 
13942 101403 1210 3861 1129 882 288 NI 13782 
1926 254 005 ITALY 74225 20471 
8245 
901 53 143 
24253 1307 
302 CA OON 2180 
006 UTD. KINGDOM 78895 28311 7948 8821 12 
12555 
318 CONGO 1812 1812 




322 ZAIRE 6097 
3721 008 DENMARK 18440 4486 934 8717 87 851 372 REUNION 3861 
1721 
140 
152 5 009 GREECE 5784 560 2185 1141 784 1114 
5 191 
390 SOUTH AFRICA 3029 805 348 
aO 16 024 !CELANO 1506 376 430 68 317 119 400 USA 92563 1411 49334 3no1 2325 1696 
028 NORWAY 42518 8429 8285 1008 99 239 568 28458 404 CANADA 10856 8295 281 4243 37 2360 030 SWEDEN 13053 795 6407 4321 568 215 179 406 ND 2384 4 
6892 1o4 032 FINLAND 11790 7134 2547 835 80 
141 
200 15 994 458 UPE 6998 036 SWITZERLAND 16994 3970 3857 8049 419 259 224 482 UE 5473 
11 
5379 94 
1701 794 038 AUSTRIA 23731 5365 741 18860 280 12 3 194 278 600 c 2740 1n 57 
040 PORTUGAL 862 574 192 302 98 100 1170 15 604 LE ANON 68025 33 821 63115 66 4256 042 SPAIN 4925 1296 1754 288 824 ISRAEL 14012 1618 180 11848 450 502 043 ANDORRA 2202 74 2065 26 21 sci 42 828 JORDAN 4485 15 4 4018 111 200 084 HUNGARY 2992 2696 20 200 632 SAUDI ARABIA 6647 175 1835 4526 
068 BULGARIA 2109 270 3 1838 
49 116 
638 KUWAIT 3120 138 219 26n 72 14 
202 CANARY ISLES 1618 253 11n 23 706 SINGAPORE 4473 22 718 3387 348 
205 CEUTA & MELI 2657 941 1718 732 JAPAN 20957 79 14125 6855 98 
208 ALGERIA 980 980 
10 87 
740 HONG KONG 5087 18 327 3897 845 
212 TUNISIA 3065 2968 800 AUSTRALIA 5742 152 963 1369 3258 
218 LIBYA 2558 3ci 2eo0 2558 : 1000 WORLD 272 IVORY COAST 4489 1659 1890822 122397 732884 731879 160420 32917 smo 898 11993 10388 
302 CAMEROON 15359 940 13251 1168 • 1010 INTRA-EC 1297498 68745 548181 433617 158380 26515 57081 998 1358 2683 




95 19 1954 127 
. 1021 EFTA COUNTR. 267248 41991 80281 128052 1547 4318 3665 7192 202 
~ 2482 78 19 . 1030 CLASS 2 170551 2218 34533 106341 487 6 18781 2365 5820 A 58427 1879 34792 10238 11823 78 
. 1031 ACP Js63a 32003 34 8741 8251 • 6 
8 14968 3 
404 CANADA 4295 132 2341 1797 25 
1355 
• 1040 CLA 6978 13n 2844 2743 8 
406 GREENLAND 1355 
6827 391 458 GUADELOUPE 7218 l402JI SCllUHE lllT OBERTEL AUS ANDEREN STOFFEH ALI LEDER ODER SPINNSTOfF, KEINE HAUSSCllUHE 





~ !~lt'~B~D,TOB 1879 2aS 17 407 1532 268 557 FOOlWEAR llTlf UPPERS NEITHER OF WTllEll NOR 1EXlU FABRIC 
604 LEBANON 8405 245 3198 1252 112 1800 TEN PAIRS 
824 ISRAEL 7540 200 927 8413 
25 828 JORDAN 2583 38 110 2410 506 CllAUSSURES A DESSUS Ell AUTRES llATElES QUE CUIR NATURB. OU llATIERES TEX11LES, EXCL CllAUSSURES D'IHTERIEUR 832 SAUDI ARABIA 111n 723 9155 332 487 DIZAINES DE PAIRES 
838 KUWAIT 902 30 805 87 
574 802 640 BAHRAIN 1640 
32 2434 
1268 001 FRANCE 3n290 1215 4484 368569 84 3789 4831 9 847 U.A.EMIRATES 2588 
100 
120 002 BELG.-LUXBG. 31871 1386 24854 36 
1071 
1100 
871 701 MALAYSIA 1385 1031 254 
1236 
003 NETHERLANDS 33948 481 430 26517 
74 
4715 63 
13 706 SINGAPORE 8108 3697 2361 814 004 FR GERMANY 103861 6ci 2031 98588 265 2583 50 257 732 JAPAN 3706 389 1137 2178 2 005 ITALY 2057 1089 8 50 852 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Dl!cembre 1983 
Bestlmmung 
Destination 
Besondere MaBelnheH Bestlmmung 
1----.----.----....-----.---...-----.---...---"""'T---...----1 Destination UnH6 1uppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 France Italia Nederland Belg.-t.ux. 
l401l9 

















































































































































































1000 W 0 R L D - -10i&_21_2_~-77f7-2--5871~-5 ---l3o87.------24~19-
1010 INTRA-EC 683259 3791 11458 828742 200 5247 
1011 EXTRA-EC 402944 3381 47259 303925 41 1872 
1020 CLASS 1 174503 3178 9175 136252 21 1773 
1021 EFTA COUNTR. 89154 3083 3063 764n 21 1719 
1030 CLASS 2 219905 193 37931 157501 20 39 
i~ ~r:Jra ~ 10 1om 1m~ 20 ~ 
l403 SCllUIE AUS HOlZ, SCHUi£ lllT LAUFSOIUN AUS HOU DOER KORIC 
FOOTWEAR WITH OUTER SOW OF WOOD OR CORIC 
CHAUSSURES EN BOIS OU A SDIELW EXTER. EN BOIS OU EN LEGE 
1C03.00 SCllUIE AUS HOlZ, SCllUIE UIT LAUFSOHLEN AUS HOU DOER KORIC 
ID PAAR 
FOOTWEAR llTH OUTER SOW OF WOOD OR CORIC 
TEN PAIRS 
CllAUSSURES EN BOIS OU A SDIELW EXTER. EN BOIS OU EN LEGE 
































































































350 647 U.A.EMIRATES 
708 SINGAPORE 






: 1000 W 0 R L D 406684 7472 10793 333075 5520 3409 
13 1010 INTRA-EC 278831 5132 1559 283343 3380 3405 
. 1011 EXTRA-EC 127853 2340 9234 69732 2140 4 
. 1020 CLASS 1 88048 2165 458 58545 2130 
: l~ fil~~UNTR. f3sl~ 1m 8~~ mA~ 1~~ 4 
. 1031 ACP (63) 13155 6865 4337 4 
1
oo0 l404 SCllUHE lllT LAUFSOHLEN AUS AHDEREll STOfFEll (Z,8. SClllUERE, PAPPE, GEWEBE, FU, GEIUCllT) 



















l40l1D PAHTOffEUI UND ANDERE HAUSSCHUHE 
1D PAAR 
M"P~AND OTHER llDOOR FOOT'iEAll llTH SOW OTHER THAN OF LEATHER, RUBBER, PWT1C, WOOD OR CORIC 
PAHTOUIUS ET AUTRES CHAUSSURES D'INTERIEUR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













































































~~r, 11 : l:m ~ucP m::t mg' ~m: mtt: um: ugn f= : im 









812 . 1020 CLASS 1 146071 2169 9153 123279 322 915 9712 521 
&2408""---.23"04...--~-.., ... 37 .. 0~~1~1-20-1 l~ fil~~_u_NT_R_._~~9~~~~-~u6:ig____3~---1-27-. ·--m~---~---~-------~· 
32004 2293 381 1165 
30404 11 1009 15042 l40UO SCHUHE. AUSGEIL HAUSSCHUHE 
16575 11 762 4756 1D PAAR 
4182 596 13 
13688 247 10286 

























CllAUSSURES. EXa.. CHAUSSURES D'IHTERJEUR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













































































. 1000 W 0 R L D 281700 7060 181175 83120 17404 748 
. 1010 INTRA·EC 191070 4133 105818 57697 16804 308 
. 1011 EXTRA-EC 90630 2927 55359 25423 600 442 
. 1020 CLASS 1 69405 2894 39860 21223 600 379 
. 1021 EFTA COUNTR. 36510 2888 12662 16993 600 379 
. 1030 CLASS 2 20941 15288 4160 63 
. 1031 ACP (63) 4908 3415 1202 63 
















































Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung 
Destination Besondere MaBelnhelt Bestlmmung 1----""T"""----.---~--~---~--~---~--""T"""----.----1 Destination Unlt6 suppl6mentalre 
Nlmexe EUR 10 utschlan France Halla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark "EllllOOa 
MOS PARTIES DE CHAUSSURES (YC SEllEUES llTER. ET TALONNETTES) EN TOUTES llATERES AUTRES QUE LE METAL 
'405.10 ~BERTW lllT BRANDSOIG..E ODER ANDEREN 80DENTELEll VERBUNDEN (AUSGEN. LAUFSOIG..E) 
ASSEllBUES OF UPPERS llTH INNER SOLES BUT NO OUTERS 
TEN PAIRS 
















1021 EFTA COUNTR. 












































2486 53ci 2912 
2155 261 8633 
51028 26022 42438 17591 1600 
18307 25348 40260 10790 1600 
32719 674 2176 6801 
8535 544 21 102 
1877 8 21 30 







Nlmexe EUR 10 France Halla Nedertand Belg.-lux. UK Ireland Danmark "EllllOOa 
l501 HUlSTUllPEN AUS FU, NICHT GEFORllT; HUTPLATTEN, BANDEAUX (AUCH AUFGESCHNITTEI). AUS FU, ZllY HERSTEUEll YON HUETBC 
HAT.fORllS. HAJ BODIES AND HOOOS OF FELT, NEl1llER BLOCKED TO SHAPE NOR llTH llADE BRlllS; PLATEAUX AND llANCHONS (lllCLUDINQ 
SUT lllANCHONS). OF FELT 
Cl.OCIES NOH DRESSEES, NI TOURNUREES, PLATEAUX, llANCHONS llEllE FENDUS DAHS LA HAUTEUR, EN FEllTRE, POUR CHAPEAUX 
5501.10 HUlSTUllPEN USW.AUS HAAHfU ODER AUS WOl.L.ffAARFll.Z 
STUECK 
HAT.fORllS ETC. OF FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
NUMBER 
Cl.OCIES ETC EN FEUTRE DE POILS OU DE LAINE ET POILS 
NOllBRE 
001 FRANCE 135674 106 
31911 
126278 2340 9290 002 BELG.-LUXBG. 37264 2533 480 
2148 003 NETHERLANDS 21002 8488 4498 5868 940 143 004 FR GERMANY 213370 68 205023 6946 318 005 ITALY 106264 106196 
7014 89000 006 UTD. KINGDOM 102817 803 6000 
038 SWITZERLAND 18372 6395 584 11193 200 
170 038 AUSTRIA 63142 62373 288 311 3685 1365 400 USA 12177 6427 700 
404 CANADA 30190 3884 16841 9465 
500 ECUADOR 21891 21891 
100D WORLD 838134 117777 357440 193182 91540 940 73509 1365 381 1031 ACP Js63a 1040 CLA 7042 6742 300 . 1010 INTRA-EC 822097 12554 355228 148042 91340 940 13852 
1365 
143 
1011 EXTRA-EC 213837 105223 2214 44940 
1020 CLASS 1 158672 82659 2037 33100 
1021 EFTA COUNTR. 86200 70139 2037 11504 
1030 CLASS2 55165 22564 177 11840 
6501.10 HUTSlUllPEN USW. AUS AllDEREll FU ALS HAAR- OD.WOl.L.ffAARFll.Z 
STUECK 
HAT.fORllS ETC. OF FELT OTI!ER THAN FUR FELT OR FELT OF WOOL AND FUR 
NUMBER 
CLOCHES ETC. EN FEUTRE AUTRE QUE DE POILS OU LAINE ET POU 
NOllBRE 














005 ITALY 319722 72759 246963 
ggg fw°i;{J~~°W~ = ~m ~~} 1994 525 32971 
238
• 
038 AUSTRIA 240106 225481 7500 95 6792 
100D W 0 R L D 1125180 620988 354323 69318 46624 33595 334 
1010 INTRA-EC 760792 323727 331048 58245 16721 32971 80 
1011 EXTRA-EC 384388 297261 23275 13071 29903 624 254 
1020 CLASS 1 346063 296574 23217 5541 19853 624 254 
1021 EFTA COUNTR. 306058 275891 15207 2089 12633 238 
6502 HUTSTUllPEN ODER HUTROHUNGE.GEFLOCHTEN ODER DURCH VERBJNDUNQ GER.OCllTEllER, GEWEBTER ODER ANDERER STREIFEN HERGESTELLT, 
AUS STOFFEN AllER ART, NICHT GEfORllT 
6502.10 
HAT.sHAPEs. PLAllED OR MADE FROll PLAITED OR OTHER STRIPS OF AKr MATERIAL, NEITHER BLOCKED TO SHAPE NOR WITH llADE BRlllS 
Cl.OCIES OU FOR11ES POUR CHAPEAUX. TRESSEES OU OBTENUES PAR ASSEllBLAGE DE BANDES EN TOUTES llATIERES, NON DRESSEES IG 
TOURNUREES 
EN~~AUS HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTo, ALOE, llANILAltANF, SISAL ODER ANDEREN NICllTVER-
IJOrtefES OF WOOD SHAVIHGS, STRAW, 8ARX, ESPARTO, ALOE, ABACA, SISAL OR UNSPUN VEGETABLE FIBRES 
Cl.OCIES OU FORllES POUR CHAPEAUX EN COPEAUX OU RUBAHS DE BOIS, PAILLE, ECORCE, SPARTE, AL0Es. ABACA, SISAL OU AUTRES 
FIBRES VEGETALES NOH FILEES 
NOllBRE 
001 FRANCE 164414 134 163625 655 
1 OOD W 0 R L D 377109 30522 75307 255875 15566 9 30 
~81¥ ~~~ 29Jr,' 21914¥3 11:,: 1~:13 1~g 9 30 
150110 ~~:~~~er:~ AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, ALOE, llANIL.AHANF, SISAL ODER 
STUECK 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - Decembre 1983 
Bestlmmung I Besondere MaBelnhelt Bestlmmung I Unlfj auppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe I EUR 10 peutschlandj France I Italia I Nederland I Belg.·Lux. I UK · 1 Ireland I Danmark I n~doa Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I Italia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~~doa 
S502JO :lftlii~ES OF llATERIAl.S OTHER THAH WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, Al.OE, ABACA, SISAL AND UNSPUN VEGETABLE FIBRES l503.30 
1030 CLASS 2 21085 1778 2568 13913 2182 288 356 
Ct.OCHES OU FORllES POUR CHAPEAUX EN AUTRES llATIERES QUE COPEAUX OU RUBAHS DE BOIS, PAW, ECORCE, SPARTE, ALOES, 
ASA~ SISAL OU AUTRES FIBRES VEGETALES NON F1EES l503JO ~CKUND DERGL, AUS ANDEREll FllZ ALS HAARFILZ ODER WOU.ffMRfll.Z, AUSGESTATIET 
NOUD 
1000 WORLD 103884 4104 17168 81788 3100 16823 150 953 ~Ja~TS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT Of WOOi. AND FUR 
1010 INTRA-EC 70438 960 14495 50032 3100 1851 
150 953 1011 EXTRA-EC 33448 3144 2873 11754 14772 
1020CLASS1 31232 3144 2673 11754 12558 150 953 =~UX ET SIUJL, EN FEUTRE AUTRE QUE DE POILS OU LAINE ET POILS, GARHIS 
l503 HUETE UND ANDERE KOPfBEDECKUNGEN, AUS Fill, AUS HUTSTUUPEN ODER HUTPLATTEN DER TARll'Hll. 6501 llERGESTEUT 
001 FRANCE 80067 2511 
183i 
65019 108 230 12199 
FELT HATS AND OTHER FELT ~EING HEADGEAR llADE FROM THE FELT HOODS AND PLATEAUX FAWNG WITHIN HEADING NO 002 BELG.·LUXBG. 39511 14986 15056 34 
1330 
7604 
IS.01, WHETHER OR NOT LINED OR TRIM 003 NETHERLANDS 42535 22053 3686 7569 
3919 
7897 
004 FR GERMANY 48950 
5526 
9228 26252 1149 8402 
4i CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES EN FEUTRE, FABRIQUES A L'AIDE DES CLOCHES ET PLATEAUX DU NO. 6501 032 FINLAND 16589 
1570 
1150 54 60ci 9818 036 SWITZERLAND 18967 6721 8936 58 1082 
6503.11 ~UND DERGL, AUS HAARFILZ ODER WOU.ffMRfll.Z, NICHT AUSGESTATIET 038 AUSTRIA 60598 50606 464 4584 2155 2789 
1829 3 400 USA 23118 212 4379 7764 8931 
~Js~TS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOi. AND FUR 1000 W 0 R L D 498748 113406 25934 214748 7003 3309 129988 1943 417 
1010 INTRA-EC 255745 42323 15090 143974 4141 2709 47394 114 
417 1011 EXTRA-EC 238789 71083 10844 88582 2882 800 82592 1829 
=~UX ET SIUJL, EN FEUTRE DE POllS OU DE LAINE ET POILS, NON GARHIS 1020 CLASS 1 189758 69579 7464 59552 2862 600 47455 1829 417 
1021 EFTA COUNTR. 138981 69181 2833 44150 2862 600 18958 397 
1030 CLASS 2 49031 1504 3380 9010 35137 
001 FRANCE 29459 167 468 23706 294 5292 2394 003 NETHERLANDS 57322 412 29431 
29i 
24617 IS04 HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN, GEFLOCHTEN ODER AUS GEWE8TEN, GEFl.OCllTENEN ODER ANDEREN STRElfEN HERGESTEU.T 
004 FR GERMANY 18239 160 11201 5875 712 




372 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR llADE FROM PLAITED OR OTHER STRIPS OF ANY llATERJAI, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED 
400 USA 26057 198 3659 69 
1000 WORLD 292694 5238 15037 150138 2092 294 105484 14411 
CHAPEAUX ET AUTRES COIFFURES, TRESSES OU FABRIQUES PAR ASSEMBLAGE DE BANDES 
1010 INTRA-EC 202750 2702 12629 130450 2092 294 50687 3918 &504.11 HUETE UND DER~ HOLZSPAN, STROH, BAST, ESPARTO, Al.OE, llANIWIANF, SISAL ODER ANDEREN NICHTVERSPONNENEN PFLANZL 
1011 EXTRA-EC 89444 2538 2408 19188 54817 10495 = NIClfT A ATTET 1020CLASS1 78345 2495 2394 19072 43935 10449 
1021 EFTA COUNTR. 34787 2385 1159 13211 7807 10225 
6503.11 ~CKUND DERGL, AUS ANDEREll FllZ ALS HAAR- ODER WOWIAARALZ, NICllT AUSGESTATTET 
!Mr~ V:J.' :ORES OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, OF WOOD SHAVINGS, STRAW, BARK, ESPARTO, Al.OE, ABACA, SISAL OR 
NUMBER 
~Ja~TS AND OTHER HEADGEAR, NOT LINED OR TRIMMED, NOT OF FUR FELT OR OF FELT Of WOOi. AND FUR CHAPEAUX ET SIUFh: COPEAUX OU RUBAHS DE BOIS, PAW, ECORCE, SPARTE, Al.OE$, ABACA, SISAL OU AUTRES FIBRES VEGETALES NON NON GARHIS 
NOUBRE 
CHAPEAUX .El &IMll.. Ell FEUTRE AUTRE QUE DE !'OU OU DE LAINE EI l'QU, HOii GARNIS ------ ------





'. 002 BELG.-LUXBG. 42261 2322 30779 1717 
001 FRANCE 55756 46 22 50230 4 5480 2 003 NETHERLANDS 74818 8585 652 64197 53i 1384 1sci 004 FR GERMANY 55496 13540 41928 004 FR GERMANY 472747 
362i 
6946 459264 5826 
2949 007 IRELAND 19339 
s3 720 18579 40 3960 006 UTD. KINGDOM 114631 125 107936 16802 400 USA 47164 29431 13720 007 IRELAND 26615 
1040 
121 9692 
036 SWITZERLAND 84269 16812 65373 1044 
1000 WORLD 307475 11071 1477 138429 874 19 152331 41 1473 3960 038 AUSTRIA 95087 6216 443 87428 1000 
1010 INTRA-EC 178527 2231 458 85530 874 19 89514 41 60 
39s0 
400 USA 182984 372' 2052 180075 473 12 
1011 EXTRA-EC 128948 8840 1019 50899 82817 1413 
1020CLASS1 119452 7884 1019 50832 54345 1412 3960 1000 WORLD 1569644 31157 70583 1406092 2191 1753 40070 2949 14869 
1021 EFTA COUNTR. 51844 7884 138 18245 24198 1379 . 1010 INTRA-EC 973774 18027 23503 898735 2191 1753 26436 2949 180 
1011 EXTRA-EC 595870 13130 47060 507357 13834 14889 
l503.30 ~UND DERGL, AUS HAARFILZ OOER WOU.ffMRfll.Z, AUSGESTATIET 1020 CLASS 1 488498 12246 20512 430290 10999 14451 
1021 EFTA COUNTR. 244448 8258 17595 201398 2924 14273 
1030 CLASS2 107034 764 26548 76849 2635 238 
reJe~TS AND OTHER HEADGEAR, LINED OR TRIMMED, OF FUR FELT OR OF FELT OF WOOi. AND FUR &504.11 ~~UND DERGL, AUS ANDEREN STOFFEN ALS NICHTVERSPONNENEH PR.ANZUCHEN FASERN, NICllT AUSGESTATIET 
=~UX ET SIUJL., EN FEUTRE DE POllS OU LAINE ET POILS, GARHIS PLAITED HATS AND ~NOT LINED OR TRIMMED, OF llATERIAl.S OTHER THAH WOOO SHAVING$, STRAW, BARK, ESPARTO, Al.OE, 
ASA~ SISAL OR UNSPUN VE ABLE FIBRES 
001 FRANCE 51931 10051 
272i 
36573 60 2832 2375 40 NUMB 
002 BELG.-LUXBG. 32394 11642 5327 6333 6371 
003 NETHERLANDS 57329 36797 231 8932 
400 
11369 =~UX ET SIUJL., EN AUTRES llATIERES QUE FIBRES VEGETALES NON FUES, NON GARHIS 
004 FR GERMANY 143594 4050 78158 42244 22702 007 IRELAND 20031 
400 
214 633 15767 478 028 NORWAY 10664 5735 1917 1411 001 FRANCE 115874 94 
173754 =1 72 
65287 10489 113 
030 SWEDEN 27330 2757 355 3200 20451 567 002 BELG.·LUXBG. 313745 334 1 9 646i 480 416 032 FINLAND 18014 2826 
81i 
918 14123 147 003 NETHERLANDS 49766 1331 2055 35885 
11i 
4028 1o6 038 SWITZERLAND 30839 18138 7709 4383 004 FR GERMANY 204274 402 54061 138317 3237 7842 6 038 AUSTRIA 43865 34903 4376 4586 400 USA 38060 1053 31616 384 1794 2804 i 
400 USA 49296 803 21394 27099 404 CANADA 31357 384 2508 5624 22841 
464 VENEZUELA 3600 
1375 
3600 
: 1000 WORLD 624 ISRAEL 9937 8562 958568 18358 329711 452105 333 79337 71638 6593 159 338 
1010 INTRA-EC 780574 2631 301634 366181 183 76933 29403 3601 8 338 1000 WORLD 544378 148955 85368 155544 7518 2921 141924 402 1748 • 1011 EXTRA-EC 177992 15725 28077 85924 150 2404 42233 2992 151 
1010 INTRA-EC 329971 80174 81342 98759 6883 2921 59738 114 40 • 1020 CLASS 1 141142 12422 10373 81747 2404 30905 2824 131 336 





1020CLASS1 193320 87003 1456 42872 633 80004 1352 . 1030 CLASS 2 36850 3303 17704 4177 11328 20 
1021 EFTA COUNTR. 130809 64374 1456 18120 633 45034 1192 
513 
514 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - 06cembre 1983 
Bestimmung Beaondere llaBelnhett Besllmmung Unlt6 suppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-l.ux. UK Ireland Danmart "E>.>.dba Nlmexe EUR 10 France Italia Neder1and Belg.-l.ux. UK Ireland Danmark "E>.>.dba 
ISIMJO ~UHD DERGL. AUSGESTATTET l505.11 
008 UTO. KINGDOM 877110 17667 151672 644873 6919 8768 
41589 
11845 35366 
=HATS AND IEADGEAR, LINED OR TRllll.IED 007 IRELAND 144183 1197 13676 85776 14006 236 1945 006 DENMARK 145040 8966 6603 94062 21173 
20337 028 NORWAY 208379 17501 5868 143921 100 973 19679 
=UX ET mm., GARNIS 030 SWEDEN 311163 30848 14687 107312 540 79968 50061 28089 032 FINLAND 136164 34611 6821 75685 494 15770 4737 036 SWITZERLAND 8646445 144912 52335 8431724 200 13140 3640 




1647 4899 036 AUSTRIA 737573 342193 39081 333644 1372 21168 115 
002 BG. 77946 7720 42726 
1200 
17536 208 ALGERIA 97253 5054 2300 89699 200 
003 NDS 59345 21530 1402 30851 
374 
4282 6048 288 NIGERIA 109457 34006 109457 004 ANY 523673 2086 11415 475953 3460 26423 2114 324 RWANDA 34000 7295 164515 1oo0 167303 8111 1482 008 UTD. 51248 549 45530 969 
22774 
400 USA 557097 207391 
007 IRELAND 24084 1310 
1988 18882 6 
404 CANADA 196185 6346 64788 46294 71829 6248 680 
030 SWEDEN 46010 1442 23692 604 LEBANON 82447 1054 52194 28857 324 18 
038 SWITZERLAND 296888 6099 2392 285133 
100 
3264 612 IRAQ 811000 
1529 
811000 8533 350 249 036 AUSTRIA 119477 11285 522 105760 1810 405 632 SAUDI ARABIA 15555 4894 2 400 USA 87568 1021 205 82672 3265 649 OMAN 39574 6460 12486 3019 39572 732 JAPAN 27102 4977 166 
1000 WO A LD 1992833 83088 39221 1738061 1831 7587 132948 25111 7600 
: 1000 W 0 AL D 128443 1010 INTRA-EC 1274113 35545 23310 1121175 1651 7356 76914 2114 6048 18173887 886019 2388333 13618985 171513 194841 735512 50441 
1011 EXTRA-EC 718720 27543 15911 816888 180 211 56032 ~ 1552 • 1010 INTRA-EC 5812306 280024 1117232 4068965 168683 110818 170759 35998 60029 1020 CLASS 1 661139 24646 12850 575594 180 211 45701 1552 . 1011 EXTRA-EC 12381435 605995 1470955 9550020 2830 84025 564753 14443 68414 
1021 EFTA COUNTR. 496647 20995 5721 432522 180 211 36042 976 . 1020 CLASS 1 10984737 591482 439971 9403954 840 83807 366455 14359 63669 
1030 CLASS 2 56781 2097 3061 41292 10331 . 1021 EFTA COUNTR. 10048768 570620 120045 9093578 840 82807 120909 
84 
59971 
1030 CLASS2 1368036 12975 1030684 139244 1990 218 178298 4545 
6505 llUElE UHD ANDERE ICOPfBEDECKUNGEll, GEWIRXT OO£R AUS STIJECICEN YON SPINNSTOFf'fAREll llERGESTEllT 1031 ACP (63) 265092 136959 353 127770 10 
HATS AND OTitER HEADGEAR ~ING HAIR ~ lNlrnD OR CROCl£TEDTRlJrOR MADE UP FROll LACE, FELT OR OTitER TmU S5IJ5.30 ~ UNFORlllCAPPEN U.DGL., lllT SCIDRll FABRIC II THE PIECE (BUT FROll STRl'S), OR NOT LINED OR llED 
CllAPEAUI ET AUTRES COIFFURES EN BONNETElllE OU CONFECllOHNES A L'AIDE DE TISSUS, DE DEHTEllES OU OE FEUTRE (EN PIECES) PEAKED CAPS 
NUllBER 
l505.11 ~~UNIFORllllUElZEll OlllE SClllRll, F£Z, CHECllAS UND AEHllL SCRRllLOSE ICOPfBEDECKUNGEN, AUS GEWALICTEN OO£R 
CASQUETTES, KEPIS ET COIFFURES SlllII.., AVEC VISIERE 
STUECK NOll8RE 
:ii~ BONNETS, SXIJLl..WS, FEZZE1. TARBOOSHES ETC., OF KNITTED OR CROCHETED llATERIAl, FUWD OR FB.TED 001 FRANCE 1581844 98034 90092 1089483 58768 299853 34669 1037 221 002 BELG.-LUXBG. 551944 102999 56258 297069 
102824 
5307 





8= BONNETS, CALOTTES, F£Z, CHECIW ET SlllUIRES, EN BONNETERJE FOULEE OU FEUTREE 004 FR GERMANY 1222815 
37655 
56343 931973 51797 22942 20832 
NOll8 005 ITALY 116044 47368 
42714 
18006 2912 8388 
41485 
1715 
171 008 UTD. KINGDOM 165049 13204 11570 31052 22474 
42167 
2379 




3119 51864 1136 2298 9200 007 IRELAND 48047 5501 
41o4 
130 3046 239 10 1967 002 BELG.-LUXBG. 275002 8036 90991 
3246 




028 NORWAY 106620 9862 1800 1574 250 4279 7814 270 
004 FR GERMANY 1384055 
461 
243509 875626 1747 227614 206 26132 030 s 174446 10477 7014 40604 2348 2187 37801 74015 005 ITALY 41024 26642 480633 13256 457 036 s ALAND 290581 96301 35820 135547 2448 8640 1062 10763 008 UTD. KINGDOM 535985 1125 37848 
103882 
12167 4212 036 A 736511 197915 2187 521043 3664 5075 5662 765 
007 IRELAND 188719 12915 
11939 
70773 1149 208 A 473664 200 473564 
14026 
100 
008 DENMARK 70976 307 10324 48408 
27057 
216 LIBYA 14871 
eooO 845 028 NORWAY 90769 6345 13798 9330 34239 248 SENEGAL 8000 
14305 030 SWEDEN 128700 1468 10141 53690 52055 11328 288 NIGERIA 14405 100 
032 FINLAND 91305 4736 285 22071 
3551 
59037 30 5174 302 CAMEROON 89159 77239 11920 038 SWITZERLAND 122105 8321 17304 69570 300 20368 2961 352 TANZANIA 14075 9492 956 122590 1oo0 686 14075 5774 673 132170 038 AUSTRIA 217632 8005 2842 163833 41853 799 400 USA 513610 240261 
042 SPAIN 20847 930 9583 6990 1344 612 IRAQ 10000 10000 
920 38850 45 951 052 TURKEY 22740 
17746 136184 5430 22740 3046 3651 2240 800 AUSTRALIA 42113 1347 400 USA 496926 
254 
328429 
224040 140889 404 CANADA 109432 296 72313 34641 842 1086 1000 WO AL D 7531848 836933 489452 4087331 588750 523826 591482 51345 






. 1010 INTRA-EC 4660369 441232 241860 2717795 546857 484139 150724 42534 33090 2138 
732 JAPAN 58594 4067 37615 . 1011 EXTRA-EC 2871111 395701 247424 1369536 39893 39487 440758 8811 190950 138551 
800 AUSTRALIA 86681 420 12708 73538 17 • 1020 CLASS 1 1993703 363664 60856 861857 14658 30689 337329 6231 179668 136551 
1021 EFTA COUNTR. 1362906 336232 46881 710079 10137 28853 56237 
2580 
174217 270 
1000 WO AL D 4841180 82280 831023 2663317 13992 17093 1309110 17026 108693 18648 1030 CLASS 2 877006 31787 186218 507679 25235 8798 103429 11282 
1010 INTRA-EC 3177470 30183 504862 2056224 13692 8112 498991 13561 36545 15320 1031 ACP (63) 223939 825 139293 4400 17280 99 61049 993 
1011 EXTRA-EC 1863710 32117 126181 607093 300 8981 810119 3465 72148 3328 
1020 CLASS 1 1478381 29706 69715 571576 300 8981 727475 3094 64208 3326 15111 ANDERE HUETE UND ICOPFBEDECKUHGEN 
1021 EFTA COUNTR. 660167 29003 44370 318494 300 3551 209810 30 54609 
1030 CLASS 2 170170 2295 54448 35517 69601 371 7940 OTitER HEADGEAR, WllETHER OR NOT LINED OR TRillllED 
1031 ACP (83) 44305 33794 10491 20 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES 
ISOS.11 8~~ UNiFORllllUElZE OlllE SClllRll, F£Z, CllECllAS UND AEHllL SCHIRllLOSE ICOPfBEDECKUNGEN, AUS AllDEREll ALS 
GEW GEIUIEN GEWIRICEll ISOl.1D HUETE UND OERGL AUS PELZFEWll OO£R ICUENSTL PELZWERIC 
STUECK STUECK 
8= BONNETS, SXIJLl..WS, FEZZE1. TARBOOSHES ETC., 0Tll[ll THAN OF KNITTED OR CROCHETED MATERIAL HEADGEAR OF FURSKIN OR AllTIFlaAL FUR 
NUllB NUllBER 
• 8= BONNETS, CALOTTES, F£Z, CHECIW ET SlllUIRES, EN BONNETERJE AUTRES QUE FOULEE OU FEUTREE =~UX ET SIMJL. EN FOURRURE, llEllE ARmC1EUE NOUS 
001 FRANCE 1152185 76295 
217951 





2 002 BELG.·LUXBG. 553403 73663 157513 89273 
9513 
13609 1177 17 002 BELG.·LUXBG. 10235 2018 6559 
616 003 NETHERLANDS 471553 82580 46367 313457 
57055 
15013 3000 1623 003 NETHERLANDS 26156 2871 602 22036 
1511 
29 
3672 004 FR GERMANY 2372219 
19371 
425038 1779162 40761 30467 19940 19798 004 FR GERMANY 111931 
5495 
605 105323 172 5 648 005 ITALY 90382 52699 740 2000 15572 008 UTD. KINGDOM 38792 260 32895 133 4 
Januar - Dezember 1983 Export Janvier - D6cembre 1983 
Bestlmmung lle8ondere MaBelnhelt Bestlmmung unn. euppl6mentalre Destination Destination 
Nlmexe EUR 10 Deutachland France Italia Nedertand Belg.-Lux. UK Ireland Danmartc 'EA>.Gba Nlmexe EUR 10 Deutachland France Italia Nederland Belg.-lux. UK I Ireland I Danmartc I "E>.>.Gba 
8SOl.10 650UO 
030 SWEDEN 34839 685 32 32854 22 1246 • 1011 EX'mA-EC 5829899 1605836 308495 3132498 75123 22802 491005 2 198140 
038 SWITZERLAND 25244 3032 87 22010 
300 
112 3 • 1020 CLASS 1 4504706 1016376 28090 2913227 53112 19540 279728 194633 
038 AUSTRIA 23579 11881 28 11364 3 3 1021 EFTA COUNTR. 2404470 964822 17622 1064396 47229 19466 81065 
2 
189688 
042 SPAIN 30676 20 30656 . 1030 CLASS 2 1012887 282781 278360 213629 21971 3197 211232 1495 
058 GERMAN OEM.A 9887 
19i 339 
9667 380 34 13 279 1031 ACP (63) 68819 19650 18841 5117 1157 333 21543 2 176 400 USA 56409 55173 
732 JAPAN 21282 284 20398 600 l508JI) HUETE UND DERGL AUS METAUEN 
800 AUSTRALIA 16641 16578 63 STUECK 
1000 WORLD 535395 33642 5781 479433 1964 54 6469 39 3992 4021 HEADGEAR OF METAL 
1010 INTRA-EC 289324 16842 3128 261250 1864 54 2032 5 812 3739 NUMBER 
1011 EX'mA-EC 246071 17000 2855 218183 300 4437 34 3180 282 
1020 CLASS 1 223887 16664 932 198340 300 4437 34 2878 282 CHAPEAUX ET SIMIL EH METAL 
1021 EFTA COUNTR. 91460 16172 169 70296 300 1670 2850 3 NOMBRI! 
1040 CLASS3 9962 93 9667 2 
001 FRANCE 13966 1462 6353 12496 1s6 28 650UO HUETE UND DERGL AUS IWJTSCHUK 002 BELG.-LUXBG. 9976 327 3013 
18 
127 
I R: VERTR. 8.11. 003 NETHERLANDS 17805 11014 1933 4316 945 524 Ii STUECK 004 FR GERMANY 14484 
1095 
1870 10414 1249 
005 ITALY 5879 2130 
24806 45ci 2654 6i HEADGEAR Of RUBBER 006 um. KINGDOM 29304 3871 110 i IR: CONF. S.U. 028 NORWAY 12258 9178 400 2661 18 
16 NUMBER 038 SWITZERLAND 7550 235 3505 3822 172 
204 MOROCCO 1170 1170 i CHAPEAUX ET SIMIL EN CAOUTCHOUC 272 IVORY COAST 7562 7561 
I R: CONF. LES U.S. 370 MADAGASCAR 62042 62042 
NOMBRE 604 LEBANON 8698 
2i 
8698 34 612 IRAQ 6644 6589 
13 001 FRANCE 165026 44177 
11070 
61970 2326 19920 38633 706 SINGAPORE 17118 9270 53 7782 
002 BELG.-LUXBG. 357724 m233 2889 19749 
1o2 
46983 732 JAPAN 15872 970 5395 8676 831 
003 NETHERLANDS 137756 104850 1000 30303 
2418 
1501 
1156 : 1000 WORLD 004 FR GERMANY 77034 
102173 
220 47364 1290 24592 314002 440n 142458 101332 1789 504 23759 lfT 38 
005 ITALY 222346 300 
12211 1166 12637 
119873 • 1010 INTRA-EC 97853 18177 12430 57507 1601 18 8047 lfT 6 
006 um. KINGDOM 44141 14133 4000 
1eei 3056 . 1011 EXTRA-EC 218134 25900 130011 43825 168 486 15712 32 028 NORWAY 32099 18440 
300 
8922 345 • 1020 CLASS 1 59940 12923 12709 32649 68 16 1583 12 038 SWITZERLAND 143866 86573 13914 42754 • 1021 EFTA COUNTR. 25296 11800 4512 8621 68 16 267 12 
038 AUSTRIA 144260 128190 633 1675 13782 • 1030 CLASS 2 156191 12977 117299 11176 100 470 14149 20 
400 USA 219679 46213 173466 • 1031 ACP (63) 86147 124 80592 1000 4431 
1000 WORLD 2082838 95lfT80 141245 275327 33413 48628 624037 5410 6508.80 HUETE UND DERGL AUS ANDEREH STOFFEN AL8 PEUEH, IWJTSCHUK, KUllSTSTOFFEN UND METAUEN 
1010 INTRA-EC 1103532 568490 16590 194597 25653 33949 265103 1150 • STUECK 
1011 EXTRA-EC 979306 390290 124655 80730 7760 12877 358934 4260 
1020 CLASS 1 731981 339322 1290 70962 4720 311613 4074 =~:ii OTHER 1llAH OF FURSION, AR1lflQAL FUR, RUBBER, ARTIFICIAL PLASTIC OR METAL 
1021 EFTA COUNTR. 409738 261607 570 27110 4720 
1267i 
112155 3576 
1030 CLASS 2 245940 50968 121980 9768 3040 47321 186 
650l50 HUETE UND DERGL AUS KUNSISTOffEN NOMBRE 
ElrllA'llERES""U'ElfFOURRURE;ClOUTCllOU~El'Ai: 
STUECK 
001 FRANCE 3425819 496620 86533 824584 23750 79299 2001434 132 HEADGEAR OF ARTlFICIAI. PLASTIC llATEIUALS 002 BELG.-LUXBG. 1296141 132539 107686 684374 
113009 
303009 
eoci 1oo0 NUllBER 003 NETHERLANDS 1058834 267658 50303 197740 
1917942 
428324 
004 FR GERMANY 2862483 
15259i 
79883 531864 102051 228663 1900 160 CHAPEAUX ET SllllL EH llATIERES PUSTIQUES ARTlf1CIEUES 005 ITALY 428321 12399 
311355 
2034 621 260676 
13252 1oi NOMBRI! 006 um. KINGDOM 672162 252603 24175 63597 7079 
1137744 007 IRELAND 1176689 34149 4740 31 
1662 
24 1 
001 FRANCE 1704214 202325 2065 1401644 18195 75158 6736 156 008 DENMARK 1267270 170670 1890 167387 4001 941660 002 BELG.-LUXBG. 591753 178657 138737 239489 
31784 
32005 820 009 GREECE 139407 24279 4681 109721 746 6604 003 NETHERLANDS 724769 209505 10816 432190 
26939 
40407 234 67 028 NORWAY 372215 246521 101 90525 12006 3410 28464 004 FR GERMANY 3325824 32326 12489 3068057 181364 52205 4536 030 SWEDEN 386042 140722 2290 102673 64401 546 005 ITALY 127905 8657 
32373j 17258 7758 61745 11838 
187 032 FINLAND 289n9 118643 278 47362 83000 2610 55836 2050 
006 um. KINGDOM 425369 72046 10867 6168 229 
241723 
486 036 SWITZERLAND 1826584 1389575 73629 94504 55240 16068 195368 
007 IRELAND 268897 4249 801 17732 2390 
1413 206 2 038 AUSTRIA 1219840 851716 1884· 83999 46590 2180 231471 008 DENMARK 142857 27499 552 86112 27081 040 PORTUGAL 77791 5000 
2739 
12446 60343 
009 GREECE 100915 5835 1254 91000 28462 2479 347 34906 042 SPAIN 78095 8 65346 20006 230 10002 1i 028 NORWAY 179138 24627 42 72248 336 18545 208 ALGERIA 51377 1510 29620 030 SWEDEN 546461 100814 258418 4757 9912 32665 139873 372 REUNION 22178 
2010 
22122 56 
100 46119 196234 8678 032 FINLAND 90926 6850 600 83648 4540 93 11167 4228 400 USA 438461 41095 144225 
e6 038 SWITZERLAND 1023292 616059 17155 375704 2310 8407 3337 320 404 CANADA 60853 16820 3757 47439 250 1401 11076 50 
038 AUSTRIA 522533 213728 25 289682 7140 720 7069 4189 632 SAUDI ARABIA 1252237 823 4409 1120 1215885 30006 




7012 2000 638 KUWAIT 100681 3887 1712 1487 93595 
042 SPAIN 226882 2918 223521 47 343 649 OMAN 67127 112026 156 209339 5006 5510 68969 42 208 ALGERIA 44073 5900 4023 33795 12 732 JAPAN 422332 10299 80122 
212 TUNISIA 79782 10150 14244 55388 800 AUSTRALIA 209813 6838 217 115525 71275 13905 53 
372 REUNION 12177 
1404 
5640 6537 
1572 72 15181 : 1000 WORLD 390 SOUTH AFRICA 89740 170 71341 
1408 
21023450 4506442 690315 3439297 2968090 464954 lf119447 25057 162328 47520 
400 USA 915136 30598 260 836849 1547 44476 . 1010 INTRA-EC 12347128 1531109 286584 2250368 2673359 306084 5302258 18084 1282 
47520 404 CANADA 156863 3104 156 137692 1100 
1300 
14805 6 . 1011 EX'mA-EC 81f13924 2975333 423731 1186529 294731 1581fTO 3417191 8973 181048 
812 IRAQ 18516 50 13150 1300 40 2676 • 1020 CLASS 1 5542943 2891873 138222 1055610 274211 150593 1008811 8623 14800 
632 SAUDI ARABIA 243119 145205 58855 40 4604 34415 i • 1021 EFTA COUNTR. 4216540 2752177 78408 431708 238830 26266 680935 1s0 10214 47526 706 SINGAPORE 76168 51489 180 2415 
1100 
22081 • 1030 CLASS 2 3093655 55180 285134 123398 20520 7527 2407980 146246 
732 JAPAN 479908 10997 7247 458158 2406 380 . 1031 ACP (63) 291718 530 101416 3955 20 4044 185853 15900 740 HONG KONG 29068 514 
100 
19275 230 6709 
800 AUSTRALIA 200753 1765 64899 324 113865 
1000 WORLD 13240202 2338072 354016 8691705 385542 3029lfT 953254 12272 202354 
1010 INTRA-EC 7410503 732438 47521 5559209 310419 260185 482249 12270 8214 
515 
Januar - Dezember 1983 Export 
BesUmmung 
Destination Besondere MaBelnheH Bestimmung 1----~--~---....---~---~--~---~--~--~----1 Destination 
Nlmexe EUR 10 France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc E.>.dba Nlmexe EUR 10 
l601 REGEJI. UND SONNEllSClllRll ElHSCIL STOCXSCHIRllE, SClllRllZELTE UNO DERGL 
UllBRELW AND SUNSHADES (INCWDlllG WAl.KING.sTlCK UllBRELW, UUBREU.A TENTS, AND GARDEN AND SIUJl.All UllBRW.AS) 
PARAPUJIES, PARASOLS ET OUBRE.llS, YC PARAPUJIES.CAllN, PAllASOl.$-TENTES ET SIMD.. 
l601.10 ~ GAR1EllSCllll!I SClllRllZELTE UND D£RGL 
BALCONY, GARDEN AND SlllllAR UllBREU.AS 
NUUBER 
~ DE TERASSE, DE JARDIN, PAllASOl.$-TENTES ET SIUJL 
001 FRANCE 317255 3935 
46793 
287654 286 
002 BELG.-LUXBG. 136949 20316 32850 35328 









036 SWITZERLAND 202169 
038 AUSTRIA 103097 
042 SPAIN 28110 
043 ANDORRA 14267 
400 USA 110855 
732 JAPAN 26135 
800 AUSTRALIA 34532 
1000 W 0 R L D 3149590 
1010 INTRA-EC 2512014 
1011 EXTRA-EC 838772 
1020 CLASS 1 556479 
1021 EFTA COUNTR. 338254 
. 1030 CLASS 2 80243 
. 1031 ACP (63) 16696 
516 
Janvier - D6cembre 1983 
Unlt6 suppl6mentalre 
France ltalla Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmarlc 'E>.Mba 
40303 7615 152159 276 795 1009 12 
21328 477 81211 18 63 
186 392 14571 12648 313 
3909 
7322 6495 450 
35 2451 91513 12947 20 874 3002 17762 4477 
59 34221 252 
188903 117082 2648142 87581 23835 95733 4351 4183 
110425 48718 2211143 60454 22590 55182 4291 1211 
78478 70344 438195 7127 1045 40551 60 2972 
75679 22291 414428 6432 795 33998 60 2796 
70494 8547 247504 6432 795 2045 2437 
2799 48053 21717 695 250 6553 176 
94 5763 6634 4204 1 
1048i 004 RMANY 434455 
8879 
18224 393433 
006 DOM 466960 349295 






9 l601.80 REGEN- UNO SONHENSClllRME UIT ANDEREU BEZUG Al.8 GEWEllEN, A.USG. TEJIRASS£N., GARTEH-, TASCHENSCHIRUE UNO SClllRllZELTE 
008 D RK 65123 4780 
009 GR E 16397 1365 
028 NORWAY 24836 3898 
030 SWEDEN 26679 680 
032 FINLAND 10528 2636 
036 SWITZERLAND 99601 12311 
038 AUSTRIA 76051 14954 
042 SPAIN 6785 1475 
390 SOUTH AFRICA 23933 74 
400 USA 128052 2790 
404 CANADA 84401 168 
600 CYPRUS 17785 19 
624 ISRAEL 97711 5 
636 KUWAIT 15935 71 
1000 WORLD 2560045 121148 
1010 INTRA·EC 1888465 75283 
1011 EXTRA-EC 871409 45863 
1020CLASS1 488884 39671 
1021 EFTA COUNTR. 237853 34479 
1030 CLASS 2 182267 6129 







001 FRANCE 548858 270686 
002 BELG.-LUXBG. 132037 36122 
003 NETHERLANDS 102239 23998 
004 FR GERMANY 64220 
69565 005 ITALY 85223 
008 DENMARK 84323 71048 
038 SWITZERLAND 64013 40556 
038 AUSTRIA 36033 22394 
043 ANDORRA 26601 250 
632 SAUDI ARABIA 23870 21728 
1000 WORLD 1303972 583348 
1010 INTRA·EC 1057471 475085 
1011 EXTRA-EC 246501 108261 
1020CLASS1 182149 77211 
1021 EFTA COUNTR. 126733 75326 











































































































































l601.50 ~i!'g UND SONNENSCHIRllE, UIT BEZUG AUS GEWEBEN, A.USG. TERRASSElf., GARTEN-, TASCHENSCHIRUE UND SCHIRllZELTE 
Kt'r OTl£R THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OF 1EXTl.E UATERIAl.8 
=°ET OUBRE.llS, AVEC COUVERTURE EN TISSUS, AUTRES QUE PARAPl.UIES TELESCOl'JQUES 
001 FRANCE 651160 10053 
32970 
617030 1276 14325 8476 
002 BELG.-LUXBG. 168828 31788 61185 36546 
2388 
6282 
003 NETHERLANDS 110981 33120 1590 68192 
187oB 
5691 
004 FR GERMANY 1414947 
21803 
5947 1376438 767 12268 
005 ITALY 30009 1528 
64373 
2500 3853 
429i 006 UTD. KINGDOM 75956 5043 2231 10 
17900 007 IRELAND 22044 1641 2359 144 
1414 1030 008 DENMARK 22850 6928 75 12691 712 


































~a~ OTHER THAN GARDEN AND TELESCOPIC, AND SUNSHADES WITH COVERS OTHER THAN OF 1EXTl.E UATERIAl.8 





2000 004 FR GE ANY 006 UTD GDOM 
007 IRE 
036 SWI LAND 
038 AUSTRIA 
2009 042 SPAIN 
9 048 YUGOSLAVIA 
2000 400 USA 
632 SAUDI ARABIA 
2000 732 JAPAN 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























336046 7400 15165 
5735 73586 49182 
25086 8034 2647 107647 34859 3:i 868 552864 29698 772 108098 7601 876 
518 934 440 120 200 
8493 1011 62684 1238 730 
32972 156 33219 1925 996 




25 2000 24196 45 2889 
304 3019 6431 
71432 55735 1434739 108742 76418 
22128 19104 1211342 100867 72945 
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1. Almene statistikker (grat omslag) 
1. Almen statistik 
2. Almen regionalstatistik 
3. Statistik over tredjelande 
2. Nationalregnskaber, 
finanser og betalingsbalancer (violet omslag) 
1. Nationalregnskaber 
2. Konti for sektorer 
3. Konti for brancher 
4. Penge- og finansstatistik 
5. Regionalregnskaber og -finansstatistik 
6. Betalingsbalancer 
7. Priser 
3. Befolkning og sociale forhold (gult omslag) 
1. Befolkning 




6. L111nninger og indkomster 
1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittliinder 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Beviilkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevolkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschiiftigung 
5. Sozialschutz 
6. Liihne und Einkommen 
1. rev1ds aroncn1ds !<1>016 e~w<1>uMo) 
1. r EVIKE~ C7TOTIC7TIKE~ 
2. rev1KE~ nep1<1>EpEIOKE~ aTOTlaTIKE~ 
3. ITOTlaTIKE~ TWV Tpirwv xwpwv 
2. E0v1Kol Aoyop1oa11ol, 
61111oa1ovo111K6 Ko1 1ao~uy10 nA11pw11wv (16xpouv E~w<1>uMo) 
1. E0v1Koi Aoyop1oaµoi 
2. Aoyop1oaµoi KOTO roµta 
3. Aoyop1oaµoi KOTO KM6o 
4. N6µ1aµa KOi 611µoaiovoµ1K6 
5. nep1<1>EPEIOKOi Aoyapmaµoi KOi 6riµoa1ovoµ1K6 
6. lao~iivm nAripwµwv 
7. T1µt~ 
3. n.\110ua116S KOi KOIVWVldS auv01\KES (KiTplVO E~W<!>UMO) 
1 . nA110uaµ6~ 
2. KOIVWVIKE~ auv0()KE~ 
3. no16Eio KOi rnavveAµOTIK() EKnoi6EUC11J 
4. Anoax6A11a11 
5. Ko1vwv1Kii npoaroafo 
6. M1aeor Km e1ao6()µorn 
1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts. 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditions (yellow covers) 
1. Popplation 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. lndustri og tjenesteydelser (blAt omslag) 
1. lndustri, almen 
2. Energi 
3. Jern og stal 
4. Transport og tjenesteydelser 
5. landbrug. skovbrug og fiskeri (gr0nt omslag) 
1. landbrug, almen 






6. Udenrigshandel (r0dt omslag) 
1. Nomenklatur 
2. Frellesskabets udenrigshandel, almen 
3. Samhandelen med udviklingslandene 
9. Diverse statistikker (brunt omslag) 
1. Diverse statistikker 
2. Diverse meddelelser 
4. lndustrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. lndustrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. land- und Forstwirtschaft, Fischerei (griiner Umschlag) 
1. landwirtschaft: Allgemeines 
2. landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. landwirtschaft: Preise 
4. landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. AuBenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. AuBenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. AuBenhandel mit Entwicklungsliindern 
9. Verschiedenes (braur.er Umschlag) 
1. Verschiedene Sta\istiken 
2. Verschiedene Mitteilungen 
4. B101111xovfo Ko1 unripeafes (Kuov6 e~w<1>uMo) 
1. B1oµrixavia. vev1K6 
2. Evepve10 
3. I16ripoupyio 
4. METO<l>OPE~ KOi unripeaiE~ 
5. rewpylo, 66ari KOi 0A1Elo (np6a1vo E~w<1>u.V.o) 
1. rewpyio. VEVIKO 
2. rewpyia. napovwvii KOi an0Aoy1aµoi 
3. r Ewpyio, TllJE~ 
4. rewpyia, Aoyapmaµoi 
5. rewpyia. 6011ri 
6. Mari 
7. AA1eia 
6. E~wrep1K6 e11n6p10 (K6KK1vo e~w<1>uMo) 
1 . OvoµoroAoyio 
2. Avrn.V.ayt~ T'l~ Ko1v6rriro~. VEVIKO 
3. Avrn.V.ayf.~ µE TI~ XWPE~ un6 OVOITTU~l'I 
9. 616«1>opo (Ko<l>t e~w<1>uMo) 
1. .0.16<!>0PE~ aTOTlaTIKE~ 
2. .0.16<1>ope~ nAripo<1>opiE~ 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture. production and balances 
3. Agriculture. prices 
4. Agriculture. accounts 
5. A'griculture. structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 










1. Statistiques g6n6rales (couverture grise) 
1. Statistiques gllnerales 
2. Statistiques regionales generales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances regionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. ~ducation et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
1. Statistiche generali (copertina grigia) 
1 . Statistiche generali 
2. Statistiche regionali generali 
3. Statistiche dei paesi terzi 
I 2. Conti nazionali, 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 
1. Conti nazionali 
2. Conti dei settori 
3. Conti per branca 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 
5. Conti e finanze regionali 
6. B ilancia dei pagamenti 
7. Prezzi 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 
1. Popolazione 
2. Condizioni sociali 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 
5. Protezione sociale 
6. Salari e redditi 
1. Algemene statistiek (grijze omslag) 
1. Algemene statistiek 
2. Algemene regionale statistiek 
3. Statistiek van derde landen 
, 2. Nationale rekeningen. 
financii!n en betalingsbalansen (paarse omslag) 
1. Nationale rekeningen 
2. Rekeningen van de sectoren 
3. Rekeningen van de branches 
4. Geld en financien 
5. Regionale rekeningen en financien 
6. Betalingsbalans 
7. Prijzen 
3. Bevolking en sociale voorwaarden (gele omslag) 
1. Bevolking 
2. Sociale omstandigheden 
3. Opleiding en vorming 
4. Werkgelegeriheid 
5. Sociale voorzieningen 
6. Lonen en inkomens 
4. lndustrie et services (couverture bleue) 
1. lndustrie, generale 
2. Energie 
3. Siderurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture. forAts et pAche (couverture verte) 
1. Agriculture. generale 
2. Agriculture. production et bilans 
3. Agriculture. prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forets 
7. Peche 
6. Commerce extl!rieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Echanges de la Communaute. general 
3. Echanges avec les pays en voie de developpement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 
2. Informations diverses 
4. lndustria e servizi (copertina azzurra) 
1. lndustria. generale 
2. Energia 
3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
5. Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
1 . Agricoltura in generale 
2. Agricoltura, produzione e bilanci 
3. Agricoltura, prezzi 
4. Agricoltura, conti 
5. Agricoltura. strutture 
6. Foreste 
7. Pesca 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
1. Nomenclatura 
2. Scambi della Comunit~ in generale 
3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
9. Statistiche varie (copertina marrone) 
1. Statistiche varie 
2. lnformazioni varie 
4. lndustrie en dienstverleningen (blauwe omslag) 
1. Algemene industrie 
2. Energie 
3. IJzer- en staalindustrie 
4. Vervoer en dienstverlening 
5. Landbouw, bosbouw en visserij (groene omslag) 
1. Landbouw: Algemeen 
2. Landbouw: Produktie en balansen 
3. Landbouw: Prijzen 
4. Landbouw: Rekeningen 
5. Landbouw: Structuur 
6. Bosbouw 
7. Visserij 
6. Buitenlandse handel (rode omslag) 
1. Nomenclatuur 
2. Handel van de Gemeenschap: Algemeen 
3. Handel met de ontwikkelingslanden 
9. Diverse statistieken (bruine omslag) 
1. Diverse statistieken 
2. Diverse mededelingen 
Europaiiske Faillesskaber - Kommission 
EuroplUsche Gemeinschaften - Kommission 
EupwrralKtc; Ko1v6TT)Ttc; - Emrpo~ 
European Communities - Commission 
Communautlls europllennes - Commission 
Comunlta europee - Commissione 
Europese Gemeenschappen - Commissie 
Comunidades Europeas - Comisi6n 
Analytlske labeller vedrsrende udenrlgshandel - Nlmexe 1983, udfsrsel 
Bind F: 50-67 
Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels - Nlmexe 1983, Ausfuhr 
Band F: 50-67 
AvaA.uTIKol nlvaKtc; 1:~wnp1Ko6 1:11noplou - Nlmexe 1983, t~aywytc; 
T 6µoc; F: 50-67 
Analytlcal tables of foreign trade - Nlmexe 1983, exports 
Volume F: 50-67 
Tableaux analytlques du commerce ext6rleur - Nlmexe 1983, exportations 
Volume F: 50-67 
Tavole analltlche del commerclo estero - Nlmexe 1983, esportazlonl 
Volume F: 50-67 
Analytlsche tabellen van de bultenlandse hander - Nlmexe 1983, ultvoer 
Deel F: 50-67 
Tablas analltlcas de comerclo exterior - Nlmexe 1983, exportaclones 
Vohimen F: 50-67 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautlls europllennes 
1984- XL, 516 p. - 21,0 x 29,7 cm 
Udenrigshandel (red! omslag) 
AuBenhandel (roter Umschlag) 
E~wrcp1K6 cµrr6p10 (K6KK1vo c~w+u>.>.o) 
External trade (red cover) 
Commerce extllrieur (couverture rouge) 
Commerclo estero (copertina rossa) 
Buitenlandse handel (rode omslag) 
Comercio estero (cobierta roja) 
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Pris pr. haifte 
Elnzelpreis 
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Prezzo unltario 
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FF 181/BFR 1 200 
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Complete special series 
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LIT 384000 
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IRL 290/UKL 235/USD 320 
FF 2 720/BFR 18 OOO 
LIT 545000 
HFL 1 000/BFR 18 OOO 
Det europreiske Frellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »Varer efter lande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for Mde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »lande efter varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,,Waren nach Landern" fi.ir jede 6stellige Waren position der Nimexe in je 12 Sanden tor 
die Einfuhr und fi.ir die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereichen und in der Aufgliederung 
,,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) in je einem 13. Band (Z). 
rTQTICTrlKtc; TOU t~wTEplKOU tµnopiou Tiic; EUpwna'iKJ'ic; KolV6TT}TQc; KQl TWV Kpan.Jv µt>.wv TT}c; 
auµcj>wva µt TJiv ovoµaTo>.oyia Nimexe. 
KaTavoµ~ at «npo'i6VTa KQT6 xwpa» y16 K60t t~a~~cj>la tmKtcj>a>.iSa Nimexe µt 12 T6µouc; y16 Tic; 
daaywytc; KQi 12 T6µouc; yL6 Tic; t~aywytc; (A-L) KQT6 K>.6So Kai KQTQVOµ~ at« XWptc; KQT6 npo'i6VTa » 
auµcj>wva µt T6 Ktcj>6>.aLa Nimexe (2 ~T')cj>ia) µt av6 tva 13° T6µo (Z) yL6 Tic; daaywytc; Kai Tic; t~aywytc; 
OVTiaTOlXQ· 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all 6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de la Communaute europeenne et de ses Etats membres dans la 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre "produits par pays,, au niveau de chaque position a six chiffres de la Nimexe 
en douze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "pays par produits,, au niveau des chapitres de la Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo la 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione "Prodotti per paesi "• con riferimento alle rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente alle importazioni e alle esportazioni; ripartizione « Paesi 
per prodotti,. in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indeling ,,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 13° deel (Z) 
van beide reeksen. 
Estadlsticas del comercio exterior de la Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun la nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pals,, para cada posici6n de 6 cifras en la Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cada serie contiene un tercer volum"en (Z), ventilaci6n "palses segun productos,, 
conforme a los capltulos de 2 cifras de la Nimexe.: 
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